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Нагооanyicki . j A . L . : Az Amerikai E g y e s ü l t Államok é s Japán a g r e s s z i ó j 
Koreában é s Kínában 1894-1895-ben . 
OKK; T .F . 04110. 
A második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i néhány é v t i z e d fo lyamán a japán-ame 
r i k a i i m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k k ö z p o n t i h e l y e t f o g l a l t a k e l a Csendes-
óceán környékének nemzetközi v i s z o n y l a t a i b a n . Nem szabad azonban e l f e 
l e j t e n i , hogy az Egyesü l t Államok a 19» század u t o l s ó harmadában és 
később i s mindenképpen t á m o g a t t a a Korea , Kin* é s Oroszo r szág e l l e n i 
j a p á n t á m a d á s t . Az amer ika i t ö r t é n e t h a m i s i t ó k mondát k ö l t ö t t e k a r r ó l , 
hogy az USA. a mul t század 8 0 - 9 0 - e s éve iben Korea és Kina " f ü g g e t l e n -
ségének" és "épségének" t á m o g a t á s á t t ű z t e k i c é l j á u l . A tények egysze-
rű v i z s g á l a t a azonban már t e l j e s e n megdönti e z t a hazugságo t és l e h e -
tővé t e s z i , hogy f e l f e d j ü k az USA. i g a z i s z e r e p é t ebben a k o r b a n . Az 
E g y e s ü l t Államok a Csendes-óceán v idékén s z é l e s k ö r ű t e r j e s z k e d ő po-
l i t i k á t f o l y t a t o t t és t á m o g a t t a a j apán a g r e s s z i ó t . Az amer ika i b u r -
z s o á z i a f e l a k a r t a h a s z n á l n i J a p á n t , hogy a z u t á n megossza v e l e a 
" ' l eg jobban kedvezményeze t t nemzet" e l v e a l a p j á n Korea és Kina idegen 
tőke á l t á l t ö r t é n t l e igázásána .k e l ő n y e i t . Ennek a ké rdésnek t i s z t á -
sása kü lönösen hasznos manapság, a n r k o r az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s 
smét meg a k a r j a e r ő s i t e n i Japánban az a g r e s s z i ó é s a r e a k c i ó e r ő i t 
a demokra t ikus t á b o r b a t a r t o z ó o r szágok e l l e n i háború e l ő k é s z í t é s e 
c é l j á b ó l . 
A 19» század 70 -80 -a s é v e i b e n az amer ika i gya rma t i expanz ió b i -
zonyos m é r t é k i g m e g l a s s u l t , mivel az Egyesü l t Államok b e l s ő p i a c a 
g y o r s a n k i t e r j e d t az é s z a k i á l l a m o k r a a r a b s z o l g a t a r t ó Dél f e l e t t 
k i v i v ő t t győzelme u t á n . Az a m e r i k a i tőkések az USA. ha t a lmas k i t e r j e -
désű n y u g a t i t e r ü l e t e i n e k m e g s z e r z é s é r e t ö r e k e d t e k . A k ü l k e r e s k e d e -
lem s ú l y a az Egyesü l t Államok g a z d a s á g i é l e t é b e n ebben a ko rban c sök-
k e n t , s az' USA. ke re skede lmi f l o t t á j a h a n y a t l a n i k e z d e t t . Az USA.ré-
s z e s e d é s e Kina kü lke reskede lmében az 1860- ik év i 8 . 4 6 <£-ról 1893-ban 
már 6 . 4 $ - r a e s e t t , b á r a ke reskede lem a b s z o l ú t é r t é k e ugyanez a l a t t 
az i d ő a l a t t 22 .5 m i l l i á r d r ó l 29 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d e t t . Eb-
ben a kereskedelemben 1890 k ö r ü l az e l s ő h e l y e t a Kinába e x p o r t á l t 
p e t r o l e u m , a második h e l y e t p e d i g a t e x t i l g y á r t m á n y o k f o g l a l t á k 
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• l , 1 Az USA. kereskede lme J a p á n n a l 1893-b*n 30 .6 m i l l i ó d o l l á r t t e t t 
2 
k i . A t á v o l k e l e t r e i r á n y u l ó e x p o r t l e h e t ő s é g e k ha t a lmasak v o l t a k . 
-Mindez azonban nem j e l e n t i a z t , hogy az E g y e s ü l t Államok b u r z s o á -
z i á j a f e j l ő d é e é n e k ebben az i m p e r i a l i z m u s e l ő t t i szakaszában b e s z ü n t e t -
t e a c sendesoceán i a g r e s s z i ó t . A 70-es években az amer ika i k a p i t a l i s t á k 
k o n c e s s z i ó k s z e r z é s é r e t ö r e k e d t e k S z a h a l i n s z i g e t é n , de az o r o s z k o r -
mány e l ő v i g y á z a t o s a n e l h á r i t o t t a e z t a k ö v e t e l é s ü k e t . Az amer ika i i p a -
rosok r a b l ó g a z d á l k o d á s t ű z t e k a c e t h a l a k k a l és rozmárokkal Kamcsatka 
p a r t j a i m e l l e t t é s k i i r t o t t á k a f ó k á k a t a Komandor-sz ige teken é s
 a 
F ó k a - s z i g e t e n . 
Az amer ika i a g r e s s z o r o k a hawai k i r á l y s á g v é g l e g e s l e i g á z á s á r a 
t ö r e k e d t e k és 1875-ben o l y a n s z e r z ő d é s t k é n y s z e r i t e t t e k r á , amely e l -
t i l t o t t a a hawai k i k ö t ő á t a d á s á t vagy b é r b e a d á s é t bármely ál lamnak az 
E g y e s ü l t Államokon k i v ü l . A s z e n á t u s 1887-ben r a t i f i k á l t a a z t az e g y e z -
ményt , amely az E g y e s ü l t Államoknak monopol jogokat b i z t o s i t o t t P e a r l -
Harbour s zéná l lomáskén t é s t e n g e r i t ámaszpontkén t v a l ó h a s z n á l a t á r a . ^ 
1889-ben az Egyesü l t Államok r é s z t v e t t a Samoa- sz ige t ek s z é t o s z -
t á s á b a n . Mint Lenin mondot ta , ebben az időben t ö r t é n t a "Samoa-szige -
1
 A Kinába e x p o r t á l t amer ika i pe t ro leum 1893-ban 4 3 . 2 m i l l i ó , a J a p á n -
ba e x p o r t é l t pe t r i l exan p e d i g 18 ,7 m i l l i ó g a l l o n r a r ú g o t t . Az egész 
a m e r i k a i p e t r o l e u m e x p o r t 1893-ban 470 m i l l i ó g a l l o n r a r ú g o t t , mig 
az USA b r u t t o k e r e s k e d e l m i fo rga lma 1853 m i l l i ó d o l l á r t t e t t k i , 
amelyből a k i n a i é s j a p á n i ke reskede lembe i l y e n f o r m á n k ö r ü l b e l ü l 
2 e 8 $ j u t o t t / A. O l a r o v s z k i j , az E g y e s ü l t Ál lamokbel i o rosz f ő k o n -
z u l e m l é k i r a t a " Az USA. g a z d a s á g i h e l y z e t e 1 8 9 4 - b e n , " " Vesz tny ik 
f i n a n s z o v , p r o m i s l e n n o s z t y i i t o r g o v l i " 1895. 18 . s z c / . 
2 
" S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s f o r t h e Uni ted S t a t e s . " Washington 1901. 23. 
s z . , 1 0 5 . 1 . 
5
 Korf amurvidéki főkormányzó 1886 j u n i u s 1 1 . - i / május 3 0 . / b e l ü g y -
m i n i s z t e r h e z i n t é z e t t j e l e n t é s é n e k m á s o l a t a , CGIAL. AVP-DOD, 70, 
1886-1891; K. S z k a l k o v e z k i j , Az orosz ke reskede lem a Csendes-oceá -
non . S z e n t p é t e r v á r 1883, 89 . 1 . 
^ Br . Rosen wash ing ton i ügyvivő 1887 á p r i l i s l 6 . - i j e l e n t é s é n e k máso l a -
t a . CGAVMF, Gl . mor. s t a b / GMS / , op . 417, d . 4299, 11 . 8 - 1 0 . 
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t e k k i r a b l á s a / k ö z ö s e n A n g l i a , Németország é s az E g y e s ü l t Államok á l t a l / " . ^ 
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Az E g y e s ü l t á l lamok a t á v o l k e l e t e n i s a g r e s s z i ó s p o l i t i k á t f o l y t a t o t t és 
етг^ M a t a t t a J a p á n t i s , k t í lönösen a z u t á n , hogy az amer ika i k i s é r l e t , a m e l y 
ft 6Ô-âs évëk VégéÜ Koreá ra egy nem egyen lő jogú z s a r o l ó s z e r z ő d é s t a k a r t 
r á k é n y s z e r í t e n i , nem s i k e r ü l t , é s Kina e l l e n z é s é b e ü t k ö z ö t t . Az 1873. é v i 
g a z d a s á g i v á l s á g k ü l ö n ö s e n f o k o z t a az amer ika i b u r z s o á z i a é r d e k l ő d é s é t a 
k e l e t á z s i a i p i a c l e h e t ő s é g e i i r á n t . De az USA. még nem v o l t f e l k é s z ü l v e 
a r r a , hogy o t t k ö z v e t l e n ü l h á b o r ú t v i s e l j e n é s e l f o g l a l j o n v a l a m i t , ugy 
hogy i d e g e n s e g i t s é g i g é n y b e v é t e l é t sem e l l e n e z t e . Mind az egyes a m e r i -
k a i k a p i t a l i s t á k , mind ped ig a h a d i t e n g e r é s z e t i pa rancsnokság é s az ame-
r i k a i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m a g r e s s z i v szándéko t t á p l á l t a k Koreával szemben 
é s minden e s z k ö z z e l e l ő s e g í t e t t é k Japán h ó d i t ó k i s é r l e t e i t , hogy a z u t á n 
v e l e e g y ü t t h a s z n á l j á k k i annak e r e d m é n y e i t . Ugyanebben a sze l lemben mű-
köd tek a t á v o l k e l e t i amer ika i ka l ando rok i s , a k i k "magánemberként" működ-
t e k Kinában , Japánban é s Koreában p e d i g m i n d e n f a j t a " t a n á c s o s k é n t " . 
Legendre t á b o r n o k , egy amer ika i k a l a n d o r , a k i a j apán kormány t a -
n á c s a d ó j a k é n t s z o l g á l t , továbbá néhány más amer ika i b é r l ő 1874-ben t e v é -
keny r é s z t v e t t a Formóza e l f o g l a l á s á r a i r á n y u l ó j apán e x p e d i c i ő e l ő k é s z í -
t é s é b e n . Legendre a japán kormányhoz i n t é z e t t e m l é k i r a t á b a n a r r a b i z t a t t a 
a z t , hogy miné l e l ő b b igyekezzék megnyi tn i K o r e á t . 1876-ban Japán s z e r z ő -
d é s t k é n y s z e r i t e t t K o r e á r a , amely m e g n y i t o t t a az o r s zágo a j a p á n k e r e s -
kedelem számára. 
Az Egyesü l t Államoknak a k o r e a i j a p á n a g r e s s z i ó v a l szemben e l f o g l a l t 
kedvező á l l á s p o n t j á t az USA-nak Kinával v a l é e l l e n s é g e s v i ezonya magyaráz-
t a . A 7 0 - e s évek e l e j é n ugyan i s az E g y e s ü l t Államok é s Kina k ö z ö t t i v i -
szony komolyan megromlo t t . 
Az amer ika i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m l e v é l t á r á b a n a mai nap ig i s e l z á r v a 
ő r z i k azoka t az okmányokat, amelyek megindokol ják a j a p á n a g r e s s z i ó n a k az 
USA. á l t a l t ö r t é n t t á m o g a t á s á t . Az E g y e s ü l t Államok e l l e n s é g e s á l l á s p o n t o t 
f o g l a l t e l az e u r ó p a i á l lamoknak, e l s ő s o r b a n Ang l i ának , F r a n c i a o r s z á g n a k 
é s Oroszországnak Kinában és Japánban v a l ó b e f o l y á s á v a l szemben. J e l e n t ő s 
h a t á s s a l v o l t a k az USA. Csendes -óceán i p o l i t i k á j á r a az 1850-1880 k ö z ö t t i 
a n g o l - a m e r i k a i e l l e n t é t e k i s . Az e t ő s ango l b e f o l y á s Kinában az amer ika i 
b u r z s o á z i a e l é g e d e t l e n s é g é t h i v t a k i . Japánban az angol b e f o l y á s az a m e r i -
k a i t s z i n t é n h á t r a s z o r í t o t t a . Az E g y e s ü l t Államok kormáxiya é s b u r z s o á z i á -
• 11Î. 111 • и f I * 
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^
: í e ' h i f t i Füze tek az i m p e r i a l i z m u s r ó l . Ü e n i n s z k i j s z b o r n y i k , XXÍXV 286." 1 . -
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j a k i a k a r t a h a s z n á l n i a j a p á n u r a l k o d ó k ö r ö k e l é g e d e t l e n s é g é t A n g l i a 
p o l i t i k á j á v a l szemben, amely a J apánna l v a l ó nem egyen lő j o s z e r z ő d é « » 
sek f e n n t a r t á s á r a i r á n y u l t . Japánnak e z t a h a n g u l a t á t Tokioban az 
a m e r i k a i p r e s z t í z s eme lésé re k í v á n t á k f e l h a s z n á l n i s ö s s z e a k a r t á k v e -
s z í t e n i J a p á n t A n g l i á v a l é s K í n á v a l . Az amer ika i b u r z s o á z i a " " a r r a s z á -
m í t o t t , hogy a f o r m o z a i , k o r e a i é s k i n a i j a p á n a g r e s s z i ó nemcsak a j a -
pánok számára f o g j a megnyi tn i a b e h a t o l á s i u t a t ezekbe- t.z o r s z á g o k b a , 
hanem az amer ika i t ő k e és p o l i t i k a i b e f o l y á s számára i s . Annak oka , 
hogy az Egyesü l t Államok a 19 . század 7 0 - 8 0 - a s é v e i b e n t ámoga t t ák a 
j apán a g r e s s z i ó t , abban r e j l i k , hogy J a p á n t f a l t ö r ő k o s k é n t a k a r t á k 
f e l h a s z n á l n i . Azután a " l e g j o b b a n kedvezményeze t t nemzet*1 e l v e a l a p -
j á n az u t az a m e r i k a i a k számára i s m e g n y i l t vo lna Koreában é s Formózá-
ban é s Kínában i s megnőtt v o l n a az USA. b e f o l y á s a é s az amer ika i t ő k e 
b e ö z ö n l é s e . Az E g y e s ü l t Államok v i s z o n y a Kínához ennek k ö v e t k e z t é b e n 
igen f e s z ü l t v o l t e ^ A Kináva l szembeni e l l e n s é g e s k e d é s még tovább e r ő -
s ö d ö t t az USA-ban a K a l i f o r n i á b a özönlő k i n a i bevándor lók m i a t t . 1880-
ban Kina k é n y t e l e n v o l t sze: z ő d é s t k ö t n i az Egyesü l t Ál lamokkal , amely 
l e h e t ő v é t e t t e az amer ika i kormány számára , hogy a k i n a i a k b e v á n d o r -
l á s á t k o r l á t o z z a , , 1888-ban e z t a b e v á n d o r l á s t 20 év t a r t a m á r a t e l j e s e n 
e l t i l t o t t á k . 
Az Egyesü l t Államoknak n y i l v á n v a l ó a n az a szándéka i s megvo l t , 
hogy J a p á n t e l l e n s ú l y k é n t , s ő t e s e t l e g s z ö v e t s é g e s k é n t h a s z n á l j a f e l 
nemcsak Anglia é s Kina , hanem O r o s z o r s z á g e l l e n i s . 
Az Egvesí i l t Államok f e l h a s z n á l v a a japánok Koreába v a l ó b e h a t o l á -
s á t , a r r a t ö r e k e d e t t , hogy meggyengi t se Kina b e f o l y á s á t Koreában é s 
nem egyen lő jogú s z e r z ő d é s t k é n y s z e r i t s e n r á . 
1880-ban egy S h o o f e l d t nevii amer ika i k a p i t á n y Fuszanba é r k e z e t t 
a Ticonderoga f r e g a t t o n , Koreával v a l ó s z e r z ő d é s k ö t é s c é l j á b ó l . A 
j a p á n kormány e l e i n t e n y u g t a l a n k o d o t t az amer ika i k o n k u r r e n c i a m i a t t . 
M e g k i s é r e l t e , hogy S h o o f e l d t e t e l t á n t o r í t s a s z á n d é k á t ó l é s nem v o l t 
h a j l a n d ó k ö z v e t i t e n i a t á r g y a l á s o k o n , b á r a japán konzu l s e g í t s é g é r e 
v o l t S h o o f e l d t n e k abban, hogy á t a d j a l e v e l é t a k o r e - ú h a í ó s á g o k -
6
 Legendre 1874. é v i beadvényát m e g t a l á l j u k D m i t r i e v s z k i j , a s z ö u l i 
o rosz köve t ség j e l e n t é s é h e z t a r t o z ó m e l l é k l e t b e n . Arch iv v n y e s n y e j 
p o l i t y i k i T tos sz i i . MID. S z . S z . S z . R . , K - l , 1893-1895, s z ö u l i s ü r -
gönyök No. 4 . 342-376. 
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к а к . Li Hun-Csiang t á m o g a t á s á v a l , ak i n a i v u l a z t h i t t e , hogy az ame-
» 
r i k a i "be fo lyás t s z e m h e á l l i t h a t j a O r o s z o r s z á g g a l , - amelynek h i h á s a n 
s z i n t é n b e h a t o l á s i s zándéko t t u l a j d o n í t o t t - , S h o o f e l d t n e k 1882-ben 
s i k e r ü l t k i e r ő s z a k o l n i Koreával egy nem egyen lő jogu u z s o r a s z e r z ő d é s t , 
amely k i i n d u l ó p o n t u l s z o l g á l t Korea számára más h a t a l m a k k a l k ö t ö t t h a -
son ló s z e r z ő d é s e i s o r á n a k . 
Rövidesen k i d e r ü l t azonban, hogy a japánok n y u g t a l a n k o d á s a az 
a m e r i k a i k o n k u r r e n c i a m i a t t f e l e s l e g e s v o l t » Az E g y e s ü l t Államok c sak 
Kinának Korea f e l e t t i s z u v e r e n i t á s á r a i r á n y u l ó i g é n y e i v e l s z á l l t szem-
be é s mindenképpen t á m o g a t t a Koreában a j a p á n a g r e s s z i ó t , hogy i g y a l á -
á s s á k o t t Kina é s Ang l i a b e f o l y á s á t é s m e g t i s z t í t s á k az u t a t az a m e r i -
k a i a k Koreába v a l ó b e h a t o l á s á r a . S f t o a f e l d t k a p i t á n y e s k ü d t e l l e n s é g e 
v o l t mind A n g l i a , mind Oroszor szág t á v o l k e l e t i b e f o l y á s á n a k . E l l e n s é -
gesen v i s z o n y u l t Kinához , de t á m o g a t t a a j apán a g r e s s z i ó t . Li Hun-Cs i -
ang h i b á s s z á m i t á s a i , amelyek az amer ika i b e f o l y á s O r o s z o r s z á g g a l szem-
b e n i k i j á t s z á s á r a i r á n y u l t a k , csak e l ő s e g i t e t t é k a japánok k o r e a i a g -
r e s s z i ó j á n a k k i f e j l ő d é s é t , amelye t az E g y e s ü l t Államok i s s e g i t e t t é s 
t á m o g a t o t t . S h o o f e l d t k a p i t á n y nem e g y e z e t t b e l e abba , hogy az á l t a l a 
k ö t ö t t s ze rződésben megemli tsék Koreának K i n á t ó l v a l ó v a z a l l u s i f ü g g é -
sé to Mint Japán , az E g y e s ü l t Államok i s r e n d k í v ü l i k ö v e t e t n e v e z e t t k i 
Koreába Foot t ábornok személyében. Az amer ika i m i s s z i o n á r i u s o k és t ő -
kések csak ugy ö z ö n l ö t t e k Koreába . 1884-ben Foot t á b o r n o k s z e r z ő d é s e -
k e t j á r t k i az amer ika i ke re skede lmi t á r s a s á g o k számára a p a r t m e n t i 
h a j ó z á s r a , a g y c n g y h a l á s z a t r a , f a v á g á s r a a Korea par t j a i "~mentén e l t o -ft 
r ü l ő s z i g e t e k e n , az u d v a r i v i l l a n y t e l e p r e , é s egy l Ő p o r g y á r r a . Az 
E g y e s ü l t Államok t e n g e r é s z e t i m i n i s z t é r i u m a a z t a k í v á n s á g á t f e j e z t e 
k i , hogy Korea p a r t j a i mentén t e n g e r i b á z i s t kap jon a H a m i l t o n - s z i g e -
8a 
t e k e n . Ez a g o n d o l a t azonban egy k i s s é kockáza to s v o l t . 1884-1885-
ben az E g y e s ü l t Államoknak még semmilyen t e n g e r i t á m a s z p o n t j a sem v o l t 
7 
A t o k i o i o rosz k ö v e t n e k , S z t r u v é n e k 1880 május 22 / М / é s 2 6 , - i k i 
/ 1 4 / j e l e n t é s e i . g 
F. H a r r i n g t o n , God Mammon and t h e J a p a n e s e . Madison, Wisconsin ,1944« 
125-258. é s 209. 11 . 
8aAVPR, G l . Arch. 1 - 9 , 1878-1881, No. 10 . 11 . 30-31, 34. 
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K e l e t á z s i a k ö z e l é b e n , h a d i f l o t t á j a gyenge v o l t . Ugyanekkor az A n g l i á v a l 
v a l ó e l l e n t é t e k a Csendes-óceán v idékén e l éggé é l e s e k v o l t a k é s az ame-
r i k a i kormány f é l t v a l a m i l y e n komoly v i t á b a k e v e r e d n i Korea m i a t t . 
1885-ben , amikor k o n f l i k t u s t ő r t k i O r o s z o r s z á g é s Angl ia k ö z ö t t a 
H a m i l t o n - s z i g e t e k angolok á l t a l t ö r t é n ő e l f o g l a l á s a m i a t t , Bayard k ü l -
ü g y m i n i s z t e r F o o t o t a r r a u t a s í t o t t a , hogy ne ava tkozzék be a v i t á b a . 
A k i n a i kormány Koreában Japáag* Oroszo r szág é s az E g y e s ü l t Á l l a -
mok b e f o l y á s á t a k a r t a s z e m b e á l l í t a n i egymássa l , hogy azok k ö l c s ö n ö s e n 
g y e n g í t s é k egymást0 
Anglia k o r e a i k é p v i s e l ő i és Li Hun-Csiang r a g a s z k o d t a k ahhoz ,hogy 
a k o r e a i k i r á l y u t a s í t s a v i s s z a o ro sz k a t o n a i k i k é p z ő Koreába v a l ó k ü l -
d é s é t , , Ezután Li-Hvm-Csiang a z t t a n á c s o l t a a k o r e a i udva rnak , hogy az 
E g y e s ü l t Államokból k é r j e n k a t o n a i i n s t r u k t o r o k a t Oroszo r szág é s Ang-
l i a b e f o l y á s á n a k e l l e n s u l y o z á s á r a 0 Az USA.kormánya e z t a j a v a s l a t o t 
c s a k a z é r t f o g a d t a e l , hogy megakadályozza k i n a i vagy o rosz k a t o n a i 
s z a k é r t ő k m e g j e l e n é s é t Koreában, de l ényegében semmit sem t e t t a k o -
r e a i f e g y v e r e s e rők ú j j á s z e r v e z é s e érdekében, , Hogy az a m e r i k a i kormány 
nem k í v á n t a Korea ö n á l l ó s á g á t e r ő s i t e n i a k o r e a i h a d s e r e g m e g e r ő s í t é -
s é v e l , a r r ó l az a tény t a n ú s k o d i k , hogy az a m e r i k a i k a t o n a i i n t r u k t o -
r o k a t csak 1888-ban , v a g y i s az e r r e i r á n y u l ó k é r é s u t á n 3 év múlva 
k ü l d t é k k i Koreába és semmifé le komoly s e g i t s é g e t sem n y ú j t o t t a k a 
k o r e a i hadse reg megszervezéséné1 0 1886-ban Li Hun-Csiang e r ő s e n nyug-
t a l a n k o d o t t az angolok r e n d k i v ü l megnőtt b e f o l y á s a mia t t - a k o r e a i vám-
ügyek i g a z g a t á s á b a n . Hogy k i e g y e n s ú l y o z z a az angol b e f o l y á s t a k o r e a i 
vámügyekre, Li Hun-Csiang r ö v i d l á t ó p o l i t i k á j á t köve tve e l h a t á r o z t a , 
hogy i d e i g l e n e s e n f e l h a s z n á l j a az a m e r i k a i a k a t é s e z é r t 1886 f e b r u á r -
j á b a n a k o r e a i kü lügymin i sz t é r iumban egy a m e r i k a i t a n á c s o s t n e v e z e t t 
k i Co Denby személyében, a k i ai." E g y e s ü l t Államok t i e n c s i n i k o n z u l i 
t i s z t é t t ö l t ö t t e be c 
M i e l ő t t 0.Denby Szöulba u t a z o t t v o l n a , e l l á t o g a t o t t Tokioba és 
o t t megbeszé l é s t f o l y t a t o t t a japán k ü l ü g y m i n i s z t e r r e l , I noueva l é s 
b a r á t j á v a l , A o k i v a l . F e l a j á n l o t t a n e k i k s z o l g á l a t a i t a z z a l , hogy Ko-
r e á b a n "a japán kormány é r d e k e i n e k é s e lőnyének t e l j e s e n m e g f e l e l ő 
p o l i t i k á t " fog f o l y t a t n i . 9 • 
_ 
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 Aoki Sevics o r o s z k ö v e t t e l -«"aló b e s z é l g e t é s é b e n b i z t o s í t o t t a a z t , 
hogy " e l u t a s í t o t t a 0 . Denby a j á n l a t á t " . / S e v i c s 1890 o k t ó b e r 2 8 . -
i k i / 1 6 / j e l e n t é s e , 11. 389-393, AVPR, Gl . Arch. V, AZ No 5 0 . / 
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Li Hun-Csiang k í s é r l e t e i , amelyek a r r a i r á n y u l t a k , hogy Koreának 
K í n á t ó l v a l ó f ü g g é s é t i l y e n f a j t a a m e r i k a i " t a n á c s o s o k " s e g í t s é g é v e l 
e r ő s í t s e meg, s i k e r t e l e n e k m a r a d t a k . IJgyanilyen h i á b a v a l ó a k é s u t ó -
p i s z t i k u s a k v o l t a k a k o r e a i kormánynak azok a k i s é r l e t e i i s , hogy 
Korea f ü g g e t l e n s é g é n e k m e g e r ő s í t é s e c é l j á b ó l az a m e r i k a i a k r a t ámasz -
k o d j a n a k . Minthogy Korea é s Kina köze l ében nem v o l t t e n g e r i t ámasz -
p o n t j a y az amer ika i b u r z s o á z i a a 19 . s zázad 8 0 - a s éve iben ezekke l az, 
o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t b a n c s a k i s a g a z d a s á g i b e h a t o l á s r a s z á m í t h a t o t t . 
A k i n a i kormány a k o r e a i k ü l f ö l d i ke reskede lem k i f e j l ó d é s é n e k meg -
a k a d á l y o z á s á r a t ö r e k e d e t t , mig Japán éppen e l l e n k e z ő l e g , Koreá t s a j á t 
b e f o l y á s a a l á i g y e k e z e t t vonni és a l e h e t ő l e g s z é l e s e b b r e a k a r t a t á r n i 
k a p u i t az idegen é s e l s ő s o r b a n a j apán á ru számára . Az ebből száma-» 
z6 e l ő n y ö k e t i g y e k e z e t t k i h a s z n á l n i az Egyesü l t Államok i s . Koreának 
a t t ó l a K i n á t ó l v a l ó f ü g g é s e , amely a k a d á l y o k a t g ö r d i t e t t az idegen 
t ő k e k e r e a i b e h a t o l á s a ú t j á b a é s ebben az időben j e l e n t ő s mértékben 
Angl i a b e f o l y á s a a l a t t á l l o t t , nem f e l e l t meg az amer ika i b u r z s o á z i a 
é r d e k e i n e k . í g y az amer ika i ak s z i v e s e n t ámoga t t ák a j a p á n a g r e s s z i ó t . 
Eanek m e g f e l e l ő e n Denby é s a t ö b b i amer ika i t a n á c s o s Szöulban j a p á n -
a m e r i k a i é s nem k i n a i p o l i t i k á t f o l y t a t o t t . í g y a z u t á n Li Hun-Csiang 
ó h a j a i é s reményei e l l e n é r e a k o r e a i k i r á l y k í s é r l e t e t t e t t , hogy s a -
j á t k ö v e t e k e t k ü l d j ö n k ü l f ö l d r e . Az amer ika i kormány v i s s z a u t a s í t o t t a 
Кinának a z t a k ö v e t e l é s é t , hogy Washington Koreáva l csupán a wash ing-
t o n i k i n a i köve t u t j á n t á r g y a l j o n . 
Szemben a mai h e l y z e t t e l az TJSA. a 19 . s z á z a d 80 -a s é v e i b e n még 
nem a k a r t a Koreá t k ö z v e t l e n b e f o l y á s a a l á vonn i , de már akkor i s K ina -
e l l e n e s p o l i t i k á t f o l y t a t o t t é s Japánnak k e d v e z e t t , mive l a r r a a k a r t a 
K i n á t k é n y s z e r í t e n i , hogy lemondjon Korea f e l e t t i f e n n h a t ó s á g á r ó l és 
i g y könnyebben l e i g á z h a s s a a z t . Ezt az á l l á s p o n t o t i g e n j ó l f e j e z t e 
k i Denby "Kina és Korea" /'xCp'imü b r o s ú r á j á b a n , a z t b i z o n y g a t v a , hogy 
Korea lényegében K i n á t ó l f ü g g e t l e n á l l a m , j ó l l e h e t f o r m á l i s a n a d ó f i z e -
t ő v i szonyban van K i n á v a l . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy Denby a k o r e a i k i n a i 
p o l i t i k a e l l e n d o l g o z o t t , Kina k o r e a i k ö v e t e , Juan S í - k a i 1888 végén 
k é n y t e l e n v o l t e l t á v o l í t á s á t k ö v e t e l n i . A w a s h i n g t o n i kormány nem t u -
l a j d o n í t o t t nagy j e l e n t ő s é g e t a k o r e a i ké rdésnek é s nem t á m o g a t t a 
Denbyt , mive l a k o r e a i j a p á n b e b o l y á s növekedésé re s z á m i t o t t és J a p á n -
ban j ö v e n d ő b e l i s z ö v e t s é g e s é t l á t t a . 
1 0
 0 . Denby, Chin»
 a n d Corea . Shangha i , 1888. 
Az 1848-ban k i n e v e z e t t k ü l ü g y m i n i s z t e r , B l a i n e h a j l a n d ó v o l t a k t i -
vabb p o l i t i k á t f o l y t a t n i o K e r e á b a n , Az amer ika i t e n g e r é s z e t i ha tó ságok 
i smé t k i f e j e z t é k a z t a s z á n d é k u k a t , hogy e l f o g l a l j á k a H a m i l t o n - s z i g e -
t e k e t , vagy ped ig bé rbe v e s z i k azokat a k o r e a i kormánytól , , Mi tohe l o r e -
goni s z e n á t t r 188S-=ban a s z e n á t u s b a n b e s z é d e t mondot t , amelyben a k o -
r e a i . k i n a i b e f o l y á s e l l e n i h a r c r a b u z d i t o t t o De e z t a szándéko t most 
sem v a l ó s í t o t t á k meg0 Az a m e r i k a i kormány nem t u d t a magát ö n á l l ó a k c i ó -
r a s z á n n i a k o r e a i k é r d é s b e n , nehogy k i v á l t s a a j apánok gyanakvását» Az 
amer ika i k a p i t a l i s t á k jövedelmezőbbnek t a l á l t á k tőké jüknek a b e l s ő p i -
acon v a l ó e l h e l y e z é s é t , annak e l l e n é r e , hogy Koreába csak ugy ö z ö n l ö t t e k 
az amer ika i t e n g e r é s z e k és k a l a n d o r o k , a k i k " t a n á c s o s i " á l l á s t , vagy egy 
1? 
k o r e a i h i v a t a l t a k a r t a k s z e r e z n i , é s az amer ika i k ö v e t s é g t a g j a i S z ö u l -
ban a r r a i g y e k e z t e k r á b i r n i a k o r e a i kormányt , hogy k o n c e s s z i ó t ad jon az 
amer ika i tőkéseknek az a ranybányásza t ra« , 1 ^ A k o r e a i amer ika i d ip lomác ia 
m e g t i s z t í t o t t a az u t a t a j a p á n a g r e s s z i ó számára» Ugyanezt t e t t é k a j a -
pán d i p l o m á c i a i s z o l g á l a t b a n á l l ó amer ika iak i s 0 A j a p á n kormány t anácsod 
s a , az amer ika i Legendi"« 189e-ben Koreába u t a z o t t , hogy. m e g v i z s g á l j a egy, 
a k o r e a i kormánynak n y ú j t a n d ó j apán k ö l c s ö n l e h e t ő s é g é t » ^ A s z ö u l i ame-
r i k a i ügyv ivő , A l l e n , 1893"baa t i l t a k o z o t t egy Townsead nevű .ke re skedő 
é rdekében a k o r e a i ha tóságok á l t a l k i a d o t t r e n d e l k e z é s e l l e n , amely meg== 
t i l t o t t a a Japánba v a l ó r i z s k i v i t e l t é s szembe s z á l l t a Koreában é r v é n y e -
sü lő k i n a i b e f o l y á s s a l , » ^ Fen tebb már mondot tuk, hogy az E g y e s ü l t Államok 
J a p á n t e g y r é s z r ő l Oroszország, , m á s r é s z r ő l ped ig Angl i a é s Kina e l l e n s ú -
l y á u l a k a r t a f e l h a s z n á l n i , , S h o o f e l d t k a p i t á n y a kongresszushoz i n t é z e t t 
j e l e n t é s é b e n Oroszo r szágo t t ü n t e t t e . f e l az Egyesü l t Államok legnagyobb 
e l l e n f e l é n e k a Csendes-ooeán vidékén,, Az USAo a legnagyobb e l ő n y t a maga 
számára a japán a g r e s s z i ó k i é l e z ő d é s é t ő l v á r t a , hogy a " l e g j o b b a n k e d -
vezményeze t t nemzet" elve, s e j r i t s é g é v e l megsze rezhesse annak gyümölcse i t 
és a l á á s h a s s a az eu rópa i ha ta lmak csendesóceán i b e f @ l y á s á t e Az E g y e s ü l t 
1 1
 AVPR AKID, . K - l , jap., sztcl«, 1888-1891, No« 2, 11«, 2oe~21s<» 
1 2
 S e v i c s 189© o k t ó b e r 2 8 - i / 1 6 / j e l e n t é s e AVPR, Gl0 Aroh0 V, AZ, No, 5o,  
11 . 389-395« . , , , . , 
1 5
 H a r r i n g t o n , id 0 m 0 13r<=1340 1 , 
H i t r o v o t o k i a i , 189o m á r c i u s 1 5 - i / 2 ? / j e l e n t é s é n e k másola ta* AVPR MID, 
G l . Arch. V0 AZo Ne0 5©„ 1 0 318, 
15 D i m i t r e v s z k i j 1893 j a n u á r 1 1 - i / 2 3 / és j u n i u s 2 o - i / j u l i u s 2 / s z ö u l i 
j e l e n t é s e . 
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/ l l n i o k kormánya a 8 o - a s években k i j e l e n t e t t e a j apán k ö v e t n e k , hogy 
I i u j l i n d ó a nem e g y e n l ő j o g ú sze rződések f e l ü l v i z s g á l á s á r a * Ennek c é l j a az 
v o l t , hogy maga m e l l é á l l i t s a J a p á n t és m e g e r ő s í t s e o t t b e f o l y á s á t A n g l i -
á v a l szemben, amely a 9 o - e s évek ig a J a p á n n a l k ö t ö t t nem e g y e n l ő j o g u 
s z e r z ő d é s e k fővédnöke v o l t . Amerikának a k o r e a i ké rdé sben e l f o g l a l t á l -
l á s p o n t j a , v a l a m i n t a j a p á n a g r e s s z i ó v a l val-ó n y i l t e g y ü t t é r z é s e még j o b -
ban e l h i d e g i t e t t e a w a s h i n g t o n i kormánynak Kínához v a l ó v i s z o n y á t , m i n t 
a k í n a i a k n a k az E g y e s ü l t Államokba v a l ó b e v á n d o r l á s a * 
' "S V'or J apán megtámadta K i n á t é s az u t á n a köve tkező i d í k -
bért -a. I j e s mér tékben e g y ü t t é r e z t e k a j a p á n a g r e s z -
s z i ó v a l • vaLanci я kong re s szushoz i n t é z e t t üzene tében az E g y e s ü l t 
Államok J a p á n n a l v a l ó szorosabb k a p c s o l a t a i n a k k i é p í t é s é t s ü r g e t t e . ^ 
1894 n y a r á n é s őszén a k i n a i koxuány a e g g y ő z ő d h e t e t t a r r ó l , hogy 
sem A n g l i a , sem p e d i g az Egyesü l t Államok nem k i v á n t a k Korea é rdekében 
nyomást g y a k o r o l n i J apánra* Az E g y e s ü l t Államok ebben az időben még éppen , 
к 
hegy csak r á l é p t e k az u j t i p u s u i m p e r i a l i s t a ©xpansio ú t j á r a * Ez azonban 
nem j e l e n t i a z t , hogy az amer ika i kormány és a v e z e t ő o s z t á l y o k közömbösen 
v i s e l k e d t e k a j a p á n - k i n a i háborúva l ezemben. Az Egyesü l t Á l Iamok-be l i 
r é s z t e n g e r é s z e t i a t t a s é j e l e n t e t t e , hogy az a m e r i k a i kormány » á r 1894 n y a -
r á n i n t é z k e d é s e k e t f o g a n a t o s í t o t t k o r e a i v i z e k e n á l lomásozó f l o t t á j á n a k 
a e g e r ő s i t é s é r e , Két ágyúnaszádot i r á n y i t o t t a k i d e a B e h r i n g - t e n g e r r ő l 0 
Ezután az E g y e s ü l t Államoknak már 8*5oo tonna v í z k i s z o r í t á s ú 4 h a j ó j a á l -
l o m á s o z o t t a t á v o l k e l e t e n 58 k i s k a l i b e r ű lövegge l* Az a m e r i k a i s a j t ó rnyug-
t a l a a k o d o t t a k o r e a i p a r t o k m e l l e t t l é v ő amer ika i f l o t t a "gyengesége" a i -
17 
a t t é s » e g n ö v e l é s é t k ö v e t e l t e * Az o r o s z t e n g e r é s z e t i a t t a s é s z e r i n t 
az amerikai - f l o t t a néhány h a j ó c s a t l a k o z á s a u t á n e l é r h e t t e v o l n a a 37*6oo 
t o n n á t é s 239 l ö v e g e t , ami már i g e n nagy e r ő t k é p v i s e l t v o l n a . Az Egyes t i l t 
Államok kormánya és b u r z s o á z i á j a a t t ó l f é l t , hogy az e u r ó p a i ha ta lmak b e -
a v a t k o z á s a e s e t é n taerepük megnövekszik a T á v o l k e l e t e n é s . i g y a f l o t t a n ö -
v e l é s é b e n l á t t a " t e k i n t é l y e " védelmének l e g j o b b e s z k ö z é t * 1 8 
^ Message of the P r e s i d e n t of the U . S . . . . * a t t h e b e g i n n i n g of t h e t h i r d 
s e s s i o n ©f t h e f i f t y f i v e Congress , Washinton, 1894* 
1 7
 "Sun" cimü l a p . 1894 j u l i u s 24* sz* 
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Az E g y e s ü l t Á l l amok-be l i t e n g e r é s z e t i . a t t a s é 1894 a u g u s z t u s 14 -1 / 2 9 / 
j e l e n t é s e . CGAVMF GMS, No. 13* 432, 1 , 1©9* 
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Ü« E g y e s ü l t Állassak b u r z s o á s a j t ó j a és к о г ж ^ у а t s v á b b r a i a © H ű -
s é g e s e n v i s e l k e d e t t а k í n a i a k A r e r i V á b a v o l б b e v á n d o r l á s á v a l é s K í n a Ke— 
т л » f e l e t t i f p n a h a t ó a i g i r a i r á a y u l ó i g é n y é v e l szecben é s кь&тагбев. f é g a d -
t a a j ap£n a g r e s s z i ó t . Az a s s r i k a i s a j t é J a p á n t hazug mődsn Xerea " f e l -
s z a b a d í t ó j a k é n t " m u t a t t a Ъе„ A k o r e a i " f ü g g e t l e n s é g " v é d e l m é r ő l s z ő l ő 
szó lamok , a m e l l y e l a j a p á n o k r a b l ó p o l i t i k á j u k a t l e l e p l e z t é k , t e l j e s e -
gészükben h e l y e t t a l á l t a k az USA. i m p e r i a l i s t a s a j t ó j á b a n , ami t nagyban 
« l ő s e g i t e t t e k a j a p á n b r o s s u r a k é s a j a p á n ügynökök o r o s z e l l e n e s p r o p a -
p a n d á j a az a m e r i k a i ú j s á g o k b a n . 
A c á r i kormány t e n g e r é s z é t i a t t a s é j á t ó l é s w a s h i n g t o n i k ö v e t s é -
g é t ő l j e l e n t é s e k e t k a p o t t az a m e r i k a i ú j s á g o k o r o s z e l l e n e s i r á n y z a t á -
r ó l . 1 ^ xz o r o s z k ö v e t s é g második t i t k á r a , P . B o t k i n e m l é k i r a t o t á l l i -
t o t t ö s s z e a j a p é n - k i n a i h á b o r ú r ó l s z ó l ó é s az E g y e s ü l t Államokban k i -
p-
a d o t t a m e r i k a i é s j apán r ö p i r a t o k r ó l , amelybea m e g j e g y z i , hogy m a j d -
» e * az egész a m e r i k a i s a j t ó p á r t á l l á s r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l J apán o l -
d a l é r a h a j l i k é s ennek az o r s z á g n a k K i n á v a l v i v o t t h á b o r ú j á t hazug mó-
don Korea " f e l s z a b a d i t á s á é r t " v i v o t t háborúnak t ü n t e t i k f e l a A j apánok 
é l é n k p r o p a g a n d á t ű z t e k az E g y e s ü l t Ál lamokban. A j a p á n Kanee Usz imura 
r ö p i r a t a , ame lye t az E g y e s ü l t Államokban t e r j e s t e t t e k , a K i n á t s z e -
m é r m e t l e n ü l megtámadó J a p á n t l e l k i i s m e r e t l e n módon бое m i l l i ó ember, 
s ő t majdnem az e g é s z v i l á g " f e l s z a b a d í t ó j á n a k " á b r á z o l t a . Egy másik j a -
p á n n a k , M i с s i t a r © H i szának "A j a p á n - k i n a i h á b o r ú j e l e n t ő s é g é r ő l " cimü 
o i k k e , amely "Forum" f o l y ó i r a t o k t ó b e r i számában j e l e n t meg, i g e n e l -
l e n r é g e s . hangot ü t ö t t meg O r o s z o r s z á g g a l s z e m b e n . 2 1 Ez a c i k k O r o s z -
с j iSgnak h ó d i t ó s zándéko t t u l a j d o n í t o t t Koreában , a z t á l l i t v a , hogy 0 -
OTBZország m e l e g v i z ű k i k ö t ő t akar o t t s z e r e z n i . Ugyanekkor a j a p á n p o l i -
t i k á t képsutatóan ugy " m a g y a r á z t a " , hogy O r o s z o r s z á g o t " m e g k e l l akadá-
l y o z n i " ebben és meg k e l l védeni. Korea " f ü g g e t l e n s é g é t . " A w a s h i n g t o n i 
j a p á n k ö v e t , K u r i n o , ugyancsak egy c i k k e t i r t , amely J a p á n g a z d a s á g i 
— 
Lásd e l s ő s o r b a n a "Washington P o s t " I 8 9 4 s z e p t e m b e r 21-1 számát é s az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k - b e l i o r o s z t e n g e r é s z e t i a t t a s é 1894 szep t ember 2 2 - i 
/ o k t ó b e r 4 . / j e l e n t é s é t . CGAVMF GMS, К о . 1 3 . 423 1 . 1б8, 
2 o P . B o t k i n 1894 s z e p t e m b e r 2 8 - i / o k t ó b e r l o . / j e l e n t é s e . AVPR, j a p , s z t . 
1895 . No. 178, 1 1 . 25 -33 . 
21 A j a p á n nevek á t í r á s a F „ B o t k i n j e l e n t é s é b ő l v a l ó . 
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s i k e r e i v e l d i c s e k e d e t t é s егбаеза h i z e l g e t t az E g y e s ü l t Államoknak, A 
t r c í M m g t e a i j apán köve t ség a m e r i k a i s z ü l e t é s ű t a n á c s o s a , Durham Steven» 
a "The Nor th American Revlew"-ben J a p á n r a b l ó c é l j a i n a k " i g a z s á g o s s á g á -
r ó l " i g y e k e z e t t meggyőzni o l v a s ó i t « Meg k e l l j egyeznünk , hogy ennek a 
f o l y ó i r a t n a k egyik 1 8 9 5 - i számában egy r ö v i d c ikk i s m e g j e l e n t a v o l t k i -
n a i a m e r i k a i k ö v e t , Gie rd t o l l á b ó l , a k i igen j ó l i s m e r t e a k o r e a i ügye -
k e t o ' G i e r d J a p á n t n y i l t a n a g r e s s z o r n a k n e v e z t e és az amer ika i s a j t ó k e d -
vező á l l á s f o g l a l á s á t v e l e szemben t e l j e s e n a l a p t a l a n n a k és f e l h á b o r í t ó -
nak j e l l e m e z t e , G ie rd véleménye azonban t e l j e s e n e l v e s z e t t azoknak a di«= 
c s e r e t e k n e k a t e n g e r é b e n , amelyek az amer ika i ú j s á g o k b a n a j a p á n " c i v i l i -
z á c i ó r ó l " és " m ű v e l t s é g r ő l " j e l e n t e k me§0 Nem v á l t o z t a t t a meg az á l t a l á n 
nos k é p e t a "The Nor th American Review*®« >еа m e g j e l e n t e l b e s z é l é s sem, 
amelyet egy szemtanú , a l ondon i " S t a n d a r d " l e v e l e z ő j e , F r i l l e r i r t r a 
j a p á n " c i v i l i z á l ó k " á l t a l P o r t A r t h u r b a a a békés l a k o s s á g körében r e n d e -
z e t t v é r f ü r d ő r ő l , 2 3 
Az amer ika i ú j s á g o k k ö z ü l kü lönösen nagy e l l e n s z e n v e t m u t a t o t t 
О.A 
O r o s z o r s z á g g a l Szembes"The New York H e r a l d " , ' 1 Az o r o s z s a j t ó t e l j e s e n 
h e l y e s e n magyaráz ta az E g y e s ü l t Államoknak e z t az á l l á s f o g l a l á s á t . K i f e j -
t e t t e , hogy az USA, a T á v o l k e l e t e n J a p á n t k i v á n j a e r ő s i t e n i O r o s z c r s z á g -
25 
ga l é s Ang l i áva l szemben, 
Gresham, az Egyesü l t Államok k ü l ü g y m i n i s z t e r e a háború k e z d e t é n a 
f o r m á l i s " é r d e k t e l e n s é g " b i z o n y i t á s á x a " b é k i t ő " suga lmazás t i n t é z e t t mind 
* 26 Kinához , mind p e d i g Japánhoz , e z é r t azonban az ú j s á g o k megtámadták,1 1 A 
s a n g h á j i amer ika i f ő k o n z u l az a m e r i k a i ke reskede lem érdekében a r r a k é r t e 
27 
a k i n a i amer ika i k ö v e t e t , t a n á c s o l j a Japánnak , hogy ne s é r t s e meg 
Sanghá j s e m l e g e s s é g é t . Ezt a t a n á c s o t azonban a l e g b a r á t s á g o s a b b formában 
ad t ák és ez csupán a z t j e l e n t e t t e , hogy ennek megfogadása e s e t é n az E g y e s ü l t 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
The F u t u r e of J a p a n , "The Nor th American Review" 1895 raájuss  
2 5 e
" T h e Nor th American Review" 159* К 3ao-32?>p 11® é s 1бе , к , 3 2 4 - 3 3 í o l l , 
"Novoje Vremja" cimü >rosz f o l y ó i r a t 1695 j a n u á r 25» / f e b r u á r 6 / s z 0 
25o "Russzk ie Vedomosztyi" 1894 november 15« / december . 7»! s z , 
2 6
* P , B o t k i n j e l e n t é s e , AVPR MID, j a p , „ 1895, N@.178. Н о 22-24, 
о 7 
P a p e r s R e l a t i n g to t h e F o r e i g n R e s t t i - n s of t h e Un i t ed S t a t e s / a t o v á b -
b i a k b a n FRUS/ 1894, Denby Gresham-hez i n t é z e t t 1894. szeptember 1 1 - i l e -
v e l e . 58-59 1 , 
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Államok Japánnak t e l j e s c s e l e k v é s i s zabadságo t n y ú j t . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mok e lnöke v i s s z a u t a s í t o t t a Ang l i a j a v a s l a t a i t é s Kina k é r é s é t , hogy v e -
gyen r é s z t a ha ta lmak közös d i p l o m á c i a i l é p é s é b e n é s k i j e l e n t e t t e , hogy 
* 00 
аз Egyesü l t Államok ö n á l l ó a n f o g t a n á c s o k a t adn i a h a r c o l ó f e l e k n e k , 
de az Egyesü l t Államok kész együt tműködni más á l l amokka l annak a k á r - » 
t é r i t é s i összegnek a megha tá rozásában , amelyet Kínának Japán számára 
k e l l i ' j i jd f i z e t n i e a háborús k i a d á s o k é r t . 
Amikor az i n t e r v e n c i ó g o n d o l a t a m e g s z ü l e t e t t , Gresham k ü l ü g y m i n i s z -
t e r a r r a u t a s í t o t t a i t ó k i ó i amer ika i n a g y k ö v e t e t , Denbyt , hozza t u d o -
másá ra a japán kormánynak, hogy más ha ta lmak r é s z é r ő l Japán számára 
k e d v e z ő t l e n k ö v e t e l é s e k l e h e t s é g e s e k , é s t u d j a meg, hogy h a j l a n d ó - e 
29 
Japán b a r á t i t a n á c s o t e l f o g a d n i . De J a p á n t va lamiben m e g g á t o l n i , 
vagy Korea i g a z i f ü g g e t l e n s é g é t t ámogatn i az E g y e s ü l t Államok kormá-
nyának nem á l l t szándékában . Gresham nem s z e r e t e t t v o l n a r é s z t v e n n i 
" t á v o l f e k v ő o rszágok f ü g g e t l e n s é g é n e k k é n y e l m e t l e n g a r a n t á l á s á b a n " . ^ 0 
Az a m e r i k a i kormány raagára v á l l a l t a a k i n a i a l a t t v a l ó k védelmét j a -
pánban és a j a p á n a l a t t v a l ó k védelmét Kinában a háború i d e j é r e , de az 
a m e r i k a i konzulok t á v o l r ó l sem m u t a t t a k p á r t a t l a n m a g a t a r t á s t é s k i -
m u t a t t á k . a Japán h ó d i t ó k i r á n t i n y i l v á n v a l ó e l f o g u l t s á g u k a t , amikor 
f e l l é p t e k a Kina t e r ü l e t é n kémkedés m i a t t e l f o g o t t j apánok érdekében 
é s e l r e j t e t t é k a z o k a t maguknál a k i n a i h a t ó s á g o k ü l d ö z é s e e l ő l . Ez t a 
j a p á n imper i a l i zmusnak még o l y a n n y i l t véde lmezője i s k é n y t e l e n v o l t 
e l i s m e r n i , mint P . T r e a t , az a m e r i k a i t ö r t é n e t i r ó » ^ 1 
Az Egyesü l t Államok e l n ö k e , hogy v i s s z a s z o r í t s a az eu rópa i á l l a -
mok b e f o l y á s á t Kinában é s á l c á z z a e l l e n s é g e s m a g a t a r t á s á t , Kina "Ba-
r á t j a k é n t " novemberben f e l a j á n l o t t a számára az E g y e s ü l t Államok 
k ö z v e t í t é s é t . A k i n a i udva r azonban j ó l i s m e r t e ennek a manővernek 
az á r á t , és e z é r t adós maradt a f e l e l e t t e l egészen a d d i g , amig n y i l -
28 
Greshamnek Goschenhez i n t é z e t t 1394 o k t ó b e r 1 2 - i é s Denbynek 
Greshamhoz i n t é z e t t 1894 o k t ó b e r 14-1 l e v e l e . U . o . No.58 é s 64 , 71, 
74, 7 5 . 1 . 29 
Gresham 1894 november 6 - i l e v e l e Denbyhez. U .o . , No. 66 . 6 7 6 . 1 . 
Gresham 1894 november 24-1 l e v e l e Denbyhez. U .o . No. 81 . 8 1 - 8 2 . 1 . 31 
P . J . T r e a t s The good o f f i c e s of the U n i t e d S t a t e s d u r i n g the S i n o -
J a p a n e s e War. " P o l i t i c a l Sc i ence Q u a r t e r l y " 1932, d e c . 5^9 .1 . 
' ; : ha ta lmak közös b e a v a t k o z á s a пет jön l é t r e 0 Az 
„„,__<• v ^ ^ í n y t o r s é s z e t e s e a j a v a s l a t á t abban a meggyőződésben t e t t e , 
hogy Japán nem egyez ik b e l e egy harmadik ha t a lom k ö z v e t í t é s é b e , , 
Ha az E g y e s ü l t Államok á l l á s f o g l a l á s á t v i z s g á l j u k a sz imonoszeki 
t á r g y a l á s o k i d e j é n , akkor i s m é t csak a j a p á n a g r e s s z i ó támogatásának p o -
l i t i k á j á t l á t j ü k o Ez e l s ő s o r b a n abban m u t a t k o z o t t m<sg, hogy az ÜSAo a 
j a p á n f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k e t k e d - e z ő e n fogad t ao 
Meg k e l l i t t emlékeznünk ar ré lç , hogy Li Hun-Ss iangot Sz imonoszek i -
ben egy j a p á n megtámadta é s s ú l y o s s e b e t e j t e t t r a j t a r e v e i v e r r e l o A l i g -
ha l e h e t k é t e l k e d n ü n k abban* hogy a m e r é n y l e t e t a j a p á n h a t é s á g o k és J a -
pán u r a l k o d ó o s z t á l y a i n a k azok a k ö r e i remdezték^ ak ik e l a k a r t á k húzn i a 
t á r g y a l á s o k a t , hogy i g y b i z t o s i t h a s s á k a P e s c a d o r e s s z i g e t e k é s Formoza 
e l f o g l a l á s á t » 
A Li Hun-Csiang e l l e n i merény le t o l y r o s s z benyomást t e t t az i de» 
gen d i p l o m a t á k r a , hogy a j apán kormány k é n y t e l e n v o l t , egy képmuta tó 
" n a g y l e l k ű " g e s z t u s t t e n n i 0 Március З ^ ^ п 21 napos f e g y v e r s z ü n e t e t k ö t ö t t 
K ináva l a n é l k ü l , hogy Pek ing k ü l v á r o s a i t á t a d t á k vo lna a japánoknak.» Ké-
sőbb azonban v i l á g o s s á v á l t , hogy ez a f e g y v e r s z ü n e t nem t e r j e d t k i Kina 
s z i g e t b i r t o k a i r a és nem a k a d á l y o z t a meg, hogy a Japánok e l f o g l a l j á k F o r -
mozáto A P e s c a d o r e s - s z i g e t e k e t a japánok még márc ius 24-én e l f o g l a l t á k 
és m á r c i u s 23~án megkezdték Formózáa a k i h a j ó z á s t . 
Hogy a Japán á l t a l Kínának " a j á n d é k o z o t t " f e g y v e r s z ü n e t mennyire 
ï i 
e lőnyös Japán számára , i g e n j ó l t u d t á k a p e k i n g i és t o k i ó i o r o s z k ö v e t e k í ; ' 
32 y
 Denby 1894 november 15=1 Greshamhor i n t é z e t t l e v e l e . 
merénylő v a l l o m á s á t k ö z ö l t e a "The Japan We- l y M a i l " 1895 á p r i l i s 6a 
Ú j r a lenyomta tva G r a n d t , Dre i Jahr® O s t a s i a t i s o h e r P o l i t i k « S t u t t g a r t 
1S97„ 243-247 .1 . 
34 K a s s z i n i 1895 .márc ius 27 - i / á p r i l i s В/ j e l e n t é s e , AVPR, K i t . s z t . N o . 1 1 3 . 1 . 
97« Vogak e z r e d e s 1895 márc ius 21 - i / á p r i l i s 2/ J e l e n t é s é t l á s d Szb. g e o r g . 
topográf«, i s z t a t y í s z t . m a t y e r i a l t r po áüí Ío 6 l 0 k o S z e n t p é t e r v á r , 1 8 9 5 . 5 6 , ч „ 
Sz em e l ő t t k e l l t a r t a n i a z t i s , hogy á p r i l i s b a n a japánok h e l y z e t e egyá l 
t a l á n nem v o l t va l ami f é n y e s . A Kínában m-'ködő j a p á n se regekben k o l e r a dü-
h ö n g ö t t és a t a v a s z i á radások a k a d á l y o z t á k a hadművele teke t» H i t r o v o 
e g y i d e i g még a r r a i s g o n d o l t , hogy Li Hun-Сslang ezen az a l a p o n megk í sé -
r e l h e t i a japánok P o r t A r t h u r r a és a L i a o - t u n g - i f é l s z i g e t r e vona tkozó 
igényének v i s s z a u t a s i t á s á t e "A japánok,,—sürgönyözte Hi t rovo^» i g e n nagy 
gondokban vannak a k o l e r a j á r v á n y és az á radások m i a t t , amelyek komolyan 
akadá lyozha t j a i c
 h a d l B ^ v e l e t e i k e t Kínában és b é k é t akarnak k ö t n i » A z t h i -
szem, hogy Kina f e l h a s z n á l h a t n á e z t a r r a , hogy s z e m b e s z á l l j o n a j apán kö -
v e t e l é s e k k e l é s e l s ő s o r b a n a k o n t i n e n s e n teendő t e r ü l e t i engedményekkel , 
ami s z e r i n t e m a l e g f o n t o s a b b . " í gy t e h á t a japánok é r d e k e l v e v o l t a k a 
Peking f e l é v e z e t ő u t akon a hadművele tek beszün te t é sében , , Ezenk ívü l a 
j a p á n kormány már e l ő z ő l e g meg ígé r t e Angl iának és Oroszo r szágnak , hogy nem 
f o l y t a t j a a h á b o r ú t Peking e l f o g l a l á s á i g ^ mive l f é l t a Kínában ez e s e t b e n 
beköve tkező e s e t l e g e s p o l i t i k a i f o r d u l a t t ó l . 
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Li Hu*~C®iangnak j a p á n b a r á t t a n á c s o s a , az USA. v o l t k ü l ü g y m i n i s z -
t e r e , as a m e r i k a i F e s t e r e z z e l szemben e m l é k i r a t a i b a n a f e g y v e r s z ü n e t e t 
szemérmet lenül J a p á n á l t a l Kinának n y ú j t o t t ' • jó té teményként ' 1 á l l i t j a be 
és t a g a d j a , hegy a Li Hun-Csiang e l l e n s z e r v e z e t t m e r é n y l e t e lőnyös l e t t 
35 
v o l n a a japán f o g l a l ó k számára . 
Az E g y e s ü l t Államok kormánya és azok az a m e r i k a i a k , a k i k a Távol— 
Á.eleten"magánemberekként" működtek, a sz imonoszeki t á r g y a l á s o k i d e j é n 
n y i l t a n Japán o l d a l á n á l l t a k é s e l l e n s é g e s m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k 
Oroszor szág p o l i t i k á j á v a l és Kina é r d e k e i v e l szemben. Az a m e r i k a i tőkések 
a z t r e m é l t é k , hogy "a l e g j o b b a n kedvezményezet t nemzet" e l v e a l a p j á n meg-
k a p h a t j á k ugyanazoka t a g a z d a s á g i e l ő n y ö k e t , amelyeket Japán i g y e k e z e t t 
magának b i z t o s í t a n i a békesze rződésben Kina v e r e s é g e u t á n . A p e k i n g i a -
m e r i k a i köve t ,Denby , már a Li Hun-Csiang e l l e n i m e r é n y l e t e l ő t t a z t 
t a n á c s o l t a a k i n a i kormánynak, hogy f o g a d j a e l Japán bo rza lmas f e g y v e r -
ré 
s z ü n e t i f e l t é t e l e i t . Az E g y e s ü l t Államok Kiná t O r o s z o r s z á g g a l i j e s z t -
g e t t e . Á p r i l i s e l e j é n It© h e r c e g a wash ing ton i k ü l ü g y m i n i s z t e r t ő l hamis 
é s p rovokác iós j e l l e g ű k ö z l é s t k a p o t t a r r ó l , hogy O r o s z o r s z á g 33.000 37 
főfcől á l l ó h a d s e r e g e t ö s s z p o n t o s í t az é s z a k k i n a i ha tárom
 0 D . F o s t e r 
az e g y e s ü l t Államok v o l t k ü l ü g y m i n i s z t e r e , a b é k e t á r g y a l á s o k i d e j é n 
a k i n a i m i s s z i ó t a n á c s o s i á l l á s á t f o g l a l t a el "magánemberként" , f ő l e g 
a z é r t , hogy ezalkalommal kedvezően i g a z i t e a e l p é n z ü g y e i t . F o s t e r u -
t a z á s a magára v o n t a az a m e r i k a i k a p i t a l i s t a körök f i g y e l m é t . Még m i e l ő t t 
e l u t a z o t t v o l n a Kinába , amer ika i banká rok , h a j ó é p i t ő cégek , v a s ú t t á r -
saságok k é p v i s e l ő i , ső t még a l ó t e n y é s z t ő k i s c s a p a t o s t ó l t ó d u l t a k hozzá , 
%ár F o s t e r , f é l v e a t t ó l , hogy k o m p r o m i t t á l j a magát , s a j á t s z a v a i s z e r i n t , TQ nem v o l t h a j l a n d ó számlikra semmifé le s z o l g á l a t o t t e n n i . Semmiben sem 
Kojama m e r é n y l e t é t és Li Hun-Csiang megsebesü l é sé t F o s t e r szemérmet* 
l e n ü l és c i n i k u s a " a köve tkezőképpen j e l l e m z i : " e z v o l t k i n a i r é s z r ő l 
a l e g h a t á s o s a b b v é r o n t á s az egész háború f o l y a m á n " . / j . F o s t e r , D i p l o -
m a t i c M e m o i r s . I I . к . L o n d o n . 1 9 o o . 1 3 4 . 1 . / 
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 P . J » T r e a t , i d . m . " P o l i t i c a l Sc ience Q u a r t e r l y " XLVH.k<,4.sz »1932.deo. 
573-574 .1 . 
37 
K.Kawakami, P r i n c e I t © ' e C o n f i d e n t i a l P a p e r s . "The F o r e i g n ftffeirs". 
4 1 . k . 1 9 3 3 . 4 9 9 . 1 . 
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 J . F o s t e r , i d . * , lo7 -19o .3o 
s e g í t e t t Li Hun-Csiangnak és á l l a n d ó a n a « t t a n á c o l t a n e k i , hegy же 
« s á i l j o n ssernbe a P e r t Arthur га é s a L l a s - t u n g - i f é l s z i g e t r e v o n a t -
k o s é j a p á n k ö v e t e l é s e k k e l , mert J a p á n *anan f e n y e g e t h e t n é a s e r e s z t á -
vé l k e l e t i b i r t o k o k a t é s az e z z e l h a t á r « « Mandzsú r i á t é s K o r e á t , F o s t e r 
s z e r i n t az e g y e t l e n s ö t é t pen t a j a p á n p o l i t i k á b a n az v o l t , hogy a j a -
pánok n y i l v á n v a l ó é n v é g l e g e s e n meg a k a d j á k v e t n i l á b u k a t Koreában é s e l 
a k a r j á k a z t f o g l a l n i . Se még e z t i s csak szavakban mondotta., F o s t e r a -
zonban nem s z á n d é k o z o t t semmit sem t e n n ? h o g y Japásnak e s t a s z á n d é k á t 
m e g h i ú s í t s a , és mint l á t n i f o g j u k , ugy*&.*» <r»lt a w as h ing ton i kormány á l -
l á s p o n t j a i s . F e s t e r , a k i " szo lgá la t a i é>rc M h a t a l m a s p é n z S s s z e g e t k a p o t t , 
L i Hun-Cs iangot csupán a háborús k á r t é r í t é s k é r d é s é b e n t á m o g a t t a l á t s z a t -
V 
r a , amikor i s Li Hun-Csi*ngnak s i k e r ü l t \ X«о m i l l i ó l a n n a l / кЪ.175 
m i l l i ó a r a n y r u b e l / l e s z á l l i t t a t n i , Eaeat. k i v ü l F o s t e r még egy nagy ö s s z e g e t 
k a p o t t t e l j e s e n h a s z o n t a l a n s z o l g á l a t á é i t , amelye t akkor t e t t , amikor 
j e l e n v o l t Formoza á t a d á s á n a k s z e r t a r t á s á n á l , * ^ A z E g y e s ü l t Államok á l l á s » 
f o g l a l á s a e l y kedvező v o l t Japán számára , hogy a j apán c s á s z á r személyes 
l e v é l b e n k ö s z ö n t e meg az elnöknek a békesze rződéshez n y ú j t o t t s e g í t s é g e t 
é s a j a p á » é rdekek védelmével k a p c s o l a t o s s z o l g á l a t o k a t Kínában , a háb%-
До 
r u i d e j é n , 
A Japánna l f o l y ó t á r g y a l á s o k a l a t t Lí Hun-Csiang Oroszo r szág beavat*» 
k o z á s á r a csak akkor s z á m i t h a t o t t , ha a b é k e s z e r z ő d é s egyes c i k k e l y e i l é -
nyegesen é r i n t e t t é k volna h e l y z e t é t a ^ á v o l k e l e t o n . O r o s z o r s z á g , F r a n c í a -
é r s z á g é s Németország i n t e r v e n c i ó j a idwv'éa.0 amikor i s a r r a k é n y s z e r i t e t t é k 
' ' 'Má jus 24-én Formozán f ü g g e t l e n k ö z t á r s a s á g á t k i á oot tak k i , melynek é l é n a 
k o r á b b i k i n a i kormányzó á l l o t t , A j a p á n c k Forn&zára u j a b b m e g e r ő s í t é s e k e t 
k ü l d t e k a s z i g e t t e l j e s e l f o g l a l á s a c i . . j ábó?á Hgy^nekben az i dőben , 1895 
j u n i u s 2 - án a P e s c a d o r e s - s z i g e t e k m e l l e t t egy h a d i h a j ó n m e g t ö r t é n t a s z i -
g e t e k Japánnak v a l ó f o r m á l i s á t a d á s á n a k s z e r t a r t á s a . J a p á n t Kobajama a l -
t enge rnagy k é p v i s e l t e , a k i t Formoza i japán kormányzójává n e v e z t e k k i , K í -
n á t p e d i g L i Hun-Csiang f i a , a k i t " t o r d L i n n é k szoktak n e v e z n i és F o s -
k o r k é p v i s e l t e , a k i K a s s z i n i s z a v a i s z e r i n t "egész t evékenysége a l a t t , 
kezdve a Kína és Japán k ö z ö t t i b é k e t á r g y a l á s o k m e g i n d u l á s á t ó l , i nkább 
pénzügyeinek f é n y e s i n t é z é s é v e l , min t k i v á l ó d ip lomác i a i s i k e r e k k e l 
t ü n t k i , Mdg a sz imonoszeki t á r g y a l á s o k i d e j é n F o s t e r u r j e l e n l é t é n e k 
még t a l á n v o l t v a l a m i l y e n é r t e l e e , t e l j e s e n megmagyarázha ta t lan az egy 
o lyan a k t u s n á l , amilyen Formoza á t a d á s a v a l t Japán számára , é s ez a j e -
l e n l é t e semmi e s e t r e sem é r t e meg a z t . a l o , o o o j e n t , amit Li Hun-Csiang 
f i z e t e t t F e s t e r n e k , a m i é r t h a j l a n d ó v o l t f i á t Formozára k í s é r n i , " 
/ K a s s z i n i 1895 május 2 8 - i j e l e n t é s e , ABPR, K i t . s z t . No, 11* , 1 , 1 7 2 . / 
^
eA japán c s á s z á r l e v e l é n e k m á s o l a t a Szoaov 1895 november 7 - i / o k t ó b e r 26/ 
j e l e n t é s e m e l l é k l e t e k é n t t a l á l h a t ó , AVPR MID, K-114, 1 8 9 . 1 1 , 1 1 7 - 1 1 9 . 
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J a p á n t , hogy É o r t A r t h u r t a d j a v i e s z a K inának , az E g y e s ü l t Államok éa 
Angl ia J a p á n r a nézve kedvező á l l á s p o n t o t f o g l a l t a k e l , » í v e l abban Oro 
• r e z á g jövendő e l l e n f e l é t l á t t á k é s abban reménykedtek , hegy s a j á t é r -
dekeiknek m e g f e l e l ő e n h a s z n á l h a t j á k majd f e l a sz lmenoszek l b é k e s z e r z ő 
d é s á l t a l t e r e m t e t t u j p e r s p e k t í v á k a t az i d e g e n tőkének Kinába i r á n y u -
l ó b e h a t o l á s a számára«. 
Amikor F o s t e r a k i n a i a k s z á m l á j á r a m e g c s i n á l t a k i s ü z l e t e i t , a s 
amer ika i b u r z s o á z i a t e l j e s s z i m p á t i á j a a j a p á n h ő d i t ó k o l d a l á n á l l t , 
é s ezek s i e t t e k i s megszerezn i Korea k i n c s e i t . 
A japánok hazug módsn b i z t o s i t e t t á k az id#gen h a t a l m a k a t , hegy 
Korea n é v l e g e s és t é n y l e g e s f ü g g e t l e n s é g é t megvédik, v a l ó j á b a n p e d i g 
l e i g á z á s á n a k k e g y e t l e n p o l i t i k á j á t f o l y t a t t á k ; kezükbe k e r í t e t t é k Ko-
r eában a bányáka t és az é r c l e l ő h e l y e k e t . A k o r e a i h a j ó z á s t a j a p á n h a -
j ó z á s i t á r s a s á g o k már 1894 őszén ugyancsak kezükbe k e r í t e t t é k , A j a -
pánok kezé re k e r ü l t a p é n z v e r d e , a Mérték é s S u l y h i v a t a l , a t e x t i l -
g y á r a k , va lamin t a r i z s h á n t o l ó é s az ü v e g g y á r t ó üzemek é p i t é s e . 4 1 
Azok a " r e fo rmok" , amelyeket a japánok e r ő s z a k o s a n i g y e k e z t e k K i n á -
ban v é g r e h a j t a n i a r r a i r á n y u l t a k , hogy e z t az o r s z á g é t Japán g a z d a á á -
g i függvényévé , azaz J a p á n gyarmatévá t e g y é k . A j apán p o l i t i k a az 
egész k o r e a i nép és a h e l y i ha tó ságok e l l e n á l l á s á t v á l t o t t * k i . Ezek 
nem v o l t a k h a j l a n d ó k a l á v e t n i magukat a j apánok á l t a l u r a l o m r a s e g i -
t e t t báb-kormánynak. A " f ü g g e t l e n s é g " é s h a l a d ó " re formok" Védelme 
ciméa a japánok i g y e k e z t e k Korea b e l - és k ü l k e r e s k e d e l m é t k é z r e k e r i -
t e n i . A j apán k e r e s k e d e l e m 1893-ban Korea liárom n y i t o t t k i k ö t ő j é b e n 
- Csömulp®, Fuszan és Yönszan - 1 . 4 m i l l i ó , 1894-ben p e d i g már 3.©9 
А О 
m i l l i ó d o l l á r r a r u g o t t . Koreában a k i s k e r e s k e d e l e m és r é s z b e n a k é z -
műipar i s k i n a i a k kezében v e i t , a j apán h ó d i t á s e l ő t t . A japánok a r -
r a h a s z n á l t á k f e l az o r s z á g e l f o g l a l á s á t , hogy a k i n a i a k a t k i s z o r í t s á k 
1895 f e b r u á r 2 1 - i / э / j e l e n t é s é b e n a s z ö u l i o rosz m e g b i z o t t , l e b e r , 
l e i r r t a , hogy a j apán m e g s z á l l á s hogyan t e t t e l e h e t e t l e n n é a k i n a i a k 
k o r e a i ke reskede lmé t s "a mult év J u n i u s I I - i / 2 3 / k a t a s z t r ó f a e l ő t t 
• é g egy h é t t e l , amikor i s a j apán c s a p a t o k , a n é l k ü l , hogy a k o r e a i a k 
a l e g k i s e b b mértékben i s p r e v o k á l t á k v o l t a ő k e t , e r ő s z a k k a l e l f o g l a l -
t á k a k i r á l y i p a l e t a - n e g y e d e t , a Szöulban é l ő k i n a i a k k e z d t e k e l u t a z n i 
41AZ Egyesü l t Állam®к k o r e a i k é p v i s e l ő j é n e k , S i l l n e k Greshamhoz i n t é -
z e t t I8Q4 szeptember 2 4 - i j e l e n t é s e . FHJS, 5 4 . S Z . 6 3 . I . 
42 Sz + i e l b i t s z k i j / v e z é r k a r i « izredes / í K i e g é s z í t ő t á b l á z a t o k Korea 
k e r e s k e d e l m é r ő l . Seb . geo s* . t o p o g r á f , i s z t a t y i s z t . s z v e g y . p o A z i i . 
X X I I I . - k . 3z e n t p é t e r s r á r 189S „ 6 7 - 7 0 . 1 . 
I 
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és amikor a k i n a i kormány v i s s z a h í v t a k ö v e t é t , Juan S i - k a i t f é s az e l= 
h a g y t a 1 f ő v á r e s t , p á n i k t ö r t k i k ö z ö t c ü k . Az ö s s z e s ü z l e t e k e t , ü z l e t -
h á z a k a t és műhelyeket b e z á r t á k és a megrémült k o r e a i a k sem v i t t e k sem-
mit a p i a c r a . " Veber s z a v a i s z e r i n t "a k ö z s z ü k s é g l e t i c ikkek és a munka-
e r ő á r a 3 ~ 4 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t , mivel még a Szöulban l a k ó i p a r ü z ő j a -
pánok i s e l h a g y t á k a v á r o s t . Részben a z é r t , n e r t nem é r e z t é k o t t magu-
k a t b i z t o n s á g b a n , r é s z b e n p e d i g a z é r t , me r t j ó p é n z é r t t e h e r h o r d ó k u l i -
nak szegőd tek az i t t é s Észak-Koreábanmállomásozó j a p á n s e r e g s z á m á r a . " 
A j a p á n és a k i n a i ke re skedők csupán o k t ó b e r v é g é t ő l kezdve, a Phöng-
j a n g i ü t k ö z e t és a k í n a i a k n a k a J a l u f o l y ó mögé v a l ó v i s s z a v o n u l á s a u -
t á n k e z d t e k l a s s a n v i s s z a s z á l l i n g ó z n i . Mint Veber j e l e n t e t t e , a j apán s a j -
t ó a z t t a n á c s o l t a a j a p á n ke reskedőknek , hogy h a s z n á l j á k k i a k i n a i kon -
kmnrensek t á v o l l é t é t s vegyék s a j á t kezükbe a k o r e a i k e r e s k e d e l m e t , e l -
sőso rban a k i s k e r e s k e d e l m e t , a j ó l jövedelmező é l e l m i s z e r , k o n z e r v , bo r 
é s az i d e g e n e k e t k i s z o l g á l ó r ö v i d á r u k e r e s k e d e l s e t . A f e l h í v á s t i g e n sok 
j a p á n megfogadta é s b o l t j a i k gomïaként n ő t t e k k i az idegen v á r o s r é s z 
k ö z e l é b e n . A ke reskedőknek s e g i t s é g e t n y ú j t o t t kermányuk i s , amely n y i l -
vánva lóan már e l ő z ő l e g f o g l a l k o z o t t a z z a l a k é r d é s s e l , hogyan l e h e t meg-
a k a d á l y o z n i a k i n a i a k Koreába v a l ó ö z ö n l é s é t és hogyan l e h e t megakadá-
l y o z n i p o l i t i k a i é s k e r e s k e d e l m i b e f o l y á s u k a t a jövőben , a j a p á n - k i n a i 
háború b e f e j e z é s e u t á n . 
A japánok g a r á z d á l k o d á s a Korea gazdaság i é l e t é n e k f e löomlásához v e -
z e t e t t é s még jobban e l m é l y í t e t t e a pénzügy i v á l s á g o t . A j a p á n kormány 
Koreá ra egy 3 m i l l i ó j e n e s 5 éves t ö r l e s z t é s ű 6 ^ - o s , azaz uzso rakamatos 
k ö l c s ö n t k é n y s z e r i t e t t b e l s ő b e v é t e l e k á l t a l t ö r t é n ő b i z t o s í t á s s a l , mi-
v e l a vámjövedelmeket már коэ^ъЪап f e l h a s z n á l t á k más kölcsönök f e d e z é s é r e . 
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Hogy megakadályozzák a k i n a i ke re skedők v i s s z a ö z ö m l é s é t , a k o r e a i 
bábkormány, a j a p á n k ö v e t , g róf Inoue k ö v e t e l é s é r e r e n d e l e t e t a d o t t k i 
a k i n a i ke reskedők e l l e n ő r z é s é r ő l , a m e l y e t 1894 j a n u á r 17-én é s f e b r u á r 
4 - én t e t t e k k ö z z é . Szék a r e n d e l e t e k e l ő i r t á k c hogy a Koreában t a r t ó z -
kodó k i n a i a k csak a n y i t o t t k i k ö t ő k b e n , Csömulpoban, Fuszanban és Vön-
szanban é l h e t n e k és f o l y t a t h a t j á k m e s t e r s é g ü k e t . A k i n a i a k v i s s z a t e l e -
p e d é s é t Koreába s z i g o r ú a n m e g t i l t o t t á k . Crmrá» azoknak a k i n a i a k n a k en -
g e d t é k meg a v i s s z a t é r é s t , ak iknek e l ő z ő l e g Koreában v a l a m i l y e n k e r e s -
kede lmi v á l l a l a t u k v o l t , vagy i l y e n b i g a z g a t t a k , yagypedig vagyonuk v o l t 
Koreában , de még ebben az e s e t b e n i s a v i s s z a u t a z á s i engedé ly számos zak 
l a t á s s a l v o l t ö s s z e k ö t v e . A k i n a i a k n a k t i l o s v o l t u t a z n i o k az o r s z á g b a n , 
a k o r e a i t ö r v é n y e k e t k i t é r j е я ч t - t t é k r á j u k és e tö rvények megszegése az 
o r s z á g b é l v a l ó k i u t a s i t á f j t vbüfca maga u t á r . 
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"Korea p é n z ü g y e i , - j e l e n t e t t e V e b e r , - t e r m é s z e t e s e n sotátsem v o l t a k f é -
nyes á l l a p o t b a n , de a japánok r a b l ó p o l i t i k á j u k k a l v é g l e g e s e n k ime-
r i t e t t é k Korea ö s s z e s e r ő f o r r á s a i t . " Az é s z a k n y u g a t i t a r tományok 
e rősen szenved tek a háború k ö v e t k e z t é b e n , a d é l i t a r t o n á n y o k b a n p e -
d i g í ' o l y t a t ó d o t t a " tonhakok" p a r a s z t f e l k e l é s e s a nép n e a v e t e t t e 
a i á n a g á t s e s a r é g i h i v a t a l n o k o k n a k , s e a a japánok b á b j a i n a k , n l r e l 
a z o k a t hazaá ru lóknak t a r t o t t a . 
Veber s z a v a i s z e r i n t a kormány pénzügyi h e l y z e t e " o l y k i l á t á s -
t a l a n n á v á l t , amilyen v a l ó s z i n ü l e g sohasem v o l t a h i r h e d t r è fo rmok 
b e v e z e t é s e e l ő t t . ^ 
A japánok k o r e a i p o l i t i k á j a v i l á g o s a n b e b i z o n y i t o t t a a z t , hogy 
az cr.gol én a n e r i k a i t á a o g a t í s s a l v é g r e h a j t o t t j apán a g r e s s z i ó f e -
n y e g e t t e l e g i n k á b b Korea f ü g g e t l e n s é g é t . Japán u r a l k o d ó k ö r e i az o r -
szág t e l j e s l e i & á z á s á r a t ö r e k e d t e k . 
A japán h ó d i t ó k minden e r ő f e s z i t é s t m e g t e t t e k , hogy Korea e g é s z 
g a z d a s á g i é l e t é t a l e h e t ő l eggyor sabban kezükbe k e r í t s é k . A k i n a i 
k e r e é k e d ő k e t k i ű z v e , Koreá t Japán é l e l m i s z e r - és nye r sanyag s z á l l í t ó -
j á v á a k a r t á k t e n n i . 
Korea egyenes k i r a b l á s a é s ke reskede lme k iz sákmányo lása mel -
Veber 1895 á p r i l i s 1 4 . - 2 6 . - i j e l e n t é s e , AVPR, j a p . s z t o l . 1 8 9 5 . 
No.6. 15-16 . 1 . 
A k o r e a i k i v i t e l Japáaba 1895-ben ma jdnes 2 5 - s z ö r ö s e n f e l ü l r u l -
t a a Kinába v a l ó k i v i t e l t é s 1893-hoz v i s z o n y i t v a mejdnea meg-
k é t s z e r e z ő d ö t t / 48 Abszo lú t szánokban ez a növekedés 2 .37 
m i l l i ó d o l l á r r a r ú g o t t , mig a Kinába v a l ó k i v i t e l 1893-a l ö s z -
s z e h a s o n l i t v a 0 . 9 2 m i l l i ó d o l l á r r a c s ö k k e n t . A Koreába v a l ó b e -
v i t e l 1895-ben 8 m i l l i ó d o l l á r v o l t , szemben az 1894 év i 5 . 8 
m i l l i ó d o l l á r r a l . Ezek s z e r i n t a k i v i t e l ezekben az években 
3 .8 és 2 . 3 m i l l i ó d o l l á r v o l t . / K o r n y e j e v v e z é r k a r i e z r e d e s é s 
M i h a j l o v z á s z l ó s u t a z á s a Délkoreában 1895-1896-ban . Szb. g e o g r . , 
t o p o g r . i s z t a t y i s z t . s z v e g y e n y i j po A z i i . XXI. k . S z e n t p é t e r -
v á r 1901. 153-154 . 1 . / 
Ezt a, növekedés t e l s ő s o r b a n a r i z s n e k , az aranynak é s más á r u k -
nak Koreából ®indinkább növekedő Japánba v a l ó ö z ö n l é s e és a 
j apán áruk fokozódó k o r e a i e l a d á s a o k o z t a . Az 1 8 9 5 . - i k é v i 8 
• i l l i ó d o l l á r o s á l t a l á n o s b e v i t e l i ö s s z e g b ő l J a p á n r a 5 .8 m i l l i ó 
d o l l á r e s e t t . Japán r é s z v é t e l e Korea t e n g e r i ke reskede lmében 
1894-1895-ben még a h i v a t a l o s ada tok s z e r i n t i s 41 .4 ^ - r ó l 51 .8 
$ - r a e m e l k e d e t t , a va lóságban p e d i g j ó v a l több v o l t . 
1894-ben a Japánba b e v i t t r i z s 9 . 6 ^ - a Koreából s z á r m a z o t t , 
189c>-ben ez « á r 20 .3 $ - r a , 1896-ban p e d i g 50.3 $ - r a e m e l k e d e t t . 
E b e h o z a t a l é r t é k e 810.500 d o l l á r r ó l 2 ,852 .000 d o l l á r r a eme lke -
d e t t . / S z t r e l b i c k i j : K i e g é s z i t ő t á b l á z a t o k Korea k e r e s k e d e l m é -
r ő l . I d . mü. 6 5 - 6 8 . 1 . / 
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l e t t a japánok »agy t e r v e k e t k é s z i t e - í t e k Koreába v a l ó t ó k e b e v i t e l r e és 
egy v a s ú t v o n a l é p í t é s é r e Fuszon tó l a J a l u f o l y ó t o r k o l a t á i g , é s Csin -
45 
c s u n g t ó l Mukdoaig, 
E nagy t e r v e k m e g v a l ó s i t á s á h e z azonban a j a p á n b u r z s o á z i á n a k kö® 
v o l t a e g г k e l l ő t ő k é j e . Hatalmas ö s s z e g e k e t e a é s z t e t t f e l a h a d i k ö l t -
s é g v e t é f k i n a i h a d i k á r p ó t l á s t p e d i g »ég nem k a p t á k aeg. Még a K r r e á -
nak n y ú j t a n d ó k ö l c s ö n i s abbamaradt pénzh iány m i a t t . 4 ^ A japánc* ak az o r -
szág l e i g á z á s á h o z a p é n z h i á n y t a " hade rő a o n e p o i l u n á v a l " k e l l e t t pó~ 
t o l n i o k és f e l k e l l e t t h a s z n á l n i o k Japán kedvező f ö l d r a j z i h e l y z e t é b ő l 
adódó " k ü l ö n l e g e s e l ő n y ö k e t " Korea k i r a b l á s á r a » 4 . 
T e l j e s e n h e l y t e l e n l e n n e , ha a z t gondolnánk, hogy a k o r e a i j apán 
b e f o l y á s n a k v a l a m i l y e n " b é k é s " , " g a z d a s á g i " a l a p j a v o l t . Közve t l en e r ő -
szak és Délkorea e l f o g l a l á s a n é l k ü l a j apánok nem t u d t a k v o l n a döntő 
b e f o l y á s t s z e r e z n i az o r s z á g b a n . B e f o l y á s u k a t csak a szuronyok t a r t o t -
t á k f e n n . A j a p á n " re fo rmok" azonban m e g h i ú s u l t a k . Ezek a re formok csak 
f o k o z t á k a k o r e a i nép nyomorát és k i v á l t o t t á k a t e l j e s pénzügyi k á o s z t . 
A k o r e a i j a p á n b a r á t o k e l e n y é s t c k i s k l i k k j e , amely e l á r u l t a h a z á j a 
nemze t i é r d e k e i t , nee é l v e z t e sem a néptömegek, sem pedig a h i v a t a l n o -
kok é s a f e u d á l i s nemesség többségének a t á m o g a t á s á t , A j a p á n e r ő s z a k -
k a l szembeni e l l e n á l l á s t , amelyet a j apánokka l szemben e l l e n s é g e s é r z e l -
mű f e u d á l i s f ő a e e e e s é g egyrégao f e j t e t t k i , a Min nemzetségből származó 
* 
e n e r g i k u s és okos k i r á l y n ő vezette«, A k i r á l y n ő a j apán hód i tókban ®rszá -
ga f ő e l l e n s é g é t l á t t a . 
A j apánek m é r t é k t e l e n k ö v e t e l é s a i és az ©rezág á l t a l u k t ö r t é n t k i -
r a b l á s a még inkább m e g e r ő s í t e t t e a népnek a»ugjr a l á n g o l ó g y ü l ö l e l é t . A 
japánoknak csupán a r e n d ő r s é g e t s i k e i ű l i ú j j á s z e r v e z n i ü k , a z t i s csak 
Szöulban és néhány f e g y v e r e s c s a p a t o t a l a k i t a n i j apán t i » z t e k v e z e t é s e 
a l a t t . Ugyanakkor k i n e v e z t e k néhány számukra m e g f e l e l ő M i n i s z t e r t . A 
népnek és a k o r e a i u r a l k o d ó o s z t á l y nagyrészének g y ű l ö l e t e u j e r ő v e l l o b -
b a n t l á n g r a . A j a p á n ke reskedők igen nagy k á r t okoz tak a k o r e a i f o -
g y a s z t ó k n a k , amikor s z é t z i l á l t á k az o r s z á g gazdaság i é l e t é t , nem i s b e -
s z é l v e a r r ó l , hogy a japánok n y i l t a n m e g s é r t e t t é k a k o r e a i nép s zoká -
s a i t , amikor e l t i l t o t t á k a h e l y i s z ö v e t e k b ő l k é s z ü l t hagyományos f e h é r 
ruha v i s e l e t é t é s a p i p á z á s t , hogy i g y j ó p i a c o t t e remtsenek t e x t i l á r u -
i k és a j apán gyártmányú c i g a r e t t á k számára. Májusban Veber l e h e t ő n e k 
4 5
 "The Nor th China H e r a l d " 1895 á p r i l i s 19о f i f . s z . 
A6 H a r r i n g t o n , i.d,m* 25/ Д • 
47 Lenin munkái 23 к , 104 До ' o rosz k i a d á s / ó 
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t a r t o t t a u j népi f e l k e l é s e k k i t ö r é s é t a japánok és а Koreában é l ő t ö b -
b i idegenek e l le t te . 4 8 A japán " reformok" s i k e r t e l e n s é g é t még a j apán 
ag re s szo rok angol b a r á t a i i s e l i s m e r i é k , í g y p l d . Cttreon e l i s m e r t e , 
hegy Japán " r e f o r m j a i t " csak Korea m e g s z á l l á s a u t j á n t u d t a vo lna meg-
v a l ó s í t a n i * 4 9 
Az amer ika i t ö r t é n é s z é k n e k az az á l l í t á s a , hegy az E g y e s ü l t Á l l a -
nék t á a o g a t t a Kerea f ü g g e t l e n s é g é t , юез»б k i t a l á l á s . A mohó j apán v á l -
l a l k o z ó k k a l egyidőbea megje len tek Koreában az amer ika i üz le temberek 
i s , készen a r r a , hogy r l s a tv egyenek, az o r s z á g kizsákmányolásában éa 
k i r a b l á s á b a n . Ér in tKeaéabe l é p t e k a s z ö u l i amerikai k ö v e t s é g g e l és 
k o n c e s s z i ó k a t k ö v e t e l t e k « A k i r á l y n ő t ámoga t t a ezeket az i g é n y e k e t , 
abban reménykedve, hogy az amer ika iak e l l e n s ú l y u l s zo lgá lnak majd a 
japánek e rő szakának . Egy Moras nevű amer ika i k a p i t a l i s t a m e g a l a p í t o t -
t a a "Korean Development C«mp&ny"nevü t á r s a s á g o t , amely 1895 j ú l i u s á -
ban 25 é v r e a r a n y b á n y á s z a t ! k e ^ c e s a ^ i ó t k a p o t t Ghienan-do t a r tomány-
ba*?. Ab amer ikai k ö v e t s é g t i t k á r a , Al len k i j á r t a , hogy a japánek á l -
t a l l é t r e h o z o t t k o r e a i bábkormányba e lyan m i n i s z t e r e k e t vegyenek f e l , 
ak ik t ámoga t ják az amer ika i t őke b e h a t o l á s á t az • r s z á g b a . ' ' 0 Az a m e r i -
k a i üz le temberek éa az Egyesü l t Államok k o r e a i követe a a j á t é rdekük-
ben a k a r t á k k i h a s z n á l n i a japánok k o r e a i b e t ö r é s é t éa a k o n c e s s z i ó k -
é r t kezdődő h a r c o t , a e g y á l t a l á n nem t ö r ő d t e k az o r s z á g f ü g g e t l e n a é -
géaek Japánna l szemben va ló megvédésével . Még h a t á r o z o t t a b b v o l t a 
Tsafthiagtoni kormány á l l á s p e n t j a , A kü lügymin i sz té r ium sz igo rúan r e g -
t i l t a t t a S ü l n e k , k o r e a i követének és Al l ennek , a köve taég t i t k á r a -
na»*, hagy a k t í v a n e l l e a e z e g ü l j e n e k a j apán ag reasz iónak éa u t <v t ó t -
t á őke t , hogy no avatkozzanak Ъа a Koreában v a l ó b e f o l y á s é r t f o l y t a -
t o t t hareb« S i l l é s Al len f i g y e l m e z t e t é s t k a p o t t , hogy az Egyeaü l t 
Áll *•'aok », л kivárnia Ke-rea f ü g g e t l e n s é g é t g a r a n t á l n i éa nem k i v á n 
a j apán Mrefarmok" ügyébe, ha az nem s é r t i k ö z v e t l e n ü l az 
"amerikai e rdekeke t"» A s z ö u l i amerikai köve taég k ö z b e j á r á s a Morae 
k o n c e s s z i ó j á v a l kapcaolatbaá. i s m e r a u l e n maradt a kü lügymin i sz t é r ium 
4 8
 Veber 1895 május б . - i / á p r i l i s 24/ T i r t o v h o z i n t é z e t t l e v e l e 
CGAVMP CMS, эр , 417, f . 14* 790. 1 . 
AQ 4 7
 Curzar , • ••.e Problems of the P . r Eas t , Le* ' з а 1896, 375, 383-394 .1 . 
50 
"F- i c i r á a a " . A pénzügymini s- a t é riuss k i a d á s a , S z e n t p é t e r v á r 
1900. 5„rész. 1б5-1б7.1о 
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 i r r i a g t o n i d . » . 147-158 .1 . 
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e l 6 t t é s e l l e n t m o n d o t t u t a s í t á s a i n a k . Gresham k ü l ü g y m i n i s z t e r a s z ö u l i 
kBvetségnek a d o t t u t a s í t á s á b a n a z t i r t a , hogy a d i p l o m á c i a t ö r t é n e t e n é -
hány k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e nem i s m e r p é l d á t a r r a , hogy az Egyesü l t Á l l a -
mok e l t é r t v o l n a az " i d e g e n s z ö v e t s é g e k é s t á v o l f e k v ő á l lamok f ü g g e t l e n -
s é g e g a r a n t á l á s é b a n v a l é k e l l e m e t l e n r é s z v é t e l v i s s z a u t a s í t á s á n a k p o l i -
t i k á j á t ó l . A "hagyományos" a m e r i k a i " e l s z i g e t e l ő d é s " s z ó s z e r i n t i f o r -
májába ö l t ö z t e t e t t u t a s i t á s lémyegében a j a p á n a g r e s s z i ó t á m o g a t á s á t j e -
l e n t e t t e Koreában. 
A köve tkező években az a m e r i k a i k a p i t a l i s t á k h a r c a a k o r e a i k o n c e s z -
s z i ó k é r t még' jobban m e g e r ő s ö d ö t t . Egy i d e i g s i k e r e s e n ve r s eng t ek a j a p á n 
ü z l e t e m b e r e k k e l , miu tán a j apán v á l l a l k o z ó k tőkeh iányban s zenved t ek é s 
a k o r e a i kormány n a i v u l abban r eménykede t t , hogy az a m e r i k a i k a t szembe-
á l l í t h a t j a a j a p á n o k k a l . A Koreában működő a m e r i k a i r e z i d e n s e k , miu tán s a -
j á t szemükkel l á t t á k a japánok v i s s z a é l é s e i t é s e r ő s z a k ó t , néha s z e m é l y e -
sen r o s s z a l á e u k a t f e j e z t é k k i a j a p á n k ö v e t e l é s e k k e l szemben, de a külügy 
m i n i s z t é r i u m á l l á s p o n t j a semmiben sem v á l t o z o t t . Adee, a k ü l ü g y m i n i s z t e r 
h e l y e t t e s e Allenhez i n t é z e t t u t a s í t á s á b a n h e l y e s e l t e s z á n d é k á t , amely s z s 
r i n t "nem enged i meg, hogy a k ö v e t s é g a k á r k ü l s ő l e g i s h e l y e s l ő á l l á s p o n -
t o t f o g l a l j o n e l a k o n k u r r e n s f e l e k k ö z ö t t Szöulban s z ő t t s z e r e n c s é t l e n 
i n t r i k á k k a l szemben é s r é s z t v e g y e n a t e r v e z e t t gazdaság i r e n d s z a b á l y o k e l 
l e n i t i l t a k o z á s o k b a n , azoknak az e s e t e k n e k k i v é t e l é v e l , amikor ea szüksé 
«53 
g e s s é v á l i k , a j o g i l a g t ö r v é n y e s í t e t t amer ika i é rdekek megvédésére . 
Ugyanez az u t a s í t á s e l ő í r t a , hogy "ne t ö r e k e d j e n e k a m e r i k a i a k h i v a t a l o s 
á l l á s o k b a v a l ó h e l y e z é s é r e . " Más s z a v a k k a l , az E g y e s ü l t Államok kormánya 
semmivel sem a k a r t a megakadályozni a j apánok ko e a i a g r e s s z i ó j á t é s e l é -
g e d e t t v o l t a k i n a i a k k o r e a i b e f o l y á s á n a k f e l s z á m o l á s á v a l . í g y l a s s a n k é n t 
k é s z ü l t e l ő az E g y e s ü l t Államok é s J a p á n k ö z e l e d é s e a 20. század f o r d u l ó -
j á n , amely Kína , Korea é s Oroszor szág e l l e n i r á n y u l t é s a r r a v e z e t e t t , 
hogy az E g y e s ü l t Államok 1904-ben v é g l e g e s e n " e l h a g y t a " Koreá t é s t e l j e -
s en á t e n g e d t e o t t a t e r e t a j a p á n h ó d i t ó k n a k . A k o r e a i k i r á l y n ő r eménye i , 
amelyek az amer ika i b e f o l y á s n a k a j apánok e l l e n i k i j á t s z á s á r a i r á n y u l t a k , 
éppen o l y a n h i á b a v a l ó a k v o l t a k , mint a c á r i kormány reményei az a m e r i k a i -
akka l k a p o s o l a t b a n . 
R.T. P o l l a r d , American R e l a t i o n s w i t h Korea 1882-1895. "The Chinese 
S o c i a l and P o l i t i c a l Sc i ence Review", XVI. k . 3 . s z . 
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A japán hód í tók Koreában k ü l s ó e l l e n á l l á s s a l osak Oroszország 
r é e a é r ő l t a l á l k o z t a k , amely a h á b o r ú a l a t t nem enged te meg, hogy a 
japánok e l f o g l a l j á k É s z a k - K o r e á t . A japánok k o r e a i u ra lma csupán o t t 
l évő s e r e g e i k e n nyugodo t t , s a c á r i kormány e l h a t á r o z t a , hogy keményen 
szembeszá l l a f ő v á r o s ás az o r s z á g d é l i r é s zének hossza i d e i g t a r t ó 
m e g s z á l l á s á v a l . Ebben az időben a c á r i kormánynak még nem v o l t a k t e r -
v e i Ksrea a l á v e t é s é r e , de f é l t a t t ó l , hogy Korea az Oroszo r szágga l 
szemben n y í l t a n a l l e n s é g e s j apán p o l i t i k a fegyverévé v á l i k . Amikor a 
!5ir h i r ü l v e t t e , h gy "Japán h e l y ő r s é g e i t o t t a k a r j a t a r t a n i Szöulban, 
& kikö tőkben é s a h é t legnagyobb városban" akkor r á i r t a Veber t á v i r a -
54 
t á r a s " l a t sesamiképpen sem l e h e t megengedni". Nyáron a o á r i k o r -
mány nyug ta l ansága még inkább n ö v e k e d e t t . Veber k i e m e l t e annak v e s a é -
l y é t , hogy Когй, Oroszország e l l e n i t ámaszpon t tá v á l i k , h a a o á r i k o r -
mány "a j e l e n l e g i körülmények k ö z ö t t csupán várakozó á l l á s p o n t r a h e -
l y e z k e d i k éa nes. ^ s a a k t i v a n r é s z t a k o r e a i k é r d é s f e l v e t é s é b e n é s 
r endezésében . " * . 
Veber t ámoga tá s t n y ú j t o t t a ko rea i kormánynak a j a p á n k ö v e t e i é -
it sií-siel szemb* •. ï у/лЬйп a k o r e a i kormány, miután e r ő t l e n n e k é r e z t e 
r . t s ne a a d s e r e g e , Oroszor szágo t h i v t a s e g í t s é g ü l « 
к'»real k i r á l y , ьх:. s a i j e s e n ' d n k i r á l y n ő h a t á s a a l a t t á l l o t t , k á r -
t -f hogy t o k i ; - ! r í s z köve t ség gyakornokát»Raszpopovot k inevezhesse 56 
v a r i mini su, t - ' fc a é j s o s á v á . Lobanov i n g a d o z o t t , mert f é l t , 
*gy a ko rea i u<rv i 1. l e s e d i k a t öbb i á l l a m o k k a l , de s z e p -
t e m b e r e n m' * » < > •>'v, -iogy Raazpopovot egyévi i d ő t a r t a l o m r a k i -57 
r á l y i ',anács>-saá nevezzék k i . 
g a t á s a h o z z á j á r u l t ahhoz, hogy a k o r e a i kormány i g é r e -
-i "án csapatok Koreából v a l ó k i v o n á s á r a . Ugyanebben az ' 
" : .. . д k e l l s t működnie S y e i e m e k i s , a k i t 1884-ben é s 1885-ben 
1
 ü.ldí >k Kor%í s» Spei e r t s z ö u l i f ő k o n z u l l á nevez ték k i . A japánok j o g -
• » " ¥ 
'•»•••»r á p r l l * a 2 0 . - 1 / 8 / t á v i r a t a , AVPR, k i t . e a t . Vesaep . dok i . 
1-395» 3053 * . . . . . 
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*Vi«. 1З9- „ ígusz tus i j e l e n t é s e , AVPR, k i t . s z t . 1895, No. 6, 11 , 
57-39» 1* o á r s z é l j e g y z e t e : " H e l y e s ! " 
v
 Veber 139 ; augusz tus 2 % - i / 1 1 . / j e l e n t é s e és a 2 5 . - i / l 3 . / v á l a s z , 
AVPR, k i t . a « t . 1895, Ко. 3053. 11. 107-109, 7- И» 
A J é b a r h m i ; í s t t t á v i r a t t e r v e z e t e / s z e p t e m b e r / и . о . 1 , 130, 
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g a l f é l t e k a t t ó l , hogy u t a s í t á s a s z e r i n t n e k i i s a j a p á n s e r egek miné l 
e lőbb v a l ó k i v o n á s á t k e l l sü rge tn i e , , I a n u e mindenképpen a r r a t ö r e k e d e t t , 
hogy a k i r á l y t S p e i e r e l l e n h a n g o l j a . l a n u e , a k i f e l v e t t e a z t a s z o k á s t , 
hogy e s t é n k é n t m e g j e l e n t az udvarban a z z a l a. c é l l a l , hogy személyesen 
nyomást g y a k o r o l j o n a k i r á l y r a , augusz \.as 3 0 . - á n e s t e 1С ó rakor t á v o z o t t 
a k i r á l y t ó l , miután á t a d o t t nek i egy j e l e n t é s t S p e i e r működéséről 1885„-
i k i Korea i l á t o g a t á s a i d e j é n , de a k i r á l y k é s ő n , 3 ó rakor é j t s z a k a aa 
i r a t o t á t k ü l d t e Tehernek l e m á s o l á s c é l j á b ó l . Az orosz d ip lomaták á l t a l 
t á m o g a t o t t k i r á l y nyomatékosan k é r t e I m i u e t , hogy a j apán s e r e g e k e t von-
j á k k i . í g é r e t e t k a p o t t , hogy k é r é s é t t e l j e s i t i k , 
V 
A k o r e a i k i r á l y / h e l y e s e b b e n Min k i r á l y n ő / s z e r e t t e v o l n a , ha az 
o rosz b e f o l y á s megerősödik Koreában a japánok e l l e n s ú l y o z á s á r a és a z t 
k é r t e , hogy k é t orosz mérnököt k ü l d j e n e k Észak-Korea á sványk incse inek -
f e l k u t a t á s á r a . A t e s t ő r s é g f e l á l l í t á s á r a k é t f r a n c i a , - k é t o rosz és k é t 
német t i s z t e t a k a r t Szöulba h i v n i , a k i k e t a f ő k a t o n a i i n s t r u k t o r , Day 
a m e r i k a i t ábornok pa rancsnoksága a l á k i v á n t h e l y e z n i . A k i r á l y már e l ő -
z ő l e g egy o rosz t a n i t ó é s orosz orvosok k ü l d é s é t k é r t e s a j á t maga é s a 
k i r á l y n ő számára . A c á r i kormány igen óva tosan k e z e l t e e z e k e t a k é r d é s e -
k e t , mert f é l t , hogy a t ö b b i ha ta lmak g y a n ú j á t f e l é l e s z t i , . d e Veber a 
b á t r a b b p o l i t i k a f o l y t a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l győz t e meg. " V i s s z a u t a -
s í t a n i a k i r á l y t , - i r t a , - vagy p e d i g v á l a s z n é l k ü l hagyni az O r o s z o r s z á g 
i r á n y á b a n megnyi lvánuló t i s z t e l e t e t é s b i z a l m a t , s z e r i n t e m nemesak hogy 
nem l á t s z i k k í v á n a t o s n a k , s ő t veszé lyednek t a r t o m az i t t e n i h e l y z e t ü n k r e , 
mive l k é t s é g sem m e r ü l h e t f e l a r r ó l , hí gy az idegen á l lamok b á r m e l y i k e , 
nem i s b e s z é l v e J a p á n r ó l , egy i l y e n e s e t b e n azonn&l s i e t e t t vo lna k i -
h a s z n á l n i a körü lményeket é s ö r ö k r e m e g f o s z t a n i bennünket a z o k t ó l az e l ő -
n y ö k t ő l , amelyek most önmaguktól! k ívánkoznak számunkra. M á s r é s z r ő l p e -
d i g mind a k o r e a i kormány, mind a nép e l f o g bennünket h a g y n i , ha nem 
59 kap r é s z ü n k r ő l t á m o g a t á s t . " 
Veber augusz tu s 3 1 . - i / l 9 . - i / j e l e n t é s e . AVPR. j a p . s z t . No, 6 . 11 . 
/14-47. Hi t rovo o k t ó b e r 1 . - é n / s z e p t e m b e r 1 9 . / a z t t á v i r a t o z t a , hogy 
Japán h a j l a n d ó k i ü r í t e n i a L i a o t u n g i f é l s z i g e t e t az Oroszor szág á l -
t a l a j á n l o t t idő a l a t t é s e l h a t á r o z t á k egész Korea gyor s k i ü r í t é s é t 
i s . Cár i s z é l j e g y z e t : "Megnyugtató" / и . о . j a p . s z t . / 
E s zavakná l c á r i s z é l j e g y z e t : " T e l j e s e n osztom Veber n é z e t é t " . / V e -
b e r o k t ó b e r 2 . - i k i / szeptember 2 0 . / j e l e n t é s e . AVPR. j a p . s a t . 
1895. No. б . 1 . 5 2 . / 
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Veber n y u g t a l a n í t ó j e l e n t é s e i e l l e n é r e a c á r i kormány m e g e l é g e d e t t 
a k o r e a i o ro sz k é p v i s e l ő n e k a d o t t o k t ó b e r 1 0 . - i / s z e p t . 2 9 . / u t a s í t á s -
s a l
 f amely s z e r i n t a l e g ó v a t o s a b b m a g a t a r t á s s z ü k s é g e s . Az u t a s i t á s a 
k o r e a i k é r d é s t a jövő ké rdésének t e k i n t e t t e , megjegyezve , hogy " még 
n i n c s s o r o n " . S p e i e r t megbíz ták a Koreában k i a l a k u l ó h e l y z e t t anu lmá-
n y o z á s á v a l , kü lönös t e k i n t e t t e l a j a p á n o k k u p á c i ó r a . A j a p á n d ip loma-
t á k b i z t o s í t o t t á k az o ro sz kormányt , hogy a k o r e a i j a p á n se regek s z á -
ma j e l e n t é k t e l e n é s azok csupán a " r e n d " megőrzése c é l j á b ó l s z ü k s é g e s e k . 
Spe i e rnek e l l e n ő r i z n i e k e l l e t t , hogy szükség van-e e c é l b ó l a j apán s e -
r e g e k r e Koreában. "Nem szabad azonban szem e l ő l t é v e s z t e n i , - mondta az 
u t a s i t á s , - hogy az o r szágnak a j a p á n o k t ó l v a l ó t e l j e s m e g t i s z t í t á s a 
e l ő b b vagy u t ó b b a k i r á l y s á g f ü g g e t l e n s é g é r e a l a p o z o t t k ö v e t e l é s e i n k 
t á r g y a l e s z " . A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m o t n y u g t a l a n í t o t t á k azok a k é s z ü l ő -
d é s e k , amelyeke t a Japánok Korea d é l i r é s z é n egy h a d i t e n g e r é s z e t i t á -
maszpont k i é p í t é s é r e f o l y t a t t a k , o t t , aho l a j apán f l o t t a akkor i d e i g -
l e n e s e n á l l o m á s o z o t t . Vebe r t a " l e h e t ő legnagyobb ó v a t o s s á g r a " u t a s i -
t o t t á k , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy "ez az óva to s e l j á r á s i mód ö s s z e f ü g g a 
t á v o l k e l e t i ügyek f e s z ü l t v o l t é v a l az a d o t t - p i l l a n a t b a n . A f e n n á l l ó 
h e l y z e t megmarad egészen a d d i g , amig a japánok v é g l e g e s e n nem r e n d e z i k 
a l i a o - t u n g i k é r d é s t » 6 0 4 P o l i t i k á n k vég l eges c é l j a i t még c sak á l t a l á -
nos vonásokkal l e h e t k i j e l ö l n i . Minthogy nekünk n incsenek h ó d i t ó e l -
gondo lá sa ink a k o r e a i k i r á l y s á g g a l k a p c s o l a t b a n , t e r m é s z e t e s e n nem 
t ű r h e t j ü k e l a z o k a t mások r é s z é r ő l sem. K é t s é g t e l e n a z , hogy Szöulban 
küzdenünk k e l l J apea t ú l s ú l y a e l l e n , éppen ugy, mint ahogy Kínával h a r -
c o l t u n k a háború e l ő t t . A kü lönbség csak abban á l l , hogy a t ok io k o r -
mány k ö v e t e l é s e i v a l ó e z i n ü l e g még komolyabbak, mint a k í n a i a k é " . A t o -
vábbiakban az u t a s i t á s r á m u t a t o t t a r r a , hogy az orosz kormány Koreában 
e l k e r ü l minden kockáza tos éa k i h í v ó c s e l e k e d e t e t , ame l lye l bennünket 
nem k i v á n a t o s beava tkozásokba vonhatnának 
Az o rosz kormány Koreában csak a z u t á n t é r t á t a k t í v a b b c s e l e k v é s -
» « 
w 
62 
r e , miután a l i a o - t u n g i f é l s z i g e t k é r d é s é t t e l j e s e n r e n d e z t é k é s a 
Vagyis amig a japánok v i s s z a nem a d j á k a l i a o - t u n g i f é l s z i g e t e t é s 
P o r t - A r t h u r t Kínának. 
6 l 
A s z ö u l i ügyvivőnek é s főkonzu lnak k ü l d ö t t u t a s i t á s t e r v e z e t e , v a l a -
mint az 1895 s z e p t . 2 9 . - i k i legmagasabb m e g e r ő s í t é s , AVPR. k i t . s z t . 
Vszep. d o k i . 1894. No. 3053.11. 111-127. 
31 
1895 őszén b e f e j e z ő d t e k a k i ü r í t é s r e vonatkozó t á r g y a l á s o k . 
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j a p l ü a k 1895 o k t ó b e r 8 . - á n v é r e s f o r d u l a t o t i d é z t e k e l ő Szöulban az a n -
63 
g - l é s a r e r i k & i i m p e r i a l i s t á k t e l j e s t á a o g a t á s a m e l l e t t . 
Vei e r . -mai j e l e n t é s t t e t t P é t e r / á m a k a Szöulban l e j á t s z ó d é v é r e a 
64 65 
drámáról é s a k i r á l y k é t s é g b e e j t ő h e l y z e t é r ő l . 
64 
65 
A jap; t kúxmány e l ő r e l á t t a , hogy a j a p á n h a d s e r e g e t k i k e l l vonn ia 
Koreából & k i r á l y n ő k i t a r t ó á l l á e p o a u ^ a éa Japán e l l e n s é g e i b e f o l y á s á n 
nak növekodése m i a t t . H o z z á j á r u l t ehoez mágp hogy az c rosz kormány f i -
g y e l m e z t e t t e J a p á n t Í g é r e t é r e , amely a s e r l n t t i s z t e l e t b e n t a r t j a Korea 
f ü g g e t l e n s é g é t " szavakban és t e t t o k b a n M i e l ő t t azonban k i von ták v o l -
na a j a p á n s e r e g e k e t , a j a p á n kormány -si akar-e . t áva 11 t a n i a k i r á l y n ő t , 
hogy a gyengeaka ra tu k i r á l y t t o l j e s e a b á b j á v á t e h e s s e . A " re fo rmok" 
é l e t b e l é p t e t é s e i d e j é n k i n e v e z e t t m i u i s z t e r o k közü l sokan ugyancsák 
nem v á l t o t t á k be a japánok reményeitp. é s egy p a l o t a f o r r a d a l o m e l t á v o -
l í t á s u k r a vagy meggy i lko l á suk ra v e z e t h e t e t t v o l n a . A p a l o t a f o r r a d a l o m 
e l ő k é s z í t é s é h e z a japánok v a l ó s z i n ü l a g akkor k e z d t e k hozssá, amikor meg-
győződtek a r r ó l , hogy l e h e t e t l e n az o r s z á g f o n t o s a b b v á r o s a i b a n o t t t a r -
tani ok h e l y ő r s é g e i k e t és tudomást s z s r e z t e k e l l e n f e l e i k b e f o l y á s á n a k 
n ö v e k e d é s é r ő l az u d v a r b a n . Szeptember e l e j é n I n o u e k ó r s a i j apán kSve-
t e t Miura t ábornok v á l t o t t a l e , ak i a k ö z v e t l e n e r ő s z a k h i v e v o l t e Ez 
magára v á l l a l t a a k i r á l y n ő m e g ö l e t é s é t s a k i r á l y f o g û y u l ' ï j t é o é ï
 ;1~35 
o k t ó b e r é b e n / s z e p t e m b e r 2 6 . / a japánok á l t a l a l a k í t o t t r e n d ő r s é g , a 
j a p á n " s z ö s z i " f e g y v e r e s b a n d á i , továbbá k o r e a i á r u l ó k b e t ö r t e k a k i r á -
l y i p a l o t á b a és megöl ték a k i r á l y n ő -:c M e g c s o n k í t o t t t e s t é t pe t ro leummal 
l e ö n t ö t t é k és m e g g y ú j t o t t á k . A k i r á l y t a j apán ő r s é g ve tve ő r i z e t b e é s 
a " k ö m é n y " é l é r e a k i r á l y n ő e l l e n f e l é t , Tounon-gunt , a k i r á l y a p j á t á l -
l í t o t t á k . 
Veber 1835 o k t ó b e r 9 . ~ i / s z e p t e m b e r 2 7 . / j e l e n t é s e AVPR. j a p . s z t . No. 
6 . 1 . 58. 
Amikor az eu rópa i r e z i d e n s e k a m e r é n y l e t n a p j á n a p a l o t á b a mentek, 
"borza lmas n e m a j e l e n e t j á t s z ó d o t t 1« , amely mim en s i ó n á l jobban megvi -
l á g í t o t t a a dolgok v a l ó d i á l l á s á t . Az é j t s z a k a eseménye i tő l mélyen meg-
r á z o t t k i r á l y nem t u d o t t szóhoz jutn;T s nem t u d t a v i s s z a t a r t a n i könnye-
i t . Minden e t i k e t t e l l e n é r e e g y i k t ő l a másikhoz ment és k e z e t f o g o t t 
v e l ü k . Csak egy k í v á n s á g a v o l t , hogy "ne h a g y j á k e l ő t " . Miura és Teu-
o n - ^ n a z t k ö v e t e l t é k a k i r á l y t ó l , hogy i r j o n a l á egy r e n d e l e t e t , amely 
a megöl t k i r á l y n ő t m e g f o s z t j a c í m é t ő l . Bár a k i r á l y k i j e l e n t e t t e , hogy 
inkább l e v á g a t j a a k e z é t , minthogy i l y e n t t egyen , a következő nap a 
r e n d e l e t "a k i r á l y nevében" m e g j e l e n t , de csupán a m i n i s z t e r e k a l á í r á -
s á v a l . Az o k t ó b e r l l . - i k i fogadáson a k i r á l y hangosan e lmondta a köve -
t e k n e k , amit megpa rancso l t ak n e k i ; a z u t á n , amig a to lmács s z a v a i t f o r -
d í t o t t a , egy l é p é s s e l h á t r a l é p e t t és f e l h a s z n á l v a a z t , hogy az ő t f i -
g y e l ő őrök nem l á t h a t t á k ő t a k i s s é e l ő r e h a j l o t t ernyő m i a t t , e r ő t e l -
j e s j e l e k k e l t u d a t t a e l é g e d e t l e n s é g é t é s e l nem f o g a d á s á t annak, amit 
mondot t" /Vebe r o k t ó b e r l l . - i k i / s z e p t e m b e r 3 0 . / j e l e n t é s e . U . o . 1 1 . 9 0 -
9 4 . / 
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Az E g y e s ü l t Államok kormányának á l l á s f o g l a l á s a a s z ö u l i v é r e s e s e -
mények I d e j é n n y i l v á n v a l ó a n Japánnak k e d v e z e t t , annak e l l e n é d hogy a 
Japánok b o r z a s z t ó t e t t e i é s az a n y i l t szándékuk, hogy t a m t i ^ t i a á r í -
l a g o s uralmuk t e r ü l e t é v é t e g y é k , k i v á l t o t t a S i l l a m e r i k a i k 6 # t á s Al -
l e n amer ika i k ö v e t s é g i t i t k á r h e l y t e l e n í t é s é t . A k o r e a i a m e r i k a i r e -
z i d e n s e k e t n y u g t a i v a l t o t t a a z , hogy a japánok k i a k a r t á k s z o r í t a n i Ko-
r e á b ó l as a m e r i k a i k o n o e e s z i o t u l a j d o n o s o k a t . é s ' m i s e z i o n á r i u s o k a t . A J a -
pánok k ö z v e t l e n ü l a p a l o t a f o r r a d a l o m u t á n a f ó k a t o n a i i n s t r u k t o r , Say 
t ábo rnok e l t á v o l í t á s á t k ö v e t e l t é k , de A l l e n k i j e l e n t e t t e , hogy e a t a 
wash ing ton i kormány b e l e e g y e z é s e n é l k ü l nem e n g e d h e t i meg. A l l e n é r i n t -
k e z é s t t a r t o t t f enn T e h e r r e l é s m e g k í s é r e l t s z e m b e s z á l l n i a j a p á n b e f o -
l y á s s a l . A szöu j ; . amer ika i k é p v i s e l ő k r é s z t v e t t e k az i d e g e n d ip lomaták 
é r t e k e z l e t é n , amfclyxől M u r á t k i z á r t á k , mivel t ú l s á g o s a n n y i l t a p 
k o m p r o m i t t á l t a magát a k i r á l y n ő meggy i lko lásának e l ő k é s z í t é s é b e n . Az 
amer ika i k ö v e t s é g , w a s h i n g t o n i u t a s í t á s t nem k é r v e nem i s m e r t e el~ a 
g y i l k o s s á g u t á n k i a d o t t " r e n d e l e t e t " a k i r á l y n ő n e k e lmérő l v a l ó meg -
f o s z t á a á r ó l . . , . „ 
De mindez A l l e n magánügye és önkényes c s e l e k e d e t e v o l t . A washing-
t o n i kormány t e l j e s e n Japán o l d a l á n á l l t . Olney k ü l ü g y m i n i s z t e r é l e s e n 
e l i t é l t e egyes Koreában á l lomásozó amer ika i r e z i d e n s e k j a p á n e l l e n e s b e -
á l l í t o t t s á g á t és s z igo rúan u t a s i t o t t a ő k e t , hogy t a r t ó z k o d j a n a k a j a p á -
nok számára k e l l e m e t l e n c s e l e k m é n y e k t ő l . Olney az E g y e s ü l t Államok k é p -
v i s e l ő j é n e k r é s z v é t e l é t azon a d i p l o m á c i a i k o n f e r e n c i á n , amelyrő l Miu-
r á t e l t á v o l i t o t t á k , " s a j n á l a t o s c s e l e k e d e t n e k " minősi t e t t e , é s k ö a ö l t e 
S l l l e l , hogy a megöl t k i r á l y n ő e lmétő l v a l ó megfosz t á sának e l nem i s m e -
r é s e "nem t a r t o z o t t f e l a d a t a i k ö z é " . Olney u t a s i t á s a m e g t i l t o t t a az 
a m e r i k a i k ö v e t s é g n e k , hogy b e l e a v a t k o z z é k Korea p o l i t i k a i ü g y e i b e . Ez 
t é n y l e g e s e n a j apán a g r e s s z i ó v a l v a l ó s z e m b e s z á l l á s e l t i l t á s á t j e l e n t e t -
t e . Al lennek azoka t a k í s é r l e t e i t , amelyek más o r szágok d i p l o m a t á i v a l 
e g y ü t t a j apánokka l v a l ó s z e m b e s z á l l á s r a i r á n y u l t a k , s z i g o r ú a n e l i t é l -
t e . V i l ágossá v á l t , hogy Korea nem reménykedhet ik az E g y e s ü l t Államok -
b a n . De nem v o l t jobb N a g y b r i t a n n i a á l l á s f o g l a l á s a sem. A "Times" r e -
ményeket f ű z ö t t a Japán á l t a l v é g r e h a j t a n d ó k o r e a i " r e f o r m o k h o z " ^ é s 
^ Olney 1895 novemberi u t a s í t á s á t i d é z i R.F. P o l l a r d t American R e l a -
t i o n s w i th Korea . "The Chinese and P o l i t i c a l Sc i ence Review" XVI. 
k . 1932. 3o s z . 467-469. 1 . 
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 "The Times" 1895 j u n i u s 5« s z . 9 . 1 . 
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c i n i k u s a n s i k e r t k i v á n t a japánoknak "nagy le lkű k o r e a i szándéka ik vég-
l e g e s m e g v a l ó s í t á s á h o z . " Angliának ez az á l l á s f o g l a l á s a e l é g e d e t l e n s é g e t 
s z ü l t P é t e r v á r o n . Nyáron a "Novoje Vremja" c , ú j s á g a t t ó l fé l i> , hogy az 
angol f l o t t a e l f o g l a l j a a Hamilton s z i g e t e t , h a Oroszország c s a p a t a i n a k 
Koreából v a l ó k i v o n á s á r a k é n y s z e r í t i és f e l t e t t e a k é r d é s t , hogy "nem 
68 
v o l n a - e i d e j e annak, hogy Anglia k i v o n u l j o n Egyptomból". Az o k t ó b e r 
S , - i f o r d u l a t u t á n az angol nagykövet a z t t a n á c s o l t a Japánnak, h o g y . h í v -
j anak ös sze egy nemzetközi k o n f e r e n c i á t a k o r e a i k é r d é s r e n d e z é s é r e , í g y 
azu tán a "nemzetközi e l l e n ő r z é s " l á t s z a t á v a l e l l e h e t majd é r n i a j apán 
t ú l s ú l y s z e n t e s í t é s é t Koreában és l e h e t ő v é v á l i k Angl ia számára, hogy ak -69 \ t i v a b b a n beavatkozzék a t á v o l k e l e t i ügyekbe . Korea " f ü g g e t l e n s é g é n e k " 
70 i l y e n nemzetközi g a r a n c i á j á é r t s z á l l t a k s i k r a a k i n a i angol ú j s á g o k i e . 
A k o r e a i udvar Oroszországná l k e r e s e t t véde lmet . A f é l h i v a t a l o s 
o rosz s a j t ó Japán k o r e a i u r a lomra tö rő igénye inek v i s s z a u t a s í t á s á t köve-
t e l t e , é s a z t t a n á c s o l t a a japán kormánynak, hogy egyezzék meg Oroszo r -
71 
s z á g g a l . Az e s e t l e g e s k o n f l i k t u s r a f e l k é s z ü l e t l e n Japán k é n y t e l e n 
v o l t be l eegyezn i Miura v i s s z a h í v á s á b a és a japán se regek Koreából va ló 
k i v o n á s á r a . V e b s r r e l k ö z ö l t é k P é t e r v á r r ó l , hogy "mindazokat a r e n d s z a -
b á l y o k a t , amelyek a k i r á l y n a k az összeesküvők kezéből va ló k i s z a b a d í t á -
s á r a i r á n y u l n a k , h e l y e s e l j ü k , ha azoka t ön h e l y i szempontból s zükséges -
72 
nek t p „ r t j a 0 ' " A k i r á l y a r r a k í r t e az orosz korbiányt és Veber t , hogy 
orosz f e g y v e r e s e r ő t ad janak védelmére . v 1896. f e b r u á r 1 1 , - é n a k i r á l y 0 0
 "Novoje Vremja" 1895. j ú n i u s 1-5. / 3 / . 
69 
Hi t rovonak e r r ő l s z ó l ó t á v i r a t á r a a c á r a köve tkezőket i r t a ! "Euró-
pának semmi köze s i n c s Koreához, ez k i z á r ó l a g Oroszország éa Japán 
do lga" /Hi t rovo 1895 ok tóbe r 1 9 . - i Д / t á v i r a t é . , AVPR. j a n . s z t . 
108.az о/ . V ' 
70 
"The North. China Hera ld" 1895 j u n i u , 21. a z . 945?. 1 . 
71 Lásd p l . R u s z k í j ' V e s z t n y i k - 1 8 9 5 , no -ember. 499-500. 1 , 
72 
A k o r e a i ügyvivőh'ds i n t é z e t t sürgöny 1895 november 8 . - i k i / o k t ó b e r 
?7„/ máso l a t a , AVPR. k i t , s z t . 1895. 3053 s z . 1 , 138, 
73 
Veberhez i n t é z e t t l eve l ében a k i r á l y a köve tkezőke t i r t á s " a bűnös 
?ázadás éa a k i r á l y n ő meggyi lko lása u t á n , kö rü lvéve a k o r e a i á r u l ó k -
t ó l , f é l e k é le tem m i a t t és egy nap ig sem bízhatom abban, hogy nem kö-
v e t k e z i k - e egy u j palotaforradalom«, Veber követ á l t a l t e l j e s b iza lom-
mal kérem, hogy a d j a n a k védelmemre f e g y v e r e s e r ő t " . / Veber november 
2 9 с - i k i / 1 7 . / t á v i r a t á b ó l , AVPR. j a p . s z t . 1895. No. 6. 1 . 159, 
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megszökö t t a j a p á n ő r i z e t b ő l , e l r e j t ő z ö t t a s o r o s s k ö v e t s á g é p ü l e t é b e n 
ec najdnem az ö s s z e s j a p á n " r e f o r m o k a t " e l t ö r ö l t e . 
De sc;;; J a c ; ' n , a c á r i kormány nem v o l t f e l k é s z ü l v e a döntő » 
küzde lemre . I t o k i j e l e n t e t t e H i t r o v o n a k , hogy Japán megegyezés t k o r e s 
Oroszo r szágga l é s nagy reményt he lyez Fuszimi h e r c e g m i s s z i ó j á b a , a k i t 
I I , Miklós megkoronázására k ü l d t e k O r o s z o r s z á g b a . 7 4 A tovább iakban a 
» 
oár i zmus i d e i g l e n e s kompromisszumot l é t e s i t e t t J a p á n n a l . 1896. má jus 
14» -én Í r t á k a l á az o r o s z - j a p á n d e k l a r á c i ó t a k i r á l y n a k p a l o t á j á b a v a -
l ó v i s s z a t é r é s é r ő l . A j a p á n kormány e l i s m e r t e a k i r á l y á l t a l k i n e v e -
z e t t miniez t e r e k e t , de f e n n t a r t o t t a magának s j o g o t , hogy 200 f ő b ő l á l -
l ó ő r s é g e t t a r t h a t Koreában. A kompromisszumot j u n i u s 9 . - é n egy o r o s z -
j a p á n jegyzőkönyv e g é s z í t e t t e k i , amely s z e r i n t a k é t f é l közösen f o g 
" t a n á c s o k a t " a d n i a k o r e a i kormánynak pénzügyi k é r d é s e k b e n . Japán meg>-
t a r t o t t a k o r e a i t á v i r ó v o n a l a i t , O r o s z o r s z á g ped ig j o g o t k a p o t t a r r a , 
hogy t á v í r ó v o n a l a t é p i t s e n k i a h a t á r t ó l S z ö u l i g , de a z z a l a f e l t é t e l -75 
l e l , hogy a k o r e a i kormány m e g v á l t h a t j a a z t . y 
Az 1894-1895-ös és a megelőző évek eseményei megmuta t ták , hogy ak - . 
k o r i b a n a japánok v o l t a k Korea f ü g g e t l e n s é g é n e k a legnagyobb e l l e n s é g e i . 
Ugyanakkor az E g y e s ü l t Államok és N a g y b r i t a n n i a e g y ü t t é r e z t e k v e l e , é s I 
t á m o g a t t á k , mivel a ke reskede lem és az i degen tőke b e v i t e l e t e r é n s a j á t 
h a s z n u k r a a k a r t á k f o r d í t a n i a Japán á l t a l K í n á t ó l k i e r ő s z a k o l t enged-
ményeket . Koreával k a p c s o l a t b a n h a t á r o z o t t h ó d i t ó t e r v e i a o á r i kormány-
nak ebben az i d ő b e n még nem v o l t a k , Oroszo r szág azonban é r d e k e l v e v o l t 
abban , hogy Koreában ne e r ő s ö d j é k meg va l ami lyen e l l e n s é g e s b e f o l y á s . 
O r o s z o r s z á g , miu tán J a p á n n a l v a l ó v i s z o n y a k i é l e s e d e t t , 1895-1896-ban 
a k t i v a n s z e m b e s z á l l t Koreában a j apán a g r e s s z i ó v a l , de 1896-ban a c á r i 
kormány már kompromisszumra l é p e t t J a p á n n a l , mivel r o t h a d t s á g a é s gyen-
gesége k ö v e t k e z t é b e n nem t u d o t t k ö v e t k e z e t e s e n h a r c o l n i a k o r e a i j apán 
a g r e s s z i ó e l l e n é s f ö l d e s u r i - b u r z s o á о s z t á l y j e l l e g é n é l fogva a jövőben 
o t t a g r e s s z í v i m p e r i a l i s t a p o l i t i k á t ó h a j t o t t f o l y t a t n i . Ennek e l l e n é r e 
Oroszo r szág megfékez te a j a p á n a g r e s s z i ó t Koreában és Kínában, megnehe-
z í t e t t e annak t o v á b b i f e j l ő d é s é t ugyanakkor , amikor az amer ika i é s
 ( a 
b r i t i m p e r i a l i z m u s n y i l t a n Japánnak k e d v e z e t t , hogy f e l h a s z n á l j a a z t 
Kina é s Oroszo r szág e l l e n . 
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 H i t r o v o 1896 f e b . l l - i / j a n „ 3 0 ; / j e l e n t é s e . AVPR.jap. s z t . 
75 " T á v o l k e l e t r e vonatkozó sze rződések é s d i p l o m á c i a i j e l e n t é s e k g y ű j t e -
ménye." A k ü l ü g y e i n . k l & d á e a . S z e n t p é t e r v á r 1909 ,146 -147 . é s 159 -160 .11 . 
+ M e g j e l e n t az I z v e s z t y i j a Akagyemii Nauk S z . S z . S z . R . S z e r i j a í s z t o r i i 
i f i l o z o f i i 1950. 3. számában. 
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Túrok У. : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s ra"blő t e r v e i D é l k e l e t - E u r ó p a o r -
s z á g a i b a n 1919-ben .
 0 4 i 0 f e . 
Ab E g y e s ü l t Államoknak az 1919 . é v i p á r i á i k o n f e r e n c i a i d e j é n k i f ő -
z ö t t r a b i <5 t e r ve inek l e l e p l e z é s e k ü l ö n ö s e n a k t u á l i s j e l e n t ő s é g e t nye r ma8 
mikor az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k egy u j a b b v i l á g h á b o r ú t igyekeznek k i r o b -
b a n t a n i és egy maroknyi monopol tőkés é rdekében ő r ü l t v i l á g u r a l m i t e r v e k e t 
szőnek és az egész ember i ség r a b s á g b a h a j t á s á t t e r v a z i k . K ö z v e t l e n s z á l a k 
v e z e t n e k a "Hoover t e r v t ő l " a "Mar sha l l t e r v i g " é s W i l s o n t ó l Trumanig. 
A mai amerikai, i m p e r i a l i s t á k egész i d e o l ó g i a i f e g y v e r t á r u k a t sorompóba , 
á l l í t j á k é s e g y á l t a l á n nem v é l e t l e n a z , hogy a mul t á rnya ihoz f o r d u l n a k . 
Nem h i á b a h i v t a f e l Truman h i v e i t 1950 j u n i u s á b a n t a r t o t t beszédében a r -
r a , hogy Wilson v i l á g u r a l m i h a r c i t a p a s z t a l a t a i b ó l m e r í t s e n e k i h l e t e t s 
"Mi ma ugyanaz t a . c é l t k ö v e t j ü k , min t amelyet a n n a k i d e j é n Wilsons v i l á g -
r end f e l á l l í t á s á t . " Wilson t e r v e i n e k 1919-ben c s ú f o s kudaro l e t t az o s z -
t á l y r é s z e . De nem csak egyszerű k u d a r c ás v e r e s é g , hanem az egész k a p i t a -
l i s t a r e n d s z e r p u s z t u l á s a é s megsemmisülése l e s z az i m p e r i a l i s t á k o s z t á l y -
r é s z e , ha egy u j a b b v i l á g h á b o r ú t merésze lnének k i r o b b a n t a n i . T e l j e s e g é -
sztikben be igazo lódnak V 0 I . Lenin s z a v a i , melyeket a S z o v j e t e k VI. ö s s z -
o r o s z o r s z á g i R e n d k í v ü l i Kongresszusán mondot t , V . l . Lenin m e g j e g y e z t e , 
hogy az E g y e s ü l t Államok é s Angl ia "ugyanolyan vadul és ő r ü l t e n u g r á l n a k , 
min t Németország a n n a k i d e j é n " és e z é r t "ugyanahoz a véghez k ö z e l e d n e k , a -
melyet , o lyan s i k e r e s e n é r t e l a német i m p e r i a l i z m u s . " / L e h i n , Müvei 28. 
k ö t . 1 3 8 . 1 . o r o s z u l . / 
Ez a c i k k nem a z t a c é l t t ű z i maga e l é , hogy az USAnak a p á r i s i b é -
k e k o n f e r e n c i a i d e j é n f o l y t a t o t t egész i m p e r i a l i s t a p o l i t i k á j á t t e l j e s e -
gészében r é s z l e t e s e n v i z s g á l j a , hanem csak a z t , hogy rámutasson egyes 
okmányokkal a l á t á m a s z t o t t t é n y e k r e , amelyek az amer ika i i m p e r i a l i z m u s 
D é l k e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i r a vonatkozó r a b l ó t e r v e i t , ezen t e r v e k megvaló-
s í t á s i k í s é r l e t e i t és kudarcuk o k a i t j e l l e m z i k . 
Akkor, mikor az 1919 é v i p á r i s i k o n f e r e n c i a e l ő k é s z ü l e t e i e l k e z d ő d -
tek ,az a n t a n t és az USA i m p e r i a l i s t á i r e n d k í v ü l nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t -
t a k o l y a n i r á n y ú t e r v e k k i d o l g o z á s á r a , hogyan tudnák elnyomni azoka t a 
s z é l e s h u l l á m o k a t v e t e t t n é p i mozgalmakat , amelyek D é l k e l e t - E u r ó p a o r -
s z á g a i b a n z a j l o t t a k . A nemzetközi e l l e n f o r r a d a l o m é s a s z o v j e t e l l e n e s 
i n t e r v e n c i ó v e z é r k a r a - "a Négyek Tanácsa" - a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a 
Duna-medencében, a Balkánon, Lengye lo r szágban , G a l í c i á b a n r e a k c i ó s r e -
z s i m e k e t á l l í t s o n f e l , amelyek a z t á n t e l j e s e n f ü g g ő s é g i v i s z o n b a n l e s z -
n e k az i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k t ó l . E z z e l e g y i d e j ű l e g l e f e k t e t t é k aa e l ő -
f e l t é t e l e k e t a h o z , hogy Európa e z e n r é s z é n e k o r s z á g a i t f o n t o s s z t r s t l — 
j & a i J a i i f ő v é - t s ^ J s . &&J S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n i i n t e r v e n c i ó száraaaea. 
D ó l h a l e t - E u r ó p a n é p e i a k t i v e l l e n á l l á s t t a n ú s í t o t t a k az i m p e r i a -
l i s t a réaköiŐ-Íerveivel_szemben. A f o r r a d a l m i munkásmozgalom p á r o s u l t 
a n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó mozgalom f e l l e n d ü l é s é v e l . A Nagy O k t ó b e r i S z o -
o i a l i s t a Fo r r ada lom h a t á s á r a a n é p i tömegek s i k e r e s h a r c o t f o l y t a t t a k 
a nemze t i e lnyomás m e g s e m m i s í t é s é é r t , f ü g g e t l e n s é g ü k é r t . V . l . L e n i n a 
S z o v j e t e k I 9 I 8 . novembez .. -án t a r t o t t ö s s z o r o s z o r s z á g i B e n d k i v t i l i K a n t -
r e s s z u s á n t a r t o t t b e s z é d i b e n Kiemelte, hogy mi lyen nagy h a t á s t g y a k o r o l t 
az O k t ó b e r i Po r r ada lom D é l k e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i b a n ; "Mikor mi a Nagy 
O k t ó b e r a l k a l m á v a l magunkhoz r a g a d t o k a h a t a l m a t , nem v o l t u n k semmivel 
sem t ö b b e k , min t egy magános s z i k r a . I g a z , hogy a s z i k r á k s o k a s o d t a k , é s 
e zek a s z i k r á k t ő l ü n k i n d u l t a k k i . Nagyszerű t e t t v o l t , ame lye t s i k e r ü l t 
v é g h e z v i n n ü n k , de ezek mindenképen csak egyes s z i k r á k v o l t a k . Most p e -
d i g a n é m e t - o s z t r á k i m p e r i a l i z m u s körébe t a r t o z ó o r s z á g o k b a n m i n d e n ü t t 
f e l l o b o g o t t a t üz / B u l g á r i á b a n , A u s z t r i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n / . T u d j u k , 
hogy B u l g á r i a u t á n a f o r r a d a l o m á t t e r j e d t S z e r b i á r a . T u d j u k , hogy hogyan 
h a l a d t a k á t ezek a m u n k á s - p a r a s z t f o r r a d a l m a k A u s z t r i á n k e r e s z t ü l é s é r -
t e k e l egész N é m e t o r s z á g i g . " / L e n i n , Müvei . 28. k ö t . I 3 6 . 1 . o r o s z u l » / 
Ezek az o r o s z p r o l e t a r i á t u s p é l d á j a á l t a l l e l k e s í t e t t f o r r a d a l m i 
mozgalmak r e n d k í v ü l komoly köve tkezményekke l j á r t a k . Többek k ö z ö t t t ö n k -
r e t e t t é k az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k azon t e r v e i t , hogy a 
Habsburg b i r o d a l m a t , m i n t a r e a k c i ó b á s t y á j á t megőr iznék D é l k e l e t - E u r ó -
p á b a n . Az O s z t r á k - M a g y a r Monarchia h e l y é t u j á l l a m a l a k u l a t o k f o g l a l t á k 
e l , amelyekben h a r c f o l y t a h a t a l o m é r t . A f o r r a d a l m i mozgalom ezekben 
az o r szágokban a k a p i t a l i z m u s a l a p j a i t f e n y e g e t t e . I l y e n körülmények k ö -
z ö t t az egész i m p e r i a l i s t a v i l á g n y i l t a n b e l e a v a t k o z o t t a k i s d é l k e l e t -
e u r ó p a i o r s z á g o k b e l ü g y e i b e , hogy e z á l t a l e l é r j e a r e a k c i ó g y ő z e l m é t . 
Ebben az i n t e r v e n c i ó b a n a k t i v s z e r e p e t j á t s z o t t az USA i m p e r i a l i z m u s . 
A p á r i s i k o n f e r e n c i á n az a n t a n t é s az USA k é p v i s e l ő j é n e k v e z e t é s é v e l a 
d é l k e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t b a n k i f ö z ö t t i m p e r i a l i s t a t e r v e k e t 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h a r c szemszögéből d o l g o z t á k k i . 
Az USA r a b l ó t e v é k e n y s é g e D é l k e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i b a n e z z e l e g y i d e -
j ű l e g az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k azon á l t a l á n o s t e r v é n e k a l k o t ó r é s z é t k é -
p e z t e az 1919. év i p á r i s i k o n f e r e n c i a i d e j é n , amelynek l é n y e g e a v i l á g -
u r a l o m é r t v i v o t t h a r c . 
A k é t r e n d s z e r h a r c a l e t t a f ő t é n y e z ő , amely a l e g u j a b b - k o r i ö s z -
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s e e s események - k ö z t ű k a nemzetköz i k a p c s o l a t é - j e l l e g é t m e g h a t á r o z t a . 
Érméikül a h a r c n é l k ü l nem é r t h e t j ü k h e l y e i " i d ő s z a k e g y e t l e n 
eseményét sem. S z t á l i n e l v t á r s 1919 f e b r u á r j á b a n i r t "Két t á b o r " cimü c i k -
kében r á m u t a t o t t a r r a : "e k é t t á b o r h a r c a & t e n g e l y e a ma egész é l e t é n e k , 
ев az é g e s s t a r t a l m a a r é g i é s az u j v i l á g mai b e l - és k ü l p o l i t i k á j á n a k . " 
/ S z t á l i n , Müvei . 4 . k ö t . Budapes t 1950. 244. 1 . / 
A Nagy Október győzelme u t á n k é t p ó l u s a l a k u l t k i a v i l ágon» Az e -
g y i k közpon t SsovJ©t«Oro s z ó r s z ág l e t t , a v i l á g do lgos -Лймк z á s z l ó v i v ő j e , 
mely k ö r é а з овдозв o r s s á g o k é s népek összeg igasrL. / : , o k r a t i k u s , va lóban 
h a l a d ó e lemei t ö m ö r ü l t e k . A másik o l d a l , az i m p e r i a l i z m u s t á b o r á n a k k ö z -
p o n t j a és a l e g s ö t é t e b b r e a k c i ó f é s z k e a1 USA l e t t . Az amer ika i i m p e r i a -
l i s t á k i n t e r v e n c i ó t k e z d t e k s z e r v e z n i és p é n z e l n i a s z o c i a l i z m u s o r s z á g a 
e l l e n é s b e l e a v a t k o z t a k a k a p i t a l i s t a v i l á g bármely o r szágának b e l ü g y e i -
b e , hogy s z é t t ö r j é k a f o r r a d a l m i mozgalmat . 
V . l . Lenin a S z o v j e t e k VI . Ö s s z o r o s z o r s z á g i R e n d k í v ü l i Kongresszusán 
t a r t o t t be szédében , amikor az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i i n t e r v e n c i ó s o k n a k a 
b a l k á n i o r szágok n é p i tömegei e l l e n i t evékenységé t e l e m e z t e , m e g á l l a p i t ó t -
t á : "Ez a z t j e l e n t i , hogy az a n g o l - a m e r i k a i hadak a z t a s z e r e p e t a r r o g á l -
j á k maguknak, hogy a v i l á g f o r r a d a l o m e l f o j t ó i és h ó h é r a i l e g y e n e k . " / L e -
n i n , Müvei . 28. k ö t . 140. 1 . o r o s z u l / . 
V . l . Lenin és I . V . S z t á l i n müveikben és b e s z é d e i k b e n nem egy i zben 
h a n g s ú l y o z t á k , hogy az amer ika i és angol i m p e r i a l i s t á k v i s z i k a veze tő s z e -
r e p e t a r e a k c i ó t á b o r á b a n . 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á i k a s a j á t országukban ? s f e l l é p t e k minden h a -
l a d ó e l l e n é s e g y i d e j ű l e g s z e r v e z t é k , b u j t o g a t t á k a f i a t a l S z o v j e t K ö z t á r -
s a ság e l l e n i h a r c o t é s ők i s r é s z t v e t t e k benne. Az a h a r c , me lye t a s z o v j e t 
kormány v e z e t e t t a demokra t ikus b é k é é r t é s azok a v i s s z h a n g o k , melyekkel ez 
a h a r o az ö s s z e s o r szágok n é p e i n é l t a l á l k o z o t t , i g e n e r ő s i z g a l m a t k e l t e t -
t e k az i m p e r i a l i z m u s t á b o r á b a n . 
Wilson h i r h e d t 14 p o n t j á n a k , melyeke t 1918 j a n u á r 8 . - á n a k o n g r e s s z u s -
hoz i n t é z e t t ü z e n e t é b e f o g l a l t , az v o l t a c é l j a , hogy g y e n g i t s e a s z o v j e t 
kormány' k ü l p o l i t i k a i r e n d s z a b á l y a i n a k h a t á s á t és á l c á z z a az i m p e r i a l i s t a 
t á b o r é s kü lönösen az USA f i n á n c t ő k é j é n e k r a b l ó c é l j a i t . "Aa amer ika i m i l -
l i á r d o s o k f î j e , a k a p i t a l i s t a cápák k i s z o l g á l ó j a " Wilson e lnök a l e h e t ő l e g -
ködösabb , de legmézes-mázosabb Í g é r e t e k e t t e t t e az " i g a z s á g o s s á g r ó l " é s a 
.*!nemzéti s z u v e r é n i t á s r ó l " és a r r ó l , hogy lemondanak a t i t k o s d i p l o m á c i á r ó l 
é s a t e r ű l e t r a b l á s o k r ó l . Va ló j ában v i s z o n t az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i im-
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p e r i a l i s t á k egy o l y a n b é k e s z e r z ő d é s t k é s z í t e t t e k , amely " s z á z s z o r l e a -
l á z ó b b , r a b l ó s z e l l e m ü b b , k izsákmányolóbb v o l t , min t a mi breíSísá. b é k é n k . " 
/ L e n i n , Müvei . 28. k ö t . 188. 1 . o r o s z u l , / 
Az amer ika i á l l a m f é r f i a k és d ip lomaták n y i l a t k o z a t a i n a k k ö d f ü g g ö -
n y ü l k e l l e t t s z o l g á l n i u k , hogy e l t a k a r j á k a z t a t é n y t , hogy az i m p e r i -
a l i s t a r a b l é k f e l o s z t j á k a v i l á g o t . 
Az amer ika i f i n á n c t ő k e a t i t k o s d i p l o m á c i á r ó l v a l ó l emondás ró l és 
a"népek a k a r a t á n a k t e l j e s í t é s é r ő l " h a n g o z t a t o t t nagyképű f r á z i s o k l e j l e 
a l a t t a p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i á n k i d o l g o z t a i m p e r i a l i s t a működési t e r v é t 
és a r r a t ö r e k e d e t t , hogy ebbe a t e r v b e b e v o n j a i m p e r i a l i s t a e l l e n f e l e i t 
é s k o n k u r r e n s e i t . Amikor megismerkedünk az 1918-1919-es i dőszak amer ika i 
' d i p l o m á c i a i okmányaiva l , a s z e n á t u s g é p i r á s o s j e g y z ő k ö n y v e i v e l , a "Né-
gyek Tanácsa" ü l é s e i n k é s z ü l t f e l j e g y z é s e k k e l é s az amer ika i d e l e g á t u -
soknak az I 9 1 9 . - i p á r i s i k o n f e r e n c i á n f o l y t a t o t t t a n á c s k o z á s a i v a l , az e -
1 
zen évek eseményeiben r é s z t v e v ő k memoár ja iva l és e m l é k i r a t a i v a l , minde-
n e k e l ő t t az a szembeszökő, hogy milyen s z é l e s k ö r ű e k az USA f i n á n c t ő k é j e -
nek i m p e r i a l i s t a i g é n y e i . Az amer ika i r a b l ó k éhségének körébe b e l e t a r t o -
z i k az egész v i l á g . 
A s z e n á t o r o k é s a k é p v i s e l ő h á z t a g j a i S z o v j e t - O r o s z o r s z á g é s a kom-
munizmus i r á n t i minden g y ű l ö l e t ü k m e l l e t t a k é t p á r t harcának demagógiá-
j á v a l l e p l e z t é k n y i l a t k o z a t a i k a t és a r r a t ö r e k e d t e k , hogy a v á l a s z t ó k 
s z é l e s tömegei e l ő l e l r e j t s é k az amer ika i i m p e r i a l i z m u s k ü l p o l i t i k á j á n a k 
i g a z i c é l j a i t . A k é p v i s e l ő k beszéde ikben különböző adago lá sban , t ö b b , -
kevesebb ügyességge l i g y e k e z t e k a lka lmazn i Wilson demagóg m ó d s z e r e i t . A 
v e r s a i l l e s i s ze r ződés m e g v i t a t á s á n á l a s z e n á t o r o k h o s s z ú ó ráka t s z e n t e l -
t e k azon szemforga tó f r á z i s o k m e g v i t a t á s á n a k , hogy mi lyen ö n z e t l e n az 
USA, hogy milyen nagy s e g í t s é g e t n y ú j t az éhező e u r ó p a i á l lamoknak. E-
zekbe az e l m e f u t t a t á s o k b a a z u t á n m i n d j á r t b e l e s z ' t t é k a s a j á t r a b l ó j a -
v a l l a t a i k a t és t e r v e i d e t . 
T i p i k u s v o l t King f e l s z ó l a l á s a , ak i a z t a s ö t é t r e a k c i ó s j a v a s l a -
t o t t e t t e , hogy u t - í s i t s a n a k k i az USAból minden o lyan b e v á n d o r l ó t , ak i 
r é s z t v e s z a munkásmozgalomb-n. A s z e n á t u s egy ik ü l é s é n King demagog á -
r a d o z á s o k a t t a r t o t t "az amer ika i nép j ó s z í v ű s é g é r ő l Európa éhsző népe i 
i r á n t . " I l y e n demagóg formában f s j c z t e k i az amer ika i " j ó s z í v ű s é g " i g a -
z i c é l j a i t : " Örömmel fogom l á t n i , hogy az amer ika i nép t ő k e b e r u h á z á s o -
k a t e s zközö l Európában, hogy e z á l t a l l e h e t ő s é g e t n y u j t s u n k az éhező n é -
peknek a r r a , hogy mindent b e s z e r e z h e s s e n e k a mi á r u f e l e s l e g ü n k b ő l . Ez-
á l t a l e g y r é s z t megmentik é l e t ü k e t , más ré sz t ped ig p i a c o t n y i t n a k á r u f e -
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. l e s i e t ü n k s s á s á r a . " / C o n g r e s s i o n a l Repor t , LX. k ö t . 2 . r é s z , 1 8 6 2 . 1 . / 
Tehá t a f e l e b a r á t i s z e r e t e t r ő l p u f f o g t a t o t t nagyhangú f r á z i s o k 
l e p l e a l a t t a r r ó l v o l t t u l a j d o n k é p p e n szó , hogy p i a c o t s z e r e z z e n e k á r u -
i k n a k , p i a c o t t ő k é i k számára P r e p á b a n és a z " é l e l m i s z e r s e g é l y " ö rve 
a l p . t t r a b s á g b a b u j t s á k as ouïe :ai o r s z á g o k a t . 
A b é k e f e l t é t e l e k é r t f o l y t a t o t t harc* i dőszakában az amer ika i s zená -
t u s ülér.eAa a s z e n á t o r o k csak ugy l á n g o l t a k az i r i g y s é g t ő l , v a l a h á n y s z o r 
e s ä l i t l s t ö r t é n t H a g y b r i t a a n i a gya rma t i b i r ' n k a i r ó l . "A v i l á g t é r k é p Nagy-
b r i t a n n i a t é r k é p e I s t t " - j e l e n t e t t ® k i La P o l l e t t e s z e n á t o r , ak i spe-
c i á l i s t á r k é p e k e t m u t a t o t t be a s z e n á t u s 1919 aov . 1 8 . - i ü l é s é n a r r ó l , 
hogy mi lyen t e r ü l e t e k e t s z e r z e t t meg Angi ig a háború k ö v e t k e z t é b e n . 
/ C o n g r e s s i o n a l Record , LYII I , k ö t . 9- r é s z . 87"" , 1 . / Nagy t e r e t f o g l a l -
t a k e l a demokraták é s a r epub l i kánus ok v i t i ban -3 A f r i k a u r a l m á é r t 
f o l y t a t o t t i m p e r i a l i s t s , h a r c k é r d é s e i . 37 s z a v a s a t t á m o g a t t a Owea 1919 
nov . 1 7 . - i f e l s z ó l a l á s á t a s z e n á t u s b a n Egyptomról , / C o n g r e s s i o n a l Repor t , 
LYII I . k ö t . 9 . r s s z . 8644. 1 . / amelyből k i v i l á g l o t t , mi lyen s z i l á r d szán-
déka az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k n a k , hogy a n g l i a i k o n k u r r e a s e i k e t k i s s o r i t -
sák Egyptomból. A r e p u b l i k á n u s o k egy ik v e z é r e Read s z e n á t o r , a s z e n á t u s 
1919- o k t ó b e r 1 5 . - i ü l é s é n nagy s a j n á l a t t a l á l l a p i t o t t a meg, hogy Angl ia 
a háború eredményeképpen m e g v a l ó s i t o t t a c é l j a i t A f r i k á b a n , s i k e r ü l t k e z é -
be k a p a r i n t a n i a mindazokat a t e r ü l e t e k e t , amelyek a Kairo-Capetown. u t v p -
nal mentén f e k s z e n e k . / C o n g r e s s i o n a l Repo r t , LVIII . k ö t . 7 . r é s z . 6 9 5 0 . 1 . / 
Azok a v i t á k , melyek 1919 végén az amer ika i bankok k ü l f ö l d i f i ó k -
j a i n a k n y i t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y t e r v e s e t m e g v i t a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a 
kongre s szusban f o l y t a k , pontosan i l l ú s z t r á l t á k a z t , hogy milyen s z é l e s -
körű e x p a n z i ó n ! s la t e r v e i vannak az USA f i n á n c t ő k é s k ö r e i n e k . N i l s o n kép-
v i s e l ő a k é p v i s e l ő h á z 1919- n o v . l . - i ü l é s é n a v i l á g p i a c m e g h ó d í t á s á r ó l b ç -
s z é l t . : " A háború a nemzetközi h e l y z e t l é n y e g e s megvál tozásához v e z e t e t t . 
Most n y i t v a á l l n a k számunkra a v i l á g p i a c a i . . . Nem szabad e l m u l a s z t a n i 
a kedvező a l k a l m a t . Nem szabad habozaunk. Nem szabad megengednünk a z t , 
hogy ú j b ó l Ang l i a , Németország vagy F r a n c i a o r s z á g r a g a d j a magához az u r a l -
mat a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n és a v i l á g b a n k r e n d s z e r é b e n . " / C o n g r e s s i o n a l 
Repor t , L Y I I I . k ö t . 8 . r é s z . 7359. 1 . / A g o n d o l a t v i l á g o s v o l t : k i k e l l 
h a s z n á l n i Németország s z é t z ú z á s á t é s a t ö b b i i m p e r i a l i s t a ha t a lom gazda-
s á g i h e l y z e t é n e k meggyengülésé t a r r a , hogy megszerezzék a v i l á g u r a l m a t az 
E g y e s ü l t Államok számára . Ugyanezt a g o n d o l a t o t f e j e z t e k i Wilson 1919 .de-
cember 2 . - Í ü z e n e t e a k o n g r e s s z u s h o z : " Most hozzá k e l l a lkalmaznunk gaz -
daság i é l e t ü n k e t a m e g v á l t o z o t t v i szonyokhoz , abból a t énybő l k i i n d u l v a , 
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hogy a z amer ika i gazdaság i tevékenység egyre nő és hogy most Amerika a 
v i l á g legnagyobb t ő k é s e . . . A múlt p r o v i n c i á l i s a ránya i é s p o l i t i k á j a , 
mely az amer ikai ü z l e t i é l e t e t kényszerzubbonyban t a r t o t t a , á t k e l l , 
hogy a d j a h e l y é t az u j idők k ö v e t e l m é n y e i n e k . . . Az USA-nak r é s z t k e l l 
vermie az egyre jobban k i t e r j e d ő v i l á g p i a c o n . " / C o n g r e s s i o n a l Repor t , 
LIX. k ö t . 1 . r é s z 29. 1 . / Wilson a z t a j á n l o t t a * hogy ne ugy tegyenek , 
m i n t a múl tban, ne vegyék igénybe az angol b a n k h á l ó z a t o t , hanem az ame-
r i k a i bankok a l a k í t s a n a k s z é l e s k ö r ű f i ó k h á l ó z a t o t az egész v i l á g o n , 
A p i a c o k é r t f o l y t a t o t t ha r c e l ég n y i l t a n megmutatkozot t Wilson 
n y i l a t k o z a t é i b a n , a m e l l e t t i s , hogy demagóg kön tösbe b u j t a t t a « í g y p l . 
'.919• szeptember 25o-=én Denverben - mikor a g i t á c i ó s k ö r u t a t t e t t , hogy 
megvédje a v e r s a i l l e s i s z e r z ő d é s t a r epub l ikánusok támadásai e l ő l -
s o k á i g p r é d i k á l t a r r ó l , hogy a v e r s a i l l e s i s ze rződés a l a p e l v e a gyen-
ge népek védelme. Többek k ö z ö t t a köve tkezőke t mondta: "Ahhoz, hogy 
e z t a s z e r z ő d é s t végre t u d j u k h a j t a n i , Európát mind g a z d a s á g i , mind 
i p a r i v i s z o n y l a t b a n l á b r a k e l l á l l í t a n u n k . Ha mi nem veszünk r é s z t eb -
ben a h e l y r e á l l i t á s i munkában, akkor Európa e l l e s z zárva számunkra 
ée ennek köve tkez tében az európai p iacok i s . " / C o n g r e s s i o n a l Repor t , 
L Ï Ï I I . k ö t . 7 . r é s z . 6 4 2 3 . 1 . / 
Az USA i m p e r i a l i s t á i a p á r i s i k o n f e r e n c i á n b e j e l e n t e t t é k az t a 
k ö v e t e l é s ü k e t , hogy az USA számára ha ta lmas gyarmat i b i r o d a l m a t k e l l 
t e r e m t e n i . Hogy a gyarmat i b i r t o k o k ú j r a f e l o s z t á s á t l e p l e z z é k , Wilson 
é s Lloyd George a "Tizek Tanácsában" a mandátumok a l a k í t á s á n a k mód -
s z e r e m e l l e t t s z á l l j a k s i k r a . Botha, Smuts, Hughes és Massey t á b o r n o -
kok & D é l a f r i k a i Uïlio, A u s z t r á l i a és Uj Zéland nevében a z t k i v á n t á k , 
hogy n y i l t a n é s f e l t é t e l n é l k ü l o lvasszák be a német gyarmatokat a 
dominiumok t e r ü l e t é b e . A velük f o l y t a t o t t polémiában Wilson 1 9 1 9 . j a -
n u á r végén a "Tizek Tanácsában" c i n i k u s n y í l t s á g g a l k i j e l e n t e t t e , 
hogy nem a r r ó l van szó , mintha bármi k i f o g á s a l e n n e a gyarmatok el-_ 
f o g l a l á s a e l l e n , pusz tán a b i r t o k b a v é t e l m ó d s z e r e i r ő l van s z ó . 1919. > 
j a n u á r 27.én Wilson a következőképpen gySzte meg a dominiumok k é p v i -
s e l ő i t ; "Ha annexio jönne l é t r e , ugy ez a Népszöve tsége t már s z ü l e t é -
se ó rá j ában d i s z k r e d i t á l n á . A b é k e k o n f e r e n c i á v a l k a p c s o l a t b a n sok á l -
h i r f o rog közkézen. Azok, ak ik e l l e n s é g e s é r z ü l e t t e l v i s e l t e t n e k ve -
l e szemben, a z t h i r d e t i k , hogy a k o n f e r e n c i a c é l j a pusz t án a zsákmány 
e l o s z t á s a . Ha ez a n y i l a t k o z a t bármily k i s mértékben i s igaznak b i -
zonya lna , ugy ez d i s z k r e d i t á l n á a k o n f e r e n c i á t . " / P a p e r s R e l a t i n g to 
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t h e F o r e i g n R e l a t i o n s , of t h e U n i t e d S t a t e s » The P a r i s Peace Conference 
1919« I I I . - k ö t , 743. 1 . Wp- ' i l " t o n . 1943o/ 
Az annex ió és h a d i k á r p ó t l á s n é l k ü l i békének a s z o v j e t kormányzat á l -
t a l h i r d e t e t t j e l s z a v a s z i l á r d a n b e h a t o l t az egész v i l á g n é p i tömegeinek 
tudatába. Veszé lyes l e t t v o l n a e z z e l nem számoln i . A "Tizek Tanácsának" 
néhány ü l é s e i s a dominiumok k é p v i s e l ő i v e l val<5 v i t á k jegyében f o l y t l e , 
akik r a g a s z k o d t a k a gyarmatok f e l o s z t á s á r i a k e l ő b b i fo rmáihoz minden l e -
l e p l e z é s é s m a s z k i r o z á s / n é l k ü l . 
Az 1919. j anuá r 2 8 „ - i ü l é s e n Wilson m e g v i l á g í t o t t a , hogy m i é r t kö-
v e t e l i o l y a n á l l h a t a t o s a n mandátumos t e r ü l e t e k a l a k í t á s á t , amelyek r e n -
des körülmények k ö z ö t t a Népszöve tség f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z t a k ; "A Ke-
l e t r ő l jövő nagy h u l l á m , amely magának a t á r sada lomnak a l é t é t f e n y e g e -
t i , u j a b b e r ő r e kap , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a v i l á g n é p e i ne® engedik 
f e l d a r a b o l n i a nagyhatalmak k ö z ö t t a Németország á l t á l e» o t t v é d t e -
l e n á l l a m o k a t . " Wilson f e l s z ó l a l á s á t a z z a l a f e l h i v á s s a l f e j e z t e be , 
hogy e z t "komolyan meg k e l l g o n d o l n i . " / P a p e r s . . . , V I I I . k ö t . 7 6 6 . 1 . / 
" A r ö v i d t i t k á r s á g i f e l j e g y z é s e k b e n Wilson s z o v j e t e l l e n e s o k f e j t é -
s é t j e l e n t ő s e n e n y h i t e t t formában ad ták v i s s z a , de az é r t e l m e minden -
e s e t r e t e l j e s e n v i l á g o s marad t : az USA impe r i a l i zmus c é l j a i n a k demagóg 
l e l e p l e z é s é h e z f o l y a m o d o t t , hogy e z á l t a l m e g k í s é r e l j e g y e n g i t e n i a Nagy 
Ok tóbe r i Forradalom h a t á s á t é s a n é p i tömegeket a N é p s z ö v e t s é g r ő l s z ó l ó 
da jkamesékke l á l t a s s a : hogy a Népszöve t ség majd h o z z á j á r u l az e lmarad t 
o r szágok f e j l ő d é s é h e z é s nem e n g e d i , hogy a nagy o r szágok kapitalistái 
k i z s á k m á n y o l j á k ő k e t . Arra a g o n d o l a t r a , hogy a Népszöve tség már a z e l ő t t 
e l v e s z t h e t i d i c s f é n y é t , m i e l ő t t még mega laku l t v o l n a , Wilson h i s z t é r i k u s 
k i t ö r é s b e e s e t t , a n n y i r a f o n t o s s z e r e p e t játszoiJt a Szöve tség azokban a 
t e r v e k b e n , hogy az USA v e z e t é s e . a l a t t egységes i m p e r i a l i s t a h a r o i f r o n t o t 
t e r e m t s e n e k a S z o v j e t u n i ó e l l e n .
 ч 
Miután Wil eon az angol dominiumok k é p v i s e l ő i v e l l e g a l á b b a mandátu-
moknak kompromisszumos t e r v e z e t é r e nézve megegyezésre j u t o t t , a "Tizek 
Tanácsának" j a n u á r 2 7 . - i ü l é s é n k i j e l e n t e t t e : "Ha a Népszöve t ség nem t u d -
n á e z t a f e l a d a t o t k e l l ő k é p p e n megoldan i , ugy a v i l á g minden s a r k á n káosz 
é s z ű r z a v a r ü t n é f e l f e j é t . Tehát a Népszövetsé gnek s i k e r t k e l l e l é r n i e . " 
/ P a p e r s . . . I I I . k ö t . 7 4 3 . 1 . / 
A "Tizek Tanácsának" ü l é s e i n a gyarmatok b i r t o k b a v é t e l é n e k f o r m á i - ó l 
f o l y t a t o t t v i t a s z e m l é l t e t ő i l l u s z t r á c i ó j a Lenin k l a s s z i k u s a n v i l á g o s é s 
f o n t o s megha tá rozásának , me lye t a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é I I . Kong -
r e s s z u s á n a d o t t : "A mandátumok - gyarmat i o r szágok , amelyek függő v i -
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szonyban á l l n a k , j o g f o s z t o t t l a k o s s á g g a l , o lyan o r s zágok , melyekre a 
f i n á n c t c k e u t o n á l l c i n a k "mandátumot" adtak«," / L e n i n , Müvei. XXV. k ö t . 
338. 1 . o r o s z u l . / 
A mandá tumte rveze teke t o lyan körülmények k ö z ö t t á l l í t o t t á k ö s s z e 
é s f o g a d t á k e l , amikor az ö s s z e s i m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k a végsők ig 
k i é l e s e d t e k : az i m p e r i a l i s t a háború eredményeképpen ö s s z e r a b o l t z s á k -
mány e l o s z t á s á n á l . Lenin a következőképpen j e l l e m z i a háború u t o l s ó 
szakaszában az i m p e ' r i a l i s t á k k ö z ö t t f e l m e r ü l t e l l e n t é t e k e t : "Az impe-
r i a l i s t a háború , amely megkínozta és megnyomor í to t t a aa e m b e r i s é g e t , 
o l y a n b o n y o l u l t , k i é l e z e t t é s z ű r z a v a r o s k o n f l i k t u s o k a t e r e d m é n y e z e t t , 
hogy lépten-nyomon az a h e l y z e t á l l el<5, hogy annak a ké rdésnek e l -
d ö n t é s e , v á j j o n háború , vagy béke l e g y e n , aká r e g y i k , aká r másik c s o -
p o r t r é s z é r ő l egy h a j s z á l o n f ü g g . Épp i l y e n h e l y z e t e t é l t ü n k á t az 
u t ó b b i napokban. Az e l l e n t é t e k , k o n f l i k t u s o k , a h a r c és a vad t u s a k o -
dás az i m p e r i a l i s t a ha ta lmak k ö z ö t t háborúba megy á t , mert p o l i t i k á -
juknak n i n c s l e h e t ő s é g e r á , a k a p i t a l i z m u s gazdaság i v i s z o n y a i n a k f e j -
l ő d é s e nem n y ú j t módot a r r a , hogy m e g á l l í t s a e z t a h á b o r ú t . Ez a h e l y -
z e t é v t i z e d e k hos szú so rán o d a v e z e t e t t , hogy maguk az i m p e r i a l i s t á k 
már k é p t e l e n e k e z t a h á b o r ú t . m e g á l l í t a n i . Ez a z , ami az a l a p v e t ő e l -
l e n t é t e k e t l é t r e h o z t a , ami a h e l y z e t e t z ű r z a v a r o s s á ' é s b o n y o l u l t t á 
t e t t e . " / V.T. Len in , Müvei . 27. k ö t . 330 .1 . o r o s z u l . / 
Az a j e l l e m z é s , melye t Len in a k é t hadakozó i m p e r i a l i s t a cso -
p o r t r ó l a d o t t , t e l j e s e n r á i l l i k a p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i á n r é s z t v e v ő 
i m p e r i a l i s t a c s o p o r t o k r a , p u s z t á n a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , hogy o t t nem 
k é t i l y e n c s o p o r t v o l t , hanem több . A p á r i s i k o n f e r e n c i a t á r g y a l á s a i -
nak i m p e r i a l i s t a r é s z t v e v ő i k ö z ö t t i " e l l e n t é t e k , k o n f l i k t u s o k , a h a r c 
é s a vad t u s a k o d á t " nem e g y s z e r a z z a l f e n y e g e t t é k a k o n f e r e n c i á t , h o g y 
k á t y ú b a j u t és hogy l e h e t e t l e n l e s z a b é k e s z e r z ő d é s e k egységes r e n d -
s z e r é t l é t r e h o z n i . 
A "Tizek Tanácsában" k é p v i s e l t ö t i m p e r i a l i s t a ha ta lom közül 
négy / O l a s z o r s z á g , Japán , F r a n c i a o r s z á g , USA/ t öbb izben a z z a l f e n y e -
g e t ő z ö t t , hogy f é l b e s z a k í t j a a t á r g y a l á s o k a t és k i v o n u l a k o n f e r e n c i á -
r ó l . 
Бе a k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i k ö z ö t t f e n n á l l ó b o n y o l u l t i m p e r i a l i s -
t a konf l ik tus -komplexum e l l e n é r e i s P á r i s b a n m e g k í s é r e l t é k , hogy bármi 
á r á n i s legyőzzék ezeke t az e l l o n t é t e k e t é s vé leménykülönbségeket é s 
egy ha t a lmas h a r o i f r o n t o t hozzanak l é t r e a közös e l l e n f é l e l l e n . Ez a 
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közös e l l e n f é l p e d i g a nemzetköz i p r o l e t á r i á t u s v o l t , é l é n a p r o l e t á r i á -
t u e é l c s a p a t á v a l az o r o s z m u n k á s o s z t á l l y a l , amely megdöntö t te a k i z s á k -
mányolók u r a l m á t , s z o c i a l i s t a á l l a g o t a l a k i t o t t é s f e l h i v t a az e^éez v i -
l á g n é p e i t , hogy kövessék p é l d á j á t . A S z o v j e t - O r o s z o r s z á g munkásai és pa* 
r a e z t j a i e l l e n i n d i t a n d ó h a r c é rdekében az USA és az a n t a n t á l l a m f é r f i a i 
a r r a t ö r e k e d t e k , hogy a h á t t é r b e s z ő r i t a á k a s a j á t t áborukban u r a l k o d ó 
e l l e n t é t e k e t , i gy többek k ö z ö t t a j a p á — a m e r i k a i e l l e n t é t e t i s . 
Az USA egy idő re nem f e s z e g e t t e a japánok k i n a i t e r j e s z k e d é s é v e l kap -
c s o l a t o s k é r d é s e k e t , mert a j apán hadse regnek a t á v o l k e l e t i s z o v j e t e l l e -
n e s i n t e r v e n c i ó b a n f o n t o s s z e r e p e t s z á n t a k , t i l s o n inkább k e r ü l t minden r 
ö s s z e z ö r d ü l é s t J a p á n n a l , hogy e z á l t a l J a p á n t megőr izze az egységes szov-
j e t e l l e n e s b lokkban . A t á v o l k e l e t i ké rdésben a d o t t engedmények e l l e n é b e n 
az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s nagy t e r ü l e t i é s egyéb kompenzációkra s z á m i t o t t . 
Ezek a kompenzációk többek k ö z ö t t a mandátumrendszerre l v o l t a k k a p c s o l a t -
b a n . 
Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s k é p v i s e l ő i számára P á r i s b a n a mandátum -
r e n d s z e r n e k e l s ő s o r b a n a z é r t v o l t kü lönösen f o n t o s j e l e n t ő s é g e , mer t man-
dátumcs t e r ü l e t e k ö rve a l a t t n a g y k i t e r j e d é s ű gyarmat i b i r o d a l m a t afcartak 
a l a p i t a n i . Az amer ika i nép s z é l e s tömegei emel ték f e l szavuka t a gya rmat i 
h ó d i t á s o k e l l e n . Ezt nem l e h e t e t t f i gye lmen k i v ü l h a g y n i . Ezé r t t ö r t é n t 
a z , hogy mind a r e p u b l i k á n u s o k , mind a demokraták az egész 1919. év f o l y a -
mán f e l ü l m ú l h a t a t l a n k é p m u t a t á s s a l minden adandó alkalommal hazug , dema -
góg b e s z é d e k e t t a r t o t t a k a gyarmat i népek " v é d e l m é r ő l " . Az ÏÏSA gya rma t -
b i roda lmának e g y r é s z é t k e l l e n e k é p e z n i e annak a h a t a l m a s gyűrűnek, amelyet 
* 
az i m p e r i a l i s t a t á b o r a f i a t a l S z o v j e t K ö z t á r s a s á g köré von, hogy » m á l t a i 
m e g f o j t s a , ügy t e r v e z t é k , hogy az amer ika i mandátumok k ö z v e t l e n a s z o v j e t 
h a t á r o k köze l ében l e s z n e k a Feke te é s Kaspi t e n g e r r e l h a t á r o s f o n t o s s z t r a -
t é g i a i k ö r z e t e k b e n , amelyeket az i m p e r i a l i s t á k a s z o c i a l i z m u s o r s z á g a e l -
l e n i k a t o n a i h i d f ő k n e k t e k i n t e t t e k . 
Csak a s z o v j e t e l l e n e s h a r c v o l t az a szempont, amelynek köve tkez t ében 
a p á r i s i k o n f e r e n c i á n Törökország s o r s a ügyében d ö n t ö t t e k , csak ezen szem-
pont f o l y t á n j á r u l t a k a k o n f e r e n c i a i m p e r i a l i s t a r é s z t v e v ő i h o z z á , hogy 
l é n y e g e s engedményeket tegyenek az amer ika i im pe r i a l i zm us nak , é s megenged-
t é k a z t , hogy az USA h a t a l m a s gyarmat i b i r o d a l m a t a l a k i t s o n egy o lyan zó-
nában , aho l az i m p e r i a l i s t a v i l á g nagy á l l ama inak é r d e k e i k e r e s z t e z ő d t e k 
é s Ü t k ö z t e k , Hogy i l y e n szemszögből k e z e l i k r r 'ükország sorsának k é r d é s é t , 
e z t t e l j e s e n n y i l t a n k i f e j e z é s r e j u t t a t t a Clé oneeau már a t ö r ö k p rob lémá-
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r ó l f o l y t a t o t t e l s ő , e l ő z e t e s eszmecsere a lka lmáva l a "T izek Tanácsé -
nak" I 9 1 9 . j a n u á r 5 0 . - i ü l é s é n : "Minden az d r o s z o r s z á g i h e l y z e t t ő l f ü g g . 
F r a n c i a o r s z á g n a k vannak c s a p a t a i k e l e t e n , az angoloknak a Kaukázusban » 
vannak mind f r a n c i a , mind angol és o l a s z c sapa tok Odesszában . Addiéf, 
ameddig nem t u d j u k , mit tegyünk O r o s z o r s z á g g a l , k é t s é g e s , hogy e g y á l -
t a l á b a n t e h e t ü n k - e v a l a m i t . " / P a p e r s . . . I I I . k ö t . 8 0 7 . - 8 0 8 . 1 . / más s z ó -
v a l Clémenoeau a t ö r ö k o r s z á g i mandátum ké rdésének m e g v i t a t á s a e l ő t t 
a z t a j á n l o t t a , hogy pon tosan h a t á r o z z á k meg a S z o v j e t o r o s z o r s z á g e l l e -
n i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j e l l e g é t , mérvét és i r á n y á t , v a l a m i n t a z t , 
hogy milyen mértékben vesznek r é s z t az i m p e r i a l i s t a ha ta lmak az i n t e r -
v e n c i ó b a n . Clemenceau j a v a s l a t á t meg i s v a l ó s í t o t t á k a "Tizek Tanácsá -
b a n " : az i m p e r i a l i s t a p o l i t i k u s o k a t ö r ö k ké rdéshez csak a z u t á n f o r -
d ú l t a k , miután a s z o v j e t kormány e l l e n i r á n y u l ó r endszabá lyokban ha -
t á r o z a t o k a t h o z t a k . Ezen h a t á r o z a t o k a l a p j á n á l l a p í t o t t á k meg.a t ö r ö k -
o r s z á g i mandátum f e l o s z t á s á n a k m ó d s z e r e i t . 
Lloyd George a p á r i s i k o n f e r e n c i á r ó l i r t e m l é k i r a t a i b a n megjegy-
z i , hogj^ K o n s t a n t i n á p o l y k ö r z e t é n e k mint mandá tumterü le tnek az USA 
számára v a l ó á t engedése v o l t az e g y e t l e n l e h e t s é g e s k i ú t a Da rdane l -
l á k é r t az a n g o l o k , f r a n c i á k é s amer ika i ak k ö z ö t t e s e t l e g k i robbanó 
h a r c e l k e r ü l é s é r e : " Mikor a nagyhatalmaknak a k o n f e r e n c i á r a ö s s z e -
g y ű l t d e l e g á t u s a i l á t t á k a n e h é z s é g e k e t , v i l á g o s l e t t , hogy az USA 
az egyedü l i mandátum-gyakor ló , amely e g y a r á n t e l f o g a d h a t ó mindnyájuk 
s z á m á r a . " A Dardane l l ák nemzetközivé t é t e l é t Lloyd George v e s z é l y e s n e k 
t a r t o t t a , mert ez e s e t l e g k o n f l i k t u s o k r a v e z e t e t t v o l n a "még a l e g b a -
r á t i b b ha ta lmak k ö z ö t t i s . " / D„. Lloyd George, The. Tru th abou t the 
Peace T r e a t i e s . I I . k ö t . 1259~12бО. 1 . London 1938. - A "Négyek Ta-
nácsában" a D a r d a n e l l á k é r t f o l y ó h a r c l e i r á s a Lloyd George á l t a l - á l -
t a l á n o s v o n a l a i b a n megegyezik a z z a l a k é p p e l , amelyet a k ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m dokumentumainak tanulmányozása a l a p j á n a l k o t h a t u n k . De az e l ő -
i r á n y z o t t harmadik amer ika i mandátumról / A n a t ó l i á b a n / Lloyd George 
jobbnak l á t t a h a l l g a t n i . / 
Az a n g o l - a m e r i k a i e l l e n t é t e k minden é l e s s é g e e l l e n é r e . L l o y d 
Georgevmint az angol i m p e r i a l i z m u s k é p v i s e l ő j e , mégis b e l e e g y e z e t t 
abba , hogy az USA-nak a d j á k á t a Da rdane l l ák mandátumát, a r r a s z á m í t -
v a , hogy e z z e l végérvényesen g a r a n t á l v a van az az USA minél a k t í v a b b 
k a t o n a i r é s z v é t e l e a s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó számára a Feke te t e n -
g e r medencejébenpés hogy e z á l t a l a Da rdane l l ák hosszú i d ő r e f o n t o s 
h í d f ő v é vá lnak a Szov je t ek Országa e l l e n i t evékenység számára . Ezzel 
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k a p c s o l a t b a n az angol i m p e r i a l i s t á k i s h o z z á j á r u l t a k az USA k ö v e t e l é s e i -
hez a mandátumok ügyében . 
Az 191A-1918-ae i m p e r i a l i s t a háború b e f e j e z é s e u t á n az ango l g y a r -
matb i roda lom k a t o n a i győzelme e l l e n é r e i s - i g e n nehéz h e l y z e t b e n v o l t . 
A Hagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom h a t á s a a l a t t az angol gyarmatok 
é s f é l g y a r m a t o k e lnyomot t népe i e l k e s e r e d e t t a n t i i m p e r i a l i s t a h a r c o t i n -
d í t o t t a k . I . V . S z t á l i n az OK/b/P 1921. márc iusában t a r t o t t X. k o n g r e s z -
szusán m e g á l l a p í t o t t a : " A burzsoá t á r s ada lom, nemcsak hogy nem b i z o n y u l t 
képesnek a r r a , hogy mego ld ja a nemze t i k é r d é s t , hanem e l l e n k e z ő l e g , a b -
b e l i i g y e k e z e t ü k b e n , hogy"megold ják" a n e m z e t i s é g i k é r d é s t , gya rmat i 
k é r d é s s é f ú j t á k f e l é s egy u j a b b f r o n t o t hoz tak l é t r e maguk e l l e n , mely 
Í r o r s z á g t ó l H i n d o s z t á n i g h ú z ó d i k . " / S z t á l i n , Müvei. 5. k ö t . 44 . 1 . o r o -
s z u l . / 
Az angol impe r i a l i zmusnak ezen u j f r o n t e l l e n i ha rcban h i á n y z o t t a 
s z ö v e t s é g e s e . Fgy b u r z s o á u j s á g i r ó a következőképpen f e s t e t t e l e Ang l i a 
h e l y z e t é t K e l e t e n a p á r i s i k o n f e r e n c i a i d e j é n : " Az angol f e g y v e r e s e r ő k , 
amelyek l e g n a g y o b b r é s z t i n d i a i k a t o n á k b ó l á l l a n a k , nagyon gyenge és s z é t -
f o r g á c s o l t e r ő t képeznek ahhoz a h a t a l m a s t é r s é g h e z k é p e s t , amelyet I n -
d i a é s a Fö ldköz i t e n g e r k ö z ö t t e l f o g l a l n a k . . . Kézenfekvő a k é r d é s , hogy 
v á j j o n ez az I n d i á t ó l T^airó, 5agdad , T i f l i s z , K o n s t a n t i n á p o l y i g k i t é r j e - , 
dő h á l ó z a t e l é g e r ő s - e . " / L ' E u r o p e N o u v e l l e , No. 3. j a n u á r 17 . 1 9 2 0 . 5 6 . 1 . / 
' A~ ango l i m p e r i a l i s t a h á l ó z a t n a k az amer ika i t ámoga t á s r a v o l t sziik -
s é g e . Ené lkü l az ango l i m p e r i a l i z m u s nem v o l t képes m e g v a l ó s í t a n i a Szov-
j e t o r o s z o r s z á g e l l e n i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t és h a r c o t f o l y t a t n i a g y a r -
ma t i o r szágokban K e l e t e n a s o k m i l l i ó s n é p i tömegekkel szemben. Elég é k e -
s e n s z ó l ó b i z o n y í t é k a ennek az a t a n ú s á g t é t e l , amelye t # 4 n s t o n C h u r c h i l l , 
a s z o v j e t nép l egbőszebb e l l e n s é g e t e t t , a k i r e P á r i s b a n az i n t e r v e n c i ó 
v e z e t é s é t r á b í z t á k . C h u r c h i l l a k ö v e t k e z ő k e t i r j a e m l é k i r a t a i b a n : "Ebben 
az időben, hadse regünk gyorsan f o g y o t t . 1919. j a n u á r j á b a n a hadügymin i sz -
t é r i u m r e n d e l k e z é s é r e csak 3 m i l l i ó f ő á l l t és ez az egész h a d s e r e g i d e -
gen o r s z á g o k t e r ü l e t é n t a r t ó z k o d o t t , 1919 nyarának d e r e k á r a úgyszó lván 
e g y á l t a l á n nem v o l t hadse regünk , h a c s a k nem s z á m í t j u k a Rajnához k ü l d ö t t 
c s a p a t o k a t . . . Had ikapac i t á sunknak ez a gyors l e c s ö k k e n é s e anná l i s k ü l ö -
nösebb h a t á s t k e l t e t t , mert éppen ebben az időben majdnem mindenüt t meg-
n ö v e k e d e t t a bennünket f e n y e g e t ő v e s z é l y é s a ve lünk szemben megny i lvá -
n u l ó e l l e n s é g e s é r z ü l e t . " /W. C h u r c h i l l , V i l á g k r i z i s , Moszkva 1 9 3 2 . 2 5 4 . 1 . 
o r o s z u l . / 
Az angol i m p e r i a l i z m u s ezen n e h é z s é g e i t számbavéve az USA k é p v i s e l ő i 
P á r l s b a n Lloyd George -o t komoly engedményekre k é n y s z e r ! t e t t é k , b á r az 
amer ika i imp^ri a l iz raus r e á l i s k a t o n a i l e h e t ő s é g e i v a l ó j á b a n még k o r l á -
t o z o t t a b b a k v o l t a k , mint az angol kormányé. 
A Wilsonnak t e t t engedmények közé t a r t o z t a k a k o r á b b i t ö r ö k o r s s á g 
t e r ü l e t e k r e s z ó l ó mandátumok é s az o lyan t e r ü l e t e k r e a d o t t Í g é r e t e k , ^ 
l y e k h a t á r o s a k a t e r v e z e t t k o n s t a n t i n á p o l y i mandátummal. 
Ezen USA-mandátumok a l a k í t á s á n a k t e r v e s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l c t t 
ugy a "Négyek Tanácsa" á l t a l m e g v i t a t o t t k ö z p o n t i p r o b l é m á v a l , a s z o v -
j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó s z e r v e z é s é n e k p r o b l é m á j á v a l , mint a d é l k e l e t e u ó -
r ó p a i u r a l o m é r t f o l y ó i m p e r i a l i s t a h a r c i t e r v e k k e l . 
Három amer ika i mandátumot v e t t e k t e r v b e S z o v j e t - O r o s z o r s z á g h a t á -
rának k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n : Sztambul é s a D a r d a n e l l á k , amelye t "Szabad 
K o n s t a n t i n á p o l y i / l l a m n a k " n e v e z t s k e l , az u . n . Nagy-Örményország é s 
végül K i s - / , z s i a j e l e n t ő s r é s z e . A k o r á b b i Törökország t ö b b i k ö r z e t e i t 
á t a d t á k a t ö b b i i m p e r i a l i s t a o r szágnak é s v a z a l l u s a i n a k . í g y a s z u l t á n 
f ő s é g s I t t á l l ó , f é l g y a r m a t i Törökország ezenne l megszűnt l é t e z n i é s 
s z é t d a r a b o l t amer ika i gyarmatokká v á l t , me lyeke t csak az t a r t o t t ö s s z e , 
hogy egy gazdának v o l t a k a l á v e t v e . / Ez c sak ú j ó l a g i l l u s z t r á l t a a 14 
pont hazug v o l t á t , amelyekben a r r ó l v o l t s z ó , hogy " a mos tan i Ottomán 
b i roda lom t ö r ö k r é s z e i n e k t e l j e s s z u v e r é n i t á s t k e l l b i z t o s í t a n i . " 1 2 . 
p o n t . / 
Az a m e r i k a i mandá tum- te rveze tekhez s z é l e s k ö r ű s z o v j e t e l l e n e s t e r -
vek k a p c s o l ó d t a k . A "Szabad K o n s t a n t i n á p o l y i Állam" j e l l e g é r ő l épp e l é g 
é k e s s z ó l ó a n t a n ú s k o d i k magának Wilsonnak a k i j e l e n t é s e , a k i az egy ik 
p á r i s i ü l é s e n a z t mondot ta , hogy ennek "kozmopo l i t a á l lamnak" k e l l l e -
n i e , amely e l van s z a k í t v a minden nemzet i b á z i s t ó l . Vi lágosabban nem 
i s l e h e t e t t vo lna meghatározni a Sz tambul ra é s a D a r d a n e l I á k r a s z ó l ó 
mandátum j e l e n t ő s é g é t , mint amely az USA h a d i t e n g e r é s z e t i b á z i s a a F e -
k e t e t e n g e r e n . A kozmopol i t i zmus már akkor az USA f i n á n o t ő k é j é n e k f e g y -
v e r e l e t t a nemzet i s z u v e r é n i t é s e l l e n i h a r c á b a n . Wilson a "Négyek Ta-
nácsának" I 9 I 9 . j ú n i u s 6 . - i ü l é s é n ú j ó l a g é s ugyanolyan n y í l t a n n y i l a t -
k o z o t t a s z t a m b u l i mandátum j e l e n t ő s é g é r ő l : " Oroszo r szág e l l e s z s z i -
g e t e l v e , mert egy másik hata lom t a r t j a kezében a D a r d a n e l I á k a t . " / P a -
p e r s . . . V I . k ö t . 212. 1 . / 
Ugyani lyen n y i l t a n k i f e j e z e t t s z o v j e t e l l e n e s j e l l e g e v o l t a másik 
t e r v b e v e t t amer ika i mandátumnak i s . Wilson t öbb i zben h a n g s ú l y o z t a , hogy 
csak "Nagy-Örményországról" l e h e t szó , azaz azok ró l az örmény t e r ü l e -
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t ö k r ő l , amelyek a z e l ő t t Törökország é s Oroszo r szág á l l a g á h o z t a r t o z t a k . 
A'"Négyek Tanácséban" 1919» május 2 1 . - é n Lloyd George k o n k r e t i z á l t a " N a g y -
őrményország " f o g a l m á t . Azt a j á n l o t t a , hogy vegyék b e l e az amer ika i man-
dá-fcom t e r ü l e t é b e egész ö rményorsaágo t / többek k ö z ö t t Orosz-örményoraaá -
g o t i s / , C i l i o l á t /hogy ö n á l l ó k i j á r a t o t n y e r j e n e k a Fö ldköz i t e n g e r h e z / , 
A z e r b a j d z s á n t é s "a Kaukázus egész t e r ü l e t é t , már az o rosz probléma meg-
o l d á s a e l ő t t . " / P a p e r e . . . V. k ö t . 771« 1 . / Nem i s m e r e t e s , hogy t u l a j d o n -
képpen m i t i s é r t e t t Lloyd George a"Kaukázus t e r ü l e t e " a l a t t , anná l i a k e -
véebbé , m ive l as angol m i n i s z t e r e l n ö k I s m e r e t e i a f ö l d r a j z b a n nem v o l t a k 
va l ami e r ő s e k , de t e l j e s e n v i l á g o s , hogy az örményországi mandátumnak az 
v o l t a c é l j a , hogy egy h a t a l m a s t e r ü l e t e t h e l y e z z e n az USA r e n d e l k e z é s e 
a l á , hogy a Kaukázus é s a kaukázuson t&l l v idék s z o v j e t n é p e i t az elnyomás 
é s t e r r o r gya rma t i r e n d s z e r e a l á v e s s e , é s hogy b á z i s t képezzen a S a o v j e t -
oro s z ó r s z ágba v a l ó tovább i b e h a t o l á s r a . 
A harmadik mandátumnak, A n a t o l i á n a k az v o l t a r e n d e l t e t é s e , hogy 
gya rma t i h á t o r s z á g o t képezzen az e l s ő k é t mandátum számára . Ezen harmadik 
mandátum n é l k ü l az amer ika i i m p e r i a l i s t á k h a l l a n i sem a k a r t a k az egész 
t e r v r ő l . Az a m e r i k a i mandátumok f o n t o s h e l y e t f o g l a l t a k e l az i m p e r i a l i s -
t a s z á m í t á s o k b a n . Ugy mint Japánnak K e l e t e n , az USA-nak a F e k e t e t e n g e r 
medencéjében é s Európában k e l l e t t az i n t e r v e n c i ó é s r e a k c i ó f ő s z e r v e z ő 
e r e j é t j á t s z a n i a . Ez v o l t az az ok , a m i é r t egy amer ika i gya rmatb i roda lom 
a l a k í t á s é n a k t e r v é t a Törökország f e l o s z t á s á b a n r é s z e s e d ő t ö b b i várományos 
e l f o g a d t a . Amikor 1919 á p r i l i s á n a k u t o l s ó n a p j a i b a n megegyezés j ö t t : l é t -
r e abban , hogy San tun g o t J a o á n r a b i z z á k é s májusban a "Négyek Tanácsa" 
á t t é r t a t ö r ö k o r s z á g i mandátumok k é r d é s é r e , akkor az angol - f r a n c i a - a m e -
r i k a i e l l e n t é t e k e l s ő v i h a r o s k i r o b b a n á s a u t án megegyezés j ö t t l é t r e mind 
a három mandátumra. Bár Í g y g y ő z ö t t a "Négvek Tanáoaában" Wi lson , mégsem 
h a t á r o z t a e l magát a r r a , hogy az USA nevében e l f o g a d j a a v é g l e g e s d ö n t é s t 
éa k i j e l e n t e t t e , hoey mésr é t k e l l g o n d o l n i e z t a k é r d é s t é s t i s z t á z n i 
k e l l , hogy az USA b e f o l y á s o s k ö r e i hogyan v i s e l t e t n e k a t e r v e z e t t mandá-
tumok i r á n y á b a n . /Ld . Wilson beszéde a "Négyek Tanácsában" 1919 . május 
2 1 . - é n . P a p e r s . . . V. k ö t . 766 . o l d . / 
1920 november 2 6 . - á n az ОК/b/p moszkvai p á r t s z e r v e z e t e i n e k t i t k á r a i 
e l ő t t t a r t o t t beszédében V . l . Lenin a k ö v e t k e z ő k e t mondot ta t " Amerika 
e r ő a . n e k i most mindenki adósa , minden t ő l e f t i eg , mindenki mind jobban 
g y ű l ö l i , m i n d e n k i t k i r a b o l éa igen ear vén i módszerekkel r a b o l . Nincsenek 
g y a r m a t a i . A n g l i a h a t a l m a s gyarmatokknl j ö t t k i a h á b o r ú b ó l . Franciaor*-
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asAlf шруаппаако к г - i a f e l a j á n l o t t a Araerikának egyik ö s s z e r a b o l t g y a r -
matának mandátumát - most e z t i v y f e l e s i k k i - de Amerik* nem f o g a d t a 
e l . A® amerikei kufárok n y i l v á n másképoen i t é l i k юелг a dolgokat* L á t -
t á k . hoffv a hábo-wi mind a t m a e t u l á s t e k i n t e t é b e n , mind a munkások b e á l -
l í t o t t s á g a t e k i n t e t é b e n nagyon h a t á r o z o t t s z e r e p e t . l á t á s i k é s a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e . lu to t tak , ho«v az nem ha.1t nekik hasznot* ha a mandá-
tumot elfogadják*, Be t e r m é s z e t e s e n a z t sem engedik meg, ho*v e z t a . 
gyarmatot más államok h a s z n á l j á k f e l . " / V . l . Lenin, Müvei. XXY. k ö t , 
506« 1 - o r o e s u l « , / .... - - - -
Az USA t ő k é s monopóliumai k ö z ö t t i t a k t i k a i n é z e t e l t é r é s e k a s z e -
n á t u s t arra i n d i t s t t á k . ho«y megtasrad.ia a v e r s a i l l e a i s z e r z ő d é s r a t i -
f i k á l á s á t ás a r é s z v é t e l t a Versailles! r e n d s z e r többi s z e r z ő d é s e i b e n . 
E s z e l eiryütt kudarnot v a l l o t t az amerikai mandátumok t e r v e i s e A t é r -
kénen könnyen k i l e h e t e t t r a . l z o l n i "Na*y-Örményorszá*" h a t á r a i t é s a 
npmlétező amerikai «yarmatok k e r e t é b e b e k e b e l e z n i hata lmas s z o v j e t 
i eafü le teket« de e z e k e t e lőbb mé<r me* k e l l e t t h ó d í t a n i , é s mé* as ÏÏSA 
lervadabb reako-tósai i s kezdték megérteni annak a tervnek az i r r e á l i s 
v o l t á t , ho*y a S z o v j e t e k Országának szabad p o l * á r a i t a Wall S t r e e t 
rab,Iáivá t e g y é k . 
A a s o v . i e t e l l e n e e i n t e r v e n c i ó n a k P á r i á j á n h o z o t t t e r v e i k ö s ü l 
egy ik a másiv u tán b u k o t t megyés s z e r t e f o s z l o t t a k az i n t e r v e n o i ő s ö k 
á l m a i a m a n d á t u m t e r $ l e t « k könnyű m e g h ó d í t á s á r ó l . Nem a z é r t s z ó l a l t 
f e l Read r e p u b l i k á n u s s z e n á t o r a w i l s o n i mandátumok e l l e n , me r t k e -
v é a b b é , vagy i n k á b b v o l t r e a k c i ó s min t W i l s o n , лдпега a z é r t , m e r t 
m i n t a. s z e n á t u s 1919® november 1 1 . - i ü l é s é n k i j e l e n t e t t e , a t ö r ö k -
f î ^ n é g i maftdátum l é t r e h o z á s á h o z " l e k ü l d i * , %i0 e z e r , do l e b e t ho^y 
®tfyöi i l l ió f ő k f t o f i á t k e l l e n e k ü l d e n i , hogy az o r « z * g o t ko rdában 
t a r t s á k . . „ Bgy k i s e b b l á t w s a n u h« d a e r e g e t b a r m i k o r az a v e s z é l y f e -
n y e g e t n é . hogv m e g e e m m i e l t i k . " / C a a g r e e s i o n a l R e c o r d .
ь в
 LVIIT. k ö t . 
8 * r é e z 8287 . 1 . / S m i t h , egy más ik r e p u b l i k á n u s , a s z e n á t u s 1 9 1 9 . 
november 7 « - i ü l é s é n m e g á l l a p í t o t t a , hogy ha Ki s -Ázs iában a mandá-
tum f e n n t a r t á s á r a 250 e z e r k a t o n á t k ü l d e n e , ugy k ö v e t k e z ő 250 e z r e t 
k e l l a zonna l k ü l d e n i , amint ez e l s ő 250 e z r e t m e g s e m m i s í t i k . /Con**~ 
g r e s s i o n a l R e c o r d . . . LYIII k ö t . 8 . r é s z , 8060 . 1 . / 
Az USA imperial izmusnak nem v o l t a k meg a r e á l i s l e h e t ő s é g e i 
a r r a , hogy a v i l á g u r a l o m é r t f o l y t a t o t t harcáva l k a p c s o l a t o s h ó d í -
t á s o k hatalmas t e r v é t m e g v a l ó s í t s a . 
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S r r ő l i g e n hamar alkalmunk v o l t meggyőződni az a m e r i k a i i m p e r i a l i s m 
téka&k, Ъ árai ennyire i a t ú l b e c s ü l t é k nagyképűen e r e j ü k e t . Dol lárok -
kai nem l e h e t e t t megvásárolni a n é p i tömegeket é s a r r a k é n y s z e r í t e -
n i ő k e t , hogy a l á v e s s é k magukat az a m e r i k a i bankároknak , r e á l i s k a -
tona i erő pedig nem á l l t az USA kormányának r e n d e l k e z é s é r e . Ha egy 
nagy s e r e g e t próbál tak vo lna k ü l d e n i , ez az amer ika i nép f e l h á b o r o -
dásának kirobbanását vonta volne, ai&ga' u t á n . E r r ő l t a n ú s k o d t a k a 
munkásság s z t r á j k j a i , mint t i lt&jkossások az i n t e r r e n o i ó e l l e n , t ö b -
bek k ö z ö t t az 1919» t a v a s z á n t a . ^ < s o a t t l a - i á l t a l á n o s s z t r á j k , 
amely azon kikötőmunkások i r á n t i d a o l i d a x . i á s m e g n y i l a t k o z á s a v o l t , 
akik megtagadták az o rosz f e h é r g á r d í a t á k n ^ k s z á n t f e g y v e r a z á l l í t m á -
ny о к rakodását . /Még a l egreako ióöabb é s minden más k é r d é s b e n semmi» 
l y e n h i t e l t nem érdemlő f o r r á s o k í s m e g á l l a p í t j á k , hogy milyen s z é -
l e s l e n d ü l e t e t v e t t az USA-ban a s z o v j e t e l l e e s i n t e r v e n c i ó e l l e n i 
mozgalom. Kolcsak omszki l e v é l t á r á n a k a "Külügyi Népbiz tosság Köz-
leményeiben" k ö z z é t e t t dokumentumai, amelyek Kolcsak wash ington i , 
s e a t t l e i , p i t t s b u r g i , s t b . ügynöke inek j e l e n t é s e i t t a r t a l m a z z á k , s z á -
mot adnak azokról a nehézségekrő l , me lyeke t az a m e r i k a i i m p e r i a l ! e = 
táknak é t k e l l e t t é lniöko Kolcsak w a s h i n g t o n i k é p v i s e l ő j e 1919. j u -
n i u s 9 « - i t áv i ra tában k ö z ö l t e , hogy a f e g y v e r s z á l l i t m á n y o k f o l y t a -
tódnak, de ami a z t i l l e t i , hogy K o l c s a k o t k a t o n a i l a g t á m o g a s s á k , 
" i l y e n p o l i t i k a a l i g h a l e h e t s é g e s Amerika számára" / A Külügyi Nép-
b i z t o s s á g Közleményei, 9 -10 . s z c 1920. december 15 . 62 1 . / A t o v á b -
b i hiradásokban f e l t á r u l n a k azok az okok, á r i é r t l e h e t e t l e n ennek a 
s e g í t s é g n e k a megva lós í tá sa . Ко1свак p i t t s o r g i - ' k o n z u l j a " 1919. j ú -
n i u s 1 4 . - é n a következőket k ö z ö l t a s ( " Naponta u j a b b s z t r á j k o k , n y i l t 
készü lődés az egész v i l á g r a k i t e r j e d ő s z t r á j k r a , a munkások n y í l t 
f e l h í v á s a i az egész országban a f e l k e l é s r e . " A new-york i konzul 1919. 
j u l i u s 15»-én a következőket k ö z ö l t e s " A s z t r á j k é l ó k tevékenységüket 
nem k o r l á t o z z é k szakmai é r d e k e k r e és lépten-nyomon f e l s z ó l í t j á k a kor-
mányt, hogy Kezzon i l y e n vagy o l y a n r e n d s z a b á l y t , f őképpen S z o v j e t -
o r o s z o r s z á g érdekében." /A Külügy i N é p b i z t o s s á g Közleményei , 9 - 1 0 . s z . 
58-59. 1 . / 
Az 1919 év folyamán több mint n é g y m i l l i ó amerikai munkás v e t t 
r é s z t a sztrájkiaozgalomban, e z z e l p a r a l i z á l t a az USA kormányzat i n t e r -
v e n c i ó s rendszabá lya i t és sokban f e l b o r í t o t t a az amerikai i m p e r i a l i z -
mus t e r v e i t é s s zándéka i t . Ezt s z á m í t á s b a v e t t é k az amerikai imperia«= 
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l i s t á k . Wilson még a b é k e k o n f e r e n c i a h i v a t a l o s megnyitása e l ő t t , a "Ti -
zek Tanácsának" I919 0 j a n u á r I 6 c » i ü l é s é n k i j e l e n t e t t e az "orosz k é r -
déewmegvitatásánáls"Az egész v i l á g o n e l l e n s é g e s é r z ü l e t é s z l e l h e t ő a 
nagytőke e l l e n é s a n a g y t ő k e b e f o l y á s a e l l e n mind a gazdasági é l e t , mind 
a p o l i t i k a területé&ooo А шсшка ée a tőke még Amerikában sera j óbaráteiko о » 
Az a a g s l é s amerikai csapatok nem akarnak Oroszországban h a r c o l n i 0 / Pa -
p e r s . . , V I I I . k ö t . 583-584. 1 . / 
Még vi lágosabbak v o l t a k Wilson, Lloyd George é s Clémencssau n y i l a t » 
k o z a t a i a "Tizek Tanácsának" 1919» január 2 0 „ - i é s 2 1 . ~ i ü l é s é n , Noulans 
/ v o l t oroszország i f r a n c i a k ö v e t / é s Soavenius / v o l t o r o s z o r s z á g i dán 
k ö v e t / azon javas la tának megvi ta tása a lka lmával , hogy s z ö v e t s é g e s had-
s e r e g e t küldjenek a S z o v j e t Köztársaság e l l e n . Lloyd George b e j e l e n t e t -
t e , I i így a k a n a d a i kormány v i s s z a szándékozik h i v n i c s a p a t a i t Orossor=» 
с'.-•;• -f®61 "' mert a k a a a d a i k a c s á k nem óhajtanak ottmaradni és h a r c o l n i 
a s oroszok e l l e n , , Hason!ő n y u g t a l a n s á g é s z l e l h e t ő a többi s z ö v e t s é g e s 
c s a p a t o k kebelében i s . Meg van győződve a r r ó l , hogyha az angolok m&gfci» 
s á r i i k « hogy bármely l é t számú további katonát küldjenek, akkor f e l k e l é s 
t ő r k i . * Staveniusnak arra a j a v a s l a t á r a , hogy 150 ezer önkéntes t k ü l d -
jenek Szovje toroszország e l l e n , Lloyd George s a j n á l a t t a l á l l a p í t o t t a meg, 
hogy n i n c s honnan venni i l y e n önkénteseke t . Azonnal f e l i s t e t t e a kér» 
d é s t a "Tizek Tanácsában" h e l y e t f o g l a l ó k o l l é g á i n a k , hogy az ÏÏSA é s Fran-
c i a o r s z á g r é s z t tudnak—e venni i l y e n hadsereg toborzásában, de n e g a t l T 
v á l a s z t kapot t . /Pap^íj?.oc, I I I . k ö t 0 651. 1 « / Az USA-delegáció 1 9 1 9 . f e b -
ruár 1 8 . - 1 ü l é s é n Tasker B l i s s t ábo rnok b e j e l e n t e t t e , hogyha az ^ p e r i k s i 
megezá l ló csapatokat nem h i v j á k v i s s z a ha ladékta lanul E u r ó p á b ó l akko:? 
ő semmiért sem k e z e s k e d i k . Az ü l é s e n megv i ta t ták azt a k é r d é s t , hegy nem 
l e n n s - e c é l s z e r ű , i ngy az elnök egy kü lön f e l h í v á s t i n t é z z e n az ameri -
k a i katonákhoz. / P a p e r s . . . XI. k ö t . 55. 1 . / 
I l y e n körülmények k ö z ö t t nem csodá lható , hogy Wilson nem tudta ma-
gát rászánni , hogy azonnal hozzáfogjon a három amerikai mandátum t e r v é -
nek megvalós í tásához , é s i g y a s z u l t á n f ő s é g e a l a t t á l l ó Törökországgal 
kötendő békeszerződés a l á i r á s a elhúzódott , , / A d e l e g á s i ó k v eze tő inek 
I 9 I 9 . szeptember 1 % - i k i ü l é s é n Lloyd Georg« i d e g e s e n megjegyez t® s hogy 
a főkérdés a T ö r ö k o r s z á g g a l kötendő e z e r » ő d £ e , 6.9 e s még e l h a l a s a t ő d i k 
" a d d i g , mi g Wilson elnök abban a h e l y z e t b e n l e g s , hogy k ö z ö l h e t i imexl^ 
ka á l l á s p o n t j á t a mandátemokra v o n a t k o z ó l a g . Addig t e l j e s e n e é l t a l s a 0 
hogy a Törökországgal kötendő s z e r z ő d é s t megvitassákoVPapergoocVÍIIo 
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k ö t . 205. 1 . / 
A Da rdane l l ák megkapa r in t áaának t e r v e f o n t o s r é s z t k é p e z e t t az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k n a k a Ba lkán ra é s egész D é l k e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i r a 
a 
i r á n y u l ó r a b l ó s z á n d é k a i b a n . Az USA i m p e r i a l i z m u s mandá tum-rendsze r t k i 
a k a r t a t e r j e s z t e n i e z e k r e az o r s z á g o k r a i s , hogy l e i g á z z a a nemze t i f e l -
s z a b a d u l á s u k é r t h a r c o l ó n é p e k e t . Az amer ika i f i n á n o t ó k e e l g o n d o l á s a i n a k 
s z é l s ő s é g e s e n r e a k o i ó s v o l t a v i l á g o s a n megny i lvánu l t a H a b s b u r g - b i r o d a -
lom megsemmis í t é séé r t h a r c o l ó s z l á v népek n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó mozgalmá-
v a l szemben t a n ú s í t o t t v i s z o n y á b a n . Wilson h i r h e d t 14 p o n t j á b a n szó v o l t 
az Osz t rák-Magyar Monarchia n é p e i n e k "autonom f j l ő d é s i " l e h e t ő s é g é r ő l 
/ 1 0 . p o n t . / Abban az i d ő s z a k b a n , mikor a Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a F o r -
radalom ó r i á s i h a t á s a a l a t t az Osz t rák-Magyar Monarchia n é p e i m e g f e s z i -
t e t t h a r c o t v i v t a k f ü g g e t l e n s é g ü k é r t , az USA i m p e r i a l i z m u s k i s é r l e t e t 
t e t t a r r a , hogy megőr izze a r e a k o i ó s H a b s b u r g - b i r o d a l m a t , amely mindig 
az Oroszo r szág e l l e n i h a r c b á e t y á j a v o l t a Balkánon é s most a r r a v o l t h i -
v a t v a , hogy a S z o v j e t - O r o a z o r a z á g e l l e n i h a r c h i d f ó j e l e g y e n . Wilaon 
programmjának ez a p o n t j a a z t aS e l g o n d o l á a t t ü k r ö z t e , ame lye t a "béke -
viazonyok tanul raányozáeára a l a k u l t a m e r i k a i b i z o t t s á g " 1 9 1 ? . december 
2 2 . - i k i memorandumában megfoga lmazó t t 0 Az Osz t rák-Magyar Monarchiában j e -
l e n t k e z ő nemze t i mozgalmakról a memorandumban a köve tkezők á l l t a k s " A ml 
p o l i t i k á n k n a k a z t a c é l t k e l l k ö v e t n i e , hogy f e l l o b b a n t s u k a nemze t i e l é -
g e d e t l e n s é g e t , a z u t á n p e d i g , hogy v i s s z a u t a s í t s u k az ezen e l é g e d e t l e n s é g 
á l t a l l é t r e h o z o t t s z é l s ő s é g e s $}ve tkezményeke t , amelyek az Osz t rák-Magyar 
Monarohia szé tbomlásához v e z e t n é n e k . " / P a p e r s . . . T . k ö t . 45» 1 « / 
Nem c s o d á l h a t ó , hogy az auszt ro-mar :d ,zmus rö t , icciós v e z e t ő i , a k i k az 
amer ika i i m p e r i a l i s t á k n á l nem kevésbbé g y ű l ö l t é k a soknemzet i ségű Oer -
rák-Magyar Monarchia n é p e i t é s nem akai.'^ák megengedni a Monarchia s z é t -
h u l l á s á t , nagy ü d v r i v a l g á s s a l f o g a d t á k Wi l son t é s p rog rammjá t . / í g y , a 
b é c s i A r b e i t e r z e i t u n g 1918. december ! 5 . - i k i v e z é r e i k k é b e n , melyben Wi l -
sonnak P á r i s b a v a l ó é r k e z é s é r ő l számol be , a k ö v e t k e z ő k e t i r j a s " Wilson 
eszményei nem e g y e d ü l á l l ó eszmények, hanem mindazoknak az a k a r a t á n nyűg -
s z a n a k , a k i k g y ű l ö l i k az e r ő s z a k o t é s s z e r e t i k az i g a z s á g o t . " Ez a r a b -
s z o l g a i h a j l o n g á s Wilson e l ő t t az o s z t r á k s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t ő k r e a k -
c i ó s m i v o l t á b ó l e r e d t . Ck készek v o l t a k a r r a , hogy a f o r r a d a l o m e l l e n i 
h a r c érdekében e l a d j á k h a z á j u k a t az amer ika i i m p e r i a l i z m u s n a k . 
Az Osz t rák-Magyar Monarchia n é p e i n e k 1918 . o k t ó b e r t á j á n k i b o n t a k o z ó 
mozgalma f e l b o r i t o t t a a b i roda lom o l y a n á t a l a k í t á s á n a k t e r i r é t , amely t e l -
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j e e egységében m e g ő r i z t e vo lna a z t , mint s z o v j e t e l l e n e s t é n y e z ő t D é l k e -
l e t » Eur (ipában. Semmilyen e r ő v e l nem l e h e t e t t megakadályozni a n e m z e t i 
á l lamok mega laku lásának f o l y a m a t á t « Ekkor az USA u j a b b - nem kevésbbé 
r e a k c i ó s - t e r v e t v e t e t t f e l«House ©sredes a 14 p o n t r a vona tkozó h i v a t a -
l o s kommentárjában 1918 , ok tóbe rében a k ö v e t k e z ő k e t i r t a i "Az E g y e s ü l t 
Államok t á m o g a t j a a z t a programmet i s , melynek c é l j a egy D é l k e l e t - e u r ó -
p a i k o n f ö d e r á c i ó l é t r e h o z á s a , и /House e z r e d e s a rch ivuma, Moszkva 1944 . 
4 . - k b ^ l 5 6 . 1 , / 
A b é k e k o n f e r e n c i a so rán az USA i m p e r i a l i z m u s egy o l y a n " k o n f ö d e r á -
c i ó a l a k i t á s á n a k t e r v é t v e t e t t e f e l , amelynek t a g j a i a k o r á b b i O s z t r á k -
Magyar Monarchia r é s z e i l e t t e k v o l n a . Ezenk ívü l az a m e r i k a i i m p e r i a l i s -
t á k k i s é r l e t e t t e t t e k a r r a , hogy k e r e s z t ü l v i g y é k a "Tizek Tanácsában" 
a z t a t e r v e t , hogy az Osz t rák-Magyar Monarchia t e r ü l e t é r e s z ó l ó man-
dátumot az USA k a p j a meg. Az a m e r i k a i t ö r t é n e l e m h a m i s i t ók, amikor a 
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m dokumentumait k i a d t á k , a r r a t ö r e k e d t e k , hogy az ame-
r i k a i t e r v e k ezen r é s z é r ő l minden e m l i t é s t e l t ü n t e s s e n e k . Azonban a 
"Tizek Tanácsa" 1919. j a n u á r 3 0 „ - i ü l é s é n e k j egy zőköiy vében benne van 
az o l a s z d e l e g á t u s f e l s z ó l a l á s a , mely a r r ó l s z ó l , hogy, ha e l f o g a d j á k 
a mandátumokról sssóló j a v a s l a t o t , akkor " ez a z t j e l e n t i , hogy az 
A u s z t r i a , Törökország é s az a f r i k a i é s Csendes -óceán i v o l t német b i r t o -
kok egész t e r ü l e t e f e l e t t i f e l ü g y e l e t a N é p s z ö v e t s é g r e s z á l l , " / P a p e r s 
. . . I I I . 791. 1 . / 
Azok a dokumentumok,, melyeke t David H u n t e r M i l l e r , az a m e r i k a i 
d e l e g á c i ó s z a k é r t ő j e , k ö z r e a d o t t , a r r ó l t anúskodnak , hogy a "Tizek 
Tanácsának" ezen az ü l é s é n Wilson r á m u t a t o t t a r r a , hogy c é l s z e r ű az 
Oszt rák-Magyar Monarchia t e r ü l e t é t a mandátumos t e r ü l e t e k közé f e l v e n -
n i . /D. M i l l e r , The D r a f t i n g of Sa* Covenant . Few-York 1928. 1 . k ö t , 
6 5 - 6 6 . 1 . / 
Az a k ö v e t e l é s , hogy a v o l t Habsburg-b i roda lom t e r ü l e t e i r e s z ó -
l ó mandátumot az USA-nak a d j á k á t , W i l s o n számára csak a r r a s z o l g á l t , 
hogy e l l e n f e l e i r e d i p l o m á c i a i nyomást g y a k o r o l j o n , h i s z e n a s z l á v n é -
pek n e m z e t f e l s z a b a d i t ó mozgalmai már m e g a l a k í t o t t á k a v o l t Osz t rák-Ma-
g y a r Monarchia t e r ü l e t é n u j á l l a m a i k a t . E z é r t ennek a m a n d á t u m t e r v e z e t -
j 
nek nem v o l t e s é l y e a m e g v a l ó s u l á s r a . H a s o n l í t h a t a t l a n u l f o n t o s a b b s z e -
r e p e t j á t s z o t t a k az USA i m p e r i a l i z m u s a b b e l i t ö r e k v é s é b e n , hogy Dé lke -
l e t - E u r ó p a n é p e i t r a b s á g b a h a j t s a , a "Dunai f ö d e r á c i ó " , k o n f ö d e r á c i ó 
s t b . különböző - v á l t o z a t a i . Az U?ü a k é s ő b b i években i s t ö b b i z b e n v i s z -
ab&tért a s m p r ó b á l k o z á s a i h o z , hogy ezen va í í iáasok ©gyíkét megva lós í t sa , , 
Egy amerikanizál t k o n f ö d e r á c i ó á s a r égabbsn az Oszt rák-Magyar Monarchia 
köte lékébe tar tozó á l lamok s o r s á t é r i n t ő egyéb t e r v e k , f o n t o s a l k o t ő r é -
s z é t képezték az a m e r i k a i impe r i a l i zmus r a b l ó In t ézkedése inek , , 
Az USA i m p e r i a l i z m u s minden e s z k ö z z e l m e g k í s é r e l t e , hogy k i t é r j « ® ^ -
sze é s m e g e r ő s i t s e e x p a n z i ó j á t a v o l t 0az t r ák -Magyar Monarchia egész t e -
r ü l e tér®
 0 E r re egy ik l e g d é d e ï g e t e t t e b b módszere a Hoover- f é l e " é l e l m i -
s z e r s e g é l y " v o l t . Amikûr a "Tizek Tanácsának" 1919« március 5o*»l Ülésén 
az Ausz tr ia , Csehsz lovák ia é s a Szerb-K ^vá t -Sz le -Tfe Államba - I r á n y u l ó 
é l e l m i s z e r i m p o r t r a vonatkozó r e n d s z a b á l y u k a t t á r » r á ú t á f c 9 Hoover a z t k ö -
v e t e l t e , hogy az a m e r i k a i " v e z é r i g a z g a t 5" s z e a é l ; es r e n d e l k e z é s e a l á b o -
csáseák eaen á l lamok v a s ú t i k ö z l e k e d é s i h á l ó z a t á n a k a z t az egész r é s z é t , 
amelyen az á l e l m i e z e r s z á l l i t m á n y a k á tha l adnak. / P a p e r s o o . I I o k ö t o 1 4 8 . Д , / 
Az o l a s z d e l e g á t u s o k t i l t a k o z á s a e l l e n é : ° ak ik n«m v e s z t e t t é k még e l 
reményüket arra, hogy a hegemóniát a Dœia-medence f e l e t t O l a s z o r s z á g s z á -
mára megszerz ik - Hoovernek e z t a j a v a s l a t á t végül i s e l f o g a d t á k » 
A k o n f e r e n c i a megny i t á sa e l ő t t a Németországba k ü l d ö t t a m e r i k a i 
kormánydelegác ió v e z e t ő j e , Drease l k i t a p o g a t t a a t a l a j t Münchenben, hogy 
l e n n e - e l e h e t ő s é g B a j o r o r s z á g , T i r o l é s S t á j e r o r s z á g e g y e s ü l J s é r e , vagy 
egy f ö d e r á c i ó a l a k i t á s á r a " B e r l i n e n k i v ű l " fekvő k ö z p o n t t a l . / P a p e r s » e » 
I I . k ö t . 148 . I « / Egy i l y e n központ s z e r e p é r e Bécse t v e t t é k számitásl»8>e 
Bécs az amer ika i impe r i a l i zmus számára e lőnyös s z t r a t é g l a i k ö z p o n t -
nak l á t s z o t t egy i l y e n a m e r i k a n i z á l t "k m f ö d e r á c i ó " számára é s a kozmopo-
l i t á v á l e t t o s z t r á k b u r z s o á z i a a u s z t r o m a r x i s t a ügynökségével é s D é l k e l e t -
Európa népe inek elnyomásában s z e r z e t t hos szú gyakc a t á v e l m e g f e l e l ő é s 
engedelmes eszköznek a r r a , hogy a Duna-aiedence á l l a m a i t az amer ika i f i -
nánotőkének a l á v e s s é k . / a köve tkező években az a m e r i k a i , angol é s f r a n c i a 
f i n á n c t ő k e nagymértékben k i h a s z n á l t a a b é c s i bankok sze r ' 4 l ágazó k a p c s o l a -
t a i t a Balkánon a r r a , hogy b e h a t o l j o n a d é l k e l e t e u r ó p a i ál lamok g a z d a s á g i 
é l e t é b e . / • 
/Ъ 
Azonnal a harc i cselekmények b e f e j e z é s e u t á n számos c i v i l b e ^ ö l t ö z ö t t 
amerikai h í r s z e r z ő , a Hoover- f é l e " é l e l m i s z e r s e g é l y " i r á n y í t á s á n a k számos 
ügynöke, a b é k e k o n f e r e n c i á r a k ü l d ö t t USA-delegá'ciók h i v a t a l o s é s -nem-hiva-
t a l o s megha ta lmazó t t a inak s e r e g e m e g j e l e n t Bécsben é s Bécset t e t t e a k o r á b -
b i Oszt rák-Magyar Monarchia t ö b b i t e r ü l e t e i n f o l y t a t o t t t evékenységének 
b á z i s á v á . 1918« december végén Bécsbe k ü l d t é k az Arch iba ld Cop l idge m i s a -
s z l ő t , melynek k ö t e l é k é b e á l l a m i h i v a t a l n o k o n k i v ü l az USA hadse regének 
ö t t i s z t j e t a r t o z o t t . Az USA p á r i s i d e l e g á c i ó j á n a k f ő t i t k á r a Cool idgehez 
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I n t é z e t t l e v e l é b e n a következőképpen h a t á r o z t a meg a mlasz ló f e l a d a t a i t « 
" M e g f i g y e l é s i t e r ü l e t e a l e h e t ő l eg tágabb mértékben á t k e l l , hogy f o g j a 
a v o l t Osztrák-Magyar Monarchia t e r ü l e t é t , valamint a v e l e határos t e -
r ü l e t e k e t i s , különösen Lengye lországot . Bár az események menete e s e t -
l e g v á l t o z á s o k a t vonhat maga u tán , de Bécs az a t ermésze tes pont , ahol 
a j e l e n t é s e k anyagát ö s s z p o n t o s í t h a t j a é s á tadhat ja . Bécs l e s z az ön f ő 
tar tózkodás i h e l y e , é s innen k i i n d u l v a k e l l önnek meglátogatn i »mindazon 
h e l y e k e t , melyek ügynökeinek hatáskörébe tar toznak ." / P a p e r s . . . I I . k ö t . 
2 1 9 . 1 . / 
Mindezeknek a terveknek, ugyanagy mint egy Dunai Föderác ió , v a l a -
mint egy r e a k c i ó s o sz t rák-bajor -horvá t k a t o l i k u s ál lam a l a k í t á s i t e r v e i -
nek é s azoknak az egyéb terveknek, melyeket az amerikai diplomaták a 
többi állam k é p v i s e l ő i v e l a p á r i s i konferenc ián , vagy a k u l i s s z á k mögött 
megtárgyaltak, egyaránt az v o l t a c é l j u k , hogy megsemmisítsék az éppen 
megalakult d é l k e l e t e u r ó p a i államok nemzeti s z u v e r é n l t á s á t é s az imperi-
a l izmus s z o l g á l a t á b a á l l í t s á k ő k e t . Ehhez a c é l k i t ű z é s h e z az amerikai 
i m p e r i a l i s t á k é s s z ö v e t s é g e s e i k nem egyizben próbáltak v i s s z a t é r n i ké -
sőbb i s , é s e r r e ezen országok burzsoáz iá jábó l a l egreake iósabb é s koz-
mopol i ta elemek s z o l g á l a t a i t haszná l ták f e l . Ma, amikor a népi demok-
r a t i k u s országok népei a Szovje tun ió v e z e t é s e a l a t t sikeresein é p í t i k a 
s z o c i a l i s t a társadalmat , az amerikai i m p e r i a l i s t á k ú j r a megpróbálkoz -
nak, hogy különböző formákban megva lós í t sák a Duna medencében egy "man-
dátumos" amerikai gyarmat á t a l a k í t á s á n a k t e r v é t , mely az imperial izmus 
e lőőrsének s z e r e p é t volna h i v a t o t t j á t s z a n i . 
A p á r i s i konferenoián az amerikai imperial izmus k é p v i s e l ő i aktivan 
s l k r a s z á l l t a k a d é l k e l e t e u r ó p a i népek rabságba hajtásának másik v á l t o z a -
t a m e l l e t t i s . Az amerikai d e l e g á c i ó Lloyd George é s Ba l four támogatá -
sával ragaszkodott az Ansohlusa megvalós í tásához . Mivel Németországnak 
az angol-amerikai gyarmat s z e r e p é t szánták , amely az i m p e r i a l i s t a v i -
lágnak Szovje toroszország e l l e n i r á n y u l ó harcában a f a l t ö r ő kos f u n k c i -
ó j á t t ö l t e n é b e , t ehát ez a v á l t o z a t i s m e g f e l e l t az amerikai k ü l p o l i -
t i k a alapirányvonalának. House ezredes kommentárjaitól kezdve Wilson 14 
p o n t j á i g a német imperializmusnak Ausz tr ia e l f o g l a l á s á r a i r á n y u l ó harca 
támogatása a p á r i s i konferenc ia i d e j é n az USA harcának egyik formája 
l e t t , hogy hegemóniáját Délkelet-Európában megva lós í thassa . /House ez -
redes kommentárjaiban a következőket i r t a : "Német Ausz tr ia . Ezt a t e -
r ü l e t e t igazság s z e r i n t Németországhoz k e l l e n e csatolná^ csakhogy ez e l -
l e n erősen t i l t a k o z n a k Franciaországban, mivel ez Németország l a k o s s á g é -
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nak növekedését j e l e n t e n é . - House ezredes archívuma. 4* k ö t . 155c 1 . / 
As I m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k i g e n é l e s e n e l ő t é r b e l é p t e k a p á r i s i 
konferenc ián a dunamenti országok b e f o l y á s i ö v e s e t e i é r t f o l y t a t o t t harc 
során. As amerikai de legátusok az o sz t rák kérdésben az angolokkal közös 
blokkban l é p t e k f e l , é s a r r a iács r -ák r á b í r n i Clémenoeau-t, hogy mondjon 
l e az Anschluss e l l e n i t i l t a k o z á s á r ó l . Az angol-amerikai i m p e r i a l i s t á k 
o k f e j t é s ü k során a pángermánok é s a szociáldemokraták s z o l g á l a t a i t v e t -
ték igénybe , akik kimutatták, hogy nem arró l van asó , mintha a német 
burzsoás la A u s z t r i á t e l akarná f o g l a l n i , hanem pusztán " e g y e s ü l é s r 5 1 " . 
Ottó Bauer a következőképpen számol be könyvében kü lügymin i sz t er i s z o l -
g á l a t a a l a t t v é g z e t t tevékenyeégérőls " Mikor a külügyminisztérium v e -
z e t é s é t á tvet tem, főcélom az v o l t , hogy megt ias t i t eam az u t a t Német-
Ausztr ia é s Németország egyesülés® számára." / 0 . Bauer, Acht Monate 
auswärt iger P o l i t i k . Wien 1919. 3. 1 . / 
Ottó Bauernek é s az osz trák szociáldemokraták többi r eakc ió s v e -
hető inek ez a tevékenysége egy vagy más formában s e g í t s é g é r e v o l t az 
amerikai imper ia l i s táknak az osztrák nép l a i g á z á s á b a n . Az TJSA d e l e g á -
c i ó 1919. március l . - i ü l é s é n Lansing k i j e l e n t e t t e , hogy " minden e l -
k é p z e l é s , hogy' e l e j é t l e h e t venni a német népek e s e t l e g e s e g y e s ü l é s é -
nek, utópia" és Dreasel müncheni u tazásáró l i r t j e l e n t é s é v e l kapcso -
l a tban "érdeklődést mutatott Ausz tr ia é s Bajorország e g y e s ü l é s e i r á n t . " 
/ P a p e r s . . . X I . k ö t . 688. 1 . / A német imperial izmus á l t a l e l f o g l a l t 
Ausztriának magával Németországgal együt t az l e t t vo lna a s z e r e p e , 
hogy Amerika dunai gyarmatát képezze . Az amerikai f inánctőke f e l h a s z -
nálva Ausztr ia s i ra lmas gazdasági h e l y z e t é t é s az egykori birodalom 
különböző r é s z e i k ö z ö t t i r é g i gazdasági kapcsolatok fe lbomlása á l t a l 
okozott nehézségeke t , a l a k o s s á g nagy tömegeinek a háború k ö v e t k e z t é -
ben b e á l l o t t Í n s é g e s á l l a p o t á t , a " s e g í t s é g " örve a l a t t m e g v a l ó s í t o t -
t a Ausz tr ia rabságba h a j t á s á t . Az amerikai d e l e g á c i ó ü lé sén a d e l e g á -
c i ó pénzügyi szaktanácsadója , az USA egy ik legnagyobb bankára, a Fe-
deral Resserve Board h e l y e t t e s v e z e t ő j e , Albert S t r a u s s , azt a j a v a s -
l a t o t adta e l ő , hogy Ausztriának 60 m i l l i ó s kö lc sönt k e l l n y ú j t a n i , 
" hogy l e h e t ő s é g e t nyújtsanak neki arra, hogy é l e l m i s z e r e k e t s z e r e z -
zen be" az USA-ban. Az osztrákok á l t a l f e l a j á n l o t t b i z t o s í t é k o k a t 
/sóbányák, erőmütelepek, a b é c s i v i l l a m o s v a s ú t , s t b . / Strauss nem t a -
l á l t a k i e l é g í t ő n e k és a z t k ö v e t e l t e , hogy a kölcsön l e t ö r l e s z t é s é v e l 
együt t p r i o r i t á s t kapjanak az osztrák j ó v á t é t e l r e i s . / Az amerikai 
é l e l m i s z e r - " s e g é l y " j e l l e g é r e vonatkozóan e l é g v i l á g o s e l k é p z e l é s t 
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kaphatunk a b é c s i s a j t ó b ó l г H Az /USA-ból b e h o z o t t / hue k iskereskedelmi 
árának megál lap í tásánál t e k i n t e t b e k e l l e t t venni a z t i s , hogy az áru egy 
r é s z é t készpénzben d o l l á r é r t v e t t é k meg, amelyhez a d o l l á i t magas kurzu-
son szerez ték meg" / a Be ichspost h i v a t a l o s közleménye 1919» május l . ~ é n , 
mely megmagyarázta, hogy miért o lyan aránytalanul drága az amerikai 
d i sznóhús . A Reichspost 1919« á p r i l i s 2 3 . - i száma k ö z l i , hogy az é h í n -
s é g e l l e n é r e / a husadag h e t i 100 grammot t e t t k i ! / a b é c s i lakosság 
nem v á s á r o l j a az USA-ból behozott é s jegyre k i a d o t t húst azon egyszerű 
o k b ó l , hogy drága és e h e t e t l e n . /Az amerikai "segé ly n -nek az v o l t a c é l -
j a , hogy A u s z t r i á t az USA gyarmatává tegye é s hogy Anschluss formájában 
az amerikai f inánc tőke a l á r e n d e l t Kémetország állományába bekapcso l ja . 
Ezen az Ansohlusson az a m e r i k a i d i p l o m á c i a nemcsak az o s z t r á k t e -
r ü l e t e k b e k e b e l e z é s é t é r t e t t e Németország k e r e t é b e , hanem C s e h s z l o v á k i a 
egyes r é s z e i n e k á t a d á s á t i s azon ü r ü g y a l a t t , hogy a S z u d é t a - v i d é k e n 
német k i s e b b s é g van. 
Arch iba ld Coolidge néhány Bécsből i r t j e l e n t é s é b e n a z t i g y e k e z e t t 
b i z o n y i t a n i , hogy a S z u d é t a - v i d é k e t e l k e l l s z a k í t a n i C s e h s z l o v á k i á t ó l , 
í g y 1919. j a n u á r 1 2 c - i l e v e l é b e n k i j e l e n t e t t e : " A j e l e n l e g a csehek á l -
t a l e l r a g a d o t t t e r i i l e t t e l j e s e n német . A legnagyobb r é s z é b e n kevés a 
c s e h , k ivéve É s z a k - C s e h o r s z á g o t . " Cool idge bő 1 è r e e r e s z t v e b i z o n y g a t -
t a , hogy sem Németország, sem A u s z t r i a nem fognak soha be lenyugodn i a 
S z u d é t a - v i d é k e l v e s z t é s é b e é s hogy a " t a r t ó s béke" megóvása é rdekében 
e t t ő l az б s i c s e h f ö l d t ő l meg k e l l f o s z t a n i C s e h s z l o v á k i á t / P a p e r s . . . 
I I . k ö t . 236. 1 . / Ez az o k f e j t é s e l ő h i r n ö k e v o l t az 1 9 3 8 - a s i m p e r i a l i s -
t a "békeangya lok" a r g u m e n t á c i ó j á n a k ! 
Coolidge l e v e l e i egyidőben é r k e z t e k P á r i s b a a Ka r l Renner - O t t ó 
Вшег kormány d e k l a r á c i ó i v a l , me lyeke t ft b é c s i svéd m i s s z i ó k ö z v e t í t é s é -
v e l ad tak á t , é s amelyek a r r ó l s z ó l t a k * hogy mind A u s z t r i a , mind a 
S z u d é t a - v i d é k l a k o s s á g a t i l t a k o z i k az e l l e n , hogy a S z u d é t á k a t C s e h s z l o -
vák iához c s a t o l j á k . / P a p e r s . . . I I . k ö t . 379-384. 1 . / 
Az o s z t r á k á r u l ó s z o c i a l i s t á k 1918-15-Ъеп m e g k í s é r e l t é k m e g v a l ó s í -
t a n i az A n s c h l u s s t és e l é r n i a S z u d é t a - v i d é k e l s z a k i t á s á t C s e h s z l o v á k i -
á t ó l . Az O t t ó Bauer , mint o s z t r á k k ü l ü g y m i n i s z t e r á l t a l f o g a n a t o s í t o t t 
g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s e k e t e l m é l e t i e l m e f u t t a t á s o k k i s é r t é k , melyek a z t 
h a j t o g a t t á k , hogyha a S ^ d é t á k & t Csehsz lovák iának a d j á k , " ugy Európa 
s z i v é b e n egy u j a b b E l z á s z t " t e r e m t e n e k . / Der Kampf. 1919 . 1 . s z . 23. 
l a p . / Ezzel az o s z t r á k s z o c i á l d e m o k r á c i a már j ő e l ő r e e l ő k é s z í t e t t e Né-
metországnak C s e h s z l o v á k i a e l l e n i r á n y u l ó t e r ü l e t r a b l ó t e v é k e n y s é g é t . 
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Az o s z t r á k s z o c i á l d e m o k r á c i a j o b b o l d a l i v e z e t ő i , a k i k az snó'ol-r ~ 
r l k a i i m p e r i a l i z m u s k ö z v e t l e n ügynökei l e t t e k , manapság s a j n á l k o z á s s a l 
i d é z i k f e l k o r á b b i t e r v e i k k u d a r c á t é s a z z a l p r ó b á l k o z n a k , hogy az o s z t -
r á k nép kö rében e l l e n s é g e s h a n g u l a t o t é b r e s s z e n e k C s e h s z l o v á k i a é s a 
b i n é p i demokra t ikus o r s z á g i r á n t . /Ebból a szempontból r e n d k í v ü l j e l l em- , 
ző az a b e s z é d , melyet K a r l Renner 194öo á p r i l i s á b a n t a r t o t t ® Renner e b -
ben a beszédében s a j n á l k o z i k , hogy az e l s ő v i l á g h á b o r ú k ö v e t k e z t é b e n " e l -
v e s z t e t t é k " a S z u d é t a - v i d é k e t , é s az Anschluss t é m á j á r ó l f i l o z o f á l ? é s e g y -
ú t t a l m a g a s z t a l j a a r a b l ó S a i n t - G e r m a i n - i s z e r z 6 i é s t , mondván, hogy ,ez 
"o lyan s z e r z ő d é s , amely m i n d e n e s e t r e közös t á r g y a l á s o k o n é s nemcsak d i k -
tátumon n y u g s z i k . " - K. Renner , O e s t e r r e i c h , Sa in t -Germa in und de r kom-
mende F r i e d e . Wien 1946. 6 . 1 . / 
Az "Ötök Tanácsának" ü l é s e i n , amelyen a n é m e t - c s e h s z l o v á k h a t á r meg-
vonásának k é r d é s e i t v i t a t t á k meg, Lans ing ugy f e s t e t t e l e a S z u d é t a - v i d é -
k e t , mint egy gyökeresen német t e r ü l e t e t ® / P a p e r s . . . I V . k ö t . 546. 1 . / Aß 
ango l d e l e g á c i ó minden v i t á b a n az Anschluss t ámoga tása m e l l e t t s z á l l t 
s i k r a é s a S z u d é t a - k é r d é s b e n c s a t l a k o z o t t az USA k é p v i s e l ő i n e k á l l á s p o n t -
j á h o z . Lloyd George e m l é k i r a t a i b a n e g y ü t t é r z é s s e l i d é z t e a z t a memoran-
dumot, melye t a szudé tanémetek r e a k c i ó s s z e r v e z e t e i a "Négyek Tanácsának" 
b e n y ú j t o t t a k é s amelyben p o l g á r h á b o r ú v a l f enyege tőznek abban az e s e t b e n , 
h a a Szudé t a - v i d é k e t meghagyják Csehsz lovák i a k e b e l é b e n . O t t ó Bauemek az 
o s z t r á k a lkotmányozó nemze tgyű lésen 1919® j u n i u s 7 . - é n t a r t o t t b e s z é d é t 
Lloyd George " k i t ű n ő " beszédnek n e v e z t e é s é l v e z e t t e l i d é z t e O t t ó Bauer 
s z a v a i t a c s eh s z lovák á l l a m " m e s t e r s é g e s " j e l l e g é r ő l . Lloyd 'George memo-
á r j á n a k e z t a f e j e z e t é t a z z a l a m e g á l l a p í t á s s a l f e j e z t e b e , hogy a c s e h -
sz lovákok 1919-ben h i b á t k ö v e t t e k e l a s z u d é t a - k é r d é s b e n 9 amelynek azu -
t á n az l e t t a következménye, hogy ők i s t a p a s z t a l h a t t á k a Németország r é -
s z é r ő l r á j u k n e h e z e d ő " f e n y e g e t ő nyomás t " . / David Lloyd George, I d . mü. 
I I . k ö t . 94З-952 . 1 . / Lloyd George s z a v a i kü lönösen e r ő s v i s s z h a n g o t k e l -
t e t t e k e m l é k i r a t a i n a k k i a d á s á v a l k a p c s o l a t b a n abban az i d ő b e n , mikor a 
h i t l e r i s t a Németország m e g v a l ó s í t o t t a A u s z t r i a é s Csehsz lovák i a e l f o g l a -
l á s á t . 
Az Oszt rák-Magyar Monarchiába t a r t o z ó s z l á v népek n e m z e t i - f e l s z a b a d í -
t ó mozgalmának h a t a l m a s l e n d ü l e t e nem a d o t t a p á r i s i k o n f e r e n c i a i m p e r l a -
l i s t a r é s z t v e v ő i n e k l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy e z e k e t a gyökeresen cseh t e r ü l e -
t e k e t a német i m p e r i a l i z m u s r a b i g á j á b a a d j á k á t . A Szudéták Németország = 
hoz v a l ó c s a t o l á s á n a k ú t j á b a n az é l e s i m p e r i a l i s t a h a r c k ö v e t k e z t é b e n i s 
komoly akadá lyok m e r ü l t e k f e l . A f r a n c i a b u r z s o á z i a e k k o r i b a n makacs c l -
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l e n á l l á s t f e j t e t t k i i m p e r i a l i s t a konkurrensei e l l e n Csehsz lovákia ügyé 
hen, mert a Duna-medencében ezer: \ ' ' r t i n d u l t harcban a f r a n -
c i a imperial izmus arra s z á m í t o t t , hogy" a cseh burzsoázia ügynökéül b e -
vonhat ja . 
Az i m p e r i a l i s t a ha t a lmak k ö z ö t t e l k e s e r e d e t t h a r c i n d u l t meg az u r a -
l o m é r t C s e h s z l o v á k i á b a n . A s z ö v e t s é g e s e k L e g f e l s ő Gazdaság i Tanácsának 
e g y i k s z a k o s z t á l y i ü l é s é n 1919« m á r c i u s 4 . - é s % - é n nsgyon j e l l e m z ő ősz 
s z e t ü z é s f o l y t l e ebben a v i s z o n y l a t b a n az a m e r i k a i é s f r a n c i a d e l e g á t u -
sok k ö z ö t t . Az USA k é r / ^ s e l ő i r a g a s z k o d t a k ahhoz , hogy " C s e h s z l o v á k i á n a k 
a z é r t k e l l a s e g i t s é g e t az a m e r i k a i a k t ó l k a p n i a , mert az USA már m e g i s -
mer te az o r s z á g s z ü k s é g l e t e i t é s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z e i t . T e k i n t e t t e l a r -
r a , hogy az a m e r i k a i a k már e l l á t j á k a c s e h s z l o v á k o k a t é l e l m i s z e r r e l , l o -
g i k u s , hogy t o v á b b r a i s f o l y t a t h a s s á k e b b e l i t e v é k e n y s é g ü k e t . " / P a p e r s . . . 
X. k ö t . 46. 1 . / 
Ennek az ü l é s n e k a jegyzőkönyve s z e m l é l t e t ő i l l u s z t r á o i ő j a annak, 
hogy milyen módszerekkel h a j t o t t á k r a b s á g b a az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a 
oseh s z l o v á k n é p e t : az u . n . é l e l m i s z e r s e g é l y megsze rvezésének s e g i t s é g é -
« 
v e i . 
A Duna mentán fekvő t e r ü l e t e k az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k é r d e k l ő d é s é 
nek homlok te rében á l l t a k . Az USA d e l e g á c i ó 1919. j ú l i u s l . - i ü l é s é n e l -
h a n g z o t t Hoover n y i l a t k o z a t a : " Az egész középeu rópa i k é r d é s megoldásá -
nak f ő e s z k ö z e a z , hogy a Duna mentén a ke re skede lem n o r m á l i s mederben 
h a l a d j o n . " A " n o r m á l i s mederben" f o l y ó ke reskede lmen mind Hoover , mind 
az USA i m p e r i a l i z m u s több i k é p v i s e l ő i a z t é r t e t t é k , hogy az a m e r i k a i f i -
n á n c t ő k e szabadon g a r á g d á l k o z h a s s o n a Duna-medencében. Ezen c é l j a i e l -
é r é s é r e az USA a r r a t ö r e k e d e t t , hogy o l y a n r e a k c i ó s kormányokat t e -
r e m t s e n , a k i k az amer ika i bankárok b á b j a i . Hoover az USA d e l e g á c i ó n a k 
m e g v i t a t á s r a a j á n l o t t a a z t , hogy mi lyen k a t o n a i t e r m é s z e t ű i n t é z k e d é s e -
k e t hozzanak egy magya ro r szág i i n t e r v e n c i ó ügyében é s a Magyar Tanács -
k ö z t á r s a s á g kormányának megbuk ta t á sa é r d e k é b e n . A H o o v e r - j a v a s l a t meg-
v i t a t á s é n a k eredményét ebben a röv id mondatban f o g l a l t á k ö s s z e : " A 
d e l e g á t u s o k e l i s m e r t é k a k é r d é s s ü r g ő s s é g é t . " / P a p e r s . . . X. k ö t . 4 6 . 1 . / 
I 9 I 9 . j ú l i u s 1 7 . - é n , t e h á t k é t h é t t e l Hoover ezen n y i l a t k o z a t a 
u t á n az USA d e l e g á c i ó ü l é s é n már a z t v i t a t t á k meg, hogy mi lyen k o n k r é t 
i n t é z k e d é s e k e t t e s z n e k a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g e l l e n i f e g y v e r e s i n -
t e r v e n c i ó m e g v a l ő s i t á s a ügyében . J e l l e m z ő , hogy a magyar do lgozók e l l e -
n i g a z d a s á g i b lokád f e g y v e r é ü l az USA d e l e g á t u s o k a Nemzetközi Duna-Bi-
z o t t s á g o t s zándékoz t ak f e l h a s z n á l n i , melybe akkor o l y a n " d u n a i " á l lamok 
taroz tak , mint az USA, N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g é s O l a s z o r s z á g . A 
f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t egészében a w i l s ^ n i Népszöve t ség e l v e i a l a p j á n k e l -
l e t t v o l n a m e g v a l á s í t a n i . АЪЪап a memorandumban, amely a t á r g y a l á s k i i n -
du ló p o n t j a v o l t é s ame lye t a z u t á n á t t e k i n t é s v é g e t t á t a d t a k Wi lsonnak , 
a kövé tkeső j a v a s l a t á l l t : "A rend f e n n t a r t á s a a Dunán é s a magyar t e r ü -
l e t e t á t s z e l ő és a környező o r szágok n o r m á l i s g a z d a s á g i é l e t é h e z e l e n g e d -
h e t e t l e n ü l f o n t o s v a s ú t v o n a l a k o n . . . Ezt p o n t o s a n o l y a n módszerekkel k e l l 
m e g v a l ó s í t a n i , mint a r e n d ő r s é g i r e n d s z a b á l y o k a t , amelyet a Népszöve t s ég -
nek t ámoga tn ia és e r ő s z a k o l n i a k e l l a háború e l k e r ü l é s é r e . " / P a p e r s . . . 
XI . 312. 1 . / 
I l y e n módon az USA á l l a m f é r f i a i csak ugy me ékesen megha tá roz t ák a 
Népszöve t ség egy ik a l a p v e t ő f u n k c i ó j á t : r e n d ő r s é g i r endszabá lyok a forra-
dalmi p r o l e t a r i á t u s e l l e n . E r r e a c é l r a a Nemzetközi Duna-Bizo t t s ágnak egy 
ango l a d m i r á l i s v e z e t é s e a l a t t á l l ó fo lyami f l o t i l l á j á t i s f e l h a s z n á l t á k . 
A következő évek s o r á n az i m p e r i a l i s t a ha ta lmak több izben fo lyamodtak a 
v e r s a i l l e s i s z e r z ő d é s n e k azon p o n t j a i h o z , melyek a nem-dunamenti á l l a m o k a t 
i s magában foglaló Nemzetközi D u n a - B i z o t t s á g r ó l s z ó l t a k , hogy e z á l t a l b e -
l e t u d j a n a k a v a t k o z n i a dunamel lék i á l lamok b e l ü g y e i b e é s s z u v e r é n i t á s u k a t 
megsemmis í t sék . Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s még a z u t á n i s , hogy a d i a -
dalmas S z o v j e t Hadsereg f e l s z a b a d í t o t t a e z e k e t az o r s z á g o k a t , s z e m t e l e n ü l 
r á a k a r t a k é n y s z e r í t e n i a nép i demokra t ikus o r szágok szabad n é p e i r e é s a 
nagy S z o v j e t u n i ó r a , mint dunai á l l a m r a a r é g i Versailles! r e n d s z e r t . 
Az USA i m p e r i a l i s t á k , miu tán k i d o l g o z t á k a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
e l l e n i i n t e r v e n c i ó s t e r v e i k e t magyarország i ü g y n ö k e i k r e "ámaszkodva, f e l -
h a s z n á l t á k az á r u l ó s z o c i a l i s t á k s z o l g á l a t a i t . Azci- az i n t é z k e d é s e k , melye-
k e t az USA d e l e g á t u s o k ugyanezen a j u l i i l ? . - i k i ü l é sükön h o z t a k , megemlé-
keznek a r r ó l , hogy Garami s z o c i á l - d e m o k r a t a Svájcbó^ Magyarországra é r k e -
z e t t a z é r t , hogy az e l l e n f o r r a d a l m i bábi i r e k t ó r i u m é l é r e á l l i t s á k . / P a p e r s . 
XI . k ö t . 322. 1 . / 
A "Négyek Tanácsának" ü l é s e i n Wilson v o l t az a n t a n t á lnok r e n d s z a b á -
l y a i n a k a k t i v i r á n y i t ó j a . Ezeknek a r enószabá lyoknak az v o l t a c é l j u k , 
hogy az i m p e r i a l i z m u s Magyarországon tevékenykedő ügynökei s e g í t s é g é v e l 
m e g á l l á s r a k é s z t e s s é k a s i k e r e s e n e l ő r e t ö r ő magyar Vörös Hadse rege t é s 
hogy e z á l t a l i d ő t nye rve á t t é r j e n e k az i n t e r v e n c i ó végső s z a k a s z á r a é s 
e l f o j t s á k a magyar f o r r a d a l m a t . Az a n t a t n a k az á r u l ó Böhmmel f o l y t a t o t t 
j u l i u s i t á r g y a l á s a i b a n kiemelkedő s z e r e p e t j á t s z o t t Hoover és Bécsben t a r -
tózkodó "é l e lmisze r "—ügynöke i . Ez t e l j e s e n szemmel l á tha tóan k ö v e t k e z i k 
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azokból a j egyzőkönyvekbő l , melyeket az "Ötök Tanácsának" 1919« j ú l i u s 
2 6 . - 1 ü l é s e i n v e t t e k f e l . / P a p e r s . . . V I I o k ö t . 254-256 , 3 0 6 - 3 0 8 . 1 . / 
A magyarország i e l l e n f o r r a d a l m i s ze rvező közpon t az 1919 a u g u s z t u -
s á t ó l 1920. f e b r u á r i g Budapesten l e v ő , Bandhol tz t ábornok v e z e t é s e a l a t t 
á l l ó m i s s z i ó v o l t . A tábornoknak már jónéhány éve k i a d o t t n a p l ó j a Í r ó j á -
nak r e n d k í v ü l i c i n i z m u s á r ó l , ö n e l é g ü l t s é g é r ő l é s tompaagyuságáró l t a n ú s -
k o d i k . / bd . H. B a n d h o l t z , An u n d i p l o m a t i c d i a r y « New York 1933с / Kü-
lönöe é l v e z e t t e l i r j a l e Bandhol tz a m i s s z i ó t a g j a i á l t a l t a n ú s í t o t t 
m a g a t a r t á s a r r ó l t aúuskodő r é s z l e t e i t , hogy a l egkevésbbé sem f e k ü d t . 
sz ivükön a magyar n é p sorsa<> Bandhol tz m i s s z i ó j a ugy v i s e l k e d e t t Magyar-
o r s z á g o n , mint egy m e g h ó d í t o t t gya rmaton . F igye lemremél tó az a t é n y , h o g y 
az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a magyar nép r abságba h a j t á s á r a egy o lyan t á -
bornoko t k ü l d t e k , ak inek h a d i t e v é k e n y s é g e n a g y r é s z t abban m e r ü l t k i , h o g y 
a k a t o n a i r e n d ő r s é g e t i r á n y í t s a Luztonban / a F ü l ö p - s z i g e t e k e n . / Az a m e r i -
k a i f i n á n c t ő k é n e k az v o l t a szándéka , hogy a magyar n é p r e ennek az ame-
k a i gyarmatnak a s o r s á t m é r j e . 
Nem kevésbbé r e a k c i ó s t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i az a m e r i k a i i m p e r i -
a l i z m u s D é l k e l e t - E u r ó p a t ö b b i á l l a m a i b a n i s . Az USA többek k ö z ö t t a r r a 
t ö r e k e d e t t , hogy a s z e r b e k , h o r v á t o k é s sz lovének o r s z á g é t a d r i a i b á z i -
sává t e g y e . Wilson b e l e a v a t k o z o t t a S z e r b - H o r v á t - Szlovén K i r á l y s á g b e l -
ü g y e i b e , az amer ika i megszá l ló s e r e g b e h a t o l t az o r s z á g t e r ü l e t é r e é s 
k e g y e t l e n ü l e l b á n t azokkal a munkásokkal é s p a r a s z t o k k a l , a k i k a s z e r b 
b u r z s o á z i a t e r r o r j e e l l e n f e l l é p t e k 0 1918-ban a m e r i k a i , f r a n c i a és 
o l a s z s e r e g e k r é s z t v e t t e k H o r v á t o r s z á g , S z l o v é n i a , Csernagora és Dalmá-
c i a n é p e i f o r r a d a l m i mozgalmának v é r e s e l f o j t á s á b a n , / b d . J„A. P i s z a r e v 
c i k k é t : I z v e s z t y i j a AN SzSzSzR. S z e r i j a i s z t o r i i i f i l o s z o f i i . 1950 .VI I . 
k ö t . 4 . s z . / 
Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s minden e r e j é v e l a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a 
Sze rb -Horvá t -Sz lovén í i l a m v e z e t ő k e r e i t megnyer je a "Négyek Tanácsa" 
s z o v j e t e l l e n e s t e r v e i b e n \ a l ó r é s z v é t e l r e . Az a m e r i k a i f i n á n c t ő k e i t t 
i s , mint más o r szágokban , a b u r z s o á p o l i t i k u s o k l e g r e a k c i ó s a b b é s l e g -
d e m o r á l i z á l t a b b e lemeinek s e g í t s é g é v e l o p e r á l t . J e l l emző e r r e az a p é l -
da, me lye t House e z r e d a a a Lansingnak k ü l d ö t t é s az e lnöknek s z á n t 1918. 
november 1 8 . - i k i j e l e n t é s é b e n f e l h o z . Ebben az időben a k o r á b b i O s z t r á k -
Magyar Monarchia d é l s z l á v t e r ü l e t e i n a n é p i tömegek f o r r a d a l m i megmoz -
d ú l á s a f o l y t . Harco t f o l y t a t t a k mind az idegen b e t o l a k o d ó k , mind a h e l y -
b e l i b u r z s o á z i a és a f e u d á l i s b i r t o k o s o k e l l e n . House k ö z l é s e s z e r i n t 
ő t Korosec , a s z l o v é n k a t o l i k u s p á r t v e z e t ő j e a z z a l a k é r é s s e l k e r e s t e 
f e l , hogy az a m e r i k a i c sapa tok s z á l l j á k meg a l e g f o n t o s a b b s z t r a t é g i a i 
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pontokat é s e z z e l vessenek véget a " r endbon tá soknak" . Korosec h o z z á f ű z -
t e , hogy a z é r t fordul hozzájuk e z z e l a k é r é s s e l , "mert az e lnököt f e l s z a -
badítójuknak t a r t j a , az USA-t ped ig második h a z á j á n a k . " / P a p e r s . « . I I . 
k ö t . 298. 1 . / í gy a s z lovén b u r z s o á z i a egy ik l e g r s a k c i ó s a b b p o l i t i k u s á -
nak szava in k e r e s z t ü l a Vatikán p á r t j a u t ó l a g b e b i z o n y í t o t t a n e m z e t e l -
l e n e s kozmopolita j e l l e g é t é s k é s z s é g é t a r r a , hogy e l a d j a o r s z á g á t a k i -
zsákmányolók n é p e l l e n e s , o s z t á l y é r d e k e í é r t . " A tőke a h a z a , a nép é s 
bármi más érdeke iné l többre t a r t j a a v i l á g k a p i t á l i s t á i v a l v a l ó s z ö v e t -
s é g é t a dolgozók e l l e n . " / Lenin, Müve:.c 27« k ö t . 3500 1 . o r o s z u l . / 
Korosdc k é r é s é r e az amer ika i c s a p a t o k az о a szókka l k a r ö l t v e 1913. 
november végén megkezdték az A d r i a i t e n g e r d a l m í t t e n g e r p a r t j á n a k meg -
s z á l l á s á t é s v é r e s t e r r o r u r a l m a t v e z e t i e k i t t be 0 Ugyanakkor az a a e y i k a i 
f i n á n c t ő k e az o r s z á g g a z d a s á g i elnyomásához f o g o t t . 1918 . deoember l ^ . - é n 
Lansing P á r i s b ó l Washingtonba a z t a j a v a s l a t o t k ü l d t e , hogy a pénzügymi-
n i s z t é r i u m az e lnök j ó v á h a g y á s á v a l b o c s á s s o n a b e l g r á d i kormány r e n d e l -
k e z é s é r e egy k ö l c s ö n t az USA-ban f o g a n a t o s í t a n d ó é l e l m i s z a r b e v á s á r l á s o k -
r a a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy az ö s s z e g f e l h a s z n á l á s a "Hoover i r á n y i t á s a 
a l a t t " t ö r t é n j é k . Lans ing f e l k é r t e k e l y e t t e s é t a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n , 
hogy s ü r g e s s e a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m o t c / L d . P a p e r s . . . I I . k ö t . 679. 1 • / 
A Balkánon l e f o l y ó ö s s z e s h e l y i k o n f l i k t u s o k a t é s eseményeket az 
amer ika i i m p e r i a l i s t á k a d é l k e l e t e u r ő p a i hegemóniáé r t f o l y t a t o t t ha r cuk 
szemszögéből n é z t é k . Az o l a s z - j u g o s z l á v Ö s s z e t ű z é s e k e t , a román- jugosz -
l á v k o n f l i k t u s t a Bánát m i a t t , a c s e h s z l o v á k - l e n e y e l v i t á t T e s c h e n é r t 
az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a r r a h a s z n á . t a f e l , hogy k i t e r j e s s z e é s meg-
s z i l á r d í t s a p o z í c i ó i t . Ezt a g o n d o l a t o t f e j e z t e k i L a n s i n g i s az USA d e -
l e g á c i ó 1919 . f e b r u á r l . - i ü l é s é n , amikor a r r ó l r e f e r á l t , milyen a román-
s z e r b v i s z o n y a Báná tban . Lans ing k i j e l e n t e t t e , hogy minden i l y e n t e r m é -
s z e t ű t e r ü l e t i k é r d é s t "amely mind a t ö b b i b a l k á n i á l l a m o k a t , mind a 
K ö z e l - K e l e t e t é r i n t i , csak a maga egészében l e h e t v i z s g á l n i , nem p e d i g 
mint egyes á l lamok k ö z ö t t i külön k é r d é s e k e t . " / P a p e r s . . . XI. k ö t . 6 - 7 . 1 . / 
Más k i f e j e z é s e k k e l , azonban h a s o n l ó é r t e l e m b e n n y i l a t k o z o t t az ango l de -
l e g á c i ó s z a k t a n á c s a d ó j a , Hidlam-Morley i s a Macedón iáé r t f o l y ó v i t á v a l 
k a p c s o l a t b a n : " Mindnyájan e g y e t é r t ü n k abban, hogy S z e r b i á b a n f e l t é t l e n 
szükség van egy e r ő s é s i g a z s á g o s kormányba. De f o n t o s a b b , hogy a kormány ' 
e r ő s l e g y e n , minthogy i g a z s á g o s . " / P a p e r s . . . V I I I . k ö t . 31. 1 . Az "Ötök 
Tanácsának" 1919. szep tember l . - i ü l e s a / Az ango l«amer ika i i m p e r i a l i s t á k , 
ugy mint a p á r i s i k o n f e r e n c i a t ö b b i i m p e r i a l i s t a r é s z t v e v ő i i s a r r a t ö r e -
k e d t e k , hogy v a z a l l u s á l l amoka t a l a k í t s a n a k , é s a b a l k á n i n é p e k e t a b u r -
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z s o á ál lamoknak a S z o v j e t e k Köz t á r s a s ága e l l e n i ha rcában j á t é k s z e r n e k 
t e k i n t e t t é k . 
Az USA i m p e r i a l i z m u s k é p v i s e l ő i a k o n f e r e n c i á n o lyan b a l k á n i - d u n a i 
t e r v e k e t d o l g o z t a k k i , melyek m e g f e l e l t e k a v i l á g u r a l o m m e g k a p a r i n t á s á -
r a k i f ő z ö t t á l t a l á n o s r a b l ó t e r v e i k n e k , é s különösképpen o l y a n o k a t , me-
l y e k összhangban á l l o t t a k az USA-nak a z z a l a t e r v é v e l , hogy h a t a l m a s 
g y a r m a t b i r o d a l m a t a l a k í t s o n a Dardane l l ák k ö r z e t é b e n , K i s - í z s i á b a n é s 
a Kaukázusban. Az a m e r i k a i mandátumoknak meg k e l l e t t hogy l egyen a 
f o l y t a t á s a D é l k e l e t - E u r ó p á b a n , amelyet az USA f i n á n c t ő k e r a b i g á b a h a j -
t o t t és o lyan araer ika i bábok kormányoztak, mint Korosec . Ezen h a t a l m a s 
t e r ü l e t népe inek k a t o n á t k e l l e t t á l l i t a n i a az amer ika i h a d s e r e g számá-
r a a S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b a v a l ó b e t ö r é s r e . 
A mandátumos t e r ü l e t e k és D é l k e l e t - E u r ó p a k ö z ö t t i k a p c s o t a " S z a -
bad K o n s t a n t i n á p o l y i Állam" v o l t h i v a t v a j á t s z a n i . Ezen m i t i k u s " á l -
lam" h a t á r a i n a k m e g t á r g y a l á s á n á l Wilson e l é r t e a z t , hogy h a t a l m a s h á t -
o r s z á g o t t e r e m t e t t számárává Balkán f é l s z i g e t n e k a D a r d a n e l l á k mentén 
f e k v ő t e r ü l e t é n . A "Négyek Tanácsa" é s egyéb b i z o t t s á g o k ü l é s e i n az 
amer ika i i m p e r i a l i z m u s k é p v i s e l ő i makacsul k ö v e t e l t é k a t ö b b i h a t a l -
mak h o z z á j á r u l á s á t ahhoz , hogy a k o n s t a n t i n á p o l y i mandátumhoz c s a t o l -
j á k K e l e t - T r á o i á t és r a g a s z k o d t a k ahhoz , hogy N y u g a t - T r á c i a egyes r é -
s z e i t ad j ák á t B u l g á r i á n a k , hogy i l y e n módon l e g y e n k i j á r a t a az Ége i 
t e n g e r r e . 
Mikor a k o n f e r e n c i a b i z o t t s á g a i b a n K e l e t - T r á c i a é s a b o l g á r - s z e r b 
h a t á r k é r d é s é t t á r g y a l t á k , az USA k é p v i s e l ő i á l l a n d ó a n k a p c s o l a t b a 
h o z t á k ezeke t a k é r d é s e k e t a Da rdane l l ák p rob l émá jának m e g o l d á s á v a l . 
A k ü l ü g y m i n i s z t e r e k t a n á c s á n a k 1919. május 1 6 . - i ü l é s é n Sonnino k i j e -
l e n t e t t e , hogy a ' e r ü l e t i ké rdések B i z o t t s á g á b a n az USA d e l e g á t u s a 
" f e l s z ó l a l t bá rmi lyen h a t á r o z a t h o z a t a l e l l e n K e l e t - T r á c i a h a t á r a ü g y é -
b e n , add ig , mig K o n s t a n t i n á p o l y és a szomszédos t e r ü l e t e k s o r s a n i n c s 
e l d ö n t v e . " / P a p e r s . . . 1 7 . k ö t . 716. 1 . / 
A b o l g á r h a t á r o k ké rdésében megmutatkozó n é z e t e l t é r é s e k v i s s z a -
t ü k r ö z t é k a z o k a t az é l e s i m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k e t , amelyek a p á r i s i 
k o n f e r e n c i á n minden k é r d é s b e n f e l m e r ü l t e k , amely a v i l á g u j r a f e l o s z -
t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c c a l v o l t ö s s z e f ü g g é s b e n . Az a n g o l - a m e r i k a i és 
j a p á n - a m e r i k a i e l l e n t é t e k a békesze rződések a l a p v e t ő p rob lémáiban k i 
f e j e z é s r e j u t o t t a k a b o l g á r h a t á r o k r ó l f o l y ó v i t á k sorén megmutatko— 
s <5 e rő megosz lásáná l » Prank P o l k , a k i Wilson P á r i s b ó l v a l ó e l u t a z á s a 
u t á n az USA d e l e g á c i ó v e z e t ő j e l e t t , 1919. j ú l i u s 2 6 . - á n a köve tkező -
t á v i r a t o z t a Washingtonbas " A legneh?* k é r d é s , afe l y e t a I aâla iùbi 
időben a Tanács e l é k e l l b o c s á t a n i , i u l g á i i b d é l i L a t á r á n a k k é r d é s e . " 
Polk k ö z ö l t e , hogy az USA é s O l a s z o r s z á g d e l e g á t u s a i n a k véleménye e l l e n i -
r e , M a b r i t , f r a n o i a é s j apán d e l e g á a i ó e r ő s e n t á m o g a t t a a N y u g a t - T r á s i ^ ' 
r a vona tkozó görög i g é n y e k e t . " /Az i d é z e t t t á v i r a t s z ö v e g é t Sz . 
" B u l g á r i a j o g a N y u g a t - T r á c i á r a / m i n t af t g e i t e n g e r r e n y i l ó k i j á r a t 
müve " " **'. S z ó f i a 1946. 5»6o X . / 
s z é t v á l a s z t o t t á k , a n n y i r a s o k r é t ű e k é s b o n y o l u l t a k v o l t a k , hogy egyes k í r -
dések m e g t á r g y a l á s á n á l gyakran p i l l a n a t n y i c s o p o r t o s u l á s o k j ö t t e k l é t r e , 
r e lyek r ö g t ö n f e l o s z l o t t a k , mikor egy másik k é r d é s m e g v i t a t á s á r a t é r t e k 
á t . Nyuga t -T ráo i e s o r s a v o l t t a l á n az e g y e t l e n k é r d é s , malynek megtárgya ló 
s á n á l az USA d e l e g á c i ó e g y ü t t l é p e t t f e l O l a s z o r s z á g d e l e g á t u s a i v a l . Egye 
bekben az a m e r i k a i impe r i a l i zmus a r r a t ö r e k e d e t t , hogy meggyengi t se O l a s z -
o r s z á g p o z i o i ó j á t a Fö ldköz i t e n g e r e n é s e z é r t t á m o g a t t a a görögök igé -
n y e i t K i e - í z s i á b a n é s a j u g o s z l á v k ö v e t e l é s e k e t az A d r i á n . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s s z á m i t á s a a N y u g a t - T r á c i á v a l k a p c s o l a t o s v i 
t á k n á l az v o l t , hogy angol konkur r ense ne e n g e d j e t ú l s á g o s a n megerősödni 
görög v a z a l l u s á t é s a z , hogy v i s s z a s z o r í t s a Görögországo t K o n s t a n t i n á p o l y -
i é i é s a D a r d a n e l l á k t ó l . Másrész t a z z a l , hogy k i á l l t B u l g á r i a É g e i - t e n g e -
r i k i j á r a t a é r d e k é b e n , az a m e r i k a i d e l e g á c i ó a r r a s z á m i t o t t , hogy megerősi 
t i p o z i o i ó j á t abban a h a r c b a n , melyet B u l g á r i á n a k b e f o l y á s i öveze tévé v a l ó 
m e g s z e r z é s é é r t f o l y t a t o t t . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a k t i v a n h o z z á j á r u l j a k a f o r r a d a l m i munkás-
mozgalom elnyomásához B u l g á r i á b a n , a r r a t ö r e k e d t e . : , hogy m e g t a r t s á k a d i -
n a s z t i á t é s a kormány é l é r e r e a k c i ó s ü g y n ö k e i k e t á ? . l i t s á k . Ezekben a t e r -
vekben nem k i s s z e r e p r e v o l t h i v a t o t t a Hoover - fé l в " é l e l m i s z e r s e g é l y " . A z 
USA s z ó f i a i ü g y v i v ő j e 1919. j a n u á r 4 . - é n a köve tkezőke t j e l e n t e t t e Lans ing 
nak a s z ö v e t s é g e s h a d s e r e g f r a n c i a p a r a n c s n o k á v a l és az angol é s o l a s z ka -
t o n a i d e l e g á t u s o k k a l v a l ó t a n á c s k o z á s á r ó l î " Mindnyájan a r r a a k ö v e t k e z t e -
t é s r e j u t o t t u n k , h o g y ' f e l t é t l e n s z ü k s é g e s a sü rgős s e g i t s é g o . . Továbbá ugy 
l á t j u k , hogy majdnem e l k e r ü l h e t e t l e n e k a zavargások abban az e s e t b e n , ha 
n i n c s e l é g kenyé r é s hogy nemcsak B u l g á r i a é r d e k e megőr i zn i a b e l s ő r e n -
de t é s nyugalmat a Balkánon, hanem a s z ö v e t s é g e s e k é i s " . / P a p e r s . . . I I . 
k ő t . 704. 1 . / A b o l g á r r e a k c i ó s o k v i s z o n t mindenképpen meg a k a r t á k mu ta tn i 
az i m p e r i a l i s t a ha ta lmaknak , hogy k é s z e k bá rmi lyen g a z t e t t r e népük é s Szov 
j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n . A "Négyek T a n á c s á v a l " egyébként a r r ó l i s f o l y t a k 
e l l e n t é t e k , melyek a p á r i s i k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i t 
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t á r g y a l á s o k , hogy h o l g á r c sapa t egységek i s vegyenek r é e s t a S z o v j e t Köz-
t á r s a s á g e l l e n i i n t e r v e n c i ó b a n . A b o l g á r nép á ru l&i különösképpen az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k k e g y e i t k e r e s t é k . M g a b é k e k o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s i 
p e r i ó d u s á b a n 1918c deoember 10 -én j e l t e n t é s t t e t t az ÏÏ3A ügyv ivő je S z ó f i -
ábó l P á r i s b a a b o l g á r m i n i s z t e r e l n ö k k e l , T o d o r o w a l f o l y t a t o t t tárgya -
l á a á r ó l . Todorov r é s z l e t e s e n e l ő a d t a az a m e r i k a i d ip loma tának , hogy a 
b o l g á r kormány minden reményét az USA-ba h e l y e z i , mert az USA "mentheti 
meg egyedül B u l g á r i á t " é s k é r t e , hogy k ü l d j e n e k az o r szágnak 20 e z e r 
tonna b ű z é t , mert kü lönben az o r s z á g "o lyan körülmények közé k e i ü l , m i n t 
amelyek j e l e n l e g Oroszországban u r a l k o d n a k . " / P a p e r s . . . I I . k ö t . 246-
247« l o / Néhány nap múlva az ügyvivő ú j r a j e l e n t é s t k ü l d ö t t : "Minden 
egyes b o l g á r ember, a k i v e l csak b e s z é l t e m , az USÍ - ra é p i t . " / P a p e r e . . . 
I I . k ö t . 2 5 5 . 1 . / Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s o l y a n r e a k c i ó s o k r a támasz -
kodva , mint Todorov, a r r a t ö r e k e d e t t , hogy b e f o l y á s a a l á vonja B u l g á r i -
á t . / Todorov é s a b o l g á r b u r z s o á z i a más p o l i t i k u s a i n a k r e a k c i ó s s z e r e -
p é r ő l az 1918-1919-ee években I d . I s z t o r i c s e s z k i p r e g l e d 1949. 1 . s z . / 
A k o n s t a n t i n á p o l y i mandátum k ö z v e t l e n f o l y t a t á s á t a Macedonia f e -
l e t t i amer ika i uralomnak k e l l e t t vo lna k é p e z n i e . Már egy 1918 december 
e l e ^ i l o n d o n i megbeazé léeben , mely egy a m e r i k a i d e l e g á t u e é s az angol 
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m k ö z ö t t f o l y t l e a D a r d a n e l l á k amer ika i mandátumát 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a h o z t á k Macedóniáva l . David Hunter M i l l e r egy l e -
v é l b e n , melye t 1918. december 3 . - á n Londonból House-hoz i n t é z e t t , a z t 
j e l e n t e t t e : " Percy f e l t é t e l e z t e a z t , hogy e l s ő s o r b a n i s a D a r d a n e l l á k 
f e l e t t i f e l ü g y e l e t e t щ, J é p s z ö v e t s é g mandátum-megbizot t jának k e l l g y a -
k o r o l n i a , másodszor , hogy a mandátumot az USA-nak k e l l k a p n i a , harmad-
s z o r ped ig , hogy u g y a n i l y e n mandátumképpen meg k e l l kapnunk Macedóniá t" 
/ P a p e r s . . . I . k ö ; . 336. 1 . / 
A macedónia i mandátum kérdésében az a m e r i k a i d e l e g á c i ó nagy á l l h a -
t a t o s s á g o t m u t a t o t t . Majdnem egy é w e i a l o n d o n i t á r g y a l á s o k u t á n , m i -
k o r az amer ika i gyarmatb i rodalom a l a k í t á s á n a k programmja már v i l á g o s a n 
k u d a r o o t v a l l o t t « Polk / a z USA k é p v i s e l ő j e / ú j b ó l megpróbá lkozo t t , hogy 
az USA számára bá rmi lyen formában megkapja mandátumképpen Macedón iá t . 
B a l f o u r és a j a p á n d e l e g á t u s , Macui t á m o g a t á s á v a l Polk a z t a k a r t a e l -
é r n i , hogy Macedóniába ö t é v i i d ő t a r t a m r a nevezzenek k i egy n é p s z ö v e t -
s é g i b i z t o s t . / P a p e r s » . о V I I I . k ö t . 45. 1 . / Clénenceau h a t á r o z o t t a n ez 
e l l en f o g l a l t á l l á s ü é s i gy e z t a j a v a s l a t o t e l v e t e t t é k . 
A " K o n s t a n t i n á p o l y i Állam" másik l é n y e g e s k i e g é s z í t é s é n e k az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k A l b á n i a mandátumát t a r t o t t á k . Az a m e r i k a i i m p e r i a -
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l i s t á k Albánia mandátumát t a r t o t t á k . Az amerikai imperial izmus rabja ivá 
akarták tenni a szabadságszerető albán népet , amely évszázadokon k e r e s e -
t ű i nem t ö r t meg a s ú l y o s török elnyomás a l a t t é s továbbra i s harcot 
f o l y t a t o t t f ü g g e t l e n s é g é é r t . Albániával szemben az amerikai i m p e r i a l i z -
musra j e l l e m z ő , k é t s z í n ű p o l i t i k á t f o l y t a t o t t : a nagyhangú Í g é r g e t é s e k 
é s a reako iős t e t t e k p o l i t i k á j á t . Mikor az o l a s z imperial izmus b e j e l e n -
t e t t e i g é n y é t Albániára, Wilson a "Négyek Tanácsában" 1919. május 6 . - á n 
k i j e l e n t e t t e , hogy Albániának "függet lennek k e l l maradnia." / P a p e r s . . . 
V, k ö t . 483. ! • / Amikor k i v ü l á l l ó tanuk nem v o l t a k j e l e n , az amerikai 
i m p e r i a l i s t á k sokkal v i lágosabban k i f e j h e t t é k szándékaikat . Az ÏÏSA de-
l e g á c i ó I919 . május 2 4 . - 1 ü l é s é n Sherman Miles Csemagoráből v i s s z a t é r » 
ve j e l e n t é s t t e t t a r r ó l , milyen a h e l y z e t Csernagoréban és Albániában. 
Albániára vonatkozólag k i j e l e n t e t t e , hogy "végte lenül nehéz l e s z addig 
h e l y r e á l l í t a n i a rendet Albániában, mig az ország nem kap védelmet 
vagy s e g í t s é g e t k í v ü l r ő l , va lamely ik nagyhatalom r é s z é r ő l . J a v a s o l j a , 
hogy Albánia l egyen f ü g g e t l e n o r s z á g , de vagy A n g l i a , vagy az USA man-
dátuma a l a t t . " / P a p e r s , j j X I . k ö t . 185. 1 . / 
Az angol-amerikai f e l f o g á s s z e r i n t Albánia f ü g g e t l e n s é g e abban á l l -
na, hogy rabságba hajtanák. Hogy Olaszországot v i s s z a s z o r í t s a é s a maga 
számára b i z t o s i t e a az uralmat az Adrián, az amerikai de legációnak s i k e -
r ü l t ö s szehozn ia egy amerikai-angol b lokkot az a lbán kérdésben. Az USA 
d e l e g á c i ó 1919» február 1 9 . - i ü l é s é n P h i l i p s tábornok t á j é k o z t a t á s t 
adot t az a l b á n i a i h e l y z e t r ő l , miután erre külön engedé ly t kapott az an-
go l vezérkar f ő n ö k é t ő l . 1914-ben P h i l i p s v o l t a hatalmak megszá l ló csapa-
ta inak parenosnoka Albániában é s ez e l é g v o l t ahh z , hogy " s p e c i a l i s t á -
nak" számítson az albán kérdés t i l l e t ő l e g . P h i l i p s ugy n y i l a t k o z o t t , h o g y 
az albán nép szemmel l á t h a t ó a n a z i r á n t sóvárog, hogy "angol, vagy még i n -
kább amerikai pro tektorá tus a l á k e r ü l j ö n . " / P a p e r s . . . X I . k ö t . 5 5 . 1 . / 
Az USA i m p e r i a l i s t á i gondosan l e p l e z t é k t e r ü l e t r a b l ó k ö v e t e l é s e i k e t 
és r e j t e g e t t é k a népi tömegek e l ő t t i g a z i t e r v e i k e t é s s zándéka ika t .Sz tá -
l i n e l v t á r s "Az imperial izmus t a r t a l é k a i " c . c ikkében ragyogó l e l e p l e z é s t 
adot t az i m p e r i a l i s t á k i l y e n f a j t a t a k t i k á j á r ó l « "A nemzeti " l ibera l izmus" 
é s a "kis" népek "párt fogása", az antant "békeszerete te" és az i n t e r v e n -
c i ó r ó l v a l ó "lemondás", a " le fegyverzőa" k ö v e t e l é s e é s a t á r g y a l á s r a va -
l ó "készség", az "prosz népről" v a l ó "gondoskodás" é s az a "kívánság", 
hogy minden " l e h e t s é g e s e s z k ö z z e l " "segí tsenek" r a j t a - mindezzel é s sok 
egyébbel csak azt i gyekez tek l e p l e z n i , hogy egyre több h a r c k o c s i t és l ő -
s z e r t s z á l l í t a n a k a szoo ia l i zmus e l l e n s é g e i n e k , mindez é s sok egyéb csak 
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a s zokásos d i p l o m á c i a i m e s t e r k e d é s , a m e l l y e l a v i l á g e l ő t t p a l á s t o l n i 
i g y e k e z n e k , hogy v a l ó j á b a n a s z o c i a l i z m u s e l t i p r á s á n a k , a " k i s " népek , 
gyarmatok é s f é l g y a r m a t o k m e g f ő j t á s á n a k u j , a "közvélemény" számára 
" e l f o g a d h a t ó " f o r m á i t " k u t a t j á k " . / S z t á l i n , Müvei . 4 . 2 5 8 . 1 . / 
Nem kevésbbé gondosan i g y e k e z t e k az amer ika i t ö r t é n e l e m h a m l s i t ő k 
e l t á v o l í t a n i a p á r i s i k o n f e r e n c i á r ó l k i a d o t t dokumentumaik közü l mind-
a z t , ami á t t e k i n t é s t n y ú j t h a t o t t v o l n a az a m e r i k a i t e r v e k f ö l ö t t a ma-
guk egészében . 
De V . l . Lenin é s I . V . S z t á l i n z s e n i á l i s é l e s l á t á s s a l l e l e p l e z t é k 
az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k t a k t i k á j á t é s t e r v e i t . A l e n i n i - s z t á l i n i b é -
k e p o l i t i k a , amely az egész f ö l d k e r e k s é g n é p i tömegeinek e g y ü t t é r z é s é r e 
é s s z é l e s k ö r ű t á m o g a t á s á r a t ámaszkod ik , ragyogó győzelmet a r a t o t t az 
i n t e r v e n c i ó s és hábo rús t e r v e k f ö l ö t t . 
A Vörös Hadsereg s z é t z ú z t a az i n t e r v e n o i ó s o k a t é s k i ű z t e ő k e t o r -
s z á g u n k b ó l . "A nemzetközi tőke e l s ő k a t o n a i támadása a s z o c i a l i z m u s 
o r s z á g a e l l e n i l y e n f o r m á n t e l j e s csődde l v é g z ő d ö t t . " /к SzK/b/p t ö r t é -
n e t e . Budapest 1950. 299 . 1 . / V . l . Lenin é s I . V . S z t á l i n l á n g e s z ű v e -
z e t é s e a l a t t a s z o v j e t nép ragyogó győzelmet a r a t o t t az e l l e n f o r r a d a -
lom é s az i n t e r v e n c i ó f ö l ö t t é s s z é t z ú z t a az i m p e r i a l i s t a ha ta lmak a g -
r e s s z i ó s t e r v e i t . Az i n t e r v e n c i ó v e r e s é g e S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b a n egy -
ben azoknak a v i l á g u r a l m i t e r v e k n e k a b u k á s á t i s j e l e n t e t t e , amelyeket 
az USA i m p e r i a l i s t á k az 1919• é v i p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i a i d e j é n d o l g o z -
t a k k i . 
A s z o v j e t nép a z á l t a l , hogy megvédte a s z o c i a l i s t a h a z á t , s z é t -
z ú z t a az i n t e r v e n c i ó t , é s magára von ta a nemzetköz i b u r z s o á z i a f ő c s a -
p á s a i t , m e g g y e n g í t e t t e az i m p e r i a l i z m u s e r ő i t é s m e g k ö n n y í t e t t e az 
egész v i l á g dolgozó tömegeinek h a r c á t a r e a k c i ó e l l e n . " A nemzetközi 
b u r z s o á z i a é r e z v e a h a l á l o s v e s z é l y t , köve tkező f e l a d a t á n a k az o r o s z 
á t t ö r é s f e l s z á m o l á s á t t ű z t e k i maga e l é , ö s s z e s szabad e r e j é t / t a r t a l é -
k a i t / ö s s z p o n t o s í t o t t a S z o v j e t o r o s z c r e z á g e l l e n . Természe tesen S z o v j e t -
O r o s z o r s z á g i s ö s s z e v o n t a ö s s z e s e r ő i t a véde lemre é s k é n y t e l e n v o l t 
s a j á t m e l l é t s z e g e z n i a nemze tköz i b u r z s o á z i a f ő c s a p á s á v a l szemben.Mind-
ez l é n y e g e s e n m e g k ö n n y í t e t t e a n y u g a t i p r o l e t á r o k számára a h a r c o t s a -
j á t b u r z s o á z i á j u k e l l e n é s megszázszo roz t a s z i m p á t i á j u k a t az o r o s z p r o -
l e t a r i á t u s s a l - mint a nemze tköz i p r o l e t a r i á t u s é l h a r c o s é v a l - szemben. 
/ S z t á l i n , Müvei. 5. k ö t . 8 2 . 1 . o r o s z u l . / 
Az USA i m p e r i a l i z m u s ma i s m é t m e g k í s é r l i , hogy t ámadás ra i n d u l j o n 
a v i l á g u r a l o m m e g s z e r z é s é é r t . Az USA i m p e r i a l i s t á i a l e g a l j a s a b b a g -
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r e s s z i ó s c s e l e k e d e t e k k e l u j a b b v i l á g h á b o r ú t aka rnak k i p r o v o k á l n i a demok-
r á c i a é s a s z o c i a l i z m u s e r ő i e l l e n . Azonban ezek a r a b l ó t e r v e k semmi más-
hoz nem v e z e t h e t n e k , min t az egész k a p i t a l i s t a r e n d s z e r p u s z t u l á s á h o z . 
"A8 I m p e r i a l i s t á k a z á l t a l , hogy egy u j a b b v i l á g h á b o r ú t akarnak k i r o b b a n -
t a n i , m e n t h e t e t l e n ü l o l y a n á l t a l á n o s e l l e n á l l á s t i déznek f e l a s z a b a d -
s á g s z e r e t ő népek é s az egész demokra t ikus t á b o r r é s z é r ó i , hogy ez nem 
egysze rűen egy ik vagy másik a g r e s s z í v á l lam bukásához f o g v e z e t n i , amint 
ez edd ig t ö r t é n t , hanem az egész v i l á g í m p e r l a l i z m u s megsemmisüléséhez ." 
/V .Molo tov , S z t á l i n é s a s z t á l i n i v e z e t é s . B o l s e v i k 1949 . 24. e z . 2 1 . 1 . 
o r o s z u l . / A győzedelmes S z o v j e t Hadsereg á l t a l f e l s z a b a d í t o t t n é p i de -
mokra t i kus o r s z á g o k , amelyek s i k e r e s e n é p í t i k a S z o v j e t u n i ó v e z e t é s e 
a l a t t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a t , nem e n g e d i k , hogy az a n g o l - a m e r i k a i im-
p e r i a l i z m u s bármely a g r e s s z i ó s t e r v é t i s m e g v a l ó s í t h a s s a B é l k e l e t - E u r ó p á -
b a n . A v i l á g ö s s z e s n é p e i a béke é s a demokrácia h a t a l m a s t ábo rában t ö -
möriilnek az i m p e r i a l i s t a háborús u s z í t ó k e l l e n i h a r c r a . * 
• M e g j e l e n t a Voprosz i I s z t o r i i 1950 . 11 . számában. 
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Sztyepanyan C.A. » A komimanizmua é p í t é s e a Szovje tunióban . '* ' 
OKK: T . F . 04606. 
—? 
I . V . S z t á l i n neve ugy v o n u l t be a v i l á g t ö r t é n e t b e , min t a j e l e n k o r i 
t á r s a d a l o m kommunista a l a p o n t ö r t é n ő legnagyobb á t a l a k í t ó j á n a k , Marx, En-
g e l s é s Lenin h a l h a t a t l a n ügye f o l y t a t ó j á n a k n e v e . A s z o v j e t nép é s az 
egész ha l adó ember i ség l á n g e l m é j ü vezé rének - S z t á l i n e l v t á r s n a k - n e v é -
h e z f ű z ő d i k e g é s z korszakunknak, a v i l á g t ö r t é n e l e m f e j l ő d é s é b e n b e á l l o t t 
gyöke re s f o r d u l a t korának - minden h ő s i t e t t e . A s z t á l i n i k o r s z a k - az 
embernek ember á l t a l t ö r t é n ő k izsákmányolásán a l a p u l ó , e l h a l ó , r é g i k a p i -
t a l i s t a v i l á g t e l j e s megsemmisülésének é s a népek szabadságán é s egyen-
l ő s é g é n a l a p u l ó u j kor h a j n a l á n a k k o r a . 
I . V . S z t á l i n pon tos tudományos j e l l e m z é s é t Adta a kommunizmus k é t 
.kaszának, m e g v e t e t t e az a l a p j á t annak a l e h e t ő s é g n e k , hogy egy t e l j e s 
kommunista t á r s a d a l m a t ép i t á t ink f e l a S z o v j e t u n i ó b a n és a r r a az e s e t r e , 
a fennmaradna a k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t , f e l t á r t a a s z o c i a l i z m u s b ó l a 
:oramunizrauaba v a l ó f o k o z a t o s á tmene t t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t é s k o n k r é t u t -
j a i t . S z t á l i n e l v t á r s t evékenységében a tudományos kommunizmus e l m é l e t e 
é s g y a k o r l a t a m e g t a l á l t a legmagasabb s z i n t é z i s é t . 
S z t á l i n e l v t á r s t a n i t á s a a kommunizmus egy o r s z á g b a n 
v a l ó f e l é p í t é s é n e k l e h e t ő s é g é r ő l . 
S z t á l i n e l v t á r e a XVII I . P á r t k o n g r e s s z u s o n / 1 9 3 9 . m á r c i u s á b a n / t a r -
t e t t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű beszámoló jában r á m u t a t o t t a r r a , hogy a s z o -
c i a l i z m u s f e l é p í t é s e u t á n egyre e l ő b b r e ha ladunk a kommunizmus f e l é . Mi-
u t á n k o n k r e t i z á l t a és t o v á b b f e j t e t t e a z t a k é r d é s t , hogy f e l l e h e t - e é p í -
t e n i a kommunizmus . eg£ o r szágban r agyogó o k f e j t é s s e l a z t a t é t e l t v e -
t e t t e f e l és magyaráz ta meg, ho^y az á l l a m o t a kommunizmusban b izonyos 
k o n k r é t t ö r t é n e l m i v i szonyok k ö z ö t t meg k e l l ő r i z n i és f e n n k e l l t a r t a -
a i . Ez a t é t e l - a tudományos kommunizmus f e l b e c s ü l h e t e t l e n gazdagodása . 
S z t á l i n e l v t á r s tudományos f e l f e d e z é s e a s z o v j e t népe t a kommunizmus é p i -
t é s e á l t a l á n o s ú t j a i n a k h e l y e s f e l i s m e r é s é v e l f e g y v e r e z t e f e l , 
4 /Ez a c ikk annak az e lőadásnak á t d o l g o z á s a , melye t a s z e r z ő a S z o v j e t 
Tudományos Akadémia F i l o z o f i a i I n t é z e t e Tudományos Tanácsának S z t á -
l i n e l v t á r s 70. a z ü l e t é a n a p j a t i a z t e l e t é r e t a r t o t t ü l é a é n , 1949» d e -
cember 2 4 . - é n m o n d o t t . / 
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S z t á l i n e l v t á r s azon t a n í t á s á n a k , hogy l e h e t s é g e s a kommunizmus 
f e l é p í t é s e kü lönösen egy o l y a n o r s z á g b a n , mint a S z o v j e t u n i ó M * r e n d -
kiv t i l mély é r t e l m e és j e l e n t ő s é g e v a n . Ez a t a n í t á s f e l t á r j a országunknak 
a f o r r a d a l m i h a r c b a n k i v í v o t t é s t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t t á r s a d a l m i - po-
l i t i k a i f e l s ő b b r e n d ű s é g é t , amely t e l j e s e r e j é v e l megmuta tkozot t a Nagy 
Honvédő Háború i d e j é n , v a l a m i n t a h á b o r u u t á n i f e j l ő d é s i d ő s z a k á b a n . 
S z t á l i n e l v t á r s a r r a t a n i t b e n n ü n k e t , hogy kössük ö s s z e a s z o c i a l i z -
musér t é s a kommunizmusért v i v o t t h a r c u n k a t a nemzetköz i p r o l e t a r i á t u s 
h a r c i f e l a d a t a i v a l . A kommunizmus é p i t é a e országainkban az ö s s z e s o r s z á g o k -
ban még inkább m e g e r ő s í t i a f o r r a d a l m i mozgalmat, é s az egész v i l á g o n meg-
g y o r s í t j a a s z o c i a l i z m u s é s a kommunizmus g y ő z e l m é t . 
A s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t t é r é s , ez az e g y e t l e n k i ú t a k a p i t a l i z m u s 
á l t a l á n o s v á l s á g á b ó l , ez az a l a p v e t ő f e l t é t e l e annak , hogy a n é p e k e t vég-
é rvényesen megszabad í t suk a háboru y az é h í n s é g ée a nyomor s z ö r n y ű s é g e i -
t ő l . Ez a döntő f e l t é t e l e a v i l á g kommunista megújhodásának." 
S z t á l i n e l v t á r s f e l t á r t a korunk f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t é s 
ennek a l a p j á n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a v i l á g e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s é n e k t ö r -
vénye r é v é n a v i l á g kommunizmus győzelme ugy f o g m e g v a l ó s u l n i , hogy a 
s z o c i a l i z m u s n a k é s a kommunizmusnak egyes á l lamokban a r a t o t t győzelme s o -
r á n egyes á l lamok e l fognak szakadn i az i m p e r i a l i s t a r e n d s z e r t ő l . S z t á l i n 
e l v t á r s már 1924-ben "Az Ok tóbe r i Forradalom é s az o rosz kommunisták t a k -
t i k á j a " cimti müvében l á n g e s z ű e l ő r e l á t á s s a l m e g l á t t a korunk t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s é n e k mene té t é s a z t i r t a , hogy a v i l á g f o r r a d a l o m o l y a n i r á n y b a n 
f o g f e j l ő d n i , "hogy számos u j o r s z á g f o r r a d a l m i ut*,n e l s z a k a d az i m p e r i -
a l i s t a á l lamok r e n d s z e r é t ő l . . . " Ugyanakkor S z t á l i a e l v t á r s a r r a i s rámu-
t a t , hogy "maga a v i l á g f o r r a d a l o m f e j l ő d é s e , maga az u j o r szágok e l s z a k a -
d á s i f o l y a m a t a az i m p e r i a l i z m u s t ó l a n n á l gyorsabban és a l aposabban f o g 
végbemenni , mennél a l a p o s a b b a n f o g raegtrősödni a s z o c i a l i z m u s az e l s ő győ-
zelmes o r s z á g b a n , mennél gyorsabban v á l i k ez az o r s z á g a v i l á g f o r r a d a l o m 
t o v á b b i k i f e j l ő d é s é n e k a l a p j á v á , az i m p e r i a l i z m u s tovább i bomlasz t á sának 
é l e s z t ő j é v é . " S z t á l i n e l v t á r s továbbá r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g g a l e l ő r e meg-
mondta , hogy "a v i l á g f o r r a d a l o m f e j l ő d é s e s o r á n , az imper i a l i zmusnak az 
^ / i . V . S z t á l i n e l v t á r s v á l a s z a i a z o k r a a k é r d é s e k r e , me lyeke t a Sunday 
Times moszkvai t u d ó s í t ó j a , Alexander B e r t i n t é z e t t hozzá S z t á l i n e l v -
t á r s n e v é r e s z ó l ó 1946. szep tember 1 7 . - i k i n y i l t l e v e l é b e n . B o l s e v i k 
1946. 1 7 - 1 8 . s z . 3 . 1 . / 
2 
/ S z t á l i n , A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . Budapest 1950. 132. 1 . / 
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egyes k a p i t a l i s t a o r szágokban l evő góca in é s ezeknek az o r szágoknak v i -
l á g r e n d s z e r é n k i v ü l , l é t r e fognak j ö n n i a s z o c i a l i z m u s g ó c a i az egyes 
s z o v j e t o r s z á g o k b a n és ezeknek a gócoknak v i l á g r e n d s z e r e i s , s akkor e 
k é t r e n d s z e r k ö z ö t t i h a r c t ö l t i majd be a v i l á g f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á -
nak t ö r t é n e t é t . " 5 
A b ö l c s s z t á l i n i e l ő r e l á t á s ragyogó b i z o n y í t é k a a köve tkező k e l e t -
a u r ó p a i é s á z s i a i o r szágok e l s z a k a d á s a az o r s z á g o k k a p i t a l i s t a r e n d s z e -
r é t ő l : Lengye lo r szág , C s e h s z l o v á k i a , Magyarország , B u l g á r i a , A l b á n i a , 
Románia, Ke le t -Néme to r szág , é s z a k - K o r e a , v a l a m i n t o lyan h a t a l m a s , f é l -
m i l l i á r d n y i l a k o s s á g ú o r szágnak az e l s z a k a d á s a , mint ami lyen K i n a . Ninoe 
messze az a nap , sünikor u j a b b o r szágok szakadnak e l az i m p e r i a l i s t a r e n d -
s z e r t ő l . I l y e n e k korunk f e j l ő d é s t ö r v é n y e i , mikor minden u t a kommunizmus-
hoz v e z e t . 
A m a r x i - l e n i n i e l m é l e t u j t o v á b b f e j l e s z t é s é t j e l e n t i S z t á l i n e l v -
t á r s t é t e l e az o l y a n o r s z á g o k f e j l ő d é s i s z a k a s z a i r ó l , amelyükben már győ-
z e l m e t a r a t o t t a s z o c i a l i z m u s i l l e t v e a kommunizmus, é s amelyek már azon 
az u ton h a l a d n a k , hogy megteremtsék a világkommunizmust é s ezen az a l a -
pon a s z o c i a l i s t a nemzetek e g y b e o l v a d á s á t . S z t á l i n e l v t á r s f e l l e b b e n t i 
a jövő f á t y l á t é s l á n g e s z é v e l e l ő r e m e g l á t j a az e lköve tkező eseményeket , 
mikor a z t t a n i t j a , hogy a világkommunizmus l é t r e h o z á s a s o r á n " . . . több 
ö v e z e t i gazdaság i központ f o g k e l e t k e z n i , melyek egyes n e m z e t c s o p o r t o k -
r a t e r j e d n e k k i é s minden egyes n e m z e t c s o p o r t n a k meg l e s z a k ü l ö n közös 
n y e l v e , s osak később egyesü lnek ezek a központok egy közös s z o c i a l i s t a 
v i l á g g a z d a s á g i közpon tban , amelyben l e s z egy minden nemze t r e k i t e r j e d ő 
k ö z ö s n y e l v . 
Egy közös n y e l v k i a l a k u l á s a f o g j a b e t e t ő z n i a nemzetek és á l lamok 
e l h a l á s á n a k jövendő f o l y a m a t á t , be f o g j a t e t ő z n i egy o l y a n e g y s é g e s , m i n -
den t e k i n t e t b e n f e j l e t t ember.' nem k e l e t k e z é s é n e k f o l y a m a t á t , amely meg-
f e l e l a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t legmagasabbrendü f o r m á j á n a k - a v i lágkom -
munizmusnak. I . V . S z t á l i n a z t t a n i t j a , hogy a n.».«ryszerü j ö v ő , a v i l á g -
kommunizmus t e l j e s győzelme f e l é nem a nemze t i kü lönbségek é s a nemze t i 
szuverén i - t áe t a g a d á s a u t j á n h a l a d u n k , hanem a népeknek a t á r s a d a l m i é s 
n e m z e t i elnyomás a l ó l v a l ó t e l j e s f e l s z a b a d i t á s á n , a s z o c i a l i s t a nemze-
t e k k i a l a k u l á s á n , a - f o r m á j á b a n n e m z e t i , t a r t a l m á b a n s z o c i a l i s t a - u j 
k u l t u r a minden szempontból v a l ó k i f e j l e s z t é s é n k e r e s z t ü l . 
5
 / S z t á l i n , A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . 134. 1 . / 
4
 / S z t á l i n , Müvei 11. k ö t . 3 8 0 . 1 . / 
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S z t á l i n e l v t á r s t é t e l e a jövendő ö v e z e t i g a z d a s á g i k ö z p o n t o k r ó l s z á -
m í t á s b a v e s z i az egységes v i lágkommunis ta gazdaság k i é r l e l ő d é a é n e k o b j e k -
t i v , t e r m é a s e t e a t ö r t é n e t i f o l y a m a t á t , amely f o r m á j á b a n é s t a r t a l m á b a n 
egységes kommunista k u l t u r á v a l é s közös n y e l v v e l f o g r e n d e l k e z n i . Ez a 
f o l y a m a t mind jobban meg f o g e r ő s ö d n i az ö v e z e t i g a z d a s á g i központok k ö -
z ö t t i k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g n y ú j t á s nagymérvű k i f e j l e s z t é s é n e k é s a központok 
á l l a n d ó é r i n t k e z é s é n e k é s együt tműködésének k ö v e t k e z t é b e n , a z á l t a l , bogy 
egy re jobban megerősödnek k ö z ö t t ü k a nemzetköz i k a p c s o l a t o k é s e l s ő s o r -
ban a z á l t a l , hogy az ö s s z e s s z o c i a l i s t a nemzetek a világkommunizmus k ö z -
p o n t j a - a S z o v j e t u n i ó - k ö r ü l t ö m ö r ü l n e k . ^ 
S z t á l i n e l v t á r s a kommunista é p i t é s f ő f e l a d a t a i r ó l a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
S z t á l i n e l v t á r s nemcsak annak a tudományos a l a p v e t é s é t a d t a meg,ho-
gyan l e h e t s é g e s a kommunizmus f e l é p í t é s e egy o r s zágban i s , hanem minden 
szempontra k i t e r j e d ő e n k i d o l g o z t a a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó 
f o k o z a t o s á tmenet p rog rammjá t . Ez a programm a m a r x i - l e n i n i e l m é l e t é s 
a b o l s e v i k s z t r a t é g i a s z i l á r d a l a p j á n n y u g s z i k , mely u t ó b b i a munkásosz-
t á l y n a k a kommunizmus győze lméér t v i v o t t h a r c a i r á n y í t á s á r ó l s z ó l ó t u d o -
mány. 
Azon az a l a p o n , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n győzelmet a r a t o t t a s z o c i a l i z -
mus, t e l j e s l e h e t ő s é g k e l e t k e z e t t a kommunista é p i t é s ö s s z e s f ő f e l a d a t a i -
nak m e g o l d á s á r a . E r r ő l tanúskodnak azok a s i k e r e k , me lyeke t a s z o v j e t nép 
a háború u t á n i s z t á l i n i ö t é v e s t e r v f ő f e l a d a t a i n a 1 . t e l j e s í t é s e t e r é n e l -
é r t , h i s z e n az ö t é v e s t e r v a kommunista é p i t é s g r a n d i ó z u s s z t á l i n i t e r v é -
nek a l k o t ó r é s z e . S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n í t . i a , hogy a kommunizmus, min t 
az u j t á r s a d a l o m k i f e j l ő d é s é n e k magasabb f o k a , f e l t é t e l e z i a t á r s a d a l o m 
magasabb g a z d a s á g i é s s z e l l e m i f e j l e t t s é g i f o k á t . S z t á l i n e l v t á r s megha-
t á r o z t a a z o k a t a f ő f e l t é t e l e k e t , melyek a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba 
v a l ó á tmenethez s z ü k s é g e s e k . 
Az e l s ő f e l t é t e l : El k e l l é r n i é s t u l k e l l s z á r n y a l n u n k a k a p i t a l i z -
mus v e z e t ő o r s z á g a i t az i p a r i t e r m e l é s egy l é l e k r e eső mennyisége t e k i n -
t e t é b e n . Ez a l e g f ő b b f e l t é t e l e annak , hogy megteremtsük az anyagi é s 
t e c h n i k a i a l a p o k a t a kommunizmus számára . Ez a S z o v j e t u n i ó l e g f ő b b g a z d a -
s á g i f e l a d a t a a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizbe-Valvaló á tméné t " időszakábar 
Másodsorban: Ki k e l l i r t a n u n k az emberek t u d a t á b a n még megmaradt k a -
p i t a l i s t a c sökevényeke t é s meg k e l l v a l ó s i t a n u n k a tömegek kommunista n e -
n e v e l é s é t , mert ezek a k ö z v e t l e n f e l t é t e l e k a kommunizmus s z e l l e m i a lap* 
ja inak megteremtéséhez,. Ez a l e g f ő b b i d e o l o g i a i f e l a d a t a s z o c i a l i z m u s -
b ó l a kommunizmusba val<5 átmenet időszakában. 
Harmadszor: A l e h e t ő legnagyobb mértékben meg k e l l erős í tenünk é s 
meg k e l l s z i l árd í tanunk a Szov je t Államot, mint a kommunizmus é p í t é s é n e k 
l e g f ő b b f e g y v e r é t . Ez a Párt l e g f ő b b p o l i t i k a i f e l a d a t a a kommunizmus 
t e l j e s g y ő s e l n é é y t v i v o t t harcban. 
Az i t t f e l a o r o l t f ő f e l a d a t o k a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó 
á tmene t f ő u t j a i . 
Az i p a r o s í t á s k ö v e t k e z t é b e n o rszágunk a f e j l ő d é s ü temében, a t e r m e -
l é s i t e c h n i k á b a n é s az i p a r s t r u k t ú r á j á b a n t ú l s z á r n y a l t a a k a p i t a l i s t a 
o r s z á g o k a t . Az i p a r i t e r m e l é s b e n a g é p g y á r t á a magasabb s z á z a l é k b a n r é -
s z e s e d i k a S z o v j e t u n i ó b a n , mint az USA-ban é s Ang l i ában . De a kommuniz-
musba v a l ó á tmenethez ez még k e v é s . 
S z t á l i n e l v t á r s a következőképpen h a t á r o z z a meg a t e rme lőe rőknek a 
kommunizmusba v a l ó á tmenethez s zükséges s z í n v o n a l á t : "Csak i s abban az 
e s e t b e n , ha g a z d a s á g i l a g t u l h a l a d j u k a főbb k a p i t a l i s t a o r s z á g o k a t , s z á -
m í t h a t u n k a r r a , hogy o r szágunk t e l j e s mér tékben e l l e s z l á t v a f o g y a s z t á -
s i c i k k e k k e l , hogy bőségesen l e s z n e k t e i ü é k e i n k és l e h e t ő s é g ü n k n y i l l k 
a r r a , hogy á t t é r j ü n k a kommunizmus e l s ő s z a k a s z á r ó l a második s z a k a s z -
r a . " 5 
S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy ennek a f e l a d a t n a k a t e l j e -
s í t é s e megköve te l i a t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k t o v á b b i f e j l e s z t é s é t , a t e c h -
n i k a i h a l a d á s t a népgazdaság minden ágában, káderek k é p z é s é t , a munka 
g é p e s í t é s é t é s a t e r m e l é s i fo lyamatok a u t o m a t i z á l á s á t . 
A S z t á l i n e l v t á r s á l t a l a d o t t u t m u t a t á s o k a l a p j á n a SZK/b/P Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a és a s z o v j e t kormány még a Nagy Honvédő Háború e l ő t t 
megb íz t a a S z o v j e t u n i ó t e r v h i v a t a l á t , hogy á l l í t s o n öa sze egy á l t a l á n o s 
t e r v e t 15 évre. A nemz t k ö z i i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó s ö t é t e r ő i á l t a l a 
S z o v j e t u n i ó r a k é n y s z e r i t e t t háború f é l b e s z a k í t o t t a a s z o v j e t nép b é k é s 
é p i t ő m u n k á j á t . De S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t a s z o v j e t nép nemcsak 
hogy s z é t z ú z t a az a g r e s s z o r o k a t , hanem komoly v á l t o z á s o k a t i s h i v o t t 
é l e t r e a nemzetközi h e l y z e t b e n a s z o c i a l i z m u s j a v á r a é s e z z e l még k e d -
vezőbb b e l p o l i t i k a i e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t a t ovább i békés kommunis-
t a é p í t é s számára a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A Nagy Honvédő Háború győzelmes b e f e j e z é s e u t á n S z t á l i n e l v t á r s 
/ S z t á l i n , A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . 682. 1 . / 
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az I 9 4 6 . f e b r u á r 9 * - á n a v á l a s z t ó i h o z i n t é z e t t beszédéhen r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy be k e l l g y ó g y í t a n i a zoka t a s e b e k e t , melyeket az e l l e n s é g o r s z á g u n -
kon e j t e t t , é s e l ő r e k e l l ha ladnunk u j a b b g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s f e l é , a 
kommunizmus f e l é . 
Hazánk, miután m e g o l d o t t a a S z t á l i n e l v t á r s á l t a l k i t ű z ö t t f ő g a z d a -
s á g i f e l a d a t o t , az i p a r i t e r m e l é s mér're t e k i n t e t é b e n 30 ^ - k a l s z á r n y a l t a 
t u l az E g y e s ü l t Ál lamoka t , A n g l i á t p e d i g 4 , 5 - s z ö r ö s é v e l . Ez a z t j e l e n t i , 
Hogy a S z o v j e t u n i ó l é n y e g e s e n több i p a r i t e rméke t f o g t e r m e l n i , mint a 
k a p i t a l i z m u s l e g f e j l e t t e b b o r s z á g a i . 
A kommunista é p í t é s nagy t e r v é n e k a l k o t ó r é s z é t képez i a háború u t á n i 
ö t éves t e r v , amelye t S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s é v e l d o l g o z t a k k i é s s i k e r e -
r e s e n t e l j e s í t ü n k . S i k e r e s e n h a l a d e l ő r e a mezőgazdaság i s . 
Ez a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy h a t á r i d ő e l ő t t f o g j u k t e l j e s í t e n i a nagy 
munkák egész s z t á l i n i t e r v é t . 
A negyedik ö t é v e s t e r v t e l j e s i t é s e s o r á n S z t á l i n e l v t á r s kezdeményezé-
s é r e g r a n d i ó z u s t e r v e t á l l í t o t t a k ö s s z e a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s á r a , amely 
u g r á s s z e r ű emelkedés t f o g b i z t o s í t a n i az ö s s z e s népgazdaság i á g a z a t to -
vábbi f e j l ő d é s é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó a v i l á g l eggazdagabb o r s z á g a , a kommunizmus o r s z á g a l e s z . 
S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n i t j a , hogy a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba 
v a l ó á tmenet nemcsak az anyag i j avak t e l j e s bőségének meg te r emtésé t k í v á n -
j a meg, hanem a s z e l l e m i j a v a k é t i s . 
A kommunista t á r s a d a l o m s z í n v o n a l á n a k m e g f e l e l ő s z e l l e m i k u l t u r a t e l -
j e s v i r á g z á s á n a k szükséges e l ő f e l t é t e l e az enberek t u d a t á b a n még meghúzódó 
csökevények gyökeres k i i r t á s á é r t f o l y t a t o t t k ö v e t k e z e t e s és h a t á r o z o t t 
h a r c é s a tömegek kommunista ö n t u d a t á n a k minél e rő sebb f e j l e s z t é s e . 
A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r t t e r v s z e r ű e n , s z e r v e z e t t e n és t u d a t o s a n a l a k í t -
j á k k i . Rendszerűnk k e l e t k e z é s é n e k ez a más r e n d s z e r e k t ő l e l k ü l ö n í t ő é s 
a l a p v e t ő s a j á t s á g a k i f e j e z é s r e j u t a SZK/b/P programmjának e l s ő s z a v a i b a n , 
aho l a z o k r ó l a f e l a d a t o k r ó l van s zó , amelyekre a munkásosz tá ly d i k t a t ú r á -
j a "a kommunista t á r s a d a l o m a l a p j a i n a k f e l é p í t é s é b e n " h i v a t o t t . 
E l ő s z ö r t ö r t é n t meg az ember i ség t ö r t é n e t é b e n , hogy a kommunista t á r -
sadalom f e l é p i t é s e az egész nép ö n t u d a t o s a l k o t ó munkájának ügye l e t t . Ez 
a z t j e l e n t i , hogy az emberek m i l l i ó i ve sznek r é s z t az emberi t á r s a d a l o m 
ö s s z e s a l a p j a i n a k m é l y r e h a t ó é s gyökeres á t a l a k í t á s á b a n . És mennél m é l y r e -
ha tóbb az á t a l a k í t á s , amelye t l é t r e aka runk hozni - mondja Len in - anná l 
inkább k e l l az é r d e k l ő d é s t é s az ö n t u d a t o s v i s z o n y t i r á n y á b a n eme ln i , é s 
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az emberek u j a b b é s u j a b b m i l l i ó i t é s t i z m i l l i ó i t k e l l meggyőzni f e l t é t -
l e n szükséges v o l t á r ó l . 
A kommunizmus ugy jön l é t r e , ha minél magasabb a t e c h n i k a é s a k u l -
t u r a s z i n v o n a l a , ha a t e r m e l é s b e n és mindennapi é l e t ü n k b e n a lka lmazzuk 
a modern tudomány v i v m á n y a i t . A kommunizmus b e l s ő l ényegében a t á r s a d a -
lom tudományos s z e r v e z é s e . S z t á l i n e l v t á r s nem egy i z b e n r á m u t a t o t t a r -
r a , hogy mennél magasabb a nép k u l t u r á l i s é s t e c h n i k a i s z i n v o n a l a , mi-
n é l nagyobb l e s z a munka t e r m e l é k e n y s é g e , annál s i k e r e s e b b e n f o g h a l a d n i 
a kommunizmus é p í t é s é n e k ügye . 
A kommunizmus e l ő f e l t é t e l e az emberek magasfoku ö n t u d a t a . A kom -
munizmusban - mondja S z t á l i n e l v t á r s - " a k a p i t a l i z m u s csökevénye i gyö-
k e r e s t ő l k i l e s z n e k i r t v a . 
S z t á l i n e l v t á r s r é s z l e t e s e n l e í r t a , hogy melyek az emberek ön tuda -
t ában még f ennmarad t nagyszámú k a p i t a l i s t a csökevények. Ezek közé t a r ^ 
t o z n a k : a t á r s a d a l o m e l l e n e s v i s z o n y a munkához, a dolgozók - az u j é l e t 
a l k o t ó i i r á n t i l e n é z é s , a nép i j avak - a s z o c i a l i s t a t u l a j d o n - e l t u l a j -
d o n í t á s á r a v a l ó h a j l a m , a k a p z s i s á g , az á l l a t i egoizmus, a n a o i o n a l i z -
mus minden f a j t á j a , a v a l l á s i babonák é s e l ő í t é l e t e k , a b ü r o k r a t i z m u s , 
s t b . Mindezek a vonások idegenek a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t a g j a i t ó l , a 
magán tu la jdon sok évszázados u ra lma s z ü l t e ő k e t . Mégis a k a p i t a l i z m u s -
nak ezek a c sökevénye i még i g e n é l e t k é p e s e k , h a t á r o z o t t h a r c o t k e l l 
f o l y t a t n u n k e l l e n ü k . 
A k a p i t a l i z m u s csökevénye i még é l n e k a t á r s a d a l m i t u d a t különböző 
f o r m á i b a n : a tudományban, a művésze tekben , az i roda lomban , a f i l o z ó f i á -
b a n . A bu rz soá i d e o l o g i a b e f o l y á s á n a k ezen j e l e n s é g e i és c sökevénye i 
közé t a r t o z n a k : a m e t a f i z i k a i é s i d e a l i s t a n é z e t e k maradványa i , az ob-
j e k t i v i z m u s , a kozmopo l i t i zmus , a f o r m a l i z m u s , a b u r z s o á e s z t é t i z m u s , 
s t b . 
S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n í t j a , hogy a k a p i t a l i z m u s számos c s ö k e v é -
nye fennmaradásának magyaráza ta : e l ő s z ö r a z , hogy az emberek ö n t u d a t a 
e lmarad t v a l ó s á g o s h e l y z e t ü k mögö t t , másodszor országunknak az a k ü l ö n -
l e g e s h e l y z e t e , hogy k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t m e l l e t t é p i t i a kommuniz -
mus t . I l y e n körülmények k ö z ö t t a s z o v j e t t á r s a d a l o m h a l a d á s á n a k üteme 
e l ő r e a kommunizmus f e l é ó r i á s i mér tékben a t t ó l f ü g g , hogy mi lyen k á -
d e r e i n k eszmei s z i n v o n a l a é s mennyire s i k e r e s e n t u d j u k l e g y ű r n i é s gyö-
k e r e s e n k i i r t a n i a k a p i t a l i z m u s c s ö k e v é n y e i t az emberek t u d a t á b ó l . 
/ S z t á l i n , Müvei, l . - k ö t . 353. 1 . / 
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S z t á l i n e l v t á r s n a k a kommunista é p i t é s m ó d s z e r e i r ő l s z ó l ó t a n í t á s á t 
köve tve P á r t u n k az i d e o l o g i a i f r o n t o n döntő e r e j ű t ámadás t i n d i t o t t a 
b u r z s o á i d e o l o g i a c sökevénye i e l l e n . 
A SZK/b/P Központ i B i z o t t s á g á n a k S z t á l i n e l v t á r s u t m u t a t á s a a l a p j á n 
é s v e z e t é s e a l a t t az i d e o l o g i a i munka k é r d é s e i r ő l h o z o t t h a t á r o z a t a i a 
kommunista é p i t é s s zempon t j ábó l h a t a l m a s e l m é l e t i é s p o l i t i k a i j e l e n t ő -
s é g g e l b i m a k . Ezeknek a h a t á r o z a t o k n a k kedvező eredménye megmutatkozot t 
a s z o v j e t tudomány, művészet é s i roda lom t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n . A SZK/b/P 
Központ i B i z o t t s á g a i d e o l o g i a i ké rdésekben h o z o t t h a t á r o z a t a i n a k az a 
c é l j a , hogy a b u r z s o á i d e o l ó g i a minden csökevényé t g y ö k e r e s t ő l k i i r t s á k , 
hogy az e l l e n s é g e s k a p i t a l i s t a v i l á g ö s s z e s k i s é r l e t e i e l l e n e r ő s i t s é k a 
kommunista i d e o l o g i a i f r o n t h a r c o s s z e l l e m é t , amelyek meg a k a r j á k a k a d á -
l y o z n i s i k e r e s e l ő r e h a l a d á s u n k a t a kommunizmus f e l é . 
Mig a s z o c i a l i z m u s győze lméér t v i v o t t h a r c b a n P á r t u n k s z o c i a l i s t a 
ö n t u d a t o t ö n t ö t t a munkásmozgalomba, most v i s z o n t már a s z o c i a l i z m u s f e l -
t é t e l e i k ö z ö t t , mikor a k é t nagy e r ő - a nép é s a kommunizmus - megbont-
h a t a t l a n egységbe f o r r t ö s s z e , P á r t u n k a t á r s a d a l o m ö s s z e s r é t e g e i n e k t u -
d a t á b a kommunista ö n t u d a t o t v i s z . 
A s z o v j e t é r t e l m i s é g i k á d e r e k n e k , ak iknek az a h i v a t á s u k , hogy s i k e -
r e s e n m e g v a l ó s í t s á k a P á r t é s a S z o v j e t Állam p o l i t i k á j á t , a kommunizmus 
é p i t é s é n e k p o l i t i k á j á t , a m a r x i - l e n i n i e l m é l e t t e l j e s b i r t o k á b a n k e l l l e n -
n i ö k . S z t á l i n e l v t á r s k i e m e l t e az i d e o l ó g i a i k é p z e t t s é g é s e l m é l e t i f e l -
f e g y v e r z e t t s é g e l s ő r e n d ű j e l e n t ő s é g é t és h a n g s ú l y o z t a , hogy e t t ő l f ü g g a 
kommunista é p i t é s f e l a d a t a i s i k e r e s t e l j e s í t é s é n e k k i l e n c t i z e d e . 
A kommunista é p i t é s f e l a d a t a i megoldásának a l a p f e l t é t e l e a L e n i n - S z t á -
l i n p á r t j a á l t a l v e z e t e t t S z o v j e t Áll am. minél s z i l á r d a b b m e g e r ő s í t é s e . 
Amikor I . V . S z t á l i n a s z o c i a l i s t a t á r s ada lom f e l é p i t é s é n e k és a kommuniz-
musba v a l ó f o k o z a t o s á tmene tnek programmját k i d o l g o z t a , e l s ő r a n g ú f i g y e l -
met s z e n t e l t a S z o v j e t Államnak, mint a kommunista é p i t é s f ő f e g y v e r é n e k . 
A XVII I . P á r t k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t beszámoló jában az e l m é l e t i k é r d é s e k kö-
z ö t t k i e m e l t e , mennyire f o n t o s k é r d é s a tudományos kommunizmusnak a Szov-
j e t Ál lamról s z ó l ó e l m é l e t e . És ez nem v é l e t l e n . A S z o v j e t Állam a s z o c i -
a l i zmus f e l é p í t é s é b e n a f ő f e g y v e r v o l t é s most még ha ta lmasabb f e g y v e r 
l e t t a kommunizmus é p i t é s é n e k magasabb s z a k a s z á b a n . 
S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a S z o v j e t Állam f ő f u n k c i ó j a a 
s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó á tmenet i dőszakában a gazdaság i s z e r -
vező é s k u l t u r á l i s - n e v e l ő f u n k c i ó . Ennel^a f u n k c i ó n a k az a s z e r e p e , hogy 
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megoldja a k e t t ő s é s mégis egységes f e l a d a t o t : megteremtse a kommunizmus 
anyagi é s s z e l l e m i e l ő f e l t é t e l e i t , megteremtse a kommunizmus gazdqeági é s 
k u l t u r á l i s a l a p j a i t , , 
A kommunista é p i t é s s z t á l i n i programmja e l s ő r é s z é n e k - a háború -
e l ő t t i ö t é v e s t e rvnek - h a t á r i d ő e l ő t t i t e l j e s í t é s e megmutat ta ál lamunk 
t e l j e s h a t a l m á t és a z t a k é p e s s é g é i , hogy s i k e r e s e n meg t u d j a o l d a n i a 
kommunizmus é p i t é s é n e k ö s s z e s f e l a d a t a i t . Hazánk e r e j é r ő l , a g a z d a s á g i -
s z e r v e z ő és k u l t u r á l i s - n e v e l ő munka t e r é n e l é r t h a t a l m a s győze lme i rő l t a -
núskod ik az i s , hogy s i k e r e s e n v a l ő s i t o t t a meg a S z t á l i n e l v t á r s á l t a l 
k i t ű z ö t t f e l a d a t o t : a k ü l f ö l d i tudományos eredmények t ú l s z á r n y a l á s á t . 
Ezenkivül a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó á tmene t i d ő s z a k á -
ban ál lamunk a t á r s a d a l m i t u l a j d o n n a k - r e n d s z e r ü n k a l a p j á n a k - megőrzé-
s é r e i r á n y u l ó f u n k c i ó j á t i s b e t ö l t i . 
Államunk egy másik f o n t o s f u n k c i ó j a az o r s z á g védelme k i v ü l r ő l jövő 
támadás e l l e n . S z t á l i n e l v t á r s m é l y r e h a t ó m e g h a t á r o z á s á t a d t a azoknak az 
u j f e l a d a t o k n a k , melyek a k a t o n a i f u n k c i ó v a l k a p c s o l a t b a n a S z o v j e t Ál -
l amra h á r u l n a k . Rámuta to t t a r r a , hogy f e g y v e r e s e r ő i n e k az a h i v a t á s t i k , 
hogy megvédjék a S z o v j e t u n i ó á l l a m é r d e k e i t . És ez mi t j e l e n t ? E r r e a 
k é r d é s r e a v á l a s z t megadja a b ö l c s s z t á l i n i k ü l p o l i t i k a : h a r c o l n i a v i -
l á g b é k é é r t . Mi gazdaság i é s k a t o n a i t e k i n t e t b e n o lyan h a t a l m a s á l l a m o t 
t e r e m t e t t ü n k é s o lyan v á l t o z á s o k a t é r t ü n k e l a nemzetköz i h e l y z e t b e n , 
hogy minden képességünk meg van r á , hogy a v i l á g b é k é é r t h a r c o l j u n k . O r -
szágunk a z z a l , hogy a v i l á g b é k é é r t h a r c o l az egész v i l á g o n , kedvező f e l -
t é t e l e k e t t e r e m t a s z o c i a l i z m u s e r ő i n e k t o v á b b i növekedése számára . 
S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t a s z o v j e t nép győzedelmesen 
é p i t i a kommunizmust. 
S z t á l i n e l v t á r s , Marx, E n g e l s , és Len in á l t a l á n o s e l m é l e t i t a n a i r a 
támaszkodva é s az u j r e n d s z e r é p i t é s é n e k t a p a s z t a l a t a i t l á n g e l m é j ü e n á l -
t a l á n o s í t v a , k i f e j l e s z t e t t e é s á l l a n d ó a n még t o v á b b f e j l e s z t i a kommuniz-
musba v a l ó á tmenet k o n k r é t ú t j a i n a k és e l ő f e l t é t e l e i n e k j e l l e g é r ő l s z ó -
l ó k é r d é s t . 
S z t á l i n e l v t á r s k i d o l g o z t a a . s zoc ia l i zmusbó l a kommunizmusba Való 
f o k o z a t o s á tmenet k é r d é s é t . Ennek a ké rdésnek d i a l e k t i k u s - m a t e r i a l i s t a 
t á r g y a l á s a t e l j e s e n m e g f e l e l a kommunizmus k é t s z a k a s z á r ó l s z ó l ó t a h i t á s -
n a k . Az á tmenet f o k o z a t o s s á g a m i n d e n e k e l ő t t a kommunizmus k é t s z a k a s z á -
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nak köaöe v o n á s a i b ő i f o l y i k . Mivel a e z o c i a l i z m u e é s kommunizmus usryan -
azon t e r m e l é s i mődokra é p ü l , f e j l ő d é s i t ö r v é n y e i k azonosak é s az i i e o l ó g i -
á j u k köaöe, azaz egy t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i fo rmác ió k é t s z a k a s z á t a l k o t j á k , 
i g y , k ö v e t k e z é s k é p p e n , az e g y i k s z a k a s z b ó l a másikba v a l ó á tmenet f o k o z a -
t o s a n j ö h e t l é t r e é s jön i s l é t r e , bármely t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i f o r d u l a t 
n é l k ü l . Ebből v i l á g o s a n k ö v e t k e z i k , hogy mig a s z o c i a l i z m u s a k a p i t a l i a -
musból f o r r a d a l m i u t o n k e l e t k e z i k , a d d i g a kommunizmus s a j á t a l a p j á n , a 
s z o c i a l i z m u s s z a k a d a t l a n f e j l ő d é s é n e k a l a p j á n jön l é t r e . S z t á l i n e l v t á r s 
r á m u t a t o t t a kommunizmusba v a l ó f o k o z a t o s átmenet egy másik s a j á t s á g á r a 
l e - ezen á tmenet b i zonyos hosszabb i d ő t a r t a m á r a , ami e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
f o l y i k a kommunizmus és a s z o c i a l i z m u s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g b ő l . H i szen nem 
l e h e t egy k a r i k a o s a p á s r a e l t ü n t e t n i a k a p i t a l i z m u s örökségeképpen még 
fennmarad t a n y a j e g y e k e t é s c sökevényeke t , vagy e g y e t l e n t o l l v o n á s s a l Ъвг 
v e z e t n i a kommunizmus f ő e l v e i t . Mindez i d ő t k ö v e t e l meg. E z a l a t t az i d ő 
a l a t t t ö r t é n i k meg a kommunizmus magasabb szakaszának k i é r é s e , a s z o c i a -
l i zmus á t n ö v é e e a kommunizmusba. S z t á l i n e l v t á r s а XVII I . P á r t k o n g r e s s z u -
son a z t mondta, hogy a S z o v j e t u n i ó f ő g a z d a s á g i f e l a d a t a i n a k megoldásához, 
amelyek a kommunizmusba v a l ó á t m e n e t e t l e h e t ő v é t e s z i k , idő k e l l , még 
p e d i g nem i s k e v é s . De ez nem a z t j e l e n t i , hogy a t á r s ada lomnak a kommu-
nizmus f e l é v a l ó f e j l ő d é s e l a s s a n megy végbe . A kommunizmus f e l é p í t é s é n e k 
i d ő t a r t a m á t ugy t u d j u k m e g r ö v i d í t e n i , ha m e g g y o r s í t j u k a t á r s a d a l o m f e j l ő -
d é s i ü t emé t a s z o c i a l i z m u s a l a p j á n . 
A s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó f o k o z a t o s á tmenet i dőszakában 
a s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e gyorsabb ütemben h a l a d , mint ez a k a p i t a -
l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á tmenet f e l t é t e l e i k ö z ö t t t ö r t é n t . Mer t , 
e l ő s z ö r i s , ez a f e j l ő d é s nem a sok a l a p o t f e l m u t a t ó g a z d a s á g i r e n d s z e r 
körü lményei k ö z ö t t megy végbe , nem k é t különböző g a z d a s á g i s z e k t o r a l a p -
j á n , hanem az egységes s z o c i á l i s t ^ - i zdaság i r e n d s z e r a l a p j á n , a t e r m e l ő - / 
e rők é s a t e r m e l é s i v i szonyok t e 1 _s ö s s z h a n g j a a l a p j á n . Másodszor a 
s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e nem az o r s zágon b e l ü l d u l ó é l e s o s z t á l y h a r c 
körü lménye i k ö z ö t t z a j l i k l e , hanem u j , ha t a lmas h a j t ó e r ő k a l a p j á n * a 
e z o v j e t t á r s a d a l o m e r k ö l c s i é s p o l i t i k a i egysége , a népek k ö z ö t t i b a r á t -
s á g , a s z o v j e t p a t r i o t i z m u s , az egész n é p e t á t f o g ó s z o c i a l i s t a munkaver-
s e n y , a k r i t i k a és ö n k r i t i k a j e g y é b e n . 
A s z o v j e t á l l a m , amely az egységes é s s z a k a d a t l a n u l növekedő s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g r a , a f e j l ő d é s egyre e rősödő u j h a j t ó e r ő i r e t ámaszkod ik , f o -
k o z a t o s a n g y o r s í t j a a s z o v j e t t á r s a d a l o m h a l a d á s á t a kommunizmus f e l é . 
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A s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó á tmenet nem j e l e n t k i z á r ó l a g 
e v o l ú c i ó s f e j l ő d é s t « A kommunizmus f e l é v e z e t ő u t o n a g a z d a s á g i é l e t é s 
a k u l t u r a t e r ü l e t é n ugrások mennek végbe é s fognak a jövőben i s végbe -
menni . Az a tomenerg iának békés c é l o k r a v a l ó f e l h a s z n á l á s a t e l j e s f o r -
d u l a t o t idéz e l ő majd a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k b a n . A mezővédő erdŐsávoknak 
a m e g v a l ó s í t á s a , amint e z t a P á r t é s a kormány k ö z i s m e r t h a t á r o z a t a mond-
j a , " u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s t hoz l é t r e a f ö ldműve l é sben é s az á l l a t t e n y é s z -
t é s b e n " . 
Moszkva u j ú j j á é p í t é s i t e r v é n e k ö s s z e á l l í t á s á n á l S z t á l i n e l v t á r s 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy f e l t é t l e n ü l t e k i n t e t b e k e l l venn i a z t a t é n y t , 
hogy a tudomány és a t e c h n i k a nem k i z á r ó l a g e v o l ú c i ó s fo lyama t u t j á n , h a -
nem egyben u g r á s s z e r ű e n h a l a d e l ő r e . A gazdaság é s a k u l t u r a gyora ü t e -
mű é s u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s i j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n o rszágunk m e g v a l ó e i t j a 
a z o k a t a f e l a d a t o k a t , amelyeke t S z t á l i n e l v t á r s t ű z ö t t e l é j e : E l h a g y j a 
a g a z d a s á g i t é r e n l e g f e j l e t t e b b k a p i t a l i s t a o r s z á g o k a t és t ú l s z á r n y a l j a 
a k ü l f ö l d i tudomány e r e d m é n y e i t . 
A f o k o z a t o s á tmenet nem j e l e n t i egyben a z t , hogy a s z o v j e t t á r s a i a -
lom f e j l ő d é s e a kommunizmus f e l é minden n e h é z s é g n é l k ü l , a f e n n á l l ó é s 
f e l m e r ü l ő e l l en tmondások e l l e n i e l s z á n t h a r c n é l k ü l megy végbe . S z t á l i n 
e l v t á r s k i g ú n y o l t a a z o k a t , a k i k a z t h i s z i k , hogy "nyugodtan l e l e h e t 
r a k n i a f e g y v e r e k e t é s elmenni szunyóká ln i a kemencepadkára é s v á r n i , ^ 
hogy az o s z t á l y n é l k ü l i t á r s a d a l o m majd c sak ugy szépen magától e l j ö n . " 
S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n í t j a , hogy a kommunizmus nemcsak ugy magától 
j ö n e l , hanem a z t k i k e l l v i v n i , az egész népnek v á l l v e t e t t e r ő v e l k e l l 
é p í t e n i , az u.inak a r é g i elemek e l l e n i s z a k a d a t l a n neg nem a lkuvó 
h a r o á b a n . Ez a kommunizmus m e g v a l ó s í t á s á n a k a l a p v e t ő t ö r v é n y e . Ez a t ö r -
vény j u t k i f e j e z é s r e a k r i t i k á b a n és ö n k r i t i k á b a n . S z t á l i n e l v t á r s a z t 
t a n í t j a , hogy a kommunizmusért v i v o t t h a r c b a n e l s ő r e n d ű f e l t é t e l é s h a t -
h a t ó s f e g y v e r a k r i t i k a é s ö n k r i t i k a nagymérvű k i f e j l e s z t é s e . Ez a s z o -
c i a l i s t a munkaverseny m e l l e t t az egész kommunista f o r m á c i ó f e j l ő d é s é n e k 
a l a p v e t ő tö rvénye és h a j t ó e r e j e . 
S z t á l i n e l v t á r s minden szempontból k i k u t a t t a a kommunista t á r s a d a -
lom j e l l e m z ő v o n á s a i t , r á m u t a t o t t m e g v a l ó s í t á s á n a k k o n k r é t ú t j a i r a é s 
az egész s z o v j e t n é p e t napon ta h a r c r a v e z e t i a t á r s a d a l o m ezen f e l s ő b b -
rendű t í p u s á n a k f e l é p í t é s é é r t . 
A s z o v j e t nép a l k o t ó munkájában már f e l t ű n t e k é s egyre inkább f e j -
lődnek a jövondő t á r s a d a l o m j e l l e g z e t e s v o n á s a i . Mi a s z o v j e t t á r s a d a -
^ S z t á l i n с A lot. i i i '.i'i-í* r.c .:-u a e i , i ú . k i a a . HH1.1. / o r o s z u l / . 
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lom o l y a n f e j l ő d é s i f o k á n vagyunk, amikor az i g a z á n u j , az é l e n j á r ó már 
egybevág a kommunista v o n á s o k k a l . Mind v i l á g o s a b b l e s z , hogy a kommuniz-
mus a s z o c i a l i z m u s t ó l nem a l a p j á b a n , hanem csak az u j t á r s a d a l o m f e j l e t t -
s é g i f o k a ée g a z d a s á g i é r e t t s é g e t e k i n t e t é b e n k ü l ö n b ö z i k . A kommunizmus 
egy magasabb f e j l e t t s é g i f o k o t képez - mondja S z t á l i n e l v t á r s . 
S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n i t j a , hog,, в kommunizmusban ".«=. nem l e s z n e k 
magán tu la jdonban t e r m e l é s i f e l s z e r e l é s e k é s e szközök , hanem t á r s a d a l m i , 
• ... g 
k o l l e k t i v t u l a j d o n b a n l e s z n e k . . . n A kommunizmus k é t szakaszának e g y s é -
t , » > 
g e s g a z d a s á g i a l a p j a f e j l ő d é s é b e n oda f o g v e z e t n i , hogy t e l j e s e n e l t ü n -
nek a m a g é n t u l a j ápn c s ö k e v é n y e i , mint p é l d á u l -.г e g y é n i l e g gazdá lkodó p a -
r a s z t o k é s az k i e i p a r o s o k m a g á n t u l a j d o n a , amely a s z o c i a l i s t a g a z -
daságban mint a k á p i t a l i z m u s csökevénye még megmaradt.Az egységes g a z d a -
s á g i r e n d s z e r végeredményben a f e j l e t t kommunista t á r s a d a l o m i d ő s z a k á b a n 
oda v e z e t , hogy a t á r s a d a l m i t u l a j d o n k é t f o r m á j a egységes egyetemes n é p i 
t u l a j d o n n á o l v a d ö s s z e . A t á r s a d a l m i t u l a j d o n n a k ez a s z a k a d a t l a n f e j l ő d é -
s e az ö s s z e s népgazdaság i ágaza toknak a k ö v e t k e z e t e s e n s z o c i a l i s t a t u l a j -
don v e z e t ő s z e r e p e a l a p j á n t ö r t é n ő l e h e t ő legnagyobb mérvű f e j l e s z t é s e r é -
vén v a l ó s u l meg. 
A gépál lomások minden f a j t á j á n a k f e j l e s z t é s e , v a l a m i n t a mezőgazda-
ság v i l l a m o s i t á s á n a k m e g v a l ó s í t á s a a S z o v j e t Állam h a t a l m a s s z e r v e z é s i , 
t e c h n i k a i é s pénzügyi s e g í t s é g é v e l , megmuta t j a , hogy a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom f e j l ő d é s e a z t az i g e n f o n t o s i r á n y v o n a l a t k ö v e t i , hogy a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l m i t u l a j d o n k é t f o r m á j a a kommunista t u l a j d o n egységes f o r m á j á b a 
o l v a d j o n . 
A kommunizmusban, muta t r á S z t á l i n e l v t á r s - " . . . a t e r v a l a p j á n 
s z e r v e z e t t népgazdaság magasfoku t e c h n i k á r a épü l ugy az i p a r , min* a mező-
gazdaság t e r ü l e t é n . . . " ^ * 
A kommunizmusban a t e r m e l é s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a m é r h e t e t l e n ü l ma-
gasabb fokon á l l , mint a s z o c i a l i z m u s b a n . Mig a s z o c i a l i z m u s b a n a munka 
nagymérvű g é p e s í t é s é n e k é s a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á n a k f o l y a p a t a még csak 
megkezdődöt t , add ig a kommunizmusban ez g i g a n t i k u s f e j l ő d é s t f o g e l é r n i . 
A magasfoku t e c h n i k a a l a p j á n e l f o g j u k é r n i a t e r m e l é s t e l j e s a u t o m a t i z á l á -
s á t , az ö s s z e s gazdaaág i ágak k e m i z á l á a á t , a v i l l a m o s í t á s maximália f e j -
l e t t s é g é t . Szem e l ő t t t a r t j u k Lenin s z a v a i t : " A kommunizmus a n n y i , min t a 
8
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S z o v j e t h a t a l o m p l u s z az egész o r s z á g v i l l a m o s í t á s a . " 
S z t á l i n e l v t á r s a köve tkezőképpen f e j t e t t e k i ennek a l e n i n i t é t e l -
nek t a r t a l m á t « " . . . a kommunizmus f e l é h a l a d á s h o z a S z o v j e t h a t a l o m n a k 
v i l l a m o s í t a n i a k e l l az o r s z á g o t , nagyüzemi t e r m e l é s r e á l l í t v a á t az 
e g é s z n é p g a z d a s á g o t . . . A nagyüzemi i p a r i é s mezőgazdasági t e r m e -
l é s n e k a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó á tmenet s o r á n e l ek t romos 
e n e r g i á n a l a p u l ó nagymérvű g é p e s í t é s r e é s a u t o m a t i z á c i ó r a van s z ü k s é g e . 
A v i l l a m o s í t á s f e l t é t e l e v i s z o n t a nagyüzemi t e r m e l é s . Enné l fogva a 
munka nagymérvű g é p e s í t é s é n , az ö s s z e s t e r m e l é s i fo lyamatok t e l j e s a u -
t o m a t i z á l á s á n és v i l l a m o s í t á s á n a l a p u l ó nagyüzemi t e r m e l é s k é p e z i a 
kommunizmus t e c h n i k a i b á z i s á t . A l e g j o b b u t o n vagyunk már most ahhoz, 
hogy a kommunizmus ezen t e c h n i k a i b á z i s á t l é t r e h o z z u k . 
Országunk h a t s z o r o s a n f e l ü l m ú l j a az USA-t az á r a m f e j l e s z t ő t e l e p -
k a p a c i t á s növe l é sének és a v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k ü t e m é -
b e n . S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy f e l t é t l e n ü l i l y e n ütemben 
k e l l f o k o z n i az á r a m f e j l o s z t ő t e l e p e k k a p a c i t á s á t , hogy a v i l l a m o a - e n e r -
g i a t e r m e l é s t ú l s z á r n y a l j a az i p a r n ö v e k é d é e é t . 
A s z o v j e t t e c h n i k a f ő f e j l ő d é s i vona la nemcsak a v i l l a m o s í t á s , h a -
nem a munka g é p e s í t é s e , a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a i s é s u j e n e r g i a f a j -
t á k , mint p l . az a tomene rg i a f e l h a s z n á l á s a . 
Amilyen mérvben megvalósul a kommunizmus t e c h n i k a i b á z i s á n a k l é t r e -
h o z á s a , o lyan ütemben g y o r s u l meg a f i z i k a i é s s z e l l e m i munka k ö z ö t t i 
e l l e n t é t f e l s z á m o l á s a . 
S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a f i z i k a i és s z e l l e m i munka 
k ö z ö t t i e l l e n t é t e t csak a z á l t a l l e h e t megsemmis í ten i , ha a munkásosz-
t á l y k u l t u r á l i s é s műszaki s z i n v o n a l á t a mérnökök é s t e c h n i k u s o k munká-
j á n a k s z í n v o n a l á r a e m e l j ü k . I t t ^ t e h á t nem a l a k o s s á g egyes c s o p o r t j a i -
r ó l van s zó , hanem a t á r sada lmunk a l a p j á t képező o s z t á l y o k r ó l , a t á r s a -
dalom f ő t e r m e l ő e r e j é r ő l , az anyagi j avak f ő t e r m e l ő i r ő l . E z é r t az a n y a -
g i t e r m e l é s fo lyamatában a tömegek k u l t u r á l i s é s műszaki s z í n v o n a l á n a k 
f e l e m e l é s e a f ő f e l t é t e l a f i z i k a i é s s z e l l e m i munka k ö z ö t t i e l l e n t é t 
megsemmis í téséhez . Már mos t , a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó f o -
k o z a t o s á tmenet mai s tádiumában i s a s z t a h a n o v i s t á k , é l e n j á r ó munkások 
é s k o l h o z p a r a s z t o k e z r e i é s t í z e z r e i harmonikusan p á r o s í t j á k a f i z i k a i 
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é s s z e l l e m i munkát , min t u j i t ó k é s a l k o t ó k , é s z s z e r ü s i t ő k é s f e l t a l á l ó k 
l é p n e k f e l , k i v á l ó a n b i r t o k é b a n vannak a l e g ú j a b b é l e n j á r ó t e c h n i k á n a k é s 
a tudományok a l a p j a i n a k . S z a k a d a t l a n u l пб azoknak a munkásoknak, mémö -
köknek é s t e c h n i k u s o k n a k a száma, a k i k f e l t a l á l á s o k k a l é s é s z s z e r ü s i t Ő 
j a v a s l a t o k k a l h o z z á j á r u l n a k minden n é p g a z d a s á g i á g a z a t t e r m e l é s i f o l y a -
m a t a i n a k m e g j a v í t á s á h o z é s g y ö k e r e s t ö k é l e t e s í t é s é h e z . 
A munkások k u l t u r á l i s - é s műszaki s z í n v o n a l á n a k s z a k a d a t l a n e m e l -
k e d é s e a v á l l a l a t o k k i é p í t e t t t a n k ö r - h á l ó z a t á b a n , a m u n k á s i f j u s á g i s k o -
l á i b a n , a s z t a h a n o v i s t a i s k o l á k b a n , a p á r t o k t a t á s i h á l ó z a t b a n , a f ő i s k o -
l á k é s technikumok g y á r i t a g o z a t a i b a n f o l y i k l e „ Számos i p a r v á l l a l a t u n k 
s a . i á t o s t a n i n t é z e t e k k é a l a k u l t , a h o l a munkások s z á z e z r e i t a n u l n a k a n é l -
k ü l , hogy f é l b e s z a k í t a n á k te rmelőmunká juka t , , é s k ö z é p - é s f ő i s k o l a i k é p -
z e t t s é g e t s z e r e z n e k . 
J e l e n l e g á l t a l á b a n az a h e l y z e t , hogy a m u n k á s o s z t á l y é s a k o l h o z -
p a r a s z t s á g u j nemzedékének l egnagyobb r é s z e k ö z é p i s k o l a i k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z i k . Már most e l m o n d h a t j u k , hogy a s z o v j e t nép s o r á b a n n i n c s 
a n a l f a b é t a . 3 -4 ö t é v e s t e r v l e f o r g á s a u t á n , melyeknek fo lyamán a kommu-
n i z m u s t a l a p j á b a n f e l é p í t j ü k , o r s z á g u n k l a k o s s á g á n a k 18-50 é l e t k o r k ö -
z ö t t l é v ő t ö b b s é g e , t e h á t az a n y a g i é s s z e l l e m i j a v a k t e r m e l ő i n e k f ő t ö -
mege, k ö z é p - é s f ő i s k o l a i k é p z e t t s é g ű l e s z . A s z o v j e t nép minden t e k i n -
t e t b e n m ü v e i t , k u l t u r á l t , kommunista néppé v á l i k . 
A munkásoknak é s k o l h o z p a r a s z t o k n a k a tudomány m ű v e l ő i v e l , a t e c h -
n i k u s o k k a l é s mérnökökkel s t b . v a l ó együ t tműködése v i l á g o s j e l e a n n a k , 
hogy m e g g y o r s u l t a f i z i k a i é s s z e l l e m i munka k ö z ö t t i h a t á r o k e l t ö r l é s e . 
F o k o z a t o s a n az é r t e l m i munka v á l i k ч тдака '.vezető f ő f o r m á j á v á az a n y a g i 
t e r m e l é s b e n i s , mer t az e g y r e f e j l ő d ő t e c h n i k a m e g k ö v e t e l i a munkások tó l 
é s p a r a s z t o k t ó l , hogy e l s a j á t i t s á k a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k tudományos 
a l a p j a i t . A magasfoku t e c h n i k á n é s a tudomány á l t a l n y ú j t o t t s z e r t e á g a -
zó a l a p o k o n nyugvó kommunista t e r m e l é s b e n i s t e r m é s z e t e s e n meg l e s z a 
munkamegosz tás , amely s z á m í t á s b a v e s z i a t á r s a d a l o m s z ü k d é g l e t e i t é s m i n -
den egyes i p a r i é s mezőgazdaság i d o l g o z ó k é p e s s é g e i t . De a f i z i k a i é s 
s z e l l e m i munka k ö z ö t t i e l l e n t é t e l f o g t ű n n i . 
A s z o c i a l i s t a é p i t é s g y a k o r l a t á t számbavéve S z t á l i n e l v t á r s tudomá-
n y o s a l a p v e t é s t a d o t t a v á r o s é s a f a l u k ö z ö t t i e l l e n t é t e l t ö r l é s é n e k 
m ó d s z e r e i h e z . Ez a kommunista é p i t é s e g y i k l e g e l s ő r e n d ű f e l a d a t a . E z t 
ugy t u d j u k m e g o l d a n i , h a s z a k a d a t l a n u l f e j l e s z t j ü k a t e r m e l ő e r ő k e t , h a a 
mezőgazdaság i munkát az i p a r i munka e g y i k v á l f a j á v á t e s s z ü k , ha a f a l u 
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k u l t u r á l i s - é s t e c h n i k a i s z i n v o n a l á t a s z o c i a l i s t a v á r o s s z í n v o n a l á r a 
eme l jük . Már most i s az a h e l y z e t á l l f e n n , hogy k o l h o z p a r a s z t o k n a k , a 
szovhozok és gépál lomások do lgozó inak nagy r é s z e á l t a l v é g z e t t munka l é -
nyegéhen az i p a r i munka v á l f a j á v á v á l t . A mezőgazdaság t o v á h h l g é p e s í t é -
s é v e l ez a fo lyama t he fog t e t ő z ő d n i , é s a k k o r végé rvényesen e l t ű n i k az 
e l l e n t é t az i p a r i é s f a l u s i g a z d á l k o d á s k ö z ö t t . Ehhez h o z z á j á r u l a z , 
hogy s z a k a d a t l a n u l f o l y i k a tudomány - e l s ő s o r b a n a m i c s u r i n i b i o l ó g i a -
eredményeinek b e v e z e t é s e a mezőgazdaságba, a mezőgazdaság f e j l e s z t é s e 
minden t e k i n t e t b e n , é s mindez f o k o z a t o s a n ahhoz v e z e t , hogy megszűnik a 
mezőgazdasági munka i d é n y j e l l e g e . Nemcsak egyes f a l v a k , hanem már egész 
j á r á s o k f a l v a i a l a k u l n a k á t t e r v s z e r ű e n ú g y n e v e z e t t " k o l h o z v á r o s o k k á " . 
Az ú j s z e r ű j e l e n s é g i t t a zonk ivü l abban i s van , hogy o l y a n e s e t e k b e n , 
mikor egész j á r á s o k f a l v a i a l a k u l n a k á t v á r o s i m i n t á r a , s zükséges sé v á l t , 
hogy a f a l v a k e g y e s ü l é s e u t j á n mezővárosokat hozzanak l é t r e , mert ez l e -
h e t ő s é g e t n y ú j t a r r a , hogy é s z s z e r ű e n é s t e rme lékenyen h a s z n á l j á k k i a 
tudomány és a t e c h n i k a v í v m á n y a i t . 
í g y f o k o z a t o s a n e l t ű n i k a v á r o s és f a l u k ö z ö t t i h a t á r . 
Ugyanakkor a nagyvárosok a kommunizmusban i s m e g t a r t j á k v e z e t ő s z e -
r e p ü k e t , mint k u l t u r á l i s és tudományos k ö z p o n t o k . 
A kommunista t á r s a d a l o m g a z d a s á g i a l a p j a i n a k magas s z í n v o n a l a és a 
v á r o s é s f a l u , v a l a m i n t a f i z i k a i és s z e l l e m i munka k ö z ö t t i kü lönbség 
e l t ö r l é s e r évén t e l j e s e n e l f o g n a k t ű n n i az o s z t á l y k ü l ö n b s é g e k . S z t á l i n 
e l v t á r s a z t t a n í t j a , hogy a kommunizmusban nem l e s z n e k o s z t á l y o k " . . . h a -
nem i p a r i é s mezőgazdasági do lgozók , ak ik g a z d a s á g i l a g mint a dolgozók 
12 
szabad s z ö v e t s é g e fognak m ű k ö d n i . . . " K iha lnak maguk a fogalmak i s s 
"munkás", " p a r a s z t " , " é r t e l m i s é g i " és csak egy közös fogalom marad megs 
d o l g o z ó . Hiszen ez a fogalom már a s z o c i a l i z m u s b a n i s egyre jobban b e -
vonul a mindennapi é l e t b e . í g y p l . a z t mondjuk: a s z o c i a l i s t a mezők d o l -
gozóinak munkaversenyw». És v a j j e n k i d o l g o z i k f ö l d j e i n k e n ? A szovhoz -
munkás, a k o l h o z p a r a s z t , az é r t e l m i s é g i - a g r o n o m u p , a t r a k t o r v e z e t ő . 
A munkások, p a r a s z t o k és é r t e l m i s é g i e k k ö z ö t t i h a t á r o k elmosódása 
j e l e n t k e z i k v i l á g o s a n abban az a l a p v e t ő t é n y b e n , hogy az é p i t é s kommu-
n i s t a módszere - a s z o c i a l i s t a munkaverseny é s legmagasabb f o r m á j a - -a 
s z t a h a n o v i s t a mozgalom tá r sada lmunk minden r é t e g é n e k közk incsévé l e t t . 
T ö r t é n e l m i l e g az o s z t á l y o k l é n y e g e s e n korábban t ű n t e k f e l , mint a 
nemze tek , és e lőbb i s fognak e l t ű n n i , mint a nemze tek . De mig az o s z -
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t á l y k ü l ö n b s é g e k még egy kommunizmust é p í t ő o r s z á g k e r e t é n b e l ü l l e meg-
semmisü lhe tnek , add ig a nemzet i kü lönbségek e l h a l á s a , a nemzetek ö s s z e -
o l v a d á s a c sak a v i l á g v i s z o n y l a t o k b a n f o l y ó kommunista é p i t é e f e l t é t e l e i 
k ö z ö t t l e h e t s é g e s . E f e l é a t á v o l i jövő f e l é ha ladunk és közeledünk a 
nemzetek nagymérvű f e l v i r á g z á s á n é s a k ö z ö t t ü k k i a l a k u l ó nemzetköz i k a p -
c s o l a t o k m e g e r ő s í t é s é n k e r e s z t ü l . Mikor a nemzet i nye lvek az egységes 
t e r ü l e t , az ö s s z e s népek g a z d a s á g i é l e t é n e k egységes kommunista r e n d s z e -
r e és a f o r m á j á b a n és t a r t a l m á b a n egységes kommunista k u l t u r a a l a p j á n e l -
é r i k v i r á g z á s u k c s ú c s p o n t j á t , akkor kezdenek e l h a l n i , é s á t a d j á k h e l y ü -
k e t egy mindenki számára közös v i l á g n y e l v n e k . 
Â kommunizmusban a tudomány, a k u l t u r a , a művészet sokka l aagasabb 
f e j l ő d é s i f o k o t fognak e l é r n i , mint a s z o c i a l i z m u s b a n . Az i d e o l ó g i a i f e l -
épí tmények t e l j e s e n megszabadulnak a m i s z t i k á t ó l , i d e a l i z m u s t ó l , a v a l l á -
s i m a s z l a g o k t ó l , sokkal t e l j e s e b b , mélyebb h a t á s t gyako ro lnak majd a v i -
l á g r a , mint bá rmikor a z e l ő t t , é s k o r l á t l a n u l h a l a d ó f e j l ő d é s é n e k e s z k ö z é -
vé v á l n a k . A kommunista tudomány v o n á s a i t l á t j u k a m i c s u r i n i b i o l ó g i a 
p é l d á j á n , amely s z i l á r d a n a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s r a t ámaszkod ik , éa 
nemosak hogy h e l y e s e n magyarázza meg a t e r m é s z e t j e l e n s é g e i t , hanem á t 
i s a l a k í t j a a z t az egész s z o v j e t t á r s a d a l o m é r d e k é b e n . A m i c s u r i n i b i o l ó -
g i a u t j á n h a l a d n a k a s z o v j e t t e rmésze t tudomány t ö b b i á g a i i s , é s h a t a l m a s 
j e l e n t ő s é g ü k van e kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i a l a p j á n a k l é t r e h o z á s á b a n . 
A t e r m e l ő e r ő k , a g a z d a s á g i é l e t é s k u l t u r a , a tudomány és t e c h n i k a 
g r a n d i ó z u s é s minden i r á n y r a k i t e r j e d ő f e j l ő d é s e az anyagi javaknak o lyan 
b ő s é g é t f o g j a l é t r e h o z n i , a s z e l l e m i k u l t u r a o l y * 1 mérvű v i r á g z á s á t , hogy 
a t á r s a d a l o m á t t é r h e t a s z o c i a l i z m u s e l v é r ő l : m indenk i tő l képessége s z e -
r i n t , mindenkinek munkája s z e r i n t - a kommunizmus e l v é r e : m i n d e n k i t ő l k é -
p e s s é g e i s z e r i n t , mindenkinek s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy a t e r m e l é s i módszerben a t e r m e l ő e r ő k , a t e c h n i -
ka és a l a k o s s á g k u l t u r á l i s és t e c h n i k a i s z i n v o n a l a nagymérvű f e j l e s z t é s e 
u t j á n l é t r e j ö t t f o n t o s v á l t o z á s o k k a l s zo ros k a p c s o l a t b a n az e l o s z t á s mód-
s z e r é b e n i s m e g f e l e l ő v á l t o z á s megy végbe . S z t á l i n e l v t á r s a z t mondja: 
"Csak akkor mondha t juk , hogy f ö l é p í t e t t ü k a kommunista t á r s a d a l m a t , ha s i -
k e r ü l megte remten i a z t a r e n d e t , amelyben az emberek a t á r s a d a l o m t ó l nem 
munkájuk mennyisége é s minősége a rányában r é s z e s e d n e k , hanem s z ü k s é g l e t e i k 
s z e r i n t . " * ^ 
S z t á l i n , B e s z é l g e t é s a "Scr ipps-Howard-Newspapers" u j s á g t r ö s z t e l n ö k é -
v e l , Roy Howarddal . Moszkva 1939 . 12 . 1 . / o r o s z u l / . 
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A kommunizmus e l v é n e k m e g v a l ó s í t á s a a kommunista ö n t u d a t f e j l ő d é s é -
ve l van s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n . Az emberek a n n y i r a hozzá l e s z n e k szokva a 
közösség i é l e t a l a p v e t ő s z a b á l y a i n a k b e t a r t á s á h o z , hogy önként fognak 
do lgozn i k é p e s s é g e i k s z e r i n t . 
Bár azonos m u n k a k ö t e l e z e t t s é g a s a j á t j a mind a s z o c i a l i z m u s n a k , m i n d 
a kommunizmusnak, e z t mégis különbözőképpen v a l ó s í t j á k meg a kommunista 
t á r s ada lom k é t s z a k a s z á b a n . Mig a s z o c i a l i z m u s b a n az egyen lő munkaköte-
l e z e t t s é g e t a munka é s a f o g y a s z t á s mérve f e l e t t g y a k o r o l t á l l a m i e l l e n -
ő r z é s s e l , J o g i normákkal v a l ó s í t j á k meg, a d d i g a kommunizmusban e z t a 
k ö t e l e z e t t s é g e t önkén te sen h a j t j á k v é g r e , min t e l s ő r e n d ű é l e t s z ü k s é g l e -
t e t . A kommunista munkának ez a vonása f o l y t o n o s a n b o n t a k o z i k k i a l e -
g y ő z h e t e t l e n s z t a h a n o v i s t a mozgalomból, amely a munkások és ko lhozpa -
r a s z t o k j e l e n t é k e n y r é s z é t r a g a d t a magával . A s z o v j e t embereknél f o k o z a -
t o s a n á l t a l á n o s vonássá v á l i k a l e l k e s munka, mint az a l k o t ó képes ségek 
m e g j e l e n é s i f o r m á j a . Országunk h a l a d ó embere i b e l s ő eszmei meggyőződés-
b ő l , a l k o t ó jpódon v i s z o n y u l n a k a munkához, me lye t a t á r s a d a l o m i r á n t i 
m e g t i s z t e l ő f e l a d a t u k n a k és e l s ő r e n d ű k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k t e k i n t e n e k . 
A kommunizmusba v a l ó á tmenet r e n d k í v ü l magas munkatermelékenységet 
k ö v e t e l meg. Lenin k i f e j t e t t e Marxnak e z t a t a n í t á s á t és r á m u t a t o t t a r -
r a , hogy "mindent ö s szegezve a munka t e rme lékenysége a z , ami a l e g f o n -
t o s a b b és l e g f ő b b az u j t á r s a d a l m i r e n d s z e r győze lméhez ." S z t á l i n e l v -
t á r s a z t t a n i t j a , hogy a munka t e rme lékenységének f o k o z á s a n é l k ü l g o n -
d o l n i sem l e h e t a termékek és bármely f a j t a f o g y a s z t á s i j a v a k b ő s é g é r e , 
é s hogy " . . . k i z á r ó l a g / e z á l t a l / é r h e t j ü k e l a munka t e rme lékenységének 
a z t a magasabb f o k á t , amely a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó á t -
m e n e t h e z . . . s z ü k s é g e s . " 1 ^ S z t á l i n e l v t á r s k i h a n g s ú l y o z t a e z t a t é t e l t 
é s r á m u t a t o t t a r r a hogy minél magasabb l e s z ná lunk a munka t e r m e l é k e n y -
s é g e , annál hamarabb v a l ó s í t h a t j u k meg a s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmus-
ba v a l ó á t m e n e t e t , me fc a munka t e r m e l é k e n y s é g e az e l s ő é s l e g f ő b b f e l -
t é t e l a kommunizmus f e l é v a l ó h a l a d á s b a n . 
Lenin a z t mondja, hogy a kommunizmus a n n y i , mint az é l e n j á r ó t e c h -
n i k á t a lka lmazó , e g y e s ü l t , ö n t u d a t o s , önkén t e s dolgozók magasabb munka-
t e l j e s í t m é n y e . Az i p a r é s a mezőgazdaság é l e n j á r ó i - a S z o c i a l i s t a Mun-
ka Hősei - már most megteremt ik a kommunista munkatermelékenység c s i r á -
i t . Pá r tunk , a kormány é s személyesen S z t á l i n e l v t á r s minden módon t á -
moga t j ák az i p a r , a mezőgazdaság é s a k u l t u r a é l e n j á r ó i t , j u t a l m a z z á k 
^ S z t á l i n , A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . 5 8 8 . 1 . 
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ő k e t , é s e z z e l e g y i d e j ű l e g a dolgozók egész tömegét az o r s z á g é l e n j á r ó 
embereinek s z i n v o n a l á r a emel ik f e l . S z t á l i n e l v t á r s b ö l c s i r á n y i t á s a é s 
a kommunizmus minden u j s a r j á r ó l , a kommunizmus é p i t ő i r ő l v a l ó a t y a i g o n -
doskodása k ö v e t k e z t é b e n s z a k a d a t l a n u l nő az é lmunkások, u j i t ó K , a S z o c i a -
l i s t a Munka-Hősök, a S z t á l i n - d i j e s o k s z t á l i n i s e r e g e , a k i k m e g v a l ó s i t j á k 
a munka kommunista t e r m e l é k e n y s é g é t . 
Az i p a r , a mezőgazdaság t ovább i f e j l ő d é s e , a t e r m é s z e t gyökeres á t -
a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó s z t á l i n i t e r v t e l j e s i t é s e b i z t o s i t j á k a termékek 
bőségének meg te remtésé t az o r s z á g b a n , ami f e l t é t l e n ü l s zükséges a kommu-
n i s t a e l o s z t á s i e l v b e v e z e t é s é h e z . 
Mivel a kommunizmus most már nem a t á v o l i j övő k é r d é s e , t e h á t az e l -
o s z t á s kommunista e l v é r e v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s módja inak e l m é l e t i k é r d é -
se egy re a k t u á l i s a b b érdekűvé v á l i k . E r r e a k é r d é s r e S z t á l i n e l v t á r s mun-
k á i b a n t a l á l j u k meg az e l v i f e l e l e t e t . 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k l e g f o n t o s a b b t ö r v é n y s z e r ű s é g e a 
kommunizmus f e l é v a l ó h a l a d á s u t j á n a z , hogy a k u l t u r á l i s és t e o h n i k a i 
t e k i n t e t b e n k i f e j l ő d ö t t s z o v j e t emberek, ak ik mind t ö b b e t a d t a k a t á r s a -
dalomnak, az á l l amnak , é s mind t ö b b e t kap t ak t ő l e , a termékbőség s z a k a d a t -
l a n növekedése és az á r ak r e n d s z e r e s c sökken té se r é v é n l e h e t ő s é g e t n y e r -
nek a r r a , hogy f o k o z a t o s á n mind t e l j e s e b b e n e l é g í t h e s s é k k i egyre növekvő 
anyag i é s s z e l l e m i s z ü k s é g l e t e i k e t . 
A s z o c i a l i z m u s és a kommunizmus győzelme a 20 . század é r e t t s z ü k s é g -
s z e r ű s é g e . Az u j t á r s a d a l m i r e n d s z e r k e l e t k e z é s e é f e j l ő d é s e é s a kommu-
nizmus t e l j e s győzelme ó r i á s i l é p t e k k e l h a l a d S z t á l i n e l v t á r s l á n g e s z ű 
i r á n y i t á s a r é v é n . A s z t á l i n i l á n g e l m e , a s z t á l i n i b ö l c s e s s é g , a s z t á l i n i 
a k a r a t , ezek azok a h a t a l m a s , g i g a n t i k u s e rők , melyek a tömegeket mozgó-
s í t j á k , a v i l á g o t á t a l a k í t j á k . 
A v i l á g ö s s z e s n é p e i S z t á l i n e l v t á r s t ó l és a s z o v j e t n é p t ő l t a n u l j á k 
és f o g j á k továbbra i s t a n u l n i a kommunizmus é p i t é s é n e k e l m é l e t é t é s t a p a s z 
t a l a t a i t . S z t á l i n e l v t á r s müveiből a kommunizmus m e g v a l ó s í t á s á é r t f o l y t a -
t o t t mai harcunk minden é l e t b e v á g ó a n f o n t o s k é r d é s é r e v á l a s z t kapunk.^ 
M e g j e l e n t az I z v e s z t y i j a Akademii Nauk SzSzSzR. S z e r i j a i s z t o r i i i f i l o 
s z o f i i I95O. 3. számában. 
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Gleze raan G.t A marx izmus - l en in i zmus az a l a p r ó l é s a f e l é p í t m é n y r ő l . 
I . V . S z t á l i n "Marxizmus é s a nyelvtudomány" c . z s e n i á l i s arankája 
nagy h o z z á j á r u l á s nemcsak a nyelv tudományhoz, hanem a m a r x i z m u s - l e n i -
nizmus egészének e l m é l e t é h e z l a . I « .V .Sz t á l i n t e r emtő módon o l d o t t a meg 
a m a t e r i a l i s t a nyelvtudomány a l a p v e t ő k é r d é s e i t , m é l y r e h a t ó f o r d u l a t o t 
i d é z e t t e l ő a s z o v j e t nyelvtudományban é s t o v á b b f e j l e s z t e t t e a d i a l e k -
t i k u s és t ö r t é n e m a t e r i a l i z m u s t . 
A t ö r t é n e l m i e r i a l i z m u s n a k azok közé az a l a p v e t ő e l m é l e t i p r o b -
lémái közé , amelyeket I . V . S z t á l i n munkáiban t o v á b b f e j l e s z t e t t , t a r t o z i k 
e l s ő s o t b a n az a l a p é s a f e l é p í t m é n y p r o b l é m á j a . Amig e z t a p rob lémá t a 
tudományos kommunizmus a l a p v e t ő i nem o l d o t t á k meg m a t e r i a l i s t a a l a p o n , 
amig a marxizmus a t á r s a d a l m i v i szonyok v é g t e l e n h á l ó z a t á b ó l nem eme l t e 
k i a gazdaság i v i s z o n y o k a t emberek k ö z ö t t i a l a p v e t ő é s e l s ő d l e g e s v i -
s z o n y k é n t , add ig nem l e h e t e t t f e l f e d n i a t á r s a d a l m i é l e t t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i t , s nem l e h e t e t t a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k t anu lmányozásá t tudomány-
nyá f e j l e s z t e n i . Lenin "Kik azok a , n é p b a r á t o k * é s hogyan hadakoznak a 
s z o c i á l d e m o k r a t á k e l l e n ? " c . munkájában r á m u t a t o t t a r r a , hogy a m a t e r i -
a l i zmus t ana a t ö r t é n e t r e v a l ó a lka lmazásában b i zonyos m é r t é k i g annak 
a ké rdésnek a megoldása , amely "a t á r s a d a l m i é l e t kü lönböző o l d a l a i n a k 
ö s s z e f ü g g é s é r e é s a r r a v o n a t k o z i k , hogy az i d e o l ó g i a i t á r s a d a l m i v i s z o -
nyok f e l é p í t m é n y k é n t az anyagi v i szonyokon nyugszanak . . . " " " 
Amikor a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s a p o l i t i k a i , j o g i é s egyéb n é z e t e -
k e t , v a l a m i n t az ezeknek m e g f e l e l ő in t ézményeke t mint a gazdaság i a l a p o n 
f e l é p ü l ő f e l é p í t m é n y t t e k i n t i , a p r o l e t a r i á t u s p á r t j á t a t á r s a d a l o m f o r -
r ada lmi á t a l a k í t á s a ú t j a i n a k é s e s z k ö z e i n e k v i l á g o s m e g é r t é s é v e l f e g y -
v e r z i f e l . A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s a r r a t a n í t j a a p r o l e t a r i á t u s t , 
hogy meg k e l l s z e r e z n i a p o l i t i k a i h a t a l m a t a magát t ú l é l t k a p i t a l i s t a 
r e n d s z e r n e k egész p o l i t i k a i és i d e o l ó g i a i f e l é p í t m é n y é v e l e g y ü t t v a l ó 
e rő szakos e l t á v o l í t á s a c é l j á b ó l . 
A S z o v j e t u n i ó b a n L e n i n - S z t á l i n p á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t végbement 
győzelmes s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m eredményeképpen ez a t ö r t é n e l m i f e l a d a t 
mego ldódo t t . M e g t ö r t é n t az ö s s z e s t á r s a d a l m i v i szonyok gyökeres á t a l a k í -
t á s a , megszűnt a r é g i k a p i t a l i s t a a l ap é s f e l é p í t m é n y e s egy u j s z o c i a -
l i e t a a l a p j ö t t l é t r e ennek m e g f e l e l ő f e l é p í t m é n n y e l . 
A t ö r t é n e l e m b e n edd ig még soha sem l á t o t t h a t a l m a s t á r s a d a l m i á t a -
l a k u l á s , az országunKban m e g v a l ó s í t o t t á t a l a k u l á s t a p a s z t a l a t á t á l t a l á -
* Len in : V á l o g a t o t t müvek. I . B u d a p e s t 1 9 4 9 . 1 3 3 . 1 . 
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n o s i t v a , I . V . S z t á l n t o v á b b f e j l e s z t e t t e a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s n a k az 
a l a p r ó l é s f e l é p í t m é n y r ő l s z é l é t é t e l e i t s u j t a r t a l o m m a l g a z d a g í t o t t a 
a z o k a t . Ás, ami t e z z e l a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n I . V . S z t á l i n "Marxizmus 
é s nyelvtudomány" c . munkájában t a l á l u n k , az k o n c e n t r á l t , e l m é l e t i k i f e -
j e z é s e a Bo l sev ik P á r t h a t a l m a s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t á n a k , amelye t az 
\ . t 
emberi t á r sada lomnak a kommunizmus e l v é n a l a p u l ó á t a l a k í t á s á é r t f o l y t a -
t o t t h a r c b a n s z e r z e t t . 
"Marxizmus é s nyelvtudomány" o .munkájában I . V e S z t á l i n m i n d e n e k e l ő t t 
k o n k r e t i z á l j a a g a z d a s á g i a l a p m e g h a t á r o z á s á t éa ennek a t e r m e l é s h e z v a -
l ó v i s z o n y á t . 
Marx megha tá rozása s z e r i n t , amelye t " A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b í r á -
l a t á h o z " c .munká ja e lő szavában a d o t t , a t á r sada lom r e á l i s a l a p j a a t e rme-
l é s i v i szonyok ö s s z e s s é g e . 
" É l e t ű i : t á r s a d a l m i t e r m e l é s é b e n , - mondja Marx, - az emberek megha-
t á r o z o t t , s z ü k s é g s z e r ű , sa . iá t a k a r a t u k t ó l f ü g g e t l e n v i s zonyokba , t e r m e l é s i 
v i s zonyokba l é p n e k egymássa l , amelyek anyag i t e r m e l ő e r ő i k m e g h a t á r o z o t t 
f e j l ő d é s i f o k á n a k ' f e l e l n e k meg. E t e r m e l é s i v i szonyok ö s s z e s s é g e a l k o t j a a 
t á r s a d a l o m g a z d a s á g i s z e r k e z e t é t , a z t a r e á l i s a l a p o t , melyen egy j o g i és 
p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y emelked ik , s amelynek a t á r s a d a l m i t u d a t megha tá ro -
z o t t f o r m á i f e l á n e k meg. Az anyag i é l e t t e r m e l é s i módja h a t á r o z z a meg á l -
t a l á b a n az é l e t t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s s z e l l e m i f o l y a m a t á t . " /Marx-
E n g e l s , V á l o g a t o t t müvek. S z i k r a . 1949. I . k . 339-340 1 . / 
I . V . S z t á l i n Marxnak ezekbő l a m e g á l l a p í t á s a i b ó l i n d u l k i , amikor az 
a l a p n a k igen pon toe é s r ö v i d m e g h a t á r o z á s á t ad ja* 'Az a l a p : a t á r s ada lom 
g a z d a s á g i r e n d j e , a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k a d o t t s z a k a s z á b a n " . / M a r x i z -
mus és nye lv tudomány. S z i k r a , 1950. 6 1 . / 
A s z t á l i n i megha tá rozás h a n g s ú l y o z z a az a l a p t ö r t é n e t i l e g v á l t o z ó 
j e l l e g é t : a l apon nem a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d j é t k e l l é r t e n i á l t a l á -
b a n , hanem a f e j l ő d é s a d o t t s z a k a s z á b a n l é v ő t á r sada lomnak gazdaság i 
r e n d j é t . Az egy ik t á r s a d a l m i r e n d n e k , az egy ik t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o rmá-
c iónak egy másik á l t a l v a l ó l e v á l t á e a mindenek e l ő t t az a l a p gyökeres meg-
v á l t o z á s á t , a r é g i a l a p f e l s z á m o l á s á t é s egy u j a l a p l é t r e j ö t t é t f e l t é t e -
l e z i . 
De mi a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d j e ? A g a z d a s á g i r e n d e t megha tá rozn i 
a n n y i t j e l e n t , hogy j e l l e m e z z ü k a t á r sada lomban u r a l k o d ó g a z d a s á g i r e n d -
s z e r t . Az ö s s z e s g a z d a s á g i r e n d s z e r e k e t v i s z o n t az emberek t á r s a d a l m i 
t e r h e l é s i v i s z o n y a i n a k , azaz g a z d a s á g i v i s z o n y a i n a k b izonyos t í p u s a j e l -
l emz ic A t e r m e l é s i v i szonyok t i p ü s l ^ a k megha tá rozásában döntő j e l e n t ő -
s ége van a t e r m e l é s i eszközök t u l a j d o n a k é r d é s é n e k . Mint a z t I . V . S z t á l i n 
t a n í t j a , a t e r m e l é s i v i szonyok á l l a p o t a mindig a köve tkező k é r d é s e k r e 
f e l e l : k inek a b i r t o k á b a n vannak a t e r m e l é s i eszközök? Az egész t á r s a d a -
lom, vagy egyes személyek , c s o p o r t o k , o s z t á l y o k b i r t o k o l j á k - e a z t , 
amelyek más személyek , c s o p o r t o k é s o s z t á l y o k k i z s á k m á n y o l á s á r a h a s z n á l -
j á k f e l azoka t? 
A S z o v j e t u n i ó Alkotmányának 4 o § - a , amely a lkotmány o r szágunk g a z d a -
s á g i r e n d j é n e k á t a l a k i t á s a t e r é n e l é r t h a t a l m a s s i k e r e k e t t ü k r ö z i , a 
marx izmus- len in izmusnak a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d j é r ő l s z ó l ó t a n í t á s n a k 
m e g f e l e l ő e n j ö t t l é t r e . "A SzSzKSz gazdaság i a l a p j á t a gazdaság s z o c i a l i s -
t a r e n d s z e r e é s a munka - é s t e rmelőeszközök s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a a l k o t -
j á k , amelyek annak eredményeképpen s z i l á r d u l t a k meg, hogy a gazdaság k a -
p i t a l i s t a r e n d s z e r é t f e l s z á m o l t á k , a munka - é s t e rmelőeszközök magántu-
l a j d o n á t megszün t e t t ék é s az ember ember á l t a l v a l ó k izsákmányolásának 
v é g e t v e t e t t e k . " 
I . V . S z t á l i n "A d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s r ó l " i r t 
k l a s s z i k u s munkájában r á m u t a t o t t a r r a , hogy ami lyen a t á r s a d a l o m t e r m e -
l é s i módja, o l y a n a l a p j á b a n véve a t á r s a d a l o m i s , olyanok eszméi é s e l -
m é l e t e i , p o l i t i k a i n é z e t e i és i n t é z m é n y e i . Ebben a munkában r á m u t a t o t t 
a r r a , hogy a t á r s a d a l o m f i z i o n o m i á j á t , a t á r s a d a l m i rend j e l l e g é t , a 
t á r sada lomnak az egyik r e n d b ő l a másik r endbe v a l ó f e j l ő d é s é t megha tá rozó 
d ö n t ő erő az anyagi j a v a k t e r m e l é s i módja , amely f e l ö l e l i mind a t á r s a d a -
lom t e r m e l ő e r ő i t , mind az emberek t e r m e l é s i v i s z o n y a i t . A t e r m e l é s i mód-
nak ez a k é t o l d a l a e g y s é g e t alko-t , mint a t e r m e l é s anyagi t a r t a l m a é s 
t á r s a d a l m i f o r m á j a . 
A t e r m e l é s i nód f e j l ő d é s é n e k k é r d é s é t v i z s g á l v a I . V . S z t á l i n a t o -
vábbiakban f e l f e d t e annak b e l s ő m e c h a n i k á j á t , m e g v i l á g o s í t o t t a a t e r m e -
l ő e r ő k és a t e r m e l é t v i s z o n y o k v á l t o z á s a k ö z ö t t i kö l c sönös v i s z o n y t , 
k a p c s o l a t o t . A t e r m e l ő e r ő k a t e r m e l é s legmozgékonyabb é s l e g f o r r a d a l -
mibb elemét a l k o t j á k } mind ig ezekke l kezdődik a t e r m e l é s m e g v á l t o z á s a . 
Minthogy a t e r m e l é s i v i szonyok elmaradnak a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e mö-
g ö t t , ez u t ó b b i a k megvá l t ozá sa és f e j l ő d é s e a s z o c i a l i z m u s t megelőző 
valamennyi t á r s a d a l m i fo rmác ióban mindig az u j t e rme lőe rők é s a r é g i 
t e r m e l é s i v i szonyok k ö z ö t t i e l l en tmondáshoz v e z e t . Ezt az e l l e n t m o n -
d á s t a r é g i t e r m e l é s i v i szonyok f e l s z á n o l á s a é s az u i t e r m e l é s i v i s z o -
nyok m e g s z i l á r d í t á s a s z á m o l j a f e l . 
I . V . S z t á l i n "Marxizmus é s nyelvtudomány" c . munkájában t o v á b b -
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f e j l e s z t e t t e " „ Л d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s r ó l " c . munká já -
ban megfoga lmazot t t é t e l j ^ e t . Amikor a n y e l v s p e c i f i k u s t e r m é s z e t é n e k és 
f u n k c i ó j á n a k magya ráza t áva l k a p c s o l a t b a n az a l a p é s a f e l é p i t m é n y k ö l c e ö n -
v i szonyának k é r d é s é t v i z s g á l j a , I . V . S z t á l i n k o n k r é t e n k i m u t a t t a a z t , hogy 
a t á r s a d a l o m a l a p j a a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d j e , amelyet e l k é l i v á l a s z -
t a n i a t e r m e l é s t ő l . 
ï . V. S z t á l i n r á m u t a t o t t a r r a , é s kü lönösen h a n g s ú l y o z t a , hogy a t e r -
m e l é s i f o lyama tban végbemenő v á l t o z á s o k / p l . a t e rme lőeszközök t ö k é l e t e s e -
d é s e , t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t o k s z e r z é s e é s az embereknek a munkához v a l ó 
hozzászokása s t b . nem t ü k r ö z ő d i k v i s s z a azonna l a t e r m e l é s i v i s z o n y o k , a 
t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d j é n e k á l l a p o t á n . A t e r m e l é s b e n mutatkozó v á l t o z á -
sok korábban mennek végbe az a l a p m e g v á l t o z á s á n á l , de f e lha lmozódva e lőbb 
vagy u tóbb k e r e s z t ü l t ö r n e k é s az a l ap megvá l tozásában tükröződnek v i s s z a . 
Az a l apban l é t r e j ö v ő v á l t o z á s o k v i s z o n t m e g f e l e l ő v á l t o z á s o k a t h ivnak l é t -
r e a f e l é p í t m é n y b e n . í g y j ö n l é t r e a t ö r v é n y s z e r ű k a p c s o l a t a t e r m e l é s meg-
v á l t o z á s á t ó l az a l a p i g , s az a l a p t ó l a f e l é p í t m é n y i g . 
^Az a l a p é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i kü lönbségek t i s z t á z á s a n a g y j e l e n t ő s é g ű 
a f d r r a d a l m i g y a k o r l a t számára , mert megmuta t ja a p r o l e t a r i á t u s p á r t j á n a k , 
hogy mi t k e l l á t v e n n i e és mit k e l l megsemmis í ten ie a proie-* ? r i á t u s n a k a 
a t e r m e l é s t e r ü l e t é n a k a p i t a l i z m u s n a k a s z o c i a l i z m u s á l t a l t ö r t é n ő f o r r a -
dalmi l e v á l t á s a e s e t é n . 
A p r o l e t a r i á t u s , amikor f o r r a d a l m i u ton f e l s z á m o l j a a k a p i t a l i z m u s t , 
a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r t , t e r m é s z e t e s e n nem semmis i t i meg a k a p i -
t a l i z m u s i d e j é n l é t r e h o z o t t anyagi t e r m e l ő e r ő k e t . Az I . V . S z t á l i n á l t a l 
a d o t t megkü lönböz te t é s az a l a p és a t e r m e l é s közötx t e h á t a marxizmus v a -
lamennyi l e e g y s z e r ű s í t ő j e é s v u l g a r i z á t o r a e l l e n , a t á rsada lommal k a p c s o l a -
t o s p r i m i t i v a n a r c h i s t a n é z e t e l l e n i r á n y u l . "Vol tak ná lunk egyidőben 
o l y a n " m a r x i s t á k " , a k i k a z t á l l í t o t t á k , hogy az országunkban az O k t ó b e r i 
Forradalom u t á n megmaradt v a s u t a k b u r z s o á j e l l e g ű e k , hogy hozzánk , m a r x i s -
t á k h o z , nem mél tó h a s z n á l n i ő k e t , hogy f e l k e l l s z a g g a t n i őke t é s u j " p r o -
l e t á r " v a s u t a k a t k e l l é p í t e n i . Ezek a " m a r x i s t á k " e z é r t a " t r o g l o d i t a " 
/ b a r l a n g l a k ó / c s ú f n e v e t k a p t á k . . . " /Marxizmus é s nyelvtudomány. S z i k r a , 
1950. 18 . 1 . / Amint I . V . S z t á l i n a r r a r á m u t a t o t t , a t á r s ada lom i l y e n p r i -
m i t i v , a n a r o h i s z t i k U a s z e m l é l e t é n e k semmi köze s i n c s a marxizmushoz: az 
a l a p n a k a t e r m e l é s s e l v a l ó a z o n o s í t á s a azonban éppen i l y e n p r i m i t i v a n a r -
c h i s z t i k u s n é z e t e k h e z v e z e t , amelyek a k a p i t a l i z m u s i d e j é n l é t r e h o z o t t 
egész t e c h n i k á n a k az e l v e t é s é t k ivánj -ák . Szemben ezeknek a v u l g a r i z á t o r o k -
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пак és l e e g y s z e r ű s í t ő k n e k a n é z e t e i v e l , S z t á l i n e l v t á r s h a n g s ú l y o z t a , h o g y 
a t e rme lőeszközök , a gépek k i s z o l g á l h a t j á k mind a k a p i t a l i s t a * mind a 
s z o c i a l i s t a r e n d s z e r t . Csak a Don Quijote—ok t ű z h e t i k k i c é l u l az u j t á r -
sada lmi r endsze rhez v a l ó á t t é r é s a l k a l m á v a l a t e rmelőeszközök megsemmisí-
t é s é n e k é s f e l s z á m o l á s á n a k f e l a d a t á t . 
Másképpen á l l a dolog a t e rme lő mód másik o l d a l á v a l , az emberek t e r -
m e l é s i v i s z o n y a i v a l . Ezeke t a v i s z o n y o k a t f e l s z á m o l j á k , megsemmisí t ik az 
u j termelőmódra v a l ó á t t é r é s e s e t é n és a t á r sada lomnak e z t meg i s k e l l 
t e n n i e , hogy b i z t o s i t s a a t e r m e l ő e r ő k t o v á b b i f e j l e s z t é s é n e k f e l t é t e l e -
i t . Napjainkban a magukat t ú l é l t k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i v i szonyok f e l s z á -
molása a c i v i l i z á c i ó ö s s z e eredményeinek megmentése é rdekében f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s . A t á r s a d a l o m a k i f e j l ő d ö t t t e r m e l ő e r ő k e t c s a k i s akkor t u d j a 
megmenteni és t o v á b b f e j l e s z t e n i , ha f e l s z á m o l j a a magát t ú l é l t k a p i t a l i s -
t a r e n d s z e r t , amely a vá l s ágok i d e j é n f e l h a l m o z o t t anyag i é r t é k e k r e n d -
s z e r e s megsemmis í téséhez , á l l a n d ó munkané lkü l i s éghez , a dolgozók egy re 
nagyobbmértékü e l s z e g é n y e d é s é h e z , p u s z t i t ó , ember t e l en háborúkhoz v e z e t . 
A k a p i t a l i s t a r e n d s z e r f e l s z á m o l á s a , amint a z t a S z o v j e t u n i ó , a g y ő z t e s 
s z o c i a l i e p u s o r s z á g a , v a l a m i n t a s z o c i a l i z m u s t s i k e r e s e n é p i t ő n é p i d e -
mokra t i kus o r szágok p é l d á j a m u t a t j a , h a t á r t a l a n t e r e t n y i t a t e r m e l ő e r ő k 
f e j l ő d é s e számára . 
I . V . S z t á l i n "Marxizmus é s nyelvtudomány" c . munkájában t o v á b b f e j -
l e s z t i a f e l é p í t m é n y m a r x i s t a é r t e l m e z é s é t , k l a s s z i k u s m e g h a t á r o z á s á t a d -
j a a f e l é p í t m é n y n e k , ennek f e j l ő d é s i t ö r v é n y e i n e k , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i 
é l e t b e n j á t s z o t t f u n k c i ó i n a k . 
"A f e l é p í t m é n y i a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i , j o g i , v a l l á s i , művésze t i é s 
f i l o z ó f i a i n é z e t e i é s az ezeknek m e g f e l e l ő p o l i t i k a i , j o g i és egyéb i n -
tézmények." /Marxizmus é s nyelvtudomány. 6 . 1 . / 
Az a l a p a t á r s a d a l m a t g a z d a s á g i l a g s z o l g á l j a k i . A f e l é p í t m é n y p e -
d i g " p o l i t i k a i , i o g i , e s z t é t i k a i é s más eszmékkel s z o l g á l j a a t á r s a d a l -
mat és l é t r e h o z z a & t á r s a d a l o m számára a m e g f e l e l ő p o l i t i k a i , j o g i é s 
egyéb i n t é z m é n y e k e t . " /Marxizmus é s nyelv tudomány. 33-34 . 1 . / Ez a d j a 
az a l a p és a f e l é p í t m é n y s p e c i f i k u s v o n á s a i t , t a n í t j a S z t á l i n e l v t á r s . 
A t á r s a d a l m i eszmék é s n é z e t e k - p o l i t i k a i , j o g i , v a l l á s i , művész i , 
f i l o z ó f i a i s t b . n é z e t e k , - a d j á k a t á r s a d a l o m i d e o l ó g i a i f e l é p í t m é n y é t . 
Az o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n ezek egy b izonyos o s z t á l y é r d e k e i t f e j e z i k k i . 
A r e a k c i ó s eszmék a t á r s a d a l o m magukat t ú l é l t e r ő i n e k é r d e k e i t s z o l g á l -
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j à k - ezek u r a l m á t e r ő s i t i k , mig a h a l a d ó eszmék a t á r s a d a l o m é l e n j á r ó 
e r ő i n e k é r d e k e i t s z o l g á l j á k é s megkönnyí t ik győze lmüke t . Az é l e n j á r ó t á r -
sada lmi eszmékben és e l m é l e t e k b e n a t á r s a d a l o m m a t e r i á l i s é l e t e f e j l ő d é -
sének m e g é r e t t f e l a d a t a i tükröződnek v i s e z a : ezek éppen a m i a t t k e l e t k e z -
n e k , mondja S z t á l i n e l v t á r s , mert s z e r v e z ő , mozgosi tó és á t a l a k i t ó munká-
j a n é l k ü l l e h e t e t l e n ezeknek a m e g é r e t t f e l a d a t o k n a k a megoldása . 
Hasonló s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s b e n a p o l i t i k a i i n - p 
tézmények i s / h a t a l m i s z e r v e k , az á l l a m a p p a r á t u s / , amelyek a p o l i t i k a i 
f e l é p í t m é n y t a l k o t j á k , továbbá a j o g i i n t ézmények , amelyek m e g e r ő s í t i k a 
f e n n á l l ó j o g r e n d s z e r t é s a j o g i f e l é p i t m i n y t a l i j t j á k „ "A p o l i t i k a i i n -
tézmények g a z d a s á g i a l apon emelkedő fe lép í tmény« с» - emel te k i V . l . L e n i n . 
L á t j u k p é l d á u l , hogy a modern e u r ó p a i á l lamok k ü l ö n f é l e p o l i t i k a i f o rmá i 
a r r a s z o l g á l n a k , hogy m e g s z i l á r d í t s á k a b u r z s o á z i a u r a lmá t a p r o l e t a r i á -
t u s f e l e t t . " / L e n i n , V á l o g a t o t t müvek. S z i k r a . 1949 . I . 6 7 . 1 . / Azzal a 
b u r z s o á ál lammal f o l y t a t o t t ha roban , amely e r ő s i t i a k a p i t a l i s t a r e n d e t 
é s a dolgozók l e g k e g y e t l e n e b b elnyomásának a p p a r á t u s á t k é p v i s e l i , a f o r -
r ada lmi p r o l e t a r i á t u s megte remt i s a j á t p o l i t i k a i s z e r v e z e t e i t , amelyek a 
k a p i t a l i s t a r end megdöntéséré i r á n y u l n a k . Ea a s z e r v e z e t a p o l i t i k a i P^r t j ^ 
a p r o l e t a r i á t u s o s z t á l y s z e r v e z e t é n e k legmagasabb f o r m á j a , v a l a m i n t a f o r -
r a d a l m i - h a r c i e z e r v e z e t e k , amelyek a n y i l t f o r r a d a l m i f e l l é p é s i d e j é n s zük -
s é g e s e k . A cár izmus és a k a p i t a l i z m u s e l l e n f o l y t a t o t t h a r c b a n s z ü l e t t e k 
meg Oroszországban a S z o v j e t e k , amelyek később, amikor a p r o l e t a r i á t u s 
frmwMii ...^ii. .1 I — 
megsze rvez t e a h a t a l m a t , a S z o v j e t u n i ó p o l i t i k a i a l a p j á v á v á l t a k . 
Amikor S z t á l i n e l v t á r s a f e l é p í t m é n y s p e c i f i k u s t e r m é s z e t é t e l e m z i , 
m e g j e g y z i , hogy a p o l i t i k a i , j o g i é s egyéb i n t é z iyek a t á r s a d a l o m p o l i -
t i k a i , j o g i é s egyéb n é z e t e i n e k m e g f e l e l ő e n épü lnek f e l . Ezze l S z t á l i n 
e l v t á r s hangsú lyozza az o s z t á l y o k i d e o l ó g i á j á n a k j e l e n t ő s é g é t a p o l i t i k a i 
é s j o g i in tézmények m e g t e r e m t é s é n é l , hangsú lyozza dZ emberek t u d a t o s t e -
vékenységének j e l e n t ő s é g é t a f e l é p í t m é n y h e z t a r t o z ó i d e o l ó g i a i t á r s a d a l m i 
v i szonyok l é t r e h o z á s á n á l . Ebben m u t a t k o z i k meg az a l a p v e t ő kü lönbség az 
a l a p é s a f e l é p í t m é n y k ö z ö t t . 
Amikor Lenin m e g j e g y z i , hogy a marxizmus a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t 
anyag i é s i d e o l ó g i a i v i s z o n y o k r a o s z t j a , h a n g s ú l y o z z a , hogy az u t ó b b i a k 
csupán f e l é p í t m é n y t a l k o t n a k az e l ő z ő k ö n . Az anyag i v i szonyok a t e r m e l é s 
fo lyamán a l a k u l n a k k i és az emberek t u d a t á t ó l és a k a r a t á t ó l f ü g g e t l e n ü l 
l é t e z n e k ; az i d e o l ó g i a i v i szonyok azonban a m a t e r i á l i s v i szonyok t e r m é k e i . 
S z t á l i n e l v t á r s Leninnek e z t a m e g á l l a p í t á s á t f e j l e s z t i tovább a f e l é p í t -
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ményről a d o t t megha tá rozásában . 
Az emberek k ö z ö t t i p o l i t i k a i , j o g i é s egyéb v i s z o n y o k , amelyek a 
f e l é p í t m é n y s z f é r á j á b a n f o g l a l n a k h e l y e t , mindig egy m e g h a t á r o z o t t o s z -
t á l y á l t a l jönnek l é t r e , s m e g f e l e l n e k az a d o t t g a z d a s á g i a l apon l é t r e -
j ö t t eszméknek é s n é z e t e k n e k , amelyek ennek az o s z t á l y n a k az é r d e k e i t 
f e j e z i k k i . így p l . a 18 . század végén , a f r a n c i a b u r z s o á f o r r a d a l o m 
a l a t t l é t r e h o z o t t in tézmények a b u r z s o á f e l v i l á g o s i t ő k eszméinek , a 
j a k o b i n u s d i k t a t ú r a i d e j é n p e d i g Rousseau eszméinek nyomát v i s e l i k ma-
gukon, amelyek már néhány é v t i z e d d e l a f o r r a d a l o m e l ő t t megforroulázás-
r a t a l á l t a k . 
A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom á l t a l Oroszor szágban l é t -
r e h o z o t t p o l i t i k a i in tézményeke t a munkásosz tá ly t e r e m t e t t e a B o l s e v i -
kok P á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t , a tudományos kommunizmus, a marxizmus-
l e n i n i z m u s eszméinek m e g f e l e l ő e n . A marx izmus- len in izmus e l t é r ő l e g az 
ö s sze e l ő t t e f e l m e r ü l t é l e n j á r d e s z m é k t ő l , mint e g y e t l e n tudományos 
e l m é l e t , v i l á g o s a n u t a t m u t a t o t t a p r o l e t a r i á t u s n a k é s tudományosan 
mega lapozo t t programmot a d o t t számára a t á r s a d a l o m f o r r a d a l m i á t a l a k í -
t á s a c é l j á b ó l . É r t h e t ő t e h á t , mi lyen h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e van a győz-
t e s p r o l e t a r i á t u s á l t a l l é t r e h o z o t t u j p o l i t i k a i f e l é p i t m é n y megterem-
t é s e és m e g e r ő s í t é s e szempont j ábó l a marx izmus- len in izmus p o l i t i k a i 
eszméinek . A. S z o v j e t Állam k i é p í t é s e országunkban e l k é p z e l h e t e t l e n 
l e t t v o l n a , ha Lenin nem t a l á l t a v o l n a f e l a S z o v j e t e k e t , amelyek a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a korszakában l e g c é l s z e r ű b b fo rmái a t á r s a d a l o m p o l i -
t i k a i s z e r v e z e t é n e k . Amint a r r a I . V . S z t á l i n r á m u t a t o t t , ezek n é l k ü l 
a z s e n i á l i s f e l f e d e z é s e k n é l k ü l a P á r t csak a homályban t a p o g a t ó z o t t 
v o l n a , a S z o v j e t e k d e z o r g a n i z á l ó d t a k vo lna é s ná lunk nem l enne ma 
s z o v j e t h a t a l o m . Azok az u j eszmék, amelyek a t á r s a d a l o m anyag i é l e -
t e f e j l ő d é s é n e k m e g é r e t t s z ü k s é g l e t e i t f e j e z i k k i , r e n d s z e r i n t megelő-
z i k az u j p o l i t i k a i intézmények l é t r e h o z á s á t . Az ezeknek az eszméknek 
m e g f e l e l ő e n l é t r e h o z o t t p o l i t i k a i in tézmények , az u j p o l i t i k a i h a t a -
lom a r r a s z o l g á l n a * , hogy e r ő v e l t á v o l í t s á k e l a r é g i t e r m e l é s i v i s z o -
n y o k a t . í gy a z u t á n a t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k k o r s z a k a i b a n , amikor meg-
t ö r t é n i k a magát t ú l é l t r e n d s z e r f e l s z á m o l á s a , a f e j l ő d é s ö s z t ö n ö s 
f o l y a m a t a á t a d j a h e l y é t az emberek t u d a t o s t evékenységének , f p p e n az 
i l y e n korszakokban , - t a n i t j a L e n i n , - mu ta tkoz ik meg a l e h e t ő " l e g -
nagyobb e r ő v e l az egyes o s z t á l y o k k ö z v e t l e n s ze r epe a t á r s a d a l m i é l e t 
fo rmáinak megha tá rozásában , ekkor jönnek l é t r e a p o l i t i k a i " f e l é p í t -
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aény" a l a p j a i , mely f e l é p í t m é n y azut&n h o s s z ú i d e i g t a r t j a magét a megu-
j u l t t e r m a l é a i v i szonyok a l a p j á n . " / L e n i n , Müvei, 1% k . 2 2 . 1 . o r o s z u l / . 
Aaok a p o l i t i k a i , j o g i é s egyéb in t ézmények , amelyek a f o r r a d a l o m k ö v e t -
k e z t é b e n j ö t t e k l é t r e , nem csupán a g a z d a s á g i a l a p r a gyakoro lnak e r ő s h a -
t á s t , hanem az i d e o l ó g i a ? "e lép i tmény f e j l ő d é s é r e i e . Lehetővé t e s z i k az 
u r a l m á t m e g a z i l á r d i t ó osz i l y eszméinek e l t e r j e d é s é t és a t á r s a d a l o m u r a l -
kodó eszméivé t e s z i k a z o k a t . 
» 
A SzK/b/P XVIII . Kongresszusán t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n , v a l a m i n t "A 
d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s r ó l " továbbá "Marxizmus és n y e l v -
tudomány" s egyéb munkáiban I . V . S z t á l i n ktilönö en e r ő s e n h a n g s ú l y o z t a a 
p o l i t i k a i in tézményeknek a t á r s a d a l o m é l e t é r e g a k o r o l t h a t á s á t . I . V . S z t á -
l i n n a k az a t a n í t á s a , hogy a f e l é p í t m é n y l e g f o n t o s a b b r é s z é t a p o l i t i k a i 
in tézmények a l k o t j á k , a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s e l m é l e t é n e k t o v á b b i f e j -
l e s z t é s é t j e l e n t i é s á l t a l á n o s i t j a a p r o l e t a r i á tusnak az i m p e r i a l i z m u s ko-
r ában f o l y t a t o t t o s z t á l y h a r c á n a k gazdag t a p a s z t a l a i t . 
Az i m p e r i a l i z m u s k o r a az á l l a m a p p a r á t u s e r ő s megnövekedését , a k a -
t o n a i in tézmények é s a m i l i t a r i z m u s megerősödésé t é s az ö s s z e s k a p i t a l i s -
t a o r szágokban a p r o l e t a r i á t u s e l l e n i meg to r ló i n t é z k e d é s e k megerősödésé t 
h o z t a magáva l . A t ő k é s á l lamok á l l a m a p p a r á t u s u k , va l amin t k é m s z o l g á l a t u k 
u t j á n nemcsak s a j á t o r s záguk d o l g o z ó i t nyomják e l , hanem aknamunkát f o l y -
t a t n a k a S z o v j e t u n i ó é s a n é p i demokra t ikus o r szágok e l l e n i s . 
I l y e n körülmények k ö z ö t t , amint a z t S z t á l i n e l v t á r s k i m u t a t t a , k ü l ö -
nösen v e s z é l y e s a b u r z s o á ál lamok mechanizmusa e r e j é n e k é s j e l e n t ő s é g é n e k , 
v a l a m i n t kémszerveze tüknek a l á b e c s ü l é s e . De még é r n é l i s v e s z é l y e s e b b a 
mi s z o c i a l i s t a ál lamunk é s h í r s z o l g á l a t i s z e r v e i n ' , s z e r epének és j e l e n t ő -
ségének l e b e c s ü l é s e . 
A s z o c i a l i s t a é p i t é s t a p a s z t a l a t a a S z o v j e t u n i ó b a n a k a p i t a l i s t a k ö r -
n y e S e t f e l t é t e l e i k ö z ö t t megmuta t ta , hogy milyen m é r h e t e t l e n nagy a Szov-
j e t Állam, mint a kommunizmusért f o l y t a t o t t h a r c eszközének j e l e n t ő s é g e . 
Ex a t a p a s z t a l a t a r r a k é s z t e t e t t b e n n ü n k e t , hogy k i j a v í t s u k é s p o n t o s a b b á 
tegyük a m a r x i s t á k néhány k o r á b b i e l k é p z e l é s é t az á l l amha ta lom mechanizmu-
s á v a l k a p c s o l a t b a n a p r o l e t á r d i k t a t ú r a i d e j é n . Ezek közé a n é z e t e k közé 
t a r t o z i k az i s , amely s z e r i n t az á l l a n d ó h a d s e r e g e t s z o c i a l i s t a m i l í c i á v a l 
l e h e t h e l y e t t e s í t e n i , é s az a más ik , amely s z e r i n t a p r o l e t a r i á t u s számára 
e legendő a l e g e g y s z e r ű b b s z e r v e z e t a k izsákmányolók e l l e n á l l á s á n a k e l n y o -
másá ra . Lenin és S z t á l i n , t o v á b b f e j l e s z t v e a s z o c i a l i s t a á l l am e l m é l e t é t , 
r á m u t a t t a k annak s z ü k s é g e s s é g é r e , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k h a t a l m a s 
h a d s e r e g g e l é s e l é g e r ő s és k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m a p p a r á t u s s a l k e l l r e n d e l 
k e z n i e . Az ő v e z e t é s ü k a l a t t ez a s z e r v e z e t l é t r e i s j ö t t . 
A s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k a t a p a s z t a l a t á t a S z o v j e t u n i ó b a n á l t a l á n o 
s i t v a , I . V . S z t á l i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy "a s z o v j e t m a r x i s t á k a mi ko -
runkban k i a l a k u l t v i l á g h e l y z e t t anulmányozása a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e -
t é s r e j u t o t t a k , hogy amikor a k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t még f e n n á l l , amikor 
s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m csupán egy o r szágban g y ő z ö t t , a t ö b b i o r s z á g b a n 
peJ/p a. ka.p < t u i i z m u s u r a l k o d i k , a g y ő z t e s f o r r a d a l o m o r s z á g á n a k nem gyen 
g i t e n i e , hanem mindenképpen e r ő s i t e n l e k e l l á l l a m á t , az á l l a m i s z e r v e k e t 
a f e l d e r í t ő s z e r v e k e t , a h a d s e r e g e t , ha ez az o r s z á g nem a k a r j a , hogy a 
k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t s z é t z ú z z a . " / S a t á l i n , Válasz az e l v t á r s a k n a k . Mel-
l é k l e t a Marxizmus-Leninizmus K i s Könyvtára 63. számához. Marxizmus é s 
nyelvtudomány S z i k r a . 1950* 6 . 1 . / 1'.V. S z t á l i n vége t v e t - a n n a k ; hoé^ ' a 
S z o v j e t á l lam mechanizmusának, h a d s e r e g é n e k , f e l d e r í t ő s z o l g á l a t á n a k , k ö z 
i g a z g a t á s i s z e r v e i n e k s t b . - s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t a l á b e c s ü l j ü k , é s 
t e l j e s egészében f e l f e d t e az u j p o l i t i k a i in tézmények j e l e n t ő s é g é t a 
s z o v j e t t á r s ada lom f e j l ő d é s é b e n . 
"Marxizmus é s nyelvtudomány" c . munkájában I . V . S z t á l i n s o k o l d a l ú -
an k i e l e m e z t e az a l a p é s a f e l é p í t m é n y k ö z t i kö lcsönös v i s z o n y t . A 
nye lvnek és a f e l é p í t m é n y n e k k ü l ö n b s é g é t m e g v i l á g í t v a , S z t á l i n e l v t á r s 
négy igen f o n t o s t é t e l t f o g a l m a z o t t meg, amelyekben k i f e j e z é s r e k e r ü l -
t e k az s l a p é s ^ f e l é p í t m é n y s p e c i f i k u s v o n á s a i d i a l e k t i k u s kölígjgjgjfcfl-
t á e u k b a n . 
tv ^ 
S z t á l i n e l v t á r s h a n g s ú l y o z z a , hogy minden a l apnak meg van a n e k i 
m e g f e l e l ő f e l é p i t l énye . A k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t m é n y e k ü l ö n b ö -
z i k a f e u d á l i s és a r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a d a l o m f e l é p í t m é n y é t ő l . A s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l o m "e lép i tménye gyökeresen kü lönböz ik az ö s s z e s a n t a -
g o n i s z t i k u s fo rmác iók f e l é p í t m é n y é t ő i . 
" Ha m e g v á l t o z i k é s megszűnik az a l a p , akkor nyomában m e g v á l t o -
z i k és megszűnik a f e l é p í t m é n y e , ha u j a l a p jön l é t r e , nyomában l é t r e 
j ö n a nek i m e g f e l e l ő f e l é p i t m é n y . " / btarxízmus és nye lv tudomány. 6 . 1 . / 
Ezek s z e r i n t t e h á t a f e l é p í t m é n y b e n végbemenő v á l t o z á s o k a g a z d a -
s á g i a lapban végbement v á l t o z á s o k u t á n é s ezeknek m e
 t f e l e l ő -
e n mennek végbe . Annak oka, hogy az egy ik t á r s a d a l m i - g e z d a s á g i f o r -
mát l e v á l t j a a másik , t e l j e s e n a t á r s a d a l o m anyagi é l e t é n e k f e l t é t e -
l e i b e n , t e r r i e l é s i módjában r e j l i k . A g a z d a s á g i a l a p m e g v á l t o z á s á v a l , 
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stmint a i t mér Marx m e g á l l a p í t o t t a , t ö a b - k e v e s e b b g y o r s a s á g g a l az e g é s z 
h a t a l m a s f e l é p í t m é n y b e n i s f o r d u l a t á l l b e . 
A f e l é p í t m é n y b e n végbemenő v á l t o z á s o k az a l a p ~ v á l t o z á s á i n a V megha-
t á r o z ó h a t á s a a la t t nennek végbe . E z t nemcsak az ember i ség t ö r t é n e t é b e n 
egymást v á l t ó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o m á c i ó k p é l d á j a b i z o n y i t j a , hanem 
az egyes fo rmác iók k ü l ö n f é l e f e j l ő d é s ' f á z i s a i n a k é s f o k a i n a k m e g v á l t o -
z á s a i s . í g y p l . Lenin r á m u t a t o t t a r r s . , hogy a k l a s s z i k u s k a p i t a l i z m u s -
nak a 19 . é s 20 . s z á z a d f o r d u l ó j á n az Imper i a l i zmusba v a l ó á tmene te a 
k a p i t a l i z m u s p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y é b e n i s m e g f e l e l ő v á l t o z á s o k a t h o z o t t 
magával . " Az u j gazdaságon , a monopo lkap i t a l i zmuson / a z i m p e r i a l i z m u s -
m o n o p o l k a p i t a l l z . / nyugvó p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y t a d e m o k r á c i á t ó l a p o -
l i t i k a i r e a k c i ó h o z v a l ó f o r d u l a t j e l e n t i . A szabad ve r senynek a demokrá-
c i a f a í e i meg. A monopóliumoknak a p o l i t i k a i r e a k c i ó f e l e l meg." / L e n i n , 
Müvei 2 % k . 51. 1 . o r o a z u l . / Lenin már "Állam é s f o r r a d a l o m " c . könyvé -
ben h a n g s ú l y o z t a , hogy az ö s s z e s i m p e r i a l i s t a á l l amok , köz tük az u . n . 
" d e m o k r a t i k u s " , p a r l a m e n t á r i s A n g l i a és az ÏÏSA i s , t e l j e s m é r t é k i g e lme-
r ü l t e k a m i l i t a r i z m u s é s a szörnyű mértékben k i f e j l ő d ö t t k a t o n a i - b ü r o k -
r a t i k u s é s r e n d ő r i in tézmények szennyes é s v é r e s mocsarában, amelyek min-
d e n t a l á v e t n e k maguknak, amelyek mindent e1 ornnak. A k a p i t a l i z m u s á l t a -
ш 
l á n o s v á l s á g á n a k k o r a a p o l i t i k a i r e a k c i ó h o z v a l ó , T ó n i n á l t a l k i e m e l t 
f o r d u l á s t o v á b b i e l m é l y ü l é s é t v o n t a maga u t á n . A r e a k c i ó s b u r z s o á z i a , l e -
mondva még a m e g n y i r b á l t b u r z s o á d e m a k r á c i á r ó l i s , számos o r s zágban / e l e -
i n t e I t á l i á b a n , Németországban, Japánban , j e l e n l e g p e d i g az USA-ban, Ang-
l i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s az a g r e a s z i v i m p e r i a ' i s t a b lokk egyéb o r s z á g a -
i b a n / t e r r o r i s t a - f a s i s z t a d i k t a t ú r á t i g y e k s z i k ь. - . g v a l ó s i t a n i . A j o b b o l d a l i 
s z o c i a l i s t á k , a r e a k c i ó s s z a k s z e r v e z e t i b ü r o k r a t á k p e d i g , ak ik bomlasz t -
j á k a m u n k á s o s z t á l y t , a l á á e s á k e r ő i t és e g y s é g é t , e l ő s e g í t i k a b u r z s o á 
á l l a m f a s i z á l ó d é e á t , s ők maguk b e l e i l l e s z k e d n e k abba . A f i n á n c t ő k e l e g r e -
a k c i ó s a b b , l e g s o v i n i s z t á b b és l e g i m p a r i a l i s t á b b e lemeinek a f a s i z m u s r a v a -
l ó t ö r e k v é s e t e r m é s z e t e s e n nem v é l e t l e n . A f a s i z m u s az i m p e r i a l i z m u s t e r -
méke, az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó e l k e s e r e d e t t k i s é r l e t e a r r a , hogy t e r r o r és 
v é r e s e r ő s z a k s e g í t s é g é v e l megmentse a h a l d o k l ó és r o t h a d ó k a p i t a l i s t a 
r e n d e t , amelye t az á l t a l á n o s v á l s á g a l a p j a i b a n m e g r á z o t t . De éppen a z é r t , 
mivel a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i e r e s z t é k e i t e l j e s e n megro thad tak , t e l j e s e n 
h i á b a v a l ó k é s r emény te l enek azok a k í s é r l e t e k , amelyek a p o l i t i k a i e rőszak 
módsze re ive l v a l ó megmentésére i r á n y u l n a k . 
A kommunisták p á r t j a á l t a l v e z e t e t t f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s n a k az a 
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t ö r t é n e t i h i v a t á s a , hogy a l a p j a i i g l e r o m b o l j a az egész k a p i t a l i s t a r e n -
d e t , f e l s z á m o l j a a k a p i t a l i z m u s n a k mind g a z d a s á g i a l a p j á t , mind p e d i g 
f e l é p í t m é n y é t é s egy u j s z o c i a l i s t a r e n d e t é p i t s e n f e l u j a l a p p a l é s u j 
f e l é p í t m é n n y e l . Ennek a cé lnak e l é r é s é r e azonban , amint a z t a marxizmus-
l e n i n i z m u s t a n í t j a , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a k i h a r c o l á s a s z ü k s é g e s . 
Az a l a p é s a f e l é p i t m é n y k ö z t i k ö l c s ö n h a t á s t j e l l e m e z v e , S z t á l i n 
e l v t á r s e r ő s e n h a n g s ú l y o z t a a f e l é p i t m é n y a k t i v i t á s á t é s o s z t á l y j e l l e -
gé t* 
"A f e l é p i t m é n y t az a l a p hozza l é t r e , ez azonban e g y á l t a l á n nem a z t 
j e l e m t i , hogy a f e l é p i t m é n y csupán v i s s z a t ü k r ö z i áh a l a p o t , hogy p a s s z í v , 
s emleges , közömbös m a g a t a r t á s t t a n u s i t a l a p j á n a k s o r s a i r á n t , az o s z t á -
l y o k s o r s a , a rend j e l l e g e i r á n t . E l l e n k e z ő l e g , miután l é t r e j ö t t , h a t a l -
mas c s e l e k v ő e r ő v é v á l i k , t evékenyen h o z z á j á r u l a l a p j á n a k k i a l a k u l á s á h o z , 
megerősödéséhez , mindent megtesz , hogy s e g i t s e n az u j rendnek a r é g i a l a p 
é s a r é g i o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s á b a n é s m e g s z ü n t e t é s é b e n . " /Marxizmus és 
nyelv tudomány. 7 . 1 . / 
S z t á l i n e l v t á r s n a k ezekben a s zava iban a marx izmus- len in izmusnak az 
a t é t e l e , amely a f e l é p í t m é n y n e k az ő t l é t r e h o z d a l a p r a v a l ő v i s s z a h a t á -
s á r é i s z ó l , k l a s s z i k u s f o r m u l á z á s r a és t ovább i f e j l e s z t é s r e t a l á l . A v u l -
g á r i s m a t e r i a l i z m u s s a l szemben a marx izmus- len in izmus nem t e k i n t i a f e l -
ép i tmény t : az a l a p e g y s z e r ű , p a s s z i v következményének. É l e t e u t o l s ó é v e i -
ben /1890-94 k ö z t i r t l e v e l e i b e n / már Enge l snek ,később p e d i g kü lönösen 
Leninnek és S z t á l i n n a k h a r c o l n i o k k e l l e t t az e l l e n , hogy az a l a p megha-
t á r o z ó s z e r e p é t v u l g á r i s l e e g y s z e r ű s í t ő formában é r t e l m e z z é k , h a r c o l n i o k 
k e l l e t t a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s o p p o r t u n i s t a e l f e r d i t é s e e l l e n , amely 
a z t a v u l g á r i s m a t e r i a l i z m u s ' s z í n v o n a l á r a a k a r t a l e s z á l l í t a n i . 
B e r n s t e i n h í v e i és k ö v e t ő i a n y u g a t e u r ó p a i s z o c i á l d e m o k r á c i a s o r a i -
ban , a " l e g á l i s u i a r x i s t á k " , a s "ökonomis ták" é s mensevikek Oroszországban 
a marxizmust a k a t e d r a - s z o c i a l i z m u s sze l l emében magya ráz t ák , k i ö l t é k b e -
l ő l e a f o r r a d a l m i s z e l l e m e t . Tagadták a f e l é p i t m é n y a k t i v s z e r e p é t , a 
marxizmusnak l é n y e g é t ő l t e l j e s e n i d e g e n n é z e t e t t u l a j d o n í t o t t a k a t á r s a -
dalmi f e j l ó d é s s e l k a p c s o l a t b a n , amikor a z t v é g z e t s z e r ű , a u t o m a t i k u s , elő— 
r e m e g h a t á r o z o t t ö sz tönös fo lyama tnak t a r t o t t á k . Az "ökonomis ták" és men-
s e v i k e k , az ö s z t ö n ö s s é g e l m é l e t e ö s s z e s h í v e i n e k e l m é l e t i a l a p j á t az a d t a 
meg, hogy l e c s ö k k e n t e t t é k az u j eszmék, n é z e t e k , u j p o l i t i k a i in tézmények 
s z e r e p é t , e l l a p o s í t o t t á k é s m e g h a m i s í t o t t á k a m a r x i s t a e l m é l e t e t . A g y a -
k o r l a t b a n az ö s z t ö n ö s s é g e l m é l e t e a munkásosz tá ly f o r r a d a l m i a k t i v i t á -
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sáriak c s ö k k e n t é s é r e , az o p p o r t u n i s t a p a s s z i v i t á s i g a z o l á s á r a é s a f o r -
r ada lmi h a r c r ó l v a l ó l emondás ra t ö r e k e d e t t . S z t á l i n e l v t á r s k i f e j e z é s e 
s z e r i n t ez az e l m é l e t a p á r t o t v e g e t á l á s r a k é s z t e t t e . 
Len in "Mi a t e e n d ő ? " , v a l a m i n t S z t á l i n e l v t á r s "Röviden a p á r t e l -
l e n t é t e k r ő l " c . munkájában az ö s z t ö n ö s s é g e l m é l e t e megsemmisítő k r i t i -
k á t k a p o t t . Lenin é s S z t á l i n k imu ta t t ák ; , milyen h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e 
van a munkásmozgalomban a s z o c i a l i s t a ö n t u d a t n a k , a tömegek a k t i v i t á s á -
nak , t u d a t o s s á g á n a k é s f o r r a d a l m i e n e r g i á j á n a k a t á r s a d a l o m f o r r a d a l m i 
á t a l a k í t á s á n a k s i k e r e é r d e k é b e n . Hangsú lyoz ták , hogy t e l j e s m é r t é k i g k i 
k e l l h a s z n á l n i a h a l a d ó eszmék, p o l i t i k a i in tézmények nagy e r e j é t é s 
a k t i v h a t á s u k a t a t á r s a d a l o m anyag i é l e t é n e k f e j l e s z t é s é r e . Tudományo-
san mega lapoz ták a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i p á r t j á n a k a z t a h a t a l m a s 
s z e r e p é t * amelye t mint a tömegeket maga u t á n vonó v e z é r é s s z e r v e z ő j á t -
s z i k . 
Az e l l e n s é g e s o s z t á l y o k r a o s z l ó t á r sada lomban a f e l é p i t m é n y a k t i v 
s z e r e p e abban j u t k i f e j e z é s r e , hogy egy m e g h a t á r o z o t t o s z t á l y t s z o l g á l . 
Mint a z t I . V . S z t á l i n k i m u t a t t a , az i l y e n t á r sada lomban a f e l é p í t m é n y 
a k t i v i t á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e van k ö t v e о s z t á l y j e l l e g é v e l . A f e l -
ép í tmény nem v i s e l k e d h e t i k közönyösen az egymás k ö z ö t t h a r c o l ó o s z t á -
l y o k k a l szemben, különben megszűnne f e l é p i t m é n y l e n n i . Egy o s z t á l y t s z o l -
g á l az e z z e l szembená l ló e l l e n s é g e s o s z t á l y o k k á r á r a . A f e l é p i t m é n y h a s z -
n á l a t i j e l e n t ő s é g e éppen abban á l l , hogy v é d i az ő t megteremtő o s z t á l y 
é r d e k e i t . A f e l é p i t m é n y s e g i t a l a p j á n a k , hogy k i a l a k u l j o n é s megerősöd-
j é k , meggyengi tee é s f e l s z á m o l j a a r é g i a l a p o t é s a r é g i o s z t á l y o k a t . A 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a ha t a lmas s z e r e p e , amely a pro <;árfc r rada lom f e g y v e r é t 
é s a k a p i t a l i z m u s f e l s z á m o l á s á n a k f ő m á g a t ó e r e j é t j e l e n t i , s z e m l é l t e t ő 
i g a z o l á s a S z t á l i n e l v t á r s mély i g a z s á g o t kimondó ч é l e t e r ő s t é t e l e i n e k . 
Hangsúlyozva a z t , hogy a f e l é p i t a é n y nem l e h e t közömbös a l a p j á v a l 
szemben, s nem v i s z o n y u l h a t egyformán valamennyi o s z t á l y h o z , S z t á l i n e l v -
t á r s f e l f e d i a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k í r u l ó e l m é l e t é n e k t e l j e s h a m i s s á -
g á t é s h a z u g s á g á t , amely s z e r i n t a b u r z s o á á l lam o s z t á l y o k f ö l ö t t i s z e r -
v e z e t é s valamennyi á l l a m p o l g á r t ö r e k v é s e i n e k k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l . Az 
o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n az á l l a m sohasem v o l t , de nem i s l e h e t e t t közömbös 
az o s z t á l y o k k a l szemben. Véres l e s z á m o l á s o k a s z t r á j k o l ó k k a l é s t ü n t e -
t őkke l az E g y e s ü l t Államokban, F r a n c i a o r s z á g b a n , O l a s z o r s z á g b a n é s más 
o r s z á g o k b a n , továbbá t a n k o k k a l , k ö n n y f a k a s z t ó bombákkal é s t ü z é r s é g g e l 
f e l s z e r e l t h a d s e r e g b e v e t é s e a f e g y v e r t e l e n munkásokkal szemben, v a l a -
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mint а béke h i v e i n e k l e g k e g y e t l e n e b b ü l d ö z é s e , mindez o l y a n t é n y , amely-
r ő l a s a j t é minden nap beszámol é s amely méginkább l e l e p l e z i a b u r z s o á 
á l l a m l é n y e g é t , amely a b u r z s o á z i a o s z t á l y u r a l m á b a n muta tkoz ik meg é s a 
do lgozó nép k e g y e t l e n elnyomásának f e g y v e r é ü l s z o l g á l . 
A f e l é p í t m é n y s p e c i f i k u s v o n á s a i t az a l aphoz v a l ó k ö l c s ö n h a t á s u k -
ban meghatá rozva , S z t á l i n e l v t á r s megjegyz i t ovábbá , hogy "a f e l é p í t m é n y 
annak a korszaknak a t e rméke , amelynek fo lyamán az a d o t t g a z d a s á g i a l a p 
é l é s működik, éppen e z é r t a f e l é p í t m é n y r ö v i d é l e t ű , megszűnik é s e l t ű -
n i k az a d o t t a l a p megszűnésével é s e l t ű n é s é v e l . " /Marxizmus á s n y e l v t u -
domány. 9 . 1 . / S z t á l i n e l v t á r s n a k ez a t é t e l e nemcsak a f e l é p í t m é n y t ö r -
t é n e t i l e g á t m e n e t i j e l l e g é t f e d i f e l , de j e l l e m z i a r é g i f e l -
é p í t m é n y r ő l az ú j r a v a l ó á t m e n e t e t i s , h a n g s ú l y o z v a , hogy ez az á tme-
n e t a r é g i f e l é p í t m é n y f e l s z á m o l á s a u t j á n megy végbe . Régi 
,
 |M| . », - -"lIlLL . / 
a l a p é s a r é g i f e l é p í t m é n y f e l s z á m o l á s a az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l m a k -
ban c s a k i s e r ő s z a k o s módon, f o r r a d a l o m u t j á n mehet végbe . 
í g y , amikor a r é g i b u r z s o á - f ö l d e s u r i O r o s z o r s z á g o t j e l l e m e z t e j o b -
bágykor i maradványaiva l e g y ü t t , Lenin m e g j e g y e z t e , hogy "a f e u d á l i s l a -
t i fund iumok és a személyes f ü g g é s ura lma a m e g f e l e l ő p o l i t i k a i f e l é p í t -
ményt , a f e k e t e - s z á z a s f ö l d b i r t o k o s u r a l m á t az á l l a m b a n , a l a k ó s s á g j o g -
f o e z t o t t s á g á t . . . s t b . j e l e n t i k . " / L e n i n , A s z o c i á l d e m o k r á c i a a g r á r p r o g -
ramja az 1905-1907-es e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m b a n . S z i k r a , 1950. 4 3 . 1 . / 
Oroszországnak a k a p i t a l i z m u s u t j á n v a l ó f e j l ő d é s e o l y a n p o l i t i k a i moz-
galmakhoz v e z e t e t t , amelyek az a u t o k r á c i á t bu rz soá monarchiává a k a r t á k 
á t a l a k í t a n i . Az o r o s z a u t o k r á c i a azonban ennek e l l e n é r e i s l ényegében 
a j o b b á g y t a r t ó f ö l d e s u r a k ha ta lmának t é n y l e g e s k i f e j e z ő j e v o l t . Szemben 
a l i b e r á l i s o k k a l és az e l ő t t ü k h a j b ó k o l ó mensev ikekke l Lenin h a n g s ú l y o z -
t a , hogy a j o b b á g y t a r t ó k gazdaságának b u r z s o á gazdasággá v a l ó á t a l a k u -
l á s a e g y á l t a l á n n e t s z ü n t e t t e iieg ezeknek a f e k e t e - s z á z a s o k n a k k ö z v e t -
l e n p o l i t i k a i h a t a l m á t . N. Rozslcovot b i r á l v a , Lenin a z t i r t a , hogy ez 
" e l f e l e j t e t t »egy c s e k é l y s é g e t * , - csakhogy ez a ' c s e k é l y s é g * e l v á l a s z t -
j a a m a r x i s t á t a l i b e r á l i s t ó l . Ez a ' c s e k é l y s é g * : a p o l i t i k a i f e l é p í t -
ménynek a gazdaság á t a l a k u l á s á h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s i fo lyama tának b o -
n y o l u l t v o l t a és u g r á s s z e r ü s é g e . " / L e n i n , Müvei. 17 . k . 281. 1 . o r o -
s z u l . / Ahoz, hogy a r é g i rend é s a r é g i f e l é p í t m é n y á tmen jen az u j r e n d -
be é s u j f e l é p í t m é n y b e , f o r r a d a l o m r a van s z ü k s é g . 
A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m , amely a t ö r t é n e l e m fo lyamán a legmélyebb 
f o r r a d a l m i f o r d u l a t o t j e l e n t i , a r é g i f e l é p í t m é n y n e k l e g k ö v e t k e z e t e s e b b 
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f e l s z á m o l á s á h o z v e z e t , A g y ő z t e s p r o l e t a r i á t u s nem v e s z i á t a r é g i á l -
l a m g é p e z e t e t , ahogyan e z t a r é g i b u r z s o á z i a c s i n á l t a , hanem ö s s z e t ö r i 
a z t és u j j a l h e l y e t t e s i t ! . Az o r o s z p r o l e t a r i á t u s , amelye t a marx izmus-
l e n i n i z m u s eszméi v e z e t t e k , f o r r a d a l m i b á t o r s á g g a l é s h a t á r o z o t t s á g g a l 
t ö r t e ö s s z e a r é g i á l l a m g é p e z e t e t é s egy u j a t t e r e m t e t t , A Nagy Ok tóbe -
r i S z o c i a l i s t a For rada lom e l s ő h ó n a p j a i b a n p e d i g f e l s z á m o l t á k a r é g i 
b u r z s o á á l l a a l e g f ő b b s z e r v é t , a r é g i ^ h a d s e r e g e t , Továbbá s z é t z ú z t á k a 
h i v a t a l n o k s z e r v e z e t e t , a b u r z s o á a d m i n i s z t r á c i ó s z e r v e z e t é t , é s a bu:— 
z s o á z i a k i s a j á t í t á s a u t j á n megsemmisít «-át ék a b u r z s o á g a z d a s á g i i r á n y i -
t á s t , m e g t e r e m t e t t é k a m u n k á s e l l e n ő r z é s t , majd á l l a m o s í t o t t á k a g y á r a -
k a t é s üzemeket é s megsze rvez t ék a t e r m e l é s s z o c i a l i s t a i r á n y í t á s á t . 
Lenin - S z t á l i n p á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t h a t a l m a s t e remtő munka 
f o l y t az u j á l l a m a p p a r á t u s k i é p í t é s e t e r é n . M e g t e r e m t e t t é k ав u j , Vörös 
H a d s e r e g e t , a munkás - p a r a s z t m i l i c i á t c L é t r e h o z t á k az u j , s z o v j e t 
k ö z i g a z g a t á s i a p p a r á t u s t : a n é p b i z t o s s á g o k a t , g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k e t 
s t b . A nmnkágok, p a r a s z t o k é s v ö r ö s k a t o n á k k ü l d ö t t e i n e k S z o v j e t j e i u t -
j á n dolgozók t í z e z r e i t é s s z á z e z r e i t v o n t á k be az á l l a m i g a z g a t á s b a . 
"Néhány év a l a t t megsemmisí teni 4s u j j a l c s e r é l n i f e l a r é g i f e l -
ép í tmény t l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s , hogy t e r e t ad junk a t á r s a d a l o m t e r -
n e l ő e r ő i k i f e j l ő d é s é n e k . , , " , - t a n i t j a S z t á l i n e l v t á r s . /Marxizmus és 
nyelv tudomány, 1 0 . 1 . / A r é g i p o l i t i k a i é s j o g i in tézmények f e l s z á m o l á s a 
4a TT j a k t e r e m t é s e n é l k ü l nem j ö h e t e t t v o l a a l é t r ® ós net s z i l á r d u l h a t o t t 
vo lna iûag orozágunkban a p r o l e t á r d i k t a t ú r a . 
A f e l é p i t m é n y f o n t o s s a j á t o s s á g a , t a n í t j a S z t á l i n e l v t á r s , az i s , 
hogy "a f e l é p i t m é n y n i n c s k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n t e r m e l é s s e l , az ember 
t e rme lő t e v é k e n y s é g é v e l . Csak k ö z v e t v e , a gazdaság4 , é l e t e n k e r e s z t ü l , az 
a l apon k e r e s z t ü l van k a p c s o l a t a a t e r h e l é s s e l . Ép;.-an e z é r t a f e l é p i t m é n y 
a t e rme lő e rők f e j l ő d é s é n e k s z í n v o n a l á b a n b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t nem egy-
s z e r r e é s nem k ö z v e t l e n ü l , hanem az a l a p b a n végbement v á l t o z á s o k u t á n , a 
t e r m e l é s b e n t ö r t é n t v á l t o z á s o k o n , az a l a p b a n már végbement v á l t o z á s o k o n 
k e r e s z t ü l t ü k r ö z i . " . /Marxizmus és nye lv tudomány. 1 0 - 1 1 . 1 . / I . V . S z t á l i n -
nak ez a t é t e l e é l é v e l a marxizmus v u l g a r i z á l ó ! é s l e e g y s z e r ű s í t ő i e l l e n 
i r á n y u l , ak ik a f e l é p í t m é n y b e n végbement v á l t o z á s o k a t a t e r m e l é s b e n t ö r -
t é n t v á l t o z á s o k k ö z v e t l e n v i s s z a t ü k r ö z é s e k é n t a k a r t á k b e m u t a t n i . Lenin ét 
S z t á l i n ezekke l a k i s é r l o t o k k e l szemben mind ig e r ő s h s r n o t v i v t a k . E l é g 
v i s szaemlékeznünk Lenin m e g j e g y z é s e i r e , amelyeke t A. Bogdanov t a n l t v á - L 
n y a i egy ikének , V, S u l j a t y i k o v n a k "A k a p i t a l i z m u s i g a z o l á s a a n y u g a t -
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e u r ó p a i f i l o z ó f i á b a n " c . könyvére t e t t . Ennek a könyvnek a s z e r z ő j e a 
f i l o z ó f i a egész f e j l ő d é s é t az ú j k o r b a n a t e r m e l é s b e n végbement v á l t o z á -
aok k ö z v e t l e n v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e k é n t a k a r t a magya rázn i . Azt a t é n y t sem 
v e t t e f i g y e l e m b e , hogy a t e r m e l é s é s az a l a p az I d e o l ó g i a f e j l ő d é s é r e 
az о s z t á l y h a r o o n k e r e s z t ü l h a t . í g y p l . a 17* s z á z a d i ango l és a 18 . 
s z á z a d i f r a n c i a m a t e r i a l i z m u s t S u l j a t y i k o v a k a p i t a l i s t a v á l l a l a t o k 
b e l a ő s z e r k e z e t é b ő l v e z e t t e l e . "Hogy mi a v á l l a l a t o k b e l s ő s z e r k e z e t e , 
- i r t a , a z t t u d j u k t ez az anyagnak é s a mechanika i fo lyamatoknak a b i -
roda lma . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy az ember gép é s a t e r m é s z e t s z i n t é n 
g é p . " Lenin i t t a könyv s z é l é r e o d a í r t a « "Nem ugy v a n , " S u l j a t y i k o v n a k 
a f r a n c i a m a t e r i a l i s t á k r ó l s z ó l ó m e g á l l a p i t á e a i h o s Len in o d a í r t a : " é s 
a papok e l l e n i harcuk? S u l j a t y i k o v m e g h a m i s í t o t t a a t ö r t é n e l m e t . " A f i -
l o z ó f i a t ö r t é n e t é n e k ebben az e l l a p o e i t á s é b a n , j e g y e z t e meg L e n i n , t e l -
j e s e n megfe l edkez t ek a b u r z s o á z i á n a k a f e u d a l i z m u s e l l e n i h a r c á r ó l , / l . 
" B o l s e v i k . " 1937 . irt. 15* sz 0 58. 1 . / 
4
 S u l j a t y i k o v könyvére t e t t l a k o n i k u s m e g j e g y z é s e i v e l Len in f e l f e d -
t e azoknak a k í s é r l e t e k n e k t e l j e s t a r t h a t a t l a n s á g á t , amelyek a f l l o z ó f i 
t ö r t é n e t é t k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s b e n végbement v á l t o z á s o k b ó l a k a r j á k l a 
v e z e t n i . Ezek a k í s é r l e t e k a r r a v e z e t n e k , hogy nem v e s z i k f i g y e l e m b e az 
o s z t á l y h a r c o t , amely az i d e o l ó g i a f e j l ő d é s é n e k m o z g a t ó e r e j e . Hem v é l e t -
l e n a z , hogy S u l j a t y i k o v nem v e t t e é s z r e a z t a t é n y e z ő t , amely f e l t é t e -
l e v o l t a 1 8 . s z á z a d i é l e n j á r ó f r a n c i a gondolkozók h a r c o s m a t e r i a l i s t a 
s ze l l emének : az ekkor f o r r a d a l m i b u r z s o á z i a h a r c é t a magát t ú l é l t f e u -
d á l i s r e n d s z e r e l l e n , az egyház e l l e n , Lenin k i f e j e z é s e s z e r i n t "az i n -
tézményekben éa az eszmékben muta tkozó jobbágyság e l l e n . " F r a n o i a o r e z á g 
b a n , amely a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s s z í n v o n a l á t i l l e t ő l e g a 1 8 . század 
második f e l é b e n messze Angl ia mögöt t á l l o t t , a m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i a 
l é n y e g e s e n magasabb f e j l ő d é s i f o k r a j u t o t t . Ez azoknak az i g e n é l e s оав 
t á l y e l l e n t é t e k n e k , annak a b u r z s o á z i a é s a f e u d á l i s u rak k ö z ö t t f o l y ó 
i g e n é l e s o s z t á l y h a r c n a k k ö z v e t l e n következménye v o l t » amely A n g l i á t ó l 
e l t é r ő l e g F r a n c i a o r s z á g b a n nem kompromi g, anomal, hanem a f e u d a l i z m u s -
nak f o r r a d a l m i u t o n t ö r t é n ő megseinmisi tésével v é g z ő d ö t t . 
A v u l g a r i z á t o r o k s z e m p o n t j á b ó l , ak ik a f e l é p í t m é n y t a t e r m e l é s 
á l l a p o t á n a k é s a gzadaság i f e j l ő d é s s z í n v o n a l á n a k k ö z v e t l e n t ü k r ö z é s e -
k é n t f o g j á k f e l , é s ak ik nem v e s z i k t e k i n t e t b e az o s z t á l y h a r c r e á l i s 
m e n e t é t , l e h e t e t l e n megmagyarázni , hogy a 19 . század közepén m i é r t 
egy o lyan g a z d a s á g i l a g e lmarad t o r s z á g b a n , mint amilyen Németország 
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• o l t , s z ü l e t e t t meg a marxizmus. Azt sem t u d j á k megmagyarázni , hogy m i -
é r t l e t t к & .3zázad e l e j é n O r o s z o r s z á g a l e n i n i z m u s , az egyetemes é s a s 
o r o s z k u l t u r a legnagyobb eredményének b ö l c s ő j é v é . Ahogyan a r r a I . V. 
S z t á l i n MA l e n i n i z m u s a l a p j a i r ó l " o . k l a s s z i k u s munkájában r á m u t a t o t t , 
ennek o k a i t k ö z v e t l e n ü l nem a t e r m e i d e r ő k f e j l ő d é s i s z í n v o n a l á b a n k e l l 
k e r e s n i , hanem e l s ő s o r b a n abban a t é n y b e n , hogy a f o r r a d a l m i mozgalom 
k ö z p o n t j a a 19« század közepén Németo r szágba ,a 20. század e l e j é n p e d i g 
O r o s z o r s z á g b a h e l y e z ő d ö t t á t . 
A v u l g a r i z á l d e l m é l e t e k l e l e p l e z é s e Len in és S z t á l i n á l t a l i g e n ak* 
t u á l l s j e l e n t ő s é g e t k a p o t t a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Por rada lom győzelme 
u t á n , amikor a " b a l o l d a l i " f r ^ C é o l ó g i á b a ö l t ö z ö t t a n t i m a r x i s t á k hangosan 
k ö v e t e l t é k a múlt k u l t u r á l i s ö r ö k s é g é r ő l v a l ó l e m o n d á s t . Nem l e h e t e t t v o l -
na b i z t o s í t a n i a s z o v j e t k u l t u r a f e j l ő d é s é t , ha Lenin nem l e p l e z t e v o l n a 
l e a b o g d a n o v i e t á k a t , a " p r o l e t k u l t " h i v e i t . A s z o v j e t i r o d a l o m f e j l ő d é s e 
é s v i r á g z á s a e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t v o l n a , ha S z t á l i n nem z ú z t a v o l n a s z é t 
a " r a p p i s t á k " s z ű k l á t ó k ö r ű é s s z e k t á n s á l l á s p o n t j á t . Nem l e h e t e t t v o l n a 
b i z t o s í t a n i a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y f e j l ő d é s é t , ha I . V. S z t á l i n nem 
l e p l e z t e v o l n a l e P o k r o v s z k i j i s k o l á j á n a k "ökonomiai m a t e r i a l i z m u s á t " } é s 
nem l e h e t e t t vo lna a s z o v j e t nye lv tudományt a h o l t p o n t r ó l e l m o z d í t a n i H. 
H a r r v u l g a r i z á l ó e l m é l e t é n e k megsemmisítő s z t á l i n i k r i t i k á j a n é l k ü l . 
Lenin é s S z t á l i n h a t á r o z o t t a n s z e m b e s z á l l t m i n d e n k i v e l , a k i e l a k a r t a 
s z e g é n y l t e n i népünk k u l t ú r á j á t , a k i k i a k a r t a i r t a n i d i c s ő hagyományai t s 
a k i e l a k a r t a v e t n i az e l m ú l t századok é l e n j á r ó gondolkodásának ö r ö k s é g é t , 
A f e l é p í t m é n y n e k m é l y r e h a t ó s z t á l i n i e l emzése , amelj k i m u t a t j a , hogy a f e l -
épí tmény nem á l l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k ö t t e t é s b e n a t e r h e l é s s e l , hanem csak k ö z -
v e t v e , h a l á l o s c s a p á s t mér t a marxizmus v u l g a r i s á t o r a i r a é s l e e g y s z e r ű s í t ő i -
r e , 
A v u l g a r i z á l á s é s a l e e g y s z e r ű s í t é s e l l e n i r á n y u l n a k I . V. S z t á l i n n a k 
r e n d k í v ü l f о n t o s m e g á l l a p í t á s a i az a l a p é s a f e l é p í t m é n y működési t e r ü l e t é -
v e l k a p c s o l a t b a n i s . Amikor s zembeszá l l a nye lvnek a f e l é p í t m é n y h e z v a l ó s o -
r o l á s é v a l , I . V, S z t á l i n m e g j e g y z i , hogy "a f e l é p í t m é n y működési k ö r e szűk 
é s k o r l á t o z o t t " , mig "a n y e l v működési k ö r e , minthogy a n y e l v az emberi t e -
vékenység va lamennyi t e r ü l e t é t á t f o g j a , sokka l s z é l e s e b b é s s o k o l d a l ú b b , mint 
a f e l é p í t m é n y működési k ö r e , mi t ö b b , majdnem h a t á r t a l a n , " /Marxizmus é s 
nye lv tudomány, 10 -11 , 1 . / . A nye lv a t á r s a d a l m a t mint az emberek k ö z ö t t i k ö z -
l é s é s g o n d o l a t c s e r e e szköze s z o l g á l j a k i , " l e h e t ő v é t e s z i az embereknek, 
hogy megér t sék egymást é s megszervezzék a közös munkát az emberi t evékenység 
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minden t e r ü l e t é n , a t ermelés t e r ü l e t é n éppúgy, mint a gazdasági v iszonyok 
t e r ü l e t é n , a p o l i t i k a t e r ü l e t é n éppúgy, mint a kul tura t e r ü l e t é n , a t á r -
sadalmi é l e t b e n éppúgy, mint a mindennapi é l e t b e n . " / и . о . 36. 1 . / 
I . V. Sz tá l innak ezekbél a m e g á l l a p í t á s a i b ó l v i l á g o s s á v á l i k , hogy 
nem minden társadalmi j e l e n s é g e t l e h e t s z é t o s z t a n i az a lap é s a f e l é p í t « 
mény között é s olyan társadalmi j e l e n s é g e k i s l e h e t s é g e s e k , mint a n y e l v , 
amelyet nem l e h e t sem az a lap , sem a f e l é p i t m é n y , sem pedig a "közbülső" 
/ a z alap és a f e l é p i t m é n y k ö z ö t t l é v ő / j e l e n s é g e k o s z t á l y á b a s o r o l n i , 
mive l i l y e n "közbülső" j e l e n s é g e k n incsenek . 
Л társadalmi j e l e n s é g e k s z é t o s z t á s a az alap é s a feléjttmény k ö z ö t t 
nem k i e l é g í t ő , n e m m e r i t i k i az emberi tevékenység ö s s z e s s z f é r á j á t . Ami-
k o r a lapról é s felépítményről beszé lünk, akkor az ala® á l t a l á t f o g o t t gaz -
daság i viszonyok t e r ü l e t é t és a f e l ép í tmény á l t a l . á t f o g o t t p o l i t i k a i , j o -
g i , ^JjJeolőgiai v iszonyok t e r ü l e t é t emeljük k i . Más szavakkal , az a lap é s 
a fe lépi tmény egymáshoz v a l ó kölcsönviszonyukban azt ö l e l i k f e l , ami 
az adott társadalmi rend t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g a i t j e l l e m z i . Ha I . V . 
Sztál innak a f e l é p í t m é n y r ő l adot t meghatározása veze t bennünket, akkor 
nem sorolhatjuk a fe lépí tményhez a z t , ami sok korszak terméke, ami azok 
közé a társadalmi j e l e n s é g e k közé t a r t o z i k , amelyek a társadalom f e n n á l -
lásának egész i d e j e a l a t t működnek, s amelyek nem semmisülnek meg a r é -
g i a lap f e l s z á m o l á s á v a l , amelyek s z o l g á l h a t j á k a rég i é s az u j a l a p o t , 
a r é g i és az u j o s z t á l y o k a t egyaránt«, 
A s z o v j e t társadalomban az a lap é s a felépítmény kö lcsönv i szonya a 
történelmi material izmusnak Ma?*, Engels , Lenin é s S z t á l i n á l t a l f e l f e -
d e z e t t á l t a l á n o s törvénye i a l a t t á l l . Ennek a kölosönviszonynak azonban 
megvannak a s p e c i f i k u s vonása i , amelyek a s z o v j e t társadalom különös 
f e j l ő d é s i t ö r v é n y e i t tükrözik v i s s z a . Leninnek és Sztá l innak az érdeme 
a z , hogy ezeke t a s a j á t o s s á g o k a t szé l e skörűen elemezték é s megteremtet-
t ék a s z o v j e t s z o c i a l i s t a társadalom e l m é l e t é t . 
A s z o v j e t rend körülményei közt különös erőve l mutatkozik meg a 
f e l ép i tmény a k t i v s zerepe és különös j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t az ő t meg-
teremtő gazdasági a lapra v a l ó v i s s z a h a t á s a . Ennek oka a s zoc ia l i zmus 
gazdasági alapjának s p e c i f i k u s természetében, ennek k i a l a k u l á s i és f e j -
l ő d é s i sa já t sága iban , valamint a f e l ép i tmény sa já tos sága iban keresendő. 
A k a p i t a l i s t a gazdasági rendszer tő l e l t é r ő l e g , amely már az ő t meg® 
e l ő z ő f e u d á l i s rendszer méhében f e j l ő d ö t t é s a l a k u l t k i , a s z o c i a l i s t a 
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gazdasági rendszer nem a kapi ta l i zmus méhében s z ü l e t e t t . A kap i ta l i zmus 
méhében l é t r e j ö n n e k a szoc ia l i zmus o b j e k t i v é s s z u b j e k t í v e l ő f e l t é t e l e i , 
k i f e j l ő d n e k az u j termelőerők, de a s z o c i a l i s t a t erme lés i v i szonyok c s a k -
i s a kap i ta l i zmus megdöntése é s a p r o l e t a r i á t u s p o l i t i k a i uralmának meg-
teremtése után alakulnak k i . 
A s z o c i a l i z m u s másik l ényeges s a j á t s á g a az , hogy az u j , s z o c i a l i s t a 
t ermeléa l v iszonyok nem ösz tönösen , az ember akaratán é s tudatán k i v ü l 
jönnek l é t r e , ahogyan a t e r m e l é s i v i s s a n y o k az e l ő z ő formációkban k i a l a -
k u l t a k , hanem tudatosan valósulnak meg a p r o l e t á r d i k t a t ú r a hatása a l a t t « 
Ha a s z o c i a l i z m u s m a t e r i á l i s e l ő f e l t é t e l e i t megteremtő termelőerők f e j l ő -
dése a kap i ta l i smus méhében ösztönöser. i s t ö r t é n i k , az u j t e r m e l é s i v i s z o -
nyok f e l é p í t é s e a kap i ta l i smus á l t a l már r e g t e r e m t e t t m a t e r i á l i s a lapon, 
valamint maguknak a termelőerőknek a f e j l e s z t é s e tudatosan t ö r t é n i k azu*-
tán, hogy a p r o l e t a r i á t u s k i h a r c o l t a a n o l i t i k a i hatalmat . A s z o c i a l i s t a 
gazdasági rendszer nem k e l e t k e z h e t i k é s nem f e j l ő d h e t i k ösz tönösen , magó-t 
t ó i , a forradalmi tömegek a k t í v , tudatos tevékenysége n é l k ü l . 
Ebből következ ik a pártnak é s az államnak k ü l ö n l e g e s s z e r e p e , amelyek 
a s z o c i a l i s t a gazdaság f e j l e s z t é s é n e k szervező é s i r á n y í t ó e r ő i , é s a s z o v -
j e t társadalom p o l i t i k a i é s i d e o l ó g i a i fe lépítményének k ü l ö n l e g e s s z e r e p e . 
Az e l ő z ő államok közül egy eem v o l t é s nem i s l e h e t e t t az u j gazdasági a* 
lap tudatos k i é p í t é s é n e k eszköze . í g y p l« a burzsoá állam, amely az abszo -
lut izmus megdöntése következtében s z ü l e t e t t , a már k i a l a k u l t k a p i t a l i s t a t e r -
melés i v iszonyok a lapján j ö t t l é t r e , i burzsoá á l lam csak e l ő s e g í t e t t e a 
k a p i t a l i s t a rend v é g l e g e s győzelmét é s esak megti j z t i t o t t a az u t a t további 
f e j l ő d é s e számára, amely ösztönösen megy végbe« , burzsoá ál lam nem i r á -
n y i t h a t j a a gazdaság f e j l ő d é s é t , hanew f l ő s e g i t i t n a g y k a p i t a l i s t é k meggaz-
dagodását és a k i s t e r m e l ő k , a dolgozók t ö n k r e t é t t l é t « 
Egészen más s z e r e p e t j á t s z i k a s z o c i a l i s t a á l lam, amely a p r o l e t á r f o r -
radalom következményeképpen j ö t t l é t r * . Mig a burzsoá forradalom f e l a d a t a 
arra k o r l á t o z ó d o t t , hogy kezébe vegye az ál lamhatalmat, s összhangba hozza a 
p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y t a már meglévő bőkéa gazdasággal , addig a p r o l e t á r f o r r a -
dalomnak az a f e l a d a t a , hogy megteremtse a p r o l e t a r i á t u s ál lamhatalmát, a 
eszközként h a s z n á l j a a z t f e l az u j , s z o c i a l i s t a gazdaság megteremtésénél« 
A p r o l e t á r állam korábban jön l é t r e , mint a s z o c i a l i z m u s gazdasági a lap-
ja« Ez azonban e g y á l t a l á n nem j s l e s t ä a z t , hogy gazdasági e l ő f e l t é t e l e k n é l -
kül jön v i l á g r a . A p r o l e t á r d i k t a t ú r a a p r o l e t á r f o r r a d e l o n f e g y r s r e . Mint 
S z t á l i n e l v t á r s t a n i t j a , a forradalomnak meg van a "gazdasági a lap ja" , 
amely аЪЪап á l l , hogy a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i v i szonyok nem f e l e l n e k meg 
a t e rmelőerők j e l l e g é n e k . / L d . "A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . " S z i k r a , 1950 . 
1 . / A t e r m e l é s t á r s a d a l m i j e l l e g e é s az e l s a j á t í t á s magánformája 
k ö z ö t t i e l l en tmondás a f e l t é t e l e a s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t t é r é s s züksé -
g e s s é g é n e k . A p r o l e t á r á l l am a f o r r a d a l o m győzelme u t á n azonna l kezébe 
v e s z i a g a z d a s á g i f e j l ő d é s a l a p v e t ő p o z í c i ó i t , a népgazdaságnak az 
r 
o l y a n ifcáriyi tó á l l á s a i t , mini:-a n a g y i p a r , a Vasút» a bankok s t b . Az 
á l l a m ezekre a g a z d a s á g i a l a p o k r a támaszkodva v é g r e h a j t j a az o r s z á g 
egész gazdaságának s z o c i a l i s t a á t á l l l t á e á t é s a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i 
r e n d s z e r győzelmére t ő r . 
Annak a l e h e t ő s é g é t , hogy az állóin a gazdaság f e j l ő d é s é r e h a s s o n , 
végső fokon maga a g a z d a s á g i h e l y z e t h a t á r o z z a meg. Amig a s z o c i a l i s t a 
s / . e k t o r csupán egy ike v o l t a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g i s z e k t o r a i n a k , 
amig a mezőgazdaságban a k i s á r u t e r m e l é s v o l t t ú l s ú l y b a n , a t e r v e z é s 
l e h e t ő s é g e i , az á l lamnak a gazdaság f e j l e s z t é s é r e v a l ó h a t á s a b i zonyos 
m é r t é k i g k o r l á t o z o t t v o l t . Abban a mértékben azonban, ahogyan a s z o c i -
a l i s t a gazdaság f e j l ő d ö t t és m e g e r ő s ö d ö t t , a S z o v j e t Állam egyre i n -
kább kezébe r a g a d t a a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i 
f e j l ő d é s é n e k e m e l ő i t . J e l e n l e g a S z o v j e t Állam a t u l a j d o n o s a a l e g f o n -
t o s a b b t e rme lőeszközöknek , s z e r v e z ő j e a s z o c i a l i s t a gazdaságnak é s a 
népgazdaság v e z e t é s é n e k ö s s z e s f ő v o n a l a i t kezébe t a r t j a . Ez l e h e t ő v é 
t e s z i számára, hogy t u d a t o s a n i r á n y í t s a a t á r s a d a l m i t e r m e l é s f e j l e s z -
t é s é t . 
A gazdaság ö s z t ö n ö s f e j l ő d é s é r ő l a t u d a t o s f e j l e s z t é s é h e z v a l ó 
á tmenet a z t j e l e n t i , hogy az i d e o l ó g i a i f e l é p í t m é n y n e k , v a l a m i n t az 
a l a p f e j l e s z t é s é b e n megmutatkozó h a t á s á n a k j e l e n t ő s é g e h a t a l m a s mér-
t ékben megnőt t . A s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k tempója egyre i nkább 
a tömegek t u d a t o s s á g á n a k f o k á t ó l , e n e r g i á j á t ó l é s kezdeményezőképessé-
g é t ő l f ü g g . 1 
A Szov je t Államnak t u d a t o s h a t á s a t á r sada lmunk m a t e r i á l i s é l e t -
f e l t é t e l e i r e u j u t a k a t é s l e h e t ő s é g e k e t n y i t o t t hazánk számára a g a z -
daság f e l l e n d ü l é s e és f e j l e s z t é s e , az i p a r o s í t á s , a mezőgazdaság meg-
e r ő s ö d é s e t e r é n . Ezek az u t a k t e l j e s e n e l t é r n e k a z o k t ó l az u t a k t ó l , 
amelyeken a f ő k a p i t a l i s t a o r szágok h a l a d t a k é s u j l e h e t ő s é g e k e t t e -
r e m t e t t e k a t á r s a d a l o m anyag i é l e t é n e k f e j l e s z t é s e t e r é n m e g é r e t t 
f e l a d a t o k megoldása számára . 
Ezt nem t u d t á k és nem a k a r t á k megér t en i a mensevikek, а I I . I n -
t e r n a c i o n á l é o p p o r t u n i s t á i , a k i k e t r a b u l e j t e t t az " ö s z t ö n ö s s é g " e l m é -
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l e t e , amely semmivé t e t t e az emberek á t a l a k í t ó , a k t i v tevékenységének l e -
h e t ő s é g é t . így p l . , sünikor a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k p e r s p e k t í v á j á t é r t é -
k e l t é k Oroszországba? r e n d s z e r i n t k i j e l e n t e t t é k , hogy ez az o r s z á g még 
nem é r t e e l a t e rme lőe rőknek a z t a f o k á t , amely m e l l e t t a s z o c i a l i z m u s 
l e h e t s é g e s . Oroszo r szág g a z d a s á g i e l m a r a d o t t s á g á t o l y a n e l h á r í t h a t a t l a n 
akadá lynak t e k i n t e t t é k , amely k i z á r t a a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t e t . 
Lenin v o l t a z , ak i t e l j e s egészében megsemmis í t e t t e e z t az á l tudományos 
s é m á t . 
A s z o v j e t nép Lenin é s S z t á l i n t e r v e i nyomán a p o l i t i k a i 
e l ő f e l t é t e l e k k i h a r c o l á s á v a l k e z d e t t hozzá Oroszo r szág évszázados e lma-
r a d o t t s á g á n a k f e l s z á m o l á s á h o z , amelye t a b u r z s o á - f ö l d e s u r i r e n d s z e r h a -
g y o t t r á ö r ö k s é g ü l . A p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a v o l t a f e g y v e r a r é g i 
g a z d a s á g i a l a p f e l s z á m o l á s á n á l é s a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p j á n a k k i -
é p í t é s é n é l . 
Lenin é s S z t á l i n t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z t á k , hogy a s z o v j e t ha ta lom nem 
t a r t h a t t a vo lna magát s o k á i g az e l m a r a d t i p a r a l a p j á n . í g y t e h á t az o r -
szág i p a r o s í t á s a f e l t é t l e n ü l szükséges v o l t a s z o c i a l i s t a gazdaság a l a p -
j á n a k megte remtéséhez , a s z o v j e t á l l a m i be rendezés m e g s z i l á r d í t á s á h o z . 
Az i p a r o s i t á s t e t t e l e h e t ő v é annak az e l l e n t é t n e k a m e g o l d á s é t , amely ugy 
k e l e t k e z e t t , hogy a v i l á g l e g h a l a d ó b b p o l i t i k a i h a t a l m a , a s z o v j e t h a t a -
lom országunkban rendk iv i i l e lmarad t t e c h n i k a i - t e r m e i é s i a l a p r a t ámaszko-
d o t t . S z t á l i n e l v t á r s már 1921 . márc iusában Leninhez i n t é z e t t h i r e s l e v e -
l é b e n é l e s szemmel ugy é r t é k e l t e a Goelro t e r v e t - a hazánk i p a r i h a t a l -
mának meg te remtésé re i r á n y u l ó e l s ő t e r v e t - mint abban az időben az e g y e t -
l e n m a r x i s t a k í s é r l e t e t a r r a , hogy " a g a z d a s á g i l a g e lmarad t O r o s z o r s z á g 
s z o v j e t f e l é p í t m é n y e a l á v a l ó b a n r e á l i s é s a j e l e n l e g i körülmények k ö z ö t t 
egyedü l l e h e t s é g e s t e c h n i k a i - t e r m e l é s i a l a p o t t e r e m t e n e k . " / S z t á l i n , Mti -
v e i . 50. o r o s z u l / . 
Hála az u j p o l i t i k a i f e l é p i t m é n y t u d a t o s r á h a t á s á n a k a t á r s a d a l o m 
anyag i é l e t f e l t é t e l e i n e k f e j l ő d é s é r e , h á l a a b o l s e v i k o k p á r t j a é s a Szov-
j e t Állam v e z e t é s é n e k , o r szágunk i p a r o s í t á s a p r i n c i p i á l i s a n más v o l t , m i n t 
a f ő t ő k é s országokban- T ö r t é n e t i l e g a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b idő a l a t t é s s o -
hasem l á t o t t gyo r s tempóban ment végbe . A s z o v j e t ha ta lom az i p a r o s í t á s t 
a n e h é z i p a r k i f e j l e s z t é s é v e l k e z d t e és így h a l l a t l a n u l röv id i d ő , 12-13 év 
a l a t t o r s z á g u n k a t mezőgazdasági o r s z á g b ó l i p a r i o r s z á g g á v á l t o z t a t t a . 
A p á r t é s a S z o v j e t Állam t u d a t o s i r á n y í t á s a b i z t o s í t o t t a a mezőgazda-
ság á t a l a k í t á s a i g e n nehéz f e l a d a t á n a k l e h e t ő l e g g y o r s a b b és l e g s i k e r e s e b b 
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megoldásá t i s . A s z o v j e t h a t a l o m a k o l l e k t i v i z á l á s p o l i t i k á j á n a k megvaló-
s í t á s a u t j á n , S z t á l i n e l v t á r s k i f e j e z é s e s z e r i n t , m e g t e r e m t e t t e a s z o c i -
a l i s t a a l a p o t a népgazdaság legnagyobb é s l e g s z ü k s é g e s e b b , de ugyanakkor 
l e g j o b b a n e lmarad t t e r ü l e t é n i s , - a mezőgazdaságban. Ennek a nagy t ö r -
t é n e i á t a l a k u l á s n a k t a p a s z t a l á t á l t a l á n o s í t v a S z t á l i n e l v t á r s i g y i r t t 
"Mi 8-10 e s z t e n d ő l e f o r g á s a a l a t t o r szágunk mezőgazdaságában megva-
l ó s í t o t t u k az á t m e n e t e t a b u r z s o á e g y é n i - p a r a s z t i r e n d r ő l a s z o c i a l i s t a , 
k o l h o z - r e n d r e . Ez f o r r a d a l o m v o l t , amely megsemmis í t e t t e a r é g i b u r z s o á 
r e n d e t a f a l u n és u j s z o c i a l i s t a r e n d e t t e r e m t e t t . De ez a f o r d u l a t nem 
robbanás u t j á n ment végbe , v a g y i s nem a f e n n á l l ó ha ta lom megdöntése és 
u j ha ta lom f e l é p í t é s e u t j á n , hanem a f a l u r é g i b u r z s o á r e n d s z e r é r ő l egy 
ú j r a v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s u t j á n , f e e z t e z é r t s i k e r ü l t véghezvinnünk, 
mer t ez f e l ü l r ő l jövő f o r r a d a l o m v o l t , mer t a f o r d u l a t a f e n n á l l ó h a t a -
lom kezdeményezésére ment végbe , a p a r a s z t s á g zömének t á m o g a t á s á v a l . " 
/Marxi zmus és nyelvtudomány. 2 6 - 2 7 . 1 . / 
Ezekből a s zavakbó l l á t j u k , hogy az u j p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y n e k 
a gazdaság f e j l ő d é s é r e v a l ó h a t á s a h a t á r o z t a meg a f a l u r é g i g a z d a s á g i 
r e n d j é r ő l az u j r e n d r e v a l ó á t t é r é s kü lönös s a j á t s á g a i t . A b o l s e v i k o k 
p á r t j á n a k h e l y e s p o l i t i k á j a , a p á r t s z i l á r d v e z e t é s e , amely b i z t o s í t o t -
ta az ö s s z e s n é p e l l e n e s i r á n y z a t o k és c s o p o r t o k - t r o c k i s t á k , b u c h a r i -
n i s t á k , bu rz soá n a c i o n a l i s t á k - s z é t v e r é s é t , v o l t a s z o c i a l i z m u s győ -
zelmének e l s ő é s f ő f e l t é t e l e . 
Az o r s zág i p a r o s í t á s á t é s a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á t b i z t o -
s í t ó l e n i n i - s z t á l i n i p o l i t i k a k ö v e t k e z t é b e n j ö t t l é t r e a s z o c i a l i z m u s 
a l a p j a . Az e lőző sok a l a p p a l r e n d e l k e z ő gazdaság h e l y é n , amelyben ö t 
k ü l ö n f é l e gazdaság i a l a p e lemei szövődtek ö s s z e , e g y ö n t e t ű s z o c i a l i s t a 
gazdaság é p ü l t f e l . A s z o c i a l i s t a gazdaság i r e n d s z e r győzelme megterem-
t e t t e a s z o v j e t t á r s ada lom p o l i t i k a i és i d e o l ó g i a i f e l é p í t m é n y é n e k meg-
v á l t o z t a t á s é h o z szükséges anyag i e l ő f e l t é t e l e k e t . A SzK/b/p XVII.Kong-
r e s s z u s á n , 1934-ben mondott beszámoló jában S z t á l i n e l v t á r s a k ö v e t k e -
zőket. mondot ta : "A tények a r r ó l b e s z é l n e k , hogy a s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
lom t a l a p z a t á t a S z o v j e t u n i ó b a n már l e r a k t u k és c sak az marad h á t r a , 
hogy b e t e t ő z z ü k a f e l é p í t m é n n y e l - ami k é t s é g k i v ü l könnyebb f e l a d a t , 
min t a s z o c i a l i s t a t á r sada lom t a l a p z a t á n a k l e r a k á s a . / A l e n i n i z m u s 
k é r d é s e i . Sz ik r a 1950. 536. 1 . / 
A f e l a d a t megoldására l é p e t t é l e t b e e l s ő s o r b a n az u j S z t á l i n i A l -
kotmány, a g y ő z t e s s z o c i a l i z m u s , é s s z o c i a l i s t a demokrácia Alkotmánya. 
Az e l s ő s z o v j e t alkotmányok — az OSzFSzK 1918. é v i a lkotmánya é s 
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a S z o v j e t u n i ó 1924. é v i a lkotmánya - t ö r v é n y h o z á s i l a g m e g e r ő s í t e t t é k a 
Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom v ívmánya i t é s komoly s z e r e p e t j á t -
s z o t t a k a S z o v j e t u n i ó b a n a s z o c i a l i z m u s győze lméé r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
Azután azonban , hogy l é t r e j ö t t ) a s z o o i a ü s t a gazdaság a l a p j a , a z u t á n , 
hogy f e l s z á m o l t u k a k izsákmányoló o s z t á l y o k a t , ezek az alkotmányok nem 
f e l e l t e k meg többé a m e g v á l t o z o t t o s z t á l y a r ő v i s z o n y o k n a k . Az Alkotmány 
m e g v á l t o z t a t á s á n a k k é r d é s é t I . V . S z t á l i n kezdeményezésére m e g t á r g y a l t a , 
a : SzK/b/P Központ i B i z o t t s á g a , majd ennek j a v a s l a t á r a m e g t á r g y a l á s r a k e -
r ü l t a S z o v j e t u n i ó S z o v j e t e i n e k V I I . Kongres szusán , 193c>. f e b r u á r j á b a n . 
Megé re t t annak s z ü k s é g e s s é g e , mondot ta akkor a kc j g r e s szuson V.M. Molotov 
e l v t á r s , hogy összhangba hozzuk az Alkotmányt a? o s z t á l y e r ő k j e l e n l e g i 
á l l á s á v a l , összhangba hozzak а s z o c i a l i ö t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n e l v e i n e k 
t e l j e s győzelmével o r s zágunkban . Az a t é n y , hogy a S z o v j e t e k Rendk ívü l i 
V I I I . Ö s s z s z ö v e t s é g i Kongresszusa 1936-ban e l f o g a d t a a S z o v j e t u n i ó a l k o t -
mányát , a z t j e l e n t e t t e , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m p o l i t i k a i é s j o g i f e l -
épí tménye összhangba k e r ü l t a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p j á v a l . Ez k i f e -
j e z é s r e j u t o t t a t e l j e s e n v é g i g v i t t s z o c i a l i s t a demokráciában: az á l t a l á -
n o s , egyenlő é s k ö z v e t l e n t i t k o s v á l a s z t á s o k b e v e z e t é s é b e n , az á l l amha -
t a l m i é s á l l a m i g a z g a t á s i s ze rvek egész r e n d s z e r é n e k á t a l a k í t á s á b a n s t b . 
A p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y , a S z o v j e t Állam f o r m á j á n a k ez a m e g v á l t o z t a t á s a 
a kommunista p á r t kezdeményezésére é s i r á n y í t á s a a l a t t t ö r t é n t , és a 
p á r t t u d a t á b a n v o l t e v á l t o z t a t á s m e g é r e t t s z ü k s é g e s s é g é n e k . Ez a szov -
j e t rend t o v á b b i m e g s z i l á r d í t á s á r a , a munkásosz tá ly d i k t a t ú r á j á n a k e r ő s í -
t é s é r e v e z e t e t t é s a z t "a t á r s a d a l o m á l l a m i v e z e t é * nek ruga lmasabb , t e -
h á t ha t a lmasabb r e n d s z e r é v é " v á l t o z t a t t a . / A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . 6 1 7 . 1 . / 
A s z o c i a l i z m u s é p í t é s e szempon t j ábó l nem v o l t k i s e b b j e l e n t ő s é g e az 
u j i d e o l ó g i a i f e l é p i t m é n y k i f e j l e s z t é s é n e k sem. Sz tc - l in e l v t á r s s o k s z o r 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy az emberek t u d a t á n a k v á l t o z á s a e lmarad é l e t m ó d j u k 
v á l t o z á s a m ö g ö t t . í gy t e h á t a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p j á n a k megterem-
t é s e nem j e l e n t e t t e a z t , hogy a k a p i t a l i z m u s maradványai t e l j e s e n e l t ü n -
t e k az emberek t u d a t á b ó l . A r é g i e r k ö l c s ö k és n é z e t e k c sökevénye i , amelyek 
a t ő k é s rendben gyökereznek , még h o s s z ú i d e i g megmaradnak az emberek t u d a -
t á b a n a t ő k é s elemek f e l s z á m o l á s a és a s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s e u t á n . Ezek 
a csökevények anná l i s i nkább é l n e k , mive l t á p l á l j a , t á m o g a t j a és f e l a k a r -
j a a z o k a t é l e s z t e n i a S z o v j e t u n i ó h a t á r a i n k i v ü l e l t e r ü l ő k a p i t a l i s t a v i -
l á g . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a P á r t XVIII . Kongresszusa e l s ő r e n d ű és l e g f o n t o -
sabb f e l a d a t k é n t a tömegek kommunista n e v e l é s é t t ű z t e k i . A kommunista n e -
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v e l é s dön tő J e l e n t ő s é g ű eszköz é s a r r a s z o l g á l , hogy e l t á v o l í t s a a k a -
p i t a l i z m u s m a r a d v á n y a i t , s az emberek t u d a t á t ö s szhangba hozza u j , s z o c i -
a l i s t a l é t ü k k e l . A P á r t az ö s s z e s p á r t s z e r v e z e t e k f i g y e l m é t f e l h i v t a a 
do lgozóknak a s z o v j e t p a t r i o t i z m u s , a népek b a r á t s á g a , a munkához s a 
t á r s a d a l m i vagyonhoz v a l ó s z o c i a l i s t a v i s z o n y , v a l a m i n t az á l l a m i é r d e -
kek h e l y e s megé r t é sének s z e l l e m é b e n t ö r t é n ő n e v e l é s é r e . 
A kommunista n e v e l é s f e l a d a t a m e g k ö v e t e l t e , hogy az i d e o l ó g i a i mun-
ka va lamennyi e s z k ö z é t , a p r o p a g a n d á t é s a g i t á c i ó t , a s a j t ó t , az i r o d a l -
mat é s a művésze teke t magasabb f o k r a e m e l j ü k , t o v á b b f e j l e s s z ü k a tudo -
mányt , m e g j a v í t s u k az i s k o l á k é s más t a n i n t é z e t e k munká j á t s t b . Azok az 
i n t é z k e d é s e k , ame lyeke t L e n i n - S z t á l i n p á r t j a már a h á b o r ú e l ő t t f o g a n a -
t o s í t o t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y s z i n v o n a l á n a k megemelésé re , az i s k o l a i t ö r -
t é n e t í r á s m e g j a v í t á s á r a , a p ropaganda munka m e g e r ő s í t é s é r e , t o v á b b á a 
P á r t mindennapi gondoskodása az i r o d a l o m , a művésze t é s a tudomány f e j -
l e s z t é s é r ő l , mind annak a f e l a d a t n a k a m e g o l d á s á t j e l e n t e t t e , ame lye t 
S z t á l i n e l v t á r s t ű z ö t t k i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m i d e o l ó g i a i f e l é p í t -
ménye f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . Igen n a g y j e l e n t ő s é g ű v o l t ebben a 
t e k i n t e t b e n "A SzK/b/p t ö r t é n e t é n e k " m e g j e l e n é s e , v a l a m i n t V . l . Len in 
Müveinek u j k i a d á s a é s I . V . S z t á l i n Müveinek k i a d á s a . Ugyancsak h a t a l -
mas j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k e t e k i n t e t b e n a SzK/b/P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 
a hábo rú u t á n h o z o t t h a t á r o z a t a i az i r o d a l o m , a s z í n h á z , a mozi é s a 
zene k é r d é s é b e n , v a l a m i n t az u t ó b b i időben I . V . S z t á l i n eszméinek i r á -
n y í t ó h a t á s a a l a t t a f i l o z ó f i a , a b i o l ó g i a , v a l a m i n t I . P . P a v l o v f i z i -
o l ó g i a i t a n a i v a l é s a nye lv tudomány k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t b a n l e f o l y t a -
t o t t v i t á k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a P á r t neve lőmunká ja k ö v e t k e z t é b e n u j ember n ő t t 
f e l , a k i s z e l l e m i t e k i n t e t b e n ö s s z e m é r h e t e t l e n ü l magasabban á l l a t ő k é s 
v i l á g emberei f ö l ö t t . Az embtrek u j s z e l l e m i a r c u l a t a é s eszmei f e j l ő -
dése a s z o v j e t p a t r i a eizmus s z e l l e m é b e n h a t a l m a s , v i l á g t ö r t é n e t i j e l e n -
t ő s é g ű eredménye a s z o c i a l i z m u s n a k . Országunkban g y a k o r l a t i l a g v a l ó s u l 
meg a kommunista t u d a t " tömeges s z ü l e t é s e " , "az embereknek az a töme -
ges m e g v á l t o z á s a " , ame ly rő l t ö b b mint 100 é v v e l e z e l ő t t JSferx é s E n g e l s 
i r t a k j ö v ő b e l á t ó a n . 
Azoknak a m é l y r e h a t ó t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k n a k n a g y s z e r ű e r edményé t , 
a m e l y e k e t a s z o v j e t nép a b o l s e v i k o k p á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t h a j t o t t 
v é g r e , S z t á l i n e l v t á r s s z a v a i f e j e z i k k i : " Az u t ó b b i harminc év f o l y a -
mán O r o s z o r s z á g b a n megszűnt a r é g i k a p i t a l i s t a a l a p é s u j s z o c i a l i s t a 
a l a p é p ü l t . Ennek m e g f e l e l ő e n megszűnt a k a p i t a l i s t a a l a p o n nyugvó f e l -
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épi tmény é s l é t r e j ö t t az u j f e l é p í t m é n y , amely m e g f e l e l a s z o c i a l i s t a 
a l a p n a k . Következésképpen a r é g i p o l i t i k a i , j o g i é s egyéb in tézményeket , 
u j , s z o c i a l i s t a in tézmények v á l t o t t á k f e l . " /Marxizmus é s nyelvtudomány. 
6 . 1 . / Ez. annak a nagy műnek az e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s a , amelye t a s z o v j e t 
r<5;; L e n i n - S z t á l i n p á r t j a v e z e t é s e a l a t t a g y a k o r l a t b a n v é g r e h a j t o t t . 
Az a l a p é s a f e l é p í t m é n y p rob l émá jának k i d o l g o z á s é v a l S z t á l i n e l v -
t á r s i s m é t z s e n i á l i s a n h o z z á j á r u l t a marx izmus- len in izmus k i n c s e s t á r á h o z , 
u j , i gen f o n t o s t é t e l e k k e l g a z d a g í t o t t a é s e l ő r e l e n d í t e t t e a t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s e l m é l e t é t . 
» 
Az a l a p é s a f e l é p í t m é n y kö lcsönv iszonyának z s e n i á l i s s z t á l i n i e lem-
z é s é b ő l f e l t é t l e n ü l az k ö v e t k e z i k , hogy a kommunizmus f e l s ő fokának meg-
v a l ó s í t á s a c é l j á b ó l a S z o v j e t u n i ó b a n m i n d e n e k e l ő t t a s z o c i a l i z m u s gazda -
s á g i a l a p j á n a k t o v á b b i f e j l e s z t é s e és m e g e r ő s í t é s e s z ü k s é g e s . Az i d e v e z e t ő 
u t a t a S z o v j e t u n i ó népgazdasága u j s z í n v o n a l á n a k u j a b b eme lésé re i r á n y u l ó 
Programm m u t a t j a , amelye t I . V . S z t á l i n a d o t t 1946. f e b r u á r 9 . - Í v á l a s z t á s i 
b e s z é d é b e n . Az e l s ő háború u t á n i ö t é v e s t e r v s i k e r e s b e f e j e z é s e tanusko -
d i k a r r ó l , hogy a s z o v j e t nép b i z t o s a n h a l a d e l ő r e ezen az u t o n . 
A f e l é p í t m é n y a k t i v s z e r e p é n e k , v a l a m i n t az a l a p f e j l ő d é s é r e gyako-
r o l t h a t á s á n a k z s e n i á l i s s z t á l i n i e l emzésébő l k ö v e t k e z i k továbbá a s z o c i -
a l i zmus p o l i t i k a i é s i d e o l ó g i a i f e l é p i t m é n y e minden mértékben v a l ó f e j l e s z -
t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e , mivel ez a kommunizmushoz v a l ó á tmenet l e g f o n t o s a b b 
f e l t é t e l e . S z t á l i n e l v t á r s a r r a t a n i t j a a p á r t o t , hogy á l l a n d ó a n e r ő s i t s e 
s z o c i a l i s t a á l l a m u n k a t , f á r a d h a t a t l a n u l gondoskodjék a tömegek kommunista 
ö n t u d a t á n a k e m e l é s é r ő l , t á v o l í t s a e l a k a p i t a l i z m u s maradványa i t az embe-
r e k t u d a t á b ó l , s r e n d s z e r e s e n e m e l j e i d e o l ó g i a i sœakà jânak s z í n v o n a l á t . 
I . V . S z t á l i n nye lv tudományi munkáinak a s z o c i a l i s t a k u l t u r a tovább i 
f e j l ő d é s e a b u r z s o á i d e o l ó g i a e l l e n i hsjrc s zempon t j ábó l i g e n nagy p r i n c i -
p á l i s j e l e n t ő s é g e van ; ezek a munkák az egész s z o v j e t n é p e t a l k o t á s r a s e r -
k e n t i k , s i d e o l ó g i a i l a g f e l f e g y v e r z i k annak az ú tnak v i l á g o s m e g é r t é s é v e l , 
amelyen a s z o c i a l i s t a t á r sada lomnak f e j l ő d é s é b e n h a l a d n i a k e l l , s amelyen 
f o k o z a t o s a n kommunista társadalommá k e l l á t a l a k u l n i a . ' * ' 
4 M e g j e l e n t a B o l s e v i k 1950. 18 . számában. 
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Porsnyev В . F . : A f e u d á l i s á l l am l é n y e g e . 
OKK: T .F . 0Л1С9. 
A p a r a s z t f e l k e l é s e k é s az e l l e n á l l á s egyéb fo rmái , , amelyeket a f e u -
d á l i s k izsákmányolás s z ü k s é g s z e r ű e n e l ő i d é z e t t , mégis csak " r e n d k í v ü l i 
események" v o l t a k a f e u d á l i s f a l u é l e t é b e n , nem a s z a b á l y t j e l e n t e t t é k 
h é t k ö z n a p j a i b a n , hanem a k i v é t e l t . Tehát va lami á l l a n d ó a n l e k ö t ö t t e , 
f é k e z t e a p a r a s z t o k a n t i f e u d á l i s h a r c á t , s z i n t e ugyanolyan e r ő v e l , ami-
l y e n n e l a gazdaság i s z ü k s é g s z e r ű s é g l é t r e h o z t a . 
A ' f e u d a l i z m u s t l e h e t e t l e n e l k é p z e l n i a k á r a p a r a s z t o k e l l e n á l l á s a 
n é l k ü l , a k á r a p a r a s z t i e l l e n á l l á s győze lméve l . A p a r a s z t o k f e l k e l é s é -
nek t e l j e s győzelme a f e u d á l i z m u s p u s z t u l á s é t j e l e n t e n é , h i s z e n az u r a l -
k o d ó o s z t á l y már nem kapná meg a p a r a s z t t ó l a t ö b b l e t t e r m é k é t . A p a r a s z t i 
e l l e n á l l á s t e l j e s l e v e r é s e s z i n t é n a f e u d a l i z m u s p u s z t u l á s á t j e l e n t e n é , 
h i s z e n a p a r a s z t o k szükség e s e t é n már nem tudnák megvédelmezni g a z d a s á -
g a i k a t - a f e u d á l i s g a z d a s á g i é l e t p i l l é r e i t - a k i s a j á t í t á s t ó l . A f e u -
da l i zmus azonban sok évszázadon á t t a r t o t t . Tehát egész t ö r t é n e t e f o -
lyamán az egymással küzdő o s z t á l y o k e r ő v i s z o n y a i e k ö z ö t t a k é t s z é l s ő 
pont k ö z ö t t i n g a d o z t a k . Ennek k ö v e t k e z t é b e n t e h á t a z z a l az e r ő v e l szem-
oen, a m e l l y e l a l akosságnak l e g a l á b b B0-90 * - á t k i t e v ő ha t a lmas p a r a s z t i 
tömeg e l l e n á l l t a k i z sákmányo lá snak , v a l a m i f é l e más e rők á l l o t t a k , és 
minthogy a f euda l i zmus f e j l ő d é s é v e l e g y ü t t a p a r a s z t o k e l l e n á l l á s á n a k 
e r e j e á l t a l á b a n f o k o z a t o s a n n ő t t , e n n é l f o g v a ezek a v e l e szemben á l l ó 
e rők i s ^öbhé vagy kevésbbé m e g f e l e l ő e n s z i n t é n n ő t t e k . A p a r a s z t o k e l -
l e n á l l á s i n a k a növekedése i l y e n f o r m á n a századok so rán á t e l ő r e l e n d í t e t -
t e és á t a l a k u l á s r a k é s z t e t t e a f e u d á l i s t á r s a d a l o m m e g f e l e l ő s z e r v e i t . 
A p a r a s z t o k e l l e n á l l á s á v a l szemben működő erők r e n d s z e r i n t minden 
a d o t t p i l l a n a t b a n e l é g nagyok v a l t a k ahhoz, hogy ne enged jék meg a p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s magasabb f o r m á j á n a k , a f e l k e l é s n e k l é t r e j ö t t é t , é s 
k o r l á t o z z á k a lacsonyabbrendü f o r m á i t , a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s t é s e l v á n -
d o r l á s t , a gazdaság h a r c o t . 
í g y t e h á t a f e l k e l é s v a l ó j á b a n az egész f e u d á l i s f a l u s i é l e t v í s z -
s z a s z o r i t o t t l e h e t ő s é g e v o l t . Ha a f e l k e l é s e k k i v é t e l k é p p e n mégis k i t ö r -
t e k , ez vagy olyan p i l l a n a t o k b a n t ö r t é n t , amikor ezeknek az elnyomó s z e r -
veknek a f e j l ő d é s e e lmarad t a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j é n e k f e j l ő d é s é t ő l , 
vagy p e d i g oTyan p i l l e n a t o k b a n , amikor e z e k e t az e r ő k e t valami s e m l e g e s í -
t e t t e , megzavar ta . 
Más szóva l ezen az u ton e l j u t u n k a f e u d á l i s t á r s a d a l o m / s ő t b i zonyos 
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é r t e l e m b e n m i n d e n f a j t a o s z t á l y t á r s a d a l o m / a l a p v e t ő s z o c i o l ó g i a i p rob lémá-
j á h o z : mi k é n y s z e r i t e t t e a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k túlnyomó t ö b b s é g é t , hogy 
a l á v e s s e magát a csekélyszámú k izsákmányoló k i sebbségnek? Mi s e m l e g e s í t e t -
t e r e n d s z e r i n t h a r c i k é s z s é g ü k e t , amelye t a gazdaság i s z ü k s é g s z e r ű s é g ó r á -
r ó l - ó r á r a s z í t o t t bennük? 
A l a p j á b a n k é t e rő nyomta e l ő k e t : a f e g y v e r e r e j e és a v a l l á s ereje«, 
V o l t még egy harmadik e rő i s : a s z o k á s , a hagyomány - a f e u d á l i s t á r -
sadalom nagy k ö t Ő e r e j e . Megbontani a s z o k á s t , megbontan i , mint Oroszo r -
szágban mondot ták , a " j á r a d é k " - o t / p o s l i n á t » azt, ami r é g ó t a " j á r t a " , s z o -
kásos v o l t / , mindig i g e n nehéz v o l t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m b a n . De ez h a t a l -
mas eszköz i s v o l t a f a l u k ö z ö s s é g p a r a s z t j a i n a k h a r c á b a n a f e u d á l i s k i z s á k -
mányolás e l l e n , b á r meg i s k ö t ö t t e k e z ü k e t . Éppen a szokás e r e j é n e k e m i a t t 
a k é t é l ü s é g e m i a t t e g y e l ő r e nem f o g l a l k o z u n k v e l e . Azonkivül ez mindenkép-
pen a l e g k e v é s b b é v á l t o z ó t é n y e z ő . A szokások l a s s a n v á l t o z t a k , é s maga a 
t r a d i c l o n a l i z m u s s z e l l e m e , a hagyomány f i g y e l e m b e v é t e l e , s z i n t e a z t mond -
ha tnánk e g y á l t a l á b a n nem v á l t o z o t t a századok s o r á n . 
Ezze l szemben az a n y a g i , f i z i k a i kénys ze r e r e j e é s a v a l l á s b e f o l y á -
sának f o k a i g e n v á l t o z ó , i gen kü lönböző tényezők v o l t a k a középkor t ö r t é n e -
tének különböző s z a k a s z a i b a n é s különböző p i l l a n a t a i b a n . Éppen ez a k é t t é -
nyező v a l ó s i t o t t a meg az a k t i v e l l e n á l l á s t a növekvő p a r a s z t i e l l e n á l l á s s a l 
szemben a f e u d a l i z m u s egész t ö r t é n e l m é n e k s o r á n : az e r ő s z a k / k é n y s z e r / é s 
a v a l l á s o s b e h a t á s /vagy meggyőzés / . Nem vo lna egészen p o n t o s , ha ezeke t 
az ál lammal és" az egyházza l a z o n o s í t a n á n k , mert az á l l a m nemcsak anyagi kény -
s z e r r e l h a t o t t , hanem nagy t e k i n t é l y e i s v o l t a ps asz t tömegek szemében, az 
egyház p e d i g t á v o l r ó l sem s z o r í t k o z o t t csupán a s z ó r a , hanem i g é n y b e v e t t e 
a mág lyá t , a k í n z á s t , a b ö r t ö n t , a k i v é g z é s t i s végeredményben. Azonban az 
e rőszak t é n y e z ő j e mégis csak az á l lamban t e s t e s ü l t meg, az eszmei b e h a t á s 
t é n y e z ő j e p e d i g az egyházban. 
Ez a k é t e rő t a r t o t t a egyensú lyban a p a r a s z t i e l l e n á l l á s növekvő e r e -
j é t az egész középkor fo lyamán . 
Ebben a tanulmányban ezek közü l az e l s ő v e l - a f e u d á l i s ál lammal f o g -
l a l k o z u n k . 
Lenin "Az á l l a m r ó l " c . e l ő a d á s á b a n a z t mondot ta : " . . . a l i g h a akad más 
k é r d é s , amelye t a p o l g á r i tudomány, f i l o z ó f i a , jogtudomány, k ö z g a z d a s á g t a n 
é s p u b l i c i s z t i k a k é p v i s e l ő i a n n y i r a ö s s z e k u s z á l t a k v o l n a , szándékosan i s , 
1 
a k a r a t l a n u l i s , mint az á l lam k é r d é s é t . " Ezek a szavak t e l j e s mértékbeli 
L e n i n : Marx ,Enge l s , marxizmus. Budapest 1949» 4 0 0 . 1 . 
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v o n a t k o z n a k a k ö z é p k o r i á l l a m k é r d é s é r e i s . A s z o v j e t k ö z é p k o r - k u t a t ó k -
nak minden egyes l é p é s t i k k e l á t k e l l h a t o l n i o k azon a ködön, a m e l y e t a 
b u r z s o á t ö r t é n é s z e k t ó i ö r ö k s é g k é n t k a p o t t m e t a f i z i k u s , hamis e l k é p z e -
l é s e k j e l e n t e n e k a f e u d á l i s á l l a m l é n y e g é r ő l . I l y e n p é l d á u l a monaroh ia 
r a j o n g ó á b r á z o l á s a , amely a z t min t a n e m z e t , a n e m z e t i egység é s á l t a l á -
ban s z i n t e az egész t ö r t é n e l m i f o l y a m a t l é t r e h o z ó j a k é n t á b r á z o l j a . Már 
N.G. C s e m i s e v s z k i j h a r a g o s a n é s h e l y e s e n t ámad ta a k i r á l y o k é s c á rok 
h a l a d ó t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s é n e k e z t a hagyományos d i c s é r e t é t : " Ha a 
f r a n c i á k k ö s z ö n e t t e l t a r t o z n a k v a l a k i n e k a F r a n c i a o r s z á g á l t a l s z e r z e t t 
h a t a l o m é r t , e z é r t c s a k i s s a j á t maguknak t a r t o z n a k k ö s z ö n e t t e l é s s e n k i 
másnak. Ez vagy az az e g o i s t a , =t« vagyaz a ' b i c svégyó ember a maga számára 
kedvezőnek t a l á l h a t t a a f r a n c i á k v e l t i k s z ü l e t e t t t ö r e k v é s é t a n e m z e t i 
e g y s é g r e , de nem ez az ember h o z t a l é t r e , hanem csupán f e l h a s z n á l t a , é s 
s z i n t e mind ig éppen a f r a n c i á k számára k á r o s módon h a s z n á l t a f e l a z t . . . 
Ha k ö s z ö n e t e t mondunk a f r a n c i a V a l o i s n a k a z é r t , hogy az $ i d e j ü k b e n 
ment végbe a mindig e g y s é g r e t ö r e k v ő f r a n c i a t a r t ományok e g y e s i t é s e , 
nem k e l l - e a n g l i a i E r z s é b e t n e k k ö s z ö n e t e t mondanunk a z é r t , hogy az ő 
i d e j é b e n i r t a meg S h a k e s p e a r e H a m l e t - j é t ? ügy t ű n i k , hogy a H a m l e t - é r t 
Shakespea renek k e l l k ö s z ö n e t e t mondan i , a f tanciákiák p e d i g a f r a n c i a e g y -
o 
s é g é r t s a j á t maguknak k e l l k ö s z ö n e t e t mondan iok . " 
M i e l ő t t a f e u d á l i s á l l a m l é n y e g é r ő l b e s z é l n é n k , h a t á r o l j u k e l 
e g é s z v i l á g o s a n a z t , ami v a l ó j á b a n s emmi fé l e módon sem t a r t o z i k l é n y e -
g é h e z . A n e m z e t e k e t nemcsak hogy t ö r t é n e l m i l e g nem a monarch iák vagy 
az á l l a m v a l a m i l y e n más f o r m á j a h o z t a l é t r e , hanem a nemze tnek , min t 
az emberek t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t k ö z ö s s é g é n e k j e g y e i k ö z t a marx izmus-
l e n i n i z m u s , mint i s m e r e t e s , e g y á l t a l á b a n nem muta t r á az á l l a m i k ö z ö s s é g 
j e g y é r e . I . V . S z t á l i i k ü l ö n megmagyaráz ta , m i lyen o t romba h i b á k r a v e z e t -
n e a n e m z e t i k é r d é s b e n , ha a n e u z e t á l t a l a a d o t t m e g h a t á r o z á s á t " k i e g é -
s z í t e n é n k " még egy j e g g y e l : az á l l a m i 0пДДДÓAgggal.5 A nemzetek t ö r t é -
n e l m i l e g mind n e m z e t i á l l a m m e g l é t é b e n , mind p e d i g , h i á n y á b a n k i a l a k u l -
t a k . 
Ahogy az á l l am nem t a r t o z i k b e l e a nemzet l é n y e g é n e k m e g h a t á r o z á s á -
b a , éppúgy a nemzet sem t a r t o z i k b e l e az á l l a m l é n y e g é n e k m é g h a t á r ó z á s á -
2 : 
C s e m i s e v s z k i j N .G . : C s i c s e r i n u r min t k ö z i r ó . Ö s s z e s müvei , 1906 . 
IV . k ö t . 480. 1 . o r o s z u l . 
X y
 Lásd S z t á l i n : Müvei , 1 1 . k ö t . Budapes t 1950 . 364 -365 . 1 . 
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b a . Ámbár " . . . e g é s z Nyugat -Európa , s ő t -mi t ö b b , az egész c i v i l i z á l t 
v i l á g számára a k a p i t a l i s t a ko r szakban j e l l e g z e t e s , n o r m á l i s a n e m z e t i 
á l l a m " , ^ mégis , min t t u d j u k . k a p i t a l i z m u s b a n a nemze t i á l lamok m e l l e t t 
t a l á l h a t ó k sok nemze t i s égűek . . . Más k é r d é s a z , hogy minden n e m z e t i - f e l -
s z a b a d í t ó vagy n e m z e t i - e g y e s i t ő mozgalom t e n d e n c i á j a / t ö r e k v é s e / nemze t i 
5 
á l l am k i a l a k u l á s a . Ha a tömegekről b e s z é l ü n k , amelyek ezeknek a mozgal -
maknak h a r c i e r e j é t a d j á k , ezek főképpen a f ü g g e t l e n s é g e t é r t i k r a j t a , a z -
az a do log k ü l p o l i t i k a i o l d a l á t és a z o n k í v ü l a p u s z t í t ó , f o r r a d a l m i o l d a -
l á t : az ő k e t elnyomó, r e á l i s a n l é t e z ő ha ta lomnak , amely egy más nemzet k e -
zében van /vagy h e l y i f e u d á l i s kormányok k e z é n / , a m e g s e m m i s í t é s é t . Ez 
azonban e g y á l t a l á n nem v i s z köze l ebb az á l l am t á r s a d a l m i , o s z t á l y l é n y e g é -
nek m e g é r t é s é h e z , még ha ez i l y e n mozgalom eredményeként j ö t t i s l é t r e . 
Egyszóva l , ha az á l lam fogalmába bevesszük a n e m z e t e t vagy á l t a l á b a n 
az á l l ampo lgá rok ö s s z e s s é g é t , ez a fogalom e l k e r ü l h e t e t l e n ü l ugyano lyan 
ködös , m e t a f i z i k u s é r t e l m e t n y e r , mint a b u r z s o á t u d ó s o k n á l . Az á l l a m l é -
nyegének e l k e n d ő z é s e c é l j á b ó l az á l l a m o t az o r s z á g s z e r v e z e t t l a k o s s á g á -
v a l , a p o l i t i k a i l a g e g y e s í t e t t emberek ö s s z e s s é g é v e l , a n e m z e t t e l é s a nem-
z e t i f ü g g e t l e n s é g g e l s t b . a z o n o s i t j á k c Az "á l l am" f o g a l m á t a h a t á r o z a t l a n 
" á l l a m i s á g " fogalma v á l t j a f e l . Mindez a z é r t , hogy az á l lamnak b i z o n y o s 
ö s s z n é p i l é n y e g e t t u l a j d o n i t s a ü a k , r á b i r j a n a k a r r a , hogy e l h i g y j ü k " . . . a 
r é g i m e s é t , hogy az á l l a m á l t a l á n o s n é p u r a l o m . . . " ^ A marxizmus v i s z o n t a 
r a b s z o l g a t a r t ó , f e u d á l i s é s t ő k é s t á r s a d a l o m e s e t é b e n sohasem é r t e t t e á l -
lamon az a l a t t v a l ó k a t , az á l l a m p o l g á r o d a t s t b . , s z ó v a l a z o k a t , a k i k e t i g a z -
g a t t a k . Ha a szokásos t ö r t é n e l m i beszédmódban b e s ü l ü n k i s "o rosz á l l a m " -
a 
r ó l , " f r a n c i a á l l a m " - r ó l / " az o r o s z n é p e t kormán,, zó á l l am" s t b . h e l y e t t / , 
mégis p o n t o s tudományos é r t e l e m b e n á l l amnak csupán a kormányza t i a p p a r á -
t u s t , a h a t a l m i a p p a r á t u a t n e v e z i k , amely " . . . k é n y s z e r í t ő s z e r v . . . mások 7 
a k a r a t á n a k e r ő s z a k o s a l á r e n d e l é s é r e s z o l g á l ó egyéb e s z k ö z ö k . . . " 
"Az á l l am o l y a n g é p e z e t , amely a r r a s z o l g á l , hogy egyik o s z t á l y f e n n -Q 
t a r t h a s s a a másik f e l e t t i u r a l m á t . " 
E l s ő s o r b a n t e h á t az á l l am k ü l p o l i t i k a i f u n k c i ó j a , v a g y i s nem f ó f u n k o i -
ó j a az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l o m b a n , a d j a meg az oko t a r r a , hogy az á l l a m o t 
* Len in : V á l o g a t o t t müvek. I . Budapest 1949. 816. 1 . 
Lásd и . о . 815. 1 . 
^ Len in : Marx, E n g e l s , marxizmus. Budapest 1949. 4 1 7 . 1 . 
7
 U . o . 4 0 3 . 1 . 
8
 U . o . 407 . 1 . 
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ö s s z e z a v a r j á k az á l l a m i t e r ü l e t l a k o s s á g á v a l , a n e m z e t i s é g g e l , vagy nem-
z e t t e l . Alább be f o g j u k m u t a t n i , hogyan t ö r t é n i k ez meg a f e u d á l i s á l l a m -
mal k a p c s o l a t b a n . ' 
A f e u d á l i s á l l amnak , mint a kormányzás a p p a r á t u s á n a k l é n y e g é t min-
d e n e k e l ő t t l e g f ő b b , b e l p o l i t i k a i f u n k c i ó j á b a n k e l l k e r e s n i . 
I . V . S z t á l i n igy i r s 
"Az á l lam a t á r sada lomnak e l l e n s é g e s o s z t á l y o k r a v a l ó s zakadása a l a p -
j á n a z é r t k e l e t k e z e t t , hogy kordában t a r t s a a k i z s á k m á n y o l t t ö b b s é g e t a 
k izsákmányoló k i s e b b s é g é r d e k é b e n . Az á l l am h a t a l m i e s z k ö z e i főképpen a 
h a d s e r e g b e n , a b ü n t e t ő s z e r v e k b e n , a k é m s z o l g á l a t b a n , a bö r tönökben ö s s z -
p o n t o s u l t a k . Két a l a p v e t ő f u n k c i ó j e l l e m z i az á l l a m t e v é k e n y s é g é t : a b e l -
ső / f ő / f e l a d a t - kordéban t a r t a n i a k i z s á k m á n y o l t t ö b b s é g e t , é s a k ü l s ő 
/nem f ő / f e l a d a t - k i t e r j e s z t e n i az á l l amnak , az á l l am u r a l k o d ó o s z t á l y á -
nak t e r ü l e t é t más ál lamok t e r ü l e t é n e k r o v á s é r a , vagy megvédeni s a j á t á l -
laménak t e r ü l e t é t más á l lamok t ámadása i e l l e n . í g y v o l t ez a r a b s z o l g a -
9 
t á r sada lomban é s a f e u d a l i z m u s b a n . í g y van ez a k a p i t a l i z m u s b a n . " 
Melyik o s z t á l y s l k o t t a a f e u d a l i z m u s b a n a "k i z sákmányo l t t ö b b s é g " -
e t ? A p a r a s z t s á g . V i l á g o s , hogy a p a r a s z t s á g megfékezése v o l t a f e u d á l i s 
á l l am l e g f ő b b f u n k c i ó j a » i g a z i l é n y e g e . 
Engels épp e r r ő l i r t "A c s a l á d , a magán tu l a jdon é s az á l l am k e l e t -
k e z é s e " c . könyvébens ahogy az a n t i k á l l am m i n d e n e k e l ő t t a r a b s z o l g a t a r -
tók s z e r v e v o l t a r a b s z o l g á k e lnyomására é s m e g f é k e z é s é r e , épp i g y " . . . 
a h ű b é r i á l lam a nemesség s z e r v e a jobbágy és f é l j o b b á g y p a r a s z t o k f é -
k e n t a r t á s á r a . . . " Már a b b ó l , hogy az á l l a m p o l g á r o k p o l i t i k a i j o g a i a r á n y -
ban á l l n a k vagyon i h e l y z e t ü k k e l , l á t s z i k a z , hogy " . . . a z á l l a m a vagyo -
nos o s z t á l y véde lmi s z e r v e z e t e a vagyon ta l anok e l l e n . . . I gy v o l t a k ö -
zépkor hűbé r i á l l amában i s , amelyben, a f ö l d b i r t o k nagysága h a t á r o z t a meg 
a p o l i t i k a i ha ta lomban v a l ó r é s z v é t e l f o k é t . " 1 0 
Lenin " Az á l l a m r ó l " s z ó l ó e l ő a d á s á b a n r é s z l e t e s e b b e n i s k i f e j -
t e t t e e z t a g o n d o l a t o t . Amint az a n t i k r a b s z o l g a t á r s a d a l o m b a n , mondja, 
a középkorban i s k ü l ö n f é l e p o l i t i k a i f o rmáka t l á t u n k - a monarchia é s 
k ö z t á r s a s á g kü lönböző f a j t á i t , de a különböző formák a l a t t egy t a r t a l o m 
r e j t ő z i k : a h a t a l o m a j o b b á g y t a r t ó f ö l d b i r t o k o s o k é v o l t , a k i z sákmányo l t 
p a r a s z t o k p e d i g t e l j e s e n meg v o l t a k f o s z t v a m i n d e n f é l e p o l i t i k a i j o g t ó l . 
_ 
S z t á l i n : A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . Budapes t 1950. 7 1 1 . 1 . 
Ю 
Marx-Engels : V á l o g a t o t t müvek. I I . Budapest 1949. 3 1 6 - 3 1 7 . 1 . 
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Uralmának a f e n n t a r t á s a , ha ta lmának a " b i z t o s í t á s a é rdekében a f ö l d e s ú r n a k 
o l y a n a p p a r á t u s s a l k e l l e t t r e n d e l k e z n i e , amely r e n g e t e g embert e g y e s i t e t t 
é s r e n d e l t n e k i a l á , amely b i zonyos törvényeknek é s j o g s z a b á l y o k n a k v e t e t -
t e a l á e z e k e t az e m b e r e k e t . És mindezek a t ö rvények a l a p j á b a n о d a I r á n y u l -
t a k , hogy a f ö l d e s ú r megőr izze a j o b b á g y p a r a s z t f e l e t t i h a t a l m á t . Ez v o l t 
a h ű b é r i á l l am. .* . ' 1 1 Ez a f e u d á l i s á l l a m l é n y e g e . 
Ezeknek az á l t a l á n o s e l m é l e t i t é t e l e k n e k az a l k a l m a z á s a azonban a kö -
z é p k o r i á l l amok k o n k r é t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k m a g y a r á z a t á r a nem e g y s z e r ű . 
M i n d e n e s e t r e a r a b s z o l g a t a r t ó é s f e u d á l i s á l l a m é s j o g t ö r t é n e t é v e l f o g -
l a l k o z ó l e g u t ó b b i f ő i s k o l á s tankönyv s z e r z ő i i n k á b b nem i s i d é z t é k Enge l s , 
Lenin é s S z t á l i n e r r e a k é r d é s r e vona tkozó f e n t e b b h o z o t t a l a p v e t ő k i j e l e n -
1 2 / 
t é s e l t . Len inne l e l l e n t é t b e n a f e u d á l i s á l l a m t ö r t é n é s z e i megfeledkeznek 
a r r ó l az egységes t a r t a l o m r ó l , amely a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g é s a f e u d á -
l i s monarchia m a r a d é k t a l a n u l egész f i g y e l m ű k e t l e k ö t ő k ü l ö n b s é g e i b e n r e j -
t ő z i k , a r e n d i k é p v i s e l e t i é s a b s z o l ú t monarchia s t b . k ü l ö n b s é g e i b e n . Mind-
egy ik s z a k a s z é s forma számára v a l a m i l y e n gyökerében más s z o c i á l i s t a r t a l -
mat k e r e s n e k . Számos, a f e u d á l i s k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó , más tankönyv é s 
tanulmány s z e r z ő i ha i d é z i k i s a k l a s s z i k u s o k n a k e z e k e t a m e g á l l a p í t á s a -
i t , ha e l i s m e r i k i s , hogy a p a r a s z t s á g elnyomásának é s megfékezésének a 
f u n k c i ó j a a f e u d á l i s á l l a m l é n y e g e , a t ovább i akban f i g y e l m e n k i v ü l hagy ják 
e z t a " l é n y e g " - e t , nem folyamodnak h o z z á , még ahhoz sem, hogy megmagyaráz-
zák a f e u d á l i s á l l a m l e g l é n y e g e s e b b j e g y e i t é s v á l t o z á s a i t / p l . a közpon-
t o s í t á s t / , é s e z e k e t v a l a m i f é l e más, nem az á l l a m f ő f u n k c i ó i v a l magyaráz-
z á k . De m i f é l e " l é n y e g " e z , ha e g y s z e r semmi l é n y e g e s e t nem l e h e t v e l e meg-
magyarázni a f e u d á l i s á l l a m t ö r t é n e t é b e n ! 1 ^ 
À b á t o r t a l a n s á g o t ennek a f o n t o s témának a k i d o l g o z á s á b a n k é t ok ma-
g y a r á z z a meg. 
E l ő s z ö r i s e g y o l d a l ú n a k t ű n h e t i k a z , ha a f e u d á l i s á l l a m t ö r t é n e t é h e z 
1 1
 Lenin i Marx, E n g e l s , marxizmus. Budapest 1949« 411. 1 . 
" i l l a m - é s j o g t ö r t é n e t " I . k ö t . / Ö s s z s z ö v e t s é g i Jogtudományi I n t é z e t / 
1949« Különös , hogy a k r i t i k a f i g y e l m e n k i v ü l h a g y t a e z t a f e l h á b o r í t ó 
t é n y t i 
1 5
 He lyesen v e t i f e l e z t a k é r d é s t N . K o l e s z n y i c k i j c ikke - A f e u d á l i s á l -
lam t ö r t é n e t e p e r i o d i z á c i ó j á n a k ké rdéséhez /Voprosz i I s z t o r i i , 1950. 
7 . s z . / A s z e r z ő k o n c e p c i ó j a t á v o l á l l a v i l á g o s s á g t ó l é s b e f e j e z e t t s é g -
t ő l , de l e g a l á b b a l a p v e t ő g o n d o l a t i i r á n y a h e l y e s . É r t h e t e t l e n , hogy 
a s z e r z ő m i é r t t a r t o t t a s zükségesnek , hogy d e k l a r a t i v módon e l h a t á r o l -
j a magát éppen az én n é z e t e i m t ő l a f e u d á l i s á l l am t e k i n t e t é b e n , ami-
k o r v i l á g o s , hogy e l v i k i i n d u l á s i t é t e l e i n k azonosak . 
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о вир án a p a r a s z t k é r d é s s zempon t j ábó l k ö z e l e d ü n k . Vá j jon f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y h a t j n k - e a f e u d á l i s o s z t á l y o n b e l ü l i e l l e n t é t e k s z e r e p é t a közép -
k o r i á l l am fo rmá inak f e j l ő d é s é b e n , vagy a k ö z p o n t i ha ta lom k a p c s o l a t a -
i t a v á r o s o k k a l , a k e r e s k e d ő k k e l , a b u r z s o á z i á v a l , vagy az á l l a m a p p a -
r á t u s v i s z o n y l a g o s f ü g g e t l e n s é g é t ? 
Valóban, mindez nemcsak nagy s z e r e p e t j á t s z i k , hanem meg i e t ö l -
t i a középkor t ö r t é n e t é n e k e l ő t e r é t , , A p a r a s z t o k h a r c a mél-v árnyékban 
marad é s csak r i t k á n m u t a t k o z i k meg a k i v i l á g í t o t t e l ő t é r b e n , a k i 
a t ö r t é n e l m e t a sak l e a k a r j a Í r n i , nem p e d i g megmagyarázni , nem t u l a j -
d o n i t kü lönösebb j e l e n t ő s é g e t a p a r a s z t o k e l l e n á l l á s á n a k a f e u d á l i s k i -
zsákmányolássa l szemben, amikor meg a k a r j a magyarázni a f e u d á l i s á l l a m 
s o r s á t . Az azon> i , a k i e l a k a r j a v á l a s z t a n i az a l a p v e t ő t " a l e szá rmazó 
t ó i , az nem f i ütheti sl, hogy a f e u d á l i s t á r s a d a l o m k é t a l a p v e t ő a n -
t a g o n i s z t i k u s o s z t á l y b ó l s a p a r a s z t s á g b ó l és a f e u d á l i s u r a k o s z t á l y á -
b ó l á l l o t t . Az ő v i szonyuk a d j a minden egyébnek a k u l c s á t . Ha a t á r s a -
da lomról azó lő i g a z i tudomány a l a p j á n akarunk á l l n i , m i n d e n e k e l ő t t 
a z o k a t a körü lményeket k e l l tanulmányoznunk, amelyek megha tá roz t ák az 
a l a p v e t ő dolgozó tömegek, a z egész középkor fo lyamán éppen a p a r a s z t -
tömeg m a g a t a r t á s á t , h i s z e n ez t e t t e k i a l a k o s s á g túlnyomd t ö b b s é g é t , 
s z i n t e az egész t á r s a d a l m a t . A f e u d á l i s á l l am s z e r e p e az v o l t , hogy 
b i z o n y o s módon h a t á s t g y a k o r o l j o n ennek a tömegnek m a g a t a r t á s á r a . 
- Másodszor m i n d e z i d e i g t ö r t é n e t i l e g k e v é s s é d e r í t e t t é k f e l magát . 
.. a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s s a l szembenál ló p a r a s z t i e l l e n á l l á s n a k az 
e l m é l e t i fogalmát , . Ez I r t o l y nehéz á t t é r n i annak az a p p a r á t u s n a k az 
e l e m z é s é r e , amely ik e z t az e l l e n á l l á s t e lnyomta . 
Két e lőző tanulmányunkban m e g k í s é r e l t ü k , hogy, b á r a l e g á l t a » 
l á n o s a b b vonásokban , k ie l emezzük a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s s a l szembe-
s z á l l ó p a r a s z t i h a r c t e r m é s z e t i ! t . Az e l s ő tanulmányban ^ e l s ő s o r b a n 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s * * j u t a t t u n k , hogy a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s s a l 
s z e m b e s z á l l ó p a r a s z t i e l l e n á l l á s i n t e n z i t á s a nem v o l t csupán a h e l y 
é s i d ő e s e t l e g e s k ö r ü l m é n y e i t ő l függően v á l t o z ó t é n y e s ő , hanem a l á 
v o l t r e n d e l v e egy á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g n e k i s , ée p e d i g á l t a l á b a n 
- b á r o ikk-oakkos v o n a l b a n , - n ö v e k e d e t t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m egész 
^ A középkor t ö r t é n e t e é s S z t á l i n e l v t á r s u t m u t a t á a a a f e u d á l i s 
t á r s ada lom " a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g é " - r e vona tkozóan . I z v e s z t y i j a 
A. N. SzSzSzR, S z e r i j a i s z t o r i i i f i l o z o f i i 1949. 6 . s z 0 magyarul 
l á a d A Tör t éne t tudomány i I n t é z e t É r t e s i t ő j e . 1950. 1 - 3 . s z . 
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f e j l ő d é s é n e k fo lyamán c A f e u d á l i s termelőmód f e j l ő d é s e ugyanakkor b e l s ő 
e l l e n t é t e i n e k k i é l e z ő d é s e « Ezt a p a r a s z t i ha r c t ö r v é n y s z e r ű k i é l e z ő d é s é 
v e i k a p c s o l a t o s k ö v e t k e z t e t é s t l e h e t e t l e n egybe nem k a p c s o l n i a z z a l a 
k ö z i s m e r t t é n n y e l , hogy a k ö z p o n t o s í t o t t á l l amha ta lom f o k o z a t o s a n e r ő s ö 
d ik a k ö z é p k o r fo lyamán e V i l á g o s , h o g j az o s z t á l y h a r c é l e s e d é s é n e k á l -
t a l á n o s t e n d e n c i á j a a d j a meg az á l l am tmger^södése á l t a l á n o s t e n d e n c i -
á j á n a k magyaráza tához i s a ku lc so t , . Második tanulmányunkban ^ k i d e r í -
t e t t ü k a z t , hogy amikor a p a r a s : ; i i e l l e n á l l á s i n t e n z i t á s á n a k f o k á r ó l 
van s z ó , nemosak a f e l k e l é s e k r e vagy pa r&az tháboruk ra k e l l g o n d o l n i , 
hanem a f e u d á l i s elnyomás e l l e n i p a r a s z t i h a r c n y i l t / r é s z l e g e s e l l e n -
á l l á s , vándormozgalom, f e l k e l é s e k / é s r e j t e t t / g a z d a s á g i / fo rmá inak 
ö s s z e s s é g é r e . L é t e z t e k k ö z b e e s ő , á t m e n e t i formák i s . í g y t e h á t a p a r a s z 
t i e l l e n á l l á s ö s s z e s s é g é b e n i g e n b o n y o l u l t t é n y e z ő . V i l á g o s , hogy az 
e r ő s z a k s z e r v e z e t n e k i s a p a r a s z t i a n t i f e a d á l i s h a r c n a k nemosak az egy ik 
hanem valamennyi k ü l ö n f é l e f o r m á j á t k e l l e t t e lnyomnia é s k o r l á t o z n i a . 
E z é r t a k ö z é p k o r - k u t a t ó e l é a f e u d á l i s á l lam b o n y o l u l t é p ü l e t é n e k h o l 
e g y i k , h o l másik o l d a l a r a j z o l ó d i k k i . 
T e k i n t s ü k v é g i g ezek"* " t g e n o l y a n s o r r e n d b e n , ahogyan a p a r a s z t i 
h a r c f o r m á i t v i z s g á l t u k 
A h a r c l e g k o r á b b i é s l e g a l a c s o n y a b b f o r m á j a a r é s z l e g e s e l l e n á l -
l á s v o l t - a p a r a s z t o k v i t a t n i k e z d t é k a f e u d á l i s u r a k egy^a i g é n y e i t 
éa j o g a i t . Ennek m e g f e l e l ő e n a f e u d á l i s á l l amha ta lom t e l j e s s é g é b e n min -
d e n e k e l ő t t min t b i r ó i ha t a lom f e j l ő d ö t t k i . A c e n t u r i a , a g r ó f s á g vagy 
pagus , továbbá a k i r á l y s á g a k o r a középkorban l é m -»gében b i r ó i s z e r v e -
z e t e k . A t u n g i n o k , g r ó f o k és az á l lamhata lom egyé t m e g b i z o t t a i n á k f u n k -
c i ó i b i r ó i f u n k c i ó k . A b i r ' ! f unko iók t e l j e s s é g e e >y ember kezében az 
á l l amha ta lom t e l j e s s é g é , a . u v e r é n i t á a t f e j e z t e k i 0 A j o g h a t ó s á g k ü l ö n 
böző f o k a i t - l e g f e l s ő b b , középső , a l e ó - a h a t a l o m különböző f o k á t f e « 
j e z t é k k i . 
Mi ez mind, ha nem a p a r a s z t i h a r c e l s ő f o r m á j á n a k , a r é s z l e g e s 
e l l e n á l l á s n a k e lnyomására s z o l g á l ó a p p a r á t u s ? Lényegében már a b a r b á r 
t ö r v é n y e k , á b b i s i dőben k é s ő i r é t e g e i k b e n , m i n d e n e k e l ő t t a k i for rná 
l ó d o t t f e r a i - j u s b i r ó i véde lmét j e l e n t i k a p a r a s z t o k e n g e d e t l e n s é g é -
v e l szemben. 
15 A f e u d á l i s k i z sákmányo lás e l l e n i p a r a s z t i h a r c fo rmá i é s u t j a i . I z -
v e s z t y i j a A.N. SzSzSzR, S z e r i j a i s z t o r i i i f i l o z o f i i , 1950. 5. s z . 
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jJii'ui vC el i из e lül idubvíi usiú annjtLra аз erőosafc 1 • ró adóról 
t ö r t é n ő f e n y e g e t é s é t k e l l é r t e n i , m i n t i nkább e a t , hogy az á l lam k i r « ^ ' 
t i t o t t a a z t a t e k i n t é l y t , a z t a t á r s a d a l m i k é n y s z e r í t ő e r ő t , amel lye l 
e l e i n t e a közös ség / a k ö z ö s s é g i b í r ó s á g , a közösség g y ű l é s e / r e n d e l k e z e t t 
a k ö z ö s s é g minden egyes t a g j á v a l szemben. L a s s a n , de egyenes vona lban ment 
végbe az a f o l y a m a t , amely e l v á l a s z t o t t a ^ » t a t e k i n t é l y t a közösség b í -
r ó s á g á t ó l é s á t v i t t e a f e u d á l i s u r vagy a k i r á l y b i r ó s á g á r a . Valamikor 
a g y ű l é s f e j e csak f e l t e t t e a k é r d é s e k e t , az ö s s z e g y ű l i k i - w i £ dön-
t ö t t e k , később a g y ű l é s f e j e már e l ő k é s z í t e t t e a d ö n t é s e k e t , 
a g y ű l é s e n / k ú r i á b a n / , o l y k o r ennek a közösségnek a nevében , g y a k o r l a t i -
l a g már a k i r á l y i m e g b í z o t t , vagy a h e l y b e l i f e u d á l i s u r i n t é z k e d e t t é s 
d ö n t ö t t e e l a v i s z á l y o k a t . L e h e t s é g e s az i s , hogy a k i r á l y i b í r ó s á g h o z 
f o k o z a t o s a n h o z z á t a p a d t a t a t e k i n t é l y , amelye t e l e i n t e c sak i d e i g l e -
nesen a d t a k n e k i az egyes k ö z ö s s é g e k , mint d ö n t ő b í r ó n a k az egyes k ö z ö s -
ségek k ö z t i v i t á k e l d ö n t é s é b e n . Bárhogy i s van a do log , a f e u d á l i s b í -
r ó s á g a l a p j á t v á l t o z a t l a n u l az a p a r a s z t i f ö l d k ö z ö s s é g t ő l e l r a g a d o t t 
e l v t e s z i k i , hogy a közös dön tés f e l t é t l e n ü l k ö t e l e z ő minden egyes 
e g y é n r e . Most azonban már a p a r a s z t o k é r d e k e i e l l e n f o r d i t o t t á k , m e g -
ake^^ 1 ^ t á k , hogy megvédjék é r d e k e i k e t . De a f e u d á l i s á l l a m b í r ó i f u n k -
' . ő j aa» ' .adokon á t megőrzi a n é p i s é g á l l a r c á t , a " k ö z ö s s é g i tagok" v é -
delmének l á t s z a t á t 9 ; : ö s ö s s é g i k ü l s ő t , / a k ú r i a / az e s k ü d t t á r s a k , a k o l -
l e k t í v f e l e l ő s s é g / ; 
Ezzel e g y ü t t végbement az a nehezen megfogható v á l t o z á s , ai a l y e l 
a k ö z ö s s é g i s z o k á s t és az a l u l r ó l i n d u l ó b i r ó i kezdeményezés t f e l v á l -
t o t t a a j o g . A z é r t , hogy k i v é d j é k a p a r a s z t o k r é s z l e g e s e l l e n á l l á s á t , 
l e r ö g z í t e t t j o g i rormák é s p r e c e d e n s e k j ö t t e k l é t r e , amelyek l a s s a n -
k é n t á t a l a k í t o t t á k a k o r á b b i t ö r z s k ö z ö s s é g i s z o k á s j o g o t , é s f e u d á l i s 
t a r t a l m a t ö n t ö t t e k b e l é . Annak a l e h e t ő s é g n e k a k i z á r á s a , hogy a p a r a s z -
t o k más, kedvezőbb s z o k á s r a h i v a t k o z z a n a k a szomszédos k ö z ö s s é g e k n é l , 
s zükség v o l t a f e u d á l i s j o g e g y s é g e s í t é s é r e . A b a r b á r t ö r v é n y e k , töi>= 
vénykönyvek, k a p i t u l á r é f c , később a l e i r t é s ö s s z e s z e r k e s z t e t t s z o k á s -
j o g i gyűj temények e g y r é s z t , m á s r é s z t az u t a z ó , vagy h a t a l m a s t e r ü l e t e t 
e l l e n ő r z ő b i r á k t evékenysége i d ő v e l mego ldo t t a e z t a f e l a d a t o t a k ö -
zépkor fo lyamán . 
Végső t e n d e n c i a k é n t a j o g egyforma é r t e l m e z é s é n e k k i k e l l e t t 
t e r j e s z k e d n i e a s egész t e r ü l e t r e , amelyet ugyan az a n é p i s é g l a k o t t -
mer t máskülönben adnd ig megmaradt annak a l e h e t ő s é g e , hogy más l é t e z ő 
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s z o k á s j o g r a h i v a t k o z z a n a k , t e h á t annak a l e h e t ő s é g e , hogy r e p e d é s támad 
a f e n n á l l ó Jog a u t o r i t á s á b a n , egyetemesen k ö t e l e z ő ' s k é n y s z e r í t ő v o l t á -
ban . Ennek m e g f e l e l ő e n a közös l e g f e l s ő b b ha ta lomnak i s meg v o l t az a 
t e n d e n c i á j a , hogy k i t e r j e s z k e d j é k u g y a n e r r e a t e r ü l e t r e . 
í g y t e h á t a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s s a l szemben k i a l a k u l ó p a r a s z t i 
e l l e n á l l á s , amely r é s z l e g e s e l l e n á l l á s 9 a z a z nem a h ü b é r u r r f t l v a l ó s z a k i -
t á s , hanem p e r e s k e d é s a l a k j á b a n l é p e t t f é l ç n lyan h á l ó k a t h o z o t t l é t r e 
с sup án-> amelyeken a p a r a s z t f e n n a k a d t . H inné l e rősebb v o l t a p a r a s z t i e l l e n -
á l l á s ebben a fo rmában , anná l szi lárd®, j a k k á v á l t a k a f e l e l e t k é n t l é t r e -
j ö t t f e u d á l i s j o g é s f e u d á l i s á l l am ő t megkötő b i l i n c s e i . Amikor a p a r a s z t 
később l emondo t t a r r ó l , hogy i g a z s r ^ & t a smá l az ő t kö rü lvevő i n g a t a g j o g -
n á l k e r e s s e , amely s z e m e l á t t á r a v á l t ó é i H á t számába j o g t a l a n s á g g á , é s a -
mikor i r o t t , ö r ö k , v á l t o z a t l a n j o g o t k e z d e t t k ö v e t e l n i , a fómai j o g o t 
n y ú j t o t t á k oda n e k i , ame lye t a l e g i s t á k : könnyen u j l á n c o k k á , a f e u d á l i s á l -
lamhatalom megerősödésének u j eszközévé t u d t a k számára á t a l a k í t a n i . 
E r r e a t é n y r e , hogy a p a r a s z t k ö z ö s s é g i j o g á t j o g t a l a n s á g á v á , h a r -
cának e s z k ö z é t t e h e t e t l e n s é g e f o r r á s á v á v á l t o z t a t t á k , a p a r a s z t o k már a 
ko ra -középkorban o l y k o r egyenes f e l k e l é s e k k e l v á l a s z o l t a k . E z é r t a z u t á n 
a k o r a i középkorban az á l lamhata lomnak nemcsak b i r ó i j e l l e g * v o l t , hanem 
f e g y v e r e s e r ő v e l i s r e n d e l k e z e t t . A k ö z p o n t i / k i r á l y i , c s á s z á r i / h a t a l o m -
nak a b a r b á r é s k o r a i f e u d á l i s á l lamokban sok m o z g ó s í t á s i l e h e t ő s é g e v o l t 
a r r a , hogy a l e g s z ü k s é g e s e b b e s e t b e n egész p a c i f i k á l ó h a d j á r a t o k a t s z e r v e z -
zen meg a l ázongó t e r ü l e t e k e l l e n e 
De Nyuga t - Iu rópában a 13-14» s z á z a d i g , K e l e t - I u r ó p á b a n p e d i g a 16 . 
s z á z a d i g a p a r a s z t s á g r i t k á n f o l y a m o d o t t a f e l k e ^ ' s h e z . A f e u d á l i s k i z s á k -
mányo lássa l szemben megnyi lvánu ló e l l e n á l l á s á n a k a l a p f o r m á j a a v á n d o r l á s , 
s z ö k é s , e l k ö l t ö z é s v o l t a k . 
Ennek m e g f e l e l ő e n a f e u d á l i s á l l am a második fokon már min t t e r r i to Ur 
r i á l i s — p o l i t i k a i ha t a lom i s k i a l a k u l . A p a r a s z t o k e l v á n d o r l á s a e l l e n a k ü z d e l -
met e l s ő s o r b a n m e g f e l e l ő " j o g " - n a k , a f ö l d e s ú r i jognak a l é t r e h o z á s a u t -
j á n f o l y t a t t á k , jobbanmondva a z z a l , hogy m e g s z ü n t e t t é k a p a r a s z t o k szabad 
e l k ö l t ö z é s é n e k és á t k ö l t ö z é s é n e k a j o g á t . E f ö l d e s ú r i " j og" b e t a r t á s á é r t 
f o l y t a t o t t h a r c m e g k ö v e t e l t e e g y r é s z t , hogy k e g y e t l e n ü l megbüntessék as. enge -
d e t l e n e k e t , m á s r é s z t , hogy r e n d s z e r e s e n f e l s z á m o l j á k azoka t a p o n t o k a t , 
ahová a p a r a s z t o k e l s ő s o r b a n á t k ö l t ö z t e k , aho l jobb é l e t f e l t é t e l e k e t t a -
l á l t a k : i d e t a r t o z i k a szökevények számára n y ú j t o t t v á r o s i s zabadságok , 
a h a t á r t e r ü l e t e k s z a b a d s á g a i n a k f e l s z á m o l á s a s t b . Az á l lamhata lomnak k i 
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k e l l e t t t e r j e s z k e d n i e és min tegy a p a r a s z t s á g u t á n k e l l e t t nyomulnia 
vándo r l á sának i r á n y á b a n , hogy b e é r j e é s l e h e t e t l e n n é t e g y e szabad 
k ö l t ö z k ö d é s é t . Ez az egyik f o r r á s a az egységes ha ta lom h a t a l m a s t e r ü -
l e t r e v a l ó k i t e r j e s z k e d é s é n e k o Bármelyik k ö z p o n t o s í t o t t k ö z é p k o r i monar*— 
bíiia t ö r v é n y h o z á s á b a n , kezdve I I . F r i g y e s s z i c i l i a i k i r á l y s á g á v a l , j e l e n -
t ő s h e l y e t f o g l a l e l a p a r a s z t o k e l v á n d o r l á s é s á t k ö l t ö z é s e e l l e n f o l y -
t a t o t t küzdelem e Az orosz k ö s p o n t o s i t o t t á l lam s z é t v á l a s z t h a t a t l a n kap«» 
o e o l a t b a n a l a k u l t é s f o r m á l ó d o t t a f ö l d e s ú r i j o g a l a k u l á s á v a l é s f o r m á -
l ó d á s á v a l a " t i l o s évek" m e g j e l e n é s é t ő l a "Szen t György nap" t e l j e s 
m e g s z ü n t e t é s é i g . 
A f e u d á l i s á l lam h a t a l m a gyakran egy n e m z e t i s é g á l t a l l a k o t t t e -
r ü l e t r e t e r j e s z k e d e t t k i , épp a z é r t , minthogy ezen a t e r ü l e t e n v o l t a 
l e g »oká&íxsabb9j 3 l e g g y a k o r i b b , а Г l ^ v a l ó s z i n ü b b a p a r a s z t o k k ö l -
t ö z k ö d é s e , ugyanakkor , amikor a p a r a s z t o k e l k ö l t ö z é s e más t ö r z s ű é s 
más nyelvű k ö r n y e z e t b e j ó v a l nehezebb v o l t , éa ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a -
n u l r i t k á b b a n t ö r t é n t mege 
Egyébként ha ez az i d e g e n t e r ü l e t gyér l a k o s s á g ú v o l t , akkor a 
p a r a s z t o k á t k ö l t ö z é s e i d e s z i n t é n kü lönösebb nehézségek m i a t t ment 
végbe . I l y e n v o l t a f ö l d r a j z i h e l y z e t a középkorban Európa k e l e t i r é -
s zében . Az á z s i a i h ó d i t ó k , mongolok, t a t á r o k , t ö rökök p u s z t u l á s t hoz -
t a k magukkal, a f ö l d hosszú i d ő r e e l n é p t e l e n e d e t t . D z s i n g i s z khán és 
a Dzs ing i sz u t ó d o k i d e j é t ő l kezdve Ázs ia é s r é s z b e n K e l e t - E u r ó p a h a -
t a l m a s t é r s é g e i " s z tyeppék" vol t fck , nem a z é r t , min tha t e r m é s z e t ü k n é l 
fogva l a k h a t a t l a n o k l e t t e k volna, , hanem a z é r t , mer t a t ö r t é n e l e m 
3zörnyü k a s z á j a l e k a s z á l t a őke t és soká ig nem t e t t e l e h e t ő v é b e t e l e p ü -
l é s ü k e t . Az á z s i a i t á r s a d a l m i s z e r v e z e t ebben az időben a z t j e l e n t e t -
t e , hogy a n é p s ű r ű s é g ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l c s e k é l y e b b , é s a t e rmé-
s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l < s a i s c s e k é l y e b b , mint Európában . 
Ez a körülmény Ke le t -Európában a p a r a s z t t ö m e g e k számára kedvező 
f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t a m i g r á c i ó r a , a s z tyeppekbe és erdőkbe v a l ó e l -
v á n d o r l á s r a . 
Te rmésze t e s , hogy a f e ú d á l i s á l lamoknak i t t nemcsak egy r é s z 
t e r ü l e t é r e k e l l e t t k i t é r j e s z k e d n i ö k , hanem a k e l e t vagy d é l f e l ő l e z e k -
hez c s a t l a k o z ó t e r ü l e t e k r e i s , amelyeket más népek l a k t a k , de kevéssé 
v o l t a k l a k o t t a k , é s e z é r t n y i l t t e r e t s z o l g á l t a t t a k a s z ó b a n f o r g ó nem-
z e t i s é g h e z t a r t o z ó p a r a s z t o k e l k ö l t ö z é s é r e és s z ö k é s é r e . I t t s z ü l e t n e k 
meg a soknemzet i ségű á l lamok, az á z s i a i rombolókkal szemben f o l y t a t o t t 
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védelem s o r á n , annak a r ^ v é n , hogy az a d o t t e u r ó p a i á l l am k ö r é b e néhány 
o l y a n t e r ü l e t e t é s n é p e t i e bevonnak, amelyek ko rábban az á z s i a i a g r e e z -
s z i ő t á r g y á t é e á l d o z a t á t a l k o t t á k . Ezze l e g y i d e j ű l e g védelmi vona l i s 
a l a k u l t k i az a g r e s s z i ó v a l szemben, ée e z z e l e g y ü t t e l l e n s é g e s p o l i t i k a i 
e l l e n ő r z é s a p a r a s z t i k ö l t ö z k ö d é s h e z t a r t o z ó t e r ü l e t f e l e t t . 
A Volga-mente és S z i b é r i a meghód í t á sa az o roszok á l t a l k ü l ö n ö s e n 
szeriél tetóen m u t a t j a be e z t , anná l i s i n k á b b , minthogy t ö r t é n e t e egybee -
s i k a f ö l d e s ú r i j o g k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é v e l . Magyarország é s a s z l á v 
t e r ü l e t e k A u s z t r i á h o z c s a t o l á s a u g y a n e z t i l l u s z t r á l j a , még ha kevésbbé 
s z e m l é l t e t ő e n i s . Európa ^ l e g n y u g a t i b b r e s s é n , Spanyolországban s z i n t é n 
va lami ehhez h a s o n l ó ment végbe , azonban más körülmények k ö z ö t t i o t t a 
l a k o s s á g r e n d s z e r e s e n az a rabok á l t a l e l p u s z t í t o t t É s z a k - A f r i k á b a mene-
k ü l t Dé l -Spanyo lo r szágon k e r e s z t ü l , amelyek b e c s a t o l á s a a l a k o s s á g ösz— 
s z e t é t e l é b e n t a r k a , f e u d á l i s j o b b é g y t a r t ó spanyol monarchia k i a l a k u l á s á -
nak b e f e j e z é s é t j a l e n t e t t e . ®
 r 
A p a r a s z t i h a r c legmagasabb f o r m á j á t a f e l k e l é s e k a l k o t t á k . M i n t -
hogy a f e l k e l é s a z t j e l e n t i , hogy a nép kizsákmányol ó i v a l szemben az e -
gyenes e r ő s z a k o t h a s z n á l j a f e l , enny iben az á l l am l ényege i s v m i n t e r ő -
s z a k s z e r v e z e t é ' , , a f e l k e l é s e k k e l szmben v i v o t t r e n d ő r i b ü n t e t ő h a r c á b a n 
t á r u l f e l mindennél t e l j e s e b b e n . Ennek a f u n k c i ó n a k k i f e j l ő d é s é v e l t e l j e -
sen megérik a f e u d á l i s á l l a m . Ezt a f u n k c i ó j á t nem á l c á z z á k semmifé le 
" j o g " - g á . És a f e u d á l i s k i z sákmányo lás e l l e n v i v o t t p a r a s z t i h a r c v a l a -
mennyi fo rmá i k ö z ü l i s csupán a f e l k e l é s a z , amelyik a maga r é s z é r ő l a 
t e t ő p o n t j á n r e n d s z e r i n t egyenesen az á l l am e l l e n i r á n y a i . Épp e z é r t а f e a -
d á l i s „ á l l am f e l a d a t a m i n d e n e k e l ő t t abban á l l , h g j a f e l k e l é s l e v e r é s é -
v e l a p a r a s z t o k e l l e n á l l á s á t a l sóbb rendű formákba k é n y s z e r í t s e v i s s z a 
/ t e l j e s e n megsemmisí teni épp o l y é r t e l m e t l e n , mint az é l ő l é n y l é l e k z é s é t 
m e g s z ü n t e t n i / , mert a l s ó b b fo rmá iban á r t a l m a t l a n n á t e h e t ő , s ő t a f e u d a -
l i zmus " t o v á b b f e j l e s z t é s é " - r e 1 6 f o r d í t h a t ó . 
Fen tebb már e lmondot tuk a z t , hogy a f e u d á l i s á l l am nemcsak a f i z i k a i , 
anyag i k é n y e s e r , e r ő s z a k s z e r v e v o l t , hanem t e k i n t é l y e i s v o l t , amelye t 
a f e u d á l i s r end véde lmére h a s z n á l t f e l . A f e u d á l i s á l lamnak ehhez az o l -
da l ához még v i s s z a t é r ü n k . Most azonban а r é s z l e t e s e b b e n v i z s g á l j u k 
meg f e j l ő d é s é n e k f o k a i n k e r e s z t ü l a l a p t u l a j d o n s á g á b a n , mint a p a r a s z t o k 
f ö l ö t t i egyenes e rő szak s z e r v e z e t é t . 
* 
^и м р — — • I I • I I I I I — — — — 
Marx-Enge ls : V á l o g a t o t t l e v e l e k , Budapes t 1950, 563 .1 . 
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A f e u d á l i s vagy p r e f e u d á l i s á l lamiság e l s ő s zakasaá t , az u0 n„ bai» 
Ы& á l l a s e t mel lőzzük, minthogy maga a p a r a s z t i e l l e n á l l á s ebben az i d ő -
ben e l sősorban alsóbbrendű formáiban l é p e t t f e l , asas rendkívül r i t k á n 
• e t t e f e l az erőszak j e l l e g é t , , Amilyen mértékben a p a r a s z t i e l l e n á l l á s b a n 
megnyilvánultak az erőszak e l s ő vonása i , a hatalom l a s s a n k i n t az immuni-
t á s é s egyéb f e u d á l i s intézmények révén e g y e s he lyeken, a nagybirtokokon, 
koncentrá lódot t , ahol az erőazakos harcnak ezek az e l s ő , k e z d e t i taktusai 
l e z a j l o t t a k . E z é r t rögtön a f e u d á l i a a z é t t a g o l t e á g , , a "nagybirtok-államok" 
korszakához fordulunk. 
E l ő t t ü n k á l l a f e u d á l i a á l l a m i s á g l e g e g y s z e r ű b b s e j t j e . Ha 
jobban l e e g y s z e r ű s í t e t t formában k é p z e l j ü k e l , akkor ez a f ö l d b i r t o k o s 
l o v a g , egy m e g e r ő a i t e t t v á r b i r t o k o a a , a k i k i a számú s z o l g á i v a l vagy ki«-
a é r e t é v o l egy vagy több f a l u p a r a a z t i l a k o a a á g á v a l á l l t szemben. Ö z s á k -
mányol ja k i e z e k e t a p a r a s z t o k a t , mint f ö l d e s u r u k , é s & maga nyomja e l 
e l l e n á l l á s u k a t , mint u r a l k o d ó j u k . Bennünket а рагаакЗДНвзг fűződő k a p -
c s o l a t a i ' éppen ebben a második minőségében é r d e k e l n e k . Minden a r r a mu-
t a t , hogy ez k é t anyag i eró k a p o a o l a t a v o l t . A p a r a a z t o k azámazerű leg 
j e l e n t é k e n y e n f e l ü l mu l t ák ó t . Ezze l szemben v i a z o n t ő mint l egmaga-
sabb fokon k ö z p o n t o s í t o t t minű támadó,minű védelmi anyagi e rő á l l t v e -
l ü k ezemben. Lován, páncé lban vagy v é r t j é b e n , k a r d d a l , k o p j á v a l vagy b u -
zogánnyal » p a i s s á t ó l védve , a p a r a a z t i tömeggel szeflhe® támadásában s z i n t e 
o lyan v i a a z a v e r h e t e t l e n v o l t , min t ahogy e l e i n t e a t ank v i a a z a v o r h e t e t -
l e n v o l t a g y a l o g a á g g a l azemben. Azt a t i t k o t , hogy a hevesen támadó 
j ó l v é d e t t l ovaa e r ő s e b b a a z á m b e l i l e g f ö l é n y b e n l é v ő védekező g y a l o g o s -
s a l vagy aká r lovon ü l ő k k e l szemben, ak ik nem a lka lmasak a t ámadás r a , 
már a l e g r é g i b b időben i s m e r t é k , amikor a kevésszámú nomád lovasok i l y e n 
módon k é n y s z e r i t e t t é k meghódolás ra a nagyszámú m e g t e l e p ü l t n é p e k e t . E-
z e k r e a nomádokra megy v i s s z a e r e d e t é b e n a középkor i l o v a g a l a k j a , ö 
azonban ugyanakkor a z t az e s z k ö z t i s k i s a j á t í t o t t a a maga számára , 
amelynek s e g í t s é g é v e l a m e g t e l e p ü l t népek védekez tek a nomádok p u s z t í t ó 
b e t ö r é s e i e l l e n s n l r e j t ő z t e k a t e l e p ü l é s f a l l a l k ö r ü l v e t t , á r o k k a l 
k ö r ü l k e r í t e t t e r ő d í t m é n y e i b e ; ez a k ö z é p k o r i l ovagvá r p r o t o t í p u s a . Az 
u t ó b b i még a " t á b o r o k " - r a i s v i s szamegy , amelyeke t v a l a m i k o r a h á d i t ó k 
h o z t a k l é t r e a m e g h ó d í t o t t népek k ö z t h á t r a h a g y o t t csekélyszámu h e l y -
ő r s é g e i k r é s z é r e . í g y t e h á t mind a támadás , mind a védelem döntő anyag i 
e l e m e i t a lovag m o n o p o l i z á l t a . Azonkívül egész n e v e l é e e é s é l e t m ó d j a 
v i r t u ó z z á t e t t e a hadművésze tben , ugyanakkor f e j l e t l e n é s tompa marad t 
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minden egyébben. A parasztok -viszont ér thetően nem f o g l a l k o z h a t t a k any-
n y i t katonai gyakor la tokból , ők do lgoz tak , ée még az ünnepnapi p i h e n é s -
tő l i s i gyekez tek mindenféleképpen megfosz tan i ő k e t . Ezért v o l t az , hogy 
a l o v a g e r e j e amelyet csak maroknyi k i e é r e t e e r ő a i t e t t , többé vagy kevésb-
t * : e l l e n s ú l y o z t a a l a t t v a l ó i n a k k o l l e k t i v e r e j é t . 
É r t h e t ő , hogy a lovagnak nem k e l l e t t gyakran ö s s zemérn i e e r e j é t p a -
r a s z t o k k a l } csak k é t a é g b e e a e t t he jyze síik k é s z t e t h e t t e őket t r r e a l é p é » » 
r e , amely sokuknak é l e t é b e k e r ü l h e t e t t De a l o v a g mindig h a r c i k é s z a a -
l é t b e n v o l t , é s mindig meg v o l t a l e h e t ő s é g e , hogy f e l h a s z n á l j a és k i p r ó -
b á l j a e r e j é t a szomszédos hűbérúr fa l T >. l e l les : i r á n y t ű é hasonló cse lekmé-
nyek u t j á n . A r a j t a ü t é s e k , rablások a ko razak á l l a n d ó j e l e n s é g é t ' a l k o t -
ták . I t t azonban a lovagnak időnként egészen más e r ő v e l k e l l e t t ö s a z e -
ü tközn ie ,mint amilyen a parasztok tömeges egy másik l o v a g g a l , ezomaeédjéf= 
v a l , aki nem v o l t rosszabbul f e l f e g y v e r e z v e , m i n t ő . A lovagok harca a p a -
rasz tok e l l e n magával h o z t a a harcot a lovagok k ö z t . Ezek a magok r é s z é -
r ő l közvetve h o z z á s e g í t e t t e k ahhoz, hogy a parasztokat fé le lemben t&rt^ék 
szemük e l ő t t demonatrálva a lovagok e r e j é t . Különösen nagy szerepet j á t -
s z o t t a k i l y e n értelemben a l o v a g i tosnák, amelyek valóban a l o v a g i erő k i -
á l l í t á s a i v o l t a k , "hogy minden néző é r t s e n b e l ő l e " . A lovagok párharcai 
arra k é s z t e t t é k a« e lmaradottakat , hogy f e lzárkózzasnf t é s ez emelte e r e -
jük á t l a g o s sz ir t t i fóá lát . Természetes;, ez sa já toa k i e g é a a i eéaeket i s h o -
z o t t fegyverzetükbe és takt ikájukba . Ebben a f egyverze tben azonban sok 
az,ami cé lezerüt lezmek l á t s z i k a l ov t . g i harc szempontjából , v i s z o n t 
megmagyarázható egy t e l j e s e n másfajt», é s másképp f e l f e g y v e r z e t t e l l e n -
f é l l e l v a l ó harc azempontjából. Nagyobb perspeb rábaa a l e v a g i f e g y v e r -
z e t f e j l ő d é s é t a parasztok f e g y v e r z e t é n e k és h a r c i e szköze inek f e j l ő d é -
se magyarázza megt i lyenek, az i j j , a osák£,ff*a l " T asoknak a l ó r ó l va-
l ó l e t a s z í t á s á r a külöOBe mjMisu e l ő k é s z í t e t t kas t i l* .kések é s a l ó i n a -
inak átvágására , a f ö l d b e s z ú r t vadátzdárda vagy h o s s z ú l ándzsa s t b . A 
l o v a g i f egyverzetnek meg k e l l e t t v&k%ram±a, hogy mindezeket a p a r a s z t i 
találmányokat k i v é d j e . A lovag fa&atfbr&eége a századok f o l y t á n azonban 
mégiaoaak meggyengült a népi t a lá l ékonyság tömegével szamben, különösen 
az i j j l ö v é s z e k v i r t u ó z ügyeaaégéve l ezembenj a parass tok annál ál lhata°-
tosabban gyakorolták magukat ebben, minden munkaterhük e l l e n é r e , miné l 
éLesetíbakké v á l t a k az o s z t á l y e l l e n t é t e k . 
Éppen az o s z t á l y h a r c é l e s ségének v o l t köszönhető , hogy ez a p a r a s z -
t i harcművészet a ^legkorábban Angliában f e j l ő d ö t t k i é s később a k i -
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r á l y l h a d s e r e g i s á t v e t t e a s z á z é v e s háború i d e j é n az e r r e még f e l k é s z ü -
l e t l e n f r a n o i a lovagok e l l e n i h a r c r a : h i s z e n a p a r a s z t f e l k e l é s e k k o r a 
A n g l i á b a n , S k a n d i n á v i á b a n , Normandiában v a l a m i v e l k o r á b b a n k e z d ő d ö t t , 
m in t a t ö b b i e u r ó p a i o r s z á g b a n . 
De a p a r a s z t i e l l e n á l l á s n ö v e k e d é s e nemcsak az i j j l o v é s z e t n e k eb -
b e n a müvéaze tében f e j e z ő d ö t t k i . A p a r a s z t o k e r e j e nem a n n y i r a t u d á s u k -
b a n v o l t , mint i nkább számukban. Két -három f a l u l a k o s s á g á v a l a l o v a g 
könnyen e l b á n t , de minél t ö b b p a r a s z t i n d u l t meg e l l e n é b e n , anná l remény-* 
t e l e n e b b é v á l t a h e l y z e t e . A p a r a s z t o k ezé^rt i g y e k e z t e k s z o m s z é d j a i -
k a t s e g í t s é g ü l h i v n i , " ö s s z e e s k ü d t e k " más b i r t o k o k l a k o s s á g á v a l , amin t 
e z t a f o r r á s o k nem e g y s z e r t a n u s i t j á k , Egy s z é p цар a v á r e l ő t t b e l á t h a -
t a t l a n f e n y e g e t ő tömeg á l l h a t o t t f e l . I l y e n f e n y e g e t é s t a lovagok c sak 
a k k o r v é d h e t t e k k i , ha a maguk r é s z é b ő l i s 3 z ö * £ t » é g r e l é p t e k más l o v a -
g o k k a l é s egymás* s e g í t e t t é k . *èz m e g i n t с з а к nem f e j e z ő d ö t t k i mind ig 
a p a r a s z t o k e l l e n i r á n y u l ó v a l ó d i háborua c s e l e k m é n y e k b e n . Gyakran e l é g 
v o l t p u s z t á n a m e g k ö t ö t t s z ö v e t s é g b e j e l e n t é s e , é s e r r e s z o l g á l t a k a 
k á p r á a a t o s , n y i W á n o s s z e r t a r t á s o k . Olykor eg .venlő jogu k ö l c s ö n ö s s e g í t -
s é g v o l t e z , máskor , ha az egy ik v o l t az é r d e k e l t e b b f é l , k ö t e l e z n i e 
k e l l e t t magát a r r a , hogy a másiknak \ l amiképpen v i s s z a a d j a a s e g í t s é -
g e t , mindenképpen k ö t e l e z n i e k e l l e t t magát h o s s z a n t a r t ó vagy é l e t f o g y -
t i g l a n i k ö t e l e z e t t s é g g e l , hogy " e m b e r r e l é s f e g y v e r r e l " j ö n a másik h í -
v á s á r a , í g y a l a k u l t k i a v a z a l l i t á s . Mindegyik f e u d á l i s u r s z e r e t t e v o l -
Пф n ö v e l n i a l a t t v a l ó i n a k , min t k i z s á k m á n y o l á s a t á r g y a i n a k a számát , de 
mindegyiknek h a t á r t s z a b o t t az a szám, a m e l y e t engede lmességben t u d o t t 
m e g t a r t a n i . Egyes f e u d á l i s u r a k f e l e m e l k e d é s e mások f ö l é nem m e h e t e t t 
végbe a t á r s a d a l m i atomok - a p a r a s z t o k - számának a n ö v e k e d é s é v e l , h a -
пцп c s a k egyes t á r s a d a l m i m o l e k u l á k , - v ^ z a l l u s i függő v i s z o n y b a n l é v ő 
n a g y b i r t o k - á l l a m o k siáfflá!riak a " ' övekedéséve l . Ez a f o l y a m a t o l y k o r , h o g y 
ugy mondjuk, b é v ü l r ő i f o l y t ugy, hogy a n a g y b i r t o k o s - u r a l k o d ó t ú l s á g o -
s a n nagy b i r t o k a i t s z é t o s z t o t t a k í s é r e t é n e k embere i é s s z o l g á i k ö z t , 
amelyek k ö r ö l mindegyik k i s vazal l j fus u r a l k o d ó v á v á l t ? máékor i s m é t k í -
v ü l »61- t ö r t é n t ez ugy, hogy
 a f ü g g e t l e n n a g y b i r t o k o s - u r a l k o d ó egy m á s i k -
nak a v a z a l l u s á v á v á l t . Akár igy t ö r t é n t , a k á r ugy , a f e u d á l i s h i e r a r c h i a 
k i a l a k u l á s á n a k t i t k a a p a r a s z t i e l l e n á l l á s m e g e r ő s ö d é s e , k ü l ö n ö s e n p e d i g 
a n a g y b i r t o k - á l l a m h a t á r a i n v a l ó t u l t e r j e d é s e . 
A p a r a s z t o k e r e j e t á r s u l á s á n a k k e l l e t t e l v e z e t n i e az u r a l k o d c o s z t á l y 
"aS8Zoe láo ió já" -hoz i s , ami éppen a f e u d á l i s h i e r a r c h i a : e^;, I ' a rx é s 
E n g e l s s s a v a i s z e r i n t " . . . a s z o l g á v á t e t t t e r m e l ő o s z t á l y e l l e n i r á n y ú -
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l ő a s s z o c i á c i ó ^ E l e i n t e a f e u d á l i s a s s z o c i á c i ó k főképpen a z o k a t a 
t ö r z s i t e r ü l e t e k e t , " h e r c e g s é g e k e t " f o g t á k á t , aho l a l a k o s s á g e t n i k a i l a g 
l e g i n k á b b egynemű v o l t , egy nye lven b e s z é l t , aho l t e h á t a p a r a s z t o k é r i n t -
k e z é s e a l e g t e l j e s e b b v o l t , k ö l c s ö n ö s s e g i t s é g ü k a h a r c b a n l e g i n k á b b l e -
h e t s é g e s v. ' !.. A h e l y i f e j e d e l m e k vagy he rcegek ha t a lma f e l e t t h o s s z ú időn 
é t csak t e l j e s e n név s z e r i n t á l l t még a c s á s z á r i vagy k i r á l y i hatalom«, B i -
zonyos fokon azonban a p a r a s z t o k k ö l c s ö n ö s s e g i t s é g e k e z d e t t t ú l n ő n i a 
t ö r z s i f e j e d e l e m s é g vagy h e r c e g s é g h a t á r a i n . Ez nem j e l e n t i a z t , hogy a 
p a r a s z t f e l k e l é s e k e g y s z e r r e több h e r c e g s é g e t / f e j e d e l e m s é g e t / k e z d t e k á t -
f o g n i , de a h e r c e g s é g / f e j e d e l e m s é g / h a t á r a mind kevésbbé j e l e n t e t t aka -
d á l y t a f e l k e l é s e k e l t e r j e d é s e ú t j á b a n . Az a t é n y , hogy a p a r a s z t s á g n a k 
szüksége v o l t a k ö l c s ö n ö s s e g i t s é g r e , a f e l k e l ő k számának n ö v e l é s é r e , l a s -
s ankén t l e g y ő z t e a b e s z é d é s é le tmód különbözőségének a k a d á l y á t . Ezek a 
kü lönbségek e l t ű n t e k a p a r a s z t i k ö l t ö z é s e k , e l s ő s o r b a n p e d i s a növekvő g a z -
d a s á g i k a p c s o l a t o k k ö v e t k e z t é b e n . A p i a c v i s z o n y a i a l á á s t á s , megbonto t t ák 
a h e l y i k o r l á t o z o t t s á g o t . 
Ha azonban a k a p c s o l a t o k és a k ö l c s ö n ö s s e g i t s é g a p a r a s z t o k k ö z t 
t ú l n ő t t e k a k o r á b b i h e l y i k e r e t e k e n , ugyanakkor a h e r c e g e k , g r ó f o k , f e j e -
delmek k a p c s o l a t a i n a k i s ugyanez t a t e n d e n c i á t k e l l e t t m u t a t n i o k . Még j ó -
v a l késóbb i s , a n é m e t o r s z á g i nagy p a r a s z t h á b o r ú i d e j é n a h e s s e n i t a r t ó -
mánygróf k i f e j e z ő e n i r t a : " Megér t jük a z t , hogy az a l a t t v a l ó k f e l k e l é s ® 
nem egy h e l y r e h a t o l b e , hanem a mi h e l y z e t ü n k megnehez í t ' r e jaok h e l y -
r e " é s e z é r t a z t a j á n l o t t a a s z á s z v á l a s z t ó n a k , hogy t a r t s o n k é s z e n l é t b e n 
e r ő k e t , hogy más f e j e d e l m e k n e k s e g i t s é g e t n y ú j t s o n s a j á t o r s z á g á n k i v ü l : 
"Az i l y e n eseményeket jobb idegen t e r ü l e t e n s z e m b e t a l á l n i , mint a magunkén." 
Az e u r ó p a i á l lamok többségében ezek a t e n d e n c i á k a k ö z p o n t o s i t o t t nemze t i 
monarchiák k i a l a k u l á s á b a n t a l á l t á k meg m e g o l d á s u k a t 
Nem az á l l am k ö z p o n t o s í t á s a e g y e s i t e t t e é s h o z t a l é t r e a n é p e t , ahogy 
a b u r z s o á t ö r t é n é s z e k h a n g o z t a t j á k , hanem a n é p i tömegek mind s z é l e s e b b k ö -
r ü e g y e s ü l é s e és t ö m ö r ü l é s e , a n é p i s é g , a nemzet e lemeinek k i a l a k u l á s a kény-
s z e r i t e t t é k a f e u d á l i s á l l a m o t a k ö z p o n t o s í t á s r a . A f e u d á l i s á l l am közpon to -
s í t á s á n a k p r o b l é m á j á t csupán a f e u d á l i s á l l a m l é n y e g é r ő l a d o t t m a r x i s t a - l e -
n i n i s t a t a n i t á s b ó l k i i n d u l v a l e h e t megoldan i , amely s z e r i n t az á l l a m a n e -
messég a p p a r á t u s a a t á r s a d a l o m k i z sákmányo l t t ö b b s é g é n e k , a p a r a s z t o k n a k l e -
v e r é s é r e é s m e g f é k e z é s é r e . A p a r a s z t i h a r c f e j l ő d é s é n e k b izonyos f o k á n , amely 
magénak a f e u d á l i s t e r m e l é s i módnak a f e j l ő d é s é b ő l k ö v e t k e z e t t , az á l l amappa -
17 
Marx-Engels : Müvei, 17 . k ö t . 14 . 1 . o r o s z u l . 
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r á t a « k ö z p o n t o s í t á s a e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t . Ezze l szemben a f e u d á l i s á l -
lam k ö z p o n t o s í t á s á n a k p r o b l é m á j á t nem l e h e t megoldani az "ökonomiai ma te -
r i a l i z m u s " t é t e l e i b ő l k i i n d u l v a , melyek s z e r i n t a p i a c i k a p c s o l a t o k f e j -
l ődésének b i z o n y o s f o k á n az á l l amha ta lom k ö z p o n t o s í t á s a v a l a m i l y e n o k -
n á l fogva e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t . 
S a j n o s , t ö r t é n e l m i s a j t ő n k h a s á b j a i n még o lyan á l l í t á s o k k a l i s t a -
l á l k o z h a t u n k , hogy éppen Lenin magyaráz ta meg az o rosz k ö z p o n t o s í t o t t á l -
18 
lam k e l e t k e z é s é t k ö z v e t l e n ü l az ö s s z o r o s z nemze t i p i a c l é t r e j ö t t é v e l . 
Csak az o l y a n emberek, a k i k semmit sem é r t e t t e k meg a l e n i n i z m u s b ó l , t u -
l a j d o n i t h a t j á k Leninnek, - az "Állam é s f o r r a d a l o m " , "Az á l l a m r ó l " é s 
más k l a s s z i k u s munkák s z e r z ő j é n e k , amelyekben végső t i s z t a s á g g a l f e d t e 
f e l az á l l am t e r m é s z e t é t , mint az u r a l k o d ó o s z t á l y s z e r v é t a kizsákmá -
n y o l t tömegek e l n y o m á s á r a , - az á l l amha ta lom i l y e s f a j t a p r i m i t i v " leve-se-
t é s " - é t egyenesen a p i a c b ó l , k ö z v e t l e n ü l a g a z d a s á g b ó l . Ez az eszme Bog-
danovhoz vagy P o k r o v s z k i j h o z i l l ő . 19 
Leninné l a r e n d s z e r i n t i d é z e t t he lyen csupán a r r ó l van s zó , hogy 
a h e l y i p i a c o k egybeolvadása az ö s s z o r o s z p i a c b a az o r s z á g p o l i t i k a i egye-
s í t é s é n e k a l a p j a , e l ő f e l t é t e l e v o l t . De a g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k , a nemze-
t i p i a o f e j l ő d é s é n e k s z e r e p e nem az v o l t , hogy mintegy k ö z v e t l e n ü l l é t -
rehozzák a nemze t i á l l a m o t , ahogy a z t az ökonómiai m a t e r i a l i z m u s á l l í t -
j a , hanem a z , hogy h o z z á s e g í t e t t e k é s közreműködtek az egységes n é p i s é g , 
a nemzet e lemeinek k i a l a k u l á s á b a n . A f e u d á l i s k i z sákmányo lá s e l l e n i p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s n a k m e g v á l t o z o t t j e l l e g e v i s z o n t , amelyet mind kevésbbé 
k o r l á t o z t a k k ü l ö n f é l e h e l y i , k ö r z e t i k e r e t e k , az u r a l k o d ó o s z t á l y t ó i "nem-
z e t i " á l lam k i a l a k u l á s á t k ö v e t e l t e , azaz o lyan á l l a m é t , amely k i t e r j e s z -
k e d i k a r r a az egész t e r ü l e t r e , amely re most a p a r a s z t o k k ö l c s ö n ö s s e g i t -
eége k i t e r j e s z k e d h e t e t t - Más s z ó v a l , a nemze t i p i a c f e j l ő d é s e nem h a t o t t 
egyenesen az á l lam f o r m á j á r a , hanem az o s z t á l y h a r c j e l l e g é r e , és ez köve -
t e l t e meg az á l l am u j f o r m á j á t . 
A r r ó l , hogy a k ö z p o n t o s í t o t t á l l am egyenesen f ö l é b e é p ü l a nemze t i 
о 
p i a c i k a p c s o l a t o k növekvésének , csupán egy v i s z o n y l a t b a n b e s z é l h e t ü n k . A 
P é l d á u l számos v i t a c i k k b e n az o r o s z k ö z p o n t o s í t o t t á l l am k i a l a k u l á s á -
r ó l , amelyek a Voproszi I s z t o r i i c . f o l y ó i r a t b a n j e l e n t e k meg, b e l e -
számítva a v i t a i n d í t ó s z e r k e s z t ő s é g i c i k k e t i s , amelye t az ökonómiai 
m a t e r i a l i z m u s t é t e l e i b ő l k i i n d u l v a i r t a k meg. Lásd u g y a n o t t néhány 
v i t a c i k k e t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á r ó l . 
17 Lásd Len in : V á l o g a t o t t müvek, I , Budapest 1949. 108-109 . Д . 
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parasztok és iparosok árutermelésének növekedése k i f e j e z i e l l e n á l l á s u k a t 
a f e u d á l i s elnyomással szemben, ugyanakkor pedig meghozza a f eudá l i sok 
t ö r e k v é s e i t i s az elnyomás fokozására. A centralizálód<5 állam ebbe a haro-
ba nemcsak közvetve avatkozik b e l e , hanem egyenesen i s , amikor adók formá-
jában e l v e s z i a p iao s e g í t s é g é v e l k i a l a k u l ó népi pénzjövedelem egy r é s z é t . 
Vi lágos azonban mégis, hogy ebben az esetben az állam központos í tását nem 
egyszerűen a gazdasági é l e t magyarázza ffi»g, hanem az osz tá lyharc k i é l e z ő d é -
ee , még ha ez p i a o i gazdasági folyamatok formájában f o l y i k i s . 
Egyszóval , a k ö z p o n t o s í t o t t állam kia lakulása megfe le l a f e u d á l i s t e r -
melés i mód fe j lődésében annak a stádiumnak, amikor szé leskörben e l t e r j e d az 
árutermelés é s pénzgazdálkodás, mert ebben a stádiumban az osz tá lyharc mind 
é l e sebb é s mind kevésbbé l o k a l i z á l t j e l l e g e t ö l t . 
Bz*ismét nem azt j e l e n t i , hogy a p a r a s z t f e l k e l é s e k kezdték á t fogn i az 
adott nép á l t a l l a k o t t egész t e r ű l e t e t , azaz össznemzetiekké v á l t a k . I l y e n 
e s e t e k e t a középkor t ö r t é n e t e nem ismer. Â d e c e n t r a l i z á l t s á g e r e j e a p a r a s z t -
f e l k e l é s b e n túlságosan nagy v o l t . Még a németországi nagy parasztháború, 
% 
amely ebben a v i szonylatban továbbment valamennyinél, sem t e r j e d t k i az 
egész németségre, És késő i s volna l é t r e h o z n i a k ö z p o n t o s í t o t t á l lamot , ha 
a tény már megtörtént vo lna . Az állam f e j l ő d é s é t tünetek , nem pedig a ka-
t a s z t r ó f a , t.tendenciák ;és nçat à b e f e j e z e t t folyamat ösz tönözték . A tünetek és 
a tendenciák v i s z o n t t e l j e s e n v i lágosak v o l t a k . A f e l k e l é s ö s s z e h a s o n l i t h a -
tatSÁrcö. köHsyebbén hatolt á t äge>n k: • л! - „ -.rr .«-r^ - ^
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mint a szomszédos másik népiséghez; az e tn ika i határnál rendszer int megszűnt, 
így a németországi nagy parasztháború e l j u t o t t Franciaország határá ig , azon-
ban annak e l l e n é r e , hogy tör téntek k í s é r l e t e k a f r a n c i a parasztok f e l l á z i t á -
sára é s vo l tak i s bizonyos mozgalmak köztük, mégis megál l t i t t . Hogy ebben 
az esetben nem a p o l i t i k a i határ , hanem az e tn ikai határ a döntő, au I Svájc 
példáján lá that jukf o t t a parasztháború magával ragadta a német körze teke t , 
de s z i n t é n e l h a l t a f rano ia t e r ü l e t e k küszöbén. 
Természetesen nem szabad a kérdést l e e g y s z e r ű s í t e n i : a k ö z p o n t o s í t o t t 
állam p o l i t i k a i határa ira a nemzetközi tényező i s h a t o t t . Másrészt az e t n i k a i 
határ sem v o l t t e l j e s e n l eküdhete t l en akadály a f e l k e l é s k i f e j l ő d é s é n é l » a 
17-18 . századi orosz p a r a s z t f e l k e l é s e k például magukkal ragadták a Volga-men-
t e és az Ural n é p e i t i s . I g a z , hogy ezek a népek már korábban i s az orosz köz-
p o n t o s í t o t t állam hatalma a l a t t á l l o t t a k és igy már v o l t az orosz parasztok -
kai közös személyes e l l e n s é g ü k . Csupán az esetek többségében, nem pedig min-
dig , é s csupán a spontán t ö r t é n e t i törvényszerűség rendjében e s e t t egybe 
végeredményben a f e u d á l i s monarchiák t e r ü l e t e többé-kevésbbé az egy nép i ség 
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á l t a l l a k o t t t e r ü l e t t e l , mint a p a r a s z t i e l l e n á l l á s i егбк kö l c sönős h a t á -
sának és s e g í t s é g é n e k l e g v a l ó s z i n ü b b t e r ü l e t é v e l , , 
A f e u d á l i s monarchia l a s s a n f o r m á l ó d o t t . Bár a f e u d á l i s u r a k o s z t á -
l y á n a k egészéhen szüksége v o l t r á j a , de k ü l ö n - k ü l ö n mindegy ike t inkább 
z a v a r t a : h i s z e n i l y e n vagy o l y a n mértékben e l v e t t e t ő l e az u r a l k o d ó 
f u n k c i ó j á t . E z é r t , ahogy régebben a lovag s z e m b e s z á l l t h ü b é r u r á v a l , a 
h e r c e g g e l , m i h e l y t a z t g o n d o l t a , hogy n i n c s r á s z ü k s é g e , épp ugy most a 
h e r c e g s z á l l t szembe a k i r á l l y a l . A k i r á l y i ha ta lom f e l e m e l k e d é s é n e k t ö r -
t é n e t e t e l v e van a nagy f e u d á l i s u rak e l l e n f o l y t a t o t t h a r c c a l . De milyen 
n a i v mégis a z t g o n d o l n i , hogy a monarch iá t a k i r á l y o k hoz t ák l é t r e , nem 
p e d i g a f e u d á l i s o s z t á l y , o l y a n mér tékben, ahogy az t a p a s z t a l a t b a n 
meggyőződött e r ő i e l é g t e l e n s é g é r ő l . 
í g y p é l d á u l a f r a n c i a t ö r t é n é s z e k k i a l a k í t o t t á k a z t a mondát, hogy 
a középkor i F r a n o i a o r s z á g t ö r t é n e t e annak t ö r t é n e t e , hogyan h ó d í t o t t á k 
meg az o r s z á g o t a Capet ingek c s a l á d j á b ó l származó k i r á l y o k , ak ik j o g g a l 
vagy j o g t a l a n u l , egyik h e r c e g s é g e t a másik u t á n c s a t o l t á k t ö r z s t e r t i l e -
t ü k h ö z . De t á r g y a l á s a i k , d i n a s z t i k u s h á z a s s á g a i k és h a r c a i k a he rcegek 
és g r ó f o k e l l e n - ez csupán a f e l ü l e t . Hogyan c s a t o l t á k oda D é l - F r a n c i a -
* 
or szághoz Languedocot? A h e l y b e l i f e u d á l i s u rak nem b i z o n y u l t a k e l éggé 
e rő seknek ahhoz, hogy m e g á l l i t s á k az a n t i f e u d á l i s v á r o s i é s p a r a s z t i 
mozgalmat, ami rő l a k a t h a r o k é s va ldensek / a l b i g e n s e k / e r e t n e k s é g e i n e k 
i g e n s z é l e s k ö r ű e l t e r j e d é s e t a n ú s k o d i k : engedményeket t e t t e k , megadták 
magukat; az e r e t n e k s é g dé l f e l ő l e l t e r j e d t egész F r a n c i a o r s z á g b a n , é s 
akkor F r a n c i a o r s z á g egyéb r é s z e i n e k l p v a g j a i szörnyű " k e r e s z t e s h a d j á -
r a t " - t á l t ö r t e k i d e , sok h e l y b e l i f e u d á l i s u r t á m o g a t t a ő k e t , é s csupán 
a z u t á n , hogy s zö rnyűségesen l e s z á m o l t a k Languedoc p a r a s z t j a i v a l é s p o l -
g á r a i v a l , akkor "ad ;ák á t " a k i r á l y n a k . A k i r á l y hamarosan " k i h a r c o l t a " 
a P l a n t a g e n e t e k t ő i F r a n c i a o r s z á g é s z a k i r é s z é t , kü lönösen Normandiá t . 
De e l é g egy p i l l a n t á s t v e t n i a f o r r á s o k b a , hogy meggyőződjünk r ó l a : Nor -
mandiában ebben az időben egymásután t ö r t e k k i p a r a s z t f e l k e l é s e k , ennek 
k ö v e t k e z t é b e n a normann f e u d á l i s u rak nem v o l t a k e l é g e r ő s e k é s h a t a l m a -
sabb védelmezőt t a l á l t a k a Cape t ingok , min t a P l a n t a g e n e t e k személyében. 
Nem sokkal később , IX. L a j o s a l a t t a " P a s t o u r e a u x " f e l k e l é s a szó 
s z o r o s é r t e l m é b e n egész F r a n c i a o r s z á g o t b e j á r t a é s z a k r ó l dé l f e l é . Ez 
v o l t a l e g n y i l v á n v a l ó b b b i z o n y i t é k a annak, hogy a f r a n c i a p a r a e z t o k min-
d e n ü t t meg t u d j á k t a l á l n i a közös n y e l v e t , - é s a f r a n c i a á l l am közpon to -
s í t á s a j e l e n t ő s e n e l ő r e h a l a d t , mer t a f e u d á l i s u rak h a t a l m a s száma é r e z -
t e meg ennek a s z ü k s é g s z e r ű s é g é t c 
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A f r a n c i a o r s z á g i p a r a s z t f e l k e l é s e k később sem v o l t a k a b s z o l ú t h e l y i 
j ^ l ! ' . Nemcsak könnyen á t h a t o l t a k egy ik t a r tománybő i a másik t a r t o -
mány Ъа, hanem min' / i l Ä l f e l e l e-e t tek egymásnak. A J a c q u e r i e a "Tu-
oh inek" mozgalmával t a l á l k o z i k . ILár a J a c q u e r i e k o r á r a v o n a t k o z h a t h a t j u k 
annak a k r ó n i k á n a k a s T a v a i t , amelye t három é v s z á z a d d a l később a V i v a r a i s 
kö rze t ében ' l e z a j l o t t p a r a s z t f e l k e l é s a lka lmábó l mondtak* " Ez v o l t m i n t -
egy e l s ő f e l v o n á s a annak a , ' t r a g é d i á n a k , ' a m e l y e t Languedoc,. P r o v e n c e , 
Guyenne,' Dauphiné é s szinjfceÄaZ egéegz k i r á l y s á g b i z o n y o s .mérvű örömmel n é -
z e t t , a r r a k é s z ü l v e , hogy p é l d á t vegyen e r r ő f a k a t a s z t r ó f á r ó l " . 
Nem k é t s é g e s , hogy az ö s s z e s he rcegségeknek é s g r ó f s á g o k n a k a Cape-
t i n g e k ko roná j ához v a l ó c s a t o l á s a , azaz F r a n c i a o r s z á g e g y e s í t é s é n e k t ö r -
! 
t é n e t e , ha tudományosan f o g j á k k u t a t n i , megmuta t ja ma jd , hogy ezek a 
f r a n c i a o r s z á g i f e u d á l i s o s z t á l y k o n s z o l i d á l ó d á s á n a k s z a k a s z a i v o l t a k a 
növekvő p a r a s z t i e l l e n á l l á s nyomása a l a t t . Nézzük p é l d á u l a b e f e j e z ő a k -
t u s t ; u t o l s ó k é n t Bre t agne h e r c e g s é g é t c s a t o l t á k h o z z á . Ezt a r r a v e z e t i k 
• • < 
v i s s z a , hogy V I I I . Káro ly 1491-ben f e l e a é g ü l v e t t e a b r e t a g n e i h e r c e g s é g 
e g y e t l e n ö r ö k ö s n ő j é t , * B r e t a g n e i Anná t . K i d e r ü l azonban , hogy 1489-90-ben 
Bre tagneban heves é s v é r e s p a r a s z t h á b o r ú t ö r t k i . Bár a b re tonok nem t a r -
toznak a f r a n c i a néphez é s más n y e l v e n b e s z é l n e k , t e h á t Bre tagne ugy l á t -
s z o t t , hogy k i v ü l maradha tna a f r a n c i a k i r á l y s á g o n , v i l á g o s , hogy ez a 
f e l k e l é s , amely megmuta t ta a b r e t o n f e u d á l i s u r a k g y e n g e s é g é t , a r r a kény-
s z e r i t e t t e ő k e t , hogy a f r a n c i a monarchia t á m o g a t á s á t k e r e s s é k , a d i n a s z -
t i k u s h á z a s s á g p e d i g csak f o r m á t a d o t t a k a r a t u k n a k . 
Be m i é r t v o l t épp a ha t a lom k ö z p o n t o s í t á s a a m y i r a s z ü k s é g e s a pa -
r a s z t l e l l e n á l l á s növekvő 
e r e j é n e k e l l e n s ú l y o z á s á b a ? 
A z é r t , mer t ez m u t a t t a meg magának az e l l e n f é l n e k l e g s e b e z h e t ő b b p o n t -
j á t . A f e u d á l i s á l l a m k ö z p o n t o s í t á s á n a k é r t e l m e m i n d e n e k e l ő t t abban á l l t , 
hogy a p a r a s z t i e l l e n á l l á s gyenge o l d a l a még nagyobb k i b o n t a k o z á s a i d e j é n 
i s d e c e n t r a l i z á l t s á g a v o l t . Ez t k e l l e t t k i h a s z n á l n i . A közpon t i ha ta lom* 
r a nem a z é r t v o l t s z ü k s é g , hogy minden k i r o b b a n ó f e l k e l é s t l e v e r j e n e k , -
e z t r e n d s z e r i n t , min t e d d i g i s , a h e l y b e l i f e u d á l i s u r a k és a h e l y b e l i h a -
tó ságok i n t é z t é k e l , - hanem a z é r t , hogy h a t a l m a s k o n c e n t r á l t e r ő t a r t a l é k 
a l a k u l j o n k i , amelyet a l egvégső e s e t b e n f e l l e h e t h a s z n á l n i az á l l amnak 
abban a r é s z é b e n , a h o l a veszede lmes robbanás l é t r e j ö t t . A k ö z p o n t i h a t a -
lomnak e r r e az e s e t r e h a t a l m a s l e h e t ő s é g e i v o l t a k a m o z g ó s í t á s r a é s manő-
v e r e z é s r e . Ez v o l t a z , ami á l l a n d ó a n f é l e l e m b e n t a r t o t t a a n é p e t , amely 
s z é l e s körben t u d a t o s í t o t t a magában az á l l a m e r e j é t , h i s z e n e z t i d f l r ő l - i d ő -
• f 
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r e s z e m l é l t e t ő e n m u t a t t á k Ъе a k ü l s ő háborúkban . 
Hogy a k ö z p o n t o s í t á s a d j a az á l l amha ta lom döntő f ö l é n y é t a f o r r a d a l -
mi n é p p e l szemben, e z t mind az e g y i k , miad a másik f é l v e s e t ő i mindig 
i g e n j ó l t u d t á k . Vegyük p é l d á u l a 1 6 4 8 . " s z á z a d i F r a n c i a o r s z á g o t . Olyan 
f o r r a d a l m i gondolkodók, min t La B o é t i e , J ean M é l i e r e l m é l e t e i k b e n abból 
a m e g f i g y e l é s b ő l i n d u l t a k k i , hogy a f o r r a d a l o m / " a z s a m o k ú r á l o m meg-
semmis í t é se " a nép a k a r a t á n a k u t j á n / oeak a z é r t nem s i k e r ü l , mer t nem 
k e z d i k mindnyájan egyidőben , e g y s z e r r e az egész o r s z á g b a n . 1 kormány 
minden egyes a d o t t e s e t b e n csak a nép v a l a m e l y i k e l l e n á l l ó r é s z é t v e r i 
l e . Ha mindnyájan é s mindenü t t e g y s z e r r e ke lnének f e l , mondot ták esek 
a gondolkodók, honnan venne a kormány annyi k a t o n á t és h i v a t a l n o k o t , hon-
nan venné a p é n z t a f i z e t é s ü k r e ! E l k e r ü l h e t e t l e n ü l összeomlana! I z e k b e n 
az e lgondo lá sokban egyenesen a r r ó l b e s z é l t e k , ami a ha t a lom döntő f ö l é -
n y é t t e s z i k i a n é p i e l l e n á l l á s s a l szembeni a c e n t r a l i z á l t e á g e lőnye a 
d e c e n t r a l i z á l t s á g g a l , a n é p i h a r c e r ő i n e k s z e r v e z e t l e n s é g é v e l , s z é t s z ó r t -
s á g á v a l szemben. 
Egy 1469-ből v a l ó , p á r b e s z é d e s formában i r t p o l i t i k a i p a m f l e t F r a n -
c i a o r s z á g kormányzójának , Mazarin b i b o r o s n a k i l y e n s z a v a k a t t u l a j d o n i t » 
"Az ura lkodónak mindig f e l f e g y v e r z e t t n e k k e l l l e n n i e , hogy ne csak t i s z -
t e l e t e t k e l t s e n s z o m s z é d a i n á l , hanem f é l e l m e t i s n é p é n é l , é s mindig k é -
szen legyen a l ázongók l e v e r é s é r e , ha á l l ama v a l a m e l y i k r é s z é b e n e l ő -
f o r d u l n a k " . Hol v o l n a a f r a n c i a monarch ia , - f o l y t a t j a M a z a r i n , - ha 
nem vo lna h a d s e r e g e ? Ha " e g y s z e r r e f e l é b r e d n e ez a h a t a l m a s t e s t , P á r i s , 
hogy minket megegyen" / a Fronde e seménye i rő l van s z ó / . Mazar in v i t a t k o -
zó t á r s a a z t v e t i e l l e n e , hogy az u r a l k o d ó b i z t o n e á g o s a b b védelme a nép 
békés kormányzása , az i g a z s á g o s s á g , a v a l l á s . Mazar in megadja a v á l a s z t : 
"Angl i a p é l d á j a megdönti mindezeket az o k o s k o d á s o k a t " . 
Egy s z ó v a l , a f e u d á l i s á l l am k ö z p o n t o s í t á s á n a k az é r t e l m e az anyag i 
e rő ha ta lmas t a r t a l é k á n a k l é t r e h o z á s á b a n v o l t , amelyet f e l l e h e t h a s z n á l -
n i abban az e s e t b e n , ha v a l a h o l az o r s zágban a t ú l e r ő a f e l k e l ő nép o l d a -
l á n l e t t v o l n a . 
M i n d a m e l l e t t meg k e l l j e g y e z n i a z t , hogy az á l l am k ö z p o n t o s i t á e a v i -
s z o n t részben megnövel te a p a r a s z t f e l k e l é s e k c e n t r a l i z á l t s á g á t . Angl iában 
p é l d á u l , ahol a g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i f e l t é t e l e k kü lönösen kedvez t ek egy 
e r ő s o r s z á g o s k ö z p o n t k o r a i k i a l a k u l á s á n a k , Wat T y l e r , J a c k Cade p a r a e s t -
f e l k e l é s e i végeredményben ennek a k ö z p o n t o s í t o t t c é l n a k , Londonnak a meg-
s z e r z é s é r e t ö r e k e d t e k . A k ö z p o n t o s í t o t t á l l am e l ő n y e i azonban a p a r s e z t i 
s z e r v e z e t l e n s é g g e l szemben v i t a t h a t a t l a n u l megmutatkoztak ebben az e s e t -
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Ъеп i s « 
Ezen k i v ü l a k ö z p o n t o s í t o t t monarch ia s zükséges sé v á l t a z é r t , me r t 
f o k o z a t o s a n m e g v á l t o z o t t a p a r a s z t o k f e g y v e r z e t é n e k é s t a k t i k á j á n a k a 
j e l l e g e . Az o s z t á l y e l l e n t é t e k k i é l e z ő r é s e f e l f o k o z t a a p a r a s z t o k t a l á l é -
k o n y s á g á t . L á t t u k a z t , hogy az i 3 j , jobban mondva a s z e r s z á m i j j m e g f e l e l ő 
g y a k o r l o t t s á g e s e t é n a n n y i r a h a t á s o s f e g y v e r n e k b i z o n y a l t а lovagok e l l e -
nében , hogy még a lovagok egymásközt i hábo rú iban i s k e z d t é k f e l h a s z n á l n i 
az l j j a s c s a p a t o k a t , amelyek hamarosan mind nagyobb h e l y e t f o g l a l t a k e l 
a 14-15» s z á z a d i h a d s e r e g e k b e n , azaz a különböző o r szágok u r a l k o d ó o s z -
t á l y a i n a k á t k e l l e t t s z e r v e z n i ö k hadművészetükéit a p a r a s z t o k t ó l k a p o t t 
t á r g y i l e c k é k a l a p j á n . Ugyanezt k e l l mondani a s v á j c i p a r a s z t o k á l t a l 
g y a k o r o l t m ó d s z e r r ő l , ahogy a lovagok t ámadásá t hos szú l á n d z s á k k a l f e l s z e -
r e l t z á r t o sz lopban h á r í t o t t á k e l , amely még támadásba i s s i k e r e s e n á t 
t u d o t t l e n d ü l n i é s v i s s z a v e t e t t e a lovagoka t« A s v á j c l a k a t k e z d t é k c s a -
l o g a t n i Európa va lamennyi f e u d á l i s h a d s e r e g é b e é s kezd ték á t v e n n i t ő l ü k 
e z t a m ű v é s z e t e t . Később t e r m é s z e t e s e n az a s z ü k s é g l e t i s f e l m e r ü l t , hogy 
m e g v á l t o z t a s s á k h a r c i t a k t i k á j u k a t o l y f o r m á n , hogy az i j j á s z o k és l á n d z s á -
sok már nem l o v a g o k k a l , hanem i j j á s z o k k a l é s l á n d z s á s o k k a l k e r ü l j e n e k 
szembe. 
A nemesek k a t o n a i i s m e r e t e k b e n é s g y a k o r l a t b a n muta tkozó f ö l é n y é t a 
p a r a s z t o k a k o r á b b i f e l k e l é s e k ó t a ugy véd ték k i , hogy néhány nemest h a l á -
l o s f e n y e g e t é s s e l k é n y s z e r í t v e k a t o n a i s z a k é r t ő k é n t á l l í t o t t a k c s a p a t a i k 
é l é r e . Ezt a f o g á s t a p a r a s z t f e l k e l é s e k h a t a l m a s számában f i g y e l h e t j ü k meg 
a l e g k o r á b b i i d ő k t ő l kezdve . Ez m e g s z ü n t e t t e az u r l k o d ó o s z t á l y monopol iu-
mát a t a k t i k a i művészet t e r é n * t i s z t á n k a t o n a i szern^-.ntból b i zonyos e r e d -
ménnyel i s j á r t , de végeredményben gyakran z s áku t cába j u t t a t t a a f e l k e l é s t . 
A h a r c anyagi e s z k ö z e i v e l k a p c s o l a t o s v e r s e n g s t e t ő p o n t j á t a t ű z f e g y -
v e r e k f e l t a l á l á s á v a l é r t e e l . Ezt nem a p a r a s z t o k , de nem i s a nemesek ,ha -
nem a p o l g á r o k t a l á l t á k f e l . A v á r o s h o z t a v i l á g r a a t ű z f e g y v e r t a 1 4 . s z á -
z a d b a n , à v á r o s b ' 1 k a p t á k meg a p a r a s z t o k i s é s az u r a l k o d ó o s z t á l y i s . 
Mindkét f é l már a 15 . században megpróbá l t a f e l h a s z n á l n i egymás e l l e n é b e n . 
Nem h i á b a mondták a z t , hogy "a t ű z f e g y v e r h a s o n l ó a v í z h e z é s a t ű z h ö z , 
amelyek l e h e t n e k h a s z n o s a k i s , meg k á r o s a k i s . " A t ű z f e g y v e r k é t f a j t á j a , 
a puskák é s az ágyuk közül az e l ő b b i e k é r t h e t ő e n h o z z á f é r h e t ő b b e k v o l t a k 
a p a r a s z t o k száméra , de ezek i s i nkább csak az egyéni c é l l ö v é s z e t , nem pe -
d i g a tömeges t ű z h a r c f e g y v e r e i . A puskás p a r a s z t o k a d j á k a Landsknechtek 
s e r egének magvát . Hogy a puska a t ü z é r s é g g e l szemben az egysze rű emberek 
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f egyverének s z á m í t o t t ^ a z t a k o r t á r s a k k i j e l e n t é s e i b ő l l á t h a t j u k . Pé ldául 
az o l a s z h a d v e z é r , V i t e l l i , a k i maga f e l h a s z n á l t a a nehéz t ü z é r s é g e t , l e « 
v á g a t t a a f ogságba k e r ü l t gya log puskások k e z é t , é s k i e z u r a t t a szemüket , 
л 
mert nem i l l ő , hogy nemes származású lovagok a nemte len gya logosok k e -
z é t ő l b o s s z ú á l l á s n é l k ü l p u s z t u l j a n a k e l . 
A puska azonban s o k á i g o lyan f e g y v e r n e k s z á m i t o t t , a m e l y e t e l s ő s o r b a n 
ugyanezek e l l e n az e g y s z e r ű emberek e l l e n h a s z n á l t a k f e l . M a c c h i a v e l l i 
megvetően mondta a g y a l o g p u s k á s o k r ó l , hogy csak a r r a a l k a l m a s a k , hogy 
m e g i j e s s z é k a p a r a s z t o k a t , ak ik e l f o g l a l t a k v a l a m i l y e n s z o r o s t . E s a e l 
szemben a t ü z é r s é g s z i n t e t e l j e s e n h o z z á f é r h e t e t l e n v o l t a p a r a s z t o k s z á -
mára, l e g f e l j e b b a f e l k e l é « j e l e n t ő s f e l l e n d ü l é s é n e k e s e t é b e n h a s z n á l t á k , , 
A h u s z i t á k s z é l e s körben a l k a l m a z t á k a t ü z é r s é g e t / p l . c s a k K a r l s t e i n 
e r ő d j é r e mintegy t i z e n e g y e z e r l ö v e d é k e t z u d i t o t t a k / é s még t ö k é l e t e s í -
t e t t é k i s az ágyuka t , könnyebbekké é s hordozha tóbbakká t e t t é k ő k e t . De 
az ágyuk r e n d s z e r i n t még az egyes f e u d á l i s u r a k számára i s h o z z á f é r h e -
t e t l e n e k vo l t ak« Csupán a k ö z p o n t i ha ta lom r e n d e l k e z h e t e t t s z é l e s körben 
az elnyomásnak e z z e l a l e g f o n t o s a b b f e g y v e r é v e l , épp ugy , mint a g y a l o g -
tömegekkel . Ezt a l e h e t ő s é g e t a pénz a d t a meg n e k i . 
Ebben a szakaszban a harc k i m e n e t e l e mindkét f é l r é s z é r e döntő mér-
tékben a t t ó l f ü g g ö t t , hogy s z ö v e t s é g e t t u d - e l é t r e h o z n i a v á r o s o k k a l . 
Mindkét f é l minden e szközze l k e r e s t e e z t a s z ö v e t s é g e t , s még az e r ő -
s z a k t ó l sem r i a d t v i s s z a . A p a r a s z t f e l k e l é s e r e j e most abban á l l , hogy 
mind kevésbbé t i s z t á n p a r a s z t i f e l k e l é s , mind inkább egybeolvad a v á r o -
s i p l e b e j u s o k h a r c á v a l t ' é s a vá rosok f e l é o r i e n t á l ó d i k } mint l á t j u k , 
r é s z b e n v á r o s i f e g y v e r e k k e l i s f e l f e g y v e r z i magát . De a k i r á l y i ha t a lom 
s z i n t é n k e r e s i a s z ö v e t s é g e t a v á r o s o k k a l , é s ezeknek u r a l k o d ó , f e l s ő 
o s z t á l y á r a t ámaszkod ik . Csupán a k ö z p o n t o s í t o t t ha ta lom t u d j a e l é r n i 
e z t az eredményt . Végeredményben ez a d j a meg nek i a l e g e r ő s e b b f e g y v e r t 
- a p é n z t . Ezen k i i l f ö l a i g y a l o g s á g o t f o g a d h a t , többek k ö z ö t t a l e g e n g e -
d e t l e n e b b p a r a s z t o k a t más o r s z á g o k b ó l , p é l d á u l a s v á j c i a k a t , a Lands -
k n e c h t - p a r a s z t o k a t ? a pénz a d j a meg n e k i a d r ága t ü z é r s é g monopol iumát . 
így t e h á t végeredményben a f e u d á l i s monarchia l é t r e j ö t t é n e k é s f e j -
l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é h e z a k u l c s o t a p a r a s z t f e l k e l é s e k k é r d é s e a d j a meg. 
A p a r a s z t f e l k e l é s e k f e n y e g e t é s e k ö v e t e l t e meg a p o l i t i k a i ha ta lom k ö z -
p o n t o s í t á s á t , ez ped ig növekedtében a r r a k é s z t e t t e a k ö z p o n t o s í t á s t , 
hogy mindinkább e r ő s ö d j é k és végül e l j u s s o n az a b s z o l u t i z m u s s t á d i u m á -
i g , - a városok f e j l ő d é s e pedig mind az e g y i k n e k , mind a másiknak az 
e l ő f e l t é t e l e v o l t . A parasztmozgalmak k ü l ö n ö s e n ó r i á s i mér tékben e r ő -
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söd tek meg annak eredményeképpen, hogy egybeo lvad t ak a v á r o s i a l s ó b b r é t e -
gek , a v á r o s i p l e b e j u s o k mozga lmaiva l . De amig a p r o l e t a r i á t u s nem j ö t t 
l é t r e , ezek a v á r o s i a l s ó b b r é t e g e k nem h o z t a k semmifé le e l v i l e g u j a t a p a -
r a s z t i h a r c b a , inkább ők maguk c s a t l a k o z t a k a p a r a s z t o k ha rcához é s k ö v e t e -
l é s e i k b e n é s f e l l é p é s e i k b e n nem c s e k é l y mér tékben a p a r a s z t o k t ó l f ü g g t e k . 
F e l l é p é s ü k azonban t e r m é s z e t e s e n e r ő s e n b o n y o l í t o t t a a f e u d á l i s á l l a m f e l -
a d a t á t . 
A f r a n c i a k i r á l y s á g e g y e s í t é s é n e k v i z s g á l t p é l d á j á t másokkal , mondjuk 
Spanyo lo r szág e g y e s í t é s é n e k p é l d á j á v a l i s k i e g é s z í t h e t n é n k ! a b e f e j e z ő s t á -
dium i t t kü lönösen k é z e n f e k v ő , mer t a k i a l a k u l d Spanyo lo r szág k é t nagy po-
l i t i k a i d a r a b j á n a k , - C a s t i l i a - L e o n n a k é s A r a g ó n í a - K a t a l ó n i á n a k - az egy-
b e o l v a d á s a a 15 . s zázad h a t v a n a s - n y o l c v a n a s é v e i b e n k i t ö r ő p a r a s z t h á b o -
r ú k k a l k a p c s o l a t b a n f o l y t l e . 
De még t a n u l s á g o s a b b , ha azoknak az á l lamoknak a t ö r t é n e t é t nézzük 
meg, ahol b izonyos t é n y e z ő k , p é l d á u l nemze tköz iek , nem t e t t é k l e h e t ő v é a 
k ö z p o n t o s í t o t t á l l am k i a l a k u l á a á t ée fokozódó m e g e r ő s ö d é s é t . 
Amikor a r r ó l b e s z é l ü n k , hogy a p a r a a z t f e l k e l é a a t ö r t é n e l e m folyamán 
végeredményben caupán vagy a b u r z s o á z i a , vagy a p r o l e t a r i á t u s v e z e t é s e 
a l a t t győzhet ,2® e z z e l e g y á l t a l á n nem á l l í t j u k a z t , hogy e z t nem h a s z n á l -
h a t j a f e l v a l a m i l y e n más e r ő , amennyiben még n i n c s e n e k meg az e l ő f e l t é t e -
l e k a f e u d a l i z m u s l e v á l t á s á r a a k a p i t a l i z m u s á l t a l , vagy a e z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m azámára . A p a r a s z t f e l k e l é s győzelmét i l y e n e s e t b e n egy más ik , 
e ró sebb á l l a m , vagy még gyakrabban több á l l am h a s z n á l j a k i , amelyek v é g -
r e h a j t j á k a " f e l o s z t á s " - t . 
Ennek k l a s s z i k u s p é l d á j a a r é g i Lengye lo r szág t ö r t é n e t e f e n n á l l á s á -
nak u t o l s ó é v s z á z a d a i b a n . Lengyelországnak egy i d ő r e n e m . v o l t s züksége 
e r ő s k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m r a , minthogy a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j é t j e l e n -
t ő s mér tékben c s ö k k e n t e t t é k a p a r a s z t o k tömeges s z ö k é s e i / k ü l ö n ö s e n 
O r o s z o r s z á g b a / í a nemes a b i r t o k á n i g a z i " f ö l d e s u r - u r a l k o d ó " m a r a d t , a 
mágnás i g a z i " h e r c o g " . De a f ö l d h ö z k ö t ö t t jobbág^gág k i a l a k u l á s a O r o s z o r -
szágban é s más, b e l s ő é s k ü l s ő j e l l e g ű okok e r ő s e n ö s s z e s ű r í t e t t é k a s z o -
c i á l i s l é g k ö r t . A 1 7 - 1 8 . században egymás u t á n t ö r t e k k i Lengye lo r szágban 
a p a r a s z t f e l k e l é s e k , e g y i k k ö r z e t b ő l á t c s a p t a k a másikba / egyébkén t gyenge 
o l d a l u k a nemze t i é s v a l l á s i e g y e n e t l e n s é g v o l t / . E lmondha t juk , hogy a p a -
r a s z t f e l k e l é s e k most s z i n t e s z a k a d a t l a n u l n a p i r e n d e n v o l t a k . L e v e r t é k 
ő k e t , de nehezen, é s az u r a l k o d ó o s z t á l y egy r é s z e e l ő t t t e l j e s e n t u d a t o s e á 
20 . l á s d Len in : V á l o g a t o t t müvek, I I . Budapest 1 9 4 9 . 8 6 8 . 1 . 
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• á l t , hogy s z ü k s é g тап egy h a t a l m a s k a t o n a i t a r t a l é k r a , a m e l l y e l a k ö z -
p o n t i kormányzat r e n d e l k e s n é k , ennek k ö v e t k e z t é b e n p e d i g е гбв k ö z p o n t i 
kormányra i s . I l y e n j e l l e g ű p é l d á u l IV. U l á s z l ó "nagy e l g o n d o l á s a " « Egy-
r é s z t Lengye lo r szág r e n d k í v ü l k i é l e z e t t nemzetköz i h e l y z e t e , m á s r é s z t 
p e d i g a vá rosok gyenge f e j l ő d é s e l e h e t e t l e n n é t e t t e Lengye lo razágban az 
a b s z o l u t i z m u s t . Ennek következménye v o l t s z é t e s é s e . Egyes e s e t e k b e n , 
min t H m e l n y i e k i j f e l k e l é s e k o r , maga a g y ő z t e s p a r a s z t i h a r c j u t t a t o t t 
nagy t e r ü l e t e k e t a szomszédos á l l a m ha ta lma a l á , minthogy a p a r a s z t o k a t 
h nemze t i közösség i d e h a j t o t t a ; más e s e t e k b e n , éa j ó v a l gyakrabban , 
a l e n g y e l pánok s a j á t kezdeményezésükre k e r e s t é k a l e h e t ő s é g e t , hogy 
e rő sebb á l lamok védelme a l á h e l y e z z é k magúba t . 8k maguk k e z d t e k t á r g y a l -
n i L e n g y e l o r s z á g f e l o s z t á s á r ó l már a 1 7 . s z á z a d b a n , mer t nem l á t t a k l e h e -
t ő s é g e t a r r a , hogy s a j á t e r e j ü k k e l t a r t s á k f e n n a " r e n d " - e t . A 1 8 . s z á -
zadban ped ig lényegében ők maguk enged ték be az i n t e r v e n o i é s s e r e g e k e t , 
amelyekkel h i á b a s z á l l t szembe egymagában a p a r a s z t f e l k e l é s e r e j e . 
K ö r ü l b e l ü l ugyanez ment végbe ugy l á t a z i k már a 1 5 . s z á z a d b a n 
Bwegptá lában. Egyes ada tok megengedik a z t a f e l t e v é s t , hogy ez a h a t a l -
mas á l l am a p a r a s z t i és v á r o a i mozgalmak komoly e l ő r e t ö r é a é n e k a l é g -
körében e s e t t s z é t és k e r ü l t f e l o s z t á s r a , o l y a n i dőben , amikor a nem-
z e t k ö z i h e l y z e t é s az á l l a m egyes r é s z e i n e k k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t e l 
l e h e t e t l e n n é t e t t é k e r £ s k ö z p o n t o s í t o t t ha t a lom k i a l a k u l á s á t . 
Pon tosan e z . ment végbe O l a s z o r s z á g b a n a 1 6 . s z á z a d b a n . A 1 6 . s z á z a d 
e l e j e v i h a r o s parasztmozgalmak k o r a O l a s z o r s z á g b a n . Ezek i g e n s z é t -
f o r g á c s o l t a k v o l t a k / " b r a v o " P " b a n d i t á k " / , da könnyen á t o a a p t a k az 
e g y i k o l a s z á l l ambó l a más ikba . A megelőző p o l i t i k a i t a p a s z t a l a t már 
v i t a t h a t a t l a n u l beMzo n y i t ó t t a az u r a l k o d ó o s z t á l y n a k , hogy O l a s z o r -
s z á g e g y e s í t é s e b e l ü l r ő l , az o l a s z monarchia l é t r e h o z á s a , ami rő l 
M a o c h i a v e l l i á l m o d o z o t t , l e h e t e t l e n . A k i s o l a s z u r a l k o d ó k é s f e u d á l i s 
u r a k a " r e n d " e r e j é t k i v ü l k e z d t é k k e r e s n i , t e k i n t e t ü k e t a k é t e r ő s 
a b a z o l u t monarchia - F r a n c i o r s z é g é s Spanyo lo r szág f e l é f o r d í t o t t á k , 
é s végeredményben ennek a k é t monarchiának a h a r c á t ők v i t t é k á t 
O l a s z o r s z á g t e r ü l e t é r e . A többség mégis inkább Spanyo lo r szág o l d a l á -
r a h a j l o t t , min t r e n d ő r i b b h a t a l o m é r a , és ez maradt s o k á i g O l a s z -
o r s z á g oeendőre ,miu tán nagyobb r é s z é t e g y e s i t e t t e s a j á t ha t a lma 
a l a t t . 
Egyébként száz évve l később- magában a h á b o r ú k t ó l k i m e r ü l t Spanyo l -
o r s zágban i s ugyanez k e z d ő d ö t t meg. 1640-ben l e v é l t a f e l k e l ő K a t a l ó n i a ; 
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P o r t u g á l i a l e v á l á s á t k é t s é g t e l e n ü l s z i n t é n az 1 6 3 7 - i k é v i f e l k e l é s k é s z -
t e t t e e l ő . T e r m é s z e t e s , hogy O l a s z o r s z á g b a n i s r ö g t ő n h a t a l m a s f e l k e l é s e k 
i n d u l t a k meg a meggyengült c sendőr e l l e n . A 17 . század v é g é r e a spanyo l 
á l l am már a l e g t e l j e s e b b t e h e t e t l e n s é g e t m u t a t t a nemcsak a r r a , hogy s z é t -
s z ó r t e u r ó p a i b i r t o k a i n s z e m b e s z á l l j o n a n é p i e l l e n á l l á s e r e j é v e l , hanem 
magában Spanyo lországban i s . Az u . n . "band i t i zmus" Spanyolországban töme-
ges j e l l e g e t ö l t ö t t , e z z e l nem t u d t a k l e s z á m o l n i . Az á l l am a k i k e r ü l h e t e t -
l e n k a t a s z t r ó f a h a t á r á n á l l o t t . Már nem azok az idők j á r t á k , mint a 1 5 . 
s zázadban , amikor egy h a s o n l ó v e s z é l l y e l szemben m e g a l a k u l t a spanyol a b -
s z o l u t i z m u s . Most a z u t á n , hogy a spanyo l b u r z s o a ^ i a t e l j e s e n l e t ű n t a t ö r -
t é n e l e r s z i n p a d á r ó l , már n y i l v á n v a l ó a n nem tud tb b i z t o s i t a n i a " r e n d " - e t . 
A "spanyol ö r ö k ö s ö d é s i háború" l é n y e g e a z , hogy k ü l s ő p o l i t i k a i erők h a j -
t o t t á k v é g r e a z t a f e l a d a t o t , amely a spanyo l á l l am e r e j é t t e l j e s s é g g e l 
megha lad t a , azaz e l e j é t v e t t é k a h a t a l m a s p a r a s z t i f o r r a d a l o m k i t ö r é s é n e k , 
amely m e g r e n d í t h e t t e v o l n a egész E u r ó p á t . Az egész a z z a l k e z d ő d ö t t , hogy 
a f r a n c i a k ö z i g a z g a t á s t i s z t á r a r e n d ő r i módon b e h a t o l t Spanyo lo r szág b e l -
ső é l e t é b e , b á r a " legérdemesebb csendŐr"-nek Európában az o s z t r á k Habs-
burgok s z á m í t h a t t á k magukat . A " s p a n y o l ö rökösödés i háború" f i n á l é j a a 
spanyol ha ta lomnak k l a s s z i k u s " f e l o s z t á s a " v o l t . 
Ismerünk azonban egy középkor i á l l a m o t , amely nem j u t o t t e l sem a 
k ö z p o n t o s í t á s i g , sem az a b s z o l u t i z m u s i g , é s ennek e l l e n é r e nem o s z t o t t á k 
f e l é s nem h ó d í t o t t á k meg , - ez Németország . Vá j jon ez a p é l d a c á f o l a t a - e 
mindannak, ami t f e n t e b b mondottunk? 
Ha f i g y e l m e s e n nézzük a d o l g o t , k i d e r ü l , hogy nem. A 13-14» s z á z a d -
ban a k e l e t f e l é , a s z l á v f ö l d e k r e i r á n y u l ó t e l e p e s mozgalom n y i l v á n v a l ó -
an a n n y i r a e n y h i t e t t e az o s z t á l y h a r c l é g k ö r é t , hogy Németország meglehe-
t e t t az á l l amha ta lom k ö z p o n t o s í t á s a n é l k ü l . Ennek a l e h e t ő s é g n e k megszűn-
t é t a 15» században l e h e t e t l e n egybe nem k a p c s o l n i a 15 . század végének 
p a r a s z t m o z g a l m a i v a l és a nagy p a r a s z t h á b o r ú v a l . Ennek h á t t e r é t I . Miksa 
s i k e r t e l e n p o l i t i k a i k í s é r l e t e i , i l l e t ő l e g V. Károly u g y a n i l y e n s i k e r t e l e n 
k í s é r l e t e i a l k o t j á k , amelyek e r ő s e n ö s s z p o n t o s í t o t t német b i r o d a l o m , i l l e -
t ő l e g e u r ó p a i b i roda lom l é t r e h o z á s á b a n k e r e s t é k a menekvés t . A l e g e r ő t l e -
nebb n y u g a t e u r ó p a i á l l amban t ö r t k i a l e g e r ő s e b b n y u g a t e v r ó p a i p a r a s z t -
h á b o r ú . De a nemzetköz i sz inpadon abban a p i l l a n a t b a n nem v o l t a k o l y a n 
nagyha ta lmak , amelyek képesek l e t t e k v o l n a b e a v a t k o z n i a h a r c b a . A nagy 
p a r a s z t h á b o r ú t nem a n n y i r a a f e g y v e r e r e j é v e l , mint inkább a rend másik 
t é n y e z ő j é n e k , a v a l l á s n a k a s e g í t s é g é v e l v e r t é k l e s a l u t h e r i r e f o r m á c i ó , 
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amely m e g i n d í t o t t a a h á b o r ú t , meg i e k ö t ö t t e k e z é t : - l á b á t , t á j é k o z a t l a n -
n á t e t t e , megfékez te Mtinzernek és p á r t j á n a k f é r f i a s e l l e n á l l á s a e l l e n é r e , 
é s végeredményben a n n y i r a l e s ü l y e s z t e t t e a p a r a s z t i e l l e n á l l á s po tenoiá -1-
j á t , hogy a f e j e d e l m e k é s lovagok v i s z o n y l a g j e l e n t é k t e l e n f e g y v e r e s e r ő i 
i s e legendőeknek b i z o n y u l t a k v é r b e f o j t á s á r a . A 1 6 . század végén é s k ü l ö -
nösen a Harmincéves háború i d e j é n azonban már a p a r a s z t f e l k e l é s e k Német-
o r s z á g b a n nagy, ha nem i s a r é g i e r ő v e l , f e l u j u l t a k . A k ö z p o n t o s í t á s 
azonban még l e h e t e t l e n e b b é v á l t , ' m i n t a z e l ő t t , bárhogyan i s á lmodoztak 
W a l l e n s t e i n és mások a r r ó l , hogy Németországot a b s z o l ú t m o n a r c h i á v á ' a l a -
k í t j á k é t f r a n c i a vagy spanyo l m i n t á r a . A f e j e d e l m e k a k i u t a t ekkor a b -
ban t a l á l t á k , hogy bevon ták az e u r ó p a i n a g y h a t a l m a k a t , kü lönösen F r a n c i a -
o r s z á g o t é s Svédországo t .A Harmincéves háború következménye a német pa -
r a s z t s á g r e t t e n e t e s k i p u s z t í t á s a v o l t , amely u t á n soká nem t u d t a f e j é t 
f e l e m e l n i . Németország f e l o s z t á s á r a i s s o r k e r ü l t vo lna F r a n c i a o r s z á g 
é s Svédország k ö z t , de a nemzetköz i h e l y z e t c s o d á l a t o s módon megmente t te 
e t t ő l a v é g t ő l . 
Az össznémet a b s z o l u t i z m u s h i á n y á t b i z o n y o s m é r t é k i g h e l y e t t e s i t e t -
t e a t ö r p e , de r e n d k í v ü l k e g y e t l e n f e j e d e l m i abszo lu t i zmusé A f ó d o l o g 
azonban a z , hogy a p o l i t i k a i k ö z p o n t o s í t á s l e h e t e t l e n v o l t a ö s z t ö n s z e r ű -
en és k é r l e l h e t e t l e n ü l a r r a v i t t e Németo r szágo t , hogy k i k ü s z ö b ö l j e mind-
a z t , ami a f euda l i zmus f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é b e n s z ü k s é g s z e r ű e n emel te 
a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j é t : a p i a c i k a p c s o l a t o k a t , a p é n z j á r a d é k o t , a 
p a r a s z t i t u l a j d o n t , a p a r a s z t személyes s z a b a d s á g á t . A k é t s z e r s z é t v e r t 
német p a r a s z t s á g nem t u d o t t s z e m b e s z á l l n i e z z e l a v i s s z a s z o r í t á s s a l , a 
jobbágyság "második k i a d á s á " - v a l , amely a maga r é s z é r ő l mindjobban c s ö k -
k e n t e t t e h a r c k é p e s s é g é t , ű r a l k o d ó o s z t á l y t p e d i g képessé t e t t e a r r a , 
hogy meglegyen a b s z o l u t i z m u s n é l k ü l . 
Végül Angl ia t ö r t é n e t é b e n a 1 8 . században o l y a n p é l d á t t a l á l u n k , 
amely megmuta t ja , hogj v o l t még egy e l k é p z e l h e t ő módja az a b s z o l u t i z m u s 
k i k e r ü l é s é n e k : megse j imis i t en i a p a r a s z t s á g o t . 
Vonjuk l e a k ö v e t k e z t e t é s e k e t az e l m o n d o t t a k b ó l . A f e u d á l i a á l l a m , 
f e j l ő d é a é n e k bármely f o k á n i a veaszük e l ő , m i n d e n e k e l ő t t e r ő s z a k s z e r v , 
amely e rőve l nyomja e l a k i z s á k m á n y o l á s s a l a t á r s a d a l o m k i z sákmányo l t 
többségének o l d a l á r u l , azaz e l s ő s o r b a n a p a r a s z t o k o l d a l á r ó l v a l ó szem-
b e s z á l l á s t , minthogy épp a p a r a s z t s á g v o l t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m a l a p -
v e t ő k iz sákmányo l t o s z t á l y a és számsze rű leg i s sokszo rosan f e l ü l m u l t a 
az egész több i l a k o s s á g o t . 
S a j n o s , még akadnak o l y a n o k , a k i k " m e c h a n i s z t i k u s " f e l f o g á s s a l v á -
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dóinak m i n d e n k i t , ak i az á l l am ké rdésében m a t e r i a l i s t a szempontot f o g l a l 
e l . Lenin é s S z t á l i n az á l l a m r ó l s z ó l v a b á t r a n h a s z n á l t á k a " g é p e z e t " 
s z ó t . Minden a n t a g o n i s z t i k u s o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n az á l l am k é r d é s e , a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a k l a s s z i k u s o k t a n í t á s á n a k m e g f e l e l ő e n , a k é r d é s min-
den b o n y o l u l t s á g a és s o k o l d a l ú s á g a m e l l e t t a l a p " a n mindig annak a k é r d é -
s e , mi lyen az u r a l k o d ő o e z t á i y y s z e r v e z e t t erőst,. é s a k i z s á k m á n y o l t 
tömegek s z e r v e z e t l e n e rőszakának k ö l c s ö n ö s v i szonya« Es rend s z e r i n t » e l 
van r e j t v e a b o n y o l u l t á l l a m i , p o l i t i k a i é l e t f e l s z í n e a l a t t , de t e l j e s 
v i l á g o s s á g á b a n m u t a t k o z i k meg a f o r r a d a l m a k p i l l a n a t a i b a n . 
"Az á l l w t g é p e s e t az u r a l k o d ó o s z t á l y k e z é b e n , hogy v e l e o s z t á l y e l -
l e n s é g e i e l l e n á l l á s á t e lnyomja" - _ t a n i t j ó i n k é t I . V . S z t á l i n « 2 1 Akinek ez 
" m e c h a n i s z t i k u s á n a k t ű n i k , az ne n e v e s s e magát m a r x i s t á n a k , - az á l l a m 
i l y e n é r t e i m e s é s e e l v á l a s z t h a t a t l a n a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k t a n í -
t á s á t ó l . 
í g y t e h á t a f e u d á l i s á l l a m m i n d e n e k e l ő t t é s mindennél jobban az e r ő -
s z a k s z e r v e v o l t a f e u d á l i s , nemesi o s z t á l y kezében a p a r a s z t s á g e l l e n á l -
l á s á n a k e lnyomásá ra . 
A f e g y v e r h a s z n á l a t r a v i s z o n y l a g r i t k á n k e r ü l t s o r , minthogy a f ő d o -
l o g az v o l t , hogy az anyag i t ú l s ú l y az á l l am o l d a l á n l e g y e n . A népnek v a -
l a m i l y e n formában mindig k é z z e l f o g h a t ó é r t e l m e z é s t a d t a k annak a f e g y v e r -
nek az e r e j é r ő l , a j e s l l y e l ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l h e t . A f e u d á l i s á l lam f e j l ő -
d é s e a mind nagyobb t a r t a l é k f e l h a l m o z á s á n a k a v o n a l á n f o l y t , hogy e z t 
végső e s e t b e n f e l h a s z n á l h a s s á k . E z é r t a f e l k e l é s , ha már e g y s z e r k i t ö r t , 
e l é g s o k á i g f e j l ő d h e t e t t f e l f e l é i v e l ő v o n a l o n . Cpakis s i k e r e i n e k m é r t é -
kében m o b i l i z á l ó d t a k ezek a p o t e n c i á l i s t a r t a l é k o d Ib e l ő b b vagy u t ó b b l e -
v e r t é k . Egyébként b i zonyos é r t e l e m b e n a p a r a s z t f e l k e l é s f e j l ő d é s e f o l y a -
mán b e n s ő l e g g y e n g ü l t : miné l messz ibb re j u t o t t a k e l a p a r a s z t i gazdaság 
k ö z v e t l e n v é d e l m é t ő l , a n n á l vészesebbnek b i z o n y u l t a p o l i t i k a i és i d e o l ó -
g i a i p e r s p e k t i v a h i á n y a , anná l e l k e r ü l h e t e t l e n e b b ü l v á l t az e l l e n f é l f e g y -
v e r é n e k á l d o z a t á v á . 
A f e u d á l i s á l lam e lnyomta az e l l e n á l l á s n a k még a k e z d e t e i t , c s i r á i t , 
j e l e i t i s . A b ü r o k r á e i a , a r e n d ő r s é g , a meg to r l á sok már j ó v a l b á r m i f é l e 
tömeges f e l k e l é s k e z d e t e e l ő t t r á z u d u l t a k az egyes " m e g b i z h a t a t l a n o k n - r a 
é s " l á z o n g ó k " - r a . 
De t u d j u k a z t i s , hogy a f e l k e l é s , b á r a legmagasabb, de nem e g y e t l e n 
f o r m á j a v o l t a p a r a s z t s á g ha rcának a f e u d á l i s k i z sákmányo lás e l l e n . Ennek 
S z t á l i n : A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . Budapest 1950. 44 . 1 . 
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megfe l e lően a f e u d á l i s állam nemcsak a f e l k e l é s e k l e v e r é s é r e s z o l g á l ó 
s z e r v v o l t . Fej lődésének késő i stádiumaiban továbbra i s elnyomta, vagy 
k o r l á t o z t a a p a r a s z t i e l l e n á l l á s egyéb a lacsony formái t - a r é s z l e g e s 
e l l e n á l l á s t , a vándormozgalmat. A f e u d á l i s ál lam b i r d i , a d m i n i s z t r a t í v -
bürokrat ikus , katonai -rendőr i é s f i s k á l i s gépeze t i s ' v o l t e g y i d e j ű l e g . 
Mindezideig s z i n t e egyá l ta lában nem beszé l tünk a f e u d á l i s elnyomás 
e l l e n i p a r a s z t i e l l e n á l l á s egyik formájáról : a gazdasági h a r c r ó l , azok-
r ó l a k í s é r l e t e k r ő l , hogy halmozzanak, hogy in tenz ivebbé tegyék a pa-
r a s z t munkáját s a j á t gazdaságában, hogy a parasz t termésének egy r é s z é t 
áruvá a l a k i t e a á t , pénzzé , azza l a c é l l a l , hogy i l y e n uton meggyöngítse , 
a f e u d á l i s k ö t e l e z e t t s é g e k r e l a t i v terhét é s gazdaság i lag " v i s s z a s z o r í t -
sa" a f euda l i zmus t . Pedig a p a r a s z t i e l l e n á l l á s ezen formájának elnyomá-
sa f o n t o s h e l y e t f o g l a l t e l a f e u d á l i s ál lam tevékenységében és sokat 
megmagyaráz történelmi f e j l ő d é s é b e n . 
A f e u d á l i s állam e l v e t t e a p a r a s z t o k t ó l é s iparosoktó l az t a f e l e s -
l e g e t , az t az á l ta luk l é t r e h o z o t t minimál is s z ü k s é g l e t e i k e t f e lü lmúló 
maradékot, amelynek k i s a j á t í t á s á r a az egyes f e u d á l i s uraknak nem v o l t 
erejük és "jog"-uk. 
A f e u d á l i s monarchia sohasem v o l t csupán p o l i t i k a i f e g y v e r , osupán 
az uralkodó f e u d á l i s o s z t á l y " v é g r e h a j t ó ' b i z o t t s á g a " . Maga i s f e u d á l i s 
ur v o l t . A k i r á l y e l e i n t e csupán s a j á t személyes föld tu la jdona után ka-
p o t t jövedelmet . A többi t e r ü l e t után adókat kezdet t kapni , azaz v a l a -
m i f é l e f e u d á l i s szuperjáradékot , abból az e g y e t l e n okból k i f o l y ó l a g , 
hogy olyan p i l l a n a t k ö v e t k e z e t t be a f e u d á l i s társadalom f e j l ő d é s é b e n , 
amikor a f e u d á l i s urak már nem tudták e lvenni a dolgozó l a k o s s á g t ó l 
a szükséges terméken f e l ü l á l t a l a termelt egész f e l e s l e g e t , azaz ami-
kor a t ú l s ú l y a harcban a közve t l en termelők o lda lára k e r ü l t . 
A valóságban ez v o l t a пьр i g a z i győzelme a kizsákmányolók f e l e t t . 
A f e u d á l i s urak akár meg i s kaphatják, mint régen, hagyományos járadé-
ka ikat é s s z o l g á l t a t á s a i k a t , de a k i a l a k u l t erőviszonyok m e l l e t t már 
nem mehettek t u l a szokás k e r e t e i n , é s nem s a j á t í t h a t t á k e l a parasz -
tok é s iaprosok megnövekedett munkatermelékenységének gyümölcse i t . Nem 
i s s i k e r ü l t mindig megtartani a r é g i szokásokat sem. A f ö l d e s ú r i j o g 
megzavarodott az a l u l r ó l jövő növekvő nyomásra. Az o s z t á l y e r ő k u j k ö l -
csönös v iszonya v i s s z a t ü k r ö z ő d ö t t abban, hogy a személyükben szabad 
parasztok é s személyükben szabad polgárok sora i megnőttek é s megerő-
södtek a f e u d á l i s hűbérurak t e r r i t ó r i u m a i n . Az o s z t á l y e r ő u j viszo— 
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nyának gazdasági tartalma pedig b izonyos " f e l e s l e g " a népgazdaság 
össs termelékenységében, amelyet a f e u d á l i s urak nem tudtak k i s a j á t í -
t a n i , bár p o t e n o i á l i s a n ez i s f e u d á l i s járadék v o l t , azaz az ö s s z e a 
szükséges termék s z i n t j é n f e l ü l i f e l e s l e g az országban. Ezt a f e l e s -
l e g e t k i s a j á t i t a t l a n u l hagyni a f e u d á l i s v i l á g számára azt j e l e n t e t t e , 
hogy v e r e s é g e t szenved a népté l a töba le t termékért f o l y t a t o t t haroban. 
Ezzel szemben e z t k i s a j á t í t a n i a z t j e l e n t e t t e , hogy e z z e l együt t l e v e r -
t e az e l l e n f e l e t , megszüntet i a támadást, v i s s z a á l l í t j a az erék o lyan 
e g y e n s ú l y á t , amikor a k ö z v e t l e n terme Sknek meg k e l l e l égedniök a szük-
séges termékkel . A dolgozó o s z t á l y o k i l y e n elnyomását^ k i s a j á t í t á s u k 
u t j á n é s e z z e l együt t k i s a j á t í t á s u k a t elnyomásuk u t j á n j e l e n t e t t e a 
k ö z p o n t o s í t o t t monarchia l é t r e j ö t t e éa f e j l ő d é s e adé»«ndszerével / v a -
lamint b í r s á g p é n z e i v e l é s a k i r á l y i jövedelmek egyéb f o r r á s a i v a l e / Az 
adók ugyanazt a f e u d á l i s járadékot j e l e n t i k , amely k ö z p o n t o s í t v a van 
é s e l n y e l i azokat a " f e l e s l e g ë k " - e t , amelyeket a f e u d á l i s urak nem 
n y i l t e k e l he lyben. 
Ér thaté , hogy bármelyik központosuló középkori monarchiának a ma-
ga tör t éne tében a p o l i t i k a i f e l ü l e t é n bonyo lu l t "e l számolás"-a i van-
nak a f e u d á l i s urak o s z t á l y á v a l /mert annak a kérdése , hogy k i t i l l e t 
meg e l sősorban a kizsákmányolás j o g a , i gen b o n y o l u l t t á v á l t / , valamint 
a városokkal , a "szabad", azaz k i s a j á t í t á s a l á eső gazdaság l e g f ő b b 
g y ű j t ő h e l y e i v e l . De nem ennek a f e l ü l e t n e k k e l l f igye lmünket l e k ö t n i e » 
A l e g l é n y e g e s e b b a z , hogy a f e u d á l i s állam megerősödik a népből 
k i s a j t o l t addk révén, é s adőkat s a j t o l k i annak révén, hogy megerősödik. 
A nemzeti p i a c k i a l a k u l á s a , mint f en tebb mondotta , csak mel lékesen , 
az o sz tá lyharc megváltozása é s k i s z é l e s e d é s e u t ján v i s z e l a központo-
s í t o t t á l lam k ia laku lásához , e z z e l szemben a k ö z p o n t o s í t o t t ál lam egye-
nesen r á t e s z i a k e z é t erre a p i a c r a , ifem azér t v e h e t i be az egységes 
pénzt é s nem a z é r t v i s z végbe egyéb pénzügyi -gazdasági i n t é z k e d é s e k e t , 
hogy ö n z e t l e n ü l e l ő s e g í t s e a nemzeti p iac f í j l ő d é s é t , hanem a z é r t , hogy 
többet s zedjen b e l ő l e . Minél k ö z p o n t o s í t o t t a b b é s erősebb a f e u d á l i s 
állam, annál nagyobb r é s z é t tudja e lvenni a termésnek a közve t l en t e r -
melőktől adók, azaz k ö z p o n t o s í t o t t f e u d á l i s járadék formájában. 
Az abszo lút ál lam a puszta erőszakra , a t i s z t á r a gazdaságon k i v ü l i 
k é n y s z e r r e támaszkodva i l y e n módon a népi jövedelemnek, a népi munkának 
és fáradságnak hatalmas r é s z é t s z e d i ö s s z e , amit abban a k i f o g y h a t a t l a n 
reménységben szerez tek meg, hogy k i ju tnak a nyomorból. És éppen ezek az 
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adók adják mag az abszo lú t államnak a l e h e t ő s é g e t , hogy erős l e g y e n éa 
m e g v a l ó s í t s a az e r ő s z a k o t , 
A f e u d á l i s adók m e g f i z e t é s e az t j e l e n t i , hogy a népet a l á v e t i k a 
n á l a erősebb anyagi erőnek. Természetes , hogy a nép megpróbálta az e l * 
l e n á l l á s t , ahogy e l l e n á l l t az egyes f e u d á l i s uraknak i s . Nincs aemmi 
ellentmondó аЪЪап, hogy a f e u d á l i s ál lam, amely a nép elnyomásának s z e r -
v e , ugyanakkor adók- é s i l l e t é k - k ö v e t e l é s e i v e l f e l s z í t o t t a a nép f o r -
radalmi e l l e n á l l á s á t , é s azután a a j á t magának k e l l e t t e z t megint l e v e r -
n i e . Hiszen ugyanígy a k o r a i középkorban a f ö l d e s ú r - u r a l k o d ó maga z s á k -
mányolta k i p a r a s z t j a i t é s maga i s nyomta e l e l l e n á l l á s u k a t . 
A f e u d á l i s o s z t á l y f ö l é emelkedő ál lam, mint a tömegek elnyomásá-
nak é s megfékezésének s a j á t o s apparátusa, f e l h a s z n á l t a e z t a h e l y z e t é t , 
hogy a maga r é s z é r ő l a kizsákmányolás u j formáját f e j l e s s z e k i . A f eu^ 
d á l i s társadalomban, a k a p i t a l i s t a társadalomtól e l t é r ő e n nem l e h e t 
t e l j e s e n e l v á l a s z t a n i az e g y i k e t a más iktó l : aki kizsákmányol, az e l 
i s nyom, aki pedig elnyom, az k i i a zsákmányol* 
így t e h á t a f e u d á l i s kizsákmányolással azembeszál ló p a r a s z t i e l l e n -
á l l á s különböző formáinak f e j l ő d é s e f e l e l e t k á n t k l h i v t a a f e u d á l i a ál lam 
különböző o l d a l a i n a k , funkc ió inak , aajátsága inak a f e j l ő d é s é t . Nem k é t -
s é g e s , hogy ezen a módszertani alapon r é s z l e t e s , tudományos e lemzést t u -
dunk adni bármely konkrét középkori állam f e j l ő d é s é r ő l . 
Tudjuk, hogy az a n t i f e u d á l i s p a r a s z t i harc minden formájának é s 
u t jának bizonyos ö s s z e g e z é s e , á l t a l á n o s t ö r t é n e t i terméke v o l t a nem-
z e t p o t e n c i á l i s elemeinek l é t r e j ö t t e . A nemzet a maga természete s z e -
r i n t a n t i f e u d á l i s j e l e n s é g . A f e u d á l i s társadalom uralkodóosztályának p e -
d i g s a j á t o s , n e m z e t e l l e n e s vonásai vannak: e g y r é s z t a h e l y i s z e p a r a t i z -
mus, autonomizmus, másrészt a kozmopolit izmus. Ennek megfe l e lően a f e u -
d á l i a államnak i s l ényegéhez t a r t o z i k ké t a l a p v e t ő k i i n d u l á s i tenden-
c i a : az egy ik , amely m e g f e l e l a h e l y i kor lá tozo t taágnak , - az á l lam-
nagybir tok , vagy nem nagy f e jede lemség irányában, a másik tendencia az 
ö a s z - k e r e s z t é n y , összeurópai "birodalom", az " u n i v e r z á l i s monarohia" 
f e l é . A f e u d á l i a állam f e j l ő d é s e mindkét k e z d e t i t endenc iá ja f o k o z a t o s 
öaszeomlésát j e l e n t i , t e k i n t e t t e l arra, hogy a népen b e l ü l k i formálód-
nak a nemzet e l e m e i . A törpe államoknak "tömörülniök" k e l l e t t nagyob-
bakká,as "un iverzá l i s" / e g y e t e m e s / hatalomra t ö r ő igénylők e l l e n á l - ~ 
l ásba ütköztek: vagy szembe á l l i t o t t á k a "birodalom^ al a "respublica'^t 
/ a z ókori a n t i t é z i s / , vagy pedig Európa különböző t e r ü l e t e i n egy időben 
j e l e n t k e z t e k " u n i v e r z á l i s nralkodók", akik végeredményben akarva-nem 
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akarva, minthogy l e h e t e t l e n v o l t megva lós í tan i az "univeraa l i táe"~t f l 
egyszerűen az adot t ország " u r a l k o d ó i é v á v á l t o z t a k á t e Keletkezéséhen 
mindegyik középkori eurépái k i r á l y s á g l é t r e nem j ö t t " ö s s z - k e r e s z t é n y i " , 
"római" u n i v e r z á l i s birodalom, amelynek ugy l á t s z o t t , hogy csak a kü l ső 
v e t é l y t á r s n a k e l l e n á l l á s a m i a t t k e l l e t t szerényebb határokra k o r l á t o z ó d -
n i a . A f e u d á l i s o s z t á l y hü maradt önmagához, az "un iverzá l i s" tendencia 
ú jra é s ú jra megujult^ nem kevesebb t ö r t é n e l m i makacssággal, mint a s z e -
p a r a t i s t a tendenc ia , - csupán a p a r a s z t i h a r e növekedése küzdöt te l e mind-
k é t f e u d á l i s t endeno iá t é s k é r l e l h e t e t l e n ü l , s p o n t á n u l , a p o l i t i k a i t ö r -
ténelem minden f o r d u l a t á n k e r e s z t ü l a r r a k é n y s z e r i t e t t e a f e u d á l i s á l l a -
mot, hogy alkalmazkodjék e l l e n f e l é h e z é s á l t a l á b a n nemzeti monarchiává, 
nemzeti állammá f e j l ő d j é k . 
Az " u n i v e r z á l i s " , "római" tendenoiák épp ugy, mint a s z e p a r a t i s t a 
tendenoiák azokban az országokban t a r t o t t á k magukat a leghosszabb i d e i g , 
é s azoknak p o l i t i k a i t ö r t é n e t é r e iyomták rá legmélyebben p e c s é t j ü k e t , ahol 
a parasztok harcát meggyeng i t e t t e a parasztoknak v i s z o n y l a g nagyobb l e h e -
tősége a szomszédos t e r ü l e t e k r e v a l ó k ö l t ö z é s r e , o t t t e h á t , ahol később 
t ö r t é n t meg az átmenet a p a r a s z t i harc a lsóbb f o r m á i t ó l a f e l k e l é s e k h e z . 
Ez vonatkozik a Habsburgok német Szent Római Birodalmára, részben pedig a 
Habsburg Spanyolországr«. Lengyelországra, s t b . 
A f e u d á l i s államhatalom tehát progressz ívebb formákat v e t t f e l , ha 
a feudál izmus e l l e n i rányuló p a r a s z t i harc magasabb fokon á l l t . 
Pedig mennyi i l l ú z i ó t v á l t o t t ki mind a kortársaknál , mind a t ö r t é -
nészeknél a k i r á l y i hatalom! Valójában pedig a ha ladás továbbvivője , töb-
bek közt az e g y e s í t é s r e törekvésé i.?? az ő leg^' bb e l l e n f e l e - a dolgozó, 
kizsákmányolt nép v o l t . A k i r á l y i h a t b l <m ^ r&gres^z iv v o l t , de csupán ab-
ban a mértékben, amennyiben a harc l o g i k á j a a r r a k é n y s z e r i t e t t e , hogy l e -
v e t v e mind az idegen , mind s a j á t régimódi f e u d á l i s i g é n y e i t , e l ő r e menjen, 
nehogy elmaradjon e l l e n f e l e f e j l ő d é s é t ő l . P r o g r e s s z í v v o l t , de o lyan é r -
telemben, ahogy a ho ld s ü t , v i s s z a t ü k r ö z v e a nap f é n y é t . N . G . C s e m i s e v s z -
k i j f e n t i d é z e t t c ikében meglepő v i l á g o s s á g g a l magyarázta meg annak az e l -
f o g a d o t t véleménynek egész ok ta lanságát , hogy a f r a n c i a k irá lyok vo l tak 
Franciaország "összegyűj tő i" és " e g y e s i t ő i " . A f r a n c i a nemesi k i r á l y o k 
századok során á t , mondja» "egyfoznsn v e z e t t e k k ü l ö n f é l e háborúkat, nem 
különbözte tve meg,haszno8^Ure ezek a háborúk a nemzeti egység számára, 
vagy nem. A Burgundia, a Bretagne e l l e n i hadjáratok ugyanabból az e lvbő l 
fakadtak, mint VIII .Károly hadjárata i Olaszország e l l e n , vagy XIV.Lajos-
é i Németország e l l e n ; a különbség nem az értelemben .volt , hanem csupán 
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abban, hogy egyes hadjáratok s i k e r r e l végződtek , mások pedig nem. . .De 
mégis köszönete t k e l l mondani va lakinek a z é r t , hogy Franciaország egy-
séges egés szé gyű l t ö s s z e a s z é t t a g o l t hercegségekbő l , gróf ságokbői és 
a l g r ó f s á g o k b ő l . Ahhoz, hogy megtudjuk, kinek k e l l köszönete t mondaili e z é r t , 
csupán a z t a kérdés t k e l l f e l t ennünk, miér t maradt meg Champagne a 
f r a n c i a k irá lyok birtokában, Olaszország ped ig , amelyet a f r a n c i á k nem 
egyszer f o g l a l t a k e l , mégis á l landóan e l s zakadt a f r a n c i a á l l a m t ó l . A 
vá lasz v i l á g o s s Champagnet f rane iák l a k t á k , akik arra törekedtek , hogy 
egységet alkossanak a többi f r a n c i á v a l , Olaszorszáfcan visscvat o laszok 
é l t e k , akiknek nem v o l t kedvük a franciákhoz c s a t l a k o z n i . Most, ugy l á -
tom nom ne i. • a í l & ü p z e l n i , mi lyen erőnek köszönik a f ranc iák az t a kö-
22 
rülmó.oy , ' " O'-y á l l amban e g y e s ü l t e k . i. 
Emlitsük meg e g é s z e n rovivieii a i 'öudál i s államnak azokat a p o l i t i k a i 
f u n k c i ó i t , amelyek k ö z v e t l e n ü l az a lapvető lényegéből f o l y t a k . 
Ez e lsősorban az a f e l a d a t , hogy e l s z i g e t e l j e a p a r a e z t s á g o t , azaz 
az a n t i f e u d á l i s a l a p s r ő minden é s minden f a j t a p o t e n c i á l i s s z ö v e t s é g e s é -
t ő l , vagy i d e i g l e n e s ú t i t á r s á t ó l . A p a r a s z t s á g o t ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
könnyebb l e v e r n i é s megfékezni , ha anélkül l é p f e l , hogy b á r m i f é l e támo-
g a t á s t é s v e z e t é s t kapna a városok, vagy a papság, vagy a f e u d á l i s o s z t á l y 
egyik vagy másitt f rakc ió jának r é s z é r ő l . A k i r á l y i hatalom p o é t i k á j a a bur-
zsoáz ia f e l é , k a p c s o l a t a i a Frondeot képeső ar i sz tokratákka l é s egyházza l , 
egyazóval az , ami már régóta ugy tűnik a középkori tör ténészeknek , mint a 
k i r á l y i hatalom f ő p o l i t i k a i c é l j a , mindez valójában j e l e n t ő s mértékben 
csupán másodlagos fe ladatának megoldása v o l t * megerős í ten i ezeknek a s z o -
c i á l i s erőknek az e l s zakadásá t l eg főbb e l l e n f e l é t ő l , a p a r a s z t s á g t ó l . 
A történészeknek természetesen sokat k e l l f o g l a l k o z n i o k a f e u d á l i s 
állam történetének ezekkel az a spektusa iva l i s . Ezeket valóban megérteni 
azonban csak azután tudjtü", miután megértettük a l e g f ő b b , l é n y e g e s d o l g o t . 
A k i r á l y i hatalom a z é r t számolt l e gyacran o l y é r t h e t e t l e n ü l enyhén a l á -
zongó a r i s z t o k r a t á k k a l , mert nem v o l t szabad megengednie a z t , hogy a n é -
p i harc t ü z é v e l j á t s s z a n e s . A k i r á l y i hatalom támogatta a b u r z s o á z i á t , 
k e r e s t e a k ö z e l e d é s t , k ivá l t ságokhoz é s előnyökhöz j u t t a t t a a f e u d á l i s rend-
szerben e l sősorban a z é r t , hogy e z t a mind be fo lyásosabb társadalmi r é t e -
get e l s z a k i t s a a parasz t ságga l v a l é l e h e t s é g e s s z ö v e t s é g é t ő l . I l y e n s z ö -
v e t s é g k i a l a k u l á s a annál ve szé lyesebb v o l t , minél inkább megérett a bur-
z s o á z i a , é s a f e u d á l i s állam mindent m e g t e t t , ho^y ennek e l e j é t vegye .Bár-
22 N.G.Csern i sevszk i j : id.mü. 4 .80 .1 .oroszu l . 
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milyen b o n y o l u l t i s a nemesi monarch ia p o l i t i k á j a a f e l e m e l k e d ő b u r z s o -
á z i a i r á n y á b a n , eaen az a l apon f e j l ő d ö t t . A b u r z s o á z i a nem v o l t önmagá-
ban v e a a é l y e e p o l i t i k a i e r ő , hanem csupán min t az e d d i g f é k e n t a r t o t t 1 -
gaz i e rőnek l e h e t s é g e s v e z e t ő j e . 
Enge l s mondot ta e z e k e t a j e l e n t ő s é g t e l j e s szavakat« "A p o l i t i k á b a n 
osak k é t e rőnek van döntő j e l e n t ő s é g e : az az á l lam s z e r v e z e t t e r e j e , a 
23 
h a d s e r e g é s a néptömegek s z e r v e z e t l e n , s á n t á n e r e j e " . 
Épp e z é r t k e l l a f e u d á l i s á l l am k a p c s o l a t a i t a b u r z s o á z i á v a l , a f e u -
d á l i s a r i s z t o k r á c i á v a l , a p a p s á g g a l ugy t e k i n t e n i , m i n t o lyan k é r d é s e k e t , 
amelyek a s á l l am a l a p v e t ő p o l i t i k a i f e l a d a t á b ó l rannak l e v e z e t v e . Ezek a 
r é t e g e k é s o s z t á l y o k k ü l ö n f é l e mér tékben h c z z á j ? r u l h a t n á n a k a néptömegek 
spon tán e r e j é n e k nem e l é g s é g e s s z e r v e z e t t s é g é h e z . 
Enge l s e s z a v a i n a k fényében k e l l megv iz sgá ln i a z t a másod lagos , de 
mégis f o n t o s k é r d é s t i s , hogy a f e u d á l i s á l l a m é s s z e r v e z e t e r e j e v i s z o n y -
l a g o s a n f ü g g e t l e n az u r a l k o d ó o s z t á l y t ó l . Minél é l e sebbekké v á l n a k az o s z -
t á l y e l l e n t é t e k a f e u d á l i s t á r s a d a l o m b a n , anná l magasabb a f e u d á l i s á l l a m -
nak é s s z e r v e z e t t e r e j é n e k az u r a l k o d ó o s z t á l y t ó l v a l ó v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó -
s á g i f o k a . Minél é l e sebbekké v á l n a k az o s z t á l y e l l e n t é t e k a f e u d á l i s t á r s a -
dalomban, anná l magasabb ennek a v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g n a k a f o k a . 
Másodszor , a f e u d á l i s á l l amnak magával a p a r a s z t s á g g a l szemben i s nagy 
ü g y e s s é g e t k e l l e t t m u t a t n i a : f e l z u d i t a n i ugy , hogy egyes r é t e g e i t szembe 
á l l í t s a egymással? i d ő n k i n t engedményeket é s r e f o r m o k a t v é g r e h a j t a n i , k ü -
lönösen a k k o r , h a a p a r a s z t s á g egyik vagy másik m e g s é r t e t t o s z t á l l y a l vagy 
c s o p o r t t a l s zöve t ségben á l l o t t . 
Végül f o g l a l k o z n u n k k e l l a z z a l i s 9 hogyan v rúa v a l ó j á b a n a f e u d á l i s 
á l l am a maga o l d a l á r a l e g f ő b b e l l e n f e l e e r ő i n e k egy r é s z é t . A k é r d é s eaen 
o l d a l á n a k m e g v i l á g í t á s a n é l k ü l a f e u d á l i s á l l am l é n y é g é r ő l a d o t t e lemié* 
stink nem v o l n a t e l j e s , é s e z é r t nem v o l n a i g a z . 
l á t t u k a z t , hogy a p a r a s z t o k , ha s z á m b e l i l e g nem, h é t t u d á s u k k a l , é s 
ha tudás t ikka l nem, h á t számukkal mindig u t o l é r t é k a v e l ü k szemben á l l 6 e r ő t . 
As a n g o l i j j á s z o k , a s v á j c i l á n d z s á s o k vagy a német Landskneohtek p é l d á j a 
m n t á t j a a a t , ho?y a fegyveacaetba» még t u l i s s z á r n y a l t á k . És v a l ó b a n , vég -
eredményben l e h e t e t l e n e lképae lnünk a z t , hogy a c s e k é l y számú k izsákmányo-
l ó k i s e b b s é g p u s z t á n az e rőszak u t j á n t a r t s a engedelmességben a l a k o s s á g 
h a r c r a t ö r ő k i l e n c v e n s z á z a l é k á t . Hosszabb i dőn á t ez nem v o l n a r e á l i s . I -
l y e n t ö b b s é g végsőeredményben f i z i k a i l a g i s mindig e r ő s e b b a k i s e b b s é g n é l , 
_ 
Marx é s Engels müvei , XVI. k ö t . I . r é s z . 4 7 5 - 4 7 6 . 1 . o r o s z u l . 
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bármilyen i d e i g l e n e s e l ő n y e i i s volnának a k i s e b b s é g n e k f e g y v e r z e t é b e n , t a k -
t i k á j á b a n , s z e r v e z e t é b e n , pénzügye iben , s t b . Ab e r ő s z a k s z e r e p e i g e n nagy 
v o l t , авопЬап még nem ad t e l j e s f e l e l e t e t a f e n t e b b f e l t e t t s a o c i o l o g i a i 
p r o b l é m á r a . 
De v a l a m e l y e s t h o s s z a b b I d ő t a r t a m r a t a l á n o sökken t en i l e h e t e t t a 
p á r á s a t ! e l l e n á l l á s e r e j é t a s egész f e u d á l i s g a z d a s á g i é l e t v i s s z a f e j l ő -
désének á rán / a h o g y ez egy i d ő n á t megvol t Németor szágban / . Ab e l l e n k e -
ző e s e t b e n a f e u d á l i s t e r m e l é s i v i szonyok ő r é r ó l - ó r á r a és p e r c r ő l - p e r c r e 
meghozták az e l l e n á l l á s s z ü k s é g é t . Ennek k ö v e t k e z t é b e n , ha a t ö r t é n e l e m -
ben az anyagi e rők t ú l s ú l y a egész időn k e r e s z t ü l a k izsákmányold k i s e b b -
ség o l d a l á n m a r a d t , e z t a z t j e l e n t i , hogy v e l e szemben minden a l k a l o m -
mal nem a k izsákmányolás e l l e n i r á n y u l ó p a r a s z t i e l l e n á l l á s egész e r e j e 
á l l t , hanem csupá& ennek egy r é s z e . 
Valóban, a p a r a s z t i e l l e n á l l á s ez ö s s z e t e t t p o t e n c i á l i s e r e j é n e k e -
gy ik r é s z e nem az á l lam e l l e n működöt t , hanem az á l l am s a j á t e r e j é n e k egy 
r é s z é t t e t t e k i . 
Ez mindenek e l ő t t az á l l am k ü l p o l i t i k a i f u n k c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n 
l á t h a t ó . 
Tudjuk, hogy az anyag i e r ő t , a m e l l y e l az á l l am r e n d e l k e z e t t , nagyobb 
r é s z é b e n nem a l k a l m a z t a k ö z v e t l e n ü l a l a t t v a l ó i v a l szemben, hanem az c s u -
pán f e n y e g e t é s v o l t , u l t i m a r a t i o , t a r t a l é k a s zükség e s e t é r e ; ez az 
e rő t e h á t nagyobbré sz t g y a k o r l a t i l a g nem működöt t . Te rmésze t e s , hogy e k -
k o r fiel l e h e t e t t h a s z n á l n i a l a p v e t ő , f ő ú n k c i ó j á n t u l b á i r a i f é l e kiégés, 
s z i t ő f u n k c i ó r a . És p e d i g f e l l e h e t e t t h a s z n á l n i a szomszédos p a r a s z t o k 
k i z s á k m á n y o l á s á r a . í g y j á r t e l a lovag : a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r s z a -
k á b a n . L e - l e c e a p o t t a szomszéd f a l v a i r a . A szomszéd e l l e n á l l t . Ezeknek a 
f a l v a k n a k a l a k o s s á g a s z i n t é n e l l e n á l l t . V á j j o n nem v o l t - e mindegy számuk-
r a , melyik l o v a g z sákmányo l j a k i Őket? Nem. A p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j e , 
a rugó e r e j é h e z h a s o n l ó a n Olyan mértékben nő , ami lyen mértékben a k i s a -
j á t í t á s f e n y e g e t é s e a p a r a s z t g a z d a s á g é r i n t e t l e n magvához k ö z e l e d i k . A 
s a j á t l o v a g j a e l v i s z i t ö b b l e t t e r m é k é t , az idegen a szükséges t e r m é k e t . 
V i l á g o s , hogy az e l lená l lás i ' . . <be£f i c i ens az e g y i k k e l és a más ikka l szem-
ben t e l j e s e n kü lönböző . De ennek k ö v e t k e z t é b e n a p a r a s z t o k á l t a l a szom-
szédos h ü b é r u r r a l szemben muta tkozó e l l e n á l l á s h o z z á j á r u l t ahhoz, az e l -
l e n á l l á s h o z , amelye t s a j á t h ü b é r u r u k k a l szemben m u t a t t a k . Minthogy p e -
d i g a b e t ö r é s e k nem v o l t a k r i t k á k , hanem h o z z á t a r t o z t a k a f e u d á l i s v i l á g 
h é t k ö z n a p i é l e t é h e z , bá rmenny i re i s i g y e k e z e t t e z t magának az u r a l k o d ó -
o s z t á l y n a k a t ö rvényhozása k o r l á t o k közé e z o r i t a n i , a p a r a s z t o k h o z z á -
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j á r u l t a k a v á r e r ô e i t é s é h e z éa á l t a l á b a n s a j á t k i z sákmányo ló juk e r e j é n e k 
n ö v e l é s é h e z . 8 p e d i g b i zonyos mér tékben h o z z á j á r u l t a p a r a s z t i e l l e n á l l á s 
e r ő i n e k megsze rvezéséhez . 
í g y t e h á t p u s z t á n az a t é n y , hogy a f e l e s l e g , az erők t ú l s ú l y a a f e u -
d á l i s u r o l d a l á n v o l t , ami n é l k ü l e l k é p z e l h e t e t l e n v o l n a á l l a n d ő u ra lma 
a p a r a s z t o k o n , s z ü k s é g s z e r ű e n magával b o z t a a f e u d á l i s u rak k ö z ö t t i h á -
b o r ú k a t , Később ez á t v á l t o z o t t egész '%i»dális s z ö v e t s é g e k k ö z t i h á b o r ú k -
k á , végü l a f e u d á l i s monarchiák k ö z t i hábo rúkká . Minél tovább megyünk, 
anná l i nkább már nem p u s z t á n az egyez-wü szándék működöt t , hogy r a b o l -
j a n a k , hanem az a t ö r e k v é s i s , hogy m e n ü v e l j é M r t c k & i k a t , azaz e r e -
j ü k e t . Az erők összemérésének a szomsíádos á l l . « o k k a l , h a e g y s z e r l é t -
r e j ö t t , a tovább iakban már megvolt а s* ' a t k é r l e l h e t e t l e n l o g i k á j a . Mü-
ködáabe l é p t e k a nemzetköz i egyensú ly é s á l l a m r e n d s z e r b o n y o l u l t t ö r v é -
n y e i , amelyek v i s s z a h a t o t t a k az o s z t á l y e r ő k v i s z o n y á r a a» o r szágon b e -
l ü l , p é l d á u l a k ü l s ő erők o l y a n t u l f e s z i t é s é t k ö v e t e l t é k , amikor a p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s l e v e r é s e á l l a m i e rő szak u t j á n már l e h e t e t l e n n é v á l t . 
A középkorban a k ü l s ő a g r e s s z i v i t á s / é p p ugy, mint a f e u d á l i s ma-
g á n h a r c / r e n d s z e r i n t azokban a p i l l a n a t o k b a n t ű n t f e l , amikor az o r s z á -
gon b e l ü l . j e l e n t ő s t ú l e r ő r e j u t o t t a k a p a r a e z t a á g f e l e t t . A k ü l s ő a g r e s z -
s z i ő azonban / é p p ugy, min t a f e u d á l i s magánharc / , h a e g y s z e r k i l é p e t t 
a p o l i t i k a i p o r o n d r a , nem e g y s z e r o l y a n m é r t é k i g f a j u l t e l , hogy meg» 
g y e n g í t e t t e az á l l a m o t é s e z z e l k e d v e z e t t a p a r a s z t f e l k e l é s k i r o b b a n á -
sának . De a p a r a s z t i e l l e n á l l á s elnyomása v o l t mégis a f e u d á l i s á l l a m 
e l s ő f u n k c i é j a éa meg i s maradt mindig az a l apve tőnek^ a k ü l s ő h a r o p e -
d i g másodlagos é s l e v e z e t e t t f u n k o i ő v r l t . Ezt ä ö r v l n y t I 0 V . S z t á l i n 
f o g a l m a z t a meg pon tosan t "Két a l a p v e t i fomke&ó j e l i e n » ! az á l l am t e v é -
kenyé s é g é t : a b e l s ő / f ő / f e l a d a t — » ko rdában t a r t a r i a k i z sákmányo l t 
t ö b b s é g e t é s a k ü l s ő / n e m f f ő / f e l a d a t - k i t e r j e s z t - m i az á l l amnak , az á l -
lam u r a l k o d é o s z t á l y á n a k t e r ü l e t é t más á l lamok t e r ü l e t é n e k r o v á s á r a , 
vagy megvédeni s a j á t á l lamának t e r ü l e t é t más ál lamok támadása i e l l e n . 
n л 
í g y v o l t ez a r a b s z o l g a tá rsada lombar . é s a feudál izmuefcan ." 
De a k ü l s ő támadás e l l e n i védelem f u n k c i ó j a * a f e u l á l i s á l lamnak 
ez a "nem f ő " , másodlagos f u n k c i ó j a , mint l á t j u k , r é s z b e n meggyengí-
t e t t e a k i z s á k m á n y o l t t ö b b s é g e l l e n á l l á s á n a k e r e j é t é s megnövel te az 
á l l am e r e j é t . Más s z a v a k k a l , a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e g y ü t t e s e r e j é t ez a 
körülmény mintegy s z é t f o g á c s o l t a . A k ö z é p k o r i p a r a s z t a *%aját" é l l a m á -
p j 
S z t á l i n i A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . B u d a p e s t , 1 9 5 o . 7 1 1 . l e 
с 
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ban h o l t ű r h e t e t l e n e l l e n s é g e t l á t o t t , é s a r r é l á l m o d o z o t t , hogy b e t ö r -
nek a normannok, s z a r a c é n e k , mongolok, t ö rökök , b á r k i , a k i k i e g é s z í t e n é 
e l é g t e l e n e r e j é t , hogy megdöntse e z t az e l l e n s é g é t , h o l p e d i g "védelme-
z ő " - t l á t o t t b e n n e , amikor a v a l ó s á g m e g i s m e r t e t t e v e l e a b e t ö r é s r émsé-
g e i t . I l y e n k o r k é s z v o l t s a j á t e r e j é v e l k i e g é s z í t e n i az á l l a m e r e j é t . 
Hiszen maguk a n y u g a t e u r ó p a i nemesek i s abban a p i l l a n a t b a n , amikor r. 
h ó d í t ó k v o l t a k idegen f ö l d ö n , r e n d s z e r i n t már nem ugy v i s e l k e d t e k , min t 
f e u d á l i s u r a k . E g y s z e r r e l e s ü l l y e d t e k a r a b s z o l g a t a r t ó k é s r a b l ó k s z í n v o -
n a l á r a . A p a r a s z t o k g a z d a s á g á t t e l j e s e n e l p u s z t í t o t t á k , ugy hogy az u j 
g a z d a s á g i c i k l u s már l e h e t e t i enné v á l t . Etaberek tömege i t h a j t o t t á k f o g s á g -
b a . Nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k a r r ó l sem, hogy többé-kevésbbé az egész 
középkoron á t a fogságba k e r ü l t p a r a s z t o k a t k e l e t i p i a c o k r a a d t á k e l 
r a b s z o l g á k k é n t . 
Valóban, a h ó d í t á s p i l l a n a t á b a n a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j e nem j á t -
s z o t t a többé a t á r s a d a l m i v i szonyok s z a b á l y o z ó j á n a k s z e r e p é t , é s t e r m é -
s z e t e s , hogy az u t ó b b i a k e g y s z e r r e a p r e f e u d á l i s s z i n t r e s ü l l y e d t e k . 
E z é r t ugyanaz a spontán g a z d a s á g i s z ü k s é g s z e r ű s é g , amely a r r a k é s z t e t t e 
a p a r a s z t o k a t , hogy s z e m b e s z á l l j a n a k a f e u d á l i s u r a k vagyonukra é s munká-
j u k r a i r á n y u l ó t ú l z o t t i g é n y e i v e l , a r r a k é n y s z e r i t e t t e ő k e t , hogy támo-
g a s s á k a f e u d á l i s á l l a m o t a nagyobbik r o s s z a l , a h ó d í t á s s a l szemben. 
A f e u d á l i s á l lam "védelmező" s z e r e p é t továbbá a b e l s ő é l e t b e n i s 
j á t s z h a t t a . 
Erősen l e e g y s z e r ű s í t v e az e lőbb ugy m u t a t t u k be a f e u d á l i s á l lam f e j -
l ő d é s é t , hogy ez három a l a p v e t ő s z a k a s z b ó l á l l * a n a g y b i r t o k - á l l a m , a 
f e u d á l i s t ö r z s i f e j e d e l e m s é g / h e r c e g s é g / é s a nemze t i monarch ia . B i z o -
nyos mér t ék ig e l m o n d h a t j u k , hogy a f e u d á l i s á l l a m az u t o l s ó szakaszban 
t o v á b b r a i s e b b ő l a három a l a p f o k b ó l épü l f e l . Ezek egymásból f e j l ő d t e k , 
egymás f ö l é é p ü l t e k , i
 й
уапакког t a g a d t á k egymást é s e l l e n t é t b e n á l l t a k 
egymássa l . A h e r c e g e k a k i s f e u d á l i s u rak f ü g g e t l e n s é g e e l l e n i küzdelemben 
k i s z o r í t o t t á k ő k e t , f e l ü l r ő l r á j u k ü l t e t t é k s a j á t embere ike t / p é l d á u l a 
V o g t o k a t / . A k i r á l y i ha ta lom a h e r c e g e k / f ő n e m e s s é g , b o j á r s á g , mágnások/ 
f ü g g e t l e n s é g e e l l e n i ha rcban u g y a n e z t t e t t e é s ugyanakkor t á m a s z t k e r e -
s e t t azok k ö z t , a k i k e l l e n a h e r c e g e k h a r c o l t a k , azaz a k i s f e u d á l i s 
u r a k b a n , a nemességben; o l y k o r még e r ő s í t e t t e i s a f ö l d e s u r a k j o g h a t ó s á -
g á t , ha t a lmuka t a p a r a s z t o k f e l e t t , egyszóva l a f e u d á l i s á l l a m i s á g e l s ő 
szakaszának egyes v o n á s a i t . 
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A p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r e j é t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l bevon ták еЪЪе a 
h a r c b a . H i szen amig a f e u d á l i s á l l a m i s á g második vagy harmadik f o k a 
még c s a k e l ó r e í ö r ő b e n v o l t , a r e á l i s e rő az a l sóbb fokon ö s s z p o n t o s u l t . 
Az e r ő v e l e r ő t k e l l e t t s z e m b e á l l i t a ' n l , másik r e á l i s e r ő t ped ig a t á r -
sadalomban *оsupán a p a r a s z t i e l l e n á l l á s f o r m á j á b a n l e h e t e t t t a l á l n i . 
Mind a három f o k b i z o n y o s mér tékben nem v o l t ment a k í s é r t é s t ő l , hogy 
a másik e l l e n f o r d i t s a a p a r a s z t i e l l e n á l l á s t . T e r m é s z e t e s , hogy a 
köz tük l é v ó e l l e n t é t e k végső fokon egészen másodrendűek v o l t a k a mind-
a n n y i u k r a köaös antagonizmushoz v i s z ^ n y i t v a , a m e l l y e l a p a r a s z t i e l l e n -
á l l á s n a k e z z e l az e r e j é v e l szemben á l l o t t á k . M-gis e l h a t á r o z t á k , hogy 
4. 
f e l h a s z n á l j á k l e g a l á b b k i s r é s z é t s a j á t m e g e r ő s í t é s ü k r e . 
E r r e gyakran a f e u d á l i s J á r a d é k é r t f o l y t a t o t t egyenes h a r c s z ő r i -
ig 
t o t t a ő k e t . í g y , ha a k i r á l y i ha t a lom a p a r a s z t o k t ó l t ú l s á g o s a n nágy 
f e u d á l i s j á r a d é k o t s a e d e t t adók f o r m á j á b a n , a nemesek, p é l d á u l F r a n c i a -
o r s zágban á l T . s zázadban , már nem t u d t á k b e s z e d n i t ő l ü k a h ű b é r i s z o l -
g á l t a t á s a i k a t , f e l v e t t é k a "védelmező" s z e r e p é t , a k i k megvédik ő k e t a 
k i r á l y i f i s k u s ü g y n ö k e i t ő l é s e z z e l e l ő s e g í t e t t é k a p a r a s z t o k a d ó e l l e n e s 
f e l k e l é s e i t . 
De sokka l f o n t o s a b b a p a r a s z t o k "véde lmező jé" -nek az a s z e r e p e , a -
melye t a k i r á l y i ha ta lom v á l l a l t magára , b á r e z t a monarchia " o s z t á l y f e -
l e t t i s é g é " - t h i r d e t ő b u r z s o á t ö r t é n é s z e k h i h e t e t l e n ü l f « l n a g y i t o t t á k . 
Meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i k é t d o l g o t : a k i r á l y i ha t a lom l ényegében a 
k o n c e n t r á l t o s z t á l y e r ő s z a k s z e r v e ; de ahhoz, hogv f e l e m e l k e d j é k , megerő-
s ö d j é k , l e g y ő z z e az ú t j á b a k e r ü l ő a k a d á l y o k a t , nem e l é g , hogy az u r a l k o d ó 
o s z t á l y n a k az a nagyobb r é s z e e g y ü t t o r e z z e n v e l e , amely az a d o t t p i l l a n a t -
ban egyeneaen r á s z o r u l . Meg k e l l t ö r n i e a többi f e u d á l i a u r makacs ságá t , 
kü lönösen az egyes nagy f e u d á l i s o k é ^ az e g y e t l e n r e á l i s erőnek a a e g i t -
s é g é v e l , amely még megvan a t á r s a d a l o m b a n , é s ez a f e u d a l i z m u s s a l szemben 
a p a r a s z t o k é s v á r o s l a k ó k r é s z é r ő l muta tkozó e l l e n á l l á s e r e j e . És a k i r á -
l y i h a t a l o m meg i s t e s z i e z t a l é p é s t . Hosszabb vagy röv idebb i d ő m u l t á -
va l megerősödik é s k i m u t a t j a f o g a f e h é r j é t ^ Addig azonban, amig f e l e m e l k e -
d i k , k é t a r c ú " J a n u a " . Az a h i v a t á s a , hogy a f e u d a l i z m u s e l l e n küzdő minden 
f o r r a d a l m i elem elnyomásának k ö z p o n t j á v á v á l j é k , i i e i g l e n e a e n mégis von-
z á s i k ö z p o n t j u k n a k b i z o n y u l . Enge l s s z a v a i s z e r i n t : " a f e u d á l i s f e l s z i n a -
l a t t k e l e t k e z ő valamennyi f o r r a d a l m i elem épugy r á v o l t u t a l v a a k i r á l y s á g -
25 
r a , min t a k i r á l y s á g r e á , " 
25 E n g e l s : A német p a r a s z t h á b o r ú . Budapes t , 1949. 1 4 7 . 1 . 
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Ев azonban ceupáí a f e j l ő d é s d i a l e k t i k á j a . A k i r á l y i ha ta lom t e -
k i n t é l y t s z e r z e t t a néptömegek szemében, minthogy h a d a t ü z e n t a r e á l i s a n 
l é t e z ő e r ő s z a k s z e r v e k n e k , a z a z a k i s e b b f e u d á l i s á l l a m a l a k u l a t o k n a k , a 
he rcegségeknek é s f e j e d e l e m s é g e k n e k . A népnek minden j o g a megvo l t , hogy 
a z t t a r t s a : e l l enségem e l l e n s é g e az én ba rá tom. Épp e s é r t , mivgl maga i s 
még gyenge v o l t , minthogy az anyagi e rő e g y i d e i g még nem v o l t az ő k e z é -
ben , azonkivül p e d i g v a l a h o l messze v o l t , a k ö z v e t l e n elnyomó p e d i g k ö -
z e l , magához t u d t a vonzani mindazok r eménységé t , a k i k magukon é r e z t é k a 
f e u d á l i s e rőszak t e r h é t . 
Más s z ó v a l , a k i a l a k u l ó k i r á l y i ha ta lomnak annyiban v o l t t e k i n t é l y e , 
amennyiben a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s s a l szemben á l l ó nép i e l l e n á l l á s e r ő -
i n e k egy r é s z é t a maga o l d a l á r a v o n t a . Bizonyos m é r t é k i g még b á t o r í t o t t a 
i s e z e k e t . Ez a b á t o r í t á s azonban ugyanakkor megfékezés i s v o l t . Velük 
e g y ü t t l e v e r t e a f e u d á l i s e r ő s z a k egyes k o n k r é t k é p v i s e l ő i t , megsemmisí-
t e t t e a s o k f é l e meglévő h a t ó s á g o t . A győzelem gyümölc sé i t azonban, a l e -
v e r t e l l e n f e l e k e r e j é t csupán maga s a j á t i t o t t a k i , é s végeredményben c s u -
pán a f euda l i zmus véde.mére h a s z n á l t a fel® A n é p i e l l e n á l l á s e r ő i n e k 
i l y e n megosztása n é l k ü l , amikor ezek egy r é s z e o b j e k t i v e n a másik r é s z 
e l l e n d o l g o z o t t , l e h e t e t l e n l e t t v o l n a a f e u d á l i s monarch iának , mint e r ő -
s z a k s a e r v e z e t n e k a k i a l a k u l á s a . 
A k i r á l y i ha t a lom k e z d e t b e n nem v o l t egymagában erő és e z é r t csak 
ugy t u d o t t f e l e m e l k e d n i , ha az a n t a g o n i s z t i k u s f e u d á l i s t á r s a d a l o m k é t 
v a l ó s á g o s anyagi e r e j e k ö z ö t t m a n ő v e r e z e t t , é s m i n d k e t t ő t f e l h a s z n á l t a « . 
De amilyen mér tékben f e l h a s z n á l t a a nép rokonszenvé t é s a n t i f e u d á l i s n a k 
l á t s z o t t , a n n y i r a veszede lmes v o l t az u r a l k o d ó o s z t á l y szemében. Ebből 
az e l l e n t é t b ő l a k i u t a t aî u . n . "rt>ndi monarohia" j e l e n t e t t e : ez e g y i d ő -
ben a monarchia v a l ó s á g a i megkötése i s v o l t a f e u d á l i s u r a l k o d ó o s z t á l y 
r é s z é r ő l és demons t r a t i v m t a t v á n y o s " r a b s á g a " i s , amely m e g ő r i z t e az 
u t ó b b i számára a t e k i n t é y t a néptömegek szemében, még akkor i s , amikor 
egyenesen e l l e n ü k r e c s e l e k e d e t t . Innen van nem r i t k á n a p a r a s z t o k ma-
k a c s h a r c a a r e n d i k é p v i s e l e t s z e r v e i b e n v a l ó r é s z v é t e l é r t . A k i r á l y 
e l é g g é a b s t r a k t t á v o l i a l a k j a a nép t u d a t á b a n o l y k o r s z i n t e a p a r a s z t -
f e l k e l é s vezé rének a v o n á s a i t v e t t e f e l . Már önmagában egyed iségének 
eszméje a r e á l i s a n l é t e z ő ha tóságok s o k f é l e s é g é v e l e l l e n t é t b e n e l v i a n -
/ 
t i t é z i s n e k l á t s z o t t a v a l ó s á g g a l szemben. A f e l k e l é s n e k p e d i g t e r m é s z e -
t é n é l fogva szüksége Vf.n, hogy egységes v e z e t é s n e k r e n d e l j e magát a l á . 
Az e l t é v e l y e d é s o l y nagy v o l t , hogy amikor a p a r a s z t o k végül i s b e l e -
ü t k ö z t e k a k e g y e t l e n v a l ó s á g b a , megismerték a monarchia e r e j é t , mint 
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ve lük szemben e l l e n s é g e s e r ő t , a z t k é p z e l t é k s hngy a k i r á l y é r t k e l n e k f e l , 
a k i t e l l e n s é g e i vesznek k ö r ü l , hogy a k i r á l y a f e l k * .ők p á r t j á n van , vagy 
v é g ü l , hogy a k i r á l y t k i c s e r é l t é k é s az б v e z é r ü k az i g a z i k i r á l y / á l f e -
j e d e l m e k / . 
Igy t e h á t l ényegében e l ő b b r e j u t o t t u n k a f e l v e t e t t probléma megoldá-
s á b a n . A k i s e b b s é g e r ő s z a k t é t e l e a túlnyomd t ö b b s é g e n , mint k i d e r ü l , a f e u -
d á l i s t á r sada lomban a z é r t v o l t l e h e t s é g e s , mer t & többség e r e j e meg v o l t 
o s z t v a . Nemcsak s z u b j e k t í v i l l ú z i ó i k , hanem az o b j e k t i v s z ü k s é g s z e r ű s é g 
i s a r r a k é n y s z e r i t e t t e a p a r a s z t o k a t , hegy e l l e n á l l á s u k p o t e n c i l t l & ß a k egy 
r é s z é t a f e u d á l i s á l l am t á m o g a t á s á r a f o r d í t s á k , b á r ez legmélyebb l é n y e g e 
s z e r i n t az e l l e n ü k i r á n y u l ó e rőszak s z e r v e v o l t . 
A p rob lémá t azonban még nem o l d o t t u k meg. Ser a k ü l s ő e l l e n s é g e k k e l 
szembeni védelem, sem a védelem más f e u d á l i s ha t a lmakka l szemben nem von-
h a t t á k az á l l am o l d a l á r a ennek a potenciálnak nagyobb r é s z é t . Az e l l e n k e z ő 
e s e t b e n magunk i s e l f o g a d n á n k a z t az á l l i t á s t , hogy a középkor i monarch ia 
v a l ó b a n p a r a s z t i , vagy l e g a l á b b i s o s z t á l y f e l e t t i á l lam v o l t . Nem, a p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s po t enc i á l j ának nagyobb r é s z e megmaradt a szembená l ló t á -
b o r b a n . 
A probléma t e l j e s megoldása é rdekében most r á k e l l e n e mu ta tn i a r r a , 
hogy a p a r a s z t i e l l e n á l l á s e r ő i n e k e z t a megmaradt r é s z é t megbon to t t a és 
r é s z b e n k ö z ö m b ö s í t e t t e egy egészen más j e l l e g ű r á h a t á s - a v a l l á s . 
Azonban ennek a k é r d é s n e k a megv izsgá lásához kü lön tanulmányra van 
s z ü k s é g . * 
M e g j e l e n t az I z v e s z t y i j a Akademii Na^ik SzSsSzR. S s e r i j a i s z t o r i i i 
f i l o s z o f i i 1950. 5. számában. 
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Alexe,iev A. - Kozodojev I . - L a z u t k i n J . : Komoly h i b á k a g a z d a s á g i v á l -
ságok e l m é l e t é r ő l és t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó könyvekben . 
Marx, E n g e l s , L e n i n é s S z t á l i n munkáiban z s e n i á l i s k i d o l g o z á s t 
n y e r t a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r t b i z o n y o s i d ő s z a k o n k é n t t ú l t e r m e -
l é s k ö v e t k e z t é b e n megráző g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t e é s t ö r t é n e t e . A 
t e r m e l é s i v á l s á g o k e l m é l e t e é s t ö r t é n e t e , - melyek a m a r x i - l e n i n i t a n í -
t á s e l v á l a s z t h a t a t l a n a l k o t ó r é s z é t k é p e z i k , m é l y e n s z á n t ó a n f e l t á r j á k 
a z t , hogy a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i r e n d s z e r t a t ö r t é n e l e m h a l á l r a Í t é l t e 
é s m e g c á f o l h a t a t l a n u l b e b i z o n y í t j á k a z t , hogy nem l e h e t m e g s z ü n t e t n i a 
v á l s á g o k a t , ha nem v e t ü n k v é g e t a k a p i t a l i z m u s n a k . 
A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g a mai k i é l e z ő d é s é n e k i d ő s z a k á b a n 
k ü l ö n ö s a k t u a l i t á s s a l b i r , hogy a g a z d a s á g i v á l s á g o k m a r x i - l e n i n i e lmé-
l e t é t é s t ö r t é n e t é t m e g v i l á g í t s u k . P o n t o s , hogy a k o n k r é t t ö r t é n e l m i 
anyag m a r x i - l e n i n i e l emzése a l a p j á n h e l y e s e n mutassunk r á a v á l s á g o k 
o k a i r a , m e g j e l e n é s ü k f o r m á i r a , a v á l s á g o k m e g é r é s é r e é s k i b o n t a k o z á s á -
r a az egyes o r s z á g o k b a i , s z e r e p ü k r e é s romboló köve tkezménye ik r e} hogy 
e z z e l k a p c s o l a t b a n be • t a a s u k a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r c á t , me-
l y e t a k a p i t a l i s t a a l a p m e g s z ü n t e t é s é é r t é s az u j , s z o o i a l i s t a a l a p l é t -
r e h o z á s á é r t f o l y t a t . А 1 p i t a l i s t a g a z d a s á g i é l e t e t é s g a z d a s á g i V á l s á -
g o k a t elemző szovjet Közgazdasági munkáknak h a r c o s , támadó müveknek k e l l 
l e n n i ö k , a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r c á t , a demokrác ia é s a s z o c i a l i z -
mus ügyé t k e l l s z o l g á l n i o k . 
S a j n o s még kevés könyv jel«-lik meg n á l u n k a g a z d a s á g i v á l s á g o k . 
e l e m z é s é r ő l . A v á l s á g o k m é l e t é r ő é s t ö r t é n e t é r ő l i r t e g y e s , az u t ó b -
b i időkben m e g j e l e n t m.akák s ú l y o s h i b á k a t t a r t a l m a z n a k , e l f e r d i t i k a 
k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s ő l é s a g a z d a s á g i v á l s á g o k r ó l s z ó l ó m a r x i - l e n i -
n i e l m é l e t számos i g e n t j n t r s t a n i t a s á t . 
I l y e n munka L.A. Kende l szon p r o f e s s z o r "А XIX. s z á z a d g a z d a s á g i 
v á l s á g a i és c i k l u s a i " c imü, 1949-ben m e g j e l e n t müve. 
S z t á l i n e l v t á r s a z t t a n i t j a , hogy "a g a z d a s á g i t ú l t e r m e l é s i v á l -
ságok a l a p j a , o k a i k magában a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i 4 r e n d s z e r b e n r e j l e -
n e k . A v á l s á g a l a p j a a t e r m e l é s t á r s a d a l m i j e l l e g e é s k i s a j á t í t á s á n a k 
k a p i t a l i s t a f o r m á j a k ö z ö t t i , e l l e n t » t b e n r e j l i k . A k a p i t a l i z m u s ezen f ő 
e l l e n t m o n d á s á n a k k i f e j e z ő i é i e az az e l l e n t é t , mely a k a p i t a l i s t a l e h e -
t ő s é g e k n e k a max imá l i s p r o f i t e l é r é s é r e i r á n y u l ó k o l o s s z á l i s f e j l e s z t é -
s e é s a m i l l i ó s do lgozó tömegek v ' s á r l ó e r e j é n e k v i s z o n y l a g o s c s ö k k é -
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nése k ö z ö t t á l l f e n n , mely u t ó b b i a k n a k é l e t s z í n v o n a l á t a k a p i t a l i s t á k 
egész idó a l a t t a l e g a l a c s o n y a b b minimum a l a t t i g j é k e z n e k t a r t a n i . " 
Nem l e h e t a v á l s á g o k t ö r t é n e t é n e k i g a z i tudományos m e g v i l á g í t á s á t 
a d n i , ha nem t á r j u k f e l a k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l en tmondásának k i f e j -
l ő d é s é t . De annak az e l e m z é s e , hogyan é l e z ő d t e k k i a k a p i t a l i z m u s e l l e n t -
mondásai a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s c i k l u s o s f e j l ő d é s é n e k menetében, nem f o g -
l a l e l k ö z p o n t i h e l y e t L. Mendelszon könyvében. A s z e r z ő á l t a l á n o s s á g b a n 
b e s z é l a v á l s á g o k o k a i r ó l . H i v a t k o z i k ugyan a r r a a a ^ r j é t - l e n i n i t é t e l -
r e , hogy az á l l a n d ó tőke megu ju l á sa a vá l s ágok p e r i o d i k u s v i s s z a t é r é s é n e k 
anyag i a l a p j a , de nem oka - a k o n k r é t vá l s ágok e* emzésénél azonban nem 
t á r j a f e l maguknak a vá l ságoknak az a l a p j á t , hanem f i g y e l m é t f ő l e g -pe r io -
d i k u s v i s s z a t é r é s ü k r e f o r d í t j a . I l y e n t á r g y a l á e a ó d a l a p j á n t e r m é s z e t e s e n 
nem t u d t a h e l y e s e n m e g v i l á g í t a n i a válságok" t ö r t é n e t é t é s l ényegében az 
á l l a n d ó t ő k e mozgásának o b j e k t i v i s t a l e í r á s á t a d t a d o l o g i f o r m á j á b a n . 
1вУ» p é l d á u l az 1 8 9 0 - s s v á l s á g r ó l s z ó l ó f e j e z e t b e n r é s z l e t e s e n l e í r -
j a a v a s u t a k tömeges é p í t é s é t , a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t , az á l l a n d ó t ő k e k i -
b ő v í t é s é t az i p a r b a n , s t b . é s magát a v á l s á g megérésé t ugy t e k i n t i , min t 
az á l l a n d ó tőke k i b ő v í t é s é n e k és a s p e k u l á c i ó n a k az e redményé t . /633-635« 
1» /« Ugyanígy más v á l s á g o k j e l l e m z é s é n é l ugyancsak ö s s z e z a v a r j a a v á l s á g o k 
oka inak és p e r i o d i k u s v i s s z a t é r é s ü k oka inak k é r d é s é t , e l s z a k í t j a a v á l s á -
goka t a k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i t ó l . 
A h e l y e t t , hogy k ö v e t k e z e t e s e n k o n k r é t módon bemuta tná a k a p i t a l i z m u s 
a l a p v e t ő e l l en tmondásának k i é l e z ő d é s é , a t e r m e l é s t á r s dalmi j e l l e g e é s 
a k a p i t a l i s t a k i s a j á t í t á s a k ö z t i e l l e n t m o n d á s t , 1 >- amint a munka és tőke 
k ö z t i , ebből f o l y ó e l l e n t m o n d á s o k a t , s t e r m e l é s : c r l á t l a n f e j l e s z t é s é r e 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s és a tömegek k o r l á t o o t t f c g y a s z t ó k é p e s s é g e k ö z t i e l l e n t 
mondásokat , s t b . - e h e l y e t t Mendelszon t e r j e n g ő s e n l e i r j a a f e l l e n d ü l é s f á 
z i s a i t , de nem t á r j a f e l a f e l l e n d ü l é s v a l ó d i r u g ó j á t : a k a p i t a l i s t á k h a j -
s z á j á t a p r o f i t u t á n . A z á l t a l , hogy a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k g a z d a s á g i -
t e c h n i k a i l e í r á s á b a téved e l , a z t a hamit cépze te t k e l t i az o l v a s ó b a n , m i n t 
ha a k a p i t a l i z m u s n a k mindig p r o g r e s s z í v s z e r e p e l ? n n e . 
Még v i l á g o s a b b a n j u t k i f e j e z é s r e a s z e i ő " k o n c e p c i ó j a " abban a j e l -
l emzésben , melye t a monopoliumok s z e r e p é r ő l a d . 
A l e n i n i z m u s a z t t a n í t j a , hogy a monopol: uac с ura lma a v é g s ő k i g v i s z i 
a k a p i t a l i z m u s r o t h a d á s á t és p a r a z i t i z m u s á t , hogy a ronopoliumok a t e rme lő 
e rők b i l i n c s e i , akadá lyozzák f e j l ő d é s ü k e t és gazdaság i é s p o l i t i k a i e r e j ű 
k e t a nép i tömegek h a l l a t l a n e lnyomására h a s z n á l j á k f e l . Len in a k a p i t a l i z 
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muet i m p e r i a l i s t a s tád iumában j e l l e m e z v e r á m u t a t a r r a , hogy a k a p i t a l i z -
mus" megé re t t é s t ú l é r e t t . T ú l é l t e önmagát . Az emberi f e j l ő d é s l e g r e a k -
c i ó s a b b f e l t a r t ó z t a t ó j a l e t t . " ' 
A l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s az i m p e r i a l i z m u s r ó l l e h e t ő s é g e t n y ú j t a r -
r a * hogy mélyebben megér t sük a g a z d a s á g i v á l s á g o k t e r m é s z e t é t é s j e l l e -
g é t a monopol iumelő t t i k a p i t a l i z m u s k o r s z a k á b a n . T e l j e s e n l e h e t e t l e n 
h e l y e s e n m e g v i l á g í t a n i az i m p e r i a l i z m u s k e l e t k e z é s i é s m e g s z i l á r d u l á s i 
i dőszakának / 1 8 7 0 - 1 9 0 0 / g a z d a s á g i v á l s á g a l t , ha nem e z e k e t a t a n í t á s o k a t 
v e s s z ü k i r á n y m u t a t ó u l . 
Ezzel szemben Mendelszon müvében, mely a vá l s ágok t ö r t é n e t é v e l az 
1900-1903-1 v á l s á g i g b e z á r ó l a g f o g l a l k o z i k , f i g y e l m e n k iv t i l h a g y j a a 
l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s t az i m p e r i a l i z m u s r ó l . Azzal a h i v a t k o z á s s a l t a » 
k a r ó z v a , hogy müve a 19- s z á z a d i v á l s á g o k k a l f o g l a l k o z i k , k i j e l e n t i : ' 
"Könyvem nem t e k i n t i á t az imper i a l i zmus ko r szakának v á l s á g a i t , t e h á t 
n i n c s l e h e t ő s é g r á , hogy l e n i n i - s z t á l i n i e lemzésükkel f o g l a l k o z z u n k . " 
/ 1 1 . o l d . / így nem í s c s o d á l h a t ó , hogy a s z e r z ő hamis m e g v i l á g í t á s b a n 
m u t a t j a be a monopoli шок s z e r e p é t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é b e n . 
Abból a t é n y b ő l , hogy a monopoliumok ó r i á s i gazdaság i hatalommal 
r e n d e l k e z n e k , b u r z e o á - a p o l o g e t i k u s k ö v e t k e z t e t é s t von l e , mikor a z t 
á l l i t j a , mintha a monopoliumoknak nemcsak a pangás é s r o t h a d á s f e l é v e -
z e t n e az i r á n y v o n a l u k , hanem a " t e r m e l ő e r ő k h a l a d á s a meggyor s í t á sának 
p o t e n o i á l i s l e h e t ő s é g e i v e l i s " r e n d e l k e z n é n e k . / 7 1 7 . 1 . / Tehát a 
t e r m e l ő e r ő k növekedő p o c e n c i á l i s l e h e t ő s é g e i t a további f e j l ő d é s r e 
r o t h a d ó t a k a r ó j u k n a k : a monopollumoknak t u l a j d o n í t j a . 
R é s z l e t e s e n l e í r j a , hogyan í ö v e l t é k meg a t e r m e l é s i a p p a r á t u s t a 
m o n o p o l i s t a t á r s a s á g o k , k i h a n g s u ' y o z z a a monopoliumok á l l í t ó l a g h a l a d ó 
s z e r e p é t a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é b e n . T é t e l é t az amer ika i A c é l t r ö s z t é s 
a német"Siemens é s Ha' *ke" és AEG e l e k t r o t e c h n i k a i monopoliumok p é l d á -
j á v a l i l l u s z t r á l j a . Emele-11 nem t á r j a f e l ezeknek a monopollumoknak 
v é g z e t e s s z e r e p é t a háborúk k i r o b b a n t á s á b a n , a h a l l a t l a n t á r s a d a l m i 
elnyomás l é t r e h o z á s á b a n , a k o n k u r r e n s - h a r c büntetőjogi é s p o l i t i k a i e s z -
k ö z e i n e k a lka lmazásában , a dolgozók szörnyű k iz sákmányo lásában , s t b . 
A vá l ságok t ö r t é n e t é n e k tudományos m e g v i l á g í t á s a l e h e t e t l e n a 
p i a o o k problémáinak m a r x i s t a e lemzése n é l k ü l . A könyvben i l y e n e lem-
z é s n i n c s . Sőt mi több , a sze rző e l t o r z í t o t t a a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f e l -
f o g á s t a p i ac -p rob lémák k i é l e z ő d é s é n e k o k a i r ó l a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e 
s o r á n . Á l l í t á s a s z e r i n t , a p iacok p rob lémáinak k i é l e z ő d é s é t nem a k a p i -
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t e l i z m a s e l l e n t m o n d á s a i n a k k i é l e z ő d é s e é s a m i l l i ó s munkás- é s p a r a s z t -
tömegek / m i n t végeredményben a f б v á s á r i ó k / v á s á r i ó k á p e s s é g é n e k csökkenése 
i d é z i «16 , hanem m i n d e n e k e l ő t t " a v i l á g i p a r t e r m e l é s i k a p a c i t á s a i n a k h a -
t a lmas m e g n ö v e k e d é s e " . . . / 6 0 8 . 1 . / E z é r t nem v é l e t l e n , hogy a könyv t e l -
j e s s é g g e l nem k i e l é g í t ő e n m u t a t j a be
 a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k do lgozó inak 
egyre növekedő e lnyomorodásá t és a z t , hogyan f o j t j á k meg é s r a b o l j á k k i 
a k a p i t a l i s t a r a b l ó k a gya rma t i b é r e k e t . A munkabér k é r d é s é t a k a p i t a l i z -
musban, melynek p e d i g i g e n f o n t o s j e l e n t ő s é g e van a v á l s á g o k t ö r t é n e t é b e n , 
a s z e r z ő csak f u t ó l a g o s a n , me l l ékesen é r i n t i . 
A könyv f ő h i b á j a a z , hogy a z á l t a l , hogy a vá s á g o k a t e l s z a k í t j a a k a -
p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i t ó l , l e k i c s i n y l i a p r o l e t a r i á t u s n a k a 
v á l s á g b ó l v a l ó f o r r a d a l m i k i b o n t a k o z á s é r t , a k a p i t a l i z m u s megdön té séé r t 
v i v o t t h a r c á t . Azok a r i t k a e m l í t é s e k , melyeke t a munkásmozgalomról t a l á -
l u n k , csak a v á l s á g o k köve tkezménye ive l vannak ö s s z e f ü g g é s b e n . A b i r á l t 
könyvben, melynek t e r j e d e l m e a 800 o l d a l t i s m e g h a l a d j a , nem j u t o t t h e l y 
a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i ha rcának m a r x i - l e n i n i m e g v i l á g í t á s á r a . Nem l e p -
l e z i l è a könyv az o p p o r t u n i s t á k n a k - a b u r z s o á z i a ügynökeinek a munkásmoz-
galmon b e l ü l - á r u l ó s z e r e p é t . 
Mendelszon nem t á r j a f e l az egyes o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k s a -
j á t o s s á g a i t , nem m u t a t j a be a v á l s á g o k k e l e t k e z é s é n e k k ü l ö n s a j á t s á g a i t az 
egyes o r s z á g o k b a n . E l t ú l o z z a Angl i a és az USA s z e r e p é t a t ö b b i o r s z á g gaz -
d a s á g i f e j l e s z t é s é b e n é s nem l e p l e z i l e az angol é s a m e r i k a i k a p i t a l i z m u s 
r a b l ó t e r m é s z e t é t . A s z e r z ő l ényegében t a g a d j a a k a p i t a l i z m u s ö n á l l ó é s 
s a j á t o s f e j l ő d é s é t O r o s z o r s z á g b a n . Azt i r j a , hogy O r o s z o r s z á g g a z d a s á g i 
é l e t é b e n a 7 0 - e s é v e k i g csupán más o r s z á g o k , e l s ő s o r b a n Angl ia v á l s á g a i 
t ü k r ö z ő d t e k v i s s z a , é s ezek g y o r s í t o t t á k a z t á n a k a p i t a l i z m u s és a nagy -
i p a r f e j l ő d é s é t . Abban a t ö r e k v é s b e n , hogy O r o s z o r s z á g gazdaság i f e j l ő d é -
s é t l e k i c s i n y e l j e , Mendelszon oda j u t o t t , hogy az o r o s z o r s z á g i i p a r i f o r -
d u l a t o t a 1 9 . század 9 0 - e e é v e i n e k l e g v é g é r e d a t á l j a . 
O b j e k t i v i s t a á l l á s p o n t b ó l t á r g y a l j a aa. 1900-1903- i v á l s á g r ó l s z ó l ó 
f e j e z e t b e n a t ő k e k i v i t e l k é r d é s é t az Egyes i ' l t í l l awokbó l más o r s z á g o k b a , 
é s s z e r i n t e ez a t ő k e , s z é t á r a d v a az egész k o . i t i r e n s e n , mindenüt t meggyor-
s í t o t t a a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é t . Ugyanakkor v i s i n t nem m u t a t o t t r á a r -
r a , hogy a t ő k e k i v i t e l a g y a r m a t i é s függő o r s í i g o K b a n a dolgozók k i z s á k -
mányolásának , n é l k ü l ö z é s é n e k és s z e n v e d é s e i n e k szőrnyi f o k o z ó d á s á t j e l e n -
t e t t e . 
Mendelszon nem k r i t i k á v a l h a s z n á l t a f e l a b u r z s o á f o r r á s o k a t é s hami-
s í t o t t s t a t i s z t i k á k a t , é s i gy sok e s e t b e n a b u r z s o á közgazdászok b e f o l y á -
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sa a l á k e r ü l t e А könyvben t a l á l h a t ó b i r á l ó megjegyzések as I l l e t ő közgas -
dássok f e l é l i b e r á l i s j e l l e g ű e k . A s z e r z ő a t u d a t o s a p o l o g e t i k á t gyakran 
" t é v e d é s n e k " m i n ő s í t i . A. A f t a l i o n t , e z t az é r t é k t e l e n f r a n c i a b u r z s o á 
közgazdász t a vá l s ágok k imagas ló k u t a t ó j á n a k n e v e z i é s v i t á b a s z á l l v e l e , 
min t egy k o l l e g á v a l . Ugyani lyen hangnemben " k r i t i z á l j a " H i l f e r d i n g e t i s , 
az i m p e r i a l i z m u s a p o l o g é t á j á t . A munkásosz t á ly e s k ü d t e l l e n s é g e i t , mint 
p é l d á u l a h a r c o s f a s i s z t a Sombartot a s z e r z ő e t r u c c n a k m u t a t j a b e t mintha 
c s a k i l l ú z i ó k b a n r i n g a t n á magát é s aar'f&îyWtïw, acsa rkodó h a r c o t a k a p i t a -
l i z m u s megmentéséért , , 
Mendel s zon könyve P . K. F igu rnov p r o f e s s z o r s z e r k e s z t é s é b e n j ö t t k i . 
A könyv h i b á i t a s z e r k e s z t ő sem k ü s z ö b ö l t e k i . "És ez nem v é l e t l e n . Magá-
nak P igumovnak a v á l s á g o k r ó l s z ó l ó munkáiban i s komoly h i b á k vannak . 1 
Igy az 1948-ban k i a d o t t "A v á l s á g o k m a r x i - l e n i n i e l m é l e t e " cimti 
n y i l v á n o s e lőadásában meg az 1949-ben m e g j e l e n t "A k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e -
l é s é s a g a z d a s á g i vá l s ágok" cimü k i s könyvében i s számos d o l g o t ö s s z e z a -
v a r t a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s é s vá l ságok m a r x i - l e n i n i e l m é l e t e a l a p v e -
tő t a n a i n a k m e g v i l á g i f á s á n á l ; a t émá t a b s z t r a k t , s k o l a s z t i k u s módon f e j -
t e t t e k i , a n é l k ü l , hogy bármi k a p c s o l a t b a i s h o z t a vo lna a j e l e n k o r r a l . 
Figurnov k i s könyveiben nem a d t a mély é s hü b e m u t a t á s á t annak, hogy 
a t ú l t e r m e l é s i vá l s ágok a k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i n a k meg je -
l e n é s e i v i h a r o s é s p u s z t i t ó fo rmában , ö i s , mint Mendelszon, néhány á l t a -
l á n o s mondat ta l e l i n t é z i a k é r d é s t , nem a d j a a do lgozó tömegek fokozódó 
elnyomorodásának k é p é t , amely a j e l e n k o r i k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t 
k a t a s z t r o f á l i s j e l l e g e t ö l t ö t t . Ugyanakkor v i s z o n t nagy s ú l y t h e l y e z a 
t e r m e l ő erők f e j l ő d é s é n e k bemuta tá á r a a k a p i t a l i z m u s b a n , a "rohamos" 
t e c h n i k a i h a l a d á s l e í r á s á r a , " t e l j t s t e c h n i k a i f o r d u l a t r ó l " b e s z é l , mint 
a vá l s ágok e redményérő l , s t b . s t b . 
A k a p i t a l i s t a c ik lufe iak az i m p e r i a l i z m u s szakaszában v a l ó m o d i f i k á c i ó -
j á r ó l s z ő l ó k é r d é s t é r i n t v e F igurnov t e l j e s e n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a , hogy 
a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k p e r i ó d u s á b a n a monopoliumok háborúk 
k i r o b b a n t á s á b a n , más o r szágok l e i g á z á s á b a n k e r e s n e k k i u t a t a t ú l t e r m e l é s i 
v á l s á g b ó l . 
A szerző e l h a l l g a t j a , hogy a második v i l á g h á b o r ú végén a k a p i t a l i z m u s 
á l t a l á n o s v á l s á g a mégjobban k i é l e z ő d ö t t , hogy k é t e l l e n t é t e s t á b o r a l a k u l t : 
az i m p e r i a l i s t a , a n t i d e m o k r a t i k u s t á b o r az USAval az é l é n é s az a n t i i m p e -
r i a l i s t a , demokra t ikus t á b o r a S z o v j e t u n i ó v a l az é l é n . Az i d é z e t t b r o s ú -
rákban egy szó s i n c s a k é t / r endsze r h a r c á r ó l , a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r f e n n -
á l l á s á r ó l , amely "nő, t e r e b é l y e s e d i k és szembenál l a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r -
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r e l é s amely már magával avva l a t é n n y e l , hogy l é t e z i k , b i z o n y l t j a a 
k a p i t a l i z m u s r o t h a d t e é g á t é s a l a p j a i b a n , r á z z a meg ; . z t " . / S z t á l i n / . 
F igu rnov nem m u t a t j a b e , hogyan t o l j a á t a b u r z s o á á l l am a v á l s á -
gok rombold köve tkezménye i t a do lgozó tömegek v á l l á r a . Só t mi t ö b b , e -
gylk n y i l v á n o s v i t á n F igurnov egyenesen a z t á l l i t o t t a , hogy "egy b i z o -
nyos s p e c i á l i s h e l y z e t b e n az i m p e r i a l i z m u s szakaszában i s j á t s z h a t a 
b u r z s o á á l l a m b izonyos f o k i g h a l a d ó / ? ! / s z e r e p e t . /Az a l á h ú z á s t ő l ü n k 
származik - a c i k k í r ó k / , 
Végül , a s z e r z ó c i k k e i b e n nem m u t a t j a b e , hogy a t ú l t e r m e l é s i v á l -
ságok hogyan h a t n a k a munkások o s z t á l y ö n t u d a t á n a ' n ö v e k e d é s é r e , és nem 
hangsú lyozza k i a v á l s á g o k b ó l v a l ó f o r r a d a l m i k i ú t l e h e t ő s é g e i t é s s z ü k -
s é g e z e r ü s é g é t . 
Kern h a g y h a t j u k e m l í t é s n é l k ü l , hogy mind Mendelszon, mind F i g u r n o v 
h e l y t e l e n módon j á r e l a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k müveiből 
v e t t i d é z e t e k n é l . A k é t s z e r z ő számos e s e t b e n nem hűen kommentál ja az i -
d é z e t e k e t , vagy k i s z a k i t j a ő k e t az ö s s z e f ü g g é s b ő l . 
* 
Még 1947-48-ban s a j t ó n k b a n é l e s k r i t i k á v a l i l l e t t e k a j e l e n k o r i k a -
p i t a l i z m u s g a z d a s á g i é l e t é v e l f o g l a l k o z ó számos k ö n y v e t . /Va rga J e n ő , I . 
T r a h t e n b e r g , Sz . Vienyev, V. Kap lan , s t b . m ü v e i t / . Ezen müvek s z e r z ő i k o -
moly h i b á k a t k ö v e t t e k e l a k a p i t a l i s t a gazdaság m e g v i l á g i t á s á n á l . E l s z a -
k í t o t t á k a p o l i t i k á t a k ö z g a z d a s á g t ó l , a k a p i t a l i s t a közgazdaság e l em zés é -
ben a k é r d é s p o l i t i k a i , o s z t á l y s z e m p o r t b ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s é t t e c h n i k a i -
közgazdaság i l e í r á s s a l v á l t o t t á k f e l ée e z z e l a j e l e n k o r i k a p i t a l i z m u s e l -
l e n t m o n d á s a i t e l h o m á l y o s í t o t t á k . 
Az akko r m e g j e l e n t h i b á s könyvek l e l e p l e z é s e nagy j e l e n t ő s é g g e l b i r t 
a m a r x i - l e n i n i közgazdaság i tudományér t f o l y ó h a r c számára . 
Mendelszon és F i g u r n o v , mint könyve ikbő l l á t h a t ó , m e g i s m é t l i k e z e k e t 
a b u r z s o é - o b j e k t l v l s t a h i b á k a t . 
A k a p i t a l i z m u s v á l s á g á n a k mai s z a k a s z b a n mind jobban és jobban k i é l e -
ződnek az a n t a g o n i s z t i k u s e l l e n t m o n d á s o k , amelyek s z é t t é p i k a k a p i t a l i s t a 
r e n d s z e r t . Az i m p e r i a l i s t á k h a l l a t l a n elnyomí 3t êa á l l a t i k i z s á k m á n y o l á s t 
gyakoro lnak a gyarmatokon, a függő o r szágokban év. lagukban az anyao r szágok-
ban i s a n é p i tömegekre , é s k o l o s s z á l i s p r o f i t o k a i z s e b e l n e k be a népek 
s z e n v e d é s e i b ő l és v é r é b ő l . Az egész v i l á g o n n5 a do lg zók g y ű l ö l e t e az im-
p e r i a l i z m u s i r á n t . A r a b l ó amer ika i i m p e r i a l i z m u s , hc,^y v i l á g u r a l m i e é l j a -
i t m e g v a l ó s í t h a s s a , e lnyomhassa a munkás- és nemzet i f e l s z a b a d í t ó mozgal -
makat , hogy k i u t a t t a l á l j o n a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l , egy u j a b b v i l á g h á b o r ú t 
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p r ó b á l k i r o b b a n t a n i , é s f o k o s s á az i m p e r i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k f a -
a i z á l á s á t é s m i l i t a r i z á l á s á t . Az i m p e r i a l i s t á k azon k í s é r l e t e i , hogy 
k i u t a t t a l á l j a n a k egy u j v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n t á s á b a n , a háborús t e r m e -
l é s f e l d u z z a s z t á s á b a n , a t ő k é j ü k a l á v e t e t t o r szágok f a s i z á l á s á b a n és 
m i l i t a r i z á l á s á b a n , a demokrácia e l f o j t á s á b a n , mindezek k i f e j e z é s r e j u t -
t a t j á k a k a p i t a l i z m u s legmagasabb fokú p a r a z i t a j e l l e g é t és r o t h a d t s á -
g á t . 
A vá l ságok e l m é l e t é r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó munkáknak a m a r x i z -
mus- len in izmus k l a s s z i k u s a i r a támaszkodva ahhoz k e l l s e g í t e n i ü k az o l -
v a s ó k a t , hogy mélyebben megár t sák a k a p i t a l i z m u s egyre fokozódó á l t a -
l á n o s v á l s á g é t és m e g v i l á g í t s á k a h a l a d ó ember i ség f e l a d a t a i t az im-
p e r i a l i z m u s e l l e n i h a r c b a n , a b é k é é r t , a d e m o k r á c i á é r t é s s z o c i a l i z -
musér t v í v o t t harcban«, A b i r á l t könyvek e z z e l szemben csak ö s s z e z a v a r -
j á k az o l v a s ó t . 
Hogy t ö r t é n h e t e t t a z , hogy Mendelszcn é s P igurnov munkái n a p v i l á -
, go t l á t t a k ? Ez a z é r t t ö r t é n h e t e t t , , mert meg je l enésük e l ő t t nem v i t a t -
t ák meg s z é l e s tudományos k ö r b e n . A S z o v j e t Tudományos Akadémia Gazda-
ságtudományi I n t é z e t é b e n , a h o l f e n t i s z e r z ő k do lgoznak , n i n c s e l éggé 
k i f e j l e s z t v e a b o l s e v i k k r i t i k a é s ö n k r i t i k a , nem t e r e m t e t t e k i g a z á n 
a l k o t ó kö rü lményeke t , amelyek k i z á r t á k v o l n a annak a l e h e t ő s é g é t , hogy i 
i l y e n h i b á s müvek m e g j e l e n j e n e k . 
Mendelszon é s P igurnov munkái t meg je l enésük u t á n sem b i r á l t á k meg 
a Gazdaságtudományi I n t é z e t b e n é s a közgazdaság i l a p o k b a n . Mihalev»" 
s z k i j n e k , az I n t é z e t munkatársának a " S z o v j e t s z k a j a kny iga" c . f o l y ó -
i r a t b a n m e g j e l e n t b í r á l a t a nem ac e l v s z e r ü k i é r t é k e l é s t a k ö n y v r ő l . 
M i h a l e v s z k i j r á m u t a t céh щу h i b á r a , de k i e m e l i , hogy a könyv " é r t é k e s 
h o z z á j á r u l á s gazdaságtudományi i roda lmunkhoz" . 
A s z o v j e t közgazdá zoknak a m a r x i - l e n i n i t a n í t á s , az i m p e r i a l i z -
mus l e n i n i - s z t á l i n i e l m é l e t e á l t a l v e z é r e l v e , k i f e j l e s z t v e a tudomány 
do lgozó i k ö z ö t t a b o l s e v i k k r i t i k á t és ö n k r i t i k á t , a l k o t ó módon k e l l 
k u t a t n i u k a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i é l e t b e n ma végbemenő f o l y a m a t o k a t 
és evvel s e g í t s é g ü k r e k e l l l e n n i ü k k á d e r e i n k n e k abban, hogy h e l y e s e n 
t u d j a n a k t á j é k o z ó d n i a mai nemzetköz i h e l y z e t b e n é s s e g i t s é g e t k e l l 
e z z e l n y u j t a n i u k a kommunista- és m u n k á s - t e s t v é r p á r t o k n a k k á d e r e i k 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a n e v e l é s e ügyéban .^ 
_ 
Meg je l én t a Pravda 1950. szep tember 29. számában. 
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A g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t i é s t ö r t é n e t i k é r d é s e i n e k m a r x i s t a - l e n i -
n i s t a k i d o l g o z á s á é r t . 
A Pravdában vsqgJaAsnt "üsnatoly h i b á k a g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t é -
r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó könyvekísear** c . c i k k e t s z é l e s kö rben m e g v i t a t -
ç&aiaségtudomâay:». жзйгёйвте 
t á k a S z o v j e t Tudományos Akadémia Tudományos Tanácsának b ő v í t e t t ü l é -
s é n . A Tudományos Tanács munkájában k b . 500 f ő v e t t r é s z t , a f ő i s k o l á -
kon é s a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dolgozó tudományos munkások, e l ő -
adók é s a a p i r á n a o k . 
A Tanács három n a p i g t a r t ó ü l é s s z a k á n 20 ho z á s z ó l ó s z ó l a l t f e l . 
A Gazdaságtudományi I n t é z e t Tudományos Tanácsa a "Komoly h i b á k a 
g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t é r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l s ó ló könyvekben" c . c i k -
k e t t e l j e s e n h e l y e s n e k i s m e r t e e l , é s számos g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s t e r -
v é t v e t e t t e f e l a r r a , hogy e z e k e t a f o g y a t é k o s s á g o k a t az I n t é z e t munká-
j á b ó l k i k ü s z ö b ö l j é k . 
Alább r ö v i d e n beszámolunk a c ikk m e g v i t a t á s á n a k m e n e t é r ő l . 
A g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t é r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l s z í l ó müvekben t a -
l á l h a t ó komoly h i b á k k é r d é s é r ő l a Tudományos Tanácsban a beszámoló t a 
Gazdaságtudományi I n t é z e t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , V . P . Djacsenko p r o f e s s z o r , 
gazdaság tudományi d o k t o r t a r t o t t a . 
Mendolszon "A 19 . s z á z a d g a z d a s á g i v á l s á g a i é s c i k l u s a i " cimü könyvé-
ben é s F i g u r n o v p r o f e s s z o r n a k a v á l s á g к e l m é l e t é r ő l i r t b r o s ú r á i b a n t a l á l -
h a t ó é s a Pravdában f e l f e d e t t h i b á k a r r ó l t a n ú s k o d t a k - mondot ta az e l ő a d ó -
hogy a gazdaságtudomány számos r é s z l e g é n még n i n c s rendben minden, hogy még 
é l ő k a b u r z s o á o b j e k t i v i z m u s c s ö k e v é n y e i , hogy a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g t a n 
m e g v i l á g í t á s á b a n g a z d a s á g i - t e c h n i k a i módsze r r e l j á r n a k e l . 
A P ravda jogoaan b i r á l t a a z t , hogy a s z o v j e t közgazdászok e l m a r a d t a k 
a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i é l e t , é s kü lönösen a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s é s 
g a z d a s á g i v á l s á g o k t anu lmányozásában . A c ikk t e l j e s e n jogosan j e g y z i meg, 
hogy i n t é z e t ü n k b e n nem f e j l e s z t e t t ü k k i e l éggé a b f l s e v i k k r i t i k á t é s ö n -
k r i t i k á t é s nem t e r e m t e t t ü n k i g a z i a l k o t ó l e h t ő s é g e k e t , amelyek k i z á r t á k 
v o l n a , hogy i l y e n h i b á s müvek m e g j e l e n h e s s e n e k . 
A t o v á b b i a k b a n Djacsenko e l v t á r s részletes?r.i l e w e z t e Mendelszon k ö n y -
vének é s r f i g u r n o v b r o s ú r á j á n a k h i b á i t . 
A P ravda c ikkének j e l e n t ő s é g e - mondot ta b e f e j e z é s ü l az e lőadó -
messze tú lmegy a benne m e g b í r á l t könyv h a t á r a i n . F e l t é t l e n ü l f i g y e l m e s e n 
á t k e l l v i z s g á l n u n k munkánkat , me lye t mind a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i é l e t 
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t e r ü l e t é n , mind a s z o v j e t közgazdaság t an é s a n é p i demokráciák k ö z g a z -
d a s á g t a n a t e r ü l e t é n v é g e z t ü n k . 
A ké rdés v i t á j á b a n f e l s z ó l a l t a k többek k ö z ö t t : L.N. I v a n o v , I . A . 
T r a h t e n b e r g akadémikusok, M.N. Smit - F a l k n e r , F . I . M l h a l e v s z k i j , a 
S z o v j e t Tuck^inyos Akadémia l e v e l e z ő t a g j a i , A.F. J á k o v l e v , P . P . Masz-
l o v , V . F . V a s z j u t y i n p r o f e s s z o r o k , F.V. Szamohvalov, a Gazdaságtudomá-
ny i I n t é z e t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , közgazdaságtudományi k a n d i d á t u s , V .Sz . 
Vo logy in , A.M. A l e k s z e j e v , J.ISz,Lszattítnl.köz gazdaságtudományi k a n d i d á t u -
sok , s t b . 
Az ös szes f e l s z ó l a l ó k mind k i e m e l t é k a Pravdában m e g j e l e n t k r i t i -
k a i megjegyzések j o g o s s á g á t és h e l y e s s é g é t és é l e s e n b i r á l t á k Mendel-
szon könyvét és F igurnov b r o s ú r á i t . 
Mind az e l ő a d ó b e s z á m o l ó j á b ó l , mind a h o z z á s z ó l á s o k b ó l v i l á g o s a n 
k i t ű n t , hogy Mendelszon könyvében a marxizmustól i d e g e n n é z e t e k t ü k r ö -
ződnek v i s s z a , és e l vannak t o r z i t v a a v á l s á g o k m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l -
mé le t ének és t ö r t é n e t é n e k a l a p v e t ő t é t e l e i . A könyv legnagyobb h i b á j a 
- amint a z t mindegyik h o z z á s z ó l ó k i e m e l t e - hogy a s z e r z ő a 1 9 . s z á -
zad g a z d a s á g i v á l s á g a i n a k e l emzéséné l e l t é r t a m a r x i s t a - l e n i n i s t a meto 
d o l ó g i á t ó l és az i m p e r i a l i z m u s r ó l és a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á -
r ó l s z ó l ó l e n i n i h e z t á l i n i t a n i t á s t ó l . Ennek eredményeképen Mendelszon 
a b u r z s o á - o b j e k t i v i s t a me todo lóg i a karmai közé k e r ü l t . A vá l s ágok t ö r -
t é n e t é n e k l e i r á s á b a n e l s ő s o r b a n a f e l l e n d ü l é s s z a k a s z á r a t é r t k i , a 
v á l s á g o k a t a k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i t ó l e l s z a k í t v a t e k i n -
t e t t e á t , é s nem m u t a t o t t r á a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i módszer t ö r t é n e l -
mi h a l á l r a i t é l t e é g é r e . Nem m u t a t t a be a dolgozók egyre fokozódó e l n y o -
morodásá t a k a p i t a l i z m u s körülményei k ö z ö t t , a p r o l e t a r i á t u s h a r c á t a 
k a p i t a l i z m u s m e g d ö n t é s é é r t , é s a z t , hogy a v á l s á g o k b ó l egyedül a f o r -
rada lmi u t a k i u t . 
Az ü l é s e n r é s z l e t e s e n m e g v i l á g í t o t t á k , - h o g y F i g u r n o v b r o s ú r á i b a n 
i s s ú l y o s hibák vannak , mert F igurnov a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s és a 
g a z d a s á g i vá l ságok m a r x : - l e n i n i e l m é l e t é t e l v o n t , s k o l a s z t i k u s módon 
f e j t e t t e k i és számos e s e t b e n e l f e r d í t e t t e az a l a p v e t ő t a n o k a t . 
A Tudományos Tanács ü l é s é n e k r é s z t v e v ő i m e g v i t a t t á k - a k a p i t a l i z -
mus g a z d a s á g i é l e t é v e l f o g l a l k o z ó tudományos kutatómunka l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a i t . 
V .Sz . Vologyin , gazdaságtudományi k a n d i d á t u s , k i e m e l t e , hogy Men-
d e l s z o n e l f e r d í t e t t e a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s és g a z d a s á g i vá l s ágok 
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m a r x i - l e n i n i e l m é l e t é t . K u t a t á s a i n á l középpont j ában nem a k a p i t a l i z m u s 
a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i n a k f e l t á r á s a á l l o t t , hane& az á l l a n d ó tőke ú j -
r a t e r m e l é s é n e k o b j e k t i v i s t a l e í r á s a . A s z e r z ő a s ú l y p o n t o t nem a v á l -
ságok s z a k a s z a i r a , hanem a f e l l e n d ü l é s s z a k a s z a i r a h e l y e z t e és nem a 
k i é l e z ő d ő k a p i t a l i s t a e l l en tmondások e l emzésé t a d t a , hanem a t e r m e l é s 
növekedésének és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k l e í r á s á t . H o l o t t g a z d a s á g i 
v á l s á g o k t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó m a r x i s t a k u t a t á s o k b n f e l t é t l e n ü l be k e l l 
m u t a t n i a k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i n a k k ié l eződésé t* . 
A Tudományos Tanáca ü l é s é n k i h a n g s ú l y o z t á k a z t , hogy a k a p i t a l i s t a 
g a z d a s á g i é l e t e l emzéséné l egy m a r x i s t a tudősna ' m i n d e n e k e l ő t t a k a p i -
t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i t k e l l f e l t á r n i a , m e g v i l á g í t a n i a a dolgozó töme-
9 
gek k ö n y ö r t e l e n k i z s á k m á n y o l á s á t , a f c r r a d a l m i mozgalom n ö v e k e d é s é t , a 
n e m z e t i - f e l s z a b a d í t ó h a r c o k és a békeha rc k i f e j l ő d é s é t s t b . 
A g a z d a s á g i v á l s á g o k é s á l t a l á b a n az egész k a p i t a l i s t a gazdaság 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a m e g v i l á g í t á s á n a k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a z , hogy kon -
k r é t t ö r t é n e l m i anyagon f e l t á r j a a munkásosz tá ly v i s z o n y l a g o s és a b s z o -
l ú t e lnyomorodása Marx á l t a l f e l f e d e z e t t t ö rvényének j e l e n s é g e i t a k a p i -
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t á l i z m u s b a n . Mendelszon v i s z o n t könyvében, mint a z t A . I . Sapir të î " meg-
j e g y z i , nemcsak hogy nem t e s z i e z t , hanem éppen e l l e n k e z ő l e g , s z é p i t i a 
munkásosz tá ly h e l y z e t é t a kap i t a l i zmusban» 
A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i é l e t é r ő l i r t minden m a r x i s t a mun-
kának v á d i r a t n a k k e l l l e n n i e a k a p i t a l i z m u s e l l e n . És kü lönösképpen r á 
k e l l m u t a t n i a r r a , hogy az u j a b b v i l á g h á b o r ú t k i r o b b a n t a n i aka ró a n g o l -
a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k h i h e t e t l e n támadás t i n d í t a n a k a dolgozók é l e t -
s z í n v o n a l a e l l e n . 
L.N. Ivanov akadémikus m e g j e g y e z t e , hogy Mendelszon könyvében h i b á s 
koncepc ió t ü k r ö z ő d i k v i s s z a , amely a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g r ó l i r t o l y a n , 
már régebben m e g b í r á l t munkákra j e l l e m z ő , me lyeke t a S z o v j e t Tudományos 
Akadémia a z ó t a megszűnt V i l á g g a z d a s á g i és V i l á g p o l i t i k a i I n t é z e t e a d o t t 
k i . Egyben k i h a n g s ú l y o z t a , hogy döntő h a r « o t k e l l i n d í t a n i azé r t , hág f köz-
gazdaságtudományunkból minden b u r z s o á koncep l ó t gyökeresen k i i r t s u n k . 
A k a p i t a l i s t a gazdaságnak minden szakas ában v a l ó f e j l ő d é s é v e l f o g -
l a l k o z ó m a r x i s t a tudományos i rodalomnak - mondoч a P . I . M i h a l e v s z k i j , a 
S z o v j e t Tudományos Akadémia l e v e l e z ő t a g j a - p á r „ s z e r ű n e k , k i é l e z e t t n e k , 
h a r c o s é s támadó műnek k e l l l e n n i e , f e l k e l l t á r n i a a k a p i t a l i z m u s f e k é -
l y e i t é s b ű n e i t , é s be k e l l m u t a t n i a a z t , hogy t ö r t é n e l m i l e g h a l á l r a van 
Í t é l v e . M i h a l e v s z k i j e l v t á r s még k i j e l e n t e t t e , hogy h e l y e s e n m u t a t o t t 
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r á a Pravda c i k k e a r r a , hogy Mendelszon c i k k é r ő l a S z o v j e t s z k a i a Knyiga 
c . f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t b í r á l a t á b a n / M i h a l e v s z k i j b í r á l a t a - a f o r d . / 
nem é r t é k e l t e h e l y e s e n a könyve t , é s h a n g s ú l y o z t a , hogy l e v o n t a ebből 
a b í r á l a t b ó l a szükséges t a n u l s á g o k a t . 
A.M. A l e k s z e j e v gazdaságtudományi k a n d i d á t u s é l e s k r i t i k á v a l i l l e t -
t e F igurnov p r o f e s s z o r t a z é r t a k í s é r l e t é é r t , hogy a mai b u r z s o á á l l a m o t 
o l y a n tényezőnek a k a r t a b e á l l í t a n i , amely képes l e n n e "b i zonyos m é r t é k i g 
h a l a d é / ? / s z e r e p e t " j á t s z a n i . A s z o v j e t közgazdászok egy ik f o n t o s f e l -
a d a t a az - mondta A l e k s z e j e v e l v t á r s - hogy m a r x i s t a - l e n i n i s t a módon meg-
v i l á g í t s á k a mai bu rzsoá á l l am r e a k c i ó s s z e r e p é t . A b u r z s o á á l lam a r r a 
t ö r e k s z i k , hogy bá rmi lyen áron i s megmentse a b u k á s t ó l a k a p i t a l i s t a 
r e n d s z e r t , é s e z á l t a l a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k legnagyobb f é k e z ő j e . E r -
r ő l különösen v i l á g o s a n t a n ú s k o d i k az USA u r a l k o d ó k ö r e i n e k p o l i t i k á j a . 
Ka tona i báz i sok s z á z a i n a k é p í t é s e a v i l á g minden s a r k á n , a h í r h e d t 
"Marsha l l t e r v ' ' , a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó Koreában é s más o r s zágokban , a 
h a l a d ó elemek e l l e n i t e r r o r - mindezek és az USA kormány egyéb i n t é z k e -
d é s e i a r r a i r á n y u l n a k , hogy f e n n t a r t s á k a k a p i t a l i z m u s t , m e g v a l ó s í t s á k 
" v i l á g u r a l m i " k a l a n d o r t e r v e i k e t , e lnyomják a f o r r a d a l m i é s n é p i - f e l s z a -
b a d í t ó mozgalmakat a gyarmatokon é s a függő o r s zágokban . 
A mai g a z d a s á g i v á l s á g o k m e g v i l á g í t á s á n á l - emel ték k l a m e g v i t a -
t á s r e s z t v e v ő i — f e l t é t l e n ü l szem e l ő t t k e l l t a r t a n i m i n d e n e k e l ő t t a z t , 
hogy a k a p i t a l i z m u s s a l ma szemben á l l a mindjobban f e j l ő d ő é s erősödő 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r . A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r , amely-
ben n i n c s e n t e r m e l é s i a n a r c h i a , g a z d a s á g i v á l s á g o k é s a k a p i t a l i z m u s 
egyéb f e k é l y e l é s b ű n e i , a k a p i t a l i z m u s s a l e l l e n t é t b e n egy re f e j l ő d i k 
é s e r ő s ö d i k , és maga az a t é n y , h o g j f e n n á l l , b i z o n y l t j a a k a p i t a l i z m u s 
r o t h a d t s á g á t és m e g r á z k ó d t a t j a a k a p i t a l i z m u s t a l a p j a i b a n . Egy s z o v j e t 
közgazdász a g a z d a s á g i v á l s á g o k e l emzéséné l nem k a p c s o l h a t j a k i a mai 
nemzetköz i h e l y z e t e t , nem h a g y h a t j a f i g y e l m e n k i v ü l a második v i l á g h á -
b o r ú köve tkezménye i t é s a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s vá l s ágának k i é l e z ő d é -
s é t . 
A.E. J a k o v l e v , gazdaságtudományi d o k t o r k r i t i k á v a l i l l e t t e Men -
d e l s z o n t a z é r t , mer t könyvében a p o l o g e t i k u s módon f e l f ú j t a az angol 
é s amer ika i k a p i t a l i z m u s n a k más o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é b e n v i -
s e l t s z e r e p é t , nem m u t a t t a be az ango l é s a m e r i k a i t ő k e e x p o r t r a b l ó 
j e l l e g é t , és k i k e r ü l t e a z t a k é r d é s t , hogy mi lyen a k a d á l y o k a t á l l í t o t -
t a k Angl ia és az USA k a p i t a l i s t á i más országok gazdaság i f e l e m e l k e d é -
sének u t j ába i , ugyanakkor v i s z o n t minden módon i g y e k e z e t t l e k i c s i n y e l n i 
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Oroszo r szág s z e r e p é t a v i l á g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n . 
A f e l s z ó l a l á s o k b a n k i e m e l t é k , mint a s z o v j e t közgazdászok^áctuájlJas f e l -
a d a t á t , hogy m a r x i s t a - l e n i n i s t a módon v i l á g í t s á k meg h a z á n k - g a z d a é á é t ö r t é n é -
t é t , h e l y é t é s s z e r e p é t a v i l á g g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n . 
Számos f e l s z ó l a l ó é l e s k r i t i k á n a k v e t e t t e a l á Mende l szon t , hogy k r i -
t i k á t l a n u l h a s z n á l t a f e l a b u r z s o á s t a t i s z t i k a anyagát» Köztudomásu, hogy 
a s t a t i s z t i k a a b u r z s o á országokban görbe t ükö rben m u t a t j a be a v a l ó s á g o t « 
Éppen e z é r t a b u r z s o á s t a t i s z t i k a a d a t a i t é s a b e l ő l e l e s z ű r t k ö v e t k e z t e -
t é s e k e t i g e n k r i t i k u s szemmel k e l l f e l h a s z n á l n i , , A m a r x i s t á k - l e n i n i s t á k 
f e l a d a t a a z , hogy k i t u d j á k e lemezni é s f e l t u d j á k do lgozn i a b u r z s o á k ö z -
gazdászok á l t a l g y ű j t ö t t t é n y a n y a g o t , é s ugyanakkor k i t u d j á k n y e s n i b e l ő -
l e a r e a k c i ó s t e n d e n c i á t , a s a j á t v o n a l u k a t t u d j á k k ö v e t n i é s h a r c o l n i 
t u d j a n a k a ve lük e l l e n s é g e s e rők é s o s z t á l y o k egész v o n a l á v a l . 
A z é r t , hogy Mendelszon é s P igurnov k á r o s munkái m e g j e l e n h e t t e k - hang-
s ú l y o z t á k az ü l é s r é s z t v e v ő i - sokban a Gazdaságtudományi I n t é z e t . f e l e l ő s , 
mert mindeddig nem t u d o t t gyöke res f o r d u l a t o t e l é r n i munkájában . 'Дг I n t é -
• 1 , 
z é t t evékenységében o l y a n f o n t o s , gondos é s a l a p o s e l emzés re v á r ó k é r d é s e -
k e t h a n y a g o l t a k e l , mint a második v i l á g h á b o r ú és a háború u t á n i f e g y v e r -
k e z á e i v e r s e n y h a t á s a a k a p i t a l i s t a gazdaságban? az egyre jobban k i é l e z ő d ő 
b e l s ő e l l en tmondások az i m p e r i a l i s t a t áborban? a dolgozók a b s z o l ú t é s v i -
szony lagos e lnyomorodásának t o v á b b i fokozódása a k a p i t a l i z m u s o r s z á g a i b a n 
és az o s z t á l y h a r c k i é l e z ő d é s e ; az amer ika i i m p e r i a l i z m u s i m p e r i a l i s t a e x -
p a n z i ó j á n a k fo rmá i é s módsze re i ; a gya rma t i é s függő népek h a r c a az i m p e r i -
a l i s t a elnyomás e l l e n , s tb„ * 
Az I n t é z e t b e n - mondta J . Sz. L a z u t k i n gazdaságtudományi k a n d i d á t u s , -
nem v o l t k i f e j l e s z t v e a b o l s e v i k k r i t i k a é s ö n k r i t i k a . , h e l y t e l e n ü l h a s z n á l -
t á k f e l a k á d e r e k e t , az a s p i r a n t u r á t éppen e l v é g e z e t t f i a t a l tudományos mun-
k a t á r s a k nem k a p t a k m e g f e l e l ő s e g i t s * g e t é s tudományos i r á n y í t á s t munkájuk-
ban« Az I n t é z e t I g a z g a t ó s á g a é s Tudományos Tanácsa nem f o l y t a t t a k b o l s e v i k 
h a r c o t a tudományo s munkák eszmei t i s z t a s á g á é r t , nem n e v e l t é k k i a munka — 
t á r s a k b a n az e l v i v i s z o n y t a k r i t i k a é s ö n k r i t i k a i r á n y á b a n . 
Számos f e l s z ó l a l á s h a n g s ú l y o z t a , hogy az i n t é z e t b e n még nem i r t o t t á k 
k i a k l i k k r e n d s z e r e l e m e i t , az e l v i v i s z o n y t gyakran b a r á t i k a p c s o l a t o k k a l 
h e l y e t t e s í t i k » ami a z u t á n nagy k á r t okoz a tudomálayod munkában. 
Az I n t é z e t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , P.V. Szamohvaiov e l i s m e r t e , hogy j o g o s 
az a k r i t i k a , m e l l y e l az I n t é z e t I g a z g a t ó s á g á t é s Tudományos T a n á c s á t i l l e -
t i k , é s h a n g s ú l y o z t a , hogy a Pravda c ikkének nagy j e l e n t ő s é g e van a gazda -
»ágtudomány t o v á b b f e j l e s z t é s e é s az I n t é z e t munkája s z e m p o n t j á b ó l . 
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Szamohvalov e l v t á r s é s Djacsenko e l v t á r s / a z á r é s z a v a i t a n / é l e s 
k r i t i k á v a l i l l e t t é k az I n t é z e t v o l t i g a z g a t ó h e l y e t t e s é t , P .A. Kozlovot 
é s I . N . Dvorkin é s A . I . S n e j e r s z o n tudományos f ő m u n k a t á r s a k a t a z é r t , 
hogy nem j á r t a k e l e l v s z e r ü e n Mendel szón könyvének n y o m t a t á s r a v a l ó e l ő -
k é s z í t é s e a l k a l m á v a l . 
A legkevésbbé sem e l é g i t e t t e k i a Tudományos Tanácso t Mendelszon é s 
F igurnov f e l s z ó l a l á s a , a k i k a h e l y e t t , hogy h e o s ü l e t s s s n e l i s m e r t é k vo lna 
h i b á i k a t , p r ó b á l t á k e l k e n n i a z o k a t . A Tudományos Tanács h a t á r o z a t á b a n e l -
i t é l t e Mendelszon é s F igurnov f e l s z ó l a l á s á t . 
A Tudományos Tanács h a t á r o z a t o t h o z o t t , é s ebben r é s z i a t a s ' ' j e l l e m z é -
s é t a d t a azoknak a f o g y a t é k o s s á g o k n a k , amelyek az I n t é z e t munkájában a 
k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i é l e t é n e k t anu lmányozásáva l k a p c s o l a t b a n f e n n á l l n a k 
é s számos g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s t i r á n y z o t t e l ő k i k ü s z ö b ö l é s ü k r e . 
A Tudományos Tanács k i e m e l i - i g y s z ó l a h a t á r o z a t - hogy a P r a v d á -
ban m e g j e l e n t c i kk t e l j e s e n h e l y e s e n t á r t a f e l a durva h i b á k a t , amelyek a 
gazdaság i v á l s á g o k e l m é l e t é n e k és t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i n é l f e l m e r ü l t e k , és 
h e l y e s e n emel te k i , hogy a S z o v j e t Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi 
I n t é z e t é b e n nem f e j l e s z t e t t é k k i e l é g g é a b o l s e v i k k r i t i k á t ée ö n k r i t i k á t 
é s nem t e r e m t e t t e k i g a z á n a l k o t ó munkakörülményeket . 
A Tudományos Tanács h a t á r o z a t a m e g j e g y z i , hogy az I n t é z e t F igu rnov 
v e z e t é s e a l a t t á l l ó , az i m p e r i a l i z m u s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó s z e k t o r a nem 
b i z o n y u l t megfe l e lőnek tudományos v i s z o n y l a t b a n . Ezen az o s z t á l y o n minded-
d i g nem t u d t á k l e g y ő z n i a bu rzsoá o b j e k t i v i z m u s t , a b u r z s o á k ü l f ö l d e l ő t t i 
h a j b ó k o l á s t .
 t 
A h a t á r o z a t r á m u t a t arra , hogy az I n t é z e t b e n meg k e l l t e r e m t e n i min-
den körülményt a b o l s e v i k k r i t i k a éc ö n k r i t i k a k i f e j l e s z t é s é r e . Döntő h a r -
c o t k e l l v e z e t n i a b u r z s o á o b j e k t i v i z m u s h e l y e t t , a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
é l e t é n e k k u t a t á s á n á l az a V s z t r a k t - a k c l a s z t i k u s é s g a z d a s á g t e c h n i k a i t á r g y a -
I * 
l á s i e l j á r á s e l l e n , a f e l : e d e z e t t h i b á k k a l v a l ó megalkuvás e l l e n , az e l l e n , 
hogy kö lcsönös s e g í t s é g e t n y ú j t s a n a k a h i b á k e l k e n é s é n é l , h a r c o t a tudomány 
b o l s e v i k p á r t s z e r t i s é g é é r t . 
Az ü l é s e n h o z o t t h a t á r o z a t r á m u t a t a r r a , hogy gyökeresen á t k e l l a l a * 
k i t a n i az I n t é z e t Tudományos Tanácsának munká já t és a munkát a f ő c é l n a k 
k e l l a l á r e n d e l n i : az I n t é z e t b e n v é g z e t t a l a p v e t ő munkák tudományos m e g t á r -
g y a l á s á n a k , s z é l e s k ö r ű a l k o t ó v i t á k s z e r v e z é s é n e k a S z o v j e t u n i ó é s a n é p i 
demokráciák , v a l a m i n t a k a p i t a l i s t a o r szágok gazdaságának k é r d é s e i r ő l . 
A s z o v j e t közgazdászoknak minden e r ő f e s z i t é s ü k e t a r r a k e l l f o r d i t a -
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n i o k , hogy â l e g k ö z e l e b b i jövőben m é l y e n j á r ó m a r x i s t a - l e n i n i s t a k u t a t á s t 
végezzenek a k a p i t a l i z m u s p o l i t i k a i gazdaság t anának l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i -
ben , hogy a l a p o s a n e lemezzék a j e l e n k o r i k a p i t a l i s t a gazdaságban l e j á t s z ó -
dó f o l y a m a t o k a t , és v i l á g o s a n bemutassák a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r 
h a t a l m a s f ö l é n y é t . * / 
4 Meg je l en t a Pravda 1950. december 10 . számában. 
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I N T É Z E " T Ű N K B E Ú J O N N A N B E É R K E Z E T T S Z O V -
J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N K Á K 
B i c s u r i n N . J . : S z o b r a n y i j e s z v e g y e n y i j о na rodah o b i t a v s i h v S z r e d n y e j 
Azi i V d r e v n y i j e vremena. /Az ó k o r i Közép-Ázsiában é l ő n é p e k r e v o n a t -
kozó f o r r á s t ö r e d é k e k g y ü j t e m é n y e . / j í o s z k v a - L e n i n g r á d 1950, LXXV,381; 
333 Р- 1^51-ben m e g j e l e n t munkájának u j k i a d á s a , t e r ü l e t e k s z e r i n t 
f e l o s z t v a k " z l i o rosz f o r d í t á s b a n az egyes népek re vona tkoző f o r r á s i -
d é z e t e k e t , bőséges i d é z e t e k k e l o A b e v e z e t ő tanulmányok B i c s u r i n t u d o -
mányos munkásságát m é l t a t j á k » 
E l l i n y i s z t y i o s e s z ^ g a f e ^ i y e h n y i k a o / H e l l é n i s z t i k u s t e c h n i k a . / Moszkva-
Leningrád 1948, 367 p 0 , 2 t b . I . I . T o l s z t o j s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t 
tanulmánygyűj temény, amely a h e l l é n i s z t i k u s é p i t é s z e t , i p a r , hadmű-
v é s z e t é s t e n g e r é s z e t t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k p r o b l é m á i t f o g l a l j a 
ö s s z e . 
Gudzi j N.Kc% I s z t o r i j a d r e v n y e j r u s s z k o j l i t y e r a t u r i . /к r é g i o ro sz 
i roda lom t ö r t é n e t e . / Moszkva 1950, 492 p . A f ő i s k o l a i tankönyv n e g y e -
d i k á t d o l g o z o t t kiadás*,» a 17 . század v é g é i g t á r g y a l j a i g e n a l a p o s a n 
az o rosz i roda lom t ö r t é n e t é t , , 
Juskov Sa .V . : I s z t o r i j a g o s z u d a r s z t v a i p r a v a SzSzSzR. / a S z o v j e t u -
n i ó á l l a m - és j o g t ö r t é n e t e . / Moszkva 1950, 672 p . A f ő i s k o l a i t a n -
könyv 3. j a v i t o t t k i a d á s a , a Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom 
k i t ö r é s é i g t á r g y a l j a a S z o v j e t u n i ó egyes népe inek á l l a m - é s j o g t ö r -
t é n e t é t . 
Kozmin M.B. : Ragy i sosev - p rovozve- iz tny ik r u s s z k o j r e v o l j u o i i . / R a g y i s -
c s e v , az o ro sz f o r r a d a l o m h i r n ö k e . / Moszkva 1950, 32 p . Népszerű 
e l ő a d á s s z ö v e g e , a 180 század végén é l t o r o s z f e l v i l á g o s o d o t t i r ó 
p o l i t i k a i és művészi eszruéi t . t a g l a l j a . 
ManuszevlcB A . J . s Narodn —gyemokra ty i c se szka j a P o l s h na p u t y i к s z o -
c i a l i z m u . fk n é p i demokra t ikus L e n g y e l o r s z á g a s z o c i a l i z m u s u t j á n . / 
Moszkva I95O, 38 p . Népszerű e l ő a d á s szövege , L e n g y e l o r s z á g f e j l ő d é -
sének a l a p j a i t é s i r á n y á t m u t a t j a b e . 
Markova R.1 C s e t v j o r t i j / o b j e g y i n y i t y e l n i j / s z j e z d RSzDRP. /Az OSzEtóP 
negyed ik e g y e s i t ő k o n g r e s s z u s a . / /Moszkva/ 1950, 104 p . Az 1906 á p r i -
l i s á b a n t a r t o t t k o n g r e s s z u s e lőzményeinek é s l e f o l y á s á n a k ö s s z e f o g l a -
l á s a . 
M a t y e r i a l i po i s z t o r l i k r e s z t y a n s z k o j p r o m i s l e n n o s z t y i . I I . Tyeksz -
t y i l n a j a promi s l e n n o s z t y moszkovszkoj g u b e m y i i v 18 i n a c s a l e 19 v . 
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/Adatok a p a r a s z t i i p a r tör ténetéhez« II« A moszkvai kormányzóság t e x -
t i l i p a r a a 18« században é s a 19» század e l e j é n « / Moszkva-Leningrád 
1950, 562 p 0 , 2 f b . Időrendben hoz laevél tár i anyagot , k imutatásokat , ö s s z e -
í r á s o k a t , hasznos j e g y z e t e k k e l é s mutatókkal. 
N y i k l f o r o v AoL.t R u s s z k o - a n g l i j s z k i j e o t n o s e n y i j a p r i P é t r e I . / O r o s z - a n -
go l k a p c s o l a t o k I . P é t e r k o r á b a n / /Moszkva/ 1950 , 277 P<> Nagy i r oda lom é s 
l e v é l t á r i anyag f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r t e t i a gazdaság i é s p o l i t i k a i k a p -
c s o l a t o k a t az é s z a k i háború kezde t é t ó i a d i p l o m a a i a i kapcsolatok megszak í -
t á s á i g a háború végén« K i m u t a t j a Ang l i a s z e r e p é t az o r o s z e l l e n e s háború 
menetében« 
N y i k i t y i n I g t P e t y e r b u r g a z k i j "Szo juz bo rb i za o s z v o b o z s g y e n y i j e rabocsevo 
k l a s s z a . " /A p é t e r v á r i "Haroi s z ö v e t s é g a munkásosz t á ly f e l s z a b a d í t á s á r a " . / 
/Moszkva/ I95O, 111 po L e v é l t á r i anyag f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r t e t i a p é t e r -
v á r i munkásság f o n t o s h a r c i s z e r v e z e t é n e k t ö r t é n e t é t éa Lenin a z e r e p é t a 
munkásosz tá ly ha rcának ezen a s z a k a s z á n . 
Otmena k reposz tnovo p r a v a . Dqkladi m i n y i s z t r o v v n u t r e n n y i h gyei о p r o v e g y e -
n y i i k r e s z t y j a n s z k o j r e f o r m i 1861-1862. / к jobbágyság m e g s z ü n t e t é s e . A b e l -
ü g y m i n i s z t e r e k j e l e n t é s e i a p a r a s z t r e f o r m v é g r e h a j t á s á r ó l . / Moszkva-Le-
n i n g r á d I95O, 3 I I p . Idő rendben k ö z l i a j e l e n t é s e k s z ö v e g é t r ö v i d b e v e z e -
t é s s e l é s hasznos n é v m u t a t ó t i s ad hozzá u 
Palm P a t t R. /Palme Dutt/ .s K r í z i s z b r i t a n s z k o j i m p e r i i . /А b r i t b i roda lom 
v á l s á g a . / Moszkva 1950, 231 p . B r i t a i n ' s C r i s i s of Empire с . müvének f o r -
d í t á s a J . V ik to rov b e v e z e t ő t anu lmányáva l . 
Pa su to V . T . : Ocse rk i po i s z t o r i i Ga l i cKo-V o l in s zko j R u s z i . / V á z l a t o k a h a l i -
o s i - v o l h y n i a i Oroszo r szág t ö r t é n e t é b ő l . / /Moszk a - L e n i n g r á d / 1950, 530 p . , 
1 t b . I gen s z é l e s k ö r ű anyag f e l h a s z n á l á s á v a l i r j a meg a 13» s z á z a d i dé lnyu-
g a t - o r o s z o r s z á g i k r ó n i k a i r á s t ö r t é n e t é ^ , majd ennek a t e r ü l e t n e k a t ö r t é n e 4 
t é t a 13 . s zázadban . Gazdag b i b l i o g r á f i á t i s h ç z . 
P e r v i j V s z e m i r n i j Kongressz Sz to ronny ikov Mira y P a r i z a - P r a g a 2 0 - 2 5 - a p r e l j a 
1949 goda . M a t y e r i a l i . / A Béke Híve inek E lső V i l á g k o n g r e s s z u s a . P á r i a - P r á g a 
1949 á p r . 20-25 . A d a t o k . / /Moazkva/ 1950, 535 V- Köz l i a Kongresszus t e l j e s 
i r a t a n y a g á t , az e l h a n g z o t t b e s z é d e k e t , a h a t á r o z a t o k a t , é s s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k a t a Kongresszus r é s z t v e v ő i r ő l . 
Pevznyer J . A . t M o n o p o l i s z t y i o s e s z k i j k a p i t a l J a p o n y i i . / " D z a i b a c u " / v gödi 
v t o r o j m i rovo j v o j n i i p o s z l e v o j n i . / a j a p á n monopoltőke a második v i l á g - ' 
háború a l a t t é s u t á n . / Moszkva-Leningrád 1950, 533 p . Nagy anyag a l a p j á n 
i s m e r t e t i a j apán monopol tőke egyes c s o p o t t j a i t é s az USA s z e r e p é t a háború 
u t á n a j a p á n t ő k e f e l h a s z n á l á s á b a n . 
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P r l a z e l k o v M.B.i T r o j i c k a j a l e t o p i s z . /к T r o j i c e i Évkönyv»/ Moszkva-
Len ingrád 1950, 514 pо Az 1409-1412 k ö z t i r ő d o t t e l s ó nagy ö s s z o r o s z 
é v k ö n y v - ö s s z e f o g l a l á s 1812-Ъеп e l - v e s z e t t k é z i r a t á t rekonsteuáljír a meg-
marad t évkönyvek alapján«, A b e v e z e t ő r é s z b e n a r e k o n s t r u k c i ó h o z f e l h a s z -
n á l t anyaggal f o g l a l k o z i k « Nagy f o r r á s k r i t i k a i a p p a r á t u s t h a s z n á l f e l . 
Ragyisasev A«, : P u t y e s e s z t v i j e i z P e t y p r b u r g a v Moszkvu. / U t a z á s P é t e r -
várró l Moszkvába./ /Moszkva/ 1949» 253 p . A nagy forradalmár i r ó s z ü -
l e t é s é n e k századik é v f o r d u l ó j á r a k é s z ü l t d í s zk iadás a c á r i rendszert 
l e l e p l e z ő főmüvéből, néhány kisebb munkájával e g y ü t t , beveze tő é l e t -
r a j z z a l és a r é g i e s k i f e j e z é s e k magyarázatával . 
Szlovo 0 -polku Igo3PgryeB /Az I g o r - é n e k . / /Moszkva/ 1945» 194 p . A 1 2 . 
s z á z a d v é g é r ő l származó h ő s i ének szövege mai o ro sz f o r d í t á s s a l » Igen 
bő j e g y z e t e k k e l . В„Во Grekov a b e v e z e t é s b e n a k o r a b e l i O r o s z o r s z á g -
t ö r t é n e l m i k é p é t a d j a , A .Sz . O r l o v ' a köl t»mény i r o d a l m i j e l e n t ő s é g é t 
m é l t a t j a . , - - _ - - - .. 
S z o j i n P.M.: D j e s z j a t i j s z j e z d ВКР/ъ/ . /Az ОК/b/P t i z e d i k - k o n g r e s s z u -
s a . / /Moszkva/ I95O, 111 p . I s m e r t e t i az á l t a l á n o s h e l y z e t e t a kong-
resesme meg ta r t á sénak i d e j é n é s v á z o l j a a k o n g r e s s z u s l e f o l y á s á t . 
S z o v j e t s z k o j e s z o c i a l i s z t y i c s e s z k o j e o b s c s e s z t v o . /к s z o v j e t s z o o i a -
l i s t a t á r s a d a l o m . / /Moszkva/ 1950, 36 p . Népszerű formában i s m e r t e t i 
a s z o v j e t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g e i t . 
V i s i n g z k l j A . J . 0 / s z a r k . / : D j i p l o m a t y i c s e s z k i j s z l o v a r . / D i p l o m é o i a i 
s z ó t á r . / I I . L - J a . Moszkva 1950, XXXIV p . , 9 9 6 h a s á b . A d i p l o m á c i a -
t ö r t é n e t é s mai g y a k o r l a t k é r d é s e i t l e x i k o n s z e r ű e n ö s s z e f o g l a l ó munka 
b e f e j e z ő k ö t e t e . 
Voproszi m a r k s z i s z t s z k o - l e n l n s z k o . i f i l o s z o f i i . S z b o m y i k s z t a t y e j . 
/А m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a k é r d é s e i . Tanulmánygyűj temény . / 
Moszkva I95O, 480 p . A tanulmányok n a g y r é s z t S z t á l i n e l v t á r s e l m é l e t i 
munkásságának egyes k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n a k , C.A. Sz tyepanyan "A 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s k é i i é s e i n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e I . V . S z t á l i n 
á l t a l a Nagy Honvédő Háború a l a t t " , M.D. Kamna r i "A nemzet m a r x i s t a 
e lmé le t ének k i a l a k í t á s a é s t o v á b b f e j l e s z t é s e I . V . S z t á l i n á l t a l " , 
Glezerman G . J . : "Osz tá ly é s nemzet" a t ö r t é n é s z - s z e m p o n t b ó l l e g f o n -
t o s a b b a k . 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
BOLSEVIK. 1950c 21«ago 
Bulganyln N.A.t A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom 53. é v f o r d u -
1 ó j a . Beszámoló а Moszkvai S z o v j e t 1950o november 6 . - 1 Ünnepi ü l é s é n . 
B i e r u t Bei Lengye lo r szág a a z o o i a l i s t a é p i t é s u t j á n c  
Kraminov D.i Nyugat-Németország u j r a f e g y v é r z é s é - a béke f e n y e g e t ő 
v e s z é l y e . 
E r n s t Thälman l e v e l e /Vá laaa egy b a u t z e n i r a b t á r s a l e v e l é r e , 1944° 
j e n . / 
Cogoszov Vol A p á r t b i z o t t s á g o k munkájának egyes k é r d é s e i r ő l . 
Melnyikov L»t Az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t e l t e r j e s z t é s e a mezőgazdaság-
b a n . 
P á r t k r ó n i k a . 
O r e s z t o v 0 . i A f ü l ö p s z i g e t i nép h a r c a f ü g g e t l e n s é g é é r t , , 
Objedkov G.i .Egy, az é l e t t ő l e lmarad t f o l y ó i r a t / к S z o c i a l i s z t i c s e e z -
k o j e s z e l a z k o j e h o z j a j s z t v o / S z o c i a l i s t a mezőgazdaság/ - 1950-ben f ő l e g a d a t -
anyagot a d o t t , t e l j e s e n n e g l i g á l t a az a k t u á l i s k é r d é s e k e t , p l . a ko lhozok 
e g y e s i i l á a á t / 1 
I 9 5 0 ; 2 2 . s z ^ 
A b é k é t nem v á r n i k e l l ^ hanem k i k e l l h a r c o l n i « 
Kuznyeoov K. i V . l . Len in müveinek 320 k ö t e t e . 
Kukin D.i A s z o c i a l i s t a i p a r o a i t á s k o n g r e s s z u s a . /А S Z K / Ъ / Р XIV. kong-
r e s s z u s a . 1 9 2 5 . / -, 
Sz tyepanova J . » A munkásosz t á ly nagy v e z é r e é s t a n i t ó j a . / E n g e l s s z ü l e -
t é s é n e k I 5 0 . é v f o r d u l ó j á r a « / 
Zverev A«i A t a k a r é k o s s á g i r e n d s z e r és a t e r m e l é s önkö l t s égének további 
l e s z á l l í t á s a . 
Ogurcov S z . : Az e u r ó p a i n é p i demokráciák a k u l t u r á l i s emelkedés u t j á n . 
Vlagyimirov V.i A f i n n o r s z á g i p o l i t i k a ? h e l y z e t r ő l . 
L i t o v O. t Az angol gya rma t i p o l i t i k a ös szeomlása M a l á j á b a n . 
Pankov V.i A béke h a n g j a . /"A béke v á r t á j i n " c„ c ikkgyűj temény i s m e r t e t é ' 
s e . / 
1950« 25«sz . 
A s z o v j e t demokrácia nagy erej 'e« / 
Mao Ce- tungi A g y a k o r l a t k é r d é s e . 
- ' ' " 
A k r i t i k a i megjegyzések i t t é s a következőkben az e r e d e t i f o l y & r a t o k h 
bÓl v a l ó k . 
. . —» 1б2 — 
Saatyukov P 0 s A l e n i n i " I s e k r a " az u j t i p u s u p á r t é r t f o l y ó h a r o -
b a n . 
H r u a z t o y F0s' A b o l s e v i k o k e l s ő ö s s z o r o s z á r t e k e z l e t e 0  
Kudrjavcev V„ g Az amerikai i m p e r i a l i s t á k ú j j á é l e s z t i k a japán mi-
l l tariamusto 
Kpzlov Q. s A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s - a s z o c i a l i s t a g a a d á l k ő d á s mód» 
s z e r e . 
V i k t o r o v J 0 j A h á b o r ú s u s z i t ó k a g r e s s z i r p rogrammja . / J . F . F o s t e r -
Du l l e s* War o r Peaoe о. ' könyvének k r i t i k á j a » / 
1950о 24оВ«о 
A kommunizmus - nagy» l e g y ő z h e t e t l e n erő» 
Aba l in Sz e * Vol . Len in müveinek 33. k ö t e t e . 
Cse rn Í8ev SZoS A s z o v j e t é p i t é s z e t a n é p s z o l g á l a t á b a n . -
PuclQ8 JC S A f r a n c i a kommunista p á r t k e l e t k e z é s e é s f e j l ő d é s e . 
Erenburg I . t Az ember i s ég ü g y e . Д b é k e h a r c r ó l . / 
Nemzetközi szemle 0 
Sgmimov P.* Hogyan i r á n y í t j a a t e r ü l e t i b i z o t t s á g a p á r t o k t a t á s 
m u n k á j á t . 
S z o b o l j e v A.* F e l o l v a s á s i p ropaganda a l a k o s s á g k ö r é b e n . 
P á r t k r ő n i k a . 
Í951o2.SZ c 
A kommunizmua s z t á l i n i é p í t k e z é s i t e r v e a m e g v a l ó s u l á s u t j á n c 
P o — ^ e l o v PoNoí Vo l . Lenin n a l á l á n a k 27 . é v f o r d u l ó j a . A moszkvai 
üaaepf. g y á s z ü l é s e n t a r t o t t beszéd«- * 
A z i z j a n A.* Az a l k o t ó marxizmus z s e n i á l i s müve. / S z t á l i n * A l e n i -
n izmus k é r d é s e i h e z o0 müvének 25 é v e s é v f o r d u l ó j á r a . / 
R u b i n s t e i n M.* A*. TJSA g a z d a s á g a a h á b o r ú s g y u j t o g a t ó k s z o l g á l a -
t á b a n . ' 
Alvaro Cunia l a p o r t u g á l KP Központ i Bizottságának t a g j a * A 
s a l a z a r i t ö r v é n y s z é k e l ő t t . 
Sz lepov L . ; A g a z d a s á g i s z e r v e k b o l s e v i k v e z e t é s i m ó d s z e r é r ő l . 
Mokioaev L. А & d i a l i s t a demokrác ia é l e t a d ó e r e j e , / к s z o o i a l i s t a 
d e m o k r a t i z m u s r ó l . / 
F e d o s z e j e v K.* A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k á l l a n d ó a l a p j á n a k é s 
f o r g a l m i e s z k ö z e i n e k f e l h a s z n á l á s a . 
L e k t o r s z k i j A.» G o r k i j a b é k é é r t és d e m o k r á c i á é r t v i v o t t h a r c b a n . 
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^gTTÏJMJ^E P R O S Z V E S C S E N Y I J E / P á r t o k t a t á s . / A S Z K / Ъ / Р K B p ropaganda é s 
a g i t á c i ó s o s z t á l y á n a k o k t a t ó i é s m ó d s z e r t a n i f o l y ó i r a t a . ! . . 
1951. l . a a . 
A l e n i n i z m u s asaméinek mindent legyőző e r e j e . 
Y.Io Lenin művelnek hara lnchar f f lad ik k ö t e t e . 
V . l . Lenin müveinek harmincnegyedik é s h a r m i n c ö t ö d i k k ö t e t e . 
Popov Р . : Emeljük a p á r t o k t a t á s vezetéséneik: s z í n v o n a l á t . 
Sz lepov L . t I . V . S z t á l i n "A l e n i n i z m u s a l a p j a i r ó l " é s "A l e n i n i z m u s 
k é r d é a e i h e a " clmü m ü v e i r ő l . 
S u r a j e v V. i A b o l s e v i k p á r t t a k t i k a i a l a p j a i . / L e n i n é s S z t á l i n e 
t á r g y ú b a n k á i r ó l » / 
Szemjonov K . : Hogyan vezessük be a szeminár iumi f o g l a l k o z á s t : "A Bo l -
s e v i k P á r t a munkásmozgalom f e l l e n d ü l é s é n e k éve iben az e l s ő i m p e r i a l i s t a 
háború e l ő t t . " cimü t é m á r ó l . 
Maszlova A. : Hogyan vezes sük l e a szeminár iumi f o g l a l k o z á s t : "A Bo l -
s e v i k P á r t ha rcban a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k b e f e j e z é s é é r t é s az u j A l k o t -
mány m e g v a l ó s í t á s á é r t " oimü t é m á r A . 
Tozs in I . : A k ö r z e t i e s t i p á r t i s k o l a munkája az u j t a n t e r v s z e r i n t . 
/Beszámoló egy k ö r z e t t a p a s z t a l a t a i r ó l . / 
A f e l e m e l t s z í n v o n a l ú p á r t t ö r t é n e t i t a n u l ó k ö r ö k munkájának néhány k é r -
d é s é r ő l . 
V . l . Len in é s I . V . S z t á l i n müveinek k i a d á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . / B e s z á -
moló aa e d d i g i k i a d á s o k r ó l . / 
A p o l i t i k a i i r o d a l o m k i a d á s á r ó l 1951-ben . /Az 1951-es k i a d á s i t e r v r ő l . / 
PRAVDA 1950 . November. 
1 . Október nagy eszméi é l n e k é s győznek. 
Rákosi Mátyás b e s z é d e a MDP Központ i B i z o t t s á g á n a k ü l é s é n . 
Mar iny in M.: Locarno " s z e l l e m e " é s a mai a g r e s s z o r o k . 
2 . A s z o v j e t k u l t u r a f e l v i r á g z á s a . 
Dragojoaeva C . : A béke é s a szabadság e l v á l a s z t h a t a t l a n o k . 
A . J . Vi p in» «ki j beszéde az ENSz k ö z g y ű l é s énei: p l e n á r i s ü l é s é n 
1950. o k t . 31. aa ENSz f ő t i t k á r á n a k k i n e v e z é s é r ő l 0 
3. A b é k e ^ a g y ügyének g y ő z e l m é é r t ! 
C s e c s e t k i n a 0 . A béke e r ő i nőnek é s e r ő s ö d n e k . /Az o l a s z o r s z á g i b é -
kemozgalom г б 1 . / . 
4 . Сau Te: Az O k t ó b e r i Forradalom é s a k i n a i n é p . 
5. Az egész v i l á g cb l g o z ó i n a k ünnepe . 
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Malееv Joä Az emberiség reményeu 
Fonomarev В. 8 A békeharc z á s z l a j a A a t t . 
B ierut B0; a Szovje tun ió а béke támasza. 
- Mar iny in M.s Nemzetközi s zemle . 
6. L e n i n - S z t á l i n nagy p á r t j a - a kommunizmus győzelmeinek l e l k e s í -
t ő j e é s s z e r v e z ő j e . 
P o s z p e l o v Po* A kommunizmus nagy é l e t i g e n l ő e r e j e . 
Got twald К. t A S z o v j e t u n i ó - a b é k é é r t é s h a l a d á s é r t f o l y ó 
h a r o veze tő e r e j e . 
7 . A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom 33. é v f o r d u l ó j a . /N". A. 
Bulgaiçyin b e s z é d e . / 
8* A kommunizmixs nagy eszméinek győzelme. 
Az egész haladó ember i ség л szovlafc. a á p p e l e g y ü t t ü n n e p l i a 
Nagy Október é v f o r d u l ó j á t . / B e s z á m o l ó k . / 
9» K ü l f ö l d i v i s szhangok N.Ao Bulgafeyin пот , 6 . b e s z é d é r e . 
A n é p i s z e r e t e t é s a L e n i n - S z t á l i n nagy p á r t j a i r á n t i odaadás 
h a t a l m a s t ü n t e t é s e . /Beszámoló S z o v j e t u n i ó - b e l i ü n n e p s é g e k r ő l . / 
10 . A béke m e g s z i l á r d í t á s á é r t f o l y ó h a r c é l v o n a l á b a n . 
Szurkov A. : A béke nagy z á s z l ó v i v ő j e . / S z t á l i n t mindenüt t 
s z e r e t i k . / 
Caervenkov V„: 1917 Októbere l e g y ő z h e t e t l e n . 
I l e A a z o v j e t nép nagy egysége,. 
S a j t ó é r t e k e z l e t a S z o v j e t Békevédelmi B i z o t t s á g b a n . 
12. A s z o v j e t nép l e g j o b b f i a i é s l e á n y a i , / к ! h e l y i s z o v j e t e k 
v á l a s z t á s á n a k e l ő k é s z ü l e t e i r ő l . / 
Gheorghiu-Dej G. < A béke e s a s z o c i a l i z m u s e r ő i győznek. 
13 . A s z o v j e t s a j t ó l e g f o n t o s a b b feladata<> /А h e l y i s z o v j e t e k 
v á l a s z t á s á n a k t á r g y a l á s a . / 
Rasszagy ln G. - j / ' i l ippov I . t Reakciósok s z ö v e t s é g e . /Az ame-
r i k a i v á l a s z t á s o k e r e d m é n y e i b ő l . / 
Demborszki j J . j A l e n g y e l nép h a n g j a . /Tudósok r é s z v é t e l e a 
b é k e h a r c b a n . / 
Makarenko J 0 * Varsó ü d v ö z l i a v i l á g k ü l d ö t t e i t . 
A K i n a i Népköz tá r saság k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m a s z ó v i v ő j é n e k b e -
j e l e n t é s e . /Az amer ika i a g r e s s z i ó r ó l Kina e l l e n . / 
14 . Makarenko J . t A demokra t ikus Lengye lo r szág v e n d é g s z e r e t e t e . 
A népek megbélyegzik az ango l ha tóságok e l j á r á s á t ^ / B e s z á -
molók a v i l á g s z e r t e l e j á t s z ó d o t t t ü n t e t é s e k r ő l . / 
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Enver Hodzsa; A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Porradalom és az a l -
bán n é p . 
15 e A kommunisták" és p á r t b n k l v ü l i e ' k r ' ^ ' y t á l Í M b l o k k j á n a k j e l ö l t j e i . 
/ Beszámolók a h e l y i s z o v j e t e k j e l ö l t j e i r Ő l 0 / 
A v i l á g népe i t i l t a k o z n a k az angol ha tó ságok önkénye e l l e n 0 
T e r e n t y j e v F . ! Nemzetközi szemle» 
A . J . V i s i n s z k i j f o g a d t a az "Amerikai nők a béke védelmében" 
sz e r v e z é t dö 11 s é gé t . 
l £ e A Béke Híve inek Második V l l á g k o n g r a s s z u 
P o l e v o j В . : A népek békemozgalma e l l e n á í h a t a t l a n ! 
Az a n g o l kormány m e s t e r k e d é s e i n e k a l a p j a ^ A t t l e e t i t k o s k ö r l e v e -
l e a Béke Híve inek Második V i l á g k o n g r e s s z u s a e l l д , 
Makarenko J . i A v i l á g k ü l d ö t t e i Varsóban e 
1 7 . Korunk e l l e n á l l h a t a t l a n mozgalma с /А békemozgalom«/ 
J e v s z t a f j e v G. : A kommunizmusért f o l y ó h a r c programmadó dokumen-
tuma» / i . V . S z t á l i n beszéde a S z t a h a n o v i s t á k I . Ö s * z s z ö v e t s é g i Tanáoakozá-
sán 15 é v e s . / 
A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / Beszámolók . / 
A béke e l l e n s é g e i , a h a l a d ó ember i ség e l l e n s é g e i . / A " S z o c i a l i s -
t a J u g o s z l á v i á é r t ? c e f o l y ó i r a t s z e m l é j e . / 
1 8 . A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / J o l i o t - C v r i e b e s z é d e . / 
19 . Nyegye l in M.: A S z o v j e t Tüzé r ség n a p j a . 
A Béke Híve inek I I . Vi lágkong . -esszusa . / P i e t r o Nenni é s F a g y e j e v 
b e s z é d e . / 
20 . A h e l y i s z o v j e t e k v á l a s z t á s a éa az i f j u s ige 
A Béke Híve inek I I . V i l ágkongresszusa» / E r e n b u r g b e s z é d e . / 
V i k t o r o v J . г Nemzetközi s zeml» . 
21 . A Béke Híve inek I I . V i l ágkongrasszueao / Kuo Mo-zso b e s z é d e . / 
A . J . V i s i n s z k i j b e s z é d e a béke k é r d é s é r ő l az ENSz k ö z g y ű l é s é n . 
22. A s z o v j e t n é p i é r t e l m i s é g . 
A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s " . / ' ak Den A j , P i e r r e Co t , 
Pero PopiVoda, Char le s Howard s t b . b e s z é d e . / 
A . J . V i s i n s z k i j b e s z é d e a béke k é r d é s é r e ' az ENSz k ö z g y ű l é s é n . 
/ B e f e j e z é s . / 
23 . A békeha rc minden nép s z í v ü g y e . 
A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó . / 
24 . A b é k e s z e r e t ő ember i ség h a n g j a . / A v a r s ó i k o n g r e s s z u s eredmé-
n y e i r ő l . / 
— l b b = 
Vole Len in műveinek ha ren iRske t t ed ik k ö t e t e . 
A Béke Hive inek I I 0 V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó k . / 
2 5 . S z u j e t y i n Mof Ú j j á s z ü l e t e t t nép e / 3o é v e s az Udmurt / v o t j á k / 
Autonóm S z o v j e t S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g . / 
A Béke Hlveisiek I I Q V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó k . / 
Rasszagy ln G s : Háborús h i s z t é r i a é s " b i z n i s z " « 
26 . A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó k . / 
Mar iny in M»í Nemzetközi s zemle . 
F i g y e l ő i Az a m e r i k a i a a j t ó az é s z a k a t l a n t i egyezmény r é s z t v e v ő i 
k ö z t muta tkozó e l l e n t é t e k r ő l . 
A Béke H i v e l a e k I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó k . / 
2 8
• AS á l l a m i t e r v - m e g i n g a t h a t a t l a n t ö r v é n y . 
SzamorakoT A p r o l e t a r i á t u s nagy v e z é r e é s t a n í t ó j a , Enge l s 
F r i g y e s s z ü l e t é s é n e k 13o . é v f o r d u l ó j á r a . 
A Béke Hívéi-/ek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . / B e s z á m o l ó k . / 
29 . A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . /Beszámolók«,/ 
A h e l y i 3ZOV 9 tek v á l a s z t á s á n a k s z e r v e z e t i - t e c h n i k a i e l ő k é s z í -
t é s e . 
30. A Kjna e l l e n i amer ika i a g r e s s z i ö r ó l . A . J . V i s i n s z k i j beszéde az 
ENSz k ö z g y ű l é s p o l i t i k a i b i z o t t s á g á n a k ü l é s é n , nov . 27 . 
195o. December. 
1 . A f o r r a d a l o m l á n g l e l k ű t r i b u n j a . /Megemlékezés Sz.M. K i r o v r ó l . / 
A Kjna e l l e n i a m e r i k a i a g r e s s z i ó r ó l . / A . J . V i s i n s z k i j beszédének 
f o l y t a t á s a . / 
2 . A lekszandrov G.« A háború é s a g r e s s z i ó h i r d e t ő j e . / j . F . B u l l e s 
"Hábóru vagy béke" cimü к Г u y v é r ő l . / 
5 . Kor ionov V.s Nemzetközi s z e m l e . 
F igye lő? Az ame l k a i s a j t ó az a m e r i k a i c s a p a t o k k o r e a i v e r e s é g é -
r ő l . 
4» Vel iosko V . : A Kara-Kum m e g h ó d í t á s a , /к Turkmén F ő c s a t o r n a é p í t -
k e z é s e i r ő l . / 
Нн.яЯяи]гу<т1 П..» F i l i p p o v J . : A h ábo rús h i s z t é r i a e l l e n . / Az a m e r i -
k a i k ö z h a n g u l a t Truman f e n y e g e t ő z é s e i v e l s zemben . / 
Zsukov J . : F r a n c i a o r s z á g n é p e t i l t a k o z i k . 
C s e c s e t k i n a O.tA béke védelmében. / Az o l a s z o r s z á g i b é k e h a r c r ó l . / 
5. A győzelmes s z j c i a l i s m u s a l k o t á s a . / A s z t á l i n i a l k o t m á n y r ó l . / 
Taraszov M0: A S z t á l i n i Alkotmány * a v i l á g l e g d e m o k r a t i k u s a b b a l -
kotmánya . 
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V e l i e s k o V»: А Kara-Kum meghódí tása« / F o l ^ t . / 
Poanyak A h i t l e r i seregek v e r e s é g e Mqb kva a l a t t . / Az 
1941 végén v i v o t t h a r c o k r ó l . / 
Erenburg I . t A Békekongresszus után 0 
С su En-la;} n y i l a t k o z a t a a J a p á n n a l kötendő b é k e s z e r z ő d é s ügyé» 
b e n . 
Az amerikai s a j t é Truman sa j tókonferenc ián t e t t k i j e l e n t é s é r ő l . 
7о ÏÏSA-vlsezhangok az amerikai hadsereg koreai v e r e s é g é r e . 
Hauaov P . í Mister Mac Cloy f é l r e s i k e r ü l t s z á m i t á s a i . / A németor-
szági amerikai f ő b i z t o s tevékenységérő l a nyugatnémet hadsereg f e l á l l i t á -
aa érdekében . / 
S. Meg k e l l t i l t a n i aa u j háború »royagandá á t ! 
Zsukov J . : Az amerikaiak jármában. /Franc ia á l l á s p o n t Nyugat-
Németország ú j r a f e l f e g y v e r z é s é n e k k é r d é s é b e n . / 
9» A nagy S a t á l i n - aa egész nép t a n á c s t a g - j e l ö l t j a . A moszkvai 
S z t á l i n - k ö r z e t dolgozóinak v á l a s z t á s i nagygyűlése . 
A .J . T i s i n s a k i j beszéde aa ENSz közgyűlésén 195o0 deo. 6 . 
10. A gaadaségi válságok e l m é l e t e és t ö r t é n e t e kérdése inek marxis ta -
l e n i n i s t a f e l d o l g o z á s á é r t о /Beszámoló a Szovje t Tudományos Akadémia Köz-
gazdaságtudományi In téze tének Tudományos Tanácsa á l t a l r endeze t t három-
napos v i t á r ó l . / 
P e r e v e r t a j l o А.г Az amerikai sgresszorok l e l e p l e z é s e . /Vu Sin -
csuan " Az USA Kina e l l e n i f e g y v e r e s a g r e s s z i ó j á r ó l " c . könyvének i s m e r t e -
t é s e . / 
A kommunista s a j t ó f o n t o s f e l a d a t a i . / A "Tartós békéér t , népi 
demokráoiáért" c . l a p b ó l . / 
11. Truman é s A t t l e e közös ny l la tk«áatáho» 0 
Majevszklj V. i Az angol nép békát k ö v e t e l G / Az a n g l i a i békemoz-
g a l o m r ő l . / 
1 2
* F igye lő : A tanner i s ták m e s t e r k e d é s í i r ő l Finnországban. / A második 
v i lágháború f i n n m i n i s z t e r e l n ö k e é s p á r t h í v e i ismét az i m p e r i a l i s t á k o l d a -
l á r a akarják á l l i t a n i F i n n o r s z á g o t . / 
13« Szjomin A,« Neveljük a kádereket a b o l s e \ í > követelmények s z e l l e -
mében. 
A . J . V i s l n s z k i j beszéde az ENSz közgyűlés p o l i fcikai b izot tságában 
a Kina e l l e n i amerikai j a v a s l a t r ó l . 
Rasaaagyln G. - F i l i p p o v I . , : Az agresszorok mesterkedése . /Truman 
é s A t t l e e közös n y i l a t k o z a t á r ó l . / 
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14e Melnyikov L0% Аяс e g y e s í t e t t ko lhózok s z e r v e z e t i - g a z d a s á g i meg-
e r ő s í t é s é . 
A.Jp Y i e l n e a k l j beszéd«,, / F o l y t . / 
15« V8Ie Len in müveinek harmincharmadik k ö t e t e . 
A békemozgalom
 a z TfBA-bane 
Zsukov J o t A k a p i t u l á c i ó u t j á n . / A Truman-At t l ee t a l á l k o z ó 
f r a n c i a v i s s z h a n g j a ® / 
Naumov p a : Az A d e n a u e r - k l i k k manőverez . / A G r o t e w o h l - l e v é l k ö -
v e t k e z m é n y e i r ő l . / 4 
16 . V . l . Len in művelnek harmincharmadik k ö t e t e . 
Az a m e r i k a i " t o t á l i s d ip lomác i a " c s ő d j e . Amerikai s a j t ó s z e m l e . 
A . J . V i s i n s a k l J b e s z é d e az ENSa k ö z g y ű l é s é n 195o d e c . 12 . 
17» A . J . V i s l n s z k i j b e s z é d e az ENSz k ö z g y ű l é s é n 195o d e c . 12 . / F o l y t . / 
A s z o v j e t k&raány j egyzéke F r a n c i a o r s z á g kormányához. 
A s z o v j e t kormány Jegyzéke N a g y b r i t a n n i a kormányához. 
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• Mao Ce- tung "A g y a k o r l a t r ó l " cimfl m ű v é r ő l . 
Szurov Api ö s s z n é p i ünnep . / A h e l y i s z o v j e t e k v á l a s z t á s á r ó l . / 
Naumov P a í Zso ldosok k e r e s t e t n e k , /AZ É s z a k a t l a n t i Paktum á l l a -
mainak b r ü s s z e l i t a n á c s i о f á s á r ó l . / 
Makarenko J c t Ango l - amer ika i kémek a nép b í r ó s á g a e l ő t t . / A 
Varsóban f o l y ó p e r r ő l . f 
19 . A s z o v j e t demokrácia győzelme. / A h e l y i s z o v j e t e k v á l a s z t á s á r ó l . / 
Truman e lnök u j n y i l a t k o z a t á r ó l . / Truman b e j e l e n t e t t e a " r e n d -
k í v ü l i á l l a p o t " é l e t b e l é p t e t é s é t . / 
F e d o s z e j e v Sz.g A s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s k o n g r e s s z u s a . / A 
SzK/b/P XIV. kongresszusán^ z h u s z a d i k é v f o r d u l ó j á r a . / 
A K-t na e l l e n i a f r i k a i a g r e s s z i ó r ó l . Vu S i u - c s u a n beszédének s z ö -
v e g e . 
20 . Vagapov S z . i J a v í t s u k meg a komszomol s z e r v e z e t e k v e z e t ő s é g é t . 
Rasszagy in G. - F l l i p p b v I . : A b é k é é r t é s a népek együt tműködé-
s é é r t . / Az'iENSz k ö z g y ű l é s é n e k m u n k á j á r ó l . / 
g s e c s e t k i n a 0),« "A béké re nem várnak - a béké t k i v á n j á k . " / A 
Béke Hive i V i l á g k o n g r e s s z u s á n a k o l a s z v i s s z h a n g j a . / 
21. L e n i n - S z t á l i n e szméj t í e fc mindent l egyőző e r e j e . 
Csikóvanyi S z . : S z t á l i n nevéfcel . 
Tyihonov Ny. ; I e n i n - S z t á l i n p á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t o 
Mal ig in V.8 A tudomány a l k o t ó f e j l e s z t é s é n e k p é l d á j a . /Beszámoló 
a Magyar Tudományos Akadémia I . é s I I . o s z t á l y á n a k e g y ü t t e s ünnepi ü l é s -
S» X 69 0 
в s «к á r 61, amely S z t á l i n nye lv tudományi arankái-ral f o g l a l k o z o t t , , / 
RasszagyIn S . » F i l i p p o v I 0 » T i l t a k o z á s o k a í áborus h i s z t é r i a 
e l l e n az USA-ban. 
22. A kommunisták é s p á r t o n k i v ü l i e k b l o k k j á n a k győzelme,, / A h e l y i 
s z o v j e t e k v á l a s z t á s á n a k e redménye io / 
Enver Hodaaai Harcban a b é k é é r t é s s z o c i a l i вши sért«, / A l b á n i á a 
S z o v j e t u n i ó o l d a l á n az i m p e r i a l i s t á k e l l e n « , / 
23® S o r k i n A. • A s z o v j e t demokrácia magasabb t i p u s u demokrácia«, 
24. A s z o v j e t i p a r h a t a l m a s győzelme. / A s z * a - é s o l a j t e r m e l é s t e l -
j e s í t m é n y é r 6 l „ / 
P e t r o v S z . : A l e n i n i " I s z k r a " . 
Az USA p o l i t i k á j á n a k v á l s á g a g /Hoover rá- i ó n y i l a t k o z a t á r ó l . / 
Naumov P . ; A b r ü s s z e l i ö s szeesküvők e s a l ő t r ü k k j e i . /Nyuga ta 
Kémetország u j r a f e l f e g y v e r z á s é v e l k a p c s a l a t o s m a n ő v e r e k . / 
25. A b o l s e v i k o k e l s ő k o n f e r e n c i á j a . / A t a m m e r f o r s i k o n f e r e n c i á r ó l „ / 
Tye ren tyev F . : l e m z e t k ö z i szemle« 
26. S o l n b a j e v F . - Ajdarova H. - J a k u n y i n A. : A k a z a h s z t á n i t ö r t é -
nelem k é r d é s e i n e k m a r x i s t a - l e n i n i s t a m e g v i l á g í t á s á é r t . / Az e d d i g i t ö r -
t é n e t i f e l d o l g o z á s o k Keneszau XIX. század e l e j i mozgalmát ha l adónak é r t é -
k e l t é k , h o l o t t ez a k á n i ha t a lom v i s s z a á l l í t á s á é r t h a r c o l t é s a kazah n é p -
nek az o r o s z n é p t ő l v a l ó e l s z a k i t á s á é r t , t e h á t nem v o l t h a l a d ó . / 
S l ansky Rudolfs A b e l g r á d i kémek á l a r c n é l k ü l . / " T a r t ó s b é k é é r t , 
n é p i d e m o k r á c i á é r t " 51® s z á m á b ó l . / 
27« Honeoker E r i c h : A német i f j ú s á g a b é k é é r t b a r e e l . 
Di V i t t o r i o Giuse-p-pe: O l a s z o r s z á g fémmunkásainak nagy c s a t á j a . 
/ Ab o l a s z p r o l e t a r i á t u s h a r c a 15 e z e r munkás e l b o c s á t á s a e l l e n . / 
28« a VQIga-doni h a j ó a h a t ó c s a t o r n a 
V . l . Lenin müveinek ha rmincnegyed ik k ö t e t e 0 
Duolos J a c q u e s : Dicső é v f o r d u l ó . A F r a n c i a Kommunista P á r t harminc 
é v e . 
s 
29® Zsuk S z . : Volga-Don./Az u j é p í t k e z é s e k t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l . / 
Grebnyov A.s A "Zvezda" c . b o l s e v i k u ság.Az e l s ő szám m e g j e l e n é - ' r e 
sének negyvened ik é v f o r d u l ó j á r a ® « " 
30. Két v i l á g - k é t eredmény, /к b é k e t á b o r эгб пек növekedése az im-
p e r i a l i s t á k r o v á s á r a . / 
Volä-benin müveinek harmincnegyedik k ö t e t e . 
31. G u l i j a 0 . : A v i l á g s z i v e . /Moszkva a békeharc é l é n . / 
Pu t r amen t J . : A kommunizmus h a j n a l a , /к l e n g y e l nép f e j l ő d é s é n e k 
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p e r s p e k t í v á i . / 
1951« J a n u á r . ! 
i l » L e n i n - S z t á l i n p á r t j á n a k z á s z l a j a a l a t t . / A kommunizmus u j a b b 
győzelme f e l é . / 
Pavlenko P» 8 Hősi u t . / V i s s z a t e k i n t é s az e lmú l t f é l s z á z a d r a . / 
Pegyin X. % A t ö r t é n e l e m t é n y e i . / Az e l m ú l t f é l s z á z a d t a n u l s á -
g a i . / 
L e p e s l n s z k a j a 0 « : A nagy eszmék d i a d a l a . / A s z o v j e t tudomány 
e r e d m é n y e i . / 
Drda J e t A népek i g a z s á g a győz . 
Emi S z i a o : A kedves s z o v j e t embereknek! / ü j é v i ü d v ö z l e t P e k i n g -
b ő l . / 
ZBukov J . : A f o r d u l ó p o n t o n . / Nemzetközi s z e m l e . / 
2 . Surov A. : Aa a l k o t ó erők k i v i r á g z á s a . 
Ibrah lmov M.% A b o n t h a t a t l a n b a r á t s á g . / Az a z e r b a j d z s á n nép 
f e j l ő d é s e . / 
S z t o j a n o v L.* Bizalommal nézünk a j ö v ó b e . / A b o l g á r nép ú t j á -
r ó l . / 
Szabó P á l : Az álom megva lósu l . / A magyar nép szebb j ö v ő j é n e k 
m e g v a l ó s u l á s á r ó l . / 
Az a m e r i k a i k u l t u r a "marazmusa".Ä 
5 . Grotewohl O t t c : A mi Wilhelm P i eckünk . 
Korionov"V.: Nemzetközi szemle . 
4 . Zsukov J . : Kommunisták. / A f r a n c i a kommunista p á r t r ó l . / 
5 . Emeljük a p o l i t i k a i a g i t á c i ó eszmei s z í n v o n a l á t . 
Saakov Z . : A v o l g a - d o n i u t . / Az u j c s a t o r n a r e n d s z e r r ő l . / 
M a j e v s z k i j V. : A nemze t i á r u l á s p o l i t i k á j a e l l e n . / A b r ü s s z e l i 
k o n f e r e n c i a ango l s a j t ó v i s s z h a n g j a . / 
6 . A népek t i l t a k o z n a k a f e g y v e r k e z é s i h a j s z a e l l e n . 
Novoszkolcev У.: Öt t e n g e r k i k ö t ő j e . /Moszkva az u j c s a t o r n á k 
megépülése u t á n . / 
Zsukov J . : B&rátok é s e l l e n s é g e k . / A s z o v j e t - f r a n c i a b a r á t s á g 
h ó n a p j a . / 
7 . V . l . Len in müveinek ha rmincö töd ik k ö t e t e . 
Viktoro-v J . : Nemzetközi saemle . 
8 . A k o r e a i nép nem b o c B á j t j a meg az a m e r i k a i caapatok azörnyü 
g a z t e t t e i t . 
K i j r a n e n I . : Az i m p e r i a l i z m u s l a k á j a i Skand ináv iában . / A s k a n -
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d i n á r kormányok "véde lmi" p o l i t i k á j á r ó l , / 
9• A s z o c i a l i s t a aunkave r seny t o v á b b i f e l l e n d i r . é a é é r t o 
K^movaloBr F .» A f i a t a l kommunÍ3ták n e v e l é s e . / A p á r t s z e r v e z e t e k 
f e l a d a t a i r ó l . / 
X b a r r a r i Dolores» Spanyo lo r szág az a m e r i k a i a k c s i z m á j a a l a t t
 0  
/кг amer ika i b e f o l y á s n ö v e k e d é s e . / 
Zsukov J . i E i senhower , az " e u r ó p a i l iaoArthurM e 
Rasszagy in G. - F i l i p p o v I . » Marakodás az USA u r a l k o d ó kö re ibe®. 
/А k ü l p o l i t i k a i kudarc b e l p o l i t i k a i k ö v e t k e z m é n y e i . / 
10. A magyar n é p k ö z t á r s a s á g f e l l e n d á l 6 b # s í 0 / V a « Z o l t á n beszédének 
v i s s z h a n g j a . / 
T i k t o r o v J . t "Vádirat az amer ika i ag re sa s r e l l e n , / i s m e r t e t i a 
Korea i Népi Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g kü lügymin i sz t é r iumának angol n y e l -
vű anyaggyüj teményét a k o r e a i a g r e s s t i ó e l ő k é s z í t é s é r ő l . /
 k 
11 . A s z o v j e t nép nagy egysége . /Az Orosz SíFSzK L e g f e l s ő b b Taná-
csának köze lgő t á l á s z t á s á r ó l . / 
12 . Az a g r e s s z i ó é s a nemzetköz i ka ladok u t j á n . /Truman k o n g r e s s z u s i 
ü z e ú e t é r ő l . / 
13 . A s z o v j e t demokrat izmus f e l v i r á g z á s a . / к köze lgő v á l a s z t á s o k r ó l . / 
Alekszandrov B. t Talvan s z i g e t e . / F ö l d r a j z i é s t ö r t é n e l m i á t t e -
k i n t é s . / 
A W a l l - S t r e e t k i s z o r i t j a az angol t ő k e b e f e k t e t é s e k e t a b r i t b i -
rodalom o r s z á g a i b ó l * 
14 . Naumov P . : A tömegek h á t a mögöt+e /Nyuga t -^ í .-..et;ország u j r a f e g y * 
ve r zé sének k é r d é s e . / 
Mar iny in M.: Nemzetközi s z e m l e . 
\ 
15. S o s e r b i n a V. : A t ö r t é n e l e m i g a z s á g a . / N . N y i k i t y i n "Északi Auró-
r a " cimü r e g é n y é r ő l , amely i g e n h e l y e s e n t á r g y a l j a az 1918-20-ban Szov-
j e t o r o s z o r s z á g é s z a k i t e r ü l e t é n az a n g o l , amer ika i é s f r a n c i a i n t e r v e n c i -
ós c sapa tok e l l e n f o l y t a t o t t h a r c o t . / 
MajevBzki j V. : A london i b i r o d a l m i k o n f e r e n c i á h o z , /кг angol b i -
roda lmi k o n f e r e n c i a eredménye az e l l e n t é t e k tov bbj k i é l e z ő d é s e . / 
16. A s z i l é r d és t a r t ó s béke komoly b i z t o s í t é k . /A békemozgalom e -
r ő s ö d é s é r ő l . / 
Y . I . L e n i n müveinek h a r m i n c ö t ö d i k k ö t e t e . 
Rasszagy in G.: Az amer ika i a g r e s s z o r o k ü g y e t l e r manővere i . /Az 
ENSz v i t á r ó l . / 
17. L e n i n - S z t á l i n p á r t j á n a k v e z e t é s e a l a t t . 
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F i l i p p o v loa А béke v é d e l m é r e . /Beszámoló egy c h i c a g ó i b é k e -
g y ű l é s r ő l . / 
A német néy t i l t a k o z á s a a bonni bábok s a a k a d é r - p o l i t i k i j a a l l è g e 
1 0
« » r t k l t y i n Но» Az u j j o n g ó L e n i n g r á d . / S z t á l i n e l v á l l a l t a a j e -
l ö l t s é g e t a L e g f e l s ő b b S z o v j e t b e . / 
19« Koszn lny lkov A. t A k ö z p o n t i V . l . Len in - museum. /Beszámoló a 
múzeum működéséről é s f e l a d a t a i r ó l . / 
Got twald К.s A l e n i n i z m u s a minden o r a z é g b e l i dolgozók ha rcának 
s á a z l a j a . 
Zsukov J.S AB i n t e r v e n c i ó s o k . /AB a m e r i k a i ka tonák F r a n o i a o r -
а в á g b a n . / 
20. I l j i o a e v L.» A l e n i n i z m u s eszméinek nagy é l e t i g e n l ő e r e j e . 
T o g l i a t t i P . : Az Olasz Kommunista P á r t 3o éve e 
21. Len in zá sz l a . l a a l a t t . S z t á l i n v e z e t é s é v e l e l ő r e a kommunizmus 
győzelméhez ! * 
• Lenin V . l . a ü v e i n e k k i a d á s a a S z o v j e t u n i ó b a n 1917-195о<= 
L e n i n - S g t á l l n P á r t j a a kommunizmzs győze lméé r t f o l y ó ha rc l e l k e -
s í t ő j e é s szervezője«, 
Csen Bo-da: Len in - a k i n a i nép nagy b a r á t j a é s t a n í t ó j a . 
22s Az ember i ség f e l s z a b a d u l á s á é r t f o l y ó h a r c nagy z á s z l a j a e 
P o s z p e l o v Po IoS V . I . L e n i n h a l á l á n a k 1 7 . év fo rdu ló j a« , 
Szurkov A.s A nagy F á r o s z . 
23. Gluhov Ze 
Zsukov J . 
A k o i h ó z - e l n ö k ö k k i v á l a s z t á s á r ó l és n e v e l é s é r ő l . 
G y ű l ö l e t az i n t e r v e n c i ó s o k k a l szemben. / F r a n c i a e l -
l e n á l l á s az a m e r i k a i t e r v e k k e l e z e k b e n . / 
24. A f ő i s k o l á s s á g e zmei n e v e l é s e , / a m a r x i s t a - l e n i n i s t a képzés 
f o n t o s s á g a . / 
P o l e v o j B.s T a r . ó s b a r á t s á g é r t . /Beszámoló a H é m e t - S z o v j e t - T á r -
s a s á g k o n g r e s s z u s á r ó l . / 
V i k t o r o v J . i A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k az a m e r i k a i a g r e s s z o r o k 
s z o l g á l a t á b a n . / A most m e g j e l e n t t anu lmánygyűj teményt i s m e r t e t i . / 
25. Szatyukov P . t Az a l k o t ó marxizmus ragyogó müve. I . V . S z t á l i n i 
" A l e n i n i z m u s kérdéseihez 1 * c . munkája 25 é v e s . 
C s e c s e t k i n a Ols T ö r h e t e t l e n e r ő . /Az O ia sz KommunistC'Párt h a r -
c á r ó l . / 
Haumov P.? Ak:'. á g y u t ö l t e l é k e t t o b o r o z . / S i s e n h o w e r r n y u g a t n é m e t -
o r s z á g i f o g a d t a t á s é r ó l . 
M a j e v s z k i j V. : Az éhség é s njomor p o l i t i k á j a . / A n g l i a s ú l y o s 
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g a z d a s á g i h e l y z e t é r ő l a kormány f e g y v e r k e z é s i progr«*snaja k ö v e t k e z t é b e « ^ 
2бо Д S z o v j e t u t i é 1 9 5 o 0 é v l n é p g a z i a s á g i fe.1l - ^ » t é s i t e r v e t e l j e s t » 
t éaének e r e d m é n y e i r ő l e 
S z e r g e j I v a n o v i o s Vav i lov a / N e k r o l ó g . / 
Tye ren tyev F . t Nemzetközi s zemle . 
27. Növekszik a s z o v j e t n é p anyagi j ó l é t e » > 
R jahov I . t Ko r t á r sunk . / S z a l t i k o v - S o s e & r l K s z a t i r i k u s i r ő s z ü l e -
t é s é n e k 1 2 5 . é v f o r d u l ó j á r a . / 
28. ' K i r i c s e n k o A.i S z o v j e t - U k r a j n a az USzSsK LegfelвбЪЪ Tanácsának 
m e g v á l a s z t á s a e l ő t t . 
29 . A mezőgazdaság u j f e l l e n d ü l é s b e 
T y i t a r e n k o S z . : A l e n i n i z m u s - a dolgo» >k koiemunista n e v e l é s é -
nek a l a p j a . 
Viazokov I . t Egy k i n a i f a l u b a n . / Beszámoló . / 
30o Az é l e n j á r ó s z o v j e t k u l t u r a f e l v i r á g z á s a . 
Z imjany in M.t A S z o v j e t u n i ó n ï p e i n e k t e s t v é r i c s a l á d j á b a n . / A 
B j e l o r u s s z SzSzK v á l a s z t á s i e l ő k é s z ü l e t e i r ő l . / 
U l b r i c h t W.: A béke , b a r á t s á g é s együt tműködés jegyében, fk Né-
met Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g p o l i t i k á j á r ó l . / 
31. Az OSzFSzK 1 9 5 0 . é v i népgazdaság i f e j l e s z t é s i t e r r e t e l j e s i t é - . 
sének e r e d m é n y e i r ő l . 
Gurov O.t A tö-rök r e a k c i ó v é r e s g a z t e t t e . / 1 9 2 1 j e n . 28-án 
ö l t é k a kommunista p á r t egyik v e z e t ő j é t , Musz t a f a Szubhi t , a nép az-éta i s 
megünnepl i e m l é k é t . / 
VOPROSZI ISZTORIIa 195o. 1 1 . s z . 
A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom 33. é v f o r d u l ó j a . / N.A. 
Bulganyin b e s z é d e a moszkvai s z o v j e t l ? 5 o . w , é . ^ i ünnep i ü l é s é n . / 
Earnerjan I . : A s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k é s f e j l ő d é -
sének nagy k o r s z a k a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Nyedorezov A . : F ö l d r e f o r m annépi iem k r a t i k u s C s e h s z l o v á k i á b a n . 
/ 1 9 4 5 - 1 9 4 8 . / 
M i l l e r I . : A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e p d r i s d í z á l á s a a l a p e l v e i n e k 
k é r d é s e . 
Túrok V.t Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s :^aoló t a r v e i a d é l k e l e t e u r ó -
p a i á l lamokban 1919-ben . 
C s e b a j e v s z k i j • F . i A n y i z s n y ^ - n o v g o r o d i p a r a s z t s á g mozgalma az 
1861. é v i r e f o r m e l ő k é s z í t é s e é s v é g r e h a j t á s a i d e j é n . 
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Adamov J . - Kutakov Log Az idegen ügynökség i n t r i k á i n a k t ö r t é -
n e t e a k a u k á z u s i háborúk i d e j é b e n . 
Kan S z . : Az 1848 . é v i f o r r a d a l o m a német t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n . 
Glezerman G.% A kizsákmányoló o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s a é s az o s z -
t á l y k ü l ö n b s é g e k e l t ü n t e t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 1949, 49o p . I sm. J . Р а -
gye j e v - M. Ribakov. / A s z o v j e t t á r s a d a l m a t i s m e r t e t ő i g e n hasznos 
könyv, a n é p i demokráciák é r t e l m i s é g e számára i s é r t é k e s s e g í t s é g e t n y ú j t . / 
I z v e s z t y i j a Akad. Nauk Kazahszkoj SzSzR. 7 7 . s z . Alma-Ata 195o. 
I sm. V. Szavoezko. 
Rozskova M.Ka: A fcárjzmus g a z d a s á g p o l i t i k á j a . a K ö z é p - K e l e t e n - a . ~ 
19.fc«éi?ád második negyedében é s az o rosz b u r z s o á z i a . 1949. 39o p . I s m . 
K. P a z s i t n o v . / T u l r ö v i d s z a k a s z t f o g l a l ö s s z e , i g y nem t u d egészen v i l á -
gos képe t a d n i , de i g e n é r t é k e s ú t t ö r ő munka . / 
P r l s z e l k o v М.П.: A t r o j i o e i évkönyve S z ö v e g r e k o n s t r u k c i ó . Môszkva-
Len ing rád , 195o . 512 p c I sm. V. P a s u t o . / É r t é k e s munka, amely t ovább i ku -
t a t á s o k a l a p j á u l s z o l g á l h a t . / 
Szemjonov V.Fot A középkor t ö r t é n e t e . Tankönyv a p e d a g ó g i a i f ő -
i s k o l á k számára . Moszkva 1949. 423 p . I sm. Z.Moszina-Z.TJdal j c o v a . /Érdeme 
a r ö v i d , v i l á g o s e l ő a d á s , de egy u j k i a d á s b a n számos h i b á t k e l l majd k i j a -
v í t a n i , főkép a s z l á v é s b i z á n c i t ö r t é n e l e m v o n a t k o z á s á b a n . / 
S o b r o l j u b s z k í j K . P . : Te rmidor . V á z l a t o k a f r a n c i a o r s z á g i o s z t á l y -
h a r c t ö r t é n e t é b ő l 1794-1795. Odessza 1949. 254 p . I sm. V. A l e k s z e j e v -
Popov. /Лоззги évek munkájának az eredménye, de a l c íméve l e l l e n k e z ő e n csak 
a p á r i s i o s z t á l y h a r e c a l f o g l a l k o z i k , b e o s z t á s a é s t é t e l e i o l y k o r v i t a t h a -
t ó a k . / 
The Campaigns of -he P a c i i - . с War.Washington 1946. I sm. V.Kulakov-
K . L a k t y i o n o v - V . F j o d o t o v . /кг á l tudományos , t u d a t o s a n t ö r t é n é l e m h a m i s i t ó a -
m e r i k a i t ö r t é n e t í r á s j e l i g z e t e s t e r m é k e . / 
Mourin Maxime? I s s T e n t a t i v e s de P a i x dans l a seconde g u e r r e mon-
d i a l e / 1 9 3 9 - 1 9 4 5 / . P a r i a I949 . 221 p . I sm. A.Popov. /Az i m p e r i a l i s t a h a t a l -
mak k ü l ö n b é k e - k i s é r l e t e i t a S z o v j e t u n i ó h i b á j á n a k r ó j j a f e l ez a n y i l t a n 
r e a k c i ó s , a t é n y e k e t seflmibevevő k ö n y v . / 
K r ó n i k a : Beszámolók a a S z o v j e t Tudományos Akadémia s z l a v i s z t i k a i 
i n t é z e t é n e k , az é s z t akadémia t ö r t é n e t i i n t é z e t é n e k , a S z o v j e t Tudományos 
Akadémia kazany i t ö r t é n é s z e i n e k , a k a b a r d i n i tudományos k u t a t ó i n t é z e t n e k 
é s a S z o v j e t Tudományos Akadémia o r o s z i r o d a l m i i n t é z e t é n e k m u n k á j á r ó l . 
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A k e l e t k u t a t ó t ö r t é n é s z e k so ronköve tkeső f > . a d a t a i . 
• Bor-Ramensaki j J . - Sz ido rov P0 : Az 1941. é v i nagy c s a t a Vqsskva 
a l a t t . 
Volk S z . : A d e k a b r i s t á k t ö r t é n e t i f e l f o g á s a . 
U l b r i c h t V . : Németország s z é t z u s á s a az e l s ő v i l á g h á b o r ú b a n é s a 
novemberi f o r r a d a l o m . 
Samirnov I . : A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e p e r i c d i z á c i ó j á n a k á l t a l á n o s 
k é r d é s e i . 
P r e d t y e c s e n s z k l j A.» A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n t e p e r i o d i z á l á s á n a k 
k é r d é s e i . 
C l s s t o v s B k i j J . : Az USA s z e r e p e az imper i » l i s t a Németország 1918 . 
é v i t e l j e s s z é t z ú z á s á t ó l v a l ó megmentésében. 
S z n l t k o T . : K i a d a t l a n anyagok a d e k a b r i s t a mozgalom t ö r t é n e t é r ő l . 
Valev L . : Könyvek a második v i l á g h á b o r ú I d e j é n l e e a j l ó b o l g á r 
n e m z e t i - f e l e z a b a d i t ó mozgalomról . 
B í r á l a t o k : A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e . 
Konjukov I . A . : V á z l a t o k a k o l l e k t i v f ö l d m ű v e l é s e ' s ő f e j l ő d é s i 
s z a k a s z a i r ó l , 1917-1925. I s m . S z n y e g i r j o v M. 
»'Kutuzov a dunai f e j e d e l e m s é g e k b e n " / o k m á n y g y ű j t . / I sm. V J á l i k o v V. 
Szagyikov P . A . : Váz l a tok az o p r i o s n y i k e k t ö r t é n e t é -ő l . l e m . Zimin A. 
Egyetemes t ö r t é n e t . 
P e l c o v i t s Nathan: O^d China har i s and t h e f o r e i g r o f f i c e . 1948. 
Ism c J e r o f e j e v N. 
J . V . Ta r l é akadémikus müveinek i ö v i d j e g y e k * 0  
K r ó n i k a : Г . " . 
B . K . : A S z o v j e t Hadsereg ha rmincéves é v f o r d u l ó j á n a k s z e n t e l t t u d o -
mányos ü l é s . 
Romanovszklj V. : A S z t a v r o p o l i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a t ö r t é n e t i k a t e d -
r á j á n a k tudományos munkája az 1949-195o t an - -Ъеп
э 
I Z V E S Z T Y I J A A K A S Y E M I I N A U K S Z S Z S Z R J S Z E R I J A I S Z ' O R I I I F I L O S Z O F I I . / A S z o v j e t 
Tudományos Akadémiá iközleményei . Tör t éne lmi é s f i l o z ó f i a i s o r o z a t . / l 9 5 o . З.вя. 
Sztyepanyan C.A. : A kommunizmus é p i t é s e a ^ o ' • j e t u n i ó b a n . 
Porsnyev B . F . : A p a r a s z t s á g a n t i f e u d á l i s , k i z sákmányo lás e l l e n i r á -
nyu ló h a r c á n a k fo rmái és u t j a i . 
N a r o c s n y i c k i j A.L«: Az USA é s a j a p á n a g r e s s z i ó Koreában é s Kinában 
1894-1095-ben . 
Ribakov B .A. : A r é g i o rosz v á r o s az a r c h e o l ó g i a m e g v i l é g i t á s á b a n „ 
P r o k o f j e v Y.To 8 D . I . P i s z a r e v és a t e rmésze t tudomány . 
Kolker В.M.: Románia b e l é p é s e az e l s ő v i l á g h á b o r ú b a . 
K r i t i k a » i s m e r t e t é s e k ; 
Trudi otgyelfc d r e v n y e r u s s z k o j l i t y e r a t u r i . 7 1 1 . k 0 Isra0 M.N. 
Tyihomirov . / Tör t énész^szempon tbó l i s é r d e k e s tanulmányok, , / 
Kafengauz B0B„8A Demidovok b i r t o k á n a k t ö r t é n e t e a 18=19 . század -
b a n . Moszkva-Leningrád 1949. 524 p . Ism. N . I . P a v l e n k o . / H a t a l m a s , e d d i g 
i s m e r e t l e n anyagot és i g e n é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t h o z , f é k é p az u r á l i 
manufak tú rák k e l e t k e z é s é r e . / 
• Az amer ika i b u s i n e s s t ö r t é n e t e , , / Amerikai f o l y ó i r a t o k k r i t i -
kába E . B . C s e r n y a k t ó l . / 
Beszámolók a S z o v j e t Tudományos%Akadémia f i l o z ó f i a i é s t ö r t é n e -
t i i n t é z e t é n e k m u n k á j á r ó l és az Akadémia e lnökségének h a t á r o z a t a i r ó l , me-
l y e k e l r e n d e l i k a muAí-ckozó h i ányosságok k iküszöbö lésé t . - „A f o l y ó i r a t i s -
m e r t e t i továbbá a : -* r t ea -nak s z e n t e l t akadémiai ü l é s l e f o l y á s á t é s a 
b a l t i népek e t n o g r á f u s a i n a k é r t e k e z l e t é t . 
1950c 4.BZ. 
S z t á l i n Iq% Marxizmus é s nyelvtudomány® 
S z t á l i n í . i A nyelvtudomány néhány k é r d é s e . 
S z t á l i n I 0 i Válasz az e l v t á r s a k n a k . 
S z t á l i n e l v t á r s nyelv tudományi munkái é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y é s 
f i l o z ó f i a i tudományok f e l a d a t a i . 
P i s z a r e v J P A . S A Z - U S A imp e r i a l izmus a e x p a n z i ó j á n a k t ö r t é n e t e a 
Balkánon / 1 9 1 8 - 1 9 2 3 / . 
Or lov M.A.: A hor j zmsahok 2 » s z á z a d i p a l o t á j á n a k r e k o n s t r u k c i ó j a 
Toprak-Kaleben. 
K r i t i k a , i s m e r t e t é s e k : 
M a t y e r i a l l 1 i s z l e d o v a n y i j a po a r h e o l o g i i d r e v n y e r u s s z k i h g o r o -
dov. I . k . M 0 s z k v a - L e n i n g r á d 1„49. 243 P® Ism. Т.Н. N y i k o l s z k a j a . /Számos 
é r t é k e s o ikk a r é g i Oroszo r szág t ö r t é n e t é r ő l é s k u l t ú r á j á r ó l . / 
Trof imova T .A. : A vo lgamen t i t a t á r o k e t n o g e n e z i s e az a n t r o p o l ó -
g i a m e g v i l á g í t á s é b a n . Moszkva-Leningrád 1949 . 2б4 p . I s m . J . J . R o g i n s z k i j . 
/Több résztudomány számára é r t é k e s anyagot a d , de s a j n á l a t o s a n a m a r r i z -
mus h a t á s a a l a t t á l l . / 
Je f imov A.V. : A nagy o r o s z f e l f e d e z é s e k t ö r t é n e t e a 1 7 . s z á z a d b a n 
é s a 18 . század e l s ő f e l é b e n . Moszkva 195o. 317 p . I sm. J . I . S t e i n b e r g . 
/ K é t év e l ő t t m e g j e l e n t munkájának b ő v í t e t t k i a d á s a , i g e n sok é r t é k e s 
anyagot h o z . / 
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Beszámolók a S z o v j e t Tudományos Akadémia taá juei ü l é s é r é i é s a 
Micsu r innak s z e n t e l t r e n d k í v ü l i ü l é s r ő l » 
195o . 5<>sz0 
0jze rman T . I . : A marx izmus- len in izmus a f i l o z ó f i a t á r g y á n a k meg-
v á l t o z á s á r ó l . 
Porsnyev ВоF.: A f e u d á l i s á l l am l é n y e g e . 
Smidt Sz .O . : A ké rvényekke l f o g l a l k o z ó po lkáz a 1 6 . s z á z a d k ö z e -
p é n . 
Belenyki.1 A.B,? Az angol r e a k c i ó , az 1 8 ' o - 6 l . é v i mexikói i n t e r -
v e n c i ó s z e r v e z ő j e , 
J a k u b o v s z k i j A . J . : A r é g i P j a n d z s i k e n t f e s t é s z e t e a t a d z s i k - s z o g -
d i a n a l 1948-49 . év i a r c h e o l ó g i a e x p e d i o l ó anyaga « l a p j á n . 
S z e r e h r j a n s z k a j a K . Z . : Az 187o-9o évek o r o s z ú j s á g í r á s a az a m e r i -
k a i k a p i t a l i z m u s r ó l . 
K r i t i k a , i s m e r t e t é s : 
M a t y e r i a l i 1 l s s z l e d o v a n y i j a po a r h e o l o g i i M . a z k v i . I I . k . Moszkva-
Len ing rád 1949. 31o p . I sm. A.P. Szmirnov. / c ikkek egy; régpw a t á r g y i anyag 
t a n u l s á g a i t ö s s z e v e t i az i r o t t f o r r á s a n y a g g a l é s e z z e l sc к é rdekes a d a l é k o t 
hoz a r é g i Moszkva t ö r t é n e t é h e z . / 
195o. 6 . S Z . 
C v e t a j e v J . N . : М.У. Frunze h a á á s z a t e l m é l e t i munkája . 
T o l s z t o v Sz.P. j . A S z o v j e t Tudományos Akadémia horezmi a r c h e o l ó g i a i 
é s e t h n o g r á f i a i e x p e d í c i ó j a /1949 évbe , / . 
Antonova K.A. : A középkor i i n H a i t á r s a d * t a i í - p o l i t i k a i r e n d s z e r j e l -
lemzéséhez Akbar korában / 1 5 5 б - 1 б о 5 / . 
F j o d o r o v G.B. : Az o rosz pénzr® i s z e r e g y ? é l e s í t é s e é s az 1535 . év i 
r e n d e l e t . 
K r i t i k a , k ö n y v b i r á l a t o k g 
Kutakov L .N. : Az amer ika i t ö r t é n e t h a m i s i t á a Münchenről . 
Zaborov M . A . : A k e r e s z t e s h a d j á r a t o k k e z d e t e egy k a t o l i k u s á l t u d ó s 
e l k é p z e l é s é b e n , / f t o u s s e t , Les o r i g i n e s . . . 194 » / 
Kuznyecov B.G. : M.V. Lomonoszov Ö s s z - s g y i I t ö t t Müvei akadémiai k i a d á -
sának e l s ő k ö t e t e és j e l e n t ő s é g e a te rmésze t tudomi y s z e m p o n t j á b ó l . 
K r ó n i k a : 
M.Y. Frunze emlékének s z e n t e l t ü l é s . 
Az 195o» év i horezmi e x p e d í c i ó . 
A D n y e s z t e r - m e l l é k i 3 z l á v o k a t k u t a t ó e x p e d í c i ó munkája . 
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i. N y l k o l a j A lekszandrov lea MaSkln« Nekro log . 
I S Z T O R I C S E S Z K I E Z A P I S Z K I . 3 5 . K . 
Sarova P .N e t S z t á l i n , a kolhozmozgalom t e o r e t i k u s a , l e l k e s í t ő -
j e ée v e z e t ő j e . 
Ou i iga A. y . t az USA s z e r e p e a s z o v j e t T á v o l k e l e t r e v a l ó j a p á n 
b e t ö r é s e l ő k é s z í t é s é b e n 1918 e l e j é n . 
S t e i n b e r g - J . L . t A 1 9 - 2 o . s z á z a d i i n d i a i "o rosz f e n y e g e t é s " ango l 
v e r z i ó j a . 
^ U l a s o e l k N.K.t Az 1861. é v i p a r a e z t r e f o r n e l ő k é s z í t é s e l i t v á n l á -
ban é s N y u g a t - B e l o r u s s z i á b a n . 
Borovo j S z . J . : A k e r e s k e d e l m i é s i p a r i h i t e l e z é s k é r d é s e i a 
1 8 . s zázad i o r o s z g a z d a s á g p o l i t i k á b a n . 
Z a o z e r s z k a j a J . I . : A moszkvai manufak tu ra a 1 8 . s z á z a d közepén . 
Bfibuekina G.K„ t Az 1687 é s 1689. é v i k r i m i h a d j á r a t o k nemze tköz i 
j e l e n t ő s é g e . 
Kafengauz B 0 B 0 : A poszadny ikok é s a b o j á r t s n á c s a r é g i Pszkovban . 
Cserepnyin L.V.» A . J . P re sznyakov t ö r t é n e t i n é z e t e i . / Az 187o~ 
1929 é l t o r o s z bu rz soá t ö r t é n é s z r ő l . / 
Karpaosev A.M.í Az I 6 3 4 . / 1 4 2 . / é v i " p j a t y i n a " , m in t a moszkvai 
á l l a m t á r s a d a l o m - és g a z d a s á g t ö r t é n e t é n e k f o r r á s a . /Az egy ik r e n d k i v ö l i 
a d ó r a vona tkozó f o r r á s a n y a g é r t é k e l é s e . / 
Csehovi es OpUoî Az 1914. é v i p a r a s z t k ö t e l e z e t t s é g e k I s z m a i l Sza= 
mani á l l í t ó l a g o s o k l e v e l e a l a p j á n . / Egy b o k h a r a i /ma Ü z b e k i s z t á n / f o r r á s -
r ó l . / 
3 4 . k . 
J a k u b o v s z k a j a S z . 1 . t A k a u k á z u s o n t u l i f e d e r á c i ó a népgazdaság 
h e l y r e á l l í t á s i ko r szakának végén . / 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . / 
Ras in A.G.: O r o s z o r s z á g v á r o s i l akós ságának számdinamiká ja é s 
k i a l a k u l á s i f o l y a m a t a . 
B a r a b o j A.V. ; A D n y e p e r - j o b b p a r t i U k r a j n a 1848-ban . 
P o l o s z i n I . I . : Kutuzov é s a moszkvai t ű z v é s z 1812-ben . 
Usztyugov N.V. : A kézműipar é s a k i s á r u t e r m e l é s a 1 7 . s z á z a d i 
o r o s z á l l amban . 
Cs i s z tyakova J . V . : A p s z k o v i v á s á r a 17 . század közepén . 
Kuseva J . N . : Az o rosz á l l a a p o l i t i k á j a Észak-Kaukázusban 1552-
1572 k ö z ö t t . 
Y i l e n s z k a j a E . S z . r R a g y i s c s e v . a p a r a s z t f o r r a d a l o m e l s ő i d e o l ó g u s a . 
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P e t r o v У. A. t A c á r i h a d s e r e g ha rcban a 2e»ssiizad e l e j i tömeges 
torradalmi mozgalmakkal . 
G u r z s i j N eA.t A f ö l d e s ú r i b i r t o k j e l l e g e a Dry e p e r - b a l p a r t i Uk-
r a j n á b a n a 1 8 . s z á z a d második f a j é b e r . 
VESZTNYIK AKAGYEMII NATJK« / а S z o v j e t Tudományos Akadémia É r t e s í t ő j e . / 
195oe l o . s z . 
A Béke védelmében. / A S z o v j e t Dudomány a Akadémia 195o. IX» 29- i 
ü l é s é n mondott beszédek s z ö v e g e . / 
Manykovszkl j В . S z . : S z t á l i n e ' v t á r s t a n í t á s a a s z o c i a l i s t a á l l a m -
r ó l é s az e u r ó p a i n é p i demokrác iák . 
P o k r o v s z k l j V . S z . : A k a p i t a l i z m u s k r i t i k á j a a s o r o s z f o r r a d a l m i 
demokraták munkáiban. 
A f o l y ó i r a t e tanulmányokon k i v ü l sok é rdekes t e rmésze t tudomány i 
c i k k e t t a r t a l m a z . 
195o« 1 1 . s z . 
Laza rev M . I . - Baginyan K.A. t A béke v á r t á j á n . 
P o l e t a j e v A.A. : Marx z s e n i á l i s h a r c o s t á r s a . / E n g e l s s z ü l e t é s é n e k 
I 3 0 . é v f o r d u l ó j á r a . / 
A k ö z ö l t tanulmányok túlnyomó többsége t e rmésze t tudományi t á r g y ú . 
Ezeken k i v ü l t a l á l u n k még a l apban egy k r i t i k á t a mür id i z l u s s a l é s Sámil 
bey működésével k a p c s o l a t o s n é z e t e k r ő t , továbbá egy k r i t i k á t az Akadémia 
k ö n y v t á r a i n a k k ö n y v c s e r e v i s z o n y a i r ó l . 4z Akadémia e lnöksége k ö t e l e z i a 
k ö n y v t á r a k a t a n é p i demokrác iákka l v a l ó könyvcse re v r á b b i nagyarányú f e j -
l e s z t é s é r e . 
1950. 1 2 . s z . 
C e l i k s z o n - B o b r o v s z k a j a C . S z . ; A l e n i n i " I s z k r a " e l s ő számának 
5o. é v f o r d u l ó j a . 
Ш.V e Frunzfe 'emlékezete . /Az Akadémia t ö r t é n e t i é s f i l o z ó f i a i o s z -
t á l y á n a k ü l é s e . / 
A "Krónika" r o v a t b a n beszámoló t t a l p u n k az Akadémia k i r g i z f i ó k -
i n t é z e t é n e k k e r e t é b e n működő n y e l v - , i r o d a l o r - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i i n t é -
z e t tudományos működésé rő l . U g y a n i t t i g e n é r d e k e t íeszámolót l á t u n k a 
moszkvai Tör t éne t tudomány i I n t é z e t b e n k é s z ü l ő nata-lmas t ö r t é n e t i s z i n t é z i -
s e k r ő l / v i l á g t ö r t é n e t , a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e , Moszk a t ö r t é n e t e s t b . / . 
A f o l y ó i r a t e z e n k í v ü l számos c i k k e t é s beszámolót t a r t a l m a z a t e r m é s z e t t u -
dományok k ö r é b ő l . 
18cs «= 
V E S Z T N Y I K DREVNYEJ ISZTORIIo / g k o r i é r t e s í t ő / 1 9 5 o . 4oSZe  
Az ó k o r r a l f o g l a l k o z ó s z a k k á d e r e k k i k é p z é s e a 
Tyumenev A»Io t C h e r s o n e s o s i t anu lmányok 0  
S z t r u v e V.V0 % A r é g i K r é t a t á r s a d a l m i szerkeze te« , 
A f o l y ó i r a t a f e n t i c i k k e k e n k iv t i l számos más r é s z l e t p r o b l é m á v a l 
f o g l a l k o z ó ó k o r i t a n u l m á n y t , k ö n y v i s m e r t e t é s t k ö z ö l , K ^ z l i e z e n k í v ü l N.A. 
Maekin , Róma t ö r t é n e t í r ó j á n a k n e k r o l ó g j á t é s a T ö r t é n e t t u d o m á n y i é s E t n o g -
r á f i a i i n t é z e t b e n I . V . S z t á l i n nye lv tudomány i munká iva l k a p c s o l a t o s i g e n 
é r d e k e s v i t á t . M e l l é k j e t k é n t k ö z l i Appianus néhány r é s z l e t é t o r o s z f o r d í -
t á s b a n é s kíülön m e l l é k l e t k é n t ad egy i n d e x e t L a t i s e v j Régi i r ő k h í r a d á s a i 
S c y t h i á r ó l é s a K a u k á z u s r ó l c0 t anu lmányához , m e l y e t a f o l y ó i r a t több 
f o l y t a t á s b a n k ö z ö l t e 
IZVESZTYIJA AKASYEMII NAÜK SZSZSZR. OTGYELENYIJE LITYERATURI I JAZIKA. I 
/к S z o v j e t Tudományos Akadémia k ö z l e m é n y e i . I r o d a l m i és n y e l v i s o r o z a t » / 
I9500 3оszо 
Avanyeszov R Л , : I » V . S z t á l i n a n y e l v e k é s d i a l e k t u s o k f e j l ő d é s é r ő l , 
S z e r e b r e n n y i k ' j y B0A»: Az ö s s z e h a s o n l í t ó nye lv tudomány i módszer 
h i á n y a i n a k k é r d é s e e 
Szenkevics°5u.l .vOva V.V. г DoV. B u b r i c h , a f i n n - u g o r n y e l v e k k u t a -
t ó j a . 
J e v n y i n a J .M. : A f r a n c i a e l l e n á l l á s i mozgalom f ö l d a l a t t i s a j t ó -
j á n a k megsze rvezése é s a f r a n c i a í r ó k i l l e g á l i s l a p j a , a L e t t r e s F r a n ç a i s e s . 
я 
195q« A.BZn 
G u r a l n y i k ïïçAo; A "Szovrer anny ik" h a r c a D o s z t o j e v s z k i j f o l y ó i r a t 
t a i v a l e 
1 9 5 o . 5.32» 
Csikobava AcSz0> A s z o v j e t nyelvtudomány f e j l ő d é s é n e k s z t á l i n i k o r -
s z a k a é s a h i s t o r i z m u s p j ^ b l r m á j a ® 
Gornung B„ V. : Az i n d o e u r ó p a i n y e l v e k t ö r t é n e t i k ö z ö s s é g é n e k k é r -
d é s é h e z . 
F â v o r i n V.K.; A s z e r z ő n y e l v é n e k é s a s z e r e p l ő személyek n y e l v é n e k 
k ö l c s ö n h a t á s a i Goncsarov t r i l ó g i á j á n a k n y e l v é b e n . 
Vinogradov V.V. : A mai o r o s z i r o d a l m i s z ó k i n c s t ö r t é n e t é h e z . 
Cse rn ih F . J , : Két m e g j e g y z - s az o r o s z n y e l v t ö r t é n e t é h e z . 1 . / A 
"Mbszkva" né r k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s é h e z . 2 . / A gnezdovoi f e l i r a t o k k é r d é s é -
h e z . 
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1950« 6. s z . 
A d r l a n o v a - P e r e t c V . P . ; Az " I g o r - é n e k " éd az o r o s z n é p k ö l t é s z e t . 
C e i t l l n A.G.: R i l e j e v é s B e s z t u z s e v a g i t á c i ó s - s z a t i r i k u s d a l a i . 
Szokolov A.N. : A d e k a b r i s t á k h ó s k ö l t é s z e t e . 
Azadovszk i j M.K.: A népda l a f e l v i l á g o s o d á s o r o s z f o r r a d a l m á r 
k é p v i s e l ő i n e k f e l f o g á s á b a n a 40 -e s években . 
Gudz i j N.K.: Mázon A. p r o f e s s z o r v a l ó s z í n ű t l e n t a l á l g a t á s a i az 
" I g o r ének" v a l ó s z í n ű s z e r z ő j é r ő l » 
B í r á l a t o k : 
A d r i a n o v a - P e r e t c : " I g o r ének" k i a d á s a . AN SzSzSzR, 1950. I s m . 
Kuzmina Y.D. /Alapos f i l o l ó g i a i k i a d v á n y . / 
Avanyeszov R . I . : Az o rosz d i a l e k t o l ó g i a v á z l a t a . M. 1949. I s m , 
C s e m i h P . J . / Á t d o l g o z á s r a v á r a s z t á l i n i t a n i t á s s z e l l e m é b e n . / 
PRSPODAVANYIJE ISZTORII Y SKOLE. / T ö r t é n e t t a n í t á s az i s k o l á b a n . / 
1950. 6 . s z . 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom • - gyökeres f o r d u l a t 
az ember i ség t ö r t é n e l m é b e n . 
I v a s i n I . F . : A S z o v j e t u n i ó k ü l p o l i t i k á j a 1935-39 . /Népsze rű 
ö s s z e f o g l a l á s . / 
Korovkin F . P . : Hogyan t a n í t s u k " A Kaukázus meghódí tása O r o s z -
o r s z á g á l t a l " témát a k ö z é p i s k o l a IX. o s z t á l y á b a n . /Sami l mozgalmát a 
1 9 . század ЗО-50-es é v e i b e n hamisan é - t é k e l t é k edd ig f e l s z a b a d í t ó moz-
ga lomkén t . A kaukázus i népek számára az angol é s f r a n c i a g y a r m a t o s í t ó 
t ö r e k v é s e k e l l e n az e g y e t l e n menekülés az Oroszországhoz v a l ó c s a t l a k o -
zá s v o l t . A téma meg tá rgya lásának móds- a r t a n i k é r d é s e i h e z ad u t m u t a t á s t 
a c i k k / . 
Le ibengrub P . S z . : Módsze r t an i megjegyzések "A s z l á v o k 1871-1914" 
cimü témához. / T a n á r i k o l l e k t í v a t a p a s z t a l a t a i n a k az eredményét k ö z l i ée 
é r a v á z l a t o k a t a d / . 
S z p e r a n a z k a j a N.V. : A t a n á r k é s z e i é e sz ó r á r a . /Néhány k o n k r é t 
témán m u t a t j a be ä l e g j o b b m ó d s z e r t . / 
P r o s l j a k o v a V . l . : Az Alkotmánnyal f o g l a . ozó h á z i f e l a d a t o k r ó l . 
/ G y a k o r l a t i t a n á c s o k a t ad a t é m a v á l a s z t á s h o z . / 
S a f i r M . I . : Az é l ő v a l ó s á g t é n y e i . / A Nagj Honvédő Háború t á r -
g y a l á s á b a be t u d t a k a p c s o l n i a d iákok egyéni é l m é n y e i t . / 
Alekszandrov P . : A l e n i n i - s z t á l i n i s z ö v e t k e z e t i t e r v . / K o n z u l t á -
c i ó a kolhozok k é r d é e é r ő l . / 
- 1 8 2 - - " 
Kttgmín G.: A s sov je t ; t á r s ada lom t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i a kö -
a é p i s k o l a i tankönyvben. /At.M, P a n k r a t o v a tankönyvének 3 . k ö t e t é t b í r á l -
j a : nem ragaszkod ik a t ö r t é n e l e m tudományos k o r s z a k b e o s z t á s á h o a , k e v e -
s e t f o g l a l k o z i k a s z o c i a l i s t a é p í t é s k é r d é s e i v e l , több k é r d é s t h e l y t e -
l e n so r r endben t á r g y a l » / 
S s i g e l E. : Komoly h i b á k a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k t ankönyvé-
ben » / S z i n t é n A.M. P a n k r a t o v a tankönyvének 3 . k ö t e t é t b í r á l j a , f e l s o r o l -
j a a h iányzó a d a t o k a t é s szempontoka t , gondosabb á t d o l g o z á s t i g é n y e l . / 
S^rapov V . F . / s z e r k u / A t ö r t é n e l e m t a n í t á s á r ó l a V I I I . - IX. 
o s z t á l y b a n . /Moszkva/ 1949" I s m . P . K a z a n s z k i j . / A könyv t ú l s á g o s a n 
c s e k é l y t e r j e d e l m ű , nem f o g l a l k o z i k egy k é r d é s s e l sem b e h a t ó a n , hasznos 
t a n á c s a i m e l l e t t nagyok a h i á n y o s s á g a i , f e l ü l e t e s s é t e s z i a t aná rok .mun-
k á j á t . / 
Borozgyin l . i A középkor t ö r t é n e t é r e vona tkozó szemelvények 
u j k i a d á s a / K . P . Gracs ianszki j è» Sz.D. Szkazkin há romkö te t e s a n t o l ó g i -
á j á n a k u j k i a d á s á t b í r á l j a , néhány k i s ebb h i b á t k i f o g á s o l c s u p á n . / 
SZLAVJANYE. / S z l á v o k . A S z o v j e t u n i ó Szláv B i z o t t s á g á n a k f o l y ó i r a t a . / 
1950» 10« s z . 
Az egész v i l á g do lgozó inak ünnepe , / a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s -
t a Forradalom 33« év i ' c rdu ló jao , . 
A I I . ÖSBGA;g6vát,Bég.. Békekongres S Z U B . 
Kovai jov F . : A Sauv jwtun ió - a béke z á s z l ó v i v ő j e . 
Pogrebnyák P . : Minden tudós b e c s ü l e t b e l i ügye a b é k e h a r c . 
A v i l á g ö s s z e s népe inek ügye - a béke védelme ! 
D z e r z s i n s z k i j J . : a n é p i Lengye lo r szág az i p a r o s o d á s u t á n . 
Lengye lo rszág u j k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s a . 
N y i k i t o v i e e No* J u g o s z l á v i a n é p e i n e k h a r c a a f a s i s z t a r ez s im 
e l l e n . 
"Örökre a S z o v j e t u n i ó v a l e g y ü t t " . / C s e h s z l o v á k i a és L e n g y e l -
o r s z á g d o l g o z ó i r ó l . / 
Miha j l ov V»: O l v a s z t á r o k . 
.Bulgakov А.> A kéc v x l á g h a t á r á n . 
Bolgár k i á l l í t á s Moszkvában. 
Dublnyin G.ï a t e s t v é r i s é g és a szabadság d a l a i , /к s z ó f i a i 
s z a k s z e r v e z e t e k d a l - é s t á n c c s o p o r t j á n a k moszkvai l á t o g a t á s a . / 
Koro l juk V. : a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom é s 
Csehsz lovák ia s z a b a d s á g a . 
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S z v e t l i j J . : L e g y ő z h e t e t l e n n é p . P r á g a . 1950 . I sm. I . Ivano -
v i c e . /Egy szemtanú l e í r á s a J u g o s z l á v i á r ő l . / 
I95O« 1 1 . s z . 
K i á l t v á n y a v i l á g népeihez. , /к I I . B é k e v i l á g k o n g r e s s z u s k i á l t -
ványa . / 
A k a p i t a l i s t a o r szágokban d u l ó t e r r o r á l d o z a t a i n a k ké rdésében 
h o z o t t h a t á r o z a t . /Minden o r s z á g népe t a n u s i t s o s z o l i d a r i t á s t é s v é d j e 
a béke h a r c o s a i t . / 
A béke védelme az ö s s z e s né^ek ügye! 
P a l l a g y l n A. akadémikus: A béke legyó i a h á b o r ú t ! 
Smeljov N . : Nagy h o z z á j á r u l á s a béke ügyéhez , fk n y o l c k ü l ü g y -
m i n i s z t e r n y i l a t k o z a t a / . 
D j e r z s a v i n N. akadémikus: J u g o s z l á v i a n é p e i n e k h a r c a a T i t o -
k l i k k e l l e n - b é k e h a r c . 
K i r s zanov V . : J u g o s z l á v i a dolgozd p a r a s z t s á g a a k a p i t a l i s t a 
k i z sákmányo lás h a r a p o f o g d j á b a n . 
Matuszevsk i S . ; A demokra t ikus L e n g y e l o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é n e k 
és v i r á g z á s á n a k z á l o g a , /к s z o v j e t - l e n g y e l b a r á t s á g / . 
P o l e v o j B o r i s z : A békeharcosok mozgalmát nem l e h e t e l f o j t a n i . 
P i r i n s z k i j G. : Az ameriktd. s z l á v o k a hábo rú e l l e n . 
S z t e f a n i k S z . : A f a s i s z t á k g a z t e t t e Torontéban„ / F e l r o b b a n t o t -
t á k a m u n k á s o t t h o n t / . 
Az a n g o l - a m e r i k a i propaganda bá rgyú ö t l e t e 0 /Egyes l e n g y e l o r -
s z á g i h e l y i s é g e k b e n a l akosok l e v e l e s k a p t a k a't " ü r i s t e n t ő l " amer ika i 
b é l y e g z ő v e l . / 
J u g o s z l á v i a a k ü l f ö l d i tóka i g á j á b a n . 
A d o l l á r s z o l g á i . / A T i t o - ^ a n d a / o 
Amerikai m i n t á r a У F r a n c i a o r s z á g b d l k i ű z i k a ha l adósze l l emü k ü l -
f ö l d i e m i g r á n s o k a t / . 
Boyd John a kanada i s z l á v b i z o t t s á g f ő t i t k á r a : A békés munka 
o r s z á g á b a n . / L á t o g a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
Korabe lny ikova M. : A b a r á t s á g é r t . / ко ír p l ex n y e r s a n y a g - t a k a r é 
k o s s á g i r e n d s z e r kezdeményezője e l k ü l d t e az öss i -e lépi demokra t ikus o r -
szágnak munkamddszerének l e i r á s á t . / , ! 
P i l i p c 8 u k S z . : A nagy e r ő . / A s z o v j e t szakemberek s e g í t s é g e a 
b o l g á r o k n a k / . 
Panyin I . : Az u j l e g y ő z i a r é g i t . / P a n y i n s e g i t s é g e a b o l g á r 
v a s u t a s o k n a k . / 
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Jego гот L.: / а Pejbjeda kolhoz elnöke / sNégy év raulva. / L e í r j a 
k é t s z e r i l á t o g a t á s é t Bulgáriában„/ 
K r i t i k a é s könyvszemle: 
Kondrasova M. : A s z t á l i n i k o r s z a k e m b e r e i . / "Minke t S z t á l i n 
n e v e l t f e l e " Gyűj teményes k ö t e t e M„ 1 9 5 0 , / 
Kuzmenko V.t A s z o v j e t k u l t u r a f é n y e , / l e n g y e l tudósok é s 
művészek a S z o v j e t u n i ó b a n t e t t l á t o g a t á s u k r ó l . / 
K l s k i n L , i A kommunizmus z á s z l a j a a l a t t . / J u l i u s F u c s i k : V á l o -
g a t o t t t á r c á k é s c i k k e k . M. 1 9 5 0 . / 
S c s e r b a t l h S z . t Erősöd ik a kanada i s z l á v o k egysége a b é k é é r t 
é s a demokra t ikus j o g o k é r t v i v o t t h a r o b a n . /To a l l S l a v i c Canadians -
U n i t e and a c t t o save p e a c e , Toronto 1 9 5 0 . / 
Krón iká i 
A s z o v j e t és l e n g y e l t ö r t é n e t t u d ó s o k a l k o t ó t a l á l k o z á s a . / A 
Lengye lo r szág t ö r t é n e t é t k i d o l g o z ó s z o v j e t t ö r t é n é s z - munkaközösség 
megbeezé lése l e n g y e l t ö r t é n é s z e k k e l . / 
1950 . l2o въо 
"A b é k é t nem várnunk k e l l , hanem k i h a r c o l n u n k ! " 
Blkov P . : A s a o v j e * s z o c i a l i s t a demokrácia ragyogó megny i l -
v á n u l á s a / Az 1950 . de* . 1 7 o - l t a n á c s v á l a s z t á s o k . / 
Bereaskov V0% A béke e r ő s z á l o g a , /кг együt tműködés a S z o v j e t -
u n i ó é s a nép i demokráciák k ö z o t ű o / 
P i r l n s z k i j g . : Az amer ika i r e a k c i ó r e t t e g é s e a béke h i v a i n e k 
mozgalmától . 
VukcsQvicB A. » Az TJSA-ban é l ő s z l á v nők a béke védelmében. 
K r i l o v S z . : A h a l a d ó d z l á v s a j t ó ü l d ö z é s e az USA-ban. 
Menekülés a f a s i s z c a p o k o l b ó l . / J u g o s z l á v i á b ó l / . 
Az o r o s z nye lv t a n u l f t s a , / C s e h s z l o v á k i á b a n . B u l g á r i á b a n , Len-
g y e l o r s z á g b a n / . 
Az e l k ö v e t k e z ő évek j a v á r a / t e l j e s i t i k m u n k a f e l a d a t u k a t a 
n é p i demokráciák d o l g o z ó i . / 
A s z o v j e t f i lmművészet , , mint az e l ő r e h a l a d á s t é n y e z ő j e a 
n é p i demokráciákban. 
A l e k s z a n d r o v s z k a j a L.% к jóezándéku emberek e g y e t é r t é s e . 
/Az egy ik s z o v j e t d e l e g á t u s а I I . B é k e v i l á g k o n g r e s s z u s r ó l . / 
Bulgakov A.: V i s s z a t é r é s a hazába , / Az USA-ban é l ő s z l o v á -
kok nehéz s o r s a é s a v i s ^ t a t é r i e k bo ldog é l e t e . / 
ír 185 — 
Skibniewsky Z . é p í t é s z m é r n ö k : к szovje t , t a p a s z t a l a t f e l h a s z n á l á -
sa Varsó ú j j á é p í t é s é n é l . 
Noszov F .Г Az ö t ö d i k k o n t i n e n s e n é l ő s z l á v o k n é l . /Az A u s z t r á l i á -
ban é l ő sz l ávok k i z s á k m á n y o l á s a . / 
K r i t i k a é s könyvszemle: 
Septunov I . î A s z o v j e t olvas-ék hangjao /к s z o v j e t o l v a s ó k a l e -
f o r d í t o t t b o l g á r , c s e h s z l o v á k é s l e n g y e l müvekrő? 0 / 
Zimin A. : A s z o v j e t s z l a v i e z t i k a tovább i f e l v i r á g o z t a t á s á é r t . 
/A S z o v j e t S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t "Ucscn ie z a p i s z k i " cimü c i k k g y ű j t e m é n y é -
nek 1949. I . k ö t e t é r ő l . / 
S z o l o v j o v 0 . : A b e l g r á d i f a s i s z t á k ö s s z e e s k ü v é s e A lbán i a e l l e n . 
/ P i e r r e Cour t ade : L ' A l b a n i e , P a r i s . 195?« о . k ö n j / é n e k i s m e r t e t é s e . / 
Bobunov A. : Nemes kezdeményezés . /Az Argen t ínában m e g j e l e n i "A 
Hasa" o . u k r á n nye lvű i l l u s z t r á l t f o l y ó i r a t r ó l . / 
K r ó n i k a : 
Az ő s s z l á v o k anyagi k u l t ú r á j á n a k u j a b b emléke i , /к S z o v j e t Tu-
dományos Akadémia á l t a l r e n d e z e t t á s a t á s o k r ó l . / 
1951« l я e z . 
K e l e t r ő l j ön a f é n y ! 
Matyuskin N 0 : A l e n i n i z m u s eszméinek nagy e r e j e . 
A b é k é t nem várnunk k e l l , haftem k i h a r c o l n u n k ! 
P o l t o r a c k i j A.î Ukra jna é s L e n g y e l o r s z á g b a r á t s á g a « 
M i h a j l o v Mo s Az amer ika i i m p e i d a l i s t á k t i t o i s í a k i s z o l g á l ó i a s 
ENSZ-ben. 
Alekszandrov A.: Az i m p e r i a l i s ák g a z t e t t e i a b e v á n d o r l ó s z l á v o k 
e l l e n . 
A n é p i demokráciák k iemelkedő eredményei 0 / C s e h s z l o v á k i a v ívmá-
n y a i p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s é s gazdaságú t é r e n . / 
L e n g y e l o r s z á g t e n g e r i hatalom,., 
Amerika e g y s z e r ű emberei l e l e p l e z e k ав USA kormányzó k ö r e i n e k s zov -
j e t e l l e n e s h a z u g s á g a i t . 
A nép v é r é n e k k u f á r a i . /к T i t c - b a n d a a l " a r s k a l l s e g é l y é r t e l a d j a 
n é p ^ t . / 
Az e l l e n s é g e s s é g é s d ive rz i ' ó p o l i t i k á r a . / A z engolok kémtevékenysége 
'Lengyelországban é s e r ő s z a k o s t e t t e i k a lg ,ugat^Kémetorazági l e n g y e l k o n z u l á -
t u s o k e l l e n . / 
U v a r o v a - L . : Az u j u t a k k e r e s é s e . / T á r c a a g y o r s f o r g á c s o l á s egy 
m e s t e r é r ő l . / 
Csugaj T.» Mc&skvábfm e z e r z i k meg a b ö l c s e s é g e t . / í á r e a a nép 
gye гаек e i közül k i k e r ü l t egyetemi h a l l g a t ó k r ó l . / 
Gundorov A„s As u j Lengyelországon k e r e s e t ü l * / U t i f e l j e g y z é s e k . / 
K r i t i k a é s könyvi 
K r l l o v Sz . s Az i g a z s á g a békeharcosok f e g y v e r e , / ab uruguayi 
Sz láv e g y e s ü l e t l a p j á n a k , a MS8lávt>k Hangjáénak szerepe as amerikai -
a n g o l háborús u e z i t ^ k e l l e n i harobau«/ 
S o r o l j u k Y.i As 1 8 3 © - i e n » i 1«ВвУ«1 f e l k e l é s é s a b u r z s o á F r a n -
c i a o r s z á g á r u l ó es e r ep«« / D i i t k á ^ f l i s J . F r a n c i a i P o l e k a w 1831 e Lodz 
1 9 5 o . - Burs so á o b j e k t ' . v i s t a munka,,/ 
Vorobjov Lp s A r é g i h i b á k m e g i s m é t l é s e . / A l b k s s a n d r Burmov» 
A Bo lgá r Központ i F o r r a d a l m i B i z o t t s á g / 1 8 6 8 - 1 8 7 ? / 2 . k i a d 0 S z o f i a . l 9 5 o , / 
A s z e r z ő a f o r r a d a l m i s s « r v e s e t mega laku lásának t ö r t é n e t é t az o r s z ő g g a z -
daság i é s p o l i t i k a i f e j l ő d é s i f o l y a m a t á b ó l k i s z a k í t v a • t e h á t h e l y t e l e -
n ü l - t á r g y a l j a . / 
Krónikás 
Lengyel v a g y a i ' gasdaaAgj egyő t tmüködés . /A l e g y e l - m a g y a r á r a -
f o r g a l o m . / 
5Z0VJBTSZKAJA KÜTYIGA /Ssov . j s t k ö n y v . / 19 5o. 1 1 . s z . 
5zn to t s sk l , 1 ^ o ' o L e n i n munkáinak harminoad ik k ö t e t e , 
B a s i n d z s a g j a n Z 0 f 0 s .uanin é s S z t á l i n müvei örmény nye lven« 
I s m e r t e t é s t 
A s z o v j e t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e , , C ikkgyűj temény. 
4oo p . I sm. G«Sz. V s s z e o k i j . / 
Grekov B.D. - J a k u b o v s z k i j A . J .* Az Arany Horda é s b u k á s a . 
Moszkva- l en ingrád 195о, 480 p„ Ism0 V.V, M a v r o g y i n . / 
195o. 1 2 . s z . 
Sz tucsebny ikova М ^ г V . I . L e n i n müveinek harmincegyedik k ö t e t e . 
I s m e r t e t é s ? 
Z a l e s s z k i j Sz«Aa~ Szaharov A.M0t Az " I s z t o r i c s e s z k i j e Z a p i s z k i " 
29 -53 . s z . - r ó l . 
Ivanov LqMqI Könyvek az e l s ő o r o s z f o r r a d n i ómról . 
1 . / B e t o s k i n MuKa* a B a j k á l o n - t u l l b o l s e v i k o k é s az 19o5-
"ÍJ 
19o6. é v i f e g y v e r e s f e l k e l é s . C s i t a . l 9 5 o . 
2 . / D j a g i l ev Ï)0V0? a c s e l j a b i n s z k i b o l s e v i k o k az 19o5—19o7. 
év i fo r rada lomban* C s e l j a b i n s z k 1949 . 
- » 187 « • - -, . 
З . / K i r e j e v J . P . í A grozni^í. o l a j k i t e r m e l ő körzet munkás-
o s z t á l y a é s "bolsevik s z e r v e z e t e az l 9 o 5 ~ l 9 o 7 - » s forradalomban. 
Groznij I95O0 
/A g a z d a s á g i h e l y z e t l e í r á s á t nem k ö t i k ö s s z e a s ze rzők a s o r s z á g á l t a -
l á n o s h e l y z e t é v e l az i m p e r i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n . Nem e l é g a l a p o s az 19oo-
19o4-e s f o r r a d a l m i mozgalom l e í r á s a . / 
V l r g i n s z k i j V . S z . t A v a s u t a k ke le tkezés*! . O r o s z o r s z á g b a n , a 19o 
század 4 o - e s éveiig«, Moszkva 1949® Issu Z a j o n c s k o v s z k i j P.A. /Nagy anya-
go t f e l ö l e l ő a l a p a a munka./ 
A . o s e h a z l o v á k ' n é p g a z d a s á g e l s ő ö t éves : í j l e s z t é a i t e r v e . l em. 
Haosa tu rov A.A. f k könyv t a r t a l m a z z a a t ö r v é n y s z ö v e g é t , m a g y a r á z a t o k k a l . / 
• Tervgazdaság a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n . B u c a r e s t 195o e / T a r -
t a lma : Gheorghiu Dej b e s z é d e : A Román N é p k ö z t á r s a s á g 1949« é v i á l l a m i 
t e r v e - Románia f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j a . - Anna Pauk©rí * 
"Augusztus 2 3 . " - V a s i l e LubaïA Román Népköz tá rnaság 195o. év i k ö l t s é g v e -
t é s e . - Miron Consjant inoscu: A Román N é p k ö z t á r s a s á g 195o. év i á l l a m i t e r -
v e . - A Román M i n i s z t e r t a n á c s köz leményei a t e r v t e l j e e i t é s é r ő l « / 
Claude H e n r i : A Maraha l l t e r v . Moszkva 195o. / F o r d . f r a n c i é n á l . / 
I sm. Vinogradov V.A.-Popov A . J . / L e l k e s nmnka* Az e lőszóban Melnyikov I). 
k i i g a z i t j a egyes f o g y a t é k o s a á g a i t . / 
Váz la tok a s z o v j e t á l l amhata lom s z e r v e i n e k t ö r t é n e t é h e z . / a J o g -
tudományi I n t é z e t munkaközössége . / Moszkva 19^9» lern. FJodorov K.G. /Sok 
f o g y a t é k o s s á g b a n s z e n v e d . / 
BratuBZ Sz 0 N 0 : Az á l l a m p o l g á r i Jog a l a n <•*0 Moszkva 195o® Ism. 
RJaszencev V.A. /Komoly k u t a t á s e r e d m é r y e . / 
Dims!с A . L . : V e r s e s k ö t e t e k az o r o s z f o r r a d a l m i k ö l t é s z e t b ő l . 
1 . / D e k a b r i s t a k ö l t ő k . Moszkva 1949. / B e v . : M e J l a h / 
2 . / P e t r a s e v e z k i J k ö l t ő i kö rének k ö l t e m é n y e i . / V . Z s d a n o v . / 
3 . / F o r r a d a l m i k ö l t é s z e t 189o-1917<> / V e K u r i l e n k o v a . / 
/A "Biblüofcyíka p r ê t a " s o r o z a t b a n m e g j e l e n t hasanos g y ű j t e m é n y e k . / 
Gudzi j N.K. : Az " I g o r ének" j u b i l a u i _ k i a d á s a . /Az igen f o n t o s 
i r o d a l m i emlék k r i t i k a i k i a d á s a , e l s ő k i adásának 15o„ é v f o r d u l ó j á r a . Ala -
pos munka . / 
SZOVJETSZKOJE G0SZÏÏDAR5ZTV0 I PRAVO. / S z o v j e t 111 am é -t j o g . / 1 9 5 o » l l e a g 0 
Gol jakov I . T . : A köve tkező f o r d u l ó p o n t a koir,:iunizmus f e l é v e z e t ő 
u t o n . 
Cshikvadze V.M.: Az á l l am é s j o g k é r d é s e i V . l . L e n i n müveinek 
29 . k ö t e t é b e n . " ' 
Volcskov A.F0s A« amer ika i a g r e s s z i ó Koreában. 
Denylezov A.Tо t A s z o v j e t á l l am é s Jog t ö r t é n e t e . Moszkva 1949« 
a . munka i s m e r t e t é s e , , / s » 0 * t o n y i n . / 
195o . 12. aza 
Az a m e r i k a i I m p e r i a l i s t á k az ENSZ-t az amer ika i k ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m egyezerü f ü g g e l é k é v i a k a r j á k v á l t o z t a t n i . 
Kozaevnyikov F 0T 0з a 19 . s z á z a d i o ro sz d ip lomác ia Engels meg-
v i l á g í t á s á b a n . 
S a f l r M.A^aa' t tXe-yia« EaKa 1 Ujabb s i k e r e k a l e n g y e l nép i k ö z -
t á r s a s á g á l l a m i épí tésében«, 
SZOVJETSZKAJA ETOTOgRACTA./Sa^rjet n é p r a j z . / 195o. 3 . B Z E 
Enge I s e t n o g r á f i a i a ü g y a t é k a . / S z ü l e t é s é n e k 13o é v e s é v f o r -
d u l ó j á r a . / 
T r e t y a k o v . P 0 v a 8 а ásuyas nép e r e d e t é n e k k é r d é s e az a r c h e o l ó -
g i a m e g v i l á g í t á s á b a n . 
Trof lmova T.A. : A n t r o p o l ó g i a i anyag a csuvasok e r e d e t é n e k k é r -
d é s é h e z . 
Vorob.1 ov NaT. ч A «tsuvas nép e t n o g e n é z i s e e t n o g r á f i a i anyag 
a l a p j á n . 
J e g o r o v y o ' o 3 A csuvasok e t n o g e n é z i s e a n y e l v a d a t a i a l a p j á n . 
TyihomirsVif^Mp8 Oai-ras f ö l d n e k az ö r o s z ál lamhoz v a l ó c s a t o -
l á s a . 
I9500 4 . зге 
T o l e z t o v S z . P . i I „ u e S z t á l i n nyelvtddományi munkáinak j e l e n -
t ő s é g e a s z o v j e t e t n o g r á f i a f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
T o l s s t o v F .P . ; ügqfcaK,, besenyők é s а Б а и к а г а - t e n g e r , /к k e -
l e t i A r a i - v i d é k e tnon imiká jйпак v á z l a t a . / 
Bu ty inov H.A.s A g y a r m a t o s í t ó k i s k o l a p o l i t i k á j a A u s z t r á l i á b a n 
é s Óceániában . 
L i t k i n V.l.—Popov SKoAgi A j a z v i n i komik. 
VPPROSZI FILO^ZOFII. /к f i l o z ó f i a k é r d é s e i . / 195o0 2 e s z a 
S z t á l i n I . V . : Válása az e l v t á r s a k n a k . 
Kammari M.D.» I e Y„ S z t á l i n a marxizmusról a nyelvtudományban. 
Lomtyev T aP.s A marad.$mus-leniniznrus néhány k é r d é s e a nemzet i 
n y e l v e k k e l k a p c s o l a t b a n . 
N y l k o l a j e v V.V. t V 0 £ g Lenin a s z o v j e t á l l a m r ó l . 
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Szmlrnov A.M. t A f ö l d r a j a t u d o m á n y a l a p j a i r ó l . 
Yorobjov LoV.t H r i s z t o v B o t á r v i l á g n é z e е . 
Szmonyan J . А»: I . У . S z t á l i n ?Anarchizmus vagy marxizmus?" o . 
munká ja . 
I v a n o v i c a I . : TJj könyv M a s a r y k r ó l . /v .Kopeok$:Masaryk а коаии»'. 
n i e t é . P r a h a , 195o« / 
A f o l y ó i r a t k ö z l i még a ké szü lőben l é \ S k é t k ö t e t e s f i l o z ó f i a t ö r -
t é n e t 8 . f e j e z e t é n e k t e m a t i k á j á t . 
195o . 5. s z . 
Csesznokov D . I . * A marxi zmu g - l eninizmu.. az a l a p r ó l é s a f e l é p í t -
ményrő l . 
» 
F r è l o v K.M.: A munkásosz t á ly h a r s a a s z o c i a l i z m u s győze lméé r t a 
n é p i demokráciák o r s z á g a i b a n . 
H e l f e n A.N.: A k i n a i f o r r a d a l o m k é r d é s e i I . Y . S z t á l i n müveiben . 
Mprdvinov A . J . * / J a k u t s z k / . A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a n é p e i n y e l -
v e i n e k f e j l ő d é s é r ő l . 
Konsz t an ty inov F„V.: A dogmatizmus é s a marx izmus- l en in izmus t a n a i -
nak mechanikus , l é l e k t e l e n a l k a l m a z á s a . 
Enge ls Lomonoszovról s z ó l ó meg jegyzése inek k i a d á s á h o z . 
Enge l s F . i Enge l s f e l j e g y z é s e i Lomonoszovról . 
Yolkov A.A.: A f o r r a d a l m i h ő s i e s s é g G o r k i j e s z t é t i k á j á b a n . 
Gabov G . I . : A m a t e r i a l i z m u e a d e k a b r i s t á k f i l o z ó f i a i f e l f o g á s á -
b a n . 
A b u r z s o á i d e o l ó g i a k r i t i k á j a . 
Frumkin A.B. ! A l a b o u r i s t a á l s z o c i a l i z m u s a hábo rús g y ú j t o g a t o k 
s z o l g á l a t á b a n . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a : 
V» 
N y l k o l a j e v Y.V.i Az á l l a m r ó l ^ é s a j o g r ó l s z ó l ó m a r x i é l e n i n i t a n i t á s 
e l t o r z i t á s a e l l e n . / D j e n y i s z o v p r o f . : A z á l l am é s a j o g e l m é l e t e . 1 9 4 8 . - c . m ü -
v é r ő l . / 
Bogucki j I . S z . / K a z á n / : Uj könyv B ; f „ l i n s z k i j r ő l . / N y e c s a j e v V . S z . : 
B j e l i n s z k i j é l e t ú t j á n a k é s i r o d a l m i munkásságán к k « z d e t e . / 1811-183o. 
Moszkva 1949. / J ő könyv B j e l i n s z k i j i f j ú s á g á r ó l . / 
Ko v a l csuk.: A»Sz. : S z t á l i n e l v t á r s nye lv tudományi müveinek t a n u l -
mányozása a SzK^b/P KB k e r e t é b e n működő T á r s a i a l o m t dományi Akadémián. 
er. t $ 0 -
YIZANTYIJSZKIJ УКШЖГГЛК ,'Bl.jAiiú'X szemle / I I . к . 1949. 
A s z o v j e t b l s & a t l a o l ö a I á b a n muta tkozó b u r z s o á kozmopol i t i zmus 
e l l e n . 
Levosenko M0 " 0 s Az wgyftá? i vagyon a K e l e t r ó m a i b i roda lomban ram 
5 - 6 . században«, 
Manangyan J Q ,8 A r ó m a i - b l e á n c i gabonamórtékek é s a gabonaárak 
e z e k r e a l a p o z o t t i n d e x e l . 
Kázsáan A.P.s A b i z á n c i f a l u s i t e l e p t M s . 
A f e n t i tanulmányokon k i v ü l több s p e c i á l i s témával f o g l a l k o z ó 
c i k k e t , bő k r i t i k a i r o v a t o t é a k r ó n i k á t t a l á l u n k a f o l y ó i r a t b a n . A k r ó -
n i k a r t fvatban. Gorjano- i s m e r t e t i az 1945-46 é v i s z o v j e t b i z a n t l n o l ó g i a l 
munkákat . 
I l l . k . 19*3offl 
I » V « S z t á l i n a r a b s z o l g á k f o r r a d a l m á v a l k a p c s o l a t o s m e g n y i l a t -
k o z á s a i n a k m e t o d o l ó g i a i J e l e n t ő s é g e a s z o v j e t b i z a n t i n o l ó g i a száméra . 
Gor janov B.Tpg к b i z á n o l p a r a s z t s á g a P a l e o l o g o s z o k a l a t t . 
TTdalcova Z»Y«t A b izé íus i p á r t o k h a r c a a f i r e n z e i z s i n a t o n . 
Levksenko MaYa -, H. G r é g o i r e é s b i z a n t l n o l ó g i a l t á r g y ú munkái . 
R o s s z é j k l n FaM0i A b u r z s o á t ö r t é n e t i r á s a 1 9 . s z á z a d - k ö z é p i 
b i z á n c i - m o r v a к а р с s o l a t o k r ó l e 
LITYERATÏÏRNAJA GAZETA / l a ó d a l a i l U * s á g / l 9 5 o . n o v . 2 . l o 3 . a z . 
A P á r t j e l s z a v a i о 
Daojuk В . : Komoly h i á n y o k a k i e v i O r o s z o r s z á g t ö r t é n e t é n e k meg-
v i l á g í t á s á b a n . / Juakov 1949-ben m e g j e l e n t "A k i e v i á l l a m t á r s a d a l m i é s 
p o l i t i k a i s z e r v e z e t e é s joga" ő0 könyvét i s m e r t e t i , e l s ő s o r b a n áz á l -
lam m e g a l a k u l á s á r ó l v a l l o t t f e l f o g á s á t b í r á l j a , továbbá a z t , hogy J u s -
kov non v e s z i f i g y e l e m b e b í r á l ó i m e g j e g y z é s e i t « / ? 
Clark Jét A h á b o r ú s uafci^ók e l p u s z t í t j á k a k u l t u r á t . 
Hov.4c 1 9 4 . s z B 
Harmadszázad, f к Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i a t a Porradalom é v f o r -
d u l ó j á r ó l . / 
Geraszlmov S z . t Moszkva - a v i l á g egyeteme. 
Nov, 7 , 105 . sz„ 
A Nagy O k t ó b e r i 3zooa,.Bu.lsta Forradalom 5 5 - l k é v f o r d u l ó j a » 
A •A. Bulganyin b e s z é d e . / 
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Кот. 11 . .106. в»« 
S a j t ó é r t e k e z l e t a S z o v j e t Békevéflelml B i z o t t s á g b a n . 
К о т а ! e s i k J 0 t A kommunizmus nagy e szmél , f к kommunista emberek-
r ő l s z ő l ő i r o d a l o m r ó l . / 
M i l l i ó k ő r z i k a b é k é t . /A Békekongresszus e l ő k é s z ü l e t e i r ő l v i l á g -
s z e r t e . 
Nov. 14» 107 . s z . 
Csikobava A. : A s z o v j e t nyelvtudomány f e j l ő d é s é n e k s z t á l i n i s z a -
k a s z a . 
A békeha rcosok m e g h i ú s í t j á k az ид háború u s z í t ó l n a k t e r v e l t . / B e -
számolók a t ő k é s á l lamokban f o l y ó b é k e h a r o r ő l . / 
Nov. 1 6 . 108 . s z . 
A béke g y ü l e k e z e t e , /к Béke H i v e m e k I T . V i l á g k o n g r e s s z u s á r ó l . / 
P o l l a k S . i Lengye lo r szág f ő v á r o s a ezekben a napokban« 
B l a g o j L.» Lenin T o l s z t o j r ó l . 
Z a d o r o z s n i j Q.t Az a m e r i k a i " s zavazógép" . /Az ENSz k ö z g y ű l é s é r ő l . / 
Nov. 18 . 109 . s z . 
Pudovkin V9 : S h e f f i e l d - Warszawa0  
J o l i o t - C u r i e beszéde^ 
Obrazcov Sz . s J ó a k a r a t ú emberek. /Beszámoló magyaro r szág i l á t o g a -
t á s á r ó l a Magyar Békekongresszus a l k a l m á b ó l . / 
Nov, 21 . 110 . s z . 
A nép j e l ö l t j e i . /A h e l y i s z o v j e t e k köze lgő v á l a s z t á s á r ó l . / 
pudovkin V. ; Varsó . Egy k ü l d ö t t n a p l ó j a . /Beszámoló a Béke H í v e i -
nek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s á r ó l . / 
B o l d i r e v N. t A s z o c i a l i s t a k u l t u r a l á n g l e l k ü h a r o o s a . M.J . K a l i -
n y i n s z ü l e t é s é n e k 75 . é v f o r d u l ó j á r a . 
Nov. 25 . I l l , s z . 
A békeha ro u j s z a k a s z a , /к Var só i B é k e k o n g r e s s z u s r ó l . / 
Pudovkin V. : Varsó . Egy k ü l d ö t t nap ló ja . , / F o l y t . / 
Megnyerjük a béke c s a t á j á t ! A Békekongresszus k ü l d ö t t e i beszámol -
nak a népek h a r c á r ó l a háborús u s z í t ó k e l l e n 0  
Nov. 25 . 112 . s z . 
A béke - m i l l i ó k e g y e t l e n c é l j a , / v á l a s z o k a L i t y e r a t u r n a j a Gaze ta 
k ö r k é r d é s é r e , hogy mi t t a r t a n a k a Béke V i l á g k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i a l e g -
f o n t o s a b b n a k és l e g é r d e k e s e b b n e k , é s hogyan k é s z ü l n e k o t t h o n h a r c o l n i . / 
Nov. 28 . 1 1 ? . s z . 
Magas m e g t i s z t e l t e t é s . / A t a n á c s t a g munkájának j e l e n t ő s é g é r ő l « / 
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Nyedos lv in G.? Enge l s é s a művészet k é r d é s e i . S z ü l e t é s e 1 ? 0 . é v -
f o r d u l ó j á n . 
A béke - m i l l i ó k e g y e t l e n c é l j a 0 t A k ö r k é r d é s r e a d o t t v á l a s z o k 
fb l y t a t á s a . / 
Nov. §0 . I I 4 . s z . 
J e g o l i n Ao s G o r k i j - a béke h a r c o s a . 
A Bo l sev ik P á r t d i c s ó t r i b u n j a . /Sz'M Ki rov h a l á l á n a k é v f o r d u -
l ó j á r a . / 
Laza rev M0 i A nemze tköz i j o g megbontói .Az USA k a l a n d o r p o l i t i -
k á j á r ó l a Kinai N é p k ö z t á r s a s á g i r á n y á b a n . 
Bobrov G. i A béke e l ó ö r s e az A d r i á n . /Beszámoló a l b á n i a i ú t j á -
r ó l . / 
Bee . 2 . 11% s z . 
Az a l k o t ó v i t a a tudományos munka á l l a n d ó módszere , / a v i t á k 
f o n to s s á g á r ó l . / 
Rozanov В . ; Messerschmidt r e m i l i t a r i z á l á s a . /Messe r schmid t n á -
c i r epü lőgépgyá ros i smét egy g y á r a t v e z e t . / 
N y i k o l a j e v a N. s A béke h a l h a t a t l a n k a t o n á j a . /Megemlékezés 
J u l i u s F u c i k r ó l . / 
A p l e t y l n M.? Ki h i ú s í t o t t a meg a p a k i s z t á n i i r ó k l á t o g a t á s á t 
a S z o v j e t u n i ó b a n . / A p a k i s z t á n i h a t ó s á g o k m e g h i ú s í t o t t á k a z t , hogy a 
p a k i s z t á n i i r ó k v i s s z a a d j á k a s z o v j e t i r ó k l á t o g a t á s á t . / 
Dec. % H é . s z . 
Az Össznép i S z t á l i n i Törvény. / A S z t á l i n i A l k o t m á n y r ó l . / 
Z a s z l a v s z k i j Dc ; Tör t éne lmi dokumentum, / a S z t á l i n i AlkotT&nJr-
dû i l é l îb j t ' burfesoá " k r i t i k s 
Prudkov 0 . i H i s z t é r i a Washingtonban, /к háborús h i s z t é r i á r ó l . / 
Dec. 7 . 117. s z . 
Szmimov I . ; Lenin és a s z o v j e t k u l t u r a . 
Montague T . î Az amer ika i h i s z t é r i a é s a h e l y z e t Ang l i ában . 
Dec. 9 . 113. s z . 
He*"* S . : Az a m e r i k a i i rók : k ö t é l e s s é g e . / Meg k e l l hódi t a n i a 
s emlegeseke t és i n g a d o z ó k a t a béke ü g y é n e k . / 
T o l s z t o v Sz. - Pas szek T. - Ribakov В . : Tudományos e x p e d í c i ó k 
1950-Ъеп. / Rövid beszámolók a Turkmén F ő c s a t o r n a környékén , a t r i p o l j e i 
k u l t u r a t e r ü l e t é n és s Don-medence é s z a k i r é s z é n f o l y t a t o t t ^ á s a t á s o k r ó l . / 
Dec. 12 . 119. s z . 
Novikov I . : 12 . s z á z a d i c s o d á l a t o s kö l t emény , /AZ I g o r - é n e k r ő l . / 
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Storm G. Î A MSzlovo" nyomában^ /А» I g o r - é n e k nyomai é s h a t á s a 
a r é g i o r o s z i r o d a l o m b a n . / 
K r a u s z G. : Az a m e r i k a i h á b o r ú s h i s z t é r i a é s a d á n i a i h e l y z e t . 
O l l i k a l n e n Mikkot A r e a k o i ó p r ó b á l k o z á s a i F i n n o r s z á g b a n . / A 
f i n n r e a k c i ó s z o v j e t e l l e n e s t evékenykedés« i d e o l ó g i a i t é r e n . / 
Dec. 16 . 121 . s z . 
Gübs H a l l : Hová megy Amerika. /New Yorkban e lmondo t t b e s z é d é n e k 
k i v o n a t a . / 
Dec. 1 9 . 1 2 2 . a z . 
A s z o c i a l i s t a demokráo ia győze lme . /А h e l y i s z o v j e t e k v á l a s z t á -
s á r ó l . / 
Az i m p e r i a l i s t á k ö n l e l e p l e z é s e . /А Newsweek c . f o l v ó i r a t t é r k é -
pe m u t a t j a , hogy az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k Kina t e r ü l e t é t i s c é l p o n t j u k n a k 
t e k i n t i k . / 
Б е с . 21 . 1 2 3 . s z . 
S z o f r o n o v A. : Németo r szág i u t a z á s . / B e s z á m o l ó . / 
Désanty Dominique: P á r i s h a n g j a - /к f r a n c i a nép t i l t a k o z á s a Nyu-
gat>»Németország u j r a f e l f e g y v e r z é s e 8 l l e n „ / 
Dec. 25 . 1 2 4 . a z . 
' Kukinova V. : Az " I s z k r á b d i l " l o b b a n t f e l a l á n g ! /Megemlékezés a 
l e n i n i " I s z k r a " m e g j e l e n é s é n e k 50 . é v f o r d u l ó j á r ó l . / 
Kozlov S z . : A W a l l - S t r e e t l e g f e l s ő b b ő r m e s t e r e . / E i s e n h o w e r k i -
n e v e z é s é r ő l az É s z a k a t l a n t i Tömb f e g y v e r e s e r ő i n e k f ő p a r a n c s n o k á v á . / 
i . \ 
S z o f r o n o v A . : Németo r szág i u t a z á s о / F o l y t „ / 
Dec. 26. 125 . s z . 
M e j l a h B. : A d e k a b r i s t á k i r o d a l m i p rogrammja . 
K a t a l a J . : Morgan b a n k j á n a k kormánya. /А f r a n c i a kormány még 
s a j á t h a t á r o z a t a i e l l e n é b e n i s k i s z o l g á l j a a m e r i k a i g a z d á i t . / 
S z o f r o n o v A . : Németo r szág i u t a z á s . / F o l y t . / 
Deo. 28. 126 . s z . 
Volga-Don. /Az u j c s a t o r n á z á s i t e r v e k r ő l . / 
A l ekszand rov Ge : A 20 . ezázad közepén,, / к k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s 
h a n y a t l á s á r ó l . / 
D r u z s i n y i n V . : A h á b o r ú d i n a m i t j á v a l t ö l t ö t t d i j a k . / A N o b e l - d i j 
k i o s z t á s á r ó l . / 
Babin N. : A szabad f ö l d á t a l a k i t á s a . /к n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á -
gokban f o l y ó é p i t ő munkáró l . , / 
» 19Д -
Dec. 51« 127. ege 
S z o v j e t i r ó k a l k o t ó t e r v e i . 
R j u r i k o v Во i Az u j e r k ö l c s v o n á s a i , /к kommunista e r k ö l o s r ő l . / 
Erenburg I 0 s AZ emberek é l n i akarnak . /MaoAr thur k o r e a i k a l a n d -
j á r ó l . / 
195Д-. j a n . 4 . l e 9SC 
Mirov J . : A német nép e l n ö k e . Wilhelm Pieífc h e t v e n ö t ö d i k s z ü l e -
t é s n a p j á r a . 
J a n . 6 . 2 . s z . 
Szmol ics J.:_ Adenauer , az á g y u t ö l t e l é k - g y á r o s . 
Az u j Magyarország e m b e r e i . / C i k k e k é s képek a s z o c i a l i z m u s t 
é p i t ó magyar n é p r ő l . / 
•Jan. 9 . 5 . sz;« * 
H a j n a l Ázs ia f e l e t t 0 /Az á z s i a i népek h a r c á r ó l . / 
Po lovnyikov A. : A h a r m i n c ö t L e n i n - k ö t e t , fk nyomdai munkála -
t o k r ó l . / 
Agranat : sernyenko M.: Az i g a z s á g A l a s z k á r ó l , / s t u t t g a r t i -
ban 1950-ben k i a d o t t német k ö n y v r ő l , amely e l h a l l g a t j a Alaszka s z e r e p é t 
az amer ika i i m p e r i a l i s t a t ö r e k v é s e k b e n . / 
T ibe t ü d v ö z l i f e l s z a b a d i t ó i t . 
J a n . 1 1 . 4 . s z . 
A b é k é é r t h a r c o l n a k . /Beszámoló a Koreában h a r c o l ó k i n a i ön -
k é n t e s e k r ő l . / 
V r o n s z k i j B„: Az a g r e s s z i ó programmja. Truman k o n g r e s s z u s i 
ü z e n e t é r ő l . 
A " r o s s z kö lyök" Franco éa p á r t f o g ó i . A k ü l f ö l d i b u r z s o á s a j t ó 
á t t e k i n t é s e . 
J a n . 1 3 . 5« s z . , 
Téry S . : "Menjen v i s s z a az USA-ba ! mondja Nyugateurópa 
Eisenhowernek. 
Dunyin M. ; Micsu r in k ö v e t ő i B u l g á r i á b a n . 
J a n . 1 6 . 6. s z . 
Storm G . : Londoni h a m i s i t ó k . /к l ondon i r á d i ó kommentátora 
Usakov t engernagy r o v á s á r a f e l n a g y í t o t t a Nelson é r d e m e i t . / 
Davidova N. : Német í r ó k a S z o v j e t u n i ó r ó l . 
l » n . 1 8 . 7. s z . 
S e g í t s ü k a f i a t a l Í r ó k a t . / A továbbképzés f o n t o s s á g a . / 
Rozanov В . : A K a p i t ó l i u m k u p o l á j a a l a t t , / a z USA k o n g r e s s z u -
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sónak u j ü l é s s z a k á r ó l . / 
J a n . 20. 8 , S E . 
I roda lom ée n y e l v . /Beszámoló a moszkvai i r ő k p á r t s z e r v e z e t é n e k 
g y ű l é s é r ő l , aho l S z t á l i n e l v t á r s nyelv tudományi c i k k e i t v i t a t t á k meg é s 
a l k a l m a z t á k az i roda lom f e l a d a t a i r a . / 
Makrusenko P . t V . l . Lenin müveinek k a t a l ó g u s a , / á ' L e n i n - k ö n y v -
t á r b a n l é v ő k a t a l ó g u s r ó l . / 
Volk I . - V a s s i l i e v A.: A t o l l g e n g s z t e r e i , /кг amer ika i s a j t ó 
embereinek m e g v á s á r o l h a t ó s á g á r ó l . / 
Ornes P . P . i F reddy Valdez - San Domingo h ő s e . /к munkásosz tá ly 
egy r é g i ha rcosa» a k i t 1950. j a n u á r j á b a n megöltek a b ö r t ö n b e n . / 
J a n . 21. 9 . s z . 
A f o r r a d a l o m g é n i u s z a . 
Drda J . t A l e n i n i eszmék f é n y e . 
Konovalov 0 . - Barn I«> A v e z é r s z ü l ő f ö l d j é n . /Beszámoló TJlJs-
n o v s z k r ó l . / 
G u l i a G . : F e l e j t h e t e t l e n kép« / L e n i n r ő l . / 
Pogogyln N. I Harminc é v e . / L e n i n t e r v e i n e k m e g v a l ó s u l á s a . / 
Vigdorova F . - Potafrov P . t A g o r k i -i i skola? /к Lenin t e r v e i s z e -
r i n t é p ü l t i s k o l á r ó l . / 
Krauss Q. : Nem akarónk Eisenhower á g y ú t ö l t e l é k e l e n n i \ / k német 
békemozgalom f e l l e n d ü l é s e . / 
J a n . 25. 1 0 . s z . 
A k u l t u r a művelői a v á l a s z t á s i kampányban.. 
Dien Raymonde: Mirő l gondolkodtam a bör tönben? / A f r a n c i a b é k e -
h a r c o s f e l j e g y z é s e i . / 
R o l l e r M.: Az u j Románia. 
J a n . 27. 1 1 . s z . 
A békés győzelmek éve . 
S z e r g e j I v a n o v i c s Vavl lov . /Nekro lóg ée megemlékezés . / 
Z a s z l a v s z k i j D. : S c s e d r i n é s korunk» / a nagy o r o s z s z a t i r i k u s i r ó 
é r t é k e i r ő l . / 
T r l f o n o v a T . : Az i r ó é s t r i b u n . / Erenburg 60. s z ü l e t é s n a p j á r a . / 
Ska la I . : V i l ágos u t . / j e g y z e t e k a c sehsz lovák békeharcosok kong-
r e s s z u s á r ó l . / «. 
J a n . 50. 1 2 . s z . 
Nem engedjük meg a német Wehrmacht ú j j á s z ü l e t é s é t . / A f r a n c i a 
békemozga lomró l . / 
» Î36 -
Romanov I 0 г A« épülő Magyarország . /Beszámoló 75 napos i t t e n i 
t a r t ó z k o d á s á r ó l . / 
TEMPS NOUVEAUX. 1950« 45« s z . 
A kommunizmus győzelmes z á s z l a j a a l a t t . /Megemlékezés a Nagy 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m r ó l . / 
A S z o v j e t u n i ó , a béke z á s z l ó v i v ő j e . /А Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s -
t a F o r r a d a l o m r ó l . / 
I l i n Me: Az é r t e l e m k o r a . /к nagy t e r m é s z e t á t a l a k i t ó - é s v i z i -
erőmű-munkálatok j e l e n t ő s é g é r ő l . / 
Szegyin L9 % A hamiaan csengő h a r a n g . /Az U S A - i m p e r i a l i s t á k b e r -
l i n i " s z a b a d s á g - h a r a n g j a " é s a mögöt te meghúzódó i m p e r i a l i s t a p r o p a g a n d a -
kampány. / 
Nemzetközi é l e t , / j e g y z e t e k . / 
K a r i n t h y P a r e n e ; Egy K o s s u t h - d i j a s . / S z ő c z e i Sándor K o s s u t h -
d i j a s k o v á c s r ó l . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950 . Л6. s z . 
A v l l á g b é k é é , - t ! 
Korea m e g v é d é s é é r t . / K i n a demokra t ikus p á r t j a i n a k f e l h í v á s a 
ö n k é n t e s j e l e n t k e z é s r e / . 
Alekszandrov A. h á b o r ú s bűnösök á l a r c a . , / P h i l i p Cor tney , 
B e r t r a n d Rüssel é s egyéb háborús u s z í t ó k i g a z i a r c a . / 
R u b i n s t e i n M.j Az USA-minisz tér ium és a tudomány. / Az a m e r i -
k a i tudományos é l e t m i l i t a r i z á l á a á r ó l . / 
Nemzetközi É l e t . / J e g y z e t e k . / 
Berezskov V. ; Egy f i n n háborús bűnös e m l é k i r a t a i . /Va in 
Tanner e m l é k i r a t a i v a l f o g l a l k o z i k , amelyben a f i n n s z o c i á l d e m o k r a t a - v e -
z é r e m l í t é s t t e s z a f i n n i m p e r i a l i s t á k n y u g a t i k a p c s o l a t a i r ó l és t e r v e i -
r ő l . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950 . 41. s z . 
A népek nagy g y ű l é s e , / к v a r s ó i békekongres szus j e l e n t ő s é g e 
é s m é l t a t á s a . / 
Moszkvln A.î A Béke Híve inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s á r a . / T u d ó -
s í t á s a k o n g r e s s z u s r ó l
Г
/ 
Klesakov A. : A k o r e a i nép ö thénapos h a r c a , / к hadmüvele tek 
i s m e r t e t é s e . / 
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Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
Oserov V . : Amerikai b á n y á s z o k n á l . /Az a m e r i k a i bányászok b o r z a l -
mas l a k á s v i s z o n y a i , a b a l e s e t e k emelkedő száma, s t b . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
i ? 3 Q f " 4 e « s z . 
A béké re nem l e h e t v á r n i , e l k e l l n y a r a i . 
T r o l c k a j a Z«: A Nemzetközi Demokrat ikus Nőszöve t ség m e g a l a k u l á -
sának ö t ö d i k é v f o r d u l ó j a . 
P i r a d o v hat A t i t o i s t a J u g o s z l á v i a : az a m e r i k a i a g r e s s z i ó u g r ó -
d e s z k á j a . /Amer ika i s e g é l y J u g o s z l á v i á n a k , t i t o i s t a hábo rús ké szü lődé явке / 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
Hronek J i l l s • Utazás Koreában* / T u d ó s í t á s É s z a k - K o r e á b ó l , a hős 
k o r e a i nép e r ő f e s z i t é s e i n e k és s z e n v e d é s e i n e k , v a l a m i n t az amer ika i a g r e e » -
szorok k e g y e t l e n k e d é s e i n e k f e l s o r o l á s á v a l » / 
L a p i c k l j I . : A P u e r t o - R i c o i események. /Amer ika i gyarmat i k i z s á k -
mányolás P u e r t o - R i c o s z i g e t é n és az ennek k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t k e z ő f ó r r a - 4 
dalmi mozgo lódások . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950. Л9. s z . 
Amerika Kine e l l e n i r á n y u l ó agr<s* s a r l ó j a az ENS* e l ő t t . 
•• i • i щ Hi i — ш ш — 1 4 1 • •• 1111111 — »1 1 •! 1^ 1 щ • il imtm 
S z e r g e j e v a N. : Egy v i t a t a n u l s á g a i n ( k v a r s ó i békekongre s szus 
h a l a d ó e lemeinek v á l a s z a a r eakc iósoknak^ / -
.ft 
Weizmann N. : Hogyan g a z d a g í t j a meg a k o r e a i háború аз a m e r i k a i 
m o n o p o l i s t á k a t . / A z a c é l t r ö s z t ö k emelkedő n y e r e s é g e a k o r e a i háború k i t ö r é -
ae ó t a . / 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
Az u j Németország mindennapi é l e t e 0 /Béké s t e rme lő munka a Német 
Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g b a n . Egységes Németországo t ! A h a l a d ó német tömegek 
b é k e v á g y a . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
I95O. 50. SZC 
Egy ka land s i k e r t e l e n s é g e . /Amer ika i a g r e s s z i ó Korea e l l e n . / 
P l e s a k o v A. : A k o r e a i h a r c o k , / к k a t o n a i h e l y z e t i s m e r t e t é s e . / 
Az amer ika i i n t e r v e n c i ó ö s s z e o m l á s a . / A n y u g a t i s a j t ó v i s s z h a n g -
b a . / 
Az amer ika i békeharcosok t evékenységükrő l b e s z é l n e k . / A v a r s ó i b é -
kokongresszue amer ika i r é s z t v e v ő i n e k n y i l a t k o z a t a . / 
Nemzetközi é l e t . 
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Serasgimoy S. s "Szabad K i n a " . / A nagy dokumentf i lm i s m e r t e -
t é s e . / 
Щ у р у M01 Az u j Lengye lo r szág i r o d a l m a . 
Nemzetközi k r ó n i k a . ! 
1950» 51» s z . 
A k ö z g y ű l é s ö t ö d i k ü l é s s z a k a u t á n , /AZ ENSz-bel i s z o v j e t d e l e -
g á t u s o k békeharcának i s m e r t e t é s e , f ő l e g t á v o l k e l e t i k é r d é s e k k e l kapcso -
l a t b a n . / 
A német egység és e l l e n s é g e i . /Gro tewohl és Adenauer l e v é l v á l -
t á s a , a Német Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g v e z e t ő i n e k á l l á s f o g l a l á s a a p r á g a i 
h a t á r o z a t a l á p j á n és a . b o n n i kormány e l l e n v e t é s e i . / 
Jedrychowski S . : Pénzügyi r e fo rm L e n g y e l o r s z á g b a n , / a r e f o r m 
s o r á n a z l o t y egyenlő é r t é k ű l e t t a r u b e l l e l . / 
Zsukov Jо % Az amer ika i a g r e s s z i ó é s Japán u j r a f e l f e g y v e r z é s e . 
/Az amer ika i ak i m p e r i a l i s t a c é l j a i k r a a k a r j á k f e l h a s z n á l n i J a p á n t . / 
Nemzetközi é l e t . 
J o r d a n s z k i j V . : Szavaznak a s z o v j e t á l l a m p o l g á r o k . / H e l y i s z o v -
j e t e k v á l a s z t á s a . / 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k f ü l ö p s z i g e t i l a k á j a . / C a r l o s Romulo/ . 
B e l s z k a j a A.t Egy f r a n c i a d ip lomata e m l é k i r a t a i . / J e a n C a t h a l a , 
moszkvai f r a n c i a d ip loma ta e m l é k i r a t a i a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i , $lat<p 
t i é s u t á n i r e a k c i ó s f r a n c i a p o l i t i k a i v o n a l v e z e t é s r ő l . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
N070JE VKEMJA 1951. j a n . 1 . l 0 s z e 
Az 1951-es é v . 
J a k o v l e v V. : Az igazsá f a S z o v j e t u n i ó r ó l , /к S z o v j e t u n i ó t meg-
j á r t k ü l f ö l d i e k b e n y o m á s a i r ó l . / 
Berman J . ; A n é p i demokra t ikus á l lamok az u j év küszöbén . / Az 
e d d i g i események és a j övő p e r s p e k t í v á i . / 
Fegyin K. : A r e a l i t á s é r z é k é r ő l . / D u l l e s "Háború vagy béke" c . 
könyvének t a n u l s á g a i r ó l : az a m e r i k a i a k e l v e s z t e t t é k é r z é k ü k e t a r e a l i t á - " 
sok i r á n t . / 
Pak Den A j : Korea a nagy h a r c z á s z l a j a . 
Eredmények é s p e r s p e k t í v á k . /Szemelvények k i n a i l a p o k b ó l . / 
A nemzetköz i é l e t b ő l , / j e g y z e t e k . / 
Téry 5 . ; F r a n c i a o r s z á g s z e r é n y h ő s e i , /к f r a n c i a b é k e h a r c o s o k -
r ó l . / 
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A nemaetkös i események k r ó n i k á j a о 
J a n . 1 0 . 2 . в» . 
Bukásra Í t é l t p o l i t i k a . /Nyugat -Németország u j r a f e l f e g y v e r z é s é -
nek k í s é r l e t e . / 
Szegyin L . i S i r a l m a s m é r l e g . /Az a m e r i k a i p o l i t i k a "eredmé -
n y e i " . / 
Pe rvencev A.t Rablók , gonosz tevők , g y i l k o s o k . / Íz amer ika i 
c s a p a t o k t evékenyaége K o r e á b a n . / 
A s v á j c i "semlegesség ' 1 a m e r i k a i k i a d á s b a n . / S v á j c i l a p s z e m l « . / 
A nemzetközi é l e t b ő l . / J e g y z e t e k * / 
Paehraml F . : Egy a l b á n é l e t u t j a t /Az a l b á n nép mai boldog é l e -
t é r ő l . / 
Oracsov Fç, î G i b r a l t á r b a n . U t i j e g y z e t e k . • 
Melnyikov D. t Nyugat-Németország m i l i t a r i z á l á s a . / В . Davidsons 
Germany what now? с . könyvé t i s m e r t e t i , amely j ó l á b r á z o l j a az a m e r i k a i 
p o l i t i k á t , de nem l á t j a a demokra t ikus erők növekedésének s z e r e p é t . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . , 
J a n . 1 7 . 3 . s z . 
Truman a g r e s s z í v p o l i t i k á j á n a k v á l s á g a . 
Oazlpenko N. i Az i m p e r i a l i z m u s l e n i n i e l e m z é s e . 
M l h a l e v s z k i j F . t A d o l l á r alkonya., /А d o l l á r - i n f l á c i ó f e n y e g e -
t é a é r ő l . / 
Tra jny i i f A. : Az a m e r i k a i a g r e s s z o r o k b ű n e i az ember iség e l l e n . 
/Az a m e r i k a i a k k o r e a i b ű n t e t t e i s zöges e l l e n t é t b e n á l l n a k minden nemze tkö-
z i e s e m é n n y e l . / 
A nemzetközi é l e t b ő l , / j e g y z e t e k é / 
Bikov P . i A német munkásoknál« /1950 decemberében t e t t l á t o g a t á -
s á r ó l . / 
S i r j a j e v P . i San-Marino ostroma^ /Az o l a s z kormány g a z d a s á g i 
nyomása a k i s k ö z t á r s a s á g r a . / 
Smith R . : A d ip lomás ember. /Amer ika i l e v é l az "amer ika i é l e t -
f o r m á r ó l " . / 
A- nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
J a n . 24 . 4* s z . 
A l e n i n i z m u s az ember i ség f e l s z a b a d í t á s á n a k mindent legyőző z á s z -
l a j a . 
F a r b e r o v N. : A n é p i t a n á c s o k a nép i demokra t ikus o r s zágokban . 
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N.B. г A Kekkonen-kormány á t s z e r v e z é s e « / A f i n n b e l p o l i t i k a 
a l a k u l á s é r ó l . / 
Az É s a a k a t l a n t i Tömb gyenge l áncszeme . / O l a s a s a j t ó s z e m l e . / 
A nemzetközi é l e t b ő l . / J e g y z e t e k . / 
F r o l o v A.t 179 nap Koreában , / U t i b e s z á m o l ó , r é s z b e n még a 
békés épi tőmunka i d e j é b ő l . / 
C s i a u r e l i M.t P á r i s i é lmények. 
Jermasov I . t A h a r c é s győzelmek t ö r t é n e t é b ő l . / F r i t z J e n a e n : 
China s i e g t . Wien 1949 . 0. a l a p j á b a n h e l y e s k ö n y v é r ő l . / 
C a r t e r P . : A b é k e f r o n t kanada i s z a k a s z á n . 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
J a n . 31. 5 . s z . 
A s z o v j e t nép békés munkájának k i v á l ó s i k e r e i . 
S z e r g e j e v a N. : Ki akadá lyozza meg a háború b e s z ü n t e t é s é t Ko-
r e á b a n . /AZ USA s z e r e p é r ő l . / 
Kaskarov A. t Az angol gazdaság i é l e t a z s á k u t c á b a n . 
Moszkvin A.» A béke h i v e i n e k e l s ő c s e h s z l o v á k i a i kongresszu -
s á n . 
R o v i n s z k i j L c : Lord Henderson durva f o g á s a . /Az angol k ü l -
tigyminiszterhelyettes h a z u g s á g a i r ó l . / 
A nemzetközi é l e t b ő l , / j e g y z e t e k . / 
J u r j e v a А. г Rómában. U t i j e g y z e t e k . 
Szegyin L. ; A b r e s c i a i h a r a n g s z ó , /AZ o l a s z kormány emlék-
ünnepe t r e n d e z e t t a második v i l á g h á b o r ú egyik o l a s z c s a p a t o k r é s z v é t e -
l é v e l v i v o t t s z o v j e t e l l e n e ^ c s a t á j á r ó l . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
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P O L Y O I R A T S Z E M L ü 
A N É P I D E M O K R Á C I Á K O R S Z Á G A I B O ' L . 
IN DEFENCE OF PEACE. / A béke v é d e l m é b e n . / 1950. пот . 1 . s z . 
E l lmer J . s S h e f f i e l d . / A Béke Hive inek Kongresszusa e l ő t t . / 
V a s z i l j e v s z k a V. : É l j e n a béke! fk S z o v j e t Békeharcosok I I . 
K o n g r e s s z u s a . / 
Egy spanyol pap a n é p é r ő l b e s z é l . / к F r a n c o - t e r r o r a l a t t é l ő k 
b é k e v á g y a . / 
A v i l á g k ö r ü l . / A békeha rc eseményei különböző o r s z á g o k b a n . / 
E c c l e s t o n e А.г Egyszerű f é r f i a k é s asszonyok é l e t e . / H a l a d é 
angol l e l k é s z beszámoló j a a népek b é k e a k a r a t á r é i . / 
Zweig A.: F i g y e l m e z t e s s ü k az ö n g y i l k o s j e l ö l t e k e t . / A Német 
Békeharcosok B i z o t t s á g a e lnökének m e g á l l a p i t á s a i . / 
Morgan C. i M i é r t nem megyek v i s s z a Kanadába? / B e s z é l g e t é s Le«-
opo ld I n f e l d a t o m t u d ó s s a l . / 
I95O0 nov . 1 6 . s z . 
Amikor nem k í v á n a t o s a béke , /ап angol h a t é s á g o k r o s s z i n d u l a t a 
a V i l á g b é k e k o n g r e s s z u s s a l k a p c s o l a t b a n . / 
J o l i o t - C u r i e b e s z á m o l ó j a , /к Varsó i V í l á g b é k e k o z i g r e s s z u s o n . / 
P i e t r o Nenni b e s z á m o l ó j a . / A Varsó i V i l á g b é k e k o n g r e s s z u s o n . / 
Gaggero a t y a ; Csak egy t ö r v é n y van : a s z e r e t e t . / Haladó o l a s z 
pap beszéde a Varsói K o n g r e s s z u s o n . / 
Fagye jev A. : A f e g y v e r k e z é s .egyharmadával v a l ó c s ö k k e n t é s e 0 
/A s z o v j e t í r ó beszéde a Varsó i K o n g r e s s z u s o n / . 
Erenburg I . : Ismerem a v i l á g r é s z e k e r e j é t . /Beszéd a V a r s ó i 
K o n g r e s s z u s o n . / 
Kuo Mo—230 ; E l l e n á l l u n k az a g r e s s z i ó n a k . / K í n a e l s z á n t s á g a és 
b é k e a k a r a t a . / 
F e l h í v á s az R g y e s ü l t Nemzetekhez. 
PEOPLE*5 CHINA. 1950. nov . 16 . s z . 
önkén te sek Korea számára . / Vezérci i -k , amely l e l e p l e z i az TJSA 
t á v o l k e l e t i háborús t e r v e i t é s k o r e a i k e g y e t l e n k e d é s e i t . / . 
S e g í t s d K o r e á t , védd meg o t t h o n a i n k a t ! /Kína demokra t ikus p á r t -
j a i n a k f e l h í v á s a ö n k é n t e s j e l e n t k e z é s r e Fszak-Korea megseg í t é sének é r d e k é -
b e n . / 
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Cau Teh: Az októl a r i ï o r r a d a l o m és a k i n a i n é p . / S z o v j e t - k i n a i 
b a r á t s á g r ó l , közös b é k e f r a r c r ó l , k o r e a i h á b o r ú r ó l . / 
C.K. Cseng: Eî a kezekke l T a i v a n t ó l ! / T a i v a n a k í n a i t ö r t é n e l e m -
ben , i m p e r i a l i s t a h ó d i t á * , Ku a n g - t e r r o r , az TJSA c é l j a : t ámaszpon t -
t á k i é p í t e n i a s z i g e t e t Kina e l l e n . / 
^gy nagy harc-»-«, -*g> nagy á l l a m f é r f i . / J e n P i - S h i h , a Kina i Kom-
m u n i s t a P á r t Központ i B i z o t t s á g a T i t «társ ágának t i t k á r a , a Központ i B i z o t t -
ság t a g j a m e g h a l t . / 
P ing Galea : Ker*.-ss tények e g y e s ü l é s e az i m p e r i a l i z m u s e l l e n . / A 
k i n a i k e r e s z t é n y e k á l l á f o g l a l á s é . a£ USA i m p e r i a l i z m u s é s kémkedés e l l e n . / 
Su Ming: E r d l s z e t az u j K inában . /AZ e r d ő s i t é s m e g g y o r s i t á s a , 
f a i s k o l á k l é t e s í t é s e . / 
1950. d e c . 1 . 
Kuo Vo—zsoí K* h a n g j a a b é k e k o n g r e s s z u s o n . /K ina á l l á s f o g l a l á -
sa a nemzetközi eseményekkel k a p c s o l a t b a n . / 
Ju Sah; A "Béke Kapja" f e l k e l T i b e t b e n . / A n g o l - a m e r i k a i i m p e r i -
a l i s t a t e r v e k T i b e t t e l k a p c s o l a t b a n , az o r s z á g f e l s z a b a d u l á s a . K i n a i - t i -
b e t i k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t a . / 
Su Tuan: Győze em a g y a p o t - f r o n t o n . /K ina g y a p o t t e r m e l é s é n e k 
e m e l k e d é s e . / 
1951. ; i a n . l . 
Csu E n - l a i megál l и a "Koreai háromtagú f e g y v e r s z ü n e t - b i -
z o t t s á g " - r ó l . /Nem i s m e r i e l e g j i l y e n b i z o t t s á g j o g o s u l t s á g á t és r á m u t a t 
a problémák f o n t o s a b b r é s z l e t e i r e . / 
Li Ho- fang : Amikor A u s t i n ' A m e r i k á j a b a r á t s á g r ó l b e s z é l . / A u s t i n 
ENSz-ben e lmondot t " k i n a b a r á f ; be*?séde egyes p o n t j a i n a k c á f o l a t a . / 
Jang Gsen- fang : «a P á r t r ó l " . / Liu S a o - c s i e l v t á r s , a K ina i Kom-
muni s t a P á r t T i t k á r s á g á n a k t i t k á r a könyvének i s m e r t e t é s e . / 
A bosazu l á n g j a . / T u d ó d ! t á s a k o r e a i f r o n t r ó l . / 
I 9 5 I . j a n . 16. 
A második Vi l ágbékekongyesszus t e t t e i é s c é l j a i n k . /Кио Mo-zso 
d e l e g á t u s j e l e n t é s e a Központ i Kormányzat i Tanácsnak , f ó l e g á z s i a i k é r -
désekke l k a p c s o l a t b a n , amelyek f e l m e r ü l t e k a Va r só i K o n g r e s s z u s o n . / 
Győzelmes béke . / K ü l p o l i t i k a i ö s s z e f o g l a l ó . / 
Büntessék meg a k o r e a i / a m e r i k a i / h ó h é r o k a t ! /Amer ika i k e g y e t -
l e n k e d é s e k r ő l . / 
A nép i Kina m e g s z i l á r d u l á s a a h a z a f i a s s á g z á s z l a j a a l a t t . 
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/ V i s s z a t e k i n t é s az 1950-es é v r e K í n á b a n . / 
C.K. Cseng: Amikor Aus t i n Amer iká ja b a r á t s á g r ó l b e s z é l . / K i n a 
e l l e n i r á n y u l ó amer ika i a g r e e s z i ő s c s e l e k e d e t e k a v e r s a i l l e s - i b é k e s z e r -
z ő d é s e k t ő l a második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s é i g . / 
Z'JCIE S7Ï0WIANSKIE. /к s z l á v o k é l e t e . ' / A l e n g y e l o r s z á g i S z l á v B i z o t t s á g 
f o l y ó i r a t a . 
1950. 9 . B Z . 
Rapacki A. : A b é k é é r t h a r c o l u n k , / я Lengyel Békevédelmi B i z o t 
ság a l e l n ö k é n e k b e s z é d e . / 
B i e r u t , K o r n e j c s u k , V a s i l e v s k a beszéde i a l e n g y e l o r s z á g i b é k e -
k o n g r e s s z u s o n . 
A l e n g y e l o r s z á g i békekon^resazus h a t á r o z a t a és f e l h í v á s a . 
J a r o s i n s k i W.: B u l g á r i a f e l s z a b a d u l á s á n a k é v f o r d u l ó j á r a . 
S a r a n o v i c R . : J u g o s z l á v i a dolgozó -tömegei e r ő s í t i k á h a r c o t 
T i t o f a s i s z t a r e n d s z e r e e l l e n . 
Pobrowolsk i ÏÏ. : F e l i x D z e r a s i n s z l p i j , 
P i r l n s k i G. : Az amer ika i s z l ávok békfegytíiese e l ő t t . 
1950. 10 . s z . 
Artymowska Z . î A demokra t ikus Németország mér lege é s k i l á t á s a i . 
Buszko J . ; Ok tóbe r 28. - a f?sehöZlo?-ák nép ünnepe . 
Nikitowifez N. : J u g o s z l á v i a nepe inek h a r c a a f a s i s z t a r e n d s z e r 
e l l e n . 
Boyd J . î A k a n a d a i s z l ávok & b é k e h a r c b a n . 
Muszkát M.: Lenino a l a t t - 7 evve l e z e l ő t t . 
Wol ick i K . : A s z a b a d s á g é r t h a r c o l ó Kanada. 
1950« 11» s z . 
Swi^tkowskl H. t A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom é s a 
b é k e h a r c . 
Klimek H. : A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom é s L e n g y e l o r -
s z á g . 
Rawicz J . : A b é k e k o n g r e s s z u s után* 
A l e n g y e l pénzügyi r e f o r m . 
Kassyanowicz H . : J u g o s z l á v i a a k a t a s z t r ó f a s z é l é n . 
A kanada i s z l á v o k I . k o n g r e s s z u s a . /Beszámoló a Torontóban 1950-
ben m e g t a r t o t t k o n g r e s s z u s r ó l . / 
Batowski H. : Mickiewicz u t o l s ó u t j a . / 9 5 éve h a l t meg M i c k i e v i c z . / 
I . O . B . : Nairn F r a s h e r i / I 8 4 6 - I 9 O O . / 
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PRZEGLAD ZACHODNI. /Nyuga t i S s e m l e . / A poznan i Nyugat i I n t é z e t f o l y ó -
i r a t a . 
1950. 9 - 1 0 . s z . 
Rogow W.: A v o l t K e l e t - P o r o s z o r s z á g benépesedésének meghatározó 
t é n y e z ó i . 
Suker t -Bjedrawina? A M«zur>-föld az 1848-as f o r r a d a l o m i d e j é n . 
1950. 11 -12 . s z . 
KIafkowski-.k',iM a'ateasжЩ egységének potsdami programmja. 
Grot Z . : A német nemzet f o r r a d a l m i hagyományai . / A német p a -
r a s z t h á b o r ú k k o r é t ó l t e k i n t i á t a német f o r r a d a l m i hagyományokat egész 
a mai n a p i g . / 
\ 
Chlebowczyk J . ; Bismarck é s a munkáskérdés . 
P i p r e k J„? Be r tho ld B r e o h t . 
A mai Németország k r ó n i k á j a . 
NOVÁ MYSL. /U j Gondola t . / A prAgai S z o c i a l i s t a Akadémia k i a d á s a . / 
1950. 8 - 9 . s z . 
Gottwald Kl einen, t t A béké rő l és f a l v a i n k f e j l ő d é s é r ő l . / L i s n á n , 
1950. s z e p t . 3 . - á n a Munka Ünnepnapján e lmondot t b e s z é d . / 
Gottwald Klemsnts Nehéziparunk t ovább i f e j l ő d é s é r ő l . Д 9 5 0 . 
s z e p t . 1 0 . - é n a Bányásznapon e lmondot t b e s z é d . / 
Slánsky R . : A p á r t p o l i v i k a i sz ínvona lának emelése m e g g y o r s í t -
j a a s zoc i a l i zmushoz v e z e t ő u t a t * / A k é t é v e s p á r t i s k o l a megnyitó b e s z é -
d e . / 
S t o l e t o v V. : M i c s u r i n é s t a n í t á s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e , / a B o l -
s e v i k 1950. 10. számából á t v e t t t a n u l m á n y . / 
Révai J ó z s e f t Megjegyzések a magyar i roda lom néhány k é r d é s é h e z . 
/A Társada lmi Szemlében m e g j e l e n t c i k k f o r d í t á s a . / 
Teich M.t A m a r x i a t a f i l o z ó f i a k l a s s z i k u s müve. / E n g e l s "A t e r -
mészet d i a l e k t i k á j a " c . müvének oseh k i a d á s a a l k a l m á b ó l . / 
Lysenko T.D. t V.R. Vi l j ams agronómiai t a n í t á s a . 
1950» 10. s z . 
A ha t a lmas b é k e f r o n t megfékez i a háborús u s z í t ó k a t . 
Csen Bo-da: S z t á l i n és a k i n a i f o r r a d a l o m , / a Czunsu johao c . 
f o l y ó i r a t 1950. d e c . 1 5 . - Í / 2 . / számából á t v e t t t a n u l m á n y . / 
D r e s s l e r A . : Klement Got twald az á l l a m r ó l é s a j o g r ó l . / G o t t -
wald "A s z o c i a l i s t a á l l a m é r t és a s z o c i a l i s t a j o g é r t " c . 1950-ben meg-
j e l e n t müvének beha tó e l e m z é s e . / 
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F i e r l i n g e r Zd.* да á l l a m o s i t á s & r t f o l y t a t o t t h a r c t ö r t é n e t é h e z . 
/А b e l s ő r e a k c i ó v a l f o l y t a t o t t ha rcok a második v i l á g h á b o r ú u t á n . / 
R u b i n s t e i n M.î A kommunizmus m a t e r i á l i s műszaki a l a p j á n a k k i é -
p í t é s e . / A B o l s e v i k I95O. 1 7 . s z á m á b ó l . / 
§pa%ek B. t Néhány megjegyzés a assovjet f i z i o l ó g i a v i t á h o z . 
Ц у Ь 1 1 . s a . 
Bulganyin beaaéde a Nagy 0 k t 5 b e r i S a o e i a l i s t a Forradalom ^ . é v -
f o r d u l ó j á n . 
Reiman Fpl Klement Go t twa ld , a max1*!amua-1 eninisœ&s k i v á l ó t e o -
r e t i k u s a . /Klement Got twald Műveinek m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l . / 
Trof imov P.8 Az e t i k a i é s e s a t é t i k & i e l v e k egysége a s z o v j e t 
művésze tben . / A Bo l sev ik 1950. 18 . számából«,/ 
V ina r 0»t A pénz f u n k c i ó j a a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n . 
Gautman A.» A p a v l o v i f i z i o l ó g i a a l k a l m a z á s a orvos tudományunk-
b a n . 
Glezerman G . : A marx izmus- len in izmus az a l a p r ó l é s a f e l é p í t -
m é n y r ő l . / a B o l s e v i k I95O. 1 8 . s z á m é b ó l . / 
TVOBBA. / A l k o t á s . / /к Csehsz lovák Kommunista, P á r t Közpoi.H Bi: ofctságának 
k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i h e t i l a p j a . / 
1950 . 44 . s z . 
Rost L . ; A t ö r t é n e l e m nem i s m é t l ő d h e t i k meg. /Németország u j r a -
f e l f e g y v e r z é s e é s az e u r ó p a i nemzetek é r d e k e i . / 
P a v l i k 0 . : I s k o l á i n k ú j j á s z ü l e t é s e , , 
Reiman P . : A do lgozó nép hü f i a « /Bu Smeral» a c s e h s z l o v á k mun-
kásmozgalom r é g i h a r c o s á n a k 70 . s z ü l e t é s n a p j a . - / 
Got twald К . : Minden egyee munkás é l e t é t drágán f o g j á t o k m e g f i -
z e t n i ! / G o t t w a l d 1931-ben e lmondot t beszéde* régx k é p v i s e l ő h á z i n a p l ó 
a l a p j á n . A b e s z é d e t cenzú rázva k ö z ö l t é k a* akkor i l a p o k . / 
F r e j k a L . : A c s e h s z l o v á k i p a r á l l a m o s í t á s á é r t v i v o t t ha rcok 
t ö r t é n e t é b ő l . / I I . / 
I95O. 45 . s z . 
Got twald К . ; A S z o v j e t u n i ó , a b é k é é r t é s h a l a d á s é r t v i v o t t v i -
l á g h a r c v e z e t ő e r e j e . 
Кореску V. ; A S z o v j e t u n i ó h a t h a t ó s s e g í t s é g e a Csehsz lovák Köz-
t á r s a s á g n a k a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n . 
Sochor L . : 1917 o k t ó b e r e - a béke f é n y e a nemie tek k ö z ö t t . 
Kas lk V. - K l a d i v a J . î A t ö r t é n e l e m Í t é l e t e t mond a hamis j ó s -
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/ V 
l a t o k f e l e t t . / Masai", * Peron-ска. Benes b u r z s o á f e l f o g á s a a S z o v j e t -
u n i ó r ó l . / 
1950. 46 . s z . 
Dvorák Rc: F e j l ő d é s ü n k s z i l á r d t ámasza . / A s z o v j e t - o s e h s z l o -
vák á r u c s e r e f o r g a l m i e g y e z m é n y r ő l . / 
E i s l e r Р . ; Amerikai h a d i r a k t á r Európában . / Megjegyzések a 
Schumann- t e rvhez . / 
Gottwald К . : Nem g y ű r t ö k l e bennünke t ! / G o t t w a l d 1929-ben 
i r o t t c i k k e i . / 
Turecek J . : A béke védelme a j o g szemszögéből . 
1950« 47» s z . V . 
S t o l l L 0 ; Mélyen i g a # i mii. /Go t twa ld Müvei e l s ő k ö t e t é n e k 
m é l t a t á s a . / 
Hub F . t F i t s z o l g á l a Vat ikán é s a p a p s á g . /Adatok az egy-
h á z i h i e r a r c h i a c s e h s z l o v á k i a i í a s i s z t a t á m o g a t ó s z e r e p l é s é h e z . / 
Balk T . ; A. j u g o s z l á v riép megszabadul r e a k c i ó s k o r m á n y á t ó l . 
Gottwald К. : iíe a bankoknak, hanem a munkané lkü l ieknek! 
/193О. d e c . 16-án a k é p v i s e l ő h á z b a n e lmondot t b e s z é d . Hogyan t á m o g a t -
t a a c sehsz lovák kormány a n a g y t ő k é s e k e t . / 
Sima J . i Az «, .згопуэк u t j a a szabad é l e t f e l é . / 1 9 3 7 - е з é s 
1950-es s t a t i s z t i k á k k á 
Korionov V.; A tudomány m i l i t a r i z á l á s a az USA-ban. 
Hoch A. : A t e c h n i k a &z é p í t k e z é s g é p e s í t é s é é r t v i v o t t h a r c -
ban . 
1950« 48 . s z . 
Iliroky V . : A béke nagy ügye győz . 
Rais S . : K. Gottwald., p á r t u n k t a n í t ó j a . 
Gottwald К . : S z e n t g o t t h á r d s ami v e l e ö s s z e f ü g g , /кг é r d e k e s 
tanulmány e l s ő i z b e n 1928-ban j e l e n t meg a cseh Kommunistická Revúeben. 
Rámutat a s z e n t g o t t h á r d i f egyvercsempészés s z o v j e t e l l e n e s s z á n d é k a i r a . / 
Grekov B .D. : A t ö r t é n e t t u d o m á n y h e l y z e t e a S z o v j e t u n i ó b a n . /Az 
e l ő a d á s P rágában , a b ö l c s é s z e t i k a r o n h a n g z o t t e l 1950 nov. 1 3 . - á n . Ta-
n u l s á g o s á t t e k i n t é s . / 
I95O. 49 . s z . 
Vesely J . : A decemberi események ha rmincad ik é v f o r d u l ó j a . /Em-
l é k e z é s az I92O. é v i p o l i t i k a i h a r c o k r a , a c s e h s z l o v á k munkásmozgalmon 
b e l ü l i s o r s d ö n t ő v á l t o z á s o k r a . / 
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CÍваг С. : A p á r t s z e r v e z e t e k m e g e r ő s í t é s e az i s k o l á k b a n . 
Volavka A. : A munkás -pa raaz t s z ö v e t e é g s z ü k s é g s z e r ű s é g e . / Az 
e l s ő Csehsz lovák K ö z t á r s a s á g t a p a s z t a l a t a i < , / 
Havelka J . : Csftpáe a v a t i k á n i r e a k c i ó r a . , / A h a z a á r u l ó c s e h s z l o -
v á k i a i papok s z e r e p e , k a p c a o l a t a i k a n y u g a t i i m p e r i a l i s t á k k a l . / 
Pucek Zd.» A munka t e rme lékenysége é s a t e rmelőeszközök k i h a s z -
n á l á s a . /А c s e h s z l o v á k t a p a s z t a l a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l Í r ó d o t t c i k k . / 
Graus F r . : A f e u d a l i z m u s e l s ő k o r s z a k a Csehországban . / A j ó -
nevű cseh m a r x i s t a t ö r t é n é s z a nyugat imádó p o l g á r i kozmopol i t a cseh t ö r -
t é n e t í r á s hazugsága inak l e l e p l e z é s e u t á n nagy vona l akban , a s z o v j e t t ö r t é -
net tudomány eredményeinek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v a l e g r é g i b b cseh t ö r t é n e l m i 
k o r j e l l e g z e t e s v o n á s a i t t á r j a f e l . / 
&tern T . ; a h ő s é r t f o l y t a t o t t h a r c i roda lmunkban . 
1950« 50« s z . 
N e j e d l y Zd . : TJj f e j e z e t a f a l u s i i s k o l á k t ö r t é n e t é b e n . / B e s z é d 
a f a l u s i t a n i t ó k I . k o n f e r e n o i á j á n . / 
Nősek V*.: Az 1920. év t a p a s z t a l a c a i s u t a v e r e s é g t ő l a g y ő z e l e -
mig . / Az I92O. év i nagy c s e h s z l o v á k i a i s z t r á j k s ennek f o l y t a t á s a az e l s ő 
Csehsz lovák K ö z t á r s a s á g i d e j é n . Az a k k o r i e l b u k á s t a p a s z a l a t a i n a k ö s s z e g e -
z é s e . / 
Spumy G. : A b u r z s o á á l l am i g a z i ъгеа 1920. év eseményeinek t ü k -
r é b e n . /Hogyan v á l t a k semmivé a b u r z s o á z i a népnek t e t t Í g é r e t e i az e l s ő Cseh-
s z l o v á k K ö z t á r s a s á g b a n . / 
Smrkovsky J . : Az á l l a m i b i r t o k o k s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s a . 
E i s l e r P . : Az amer ika i háborús p o l i t i k a v á l s á g a , fk k o r e a i t a -
. — — — — —
 t 
p a s z t a l a t o k . / 
Alexandrov G . : Az amer ika i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m f i l o z ó f i á j a . / M l -
l e s 1 9 5 0 . - b e n m e g j e l e n t könyvének k r i t i k á j a « / 
Graus F r . : A f e u d a l i z m u s e l s ő ko r szaka Csehországban . / F o l y t . / 
1950 . 51. s z . 
Prooházka J . : Ahol S z t á l i n , o t t a g y ő z e l e m 
Drda J . : Győzünk az ember i ség e l l e n s é g e i f e l e t t . 
B rán ik J . : Gyorsabb ütemben i p a r o s í t j u k S z l o v á k i á t . 
Hradecky A. : A s z t á l i n i haditudomány győzelme. / A B e r l i n e l e s t e 
c . f i lmmel k a p c s o l a t b a n . Szak i roda lma t i s f e l h a s z n á l ó e l e m z é s . / 
Kammari M.D.: A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s s z t á l i n i t o v á b b f e j l e s z -
t é s e . / A Voprosz i F i l o B Z o f i i - b ó l á t v e t t tanulmány, r ö v i d í t v e . / 
Kanapa J . : Az á r u l ó , a b u r z s o á i roda lom h ő s e . 
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Gáleky P . : Amerik&l r,ervek J a p á n n a l . 
K a l i n i n A. : A j u g o s z l á v i roda lom á s mtiváezet f a s i z á l ó d á s a . 
Omelka F . : A munkához v a l ó u j v i s zony az i s k o l á b a n . 
1950 . 52. s z . 
Mao Ce- tung c i k k e " A g y a k o r l a t r ó l " , / a moszkvai P r a v d á b ó l . / 
Rozehnal S.a Háborúé» h i s z t é r i a é s a f a s i z m u s e l ő r e t ö r é s e az 
USA-ban. 
Guttmann A.S A r e a k c i ó o s z l o p a a cseh tudományban. / F.Ma-
reüí s z o c i o l ó g u s i d e a l i s t a - f a s i s z t a s z o c i o l ó g i á j á n a k k r i t i k á j a . / 
Auerhan J . : S z o c i a l i s t a é p í t é s ü n k v i l á g j e l e n t ó s é g e . / s t a t i s z -
t i k á k k a l . / 
P a n k r a t o v a A.M.î A decemDeri f e g y v e r e s f e l k e l é s O r o s z o r s z á g -
ban 1905 -ben . 
Hradecky A.s A s z t á l i n i hadi tudomány győzelme, / i l . / 
1951 . 1 . s z . 
Gottwald К. ï Uj győzelmek évébe . 
Sochor L . : I . V . S z t á l i n Müveinek 3 . k ö t e t e . 
Reiman Р . t Ai u j Németország munkás-e lnöke . 
Kotá tko J . : A f o r d u l a c k e z d e t e f a l v a i n k b a n . 
Galuáka M.? Aa ENSz Vo közgyű lé sének e redményei . 
' G o r k i n ' A ; t к s z o v j e t demokrác ia , a magasabb t i p u s u demokrác ia . 
Chamrád VI . t A szép s a ^ c i a l i s t a P r á g á é r t . 
Balk T . : A T i t o - f é l « á r u l á s i d e o l ó g i á j a . 
Husa V. : I . V . S z t á l i n nye lv tudományi c i k k e i é s t ö r t é n e t t u d o m á -
nyunk f e l a d a t a i . / A cseh t ö r t é n e t t u d o m á n y 1945 u t á n i e redményeinek , h i b á i -
n a k , h i á n y o s s á g a i n a k k r i t i k a i f e l m é r é s e . V i t a i n d í t ó c i k k , mely e l v i szem-
pontok megadása u t á n a cseh t ö r t é n e t í r á s so ronköve tkező i d e o l ó g i a i é s 
s z e r v e z e t i f e l a d a t a i r a h í v j a f e l a f i g y e l m e t . / 
I 9 5 I . 2 . s z . 
Kössük össze a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t e t a g y a k o r l a t i mun-
k á v a l ? 
Jankóvcová L.s A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á i k , népünk rpgi e l l e n -
s é g e i . / Á t t e k i n t é s . / 
David V. : A "sasok o r s z á g á n a k " szabad ünnepe . / A l b á n i á r ó l . / 
D r t i n a J . : к békeharc k o h ó j a . /Németország r e m i l i t a r i z á c i ó j á -
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Tauf e r J . t A h a l a d ó könyv t o v á b b i f e j l e s z t é s é é r t . / A cseh 
könyvk iadás s z e m l é j e . 
Ko t á tko J . : A f o r d u l a t k e z d e t e f a l v a i n k b a n . / l l . / 
Huh F . t A Va t ikán és Németország u j j á f e g y v é r z é s é . 
V 
Zuk S . t Volga-Don. 
Kupa J . Sv . t A s z o v j e t é l e t r i t m u s a . / A z s á j e v müvének r é s z l e -
t e s a n a l i z i s e . / 
Loukotka V . : Emeljük az üzemi munkás i sko lák s z í n v o n a l á t . / A 
S z o v j e t u n i ó t a p a s z t a l a t a i n a k f i g y e l e m h e v é t e l é v e l i r t c i k k . / 
1951. 5. s z . 
5 iv rny L . : A béke ügye a mi kezünkben van! / A c s e h s z l o v á k b é -
kekong re s szus a lka lmábó l Í r ó d o t t . / 
Tauss igová J . t É r v é n y e s í t s ü k a l e n i n i - s z t á l i n i e l v e k e t a p á r t -
munkában î 
Vesely J . > Fenyőháza, a s z l o v á k i a i kommunista mozgalom b ö l c s ő -
j e . / A c ikkben u t a l á s t ö r t é n i k a r r a a h a t á s r a , , amelye t a Magyar Tanács -
k ö z t á r s a s á g g y a k o r o l t a s z l o v á k i a i munkásmozgalomra, / 
T ä u f e r J . ! A h a l a d ó könyv t o v á b b i f e j l e s z t é s » 
D r t i n a J« : A békeharo kohója. . / B e f e j e z é s « / 
S c h e j b a l D . : K a p i t a l i s t a és s z o c i a l i s t a l p a r o s i t á s . 
Низа V . : I . V . S z t á l i n nyelv tudományi c i k k e i és t ö r t é n e t t u d o m á -
nyunk f e l a d a t a i . / I I . / 
1951. 4 . s z . 
Got twald К . : A l e n i n i z m u s a v i l á g dolgozó népének h a r c i z á s z l a j a . 
Kiiment G . : ; A t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t o k é r v é n y e s í t é s e a t e r v t e l j e -
s i t é s n é l . 
S t o l l L . t A l e n i n i z m u s győzelmes u t j a . / L e n i n h a l á l á n a k é v f o r d u -
l ó j á r a . / 
Fa t ava M.: Egy nagy humani s t a - / I I j a E r e n b u r g . / 
Longo L. : A nép é l é n a békeharc'ban., 
Tula Z . t A h á b o r ú e l l e n e s h a r c fokozódik« 
F r i s E . : A p a p i p a l á s t b a b u j t bűnözők b u k á s a , fk s z l o v á k i a i h a z a -
á r u l ó p a p o k r ó l . / 
R i c h t a R . : A támadó háború "tudományos" ü g y n ö k e i . / A m e r i k a i t a n -
könyvek k r i t i k á j a . / 
S ládek J . : A s z o v j e t nép e r k ö l c s i p o l i t i k a i egysége . 
1951. 5. s z . 
Innemann K . : A p á r t i g a z o l v á n y , a kommunista l e g é r t é k e s e b b dokumen-
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tuma. 
Megsemmisí t jük az i m p e r i a x i s t á k néme to r szág i t e r v e i t ! 
Hruska C.8 Egy a i r e s hadvezér é s á l l a m f é r f i . / K . J . V o r o s i l o v . / 
Kamenicky А . : Az u j Magyarország - a béke s z i l á r d b á s t y á j a . 
Maisner J . : T i to k l i k k j e a háborús e l ő k é s z ü l e t e k s z o l g á l a t á b a n . 
Volavka A. ? A f a l u u t j a a, sr íooial izmushoz a S z o v j e t u n i ó b a n é s 
n á l u n k , /А c s e h s z l o v á k i a i Egysege» Fö ldmives szöve tkeze t ek e d d i g i f e j l ő d é -
sének m é r l e g e . / 
Kovai jov F . : A e z t a h a n o v - t a p a s z t a l a t o k e l t e r j e s z t é s é é r t . 
Husa V. : I . V . S z t á l i n nyelvtudományi c i k k e i é s t ö r t é n e t t u d o m á -
nyunk f e l a d a t a i , /к tanulmány b e f e j e z é s e . / 
R ieh ta R . : A támadó háború "tudományos" ügynöke i . / I I . / 
1951. 6 . s z . 
Kiiment G . : A műszaki f ő i s k o l á k s zo ros együt tműködése az i p a r -
r a l . 
Václavu К с : A kulák - a K ö z e l l á t á s e l l e n s é g e . 
Silk A. s F o n t o s l é p é s ipa runk á t s z e r v e z é s e t e r é n . /Az 1951. év i 
t e r v é v döntő f e l a d a t a i r ó l . / 
Galuska M. : A tények r á c á f o l n a k a hazugságokra . /Az é l e t s z i n v o -
n a l s ü l y e d é s e a n y u g a t i k&pit&a:<.ar.a á l lamokban, s z á m a d a t o k k a l . / 
Spacek B. : A s z x v j e t orvostudomány ú t j á n . 
Ceh Po-Ta: L e n i n , a k í n a i nép nagy b a r á t j a és t a n i t ó j a . 
R ich ta R.« A támadó nábora "tudományos" ügynöke i , / i l l . / 
Cexnysev S. : A s z o v j e t é p í t é s z e t a nép s z o l g á l a t á b a n . 
1951. 7 . a z . 
A nemzetek megsemmisí t ik a g y i l k o s o k s z ö v e t s é g é t . / A német h á -
bo rús bűnösök s z e m l é j e . / 
A marxizmus é s l en in izmus nagyszabású müve. /Negyed évszázada 
j e l e n t meg S z t á l i n műves A l e n i n i z m u s k é r d é s e i . / 
Sdánov J . ; A marxizmus- lenin izmus a dogmatizmus e l l e n . 
S 
Gosiorovsky M.: A v i r á g z ó sz lovák t ö r t é n e t t u d o m á n y é r t . /Hozzászó-
l á s V.Husa c ikkéhez . Főleg s z e r v e z e t i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . / 
Hájek M.: A Csehszlovák Kommunista P á r t az oppor tun i zmussa l 
v i v o t t ha rcban n ő t t f e l . / к Pánc f e j l ő d é s i u t j á n a k tömör r a j z a . / 
R i ch t a R. : A támadó háb ru "tudományos" ügynöke i . / I V . / 
Cernysev S . : A s z o v j e t e p i t é s z e t a nép s z o l g á l a t á b a n . / i l . / 
f 
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SBORNIK U S T A V U S L O V M S K É H O NÁRODNÉHO P Q V S T A N I A 8 / A s a l órák nemze t i f e l -
k e l é s I n t é z e t é n e k Gyű j t eménye e / 
195Q»3.sz« 
t y 
Sos lo rovsky Mil os 8 A Szlovák K^îœ®îbiista P á r t k e l e t k e z é s é n e k 
30 . é v f o r d u l ó j a e l ő t t . 
Oktaveo F r , t 1920« december 13« /Emlékezés a r u t t k a i v a s u t a s m u r -
kások s z t r á j k j á r a . 
K r o p l l á k M, i Korompa a munkásmozgalom tö r t éne t ében® 
A Kommunista I n t e r n a c i o n á l é é s r é s z v é t e l e a Csehszlovák Kjmmg^ 
n i s t a P á r t k e l e t k e z é s é h e n 0 
SLOVENSKO, / S z l o v á k i a / Szlovák nyelvű tá r sada lomtudományi n é p s z e r ű s í t i 
f o l y ó i r a t . 
Rosenhaum K. : Multunk h a l a d ó hagyományáé r-ce 
Tlbensky J.% Az é l ó Fánd ly . /A k i v á l ó s z lovák h a z a f i 200. s z ü -
l e t é s i é v f o r d u l ó j á n a k a lka lmábó l i r ó d o t x tanulmány«. Magyar v o n a t k o z á s a i 
é r d e k e s e k , / 
Kemény G9G08 Adalékok a szlovák-»magyar kd^ele<.és t ö r t é n e t é t m.. 
/Adalékok az 18б0-б8 k ö z t i magyar - sz lovák v iazony t ö r t é r e t é h e s . / 
1 9 5 0 . 8 . s z . 
Kemény G.G.? Adalékok a sz lovák-magyar köze l edé t ö r t é n e t é h e z 
/ I I . / / G á s p á r 
Imre é s Mocsáry L a j o s mé l t a t á sa* , / 
Hutn ik F a : A s z o o i a l i s t a munkaviszony,, 
Sokorsk l Vie 8 A k a i t u r á l i a - n e r e i ö f u n k c i ó a n é p i demokra t ikus á l -
lamokban. / a l e n g y e l k u l t u s z á l l a m t i t k á r e l v i l e g f o g l a l k o z i k a s z o c i á l i s ^ « 
r e a l i z m u s , a n a c i o n a l i z m u s , kozmopol i t i zmus f o g a l m a i v a l . / 
Gaspar M.Î Népi a l k o t á s S z l o v á k i á b a n 
STUDII. R e v i s t á de i s t o r i e s i f i l o s o f i e « , /Tanulmányok. T ö r t é n e t i é s f i l o z ó -
f i a i f o l y ó i r a t . / ' 1930» 5.SZ. 
• i 
S z t á l i n I . V . : Marxizmus é s nyelvtudomány« 
S z t á l i n I . V . : A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . 
A Román Népköz t á r s a ság t u d ó s a i n a k t á v i r a t a J o l i o t - C u r i e p r o -
f e s s z o r h o z p /к Román Népköz tá r sa ság t u d ó s a i , i r ó i é s művészei a b é k e h a r c -
ban v a l ó a k t i v r é s z v é t e l r e h i v j á k f e l az USA é s NagyVr i t ann ia t u d ó s a i t , 
Í r ó i t é s m ű v é s z e i t . / 
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Cons t an t i nea . ? a a l A XIX« s z á z a d i o r o s z f o r r a d a l m i d e -
mokraták b e f o l y á s a hazánk I d e o l ó g i a i á r a m l a t a i r a 1830-1880 k ö z ö t t . 
Prodan Dpi Adatok E r d é l y b á n y á s z a t á r a az 1848-as f o r r a d a l m i 
év k ö r ü l « 
Pr'odan D«t Lenin é s S z t á l i n - a S z o c i a l i s t a S z o v j e t Állam 
nagy megte remtő i , v e z e t ő i ée t e o r e t i k u s a i « 
^ t i r b u S, é s munkatáx"aals Az 1864 é s 1921-23-as a g r á r r e f o r m 
a l k a l m a z á s a a P rahova megyei Comemic község B i b e s c u - b i r t o k á n , 
Ralea M« g A személy i ség p r o b l é m á j a a b u r z s o á é s a s z o v j e t 
p s z l h o l ó g i á b a n , 
P l a t o n o v (т.Ур? C.A« Tyi-aiirjazev f i l o z ó f i a i eszméi« 
C, Gh.: K a p c s o l a t o k Nag^ P é t e r é s Brancoveanu K o n s t a n t i n k ö -
z ö t t / o k i r a t o k / . 
Callmaohl S e3 Egy l î l i - е з k i a d a t l a n okmány a román-orosz k a -
t o n a i e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . 
A "Voproszl 1 a a t ö r l i ^ ч, f o l y ó i r a t a Román N é p k ö z t á r s a s á g 
t ö r t é n é s z e l n e k k o n f e r ^ n c i á j á r ó l ^ 
A tudományos k o l l e k t í v á k t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e a Román Nép-
k ö z t á r s a s á g Akadémiájának T ö r t é n e t i é s F i l o z ó f i a i I n t é z e t é b e n « 
IPSO? 
A Román Népk l^ t á r aauág békeharcos b i z o t t s á g a i kongresszusának 
h a t á r o z a t a . 
S z t á l i n I . V , 8 Vála** a? e l v t á r s a k n á k « 
Vinogradov V.Y. 1 A ma "jdlsta nyelvtudomány l á n g e s z ű programm-
e s . 
Volgin V,P«> Egy k i v é t e l e s esemény korunk t u d o m á n y á b a n . / S z t á -
l i n m e g n y i l a t k o z á s a i a n y e l v é s z e t p r o b l é m á i r ó l / , • 
Topcsev A.V.» I . V . , S z t á l i n a nyelvtudomány p r o b l é m á i r ó l . 
S z l e j s z k a D.B. « N á r s a k l I , S , : A n y u g a t i é s d é l i s z l á v o k f i -
l o z ó f i a i gondolkozásénak t ö r t é n e t é b ő l . / 1 9 , s z á z a d / . 
Haupt Oh, t A Herze®. a0 ï , o rosz demokrata f o r r a d a l m á r á l t a l 
Londonban k i a d o t t "Kolokol" f . i \ y ó i r a t h a t á s a Romániában / 1 8 6 0 4 1 8 7 0 / . 
Orecu AI«: N i c o l a s Mlxesou S p a t a r u l o r o s z o r s z á g i k a p c s o l a -
t a i r ó l . / 1 7 . s z á z a d / . 
Marin F . t A tudományos o k t a t á s f e j l ő d é s é r ő l Romániában a 19 . 
század második f e l é b e n , 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t . ^ kéz ikönyvének t e r v e . 
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VI ATA ROMANEASCA. R e v i s t a a U n i u n i i S e r i i t o r i l o r d i n R. P . R. /Román 
É l e t . A Román N é p k ö z t á r s a s á g í r ó s z ö v e t s é g é n e k l a p j a » / . 
S z t á l i n I a t Marxizmus é s nye lv tudomány. 
S z t á l i n I a : A nyelvtudomány nénüny k é r d é s é h e z . 
G a f l f a M. » Vazov I v á n . 
Maoovesou Gh . : Sah ia Sándor . / H a l a d ó román i r ó 1 9 0 8 - 1 9 3 7 . / 
P e t r o v e a n u M.t Az emher é s a t e r m é s z e t ffi. Dr*gomir k ö l t é s z e t é -
h e n . 
Campus Б . : K l a s s z i k u s a i n k u j j á é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á i b ó l . 
I95O0 8 . s z 0 
S z t á l i n I 0 V . : Válasz néhány e l v t á r a n a k » 
N e l man Nc : V . l . Len in é s a művészet problémái , , 
1950. 9 . S Z . 
B r a t u H. t Ba l zac ü z e n e t e . 
Luoa E . t Az é l e t k ö l t é s z e t e . /Purum'baeu V0 v e r s e i r ő l . / 
Campus E. : Egy " e l f e l e j t e t t " negyvennyo lcas h a r c o s . , /C. B o l i a c 
v á l o g a t o t t müveinek u j k i a d á s á r ó l . ' 
1950» l O . s z . 
Mit t a n u l t a m a s z o v j e t i roda lomból» / C„ P e t r e s m , E. Cami l a r , 
P . B u m i t r i u , M. Beniuc» V. Porumbacu, 1) Des l iu* Qamil. P e t r e s c u , 
A. Baranya n y i l a t k o z a t a i . / 
Élmunkások-békeharcosokp / J e l l e m z é s e ^ r ö v i d é l e t r a j z o k / » 
J e r m i l o v V . : A b é k e h a r c o s s z o v j e t i rodaiom„ 
Georgesou P . : A szegények megyé j«" / 1 ^ Sadoveanu ix-ói f e j l ő d é s e . / 
Miha le A. : A f i a t a l Í r ó k k o n f e r e n c i á j a * 
G a f i t a M. :A b é k e h a r c egy v e t e r á n j a , . / B a r b u s s e . / 
Campus E. t Az i r o d a l o m e l m é l e t k é z i k ö n y v é r ő l . 
1950. 1 1 . s z . 
Burov A . I . : A m a r x i s t a - l e n i n i s t a e s z t é t i k a a művésze t i n a t u r a l -
izmus e l l e n , 
Caragea B 0 t A s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s a képzőművésze tben , 
M a j e v s z k i j G , : T o l s z t o j L.ÏÏ . 
Campus E . t S z é l j e g y z e t e k a román i r o d a l o m t ö r t é n e t i d e i g l e n e s 
t é t e l e i h e z . 
1950. 1 2 » s z . 
Tîedosivin G.t A művészet é s a v a l ó s á g v i s z o n y á r ó l . 
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Marosi Pa s Magyar p r ó z a í r ó k a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
Mihnea Gh.» A másik Amerika i r o d a l m a . / H a l a d é i r o d a l o m Ame-
r i k á b a n . / 
EINHEIT / E g y s é g / . 
I95O0 1 1 . s z . 
A békehar® é s a áemoKrat lkus egység egy u j s z a k a s z a . / K ü l p o -
l i t i k a i ö s s z e f o g l a l á s , kü lönösen a német eseményekkel k a p c s o l a t b a n . / 
Wolf H. î S z t á l i n szer»p|» a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a -
lomban. /A Fo r r ada lma t megelőző h a r c a b u r z s o á z i a , az i n t e r v e n o i ó s o k 
é s a t r o c k i s t á k e l 1 e r . / 
U l b r i c h t Wo8 Németország összeomlása az e l s ő v i l á g h á b o r ú é s a 
novemberi f o r r a d a l o m I D E J É N / A Z á r u l ó s z o c i á l d e m o k r á o l a és az e l l e n -
f o r r a d a l o m s z e r e p ® . / 
i 
Mewls К.8 A do lgosé p a r a s z t s á g g a l v a l ó s z ö v e t s é g p o l i t i k á j á n a k 
a k t u á l i s k é r d é s e i . /Nemzet i egység é s a k ö z é p p a r a s z t s á g g a l v a l ó e g y ü t t -
működéa k í v á n a t o s . / 
Sohulz W0 s A n y u g a t n é m e t o r s z á g i s z a k s z e r v e z e t e k é s a Kommunis-
t a P á r t . 
1950о 12Q3Z. 
Az a m e r i k a i МЪ^уц. ^ . l e n német fö ldön» 
U l b r i c h t W«« A p A?'» tage?'. f e l ü l v i z s g á l a t a é s a p á r t t a g s á g i 
könyvek kicserélése,*, 
•Vieweg K . t Legköze lebb i f e l a d a t o k f a l u n . /Mezőgazdaság f e j l e s z -
t é s e , s t b . / » 
Schön Oy t A v á l a s z t á s i h a r o t a n u l s á g a i a P á r t s z e r v e z é s i mun-
k á j a s z e m p o n t j á b ó l . 
Kühn L . t K r i t i k a éb ö n k r i t i k a - P á r t u n k f e j l ő d é s t ö r v é n y e . 
A kommunizmus nagy a l k o t á s a i é s a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s a . 
Eyermann W. i A kozmopo l i t i zmus , m in t az amer ika i v i l á g u r a l m i 
t e r v e k i d e o l ó g i a i á l a r c a . 
K o n s u l t á o i ó . Lenin "A a z o c i á l d e m o k r á c i a k é t t a k t i k á j a a demok-
r a t i k u s fo r r ada lomban" cimü s tUénck i d ő s z e r ű j e l e n t ő s é g e » /Adalékok a 
harmadik f e j e z e t h e z » / 
DIE ARBEIT /А munka . / 
1951. 19 s z . 
A S z a k s z e r v e z e t e k V i l i t g s z ö v e t s é g e minden b é k e h a r c o s h o z . 
K i r c h n e r R. i A szak-s t f r rvezetek 1951. é v i f e l a d a t a i . 
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U l b r i c h t Wpt As ö t é v e s t e r v t e l j e s i x é s é n e k ttéhány k é r d é s é r ő l , , 
/ N e v e l é s i é s szákmai t o v á b b k é p z é s i k é r d é s e k r ő l . / 
Lehmann 0 o i P j k o l l e k t i v s z e r z ő d é s e k « nép t u l a j d o n á b a n l é v ő 
üzemekben« 
M ü l l e r Ea : A S z o v j e t u n i ó s» aks* e t *inek k u l tu rmunk á j a . 
He lb lg K01 A s z a k s z e r v e z e t e k nagy i s k o l á z á s i f e l a d a t a i . 
Grünewald H0 t A K o v a i j o v - m ó d s ^ e r r ő l c /Német munkások s z t a h a n o -
v i s t a módszereke t s a j á t í t a n a k e l 0 / 
U l r i c h F . I A munkaerőgazdálkodá» k é r d é s é h e z . 
Krumm Re i A nő t e rme lőmunká jé ró lo 
F i a l a G 0 : Az o s z t r á k dolgozók t ö m e g e z t r á j k j a é s ennek t a n u l s á g a i 
Kohlmey G„: A p o l i t i k a i gazdaságtudomány m e g a l a p í t á s a a s z o o i a l -
izmusban Lenin é s S z t á l i n á l t a l . 
Demokratikus é p l t é s 0 / H í r e k . / 
Nyugat - é s Dé lnémetország . / H í r e k */ 
K ü l f ö l d i s z a k s z e r v e z e t e k . /H i r ek , , / 
S z o v j e t u n i ó é s a n é p i demokráciák^ / H i r e k D / 
I rodalomp / K ö n y v i s m e r t e t ő s 0 / 
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F O L Y O I R A T S Z E M L E E G Y É B О R S Z í б О К В О L . 
CAHIERS DU COMMUNISME, /A kommunizmus f ü z e t e i . / 
1950. 1 1 . s z . 
Cognio t G. s 33 I w e l az O k t ó b e r i For rada lom után» A f r a n c i a 
nép l á n g o l ó e g y ü t t é r z é s e a S z o v j e t u n i ó i r á n t . 
B i l l o u x F as S z é l e s s z ö v e t s é g , amely t i l t a k o z i k egy r e a k o i ó s 
é s r e v á n s r a é h e s Németország f e l f e g y v e r z é s e e l l e n . 
S t i l A.% A S z o v j e t u n i ó a béke v é d e l m e z ő j e . 
Cohen F r . s A s z o v j e t békegazdá lkodás é s a kommunizmus é p i t é s e . 
S e r v a n t J . s A h a d i g a z d á l k o d á s é r t e l m e ée j e l l e m z ő v o n á s a i . 
Agasse R, s A dokkmunkásokkal az e l a ő v o n a l b a n , a munkásoaz tá ly 
k i s z é l e s í t i h a r c á t a h a d i a n y a g g y á r t á s a é s s z á l l í t á s a e l l e n . 
F i g u é r e g I . s A f i a t a l s á g s z e r v e z é s e é s a l a k í t á s a a marxizmus-
l e n i n i z m u s s z e l l e m é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó i g a z i m e g i s m e r t e t é s e - h a r o a b é k é é r t .  
/ F . G r e i n e r / 
Cogniot G . : "A nemzet r e a l i t á s a . " /Н . L e f e b v r e . / 
S t í l A. s p r o l » t á r e l b e s z é l ő . Д . M i c h a u t . / 
K é s z í t s é t e k e l ő a P á r t 30 é v e s é v f o r d u l ó j á r a k é s z ü l ő külön 
szám t e r j e s z t é s é t . 
A Központ i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a / o k t ó b e r 2 0 / . 
1950. 1 2 . 8 Z . / K ü l ö n szám a F r a a o i a Kommunista P á r t 30 é v e s f e n n á l á s á n a k 
a l k a l m á b ó l . / 
Thorez M.: Mi nem vagyunk egy p á r t a sok k ö z ü l . / Ö s s z e h a s o n -
l í t j a a F r a n c i a Kommunista P á r t k o n g r e s s z u s á t , a p á r t t a g o k m a g a t a r t á -
a á t , h a r c á t a t ö b b i p á r t t a l e Rámutat a F r a n c i a Kommunista P á r t n a k a 
tömegekre g y a k o r o l t nagy b e f o l y á s á r a é s ennek o k a i r a . / 
Duclos J . : A t o u r s í k o n g r e s s z u s , a F r a n c i a Kommunista P á r t 
k e l e t k e z é s e és f e j l ő d é s e . / T ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s a s z o c i a l i s t a p á r t 
I92O. d e c . 2 9 - é n t a r t o t t t o u r s i K o n g r e s s z u s á r a , amely megszavaz ta a 
Kommunista I n t e r n a c i o n á l é h o z v a l ó c s a t l a k o z á s t , s a p á r t 30 é v e s k ü z -
d e l m é r e . / 
Marty A.t A Kommunista P á r t a háború e l l e n i h a r c b a n s z ü l e t e t t 
é s a c é l o z ó d o t t . / b e i r j a a munkásosz t á ly h a r c á t az e l s ő i m p e r i a l i s t a 
v i l á g h á b o r ú a l a t t é s a s z o c i a l i t a v e z e t ő k á r u l á s á t , a f r a n c i a do lgo -
zók s z o l i d a r i t á s á t a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalommal , a F r a n -
c i a Kommunista P á r t m e g a l a k u l á s á t é s 30 éves h a r c á t a h á b o r ú s u s z í t ó k , 
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a s i m p e r i a l i s t á k e l l e n a béke megvédés« é r d e k é b e n » / 
Leooeur A. : H i t , l e l k e s e d é s , p á r t a s e l l e n : döntő t ényezők a 
k e n y é r é r t é s a s z a b a d s á g é r t v i v o t t harcban® 
Cachln M.1 A kommunista ember nagysága , fk kommunista e r k ö l c s 
magasabbrendüségérő l i r , számos példáid a t aca t j a meg az u j , nemesebb e r -
k ö l c s ű kommunista e m b e r t . / 
\ B l l l o u x Pc i A f r a n o i a o r s z á g i u j t i p u s u munkáspár t a l a k u l á s á n a k 
néhány s z e m p o n t j a . /Rámuta t a P á r t k e l e t k e z é s é n e k o k - i r a é s a P á r t 
(>' t ö r t é n e t é n e k l e g f o n t o s a b b m o z z a n a t a i i g 
Cognlot Gp 8 A munkásosz t á ly P á r * j a e /к Kommunista P á r t a pro«» 
l e t á r i á t u s é l c s a p a t a a f e l e m e l k e d é s é r t v í v o t t h a r c b a n . H a r c o l t é s ha r= 
c o l a munkásosz t á ly e g y s é g é é r t « / 
Roohet Wo ï Az egység P á r t j a o / к munkásosz tá ly e g y e s i t é a e a 
Kommunista P á r t p o l i t i k á j á n a k a l a p j a ^ A oikk l e i r j a a Fra; Ковига»! 
t a P á r t e g y s é g p o l i t i k á j á t é s a munkásosz t á ly e g y e s í t é s é é r t f o l y ó haï>-
с á t . / 
F e i x L0ä A F r a n c i a Kommunista P á r t g y a r m a t o s í t á s ÉS &SE i a p e -
r i a l izmus e l l e n f o l y t a t o t t ha rcának hagyományai« / i s m e r t e t i a F r a n c i a 
Kommunista P á r t h a r c á t az imper i l i s t á k éb a gya rmat i k i z sákmányo lá s e l -
l e n , v a l a m i n t a z t i s , hogyan t á m o g a t t a a P á r t a t e n g e r e n t ú l i népek f e l -
s z a b a d u l á s é r t v i v o t t h a r c á t . / 
K ö n y v i s m s r t e t é s 0  
Roy; Aragon: Kommunisták. 
Marcenao: A k a s i n i f i a t a l l á n y fk Moszkva köze l ében fekvő 
Kasinban é l ő I n a K o n s z t a n t i n o v a l e v e l e : é c n a p l ó j a . A f i a t a l l á n y p a r t i -
zánkén t h a l t meg. N a p l ó j a nagy é r t é k ass i f j ú s á g i , i roda lom s z á m á r é . / 
Mauvais I a : A "Vie O u v r i è r e " -:.mú f o l y ó i r a t r ó l . / V é g i g t e k i n t 
az 1909-ben a l a p í t o t t f o l y ó i r a t t a r t a l m á n , / 'küzdelmein, eredményein®/ 
A " C a h i e r s " é l e t e 0 /Az olvasók, l e v e l e i a Cah ie r s du Communisme-
h e z . / 
Az 1950-es év eseményeinek k r o n o i ó g l k u e á t t e k i n t é s e . 
I95I0 lgSZg 
A háború e r ő i é s a béke e r ő i 19*31-bentf 
T i l l o n Ch. : A második b é k e v i l á g k o n g r e s s z u a u t á n , 
Joannes V . : Az e g y s é g f r o n t é s a r é s z l e g e s v á l a s z t á s o k , fk v á l a s z -
t á s o k n á l a F r a n c i a K.P . egysége t a l k o t o t t a s z o c i a l i s t a munkásokkal . Ez 
nagy s i k e r e k e t h o z o t t , de ez csak a k e z d e t , amelyet k ö v e t n i e k e l l a mun-
I 
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k á s o s z t á l y s z i l á r d egwdégb«k^vá j so lódásának , / 
Tour taud A«t Háborús k ö l t s é g v e t é s , a nyomor k ö l t s é g v e t é s e . / A z 
1951-ee f r a n c i a k ö l t s é g v e t é s b e n ó r i á s i összegek vannak h a d i k i a d á s r a , 
v i s z o n t a s z o c i á l i s k i a d á s o k a t a s î k k e n t e t t é k . A dolgozók h e l y z e t e s ú l y o s -
b o d i k . / 
Bénard J . : A n runkásos í t á ly r é s z e s e d é s e a nemze t i Jövedelemben 
é s a munkásosz tá ly h a r c a , /к f r a n c i a do lgozó l a k o s s á g f o k o z a t o s a n r o s z -
szabbodó h e l y z e t e é s h a r c a a k a p i t a l i s t á k e l l e n . / 
* 
Vial Tha % к s e j t s z e r v e z e t : a h a r e é s a kommunista n e v e l é s i s -
k o l á j a . /A P á r t s z e r v i z e t é r ő i é s « u n k á j á r ó l / . 
Dumont J a : Az a s s z o n y i k b á t o r h a r c a a b é k é é r t . 111 1
 '" « 
M é n é t r i e r A n A tömeg na.-ca a n é p e l l e n e s elnyomás e l l e n . / R é s z -
l e t e s e n i r a különbössí n é p i mozgalmakról , a béke é s a béke b á t o r h a r o o -
s a i é r d e k é b e n . / 
X'kéifagüniaia aé^- t^ - legfőbb f e l a d a t a i . 'V. Г 1 " ' i 
Leduo V»: L é m В1шк é s t a n í t v á n y a i . 
Voguet A . : Zsdanov. Az i r o d a l o m r ó l , f i l o z ó f i á r ó l é s a z e n é r ő l . 
Creusso l R. : Merre t a r t ; az a m e r i k a i imper i a l i zmus? 
A " C a h i e r s " é l * t e . 
Dokumentumok. 
S z t á l i n elvtáa'&a?-/^ (X s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . 
Az a tomöldök lé s megakadá lyozása . • 
Minden f r a n c i á n a k e g y e s ü l n i e k e l l é s e g y ü t t k e l l h a r c o l n i a a 
béke megmen té séé r t . 
M e l l é k l e t . 
Eisenhower-Montgomery r l v a l i z á l á s a . az a r d e n n e s i c s a t a é s a 
s z o v j e t h a d s e r e g f e l s z a b a d í t ó s z e r e p e 1945-ben . 
DÉMOCRATIE NOUVELLE. /Uj d e m o k r á c i a . / 
195О0 1 1 . s z о /Külön szám: " I c e Amerika h a n g j a . " / 
Leduo V . : Egy amer ika i évszázad? 
B e r l i o z J 0 : Megmenteni a k a s s z á t ! 
Claude H . : A t r ö s z t ö k szabad v á l l a l k o z á s a . " 
Hogyan " c s i n á l n a k " e l n ö k ö t ? / H a r d i n g elnökké v á l a s z t á s á n a k k ö -
r ü l m é n y e i . / 
Egy pe t ró l eum-min i s zc t e - , 
Egy a m e r i k a i g e n e r á l i ь
а 
Baby J , : Fasizmus ^ enk i -módra . 
A modern i n q u l a i t i c . 
Cogaiot G.i Rabszolgák p e d a g ó g i á j a é s f i l o z ó f i á j a . 
Dessau J . : Az a m e r i k a i é l e t s z í n v o n a l . 
Az u r a k u j f a j a . 
A t romani á l l a t v i l á g b a n . 
Courtade P . : Zsoldosok ke resése , , 
Fontenay F . : A k o r e a i h a d j á r a t , , 
Kanibá lok c s e l e k e d e t e i . 
Wurmser A.t Mac A r t h u r , egy szimbólum. 
B i n a g g i o , Truman b a r á t j a . 
D e s a n t i D. : M a r s h a l l é s a t r ö s z t ö k k e z e i k ö z t . 
S a i l l a n t L . s A s z i n d i k á t u s o k bonca i é s a munkások. 
Вruhá t J . s Megtagado t t demokra t ikus t r a d í c i ó k . /Az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k r ó l . / 
Ducios J . i A v i l á g o t nem f o g j á k a m e r i k a n i z á l n i ! 
1 9 5 0 . 1 2 . S Z . 
Ducloa J . t A b é k e t á b o r a l e g e r ő s e b b /к békeharc á l l á s á r ó l . / 
Courtade P„* Az ENSz-nek r o s s z a l e l k i i s m e r e t e . /Tryggve L i e r ő i , 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n i t á m a d á s o k r ó l , az i m p e r i a l i s t á k h á b o r ú s t e r v e i r ő l . / 
De Chambrun G. i A német u j r a f e l f e g y v e r z é s . / к W a l l - S t r e e t ü z e l -
m e i r ő l s az eu rópa i h a d e r ő f e l á l l í t á s á r ó l , A f r a n c i á k é r d e k e a S z o v j e t u n i ó 
j a v a s l a t a i n a k e l f o g a d á s a l e n n e . / 
V „ . J , 
Cepioka A.% к c s e h s z l o v á k néphadserego / C e p i c k a b e s z é d e i az u j 
k á d e r e k r ő l , a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k v é d e l m é r ő l , a h a d s e r e g p á r t s z e r v e z e -
t e i n e k m u n k á j á r ó l , s az u j , magasabbrendű f e g y e l e m r ő l . / 
Michel R.s A béke és demokrácia e r ő i n e k győzelme Németországban. 
/A n é m e t o r s z á g i v á l a s z t á s o k s i k e r é r ő l é s az u j német demokra t ikus p a r l a -
m e n t r ő l . / 
Ducroux J . s Uj a rcok a román v i d é k e n , / к r o m á n i a i mezőgazdaság 
n a g y s z e r ű f e j l ő d é s é r ő l . / 
P a l m e i r a Se s Védjük meg a reménység l o v a g j á t . / L u i z C a r l o s 
P r e s t e s r ő l , a B r a z i l Kommunista P á r t f ő t i t k á r á r ó l . / 
Magnien M.t Védjük meg K o r e á t , hogy megmentsük a b é k é t , /к k o r e -
a i háború é s az ENSz b ű n e i . / 
A h á z a s s á g az u j Kínában, / K ö z l i az u j k i n a i h á z a s s á g i t ö r v é n y t 
é s i s m e r t e t i egy modern h á z a s s á g t ö r t é n e t é t . / 
Nowak Z.* Káderek a l e n g y e l 6 éves t e r v számára , /kz i p a r i k ö -
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z é p k á d e r e k r ő l , az egyetemi o k e a t á s r ó l , a mezőgazdasági k á d e r e k r ő l , az 
u j l e n g y e l é r t e l m i s é g r ő l » / 
A l e x á j a L»t A n é p i demokráciák g a z d a s á g i f e j l ő d é s e « /Az á l -
1 ami t e r v e k r ő l , a s a g y á r r á огш»кя>01, a f i n a n c i á l i s r e n d s z e r r ő l . / 
Figa&raB^Lo.iKéSEJfráiflpa. szabad Vietnamban. 
Nemzetközi k r ó a i k a u 
Fo lyó i r a t s z e a l ь 0 
19 51 о loSZa 
De Chambrun G. 8 A 11„ Békev i l ágkongre s szus» F e l i r a t az ENSz 
k ö z g y ű l é s é h e z . / K ö z l i a békekongresszus á l t a l az ENSz-hez k ü l d ö t t f e l -
i r a t s z ö v e g é t . / 
D e s a n t i t A kongresssma 9 amelyen a szemek k i n y i l n á k o /Beszámo-
l ó a b é k e k o n g r e s s z u s r ó l » / 
L e r l ö h e F r,: Vars6 9 **agy az emberben v a l ó bizalom» /A béke-^ 
k o n g r e s s z u s r ó l . / * 
J o l i o t - C u r i e Fe% Az a g r e s s z o r d e n u n c i á l á s a . 
Nennl P . ! A h a t o d i k »i.1 ágha ta lom e /A b é k e t á b o r nagy e r e j é r ő l . / 
Cot P 0 1 Hol az a g r e s s z o r ? / S z e m b e á l l í t j a L i n c o l n t T r u m a n n a l . / 
Duclos J . t F r a n c i a o r s z á g béké t a k a r . /Az i m p e r i a l i s t á k ag^ 
r e s s z i ó s p o l i t i k á j á r ó l , a ::r.-í-a»>3Ía k o m á n y i n t é z k e d é s e i r ő l , a n é p i t ö -
megek b é k e h a r c á r ó l » / 
Leduo V» t Berdea4i.a:*5i é s La P a l l i c e - t ó i a Wehrmachtigo /Az 
amer ika i ak mind több katan&L c á b o r t l é t e s í t e n e k F r a n c i a o r s z á g b a n é s f e l -
f e g y v e r z i k Nyugat-Németors-aágoto/ 
Beér J e : A helyi , t a n á c s o k Magyarországon, / i s m e r t e t i a h e l y i 
t anácsok l é t e s í t é s é t é s f e l a d a t a i t . / 
Magnie-i M.л Provoká-í iók Kina e l l e n . /Az i m p e r i a l i s t á k táma-
d á s a i a n é p i Kina e l l a n * f a i v a n ü g y e . Az ango l p o l i t i k a k é t s z i n ü s é g e . 
Kémek és d i v e r z á n s o k működé se« 
Sadoul J . t A s z o v j e t emberek megfékez ik a t e r m é s z e t e t , / i s -
m e r t e t i a nagy s z o v j e t t e r m é s z # t á t a l a k i t á s i t e r v e k e t . / 
B e r l i o z J . i S z l o v á k i a á t a l a k u l á s a . / L e i r j a s z l o v á k i a i u t a z á -
sának t a p a s z t a l a t a i t » / 
Arnot R .P . t B r i t n y u g t a l a n s á g . /Az angol p o l i t i k a i h e l y z e t 
s ú l y o s . Nagy a n g o l - a m e r i k a i e l l e n t é t e k . A munkásvezérek s z e r e p e . F e -
\ a 
l e l e m a b é k e t á b o r t ó l . / 
Káhremann Y l l l a 1944o .aovember 29 . Albánia s z a b a d . / L e i r j a 
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Albán ia h e l y z e t é t a háború e l ő t t é s a l a t t , a f e l s z a b a d u l á s t és az o r s z á g 
nagyarányú f e j l ő d é s é t . / 
F o l y ó i r a t s z e m l e . 
LA NOUVELLE CRITIQUE. / U j k r i t i k a . / 1950° 19»az . s z e p t - o k t . 
D imi t rov G . : Z á r j u k e l az u t a t a faslmmus e l ő t t . 
Нагоche Ch. : Az e g y s é g é r t v a l ó h a r o e g y ú t t a l az egység megbontói c" 1 
e l l e n i h a r c . 
Besse A . : V i t a a s e m l e g e s s é g r ő l . 
V e r r e t M.: K u l t ú r h a r c az egyetemi h a l l g a t ó k n á l . 
• M é r i i n R . : Az ENSZ o s ő d j e . 
Gauchern J . : J a c q u e s P r é v o s t k ö l t é s z e t é r ő l . 
Z a v a d s z k á j a N .B . : Georges P o l i t z e r é s a p s z i o h o l ó g i a v á l s á g a . 
D e l u l t R . : A marg ina l i zmus vagy az e l b i z a k o d o t t c r e t i n i z m u s v i r t u ó z a i ? 
A modern n e v e l é s r ő l . 
Lhe r m i t t e R . : N e v e l é s i problémák a S z o v j e t u n i ó b a n . 
B a r j o n e t A.: A munkásosz tá ly és p a r a s z t s á g . 
Thorez M.: D e s c a r t e s r ó l . 
1950. 2 0 . s z e no.v. 
Cour tade P . : Ök " p r e v e n t i v h á b o r ú t " aka rnak . /Az i m p e r i a l i s t á k há-—. 
b o r ú s s z á n d é k a i r ó l és k é p m u t s t á s á r ó l , i s m e r t e t i az i m p e r i a l i s t a p o l i t i k u s o k 
é s az i m p e r i a l i s t a s a j t ó u s z i t ó t e v é k e n y s é g é t , , / 
Leduc V . : A s z o c i á l d e m o k r á c i a , a f a s i z m u s a l i b i j e , /к s zoc iá ldemok-
r a t a p á r t f a s i z á l ó d i k az o s z t á l y h a r c é l e s e d é s é v e l , a b u r z s o á z i a f a s i z á l ó d á -
sának f o l y a m a t á v a l e g y i d e j ű l e g . / 
Voguet A . : A legnagyobb e r ő f e s z í t é s s e l . „ „ /к b é k e h a r c r ó l . / 
Cohen F . : A v a t i k á n i e n c i k l i k a é s a h a r c o s marxizmus, /к pápa l e g -
u t ó b b i e n c i k l i k á j á n a k m a r x i s t a e l e m z é s e . / 
Kommunista f i l o z ó f u s o k : A v i s s z a t é r é s Hege lhez , /к f r a n c i a bu rz soá 
f i l o z ó f i á r ó l , amely 20 év ó t a Hegelhez f o r d u l , mert f e l t u d j a h a s z n á l n i Ге-
ako iós p o l i t i k á j á b a n . / 
Rouze M.: Jean Guéhenno. /Guéhenno r e a k c i ó s i r ó n a k , az i m p e r i a l i s -
t á k bé rencánek a r c k é p e . / 
Delanoue P . : Ka l in in : "Kommunis ta Neve lés" c . könyve . 
Becker H . : A mérnök h e l y z e t e a s zoc i a l i zmusban é s a f r a n c i a mérnö-
kök h a r c a . 
Pa ix P . : Megje lenő könyvek. /André ^u rmse r : Den i se , J ean L a f f i t t e : 
Rose, Frah'ce Aragôn: Kommunisták, A k a s i n i f i a t a l l e á n y , Pab lo Neruda: 
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Canto gene ra l о . könyvét e l e m z i . S könyvek nagy é r t é k e t j e l e n t e n e k az 
o l v a s ó k számára , , / 
Nlgg: Bar tók Bé la èe a f o l k l o r e , / i s m e r t e t i Bar tók munkásságát 
I?»Hermitte R. я A n y e l v é s z e t i é s b i o l ó g i a i v i t a u t á n . 
Levelek a "modern n e v e i é s " - r ó l . / P r e i n e t módszerének k r i t i -
k a i v i z s g á l a t a . / 
19.50e 21e s e . d e c . 
Kanapa Vezérc ikk , /А f r a n c i a b u r z s o á á l lam f a s i z á l ó d á s á r ó l 
s a b é k e h a r c r ó l „ / 
T o g l i a t t i P.* E l ő s z ó V o l t a i r e : " É r t e k e z é s a t ü r e l e m r ő l " , o i m ü 
müvéhez, /к mü e l s ő o l a s z k i a d á s a most f o g m e g j e l e n n i . / 
Joannes V. t F r a n c i a t ö r t é n e t i évszám, /к t o u r s i k o n g r e s s z u s 
é v f o r d u l ó j á r a . Ez a k o n g r e s s z u s c s a t l a k o z o t t a I I I . I n t e r n a c i o n á l é h o z . / 
Dumelx A„% A Kommunista P á r t , az i n t e l l e k t u e l l e k és a béke . 
Var loo t J . : A Kommunista P á r t , az i n t e l l e k t u e l l e k és a nemzet . 
Roy С.a Nem o l v a s s á k e léggé az e g y h á z a t y á k a t . /Az i m p e r i a l i s -
t á k h a s o n l ó r á g a l m a k a t t e r j e s z t e n e k a kommunis tákró l , mint a rómaiak 
az e l s ő k e r e s z t é n y e k r ő l . / 
Desant l J . T . 8 A nye'ivv, a t u d a t é s az o s z t á l y h a r c . / S z t á l i n 
nyelvtudományi t á r g y ú l e v e l e i t t a g l a l j a . / 
B o t t i g e l l l Eo1 A Hegelhez v a l ó v i s s z a t é r é s k é r d é s é h e z , /к f r a n 
% 
c i a bu rzsoá f i l o z ó f i a mai á l l á s á r ó l . / 
Ver re t M. : Bernanos* Bernanos egyedül á l l t , e l s z a k a d t a n é p -
t ő l , a r e a k c i ó s k i s p o l g á r i s z o c i a l i z m u s k é p v i s e l ő j e v o l t . / 
Snyders J . : Zsdánov i l y e n j á r t a s a zenében? /Zsdánov k r i t i k á j a 
a z e n é r ő l , Debussy, Ravel , Dukas é s S t r a v i n s k y müveivel k a p c s o l a t b a n . / 
A kommunista k r i t i k u s o k . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t a tankönyvekben. / K r i t i k á t gyakoro l a t a n -
könyvek f e l e t t . / 
Vi ta a modern n e v e l é s r ő l . / L e v e l e k a modern n e v e l é s p r o b l é m á i -
r ó l . 
CAHIERS INTERNATIONAUX /Nemzetközi F ü z e t e k / 1951 . 2 2 . s z . j a n . 
Soukhomline V.i Az amer ika i ka l and K i n á b a n . 
Duret J . : A M a r s h a l l - t e r v bomlása . 
U l b r i c h t W. : Németország 1918. 
B r i a n t l M.t T i to é s a Nyugat . 
B r i a n t l M.i A görög k é r d é s . 
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E g y e s ü l t Államok: 
Holmgren R . : A b a l o l d a l i s z i n d i k a l i z m u a . 
F r a n c i a o r a z á g : 
Mar ty-Capgrae A . : Hol t a r t az S . F . I . O . ? /к f r a n c i a s z o c i a l i s t a 
p á r t h e l y z e t é r ő l . / 
L e n t i n A . - P . : A h a l a d é k e r e s z t é n y e k I I . k o n g r e s s z u s a . 
N a g y - B r i t a n n i a : 
S c h a f f e r G . : A dolgozók t a p a s z t a l a t a i az u j r a f e l f e g y v e r k e z é s -
s e l k a p c s o l a t b a n . 
O l a s z o r s z á g : 
Az A t l a n t i Szöve t ség é s a k e r e s z t é n y - d e m o k r a t á k s z é t h ú z á s a . 
Mao-Ce-Tung: A n é p i demokrácia d i k t a t ú r á j a . 
LA PENSÉE. /А g o n d o l a t . / 1950. 
Caohin M.: Emlékek a t o u r s i k o n g r e s s z u s r ó l . 
Cogniot G . : A s z o v j e t tudomány l e g ú j a b b h a l a d á a á r ó l . I I . Az 
akadémikusok v i t á j a Pav lov p s z i c h o l ó g i á j á r ó l , 
Dautry J . : Sa in t -S imon h a l á l á n a k 125. é v f o r d u l ó j á r a . 
Leduc V . : A s z o v j e t k u l t u r a egysége t 
Naan G. ; Az i d e a l i z m u s az a n g o l - a m e r i k a i f i z i t c á b a n a v a l l á a 
és a r e a k c i ó s z o l g á l a t á b a n . 
Rodlnson M.: A n e m z e t i s é g i és a gya rmat i k é r d é s . 
Maublanc R. : Az " i g a z s á g - h a d j á r a V - r ó i . / v á l a s z a r e a k c i ó s nyu-
g a t i l a p o k s z o v j e t e l l e n e s r é g a l m a i r a . / 
RINASCITA 1950. 10 . s z . 
Secch ia P . : A kommunizmus-el lenesség harmadik s z a k a s z a . / Az 
o l a s z r e a k c i ó u j a b b p r o v o k á c i ó s s o r o z a t o t i n d i t o t t meg az Olasz Kommu-
n i s t a P á r t e l l e n , miután a T o g l i a t t i e l v t á r s e l l e n i merény le t nem j á r t 
s i k e r r e l . Ennek a támadásnak f ő módszere a p rovokác ió é s rága lom. Ezt 
l e p l e z i l e és u t a s i t j a v i s s z a Secch ia c i k k e . / 
Az o l a s z békemozgalom h i r e i . 
Longo L . : Az o l a s z nép é l e t - é s munkav iszonya i . 
Scoccimarro M.: Gazdasági v á l s á g é s háborús p o l i t i k a . 
M Gio i a A. : Uj ha r cok az e lbocsá táeo ic e l l e n . 
Ghini C. : Megjegyzések a P á r t r ó l : a k e r ü l e t e k é s a l a p s z e r v e k . 
/Az O la sz Kommunista P á r t V I I . Kongresszusa e l ő k é s z í t é s é h e z . / 
P a j e t t a G . : A k o r e a i h á b o r ú . 
M l e l l i R . : Acheson " t o t á l i s d i p l o m á c i á j a " a T á v o l - K e l e t e n . 
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C r l s a f u l l i V» it Az a m e r i k a i demokrácia és a mi l i b e r á l i s a i n k . 
/A d e m o k r i s z t i a n u s k o r m á n y p á r t t a l szemben e l l e n z é k i m a g a t a r t á s t t a n u s i t ő 
l i b e r á l i s p o l i t i k u s o k k r i t i k á j á é / 
Romano S . F . : Az é r t e l m i s é g és a k u l t u r a h e l y z e t e S z i c i l i á b a n . 
/ S z i c í l i a k u l t u r á l i s e l m a r a d o t t s á g á r ó l és az é r t e l m i s é g menekü lésé rő l 
s z ó l ó beszámoló, amely m e g m u t a t j a * S z i c i l i a e l m a r a d o t t s á g á b a n és k i z s á k -
mányol t ságában r e j l ő o k o k a t . / ' 
Tabet D. i A v í z i e rőművek é s ö n t ö z é s i müvek h a t a l m a s t e r v e , / к 
s z o c i a l i z m u s o r s z á g á b a n . / 
Spano V.I A K i n a i Népköz tá r sa ság é l e t é n e k egy é v e . 
Diaz F . i к f a s i z m u s m i t h o l ó g i á j a . /Röv id e s z m e f u t t a t á s a 
b u r z s o á i d e o l ó g i á n a k közös a l a p v o n á s á r ó l a f a s i z m u s s a l szemben e l f o g l a l t 
közöe i d e o l ó g i a i g y ö k e r e i r ő l és a " f a s i s z t a e l m é l e t e k " a l a p j a i r ó l . / 
1950 . 11-12. ' s z . 
Longó L . t Az o l a s z nép h a r c a a munkáért és k e n y é r é r t . 
Amendola G.> Népi v i z s g á l a t Dél nyomorá ró l . / D é l ú j j á s z ü l e t é -
s é r e a l a k u l t Nemzeti B i z o t t s á g k iadványának r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e , amely 
beszámol D é l o l a s z o r s z á g rendkr«rûï i e l m a r a d o t t s á g á r ó l , r á m u t a t ennek o k a -
i r a i s . / 
Montagnana Mc. t_ FlA'l. nagysága és nyomorúsága, /к F ia t -müvek 
t ö r t é n e t é n e k r ö v i d . ö s s z e g e z é s » bőséges s t a t i s z t i k á v a l . Az i s m e r t e t é s az 
1 Is 
o l a s z k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s egy szakaszának f ő v o n á s a i t f o g l a l j a ö s sze 
é s különösen é l e s e n d o m b o r i t j a k i az 1945 u t á n i h e l y z e t e t , amikor az 
a m e r i k a i b e f o l y á s f o k o z a t o s a n t ö n k r e t e s z i az o l a s z nemzet i i p a r t , igy 
a F i a t - o t i s . / 
Tol loy G. : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s " t o t á l i s h á b o r ú j a " . 
C r i s a f u l l i V.a Csak Potsdam o l d h a t j a meg a német k é r d é s t . 
Zangrandi R.x Hugyan j u t o t t e l a K e r e s z t é n y Demokrata P á r t 
a "Soe lba t ö r v é n y h e z " / a d e e ? 4 kormánypár t 1950-es p o l i t i k á j á -
nak i s m e r t e t « 
s e , amely bemutacjak ihogyan t o l ó d o t t e l De Gaspe^fi p á r t j a 
az egyre n y i l t a b b f a s i z m u s f e l é . / 
Ambrógi F . : P o l i t i k a i p e r e k a k l e r i k á l i s r e n d s z e r b e n . / R é s z -
l e t e s ada tokka l a l á t á m a s z t o t t i s m e r t e t é s a d e m o k r i s z t i a n u s r e n d s z e r 
t e r r o r i s z t i k ú s i n t é z k e d é s e i r ő l , a m e l l y e l 1947 ó t a egyre f o k o z o t t a b b a n 
ü l d ö z i a ha ladó e l e m e k e t . / 
Radice L . L . : A . n a c i o n a i i z m u s t c l a h a z a f i s á g i g . 
V a s s a i l s G.: A polgár.:; tudósok t é v e d é s e az a t o m f i z i k á b a n . 
P r i t t D.N.: Mennyit é rnek a s z o v j e t e l l e n e s r á g a l o m h a d j á r a t 
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é r v e i « 
L u p o r l n i С, i F i l o z ó f i a é s k u l t u r a a s z o c i a l i s t a á l l amban . 
A S z o v j e t u n i ó á l l a n d ó g a z d a s á g i s i k e r e i . 
P r i n o i g a l l i A.M.s A háború u t á n i i f j ú s á g . 
Z a f r e d M.: Bar tók B é l a a f o r r a d a l m i muzsikus é s i g a z ember. 
/ B a r t ó k é l e t é n e k r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s a * z e n é j e f o r r a d a l m i t a r t a l m á n a k 
e l e m z é s e , k a p c s o l a t b a n a magyar f o r r a d a l m i hagyományokka l . / 
A k é t r e n d s z e r e g y ü t t é l é s e é s együttműködése« / E l m é l e t i t a n á c s -
a d ó . / 
T o g l i a t t i : I s m e r t e t é s L u i g i A l b e r t i n i s 20 év a p o l i t i k a i é l e t -
b ő l / I . k ö t e t , 1 8 9 8 - 1 9 0 8 . / T o g l i a t t i e l v t á r s maga f o g l a l k o z i k L. A l b e r -
t i n i n e k • a C o r r i e r e d é l i a S e r a s z á z a d e l e j i s z e r k e s z t ő j é n e k e m l é k i r a t s z e -
r ü m u n k á j á v a l . A r ö v i d i s m e r t e t é s k e r e t é b e n nagysze rű e l emzésé t a d j a a 
s z á z a d e l e j i o l a s z p o l i t i k á n a k és r á m u t a t a z o k r a a r e a k c i ó s e r ő k r e , ame-
l y e k az egyre e rősödő munkásmozgalómmal szemben a f a s i z m u s ú t j á t egyen-
g e t i k . / 
1951. 1 . s z . 1 
P l a t o n a F; : Harmino é v . /Az o l a s z Kommuni s t a P á r t f e n n á l l á e á -
nak 30. é v f o r d u l ó j á r a i r t p o l i t i k a i ö s s z e f o g l a l ó a p á r t h a r c o s ú t j á r ó l . / 
Amendola G.s Az a t l a n t i p o l i t i k a v á l s á g a O l a s z o r s z á g b a n . 
Secch i a P . : A P á r t , min t a munkásosz tá ly legmagasabb s z e r v e z e -
t i f o r m á j a . 
G i o l i t t l A . : Az o l a s z nép az u j r a f e l f e g y v e r z é s p o l i t i k á j a e l l e n . 
Montagnana M.: A mi s a j t ó n k . /Ez u t ó b b i három c ikk az Olasz 
Kommunista P á r t V I I . k o n g r e s s z u s á n a k e l m é l e t i e l ő k é s z í t é s é t s z o l g á l j a . / 
M i e l i R. s A német m i l i t a r i z m i s u j f e n y e g e t é s e . 
De Rosa G . : V i t a Amerikában a k ü l p o l i t i k á r ó l . 
B l anch i B a n d i n e l l l R . : Napló egy h ó n a p r ó l . / 1 9 5 0 . j u n . 2 6 - t ó l , a z 
a m e r i k a i a k k o r e a i a g r e e s z i ó j á n a k n a p j á t ó l j u l . 2 6 - i g , egyén i élmények é s 
emlékezések a l a p j á n , de sok é r d e k e s t ö r t é n e l m i a d a t o t r ö g z í t v e i s m e r t e t i 
az egy hónap Koreával k a p c s o l a t o s főbb e s e m é n y e i t . / 
Lombardo Radlce L . : A Mon tes so r i I s k o l a módszere és m i t o s z a i . 
/A h i r e s M o n t e s s o r i - f é l e l i b e r á l i s b u r z s o á p e d a g ó g i a i i s k o l a b í r á l a t a . / 
Sadoul J . : A n é m e t - s z o v j e t egyezmény. / T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k . / 
Tö r t éne l emhamis i t ók c . s z o v j e t k iadvány i s m e r t e t é s e . 
L e n g y e l o r s z á g u j a b b s i k e r e i a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n . 
G e r r a t a n a V. : A nemzet i k é r d é s . / E l m é l e t i t a n á c s a d ó . / 
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WEG UND ZIEL, / ü t é s cil./ l ? 5 0 o 11 . s z . 
Koplenig y . : A nagy h a r c t a n u l s á g a i . /Az o s z t r á k munkásság k ö -
z e l m ú l t b a n l e z a j l o t t megmozdulássá / 
A s z t r á j k t ö r ő s a j t ó egykor és mos t . / S z e m e l v é n y e k . / 
A béke ü n n e p n a p j a . /November ? . / 
Alt P . : A német monopoiiumok megerősödése - v e s z é l y A u s z t r i á -
r a . 
Marek F . t Az a l k o t ó marxizmus és az " e l a v u l t " Marx. 
A P á r t problémáip 
Munkásmozgalom. 
Gazdaság . / Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k h á b o r ú s n y e r e s é g e i . / 
Elméle t a g y a k o r l a t é r t . , Д k i n a i n é p i d e m o k r á c i á r ó l . / 
Tudomány és művészet., 
Dokumentumok./a P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k 1950. o k t . 12-13-án 
t a r t o t t t e l j e s ü l é s é n e k h a t á r o z a t a i . / 
1951. 1 . s z . 
Harcban a b é k é é r t о / ' K ü l p o l i t i k a i á t t e k i n t é s . / 
S t rób l F . : Lenin a s z a b a d s á g r ó l . 
Sp i ra L . : A t a n á c s o k a népi demokrácia o r s z á g a i b a n , / i s m e r t e t i 
a t a n á c s o k f e l a d a t k ö r é t é s működését az egyes o r s z á g o k b a n . / 
Barta T . ^ A "essoőiáls.ö"Amerika. /Kisemberek k izsákmányo lása 
Amerikában, v a l a m i n t adatok afc a n ..6 s z a k s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s é r ő l . / 
Re iche r J . i Waldbrunner k i r á l y s á g a , / / r u l ó o s z t r á k szociá ldemok 
r a t a v e z é r p o l i t i k a i v o n a l v e z e t é s e a M a r s h a l l - t e r v , k a p i t a l i z m u s é s k o r r u p 
c i ó á r n y é k á b a n . / 
A P á r t problémáid 
Gazdasági é l e t 0 A kommunizmus u t j á n . / S z o v j e t gazdaság i é l e t 
i s m e r t e t é s e . / 
' » 
Az e l m é l e t a g y a k o r l a t é rdekében . 
COMMUNIST REVIS?/ /Kommunista Szem-te«/ 1950. 1 ? . s z . f —' 
Burns E . î Németország j ö v ő j é r ő l . / A k t u á l i s német problémák ösz 
s z e g e z é s e . / 
S z o v j e t j a v a l l a t o k az a t o m e l l e n ő r z é s és a f e g y v e r k e z é s c sök-
k e n t é s e t e r é n . / V i s i n s z k i j be szedő az E g y e s ü l t Nemzetek p o l i t i k a i b i -
z o t t s á g a e l ő t t . / 
Campbell J . R . : Mi t j e l e n t az u j r a f e l f e g y v e r k e z é s ? / Az Angol 
Kommunista P á r t I p a r i O s z t á l y á n a k és Gazdasági A l b i z o t t s á g á n a k k o n f e r e n o l 
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á j én e lmondot t z á r ó b e s z é d » / 
Koedukáció a S z o v j e t u n i ó b a n . /C ikk a s z o v j e t p e d a g ó g i á r ó l . / 
1951. 1 . s z . 
Green N. t P á r i s - S h e f f i e l d - V a r g ó „ / A békeharc á l l á s á r ó l . / 
SosztakoviQ8 P . : A k u l t u r a a "békeharcban. /Beszéd a Béke H í v e i -
nek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s á n . / 
Brooks G. : A h á b o r ú nem e l k e r ü l h e t e t l e n . / K ü l f ö l d i kommunisták 
véleménye a v i l á g p o l i t i k á r ó l . / 
F a l b e r R . : Demokrat ikus c e n t r a l i z m u s . / S z o v j e t és k i n a i b e l p o -
l i t i k a . / 
Glezerman G.; Alap és f e l ép í tmény , , / K i v o n a t . / 
LABOUR MONTHLY /Havi Munka. / 1950. 1 1 . azc 
Alkotók é s rombolók. / V i l á g p o l i t i k a i á t t e k i n t é s . / 
P r i t t D.N.i Az i g a z s á g a S z o v j e t u n i ó r ó l , / u t a z á s i n a p l ó . / 
Crowther J . G . : A Béke H ive inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a . 
Go l l an J . : A m a r g a t e - i k o n f e r e n c i a , /Az angol "Munkáspárt" z ű r -
z a v a r o s k o n f e r e n c i á j á r ó l . / 
GyilkoB bék.e az ENSz e l ő t t . Д k o r e a i " b é k é l t e t é s i " k í s é r l e t e k -
r ő l . / 
Könyvszemle. 
1950. 1 2 . s z . 
George Bernard Shaw. / N e k r o l ó g és m é l t a t á s . / 
G a l a c h e r W.: J e n k i " F e j b ó l i n t ó J á n o s o k " , /AZ amer ika i ü z l e t e m b e -
r e k a l j a s s á g a i r ó l . / 
P r i t t D.N.: S h e f f i e l d és Varsó« 
Szun J a t - s z e n k i a d a t l a n l e v e l е » / ц s z o v j e t k ü l ü g y i n é p b i z t o s h o z . / 
Matthews G.s Mer re , Németország? / i d ő s z e r ű német p r o b l é m á k r ó l . / 
Könyvszemle. 
1951. 1 . s z . 
Washington utári</ /A Truman-At t l ee t a l á l k o z ó r ó l . / 
B e m a l J . D . A béke u t j a . /к Varsói V l l á g b é k e k o n g r e s s z u s r ó l . / 
Teh Kao: USA-imperia l izmus - a k i n a i nép l egveszede lmesebb e l l e n -
s é g e . /Amer ika i a g r e s s z i ó a század e l e j é t ő l a k o r e a i h á b o r ú i g . / 
A l l e n С . : Növekedő f o r r a d a l o m a K ö z e i k e l e t e n . / F ő l e g az a n g o l -
amer ika i o l a j h á b o r u r ó l é s a népek növekvő e l l e n á l l á s á r ó l . / 
Könyvszemle. 
The Modern Q u a r t e r l y . 
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1950-51 t e l é r e . 
Levy H . : F e l h í v á s az é r t e l m i s é g h e z . /А h é k e h a r c c a l k a p c s o l a t -
b a n . / 
M o r r i s M.: A n e v e l é s é s a háború f e l é v a l ó s o d r ó d á s . / A n g l i a 
n e v e l é s ü g y é n e k k r i t i k á j a . / ' > 
Lewis J . » Népünk m o r á l i s komplexumai, / к k a p i t a l i s t a v i l á g b a n 
é l ő n y u g a t i dolgozók e r k ö l c s i p r o b l é m á i . / 
' Könyvszemle. 
P o l i t i c a l A f f a i r s „ / P o l i t i k a i k é r d é s e k . / 
1950. 10« s z . H a l l G.» A j e l e n l e g i h e l y z e t ás p á r t u n k c é l k i t ű z é s e i . /Az Ame-
и I I т. -хшж
 9 
r i k a l Kommunista P á r t h a r c a és c é l j a i . / 
Davia B . J . t Néger c s a p a t o k f e l h a s z n á l á s á r ó l a Wall S t r e e t a g -
r e s s z i ó j á b a n a k o r e a i nép ellen«, / A Wall S t r e e t pénzembere i á g y u t ö l t e -
l é k n e k h a s z n á l j á k Koreában a n é g e r e k e t , ugyanakkor o t t h o n fokozód ik a 
f a j i h a r c . / 
B l t t e l m a n А.г A Wall S t r e e t háborús k é s z ü l ő d é s e i és a nép é l e t -
s z í n v o n a l a . /Amerikában fokozód ik a k i z sákmányo lá s , s ü l l y e d az é l e t s z í n -
v o n a l . / 
L iu S a o - c s i : A Pá r t ró l< , f k h i r e s k i n a i könyv i s m e r t e t é s e . / 
Könyvszemle. 
Sa le rno M. : A Va t ikán re&koiós s z e r e p e a p o l i t i k á b a n . /Avro Man-
h a t t a n k ö n y v é r ő l . / » 
1950 . 1 2 . s z . 
F o s t e r W.Z.i A k a p i t a l i s t a v i l á g u ra lma a m e r i k a i s e g í t s é g g e l . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
fкг a m e r i k a i k a p i t a l i z m u s h á b e r u s c é l j a i r ó l , s e g í t s é g é r ő l a k ü l f ö l d i k a -
p i t a l i s t á i számára , i m p e r i a l i s t a háborús c é l j a i r ó l é s az amer ika i kommu-
n i s t á k f e l a d a t a i r ó l . / 
F i e l d F.У.» Kina v Korea é s a b é k e h a r c . /Amer ika a g r e s s z i ó j á r ó l . / 
S z t á l i n I . V . « A f o r r a d a l o m p e r s p e k t í v á i r ó l Kínában . /Beszéd a 
Kommunista I n t e r n a c i o n á l é V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g á n a k K i n a i k ü l d ö t t s é g e 
e l ő t t 1926.november 3 0 - á n . / 
Davis B . J . t A gya rma ; i f e l s z a b a d í t ó mozgalmakról , /к mozgalom 
j e l e n t ő s é g e , a v i l á g p o l i t i k a i h e l y z e t , a Wall S t r e e t ü z e l m e i , az amer ika i 
do lgozók f e l a d a t a i . / 
P e r r y P . t A f e h é r sov in izmus e l l e n i h a r c t o v á b b i e r ő s í t é s e , /кг 
a m e r i k a i f a j e l m é l e t , a r e a k e i ó a s z a k s z e r v e z e t e k és a t őkések e l l e n i 
h a r c r ó l . / 
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S i a k l n d G . - M a r t e l H» : P s z l e h o a n a l i z i s s az i m p e r i a l i z m u s i d e o » 
l é g i a i e s z k ö z e . /Különbség a s z o v j e t , m a r x i - l e n i n i a l apon á l l é l é l e k t a n 
é s a k a p i t a l i s t á k á l t a l f e l k a r o l t " F r e u d - m i t o s z " k ö z ö t t . / 
F u l b r i g h t A . S . : Hogyan é l n e k az emberek a Szov je tun ióban? / L a -
k á s v i s z o n y o k r ó l , e g é s z s é g ü g y r ő l , n e v e l é s r ő l , t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s r ó l é s 
a z é l e t s z í n v o n a l r ó l a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
1951. l . s z . 
B l t t e l m a n A. : Len in t a n í t á s a i n a k győzelme. / 'Lenin h a l á l á n a k é v -
f o r d u l ó j á r a . / 
S t a r o b i n J . : A Béke Hive inek I I . V i l á g k o n g r e s s z u s a e l ő t t . 
Mor r i s G.t Mit muta tnak a C . I . O . és A .F .L . ö s s z e j ö v e t e l e k ? / k% 
a m e r i k a i s z a k s z e r v e z e t e k k o n f e r e n c i á j á n a k k r i t i k á j a . A s z a k s z e r v e z e t e k b e n 
e r ő s ö d i k a b u r z s o á b e f o l y á s , k i s z o l g á l j á k a t ő k é s e k e t , s z i t j é k a f a j g y ű l ö -
l e t e t . / 
Könyvszemle. Raymond H.s Edgar Hoover a m e r i k a i G e s t a p o - j a . / М а х 
Lowenthal k ö n y v é r ő l , amely az a m e r i k a i t i t k o s r e n d ő r s é g , az F . B . I . v i s s z a -
é l é s e i v e l é s t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k . / 
Messes and Mainst ream 
1950» 1 0 » s z . 
Aptheker H.t &orea é s a l i b e r a l i z m u s , /Angol és amer ika i r e a k c i ó s 
e r ő k l e l e p l e z é s e a k o r e a i háború kapcsán^ 
Jerome V . J . t Hollywood f a j k u l t u s z a . , /Amer ika i f a j e l m é l e t a f i l m -
g y á r t á a b a n . / 
Révai J ó z s e f : I roda lom é s n é p i demokrácia I I . / A ezep tember i 
számban m e g j e l e n t c ikk f o l y t a t á s a ® / 
I95O. 1 1 . s z . 
E i z e n s t e i n Sz .s A s z o v j e t film«, /А s z o v j e t f i l m t ö r t é n e t é n e k i s -
m e r t e t é s e . / 
Aptheker H.s A s z o v j e t e l l e n e s "szakemberek" . /Az i m p e r i a l i s t a 
p ropaganda hazugsága inak l e l e p l e z é s e . / 
Gold M.: P e t e Cacchione . Egy kommunista s z ü l e t é s e . /Régi a m e r i k a i 
kommunista h a l á l á n a k é v f o r d u l ó j á r a . / 
Könyvszemle. 
I95O. 1 2 . s z . 
Coching Chu: A tudomány az u j Kinában. f k k i n a i tudományos i n t é z -
mények m u n k á j á r ó l . / 
G i l e s В . : A Dul l e s -d i l emma, /к r e a k c i ó s a m e r i k a i p o l i t i k u s 
p á l y a f u t á s a é s háborús t e r v e i . / 
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Könyvszemle» 
SCIENCE AND SOCIETY /Tudomány é s t á r s a d a l o m . / 
1950 . 4 . B Z . 
P h i l l i p s P . t A némec s z a k s z e r v e z e t i mozgalom az amer ika i meg-
s z á l l á s a l a t t , /A szakszerve««-сек működése é s h a r o a . / 
H i l l Ch.i T ö r t é n é s z e k a h r i t k a p i t a l i z m u s f e l e m e l k e d é s é r ő l . 
Chlakman V.t E g y e s ü l e t i é s szakmai s z e r v e z e t e k a mérnökök k ö z ö t t . 
Könyvszemle. 
REVUE HISTORIQUE. / T ö r t é n e t i s z e m l e . / 
1950 . o k t - d e o . 
Guiravd M.i F r a n c i a o r s z á g é s L o u i s i a n a a 1 8 . század e l e j é n . 
Bérard J . j Ázs i a ö s s z e h a s o n l í t ó s t r a t i g r á f i á j a a 3» é s 2 . 
é v e z r e d b e n . /C laude S c h a e f f e * a r o h e o l o g i a i k ö n y v é r ő l . / 
Simon M. t A H o l t - t e n g e r i k é z i r a t o k , / i s m e r t e t i az 1947~ben a 
H o l t - t e n g e r egy "bar langjába» Gai á l t héber k é z i r a t o k a t . / 
Doehaerd R.? Kereskedelem é s e r k ö l c s Antwerpenben a 16 . s z á -
zadban . /Egy l 6 . s z á z a d i a n t w e r p e n i ' k é z i r a t t a l k a p c s o l a t b a n i r . / 
Dermigny K.t San-Itomlngó a 17. é s 1 8 . s zázadban , /A s z i g e t r ő l 
m e g j e l e n t u j könyvekkel kap•>» WCban v é g i g t e k i n t San-Domingó t ö r t é n e t é n . / 
Z e l l e r G.: ' a n o i a o r s z á g t ö r t é n e t e , /к r e n a i s s a n c é t ó l a f o r r a -
da lomig . F r a n c i a o r s z á g t o r t é íu r í é r - J l u j abban m e g j e l e n t müvek s z e m l é j e . / 
Könyvszemle. 
F o l y ő i r a t s z e m l e c 
ANNALES HISTORIQUES DE l a REVOLUTION FRANÇAISE /к f r a n c i a f o r r a d a l o m t ö r -
t é n e t i é v k ö n y v e i . / 
1950 o k t p - d e o . 
Cal v e t H. t A p r a i r i a l - *i tö rvény egy u j é r t e l m e z é s e , / к d i k t a -
t ó r i k u s c e n t r a l i z á c i ó p o l í t . i k á j á n a k t ö r v é n y e . / 
Jaoob L.< R o b e s p i e r r e egy i s m e r e t l e n s z é k f o g l a l ó b e s z é d e . 
/ R o b e s p i e r r e i s m e r e t l e n b e s t é d 1787-ben a t ö r v é n y t e l e n gyermekek ügyé -
b e n . / 
Marié D.t J a l l e t abbé három k i a d a t l a n l e v e l e . /Az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlés t a g j a a f r a n c i a t r r a d a l ó m b a n . / 
Ligou D. 8 Az 1790-fed .uontauban-i v a l l á s i ha rcok egy é r d e k e s 
e p i z ó d j a . / K á l v i n i s t á k é s k a t o l i k u s o k h a r c a . / 
Appo l i s E . Я H O S S S Ü U ^ I - C A a h a s z o n é l v e z e t i j o g ügyében. / l 7 0 4 -
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ben k e z d ő d ö t t p e r a f a i z á s k ö r ü l Montpeyroax f ö l d e s u r a é s a p a r a s z t o k 
k ö z ö t t . 1824-ben h o z t á k meg a d ö n t é s t . / 
Onnls P . i Olasz tanulmányok a f r a n c i a f o r r a d a l o m r ó l 1940-49 . 
/ O l a s z t ö r t é n é s z e k m ü v e i r ő l . / 
Kisebb közlemények 
K ö n y v i s m e r t e t é s 
J e g y z e t e k 
REVÏÏE D* HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL / G a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
s z e m l e . / 
1950 . 3 . S Z . 
Sagnae P . i A f r a n c i a gazdaság i é l e t v á l s á g a az a n c i e n régime v é -
gén é s a f o r r a d a l o m e l e j é n . /Sok a d a t t a l . / 
Renard P . s A "Nagy f e j s z e " á c s a i * p á r i z s i t ö rvények 1649 é s 
1 7 8 5 - b ő l . /A p á r i z s i ácsok é s famunkások t ö r v é n y e i r ő l . / 
D e l c o u r t A.8 Tá r sada lmi t é n y és g y a r m a t t ö r t é n e t . /к f r a n c i a g y a r -
m a t o s í t á s é s h a t á s a az anyao r szág g a z d a s á g i é l e t é r e . / 
B e l i n - M i l l e r o n J . 8 A f o r r a d a l o m eszméje az 1 8 4 8 - a s k i a d a t l a n 
p e t i o i ó k u t á n . / U j f r a z e o l ó g i a k i a l a k u l á s « ^ r é g i gondol tok u j f o r m á t 
k a p n a k . / 
B e r t r a n d J . :. Az á r fogalma afc е'Хаб m a r g i n a l i s t á b n á l . / C a r l Menger 
é s Böhm-Bawerk, a h a t á r h a s z o n - e l m é l e t h i v e l . , / 
G i l l e В . : André D é l é a g e . /Nekro lóg a háborúban e l e s e t t f r a n c i a 
t ö r t é n é s z r ő l é s f ö l d r a j z t u d ó s r ó l . / 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
WIENER GESCHICHTSBLATTSR. / B é c s i t ö r t é n e t i l a p o k . / 
1950 . 4 . s z . 
Gugi tz G.s Johann Z i e g l e r b é c s i müveал t r a g é d i á j a , /к művész 
ö n g y i l k o s s á g á r ó l . / 
T i l l R . : Az e l s ő b é c s i k ö z s é g i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t t a g j a i 1848-
b a n . 
Capга M.i O l a j f á k h e g y i á j t a t o s s á g B é g b e n a Szent I s t v á n dóm 
m e l l e t t . 
Uj kiadványok Bécs t ö r t é n e t é h e z é s a h o n i s m e r e t h e z . 
E g y e s ü l e t i h i r e k . 
LE MOYEN AGE, /А k ö z é p k o r . / 
1950 . 3 - 4 . s z . 
Sabbe E . t Gazdasági k a p c s o l a t o k Angl i a és a k o n t i n e n s k ö z ö t t 
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a középkor e l s ő f e l é b e n . 
F o r e v i l l e R . : Az e p i k u s l egenda k e l e t k e z é s é h e z . / G u i l l a m e da 
P o i t i e r s Ges ta G u i l l e l m i - j e i o / 
Deepy G. : K r i t i k a i tanulmány IV. Henr ik c s á s z á r n a k az a r d e n n e - i 
a p á t s á g számára a d o t t o k l e v e l é r ő l . 
D i d l é r IT. t I I . Vi lmosnak, F o r c a l q u i e r g r ó f j á n a k s t a t u t u m a i 
a k i h á z a s i t o t t l á n y o k r ó l . 
D o l l i n g e r Ph.8 A d o m a n i á l i s i g a z g a t á s á t a l a k u l á s a B a j o r o r s z á g -
ban a 15 . s zázadban . 
F o u r n i e r G . : A g e r g o v i e - i g a z d a s á g i közpon t mega lko t á sa a 
S a i n t - A n d r é - i p r e m o n t r e i e k á l t a l . 
Paque t J . : A papság közreműködése B r ü s s z e l é s Antwerpen k ö z i -
g a z g a t á s á b a n a 14-15 . században 
Könyvszemle. 
Krón ika . 
ZEITSCHRIFT FÜR SCHWEIZERISCHE GESCHICHTE? / S v á j c i t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t . / 
1950 . 4 . s z 0 
Hute r F . t P á p a i o k l e v e l e k k e l püspök é s h e l y t a r t ó e l l e n . Д 
m a r i e n b e r g i Benedekrendi k o l o s t o r p á p a i v é d l e v e l e i , azok h a m i s í t á s a é e 
a h a m i s í t á s o k o k a i . / 
Ammstnn B0g K u t a t á s o k Z ü r i c h g a z d a s á g i h e l y z e t é r ő l a középkor 
v é g é n , /A v á r o s i ; gasdagokp a v á r o s i nemesség, a t a n á c s u r a k nemze t sége i 
I 3 3 6 e l ő t t . / 
M a r t i n P .E .« A g e n f i ífcőstdreaság v i s s z a á l l í t á s a I 8 I 3 . / i s m e r -
t e t i az e l ő z m é n y e k e t . / 
Aubin H. t S c h a a f h a u s e n ! gazdaság a középkorban , /Amman köny— ^ 
vének i s m e r t e t é s e . / 1 
Feger O.t A h a d i f o g s á g p rob lémái a sváb háborúban . / E r e d e t i 
i r a t o k , l e v e l e k a l a p j á n i s m e r t e s i a sváb hábo rú u t á n a - h a d i f o g l y o k k i -
c s e r é l é s é r e é s a f e g y v e r s z ü n e t r e vonatkozó t á r g y a l á s o k a t . / 
M a r t i n o l a G.8 Alber t - F ranzon i s v á j c i u t i n a p l ó j a . 
Nekro lógok. 1 / Rudolf Thommen. / S v á j c i t ö r t é n é s z , főmüves 
O s z t r á k l e v é l t á r a k s v á j c i t ö r t é n e t i o k l e v e l e i . / 5 k . 765-1499/ 
2 / Anton C a s t e l l . / S v á j c i t ö r t é n é s z , l e g i s m e r -
t e b b müve: Die B u n d e s b r i e f e zu Bchwyz/ 
1 
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THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW» /Angol t ö r t é n e t i szemle« / 
1950 o k t . LXY. 257оaz. 
Taylor A.J»? Jakab m e s t e r . /Egy 13 . s z á z a d i nagy é p í t ő m e s t e r r ő l . / 
Ruddock A.A.? A d e p t f o r d i T r i n i t y House а 1б . században, /Egy 
t e n g e r é s z - g i l d e - r ő l . / 
Howard C.H.D.; Jo seph Chamberlain és az e l nem f o g a d o t t program. 
/ G a r v i n : J* Chamberlain é l e t e c . müvérő l / 
Latham R . E . , é s Timings E .K. : Hat l e v é l a v i d é k i b i r á s k o d á s r ő l . 
1226-8 . 
Sheat T . C . : John Leland k é t " e l v e s z e t t " müve. 
Könyvszemle. 
THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY. / G a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m l e . / 
1950« no Vg 
Goodrich C.t I r t ó z á s a b e r u h á z á s o k t ó l , /к kormány nem t ámoga t t a 
a t ő k é s e k e t a mult s z á z a d b a n . / 
Landes D. : A f r a n c i a vá l ságok s t a t i s z t i k a i tanulmányozása . / N é -
hány s t a t i s z t i k a i a d a t a f r a n c i a gazdaság i é l e t b e n b e á l l o t t v á l s á g o k r ó l a 
f r a n c i a f o r r ada lom e l ő t t i i d ő k t ó i kezdve,, / 
Craeybeckx J a t Belgium és H o l l a n d i a g a z d a s á g t ö r t é n e t e . 
Könyvszemle. 
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORICAL /А Tör téne lemkuta tó I n t é -
z e t k ö z l ö n y e . / 
1950. nov. 
Fryde E.B. : Anyag I I I . Edward hi cerúgyletelrxek tanulmányozásához. 
Kirb.y J . L . : C a l a i s p é n z ü g y l e t e i Vc Henrik korában. 
Connel l -Smith G. : Az Ú j v i l á g g a l kereskedő angol kalmárok a k o r a i 
l 6 . században. 
L a n c a s t e r J . C . s M i k r o f o t o g r a f i a t ö r t é n é s z e k számára. 
Do kumen tumo к . 
Könyvezemlec 
HISTORY. / T ö r t é n e l e m . / The H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n k i a d á s a . 
1950. 1 2 3 - 1 2 4 . s z . 
Young I . J . : J e g y z e t e k Í r o r s z á g norvégok á l t a l t ö r t f ' n t e l f o g l a l á -
s á r ó l . / a v ik ingek t e l e p ü l é s e i Í r o r s z á g t e r ü l e t é n a 1 0 . - 1 2 . s z á z a d b a n . / 
Veenendaal A . J . : Marlborough n é m e t a l f ö l d i h a d j á r a t á n a k megnyitó 
s z a k a s z a . /Hol land f o r r á s o k nyomán v á z o l j a a spanyol örökösödés i háború 
néhány m o z z a n a t á t . / 
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F a s e e i l G . E . - F y r t h H.» 1 8 . s z á z a d i skő t mezőgazdasági munkák. 
СоЪЪап A.» F r a n c i a o r s z á g p a r l a m e n t j e i a 1 8 . s zázadban . 
Alun Thomas J . t A b e i k t a t á s i r e n d s z e r é s a p á r t s z e r r e z e t f e j l ő -
dé se 1832 é s 1870 k ő z ö t t . / A n g l i á b a n . / 
Könyvszemle. 
r 
T a r t a l o m j e g y z é k . 
N a r o c e n y i c k i j A.L. : Az Amerikai Egyesü l t í l l a m a k és а j apán 
a g r e s s z i ó Koreában és Kínában 1894-1895. . . . . . . . . 1 
Túrok V. : Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s r a b l ó t e r v e i a d é l k e l e t -
e u r ó p a i á l lamokban 1919-ben . 29 
Sztyepanyan C.A. A kommunizmus ô p i t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . . . 62 
Glezerman J . s A marx izmus- l en in izmus az a l a p r ó l és a f e l é p í t -
ményrő l . с о о с . в 80 
Por snyev В . Р . : A f e u d á l i s á l l am lényeg® . . . . . . . . . . 104 
A l e k s z e j e v A. - Kozodojev I c - L a z u t k i n J . s Komoly h i b á k a 
g a z d a s á g i vá l s ágok e l m é l e t é r ő l ée t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó 
könyvekben. . . . . . о . . . . . . . . 144 
A g a z d a s á g i v á l s á g o k e l m é l e t i é s t ö r t é n e t i k é r d é s e i n e k marx-
i s t a - l e n i n i s t a k i d o l g o z á s á é r t * « 151 
I n t é z e t ü n k b e ú jonnan b e é r k e z e t t s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
munkák . . . . . . . e » * < > e o . . . . . • • • . • 158 
S z o v j e t f o l y ó i r a t s z e m l e . . . . . . . . . . . . . l é i 
F o l y ó i r a t s z e m l e a n é p i demokráciák o r s z á g a i b ó l . . . . . . 201 
F o l y ó i r a t s z e m l e egyéb o r s z á g o k b ó l . . . . . . . . . . . . 216 
a 
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• 2. ' ' csoport : é<{. / / 
STEIN В. E . Î 
A Szov . i e t -Oroszo r szág e l l e n i r á n y u l ; imper ia l i sms , i rit e rven ci'ós 
p o l i t i k a e lemzése S z t á l i n e l v t er:a 
/Б .Е . Штейн — Анализ в трудах товарища Сталина политики 
империалистической интервенции против Советской России. / 
OKKÎ Т.Е.С'5302. 
F e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű az a h o z z á j á r u l á s , a m e l l y e l S z t á l i n 
e l v t á r s a S z o v j e t Állam t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á t g a z d a g í -
t o t t a , Ha ta lmas k i n c s e t k é p v i s e l az az e lemzés , me lye t S z t á -
l i n , e l v t á r s a d o t t a k a p i t a l i s t a v i l á g n a k a S z o v j e t S z o c i a l i s -
t a Állam e l l e n i r á n y u l ó h a r c a e l s ő s z a k a s z á r ó 7 e 
S z t á l i n e l v t á r s э f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó i d ő s z a k á v a l f o g l a l k o -
zó munkáibon é s . n y i l a t k o z a t a i b a n a l e h e t ő l e g m é l y r e h a t ó b b a n 
e l e m e z t e mind az i n t e r v e n c i ó t a maga egészében , mind annak 
egyes f e j l ő d é s i f á z i s a i t é s a s p e k t u s a i t . Ez a z s e n i á l i s , á l -
t a l á n o s é rvényű tudományos e lemzés l e h e t ő v é t e s z i a s z o v j e t 
t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , hogy mega lkossa a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó 
i g a z i t ö r t é n e t é t , s z á m t a l a n t é n n y e l i l l u s z t r á l j a a S z t á l i n 
e l v t á r s á l t a l megfoga lmazo t t e l m é l e t i t é t e l e k e t , l e l e p l e z z e a 
b u r z s o á t ö r t é n é s z e k h a m i s i t á s a i t é s a m a r x i - l e n i n i e l m é l e t 
f é n y é b e n bemutassa az e l s ő s z o c i a l i s t a á l l a m megsemmis í t é sé -
v e l p r ó b á l k o z ó k a p i t a l i s t a v i l á g i g a z i a r c u l a t á t * 
S z t á l i n e l v t á r s n a k a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó i d ő s z a k á v a l f o g -
l a l k o z ó munkái é s n y i l a t k o z a t a i , v a l a m i n t V . l . L e n i n h a s o n -
l ó t á r g y ú m e g n y i l a t k o z á s a i a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y a r a n y -
a l a p j a i , v a l ó d i tudományos b á z i s t t e r e m t e n e k a t ö r t é n e t t u d o -
mány számára é s h a t a l m a s t á v l a t o k a t n y i t n a k a s z o v j e t t ö r t é -
nészek munkássága e l ő t t , 
I . V . S z t á l i n k ö z v e t l e n ü l V . l . L e n i n n e l e g y ü t t v e z e t t e a szov-
j e t nép h a r c á t a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó e l l e n , számos f r o n t o n 
személyesen i r á n y i t o t t a a h a r c o t , de egyben e l m é l e t i l e g i s 
e l e m e z t e a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t é s f e l t á r t a l é n y e g é t . 
Ez a c i k k m e g k í s é r l i e g y b e á l l í t a n i a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó v a l 
f o g l a l k o z ó a l a p v e t ő s z t á l i n i k i j e l e n t é s e k e t é s megmutatni a z t , 
m i lyen r e n d k i v ü l i é s döntő j e l e n t ő s é g ű é r t é k ű e k ezek a megá l -
l a p í t á s o k a k a p i t a l i s t a és s z o c i a l i s t a v i l á g h a r c á n a k e f o n -
t o s s z a k a s z a számára . 
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Bár a k a p i t a l i s t a v i l á g f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j a a Nagy Októ-
b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom u t á n k e z d ő d ö t t , S z t á l i n e l v t á r s 
az e lköve tkező f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó f ő e l eme i t már a F o r r a -
dalom e l ő t t i i dőszakban l e l e p l e z t e . 1917« augusz tus 1 9 . - é n 
m e g j e l e n t "Amerikai m i l l i á r d o k " cimü c ikkében , mely az u . n . 
Moszkvai Tanácskozások eredmenyeive l f o g l a l k o z i k , a köve tke -
zőke t i r t a : "Most, amikor az o rosz f o r r a d a l o m minden e r e j é t 
m e ^ f e s z i t i , hogy megvédelmezze v í v m á n y a i t , az imper i a l i zmus 
p e d i g meg a k a r j a semmis i t en i az orosz f o r r a d a l m a t , - az ame-
r i k a i t ő k e m i l l i á r d o k a t bocsát a K e r e n s z k i j - M i l j u k o v - C e r e t e l i 
k o a l i c i ó r e n d e l k e z é s é r e a z é r t , bogy az o rosz f o r r a d a l o m t e l -
j e s l e t ö r é s e u t á n e l f o j t s a a Nyugaton növekvő f o r r a d a l m i moz-
g a l m a t . " / 1 / 
Ebben a néhány sorban S z t á l i n e l v t á r s z s e n i á l i s a n l á t j a meg 
e l ő r e a k a p i t a l i z m u s e l k ö v e t k e z ő f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j á t , 
a z t a t e r v e t , amelynek m e g v a l ó s í t á s á t az imper i a l i zmus e l ő -
c s a p a t a , az amer ika i monopoltőke már az Október i Forradalom 
e l ő t t megkezdte / d e még nem a n y i l t f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó 
módsze réve l / f e l h a s z n á l v a e r r e o r o s z o r s z á g i ü g y n ö k e i t , a meg-
egyezés m e l l e t t á l l ó p á r t o k a t . 
S z t á l i n e l v t á r s r e n d k i v ü l i é l e s l á t á s a megny i lvánu l t abban, 
ahogyan az amer ika i monopoltőke s z e r e p é t é r t é k e l t e . Wem s z a -
bad e l f e l e j t e n ü n k , hogy abban az időben az amer ika i i m p e r i a -
l i zmus k ü l p o l i t i k á j a az "o rosz k é r d é s b e n " , azaz a f e g y v e r e s 
i n t e r v e n c i ó ké rdésében , különösen hazug é s á l s z e n t v o l t . 
Az orosz fo r r ada lom "megfékezésének" / a z a z s z é t z ú z á s á n a k / 
t e r v e , melynek az v o l t a c é l j a , hogy e l f o j t s a a Nyugaton nö-
vekvő f o r r a d a l m i mozgalmat, a későbbiekben a f e g y v e r e s i n t e r -
venc ió egyik f ő programmpontjává v á l t . I . V . S z t á l i n l e l e p l e z -
t e mindazokat a hazug "magya ráza toka t " , amelyek e z t " s e g í t -
ségnek" t ü n t e t t e k f e l és*amelye t Amerika é s a nyuga t eu rópa i 
imper i a l i zmus ugy r e k l á m o z o t t , mintha az Oroszország " e l e v e n 
e r ő i n e k " ö n z e t l e n támogatása l e n n e . 
Az I917 szeptember 1 2 . - é n meg je l en t "A k ü l f ö l d i e k é s Kornyi -
lov összeesküvése" cimü c ikkében I .V . S z t á l i n számos konkré t 
t é n y t h o z o t t f e l a r r a , hogy az USA és N a g y b r i t a n n i a k ö v e t s é -
ge r é s z t v e t t e k a Kornyi lov összeesküvésben , é s r á m u t a t o t t a r -
r a , hogy ezek a d i p l o m á c i a i összeesküvők a Korny i lov - f é l e 
k a l a n d kudarca u t á n hogyan p r ó b á l t a k " b ö l c s e n " k i b ú j n i a f e -
l e l ő s s é g a l ó l . / 2 / 
így t e h á t S z t á l i n e l v t á r s m e g á l l a p í t o t t a , hogy egy o lyan k ü l -
f ö l d i / a n t a n t és'USA/ ö s szeesküvés á l l f e n n a f o r r a d a l m i 
Oroszország e l l e n , amely már a Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a F o r -
radalom e l ő t t megvol t . Ez még nem v o l t f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó 
abban a formában, ahogy a Nagy Október u t á n k i b o n t a k o z o t t , d e 
S z t á l i n , Müvei 3. k ö t . 259 .1 . 
/ 2 / / S z t á l i n , Müvei 3. k ö t . 314 .1 . 
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m i n d e n e s e t r e e l ő k e s z u i e t v o l t annak n e g v a l ó s i t á s á r a . A k a p i t a -
l i s t a v i l á g már ebben az O k t ó o e r t megelőző s tád iumban i s a b e l -
ső r e a k c i ó b a h e l y e z t e r eményé t , t e h á t ö s s z e e s k ü v é s t s z i t o t t é s 
г - eg i t sége t n y ú j t o t t Korny i l ovnak , Ka legy innek , a kade toknak , 
e s z e r e k n e k é s mensev ikeknek . Ez v o l t az e l k ö v e t k e z ő k a t o n a i i n -
t e r v e n c i ó e l s ő , é l ő k é s z i t ő s t á d i u m a . 
Á Dolsevikok p á r t j a á l t a l v e z e t e t t f o r r a d a l m i Oroszo r szág e l 
t u d t a f o j t a n i az Október e l ö n t i i dőszakban legnagyobb v e s z é l y t 
j e l e n t ő K o r n y i l o v z e n d ü l é s t , amely köré a r e a k c i ó s e r ő k c s o p o r -
t o s u l t a k , é s e z z e l s z e t t u d t a b o m l a s z t a n i az i m p e r i a l i s t a ö s z -
s z e e s k ü v c s t , amely ai*ra i r á n y u l t , hogy e l f o j t s a a f o r r a d a l m a t 
é s megakadályozza a dolgozók u r a l o m r a j u t á s á t . 
A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Fo r r ada lom - mint e r r e a k é s ő b b i e k -
ben S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t - a Két i m p e r i a l i s t a t á b o r e l k e -
s e r e d e t t ha rcának i d ő s z a k á b a n f o l y t l e . Ez a körülmény k é t s é g -
t e l e n ü l h o z z á j á r u l t ahhoz , hogy » k a p i t a l i s t a v i l á g t á b o r a i n a k 
nem v o l t "sem i d e j ü k , sem módjuk ^ i?&, hogy komoly f i g y e l m e t 
f o r d í t h a s s a n a k az O k t ó b e r i f o r r a d t 0 . o n e l l e n i h a r c r a . " / 3 / A 
k é t i m p e r i a l i s t a t á b o r , mely az -»yn^s k ö z ö t t duló f e g y v e r e s 
h a r c c a l v o l t e l f o g l a l v a , nem t u d t a \ i inden e r e j é t az éppen, hogy 
a l a k u l ó b a n l e v ő s z o c i a l i s t a á l l a m e l l e n b e v e t n i . Ez k é t s é g t e l e -
n ü l nagy e l ő n y t j e l e n t e t t a s z o v j e t o r s z á g számára . Az O k t ó b e r i 
i-'orradalom éppen i d e j é o e n j ö t t , mere már k ö z v e t l e n ü l a f o r r a d a -
lom e l ő bt a k é t i m p e r i a l i s t a t á b o r a r r a K é s z ü l t , hogy békés a l -
kut kös sön , hogy e z á l t a l v e g e t v e s s e n az egymásközt f o l y ó h a r c -
nak, e s l e h e t ő s é g e n y i l j é k a r r a , hogy közösen és miné l jobban 
s z e r v e z h e s s e meg a h a r c o t az o r o s z f o r r a d a l o m e l l e n . 
A F i n n o r s z á g i S z o c i á l d e m o k r a t a Munkáspár t h e l s i n g f o r s i kongresz-
szusán / 1917 november 1 4 - é n / t a r t o t t beszédében S z t á l i n e l v t á r s 
a z t mondta , hogy az O k t ó b e r i í o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n " . . . az an -
go l -német i m p e r i a l i s t á k a r r ó l t á r g y a l t a k , hogy O r o s z o r s z á g r o -
v á s á r a b e k é t kö tnek egymássa l . I l y e n béke a l a p j a n " a z " i m p e r i a l i s -
t á k v a l ó b a n m e g h i ú s í t h a t t á k v o l n a az o rosz é s - l e h e t s é g e s - a 
nemzetköz i f o r r a d a l o m ü g y é t . Az O k t ó b e r i Fo r rada lom azonban é p -
pen j ó k o r j ö t t . Az O k t ó b e r i 1 o r r ada lom a béke ü g y é t a rfaját k e -
zébe v e t t e , k i ü t ö t t e a nemze tköz i i m p e r i a l i z m u s k e z é b ő l a l e g -
veszede lmesebb f e g y v e r t e s e z z e l h a l á l o s v e s z e d e l e m t ő l óv ta 
meg a f o r r a d a l m a t . " / 4 / 
így az i m p e r i a l i s t a t á b o r , a^ O k t ó b e r i f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n az 
o rosz k é r d é s b e n k o m b i n á l t h a r c i m ó d s z e r t 
p r ó b á l t a l k a l m a z n i . Ez e g y r é s z r ő l ; ö s s z e e s k ü v é s v o l t é s a b e l s ő 
r e a k c i ó f e l h a s z n á l á s a / a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó e l ő k é s z i t e s i 
s t á d i u m a / , m á s r é s z r ő l p e d i g megegyez - s i k í s é r l e t a k é t i m p e r i a -
l i s t a t á b o r k ö z ö t t a z z a l a c é l l a l , hogy béké t kössenek 0 r 0 s z -
o r z á g г о v á s á r a из h a r c o t k e z d j e n e k e l l e n e , 
tla a k é t i m p e r i a l i s t a t á b o r n a : / a n g o l - a m e r i k a i - f r a n c i a e s nemet 
t a b o r n a k / s i k e r ü l t vo lna az O k t ó b e r i For rada lom e l ő t t megegyez-
i~T 
- o z t a l i n , A l e n i n i z m u s k-. r d e s e i . 1950. 102. 1 . 
' ^ ' S z t á l i n , Müvei. 4 . k o t . 3 - 4 . 1 . 
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sI akkor a Szov je t Államot a ké t i m p e r i a l i s t a t á b o r e g y i d e -
f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j a é r t e vo lna , mert a k é t t á b o r az-
L hogy megszün te t t e az egymásközt f o l y ó h a r c o t , minden e r e -
; S z o v j e t o r o s z o r s z á g e l l e n v e t h e t t e vo lna l a t b a . Ez a Szov-
; Állam számára h a l á l o s v e s z é l y t j e l e n t e t t v o l n a . Az Októbe-
Forradalom megelőzte a k é t i m p e r i a l i s t a t á b o r k i e g y e z e s i 
î é r l e t é t é s e z z e l j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t e e z t a veszede lmet . 
; i s , a k é t i m p e r i a l i s t a t á b o r k ö z ö t t duló v é r e s háború e l -
íére i s , mindegyikük m e g i n d i t o t t a az i n t e r v e n c i ó t S z o v j e t -
>szország e l l e n , b á r ennek az i n t e r v e n c i ó n a k m é r e t e i t a 
Lytatódó i m p e r i a l i s t a háború k o r l á t o z t a . Az e l s ő f e g y v e r e s 
; e r v e n c i ó t a német -osz t r ák i m p e r i a l i s t a t á b o r i n d i t o t t a meg, 
Lhasználva e r r e a c é l r a T r o c k i j á r u l á s á t B r e s z t - L i t o v s z k n á l . 
Í j uk , hogy az osz t rák-német hadak megszegve a f e g y v e r s z ü n e -
j , n y i l t a n megkezdték az e l ő r e t ö r é s t k e l e t f e l é . Ezt a n y i l t 
aadâst kezdetben f e l t a r t ó z t a t t a az éppen akkor s z ü l e t ő b e n 
то Vörös Hadsereg h ő s i e l l e n á l l á s a , majd v é g é t v e t e t t e a 
e e z t - l l t o v s z k i békekö tés . A békeszerződés a l á i r á s a azonban 
j r á l t a l án nem s z ü n t e t t e meg magát az osz t rák-német i n t e r v e n -
5 t , csakhogy az más formát v e t t f e l é s a továbbiakban egy-
szt a b r e s z t - l i t o v s z k i béke " l e g á l i s " k e r e t e i k ö z ö t t f e j l ő -
bt tovább , másrész t a s ze rződés k e r e t e i t á t t ö r v e , a s z e r z ő -
s durva megszegése u t j á n . Annak a r a b i g á t j e l e n t ő s z e r z ő -
snek a f e l h a s z n á l á s á v a l , melyet a Központi Tanács /Rada / 
n e t o r s z á g g a l k ö t ö t t t Németország é s Ausz t r ia -Magyarország 
g i n d i t o t t a hada i t Ukra jna e l l e n és e l f o g l a l t a a z t . S z t á l i n 
v t á r s 1918. márc ius 14-én megje len t "Az ukrán csomópont" c . 
kkében k i m e r i t ő e lemzésé t ad t a ama cé lok a l a p v e t ő t a r t a m á -
k, amelyeket az o sz t r ák -néme t imper ia l i zmus Ukrajnában ma-
e lé t ű z ö t t . S z t á l i n e l v t á r s hangsú lyoz ta , hogy " . . . az 
z t rák-német be törésnek nemcsak gabonaszerzés a c é l j a , h a -
ul az i s , ső t főképpen az ? hogy Ukrajnában megdöntse a 
o v j e t ha t a lma t és v i s s z a a l l i t s a a r é g i burzsoá r e n d e t . " / 5 / 
metországga l és Ausz t r i a -Magyarországga l e g y i d e j ű l e g a 
zpon t i hatalmak i m p e r i a l i s t a b lokk jának másik t a g j a , Török-
szág i s m e g i n d i t o t t a az i n t e r v e n c i ó t a Kaukázusontul . En -
к az i n t e r v e n c i ó n a k az e l s ő szakasza a k a u k á z u s o n t u l i e l -
n f o r r a d a l m i csopor tokka l v a l ó " t á r g y a l á s o k " l e p l e a l a t t 
l y t . S z t á l i n e l v t á r s a z z a l a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n , hogy 
u . n . k a u k á z u s o n t u l i Szejm 1918 á p r i l i s 22-én b e j e l e n t e t t e 
kaukázuson tu l i t e r ü l e t " f ü g g e t l e n s é g é t " é s hogy megkezdőd-
k a b é k e t á r g y a l á s o k a t ö r ö k i m p e r i a l i s t á k k a l , a köve tkező-
t mondta: " . . . ahhoz nem f é r h e t k é t s é g , hogy a t i f l i s z i 
nsevikeknek é s kormányuknak az orosz f o r r a d a l o m t ó l v a l ó 
fg e t l e n s é g e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a t ö r ö k é s német " c i v i l i -т» r a b l ó k t ó l v a l ó s z o l g a i függéssé v á l i k . Ez a hatalmon 
vő t i f l i s z i mensevikek é s a tö rök-német i m p e r i a l i s t á k szö-
t s é g e l e s z az o r o s z o r s z á g i fo r r ada lom e l l e n . " / 6 / 
S z t á l i n , Müvei. 4 . k ö t . 4 8 . 1 . 
Sztálin, Müvei. 4. köt. 90.1. 
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Ez az elemzés, melyet S z t á l i n e l v t á r s a mensev ik- tö rök " t á r -
gya lások" v a l ó s á g o s t a r t a l m á r ó l és c é l j á r ó l 19X8. május 2 3 . -
án m e g j e l e n t "A kaukázus i h e l y z e t " cimü cikkében a d o t t , mint 
t u d j u k , ragyogóan b e i g a z o l ó d o t t az 1918, év fo lyamán, A kau-
k á z u s o n t u l i mensevikeknek a német - tö rök i m p e r i a l i s t á k t ó l v a -
ló t e l j e s függése 1918, nyarán a Kaukázusontul t egy b izonyos 
s t r a t é g i a i é s nyersanyagbázisává t e t t e , 
S z t á l i n e l v t á r s az u k r a j n a i é s k a u k á z u s o n t u l i eseményekről 
a d o t t e lemzésével f e l t á r t a mind az u k r a j n a i , mind a kaukázu-
s o n t u l i burzsoá é s egyezkedő p á r t o k propagandájának egész ha -
zug v o l t á t , a z t , hogy a német - tö rök impe r i a l i zmussa l k ö t ö t t 
á r u l ó a l k u j u k a t a "nemzet i f ü g g e t l e n s é g " j e l s z a v á v a l a k a r t á k 
l e p l e z n i . S z t á l i n e l v t á r s k ö n y ö r t e l e n ü l l e t é p t e a "nemzet i" 
á l a r c o t , amely mögé a végv idék i e l l e n f o r r a d a l o m megpróbált 
e l r e j t ő z n i , 
"Az Október i Forradalom é s a nemzeti ké rdés" cimü cikkében 
S z t á l i n e l v t á r s a következőket i r t a : 
"Egyesek ugy t ü n t e t i k f e l a végv idéki "kormányok" h a r c á t ? 
mint a Szov je tha t a lom " l e l k e t l e n cen t r a l i zmusa" e l l e n i r á n y u -
l ó nemzet i s zabadságha rco t . Ez azonban t e l j e s e n h e l y t e l e n , A 
v i l á g egye t l en á l lamhata lma sem t e t t l ehe tővé oly szé l e skörű 
d e c e n t r a l i z á c i ó t , a v i l á g e g y e t l e n kormánya sem a d o t t a né -
peknek oly t e l j e s nemzeti szabadságot , mint az o r o s z o r s z á g i 
Szov je tha t a lom, A végv idék i "kormányok" ha rca a burzsoá e l -
l en fo r rada lomnak a s zoc ia l i zmus e l l e n f o l y ó ha rca v o l t é s az 
i s marad, A nemzeti lobogót csak a nép becsapásá ra t ű z t é k k i , 
mert ez a lobogó népszerű és a lka lmas a nemzeti b u r z s o á z i a 
e l l e n f o r r a d a l m i t e r v e i n e k l e p l e z é s é r e . " / 7 / 
Mint már f e n t e b b e m i i t e t t ü k , az osz t rák-német imper ia l i zmus 
k i h a s z n á l v a az orosz-német f r o n t o n k i a l a k u l t k a t o n a i h e l y z e -
t e t é s a b r e s z t i t á r g y a l á s o k a t , f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t i n d i -
t o t t Szov je t -Oroszo r szág e l l e n . 
Ugyanakkor e z z e l párhuzamosan az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i im-
p e r i a l i z m u s i s ugyan i lyen i n t e r v e n c i ó t i n d i t o t t , más ürügyek 
l e p l e a l a t t . Már az Október i Forradalom u t á n k é t hónappal és 
néhány nappa l , pontosan 1917» december 2 3 . - á n meg tö r t én t az 
a n t a n t f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j á t é r i n t ő e l ső programmokmány 
a l á i r á s a . E r t j ü k ezen az o r o s z o r s z á g i " b e f o l y á s i öveze tek" 
f e l o s z t á s á r ó l szóló a n g o l - f r a n c i a megá l l apodás t . Mint t u d j u k , 
ez az okmány v o l t az a l a p j a az e lköve tkező ké t év folyamán a 
f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó g y a k o r l a t i programmjának. Az a n g o l -
f r a n c i a megá l l apodássa l e g y i d e j ű l e g megindul t a f r a n c i a - r o m á n 
i n t e r v e n c i ó Beszaráb iában . Ezt k ö v e t t e az a n t a n t - i n t e r v e n c i ó -
sok murmanszki p a r t r a s z á l l á s a , az angolok, i l l , f r a n c i á k a 
murmanszki s z o v j e t é l én á l l ó , á r u l ó t r o c k i s t a J u r j e v k ö z ö t t i 
"megál lapodás" a l á i r á s a . 1918, á p r i l i s 5*-én f o l y t l e a j a -
6./ Sztálin, Müvei, 4.köt. 3ol-3o2. 1. 
pánok p a r t r a s z á l l á s a V lagy ivosz tokban , amely t á v o l k e l e t i j a -
p á n - a n g o l - a m e r i k a i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó k e z d e t é t j e l e n t e t -
t e . 1918. m á j u s 2 6 . - á n k ö v e t k e z e t t a cseh l é g i ó k f e l k e l é s e , 
amelyet az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i impe r i a l i zmus s z e r v e z e t t 
é s t á m o g a t o t t . A nemzetközi b u r z s o á z i a a z t h i t t e , hogy kö -
z e l a v é g l e g e s s i k e r . Lenin igy i r t e r r ő l későbbs " . • • h e l y -
zetünk sosem v o l t o lyan veszede lmes , mint ekkor . Eddig az 
i m p e r i a l i s t á k egymással v o l t a k e l f o g l a l v a , most p e d i g az e -
gy ik c s o p o r t o t e l s e p e r t e az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i c s o p o r t . 
f ő f e l a d a t u k n a k a z t t a r t j á k , hogy v i l á g s z e r t e m e g f o j t s á k 
a bo l sev izmi j s t , m e g f o j t s á k f ő magvát , az Orosz S z o v j e t Köz-
t á r s a s á g o t . " / 8 / 
S z t á l i n e l v t á r s V . l . Len inne l e g y ü t t nemcsak hogy gondosan 
f igyelemmel k i s é r t e a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó e f á z i s a i n a k f e j -
l ő d é s é t j nemcsak a s z o v j e t nép harcának é s e l l e n á l l á s á n a k 
s z e r v e z e s é t v e z e t t e számos i n t e r v e n c i ó s f r o n t o n , hanem mély 
tudományos e l emzésé t i s a d t a az i n t e r v e n c i ó s o k p o l i t i k á j á -
nak, l e l e p l e z t e f ő c é l j a i k a t , s t r a t é g i á j u k a t és t a k t i k á j u -
k a t és e z z e l f e g y v e r t a d o t t a s z o v j e t nep kezébe az i n t e r -
venc ió e l l e n i h a r c r a . 
S z t á l i n e l v t á r s számos 1918-a l f o g l a l k o z ó c ikkében e lemzi az 
i n t e r v e n c i ó l é n y e g é t , s t r a t é g i á j á t és t a k t i k á j á t , a m e -
l y e k k ö z ö s e k a z i m p e r i a l i z m u s 
m i n d k é t t á b o r á b a n . Elemzése, t émaköréné l 
f o g v a , messze t ú l n y ú l i k az i n t e r v e n c i ó egyes s zakasza inak 
v i z s g á l a t á n . A k a p i t a l i s t a i n t e r v e n c i ó á l t a l á n o s a l a p j a i t 
t a r t a l m a z z a , f e l t á r j a az i n t e r v e n c i ó i g a z i l é n y e g é t é s e z z e l 
l ehe tővé t e s z i , hogy jobban e l t u d j u n k i g a z o d n i az i n t e r v e n -
c i ó egyes s z a k a s z a i b a n f e l m e r ü l ő r é s z l e t p r o b l é m á k b a n . 
Rendkivül f o n t o s e lemzésé t a d j a S z t á l i n e l v t á r s " U k r a j n a 
f e l s z a b a d u l " c . c ikkében az i n t e r v e n c i ó s p o l i t i k a közös e l e -
meinek, amelyek egyformán megvannak mind az o s z t r á k - n é m e t , 
mind az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i imper i a l i zmusban . S z t á l i n e l v -
t á r s rámuta t a r r a , hopy "a f o r r a d a l o m e l ő t t a n y u g a t i impe-
r i a l i s t á k , mondhatn i , c sendben / 'hadmüve le tek" n é l k ü l z sák-
mányolták k i U k r a j n á t " v i s z o n t "az Ok tóbe r i Forradalom e l -
m e t s z e t t e az imper i a l i zmus c s á p j a i t , az ukrán nép t u l a j d o -
nának n y i l v á n í t o t t a a f ö l d e t é s a v á l l a l a t o k a t , s igy meg-
f o s z t o t t a az i m p e r i a l i s t á k a t a " s z o k á s o s " , " z a j t a l a n " k i -
zsákmányolás l e h e t ő s é g é t ő l . E z z e l az i m p e r i a l i z m u s t U k r a j -
nábó l k i ű z t é k . " / 9 / De a v i l á g i m p e r i a l i z m u s nem a k a r t b e l e -
nyugodni a b e á l l o t t h e l y z e t b e é s / e l ő s z ö r az o s z t r á k - n é m e t , 
a z u t á n ped ig az a n t a n t - i m p e r i a l i z m u s / f e g y v e r e s h a r c o t i n d í -
t o t t , hogy kezébe k a p a r i n t s a U k r a j n á t é s ú j b ó l megkezdje 
Ukra jna k i z s á k m á n y o l á s á t . 
8 . / Lenin , Müvei, 3 . k i a d . X X I l I . k ö t . 269. 1 . o r o s z u l . 
9 . / S z t á l i n , Müvei, 4 . k ö t . 179. 1 . 
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S z t á l i n e l v t á r s e h a r c egyes szakasza inak elemzése során meg-
á l l a p í t j a , hogy a k é t i m p e r i a l i s t a t á -
b o r k ö z ö t t s e m a z i n t e r v e n c i ó 
c é l j á b a n , s e m a n n a k k i v i t e l e z é s é -
b e n n i n c s s e m m i k ü l ö n b s é g . 
Annak a h e l y e s t a k t i k á n a k é s s t r a t é g i á n a k k ido lgozásában , a -
melyet a s z o v j e t nép az i m p e r i a l i s t á k f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j a 
e l l e n i r á n y u l ó harcában k ö v e j e t t , ha ta lmas s z e r e p e t j á t B z o t t 
a z , hogy S z t á l i n e l v t á r s l e l e p l e z t e egyrész t az "egységes és 
o s z t a t l a n Oroszország" j e l s z ó , más rész t az "Oroszország vég-
v i d é k e i nemzet i f e l s z a b a d i t a s a ' ' h a r c i j e l s z ó i g a z i t a r t a l m á t . 
Mindkét j e l s z ó a r r a s z o l g á l t , 'hogy e l t a k a r j a a f e g y v e r e s i n -
t e r v e n c i ó v a l ó d i e l l e n f o r r a d a l m i . l ényegé t , a z é t az i n t e r v e n -
c i ó é t , amelyet az i m p e r i a l i s t á k az Oroszországban é lö f e h é r -
g á r d i s t á k , burzsoá é s e , e k k e l egy húron pendülő megalkuvó e -
lemek s e g i t s é g é v e l v a l ó s i t o t t ali meg, 
S z t á l i n e l v t á r s l e l e p l e z t e ezeknek a j e l s zavaknak i g a z i l é -
n y e g é t : 
"Egy évve l e z e l ő t t , még az Október i Forradalom e l ő t t Oroszor-
szág, mint á l l am, a f e l b o m l á s képét m u t a t t a , A r é g i . " k i t e r j e d t 
o r o s z o r s z á g i hatalom" és m e l l e t t e számos, u j , k i s " á l l am" , 
amelyek mind másfe lé húz tak - ez v o l t a h e l y z e t , " 
Rámuta to t t a r r a , "a S z o v j e t hatalom m e g é r t e t t e , hogy Oroszor-
szág i m p e r i a l i s t a szuronyokkal f e n n t a r t o t t e rőszakos egységé-
nek az o rosz imper ia l i zmus bukásával f e l t é t l e n ü l szé t k e l l e t t 
h u l l a n i a " , hogy "a S z o v j e t hatalomnak meg k e l l e t t vo lna t a g a d -
n i a önmagát, ha az orosz imper ia l izmus módszere ive l a k a r t a 
vo lna f e n n t a r t a n i az egységet " é s v é g ü l , ."a S z o v j e t - h a t a l o m 
f e l i s m e r t e , hogy a szoc ia l i zmusnak nem bármilyen egységre , ha-
nem t e s t v é r i egységre van. szüksége, s hogy az i l y e n egység 
csak mint az o r o s z o r s z á g i nemzet iségek dolgozó o s z t á l y a i n a k 
önkén tes szöve t sége j ö h e t l é t r e , " / 1 о / S z t á l i n e l v t á r s i gy 
f o l y t a t j a : "A Szov je t»ha ta lom e l l e n s é g e i nem m u l a s z t o t t á k e l 
az a l k a l m a t , hogy Oroszország s z é t d a r a b o l á s á r a i r ányu ló " u -jabb k í s é r l e t e k k e l " még egyszer meg ne v á d o l j á k a S z o v j e t - h a -
t a l m a t , A l eg reakc iósabbak közülök megérezvén, hogy a v é g v i -
dékek a központhoz vonzódnak, " u j " j e l s z ó t adták k i , "Nagy-
Oroszország" v i s s z a á l l í t á s á n a k j e l s z a v á t , amelyet t e n n é s z e t e -
sen t ü z z e l - v a s s a l , a Szov je t hatalom megdöntése u t j á n k e l l 
m e g v a l ó s í t a n i , A Krasznovok é s Gyenyikinek, a Kolcsakok é s 
C s a j k o v s z k i j a k , ak ik t egnap még több ö n á l l ó e l l e n f o r r a d a l m i 
r é s z e k r e a k a r t á k d a r a b o l n i Oroszországo t , ma egysze r r e csak 
az " ö s s z o r o s z o r s z á g i államT ' " e s z m é j é é r t " r a j o n g a n a k . Az angol-
f r a n c i a t ő k e ügynökei , akiknek v i t a t h a t a t l a n u l jó p o l i t i k a i 
s z ima t juk van , s ak ik tegnap még Oroszország s z é t h u l l á s á r a 
s p e k u l á l t a k , ma köpönyeget f o r d i t o t t a k , s nagy igyekeze tük -
lo./ Sztálin, Müvei, köt, 237-238, 1, 
ben egyszerre két "összoroszországi" kormányt a l a k í t o t t a k 
/Sz ibér iában é s Dél-Oroszországban/« Mindez k é t s é g t e l e n ü l a 
végvidékeknek a központ iránt é r z e t t l e k ü z d h e t e t l e n v o n z a l -
máról tanúskodik, melyet a hazai é s k ü l f ö l d i e l l e n f o r r a d a l -
márok most k ihasználn i igyekeznek* / 1 1 / 
í g y I .V . S z t á l i n ragyogóan l e l e p l e z t e az "egységes é s o s z -
t a t l a n Oroszország" f e h é r g á r d i s t a je lszavának v a l ó d i l é n y e -
g é t , melynek c é l j a egyá l ta lában nem az v o l t , hogy az Orosz-
országban é l ö nemzeteket valóban e g y e s í t s e , hanem hogy meg-
döntse a Szovjethatalmat és v i s s z a á l l í t s a a r é g i Oroszor-
szágot r é g i monarchista rendszerével» 
Oroszország i g a z i egysége egyá l ta lán nem v o l t a k ü l f ö l d i 
intervenciósoknak - sem Nagy-Britannia, sem az USA, sem Fran-
c iaország , sem Japán - Ínyére^ h i s z e n ok arra törekedtek, 
hogy f e ldarabo l ják Oroszországot é s gyarmatukká tegyék , A 
burzsoá t ö r t é n e t í r ó k k i s é r l e t e i , amelyekkel "bizonyi tani" 
akarták, hogy Franciaország é s az USA, szemben Nagy-Britanni-
á v a l , nem t á p l á l t a k Oroszország f e l o s z t á s á r a irányuló t e r v e -
k e t , meghamistiják a v a l ó t é n y á l l á s t . Azok a t e r v e k , hogy 0 -
roszországot f e l d a r a b o l j á k é s a k ü l í ö l d i töke gyarmatává 
s ü l l y e s s z e k , valamennyi i n t e r v e n c i ó s közös vágya v o l t . Kol-
csak, Gyenyikin, Csajkovszkij é s Jugyenyics vo l tak azok a 
r e á l i s erók, akiknek s e g í t s é g é v e l Clémenceau, Wilson, Lloyd 
George ós Churchil l a Szovjethatalmat meg akarták dönteni . 
Hogy ezt a f ő c é l j u k a t e l é r j é k , i d e i g l e n e s e n k iad-
ták az "egységes és o s z t a t l a n Oroszország" j e l s z a v á t . Egy-
r é s z t a b a l t i államok, másrészt a Kaukázusontuli államok e l -
i smerése , mely Oroszország fe ldarabolásának tervében s z e r e -
p e l t , i d e i g l e n e s e n a hat térbe s z o r u l t , mert mindent azoknak 
az erőknek a s e g i t s é g é r e akartak ö s s z p o n t o s í t a n i , amelyek r é -
vén Wilson és Clémenceau azt remélték, hogy megdönthetik a 
Szovjethata lmat . Araikor majd e z t a c é l t e l é r i k , - igy kép-
z e l t é k ők e l , - akkor majd f e l f e d l í e t i k kártyáikat é s benyújt -
hatják "az egységes é s o s z t a t l a n Oroszország" f e h é r g á r d i s t a 
h ive inek k ö v e t e l é s e i k e t második cé l juk e l é r é s é r e : Oroszország 
szétdarabolására a végvidékek e l s z a k í t á s a u t j á n . 
1919* e l e j é n , azaz amikor már több mint egy év elmúlt a Szov-
je torsz- g e l l e n irányuló f egyveres i n t e r v e n c i ó megindítása 
ó ta , S z t á l i n e l v t á r s ö s s z e g e z t e a Szovjet Köztársaság harcá-
nak ere im'nye i t : 
"A v i l á g v i s szavonhata t lanu l é s megmásithatatlanul két t á b o r -
ra szaka;a: az imperializmus és a szoc ia l i zmus táborára. 
Ott , az ö táborukban van a t ő k é v e l , f e g y v e r z e t t e l , k iprébá l t 
ügynökökkel é s t a p a s z t a l t adminisztrátorokkal rendelkező Ame-
r i k a , Anglia, Franciaország é s Japán. 
I t t , a mi táborunkban van Szovjet -Oroszország, f i a t a l s z o v j e t -
ii./ Sztálin, Müvei, 4.köt. 239-24o. 1. 
к ' z t á r s a s á g a i v a l , i t t van a* n y u g a t i o r szágok növekvő p r o l e t á r -
f o r adalma, s ha ennek a t á b o r n a k n i n c s e n i s t ő k é j e , n inc senek 
i s K i p r ó b á l t ügynöke i é s t a p a s z t a l t a d m i n i s z t r á t o r a i , e l l e n b e n 
vannak t a p a s z t a l t a g i t á t o r a i , ak ik a dolgozók s z i v é b e n f e l -
g y ú j t j á k a szabadság- t ü z é t . 
E k é t t á b o r h a r c a .a t e n g e l y e a ma egész é l e t é n e k , ez а з egész 
t a r t a l m a a r é g i é s az u j v i l á g mai b e l - é s k ü l p o l i t i k á j á n a k . " 
/12/. 
Tehát S z t á l i n e l v t á r s már 1919 e l e j é n , azaz harmincegy é v v e l 
e z e l ő t t z s e n i á l i s a n j e l l e m e z t e a z t a k o r s z a k o t , amely a Nagy 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom u t á n k ö v e t k e z e t t , amelyben mi 
moot é l ü n k . Ma t e r m é s z e t e s e n t e l j e s e n mások az e r ő v i s z o r z o k a 
k é t küzdő t á b o r k ö z ö t t , 
S z t á l i n e l v t á r s nemcsak hogy f e l f e d t e a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó 
f ő e l e m e i t é s az i n t e r v e n c i ó lényegének e l emzésé t a d t a , hanem 
k i k u t a t t a az i n t e r v e n c i ó egész f o l y a m a t á t és az ebben a f o l y a -
matban végbemenő v á l t o z á s o k a t i s . Ez a k u t a t á s a f e l m e r ü l t t é -
nyek e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s á n k i v ü l j e l e n t e t t egyben g y a k o r l a -
t i i r á n y m u t a t á s t i s a S z o v j e t Állam m e g f e l e l ő t a k t i k á j á n a k k i -
d o l g o z á s á r a . 
Az az a l a p v e t ő m e g á l l a p í t á s , melye t S z t á l i n e l v t á r s a f e g y v e -
r e s i n t e r v e n c i ó f o r m á i n a k - f e j l ő d é s é r ő l t e t t , a f e g y v e r e s i n -
t e r v e n c i ó - k e t f o r m á j á t á l l a p i t j a meg: a l e p l e z e t l e n é s l e p l e -
z e t t i n t e r v e n c i ó t , v . l . Lenin z s e n i á l i s é l e s l á t á s s a l már 1919« 
j a n u á r j á b a n é s z r e v e t t e , hogy i ngadozás v a n a k a p i t a l i s t a k ö r -
n y e z e t kö rében az i n t e r v e n c i ó t o v á b b i módszere inek k é r d é s é b e n , 
é s m e g á l l a p í t o t t a , lîogy a K a p i t a l i s t a o r szágok k é t c s o p o r t r a 
o s z l a n a k : a z . e g y i k a m e l l e t t s z á l l t b i k r a , hogy f o l y t a s s á k a 
f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t és k ü l d j e n e k s a j á t h a d s e r e g e k e t S z o v j e t -
o r o s z o r s z á g b a , a más ik p e d i g / t e r m é s z e t e s e n s a j á t é rdekében / 
az " o r o s z k é r d é s " megoldásának más ú t j a i t k e r e s t e . S z t á l i n e l v -
t á r s t o v á b b f e j l e s z t e t t e és pon tosan k ö r ü l v o n a l a z t a a z t a l e n i -
n i g o n d o l a t o t , hogy az " o r o s z ké rdésben" k é t t e n d e n c i a á l l 
f e n n , é s Olyan t é t e l t á l l i t o t t f e l ? amely az i g a z i k u l c s o t 
s z o l g á l t a t j a a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t o v á b b i t ö r t é n e t é n e k meg-
é r t é s é h e z . M e g á l l a p í t o t t a , hogy a z a n t a n t - b u r z s o á z i a i n g a d o z a -
sa 1919 e l e j é n nem abból a k é r d é s b ő l e r e d t , hogy v á j j o n f o l y -
t a s s á k - e az i n t e r v e n c i ó t , vagy t e l j e s e n l emondjanak r ó l a , h a -
nem a b b ó l a k é r d é s b ő l , hogy az i n t e r v e n c i ó a t o v á b b i a k b a n m i -
1 y e n f o r m á t ö l t s ö n . ^ S z t á l i n e l v t á r s k i m e r i t ő p o n t o s -
s á g g a l m e g á l l a p í t o t t a , hogy a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó n a k k é t 
m ó d s z e r e , á l l f e n n : a l e p l e z e t l e n , azaz ame lye t az a n -
t a . i t s a j á t h a d s e r e g e i v e l f o l y t a t , és a l e p l e z e t t ? , v a g y i s a z , 
amelye t a környező á l lamok ; s a f e h o r g á r d i s t a "kormányok" s e -
g í t s é g é v e l f o l y t a t ugy , hogy az a n t a n t magára v á l l a l j a e s e r e -
gek l ő s z e r r e l , f e l s z e r e l é s s e l és p é n z z e l v a l ó e l l á t á s á t . Tehát 
I 9 I 9 e l e j é n az a n t a n t veze tő j . k ö z ö t t a v i t a nem a r r ó l f o l y t , 
ii./ Sztálin, Müvei, 4.köt. 239-24o. 1. 
- l o -
r a j j o n folytassák«^® a f e g y v é r e s i n t e r v e n c i ó t , vagy t e l j e s e n 
londjanak l e r ó l a , hanem a r r ó l , hogy - f o l y t a s s á k -
I a l e p l e z e t l e n i n t e r v e n c i ó t , v a g y 
• á l t s á k - e f e l l e p l e z e t t e l . Ей a r e n d k i -
-ül f o n t o s t é t e l v e z e t többek k ö z ö t t ama "véleménykülönbségek1* 
e l l e g é n e k h e l y e s m e g é r t é s é h e z , melyek e g y r é s z r ő l Wilson ós 
i loyd George, m á s r é s z r ő l Clémeneeau é s Churchi l l k ö z ö t t fenna-
l l t a k , Ea a t é t e l a z , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy l e t é p j ü k 
i l s o n é s Lloyd George f e j é r ő l a "békeangyal" d i c s f é n y é t , ée 
.ogy k e l l ő é r t é k é i n s z á l l í t h a s s u k a z t .az á l t a l u k k i t a l á l t é s 
orgalomba h o z o t t m e s é t , min tha ők e l l e n e z t é k v o l n a & f e g y v e -
•es i n t e r v e n c i ó t , A v a l ó s á g b a n a S z t á l i n e l v t á r s á l t a l f e l á l -
i t o t t t e t e i f é n y é n é l t e l j e s e n v i l á g o s l e s z , hogy mind Wilson-
.ak, mint Lloyd Georgenak 1919 e l e j é n csak a l e p l e z e t l e n i n -
e r v e n c i ó f o r m á j a e l l e n é s nem az i n t e r v e n c i ó l ényeg« e l l e n 
o l t k i f o g á s u k . 
z t a k i m e r í t ő e l e m z é s t , amely l e l e p l e z t e a f e g y v e r e s interv-
e n c i ó Jüét forrná j á t é s f e l t á r t a a k a p i t a l i s t a környezet ha-
i s k á r t y á s f o g á s a i t , / m e l y e k k e l az i n t e r v e n c i ó egy ik formáját 
gy m a s i k k a l akai^ták f e l c s e r é l n i / S z t á l i n e l v t á r s "An impe-
i a l i z m u s t a r t a l é k a i " cimü c ikkében 1919 m á r c i u s 1 6 , - á n adta , 
e b á t éppen akkor , miK^r a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó l e p l e z e t l e n 
o r m a j á r o l a l e p l e z e t t r e v a l ó á t t é r é s végbement , S z t á l i n e l v -
á r s a köve tkezőke t i r t a : 
Â s z ö v e t s é g e s i m p e r i a l i z m u s , .amely l e g y ő z t e o sz t r ák -német 
e t é l y t á r s a i t , k ö r ü l b e l ü l negy hónappa l e z e l ő t t é l e s e n és a 
e g h a t a r o z o t t a b b fo rmában f e l v e t e t t e az " o r o s z ügyekbe" v a l ó 
e g y v e r e s beava tk a á s / i n t e r v e n c i ó ! / k é r d é s é t , , , . De e z t a 
e r v e t s z é t z ú z t á k * f o r r a d a l o m h u l l á m a i . Európa munkása i , ^k i -
é t magával r a g a d o t t a f o r r a d a l m i mozgalom, e l k e s e r e d e t t had-
á r a t o t ind i to t t fc .k a f e g y v e r e s b e a v a t k o z á s e l l e n , A " f e l s z a -
a d u l t " c sapa tok n y i l v á n a l k a l m a t l a n o k n a k b i z o n y u l t a k a fo r r -
adalom e l l e n i f e g y v e r e s h a r c r a , S ö t , amikor a f e l k e l ő mun-
ásokka l é r i n t k e z t e k , Őket i s " m e g f e r t ő z t e " a bolsevizmus* , , , 
k ö z v e t l e n , l e p l e z e t l e n i n t e r v e n c i ó t e r v e t e h á t n y i l v á n v a l ó -
a " c é l s z e r ű t l e n n e k " b i z o n y u l t . Vo l t aképpen e z z e l magyaráz-
ató Lloyd George-nak é s Wilsonnak a b o l s e v i k o k k a l v a l ó t á r -
pa lások "megengedhe tősége rő l " é s Oroszo r szág b e l ü g y e i b e v a -
à "be nem a v a t k o z á s á r ó l " s z ó l ó l e g u t ó b b i n y i l a t k o z a t a i , e z -
31 magyarázha tó a B e r n i B i z o t t s á g e l k ü l d é s e O r o s z o r s z á g b a , 
3 - v é g ü l - Oroszo r szág va lamennyi " t é n y l e g e s " ko rmáryana i 
I s m é t e l t ^ / meghivása a " b é k e " - k o n f e r e n c i á r a . " / 1 3 / 
, 1 . Len in a k ö v e t k e z ő k e t i r t a ; "Az a n t a n t k é n y t e l e n v o l t k i -
?nni c s a p a t a i t O r o s z o r s z á g b ó l , mer t az a n t a n t - с s a p a t o k nem 
Lzonyultak a lka lmasnak a f o r r a d a l m i S z o v j e t Oroszország e l l e -
L h a r c r a , " / 1 4 / 
5 . / S z t á l i n , Müvei, 4 . k ö t . 558 -259 . 1 . 
(-./ L e n i n , Müvei, 3 . k i a d . XXIV, 593. l # j o r o s z u l . * 
- i l -
"De nemcsak ez a körülmény p a r a n c s o l t a , hogy a l e p l e z e t l e n 
i n t e r v e n c i ó r ó l lemondjanak. Ez a lemondás még a z z a l i s magya-
r á z h a t ó , hogy a h a r c folyamán egy u j kombináció, a f e g y v e r e s 
beava tkozás u j , l e p l e z e t t f o r m á j a bon takozo t t k i , amely bo-
n y o l u l t a b b ugyan, mint a n y i l t beava tkozás , de a " c i v i l i z á l t " 
és "humánus" a n t a n t szempont jából "kényelmesebb." Románia, 
G a l i c i a , Lengye lország , Németország, F innország p o l g á r i k o r -
mányainak s z ö v e t s é g é r e gondolunk, melyet s eb tében t á k o l t ö sz -
sze az imper ia l i zmus S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l en« 
. . . Mire k e l l az imper ia l izmusnak n y i l t i n t e r v e n c i ó , amely 
" v e s z é l y e s " é s azonkívü l nagy á l d o z a t o k a t i s k ö v e t e l , ha l e -
he tősége van a r r a , hogy mások s z á m l á j á r a , " k i s " népek számlá-j á r a , nemzet i lobogóval p a l á s t o l t é s " t e l j e s e n v e s z é l y t e l e n " 
i n t e r v e n c i ó t szervezzen? , . . 
Az imper ia l i zmus t e h á t k é n y t e l e n a k a r d c s ö r t e t é s p o l i t i k á j á -
r ó l , a n y i l t i n t e r v e n c i ó p o l i t i k á j á r a á t t é r n i , k é n y t e l e n á t t é r -
n i a r r a , hogy a k i s és nagy függő nemzeteket p r ó b á l j a bevonni 
a szoc ia l i zmus e l l e n i h a r c b a . " / 1 5 / 
Ilyenmódon miután S z t á l i n e l v t á r s f e l f e d t e a f e g y v e r e s i n t e r n 
venciónak egyik formából a másikba v a l ó á t t é r é s é t - e lemzésé t 
ad t a mind az okoknak, mind ezen á t t é r é s következményeinek. Ez 
az a n a l í z i s ragyogó p é l d á j a a d i a l e k t i k u s módszer a lka lmazásá -
nak, mely l ehe tővé t e s z i , hogy a j e l e n s é g e k e t f e j l ő d é s m e n e t ü k -
ben v i z s g á l j u k . 
E m i i t e t t ü k f e n t e b b , hogy S z t á l i n e l v t á r s á l t a l á n o s í t á s a a f e g y -
v e r e s i n t e r v e n c i ó l é n y e g é r ő l és egyes f o r m á i r ó l , nemcsak h a t a l -
mas e l m é l e t i é r t é k e t k é p v i s e l , hanem r e n d k i v ü l i f o n t o s s á g ú gya-
k o r l a t i f e g y v e r t i s ad a s z o v j e t népek kezébe a k a p i t a l i s t a 
környeze t e l l e n i ha rcban . Meg k e l l emli tenühk többek k ö z ö t t , 
hogy a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó k é t fo rmájának S z t á l i n e l v t á r s á l -
t a l a d o t t elemzése l ehe tővé t e t t e a s z o v j e t kormány számára, 
hogy h e l y e s t a k t i k á t alkalmazzon o lyan " b é k e " - j a v a s l a t o k k a l 
szemben, mint p l . a P r i n k i p o - a ^ i g e t i k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á s a , a 
B u l l i t - m i s s z i ó é s végü l az u . n , "Nansen t e r v " . S z t á l i n e l v t á r s -
nak a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó k é t f o r m á j á r ó l l e s z ű r t k ö v e t k e z t e -
t é s e i á l t a l v á l t l e h e t s é g e s s é , hogy he lyesen i s m e r j e k f e l az t 
a d ip lomác ia i c s a p d á t , amely e " b é k e " - j a v a s l a t o k mögött r e j t ő -
z ö t t . 
Amikor S z t á l i n e l v t á r s a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó egyes f o r m á i t 
és a k é t t ábo rnak / a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó és a S z o v j e t o r s z á g 
t á b o r á n a k / ebben a harcban k i a l a k u l t e r ő v i s z o n y a i t e l emez te , 
r e n d k i v ü l f o n t o s o l d a l á t t á r t a f e l ennek a ha rcnak . 1919« v e -
gén az e l l e n f o r r a d a l o m vereségének o k a i t v i z s g á l v a m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy az egyik ok az e l l e n f o r r a d a l o m há to r szágának b i -
zony ta l ansága . F e j t e g e t é s e i során a következőket i r t a : "Melyek 
az e l l e n f o r r a d a l o m é s e l sőso rban Gyenyikin vereségének az 
15./ Sztálin, Müvei, köt. 259-261. 1, 
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okai? 
Çyenyikin é s Kolcsak n e m c s a k a f ö l d b i r t o -
k o s o k é s t ő k é s e k j á r m á t h o z z á k 
m a g u k k a l , h a n e m a z a n g o l - f r a n c i a 
t ő k e j á r m á t i s . /Kiemelés tő lem - A c i k k i r ó / 
Gyenyikin é s Kolcsak győzelme a z t j e l e n t e n é , hogy vége Orosz-
o r szág öná l lóságának é s Oroszország az a n g o l - f r a n c i a pénzes -
zsák f e j ő s t e h e n é v é v á l i k . Ebben az é r te lemben a Qyenyikin-
Kolcsák kormány a l egnépe l l enesebb é s l egnemze te l l enesebb 
kormány. Ebben az é r te lemben a S z o v j e t kormány az e g y e t -
l e n n e p i é s a z e g y e t l e n n e m z e t i 
k o r m á n y , e n n e k a s z ó n a k l e g j o b b 
é r t e l m é b e n /Kiemelés tő lem - A c i k k i r ó / , mert nem-
csak a dolgozókat s z a b a d i t j a meg a t ő k é t ő l ? hanem ugyanakkor 
megszabad í t j a egesz Oroszországot i s a v i l a g i m p e r i a l i z m u s i -
g á j á t ó l , gyarmatból Önál ló , szabad országgá v á l t o z t a t j a Orosz-
o r s z á g o t . " / 1 6 / 
Ez a r endk ívü l f o n t o s t é t e l , mely a f o r r a d a l o m 
f e l s z a b a d í t ó f e l a d a t a i n a k k e t t ő s j e l l e g e t t a r t a l m a z z a , a t á r s a d a l m i é s nemzeti j e l l e -
g e t , é s S z t á l i n e l v t á r s egyik l e g z s e n i á l i s a b b m e g á l l a p í t á s a . 
Eme l l e t t S z t á l i n e l v t á r s n a k az a m e g á l l a p í t á s a , hogy a f e h é r -
g á r d i s t a banda a S z o v j e t o r s z á g o t az idegen tőke gyarmatává 
s ü l l y e s z t e n é , nagy s e g i t s é g e t j e l e n t e t t a s z o v j e t embereknek 
abban, hogy s i k r a s z á l l j a n a k szabadságukér t mind az o r o s z , 
mind a k ü l f ö l d i k a p i t a l i s t á k járma e l l e n . 
Köztudomásii? hogy az a n t a n t második h a d j á r a t á n a k b e f e j e z é s e 
3s a harmadik hadja;>at meg ind í t á sa k ö z ö t t egy k i s szüne t á l l t 
be a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó b a n . Ezt a s z ü n e t e t a S z o v j e t Koav 
nány a r r a h a s z n á l t a f e l , hogy megkezdje a népgazdaság nagysze-
rű ú j j á s z e r v e z é s é t . 192o e l e j é n a z t a j e l s z ó t , hogy "Mindent 
I f r o n t n a k " - a "Mindent a népgazdaságnak" j e l s z ó v á l t o t t a 
ee l . 
Jgy l á t s z o t t , hogy Szov je to r szágban egy u j f e j l ő d é s i szakasz 
i l l t be . De az a f e s z ü l t f i gye lem é s z s e n i á l i s á l t a l á n o s í t ó 
cépesség, me l lye l S z t á l i n e l v t á r s a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó 
í e l y z e t é t v i z s g á l t a , l ehe tővé t e t t e számára, hogy éppen ebben 
I s z ü n e t e l é s ! időszakban meglássa a z t az u j veszede lme t , a -
íely a Szov je t Köz tá r sa ságo t f e n y e g e t t e , Ukra jna K/b/I^-jának 
L92o márc ius 17-2j5 k ö z ö t t l e z a j l o t t IV. k o n f e r e n c i á j á n t a r -
tott egyik beszédében, t e h á t éppen a f e n t j e l z e t t s z ü n e t e i é -ji időszakban, a következőket mondotta: "Az a n t a n t k é t k i s é r -
. e t e t t e t t a S z o v j e t F ö d e r a t i v Oroszország l e v e r é s é r e : egyet 
:e le t f e l ő l , Kolcsak s e g í t s é g é v e l , s egyet d é l f e l ő l , G y e n y i k i n 
s eg í t s égéve l . Mindkét k i s é r l e t megh iusu l t , de most n y i l v á n u -
abb c s a p á s t t e r v e z n e k , mégpedig nyugat f e l ő l . Az a n t a n t nem 
6./ Sztálin, Müvei, 4.köt. 3ol-3o2. 1. 
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o l y a n o s t o b a , bogy ne h a s z n á l n á k l a l e n g y e l s l a h t a e r e j é t , 
ha egyébre nem^ h á t l e g a l á b b a r r a , hogy Föde rác iónka t a k a -
dá lyozza az építőmunka megkezdésében." / 1 7 / 
J ó l t u d j u k , hogy egy hónappal a z u t á n , hogy ezeke t az e l ő r e -
l á t ó szavaka t mondta, egyik o l d a l r ó l Lengye lo r szág és a má-
s i k o l d a l r ó l Wrangel m e g i n d í t ó i t a az a n t a n t 3 . h a d j á r a t á t . 
192o. jun iusának végén , t e h á t akkor , mikor az a n t a n t 3 . 
h a d j á r a t a k i b o n t a k o z o t t , S z t á l i n e l v t á r s röv idségében i s c so-
d á l a t o s a n pon tos é s ragyogó e lemzés t a d o t t az a n t a n t mindhá-
rom h a d j á r a t á r ó l mind az a l t a l á n o s h e l y z e t s z e m p o n t j á b ó l , 
mind a támadások s z e r v e z e t i f o r m á i t e k i n t e t é b e n . Ez az elem-
zés / 1 8 / nemcsák a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t ö r t é n e t é n e k á l t a l á -
nos V ' ,7Íi . j e l lemzésé t a d t a , hanem m e g á l l a p í t o t t a r e n d s z e r e « 
sen beköve tkező v e r e s é g e i n e k o*:ait i s . 
S z t á l i n e l v t á r s n a k nemcsak az az érdeme, hogy s o k o l d a l ú , k i -
m e r i t ő a n a l í z i s t n y ú j t o t t a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó egész i d ő -
s z a k á r ó l , hanem a S z o v j e t o r szág eme e l s ő három évének tudomá-
nyos t ö r t é n e t i p e r i o d i z á l á s á t i s l e f e k t e t t e . A S z t á l i n e l v t á r s 
á l t a l f e l á l l í t o t t g e r i o d i z á l á s olyan, módszer t a l k o t , amelynek 
f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l l e h e t e t l e n , hogy Hazánk t ö r t é n e t é n e k a z t 
a s z a k a s z á t tanulmányozzuk, amely az o r szág f e n n á l l á s á n a k l e g -
veszedelmesebb i dőszaka v o l t . Azt a három é v e t , mely a Hagy 
Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m t ó l a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó v é -
gé ig t a r t , S z t á l i n e l v t á r s h á r o m i d ő s z a k r a 
о s z t j a . A Bakui S z o v j e t 192o. n o v . 6 . - i ünnep i ü l é s é n t a r -
t o t t e l ő a d ó i beszédében S z t á l i n e l v t á r s a köve tkezőke t mondta: 
" K é t s é g t e l e n , hogy a S z o v j e t h a t a l o m háromévi t evéke rységének 
i d e j e a l a t t Oroszország nemzetközi h e l y z e t e v o l t Oroszország 
é l e t é n e k a l a p v e t ő k é r d é s e . Vo l t i dő , amikor S z o v j e t - O r o s z o r -
szágo t nem v e t t é k é s z r e , nem számoltak v e l e , nem i smer t ék e l . 
Ez v o l t a z e l s ő i d ő s z a k , m e l y a z o r o s z -
o r s z á g i S z o v j e t h a t a l o m m e g s z ü l e -
t é s é t ő l a n é m e t i m p e r i a l i z m u s 
s z é t z ú z á s á i g t a r t o t t . /Kiemelés tő lem - A 
c i k k i r ó / . Ebben az időszakban a Nyugat i m p e r i a l i s t á i , a k é t 
k o a l í c i ó j a német é s az angol k o a l i c i ó egymással t u s a k o d t a k , 
nem v e t t e k é s z r e S z o v j e t - O r o s z o r s z á g o t , hogy ugy mondjam, mas 
gondjuk v o l t . 
A m á s o d i k i d ő s z a k a n é m e t , i m p e r i a l -
i z m u s s z é t z u z á s á toó 1 é s a n é m e t f o r -
r a d a l o m k e z d e t é t ő l a d d i g a z ' i d ő -
p o n t i g t a r t o t t , a m i k o r G y e n y i k i n 
n a g y s z a b á s ú t á m a d á s t i n d i t o t t 0 -
r o s s o r s z á g e l l e n , a m i k o r G y e n y i k i n 
T u l a k a p u i e l ő t t á l l o t t . /K ieme lés tő lem - A 
c i k k i r ó . / Ez t az i d ő s z a k o t Oroszország nemzetközi h e l y z e t e szem-
p o n t j á b ó l az j e l l e m z i , hogy az a n t a n t - miu tán Németországot 
Г Д / S z t á l i n , Müvei, 4 . k ö t . 3 1 4 . 1 . 
1 8 . / / l d . S z t á l i n Müvei, 4 . k ö t . 4o2-4o3. 1 . / 
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s z é t z ú z t a , minden szabad e r e j é t Szovjet-Oroszország e l l e n 
f o r d í t o t t a * Ez az az i d ő s z a k , amikor t i z e n n é g y állam - utóbb 
mesének b i z o n y u l t - s z ö v e t s é g é v e l f e n y e g e t t e k meg minket« 
A h a r m a d i k I d ő s z a k a z , a m e l y b e n 
m o s t é l ü n k , amikor mar nemcsak hogy é sz revesznek min-
k e t , hanem f é l n e k i s t ő l ü n k . /Kiemelés tő lem - A c i k k i r ó * / ' ' 
/ 1 9 / . 
E S z t á l i n e l v t á r s á l t a l f e l á l l í t o t t p e r i o d i z á c i ó n a k rendkí -
v ü l nagy j e l e n t ő s é g e van mind tudományos, mind g y a k o r l a t i 
szempontból , E p e r i o d i z á c i ó nemcsak hogy m e g á l l a p í t j a a -
z o k a t a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e k e t , 
m e l y e k e g y i k i d ő s z a k o t a m á s i k -
t ó l e l v á l a s z t j á k , hanem f e l t á r j a a k é t küzdő 
f é l k ö z ö t t i e r ő v i s z o n y o k m e g v á l t o z á -
s á t i s . Ebből a szempontból r e n d k í v ü l f o n t o s k i e m e l n i a z t 
az e l emzés t , amely mintegy eredménye v o l t a S z t á l i n e l v t á r s 
á l t a l m e g á l l a p í t o t t 5* időszak tanulmányozásának . Ez a h a r -
madik időszak az a n t a n t 3» h a d j á r a t á n a k s z é t z ú z á s a u t á n á l l t 
b e , t e h á t a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó végé rvényes b e f e j e z ő d é s e 
u t á n . S z t á l i n e l v t á r s e z t az i d ő s z a k o t , mely a " n y í l t " harc 
i d ő s z a k á t f e l v á l t o t t a - . a "békés11 h a r c időszakának n e v e z t e . 
S z t á l i n e l v t á r s azonban nem e l é g e d e t t meg a z z a l , hogy e lemzé-
sében csak e z t a megkülönbözte tő j e g y e t á l l a p í t s a meg a har-
madik es a k é t e lőző időszak k ö z ö t t . I l y e n megkülönböz te tés 
nem mer i tenó k i a k é r d é s t t e l j e s mélységében. E z é r t f o l y t a t j a 
S z t á l i n e l v t á r s ennek a "békés" , időszaknak az e lemzésé t é s 
számos igen f o n t o s e lemet á l l a p i t meg, amelyek l ehe tővé t e -
s z i k , hogy e z t az i d ő s z a k o t t e l j e s s é g é b e n tanulmányozhassuk . 
Enne к: a k a p i t a l i s t a kö rnyeze t é s a S z o v j e t o r s z á g k ö z ö t t i k ö l -
csönös v i szony t e k i n t e t é b e n u j , "békés" időszaknak a j e l l e m z é -
se so rán S z t á l i n e l v t á r s m e g á l l a p í t j a ? hogy " , . . b e k ö . v e t -
k e z e t t a h a r c b a n á l l o e r ő k b i z o -
n y o s k ö l c s ö n ö s e l i s m e r é s e /Kiemelés t ő -
lem - A c i k k i r ó . / , hogy e g y f e l ő l az a n t a n t , mint a burzsoá 
e l l e n f o r r a d a l o m f e j e , é s m á s f e l ő l Oroszország ? min t a p r o l e -
t á r f o r r a d a l o m é l c s a p a t a k ö z ö t t f e g y v e r s z ü n e t a l í t be . A harc 
b e b i z o n y í t o t t a , hogy mi /munkasok/ még nem vagyunk olyan erő-
sek , hogy m á r i s végezzünk az i m p e r l a l l z m u s s a l * De a h a r c be -
b i z o n y í t o t t a a z t i s , hogy ők / a bu rz soák / már nem olyan erősek, 
hogy m e g f o j t h a s s á k S z o v j e t - O r o s z o r s z á g o t . / 2 о / 
De S z t á l i n e l v t á r s r ö g t ö n hozzá i s t e s z i , hogy az erőknek ez 
az 192o végén é s 1921 e l e j é n / t e h á t az a n t a n t 3* h a d j á r a t á n a k 
s z é t z ú z á s a u t á n / k i a l a k u l t egyensúlya n e m m a r a d 
v á l t o z á s n é l k ü l , /K iemelés tő lem - A c i k k í r ó , / A 
b u r z s o á z i a egy b izonyos mértékben f e l o c s ú d o t t a v i l á g h á b o r ú 
köve tkez t ében s z e n v e d e t t c s a p á s o k t ó l és miu tán ismét l á b r a -
1 9 , / S z t á l i n , Müvei, 4 . k ö t . 4o2-4o3, 1 , 
2 0 . / S z t á l i n , Müvei, 5 . k ö t . 126-127, 1 , 
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á l l t " . . « védelemből támadásba ment á t " s a ^ á t " munkásai e l l e n ^ " 
/ 2 1 / . "A b u r z s o á z i a t u d j a , hogy Oroszország á r t a l m a t l a n n á t é -
t e l e n é l k ü l nem képes megtörn i " s a j á t " munkásait« E z é r t a bur -
z soáz ia egyre erősebben fokozza t evékenységé t abban az i r á n y -
ban» hogy u j a b b , m i n d e n e d d i g i n é l b o -
n y o l u l t a b b é s a l a p o s a b b t á m a d á s t 
k é s z i t s e n e l ő O r o s z o r s z á g e l l e n » " 
/Kiemelés tőlem - A c i k k i r ó . / / 2 2 / . 
í g y az a d o t t e s e t b e n i s / m i n t a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó n a k egyik 
formából a másikba v a l ó á tmene t éné l / S z t á l i n e l v t á r s ragyogó-
an a lka lmazza a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó tanulmányozásánál h a s z -
n á l t d i a l e k t i k u s módszer t és ennek s e g í t s é g é v e l f e l t u d t a t á r -
n i az i n t e r v e n c i ó n a k a t ö b b i t ő l /mind a l e p l e z e t l e n , mind a 
l e p l e z e t t ő l / e l k ü l ö n ü l ő u j f o r m á j á t . Nemcsak a r r a m u t a t o t t r á , 
hogy ez a forma b o n y o l u l t s á g á v a l t é r e l az 
e l ő z ő k t ő l , hanem bemuta t t a egyéb e l k ü l ö n í t ő j e g y e i t i s . A fegy 
v e r e s i n t e r v e n c i ó mindkét fo rmájában v a l ó s z é t z ú z á s a u t á n kez-
dődő harmadik időszak v i z s g á l a t á n á l a S z o v j e t o r s z á g és a kap i -
t a l i s t a v i l á g k ö z ö t t ebben az időszakban b e á l l ó v i szony к ü 1 
s ő f o r m á i r ó l a d o t t e lemzést é s ennek a l a p j á n egyben a VÍSZOE 
l é n y e g é t i s f e l t á r t a . 
"Természe tesen , ke reskede lmi é s egyéb sze rződéseke t kötnek és 
e z u t á n i s fognak k ö t n i Oroszországga l , s ennek Oroszország 
számára igen nagy a j e l e n t ő s é g e . De nem szabad megfe ledkezni 
a r r ó l , hoçy a kereskede lmi és egyéb missz iók és t á r s a s á g o k , a -
melyek e l a r a s z t j á k Oroszországo t , kereskednek v e l e és s e g i t i k , 
egyszersmind a v i l á g b u r z s o á , z i a l e g j o b b 
k é m e i i s / k i e m e l é s tő lem - A c i k k i r ó / , hogy ennek követ 
k e z t é b e n a v i l á g b u r z s o á z i a most j ó l i s m e r i S z o v j e t - O r o s z o r s z á -
g o t , gyenge é s e r ő s o l d a l a i t - jobban ismeri^ mint bármikor«Ez 
olyan körülmény, amely u j i n t e r v e n c i ó k e s e t e n komoly v e s z é l y t 
r e j t magában. 
I g a z , a k e l e t i k é r d é s s e l k a p c s o l a t o s sú r lódásoka t " f é l r e é r t é -
sekre" v e z e t t é k v i s s z a . Nem szabad azonban megfe ledkezn i a r r ó l 
hogy Törökországot , P e r z s i á t , A f g a n i s z t á n t , a T á v o l - K e l e t e t 
I m p e r i a l i s t a ü g y n ö k ö k a r a s z t j á k 
e l , a r a n n y a l é s m á s " j ó t é t e m é n y e k -
k e l " i g y e k e z n e k S z o v j e t - O r o s z o r -
s z á g o t g a z d a s á g i / é s nemcsak gazdaság i / g y ű -
r ű b e z á r n i . /Kiemelés tő lem - a c i k k i r ó . / Al igha szo-
r u l b i z o n y í t á s r a , hogy ez úgyneveze t t wash ing ton i "béke"-kon-
f e r e n c i a nem k e c s e g t e t bennünket i g a z i b é k é v e l . 
I g a z , mi a " l e g j o b b " v i szonyban vagyunk Lengye lországga l i s , 
Romániával i s , F i n n o r s z á g g a l i s . Nem szabad azonban megfe led-
kezn i a r r ó l , hogy ezek az országok, különösen Lengyelország és 
Románia, a z a n t a n t j ó v o l t á b ó l f o k o z o t t a t 
2 1 . / S z t á l i n , Müvei, 5 . k ö t . 12?. 1 . 
22./ Sztálin, Müvei, 5. köt. 128. 1. 
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f egyverkeznek , / h á b o r ú r a k é s z ü l ő d n e k / k i e -
melés tő lem - a c i k k i r ó / / k i e l l e n , ha nem Oroszország e l l e n ? / , 
hogy ezek az országok, mint korábban , most i s az i m p e r i a l i z -
mus l egköze lebb i t a r t a l é k a i , hogy éppen ezek az országok v o l -
t a k azok, amelyek nemregen /kémkedés c é l j á b ó l ? / s z a v i n k o v i s t a 
é s p e t l j u r i s t a f e h é ^ g á r d i s t a osz t agoka t dobtak á t Oroszország 
t e r ü l e t é r e . 
Ny i lvánva ló , hogy mindezek és más e f é l e térgrek csak egyes 
láncszemei az Oroszország e l l e n i u j támadást e l ő k é s z i t ő á l -
t a l á n o s tevékenységnek. 
A g a z d a s á g i h a r c é s a f e g y v e r e s 
h a r c e g y b e k a p c s o l á s a , az o r s z á g 
b e l s e j é b e n s z e r v e z e t t r o h a m é s a 
k i v ü l r ő l i n d i t o t t r o h a m e g y e s i t é -
s e - e z l e s z e n n e k a t á m a d á s n a k 
l e g v a l ó s z i n ü b b f o r m á j a . " / k i e m e l é s tő lem 
- a c i k k i r ó . / / 2 3 / 
Ez, a k ö z v e t l e n ü l a f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó s z é t z ú z á s a u t á n b e -
á l l o t t i d ő s z a k r ó l a d o t t , f e n t i d é z e t t s z t á l i n i t é t e l , nemcsak 
ragyogóan bebizonyosodot t a S z o v j e t o r s z á g és a k a p i t a l i s t a k ö r -
nyezet v iszonyának t ö r t é n e t é b e n beköve tkeze t t események r évén 
I az i n t e r v e n c i ó végé t követő jónéhány év l e f o r g á s a a l a t t , h a -
nem egyben l ehe tővé t e t t e a S z o v j e t Kormánynak, hogy h e l y e s 
p o l i t i k á t f o l y t a s s o n a k a p i t a l i s t a o r szágokka l szemben. 
S z t á l i n e l v t á r s elemzésében k ö n y ö r t e l e n ü l f e l t á r t a , hogy a 
"békés" v i szony a k a p i t a l i s t á k r é s z é r ő l ü r e s f r á z i s é s kü l ső 
formaság* Ezzel m e g j e l ö l t e ennek a v iszonynak az i n d i t ó o k a i t , 
l e l e p l e z t e az e l l e n s é g e s tevékenység t i t k o s f a j t á i t , és a l e g -
nagyobb ébe r ség re s z ó l i t f e l a k a p i t a l i s t a k ö r r y e z e t u j , " b é -
kés" módszere ive l szemben. 
Ezek S z t á l i n e l v t á r s f ő t a n í t á s a i a Nagy Október i S z o c i a l i s t a 
For rada lmat követő három év a l a t t i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó é s a 
k a p i t a l i s t a környeze t s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á j á n a k e l emzésé rő l 
é s é r t é k e l é s é r ő l . Ez az elemzés mindeneke lő t t a dolgok v a l ó d i 
h e l y z e t é n e k á t f o g ó és s o k r é t ű i s m e r e t é n , é s mind a nagy, mind 
a k i s események é s t ények számbavételén nyugsz ik . Másodszor a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lmé le t s z i l á r d a l a p j a i r a é p ü l t , amelyet 
S z t á l i n e l v t á r s z s e n i á l i s a n a lka lmazo t t a konkrét t ö r t é n e i vi 
szonyokra . Végül ped ig harmadszor e z t az elemzést e l e j é t ő l 
v é g i g p á r t s z e r ü ha rcos sze l lem és az ügye igazában b i z t o s h a r -
cos szenvedélyes h i t e és mélységes meggyőződése h a t j a á t . Ez 
a körülmény a f e n t e b b e m i i t e t t e l ső k e t t ő v e l együ t t S z t á l i n 
e l v t á r s elemzését f é l e l m e t e s és é l e s f e g y v e r r é t e s z i népünk 
kezében . ! 
S z t á l i n e l v t á r s á l t a l á n o s é rvé ryü m e g á l l a p í t á s a i a f e g y v e r e s 
2?./ Sztálin, Müvei, 5.köt. 128-129. 1. 
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i n t e r v e n c i ó i d ő s z a k á r ó l ha ta lmas e l m é l e t i és g y a k o r l a t i é r t é -
ke t k é p v i s e l n é k ma i s mind a tör ténelemmé v á l t események v ize 
g á l a t á b a n , mind a béke és a s z o c i a l i z m u s S z o v j e t u n i ó - v e z e t t e 
t á b o r a e l l e n hábo rú t s z e r v e z n i p róbá lkozó i m p e r i a l i s t á k u j 
t e r v e i e l l e n i h a r c t e k i n t e t é b e n . 
Az a z ó t a e l t e l t évek a l a t t számos l e v é l t á r i anyag, memoár é s 
más f o r r á s k e r ü l t k i a d á s r a . Ennek az anyagnak az á t t e k i n t é s e 
mindég ú j ó l a g meggyőz bennünket annak az elemzésnek és progné 
z i s n a k a bámula tos p o n t o s s á g á r ó l , melyet S z t á l i n e l v t á r s a 
t ö r t é n e t i h e l y z e t tanulmányozása a l a p j á n a d o t t . Ebben r e j l i k 
a m a r x i s t a - l e n i n i ;ta tudomány r e n d k í v ü l i e r e j e , annak a t udo -
mánynak az e r e j e , melynek l e g z s e n i á l i s a b b k é p v i s e l ő j e S z t á l i n 
e l v t á r s . 
íviegjelent az I z v e s z t y i j a Akag/emii Nauk SzSzSzR. S z e r i j a 
i s z t o r i i i f i l o s z o f i i , 1950. számában. 
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Az USA sze repe az i m p e r i a l i s t a Németország 1918. é v i t e l л e g 
s z é t z ú z á s t ó l vilQ~me№eüFéaéheRA 
/О роли США в спасении империалистической Германии от полного 
разгрома в 1918 году / 
О Ш T.F .086?* . 
Az a m e r i k a i é s r é s z b e n a n y u g a t e u r ó p a i t ö r t é n e t i i roda lomban 
i s g y ö k e r e t v e r t az az á l h i e d e l e m , m i n t h a az USA döntő s z e r e -
p e t j á t s z o t t v o l n a a német c s á s z á r s á g s z é t z ú z á s á b a n 1918-ban . 
Ez a mese még a s z o v j e t t ö r t é n e t i i r oda lomba i s b e h a t o l t , M é g 
egy o l y a n a l a p o s munka, mint "A d i p l o m á c i a t ö r t é n e t e " sem 
mentes a t t ó l a t é v e s m e g á l l a p í t á s t ó l , hogy "az Észak-Amer ika i 
E g y e s ü l t Államok 1917. t a v a s z á n b e a v a t k o z t a k a háborúba é s en -
nek döntő h a t á s a már 1918 közepén é r e z h e t ő v o l t " / 1 / é s hogy 
a compiégnei f e g y v e r s z ü n e t Németország t e l j e s k a p i t u l á l d s á t 
j e l e n t e t t e , / 2 / A v a l o s a g e z z e l szemben az v o l t , hogy a z USA 
v e z e t ő k ö r e i - kü lönösen a háború u t o l s ó h ó n a p j a i b a n - minden 
e r e j ü k e t a r r a ö s s z p o n t o s í t o t t á k , hogy megmentsek az i m p e r i a l i s -
t a Németországot a t e l j e s s z é t z ú z á s t ó l . 
L e h e t e t l e n m e g v i l á g í t a n i a z t , hogy mi lyen s z e r e p e t j á t s z o t t a 
v a l ó s á g b a n az USA az e l s ő v i l á g h á b o r ú k i m e n e t e l é v e l k a p c s o l a t -
ban , ha f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j u k az a k k o r i b o n y o l u l t nemze tköz i 
h e l y z e t e t é s f ő l e g , ha nem v e s s z ü k e l cgge s z a m i t a s b a a z t a v i -
l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s e g ü h a t a s t , me lye t a Nagy O k t ó b e r i Szo-
c i a l i s t a For rada lom k e l t e t t . 
V . l . L e n i n az I , ö s s z o r o s z o r s z á g i k ö z o k t a t á s ü g y i k o n g r e s s z u s o n 
1918. a u g . 2 8 - á n t a r t o c t beszédében - t e h á t majdnem 4két é s f é l 
hónappa l a z e l ő t t , hogy Németország a l á i r t a a compiegnei f e g y -
v e r s z ü n e t e t - a k ö v e t k e z ő k e t mondta; "A v ö r ö s L e t t o r s z á g b a n , 
F i n n o r s z á g b a n é s Ukra jnában a f o r r a d a l o m e l f o j t á s a Németország-
nak h a d s e r e g e f e l b o m l á s á b a k e r ü l t . Németország v e r e s é g é t a nyu-
g a t i f r o n t o n j e l e n t ő s mér tékben az o k o z t a , hogy a r é g i h a d s e r e g 
már nem l é t e z i k Németországban . / z , a m i r ő l a német d ip loma ták 
f é l i g t r é f á s a n b e s z é l t e k - mármint a nőmet k a t o n a k , : r u s s z i f i k á -
l ó d á s a " - most már nem t r é f a , hanem k e s e r ű v a l ó s á g s z á m u k r a . / 3 / 
A b u r z s o á p o l i t i k u s o k és t ö r t é n é s z e k r e n d s z e r i n t egysze rűen 
f i g y e l e m b e sem v e s z i k é s e l t u s s o l j á k a z t , hogy mi lyen s z e r e p e t 
j á t s z o t t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g a német c s á s z á r s á g bukásában . Még 
kevésbbé megbocsá tha tó azonban a z , ha egyes s z o v j e t t ö r t é n é s z e k 
f e l e d k e z n e k e l e r r ő l az i g a z s a g r ó l . 
Még S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e s k ü d t e l l e n s é g e , Ludenco r f f i s k é n y t e -
l e n v o l t b e i s m e r n i : "Most u t ó l a g á l l i t h a t o m , hogy v e r e s é g ü n k 
n y i l v á n az o r o s z f o r r a d a l o m m a l k e z d ő d ö t t . E g y r é s z t a kormány-
nak nagy gondot o k o z o t t , hogy egy i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s v e s z é l y é t 
1 / A d i p l o m á c i a t ö r t é n e t e , Bpest 1945. I I . k ö t , 553. 1 . 
2 / U . o . 368 . 1 . 
3 / L e n i n , Müvei, 2 8 . k ö t . 67 . 1 . o r o s z u l . 
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e l h á r i t s a ná lunk , más ré sz t t e l j e s e n kép t e l ennek b i z o n y u l t a r -
r a , hogy u j e r ő t ön t sön a s z é l e s nép i tömegekbe é s a számos ok 
f o l y t á n egyre csökkenő háborús a k a r a t o t bennük m e g e r ő s i t s e . " / 4 / 
Ralph H, L u t z , amer ika i burzsoá t ö r t é n é s z i s , a k i számos mun-
k á t i r t Németország é s az amer ika i -német k a p c s o l a t o k t ö r t é n e -
t é r ő l / b á r nem nagyon sz ivesen és különböző f e n n t a r t á s o k k a l , 
k é n y t e l e n v o l t e l i s m e r n i a z t , hogy milyen ó r i á s i s z e r e p e t j á t -
s z o t t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g a német c s á s z á r s á g s z é t z ú z á s á b a n . "A 
bolsev izmus eszméi , amelyek B r e s z t - L i t o v s z k o n k e r e s z t ü l Német-
országba b e h a t o l t a k , majdnem ugyanolyan h a t a l m a s e r ő t j e l e n -
t e t t e k a Hohenzo l l e rn Németország s z é t z ú z á s á n á l , mint az an-
t a n t h a d e r ő . " / 5 / 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom győzelme Oroszországban 
gyökeres f o r d u l a t o t j e l e n t e t t az emberiség t ö r t é n e t é b e n és igy 
gyökeres f o r d u l a t o t j e l e n t e t t az e l s ő i m p e r i a l i s t a v i l á g h á b o r ú 
menetében i s . Mint köztudomásu, az egész háború f o l y a m i n a Né-
metország f e l e t t i győzelem b i z t o s í t á s á b a n a k e l e t i , o rosz f r o n t 
j á t s z o t t a a döntő s z e r e p e t . A Nagy Október i S z o c i a l i s t a F o r r a -
dalom győzelme és ennek köve tkez tében az a körülmény, hogy 
S z o v j e t - O r o s z o r s z á g f o r r a d a l m i h á t o r s z á g o t j e l e n t e t t K e l e t e n , 
v a l a m i n t a s z o v j e t népek ilonvédő Háborúja a német megszá l lók 
e l l e n , nemcsak meggá to l t ák a n é m e t ' c s á s z á r s á g a 7.аЪЪй*, hogy s zé t 
zúzza az a n t a n t h a d e r ő i t , hanem a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z o t -
t a Németország k a t o n a i e r e j é n e k l e t i p r á s á b a n i s . Ha nem t u d a t o -
s í t j u k e l é g a l aposan ez t a t é r y t , akkor nem é r t h e t j ü k meg sem 
az i m p e r i a l i s t a v i l á g h á b o r ú t ovább i f e j l ő d é s é t , sem k imene te -
l é t
 f sem a z t , hogy milyen v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t az USA az im-
p e r i a l i s t a Németország 1918. é v i t e l j e s s z é t z ú z á s t ó l v a l ó meg-
menté sében . 
Az amer ika i és r észben a nyuga teu rópa i t ö r t é n e t i i rodalom nem 
szűkölködik a d icshimnuszokban, hogy milyen " b ö l c s " éa " i g a z s á -
gos" p o l i t i k á t f o l y t a t o t t Wilson e lnök , a k i a háború e l e j é n b e -
j e l e n t e t t e az USA semleges ségé t , v i s z o n t k b . 3 óv mulya hadat 
ü z e n t Németországnak é s 3Z a n t a n t o l d a l á n b e l é p e t t a háborúba . 
A "Wall S t r e e t J o u r n a l " nem minden a l a p n é l k ü l i r t ? î "A háború 
nekünk - f e j ő s t e h é n : p r o f i t o t é s e x t r a p r o f i t o t h o z o t t nekünk." 
De a new-yorki bankkörök l a p j a t e r m é s z e t e s e n soka t e l h a l l g a t o t t . 
A háború t é n y l e g r e n d k i v ü l e lőnyös ü z l e t v o l t az amer ika i im-
p e r i a l i s t á k számára. Ugyanakkor, mikor a háború eu rópa i r é s z t -
v e v ő i e lnyomorodtak, az USA meggazdagodot t . Az TJSA_, mely a há-
b o r ú i g f ő l e g mezőgazdasági t e rmékeke t s z á l l í t o t t k ü l f ö l d r e , fő— 
4 / E . L u d e n d o r f f : Meine K r i e g s e r i n n e r u n g e n . 1914-1918. I I . k ö t . 
37 . 1 . M. 1924. o r o s z u l . 
5 / R .Lu tz : The German R e v o l u t i o n 1918-19. S t a n f o r d Univ . Ca l . 
1922. 119. 1 . 
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l e g i p a r c i k k e k e t e x p o r t á l ó o r szággá v á l t , a d ó s b ó l h i t e l e z ő v é 
l e t t , " a m e r i k a i " á l l a m b ó l - i m p e r i a l i s t a v i l ágha ta lommá n ő t t . 
Az USA p é n z o l i g a r c h á i azanban e g y á l t a l á n nem e l é g e d t e k meg 
a z z a l , hogy csak g a z d a s á g i gya rapodásuk ra h a s z n á l j á k k i a h á -
bo rú t» Miután az e u r ó p a i háborún megszed ték magukat é s n y e r t e k 
azoHj hogy г k ü z d ő f e l e k k ö l c s ö n ö s e n m e g g y e n g í t e t t é k egymást , 
még i g e n messzemenő t e r v e k e t i s s z ő t t e k a r r ó l , hogy f e l á l l í t -
j á k az a m e r i k a i t ő k e u r a l m á t Európában é s az egész v i l á g o n . 
Ez t j ó l l á t t á k mindkct e u r ó p a i küzdő f é l m a g a s á l l á s u f é r f i a i . 
Henry S t e e d , a Times k ü l ü g y i o s z t á l y á n a k s z e r k e s z t ő j e e g y s z e r , 
amikor a m e r i k a i t i s z t e k k e l b e s z é l g e t e t t , a k ö v e t k e z ő k e t mond-
t a : " T u d j á k , hogy ná lunk Európában mit mondanak A m e r i k á r ó l , . • 
Az amer ika i ak a h e l y e t t , hogy m i n d j á r t a k e z d e t é n , vagy a Lu-
s i t a n i a p u s z t u l á s a k o r b e l é p t e k v o l n a a hábo rúba , e g y s z e r ű e n 
csak a k i v ü l á l l o s zemlé lő s z e r e p ó t j á t s z o t t á k é s a z t a p e r c e t 
v á r t á k , amikor Európa ő t s z e s e r ő i k i m e r ü l n e k , hogy igy a l e g -
k i s e b b e r ő f e s z í t é s s e l é s a l egkevesebb k i a d á s s a l a r a s s á k l e 
maguknak az egész d i c s ő s é g e t . " / 6 / 
"A d ip lomác i a t ö r t é n e t e " _ a köve tkezőképpen v i l á g í t j a meg az 
USA s e m l e g e s s é g é t : "Az e u r ó p a i h á b o r ú k e z d e t é n az E s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Államok s e m l e g e s s é g i n y i l a t k o z a t o t t e t t e k közzé . 
Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Államok p o l i t i k á j a m e g l e h e t ő s e n b o -
n y o l u l t v o l t . Nem k i v á n t a sem az e g y i k , sem a másik h a d v i s e -
l ő f é l t e l j e s g y ő z e l m é t . Amerika a z t s z e r e t t e v o l n a , ha E u r ó -
pa k é t egymással v e r s e n g ő t á b o r r a boml ik . Se Németország győ-
zelme é s hegemóniába, se Ang l i a é s Oroszo r szág t e l j e s d i a d a l a 
nem k e l t e t t v o l n a örömet az E s z a k a m e r l k a i E g y e s ü l t Államokban, 
De Németország győzelme v o l t . a l egkevésbbé k i v á n a t o s . Ez e g y e t -
l e n ha t a lom h e g e m ó n i á j á r a v e z e t e t t v o l n a egész Európában .Ezen-
k i v ü l köztudomásúak v o l t a k a német impe r i a l i zmusnak Lat in-Ame-
r i k á r a , n e v e z e t e s e n B r a z i l i á r a vona tkozó g y a r m a t i t e r v e i . Az 
B e m v o l t k i z á r v a , hogy Németország é s J apán s z ö v e t s é g r e l é p 
az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Államok e l l e n . Ez v o l t az egy ik oka 
annak , hogy az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Államok semlegessége a 
háború l e g e l e j é t ő l f o g v a inkább Ang l i ának k e d v e z e t t , í gy t e h á t 
Wi lson p a c i f i s t a s z ó á r a d a t á n a k é s a h á b o r ú s f e l e k k i b é k i t é s e 
c é l j á b ó l t a r t o t t b e s z é d e i n e k nagyon r e á l i s a l a p j u k v o l t s ez a 
p a c i f i s t a d ip lomác i a m e g f e l e l t az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a -
mok é r d e k e i n e k , melyek a z t k ö v e t e l t é k , hogy Európában k é t vei>-
sengő c s o p o r t m a r a d j o n , " / 7 / 
Tehát a f e n t i m e g á l l a p í t á s az USA s e m l e g e s s é g é t a z z a l magya-
r á z z a , hogy Európában k é t v e r s e n g ő t á b o r t k i v á n t f e n n t a r t a n i . 
Ennek k é t s é g t e l e n nagy j e l e n t ő s é g e v o l t , de e g y á l t a l á b a n nem 
ez v o l t a d ö n t ő . 
6 / H . S t e e d : Mes s o u v e n i r s . P á r i s , 1927. 2 é k ö t . 153. 1 . 
7 / A d ip lomác i a t ö r t é n e t e , Bp, 1945. 2, k ö t . 288, 1 . 
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V , I , Lenin Wilson egyik p a c i f i s t a n y i l a t k o z a t á v a l k a p c s o l a t -
ban még 1917*-ben a köve tkezőke t i r t e ^Burzsoá p a c i f i z m u s é s 
a s z o c i a l i s t a p a c i f i z m u s " c . c ikkében: 1 Wilson beszéde t i s z t a 
hazugság é s á l s z e n t e e k e d é s , h i s z e n Wilson annak a b u r z s o á z i á -
nak a k é p v i s e l ő j e , amely m i l l i á r d o k a t k e r e s e t t a háborún , f e -
j e annak a kormánynak, amely az USA-t ő r ü l t f e g y v e r k e z é s i h a j -
szába k e r g e t t e n y i l v á n egy máaodtfe i m p e r i a l i s t a v i l á g h á b o r ú 
c é l j á v a l . " / 8 / " " 
Len in t e h á t r á m u t a t o t t a r r a , hogy az amer ika i i m p e r i a l i z m u s 
c é l j a egy u j a b b i m p e r i a l i s t a háború e l ő k é s z í t é s e v o l t . Az USA 
monopol tőké jének , amely Európában é s Ázsiában e g y a r á n t u ra lom-
r a t ö r e k e d e t t , é rdeke v o l t , hogy az a d o t t időszakban f e n n t a r t -
sa a ké t v e r s e n g ő f e l e t ' a rópab^r ' s e - z e l e l é ^ ' e &?t, hogy 
azok végeredményben meggye g i t s к e у á t* 
Wilsonnak, az amer ika i impe r i a l i zmus szócsövének, \ gy ahogy 
V, I* Lenin n e v e z i " az amer ika i m i l l i á r d o s o k kolomposának, a 
k a p i t a l i s t a cápák l a k á j á n a k " / 9 / á l s z e n t , p a c i f i s t a szólamai 
a z t a c é l t s z o l g á l t á k , hogy b e c s a p j á k a néptömsgeket és e l ő -
k é s z í t s é k a közvéleményt az USA-ban es k ü l f ö l d ö n i s a r r a , hogy 
az USA b e l é p a háborúba i m p e r i a l i s t a t e r v e i m e g v a l ó s í t á s a é r -
dekében, 
"A d ip lomác ia t ö r t é n e t e " a következőképpen v i l á g í t j a meg az 
USA b e l é p é s é t a háborúba : "Az a n t a n t v e r e s é g e ó r i á s i gazdasá -
g i k á r t okozo t t vo lna az a m e r i k a i imper ia l izmusnak és p o l i t i -
k a i l a g s ú l y o s c s a p á s t mért v o l n a Wilsonra és a demokra tákra . 
Az Északamer ika i Egyesü l t Államok nem engedhe t t ék meg, hogy 
az a n t a n t v e r e s é g e t s z e n v e d j e n . . . . 
A l e g b e f o l y á s o s a b b k a p i t a l i s t a körök - Morgannal az é lükön -
a z t k ö v e t e l t é k W i l s o n t ó l , hogy támogassa az Északamer ika i E-
g y e s ü l t Államok a d ó s á t : az a n t a n t o t . Wilson nem á l l h a t o t t 
e l l e n t , még ha a k a r t a vo lna sem. Abban az e s e t b e n , ha az an-
t a n t o t l e v e r t é k v o l n a az ^ szakamer ika i Egyesü l t Államok 
kedvez j in^-ügyi h e l y z e t e - з h i r h e d t " P r o s p e r i t y " / f e l l e n -
d ü l é s / - ö s s z e o m l o t t v o l n a , a k a p i t a l i s t a körök ha t a lmas s a j -
t ó j a e z é r t e l s ő s o r b a n az e lnökö t t e t t e v o l n a í e l e l ő s s é . / 1 0 / 
Nem i s beszé lve a r r ó l , hogy i t t n y i l v á n k i van s z í n e z v e Wilson 
s z e r e ç e , a f e n t i magyarázat egyo lda lúan l á t j a az USA háborúba 
l é p é s e n e k f ő o k á t : mégpedig abban, hogy t ámoga tn i a k a r t a adó-
s á t é s f e n n a k a r t a t a r t a n i Európában a k é t v e t é l k e d ő f e l e t . 
Az USA 1917» á p r . 6 - án ü z e n t háború t Németországnak, mikor 
mindkét háborús k o a l i c i ó k e s z l e t e i már e l éggé l e a p a d t a k , f e g y -
v e r e s e r ő i p e d i g k i m e r ü l t e k a hos szú , majdnem aárom év ó t a 
t a r t ó háború a l a t t , a f i n á n c t ő k e m i l l i á r d o k a t k e r e s e t t a nép 
nyomorán é s v é r é n , a f r o n t o n é s a h á t o r s z á g b a n ped ig n ő t t a 
8 / Len in , Müvei, 2 3 . k ö t . 18o. 1 , o r o s z u l 
9 / Len in , Müvei, 2 8 . k ö t . 52. 1 . o r o s z u l 
io/A d ip lomác ia t ö r t é n e t e , Bp. 1945# 2 . k ö t . 289« 1» 
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n é p i tömegek h a t a l m a s f e l h á b o r o d á s a a g y ű l ö l t m é s z á r l á s i r á n t , 
az u ra lkodó o s z t á l y o k bűnös p o l i t i k á j á v a l szemben. Európában1 
f o r r a d a l m i h e l y z e t v e t e t t e e l ő r e á r n y é k á t , Oroszországban győ-
zede lmeskede t t a f e b r a á r i p o l g á r i demokra t ikus f o r r a d a l o m , a 
munkásosztály é s a p a r a s z t s á g a Bolsevik P á r t v e z e t é e e a l a t t 
k ü z d ö t t a z é r t , hegy a p o l g á r i demokra t ikus f o r r a d a l m a t s z o c i -
a l i s t a forradalommá f e j l e s s z e t o v á b b , Az USA é s az a n t a n t im-
p e r i a l i s t á i n a k o-.->sz ágy" vir ö l t e l é k r e v a l ó s z á m í t á s a i v e r e s é g e t 
s zenved tek . Az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l o m és a küzdő k o a l i c i ó k 
o r s z á g a i b a n - je len tkező f o r r a d a l m i megmozdulások igen nagy a g -
godalma- és h a l á l o s f é l e l m e t v á l t o t t a k k i az u ra lkodó o s z -
t á l y o k s o r a i b a n . 
Az USA-nak, m i u t á n megüzente a közpon t i hatalmaknak a hábo rú t 
é s egyre növekvő gazdaság i h a t a l m á r a t á m a s z k o d o t t , az v o l t a 
célúja e g y r é s z t , *ogy a kimerült- Euró lának f e l t é t e l e k e t , egy 
s a j á t amer ika i " béké t d i k t á l h a s s o n , más ré sz t p e d i g , hogy az 
eu rópa i u r a l k o d ó o s z t á l y o k megbizhato támasza é s védő j e l e -
gyen az é rőber l é v ? fo r rada lommal szemben, 
1 9 1 7 . j u l , 2 1 , - é n Wi lssn e köve tkezőke t i r t a Housenak: "Angl ia 
é s F r a n c i a o r s z á g 1 ê r o e l k è p z e l é s e i n e k n i n c s semmi közös vonása 
a mienkke l . Mikor a háború b e f e j e z ő d i k , majd r á k é n y s z e r i t j ü k 
ő k e t j hogy e l f o g a d j á k a mi békekoncepc iónka t , mert a k k o r r a 
pénzügy i l eg t o l u n k fognak f ü g g n i . J e l e n l e g nem ragaszkodha tunk 
ehhez j mert ez n é z e t e l t e r é s e k h e z v e z e t n e , amelyekrő l e s e t l e g 
tudomást s z e r e z h e t a n é p , " / 1 1 / 
Az USA f i n á n c o l i g a " c h i á j a , amely a l eg több haszno t h ú z t a a 
háborúbó l , m e g v a l ó s i t h a t a t l a n u l nagy f e l a d a t o t t ű z ö t t maga 
e l é : megszerezn i a hegemóniát Európában é s az egész v i l á g o n . 
L e g y ő z h e t e t l e n akadá ly t j e l e n t e t t * f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s á b a n 
a győzedelmes Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forrada lom, Ez l e l k e -
s í t e t t e a t ö b b i o r szág dolgozó tömege i t az i m p e r i a l i s t a hábo-
rú e l l e n i h a r c r a , b e l é j ü k o l t o t t a a s a j á t e r e j ü k b e v e t e t t b i -
zalmat é s f e n y e g e t ő f i g y e l m e z t e t é s ü l s z o l g á l t a k e t küzdő ko-
a l i c i ó i m p e r i a l i s t a íökolomposai számára, 
"A " b o l s e v i k á l l am" l é t é n e k p u s z t a t é n y e i s - i r t a I , V , S z t á -
l i n - megzabolázza a r e a k c i ó s ö t é t e r ő i t é s megkönnyi t i az 
e lnyomott népek s z a b a d s a g h a r c á t , / 1 2 / 
S z o v j e t - O r o s z c r s z á g mega laku lása é s az eu rópa i országokban 
j e l e n t k e z ő f o r r a d a l m i v á l s á g r évén az USA é s az a n t a n t impe-
r i a l i s t á k szájaára Németország szé tzúzásának p r o b l é m á j a e l v á -
l a s z t h a t a t l a n u l össze v o l t kö tve a z z a l a p rob lémáva l , hogy 
s a j á t o r s zága ikban megakadályozzák a f o r r a d a l o m k i t ö r é s é t , e l -
nyomják a Németországban érő f o r r a d a l m a t é s m i n d e n e k e l ő t t meg-
f o j t s á k S z o v j e t - O r o s z o r s z á g o t , 
1 1 / Ch. Seymcur: American Diplomacy During t h e World War, 
Ba l t imore , 1934, 27o, 1, 
12/ S z t á l i n : A l e n i n i z m u s k é r d é s e i , 195o, 222, 1 , 
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Közismert t é n y , hogy a szovj f 1 kormánynak a küzdő f e l e k népe -
i h e z é s kormányaihoz i n t é z e t t j a v a s l a t á t , hogy azonna l kössenek 
annex ió é s h a d i s a r c n é l k ü l i d smokra t ikus b é k é t , az USA é s az an-
t a n t u r a lkodó k ö r e i még csak v á l a s z r a sem m é l t a t t á k , 
1918, j a n u á r 8 . - á n Wilson a kongresszushoz i n t é z e t t üzene tében 
14 p o r t b a n ö s s z e f o g l a l t békeprоgrammot a d o t t , amely m e g f e l e l t 
az USA f i n á n c o l i g a r c h i a é r d e k e i n e k . Wilson s a j á t s z a v a i s z e r i n t 
az ő 14 p o n t j a " v i s s z a ü t é s v o l t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g b é k e j a v a s -
l a t a i r a , é s a l en " . n i - s z t á l i n i békedekrétum e l l e n s ú l y o z á s á r a é s 
a r r a l e t t v o l n a h i v a t v a , bogy a nep i tömegeket egy l á t s z ó l a g o s 
n d e m o k r a t i k u s " , " i g a z s á g o s s békével megnyugtassa . 
Wilson é s a p o l o g é t á i e l e g e t f á r a d o z t a k azon, hogy békeprogramm-
j á t ugy t ű n t e ? ék f e l , m i r t h a az magas e r k ö l c s i c é loka t köve-
t e t t vo lna é s mintha a z t a f a l a d a t o t t ű z t e v o l n a m ga e l é , h o g y 
az egész ember i sége t boldoggá t e g y e . Dc ha l é h a - t j ü k a prog-imm-
r ó l á l s z e n t b u r k á t , akkor , hogy az az u r a к dA r ^ t a l y o k 
é s ku" ö У s é^ : IA f i t 3 e{ 5 zebb ' de-^e ' f e -
j e z t e M , A demagógia l e p l e a l ó l az e ikax fcőke eu rópa i é s . 
v i l á g u r a l m á t h i r d e t ő s z ó s z ó l ó l é p e l é n k , Wilson nagys ;á . i apo-
l o g e t á j á n a á . a " b ö l c s é s i g a z s á g o s 4 e l n ö k r ő l z e n g e t t d i t h i r a m b u -
s a i nem t u l t á k e l t a k a r n i p o l i t i k á j á n a k m p e r i a l i t a j e l l e g é t . 
Az amer ika i v i l á g u r a l o m f ő eszköze - Wilson e l k é p z e l é s e s z e r i n t 
a "népek s zöve t s ége" vagy a "1. ép s zöve t ség" l n n e . Wils n ugy 
gondo l t a e l f hogy ez a nemzetközi egyesü l e s egy ' ^ s z t az USA v e -
ze tő b e f o l y a s a a l a t t a k a p i t a l i a h a t . l íaV egységes f r o n t j á t 
f o g j a j e l e n t e n i S s o v j e t - O r o s z o r s ? - g e l l e n , m á s r é s z t ped ig b i z -
t o s í t j a az USA t ú l s ú l y á t a haboruban k i m e r ü l t e u r ó p a i k a p i t a l i s 
t a o rszágok t á b o r á b a n . 
Nem i s b e s z é l v e az á l t a l á n o s a n i - m e r t köve t ezményekről i " a t e n -
gerek s z a b a d s á g á r ó l " , " a nemzetközi ke.. : s edelem aka á l y a i n a k 
m e g s z ü n t e t é s é r ő i " , amelyek n y í l t a n N a g y - B r i t a n n i a e l l e n i r á n y u l 
t a k , amr'ről a gy ' i r i a tokra vona tkr 6, ho • l y • an g foga lmazot t 
pon t i s t a n ú s k o d i k , t i l s o n s z á n t s z á n d é k k a l homályosán foga lmaz-
t a meg az E l z a s z - L o t h a r i n s i á r a vonatkozó n o / t o , amely p e d i g 
o lyan é l e t b e v á g ó к r d é s v o l t Franciao... szàg s г am-.: a : "Azt a rosz 
s z a t , amit P o r o s z o r s z á g 1871-ben F r a n c i a o r s z á g g a l szemben e l k ö -
v e t e t t E l z á s z - L e t h a r i n g i a t e k i n t e t é b e n , anely tz egyetemes b é -
k é t najdnem 5o é v r e a b i z o n y t a l a n s á g á'1 l n p ' t an t a r t o t t a , h e l y -
r e k e l l h o z n i , hogy a béke mindenki érdekáben Ism^t b i z t o s í t v a 
l e g y e n . " 
Mivel ez nem f o g l a l t magában k ö z v e t l e n k ö v e t e l e s t E' zás 
L o t h a r i n g i e v i s s z a a d á s á r a v o n a t k o z ó l a g , t e h á t a német i m p e r i a l -
i s t á k abban reménykedtek, hogy I Z l z á s z - L o t h a i i n g i a t e s e t l e g mint 
autonom t e r ü l e t e t m e g t a r t h a t j á k Németország k e r e ü e i k ö z ö t t . 
Még Clémenceau, EZ i m p e r i a l i s t a t i g r i s i s igy n y i l a t k o z o t t 
Wilson " i d e a l i z m u s á r ó l " : "Wilson nem i d e a l i s t a . I d e a l i s t a az 
az ember, a k i a s a j á t i d e á l j a s z e r i n t emel egy s z o c i á l i s é p i t -
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ményt . Wilson a g y a k o r l a t embere, a k i s z i l á r d a l a p z a t o n i g e n 
t á g a s , massz iv h á z a t é p i t magának, é s mikor a ház e l k e s z ü l t . a 
t e t e j é r e f e l t ű z i ' i d e á l j á t " , i n t a kőművesek a m á j u s f a t . " / l 3 / 
Clémenceau, mikor Wilson programmjat j e l l e m e z t e , nem minden 
i r ó n i a n é l k ü l i r t a t " \ m e r i k a n a k kevcs v o l t a f ö l d k e r e k s é g f e -
l e a r r a , hogy e l h e l y e z z e t ö k é i t , , , A z a l a t t , mig a mi k a t o -
n á i n k h u l l o t t a k a harcmezőn, Wi l son e lnök u r a haooru l o a i 
f e l e t t t o p r e n g e t t . E l ő s z ö r k i j e l e n t e t t e : nem m e g f e l e l ő k a r r a , 
hogy az a m e r i k a i a k f i g y e l e m r e m é l t a s s a k , v i s z o n t г k o r 4 e á " 4 t 
a v i l á g v á l s á g , nem kevesebb , min t 14 r e k o n s t r u á l ó p o n t r a v o l t 
s z ü k s é g e , hogy k i a t a t ta l=»_jon, 1 / 1 4 / 
Clemenceau j ó l l a t t a , hogy mikor 7 i l s o n epr " m a s s z i v " é s i g e n 
t a g a s h á z a t " é p í t e t t majának , Г r a n c i d o r g o t ebben a házban 
egy kényelmes l a k o s z t á l y n a k t e k i n t e t t e , e s azu , h
 &y az "Egye-
s ü l t Államoknak nem v o l t mindegy, hogy egy v i r á g z ó , vagy egy 
e l p u s z t í t o t t F r a n c i a o r s z á g g a l f o l ' t a t k e r e s k e d e l m e t , " / 1 5 / A 
" d . l l a rd ip lomoLcia" már a r kor a r r a s p e k u l á l t , hogy a m e r i k a i 
sege^y" örve a l a t t az U. A a r a n y s ^ e k e r é n e " k ö t i a f r a n c i a n é -
p e t é s g y a k o r l a t i l a g me t j a r a mi t F an ' о з f e l e t t , 
André Ta rd i eux , ak ... a hr ьота i d e ^ r e min t f ő zto^t- az USA-ba 
d e l e g á l t á k , hogy e l l e n ő r i z z e a r a n c i a o r s z a g n a k s z á n t m u n i c i ó -
é s é l e lmi sze rkü ldemények i n d i t a s á t , a k i ezeken a s z á l l í t -
mányokon t o b b szazmi l i û f r a n k o t k e r e s e t t , "Béke" c , könyvé-
ben m e s é l i : "Az ü z l e t i kó rok / é r t s d : a m e r i k a i ü z l e t i körök - A 
c i k k i r ó m e g j e g y z é s e / e l é g e d e t l e n e k v o l t a k , hogy F r a n c i a o r s z á g 
nem v o n j a be ő k e t a h e l y r e á l l í t á s i munkákba, 1918 o k t ó b e r é b e n 
Mac \doux p nzugyn i s z e r o l gy о r é ;> t e r v e z e l e t kaptam, 
amely i l y e n cé o k r a nagy t i t e l t ^ o c s a t o t t r e n d e l ^ e z e s ü n k r e , d e 
i p a r i m in i^z t é r i imáink h a z a i ip^ r 4 a g a t ' ' r a t ^ ed t ek 
é s nem egyez tek b e l e abba , hog? a 1 i o e l mervenek m e g f e l e l ő a -
mer 'kc t i b e v a s a r l á s o k r a s z o l g á l ó t e r v e t dolgozzunk k i , Igy n é -
hány hónappal e z e l ő t t a t ö rvény j a v a s a t o b xe i s v e t n é k a n a p i -
r e n d r ő l , 1 / 1 6 / 
F r a n c i a o r s z á g a m e r i k a i l e i g á z á s á n a k k i c . r t e h á t nem k o r o -
názna akkor s i k e r , ">z a ^ a g y r r á z a t a - i r j a a t o v á b b i a k b a n 
Tare i e u x - annak a ban to ko ômbosségneK, ï ue lye t az USA F r a n -
c i a o r ^ z a g i an t a n ú s í t o t t s amelynek o k a i t F r a n c i a o r s z á g azon-
ban nem i s pró ^ á l t a k i k a s z o " ú n i . 1 
Wilson programmga é l e s e l T e n t t . t b e n á l l t az USA i m p e r i a l i s t a 
p a r t n e r e i n e k - Ang l i ának e s F r a n c i a o r s z á g n a k az é r d e k e i v e l . 
Nem akarunk most a s z ö v e t s é g e s e k t á b o r á b a n d u l ó i m p e r i a l i s t a 
e l l e n t é t e k m e l l e t t i d ő z n i , de meg k e l l j egyeznünk , hogy a n é -
15 / E s p r i t de Olemencea i , P a r i s , 1925, 94 , .1, 
14 / Clémenceau: Grandeurs e t m i s è r e s d»une v i c t o i r e * P a r i s , 
195o. 158-139. 1 . . 
15 / U . c . 148. 1 , 
16 / A. T a r d i e u x : Béke. 1943. 385-386 . 1 . o r o s z u l . 
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met ké rdésben mindegyik s z ö v e t s é g e s a maga külön c é l j a i t kö-
v e t t e , -
A f r a n c i a impe r i a l i zmus é rdeke Németország t e l j e s s z é t z ú z á s a 
é s olymérvü meg^yöngi tése v o l t ? hogy e z á l t a l l ehe tővé v á l j é k 
az ő hegemóniájának megválós i basa az e u r ó p a i kont inensen» 
Az angol i m p e r i a l i z m u s mindeneke lő t t a r r a t ö r e k e d e t t , hogy 
s z é t z ú z z a e l l e n f e l e gazdaság i h a t a l m á t , megsemmisítse a német 
k o h k u r r e n c i á t , f e l s z á m o l j a a német h a d i f l o t t a r é s z é r ő l f e n y e -
ge tő v e s z é l y t é s hogy u j gyarmatokat s z e r e z z e n Németország r o -
v á s á r a . Az angol impe r i a l i zmus v i s z o n t ugyanakkor e l l e n e v o l t 
Németország t ú l s á g o s meggyengí tésének, nehogy F r a n c i a o r s z á g 
t ú l s á g o s a n megerősödjék» 
A v i l á g u r a l m i s z e r e p r e t ö r ő amer ika i i m p e r i a l i z m u s meg a k a r t a 
óvni a háborúban már amugyis épp eléggé meggyengült Németor-
szágo t a t e l j e s s z é t z ú z á s t ó l . Angl ia ós F r a n c i a o r s z á g e l l e n -
sú lyozásaképpen s a j á t b e f o l y á s á n a k a k a r t a Németországot a l á -
v e t n i é s a német népe t az amer ika i t ő k e r a b s z o l g á i v á a k a r t a 
t e n n i . 
Az USA f i n á n c o l i g a r c h i á j á n a k e t e r v e i t a német i m p e r i a l i s t á k 
i s e léggé i s m e r t é k . Ebben a t e k i n t e t b e n igen j e l l emző j e l e n -
ség v o l t az a c i k k , amely "KvR." a l á í r á s s a l , "Európa d i k t á t o -
r a " cim a l a t t a német f é l h i v a t a l o s lapban - a Norddeutsche 
Allgemeine Ze i tungban - j e l e n t megj "Rövidesen elmúlnák azok 
az idők - i r j a a c ikk - mikor Londonban és P á r i s b a n örömmel 
s z e m l é l i k a pénzbő l , f e l s z e r e l é s b ő l , k a t o n á b ó l á l l ó amer ika i 
s egé ly megé rkezésé t , Amerika már f e l f e d t e k á r t y á i t . Lemond r é -
g i g e s z t u s á r ó l , mintha a háború t e r h é t i d e á l i s c é l o k , a népek 
szabadsága és a német m i l i t a r i z m u s s z é t z ú z á s a érdekében v e t t e 
v o l n a magára , . . 
Ennek a háborúnak az a következménye, hogy a g a z d a s á g i , p o l i -
t i k a i é s k a t o n a i t e k i n t e t b e n meggyöngült Európával szemben á l l 
Amerika, mely f e l s z i p p a n t j a az e u r ó p a i é r t é k e k e t és kész Euró-
pa , i l l e t ő l e g a v i l á g d i k t á t o r á n a k s z e r e p é t j á t s z a n i . . . » 
Az Egyesü l t Államok mos tan i s z ö v e t s é g e s e i l e s z n e k akkor azok , 
a k i k l e g j o b b a n fognak szenvedni az amer ika i elnyomás a l a t t . H a 
akkor v i s s z a s i r j á k majd a szép napoka t , gondol janak azokra az 
i d ő k r e , amikor a k a t o n a i f a n a t i z m u s vakká t e t t e őke t a k ö z e l i -
t ő v e s z é l l y e l szemben." / 1 7 / 
A német i m p e r i a l i z m u s az amer ika i uralommal v a l ó f e n y e g e t é s t 
é s az e z á l t a l az a n t a n t u ra lkodó k ö r e i b e n k e l t e t t nagy aggo-
dalmat a r r a i g y e k e z e t t f e l h a s z n á l n i , hogy k i t a p o g a s s a az Ang-
l i á v a l v a l ó " k i b é k ü l é s " , ső t a F r a n c i a o r s z á g g a l v a l ó kérkedő 
"megegyezéses béke" ú t j a i t . 
De sem az a n g o l , sem a f r a n c i a i m p e r i a l i z m u s nem gondol t a r r a , 
17 / Norddeutsche A l i g . Z e i t u n g . 4 6 4 . s z . 1918. szeptember 11. 
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- még kevésbbé mast , hogy n y i l v á n v a l ó l e t t Fémet o rszág veres-
sége - hogy lemondjon h o d i t ó t e r v e i r ő l é s a kompromisszumos 
béke ú t j a i r a l é p j e n . 
Az amer ika i impe r i a l i zmus ebben a harcban p e d i g g y a k o r l a t i -
l a g a "nevető harmadik" s z e r e n é t t ö l t e t t e be , mivel mind Né-
meto r szág , mind pedig Ang l i a és F r a n c i a o r s z á g e l g y e n g ü l é s é r e 
számitofct , hogy igy , g a z d a s á g i hatalma s e g í t s é g é v e l " a m e r i -
k a i " béké t k é n y s z e r i t s e n Európá ra , í gy f e s t a va lóságban Wi l -
son e lnök " b ö l c s " é s " igazságos 1 ' p o l i t i k á j a « 
Az amer ika i é s r é szben n y u g a t e u r ó p a i i rodalomban s z é l e s k ö r -
ben e l t e r j e d t ez a l e g e n d a , hogy Németország ve reségében ó r i -
á s i s z e r e p e t j á t s z o t t az amer ika i h a d s e r e g . Ezt a mesét f e l -
k a r o l t á k egyes nómet bu rzsoá k u t a t ó k i s , a k i k ebből a z t a kö-
v e t k e z t e t é s t von ták l e , hogyha az USA nam l e t t v o l n a , akkor 
Németország könnyen e l b á n t v o l n a e u r ó p a i e l l e n f e l e i v e l » 
A va lóságban az E g y e s ü l t Államok r é s z v é t e l e a háborúban f ő -
l e g a s z á l l i t ó s z e r e p é r e k o r l á t o z ó d o t t . Az USA-nak a h á b o r a -
ba v a l ó b e l é p é s é t köve tő égy év a l a t t F r a n c i a o r s z á g b a mind-
ö s s z e 329oOQO amer ika i ka tona ó r k e z e t t * Az USA kormányzat 
nem s i e t e t t a s e g í t s é g g e l , mer t a s z ö v e t s é g e s e i n e k meggyengü-
l é s e kezé re j á t s z o t t * 
Clémenceau s ü r g e t t e , 1 h o g y minél e lőbb k ü l d j é k az a m e r i k a i 
c s a p a t o k a t Európába é s v e s s é k be a hadmüvele tekbe. De P e r s h i n g 
tábornok nem a d o t t h a t á r o z o t t v á l a s z t e r r e a k ö v e t e l é s r e é s 
mindenképpen i g y e k e z e t t k i t o l n i a h a t á r i d ő k e t , Clémenceau ъ~ 
z e n k i v ü l k i j e l e n t e t t e , hogy e l é g e d e t l e n F o c h s a l , a k i - v é l e -
ménye s z e r i n t - nem e l é g e n e r g i k u s a n j á r t e l ebben az i r á n y -
ban é s nem h a s z n á l t a f e l j o g a i t , melyeket mint a s z ö v e t s é g e s 
haderők főparancsnoka é l v e z e t t . E z á l t a l e l é g é l e s n é z e t e l t é -
r é s e k támadtak Clémenceau, Fqch é s Po inca ré k ö z ö t t , 
Clémenceau később a köve tkezőke t i r t a : "Mindhárman - Foch t á -
bornok , Po inca ré é s én - eggr véleményen v o l t u n k , hogy f e l t é t -
l e n ü l emelnünk k e l l a haderő l é t s z á m á t a harcmezőn e l e s e t t e k 
p ó t l á s á r a . De F«ch t ábo rnok és i o i n c a r é a z t a k a r t á k , hogy ez 
a vélemény csak vélemény marad jon , én v i s z o n t ragaszkodtam 
ahhoz, hogy e z t a g y a k o r l a t b a n i s meg k e l l v a l ó s í t a n i * De e l -
l e n l á b a s a i m nem a k a r t a k ha rcba s z á l l n i P e r s h i n g t ábo rnok ma-
k a c s s á g á v a l , nehogy ez e s e t l e g t ö r é s r e v e z e s s e n . Más szavak-
k a l - az ő véleményük s z e r i n t - én t u l soka t akartam} amire 
ón a z t v á l a s z o l t a m , hogy ők t u l k e v e s e t k ívánnak*" / 1 8 / 
A h e l y z e t kulctea nem P e r s h i n g makacsságában r e j l i k , hanem az 
USA h a t á r o z o t t p o l i t i k á j á b a n . Az amer ika i c sapa tok beá ramlá -
sa az eu rópa i háború s z í n p a d á r a csak 1918 k ö z e p é t ő l k e z d e t t 
é s z r e v e h e t ő e n fokozódn i é s novemberben e l é g impozáns m é r e t e t 
3.8/ Clémenceau: i , m , 57, 1 , 
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ö l t ö t t : 2 , 0 5 7 . 6 7 5 f ő r e n ő t t . / 1 9 / 
Az USA k ü l ö n ö s e n akkor d o b o t t á t nagy h a d e r ő k e t az e u r ó p a i 
h a d s z i n t é r r e , amikor már n y i l v á n v a l ó v á l e t t , hogy az e l l e n f é l 
e m b e r t a r t a l é k a k i m e r ü l t é s a német h a d s e r e g k é p t e l e n komoly 
támadó h a d m ű v e l e t e k r e . Бе az a m e r i k a i h a d v e z e t ő s é g akkor sem 
s i e t e t t ő k e t h a r c b a v e t n i , a h á b o r ú v gsö s z a k a s z á r a t a r t o g a t -
t a ő k e t . A f r o n t o n á l l ó a m e r i k a i c s a p a t o k száma a r a n y l a g nem 
v o l t nagy . 
Az a m e r i k a i h a d o s z t á l y o k - m i u t á n megérkez tek F r a n c i a o r s z á g -
ba - még néhány hónapot a h á t o r s z á g b a n g y a k o r l a t o z t a k é s azu -
t á n a f r o n t v i s z o n y l a g nyugodt s z a k a s z a i r a o s z t o t t á k be ő k e t . 
Az 1918 novemberében F r a n c i a o r s z á g b a n á l lomásozó a m e r i k a i had -
o s z t á l y o k k ö z ü l mindössze 18 v o l t a f r o n t o n . / 2 о / 
Az USA, amely akkor l é p e t t be a háborúba , miko r e u r ó p a i p a r t -
n e r e i már e l éggé e l v o l t a i : c s i g á z v a , v e z e t ő s z e r e p e t k ö v e t e l t 
magának a n é m e t e l l e n e s k o a l i c i ó b a n . Az USA-ntk es a t ö r e k v é s e 
makacs e l l e n á l l á s r a t a l á l t F r a n c i a o r s z á g é s A n g l i a v e z e t ő kö -
r e i r é s z é r ő l . Különösen F a ^ y - B r i t a n n i a f é l t az a m e r i k a i b e f o -
l y á s m e g e r ő s ö d é s é t ő l Európaban . Abban a m é r t é k b e n , ahogy az 
i m p e r i a l i s t a v i l á g h á b o r ú - melynek ü t k ö z ő p o n t j a az a n g o l - n é -
met an tagon izmus v o l t - a vége f e l é k ö z e l e d e t t é s az E g y e s ü l t 
Á l l a g o k b e a v a t k o z á s a f o k o z ó d o t t , F a g y - B r i t a n n i a e l ő t t egy u -
j a b b , Németo r szágná l i s v e s z é l y e s e b b e l l e n f é l m e r ü l t f e l : az 
USA. Clémenceau e lmondja , hogy e g y s z e r , amikor 6 é s Lloyd 
George ü d v ö z ö l t é k az Európába é r k e z e t t a m e r ' k a i c s a p a t o k a t , 
az ango l m i n i s z t e r e l n ö k a k ö v e t k e z ő k e t mondta n e k i : " P u d j a - e 
ö n , hogy éppen Ön k é n y s z e r i t e t t a r r a , hogy A n g l i a egy ik l e g -
nagyobb v e r e s é g é t üdvözö l j em?" / 2 1 / 
Sem az a n g o l o k , sem a f r a n c i á k - a k i k a n y u g a t i f r o n t egész 
s ú l y á t v i s e l t é k , nem v o l t a k h a j l a n d ó k a r r a , é s k ü l ö n ö s e n nem 
a háború végső s z a k a s z á b a n , hogy m e g e r ő s i t s é k az USA h e l y z e -
t é t Európában , vagy meg kevésbbé a r r a , hogy á t e n g e d j é k n e k i 
a v e z e t ő s z e r e p e t a Németország e l l e n i h a r c b a n . 
Az e l s ő hadműve l e t , amelyet az a m e r i k a i a k h a j t o t t a k v é g r e , 
19I8 s zep tember közepén f o l y t l e , v a g y i s k é t h ó n a p p a l a hábo-
r ú b e f e j e z é s e e l ő t t , amikor már n y i l v á n v a l ó v o l t a német h a d -
s e r e g v e r e s é g e . 
A " C u r r e n t H i s t o i y " - b a n 1919-ben n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t ada tok 
s z e r i n t az a m e r i k a i haderő e l e s e t t j e l n e k száma k b . 70 .000 f ő t 
t e t t к Ц a s e b e s ü l t e k é p e d i g 2 0 0 . 0 0 0 - e t . Ugyanakkor A n g l i a 
v e s z t e s e g e i t i z s z e r t e , F r a n c i a o r s z á g é p e d i g 20 , i l l e t v e 14— 
1 9 / Die U r s a c h e n des d e u t s c h e n Zusammenbruchs. I I I . k ö t . 55 . 1 . 
2 о / Rep ing ton C . : The F i r s t World War, 1914-1918 . London, 
I92O. I I . k ö t . 4 8 7 - 4 8 8 . 1 . 
2 1 / Clémenceau: i . m . 167. 1 . 
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s z e r e s e n magasabbak v o l t a k . Ezek az ada tok - mint u t ó l a g o s 
számi tások k i m u t a t t á k - még a l á i s v o l t a k é r t é k e l v e , aiai az 
angol e l e s e t t e k é s a f r a n c i a s e b e s ü l t e k számát i l l e t i . / 2 2 / 
Nem kevésbbé meggyőzök az amer ika i " s e g é l y " t é n y e i
л
 ami a h a -
d i f e l s z e r e l é s t i l l e t i . Az USA a szöve t ségeseknek f ő l e g é l e l -
m i s z e r t é s munic ió t s z á l l i t o t t . Lloyd George a z t i r t a , hogy 
" e g y e t l e n amer ika i m i n t á j ú , e g y e t l e n amer ika i gyártmányú 
f e g y v e r b ő l oem e s e t t l o v é s ebben ? háborúban. Ugyanez v o n a t -
koz ik a t a n k o k r a i s . " / 2 5 / bő t még a n y u g a t i f r o n t o n t e v é k e n y -
kedő amer ika i hadse reg i s f ő l e g f r a n c i a e s angol h a d f e l s z e r e -
l é s s e l v o l t e l l á t v a . Az egész n e n é z t ü z é r s é g , az ö s s z e s t ankok 
é s a repülőgépek kétharmad r é s z e , amelyek az Európában időző 
amer ika i hadse reg f e l s z e r e l é s é t a l k o t t á k , f r a n c i a , vagy an -
go l e r e d e t ű v o l t . 
Maga P e r s h i n g k é t é s f é l h é t t e l a compiègnei f e g y v e r s z ü n e t 
a l á i r á s a e l ő t t H a i g - g a l v a l ó b e s z é l g e t é s e so rán e g y e t é r t e t t 
v e l e abban, hogy az amer ika i i a d s e r e g "c sak jövő év ő s z é r e 
fog végérvényesen k i a l a k u l n i é s l e s z e l éggé b e t a n i t v a ahhoz, 
hogy f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ó n a háborúban . " / 2 4 / 
így f e s t a m e g c á f o l h a t a t l a n t ö r t é n e t i t é r y e k f é r y é b e n az az 
á lh i ede l em, hogy mi lyen ha t a lmas s z e r e p e t j á t s z o t t az a m e r i -
ka i hadse reg Kemetország megverésében 1918-ban. 
\z a m e r i k a i é s r é s z b e n a nyuga t eu rópa i t ö r t é n e t i i rodalomban 
Lcí e l t e r j e d t az a l e g e n d a , nogy mi lyen béke angya l s z e r e p e t 
j á t s z o t t Wilson e lnök é s mi lyen d i p l o m á c i a i m ű v é s z e t t e l o l -
l o t t a meg a k é r d é s t . Ennek a z u t á n az H t a e edméuye, hogy 
s i e t t e t t e Németország t e l j e s s z é t z ú z á s á t e s t ö b b s z á z e z e r em-
ber i é l e t e t m e n t e t t meg. 
ieymour p r o f e s s z o r , az amer ika i i m p e r i a l i z m u s diplomás l a k á -
ja a z t á l l í t j a , hogy "Wilson e lnök p o l i t i k a i t evékenysége 
l é i k ü l Németország v é g l e g e s / k i e m e l é s t ő l em - A c i k k i r ó / szét-
húzása e l h ú z ó d o t t vo lna e s a haboru b e f e j e z é s e november 11 
i t a n még néhány h é t t e l , ső t hónappa l k i t o l ó d o t t v o l n a . Wi lson 
í lnök - k i á l t f e l beymour - 1918-ban a német nép e l ő t t j o b b -
iában k a r d d a l , b a l j á b a n o l a j á g g a l j e l e n t meg." / 2 5 / 
l i é r t nem n y i l v á n u l t a k meg Wilson "békeangya l" e l k é p z e l é s e i 
•ögtön akkor , amikor a nemet kormány e l ő s z ö r f o r d u l t az ame-
r ika i elnökhöz f e g y v e r s z ü n e t i k é r é s s e l ? A háború még több 
l i n t egy hónappal e z u t á n i s f o l y t a t ó d o t t . 
'.2/ "Cur ren t H i s t o r y " 1919. f e b r u á r . 24o. 1 . 
:3/ Lloyd George: Háborús e m l é k i r a t a i m . M. 1938. V. k ö t . 
31o. 1 . o r o s z u l 
%/ Duff Cooper: Ha ig . /А b i o g r a p h y / London, I I . k ö t . 34o. 1 . 
5 / Seymour Ch.: i . m . 291. 1 . 
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A német i m p e r i a l i s t á k a f e g y v e r s z ü n e t i k é r é s ü k k e l nem f o r d u l -
t a k azonna l az ö s s z e s e l l e n s é g e s o rszágok kormányaihoz, hanem 
e l ő s z ö r csak Wilsonhoz, az USA elnökéheв # nagyon j ó l t u d v á n , 
hogy az a d o t t h e l y z e t b e n az ö s s z e s e l l e n s é g e s országok k ö z ü l 
az USA-tól é s Wilson e l n ö k t ő l v á r h a t iák a l e g t ö b b 13 j ó i n d u l a -
t o t " é s az a m e r i k a i elnökben "védelmezőjüket ' 1 l á t t á k F r a n c i a -
o r s z á g g a l é s A n g l i á v a l szemben. 
Rädern g r ó f , a k i a c s á s z á r i k i n c s t á r á l l a m t i t k á r a v c l t } H e r t ~ 
l i n g gróf é s Max báden i he rceg k a b i n e t j é b e n , a német R e i c h s -
t a g v i z s g á l ó b i z o t t s á g a e l ő t t i n y i l a t k o z a t á b a n 1923« december 
2 o . - á n a köve tkezőke t mondta evvel k a p c s o l a t b a n : ^Hín tze / k ü l -
ü g y i á l l a m t i t k á r H e r t l i n g gróf k a b i n e t j é b e n / abban a k é r d é s -
ben , hogy mi lyen formában é s k ihez k e l l i n t é z n i a b é k e j a v a s -
l a t o t , a r r a a vé leményre j u t o t t , hogy ez csak Wilson 14 p o n t -
j a a l a p j á n #öhe t l é t r e é s e z é r t csak az E g y e s ü l t Államok e l -
nökéhez i n t é z h e t ő , mer t e l l e n s é g e i n k k ő z e t t ő v o l t az e g y e t -
l e n , ak i n y i l t a n e l ő á l l t h a t á r o z o t t a n megfogalmazot t békefel«* 
t é t e l e k k e l é s ez e r k ö l c s i l e g a r r a k ö t e l e z i ő t , hogy h a l a d é k -
t a l a n u l h o z z á l á s s o n a t á rgya lá sokhoz« b ' indaz, amivel Angl ia 
é s F r a n c i a o r s z á g á l l a m f é r f i a i beszéde ikben Németországot f e -
n y e g e t t é k , messze ta lmennek Wilson f e l t é t e l e i n . " / 2 6 / Az а 
körülmény, hogy а német kermány 191B. ok tóber 3 « - r ó l 4 . - r e 
v i r r a d ó é j j e l f e g y v e r s z ü n e t i k ó r é s s e l Wilsonhoz f o r d u l t , meg-
f e l e l t az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s é r d e k e i n e k i s ? h i s z e n a r r a 
t ö r e k e d t e k , hogy a Németországgal f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k b a n 
a kezdeményezést a s a j á t kezükbe k a p a r i n t s á k é s Európának 
' ' amer ika i " békét akasszanak a nyakába. 
Seymour p r o f e s s z o r a z t á l l i t j a , hogy Wilson i g e n humánus, á l -
t a l á n o s emberi é r z é s e k t ő l i n d í t t a t v a ugy h a t á r o z o t t , hogy nem 
u t a s i t j a e l a német kormány k é r é s é t , rancm t á r g y a l á s o k b a b o -
c s á t k o z i k v e l ü k . De maga Seymour ö n k é n t e l e n ü l l e l e p l e z i a 
Wilson "humanizmusáról" s zó ló m i t h o s z t , mert House e z r e d e s r e 
h i v a t k o z i k , a k i - mint köztudomásu - e l l e n e z t e a z t , hogy e -
gyenes e l u t a s i t ó v á l a s z t a d j a n a k a j e r y z é k r e , s ő t о f i g y e l m e z -
t e t t e az e l n ö k ö t , hogyha most e l u t a s í t j á k a t á r g y a l á s o k r a i r á -
nyuló k é r é s t , akkor t é l e n , mikor az egész nép b é k é t k é r , eny-
h i t e n i k e l l a f e l t é t e l e k e t . "Nekem oz a vélem-nyem, - i r t a 
House Wilsonnak - a mi á l l á s p o n t u n k az id "húzás k e l l bogy l e -
gyen, de ennek nem szabad szembeszökőnek l e n n i e . " / 2 7 / 
Tehát sem W i l s o n t , sem Houeet nem az e m b e r s z e r e t e t v e z é r e l t e , 
hanem t i s z t á n az i m p e r i a l i s t a é rdekek , a f é l e l e m a t t ó l , hogy 
f o r r a d a l m i megrázkódta tások ó r i k Eu rópá t , hogy n ő n i f o g a n é -
p i tömegek f e l h á b o r o d á s a o r szága ikban é s hogy a győzelem gyü-
mölc se i k i c s ú s z h a t n a k a kezükbő l . 
26/ t ) ie T Tfsachen~des deu t schen Zusammenbruchs im J a h r e 1918. 
B e r l i n , I 9 2 5 . I I . k ö t . 422 . 1 . 
27/ House e z r e d e s l e v e l e z é s e , M. 1944. I Y . k ö t . 59* 1« o r o s z u l . 
- Зо -
Wilson b e l e e g y e z é s é n e k , hogy meggondolás t á r g y á v á t e s z i a n é -
met Kormány f e g y v e r s z ü n e t i k e r e l m e t , nemcsak az v o l t a c é l -
j a , hogy a t á r g y a l á s o k kezdeméryezésé t a kezében t a r t s a é s az 
" i d ő h ú z á s " p o l i t i k á j á v a l a r r a k é n y s z e r í t s e Németo r szágo t ,hogy 
e l f o g a d j a az a m e r i k a i békeprogrammot, hanem egyben az i s , h o g y 
az USA s z ö v e t s é g e s e i t i s a Wilsonprogramm e l f o g a d á s á r a kény-
s z e r í t s e . 
J e l l e m z ő , hogy Foch m a r s a l l ugyanezekben a napokban b e s z é l t 
F r a s e r a m e r i k a i d i p l o m a t á v a l é s a k ö v e t k e z ő k e t mondot ta nek i í 
"A győzelem majdnem a kezünkben van , de a győzelemnek az a 
s z o k á s a , hogy az u t o l s ó p e r c b e n k i c s ú s z i k az ember k e z é b ő l , 
/ 2 8 / , Foch m a r s a l l House vé leményé t i s m e t e l t e , c sak eppen más 
s z a v a k k a l . De Foch m a r s a l l s z a j a b a n ez a z t az aggodalmat f e -
j e z t e k í , hogy az u t o l s ó p e r c b e n az L g y e s ü l t Államok megkí -
s é r l i k majd e l l o p n i a s z ö v e t s é g e s e k Németország f ö l ö t t a r a -
t o t t győzelmének g y ü m ö l c s e i t , 
Wi l son ugy j u t t a t t a e l v á l a s z á t a német kormánynak, hogy még 
meg sem b e s z é l t e e z t a közös i gye t p a r t n e r e i v e l , A p a r t n e r e k 
ú g y s z ó l v á n az ú j s á g b ó l é r t e s ü l t e k a d o l o g r ó l . 
Az a n ' a n i v e z e t ő k ö r e i t e g e s z e n f e l h á b o r i t o .a Wi l son maga-
t a r t á s a , P e r s h i n g e i m o n d j a , Irogy mikor I 9 I 8 , o k t ó b e r 13 -án 
b e s z ó l t noch m a r s a l l a l , az a német koimányn-ak Wi l sonna l 
f o l y t a t o t t l e v é l v á l t á s á r a v o n a t k o z ó l a g n e l y t e l e n i t e t t e , h o g y 
ebben az ügyben a s z ö v e t s é g e s e k e t k i n a g y t á k , " / 2 9 / Az a n g o l 
v e z é r k a r i f o n o k , Henry Wilson n y í l t a b b iormáoan f e j t e t t e k i 
v é l e m é n y í t n a p l ó j á b a n 1918 o k t ó b e r 1 4 , - é n : "A r e g g e l i n é l 
m e g v i t a t t u k e l ô s z >r i s a z t , hogy mit fogunk mondani Wi l son-
nak , másodszor o e i i g , nogy m i t k e l l Közolnank а s a j t ó v a l . 
Ami Wi l son t i l l e t i , a k ö v e t k e z ő k e t szándékoztu" v e l e t u d a t -
n i : meg k e l l é r t e t n i a nye le tekke l , hogy az ő 14 p o n t j a / а -
melyekke l nem e r t ü n k e g y e t / nem. a l a k j a a f e g y v e r s z ü n e t i t á r -
gya l a soknak, m i i t ahogy a németek k é p z e l i k , A s a j t ó in fo r rná -
l á s á v a l k a p c s o l a t b a n p e d i g i g y elöntöt tünk* Wi l son s a j á t f e j e 
s z e r i n t c s e l e k s z i k ; a haborunak még n i n c s v e g e , a f e g y v e r s z ü -
n e t p e d i g móg nem béke . üz а n<*p a z é r t é r d e k e s , mer t minden-
k i h a r a g o t з а f e l h á b o r o d á s t é r z e t t Wi l sonna l szemben," / З о / 
Rene T o u r n a l s e , f r a n c i a t á b o r n o k f e l h á b o r o d á s s a l i r t a : " T ű r -
h e t ő - e v é g ü l i s az , hogy az USA - amely n a t a l m a s e l ő n y ö k e t 
é l v e z e t t a z á l t a l , nogy három é v i g semleges v o l t , é s h a s o n -
l í t h a t a t l a n u l k e v e s e b b e t s z e n v e d e t t , mint a s z ö v e t s é g e s e k -
most a z t a j o g o t a r r o g á l j a magának^ hogy egy s a j á t b e l á t á s a 
s z e r i n t i b é k é t k é n y s z e r i t s e n E u r ó p a r a ! / 3 1 / 
2 8 / Jo rdan V. : N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g é s a német 
probléma 19IH-1939-ben , M, 1945, 22 . 1 . o r o s z u l . 
2 9 / P e r s h i n g : My L x p e r i e n c e s i n t h e World War, New York, 
I 9 3 I . I I . k ö t . 347 . 1 . 
Зо / Seymour Ch.• i . m , 367. 1 . 
31/ René T o u r n a i s e : Foch é s a s z ö v e t s é g e s e k 1918. é v i győ-
zelme. M. 1938. 239 . 1 , o r o s z u l . 
A szöve t ségesek köz t h a r c l á n g o l t f e l , amelynek c é l j a i t l e h e -
t ő s é g s z e r i n t kendőz t ék . A szöve t ségesek cáborában dúló egye-
n e t l e n s é g nem v o l t t i t o k Németország v e z e ; ő k ö r e i e l ő t t , Ezé r t 
t ö r t é n t a z u t á n , hogy a német kormány második, 1918 ok tóbe r 1 2 , - i 
i j egyzékébe / a z amer ika i d ip lomác ia t i t k o s t a n á c s á r a / e l ő f e l -
t é t e l ü l b e v e t t é k Ang l i a és F r a n c i a o r s z á g s z o l i d a r i t á s á t Wilson 
elnök k i j e l e n t é s e i v e l , mintegy b i z t o s i táncképpen az a n t a n t i gen 
messziremenő k ö v e t e l é s e i v e l szeiaben. 
Ugyanakkor az a n t a n t u ra lkodó o s z t á l y a i körében é s z r e v e h e t ő e n 
n ő t t az aggodalom a németország i f o r r a d a l m i v á l s á g k i é l e z ő d é s e 
l á t t á n , Wilson p e d i g , a k i s z o v j e t e l l e n e s j á t s z m á t j á t s z o t t , min-
den e r e d é v e l azon v o l t , hogy meggyőzze A n g l i á t é s F r a n c i a o r s z á -
got a r r ó l j hogy m é r s é k e l t f e l t é t e l e k k e l k e l l megkötni a f e g y v e r -
s z ü n e t e t e s e z z e l az amer ika i i m p e r i a l i z é s c é l j a i n a k megvalósu-
l á s á t a k a r t a e l é r n i . 
J e l l emző , hogy néhány nappal a z u t á n , hog^ Wilson elnök v á l a s z a 
a német kormány második j e g y z é k e r e n y i l v á n o s s á g r a j u t o t t , a 
"Ber l in-West ' 1 h i r k ö z l ő i r o d a a köve tkezőke t j e l e n t e t t e a német 
f ő h a d i s z á l l á s r ó l : "Egy megbizható b i z a l m i személy a kopenhágai 
amer ika i ügyvivővel v a l ó b e s z é l g e t é s b ő l a köve tkezőke t t u d t a meg 
Wilson Németországnak k ü l d ö t t második j e g y z é k é r ő l . Az a vélemény, 
hogy a jegyzék a Hohenzol lernek lemondását köveseIné ,nem i g a z , 
p u s z t á n a r r ó l van szó . hogy az egyeduralkodó j o g a i t l ényegesen 
s z ű k í t e n i k e l l , . W i l s o n személyesen még az e l l z ő á l l á s p o n t o n 
á l l , Amerika fes Angl ia meg vannak győződve, hogy csak egy Német-
o r szág számára e l v i s e l h e t ő béke a l k o t j a a jövő z á l o g á t , " / 3 2 / 
Most nemcsak az amer ika i i m p e r i a l i s t á k , hanem a ve lük egy húron 
pendülök Angl iában i s a d ip lomác ia c s a t o r n á i n és a s a j t ó n k e r e s z -
t ü l e r e j ü k e t m e g f e s z í t v e tapogatóz , tak a z i r á n t , hogy milyen á l l á s -
p o n t o t f o g l a l n a k e l a német b u r z s o á z i a v e z e t ő k ö r e i , amelyek s z i n -
t é n i g e n f é l t e k az érőben lévő f o r r a d a l o m t ó l . Összeesküvés t s z ő t -
t e k a német nép e l l e n , az e l l e n az i g a z i demokrat ikus e rS e l l e n , 
amely a német impe r i a l i zmus k i i r t á s á r a h i v a t o t t v o l t . Haig az 
angol k a b i n e t 1918, o k t ó b e r 1 9 . - i ü l é s é n k i j e l e n t e t t e : "Azt h i -
szem, hogy a f e g y v e r s z ü n e t megkötésénél csak az t k e l l hangsú lyoz -
n i , hogy mi k i t a r t u n k és f e l l é p ü n k a f r a n c i á k e l l e n , ha be a k a r -
nak t ö r n i Németországba r é g i számláik e l i n t é z é s é r e , " / 3 3 / 
Haig e g y á l t a l á n nem á l l t egyedü l . Azt , amit ő nem mondott k i , 
n y i l t a n k i f e j t e t t e memorandumában Smuts, "Komoly v e s z é l l y e l f e -
n y e g e t , - i r t a Smuts - hogy a háború e l ő t t i r o s s z , de t ö b b é - k e -
vcsbbé r e n d e z e t t e u r ó p a i p o l i t i k a i r e n d s z e r t vad káosz f o g j a f e l -
v á l t a n i , a v o l t á l lamok t ö r e d é k e i n e k o lyan f e l f o r d u l t h a r c a , a -
m i l y e t most nagymértékben Oroszország p é l d á j á n l á t u n k , " / 3 4 / 
Lloyd George memoárjában megjegyez te , hogy Smuts e " f i g y e l m e z t e -
32/ Amtl iehe Urkunden zur Vorgesch i ch t e des W a f f e n s t i l l s t a n d e s 
1918, B e r l i n , 1924, 1?1. 1* 
33 / Duff Cooper: i . m , I I . k ö t , 397. 1 . 
34/ Lloyd George: Háborús e m l é k i r a t a i m . M. 1937. V I . k ö t . 164 .1 . 
« 
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t e t ő szavai*? " r e n d k í v ü l m e s s z e t e k i n t ő é l e s l á t á s r ó l t a n ú s k o d -
nak. De nemcsak Haige t é s Smutsot , hanem Lloyd Georgeot é s az 
angol k a b i n e t t ö b b i t a g j a i t i s közös r e t t e g é s t a r t o t t a marká-
ban a f o r r a d a l m i megrázkódta tások m i a t t , é s ugyanakkor f é l t e k 
a t t ó l , hogy Németország meggyengülése f o l y t á n as ango l i m p e r i -
a l i zmus t o v á b b i v e t é l y t á r s a i megerősödnek. 
Amikor a német kormány harmadik , 1918* o k t ó b e r 2 1 . - 1 jegyzéke 
n a p v i l á g o t l á t o t t , B a l f o u r angol k ü l ü g y m i n i s z t e r h a l a d é k t a l a n -
u l a z t t á v i r a t o z t a Washingtonba, hogy az angol kormány h a t á r o -
z o t t a n t i l t a k o z i k a 14 pont e l f o g a d á s a e l l e n , mert számos más 
o lyan f e l t é t e l van , ame ly rő l az e lnök nem emlékeze t t meg, de 
amelyhez az angol kormány r a g a s z k o d i k , 
Wilson m e g v i t a t t a kormánya t a g j a i v a l , hogy most mi a t o v á b b i 
t e e n d ő . A s zöve t s égesek k i f e j e z é s r e j u t t a t t á k , hogy n i n c s e n e k 
megelégedve az amar ika i e lnök p o l i t i k á j á v a l . Németország p e -
d ig nagy l é p t e k k e l kozeledot+- a f o r r a d a l o m f e l é . Az " időhúzás 
p o l i t i k á j a " az a d o t t h e l y z e t b e n i g e n komoly következményekkel 
f e n y e g e t e t t , Wilsora a kormány ok tóbe r 2 2 . - i ü l é s é n v á l a s z k é p p e n 
Line b e l ü g y m i n i s z t e r n e k k i j e l e n t e t t e , hogy a s z ö v e t s é g e s e k r e 
" h a t á r o z o t t b e f o l y á s t k e l l g y a k o r o l n i , mer t azok azon a ponton 
vannak, hogy t ö b b e t k ö v e t e l j e n e k , mint amennyi m e g i l l e t i ő -
k e t . " / 3 5 / 
Október 2 3 . - á n 'Vilson v á l a s z o l t a n^met kormánynak: k ö a ö l t e , 
hogy a i egyve s/une- i j a v a s l a t o t e l j u t t a t j a a s z ö v e t s é g e s e k -
hez , E g y i d e j ű l e g í / l l son v é g r e meghivta a szöve t ségeseke t , - iogy 
a következő k é t ss<;mpont s z e r i n t v i z s g á l j a k f e l ü l a f e g y v e r -
s z ü n e t i f e l t é t e l e k megszövegezésé t : e l ő s z ö r i s a f e g y v e r s z ü -
n e t megkötése Wilson beszéde iben k i f e j t e t t e lvek a l apban , má-
sodszor ped ig a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k jóváhagyása a s z ö -
v e t s é g e s e k k a t o i á i s z a k é r t ő i á l t a l i t i s z t á n k a t o n a i e l g o n d o l á -
sokból K i i n d u l v a . 
Most j hogy a háború a vége f e l é k ö z e l e d e t t é s k i k e l l e t t d o l -
gozn i a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k e t , va lamin t megha tá rozn i az 
e lköve tkező béke k ö r v o n a l a i t , az e l l e n t é t e k a s z ö v e t s é g e s e k 
t á b o r á b a n mind nagyobo e l e s s ^ g g e l j e l e n t k e z t e k . "A v i l á g nagy 
f e l s z a b a d i t ó i n a k " t á b o r a egy puskaporos hordóhoz h a s o n l i t o t t , 
mely báiraely p i l l a n a t b a n f e l r o b b a n á s s a l f e n y e g e t e t t . 
Október 2.5. é s 2 6 . - a k ö z ö t t megérkeztek P á r i s b a a s z ö v e t s é g e -
sek kormányfői с s k ü l ü g y m i n i s z t e r e i . Október 2 6 , - á n megerke-
z e t t az amer ika i e lnök k e p v i s e l ő j e i s , House e z r e d e s , a k i t 
Wilson korábban meghata lmazássa l r u h á z o t t f e l . "House e z r e d e s -
nek, Wilson k é p v i s e l ő j é n e k , a f e g y v e r s z ü n e t i e l ő k e s z i t ő kon-
f e r e n c i á n - i r j a Seymour - az v o l t a f e l a d a t a , hogy r a b i r j a a 
s z ö v e t s é g e s e k e t k ö v e t e l é s e i k k o r l á t o z á s á r a é s a r r a , h gy t a r t -
sák magukat azokhoz az e lvekhez , amelyeket Wilson k i f e j t e t t é s 
a németek már e l f o g a d t a k , " / 3 6 / Hausenak t e h á t a f ő f e l a d a t a az 
^5/ Jo rdan Y . : i . m . 18, 1 , 
36/ Seymour: i . m , 366, 1 , 
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v o l t , hogy r á b i r j a a szöve t ségeseket az amerikai f egyverszüne-
t i f e l t é t e l e k jóváhagyására* 
Wilson é s House nagyon j ó l tudták, hogy e z t a jóváhagyást csak 
akkor tudják e lérni^ ha a háború még f o l y i k é s a s z ö v e t s é g e s e k -
nek komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy az USA t e l j e s közreműkö-
désé t b i z t o s í t s á k * Az i s v i l á g o s v o l t , hogy e l l enkező eoetben, 
ha Németország már k a p i t u l á l t , a szövet ségeseket már nem köt ik 
Wilson f e l t é t e l e i , é s arra fognak törekedni , hogy a békekonfe-
renc ián a s a j á t t e r v e i k e t v a l ó s i t s á k meg. Ebben az e se tben Wil-
son sokkal nehezebben tudna nekik e l l e n á l l n i . 
De House a l ighogy Párisba megérkezett , máris a szöve t ségesek 
komoly e l l e n á l l a s á b a ü t k ö z ö t t . A szövetségesek nem o s z t o t t á k 
Wilson programmját é s még kevésbbé akarták az elnök kezében hagy-
n i a f egyverszüne t i f e l t é t e l e k e l ő k é s z í t é s é b e n a v e z e t ő szerepet , 
A régvárt ös szeütközés október 2 9 . - é n House é s Clémenceau, Lloyd 
George, Balfour é s Sornino ta lá lkozásakor k i t ö r t , A s z ö v e t s é g e -
sek m i n i s z t e r e l n ö k e i k i j e l e n t e t t é k Iiousenak, hogy e g y á l t a l á n nem 
hajlandók Wilson programmját egészében e l f o g a d n i . Akkor TIouse 
i g e n erős hatású eszközt v e t e t t be, egyrész t azza l f e n y e g e t t e 
meg a s z ö v e t s é g e s e k e t , hogy az USA külcnbékét köt Németország-
g a l , másrészt a bolsevizmus veszedelmével i j e s z t e g e t t e partnere-
i t . 
Miként a " látásukat v i s s zanyer t" német annexionis ták, akiket 
r e t t e g é s b e e j t e t t az országban egyre t e r j e d ő forradalom é s ezér t 
békülés t kerestek az USA é s antant i m p e r i a l i s t á k k a l , ugy az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k i s , akik ugyanazt a s z o v j e t e l l e n e s játszmát 
j á t s z o t t á k , nem egy l lmegbosszulo" f e g verszünetre törekedtek , ha-
nem békére Németországgal? hog^ e z á l t a l meçerôsitsék a német bur-
z soáz ia ós a junkerek p o z í c i ó j á t és r e a l i z a l h a s s á k messzemenő im-
p e r i a l i s t a t e r v e i k e t . 
Arró l , hogy az USA é s Németország k ö z ö t t i különbékével v a l ó f e -
n y e g e t é s az USA r é s z é r ő l csak puszta diplomáciai manőver v o l t , 
tanúskodik az a t é n y , hogy egyre r.iboek l e t t e k s. megbe z é l é s e k 
az USA í s "érne;ország közöt t Franci* rszag e s Angxia háta m'göt t . 
Ugyanakkor, mikor i a r i s b a n é l e s ra_c f o l y t iouss ' s a s 've t sege -
sek kormányiói k ö z ö t t , t a l á l k o z ó Jö t "étre az U£A é s Németország 
k é p v i s e l ő i közötté 
Max bádeni herceg , nemet 1 a n c e l l á r i s m e r t e t i memoárjában a német 
képvise lőnek e t a l á l k o z ó r ó l s zó ló j e l e n t é s é t . A j e l e n t é s b ő l k i -
derü l , hogy 'V i l son t e l j e s e n h e l y e s e l t e Németországnak Ludendorff 
parancsára v é g r e h a j t o t t "deiokrat iz- l a át" é s hogy rz amerikai 
elnök k ö v e t e l e s e i a császár s a trónörökös lemondasaval kapcso-
la tban Wilson kezében c_ak t a k t i k a i eszköz v o l t arra, hogy l á t -
s z ó l a g o s demokratizmuséval becsapja a népi tömegeket ég hogy az 
angol é s f r a n c i a veze tő köröket az amerikai f egyverszüne t i f e l -
t é t e l e k e l fogadasára kényszer í t se* 
A német kormány k é p v i s e l ő j e Wilson m e g l i z o t t a e l ő t t /Мах herceg 
nem k ö z l i az i l l e t ő nevé t / a következő dilemmát v e t e t t e f e l : ha 
^4 -
émetországban " s z e n z á c i ó s demokra t ikus események" mennének 
égbe / a z a z a c s á s z á r é s a t r ó n ö r ö k ö s lemondana a t r ó n r ó l . -
c iKkiró m e g j e g y z é s e / , W' l so nak ped ig ennek e l l e n é r e sem 
i k e r ü l n e á" l á s p o n t j á t megvedsri e , a' ko l .émetország a f e g y -
e i s one i f e l t é t . l e k e t csak r é szben l o g dná e l . . kko: mi 
övet . /ne " - .. e d e a í e á r u t , b i o : t . 
z amer ika i v á l a s z a igy h a n g z o t t : "Akkor nehéz he lyze be k e -
ülnének a Яо y l íXSi-j t a co^ányok / A n g l i a e s F r a n c i a o r s z a g k o r -
á n y a i t ér- e - t e a l a c t a . - \ c i k k i r ó megjegyzése / népe ik e o t t . " 
német megb ,?ott s i e t v p r e c i z i r o ^ t a a v á l s z t í и Г an -z 
s e t b e n , a z t hiszem a náboru o ly атзава nagy r i z i k ó t j e l e n t e -
e Clé ienceaunak .s -..loyd ueo r^enak . " űzü a g o n d o l a t a t - amint 
nemet megDizotc k a i c e l l í r j a n a k j e l e n t e t t e - m e g e r ő s í t e t t e 
i l s o n k é p v i s e l ő j e i a . / 3 7 / >->őt ml obos / i l s o n embere k i j e -
e r t e t t e , hogy a né.üet kormány f e g y v e r s z ü n e t i j a v a s l a l a maga 
iba v o l t , mert ez Angl ia es r a n ^ i a o r s z a g k o r á n y á t a t o v á b -
i h a r c r a os ^ o n ő z t e . К t s e r i s k i h a n g s u i о + 'а, hogy a f e g y -
e r s . ü n e i f e - ^ . l e k r e a i ^ e kormánynak e" 1 nke d e s . k k e l 
e l l e t vo ina v a l a s z o < n i a , nog: v ' j o n a szövei segesek o s z t -
âk-e a w i l s o n i b é k e f e l t é t e l e k e t . A német e s amer, ka i megbi-» 
a t t a k közös f e l h i v á s e a l f e j e z t é k be megbeszé l é süke t : "Az i s -
en s z e r e l m é é r t t e n n i k e l l v a l a m i t , högy megerősítsük Wilsont 
z a n t a n t m i l i t a n s t a i v a l szemben, ak ik Angl iában és F r a n c i a -
rszágban hata lmon vannais." / 3 8 / 
5 a dokumentam ki'.lö ösen s embeszökően l e p l e z i l e Wilsonnak, 
эЛamint h i v e i egàsz falkcLjánu*. к*-„рти a ^ s á t e s á l s z e n t mivo l -
i t . Akkor, íuikor & német i m p e r i a l i z m u s e r ő i k i a p a d t a k , a f r o n -
экоп v i s z o n t bőven h "llofct a v-4r, mikor a v i l á g népe i a 
3gnagyobb szenvedéseke t é l t é k á t . Vilson ó v t e l reményekkel 
Lta^ták a xêmet i m p e r i a l i s t á k a t e s a t o v á b b i e l l e n á l l á s r a 
3ztokélt--k ól é t , a r r a szami tva , hogy e z á l t a l kö inyeoben t u d -
ik majd nyomást g y a k o r o l n i ± r a r e i a o r s z a g r a es A n g l i á r a , nogy 
s amer ika i b e k e i e l t é t e l ek e l f o g a d a s a r a k é n y s z e r í t s é k ő k e t . 
Let ne t tek л egyverszune i .' e l t é t e l e k k i d o l g o z á s á t a s z ö v e t -
íges & r é s z é r 1 eme"- f ^ t a b a." k i t a r t - o addlji i események, 
i 'а e Ь ^ Ч п Ял i l l j k i k ' őbe ö s s z e g y ű l t t e n g e r e s z e k 1918 
: tóbe r megtagad ak « ki r a t e . s t а t e n g e r r e , - e l k e l é s 
Irt- k i K" n b n I 9 I 8 lovember 4 . - é n / , amelyek a neme to r szág i 
i a i l o e ' j e k a t
 t e e
 T e k . 
>m é l e t l e n az , logy a ozovetsegesek a l e g é l e s e b b harcok u t á n 
igre I 9 I 8 r o v W b e r 4 . - „ n - t e h á t ? ki t e l i f e l k e l é s n a p j á n -
igadtak e l a ' . eg -ve r s^üne t i f e l t é t e l e k s z ö v e g é t . A f e g y v e r -
.üne t i f e l t o t e l e k szövegevei e g y i d e j ű l e g e l j u t t a t t a k Wi lson-
az-e a Lloy 1 ueorge a l t a l megfogalmazot t es a s z ö v e t s é g e s 
/ M x von Bade- : üxinnerungen und Dokumente. B e r l i n - L e i p z i g , 
1927. 1. 
/ Max von Baien: i . m . Ь>34. 1 . 
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kormányok á l t a l e l f o g a d o t t memorandumot, amelyben k i j e l e n t e t -
t é k , hogy készek a 14 pont a l a p j á n megkötni a b é k é t . A memo-
randum t a r t a l m a z t a szoka t a k i f o g á s o k a t i s , amelyeket a t e n -
gerek szabadságának e l v é v e l szemben f e l v e t e t t e k , v a l a m i n t a 
k á r p ó t l á s o k a t , melyeket a német a g r e s s z i ó á l t a l o k o z o t t pusz -
t í t á s o k é r t k ö v e t e l j e k . 
Másnap, november 5«-én Wilson u t o l s ó j egyzéké t i n t é z t e a né -
met kormányhoz, A jegyzék szövege t a r t a l m a z t a a s z ö v e t s é g e s 
kormányok memorandumát i s , A záradékban Wilson k i j e l e n t e t t e , 
hogy e g y e t é r t a memorandumban f o g l a l t a k k a l , ami a német f e g y -
v e r e s erők á l t a l okozo t t károk m e g t é r í t s é t i l l e t i , de ugyan-
akkor h a l l g a t o t t a memorandumnak a r r ó l a r é s z é r ő l , amely az 
u , n , " t e n g e r e k s zabadságá t " é r i n t e t t e . Ez t e h á t n y i l t b e v a l -
l á s a v o l t annak, hogy szembenál l a s zöve t ségesek e z i r á n y u 
k ö v e t e l é s e i v e l * 
Wilson j egyzéké t november 6 , - á n d , e , 11 ór£ 5o p e r c k o r kap -
t á k meg B e r l i n b e n , November 6 , - á n ko ra r egge l a Scheidemann 
p rovokác ió köve tkez tében a s z o v j e t t e l j h a t a l m ú megb ízo t t 
/ k ö v e t / k é n y t e l e n v o l t a német kormány k ö v e t e l é s é r e e l h a g y -
n i B e r l i n t , Ezeknek a dátumoknak az összeeső se nem v é l e t l e n , 
A német kormány s i e t v e m e g s z a k í t o t t a a d i p l o m á c i a i k a p c s o l a -
t o k a t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g g a l é s i g y e k e z e t t bekapcso lódn i az 
USA é s az a n t a n t i m p e r i a l i s t á d n a k közös s z o v j o g e l l e n e s i n -
t e r v e n c i ó s f r o n t j á b a . Er re t ö r e k e d e t t Y/ilson i s , 
V . I , Lenin a S z o v j e t e k VI, ö s s z o r o s z o r s z á g i r e n d k í v ü l i 
kong re s szusán , 1918, november 6 , - á n t a r t o t t beszédében a kö-
v e t k e z ő k e t mondta az a n t a n t i m p e r i a l i s t á i r ó l ! "Tudjuk , hogy a 
Wilson kormányt e l á r a s z t o t t á k t á v i r a t o k k a l , amelyben k é r t é k , 
hogy hagy j a a német s e r e g e k e t Lengyelországban , Ukra jnában , 
É s z t o r s z á g b a n , L i t v á n i á b a n , mert - b á r e l l e n s é g e i a német 
imper ia l i zmusnak - ezek a csapa tok mindenese t r e meg te sz ik 
f e l a d a t u k a t : e lnyomják a b o l s e v i k o k a t , " / 3 9 / 
í gy f e s t a m e g c á f o l h a t a t l a n t ö r t é n e t i tények v i l á g á n á l Wi l -
son e lnök békeangyal t e v é k e n y s é g é r ő l é s d ip lomác ia i művésze-
t é r ő l t e r j e s z t e t t l egenda , amelynek á l l í t ó l a g az l e t t vo lna 
az eredménye, hogy m e g g y o r s í t o t t a Németország t e l j e s s z é t -
z ú z á s á t , é s e z z e l t ö b b s z á z e z e r emberi é l e t e t m e n t e t t meg. 
Az amer ika i és n y u g a t e u r ó p a i burzsoá t ö r t é n e t i i roda lomban 
épp e l é g l e g e n d á t t e r j e s z t e t t e k e l az 1918. é v i compiègnei 
f e g y v e r s z ü n e t r ő l é s m indeneke lő t t a r r ó l , hogy a s zöve t ségesek 
m i é r t nem h a s z n á l t á k f e l győzelmüket Németország t e l j e s é s 
f e l t é t l e n k a p i t u l á c i ó j á r a . 
Még Compiegne n a p j a i b a n a s zöve t ségesek egyes p o l i t i k a i é s 
39/ V . l . Len in , Müvei, 2 8 . k ö t . 129. 1 , o r o s z u l 
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f ő l e g k a t o n a i t é n y e z ő i f e l v e t e t t é k a k é r d é s t : "A f e g y v e r s z ü -
n e t e t m i é r t Compiegneben i r t á k a l á é s m i é r t nem B e r l i n b e n ? " 
Ez a ké rdé s kü lönös é l e s s é g e t n y e r t néhány év múlva a 
v e r s a i l l e s i s z e r z ő d é s a l á í r á s a u t á n , mikor a német i m p e r i a l -
izmus az a m e r i k a i d o l l á r o k a r a n y e s ő j e r é v é n v i s s z a á l l í t o t t a 
k a t o n a i p o t e n c i á l j á t és ny i l t э .1 , a r e v a n s z á s z l a j a a l a t t a 
második v i l á g h á b o r ú k i r o b ' a n t sanak t e r v é v e l l é p e t t e l ő , í g y 
p é l d á u l blordacq, t á b o r r o k , Clémenceau k a n c e l l á r i á j á n a k v o l t 
főnöke 1 : 3 2 - b e n a követke zöke4* i r t a : "Mi l e t t vo lna az e s e -
mények menete , ha 1318, november - é n a s zöve t ségesek a 
Legi ső acsban k i j e l c n t e r t e k v o l n a , hogy f o l y t a t n i a k a r -
j á k a haooru t i émetor c zág e l l e n ? Mit t e t t vo lna Németország 
ebben az e s e t b e n 9 
T e k i n t e t t e l k é t s é g b e e s e t t s t r a t é g i a i és p o l i t i k a i h e l y z e t é -
r e n y i l v á n i s m é t e l t e n f e g y v e r s z ü n e t i kérelemmel f o r d u l t v o l -
na a szöve t ségesekhez és e l i o g a ^ a vo lna ö s c z e s f e l t é t e l e i -
k e t , m^g a z t i s , hogy a í e g y v e r s z u n e t r egyezményt B e r l i n b e n 
i r j a k a l a j e l f o g - d t a v o l n a az eoool l o l y o ö s s z e s következmé-
n y e t e t , so t a z t i s , hopy Németország nagy r é s z é t m e g s z á l l -
j á k . " / 4 о / 
Mordacq, ábornok e lemzi a f r o n t o n levő erők v i s z o r y á t mind-
k é t r s z r ö l , az e m b e r t a i t a l ék, a n y a g i , é l e l m e z é s i és n y e r s -
anyaí- . 'uszle t arány át és a követtcezö k ö v e t k e z t e t é s r e j u t : 
"Ha 1918 november 4 . - é n a z ö r e t s é g e s e k e l h a t á r o z t á k v c l n a , 
ho^y f o l y t a t j á k háború t ^s a oék- - sak Be r l i nben i r j á k 
a l a , k i l e n c v e n s z á z a l é k r a b i z t o s , hogy e z t e l i s é r t é k v o l -
na , mert Németország ekkor t u l s ' g o s a n k i v o l t már merülve 
ahhoz, hogy a háború t f o l y t a s s a . / 4 1 / 
Pe r sh ing amer ika i tábornok e m l é k i r a t a i b a n , melyben az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú v a l f o g l a l k o z i k , a k i v e t k e z ő k e t i r j a : "Ha a szö-
v e t segesek ^ m e t o r c á g t ó l f e l t é t e l n - l k u l i k a p i t u l á c i ó t kö-
v e t e l t e k v o l n a , Németország k é n y t e l e n l e t t vo lna ebbe b e l e -
menni é s . adse rege f e g y v e r n é l k ü l t é r t vo lna v i s s z a Német-
o r szágba , t e h á t g y a k o r l a t i l a g mint b e c s ü l e t s z ó r a szabadon 
e n g e d e t t h a d i f o g l y o k s e r e g e . Németország k a p i t u l á c i ó j a e -
l ő n y t j e l e n t e t t v o l i a a szöve t ségeseknek a b é k e f e l t é t e l e k 
k i d o l g o z á s á n á l é s ha tba os es^KÖz l e t t vo lna a r r e , hogy egy 
e s e t l e g e s j ' v o b e l i n^met a g r e s s z i ó e l e j é t v e g y e . " / 4 2 / 
Foc i m a r s a l l a szöve t segesek l e 0 f e l s ő had i t anácsának ü l é s é n 
1918 ok tóbe r 3 1 . - e n k i f e j t e t t e , hogy minden l e h e t ő s é g meg-
van a r r a , hofy a hadmüvele teket az e l l e n f é l t e l j e s v e r e s é -
gé ig f o l y t a t h a t l a k , / i s z o n t ugyanakkor ő maga a f e g y v e r s z ü -
n e t megkötése m e l l e t t n y i l a t k o z o t t . 
4 o / Mordacq J . : Pouva i t - on s i g n e r l ' a r m i s t i c e à B e r l i n ? 
P a r i s , 193o. 168. 1 . 
4 1 / и . о . 184. 1 . 
4 2 / P e r s h i n g : i . m . I I . k ö t . 368. 1 . 
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Miér t van az mégis , hogy a szöve t ségesek egy számukra e n n y i r e 
kedvező h e l y z e t b e n nem d ö n t ö t t e k a háborúnak az e l l e n f é l t e l -
j e s s z é t z ú z á s á i g v a l ó f o l y t a t á s a m e l l e t t ? Mié r t nem h a s z n á l -
t á k k i az o lyan d rága á ron e l é r t f ö l é n y ü k e t ? Az ok az , hogy 
az USA és az a n t a n t i m p e r i a l i s t á i számára a háború b e f e j e z é -
se e l s z a k i t h a t a t l a n u l ö s s z e v o l t kö tve a f o r r a d a l m i mozgalom 
e l f o j t á s á n a k p r o b l é m á j á v a l ugy Németországban, mint s a j á t o r -
szágukban; de méginkább a z z a l , hogy m e g f o j t s á k S z o v j e t - O r o s z -
ór s z á g o t , mely a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmának b á z i s a és f ó -
kusza v o l t . Ennek a ké t problémának a r e á l p o l i t i k a i k a p c s o l a -
t a v i l á g o s a n megmutatkozik nemcsak a v e r e s é g e t s z e n v e d e t t né -
met i m p e r i a l i s t á k p o l i t i k á j á b a n , hanem a gy&zelmet a r a t o t t 
USA é s a n t a n t i m p e r i a l i s t á k p o l i t i k á j á b a n i s « 
1918 november 8 , - á n Foch a compiegnei erdőben á t n y ú j t o t t a a 
német de l egác iónak a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k e t . Másnap, no-
vember 9 . - é n ped ig a f e l k e l t ka tonák é s munkások megdöntö t ték 
Be r l i nben a Hohenzol le rn d i n a s z t i á t , 
A németország i f o r r a d a l o m nagy aggodalomba e j t e t t e az a n t a n t 
é s USA i m p e r i a l i s t á k a t , mer t olyan h e l y z e t a l a k u l t k i , mely-
nek r é v é n a győzelem gyümölcsei k i c s ú s z h a t t a k kezükbő l . Az 
angol k a b i n e t 1918, november 9 . - i ü l é s é n Henry Wilson, a b r i t 
v e z é r k a r i főnök r a g a s z k o d o t t a béke h a l a d é k t a l a n megkötéséhez, 
különben - mint mondta - Németország s z é t h u l l á s a a bo l sev izmus-
hoz v e z e t . Wilson a köve tkezőke t i r j a e r r ő l n a p l ó j á b a n : "Az 
egész k a b i n e t ugyanezen a véleményen v o l t . Az i g a z i veszedelem 
számunkra j e l e n l e g nem a németek, hanem a b o l s e v i k o k , " / 4 3 / 
A f e n n á l l á s á n a k egy éve a l a t t megerősödöt t f i a t a l o r o s z o r s z á -
g i S z o v j e t Köz tá r sa ság és a h a t á s a a l a t t a t ö b b i országban 
egyre t e r e b é l y e s e d ő munkásmozgalom kudarcba f u l l a s z t o t t a a 
k é t küzdő k o a l i c i ó t e r v e i t , Németországban é s Ausz t r i a -Magya r -
országon k i t ö r t a f o r r a d a l o m , F r a n c i a o r s z á g b a n , Olaszországban , 
Angl iaban a n é p i tömegekben h a t a l m a s f o r r a d a l m i f e l l á n g o l á s 
u r a l k o d o t t . Mindkét küzdő k o a l i c i ó i m p e r i a l i s t á i t h a l á l o s r e t -
t e g é s f o g t a e l a l egszörnyűbb e l l e n s é g t ő l , a " b e l s ő e l l e n s é g -
t ő l . " 
Az USA é s az a n t a n t i m p e r i a l i s t á i , bármi lyen é l e s e l l e n t é t e k 
i s d ú l t a k t á b o r a i k b a n a német é s egyéb k é r d é s e k e t i l l e t ő e n , 
főgondjuknak nem a z t t a r t o t t á k , hogy a háború t Németország t e l -
j e s é s végé rvényes l e v e r é s é i g f o l y t a s s á k , hanem hogy a b o l s e v -
izmust e l f o j t s á k , ami az ő nyelvükön az t j e l e n t e t t e vo lna ,hogy 
naacsak S z o v j e t - O r o s z o r s z á g f e l e t t a r a t n a k győze lmet , hanem 
e l f o j t j á k a f o r r a d a l m a k a t Közép-Európában és a f o r r a d a l m i moz-
galmat s a j á t országukban i s . 
A német i m p e r i a l i s t á k v i s z o n t a z é r t t ö r e k e d t e k a m i e l ő b b i f e g y -
v e r s z ü n e t r e , hogy szabad kezük legyen az országon b e l ü l a f o r -
radalom e l f o j t á s á r a , bekapcso lódhassanak az USA és az a n t a n t 
4 3 / S . C a l d w e l l : F i e l d - M a r s h a l l S i r Henry Wilson, L i f e and 
D i a r i e s , London-New-Iork, 1927. I I . k ö t . 148. 1 . 
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közös s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó s f r o n t j r b a , e s e z á l t a l meg-
könny í t s ék maguknak a o é k e f e l t é t e l e k e t nyugaton, v a l a m i n t 
ho^y nyugaton s z e n v e d e t t v e r e s e g ü k é r t r a b l á s s a l k á r p ó t o l j á k 
magukat K e l e t e n , "ka a bo lsev izmus nagyobb veszedelem, mint 
az a n t a n t " / 4 4 / - mondta Scheidemann még november 5«-én egy 
k o r m á n y é r t e k e z l e t e n , 
ugyanezek az e l k é p z e l e s e k v e z e t t é k a g y ő z t e s országok im-
p e r i a l i s t á i t i s , miki.r e l é g lényege® enyhi . c o k e t t e t t e k a 
complègnei f e g y v e r s z ü n e t i f e l t e t e l e k b e n a ihoz a szövegezés -
hez k e p e s t , m e l l e t a s z ö v e t s é g e s hatalmak Kormányfői novem-
b e r 4 , - é n P á r i s o a r e l f o g a d t a k , /4.?/ 
A l eg lényegesebb engedi ények t ovább i 6 napot a d t a k a néme-
t e k n e k , a semleges z ó n á t ó l k e l e t r e v*dó v i s s z a v o n u l á s r a ; a 
E a j n a jobb p á r t j á n lévő semleges zónát nem 3o-4o km-ben á l -
l a p i t ot-tők meg, íai.em lo km-re a riajnától; a Hajna b a l p a r t i 
t e r ü l e t e k k i í i r i t é . s é r e rem 25 napot s z a b t a k , hanem 31 napot 
a f e g y v e ï s z ü n e t a l á í r á s á t ó l szami tva ; az á t a d á s r a e l ő i r t 
t ehexau tók számát t í z e z e r r ő l ö t e z e r r e s z á l l i t o t t á k l e ; a 
mozdonyok, v a s ú t i k o c s i k e s t e h e r a u t ó k b e s z o l g á l t a t i s i h a -
t á r i d e j é t 14- napról $6 napra t e r j e s z t e t t é k k i ; az átadásra 
k i s z a b o t t gép fegyve rek szamát Зо^ооо-ről 25»ooo-re csökken-
t e t t é k , a r e p ü l ő g é p e k é t kétezex-ról e z e r h é t s z á z r a ; a K e l e t -
A f r i k á b a n á l lomásozó német csapatoknak D Í z t o s i t o t t á k a k i -
ü r i t é a j o g á t egy honapon b e l ü l , a h e l y e t t hogy f e l t é t e l n é l -
k ü l i k a p i t u l á c i ó t k ö v e t e l t e k v o l n a ; a f e g y v e r s z ü n e t i d ő t a r -
tamát 3o n a p r ó l 35 nap ra eme l t ék . 
Ezenkívül a német d e l e g á c i ó k é r é s é r e a f e g y v e r s z ü n e t i egyez-
mény v é g l e g e s szövegén számos igen l é n y e g e s k i i g a z í t á s t e s z -
k ö z ö l t e k , I j y p l , az A, f e j e z e t 1 , c ikke lyeben megadták a 
német i m p e r i a l i s t á k n a k a z t P l e h e t ő s é g e t , hogy E l z á s z - L o t h a r -
i n g i á t rem n e g s z á l l t , h.-nem német t e r ü l e t n e k t e k i n t h e s s é k ; 
az A, f e j e d e t VI, c ikke lyéhez c s a t o l t k i e g é s z i t é s revén nem-
csak megmenekült a korábban m e g s z á l l t t e r ü l e t e k e n f e l á l l í -
t o t t német k é n h a l j z a t , hanem a m n e s z t i á t ad tak a h e l y i 
l akosság e l l e n e l k ö v e t e t t nemet b e t ö i . s , r a b l á s , e rőszak 
minden r o s z t v e ő jének é s j e l e n t ő s mértékben e l ő r e e l d ö n t ö t -
t é k a c s á s z á r e r a t ö b b i háborús bűnös f e l e l ő s s é g r e v o n á s á n a k 
k é r d é s i t , 
A l e g f o n t o s a b b engedmény az v o l t , hogy h a t t e l j e s napot b i z -
t o s í t o t t a k a német hadse regnek , mely a l a t t szabadon mozog-
h a t o t t F r a n c i g o r s z á g , Belgium ев Luxemburg t e r ü l e t é n a n é l k ü l , 
hogy a g y ő z t e s o rszágok h a d e r e j e k i s é r t e vo lna ő k e t , h o l o t t 
'X/ líax von Baden: i . m , 58o. 1 , 
4 5 / "A d ip lomácia t ö r t é n e t e " e r r ő l a köve tkezőke t mondja: 
A magántanácokozásokon a német k ü l d ö t t s é g csak j e l e n -
t é k t e l e n engedményedet t u d o t t k a p n i . " /А d ip lomácia 
t ö r t é n e t e , Bp. 1945« I I . k ö t . 369. 1 . / 
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ez a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k megelőző :v,gszövegezésében nem 
ugy v o l t # A német hadse reg u j v i s s z a v o n u l á s i r e n d j é n e k v o l t t . i 
egy másik o l d a l a : az a n t a n t é s USA i m p e r i a l i s t á k e z z e l a z t akar-
t á k e l d e r ü l n i , hogy a szöve t ségesek k i f á r a d t é s f o r r a d a l m i c s i -
r á k k a l m e g f e r t ő z ö t t s e r e g e i a német k a t o n á k k a l k a p c s o l a t b a k e -
r ü l j e n e k « A vén I m p e r i a l i s t a o r d a s , W. C h u r c h i l l , nem ok n é l -
k ü l i r t a : ;,Ha ezek a se regek va lami közös e l h a t á r o z á s r a l épnek , 
ha va lahogy l e t é r n é n e k a k ö t e l e s s e g és h a z a f i s á g ú t j á r ó l , nem 
akadna e r ő , amely e l l e n á l l h a t n a k nekik« / 4 6 / 
Különösen nagy j e l e n t ő s é g g e l b i r t a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k 
12« c ikke lyének u j foga lmazása , amely t e l j e s é l e s s é g e i S z o v j e t -
Oroszország e l l e n i r á n y u l t « A s z ö v e t s é g e s i m p e r i a l i s t á k , ak ik 
a Németország e l l e n i harc ürügy® a l a t t i n d i t a b t á k meg az i n t e r -
v e n c i ó t S z o v j e t « O r o s z ó r s z á g e l l e n , most n y i l t a n kimondták,ebben 
a c i k k e l y b e n , hogy készek a német c s a p a t o k a t f e l h a s z n á l n i a 
s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó t o v á b b v i t e l é b e n « Németország a s USA, 
Angl ia é s F r a n c i a o r s z á g á g y u t o l t e l é k - s z á l l i t ó j a l e t t a S z o v j e t -
Oroszország e l l e n i harcban« A német imper i a l i zmus e l l e n f é l b ő l a 
g y ő z t e s o rszágok i m p e r i a l i s t á i n a k s a j á t o s s zöve t s égesévé v á l t « 
A hábo rú t n y u g a t r ó l á t v i t t é k a k e l e t i f r o n t r a « 
Ez az oka annak, amié r t Németország f e g y v e r e s e r ő i t nem zúzták 
végérvényesen s z é t , hanea azok szép nyugodtan v i s s z a v o n u l h a t t a k 
országukba é s lényegében semilyen v e s z t e s é g nem é r t e ő k e t ember-
anyagban, ső t a k a t o n a i j avak nagy r é s z é t i s s i k e r ü l t magukkal 
v inn iök« 
E z é r t v o l t a z , hogy a s z ö v e t s é g e s i m p e r i a l i s t á k a compi&gnei 
f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k u j a b b e n y h í t é s e r évén nemcsak hogy m©g 
m e n t e t t é k a német h a d e r ő t a t e l j e s s z é t z ú z á s t ó l , hanem l ehe tővé 
t e t t é k Hindenburgnakj hogy a Rajna jobb p a r t j á n k i v á l o g a t h a s s a 
l e g b i z t o s a b b c s a p a t a i t a németo r szág i f o r r a d a l o m e l f о j t a s á r a . i l -
l e t v e a k e l e t i f r o n t r a v a l ó á t d o b á s r a , a h o l a német m e g s z á l l ó k -
r a a p a r t i z á n c s a p a t o k é s az a l aku lóban levő uk rán Vörös Hadsereg 
c s a p a t e g y s é g e i s ú l y o s csapásoka t mértek és k i ű z t é k a német i n -
t e r v e n c i ó s o k a t a h a z a i f ö l d r ő l , 
Köztudomásu, hogy a c s á s z á r s e r e g e i n e k szé t zúzásában a l e g f o n -
t o sa" b s z e r e d e t az o rosz é s u k r á n nép h ő s i h a r c a j á t s z o t t a , h i -
szen ö tven német h a d o s z t á l y t v e r t e k s z é t , amelyek egész a hábo-
r ú v é g é i g a k e l e t i f r o n t o n á l l t a k « 
Az USA kormány, Wilson e lnök é s p á r i s i m e g b i z o t t j a House e z r e -
des v o l t a k az oka i annak -» é s ez t a f r a n c i a k u t a t ó k és p o l i t i k u -
sok i g e n gyakran i d é z i k - hogy mive l e l a k a r t á k l o p n i az an tan t 
Németorsz-lg f e l e t t a r a t o t t győzelmének gyümölcse i t , a r r a ké ry -
s z e r i t e t t é k a s z ö v e t s é g e s e k e t , hogy az e l ső adandó alkalommal 
kössenek f e g y v e r s z ü n e t e t a h e l y e t t , hogy a s z ö v e t s é g e s hadak ber-
l i n i b e v o n u l á s á v a l f e j e z t é k vo lna be a h á b o m t é s Németország 
f ő v á r o s á b a n i r t á k vo lna a l á a f e g y v e r s z ü n e t e t « 
4 6 / W . C h u r c h i l l : V i l ágvá l ság« M.-L. 1932« 32« 1« o r o s z u l . 
» 4o -
E r r e a vádra b izonyos f é n y t v e t House e z r e d e s é s Pau l Joseph 
Mantou f r a n c i a t ö r t e n é s z l e v e l e z é s e , /Hantou , mint t o lmács 
r é s z t v e t t a l e g f e l s ' 5 h a d i t a n á c s ü l é s e i n , / House e z r e d e s a kö -
v e t ke :-ÔKet i r t a Kantounak: "Gyakran mondjak, hogy a bekét idő 
e l ő t t k ö t ö t t e k meg es hogy még 60 napi g 1 e l l e t t v o l n a f o l y t a t -
n i a háború t ahhoz, hogy vég l egesen s z e t z u z z ' k Németországot , 
Könnyű k r i t i z á l n i és v i t a t n i a l e f o l y t eseményeket . De akkor s 
1318 őszének döntő n a p j a i b a n , mikor V e r s a i l l e s b e n ü l é s e z t ü n k 
é s a r r a tö reked tünk^ hogy b e g y ü j t s ü k a győzelem ö s s z e s gyü-
m ö l c s e i t é s ne á ldozzunk u j a b b é l e t e k e t , nehez v o l t e l d ö n t e -
n i , hogy ho l végződ ik f e l a d a t u n k e c é l t e k i n t e t é b e n és h o l 
hős k a t o n á i n k k a l szemben,," /4-7/ 
Mantou House e z r e d e s l e v e l é r e a köve tkezőke t v á l a s z o l t a : 
" V e s z t e s é g e i n k , amelyek ugy i s e l é g nehezek v o l t a k a háború 
négy éve a l a t t , a háború u t o l s ó szakaszában r e n d k i v ü l s ú l y o -
sak kezdtek l e n n i a v é g e t nem é r ő e l k e s e r e d e t t harcok r é v é n . 
Az á l l a m f é r f i a k k ö z ö t t a t i s z t á n ka t n a i e l k é p z e l é s e k m e l l e t t 
az a s z i l á r d meggyőződés u r a l k o d o t t , hogy a népek bármely á l -
d o z a t r a készek az igaz ügy é rdekében , de sosem b o c s á t j á k meg 
veze tő iknek^ ha l á t j á k , hogy a háború t a szükséges h a t á r o n 
t u l f o l y t a t j á k , " / 4 8 / 
M o r d a t t á b o r n o k m e g k i s é r l i megvédeni Clémenceau é s Foch po-
l i t i k á j á t e l l e n f e l e i k számos támadásáva l szemben é s h i v a t k o -
ZÍK Clémenceaunák Foch m a r s a l l a l 1918 november 9«-én S e n l i s -
ben f o l y n a o t t m e g b e s z é l é s é r e , Glémenceaunak a i r a a k é r d é s é -
é i 1 Jgy •"'ajj 'm nem t a r t j a - e Foch p o l i t i k a i é s s t r a t é g i a i h i -
bának, hogy a németekkel most k ö t ö t t e k f e g y v e r s z ü n e t e t , Foch 
a z t v á l a s z o l t a t " F o l y t a t n i a h á b o r ú t , ez kockáza to s j á t é k l e n -
n e , V a i ó s z i n ü , hogy még ö t v e n , vagy s z á z e z e r f r a r c i a k a t o n á t 
ve sz t enénk s i e s mindezt igen k é t e s e redményér t , Lar ú g y i s 
e l é g v é r h u l l o t t , e lég e b b ő l , ' /4-9/ Clémenceau t e l j e s e n e g y e t -
é r t e t t a m a r s a l l a l . 
Mié r t j e l e n t e t t vo lna a háború f o l y t a t á s a "kockáza tos j á t é k o t " 
é s m é g i o ^ á " k é t e s eredményekér t"? E r re a k é r d é s r e a b u r z s o á 
t ö r t é n e t í r á s nem ad v á l a s z t , mer t a bu rz soá t ö r t é n e t í r á s d i c s -
himnuszokat zeng Foch " l o v a g i a s " s z á n d é k a i r ó l . 
Ugyanakkor, amikor a f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k e t k i d o l g o z t á k 
V e r s a i l l e s b c n , minden e r e j ü k k e l egy s z é l e s s z o v j e t e l l e n e s i n -
t e r v e n c i ó s t e r v megva lós í t á sának e l ő k é s z í t é s e n f a r a d o z t a k , 
amelybe a nemet h a d e r ő t i s be a k a r t a k v o n n i . Éppen Foch v o l t 
a z , a k i az a n t a n t l e g f e l s ő h a d i t a n a c s á b a n az t a k é r d é s t f e l -
v e t e t t e , hogy a németeket f e l k e l l h a s z n á l n i b z o v j e t - O r o s z o r -
szág e l l e n , 
Wa l t e r Lippman, r e a k c i ó s amer ika i ú j s á g í r ó , mély aggodalmát 
4'7/ Mordacç 7, f La v é r i t é sur l ' a r m i s t i c e . P a r i e , 1929, 57, 1 , 
48 / U , о , 57, 1 , 
*-9/ 61, 1 , 
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f e j e z t e k i Németország j ö v ő b e l i e u r ó p a i h e l y z e t é v e l k a p c s o l a t -
ban: "Ebből a háborúbó l egy u j Európa nő k i . Ez t e l j e s e n r r y i l -
v á n v a l ó . Csupán egy k é r d é s merül f e l , v á j j o n e z t az Európá t 
P á r i s b a n f o g j á k - e o r g a n i z á l n i , vagy Moszkvában d e z o r g a n i n á l -
n i . " /5o/"A háború - i s m e r i be Lippman - f o r r a d a l m a s í t o t t a 
E u r ó p á t . Mindenüt t é s mindenki e l ő t t v i l á g o s , ho^y e l k e r ü l h e -
t e t l e n a f o r r a d a l o m , Lenin é s L iebknech t / l á t h a t a t l a n u l / j e l e n 
yannak a p á r i s i ü l é s e k e n és hang juk minden v i t a s o r á n h a l l h a t ó , 
ük azok, a k i k k e l a v i l á g t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t l é t é r ő l . " / 5 1 / 
Sumner Wel le s , az USA k ü l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s e a köve tkezőke t 
i r t a : "A kornmunieta Oroszországbó l t e r j e d ő t a n o k f o r r a d a l m i j e l -
l e g e p á n i k s z e r ű h i s z t é r i á t v á l t o t t k i mind Európában, mind az 
Ú j v i l á g b a n . " / 5 2 / 
W* Lippman é s S, Wel les nem mondanak mindent k i . Természe tesen 
nemcsak az USA é s Nyugat-Európa i m p e r i a l i s t á i n a k p á n i k s z e r ű 
h i s z t é r i á j á r ó l van szó é s mégkevéebbé Len inne l és L i e b k n e c h t t e l 
f o l y t a t o t t v i t á k r ó l , mer t a s zöve t ségesek l e g e l s ő h a d i t a n á c s á -
nak ü l é s e i n nem a v x t á k - n v o l t a h a n g s ú l y , hanem S z o v j e t - O r o s z -
o r szág m e g f o j t a s á n , a Németországban k i t ö r ő b e n l é v ő f o r r a d a l o m -
nak az USA és a n t a n t i m p e r i a l i s t á k f e l ü g y e l e t e a l a t t l evő n é -
met i m p e r i a l i s t á k k e z é v e l v a l ó e l f o j t á s á n . 
M, Sayer s é s A, Kahn ha ladó amer ika i i r ó k "A nagy ös szeesküvés" 
c, könyvükben i r j á k : "Hogy a s z ö v e t s é g e s ha I se regek nem v o n u l t a k 
be 1918-ban B e r l i n b e é s nem f e g y v e r e z t é k l e v é g l e g e s e n a német 
m i l i t a r i z m u s t , annak oka a b o l s e v i T r u s t ó l v a l ó f é l e l e m v o l t , 
amit a német p o l i t i k u s o k ügyesen k i h a s z n á l t a k , " / 5 5 / 
K é t s é g t e l e n , hogy az e^y ik f o n t o s ok, á r i é r t a s z ö v e t s é g e s im-
p e r i a l i s t á k lemondtak a r r ó l , h o y Ber l inben é s Németország f e l -
t é t e l n é l k ü l i k a p i t u l á c i ó j a a l p j á n kössék meg a f e g y v e r s z ü n e -
t e t , f é l e l m ü k - v o l t a b o l s e v i z m u s t ó i é s a nép i t ömegek to l , melyek-
nek tü re lme vége f e l é j á r t , A munkások é s p a r a s z t o k a h á t o r s z á g -
ban, a ka tonák a f r o n t o n mind ц у i I t a b b a n j u t t a t t á k k i f e j e z é s r e , 
hogy készek az o rosz p r o l e t a r i á t u s p é l d á j á t k ö v e t n i é s i g a z i 
demokra t ikus béké t k ö t n i a népek k ö z ö t t , o l y a t , ami lye t a Nagy 
Októbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom h i r d e t e t t meg* 
K é t s é g t e l e n az i s , hogy ez t a f é l e l m e t a b o l s e v i z m u s t ó l nemcsak 
a német i m p e r i a l i s t á k h a s z n á l t á k k i ügyesen , hanem amer ika i 
gyámjaik i s , ak ik s a j á t kü lön c é l j u k r a t ö r t e k , hogy f e l á l l í t -
ha s sak az a m e r i k a i tőke u ra lmá t Európában é s az egész v i l á g o n . 
5o / The P o l i t i c a l Scene, An Essay on t h e V i c t o r y of 1918, Lon-
don, 1919. X, 1 . 
5 1 / U ,o , 68 . 1 . 
5 2 / S . W e l l e s : The Time f o r D e c i s i o n , New-York-London, 1944. 
12.1. 
5 3 / M.Sayers-A.Kahn, : A nagy ö s s z e e s k ü v é s . Budapest , 1945. 
83 . 1 . 
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De az okok, a ra ié r t а s z ö v e t s é g e s i m p e r i a l i s t á k lemondtak Né-
metország f e l t e t e l n é l k ü l i k a p i t u l á c i ó j á r ó l , e z z e l még t á v o l -
r ó l s ' n e s e n e k k i m e r i t v e . 
W, " h u r c h i l l c i n i k u s a n b e i s m e r i , bogy november 1 1 . - é n e s t e , 
mikor k e t t e s b e n beszé lge t t ek : Lloyd George-dzsa l * Dowing 
S t r e e t nagytermében, k e t t ő s h a n g u l a t a v o l t í "Egyrész t a j ö -
vő m i a t t aggódtam, más ré sz t s e g i t e n i akartam a l e g y ő z ö t t e l -
l e n s é g n e k . " / ^ / Ezé r t a j á n l o t t békét C h u r c h i l l a német im-
p e r i a l i s t á k k a l é s hábo rú t a b o l s e v i k o k k a l , / 5 5 / 
Ugyanezekben a napokban j e l e n t e t t e k i U i l s o n e lnök i s : "És 
most a mi e l l enségünk a v i l á g b o l s e v i z m u s , " / 5 6 / 
Tehát a f ő és döntő ok, amié r t a s z ö v e t s é g e s i m p e r i a l i s t á k 
lemondtak Németország f e l t é t e l n é l k ü l i k a p i t u l á c i ó j á r ó l , az 
v o l t , hogy miné l elóob szabad i-.ezet ry e r jenek az egy év a l a t t 
megerősödöt t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g m e g f ő j t á s á r a e s l e h e t ő ' » t e -
gyék a német i m p e r i a l i s t á k n a k , hogy e l f o j t h a s s á k a f o r r a d a l -
mat INemetországbon. 
V . l . Lenin é s I . V . S z t á l i n a r á j u k j e l l emző é l e s l á t á s s a l l e -
l e p l e z t é k az i m p e r i a l i s t á k t e r v e i t és a S z o v j e t Köz tá r saság 
dolgozó tömegei t a legnagyobb é b e r s é g r e ós m o z g ó s í t o t t k é -
s z ü l t s» g re h i v ' á k f e l , hogy e l h á r í t s a k a k ü l f ö l d i i n t e r v e n c i ó -
sok u j a b b t ámadásá t . 
I . V . S z t á l i n "\z imper ia l i zmus t a r t a l é k a i " c. c ikkében а к 
v e t k e z ő k e t ir+^a: " \ s z ö v e t s é g e s impe r i a l i zmus , amely l e g y ő z -
t e o sz t r ák -néme t ve t o ly t á r a i t , k ö r ü l b e l ü l négy hónappal e z -
e l ő t t é l e s e n é s a l e g h a t a r o z o t t a b b f i rmában f e l v e t e t t e az 
"o rosz ügyek e ' va ló f e g y v e r e s b e a v a t k o z á s / i n t e r v e n c i ó ! / k é r -
d é s é t . Nem t á r g y a l u n k az "anarcu ikus" , Oroszor szágga l ! A " f e l -
s z a b a d u l t " c sapo tok egy r é s z é t á t Kel l dobni Oroszország t e -
r ü l e t i r e , e zeke t a c s apa toka t t e Ke"1! o l v a s z t a n i a Szkoro-
p o d s z k i j o k és Kiasznovok. Суецу ik inyek é s -ti с s era 'óvok, 
Kol csak ok és С s t k o j s~к 1, ] Je f eb é i ga r di s t a egysége ibe e s " v a s -
gyűrube* k e l l s z o r í t a n i a f o r r a d a l o m f é s z k e t , S z o v j e t - O r o s z o r -
szágot - ez v o l t az i m p e r i a l i s t á k t e r v e . " / 5 7 / 
V . l . Lenin a köve tkezőke t mondta az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i 
i m p e r i a l i s t á k r ó l : r i Eőfe lada tuknak a z t t a r t j á k , hogy az egész 
v i l á g o n e l f o j t s á k a bo l s ev i zmus t ' s e l f o j t s á k ±ő s e j t j é t , az 
Oroszor szág i S z o v j e t K ö z t á r s a s á g o t . " / 5 8 / 
E z é r t az 1918. é v i compiegnei f e g y v e r s z ü n e t , amely megvál-
t o z t a t t a az egúsz nemzetközi p o l i t i k a i hely z e t e t , ' n e m c s a k a 
l e g y ő z ö t t Németország k a p i t u l á c i ó s f e l t é t e l e i n e k i e s z ö g e z é -
54/ W. C h u r c h i l l : i .m . 5 . 1. 
55/ U . o . 258. 1 . 
56/ V . l . Len in , Müvei, 2 8 . k ö t . 198. 1. 
57/ I . V . S z t á l i n , i lüve i , 4 . k ö t . 258-259. 1 . 
58/ V . l . Len in , müvei, 28 , k o t , 142. 1 . o r o s z u l . 
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se vo l t , , h'a nem k i i n d u l ó pont a g y ő z t e s országok i m p e r i a l i s t a 
é s a v e r e s é g é t - s zenvede t t német- i m p e r i a l i s t á k közö t t i , , ö s s z e -
e sküvés re S z o v j e t - O r o s z o r s z á g , ^ a német nép és a v i l á g ö s s z e s 
n é p e i e i l e n , - o b e n az összeesküvésben ugy, amint az i m p e r i a l -
i s t a Németországnak az 1918. é v i t e l j e s s z é t z ú z á s t ó l v a l ó 
megmentésében, a f ő s z e r e p e t az USA j á t s z o t t a . 
M e g j e l e n t a -Voprosz i I s z t o r i i , 195o. 12. számában. 
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A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s v i -
t a e r e d m é n y e i r ő l . 
/Об итогах дискуссии о периодизации истории СССР/ 
ОКК: Т .Е .08673 . 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s é s k a p i t a l i s t a i d ő s z a k a i n a k 
p e r i o d i z á c i ó j á r ó l t a v a l y a V o p r o s z i I s z t o r i i h a s á b j a i n f o l y -
t a t o t t v i t a nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k 
k ö z ö t t . A v i t a r é s z t v e v ő i é s a s z e r k e s z t ő s é g h e z b e k ü l d ö t t 
számos l e v é l i r ó j a egyhangúan k i e m e l t e , hogy a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f o r m á c i ó n b e l ü l i t ö r t é n e l m i f o l y a m a t p e r i o d i z á c i ó -
j ának k é r d é s e már r égen m e g é r e t t . A tudományos munka, v a l a -
min t a közép- é s f ő i s k o l a i t ö r t é n e t t a n í t á s é r d e k e i megköve-
t e l i k , hogy a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e l m é n e k f e u d á l i s és k a p i t a -
l i s t a i d ő s z a k a i ugyano lyan p o n t o s é s s z i g o r ú a n tudományos 
k o r s n a k b e o s z t á s t n y e r j e n e k , mint 19 . s z á z a d v é g i t ö r t é n e t ü n k 
p e r i o d i z á c i ó j a , amelye t I . V . S z t á l i n f e k t e t e t t l e a SZK/b/P 
t ö r t é n e t é b e n . 
A v i t a r é s z t v e v ő i r á m u t a t t a k a r r a , hogy a p e r i o d i z á c i ó k é r -
désének s i k e r e s megoldása j e l e n l e g e g y i k f ő f e l t é t e l e a szov-
j e t m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t o v á b b i f e j l ő d é s é -
nek . 
Miután az időközben e l h u n y t K.V. B a z i l e v i c s p r o f . é s N.M. 
D r u z s i n y i n akadémia i " leve lező t a g v i t a n y i t ó c i k k e / 1 / m e g j e -
l e n t j a SZK/b/P KB k e r e t é b e n működő Társada lomtudományi Aka-
démian tudományos ü l é s t t a r t o t t a k , melynek t á r g y a a S z o v j e t -
u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j a v o l t . Az ü l é s munkájában 
r é s z t v e t t e k : a Moszkvai Á l l ami Egyetem, a S z o v j e t Tudományos 
Akadémia Tö r t éne t t udomány i I n t é z e t e é s eçyéb tudományos k u t a -
t ó i n t é z e t e k , t o v á b b á a moszkvai f ő i s k o l á k t ö r t é n é s z e i . 
K.V. B a z i l e v i c s és N.M. D r u z s i n y i n c i k k é r e v i s s z h a n g k é p p e n 
t ö b b min t 3o c i k k f u t o t t be a V o p r o s z i I s z t o r i i s z e r k e s z t ő s é -
gébe Moszkvából , L e n i n g r á d b ó l , K i é v b ő l , T a r t u b ó l , S z a r a t o v -
b ó l , Kur szkbó l , R j a z a n b ó l , I r k u t s z k b ó l , S z t a l i n o b ó l , Z a g o r s z k -
b ó l é s a S z o v j e t u n i ó más v á r o s a i b ó l . Ezek k ö z ü l 21 m e g j e l e n t , 
de a k i a d a t l a n anyagot i s t e k i n t e t b e v e t t é k a f o l y ó i r a t u n k 
e l ő z ő számaiban l e k ö z ö l t ö s s z e f o g l a l ó c ikkek s z e r z ő i . 
A p e r i o d i z á c i ó ké rdésének m e g v i t a t á s a igen é l é n k v i s s z h a n g -
r a t a l á l t a n é p i demokráciákban i s / B u l g á r i á b a n , L e n g y e l o r -
szágban é s C s e h s z l o v á k i á b a n . / Több h o z z á s z ó l á s e r k e z e t t Cseh-
s z l o v á k i á b ó l . A S z o v j e t Tudományos Akadémia S z l a v i s z t i k a i 
1 / M e g j e l e n t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t E r t e s i t ő j e 1950. 
7 - 9 . s z . 83 . 1 . , i l l e t v e a 4 - 6 . számában l o . 1 . 
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I n t é z e t e ü l é s t r e n d e z e t t Lengyelország t ö r t éne lmének f ő k é r d é -
s e i r ö l j melynek során nagymértékben f e l h a s z n á l t á k a Voprosz i 
I s z t o r i i h a s á b j a i n m e g j e l e n t v i t a a n y a g o t . Akt iv r é s z t v e t t e k 
az ü l é s munkájaban a l e n g y e l t r t é n é s z e k i s . / 2 / 
A v i t a so rán m e g v i t a t t á k a p e r i o d i z á c i ó a l a p e l v e i t , k í s é r l e -
t e t t e t t e k a r r a , hogy meghatározzák az egyes t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i fo rmációk k i sebb-nagyobb i d ő s z a k a i t . Ebből a szempontból 
beha tóan m e g v i t a t t á k a K.V. B a z i l e v i c s é s N.M. Druzs iny in á l -
t a l a j á n l o t t , a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s é s k a p i t a l i s t a 
f o r m á c i ó j á n a k p e r i o d i z á c i ó j á t . 
Mindez a r r a i n d i t o t t a a t ö r t é n é s z e k e t , hogy megv iz sgá l j ák a 
S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i t a p r e f e u d á -
l i s i d ő s z a k t ó l kezdve; a f e u d a l i z m u s ke l e tkezé sének k é r d é s é t , 
a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g l é n y e g é t , a 1 4 . - 1 5 . század i Orosz-
o r s z á g á l l a m i k ö z p o n t o s í t á s á n a k t á r s a d a l m i - gazdaság i e l ő f e l -
t é t e l e i t , i l l e t v e ezek j e l l e g é t , egészen a k a p i t a l i s t a v i s z o -
nyok k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s e i i g , Oroszország i p a r i f o r r a d a l m á t , 
a k a p i t a l i z m u s é s kü lönösen az imper i a l i zmus f e j l ő d é s i s zaka -
s z a i n a k k é r d é s e i t . Megv izsgá l t ák e z e n k i v ü l a s z o v j e t időszak 
p e r i o d i z á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s egyes k é r d é s e k e t i s . 
Magától é r t e t ő d ő , hogy ezekben a nagy kérdésekben nem t u d t a k 
v é g l e g e s d ö n t é s t h o z n i . A v i t a so rán csak egyes k é r d é s e k k e l 
k a p c s o l a t b a n a l a k u l t k i többé-kevésbbé egységes á l l á s f o g l a l á s . 
I l y e n k é r d é s p l . Oroszország t ö r t é n e t e a p r e f e u d á l i s i d ő s z a k -
ban, továbbá az " o r o s z " k ö z p o n t o s í t o t t á l l am é s a " soknemze t i -
ségű" k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m k é r d é s e . Á l t a l á n o s t ö r e k v é s v o l t , 
hogy a 1 4 . - 1 7 . s z á z a d i Oroszország t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s é r ő l v a l l o t t n é z e t e k e t r e v i d e á l j á k , mert eddig e f e j l ő d é -
s i f o k o t a t ö r t é n é s z e k n y i l v á n v a l ó a n a l a c s o n y r a é r t é k e l t é k . 
T i s z t á z ó d o t t az i s , hogy a f euda l i zmuson b e l ü l k é t f ő k a p i t a -
l i s t a é r é s i i d ő s z a k o t k e l l megkülönböztetnünk s t b . Számos k é r -
désben l é n y e g e s v é l e m é n y e l t é r é s e k merül tek f e l a t ö r t é n é s z e k 
k ö z ö t t , amelyeket csak t o v á b b i k u t a t á s o k s e g í t s é g é v e l l e h e t 
megoldan i , 
1 , 1 , Szmirnov p r o f . , l e n i n g r á d i t ö r t é n é s z , megpróbá l ta a v i t a 
anyagát ö s s z e f o g l a l n i . Cikkét m e g v i t a t t á k a l e n i n g r á d i T ö r t é -
net tudományi I n t é z e t b e n é s k i t ű n t , hogy sok t ö r t é n é s z nem 
o s z t j a a c ikk s z e r z ő j é n e k vé leményé t . E z é r t a s z e r k e s z t ő s é g 
1 , 1 . Szmirnov c i k k é v e l e g y ü t t k i a d t a A,V, P r e d t e c s e n s z k i j 
p r o f . c i k k é t i s , mely sok kérdésben gyökeresen e l t é r I . I . S z m i r -
nov vé l eményé tő l / V o p r o s z i I s z t o r i i , 195o. 1 2 . s z . / . Erős k r i -
t i k á t k a p o t t a S z o v j e t Tudományos Akadémia Tör téne t tudományi 
I n t é z e t é b e n V.T. Pasu to é s L.V. Cserepny in c ikke "Oroszország 
f e u d a l i z m u s k o r i t ö r t é n e b é n e k p e r i o d i z á c i ó j á r ó l , " / á t d o l g o z o t t 
formában m e g j e l e n t : Voprosz i I s z t o r i i , 1951« 2 . s z . / , m e l y b e n a 
2 / l d . Tör téne t tudományi I n t é z e t L r t e s i t ő j e 1951. 4 - 6 . számá-
ban . 
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szerzők megpróbál ták a f e u d á l i s fo rmáció k o r s z a k b e o s z t á s á n a k 
v i t a a n y a g á t ö s s z e f o g l a l n i . Й.П. D r u z s i n y i n ö s s z e f o g l a l ó c i k -
ke 1 A k a p i t a l i s t a v i szonyok t ö r t é n e t e n e k p e r i o d i z á c i ó j á h o z 
Oroszországban" a szorzó " zá r s zava" , ame lyben a v i t a e l e j é n 
t e t t számos m e g á l l a p í t á s á t pontosabban k i f e j t i . K é t s é g t e l e n 
azonban, hopjy a cikk t á v o l r ó l sem minden kérdésben k é p v i s e -
l i a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k á l t a l á n o s á l l á s p o n t j á t a k a p i t a l i z -
mus corsznkáoan a Szov je tun ió t e i ü l e t é n l e f o l y t t ö r t e n e t i 
fo lyamatok f ő k o r s z a k a i r a v o n a t k o z ó l a g . 
A mondot takbol e g y á . t a l á n nem az következ ik , hogy a Voprosz i 
I s z t o r i i h a s á b j a i n é s számos tudományos ü l é s e n l e f o l y t p e r i -
o d i z á c i ó s v i t a nem b o z o t t p o z i t í v <=ukereke^, hogy eredmény-
t e l e n l e t t v o l n a , e l l e n k e z ő l e g - a s z e r k e s z t ő s e g veleménye 
s é r i n t - a v i t a i gen a s i s o l t a s z o v j e t t o r t é n e t t u d o - . 
mány szamára. A v i t a so rán t i s z t á z ó d t a k a S z o v j e t m i ó t ö r -
t é n e t é n e k egyes k o r s z a k a i r a és k é r d é s e i r e vonatkozó f e l f o g á -
sok, számos u j m e g á l l a p í t á s h a n g z o t t e l e s k i t ű n t , hogy mi -
lyen r e l e n t ő s hézagok vannak a s z o v j e t t ö t é n é s z e k munkájá-
ban, melyeknek iomoly f i g y e l r e r k e l l s z e n t e l n i . Egyszóva l , 
a v i t a mintegy a szovr 'et t ö r t éne t tudomány a l k o t ó f e l ü l v i z s -
g á l a t á t a d t a é s j e l e n t ő s e g é t nem t u d j u k e léggé k i d o m b o r í t a -
n i . 
A v i t a eredményeinek Össze fog l a l á saképpen m i n d e n e k e l ő t t r á 
k e l l mutatnunk a r r a , hogy a t ö r t é n é s z e k j e l e n t ő s vé l eménye l -
t é r é s e i e l l e n é r e a r é s z t v e v ő k e g y e t e r t e t t e k abban, íogy í e -
Ж1 k e l l v i z s g á l n i az edd ig ervenyben l é v ő , r é g i p e r i o d i z á c i -
ót., Védelmeden egy hang sem h a l l a t s z o t t a v i t a ^oly amán.Igen 
he lye sen hangs i y o r t á l . ю y ez a n e r í o d i z á c i ó még a Pok-
r o v s K í j -V sko l a " n é z e t e i n e k f e l s z a m l a s a i d e j é n j ö t t l é t r e , 
é s ak' ior a - o v j : о ne-'-t 'd mány j e l e n t ő s vívmányát k é -
p e z t e . u e l e n l e g azonban már t á v o l r ó l sem f e l e l meg sem a t u -
dományos ki ta tomuhka, sem a k. z p - és о i s k o l a i o k t a t á s kö-
v e t e l m é n y e i n e k . 
A j •"' ^ r le í r én,'ben l évő p e r i o d i z a c í o b a n t u l nagy h e l y e t 
f o g l a l e l az " á l l a n i e l v ' - az á 1 m'orrnak v á l t a k o z á s a , az 
a l l a m ^ o l i t i k a j a , a t ö r v é n y h o z á s á l l az e l ő t é r b e n , - a n é -
pek io . v n e t í , dolgo ó tome .ek t o r p n e t e v i s on t h á t t é r b e 
s z o r u l . 1 £o": ' ny e i kben megr a r a d t a k a "századok" é s " c á -
rok" s z e r i n t i Korszakbeosz tas e lemei és nem e tnek számot 
a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y l e g u t ó b b i e redménye ive l . 
Mir.dezek a megjegyzések h e l y e s e k . А S o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e , 
f e u d á l i s e s k p i t a l i s t a korszakának edd ig f e n n á l l ó p e r i o d i -
z á c i ó j a t s e g t e l e n ü l a l a p o s f e l ü l v i z s g á l a t r a s z ó i u l . Külö-
nösen a l a p o s h e l y e s b b i t ^ s r e v^Ji s z . k s e g a l ^ . - i e , század 
pe / I o n i z á c i ó j á b a n , amikor a f e u d á l i s t á r s a d a l o m méhében már 
s z ü l e t ő b e n v o l t a k a k a p i t a l i s t a v i s zonyok , 
A v i t á b a n a közpon t i h e l y e t azoknak sz elveknek és i smérvek-
nek a méghatarozasa f o g l a l t a e l , amelyeket a f e u d á l i s é s ka -
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p i t a l i s t a fo rmác ión b e l ü l i egyes pe r iodusok h a t á r a i n a k megál-
l a p í t á s á n á l követnünk k e l l , A r é s z t v e v ő k a marxizmusnak abból 
a t a n i t á s á b ó l i n d u l t a k k i , hogy a t ö r t é n e l m i fo lyama t a l a p j a 
a t e r m e l ő e r ő k ós a t e r m e l é s i v i szonyok f e j l ő d é s e é s a r r a t ö r e -
k e d t e k , hogy hazánk t ö r t é n e t é b e n megkeressék azoka t a j e l e n s é -
g e k e t , amelyek a t e r m e l é s i mód v á l t o z á s a i t t ü k r ö z i k és igy az 
o r szág t ö r t é n e t é n e k pon to s h a t á r k ö v e i ü l s z o l g á l h a t n a k . 
E ké rdés m e g v i t a t á s á n a k l e g f o n t o s a b b eredménye - a s z e r k e s z t ő -
ség véleménye s z e r i n t - a z , hogy a v i t a r é s z t v e v ő i egyhangúan 
s i k r a s z á l l t a k az o l y a n k i s e r i e t e k e l l e n , amelyek a t á r s a d a l m i -
gazdaság i formációkon b e l ü l i p e r i ó d u s o k a t k i z á r ó l a g g a z d a s á g i , 
i l l e t v e b á z i s j e l l e g ű je lenségele a l a p j á n a k a r t á k m e g á l l a p í t a n i . 
Ha a p e r i o d i z á c i ó t k i z á r ó l a g gazdaság i j e l e n s é g e k a l a p j á n é p i -
t e n ő k / f e l , ez m e n t h e t e t l e n ü l gazdaság i ma te r i a l i zmushoz v e z e t -
ne . S a j n o s ez a f e l f o g á s időnként j e l e n t k e z i k - f ő l e g a f e u d á -
l i s k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó - egyes t ö r t é n é s z e i n k n é l , 
K,V, B a z i l e v i c s p r o f e s s z o r p l , Marxnak a j á r a d é k r ó l szóló i s -
mert u t m u t a t á s á t követve a z t a j á n l o t t a , hogy a f e u d á l i s korszak 
p e r i o d i z á c i ó j á n a k a l a p j á u l a k a p i t a l i z m u s e l ő t t i j á r a d é k f o r m á i -
nak v á l t o z á s á t k e l l e n e t e n n i , A j á r a d é k formáinak v á l t o z á s a v a -
lóban v i s s z a t ü k r ö z i a t e r m e l é s i v i s z o r y o k f e j l ő d é s é t a f e u d a l -
izmus időszakában . De v e h e t j ü k - e a j á r a d é k formáinak v á l t o z á s á t 
a h a z a i t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó s a l a p j á u l ? T e k i n t h e t j ü k - e a j á r a -
dék bá rmely ik f o r m á j á t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t f ő j e l e n s é -
gének? E r r e a k é r d é s r e a v i t a r é s z t v e v ő i , - i gen helyesen^ - t a -
gadó v á l a s z t ad t ak és r á m u t a t t a k a r r a , hogy a j á radékformak v á l -
t o z á s a e g y á l t a l á n nem t ü k r ö z i a f euda l i zmus k o r a t ö r t é n e l m i f o -
lyamatának t e l j e s s é g é t é s s o k r é t ű s é g é t . 
Az a vélemény i s f e l m e r ü l t , hogy mivel a t e r m e l ő e r ő k és a t e r m e -
l é s i v i szonyok a p o l i t i k a i f e l é p i t m é n y - az á í l a m f e l é p i t é s - f o r -
máiban nyernek k i f e j e z é s t , t e h á t a p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y t k e l l e -
ne a p e r i o d i z á c i ó a l a p j á v á t e n n i . Ez t a véleményt a t ö r t é n é s z e k 
többsége h a t á r o z o t t a n e l u t a s í t o t t a . A hozzászó lók k i f e j t e t t é k , 
hogy az o s z t á l y t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k b izonyos p e r i ó d u s a i b a n 
- ugy a f euda l i zmusban , mint a k a p i t a l i z m u s b a n - a p o l i t i k a i f e l -
épitmény - az á l l am - e rősen elmarad a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i -
szonyok f e j l ő d é s e mögött é s min t r e a k c i ó s erő l é p f e l . I . I . S z m i r -
nov j a v a s l a t á t , hogy az á l lamformák v a l t o z á s a i t t e k i n t s ü k a 
p e r i o d i z á c i ó a l a p j á u l , t e l j e s j o g g a l az o rosz bu rz soá t ö r t é n e t -
í r á s j o g i " i s k o l á j á n a k " f e l f o g á s á b a v a l ó v i s s z a e s é s n e k m i n ő s í -
t e t t é k . 
Különösen nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a v i t a résztvevői ennak a 
s ze repnek , melyet a t ö r t é n e l m i fo lyamatban az o s z t á l y h a r c "a hű-
b é r i r end a lapvonása" és "a k a p i t a l i s t a rend a l apvonása / 3 / t ö l t 
be . 
5 / A SZK/b/P t ö r t é n e t e . Bp, 195o. 154. i l l . 156. 1 . 
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Helyesen m u t a t t a k r á a r r a , hogy a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k müvei-
ben még mindig n i n c s eléggé k idombor í tva az olyan nagy t ö r t é -
n e t i események j e l e n t ő s é g e , mint p l . a p a r a s z t h á b o r ú k é s v á -
r o s i f e l k e l é s e k a 1 7 . - 1 8 . században , vagy a p a r a s ? ozja lmak 
é s munkásforrongások a 19. század e l s ő f e l é b e n . IT.M.Dn : s i n y i n 
j a v a s l a t á t ^ hog^ a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o r y o k t . l é t é n 
b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t mutató o s z t á l y h a r c o k legdöntőbb j e l e n -
s é g e i t vegyék a f e u d á l i s és k a p i t a l i s t a korszakok fő h a t á r k ö -
v e i n e k , a t öbbség h e l y e s e l t e . Az o s z t á l y h a r c a " t ö r t é n e l e m 
i g a z i h a j t ó e r e j e ' 1 , / 4 / s z a k a s z a i é s nagy f e l l e n d ü l é s e i , e r ő -
södése és k i r o b b a n á s a i , amelyek a t e r m e l é s i v i szonyokban és 
a t e r m e l ő módban b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t egészükben v i s s z a t ü k -
r ö z i k , k é t s é g t e l e n ü l a t ö r t é n e l m i fo lyamat l e g f o n t o s a b b h a -
t á r k ö v e i t a l k o t j á k mindenegyes o s z t á l y f o r m á c i ó n b e l ü l , ь n é l -
k ü l nem l e h e t m a r x i s t a t ö r t é n e l m i p e r i o d i z á c i ó t f e l é p í t e n i . 
Óvnunk k e l l azonban a t ö r t é n é s z e k e t a t t ó l , hogy az o s z t á l y h a r c 
j e l e n s é g e i t a t ö r t é n e l m i fo lyamat e g y e d ü l i és á l t a l á n o s r v é -
nyü h a t á r k ö v e i n e k t e k i n t s é k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i fo rmác ión 
b e l ü l , A h a z a i t ö r t é n e l e m különböző szakasza iban a t e rmelőe-
rők és a t e r m e l é s i v i szonyok f e j l ő d é s e különböző konkre t f o r -
mában j u t o t t k i f e j e z é s r e . Egyes e se tekben az o s z t á l y h a r c f e l -
l e n d ü l é s e i b e n és k i r o b b a n á s a i b a n , máskor ай o s z t á l y h a r c e r e d -
ményeinek megrögz i t é sekepen á l l amformákban j tö rvényekben , a l -
kotmányokban j e l e n t k e z t e k , sokszor ped ig mint a t á r s a d a l m i -
gazdaság i v i szonyok v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e az emberek t u d a t á b a n , 
I . V . S z t á l i n rámuta t a r r a , hogy a f e l é p í t m é n y , miu tán l é t r e -
j ö t t "ha ta lmas cse lekvő erővé v á l i k , t evékenyen h o z z á j á r u l 
a l a p j á n a k k i a l a k u l á s á h o z , megerősödéséhez, mindent megtesz , 
hogy s e g í t s e n az u j rendnek a r é g i a l a p é s a r é g i o s z t á l y o k 
f e l s z á m o l á s á b a n é s m e g s z ü n t e t é s é b e n , " / 5 / Ha f igye lembe v e s z -
szük a z t , hogy a h a z a i t ö r t é n e t meneté t - é s éppen a h a z a i 
t ö r t é n e t r ő l van szó - nemcsak a b e l s ő tényezők h a t á r o z z á k 
meg, hanem bizonyos mértékben a k ü l p o l i t i k a i t ényezőkbő l i s 
f ü g g , akkor n y i l v á n v a l ó v á v á l i k : a t ö r t éne lemnek sz igo rúan 
egyo lda lú , egyszemponto. szakaszokra v a l ó f e l o s z b á s a nem v e -
z e t h e t p o z i t i v eredményre. Lényegében e r r e a m e g á l l a p í t á s r a 
j u t o t t a k a v i t a ö s s z e s r é s z t v e v ő i , köztük N,M, Druzs iny in i s , 
miu tán a p e r i o d i z á c i ó jsl ve inek m e g v i t a t á s á r ó l magára a p e r i -
o d i z á c i ó r a t é r t e k á t . 
A következőkben időrendben á t t e k i n t j ü k a S z o v j e t u n i ó t ö r t é -
ne t ének azoka t a k o r s z a k a i t é s k é r d é s e i t , amelyek különösen 
magukra von ták a v i t a r é s z t v e v ő i n e k f i g y e l m é t , 
Oroszország p r e f e u d á l i s k o r i p e r i o d i z á c i ó j á r a , t e h á t a r r a a 
k o r r a vonatkozóan, "amikor a p a r a s z t o k a t még nem h a j t o t t á k 
j o b b á g y s o r b a " , / 6 / h e l y e s l é s s e l f o g a d t á k a moszkvai és k i e v i 
t ö r t é n é s z e k é s a rcheológusok mego ldásá t , E s z e r i n t a 9 . - l o , ' 
4 / V . l . Le n i n | Müvei. 11. k ö t . 54 . 1 . o r o s z u l 
5 / I . V . S z t á l i n : Marxizmus és ryelv tudomány, Bp, 195o, 7 . 1 . 
6 / Gyűjtemény a "Tör téne lem tanulmányozásához" , P á r t k i a d ó 
1937. M. 22, 1, 
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század a s z l á v népek t ö r t é n e t é b e n nem a p r e f e u d á l i s p e r i ó d u s 
kezde t ének , hanem be te töződésének i d e j e . Az u i ada tok v i l á g á -
n á l a p r e f e u d á l i s korszak k e z d e t é t a 7 . - 8 . , s o t t a l á n a 6 . - 7 . 
században k e l l ke resnünk , amikor a k e l e t i s g l á v o k n á l k i a l a k u l t 
az o s z t á l y t á r s a d a l o m é s az á l l a m i s á g . 
A kérdésnek ez a megoldása n y i l v á n h e l y e s , bá r még szükség 
van t o v á b b i a l á t á m a s z t á s r a . A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k i m u t a t t á k , 
hogy az o rosz á l l a m e r ede t ének "normán e lmé le t e " minden a l a p o t 
n é l k ü l ö z . De még mindig nem t d tak megszabadulni a z o k t ó l a h i -
b á s e l k é p z e l é s e k t ő l , melyeket a "normán e l m é l e t " t e r e m t e t t , s 
amelyek s z e r i n t g y a k o r l a t i l a g a K i e v i Állam v o l t az e l s ő k e l e -
t i s z l á v á l l a m , h o l o t t a va lóságbon ennek az ál lamnak a k e l e t -
k e z é s é t már három, s ő t l e h e t hogy négyévszázados á l l a m i é l e t 
e l ő z t e meg a k e l e t i s z l á v o k n á l , amelyek még nem tömörü l t ek po-
l i t i k a i egységbe, 
A v i t a során a 9 . - 1 1 , század i Kiev i Ál lamról m e g á l l a p í t o t t á k , 
hogy k o r a i f e u d á l i s á l l a m , t ö r t é n e t e Oroszország t ö r t é n e t i é l e -
t ének egységes k o i s z a k á t a d j a és nem k é t p e r i ó d u s t , - a p r e -
f e u d á l i s k o r s z a k o t é s a f e u d á l i s korszak kezd t é t - amint ez t 
a z e l ő t t e l k é p z e l t é k . Az u t ó b b i é v t i z e d e k a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s á -
nak fényében a Kiev i Állam ugy á l l e l ő t t ü n k , mint ha t a lmas és 
korához mér ten magas k u l t u r á j u á l l a m , amely messze k i e m e l k e d e t t 
számos szomszédja k ö z ü l , 
Oroszország t ö r t é n e t é b e n a k i e v i ko r szako t a f e u d á l i s f e l d a r a -
bo lódás korszaka v á l t j a f e l / 1 2 . század k e z d e t e / , amelynek 
a l a p j á t a f e u d a l i z m u s végé rvényes győzelmével és a szabad p a -
r a s z t o k jobbágyságba h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s mé ly reha tó t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i fo lyamatok a l k o t j á k . Ebben az időszakban az 
á l l a m a p p a r á t u s t mindenképpen hozzá k e l l e t t a l a k í t a n i a f e u d á l i s 
gazdasághoz^ o lyan erővé k e l l e t t t e n n i , hogy mindenüt t é s min-
denkor nyomást t u d j a n a k g y a k o r o l n i a jobbágyigába h a j t o t t p a -
r a s z t s á g r a . A t e r m é s z e t i gazdá lkodás és következésképpen a gaz -
d a s á g i f e l d a r a b o l ó d á s körülményei k ö z ö t t az á l l amha ta lom h e l y i 
megerősödése k i k e r ü l h e t e t l e n ü l a közpon t i ha ta lom e l g y e n g ü l é s é -
h e z , a p o l i t i k a i f e l d a r a b o l ó d á s h o z v e z e t e t t . E^ben a k o r s z a k -
ban j e l e n t ő s be l ső h a t á r v o n a l a t von a t a t á r - m o n g o l b e t ö r é s 
Oroszországba 1238-ban, amely h a t a l m a s p u c z t i t á s t végez az o r -
szág t e r m e l ő e r ő i b e n és Oroszországo t a gazdaság i é s k u l t u r á l i s 
f e j l ő d é s t e k i n t e t é b e n több rr int m á s f é l - k é t századda l v i s s z a v e -
t i . A v i t a r é s z t v e v ő i he lyesen Í t é l t é k e l egyes - tö r ténészek k í -
s é r l e t e i t , a k i k a t a t á r - m o n g o l du lá snak nem t u l a j d o n í t a n a k f o n -
t o s h e l y e t a p e r i o d i z á c i ó b a n , csupán azza l a megokolássa l ,hogy 
ez csak kü l ső körülmény v o l t , amely nem f ü g g ö t t a b e l s ő t ö r t é -
n e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t ő l . 
A f e u d a l i z m u s p e r i o d i z á c i ó j á n a k m e g v i t a t á s á n á l nagy nehézségek 
merü l t ek f e l a 13. század második f e l é n e k és a 14, századnak 
j e l l e m z é s é v e l k a p c s o l a t b a n , i s m e r e t e s , hogy I . V . S z t á l i n meg-
á l l a p í t á s a i t a k e l e t e u r ó p a i c e n t r a l i z á l t á l lamok és köz tük az 
— 5° "" 
o r o s z c e n t r a l i z á l t állam, mega laku lá sának s a j á t o s s á g a i r ó l egyes 
t ö r t é n é s z e k h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z t é k . Figyelmük k ö z é p p o n t j á b a n 
nem az á l l a m i c e n t r a l i z á c i ó f o l y a m a t á n a k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
a l a ç j a i á l l t a k , h a .m az o r szágnak a k e l e t i népek b e t ö r é s é t o l 
v a l ó véde lmi é r d e k e i . tízek az é rdekek azonban e g y á l t a l á n nem 
v o l t a k o k a i az á l l a m i c e n t r a l i z á c i ó n a k , hanem csak m e g g y o r s i -
t o t t â K a z t . E r r e S z t á l i n e l v t á r s t ö b b i z b e n r á m u t a t o t t a nem-
z e t i k é r d é s r ő l s z ó l ó müveiben és kü lönösen k i h a n g s ú l y o z t a e z t 
Cvetkov é s Al ipov e l v t á r s a k n a k a d o t t v á l a s z á b a n , / 7 / 
I . V . S z t á l i n m e g á l l a p í t á s a i t . e g y e s e k h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z t é k 
é s ennek az l e t t a következménye, hogy a 13, s z á z a d v é g i é s 14 , 
s z á z a d i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t , kü lönösen p e d i g e n -
nek. a kornak az o s z t á l y h a r c á t nem t anu lmanyóz t ák e l e g g é , A v i -
t a s o r á n az i l l e t ő k o i s z a k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k és t á r s a d a l -
mi v i s z o n y a i n a k k i é r t é k e l é s é b e n f e l m e r ü l t j e l e n t ő s n é z e t e l t é -
r é s e k e t n y i l v á n csak t o v á b b i k u t a t á s o k s e g í t s é g é v e l t u d j u k k i -
k ü s z ö b ö l n i , _ 
Ugyancsak n e h é z s é g e k k e l á l l n a k szemben a t ö r t é n é s z e k az o r o s z , 
uk rán é s b j e l o r u s s z nemze t i s égek k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s é b e n . 
Ennek s z i n t é n az az \xa f hogy Oroszo r szág 13 . s z á z a d v é g i és 
14, s z a z a d i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t ö r t é n e t e . n incs e l éggé k i k u -
t a t v a , Eddig e g y o l d a l ú a n t e k i n t e t t é k e z t a k é r d é s t , a dön tő 
s z e r e p e t a t a t á i m -ngol b e t ö r é s n e k t u l a j d o n í t o t t á k , melynek 
k ö v e t k e z t é b e n O r o s z o r s z á g r é s z e k r e s z a k a d t , Ugyanakkor az o r -
ban számba k e l l v e n n i a z t i s , hogy mi lyen j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z o t t ebben a f lyamatban a f e u d á l i s f e l d a r a b o l ó d á s i n . E r -
r e a k é r d é s r e a t ö r t é n é s z e k csak abban az e s e t b e n tudnak t e l -
j e s v i l á g o s s á g o t d ^ r i t e n i , ha s z o r o s a n együttműködnek a n y e l -
v é s z e k k e l * 
A v i t a résztvevő. ' , s z e m b e s z á l l t a k a z z a l a mai k ö z k e l e t ű f e l f o -
g á s s a l , amely a c e n t r a l i z á l t á l l am t ö r t é n e t é t k é t s z a k a s z r a 
o s z t j a ; az egy ik az " o r o s z " á l l a m , a másik a " s o k n e m z e t i s é g ű " 
á l l a m . Rámuta t ták a r r a , hogy ez & f e l o s z t á s nem f e l e l meg az 
események v a l ó s á g o s menetének é s I . V , S z t á l i n ama m e g á l l a p í -
t á s a i n a k , hogy Európa k e l e t i r é s z é n , a h o l " a k ö z p o n t o s í t o t t 
á l lamok k e l e t k e z e s i í o l y a m a t a gyo r sabb v o l t , mint a nemze t t é 
a l a k u l á s f o l y a m a t a " , "vegyes ossz t t e l ü á l lamok j ö t t e k l é t -
r e , amelyek t ö b b , nemzet té móg ne с l a k ú i t , de már k ö z ö s á l -
lamban e g y e s ü l t népbő l á l l o t t a k , 7 3 / Az orosz k ö z p o n t o s í t o t t 
á l l a m , már egészen a k e z d e t e t ó i i o g v a "vegyes ö s s z e t é t e l ű " 
á l l am v o l t
 f mer t t öbb o lyan nen-o 'o j Ъ n e m z e t i s é g e t f o g l a l t 
magában, a k i k e t g y a r m a t i l a g k i z s á k m á n y o l t a k , de a k i k ugyan-
akkor Oroszországban megvédőjüket l á t t á k az Aranyho rdáva l 
szemben /mordv inok , udmurtok, komik / . Ugyanakkor azonban ez 
az á l l a m k imondot tan o r o s z á l l a m v o l t , mer t "Oroszo r szágban 
a nemze t i ségek e g y e s i t ő i n e k ' s z e r e p é t a nagyoroszok v á l l a l t á k , 
7 / I . V , S z t á l i n , Müvei. 9 . k ö t , 176-178 , 1, o r o s z u l . 
8 / I . V . S z t á l i n , Müvei. 5 , k ö t , J o . 1 . 
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akiknek é l é n egy t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t , e r ő s és s z e r v e z e t t 
nemesi k a t o n a i Hi okr»ác'a a l í t . " / 9 / Oroszország h a t á r a i n a k k i -
t e r j e s z t é s e a 36* század második f e l é b e n a z t eredményezte ,hogy 
még nagyobb l e t t ben e a nen-o rosz népek l é l ekszáma , de ez l é -
nyegében e l v i l e g u j a t nem h o z o t t , ~Lz a fo lyamat f o l y t a t ó d o t t a 
t ovább i akban - a 17.» 1 8 . , 19. szazadban - i s . 
A k o r a i é s f e j l e t t f e u d a l i z m u s pe i o d i z á c i ó j á n a k k é r d é s e i , an-
nak e l l e n é r e , hogy e log b o n y o l u l t a k , é s v é l e m é n y e l t é r é s e k me-
r ü l t e k f e l e z z e l k a p c s o l a t b a n , mégsem f o g l a l t a k e l közpon t i 
h e l y e t a v i t á b a n . Különösen nagy f i g y e l m e t vontak azonban maguk-
r a az o r o s z o r s z a b i k a p i t a l i s t a v i s z o r y o k k e l e t k e z é s é n e k é s f e j -
lődésének k é r d é s e i . 
K i t ű n t , logy V . l . .uenin utm ta4" s á t "az o rosz t ö r t é n e l e m u j k o -
rá~o ' / k ö r ű b e l ü l a 17, s z á z a d + o l / ' / 1 о / k ü l ö r f é l e k é p p e n é r t e l -
mezik a t T t e n e s z e k . Egyesek v£ l e ^ n y e s z e r i n t "az u j ! r sza lc" , 
. с a.. . 3 - o k u l á s a je^ emez, a s á^ad 
k ö z é p é t ő l , vagy v e g e t ó i -emelődik, n iko r * e j l ö l é s n e k m a u l a ma-
nu fak< u r á l i s n a j y i p a i . ilások véleménye s z e r i n t cZ u j c o r ^ a vot 
a 17» s z á z a a e l ső n e t y e d A t ő l k e l l r . m i t a n i , mikor a uo o t r y kov 
v e z e t o s e aiat-c a l i ó p a r a s z t b á l ^ i - és a l e n 0 y e l - s v = d i r e r v e n c i ó 
u t á n számos u j ^e leno g merü l i e l az ország t á r s a r>i> i - 0 ' a ^ da s á -
g i é s p o l i t i k a i ^ l e t e b e n , tör bek k o z o t t a kézmüiparol , -ъ á r u -
é s p é n z v ' s z o i y к f e j l ő d ' s e b e n s különösen az á ru fo rga lomban . 
Az ö s s ^ o r o s z o r s z a g i p i a c Kia i »xulasának kedvező f e l t é t e l e k már 
a 17, s zázad '^a t^rán, R e t t e g e t t Tvm - s 4 or i sz Godnnov i l e j é n 
m e g j e l e n t e k , de a i e n g y e l - s v é d i n t e r v e n c i ó e z e . e t egy í l o r e t önk -
r e t e t t e , Nem t e k i r t h e t j ű k v é l e t l e n j e l enségnek a z t a t é n y t , hogy 
az áLljm f e l s ^ a b a d i t á s á b ^ n és e g y e s í t é s é b e n a 17, század ^ l e j é n 
a k t i v s z e r e p e t j á t s z o t t a ha l adó k e r e s k e d ő r é t e g - a növekvőben 
levő ö s s z o r o s z o i a c k é p v i s e l ő i / M i r y i n / , A v i t a s o r á n e z t az 
u t ó b b i nézete t ; a t ö r t é n é s z e k túlnyomó többsége h e l y e s e l t e ^ b á r 
az Ö s s z o r o s z o r s z á g i p i с k i a l '< «.lása i d ő b e l i h a t á r a i nak k ' r d é -
se még t o v á b b i k u t a t á s t i g e n y e l , 
N.K'. Dru^s iny in az o r o s z o r s z á g i k a p i t a l i z m u s k e l e ^ k e z é s e r ő l s z ó i -
vá a z t j a v a s o l t a , hogy ku lonböz te s*k meg a k a p i t a l i z m u s eleme-
inek k e l e t ez s i n e r i o d u s á t / 1 7 . s z . - a 18, s z , б о - a s ^ ' v e V es az t 
a korszakot ; , эипко^ a k a p i a l l i u s 1 f e ^ o a l i ^ "ormációb n k i a l a -
k u l t a l a p p á Vcj.lt / а 1 8 , s z . ь о - a s v e i - 1861, , v e j y e s 
r é s z t v e v ő i v i t a t t á k anr^k c é l s z e r ű ^ ' g ó t , ho^y ? ka í a l i s t u v i -
szonyok k e l e t k e z é s i p e r i ó d u s á t k e t r é s z r e osszak , a ' t r l i z m u s 
e lemeinek és a k a p i t a l i s t a a lapnak a k e l e t k e z é s é r e , -s a z t j a v a -
s o l t a k , hogy csak az a l a p r ó l b e s z é l j e n e k , ez azonban nem e r t 
á l t a l á n o s h e l y e s l é s t . Mások már- magukat a t e rminusoka t - a k a p i -
9 / I . V . S z t á l i n , Llüvei. 2 . k ö t . 529. 1 . 
l o / V.Ié Lenin , Müvei. 1 , k ö t , 153. 1 . / h e l y e s e b b f o r d i t á s " u j 
k o r s z a k á r ó l " . E o r d . / 
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t a l i z m u s e l e m e i , i l l e t v e c s i r á i és 4a k a p i t a l i s t a a l a p k i f e j e -
zéseke t - i s k i f o g á s o l t á k . Rámutat tak a r r a , hogy ennek a k é r -
désnek a megoldásáná l V . l . Len in köz i smer t t é t e l é b ő l k é l i k i -
i n d u l n i , mely a k a p i t a l i z m u s három f e j l ő d é s i s z a k a s z á t k ü l ö n -
b ö z t e t i meg az orosz i p a r b a n / 1 1 / , azaz b e s z é l n i k e l l az i p a -
r i k a p i t a l i z m u s t megelőző k o r s z a k r ó l , a k i s á r u t e r m e l é s é s a 
t ő k é s manufak tu ra k o r s z a k á r ó l . Ezek a felszó"1 a lók nem é r t e t -
t e k egyet N.M. Druzs iny in k r o n o l ó g i a i h a t á r v o n a l a i v a l . 
Ugyanez a h e l y z e t a k é t p e r i ó d u s j e l l e g é n e k megha tá rozásáná l 
é s különösen az őket e l v á l a s z t ó k r o n o l ó g i a i h a t á r v o n a l megvo-
n á s á n á l . Tehát nem l e t t egészen v i l á g o s , hogy pontosan mit 
k e l l é r t e n i a k a p i t a l i z m u s e lemein és a k a p i t a l i s t a a l a p o n . 
Nem v i l á g í t o t t á k meg t ényanyagga l a p r e m a n u f a k t u r á l i s é s 
m a n u f a k t u r á l i s s z a k a s z t a k a p i t a l i s t a i p a r f e j l ő d é s é b e n . A z 
N.M. D r u z s i n y i n á l t a l j a v a s o l t időpont - a 18. század 6 o - a s 
é v e i - számos e l l envé lemény t v á l t o t t k i , többen m e g k í s é r e l -
t é k , hogy а 7 c-s'y évek re , sőt a 18. század végé re t o l j á k ez t 
a h a t á r v o n a l a t . A Pugacoov •íze4-ése a l a t t l e z a j l o t t p a r a s z t -
háború nagymérvű v á l t o z á s o k a t v á l t o t t k i az o r - ^ág b e l p o l i -
t i k a i h e l y z e t é b e n , é s r á m u t a t t a k a r r a ; hogy ez i g e n f o n t o s 
t ö r t é n e t i h a t á r k ő a 18. szazad végén, A v i t a r é s z t v e v ő i n e k 
többoáge a r r a a véleményre h a j l o t t , hogy a t ö r t é n e t i é l e t b e n 
sok olyan j e l e n s é g , amely з 19 . r zazad e l ső f e l é r e j e l l emző , 
több-kevesebb m r t e k b e n a 1 8 . s z a z a d v é g é r e i s á l l . Egyes t ö r -
t é n é s z e k a z t a n é z e t e t v a l l o t t á k , hogy a f e n t e m i i t e t t k é t 
p e r i ó d u s k ö z t i h a t á r v o n a l a t a 19, század e l e j é r e k e l l t e n n i , 
mikor Oroszországban megerősödö t t a k a p i t a l i s t a manufak tu ra . 
Az e g y e t l e n , amiben a v i t a r e _ z t v e v ó i egy véleményen v o l t a k , 
az v o l t , hogy ez 18oo-as év nem s z o l g a i h a t h a t á r k ö r ü l a k a -
p i t a l i s t a v i szonyok k e l e t k e z é s é n e k ké t szakasza k ö z ö t t . Vé-
gü l ped ig vág, t ; 1 v e t n i annak a .gyakor la tnak , amely a 
S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t ' a 19 . e i l ig" és "a 19. s z á d a d t ó l " 
e l n e v e z ' s ü szo.k?szókra o s z t j a . 
Az o r o s ü o r r z á g i k a p i t a l i s t a v i szonyok k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s é -
ben a s z o v j e t t ó i и nés cf. : ' ?' t mutatkozó v é l e m é n y e l t é r é s e k -
nek megvan a maguk t ö r t é n e t e , i^t-k 1946-19л-7~Ьеп kezdődtek 
és a n n a k i d e j é n v i s s z a t ü k r ö z ő d t e k a -Voprosz i I s z t o r i i h a s á b -
j a i n , I'íie. i гкк . > s v o l t , he -y ezek a v i t á k nem v e z e t -
he tnek p o z i t i v eredményekre ч ' 1' "Л hogy s z é l e s k ö r ű k u t a t á -
soka t i n d í t s u n k a 18, s z á z a d i é s 19. cafcse'V-.-le j i ga? a ság i 
é l e t é s t a r s a d c Imi n a r c téri.' l é t é n . Most ennek a v i t á n a k a 
végén i s u g y a n e r r e а Vövetke^ o e t é s r e j u t u n k : a k é r d é s még 
n i n c s e léggé k i k u t a t v a , ha az u t ó b b i időben meg i s j e l e n t 
néhány nagy munka, amely ennek a korszaknak a gazdaság i és 
t á r s a d a l m i t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k , K i n d e z i d e i g n i n c s e l é g -
gé k i k u t a t v a a 18. s z á z a d i manufak tú rák - többek k ö z ö t t a 
p e t r o v s z k i manufak turak - t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i j e l l e g e , sem 
ТТ/ V . l . Len in : A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e Oroszországban , 
Bp. 1949. 536. skk , 1 . 
( 
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az o r o s z o r s z á g i i p a r i f o r r a d a l o m k é r d é s e , 
Oroszország k a p i t a l i s t a f o r m á c i ó j á n a k N.M. D r u z s i n y i n á l t a l 
j a v a s o l t p e r i o d i z á c i ó j a a v i t á n r é sz tvevő t ö r t é n é s z e k t ö b b s é -
gének h e l y e s l é s é v e l t a l á l k o z o t t . I t t Oroszország t ö r t é n e t e 
k a p i t a l i s t a korszakának k é t fő p e r i ó d u s á r ó l és sz i m p e r i a l i z -
mus k o r s z a k á r ó l van szó . A k a p i t a l i s t a Oroszország t ö r t é n e t é -
nek e l s ő k o r s z a k a , amely sz 1861-es reformok u t á n k e z d ő d ö t t , 
á t f o g j a az 1883- ig t e r j e d ő idő s z a k o t , amikor k ö z v e t l e n ü l az 
1879-188o-as f o r r a d a l m i h e l y z e t r t á n az o r s z á g t á r s a d a l m i és 
p o l i t i k a i é l e t e u j szakaszba l é p e t t , amikor e rősödn i k e z d e t t 
a p r o l e t á r h a r c és mikor e l k e z d ő d ö t t a " h a r c az Oroszor szág i 
Szoc iá ldemokra ta Munkáspárt meg te r emtéséé r t " / 1 2 / , Ennek az 
időszaknak v é g p o n t j á u l s 19» é s a 2o, s z á z a i k ö z ö t t i h a t á r -
vona l s z o l g á l , az az i dő , amikor az orosz k a p i t a l i z m u s f e j l ő -
désének i m p e r i a l i s t a szakaszába l é p e t t . Ennek az időszaknak 
a v é g p o n t j a 1917» ok tóbere - a Nagy Október i S z o c i a l i s t a F o r -
radalom e l ő e s t é j e . 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s é s k a p i t a l i s t a ko r szaka inak 
p e r i o d i z á c i ó s v i t á j a nem v o l t mentes a komoly f o g y a t é k o s s á -
g o k t ó l , 
A v i t a egyes r é s z t v e v ő i t á v o l r ó l sem mindig a l a p i t o t t á k e l -
k é p z e l é s e i k e t a tényanyag a l apos é s minden szempontra k i t e r -
jedő v i z s g á l a t á r a , A v i t a során több h e l y t e l e n b e t ű s z e r i n t i 
magyarázat m e r ü l t f e l , egyesek ped ig t a l m u d i s t a módon p r ó -
b á l t á k "magyarázni" a marxizmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k 
egyes m e g á l l a p í t á s a i t é s ezeke t a t é t e l e k e t " a l k a l m a z n i " p r ó -
b á l t á k o lyan j e l e n s é g e k r e é s eseményekre, amelyekkel azok 
nem kapcso lha tok ö s s z e . I . V , S z t á l i n A, Holopov e l v t á r s n a k 
a d o t t v á l a s z á b a n s z i g o r ú a n e l i t é l t e az i l y e n e l j á r á s t é s r á -
m u t a t o t t a r r a , hogy a marxizmus egyes k ö v e t k e z t e t é s e i n e k és 
formuládnak " d e r ü r e - b o r u r a " v a l ó i dézésének n i n c s semmi köze 
a tudományhoz, az i g a z i marxizmushoz, / 1 3 / 
Komoly f o g y a t é k o s s á g a v o l t a p e r i o d i z á c i ó k é r d é s e i n e k megvi-
t a t á s á b a n az , hogy lényegében csak Oroszország t ö r t é n e t é n e k 
p e r i o d i z á c i ó j á r ó l e s e t t s zó . Mint köztudomásu, i l y e n f o g y a t é -
kosságban - a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k Oroszország t ö r t é n e t é -
v e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s é b e n - szenvednek a S z o v j e t u n i ó t ö r t é -
n e t é v e l f o g l a l k o z ó ö s s z e s meglevő tankönyvek. I g a z , hogy l o -
15 évve l e z e l ő t t , amikor a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k tanköny-
v e i t k é s z i t e t t é k , hazánk l eg több népének / a z orosz népen k i -
v ü l / t ö r t é n e t é t a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k még nem tanulmányozták 
e l é g g é . Máskép á l l a do log j e l e n l e g . Az u t ó b b i t i z év a l a t t 
12/ A SZK/b/P t ö r t é n e t e , Bp. 195o. 7, 1 , 
13/ l d , I.V* S z t á l i n : Marxizmus és nyelvtudomány, m e l l é k l e t e , 
Bpes t , 195o, l o . 1, 
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j e l e n t ő s l é p é s t t e t t ü n k a S z o v j e t u n i ó népe i t ö r t é n e t é n e k t a -
nulmányozásában. Meg i r t ák Grúz i a , örméry o r s z á g , "Üzbekisztán, 
T á d z s i k i s z t á n , a Kazah SZSZK, U k r a j n a , B j e l o r u s s z i a , J a k u t i a , 
a T a t á r SZSZK e s a S z o v j e t u n i ó t ö b b i k ö z t á r s a s á g á n a k t ö r t é n e -
t é t t á r - 7 a l ó t a n k ö n y v e k e t ós ö s s z e f o g l a l ó munkákat . K é t s é g t e -
l e n , hogy j e l e n l e g a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n é s z e i n e k l e g f o n t o s a b b 
é s l e h - le t h a a t l a n a l ' f e l a date, о I y e r t ö r t é n e t i munkák k é -
s z í t é s e , amely öss2 - népe ink t ö r t é n e t é t a d j á k k ö l c s ö n ö s 
k a p c s o l a t a i k minden s o k r é t ű s é g é v e l e g y ü t t és amelyek h e l y e - ' 
s en h a t á r o z z á k meg a nagy o r o s z nép s z e r e p é t a nemze t i s égek 
e g y e s í t é s é b e n . Egy i l y e n t ö r t é n e l m i p e r i o d i z á c i ó n a k nemcsak 
az or--..EZ nép t ö r t é n e l m é n e k p e r i o d i z á c i ó j á n k e l l nyugodnia , 
hanem számba l e l i ve n i e - S z o v j e t u n i ó t ö b b i népének t ö r t e -
n e t é b e n muta tkozó l e g f o n t o s a b b h a t á r v o na l a k a t i s . Élihez v i -
s zon t a r r a v«jJi s zűkség , \ ogy e lőbb t i s z t á z z u k az egyes n é -
pek t ö r t e n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó s k é r d é s e i t , A t ö r t é n é s z e k r e 
e z z e l k a p c s o l a t b a n komoly é s a l a p o s kutatómunka v á r . P é l d a -
képpen e l é g ha r ámu ta tunk azokra az e l l e n t m o n d á s o k r a , amelyek 
az üzbek é s a t á d z s i k nép , vagy Grúzia é s Örményország t ö r -
t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á b a n mi t á t k o z n á k , A s z o v j e t t ö r t é n é -
s z e i n e k e l s ő r a n g ú k ö t e l e s s é g e , hogy l é t r e h o z z á k a S z o v j e t 
Bal t ikum t ö r t é i e t é n e k p e r i o d 5 z a c i o j a t , É s z t o r s z á g t ö r t é n e -
t é n e k a Voprosz i I s z t o r i i h a s á b j a i n m e g j e l e n t p e r i o d i z á c i ó -
j a , amely számos igen v i t a t h a t ó t é t e l t t a r t a l m a z o t t , s a j n o s 
nem k e r ü l t m e g v i t a t á s a l á , 
A s z e r k e s z t ő s é g n e k az a vélemonye f hogy a s z o v j e t t ö r t é n é -
szeknek l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a a köve tkező ké rdések m e g v i t a -
t á s a : a s z o v j e t népek t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j a , t ovábbá 
a s z o v j e t n«pek c s a t l a k o z á s a az o rosz a l l a m h o z , v a l a m i n t a 
n é p i f e l s z a b a d í t ó mozgalmak és a " e u d á l i s n a c i o n a l i s t a moz-
galmak e-jcn népek é l e t é b e n . I 0 e n l e v e s e t t e t t e k a t ö r t é n é -
szek a köve tkező i gen f o n t o s ké rdések t i s z t á z á s á r a : a b u r -
zsoá nemzetek k e l e t k e z é s e , a b u r z s o á nemzetek á t a l a k u l á s a 
u j , s z o c - a l i s t a nemzetekké , 
Nagy h i á n y o s s á g a a v i t á n a k e z e n k í v ü l az i s , hogy O r o s z o r -
szág t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó s k é r d é s e i t a v i l á g t ö r t é n e l e m 
p e r i ó d u s a ' t é l é s e s e m é n y e i t ő l e l s z a k i t v a v i z s g á l t á k . Ki k e l l 
hangsú lyoznunk , hogy I . V , S z t á l i n , A,A. Z s l a n o v , é s Sz,M, 
Ki rov a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t i tankönyvének v á z l a t á r a v o n a t -
kozó meg jegyzése ikben r á m u t a t t a k a r r a , hogy hazánk t ö r t é -
n e t é n e k k é r d é s e i t nem l e h e t igy t á r g y a l n i , / 1 4 / Az egyes 
t ö r t é n é s z e i n k á l t a l k ö v e t e t t h e l y t e l e n i r á n y z a t , a^e ly a 
t ö r t é n e l m i f o l y a m a t t á r g y a l á s á t a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t é r e 
k o r l á t o z z a , ahhoz v e z e t , hogy e lmosódik hazánk népe inek s z e -
r epe é s j e l e n t ő s é g e a v i l á g t ö r t é n e t i f o l y a m a t b a n . 
Komoly f o g y a t é k o s s á g a i e l l e n é r e i s a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e 
14 / l d , "A t ö r t é n e l e m tanu lmányozásához" c . gyű j t emény , 
22—24, 1, o r o s z u l . 
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f e u d á l i s é s k a p i t a l i s t a s zakasza inak p e r i o d i z á l á s á r ó l f o l y t a -
t o t t v i t a nagy é s v á l t o z a t o s anyagot e r edményeze t t , amelyet 
már most t e k i n t e t b e k e l l v e n n i az i s k o l a i t a n t e r v ö s s z e á l l í t á -
s á n á l , a tankönyvek^ t a n s e g é d l e t e k és e l ő a d á s i j egyze t ek Í r á -
s á n á l é s f e l ü l v i z s g a l a t á n á l . A v i t a pon tosan m e g j e l ö l t e a f e l -
a d a t o k a t , amelyeket a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k f e u d á l i s é s 
k a p i t a l i s t a p e r i ó d u s a i n á l a tudományos k u t a t ó munkában meg 
k e l l o l d a n i , amikor számos v i t á s és mego lda t l an k é r d é s r e muta-
t o t t r á . 
A s z e r k e s z t ő s é g most , miu tán b e f e j e z i a K.V. B a z i l e v i c s és N.M. 
D r u z s i n y i n c i k k e i v e l megindul t v i t a a r y a g k ö z l é s t , meg van győ-
ződve a r r ó l ? hogy a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e k é r d é s e i n e k s z é l e s k ö -
rű m e g v i t a t a s a , amelynek k e z d e t e ez a v i t a v o l t , tovább i s f o l y -
t a t ó d n i f o g , mert "seTTimiféle tudomány sem f e j l ő d h e t és é r h e t 
e l s i k e r e k e t a vélemények h a r c a , a k r i t i k a szabadsága n é l k ü l . " 
/ 1 5 / . Ezeknek a kérdéseknek a m e g v i t a t á s á t azonban k i s s é más 
i r ányban k e l l f o l y t a t n i . Szé le skörűen t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a 
s z o v j e t népek és a v i l á g t ö r t é n e t k é r d é s e i t ^ u j k u t a t á s o k a l a p -
j á n , é s azoknak az ú tmuta tá soknak m e g f e l e l ö l e g , melyeket a t ö r -
ténet tudomány t e r ü l e t é n a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i , 
é s különösképpen I . V . S z t á l i n "Marxizmus é s nyelvtudomány'1 c . 
u j z s e n i á l i s munkájában a d o t t . 
15 / I . V . S z t á l i n : Marxizmus é s nyelvtudomány. B p e s t . 195o. 2 9 . 1 . 
Megje len t a Voprosz i I s z t o r i i , 1951. számában. 
* 
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A S z o v j e t Tudományos Akadémia ' H r t é n e t traioaiányl I n t é z e t é n e k 
s o г о nko y e t kez? í ' e l a flataT^ ~ * 
'Очередные задачи Института истории Академии наук СССР/ 
OKKt T*F#06961 
A s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y e l ő " t á l l ó nagy é s f e l e l ő s s é g t e l -
j e s f e l a d a t o k s i k e r e s t e l j e s í t é s e j e l e n t ő s mér tékben a Szov-
j e t Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k , ennek 
a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k moszkvai é s l e n i n g r á d i er< i t t o m ö r i t ö 
nagy tudományos központnak a t e v é k e n y s é g é t ő l f ü g g . Az In téze t -» 
nek v e z e t ő s z e r e p e t k e l l j á t s z a : . ia a S z o v j e t u n i ó é s a k ü l f ö l d i 
o r szágok a l a p v e t ő t ö r t é n e t i ké ?dése inek t anu lmányozásában é s 
minden l e h e t ő s e g í t s é g e t meg k ^ l l a d n i a a s z ö v e t s é g i é s a u t o -
nom k ö z t á r s a s á g o k t ö r t é n é s z e i n e k , A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
egy ik l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e , hogy m a g a s k é p z e t t s é g ü s z o v j e t 
t ö r t é n é s z - k á d e r e k e t képezzen k i o r szágunk tudományos k u t a t ó -
i n t é z e t e i é s f ő i s k o l á i számára , 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t az e l m ú l t 5 év a l a t t j e l e n t ő s mun-
k á t v é g z e t t . Több min t 15o, a S z o v j e t u n i ó és ?dilfölc2i o rszágok 
t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó tudományos munkát a d o t t k i , melyek kö-
zü l t ö b b i g e n magas e l i s m e r é s b e n r é s z e s ü l t , A s z o v j e t . o l v a s ó -
közönség k ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a a S z t á l i n - d i j a s t ö r t é n e t t u -
dósoknak: B.D, Gr-ekoy akadémikusnak, NéM, D r u z s l n y l n n a k t a 
S z o v j e t Tudomány JjsTÁTEadémia l e \ e l e z ő t a g j á n a k , Iű,Y, Nyecsk ina , 
M,M* S z m i r i n t A*C, J e r u s s a l l m s z k i ; ) f 1 , 1 , Szmi rn ry , MÇ.P, V j a i H n , 
B,P , F.xrgnrev p r c f e s s z o г о e s mas t u d ó soknak « "A T ö r t é n e t t a -
dományl I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k so rában j e l e n l e g 12 S z t á l i n - d i -
j a s t u d ó s v a n , komoly tudományos k u t a t á s o n a lapu ló nagy müvek 
s z e r z ő i g o l y a n müveké, amelyek a marx i zmus - l en in i zmus á l l á s -
p o n t j á r ó l v i l á g i t j a k meg az o r o s z p a r a s z t s á g , a f o r r a d a l m i moz-
galom é s a t á r s a d a l m i gondolkodás t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t o r -
szágunkban é s a k ü l f ö l d ö n , o r szágunk n é p e i n e k nemze t i f e l s z a -
b a d í t ó mozgalmai t é s az i m p e r i a l i z m u s k o r a nemze tköz i v i s z o -
nya inak t ö r t é n e t é t s t b , 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t nagy munkát v é g z e t t a k ö z é p - é s f ő -
i s k o l a i tankönyvek m e g a l k o t á s á v a l . Üt év a l a t t t ö b b min t 15 
t a n k ö n y v e t a d o t t k i t ö b b k i a d á s b a n . Ezek k ö z ö t t j e l e n t meg a 
f ő i s k o l á k számára k é s z ü l t " S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e " u j á t d o l g o -
z o t t k i a d á s a / 1 , - 1 1 , k ö t e t / . "A középkor t ö r t é n e t e " , "Az ókor 
t ö r t é n e t e " é s a " S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k " u j k i a d á s a a közép-
i s k o l á k 8 , , 9« é s l o , o s z t á l y a i számára , 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e j e -
l e n t ő s s e g i t s é g e t n y ú j t o t t a s z ö v e t s é g i é s autonóm k ö z t á r s a s á -
gok tudományos k u t a t ó i n t é z e t e i n e k a S z o v j e t u n i ó n é p e i t ö r t é -
n e t é n e k k i d o l g o z á s á b a n . Az I n t é z e t r é s z v é t e l é v e l j e l e n t meg 
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" Ü z b e k i - z t ó n n é p e i n e k t ö r t é n e t e " / 2 k ö t e t / , 8 "Kazah SzSzK 
t ö r t é n e t e " , " J a k u t i a t ö r t é n e t é n e k " I . k ö t e t e é s az "Adalékok 
B a s k i r i a t ö r t é n e t e h e z " c . mü. Az I n t é z e t m e g v i t a t t a é s meg-
b í r á l t a az U k r a j n a , B j e l o r u s s z i a , Moldávia s t b , t ö r t é n e t é r ő l 
i r a n d ó könyvek t e r v e z e t e i t . 
Az u t ó b b i 5 év a l a t t t ö b b , min t l o o f i a t a l t ö r t é n é s z v é g e z t e 
e l a 'Tör téne t tudományi I n t é z e t b e n az a s p i r a n t u r á t , i l l e t v e a 
d o k t o r a n t u r á t , Húszan közü lük a s z ö v e t s é g i és autonóm k ö z t á r -
sa ságokbó l szá rmaznak . J e l e n l e g az I n t é z e t 95 f i a t a l t ö r t é -
n é s z t képez k i , a k i k k ö z ü l 27 a s z ö v e t s e g i , i l l e t v e autonóm 
k ö z t á r s a s á g o k s z ü l ö t t e , 
.:"• T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t e v é k e n y s é g é n e k eredményei k é t -
s é g t e l e n ü l m-g j e l e n t ő s e b b e k voInának^ h a az I n t é z e t munká já -
ban nem l e t t e k v c l n a komoly i d e o l ó g i a i é s e l m é l e t i f o g y a t é -
kosságok , amelyekre a s z o v j e t t á r s a d a l o m már t ö b b i z b e n rámu-
t a t o t t , \z u t ó b b i években az I n t é z e t egyes t a g j a i n a k i n k á j á -
ban esz^.e-' e f enség é s p o l i t i k a e l l e n e s se g , bu rz soá o b j e k t i v i z -
mus e s kozmopol i t i zmus m u t a t k o z o t t , h i á n y z o t t b e l ő l ü k a b o l -
s e v i k e b e r s é g a s i m ^ e r i a l i s t a o r szágok r e a k c i ó s t ö r t é n é s z e i -
nek t ö r t é n e t h a m i s í t á s a i v a l szemben, és a burzsoá i e o l ó g i a 
egyéb j e l e n s g e i i s f e l ü t ö t t é k f e j ü k e t munkájukban. I l y e n 
h i b á k -voltak t a l a l h e t ó k a "Tanulmányok az" ú j k o r i é s l e g u j a b b -
k o r i t ö r t éne tbő l ' " 4 / I , k ö t e t / c , gyű j teményben , v a l a m i n t Sz ,B . 
/ e s z e l o v s z k i j akadémikusnak^ 1 , 1 , Zubokiák es 1 , 0 , F ^ L o v i c s -
nal:, az I n t é z e t v o l t m u n k a t a r s a i n a k é s más sze rzőknek F ; i ve i -
b e n . . 
195o, mérei " "ában a S z o v j e t 'Tudományos Akadémia e l i í ' k s é g e 
m e g v i t a t t a B.D. I rekov akadé m k u s n a k , az I m é z e t g a z g a t ó -
j á n a k az i n t é s at" Tudomány о s munkásságá ró l es a tudományos 
k á d e r e k k é p z é s é r ő l s z ó l ó j e r - n t ' s ^ t az 1945-^9 evek re v o n a t -
k o z ó l a g . H a t a r r za t ában k ü l ö n hangsú lyozóé : az i n t ze t munká-
j á b a n muta tkozó fogynvékosságok f ő cíca. a z , hogy a t ö r t é né s z -
egy ix t t es es m i n d e n e k e l ő t t a v e z e t ő s v«: :.&:< nem v o n t a l e az 
ö s s z e s szükségé s következtetések-; . : н;- В-.'-../': '? " î z p o r t i B i -
z o b t s ' g á n n k az í d e o l ó g i i muruca k e i d o i o . .'.'• l u t á r o -
za ' a i b ó l » 
Az i n t é z e t számos műnk vfcársa komoly h i l . á t kö ríá • - : e l munkí 
j á b a n BÍ о г ^ ч й о г с j á i f e u d á i i s - n a í o n a l l s t a ло -Хд1ь .к , t i b -
oe'f k o z o t t a k a u k á z u s i Sámil mozgalom e s a :.z h.c • «i к -
n r r - z á r i arr i í í iov mozgalmának m e g v i l á g í t á s á b a n , 
A . z o v j e t u i i o t ó r t é n e enek p e r i o i i z á i ó ^ á r o l már t ö b b h i ~ 
nap u t a f o l v o v i t a megmuta t t a , hogy egyes oör éné zelmek 
n i r . c s v i l á . fogalmuk a t e ne mi ma e r i a l í z m u s i g e n f o n -
t o s kérdés. , i r ő l , f ü v e i k b e n i l g a r m a t e n a x i s t a i r á n y z a t o k mu-
t a t k o z n a k , amelyek az o r o s z b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s l i b e r á l i s 
szá rnyának ökonómiai m a t e r i a l i z m u s á b ó l e r e d n e k , H„bá c uk f ő -
f o r r á s a , hogy b á r e l i s m e r i k a ç a z d a s a g f o n t o s s z e r e p é t . a 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t b a n , de nem v e s z i k o e k i n t e t b e az o s ^ t ' - ' . j -
h u r c j e l e n t : s . gé t , lAás rész rő l egyes t ö r t é n e t i müvekben n y i i -
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vánva lóan t ú l é r t é k e l i k az á l l am é s a s z e r e p é t , é s e z t l é -
nyegében a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r endsze rének e l e m z é s é t ő l e l -
s z a k í t v a t á r g y a l j á k . Innen már csak egy l é p é s v á l a s z t e l az 
o rosz burzsoá t ö r t é n e t í r á s j o g i " I s k o l á j á n a k " f e l f o g á s á t ó l , 
A f e n t i h ibák l eküzdése é rdekében ha ta lmas s e g í t s é g e t n y ú j t 
I . V . S z t á l i n k l a s s z i k u s müve "A marxizmus é s á nyelvtudomány", 
amely a d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s számos igen 
f o n t o s k é r d é s é t v i l á g í t j a meg; többek k ö z ö t t az alap*- é s f e l -
épí tmény, v a l a m i n t k ö l c s ö n h a t á s u k k é r d é s é t , a f e l é p í t m é n y 
f ü g g é s é t az a l a p t ó l é s a f e l é p i t a i é a y a k t i v s z e r e p é t az ő t 
l é t r e h o z ó a l a p i r á n y á b a n . 
Az I n t é z e t munkájában mutatkozó e s a m e i - e l m é l e t i h i b á k k a l s z á -
mos s z e r v e z é s i ' j e l l e g ű f o g y a t é k o s s á g á l l k a p c s o l a t b a n . Ezek 
közü l a legnagyobb h i b a a tud-n flányos káderek képzésének h e l y -
t e l e n s z e r v e z é s e , an inek követ re z-t áben az I n t é z e t i g e n f o n -
t o s o s z t á l y a i - a s z o v j e t t a r g a d a o m ^ o r t é n e t i o s z t á l y é s a 
k ü l f ö l d i országok l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k o s z t á l y a - mind 
a mai nap ig n incsenek elegendő számú magas s z a k k é p z e t t s é g ű 
t ö r t é n é s s z e l e l l á t v a é s munkájuk semmilyen t e k i n t e t b e n sem 
e l é g i t i k i az o r s z á g i g é n y e i d , 
A f e n t i h i b á k é r t v a l ó f e l e l ő s s é g j e l e n t ő s rés"-© az I n t é z e t 
s a j t ó s z e r v é t , a "Voprosz i I s z t o r i i " f o l y ó i r a t o t i l l e t i , a m e l y 
az e lmúl t évek a l a t t t á v o l r ó l sem t u d o t t megbirkózni f e l a d a -
t a i v a l , A f o l y ó i r a t nem g y a k o r o l t k e l l ő b e f o l y á s t a t ö r t é n e t -
tudományi munkák i r á n y í t á s á r a é s e s z m e i - e l m é l e t i s z í n v o n a l á -
r a , nem g y a k o r o l t i d e j é b e n k r i t i k á t számos h i b á s t ö r t é n e t i 
munka f ö l ö t t , A f o l y ó i r a t l a p j a i n gyakran ^jelentpk meg h i b á s 
c ikkek é s d i c s é r ő b i r á l a t o k o lyan könyvekrő l , a felyek komoly 
e l m é l e t i f o g y a t é k o s s á g o k a t t a r t a l m a z t a k , 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia e lnöksége mult év márc iusában 
h a n g s ú l y o z t a , hogy a Tör téne t tudományi I n t é z e t b e n ,em e l é g 
a l a p o s a t e r v f e l a d a t o k t e l j e e i t é s é n e l c s z i g o r ú r e n d s z e r e s e l -
l e n ő r z é s e , nem f o l y t a t n a k e l é g komoly h a r c o t a munkafegyelem 
érdekében , A T ö r t é n e t i I n t éze t ; ennek köve tkez t ében nem t e l -
j e s í t e t t e 5- éves t e r v é t munkájának számos i g e n f o n t o s r é s z l e -
gén, igy mindeneke lő t t a " S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e ^ és a " V i l á g -
t ö r t é n e t " c , t ö b b k ö t e t e s munka e s e t é b e n , A S z o v j e t Tudományos 
Akadémia e lnökségének 195o, szeptember 2 o - i h a t á r o z a t a rámu-
t a t a r r a , hogy " a t ö b b k ö t e t e s ö s s z e f o g l a l ó müvek 5 é v e s t e r -
vének n e m t e l j e s i t é s e annak következmenye, hogy l e b e c s ü l t é k e 
•müvek k i a d á s á n a k i d ő b e l i f o n t o s s á g á t , t o v á b b á , r o s s z u l s z e r -
v e z t é k meg a v e l ü k k a p c s o l a t o s munkát . Az I n t é z e t i g a z g a t ó s á -
ga több éven k e r e s z t ü l neu á l l í t o t t a ezeke t a t b b k ö t e t e s 
ö s s z e f o g l a l ó munkákat e l ő t é r b e é s nem. m u t a t o t t r á a r r a , hogy 
ez az I n t é z e t tudományos m u n k a t á r s a i e l ő t t á l l ó munka e l s ő -
rendű f o n t o s s á g ú p o l i t i k a i f e l a d a t . 
Csak az 1949-1950-es év j e l e n t e t t f o r d u l a t o t ezeknek az ö sz -
e z e f o g l a l ó müveknek a k i a d á s r a v a l ó e l ő k é s z í t é s e t e r é n , Igy 
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a z u t á n a "Moszkva t ö r t é n e t é n e k " J k ö t e t é t és a " S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t é n e k " 1 k ö t e t é t már nyomdába adták« 
A Tör téne t tudományi I n t é z e t együt te se most kezd hozzá az uj 
5 éves t e r v f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s é h e z * Az Intézetnek h e l y e -
cen k e l l m e g h a t á r o z t a .'aelyét a kommunizmus ép i té sének munká-
i b a n , a második háború u t á n i s s t á l i n i 5 éves t e r v során a 
s z o v j e t nép e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é b e n * Ki k e l l kü-
s z ö b ö l n i e a munkát akadályozó komoly fogyatékosságokat , he-
l y e s e n k e l l k i j e l ö l n i e az irányvonalat e s tudományos munkás-
ságának f ő f e l a d a t a i t * 
Az I n t é z e t e l ő t t á l l ó munkák t e r v é b e n közpon t i h e l y e t f o g l a l -
nak e l az á l t a l á n e s i t ó j e l l e g ű ö s s z e f o g l a l ó müvek, melyeknek 
e l ő k é s z í t é s e már tobb éve f o l y i k * Ezeknek a munkáknak f o n t o s 
s z e r e p e t k e l l j á t s*aniok a s z o v j e t t ö r t éne t tudomány f e j l ő d é -
sében i s . Ezekben & t ö r t é n é s z e k n e k hosszú éveken á t t a r t ó ku-
t a t á s a i k e redménye i t , a S z o v j e t u n i ó és a k ü l f ö l d i á l lamok 
t ö r t é n e t é n e k m a r x i s t a - l e n i n i s t a m e g v i l á g í t á s á t k e l l adniuk é s 
igy minél szaba tosabban meg k e l l h a t á r o z n i o k e lköve tkező f e l -
a d a t a i k a t . 
Az I n t é z e t legnagyobb k o l l e k t i v munkája a t ö b b k ö t e t e s "Szov-
j e t u n i ó t ö r t é n e t e " . Ez a munka, amelyet már a nagy Honvédő 
Háború e l ő t t m e g k ^ : i t e k , az I n t é z e t e l s ő k i s é r l e t e , hogy h a -
sonló t i p u s u műnkét hozzon l é t r e * Az I n t é z e t e g y ü t t e s e l e -
győz te a számos s z e r v e z é s i j e l l e g ű nehézsége t é s h i b á t és már 
a háború e l ő t t e l v é g e z t e e mü munkájának egy r é s z é t * A háború 
u t á n a " S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k " e l k é s z ü l t szövegé t j e l e n t ő -
sen á t d o l g o z t á k ; a mü sok r é s z é t ú j b ó l i r t á k . J e l e n l e g több 
k ö t e t e t rendeznek s a j t ó a l á és az 1951-52-es é v e k t ő l kezdve 
a " S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e " k ö t e t e n k é n t k i a d á s r a k e r ü l * 
Az I n t é z e t e l ő t t még h a t a l m a s munka á l l a " S z o v j e t u n i ó t ö r -
t é n e t é v e l " k a p c s o l a t b a n * Még e l ' S t t ük á l l azoknak a k ö t e t e k -
nek a munkája, amelyek országunk s z o v j e t korszakának t ö r t é -
n e t é t t á r g y a l j á k . E m e l l e t t az I n t é z ő t , mint már r á m u t a t t u n k , 
e lmarad t a s z o v . e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k , t anulmanyozásában . 
Ennek köve tkez t ében a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e egyetemi t anköny-
vének I I I , k ö t e t e , mely a s z o v j e t k o r s z a k o t t á r g y a l j a , már 
hosszú évek ó t a húzód ik . Nemrégen bekapcso lód tak e k ö t e t mun-
k á j á b a a moszkvai a l l a m i Lomonoszov egyetem t ö r t é n é s z e i . A 
tankönyv t e r v v á z l a t a 1950-ben m e g j e l e n t f o l y ó i r a t u n k b a n , de 
a munka b e f e j e z é s é t csak az 1952-es év re t e r v e z i k . 
A ' ' V i l á g t ö r t é n e t " az a másik ö s s z e f o g l a l ó mü, melynek mun-
k á j á t az I n t é z e t b e n már s z i n t é n a nagy Honvédő Háború e l ő t t 
e l k e z d t é k és most gyökeres á t d o l g o z á s o n ment k e r e s z t ü l , A " V i -
l á g t ö r t é n e t e t " t u l hatalmas,Y. . ;0- 0 : rr e t ii\1edo kiad-ч 
vái:,; V т. Ъ -vt . v - i . Ezt a na&/ t v r j e á e i m e t a z é r t i r á n y o z t á k 
e l ő , hogy a s ze r zők a v i l á g t ö r t é n e t n e k necsák a l a p v e t ő t ö r t é -
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n e t i j e l e n s é g e i t é s eseményejt v i l á g í t s á k meg, hanem az ö s z -
s z e s országok é s népek tör t éne tében j e l e n t k e s o egyes r é s z l e t -
kérdéseket i s k ido lgozzák. Eg? i l y e n nagyméretű kiadvány l é t -
rehozásához azonban több é v t i z e d r e lenne szükség, h o l o t t a 
s z o v j e t olvasóközönség - különösen a közép- é s f ő i s k o l á k e l ő -
adói , a diákság é s a propagandista akt iva - t ü r e l m e t l e n ü l vár-
j a az ö s s z e f o g l a l ó v i l á g t ö r t é n e t i mü megje l enésé t , melyre min-
dennapos gyakor la t i munkájában szüksége lenne* A Szovje t Tu-
dományos Akadémia e lnöksége f e l s z ó l í t o t t a az I n t é z e t e t , hogy 
k é s z i t s e n t e r v e z e t e t egy ujabb r ö v i d i t e t t "Vi lág tör téne tre" , 
amelynek megírását még a m o s t a n i 5 éves tervben véghez tudják 
v i n n i . 
Az 1951-52 -es években fog n a p v i l á g o t l á t n i az I n t é z e t k i a d á s á -
ban d i c ső f ő v á r o s u n k , Moszkva t ö r t é n e t é n e k 6 k ö t e t e s müve, a -
mely a h á b o r u u t á n i e l s ő ö t é v e s t e r v k e r e t é b e n k é s z ü l t e l . Igen 
nagy é r d e k l ő d é s r e t a r t a n a k szamot e kiadvány u t o l s ó ко e t e i , 
amelyek Moszkva t ö r t é n e t é t a Nagy Október i S z o c i a l i s t a F o r r a -
dalom i d e j é n é s a s z o v j e t időszakban t a r g y a l j á k * 
A s z o v j e t o r s z á g 1953-ban f o g j a ü n n e p e l n i országunk másik h a -
t a l m a s centruma é s h ő s i v á r o s a - Leningrád - f e n n á l l á s á n a k 250 
éves é v f o r d u l ó j á t . Az I n t é z e t há romköte tes müvet k é s z i t e l ő , 
"Len ingrád t ö r t é n e t e " cimmel, amelyet a v á r o s j u b i l e u m á i g be 
k e l l f e j e z n i e . 
Végül a mos tan i 5 éves t e r v fo lyamán k o l l e k t i v a l a p o n meg f o g -
j á k i r n i az o rosz t ö r t éne t t udomány t ö r t é n e t é t . A mü e l s ő k ö t e -
t e a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i gondo la t f e j l ő d é s é t f o g j a t á r g y a l n i 
Oroszországban a l e g r é g i b b i d ő k t ő l kezdve a Nagy Október i Szo-
c i a l i s t a Fo r r ada lomig . A második k ö t e t a t ö r t éne t t udomány f e j -
l ő d é s é t a s z o v j e t időszakban f o g j a m e g v i l á g í t a n i . E k é t k ö t e t e s 
h i s t o r i o g r á f i a i mü, melynek k i d o l g o z á s á n á l számba k e l l v e n n i 
azoka t a komoly h i b á k a t , amelyeket az u t ó b b i években e t e r ü l e -
t e n számos tudósunk e l k ö v e t e t t , a "Tudomány t e c h n i k a t ö r t é -
n e t e a S z o v j e t u n i ó b a n a l e g r é g i b b i d ő k t ő l a mai napig" cimü 
ha ta lmas s o r o z a t b a n f o g m e g j e l e n n i . Ezt a S z o v j e t Tudományos 
Akadémia e lnöksége v e t t e t e r v b e é s az Akadémia tudományos 
k o l l e k t í v á j á n a k közös e r ő f e s z í t é s é v e l k c s z ü l . 
Ezek a l e g f o n t o s a b b ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű munkák, amelyeket a 
Tör téne t tudományi I n t é z e t a mos tan i 5 éves t e r v i d ő s z a k r a i r á -
n y o z o t t e l ő . 
A S z o v j e t u n i ó é s a k ü l f ö l d i o r szágok t ö r t é n e t e t t á r g y a l ó ö s z -
s z e f o g l a l ó j e l l e g ű müveken k i v ü l a Tör téne t tudományi I n t é z e t 
t e r v e számos a k t u á l i s problémának é s a t ö r t é n e l e m egyes f e j e -
z e t e i n e k k i d o l g o z á s á t t a r t a l m a z z a . 
Az I n t é z e t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k t e r ü l e t é n S z t á l i n e l v -
t á r s ú t m u t a t á s a i t köve tve , mely s z e r i n t a t ö r énettudománynak 
" e l s ő s o r b a n az anyagi j a v a k t e r m e l ő i n e k t ö r t é n e t é v e l , a d o l -
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gozó tömegek t ö r t é n e t é v e l , a népek t ö r t é n e t é v e l k e l l f o g l a l -
k o z n i a " , / 1 / a j e l e n l e g i 5 éves időszakban i s tovább f o l y t a t -
j a a s z o v j e t munkásosztá ly é s p a r a s z t s á g t ö r t é n e t e k é r d é s e i -
nek k i d o l g o z á s á t . 
A dolgozó tömegek m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t e a k u l c s a t á r -
sadalmi é s p o l i t i k a i é l e t Összes j e l e n s é g e i n e k f e l t á r á s á h o z , 
A munkáspsztá ly és p a r a s z t s á g t ö r t é n e t i p rob lémái , melyek a 
Tör téne t tudományi I n t é z e t munkájában az egyik közpon t i h e l y e t 
f o g l a l j á k e l , i lyenmódon nagy e l m é l e t i j e l e n t ő s é g ű e k , 
A S z o v j e t u n i ó munkásosztá lyának t ö r t é n e t é v e l a mos tan i 5 éves 
t e r v i d ő s z a k folyamán számos munka f o g f o g l a l k o z n i . Ezek e l s ő -
sorban az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k f o -
lyama tá t é s munkásosztályunknak a Nagy Október i S z o c i a l i s t a 
Eorradalom u t á n j á t s z o t t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű s z e r e p é t t á r -
g y a l j á k . A.M. P a n k r a t o v a , a S z o v j e t Tudományos Akadémia l e v e -
l e z ő t a g j a k i a d á s r a k é s z i t i e lő "A S z o v j e t u n i ó munkásosz t á lyá -
nak t ö r t é n e t e " cimü nagyszabású müvét , melyen már több mint 
l o éve d o l g o z i k . Eze. ikivül k i d o l g o z á s r a ke rü lnek a munkásosz-
t á l y t ö r t é n e t é n e k egyes f e j e z e t e i r ő l szó ló r é s z l e t t é m á k : "A 
munkásmozgalom a 1 9 , s z , 3 0 - 9 0 - e s éve iben és a marxizmus e l t e r -
j e d é s e O r o s z o r s z á g b a ' ' ' , "A Donyec-medence és a Donyec-medencei 
p r o l e t a r i á t u s a 1 9 , s z , 90 -es éve iben" , "A munkásmozgalom a Kau-
k á z u s o n t u l az 1905» év küszöbén" , "A S z o v j e t u n i ó í runkásosz-
tá l^ána .c " e j l ő lése é s k i a l a k u l á s a a po lgá rháború u t á n i e l s ő 
é v t i z e d b e n " , "A S z o v j e t u n i ó i p a r o s í t á s a " c, dokumentumgyűjte-
mény s t b . Ezek a müvek meg f o g j á k v i l á g i t a n i a p r o l e t a r i á t u s 
épi tőmunkájának t ö r t é n e t é t ép: f o r r a d a l m i o s z t á l y h a r c á t a k a -
p i t a l i z m u s és a cár izmus e l l e n é s be f o g j á k m u t a t n i , hogy a 
s z o v j e t s z o c i a l i s t a á l lam körü lménye i k ö z ö t t hogyan a l a k u l t 
k i egy t e l j e s e n u j munkásosz tá ly , , 
Országunk p a r a s z t s á g a t ö r t é n e t é n e k tanulmányozásában a T ö r t é -
net tudományi I n t é z e t már j e l e n t ő s s i k e r e k e t é r t e l , A k ö v e t k e -
ző müveket már S z t á l i n d i j j a l t ü n t e t t é k k i : B,D. Grekov akadé-
mikus: "A p a r a s z t s á g a r é g i Oroszországban" , N,M,Druzsinyin 
akadémiai l e v e l e z ő t a g : "Az á l l a m i p a r a s z t o k é s P . D . K i s z e l j o v 
r e f o r m j a " / I . k ö t . / é s I . I . Szmirnov: "A Eolotnyikov f e l k e l é s " , 
J e l e n l e g az I n t é z e t tovább f o l y t a t j a a p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é n e k 
k i d o l g o z á s a t e r é n v é g z e t t munkáját a f e u d a l i z m u s korán t ú l m e -
nően. A mostan i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n a l e g f o n t o s a b b munkák 
l e s z n e k F.M.Dru: s i n y i n ; "„z a l l a m i p a r a s z t s á g és P . D . K i s z e l j o v 
r e f o r m j a 1 / I I . k ö t , / , továbbá a s z o v j e t mezőgazdaság k o l l e k t i -
v i z á l á s á n a k t ö r t é n e t é r e vonatkozó müvek, ezek sorában k é t do-
knimentumgyüjtemény: "Az OSzSzSzK f ö l d j é n e k n a c i o n a l i z á l á s a " 
é s "A S z o v j e t u n i ó mezőgazdaságának k o l l e k t i v i z á l á s a . " 
A p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é h e z szorosan k a p c s o l ó d i k a "Földmüvelés 
t ö r t é n e t e a S z o v j e t u n i ó b a n a l e g r é g i b b i d ő k t ő l n a p j a i n k i g " , 
melynek k i d '-lg z á s á t a Tör téne t tudományi I n t é z e t az Összszö-
v e t s é g i Lenin Mezőgazdasági Akadémiával k a r ö l t v e f o g j a k i d o l -
1 / P á r t ' t ö r t é nelT" I950 , 15o, 1 , 
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gozn i B.D. Grekov é s i . D . L i szenko akadémikusok v e z e t é s e 
a l a t t . 
Ugy min t a z e l ő t t , most i s nagy h e l y e t f o g l a l n a k e l az I n t é z e t 
munka te rvében az o r o s z o r s z á g i k a p i t a l i z m u s k e l e t k e z é s é n e k é s 
f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i . Л s z o v j e t t ö r t é n e t t u d ó s o k kö rében j e -
l e n l e g a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k : p e r i o d i z á c i ó j á r ó l f o l y ó v i -
t a megmuta t t a , hogy a k a p i t a l i z m u s k e l e t k e z é s é n e k időszaka 
mindeddig az egyiK l egkevésbéé k i k u t a t o t t t e r ü l e t m a r a d t . A 
t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t i v i t a so rán éppen e b e n a k é r d é s b e n m e r ü l -
t e k f e l a legkomolyabb n é z e t e l t é r e s e k . Az a körülmény, hogy 
nem l á t u n k e l é g v i l á g o s a n ebben a k é r d c s b e n , komoly a k a d á l y t 
j e l e n t o r szágunk t ö r t é n e t é n e k v i z s g á l a t á b a n a köve tkező i d ő -
s z a k o k r a v o n a t k o z ó l a g a k a p i t a l i z m u s k o r s z a k á b a n , A k a p i t a l -
izmus k e l e t k e z é s é v e l és f e j l ő d é s é v e l f o g n a k f o g l a l k o z n i az 
I n t é z e t t e r v é b e f e l v e t t köve tkező müvek: "A k a p i t a l i s t a v i -
szonyok k e l e t k e z é s e az orosz i p a r b a n a 1 7 . s z . - b a n " , "Az u r á l i 
i p a r é s a Demidovok g a z d á l k o d á s a a 1 8 , - 1 9 , s z . - b a n " , "Az o -
r o s z i p a r i b u r z s o á z i a h a r c a a b e l s ő p i a c é r t a 1 9 , s z , e l s ő f e -
l é b e n " s t b , 
J a l e n t ő s t e r e t f o g l a l , na к e l az i n t é z e t , .unkatervé ben о s z o v j e t 
népek чек az i degen h ó d i c ó k e l l e n i h a r c é t f e l ö l e l ő t ö r t é n e l m i 
témák, 
A l e g j e l e n t Ö s e b D mu ezen a t é r e n i'arlÉ akadémikus t r i l ó g i á j a , 
mely népe inknek o r szágunk s z a b a d s á g á é r t és f ü g g e t l e n s é g é é r t 
f o l y t a t o t t h a r c a i t , min t k imagas ló t ö r t é n e l m i p é l d a k é p e k e t 
t á r g y a l j a . A t r i l ó g i a e l s ő k ö t e t e , me lye t a s z e r z ő már b e f e -
j e z e t t , népe inknek az 17o8-17o9. é i sveci b e t ö r é s e l l e n i h a r -
cának t ö r t é n e t é t ö l e l i f e l . ' n a r l é akadémikus l e l e p l e z i a b u r -
zsoá t ö r t é n é s z e k h a m i s í t á s a i t
 s a Kik minden 1 Л e t don f e l -
d i c s é r i k ü l . K á r o l y t , de e l h a l g a t j ú k i á d i s a l a n d j á n , k i g a z i 
o k a i t e s c s ú f o s veremé 7; .ei" k ' ^ r ü l l e n y e l t . л t r i l ó g i a második 
k ö t e t é b e n a s z e r z ő u j a b b k u t a t á s a i n a k eredménmeivel k j e ;észi— 
t e t t formában a d j a köz re i -apoleon 1812. é v i b e t ö r - s é n e k s z é t -
z ú z á s á t . A harmadik icötet a s z o v j e t népnek s. f a s i s z t a t e r ü l e t -
r a b l ó k e l l e n i h a r c á t f o g j a t á r g y a l n i . Ugyanezt a tómát f o g j a 
f e l ö l e l n i a " S z o v j e t u n i ó Hagy nonvédo h á b o r ú j á n a k t ö r t é n e t e " 
cin*.': K o l l e k t i v a l k o t á s , v a l a m i n t a "fccszkvo védelme" cimü d e -
1' \:rbwigy"i j t ег.опу, ir-i'yf a T ö r t é n e t tudományi I n t é z e t h a d t ö r -
t é n e t i o s z t á l y a á i l i t ö s s z e . 
A j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v i ' ő s z r . k b a n , mi t az e lőző években i s , 
az Ь é z e t Komoly f i g y e l m e t s zándékoz ik f o r d í t a n i az o r o s z o r -
s z á g i t á r s a d a l m i e s z m ж es t á r s a d a l m i mozgalmak t ö r t é n e t é n e k 
k é r d é г , ] ízt a t émá t t á r g y a l j a М.-У. Hyecsk ina : "A f o r r a d a l -
mi mozgalom az tsis5 o r o s z f o r r a d o l u ' i h e l y z e t éveiben'* c, mü-
V e s • "b, 
Hagy é r d e k l ő d é s r e t a r t a n a k számot a s z o c i a l i s t a nemzetek k i a -
l a k u l á s á n a k k é r d é s e i , mé lyeke t m~>st e l s ő i z o e n v e t t e k f e l az 
I n t é z e t munka t e rvébe . M i g a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t a s z o v j e t 
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időszakban a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k egyes t é m á i n k e r e s z -
t ü l f o g j á k m e g v i l á g í t a n i / a munkásosz tá ly t ö r t é n e t e , a p a -
r a s z t s á g t ö r t é n e t e , a fö ldmüve lés t ö r t é n e t e / , add ig a s z o -
c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s e i t csak soko lda lú 
anyag o lyan s z i n t é z i s e a l a p j á n l e h e t m e g v i l á g í t a n i , amely 
f e l t á r j a a nemzet azon négy f ö i s m e r t e t ő j e l é n e k v á l t o z á s a -
i t , amelyekre I . V . S z t á l i n a nemzet i k é r d é s r ő l i r t müveiben 
r á m u t a t o t t . E r r ő l a t á r g y k ö r r ő l szó ló dolgozatoknak meg k e l l 
muta tn iuk a z t , hogy a nemzet egyik fő ismérve - a gazdaság i 
é l e t közössége - a s z o c i a l i z m u s időszakában o lyan s z i l á r d s á -
got n y e r , amely sokkal t ú l h a l a d j a a k a p i t a l i z m u s időszakának 
gazdaság i k ö z ö s s é g é t . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n , ahol n i n -
csenek a n t a g o n i s z t i k u s o s z t á l y o k , más j e l l e g e t nye r az embe-
rek l e l k i a l k a t á n a k közössége i s , amely a nemzet i ku l tu rák^ 
közösségében n y i l v á n u l meg. Ezek u g y a n i s e t t ő l kezdve egysé -
ges s z o c i a l i s t a t a r t a l m a t nyernek , k é t s é g t e l e n , hogy a s zo -
c i a l i s t a nemzetek nyelv . i s sokkal egyön te tűbb , mint a b u r -
zsoá nemzetek nye lve kü lön t e r 1; 1 n y e l v j á r á s a i v a l , i l l e t -
ve o s z t á l y z s a r g o n j á v a i . А Л h i s s z ü k , hogy f e l k e l l v e t n i a 
s z o c i a l i s t a nemzetek t e r ü l e t e n e k j e l l e g z e t e s s é g é r ő l szó ló 
k é r d é s t i s , A mi s z o c i a l i s t a nemzeteinknek h a s o n l í t h a t a t l a n -
u l r e n d e z e t t e b b t e r ü l e t e i vannak , mint mikor még burzsoá 
nemzetek v o l t a k . 
J e l e n l e g , amikor az imper i a l i zmus v i l á g á b a n napon ta megsér -
t i k a népek nemzeti, é s á l l a m i s z u v e r é n i t á s á t , amikor az an -
g o l - a m e r i k a i impe r i a l i zmus durván elrçyomja a nemzet i gazda-
s á g i é l e t e t é s f e g y v e r e s e r t i v e l minden t e k e t ó r i a n é l k ü l b e -
t ö r idegen t e r ü l e t e k r e a l e n i n i - s z t á l i n i nemzet i p o l i t i k a 
nagyszerű eredményeképpen l é t r e j ö t t s z o v j e t s z o c i a l i s t a nem-
ze tek k i a l a k u l á s i fo lyamatának m e g v i l á g í t á s a nagy eszmei -po-
l i t i k a i j e l e n t ő s é g g e l b í r . Л Tör téne t tudományi I n t é z e t n e k 
k i k e l l t e r j e s z t e n i e a s z o v j e t s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u -
l á sának t anu lmányozásá t , e z t egy ik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k 
k e l l t e k i n t e n i e és nem szabad egyes r é s z l e t - t é m á k r a s z o r í t -
k o z n i a . 
A k ü l f ö l d i országok t ö r t é n e t é : i e k k é r d é s e i közü l az I n t é z e t 
munkatervében e l s ő he lyen á l l n a k ez impe r i a l i zmus t ö r t é n e -
t ének és m indeneke lő t t az e l s ő ce második v i l á g h á b o r ú t ö r -
t é n e t é n e k k é r d é s e i . Az I n t é z e t a z t a f e l a d a t o t t ű z t e maga 
e l é , hogy m e g v i l á g í t s a az a n g o l - a m e r i k a i impe r i a l i zmus v i -
l á g u r a l mre. t ö r ő a g r e s s z í v p o l i t i k á j á t , A s z o v j e t t ö r t é n é -
szek k u t a t á s a i a k é t v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é n e k t e r ü l e t é n nagy 
j e l e n t ő s é g g e l fognak b i r n í a háborús g y ú j t o g a t o k a t o m p o l i -
t i k á j á n a k s z o l g á l a t á b a n á l l ó burzsoá t ö r t é n e t h a m i s i t ó k l e -
l e p l e z é s é b e n . A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k a r ága lmazóka t é s hami-
s í t ó k a t l e l e p l e z ő munkáikkal a t ö r t é n e l m i i g a z s á g és e z z e l 
a béke, a h a l a d á s é s a demokrácia védelmét s z o l g á l j á k , 
I . V . S z t á l i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy az u j háború p r o p a g a n d i s -
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t á i v a l m e g f e l e l ő e n szembe k e l l s z á l l n i , i d e j é b e n l e k e l l l e p -
l e z n i a háborús u s z í t ó k a t . 
A Tör téne t tudományi I n t é z e t kü lön c ikkgyűj teményt k é s z i t e l ő 
"Az Angol -amer ika i impe r i a l i zmus ha rca a háború u t á n i v i l á g u r a -
lomér t " cimen* Ebben a dokumentációs anyagon a l a p u l ó gyüj temény-
ben f e l f o g j á k t á r n i az a n g o l - a m e r i k a i a g r e s s z o r o k c é l j a i t é s 
m ó d s z e r e i t , a k i k k ö v e t k e z e t e s e n egy harmadik v i l á g h á b o r ú k i -
r o b b a n t á s á r a t ö r n e k . Egy másik, "A tö r t éne t tudomány angol -ame- ' 
r i k a i h a m i s i t ó i e l l e n " cimü gyűj teményben, a mai bu rzsoá - e l -
sősorban a n g o l - a m e r i k a i - t ö r t é h é t Í r á s n a k az egyetemes t ö r t é n e t 
é s f ő k é n t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k m e g v i l á g í t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s r e a k c i ó s eszméi t és tö r téne lemhamis i fcó módsze re i t f o g j á k 
l e l e p l e z n i . 
Számos müvet s z e n t e l n e k a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r á l t a l á n o s v á l s á -
gának, Ebben a t á r g y k ö r b e n a legnagyobb munka a V.V, B i r j u k o v i c s -
nak é s A,Z, Manfrednek, a t ö r t éne t tudomány d o k t o r a i n a k s z e r k e s z -
t é s é b e n megje lenő k o l l e k t í v munka "Az 1914-1918 é v i i m p e r i a l i s -
t a v i l á g h á b o r ú " l e s z , A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s vá l ságának k u t a -
t á s á b a n különösen nagy d igye imet fognak f o r d i t a n í a v i l á g k é t 
t á b o r r a - a béke , a demokrácia é s a s z o c i a l i z m u s , v a l a m i n t az 
impe r i a l i zmus é s a háború t á b o r á r a v a l ó - o s z l á s á n a k . 
Több monográf ia f o g l a l k o z i k ma^d az i m p e r i a l i s t a országok b e l -
é s k ü l p o l i t i k á j á v a l . Ebben a t á r g y k ö r b e n e l s ő s o r b a n A , S z , J e r u -
s z a l i m s z k i j "A német impe r i a l i zmus k ü l p o l i t i k á j a é s d i p l o m á c i á -
j a a 2o , sz* e l e j é n " с» m o n o g r á f i á j á t k e l l megemlí tenünk,amely 
a sze rző "A német i m p e r i a l i z m u s k ü l p o l i t i k á j a é s d i p l o m á c i á j a a 
19*sz*-ban" cimü S z t á l i n d i j j a l k i t ü n t e t e t t munkájának f o l y t a -
t á s a l e s z , A.Szè J e r u s z a l i m s z k i j munkája f e l t á r j a azokat a 
módsze reke t , melyek s e g í t s é g é v e l a német i m p e r i a l i z m u s a g r e s z -
s z i v c é l j a i t Európában, Közel- é s Közép-Kele ten, A f r i k á b a n , 
Távo l -Ke le t en é s a Csendes Óceán v idékén p r ó b á l t a m e g v a l ó s í t a -
n i , Különösen r é s z l e t e s e n v i l á g í t j a majd meg a könyv a német 
p o l i t i k á t Oroszország é s Angl ia i r ányában é s a s i k e r t e l e n s z ö -
v e t s é g i k í s é r l e t e t Németország é s Angl ia k ö z ö t t Oroszország e l -
len* Ugyanebbe a t á r g y k ö r b e t a r t o z i k a " F a s i s z t a O laszo r szag 
az 1935-1943* években" c* téma s t b . 
Az ú j k o r i t ö r t é n e t t e r ü l e t é n az I n t é z e t munkatervében egy nagy 
ö s s z e f o g l a l ó munka s z e r e p e l : "Az 1871, é v i p á r i s i kommün",mely-
nek 8 0 - a s é v f o r d u l ó j á t 1951-ben ünnepe l jük* Ebben a munkában 
m e g v i l á g í t á s t k e l l n y e m i ö k a Kommün t ö r t é n e t e f ő k é r d é s e i n e k , 
amelyek az e l s ő v i l á g t ö r t é n e l m i l é p é s t j e l e n t e t t é k a p r o l e t a r i -
á t u s d i k t a t ú r á j á n a k l é t r e j ö t t é b e n * 
A középkor é s az ókor t e r ü l e t é n az I n t é z e t munkája az " O s z t á l y -
h a r c a r a b s z o l g a t a r t ó é s f e u d á l i s t á r sada lomban" t á r g y k ö r k ö -
ré c s o p o r t o s u l * Ezt a problémát t á r g y a l j á k a köve tkező müvek: 
P , J . Vipper akadémikus "Tá r sada lmi h a r o a Római Birodalomban 
a 3» és 4 , században" . J^A* Koszminszki j akadémikus "Az a n g l i -
a i p a r a s z t s á g t ö r t é n e t e " , amely az e l s ő k í s é r l e t az a n g l i a i 
p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á r a a k o r a i f e u d á l i s i d ő s z a k -
t ó l a k a p i t a l i z m u s k o r s z a k á i g t e r j e d ő időszakban , N,A.Szidorov 
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t ö r t é n e t t u d o m á n y i dok to i ' "A t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i h a r c F r a n -
c i a o r s z á g b a n a 12 , és 13« s z . - b a n " c , müve s t b . 
Számos mü f o g - f o g l a l k o z n i B izánc t ö r t é n e t é v e l , valaminb a B i -
zánc é s Oroszo r szág k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k p r o b l é m á j á v a l * I l y e -
nek p é l d á u l : M.V. Levcsenko " B i z á n c é s Rusz a 13 ••'"14-. s z . - b a n " 
é s F.M. R o s s z e j k i n " B i z á n c i - o r o s z k a p c s o l a t o k a 1 4 - . - 1 5 . s z , -
ban" c, müvek. 
Az I n t é z e t ö t é v e s t e r v é b e n az ókor t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n 
t ö b b j a F e k e t e - t e n g e r v i d é k é n fekvő ó k o r i v á r o s é s t e l e p ü l é s ' 
t ö r t e n e t é v e l f o g l a l k o z ó munka s z e r e p e l , 
A most i n d u l ó ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n az I n t é z e t t o v á b b r a i s 
f o l y t a t j a tudományos f o r r á s k i a d ó i t e v é k e n y s é g é t « Az ö t é v e s 
t e r v b e n t ö b b mint 5o k ö t e t t ö r t é n e t i f o r r á s - és anyagkiadvány 
s z e r e p e l a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó l a g . 
Az e lőző ö t é v e s t e r v e i t ő l e l t é r ő l e g az I n t é z e t m o s t a n i ö t é v e s 
t e r v é n e k számos k . t s é g t e l e n érdeme v a n . E l ő s z ö r i s az I n t é z e t 
tôr ténészséXjëa^i 'à^jâÂ közös e r ő f e s z í t é s é t o l y a n t ö b b k ö t e t e s 
ö s s z e f o g l a l ó müvek m e g í r á s á r a i r á n y í t o t t a , mint a " S z o v j e t u n i ó 
t ö r t e n e t e " , a " V i l á g t ö r t é n e t " s t b . , mig az e lőző években e z e -
k e t a unkaka t másodrendű, mellékmunkának t e k i n t e t t é k , é s i g y 
t ö r t é n t a z u t á n , hogy e munkákra v o n a t k o z ó l a g a t e r v e t nem t e l -
j e s í t e t t é k , Másodszor ped ig i g e n j e l e n t ó s h e l y e t f o g l a l n a k e l 
a t e r y b e n az o r szágunk é s az i m p e r i a l i s t a o r s z á g o k t ö r t é n e t é -
nek a k t u á l i s p r o b l é m á i a s z o v j e t Korszakban , 
Meg k e l l azonban e m l í t e n ü n k , hogy az I n t é z e t t e r v é b e n nagyobb 
h i ányosságok i s vannak , A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k é s az egye -
temes t ö r t é n e t n e k számos a k t u á l i s k é r d é s e k imarad t a t e r v b ő l , 
Э1уап k é r d é s e k r ő l van i t t s zó , amelyekke l az I n t é z e l ; korábban 
sem f o g l a l k o z o t t , s amelyek e g y á l t a l á n nem nyernek m e g v i l á g í -
t á s t h i s t o r i o g r á f i á n k b a n , b á r az é l e t már régen e l ő t é r b e ál-» 
L i t o t t a ő k e t . 
Mindeneke lő t t komoly f o g y a t é k o s s á g a az I n t é z e t t e r v é n e k az f 
iogy h i á n y z i k b e l ő l e azoknak a s p e c i á l i s t ö r t é h e t i p ' roblémak-
oak a v i z s g á l a t a , amelyeket I . V . S z t á l i n a "Marxizmus é s 
nyelvtudomány" c . müvében v e t e t t f e l . Az I n t é z e t munka t e rvé -
DÖl h iányzanak a t ö r t é n e t t u d o m á n y e l m é l e t é v e l f o g l a l k o z ó t é -
mák . Ez a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a t ö r t é n é s z e k l e b e c s ü l i k a 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t , 
l o l o t t ez a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y m e g i n g a t h a t a t l a n a l a p j a . 
[ .V, S z t á l i n a nyelvtudomány p é l d á j á n k i m e r i t ő v i l é ç o s s â g g a l 
a u t a t o t t r á a r r a , hogyha a tudomány v a l ó b a n é l e n j á r ó tudomány 
xkar l e n n i , akkor a r r a van s z ü k s é g e , hogy az a l k o t ó marxizmus 
szel leme h a s s a á t é s e r r e k e l l t á m a s z k o d n i a . 
{ S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k t e r ü l e t é n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n -
t é z e t f ő l e g orosz t e m a t i k á j ú k u t a t ó f e l a d a t o k r a k o r l á t o z ó d i k . 
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Azza l , hogy e r r e rámuta tunk , e g y á l t a l á n nem a z t a k a r j u k monda-
n i , hogy az I n t é z e t k o l l e k t í v á j a az o r szág valamennyi népének 
t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z z é k , v a g y i s hogy párhuzamos munkát v é -
gezzen a z z a l a munkával, melyet s i k e r r e l f o l y t a t n a k a s z ö v e t -
s é g i é s autonom k ö z t á r s a s á g o k tudományos in tézménye iben . Ugy 
v é l j ü k azonban, hogy a Tör téne t tudományi I n t é z e t n e k a S z o v j e t -
un ió t ö r t é n e t é r e vonatkozó ö s s z e f o g l a l ó munkái s o r á n , mikor 
f e l h a s z n á l j a a s z ö v e t s é g i é s autonom Köztársaságokban v é g z e t t 
k u t a t á s o k e redménye i t , nem szabad e l z á r k ó z n i a a S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t é r i n t ő , számos e l v . f o n t o s s á g ú közös 
k é r d é s megoldása e l ő l sem. 
így p é l d á u l e népek Oroszországhoz v a l ó c s a t l a k o z á s á n a k k é r d é -
se még t á v o l r ó l s i n c s h e l y e s e n m e g v i l á g í t v a . H a s z n á l h a t j u k - e 
s z é l e s körben a " l e g k i s e b b r„-ssz" e l m é l e t é t , ahogy ez t mind-
edd ig számos t ö r t é n é s z t e s z i ? Vaj j m egyes népeknek Oroszor -
szághoz v a l ó c s a t l a k o z á s a nem a l e g j o b b megoldás v o l t - e számuk-
ra? V á j j o n egyes népeknek Oroszországhoz v a l ó c s a t l a k o z á s a nem 
az egyedül l e h e t s é g e s megoldás v o l t - e t ö r t é n e t i f e j l ő d é s ü n k -
ben? 
Nem kevésbbé f o n t o s ké rdés a n e m z e t i - f e l s z a b a d í t ó é s a f e u d á -
l i s - n a c i o n a l i s t a mozgalmak k é r d é s e sem. Ez o l y a n k é r d é s , melye t 
komolyan c sak a mult évben v e t e t t e k f e l , s ennek k i d o l g o z á s á -
ban az I n t é z e t n e k márcsak a z é r t i s r é s z t k e l l v e n n i e , mive l a 
múl tban e ké rdések m e g v i l á g í t á s á n á l az I n t é z e t m u n k a t á r s a i 
komoly h i b á k a t k ö v e t t e k e l . 
Rendkívül i d ő s z e r ű ké rdés az o rosz népnek és a S z o v j e t u n i ó 
t ö b b i népeinek s ze r epe a Nagy Október i S z o c i a l i s t a For rada lom-
ban , a po lgá rhábo rú folyamán és a n e m z e t i s é g i k ö r z e t e k s z o c i a -
l i s t a é p i t é s é b e n . Nem v i l á g o s - e , hogy e kérdések v i z s g á l a t a 
n é l k ü l nem l e h e t meg i rn i a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t , ha a z t a k a r -
j uk , hogy ez a S z o v j e t u n i ó i g a z i t ö r t é n e t e l e g y e n , ne ped ig 
Oroszország t ö r t é n e t e , amelyhez mintegy " függe lékképpen" hoz-
zá vannak t o l d v a k i t é r é s e k a t ö b b i népek t ö r t é n e t é r ő l . 
A k ü l f ö l d i o rszágok t ö r t é n e t é n e k t á rgykörében szembeszökő,hogy 
az I n t é z e t t e r v é b ő l h iányoznak a f o r r a d a l m i munkásmozgalom t ö r -
t é n e t é t t á r g y a l ó müvek. Igen gyengén vannak k é p v i s e l v e a t e r v -
ben azok a k u t a t á s o k , melyek a szoc iá ldemokra ták á r u l ó s z e r e -
pének l e l e p l e z é s é t s z o l g á l n á k , ped ig a múltban az I n t é z e t e -
gyes m u n k a t á r s a i ezen a t e r ü l e t e n komoly h i b á k a t k ö v e t t e k e l . 
Az amer ika i o rszágok t ö r t é n e t é n e k tanulmányozása az I n t é z e t b e n 
e g y á l t a l á n nem k i e l é g i t ő módon f o l y i k . A t e r v b e n nem s z e r e p e l 
o lyan téma, mely az USA b e l s ő t ö r t é n e t é r e vona tkozna . Ami Ka-
nada és különösképpen a L a t i n a m e r i k a i Államok t ö r t é n e t é t i l -
l e t i , ennek t anu lmányozásá ró l az I n t é z e t t e l j e s e n lemondot t ,Az 
amer ika i k o n t i n e n s népe i t ö r t é n e t é n e k t anu lmaryо í á sában e l f o g -
l a l t e z t az á l l á s p o n t o t e g y á l t a l á b a n nem t a r t h a t j u k h e l y e s n e k . 
Ezeknek az országoknak az I n t é z e t munkatervében a k e l l ő h e l y e t 
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k e l l e l f o g l a l n i u k . 
Nem sze repe lnek az I n t é z e t t e r v é b e n az impe r i a l i zmus gyarma-
t i p o l i t i k á j á n a k t ö r t é n e t é r ő l ^ a gya ima t i é s függő országok 
népeinek az i m p e r i a l i s t a r a b s a g e l l e n i h a r c á r ó l , v a l a m i n t 
országunknak a Kele t o r s z á g a i v a l v a l ó k a p c s o l a t a r ó l szó ló 
témák,, N y i l v á n v a l ó , hogy a K e l e t tanulmányozásának t e r ü l e t é n 
a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának r endsze rében a f ő t u -
dományos központ az á t s z e r v e z e t t O r i e n t a l i s z t i k a i I n t é z e t , 
de ez t á v o l r ó l sem ö l e l i f e l mindezeket a k é r d é s e k e t . 
Ugyanezt k e l l mondanunk az e u r ó p a i nép i demokráciákkal kap -
c s o l a t b a n i s . A nép i demokráciák t ö r t é n e t é v e l a T ö r t é n e t t u d o -
mányi I n t é z e t nem f o g l a l k o z i k , mer t a S z o v j e t Tudományos Aka-
démia k e r e t é b e n van egy S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t , Ez u t ó b b i 
azonban csak a s z l áv országok t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k , mig 
a s z o v j e t o lvasóközönsége t Magyarország, Románia é s Albánia 
t ö r t e n e t e i s c r d e k l i . /K iemelés t ő l ü n k - S z e r k , / 
í g y t e h á t a Tör téne t tudományi I n t é z e t munkatervében nem t a -
l á l t a k h e l y e t igen f o n t o s k é r d é s e k . Ezen a fogya t ékosságon 
s e g i t e n i k e l l . A Tör téne t tudományi I n t é z e t n e k k i k e l l e l é g í -
t e n i e az o r szág ö s s z e s f o n t o s i g é n y e i t , t e l j e s mértékben és 
minden szempontból v i s s z a k e l l t ü k r ö z n i e az é l e n j á r ó s z o v j e t 
t ö r t éne t tudomány s z ü k s é g l e t e i t . 
Megje len t a Voprosz i I s z t o r i i , 1951. 1 . számában. 
V, KOROLJUK, I , MILLER, J . PISZAREVj 
W * Lсг-pjelorszáp; t ö r t é n e l e m i , . ^ г ч ^ , 
лоролюк ii•j Миллер И,, Писаре« 8 . - Обсужденье основных 
проблем историк Поиллпи/ / 
OKKi T,P,0Ó964 
Х95о ok tóbe r 5—an é s 4 - é n a S a o v j e t Tudományos Akadémia 
S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t é b e n ö s s z e j ö v e t e l t t a r t o t t a k a s z o v j e t 
é s legyei / t ö r t é n é s z e k . Ezen az. ö s s z e j ö v e t e l e n m e g v i t a t t á k a 
S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t "Lengyelország T ö r t é n e t é i r ő l k i a d o t t 
t e r v e z e t é t . 
A t a l á l k o z á s h o z z á j á r u l t a Szov je tun ió é s a nép i -demokra t ikus 
Lengyelország t ö r t é n é s z é i k ö z t i h a t h a t ó s é s a l k o t ó együt tmű-
ködés megerősödéséhez. 
Az ü l é s e n m e g v i t a t t á k Lengyelország t ö r t é n e t é n e k mindazokat 
a l e g f o n t o s a b b közpon t i k é r d é s e i t , amelyek országunk tudomá-
nyos é l e t é t e rősen f o g l a l k o z t a t j á k . Moszkvában, a S z l a v i s z t i -
k a i I n t é z e t b e n ö s s z e j ö t t e k a s z o v j e t s z l a v i s t a t ö r t é n é s z e k 
Len ingrádbó l , Kiévből , Lvovból* Az ü l é s t B.D. Grekov akadé-
mikus v e z e t t e , 
B.D.Grekov beveze tő j ében beszámolt a l e n g y e l t ö r t é n é s z e k e -
l ő t t a Szövget Tudományos Akadémia S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t é n e k 
munkájáró l e s r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e az I n t é z e t á l t a l 
té&dő k é t k ö t e t e s "Lengyelország t ö r t é n e t e " c , mü t e r v é t . 
A p á r t és a s z o v j e t kormány - m u t a t o t t r á B.D, Grekov - nagy 
gondot f o r d í t a n a k a r r a , hogy a s z l a v i s z t i k a minél jobban f e j - , 
l ő d j é k országunkban és igen nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k 
annak, hogy l é t r e j ö j j e n e k a s z l á v országok va lóban tudomá-
nyos, m a r x i s t a szel lemben m e g i r t t ö r t é n e t e i , A s z l á v s á g t ö r -
t é n e t é v e l nemcsak Moszkvában f o g l a l k o z n a k , hanem Len ingrád -
ban, Ukra jnában / K i e v , Lvov, Harkov/ , B j e l o r i s s z i á b a n / M i n s z k / 
é s a b a l t i köz tá r saságokban A i l n ó , Riga / i s , 
A Szov je t Tudományos Akadémia S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t é b e n a 
SZK/b/P Központ i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő Társadalomtudomá-
ny i Akadémián é s a S z o v j e t u n i ó nagy egyetemein, va lamin t p e -
dagóg ia i f ő i s k o l á i n s z l a v i s z t i k a i tudományokkal f o g l a l k o z ó 
f i a t a l káde reke t képeznek ki» t ö r t é n é s z e k e t , f i l o l ó g u s o k a t , 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k e t , 
A s z o v j e t tudósok igen nagy é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t a n a k a t e s t v é -
r i s z l á v népek, többek k ö z ö t t Lengyelország t ö r t é n e t e i r á n t , 
A S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t b e n a tudományos munkatársak j e l e n t ő s 
c s o p o r t j a f o g l a l k o z i k Lengyelország t ö r t é n e t é ^ e l i 
B.D, Grekov akadémikus k ido lgozza a sz l áv népek - az o roszok , 
l e n g y e l e k , ho rvá tok , szerbek - ő s i jogának p r o b l é m á j á t é s k i -
m u t a t j a a z t a közös sége t , mely az ö s s z e s sz l áv népek k ö z ö t t 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s ü k során f e n n á l l . J e l e n l e g B.D. Grekov 
egy, a l engye l jog l e g r é g i b b emlékével f o g l a l k o z ó monográ f ián 
d o l g o z i k , 
Számos tudományos munkatárs f o g l a l k o z i k a következő t émákka l : 
a középkor i l e n g y e l v á r o s o k ; a l e n g y e l p a r a s z t s á g t ö r t é n e t e ; 
a Lengye lország é s Oroszország k ö z ö t t i d i p l o m á c i a i k a p c s o l a -
t o k a 17.. és I 8 . s z „ - D a n ; a l e n g y e l - o r o s z f o r r a d a l m i k a p c s o l a -
t o k a 1 9 . - 2 0 , s z , - b a n , a gazdaság i é l e t és a munkásmozgalom 
a Ím, g második l e i e b e n , i l l e t ő l e g a 2o . s z , e l e j é n . 
Igen nagy f igyelmet ; s z e n t e l a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t a l e g u -
jabuKoxi l engye l t ö r t é n e t k i d o l g o z á s á n a k , а Кagy Ok tóber i 
S z o c i u l i s ' . a í o r c a "alom u t á n i időszaknak , 
U k r a j n a f ő v á r o s á b a n , ".ievben a l e n g y e l t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó 
tudósok tanulmányozzák a Kievi ivusz e? Lengyelország K ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k á t , az ukrán nép f e l s z a b a d í t ó h a r c a . e s э l e n g y e l -
o r s z á g i a n t i f e u d á l i s parasztmozgalom k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k 
t ö r t é n e t é t sfcb, J e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l n a k e l 3 k i e v i t udósok 
kuta tómunkájában s l e n g y e l - c z o v j e t k a p c s o l a t o k és annak a h a -
t a l m a s szerepnek э m e g v i l á g í t á s a , amelyet a nagy S z o v j e t u n i ó 
a l e n g y e l népnek a f a s i ez t a-német raolóktó^L v a l ó f e l s z a b a d i -
t i a á b a n és a r é p i - d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r győzelmének megtérera-
•téseDen J á t s z o t t . 
A l v o v i egyetem t evékenyen b e k a p c s o l ó d o t t а к - t k ö t e t с s "Len-
g y e l o r s z á g t ö r t é n e t e " munká l a t a iba . í l zenk ivü l a l engye l t ö r -
t é n é s z e k a következő problémákat k u t a t j á k : a l e n g y e l á l l am 
k e l e t k e z é s e ; a t á r s a d a l m i , gazdaság i v i szonyok L e n g y e l o r s z á g -
ban a 1 6 . s z . - b a n ; az o r o s z - l e n g y e l k a p c s o l a t o k a 1 8 . s z . - b a n 
és a következő századokban. 1. l v o v i egyetem többek k ö z ö t t a 
következő tudományos munkákat i r á n y o z t a e l ő : a munkásmozgalom 
Lengyelországban az 1922-193*2 évek közö t t ; ^ a' pánok Lengye l -
országának a g r á r p o l i t i k á j a ; a l e n g y e l p a r a s z t s á g f o r r a d a l m i 
mozgalma, \ t e r v b e n kiemelkedő he ly i l l e t i meg a népi-demok-
r a t i k u s Lengyelország t ö r t e n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á t . A t ö r t é -
n e t i témák m e l l e t t a l v o v i s z l c v i s t á K a l e n g j ' e l i rodalom é s 
a nye lv problémáin i s dolgoznak, A tör+" n - szek ecy c s o p o r t j a 
ped ig a l engye l jog k é r d é s e i t t anulmányozza . 
Az a j e l e n t ő s murka, melyet Lengye lo r szág t ö r t é n e t é v e l Kap-
c s o l a t b a n i °zoV]etranio más v á r o s a i b a n - Minszkben, Y i l n ó b a n , 
Rigában - i s f o l y t a t n a k , r a n u o i : o r y c á g a annak a nagy é r d e k -
l ő d é s n e k , melyet a s z o v j e t t a d o iuiyosság Lengye lország Tör-
t é n e t e i r á n t "canusit és k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a s z o v j e t t u d ó -
soknak a^-t a t ö r e k v é s é t , ho jy s é g i t se ge t n y ú j t s a n a k a l e n g y e l 
t ő i O:-ne ezeknek T e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e t é n e k v a l ó b a n tudományos 
szellemű, megí rásához , 
Zsanna Kormanowa p r o f , r é s z l e t e s beszámolót t a r t o t t a l e n g y e l 
t ö r t é ne ctudomány j e l e n l e g i á l l a p o t á r ó l és a l e n g y e l m a r x i s t a 
t ö r t é n é s z e k e l ő t t á l l ó közpon t i f e l a d a t o k r ó l . Hatalmas j e l e n -
t ő s é g e van a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t о r téne t tudománynak a l e n g y e l 
n_p t ö r t é n e t i m ú l t j á h o z v a l ó u j , s z o c i a l i s t a v i s z o n y á é i t 
f o l y t a t o t t h a r c á b a n . Az e lőadd megemlékezet t a nemes i -burzsoá 
l e n g y e l t ö r t é n e t í r á s s z e r e p é r ő l , mely a népi tömegek t u d a t á t 
a nac iona l i zmus és a k l e r i k a l i z m u s mérgével f e r t ő z t e meg#K.Qp-
manowa p r o f . f e l s o r o l t a az egyes t ö r t é n e t i i sko l áknak a p á s a t 
a f ő b ű n e i t , amelyek j e l l emződ a l e n g y e l b u r z s o á z i a " f e l f e l é 
ha l adó" f e j l ő d é s é n e k korszakába i s . v a l a m i n t r é s z l e t e s e n j e l -
lemezte a l e n g y e l bu rzsoá t ö r t é n e t í r á s igen mély v á l s á g á t az 
1918-1939 évek k ö z t i l e n g y e l burzs©â- fc Ide s u r i á l l am i d ő s z a -
kában . A l e n g y e l bu rzsoá t ö r t Á n e t i r á s s i r a l m a s képének, h a -
n y a t l á s á n a k é s r o t h a d á s á n a k jegye i* menekülés a nagy p r o b l é -
mák e l ő l a j e l e n t é k t e l e n , h e l ^ i j e l l e g ű k u t a t á s o k b a ; a t ö r t é -
n e t i m a t e r i a l i z m u s e l l e n i h a r s , a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s 
f e l v á l t á s a g a z d a s á g i vulgárma e r i a l i z m u s s a l , mely a gazdaság-
t ö r t é n e t e t e l s z a k i t ^ a az o s z t á l y h a r c t ö r t é n e t é t ő l ; az esnmei-
é t l e n s é g , a g n o s z t i c i z m u s h i r d e t é s e , a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t t ö r -
vénysze rűsége inek é s megismer-aük l ehe tő ségének t a g a d á s a . A 
r e a k c i ó s burzsoá t ö r t é n e t í r ó k k i j e l e n t e t t é k , hogy Lengye lo r szág 
l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t e nem a ' c ö r t é n e t i k u t a t á s , hanem a p u b l i -
c i s z t i k a t á r g y a , de egyben o d a a d á s s a l t ö l t ö t t é k be a f a s i s z t a 
r e z s i m u d v a r i védelmezőinek f u n k c i ó j á t . Egy hamis " P i l s u d s k i 
l e g e n d á t " t e r e m t e t t e k é s minden f a j t á j ú és á r a y a l a t u f a s i s z t á t 
d i c s ő i t e t t e k a p i l s u d s k i á n u s o k t ó l a "Nemzeti Demokraták" c s o -
p o r t j á i g . 
Ebből a h á t t é r b ő l é l e s e n bontakoztak k i azok a k i s é r l e t e k , a -
melyek az i g a z i t ö r t é n e t t u d o m á n y u t j á n a k , a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
t ö r t é n e t í r á s u t j á n a k e g y e n g e t é s é r e i r á n y u l n a k , Kormanowa p r o -
f e s s z o r m e g v i l á g í t o t t a a marxizmus- len in izmus e l t e r j e d é s é n « к 
és a m a r x i s t a t ö r t é n e t i f e l f o g á s f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é t Len-
g y e l o r s z á g b a n . Igen nagy j e l e n t ő s é g e van az é l e n j á r ó t ö r t é n e t -
tudomány f e j l ő d é s e szempont j ábó l a Lengyel Kommunista P á r t i a k , 
amely h a r c o l t a Lengyel S z o c i a l i s t a P á r t b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a 
n é z e t e i e l l e n , k i i r t o t t a s o r a i b ó l a luxenbu ig ián izmus csökevé-
n y e i t é s a l a p j á b a n he lyes^ m a r x i s t a a n a l i z i s é t a d t a a l e n g y e l 
t á r s a d a l o m o s z t á l y t a g o z ó d a s á n a k é s o sz t á lyan tagon izmusának , 
v a l a m i n t a l e n g y e l imper ia l i zmusnak é s f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k , 
továbbá a l e n g y e l s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m e rő inek és t á v l a t a i -
nak. A Lengyel Kommunista P á r t a z z a l , hogy h e l y e s e n é r t é k e l t e 
a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom g i g a n t i k u s t ö r t é n e l m i 
j e l e n t ő s é g é t a l e n g y e l nép t á r s a d a l m i é s nemzeti f e l s z a b a d u l á -
sa s zempon t j ábó l , s z i l á r d a l a p o t t e r e m t e t t Lengye lország l e g -
u j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k tudományos k u t a t á s á h o z . For rada lmi j e -
l e n t ő s é g ű v o l t a t ö r t é n e l m i gondolkodás f e j l ő d é s e s zempon t j á -
b ó l az a l e v é l , melye t S z t á l i n e l v t á r s a " P r o l e t á r f o r r a d a l o m " 
f o l y ó i r a t h o z i n t é z e t t . Ez dönső s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a hamis 
luxemburgiánus f e l f o g á s l e k ü z d é s é h e z . S z t á l i n e l v t á r s z s e n i á -
l i s müve, a P á r t t ö r t é n e t , melyet a l e n g y e l kommunisták még az 
a n t i f a s i s z t a i l l e g a l i t á s b a n t anu lmányoz ták , f ő i d e o l ó g i a i f e g y -
ve rük l e t t a l e n g y e l o r s z á g i m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t t u d o -
mány m e g t e r e m t é s é e r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
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A l e n g y e l m a r x i s t a - l e n i n i s t a történettudományt s z o r o s szá lak 
f ű z i k a f o r r a d a l m i munkásmozgalom kiemelkedő hagyományaihoz, 
a munkásmozgalomnak az e l ő z ő időszakban e l é r t e l m é l e t i vivma— 
n y a i h o z , de a f e j l ő d é s s s é l e s u tóéra csak a népi-demokratikus 
L e n g y e l o r s z á g b a n , a p r o l e t a r i á t u s d ikta túrájának körülményei 
közöt t j u t o t t e l # 
A j o b b o l d a l i és n a c i o n a l i s t a e l h a j l á s o k s z é t z ú z á s a , a l e n g y e l 
munkáspár tok e g y e s i t ő kongresszusa f o n t o s s z a k a s z t j e l e n t e t -
tek a t ö r t é n e t t u d o m á n y f e j l ő d é s e számára Lengyelországban, 
Kormanowa p r o f e s s z o r r á m u t a t o t t a r r a , hogy mi lyen k iemelkedő 
j e l e n t ő s é g e v o l t a l e n g y e l m a r x i s t a - l e n i n i s t a tudomâiçr számá-
r a annak a beszámolónak, me lye t Boles taw B j e r u t , az E g y e s ü l t 
Lengyel Munkáspár t Központ i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e az 1948 de -
cemberi e g y e s ü l é s i k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t . Ez a b e s z é d á l t a l á -
nos m e g v i l á g í t á s á t a d t a a l e n g y e l m u n k á s o s z t á l y t ö r t é n e l m i , 
p á l y a f u t á s á n a k , annak a h a r c n a k , melye t a munkásosz t á ly a 
p á r t b o l s e v i z á l á s á é r t é s a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á é r t f o l y -
t a t o t t , 
Kormanowa p r o f e s s z o r e z u t á n á t t é r t a h a l a d ó s z e l l e m ű l e n g y e l 
t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a i n a k j e l l e m z é s é r e . R á m u t a t o t t a r r a , 
hogy ezek a f e l a d a t o k m i l y e n f e l e l ő s é g t e l j e s e k é s b o n y o l u l -
t a k . L e n g y e l o r s z á g m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t é n e k k i d o l g o z á -
sa a z t j e l e n t i , hogy ú j b ó l v é g i g k e l l t anu lmányozn i a l e n g y e l 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t é s t e l j e f e n u j , a b o l s e v i k p á r t o s s á g 
s z e l l e m e á l t a l á t h a t - bt tÖarfcéUeti s z i n t é z i s t k e l l a d n i . A l e n -
g y e l m a r x i s t a - l e n i n i s t a tudomány f e j l ő d é s é n e k u t j a a m a r x i s t a -
l e n i n i s t a módszer t e l j e s e l s a j á t í t á s a ; ez k i z á r j a a v u l g a r i z á -
c i ó é s sematizmus ú t j á r a v a l ó t é v e d é s l e h e t ő s é g é t . F ő f e l a d a t a 
nemcsak a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s örökségének k r i t i k á j a , hanem 
l a n k a d a t l a n h a r o a b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a " e l m é l e t e k " - b e v a l ó 
v i s s z a e s é s é s a b u r z s o á o b j e k t i v i z m u s e l l e n * 
Az e lőadó j e l l e m e z t e az e l l e n s é g e s , b u r z s o á i d e o l ó g i a f ő meg-
j e l e n é s i f o r m á i t a t ö r t é n e t t u d o m â ï ^ f r o n t j á n . Ennek egy ik l e g -
k á r o s a b b f o r m á j a a kozmopo l i t a " e l m é l e t " , m e l y e t a V a t i k á n é s 
a k a t o l i k u s r e a k c i ó minden módon t e r j e s z t e n i i g y e k s z i k Len-
g y e l o r s z á g b a n , é s amely L e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e t e b e n Szembeál-
l í t j a " K e l e t e t " é e " N y u g a t o t " , a z t h i r d e t v é n , hogy a l e n g y e l 
k u l t u r a " n y u g a t i " j e l l e g ű , A "Nyugat" e l ő t t v a l ó h a j b ó k o l á s , 
a l e n g y e l nemze t i k u l t u r á n a k é s n é p i f o r r á s a i n a k l e k i c s i r y l e -
s e , annak a töx*;énelmi s ze r epnek a rága lmazó k i s e b b i t é s e . me-
l y e t a s z l á v népek é s k ü l ö n ö s e n a nagy o r o s z nép b e t ö l t ö t t , 
mindez a z t a c é l t s z o l g á l j a , hogy s z e m b e á l l í t s a a l e n g y e l n é -
p e t a t e s t v é r i o r o s z n é p p e l , hogy i d e o l ó g i a i l a g l e f e g y v e r e z z e 
a l e n g y e l n é p e t a n y u g a t i i m p e r i a l i s t a ha t a lmak a g r e s s z i ó j á v a l 
szemben. Ezu tán az e lőadó k o n k r é t p é l d á v a l , Wereszycki t ö r t é -
nész t e v é k e n y s é g é v e l i l l u s z t r á l t a a n a c i o n a l i z m u s é s a kozmo-
p o l i t i z m u s k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o t . 
A l e n g y e l m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a nemcsak a z , hogy k ö -
nyörte l enü l l e l e p l e z z é k az e l l e n s é g e s j e l e n s é g e k e t t hanem 
hogy új játeremtsék a l engye l népnek a burzsoá hamis i tók á l t a l 
e l t o r z í t o t t é s e l h a l l g a t o t t , va lóságos t ö r t é n e t é t , hogy f e l é -
l e s s z é k a "nemzeti büszkeség ©űzését a l engye l nép h a l a d ó , f o r -
radalmi hagyományainak é s annak a hozzájárulás.aak a bemutatá-
s á v a l . amel lye l a l engye lek az egyetemes emberi kul tura k i n -
c s e s t á r á t gazdagí tot ták" - mondta az e lőadó. Igen f o n t o s a 
l e n g y e l - o r o s z kapcsolatok tanulmányozása, é s i g e n fontos ,hogy 
bemutassák annak az együttműködésnek a gazdag t ö r t é n e t e t . m e l y -
l y e l Lengyelország é s Oroszország haladó, forradalmi e r ő i a 
közös e l l e n s é g - a cárizmus e l l e n harco l tak . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t í r á s n a k a l e n g y e l t ö r t é n e t i f o -
lyamat h e l y e s tudományos f e l d o l g o z á s á n a k egyik k ö z p o n t i f o n -
t o s s á g ú p r o b l é m á j a Lengye lo r szág t ö r t é n e t é n e k h e l y e s p e r l ő d i -
z á l á s a . Kormanowa p r o f e s s z o r r é s z l e t e s e n m e g v i l á g í t o t t a , hogy 
mi lyen munkát v é g e z t e k eddig a l e n g y e l m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k " a 
p e r i o d i z á c i ó k ö r ű i . Rámuta to t t a r r a a nagy s e g í t s é g r e . m e l y e t 
a p e r i o d i z á c i ó ké rdésének a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k e l v a l ó ©— 
g y ü t t e s m e g v i t a t á s a h o z o t t . Ez a r r a ö s z t ö n ö z t e ő k e t . hogy 
számos k é r d é s t ú j b ó l végigelemezzenek é s egyes d ö n t é s e k e t 
f e l ü l v i z s g á l j a n a k . Különösen e rdekes e z z e l k a p c s o l a t b a n a l e n -
gyel t ö r t é n é s z e k számára a k é t k ö t e t e s "Lengye lo rszág t ö r t é n e -
t e " t e r v e z e t é b e n a l k a l m a z o t t p e r i o d i z á c i ó k é r d é s e i n e k f e l v e -
t é s e . A s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y s e g i t s é g e és t a p a s z t a l a t a 
ha t a lmas s z e r e p e t j á t s z i k a l e n g y e l m a r x i s t a - l e :a in is t a t ö r t é -
n e t í r á s f e j l e s z t é s e b e n . Az e lőadó számos p é l d á t h o z o t t f e l a r -
r a , hogy mi lyen i d ő s z e r ű f e l a d a t o k á l l n a k a l e n g y e l m a r x i s t a 
t ö r t é n é s z e k e l ő t t , s r á m u t a t o t t a r r a , hogy e f e l a d a t o k megol-
dásában a szo-yjst tudomány t a p a s z t a l a t a i r a tárna szkodnak,Ennek 
s o r á n á t t é r n e k a tudományos kutatómunka u j - t e r v s z e r ű é s 
k o l l e k t i v - módszeré re , a l e v é l t á r a k é s tudományos i n t é z m é -
nyeket ú j j á s z e r v e z i k , a f ő i s k o l á k t ö r t é n e t t u d o m á n y i o k t a t ó -
munkájá t á t s z e r v e z i k , u j i sko lakönyveke t i r n á k , 
1948 őszén a l e n g y e l t ö r t é n é s z e k V I I , wroclawi k o n g r e s s z u s á n 
mega l aku l t a m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k c s o p o r t j a , mely nagy munkát 
f e j t k i az egyetemeken, a Lengyel Tör t éne lmi T á r s u l a t b a n es a 
T á r s u l a t á l t a l k i a d o t t f o l y ó i r a t o k b a n . 
Nagy munkát végez a Lengyel Egyesü l t Munkáspárt PZPR Központi 
B i z o t t s á g a m e l l e t t működő Tör téne t tudományi O s z t á l y , amelyet 
most a Lengyel Munkásmozgalom Tör téne tének I n t é z e t é v é s z e r -
veznek á t . Az I n t é z e t a l e n g y e l munkásmozgalomról s zó ló s z á -
mos anyag- é s dokumentumgyűjtemény so roza t k i a d á s á t i n d i t o t -
t a meg, E kiadványok p e r i o d i z á c i ó s a l a p j á u l az SzK/b/P t ö r -
t é n e t e p e r i o d i z á c i ó j á t t e t t é k , A k i a d á s r a e lő i rá . r$rzot t t u -
c a t n y i gyűjtemény e l ő k é s z i t ő munkája már e léggé e l ő r e h a l a d t : 
az e l s ő l e n g y e l munkáspár t - a " P r o l e t a r i a t " - t ö r t e l é t é v e l 
f o g l a l k o z ó e l s ő gyűjtemény már e l h a g y t a a s a j t ó t . Kiadták 
J u l i a n Marchlewski é l e t r a j z á t , s a j t ó a l á r e n d e z t é k müve i t . 
Számos k iadvánnya l f o g j á k megünnepelni 1951 j u i i u s á b a n F . E . 
D z e r z s i n s k i h a l á l á n a k 25» é v f o r d u l ó j á t « Számos k iadvány t és 
m o n o g r á f i á t k é s z í t e t t e k s a j t ó a l á a f o r r a d a l m i munkásmozgalom 
t ö r t é n e t é r ő l , A PSIR k ö z p o n t i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő p á r t » 
f ő i s k o l a k i a d t a ÎTengyelc» szág t ö r t é n e t é n e k és a l e n g y e l mun-
kásmozgalom t ö r t é n e t é n e k e l ő adá a so г о za t á t « 
Az e lőadó kiemelte, , hogy mi lyen nagy f on tos ságú a s z o v j e t 
t ö r t é n é s z e k munkáinak l e f o r d í t á s a , A f o r d í t á s o k száma egyre 
nő. Az Egyesü l t Lengyel Munkáspárt e l m é l e t i s a j t ó s z e r v e , a 
"Howe Drogi" / U j u t a k / külön m e l l é k l e t e t ad, "Történet i Fü-
z e ¥ i F r címmel. Az e l s ő számban közö l ték I . V . S z t á l i n , Sz±M, 
Kirov , é s A,A, Zsiánov megjegyzése i t a Szovjetunió t ö r t é n e t é t 
é s az ú j k o r t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó tankönyvek v á z l a t a i r a vonat -
kozólag é s köz read ták a Szovjetunió tör ténetének p e r i o d i z á c i ó -
j á r ó l s z ó l ó v i t a c i k k e k e t a Voproszi I s z t o r i i f o l y ó i r a t b ó l , 
1950 őszén a l e n g y e l i sko lák már Misu l in p r o f * . Koszminszkij 
akadémikus é s Jef imov p r o f e s s z o r egyetemes t ö r t é n e t i tanköny-
v e i t h a s z n á l h a t t á k . K iad ták Tretjakov p r o f . munkáját a k e l e t i 
s z l á v t ö r z s e k r ő l . Rövidesen e lhagyja a nyomdát egy c ikkgyűj-
temény, mely a Voprö s a i I s z t o r i i - b a n Lengyelország t ö r t é n e t é « 
r ő l m e g j e l e n t c i k k e k e t t a r t a l m a z z a « 
Kormanowa p r o f . beszámolójának végén annak a s z i l á r d meggyő-
ződésének a d o t t k i f e j e z é s t , hogy ez az e l s ő t a l á l k o z á s mind 
szorosabb tudományom együt tmüködéi kezde té t j e l z i a l e n g y e l 
é s s z o v j e t t ö r t é n é s n e k , e l s ő s o r b a n ped ig a l engye l nép t ö r -
t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó s z o v j e t t ö r t é n é s z e k é s a l e n g y e l szak-
emberek k ö z ö t t . 
Ezu tán I . S z . M i l l e r t a r t o t t beszámolót a Szovjet Tudományos 
Akadémia"S iTsvT i i f l ka i Intéze tében készülő "Lengyelország 
t ö r t é n e t e " t e r v v á z l a t á r ó l « Rámutatott arra, hogy milyen f o n -
t o s egy á l t a l á n o s í t ó tudományos marxieta mű megirása Lengyel -
o r s z á g t ö r t é n e t é r ő l , majd az I n t é z e t á l t a l eddig v é g z e t t mun-
ka i s m e r t e t é s e so^án r é s z l e t e s e n j e l l e m e z t e a t e r v e z e t f ő f e -
j e z e t e i t é s m e g r a j z o l t a a mü f e l é p í t é s é n e k fővonalát« 
A s z e r z ő k o l l e k t i v á n a k azt a szándékot k e l l szem e l ő t t t a r -
t a n i a , hogy i g a z i tudományos k u t a t á s t végezzen Lengyelország 
t ö r t é n e t é n e k össz«e k o r s z a k a i r a vonatkozólag - az ősközössé -
g i r e n d s z e r t ő l a ~iépi demokráciáig « K r i t i k a i l a g á t k e l l v i z s -
g á l n i a bu rzsoá Gudomány á l t a l adott egész l engye l t ö r t é n e t i 
k o n c e p c i ó t , a m a o i s t a - l e n i n i s t a e lmé le t a lapján újonnan k e l l 
m e g i r n i a Lengye lo r szág t ö r t é n e t é t 4 
A k é s z ü l ő műben s z é l e s k ő r f i e n v iSMA k e l l tükröződnie a nyuga-
t i l e n g y e l t e r ü l e t e k t ö r t é n e t é n e k , mint a l engye l nép t ö r t é -
n e t e s z e r v e s r é s z é n e k , ' • -
Nagyon f o n t o s a s z e r z ő k o l l e k t i v á n a k as az e l v i á l láspont ja^ 
hogy egy i l y e n á l t a l á n o s í t ó műben f e l t é t l e n ü l meg k e l l v i l á -
g i t a n i a l e n g y e l k u l t u r a t ö r t é n e t é t i s , amely né lkü l nem l e -
h e t t e l j e s kép^t r a j z o l n i Lengye lo r szág t ö r t é n e t é r ő l . 
A t e r v e z e t Lengye lo r szág t ö r t é n e t é t а элgy t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i f o rmác ió s z e r i n t o s z t j a be : ő s k ö z " e s e g i r e n d s z e r , f e u d a l -
izmus, k a p i t a l i z m u s é s a n é p i demokrácia , mint a s z o c i a l i s t a 
f o r m á c i ó e l s ő к r s z a k a . A r a b s z o l g a t a r t ó t e r m e l é s i mód h i á n y -
z o t t Lengye lo r szág t ö r t é n e t é t ő l é s a l e n g y e l o r s z á g i r a b s z o l g a -
ságnak csak t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a l a p j e l l e g e v o l t . 
A s z e r z ő k o l l e k t l v a véleménye •sze.vr'nt v i t a t h a t a t l a n o k azok az 
i d ő b e l i h a t á r o k , amelyek a f e . d a l i s f v?máció a k a p i t a l i s t a 
f o r m á c i ó t ó l , é s a k a p i t a l i z m u s t a n é p i demokrác iá t "il e l v á l a s z t -
j á k . Ami az ő s k ö z ö s s é g i r e n d s z e r t a f e u d á l i s t ó l e l v á l a s z t ó i -
d ő b e l i h a t á r t i l l e t i , ez még csak nagyon f e l t é t e l e s e n á l l a p i t -
h a t ó meg. 
"Lengye lo r szág t ö r t é n e t é i n e k t e r v e z e t e a s z e r z ő k o l l e k t í v á n a k 
a z t az á l l á s p o n t j á t t ü k r ö z i v i s s z a , hogy az ő s k ö z ö s s é g i r e n d -
s z e r f e l b o m l á s a egy hosszada lmas , sok é v s z á z a d i g t a r t ó f o l y a -
mat v o l t , amely az 3Z , -ba 
j e l e n t e k az e l ő f e l t é t e l e k a 1 
A k o n k r é t t ö r t é n e t i , i l l e t ő l e g r e g é s z e t i a d a t o k l e h e t ő s é g e t 
n y ú j t a n a k a r r a , hogy a l o . s z . - n á l sokkal e l ő b t e g y ü k a l e n -
gyel á l l a m k i a l a k u l á s á n a k i d e j é t , - amely a b u r z s o á t ö r t é n e t í -
r á s hagyományos dátuma v o l t , A l o . s z , közepér® a l e n g y e l á l l am 
már k i f e j l ő d ö t t formában é s már hosszú idő ó t a f e n n á l l w v , . 
Fon tos f o r d u l ó p o n t n a k k e l l t e k i n t e n ü n k Lengyel <rszág t ö r t é n e t é -
ben a nagy p a r a s z t - é s r a b s z o l g a i e l k e l é s t ? a l e n g y e l á l l a m v á l -
s á g á t a 1 1 . s z , 3 o - a s éve ibe r . . Ez a f e l k e l e s k imagas ló eseménye 
v o l t annak a h a r c n a k , melye t a szabad f ö l d k ö z ö s s é g b e n é l ő p a -
r a s z t o k é s a függőségben l é v ő p a r a s z t o k a k i f e j l ő d ő f e u d á l i s 
r e n d s z e r e l l e n v í v t a k . A f e l k e l é s e l f o j t á s a a f e u d á l i s v i s z o -
nyok d i a d a l á t é s á l t a l á n o s e l t e r j e d é s é t j e l e n t e t t e . Tehát a 11 . 
s z . З о - a s é v e i a d j á k a z t a h a t á r v o n a l a t , amely a f e u d á l i s f o r -
máció k e r e t e i n b e l ü l b e t e t ő z t e az ő s k ö z ö s s é g i r e n d s z e r r ő l a 
f e u d á l i s r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s i d ő s z a k á t . 
A 15 . -16 . sz . -baaaTObotmunka nagymértékben n ö v e k e d e t t : f o k o z ó -
d o t t a p a r a s z t o k jobbágy i f ü g g ő s é g e , s ez r á ü t ö t t e b é l y e g é t a 
f e u d á l i s Rzecz P o s p o l i t a - b a n a t á r s a d a l m i v i s r a r y o k f e j l ő d é s é -
r e , a k u l t u r á r a , a p o l i t i k a i é l e t r e . Megindul t a vá rosok h a -
n y a t l á s a az á l l a m o t gazdaság i pangás é s p o l i t i k a i a n a r c h i a 
k e r i t e t t e ha t a lmába . Ennek a kérdésnek a m e g v i l á g í t á s a nagymér-
t é k b e n t i s z t á z z a a Rzecz P o s p o l i t a bukásának e l ő f e l t é t e l e i t . 
Lengye lo r szág t ö r t é n e t é n e k egyik legkevésbbé k i d o l g o z o t t k é r -
dése a f e u d a l i z m u s korának pa ra sz tmozga lma i . I g a z , hogy mind 
a s z o v j e t , mind a l e n g y e l t ö r t é n é s z e k dolgoznak ezen a k é r d é -
sen , de a p a r a s z t s á g n a k a f e u d á l i s f ö l d e s ú r i elnyomás e l l e n 
v í v o t t é l e s o s z t á l y h a r c á v a l ö s sze függő k é r d é s e k e t még nem o l -
d o t t á k meg, A s z e r z ő k o l l e k t l v a f e l a d a t a , hogy e z t a k é r d é s t 
t e l j e s j e l e n t ő s é g é b e n számbavegye. 
dőben e r ő s ö d ö t t az o s z t á l y o k 
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Gyengén van m e g v i l á g í t v a a t ö r t é n e t i i rodalomban egy másik 
f o n t o s k é r d é s i s ? a soknemzet i ségű l e n g y e l - l i t v á n allam« a 
Rzecz P o s p o l i t a , l é t r e j ö t t é n e k p rob l émá ja i s * Ennek a k é r -
désnek a m e g t á r g y a l á s á t a s z e r z ó k o l l e k t i v a a "Lengye lo r szág 
t o r t é n e t é " - n e k t e r v e z e t é b e n már e l ő i r á n y o z t a , és ebben S z t á -
l i n e l v t á r s n a k azok a* u t ma t a t á s a i v e z e t t é k , melyeket a ke«* 
l e t e u r S p a i soknemzet i ségű á l lamok k i a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e i -
r ő l mondot t . 
Azt a körü lményt , bogy Lengyelország soknemzet i ségű állammá 
v á l t , a németek, t a t á r o k é s tö rökök f e l ő l f e n y e g e t ő kü l ső 
v e s z é l y s i e t t e t t e , E v e s z é l y e k e l h á r í t á s á r a egyesü l t ek Len-
g y e l o r s z á g , L i t v á n i a é s az o r o s z t e r ü l e t e k e r ő i a Német Lo-
vag rend e l l e n , továbbá Lengye lo r szág , Csehország és Magyar-
o r s z á g e r ő i a t ö r ö k hordák e l l e n . Ezeknek a tömörüléseknek 
ha l adó j e l l e g ü k v ü l t * De a soknemzet iségű á l l am k i a l a k u l á s á -
nak fo lyamatában a nemze t i t e r ü l e t védelmének ha ladó j e l l e -
gű feladata h á t t é r b e s z o r u l t é s he lyébe a Rzecz P o s p o l i t a 
u r a l k o d ó o s z t á l y a i a z t a f e l a d a t o t á l l i t o t t á k , hogy k i t e r -
j e s s z é k ha ta lmukat o r o s z , uk rán é s b j e l o r u s s z t e r ű l e t e k r e , 
hogy e r ő s z a k k a l b e t e l e p í t s é k ezeke t a t e r ü l e t e k e t é s t e r v e -
k e t s z ő t t e k az o rosz á l l a m l e i g á z á s á r a , 
Igy a soknemzet iségű l e n g y e l á l l a m j e l l e g e é s t ö r t é n e t i s z e -
r e p e a 1 4 , - 1 5 . s z . - b a n - azaz k i a l a k u l á s á n a k időszakában -
l é n y e g e s v á l t o z á s a k o n ment á t , 
A t e r v e z e t s z e r z ő i k i e m e l i k , hogy mi lyen kö lc sönös k a ç c s o -
l a t á l l t f e n n a le: g y e i f e u d á l i s u r ak k e l e t i a g r e s s z i ó j a é s 
a n y u g a t i ő s i l e n g y e l t e r ü l e t e k e l v e s z t é s e , v a l a m i n t a Nyu-
g a t t a l v a l ó k ü l p o l i t i k á b a n e l k ö v e t e t t v é s z e s h ibák k ö z ö t t 
é s igy f e l t á r j á k a Rzecz P o s p o l i t a e l köve tkező h a n y a t l á s á -
nak o k a i t . A Rzecz P o s p o l i t a e g y f e l ő l e l ryomta az ukrán é s 
b j e l o r u s s z n é p e k e t , ugyanakkor ped ig h a g y t a , hogy a r a b l ó 
Habsburg és Hohenzol le rn-monarchiák - a l e n g y e l t e r ü l e t e k 
e l j ö v e n d ő f o s z t o g a t ó i é s a l e n g y e l nép rabságba d ö n t ő i -
megerősö d j enek . 
A^lengyel á l l a m megsemmisí tése a l e n g y e l nép nemzeti l e i g á -
zása o lyan időszakban ment végbe , amikor a l engye l nemzet 
k i a l a k u l á s i f o l y a m a t a már igen e l ő r e h a l a d t , de a b u r z s o á z i a 
még gyenge v o l t . A nemzet i mozgalom é l é n e z é r t a s z l a c h t a 
/ n e m e s s é g / , ez a l e g k o n s z o l i d á l t a b b é s p o l i t i k a i l a g l e g t e v é -
kenyebb u ra lkodó o s z t á l y á l l t * 
A l e n g y e l nemzet i mozgalomban már e l s ő szakaszában , az 18Jo~ 
1 8 3 1 . - Í f e l k e l é s i g é s kü lönösen u t ána egy o lyan á r a m l a t a l a -
k u l t k i , amely ugyan t á r s a d a l m i Ö s s z e t é t e l é t t e k i n t v e t o -
v á b b r a i s nemesi j e l l e g ű v o l t л 4e b u r z s o á programmot a d o t t , 
mer t lényegében b u r z s o á nemzeti mozgalom v o l t , 
A l e n g y e l f ü g g e t l e n s é g v i s s z a á l l í t á s a ebben az időszakban 
csak n é p i , a g r á r f o r r a d a l o m u t j á . n v o l t l e h e t s é g e s . A l e n g y e l 
nemze t i f e l s ^ a b a d i t ó mozgalom nam t u d o t t f e l e m e l k e d n i e r r e 
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a s z í n v o n a l r a és igy nem i s é r t e e l a l e n g y e l nép nemze t i 
f e l s z a b a d í t á s á t . De haladó s z e r e p e t j á t s z o t t abban, hogy meg-
i n g a t t a a r e a k c i ó s f e u d á l i s a b s z o l u t i s z t i k u s r sss imek p i l -
l é r e i t . 
Hatalmas j e l e n t ő s é g e v o l t a l engye l nép nemzet i f e l s z a b a d í t ó 
h a r c a számára az orosz é s l engye l f o r r a d a l m i mozgalom kapcso-
l a t á n a k , különösen abban az időszakban, mikor az orosz és a 
l e n g y e l p r o l e t a r i á t u s a t ö r t é n e l e m p o r o n d j á r a l é p e t t . 
A l e n g y e l és orosz p r o l e t a r i á t u s szöve t sége döntő j e l e n t ő s é g ű 
tényező l e t t Lengyelország f e j l ő d é s é b e n a t t ó l k e z d / e , hogy a 
nemzetközi munkásmozgalom k ö z p o n t j a Oroszországba h e l y e z ő d ö t t 
á t é s az orosz munkásosztály é l é r e a b o l s e v i k p á r t á l l t . 
Lengyelország l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t e a nagy f o r r a d a l m i f o r d u -
l a t t a l , a v i l á g t ö r t é n e l e m legnagyobb f o r d u l a t á v a l , az Októbe-
r i S z o c i a l i s t a Forradalommal kezdődik , A Nagy Október i Szocia 
l i s t a Forradalom u j l a p o t n y i t o t t Lengyelország t ö r t é n e t é b e n , 
meghozta a l engye l népnek a nemzeti f e l s z a b a d i l a & t , megmutat-
t a a l e n g y e l munkásosztálynak és az ö s s z e s dolgozoknak az u -
t a t a k a p i t a l i z m u s e lnyomásától a t á r s a d a l m i f e l s z a b a d u l á s h o z 
A l e n g y e l o s z t á l y erők v i s z o n y a , a német é s a n g o l - a m e r i k a i im-
p e r i a l i z m u s á l t a l a l engye l reakc iónak a f o r r a d a l m i mozgalom 
e l f o j t á s á b a n n y ú j t o t t s e g i t s é g , a burzsoá ügynökök a r a l ó , f e l -
f o r g a t ó tevékenysége a l engye l munkásmozgalomba, , va l amin t a 
l e n g y e l munkásosztály f o r r a d a l m i e l ő c s a p a t a - a kommunista-
p á r t - á l t a l e l k ö v e t e t t h ibák j á r u l t a k hozzá ahhoz, hogy az 
1918-ban v i s s z a á l l í t o t t l engye l á l lamban a h a t a l m a t a k a p i t a -
l i s t á k é s a f ö l d b i r t o k o s o k ragad ták kezükbe, h gy ez az á l l am 
nem s z o c i a l i s t a , hanem b u r z s o á - f ö l d e s u r i á l l am l e t t . De az 
ö s s z e s munkások hazá jának - a S z o v j e t S z o c i a l i s t a Államnak -
a f e n n á l l á s a i nga t aggá t e t t e a l e n g y e l o r s z á g i b u r z s o á - f ö l d e s -
u r i r e z s i m e t , 
S z t á l i n e l v t á r s "Az Október i Forradalom és a nemzeti k é r d é s " 
cimü cikkében a következőket i r t a : "Nem az a f o n t o s , hogy a 
K e l e t e n , sőt még a Nyugaton f o l y ó ha rc sem t i s z t u l t meg még 
a b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a s a l a k t ó l - f o n t o s az , hogy az i m p e r i a l 
izmus e l l e n i ha rc megkezdődött , hogy ez a ha rc f o l y t a t ó d i k é s 
szükségképpen e l k e l l j u t n i a T o g i k u s b e f e j e z é s é h e z . " / 1 / 
A l e n g y e l nép á l t a l az o r o s z o r s z á g i Nagy Októberi S z o c i a l i s -
t a Forradalom győzelme u t á n az imper ia l i zmus i g á j a a l ó l v a l ó 
f e l s z a b a d u l á s é r t i n d í t o t t h a r c l o g i k u s b e t e t ő z é s t n y e r t a 
második v i l á g h á b o r ú u t á n , amikor a ha ta lmas S z o v j e t u n i ó a l e n 
gyei nép s e g í t s é g é r e s i e t e t t , s z é t z ú z t a a h i t l e r i Németorszá-
got é s f e l s z a b a d í t o t t a Lengye lországo t a f a s i s z t a r a b s z o l g a -
ság a l ó l . 
1./ I.V. Sztálin, Müvei, 4.köt. 17o. 1. 
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Elsőnek S t a n i s z l a w ArnoIá p r o f e s s z o r s z ó l a l t f e l a v i t á b a n » 
Rámuta to t t a r r a , h--gy mi lyen f o n t o s é s b o n y o l u l t munka a 
"Lengyelország t ö r t é n e t é " - n e k t e r v e z e t e ^ kü lönösen az a r é s z , 
amely a f e u d a l i z m u s k o r s z a k á t t á r g y a l j a . 
Ezután r á t é r t Lengye lo r szág t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á r a a 
1 8 , s z , v é g é i g , A t e r v e z e t e z t az i dőszako t a f e u d á l i s f o rmá-
c i ó k e r e t e i n b e l ü l k é t nagy k r o n o l ó g i a i egységre b o n t j a , a -
melyek k ö z ö t t a h a t á r v o n a l a t a 15*sz , második f e l e - a 1 6 # s z , 
e l e j e a l k o t j a / a f e u d á l i s - j o b b á g y v i s z o n y o k k i a l a k u l á s a , á t -
t é r é s a l e d o l g o z á s ! j á r a d é k r a , mint a f e u d á l i s j á r a d é k f 6 
f o r m á j á r a / , Arnöld p r o f e s s z o r a z t a véleményét f e j t e t t e k i , 
hogy jobbnak t a l á l j a , ha ez t a nagy i d ő s z a k o t ö t k i s e b b 
k r o n o l ó g i a i r é s z r e bont juk* 1138-1220, 122o~1454, 1454-1575» 
1573-a 1 7 , s z , k ö z e p é i g , é s a 17»sz , k ö z e p é t ő l a 1 8 , s z , v é g é -
i g , Az Arnold p r f e s s z o r á l t a l j a v a s o l t p e r i o d i z á c i ó s b e -
o s z t á s t nem t a r t j u k h e l y e s n e k , mert másodrendű k r o n o l ó g i a i 
h a t á r v o n a l a k a t t o l az e l ő t é r b e , ugyanakkor ped ig f i gye lmen 
k i v ü l h a g y j a a f e u d á l i s fo rmác ió t ö r t é n e t é n e k igen f o n t o s 
i d ő s z a k á t ; a p a r a s ? t k i z s á k m á n y o l á s f e u d á l i s - j o b b á g y i r o b o t -
r endsze rének m e g s z i l á r d u l á s á t . 
A t e r v e z e t b e n k i f e j t e t t á l l á s p o n t é s Arnold p r o f e s s z o r b e -
o s z t á s a közt komoly e l t é r é s muta tkoz ik a l e n g y e l o r s z á g i f e u -
d á l i s v i szonyok í r eg j e l enése l e g k é s ő b b i i d e j é n e k megha tá rozá-
sa k ö r ü l i s . Mig a. t e r v e z e t abbó l i n d u l k i , hogy a f e u d á l i s 
v i szonyok , a f e u d á l i s r e n d s z e r m e g j e l e n é s é t még az u . n . p r e -
f e u d á l i s i d ő s z a k r a k e l l t e n n i , add ig Arnold p r o f e s s z o r k i j e -
l e n t e t t e , hogy a f e u d á l i s v i szonyok l é t r e j ö t t é t Lengye lo r -
szágban a 11* é s 12. s z . h a t á r v o n a l á r a k e l l h e l y e z n i , mert 
véleménye s z e r i r t - éppen ebben az, időben kezdődö t t a nagy-
b i r t o k k i a l a k u l á s i f o l y a m a t a a f e j e d e l m i adományozások a l a p -
j á n . A f e u d á l i s nagybi r tokok rohamos f e j l ő d é s é h e z - mondta 
Arnold p r o f e s s : or - h o z z á j á r u l t a h a d i f o g l y o k l e t e l e p í t é s e , 
a 1 2 . s z . - t ó l P ' idig az , hogy " a nagyb i r tokosok a szabad p a -
r a s z t o k a t függőségbe k é n y s z e r i t e t t é k . Ezek a f e u d á l i s u rak 
f ö l d j e i n néha védelmet t a l á l t a k a f e j e d e l m i t i s z t v i s e l ő k 
t ö n k r e t e v ő a d ó s z e d é s i r e n d s z e r e e l ő l , " Ami a megelőző i d ő -
szako t i l l e t i , Arnold p r o f e s s z o r k a t e g o r i k u s a n e l u t a s i t j ' a 
a z t a f e l t e v é s t , mely s z e r i n t n a g y b i r t o k a l o - l l , s z , e l ő t t 
i s l é t e z e t t v o l n a . Az adókban k i f e j e z é s r e j u t ó v a z a l l u s i 
á l l a p o t o t t a r t j a a k ö z v e t l e n t e rme lők akkor i k i z á r ó l a g o s 
k i z sákmányo lá s i f o r m á j á n a k . Ugyanolyan k a t e g o r i k u s a n cá-
f o l j a , hogy f e u d á l i s függő v i szonyban levő p a r a s z t s á g l é -
t e z e t t a l o - l l . században. 
Közve t l en t e rme lők abban a korban a szabad p a r a s z t o k és 
r abszo lgák v o l t a k . Az u t ó b b i a k száma Arnold p r o f e s s z o r v é -
leménye s z e r i n t igen j e l e n t ő s v o l t , 
Arnold p r o f e s s z o r a t e r v e z e t 6 , - 1 2 . s s , ~ i r é s z é r e vonatkozó 
m e g j e g y z é s e i t a következőkben f o g l a l t a ö s s z e : "A f e u d á l i s 
f ö l d b i r t o k k i a l a k u l á s á n a k fo lyamatában a f ő s z e r e p e t az a 
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körülmény j á t s s z a , hogy a f e j e d e l e m .jogainak egy r é s s é • á t -
enged te a f e u d á l i s a rak 3ava ra , a k á r k ö z v e t l e n á t engedea f o r -
májában , a k á r / m i n t Lengyelországban már a 1 2 » s s , - b a n / im-
muni tások f o r m á j á b a n , 
Arnold p r o f e s s z o r f e l f o g á s á t , mely e l lentmond a f e u d á l i s v i -
szonyok f e j l ő d é s é r ő l szó ló m a r x i s t a á l l á s p o n t n a k , számőa f e l -
s z ó l a l ó k r i t i k á v a l i l l e t t e , 
A f e u d á l i s v i szonyok l e n g y e l o r s z á g i m e g j e l e n é s i i d e j é f e l kap-
c s o l a t b a n f e l m e r ü l t e k , v é l e m é n y e l t é r é s á l l f e n n Arnold p r o -
f e s s z o r és a t e r v e z e t b e n megfogaXraaso t á l l á s p o n t kö 
1 1 , s z , Зо -a s éve iben b e á l l o t t t á r s a d a l m i v á l s á g o s z t á l y j e l l e -
ge t e k i n t e t é b e n i s , Arnold p r o f e s s z o r n a k az a n é z e t e , hogy 
e z t a v á l s á g o t nem l e h e t a n t i f e u d á l i s mozgalomnak t e k i n t e n i 
é s , hogy a f e l k e l é s mozga tóe re j e a r a b s z o l g á k v o l t a k , ak ikhez 
csak a második időszakban c s a t l a k o z o t t a szabad p a r a s z t s á g , 
A tovább iakban Arnold p r o f e s s z o r r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z a t a 
l e d o l g o z á s ! j á r a d é k r a v a l ó á t t é r é s p r o b l é m á j á v a l a 1 '»-1. , s z . -
ban, é s a f o l w a r k f e j l ő d é s e t , v a l a m i n t a robotnak a f ö f e u d á -
l i s ^áradékformává v a l ó á t a l a k í t á s á t - amint ez a t e r v e z e t b e n 
t ö r t é n i k - k a p c s o l a t b a hoz ta az á r u és pénzv i szo ryok f e j l ő d é -
s é v e l , a vá rosok növekedéséve l , a l e n g y e l o r s z á g i b e l s ő p i a c 
f e lvevőképes ségének j e l e n t ő s nagyobbodásával . De a t e r v e z e t -
t ő l e l t é r ö l e g Arnold p r o f e s s z o r n a k az a véleménye, hogy l é n y e -
gében a nemesi / s z l a c h t a / f o lwa rk a f ö l d b i r t o k o s a k á l t a l k i s a -
j á t i t o t t s o l t é s z - f ö l d e k a l a p j á n a l a k u l t k i , A kevés f ö l d d e l 
r e n d e l k e z ő , i l l , f ö l d n é l k ü l i p a r a s z t s á g k a t e g ó r i á j á n a k megje -
l e n é s é t - vélemerye s z e r i n t - a z z a l k e l l k a p c s o l a t b a hoscd , 
hogy a nobbágyparasz t a robo t növekedése f o l y t á n lemond t t arc-
r ó l , h' зу nagyüzemi gazdaságo t f o l y t a s s o n . 
Nagy é r d e k l ő d é s s e l h a l l g a t t á k Arnold p r o f e s s z o r f e l s z ó l a l á s á -
nak a z t a - s a j n o s csak k i s t e r j e d e l m ű vs s z é t , - amelyben v á z o l -
t a a l e n g y e l m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k á l t a l t e r v e z e t t nagymérm ku-
t a t á s o k a t , amelyek a 1 5 , - 1 8 , гsz,-ban a j obbágyoa ra sz t s agnak a 
f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i o s z t á l y h a r c a p rob lémá iva l f o g -
l a l k o z n a k , Tervbe van véve az ebből az i d ő s z a k b ó l f ennmarad t 
igen j e l e n t ő s i e v e l t r i anyag a l a p o s á t k u t a t á s a , ami t e r m é s z e -
t e s e n magától é r t - t o d ő l e g igen komoly mértékbei, _ki f o g j a egé -
s z í t e n i a f e u d á l i s - j o b b á g y k o r i Rzecz P o s p o l i t á b a n f o l y ó o s z t á l y -
h a r c k é p é t , amelyet az. á l t a l á n o s munkákban r e n d s z e r i n t az eddig 
csak i gen k i smér t ékben f e l t á r " anyag a l a p j á n té agyainak . Ké t -
s é g t e l e n ü l nagy tudományos s z e r e p e t fognak j á t s z a n i azok az u j 
k u t a t á s o k i s , melyeket a 15.~15 . s z . - i l engye l vá rosok t ö r t é n e -
t é n e k t e r ü l e t é n a nep i demokra t ikus Lengyelországban v é g e z t e k 
é s amelyeknek eredményéről Arnold p r o f e s s z o r b e s z á m o l t . Annak 
a t énynek , hogy ebben az időbe: 1 a l e n g y e l vá rosodban az e r e d e -
t i f e l h a l m o z á s k e z d e t i s tádiuma v o l t megf igye lhe tő é s rohamo-
san f e j l ő d t e k az á r u - é s p é n z v i s z o r y o k , m e g j e l e l t továbbá a 
bérmunkán a l a p u l ó manufak tu r a , t e r m é s z e t e s e n e r ő s é n v i s s z a k e l l 
t ü k r ö z ő d n i e a 1 5 . - 1 6 . s z , « i l engye l t ö r t é n e t á l t a l á n o s t ö r t é n e t i 
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é r t é k e l é s é b e n . Ez f e l t é t l e n ü l ahhoz f o g v e z e t n i , hogy a t ö r -
t é n é s z e k u j u t a k a t fognak k e r e s n i a 1 7 * - 1 8 , s z . - i l e n g y e l v á -
rosok h a n y a t l á s á t é s a g r á r i z á l ó d á s á t k i v á l t ó okok t i s z t á z á s á -
hoz . 
Nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i Kazimierz Ma.iewski p r o f e s s z o r n a k 
a n é p i demokra t ikus Lengyelországban f o l y ó r é g é s z e t i k u t a t á -
sok e redménye i rő l szó ló f e l s z ó l a l á s a , "Az a r c h e o l ó g i a i k u t a -
t á s o k m a r x i s t a módszere inek e l s a j á t í t á s a a s z o v j e t r é g é s z e k 
t a p a s z t a l a t a i n a k tanulmányozása r é v é n - hangsú lyoz t a Majewski 
p r o f e s s z o r - e d d i g e l é e l k é p z e l h e t e t l e n k u t a t á s i t á v l a t o k a t 
t á r t f e l a l e n g y e l a rcheológusok e l ő t t , " Á f ő r é g é s z e t i k u t a -
t á s o k Lengyelországban j e l e n l e g a r é g i l engye l á l l a m k i a l a k u -
l á s á n a k k é r d é s é r e i r á n y u l n a k , E probléma k i d o l g o z á s á b a n r é s z t -
vesznek a t ö r t é n é s z e k , e t h n o g r á f u s o k é s nye lv tudósok i s * 
Majewski p r o f e s s z o r miu tán néhány szóban v á z o l t a az u t ó b b i 
időben f o l y t a t o t t több k o n k r é t á s a t á s i munka e redménye i t , az 
i , u # I , évez red l e n g y e l t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á r a a kö -
v e t k e z ő b e o s z t á s t ^ pontosabban , a r é g i l e n g y e l á l l am k i a l a k u -
l á s i fo lyamatának következő p e r i o d i z á c i ó s sémájá t a j á n l o t t a » 
I , - 4 , s z , Lengye lország t e r ü l e t é n még az ősközösség i f o rmác ió 
k e r e t e i k ö z ö t t é l ő k a t o n a i t ö r z s i szövetségek p e r i ó d u s a ; 5»-9« 
s z , számos p r e f e u d á l i s t i p u s u á l l a m f e n n á l l á s a l e n g y e l f ö l d ö n . 
J e l l e g z e t e s v o n á s a , hogy ő s k ö z ö s s é g i , r a b s z o l g a t a r t ó é s f e u -
d á l i s t á r s a d a l m i é s gazdaság i a l apok élnek egymás m e l l e t t ; 
l o , - l l , s z é a l e n g y e l t e r ü l e t e k e g y e s í t é s e egy egységes p r e f e u -
d á l i s l e n g y e l á l l a m k e r e t é b e n , 
V ,p , Korol.iuk / a S z o v j e t Tudomáryos Akadémia S z l a v i s z t i k a i 
I n t é z e t e / r á m u t a t o t t a r r a , hogy mi lyen a l a p v e t ő e l t é r é s á l l 
f e n n Arnold p r o f e s s z o r é s Majevsk i p r o f e s s z o r k ö z ö t t a f e u d á -
l i s r e n d s z e r Lengye lországban v a l ó megje lenésének i d ő p o n t j á r a 
vona tkozó l ag , V.D. KoroÍ juk k i e m e l t e , hogy mi lyen nagy j e l e n -
t ő s é g e van Arnold p r o f e s s z o r számos konkré t megjegyzésének a 
l e n g y e l o r s z á g i f e u d á l i s pe r iódusnak m e g v i t a t á s a l a t t á l l ó 
t e r v e z e t b e n f o g l a l t egyes k é r d é s e i t i l l e t ő l e g . Ezeknek szám-
b a v é t e l e hozzá f o g j á r u l n i az e l ő k é s z ü l e t b e n levő kiadvány 
minőségének m e g j a v í t á s á h o z . Ugyanakkor azonban k i j e l e n t e t t e , 
hogy nem é r t egye t Arnold p r o f e s s z o r f e l s z ó l a l á s á n a k közpon-
t i k é r d é s é v e l - a l o , - l l , s z * - i r é g i l e n g y e l á l l a m j e l l e m z é s é -
v e l é s a f e u d á l i s v iszonyok á l t a l a v á z o l t meghonosodásával . 
K ieme l t e , hogy Arnold p r o f e s s z o r mes t e r ségesen e l v á l a s z t o t t a 
az egymással s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l ó és a l a p j á b a n e g y i d e j ű -
l e g k i f e j l ő d ő k é t f o l y a m a t o t : a l e n g y e l o r s z á g i f e u d á l i s v i -
szonyok l é t r e j ö t t é n e k é s a p r e f e u d á l i s l e n g y e l á l l am k i a l a -
ku lá sának f o l y a m a t á t . V.D, Koro l juk k i f o g á s o l t a Arnold p r o -
f e s s z o r n a k az t a k i s é r l e t é t , hogy a n a g y b i r t o k o t k i r e k e s s z e 
a f e j e d e l e m adományozási a k t u s a i k ö z ü l , A n a g y b i r t o k meg je -
l e n é s é t egy o l y a n r é g t ő l fogva fö ldművelő t á r s a d a l o m b a n , m i n t 
amilyen a l e n g y e l t á r s a d a l o m a p r e f e u d á l i s p e r i o a u s b a n / 6 . -
I I , s z , / v o l t , a m a r x i s t a t ö r t é n é s z n e k ös sze k e l l ' k a p c s o l n i a 
sz ősközösség i v i szonyok s z é t h u l l á s á n a k f o l y a m a t á v a l és az 
o s z t á l y o k k i a l a k u l á s é v a l , azaz azokkal a fo lyamatokka l , ame lyek 
a p r e f e u d á l i s á l l a m i s á g o t a l e n g y e l s z l á v o k n á l l é t r e h o z t á k , 
V .D.Koro l juk véleménye s z e r i n b a n a g y b i r t o k már j ó v a l a 12, s z , 
vége e l ő t t l é t r e j ö t t , 
V.D. Koro l j uk f e l s z ó l a l á s á n a k t ö b b i r é szében azoknak az a l a p -
v e t ő kérdéseknek j e l l e m z é s é t a d t a , amelyeknek megoldása az 
e l ő k é s z ü l e t b e n levő "Lengye lo rszág t ö r t é n e t e " azokban a f e j e z e -
t e i b e n nyer h e l y e t , melyek az ő s i l e n g y e l á l l a m k i a l a k u l á s á t 
t á r g y a l j á k , Majewski p r o f e s s z o r é s Y.D, K o r d j u k f e l s z ó l a l á s á -
b ó l Í t é l v e a r é g i l e n g y e l á l l am k i a l a k u l á s i fo lyamatának konk-
r é t m e n e t é r ő l a l k o t o t t kép á l t a l á b a n Összees ik a l e n g y e l marx-
i s t a r é g é s z e k é s a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k munkában. Alap jában v é -
ve megegyezik a p r e f e u d á l i s l e n g y e l á l l a m i s á g o s z t á l y j e l l e g é n e k 
j e l l e m z é s e i s , V,D, Koro l j uk f e l s z ó l a l á s á b a n a l o . s z . - b a n k i a -
l a k u l ó l e n g y e l á l l a m o t á t m e n e t i t i p u s u á l lamnak j e l l e m e z t e , a -
melyben menny i ség i l eg még t ú l s ú l y b a n v o l t az ősközösség i a l a p , 
de egyidőben á l l t f e n n a r a b s z o l g a t a r t ó é s f e u d á l i s a l a p o k k a l . 
A f e u d á l i s a l ap f e j l ő d é s e é s megerősödése ha l adó v o n a l a t j e -
l e n t e t t az a k k o r i Lengye lország t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n . 
A l e n g y e l á l l a m i s á g konkré t k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á v a l k a p c s o l a t -
ban V.D. Koro l juk k i e m e l t e , hogy ez t s z é l e s nemzetközi s ikon 
k e l l t anu lmányоzn i j abból k e l l k i i n d u l n i ^ hogy a v i z s g á l t p e r i ó -
dus f ő t ö r t é n e t i t enye Ke le t -Európa számara az ö s s z e s s z l áv t ö r -
zsek - többek k ö z ö t t a l e n g y e l t ö r z s e k - r é szvé -©le a r e a k c i ó s , 
r a b s z o l g a t a r t ó t e r m e l é s i mód f e l s z á m o l á s á b a n az eu rópa i k o n t i -
nensen e s e n n é l f o g v a az ö s s z e s s z l áv népek ** köz tük a l e n g y e l 
nép - k o n s t r u k t i v r é s z v é t e l e a f e u d á l i s Ke le t -Európa k i a l a k í t á -
sában, K ieme l t e , hogy a f e u d á l i s Ke le t -Európa s z o c i á l i s , gazda-
s á g i , p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s j e l l e g é t a k i a l a k u l ó sz l áv á l l a -
mok / a K i e v i Rusz, a r é g i l e n g y e l é s cseh á l l amok , a b a l k á n i 
s z l á v á l l amok / és a s z l á v b e t e l e p ü l é s révén a f e u d á l i s f e j l ő d é s 
ú t j á r a l é p e t t Bizánc h a t á r o z t á k meg. 
B e f e j e z é s ü l V.D, Koro l juk néhány szóban k i f e j t e t t e a l l , s z , - i , 
t á r s a d a l m i v á l s á g j e l l e g z e t e s s é g e i t é s az Arnold p r o f e s s z o r r a l 
f o l y t a t o t t v i t á v a l k a p c s o l a t b a n megjegyez te , hogy a 3 ° - a s évek 
nép i f e l k e l é s é b e n k e z d e t t ő l fogva nemcsak a r a b s z o l g á k v e t t e k 
r é s z t , hanem a szabad é s függő v iszonyban á l l ó p a r a s z t s á g i s , 
ami rő l k ö z v e t l e n ü l t a n ú s k o d i k az o r o s z k r ó n i k a . 
Az ü l é s s o r á n Arnold p r o f e s s z o r r a l még I . S z , M i l l e r s z á l l t v i -
t á b a , megjegyezvén, hogy az az é r v e l é s , amely - ï7engyelorszàgban 
a f e u d á l i s v i szonyok k e z d e t é t a 11. s z , v é g é r e t e s z i , k i z á r ó -
l a g j o g i t e r m é s z e t ű . I . S z . M i l l e r s z e r i n t Arnold p r o f , a zza l , hogy 
a f e u d á l i s r end m e g j e l e n é s é t a 11. é s 1 2 , s z . h a t á r v o n a l á r a p r ó -
b á l j a á t h e l y e z n i é s t a g a d j a f e n n á l l á s á t a l o . s z . - r a és a 1 1 , s z . 
legnagyobb r é s z é r e v o n a t k o z ó l a g , g y a k o r l a t i l a g nam ad semilyen 
pon tos j e l l e m z é s t a r é g i l e n g y e l á l l am o s z t á l y m i v o l t á r ó l , m e r t 
egyszersmind h a t á r o z o t t a n szembeszá l l a z z a l a s zándékka l , hogy 
Lengye lo r szág t ö r t é n e t é b e n a r a b s z o l g a t a r t ó fo rmác ió i d ő s z a k á t 
megvonják. 
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El lenvéleményt j e l e n t e t t be I . S z , M i l l e r Arnold p r o f e s s z o r 
másik t é t e l é r e v o n a t k o z ó l a g is» Nem a n n y i r a a s o l t é s z o k f ö l d -
j e i / ame lyeke t t é n y l e g e l f o g l a l t a k a f ö l d b i r t o k o s o k / , mint 
inkább a p a r a s z t i f ö l d e k k i s a j á t í t á s a v o l t a s z i a c h t a - f o l k -
warkok k i f e j l ő d é s é n e k a l a p j a a 1 5 * - 1 6 , s z . - b a n * A p a r a s z t o k 
f ö l d t ő l v a l ó megfosz t á sának er&szakosf s z é l e s körben l e j á t -
szódó f o l y a m a t a v o l t f ő oka annak, hogy a j o b b á g y - p a r a s z t o k 
kevés f ö l d d e l r e n d e l k e z ő , i l l e t ő l e g f ö l d n é l k ü l i k a t e g ó r i á j a 
gyorsan n ö v e k e d e t t . 
Az Arnold p r o f e s s z o r á l t a l f e l v e t e t t k é r d é s : hogy mikor j e -
l e n t meg a f e u d á l i s a l a p Lengyelországban - u j b o l f e l s z í n r e 
k e r ü l t B.D.Grekqy akadémikus zárószavában , a k i á t a d t a a l a p o s 
tanulmányozás r é v é n s z e r z e t t igen gazdag t a p a s z t a l a t á t a r r ó l , 
hogy hogyan, i l l e t ő l e g mikor a l a k u l t a k k i a f e u d á l i s v i s z o -
nyok a r é g i Húszban, 
B,D, Grekov akadémikus h a n g s ú l y o z t a , hogy milyen anal&g Len-
g y e l o r s z á g é s Rusz t ö r t é n e t i f e j l ő d e s e a k o r a i középkorban 
és r á m u t a t o t t a r r a , hogy a l engye l m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k n e k 
l e h e t ő s é g ü k n y i l i k a r r a , hogy a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k t a p a s z t a -
l a t a i t f e l h a s z n á l h a t j á k . Véleménye s z e r i n t t e l j e s e n h e l y t e l e n 
lenne a f e u d á l i s v i s zonyok k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t i i d ő s z a k á r a 
vona tkozó lag csupán a k é s e i Í r á s o s f o r r á s o k b ó l k i i n d u l n i , eb-
ben a ké rdésben az e lő s z ó t az archeológusoknak k e l l á t e n g e d -
n i , A fö ldművelő l engye l t á r sada lomban a f e j l ő d é s ugyanazon 
az u t c n h a l a d t , min t a p r e f e u d á l i s p e r i ó d u s k e l e t i s z l á v f ö l d -
művelő t á r s a d a l m á b a n . Az u ra lkodó o s z t á l y i t t i s csak a nagy-
b i r t o k o s o k o s z t á l y a l e h e t e t t , ak iknek az é r d e k e i t a r é g i l e n -
gyel á l l a m i s s z o l g á l t a . Következésképpen Lengyelországban a 
n a g y b i r t o k s z i n t é n j ó v a l a 1 2 . s z . kezde t e e l ő t t k i a l a k u l t . 
Arnold p r o f e s s z o r f e l f o g á s a már t ú l h a l a d o t t á l l á s p o n t a t ö r t é -
nettudomány f e j l ő d é s é b e n , e l f o g a d h a t a t l a n a m a r x i s t a t ö r t é n é -
szek számára. Ezze l kapcso l a tban v i s z o n t kü lönösen k i h a n g s ú l y o z -
t a Grekov akadémikus a z t a t é n y t , hogy Lengye lország t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s e során k i k e r ü l t e a r a b s z o l g a t a r t ó r e n d s z e r t , mint t e r -
m e l é s i m ó d o t , és hogy Lengyelországban az 5 . - I 0 . s z . - b a n nem 
v o l t a k meg a f e l t é t e l e k a r a b s z o l g a t a r t ó a l apnak t á r s a d a l m i — 
gazdaság i formációvá v a l ó á t a l a k u l á s á h o z , 
A tovább iakban Grekov akadémikus Majewski p r o f e s s z o r f e l s z ó l a -
l á s á v a l k a p c s o l a t b a n k i e m e l t e a l e n g y e l m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k 
nagy s i k e r e i t , a k i k gyors ütemben t ü n t e t i k e l a z t a szakadékot 
az u . n . e l ő t ö r t é n e t és t ö r t é n e t k ö z ö t t , melyet a bu rz soá t u d o -
mány m e s t e r s é g e s e n h o z o t t l é t r e . Az a rcheo lógusok r é s z v é t e l e 
a r é g i l e n g y e l á l l am k i a l a k u l á s i p rob lémájának t anu lmányozásá -
ban és a f e u d á l i s v i szonyok meggyökerezéseben záloga annak , 
hogy ezeke t a problémákat h e l y e s e n f o g j á k megoldani . 
N a t a l i a Gonsiorowska é r d e k e s f e l s z ó l a l á s á b a n m e g i s m e r t e t t e a 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e t azoknak a ku t a t á soknak egyes eredményei-
v e l , melyeket Lengyelországban a k a p i t a l i s t a a l a p k e l e t k e z é s é -
nek és f e j l ő d é s é n e k p e r i ó d u s á v a l , va lamint a f e u d á l i s r e n d f e l -
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bomlásával k a p c s o l a t b a n f o l y t a t n a k . Gonsiorowska é r i n t e t t e a 
f e u d á l i s - j o b b á g y k o r i Rzecz P o s p s í i t á b a n f e n n á l l ó f o l w a r k é s a 
b e l s ő p i a c k é r d é s é t é s k i f e j t e t t e azoka t az okoka t , amelyek a 
1 7 . s z 5 második f e l é b e n é s a 13.чг IsŐ f e l é b e n a g a z d a s á g i h a -
n y a t l á s h o z v e z e t t e k ^ Az a g r á r r - » í o n t - k i s é r l e t e k / r é s z l e g e s v i s z -
s z a t é r é s a p é n z j á r a d é k r a / a 18* sz . u t o l s ó negyedében k a p c s o l a -
t o s a k v o l t a k az u ra lkodó o s z t á l y egy r é s z é n a k a z z a l az e r ő f e -
s z í t é s e i v e l , hogy k i j u s s o n a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l é s okuk e l s ő -
sorban a pa ra sz t tömegek egyre jobban k i é l e z ő d ő o s z t á l y h a r c á t ó l 
v a l ó f é l e l e m v o l t . Kapcso la tosak v o l t a k ezek a reformok azonban 
a 1 8 . s z . második f e l é b e n b e á l l ó á l t a l á n o s gazdaság i f e l é l é n k ü -
l é s s e l i s . Éppen ebben az időszakban j ö t t l é t r e az o s z t o t t t i -
pusu t e x t i l m a n u f a k t u r a . Meg je l en t a k ö z p o n t o s í t o t t manufak tu ra 
i s , amely bérmunkásokkal d o l g o * d t t i A mágnások á l t a l f e l á l l í -
t o t t manufak túrák kevésbbé b i z o n y u l t a k é l e t k é p e s e k n e k , mint a -
zok, amelyeket a kereskedők á l l í t o t t a k f e l é s a k i k a h e l y i i p a -
rosok munkájá t h a s z n á l t á k f e l * 3®.asioroweka p r o c e s s z o r k i e m e l -
t e
 f hogy Lengye lo r szág f e l o s z t á s a i , a n a p o l e o n i háborúk, a v a r -
s ó i he rcegségben k i a l a k u l t t á r s a d a l m i é s gazdaság i f e l t e t e l e k , 
va l amin t a p o l i t i k a i körülmények, , mind akadá lyoz t ák a k a p i t a l i z -
mus k i f e j l ő d é s é t Lengye lo r szágban . A k a p i t a l i z m i s gyo r s f e j l ő d é -
s é r e kedvező v i szonyok csak az 1815~183o«*i Lengyel K i r á l y s á g b a n 
a l a k u l t a k k i . J e l e n l e g a k a p i t a l i s t a v i szonyok tanulmányozása a 
Lengyel K i r á l y s á g k e r e t e i k ö z ö t t az az e l s ő f e l a d a t - mint Gon-
s iorowska p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z t a - melyet az e z z e l a t é m a k ö r r e l 
f o g l a l k o z ó l e n g y e l t ö r t é n é s z e k maguk e l é t ű z t e k . A Lengye lo r szág -
ban megmaradt l e v é l t á r i anyag nagy t á v l a t o k a t t á r f e l e munkák 
e l ő t t , 
Henrik J a b l o n s k i p r o f e s s z o r f e l s z ó l a l á s á b a n h a n g o z t a t t a annak a 
körülménynek na'g^ j e l e n t ő s é g é t , hogjr a "Lengye lország ? 3 r t é n e t á " -
ben v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k a l e n g y e l nép f o r r a d a l m i hagyományai. Meg-
e m l í t e t t e , hogy több f i g y e l m e t é rdemel , min t ahogyan ez a "Len-
g y e l o r s z á g t ö r t é n e t e " t e r v e z e t é b e n k i f e j e z é s r e j u t . a V a t i k á n 
l e n g y e l e l l e n e s p o l i t i k á j á n a k r e n d k i v ü l f o n t o s ké rdésé különösen 
az u j - é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t r e v o n a t k o z ó l a g , va lamin t a l e n -
g y e l o r s z á g i k a t o l i k u s k l é r u s n é p e l l e n e s , e l l e n f o r r a d a l m i t e v é k e n y -
e g e . 
I g e n nagy f o n t o s s á g ú a k J a b l o n s k i p r o f e s s z o r n a k azok a k i s e b b meg-
j e g y z é s e i i s , melyeket kü lönösen a l e n g y e l k u l t u r a k é r d é s e i v e l 
k a p c s o l a t b a n a t e r v e z e t r e t e t t , A "Lengyel t ö r t é n e t " s z e r z ő i mun-
kaközössége e l f o g a d t a J a b l o n s k i p r o f e s s z o r k i v á n s á g á t , hogy a 
munkatervbe vegyenek f e l egjr kü lön f e j e z e t e t , amely a l e n g y e l á l -
lam 1918-ban t ö r t é n t v i s s z a á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s p rob lémákró l 
i r t t ö r t é n e t i müveket v i l á g í t a n á meg , / 
Tadeusz Daniszewski p r o f e s s z o r f e l s z ó l a l á s á b a n a l e n g y e l o r s z á g i 
munkásmozgalom k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . Rámuta to t t a r r a , hogy a 
l e n g y e l munkásmozgalom k ö z p o n t i p rob l émá i t h e l y e s e n - az e r r e v o -
na tkozó l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s sze l lemében - á l l i t o t t á k be a 
t e r v e z e t b e . A t e r v e z e t f o g y a t é k o s s á g a az egyes megfogalmazások 
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p o n t a t l a n s á g a é s r e n d k í v ü l i r ö v i d s é g e , aminek az a k ö v e t k e z -
ménye, hogy nem t á r j á k f e l t e l j e s e n a f e l s o r o l t t é n y e k é s j e l e n -
ségek f o n t o s s á g á t . Ez k ü l ö n ö s e n a Lengyel Kommunista P á r t t e -
vékenységének b e m u t a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n é s z l e l h e t ő * A t e r v e -
z e t nem m u t a t j a be e l é g a l í p b s a n , hogy mi lyen hátáér t g y a k o r o l t 
a v i l á g munkásmozgalma a l e n g y e l o r s z á g i munkásmozgalomra? h o l -
o t t számos e s e t b e n e n é l k ü l nem l e h e t h e l y e s e n m e g é r t e n i е е é r -
t é k e l n i f o n t o s t é n y e k e t s a j o b b o l d a l i e l h a j l á s t a Lengye l Kom-
munis t a P á r t b a n a I I . k o n g r e s s z u s u t á n é s a " s z é l s ő b a l o l d a l i " 
e l h a j l á s t a I I I . k o n g r e s s z u s u t á n nem l e h e t f ü g g e t l e n ü l v i z s -
g á l n i a Komintern egyes t ö b b i s z e k c i ó i b a n e l ő f o r d u l ó h a s o n l ó 
j e l e n s é g e k t ő l . 
Ez t a j e l e n s é g e t h a n g s ú l y o z t a k i Józe f Kowalski., a k i r ámuta -
t o t t a r r a , hogy be k e l l m u t a t n i az u . n . "vörösök" p á r t j á n a k 
k é t c s o p o r t j á t az 1 8 6 3 . - 1 f e l k e l é s i d ő s z a k á b a n : a jobb szár*-
n y a t , mely a " f e h é r e k " e r ő s b e f o l y á s a a l a t t á l l t . e s a b a l -
s z á r n y a t , amely Dabrowski, Wróblewaki , Se rakowsk i , Bősek s z e -
mélyében f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t o t k é p v i s e l t . Ez a 
nagy o rosz f o r r a d a l m á r demokraták h a t a l m a s eszmei b e f o l y á s a 
r é v é n j ö t t l é t r e , és az 1 8 3 o - 4 o - e s évek l e n g y e l u t ó j j i s t a - s z o -
c i a l i s t á i n a k é s Dembowskinak hagyományait v i t t é k t o v á b b , 
U.A. S u s z t y e r /А S z o v j e t . Tud. Akadémia S z l a v i s z t i k a i I n t é z e -
t e L e n i n g r á d i c s o p o r t j a / f e l s z ó l a l á s á b a n f i g y e l m é t f ő l e g a 
l e n g y e l o r s z á g i f o r r a d a l m i mozgalmakra, é s kü lönösképpen a mun-
kásmozgalomra ö s s p o n t o s i t o t t a , 
U.A. S u s z t y e r k i e l e m e z t e a Lengyel S z o c i a l i s t a P á r t t ö r t é n e l m i 
p á l y a f u t á s á t é s r á m u t a t o t t a r r a , hogy az 19o5-ös f o r r a d a l o m 
f e l t á r b a a Lengyel S z o c i a l i s t a P á r t c s ő d j é t , e l s z a k a d t s á g á t a 
m u n k á s o s z t á l y t ó l , é s n a c i o n a l i s t a e l m é l e t e i n e k r e a k c i ó s v o l t á t , 
A l e n g y e l f o r r a d a l m i munkások 19o5-19o7-ben nem a Lengyel Szo-
c i a l i s t a P á r t j e l s z a v a i v a l l é p t e k f e l , hanem az o ro sz f o r r a d a -
lom j e l s z a v a i v a l k a r ö l t v e az o r o s z p r o l e t a r i á t u s s a l . 
Az 1905 -ös f o r r a d a l m i ha rcokban a l e n g y e l p r o l e t a r i á t u s min t 
az Orosz Birodalom munkásosz tá lyának egy ik l e g j o b b o s z t a g a 
s z e r e p e l t . Az 19o5-ös f o r r a d a l o m h a t a l m a s h a t á s t g y a k o r o l t nemr-
csak a Lengyel K i r á l y s á g , hanem a Németország é s A u s z t r i a á l t a l 
e l f o g l a l t l e n g y e l t e r ü l e t e k m u n k á s o s z t á l y á r a i s . 
U.A. S u s z t y e r e z e n k i v ü l k i e m e l t e a l e n g y e l p r o l e t a r i á t u s 1892. 
m á j u s i f o r r a d a l m i megmozdulását : a l ó d z i á l t a l á n o s s z t r á j k o t , 
amely a l e g f o n t o s a b b mér fö ldkő a l e n g y e l munkásmozgalom t ö r -
t é n e t é b e n , Az 1892-es l ó d z i s z t r á j k u t á n n a p i r e n d r e k e r ü l t a 
l e n g y e l munkáspár t m e g a l a k í t á s á n a k k é r d é s e és m e g j e l e n t e k a 
s z o c i á l d e m o k r a t á k , 
U.A, S u s z t y e r k i t é r t a l engye l s z o c i á l d e m o k r a t á k á l t a l e l k ö v e -
t e t t h i b á k r a é s h a n g s ú l y o z t a a z t a h a t a l m a s s z e r e p e t , amelye t 
a b o l s e v i k p á r t , Lenin é s S z t á l i n j á t s z o t t a k e h i b á k f e l t á r á -
sában é s l e k ü z d é s é b e n , 
» 
U.A. S u s z t y e r f o g l a l k o z o t t a v i t a s o r á n f e l s z ó l a l ó k egyes meg-
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j e g y z é s e i v e l i s ? é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy ezek közü l sokka l 
e g y e t é r t . Konkrét pé ldákon m u t a t t a be , hogy a t e r v e z e t egyes 
f o g y a t é k o s s á g a i t / p l , a "vörösök" k é t á r amla t ának m e g l é t e r e 
v a l ó u t a l á s h i á n y á t ; a z t , hogy h i á n y z i k a l e n g y e l f o r r a d a l m i 
mozgalom egyes k i v á l ó f é r f i a i n a k neve a t e r v e z e t b ő l s t b . / az 
egyes s z e r z ő k a munka s o r á n már k i k ü s z ö b ö l t é k « 
I,В> Grekov / S z o v j e t Tud,Akad* S z l a v i s z t i k a i I n t , / é r d e k e s 
p rob lémáka t h o z o t t f e l a l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k k é r d é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n , amely e k é t t e s t v é r i nép t ö r t é n e t é n e k egy ik l e g -
f o n t o s a b b p r o b l é m á j a , A m ú l t b e l i l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k r ó l 
s z ó l v a , I , B , Grekov k i e m e l t e , hogy probléma k u t a t a s á t a szov-
j e t t ö r t é n é s z e k a s z t á l i n i e lemzés a l a p j á n v é g z i k , mely meg-
v i l á g í t j a a l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k mindkét o r szág t ö r t é n e -
t e s z e m p o n t j á b ó l v a l ó j e l e n t ő s é g é t , 
A l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k n a k a legkomolyabb f i g y e l m e t szen-
t e l i a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t k e r e t é b e n k é s z ü l ő "Lengye lo r szág 
t ö r t é n e t e " cimü munka, I . B , Grekov r á m u t a t o t t t ovábbá a r r a , 
hogy a l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é b e n l e j á t s z ó d ó egyes 
f o n t o s momentumok k u t a t á s á t már e l i n d í t o t t á k a Lengye lo r szág 
t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó s z o v j e t k u t a t ó k , akik-iek r e n d e l k e z é s é -
r e á l l Moszkva, L e n i n g r á d , Kiev , Lvov, V i l n ó , R iga , T a r t u é s 
más v á r o s o k h a t a l m a s l e v é l t á r i a n y a g a . Ezeknek a l e v é l t á r i a -
nyagoknak az á t k u t a t á s a k é t s é g t e l e n ü l u j f é n y t fog v e t n i a 
l e n g y e l - o r o s z k a p c s o l a t o k mene té re é s sok u j t é n y t f o g f e l s z í n -
r e h o z n i Lengye lo r szág b e l p o l i t i k a i t ö r t é n e t é n e k t e r ü l e t é n i s . 
F e l s z ó l a l á s á n a k végén I . B , Grekov r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e ezek-
nek a s z o v j e t u n i ó b e l i l e v é l t á r a k n a k az ö s s z e t é t e l é t , E l e v é l t á -
r a k a t a L e n g y e l o r s z á g 1 7 , - 1 8 , s z , - i t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n e k á t k e l l k u t a t n i o k , 
I.M+ B j e l j a v s z k a . j a /Moszkvai Lomonoszov egyetem/ f e l s z ó l a l á s á -
ban a 1 9 , s z , 6 0 - a s éve iben l é t r e j ö t t o r o s z - l e n g y e l f o r r a d a l m i 
s z ö v e t s é g p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z o t t , 
M.Y, Miszko / S z o v j e t Tud,Akad, S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t e / r öv iden 
m e g v i l á g í t o t t a a z t a r é s z t , melye t ő k é s z i t ebbő l a k o l l e k t i v 
munkából: "A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom - a l e n g y e l 
' nép f e l s z a b a d i t ó j a az é v s z á z a d o s nemzet i e lnyomás a l ó l , " 
V.Ey Arc imovics / S z o v j e t í r ó s z ö v e t s é g / a Lengye lo r szág t ö r t é -
n e t é r ő l k é s z ü l ő k o l l e k t i v munkának azoka t a p r o b l é m á i t v i l á g í -
t o t t a meg, melyek a l e n g y e l k u l t u r a t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t o s a k . 
Az ü l é s b e f e j e z é s e k é p p e n z á r ó s z ó t mondott I , S z , M i l l e r , a s z e r -
z ő i k o l l e k t i v a v e z e t ő j e é s a munka i r á i y i t ó j a , " a S z l a v i s z t i k a i 
I n t é z e t v e z e t ő j e , B,D, Grekov akadémikus . Mindke t t en r é s z l e t e -
sen k i t é r t e k a t e r v e z e t r e vona tkozó ö s s z e s k r i t i k a i meg jegyzé-
s e k r e , melyeke t a v i t a s o r á n a s z o v j e t é s a l e n g y e l t ö r t é n é s z e k 
t e t t e k , é s k i e m e l t é k , hogy mi lyen nagy haszonna l j á r t a "Lengyel 
o r s z á g t ö r t é n e t e " t e r v e z e t é n e k a l k o t ó é s minden szempont ra k i -
t e r j e d ő m e g v i t a t á s a . 
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A s z é l e s k ö r ű m e g v i t a t á s révén k i d e r ü l t , hogy á t k e l l do lgoz -
n i a t e r v e z e t egyes r é s z e i t é s számos f o n t o s k i e g é s z í t é s t k e l l 
e s z k ö z ö l n i , í g y p l , l é n y e g e s mér tékben f o k o z n i k e l l annak a 
kérdésnek a m e g v i l á g í t á s á t , hogy mi lyen r e a k c i ó s é s n é p e l l e -
nes s z e r e p e t t ö l t ö t t be a k a t o l i k u s egyház é s a V a t i k á n Len-
g y e l o r s z á g t ö r t é n e t é b e n , 
Rendkivül é r t é k e s e k v o l t a k J a b l o n s k i l e n g y e l t ö r t é n é s z meg-
j e g y z é s e i a r r ó l , hogy a k é t k ö t e t e s műbe be k e l l i k t a t n i egy 
f e j e z e t e t a l e n g y e l á l l a m 1 9 1 8 , - i megalakulásának t ö r t é n e t í r á -
s á r ó l , és hogy a laposabban k e l l m e g v i l á g í t a n i az i m p e r i a l i z -
mus -ko r i parasztmozgalmat* 
J .Kowalsk i é s T, Daniszewski h e l y e s é s z r e v é t e l e k e t t e t t e k a r -
r a v o n a t k o z ó l a g , hogy k i k e l l b ő v í t e n i a t e r v e z e t n e k azoka t a 
f e j e z e t e i t , amelyek Lengye lo r szág t ö r t é n e t é n e k ] e g u j a b b k o r i 
s z a k a s z á t t á r g y a l j á k é s a Lengyel Kommunista P á r t működésének 
j e l l e m z é s é t a d j á k , 
Érdekes v o l t S t , Arnold p r o f e s s z o r megjegyzése , hogy a k a p i -
t a l i s t a v i szonyok c s i r á i már a 1 6 , s z , - b a n megmutatkoznak,hogy 
már ebben a p e r i ó d u s b a n j e l e n van a k e r e s k e d ő i manufak tu ra a 
l e n g y e l vá rosokban . Szem e l ő t t k e l l azonban t a r t a n i , h o g y ezek 
a 1 6 , s z , - i k a p i t a l i s t a v i szonyok csak c s i r a f o r m á j á b a n v o l -
t a k meg, amelyek azonban nem f e j l ő d t e k t ovább , hanem e l s z á -
r a d t a k , m e g f o j t o t t á k ő k e t , A k a p i t a l i s t a r e n d t e h á t csak a 
1 8 , s z , végen a l a k u l t k i , Ézt a n n á l i s inkább k i k e l l hang-
s ú l y o z n i , mert egyes l e n g y e l t ö r t é n é s z e k munkaiban / p l , Ru t -
kowski r é g e b b i müveiben/ a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s ú t j á r a v a l ó 
á t m e n e t e t majdhogy nem a 1 7 t s z . - r a t e s z i k , 
A s z e r z ő k o l l e k t i v a t o v á b b i munkája so rán t e k i n t e t b e f o g j a 
v e n n i azokat az é s z r e v é t e l e k e t i s , amelyeket a v i t a so rán a 
t ö b b i s z o v j e t é s l e n g y e l t ö r t é n é s z e k t e t t e k . 
Az ü l é s végén Tadeusz Daniszewski p r o f e s s z o r k i f e j e z t e a 
l e n g y e l t ö r t é n é s z e k h á l á j á t a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t n e k a szov-
j e t é s l e n g y e l t ö r t é n é s z e k j ó l megsze rveze t t tudományos t a -
n á c s k o z á s á é r t , amely nagy haszno t j e l e n t e t t a S z o v j e t u n i ó és 
a nép idemokra t ikus Lengye lo r szág t u d ó s a i n a k a l k o t ó együt tmü-
 f 
ködése és a s z o v j e t - l e n g y e l k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k mege rős í -
t é s e t e r é n . 
Megje len t a Voprosz i I s z t o r i i , 1951* 1» számában. 
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KIRSEVSZKAJA A. , VALEV L . í 
A bolp-ár t ö r t é n é s z e k f o l y ó i r a t a » /Az I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d 
7T7ev£T71949-50/ l - 5 « s z . és YTI.évf.""7l93o^3l7~T.számának' 
i s m e r t e t é s e - . / / | V " 
/Киршевская А . , Валев JI. - Журнал болгарских историков./ 
ОКК: Т .F . 06960. 
A Bolgár Tör ténet tudományi T á r s u l a t tudománynépszerűsí tő f o l y ó -
i r a t a , az I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d már h e t e d i k évfolyamába l é p e t t . 
A f o l y ó i r a t rög tön az a n t i f a s i s z t a nép i f e l k e l « a 1944. szeptem-
ber 9 . - i győzelme u t á n megindul t é s v i s s z a t ü k r ö z i a z t a j e l e n -
t ő s minőségi h a l a d á s t , amely a bo lgá r tö r téne t tudoraáryban az 
u t ó b b i években végbement. A s z i l á r d a n a s z o c i a l i s t a é p i t é s ú t -j á r a l é p e t t országban a t ö r t é n é s z e k e l ő t t eddig soha nem l á t o t t 
u j t á v l a t o k n y i l t a k meg az eredményísmunkára, az e g y e t l e n i g a z i 
tudományos módszer, a d i a l e k t i k u s ma te r i a l i zmxs módszerének e l -
s a j á t í t á s á r a . 
1948. t a v a s z á n a Tudományos Művészet i és K u l t u r á l i s B i z o t t s á g 
s z é l e s k ö r ű t ö r t é n e t t u d o m á r y i v i t á t i n d i t o t t nagyszámú r é s z t v e -
v ő v e l , 
Valko Cservenkov 194S decemberében, % Bolgár Kommunista P á r t 
V, Kongresszusán a marxizmus- leninizmus o k t a t á s á r ó l és az ideo -
l ó g i a i f r o n t o n f o l y t a t a n d ó h a r c r ó l t a r t o t t beszámolójában ö s z -
s z e f o g l a l t a ennek a v i t á n a k az eredményeit és r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy a v i t a a bo lgá r t ö r t é n e t í r á s b izonyos eredményeinek kieme-
l é s e m e l l e t t f e l t á r t a megengedhete t len h i b á i t i s , é sped ig : e l -
maradt B u l g á r i a u j - é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k k ido lgozásában , 
a ha ladó b o l g á r tör ténészek" nem veze tnek eléggé támadó h a r c o t 
a ' b o l g á r t ö r t é n e t í r á s n a k a f a s i s z t a és s o v i n i s z t a t o r z í t á s o k t ó l 
é s h a m i s í t á s o k t ó l v a l ó m e g t i s z t í t á s á é r t , t u l gyengék a m a r x i s t a 
t ö r t é n e s z k á d e r e k s o r a i , egy részük még nem t e l j e s e n szabadu l t 
meg a burzsoá f o r m a l i z m u s t ó l és o b j e k t i v i z m u s t ó i é s nem t a n u s i t -
j a a szükséges a r c o s p á r t o s s á g o t e s k ö v e t k e z e t e s e l v h ü s é g e t . 
V. Cservenkov hangsú lyoz t a : a l eg főbb f e l o d a t , hogy a r é g i t ö r -
t énészkáde rek e l s a j á t í t s á k a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k m a r x i s t a t udo-
mányos módszeré t , a f e j l ő d ő f i a t a l ma rx i s t a káderek ped ig szün-
t e l e n ü l emel jék tudásuk s z í n v o n a l á t ? továbbá a t ö r t é n e t i f r o n -
t o n az ö reg é s f i a t a l káderek e l k ö t о munkáját b o l s e v i k módon 
ö s s z e k a p c s o l j á k . 
V. Cservenkov k i e m e l t e , hogy milyen f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k az 
I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d a m a r x i s t a tö r téne t tudomány f e j l e s z t é s é -
ben B u l g á r i á b a n . "A v i t a megmutatta, hogy milyen f o n t o s h e l y e t 
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t ö l t be az i d e o l ó g i a i f r o n t o n az I s z t o r i c s e n s z k i P r e g l e d -
mondta V, Cservenkov, - A f o l y ó i r a t a r r a t ö r e k s z i k , hogy h a - # 
zánk t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s szem-
p o n t j á b ó l f e l d o l g o z z a , hogy á t é r t é k e l j e a bu rz soá t ö r t é n e t -
í r á s ko rább i hagyományos n é z e t e i t . Ebből a szempontból k é t -
s é g t e l e n ü l ha sznos s z e r e p e t t ö l t be , buzd i t anuhk é s támo-
gatnunk k e l l , de a f o l y ó i r a t n a k á t k e l l v i n n i e s ú l y p o n t j á t 
hazánk u j - és l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k k i d o l g o z á s á r a , f o -
k o z n i a k e l l az e l l e n s é g e s é s tudomány ta lan t ö r t é n e t i f e l f o -
gásoknak
 ? t ö r t é n e l m ü n k nagybolgár f a s i s z t a h a m i s í t á s á n a k 
k r i t i k á j á t , A f o l y ó i r a t k ö v e t e l j e meg m u n k a t á r s a i t ó l , hogy 
á l l a n d ó a n eme l j ék e l m é l e t i s z í n v o n a l u k a t , " / 1 / 
A f o l y ó i r a t 1950-51, é v f , 1 , számának V. Cservenkov 5o. s z ü -
l e t é s n a p j a t i s z t e l e t é r e i r t v e z é r c i k k e hangsú lyozza , hogy 
mi lyen h a t a l m a s h a t á s s a l v o l t a k V, Cservenkov u t m u t a t á s a i 
a f o l y ó i r a t s z ínvona l ának e m e l é s é r e , A f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő i 
g á r d á j á t k i b ő v í t e t t é k é s m e g e r ő s í t e t t é k , megnőtt a kü l ső 
munkatársak k ö r e , még jobb l e t t a f o l y ó i r a t t a r t a l m a . V i -
s z o n t V, CservenKov á l t a l a d o t t u tmu ta t á sok k ö z ü l még sok 
v á r megoldásra . 
Szemlénkben az I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d 1949-5o, é v i l - 5 * s z , 
é s az 1950-51» é v i 1 , s z . - b a n m e g j e l e n t , f ő l e g az 1.3- é s 
l e g u j a b b k o r k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o c i k k e k e t f o g j u k á t t e k i n -
t e n i . 
Már az e l s ő p i l l a n t á s r a szembeszökő, hogy a Bolgár Kommunis-
t a P á r t V, Kongresszusa óta mi lyen j e l e n t ő s h a l a d á s t t e t t a 
f o l y ó i r a t az u j - é s l e g u j a b b k o r i k é r d é s e k , a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i ké rdések k i d o l g o z á s á b a n , hogy u j szemszögből v i z s g á l -
t a meg a b o l g á r t ö r t é n e l e m p r o b l é m a i t és kü lönösen , hogy 
mennyire n ő t t az é r d e k l ő d é s a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t 
i r á n t , 
A f o l y ó i r a t 1949-5oí é v i 2, számát S z t á l i n e l v t á r s 7o, szü-4* 
l e t é s n a p j á n a k s z e n t e l t e , 
*A számot I , V , S z t á l i n "Nemzetei ké rdés és l en in i zmus" c , mü-
ve n y i t j a meg, mely b o l g á r nye lven i t t k e r ü l e l ő s z ö r k i a d á s -
r a . 
Az I . V , S z t á l i n n a k s z e n t e l t c ikkek s o r á t Karakolov P , p r o f , 
r ö v i d , de t a r t a l m a s c ikke v e z e t i be« " S z t á l i n - a nagy Len in 
ügyének l á n g e s z ű f o l y t a t ó j a , " ' . 
Harcos sze l l em h a t j a á t Zs, Na tan , az egy ik l e g k i v á l ó b b b o l -
g á r t ö r t é n é s z c i k k é t , Zs, Natant a s z o v j e t , o lvasók már j ó l 
i s m e r i k "Bolgá r ú j j á s z ü l e t é s " cimü, o r o s z r a l e f o r d i t o t t munr-
k á j á r ó i , 
A sze rző s o r r a v e s z i a b o l g á r t ö r t é n e l e m egyes p r o b l é m á i t , 
1 / V, Cservenkov, Georgi Dimi t rov u t j á n . S z ó f i a , 195 o , 54—.55» 1» 
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amelyek a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t szempont jábó l f e l ü l v i z s -
g á l a t r a s z o r u l n a k . I l y e n többek k ö z ö t t a b o l g á r nemzet k i a l a k u -
l á sának k é r d é s e , A s ze r ző h e l y e s e n j e g y z i meg, hogy " a bu rz soá 
t ö r t é n e t í r á s - hűen az i d e a l i s t a módszerhez - épp e léggé e l k ö -
d ö s i t e t t e e z t a k é r d é s t . " Egyes k u t a t o k - i r j a 7s . Natan - a z t 
v a l l j á k , hogy a b o l g á r nemzet mar a középkorban l é t e z e t t , má-
sok v i s z o n t azon a véleményen vannak, hogy a b o l g á r o k n j m . e t t é 
a l a k u l á s a csak az országnak t ö r ö k iga a l ó l i f e l s z a b a d í t á s a 
u t á n ment végbe . Zs. Natan I . V . S z t á l i n n a k a nemzet i k é r d é s r ő l 
i r t k l a s s z i k u s müveire támaszkodva s z t z ú z z a ezeke t a t é v e s né -
z e t e k e t , r ámuta t a r r a , hogy az e l s ő f e l f o g á s nem v e s z i számí-
t á s b a , hogy a nemzet egy b i zonyos korszaknak - a f e l f e l é h a l a -
dó k a p i t a l i z m u s szakaszának - t e rméke , a másik v i s z o n t t u d o -
mány ta lanu l f o g j a f e l a "nemzet ö t ö d i k i s m e r t e t ő j e l é t " , "az 
á l l a m i s á g i s m e r t e t ő j e l é t . " A s z e r z ő a z t a véleményét f e j t i k i , 
hogy a b o l g á r nép nemzet té v á l á s á n a k i d ő p o n t j a , a b o l g á r 1 u j -
j á s z ü l e t é s " k o r s z a k a . "Az a körülmény, hogy a b o l g á r nep i d e -
gen i g a a l a t t n y ö g ö t t , nem l e h e t akadalya annak, hogy nemzet té 
a l a k u l j o n akkor , amikor e r r e irinden f e l t é t e l megvo l t . " / 1 6 5 . 1 , / 
A s ze r ző - amikor r á t é r a j e l e n k o r r a , e zeke t mondja: "..zept em-
b e r 9* u t á n u j nemzet s z ü l e t e t t n á ' u r k - a b o l g á r s o c ' d l ' o t a 
nemzet , amely a mi u j , s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s ü n k te lnék«»," / 6 6 . 1 . / 
Ezu tán i d é z i a s z o c i a l i s t a nemzetnek I . V . S z t á l i n á l t a l a d o t t 
m e g h a t á r o z á s á t , 
Zs. Hatan k r i t i k a i l a g é r t é k e l i a b o l g á r t ö r t éne t t udomány á l l a -
p o t á t é s m e g á l l a p í t j a , hogy még m i n i i g nem e léggé b o n t a k o z o t t 
k i a h a r c a bu rz soá i d e o l ó g i a maradványai e l l e n / n a g y b o l g á r 
sovin izmus , bu rzsoá o b j e k t i v i z m u s , s t b . / é s f e l h i v j a k a r t á r s a i t , 
hogy miné l a l aposabban s a j á t í t s á k e l a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lmé-
l e t e t . A s ze r ző h e l y e s e n a z t a követe lményt á l l i t j a f e l , hogy 
pontosabban k e l l e l h a t á r o l n i az u j ko r szako t - .a n é p i demok-
r á c i a i d ő s z a k á t - e s bemu ta tn i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p í t é -
sének t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . Meg k e l l azonban jegyeznünk, hogy Zs . 
Natan k r i t i k á j á b ó l - r é s z b e n h i á n y z i k a konkrétum és sok b i r á l ó 
megjegyzése á l t a l a n o s s á g b a n mozog, nem n e v e z i meg a h ibák e l -
k ö v e t ő i t , Homályos marad magának a szerzőnek az á l l á s p o n t j a i s 
a b o l g á r t ö r t é n e l e m p e r i o d i z á c i ó j á t i l l e t ő e n : az 1877-78-as é s 
az 1912-14—es eseményeket p l , hogy-hogy nem Bu lgá r i a l e g u j a b b -
k o r i t ö r t é n e t é h e z s z á m i t j a , / 1 6 7 , é s 169, 1 , / 
A legnagyobb esemény Bu lgá r i a e s z m e l - p o l i t i k a i é l e t é b e n I , V . 
S z t á l i n müveinek b o l g á r nye lven v a l ó k i a d á s a , amely h o z z á f é r -
he tővé t e s z i a z s e n i á l i s s z t á l i n i müveket a b o l g á r dolgozók 
s z é l e s tömegei számára. I . V . S z t á l i n müveinek e l s ő m e g j e l e n t 
k ö t e t é v e l f o g l a l k o z i k D. Koszev c ikke , amely tömör, népsze rű f o r -
mában kommentál ja a k ö t e t b e n f o g l a l t Í r á s o k a t . 
S a j n o s az ebben a számban s z e r e p l ő t ö b b i c ikk sokkal a l a c s o -
nyabb e s z m e i - e l m é l e t i s í k o n mozog, és egy ik-más ik komoly e l v i 
h i b á k a t i s t a r t a l m a z . 
Tuse Vlahov " S z t á l i n és a nemzet i ké rdés a Balkánon" c . c i k k é -
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ben á l t a l á b a n h e l y e s e n f e j t i k i a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s -
nak a nemzet i k é r d é s r e vona tkozó t é t e l e i t , de egyes h i b á s meg-
á l l a p í t á s o k a t t e s z , egyes k é r d é s e k e t kihagy é s i gy e s e t l e g e s 
t é v e s magyaráza tokra ad a l k a l m a t , 
Igy p l , a 174, l a p o n a köve tkezőke t i r j a i "A "Kommunista k i -
á l t v á n y b a n " /Marx -Enge l s / r á m u t a t t a k a r r a , hogy a munkásosz-
t á l y ura lma a l a t t f o k o z a t o s a n e l fognak t ű n n i a nemzet i s a -
j á t s á g o k , v a l a m i n t a népek k ö z t i különbségek i s , s v e l ü k e -
g y ü t t e l t ű n i k a nemzetek e l l e n s é g e s k e d é s e i s egymás e l l e n , " 
Ez a m e g á l l a p í t á s t é v e s , A "Kommunista k i á l t v á n y b a n " Marx é s 
E n g e l s a köve tkezőke t i r j á k : "Amily mértékben megszűnik az 
egyik egyén k izsákmányolása a másik á l t a l , oly mértékben s z ű -
n i k meg az egyik nemzet k izsákmányolása a másik á l t a l . 
Ha az o s z t á l y o k e l l e n t é t e a nemzeteken b e l ü l e l t ű n t , v e l e t ű -
n i k a nemzetek e l l e n s é g e s k e d é s e i s egymás e l l e n , " 
Amint l á t j u k , i t t egészen másról van szó* A nemzetek egymás 
k ö z ö t t i e l l e n s é g e s k e d é s é t a nemzetek k ö z t i különbségek f e l -
s z á m o l á s á t ó l függővé t e n n i - amint a z t a s z e r z ő t e s z i - a z t 
j e l e n t i , hogy e l f é r d i t j ü k a marxizmus egy ik l e g f o n t o s a b b t é -
t e l é t a nemzet i k é r a é s r ő l és k i u t a t hagyunk a bu rz soá n a c i -
onal izmus számára* 
A sze rző akkor i s nagy h i b á t köve t e l , amikor f igye lmen k i -
v ü l hagy ja S z t á l i n e l v t á r s n a k a z t az u t m u t a t á s á t , hogy s z i g o -
r ú a n kü lönbsége t k « l l t e n n i "az i m p e r i a l i s t a országokban, -
azaz más népeket elnyomó országokban - levő f o r r a d a l m a k és 
gyarmat i vagy függő országokban - v a g y i s i m p e r i a l i s t a o r s z á -
gok jármában nyögő országokban - levő f o r r a d a l m a k k ö z ö t t , " 
/2/ 
"A gya rma t i és függő országok b u r z s o á z i á j a f e j l ő d é s é n e k egy 
b i zonyos stádiumában t á m o g a t h a t j a a f o r r a d a l m i mozgalmat o r -
szágában az i m p e r i a l i s t a elnyomás e l l e n , " / 3 / 
I , Y , S z t á l i n e l v t á r s n a k ez az i gen f o n t o s u t m u t a t á s a v o l t 
a gyarmat i országokban é s e l s ő s o r b a n Kinában a kommunista 
p á r t o k t a k t i k á j á n a k a l a p j a . Ugyani lyen f o n t o s sze repe v o l t 
a második v i l á g h á b o r ú i d e j é n a h i t l e r i s t á k á l t a l l e i g á z o t t 
országokban a kommunisták á l t a l v e z e t e t t nép i f r o n t o k s i k e -
r e s t a k t i k á j á b a n i s . 
Rossz benyomást k e l t , hogy a s z e r z ő igen g o n d a t l a n u l i d é z , 
A marxizmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i b ó l v e t t i déze t ekben 
u r a l k o d ó z ű r z a v a r r a l / r ö v i d i t é s u t a l á s n é l k ü l , önkényes 
h o z z á t e v é s , i d é z e t n e k f e l t ü n t e t e t t s a j á t m e g á l l a p í t á s s t b , . / 
úgyszó lván minden lapon t a l á l k o z u n k . T e l j e s e n megengedhe te t -
l e n az , hogy I , V , S z t á l i n müvét ne sz e r e d e t i f o r r á s b ó l i d é z -
zük / p l , a 18, l a p o n / , 
2 / I,V* S z t á l i n , Müvei, l o . k ö t , l o - l l . 1 . 
3 / и . о . 13. 1. 
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Komoly k i f o g á s o k hozhatók f e l H. Gandev " S z t á l i n é s a k ine : 
f o r r a d a l o m " c . c i k k e l szemben. A cikkben k é t i z b e n i s / 2 1 7 . és 
223 . l a p o n / s ú l y o s f e r d i t é s e k f o r d u l n a k e l ő , amelyek gyökeré -
ben m e g h a m i s í t j á k S z t á l i n e l v t á r s n a k a f o r r a d a l o m eredményeként 
Kinában l é t r e j ö t t ha ta lom m i v o l t á r ó l szó ló m e g á l l a p í t á s a i t . 
S z t á l i n e l v t á r s ú t m u t a t á s a i v a l f o g l a l k o z v a , melyek s z e r i n t a 
p r o l e t a r i á t u s n a k t ö m e g s z ö v e t s é g e s t k e l l s z e r e z n i - még ha az 
i d e i g l e n e s , i n g a t a g , nem e l é g s z i l á r d é s megbizható i s , H.Gan-
dev z á r ó j e l b e n m a g y a r á z a t u l h o z z á f ű z i , hogy k i t t a r t ő i l y e n 
s z ö v e t s é g e s n e k : " . . . p l . a nemzet i b u r z s o á z i á t , a k i s p o l g á r s á -
g o t , a p a r a s z t s á g o t " / 2 2 6 . 1 . / é s e z z e l mintegy e g y e n l ő s é g i 
j e l e t t e s z a b u r z s o á z i a é s э p a r a s z t s á g közé abban, hogy meny-
n y i r e megbizható s z ö v e t s é g e s e i ? p r o l e t a r i á t u s n a k . A r r ó l nem 
i s b e s z é l ü n k , hogy ez gyökerében e l len tmond a m a r x i z m u s - l e n i n -
izmus s ze l l emének , 
1926-1927- i k i n a i f o r r a d a l o m eseményei t a s z e r z ő a n n y i r a ö s z -
s z e k e v e r t e , hogy a l i g i s m e r i k i magát ÍZ ember bennük, Csang 
Kai Sek e l l e n f o r r a d a l m i p á l f o r d u l á s á t a s z e r z ő nem 1927 á p r i l i -
s á r a , hanem 1926 m á r c i u s a r a t e s z i / 2 1 о . 1 . / . í g y a z u t á n é r t h e -
t e t l e n , hogy ebben az e s e t b e n a k i n a i f o r r a d a l o m k a n t o n i p e r i ó -
d u s á t - mikor a f o r r a d a l o m t á b o r á b a n az idegen i m p e r i a l i s t á k és 
k i n a i b á b j a i k e l l e n a m u n k á s o s z t á l y , a p a r a s z t s á g , a v á r o s i 
k i s p o l g á r s á g é s a nemzet i b u r z s o á z i a b l o k k j a t e v é k e n y k e d e t t -
m i é r t 1925 má jus - 1927 á p r i l i s á r a t e s z i , nem ped ig 1926. már-
c i u s á r a / a v a l ó s á g b a n 1926 márc iusában csak e l l e n f o r r a d a l m i k í -
s é r l e t v o l t , mig a v é g l e g e s k i r o b b a n á s csak 1927» á p r i l i s á b a n 
ment v é g b e . / 
A s z e r z ő i d é z i S z t á l i n e l v t á r s s ü r g ö n y é t , melye t Szun J a t Szen 
h a l á l a a l k a l m á b ó l a Kuomintang Központi V ' g r e h a j t ó r i z o t t s a g á -
hoz i n t é z e t t é s v á r a t l a n u l ? z t ez é s z r e v é t e l t t e s z i , hogy "ez 
a sürgöny már nem a Csang Kai S e k - f é l e Küomintangr-ak s z ó l t , 
mer t Csang F a i Sek k a t o n a i d i k t á t o r l e t t é s az i m p e r i a l i s t á k 
é s k i n a i r e a k c i ó e szköze , hanem az u j Kuomintangnak, amely s z é k -
h e l y é t Közép-Kinában. Uhan t e r ü l e t é n á l l i t o t t a f e l . í g y f e j e z ő -
d ö t t be 1927-ben a k í n a i f o r r a d a l o m e l s ő k o r s z a k a . " / 2 1 1 . 1 . / 
Ezek a sorok a z t a beryomást k e l t i k , mintha a sürgönyt S z t á l i n 
e l v t á r s 1927-ben k ü l d t e v o l n a . lia a s ze rző f i gye lmesebben o l -
v a s t a v o l n a e l a m e g f e l e l ő h e l y e t S z t á l i n e l v t á r s müve iben ,ak -
k o r l á t h a t t a v o l n a , hogy S z t á l i n e l v t á r s a sü rgöny t Szun J a t 
Szen h a l á l a u t á n i napon, 1925. márc ius 1 3 . - á n k ü l d t e , v a g y i s 
még a k i n a i f o r r a d a l o m k a n t o n i p e r i ó d u s a e l ő t t , 
A c ikkben még sok p o n t a t l a n s á g é s h i b a v a n . 
Az 1949/50« é v f . 3 . számának n a g y r é s z é t V a s z i l Kolarovnak, a 
b o l g á r é s nemzetköz i munkásmozgalom kiemelkedő harcosának s z e n -
t e l t é k . 
R. Karakolov p r o f e s s z o r "A nagy p r o l e t á r f o r r a d a l m á r é s t u d ó s " 
c . c ikkében G. Dimi t rov f e g y v e r t a r s á n a k és k e b e l b a r á t j á n a k -
V a s z i l Kolarovnak - az e r c k é p é t r a j z o l j a meg. V. Kolarov egész 
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é l e t é t a s z o c i a l i z m u s s z o l g á l a t á n a k s z e n t e l t e , 
Zs . Nat an " V a s z i l Kolarov <*lvtárs a b u l g á r i a i b a l o l d a l i 
s z e k t á n s p o l i t i k a é s a t rockiznrus e l l e n " c . c ikkében bemuta t -
j a , hogy milyen ha t a lmas j e l e n t ő s é g ü k v o l t az 1929-1934-ben 
a p á r t v e z e t é s b e b e s z ü r e m l e t t t r o c k i s t a k l i k k l e l e p l e z é s é b e n 
majd s z é t z ú z á s á b a n , V, Kolarov h a r c o s f o r r a d a l m i s z e n v e d é l y -
l y e l t e l t és s z i g o r ú a n p á r t s z e r ü b e s z é d e i n e k , amelyek a 
p á r t r ó l szóló l e n i n i - s z t á l i n i t a n i t á s ragyogó e l m é l e t i v é d e l -
mét a l k o t j á k , 
H, Hrj .sz tov ' V, Kolarov e l v t á r s és a bo lgá r t ö r t é n e t i r á s " c0 
r ö v i d cikkében megpróbá l j a V, Kolarov müveivel k a p c e o l a t o s 
kutatómunka f ő á l l o m á s a i t v á z o l n i , 
"V, Kolarov" - Í r j a Ы, H r i s z t o v /295« 1*/ - é l e t é t a m a r x i -
l e n i n i eszmck d i a d a l r a v i t e l é n e k s z e n t e l t e , Kolarcn nemosák 
e l s ő r a n g ú p á r t v e s e t ő é s l e n i n i - s z t a l i n i t i p u s u á l l a m f é r f i , 
hanem nagy in.dásu, zé e skö rü tudomáryos é r d e k l ő d é s s e l meg-
á l d o t t t udós i s * V* Kolarov e l s ő s o r b a n az ú j k o r i b o l g á r t ö r -
t é n e t következő t e m a i v a l fogla l fccozot t : a ilagj Október i -o-
c i a l i s t a Forradalom h a t á s a B u l g á r i á b a n , a b o l g á r - s z o v j e t b a -
r á t s á g t ö r t é n e l m i g y ö k e r e i , Bu lgá r i a f e l s z a b a d u l á s a a t ö r ö k 
iga a l ó l és a f ü g g e t l e n b o l g á r á l l a m m e g a l a p í t á s a , az 1923» 
év i szep tember i f e l k e l t s , B u l g á r i a t ö r t é n e t e az 1914—23.-i 
időszakban s t b . Már a -volarov c i k k e i b e n é s beszéde iben s z e r e p -
l ő problémák f e l s o i o l a s a i s /amelyhez hozza k e l l t e n n i a 
sze rző á l t a l k i f e l e j t e t t a g r a r k ^ r d s t / , megmuta t ja , hogy mi-
lyen s z é l e s k o r ! v o l t az o i d e k l ő d é s e , 
F igyelmet érdemel K, Sarova k i s c ikke i s r,Marx Károly é s 
Enge l s F r i g y e s a d é l s z l á v o k és a b o l g á r nép f e j l ő d é s é r ő l " , 
melyben m e g k í s é r l i ö s s z e á l l í t a n i K, Marx és F , Engelsnek a 
k e l e t i k^rd s r ő l é s a tö rökök á l t a l l e i g á z o t t s z l áv népek 
t ö r t é n e t i s o r s á r ó l s zó ló ki j e l e n n é - e l t , /Г^Ч-9/5о, é v f . 4—5» 
sz . / ' 
Mint i s m e r e t e s , Marx és Enge l s a nemzet i k-' .rd^st nem szűken, 
csak egymagában n é z t é k , hanem s z o r o s kapcso l a tban a f o r r a d a -
lom f e l a d a t a i v a l , sze rző Гс.тиъ Ь a x i a , hog^ 1 , , , t e k i n -
t e t t e l az eu rópa i országok akkor i e l l e n t é t e s b a l k á n i é r d e -
k e i r e , Marx é s Enge l s a Törökország á l t a l l e i g á z o t t népek 
védelmének p o l i t i k á j á t t a r t o t t a k demokra t ikusnak , " / 5 6 2 , 1 , / 
Oroszország á l l á s p o n t j á t azonban nem egészen v i l á g o s a n é r -
t é k e l i k i K, Sarova , Az egész c ikkben sokkal melyebben k e l -
l e t t vo lna f e l t á r n i a a szerzőnek I . V , S z t á l i n idevonatkozó 
c ikkének / E n g e l s : "Az orosz cár izmus k ü l p o l i t i k á j a 1 ^ . c i k k é -
r ő l / t a r t a l m á t . 
Az l > 4 9 / 5 o , 3 v f . 3, számától ke^ lve a sze r i ezz tőség u j r o v a -
t o t n y i t o t t s f o l y ó i r a t b a n , A r o v a t o t D. -voszev "Az ú j k o r i 
b o l g á r t ö r t é n e l e m p e r i o d i z á - l ó j á n a k ké rdeséhez" c, <ikke 
n y i t j a meg, A s z e r z ő szembeszá l l a z z a l a b o l g á r t ö r t é n e t t u -
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tudományban meggyökeresede t t n é z e t t e l , mely s z e r i n t a b o l g á r 
t ö r t é n e t ú j k o r á n a k k e z d e t é t j u l g a r i á n á k a t ö r ö k iga a l ó l v a l ó 
f e l s z a b a d í t á s á t ó l / 1 8 7 7 - 7 8 / k e l l s z a m i t a n i . D, Koszev azon a 
véleményen van ? hogy e z t a hat- r v o n a l a t h á t r á b b k e l l h e l y e z n i , 
a 18« század második f e l i b e , amikor a t ö r ö k f e u d á l i s r e n d s z e r 
m';hében l é t r e j ö t t e k é s megerősödtek a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k . 
A sze rző o k f e j t é s e meggyőző. 
Egészében azonban a s ze r ző á l a l j a v a s o l t p e r i o d i z á c i ó s b e -
o s z t á s igen v i t a t h a t ó , ső t véleményünk s.t r i n t sok e s e t b e n e -
gyenesen h e l y t e l e n . Azt a j á n l j a , hogy az ú j k o r i oolgar t ö r t é -
nelem e l s ő borszakának a 10. század második f e l e j s 1878 kö-
z ö t t i k o r s z a k o t t e k i t s " k . Ezt a "korszakot ' 1 hárrm a l k o r s z a k r a 
o s z t j a , A második korszaknak v e s z i az orszagnak a t ö r ö k i g a 
a l ó l i f e l s z a b a d í t á s á t ó l / 1 8 7 8 / az a n t i f a s i s z t a népi f e l k e l é s 
győzelméig , 1944, szeptember 9 . - i g t e r j e d ő i d ő s z a k o t . Ezen 
b e l ü l 6 a l k o r s z a k o t ve sz f e l . 
Ebben a p e r i o d " zác óbe-n nem t ü k r ö z ő d i k v i s s z a a Fagy Októbe r i 
S z o c i a l i s t a Forradalom v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e s h a t á s a 
a k a p i t a l i z m u s á l t a l a n o s v á l s á g á u k k i é l e z ő d é s é r e , ó Nagy Ok-
t ó b e r i S z o c i a l i s t a " o i г аda lom, s ő t p o n t o ' . b b ' n , m ié r t m i é r t 
nem az 1919. ov D, Koszevnol mindössze a második o rszak ne -
gyedik szakaszának k e z d e t e , amely . , , 1923.-mai ~r v é g e t . 
Az a véleményünk, hogy ez a p e r i o d i z á c i ó e l len tmond I , V . S z t á l i n 
Sz,M, K i rov , A. . , Zsdanov u t m u t a t a s á n a k , melye t a "Megjegyzé-
sek az ú j k o r i t ö r t c n e t tankönyvének v á z l a t a r ó l " c, müvükben 
a d t a k . Ezek s z e r i n t az ú j k o r t ö r t é n e t ^ .eV harmadil k o r s z a k á t 
1918, v é g é t ő l / a háború b e f e j e z é s é n e k é v é t ő l / k e l l s z a m i t a n i . 
"Ez a ko r szak a k a p i t a l i s t a orszagokban f e n n á l l ó impe r i a l i zmus 
gazdaság i és p o l i t i k a i v á l s á g á n a k , a f a s i z m u s é s a gyarmatok-
é r t é s b e f o l y á s i ö v e z e t e k é r t duló harcnak a ko r szaka . . , " / 4 / 
- i r j a a "Megjegyzések" . 
V á j j o n ez a j e l l e m z é s nem v o n a t k o z i k - e B u l g á r i á r a az e l ső v i -
l ágháború u t á n i korszakban? 
E r r e az é r d e k e s é s v i t á s t é t e l e k e t t a r t a l m a z ó c i k k r e , amely 
i l y e n e l v i f o n t o s s á g ú k é r d é s e k e t v e t e t t f e l , mindez ide ig nem 
j ö t t egy v i s s z h a n g sem. A következő / 4 - 5 . / számban a s z e r k e s z -
t ő s é g egy u j a b b k é r d é s t , a s z l á v Í r á s b e l i s é g k i a l a k u l á s a n a k 
i d e j e t , v e t e t t e f e l m e g v i t a t á s c é l j á b ó l . 
F e n t i számokban / 1 9 * 9 / 5 0 . é v f . 3 . , 4 . é s 5 . s z . / s z e r e p e l 
V. E iko lov k é t c ikke az 19o3-19o7 . - e s e l s ő o rosz fo r r ada lom 
p r o b l é m á i r ó l é s a . f o r r a d a l o m b u l g á r i a i v i s s z h a n g j á r ó l . Az e l -
ső c i k k : "Lenin é s S z t á l i n az 19o5-19o7-es e l s ő orosz f o r r a -
dalom j e l e n t ő s é g é r ő l " á l t a l á n o s e l m é l e t i s i k o n mozog és a l e -
n i n i - s z t a l i " i i t a n i t á s t f e j t i k i a p r o l e t a r i á t u s n a k a b u r z s o á -
wnsiii.uiuL-*uxjuis xorraaaiomoan gyakorolt hegemóniájáról é s a bu rzsoá 
4 / t ö r t é n e l e m tanulmányozásához" . P a r t i z d a t . 
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demokra t ikus f o r r a d a l o m s z o c i a l i s t a for radalommá v a l ó á t a l a -
k í t á s á r ó l . A második c i k k : "Az 19o5;19o7-es e l s ő orosz f o r r a -
dalom v i s s z h a n g j a é s h a t á t a j u l g á r i á b a n , " A c ikk e l s ő s o r b a n 
az i l l e t ő ko r szak b o l g á r ú j s á g a i b a n t a l á l h a t ó konkré t anyagon 
a l a p u l . A c ikk i g e n é r d e k e s , mer t * ^ o l p a r l o l ^ o z ó t ' ime t 1: 
f o r r a d a l m i ha rcának efjy kevéssé i s m e r t o l d a l a t a r ; ' a f e l é s 
r ámuta t az o r o s z é s a b o l g á r p r o l e t a r i á t u s k ö z t i igen s z o r o s 
k a p c s o l a t o k r a , 
Mig az egész l o l g á r b u r z s o á z i á t f ü g r e t l e n ü l különböző p á r t -
j a iná l p o l i t i k a i á r n y a l a t a i t ó l - t e h á t ugy ez o r o s z b a r á t o k a t ? 
mint a^ o i o ' T ' 1 l e t - a a j á t m u n k á s o s z t á l y u k t ó l v a l ó f e -
le lem a r i a k é s r t e t t ; , 1 -.ч - l l ensée res á l l á s t f o g l a l j a -
nak e l az orosz f o r r a d a l o T í r I : íd- , " Чл> о1 цаг d o l g o -
zók - é s e l s ő s o r b a n a b o l g á r p r o l e t a r i á t u s - l e l e z - t i e n 
s z i m p á t i á v a l é s e g y ü t t é r z é s s e l f o g a d j a az o r o s z munkások hő-
s i h a r c á r ó l é r k e z e t t h Í r e k e t , Már a " v é r e s v a s á r n a p " u t á n 
néhány nappa l a Bolgár SzDMP / ' s z o r o s s z o c i a l i s t á k ' / Közpon-
t i B i z o t t s á g a a z z a l a f e l h í v á s s a l f o r d u l t a b o l g á r do lgozók-
hoz , hogy n y ú j t s a n a k a r y a g i s e g i t s ' g e t a küzdő orosz e l v t á r -
saknak . A f e l n i v á s s z é l e s k ö r ű v i s s z h a n g o t • í l t o t t k i . 
Az 19o5. é v i m á j u s e l s e j e i t ü n t e t é s e k egész B u l g á r i á b a n a 
b o l g á r dolgozóknak az o r o s z p x o l e t a r i á ' u s i r á n t i t e s t v é r i 
s z o l i d a r i t á s á n a k jegyében z a j l o t t a k le» A b o l g á r munkásosz tá ly 
p o l i t i k a i a k t i v i t á s á n a k növekedése magasabb h a r c i f o r m á k r a 
v a l ó á t t é r é s é b e n n j i l v á i u l t neg . 
A s z e r z ő a következőképpen é r t é k e l i k i a " s z o r o s " s z o c i a l i s -
t á k á l l á s p o n t j á t : "A " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k az o rosz p r o l e t a -
r i á t u s p é l d á j á t csak a r r a h a s z n á l t á k f e l , hogy eme l j ék a 
b o l g á r munkások h a r c i s z e l l e m é t ^ o s z t á l y ö n t u d a t á t é s s z e r v e -
z e t t s é g ü k e t , de nem h i v t á k f e l őket a p á r t e l m é l e t i é s t a k -
t i k a i á t s z e r v e z é s é r e a l e n i n i módszerek és h a r c i eszközök 
s e g í t s é g é v e l , nem h i v t á k f e l őke t a döntő c s e l e k v é s r e v a l ó 
r á t é r é s r e , " / 4 5 8 , 1 , / 
Ez a m e g á l l a p í t á s mindenképpen h e l y e s . V i s z o n t ^nná l kevésbbé 
h e l y e s - véleményünk s z e r i n t - a sze rzőnek az a t ö r e k v é s e , 
hogy o b j e k t i v b á z i s t a d j o n a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k ezen 
á l l á s f o g l a l á s a a l á , 
A s z e r z ő három f ő t é n y t hoz f e l , amelyek - s z e r i n t e - meg-
a k a d á l y o z t á k a z t , hogy az o r o s z f o r r a d a l m i események e rősebb 
v i s s z h a n g r a l e l j e n e k B u l g a r i a b a n : 
1 , / A b o l g á r munkásosz t á ly "ebben az i d ő b e n • s z e r v e z é s é n e k 
é s megerősödésének k e z d e t i szakaszában v o l t " é s " f o r r a d a l -
mi hagyományokat t e k i n t v e nem h a s o n l í t h a t ó sem az orosz 
munkásosz t á lyhoz , sem Nyugat-Európa p r o l e t a r i á t u s á h o z " 
/ 4 5 8 , 1 , / - mondja э s z e r z ő . 
2 , / A b o l g á r munkásosz tá lynak / h a m e g n y i r b á l t an i s / , de meg-
v o l t a k már azok a p o l i t i k a i j o g s i , ame lyeké r t az o rosz p r o -
l e t a r i á t u s é s Németország , v a l a m i n t A u s z t r i a - M a g y a r ö r s z á g 
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p r o l e t a r i á t u s a h a r c o l t . 
3 . / A bu rzsoá -demokra t ikus f o r d u l a t Bulgár iában az országnak 
a t ű r ö k i g a a l ó l az o rosz seregek á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a d í t á -
sának eredményeképpen ment végbe . / 458-459 . 1 . / "A b o l g á r né -
p i tömegek e l ő t t az e l s ő orosz f o r r a d a l o m i d e j é n nem á l l t a k 
azok a f o r r a d a l m i f e l a d a t o k , mint amelyeket P e r z s i a , Törökor -
szág ús Kina népeinek k e l l e t t megoldaniuk" - mondja a s z e r -
ző / 4 5 9 . 1 . / 
Ezze l a b e á l l í t á s s a l a sze rző t ú l s á g o s a n l e e g y s z e r ü s i t i a k é r -
d é s t . Kezdjük a végén . Hem az a ké rdés l ényege , hogy a b o l g á r 
nép i tömegek e l ő t t nem azok a f e l a d a t o k á l l n a k , mint P e r z s i a , 
• T ö r ö k o r s z á g . é s Kina n é p e i e l ő t t , A fo r r ada lom f e l a d a t a i n a k 
minden o r szágban megvannak a maga külön s a j á t o s s á g a i . De á l -
l i t h a t j u k - e a z t , ho^y a b o l g á r n i p i t ü n e t e k e l ő t t nem á l l t a k 
a bu rz soá -demokra t i kus f o r r a d a l o m á l t a l á n o s f e l a d a t a i ? V é l e -
ményünk s z e r i n t nem, 
A sze rző e l t e k i n t a v a l ó s á g o s h e l y z e t egész b o n y o l u l t s á g á t ó l , 
é s igy k i h a g y j a a s z á m i t á s b ó l a b o l g á r f a l u b a n fennmarad t 
f e u d á l i s csökevényeke t : a nyomasztó b é r ö s s z e g e t , az uzso rások 
i s z ipo lyozásá t , az adóprés fokozódó nyomását, amelyek 19oo-ban 
számos ö sz tönös p a r a s z t f e l k e l é s h e z v e z e t t e k УDuran-Kulakban. 
Sablaban s t b . / é s amelyeknek az l e t t a vége , hogy a r e n d ő r s e g 
és a f e g y v e r e s erők v é r e s k é z z e l e l f o j t o t t á k . 
A dolgozók p o l i t i k a i j o g a i r ó l maga a sze rző az t mondja , hogy 
"megny i rbá l t ák" ő k e t , azaz e z z e l e l i s m e r i , hogy p o l i t i k a i e l -
nyomás a l a t t s í n y l ő d t e k . A s ze r ző k ö v e t k e z t e t é s e i közü l mind-
össze a "munkásosztá ly gyenge s z e r v e z e t t s é g e " é s a " f o r r a d a l m i 
_ hagyományok e r ő t l e n s é g e " marad. De h i s z e n a magasfoku s z e r v e -
z e t t s é g és a s z i l á r d f o r r a d a l m i hagyományok éppen a h a r c i f o -
lyamatban é r l e l ő d n e k meg! 
Az 1949/50. é v f . 1. számában a központ i h e l y e t H. H r i s z t o v "A 
Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom h a t á s a Bu lgá r i ában" c . 
nagy c ikke f o g l a l j a e l . H, H r i s z t o v cikke nagy dokumentációs 
anyagra é p ü l t . A s ze r ző á t k u t a t t a a honvédelmi m i n i s z t é r i u m 
l e v é l t á r á t , mely t a r t a l m a z z a a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k i l l e g á l i s 
r ö p i r a t a i t , a ka tonák l e v e l e i t , a parancsnokok j e l e n t é s e i t , 
amelyek j e l l e m z i k az o r s z á g gazdaság i h e l y z e t e t , a hadse reg 
á l l a p o t á t é s a tömegek h a n g u l a t á t ugy a hadse regben , mint a 
h á t o r s z á g b a n . A sze rző f e l h a s z n á l j a a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k 
l a p j á t , a " R a b o t n i c s e s z k i V e s z t n i k " - e t és egyes más ú j s á g o k a t 
i s , v a l a m i n t az o r s z á g g y ű l é s i nap lóka t é s a memoár- i rodalmat . 
A k ö z z é t e t t dokumentumok e l ő s z ö r s ze repe lnek a tudomáryos i r o -
dalomban é s e z é r t i gen nagy j e l e n t ő s é g ű e k a l e g u j a b b k o r i b o l -
g á r t ö r t é n e t k u t a t ó i számára. 
A s z e r z ő j e l l e m z i Bu lgá r i a gazdaság i h e l y z e t é t az e l s ő v i l á g -
háború végén, a háboru -okoz ta p u s z t u l á s t és é h i n s o g e t a h á t -
o rszágban é s a hadse regben , r ámuta t a r r a , hogy hogyan f o g a d t á k 
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a tömegek az e l s ő h i r e k e t © Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a F o r r a -
da lomró l . A " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k p á r t j a azonnal és f e l t é t -
l e n ü l a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom o l d a l á r a á l l t , 
s z é l e s k ö r ű munkát i r d i ü o t t a hadseregben ев a h á t o r s z á g b a n 
eszmeinek t e r j e s z t é s é r e , a k t i v h a r r a h i v t a f e l a tömegeket 
a háborúnak fó r rade lommal v a l ó b e ^ e j e z ^ s e é rdekeben , A s z e r -
ző e l énk t á r j a a 27 , C s e p i n i gy,-?logezredoen 1918, j u n i u s 
1 , - é n k i b o n t a k o z o t t f o r r a d a l m i megmozdulást és más k a t o n a -
f e l k e l é s e k e t s rámuta t a r r a , hogy ezek a " s z o r o s " s z o c i a -
l i s t á k a g i t á c i ó s t e v keny s^gére ' : e i e dm érceképpen j ö t t e k 
l é t r e é s j a v a r e s z t ők i s v e z e t t é k a mozgalmakat, 
A burzsoá t ö r t é n e t í r á s mindenképpen c á f o l n i i g y e k e z e t t a z t 
a t é n y t , hogy a bo lgá r hadse regben k a t o n a i k ü l d ő o t - t a n á c s o k 
l e t t e t volna* l í a l e j e v tábornok "Ludendorf f rágalmaz" c , 
könyvében k a t e g o r i k u s a n t a g a d t a még a l e h e t ő s é g é t i s annak, 
hogy Bu lgá r i ában t anác sok a l a k u l h a t t a k v o l n a . Hé H r i s z t o v 
okmányok a l a p j á n m e g c á f o l j a ezeke t az á l l i t á s o k a t és rámu-
t a t a r r a , hogy a ka с o n a - k ü l d ö t t e k t a n á c s a i a bo lgá r h a d s e r e g -
ben már 1918. f e b r u á r b a n mega l aku l t ak s Nagy Október i Szo-
c i a l i s t a Forradalom eszméinek h a t á s á r a . 
Nem hagyha t j uk azonban e m l i t é s n é l k ü l , hogy ebben az é r d e k e s 
é s gazdag dokumentum-anyagot t a r t a l m a z ó cikkben i s van n é -
hány f o g y a t é k o s s á g . így p l , "Az Ok tóbe r i Forradalom k ö z v e t -
l e n h a t á s a a b o l g á r h a d s e r e g r e a román f r o n t o n " c, f e j e z e t -
ben a szerző hogy hogy nem 1917* t a v a s z á t ó l kezdve f e j t i 
k i az eseményeket é s b e m u t a t j a az akkor e l t e r j e d t r ö p i r a -
t o k a t , Egymásra halmozza a dokumentumokat é s nem emel i k i 
a Nagy Október i S z o c i a l i s t a For rada lom momentumát, nem hang-
sú lyozza k i , hogy ez mi lyen a l a p v e t ő e n u j a t h o z o t t a k a t o n a -
tömegek ha rcába , nem o u t a t r á a r r a , hogy hogyan f o g a d t á k a 
román f r o n t o n a Szov j e t ek I I . Kongresszusának b é k e d e k r é t u -
mát . így t e h á t a f e j e z e t t é m á j a nem t á r u l f e l a maga t e l -
j e s s é g é b e n . 
Fu rc sán hangzik r.z egyik f e j e z e t e i m : "Lá*cdások és z a v a r g á -
sok , " Ebben a f e j e z e t b e n a sze rző a ka tonák f o r r a d a l m i f e l -
l é p é s e i r ő l b e s z é l é s ezek csak az u ra lkodó o s z t á l y o k szem-
p o n t j á b ó l v o l t a k " l á z a d á s o k " és " z a v a r g á s o k . " 
H. H r i s z t o v k u t a t á s a i n a k f o l y t a t á s a é s b e t e t ő z é s e "Az 1918. 
é v i k a t o n a f e l k e l é s " c . c ikke / 1 9 5 o / 5 1 , é v f , l , s z . / . Ennek a 
ké rdésnek az i rodalma / a z e l ő b b i c i k k é v e l e l l e n t é t b e n / r e n d -
k i v ü l gazdag, de l egnagyobbrész t csak a r r a j ó , hogy e l k ö -
d ö s i t s e és ö s s z e z a v a r j a a l é n y e g e t . A bo lgá r burzsoá t ö r t é -
n e t í r á s egy negyedszázadig rága lmaka t s z ó r t a b o l g á r nép-
r e é s az 1 9 1 8 . - i k a t o n a f e l k e l é s t ugy a k a r t a f e l t ü n t e t n i , 
mint egy " á r u l á s " é s " l á z a d á s " eredményét . A k i s p o l g á r i 
Földműves Szövetség b i v e i n e k számos c ikke é s b r o s ú r á j a h a -
misan v i l á g i t j a meg a t é n y e k e t , mindenk ppen f e l f ú j j a é s 
n a g y o b b í t a n i a k a r j a a Szövetségnek a f e l k e l é s b e n j á t s z o t t 
s z e r e p é t . Végül az i s b e f o l y á s o l t a ennek a kérdésnek a k i -
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d o l g o z á s á t a m a r x i s t a i roda lomban , bogy a b o l g á r p r o l e t a r i á -
t u s f o r r a d a l m i p á r t j a a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k , nem é r t é k e l t é k 
e l éggé ennek a f e l k e l é s n e k a j e l e n t ő s é g é t . 
H. H r i s z t o v k u t a t á s a i n a k é r t é k é t az a l k o t j a ? hogy a s z e r z ő az 
e l s ő , a k i G, Dimi t rov é s V. Kolarov u t m u t 3 t a s a i a l a p j á n , nagy 
dokumentumanyag s e g í t s é g é v e l / l e v é l t á r i f o r r á s o k f e l h a s z n á l á -
s á v a l / e l énk á l l i t j a az 1918. Őszi k a t o n a f e l k e l é s n e k , annak a 
f e l k e l é s n e k az i g a z i k é p é t , amely az 1913-192>-as f o r r a d a l m i 
v á l s á g időszakában a b o l g á r dolgozók e l s ő rnjy megmozdulása 
v o l t . A s z e r z ő rámuta t a r r a , hogy a f e l k e l é s a Nagy Októbe r i 
S z o c i a l i s t a Forradalom h a t á s a a l a t t j ö t t l é t r e . Oka az v o l t , 
hogy a nép i tömegek s ú l y o s h e l y z e t b e n v o l t a k ugy a f r o n t o n , 
mint a h á t o r s z á g b a n ? s a katonatömegek l e k ü z d h e t e t l e n t ö r e k v é -
se a h a l a d é k t a l a n b e k e k ö t é s r e é s a háborús bűnösök megbünte-
t é s é r e i r á n y u l t . A d o b r o - p o l e i f r o n t á t t ö r é s 1913. szeptember 
1 5 . - é n t e h á t nem oka , hanem csak k ö z v e t l e n k i v á l t ó j a v o l t a 
f e l k e l é s n e k . " 1 9 1 8 . nya rán oly nagy v o l t a f e s z ü l t s é g a h a d s e -
r egben , - i r j a a s z e r z ő , - hogy a f e l k e l é s az e l l e n s é g táma-
dása n é l k ü l i s f e l l á n g o l t v o l n a . " / 7 o . 1 . / 
Nem kevésbbé f o n t o s t ény az i s , hogy H. H r i s z t o v e l o s z l a t j a 
a z t az á l h i e d e l m e t , mintha a Földműves Szöve t ség v e z e t ő s z e -
r e p e t j á t s z o t t v o l n a ebben a f e l k e l é s b e n . S z t a m b n l i j s z k i é s 
Daszkalov megpróbá l tak a f e l k e l é s é l é r e á l l n i , de nem a k a r t á k , 
bogy az döntő g y ő z e l a á t a r a s s o n , n'm h i t t e k a tömegek f o r r a -
dalmi e n e r g i á j á b a n é s csak a r r a t ö r e k e d t e k , hogy e z z e l nyo-
mást g y a k o r o l j a n a k a kormányra . Í z z e l t e r m é s z e t e s e n csak a 
f o r r a d a l o m v e r e s é g é h e z j á r u l t a k hozzá . I zeknek az i n g a l o z ó 
k i s p o l g á r i veze tőknek a m a g a t a r t á s á t meggyőző e r ő v e l t á r j a f e l 
a s z e r z ő . 
A c ikk h e l y e s e n j e l l e m z i a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k á l l á s f o g l a -
l á s á t i s . Bemuta t j a , hogy b á r a Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a F o r -
radalom h a t á s a a l a t t a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k p á r t j a foko t a a 
h á b o r ú e l l e n e s propagandát és a katonák k ö z ö t t i s z e r v i z s i mun-
k á t / a v l a d a i f e l k e l é s nagymértékben ennek a munkának
 c z e r e d -
ménye/ , b á r f e l h í v t a * munkásokat és э p a r a s z t o k a t a i r a , hogy 
"kövessék orosz t e s t v é r e i k p é l d á j á t - a döntő p i l l a n a t 4 . a n 
nem mer t e megszervezn i a ka tonák f e l k e l é s é t s z é l r e á l l n i , 
a munkások é s p a r a s z t o k s z é l e s tömegeinek ^evoná^áv- l k i t e r -
j e s z t e n i é s d i a d a l r a v i n n i . Georgi D i n i t r o v n c k ós V a s z i l 
Kolarovnak a v l a d a i f e l k e l é s r ő l Oott ц у i l a t k o z a t á r a t á m a s z -
kodva II. H r i s z t o v r á m u t a t a r r a , h o ^ a f ő ok, amié r t a p á r t 
v i s s z a v o n u l t a f e l k e l é s v e z e t é s é t ő l , az v o l t , hogy. még nem 
v o l t b o l s e v i k t i n u s u p á r t . Hin t Georgi Dimi t rov m e g á l l a p í -
t o t t a , a " s z o r o s * s z o c i a l i s t á k számára t e l j e s e n idegenek v o l -
t a k a m a r x i s t a e l m é l e t Lenin á l t a l k i f e j t e t t u j l ényegbevá-
gó t a n í t á s a i a p r o l e t á r f o r r a d a l o m r ó l : " a munkásosz tá ly v e z e -
t ő s z e r e p é r ő l a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n , a b u r -
z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z o c i a l i s t a forradalommá f e j l e s z -
t é s é r ő l , a f e g y v e r e s f e l k e l é s r ő l , " Mivel p á r t u n k nem á l l t a 
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munkások é s p a r a s z t o k h a r c i s zöve t ségének l e n i n i á l l á s p o n t -
j á n - mondta G. Dimi t rov - a z t t a r t o t t a , hogy a k a t o n a - t ö m e -
gek, amelyek f ő l e g p a r a s z t o k b ó l á l l t a k , m i u t á n még n i n c s e n e k 
é l ő k é s z i t v e a s z o v j e t h a t a l o m é r t v a l ó küzde lemre , nem a l k a l -
masak semmifé le i g a z i f o r r a d a l m i h a r c r a . Ebbő l a marxizmus 
d o k t r i n e r é r t e l m e z é s é b ő l k i f o l y ó l a g p á r t u n k nem v e t t e k e z é -
be s k a t o n a f e l k e l é s v e z e t é s é t , nem t e t t semmit, hogy a z t á l -
t a l á n o s nép i f e l k e l é s s é f e j l e s s z e . E n n é l f o g v a a f e l k e l é s e l -
s z i g e t e l ő d ö t t , mer t nem v o l t s z i l á r d v e z e t é s e és v é g ü l i s l e -
v e r t é k . " / 5 / Georgi D i m i t r o v r á m u t a t o t t , hogyha a " s z o r o s " 
s z o c i a l i s t á k p á r t j a a v l a d a i f e l k e l é s i d ő s z a k á b a n h e l y e s 
t a k t i k á t k ö v e t e t t v o l n a é s k i a d t a v o l n a a béke és a n é p i 
demokra t ikus k ö z t á r s a s á g j e l s z a v á t , k é t s é g t e l e n ü l e g y e s i t e t -
t e v o l n a a v á r o s és a f a l u do lgozó inak ó r i á s i t ö m e g é t , a 
munkáspár t é s a Földműves Szöve t ség együt tműködése b i z t o s í -
t o t t a v o l n a a f e l k e l é s s i k e r é t . "A n é p i k ö z t á r s a s á g k i v i v á -
s á r a h i v a t o t t g y ő z t e s n é p f e l k e l é s 1918.*rban m e g v á l t o z t a t -
h a t t a v o l n a az o r s z á g é s a Balkán f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s 
i r á n y á t , népünk túlnyomó t ö b b s é g e e r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n . " 
/6/ 
G. Dimi t rov ú t m u t a t á s a i n a k f é n y é b a n , véleményünk s z e r i n t , 
nem egészen h e l y e s K. H r i s z t o v azon e l j á r á s a , hogy / a k a r v a , 
nem a k e r v a / k i s e b b i t i a " s z o r o s " s z o c i a l i s t á k p á r t j a á l t a l 
e l k ö v e t e t t h ibák j e l e n t ő s é g é t , hogy igen e rősen k i h a n g -
s ú l y o z z a a p á r t s z e x v e z e t i gyengeségé t és a z t a kö rü lmény t , 
hogy a p á r t nem r e n d e l k e z e t t s z e r v e z e t t k a t o n a i e r ő k k e l és 
a s z ü k s é g e s f e g y v e r e k k e l . / 62 -63* 1 . / 
Ugyancsak az 1 9 5 o / 5 1 . é v f . 1 . számában s z e r e p e l Zs. IJatan 
c ikke "Georgi D imi t rov e l v t á r s h o z z á j á r u l á s a a t ö r t é n e t t u -
domány f e j l e s z t é s é h e z . " Egy c ikk nem k é p e s t e l j e s e n k i m e r í -
t e n i e z t a f o n t o s k é r d é s t . A s z e r z ő a c ikkben f ő k é p p e n az ' 
u j - é s l e g u j a b b k o r i b o l g á r t ö r t é n e t Dimi t rov e l v t á r s á l t a l 
a d o t t p e r i o d i z á c i ó j á v a l és a b o l g á r nép t ö r t é n e t t b e n l e -
j á t s z ó d o t t l e g f o n t o s a b b időszakok - kü lönösképpen az u t o l -
só é v s z á z a d - é s nagy események Dimi t rov e l v t á r s á l t a l 
a d o t t m a r x i - l e n i n i e l e m z é s e v e i f o g l a l k o z i k . 
A s z e r z ő rámuta t a r r a , hogy az u j - é s l e g u j a b b k o r i b o l g á r 
t ö r t é n e t í r á s b a n egészen a l e g u t ó b b i i d ő k i g u r a l k o d ó p e r i o -
d i z á c i ó , amelyet a b u r z s o á t ö r t é n é s z e k á l l a p í t o t t a k meg, 
t u d o m á n y t a l a n . A b o l g á r m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k kevés f i g y e l -
met s z e n t e l t e k ennek a ké rdésnek é s nem d o l g o z t á k k i a 
b o l g á r - g - é s .Mégu jábbkcF i ' t ö r t é n c t v . p é r i o d i á á c i ó j á t . .Georgi 
D imi t rov v o l t az e l s ő , a k i ebben az i r ányban az u t a t l e f e k -
t e t t e a z z a l , hogy a ^ l g á r ko imunista p á r t t ö r t é n e t é n e k t u -
dományos p e r i o d i z á c i ó j á t a d t a . "A p á r t t ö r t é n e t n e k ez a p e r i o -
d i z á c i ó j a , - i r j a Zs . Na tan , - amelyet Dimi t rov e l v t á r s a 
Bo lgá r Kommunista P á r t V. Kongresszusán a d o t t , v o n a t k o z i k 
5 / Georgi D imi t rov : A Bolgár Munkás /Kommunis ta / P á r t V. 
Kongresszusán , 1948 .dec . 1 9 . - é n mondott beszéd ,Bp* 194-9*2o.l . 
6 / и . о . 19 . 1* 
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é s f e l t é t l e n ü l vona tkozn ia i s k e l l a b o l g á r nép t ö r t é n e t é n e k 
tudományos p e r i o d i z á c i ó j á r a : Bu lgá r i a u j - é s l e g u j a b b k o r i 
t ö r t é n e t e számára s z o l g á l ó tudományos p e r i o d i z á c i ó f ő v o n a l a i -
nak k i d o l g o z á s á n á l ennek a kornak a k u t a t ó j a nem h a g y h a t j a 
f i gye lmen k i v ü l a ç à r t t o r t é n e t n e k Dimitrov e l v t á r s á l t a l a -
d o t t p e r i o d i z á c i ó j a t . " / 8 . 1 . / A c ikk k i e m e l i Bu lgá r i a 1944. 
szeptember 9 . - e u t á n i f e j l ő d é s i ko r szaka inak k é r d é s é t , amelyet 
Dimitrov ejLvtárs e l m é l e t i l e g r e n d k i v ü l a laposan k i d o l g o z o t t 
é s f e j t e g e ' t e t t - e m i i t e t t beszédében. 
tA c i k k i r ó a d a t o k a t hoz a r r a , hogy . Dimitrov munkáiban ho-
'gyan é r t o k e l t e Bu lgá r i a l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k l e g k i e m e l -
kedőbb e seménye i t : az 1918, é v i v i a l a i f e l k e l é s t , a b o l g á r 
v a s u t a s o k 1919-192o. év i á l a l á n o s s z t r á j k j á t , az 1 9 2 3 . j u n i -
u s 9 . - i f a s i s z t a p u c c s o t , az 1923. szep tember i népi-,••'anti-
f a s i s z t a f e l k e l é s t s t b . Különösen hosszan- Áoglalko'^ik 'a c i k k -
i r ó ama m e g á l l a p í t á s o k k a l , melyeket a marxizmus- len in izmus 
k l a s s z i k u s a i n a k z s e n i á l i s müvei a l a p j á n G, Dimitrov s nemzet-
köz i munkásmozgalom p r o b l é m á i r ó l é s különösen a n o p i f r o n t r ó l 
a d o t t . R é s z l e t e s e n t á r g y a l j a G, Dimitrovnak a burzsoá nacional-
izmus é s a nemzet i n i h i l i z m u s e l l e n v i v o t t h a r c á t , a j o b b o l d a -
l i s z o c i a l i s t á k n a k , a t r o c k i s t á k n e k . é s a munkásosztá ly egyéb 
e l l e n s é g e i n e k á r u l ó s z e r e p é t , Zs. Hatan k i e m e l i , hogy mi lyen 
ha t a lmas j e l e n t ő s e g e t t u l a j d o n í t o t t G. Dimit rov a v i l á g d o l -
gozói S z o v j e t u n i ó i r á n t i hűségének é s annak, hogy nem l e h e t 
i g a z i demokrata az , ak i nem ő s z i n t e b a r á t j a a S z o v j e t u n i ó n a k , 
A c i k k i r ó G. Dimitrov " S z t á l i n é s a nemzetközi p r o l e t a r i á t u s " 
c , c i k k é v e l k a p c s o l a t b a n k i h a n g s ú l y o z z a , ho^y ebben a c i k k é -
ben a b o l g á r nép h a l h a t a t l a n v e z é r e b e m u t a t t a , mi lyen f e l b e -
c s ü l h e t e t l e n je len tőse-gü S z t á l i n e l v t á r s t evékenysége az e -
gész nemzetközi p r o l e t a r i á t u s számára, mi lyen h a t a l m a s e r ő t 
j e l e n t s mi lyen na-;y h a t á s t gyakoro l a s z t á l i n i t a n i t á s a 
munkásosztá ly é s a v i l á g ö s s z e s do lgozóinak h a r c á r a . 
Különösen f o n t o s h e l y e t s z e n t e l a sze rző G* Dimi t rov 1942-
1944-ben i r t c i k k e i e lemzésének, amelyek a bo lgá r t ö r t é n e t -
tudomány k i n c s e i t a l k o t j á k : "Hová megy Г-ulgái ia?" , " B u l g á r i a 
v á l s á g a " , " B u l g á r i a megmentésének u t j a " , "A Bagrianov k o r -
mányró l" , "A H a z a f i a s F ron t programmja" . A s z e r z ő k i e m e l i , 
hogy mi lyen nagy j e l e n t ő s é g ű a mély marx i s t a é r t é k e l é s , 
amelyet G. Dimitrov a b o l g á r ú j j á s z ü l e t é s k o r s z a k á r ó l é s 
az a j e l l e m z é s , melyet a b o l g á r demokrata f o r r a d a l m á r o k r ó l 
- Rakovczki , Levszk i , Karave lov , Botev - é s a bo lgá r s z o c i -
a l i zmus m e g a l a p i t ó i r ó l - D. Blagoev, G. Georgiev, G.Kirkov -
ad . Zs . Hatan a z z a l f e j e z i be ' i k k é t , hogy Georgi Dimit rov 
legnagyobb h o z z á j á r u l á s a a b u l g á r tö r t éne t tudományhoz annak 
a kérdésnek a k i d o l g o z á s a , miképpen f o l y i k a s z o c i a l i z m u s 
é p i t é s e é s hogyan győzedelmeskedik а s z o c i a l i z m u s Bu lgá r i ában 
a S z o v j e t u n i ó é s a nagy S z t á l i n döntő s e g í t s é g é v e l é s v e z e t é -
s é v e l . 
J . Jocov "A Földműves Szöve tség v e z e t é s e / 1 9 1 9 - 1 9 2 3 . / " c . 
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c ikke / 1 9 4 9 / 5 0 . é v f . 3 . s z . / o lyan témát t á r g y a l , amelyet ed -
d ig még sem a s z o v j e t , sem a b o l g á r t ö r t é n e t í r á s nem d o l g o -
z o t t k i . A Földműves Szöve t ség kormányának az 1923. j u n i u s 
9 . - i f a s i s z t a p u c c s eredményeképpen b e k ö v e t k e z e t t bukása u -
t á n a h i v a t a l o s b o l g á r b u r z s o á t ö r t é n e t í r ó k mindent m e g t e t -
t e k , hogy még a p u s z t a tényâb i s e l h a l l g a s s á k annak, hogy ez 
a kormány e g y á l t a l á b a n l é t e z e t t B u l g á r i á b a n . Az t , hogy a 
m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s e z t a k é r d é s t h e l y e s e n é r t é k e l j e é s 
eredményesen k i d o l g o z z a , hosszú i d e i g nagy 'mértékben akadá-
l y o z t á k annak a múl tbó l származó h i b á s é r t é k e l é s n e k a csöke-
v é n y e i , amelyek a Földműves S z ö v e t s é g r ő l a b o l g á r kommunis-
t á k k ö z ö t t f ennmarad tak . Másrész t a Földműves Szöve t ség h í -
v e i az 1944. szeptember 9 . - i a n t i f a s i s z t a n é p i f e l k e l é s 
győzelme u t á n o lyan c ikkek é s b rosú rák tömegével á r a s z t o t -
t á k e l a b o l g á r könyvp iaco t , amelyek a Földműves Szövetség 
kormányát é s annak i n t é z k e d é s é i t i d e a l i z á l t á k é s számos e -
s e t b e n durván e l f e r d í t e t t é k a v a l ó t é n y e k e t . 
Alapos é r t ó k e l é s t n y ú j t o t t a Földműves Szöve t ség kormányá-
nak m i v o l t á r ó l V. Cservenkov, a Bolgár Kommunista P á r t t ö r -
t é n e t é r ő l t a r t o t t e l ő a d á s a i b a n . A k t u á l i s é s f o n t o s f e l a d a t , 
hogy e z t a p roblémát tovább k i d o l g o z z u k . E z é r t örömmel üd-
v ö z ö l j ü k J , Jocovnak az " I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d f , - b e n megje -
l e n t c i k k é t , mely az 1918, vége - 192o, má jus k ö z t i i d ő s z a -
kot f o g j a á t . A c i k k i r ó á l t a l á n o s vonása iban hüen^ b á r néha 
t ú l s á g o s a n v á z l a t o s a n f e j t i k i az események mene t e t , amelyek 
so rán a Földműves Szöve tség e l ő s z ö r a nagyburzsoáz ia p á r t -
j a i v a l k o a l í c i ó b a n /1919 , o k t , 6 , / , a z u t á n p e d i g - 192o, má-
j u s 2 1 , - t ő i - ö n á l l ó a n ha ta lmon v o l t , A c ikk f o g y a t é k o s s á g a , 
hogy h i á n y z i k b e l ő l e a f ő küzdő p á r t o k é s e l s ő s o r b a n a F ö l d -
műves Szöve tség a l apos j e l l e m z é s e . 
A b o l g á r népnek a f a s i s z t a - n é m e t elnyomók e l l e n 1941-1944 . -
ben v i v o t t h a r c á v a l f o g l a l k o z i k P. Topalov p r o f , c ikke 
/ 1 9 4 9 / 5 0 , é v f , 4—5«sz. / , A c i k k i r ó rámuta t a r r a , hogy milyen 
nagy sze rvező é s i r á n y í t ó s z e r e p e t t ö l t ö t t be a kommunista 
p á r t , t ö m ö r i t e t t e a munkásosz tá ly k ö r ü l a nép ö s s z e s demokra-
t i k u s e r ő i t , l é t r e h o z t a az egy közpon tbó l i r á n y í t o t t ha t a lmas 
pa r t i zánmozga lma t . A c ikk számos dokumentumot h a s z n á l f e l a 
Nemzeti E l l e n á l l á s Muzeumában / S z ó f i a / ő r z ö t t anyagbó l . S a j -
nos a c ikk tudományos a p p a r á t u s a nem ü t i meg a m é r t é k e t : a 
c i k k i r ó csak á l t a l á n o s s á g b a n e m l i t i a f o r r á s o k a t , d e majdnem 
seho l sem ad konkré t u t a l á s t . É r t é k e s k i e g é s z í t é s ü l s z o l g á l 
a c ikkhez az ugyanezen szám végén l e k ö z ö l t 13 dokumentum. 
Nagy é r d e k k e l b i r az 195o/51 . é v f . 1 . számában az anyagköz lés 
f e j e z e t é b e n N i k i f o r o v Gornenszki cikkes "Adalékok a p a r t i z á n -
osz tagok tevékenységéhez az 1944. szeptember 9 , - é t k ö z v e t l e n 
megelőző időben é s a f e l k e l é s i d ő s z a k á b a n , " Meg k e l l j e g y e z -
nünk, hogy mig a szeptember 9 . - é t megelőző idők b u l g á r i a i 
pa r t i zánmozga lmáró l az u t ó b b i években számos c ikk , dokumen-
tum é s memoár je l legü könyv j e l e n t meg, add ig a z t a k é r d é s t , 
hogy mi lyen nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k a p a r t i z á n o k a szeptem-
b e r 9 . - i f e l k e l é s b e n , még mindez ide ig nem v i l á g í t o t t á k meg 
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r é s z l e t e s e n é s minden o l d a l r ó l a t ö r t é n e t i i rodalomban. Ez t a 
h i á n y o s s á g o t j e l e n t ő s mértékben k i p ó t o l j a N. Gonenszki e m i i t e t t 
c i k k e , amely l ényegében a par t izánmozgalom r é s z t v e v ő i n e k emlé-
k e z é s e i b ő l é s egyéb o lyan anyagból ad á t t e k i n t é s t , amelyet a 
b o l g á r honvédelmi m i n i s z t é r i u m h a d t ö r t é n e t i b i z o t t s á g a g y ű j t ö t t . 
Nagyon é rdekesek azok a c ikkben f e l h o z o t t t é n y e k , melyek rámu-
t a t n a k a r r a , hogy mi lyen ha t a lmas s z e r e p e t j á t s z o t t a k a l y u g a t -
b u l g á r i a i p a r t i z á n o s z t a g o k , hogyan h i u s i t o t t á k meg a h i t l e r i s -
t a csapa toknak a z t a k i s é r l e t é t , hogy b e t ö r j e n e k a f e l s z a b a d í -
t o t t b o l g á r t e r ü l e t r e é s f a s i s z t a d i k t a t ú r á t á l l í t s a n a k f e l a 
h a t á i r a e n t i k ö r z e t e k b e n , 
A c i k k i r ó r ámuta t a r r a , hogy szeptember 9 . - é n és az e z t követő 
napokban a p a r t i z á n o k s e g í t s é g é v e l mega laku l t ak a H a z a f i a s F r o n t 
b i z o t t s á g a i és megerősödöt t a nép i u ra lom. A p a r t i z á n o k b ó l meg-
a l a k u l t a k a népőrseg f e g y v e r e s a l a k u l a t a i , ak ik a nét> e l é r t e -
redményeinek v a r t á j á n á l l t a k , 
A s z e r z ő , mikor m e g r a j z o l j a a par t izánmozgalom s z e r e p é t az 1944. 
szeptember 9 . - i nép i a n t i f a s i s z t a f e l k e l é s időszakában , nem t é -
v e s z t i szem e l ő l , hanem k i e m e l i , hogy a b e l s ő é s külső e l l e n -
f o r r a d a l o m para11Zá lásában ugy a f e l k e l é s i d e j é n , mint u t ána i s 
a f ő s z e r e p e t i l e g y ő z h e t e t l e n f e l s z a b a d í t ó S z o v j e t Hadsereg j e -
l e n l é t e j á t s z o t t a . * 
A tudományos közlemények f e j e z e t é b e n kü lönös é r d e k l ő d é s r e t a r t -
h a t számot k é t k i s e b b c ikk : 1 . / P. Panov: V . l . Lenin müveinek 
e l t e r j e d é s e Bulgár iáb n z e l s ő v i l á g h á b o r ú e l ő t t / 1 9 4 9 / 5 o . é v f , 
4 - 5 , s z , / é s ' 2 . / H . H r i s z t o v : I . V . S z t á l i n müveinek e l t e r j e d é s e 
B u l g á r i á b a n / 1 9 4 9 / 5 o . é v f , 2 . s z . / . Mindkét c ikk a z t m u t a t j a , h o g y 
mi lyen ha t a lmas é r d e k l ő d e s t t a n ú s í t o t t a k a b o l g á r dolgozók Lenin 
é s S z t á l i n müvei i r á n t , minden akadá ly t leküzdve tanulmányozták 
müveiket annak e l l e n é r e , hogy az országban m o n a r o h o - f a s i s z t a 
r e n d s z e r v o l t u ra lmon. 
Len in müvei e l ő s z ö r 1897 . -ben j e l e n t e k meg B u l g á r i á b a n . Az e l -
ső v i l á g h á b o r ú e l ő t t Lenin következő müvei v o l t a k e l t e r j e d v e 
Bu lgá r i ában : "Mi a t e e n d ő ? " , "Egy l é p é s e l ő r e , k é t l é p é s h á t r a " , 
"A szoc i á ldemokrác i a k é t t a k t i k a j a a demokrat ikus f o r r a d a l o m -
ban" , "A f a l u s i , szegénységhez" , "Az o rosz szoc iá ldemokra ták f e l -
a d a t a i " , "A p á r t h o z " s t b . , va l amin t a Lenin c i k k e i t t a r t a l m a z ó 
b o l s e v i k ú j s á g o k : a l e n i n i I s z k r a , a V p e r j o d , a P r o l e t a r i j s t b . 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n , mive l egyre é l e s e b b e n f o l y t az o s z -
t á l y h a r c é s a kommunista p á r t sú lyos ü ldözésnek v o l t k i t é v e , 
I . V . S z t á l i n müveinek nagy r é s z é t i l l e g á l i s a n , vagy f é l i g l e g á -
l i s a n - m e g v á l t o z t a t o t t cimekkel é s á lnév a l a t t - ad ták k i B u l -
g á r i á b a n . í gy ad ták k i I . V . S z t á l i n következő müvei t : "A l e n i n -
izmus a l a p j a i r ó l " , "Marxizmus é s a nemzet i k é r d é s " , "Az e l s ő 
ö t é v e s t e r v eredményei" , "A S z o v j e t S z o c i a l i s t a Köz tá rsaságok 
Szövetségének a l k o t m á n y t e r v e z e t é r ő l " s t b , Rendkivül nagy j e l e n -
t ő s é g ű v o l t a Bolgár Kommunista P á r t k á d e r e i n e k b o l s e v i k s z e l -
lemben v a l ó n e v e l é s e szempont jábó l az , hogy i l l e g á l i s a n k i a d t á k 
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I . V . S z t á l i n k l a s s z i k u s müvét , az SzK/b/P t ö r t é n e t é t * 
Lenin é s S z t á l i n munkáinak t e r j e s z t é s é é r t a f a s i s z t a d i k t á t o -
rok számtalan d o l g o z ó t v e t e t t e k b ö r t ö n b e , de i d e i s b e h a t o l t 
a b o l s e v i k i g a z s á g szava , A s z ó f i a i Nemzeti E l l e n á l l á s i Muzeum 
l e v é l t á r á b a n ő r z i k a s z t á l i n i p á r t t ö r t é n e t n e k é s "A l e n i n i z m u s 
a l a p j a i " - n a k azokat a p é l d á r y a i t , amelyeket a f a s i s z t a b ö r t ö -
nökben másol tak l e és t anu lmányoz tak az e l v t á r s a k , 
A Nagy Honvédő Háború i d e j é n I . V . S z t á l i n t ö r t é n e l m i j e l e n -
t ő s é g ű p a r a n c s a i t é s be számoló i t nyomta to t t é s s o k s z o r o s í t o t t , 
s ő t k é z z e l másol t formában e z r é v e l t e r j e s z t e t t é k az o rszágban 
é s ez l e l k e s í t e t t e a do lgozókat hazá juknak a h i t l e r i s t a uralom 
a l ó l i f e l s z a b a d í t á s á é r t v í v o t t h a r c r a , A c i k k i r ó a d a t o k k a l szem-
l é l t e t i , hogy hogyan növekede t t I . V . S z t á l i n müveinek k i a d á s a 
a nópi demokrat ikus B u l g á r i á b a n . 
Ki k e l l emelnünk, hog^ a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g e mi lyen gon-
dosan f igye lemmel k i s é r i a s z o v j e t t ö r t é ne t tudomáry f e j l ő d é s é t . 
A f o l y ó i r a t 1 9 4 9 / 5 0 , é v f . 1 . számában á t v e t t é k a Voprosz i 
I s z t o r i i 1949. 3 . számából "A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a i 
az u j - é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t t e r é n " c . c i k k e t / 7 / » a 4-5» 
számban a Voprosz i I s z t o r i i 1949» 7 . számából M* Alpa tov "Uj 
szakasz az ókorból a középkorba v a l ó á tmenet p rob lémájának k i -
dolgozásában" c . c i k k é t / 8 / , v a l a m i n t ké t s z o v j e t t ö r t é n é s z 
t o l l á b ó l származó k r i t i k á t , melyben b o l g á r t ö r t é n e t i müveket 
b i r á l t a k / 1 9 4 9 / 5 0 . 6 v f . 1 . é s 3 . s z . / 
Az I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d - t ő l , amely k i é r d e m l i a komoly t ö r -
t éne t tudomány i f o l y ó i r a t h í r n e v é t , csak a z t k í v á n j u k , hogy 
még jobban s z é l e s i t s e k i t á r g y v á l a s z t á s á t , még b á t r a b b a n n y ú l -
j o n a k ö z p o n t i problémák f e l v e t é s é h e z é s még jobban emel je a 
c i k k i r ó k k a l szemben t á m a s z t o t t i gényességé t* 
7 / Magyarul m e g j e l e n t : Tör téne t tudományi I n t é z e t É r t e s í t ő j e , 
1950. Ío -12 . számában , l o 4 . 1 . 
8 / Magyarul m e g j e l e n t : T ö r t é n e t t u d o m á r y i I n t é z e t É r t e s i t ő j e , 
I950 . l o - 1 2 . számában. 
Megje len t a Voprosz i I s z t o r i i 1951. 1 . számában. 
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ZABZTYEïiKEK, N.t 
Az "Actes du Congres H i s t o r i e - e du c e n t e n a i r e de l a r é v o l u t i o n 
de 1843."/Paris.194"%7 433. 1 . / k f l t i k â . j a .  
/Заетенкер H. - Труды конгресса историков, посвященного 
столетию революции 1848 года . / 
ОКК: Т.F. 07736. 
1949 e l e j é n F ranc iao r szágban egy v a s t a g tanulmányköte t j e l e n t 
meg, mely az 1948. márc iusában 1848 emlékére Pá r i sban t a r t o t t 
t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s o n e l ő a d á s r a k e r ü l t é r t e k e z é s e k e t t a r t a l -
maz ta . A kongres szus , melyet kezdeményező - az 1848-as f o r r a -
dalommal 8 az u j - é s l e g u j a b b k c r i t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó f r a n -
c i a tudományos t á r s a s á g o k , va lamin t a "Comité des Sc i ences 
H i s t o r i q u e s " - egy s z é l e s k ö r ű nemzetközi kongresszusnak h i r -
d e t t e k , mint tudjuk^ egesz más k e r e t e k k ö z ö t t f o l y t l e , a ne -
gyedik F r a n c i a Köz ta r saság p o l i t i k a i vona lveze t é sében nem sok-
k a l e l ő t t e b e á l l o t t é l e s f o r d u l a t köve tkez tében . A h i r h e d t 
"harmadik erő" t á b o r á b ó l - a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k é s MBP 
" k e r e s z t é n y demokratá i" t á b o r á b ó l - származó burzsoá p o l i t i k a i 
ka landorok l e v e t e t t é k a béke, a demokrácia é s F r a n c i a o r s z á g 
f ü g g e t l e n s é g é é r t küzdő e lőharcosok á l a r c á t é s amer ika i gazdáik 
p a r a n c s á r a e l t á v o l í t o t t á k F r a n c i a o r s z á g kormányából a f r a n c i a 
nép é rdeke inek l e g k i v á l ó b b véde lmező i t , a kommunistákat é s a 
d e g a u l l i s t a f a s i z m u s s a l , i l l e t v e a k o l l a b o r a c i o n i s t á k k a l v a l ó 
n y i l t együttműködés u t j a r a l é p t e k . A "harmadik erő" p á r t j a 
eçész b e l - é s k ü l p o l i t i k a i f r o n t j á n támadás t i n d i t o t t a mun-
k á s o s z t á l y é s a f r a n c i a nép dolgozó tömegei e l l e n . é s minden 
l é p é s é v e l h i t s z e g ő é s e l l e n s é g e s m a g a t a r t á s t t a n u s i t F r a n c i a -
o r s z á g f e l s z a b a d i t ó j a é s hü szöve t ségese - a S z o v j e t u n i ó -
e l l e n , e l á r u l j a F r a n c i a o r s z á g nemzet i é r d e k e i t é s f ü g g e t l e n -
s é g é t , bűnös módon r é s z t v e s z az amer ika i é s angol i m p e r i a l i s -
t á k - a harmadik v i l á g h á b o r ú g y ú j t o g a t ó i n a k - t e r v e i " en . A 
f r a n c i a r e a k c i ó dühöngését a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó p r o -
vokációk k i s é r t é k , a f r a n c i a kormánykörök demons t r a t i v módon 
m e g s z a k í t o t t á k a f r a n c i a - s z o v j e t k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k a t é s 
g á l á d m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k s z o v j e t emberek - a s z o v j e t 
k u l t u r a művelői - i r á n t . Ennek a z u t á n az v o l t a következménye, 
hogy a p á r i s i k o n g r e s s z u s r ó l h iányoz tak t ö b b n é p i demokrat ikus 
o r s z á g , é s e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n é s z e i . 
A p á r i s i kongresszus eg^r széleskörű, nemzetközi tudományos 
kongresszus h e l y e t t e l s ő s o r b a n f r a n c i a /még F r a n c i a o r s z á g b ó l 
sem j e l e n t meg minden t ö r t é n é s z , akinek munkakörébe a koi>-
g r e s s z u s t e m a t i k á j a t a r t o z i k / é s néhány ango l , o l a s z , be lga 
e t b . t ö r t é n é s z / egészen szükköyü gyü lekeze té re v á l t . K e l e t -
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eu rópá t a p á r i s i kongresszuson csak Lengye lo r szág . Csehsz lo -
v á k i a é s Magyarország k é p v i s e l t é k , a- többi e u r ó p a i népi de-
mokra t ikus országokon k i v ü l ped ig h i á n y z o t t még Németország 
é s a skandináv ál lamok i s . Hangsúlyoznunk k e l l t e h á t , hogy a 
kongresszuson úgyszó lván csak a burzsoá t ö r t ó n e t i r á e v o l t 
k é p v i s e l v e , az i g é z « t ö r t é n e t t u d o m á n y t - a m a r x i s t a t ö r t é n e t -
í r á s t - a lxg néhány t u d ó s k é p v i s e l t e i N y i l v á n v a l ó , hogy ö s z - < 
s z e t é t e l e f o l y t á n az 1948, é v i p á r i s i k o n g r e s s z u s t e l j e s ku -
d a r c o t s zenvede t t mint nemzetközi kong re s szus é s semmiképpen 
nem l e h e t az 1848-as f o r r a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s á n a k f e j l ő -
désében j e l e n t ó s mérföldkőnek s z á m i t a n i . Ennek a ténynek 
b u r k o l t b e i s m e r é s é t m e g t a l á l h a t j u k még a kong re s szus "Ac ta" -
inak b e v e z e t ő j é b e n i s . 
Ennek a cikknek a s z e r z ő j e , P, F a w t i e r akadémikus ,a Comité 
F r a n ç a i s des S c i e n c e s H i s t o r i q u e s i g a z g a t ó j a cem f u k a r k o d i k a 
szavakka l az 1848-as f o r r a d a l o m emlékének s z e n t e l t nemzetkö-
z i k o n g r e s s z u s c é l j a i n a k é s f e l a d a t a i n k k i f e j t é s é b e n , / ö s z -
-SZe ££ О s zük az 184G-as f o r r a d a l o m r ó l és köve tkezménye i rő l v a l ó 
i s m e r e t e i n k e t é s k i j e l ö l j ü k az u j a b b k u t a t á s o k t e r v é t , " / De 
a z u t á n h i v a t k o z i k különböző nehézségekre^ amelyek megakadá-
l y o z t á k a k o n g r e s s z u s t abban, hogy az e l ő i r á n y o z o t t munkák 
j e l e n t ő s r é s z é t e l v é g e z z e . 
Mikor a kongre s szus munkágát k i é r t é k e l i ^ nem t u d r á m u t a t n i a r -
r a , hogy mi lyen " ö s s z e g e z e s t " h a j t o t t veg re a t ö r t é n e t t u d o m á -
ny i kutatómunka t e k i n t e t é b e n a kongresszus , s ő t a e m i s s z á n j a 
r á magát , hogy e z t a k é r d é s t é r i n t s e . Jobbnak t a l á l t a , hogy 
könnyebb témát v á l a s s z o n ü r e s s z ó s z á t y á r s á g a számára, A ' " t ö r -
t é n e t i i g a z s á g k u l t u s z á r ó l " % v a l a m i n t a "jószándéku emberek 
i g a z s á g k e r e s é s é n e k l e l k e s í t ő l á t v á n y á r ó l " s z ó l , mintha t a l á a 
a kongres szus i l y e n l á t v á n y t n y ú j t o t t v o l n a . Ennek a k i t é r ő 
é r t é k e l é s n e k az okát könnyen megta lá lhat juk, ha pusztán f e l -
s o r o l j u k a kongresszuson e l ő a d o t t , i l l e t v e az "Ac ta" -ban meg-, 
j e l e n t é r t e k e z é s e k e t . Két-három k i v é t e l l e l - me lyekrő l majd 
a lább szólunk - az é r t e k e z é s e k n e k sem a t é m á j a , sem a t a r t a l -
ma nem á r u l e l o lyan s zándéko t , mintha az idevona tkozó t ö r -
t é n e t i k u t a t á s o k " ö s s z e g e z é s é t " akarná a d n i , i l l e t v e t o v á b b i 
k u t a t á s o k " k i j d l ü l n i ' % E r r ő l e l s ő s o r b a n a f r a n c i a o r -
s z á g i for radalommal f o g l a l k o z ó é r t e k e z é s e k t anúskodnak . 
Az é r t e k e z é s e k n e k "Az 1848-as v á l s á g F r a n c i a o r s z á g b a n " cim-
mel ö s s z e f o g l a l t r é s z e a közlemények és tanulmányok t a r k a 
k e v e r é k é t a d j a , A tanulmányok t á r g y k ö r e igen szükkörü és f ő -
l e g másodrangú, r é s z l e t k é r d é s e k e t é s h e l y i j e l e n t ő s é g ű témá-
k a t do lgoz tak f e l a s z e r z ő k . Az egész f e j e z e t az ö t l e t s z e r ű 
t é m a v á l a s z t á s b é l y e g é t v i s e l i magán. P l , i l y e n témák v á l t j á k 
egymást : "Mazzini é s az 1 8 4 8 , - i f r a n c i a f o r r a d a l o m " / E . M o r e l l i / 
vagy "A hadse reg és a j u n i u s i napok" /Doumenc t á b o r n o k / , 
" É t i e n n e Aragc é s a p o s t a i g a z g a t á s 1848-ban / Е , V a l i i é / , " A z 
ö l t ö z k ö d é s F r a n c i a o r s z á g b a n 1843 e l ő t t é s t o v á b b i f e j l ő d é s e " 
/ J , Bourdon/ , 
A 
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De a t é m a v á l a s z t á s minclen l á t s z ó l a g o s ' t l e t s z e r ű s é g e m e l l e t t 
van benne egy b izonyos l o g i k a , i ^en j e l l emző ée t e l j e s e n r e a k c i -
ós k ö v e t k e z e t e s s é g . Egy szó sem e s i k a f e j e z e t b e n a munkásosz-
t á l y s z e r e p é r ő l a fo r r ada lomban , a f o r r a d a l o m é v e i a l a t t i mun-
kásmozgalom! ó i . Még e m l í t é s sem t ö r t é n i k a p a r a s z t s á g r ó l é s az 
1848-1851» é v i pa ras^ tmoz^a lmaLro l . E j y e t l e n s o r sem s z ó l a v á -
r o s i k i s p o l g á r i dolgozó r e t e g e k h e l y z e t é r ő l , a k i s p o l g á r i de -
mokrácia k ö v e t e l é s e i r ő l , и f o r r a d a l o m különböző s z a k a s z a i b a n 
b e t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l . Az 1848-as munkásmozgalmak k u t a t á s a he -
l y e t t csupán egy k a t o l i k u s p u b l i c i s t a t ö r t é n é s z e l m e f u t t a t á s a -
i t , / D u r o s e l l e - "Л k a t o l i k u s o k é s a munkáskérdés 1848-ban" / , 
i l l e t v e e-jy e l éggé i s m e r t "neopr u d í o n i s t a " , G. Duveau kozmo-
p o l i t a ömlengése i t t u d j a a kong re s szus f e l m u t a t n i . /"A munká-
sok g o n d o l a t a i az 1840-1865 évek '.emzetkö?:! k a p c s o l a t a i r ó l . " / 
Nem nehéz é s z r e v e n n i az i d e o l ó g i a i rokonságot a "harmadik e rő" 
k é t k é p v i s e l ő j e k ö z ö t t az 1348-as f o r r a d a l o m mai b u r z s o á t ö r -
t é n e t í r á s á b a n . D u r o s s e l l e é r t e k e z é s é t az 1848-as " s z o c i á l i s 
k a t o l i c i z m u s " efemer t ö r t é n e t é n e k s z e n t e l t e , e l s ő s o r b a n az 
i r á n y z a t á t j u t a t t a t e , amely I a e o r d a i r e Ozanam t e v é k e n y s é g é -
v e l é s az "Ere n o u v e l l e " с . l a p p a l f ü g g ö t t ö s s z e . É r t h e t ő , h o g y 
m e g s i r a t j a a " s z o c i á l i s k a t o l i c i z m u s " azon s i k e r t e l e n k i s e r i e -
t e i t , hosy b e h a t o l j o n a munkásosz tá ly mélyébe 1848-ban é s f e l -
sóha j t . , hogy az a k k o r i k l e r i k á l i s körök k é p t e l e n e k v o l t a k meg-
é r t e n i a "munkáskérdés" j e l e n t ő s é g é t , D u r o s e l l e e l k é s e t t k r i t i -
k a i s i r án l cozása i nem mások, mint az MRP p á r t s z o c i á l i s demagógi-
á j a * Hasonló c é l t k ö v e t e t t é r t e k e z é s é b e n a p r o u d h o n i s t a Duveau 
i s , a k i a z t k i s í r e i t e meg b e b i z o n y í t a n i , hogy a f r a n c i a "mun-
k á s g o n d o l a t " , amely e l l e n s é g e ? e n , h a r c o s a n á l l t szemben az 
eu rópa i k o n t i n e n s r e a k c i ó s h a t a l m a i v a l , különösképpen A n g l i á -
v a l a 1 9 . s z , 4 o - e s éve iben é s a z t k ö v e t e l t e , hogy i n d í t s a n a k 
f o r r a d a l m i h a r c o t Lengye lország é s Í r o r s z á g f e l s z a b a d í t á s á é r t -
a 1 9 . s z . бо-эв éve iben e l v e t e t t e az e lnyomott népek f e l s z a b a d í -
t á s á n a k j e l s z a v á t , a r c c a l Angl ia f e l é f o r d u l t , és "az eu rópa i 
f ö d e r á c i ó " eszméjének e l ő h a r c o s á v á v á l t * 
Rendkivül é r d e k e s é s j e l l e m z ő , hogy a "munkásgondolatnak" ez t 
az egész e v o l ú c i ó j á t Duveau az " A t e l i e r " f o l y o i r a t köré tömö-
r ü l t u l t r a r e a k c i ó s k i s k a t o l i k u s munkáscsopcrt főkolompo sa inak 
n y i l a t k o z a t a i r a s l e p í t j » , Ez a f o l y ó i r a t a 4 o - e s években v e z e t ő -
j e n e k , a k a t o l i k u s " s z o c i a l i b t a " Louchernek éo a " N a t i o n a l " 
bu rz soá r e p u b l i k á n u s a i n a k k ö z v e t l e n b e f o l y á s a a l a t t á l l t . Az-
z a l , hogy Gorbon ós T á r s a i t , a k i s i p a r i munkások r e akc ióв f e l -
ső r é t e g é n e k k é p v i s e l ő i t , a f r a n c i a p r o l e t a r i á t u s n é z e t e i k i -
f e j e z ő j e k é n t á l l í t j a be a 19*sz* 4 o - ^ o - a s években, durva hami-
s í t á s t követ e l . De még é rdekesebb a másik j e l e n s é g , mégpedig 
az , hogy mindkét s ze rző - ugy D u r o s e i l e , mint Duveau - t e k i n -
t e t é t a k a t o l i k u s " s z o c i a l i z m u s " t á b o r a f e l é f o r d í t o t t a : az e - ' 
gyík - az MRP mai " k e r e s z t é n y - d e m o k r a t a " demagóg iá j á t rek lámoz-
za , a másik p e d i g - a b u r z s o á kozmopol i t i zmus , a nemze t i n i h i l -
izmus é s az "Európa i Egyesü l t Államok" r o t h a d t eszméi t p r o p a g á l -
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h o l o t t j ó l t u d j u k , hogy esek az "eszmék" az a g r e s s z í v 
E s z a k - A t l a n t i Paktum i d e o l ó g i a i e l ő f u t á r a i é s a z t . a c é l t s z o l -
g á l j a k , hogy Európa n é p e i t az amer ika i monopolkap i ta l i zmus 
r ab igú^ába d ö n t s é k . 
Ugyanezen » s i k o n . m o z g o t t P . "Renouvin f r a n c i a t ö r t é n é s z "Az 
Eu iópd l r ^ e s ü l t Államod eszméje ez 1848-as v á l s á g i d ő s z a k á -
t a j r clmu ££Sülítánya, Annak e l l e n é r e , hogy sz e lőadó k é n y t e -
l e n v o l t ecr.ôk az eszmének, v e l ^ m i r t az 1848 , , 1849« é s 1 8 5 o , -
i r'békekc: ngr^ S£ZuEn-ï.ak t e l j e s k u d a r c á t ' m e g á l l a p í t a n i az 
184S~a.. ."úi^tódclom 113 szakában, mer t azokon csak a bu rzsoá 
d o k t r i n e r e k , í r e e - t r a d e r e k é s a n g o l - a m e r i k a i á l s z e n t p a c i f i s -
t a v a l l b i p u b l i c i s t á k egy maroknyi c s o p o r t j a g y ú l t ö s s z e , 
mindenképpen m e g p r ó b á l t a , hogy va lahogy k i k a p a r j a a bu rz soá 
kozmopol i t izmus ezen k o r a i s z ó s z ó l ó i n a k s i r a l m a s ' a l k o t á s a -
i t " éc k ihangsú lyozza "munkáik" p o l i t i k a i a k t u a l i t á s á t , 
A iLode.cn bur*соá t ö r t é r e t t udomámnak ez a mindent á t f o g ó r e -
a k c i ó s á r a m l a t a h a t c ^ t a a"t a p á r i s i k o n g r e s s z u s " A c t á i " - b a n 
k i a d o t t h e l y i t á rgyú közleményeket i s . Már a közlemények k i -
v á l o g a t á s a i s é k e s s s ó l ó t a n ú s á g e r r e . Az i d e i g l e n e s kormány 
b i z t o s a i n a k , a bu rzsoá r e p u b l i k á n u s J , Grévynek /M,Desaunays: 
J u l e s Gróvy a J u r a dépar tement b i z t o s a " / é s a p o l g á r i demok-
r a t a P , 1 -,iiampsnck a /'A, Dubuc: " F r é d é r i c Daschamps, A l só -
S z a j n a dépar tement k ö z t á r s a s á g i b i z t o s a " / t e v é k e n y s é g é r ő l 
s zó ló k é t c ikk d i c s ő í t i az i d e i g l e n e s kormány "munkásbará t" 
p o l i t i k á j á t c s b i z t o s a i n a k r e f o r m t e v é k e n y s é g é t . Nem c s o d á l h a -
t ó , hogy a Deechampsról szóló c ikk s z e r z ő j e m e l l e t t e l h a l l -
g a t j a a z t , hogy milyen m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t "hőse" az 
1848, á p r i l i s 2 7 . - 2 8 , - i v e r e s r o u e n i munkásmészárlás n a p j a i -
ban . Maga a r o u e n i f e l k e l é s é s v é r b e f o j t á s a é k e s s z ó l ó i t e -
l e t a munkástömegeket a t á r s a d a l m i b é k é r ő l s zó ló p r é d i k á c i -
ókka l e l á r a s z t ó - s c s e k é l y j e l e n t ő s re fo rmokka l k e c s e g t e t ő 
b u r z s o á r epub l ikánusok é s demokraták p o l i t i k á j a f e l e t t , A 
hazug hozsannák m e n t h e t e t l e n ü l t ö n k r e t e s z i k még a z t a t á r -
g y a l t dópartementok gazdaság i h e l y z e t é r e vona tkozó , nem é r -
d e k t e l e n a ryago t i s , amely Desaunays é s Dubuc c i k k e i b e n s z e -
r e p e l , 
A kongresszus " A c t á i " - n a k i r á n y z a t á r a j e l l emző a köve tkező 
c ikk i s : "Uj ada tok monsignore A f f r e , p á r i s i é r s e k h a l á l á -
r ó l " , A cikk s z e r z ő j e /Limouzin-Lamothe/ erőnek e r e j é v e l 
m e g c á f o l n i i g y e k s z i k a z t a t ö r t éne t tudományban s z i l á r d a n meg-
a l a p o z o t t vé leményt , hogy az ^ r s e k h a l á l á t a kormány c sapa tok 
s o r á b ó l származó golyó o k o z t a , é s a z t a v e r z i ó t p r ó b á l j a 
f e l é l e s z t e n i , mely s z e r i n t egy f e l k e l ő h a r c o s l ő t t e v o l n a 
l e az é r s e k e t . 
Nem s o r o l j u k f e l a t ö b b i h a s o n l ó f a j t a t anu lmányoka t , csak k é t 
é r t e k e z é s r ő l emlékezünk még meg, amelyek k i v é t e l t kepeznek 
a bennük f o g l a l t tényanyag é r t é k e é s a r e a k c i ó s i r á n y z a t o s -
s á g t ó l mentes f e l d o l g o z á s r é v é n . Az egy ik c ikk E, T e r s e n 
ha ladósze l l emü f r a n c i a t ö r t é n é s z t o l l á b ó l s z á r m a z i k , T e r s e n 
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é r d e k e s l e i r á s t ad az i d e i g l e n e s kormány 1348. márc iu s 4 , - i 
r e n d e l e t é v e l a f r a n c i a gyarmat i r a b s z o l g a s á g e l t ö r l é s é r e a l a -
k i t o t t b i z o t t s á g m u n k á j á r ó l , A b i z o t t s á g k i d o l g o z t a a r a b -
s z o l g a s á g e l t ö r l é s é r ő l szó ló h i r e s dekre tumot , mely 1848 ,áp-
r i l i s 2 7 , - é n meg i s j e l e n t , A Tersen á l t a l f e l h o z o t t ada tok 
f e l t á r j á k a z t az é l e s h a r c o t , mely a r a b s z o l g a s á g e l t ö r l é s é -
nek ké rdésében mind a b i z o t t s á g o n b e l ü l , mind azon k i v ü l d u l t , 
А r a b s z o l g a t a r t ó ü l t e t v e nemeseken k i v ü l még a f r a n c i a k i k ö t ő -
vá rosok ke re skede lmi kamarái p r ó b á l t á k mindenáron h a l o g a t n i 
a r a b s z o l g á k f e l s z a b a d í t á s á t / s ő t a i r a r s e i l l e s i k e r e s k e d e l m i 
kamara a z z a l t a r t ó - t a sakkban a b i z o t t s á g o t , hogy egyenesen 
az o r s z á g ö s s z e s k i k ö t ő i n e k s z t r á j k j á v a l f e n y e g e t ő z ö t t , / Az 
ü l t e i v é n y e s e k , h a j ó t u l a j d o n o s o k é s nagykereskedők b l o k k j a 
ugyanolyan oz ivos ságga l k ö v e t e l t e a r a b s z o l g a t a r t ó k k á r t a l a n í -
t á s á t a r a b s z o l g á k f e l s z a b a d í t á s á é r t . Nem kevésbbé j e l l e m z ő 
az i s , hogy a bo rdeaux ! ke reskede lmi k a m a r a ' á l t a l t a m o g a t o t t 
ü l t e t v é n y e s e k g y a k o r l a t i l a g jobbággyá t e t t é k a f e l s z a b a d í t o t t 
r a b s z o l g á k a t , I ' r r e még a "munkaszervezés" f o r m u l á j á t i s f e l -
h a s z n á l t á k , и s a v o l t r abokbó l k é n y s z e r r e l " t e r m e l ő e g y e s ü l é s e -
k e t " a k a r t a k a l a k í t a n i , / 2 9 9 , 1 . / 
Г, Tersenne nagyon h e l y c s e n r á m u t a t o t t a b i z o t t s á g több r e n -
de lkezésének / p l , a 2abs o l g d t a r t ó k k á r t a l a n í t á s a , a csavargó 
" f e l s z a b a d í t o t t " rabszolgák• b ö r t ö n b ü n t e t é s s e l s u j t á s a , a mun-
k á s k o a l i c i ó k b e t i l t á s a a - y r m a t o k o n s t b , / . reakciós L v o l t á r a , 
"Unnék a burzsoá f i l a n t r o p i á n a k i s - mint l á t h a t j u k - megvol tak 
a h a t á r a i " - j e g y z i m.g Te r sen , K i f e j t i , hogy a r a b s z o l g a s á g 
e l t ö r l é s é n e k k ö v e t k e z t é b e n számos f r a n c i a gyarmat / a z A n t i l l á k , 
G-t:,y ma, a Reunion s z i g e t e k / á t t é r t a " jobbágy r e n d f t e r e n a l a -
pu ló f e u d á l i s r e n d r ő l a p r o l e t a r i á t u s t k i h a s z n á l ó k a p i t a l i s t a 
r e n d s z e r r e . " / 3 o l , 1 , / 
A másik k iemelkedőbb
ч
tanulmány J . V i d a l e n c d o l g o z a t a v o l t , 
melyben a sze rző ez Ere dépar tement munkaviszonyaiva l k a p c s o -
l a t b a n v é g z e t t k u t a t á s a i n a k eredményét f o g l a l t a ö s s z e . A t a -
nulmány annak az a d a t g y ű j t é s n e k egy r é s z é t do lgozza f e l , m e l y -
nek e l k é s z í t é s é t a nemzetgyűlés az egész o r s z á g r a e l r e n d e l t e . 
Mint t u d j u k , ez az a d a t s z o l g á l t a t ó munka nem v á l t o r s z á g o s mé-
r e t ű v é é s az egyes dépar t ementokra vonatkozó anyag igen h i á -
nyosan maradt r e á n k . Annál nagyobb é r t é k e t k é p v i s e l a gazdaság -
t ö r t é n e t s zempon t j ábó l az a d o t t k o r s z a k r a vona tkozó lag oz Ère 
dépa r t emen t ró1 ráhkmaradt anyag, mivel 185o-ben az i p a r i t e r -
melés t e k i n t e t é b e n ez a dépar tement o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a 
t i z e d i k h e l y e t f o g l a l t a e l . Ezek az ada tok a f r a n c i a nemzet i 
l e v é l t á r b a n maradtak f e n n , é s b á r ne'И a l k o t n a k komple t t e g e -
s z e t é s nem nagyon p o n t o s a k , mégis l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k s z á -
mos m e g f i g y e l é s é s k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á r a . Mindeneke lő t t a r -
r ó l t anúskodnak , hogy a 19, s z , közepére nézve t i p i k u s j e l e n -
ség F r a n c i a o r s z á g b a n a r e g i i p a r i fermák é s az u j g y á r v a l l a l a -
t o k e g y m á s m e l l e t t i e g y i d e j ű f e n n á l l á s a . Ez u t ó b b i a k h a t á s a 
sokka l e rősebben v o l t é r e z h e t ő a t e x t i l i p a r b a n , mint a kohá-
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s z a t b a n , Annak e l l e n r e , hogy m e g j e l e n t a gőzgép, a t e x t i l -
gyárak gyorsabbon f e j l ő d t e k a vö lgyekben , mint a f e n n s i k o k o n . 
I g e n t a r k a , szakmánként v á l t o z ó k é p e t n y ú j t az i p a r i é s mező-
gazdaság i munkásság é l e t v i s z o n y a i t s i e m l é l t e t ő s t a t i s z t i k a i 
anyag, A l t a l a b a n 1847 ősze ó ta 1 e s z é l h e t ü n k a r r ó l , hogy a 
mezőgazdasági munkásság munkabére némiképpen e m e l k e d e t t , as 
i p a r i munkásság jövedelme ped ig c sökken t , J , Y i d a l e n c ö s s z e -
f o g l a l á s k é p p e n megál l i p i t j a , hogy az Ere dépar tementeban "az 
eg^-sz vonulón é rez>e tó v o l t a munkabér j e l e n t c s l e s z á l l í t á -
sa n~r a í 'oxradalmi v á l s á g o t megelőző i d ő s z a k t ó l kezdve, a 
v á l s á g ped i ç m^g fco ább f o k o z t a e z t i l e s z á l l í t á s t . Bár pon-
t o s a n nem merhető l e , de n y i l v á n v a l ó , hogy a munkabércsökke-
nés a ránya a szakmák s z e r i n t v á l t o z o t t , " / 5 3 2 , 1 , / 
Az "Acták" - V an j e l e n t ó s l e l y e t , egy ^gész r é s z t / " A z 1 8 4 8 , - i 
v á l s á g F r a n c i a o r s z á g o n k i v ü l " / f o g l a l n a k e l azok a t anu lmá-
nyok és közlemények, amelyek számos Európai o r szágban , Ang-
l i á b a n , Németországban, Belgiumban, a soknemzet i ségű O s z t r á k -
Magyar Vonarchiaban, Olaszországban és a l e n g y e l f ö l d ö n l e -
z a j l o t t 1 8 4 8 . - 1 eseményekkel f o g l a l k o z n a k , Mig a f r a n c i a 
témákkal f o g l a l k o z ó anya^bon h i á n y z o t t a k a s z é l e s k ö r t á t -
fogó közpon t i t ö l t e г é l n i problémák, a d d i g ezekben a c i k k e k -
ben , nagy t á v l a t ú t ö r t é n e l m i p r o ^ l e m a t i k a t á r u l f e l . Ezt 
r é s ' b e n - de r_szben - a z z a l magyarázha t juk , hogy a 
k o n g r e s s z u s k ü l f ö l d i r é s z t v e v ő i t e r m é s z e t e s e n o lyan e l ő a d á -
sokkal s z e i e t t e t . \ c l n a s z e r e p e l n i , melyek á l t a l á n o s é r d e k -
l ő d é s r e ^ a r t a r c k számot, \ lo l t azonban ennek f o n t o s a b b oka i s . 
Kogy az "Acták" e r é s z é u e n számos é rdekesebb é s j e l e n t ő s e b b 
c ikk f o g l a l h e l y e t , mint a f r a n c i a t ö r t é n é s z e k n e k a f r a n c i a -
o r s z a g i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l v e t t egyes r é s z l e t k é r d é s e k -
r e vonatkozó d o l g o z a t a i t ugy e z t a p á r i s i kongres szus e l s ő -
sorban *•> n ' p i demokrácia« - Lengyelország^ Magyarország, 
C s e h s z l o v á k i a , - a kongres szuson r é s z t v e v ő k isszámú c s o p o r t -
j ának k ö s z ö n h e t i , А п.1т>1 demokra t ikus o r szágok t ö r t é n é s z e i -
nek e l o a d á s f i é l e s e l l e n t é t b e n á l l o t t a k azokka l a v é g e l g y e n -
g ü l é s j e l e i t mutató é r t e k e z é s e k k e l , melyek a b u r z s o á t ö r t é -
nészkongresszusok n a p i r e n d j é t r e n d s z e r i n t é k e s i t e n i s z o k t á k , 
A n j p i demokra t ikus o rszágok t ö r t é n é s z e i f igye lmének köz-
p o n t j á b a n a köve tkező ké rdések a l l t a k : o r s z á g a i k t á r s a d a l -
mának t ö r t é n e t e a 1 9 , s z , e l s ő f e l é b e n , az o s z t á l y e r ő k meg-
o s z l á s a , az o s z t á l y h a r c a f o r r a á a l o m e l ő t t i i dőszakban és a 
f o r r a d a l o m i d e j é n , Ezek rő l a k é r d é s e k r ő l s z ó l t a k : a l e n g y e l 
N, a t s i o r o w s k a - 'A t á r s a d a l m i k é r d é s Lengye lországban 1846-
134-3-ban", o , K i -n iewiez - 'Az a g r á r k é r d é s Lengye lországban 
1848-ban", a c sehsz lovák J , Macurek - "Az 1848-as év Morva-
országban" é s IJ, Husova - "Az 1643-as év é s a cseh nép t á r -
sadalmi e v o l ú c i ó j a " , a magysr F o s á r i D, - "Az 1848-as magyar 
f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i a s p e k t u s a " é s Ândics F r z s é b e t " F r a n -
c i a o r s z á g , Angl ia é s az 1848-as magyar f o r r a d a l o m " s t b , d o l -
g o z a t a i . 
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Amennyire ez ax- ."Acták"-ban köc'jl-" r ' : v i d k i v o n a t o k b ó l m e g á l l a -
p í t h a t ó , a f e l s o r o l t t\.- ;'tó né ezek l e g t ö b b é r t e k e z é s e soldcal s zé -
l e s e b b t e r ü l e t e t ö l e l t l e l , mine ahogy e z t cithe e l á r u l t a * 
H. Gaciorowska é r t e k e z é s e p l . á t t e k i n t é s t f u j t o t t a r r ó l , hogy 
hogyan v a l ó c i t o t t á k meg » 1 9 . s z . e l s ő f e l é b e n a f e l d a r a b o l t 
Lengye lo r szág e^yes r é s z e i b e n az a g r á r r e f o r m o k a t , b e m u t a t t a az 
ag rá r r e fo rmok k o r s z a k a i t , v a l a m i n t Képet a d o t t a r r ó l , hogy 
mi lyen h a t á s s a l v o l t o k az l S 4 6 . - 1 8 4 S . - a s események a k a p i t a l -
izmus f e j l ő l é c é r e l e n g y e l fö ldön ." 
Liszia i asovo, cseh m a r x i s t a t ö r t é n é s z é r t e k e z é s é b e n k i h a n g -
s ú l y o z t a , rogy о l e h e t ő leggondosabban k e l l e lemezni Csehor -
szág gozdaság i é s t á r s a d a l m i ' - f e g l ő d é s é t , h i s z e n ebből adódik 
az o s z t á l y e rők megoszlása é s ez a d j a mèç a k u l c s o t az 1848-as 
c s e h o r s z á g i e r e ^ é r y e k megé r t é séhez . M e g á l l a p í t j a , hogy a k a p i t a l -
izmus m a n u f a k t u r á l i s s t ád iumából a g y á r i p a r i s tádiumba v a l ó á t -
menet с cseh f ö l d ö n a 19. s z , J o - 4 o - e s é v e i r e e s i k és e z z e l 
k a p c s o l a t b a n k"eme l i a cseh nemesség n e m z e t e l l e n e s á l l á s f o g l a -
l á s á t é s az i f j ú cseh b u r z s o á z i a ö s s z e t é t e l é n e k s a j á t o s s á g a i t . 
"A k o p i t s l i s t a val l a l a t o k , gyárak , bányák, kohók, bankok s t b , 
a f e u d á l i s u r a k és a német b u r z s o á z i a kezeben v o l t a k , A cseh 
burzroá*-i a i&gyrész t k i sbur z soá z iábó 1, i p a r i műhely t u l a j do no sok-
b ó l , i p a r o s o k b ó l , é r t e l m i s é g i e k b ő l , h i v a t a l n o k o k b ó l , o rvosok-
b ó l , ügyvédekből , f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k b ó l s t b . á l l t . " / 2 1 5 . 1 . / 
Husova m e g c á f o l j a о cseh é s német bu rz soá t ö r t é n é s z e k á l l í t á s a -
i t , ak ik t e g a ú j a k , hoey ü p r o l e t a r i á t u s a k t i v s z e r e p e t j á t s z o t t 
vo lna 1848. t ö r t é n e t é b e n , é s k i e m e l i , hogy a p r á g a i p r o l e t a r i á -
t u s már a f o r r a d a l o m e l ő t t " 1844-ben heves t á r s a d a l m i v iha rokon 
ment k e r e s z t ü l . A cseh p r o l e t a r i á t u s 1 8 4 4 . - i h a r c a i v o l t a k a 
g y á r i munkasok e l s ő nagy o s z t á l y h a r c a i Közép-Európában ." /216 . 1 . / 
A cseh t á r s a d a l o m s z o c i á l i s ö s s z e t é t e l é n e k elemzése l e h e t ő s é g e t 
n y ú j t Hosovanak a r r o , hogy m e g v i l á g í t s a az o s z t á l y erők megosz-
l á s á t a j u n i u s i p r á g a i f e l k e l é s b e n , va l amin t a p r á g a i f e l k e l é s 
h a t á s á t a c seh nép t ö r t é n e t é r e : "A p r á g a i f e l k e l é s v e r e s é g e a 
cseh p o l i t i k a i t á b o r b a n mély s z a k a d a s r a v e z e t e t t a r a d i k á l i s de-
mokraták é s a l i b e r á l i s o k k ö z ö t t é s ez k i h a t o t t az egyik f ő szo-
c i á l i s re formnak - a p a r a s z t i függőség é s a r o b o t e l t ö r l é s é n e k 
m e g v a l ó s í t á s i m ó d j á r a , A cseh b u r z s o á z i a j o b b o l d a l a t á m o g a t t a 
a nemesség k ö v e t e l é s e i t és a r o b o t m e g v á l t á s á r a s z a v a z o t t . Ez-
z e l p e d i g b i z t o s i b o t t a a nemességnek t u l a j d o n a és k ö v e t k e z é s -
képpen e l ő b b i gazdaság i é s p o l i t i k a i ha ta lma nagy r é szének meg-
ő r z é s é t , " / 2 1 8 , 1 , / 
I g e n t a r t a l m a s v o l t továbbá Andics E r z s é b e t magyar m a r x i s t a 
t ö r t é n é s z e lőadása^ egy olyan k é r d é s r ő l , mely mindmáig sem v e s z -
t e t t e e l i d ő s z e r ű s é g é t . Az é r t e k e z é s t á r g y a a második f r a n c i a 
k ö z t á r r a s á g n a k é s az angol l í u s s e l - P a l m e r s t o n kormánynak az 
1843-49-es magyar fo r rada lomhoz v a l ó v i szonya v o l t . Andics E r -
z s é b e t b e b i z o n y í t o t t a , hogy az angol é s f r a n c i a kormánynak a 
magyaro r szág i fo r rada lommal szemben t a n ú s í t o t t gyökerében e l -
"J í n s é g e s p o l i t i k á j á r a , amely mindenben t á m o g a t t a é s h e l y e s e l t e 
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az o s z t r á k b i r o d a l o m h ó h é r t e v é k e n y s é g é t a magyar f e l k e l ő k k e l 
szemben é s 1 , Mik lós i n t e r v e n c i ó j á t , nem a n n y i r a P a l m e r s t o n , 
B a s t i d e é s T o c q u e v i l l e n c k / a k i k n e k i g y e k e z e t e a r r a i r á n y u l t , 
hogy f e n n t a r t s á k az e u r ó p a i " e g y e n s ú l y t " ; s A u s z t r i á t , min t 
ennek szükséges elem. t / az " a l l e m r d e k r ő l " v a l ó e l k é p z e l é s e i 
s z o l g á l n a k magy. r á z a t u l , mint inkább az ango l é s f r a n c i a b u r -
z s o á z i a közös e l l e n f o r r a d a l m i á l l á s f o g l a l á s a , A n g l i a és F r a n -
c i a o r s z á g b u r z s o á z i á j a f é l t m i n d e n f a j t a demokra t ikus f o r r a d a -
l o m t ó l é s g y ű l ö l t minden f o r r a d a l m a t . Leginkább p e d i g a t t ó l a 
h a t á s t ó l f é l t , me lye t a d i ada lmas magyar f o r r a d a l o m az e u r ó p a i 
f o r r a d a l m i mozgalomra g y a k o r o l h a t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n A n d i c s E r z s é b e t k i f e j t i az 1 8 4 8 - 4 9 - e s ma-
g y a r o r s z a g i események j e l l e g é t é s h a n g s ú l y o z z a a z t a t é n y t , 
hogy a magyar n é p i f e l s z a b a d í t ó mozgalom egyben b u r z s o á f o r r a -
dalom i s v o l t , "Az a körülmény, hogy e z t a f o r r a d a l m a t f e u d á l i s 
származású elemek v e z e t t é k , semmennyire sem v á l t o z t a t j a meg a 
f o r r a d a l o m a n t i f e u d á l i s é s b u r z s o á j e l l e g é t , A 1 9 . s z á z a d e l s ő 
f e l é n e k fo lyamán a n a g y - é s k ö z é p b i r t o k már p i a c r a t e r m e l ő 
v á l l a l a t t á v á l t . Ezeknek a v á l l a l a t o k n a k a t u l a j d o n o s a * . k ü l ö -
nösképpen a középnemesség mindjobban é r e z t é k a f e u d á l i s r e n d -
s z e r s z o r o n g a t á s á t é s a b u r z s o á á t a l a k u l á s mozgalmának é l é r e 
á l l t a k . " / 2 2 o , 1 . / 
And ics E r z s é b e t e lemezve a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s n a k a z t a k ö z -
k e l e t ű m e g á l l a p í t á s á t , mely s z e r i n t P a l m e r s t o n , Lamar t ine é s 
T o c q u c v i l l e " r e á l p o l i t i k á t " f o l y t a t o t t , meggyőzően b i z o n y l t j a , 
hogy va lóban r e á l i s Kossu th meg az a n g o l é s f r a n c i a munkások 
é s demokraták p o l i t i k á j a v o l t , h i s z e n a z t k ö v e t e l t é k , , hogy 
A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g k e l j e n a magyar f ü g g e t l e n s é g véde lmére 
é s s e g i t s e a szabadságukér t . . küzdő n é p e k e t . A t ö r t é n e l e m k é -
s ő b b i menete b e i g a z o l t a , hogy ez a p o l i t i k a t e l j e s e n h e l y e s , 
r e á l i s e lgondo lá sokon n y u g o d o t t . 
" E n g e l s F r i g y e s é s b a r á t j a , Marx Károly i g e n é l é n k f i g y e l e m m e l 
k i s é r t é k a magyar eseményeket é s az v o l t a véleményük, hogy a 
magyar f o r r a d a l o m győzelme e s e t é n minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
nemcsak^a Habsburg, hanem a H o h e n z o l l e r n d i n a s z t i a i s e l f o ç 
t ű n n i , é s hogy a j u n k e r P o r o s z o r s z á g e l v e s z t i v e z e t ő s z e r e p e t 
a német á l lamok k ö z ö t t . B i z o n y í t á s r a s z o r u l - e a z , hogy m i l y e n 
nagy következményekkel j á r t v o l n a a magyar f o r r a d a l o m g y ő z e l -
me Európa egész p o l i t i k a i f e j l ő d é s é r e ? Akkor nem k ö v e t k e z e t t 
v o l n a be a r e a k c i ó s p o r o s z s á g b e f o l y á s á n a k növekedése , amely 
o l y a n a k t i v s z e r e p e t j á t s z o t t a német i m p e r i a l i z m u s m e g s z ü l e -
t é s é b e n , később p e d i g a f a s i z m u s é s a második v i l á g h á b o r ú 
e l ő k é s z í t é s é b e n . " / 2 2 6 . 1 . / 
Ugyanebben a r é s z b e n - "Az 1 8 4 8 - a s v á l s á g F r a n c i a o r s z á g o n k i -
v ü l " c . f e j e z e t b e n - s z e r e p e l még néhány d o l g o z a t az 1848-as 
f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l , az o l a s z é s n é m e t o r s z á g i f o r r a d a l o m -
r ó l . é& ab io&g-ás a n g l i a i , èscmêiayxltroX, 3>e ha. k o è ï l t b b t C l meg-
ismerkedünk a b u r z s o á t ö r t é n é s z e k n e k e z e k k e l a d o l g o z a t a i v a l , 
ugy nagy c s a l ó d á s é r b e n n ü n k e t . Ta r t a lmuk i g e n kévéssé f e l e l 
meg a s o k a t i g é r ő é s s o k r a k ö t e l e z ő cimeknek és az 1848-as 
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idők j e l e n k o r i bu rz soá t ö r t é n e t Í r á s á n a k tuciomáryel lenes irány— 
z a t a a legkülönbözőbb v e t ü l e t e k b e n j e l e n t k e z i k bennük, 
J* Dhondt b e l g a p r o f e s s z o "Belgium 1848-ban" с . é r t e k e z é s e a r -
r a a n e v e t s é g e s m e g á l l a p í t á s r a j u t , hogy az 1848-as események 
Belgiumban j e l e n t é k t e l e n e k v o l t a k é s " m e s t e r s é g e s j e l l e g ü k " 
v o l t . Ennek a f lamand r e a k c i ó s t ö r t é n é s z n e k a f e j t e g e t é s e i egy 
c s e n d ő r i jegyzőkönyv s z í n v o n a l á n á l l n a k , Dhondt véleménye s z e -
r i n t az 1848-as b e l g a mozgalom a J o t t r a n d és K, Marx v e z e t é s e 
a l a t t á l l ó "Kemzetközi Demokrat ikus Szöve tség" k e b e l é b ő l i n d u l t 
k i ? é s ennek a Szövetségnek egy maroknyi b a l o l d a l i v e z e t ő j é t ő l 
származik , 
J . Sigmann "A b á d e n i r a d i k á l i s o k é s a német nemzet i eszme" c# 
c ikke az e g y e d ü l i do lgoza t az "Acták" k ö z ö t t , mely a németor -
s z á g i 1848-as f o r r a d a l o m k é r d é s é t t á r g y a l j a . De ez a d o l g o z a t 
i s csak az 1848-49-es báden i k ö z t á r s a s á g i mozgalom f e l ü l e t e s 
k r ó n i k á j á t a d j a a n é l k ü l , hogy megk í sé re lné m e g v i l á g í t a n i , v a g y 
akár csak k i t a p o g a t n i a mozgalom t á r s a d a l m i g y ö k e r e i t , Hecker 
é s S t ruve eszméinek f o r r á s a i t . 
Két hireSÉ f r a n c i a t u d ó s m u n k á j á r ó l - Vaucher p r o f e s s z o r "Az 
1848-as év Angl iában" é s G, Bourgin p r o f e s s z o r "Az 1849-es rA~ 
mai k ö z t á r s a s á g t á r s a d a l m i a l k o t ó munkája" c . d o l g o z a t á i ó l k i -
t ű n t , hoçy azok k é t más s ze r ző nemrég m e g j e l e n t , e r r ő l a témá-
r ó l s z ó l ó m o n o g r á f i á j á n a k i s m e r t e t é s e i , Bourgin p r o f e s s z o r 
egész munkája abból a l l , hogy d i c s é r ő megjegyzések k í s é r e t é b e n 
i s m e r t e t t e Demax о o l a s z t ö r t é n é s z 1944-ben m e g j e l e n t munkájá t 
/"Egy t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m . Az 1849, é v i római k ö z t á r s a s á g " / 
ós nem v e t t e é s z r e , vagy egyszerűen e l h a l l g a t t a annak h i b á i t 
é s t é v e s m ó d s z e r t a n i f e l f o g á s á t . / 1 / Vaucher p r o f e s s z o r c i k k é t 
E, Halévy: Az ango l nép t ö r t é n e t e 4 , posthumus k ö t e t é n e k s z e n -
t e l t e é s azon i g y e k e z e t t , hogy mégjobban k i é l e z z e az e l h a l t 
f r a n c i a t ö r t é n é s z müvének r e a k c i ó s i r á n y z a t á t . Vaucher p r o f e s z -
s z o r c ikkében a z t t ű z t e k i c é l j á u l , hogy m e g c á f o l j a Marx é s 
Enge l s k ö v e t k e z t e t é s e i t , melyek s z e r i n t A n g l i a a 19« s z . 4 o - e s 
éve iben az az o r szág v o l t , melyben a p r o l e t a r i á t u s é s a b u r z s o -
á z i a k ö z t i e l l e n t é t e k a l egpőrébben muta tkoz tak meg. Vaucher 
nem e l é g e d e t t meg a z z a l , hogy k ihangsú lyozza Halévy minden i z é -
ben hamis m e g á l l a p í t á s á t , mely s z e r i n t az egykorú angol t á r s a -
dalom j e l l e m z ő s a j á t s á g a egy e r ő i n e k é s é rdeke inek t u d a t á b a n 
levő t e l j e s e n k i f e j l e t t ' k ö z é p o s z t á l y " j e l e n l é t e é s ez a k ö r ü l -
mény e n y h i t e t t e , s ő t "kompenzál ta" az o s z t á l y e r ő k p o l a r i z á l ó d á -
s á t Ang l i ában , hanem még f e l h a s z n á l t a Halévy tö redékben maradt 
munkáit é s v á z l a t a i t i s , hogy a c h a r t i s t a mozgalom h a z á j á b a n a 
" t á r s a d a l m i béke" még egy s t a b i l i z á l ó t é n y e z ő j é t t á r j a f e l . E-
s z e r i n t a számos e g y h á z i - v a l l á s i s z e r v e z e t é s á r a m l a t i d e o l ó g i a i -
1 / Ld. Demarco munká já ró l K. Mizianoí "Az 1848-49-es o l a s z o r -
s z á g i f o r r a d a l o m é v f o r d u l ó j a é s az e r r ő l s zó ló l e g ú j a b b t ö r -
t é n e t i munkákban j e l e n t k e z ő f ő á ramla tok" c . c ikké t a 
Voprosz i I s z t o r i i 195o. 5» számában. 
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l a g mintegy ö-sszef e r r a s s e t t a az angol k ö z é p o s z t á l y t é s e l i -
d e g e n í t e t t e őket a dolgozó tömegek demokra t ikus k ö v e t e l é s e i -
t ő l . E, Halévynek és Vancher rak ezek a k í s é r l e t e i , melyek a 
t ö r t é n e t i t é n y e k k e l s p e k r l a t i v k á r t y a v á r a k a t é s f a n t a s z t i k u -
san f e l n a g y í t o t t egyo lda lú m e g á l l a p í t á s o k a t á l l i t a n a k szembe 
- n a p j a i n k " b u r z s o á tö r t éne t tudományának" i g e n j e l l e m z ő voná -
s a . 
Az i g a z i t ö r t éne t tudomány - a m a r x i s t a tö r t éne t tudomány e l l e n i 
k i l á t á s t a l a n ha rcban a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s r é g ó t a e l v e s z t e t -
t e a t ö r t é n e t i v a l ó s á g i r á n t i é r z é k é t , amely va lamikor meg-
v o l t b izonyos mér tékben a bu rzsoá t ö r t é n e t í r á s l e g j o b b k é p v i -
s e l ő i b e n . Bármely ország t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á t tanulmányoz-
n i a n n y i t j e l e n t , mint m indeneke lő t t v a l l á s i s t r u k t ú r á j á t 
v i z s g á l n i " - i d é z i Vaucher Ilalévy magáévá t e t t s o r a i t , nem i s 
s e j t v e , hogy V o l t a i r e mai u t ó d a i n a k e s z n j i k ó r j á r ó l mi lyen 
é l e s j e l l e m z é s t t a r t a l m a z n a k ezek a szavak . 
De Ilalévy esküdt r e a k c i ó s "módszer tana" nem az egyedü l i és 
t á v o l r ó l sem legszemoeszökőbb p é l d á j a ennek a kórnak* 
A k ó r o s szimptomák t e k i n t e t é b e n még je l lemzőbb Ch. Morazé Sfe 
f r a n c i a l e v é l t á r i t ö r t é n é s z s p e c i á l i s módsze r t an i é r t e k e z é s e . 
Morazé do lgoza t a igen é l é n k v i t á t v á l t o t t k i a kongresszuson 
és ugy k ö z ö l t é k l e az "Ac ták" -ban , mint a "For rá sok é s a mód-
szerek '1 c . f e j e z e t f ő c i k k é t , Morazé cikkében az ú j k o r i t ö r -
t é n e t módszerének k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k é s egy o lyan t é t e l t 
á l l i t f e l , mely odaveze t , hogy l e h e t e t l e n az ú j k o r i t ö r t é n e t 
dokumentumai, l e v é l t á r i f o r r á s a i , t é n y e i é s eseményei a l a p -
j á n m e g á l l a p i t a s o k a t t e n n i , ső t mintegy t a g a d j a annak a szük-
s é g e s s é g é t , hogy k e l l - e e g y á l t a l á b a n tanulmáry ózni ennek az 
időszaknak egyes t ö r t é n e t i t é n y e i t . Morazé azok ra a k ö z i s -
mert m e g á l l a p í t á s o k r a h i v a t k o z i k , hogy a k a p i t a l i s t a o r s z á -
gokban az ú j k o r i é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t r e vonatkozó l e v é l -
t á r i anyag nem t e l j e s 6s nagy hézagok vannak benne /nem ad-
j ák be a l e v é l t á r a k b a az igen f o n t o s á l l a m i é s d i p l o m á c i a i 
okmányokat, / 2 / Hiányzik a l e v é l t á r a k b ó l a v a l l a l a t o k , a l e g -
f o n t o s a b b gazdaság i czervek és a magánszemélyek s t b . l e v é l -
t á r i a n y a g a . / Azt a j á n l j a , hogy az ú j k o r i t ö r t é n e t k u t a t á s á -
ban l e k e l l mondani az események é s a s z e r e p l ő ' személyek 
k o n k r é t t ö r t é n e t i e l emzésé rő l és a konkré t t é r y e k e n nyugvó 
k u t a t á s t olyan -"-ort" ne t Í r á s s a l k e l l h e l y e t t e s í t e n i , amely a 
" t o m e g j e l e n s é g e k e t " , a " k ö z é p v o n a l a t " á b r á z o l j a , a nagy i d ő -
szakokat á t f o g ó f e j l ő d é s i fo lyama tok s t a t i s z t i k a i ada tok 
a l a p j á n megáll: p i t o t t t e n d e n c i á i t t á r g y a l j a . Nem nehéz meg-
l á t n i , hogy Morazé z i l á l t gondo la t a iban a b u r z s o á o k l e v e l é s z 
2 / F igyelmet érdemel Morazé k a t e g o r i k u s k i j e l e n t é s e , mely-
nek i l l e t é k e s s é g é t e l k e l l ismernünk, h i s z e n az École 
P r a t i q u e des Hautes É tudes egy v e z e t ő j é n e k m e g á l l a p í t á -
s á r ó l van szó s "Ami a f r a n c i a kormány l e g f o n t o s a b b d i p -
l o m á c i a i okmányait i l l e t i 1944 ó t a , b i z t o s i t h a t o m önöket , 
hogy a "Kab ine t " p e c s é t j é v e l e l l á t o t t e g y e t l e n f o n t o s - d o 
kumentum sem k e r ü l a l e v é l á r b a , " / 5 6 . 1 , / 
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t e h e t e t l e n s é g e t ü k r ö z ő d i k v i s s z a , Morazé t e h e t e t l e n ü l á l l a 
t ények á r a d a t á v a l szemben? melyek a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m mind-
inkább bonyolódó t ö r t é n e t t j e l l e m ^ i k j nem t u d j a megoldani az 
egyes é s t ö m e g j e l e n s gek? a v é l e t l e n ее a s z ü k s é g s z e r ű s é g , a 
t ö r t é n e l m i fo lyama t t ö rv ny sz e rű sé gének p r o b l é m á j á t . De nemcsak 
a r r ó l van szó , hogy b e i s m e r i a bu rzsoá tudomány" t e h e t e t l e n -
s é g é t é s c s ő d j é t az u j k o i i ó s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t t é n y e i n e k 
l á t s z ó l a g o s z ű r z a v a r á v a l k a p c s o l a t b a n , hanem még v i l á g o s a b b 
l e s z Morazé gondo l a t a inak h á t t e r e , ha m e g v i z s g á l j u k , hogy ho-
gyan a lka lmazza e l g o n d o l á s á t az 1848-as évek p r o b l é m á i v a l kap-
c s o l a t b a n . "A s t a t i s z t i k a s e g í t s é g é v e l a 4 8 - a s é v e t egy h a t a l -
mas egységbe f o g h a t j u k ö s s z e , , , Természe tes , hogy szó sem l e -
h e t a r r ó l a t ovább iakban , hogy a f e b r u á r i é s m á r c i u s i esemé-
nyeket v i z s g á l j u k ! Az 1848-as év / e g y s z e r ű e n / a 19« század kö-
zepe l e s z ! Tehát igy e l j u t u n k egy olyan módszerhez, melyben a 
dátumok é s t ények n y i l v á n e l v e s z t i k j e l e n t ő s é g ü k e t , így o t t 
t a l á l j u k magunkat a "megköze l i tő" t e r ü l e t é n /Nous sommes dans 
l ' a peu p r è s / , , , bekö l tözünk a megköze l í t őbe ! " / 6 1 , 1 , / 1848, 
konkré t t ö r t é n e t e h e l y e t t t e h á t az egyes o rszágok gazdaság i 
f e j l ő d é s é t , a p é n z f o r g a l m a t , az egyes országok lakosságának 
lé lekszámában b e á l l ó növekedésé t s t b , s t b , mutató b izonyos 
mennyiségű számadatot kapunk, Ezt t a r t j a Morazé , ?módszere" 
e lőnyének . Tehát sz a t ö r e k v é s , hogy a t ö r t é n e l m i k u t a t á s t á r -
gyává egyedül a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g t ö r t é n e t e t tegyék é s még 
i t t i s csak a z t , ami a s t a t i s z t i k á k b a n j u t k i f e j e z é s r e , t e l j e -
sen h a t á r o z o t t c é l t követ Mcrazéné l , é s i gen j e l l e m z ő a b u r -
zsoá " g a z d a s á g i m a t e r i a l i z m u s r a . " Ez kényelmes módszer a r r a , 
hogy lemondjunk az o s z t á l y h a r c menetének t ö r t é n e t i v i z s g á l a -
t á ró l . , a bu rzsoá l i b e r a l i z m u s és bu rzsoá repűbl ikan iznrus e l -
l e n f o r r a d a l m i e l f a j u l á s ! fo lyamatának e l e m z é s é r ő l , a k i s p o l g á -
r i demokrácia ingadozása inak és á r u l á s a i n a k t a n u l m á n y o z á s á r ó l , 
egyszóva l a munkásosz tá ly é s a munkásmozgalom számára f e l b e -
c s ü l h e t e t l e n é r t é k e t k é p v i s e l ő 1848-as t a n u l s á g o k v i z s g á l a t á -
r ó l é s mindezt az empi r ikus k a t e g ó r i a k é n t k e z e l t demográ f i a i 
é s gazdaság i f e j l ő d é s á r t a l m a t l a n " t e n d e n c i á i n a k " s t a t i s z t i k a i 
s z e m l é l t e t é s é v e l h e l y e t t e s í t s ü k , 
A Morázé e l ő a d á s á t követő v i t a v i l á g o s a n megmutat ta , hogy 
minden egyéb e l k é p z e l é s e n t u l az a t ö r e k v é s u r a l k o d o t t , hogy 
m e g t a l á l j á k az ú j k o r i t ö r t é n e t n e k é s t a n u l s á g a i n a k -meghamisí-
t á s á t s z o l g á l ó l e g j o b b módsze reke t , Morazével szemben sem 
t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i , sem s z o c i o l ó g i a i é r v e t nem hoz t ak f e l , 
v i s z o n t i gen á t l á t s z ó ó v a t o s s á g r a i n t é s m u t a t k o z o t t meg.Egye-
sek / m i n t p l , Pou tace , f r a n c i a r e a k c i ó s t ö r t é n é s z / , majdnem 
n y i l t a n f i g y c í m e z t e t e t t a r r a , hogy az ú j k o r i t ö r t é n e t " e l -
s z o c i o l o g i z á l á s a " e l t á v o l í t j a b e l ő l e az " e s e t l e g e s és p o l i -
t i k a i e lemeke t" és még : agyobb "önkényre" v e z e t , v a g y i s más 
szavakka l még é l e sebben k ihangsú lyozza a k a p i t a l i z m u s h a n y a t -
l á s ának é s p u s z t u l á s á n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g é t . Mások /min t p l , 
V a l s e c c h i o l a s z t ö r t é n é s z / , d i c s é r e t t e l ha lmozták e l Morazé- t 
liA -
ö t l e t e i é r t , melyek " u j t á r l a t o k a t " n y i t n a k meg, v i s z o n t k i -
h a n g s ú l y o z t á k , ho -jy n l l y e n v e s z é l y t r e j t magában az ő "mód-
s z e r e " , mert a t á r s a d a l m i 6s gazdaság i t é n y e z ő t ú l é r t é k e l é s é -
hez v e z e t h e t a múlt t ö r t é n e t é b e n és e z á l t a l az évszázados t á v -
l a t ú eseményeket " te i l szemmel néz ik majd" egyesek . Ismét 
mások / m i n t p l , Mme, \3, l i s s i e r be lga t ö r t é n é s z s t b , / a z t j a -
v a s o l t á k , hogy é s s z e r ű e n "kombinálni" k e l l az ö s s z e s módsze-
r e k e t é s e z á l t a l e l l e h e t k e r ü l n i a bennük re . j lő kénye lmet -
l e n s é g e k e t , A bu rz soá " é s s z e r ű s é g r e " v a l ó a p e l l á l á s v é g ü l i s 
eredményre v e z e t e t t , é s Morazé f e l a d v a k i i n d u l á s i á l l á s p o n t -
j á t , zá rószavában k i j e l e n t e t t e , hogy az " u j módszernek" a r é -
g i " u j a b b k i e g é s z í t é s é ü l " k e l l s z o l g á l n i a , mely " a n n á l szük-
ségesebb , minél köze lebb ju tunk a mai korhoz" , /71« 1»/ 
Ennek a v i t á n a k a kompromisszumos b e f e j e z é s e , a szempontok 
s i v á r s á g a , és az a t ö r e k v é s , hogy ne foga lmazzák meg v i l á g o -
san az e l v e k e t é s eszméket , a modern b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s 
s i r a l m a s e l m é l e t i s z ínvona lának mindezen j e l l e m z ő v o n á s a i , 
ú j ó l a g f e l s z í n r e k e r ü l t e k egy másik é r t e k e z é s m e g v i t a t á s á n á l , 
amely a p á r i s i k o n g r e s s z u s , hogy ugy mondjuk, " m a g j á t " k é -
p e z t e , Ar ra a d o l g o z a t r a gondolunk, melye t E, Labrousse 
p r o f , a f r a n c i a g a z d a s á g t ö r t é n e t neves szákembere i r t í " 1 8 4 8 -
Í8jo~17£9* Hogyan s z ü l e t n e k a f o r r a d a l m a k " címmel. Az é r t e -
k e z é s t 1 9 4 - 8 , á p r , 4 , - é n , a p á r i s i kongresszus z á r ó ü l é s é n 
o l v a s t a f e l . Ez a f e l o l v a s á s a z é r t kü lönösen é rdekes és t a -
n u l s á g o s , mert i t t a bu rz soá t ö r t é n e t í r á s b a n r i t k a k í s é r l e -
t e t l á t ó n k , amely i s / t á z n i s z e r e t n é a f o r r a d a l o m és a f o r -
r a d a l m i h e l y z e t p r o b l é m á j á t , 
Labrousse b e b i z o n y í t o t t à , hogy az 1789, 18j5o és 1848-as f o r -
r ada lmi v á l s á g o k a t m i n d e n e k e l ő t t az ezeke t megelőző gazdasá -
g i v á l s á g h í v t a é l e t r e , va lamin t ennek következménye, a k i -
é l e z ő d ö t t t á r s a d a l m i v á l s á g : a néptömegek nyomorának v é g l e -
t e k i g v a l ó fokozódása , Labrousse döntő j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o -
n i t a gazdaság i vá l ságoknak , mint a » f o r r a d a l m i h e l y z e t t é -
nyezőinek é s egyben b e b i z o n y í t j a , hogy a fo r r ada lmak l é t r e -
j ö t t é b e n e m e l l e t t p o l i t i k a i vá lsagoknak i s s z e r e p e t k e l l e t t 
j á t s z a n i o k j amelyek az u ra lkodó körök szakadásában és e r ő i k 
f e l b o r u l á s á b a n j u t o t t a k k i f e j e z é s r e . I zeknek a p o l i t i k a i v á l -
ságoknak, szakadásoknak é s p o l i t i k a i harcoknak " t á r s a d a l m i 
h á t t e r e " v o l t , " a l a p j á b a n a végsők ig k i é l e z ő ' t t t á r s a d a l m i ' 
ö s szeü tközések k i f e j e z ő i " v o l t a k . Ennek a hárem f ó r r a d a l o m -
nak a t a p a s z t a l a t a - amint Labrousse b i z o n y í t o t t a , - a r r ó l 
t a n ú s k o d i k , hogy ezeke t i s a gazdaság i v á l s á g o k é s t á r s a d a l -
mi j e l l e g ű p o l i t i k a i vá l s ágok ö s s z h a t á s a J ^ z t a l é t r e , " Most 
l á t j u k robbanó keverékünk t e r m é s z e t é t . Ez mindhárom e s e t b e n 
ugyanaz: nagy gazdaság i megrázkódta tások t a l á l k o z á s a naçy po-
l i t i k a i nehézségekke l , nagy gazdaság i v á l s á g o k t a l á l k o z á s a 
nagy p o l i t i k a i v á l s á g o k k a l , e m e l l e t t a p o l i t i k a i válságok, 
maguk j e l e n t ő s mér tékben v i s s z a t ü k r ö z i k az ez t megelőző t á r -
sadalmi e l l e n t é t e k e t é s mély szakadás t idéznek e l ő az u r a l -
kodó osz tá lyban^ vagy u ra lkodó o s z t á l y o k b a n , " / 1 9 . 1*>' 
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Labroa&se ó r t ekezérénc-k ezek 9 t é t e l t ' o lyan u e g á l a ^ t á s o k a t 
é s g o n d o l a t o k a t t a r a l i á z t á k , amelyek a r r ó l t a n ú s k o d t a k , hogy 
a s z e r z ő k í p r ó b á l t m á s - o i a k u r z - o á t ö r t é n e t í r á s s z o k á s o s 
f e l ü l e t e s a o g é b ő i é s tudomány t a l .n eee 1 o n t j a i b ó l é s az o s z t á l y -
ellerrfcmóniások f e j l ő d é s i f o l y a m a t é b ó l k i i n d u l v a i g y e k e z e t t k i -
t a p o g a t n i a f ó r r a a lmi h e l y z e t : < i e l ; k u l á s á r s k o b j e k t i v t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t . -.nnek a o l g o z a t n a k -л t o v á b b i t a r ' a l m a megmuta t j a , 
hogy egy i l y e n дье+б b o n y o l u l t e 'oblénanak a к t a t á sában 
egy n e m i a X ' i o t a t ö r t é n é s z nem t u d ио;а с j u t n i eg7 e s tÜL.bé-ke-
vésbbé h e l y e s me a.11.
 x i t á ^ c k n á l , amelyekre t l á l o m r a , e m p i r i k u s 
módon j u t e l» r t 0. p rob lémát c sak az i g a ^ i t á r sada lomtudomány 
k \ ? e s mego ldan i , csak „z képes a t o r t é n e i m , roLyomaeok n é l y é r e 
ar : e s ~sak
 4 z kéjpes f e 1 t á r n i a k ö v e t k e z e t e s e n o r r a d a l m i 
OoZGcl, - p r o l c i a - d e s a l l a s p o i t j á t . Ez a szo с i á i - r e f o r m -
i s t a i s k o l á t Követő f r m e i o t ö r t ' n é sr., t á v o l á l l a f o r r a -
dalmi v i l á g n é z e t t ő l , hama osan e l t á v o l o d i k a forrada"1 i l h e l y -
z e t p r o b l é m á j á n a k tudományos t á r g y a l á s a t o l s hamis v á l a s z t ad 
az e r t e K e z é s cimeuen f e l á l l í t o t t k é r d é s r e . 
Egy k a l a p 1 1 v e s ^ i az 1769^ lBJo -s 1348-as f o r r a d a l m a t és nem-
esek egybex -nyj-- . / s o á é s a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l -
mai at , h - i e ' i c l t > r l i a 'o r rad . I n к о f i k t í v t ö r t é n e t i o k a i é s 
mozga tóe rő ! k e / t i i g 1 f o n t o s k ü l ö n b s é g e k e t i s , ^em k é t s é g e s , 
ï.o^y cz d a t . s t - d n c i a , ane ly emesak J& "ou^Scra i e l l e m z ó , 
Az l l ee i -ae do к í k i H o r s z á g i n a k •> 1 8 , e a , végx r - n c l ^ o r s z á g -
g a l v a l ó ó r s z f h o z á p c a modern í r a n i a b u r z s o á t o r i é n e t i r a s b a l -
S".árijyának i g e n k i f e j e z e t t t ö r e k v é s e . /3/ Lab rousse é r t e k e z é -
ь ben ez 0 t e n d e r e r s j u t k r f e j e z e s r e sz 1 1 4 7 . - 1 g a z d a s á g i v á l -
ság e l - sxz -aébeu . Lab r o u s s e minder f e e n t a r t á s a m e l l e t t i s ez a 
v á l s á g nem a n n y i r a v i s s z a t é r ő k a p i t a l i s t a v á l s á g k é n t á l l e l ő t -
t ü n k , hanem inkább " r é g i t i p u s u " v á l s á g k é n t , amely az 1789. 
é v i gazdaság - v á l s á g n a k j e l l e m z ő j e g y e i t v i s e l i i n g á n . JSspedig 
ez ! " a gaboeagazdá lkodás é s a t e x t i l i p a r r é g i g a z d a s á g i egyen-
s ú l y á n a k f e l b o r i t á s a " , me lye t egy e l e m i o k , - a r o s s z t e r m é s -
o k o z o t t . 1847-ben - á l l í t j a Lab rousse - csak az v o l t az u j v o -
n á s , hogy a " r é g i t i p u s u " v á l s á g h o z h o z z á a d ó d o t t egy " u j t i -
pusu" v á l s á g ? a ; .yorsan növekvő k o h ó i p a r v á l s á g a , me lye t a p é n z -
ü g y i é s h i t e l v á l s á g s a v a s x t é p i t é s b e s z ü n t e t é s e h i v o t t é l e t -
r e . Az egy ik h a r i s i t á s maga u t a n v o n j a a m á s i k a t . 
Labrousse t a y 1 8 4 7 - e s g a z d a s á g i v á l s á g t i p i k u s k ^ p i t e l i s t a t ú l -
t e r m e l é s i v á l & á g j e l l e g é t e lmosva, e l h a l l g a t j a a p r o l e í e r i á t u s 
h e l y z e t é t , kü lönösen a tömeges m u n k . n é l k ü l i s é g e t , h o l o t t ez a 
l a k á s o s z t á l y nyomorában l é n y e g e s e n nagyobb s z e r e p e t j á t s z o t t 
1 8 4 7 - b e n , min t l S J o - b a n , nem i s b e s z é l v e 1 7 8 9 - r ő l . l a b r o u s s e 
e l ő t é r b e t ó i j a a nagy* é s k i s b u r ^ s o á z i a , a " v e r s e i d é r t 3 i k r a -
í s z á l l ó b u r z s o á z i a " é s a ' " m o n o p o l i s t a nagy b u r z s o á z i a " k ö z ö t t i / 
? 3 / Ld, p l . L e f è b r e G. t anu lmányá t az "1848 e t l e s r é v o l u t i o n s 
du : \ I2 . s i è c l e " с . f o l y ó i r a t XXXVII. k ö t e t é b e n . 172-173 . 
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e l l e n t m o n d á s o k a t . Túlságosan l e é r t é k e l i a munkásosz tá ly t ö r -
t é n e l m i s z e r e p é t a fo r rada lomban é s a " k i s t e s t v é r " , a " p o l i -
t i k a i l a g függő s e g é d o s z t á l y " h e l y é t o s z t j a k i n e k i . /17* 1*/ 
Az 1848-as f r a n c i a fo r rada lomnak igy t e l j e s e n e l t o r z í t o t t 
t a r t ó i m a t ad . mintha a z egy k ü l ö n á l l ó , semmihez sem hason ló 
t á r s a d a l m i v á l s á g l e r n e é s ennek a l a p j á n azu t án egysze rűen 
k i k a p c s o l j a a f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s o s z t á l y h a r c á n a k kénye i 
m e t l e n p r o b l é m á j á t é s a j u n i u s i f e l k e l é s t ö r t é n e l m i j e l e n t ő -
ségének k é r d é s é t : "Ez többé már nem a b u r z s o á z i a és a r i s z -
t o k r á c i a h a r c a , ez még nem a b u r z s o á z i a é s a p r o l e t a r i á t u s 
h a r c a . Nevezhetnők va lami osz t á lyha rc -há romszögnek 2 burzsoá 
/nagy é s k i s / o s z t á l y é s a nép k ö z ö t t , " /17« 1»/ Ebben az 
é k e s s z ó l ó m e g á l l a p í t á s b a n v i s s z a t ü k r ö z ő d i k Labrousse á l l á s -
f o g l a l á s á n a k l ényege , amely t e l j e s összhangban á l l a p á r i s i 
kongresszus r e a k c i ó s t ö r t é n e l e m h a m i s i t ó t e n d e n c i á j á v a l , E z t 
az összhangot még jobban k i h a n g s ú l y o z z a az a körülmény i s , 
hogy Labrousse nagy i g y e k e z e t t e l e l b a r i k á d o z t a magát a ma-
t e r i a l i s t a t ö r t ó n e t f e l f o g á s t ó l é s a " p o z i t i v t ö r t é n e l e m " 
ka ros székébe t e l e p e d e t t b e l e . melye t ugyan a burzsoá zava-
r o s f e j ü e k é s á l s z e n t e k már r egen k e r e s z t ü l - k a s u l l u g g a t t a k . 
De - amint cz már a "harmadik е л 0 ! | k é p v i s e l ő i n é l á l t a l á b a n 
l e n n i s z o k o t t - á l l á s f o g l a l á s u k l e l e p l e z é s e r ö v i d e s e n k ö v e t -
k e z e t t . 
Labrousse é r t e k e z é s é n e k v i t á j a megmutatta^ hogy az e lőadó 
mennyire kész a r e a k c i ó s burzsoá t ö r t é n e t í r á s s a l közös f r o n -
t e t v á l l a l n i é s k i d o b n i h a j ó j á r ó l még a z t a kevés tudományt 
i s , amelyet d o l g o z a t a t a r t a l m a z o t t . Labrousse e l ő a d á s a iák 
v i t á j a minden szempontból t a n u l s á g o s . Mindnyájan d i c s é r t e k 
Láb rousse t é s . . . h e l y e s b b i t e t t é k é s ezekben a " h e l y e s b b i -
t é s e k b e n " k i t ű n t a t e l j e s ös szhang . D. Halévy, a lényegében 
t e l j e s e n j o b b o l d a l i . f r a n c i a t ö r t é n é s z é s a nem t e l j e s e n b a l -
o l d a l i G, L o f e b r e , a b e l g a van Kalken, é s az o l a s z V a l s e c c h i 
k ö z ö t t . ~Ta különböző v a r i á n s o k b a n i s , de mindnyájan a z t v i -
t a t t á k , hogy rem l o b e t a f o r r a d a l o m j e l e n s é g é n e k é s az e z t 
élőidé.-.ő f e r r a d e l r : d h e l y z e t n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g é t m e g á l l a p í -
t a n i . D. Halévy * r r a s z ó l í t o t t f e l , hogy t é r j e n e k v i s s z a 
Tainehez é s cz egyes 18,-19« s z á z a d i f r a n c i a f o r r a d a l m a k a t 
magyarázzák a f r a n c i a nép s a j á t o s l e l k i b e á l l í t o t t s á g á v a l , 
a fo r r ada lomba v e t e t t á r t a l m a s - ' h i t é v e l " , amely - s a j n o s l -
a nép hagyománya é s 4 v a l l a s a " l e t t . Még t ovább h a l a d t a 
r e a k c i ó s m i s z t i k a v t j á n v - n Keiken, a k i a z t f e j t e g e t t e , 
hogy semilyen " robbanókeverék" - melyet Labrousse emlege-
t e t t - nem k é p e s k i r o b b a n t a n i a f o r r a d a l m a t , mer t e zen k í -
v ü l szükséges ehhez egy b izonyos " i d e o l ó g i a i " s z i k r a , a m e l y 
" l e m é r i e t e t l e n t ényező é s az emberi f e l f o g ó k é s z s é g nem ké -
p e s megragadni , . , " , mer t a f o r r a d a l m a t o lyan emberek c s i -
n á l j á k , " a k i k nem t u d j á k , hogy mit h ivnak é l e t r e . " 
J e l l emző , h a t á r t e r ü l e t e n m-^zgó á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l a v i -
t á b a n a f r a n c i a burzsoá t ö r t é n e t í r á s "mathiez i s k o l á j á n a k " 
- l i t -
j e l e n l e g i f e j e , G. L e f e b r e . "G. L e f e b r e s z o l i d á r i s , v o l t ugy 
L a b r o u s s e - a l , mint van Kalkennel é s nem minden s i k e r n é l k ü l 
" b é k i t e t t e " a v i t á z ó f e l e k e t . g é b k é n t n é z e t e i k kü lönbsége 
e g y á l t a l á n nem v o l t o lyan nagy, mint . az , z e l s ő p i l l a n a t r a 
l á t s z i k . Ezt b i z o n y i J o t t a maga Labrousse i s , a k i z á r ó s z a v á -
ban sokban késznek muta tkozot t ' e g y e t é r t e n i e l l e n f e l e i v e l . A b -
ba i s be lement , hogyha j e l e n i s ven az á l t a l a j e l l e m z e t t 
" robbanókeverék" , még semmi sem j e l z i , hogy f o r r a d a l o m f o g 
k i r o b b a n n i " / 2 6 . 1 , / Labrousse a z u t á n a v é l e t l e n e k r ő l s z ó l ó 
f e j t e g e t é s e k b e b o c s á t k o z o t t , melyek - s z e r i n t e - a t ö r t é n e -
lem k o n k r é t m e r e t é t meghatározzák é s e g y e t é r t e t t a z z a l a 
m e g á l l a p í t á s s a l , hogy a tömegek á l t a l v é g r e h a j t o t t f o r r a d a l -
mak eredményei " v á r a t l a n j e l l e g ű e k " és a " v é l e t l e n " e l e m e i t 
t a r t a l m a z z á k . 
Ezekbe a t é v e l y g é s e k b e végérvényesen b e l e g a b a l y o d o t t , 
Lab rousse g o n d o l a t a i b a n t e r m é s z e t e s e n nemcsak Labrousse k i s -
b u r z s c á p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s a . j u t o t t f e l s z í n r e , hanem e l -
m é l e t i koncepc ió j ának h i b á i í p . É r t e k e z é s é b e n ugy p r ó b á l t a 
.megoldani a f o r r a d a l o m é s a f o r r a d a l m i h e l y z e t p r o b l é m á j á t 
- az o s z t á l y h a r c e lmé le t ének egyik k ö z p o n t i p r o b l é m á j á t -
hogy nem t ámaszkodo t t az o s z t á l y h a r c tudományos e l m é l e t é r e 
a maga egészében , Labrousse tanulmánya a r r a i s j ó p é l d á t 
s z o l g á l t a t , hogyTha egyik-más ik f r t é n é s z e l i s i s m e r i a z t , 
hogy az o s z t á l y h a r c a t ö r t é r e t i f o l y a m a t f ő t a r t a l m á t k é p e z i , 
de nem támaszkodik e fo lyamat á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g é r e , 
akkor ez a f e l f o g á s még nem v t z e t i e l az i l l e t ő t ö r t é n é s z t a 
t ö r t é n e l e m m a t e r i a l i s t a megé r t é séhez . A t ö r t é n e l e m m a t e r i a l i s -
t a felfogásának, cz o s z t á l y h a r c minden é s b á r m i f a j t a b u r z s o á 
e l m é l e t é t ő l v a l ó kü lönbsége - mint Lenin é s S z t á l i n t ö b b i z b e n 
i s r á m u t a t t a k - m indeneke lő t t abban r e j l i k , hogy a m a t e r i á l i s 
f e l f o g á s r e g ' r t i az o s z t á l y h a r c s az a z t l é t r e h o i ó t e r m e l é s i 
mód k ö z ö t t f e n n á l l ó o k s á g i k a p c s o l a t o t , v a g y i s a z t , hogy az 
o s z t á l y h a r c b a n f e l t á r u l n á k az a d o t t a n t a g o n i s z t i k u s t e r m e l é s i 
mód é s k i f e j l ő d é s é n e k szükségessége k ö z ö t t i b e l s ő e l l en tmondá -
sok, Az o s z t á l y h a r c m a r x i s t a e l m é l e t e - mint e r r e Lenin rámu-
t a t o t t - "éppen a z é r t ó r i á s i vivmánya a tá rsadalomtudománynak," 
mer t ez az e l m é l e t a z , amely " k i d o l g o z t a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i forma f o g a i m a t . " / 4 / 
Labroussenak a fo r r ada lmak k e l e t k e z é s é v e l k a p c s o l a t o s f e j t e -
g e t é s é b ő l h i á n y z o t t a l e g f ő b b : a f r a n c i a fo r r ada lmak k a p c s o l a -
t a i с f r a n c i a o r s z á g i k a p i t a l i z m u s o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i -
v e l é s f e j l ő d é s i s a j á t s á g a i v a l , v a l a m i n t annak m e g é r t é s e , 
hogy az 1789, l r i o é s i847--4S~as f o r r a d a l m i h e l y z e t e k - Len in 
s z a v a i v a l é l v e - ' 'nemcsak egyes c sopor tok és p á r t o k , hanem 
az egyes o s z t á l y o k a k a r a t á t ó l f ü g g e t l e n o b j e k t i v v á l t ó z á s o k " / 5 / 
ö s s z e s s é g e é s hogy éppen ezek az o b j e k t i v v á l t o z á s o k azok, 
• 
4 / Len in , Lüve i . Ï 7 k ö t , 434 , 1, 
5 / L e n i n , Müvei. 21 . k ö t . 19o. 1 . o r o s z u l . 
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amelyek minden f o r r a d a l m i h e l y z e t k i t e r j e d é s é n e k s z é l e s s é g é t 
é s mé lységé t с s az Ö s r z e s o sz t á lyoknak a f o r r a d a l m i h e l y z e t -
t e l szemben t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t mégha tá ro rzák , Az a köny-
nyedség , «..mellyel l~abrour.se lemondot t a f o r r a d a l o m f o r i a d o l m i 
h e l y z e t b ő l v a l ó k e l e t k e z é s i f o l y a m a t á n . к t " r v é r y s - e r ü s é g é t 
v a l l ó e s z m é j é r ő l és ahogy s z u b j e k t í v t ényező k é r d é s é t - mely 
s. va ló ságban anmak a k é r d é s e , hogy a " f o r r a d a l m i o s z t á l y 
o l ; эп f o r r a d « I n l t ö r e g t e v é k a n y a é g . e / k é p e s / , mely e l é g e rős 
ahho" , hogy l e lö r t se , , , 8 r é g i kormary za t > t , / 6 / a f o i r a -
:>k tö é l e t é b e n j e l r t k e z o 'vé l e t l e i e k ' é s " v á r a t l a n " 
moment1 mól ró l szó ló l a p o s f e j t e g e t é s e 1 : ! ' 1 h e t - ^ e ^ i l e t t e , 
mindez csak i o k o z t a k o n c e p c i ó j á n a k tudományt?l>n j e l l e g e t e s 
t e l с t é t l e n s é g é t , 
A p á r i s i kongresszusnak mr jdnem t e l j e s tudományos m e ^ ó s é ^ e 
t e r m / s z é t é g : r t e a l á l o t ü r n nüve , ».nrak e l l e n é r e , r c_y az 
3 -348-as "o r ra 4 lom s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á n a k ünnep lé se ITyuga 
S r i ó p a crjaii.>s o r t z a g a b , n h i v a t a l o s j e l l e g i t v o l t é s számos 
j u b i l á r i s k iadvány l a t o i t ncpv : l á g o t , még a bu rz soá s a j t ó -
nak i s bc ke"1, l e t t i s n e r n i e , ho_y mily en k i c s i n y tuao anyós 
j e l e n t ő s é g e v.°n ennek j könyv- , c i k k - é s 1 e::z dáradac / a k , 
A f r a n c i a t ö r t é n e l m i f o l y ó i r a t o k k é n y t e l e n e k v o l t a k l e h a n -
g o l t a n m e g á l l a p í t a n i , hogy o lyan mü nem j e l e n t meg, " j - e l y 
mé?tá l e t t v o l n r n é v f o r d u l ó h o z , " De i l y e n "m'avet" nem i s 
h o z h a t o t t l é t r e a r ' ' u r z s o a t ö x t é n e t i r a s , hiGzen minden 
e r ő f e ^ z i t i c e a "ra i r á n y u l , hogy m e g л а т i s i t s a az l t 4 8 - a s 
f o r r a d a l o m t ö r t é n e l m i t p . > s z t a l a t á t é s t a n u l s á g a i t , a z é t a 
f o r r a d a l o m é t , oiriety о bu rzsoá demokrácia f o r r a d o l m i s á g á n a k 
k i a l v á ^ t л s e ^ ^ j "á^át u t a l j a és ekkor j e l e n i k neg a t ö r -
t éne l em sz inpadán a k a p i t a l i z m u s s í r á s ó j a , а f o r r a d a l m i 
p r o l e t a r i á t u s , I ' a ix é s Engelsnek az 1^4 8 - ^ s fo r rada lommal 
f o g l a l ozó h i l a W : l a ' i t ö r ' é n e t i müvei k i á l l t á k e a r é v s z á -
zad p r ó b á j á t é s ' e l j e s b e i g a z o l á s t n y e r t e k , 
A munkásmozgalomnak -,z 1048-os ^ o r r ^ a l o m b a n v i s e l t s z e r e -
p é t , a nép i t " íeg . , a p a v a : . z t s á g é s a k i s p o l g á r : g e l y z e -
t é t é s lolvgalna-11 i r a d l от é v e i b e n , a - b u r z s o á l i b e r a l -
izmus é s a "^iz.«oá r ep i .b l ikan izmus e " 1 3 e n f o r r a d ^ l ' i e l f a j u -
l á ^ á n - k egész k é p é t , a marxizmus e l ő t t i s z o ^ i l i z m u s csőd-
j é t é s az 1843-as t a p a s z t a l a t o k b ó l o k u l t tado. m y o s kommun-
izmus eszmeinek o i a l a l ^ . t - t e h á t az lo48-<. s f . m e d á l o m e s z -
Gz s t ö r t é ie Л lcuoatáoi t e l a d a t a ^ t öZ é l e n j á r ó t ö r t é e t t i 1 -
d-omány o l d j a neg о t u r z s o á t o r t é n e i e r a h a m i s i t á s e l l e n i h a r c -
ban , _jS e:u ek a t ö r t éne l embe mi s i t a snak e a i k mintaképe a 
p á r i s i t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s " A c t á i " , 
6 / Lenin , Müvei , 21, k ö t , 19o, 1 , o r o s z u l , 
Meg je l en t a Voprosz i I s z t o r i i 1951. számában. 
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р о ш т д а в.?4» 
A f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i p a r a s z t i harc f o rmá i é s 
u t j a i . 
/ Формы и пути крестьянской борьбы против Феодальной експлу-
атации / 
OEKs T.-PV0622?. 
Az e lőző cikkben / 1 / m e g v i l á g í t o t t u k azt ,- hogy a k izsákmá-
n y o l t parasz t tömegeknek a kizsákmányoló f e u d á l i s urak elle«* 
n i harca,-, amely I . V . S z t á l i n s z a v a i s z e r i n t " a f e u d á l i s r e n d -
s z e r f ő j e l l emvonása" , / 2 / az egész középkor i t ö r t é n e l e m f o -
lyamán növekedet t é s e l m é l y ü l t . Ez a " f ő je l lemvonás" v i s s z a -
v o n h a t a t l a n u l k i é l e s e d e t t a f e u d á l i s r e n d s z e r f e j l ő d é s é v e l . 
I g a z , hogy a p a r a s z t s á g e l l e n á l l á s a a f e u d á l i s kizsákmányo-
l á s s a l szemben a középkor e l e j é n nemcsak hogy nem v o l t gyen-
ge, s ő t a r abszo lgák e l l e n á l l á s á h o z képes t ö s s z e h a s o n l í t h a -
t a t l a n u l magasabb f o k o t j e l e n t e t t . Ennek e l l e n é r e , i n t e n z i v i -
t á s á t t e k i n t v e j e l e n t é k t e l e n , majdnem n u l l á v a l egyenér tékű 
v o l t a z z a l a g i g a n t i k u s f e s z ü l t s é g g e l szemben, amit ez az an-
t i f e u d á l i s e l l e n á l l á s a középkor végén, áz ú j k o r e l e j é n e l é r t 
az a l a p v e t ő parasz t tömegek é s ennek megfe l e lően az egyes p a -
r a s z t o k maga t a r t á sában . Ez a v á l t o z á s a f e u d á l i s t á r s a d a l o m -
nak nemkevésbbé a l a p v e t ő é s nemkevésbbé meghatározó és v i t a t -
h a t a t l a n eredménye, mint a te rmelőerőknek ugyanezen századok 
folyamán végbemenő l a s s ú növekedése. Ez a f e u d á l i s t á r sada lom 
t ö r t é n e t é n e k a l apve tő t ö r v é n y e . 
Milyen konkré t t a r t a l m a t k e l l adn i a p a r a s z t i h a r c , a f e u d á l i s 
k izsákmányolás e l l e n i r ányu ló p a r a s z t e l l e n á l l á s á l t a l á n o s f o -
galmának? 
Mindenekelő t t v i l á g o s , hogy a p a r a s z t s á g r e n d e l k e z é s é r e a h a r c -
nak ké t u t j a á l l o t t . Vagy va lami lyen u ton csökken ten i /vagy 
megsemmisí teni / a f e u d á l i s k izsákmányolás t , megakadályozni л 
fokozódáséi, c sökken ten i a b s z o l ú t m é r t é k é t , vagy p e d i g va l ami -
lyen módon növe ln i a pa r a sz tgazdaság jövedelmezőségét és igy 
c sökken ten i a jövedelem azon részének r e l a t i v nagyságá t , ame-
_—____________
 % 
l /A középkor t ö r t é n e t e é s S z t á l i n e l v t á r s u t m u t a t á s a a f e u -
d á l i s t á r sada lom " a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g é r e " vona tkozóan . 
I z v e s z t y i j a Akagyemii Nauk SzSzSzR. S z e r i j a i s z t o r i i i 
f i l o z o f i i . l 9 4 9 . 6 . s z . Magyarul l d . A Tör téne t tudományi I n t é -
z e t É r t e s í t ő j e . 1 9 5 o . l - 3 . s z . 
2/Az SzK/b/P t ö r t é n e t e . / S z i k r a . 1949. 1о4. 1 . / 
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l y e t a kizsákmányoló e l v e t t . A va lóságban t e h á t , ha a k i -
zsákmányolás f o k á t k i f e j e z ő fo rmula t / s z t ö r t t e l , azaz a 
t ö b b l e t t e r m é k n e k /vagy munkának/ a szükséges termékhez v a l ó 
v i s z o n y á v a l e g y e n l ő , akkor v i l á g o s , hoQr a k izsákmányolás 
a d o t t f o k a e l l e n i h a r c vagy a számláló csökkentésében / v a g y 
f e l s z á m o l á s á b a n / , vagy p e d i g a nevező növe lésében á l l , AZ 
egyik u t a p a r a s z t s á g n y i l t .barca a f e u d á l i s u r a k e l l e n , a 
másik ped ig a l á t h a t a t l a n , a gazdaság i h a r c , A középkor i p a -
r a s z t s á g mindkét u t a t f e l h a s z n á l j a . 
V i z s g á l j u k meg e l ő s z ö r a^ e l s ő u t a t . 
H e l y t e l e n v o l n a a z t gondolnunk, hogy a p a r a s z t o k f e u d á l i s k i -
zsákmányolás e l l e n i r á n y u l ó n y i l t e l l e n á l l á s á n a k k é r d é s e csu-
pán a p a r a s z t f e l k e l é s e k r e s z o r í t k o z i k , K é t s é g t e l e n ugyan az , 
hogy a f e l k e l é s e k a középkorban a p a r a s z t o k harcának legma-
gasabb f o r m á j á t k é p v i s e l t é k . T ö r t é n e t i l e g azqnban ezeke t meg-
e l ő z t é k s majd a z z a l e g y i d e j ű l e g h a s z n á l t a k más e l l e n á l l á s i 
módozatokat i s , 
A n y i l t p a r a s z t e l l e n á l l á s három a l a p v e t ő f o r m á j á t kü lönböz-
t e t h e t j ü k meg? 
1 , / A r é s z l e g e s e l l e n á l l á s : b izonyos k ö v e t e l é s e k , e l ő í r á s o k , 
t ö rvények t e l j e s í t é s é n e k egyéni vagy k o l l e k t i v megtagadása; 
va l ami lyen t i l a l o m megszegése; v i t a a h ü b é r u r r a l egyes jogok 
é s k ö t e l e z e t t s é g e k t e k i n t e t é b e n * 
Z./ Távozás s vagy szökés^ azaz nem a hűbé rú r egyes k ö v e t e l é -
s e i v e l va ló szembeszegüles , hanem a v e l e v a l ó t e l j e s s z a k í -
t á s , jobb f e l t é t e l e k k e r e s e s e más h e l y e n ; a t ö r t é n é s z e k e z t 
a fo rmá t o lyko r p a s s z i v vagy i n d i v i d u á l i s e l l e n á l l á s n a k n e -
v e z i k , bár egyik t e r m i n u s sem p o n t o s , mivel a t á v o z á s k é t s é g -
t e l e n ü l a k t i v c s e l e k e d e t , é s gyakran egész c sopo r tok vagy 
csa ládok h a j t j á k v é g r e , 
3 . / F e l k e l é s , azaz k o l l e k t i v e r ő s z a k a lka lmazása a f e n n á l l ó 
körülmények f e l s z á m o l á s a c é l j á b ó l « 
A k é t e l ső forma a f e l k e l é s h e z k é p e s t a l sóbb formának l á t -
s z i k , De minden egyes j o g s z e g é s , minden egyes k o n f l i k t u s a 
h ü b é r u r r a l , minden egyes önkényes t á v o z á s már magában h o r d t a 
a f e l k e l é s b e v a l ó á t n ö v é s l e h e t ő s é g é t . Minden egyes f e l k e -
l é s az e l l e n á l l á s n a k ezekből az a l s ó b b f o r m á i b ó l , mint mag-
bó l s a r j a d t , ha ezek s i k e r t e l e n e k v o l t a k . A f e l k e l é s e k a kö-
zépkor i f a l u é l e t é b e n r i t k a j e l e n s é g e k v o l t a k , de a f e l k e -
l é s p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e l á t h a t a t l a n u l o t t v o l t mindenna-
pos é l e t é b e n a harcnak ezen szokásosabb fo rmá iban , s ő t már 
az ezekkel f o g l a l k o z ó gondola tokban i s , , 
A h a r c ké t e l s ő f o r m á j a t ö r t é n e t i l e g s z i n t é n j ó v a l mege lőz- ' 
t e a f e l k e l é s e k e t , 
A k o r a i középkor f o r r á s a i igen kevés a d a t o t t a r t a l m a z n a k a 
p a r a s z t f e l k e l é s e k r ő l . De ha f e l t é t e l e z z ü k i s a z t , hogy ezek 
a f o r r á s o k nem t e l j e s e n t ü k r ö z i k а когцуеЗв v a ló ságnak e z t 
az o l d a l á t , még akkor i s e l k e l l i smernünk, hogy a p a r a s z t -
f e l k e l é s nem j e l l e m z ő e r r e a k o r r a . Ezze l szemben igen nagy 
számmal vannak o lyan f o r r á s o k „ amelyek a harcnak azon f o r -
m á i r ó l t anúskodnak , amelyet mi r é s z l e g e s e l l e n á l l á s n a k n e -
v e z t ü n k . Ezek a f o r r á s o k a törvénykönyvek, a fo rmulák , az ok-
l e v e l e k s t b . Mik ezek , ha nem a legkülönbözőbb k o n k r é t , f ő -
l e g gazdaság i j e l l e g ű ügyekben v a l ó é rdekösszeü tközések l e -
r ö g z í t e t t eredményei? K é t s é g t e l e n , hogy az é l e t t e l e v o l t 
vagyoni k o n f l i k t u s o k k a l , amelyeket az ura lkodó o s z t á l y j o g -
s z o l g á l t a t á s a é s tö rvényhozása i g y e k e z e t t normákba s z o r í t a -
n i , p r e c e d e n s e k k e l összekötni® A p a r a s z t nem egyedül l é p e t t 
f e l . h á t a mögött o t t á l l t a f a l u k ö z ö s s é g j e l e n t é k e n y t ö r v é n y -
k e z é s i j o g a , p a r a s z t o k a t é s egész f a l u k ö z ö s s é g e k e t a f e u d á -
l i s u r a k é r d e k e i e l l e n i r á n y u l ó " ö s s z e e s k ü v é s s e l " / c o n -
i u r a t i o n e s / v á d o l n a k . 
A f e u d á l i s u raknak nagyonis számolniok k e l l e t t a p a r a s z t i e l -
l e n á l l á s s z e r v e z e t t e r e j é v e l . Arra gondolha tunk , hogy b i z o -
nyos e se t ekben a dolog addig f a j u l , hogy a p a r a s z t o k megkísé-
r e l t é k e rőszakos eszközökkel megvédeni j o g a i k a t , A l e g t ö b b 
e s e t b e n azonban, ha a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s s i k e r t e l e n v o l t , 
a p a r a s z t o k nem a f e l k e l é s h e z , hanem az e l l e n á l l á s másik f o r -
májához , a t ávozáshoz fo lyamodtak / é p p ennek mege lőzésé re a 
f e u d á l i s urnák gyakran engedékenységet k e l l e t t t a n ú s í t a n i a / . 
A t á v o z á s t az t e t t e l e h e t ő v é , hogy a ko raközépkor i Európa a -
r á n y l a g gyéren v o l t b e t e l e p ü l v e , t e r j e d e l m e s m ű v e l e t l e n f ö l -
dek á l l t a k r e n d e l k e z é s r e , é s hiány mu ta tkozo t t munkáskezek-
ben . Mint h o s p e s , co lonus , u j t e l e p ü l ő , a p a r a s z t kedvezőbb 
f e l t é t e l e k közé k e r ü l h e t e t t a zokná l , mint amelyek közü l t á -
v o z n i a k e l l e t t . 
Az u ra lkodó o s z t á l y a p a r a s z t e l l e n á l l á s n a k e z t a f o r m á j á t a 
f ö l d h ö z k ö t é s s e l / k r e p o s z t n o j e p r a v o / i g y e k e z e t t k i v é d e n i , A 
p a r a s z t - t ö m e g e k f ö l d h ö z k ö t é s e t e h á t a k o r a i középkorban az 
o s z t á l y h a r c egy a k t u s a , a f ö l d b i r t o k o s o k e l l e n t á m a d á s a a p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s második f o r m á j a , a s z é l e s mére tekben a l -
ka lmazo t t t á v o z á s e l l e n . 
Válaszképpen e r r e az e l l e n t á m a d á s r a a p a r a s z t s á g t e h á t már 
akkor az e l l e n á l l á s harmadik f o r m á j á r a , a f e l k e l é s r e t é r t 
á t . Nyugat-Európában a p a r a s z t f e l k e l é s e k e l s ő hul láma épp a 
k o r a i középkorra e s i k . Ezeknek a f e l k e l é s e k n e k a l ényege a 
fö ldközösségben é l ő - s z a b a d p a r a s z t s á g h a r c a a f ö l d h ö z k ö t é s 
e l l e n . / S t e l l i n g f e l k e l é s e Szászországban és sok egyéb,./ 
A nyuga t eu rópa i p a r a s z t f e l k e l é s e k e l s ő hul láma azonban nem 
v o l t j e l e n t ő s . Ennek magyaráza ta az , hogy az e r ő s központo-
s í t o t t á l lamok h iányában a f ö l d h ö z k ö t é s nem t u d t a va lóban 
h a t á s o s a n megakadályozni a p a r a s z t o k t á v o z á s á t . Sőt e l l e n k e -
z ő l e g , a középkor később i s z á z a d a i fo lyamán a p a r a s z t o k n a k 
u r a i k t ó l v a l ó t á v o z á s a j e l l emző és gyakran e l ő f o r d u l ó j e l e n -
séggé v á l t . Ez t e l ő s e g í t e t t e a f e u d á l i s s z é t t a g o l t f l á g ; a f e -
u d á l i s u rak e l c s a l t á k egymástól a p a r a s z t o k a t . De más r é s e k 
i s muta tkoz tak a f ö l d h ö z k ö t é s t e r é n . A p a r a s z t o k nemcsupán 
u j f ö l d e k r e , u j urakhoz mentek, nemcsak t á v o l i végv idékekre 
t á v o z t a k , aho l még e g y á l t a l á n nem v o l t a k f e u d á l i s u r a k , h a -
nem f o n t o s menedékhelyet j e l e n t e t t e k számukra a k o l o s t o r o k 
i s , amelyek kezde tben éppen a p a r a s z t o k menekülésének u t j á n 
k e l e t k e z t e k , s ami még f o n t o s a b b , o t t v o l t a k a v á r o s o k , a -
melyeknek a l a p i t ó i k ö z ö t t a f ő h e l y e t éppen a s z ö k ö t t p a r a s z -
t o k f o g l a l t á k e l . s amelyeknek f a l a i k ö z ö t t a p a r a s z t o k e l -
é r h e t e t l e n e k k é v a l t a k u r a i k számára . Végül p e d i g a k e r e s z t e s 
h a d j á r a t o k , l e g a l á b b i s kezde tben , a nyuga t eu rópa i p a r a s z t o k -
nak az egyház á l t a l s z e n t e s i t e t t tömeges menekülésé t j e l e n -
t e t t é k , amelyet a b e l s ő k o l o n i z á c i ó l e h e t ő s é g e i n e k k i m e r ü l é -
se , továbbá a f e u d á l i s elnyomás sú lyosbodása h o z o t t l é t r e « 
Ami a pa rasz t tömegeknek e mozgalomban v a l ó r é s z v é t e l é t i l l e -
t i , az számszerüségében nem marad a nagy p a r a s z t h á b o r ú k mö-
g ö t t . 
Mindez nem j e l e n t i a z t , hogy a I X . - X I I I . században , a közép-
kor k l a s s z i k u s s zázada iban , a p a r a s z t e l l e n á l l á s a d o t t f o r m á -
j a , a szökés , k i s z o r í t o t t a a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s t . E l l e n k e -
z ő l e g , a f e u d á l i s u r a k k a l v a l ó v i t á k ^ p e r e k , az ura3Lalmi kú-
r i á b a n f o l y t a t o t t h a r c . a f a luközös segek j oga inak védelmezé-
se , a j á r a d é k , a s z o l g a l a t o k , a k ö t e l e z e t t s é g e k n a g y s á g á é r t 
é s j e l l e g é é r t ? továbbá a f ö l d e k é r t , e r d ő k é r t , l e g e l ő k é r t v í -
v o t t h a r c t o v a b b r a i s mindennapos j e l e n s é g maradt a f a l u é l e -
t é b e n . A X I I I . században az e l l e n á l l á s e fo rmá jának t o v á b b i 
a k t i v i z á l ó d á s á t , hogy ugy mondjuk, ú j j á é l e d é s é t l á t h a t j u k , 
amelyrő l a f r a n c i a o r s z á g i s z o k á s j o g ö s s z e í r á s á n a k k e z d e t e 
/Beaumanoir / s Angliában a m a n o r i á l i s k ú r i á k é s t ö r v é n y h o z á -
s i szervek p r o t o k o l l j a i n a k ö s s z e í r á s a i t anúskodnak . De a X I I I , 
s zázad ig b e z á r ó l a g e ha rcban a végső f e n y e g e t é s nem a n r y i r a 
a p a r a s z t f e l k e l é s , mint a p a r a s z t o k t ávozásának f e n y e g e t é s e 
v o l t . Ebben az é r te lemben a I X . - X I I I , századot a p a r a s z t s z ö -
kések korának l e h e t n e v e z n i . 
E ko r egyik l egnagyszerűbb eredménye a vá rosok k i f e j l ő d é s e 
v o l t , h i s z e n l akosságuk legnagyobb r é s z e , i s m é t e l j ü k , v o l t 
p a r a s z t o k b ó l á l l o t t ; a középkor i v á r o s nem csupán a f a l u s i 
t e rme lőe rők f e j l ő d é s é n e k , hanem a f a l u s i o s z t á l y h a r c f e j l ő -
désének eredménye i s v o l t . 
Ezen a pé ldán különösen v i l á g o s a n l e h e t b e m u t a t n i , hogy a 
t e rme lőe rők é s az o s z t á l y h a r c f e j l ő d é s e ugyanannak a f o l y a -
matnak k é t o l d a l a . A f e u d á l i s b i r t o k t e r m e l ő e r ő i n e k l a s s ú 
f e j l ő d é s e b izonyos fokon abban j u t o t t k i f e j e z é s r e , hogy a 
p a r a s z t o k á l t a l á n o s tömegéből , ak ik kezde tben mind mezőgaz-
d a s á g i , mind egyszerű i p a r o s f u n k c i ó k a t t e l j e s í t e t t e k , k i -
v á l t a p a r a s z t i p a r o s o k külön r é t e g e , v a g y i s azoknak a p a -
r a s z t o k n a k a r é t e g e , a k i k v a l a m i l y e n ipa rhoz é r t e t t e k é s f o -
k o z a t o s a n e l s z a k a d t a k a mezőgazdaság tó l . Ezek a p a r a s z t o k az 
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u j t erme lőerő m e g t e s t e s ü l é s é t j e l e n t i k * Ezek azonban ugyan-
akkor az o s z t á l y h a r c u j , kedvezőbb körülményei k ö z ö t t vannak 
a kizsákmányoló f e u d á l i s urakkal szembeni sokkal könnyebben 
tudnak megszökni a f ö l d b i r t o k o s t ó l , mint a fö ldművelő p a r a s z -
t o k , m i v e l n incsenek hozzákötve a f e u d á l i s o s z t á l y n a k a mező-
gazdaság i t e r m e l é s f ő eszközéhe , , a ' f ö l d r e v a l ó monopóliumá-
hoz« Könnyen magukkal tudják v i n n i termelésüknek s z i n t e ö s z -
s z e s anyagi f e l t é t e l e i t , egyszerű e s z k ö z e i k e t , amelyek ha-
szonta lanok az ö tudásuk, mesterségük n é l k ü l . Gazdaság i lag 
nehezebb őket v i s s z a t a r t a n i , könnyebben á t t ö r i k a gazdaságon 
k i v ü l i k é n y s z e r t é s megszöknek. Amikor a városokban l e t e l e p -
szenek, g a z d a s á g i l a g kevésbbé függnek a f e u d á l i s o s z t á l y t ó l , 
mive l kevesebb f ö l d r e van szükségük, s mint v á r o s i po lgárok 
könnyebben l e r á z z á k a f e u d á l i s ur , a s e i g n e u r hatalmát , . 
í g y t e h á t a városok k e l e t k e z é s e nemcsak a termelőerők f e j l ő -
dése t e r é n f o n t o s l é p é s , hanem e g y i d e j ű l e g igen f o n t o s t é n y 
a f e u d á l i s társadalom osz tá lyharcának f e j l ő d é s e t e r é n i s 8 
parasz tok szökésének korában. A városok l a k o s s á g a azonban 
nem növekedhete t t v é g n é l k ü l . A.várósok növekedésének l e h e t ő s é -
g é t a v á r o s é s a f a l u k ö z ö t t i á r u c s e r e , v a g y i s a f a l u s i gazda-
ság áruterme lőképessége szabályozta« 
Természetesen a v á r o s i f a l a k o n b e l ü l ugyanazok a fo lyamatok 
f o l y t a t ó d n a k : nőnek a termelőerők é s k i é l e s e d n e k az o s z t á l y -
e l l e n t é t e k , amelyek azonban már mások, u jak , t i s z t á n v á r o s i 
j e l l e g ű e k , A f e u d á l i s társadalom kizsákmáEyolt o s z t á l y a m i n t -
egy k é t r é s z r e o s z l i k , most már a f a l u d o l g o z ó i b ó l é s a v á r o s 
d o l g o z ó i b ó l , azaz a paraszt tömegekből é s a p l e b e j u s kézműves 
tömegekből á l l * 
A p a r a s z t s z ö k é s e k korának másik i gen f o n t o s eredméqye a f e u d á -
l i s k izsákmányolás mértékének k i e g y e n l í t ő d é s e v o l t a f e u d á l i s 
Európa k ü l ö n f é l e v idéke in? a parasz tok megszöktek / v a g y meg--
szöktek v o l n a / onnan, ahol a kizsákmányolás mértéke magasabb 
v o l t , oda, ahol az a lacsonyabb v o l t , ami az e l s ő e s e t b e n a k i -
zsákmányolás mértékének c s ö k k e n t é s é h e z , a második e s e t b e n p e -
d i g annak f o k o z a t o s emeléséhez v e z e t e t t , A t e r m e l é s i v i s z o n y o k -
nak ez a k i e g y e n l í t ő d é s e e l s ő s o r b a n azokon a t e r ü l e t e k e n ment 
végbe , amelyeken e t n i k a i l a g rokon l a k o s s á g é l t , mert más 
nye lvű é s más k u l t u r á j u környezetbe v a l ó á t t e l e p ü l é s t e r m é s z e -
t e s e n nehezebb v o l t / l e g a l á b b i s e g y e d ü l á l l ó k é s k i s e b b c s o -
portok számára/; ennek a t e r ü l e t n e k a k e r e t é n b e l ü l p e d i g a 
parasz tok á t t e l e p e d ő s e a l á á s t a a h e l y i é s t ö r z s i s a j á t s á g o k a t , 
a h e l y i n y e l v j á r á s o k a t é s e l ő s e g i t e t t e az e g y s é g e s nép k i a l a k u -
l á s á t . 
A kizsákmányolás mértékének k i e g y e n l í t ő d é s e , a városok t o v á b b i 
növekedésének gazdaság i f é k e z é s e , a k e r e s z t e s hadjáratok e r e d -
ményte lensége t e h á t ha nem i s számolta f e l , l e g a l á b b i s e r ő s 
mértékben c s ö k k e n t e t t e a parasz tok szökésének l e h e t ő s é g é t a 
X I I I . században Nyugat-Európában /mig Kelet-Európában, s k ü l ö -
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nősen Oroszországban ez a l e h e t ő s é g még soká ig f e n n m a r a d t / , 
így t e h á t a f ö l d h ö z k ö t é s sem j e l e n t e t t többé az u r a l k o d ó o s z -
t á l y számára f e l t é t l e n ü l szükséges t é n y t , ó s Így az meg i s 
s zűn t Nyugat-Európában; Természe tesen a személyes j o b b á g y i 
f ü g g é s f e l s z á m o l á s a e l s ő s o r b a n a p a r a s z t s á g győzelme v o l t , a 
p a r a s z t i ha rc f e l l e n d ü l é s é n e k eredménye f A n y u g a t e u r ó p a i f e u -
d á l i s u rak azonban be l enyugodha t t ak ebbe a v e r e s é g b e , mer t a 
p a r a s z t o k a g y a k o r l a t b a n egyszerűen nem t u d t a k hová menekül-
n i . A p a r a s z t s á g számára a harcnak ez az eszköze , a f e u d á l i s 
u r a k k a l szembeni f e n y e g e t é s , a s zökés , j e l e n t ő s mér tékben l e -
h e t e t l e n n é v á l t . Ugyanakkor ped ig a p a r a s z t g a z d a s á g t e r m e l é -
kenységének növekedéséve l párhuzamosan s a p a r a s z t t u l a j d o n 
megerősödésével a p a r a s z t o k számára i s egyre kevésbbé v á l t 
k í v á n a t o s s á a harcnak ez a f e g y v e r e , A p a r a s z t o k n a k más e s z -
közöket k e l l e t t k e r e s n i ö k . Épp e z e k k e l k e l l magyaráznunk a 
" r é s z l e g e s e l l e n á l l á s n a k " a X I I I , s z á z a d t ó l kezdődő, f e n t e m -
i i t e t t k i é l e s e d é s é t . A t ö r v é n y k e z é s i f o r r á s o k a r r ó l t a n ú s -
kodnak. hogy ez az e l l e n á l l á s most v i h a r o s a b b j e l l e g e t ö l -
t ö t t , t é n y l e g e s e n az " ö n b í r á s k o d á s " e s e t e i b e , e rőszak a l k a l -
mazásába c s a p o t t á t , amely ha még nem i s s zámi tha tó f e l k e l é s -
nek, de mindenese t r e a f e l k e l é s t megelőző k i s e b b k i t ö r é s e k 
j e l l e g é t ö l t ö t t e magára. A " r é s z l e g e s e l l e n á l l á s n a k " s z ü k s é -
ge v o l t a r r a , hogy v a l a m i l y e n hatékonyabb f e n y e g e t é s e r ő s í t -
se meg, s miu tán a szökés l e h e t e t l e n n é v á l t , e f e n y e g e t é s s é a 
f e l k e l é s n e k k e l l e t t v á l n i a . 
A szökések l e h e t ő s é g e és a p a r a s z t f e l k e l é s e k k ö z ö t t i f o r d i t o t t 
a r á n y t könnyű k i m u t a t n i a középkor t ö r t é n e t é b e n . így p l , a 
p a r a s z t f e l k e l é s e k Angl iában é s a skandináv országokban az eu-
r ó p a i k o n t i n e n s n é l j ó v a l korábban , már a X I . - X I I . században 
megkezdődtek, mivel ezeknek az országoknak s z i g e t é s f é l s z i g e t 
h e l y z e t e t e r m é s z e t e s h a t á r o k a t s z a b o t t a p a r a s z t á t t e l e p e d é -
sek k i s z é l e s e d é s é n e k . Más e s e t e k b e n , igy p l . a normandia i 
he rcegségben , n y i l v á n v a l ó a n ugyanehhez az eredményhez v e z e t t e k 
a p o l i t i k a i be rendezkedés s a j á t s á g a i , amelyek nagyban megne-
h e z í t e t t é k az a l a t t v a l ó k n a k a h a t á r o k o n t u l v a l ó k i t e l e p e d é s é t . 
Az e u r ó p a i k o n t i n e n s e l s ő nagy p a r a s z t f e l k e l é s e , az u . n . 
"pa s tou reaux" mozgalom / 1 2 5 1 / s z e m l é l t e t ő e n b i z o n y l t j a , hogy 
a f e l k e l é s r e v a l ó á t t é r é s oly mér tékben ment végbe , ami lyen 
mér tékben l e h e t e t l e n n é v á l t a menekülés , az á t t e l e p e d é s . Ar r a 
a h i r r e , hogy u j k e r e s z t e s h a d j á r a t i n d u l / I X , La josnak a f o g -
ságbó l va ló k i s z a b a d í t á s á r a / , h a t a l m a s pa rasz t tömegek k e r e k e d -
t e k f e l S s z a k f r a n c i a o r s z á g b a n , s v e t t é k u t j u k a t D é l - F r a n c i a -
o r s z á g f e l é , u j a b b tömegeket ragadva magukkal. Amikor k i d e r ü l t , 
hogy hamisak azok a h i r e k , amelyek a t e n g e r e n t ú l r a v a l ó u t a -
zás l e h e t ő s é g é r ő l s z ó l t a k , é s hogy egész F r a n c i a o r s z á g t e r ü l e -
t é n r emény te l en dolog jobb é l e t f e l t é t e l e k e t t a l á l n i , akkor a 
s i k e r t e l e n k e r e s z t e s h a d j á r a t p a r a s z t h á b o r ú h o z hason ló j e l e n s é g -
gé a l a k u l t á t . 
Nyugat-Európa számára a XIV. században kezdődik meg a p a r a s z t -
f e l k e l é s e k i g a z i k o r s z a k a , Oroszországban ez csak a XVI. s z á -
zad második f e l é b e n k ö v e t k e z i k b e , épp a z é r t , mivel i t t a s zö -
kés l e h e t ő s é g e i ö s s z e h a a o r i l i t h á e t a t l a n ü l nagyobbak v o l t a k , A 
p a r a s z t o k i t t nemcsak az egyik f ö l d b i r t o k o s t ó l a másikhoz t u d -
t a k k ö l t ö z n i , hanem a v é g v i d é k e k r ő l á t k ö l t ö z h e t t e k majdnem 
t e l j e s e n l a k a t l a n v i d é k e k r e i s * F e l k e l l t é t e l e z n ü n k a z t i s , 
hogy k i s e b b parasz t tömegek számára l e h e t ő s é g n y i l t a v é g t e l e n 
s z i b é r i a i e rdőségekbe v a l ó menekülés re i s , A p a r a s z t s z ö k é s e k 
u t j a azonban Oroszországban nem az erdők f e l é , hanem a t e r m é -
keny sz tyeppék f e l é v e z e t e t t . I t t a l a k u l t k i a kozákság , amely 
csak i d ő v e l k e r ü l t f e u d á l i s járom a l á . A későbbiekben éppen 
innen i n d u l t a k k i a p a r a s z t f e l k e l é s e k , amikor a sz tyeppék meg-
szűn tek menedéket n y ú j t a n i azok számára, ak ik ha nem i s a t e l -
j e s s z a b a d s á g o t , dç l e g a l á b b ±ш a k izsákmányolásnak enyhébb 
f o r m á i t k e r e s t é k . Á l t a l á b a n Oroszországban éppúgy, mint a t ö b -
b i országokban, a p a r a s z t f e l k e l é s e k kora akkor kezdőd ik , ami-
kor a p a r a s z t s z ö k é s e k l e h e t ő s é g e e rősen l ec sökken , Oroszo r szág -
ban ehhez l eg inkább а 'XVI, században v é g r e h a j t o t t f ö ld í i özkö t é s 
v e z e t e t t , amely sokka l t e l j e s e b b v o l t , mint Nyugaton, é s nem 
v o l t a k r a j t a r e p e d é s e k , s z e l l ő z ő n y i l á s o k . Ami az á z s i a i o r s z á -
gok- / K i n a , I n d i a , s t b , / p a r a s z t f e l k e l é s e i t i l l e t i , ezek i g e n sok 
t o v á b b i a d a t o t s z o l g á l t a t h a t n á n a k ezen á l t a l á n o s t é t e l e k h e l y e s -
ségének a l á t á m a s z t á s á h o z . 
A középko r i p a r a s z t h á b o r ú k a t ö r t é n e l e m t o v á b b i folyamán mindig 
m e g t a r t o t t á k a p a r a s z t s z ö k é s e k k e l v a l ó g e n e t i k u s k a p c s o l a t u k a t . 
A p a r a s z t o k gyakran csapa tokba á l l t a k , s c s a l á d j u k k a l , minden 
ingóságukka l u t r a k e l t e k , maguk e l ő t t h a j t v á n az á l l a t o k a t . Igen 
j ó p é l d á t mutatnak e r r e a h u s z i t a háborúk . A t a b o r i t á k f e l s z ó l í -
t o t t á k a l a k o s s á g o t , hogy menekül jön a hegyekt5- , vagy p e d i g ab-
ba az ö t cseh v á r o s b a , aho l a t a b o r i t á k győz tek , " F u s s a t o k a h e -
gyekbe!" , "Fussa tok az i g a z a k h o z ! " , - k ö v e t e l t é k , s a z z a l f e n y e -
g e t ő z t e k , hogy a h e l y é n maradó f a l u s i é s k i s v á r o s i l a k o s s á g ha -
l á l o s bünt követ e l , A cseh p a r a s z t o k ha ta lmas tömegben f e l k e r e -
ked tek l a k ó h e l y ü k r ő l , s c s a l á d j u k k a l é s minden ingóságukka l a 
t a b o r i t á k t á b o r á b a mentek, A h u s z i t a h i t h i v e i t "vándoroknak" 
n e v e z t é k . Mint l á t j u k , i t t a menekülés k é z z e l f o g h a t ó a n f e l k e l é s -
be nő á t ! 
Mel l ékesen megjegyezzük, hogy a p a r a s z t o k szökése é s f e l k e l é s e 
k ö z ö t t nemcsupán g e n e t i k u s k a p c s o l a t van , hanem egy s a j á t o s á t -
mene t i f o rmá t i s t a l á l u n k , amely néha j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z i k 
a t ö r t é n e l e m b e n . Ez a p a r a s z t o k szökése / e r d ő k b e , hegyekbe / , de 
nem f ö l d m ü v e l é s , hanem " r a b l á s " c é l j á b ó l . Az é r d é i p a r a s z t c s a -
p a t o k , bandák, a " r a b l á s " , " a z ú t o n á l l á s " o lyan j e l e n s é g e k , a -
melyek néha i g e n nagy l e n d ü l e t e t és á l l a n d ó s á g o t kapnak, s néha 
egész o rszágok és korszakok b e l s ő p o l i t i k a i a t m o s z f é r á j á r a j e l -
lemzőek. Igy v o l t ez p l . I t á l i á b a n a XVI.-XVII. században . A p a -
r a s z t o k " b a n d i t i z m u s a " azonban lényegében köze lebb á l l a menekü-
l é s h e z , mint a f e l k e l é s h e z . 
A p a r a s z t o k s z ö k é s é t g á t l ó k ü l s ő nehézségek azonban nem v o l t a k 
e g y e d ü l i o k a i annak, hogy azok u j h a r c i formába, f e l k e l é s e k b e 
n ő t t e k á t . Inkább csak ö s z t ö n z é s ü l s z o l g á l t a k ehhez . Az á t n ö v é s -
nek mélyebb oka i v o l t a k . A személyes munkán a l a p u l ó p a r a s z t t u l a j -
don f o k o z a t o s k i f e j l ő d é s é v e l a p a r a s z t egyre inkább r a g a s z -
kodik s a j á t gazdaságához , nem a k a r j a a z t e l h a g y n i , s ó t mi 
t ö b b , a p a r a s z t t u l a j d o n e s a pénzgazdaság k i f e j l ő d é s e , mint 
t u d j u k , e rősen k i é l e z i a p a r a s z t o k é s a f e u d á l i s u r ak k ö z ö t -
t i e l l e n t é t e k e t . Megnő a s z e g é n y - p a r a s z t i r é t e g , A hűbérurak 
e r é l y e s e b b e n támadnak a p a r a s z t g a z d a s á g r a , a p a r a s z t o k v i -
szont egyre a k t i v a b b a n véd ik a z t , s e l l e n t á m a d á s b a mennek á t . 
Az o s z t á l y e l l e n t é t e k ezen u j szakaszának f e l e l meg az o s z t á l y -
h a r c e l v i l e g u j f o r m á j a , a p a r a s z t f e l k e l é s . 
I t t azonban a z t i s meg k e l l j egyeznünk , hogy nem csupán a 
szökés é s a f e l k e l é s k ö z ö t t t a l á l j u k meg a p a r a s z t o k h a r c á -
nak közbeeső, á t m e n e t i f o r m á i t , hanem a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s 
é s a f e l k e l é s k ö z ö t t i s , A r é s z l e g e s e l l e n á l l á s , azaz a f e u -
d á l i s k ö v e t e l é s e k é s " jogok" egyikének-másikának v i t a t á s a 
s i k e r t e l e n s é g e s e t é n gyakran a " k ö z v e t l e n c s e l e k v é s " k ü l ö n -
f é l e f o r m á i t v o n t a maga u t án t " j o g s é r t é s t " j a p a r a s z t o k " ö n -
kényes c s e l e k e d e t e i t " a v i t a t o t t f e u d á l i s v i s z o n y o k k a l szem-
ben. I l y e n e k p l . î a marhák r á h a j t á s a az " u r a s á g i " f ö l d e k r e , 
e r d ő i r t á s , a v a d á s z a t i , h a l á s z a t i monopólium megsé r t é se s t b . 
I d e k e l l soroznunk a robot s z e r v e z e t t meg tagadásá t , v a l a m i n t 
b i zonyos k ö t e l e z e t t s é g e k egyenes megtagadásá t i s . Mindez 
t e r m é s z e t e s e n még t á v o l r ó l sem nevezhető f e l k e l é s n e k , de mind-
ez egy l é p é s t j e l e n t h e t e t t f e l é j e , A harcnak ezek a fo rmá i 
b i zonyos korszakokban nagymértékben j e l l emzőek sok eu rópa i 
o r s z á g a g r á r t ö r t é n e t é r e . Még köze lebb á l l n a k a f e l k e l é s h e z 
a harcnak azok a fo rmái , - amelyek a n y i l t e r ő s z a k , a t e r r o r 
foga lmá t m e r i t i k k i : a f ö l d e s ú r n a k , vagy t i s z t v i s e l ő i n e k meg-
v e r é s e , vagy megölése ; házának, vagy gazdaság i ép í tményeinek 
/ n é h a a t a l a j j a v í t ó be r endezések , védősövények s t b . / f e l g y ú j -
t á s a vagy e l p u s z t í t á s a ; a f ö l d e s ú r i f ö l d e k v e t é s é n e k e l p u s z -
t i t á s a ? k e r t j e i k t ö n k r e t é t e l e , a mezőgazdasági eszközök meg-
r o n g á l á s a , az á l l a t o k k i i r t á s a . Bár ezeke t a c s e l e k e d e t e k e t 
még mindig nem n e v e z h e t j ü k f e l k e l é s e k n e k , mégis messze á l l -
nak a t u l a j d o n k é p p e n i r é s z l e g e s e l l e n á l l á s t ó l , s a f e l k e l é s 
k e z d e t é ü l , e l ő j á t é k á u l t e k i n t h e t ő e k . 
Bár a f e l k e l é s a n y i l t p a r a s z t e l l e n á l l á s k é t a l s ó b b f o r m á j á -
b ó l nő k i , mégis gyökeresen , nagymértékben kü lönböz ik azok-
t ó l . Az a lacsonyabb formák a f e u d á l i s k izsákmányolás csökken-
t é s é r e , a f e l k e l é s p e d i g annak t e l j e s f e l s z á m o l á s á r a i r á n y u l , 
A f e l k e l é s a ha rcnak l eg inkább t ö m e g j e l l e g ü fo rmá ja* Az a l s ó b b 
formák csupán a p a r a s z t s á g egy r é s z e n e k , a f e l k e l e s ped ig k i -
v é t e l n é l k ü l valamennyiének r e n d e l k e z é s e r e á l l , 
A ké t e l s ő forma a l sóbb formának számi t a z é r t i s , mivel a z o -
k a t a f e l k e l é s t ő l e l t é r ő l e g az u ra lkodó o s z t á l y b izonyos mér-
t é k i g s a j á t é rdekében i s f e l h a s z n á l h a t j a , s ő t a p a r a s z t o k e l -
l e n I s i r á n y í t h a t t a . 
így p l , ha a p a r a s z t o k a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s s e g í t s é g é v e l 
e l é r t é k a s e i g n e u r i á l i s k izsákmányolás b izonyos k o r l á t o z á s á t , 
s i k e r ü l t a z t nek ik a szokás á l t a l m e g á l l a p í t o t t normák közé 
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s z o r í t a n i , akkor e l ő s z ö r i s az igy f e l s z a b a d u l ó p a r a s z t i t e rmék-
f e l e s l e g e t i gen gyorsan, m e g k e r i t i k más, f e u d á l i s j e l l e g ű k i z s á k -
mányolók — az egyház^ az á l l a m , az u z s o r á s , másodszor ped ig a 
se igneurök é s a f e u d á l i s jogászok h a s z n o s í t o t t á k a z t a t é r y t , 
hogy a p a r a s z t o k a l á v e t i k magukat a k i a l a k u l t szokásoknak és 
egyezményeknek, ügyesen a s a j á t hasznukra magyarázták e z e k e t , b i -
zonyos e se t ekben maguk i s az a d o t t p i l l a n a t b a n számukra kedvező 
" r é g i szokásokra" a p p e l l á l t a k . A f e u d á l i s u r a k és a f e u d á l i s á l 
lam még a f ö l d k ö z ö s s é g e t , a p a r a s z t o k r é s z l e g e s e l l e n á l l á s á n a k 
l e g f o n t o s a b b s z e r v é t i s f e l t u d t á k h a s z n á l n i a p a r a s z t o k k i z s á k 
mányolásának eszközéü l az egyetemleges f e l e l ő s s é g s e g í t s é g é v e l . 
A p a r a s z t o k szökéséből azok a f e u d á l i s urak húz tak h a s z n o t , ak ik 
magukhoz c s a l o g a t t á k ő k e t , gyakran néhány é v r e b izonyos e lőnyö-
ke t b i z t o s í t o t t a k nek ik , később v i s z o n t f o k o z t á k a kizsákmányo-
l á s t ; ha szno t húz tak ebből azok a f e u d á l i s u r a k , ak ik a p a r a s z -
t i t e l e p ü l ő k é t nyomon köve tve meg je l en tek a l a k a t l a n v i d é k e k e n , 
a f ö l d l e g f ő b b t u l a j d o n o s á n a k n y i l v á n í t o t t á k magukat, és igy egy 
s z e r r e u j f ö l d e t é s u j a l a t t v a l ó k a t kap tak ; haszno t húz t ak azok 
a f e u d á l i s u r a k , ak ik a t ávozó jobbágyokat köve tve , r é s z t v e t t e k 
a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k b a n , hogy o t t a t á v o l i t e n g e r e n t ú l i v i d é k e -
ken i s l é t r e h o z z á k f e u d á l i s u ra lmuka t ; haszno t húz tak a városok 
u r a i i s az u j lakók tömegéből ; haszno t h ú z o t t a f e u d á l i s egyház 
i s a k o l o s t o r o k növekedéséből , a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k b ó l ; haszno t 
h ú z o t t a f e u d á l i s á l lam i s , amikor a s z ö k ö t t p a r a s z t o k a t a h a t á r 
v idékeken ő r - é s k a t o n a i s z o l g á l a t r a k ö t e l e z t e , és ennek révén 
o lyko r t e l j e s e n l e i g á z t a ő k e t . Végül ped ig a f e u d á l i s u r ak a pa 
r a s z t o k t á v o z á s i j o g á t ü l d ö z é s i joggá v á l t o z t a t t á k , amikor ez 
számukrá kedvező v o l t . Ezekben a - p a r a s z t ü l d ö z é s e k b e n i s könnyen 
m e g t a l á l h a t j u k az o s z t á l y h a r c o t és nem csupán a gazdaság i számi-
t á s t . K é t s é g t e l e n a z , hogy a k l a s s z i k u s angol " e l k e r í t é s e k e t " a 
gyap jú á rának növekedése okozta , - de a f ö l d b i r t o k o s o k még a z á l t a l 
i s e lőnyhöz j u t o t t a k , hogy f e l s z á m o l t á k a f a l u k ö z ö s s é g e t , á l t a -
l á b a n c s ö k k e n t e t t é k b i r t o k a i k o n a p a r a s z t o k számát és igy csök -
k e n t e t t é k a p a r a s z t i e l l e n á l l á s p o t e n c i á l j á t i s . Még abban az 
e s e t b e n i s , ha a j u h t e n y é s z t é s nem n ö v e l t e v o l n a , hanem csupán 
k o n z e r v á l t a vo lna a f ö l d b i r t o k o s e l ő b b i j övede lmé t , már magában 
az i s kedvező l e t t v o l n a számára, mive l a több t u c a t e l ű z ö t t pa -
r a s z t o t f e l v á l t ó e g y e t l e n p#asztor nem v o l t képes megköze l í t ő l eg 
sem o.ly e l l e n á l l á s t t a n u s i t a n i v e l e szemben, mint a nagyszámú 
p a r a s z t o k az é l e s o s z t á l y h a r c o lyan korában , amilyen a 1 6 , - 17. 
század v o l t Angl ia t ö r t é n e t é b e n . Ez azonban csak egyes r ö v i d l á -
t ó f ö l d b i r t o k o s o k számi t á sa l e h e t e t t , mert az e l k e r i t é s e k éppen 
k i v á l t ó i v o l t a k a nagy p a r a s z t f e l k e l é s e k n e k / p l . Robert Ket n o r -
f o l k i f e l k e l é s e / ; ez v o l t egy ike azoknak a főokoknak, amely a 
Tudorok t ö r v é n y h o z á s á t az e l k e r í t é s e k k e l szemben v a l ó á l l á s f o g -
l a l á s r a k é s z t e t t e . 
A p a r a s z t f e l k e l é s t azonban e l t é r ő e n a p a r a s z t i e l l e n á l l á s a l s ó b b 
f o r m á i t ó l , semmiképpen sem l e h e t e t t f e l h a s z n á l n i az u ra lkodó osz 
t á l y é rdekében . Helyesebben s z ó l v a ez csupán akkor t ö r t é n h e t e t t 
meg, ha a f e l k e l é s már a l s ó formává a l a k u l t , amikor b izonyos 
m é r s é k e l t elemek / r e n d s z e r i n t a p a r a s z t s á g e l l á t o t t f e l s ő r é -
t e g e / a f e l k e l é s t b e f o l y á s u k a l á k e r i t e t t é k , s h a j l a n d ó k v o l -
t a k b e f e j e z n i a z t b izonyos kompromisszummal. Ebben az e s e t b e n 
azonban a f e l k e l é s már csak r é s z l e g e s e l l e n á l l á s . A p a r a s z t -
f e l k e l é s e k u . n . programmokmányainak nagy t ö b b s é g é t i s ebbe a 
k a t e g ó r i á b a k e l l s o r o l n i . A k izsákmányol tak a l a p v e t ő tömege 
á l t a l mozga to t t p a r a s z t f e l k e l é s f e l f e l é h a l a d ó vonalának v a l ó -
d i t e r m é s z e t é t azonban a Münzer- f é l e A r t i k e l b r i e f t á r j a f e l , 
de nem i d e o l ó g i á j á b a n , hanem a z z a l , hogy n i n c s e n benne egy 
pont sepí :a megegyezésre é s t á r g y a l á s r a v o n a t k o z ó l a g , csupán 
a nemesség e l l e n i ha rc é r d e k l i . A p a r a s z t f e l k e l s s i g a z i l é -
nyeges ö s z t ö n ö s s é g e , v a g y i s nem a n n y i r a a " v a l a m i é r t " , mint 
a "va lami e l l e n " , nem a n n y i r a v i l á g o s c é l é r t , mint a n y i l v á n -
v a l ó e l l e n s é g e k e l l e n f o l y t a t o t t h a r c , A p a r a s z t h á b o r ú c é l j a 
a f e n n á l l ó körülmények m e g s z ü n t e t é s e , s azoknak f e l s z á m o l á s a , 
ak ik azoka t m e g t e r e m t e t t é k vagy v é d i k . A p a r a s z t o k s z é t t é p t é k 
i l l e t v e e l é g e t t é k a - k ö t e l e z e t t s é g e i k e t r ö g z i t ő o k i r a t o k a t , l e -
rombol ták a ' 'nemesi k a s t é l y o k a t , a k o l o s t o r i k a n c e l l á r i á k a t , az 
adószedők i r o d á i t , e l ű z t é k vagy k i i r t o t t á k a nemeseket , az 
a p á t o k a t és az a d ó s z e d ő k e t . A f e l k e l é s e k , amennyiben az erő 
az ő o lda lukon v o l t , mindig t e n d e n c i á t mutatnak a k i s z é l e s e -
d é s r e , a k i t ö r é s r e okot s z o l g á l t a t ó l e g u t ó b b i elnyomó a k t u s 
e l l e n i h a r c t ó l a minden elnyomás é s minden " r á g c s á l ó " , / a h o -
gyan a f r a n c i a p a r a s z t o k / c r o q u a n t s / a 16 . században e l n y o -
móikat g y ű j t ő n é v v e l nevez ték / e l l e n i h a r c i g . Mikor azonban a 
f e l k e l é s be l ső e r e j e meggyengül t , vagy amikor az e l l e n s é g 
t ú l e r ő b e j u t o t t , akkor m e g j e l e n t az a t e n d e n c i a , amely megelé-
g e d e t t r é s z l e g e s s i k e r e k k e l , k i sebb-nagyobb reformprogrammal . 
A b e f o l y á s ekkor a m é r s é k e l t elemek kezébe k e r ü l t . 
Mi gyakran haj lamosak vagyunk a r r a , hogy a p a r a s z t f e l k e l é s e -
k e t i d e o l o g i z á l j u k , azaz hogy a p a r a ç z t o k g o n d o l a t a i t harcuk 
e l é he lyezzük , h o l o t t gondo la t a iknak j ó v a l kevesebb v o l t az 
o b j e k t i v t a r t a l m u k , mint harcuknak . Csupán a p r o l e t a r i á t u s 
é s az i s csak é l c s a p a t a személyében képes megé r t en i i gazán 
f o r r a d a l m i harcának é r t e l m é t és c é l j á t . És ha néhány nagyobb 
á l t a l á n o s gondo la to t l e i s v o n h a t t a k a p a r a s z t f e l k e l é s e k gya-
k o r l a t á b ó l , akkor ez s z i n t é n inkább annak az á l t a l á n o s í t á s a , 
ami e l l e n a p a r a s z t o k h a r c o l t a k , mint p o z i t i v c é l j a i k á l t a l á -
n o s í t á s a * A p a r a s z t o k a g y a k o r l a t b a n az u rak e l l e n k ü z d ö t t e k , 
f e g y v e r r e l s z á l l t a k v e l ü k szembe. E s zembeszá l l á s f o r d i t o t ^ 
o l d a l a l e h e t e t t az egyenlőség z a v a r o s g o n d o l a t a , d e ez éppen 
csak n e g a t i v gond- ' la t v o l t . Ez a z t á l t a l á n o s í t o t t a , aminek 
nem k e l l meglennie ? i g a z o l t a az u r a k k i i r t á s á t , de semmit sem 
t u d o t t mondani a r r ó l , hogy mi l e s z a később iekben . A f e l k e l ő 
p a r a s z t o k a g y a k o r l a t b a n s zembeszá l l t ak a f e n n á l l ó vagyone l -
o s z t á s s a l , l e d ö n t ö t t é k a h a t á r j e l e k e t , e l f o g l a l t á k a f ö l d e s -
urak f ö l d j e i t é s vagyoná t . Ennek a szembeszá l lásnak a másik 
o l d a l a l e h e t e t t a "vagyonközösség" zavaros gondo l a t a , abban 
az é r t e l emben , hogy minden a közösségé és nem az u r a k é . Ez 
nem más, mint a k i s a j á t í t á s h e l y e s l é s e . De mi l e s z az e l v e t t 
vagyonnal? A dolog nem ment tovább a p r i m i t i v "közös konyhá-
n á l " . vagy a k i e g y e n l i t ő f e l o s z t á s n á l . / l / Végül ped ig a p e -
r a s z t o k kényte lenek v o l t a k az á l l amha t a lom e l l e n h a r c o l n i , v e -
g y i s a g y a k o r l a t b a n t a g a d t á k a f e n n á l l ó h a t a l m a t . Ennek a t a -
gadásnak a másik o l d a l a l e h e t e t t a népura lom, a nép ha ta lmának 
homályos gondo la t a* De ez i s csak n e g a t i v g o n d o l a t v o l t , c s u -
pán a f e l k e l é s i g a z o l á s a : a f e n n á l l ó ha ta lom nem i g a z s á g o s , 
t ö r v é n y t e l e n * Hogy menny i re z a v a r o s v o l t azonban az a g o n d o l a t , 
hogy mi lyennek k e l l l e n n i e , a-7t m e g í t é l h e t j ü k a "muzsikok cá;>» 
jának" l f b e t ő s é g é b e v e t e t t h i t b ő l * Az egyen lőségnek , a vagyon»* . 
közösségnek é s a népura lomnak ezek a g o n d o l a t a i , min t l á t j u k , 
é g y á l t á l á . nem okai., hanem csak következményei a p a r a s z t i elk«*-
l é seknek* Nem ezek h o z t á k l é t a f e l k e l é s e k e t ' , hanem a f e l k e -
l é s e k l o g i k á j a s z ü l t e ő k e t , С i m e g t a l á l h a t j u k e z e k e t 
a parasz tmözga lmak t ö b b s é g é b e * Nina t öbb'é-kevésbbé s z é l e s i d e -
o l ó g i a i k i d o l g o z á s t i s n y e r t « a,. A 1"?* században t e o l ó g i a i fc^'j i ' . -
b a n Münser Tamásnál az a n t i f e i o á l i s h a r c k i f e j t e t t g o n d o l á i v a l 
együt t l é p t e k f e l , s c supán a 1 ; :« szádadban J e a n M e l l e m é i g a 
v a l l á s o s b u r k o l a t l e h u l l á s a u tás . éffà^k e l a z t a t e l j e s é?<rvfcs&<* 
g e t , amely a p a r a s z t f o r r a d a l a . л i d e o l ó g i á j a számára e g y á l t a l á b a n ' 
e l é r h e t ő * 
Minden egyes p a r a s z t f e l k e l é s t a legmélyebb b e l s ő e l l en tmondások 
j e l l e m e z t é k , A f e l k e l é s e k e g y r é s z t t e r m é s z e t ü k s z e r i n t tömeg-
mozgalmak v o l t a k . Sőt mi t ö b b , a b e l s ő l o g i k a a z t k ö v e t e l t e , 
hogy az e l é r t s i k e r e k mér tékében egy re t o v á b b t e r j e d j e n e k . Más-
r é s z r ő l azonban, mint t u d j u k , a p a r a s z t f e l k e l é s e k a l a p j a a pf-» 
r a s z t o k s a j á t gazdaságának 'véde lme v o l t . Ez t.z e l l e n t m o n d á s a b -
ban j u t o t t k i f e j e z é s r e , hogy a p a r a s z t nem a k a r t m e s s z i r e t á -
vozn i - S a j á t g a z d a s á g á t ó l , ö s z t ö n ö s e n k o r l á t o z n i a k a r t a a h a r c 
t e r ü l e t é t egy k i s t e r ü l e t r e , l o k a l i z á l n i k i v á n t a a z t , - í g y a z t á n 
a h e l y i m e g o s z t o t t s á g , a s z é t t a g o l t s á g a p a r a s z t f e l k e l é s e k j e l -
lemző j e g y e . J e l l e m z ő azonban r á egy másik v o n á s i s , A f e l k e l ő k 
l e g a k t i v a b b r é s z e , a v e z e t ő k , mindenképpen f e l a k a r j á k számoln i 
a h e l y i j e l l e g e t , u j a b b r é s z t v e v ő k e t aka rnak bevonn i a f e l k e -
l é s b e , k i a k a r j á k a h a r c o t t e r j e s z t e n i u j a b b v i d é k e k r e , A k é t 
t e n d e n c i a ö s s z e ü t k ö z é s e f é n y e s e n k i f e j e z é s r e j u t o t t a f e l k e l ő 
p a r a s z t o k k ö r é t t á g i t ó nemcsak meggyőző, h a n a i k é n y s z e r i t ő r e n d -
s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á b a n , Münzer Tamás n é p i r e f o r m á c i ó j a e z t a . 
k é n y s z e r í t é s t a l a p e l v k é n t h i r d e t t e . De ha a f e l k e l é s nagy t e r ü -
l e t e k r e t e r j e d t i s k i , a h e l y i j e l l e g u g r a megmuta tkozo t t a p a -
r a s z t o k t a k t i k á j á b a n , a c s a p a t o k s z é t s z o r ó d o t t s á g á b a n , s az e l -
l e n s é g r e m é r t c sapások d e c e n t r a l i z á l t v o l t á b a n , 
A parasz tmozga lmak m e g o s z t o t t v o l t á n a k f e l s z á m o l á s á t * b i z o n y o s 
m é r t é k i g e l ő s e g í t e t t é k a V á r o s i p l e b e j u s mozgalmakkal a s z á z a -
dok f o l y a m á n egyre e rő södő k a p c s o l a t a i k , Kezd-stben a p l e b e j u -
sok a parasz tmozgalmaknak csak " t a r t a l é k á t " a l k o t t á k , l a s s a n -
k é n t azonban a v á r o s a p a r a s z t h á b o r ú k ú t i t á r s á b ó l e r ő i k n e k von -
z á s i k ö z p o n t j á v á , később p e d i g v e z e t ő j é v é v á l t . Ez t nemcsak az 
magyarázza , hogy m e g v á l t o z o t t a v á r o s t á r s a d a l m i f e l é p i t é s e , s 
az o s z t á l y h a r c k i é l e s e d e t t benne* nemcsak a z , hogy a v á r o s i 
1 , / I . V . S z t á l i n : B e s z é l g e t é s Emil Ludwig német i r ó v a l , . P%rt -
i z d a t , 1933, 13 , 1 . o rosz k i a d á s . 
kézművesek k é s z í t e t t é k azoka t a f e g y v e r e k e t ^ amelyekre a p a -
r a s z t f e l k e l é s e k n e k szüksége v o l t , hanem az i s , hogy a p a r a s z t -
f e l k e l é s győze lméér t v í v o t t h a r c l o g i k á j a az ö s s z e t a r t á s t , a 
s z é t s z ó r t s á g f e l s z á m o l á s á t k ö v e t e l t e , s a vá ro sok már o t t á l l -
t a k k é s z e n mint a g a z d a s á g i é l e t á l t a l l é t r e h o z o t t t e r m é s z e t e s 
központok , h o l az a d o t t k ö r z e t , h o l az a d o t t k e r ü l e t , h o l az 
egész o r szág számára, Te rmésze tes , hogy a minden p a r a s z t f e l k e -
l é s b e n egymással küzdő k é t t e n d e n c i a közü l a t e r j e s z k e d é s r e ós 
s z ö v e t s é g k e r e s é s é r e i r á n y u l ó t e n d e n c i a ugyanakkor a v á r é s i 
mozgalmakkal v a l ó k a p c s o l a t f e l v é t e l r e I r á q y u l ó t e n d e n c i a i s 
v o l t , Engels i r t a az o r o s z o r s z á g i parasz tmozga lmakró ls " , , , a 
p a r a s z t o k nem mennek tovább s i k e r t e l e n h e l y i f e l k e l é s e k n é l , a -
mig a v á r o s i centrumok győzelmes h a r c a nem ad nekik e legendő 
ö s s z e f o r r t s á ^ o t é s t á m a s z t , " / 1 / Figyelembe k e l l azonban v e n n i 
a z t , h o g y a v a r o s nem csupán a p l e b e j u s o k a t j e l e n t i , A p a r a s z t -
háborúk s zembeszá l l t ak a v á r o s o k k a l i s , m ive l a vá rosok f e l s S b b 
r é t e g e egybenőt t a f e u d á l i s u r ak o s z t á l y á v a l * A vá rosok megerô-
s i t e t t f a l a i mögött k e r e s t e k védelmet a p a r a s z t f e l k e l é s e k i d e -
j é n a n y u g a t i nemesek é s az o r o s z o r s z á g i f ö l d b i r t o k o s o k . 
V á j j o n nőnekj vagy gyengülnek a p a r a s z t f e l k e l é s e k a f e u d a l i z -
mus bomlása i d e j é n ? 
А 1гГ,-15« században a ha t a lmas p a r a s z t h á b o r ú k megráz ták a f e u d á -
l i s Nyuga t -Európá t . A D o l c i n o - f e l k e l é s I t á l i á b a n , a j a c q u e r i e 
F r a n c i a o r s z á g b a n , Wat T y l e r f e l k e l é s e Angl i ában , a h u s z i t a h á -
borúk Csehországban, s a 1 6 , s z á z a d e l e j é n a nagy p a r a s z t h á b o -
rú Németországban - u j s á g u k k a l , s z o k a t l a n s á g u k k a l a n n y i r a meg-
l e p t é k a k o r t a r s a k a t s v e l ü k - együ t t a t ö r t é n é s z e k e t i s , hogy-
k i a l a k u l t egy vélemény, amely s z e r i n t később, a 1 6 , - 1 8 , s z á z a -
dokban a parasztmozgalmak már kevésbbé j e l e n t ő s e k v o l t a k , 
A va lóságban azonban ezek á l l a n d ó a n növekedtek , egészen a f e u -
da l i zmus u t o l s ó l e h e l l e t é i g , i gaz ugyan, hogy nagyon e g y e n l ő t -
l e n ü l , A későbbi századok p a r a s z t f e l k e l e s e i n e k tanulmányozása 
é rdekében azonban e r ő s h a r c o t k e l l v i v n i a t ö r t é n e t í r á s hagyo-
mánya iva l , é s komoly b i r á l a t n a k k e l l a l á v e t n i a f o r r á s o k a t , 
C^ökeresen megvá l t ozo t t az u ra lkodó o s z t á l y o k b ó l származó k o r -
t á r s a k v i szonya a f e l k e l é s e k h e z , a m e l y e k r ő l most már nem a k a r -
nak Í r n i , a z o k a t már nem az e l s ő i j e d e l e m k í v á n c s i s á g á v a l , h a n e m 
b o r z a d á l l y a l szemlé l ik ,Ugyanakkor azonban a t ö r t é n é s z e k n é l i s 
a z t l á t j u k , hogy e l h a n y a g o l j á k e z t a t é m á t , é s csak k i s r é s z é -
v e l f o g l a l k o z n a k annak, amit a f o r r á s o k t ü z e t e s tanulmányozása 
r é v é n meg l e h e t t a l á l n i , b á r az i r o t t f o r r á s o k nejpi a d j á k v i s z -
sza mindaz t , ami a va ló sagban t ö r t é n t , C s a k az k e l l , h o g y t a l l ó z -
n i a k a r j u n k a f o r r á s o k b a n , t é r y eke t a k a r j u n k keresni ,okmány s z e -
r ű e n a k a r j u k i g a z o l n i a t e r m é s z e t e s e n f e l m e r ü l ő t a l a n y o k a t , f e l 
a k a r j u k számolni a tudományos r u t i n t , s akkor a 16-18 , századnak 
ez a bu rz soá t ö r t é n e t í r á s á l t a l e l h a l l g a t o t t s ö t é t o l d a l a #gyre 
nagyobb bőségge l t á r u l f e l e l ő t t ü n k , m i n t f e l f e d e t t k i n c s , I g y pL 
a 1 7 « s z á z a d r ó l , amelyrő l az é l t a k ö z t u d a t b a n , hogy a nyuga t -
e u r ó p a i t ö r t é n e l e m parasz tmozga lmaktó l t e l j e s e n mentes f e j e z e t e , 
1 , / Marx é s E n g e l s , Müvei, XXVIII,k, 344 ,1 , / o r o s z u l , / 
a s z o v j e t k u t a t ó k e r ő f e s z í t é s e i k ö v e t k e z t é b e n k i d e r ü l t , hogy 
az a p a r a s z t f e l k e l é s e k k l a s s z i k u s k o r a v o l t Ang l i ában , F r a n -
c i a o r s z á g b a n é s Németországban* Több f e l k e l é s v o l t a 1 7 . s z á -
zadban, mint a 1 4 . - 1 5 . s z á z a d b a n és néhány közülük j e l e n t ő s e n 
nagyobb mére tű v o l t ez u t ó b b i kor h i r e s p é í d á i n á l . 
Következésképpen t e h á t az u r a l k o d ó o s z t á l y t u d a t a egyre több 
f i g y e l m e z t e t é s t k a p o t t a p a r a s z t f e l k e l é s e k l e h e t ő s é g é r ő l . Az 
u r a l k o d ó k , a m i n i s z t e r e k t e r m é s z e t e s e n j ó v a l t ö b b e t t u d t a k * 
f e l k e l é s e k r ő l , mjLnt amit v a l a h a i s megtudhatnak a t ö r t é n é -
szek . P o n t o s azonban h a n g s ú l y o z n i a z t i s , hogy nemcsak a spo-
r a d i k u s a n f e l l o b b a n ó f e l k e l é s e k s z á m í t o t t a k t á r s a d a l m i e r ő -
k é n t , hanem a r á j u k vona tkozó á l l a n d ó gondo la t i s . A " j a c q u e r i e " 
szó f r a n c i a o r s z á g u ra lkodó o s z t á l y á n a k nevében n e g a t i v j e l e n -
t ő s é g e t k a p o t t } ez a t ö r t é n e t i p é l d a l e h e t , hogy mé.g most i s 
a z é r t emelkedik k i a t ö b b i e k s o r á b ó l , m ive l a v e l e k a p c s o l a -
t o s borza lmaka t sok nemesi nemzedék n e v e l é s é r e h a s z n á l t á k f e l . 
Ez é s más h a s o n l ó p é l d á k k ö v e t k e z t é b e n t u d a t u k b a n nemcsak az a 
gondo la t é l t , hogy a p a r a s z t f e l k e l é s k i t ö r h e t / e r r e k ö z e l e b b i 
pé ldák i s s z o l g á l h a t t a k / , hanem az i s , hogy a f e l k e l é s i d e i g -
l e n e s e n győzhet f is . A E r o i s s a r t á l t a l l e i r t borza lmas j e l e n e -
t e k é k e s s z ó l ó a n b e s z é l n e k a r r ó l , hogy ez mit j e l e n t e t t " . 
I»Va p a r a s z t s á g körében sem h a l t k i a p a r a s z t f e l k e l é s győzelme 
l e h e t ő s é g é n e k g o n d o l a t a , mer t a z t t ö r t é n e t i p é l d á k . é s mondák 
t á m o g a t t a k . í g y sok " p a r a s z t f e l k e l é s a legkülönbözőbb időkben 
é s a legkülönbözőbb országokban ú j r a és ú j r a a s v á j c i p a r a s z -
t o k r a h i v a t k o z i k , mint a k i k l e g y ő z t é k u r a i k a t , megsze rez t ék a 
szabadságot .NŰha t a l a l u n k h i v a t k o z á s o k a t mondaba b u r k o l v a a 
cseh h u s z i t á k s i k e r e i r e , i s . Kiég a l e v e r t f e l k e l é s i s o l y k o r 
évszázadokon á t t á r s a d a l m i e r ő t a l k o t o t t , megmaradt a p a r a s z -
t o k emlékeze tében a n é p k ö l t é s z e t r é v é n , mint p l . a S z t y e p a n 
R a z i n r ó l s zó ló da lok Oroszor szágban . 
Most,, a n y i l t p a r a s z t h a r c három f o r m á j á n a k i s m e r t e t é s e u t á n 
t é r j ü n k v i s s z a egy m á s f a j t a , t i s z t á n gazdaság i h a r c r a í nem. a 
f e u d á l i s k i z sákmányo lás e l l e n i k ö z v e t l e n , hanem a k ö z v e t e t t 
h a r c r a , amely a p a r a s z t g a z d a s á g termelé î renységének és j ö v e d e l -
mezőségének növe l é sében é s igy a b e v é t e l í i s a j á t i t o t t r é s z é n e k 
v i s z o n y l a g c s ö k k e n t e t t mér tékében á l l . Ez_a l e g a l s ó b b mód a 
p a r a s z t s á g n a k ' a f e u d a l i z m u s s a l v a l ó ' s z e m b e s z e g ü l é s é b e n . E z t 
t e l j e s j o g g a l egyén i e l l e n á l l á s n a k l e h e t n e v e z n i . 1 gazdaság i 
h a r c , ha s i k e r e s v o l t , f o r d i t o t t v i s zonyban á l l o t t a n y i l t 
h a r c k i f e j l ő d é s é h e z . T ö r t é n e t i következményei azonban igy i s 
ha t a lmasak v o l t a k . 
Miután a f e u d á l i s t á r s a d a l o m b a n a f ö l d b i r t o k o s é s a p a r a s z t 
gazdasága a t é r b e n m e g o s z l i k , az o s z t á l y h a r c már abban i s k i -
f e j e z é s r e j u t j hogy a p a r a s z t a k é t he lyen k ü l ö n f é l e i n t e n z i -
t á s s a l d o l g o z i k . Marx a z t mondja , hogy a jobbágymunka n a p j a i -
nak száma " á l l a n d ó mennyiség" , amelyet a szokás , vagy az i r o t t 
j o g t ö r v é n y s z e r ü l e g szabályoz* A hé t t ö b b i nap ja inak" a t e r m e -
l ékenysége azonban, amelyekkel a k ö z v e t l e n t e r m e l ő r e n d e l k e z -
h e t , v á l t o z ó menny i ség , " amely megnő a s a j á t gazdaságában f e l -
h a s z n á l t "munkaerő f o k o z o t t m e g f e s z í t é s e " k ö v e t k e z t é b e n . / l / . 
Ez a gazdaság i h a r c e l s ő f o r m á j a , amely m e g f e l e l a m u n k a j á r a - . 
dék ko r szakának . 
Nem nehéz meglá tnunk, hogy a f e u d á l i s j á r a d é k Marx á l t a l meg-
á l l a p í t o t t hár©m f o r m á j a - a munka já radék , a termény«» és p é n z -
j á r a d é k - ama h a r c három p r o g r e s s z í v fokának f e l e l meg, a -
melye t a p a r a s z t s á g a f e u d á l i s k izsákmányolás normáinak s a j á t 
j a v á r a t ö r t é n ő m e g j a v í t á s á é r t v i v o t t . A t e i m é n y j á r a d é k u r a l m a , 
i d e j é n a p a r a s z t s a g e l ő t t " , , , a munkajáradék f o r m á j á v a l ö s z -
s z e h a s o n l i t v a nagy l e h e t ő s é g n y i l i k meg a r r a , hogy i d ő t s z a -
k i t son többle tmunka v é g z é s é r e , amelynek termeke éppúgy t e l j e s 
egészében s a j á t j a , mint l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í -
t é s é r e f o r d i t o t t munkájának t e r m é k e , " / 2 / Még nagyobb l e h e t ő -
ség n y i l i k meg a f e u d á l i s uraknak a - f i z e t e t t j á r adékok , v a l a -
mint a l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t e k f e d e z é s é n f e l ü l a p a r a s z t j ö -
vedelem f o k o z á s á r a , v a g y i s a p a r a s z t i f e l h a l m o z á s c é l j á r a , a 
p é n z j á r a d é k ura lma i d e j é n . 
I t t azonban csak az a b s z t r a k t gazdaság i l e h e t ő s é g r ő l van s z ó , 
A p a r a s z t s á g n a k csupán j e l e n t é k t e l e n f e l s ő r é t e g e tud ta - e z t a 
l e h e t ő s é g e t v a l ó s á g r a v á l t a n i , A p a r a s z t s á g döntő többsége a 
va ló ságban nem l e t t gazdagabb a munkajáradéknak termény j á r a -
dékká, s a te rményjáradéknak p é n z j á r a d é k k á ^ v a l ó á t a l a k u l á s a ' 
i d e j é n , Yégül i s csak a kizsákmányolók - a T f e u d á l i s u r a k , az 
egyház, az á l l am, az uz so rá sok - gazdagodtak , mer t l e h e t ő s é g e t 
t a l á l t a k , hogy k i s a j á t í t s á k s a j á t maguk számára a p a r a s z t o k 
t o v á b b i jövedelmek b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l ó m e g f e s z í t e t t t ö r e k -
vésének g y ü m ö l c s e i t , '• , 
Két do lgo t k e l l megkülönböztetnünk: a p a r a s z t o k munkatermelé-
kenységének f o k o z á s á t s a j á t gazdasága ikban , ez a p a r a s z t o k 
m e g f e s z í t e t t harcának f o r m á j a a minden a d o t t e s e t b e n f e l m e r ü -
l ő f e u d á l i s k izsákmányolás normája e l l e n , o lyan h a r c , amely 
megha tá roz t a a t ö r t é n e l e m h a l a d á s á t a m u n k a j á r a d é k r ó l , a t e r -
ményjáradékon k e r e s z t ü l a p é n z j á r a d é k i g ; é s az egész f e u d á l i s 
g a z d a s á g i é l e t i l y e n á t a l a k u l á s á t a munkatermelékenység min-
den egyes e l é r t u j f o k á n , amelynél a t e rme lékenység ezen 
növekedésének eredményei mégis a l a p j á b a n véve a kizsákmányoló 
o s z t á l y n a k j u t n a k . Következésképpen a p a r a s z t i munka t e r m e l é -
kenységének é s i n t e n z i t á s á n a k emelkedése végeredményben még 
az egyeni e l l e n á l l á s n á l i s kevésbbé h a t h a t ó s h a r c v o l t a f e u -
d á l i s k izsákmányolás e l l e n , b á r ez u t ó b b i a r y i l t h a r c l e g a -
lacsonyabb f o k a v o l t . Ezen e r ő f e s z í t é s e k gyümölcse i t az u r a l -
kodó o s z t á l y igen könnyen a s a j á t h a s z n á r a f o r d í t o t t a ; ha s i -
1 , / K.Marx: A t ő k e / o r o s z u l / 1935. 3 , k , 572, 1 , 
2 , / и . о . 573. 1 . 
k e r ü l t i s a p a r a s z t o k egy b izonyos r é s z é n e k ezeke t a gyümöl-
csöke t a maguk számára b i z t o s í t a n i u k , ez csak a h a r c n y i l t 
f o rmá inak , többek k ö z ö t t a f e l k e l é s n e k e lodázásához , i l l , f é -
kezéséhez v e z e t e t t . 
Különösen v i l á g o s a n t u d j u k e z t bemuta tn i a p é n z j á r a d é k r a v a l ó 
á t t é r é s n é l . 
T e l j e s e n h e l y t e l e n vo lna a z t gondolnunk, hogy a p a r a s z t e l ő -
ször a z é r t v i t t e be a v á r o s i p i a c r a e l a d n i t e r m é k e i t , mer t a 
f e u d á l i s u r t e r m é s z e t b e n i j á r a d é k h e l y e t t pénz t k ö v e t e l t v o l -
na t ő l e . Nem - éppen f o r d í t v a - a f e u d á l i s o k csak a z u t á n 
kezd ték a j á r a d é k o t pénzben k ö v e t e l n i , miután a pénz mindgyak-
r abban , k i h i v ó a n c s ö r r e n t meg a p a r a s z t o k zsebében, ha p o n t o -
san t e l j e s í t e t t é k i s a l e d o l g o z á s t , i l l , a t e rmény já radék be -
s z o l g á l t a t á s á t . Eddig a z , hogy v a l a k i n e k pénze /vagy e l a d á s r a 
k e r ü l ő á r u j ^ v o l t , a z t t a n ú s í t o t t a , hogy az i l l e t ő " f e l s ő " 
t á r s a d a l m i r é t e g h e z t a r t o z o t t . 
Alapjábanvéve a pa rasz tgazdaságoknak p i a c r a v a l ó t e r m e l é s e é s 
a v á r o s é s a f a l u k ö z ö t t i á ru fo rga lom k i f e j l ő d é s e , nem v o l t 
más, mint a f e u d a l i z m u s e l l e n i népi h a r c egyik j e l e n s é g e , m i n t 
egy nyomásgyakor lása , i l l , he lyesebben k í s é r l e t e , hogy "e lme-
n e k ü l j ö n " e l ő l é a z á l t a l , hogy j e l e n t ő s e n f e l e m e l i a munkaterme-
l ékenysége t é s e z z e l fokozza a gazdá lkodás jövede lmét . 
Ez v a l ó j á b a n így i s v o l t , h i s z e n a p a r a s z t l a k o s s á g egy r é s z é -
nek menekülése a v á r o s b a - amelyről már f e n t e b b v o l t szó -
csak egyik o l d a l a v o l t ennek a f o r r a d a l m i fo lyamatnak , A v á -
r o s e l k é p z e l h e t e t l e n o lyan környező f a l u s i l akos ság n é l k ü l , 
amely a v á r o s i ipa rüzőknek e l a d j a é l e I m i t é r m é k e i t é s megvásá-
r o l j a az ő k é s z í t m é n y e i k e t . Következésképpen ugyanakkor , mikor 
egyesek a z á l t a l h a r c o l t a k a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n , 
hogy a v á r o s b a menekül tek , mások és szomszédaik i s h a r c o l t a k 
a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n a z z a l , hogy m e g f e s z í t e t t mun-
káva l f e l e s l e g e t .hoztak l é t r e gazdaságukban és k ö z v e t l e n kap-
c s o l a t o t t a r t v a f e n n ezekke l a menekü l t ekke l , e l a d á s r a v i t t é k 
nek ik c i k k e i k e t é s megvásá ro l t ák az ő t e r m é k e i k e t , A harcnak 
mindkét f o r m á j a lényegében egyet k é p e z e t t , az egyik e l k é p z e l -
h e t e t l e n a másik n é l k ü l , A pa rasz tgazdaságoknak p i a c r a t e r m e -
l ő gazdaságokká v a l ó á t a l a k u l á s a n é l k ü l , a p a r a s z t o k á l t a l e l ő -
á l l í t o t t t e r m é k f e l e s l e g n é l k ü l nem k e l e t k e z h e t t e k v o l n a é s 
nem l é t e z h e t t e k v o l n a a középkor i v á r o s o k . Városok n é l k ü l v i -
szont nem j ö h e t e t t v o l n a l é t r e a pa rasz tgazdaságoknak p i a c r a 
t e r m e l ő pa ra sz tgazdaságokká v a l ó á t a l a k u l á s a . Mind a k é t 
szá rny közösen i n t é z e t t támadást a f e u d a l i z m u s e l l e n , 
így a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l ő d é s é b e n b e k ö v e t -
k e z e t t ha t a lmas l é p é s egyben ha t a lmas l é p é s t j e l e n t e t t a k ö z -
v e t l e n te rmelőknek a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i ha rcában , 
A vá rosok , a p i a c r a t e rme lő f a l u s i gazdaságok k e l e t k e z é s e é s 
a f a l u é s a v á r o s k ö z ö t t i egyszerű á ru fo rga lom megindu lása , 
nemcsak a t á r s a d a l m i t e r m e l é s növekedésének k i f e j e z é s e v o l t , 
hanem a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i nép i - a l a p j á b a n v é -
ve p a r a s z t i - e l l e n á l l á s ha ta lmas f e l l e n d ü l é s é n e k é s s i k e r é -
nek k i f e j e z é s e i s . Min4! a v á r o s b a t á v o z o t t p a r a s z t - k é z m ü i p a -
rosok k i v á l á s a t mind a p a r a s z t g a z d a s á g o k i n t e n z i v v é v á l á s a 
a z á l t a l , hogy b izonyos . " f ö l ö s l e g e t " t e r m e l t e k , v a l a m i n t ezen 
" f ö l ö s l e g e k " á t v á l t á s a á r u b a , pénzbe , megvásáro l t i p a r o s -
szerszámba, egyszóva l va lamibe , amire a f e u d á l i s u r nem t a r t -
ha t i g é n y t , mindezek a j e l e n s é g e k az o s z t á l y h a r c egyes a k t u -
s a i t j e l e n t e t t é k , ha l ega l ac sonyabb és legkevésbbé h a t h a t ó s 
f o r m á j á b a n i s , amelyek g á t o l t á k magasabbrendü fo rmáinak k i -
f e j l ő d é s é t , , 
De noha a "második nagy munkamegosztás" i s a l a p j á b a n v é v e 
nagy nép i f e l z u d u l á s k i f e j e z é s e i s v o l t a f e u d a l i z m u s e l l e n , 
s o r s a ugyanaz v o l t , mint a vak n é p i támadás sok egyéb ö s z t ö -
nös cselekmények á l t a l e l é r t s i k e r e i n e k , A gyümölcsöket egy-
á l t a l á n nem a nép i tömegek é lvez t ék» 
A f e u d á l i s o s z t á l y k e z d e t t r á t é r n i a p a r a s z t i s z o l g á l t a t á -
sok "kommutác ió já ra" , azaz a t e r m é s z e t b e n i já radékoknak 
p é n z b e l i s z o l g á l t a t á s o k k á v a l ó á t v á l t o z t a t á s á r a , A p a r a s z t -
ságnak azok az á l m a i , hogy "meg t u d j a magát v á l t a n i " , y é g n é l -
k ü l i p é n z b e l i s z o l g á l t a t á s o k k ö t e l e z e t t s é g é v é v á l t a k , ,És a z t , 
amit nem t u d t a k e l v e n n i a f e u d á l i s u r a k , mivel a p a r a s z t o k 
n y i l t e l l e n á l l á s á b a ü t k ö z t e k , az t a f e u d á l i s á l l am k e z d t e e l -
venn i adó f o r m á j á b a n , A p é n z j á r a d é k körülményei k ö z ö t t csak 
a p a r a s z t s á g n a k egy k i s r é t e g e t u d o t t meggazdagodni é s k a p i -
t a l i z á l ó d n i , Más e se t ekben az u ra lkodó o s z t á l y nem k ö z v e t l e n ü l 
s a j á t i t o t t a k i a p a r a s z t g a z d a s á g i n t e n z i v v é v á l á s á n a k gyümöl-
c s e i t , azaz a p é n z j ö v e d e l m e t , hanem a robotmunka k ö z v e t l e n 
f o k o z a s á r a v e t t e az i r á n y t , - h i s z e n a p a r a s z t g a z d a s á g o k t a -
p a s z t a l a t a megmutat ta , hogy az i n t e n z i v á l á s á l t a l á b a n l e h e t -
s éges , Végül nem sokkal jobb v o l t a - t egnap még p a r a s z t -
v á r o s i kézmüiparosok legnagyobb r é s z é n e k - s o r s a , az ő eredmé-
n y e i k e t a v á r o s u r a i , a p a t r i c i u s f e l s ő r é t e g , a k e l e t k e z ő -
ben lévő b u r z s o á z i a f o r d i t o t t a s a j á t h a s z n á r a , 
így t e h á t a gazdaság i h a r c minden f o r m á j a - ha a k ö z v e t l e n 
s i k e r r ő l beszé lünk - ugyanolyan s i k e r t e l e n , e r edméry te l en v o l t 
a p a r a s z t s á g nagy tömegei számára, mint a n y i l t h a r c ö s s z e s 
f o r m á i i s . Az a t ö r e k v é s ü k , hogy m e n n y i s é g i l e g csökkentsék a 
f e u d á l i s k i z sákmányo lá s t , csak a r r a v e z e t e t t , hogy az minősé-
g i l e g á t a l a k u l t . Abban a k í s é r l e t ü k b e n , hogy t e l j e s e n meg-
semmis í t sék , kudarco t v a l l o t t a k . De mégis e l ő r e l e n d í t e t t e k a 
t ö r t é n e l m e t , 
így a k ö z v e t l e n termelőknek ez az a n t i f e u d á l i s gazdaság i 
nyomása, amelyről b e s z é l t ü n k , mély t ö r t é n e l m i következmények-
k e l j á r t : mega laku l tak é s k i t e r j e d t e k a p i a c i k a p c s o l a t o k é s 
v i szonyok , mega laku l tak a p i a c o k , e l ő s z ö r h e l y i j e l l e g g e l , a z -
u t á n később, s z é l e s e b b t e r ü l e t e k r e k i t e r j e d ő e n , A p i a c v i s z o -
nyok k i a l a k u l á s á t semmikép sem l e h e t a ke reskedők , a k e r e s k e -
dő b u r z s o á z i a j a v á r a Í r n i , Nem a b u r z s o á z i a t e r e m t e t t e meg, 
mint f e l é p í t m é n y t , a p i a c i k a p c s o l a t o k a t a nép gazdaság i t e -
vékenysége f e l e t t , hanem a nép maga é p i t e t t e f e l k e r e s k e d e l -
m i - k ö z v e t i t ő t e v é k e n y s é g é v e l a r r a az a l a p r a , amelyet a n é p i , 
p a r a s z t - k é z m ü i p a r o s p i a c i k a p c s o l a t o k k e l e t k e z é s e é s k i t e r j e -
dése h o z o t t l é t r e . A p i a c nem f e l ü l r ő l f e j l ő d ö t t k i , a ' k a p i -
t a l i s t a ke reskedők tevékenységének eredményeképpen, hanem 
a l u l r ó l * A k a p i t a l i s t a kereskedők csak b i r t o k u k b a v e t t é k a z t 
a t a l a j t , amelyet nem az ő kezük k é s z í t e t t e l ő . És mive l a 
f e n t v á z o l t n é p i nyomás nem v o l t v a l a m i f é l e e g y s z e r i j e l e n s é g , 
hanem különböző formában ú j b ó l é s ú j b ó l m e g v a l ó s u l t , a k e r e s -
kedők mind nagyobb mértékben h a s z n á l t á k k i a népgazdaság p i a c r a 
t e rme lő j e l l e g é t é s h o z z á j á r u l t á k ahhoz, hogy a k a p c s o l a t o k 
az egyes v idékek k ö z ö t t k i a l a k u l j a n a k é s hogy végü l azok nem-
z e t i p i a c b a o l v a d j a n a k ö s s z e . így Oroszországban a t e r ü l e t e k , 
v idékek é s f e j ede l emségek ö s s z e o l v a d á s á t egy egészbe - Lenin 
s z a v a i s z e r i n t - " . . . a c s e r e e rősödése az egyes t e r ü l e t e k 
k ö z t , a f o k o z a t o s a n f e j l ő d ő á r u f o r g a l o m , a k i s h e l y i p iacok 
o r s z á g o s p i a c b a n v a l ó ö s s z p o n t o s u l á s a i d é z t e e l ő . " / 1 / Termé-
s z e t e s e n a kereskedők k ö z v e t i t ő s ze r epe n é l k ü l a p a r a s z t o k és 
i p a r o s o k á r u c s e r e - k a p c s o l a t a i k a t nem t u d t á k v o l n a a nemzet i 
p i a c s z í n v o n a l á r a emeln i , b á r i g a z , hogy a p a r a s z t i s , mikor 
b e l á t o g a t o t t a v á r o s b a , i t t gyakran meg tudha t t a a t á v o l a b b i 
vá rosokban , s ő t még a k ü l f ö l d i p iacokon u r a l k o d ó á r a k a t i s , 
K é t s é g t e l e n j hogy a kereskedőnek i s f o n t o s s z e r e p e v o l t a nem-
z e t i p i a c k i a l a k í t á s á b a n , azonban a k i a l a k u l á s n a k b á r r e j t e t t , 
de a l a p v e t ő r u g ó j a mégis az a l u l r ó l - a nép i p a r a s z t i tömegek 
r é s z é r ő l jövő k i a p a d h a t a t l a n nyomás v o l t , amely a p a r a s z t g a z -
daságok e l a d á s r a k e r ü l ő á l t a l á n o s termékmennyiségének növeke-
désében c s u c s o á o d o t t k i , A nemzeti p i a c f o k o z a t o s t ö r t é n e l m i 
k i a l a k u l á s á n a k legmélyebb a l a p j a a f e u d a l i z m u s e l l e n e s nép i 
e l l e n á l l á s egyik f o i m á j a : a munkaerő m e g f e s z í t é s é n e k fokozó-
dása a f e l s z a b a d u l á s c é l j á v a l és a nép k ö z t i á r u c s e r e - k a p c s o l a -
t o k k i t e r j e d é s e . 
Ez va lami egészen más, mint a kereskedőknek az egész k o r a i kö-
zépkor fo lyamán megnyi lvánuló szokásos t evékenysége . Ez u t ó b b i t 
nem é r d e k e l t e , hogy v á j j o n egy nyelven b e s z é l n e k - e egymással a 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő k , ak ik köz t ő k ö z v e t i t , hogy g a z d a s á g i kapcso-
l a t b a n á l l a n a k - e , é r i n t k e z n e k - e egymással - s ő t az még e lőnyö-
sebb v o l t . n e k i , miné l idegenebbek v o l t a k egymás számára, / 2 / 
Ezze l szemben a nemzet i p i a c k i a l a k u l á s á n a k e l ő f e l t é t e l e - mint 
Lenin mondja - a z , hogy " . . . egy á l lamba k e l l ö s s z e f o r r a s z t a -
n i azoka t»a t e r ü l e t e k e t , amelyeknek l a k o s s á g a egyazon nyelven 
b e s z é l ; e l k e l l h á r í t a n i mindazokat a k ü l ö n f é l e a k a d á l y o k a t , 
amelyek a nye lv f e j l ő d é s é n e k és i r o d a l m i megrögz i t é sének ú t j á t 
á l l j á k . A nye lv az emberi é r i n t k e z é s l e g f o n t o s a b b eszköze ; a 
nye lv egysége é s a k a d á l y t a l a n f e j l ő d é s e egyik l e g f o n t o s a b b ffel-
1 . / Lenin Müvei. 1.кД53. 1 . 
2 . / Ld. Marxf A t ő k e , I I I . k ö t . 2 o . f e j . "A ke re skedő tőke t ö r t é n e -
t é b ő l . " / o r o s z u l . / 
t é t e l e a va lóban szabad é s s z é l e s k i t e r j e d é s ű , a modern k a -
p i t a l i z m u s n a k m e g f e l e l ő k e r e s k e d e l m i forgalomnak é s a l a k o s -
ság egyes o s z t á l y o k s z e r i n t i szabad és s z é l e s k ö r ű c s o p o r t o s u -
l á s á n a k , végül f e l t é t e l e annak, hogy a p i a c azonos k a p c s o l a t -
ban l egyen minden egyes nagy vagy k i s g a z d a s á g i egyedde l , e l -
adóva l é s v á s á r l ó v a l , " / 1 / 
Mint l á t j u k , Len inné l az i g a z i b e l s ő n é p i g a z d a s á g i k a p c s o l a -
t o k r ó l van szó, amelyek a z u t á n a k a p i t a l i s t a kereskedők számá-
r a t a l a j u l s z o l g á l t a k . Lenin rámuta t egy még mélyebb t a l a j a -
l a t t i r é t e g r e , a m e l y ezen ö s s z n é p i gazdaság i k a p c s o l a t o k l e h e -
t ő s é g é n e k t ö r t é n e t i e l ő f e l t é t e l é t k é p e z t e : az egységes ö s s z n é -
p i nye lv k i f e j l ő d é s é r e , amely ha t a lmas t e r ü l e t e k l a k o s s á g á t 
f o r r a s z t o t t a egybe. De ez nem i s k i s mértékben i smét csak a 
p a r a s z t o k a n t i f e u d á l i s harcának eredménye. Éppen ez az , ami 
t ö r v é n y s z e r ű k i s é r ő j e a p a r a s z t o k e lmenekülésének, szökésének , 
i l l . á t k ö l t ö z é s é n e k . A p a r a s z t m i g r á c i ó már t e l j e s ütemben 
f o l y t va lóban már j ó v a l a nemzet i p i a c k i a l a k u l á s a e l ő t ^ a 
k o r a i középkorban i s : " . . . a f ö l d e s u r a k és a k o l o s t o r o k , k ü -
lönböző h e l y e k r ő l p a r a s z t o k a t szed tek ö s s z e . . . " / 2 / A p a r a s z t o k 
á t k ö l t ö z é s e i e l s i m í t o t t á k a h e l y i n y e l v j á r á s o k k ö z t i v á l a s z f a -
l a k a t é s b izonyos mér tékben n i v e l l á l t á k az ö s s z n é p i b e s z é l t 
n y e l v e t , v a l a m i n t a l é l e k t a n i b e á l l í t o t t s á g o t s a k u l t u i j á l i s 
é s mindennapi szokásoka t azokon a t e r ü l e t e k e n , amelyeket r o -
kon népek n é p e s í t e t t e k b e . Ehhez még h o z z á j á r u l t a p a r a s z t o k 
ha rcának egy másik f o r m á j a i s : a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s ^ az ob-
s c s i n á k k ö z t i "megegyezések" g y a k o r l a t á v a l , , a k ö z e l i e s t á v o -
l i szomszédoknál l é t e s ü l t r end á l l a n d ó f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , a 
" s z o k á s r a " , a megszabot t " j á r a d é k r a " , okmányokra é s p é l d á k r a 
az i r o t t és Í r a t l a n j :>gra va ló h i v a t k o z á s á s á v a l . Szóval a p a -
r a s z t f e l k e l é s e k i g e n nagy e r ő v e l s i m i t o t t á k e l a közös mozga-
lomba bevont szomszéd v idékek k ö z t i n y e l v i , l é l e k t a n i é s a 
mindennapi é l e t b e n f e l m e r ü l t k ü l ö n b s é g e k e t , és ez sokszor i g e n 
nagy t e r ü l e t e k r e t e r j e d t k i . Nem i s t u d j u k eléggé f e l b e c s ü l n i 
p l . az 1525* é v i nagy p a r a s z t h á b o r ú v a l kezdődő es a 3o éve^ 
háborúban a " p a r a s z t o k é s ka tonák h á b o r ú j á i g " t e r j e d ő német 
parasztmozgalmak j e l e n t ő s é g é t a nem i s ha son ló t e r ü l e t i nyelv*-
j á r á s o k b ó l össze tevődő német n y e l v , v a l a m i n t a német nemzet i 
j e l l e m k i a l a k u l á s a s zempon t j ábó l . 
Mint l á t j u k , azoknak a formáknak é s u taknak a k é r d é s e , ahogyan 
a p a r a s z t o k a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i h a r c u k a t f o l y t a t -
t á k , e l s z a k i t h a t a t l a n u l ö s s z e f ü g g a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k 
k é r d é s é v e l i s a középkor végén - az ú j k o r e l e j é n . 
Len in a köve tkezőket i r t a : "Mindenegyes j e l e n k o r i nemzetben 
k é t nemzet van«,. . Minden nemzet i k u l t u r á b a n ké t nemzet i k u l - -
t u r a v a n . " / 3 / Az egyik nemzet: a do lgozók, a k izsákmányol tak 
l e / Len in : V á l o g a t o t t müvei, I . k , 816 .1 , 
2 , / Len in müvei , l , k , 153, 1 , 
3 . / Len in müvei, 2 o . k . 1 6 . 1 . o r o s z u l . 
г « 
tömege, a másik ped ig az u r a l k o d ó kizsákmányolók« Ezek fo rmá-
l i s a n egy nemzete t a l k o t n a k , azonban lényegében e n g e s z t e l h e -
t e t l e n e l l e n s é g e i egymásnak. Ha ez igy ven , f e l m e r ü l a kér-* 
dés ; hogy l e h e t ezekből egy i g a z i , homogén nemzet? Lenin v i -
l ágosan megadja a v á l a s z t r ás b á r az u r a l k o d ó nemzet i k u l t u -
r a " . . . a f ö l d e s u r a k , pópák, é s a b u r z s o á z i a k u l t u r á j a " / 1 / 
de az i ç a z i nemzet i k u l t u r a az a k u l t u r a , amely a do lgozók , a 
k izsákmányol ták tömegeinek é l e t k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t j ö n l é t r e , 
a demokra t ikus k u l t u r a . 
Ebből v i l á g o s a n k i t ű n i k , hogy a t ö r t é n é s z n e k e l s ő s o r b a n melyik 
o s z t á l y so r sának v i z s g á l a t á h o z k e l l f o r d u l n i a , mikor a nemzetek 
k i a l a k u l á s á n a k l a s s ú f o l y a m a t é t a k a r j a t anu lmányozni , 
A nemesség^ a f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y o lyan o s z t á l y , mely nemcsak 
hogy nem k é p e z i a nemze te t , hanem a t ö r t é n e l e m fo lyamán igen 
gyakran a n e m z e t e l l e n e s s é g , kozmopol i t izmus elemét a l k o t j a , 
amely könnyen e l s z a k a d a n e m z e t t ő l , minden nemzet i k u l t u r á t ó l , 
s ő t még a n y e l v i k ö z ö s s é g t ő l i s* az orosz nemesek f r a n c i á u l b e -
s z é l t e k , hogy e l k ü l ö n í t s é k magukat a " k ö z - " n é p t ő l , De a b u r -
z s o á z i a sem a l k o t j a a nemze te t . I g a z , hogy a "bu rz soá nemzetek" 
é l e t é b e n a b u r z s o á z i a v e z e t ő , u r a l k o d ó h e l y z e t e t f o g l a l e l , 
azonban I . V . S z t á l i n mindenese t r e csak abban az é r t e l emben n e -
v e z i őke t "bu rz soá" nemzeteknek / 2 / , amennyiben a f e l f e l é h a -
l adó k a p i t a l i z m u s időszakában f e j l ő d t e k k i , é s megfe l e lnek a 
k a p i t a l i s t a , bu rzsoá t á r s a d a l m i r e n d s z e r n e k , de nem abban az 
é r t e l emben , mintha a b u r z s o á z i a bármikor i s b e l s ő magjukat a l -
k o t t a v o l n a . A nemzet nem a b u r z s o á z i a k ö r ü l a l a k u l k i . V á j j o n 
ez nem l á t h a t ó - e v i l á g o s a n a b u r z s o á z i a m a g a t a r t á s á b ó l olyan 
á l lamokban, a h o l az a l a p v e t ő nemzet i érdekeknek ellentmond, egy 
máSj e rősebb nemzet uralma? V á j j o n egy elnyomott nemzet b u r -
z s o á z i á j a a l e g t ö b b e s e t b e n nem á r u l j a - e e l akkor s a j á t nemze-
t é n e k é r d e k e i t , nem kezd-e k o o p e r á l n i , nem l é p - e a p o l i t i k a i 
á r u l á s , a k u l t u r á l i s s z t r á j k t ö r é s és t ö r l e s z k e d é s ú t j á r a ? Kö-
ve tkezésképpen nem a n e m e s s é n e m a b u r z s o á z i a - hanem a n é p i 
dolgozó tömegek, a p a r a s z t o k es a munkások - a nemzet a l a p v e t ő 
r é s z e i . 
De a t ö r t é n e l e m azon f o k á n , mikor a nemzetek k i a l a k u l á s a végbe -
ment , a v á r o s i munkások még t e l j e s e n j e l e n t é k t e l e n r é t e g e t k é -
p e z t e k a f ő t e r m e l ő o s z t á l y - a p a r a s z t s á g - n.f ha t a lmas tömegé-
hez k é p e s t , ső t ők maguk i s még nemrég p a r a s z t o k v o l t a k . Ez 
a z t j e l e n t i , hogy a nemzet magvát , l é n y e g é t abban a ko rban , mi-
kor a nemzetek k i a l a k u l t a k , a p a r a s z t s á g k é p e z t e , Es t é n y l e g , 
a t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy minden e s e t b e n , mi -
kor egy nemzete t a múltban r a b i g á b a h a j t o t t a k , vagy r a b s á g b a -
v e t é s s e l f e n y e g e t t e k , a p a r a s z t s á g v o l t a nemzet i f ü g g e t l e n s é g -
é r t v i v o t t h a r c f ő e r e j e . 
1 . / Lenin müvei , 2o. 8 . 1 . o r o s z u l . 
2 . / Ld. S z t á l i n müvei, 11 . J65-37o . 1. 
A marxizmus sohasem t á r g y a l t a a nemzet i k é r d é s t e l k ü l ö n í t v e 
á nemzet i mozgalmak k é r d é s é t ő l . A nemzetek k i a l a k u l á s a e l ő -
f e l t é t e l e v o l t a n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó é s n e m z e t i - e g y e s i t ő 
mozgalmaknak, de v i s z o n t ez a nemze t i h a r c h a t a l m a s h a t á s t 
g y a k o r o l t a nemzetek k i a l a k u l á s á r a . E n é l k ü l - t e h á t "békés" 
e v o l ú c i ó s f o l y a m a t ' u t j á n - l e h e t e t l e n e lképze lnünk a nemze-
t e k k i a l a k u l á s á t . A nemzetek a nemzeti mozgalmak t ü z é b e n és 
v i h a r a i b a n é r t e k meg. 
V i l á g o s , hogy a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k k o n k r é t t ö r t é n e t e é s 
a p a r a s z t o k a n t i f e u d á l i s ha rcának k o n k r é t t ö r t é n e t e m é l y r e -
ha tóan , s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g egymással , hogy a p a r a s z t k é r d é s 
a nemzet i ké rdé s a l a p j a é s l é n y e g e . Ezt I . V . S z t á l i n a kö -
ve tkező r ö v i d , mélyenszántó t é t e l e k b e n f o g l a l t a ö s s z e ; 
" • , , a nemzet i k é r d é s a l a p j á t , be l ső l é n y e g é t mindenese t r e a 
p a r a s z t k é r d é s k é p e z i . Éppen ez az , ami m e g v i l á g í t j a , hogy a 
p a r a s z t s á g a nemzeti mozgalom f ő . h a d s e r e g é t k é p e z i } hogy pa-
r a s z t hadse reg n é l k ü l n i n c s é s nem i s l e h e t nagyaranyu nem-
z e t i mozgalom. Éppen e z t t a r t j á k szem e l ő t t , mikor a z t mond-
j á k , hogy a nemzet i ké rdés lényegében p a r a s z t k é r d é s , " / 1 / 
Ezeket a t é t e l e k e t k e l l mindenkinek a l aposan á t g o n d o l n i , ami-
kor a nemzet rő l é s a nemzet i k é r d é s r ő l szó ló s z t á l i n i t a n i -
t á s t t anulmányozza . Ezek f e l t á r j á k a z t a l e n i n i t é t e l t , hogy 
minden nemzetben k é t nemzet v a n , és egyenesen rámuta tnak a r -
r a az o s z t á l y r a , amely a k é t nemzet egyikének a f ő , az i g a z i 
nemzetnek l e g f o n t o s a b b r é s z é t k é p e z i . Ez az o s z t á l y p e d i g a 
p a r a s z t s á g . 
I g a z , I . V , S z t á l i n f e n t i d é z e t t s z a v a i a - n e m z e t i k é r d é s l é -
nyeget v i l á g v i s z o n y l a t b a n á p r o l e t á r f o r r a d a l o m korszakában 
j e l l e m z i k . / 2 / A f e l f e l é ha ladó k a p i t a l i z m u s korszakában , a 
bu rz soá -demokra t ikus f o r r a d a l o m korszakában v i s z o n t a nemze-
t i h a r c nagy ré sz t a b u r z s o á z i a é rdekeinek^ a különböző nemze-
t e k b u r z s o á z i á j a á l t a l f o l y t a t o t t ve r sengő h a r c é rdeke inek 
v o l t a l á r e n d e l v e é s ebben az é r t e l emben burzsoá h a r c v o l t . / 3 / 
De I . V . S z t á l i n e r r e a k o r s z a k r a v o n a t k o z t a t v a i s megkülön-
b ö z t e t i a b u r z s o á z i á t ó l az i g a z i , a v a l ó d i nemze te t : p l . a r -
r ó l s z ó l , hogy mi l e s z e lőnyös " . . . a nemzetnek, v a g y i s a 
nemzet többségének , v a g y i s a dolgozó r é t e g e k n e k " , / 4 / A r r ó l 
b e s z é l továbbá , hogy akkor i s " a nemzet i mozgalom e r e j é t az 
h a t á r o z z a meg, mennyire vesznek r é s z t benne a nemzet s z é l e s 
r é t e g e i , a p r o l e t a r i á t u s é s -a p a r a s z t s á g , " / 5 / Ez a z t j e l e n -
t i , hogy a nemzetek k i a l a k u l á s a t ö r t é n e t é n e k k o r a i f o k a i n , 
•mikor a p r o l e t a r i á t u s még nem v o l t k i f e j l ő d v e , a p a r a s z t k é r t 
dés a l k o t t a a nemzet i ké rdésnek mintegy r e j t e t t , l á t h a t a t l a n , 
p o t e n c i á l i s l é n y e g é t , a p r o l e t á r - f o r r a d a l o m időszakában v i -
1 . / S z t á l i n müvei , 7. 71-72. 1 . o r o s z u l , 
2 . / Ld, S z t á l i n müvei, 7 . 222-223. 1 . o r o s z u l , 
3 . / Ld. S z t á l i n müvei, 2 . 333. 1« 
4 . / S z t á l i n müvei, 2 , 338» 1* 
5 . / S z t á l i n , müvei 2 . 331* 1 . 
szon t ez a l ényeg n y í l t a n * e l ő t é r b e l é p e t t é s h á t t é r b e szo -
r í t o t t a a b u r z s o á z i a k é r d é s é t . Végül p ë d i g a p r o l e t á r f o r r a -
d a l o m é s a s z o c i a l i z m u s é p i t é s e t e l j e s e n k i r e k e s z t i a b u r -
z s o á z i á t a nemzet ö s s z e t é t e l é b ő l é s a nemzete t burzsoá nem-
z e t b ő l s z o c i a l i s t a " ö s s z n é p i " nemzet té a l a k i t j a á t , amely 
b e l s ő s z o c i á l i s v i szonyában csak a munkásosztály és a d o l g o -
zó p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é t k é p v i s e l i . / 1 / 
Más o l d a l r ó l ugyane r r e a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t I . V . S z t á l i n -
nak egy másik z s e n i á l i s á l t a l á n o s í t á s a . A különböző e u r ó p a i 
á l lamokban f e n n á l l ó nemzet i elnyomás fokának ö s s z e h a s o n l í t ó 
tanulmányozása a l a p j á n I . V . S z t á l i n egy v i l á g o s t c r v é r y s z e -
r ű s é g e t t á r t f e l s ez az elnyomás anná l -erősebb és n y i l t a b b , 
" . . . mennél köze lebb á l l a hatalomhoz a r é g i f ö l d b i r t o k o s 
a r i s z t o k r á c i a . . . " / 2 / Természe tesen az . imper i a l i zmus k o r s z a -
kában t á v o l r ó l sem a " r é g i f ö l d b i r t o k o s a r i s z t o k r á c i a " egy-
magában t a r t j a f e n n a nemzet i e lnyomás t , de anná l j e l l emzőbb , 
hogy mégis ő a z , amely mindenüt t " . . . a nemzet i elnyomást t á -
mogató t á r s a d a l m i erők egész k ó r u s á t " t á m o g a t j a . / 3 / Ebből v i -
l á g o s , hogy a f ö l d b i r t o k o s a r i s z t o k r á c i a , azaz a f e u d á l i s u -
r a k v o l t a k a múltban i s az az o s z t á l y , amely e l l e n minden 
nemzet i mozgalom e l s ő s o r b a n k ü z d ö t t , azaz amely e l l e n i h a r -
cokban a nemzetek k i a l a k u l t a k é s k i f e j l ő d t e k . Es ez épp a z t 
j e l e n t i g hogy I . V . S z t á l i n a d o t t m e g f i g y e l é s e a t ö r t é n e t í r ó 
f i g y e l m e t ú j b ó l a f e n t i d é z e t t s z t á l i n i . t é t e l r e i r á r y i t j a , hogy 
"a nemzet i k é r d é s lényegében p a r a s z t k é r d é s " , mert ugyan k i 
l e t t v o l n a a f e u d á l i s u rak e l l e n , " a r é g i f ö l d b i r t o k o s a r i s z -
t o k r á c i a " e l l e n f o l y t a t o t t h a r c f ő h a r c o s a , ha nem a p a r a s z t -
ság . 
Tényleg a kü lönböző .o r szágok k ö z é p k o r i l o v a g j a i é s mágnásai 
sokka l köze lebb á l l t a k egymáshoz, mint a " s a j á t " p a r a s z t j a -
i k h o z . A f e u d á l i s o s z t á l y j e l l emző s a j á t s á g a egy é s ugyanak-
kor a h e l y i k o r l á t o z o t t s á g é s a kozmopol i t izmus v o l t . A nem-
ze tek csak ugy t u d t a k l é t r e ^ ö n n i j ha l e g y ő z i k , összezúzzák a 
f e u d á l i s o s z t á l y t e z e k k e l a t u l a j d o n s á g a i v a l e g y ü t t . A nemze-
t e k k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t e e z é r t egyben az a n t i f e u d á l i s 
h a r c t ö r t é n e t e i s . 
K é t s é g t e l e n , ho^y a nemzetek végérvényesen csak a f e u d á l i s 
t á r s ada lom t ö r t e n e t é n e k végén a l a k u l t a k k i , mikor a f e u d á l i s 
t á r s ada lom mélyén már k i f e j l ő d ö t t a k a p i t a l i s t a a l a p , de a 
p a r a s z t s á g a n t i f e u d á l i s h a r c a , mely s z i n t é n f e l f e l é t ö r ő v o -
n a l o n h a l a d az egész középkor fo lyamán, maximumát, legnagyobb 
e r e j é t s z i n t é n a f e u d á l i s ' t á r sada lom t ö r t é n e t é n e k végén é r i 
e l , A nemzet e l eme i i s az egész középkor fo lyamán a p a r a s z t -
ság a n t i f e u d á l i s h a r c i formáinak é s ú t j a i n a k f e j l ő d é s é v e l 
e g y ü t t a l a k u l t a k k i , " P e r s z e - i r j a I . V , S z t á l i n - a n y e l v , 
-1 , / Ld. S z t á l i n , Müvei, 11. 3 6 9 - 3 7 1 . ' 1 . 
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a t e r ü l e t , a k u l t u r á l i s közösség s t b , - nem az égből h u l -
l o t t a k , hanem l a s s a n k é n t j ö t t e k l é t r e , még a k a p i t a l i z m u s 
e l ő t t i i dőszakban . De ezek az elemek csak c s i r á j u k b a n y o l t a k 
meg, s a l e g j o b b e s e t b e n csak p o t e n c i á t , l e h e t ő s é g e t j e l e n -
t e t t e k o lyan é r t e l emben , hogy a jövőben, b i zonyos kedvező 
körülmények f e n n f o r g á s a e s e t é n , nemzet k i a l a k u l á s á r a v e z e t -
h e t t e k a A l e h e t ő s é g b ő l csak a f e l f e l é ha ladó k a p i t a l i z m u s 
időszakában l e t t v a l ó s á g , amikor már v o l t nemzet i p i a c , ami-
kor már v o l t a k gazdasag i é s k u l t u r á l i s közpon tok*" /1 / A nem-
z e t i közösségnek ezek az egyes p o t e n c i á l i s e l eme i t e r m é s z e -
t e s t e r m é k e i t képez ték annak a ha rcnak , melye t a p a r a s z t s á g 
a f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n v i v o t t , 
A közösségre minden k izsákmányol t o s z t á l y n a k szüksége van a 
kizsákmányolók e l l e n i ha rcában - mind a r a b s z o l g á k n a k , mind 
a jobbágyparasz toknak , mind a bélmunkásoknak, A közös ség i é r -
zés fokozódása a ha rc fokozódásának t ü n e t e é s f e l t é t e l e * De 
a r abszo lgák k ö z ö t t nem a l a k u l t k i akárcsak v a l a m i f é l e közös -
s é g i é r z é s sem, mert igen különbözők v o l t a k mind nye lvük , 
mind k u l t u r á j u k , mind t ö r z s i h o v á t a r t о z ó s á g u k , mind h a z á j u k 
t e k i n t e t é b e n p melyhez mindegyikük r a g a s z k o d o t t . Közösségi 
ö s s z e t a r t á s u k , még ennek maxxmális j e l e n t k e z é s e i d e j é n i s 
sokka l k i s ebb mérvű v o l t , semhogy ez nemzet i közös sége t j e -
l e n t e t t v o l n a , A p r o l e t a r i á t u s közössége magasabb a nemzet i 
közösségné l ; nemzetközi - é s a nemzet i közösség ennek csak 
egy elemét k é p e z i Г A f e u d á l i s urak á l t a l k izsákmányol t p a -
r a s z t o k közössége ku lminác ió s p o n t j á n , legmagasabb f e j l ő d é -
s i s tádiumában, nemzet i közössége t j e l e n t . I t t , magátó l é r -
t e t ő d i k , nem t u d a t o s o d o t t , ö s z t ö n s z e r ű k ö z ö s s é g r ő l van szó , 
amely t ö r t é n e t i l e g a l a k u l t k i a p a r a s z t o k t u d a t o s a k a r a t a 
é s t ö r e k v é s e m e l l e t t , 
I . V . S z t á l i n k l a s s z i k u s megha tá rozása a n e m z e t r ő l a k ö v e t k e -
zőképpen hangz ik : "A nemzet az emberek t ö r t é n e l m i l e g k i a l a -
k u l t t a r t ó s közössége , mely a nyelvnek, a t e r ü l e t n e k , a "gaz-
d a s á g i é l e t n e k , és a k u l t ú r a közössegében megnyi lvánuló l e l -
k i a l k a f i a k közössege a l a p j á n k e l e t k e z e t t . " / 2 / Éppen ez v o l t 
az a ' ' b á z i s " , amelyet a p a r a s z t o k a n t i f e u d á l i s harcának e~ 
gész t ö r t é n e t e é s minden f o r m á j a k i a l a k í t o t t . A fokozódó 
r é s z l e g e s e l l e n á l l á s során /kezdve a szomszédos p a r a s z t f a -
luközösségek " s z e r z ő d é s e i t ő l " / különösen az á t k ö l t ö z é s e k és 
szökések r é v é n lassan^ f o k o z a t o s a n k i a l a k u l t a i ^ e l t f , a t e -
r ü l e t , a l e l k i a l k a t e s a k u l t u r a elemeinek t ö r t é n e l m i k ö z ö s -
sége . A pa ra sz toknak a v á r o s o k k a l f o l y t a t o t t fokozódó á r u -
é s p é n z f o r g a l m i k a p c s o l a t a nyomán k i a l a k u l t a k a gazdaság i 
é l e t t ö r t é n e l m i közösségének a l a p j a i . A f e l k e l é s e k r é v é n kü-
lönös e r ő v e l ö s s z e f o r r t t ö r t é n e l m i sorsuk közössége , i gen 
e rősen k i k r i s t á l y o s o d t a k a nemzet i közösségnek már f e n n á l l ó 
1 J S z t á l i n , Müvei, 11, 366-367, 1 . 
2 , / S z t á l i n , Müvei, 2 , 321, 1 . 
e l e m e i . Nem s z o r u l k ü l ö n b i z o n y í t á s r a , hogy meglássuk , az 
1525. é v i p a r a s z t h á b o r ú mennyi re f o n t o s momentum v o l t a n é -
met nép k i a l a k u l á s á b a n . Ez a h á b o r ú t é n y l e g Németország h á -
b o r ú j a v o l t a, t o r z n e m z e t e l l e n e s német állam, e l l e n , é s a p a -
r a s z t h á b o r ú v e r e s é g e i g e n e r ' s e n a k a d á l y o z t a a német nemzet 
t o v á b b i k i f e j l ő d é s é t , A csel . nemzet i s a német é s Habsburg 
ura lom e l l e n v i v o t t p a r a s z t f e l k e l é s e k t ü z é b e n , é s a magyar 
nemzet i s a nemze t i p a r a s z t h á b o r ú k l á n c o l a t á b a n a l a k u l t k.i0 
A v é g t e l e n s é g i g h o z h a t n á n k p é l d á k a t a parasz tmoaga lom t ö r t é -
n e t é b ő l , Nagyon j e l l e m z ő , ho^y p l . a f r a n c i a p a r a s z t o k é s 
' p l e b e j u s o k a X?«3;Si-*.1. n é p i f e l k e l é s e k f o r g a t a g á b a n könnyen 
l e g y ő z t e k a számukra nem l é t e z c h a t á r o k a t az egyes " t a r t o m á -
nyok" k ö z ö t t , t e h á t e z z e l h o 4 z á j á r u l t a k a nemzetnek a l u l r ó l 
jövő k i a l a k u l á s á h o z , mig a f e u d á l i s - a b s z o l u t i s z t i k u s k ö z i -
g a z g a t á s é s a nemesség s zárná-?«, ezek a " t a r tományok" t e l j e s e n 
különböző é s egymás tó l e l k ü l ö n ü l ő " v i d é k e k e t " j e l e n t e t t e k . 
De i t t r á k e l l mutatnunk az e l l e n k e z ő o l d a l r a i s * A t ö r t é n e -
lem :aem i smer o l y a n p a r a s z t f e l k e l é s t , amely az e g é s z nemze t i 
t e r ü l e t r e k i t e r j e d t v o l n a , A p a r a s z t o k sohasem t u d t á k t e l j e -
sen k i h a s z n á l n i a z t a k ö z ö s s é g e t , amelye t magok ö s z t ö n ö s e n 
a l a k í t o t t a k . Ennek a k a d á l y á t k é p e z t e az az e l l e n t é t e s i r á a y -
z a t , шгзХу j e l l e m z ő a p a r a s z t o k h a r c á r a » a s z é r v á n y o s a á g 
r á n y z a t a , amelynek i n d i t ó > k a az v o l t , hogy a p a r a s z t e l s ő -
s o r b a n s a j á t g a z d a s á g á t v é d t e . Ennek a k é t i r á n y z a t n a k mi2r;~ 
egy e r e d ő j e a z , hogy a p a r a s z t o k a v i d é k e k - néha h a t a l m a s 
t e r ü l e t e k - közössége a l a p j á n t evékenyked tek , , d® в íhasem az 
egész o r s z á g , az e g é s z nemzet a r á n y á b a n , ' % 
Tehá t a p a r a s z t o k s z e r e p e a nemzetek k e l e t k e z é s é b e n e r ő s e n 
ellentmond-5 e A p a r a s z t s á g sokévszázados a n t i f s u d á l i s h a r c á -
val. k i a l a k í t j a a nemzet minden e l emé t , egész b á z i s á t , amelyé-
nek a l a p j á n a z u t á n a nemzet l é t r e j ö n , A p a r a s z t s á g t e s z i k i 
a k l a l a k a l é nemzet a l a p j á t , magvá t . Azonban a p a r a s z t i har*5 
ь nemzet k i a l a k u l á s á n a k l e h e t ő s é g é t nem v á l t j a " v a l ó r a . Ehhez 
a r r a van szükség^ hogy a v e z e t ő s z e r e p e t a b u r z s o á z i a vegye 
a k e z é b e , azaz hogy t !egy nemzeten b e l ü l k é t nemzet** j ö j j ö n 
l é t r a . A b u r z s o á p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s v e z з t ő k a - t ö r t é n e -
t i l e g K i a l a k u l t nemze t i k ö z ö s s é g e t p o t e n c i á b ó l v a l ó s á g r a 
v á l t j á k , d« m i n d e n e s e t r e maguk a r a t j á k l e az egész h a r j . f ő 
g y ü m ö l c s e i t . Az ango l é s f r a n c i a b u r z s o á f o r r a d a l m a k v o l t a k 
a v é g é r v é n y e s s z ü l ő i az asg )1 é s f r a n c i a nemzetnek, " a nem» 
ze t győzelmének a p r - > v i n c i á M s szé t t ago l t ság* ' 5 f e l e t t , / ! / 
Ezek a h a t a l m a s f o r d u l a t o k a p a r a s z t o k a n t i f e u d á l i s h a r c á -
nak , & f e u d a l i z m u s t l i k v i d á l ó " j o b b á g y p a r a s z - i f o r r a d a l m a k " -
nak a b e t e t ő z é s é t k é p e z t é k . De a győzelem gy^tirO.cseit k i s a -
j á t í t o t t a magának a " 'nemzeti" b u r z s o á z i a , amely ezekem a 
:?aeztíka'i; é s s z ö v e t s é g e s e i k e t -- a v á r o s i piebej ' -xsokat •• a 
"nemzei-:- á l l a m s e g í t s é g é v e ! elroyomta«, 
1» / Marx é s E n g e l s , Müve i ,VI I , 5 4 - 5 5 . 1 , o r o s z u l . 
M e g j e l e n t : az I z v e s z t y i j a Akagyemii Nauk SzSkSäR S s e r i j a 
I s z t o r i i i f i l o s o f i i , X95o* 3 . számában. 
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I N T É Z E T Ü N K B E Ú J O N N A N B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N -
K Á K » 
Canava L*: Vszenarodna ja p a r t i z a n s z k a j a v o j n a v B e l o r u s s z i i 
p r o t y i v f a s i s z t s z k i h zahva tcs ikoV. C s . I . Zarozsgyenyie 
i r a z v i t y i e p a r t y i z a n s z k o v o d v i z s e r y i ja* Minszk, 194-9* 
353* 1* /Az egyetemes n é p i p a r t i z á n h a r c B j e l o r u s s z i á -
ban a f a s i s z t a r a b l ó k e l l e n * I* rész* A pa r t i z ánmozga -
lom k e l e t k e z é s e é s k i b o n t a k o z á s a * / 
D i p l o m a t y i c s e s z k i l S z l o y a r . t * I I * M* 195o. 996 h a s á b . / D i p -
l o m a c i a i szó-cár/ KitünŐ segédeszköz d ip lomaták é s d i p -
lomác i a i t ö r t é n é s z e k számára. 
Kafengauz B.B.> I s z t o r i j a h o z j a j s z t v a Demidovih v XVIII -
XIX. w . " "£* I* M.-L* 194-9* 524-, 1* /А Demidov c s a l á d 
gazdaságának t ö r t é n e t e , I . kö t* /А munka e l s ő k ö t e t e a 
cimen tu lmenő leg az u r á l i kohásza t k e l e t k e z é s é n e k é s 
18* s z á z a d i t ö r t é n e t é n e k t ö r t é n e t é t a d j a a Demidov c s a -
l á d üzemei s z e r v e z e t é n e k , f e j l ő d é s é n e k ' b e m u t a t á s á v a l . 
K i s z e l j o y S z . V . : D r e v r y a j a i s z t o r i j a j u z s n o j S z i b i r i i . M* 
1951. 642 1 . + t é r k é p . / D é l - S z i b é r i a t ö r t é n e t e a i . u * 
X* s z á z a d i g . / Nagyszabású munka, mely az a r c h e o l ó g i a i 
l e l e t e k a l a p j á n k i t ű n ő k é p e t ad ennek az i r á s o s k ú t -
f ő k á l t a l gyéren m e g v i l á g í t o t t t e r ü l e t n e k a k u l t ú r á j á -
r ó l a n e o l i t t ó l az i . u * X* századig* 
Kavifía Bolsomu c s e r t e z s u * M.-L. 195o* 229 1 . 1627-ben ö s z -
s z e á l l i t o t t h i v a t a l o s j egyzék , mely az o rosz b i roda lom 
egyes v á r o s a i k ö z t i útirányt é s t á v o l s á g o t ad j a* F i l o -
l ó g i a i szövegk iadás /K #N, S z e r e b i n a / b e v e z e t é s s e l * 
I s z t o r i c s e s z k i , 1 m a t y e r i a l i z m . / S z e r k , F*V* K o n s z t a n t y i n o v a / 
tó* 1951* A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s kéz ikönyve . 
K r e s z t y a n s z k o j e d y i z s e n y i e v_1861 godu p o s z l e otmeni k r e -
pp s z t novo ^ p r a v a . Gs. I . i . I I . M.-L. 1949. 368 1 . /А p a -
r a s ztmo zgalmak 1861-ben a jobbágyság e l t ö r l é s e u t á n . / 
A c á r i b e l ü g y m i n i s z t é r i u m j e l e n t é s e i n e k gyűj teménye, 
amely r é s z l e t e s e n v i s s z a t ü k r ö z i a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s 
u t á n i pa rasz tmozga lma t . 
Mesa l in I . V . : M a t y e r i a l i po i s z t o r i i k r e s z t y a n s z k o j p r o -
m i s l e n n o s z t y i , t . II* M.-L, 195o* 562 1* /А p a r a s z t i -
p a r t ö r t é n e t é r e vona tkozó f o r r á s o k . / Hatalmas l e v é l -
t á r i anyagot t a r t a l m a z ó okmánypublikáció 2 . k ö t e t e . 
További f o n t o s anyagot ad a moszkvai kormányzóság 18. 
s z . és 19* s z . e l e j i t e x t i l i p a r á n a k t ö r t é n e t é h e z é s 
igy l ehe tővé t e s z i a k a p i t a l i s t a a l ap t o v á b b f e j l ő d é s é -
v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t á r g y a l á s á n a k k i s z é l e s í t é s é t . 
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Me s a l i n I .V*s T e k s z t y i l n a j a p r o m i s l e n n o s ^ t y k r e s z t y a n mosz— 
kovs*z¥oïï g u b e r n i i v XVIII i p e r v o j p s l o v i n y e XIX veka* 
M*-IÍ* 195öo 259* 1« /А nmazk^ai kormányzóság p a r a s z t -
t e x t i l i p a r a a 18* században é s a 19* század e l s ő f e l é b e n « / 
Nagy t ényanyagon nyugvó g a z d a s á g t ö r t é n e t i m o n o g r á f i a r é s z -
l e t e s s t a t i s z t i k á k k a l * 
Obrazovanyie germanszko.j demok^at lcseszko. l гезарггЬИк! , Doku-
ment i i m a t y ë r i a ï i * M0 ~ Т Щ 0 l . / A DémöKritTkus Né-
met K ö z t á r s a s á g k i a l a k a l á a a 9 Okmarayanyag*/ 
Obrazovaay ie ki ta , jszko,1 narodn^g : ?e3zgab l lk í y Dokument! i 
m a t y e r i a l i « M* 1950* 1 5 5 7 " » ТГГШаГШ p k ö z t á r s a s á g k i a -
l a k u l á s a . Okmány anyag* / 
P a r t y i . j a b o l s e v i k o v v bőrbe za v d s z t a n j v l e n y i e i da inye. lse j® 
r a z v i t y i . j e narodnovo h o z r l á j s z t m S2.SS&ZR V р о в ^ а у о Д ш ^ Н 
p e r i o d . M* 195?* 1 S o * 1« / А Ъ о Г 5 « Ш с 5 Е n á r i n a m d ' h a r c a a Szov-
j e t u n i ó népgazdaságának h e l y r e á l l í t á s á é r t é s t o v á b b f e j -
l e s z t é s é é r t a háború u t á i d i d ő s z á k b a n , / A B o l s e v i k P á r t 
t ö r t é n e t é t tanulmányozó p o l i t i k a i körök segédkönyve g a z -
dag anyagga l* 
Polno. je s z o b r a n y i e r u s s z k i h l a t o p i s z e . j * t * XXV* M*«I* 1949* 
462 1* /Az o r o s z kfexIIEaTk"ieTj"esgyü j t e m é щ e 0 25* k ö t e t . / 
A 15* s zázad végén k e l e t k e z e t t moszkvai évkönyv f i l o l ó g i a i 
s zövegk iadása* 
P o v e s z t y vremennih l e t * M.-!* 195o* t # I - I I . 4o4 + 555 1* * 2 
~~térkép* Az o r o s z "Sskroníka f i l o l ó g i a i szövegkiadása^ mai 
o r o s z n y e l v r e v a l ó f o r d í t á s s a l é s egy k ö t e t kommentárrá!* 
K n y i p o v j c s T.N.5 T a n a i s z . M.-L. 1949. 178* 1* Tana i sz v i d é k é -
nek t ö r t e n e t e az i . e e 3» században a l e g ú j a b b s z o v j e t arche-
o l ó g i a i k u t a t á s o k eredménye a l a p j á n . 
Usztyugov N.V. г B a s k i r s z k o j e v o s s z t a n y i e 1737-I739 gg . M.->!•• 
1950. 155T 1 . /Az I 7 3 7 - I 7 3 9 é v i b a s k í r f e l k e l é s . / R é s z l e -
t e s e n b e m u t a t j a a c á r i k i z s á k m á n y o l á s e l l e n i r á n y u l ó f e l -
k e l é s t . 
Ya lev L.Bj, : I z i s z t o r i i o t e c s e s z t v e n n o v o f ron t ra B o l g a r i i 1942 
0ÏÏ1 - 1944 eteentyábr* M. 195®* 1о4 1 . + t é r k é p . /А b o l g á r 
H a z a f i a s F r o n t t ö r t é n e t é b ő l . / B e m u t a t j a B u l g á r i á t a 
m o n a r c h o - f a s i s z t a k l i k k é s a német megszá l l ók u r a l m a a l a t t 
é s r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a H a z a f i a s F r o n t e l l e n á l l á s i moz-
g a l m á t . 
V o p r o s z i I s z t o r i i r e l i g i i í a tye izma* M. 195o. 42c»* 1 . /А v a l -
l á s é s az a t e i z m u s t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i . / C ikkgyűj temény , 
melyben az ő s v a l l á s o k t ó l kezdve a V a t i k á n mai p o l i t i k á j á -
i g k ü l ö n f é l e t á r g y ú v a l l á s i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó t a n u l -
manyokat t a l á l u n k . 
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Voprosz i m a r k s z i s z t s z k o - l e n y l n s z k o ,1 f i l o z o f i i , M, 195o. 48o , 
" 1 . /А marôBTsta- len in is ta f i l o z ó f i a k é r d é s e i . / A m a r x i z -
mus- len in izmus f o n t o s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó c i k k g y ű j -
temény. 
Za mi r i mremokra t i j u v G r e c i i . M. 195o. 26o. 1 . /А b é k é é r t 
é s demokrác iáé r t ö o r o g o r s z á g b a n . / A Görög I d e i g l e n e s 
Kormány á l t a l f r a n c i a i ^ e l v e n k i a d o t t második kék könyv 
orosz f o r d i t á s a . R é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k az angol -ame-
r i k a i b lokk b e a v a t k o z á s i p o l i t i k á j á v a l é s háborús t e r -
v e i v e l . 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
BOLSEVIK 
1951* 3#szám 
Aknázzuk k i a t e c h n i k á t а legnagyobb mér t ékben . 
P e r e v e r t a j l o A . : A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g - a demokrác ia é s 
a béke o r s z á g a . 
V a s z i l j e v P . s A mezővédő e rdősávok é s j e l e n t ő s é g ü k a kom-
munizmus é p í t é s é b e n , 
Hrennyikov T , : A s z o v j e t zene u j a b b f e l l e n d ü l é s e , 
Ber j jozkin A. : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a S z o v j e t á l l a m 
e s k ü d t e l l e n s é g e . /Az USA e l l e n s é g e s t e v é k e n y s é g e 1917 . 
ó t a . / 
N a g y - B r i t a n n i a u t j a a s z o c i a l i z m u s f e l é , / N a g y - B r i t a n n i a 
Kommunista P á r t j á n a k p r o g r a m i j a , melye t N a g y - B r i t a n n i a 
Kommunista P á r t j á n a k V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a 1951. j a n u á r 
1 3 . - á n f o g a d o t t e l , / 
Mor jev V ? : Az USA i m p e r i a l i s t a monopoliumai - a béke é s a 
demokrácia f e n y e g e t ő v e s z é l y e , /А Labor Resea rch 
A s s o c i a t i o n á l t a l k i a d o t t "Monopoly t o d a y " New York ,195o # 
128 1 , cimü könyv s z e r z ő i l e l e p l e z i k - b á r az o t t a n i " h i -
v a t a l o s " a d a t o k a l a p j á n - a monopoliumok i g a z i a r c á t * / 
4 . s z á m 
S z t á l i n e l v t á r s b e s z é l g e t é s e a P ravda munka tá r sáva l* 
A hábo rú k i t ö r é s é n e k m e g a k a d á l y o z á s á é r t és a béke f e n n -
t a r t á s á é r t v í v o t t h a r c Programmja . 
Bag l ikov B , : A B o l s e v i k P á r t t i z e d i k k o n g r e s s z u s a . 
Hromov P . : A munkatermelékenység f o k o z á s á n a k t a r t a l é k a i 
a s z o c i a l i s t a i p a r b a n , 
S z l a n s z k i j R , : A c s e h s z l o v á k kommunista p á r t h a r c a a 
s z o c i a l i z m u s e r t . 
Anyiszimov I . : Az i r o d a l o m é s a művésze tek a b é k e h a r c b a n . 
Melnyikov L . : Az e g y e s ü l t ko lhozok p á r t s z e r v e z e t e i . 
Zelenov T. é s S z a v i c k a j a R . : Len in é s S z t á l i n müveinek 
k ü l f ö I d r kTadásaT. 
G s e r t k o v V , : Egy könyv a s z o v j e t h a z a f i s á g r ó l , /"A s z o v -
j e t h a z a f i s á g r ó l . " C ikkgyű j t emény , 195o. M. / 
5« szám 
Hazánk v i r á g z á s á é r t , a béke m e g ő r z é s é é r t . 
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Venediktoy I , ; A gép« é s t r a k t o r á l l o m á s o k a s z o c i a l i s t a 
mezőgazdaság u j a b b f e l l e n d ü l é s é é r t v i v o t t h a r c b a n . 
Gübarev T . : Az o s z t á l y k ü l ö n b s é g e k f e l s z á m o l á s á r ó l a 
Szovj e'tiínxSban. 
Туeresk in V.s Ujabb szakasz a békeha rcban . 
Lavr icsenko M. s A k a p i t a l i s t a országok p a r a s z t s á g á n a k 
ha r ca a f ö l á e r S é s a Békééirt . 
Zsukov K.; A gép- é s t r a k t o r á l l o m á s o k o n f o l y t a t o t t p á r t -
p o l i t i k a i munkáról . 
B e l j á j e v A ko lhoze lnökök képzése és n e v e l é s e . 
Babuskin B.: A V a s ú t i Közi , Kiadó á l t a l 195o» fo lyamán 
k i a d o t t t e r m e l é s i u j i t ó i i roda lom s z e m l é j e . 
Könyvismer te tés? 
Kunyina A . J . s Az amer ika i v i l á g u r a l m i t e r v e k kuda rca 
1917-192о-Ъап, 1951. 236 1 . / I s m . : J . B o r i s z o v . / 
szám 
E l ő r e a szov.iet tudomány é s k u l t u r a u j a b b s i k e r e i f e l é . 
P u s z t o v a l о т I . s K l a s s z i k u s mü országunk s z o c i a l i s t a 
i p a r 0 s i t á s á r a l , / I . V . S z t á l i n ? "A S z o v j e t u n i ó gazdaság i 
h e l y z e t é r ő l é s a P á r t p o l i t i k á j á r ó l " c . beszámoló jának 
25é é v f о r d u l ó j á r a . / 
Zsukovszk i j <J. ; A s z o c i a l i s t a rend a s z o v j e t nép j ó l é -
t e s zakada t lar, "növeke dé sé nek a l a p j a . 
Csermenszk i j Y . : A m i l i t a r i z m u s fokozza a p r o l e t á r o k 
e l n y o m o r o d á s ^ a k a p i t a l i s t a o r szágokban . 
P o k r o v s z k i j B . : Hogyan t a n u l j á k a kommunisták e g y é n i l e g 
a m a r x i s t a - T e h i n i s t a e l m é l e t e t . 
Ka lug in J . : Hogyan ke resnek a háborún a l a t i n a m e r i k a i 
f ö l d b i r t o k o s t , к é s k e r e s k e d ő k . 
Camerjan I , : Nemzet é s n e m z e t i s é g . 
H y i k o l a j e v V. : Két t á b o r a mai amer ika i i roda lomban . 
/"A mai amerïlcai i rodalom" M. 195o# 2 3 7 . 1 . c . gyüj teméiy 
i s m e r t e t é s e . / 
Kovai jov J . : A k i n a i f a l u nyomorúságos m ú l t j á r ó l . / C s e n 
P o - t a í "Váz la t a mai f ö l d j á r a d é k r ó l Kinában" . 195o. 
l o i 1 . - с , mü i s m e r t e t é s e , / 
szám 
A b é k é é r t , demokrác iáé r t é s s z o c i a l i z m u s é r t ! 
Kruzskov V, , Obicsk in G. : V . l . Len in Müveinek k i a d á s a . 
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Ljudyigov В, ; A munkásosz tá ly harcának kiemelkedő p é l d á -
I a T ~ 7 A t i f l T s z i május 1 , - i t ü n t e t é s 5o, é v f o r d u l ó j á r a . / 
Ivanov V , : A s z o v j e t i roda lom u j a b b f e l l e n d ü l é s é r ő l , 
V a s z i l j e v A . ; A s v é d o r s z á g i j o b b o l d a l i s zoc i á ldemokra t ák 
az amer ika i I m p e r i a l i s t á k k i s z o l g á l ó i , 
A T i t o - R a n k o v i c s k l i k k J u g o s z l á v i á t az a g r e s s z i ó h i d f 5 j é -
v á t e s z " ! , /А j u g o s z l á v f o r r a d a l m i emigránsok l a p j a cyo-
mán , / 
Gorgyin A , : Az á r é s az á r a l a k u l á s a S z o v j e t u n i ó b a n , 
N y i k o l a j e v V , , Csuga jev A,g A h a r c o s jogtudományi f o l y ó -
i r a t é r t , /А " S z o v j e t s z k o j é Goszudarsz tvo i Pravo" 195о, 
é v i 1 , - 2 , száméinak k r i t i k á j a . / 
8.szám 
A s z o v j e t nép nagyszerű győzelme, /Az e l s ő h á b o r u - u t á n i 
ö t é v e s t e r v s i l c ë r e s , h a t a r i d o ë ï o t 1 1 t e l j e s i t é s e , / 
Ponomarjov B , : A munkásosztá ly a békeharc é l é n , 
Zs imer in D._; A kommunizmus e l e k t r o e n e r g e t i k a i b á z i s a i n a k 
e p i t e s e , 
Mordvinov A , , S z a n z s e j e v G,t A Porradalom u t á n i r á s b e l i -
séghez u t o t i s z o v j é t nêpêïc nyeÍve inek f e j l ő d é s e , 
Podugolnyikov M,; A g y á r i p á r t s z e r v e z e t e k v e z e t é s é r ő l , 
Kronrod J , : A s z o c i a l i s t a f e l h a l m o z á s é s a s z o v j e t g a z d a -
ság üjáVb "Hatalmas f e l l e n d ü l é s e , 
A l e n i n i I s z k r a . Gyűjteményes k ö t e t az e l s ő szám m e g j e l e -
nésének 5 o - é v e s ' é v f o r d u l ó j á r a . 195o, 452, 1 , / I s m , Kosz-
t y i n A . / 
Lomonoszov M.B.: V á l o g a t o t t f i l o z ó f i a i müvei , M. 195o. 
758 1 . / I s m . B, Kuznyecov, / 
9 .szám 
A pártmunka u j a b b f e l l e n d ü l é s é h e z . 
P o s z k r e b i s e v A. é s Poszpe lov P . : S z t á l i n Müveinek 13 . kö-
t e t e , 
V o l o d a r s z k i j L f : A s z o c i a l i s t a i p a r h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s e . 
Zapotocky A . : A s z o c i a l i z m u s a l a p j a i n a k é p i t é s e C s e h s z l o -
v á k i á b a n , 
Grotewohl 0 . î A német nép h a r c a a b é k é é r t é s Németország 
e g y s é g é é r t . 
Az i n d i a i Kommunista P á r t p rogrammterveze te . 
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B i s z t r o v N,% A p á r t k a b i n e t e k s z e r e p e a marxi z m u s - l e n i n -
izmus p r o p a g a n d á j á b a n , 
Könyvi smer t e t é з 
Cornf o r t h f Maurices I n d e f e n c e of P h i l o s o p h y , A g a i n s t 
"PősrEívism ancf Pragmat i sm, London, 195o, 26o 1* / I s m , : 
M, J a r o s e v s z k i j » H i b á i e l l e n é r e i s h a s z n o s f e g y v e r a 
demokrácia és s z o c i a l i z m u s e l l e n s é g e i e l l e n , / 
PARTI JNO JE PROSZVESCSENJE / P á r t o k t a t á s / 
1951« f e b r , / 2 , s z , / 
S z t á l i n e l v t á r s b e s z é l g e t é s e a P ravda t u d ó s i t ó , j á v a i , 
E r ő s j t s ü k meg a p á r t o k t a t á s i r á n y i t á s á t , 
Hazarenko I . : A k á d e r e k m a r x i s t a - l e n i n i s t a k i k é p z é s e , 
V i n o g r a d s z k i j T . s H a r c o l j u n k a p r o p a g a n d i s t á k k a l v a l ó 
f o g l a l k o z á s l e b e c s ü l é s e e l l e n ! 
A SZK/b/P KB-ának a g i t p r o p , o s z t á l y á n , / É r t e k e z l e t a 
kommunisták egyen i t a n u l á s a t á r g y á b a n , / 
S z o b o l j e v A,? A B o l s e v i k P á r t e l m é l e t i a l a p j a i , 
I g n a t y e v V, s Hogyan v e z e s s ü k l e a "Bo l sev ikok p á r t j a 
az i m p e r i a l i s t a háború i d ő s z a k á b a n , A második f o r r a -
dalom Oroszor szágban" c* s zeminá r iumot , 
Or lov P ,? Hogyan v e z e s s ü k l e "A b o l s e v i k o k p á r t j a a 
S z o v j e t ü n i ó Nagy Honvédő Háború jának időszakában" c , 
szeminár iumot , 
Rogyionov V,? A P á r t k ö r z e t i b i z o t t s á g a é s a p á r t o k -
t a t á s , " 
Kologyin M,s Fokozzuk a s a j t ó s z e r e p é t a p á r t p r o p a g a n -
dában, 
A p á r t o k t a t á s k é r d é s e i a p á r t b i z o t t s á g i plénumokon: 
Az e l ő a d ó i propagandamunka m e g j a v i t á s a n a k r e n d s z a b á l y a i -
r ó l , 
A kommunisták m a r x i s t a - l e n i n i s t a k é p z é s é r ő l . 
Az e s t i p á r t i s k o l á k munkájának m e g j a v í t á s á r ó l , 
A pá r t s zeminá r iumok m u n k á j á r ó l , 
S z a r k i s z o v B , : Több j ó könyvet a p á r t o k t a t á s i h á l ó z a t 
számára! 
Kravcsenko A,: Mélyebben tanulmányozzuk é s t e r j e s s z ü k 
a propagandamunka m ó d s z e r e i t ! 
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PRAVDA ' 
I95I* - f e b r u á r 
1 . 
A b o l s e v i k n e m z e t i s é g i p o l i t i k a d i a d a l a , /А K i r g i z 
BzSzK m e g a l a k u l á s a i / 
Razzakov I , í S z o v j e t K i r g i z i a 25 éve , 
V ik to rov J , t Truman p é l d á j á r a - H i t l e r módszeréve l , 
/ A t t l e e F o r e s t - h i l l i b e s z é d é r ő l , / 
2« T a l e n s z k i j H , : A nagy s z t á l i n g r á d i győzelem. 
A h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s j e l é b e n . /А n é p i demokra t ikus o iv 
szágok e r e d m é n y e i r ő l , / 
Jakubov T . : S z o v j e t - A z e r b a j d z s á n a v á l a s z t á s o k e l ő t t . 
B r i t a n n i a u t j a a s z o c i a l i z m u s h o z , /Az Angol Kommunista 
P á r t p rogrammja , / 
4 . P u s z t o v a l o v I , : A s z o v j e t haza h a t a l m á é r t f o l y ó h a r c 
programmja. /25 éve b e s z é l t I . V . S z t á l i n a s z o c i a l i s t a 
i p a r do lgozó inak e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á j á n . / 
V i k t o r o v J , ; Hemzetközi szemle , 
Zsukov J , ; Mié r t u t a z o t t P leven Trumanhoz, 
5 . A s z o v j e t tudomány a l k o t ó e r e j e , 
A s z o v j e t - r o m á n s z e r z ő d é s é v f o r d u l ó j a , 
A b é k e s z e r e t ő népek a k a r a t a . /А Béke V i l á g t a n á c s t i t k á r s á -
gának h a í S r o z a t á r ó 1 . / 
K a l n b e r z i n J . i S z o v j e t - L e t t o r s z á g f e l v i r á g z á s á é r t . 
S z é g y e n t e l j e s h a t á r o z a t . /А Kinai n é p k ö z t á r s a s á g e l l e n 
i r á n y u l ó t ö r v é n y t e l e n ENSZ-ha t á roza t ró1 . / 
Az a n g o l - s z o v j e t b a r á t s á g i t á r s a s á g é v i k o n f e r e n c i á j a 
L o n d o n b a n " 
Az USA a nagy monopóltőke a g r e s s z i v d i k t a t ú r á j á n a k o r s z á g a , 
7 . Munkaverseny a t e c h n i k a jobb f e l h a s z n á l á s á é r t . 
8 . A pártmunka t o v á b b i l e n d ü l e t é é r t . 
Korionov V . : A v é r e s a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s . 
9 . A kommunizmus é p i t k e z é s e i - az egész nép ügye . 
Loginov H . : A kommunizmus é p i t é s é n e k nagy p r o g r a m m j a . / ö t 
eve b e s z é l t I , V . S z t á l i n Moszkva s z t á l i n i v á l a s z t ó k e r ü l e -
t é n e k v á l a s z t ó i g y ű l é s é n , / 
Nam-Ir : A k o r e a i nép s z e r e t e t t gyermeke, /А három éve f e n n -
аПсГ " n é p h a d s e r e g r ő l , / 
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10. Nyunka Ya s A S z t á l i n i Alkotmány n a p s ü t é s é b e n , / A L i t v á n 
SzSzK f e j l ő d é s e . / 
Viszokov I . з Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a k i n a i nép e s -
küdt e l l e n s e g e . 
11. A kommunisták é s p á r t o n k i v ü l i e k s z t á l i n i b l o k k j a » 
Naumov P . : A f a s i s z t a r e v a n s - v á r ó k f e g y v e r c s ö r g e t é s e * 
7a nyugatnémet r e v a n s - s z e l l e m r ő l . / 
Korionov Yо г Nemzetközi szemle , 
12 . ü n d a s z i n o v N. : S z o v j e t - K a z a h s z t á n a v á l a s z t á s o k e l ő t t , 
R a s s z a ^ y i n G.S AZ a tomlovagok h a t a l m á b a n , /Az a m e r i k a i 
I T U g y a r t a s ï ë z ü l l é s e , / 
13 . Z a s z l a v s z k i j D. г A béke é s demokrác ia h a r c o s a , / G o r k i j 
v á l o g a t o t - F " ^ K k e i n e k most m e g j e l e n t g y ű j t e m é n y é r ő l , / 
A W a l l - S t r e e t s z o l g á l a t á b a n , /А b u r z s o á s a j t ó , r á d i ó é s 
mozi "az Ii SA-bar.» ./ 
14. A m e g b o n t h a t a t l a n szov j e t - k i n a i b a r á t s á g győzelme, /А 
s z e r z ő d é s é v f o r d u l ó j á r a . / 
Brezsayov Lo - A népek b a r á t s á g á n a k z á s z l a j a a l a t t . /А 
l ő T d v a i S z S z R f e j l ő d é s é r ő l . / 
T a r i e J . g " O r o s z o r s z á g hü f i a i . " / L , N y i k u l i n i l y e n c i -
mu r e g e n y é t b i ? á l j a , amely az 1813-14 é v i f e l s z a b a d í t ó 
h a r c o k r ó l s z ó l , de nem á b r á z o l j a t é m á j á t v i l á g o s a n é s 
t e l j e s e n , / 
Majeyszklr i Y0 » A háború é s éhség p o l i t i k á j a e l l e n , /Az 
ango l é l e t s я!rrv с n a l fokozódó c s ö k k e n é s é r ő l , / 
15« C s e v i c s e l o T V . : A v e z e t é s b o l s e v i k módszere inek d i a d a l a , 
/А SzK/b7F"XVÏTl, k o n f e r e n c i á j á n a k t i z e d i k é v f o r d u l ó j á r a . / 
Borzenko S z , : A nagy b a r á t s á g , /"A k i n a i - s z o v j e t b a r á t -
s á g r ó l " с m e n Pekingben m e g j e l e n t c i k k g y ű j t e m é n y t i s m e r -
t e t i , / 
J ego rov A.; A K a r e l o - f i n n SzSzR a v á l a s z t á s o k e l ő t t , 
Zsukov J 0 ; A n á c i k n a k n i n c s h e l y ü k P á r i s b a n , /А n á c i t á -
bornokok l á t o g a t á s a e l l e n l e f o l y t t ü n t e t é s e k r ő l , / 
17« I4V. S z t á l i n e l v t á r s b e s z é l g e t é s e a "P ravda" t u d ó s i t 6 -
• lával . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia e lnökének m e g v á l a s z t á s a . 
A«N, NyeszmejanoVfl a S z o v j e t Tudományos Akadémia e l n ö k e , 
18, A s z o v j e t nép nagy ünnepe , /А v á l a s z t á s o k r ó l , / 
E rősöd ik a s z o v j e t - m a g y a r b a r á t s á g . /А S z o v j e t - M a g y a r 
BzeFzode s""aTaira sanak harmadik év fo rdu l ó j á r a . / 
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S z t á l i n e l v t á r s n y i l a t k o z a t á n a k k ü l f ö l d i v i s s z h a n g j a , 
19. A s z o v j e t nép egysége, A v á l a s z t á s o k r ó l . 
20 . S z t á l i n e l v t á r s n y i l a t k o z a t á n a k k ü l f ö l d i v i sszhang . ia 0 
21. Rasszagy in G-„ . F i l i p p o v J 0 g Mi f o l y i k az ENSZ t i t k á r s á -
gában. 
22 . J e l e n t é s az OSzSzSzK L e g f e l s ő Tanássának v á l a s z t á s i e r e d -
menyeiFSlp 
Az OSzSzSzK L e g f e l s ő Taná .:за t a g j a i n a k t e l л-es jegyzéke
 e  
A Béke V i l á g t a n á c s e l s ő ü.-Ässaaka.0 / P i e t r ^ Nenni b e s z é d e / 
23 . A S z o v j e t Hadsereg és H a d i f l o t t a nap jának ünnep lése 0 
A Béke V l l á g t a n á c s ü l é s e . ' Y v e s Farge? A német és j a p á n 
k é r d é s i b e k e s megoldása s t b » / 
24 . A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e „ / G a b r i e l d s ArbouBs ie r s Opar in 
A. Iо akadémrfcis, fCucTMb Zso beszéde / 
B l e r u t B 0 ; A l e n g y e l nép h a r c a a b é k é é r t é s a h a t é v e s 
í e r v , "TM'erat B0 beszámoló ja az Egyesü l t Lengyel Munkás-
p á r t KB-nák plénumán/ 
2-5о A s z o v j e t kormány 19510 f e b r , 24„~i v á l a s z a N a g y - B r i t a n n i a 
1951 о fieb3T0~T170'''3i" .TSgyzèEire. 
A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e . /E renburg I , , Dembowski J 0 s t b 0 
b e s z é d é / 
26 . A SzK/b/P h a t á r o z a t a a márc . B . - i Nemzetközi Nőnapra!0 
A Béke V i l á g t a n á c s f e l h í v á s a . 
Got twald К. beszéde a Csehszlovák KP Központi B i z o t t s á g á -
nak~pXShumán, 
27o A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e . / B e r n a i p r o f e s s z o r s t b . b e s z é d e / 
Rákosi Mátyás beszéde a MDP 2 . Kongresszusán . 
28 . A Béke Vi l ág t a r t ác s ü l é s e . /А k a n a d a i , b r a z i l i a i é s i n d i a i 
k ü l d ö t t be széde / 
m á rc iu s 
1 . 
A S z o v j e t Kormány és a SzK/b/P Központi B i z o t t s á g á n a k h a t á -
r o z a t a á"z u j a b b а гГеs iTáT l i t a s r -1 . 
A S z ö v e t s é g i Köz tá r saságok L e g f e l s ő T a n á c s i n a k v á l a s z t á s i 
erechaeny e i r o 1 «, # 
A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e , /Az u r u g u a y i , i n d o n é z i a i 9 k o r e a i 
k ü l d ö t t b e s z é d e / 
2° A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e 3 /Az egyip tomi , o l a s z , d é l a f r i k a i s 
nagybr i tannia i~"büldö t t ~ b e széde / 
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3* A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e . / H a t á r o z a t a békemozgalom 
s z e r v e z é s i k é r d é s e i r ő l é s k i t e r j e s z t é s é r ő l , - A német, 
görög k ü l d ö t t b e s z é d e . / 
4 , A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e , /Az Egyesü l t Államok k ü l d ö t t -
j ének b e s z é d e . / 
5* A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e . / F r a n c i a o r s z á g , Burma,Ceylon, 
B u l g á r i a k ü l d ö t t j é n e k b e s z é d e , / 
6 , A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e . / S p a n y o l o r s z á g , A n g l i a , O l a s z -
o r s z á g k ü l d ö t t j é n e k b e s z é d e / 
Восskin A, : A d é l i sz tyeppék á t a l a k u l á s a , 
Nabatcsikov_A,j_ A f a s i s z t a r e a k c i ó dühöngése az USA-ban, 
/Kahn A, : Összeesküvés a nép e l l e n c . k ö n y v é r ő l . / 
A f i n n kommunista p á r t plénumán. / M t o n e n , a FKP e lnöke 
" b e s z á m o l ó j a . / 
8 . A Szovjetuniód 1951« é v i k ö l t s é g v e t é s e . /Zve rev pénzügy-
m i n i s z t e r b e s z á m o l ó j a . / 
Cukanova A, ; A s z o v j e t nők - a kommunizmus tevékeny é p i -
t ő i . /Nemzetközi nőnap/ 
A SzK/b/P X. Kongresszusának 3o . é v f o r d u l ó j a . 
9• A S z o v j e t u n i ó 1951* é v i k ö l t s é g v e t é s é n e k v i t á j a . 
Rauh H.; Nyugat-Németország u j r a f e l f e g y v e r z é s e a d o l g o -
zók el 'nyomorodására v e z e t . 
l o . Rasszagy in Cj F i l i p p o v I . : Az USA gazdaság i é l e t e m i l i -
t a r i z á l á s a n a ^ : TcoVetfce zmény e i . 
12 . A Német Kommunista P á r t k i á l t v á n y a Nyugat-Németország 
T ikosságáhcz . 
13 . Törvény a S z o v j e t u n i ó 1951. év i k ö l t s é g v e t é s é r ő l . 
Törvény a háborús propaganda e l t i l t á s á r ó l é s a béke v é -
delme r o l , 
14 . Zsavoronkov V , : A nép j ó l é t é n e k emelkedése é s a s z o v j e t 
kereskedelem f e l a d a t a i , 
A Német Kommunista P á r t f e l a d a t a i a béke f e n n t a r t á s a , 
az egységes 'Demokra t ikus Németország l é t r e h o z á s a é r d e -
kében . 
15 . Az 195o« év i S z t á l i n d i j a k o d a í t é l é s e . 
17 . M a j e v s z k i j V . : A s zénvá l s ág Ang l i ában , 
18. Nyeszmejanov A . j a S z o v j e t Tudományos Akadémia e l n ö k e : 
A s z o v j e t tudomány u j a b b kiemelkedő s i k e r e i /Az I950-
e s S z t á l i n d i j a k r ó l , / 
Сachin M, : A kommün z á s z l a j a , /А P á r i s i Kommün k i k i á l t á -
sának 80. é v f o r d u l ó j á r a , / 
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19* Korionov V. ; Nemzetközi szemle«, 
2o . Erenburg; I» ; Soha! / Ő r ü l t e k é s gazemberek egy maroknyi 
c s o p o r t j a l e b i r h a t j a ~ e az e m b e r i s é g e t ? / 
2 1
* Zsukov I 0 : Két p o l i t i k a . /А k ü l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s e k 
p á r i s i é r t e k e z l e t é r ő l . / 
22 . Mar iny in M. s Az USA gazdaság i é l e t é n e k • k r ó n i k u s r o t h a d á -
sa e s az ag ' r e s sz ió s p o l i t i k a « 
2 2 . F i l i p p o y I„ ; A W a l l - S t r e e t i g á j á b a n . /Az USA gazdaság i 
e x p a n z i ó j a . 7 
24. Az e u r ó p a i munkáskonferenc ia Nyugat-Németország u . l ^ a f e l ^ 
r e g y v é r z é s é e l l e n . 
25« S c s e r b i n a V.? M a j a k o v s z k i j munkásságának h e l y e s m e g v i l á -
g í t á s a i 
Orehov ff0 s Nemzetközi szemle . 
26« Pudovkin Y. t Ta lá lkozások I n d i á b a n . /А szr»vjet k u l t u r » 
k ü l d ö t t s é g l á t o g a t á s a I n d i á b a n . / 
M a j e v s z k i j V.s A háborús h i s z t é r i a s z i t á s á n a k p o l i t i k á j a 
e l l e n . / M i t t e s z az angol nép a háborús u s z i t ó k e l l e n . / 
Viszokov D e l j u s z i n L.? A f ö l d r e f o r m Dél~Kinábane 
28. A l e k s z e j e v A.M.; A k a p i t a l i s t a ál lamok háborús k ö l t s é g v e -
t é s e i . 1951. MT~/Ism,î Kuzminov I . / 
29« Zsukoy I . ; Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k f e l f e g y v e r z i k J a p á n t , 
3o . Rasszagyin G.s Kinek h a j t ha szno t a f e g y v e r k e z é s i v e r s e r ^ . 
Naumov P, ; Az egységes é s b é k e s z e r e t ő Németország e l l e n s é -
g e i . 
á p r i l i s • 
Neruda P . s A m i n i s z t e r u r a k . / T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e azok-
nak az a g r e s s z i v cselekményeknek, amelyeket az USA a l a t i n -
amer ika i á l lamok e l l e n e l k ö v e t e t t . / 
2 . F e d o s z e j e v P . i Az amer ika i " g e o p o l i t i k u s o k " - az a g r e s s z i ó 
h i r d e t ő i . 
Zsarov V . ; A f ü l ö p s z i g e t i n é p i f e l s z a b a d í t ó h a d s e r e g / а 
Hukbong/ mega lak í t á sának 9 . é v f o r d u l ó j a . 
4 . Gerő Ernő; A magyar nép f e l s z a b a d u l á s á n a k 6 , é v f o r d u l ó j a . 
Zsakov J . : A f e g y v e r k e z é s i ve r seny a l á á s s a F r a n c i a o r s z á g 
gazdaság i é l e t é t . 
5 . Az o l a s z nép^harca a b é k é é r t , a munkáért é s s z a b a d s á g é r t . 
7P . T ő g l T a t t i b e s z é d é az 01asz Kommunis ta"Tár t 'TI I , 
k o n g r e s s z u s á n . / 
6 . Poszpe lov P . : Lenin müveinek negyedik k i a d á s a . 
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7* Szkobe l e in D. akadémikus: A nemze tköz t ! S z t á l i n b é k e d i j 
k i t ü n t e t e t t j"eTü 
8 . T e r j e s s z ü k a tudományos i s m e r e t e k e t a tömegekben. 
M a j e v s z k i j V,s " Idegháboru" az angol pa r l amen tben , 
9» Csikobava A. s Ujabb nyelvtudományi munkák, 
10, Karpov S z . s T i t o i s t a p r o v o k á t o r az i m p e r i a l i s t á k s z o l g á -
l a t á b a n . /М. P i j a d e t a r g y a l á s a i . / 
11, Ponomarjov В. : A munkásosz tá ly a békeharcban á s a do lgo-
zók ï ê t e r d e k e ï . /Országonlcént t á r g y a l j a a munkások h a r -
c á t . / 
12 , Andropov J .g A p á r t e l l e n ő r z ő s ze r epe a t e r m e l é s b e n , 
15* Dorosev I . : A s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s p o l i t i k á j á n a k d i a -
d a l a . 
14 . Az OSzSzSzK 1951. é v i k ö l t s é g v e t é s e . 
15. K i j r a n e n : A t a n n e r i s t á k ha t a lomra t ö r n e k /А f i n n s z o c i -
á ldemokra ták á r u l ó s z e r e p e . / 
16. T e l j e s e rőnkke l h a r c o l j u n k a b é k é é r t , a s z a b a d s á g é r t é s 
f ü g g e t l e n s é g é r t . ! /А l a t inam e r i k a i békeharcosok t a n á c s k o -
z á s a . / 
17 . A S z o v j e t Állami T e r v h i v a t a l t a Központ i S t a t i s z t i k a i 
ïïiyatiir TelervSe'si a 4 . s z o v j e t ö t é v e s t e r v t e l j e s í t é s é -
r ő l . 
18. Truman e lnök á t l á t s z ó manővere i . /Mac Ar thur l e v á l t á s a . / 
19 . A Komszomol Központ i B i z o t t s á g á n a k VI. plénuma. 
2 o
» Orehov P . : Az a n g o l - a m e r i k a i v e t é l k e d é s a Köze l - é s Kö-
zépkel e t e n , 
21 . C i r a n k i e v i c z J . , a l e n g y e l m i n i s z t e r t a n á c s e lnöke : Az 
örök és t ö r h e t e t l e n b a r á t s á g s z e r z ő d é s e . 
22 . Lenin müvei az egész v i l á g do lgozó inak k ö z k i n c s e . / L e n i n 
s z ü l e t é s é n e k 81, é v f o r d u l o j a " . / 
M a j e v s z k i j V . : Angl ia gazdasága a háború s z o l g á l a t á b a n . 
23 . Moszkvin P . : A nemzet i jövedelem emelkedése a s z o c i a l i z -
mus o r s z á g á b a n . 
Naumov P . : Az i m p e r i a l i s t á k manőverei Nyuga t -Ber l inben . 
Belov P . : Micsu r in müveinek f i l o z ó f i a i j e l e n t ő s é g e . 
"25. A l e k s z i j e y A . : Két r e n d s z e r - a háború u t á n i gazdaság i 
f e j l ő d é s k é t f é l e eredménye. /А s z o c i a l i s t a é s a k a p i t a l i s -
t a r e n d s z e r s z e m b e á l l í t á s a . / 
Zsukoy J . : Jogos k é r d é s . / M i é r t húzzák a n y u g a t i h a t a l -
mak k é p v i s e l ő i a p á r i s i t á r g y a l á s o k a t ? / 
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26. B o r o v s z k i j V . : La t in -Amer ika m i l i t a r i z á l á s a . 
27 . A sz t rá jkmozgalom az USA-ban. 
Rasszagy in G. é s F i l l i p p o v I , : Holywood a hábo rús p r o p a -
ganda s z o l g á l a t á b a n . 
28 . Naumov P . : Egyre nö a Németország u j r a f e l f e g y v e r z é s e e l -
l e n i mozgalom. 
29 . Longo, Luig i T az Olasz Kommunista P á r t f ő t i t k á r h e l y e t t e -
s e : Erősöd ik a munkásosz tá ly egysége a b é k é é r t , a munká-
é r t é s a s z a b a d s á g é r t v i v o t t harcban., 
30 . Szobko V , : A k é t t á b o r , 
Oszipov V . : Kik az USA hadse reg v e z e t ő i , 
má jus 
Szurkov A, : A győz tesek t a v a s z a . 
2 . A má jus e l s e j e i d i s z f e l v o n u l á s Moszkvában. 
Május e l s e j e ünnep lé se k ü l f ö l d ö n . 
Zsukov J , : Az i m p e r i a l i s t á k mes te rkedése É s z a k - A f r i k á b a n . 
Zverev A, : Az u j á l l a m k ö l c s ö n , 
Naumov P . : A m i l i t a r i z á l á s következményei /Nyugat -Németor-
szágban / 
S t i h l ^ A n d r é , a l*Humahité s z e r k e s z t ő j e : A béke é s a hábora 
s a j t ó b a . 
5« Lebegyev V , : A b o l s e v i k s a j t ó n a p j a . 
Z a s z l a v s z k i j D. : A k o r r u p t burzsoá s a j t ó . 
6 . Korionov V . : Nemzetközi szemle, 
7» Pszurcev N , : A s z o v j e t r á d i ó a béke ügyét s z o l g á l j a , 
Rasszagy in G. é s P i l i p p o v I . : A monopoliumok h a n g j a . 
8
» P i eck W.: A S z o v j e t u n i ó i r á n t i h á l a n a p j a . 
P e j G, : A h a r c é s győzelem u t j a /А Román Kommunista P á r t 
3o éves é v f o r d u l ó j á r a , / 
9é S z o k o l o v s z k i j V, m a r s a l l : A nagy győzelem / 6 . é v f o r d u l ó j a / 
Zsukov J , : A fas izmushoz v e z e t ő u t /А f r a n c i a " v á l a s z t á s i 
r e f o r m " . / -
l o . C s e c s e t k i n a 0 . : Az i n t e r v e n c i ó s o k i r á n t i g y ü l ö l e t . / R ó m a . / 
l i é Duclos J . : A fa s i zmusnak nem f o g s i k e r ü l n i ! 
12, Az i n d i a i Kommunista P á r t p rogrammterveze te . 
Zsukov J . : Két p o l i t i k a . / P á r i s i l e v é l . / 
Mar invin M.: Nemzetközi szemle . 
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14, K i j r a n e n I . ; Háborús h i s z t é r i a Skandináv iában . 
15« Az ukrán mezőgazdasági dolgozók f e l a j á n l á s a i S z t á l i n 
e l v t á r s n a k . 
Duclos J . г A f r a n c i a nép nem engedi ú j j á é l e s z t e n i a 
f a s i z m u s t , 
16 , I l j i c s e v L. é s P e t r o v S z , : I . V . S z t á l i n müveinek 1% 
k ö t e t e , 
17* Zapotocky A. ; A d icső 3o év /А Csehsz lovák Kommunista 
P a r t megalakulásának З о . - i k é v f o r d u l ó j a , / 
T o g l i a t t i P . ; Az o l a s z k ö z s é g i v á l a s z t á s o k e l ő t t . 
18 . A t e r r o r , nyomor é s é h i n s é g e l l e n . /А l a t i n - a m e r i k a i o r -
szágok e l s ő r e g i o n á l i s mezőgazdasági k o n f e r e n c i á j a . / 
19 . A háborús e l ő k é s z ü l e t z á s z l a j a a l a t t , /А f r a n c i a j o b b -
o l d a l i s z o c i a l i s t á k kongresszusához . ' / 
20 . Pervencev jfii. î l a l a n d i j e g y z e t e k . /А s z o v j e t k u l t u r a 
k é p v i s e l ő i n e k l á t o g a t á s a I z l a n d b a n . / 
21 . Dubrovin L. î A k u l t u r f o r r a d a l o m nagy vivmánya. /Az á l t a -
l á n o s t a n k ö t e l e z e t t s é g . / 
22 . Szemjonov N.t A f r a n c i a o r s z á g i nemzetközi f i l m f e s z t i v á l 
eredmenyei . 
23 . G r i ^ o r j a n V . ; Az imper i a l i zmus f u l l a j t á r j a i . /А j o b b o l -
d a l i s z o c i a l i s t á k " I n t e r n a c i o n á l é j a . / 
24 . Po l evo j В . ; L e l k e s i t ő p é l d a . /Magyaro r szág i l e v é l . / 
25 . Zsakov J . ? F a s i s z t a t e r r o r F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Az i m p e r i a l i s t á k mester icedései F i n n o r s z á g b a n . 
Tkacsenko A. : Ridgeway v e z é r k a r á n a k h a m i s i t á s a i . 
26 . Az á l lam é r d e k e i jönnek mindenek e l ő t t . 
Baharev A . : A kommunisták ha ladnak az é l e n . /А c i m l j a n -
s z k i é p í t k e z é s e k n é l i s . / 
27 . A Kina i Népköz tá r saság jegyzéke a J apánna l kötendő béke -
ë g y e z m é n y k é r d é s é b e n . 
28 . Az amer ika i impe r i a l i zmus gazdaság i e x p a n z i ó j a . 
Vik to rov J f : Nemzetközi szemle. 
29 . A Kinai Központ i Kormány é s a h e l y i t i b e t i kormány k ö z t i 
megegyezés". 
3°» Juszöv В . : T i b e t / T á j é k o z t a t ó . / 
31« A t i b e t i nép öröme. 
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VOPROSZI ISZTORII 
1951. 1 . szám 
A Szov.jet Tudományos Akadémia Tör téne t tudományi I n t é z e t é -
nek soronkövetkezo f e l a d a t a i . 
Guszjatnyikoy P . : A l e n i n i I szkra az 19ol -19o3. év i o r a s z -
ország i p o l i t i k a i tömegtüntetések l e l k e s í t ő j e é s s z e r v e z ő -j e* 
Rubinste in N. : Az amerikai impe r i a l i zmus s z o v j e t e l l e n e s 
po l i t iká jának t ö r t é n e t é h e z . 
Druzsinyin N. ; Az oroszország i k a p i t a l i s t a v i szonyok töxv 
ténetének p e r i o d i z á c i ó j á r ó l . 
I tenberg B. : A " D é l o r o s z o r s z á g i Munkásszövetség" t e v é k e n y -
sége^ 
Fagyejev A.: Dekabristák a Kaukázusi H a d t e s t b e n . 
Koroljuk V . . M i l l e r I t . P i szarev J . : V i ta Lengye lo r szág 
tör ténetének f ő problémáiról . 
Könyvszemle: 
Kirsevszkaja A. . Valev L. : A bolgár t ö r t é n é s z e k ' f o l y ó i r a t a . 
/ I s z t o r i c s e s z k i Preg led . VI. é v f . / 1 9 4 9 / 0 0 / 1 - 5 * s z e és V I I . 
é v f . l . s z * i s m e r t e t é s e é s b i r á l a t a . / 
B írá la tok: 
DALREVKOM. Anyaggyüjtemény. Habarovszk. 1949. 147 1« /Az 
i n t e r v e n c i ó l e v e r é s e után a l a k i t o t t T á v o l k e l e t i Fo r r ada lmi 
B i z o t t s á g tevékenységérő l s z ó l ó anyaggyü j t emény . / Д а т . s 
Pavlov N . / 
H u c i s v i l i J f ; A Gor i - i kerü le t az 19o5-19o7. é v i f o r r a d © -
lom időszakában. T b i l i s z i . 195o. 162. 1 . / I m . : ^akov lev N . / 
Piotroyszki . i B .B ( : "Karmir Blur". Az örmény Tudományos Aka-
démia TörtenettuaomáEyi I n t é z e t e és az Ál lami E r m i t á z s 
I939-I949 é v i a r c h e o l ó g i a i expedíciójának e redmérye i . 
Jereván. 195ö. 96 1 . / 1 т , г J . Krupnov./ 
Nagy P é t e r cár l e v e l e i é s i r a t a i . 9 . k ö t , l e r é s z . M .-L. 
195о< 526 1 . /А k iadot t okiratok 17o9 j anuá r -december i 
időszakot ö l e l i k f e l . / / I s m . : L. N y i k i f o r o v , / 
Dovzsenok V . l . : A hadügy a Kievi Államban. K i e v . / u k r á n u l / 
íy^o. öfe 1 . / I s m . : N. Voronyin/ 
A n a g y o r o s z nemzet jótékony h a t á s a a j a k u t nép f e j l ő d é s é -
r e . Gyűjtemény. I . r é s z . Szerk . : Novgorodolr АЛ1 á r i l o z o f l a i 
tua . kandidátusa. Tudományos népszeiüs i tŐ s o r o z a t . J a k u t s z k . 
1950. 272 1 . / I s m . : Szafronov F . / 
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Pope scu-Doreanu N, : N i c o l a e Ba lcescu é s a z 1848-as r o -
m á n i a i f o r r a d a l o m . B u c u r e s t i . 1948. f o r d í t á s a románból . 
Moszkva. 195o. 163. 1 . / I s m . : Kö lke r В . / 
A Szov f iet Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e -
tébenTmegvéde t t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k . 
2 . szám 
Megemlékezés a tudomány nagy munkásá ró l é s s z e r v e z ő j é -
r ő l , S z e r g e j I v a n o v i c s V a v l l o v r ó l . 
G a l p e r i n А.г A k o r e a i k é r d é s nemze tköz i v i s z o n y l a t b a n 
Korea Japán á l t a l t ö r t é n t a n n e x i ó j á n a k küszöbén / 1 9 o 5 -
1 9 1 0 . / 
Topeha P , : A j a p á n do lgozó tömegek h a r c a a d e m o k r a t i k u s , 
f ü g g e t l e n é s b é k e s z e r e t ő J a p á n é r t . 
P a s u t o V , , C s e r e p n y i n L . : Oroszo r szág t ö r t é n e t é n e k p e r i o -
d i z á c i ó j a a "feudal izmus k o r á b a n . 
Lösz F , : Az u k r a j n a i munkásosz t á ly k i a l a k u l á s á n a k k é r d é -
s é h e z . 
Zimin A . , Naszonov A . : A novgorod i ő s k r ó n i k a u . n . t r o i c e -
i k é z i r a t á r ó l . 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k : 
S t e i n : München t ö r t é n e t é n e k egy u j a b b a n g o l h a m i s í -
t á s a . / I s m . : Documents on B r i t i s h F o r e i g n P o l i c y , 1919-
1939. 1 . 2 . k ö t , 3 - i k s o r o z a t , London, 1949 . 692 1 . -
A k i a d v á n sok l e l e p l e z ő e r e j ű t ö r t é n e t i dokumentumot 
k ö z ö l a c s e h s z l o v á k k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g , azonban meg-
h a m i s í t j a München e l ő t ö r t é n e t é t , / 
M i l j u t y i n D.A, n a p l ó j a , 3 . k ö t , M, 195o, 323 1 . A s m , : 
J , T a r i e - A k iadvány az 1878. j a n . 2 . - I 8 8 0 . d e c , 3 1 . -
i g t e r j e d ő anyagot t a r t a l m a z z a . / 
Kafengauz B . B . : Poszoskov I . T . é l e t e é s működése. M.-L. 
1950. 188 1 . / I s m . : P . A l e f i r e n k o . - A k i s mü k i v á l ó a n 
m e g v i l á g í t j a Poszoskov k iemelkedő p u b l i c i s z t i k a i é s köz -
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t . / 
Szuvorov A.V. 1 . k ö t . /Ada tok a z o rosz h a d s e r e g t ö r t é n e -
t é h e z , / S z e r k . G.P. M e s c s e r j a k o v e z r e d e s . M. 1949. 
XLIII + 789 1 . / I s m . : F o r t u n a t o v P . Ez az "Orosz h a d v e -
z é r e k " s o r o z a t b a n m e g j e l e n t dokumentumgyűjtemény nagyban 
e l ő s e g i t i a k i v á l ó o rosz h a d v e z é r r e vona tkozó k u t a t á s o -
k a t . / 
D i p l o m á c i a i s z ó t á r . 2 . k ö t , M. 195o, 996 1 , / I s m , : 
J , T a r l e j A, J e r u s z a l i m s z k i j , - Az u j - é s l e g u j a b b k o r i 
d i p l o m á c i a t ö r t é n e t é t á t f o g ó h a t a l m a s munka p o n t o s , t ö -
mör m e g h a t á r o z á s a i v a l é s j e l l e m z é s e i v e l minden k u t a t ó 
é s minden t a n á r e l e n g e d h e t e t l e n k é z i k ö n y v e . / 
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Z a s z t y e n k e r N.Î AZ 1848. - i f r a n c i a f o r r a d a l o m . MÁ 1948. 
2o2 1 . / I s m . : "Bi r jukov ics Y. - Az i s k o l a i segédkönyvnek 
s z á n t népsze rű k iadvány minden érdeme m e l l e t t számos h i -
b á t t a r t a l m a z , úgyhogy nem nagyon a j á n l h a t ó a t a n á r a k 
s z á m á r a . / 
Arch ives i n t e r n a t i o n a l e s d ' h i s t o i r e des s c i e n c e s . 194-9. 
j u l . 8 . 827- lo42 1 . / I s m . s Golant V 0 î EZ az UNESCO k i a d -
vány tudomást sem vesz a S z o v j e t u n i ó h a t a l m a s k u l t u r á l i s 
v í v m á n y a i r ó l , egy c ikkében ped ig Kina t ö r t é n e t é t i g y e k -
s z i k e l t o r z i t a n i . / 
C a t a l a Jeans Ők e l á r u l j á k a b é k é t , M. 195o. 2o6 1 . F o r d i -
t á s f r a n c i á b ó l . / I s m , : Antvuhin V. - C a t a l a , a k i hosszu. 
é v e k i g a moszkvai f r a n c i a köve t ség i n f o r m á c i ó s o s z t á l y á -
nak v o l t f ő n ö k e , ebben a könyvében l e l e p l e z i a r e a k c i ó s 
f r a n c i a t i t k o s d i p l o m á c i á t é s a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u -
l ó m e s t e r k e d é s e i t . / 
Kordt E r i c h : Wahn und W i r k l i c h k e i t . Die A u s s e n p o l i t i k des 
D r i t t e n R e i c h e s . S t u t t g a r t . 1947- 419 1 . / I s m , : Nyekr i c s 
A. - Ez a t ö r t é n e l e m h a m i s i t ó 1939-194о-Ъen a f a s i s z t a N6«* 
metország k ü l ü g y m i n i s z t e r i t a n á c s o s a v o l t , a k i maga i s 
r é s z t v e t t Ribbent ropnak a s z u d é t a - k é r d é s ügyében f o l y t a -
t o t t t a n á c s k o z á s a i n . J e l e n l e g a b a j o r k l e r i k á l i s kormány 
t a n á c s o s a . / 
Krónika : 
K a c s a i k i n N , , P r o n s t e i n A , : A R o s z t o v - t e r ü l e t i Á l l , Le-
v é l t á r i 
Bondarendo V . : A L i t v á n SzSzK Központ i Á l l . L e v é l t á r a , 
Sevcsuk G.: Az Ukrán SzSzK Tudományos Akadémia T ö r t é n e t i 
i n t é z e t é n e k tudományos ku ta tómunká ja az 195© év fo lyamán , 
3 ,szám 
Molok A . : P á r i s munkásai a Kommün n a p j a i b a n . 
Szamorukov N. : L o p a t y i n G.A. / 1845-1918 / t á r s a d a l m i é s 
p o l i t i k a i t e v e k e n y s é g e , 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s 
v i t a e r e d m e n y e i r o l . 
M i l l e r A . : Amerikai t e r v K o n s t a n t i n á p o l y és a Dardane l l ák 
m e g s z e r z l s e r e 1919-ben . 
K r i t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s : 
Kan S z a : A p á r i s i kommün jegyzökönyveinek k i a d á s á r ó l . /Az 
1871. m a r c . 2 8 . - á p r . 3 o . ~ i g t e r j e d ő ü l é s e k anyagát t a r t a l -
mazó e l s ő k ö t e t e t 1928-ban a d t a k i k é t f r a n c i a l i b e r á l i s 
b u r z s o á t ö r t é n é s z , a második k ö t e t r e k i a d ó hiányában csak 
1945-^ben k e r ü l t s o r , h o l o t t ez a k ö t e t a kommün k u t a t ó i 
számára n é l k ü l ö z h e t e t l e n anyago t , a m á j u s i ü l é s e k j e g y z ő -
k ö n y v e i t t a r t a l m a z z a . 
- 17o -
J e p i f a n o v P,« A R u s s z k a j a Pravda k e l e t k e z é s é n e k k é r d é -
séhez , / J u s k ő v S z . V . p r o f , î A Russzka j a Pravda k e l e t k e z é -
s e , f o r r á s a i és j e l e n t ő s é g e . M. 195o, 378 1 . - müvének 
i s m e r t e t é s e . Az e l s ő k i s é r l e t a Russzka ja Pravda á t f o g ó 
a r c h e o g r á f i a i é s j o g t ö r t é n e t i e l emzésé re , amelyben azon-
ban sok h i b á s és tudományta lan m e g á l l a p í t á s van , a s z e r -
ző nem h a s z n á l j a f e l e l éggé a marx izmus- len in izmus k l a s z -
s z i k u s a i n a k ú t m u t a t á s a i t , / 
Morozov A moszkvai b o l s e v i k o k h a r c a 1917~1918-ban 
a s z o v j e t k ö z t á r s a s á g f e g y v e r e s e r ő i n e k m e g t e r e m t é s é é r t . 
M, 195o, 147 1 . / I s m , ; P o l j a k o v J . é s S a t a l i n M. - A t é -
ma még mélyreha tóbb és minden szempontra k i t e r j e d ő k u t a -
t á s t i g é n y e l . / 
Ve tosk in M,К,: A B a j k á l o n - t u l i b o l s e v i k o k és az 19o5-
19o6, év i c s i t a i f e g y v e r e s f e l k e l é s . 1949. 346 1 . /ISDU: 
V.Dulov. - A munkát m e g n e h e z i t e t t e , hogy nemcsak a mü 
t é m á j á r a , de még a h a t á r t e r ü l e t e k r e nézve s i n c s f e l d o l -
gozva az anyag. A munka, h i á n y o s s á g a i m e l l e t t i s , é r t é -
k e s t a n u l m á n y . / 
Kutuzov M . I . : Dokumentumok, l . k ö t » S z e r k . : B e s z k r o v n i j 
L.G. a l e z r e d e s . M. 195o. XLVTI. + 795 1« / I s m . í L.Les-» 
c s i n s z k i j - A gyűjtemény t ö b b mint 9oo h a d t ö r t é n e t i é s 
egyéb dokumentumot t a r t a l m a z , melyeknek 80%-a most ke -
r ü l e l ő s z ö r k i a d á s r a . / 
Sze rb ina K.N.s Knyiga Bolsomu C s e r t y e z s u . M.-L. 195o. 
229. 1 . / I s m . Г Gemp K, - Régvár t k i a d á s a ennek a f o n t o s 
1 7 . s z . - i emléknek, melybe azonban többi p o n t a t l a n s á g 
c s ú s z o t t b e l e , / 
Sze rb ina K.N. : Az u s z t j u g i k rón ikagyü j t emény . M e-L e195o. 
127 1 . / I s m . : Naszonov A . : Ennek a k rón ikának az 1781, 
1 8 1 9 . - i k i a d á s a i már k ö n y v é s z e t i r i t k a s á g o k k á v á l t a k es 
igy nagyon k i v á n a t o s v o l t egy f i l o l ó g i a i k i a d á s . / 
Bez imenszk i j L , , G u s z i n s z k i j H , : A németország i s z a k -
s z e r v e z e t i mozgalom a második v i l á g h á b o r ú u t á n . 195о, 
175 1» / I s m , : Gul iga A, - A s ze rzők a német t ö r t é n e l e m 
f o n t o s ö s s z e f ü g g é s e i b e n t á r g y a l j á k a k e l e t n é m e t é r s z á g i 
s z a k s z e r v e z e t e k tevékeny é p i t ő munkáját é s rámuta tnák 
a r r a , ^hogy hogyan p r ó b á l j á k e l f o j t a n i a n y u g a t i megszá l -
l á s i öveze tben a német s z a k s z e r v e z e t i mozga lmat . / 
Az Actes du Congres du c e n t e n a i r e de l a r é v o l u t i o n de  
1848. P a r i s . / 1948 . 433 1 . / k r i t i k á j a . / L d . a T ö r t é n e t -
tudományi I n t é z e t E r t e s i t ő j e 1951. 4 - 6 . s z á m á t . / 
Morton A . L . : Angl ia t ö r t é n e t e . M, 195o, 462 l e / I s m e : 
Cse rnya j ev A, - A könyv - amely Angl iában 1948-ban j e -
l e n t meg - a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s a l a p j á n á l l é s 
a z t k ö v e t k e z e t e s e n a lka lmazza . Hiányossága , hogy nem 
s z á l l polémiába a b u r z s o á t ö r t é n é s z e k k e l , / 
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A Lex S a l i c a . Ford . G r a c i a n s z k i , s z e r k , V,F,Szemjonova, 
M. 1 9 5 o ~ ~ W l . 
.szám 
A k ö z é p á z s i a i népek t ö r t é n e t é n e k egyes k é r d é s e i r ő l , 
G r i g o r j a n Z. : Az örmények r é s z v é t e l e a 1 9 . s z , o r o s z - p e r -
"z'sá háЬогакЪап „ 
Koval.jov J . : A demokra t ikus á t a l a k u l á s a Kina i Népköz tá r -
s a ságban . 
I jyecskina M.г A " l e g k i s e b b r o s s z " formula k é r d é s é h e z . /Az 
Orosz Birodalomhoz v a l ó c s a t l a k o z á s é r t é k e l é s e , / 
Jacunszki . j V. : A f ő i s k o l a i t ö r t é n e t i tankönyvek f e l é p í t é -
sének k é r d é s é h e z . 
J akuny in A,: A k a z a h s z t a n i nemzet i mozgalmak j e l l e g é n e k é r -
t é k e l é s é h e z a 1 9 . s z , 3o-4o-~es é v e i b e n , 
Iyanoy M,s Az 19o?- j a n u á r - f e b r u á r i v á l s á g I r á n b a n , /Az 
1 9 o 5 ^ 1 9 1 e s i r á n i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l , / 
Lev in tov N, ; A k r e s z n a i f e l k e l é s , / B u l g á r i a , 1 8 7 8
э
/ 
Petrusevs^k:" J I , : Ras id -ad~d in f e u d á l i s gazdasága . 
Könyvszemle? 
Nyikonov A. é s Pancsenkova M. : 8iA t ö r t é n e t t a n í t á s az i s k o -
l ab an™ -foly о i r a t a z , évekb en* 
Zaborov M,; A " V i z a n t y i j s z k i j Vremenyik" az 1949-195o.évek-
b e n . 
P e s z k i n a J.I .«i . Á Nemzet i ség i Népbiz tosság és t evékenysége 
.1917-19iS^ban. M, 1950, 153 1 . / I s m , : N. J u s k e v i c s - Hasz-
nos könyv a l e n i n i - s z t á l i n i n e m z e t i s é g i p o l i t i k a t anu lmá-
n y o z á s á h o z , / 
Omarova 1 . 0 . é s Pankra tova A.M.: A Kazah SzSzK t ö r t é n e t e a 
l e g r é g i b b " i d ő k t ő l máig. I I . k ö t . Alma Ata, 1949. 45o 1 . 
/ I s m . : Kim M. é s A. J akuny in - A k ö t e t a Nagy Októbe r i Szo-
c i a l i s t a F o r r a d a l o m t ó l a mai napig t e r j e d ő k o r t ö l e l i f e l . 
Á l t a l á b a n j ó l ö s s z e f o g t á k a bő anyagot , de több komoly 
h i b a i s van a könyvben . / 
P e t r o v S z . : Pugacsov Penza környékén . Penza . 195o, 139 1. 
/ ï s m . V Fedoszov I . - Több h i á n y o s s á g m e l l e t t / k e v é s l e v é l -
t á r i anyag/ é r d e k k e l t ő o lvasmány , / 
T ö r t é n e t i Archivum. V. k ö t . K i a d j a a S z o v j e t Tudományos A'ka 
démia Tör téne t tudományi I n t é z e t e , M,-L, 195o, 453, 1 . / I s m . 
Andre jev A, - A S z o v j e t u n i ó 1 5 . - 1 9 . s z . - i t ö r t é n e t é n e k f o r -
r á s á t t a r t a l m a z z a . / 
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Trever K.V. . J a k ü b o v s z k i j A, J . , Уогоцуес M.E.; Üzbek i sz -
t á n népeinek t ö r t é n e t e , I . k ö t , A l e g r é g i b b i d ő k t ő l a 16. 
s z . k e z d e t é i g . Tasken t . 195o. 472 1 , / I s m , M. Gyakonov -
Komoly m a r x i s t a munka. / 
L ' o f f e n s i v e f r a n ç a i s e c o n t r e l e V ie t -Bac . /A t r a v e r s l e s 
documents f r a n ç a i s c a p t u r é s en c o u r s d r o p é r a t i o n s . / A 
Demokratikus Vie tnami K ö z t á r s a s á g főparancsnokságának k i -
adványa, Vietnam. 194o. l o 2 1, / I s m , : Sz , Pogoszov. - Az 
1947, végén k i b o n t a k o z o t t nagy c s a t a mene te . M e g v i l á g í t -
j a a f r a n c i a i n t e r v e n c i ó s o k vereségének o k a i t . / 
Száharov N. : A Tambov- te r í i l e t i Ál lami Levé l t á r . 
Artamonov M.; S z a r k e l - B j e l a Vezsa á s a t á s a 195o~ben, 
IZVESZTYIJA AKAGYEMII NAUK SZSZSZR, SZERIJA ISZTORII I 
FILOSZOFII. /А S z o v j e t Tudományos Akadémia köz leménye i . 
Tör téne lmi és f i l o z ó f i a i s o r o z a t , / 
195I« 1.szám 
Kuznyecov B.G. j Vav i lov S z , I , a tudomány t ö r t é n é s z e , 
Poszpelov P.NV: A l e n i n i I s z k r a 5o, é v f o r d u l ó j a , 
Druzs iny in N.M.: Az é s z a k i d e k a b r i s t á k programmja. 
Borovon S z . J . : Orlov M.F. d e k a b r i s t a é s "Az á l l a m i h i -
TíelrŐl" s z ó l ó könyVe. 
Rab inov ic s M.G. : Az o s t r o m t e c h n i k a Oroszországban a 
X.-XV, században . 
Volk Sz^: A d e k a b r i s t á k a bu rz soá N y u g a t r ó l . 
Koro l juk V.D, : A Rzecz P o s p o l i t a , a f r a n c i a d ip lomác ia 
és Mazeppa á r u l á s a . 
Könyvszemle: 
Grekov B.D. , J a k u b o v s z k i j A . J , : Az Aranyhorda és b u k á s a . 
M.-L. 195o. 478 1 . / I s m . : S z k r z s i n s z k a j a J . C s . / 
Sz3dnyikov P . A . : Váz la tok az o p r i c s n y i k e k t ö r t é n e t é b ő l . 
M.-L". 195b. 593" 1 . / I s m . : Gserepnyin L . V . / 
K a l l i s z t o v P . P . : Váz la tok az ó k o r i é s z a k i Feke t e t e n g e r -
mel lék t ö r t é n e k b ő l . L. 1949. 287 1 . / I s m . : S z t r u v e V.V. 
akadémikus . / 
Krónika : 
A S z o v j e t Tudomány.os Akadémia^ tö r t éne t i é s f i l o z ó f i a i 
äTo sz ta lyán- 'к é d e s í t e t t e r i v á n i ül"5~se. 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia B i z a n t i n o l ó g i a i ü l é s e , 
/ 195o . dec . 6 - 8 . MoszkvâT/ 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia ü l é s e a d e k a b r i s t a mozga-
lom és az 1825^ év i f e l k e l é s e m l é k e r i l 
„ - 163 -
ISZTORICSESZKIE ZAPISZKI / T ö r t é n e t i Tanulmányok/ 
1950. 35*szám 
Kucskin A.P,? A kazak f é l f e u d á l i s b a j o k f e l s z á m o l á s a 
1928-ban. " 
Gimpelszon J . G , g Hogyan r a b o l t á k k i Dé l -Oroszo r szág gaz -
d a s a g á t az i n t e r v e n c i ó s o k és f e h é r g á r d i s t á k 1919-ben . 
G e f t y e r M. J . : Az amerikai, t ő k e b e h a t o l á s a a c á r i Orosz-
o r szágba â z ' e l s ő v i l á g h á b o r ú i g , 
Gingyin Az Ál lami Bank a l a p s z a b á l y e l l e n e s k ö l c s ö n e i 
e s a c a r i Tcormány g a z d a s á g p o l i t i k á j a , 
B a s a r i n G.P.j^ A fö ldbi r fc ' k l á s i v i szonyok J a k u t i á b a n a. 18. 
s z , végen X s a 19. s z / e l s ő harmadában. 
G l a g o l j e v a A . P . ; Az o l o n y e c i f é m i p a r i üzemek I , P é t e r ko~ 
• « ' • I I у ц I M m i «•«•—I H—J.JI -r V —" 
r á b a n . 
Budovnyic I . ü . s P r i s z e l k o v M.D. t ö r t é n e t i r ő l munkássága 
"es~hikal,"' /Л r e g i Oroszo r szágga l k a p c s o l a t o s számos é r t é -
k e s t ö r t é n e t i k u t a t á s a m e l l e t t ugy á l l i t j a be az o r o s z 
f ö l d k u l t u r á j á t , mint Bizánc f ü g g v é n y é t . / 
K o v a l e v s z k i j A.P, s I b n - F a d l a n szavah ihe tőségének f o k á r ó l . 
S a s z k o l s z k i j I . P . 1 El v o l t - e : ' g v a Oroszország a l i v hábo-
r ú u t a n a B a l t i t e n g e r t ő l ? 
VESZTNYIK AKADEMII NAUK SZSZSZR. /А S z o v j e t Tudományos Akadémia 
É r t e s i t ő j e . / 
1951« l . s z á m \ 
Poszpe lov P . N . L e n i n h a l á l á n a k 27. é v f o r d u l ó j a * 
Koszulnyikov A,P. : Lenin é s S z t á l i n , a s z o v j e t s z o c i a l i s t a 
állam" megteremtői" és v e z e t ő i . 
P o l e v o j J . Z . : Nagy c s a t á k é s győzelmek e l ő h í r n ö k e . /А l e -
n i n i I s z k r a a demokrác i áé r t é s s z o c i a l i z m u s é r t , az impe-
r i a l i z m u s e l l e n i , h a r c b a n , / 
Opar in A . I . j A második Békev i l ágkongresszus e redményei , 
Kovda V.A, p r o f . * A sz tyeppék é s s i v a t a g o k s z t á l i n i t e r -
m é s z e t á t a l a f c i t a s l t e r v e , 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkái és а r y e l v o k t a t á s  
k é r d é s é i a s z o v j e t i skoTában. /А Szov j e tur í ló Tudományos 
Akadémia.ja I r o d a l m i é s H y e l v e s z e t i a l o s z t á l y á n a k é s az 
OSzSzSzK P e d a g ó g i a i Akadémiájának közös ü l é s e é s az ü l é -
sen h o z o t t h a t á r o z a t . / 
Ta r l é akadémikus ünnep lése 75. s z ü l e t é s n a p j á n é s tudomá-
nyos . pedagégYsi é s t á r s a d a l m i t evékenységének 5o. é v f o r -
d u l ó j a alXalmáboTr 
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Az Orosz I r o d a l m i I n t é z e t / P u s k i n Ház/ munkásságáról« 
A gazdaság i v á l s á g o k e l m é l e t é r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l s zó ló 
könyvekben e l ő f o r d u l ó ^ s ú l y o s h i b á k r ó l » /Mendelszon é s 
F igurnov müvein©£ T i b á i r ó l
 e / 
A müridizmus mozgalmának . j e l l e g e é s Sami l , 
2,szám 
Csudakoy J 0 A, ; A tudomány vívmányainak b e v e z e t é s é r ő l a 
g y a k o r l a t b a . 
Avgyijev V.T. p r o f , I Az Akadémia O r i e n t a l i s z t i k a i I n -
t é z e t é nek t g f e l a dal?ai, 
Ünnepi ü l é s e k Moszkvában é s Leningrádban az Igo igének 
e'Iső k lädasSnak 15Ô. é v f o r d u l ó j a a lka lmábó l 9 
T o l s z t o j h a l á l á n a k 4o« é v f o r d u l ó j á r a r e n d e z e t t akadémiai 
u l e s . 
Könyvszemle g 
G o r k i j Müveinek gyűj teményes k i a d á s a 3o k ö t e t b e n , / I s m , : 
üvcsa rénko A,T , 7 
3eszám 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia 1 9 5 1 . f e b r ^ 1 6 , - 1 k ö z g y ű l é s e . 
/ E l n ö k v á l a s z t á s , ATN * Ny e same j anov a kademiküsnak, az Aka-
démia u j e lnökének , b e s z é d e , / 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia 19510 f e b r . 2 , r e n d e s é v i 
g y ű l é s e : Topc^ i j ev A.V.: Az Akadémia T35o, é v i " tevékeny-
ségének" eredményei . Az Akadémia aranyérmeinek é s d i j a i -
nak o d a i t é l é s e az 195o. é v r e . 
A Kina i Népköz tá r saság b é k é s s i k e r e i a békés é p í t é s b e n .  
/А S z o v j e t Tudományos Akadémia ú j j á s z e r v e z e t t O r i e n t a l i ' s z -
t i k a i I n t é z e t é n e k e l s ő tudományos ü l é s e , / 
A d e k a b r i s t a f e l k e l é s 125. é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e r e n d e -
szet t ü l é s e k r ő l "szoTo b e s z a g o l ó , 
VESZTNYIK DREVNYEJ ISZTORII /Ókor i É r t e s í t ő / 
1951. 1.szám 
V i t a s s u k meg a l k o t ó módon az ókor i t ö r t é n e t p r o b l é m á i t , 
I l j i n G.F, s A r a b s z o l g a s á g s a j á t o s s á g a i az ó k o r i I n d i á b a n . 
Ma.skin 1% A. ? A római A f r i k a v á r o s i r e n d s z e r e , 
Panov ics A.s A c o l o n a t u s a római t ö rvényhozásban . / 2 - 5 « s z . / 
Rozanova N , P . : A j a l t a i muzeum e p i g r á f i k u s emléke i . 
Kolotova M.G, és Boruhovics V0G9: A pánhe l l en izmus és az 
ókor burzsoli t ö r t é n e t í r á s a . 
\ 
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Zlatkov-;"k:;,j T. : Az a l d u n p i t ö r z s e k i . s z . e l ső k é t év -
szá'z. dában. 
Ma s k i n M>4 » ; Az óko ^ó - j ^ n e t e " c . könyvének meg-
v i t a t á s a . ' 
Könyv i smer t e t é s : 
Maskin N.A. : Az ó k o r i Róma t ö r t é n e t e . M, 1949. 736 1 . 
/Ism.""E)Zevasztyanova 0 . 1 . - Az u j a b b , 195o-es k i adásban 
a sze rző f i g y e l e m b e v e t t e a k r i t i k a i megjegyzéseke t* Téves 
Peregudovnak a V e s z t n y i k v i s z s e i s k o l i - b a n / 1 9 5 o . 8 . s z . / 
m e g j e l e n t k r i t i k á j a a k ö n y v r ő l . / 
N y i k o l s z k i j V.K. : Az emberiség gyerekkora i M, 195o, 
154 1 , / I e â è s Tarkov P.N. - ö vv e ' e c e t e i : A v a d s á g -
t ó l a b a r b á r s á g i g . A b a r b á r s á g k o r a . Az ő s k ö z ö s s é g i rend-
népszerü t ö r t é n e t e sok u j a r c h e o l ó g i a i anyag b e v o n á s á v a l , / 
Behn F . : Vor~ und F r ü h g e s c h i c h t e . Wiesbaden. 1948. / I s m . : 
A.' E o h g a j t - Az e lőszóban ugyan e l i t é l i a német f a s i s z t a 
t ö r t é n e t í r á s t , de maga i s a német a r c h e o l ó g i a - f a s i s z t a 
a g r e s s z i ó s e l m é l e t e i t k ö v e t i . / 
IZVESZTYIJA AKAGYEMII NAüK SZSZSZR. OTGYELENYIJE LITYERATÜRI 
I JAZIKA. /А S z o v j e t Tudományos Akadémia köz leményei . I r o d a l -
mi é s nyelvtudományi s o r o z a t . / 
1951. l . s zám / X . k ö t . / 
B e l e c k i j A . I . : I . V . S z t á l i n nyelvtudományi munkáinak j e -
l e n t ő s é g e a s z o v j e t i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s számára . 
Ozsegov S z . I . : Az o rosz nye lv f e j l ő d é s é n e k f ő v o n á s a i a 
s z o v j e t k o r s z a k b a n . 
S z a n z s e j e v G.D.: A nyelvek t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k k u t a t á -
sához . 
A j S z o v j e t Tudományos Akadémia Elnöksége é s a Szov.jet Pedagó-
g i a i Akadémia Elnöksége közös ü l é s é n h o z o t t h a t á r o z a t az i s -
ko 1 á i "ny e Ív t a r i f a s ügyében. 
SZLAVJANYE / S z l á v o k . A S z o v j e t u n i ó Sz láv B izo t t s ágának f o l y ó -
i r a t a . / 
I 9 5 I . 2 .szám 
S z t á l i n e l v t á r s b e s z é l g e t é s e a Pravda t u d ó s í t ó j á v a l . 
A nagy s z t á l i n i Programm m e g v a l ó s u l á s a . 
Dubinyjn G.: É l e tünk bo ldogsága . 
Udalcov I . : A c sehsz lovák dolgozók s i k e r e i a s z o c i a l i z m u s 
f e l é v e z e t ő u t o n . 
P o l j á n o v N. : Nyugat-Németország u j r a f e l f e g y v e r z é s e - a b é -
Ш f e n y e g e t ő v e s z é l y . 
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J u g o s z l á v i n é p e i l e t é p i k magukról a f a s i s z t a r a b s z o l g a s á g 
teéklyóitV 
Lengye lo r szág népgazdaságának kiemelkedő s i k e r e i . 
B o l g á r j a gazdaság i e redményei . 
A b o l g á r k u l t u r c s o p o r t o k v i r á g z á s a . 
Az USA " p s z i c h o l ó g i a i s t r a t é g i á j á n a k " kuda rca , 
K a l i n y l n A.? A s z o v j e t h a r c o s - a népek f e l s z a b a d i t ó j a . 
Vinogradov V. é s Kuznyecov P . : A s z l á v népek nyelv.rokon-
s á g a . 
Ozeroy V. : T o l s z t o j A a békeharcban , 
Kondrasova M. : A b é k é é r t . béke őrségén" M. 1950« c . 
cikVgyüj temé ny i s m e r t e t é s e . / 
S z t a r o s z t y i n A. : Az u j é l e t i s k o l á j a . /А l e n g y e l p a r a s z -
tok l á t o g a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
P ra szo lov S z . : A c sehsz lovák nép f e b r u á r i győzelme. 
/ A l o i z Sloboda, Anna Tucskova, Vera Sloboda: "Ez t ö r t é n t 
f e b r u á r h a n ! í . M. 195o. c . könyv i s m e r t e t é s e . / 
Krónika: 
Az ő s i o rosz városok a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s a . 
3.szám 
A S z o v j e t u n i ó a béke v á r t á j á n . 
F ő f e l a d a t a békeharcban . 
Gyerzsavin N . : A t ö r h e t e t l e n b a r á t s á g é s az a l k o t ó e g y ü t t -
működés, 
I m e l j o v N, : A T i t ó - k l i k k az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z o r o k t e r -
v e i b e n , 
P a v l i c s e n k o L . : A j u g o s z l á v nők ha rca a T i t ó - k l i k k e l l e n . 
Két l e v é l . /Az osz t r ák -magyar f ö l d e s u r a k e l ő l k i v á n d o r o l -
n i k é n y s z e r ü l t Danyi l Makuh é s az i t t m a r a d t é s a z ó t a f e l -
s z a b a d u l t I v a n K i t i k l e v é l v á l t á s a . / 
A nép j ó l é t é é r t . /А S z o v j e t u n i ó b a n ú j b ó l é s ú j b ó l l e s z á l -
l í t j á k az a raFa t» mig az USA-ban az á r a k egyre emelked-
n e k . / 
A _nok kommunizmus a k t i v é p í t ő i . 
A m a g a ^ t e r m é s e k é n " Lengye lországban , Bu lgá r i ában é s Cseh-
sz lovák i aban 
Ku j-cur e xS'o L engy e 1 o r s z ágb an . 
Ang l i a egyszerű emberei l e l e p l e z i k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i 
r á g a l m a k a t . 
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Az a g r e s s z i ó k ö l t s é g v e t é s e , /А T i t ó - k l i k k k ö l t s é g v e t é s e , / 
Kedrov V . ; A nép s z o l g á l a t a , / F i l a t o v V,P . szemorvos 
p á l y á j a és a r ó l a e l n e v e z e t t "Ukrán szembetegségeket k u t a -
t ó i n t é z e t " m u n k á j a , / 
Zsdanov Ny, ; Nagy p á l y a f u t á s , / M a r i a Todorova szövőnő 
Leningrádban t a n u l t e x t i l i p a r i f ő i s k o l á n , / 
Rudnyev L , ; A b o l g á r é p i t é s z e t i k i á l l i t á s Moszkvában, 
R i l s z k i j M,: Sevcsenko ve lünk van , / H a l á l á n a k 9o, é v f o r d u -
Л•»»"'fr' — —W.!^  mu» l ó j á r a , / 
Gundorov A, : A b é k é é r t é s demokrác iáé r t küzdő nagy ha r cos 
s z a v a , / G o r k i j M , í A b é k é é r t és d e m o k r á c i á é r t , M, 1951» c, 
c ikkgyűj teményének i s m e r t e t é s e , / 
K a l i n v i n A.; Az u j győz, /Za l ewsk i V , : A t r a k t o r o k f e l é b -
r e s z t i k a t a v a s z t , M, 195o. Ford , l e n g y e l b ő l , - I s m e r t e t é s / 
Morozov A,î Az orosz tudományos é s t e c h n i k a i gondo la t e l s ő -
s é g e . / B o l h o v i t y i n o v V , , Bujánov A , , Zaharcsenko V , , O s z t r o ~ 
umov G,: Tö r t éne t ek az oroszok e l s ő s é g é r ő l , M, 195o, c, 
könyvének i s m e r t e t é s e , A c á r i idők a l a t t e lnyomot t tudósok 
f e l f e d e z é s e i r ő l , / 
Grpmoy y .M,í Vuk K a r a d z s i c s és az o rosz k u l t u r a c, d i s z -
s z e r t á c i ó j á n a k i s m e r t e t é s e , 
szám 
A S z o v j e t u n i ó a béke h a t a l m a s b á s t y á j a , 
A nemzetközi S z t á l i n - d i j a k , 
Kozlov VaI,* A b j e l o r u s s z nép a békeha rcban , 
A béké t nem várnunk k e l l , hanem k i k e l l ha rco lnunk! 
Sayrov J , : Nagy nemzetközi j e l e n t ő s é g ű egyezmény, /А szov-
j e t - l e n g y e l b a r á t s á g i , k ö l c s ö n ö s s e g é l y n y ú j t á s i é s e g y ü t t -
működési egyezmény./ 
Mar t inov I , ; A s z o v j e t művészet ünnepe, /Az Akadémiai Nagy-
Sz inház 175 éves é v f o r d u l ó j á r a , / 
Levé l kanada i b a r á t o k h o z , /Abból az a lka lomból , hogy a 
k a n a d a i ukránok e l h a t á r o z t á k egy Sevcsenko szobor f e l á l l í -
t á s á t , / 
Vessünk v é g e t a bűnös k o r e a i háborúnak, /А k a p i t a l i s t a o r -
szágokban megje lenő ha l adó sze l lemű s z l á v ú j s á g o k nyomán,/ 
Nazarpva A, : Az emigráns jugosz lávok egyek a T i t o - k l i k k 
e l l e n i ha rcban , 
Zsavoronkov N. : A békés munka s z o l g á l a t á b a n , /А S z t á l i n -
d í j a s t u d o s o k r o l . / 
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Moszkva monumentális é p ü l e t e i 8 
A t e r m é s z e t nagy á t a l a k í t ó j á n a k ö röksége . /А l e n g y e l 
m i c s u r i n i s t á k / 
T i h i , az u,j lengyel , bányavá ros . 
A l engye l -német b a r á t s á g . 
A hazugot e lőbb u t o l é r i k mint a s á n t a k u t y á t . /Egy f r a n -
c i a d e l e g á c i ó t a g j a i le leplezíTsTa j u g o s z l á v propaganda 
h a z u g s á g a i t . / 
S z i t y i n Y о : A kahovka i v i z i e r ő m ü . 
B e l j a j e v Y»; Alk t ó b a r á t s á g . /Az Uj Csehsz lovák i a c, f i l -
met s z o v j e t "és cseh szakemberek közösen v e t t é k f e l . / 
Golubeу P c ; Gabrovo munkása iná l . /Gabrovo Bu lgá r i a egyik 
Tegrégibb' t e x t i l i p a r i k ö z p o n t j a . / 
Kö py v i smert e t é s s 
S z t á l i n - d i j j a l k i t ü n t e t e t t müvek: 
Csesznokov D0i Herzen v i l á g n é z e t e * M« 1948e / I s m . s 
V,• Baszkakov: Kom ly m a r x i s t a munka. / 
P i e z a r z s e v 
szkin О»: D . I . Mende le jev . M„ 1949® / I s m . : 
M о го z ov A » ¥ onzó "formában t á r j a f e l a nagy orosz t u d ó s 
é l e t é t . / 
B e r j o z k í n A.; Az USA a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó 1918 . -
1 9 2 o . é v i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó a k t i v s z e r v e z ő j e é s r é s z t -
v e v ő j e . M. 1949« / I s m . : A, Hyikonov. / 
A l e k s z e j e v A. : A k a p i t a l i s t a á l lamok k a t o n a i k ö l t s é g v e t é -
s e i . M. 1949~. / I s m . : A. Jevro j szkov• / 
Kravcsuk Pçj_ Hatszáz nap Ukra jnában e Toronto« 195o* / I s m , : 
B'z:fcyeFanyxk""Sz. - A sze rző az igazsághoz hűen i r j a l e l á -
t o g a t á s á t U k r a j n á b a n . / 
Szlovák mesék. M0 195o. / I s m . s В. Scsup lecov . - É r t é k e s 
h o z z á j á r u l á s a sz láv t e s t v é r n é p e k művészetének megismerésé-
h e z . / 
'ÖV JE TSZ KO JE GOSZUDARSZTVO I PRAVO. /А s z o v j e t á l lam és j o g . / 
Î51. 1 . szám 
A kommunisták é s p á r t o n k i y ü l i e k s z t á l i n i b l o k k j á n a k h a t a l -
mas ^Őze~lme7 ~ " 
Fegykin^G.I, , i Lenin h a r c a a S z o v j e t á l l o m m e g e r ő s í t é s é é r t a 
I m l í ö T d i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó é s a p o l g á r h á b o r ú éve iben . 
/ L e n i n müvei 3o . és 31 . k ö t e t é n e k meg je l enése a l k a l m á r a , / 
B a g i n j á n K.A. : A békét nem várnunk k e l l - hanem k i k e l l h a r -
coInunk, ' /А Ï T . Békev i l ágkongresszus m a n i f e s z t u m á r ó l . / 
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Trannyin A.N. ; Az amer ika i nép demokra t ikus e r ő i e l l e n i 
t ámadás . / A ^ T e l f o r g a t ó " t evékenység e l l e n h o z o t t Mac 
C a r r a n - Wood tö rvényrő l« , / 
Sabad B.A.: Az USA f a s i z á l á s a . 
Kozsevnyikov M a r t i s z e v i c s I . D . : Az egyetemi j o g t u -
dományi képzés néhány k é r d é s e . 
Ze igy in JgL0~Kozseynyikov F . I . j A demokra t ikus jogászok 
nemzetközi s z ö v e t s é g e t a n á c s á n a k v a r s ó i ü l é s e . 
Az a l b á n n é p k ö z t á r s a s á g a lkotmánya. / 1 9 5 c . j u l . 4 . / Az a l -
kotmány o rosz f o r d i t a s a . 
2» szám 
Cshikvadze V.M.: A kommunizmus é p i t é s é n e k s z t á l i n i p rog -
rammé a s i k e r e s é n v a l ó s u l meg az é l e t b e n . 
Earberov N . P . : A S z o v j e t u n i ó a soknemzet iségű á l l am min-
t a k é p e . 
Vened ik toy A.V.: Az á l l a m i t u l a j d o n a S z o v j e t u n i ó b a n és 
i g a z g a t á s á n a k megsze rvezése . 
Durbenyevszki. j V.N. é s L a d i z s e n s z k i j A.M.: A t á v o l k e l e t i 
a g r e s s z i ó e s i n t e r v e n c i ó a nemzetközi j og m e g v i l á g í t á s á -
b a n . 
Z a d o r o z s n i j G .P . : Az ENSZ, melye t a béke védelmének 
b á s í y á j á u l a l a k i t o t t a k meg, az a g r e s s z i v háború eszközé-
vé v á l i k e 
/ 
a z a r e v ^ M . I . j Az a n g o l - a m e r i k a i f a j i megkü lönböz te tés és 
z s i a n é p é i . 
S z o l o v j e v Sz .N. g Az e u r ó p a i n é p i k ö z t á r s a s á g o k t e r ü l e t i 
k ö z i g a z g a t á s i b e r e n d e z é s e . 
Krónika : 
Az Ö s s z s z ö v e t s é g i Jogtudományi I n t é z e t és a Jogtudományi 
A l i .K iadó s z e r k e s z t ő s é g i t a n a c s a m e g v i t a t j a a Pravda 
1 9 5 o v a u ^ 0 1 9 . - i j c i k k é t T N y i k o l a j e v a V . : "Az á l l am é s a j og k é r d é s é r ő l í r t könyvékben e l ő f o r d u l ó komoly h i b á k r ó l . " 
K r i t i k a ; 
Lev in P . B . : A d i p l o m á c i a i immunitás . M.-L, 1949. 41o 1 . 
/ I s m . : B a g í n j a n K , é s Lazarev M, - Nem v e s z i f igye lembe a 
marxizmus t a n í t á s a i t , de annál gyakrabban h i v a t k o z i k nyu-
g a t i " t e k i n t é l y e k r e " . H a s z n á l h a t a t l a n o b j e k t i v i s t a munka, / 
3 ,szám 
A s z o v j e t demokrácia d i a d a l a , /А s z ö v e t s é g i és autonom 
k ö z t á r s á s á g o k T e g f e l s ő t a n á c s a i n a k v á l a s z t á s i e r edménye i . / 
Kareya M.P. : Az á l l am és a jog k é r d é s e i V . l . L e n i n müveinek 
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Zu j e r VоIg ; Az o rosz jogtudományi gondolkodók p r i o r i t á s a 
a s z u v e r e n i t á s e l m é l e t é n e k megalkotásában és f e j l e s z t é s é -
ben, 
K o s z t r i c i n В0У0: Az A n t a r k t i s z b i r t o k l á s á n a k k é r d é s é h e z , 
Alekszandrov B.A.s Az USA f e g y v e r e s a g r e s s z i ó j a T a i v a n -
ban , 
Bor iszov Sz .s A nemzetköz i b i r ó s á g megtagadta az ENSZ 
T o t i t k a f a ^ o l "a k é r t t e l j h a t a l m a t , 
Braule 1 , 1 . : A jogv i szony t á rgyának k é r d é s e a s z o v j e t 
magánjog s z e r i n t , 
M i l a j e v Z.R. ; "Demokrat ikus" v á l a s z t á s o k amer ika i m i n t á -
r a , 
loV, S z t á l i n "Maraizmus é s nyelvtudomány" c , müvének 
m e g v i t a t á s a a moszkvai jogtudományi egyetemekén, ' 
Könyvismertető sak ; 
Bratusz- Sz0N0:; A magánjog a l a n y a i . M, 195o. 367 1 . 
/ I s m , : H a l f i n a R, - J ó l h a s z n á l h a t ó p o z i t i v munka, / 
Hide Gh,Ch,t A nemzetköz i j og , ahogy a z t az USA é r t e l -
mezi é s aTkálmazza, M, 195-« 523 1* / I s m , : O.Bogdanov 
és G,Szubbotyin: Hide "az egész v i l á g az amer ika iaké" 
d o k t r i n a t i p i k u s k é p v i s e l ő j e , / 
J e s s u p , P h i l i p ? s A Modern Law of N a t i o n s , New York,1948, 
/ I s m , : В,ВГ l /evin p r o f , : A nemzetközi jog kozmopol i t a 
hamis í t á sának t i p i k u s p é l d á j a , / 
4 , szám 
Cshikvadze Yc>.¥.0 : Az á l lam é s jog k é r d é s e i V . l . Lenin 
müveinek 33« k ö p e t é b e n . 
T r a j n y i n A.N.: A békevédelmi t ö r v é n y . 
Kazancev N.D.s F e j l e s s z ü k a b o l s e v i k k r i t i k á t é s ön-
T E H i W . a s z j v j e t jogtudományban, 
P o k r o v s z k i j S s , A . : A d e k a b r i s t á k p o l i t i k a i n é z e t e i , 
Z a d o r o z s n i j G,?,.: Az ENSZ közgyűlésének s z é g y e n l e t e s 
h a t á r o z a t a . / K í n a " ag re s szo rnak" n y i l v á n í t á s a . / 
Levin I . D . ; Az USA á l l amrendsze rének f a s i z á l á s a . 
D m i t r i j e v J<,P0 . A t o t á l i s kémsze rveze t , az amer ika i 
háborús g y ű j t ö g a t ó k f e g y v e r e . 
Köoyvismerteté sek : 
Jevgenyev V.V,j_ A j ó v á t é t e l e k n e m z e t k ö z i - j o g i s z a b á l y o -
zasa a masodTIc v i l á g h á b o r ú u t á n . M. 195o. 2oo 1 . / I s m . : 
B o g u s z l a v s z k i j M. é s Sz. Molodcov - L e l e p l e z i az USA-
a g r e s s z i v p o l i t i k á j á t . / 
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VOPROSZI FILOZOFII /А f i l o z ó f i a k é r d é s e i / 
1951# l*szám 
I . V . S z t á l i n b e s z é l g e t é s e a Pravda t u d ó s i t ó , j á v a i . 
T o p c s i j e v A.V.: A kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á -
nak megteremtése é s a s z o v j e t tudomány f e l a d a t a i . 
Okulov A . F . : V . l . Lenin müveinek 33. k ö t e t e . 
Kon I . S z , ; A tudomány, mint a t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á j a , 
Kuznyecov I . V . • S z . I . Vavi lov h a r c o s d i a l e k t i k u s m a t e r i a -
l i s t a házaTi ^es t u d ó s . 
Baszkakov V.G. : ÏÏ.G. G s e r n i s e v s z k i j h a r c a a da rv in izmus 
tudományos a l a p j a i é r t , 
M o t i l j o v a T . L , : A v i l á g ha ladó sze l l emű i r ó i a b é k e h a r c -
ban , 
Karpoy M.M,; A, E i n s t e i n f i l o z ó f i a i n é z e t e i r ő l , 
S z t о гс sak L . 1 . г L o b a c s e v s z k i j eszméinek j e l e n t ő s é g e a 
t é r é s Időfogalmak f e j l ő d é s é b e n . 
Sersenko L .A, : Az amer ika i kommunisták h a r c a a r e a k c i ó 
f i l o z ó f i á j a e l l e n . 
Sejnman M.M.; A k a r d j á t csör^rbo s z e l l e m i s ö t é t s é g n y i -
l a t k o z a t a . u s №Ншшп1 &«u.eris* e h c i k l i k á j a « / 
Sz ido rov M . I . : A l e n i n i z m u s k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e l m i f e l -
t é t e l e i , 
G r i g o r j e v A,A. : A f i z i k a i f ö l d r a j z egyes k é r d é s e i r ő l , 
Manyin J .M. : A nemzetközi j o g k é r d é s e i . /Az SZK/b/P KB 
m e l l e t t mÜEődc Társadalomtudományi Akadémia "TJcsonnie 
Z a p i s z k i " 9 . s z , - n a k i s m e r t e t é s e . / 
German L . I , : A V a t i k á n r e a k c i ó s t evékenységének l e l e p l e -
se a f r a n c i a kommunisták munkáiban, / R . Garaudy: L * é ç l i s e 
l e communisme e t l e s c h r é t i e n s . P a r i s , 194-9. с . munkájanak 
i s m e r t e t é s e , - Az u t ó b b i évek egyik l e g j o b b k ü l f ö l d i müve 
a V a t i k á n r ó l , / 
SZOVJETSZKAJA ARHEOLOGIA 
1950. X I I I . k ö t , 
L. japuskin I . I . : A Dny e p e r - b a l p a r t i e rdőssz tyeppe u . n . 
" t e m e t k e z é s i t e r ü l e t e k " k u l t ú r á j á n a k emlékei az i . u . 1 . 
évez red e l s ő f e l é b ő l . 
Zamja tny in Sz.frT.í Az e l s ő orosz á s a t á s i u t a s i t á s . / 1 6 7 9 . / 
1951. XIV. k ö t . 
S i l o v V.P . : A m e o t i s z i t ö r z s e k e l h e l y e z k e d é s e . 
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Korzuhina F , G . î A k i e v i é k s z e r é s z e k a mongol b e t ö r é s 
" e l ő t t . 
SZOVJETSZKA JA ETNOGRAFIA / S z o v j e t n é p r a j z / 
1951* 1.szám 
Koszyen M.O.; A k a u k á z u s i h e g y i népek t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r é n e k p r o o l é m á j a a k o r a i o r o s z e t n o g r á f i á b a n , 
V a s z i l e v i c s G,M, é s Levin M.G.: A r ó n s z a r v a s t e n y é s z t é e 
" t i p u s o i é s e r ë H e t é , 
Sztyepanov N,N, î V.N, T a t i s c s e v é s az o rosz e t n o g r á f i a . 
Kusnyer P . I . : A S z o v j e t u n i ó u j i s k o l a i e t n o g r á f i a i tér-» 
каре. ~ 
Holzman P h i l i p p g The 1'oung Maxim Gorky, New York , lA48 , 
/ ï s m . s T. Dimi-brakcv - G o r k i j é l e t p á l y á j á n a k meghamis í -
t á s a . / 
LITYERATüKNAJA GAZETA / I r o d a l m i Ú j s á g / 
1951« f e b r e 1 , 1 3 , s z e 
P i s z a r z s e v s z k l j Q as Az o r o s z e l s ő b b s é g , /Az o r o s z t u d o -
m á n y t ö r t é n e t e r ê3m?nye i t n é p s z e r ü s i t ő e l b e s z é l é s k ö t e t 
i s m e r t e t é s e , / 
Kl imovics I . Î A k e l e t i népek k u l t ú r á j á n a k k é r d é s e i a 
Nagy S z o v j e t " E n c i k l o p é d i á b a r , /А második é s harmadik 
k ö t e t c imszava i magas sz invoxia luak, de vannak még min-
d i g h i b á k , / 
L u k a s e y i s s V^ï "A v á l a s z t á s o k m a r s h a l l i z á l á s a " Nyugat -
eu rópában , 
F e b r , 3 . 14 , s z , 
A 'béke v é d e l m é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y , 
J u n o v i c s M,s M0 G o r k i j az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó e l l e n i 
h a r c b a n , " 
Bikov_K,_s Romániai benyomások. 
»eV,« 1 , 
' - Э J Д À Э 
Bonté F , s à m e g s é r t e t ' r a i SÙ- h a n g j a . M i é r t nem 
t á m o g a t j a a. P l e v e n kormány a V a r s ó i B*»kekong:cesszus h a -
t á r o z a t a i t , 
J e r u s z a l i m s / Л : i j A. ; A " D i p l o m á c i a i s z ó t á r r ó l , " /А l e g -
ú j a b b a n " m e g j e l e n t " Î I . k ö t e t e t i s m e r t e t i . / 
' e b r . S . 16* 32a 
A v e z é r / S a t á l i r - e l v t á r s 1946. f e b r . 9 . - i b e s z é d é -
r5".l,T 
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Az uj é l e t menete. /Lapszemle a népi demokratikus o r s z á -
gokból .? 
Csakovszkij A.-Antonov Sz.* Amerikai gyi lkosok Koreában 
é s o t t h o n / 
f e b r . l o , 1 7 . s z , 
Saginyan M. s Uj könyvek a tudományról. /Az orosz tudomány 
t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó müvekhez füz egy-két m e g j e g y z é s t . / 
Vorobjov L . : A történettudomány a népi demokratikus Bul -
gáriában. /Rövid á t t e k i n t é s a történettudomány f e j l ő d é s é -
r ő l é s f e l a d a t a i r ó l . / 
Japán - Mao Arthur koncentrác iós tábora, 
f e b r . 1 3 . 1 8 . s z . 
Szimonov K.i Békeőrségen, 
Fegyin K.: I . Erenburg. 
Mihejev V. : A boldogság u t j a . /А s z o v j e t - k i n a i s zerződés -
r ő l . / 
f e b r . 1 5 . 19«sz . 
Saginyan M.: Uj könyvek a tudományról, / F o l y t , / 
Az USA - a négerek g e t t ó j a . 
Csernisev V.Í Latin-Amerika a d o l l á r hatalmában. 
Csornája L . : Barna s z i n . /А Wehrmacht f e l t á m a s z t á s á r ó l , / 
f e b r . 1 7 . 2 o . s z . 
Fast H.: Az USA é s a békeharc. 
f e b r . 2 o . 21 . sz* 
P r i t t D»N«: Att leenek szüksége van a Szovjetunió e l l e n i 
ragalom-hac[ j á r a t r a . 
Courtade P . : A rágalmazók l e l e p l e z é s e . /А f r a n c i a közvé-
lemény I.V, Sztá l innak a Pravda t u d ó s í t ó j á v a l f o l y t a t o t t 
b e s z é l g e t é s é r ő l , / 
f e b r . 2 2 . 2 2 . s z . 
Fagyejev A.: Az i r ó munkája, 
f e b r . 2 7 . 2 4 . s z . 
Montague I . : A Foreign O f f i c e porh intése . /Az angol kor-
mány e s az újságok hazugságai I .V . Sztál innak a Pravda 
t u d ó s í t ó j á v a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s é v e l kapcso la tban , / 
márc, 1, 25. s z , 
Makoganyenko G. : Egy uj mü a Padiscsev követő k ö l t ő k r ő l . 
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/Orlov V,Ï Az 179o-18oo-as évek orosz f e l v i l á g o s u l t 
i r ó i . / 
T a r i e J , s Az i n t e r v e n c i ó s o k a v e r e s é g u t j á n , 
márc , 3 . 2 6 . s z . 
V i h i r e v R . , N y i k o l a j e v a N . : A nép i demokráciák szinmü-
í rodaí rna , 
Igy néz k i a m a r s h a l l i z á l t é l e t f o r m a . / V a j h e l y e t t ágyú / 
márc , 6 , 27»sz , 
A v i l á g n é p e i nem engedik Nyugat-Németország é s Japán 
u j r a f e l f e g y v e r z é s é t , /А Веке V i l ä g t a n a c s 34 t a g j ának 
n y i l a t k o z a t a , / 
márc , 8 . 2 8 , s z . 
Karava jeva A . : A nok a békeha rcban , 
Kozsevnyikov V , ; Békeegyezmény /А Béke V i l á g t a n á c s f e l -
h í v á s á r ó l . T 
m á r c . l o , 2 9 , s z , 
G a l j a t k i n a K , t Ganyel in R . , Furszenko A,s Az USA im-
p e r i a l i z m u s a népek szabadságának e l l e n s é g e , /Hogyan 
p r ó b á l t á k az USA i m p e r i a l i s t á k megakadályozni az Ok-
t ó b e r i F o r r a d a l m a t , / 
m á r c , 1 3 . 3 o , s z r 
Erenburg I , s Az i r ó é s az é l e t , 
Szof ronov A,: f i n n o r s z á g i j e g y z e t e k . /А nép békevágya 
e s " á szóc ÍSISemokra ta veze tőemberek á r u l ó p o l i t i k á j a . / 
m á r c . 1 5 , 3 1 . s z , 
R j u r i k o v B , : Lenin l e v e l e i /Müvei 3 4 - 3 5 . k ö t . / 
Prudkov 0 . : A süke tek m o n o l ó g j a i /А n y u g a t i ha t a lmak 
t a k t i k á j a a p á r i s i t a n á c s k o z á s o k o n . / 
márc , 17. 32, s z . 
Az 1950, é v i S z t á l i n d i j a s o k . / I r o d a l m i és m ű v é s z e t i . / 
m á r c . 2 o . 3 3 . s z . 
A f i a t a l i r ó k második ö s s z s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s a . 
/Po'gogyin, Göncsár b e s z é d e i . / 
C h i l a n t i F , : M i é r t nem hoz de Gaspe r i békevéde lmi t ö r -
vényt^ 
m á r c . 2 2 , 3 4 , s z . 
Bonté F . : A f r a n c i a nép a békeegyezményt k ö v e t e l i . 
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márc .24 . 3 5 . s z . 
S z l o b o d j anyuk I , ; A j e n k i k Spanyolországban , /А b a r c e l o -
n a i e semény ekhez ."/ 
márc .25 , 3 6 , s z . 
Fegy in K,; Az i r ó művészi t u d á s a . 
márc .27 , 3 7 , s z , 
Sza.janov V. г Grady- hóhér diplomat a , 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i I n t é z e t e Munkakö' 
zös'sege: "Tör t éne lmi mat e r i a l i zmus," 19 5o, 748 1 , Goszpo-
l i t i z d a Ç . / I s m , : Okulov A , / 
má rc ,29 , 3 8 , s z , 
I zakov В . : F a l s - S t r e e t /А F l e e t - S t r e e t ú j s á g j a i n a k hazug-
s á g a i . / 
m á r c . 3 1 . 39«sz , 
Hankovszki.j A, ; L e l e p l e z e t t hazugságok e x p o r t j a /Az USA 
kü lügymin i sz t é r i um k iadványa i a z o k r o l a " jó t é t emények"« 
r ő l , melyeke t a W a l l - S t r e e t t e t t a mezőgazdaságnak, A 
c i k k s z e r z ő j e l e i r j a a Grand Cooly erőmű t ö r t é n e t é t , / 
Ka lug in J . : A l a t i n a m e r i k a i k u f á r o k v é r e s ü z l e t e . /А 
w a s h i n g t o n i amer ikaköz i t a n á c s k o z á s o k r ó l , / 
á p r , 3 . 4 o , s z . 
Norden A.; Truman i g á j a , /А nyugat-német nép s z e n v e d é s e i 
áz Adenauer kormány a l a t t , / 
K i sz loya L.г Upton S i n c l a i r k e r e s i w a l l - s t r e e t i g a z d á i 
Tegye i t , ' 
á p r , 5 , 4 1 , s z , 
Montague I , : A Bevan/munkaügyi m i n i s z t e r / - a demagóg, 
/Egy " b a l o l c t a l i " l a b o u r i s t a p o r t r é j a . / 
K u t e j s c s i k o v a Y. í Egy mexicoi d i á k a s z o c i a l i z m u s o r s z á -
g á r ó l . /Ange l В a s s o l s B a t a l l a : Öt év a S z o v j e t u n i ó b a n с . 
k ö n y v é r ő l , / 
á p r , 7 . 4 2 . s z , 
B u l a h o v s z k i j L , : Az u k r á n nye lvészek f o n t o s f e l a d a t a i . 
S c a t e l l i S , : A b é k é é r t é s k e n y é r é r t ! /Az o l a s z dolgozók 
" í ö r d i t o t t " s z t r á j k j a i r ó l . / 
á p r . l o , 4 3 . s z . 
S z k o b e l e i n D, : J o l i o t Cur ie a nagy tudós é s békeha rcos . 
Courtade P , : Amerika ma. 
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á p r . 1 2 . 4 4 . s z . 
Her s t W. : Bonni l e v é l . /А német nép az u j r a f e l f e g y V é r z é s 
e l l e n . 
ОsanyinJL. : H e r i b e r t o J a r a . /А nemzetközi S z t á l i n béke-
d i j k i t ü n t e t e 11 j e , 
á p r . 1 4 , 4 5 , s z . 
T a r i e J , î Hewle t t Johnson /А nemzetközi S z t á l i n b é k e d i j 
TErtuntet e t t j e . 
Kert s che r G, г "Hadd huzza Nyugat-Németország szűkebbre a 
nâoESgsriTJJâïï.'" 
á p r , 1 7 , 4 6 , s z , 
Pudoykin V . : Cannesban /А f i l m f e s z t i v á l r ó l . / 
Az o s z t r á k nép a békeegyezményre szavaz , 
á p r . 1 9 . 4 7 . s z . 
K r i v i c k i j A . í A Pentagon /Az a m e r i k a i hadügymin i sz té r ium/ 
á p r . 2 1 . 4 8 . s z . 
J e l i s z t r a t o v A.: Az a u s z t r á l i a i g e n g s z t e r e k . / Р е r t i n d i -
t o t t a k F.'TTaräy i r ó e l l e n , " D i c s t e l e n uralom" c . r e g é -
n y é é r t , melyben az ország u t o l s ó 6o évének t ö r t é n e t é t 
r a j z o l t a meg. / 
A W a l l - S t r e e t é s H i r o h i t o u j hadserege, . /Az amer ika iak 
ú j r a f e l f e g y v é r z i k a j a p á n h a d s e r e g e t . / 
á p r , 2 4 . 4 9 , s z . 
K i s z e l j o v Sz, és Montga j t A,: Az a r c h e o l ó g i a é s a Marr 
^eTméTit'^. 
Groneck I , г Két v i l á g h a t á r a B e r l i n b e n . 
á p r . 2 5 . 5 1 . s z . 
N e s zme j a nov A,N,: A tudósok nemzetközi együt tműködése. 
Az USA k a t o n a i b á z i s a i n a k h á l ó j a , 
m á j , 1 , 5 2 , s z . 
Gribacsov N. : 1951. má jusa , 
má j , 5 . 5 3 . s a . 
Az i r ó á s az ú j s á g /C ikksoroza t : / 
P jodorov ¥ . ; Az i g a z s á g h a n g j a . /А n ép i demokráciák s a j t ó ' 
j a a Pravda u t j á n h a l a d n a k . / 
m á j , 8 , 54, 
N y i k o l a j e v V, ; A b é k é é r t küzdő h a d s e r e g . /А s z o v j e t h a r -
cos a n e p i "demokráciák i r o d a l m á b a n . / 
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m á j , 1 2 . 5 6 , s z , 
C a t a l a J . : F r a n c i a o r s z á g amer ika i megszá l l á sának t é r k é p e , 
m á j , 1 5 , 57«sz . 
A Nemzetközi U. jságiró Szöve t ség V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g A n a k 
ü l é s e , ^ Budapest /Derek Kar tun , Zasz l avszkyT) . s t b . f e l -
s z ó l a l á s a / 
m á j . 1 9 . 5 9 . s z . 
F i s c h e r E . : A h e l y z e t A u s z t r i á b a n . 
m á j , 2 2 . 6 o , s z , 
Cseprakov V , : Mi f o l y i k a new-yorki t ő z s d é n , 
m á j , 2 4 , 6 1 , s z , 
Vazsda j ev ¥ , : Egyetem K á r p á t u k r a j n á b a n , 
De Gaul le f r a n c i a H i t l e r aka r l e n n i . 
m á j , 2 9 , 6 3 , s z , 
Ivascsenko A, : Az i roda lom n é p i j e l l e g é n e k k é r d é s e , 
VOPROSZI EKONOMIKI 
1951, 2 ,szám 
Djacsenko B f ; Az ö n á l l ó gazdaság i e l s z á m o l á s , mint a gaz-
dá lkodás s z o c i a l i s t a módszere , 
S z t a ro dubrov s ska j a V , : A l e n i n i - s z t á l i n i s z ö v e t k e z e t i t e r v 
s i k e r e i "Bulgár iában , 
V a s z i l n e v a V, ; A gyarmatok munkásosz tá lyának h a r c a az im-
p e r i a l i z m u s ' e l l e n , 
R u b i n s t e i n M,: A r a b l ó amer ika i i m p e r i a l i z m u s . 
Könyvszemle: 
Gladkov I . : Uj anyag a kommunista szombatokró l , /2 dokumen-
tumgyujTëmeny! "Kommunista szombatok Moszkvában é s a Moszk-
v a i kormányzóságban 1919-192o-ban" - "Kommunista szombatok 
Északon" I 9 1 9 - I 9 2 0 , " i s m e r t e t é s e . 
Cin Yeib- l i : Az amer ika i impe r i a l i zmus k i n a i gazdaság i 
a g r e s s z i ó j á n a k t ö r t é n e t e . Sangha i . 195o. 81 1 . / I s m , : N , S . / 
3 ,szám 
Gatovszki . j L, : A s z o v j e t á l l am g a z d a s á g s z e r v e z é s i t e v é k e n y -
sége Ъ h á b o r u u t á n i időszakban . 
P o l . j a n s z k i j F . : Az o rosz manufak tura k é r d é s e i V . l . Lenin 
munkáiban, 
Je f imov G.: A S z o v j e t u n i ó - a k i n a i nép nagy b a r á t j a . 
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Becs in A.: A m i l i t a r i z m u s t o b z ó d á s a és az e l l e n t é t e k k i -
é l e z ő d é s e a k a p i t a l i s t a országokban . 
V o l s z k i j V. ; Az o l a j é r t é k e s i t é s i p i a c o k é r t f o l y t a t o t t 
a n g o l - a m e r i k a i h a r c k i é l e z ő d é s e . 
P o k r p v s z k i j S z . ? Oyi lev R. : Az amer ika i impe r i a l i zmus 
a g r e s s z í v p o l i t i k á j á t l e l e p l e z ő könyvek. / J e a n Baumier, 
Négy évve l e z e l ő t t . Az " u j r e n d t ő l " az a t l a n t i - p a k t u m i g . 
M. 1950. - J ean Baumier: Fo rce s de Guerre dans l a Ruhr. 
P a r i s . 194-8./ 
4 . szám 
Opack i j L . : A s z o v j e t nép é l e t s z í n v o n a l á n a k t o v á b b i emel-
kedése a fiaboruutáni i dőszakban . 
P o l s c s i k o v A. : Az USA munkásosztá lyának egyre fokozódó 
"elnyomorodása"a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s vá l s ágának i d ő -
szakában . 
Novikov P . : M a l á j f ö l d népeinek nemzet i f e l s z a b a d í t ó 
TTarca a b r i t imper i a l i zmus e l l e n . 
A leksze j ev A. : A l e n d - l e a s e / k ö l c s ö n - b é r l e t / - az a g r e s z -
s z i v amerikáT imper i a l i zmus f e g y v e r e . 
V a t o l i n L. : I z r a e l - az amer ika i i m p e r i a l i z m u s k ö z e i k e -
l e t i b á z i s a . A munka ös szehango lá sa a gazdaságtudomány 
t e r ü l e t é n , /А S z o v j e t Tudományos Akadémia Gazdaságtudo-
mányi I n t é z e t é n e k é r t e k e z l e t e , / 
Könyvi smer t e t é s : 
Cseprakov V , : A kényszer-munka a t ő k e o r s z á g a i b a n , M, 
T95o. /Tsm, : M.Mosenszki j : Nagy l e l e p l e z ő anyagot t a r -
ta lmazó p o z i t i v munka. / 
K u c s i n s z k i j J . ; Nyugat-Németország az USA gyarmata . M, 
1950, ' / I sm. : ?r.*Haraha s j an: Bő t ényanyagga l l e p l e z i l e az 
amer ika i a g r e s s z o r o k nyuga tnémetország i p o l i t i k á j á t , / 
NOVOJE VREMJA 
I 9 5 I . f e b r . 1 4 , 7.SZ. 
A nagy b a r á t s á g . /А s z o v j e t - k i n a i s z e r z ő d é s r ő l . / 
A f e g y v e r k e z é s i h a j s z a e l l e n . 
S z e r g e j e v a N. : A M a r s h a l l - t e r v d i c s t e l e n vége . /А nyuga t -
eu rópa i gazdáság i é l e t e t az É s z a k - A t l a n t i tömb USA-vezet-
t e s z e r v e z e t e i r á n y í t j a . . / 
Avar in V. : A k i n a i nép s i k e r e i a g a z d a s á g i f r o n t o n . 
/ £ o l y t . / -
A nemzetközi é l e t b ő l . / J e g y z e t e k . / 
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Barabanscs ikov8 L.s Bécs munkás -kü lvé . rosa iban , /Beszámo-
16" az o s z t r á k munkásosz t á ly nehéz h e l y z e t i r ő l . / 
Hogyan c á f o l t a meg önmagát az a m e r i k a i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m , 
I zakov В . i A F e h é r Ház s z í n f a l a i m ö g ö t t . /Leahy t e n g e r -
nagy: I was t h e r e . . . Hew York. 195o. с . e m l é k i r a t a i r ó l . / 
A nemze tköz i események k r ó n i k á j a , 
f e b r . 21* S . s z , 
S z t á l i n e Í v t á r s b e s z é l g e t é s e a Pravda t u d ó s í t ó j á v a l . 
A EZQtr.jet demokrácia d i a d a l a . /А s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k 
f e b r , i B . - i ^ v a l a s z t a s a T . / 
Jankoycova A dolgozok -1 e t s z invo np 1 a a n é p i demokráciák-
b a n . 
Szeröv M.s Az o l a s z - f r a n c i a megbeszé l é s e r e I m é n y e i . / f e b r , 
Ï 2 - 1 4 , San ta M a r g u e r i t e . / 
Bérezskov V. ; Az ango l nép a h á b o r ú s e l ő k é s z ü l e t e k e l l e n , 
A nemze tköz i é l e t b ő l . J egyze ek . 
Ru^yxm V , ; Egy xSgi s zá sz v á r o s b a n . /А m e i s s e n i p o r c e l l á n -
g y a r r ó l . 7 ~ 
A s z a k s z e r v e z e t i h a m i s í t ó k /ТН • " ín é s t á r s a i " s z a b o t á z s t 
T é p i é z n e k ~ ï e " ez" ahgó í "kereskedelmi f l o t t á b a n . / 
A lekszandrov G>j_ A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a h á b o r ú s u s z í -
t o k s z о 1 g a l a t áb a n . / I s m e r t e t é s egy hasoncimü c ikkgyűj temény-
r ő l . P o l l i t H . , Thorez M,, Grotewohl 0 . s t b , c i k k e i , / 
A nemze tköz i események k r ó n i k á j a , 
f e b r . 2 e * . 9 , s z , 
A béke e r ő i n e k győzelméhez v e z e t ő u t . / S z t á l i n e l v t á r s b e -
s z é l g e t é s e a P ravda t u c E s í t Ó j a v a i . 7 
Bez imenszk i j L . : A Béke t anács ü l é s é n , 
V a g z i l j e v a Y . ; Laosz é s Kambodzsa népe inek f e l s z a b a d í t ó 
Tüirca. 
P a s t H . : Fehé r t e r r o r az E g y e s ü l t Államokban, 
R o v i n s z k i j L„ : Az a j n e r i k ^ i emberevők t e r v e i , 
A nemze tköz i é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
Avgyejev A.Í Mongolia s z t y e p p é i n . 
Az U k r á n S z a k s z e r v e z e t i Tanács k ü l d ö t t s é g é n e k l á t o g a t á s a 
Skóc iában l 9 5 o . decemberében. 
T a r l e : Tegnap é s ma. / I s m , : A . J . V i s i n s z k i j : D ip lomác i a i 
s z ó t a r I I , k ö t e t é t . / 
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M e l l é k l e t ; A S z o v j e t Kormány 1951« f e b r , 2 4 . - i j egyzéke 
Nagy-BrrFanniáho z , 
márc, 7e l o . s z , t 
A Béke V i l á g t a n á c s t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű h a t á r o z a t a i « 
Ujabb á r l e s z á l l í t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
K o n s z t a n t y i n o v s z k i j G, j A német nép Németország u j r a f e l -
f e g y v e r z e s e "e l l en . 
K r i l o v V . : Japán f e l f e g y v e r z é s e . 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k . 
Cao Ming? Egy k i n a i nő é l e t ú t j a , 
J u r j e v a A„: S z a r d i n i a - az inség s z i g e t e . 
Nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
M e l l é k l e t ; A Béke V i l á g t a n á c s ü l é s e i n e k anyaga , 
márc ,14 , 1 1 , s z , t \ 
A békévé déliai t ö r v é n y . 
A béke k ö l t s é g v e t é s e é s a háború kö l t ségve tése« , /А Szov-
j e t u n i ó é s az USA k ö l t s é g v e t é s e , / 
Nabatov E.? Lat in-Amerika Washington f e l ü g y e l e t e a l a t t . 
Izakov B c ; A f r a n c i a o r s z á g i kormányválság m a r g ó j á r a , 
A x i o t i M.; I s m e r i t e k - e Görögországot? 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k . 
Bez imenszk í j L . : A l i p c s e i v á s á r o n , /márc , 4 - / 
V i t y i n S z , ; Zür ich - Bern - Genève, U t i j e g y z e t e k , 
Makszimov S z , : "A dinamitpénzek" t ö r t é n e t é b ő l . /Bemuta t -
j a Nobel A l f r e d f e g y v e r g y á r o s i g a z i a r c á t . 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a , 
márc .21 , 1 2 . s z . 
Mi a dolgok lényege? /А k ü l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s e k p á r i s i 
t a n á c s k o z á s a r o l , / 
Az é l e n j á r ó tudomány és k u l t u r a v i l á g k ö z p o n t j a . /Az 
1950. év i S z t T l i n - d í j a k r ó l , / " 
Nabatov E . ; Lat in-Amerika Washington f e l ü g y e l e t e a l a t t , 
/ f o l y t , / 
Leonyidov A, : Bevin t á v o z á s a , /Bev in p o l i t i k a i p á l y a f u -
t á s á r ó l . / 
J o r d a n s z k i j V a ; A nép győzelme. /А k o r e a i nép h a r c a . / 
Jakusev M . I . s A P o s t a - V i l á g s z ö v e t s é g t e v é k e n y s é g é r ő l . 
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A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
V a l i g u r a I . , bányász , a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsának 
t a g j a : Ahogy egy bányás i l á t j a a d o l g o k a t , 
Gr igoroy K.i P e t r i c s f a l v a /Hogyan a l a k u l t á t ez a S z ó f i a -
k ö r n y e k i faTu a f e l s z a b a d u l á s ó t a , / 
Kjami lev H, : Nazim Hikm^t - a Béke da lnoka , 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a , 
márc e 28 . 13»sz , 
Eurí>pa munkásosz tá lya nem engedi meg Hémetország u j r a f e l -
f egy v e r z é s é t » 
P e t r u s o v A. : Uj ko r szak a nép i demokráciák mezőgazdaságá-
nak f e j î M è s é b e n . 
Szeverov Ma% A b a r c e l o n a i események é s a s p a n y o l o r s z á g i 
he lyze t ^ 
Z v j á g i n J . i Az i m p e r i a l i s t á k ha rca az i r á n i o l a j é i t , 
Korny i lov A.; A n y u g a t i hata lmak a g r e s s z i v p o l i t i k á j a é s 
Finnország, , 
A nemzetköz i é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
Varencov M0 p r o f . : Az ind ia? tudományos kong re s szuson . 
Lavrenyov A a : Az E g y e s ü l t Államok h é t k ö z n a p j a i , 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a , 
á p r , 4 , 1 4 . s z . 
S z t r á j k h a r c o k a k a p i t a l i s t a o r szágokban . 
H y i k i t y i n Sz.a Or l i koy L . ; Ázs ia g a z d a s á g i p rob lémái és 
az ENSZ. /A~z ENSZ a z s T a i é s T á v o l k e l e t i gazdaság i b i z o t t -
ságának ü l é s e Laboréban, f e b r , 2 8 . - m á r c . 7 . / 
Сsur inoу A. : Tavasz a k o r e a i f a l u b a n , 
T r a j n y i n A 9 j A dzsungel- t ö r v é n y e , /А Mac Caran - Wood t ö r -
vény magyaraza ta« / 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
Z a s z l a v s z k i j : B u l g á r i a i j e g y z e t e k , 
Karpovlcs M.: A munkások szava , /А nyuga t -néme to r szág i mun-
kások beszámolnák a náluk u ra lkodó h e l y z e t r ő l , az eu rópa i 
m u n k á s k o n f e r e n c i á n . / 
T a r l e J a ; Nemrég. / I s m . : M, Mourin: Les t e n t a t i v e s de p a i x 
"düns l a seconde g u e r r e mondiale / 1 9 3 9 - 1 9 4 5 / . P a r i s . 1 9 4 9 . / 
S i b r j á j e v N0_; Az amer ika i " s a j t ó s z a b a d s á g r ó l . " 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
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"Kis s K a t a l i n h á z a s s á g a " . I l l u s z t r á c i ó k a f i l m b ő l . 
11 . 1 5 . s z . 
A nemzetközi S z t á l i n - d i j k i t ü n t e t e t t j e i ^ 
Melnyikov D. : A Schuman-terv - a háború e l ő k é s z í t é s é n e k 
t e r v e . . 
Vej email N. : A mérleg v á d o l /А nagy amer ika i r t . - k mér-
l e g e i . / 
Miha j lov S z f : Az amer ika i imper i a l i zmus mesterkedő s e i 
áz Északi Sarkon . 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
Bez imenszk i j L . : B e r l i n b e n , 
Lavrenyov A . : Az amer ika i nép h a n g j a , 
Zsivov M,; Egy l e n g y e l i r ó t a l á l k o z á s a i r ó l , / I s m , : L e o n 
Kruczkowski, a nagy k ö l t ő é s békeharcos l e i r j a l á t o g a -
t á s á t a S z o v j e t u n i ó b a n , B e r l i n b e n , New Yorkban s t b , / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
18 . 1 6 . s z , 
A béke ügye l e g y ő z h e t e t l e n . /А Béke V i l á g t a n á c s p á r i s i 
i r o d á j á n a k b e t i l t á s á r ó l , / 
Az eu rópa i nép i ^demokra t ikus országok mezőgazda-ságának 
együttmukÖdé s e r o l , 
Kuznyecov B , : J o l i o t C u r i e , a t u d ó s é s b é k e h a r c o s , 
Leonyidov A,Í Hev/lett Johnson, a béke b a r a t j a , 
Sze^yin L , : A wash ing ton i d e k l a r á c i ó k é s a l a t i n a m e r i k a i 
v a l ó s á g , /Az USA és a l a t i n a m e r i k a i á l lamok kü lügymin i sz -
t e r e i n e k k é t h e t e s t a n á c s k o z á s a i , / 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k . 
Окопуisnyikov A. : Dzensz indza . /А ha ladó sze l l emű t o k i ó i 
müvészek sz i n h á z á r ó 1 . / 
Szp i r idonov P . : A f ö l d v i s z o n y o k Olaszországban , / R . G r i e c o : 
Prob 1 emi "di p o T i t i c a a g r a r i a . Roma.*L95o. c . könyvének 
i s m e r t e t é s e . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
25 . 1 7 . s z , 
A nagy győzelem. /А S z o v j e t u n i ó 4 . ö t é v e s t e r v é n e k s i k e -
r e s r e l j e s i t é s e . / 
B.A.: Egy eredményte len ü l é s . /Az ENSZ gazdaság i é s s zo -
c i á l i s t a n á c s á n a k XII", ü l é s e , S a n t i a g o , f e b r . 2 o - m á r c , 2 1 . / 
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Avar in V , : Szun Gin L in - a k i n a i nép büszkesége , /А K i n a i 
Népi Segély B i z o t t s á g e lnöke , a nemzetközi S z t á l i n b é k e d i j 
k i t ü n t e t e t t j e . / 
S e v e l j o y a J , s Eugenie Co t ton , в béke h a r c o s a , /А nemzetkö-
z i S z i á l i n T e k e d i j k i t ü n t e t e t t j e , / 
J o r d a n s z k i j V , : G a z t e t t e k Koreában, 
S a i l l a n t Louis y a S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g f ő t i t k á r a : 
A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g a gyarmat i k i z sákmányolás 
e l l e n i h a r c b a n , / 
A nemzetközi é l e t b ő l . J e g y z e t e k , 
Az u j Lengye lo r szág é p i t ő i , 
Noszoy : Melbourne tó l S i d n e y i g , 
Berezskov V , : Anglia k ö l t s é g v e t é s é r ő l , 
C s , L , : A Rayburn r e n d s z e r , /Rágalmak t e r j e s z t é s e , / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
1 8 , s z . 
Május e l s e j e . 
S z o l o v j o y L,s E l ő r e a Békeegyezményért ! 
Ter ry Simone; A nagy c s a t a . /А r eaKc iós s a j t ó s z e r e p e és a 
н е т a rсо s o k f h a t alma s munkája F r a n c i a o r s z á g b a n . / 
F a s t H, i A nép béké t a k a r . /Az amer ika i nép b é k e h a r c a , / 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
Szorok in A.? A moszkvai Vörös P r o l e t á r g y á r S z t á l i n - d i j a s 
s z e r e l ő - l a k a t o s a i : A k a p i t a l i s t a szerszámgép, amely a mun-
kásnak még a v e l e j é t i s k i s z i p o l y o z z a é s a s z o v j e t automa-
t a g y á r . 
Viszokoy I , ; Tavasz Kinában, /Ma Hin Csan m a n d z s ú r i a i é l -
munkás feTKivása a s z o v j e t t a p a s z t s l a t o k t anu lmányozásá ra 
é s b e v e z e t é s é r e , / 
I o r d a n - " ; j V . : A f e l l e n d ü l é s u t j á n , /Az 1951. é v i e l s ő 
negyedének t e rve redménye i L e n g y e l o r s z á g b a n , / 
Kute,-] s c s ikóvá V , : J a r a t ábornok - a béke hadseregének k a -
t o n á j a . / J á r a t á b o r n o k , a nemzetközi S z t á l i n d i ^ j a l k i t ü n t e -
t e t t k i v á l ó mexicoi á l l a m f é r f i é l e t p á l y á j á r ó l é s u j könyvé-
r ő l : "Európa a b é k é é r t h a r c o l " . / 
S , N , : Hogyan t a r t j á k be A u s z t r á l i á b a n az emberi j o g o k a t , 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a , 
1 9 , s z , 
A h i t l e r i s t a Németország f e l e t t a r a t o t t győzelem é v f o r d u l ó -
b a . 
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I n b e r Vera : А bék^ győzelme. 
С o n s t ant ine s eu M, : Románia v i l l a m o s í t á s i t e r v e . 
Neruda l a b l o : Hogyan é lnek a népek La t in -Amer ikában . 
Rogov V. : A f ö l d r e f o r m Csö-c i an t a r tományban . 
Berezskov V . : C é l r a t ö r ő manőver. /Bevan angol m i n i s z t e r 
lemondása é s ~ t á v o l a b b i p o l i t i k a i , c é l j a i , / 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
Bez imenszk i j L. : Hat év a l a t t , /А sercny épitőmunka a 
Öemokratikus Német Köz tá r saságban ó s a ha ladó dolgozók 
h a r c a a f a s i s z t a német kormány e l l e n Nyugat-Németor-
s z á g b a n , / 
Kudarc, /А norvég dolgozók nem h i s z i k e l a r e a k c i ó s 
propaganda h a z u g s á g a i t , / 
D i rksen , H e r b e r t von: Moskau, Tokio , London, 2o J a h r e 
d e u t s c h e r A u s s e n p o l i t i k , S t u t t g a r t . / I s m . î Melnyikov D. 
- München k u l i s s z á i mögöt t . - A r e a k c i ó s v o l t német 
moszkvai nagykövet v i s s z a e m l é k e z é s e i t az amer ika iak 
i m p e r i a l i s t a p o l i t i k á j u k s z o l g á l a t á b a n a k a r j á k f e l h a s z -
n á l n i , / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a , 
zám 
Hol vannak a nehézségek oka i? /Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s -
t á k é s l a k á j a i k igyekeznek e l g á n c s o l n i a külügy mini s z -
t e r h e l y e t t e s e k t á r g y a l á s a i n a k s i k e r é t , / 
Leontyev A. : A s z o c i a l i z m u s és a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
ve r senye a háború u t á n i i dőszakban . 
Mikuszon I . : Az imper i a l i zmus s z a k s z e r v e z e t i l a k á j a i 
Ázs iában , / \ sárga " i n t e r n a c i o n á l é " t ö r e k v é s e i Á z s i á -
b a n , / 
Gundorov A, : Ukránok Kanadában. 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
Kanja V.: Az igaz b a r á t , /А normámégál lap i tó a k a p i t a -
l i s t a or lzágokban a t u l a j d o n o s l á n c o s k u t y á j a - a n é -
p i demokráciákban a munkások igaz b a r á t j a . Egy cseh 
normamegál lap i tó m u n k á j a . / 
Szmimov V. : A lbán iában . 
N a r s z k i j I . ; A om^zsoá Lengyel <• sz ág ö v ^ e ázásának 
t ö r t é n e t é h e z , /Grosch V . : 1939. szeptember f o r r á s a i n á l , 
M. 19З1, i s m e r t e t é s e , / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
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VESZTNYIK MOSZKOVSZKOGO UNIVERSZITETÂ. /А moszkvai egyetem 
é r t e s í t ő j e , / 1951« l . s z á m 
Társadalomtudományi s o r o z a t l . s z á m 
üforemakov N, I . s A l e n i n i s z ö v e t k e z e t i t e r v — a mezőgazda-
sag s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á n a k t e r v e , 
Laptytkov M.I a % A l e n i n i - s z t á l i n i s z o c i a l i s t a i p a r o s í -
t á s i p o l i t i k a d i a d a l a . /А SZK/b/P XIV, kongresszusának 
25 éves é v f o r d u l ó j á r a . / 
Gunyko G.Sz . i Engels F r i g y e s a f e g y v e r e s f e l k e l é s r ő l és 
a p r o l e t à r î o r r a d a l o m f e g y v e r e s e r ő i r ő l , 
N y i k i f o r o v V.N.s A Csang Ka i - sek k l i k k és a j apán t e r ü -
l e t r a b l ó k ös szeesküvése a második v i l á g h á b o r ú b a n , / 1 9 4 2 -
1945/ 
Trembickaja A,A,; Az e g y e s ü l t s z o c i a l i s t a p á r t é s a hábo-
r ú s v e s z é l y F r a n c i a o r s z á g b a n az e l s ő v i l á g h á b o r ú küszöbén 
/ 1 9 1 2 - 1 3 / 
Levkovszk i j A . I . ; Az angol uralom v á l s á g a M a l á j f ö l d ö n , 
Kar in A . Iq ; Len in é s S z t á l i n a S z o v j e t e k k ö z t á r s a s á g á r ó l , 
mint a p r o l e t á r d i k t a t ú r a l e g j o b b á l l a m f o r m á j á r ó l . 
S z a k e t t i А . 1 . ; P e r e s z v e t o v I ,Sz„ p o l i t i k a i programmja, 
KRATKIE SZ0OBSCSENIJA. INSZT, ISZTORII MATERIALNOJ KOLTÜRI, 
/Az Anyagi K u l t u r a T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k Rövid Közleményei/ 
I 9 5 0 . XXXIII»szám, 
A r c i h o v s z k l j A.Vaj_ A novgorodi á s a t á s o k , 
L M p u s k i n 1 , 1 , * A Dny e p e r - b a l p a r t i t eme tkezésekbő l e l ő k e -
r ü l t k u l t u r é m i e k e к , 
Akcsur in Z.&. , Je f imov A,M,, Szmirnov A.P* Sovanszkaja  
«I A n a g y - b o l g á r i a i á s a t á s o k . 
Tye rnozsk in A . I . : Ása tások Szogdiában / C s a c s / 
1950* XXXIV.szám 
Grakov B.N.g Az a r c h e o l ó g i a soronkövetkező f e l a d a t a i a 
s z k i t a - s z a r m a t a k o r r a l k a p c s o l a t b a n . 
B l a v a t s z k i j V,D, : A s z k i t a k s t r a t é g i á j a é s t a k t i k á j a , 
Meljukova A . I . ; A s z k i t á k h a d a i é s hadimüvésze tük . 
Kaposina S z . I , ; Az á l l a t á b r á z o l ó s t i l u s emlékei O l v i á b ó l . 
Szmirnov K.P.s Az É s z a k i Kásp i -mel lék szarmata t ö r z s e i * 
Trubnyikova A Volga-Oka-Moksa mel lék t ö r z s e i és 
k a p c s o l a t á í F ~ á s z k í t á k k a l é s s z a r m a t á k k a l . 
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Ribakov В,A.: Az u l i c s ó k r ó l . 
Tarakanova S z . A . : Pszkov k e l e t k e z é s é r ő l , 
Okladnyikov A .P . j A r c h e o l ó g i a i k u t a t á s o k a Sze lenga a l -
so f o l y á s á n á l , 
KRATKIE SZOOBSCSENIJA. IITSZT. ETÏÏOGR. /А S z o v j e t Tudományos 
Akadémia E t n o g r á f i a i I n t é z e t é n e k Rövid Köz leménye i . / 
1950. 11.szám 
Kusnyer P . 1 0 ; Az e t n i k a i h a t á r s á v o k l a k o s s á g a e t n i k a i 
ö s s z e t é t e l é n e k megha tá rozásá ra s z o l g á l ó módsze rek rő l , 
Smeleva. M.ÏÏ.; A k á r p á t u k r a j n a i ukránok nemzet i v i s e l e -
t ének t ö r t e n e t é b ő l . 
Zsdanko T.A.s A ka raka lpakok t ö r t é n e t é n e k v i z s g á l a t a 
a s z o v j e t ura lom é v e i a l a t t , 
I 9 5 0 . 1 2 , s z . 
To l sz toy Sz ,P ,g A s z o v j e t n é p r a j z f e j l e s z t é s é n e k f ő f e l -
a d a t a i eV~ut j a ï , 
Csebokszarov A s z o v j e t b a l t i k u m i népek e t n o g e n e z i -
sének k é r d é s e i az e t n o g r á f i a é s a n t r o p o l ó g i a . m e g v i l á g í t á -
s á b a n . 
Moora_A.H.2 A s z o v j e t b a l t i k u m i népek e tnogenez i sének 
Icoráeséi "az a r c h e o l ó g i a a d a t a i s z e r i n t . 
P e l s e R.A.: A l e t t é s orosz k u l t u r k a p e s o l a t o k , 
Moora A ,4 , ; 4z é s z t - o r o s z k a p c s o l a t o k a 1 8 . - 2 o , s z . - b a n 
az e t n o g r a f i a a d a t a i s z e r i n t , 
Y e l i c e r V.N.; E t n o g r á f i a i munka 1949-ben az É s z t 
•S'ZszK-büi'.— 
Kunyser P . I . ; A d a t g y ű j t é s i programm a S z o v j e t Bal t ikum 
leolhozpárás 'z tsága k u l t u r á l i s é s mindennapi é l e t é n e k k i -
k u t a t á s á r a , i l l e t v e e t n o g r á f i a i anyag g y ű j t é s é r e . 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E A N É P I D E M O K R Á -
C I Á K O R S Z Á G A I B Ó L . 
PEOPLE'S CHINA 
1951« f e b r . l , s z . 
Az á z s i a i ké rdések békés megoldásához v e z e t ő u t . / C s u -
En-Lai v á l a s z a az 'ENSZ-nek./ 
Ju Cseng; A f ö l d m ű v e l é s i re form a n t i f e u d á l i s e g y e s ü l t 
f r o n t j a . /Az e l l e n s é g e s tevékenység i z o l á c i ó j a , ö s s z e -
f o g á s a k ö z é p p a r a s z t o k k a l , m u n k a f e l a d a t o k , / 
Hszu-Csi : Eszmével f e l f e g y v e r z e t t önkéntesek , / T u d ó s i -
t á s a k i n a i önkéntesek s z e l l e m é r ő l Koreában , / 
Ke C s i a - l u n g : , A k o r e a i háború é s , a z á rak h e l y z e t e Kiná-
ban é s áz Egyesü l t Államokban, /Áremelkedés, k a p i t a l i s -
t á k gazdagodása Amerikában, s t a b i l i z á c i ó , a d ó l e s z á l l í -
t á s Kinában , / 
Kinai ú jdonságok . 
márc, l . s z . 
Vegyétek keze t ekbe a béke ü g y é t ! /А S z t á l i n - n y i l a t k o z a t 
v i s s z h a n g j а~Г7 
Feng C.C.î Ázsia szembehelyezkedik Japán amer ika i ú j r a -
f e i x e gyverzé s é v e l . /Támadó b á z i s k i é p í t é s e , egyezmények 
megszegése, ada tok a f e g y v e r k e z é s r ő l . / 
Tsza i Cseng; Az asszonyok megvédik a b é k é t , szembehelyez-
kednek az amer ika i i m p e r i a l i z m u s s a l . / K i n a i nők békeha r -
ca a háborús u s z i t ó k e l l e n , / 
Ling-Feng: A k i n a i k o r e a i a k , /Kina é s z a k k e l e t i részében 
é l ő k o r e a i a k , mint nemzet iség a demokrat ikus k i r - t -.o^I r-* 
t á r s a s á g b a n , k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k , p o l i t i k a i ^ , 
Amerikai kc.tonák hang j a , /Fogságba e s e t t amer ika i k a t o -
nák e l i t é l i k a k o r e a i h a b o r u t . / 
Kinai ú jdonságok . 
A k í n a i - s z o v j e t b a r á t s á g é s s zöve t ség nagy éve , /Csu-En-
î ia i Pravdának i r t "cTiTtke./-
márc ,16 , s z , 
A Béke V i l á g t a n á c s e l ső ü l é sének f e l h í v á s a és h a t á r o z a -
t a i . 1 ~~ 
Kuo Mo-Zso beszéde a Béke V i l á g t a n á c s b a n . 
Kina é s a Béke V i l á g t a n á c s . 
A n é p i demokrat ikus d i k t a t ú r a megerősödése. /Az e l l e n f o r -
rada lmi t evékenysége t b ü n t e t ő u j k i n a i t o r v e n y e k r ő 1 . / 
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С seng-Hszln-Z su ; A k i n a i nép nagy egysége , /А p r o l e t á r -
d i k t a t ú r a k i n a i megny i lvánu l á sa i az egyes o s z t á l y o k f e -
l é . / 4 
Burche t t W i l f r e d : Az a u s z t r á l i a i nóp nemet mond Japán 
u j r a f é l f e g y v e r z ö í nek., /Menzies és Spender a u s z t r á l i a i 
r e a k c i ó s p o l i t i k u s o k háború e l ő t t i , a l a t t i é s u t á n i 
p o l i t i k á j a ^ a sydneyi t ü n t e t é s D u l l e s e l l e n , az a n s z t r á 
l i a i nép b é k e h a r c a , / 
L i - S u - s e n g : Munkások é s p a r a s z t o k nevelése, , / K i n a i 
k u l t u r á l i s " i n t é zkedé sek . / 
Az amer ika iak bűne i Szöu lban . 
Könyvszemle, Szimonov "Harcoló K i n á " ~ j a . 
Kina i ú jdonságok . 
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k növekedése« /'4-5.оoo TSzCs mükö-
d ik Kinában. / 
á p r , 1 6 , s z . 
L iu S a o - c s i : A n é p k é p v i s e l e t i k o n f e r e n c i á r ó l . /K ina v a -
lainennyi k ö r z e t é n e k k ö z i g a z g a t á s i , t i s z t v i s e l ő i k o n f e r e n 
c i á r a gyű l t ek ö s sze P e k i n g b e n , / 
Ka о Kangs Gazdasági és nemzetvédelmi munkálatok é s z a k -
k e l e t e n , / É s z o k k e l e t - k i n a i t e r m e l é s i é s nemzetvédelmi 
e r ő f e s z í t é s e k i s m e r t e t é s e . / 
Hsziao Gsiens Hogyan kap ják v i s s z a a p a r a s z t o k a f ö l d e t 
/KépeTF az ag rá r r e fo rmok v é g r e h a j t á s á r ó l . / 
Ku^Ling: "Emberba rá t i " á rvaházak , / K ü l f ö l d i apácák bű-
n e i 'a k i n a i gyermekek e l l e n , / 
K ina i h i r e k . 
ZYCIE SLOWIAHSKIE /А s z l ávok é l e t e . / A l e n g y e l o r s z á g i Sz láv 
B i z o t t s á g f o l y ó i r a t a . 
195o. 12,szám 
áv/iatkov/ski H,: A s z t á l i n i alkotmány t i z e n n e g y e d i k év-
• ^  . • l • 1 4-~y- 4- — — 
x o r d u l o j a , 
B_erman J . : Az a l a p és a f e l é p i t m é n y S z t á l i n n y e l v t u d o -
mányi munEáinak t ü k r é b e n , 
Urbanezyk S t , : S z t á l i n a n y e l v r ő l . 
Batowski H c : J u g o s z l á v i a n é p e i és a S z o v j e t u n i ó , 
Kryspin J . : Lengyelország é s a demokrat ikus Németország 
Б a:oatsaganák u t j á n . 
Mysak L. : Kanada minden 15« l a k ó j a s z l á v . 
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PRZEGLAD HISTOEÏCZNY / T ö r t é n e t i S z e m l e . / 
1950. 1 - 2 . sz . . 
Arnold S t . : A f e u d á l i s r e n d s z e r k e z d e t e i Lengye lország -
ban . /Grekov é s Porsnyev idevágó k u t a t á s a i n a k f e l h a s z n á l á -
s á v a l Í r ó d o t t c i k k . / 
J a m k a R , : P r e h i s z t o r i k u s és k o r a i t ö r t é n e t i bányász - é s 
I tezmuves^ermelöeszközöк S z i l é z i á b a n . 
Tymleniecki K.: S z l á v r é g é s z e t i tanulmányok. /Lug iak é s 
sveveTc.7 
Ke t r zynsk i ST.; Dagome I u d e x . 
Lowmianski H. : Lengye l -o rosz k a p c s o l a t o k az e l s ő P i a s z -
t o k a l a t t . " 
M a n t e u f f e l T._: A c i s z t e r e k sze repe Lengyelországban a 
12 . " s z á z a d é an . 
Labuda G.: Az e l s ő s z l á v á l l a m . Poznan 1949« 3 5 7 . 1 . 
/ I s m . Tymïeniecki K . / 
PRZEGLAD ZACHODNI / N y u g a t i Szemle/ 
1951. 1 - 2 . s z . 
Kowalenko W.: Az ő s sz l ávok é s a sz lávok l e g r é g i b b kapcso-
l a t a i "a" 'Baltikiimmal. 
Ziólkowska H . : Pomeránia és a b a l t i kereskedelem a kora -
t ö r t é n e t i xáo szakban, 
L e s i n s k i H . : A s z l á v t e n g e r p a r t kereskedelme a 13. s z . -
b a n . 
Chlopocka H . : A Nyugat i T e n g e r p a r t v á r o s a i n a k gazdaság i 
életeTTez á'" Î3 • é s 14. s z . - b a n . 
C i e s l a k F . : A Bal t ikum és az Észak i Tenger t e n g e r i jogá-
nak t ö r t é n e t é h e z . 
Biskup M.; E l b l a n g a k e r e s z t e s háború i d e j é n , 
G i e y s z t p r X.: A l e n g y e l k o r a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 1950-ben. 
« sz § 
G i e y s z t o r A , : K o r a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k Csehsz lovák iában , 
Magr A . S . : Che l c s i cky é s Budny Simon, 
Grabowski T . : A f e l v i l á g o s o d á s sz lovák ú t t ö r ő i , 
Gry g i e r T , : A l e n g y e l ügy Ke le tpo roszo r szágban 1870-
19OO. k ö z ö t t , / 
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VORBA / A l k o t á s / A Csehsz lovák Kommunista P á r t Központ i Biz-
o t t s á g á n a k k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i h e t i l a p j a . 
951. 8.szám 
S z t á l i n n y i l a t k o z a t a a Pravda munka tá r sának . 
Nősek V . : A f o r r a d a l m i é b e r s é g , a f e b r u á r i győzelem 
p a r a n c s a . /А c s e h s z l o v á k b e l ü g y m i n i s z t e r az o r szágban 
l e l e p l e z e t t e l l e n f o r r a d a l m i ö s s z e e s k ü v é s r ő l . / 
R a i s S t+ : A f e b r u á r i győzelem j e l e n t ő s é g e . /А c s e h -
s z l o v á k i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r a b u r z s o á z i a f e l e t t i 
f e b r u á r i cseh győzelem é v f o r d u l ó j á n 1848 f e b r u á r j á t 
é r t é k e l i . / 
P rocházka J . г L e g y ő z h e t e t l e n h a d s e r e g . /А Vörös Had-
seregről \~T 
Az i g a z s á g s z a v a i . / S z t á l i n e l v t á r s n y i l a t k o z a t á n a k 
kommentar3a77 
Rozehnal Dgj, ö n á l l ó s á g u n k e l l e n s é g e i . / T ö r t é n e l m i 
vTs¥zsi :EeH.ntés a b u r z s o á c seh p o l i t i k u s o k t e v é k e r y -
ségébe . A mos t an i cseh emigrác ió t e v é k e r y s ó g e . / 
Vesé ly J . : Krompachy /Korompa/ k é t t a n ú s í t v á n y a * 
/ É r t é k e s ada l ék a s z l o v á k i a i munkásmozgalom t ö r t é -
n e t é h e z a 2 o - a s é v e k b e n . / 
Barto&ek K.: 1921 f e b r u á r j á b a n j ö t t l é t r e , a c s e h -
s z l o v á k i a i Tommunist a I f j ú s á g i S z ö v e t s é g . / K o r a b e l i 
s a j t ó - s z e m e l v é n y e k k e l . / 
, szám 
Got twald Kl . beszámoló ja a Csehsz lovák Kommunista P á r t 
Központ i B i z o t t s á g á n á l 1951« f e b r . 22.-jfc ü l é s é n . 
P a c h t a J . ; K„ Got twald i r á s a i é s a mi t ö r t é n e t t u d o m á -
nyunk, / G o t t w a l d ö s s z e g y ű j t ö t t Í r á s a i n a k é r t é k e l é s e 
a mai cseh m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s s z e m p o n t j á b ó l . / 
V i n t e r A.V.; A kommunizmus nevében . /А S z o v j e t u n i ó 
kommunista e p i t k e z é s e i . / 
T a r l e J . ; A Népszöve t ség d i c s t e l e n u t j á n . 
J i r á n e k J , : Smetana sze l l emében a b é k e - h a r c b a n . 
Kopecky J._; A h a r c o s h a n g j á t nem l e h e t e l h a l l g a t t a t n i . 
/ J . K . T y l értéke, ' à s e , a d a t o k k a l a Bach-korszak c s e h o r -
s z á g i h a n g u l a t á r ó l . / 
S t e d a r S . A . : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k v i l á g u r a l o m r a 
v a l ó t ö r e k v a s é n e к t ö r t é n e t é b ő l , Wilso® - a l egenda és 
a t ö r t é n e l m i v a l ó s á g , /Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k
 v. 
s z o v j e t e l l e n e s t evékenységének t ö r t é n e t é b ő l 1918-192J 
k ö z t , / 
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lo» szám 
B á t r a n e l ő r e a b é k é é r t é s a s z o c i a l i z m u s é r t , /Kommentár 
a Csehszlovák Kommunista P á r t Központi B izo t t s ágának ü l é -
s é h e z , / 
Erban E . : A nemzet t e r m e l ő e r ő i n e k béke -mozgós i t á sa . /А 
csehsz lovák munkaügyi m i n i s z t e r tanulmánya a c s e h s z l o -
vák i p a r i t e r m e l é s e d d i g i e r e d m é n y e i r ő l , / 
F r e j k a L . : "Ha A t t l e e m i n i s z t e r e l n ö k n r . . , " /А S z t á l i n -
n y i l a t k o z á t kapcsán s z e m b e á l l í t j a egymással az a n g l i a i 
f e g y v e r k e z é s é s a S z o v j e t u n i ó b e l i békés f e l é p i t é s szám-
a d a t a i t , / 
C i s a r C. : Magasabb m a r x i - l e n i n i ö n t u d a t о s s á g é r t . /А P á r t -
propaganda és a g i t á c i ó j e l e n t ő s é g é r ő l ; a soron köve tkező 
f e l a d a t o k a T á r t k ö r p o n t i veze tőségének ü l é s e u t á n , / 
Goldmann J . ; С téves t e rvünk f e l a d a t a i n a k emelése , 
Auerhan J , : A f a l u s zoc i a l i zmus f e l é v e z e t ő u t j á n a k t ö r -
v é n y s z e r ü s é g e i , 
S t r ánsky F . : A t i t o i " ö t é v e s t e r v " s z é g y e n t e l j e s c s ő d j e . 
Cedik V . : Pavlov t a n a i n a k f i l o z ó f i a i j e l e n t ő s é g e . 
Sychra A » ; Zenetudományunk l e f o n t o s a b b f e l e d a t a i . 
11.szám 
A S z o v j e t u n i ó Kommunista / Ь / P á r t j á n a k t a p a s z t a l a t a i az 
o s z t á l y e l l e n s é g e l l e n i ha rcban . 
Vo lozsen in A. : T a r a s Sevcsenkoró l . 
B u r i v a l Z . : Kul tumunkánk u j f e l l e n d ü l é s e . 
Dut t Palme: ïïépi demokrác i áé r t Ang l i ában . 
Balk T«: Az á r u l á s u t j a . / T i t o é k u t j a . / 
Kabrhel J . : Az Egységes Fö ldmüvesszöve tkeze tek , a f a l u 
s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á n a k ú t t ö r ő i . 
Há jek J . : A c sehsz lovák f i l m u j j e l e n t ő s s i k e r e . 
Popov J a A . : Pavlov t a n a i n a k j e l e n t ő s é g e a k l i n i k a i o r v o s -
t a n szempont jábó1, 
Auerhan J . : A f a l u s z o c i a l i z m u s f e l é v e z e t ő u t j á n a k t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i . 
Sychra A. : Zenetudományunk l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i . 
12.szám 
Molotov V.M.: A j apán ? német s egyéb t r o c k i s t a ügynökök 
ká r t evésé r i ek , d i v e r z i ó j á n a k é s kémkedésének t a n u l s á g a i . 
/А SZK/b/P KB-nak 1937. I I . 2 8 . - á n t a r t o t t , ü l é s é n e lhang-
z o t t b e s z é d . / 
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Rybák J . t P. J i l e m n i c k y . 
Yacu l ik M,: A szoc io l i zmus l e g j o b b é p i t ö l k e r ü l j e n e k a 
"CsehszTovalt Kommunista P á r t b a , 
Yolavka A k u l á k , a szegény- é s középpa ra sz tok e l l e n -
"sege." 
Az er-Ő ^ és büszkeség számai , /Az i p a r i t e r m e l é s a k a p i t a -
l i s t a é s a mai ö senszTovak iában , / 
Y o j t ov icoyá G, S, : Az USA p o l i t i k á j a a h o r o g k e r e s z t j e -
gyeden, 
P r y k r i l L , ; . Javí t suk meg t marx izmus- len in izmus ö n á l l ó 
tamLásat ' ,*"' 
Vesely J , i A p á r i s i kommün, a f r a n c i a nép h a r c o s ha -
gy omanyá, /Hogyan v é l e k e d t e k a kommünről a marxizmus 
k l a ss z i k u s a i , / 
Potucek F , : Egészségügyünk u j u t j a , 
Schwartz 0 . ; A Csehszlovák I f j ú s á g i Szöve tség f e l a d a t a i 
"a foísIcőTaEőn, 
, szám 
A k u l t u r á l i s propaganda-munka magas e s z m e i s é g é é r t . 
David Y , ; A s z o c i a l i z m u s magyarországi é p í t ő i n e k 
kongre s szusa , 
Y e t i s k a R, ; A k r i t i k a é s ö n k r i t i k a . 
Suk A, ; Mer i t sünk s a j á t цу e r sa nyagf о m á s a i n k b ó l . 
Erenburg 1,_: Az i r é é s az é l e t . 
ITesmejanov A.; A s z o v j e t tudomány k i v á l ó s i k e r e i . 
Mar in in M,; Az USA-gazdálkodás k r ó n i k u s r o t h a d á s a és 
a p o l i t i k a i a g r e s s z i ó , 
Yolavka A.: A k u l á k , a szegény- é s középpa ra sz t e l l e n -
sege . 
S o l t а У . : A képzőművészet i k r i t i k á b a n megnyi la tkozó 
k o z m o p o l i t i zmus e l l e n . 
, szám 
E ' ivszerüség , a kommunista a l a p v e t ő tu la jdon ; , ága . 
Bac i l ek Ы.: A b u r z s o á n a c i o n a l i s t á k az i l l e g a l i t á s i d e -
j eben~es a 'Üzlovak ITemzeti F e l k e l é s e l ő k é s z í t é s é n e k i d ő -
szakában, /А Clement is -Husák-Hovomesky-fé le sz lovák 
összeesküvők v i s e l k e d é s e «z e l ső Cse r sz lovák K ö z t á r s a -
ság idegében és a n á c i megszá l l á s a l a t t . / 
Tauss igová J . ; A ha rc a . S l i n g - f é l e i r á n y z a t e l l e n a 
pártmunk s sá ga ina к e l t ü n t e t é s é t j e l e n t i . 
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Paramov M»; A S z o v j e t u n i ó gazdaság i együttműködése a né -
p i demokrác iákkal • 
Procházka V , ; A győzelmes s z o c i a l i z m u s alkotmánya, /А 
Tburzsoa ёиГЕоЕтАпуок é s a s z t á l i n i a lkotmáry s -zembeál l i -
t á s a , / 
Macek J . j I . V . S z t á l i n müvei é s a c seh nemzet k i a l a k u l á -
sának ^kerdése , / S z t á l i n nyelvtudományi c ikke inek megál -
l a p í t á s a i t a lka lmazza a cseh f e j l ő d é s r e , / 
15.szám 
A műszaki é r t e l m i s é g sze repe a s z o c i a l i s t a v e r s e n y b e n . 
R i e h t a R . ; Element Gottwald Müveinek 2 , k ö t e t é h e z , 
Zupka F . : A s z a k s z e r v e z e t e k - a s z o c i a l i z m u s i s k o l á j a * 
Len in az i r o d a l o m r ó l , 
H o f f m e i s t e r A. ; A f r a n c i a nép ha rca a b u r z s o á z i a f a s i s z -
t a t e r v e i v e l . \j 
Lazanska I , : Uj ember s z ü l e t i k a f a l u n , 
Paramov M.: A S z o v j e t u n i ó é s a n é p i demokráciák gazdasá -
g i együttmüködé s e . 
16.szám 
J ó n á s J . : A s z o c i a l i z m u s é p i t ő i , /А c s e h s z l o v á k i a i köny-
n y ü i p a r i m i n i s z t e r tanulmánya a cseh i p a r i f e j l ő d é s r ő l , / 
Spurny G0: E r ő s í t s ü k a k ö z i g a z g a t á s k a p c s o l a t á t a tömegek-
k e l , 
S e f r á n e k J,% Irodalmunk néhány eszmei p r o b l é m á j a , 
\ j 
Zukov J , : A béke e r ő i győznek, 
Volavka A,î A k u l á k - a szegény- é s k ö z é p p a r a s z t e l l e n -
sege , 
Paramov M.: A S z o v j e t u n i ó é s a nép i demokráciák gazdasá -
g i együt tmuködése . 
17.szám 
A békeha rc nagy győzelme. /А S z o v j e t u n i ó háború u t á n i 5 
év e s t e rvé hék t é l j e s l t é s e , / 
Reimann P . : Az i r o d a l m i kiadványok magas e s z m e i s é g é é r t , 
Bá r t a M,: Lenin V á l o g a t o t t Müveinek k i a d á s á h o z , 
Novotny A, : A j á r á s i p á r t é r t e k e z l e t e k r ő l . 
Sedlák V . : A s z o c i a l i s t a k i ske r e skede l em f e j l ő d é s e , 
Kotátko J . ; Az Egységes Földmüvesszövetkeze tek munkájá -
nak h e l y e s megszervezése . 
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18.szám 
Kopecky V,s Mit köszönhetünk a Szov je tun iónak s z o c i a l i s -
t a ép i t é sunkben . 
Baci lek K. : V á l t o z i k Sz lovák ia a r c u l a t a , 
Vesely J , : A Csehszlovák Kommunista P á r t a nép boldog-
s á g á é r t v i v o t t ha rc é l é n , 
19.szám 
Nősek V,: Benes E, p o l i t i k a i p r o f i l j á h o z , / L e l e p l e z ő cikk 
Benesrő l , mint az i m p e r i a l i s t á k ügynökérő l . Adatok Be-
nes emigrác iós p o l i t i k á j á h o z . / 
Voda-Pexa; Mire t a n i t a SzUK/b/P és S z t á l i n e l v t á r s h a r -
ca a p á r t b a n megbújó e l l e n s é g e s ügynökök e l l e n i h a r c 
t e r é n . /А S l ing-Svermová-Clement is ügy t a n u l s á g a i , / 
Ahrens F . : A nyugatnémetországi nép kezébe v e s z i a bé -
ke ügyé t , 
Soukup M. : A román Kommunista P á r t 3o évéhez . 
20.szám 
Ra i s S. î A Csehszlovák Konimunista P á r t , a munkásosz-
t á l y veze tő e r e j e . 
Kopeckfr V . : A győzelem n a p j a . /А f e l s z a b a d u l á s é v f o r -
d u l ó j a , / 
F i r l i n g e r Zd . : A Csehszlovák Kommunista P á r t , ö n á l l ó -
ságunk hordó z*o j a . / T ö r t é n e l m i v i s s z a t e k i n t é s a P á r t 
f e j l ő d é s é r e . / 
Gosiorovsky M.; A Csehszlovák Kommunista P á r t , a s z l o -
vák nép p á r t j a . 
Vesely J . : A p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s a Csehszlovák 
Kommunistá P á r t a l a p e l v e i k ö z t , 
Jerman J . : Hogyan h a r c o l t a Csehszlovák Kommunista P á r t 
a béke f e n n t a r t á s á é r t , 
Kozelka B. ; A p á r t go t tv /a ld i veze t é sének ha rca a l e n i n i 
s z e r v e z é s i e lvek é r v é n y e s i t é s é é r t . 
22.szám 
Reimann P . : Hogyan h a r c o l t a Csehszlovák Kommunista 
P á r t a munkásosztály e g y s é g é é r t . 
Voda-Pexa: Gottv/ald h a r c a az idegen ügynökök e l l e n a 
p á r t b a n . " 
Volavka A. : A Csehszlovák Kommunista P á r t , a muhkás-
p a r a s z t szöve t ség s z e r v e z ő j e , 
Rozehnal D. : Az i m p e r i a l i s t á k a n á c i revanseszmét s z i t -j á k . " 
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бегу inka E,s E l l enségek é s á r u l ó k a cseh munkásmozgalom-
ban а 19 • sz.-Ъan.. 
SLOVENSKO / S z l o v á k i a / Társadalomtudományokat n é p s z e r ű s í t ő 
f o l y ó i r a t . 
195o« lo . szám 
Hutník F . : Közgazdaság é s p o l i t i k a . /Közgazdaság és p o l i -
t ' ika ö s s z e f ü g g é s é i r ő l , / 
Tibensky J , s A n é p s z e r ű s í t é s a l a p v e t ő p r o b l é m á i , 
1951. l . s z á m 
M i t i r M,• Engels F r i g y e s a nag^ f o r r a d a l m i gondolkodó és 
a p r o l e t a r i á t u s v e z é r e , / S z ü l e t é s é n e k 13o. é v f o r d u l ó j á r a , . / 
Krop i l ák M,: Az emlékeze te s 1921-es e s z t e n d ő . /А s z lovák 
mimkásmozgalom 1921. évben l e z a j l o t t e seménye i rő l számol 
b e , a lubochnya i / f e n y ő h á z a i / k o n g r e s s z u s r ó l , a korompai 
s z t r á j k r ó l . / 
Szamosi G, : Az a tomenerg ia h a s z n á l a t a békés c é l o k r a . 
Grasin.ec E f î A nyelvtudomány a f e u d a l i z m u s k o r á t ó l a 
s z o c i a l i z m u s i g . / T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s , f o g l a l k o z i k a 
marxizmussal S z t á l i n e l v t á r s c i k k e i a l a p j á n , / 
2 .szám 
Erha rd A , : Marx é s Enge l s Í r á s a i n a k j e l e n t ő s é g e a m a r x i s -
Tfa f i l o z ó f i a k e l e t k e z é s e s z e m p o n t j á b ó l , / F o r d i t á a német -
b ő l , / 
Ruzicka V»: Angol-egyptomi Szudán, az i m p e r i a l i s t a k i -
zsákmányolás pé ldaképe . 
T imofe j ey : A s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s r ó l , / f o r d í t á s / 
3>«szám 
Marták J . : Az impe r i a l i zmus a lkonya , 
Ma^ic D . : A marx izmus- len in izmus és a tudományos e l ő r e -
l á t á s , 
Gregoreс J , s A szó a művész kezében , J i l emniczky P. szü-
l e t é s é n e k 5ő, é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . 
Vin te iwPopovyj -Zubr ik-Je rmakov; A kommunizmus nagy é p i t -
Icezesex, 
Hutn ik F , : A s z o c i a l i s t a módon v a l ó t e r m e l é s é l ő k é s z i t é -
s e , /A s z o c i a l i s t a p o l i t i k a i közgazdaság tan néhány k é r -
d é s é r ő l . / 
B a r t a J . : B o j n i c e , ab lak a sz lovák ő s k o r b a , / B o j n i c e k ö r -
nyék i k u t a t á s o k r ó l számol b e , / 
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SBOHNIK Ú STA VU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA /А Szlovák 
Nemzeti F e l k e l é s I n t é z e t é n e k Gyűj teménye , / 
195©« 2,szám 
Gosiorovsky M,; Végre t e l j e s e n v i l á g o s a sz lovák nemze-
t i f e l k e l é s k é r d é s e , /А Sz lovák Kommunista P á r t mul t 
évben t a y t o t t IX, kongresszusának k r i t i k á j a Husák, 
Novomeslsy, Smidke s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n , / 
Udalcov I a I , ; A sz lovák f e l k e l é s 1944-ben , "A 2 # s z , ~ b a n 
k ö z ö l t c ikk f o l y t a t á s a , / 
K r o p i l á k M,: "Cierny BUi" község a „ s z l o v á k f e l k e l é s b e n , 
С a cht i оку P-o' Az i l l e g á l i s kommunista s a j t ó k e z d e t e i -
r ő l . /А f a s ï i z t a ura lom i d e j é n , / 
Eg7 e l l e n á l l ó sz lovák község a n á c i m e g s z á l l á s i d e j é n , 
/ P o d k S i ce közsé ,§^ r5n ! íka j a nyomán f e l d o l g o z t a F . O , / 
4 ,szám 
Oktaveс F r , s A sz lovák munkásmozgalom néhány k é r d é s é « 
Eezü 
Oktaveс F r , ; A l u b o c h r y a i k o n g r e s s z u s , /А s zoc iá ldemok-
r a t a szlováK b a l o l d a l c s a t l a k o z i k a I I I , I n t e r n a c i o n á l é -
h o z e / 
LUPTA DE CLASA / O s z t á l y h a r c / 
195o, l«szám 
A Román Népköz tá r saság 195% év i á l l a m i t e r v é r e v o n a t k o -
zó t ö r v é n y , 
S a l a j a n L,s Két év a Román Népköz tá r saság k e z d e t e i ó t a , 
P runza M,_: A l en in i zmus eszméinek h a t a l m a s e r e j e , 
N icu l e scu Pp ' Az é b e r s é g az u j t i p u s u P á r t egyik a l a p v e -
t ö p r o b l é m á j a , 
J i a n u P, ; A t e r m e l é s s e l ö s s z e k a p c s o l t u j tudományér t 
7 T Román Népköz tá r sa ság Akadémiajának Erőgazdá lkodás i 
I n t é z e t é r ő l , / 
F l o r e a V. : Az i m p e r i a l i s t a t á b o r egy v e r e s é g e k k e l t e l t 
e s z t e n d e j e , * 
6 ,szám 
S z t á l i n I c ; Marxizmusról a nyelvtudományban, 
Gheorghiu-Dej Gh,: A P á r t s o r a i n a k m e g t i s z t í t á s á é r t , 
S t o i c a Chivu; A n e h é z i p a r f e j l ő d é s e a s z o c i a l i z m u s é p i -
kesének egyíTE a l a p v e t ő p r o b l é m á j a , 
C u s n i r - M i h a i l o v l c i C la ra ; Len in é s S z t á l i n a p á r t t a g mi-
n o s e g e r o l . 
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P e t r o v i c i N e c u l a i : A SzSzSzR a kommunizmus é p i t é s é n e k 
u t j á n . 
Brucan S i l v i u : A j o b b o l d a l i s zoc i á ldemokrác i a az a n g o l -
a m e r i k a i impe r i a l i zmus ügynöksége. 
7 -8 . szám 
S z t á l i n I . V . : Egyes n y e l v é s z e t i p r o b l é m á k r ó l . 
* S z t á l i n I . V . : Vá lasz egyes e l v t á r s a k n a k . 
A Román Munkáspárt Központi B i z o t t s á g a t e l j e s ü l é s é n e k 
a p á r t t a g o k ' f e l ü l v i z s g á l a t a " ê r ë H m e n y e r e é s a P á r t b a v a l ó 
űn t a g o k f e l v é t e l é r e vona tkozó h a t a r o z a t a . 
A Román Munkáspárt Központi B i zo t t s ágának dön té se a p á r t -
o k t a t á s 15)49-1950. i sko 1аелГ er e dmeïy e i ' e s a z " 195 \ • 
i s k o l a é v e l ő k é s z í t é s é r o i . 
Mit i n 41. B. : I . V . S z t á l i n n a k egy u j abb h o z z á j á r u l á s a a 
marxizmus-Teninizmuз f e j l ő d é s é h e z . / I . V . S z t á l i n n a k a 
n y e l v é s z e t i problémákkal f o g l a l k o z ó m ű n k é i r ő l . / 
P r i s n e a C . : A s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s hazánk s z o c i a l i s t a 
r e n d j e é p i t é s é n e k döntő t é n y e z ő j e . 
Mate i Gh. : A munkásosztá ly é l e t s z í n v o n a l á n a k növekvő 
ro s szabbodása a k a p i t a l i s t a o r szágokban . 
9 - l o . s z á m 
A Román Munkáspárt Központi B í z o t t s á g a t e l j e s ü l é sének 
dön té se az o r s z á g ' v i l l g m o s i t á s á n V k t e r v é r ő l . 
Sheorghiu-Dej Gh.: e l v t á r s j e l e n t é s e a Román Munkáspá t 
Központ i B i z o t t s á g á n a k t e l j e s ü l é s é n az o r s z á g v i l l á m nyi-
t á s á r a vonatkozó t e r v r ő l . 
Bunac-iu Avrэт . : A Román Népköz tá r saság t e r ü l e t i b e o s z t á -
sa" ' j e l e n t ő s~ál lomás a s zoc i a l i zmus a l a p j a i é p í t é s é n e k u t -
j á n országunkban . 
E i l i p a s C o r n e l i a ; A m u n k á s i f j a k Szövetségének szerepe a z 
i sko lákban^ 
R o l l e r M i h a i l : A k a p i t a l i z m u s v i s z o n y l a g o s m e g s z i l á r d u l á -
sa Rômanïaïïan /1923-1929 / 
S e r q c i u P . : Az a n a l f a b é t i z m u s megszünte tésének munkája 
Nagybánya é s Radna v i d é k é n . 
1951« 2.szám 
S z t á l i n I . V . : A Pravda munkatársának a d o t t n y i l a t k o z a t . 
A Román UxikásРслГ-t Központi 3i o t t s a g a n a k márc ius S . - r a , 'àiûzeUzc'rz 
nőnapra ' vona tkozó h a t 3 r o z o t a . 
E d i t o r i a l : A S z o v j e t h a d s e r e g a Béke Hadserege . 
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C h i r t o a c a P a v e l : A p á r t v o n a l h e l y e s a l k a l m a z á s á é r t , a 
mezögázíaság s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á n a k k é r d é s e i b e n . 
Raceanu I l e a n a : Minden f i g y e l m e t a r r a f o r d í t s u n k , hogy 
a nőke t bevonjuk a s zoc i a l i zmus é p i t é s é é r t f o l y ó h a r c -
ba , 
Gere Mihai : Hogyan a lka lmazzák Kolozsvár v i d é k é n a Ro-
mán Munkáspárt Központi B izo t t s ágának a p á r t o k t a t á s r a 
vonatkozó h a t á r o z a t á t . 
S t o f f e l Emerlk; ITyugatnémetország u j r a f e l f e g y v e r z é s e 
v e s z é l y e z t e t i a népek b é k é j é t és b i z t o n s á g á t . 
Nes to r I gna t ; A m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n i t á s a háboiu é s 
béke k é r d é s ^ r o 1 . 
STUDII. R e v i s t a de i s t o r i e s i f i l o s o f i e . /Tanulmányok. T ö r t é -
n e t i é s F i l o z ó f i a i Szemle . / 
1951« l , s z á m 
Angol -amer ika i i m p e r i a l i z m u s - a román nép h a l á l o s e l -
l e n s e g e . 
C o n s t a n t i n e s c u - I a $ i P . : A p á r i s i koimnün é s v i s s z h a n g j a 
az egykorú román ia i s a j t ó b a n . / 1 8 ? 1 - 1 8 8 о . / 
$ t i r b u S.% A d e k a b r i s t á k f o r r a d a l m i mozgalmának b e f o l y á -
s á r ó l a z ï 8 2 1 ~ e s h a z a i f o r r a d a l m i eseményekre, 
T re t i akov P . : A népek e r e d e t é r e vonatkozó egyes p r o b l é -
mák, I . V . S z t á l i n n y e l v i é s n y e l v é s z e t i munkáinak t ü k r é -
ben . 
Zviaghin E lőszó "N. Ba lcescu é s az 1848-as f o r r a d a -
lom" с . munkához, / o r o s z nye lvű k i a d á s . / 
Porsnyev B . F , : A f e u d á l i s á l l a m l é n y e g e , 
A Román Népköz tá r saság r é g é s z e t i tudományának a k t u á l i s 
he lyze térő l '^ ' 
Savulescu T r . : S , I . Vav i lov , 
S t a n c i u S t o i a n î A pedagógus Eminescu ró l . 
Ralea M.-Gul ian С . I , : Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k i g a z i 
" e r k ö l c s i e s z m e i " . 
Haupt Gh.: "Tanulmány a m o n a r c h i á k r ó l " . / C a n t e m i r D, 
egy k i a d a t l a n k é z i r a t a / 
V.V.; Varga K a t a l i n e l f o g a t á s á v a l k a p c s o l a t o s u j a d a t o k . 
J e l e n t é s a Román Népköz tá r saság Akadémiája T ö r t é n e t i é s 
F i l o z ó f i a i I n t é z e t é n e k t e r m e l é s i é r t e k e z l e t é r ő l . 
J e l e n t é s a Román Népköz tá r saság Akadémiája Román-Szovjet 
Tanulmányok I n t é z e t é n e k 195o-es é v i m u n k á j á r ó l . 
» 
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STUDII $1 СERCETAEI DE ISTORIE VECHE / Ő s t ö r t é n e t i Tanulmányok 
é s K u t a t á s o k . / 
I950 . I I . s z á m 
S z t á l i n e l v t á r s n a k az ősközösség é s r a b s z o l g a s á g fokának 
t á r s a d a l m á v a l fog lá lkozTlSünká inak t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é -
Dumitrescu H o r t e n s i a ; Régésze t i k u t a t á s o k Valen iben . 
/Neam£ megyi7~ 
B e r c i u D . : A p a t r i a r h á t r . s megje lenése é s f e j l ő d é s e a 
Román Népköztársaság t e r ü l e t é n . 
Canarache V . : Mezőgazdasági szerszámok a Román Népköz-
t á r s a s á g t e r u l é t é n az őskorban, 
F e t r e s c u Dambovita M.; Ujabb adatok a moldvai f e s t é k e s 
t e m e t k e z é s r ő l . 
F l o r e s e u Gr , : A Cap idava i Cocceiusok c s a l á d j á r a vona tko-
zó u j a b b f e l i r a t . 
Tudor D,; O l t én i ában f e l t á r t " p r o t o b u l g á r " edények, 
S t e f a n G.s Egy Dobrogeaban f e l t á r t i . u , század i római 
mér leg . 
Vulpe Radus Az a l sómoldvai s á n c r ó l é s Atana r ik f a l á r é i . 
Barnea I , ; Egy a e g y s s u s i f e l i r a t . 
N e s t o r 1.1 Uj problémák a Román Népköztársasági h e o l i t i k u m -
mal k a p c s o l a t b a n . 
F loca Octav ian : Déva h a t á r á n l évő t e l e p a barbar izmus a l -
só fokának v é g é r ő l . /Egy eddig még i s m e r e t l e n c i v i l i z á c i ó 
Erdé ly t e r ü l e t é n / 
Dancoviciu C.g Az ő s i t e l e p ü l é s Apulumban / G y u l a f e h é r v á r / , 
A Román Népköztársaság Akadémiája T ö r t é n e t i és F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t e Ő s t ö r t é n e t i o sz t á lyának tevékenysége az 1949-
1950-es akadémiai év folyaman. 
A Román Népköztá rsaság Akadémiája á l t a l k i i r t p á l y á z a t t u -
-M. . .. ш7ш . m и , - - n.
 f -, ». .. — « * — '••• •• - — — •• • . - M ... — 
dományos t e m a i .  
1951* I . szám 
A Román Népköztá rsaság r égésze inek t a n á c s k o z á s a . 
Garv&n-i / D i n o g e t i a / á s a t á s o k . 
A J i j i e - v ö l g y i / I a g i - B o t o s a n i - D o r o h o i / szek torban v é g z e t t 
195o» é v i á s a t á s o k . 
E l ő z e t e s j e l e n t é s a H&basegt i - i á s a t á s o k r ó l . 
A s z á s z v á r o s i - h e g y s é g d.é.k,iai é l e t é n e k tanulmányozása . 
/ G r ä d i e a Munce f u l u i - Г re ge sz e t i s z e k t ö r „ Г 
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Az 1,9^0« é v i kampány a lka lmáva l v é g r e h a j t o t t r é g é s z e t i 
Icűtatások l í i s t r i a pan» 
S a r a t a Monteoru- i r é g é s z e t i á s a t á s o k . 
A Duna—Fekete—tengeri c s a t o r n a nyomvonalán v é g z e t t r é -
g é s z e t i kuta i :ásőF. 
E l ő z e t e s j e l e n t é s a p o i a n a i r é g é s z e t i s z e k t o r t evékeny -
s é g é r ol"""^  Tecuc i 1950» 
g u l e t e a i é s B i r l a l e s t i - Murgen i - i k u t a t á s o k . 
V e r P i c i o a r a - D o l , i - i r é g é s z e t i s z e k t o r . 
F o l t e y t i - i / G a l a t i / á s a t á s o k . 
J e l e n t é s R a s t - D o l j r é g é s z e t i s z e k t o r működésérő l .  
C r i s t e y t i - i á s a t á s o k . 
A s z t . G y ö r g y i - i r é g é s z e t i s z e k t o r á l t a l v é g z e t t k u t a t á -
sok eredmeny e i r o l - Bereck 19Др-Ьеп. 
Az ő s t ö r t é n e t i tudományos kutatómunka f e l a d a t a i a k ö v e t -
kező ö t é v e s p e r i ó d u s b a n . 
BULETIN §TIIN$IFIC. 
195o. 2 . 4 , 3 z , 
M o i s i l C o n s t a n t i n ; Ujabb ada tok a dák érmek e r e d e t é r ő l 
e s j e l l e g é r ő l . 
Condurachi Em»; Görög gyarmatok a F e k e t e - t e n g e r b a l -
p a r t j án ~es harcuk a római h ó d i t ás e l l e n . 
Const ant i n e s eu-1 a ^ i P . : A demokra t ikus Blokk. 
Ro11er M i h a i l ; "A Romániai Kommunista P á r t 1941. szep-
t ember i alap- 'orogrammja.1 ' 
MUZEÜL ROMANO-RÜS /Román-orosz muzeum/ 
1950. 
A román-orosz t ö r t é n e l m i k a p c s o l a t o k emlékeinek 1948-
ban a l a p i t o t t pyüj temenye. " /Tsmerte tés , k é p e k k e l . / 
EINHEIT /Egység / 
1951. 4 .szám 
A Béke -Vi l ág t anács h a t á r o z a t a i . 
Winzer 0 . : Rosa Luxemburg h a r c a a m i l i t a r i z m u s é s há -
b o r u e l l e n . 
Hőnecker E . ; A Szabad Német I f j ú s á g ö t éve . 
M ü l l e r Ch. ; A békemozgalom h e l y z e t e Nyugat-Németország-
b a n . 
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Leuscímer B„s Az 1951- i népgazdaság i év f ő f e l a d a t a ! . 
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A r i t E. : A t e l j e s í t m é n y b é r s z e r e p e a munka t e r m e l é k e n y -
sége n ö v e l é s é b e n . 
Zsukov-Verezsnyikov, M a j s z k i , K a l i n y i c s e n k o : ; VLrhov-
f é l e i d e a l i s t a s e j t e l m é l e t m e g c á f o l á s a a s z o v j e t t u d o -
mány á l t a l . / I » / 
Böhm К*: í gy készü lnek о háborúk« /Norden: " így k é s z ü l 
a háború" c . könyv i s m e r t e t é s e » / 
5 . szám 
A Német Kommunista P á r t Kongresszusa , 
Rau H . : A mezőgazdaság f e l a d a t a i az ö t é v e s t e r v e l s ő 
éve Den», 
Schörn ig F . : A 80 éves P á r i s i Kommün. 
Zsukoy-Verezsnyikoy, M a j s z k i , K a l i n y i c s e n k o : A V i r h o v -
f é l e i d e a l i s t a s e j t e l m é l é t megca fo l a sa a s z o v j e t t u d o -
mány á l t a l . / I I » / 
O e l s s n e r F . : A MDP I I . Kongresszusa , 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t Központi B i z o t t s á g á n a k ha-
t á r o z a t a az á l t a l á n o s i s k o l á k l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a i r ó l . 
DIE ARBEIT /А munka/ 
1 9 5 1 . 3 , s z á m . 
S z t á l i n I . V . v á l a s z a i a Pravda t u d ó s í t ó j á n a k k é r d é s e i r e . 
Brose W.: Németek egy a s z t a l h o z ! 
Perk W.: A tömeggy i lkos Krupp s z a b a d o n b o c s á j t á s a . 
He lb ig K,: A szoc iá ldemokra t i zmus e l l e n i h a r c a s z a k s z e r « 
veze tőkben / I I . / 
Rakow H,: U j b é r c s o p o r t - k a t a l o g u s , 
Vick W.; A művezetők f e l a d a t a i a n é p t u l a j d o n b a n l évő 
üzemekben. 
Koval jov F»: A s z t ahánov i t a p a s z t a l a t o k tudományos á l t a -
l á n o s i t á s á r ó l é s tömeges e l t e r j e s z t é s é r ő l , 
Schädel R . : Szakképzés az ö t é v e s t e r v b e n . 
Binz A , ; Több é b e r s é g e t az a n y a g e l l á t á s n á l . % 
F r i t s c h M. : Ötéves t e r v ü n k és a bányászok f e l a d a t a i . 
Mü l l e r E . : A s z o v j e t s z a k s z e r v e z e t i kul turmunka néhány 
m ó d s z e r é r ő l . 
Mü l l e r M.: A s z a k s z e r v e z e t i káderek f e j l ő d é s é r ő l . 
2o2~ 
Bagratuni A, : Kényszermunka az USA-ban, 
Kohlmey p r o f , : Termelőerők, termelőviszonyok é s t u l a j -
don a szocial izmusban, 
Chrustow F, ; Az emberek tudatában é l ő k a p i t a l i s t a ma-
radványok e l l e n i harc, 
Erfurt L,: A nő a békeharcban. 
Rovatok; Demokratikus é p i t é s . 
Nyugat- e s Délnémetország, 
Szakszerveze t i V i l á g s z ö v e t s é g , 
Kül fö ld i Szakszervezetek* 
Szovjetunió é s népi demokráciák. 
Irodalom, 
é Szám 
Európai munkáskonferenoia Németország u j r a f e l f e g y v e r z é -
se e l l enT 
Will im H,: I»V, S z t á l i n nyi latkozatának j e l e n t ő s é g e a 
szakszervezetek és a békeharc számára, 
U lbr icht Wfl: Az államapparátus munkájának megjavi tásá-
r ó l . 
Evers H, ; Lenin t e r v e a szoc ia l i zmus f e l é p í t é s é r e ' . 
Deter A,: A nyugat -ber l in i üzemek akcióegységének szük-
s é g e s s é g é r ő l , 
Helbig K,: A szakszervezetek mint a demokrácia és szo-
c ia l izmus i s k o l á i , 
Gebauer P f : Az 1951» év i népgazdasági t e r v , 
Starck A,: A szakszervezet i ak t iva . 
Jaeger R»; A szov je t szakszervezetek v e z e t é s e , 
Kerda H,; A k o l l e k t i v szerződés á t a l a k i t ó e r e j e , 
Wolf W,: Az üzemi k o l l e k t i v szerződés egyes k é r d é s e i r ő l , 
Lehmann 0 , : Termelési é r t e k e z l e t - a szakszervezet egyik 
f e l a d a t a . 
Klinger E,; Az a k t i v i s t a i s k o l á k szerepérő l . 
Hoernle p r o f , : Demokrácia a f a l u n , 
Huth R»: A munkához va ló jog , 
Helbig K,: A szociáldemokratizmus e l l e n i harc a szak-
szervezetben , 
Antkowiak A»; A s z o v j e t irodalom j e l l e g e és j e l e n t ő s é g e , 
Vogt W,: A művészet l e b e c s ü l é s e a szakszervezetben,' 
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E i c k e n s c h e r \Vt: A S z o v j e t - E n c i k l o p é d i a német nye lven . 
I I . k ö t e t . 
Szemle. 
I roda lom. 
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F O L Ï Ô I R A Î S Z E H L E E G Y É B O R S Z Á G O K -
B Ó L . 
CAHIERS DU COMMUNISME /А Kommunizmus F ü z e t e i / 
1951« 2*szám 
Harc a . j obbo lda l i s z o c i a l i s t á k e l l e n , a munkásosz tá ly 
e g y s é g é é r t . 
K r i e g e l M. -Val r imont : A béke Németországgal l e h e t s é g e s . 
Gnyot R.'s A s z a j n a i f e d e r á c i ó f r i s s t a p a s z t a l a t a i a 
háború e l l e n i h a r c b a n . /А F r a n c i a Kommunista P á r t s z a j -
n a i f e d e r á c i ó j a nagy s z e r e p e t j á t s z i k a h á b o r ú e l l e n e s 
d e l e g á c i ó k sze rvezésében , a Németország f e l f e g y v e r z é s e 
é s Eisenhower l á t o g a t á s a e l l e n i t i l t a k o z á s b a n , de még 
vannak e l éggé s ú l y o s h i b á k a s z e r v e z é s b e n . Ezeket k i 
k e l l k ü s z ö b ö l n i . / 
Rochet Wt? A munkásosz tá ly , a semlegesek é s a b é k é é r t 
valЪ e g y ü t t e s h&:*c* /Nagyobb egységge l é s egységes t e -
vékenységgel meg l e h e t menteni a b é k é t . / 
F l a v i e n s A P á r t munkája v idéken* / I s m e r t e t i a f r a n c i a 
földművesek h e l y z e t é t , s a F r a n c i a Kommunista P á r t 
szervező é s a g i t á c i ó s munkájá t a p a r a s z t s á g különböző 
r é t e g e i k ö z t . / 
Joannes V,г Az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z o r o k k é t l a k á j a ? 
T i t o és F r a n c e . / L e i r j a a ké t h ó h é r t evékenységé t é s 
r ámu ta t , hogy a végső s z ó t a népek f o g j á k k i m o n d a n i . / 
Baby J , : A Tőke. /Marx müve a tudomány k i m e r í t h e t e t -
l e n k incsesbá ' iyá j a . / 
Lecoeur A , : A F o u g e r o n - k i á l l i t á s : "A bányavidék" /А 
munkásság m e g v i t a t t a Fougeron kommunista f e s t ő m ü v e i t . 
A v i t a te imékeny v o l t . / 
Bor i ssenko L, ? Eisenhower t ábornok meghamis í t j a a t ö i v 
t é n e l m e t . / A z " a m e r i k a i t ábornok neve a l a t t m e g j e l e n t 
egy könyv: Európa i k e r e s z t e s h a d j á r a t , amely a második 
v i l á g h á b o r ú r ó l s z ó l . Ez t e l e van t ö r t é n e t h a m i s i t á s s á l . / 
Eisenhower á l a r c né lküly /E i senhower egész tevékenysé-» 
ge népek e lnyomására i r á n y u l , aká r mint k a t o n a i p a -
rancsnok , a k á r min t p o l i t i k u s , a k á r mint a Golumbia 
egyetem v e z e t ő j e t e v é k e n y k e d i k , /
 v • 
A "Populaire-Diri ianche" / Е v a s á r n a p i l apo t a j o b b o l d a l i 
s z o c i a l x s t á k a d j á k k l , A c ikk r á m u t a t a l a p h á b o r ú r a 
u s z i t ó , munkásáruló s z e r e p é r e . / 
"A nemzetközi s z a k s z e r v e z e t i mozgalom" /Е f o l y ó i r a t o t 
a Nemzetközi "^Szakszervezeti Szöve t ség a d j a k i . Hatalmas 
f e g y v e r e l a p a nemzetközi p r o l e t a r i á t u s k e z é b e n . / 
- 2o5 « 
A f r a n c i a o r s z á g i munkásosztá ly egyik h a r c i fegyvere>/A 
C a h i e r s du Communisme sze~repe a f r a n c i a dolgoz о hep küz-
delmében, f 
* 
T i l t a k o z á s az u j W e h r m a c h t é s F r a n c i a o r s z á g t ú l z o t t f e l -
f e ^ v r z é s e e l l e n . /i\ Kommünlita P á r t Központ i B ' z o t t s á -
gának n y i l a oza^a« K ö v e t e l i , hogy 1951 fo lyamán k ö s s e -
nek béké t Németorszdbo^
 s t a r t s á k meg s - ' i goruan a potsdami 
h a t á r o z a t o k a t « A legnagyobb s z o l i d a r : ' t á s n ^ k k e l l ö s s z e -
k ö t n i e a f r a n c i a , német munkásokat s a v i l á g t ö b b i mun-
k á s á t о/ 
Az Olasz Kommunista P á r t 5o eves« 
Мао С e-Tang; Az e l m é l e t é s gy. k o r l a t к p c s . l a t a , az elmé-
l e t é s c s e l e k e d e t k a p c s o l a t a « /Hosszabb é r t e k e z e s az e l -
m é l e t é s g y a k o r l a t v i s z o n y á r ó l . / 
5 ,szám 
A Kommün t a n u l s á g a ; A munkáspárt s zükséges sége , 
B e r l i o z J . : A p r o l e t á r demokrácia f e l s ő r e n d ű demokrácia . 
Bonté F , ; A nagyburz soaz i a nemze tá ru lá sa é s kozmopoli t iz--
musa, a munkásosz tá ly h a z a f i s á g a és nemze tköz i sége , 
Casanova I » : Lenin t a n i t á s a i é s a mi küzdelmünk a háború 
e l l e n , 
foxatrepoint M, ; A s z a k s z e r v e z e t e k szakadár I n t e r n a c i o n á l é -
j a , az amer ika i kormány eszköze , 
Panne quin p , . A v e z e t é s e lve és mó'".szere s a lka lmazásuk a 
p á r t s z e r v e z e t e i b e n . 
P e s a n t i T,_ L, Co sonova: "A Kommunista P á r t , az é r t e l m i -
ség ' e s a nemzet" ce könyvéből . 
F i g u è r e s L , i A szabad Vietnamból t é r t e m v i s s z a « 
A mi küzdelmünk köve té lményé 'neк s z í n v o n a l á n á l l ó e lmé la -
t i f o l y ó i r a t é r t , 
A Központ i B i z o t t s á g é a t v r o z a t a 1951> f eb r« 15» 
A Központi B i z o t o s á g b ú c s ú j a Ambroise C r o i z a t - t ó l / C r o i z a t , 
a Központi B i z o t t s á g t a g j a , a munkásmozgalom r é g i ha rcosa 
1951, f e b r a 1 1 , - é n 5o éves korában a n á c i bör tönben szen^ 
z e t t b e t e g s é g é b e n e l h u n y t . / 
Függe lék : 
D u i i n s z k i ; A s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s s i k e r e i a nép i dempk-
r á c i a o r s z á g a i b a n , 
4 ,szám 
A dolgozó tömegek ha r ca a háborús gazdálkodás és a nyomor 
"e l len . 
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Marty A, : Néhány szempont Blanqui t e v é k e n y s é g é h e z . 
Michaut V . í Marx, a f r a n c i a munkásmozgalom t ö r t é n e t í r ó -
Oa. 
Dupuy F , : Mé ly í t sük k i a küzdelmet Németország f e l f e g y -
v e r z e s e e l l e n é s az öt nagyhatalom békeegyezményéér t . 
"Baby; J . A Töke meghamis í t á sa és a s zoc iá ldemokra ták 
arrfeimsHSC smtvő s i 
Noi ro t P , : A S z o v j e t u n i ó é s a nép i demokráciák e g y ü t t -
müköai"sé: egy u j v i l á g e l ő k é p e . 
Hensien R, : A s p o r t o l ó k közös a k c i ó j a k ö v e t e l é s e i k 
t e l j e s i t é i e é r t é s a b é k é é r t . 
Crémieux E. : A mi harcunk az i g a z s á g é r t , Amerika hang-
jának háborús u s z i t á s a e l l e n . 
A p á r t ^ y ü l é s e k , a kommunisták f o r r a d a l m i neve lé sének 
i s k o l á i . ' 1 ' • 
I b a r r u r i D . : Uj szakasz a spanyol nép küzdelmében* 
Leduc V, : K a l i n i n : A kommunista n e v e l é s с . könyvé rő l , 
Egre taud M.; Мао-Ce Tung: Az u j demokrácia é s A f o r r a -
dalmi háború t a k t i k á j a Kinában c . m ü v e i r ő l . 
S z o l i d a r i t á s Barce lona d o l g o z ó i v a l . 
A dolgozók m e g h á t r á l á s r a t u d j á k k é n y s z e r í t e n i a k o r -
mányt es a t ő k é s e k e t . " 
szám 
A v á l a s z t á s o k és a nemzet i b é k e p o l i t i k á é r t f o l x * h a r c . 
P a t i n a u d M.: A békeegyezmény k ö v e t e l é s e és a S z o v j e t -
uníó p é l d á j a . 
Garaudy R , : A mi propagandánk f e l a d a t a i é s módsze re i , 
Cogniot G, : A kommunizmus é p i t é s e é s a s z o v j e t á l l am 
s z e r e p e . 
Vieuguet A , : Küzdelem a r e n d ő r i p rovokác ió e l l e n , 
Houzé R,: Az elnyomás e l l e n : p o l i t i k a i védelem és t ö -
megmozgalom. 
F e i x L , : Az e lnyomot t népek küzdelme és az i m p e r i a l i s -
t á k manőverezése, /Az A f r i k a i Demokratikus Szöve t ség 
h e l y z e t e . / 
Panne quin ; Észak é s P a s - d e - C a l a i s bányásza inak s z t r á j k -
j a 1941-ben. 
K r i e g e l - V a l r i m o n t : Mol le t Guy / a z S . E . 1 , 0 , munkásáruló 
f ő t i t k á r a / 
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Dumoulin E , : A h á b o r ú s gazdá lkodás é s a dolgozó o s z t á l y o k 
h e l y z e t e F r a n c i a o r s z á g b a n . * 
Leduc V . : Az / E s p r i t " c , f o l y ó i r a t , a "harmadik u t " é s a 
T>é k e h a r c . 
V a s s a i l s G. : P . Langevin: "A gondo la t é s a c s e l e k e d e t " c . 
könyvé rő l . 
A Központi B i z o t t s á g f e l h i v á s a . 
A P o l i t i k a i B i z o t t s á g é s a Központ i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a 
ci~"p;renay-i r e n d ő r i p rovokác ió t á r g y a b a n . 
Molok A . : A p á r i s i munkások a Kommün a l a t t . 
A Kommüntől Maurice Thorez ig , 
DÉMOCRATIE NOUVELLE / U j Demokrácia/ 
1951. 2,szám 
Duclos J , : A békeha rc é s a semlegesség . /А béke t ábor e r ő i 
növekednek. Az i m p e r i a l i s t á k megdöbbenten l á t j á k , hogy 
azok k ö z ü l , a k i k r e s z á m i t o t t a k , sokan semlegesek. Az im-
p e r i a l i s t á k e z e k e t kommunistáknak n e v e z i k , A kommunisták 
azonban nem semlegesek , hanem h a r c o s a k . Csak a tömegek 
h a r c o s f e l l é p é s e m e n t h e t i meg a b é k é t , / 
B e r l i o z J . : A l e f e g y v e r z e t t Németország a béke z á l o g a . 
/Áz i m p e r i a l i s t á k Németországot második Koreává a k a r j á k 
t e n n i , / 
Kuo Mo Zsoi A k i n a i k u l t u r a é s a nyuga t , /А k i n a i t u d o -
mányról és i r o d a l o m r ó l , / 
P e s a n t i D . : A k o r e a i a k és k i n a i a k a b é k é t v é d i k , 
Leduc V•: A d o l l á r k i r á l y o k a szabadság k e r e s z t e s l o v a g j a i , 
/Az i m p e r i a l i s t á k g y ű l ö l i k a S z o v j e t u n i ó t , hábo rú ra u s z i -
t a n a k e l l e n e s u s z í t á s u k a t a Szabadság védelmének j e l s z a -
v a i b a b u r k o l j á k , / 
Eisenhower nem f e l e l , /Mikor az amer ika i ak Eisenhower ve» 
z e t é s e a l a t t 1942-ben p a r t r a s z á l l t a k A l g i r b a n , 2? b e b ö r -
t ö n z ö t t kommunista l e v e l e t i r t a t ábo rnokhoz . Rámuta t t ak , 
hogy h a z a f i s á g u k é r t , n á c i e l l e n e s m a g a t a r t á s u k é r t ü lnék 
b ö r t ö n b e n . Л t ábo rnok nem f e l e l t n e k i k . Az amer ika i ak gyű-
l ö l i k a kommunistákat s f a s i s z t á k módjá ra lépnek f e l e l l e -
n ü k , / 
Gheorghiu-Oej : Dománia v i l l a m o s í t á s a , /Románia a S z o v j e t -
u n i ó nyomán nagy v i l l a m o s í t á s i t e r v e t d o l g o z o t t k i é s 
h a j t v é g r e . / 
B o f f a G. : Áz o l a s z n e m z e t i e l l e n á l l á s , /Az o l a s z tömegek 
h a r c o l n a k a b é k é é r t é s a k e n y é r é r t . / 
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Arakel. jan А, г A s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a Szovje tun ióban« 
/А cikk i s m e r t e t i a s z o c i a l i s t a t u l a j d o n e r e d e t é t és 
f o r m á i t
 e / 
B i e r u t Ba g Lengye lország a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k u t -
G^n, 
Michel R, ? T i t o a p u s z t u l á s f e l é h a l a d . 
Könyvkr i t ikag 
Claude H, ; Merre t a r t az a m e r i k a i imper i a l i zmus? 
N i c o l l e A német demokrat ikus k ö z t á r s a s á g s z ü l e t é s e * 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
F o l y ó i r a t s z e m l e , 
3 ,szám 
D u c l o s J ç ï A hábo rús bűnösök s z o r u l t h e l y z e t b e n vannak» 
/ F ő í e g f r a n c i a vona tkozású esemény é k r ő l a f e g y v e r k e z é s -
s e l é s a b é k e h a r c c a l k a p c s o l a t b a n , / 
Sadoul J , s A S z o v j e t u n i ó a kommunizmus f e l é h a l a d , /А 
nagy s z o v j e t a l k o t á s o k i s m e r t e t é s e „ / 
P resch J,% Szén é s u j r a f e l f e g y v e r z é s , /Németország ú j -
r a f e l f e g y v e r z é s é n e k é s a s z é n t e r m e l é s problémáinak ö s z -
s z e f ü g g é s e , / 
'+, szám 
Du c l o s -J, ; S z o v j e t e l l e n e s aég : a hábo rús u s z i t ó k f e g y v e -
r e , 
Cour tade P , s S z t á l i n békeüzene te , /А S z t á l i n - n y i l a t k o -
z a t j e l e n t ő i é g é r ő 1 . / 
B e r l i o z J . ; "Ohne u n s " , /Nyugat -Németország népének 
e l s z á n t b e k e a k a r a t á r ó l . / 
F e i x I , ; A ha ladó A f r i k a . / É s z a k a f r i k a népe é s az a k t u -
a l i s k e r d é s e k , Amerikai t ámaszpontok , a n a c i o n a l i s t á k 
s z e r e p e . / 
Leduc V, ; J e n k i a t r o c i t á s o k , / K o r e a i r é m t e t t e k , / 
LA NOUVELLE CRITIQUE / U j K r i t i k a / 
1951. 23.szám 
A k iadó vá lasza . P leven ú j s á g j á n a k v e z é r c i k k é r e . Rámutat 
a burzsoázia , demägógiá já ra e s h a z u g s á g a i r a , 
Houze R , -Ye^ ie r J , - P , : Hogyan ha rco lnak? /Az i m p e r i a l i s -
t á ha dvíse'Xe s ~Fo r z alma i r ó 1 s a tömegek b é k e h a r c â r Ô l . / 
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P a i x F . % A R o u s s e t - p ö r é s a f r a n c i a t ö r v é n y e s s é g Daix 
r á m u t a t o t t Rousse tnek a S z o v j e t u n i ó t rágalmazó hazudósá-
s a i r a , E z é r t Rousse t p ö r t i n d í t o t t e l l e n e , A perben v i -
l á g o s a n megmutatkozik,, hogyan i g y e k s z i k a f r a n c i a b u r -
zsoá Tiiróság az i g a z s á g o t e l t ö m n i , / 
De la rue M0-Mouil laud M, g A Kommunista P á r t , az i n t e l l e k t u -
e T ë F T s az eszmék harca«, / F o l y t a t á s , / 
V e r r e t : Az i n t e l l e k t u e l e k és a p á r t s z e l l e m , 
S i l l e n S . s G,B, Shaw, 
G a l a s R,j_ Lecke az- é l ö marxizmusból , / K a l i n i n s Kommunista 
n e v e l é s c , könyvének i s m e r t e t é s e , A könyvet a f r a n c i a h a -
t ó s á g nem engedi be F r a n c i t o r s z á g b a , / 
Vernant J , - P « ; Az ember é s a munka a s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
1ómban, 
Brpchon P c ; F o l k l o r e é s f o r r a d a l m i t r a d i c i ó k , /А f r a n c i a 
"nép ra j z i k ű t a t ó k t a n u l j a n a k a s z o v j e t n é p r a j z t ó l . Kutassák 
a f r a n c i a nép f o r r a d a l m i hagyományait a nép k ö l t é s z e t é b e n , / 
D e l u i t H, : E l s ő b b s é g e t Németországnak! /Németország i p a r a 
F r a n c i a o r s z á g t ó l ve sz nyersanyago t s a kész á ruk nagy r é -
s z é t F r a n c i a o r s z á g b a n a d j a e l . Ezze l s ú l y o s k á r o k a t okos 
F r a n c i a o r s z á g iparának« De a Pl kormány amer ika i p a -
r a n c s r a engedi e z t é s h o z z á j á r u x Németország u j r a f e l f e g y -
v e r z é s é h e z , / 
D e s a n t i J ,T 0 ? A d i s z k r é c i ó p r o f e s s z o r a , /H'ibermann, a 
Monthly Review s z e r k e s z t ő j e " k i t a n í t o t t a " a h öu.ado iro— 
k a t és p o l i t i k u s o k a t f hogy ne f o l y t a s s a n a k b a l o l d a l i p r o -
pagandá t
 ? l egyenek d i s z k r é t e k , A c ikk rámuta t az i m p e r i a -
l i s t á k b e r e n c e i é s a h a l a d á s h a r c o s a i k ö z t i e r k ö l c s i é s 
m a g a t a r t á s b e l i k ü l ö n b s é g e k r e , / 
Magnien M8; Hazugságok K í n á r ó l , /Egy , a demokra t ikus Ki -
n á t "gyalázó hazug könyv hamis a d a t a i n a k l e l e p l e z é s e , / 
N i z e t ; Levél a m a r g i n a l i z m u s r ó l , / Е f e l f o g á s t v a l l j a v a -
1amennyi b u r z s o á p r o f e s s z o r , / 
D e s a n t i J,!?»; S z t á l i n l e v e l e i r ő l , / S z t á l i n e l v t á r s n y e l -
v é s z e t r e vonatkozó l e v e l e i r ő l , / 
L ' H e r m i t t e R,j_ V i t a a S z o v j e t u n i ó b a n az i r ó i " m e s t e r s é g -
r ő l " /YefsTTecaova i r ó n ő ix'odalmi c ikke é s a nyomában t á -
madt v i t a i s m e r t e t é s e « / 
Leve lek a modern n e v e l é s r e ! . /Az " u j i s k o l á k " nem m u t a t j á k 
meg a v a î o ^ l e t e û T 7 ~ 
Bánky S , : A s z i n é s z é s a munkásosz tá ly . 
» 21© « 
244 szám 
Garaudy R, g Háborús p ropaganda é s kommunista propaganda* 
' / ö s s 3 eh&bonl i t á s a h á b o r ú s usz_.jók é s a bók e t a b o r p r o p a -
g a n d á j a k ö z ö t t ^ / 
Kanapa J , s A f u v o l á s o k é s a nemzet; /Néhány n e o f a s i s z t a 
ïïâzug s á g T e l e p l e z é se
 e / 
Berman J , s A lép i tmény , f e l é p í t m é n y é s i d e o l ó g i a i h a r c , 
T S s t á l i n n y e l v t u d o m á r y i l e v e l e i r ő l , / 
Ne a ra J , 1 Georges Duhamel a r c k é p e , / C á f o l a t a k a p i t a l i s -
Tíals: z s o l d j á b a s z e g ő d ö t t f r a n c i a i r o d a l m á r néhány k i j e l e n -
t é s é r e , / 
Besse A, s A " h i v a t a l o s " t ö r t é n e t í r á s nagy h i b á j a , /А 
n y u g a t i b u r z s o á t ö r t é n é s z e k r á g a l m a i r ó l , / 
Marty A,g Uj i r á s o k B l a n q u l r ó l , /А p á r i s i kommün nagy 
f ' ^ Ш в Ш a l a k j á r ó l , / 
Оuursade P , t T i t á s a nemzetköz i p r o l e t a r i á t u s ^ /А nem-
z e t k o i T ' p r p j.91 a r i á t u s h a t á r o z o t t á l l á s f o g l a l á s a T i t o 
b a n d i t á i v a l s zemben , / 
P e s a n t i J , s A tudomány, az o s z t á l y o k h a r c a é s a P á r t 
s z e T I e m e , " / B r t á k e s c i k k dörrtő i d e o l ó g i a i k é r d é s e k r ő l , / 
Cohen F«s A s z o v j e t f e s t é s z e t s i k e r e é s p rob lémái» 
26 ,szám 
Leduc V»; A s z o c i á l d e m o k r a t a köd é / E l l e n t m o n d á s o k , z a -
v a r o s p o l i t i k a i v o n a l v e z e t é s * / 
P e s a n t i J , t Hol vannak a dogmatikusok? / V á l a s z a r á g a l -
m a k r a , / 
R é v a i J» t K u l t i r a é s o s z t á l y h a r c a n é p i demokrác iákban , 
/ 1 n e p i "<iemokrâcia néhány p r o b l é m á j á r ó l , / 
S u r e t - C a n a l e Л", s A m e g h a m i s í t o t t p á r i s i kommün» / E g y e s 
n y u g a t i t ö r t é ne .ize к a k i s p o l g á r s á g f o r r a d a l m á n a k t a r t -
j á k a p á r i s i kommünt. Ezze l k a p c s o l a t b a n v á l a s z egyéb 
r á g a l m a k r a , / 
CAHIERS INTERNATIONAUX /Nemze tköz i P ü z e t e k / 
1951»25éSZí 
C h a r r i e r » A n é p i Kina a s z o c i a l i z m u s f e l é h a l a d , / А 
í e l s z a b a S T S á i u t á n i p rob lémák: i n f l á c i ó , éhség e l l e n i 
h a r c , a g r á r r e f o r m s t b ; / 
Szukomlin V,% Lehet—e s z o v j e t i m p e r i a l i z m u s r ó l b e s z é l -
m T T A z i m p e r i a l i s t a rágalmak l e l e p l e z é s e , / 
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B e t t e l h e i m Ch. ; A f r a n c i a gazdasági é l e t 1951-ben, /Ma-
gas a r a k , é l e i ; s z ínvona l csökkenése , b e r u h á z á s i nehézsé -
gek s t b , / 
Benard J , : A munkásosz tá ly e l s zegényedése , / F r a n c i a o r -
szág é s sHMarsha1l- t e r v , / 
Duret J , ; A f r a n c i a i p a r és s Schuman- te rv , / K a r t e 1 1 i -
z a c i ó , amer ika iak a h á t t é r b e n , / 
Pe j ' t av in E. : A t e c h n i k a i s z a k o k t a t á s s z o c i a l i s t a p e r s -
pektiváT], / S z o v j e t s z a k o k t a t á s i s m e r t e t é s e , A f r a n c i a 
munkásosz tá ly vegye kezébe a t e c h n i k a i s z a k o k t a t á s t , / 
Halad a v i l á g . / R ö v i d c i k k e k . / 
Comisco és s z o c i a l i z m u s . /Az á r u l ó s zoc i á ldemokra t a szak-
s z e r v e z e t e k t ízeiméinek l e l e p l e z é s e . / 
Harminc nap . / H i r e k / 
Könyvszemle. 
2 6 . s z . 
Içyon-Caen G, : A k l a s s z i k u s demokrácia j ö v ő j e , /Nép i de- . 
mokrác ia , a z a m e r i k a i ' " d e m o k r á c i a " f a s i z á l ó d á s a , / 
S c h a f f e r G, : A munkáspár t k r i z i s e , /Az angol munkáspárt 
é s p o l i t i k á b a , Bevan bukása , f e g y v e r k e z é s i programm./ 
* Modzelewski Z . : A p á r i s i kommün t r a d í c i ó i a l e n g y e l mun-
kásmozgalomban. /Lengye lek szerepe a p á r i s i kommünben, 
h a t á s a a. l e n g y e l munkásmozgalomra./ 
P resch J . s A k ö z e l k e l e t i k o n f l i k t u s o k é s az o l a j . /Ango l -
a m e r i k a i " o l a j h á b o r ú é s k ö z e l k e l e t i f e u d a l i z m u s . / 
Benard J , ; A munkásosz tá ly nyomorúságának oka i F r a n c i a -
o r szágban , / F e g y v e r k e z é s , i n f l á c i ó s t b , / 
Halad a v i l á g . /Röv id c i k k e k . / 
Harminc nap . / H i r e k / 
Könyvszemle, 
LA PENSÉE /А Gondola t / 
1951* 34, s z , 
Neszmejanov A,; A S z o v j e t u n i ó k u l t u r á l i s é s i p a r i h a l a d á s a . 
Rlou M.: A béke h i v e i n e k második v i l á g k o n g r e s s z u s a u tán* 
/А békeHarc á l l á s a . / 
Besse G,: A f r a n c i a egyetem f a s i z á l ó d á s a . 
P u t t P . : G.B. Shaw. / N e k r o l ó g / 
Cogniot G.; A k o r e a i nép, t ö r t é n e t e , k u l t u r á j a * 
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3 5 * s z , 
Joannes A p á r i s i kommün, a nemzetköz i munkásmozga-
lom é s az Állam k é r d é s e * / É r t é k e s c ikk a p á r i s i kommün 
80 , é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , f o n t o s m e g á l l a p í t á s o k k a l . / 
Albouy P . : V i c t o r Hugo é s a Kommün. /Hugo sze repének 
é s á l l á s f o g l a l á s á n a k k i é r t é k e l é s e . / 
P r e n a n t M. : É s z r e v é t e l e k a m a g y a r o r s z á g i tudományos 
t e r v e z é s r e . / É r t é k e s m e g á l l a p í t á s o k az Akadémia t u d o -
mányos m u n k a t e r v e i v e l k a p c s o l a t b a n » / 
Magnien M. : Az u j Kina k u l t u r á j a . 
RINASCITA 
1951. f e b r . 
N e g a r v i l l e C» í, H a d j á r a t a s z a b a d s á g é r t . 
A l i c a t a M.; A f ö l d r e f o i m G a l a b r i á b a n . 
Scocc imar ro M1: Az a t l a n t i h a d s e r e g é s Németország u j -
r a f e l f e g y v e r z e s e . 
Gr ieco R, : A p a r a s z t s á g f ö l d é r t és munkáér t v i v o t t h a r -
cának p e r s p e k t i v á i . 
Ghini G . ; Gyári s z e r v e z e t e i n k . 
Colombi A . : A p r o v o k á t o r o k é s az e l l e n s é g ügynökei 
e l l e n i h a r c . 
Spano V . ; AZ E g y e s ü l t Államok é s Kina . 
SAL i na r l C . ; i roda lom é s nemze t i é l e t Antonio i ramsci 
" f e l f o g á s á b a n . 
Lap in N.» ; Az i g a z s á g az a r d e n n e - i c s a t á r ó l . / V o n r / L s z t « 
Rago.M.: \ z í i S Â l b S r i » . 
B e r t o n i D>J«î ' L e t t a r e po">lari" /Néo i olvasmányok. Egy 
19* s zázad J o - a s é v e i b e n m e g j e l e n t n é p i f o l y ó i r a t i s -
m e r t e t é s e , f o r r a d a l m i sze repének é r t é k e l é s e » 
márc , 
Donin i A.Í E l ő r e A b é k é é r t v i v o t t h a r c b a n ! 
C r i s a f u l l i У . : Az e l á r u l t Alkotmány. 
Noberasco G.s Az i p a r h e l y z e t e L i g u r i á b a n , 
P i V i t t o r i o G, 3 A kommunistáknak a munkásosz t á ly egy-
s é g é é r t v i v o t t ' h a r cának s i k e r e i * 
Manacorda G. : A P á r t é s v e z e t ő s ze repe a k u l t u r a t e r ü l e -
t é n . 
B a r a t t o M. : Ha tásosabb k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g é r t » 
B e r t i G. : A S z o v j e t u n i ó é s O l a s z o r s z á g nemzet i é r d e k e i . 
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S o s z t á k o v i c s D. : Giuseppe Verd i müve. S o s z t á k o v i c s 1951. 
j a n . 2 7 . - é n a moszkvai Nagy Színházban mondott b e s z é d e . 
Trombatore G.: Megjegyzések a 1 8 . s z . i r o d a l m á r ó l . 
A Csehsz lovák Kommunista P á r t gazdaság i e l ő r e h a l a d á s a é s 
f o r r a d a l m i é b e r s é g e . " 
K i n a i d i D.; Az e l s ő mozgalmak a nők f e l s z a b a d í t á s á é r t a 
c á r i Oroszországban , Az o l a s z p á r t f ő i s k o l a egyik h a l l g a -
t ó j á n a k tanulmánya. 
P e r r i P . ; A munkás-parasz t s z ö v e t s é g , 
Manacorda G.: Az o l a s z munkásmozgalom a munkás és s z o c i a -
l i s t a kongresszusok t ü k r é b e n . Harmadik f o l y t a t á s . / E l ő z ő 
az 195o. 7 - s z . - b a n . Ez . a r é s z az 1853-1891. k o r s z a k o t ö l e -
l i f e l . / 
á p r . 
Az o l a s z po lgá rokhoz . 
A k ö z s é g i é s t a r t o m á n y i v á l a s z t á s o k e l ő t t i f e l h i v á s . 
Longo L . ; A munkásegység prob lémái a V I I . p á r t k o n g r e s s z u s o n . 
Sa с ehe t t i W. : Egy esztend.ős e l l e n á l l á s a "Reggiane" f e l s z á -
mo l á sa "ko ru Г, A Reggiane gépgyár E m i l i a tar tomány legnagyobb 
i p a r i üzeme. Az o l a s z kormány amer ika i p a r a n c s r a már 195o-
ben t e r v b e v e t t e a gyár f e l s z á m o l á s á t . De a munkások egy éves 
h ő s i e s ha rcban ezt eddig megakadályozták . 
Amendola G.; A Dél megmozdul. A d é l o l a s z o r s z á g i n é p i moz-
galmak róT, 
Seсchia P . ; J a v i t s u k meg a kommunisták munkájá t a ' t ö m e g s z e r -
vé z e t eFtTen. 
Di C a s t i g l i a R . : Jemolo, vagy a meggyötör t a r t ikommunis t a . 
E l e s é s " s z e l l e m e s v i t a c i k k Jemolo: A 'meggyötör t O la szo r szág 
/1946-1951 / c . k ö n y v é r ő l . 
M i e l i R . : A t l a n t i p o l i t i k a é s békekormány.Széle s k ü l p o l i -
t i k a i ' h e l y z e t e lemzés . 
СObau L . : Egy hősnő Giuseppe G a r i b a l d i é l e t é b e n . Adalékok 
G a r i b a l d i f e l e s é g é n e k , Ani tanak é l e t é b ő l , 
B i anch i B a n d i n e l l i Ranuccio: Munkánk az i s k o l á b a n , 
SOCIETÁ 
I 9 5 I . l . s z á m 
P r o c a c c i G. : A f r a n c i a o r s z á g i k a p i t a l i z m u s kezdete inek, t ö r -
t e h ë t é h e z . " A sze rző v i t á b a s z á l l a f r a n c i a p o l g á r i t ö r t é n é -
szek p e r i o d i z á c i ó j á v a l , ak ik a k a p i t a l i z m u s k e z d e t e i t F r a n -
c i a o r s z á g b a n a 1 6 . s z á z a d r a t e s z i k . V i t a t j a az t i s , hogy akár 
a monarchia egysége s i t ő t ö r e k v é s e i , akár a ke r e skede lmi tőke 
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megje lenése h a t á r o z n á meg a k a p i t a l i z m u s k i b o n t a k o z á s á -
nak k e z d e t é t e 
Sapegno N» s Giannone é s a v a l l á s i reform.A 1?«századi 
o l a s z f e l v i l á g o з о d á s egyik k é p v i s e l ő j é n e k , Giannone-nak 
"Tr i regno" c, müvét e l emzi . 
R a g i o n i e r i E . s A Risorgimento Marx é s Engels- müveiben, 
ï g e n ér tékes ,~"bár t e l j e s s é g r e nem törekvő tanulmány Marx-
nak és Engelsnek azokat a c i k k e i t , meg jegyzése i t g y ű j t i 
össze é s i n t e r p r e t á l j a , amelyek a 19. század i o lasz f o r -
r ada lmi mozgalmakra, az egység k i a l a k u l á s á r a vonatkoznak. 
Tudomány, t e r m é s z e t és t ö r t é n e l e m Gramscinál , Három v i t a -
c ikk , amelyek AToisinalc "Gramsei, a tudomar^y "és t e r m é s z e t 
mint t ö r t éne l em ' c , c i k k é v e l / S o c i e t á 1 9 5 o . 3 » s z , / s z á l l 
v i t á b a . Az e r e d e t i c ikk s z e r z ő j e , A l o i s i i s megvédi á l l á s 
p o n t j á t . 
Banf i А. : A p s z i c h o a n a l í z i s r ő l szó ló v i t á h o z , 
C a t u l l u s a demokrata? Timpanaro r ö v i d c ikkben i g y e k s z i k 
mégcá fo ln i AmSmgio t>onini C a t u l l u s é r t é k e l é s é t . Donini 
egy u j C a t u l l u s k i a d á s e lőszavában demokrat ikusnak é r t é -
k e l i a k ö l t ő t , Timpanaro v i t a c i k k e u t á n Donini i s k i f e j -
t i á l l á s p o n t j á t , b e b i z o n y í t v a e r e d e t i t é t e l é t . 
Carbone G,g Antonio Gramsci müveinek néhány kommentár já-
r ó l . Szemle az o l a sz f o l y ó i r a t o k és a n a p i s a j t ó r e c e n z i ó i 
kommentár jai f ö l ö t t , amelyek Gramsci müvei rő l meg je l en -
t e k , A sze rző é l e s e n f e l t á r j a a burzsoá k r i t i k a f e r d í t é -
s e i t é s r e a k c i ó s c é l z a t o s s á g á t . A szemlét Gramsci rd l és 
müvei rő l i r t cikkek b i b l i o g r á f i á j a e g é s z i t i k i , 
WEG UND ZIEL Ai t é s C é l / 
1951, 2,szám 
Wimmer E.s Németország ú j r a f e l f e g y v e r z é s é n e k ké rdéséhez . 
Száz éves amerikai a g r e s s z i ó Kina. e l l e n . 
Indokina és a gyarmat i r e n d s z e r v á l s á g a , 
Мао Сe-Tung; A g y a k o r l a t r ó l . 
Mi az UNO? Minek k e l l e n e l e n n i e ? 
4.szám 
Nagy f e l a d a t o k e l ő t t , /Az o s z t r á k e l n ö k v á l a s z t á s . / 
A b e r l i n i f e l h i v á s . 
Johann Koplenlg /Kopienig e l v t á r s 60, s z ü l e t é s n a p j a a l -
kalmából r o v í a é l e t г a j z , / 
West E r . : Az éberség - minden kommunista k ö t e l e s s é g e , 
S p i r a L . ; Az emberek döntenek a hábo rú ró l é s b é k é r ő l . 
215 - • 
A p á r t k é r d é s e i : ' A z i f j ú s á g megnyerése. 
Szegényparasz tok az i p a r i üzemekben. 
Munkásmozgalom: Provokátorok é s kémek az o s z t r á k munkás-
mozgalom t ö r t e n e t é b e n . 
Gazdaság: A kizsákmányoló t ú l ó r á z t a t á s . 
A csehsz lovák é s magyar f e l e m e l t ö t é v e s t e r v . 
Gazdasági kapcso l a tok a S z o v j e t u n i ó é s a nép i demokrá -
c i á k k ö z ö t t . 
V i l á g p o l i t i k a : I r anco é s a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k . 
Dokumentumok: S z t á l i n a háború ró l t s b é k é r ő l . 
I tor tükör . 
1951. 5 . sz . 
Fürnberg F. : Az o s z t r á k kommunisták é l é n . / K o p l e n i g e l v -
T á r s 60. s zïïle t snap j á r a . / 
F i s c h e r E . : Harc a b é k é é r t . 
Honner F . : hgy i d ő s z e r ű к nvv. /Koolen ig : Beszédek és 
c ikkek T554-I95O с . könyve/ 
S t e i n : A p r o f i t emelkedik / fokozódik az o s z t r á k d o l -
gozók k iz sákmányo lása / . 
A l t P . : A Schuman-terv. 
Marek . : A kommunista e r k ö l c s . 
A p á r t k é r d é s é i : Az a l s ó a u s z í ; r i a i t a r tomány i sze rveze t 
f e j l ő d é s e . 
A m u n k á s i f j u s á g he lyze te* 
Munkásmozgalom: Az o s z t r á k b a l o l d a l i s z o c i a l i s t a p á r t . 
Gazdaság: A Szov je tun ió k ö l t s é g v e t é s e . 
Kiilkereskede 1 em és had igazdá lkodás / A u s z t r i á b a n / . 
DIE ARBEIT. BÉCS, 
1951. 4 . s z . 
F i a l a G.a dolgozók j e l ö l t j e . 
F i a l a G.: Uj manőver az egységes bé rha rc e l l e n . 
Но m i k L. : A nagyhatalmak egységéér t ,* a b é k é é r t . 
Egy s z o c i a l i s t a s z a k s z e r v e z e t i v e z e t ő : V i s sza az o s z t á l y -
harchoz . 
Rovatok: 
Szaksze rveze t és üzem. 
Gazdaság é s s t a t i s z t i k a . 
I f j ú s á g i i r á s o k . 
Nemzetközi szemle. 
J e g y z e t e k , 
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5* s z . 
Május l - l ü d v ö z l e t B u l g á r i á b ó l . 
A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g ü l é s e , Bécs. 
Koplenig e l v t á r s é s a s z a k s z e r v e z e t i munka. 
Lauscher F , : Legyen vége az á r u z s o r á n a k . 
V o l t e r H, : Az u z s o r a - j ö v e d e l m i a d ó . 
Z i c k l e r G, : Iskolamunka az o s z t r á k s z a k s z e r v e z e t i s z ö v e t -
ségben. 
Rovatok: 
S z a k s z e r v e z e t és üzem. 
Gazdaság é s s t a t i s z t i k a . 
S z o c i á l p o l i t i k a és munkajog. 
Nemzetközi szemle . 
J e g y z e t e k . 
COMMUNIST REVIEW 
1951* f ' eb r . 
P o l l i t t H a r r y : Uj p e r s p e k t i v a a b r i t nép számára / a z Angol 
TTommuhï s t a ' P a î t p r o g r a m i j á r ó l / 
Mahon J , : Harc az e g y s é g é r t . / A munkásság akc ióegységének 
megsze rvezésé rő l a p á r t ú t m u t a t á s á v a l . / 
Palme Dutt R, : Küzdelem a b r i t f ü g g e t l e n s é g é r t . /Amerika 
e l l e n / 
Bush A f : Sze l l emi munkások f e l a d a t a i , 
Göl lan J , ; Az ö regek . /Az a n g l i a i i d ő s személyek e l l á t a t -
l a n ságánals p r o b l é m á j á r ó l , mint a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r j á -
r u l é k á r ó l . / 
Len in : P á r t s z e r v e z e t é s p á r t i r o d a l o m . 
1951. márc. 
Burns E . : Népi demokrácia - Ang l i a u r j a a s z o c i a l i z m u s h o z . 
/Az Angol Kommunista P á r t programmjának j e l e n t ő s é g é r ő l » / 
Grahl J f : A Munkás-párt é s a p a r l a m e n t i munkás p á r t . / A 
Münká's-part e r e d e t é r ő l , f e l a d a t á n a k s i k e r t e l e n s é g é r ő l , az 
Angol Kommunista P á r t r ó l , mely egyedül képes a munkásmoz-
galom egységes v e z e t é s é r e . / 
Woddis J . j A m ° l á j i r e n d ő r á l l a m , 
Dunman J , г A b r i t mezőgazdaság o s z t á l y s z e r k e z e t e . I , 
-
 : _ s z t ó t i k a /The New American Encyc loped ia" -ba i r t 
c ikk 1859-ben / . 
Könyvszemle 
Fagan H, és Hi l ton R,H, : az 1581-es angol f e l k e l é s . / i s m , Б , Н , 
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/ K i t ű n ő munka, amely ne™" ak az angol tör téne lem egy na-
gyobb r s z l e t é t mutatja be , de e l ô s e g i t i a 17, s zázadi 
burzsoá forradalom hát terének m e g é r t é s é t , / 
1951. ápr . 
Вцгпв Eá s Vi lágbéketanác: i s táro a t a i , 
"Se^eVt M.: Ujra fe l f egyv«rkez ( з é s a k ö l t s é g v e t é s . 
' J e f f r i e s » A szon. ok sz o s z t á l y t á r 'dalomban./Az Angol 
x!oamunieta Párt á l t a l ö s s z e h í v o t t Nemzeti n ő - k o n f e r e n c i -
á j á r ó l é s annak c é l j a i r ó l / , 
yjax^aan Dfl.: A nagy k ö z é p o s z t á l y b e l i zu za e r . 
Dunman Заек: A b r i t mez-gazdaság o s . i á l y s - c r k e z e t e . I I , 
Wren B t , : Állami mó:. ; Ikap i ta l i zmu . 1 , 
дая i*.. 
P o l l i t t Harry: Az b t batalmi egyezmény, 
Armstrong F . : / Jol .mbo k iz«ármányolas l t e r v . / А / Angcl 
TÍunkáskormány nagy f i g y e l m e t t a n ú s í t o t t a Dói é D 1«» 
Kele t -Ázs ia gazdaság i együttműködési Colombo-te лг i r á n t 
Brooks ga ; ? i a t a l s á g e s r a oékéer t . 
$ r e n S Q ; Al lemi m e n c p o l k a p i t a l i z m u s . i l , 
IJA BOUR MONTH] 
1951. f e b r . 
B.J?«P# H-wj. ; er, 7 e tek: Kezeket e l l'urópát ó l ^ / P o l i t i k a i 
felj<og.> iécck az u j - n á c i z m u s r ó l , .merika p o l i t i k á j á n a k 
v á l s á g á r ó l , Ei->enhowerről, Schumacherről/ . 
P r i t t ö redékek I n d i á r ó l . /Az i n d i a i b ö r t ö n ö k r ő l , 
"EoT^isoYroT, l a k á s v i s z o n y o k r ó l , m u n k a b é r e k r ő l / . 
Arnot K.P.: Nyugat -Németország é s -Japán u j r a m i l i t a r i z á -
í á s a . 7 T z u t o l s ó 5 vben semmi sem r e n d i t e t t e meg any-
n y i r a a b r i t n é p e t , mint l y u g a t - N e m e t o r s z á g u j r a f e l í e g y -
v e r z s e . / 
A A n d r e w s - n a k / 1 8 7 0 - 1 9 5 0 / , a d é l e f r i k a i mun-
kásmozgalom nagy é p i t ő j o n e k n e k r o l ó g j a . 
Ea ton J . . > z o c i a l i z m u s é s » c é l . 
Мэо i че-Сиъ;: A g y . : k o r l a t r ó l , л f e l i s m e r e s é s g y a k o r l a t 
k ö z ö t t i " ka c s o l a t r o l . 
Ke ry v s z emie_:_ 
C o l l i n s H. : A mai s z a k s z e r v e z e t e k . /Hasznos k é z i k ö n y v / 
Eng land Р . Г . : S z a k s z e r v e z e t i p rob lémák . 
márc . 
D. Havi j e g y z e t e k : Hadd ü v ö l t s ön az o r o s z l á n . /Ang-
l i a b e l p o l i t i k á j á r ó l , Lippmann t e ó r i á j á r ó l , Oole p r o f é s z -
s z o r d i l e m m á j á r ó l , az АКР, p r o g r a m m j á r c l . / 
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P r i t t D.N« s Több v i l á g o s s á g o t Koreával k a p c s o l a t b a n . 
Quaes to r ; A Munkás-koimány és a Munkás-párt j ö v ő j e . 
Mao-Tse-T'ungî A g y a k o r l a t r ó l / f o l y t a t á s / 
á p r . 
D .R .P . : Havi j e g y z e t e k : Szé t k e l l t é p n i a hazugság h á l ó -
j á t . 7!Ii az a g r e s s z i ó ? Az a g r e s s z i ó u j megha tá rozása . 
Nagybr i t ann ia va s függönye . Az angol munkásosztá ly h ő s i e s 
e l l e n á l l á s a / . 
S,F,R,_: N a g y b r i t a n n i a a b é k é é r t . * 
P u r c e l l H . : Németország f e l f e g y v e r e z v e , vagy l e f e g y v e r e z -
v e . 
Hannington W.: I p a r i f o r r a d a l o m . / S z a k s z e r v e z e t i mozgal -
mak a b e r v i s s z a t a r t á s e l l e n / . 
Klugmann J . ; Truman u r T i t o j a . / T i t o i z m u s , a ma t r o c k i z -
musa/« 
Angus J . î Burma u t j a a szabadság f e l é . 
C . S . : A h a l á l k e r e s k e d ő i . /А b r i t háborús p o l i t i k á r ó l a 
múltban 1 9 1 4 - t ő l é s ma. Lenin megha tá rozásáva l j e l l e m z i : 
"A háború borzalmas» de borzalmasan hasznothozó* A b r i t 
üz l e t embe rek , t ő k s e k , bankárok r é s z v é t e l é r ő l a háborús 
propagandában, s a l e f e g y v e r z é s e l l e n e s mozgalomban./ 
Köm у szemle: 
S c h a f f e r G.: Német u j r a f e l f e g y v e r z é s háborúhoz v e z e t . 
Davidson В.: I smét e g y s z e r . /Nyugat-Németország p o r t r é j a . / 
/МindkéTTTcohy v l e l e p l e z ő , h a s z n á l h a t ó i r á s Nyugat-Német-
o r s z á g r ó l . / 
m á j . 
Dutt R . P . : Havi j e g y z e t e k : A háború á r a . / 1951 május 1 -
r o í , "Нас I r t h u r b u k á s á r ó l , az a r e s z i o v á l t o z a t l a n s á g á -
r ó l , Morr ison ango l k ü l ü g y m i n i - z t e r b e m u t a t k o z á s á r ó l , a 
nép i demokrác iákró l s t b . / 
G a l l a c h e r W,: Május 1 é s a f i a t a l s á g . 
Eaton J . : Háborús k ö l t s é g v e t é s . 
" - i g y elő'1 : Egy t e l e n g a n a i /Ну de r a ad á l l a m / f o g o l y i r j a . 
Levél Pek ingbő l . 
Мал on J . j L á t o g a t á s Magyarországon. 
Sh in iayev V«: Levél egy s z o v j e t mérnök tő l . 
C . S . : A h a l á l k e r e s k e d ő i . N o , 2 . : I . G . Fa rben . 
Könyvszemle: 
Ga l l ache r W,: Emelkedj mint az o r o s z l á n o k . / 1 9 4 5 - 5 0 - e s 
b r i t p a r l a m e n t i események t ö r t é n e t e és b i r á l a t a . / 
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THE MODERN QUARTERLY* 
1951. N o . l , 
Levy H. : F e l h i v á s az i n t e l l e k t u e l e k h e z . 
Morr i s M.g Nevelés é s a háborús h u l l á m . 
C o r n f o r t h M,:Caudv;ell é s marxizmus. 
Meek R„L. : Iveynes h e l y e a i e l m é l e t i gazdaság tö r t éne tben« 
Lewis J . : Nópünk e r k ö l c s i komplexusa. / I s m é t e l t tanulmány 
marxizmusról с e r k ö l c s r ő l / 
"La Pensé e" ; A "Modern Q u a r t e r l y " e l v t á r s i b i r á l a t a . 
Könyvszemle: 
Lukács György: Európa i r e a l i z m u s r ó l tanulmányok /А. K e t t -
l e . / 
No. 2 . 
C a n t e r b u r y é r s e k : Mélyreható t a n u l s á g o k Varsóban. /Kieme-
T i r hogy S z t á l i n 4 év a l a t t négyszer üdvözö l t e a b é k e t á r -
g y a l á s o k r a vonatkozó j a v a s l a t o t : Rooseve l tnek , Wal lacenak, 
S tassennek ós J i ingsley Smith-nek 1946-4-7-4-8 é s 4 9 - b e n . / 
Crowther J . G . : Varsó u t á n , /А v a r s ó i békekongresszus 9 p o n t -j á r ó l / . 
POLITICAL AFFAIRS 
1951» f e b r . 
B ő v í t e t t külön szám az USA KP. 1 5 - i k Kongresszusa a lka lmá-
b ó l . 
F o s t e r W . Z . A m e r i k a i k a p i t a l i s t a hegemónia, nemzeti ve -
sz'ély é s i z o l á c i ó . /Üzenet a Kongresszusnak/ 
Ha l l K. : Ö s s z e f o g l a l ó beszámoló a Kongresszus számára . 
Winston H f :Mozgós í t suk a p á r t o t nagy f e l a d a t a i r a . 
Wil l iamson J . : A P á r t s z a k s z e r v e z e t i munkájának f ő v o n a l a i . 
Winter С. : Mienk az u j t i p u s u 3?árt. 
Gates J . : E r ő s í t s ü k a h a r c o t a Browderizmus, T i tо i zmus és 
Trockizmus e l l e n . 
Thompson ''R. : F o s t e r e l v t á r s u j könyve - nagy m a r x i s t a mü. 
Jackson J . : A háborús gazdaság h a t á s a d é l e n . 
Flynn E .G. : A munkavédelem ha rcos t r a d í c i ó i i h l e t i k mai h a r -
c a i n k a t . 
Per ry P . : Munkánk s mezőgazdasággal f o g l a l k o z ó tömegek kö-
z ö t t . 
Jones C. : A béke ügyében ©z asszonyok e g y s é g é é r t . 
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P o t a s h I « : A b é k é é r t v a l ó egységes f r o n t k i s z é l e s í t é s é é r t 
a Szaksze rveze t ekben , 
Boss С . : Az i f j ú s á g a békeharcban , a m i l i t a r i z á c i ó e l l e n , 
Ganet t B,: Néhány i d e o l ó g i a i f e l a d a t a békeharcben , 
Jerome V y J . î Hadd v igyük harcba a k u l t u r a f e g y v e r é t . 
Amter I , : Levé l a Kongresszushoz . 
* Andren С . : P o r t o r i c o b a n a küzdelem á r j a emelked ik . 
Üdvözlet a t e s t v é r p á r t o k t ó l . 
márc. 
P o s t e r W,Z. 7 0 - i k s z ü l e t é s n a p i száma. 
Az USA Kommunista P á r t j a Nemzeti B izo t t s ágának m é l t a t á s a :  
Tos t e r V/.Z. P á r t u n k kimaga s i ó v e z e t ő j e , 
Denis В , ; Üdvözle t a b ö r t ö n b ő l . 
P o s t e r W,Z,; Truman "Nemzeti v e s z é l y á l l a p o t a " 
H a l l G,s P o s t e r , mint a v i l á g b é k e mozgalom v e z e t ő j e . 
Will iamson J f s Egy p á r a t l a n a m e r i k a i munkásvezető 
Davis B , J , : P o s t e r h o z z á j á r u l á s a a nemzet i é s gyarmat i 
f e l s z a b a d í t á s ügyéhez, 
Plynn E.G. : B i l l P o s t e r k o r a i é v e i 
B i t t e lman A , : P o s t e r - P á r t u n k v e z e t ő j e . 
Jones C,j_ P o s t e r e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s e g i t s é g e a s s z o -
nyok TEozt v é g z e t t munkánkhoz, 
Ämter I , : F o s t e r -r a munkanélkül iek nagy t ö r t é n e l m i h a r -
ca inak v e z e t ő j e . 
Hammeromark S , T . : F o s t e r r é g e b b i h a r c a i a munkásokat 
f é l r e v e z e t ő k e l l e n . 
Wor t i s R, : F o s t e r v e z e t é s e a t ü g y á r i munkásoknál . 
D r e i s e r Th. : "Neki én sokkal t a r tozom" / a nagy i r ó F o s t e r 
SÏÏ-iY s z ü l e t é s n a p j á r a i r t m é l t a t ó so r a inak ú j b ó l i k ö z l é s e , 
a s z e r k e s z t ő megjegyz s e i v e l , hogyha ï h . D r e i s e r é l n e » i s -
mét üdvözölné ? 0 - i k s z ü l é t , s e n a p j á n / . 
á p r . 
Denis E . : Béke - a l e g f ő b b é s m i n d e n e k f ö l ö t t i c é l . 
/ D e n i s E. e l v t á r s , az USA KP. f ő t i t k á r á n a k new-yorki e l s ő 
beszéde b ö r t ö n b ő l v a l ó k i s z a b a d u l á s a u t á n . 
S z t á l i n Г Д Г . n y i l a t k o z a t a a Pravda l e v e l e z ő j é n e k . / P o r d i -
t á s a PnővcL; 1951 f e b r . 1 7 - i k i s zámábó l . / 
H a l l G,: A S z t á l i n i n t e r v j u - egy c sapás a háborús u s z i -
t ó k r a . 
Winston H. : <i klubok a k t i v i z á l á s á n a k e s z k ö z e i . 
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Мэр Tee-Tuns: А gyг Ч о r l з t ró 1 . 
ffi^pe F . M. : v.ke akc iók k i f e j l e s z t é s é r ő l . 
Blunberf l >„ . t «íegyseteic ez 5Г-es v á l a s z t á s i e s h e t ő s é g e k -
r ö l . 
B a s s e t Tb. R.j Woehingtoni a i ctraány P o r t c r i c o számára . 
M a r t e l H. A t ^ m a e t k ö s i BáayAez S z a k s z e r v e z e t e l n ö k e , a 
ТгапсТб^Вй»gyászok Nemzeti l £ f * s ü l e t é n e k t i t k á r f t / a Sstiícfcé-
r i á n u s e á g n a k e l k e l l t ű n n i * 
G-armet B.« A demokrácia t ö r t é n e l m i e t l e n k e z e l é s e . /Az 
TT^A~TF"T5^ik k o n g r e s s z u s a I d e o l o g i e ! f e l a d a t o k a t t ű z ö t t 
k i m e g v i t a t á s r a - ehhez h c / k i s z ó l á s / . 
MASSES AND MAINSTREAM 
1951. f e b r . Vo l . 4 . No. 2 . 
S i l l e n S . : A mi időnk . /А n é g e r - t ö r t á n e t i h é t r ő l , " N a t • Tu r -
n e r " - r ő l ' szó ló b e m u t a t ó r ó l , I b sen da r ab j ának f e l ú j í t á s á -
r ó l . / 
P i t tman 0 . : î f i v a n a t ö k é l e t e s í t é s s e l ? Az amer ika i n é g e r -
k ó r d é s r ő l T s annak m e g o l d á s á r ó l . / 
Leve lek nége r a s s z o n y o k t ó l : 1827-1950. 
Gold M. : Wi l l iam L. P a t t e r s o n : hisrcos vcfc^r. 
Wel l s W t R.: H a l á l r a vagyok Í t é l v e . /Egy he l é . l r a Í t é l t âme» 
r i k e i neger megrázó t ö r t é n e t e . / 
Ber ry A.: /Szemtanú b e s z á n ó l ó j a / . F e l k e l é s P o r t o r i c o b a n . 
Aptheker II. : A nége r t u d ó s é s f e l t a l á l ó . 
márc . Vo l . N0.3. 
S i l l e n Sj% A mi időnk a m i r t i n s v i l l e i t ö n e g g y i l k o s s á g r f X 9 
i roda lmT - / " l á m á k r ó l , p i ^ t s b u r g i kommunisták e l i t é l t e 5 ) é -
s é r ő l . 
Nor th J . : B i l l F o s t e r - egy amer ika i eposz . 
Ford J.'V.j F o s t e r é s a Néger-Munka-Szövetség. 
Üdvözle t F o s t e r h e z 70-ilc s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . /Gus 
H a l l , H. F a s t , R. Kent , M. G o l d . / 
F o s t e r ff.Z, : "Amerika p o l i t i k a i t ö r t é n e t e,f c . most m e g j e -
l e n t könyvéből , 
M m i á d Milyen u t n y i l i k a nége r í r ó számára? 
P u t t R.P, G.B. Shaw. 
% 
F o s t e r Ja.-jw_: Amerika p o l i t i k a i t ö r t e n e t e /Н. A p t h e k e r / . 
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á p r . Vol . 4-. ITo.4. 
S i l l e n S . ; A mi időnk. /Az A m e r i k a - e l l e n e s b i z o t t s á g 
hol lywoodi művészek „s i r ó k e l l e n i a k c i ó j á r ó l , a becsü-
l e t e s amer ika i i r ó r ó l , mint h ő s r ő l , L .L . Brown: "Vas-
v á r o s " c . kimagasló r e g é n y é r ő l . / 
Du. Bois V/»F.В : Megállom he lyemet . /А neves , 83 éves 
í r ó e l i t é l t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n , b é k e - h i t v a l l á s á n a k 
k ö z l é s e . / 
S h i e l d s A. : P i t t s b u r g : A béke ügye a b i r ó s á g e l ő t t . 
Nelson S . : Spanyolország s o r s á r ó l . / R é s z l e t az i r ó a 
P r a n c o - e l l e n e s h a r c r ó l s zó ló hosszabb l é z i r a t á b ó l . / 
Brown L . L . : Milyen u t n y i l i k a néger i r ó számára? I I * 
Clay E . : S i k u e i r o s : Művész f e g y v e r b e n . /Mexixoi nagy 
r e a l i s t a f e s t ő r ő l , B.A. S i k u e i r o s r ó l , a k i megnyerte 
a 25. k é t é v e s k i á l l í t á s o n a nemzetközi d i j a t . 
Zie S. : Az S f i g a r ó - e s e t . "Le F iga ro" c , f r a n c i a 
l a p gúnyneve S . S . F i g a r o , mive l annyi n á c i t ö r t é n e t e t : 
k ö z ö l . E s o r o z a t b a n D. Bousset ú j s á g í r ó k e r e s z t e s 
h a d j á r a t o t i n l i t o t t a k o n c e n t r á c i ó s t á b o r o k e l l e n , meze-
k e t k a p c s o l a t b a h o z o t t az u . n . s z o v j e t munkatáborok-
k a l . r ida ta i nami s ságá t , c i k k e i hazugságá t a "Les 
L e t t r e s í r я n с a i s e u - b en l e l e p l e z t e P, Daix , az e l l e n á l -
Ir«1, mozgalom k i t ü n t e t e t t hőse , a k i t e l e l e p l e z é s e 
m i a t t b i r ó s á g e l é á l l i t o t t a k . A S z o v j e t u n i ó e l l e n e s á t -
kokat az USA propaganda s u g a l l t a és a t a n u k a t d o l l á r o k -
k a l f i z e t t é k l e . " 
Wharton F . ; S i n c l a i r Lewis . 
REVUE HISTORIQUE. 
1951. j a n . - m á r c . 
Mousnier R . ; A pénzügyek f e j l ő d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n és 
Angl iában az augsburg i l i g a h á b o r ú j a é s «,. spanyol ö r ö -
k ö s ö d é s i háború i d e j é n . 
S a i n t e Fa re Garnot J . : J egyze tek az ó k o r i egyptomi y á l -
l á s o k r ó l . 
Machu J . : Oyrene, a v á r o s ás u r a l k o d ó j a a h e l l e n i s z t i k u s 
korban . 
Chaunu P . : Chi le é s a P l a t a v idéke a 16. é s 17« század-
T a n . 
S p i t z m ü l l e r A. : 1918 ősze Ausz t r i a -Magyaro r szágon . 
Lefebvre G.: A f o r r a d a l o m és a c s á s z á r s á g . /Könyvszemle/ . 
Könyvszemle 
F o l y ó i r a t szemle с s t u d ó s t á r s a s á g o k 
B i b l i o g r á f i a 
Krónika . 
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á p r . - j u n . 
Gagé J , ? Gades, I n d i a é s az a t l a n t i h a j ó z á s az ókorban . 
Borschak E , : A mongol t á m a d á s e l ö t t i Rusz, Ukra jna é s 
Oroszország* 
Marinesco C f : J , Coeur a ragon , k a t a l á n é s nápo ly i ü z l e -
t e i , / J . Coeűr 15* s z á z a d i f r a n c i a ü z l e t e m b e r r ő l s z ó l ó 
i r a t o k p u b l i k á l á s a . / 
S p a r e s de Azevedo J,Î A l i s s á b o n i f r a n c i a konzulok A 
16, é s 17, s zázad e l e j é n . 
Vaussa rd M.: Az o l a s z j a n z e n i s t á k é s a papság p o l g á r i A l -
kotmánya, 
Renouvin P . : Az angol p o l i t i k a a müncheni k r i z i s i d e j é n . 
Renouard J . : A középkor e g y h á z t ö r t é n e t e . 
Le febvre G, : A f o r r a d a l o m é s c s á s z á r s á g . 
Könyvszemle. 
F o l y ó i r a t o k é s t u d ó s t á r s a s á g o k . 
Krónika , 
ANNALES 
1950« j u l . - s z e p t . 
Dhondt J . : Rendek vagy á l l amha ta lmak , A f l a n d r i a i á l lamok 
p é l d a j a . 7A X. s z á z a d t ó l a f r a n c i a f o r r a d a l o m i g . / 
L e u i l l i o t P , : Az e l z á s z i p r o t e s t a n t i z m u s . / T ö r t é n e t i á t -
t e k i n t é s a r e f o r m á c i ó t ó l kezdve , f ő l e g S t r a s s b u r g r a v o n a t -
kozó a d a t o k . / 
Könyvszemle* 
o k t . - d e c , 4 , s z . 
Dion R . : A bu rgund i sző lők e r e d e t e . /G. Roupnel: A f r a n c i a 
f ö l d t ö r t é n e t e c . munkájáva l k a p c s o l a t b a n római f o r r á s o k 
a l a p j á n i r a h i r e s burgundi s z ő l ő k r ő l . / 
Vossen P r , : V á r o s i a r c h i t e k t ú r a a 18. s z á z a d b a n . / A 1 8 . s z á -
zad i i r o k könyvei a l a p j á n a v á r o s i é p í t k e z é s e k r ő l i r . / 
Vachon L , : A mai f r a n c i a f ö l d m i v e l é s . Az auvergne i f ö l d m i -
v e l e s t önk remenésé rő l é s annak o k a i r ó l . 
Dion R . : A v e r d u n i s ze r ződés k é r d é s é h e z . 
Bloch J , : Az i n d i a i orvostudomány é s a görög e l m é l e t e k , / J . 
F i l l i o z a t könyve a l a p j á n ö s s z e h a s o n l í t j a az a n t i k i n d i a i 
é s görög tudományos e l m é l e t e k e t , / 
S a l i n É , : Temetkezés i ingóságok . /А Meroving-kor i s i rokban 
t a l á l t t á r g y a k r ó l , / 
Richard J . P . : A nagy évszázad é s h ő s e i . /Bén ichou : A nagy 
'évszázad m o r á l j a é s Nadal : A s ze r e l em C o r n e i l l e müveiben c . 
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könyvek a l a p j á n f e j t e g e t i a 17* század n e v e z e t e s embereinek 
l e l k i v i l á g á t . / 
L e u i l i i o t j ^ j A r e s t a u r á c i ó k é t k r ó n i k á j a 'Dé l éc luze ú jság-
pTró"! é£"S tendha l C o u r r i e r ang la i s—áró l . / .. 
S_chnerb ji.jM Marx Proudhon e l l e n . /Marx Misere de l a p h i l o -
sopEíeTcY"müvének u j f r a n c i a k i adása a lka lmából Marx é s 
Proudhon v i t á j á r ó l . / 
Febvre L. : Egy c i v i l i z á c i ó t ö r t é n e t e . /Chappeyî A n y u g a t i ci-
v i l î z a c f o ~ ~ t ö r t é n e t e 1870-1950 c . m ü v é r ő l . / 
Braudel F . ; Mar t in ique / Е . Heve r j : Mar t in ique с, f ö l d r a j z i 
m u n k á j á r ó l . / 
L ет/= i t á r a k r ó l , 
A F r e r e - k i r a t a i / 1 7 9 0 - t ő l / . 
A Ruiz ok archivuma / I I . Fülöp i d e j é b e n nagy vagyc^nu bankár^ 
csa lád ü z l e t i p a p í r j a i / . 
A champegne-i a rch ívumokról . ! 
Nekrolog, 
Marcel Mau S3-ró 1, /М,, Mauss f r a n c i a s z o c i o l ó g u s » / 
Georges P a g e s - r ó l / I V . Henrik é s XIV, La jos k o r á r ó l i r t . / 
Louis Halphen-ről„ / A l e g k i v á l ó b b burzsoá középkor i t ö r t é -
nészek egy ike . 
Könyvszemle. 
F o l y ó i r a t s z emle, 
ANNALES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 1951. jan-márc 
Çobb R»: Robespier re egy k i a d a t l a n l e v e l e . /Homályos t a r -
talmú magánlevél , 1790. j u n i u s á n k e l t . / 
^s Iotj .^B j^ A f r a n c i a f o r r ada lom t ö r t é n e t é r ő l f o l y ó k i v a t á -
solTTranya éa a tanulmányozás j e l e n l e g i á l l a p o t a , /Az 1950« 
a u g u s z t u s i nemzetközi t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s o n e l h a n g z o t t b e -
számold az amerikai k i adványokró l . Az előadó a Cah ie r s de 
d o l e a n с o k k a l kapcso la tban v é g z e t t k u t a t á s o k a t . / 
H e r l s a t * Carnot é s a p á r i s i v á l a s z t ó k e r ü l e t e k t ü z é r s z á z a d a i 
thirm:uiv-" 9 - é n , 
Boussoulade J . A p r e a b i t e r i a n i z m u e az 1797 é s 1801-es z s i -
nát^.)k)lí- ' * 
Daheai F ranco i s - Jocoph L'Ange /1743-1793 / a z 1793-bar. 
Jj-'Aaeçô kezdeményezője v o l t a s z ö v e t k e z e t i g a z d á i -
k»d4Sniv, «.ала a f ö l d magántu la jdona e i t o r i é se n e k 0 / 
Gja-jűnos j » D?;í r t ? é s *sa szabad s z í n e k emberei"
 4. /D. A nége-
ж i;:. " m l a t s ^ f c emancipáció jának ügyéve- f o g l a l k o z o t t ^ / 
PaxOv. J , . '3anbôn Sain-André k i a d a t l a n l e v e l « . 
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iS, î Danton k ö n y v t á r a 
he fe f fv re G, : Le d ru des E s s a r t t á b o r n o k néhány l e v e l e . 
Cobh R,* Boul land l e t a r t ó z t a t á s a a 2 - i k f o r r a d a l m i év 
m e s s í d ó r j á n . / 1 0 - i k h ó / . 
Közlemények, l könyvszemle . 
MITTEILÜNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GEoCHICHTS -
FORSCHUNG, 
LIX, k . 1—2 f ü z e t 1 )51 . 
F i c h t e n a u H, : Bizánc é s az a a c h e n i p a l o t a . / ö s s z e h a s o n -
T î t j a a Nagy Károly k o r a b e l i Aachent B i z á n c c a l , / 
Beer K c ; A Reformat io S i g i s m u n d i - v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s j e l e n l e g i á l l á s a . 
U i b l e i n P , ; Carnuntum f e l t á r á s á n a k k e z d e t e i . /А Carnuntum 
r á vona tkozó k u t a t á s o k t ö r t é n e t e . 
Posch F , ; A s t á j e r t a r t o m á n y i f e j e d e l e m s é g k e l e t k e z é s e . 
Appe l t H . : Középkori o k l e v é l i r ó k k o n t r a s i g i l l u m a i , 
U n t e r k i r c h e r F , : A „ P e r e g r i n a r i u s Hugonis" 1342. / I s m e r t e -
t i a v e r s k é z i r a t á t é s t a r t a l m á t . / 
R iege r R , : A b é c s i Ú j é p ü l e t . 
Könyv i smer t e t é sek . 
B e k ü l d ö t t könyvek jegyzéke 
Különböző h i r e k 
Az i n t é z e t k r ó n i k á j a 
Nekrológok 
S r b i k Henrik / a l e g k i v á l ó b b o s z t r á k t ö r t é n e t í r ó k e g y i k e / 
Thommen Rudolf / k ö z é p k o r i t ö r t é n é s z , k i t ű n ő f o r r á s k i -
adványokat k é s z í t e t t / . 
Ä u s s e r e r Káro ly : / D é l t i r o l i t ö r t é n e t e t i r t , h e r a l d i k á v a l 
e s " t u r k o l ó g i á v a l f o g l a l k o z o t t . / 
WIENER GESHHICHTSBLaTTER 
1951. l . s z . 6 . é v f . / 6 6 , / 
Kar l Renner h a l á l á r a . 
T i l l R , : A b é c s i v á r o s i k ö z i g a z g a t á s és a Bécs t ö r t é n e t é r ő l 
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C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K cioport : s^zám. 
KÜKIN D.s 
A s z o v j e t nép v i l á g t ö r t é n e l m i győzelme а Nagy Honvédő Hábo-
r ú b a n . 
Кукин Д . : Всемирно-историческар победа советского '»^тоцв в 
Великой Отечественно! ворн . 
J u n i u s 22#~én mult t i z éve , hogy a S z o v j e t Fegyveres Erők, 
z s e n i á l i s - a d v e z é r ü k , I . V . S z t á l i n v e z e t é s e a l a t t nagy Hazánk 
s z e n t h r t á r a i n a k véde lmére k e l t e k a f a s i s z t a a g r e s s z o r o k g á l á d 
b e t ö r é s e e l l e n . 
Ennek a h i t s z e g ő a g r e s s z i ó n a k a kimenet l e k ö z i s m e r t . Már több 
mint? 6 éve m u l t , hogy a S z o v j e t Fegyveres Erők v i l á g t ö r t é n e l -
mi győzelmet a r a t t a k a h i t l e r i Németország f e l e t t és a r r a 
kény s z e r i t e t t e k a f a s i s z t a r a b l ó k a t , hogy t e l j e s e n é s f e l t é t e l 
n é l k ü l megadjak magukat« Mint a t ö r t é n e l e m t a n ú s á g a m u t a t j a , 
mindig t e l j e s v e r e s é g l e at a s z e n t f ö l d ü n k r e b e t ö r ő r a b l ó k o s z -
t á l y r é s z é . 
A s z o v j e t népnek a német f a s i z m u s és a j a p á n imper i a l i zmus f e -
l é l t a r a t o t t győzelme u j a b b e l é v ü l h e t e t l e n l apoka t i r t be a 
demokrác iáé r t s a s z o c i a l i z m u s é r t v i v o t t f é l s z a b a d i t ó ha rcok 
k r ó n i k á j á b a . Minél t á v o l a b b merül a t ö r t é n e l e m b e 1945« május 9» 
ének magasz tos n a p j a , a n r a l ragyogóbban és f e n s e g e s e b b e n á l l az. 
egész v i l á g e l ő t t a s z o v j e t nép győzelmének j e l e n t ő s é g e , a n n á l 
mélyebben é r z i k á t a s z o v j e t emberek és az egész v i l á g do lgozó i 
a Bo l sev ik P á r t v e z e t ő es i r á r y i t ó s z e r e p é t , annak a p á r t n a k , 
melynek é l é n a népek nagy v e s é r e , S z t á l i n e l v t á r s á l l , és amely 
a német f a s i z m u s t - a nemzetközi i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó f a l t ö r ő 
k o s á t - s z é t z ú z t a . 
De azoknak a ragyogó győzelmeknek a s o r o z a t á t , melyet a s z o v j e t 
nép a Nagy llonvódő Háborúban mind a f r o n t o k o n , mind a h á t o r s z á g 
ban a r a t o t t , a s z o v j e t s z o c i a l i s t a á l l a m egesz f e j l ő d é s e k é s z i -
t e t t e e l ő , L e n i n - S z t á l i n p á r t j á n a k b ö l c s v e z e t é s e , ha t a lmas 
p o l i t i k a i é s sze rvező munkája . Ezeket a győzelmeket ugy é r t ü k 
e l , hogy hazank meg a haboxu e l ő t t i években t e r v s z e r ű e n f e l k é -
s z ü l t az a k t i v véde lemre . 
Len in é s S z t á l i n e l ő r e l á t t á k a k a t o n a i b e t ö r é s v e s z e d e l m é t , 
mely a S z o v j e t u n i ó t az i m p e r i a l i s t á k f e l ő l f e r y e g e t t e é s f a r a d -
h a t a t l a n u l gondoskodtak hazánk védelmi f e l k é s z ü l t s é g é n e k megero 
s i t e s e r ő l . A B o l s e v i k P á r t t u d t a , hogy nem l e h e t az o r s z á g o t 
A.5274. 
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nehéz ipa r n é l k ü l megvédeni , A P á r t szem e l ő t t t a r t o t t a Len in 
s z a v a i t , hogy n e h é z i p a r n é l k ü l nem l e h e t megvédeni az o r s z á g 
f ü g g e t l e n s é g é t , hogy n e h é z i p a r n é l k ü l e l p u s z t u l h a t a s z o v j e t 
r e n d s z e r . A Bolsev ik P á r t t e h á t Lenin é s S z t á l i n ú t m u t a t á s a i t 
követve r e n d ü l e t l e n ü l é s k ö v e t k e z e t e s e n az o r szág s z o c i a l i s t a 
i p a r o s i t á s á n a k p o l i t i k á j á t k ö v e t t e * A s z o v j e t nép t ö r t é n e l m i -
l e g p á r a t l a n r ö v i d idő a l a t t o r szágunka t e lmarad t o r s z á g b ó l 
é l e n j á r ó o r s zággá , a g r á r o r s z á g b ó l i p a r i országgá t e t t e « 
A Bo l sev ik P á r t v e z e t é s e a l a t t m e g v a l ó s í t o t t á k a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m egyik legnehezebb f e l a d a t á t « a k i s p a r a s z t g a z d a -
ságokat a s z o c i a l i z m u s ú t j á r a v e z e t t é k ? f e l s z á m o l t á k a k u l á k -
s á g o t , mint o s z t á l y t , a t e l j e s k o l l e k t i v i z á l á s a l a p j á n e Meg« 
t e r e m t e t t é k a Szov je tun ióban a g é p e s í t e t t nagyüzemi s z o c i a -
l i s t a mezőgazdaságot* 
Az o r szág i p a r o s í t á s á t é s a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á t 
k i t ű z ő s z t á l i n i p o l i t i k a s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s a , a kizsákmá-» 
nyoló o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s a - a z t e redményezte , hogy u j 
t e r m e l é s i v i szonyok j ö t t e k l é t r e a S z o v j e t u n i ó b a n , hogy a 
s z o c i a l i z m u s győzede lmeskede t t , A s z o v j e t t á r sada lomban a 
hábora k e z d e t e n már nem v o l t a k a n t a g o n i s z t i k u s osztályok«, A 
s z o v j e t t á r s a d a l o m a munkások, a p a r a s z t o k és az é r t e l m i s é g 
ö s s z e f o r r o t t c s a l á d j á t k é p e z t e . Csak i l y e n a l a p o n bontakoz-* 
h a t t a k k i a s z o v j e t t á r s a d a l o m olyan m o t o r j a i , m in t az e r -
k ö l c s i - p o l i t l k a i egység, a S z o v j e t u n i ó népeinek b a r á t s á g a , a 
s z o v j e t h a z a f i s á g * 
A Bo l sev ik P á r t é l é n Lenin ügyének nagy t o v á b b v i v ő j é v e l , S z t á -
l i n e l v t á r s s a l , h a t á r o z o t t a n é s k ö v e t k e z e t e s e n h a r c o l t a 'dol«» 
gozók ö s s z e s e l l e n s é g e i e l l e n , é s a r r a t ö r e k e d e t t , hogy emel-
j e a nép f o r r a d a l m i é b e r s é g é t . Hatalmas j e l e n t ő s é g e v o l t a 
s z o v j e t á l l a m megerősödésére é s a S z o v j e t u n i ó véde lmi e r e j é -
nek f o k o z ó d á s á r a annak? hogy a s z o v j e t s z e r v e k e t é s a p á r t -
s z e r v e z e t e k e t m e g t i s z t í t o t t á k az e l l e n s é g e s e l e m e k t ő l , f e l -
számolták a t r o c k i s t a ^ b u h a r i n i s t a kémek é s g y i l k o s o k bandá -
j á t , hazánk k á r t e v ő i t és á r u l ó i t , A t r o c k i s t a - b u h a r i n i s t a 
á r u l ó k maroknyi c s o p o r t j á n a k f e l s z á m o l á s á v a l e l é r t ü k a z t , 
hogy a f a s i s z t a r a b l ó k nem r e n d e l k e z h e t t e k országunkban 
" ö t ö d i k h a d o s z l o p p a l " . 
A Bo l sev ik P á r t á l t a l v e z e t e t t s z o v j e t nép s o k r é t ű és f á r a d -
h a t a t l a n munkájának köszönhe tő , hogy a S z o v j e t u n i ó gazdaság i 
é s k a t o n a i e r e j e már a háború e l ő t t i években j e l e n t ő s e n meg-
n ő t t , hogy l é t r e j ö t t e k ugy az a n y a g i , mint az e r k ö l c s i é s 
p o l i t i k a i e l ő f e l t é t e l e k az a k t i v vede lemre , a s ú l y o s és h o s z -
szu háború s i k e r e s v i s e l é s é r e , é s az a g r e s s z o r o k f e l e t t i győ-
ze lemre . 
A S z o v j e t u n i ó é s a v i l á g ö s s z e s s z a b a d s á g s z e r e t ő n é p e i e l l e n 
i n d i t o t t h i t l e r i k a t o n a i a g r e s s z i ó k i b o n t a k o z á s á n a k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e az v o l t , hogy h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l 
k é s z i t e t t é k e l ő az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a k t i v t ámoga -
t á s á v a l . Az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n a z ö s s z e s á l l amok imperla«» 
l i s t á i , é s m i n d e n e k e l ő t t az USA f o k o z o t t a n t ömte Németo r szá -
g o t p é n z z e l , s e g i t e t t e h a d i i p a r á n a k ú j j á é l e s z t é s é b e n , g a z d a -
s á g i é s k a t o n a i p o t e n c i á l j á n a k növe lésében« A k ü l f ö l d i t ő k e -
b e á r a m l á s Németországba egyedü l az 1924-1929 k ö z ö t t i h a t év 
a l a t t t ö b b mint l o - 1 5 m i l l i á r d márkát t e t t k i h o s s z ú l e j á r a t ú 
be ruházásokban é s t ö b b min t 6 m i l l i á r d márká t r ö v i d l e j á r a t ú 
b e f e k t e t é s e k b e n » Ebben a f ő s z e r e p e t az a m e r i k a i t ő k e b e f e k t e -
t é s e k v i t t é k , amelyek az ö s s z e s h o s s z ú l e j á r a t ú kö l c sönöknek 
l e g a l á b b 7o%~át képez ték« / 1 / Tehá t Németország n e h é z i p a r á -
nak é s h a d i i p a r á n a k ú j j á é l e s z t é s e az Amer ika i E g y e s ü l t A l l a -
mok u r a l k o d ó k ö r e i n e k a k t i v é s s z é l e s k ö r ű p é n z ü g y i t á m o g a t á -
s a m e l l e t t f o l y t l e * A h i t l e r i Németország f e g y v e r k e z é s i k i -
a d á s a i a második v i l á g h á b o r ú k e z d e t é i g kb« 90 m i l l i á r d már -
k á t t e t t e k k i , é s ennek j e l e n t ő s r é s z é t az a m e r i k a i m o n o p o l i -
umok f e d e z t é k , A s z o v j e t nép sohasem f o g j a e l f e l e j t e n i , hogy 
sok bomba, amely v á r o s a i n k a t , f a l v a i n k a t p u s z t í t o t t a e l é s 
számos l ö v e d é k , amely a s z o v j e t emberek k ö z ö t t k a s z á l t , az 
a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k e l ő l e g é b ő l j ö t t l é t r e » 
A másik l e g f o n t o s a b b é s döntő k ö r ü l m é i y , amely a h i t l e r i 
a g r e s s z i ó k i b o n t a k o z á s á b a n k ö z r e j á t s z o t t , a h i t l e r i Németoiv 
s z á g u , n . " m e g b é k é l t e t é s é r e " i r á n y u l ó p o l i t i k a é s a k o l l e k t i v 
b i z t o n s á g r ó l v a l ó lemondás p o l i t i k á j a v o l t A n g l i a , F r a n c i a o r -
szág é s a z USA i m p e r i a l i s t á i r é s z é r ő l . Ez , az a g r e s s z o r ö s z -
t ö n z é s é t s z o l g á l ó müncheni p o l i t i k a ahhoz v e z e t e t t , hogy k i -
t ö r t a második v i l á g h á b o r ú e s a h i t l e r i Németország b e t ö r t a 
S z o v j e t u n i ó b a . "A benemavatkozás p o l i t i k á j a - mondta S z t á l i n 
e l v t á r s - az a g r e s s z i ó n a k v a l ó k e d v e z é s t j e l e n t i , a h á b o r ú 
s z a b a d j á r a v a l ó e n g e d é s é t - k ö v e t k e z é s k é p p e n v i l á g h á b o r ú v á 
v a l ó á t v á l t o z á s á t , A benemavatkozás p o l i t i k á j á t ez a t ö r e k v é s , 
ez a k i v á n s á g h a t j a á t í nem z a v a r n i az a g r e s s z o r o k a t abban , 
hogy e l v é g e z z é k s ö t é t m u n k á j u k a t ; nem z a v a r n i , mondjuk, J a p á n t 
abban, hogy háborúba b o r z o l ó d j é k K i n á v a l , de még j o b b , ha a 
S z o v j e t u n i ó v a l ) nem z a v a r n i , mondjuk, Németországot abban ,hogy 
e l m e r ü l j ö n az e u r ó p a i ügyek h i n a r j á b a n , hogy háborúba k e v e r e d -
j é k a S z o v j e t u n i ó v a l } hadd s ü p p e d j e n e k a haboru ö s s z e s r é s z t v e -
v ő i mélyen a h á b o r ú mocsarába : t i t o k b a n még b i z t a t g a t n i i s ő k e t , 
hadd g y e n g í t s é k é s e r ő t l e n i t s e k egymás t , a z u t á n p e d i g , amikor 
már e l é g g é l e g y e n g ü l t e k - k i l é p n i f r i s s e r ő k k e l a s z i n r e . t e r -
m é s z e t e s e n " a béke é rdekében" é s d i k t á l n i a l e g y e n g ü l t h á b o r ú s 
f e l e k n e k a s a j á t f e l t é t e l e i k e t . " / 2 / 
1 / L d . : T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k , 1951« 9 - l c . 1« 
2 / S z t á l i n : A l e n i n i z m u s k é r d é s e i , 195o. 673« 1« 
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Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k , amikor a h i t l e r i Németorszá-
g o t a S z o v j e t u n i ó megtámadására p r o v o k á l t á k , a r r a s z á m í t o t t a k , 
hogy a f a s i s z t a Németország a l e ç f ô b b ü t ő e r ő a S z o v j e t u n i ó e l -
l e n i , az egész v i l á g kommunista é s demokra t ikus mozgalma e l l e n i 
h a r c r a . Az USA é s Angl ia i m p e r i a l i s t á i arr$i s z á m í t o t t a k , hogy 
a h i t l e r i Németország, ha nem i s s emmis i t i meg a S z o v j e t u n i ó t , 
de m i n d e n e s e t r e v i s s z a v e t i , e l g y e n g i t i é s a l á á s s a nemzetközi 
b e f o l y á s á t . 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k a k t i v a n t ámoga t t ák a h i t l e r i a g r e s z -
s z i ó t , é s s z i t o t t á k Angl iában ó s F r a n c i a o r s z á g b a n a münchenis -
t a p o l i t i k á t * "Az Amerikai E g y e s ü l t Államok nemcsak, hogy nem 
l é p t e k f e l e k á r h o z a t o s p o l i t i k a e l l e n , hanem e l l e n k e z ő l e g , 
mindenképpen t á m o g a t t á k a z t , Ami ped ig az amer ika i m i l l i á r d o -
soka t i l l e t i , azok f o l y t a t t á k a t ő k e b e f e k t e t é s t a német nehéz -
i p a r b a , s e g í t s é g e t r y u j t o t t a k a németeknek h a d i i p a r u k f e j l e s z -
t é s é b e n , s i lymódon f e l f e g y v e r e z t é k a t.met a g r e s s z i ó t , min tha 
a z t mondogatták volnas " H a r c o l j a t o k сoak, eu rópa i u r a k , v á l j é k 
e g é s z s é g e t e k r e , hadakozzatok csak az i s t e n s e g i t s e g è v e l , mi 
ped ig szerény amer ika i m i l l i á r d o s o k , k e r e s n i fogunk háború tokon 
é s s záz , meg s z á z m i l l i ó d o l l á r e x t r a p r o f i t o t vágunk z s e b r e . " 
/3 / 
A h i t l e r i Németország a S z o v j e t u n i ó e l l e n i n d i t o t t háború 
k e z d e t i időszakában sok i d e i g l e n e s e l ő n r y e l r e n d e l k e z e t t . Vá-
r a t l a n u l t á m a d o t t , hadse rege már mozgós i tva v o l t , é s ehhez 
még k é t é v e s t a p a s z t a l a t a v o l t már a modern h a d v i s e l é s b e n Euró -
pában, A h i t l e r i f a s i s z t a h a d s e r e g parancsnoksága a háború 
k e z d e t é i g 17o h a d o s z t á l y t t o l t e l ó r e a S z o v j e t u n i ó h a t á r á r a é s 
kezde tben számbel i f ö l é n y b e n á l l t t ankok é s r epü lőgépek t e k i n -
t e t é b e n , K i h a s z n á l t a , hogy nem v o l t második f r o n t Európában és 
ugyanakkor a m e g s z á l l o t t e u r ó p a i o rszágok ha ta lmas anyag i e r ő -
f o r r á s a i r a t á m a s z k o d o t t , 
A h i t l e r i Németország t ámadásáva l k a p c s o l a t b a n a B o l s e v i k 
P á r t é s a s z o v j e t á l l am e l ő t t o lyan h a t a l m a s é s b o r y o l u l t f e l -
ada tok á l l t a k , ami lyeneket még egy országnak sem k e l l e t t meg-
o l d a n i a a t ö r t é n e l e m fo lyamán . "A háború - mondta S z t á l i n e l v -
t á r s Moszkva S z t á l i n - k e r ü l e t é n e k v á l a s z t ó i gyű l é sén - b izor jyos 
é r te lemben v i z sgának v e t e t t e a l á a mi s z o v j e t r e n d s z e r ü n k e t , 
á l l amunka t , kormányunkat , a mi kommunista p á r t u n k a t " . / 4 / A 
s z o v j e t á l l am é s a Bo l sev ik P á r t b e c s ü l e t t e l k i á l l t á k ez t a 
kemény v i z s g á t , L e n i n - S z t á l i n p á r t j a i g a z s á g o s , f e l s z a b a d í t ó , 
honvédő h á b o r ú r a v e z e t t e , l e l k e s í t e t t e és s z e r v e z t e a s z o v j e t 
népe t a h i t l e r i Németország e l l e n , 
S z t á l i n e l v t á r s 1941• j u l i u s 3 , - i t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű r á -
d ióbeszédében mé ly reha tó m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lemzés t a d o t t a 
Tör téne lemhamis i tók , Budapes t , 1951* 57« 1» 
4 / Olvasókönyv a marxizmus- len in izmus t anu lmányozásá ra , 
Budapest , 1949, I* 2o7, 1 , 
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S z o v j e t u n i ó e l l e n i n d i t o t t h i t l e r i s t a t á m a d á s r é v é n k i a l a k u l t 
k a t o n a i é s p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l , l e l e p l e z t e a h i t l e r i s t a h a d -
s e r e g g y ő z h e t é t l e n s é g é r ő l t e r j e s z t e t t l e g e n d á t , r á m u t a t o t t a r -
r a , hogy f e l t é t l e n ü l v e r e s é g e t f o g s z e n v e d n i é s m e g h a t á r o z t a 
a S z o v j e t Hadsereg és a nép f e l a d a t a i t a s z o c i a l i s t a haza v é -
delmében, I . V . S z t á l i n f e l h í v á s a s z e n t h a r c r a l e l k e s í t e t t e a 
s z o v j e t embereket a r a b l ó k e l l e n , 
A S z o v j e t u n i ó h a r c a a f a s i s z t a Németország e l l e n nemcsak az 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Fo r r ada lom nagy v ívmánya inak , a s z o c i a l -
izmus v ívmánya inak megvédéséé r t f o l y t , hanem magának a Szov-
j e t u n i ó n é p e i n e k nemze t i l é t é é r t v i v o t t h á b o r ú v o l t , "Tehá t a 
S z o v j e t á l l a m l é t é r ő l é s h a l á l á r ó l " v o l t s z ó , mondot ta S z t á l i n 
e l v t á r s - " a r r ó l , hogy szabadok m a r a d j a n a k - e a S z o v j e t u n i ó 
n é p e i , vagy p e d i g r a b s z o l g a s á g b a s ü l l y e d j e n e k , " / 5 / 
A s z o v j e t nép Nagy Honvédő H a b o g j á t a h i t l e r i Németország e l -
l e n az egész h a l a d ó ember i ség t á m o g a t t a , amely a S z o v j e t u n i ó -
ban a s z o c i a l i z m u s é s a demokrácia e rő inek b i z t o s t á m a s z á t l á t -
j a , "A f a s i s z t a Németország e l l e n i h á b o r ú t nem t e k i n t h e t j ü k 
közönséges háborúnak , ~ m u t a t o t t r á S z t á l i n e l v t á r s , - Ez nem-
csak k é t h a d s e r e g k ö z ö t t i h á b o r ú . Ez a háború egyben az egész 
s z o v j e t nép nagy h á b o r ú j a a német f a s i s z t a hade rők e l l e n , A 
f a s i s z t a elnyomók e l l e n v i v o t t é s az egész n é p e t f e l ö l e l ő Hon-
védő Háborúnak nemcsak az a c é l j a , hogy az o r szágunk f ö l ö t t t o r -
n y o s u l ó v e s z é l y t m e g s z ü n t e s s e , hanem az i s , hogy s e g i t s ü k Euró -
pa minden n é p é t , mely a német f a s i z m u s i g á j a a l a t t n y ö g , " / 6 / 
S z t á l i n e l v t á r s é l e s e n r á m u t a t o t t a r r a , hogy mi lyen s ú l y o s é s 
komoly veszede l em f ü g g ezekben a napokban a s z o v j e t Haza f e l e t t , 
f e l h i v t a a s z o v j e t embereke t , hogy v e s s é k l e a b é k e - i d ő k hangu-
l a t á t és m o z g ó s í t s á k minden e r e j ü k e t é s minden e s z k ö z t a b e t ö r ő 
n é m e t - f a s i s z t a r a b l ó k s z é t z ú z á s á r a . Azt a f e l a d a t o t á l l í t o t t a 
a B o l s e v i k P á r t é s a s z o v j e t nép e l é , hogy egész munkájukat a 
h á b o r ú s s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n s z e r v e z z é k á t , a l e h e t ő 
l egnagyobb s e g í t s é g e t n y ú j t s á k a f r o n t n a k , m e g e r ő s i t s é k a Szov-
j e t Hadse reg h á t o r s z á g á t , l á s s á k e l a h a d s e r e g e t e l s ő r a n g ú h a -
d i t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s s e l , a s z o v j e t h á t o r s z á g minden e r e j é t 
é s e s z k ö z é t m o z g ó s í t s á k a f r o n t m e g s e g í t é s é r e , 
A s z o v j e t népek ö s s z e s e r ő i m i e l ő b b i m o z g ó s í t á s a é r d e k é b e n 194-1, 
j u n i u s 3 o , - á n m e g a l a k í t o t t á k az Á l l ami Honvédelmi B i z o t t s á g o t 
I . V . S z t á l i n n a l a z é l é n . Ennek a . B i z o t t s á g n a k a kezében tömör i i l t 
az egész ha t a lom a z á l l a m b a n , I , V , S z t á l i n t honvédelmi n é p b i z -
t o s s á n e v e z t é k k i , 
A B o l s e v i k P á r t v e z é r e u t m u t a t á s á t köve tve h a t a l m a s m u n k a f e l -
5 / S z t á l i n ; A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , B p e s t , 19-49. 
9 . 1 . 
6 / S z t á l i n : i , m , 11-12 , 1 1 , 
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l e n d ü l é s t s z e r v e z e t t a munkásosz t á ly , a k o l h o z p a r a s z t s á g é s 
a s z o v j e t é r t e l m i s é g k ö z ö t t , A p á r t s z e r v e k á l l t a k népgazda-
ságunk h a d i g a z d a s á g r a v a l ó á t á l l i t á s á n a k ügye é l é r e . Az egész 
v i l á g e l ő t t megmutatkozot t a s z o v j e t r e n d s z e r p á r a t l a n f ö l é -
nye, a s z o v j e t emberek l á n g o l ó h a z a f i s á g a , a B o l s e v i k Párt 
sze rvező és mozgós i tó szerepe* Ennek ragyogó b i z o n y í t é k a v o l t , 
az a t ö r t éne l emben pé lda n é l k ü l á l l ó k o l o s s z á l i s t e l j e s í t m é n y , 
mikor r ö v i d idő a l a t t á t k ö l t ö z t e t t é k országunk t e r m e l ő e r ő i t a 
d é l i é s nyuga t i v i d é k e k r ő l az o r szág k e l e t i r é s z é b e . A s z o v j e t 
h á t o r s z á g do lgozó i r e n d k i v ü l nehéz é s b o q y o l u l t munkát v é g e z -
t e k , az i p a r i b á z i s o k k e l e t r e v a l ó á t h e l y e z é s é b e n é s a munká-
soknak é s t ö b b i a l k a l m a z o t t a k n a k a z u j h e l y e k r e v a l ó á t t e l e -
p í t é s é b e n és o t t a n i e lhe lyezésében« 
Az i p a r é s köz l ekedés munkásainak h ő s i munkája é s a p á r t - és 
s z o v j e t szervek e r ő f e s z í t é s e i r é v é n s i k e r ü l t megmenteni a f ő 
i p a r v á l l a l a t o k a t , r e n d k i v ü l r öv id idő a l a t t ú j r a b e i n d i t a n i 
a munkát az u j he lyeken é s h o z z á l á t n i a termelőmunkáihoz. Sok 
v á l l a l a t n á l a g y á r t á s m á s f é l - ké t hónappal a k i ü r í t é s u t á n 
már i smé t megindul t« 1942 közepén már a l e g t ö b b á t t e l e p í t e t t 
i p a r v á l l a l a t n á l 1ml s z á r n y a l t á k a k i ü r í t é s e l ő t t i t e n n e l é s i 
s z i n v o n a l a t « / 7 / I l y e n f e l a d a t o t csak a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r 
f e l t é t e l e i m e l l e t t , a munkásosztá ly és a s o k m i l l i ó n y i t ö b b i 
dolgozó l e l k e s é s ö n f e l á l d o z ó munkába r é v é n , a Kommunista 
P á r t é s S z t á l i n e l v t á r s b ö l c s v e z e t e s é v e l l e h e t e t t megoldani« 
Nincs e g y e t l e n o l y a n b u r z s o á o r s z á g , amely i l y e n s ú l y o s é s 
b o n y o l u l t f e l a d a t o t vég re t u d o t t vo lna h a j t a n i » 
A s z o v j e t h á t o r s z á g á t é p í t é s é b e n és m e g e r ő s í t é s é b e n ha t a lmas 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g g e l b i r t S z t á l i n e l v t á r s n a k 
a háború s o r s á t e ldön tő á l l a n d ó a n h a t ó t é n y e z ő k r ő l 1942 f e b -
r u á r 2 3 , - i 55«sz . pa rancsában a d o t t ufcmutatása, S z t á l i n e l v t á r s 
r á m u t a t o t t , hogy a háború s o r s á t most o lyan á l l a n d ó a n h a t ó t é -
nyezők d ö n t i k e l , mintr a h á t o r s z á g s z i l á r d s á g a , a hadse reg 
s ze l l eme , a h a d o s z t á l y o k száma é s minősége, a h a d s e r e g f e g y -
v e r z e t e , a hadse reg p a r a n c s n o k i karának s z e r v e z ő k é p e s s é g e , A 
s z t á l i n i haditudománynak ez a r e n d k i v ü l f o n t o s t é t e l e , amely 
egyéb t ényezők közo.>r k i h a n g s ú l y o z t a , hogy mi lyen nagy j e l e n -
t ő s é g e van a s z i l á r d h a t o r s z á g n a k az e l l e n s é g f e l e t t i győze-
lemben, m o z g ó s í t o t t a a Bo l sev ik P á r t o t é s a s z o v j e t n é p e t a 
s z o v j e t h á t o r s z á g m e g e r ő s í t é s é é r t v i v o t t f á r a d h a t a t l a n é s 
odaadó h a r c r a , A háború időszakában nemcsak h e l y r e á l l í t o t t á k 
a k e l e t r e á t t e l e p í t e t t gyárak munká j á t , hanem u j a b b n a g y o l -
v a s z t ó k a t , g y á r a k a t , banyáikat, v a s u t a k a t é s erőmüveket é p í -
t e t t e k , 
A Bo l sev ik P á r t S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t a s z o v j e t em-
be rek e n e r g i á j á t azoknak a k o l o s s z á l i s l ehe tő ségeknek a h e l y e s 
k i h a s z n á l á s á r a i r á n y i t o t t a , amelyeket már sokka l a háború 
7 / Ld. "Tervgazdaság" 1944, l , s z , 7 , 1 , o r o s z u l . 
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e l ő t t t e r e m t e t t e k , é s a Vörös Hadsereg h a d i f e l s z e r e l é s s e l 
v a l ó e l l á t á s á t s z o l g á l ó h a d i i p a r t mind nagyszerűbb k i b o n t a -
k o z á s r a s z e r v e z t e , "Ha nem szá ra i t j uk a háború e l ső é v é t -
mondot ta S z t á l i n e l v t á r s - amikor az ipa rnak k e l e t r e v a l ó á t -
t e l e p í t é s e k é s l e l t e t t e a h a d i i p a r k i f e j l ő d é s é t } ekkor l á t h a t -
j u k , hogy a háború t o v á b b i három éve a l a t t a p á r t n a k s i k e r ü l t 
o lyan eredményeket e l é r n i , amely l ehe tővé t e t t e nemcsak a z t , 
hogy e l l á s s u k a f r o n t o t e legendő mennyiségű ágyúva l , gépfegy-
v e r r e l , p u s k á v a l , r e p ü l ő g é p p e l , h a r c i ; o c s l v a l , l ő s z e r r e l , h a -
nem a z t i s , hogy mindebből nagymenryiségü t a r t a l é k o t g y ű j t -
sünk» Ezenk ivű l köz s a e r t t é r y , hogy a mi f e g y v e r e i n k minőség 
s zempon t j ábó l nemcsak ho^y nem maradtak e l a német f e g y v e r e k 
mögöt t , hanem á l t a l á n o s s a g b a n f e l ü l m ú l j á k a z o k a t * ' / 8 7 
A háború u t o l s ó három éve a l a t t h a r c k o c s i i pa runk évenbe á t l a g 
t ö b b mint ha rminceze r t a n k o t , rohamágyut é s p á n c é l k o c s i t g y á r -
t o t t , Repülőgépiparunk ugyanezen idő a l i . t t é v e n t e mintegy 
negyvenezer r e p ü l ő g é p e t , ágya ipa runk venként mintegy s z á z -
h ú s z e z e r különböző к l i ' b e r ü á g y ú t , minbegy négyszázö tveneze r 
géppuská t é s g é p f e g y v e r t , t öbb mint há rommi l l i ó pusikát é s m i n t -
egy k é t m i l l i ó g é p p i s z t o l y t g y á r t o t t é Aknavetőiparunk 1942-1944. 
évek fo lyamán evenként a t l a g b a n s z á z e z e r a k n a v e t ő t g y á r t o t t * 
Csupán 1944-ben több mint k e t t ő s z á z n e g y v e n m i x l i ó l ö v e d é k e t , 
bombát és akná t é s h é t m i l l i á r d n é g y s z á z m i l l i ó t ö l t é n y t gyárv 
t o t t . / 9 / 
A háború megköve te l t e az o r szág munkáskádereinek á t o s z t á s á t . 
Számos munkást k e l l e t t h e l y e t t e s í t e n i , a k i k e t a Vörös Hadsereg-
be h í v t a k b e , é s mindeneke lő t t i z t o s i t a i i i k e l l e t t a munkaerőt 
ugy az egyre növekvő h a d i i p a r , mint á l t a l á b a n az egész n e h é z i -
p a r számára. 
Az i p a r munkaerővel v a l ó ( e l l á t á s á b a n nagy s z e r e ç e t j á t s z o t t a k 
az á l l a m i m u n k a e r ő t a r t a l é k o k , amelyeket még a haboru e l ő e s t é -
j é n S z t á l i n e l v t á r s kezdeményezésére a l a k i t o t t a k * A Honvédő 
Háború i d e j e a l a t t az á l l a m i m u n k a e r ő t a r t a l é k o k r e n d s z e r é b e n 
kb* k é t m i l l i ó szakmunkást k é p e z t e k k i , / l o / * 
A munkások Ö s s z e t é t e l e nagymértékben m e g v á l t o z o t t , megnőtt a 
nők é s az i f j ú m u n k á s o k a r á n y s áma„ ak ik b e c s ü l e t t e l t e l j e s í -
t e t t é k a Haza i r á n t i k ö t e l e s s é g ü k e t * 'örök i d ő k r e bevonulnak 
a t ö r t é n e l e m b e a gyárakban é s üzemekben, a ko lhozokban é s s zov -
hozokban v é g z e t t munka t e r h é n e k nehezé t s a j á t v á l l a i k r a vev& 
s z o v j e t nők é s d i c s ő i f j u s á g u n k p é l d á t l a n munkahős t e t t e i* A 
s z o v j e t nők, i f j a k é s lányok a haza b e c s ü l e t e é s f ü g g e t l e n s é -
ge é rdekében v i t é z s é g e t é s h ő s i e s s é g e t t a n ú s í t a n a k a munka 
0 / Olvasókönyv a marx izmus- len in izmus t anu lmányozásá ra , 1949. 
I*kö t* 213. 1* 
9 / Ld. Olvasókönyv, 215-214. 1* 
l o / Ld* "Tervgazdaság" f o l y ó i r a t , 1944. l . s z * 12. 1 . o r o s z u l . 
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f r o n t j á n * Méltónak b i z o n y u l t á k apáikhoz é s f i a i k h o a , f é r j e i k -
hez é s f i v é r e i k h e z , a k i k a német f a s i s z t a s zö r ry e t e g e k k e l 
szemben véde lmezik a Hazát*" / 1 1 / 
Hogy m e g e r ő s í t s é k a munkafegyelmet é s munkarendet ég jobban 
t u d j á k k i h a s z n á l n i a munkaerő t , kü lön i n t é z k e d é s e k e t v e z e t -
t e k b e ; m e g t i l t o t t á k , hogy a munkás, vagy t i s z t v i s e l ő e l -
h a g y j a az i p a r i v á l l a l a t n á l b e t ö l t ö t t h e l y é t , a v a s ú t i é s 
f o l y a m i s z á l l í t á s t h a d i s z o l g á l a t n a k j e l e n t e t t é k k i , a v á l l a -
l a t o k n á l k ö t e l e z ő t ú l ó r á t v e z e t t e k b e , A Bo l sev ik P á r t h a t a l -
mas sze rvező és neve lő munkája köve tkez t ében az emberek még 
f egye lmeze t t ebbek kezd t ek l e n n i , mégihkább f e l f e j l ő d t e k é s 
meg tanu l t ak ka tonásan d o l g o z n i , 
A háború n a p j a i b a n a Bo l sev ik P á r t v o l t a munkások, k o l h o z -
i s t á k é s é r t e l m i s é g i e k m i l l i ó i t f e l ö l e l ő s z o c i a l i s t a v e r s e r y 
u j a b b f e l l e n d ü l é s é n e k s z e r v e z ő j e , A s z o c i a l i s t a v e r s e n y k i -
b o n t a k o z á s á r a h a t a l m a s mozgósí tó e r ő v e l b í r t a z , bogy a , l e g -
jobb v á l l a l a t o k a t a SzK/b/P Központ i B i z o t t s á g á n a k ? az A l l a -
mi Honvédelmi B i z o t t s á g n a k , a Szaksze rveze t ek Országos Köz-
p o n t i Tanácsának é s a m e g f e l e l ő népb iz tosságoknak v ö r ö s ' ván -
dor z á s z l ó i v a l t ü n t e t t é k k i , v a l a m i n t a z , hogy a l e g j o b b t e r -
m e l é s i eredményeket j u t a l m a z t á k , 
A Nagy Honvédő Háború éve iben a s z t a h á n o v i s t a mozgalom sok -
f a j t a fo rmá t v e t t f e l . S z é l e s körben e l t e r j e d t a t öbbgépes 
munkások, a f r o n t - é s i f j ú s á g i b r i g á d o k , a k é t s z á z a s o k , h á -
romszázasok, s ő t e z r e s e k mozgalma, /Ez u t ó b b i a z t j e l e n t e t t e , 
hogy az i l l e t ő dolgozók 2oo, 3oo é s l , o o o ^ - r a t e l j e s í t e t t é k 
n o r m á j u k a t , / Az 1943-1944-es években a munkatermelékenység 
az i p a r b a n 4o%-kal n ő t t , 1944 n y a r á r a i p a r i munkásaink 3 5 -
4o%-a s z t a h á n o v i s t a l e t t , / 1 2 / 
A munkatermelékenység növekedése , kü lönösen a h a d i i p a r b a n , 
é s a had i c ikkek önköl t ségének a l e s z á l l í t á s a következtében. 
1944«re a had ic ikkek á r a összevéve kb , 35 m i l l i a r d r u b e l l e l 
s z á l l t l e * / 1 3 / 
A Bo l sev ik P á r t szervezőmunkája és a s z o v j e t nép hős i ö n f e l -
á ldozó munkája eredméryeképpen f e l s z á m o l t á k a f a s i s z t a Né-
metország f ö l é n y é t a f e l s z e r e l é s mennyiségében é s h a d i t e c h -
n ikában , é s megszervez ték a k ö z l e k e d é s pon tos m u n k á j á t , A 
k ö z l e k e d é s r e és e l s ő s o r b a n a v a s ú t i k ö z l e k e d é s r e , k o l o s s z á -
l i s f e l a d a t o k h á r u l t a k , és igen nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a 
f r o n t megseg í t é sében , A v a s ú t n a k t ö b b e z e r v á l l a l a t o t és i n -
t é z m é r y t , é s a békés l a k o s s á g s o k m i l l i ó s t ö m e g e i t k e l l e t t 
11/ S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , 154, 1 , 
12/ Ld, G a t o v s z k i j L , : A S z o v j e t u n i ó gazdaság i győzelme a 
Nagy Honvédő Háborúban, 1946, 77, 1 , o r o s z u l , 
13/ Ld, "Tervgazdaság" , 1944, l , s z , 13, 1* o r o s z u l . 
ч 
országunk k e l e t i r é s z é r e á tdobnia« A vasu t ak mintegy 1.2oo«ooo 
gép i f e l s z e r e l é s s e l megrakot t vagont v o n t a t t a k a k i ü r í t é s i d e j é n . 
Döntö s z e r e p e t j á t s z o t t a va sú t a f r o n t s z á l l i t á s o k b a n ; u t á n p ó t -
l á s t . f e l s z e r e l e s t , mun ic ió t , é l e l m e t , r u h á z a t o t v i t t é s s e b e s ü l -
t e k e t hozot t« 
A f a s i s z t a banda, mikor r á t ö r t a S z o v j e t u n i ó r a , a r r a s z á m i t o t t , 
hogy nem e l ég s z i l á r d a s z o v j e t r e n d s z e r , nem e l ég e r ö s a szov-j e t h á t o r s z á g . A h i t l e r i s t á k abban reménykedtek, hogy miután 
seregük b e h a t o l a S z o v j e t u n i ó b a , k o n f l i k t u s o k fognak k i t ö r n i a 
munkasok és p a r a s z t o k k ö z ö t t , ö sszeü tközések országunk kü lönbö-
ző népe i k ö z ö t t é s a s z o v j e t á l l am szé t f o g h u l l a n i , A háború me-
n e t e p o r b a d ö n t ö t t e a n é m e t - f a s i s z t a r a b l ó k ü r e s s z á m i t á s a i t . h o g y 
a s z o v j e t h á t o r s z á g nem lenne e lég erős« Országunk ö s s z e s n é p e i , 
é lükön a nagy orosz n é p p e l , a nagy S z t á l i n v e z e t é s é v e l még s z o -
rosabban tömörü l t ek L e n i n - S z t á l i n p á r t j a k ö r ü l és egy szívvel-
lélekkel, ó r i á s i h a z a f i a s l e l k e s e d é s s e l k e l t e k s z o c i a l i s t a h a -
zánk véde lmére . 
A Bolsev ik P á r t n a k a s z o v j e t h á t o r s z á g m e g e r ő s í t é s é r e é s á t s z e r -
v e z é s é r e i r á n y u l ó s o k r é t ű p o l i t i k a i é s szervező tevékenysé§e ? r a -
gyogó eredményekre v e z e t e t t . / s z o v j e t h á t o r s z á g o t I . V . S z t á l i n 
1942 v é g e f e l é a következőképpen j e l l e m e z t e : "El k e l l i s m e r n i , 
hogy országunknak sohasem v o l t még. oly s z i l á r d és s z e r v e z e t t 
h á t o r s z á g a , mint ma." / 1 4 / 
A h i t l e r i Németország b e t ö r é s e s ú l y o s k á r t okozot t a S z o v j e t u n i ó 
mezőgazdaságéinak« A német f a s i s z t a r a b l ó k m e g s z á l l o t t á k országunk 
l e g f o n t o s a b b mezőgazdasági v i d é k e i t : U k r a j n á t , a Don és Kubán-vi -
d é k e t , a S z t a v r o p o l - v i d é k e t , a Krímet é s más t e r ü l e t e k e t « 
A számos k ö r z e t i d e i g l e n e s e l v e s z t é s e r évén f e l m e r ü l t nehézségek 
e l l e n é r e mezőgazdaságunk k i e l é g í t ő e n megbi rkózot t az o r szág és 
a f r o n t é l e l m i s z e r r e l , va lamin t az i p a r nyersanyagga l v a l ó e l l á -
t á s á v a l . L e n i n - S z t á l i n p á r t j a a ko lhozparaszbság minden e r e d é t 
és a ko lhoz rendsze r minden t a r t a l é k á t m o z g ó s í t o t t a Hazánk v e d e l -
mére, A s z o v j e t p a r a s z t s á g , ugyanúgy, mint a munkásosztá ly i s 
l e l k e s s z o v j e t h a z a f i s á g o t t a n u s i t o t t Hazank védelmében, "A Vö-
r ö s Hadsereg a háború negyedik e s z t e n d e j é b e n , a k o l h o z p a r a s z t -
ság gondoskodása f o l y t á n , nem szenved szüksége t élelmiszerben -
mondotta S z t á l i n e l v t á r s , - A ko lhozpa ra sz tok c s ko lhozparasz t - . 
nők é l e l m i s z e r r e l l á t j á k e l a munkásságot é s é r t e l m i s é g e t , nyer s -
a ryagga l az i p a r t , b i z t o s í t j á k a f r o n t számára f e g y v e r z e t e t és 
f e l s z e r e l é s t e l ő á l l i t ó üzemek és gyárak normál i s munká já t . Kol -
hozpa ra sz t ságunk tevékenyen é s a Haza i r á n t i kö t e l e s ségének t e l -j e s t u d a t á b a n működik együ t t a Vörös Hadsereggel az e l l e n s é g f e -
l e t t i győzelem e l é r é s é b e n . " / 1 5 / 
14/ S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , 58. 1« 
15/ U .o , 154« 1« 
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Nem maradt e l a munkásosztá ly é s a p a r a s z t s á g mögött a f r o n t -
nak v a l ó s e g í t s é g n y ú j t á s b a n s z o v j e t é r t e l m i s é g ü n k sem, A 
s z o v j e t tudományra a háború n a p j a i b a n u j a b b f e l e l ő s s é g t e l j e s 
f e l a d a t o k h á r u l t a k , 1942-ben I .V . S z t á l i n a következő t á v i -
r a t o t i n t é z t e a S z o v j e t Tudományos Akadémia e l n ö k é h e z : "Re-
mélem. hogy a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája a tudomány 
és a t e r m e l é s t e r ü l e t é n a z u j i t ó mozgalom é l é r e á l l é s az 
é l e n j á r ó s z o v j e t tudomány k ö z p o n t j á v á v á l i k népünk é s a t ö b -
b i s z a b a d s á g s z e r e t ő nép legadazább e l l e n s é g e - a német f a s -
izmus e l l e n k i b o n t a k o z o t t h a r c b a n , 
A S z o v j e t u n i ó kormánya k i f e j e z é s t ad annak a meggyőződésének, 
hogy a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája , melynek é l é n ön á l l 
a s z o v j e t nep Nagy Honvédő Háborújának s ú l y o s n a p j a i b a n b e -
c s ü l e t t e l t e l j e s i t i magasz tos k ö t e l e s s é g é t a Haza i r á n t . " / 1 6 / 
S z t á l i n e l v t á r s f e l h i v á s a h a r c r a l e l k e s í t e t t e a s z o v j e t tuTu-
dósokat hazánk é s a S z o v j e t Fegyveres Erők k a t o n a i e r e j é n e k 
m e g e r ő s í t é s é r e . S i k e r e s munkát v é g e z t e k ezen a t é r e n i s a 
t udósok és te rvezőmérnökök, A s z o v j e t h a d i t e c h n i k a már a há -
ború e l s ő n a p j a i b a n i 3 f e l ü l m u l t a minőség t e k i n t e t é b e n az 
e l l e n s é g t e c h n i k á j á t , a f r o n t u j , t ö k é l e t e s í t e t t k a t o n a i 
f e l s z e r e l é s t é s h a d i g e p e k e t k a p o t t . Megszervezték a l e g ú j a b b 
t i p u s u f e l s z e r e l é s s o r o z a t g y á r t á s á t . A Hazával szemben t e l -
j e s i t e t t s z o l g á l a t a i é r t a tudomány, a t e c h n i k a , a k u l t u r a é s 
művészet számos kiemelkedő k é p v i s e l ő j é t S z t á . l i j > - d i j j a l t ü n -
t e t t é k k i . Sok t u d ó s t , k o n s t r u k t ő r t es mérnököt j u t a l m a z t a k 
a S z o c i a l i s t a Munka Hőse k i t ü n t e t ő c iméve l . "É r t e lmi ségünk , 
- mondot ta S z t á l i n e l v t á r s , - a t e c h n i k a é s a k u l t u r a t e r ü -
l e t é n merészen h a l a d az u j i t a s u t j á n , s i k e r e s e n f e j l e s z t i 
tovább a modem tudomáryt é s a l k o t ó l a g a lka lmazza annak v í v -
mányai t a Vörös Hadsereg f e g y v e r z e t é n e k e l ő á l l í t á s á n á l . A 
s z o v j e t é r t e l m i s é g a lko tómunká jáva l f e l b e c s ü l h e t e t l e n s z o l -
g á l a t o t t e t t az e l l e n s é g s z é t z ú z á s a ügyének ." / 1 7 / 
A S z o v j e t o r szág egységes k a t o n a i t á b o r r á v a l ó á t a l a k í t á s á -
nak dön tő j e l e n t ő s e g e v o l t a h i t l e r i Németország és a z imr-
p e r i a l i s t a Japán s z é t z ú z á s á b a n , 
A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a gozdasága erősebbnek b i z o n y u l t a 
f a s i s z t a Isometorszag g izdaságán&l , h o l o t t a z majdnem az 
egész k a p i t a l i s t a Európa t e r m e l é s i é s n y e r s a n y a g t a r t a l é k a i -
v a l r e n d e l k e z e t t . 
Már s o k k a l a háború b e f e j e z é s e e l ő t t megkezdődött a német 
r a b l ó k t ó l f e l s z a b a d í t o t t s z o v j e t v idékek gazdaságának h e l y -
r e á l l í t á s a , Ez csak az o rszágunkban u ra lkodó s z o c i a l i s t a 
16/ S z t á l i n é s a s z o v j e t tudomány, Bpes t , 195o, 276 . 1 , 
17/ S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , 154, 1 , 
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gazdaság i r e n d s z e r r évén v á l t l e h e t s é g e s s é . A S z o v j e t u n i ó 
Népb iz to sa inak Tanácsa 1943 március^ á p r i l i s és májusában 
r e n d e l e t e k e t h o z o t t számos m e g s z á l l á s a l ó l f e l s z a b a d í t o t t 
t e r ü l e t gazdaságának h e l y r e á l l í t á s á r a , 1943 augusz tu s 22 -én 
ad t ák k i a S z o v j e t u n i ó N é p b i z t o s i Tanácsának é s a SzK/b/P 
Központ i B i z o t t s á g á n a k k ü l ö n - h a t á r o z a t á t i "A német megszá l lók 
a l ó l f e l s z a b a d í t o t t k ö r z e t e k gazdaságának h e l y r e á l l í t á s á t b i z -
t o s i , t ó h a l a s z t h a t a t l a n i n t é z k e d é s e k r ő l " , A f e l s z a b a d í t o t t k ö r -
ze tek gazdaságának h e l y r e á l l í t á s á r a a S z o v j e t u n i ó N é p b i z t o s i 
Tanácsa m e l l e t t egy H e l y r e á l l í t á s i B i z o t t s á g o t s z e r v e z t e k , 
A s z o v j e t á l l am még jobban megerősödöt t a háborúban . Annak a 
g i g a n t i k u s munkának a k ö v e t k e z t é b e n , melye t a s z o v j e t nép a 
h á t o r s z á g b a n a Bo l sev ik P á r t v e z e t é s e a l a t t v é g h e z v i t t , o r s z á -
gunk g a z d a s á g i győzelmet a r a t o t t az e l l e n s e g f e l e t t , "Ugyan-
úgy , ahogyan a Vörös Hadsereg h o s s z a s é s nehéz p á r v i a d a l b a n 
k a t o n a i győzelmet a r a t o t t a f a s i s z t a haderő f ö l ö t t , a s z o v j e t 
h á t o r s z á g do lgozó i gazdaság i győzelmet a r a t t a k az e l l e n s é g 
f ö l ö t t a h i t l e r i s t a Németországgá! é s c i n k o s a i v a l f o l y t a t o t t 
p á r v i a d a l b a n , " / 1 8 / A s z o v j e t nép - mondotta Ï . V , S z t á l i n -
mé l t án v i v t a k i maçânak a hős nép d i c s ő c imét , A S z o v j e t u n i ó 
ö s s z e s . . p e i Önfe lá ldozóan s e g í t e t t e k a Vörös Hadseregnek a 
h i t l e r i s t a r a b l ó k s z é t z ú z á s á b a n , Pe rapon t G o l o v a t i j s z a r a t o v i 
k o l h o z p » r a s z t m e g t a k a r í t o t t ç é n z é t - l oo ,ooo r u b e l t - egy h a r -
c i r epü lőgép b e s z e r z é s é r e a j a n l o t t a f e l . Az ő kezdeményezésé-
r e mozgalom i n d u l t meg országunk d o l g o z ó i k ö z ö t t , a Vörös Had-
se reg a l a p j á b a v a l ó gyű j t é s re® 1941-1944- ig országunk d o l g o -
zó i t öbb mint 16 m i l l i á r d r u b e l t adományoztak a Vörös Hadsereg 
a l a k j á b a . К honvédelmi a l a p b a h a t a l m a s menryiségü éksze r é s 
mezőgazdasági te rmék i s k e r ü l t b e , 
A s z o v j e t h a z a s z e r e t e t ragyogó m e g r y i l v á n u l á s a v o l t az i s , 
hogy a dolgozók a háború a l a t t nagymértékben j e g y e z t e k á l l a m -
kö lcsön ' Jke t , Mind a négy háborús á l l a m k ö l e s ö n t az e l ő i r á r y z o t t 
összegen f e l ü l messze t ú l j e g y e z t é k , A s z o v j e t nép a háború i d e -
j e a l a t t t öbb mint loo m i l l i á r d r u b e l k ö l c s ö n t a d o t t az á l l a m -
nak , A s z o v j e t emberek 1 ő s i munkája a háború i d e j é n j e l e n t ő s é -
gében f l é r t f r o n t h a r c o s a i n k k a t o n a i h ő s t e t t e i v e l , "A s z o v j e t 
emberek h á t o r s z á g b a n v é g h e z v i t t munkahős t e t t e inek éppúgy, mint 
h a r c o s a i n k á l t a l a f r o n t o n v é g h e z v i t t h e r v a d h a t a t l a n h a d i t e t t e k -
nek f o r r á s a a l á n g o l ó é s é l t e t ő s z o v j e t h a z a f i s á g , - mondta 
S z t á l i n e l v t á r s . - A s z o v j e t h a z a f i s á g e r e j e abban á l l , hogy 
nem f a j i , vagy n a c i o n a l i s t a e l ő í t é l e t e k r e , hanem a népeknek 
a S z o v j e t Haza i r á n t i l e l k e s odaadására és h ű s é g é r e , az o r s z á -
gunkban é l ő valamennyi nemzet do lgozóinak b a r á t i s z ö v e t s é g é r e 
t ámaszkod ik , A s z o v j e t h a z a f i s á g b a n harmonikusan olvadnak egy-
be a népe£ nemzet i hagyományai es a S z o v j e t u n i ó minden d o l g o -
zó j ának közös é r d e k e i , A s z o v j e t h a z a f i s á g nem v á l a s z t j a e l , 
18/ S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Hoiwédő H á b o r ú j á r ó l , 153* 1» 
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hanem e l l e n k e z ő l e g , egységes t e s t v é r i c sa l ádban t ö m ö r í t i o r -
szágunk valamennyi nemzete t é s n é p é t . Ebben k e l l l á t n u n k a 
S z o v j e t u n i ó b a n é lő népek megbon tha t a t l an é s egyre s z i l á r d u l ó 
b a r á t s á g á n a k a l a p j á t , " / 1 9 / 
Hata lmas e r ő v e l j e l e n t k e z e t t a s z o v j e t emberek magasfoku ön-
t u d a t a , l á n g o l ó h a z a f i s á g a a par t izánmozgalomban i s . A B o l s e -
v i k P á r t á l t a l s z e r v e z e t t és v e z e t e t t par t izánmozgalom a Hon-
védő Háború i d e j é n h a t a l m a s móre teke t ö l t ö t t . Mindenü t t , a h o l 
a Vörös Hadsereg i d e i g l e n e s e n k é n y t e l e n v o l t á t e n g e d n i az e l -
l enségnek egyes t e r ü l e t e k e t , a p á r t s z e r v e z e t e k e l ő k é s z í t e t t é k 
az embereket a p a r t i z á n h á b o r u r a és f ö l d a l a t t i munkára, A p a r -
t izánmozpalom k e l e t k e z é s e és növekedése a Nagy Honvédő Hábo-
r ú igazsagos és f e l s z a b a d í t ó j e l l e g é b ő l f o l y t . A f a s i s z t a i g a 
e l l e n i háború egyetemes népi j e l l e g ű h a r c v o l t . 
Az embergyűlölő f a j e l m é l e t , me lye t a német f a s i s z t á k i d e o l ó -
g i a i fegyverüknek v á l a s z t o t t a k , a v i l á g ö s s z e s n é p e i t h a r c r a 
i n d i t o t t a Németország e l l e n , A h i t l e r i s t á k á l t a l f o l y t a t o t t 
f a j i gyű lö lködés i d e o l ó g i á j a é s e l m é l e t e Németország b e l s ő 
gyengeségének c s k ü l p o l i t i k a i e l s z i g e t e l ő d é s é n e k f o r r á s a 
l e t t . " A h i t l e r i s t á k - mondot ta S z t á l i n e l v t á r s - a háború 
fo lyamán nemcsak k a t o n a i , hanem e r k ö l c s i с s p o l i t i k a i v e r e s é -
g e t i s s zenved tek . Valamennyi f a g é s nemzet egyenjogúságának 
országunkba© meghonosodott i d e o l o g l á j a , a népek b a r á t s á g á n a k 
i d e o l ó g i á j a t e l j e s győzelmet a r a t o t t a h i t l e r i s t á k v a d á l l a t i 
nac iona l i zmusban é s f a j i gyűlö lködésben megnyi lvánuló i d e o -
l ó g i á j á n . " / 2 о / A s z o v j e t népnek a h i t l e r i Németország e l l e n 
v í v o t t Nagy Honvédő Háború jában a maix izmus- len in izmus i d e o -
l ó g i á j a , mint az é l e n j á r ó , l egha ladóbb i d e o l ó g i a , t e l j e s győ-
zelmet a r a t o t t a f a s i z m u s i d e o l ó g i á j a , a r e a k c i ó é s a s z e l -
l emi s ö t é t s é g i d e o l ó g i á j a f e l e t t . 
A Honvédő Háború győzelmes b e f e j e z é s e m e j u t a t t a a s z o v j e t 
nép t ö r t é n e l m i szerepének t e l j e s n a r y s á g a t , "Ma már minden-
k i e l i s m e r i , - mondta S z t á l i n e l v t á r s - hogy a s z o v j e t nép 
ö n f e l á l d o z ó h a r c á v a l megmentet te az e u r ó p a i c i v i l i z á c i ó t a 
f a s i s z t a pogromlovagokto l . Ez a s z o v j e t nép nagy v i l á g t ö r -
t é n e l m i érdeme," / 2 1 / 
A második v i l á g h á b o r ú b a n a h i t l e r i Németország f a s i s z t a 
hadse regéve l sokkal e rősebb e l l e n f é l v o l t , mint Németország 
h a d s e r e g é v e l az 1914-1918-as e l s ő v i l á g h á b o r ú b a n , A német 
f a s i s z t a k ebben a háborúban f e l h a s z n á l t á k a c s a t l ó s á l l a m o k 
h a d a i t és majdnem egész Európa t a r t a l é k a i t . "Es ha Németor-
19 / S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , 154 -155 .1 . 
2o / ü . o . 156, 1 . 
2 1 / ü . o , 156, 1 , 
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ssság számára e lőnyös h a d v i s e l é s i f e l t é t e l e k e l l e n é r e mégis 
az e l k e r ü l h e t e t l e n p u s z t u l á s s z é l é r e j u t o t t , ugy ez a z z a l ma-
g y a r á z h a t ó , hogy Németország l e g f ő b b e l l e n f e l e , a S z o v j e t u n i ó 
t ú l s z á r n y a l t a rőben a h i t l e r i Németo r szágo t . " / 2 2 / 
A Bo l sev ik P á r t é s személyesen S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t 
a S z o v j e t Fegyveres Erők t ö k é l e t e s í t e t t é k h a r c i s z a k é r t e l m ü -
k e t . A S z o v j e t Hadsereg , ame ly tő l t á v o l á l l a pangás , a s á b -
lonmunka, a marad i ság e s k o n z e r v a t i v i z m u s , gyor san e l s a j á t í -
t o t t a a modem h á b o r ú s t a p a s z t a l a t o k a t . Ragyogó b i zonyság a 
Vörös H a d s e r e g b e l i harcosok t ö k é l e t e s h a d i t u d á s á r a a z , hogy 
a Nagy Honvédő láboru é v e i a l a t t m e g a l a k í t o t t á k a g á r d a c s a -
p a t o k a t é s a l a k u l a t o k a t . A r d a c s a p a t o k 1941 őszének s ú l y o s 
é s k i t a r t ó c s a t á i b a n s z ü l e t t e k . A Vörös Hadseregnek azoka t a 
l e g k i v á l ó b b a l a k u l a t a i t é s c s a p a t e g y s é g e i t , amelyek v i s s z a -
v e r t é k a számbel i f ö l é n y b e evő e l l e n s é g nyomását a Moszkvá-
hoz v e z e t ő u t t á v o l i ее k ö z e l i s z a k a s z a i n é s a f r o n t más r é s z -
l e g e i n , a g á r d a c s a p a t m e g t i s z t e l ő é s k i t ü n t e t ő c imével j u t a l -
mazták . A Nagy Honvédő Háború i d e j é n számos c s a ç a t o t é s a l a -
k u l a t o t t ü n t e t t e k k i a gárda s apa t c imcve l . A háború v é g é r e min-
den fegyvernemnél v o l t a k mar gá rdac sapa tok é s a l a k u l a t o k : a 
g y a l o g s á g n á l , a t ü z é r s é g n é l , a páncé lo sokná l f a l o v a s s á g n á l , a 
mérnöki é s műszaki egységékné l ? a h i r a d ó s o k n a l , a r e p ü l ő k n é l 
é s a h a d i f l o t t á n á l i s . M g a haboru k e z d e t i szakaszában a Vö-
r ö s Hadseregben csak çàrdaezi 'edek é s h a d o s z t á l y o k v o l t a k , ad -
d i g a háború v é g é r e mar gá d a h a d t e s t e k és se regek v o l t a k . 
z é l e n j á r ó g á r d a c s a p a t o k e~ a l a k u l a t o k t a p a s z t a l a t á b ó l t a n u l t 
az eg'^sz Vörös Hadsereg, I .V S z t á l i n a l e g f e l s ő b b f ő p a r a n c s -
nok 1944. f e b r u á r 2 3 . - i 16 *sz pa rancsában megpa rancso l t a v a -
lamennyi közlegényének s t i s z t h e l y e t t e s n e k , hogy ugy v e r j é k 
az e l l e n s é g e t , ahogy derek g á r d i s t á i n k v e r i k , va lamennyi f e g y -
vernem t i s z t j e i n e k é s t á b o r n o k a i n a k , hegy b a t rabban és f o k o -
z o t t a b b mértékben h a s z n á l j к f e l a h a r c i g y a k o r l a t b a n l e g j o b b 
g á r d a c s a p a t a i n k és о ez t aga nk t a p a s z t a l a t a i t . / 2 3 / Harcosa ink , 
l i s z t j e i n k é s t á b o r n o k a i n k agyogóan megoldo t ták ezeke t a f e l a -
d a t o k a t . 
A n e m e t - f a s i s z t a r a b l ó k e s a j a p á n i m p e r i a l i s t á k e l l e n i ha rcban 
a íazankban l akó ö s s z e s nemzetek h a r c o s a i tömeges hős i e s ségnek 
ad t ák t a n ú j e l é t . 1946. j . n u á r 1 5 . - 1 ada tok s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó 
é r d e m r e n d j e i v e l é s é rme ive l k i t ü n t e t e t t é k k ö z ö t t hazánk 194 nem-
z e t ó b ó l és nemze t i s égébő l v a l ó harcosok v o l t a k k é p v i s e l v e . A 
S z o v j e t u n i ó Hőseinek soraban a következő nemze t i ségű harcosok 
v o l t a k : 7223 o r o s z . 1817 u k r á n , 221 b e l o r u s s z , 149 t a t á r , 91 
kazah , 9o z s i d ó , 82 örmény, 73 g r ú z , 66 üzbek , 54 mordvin, 4c 
a z e r b a j d z s á n , 38 c suvas , 35 b a s k i r , 23 o s s z é t , 18 mar i , l b 
22 / S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , I 5 0 - I 5 I . 1 . 
23/ ü . o . 134. 1 . 
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türkmén, 14 t á d z s i k , l o k i r g i z , l o komi. 9 é s z t , 9 l e t t , 8 
l i t v á n , 8 k a r é i , 8 udmurt , A S z o v j e t u n i ó h ő s e i k ö z ö t t soknem-
z e t i s é g ű hazánk sok más népének k e p v i s e l ő i i s o t t s z e r e p e l -
nek, 
A Vörös Hadsereg a nagy S z t á l i n v e z e t é s é v e i , h ő s i t e t t e i v e l , 
p á r a t l a n magass&çra emel t e a s z o v j e t f e g y v e r e k d i c s ő s é g é t » 
Hazánk ha ta lmát e s n a g y s á g á t , 
A Kommunista P á r t á l t a l n e v e l t Vörös Hadsereg , k i t a r t ó a n é s 
b á t r a n t a r t o z t a t t a f e l a h i t l e r i s t a h a d i g é p e z e t ryomását az 
1941-1942-es években, 
A S z o v j e t u n i ó Fegyveres E r ő i m e g v a l ó s í t o t t á k az a k t i v v é d e -
lem s z t á l i n i t a k t i k á j á t és kudarcba f u l l a s z t o t t á k a h i t l e r i s -
t a hadveze tőség á l t a l k i d o l g c . o t " v i l l á m h á b o r u s " t e r v e t . 
S ú l y o s v e r e s é g e t s z e n v e d e t t a nemet hadse reg Moszkva a l a t t 
1941 d e c e r b e r e b e i , I t t m e g á l l i t o t á k a németek e l ő r e t ö r é s é t 
é s döntő e l l en támadásba mentek á a s z o v j e t c s a p a t o k , A Vö-
r ö s Hadsereg 4o nap ig t a r t ó s z ü n t e l e n támadása a n ó m e t - f a s i s z -
t a se regnek csupán h a l o akban 3 0 0 , 0 0 0 f ő b e k e r ü l t , 
A s z t á l i n i hadv z e t é s i m v e s z e t f l ü l m u l h a t t l a n p é l d á j a 
v o l t a nemetek S z t á l i n g r á d a l a t t i o r ü l k e r i t é s e is s z é t z ú -
z á s a , A s z t á l i n g r á d i c sa idejé-cő"1 a kezdeményezés a had-
Eüvele tekber . a Vörös Had ereg kezébe ment a t , 
A háború menete során k imagas ló eseméry v o l t a k u r s z k i c s a -
< a , A Vörös Hadsereg m e g h i ú s í t o t t a a németek e l ő r e t ö r é s é t 
az O r e l - . Kurszk- Belgoro k ö r z e t b e n és h o t nap múlva á t -
t é r t a vede lemró l a t ámadás r a , "Ha a s z t á l i n g r á d i c s a t a - j e -
g y e z t e meg c t á l i n e l v t á r s - a német f a s i s z t a hadse reg a l -
konyának e l ő h í r n ö k e v o l t , ugy a k u r s z k i c s a t a k a t a s z t r ó f a 
e l é á l l í t o t t a , " / 2 4 / 
2 1943, év f o r d u l ó p o n t v o l t a háború s o r á n , 1944-ben k i -
o n t a k o z o t t a Vörös Hadsereg nagy támadása , é s az év végé re 
k i ű z t é k a nemet f a s i s z t a r a b l ó k a t a z o v j e t u n i ó f ö l d j é r ő l 
és a hadművele teket á t v i t t é k a t ö b b i e u r ó p a i á l lam t e r ü l e t é -
r e , 
"A s t á l i n i s t r a é g i a i t e r v s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s a 1944~ben 
nagy k a t o n a i é s p o l i t i k a i , eredméryekre v e z e t e t t * A s z o v j e t 
hadak c s a p á s a i n a k h a t á s a a l a t t a h i t l e r i Nemetország v o l t 
s z ö v e t s é g e s e i : Románia, l i i n o r s z a g , ' u l g á r i a . megadták ma-
gukat é s Németország e l l e n i n d í t o t t a k h á b o r ú t , Magyarország 
a f e g y v e r l e t é t e l küszöbé л á l l o t t . I lyenmódon a l a p j á b a n véve 
t e l j e s s é l e t t Némerország e l s z i g e t e l é s e . Az i ç y k i a l a k u l t 
h a d i h e l y z e t a z t j e l e n t e t t e , hogy s S z o v j e t u n i ó képes Német-
o r s z á g o t a s zöve t s égesek s e g í t s é g e n é l k ü l , s a j á t e r ő i v e l 
24 / S z t á l i n : A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l , I08 , 1 , 
Bp 
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m e g s z á l l n i és F r a n c i a o r s z á g o t f e l s z a b a d i t a n i . " / 2 5 / 
A s z o v j e t s e regek k ö v e t k e z e t e s c s a p á s a i k s o r á v a l 1945 e l e j é n 
messze n y u g a t r a v i s s z a v e t e t t é k az e l l e n s é g e t , f e l s z a b a d í t o t -
t á k egész Lengye lo r szágo t é s C s e h s z l o v á k i a j e l e n t ő s r é s z é t , 
e l f o g l a l t á k K e l e t - P o r o s z o r s z á g nagy r é s z é t é s a németek á l t a l 
e l r a g a d o t t S z i l é z i á t , A S z o v j e t Hadsereg nyomása a l a t t Német-
o r s z á g u t o l s ó e u r ó p a i s z ö v e t s é g e s e - Magyarország - i s k i v á l t 
a h á b o r ú b ó l , A S z o v j e t Hadsereg 1945. á p r i l i s közepén e l f o g -
l a l t a A u s z t r i a f ő v á r o s á t B é c s e t , s z é t z ú z t a a f a s i s z t a német 
c sapa tok e l v á g o t t k e l e t p o r o s z c s o p o r t j á t % e l f o g l a l t a a f a s i s z -
t a Németország számára o lyan nagy j e l e n t ő s é g g e l b i r ó s z i l é z i a i 
i p a r v i d é k e t , é s B e r l i n k a p u j á i g j u t o t t , 
A b e r l i n i német h a d s e r e g c s o p o r t s z é t z ú z á s a u t á n 1945 május 2 , -
án t e l j e s e n b i r t o k á b a k e r i t e t t e B e r l i n t , é s k i t ű z t e a g y ő z e l -
mi l obogó t a német i m p e r i a l i z m u s k ö z p o n t j a f e l e t t , 1945«május 
8 , - á n a német f ő p a r a n c s n o k s á g k é p v i s e l ő i B e r l i n b e n a l á i r t á k 
a f e l t é t e l n é l k ü l i megadásró l s z ó l ó s z e r z ő d é s t , 
A Nagy Honvédő Háború a S z o v j e t u n i ó t e l j e s győzelmével f e j e z ő -
d ö t t b e , 
A S z o v j e t u n i ó hűen s z ö v e t s é g e s k ö t e l e z e t t s é g é h e z b e k a p c s o l ó d o t t 
az i m p e r i a l i s t a Japán e l l e n i háborúba , hogy e z á l t a l l e r ö v i d í t -
se a háború b e f e j e z é s é n e k i d ő t a r t a m á t , hogy h o z z á j á r u l j o n az 
á l t a l á n o s béke m i e l ő b b i v i s s z a á l l í t á s á h o z és b i z t o s í t s a h a t á r a -
inak b i z t o n s á g á t k e l e t e n , A S z o v j e t Hadsereg a l a k u l a t a i n a k f e r -
g e t e g e s e l ő r e t ö r é s e é s a j a p á n c sapa tok j e l e n t ő s r é szének s z é t -
zúzása megadásra k é n y s z e r i t e t t é k J a p á n t , Japán á l l a m i és k a t o -
n a i k é p v i s e l ő i 1945« szeptember 2 , -án . a l á i r t á k Tokioban a f e l -
t é t e l n é l k ü l i megadásró l s zó ló s z e r z ő d é s t , 
I lymódon t e h á t Hazánk megszabadul t mind nyugat f e l ő l a német t á -
madás f e n y e g e t é s é t ő l , mind k e l e t f e l ő l a papán támadás v e s z é l y é -
t ő l , A S z o v j e t u n i ó n a k a h i t l e r i Németország é s az i m p e r i a l i s t a 
Japán f e l e t t a r a t o t t győzelme annak v o l t köszönhe tő , hogy a szov-
j e t népnek a t ö r t é n e l e m b e n p é l d a n é l k ü l á l l ó , h ő s i h a r c a é l é r e 
a b o l s e v i k o k b ö l c s p á r t j a é s annak v e z é r e , a nagy h a d v e z é r é s 
z s e n i á l i s p o l i t i k a i é s k a t o n a i s t r a t é g a , S z t á l i n e l v t á r s ? á l l t . 
"A mi s ze r encsénk az - mondta Molotov e l v t á r s - hogy a háború 
nehéz éve iben a Vörös Hadserege t s a s z o v j e t népet a S z o v j e t u n i ó 
b ö l c s é s k i p r ó b á l t v e z é r e - a nagy S z t á l i n v e z e t t e e l ő r e . S z t á -
l i n g e n e r a l i s s z i m u s z nevéve l ö s s z e f o r r v a v o n u l t a k be hazánk t ö r -
téne lmébe é s a v i l á g t ö r t é n e l e m b e hadseregünk d i c ső győze lme i . " 
J o s z i f V i s s z a r i o n o v i c s S z t á l i n , Rövid é l e t r a j z , Br ies t ,1949. 
2o3-2o4. 1 . 
26/ V.M. Molotov: A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom 28, év-
f o r d u l ó j a . / I d é z v e : I , V , S z t á l i n , Rövid é l e t r a j z , 23o, 1 , / 
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Az amer ika i t ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k minden e szközze l igyekeznek 
k i s e b b í t e n i a S z o v j e t u n i ó é s Fegyve re s Erőinek ó r i á s i é s dön-
t ő s z e r e p é t a h i t l e r i Németország szé tzúzásában* 
Az u j a b b v i l á g h á b o r ú egy ik legodaadóbb g y ú j t o g a t ó j a , E i s e n h o w e r , 
1945* május 8 . - á n , Németország k a p i t u l á c i ó j á n a k n a p j á n , az. 
amer ika i katonákhoz i n t é z e t t pa rancsában a köve tkezőke t i r t a i 
"A t e n g e r e n , l evegőben é s s z á r a z f ö l d ö n e l é r t s i k e r e i t e k bámu-
l a t b a e j t e t t é k a v i l á g o t . Sok nemzet - az a m e r i k a i , a b r i t , 
k a n a d a i , f r a n c i a , l e n g y e l és más nenze tek v é r e s e g í t e t t é k k i -
v í v n i a győze lme t . " / 2 7 / Téháb a s z o v j e t n é p e t , amely a rémet 
f a s i z m u s e l l e n i háború f ő t e r h é t v i s e l t e v á l l a m , az amer ika i 
t ábo rnok e g y s z e r i г a 'ma^ nuaze tek* közé s o r o l t a * Ugyani lyen 
szel lemben p r ó b á l j a k az amer ika i k o r r u p t f i r k á s z o k i s á b r á -
z o l n i a második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é t * 
De az egész v i l á g b e c s ü l e t e s embere i , mindazok, a k i k e t nem 
v a k í t e l a S z o v j e t u n i ó e l l e n i g y ű l ö l e t j nagyon j ó l t u d j á k , 
hogy a S z o v j e t u n i ó és Fegyveres E r ő i n é l k ü l , l e h e t e t l e n l e t t 
vo lna gyese imet a r a t n i a h i t l e r i Németország f ö l ö t t . Az egész 
háború fcartcjaa a l a t t a s z o v j e t nép ó s Fegyveres E r ő i l é r y e g é -
ben h i h e t e t l e n nehéz körűimégyek k ö z ö t t v á l l v e t v e h a r c o l t a k 
a h i t l e r i Németország é s c s a t l ó s a i e l l e n . 
Mig a S z o v j e t u n i ó és Fegyveres E r ő i jóhiszeműen t e l j e s í t e t -
t é k a s z ö v e t s é g b ő l f o l y o k ö t e l e z e t t s é g e i k e t , add iç az USA é s 
Ang l i a kormánya é s k a t o n a i v e z é r k a r a e z z e l e l l e n t e t b e n r o s s z -
i n d u l a t ú a n nem t e l j e s í t e t t é k k ö t e l e z e t t s é g e i k e t * Az USA é s 
Angl ia i m p e r i a l i s t a k ö r e i n e k h é t p r ó b á s p o l i t i k a i k u f á r a i s e -
g í t e t t é k a h i t l e r i Németországot é s a r r a t ö r e k e d t e k , hogy 
megmentsék, amikor már n y i l v á n v a l ó l e t t , hogy bukása k i k e -
r ü l h e t e t l e n . 
Az USA é s Angl ia u ra lkodó kö re inek a második v i l á g h á b o r ú 
éve iben f o l y t a t o t t á lnok é s h i t s z e g ő p o l i t i k á j á r ó l é k e s s z ó -
l ó a n óanuskodnak az amer ika i é s ango l koimány ügynökeinek 
a h i t l e r i s t a kormáry k é p v i s e l ő i v e l , a f a s i s z t a NémetországgpL 
v a l ó megegyezés és különbéke megkötésére i r á n y u l ó t i t k o s 
m e g b e s z é l é s e i . 
Az USA és Angl ia i m p e r i a l i s t á i s z a b o t á l t á k a második f r o n t 
m e g n y i t á s á t , é s á l s z e n t módon a z t h a n g o z t a t t á k , hogy c s a p a -
t a i k nincsenek még f e l k é s z ü l v e az a k t í v hadműve le t ek re . Fő 
e r ő i k e t t u d a t o s a n É s z a k - A f r i k á b a n ö s s z p o n t o s í t o t t á k , azon 
a h a d s z í n t e r é n , melynek neu v o l t döntő j e l e n t ő s e g e a hábo-
rú k i m e n e t e l é r e , és csak egyes f e l d e r í t ő c s o p o r t o k a t t e t t e k 
p a r t r a Nyugat-Európa p a r t v i d é k é n . Mindez l e h e t ő s é g e t a d o t t 
H i t l e r n e k a r r a , hogy ö s s z e s e r ő i t a s z o v j e t - n é m e t f r o n t r a 
2 ? / J . V . T a r l e i A Wall S t r e e t S t y l o c k j a i * L i t y e r a t u r n a j a 
Gazeta , 1951* f e b r u á r 8 . o r o s z u l . 
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dob ja é s ez v o l t a f ő oka azoknak az á t m e n e t i j e l l e g ű s i k e r -
t e l e n s é g e k n e k , amelyéket a S z o v j e t Fegyve re s Erők 1942 nya -
r á n s z e n v e d t e k . 
A második f r o n t o t még 1945-ban sem x y i t o t t á k meg. Csak 1944 
r y a r á n t e t t é k p a r t r a c s a p a t a i k a t az USA és Ang l i a a f r a n c i a 
p a r t v i d é k e n , mikor már t e l j e s e n ry i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a 
S z o v j e t Hadsereg egyedül i s s z é t t u d j a zúzn i a f a s i s z t a Né-
m e t o r s z á g o t é s f e l s z a b a d í t a n i Európá t a f a s i s z t a elnyomás 
a l ó l . Az USA és АпяНа i m p e r i a l i s t á i e n n e l i s i smét csak s a -
j á t i m p e r i a l i s t a c é l j a i k a t k ö v e t t é k . M i n d e n e k e l ő t t az v o l t a 
f ő gond juk , hogy megmentsék a r e a k c i ó s e r ő k e t Európában é s 
jónéhány o r s z á g o t Európában engedelmes v a z a l l u s u k k á t e g y e n e k , 
hogy k i r a b o l j á k ezeknek az o rszágoknak a n é p e i t és e l f o j t s á k : 
a b é k é é r t é s a nemze t i f ü g g e t l e n s é g é r t küzdő demokra t ikus e r ő -
k e t . 
Az USA é s A n g l i a i m p e r i a l i s t á i a r r a t ö r e k e d t e k , hogy miné l e l ő -
l yösebb h e l y z e t e t t e r e m t s e n e k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h a r c r a . 
Az USA és Ang l i a imperï a l i s t á i b e c s a p t á k o r s z á g a i k n é p e i t , a z t 
h a n g o z t a t t á k , min tha az USA és Angl i a bő séges s e g í t s é g e t n y ú j -
t anának a S z o v j e t u i i ó n a k . V a l ó j á b a n ez s e g i t s é g r e n d k i v ü l 
j e l e n t é k t e l e n v o l t azokhoz a k o l o s s z á l i s l e h e t ő s e g e k h e z k é p e s t , 
amelyekke l az USA r e n d e l k e z e t t é s a l egkevésbbé sem h a s o n l í t -
h a t ó ö s s z e a z z a l a h o z z á j á r u l á s s a l , amelyet a s z o v j e t nép a 
h i t l e r i Németország s z é t z ú z á s á b a n t e l j e s í t e t t . 
Az USA-val é s A n g l i á v a l e l l e n t é t b e n a S z o v j e t u n i ó az egész h á -
bo rú t a r t a m a a l a t t s z ü n t e l e n ü l é s k ö v e t k e z e t e s e n t e l j e s í t e t t e 
s z ö v e t s é g e s k ö t e l e z e t t s é g e i t . E l é g , ha az 1944 évvég i esemé-
r y e k r e u t a l u n k , amikor az a n g o l - a m e r i k a i c s apa tok az Ardennes-
ekben s i e t v e m e g h á t r á l t a k a német f a s i s z t a c s a p a t o k e l ő l é s az 
angolok é s amer ika i ak r e n d k i v ü l s ú l y o s í e l y z e t b e k e r ü l t e k , A 
S z o v j e t Hadsereg a Legfőbb ^Főparancsnok, S z t á l i n e l v t á r s p a -
r a n c s á r a a t e r v b e v e t t i d ő p o n t n á l korábban ment á t döntő táma-
d á s b a , e z z e l a r r a k é n c r s ^ e r i t é t t e a h i t l e r i s t a h a d v e z e t ő s é g é t , 
hogy Nyugaton lévő e r ő i n e k j e l e n t ő s r é s z é t á t d o b j a K e l e t r e é s 
e z z e l megmente t te az a n g o l - a m e r i k a i c s a p a t o k a t a p u s z t u l á s t ó l . 
A második v i l á g h á b o r ú komoly v e r e s é g e t mért az egész i m p e r i a l i s -
t a t á b o r r a . K i r e k e s z t e t t e a k é t l e g m i l i t a r i s t á b b é s l e g a g r e s z -
s z i v e b b i m p e r i a l i s t a á l l a m o t - Németországot é s J a p á n t - amelye-
k e t pedig a nemzetközi r e a k c i ó a r r a szánt% hogy k i h a s z n á l j a a 
S z o v j e t u n i ó e l l e n . A f a s i z m u s e l l e n i döntő h a r c b a n m e g s z ü l e t -
t e k Közép- é s Dé lke l e t -Európában a n é p i demokra t ikus o r s z á g o k , 
amelyek f e l s z a b a d u l t a k az i m p e r i a l i s t a r a b s á g a l ó l é s a s z o -
c i a l i s t a é p i t é s ú t j á r a l é p t e k . Ázs iában a nagy k i n a i nép, Korea 
é s Vietnam n é p e i l e d o b t á k az i m p e r i a l i z m u s i g á j á t é s s o r s u k a t a 
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s a j á t kezükbe ve t ték* A Német Demokratikus Köztársaság mega-
laku lása fordulópont v o l t Európa történetében* 
A második vi lágháború u j e r ő v e l mutatta meg a kapi ta l izmus 
t e l j e s csődjét é s n é p e l l e n e s j e l l e g é t * A dolgozók m i l l i ó i 
mindjobban meggyőződnek a r r ó l , hogy megmentésüket csak a s z o -
cial izmusban t a l á l h a t j á k meg. v 
A h i t l e r i Németország é s az i m p e r i a l i s t a Japán szétzúzásának 
eredményeképpen natal тля s a n t i i m p e r i a l i s t a , emokr kus t á -
bor k e l e t k e z e t t é s erősödöt t meg a nagy Szovje tun ióva l az 
é l é n . Ez a tábor az eg s z haladó mb r i . é g g 3 együ t harco l 
a békéér t , az amerikai-angol háborús gyűjtögetők, az impe-
r i a l i s t a reakció é s elnyomás e l l en* 
Napró l -nap ra mind s z é l e r e b b e n bont k ő z i k k i a békeharcosok 
h a t a l m a s mozçi-lma, Az egysze rű emberek m i l l - ' ó ' n a k t u a t á b a 
az egész v i l á g o n egyre mélyebben vésődnek b e l e S z t á l i n e l v -
t á r s s z a v a i , hogy "a béke fennmarad s t a r 6 e s z , ha a n é -
pek kezükbe v e s z i k béke megőrzé éne с ugy^ t é s v gLg k i t a r -
t a n a k m e l l e t t e * A háború e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l h a t , ha a háoo -
r u s u s z í t ó k n a k s i k e r ü l hazugsága ikka l b e h á l ó z n i u k a néptöme-
g e k e t , m e g t é v e s z t e n i és u j v i l á g h á b o r ú b a s o d o r n i ő k e t / / 2 8 / 
Megvédeni a b é k é t - ez most minden dolgozó l e g f o n t o s a b b , 
l e g é g e t ő b b f e l a d a t a , mindenkié , ak inek drága a ha l a das é s a 
népek jobb j ö v ő j e , 2 . . é r t e l s ő r a n g ú j e l e n t ő s é g ű a b é k e v é d e l -
mi kampány, min t eszköz az amer ika i i m ^ e n a l i s t a k ezen u j a b b 
v i l á g u r a l m i ö n j e l ö l t e k bűnös üze lme ikn tk l e l e p l e z é s é r e , 
A békeharcosok a k t i v t ábo rában o t t á l l a 4 7 5 « m i l l i ó s nagy 
k i n a i nép, Közép- é s Dé lke le t -Európa népi d mokra t ikus o r -
szága inak d o l g o z ó i , Mongolia, Korea, Vietnam népe i é s az 
egysze rű emberek s z á z m i l l i ó i az ö s s z e s k a p i t a l i s t a o r s zágok -
ban , ünnek a h a t a l m a s t á b o r n a k az é l é n a s z o c i a l i z m u s nagy 
o r s z á g a , a S z o v j e t u n i ó á l l , 
A S z o v j e t u n i ó b é k e s z e r e t ő s z t á l i n i k ü l p o l i t i k á j a az egész 
ha ladó ember iség l e t é r d e k e i t s z o l g á l j a , 
S z t á l i n e l v t á r s még a háború i d ő s z a k á b a n r á m u t a t o t t a r r a f 
hogy nemcsak a h á b o r ú t k e l l megnyerni , hanem i z ^ o s i t . n i 
k e l l a népeknek a hosszú t a r t ó s b é k é t , l e l e t e o l o n n é k e l l 
t e n n i egy u j a b b a g r e s s z i ó , egy u j a b b háború k i t ö r é s é t , ha 
nem д-s ö r ö k r e , de l e g a l á b b i s hoeszu i d ő r e . Ezeknek a v e -
zérünk á l , a l k i t ű z ö t t cé loknak a m e b / a ú j í t á s á é r t f á r a d -
h a t a t l a n u l és k ö v e t k e z e t e s e n küzd a s z o v j e t d i p l o m á c i a , 
S z t á l i n e l v t á r s l á n g e s z ű v e z e t é s e a l a t t a S z o v j e t u n i ó nem-
csak m e g e r ő s í t e t t e h a t á r a i b i z t o n s á g á t , megvédte országunk 
28 / Szabad Nép, 19511 f e b r u á r 17, 1 , 1 , 
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népe inek á l l a m i é r d e k e i t , nemze t i ö n á l l ó s á g u k a t , s zabadságu -
k a t , k u l t u r á j u k a t , hanem megóvta a b é k é t mas országok n é p e i 
számára i s . A második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e ó t a a S z o v j e t u n i ó 
f á r a d h a t a t l a n u l küzd a háborús u s z i t $ k m e g f é k e z é s é é r t , a hosz— 
szu é s t a r t ó s béke b i z t o s í t á s á é r t * 
A L e n i n - S z t á l i n p á r t j a á l t a l v e z e t e t t s z o v j e t nép a győzelmes 
Hagy Honvédő Háború b e f e j e z é s e u t á n h o z z á l á t o t t a b é k é s , é p i -
t ő munkához. A s z o v j e t nép a kommunista é p í t é s n e k a z t a nagy 
programmját k ö v e t t e , amelyet S z t á l i n e l v t á r s v á l a s z t ó i e l ő t t 
1946. f e b r u á r 9 . - é n mondott beszédében f e j t e t t k i , é s a hábo-
r ú u t á n i időkben k iemelkedő s i k e r e k e t é r t e l a gazdiasági é s 
k u l t u r á l i s é p í t é s b e n . 
A S z o v j e t u n i ó negyedik / h á b o r u u t á n i e l s ő / ö t é v e s t e r v é t a szov-
j e t nép s i k e r e s e n t e l j e s í t e t t e , ső t számos f e l a d a t o t j e l e n t ő s e n 
t u l i s t e l j e s í t e t t . H e l y r e á l l í t o t t á * : az o r szág háború s ú j t o t t a 
v i d é k e i t , e l o r t ó k , s ő t j e l e n t ő s e n t u l i s h a l a d t á k az i p a r i é s 
mezőgazdasági t e r m e l é s háború e l ő t t i s z í n v o n a l á t . 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s növekedése b i z t o s í t j a országunk ga.2d.asá-
g i é s p o l i t i k a i ha ta lmának t o v á b b i megerősödésé t . 
A s z o c i a l i s t a i p a r é s mezőgazdaság növekedése r é v é n s z ü n t e -
l e n ü l emelkedik a s z o v j e t nép anyag i j ó l é t e é s k u l t u r á j a . 
A s z o v j e t népnek a negyedik s z t á l i n i ö t é v e s t e r v fo lyamán a r a -
t o t t győzelmei u j a b b ragyogó b i z o n y í t é k a i annak, hogy m i l y e n 
m é r h e t e t l e n f ö l é r y b e n á l l a s z o c i a l i s t a gazdaság i r e n d s z e r a k i -
v é n h e d e t t k a p i t a l i s t a r e n d s z e r f e l e t t . 
A s z o v j e t népntk a b é k é s , é p i t ő munka t e r ü l e t é n a r a t o t t g y ő z e l -
mei h a t a l m a s h o z z á j á r u l á s t j e l e n t e n e k a v i l á g béké jének ügyéhez . 
Immár h a t év mult e l a d iadalmas Nagy Honvédő Háború b e f e j e z é s e 
ó t a . Ebben a v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű t e k i n t e t &> en p é l d a n é l -
k ü l á l l ó háborúban különösen ragyogóan m u t a t k o z o t t meg a s z o v j e t 
t á r s a d a l m i é s u l l a r i i r e n d s z e r m é r h e t e t l e n f ö l é r j e bármely nem-
szov jeü r e n d s z e r f e l e t t , a s z o v j e t haditudomány f ö l é n y e a b u r -
zsoá haditudomány f e l e t t , a S z o v j e t Fegyveres Erők f ö l é n y e a k a -
p i t a l i s t a á l lamok f e g y v e r e s e r ő i f e l e t t . De t ö r t é n é s z e i n k mind-
edd ig még nem í r t á k meg a s z é l e s nép i tömegek r é s z é r e ennek a 
f e n s e g e s hőseposznak a mél tó t ö r t é n e t é t . 
S z t á l i n e l v t á r s ö r ö k é l e t ű müve "A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő Hábo-
r ú j á r ó l " és 1946. f e b r u á r 9 . - é n a moszkvai S z t á l i n - v á l a s z t ó k e r ü -
l e t v á l a s z t ó i g y ű l é s é n mondott t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű be széde 
nemcsak az 1941-1945. év i Nagy honvédő Háború t ö r t é n e t é n e k , h a -
nem az egész második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é n e k f ő p r o b l é m á i t v i -
l á g í t j á k meg mély m a r x i s t a e l e m z é s s e l . 
A s z o v j e t nép k a t o n a i t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á r y o z á s á r a és k i d o l g o -
2jo -
z á s á r a a l e g é r t é k e s e b b segédkönyvek az I . V . S z t á l i n s z ü l e t é -
sének 7o» é v f o r d u l ó j á r a meg je l en t k i v á l ó müvek: K.Voros i lovs 
"A Nagy Honvédő Háború l á n g e s z ű hadvezé re" é s N. Bu lgany in : 
" S z t á l i n és a s z o v j e t Fegyveres E rők . " Ezek a munkák a t u d o -
mányos k u t a t á s m i n t á i u l s z o l g á l n a k a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k s z á -
mára, é s k i j e l ö l i k számukra a tudományos munka egész p rog rami -
j á t . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a ^ hogy müveket a lkos sanak a 
Najy Honvédő Iláboru t ö r t é n e t é r ő l . A s z o v j e t o l v a s ó köryveke t 
v á r S z t á l i n e l v t á r s h a d v e z é r i t e v é k e n y s e g é r ő l , a S z o v j e t 
Hadsereg é s F l o t t a S z t á l i n e l v t á r s .ángeszü v e z e t é s e a l a t t 
v i v o t t nagy c s a t á i r ó l , nagy Hazánk s z a b a d s á g é r t é s f ü g g e t l e n -
s é g é r t v i v o t t k ü z d e l m e i r ő l . / 
T e l j e s ' r t é k ü müveket k e l l i r n i I . V . S z t á l i n k i v á l ó f e g y v e r -
t á r s a i n a k , a s z t á l i n i i s k o l a hadvezé re inek t e v é k e n y s é g é r ő l 
a Nagy Honvédő Háborúban, Meg k e l l m u t a t n i a S z o v j e t u n i ó 
Hőseinek k i v á l ó h a d i h ő s t e t t e i t , amelyek Hazánk é s a S z o v j e t -
un ió népeinek d i c s ő s é g é r e v á l n a k . 
A s z o v j e t nép megvédte Hazája szabadságá t és f ü g g e t l e n s é g é t 
é s r e n d ü l e t l e n ü l á l l a béke é s a népek b i z t o n s á g i n a k v á r t á -j á n , N 
A Bo l sev ik P á r t , a nagy S z t á l i n á l t a l l e l k e s í t e t t s z o v j e t 
emberek odaadó munkájukkal mind u j a t b é s u j a b b s i k e r e k e t é r -
nek e l a kommunizmus c p i t é s é b e n , m e g e r ő s í t i k s z o c i a l i s t a 
Hazájuknak - a v i l á g b é k e s z i l á r d b á s t y á j á n a k - h a t a l m á t , 
A béke , a demokrácia és a s zoc i a l i zmus é l é n á l l ó és a nagy 
S z t á l i n l á n g e s z e á l t a l v e z e t e ü t S z o v j e t u n i ó kemény é s b i z t o s 
l é p t e k k e l h a l a d a kommunizmus ragyogó c s ú c s a i f e l é . 
M e g j e l e n t : a Voprosz i I s z t o r i i , 1951* 6 . számában. 
- 2S, « 
Кунина А.Е» Провал американских планов завоевания мирового 
господства в 1917 - 1920 г г . / Рец,: ЕоАнанова./ 
- д*« 
A s a c k e t t ö r t é n é s z e k figyelm© az utóbbi éhekben mind ^ a k « 
rabba» i rányu l as időszakba. Gyakran fog lakkoz-
íjak az a Szovje tunió e l l e n i e l l en forrada lmi intçyvej>° 
dióban j á t á s o t t s z e r e p é v e l , as amerikai i aper ia l ip táknak a s 
1919»*й M r i e i békekonferencián f e l s z í n r e kei&lt expanziós t e r -
v e i v e l » l i é s ba megemlítjük A« Be»ezkin S z t á l i n d i j j a l j u t a l -
masott müvét / 1 / ós utalunk a számos tudománycs cikk»©. mely a 
Voprsöüi I s&t0r±i , az í z v e s s t y i j a AH SzQsSzß é s az Iea-feori«* 
o s e s $ k i j s Zapiszki AN SzSsSa^ hasábjain az utóbbi időben 
j e l e n t « Esek köaé à munkák köaé t a r t o z i k À«J* Kunyina moet 
megjelents käryve i s * 
Kinden^kelött k i k e l l emelnünk а mü harcos p o l i t i k a i á l l á s i t © * 
l a l i s á t é s rendkivü l i a k t u a l i t á s á t , 
A»£» Щ*цу1па meggyoaôen mutatja be müvében, hogy az amerikai 
impeyjúXi&nms«, harminc éven k e r e s z t ü l nemcsak nandenkóppen 
támogatta é s f e l f e g y v e r e z t e a s z o v j e t ál lam ö s s z e s e l l e n s é g e -
i t , hanem közvet lenül i s rés&trvett a népünk e l l e n i rányú ié 
r e s gaztettekb©» t haaánk kirablásában, a függetlenség,© e l l e n i 
1 / A« Az USA « a Szovje tunió e l l e n i f egyvere» i n t e r « 
venoió a k t i v szervezője é s résîrtveyôjf» /191Ô-192o/« 1949» 
2 / Az USA s z o v j e t e l l e n e s ijsbervenci4j4nafc 
k e z 4 é t i Ш s a a k a , / 1 9 1 7 * 1 9 1 8 / * Voproszi Xsztor . i l , 195ö*3*$£» 
-» A*Guiigas Az USA szerepe a s s o v j e t t á v o l k e l e t i japán be-* 
t g r e s e l ő k é s z í t é s é b e n 191B» e l e j é n , I s z t o r i o s e s z k i j e Za-
p i n z k i , 33* 19$o# «• V* ahm>ki Az amerikai imperial izmus d é l -
fcel|>t«»é^r6pÂi ш Ы я t e r v e i 1919-ben, Voproszi X s z t o r i i , 195o 
11*sa» * J iÖ i t^v i cg : Az USA s z e l e p e as i m p e r i a l i s t a Németor-
szág 1918 » é v i t e l j e s s s é t a u z á s t ó l v a l ó megmentésében» /Ma* 
sjsovjetaUeneü p o l i t i k á j é r u a k t ő r t é n e t é h e s - Voprcsai I s z -
torii 19S1» l * s a . '-» A« M i l l e r s Amerikai t e r v Konstentinápoiy 
óe a psrOftnelMk e l f o g l a l á s á r a 1919-bea. Voproszi I s s t o r i i 
1951*3»6». - j*S ie sa*ev í Az UBA Imperialismus balkáni expan-
ziójának t ö r t é n e t é h e z / ^ I Ö - Ш З / I z v e s z t y i j a AN SzSzSaR, 
s z e r i j a i e a t . X f i l » 19jNo 4*êâ e 
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merény le t ekben . K i m u t a t j a , hogy az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a 
s z o v j e t nép legádázabb e s legmakacsabb e l l e n s é g e * 
A könyv e l s ő három f e j e z e t e l e l e p l e z i , az amer ika i i m p e r i a l i z -
mus Oroszország e l l e n i r á n y u l ó t e r v e i t é s p o l i t i k á j á t , Kuny.ina 
b e b i z o n y í t j a * az USA-nak az a t e r v e , hogy Oroszországo t g y a r -
matává t e g y e , n é p e i t p e d i g az amer ika i i m p e r i a l i s t á k r a b s z o l -
g á i v á , l e g f o n t o s a b b a l k o t ó r é s z e azoknak az a m e r i k a i t e r v e k -
nek , amelyek egy v i l á g b i r o d a l o m m e g v a l ó s í t á s á r a t ö r e k s z e n e k , 
a W a l l - S t r e e t t e l az é l é n , 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a For rada lom kudarcba f u l l a s z t o t t a 
az amer ika i i m p e r i a l i z m u s s z é l e s k ö r ű a g r e s s z i ó s t e r v e i t . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s - mint a s z e r z ő k i m u t a t j a - a s z o v -
j e t á l l a m mega l ak í t á sának e l ső p e r c é t ő l annak l egádázabb e l -
l e n s é g e v o l t . Annak a fenekedő g y ű l ö l e t n e k , melye t az a m e r i -
k a i impe r i a l i zmus a S z o v j e t Köz t á r sa ság e l l e n t á p l á l t , nem-
csak az a magyaráza ta , hogy az Október i S z o c i a l i s t a F o r r a d a -
lom m e g h i ú s í t o t t a az a m e r i k a i k u f á r o k minden " s i k e r é t " Orosz -
o r s z á g l e i g á z á s á b a n és k i r a b l á s á b a n , k u d a r c r a Í t é l t e hazánk 
r a b s á g b a h a j t á s á n a k t e r v e i t j hanem az i s f hogy az O k t ó b e r i 
Forradalom t ö r t e az e l s ő r e s t a k a p i t a l i z m u s r e n d s z e r é n , "Ez 
nemzetközi mére tű f o r d u l a t v o l t , - i r t a S z t á l i n e l v t á r s , -
mer t e l ő s z ö r t ö r t é k á t a tőke nemzetközi f r o n t j á t , e l ő s z ö r 
v i t t é k a g y a k o r l a t t e r é r e a k a p i t a l i z m u s megdöntésének k é r -
d é s é t , " / 3 / Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k , akiknek a z az é r d e -
k e , hogy f e n n t a r t s á k a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r t , é s h e l y r e á l l í t -
sák mindent á t f o g ó j e l l e g e t , c é l u l t ű z t é k maguk e l é a Szov-
j e t á l l a m megsemmis í t é sé t , 
A , J , Runyina k i e m e l i : az USA u r a l k o d ó k ö r e i i m p e r i a l i s t a 
o s z t á l y é r d e k e i k k e d v é é r t minden l e h e t ő t m e g t e t t e k , hogy meg-
semmis í t sék a s z o v j e t r e n d s z e r t Oroszországban , hogy e l f o j t -
sák a f o r r a d a l m i és nemze t i f e l s z a b a d í t ó mozgalmat, amely az 
o r o s z o r s z á g i Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a For rada lom h a t á s á r a a 
v i l á g ö s s z e s o r s z á g a i b a n mind nagyobb m é r e t e k e t ö l t ö t t , / 3 4 , 1 , / 
Az USA nemcsak t á m o g a t t a a Ka legy in , Krasznov^ Kolcsak és a 
s z o v j e t ha ta lom t ö b b i e l l e n s é g e i köré tömörülő b e l s ő i n t e r -
v e n c i ó ö s s z e s e r ő i t , hanem a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó f e g y -
v e r e s i n t e r v e n c i ó s z e r v e z ő j e é s a k t i v r é s z t v e v ő j e i s l e t t . A 
könyvben kü lön f e j e z e t t á r g y a l j a az amer ika i impe r i a l i zmus s z e -
r e p é t a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t é r e v a l ó b e t ö r é s megszervezésében . 
Már a k k o r , 1918-ban, az v o l t az USA s z á m í t á s a , hogy f e l h a s z -
n á l j a Németország f e g y v e r e s e r ő i t a S z o v j e t á l l a m megsemmisí-
t é s é r e - hangsú lyozza a s z e r z ő . Miután ezek a t e r v e k k u d a r c -
ba f u l l a d t a k , az a m e r i k a i imper i a l i zmus minden reményét f. 
c sehsz lovákokba v e t e t t e , akiknek zemdülésé t k ö z v e t l e n ü l áz 
3 / S z t á l i n : Müvei, 5 . k ö t , 192, 1 , 
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o r o s z o r s z á g i USA k é p v i s e l ő k és az USA j a p á n i nagyköve te , 
M o r r i s , k é s z í t e t t e l ő . / 4 9 « 1 » / Ugyanakkor} 1918~Ъап magegyezés j ö t t l é t r e az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k é s a ' japán когЫщг k ö z ö t t 
a r r a , hogy f e l h a s z n á l j á k a j apán c s a p a t o k a t a s so - r j e t ha ta lom 
e l l e n a Távol -Kele ten« 
Az a m e r i k a i kormány képmutató f r á z i s o k b a l ó r c * k i j e l e n -
t e t t e , hogy az USA nem a k a r Oroszország Ъ-г1з$ й^Т ' a v a t k o z -
n i , de Ugyanakkor lturmanszkon k e r e s z t ü l csap-: ; - . ' .dött a 
S z o v j e t Köz t á r sa ság é s z a k i r é s z é r e é s Vla&L- : • :_. k e r e s z t ü l 
a T á v o l - K e l e t r e , Ezek a c sapa tok o lyan magáta. •• a n u s i t o t -
t a k Oroszországban , min tha egy m e g h ó d í t o t t o r szágban l ennének . 
S z o v j e t f ö l d ö n v é g r e h a j t o t t v é r e s g a z t e t t e i k az amer ika i inw 
p e r i a l i z m u s t ö r t é n e t é n e k l e g s z é g y e n t e l j e s e b b l a p j a i , 
A Compi lgne- i f e g y v e r s z ü n e t megkötése l e h e t ő v é t e t t e az USA-
nak é s az a n t a n t n a k a S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n i h a r c f o k o z á -
s á t é s a minap még e l l e n s é g k é n t v e l ü k szemben á l l ó német c s a -
p a t o k f e l h a s z n á l á s á t a r r a , hogy Oroszország szomszéda iva l -
e l s ő s o r b a n L e n g y e l o r s z á g g a l é s a b a l t i á l l amokka l e g y ü t t "va&-
gyürübe s z o r í t s á k " a f o r r a d a l o m f é s z k é t , S z o v j e t - O r o s z o r s z á -
g o t . / 4 / 
A Vörös Hadsereg győzelmes e l ő r e t ö r é s e m e g h i ú s í t o t t a az i n t e r -
v e n c i ó s o k t e r v e i t , A s z o v j e t á l l am h a t a l m a s e l l e n á l l á s t s z e r v e -
z e t t a k ü l f ö l d i é s o ro sz e l l e n f o r r a d a l m á r o k e l l e n , 
A s z e r z ő munkájában r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a z t a t é r k é p e t , a m e l y -
l y e l az amer ika i kü lügymin i sz t é r i um az USA k ü l d ö t t s é g e t a p á -
r i s i b é k e k o n f e r e n c i á r a f e l s z e r e l t e . Ez a t é r k é p é k e s s z ó l ó t a -
núbizonysága annak, hogy milyen a g r e s s z i ó s t e r v e k e t f o r g a t t a k 
f e j ü k b e n az amer ika i i m p e r i a l i s t á k Oroszo r szágga l szemben. 
M e g c á f o l h a t a t l a n u l t a n u s i t j a , hogy az USA i m p e r i a l i s t á k nemcsak 
az egész B a l t i k u m o t , B e l o r u s s z i á t é s U k r a j n á t a k a r t á k e l s z a k í -
t a n i O r o s z o r s z á g t ó l , hanem a Kaukázust , S z i b é r i á t és a középá-
z s i a i t e r ü l e t e k e t i s , / 8 1 , 1 , / 
Ezek a h i h e t e t l e n t e r v e k nemcsak egyes v a l ó s á g é r z é k ü k e t e l v e s z -
t e t t e sze lősök l á z á l m a i v o l t a k . I l y e n v o l t az amer ika i konaány 
h i v a t a l o s p rogramja , a m e l l y e l az 1919-es p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i -
án m e g j e l e n t . Ez a t e r v a f o r r a d a l m i Oroszország, k ö r ü l k e r í t é s é -
nek é s m e g f o j t á s á n a k t e r v e v o l t . 
Az amer ika i kormány nem e l é g e d e t t meg a S z o v j e t - O r o s z o r s z á g t e -
r ü l e t é n " f e l á l l í t a n d ó " u j "á l lamok" h a t á r a i n a k m e g á l l a p í t á s á v a l , 
hanem már a r r a i s t e r v e t k o v á c s o l t , hogy hogyan t egye e z e k e t az 
" á l l a m o k a t " az USA mezőgazdasági é s nyersanyag s z á l l í t ó f ü g g v é -
nyévé, o l c s ó n y e r s a n y a g f o r r á s á v á é s az amer ika i á r u c i k k e k p i a -
cává , E r r e a c é l r a már 1918 decemberében a l a k í t o t t a k egy kü lön 
t á r s a s á g o t , az u , n , "Hadikereskede lmi t a n á c s orosz o s z t á l y á " - t , 
amelynek i g a z g a t ó i az a m e r i k a i monopoliumok k é p v i s e l ő i v o l t a k , 
4 / U . o , 4 , k ö t # 2 5 9 * 1 . 
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k i n c s t á r n o k a és t i t k á r a pedig John F o s t e r D u l l e s , a S z o v j e t -
á l l a m e l l e n s é g e és egy harmadik v i l á g h á b o r ú g y ú j t o g a t ó j a . 
Az é s z a k i v i d é k , N y u g a t - S z i b é r i a , T u r k e s z t á n m e g s z á l l t k ö r z e t 
t e i b e n , a f e h é r g á r d i s t a bandák á l t a l e l f o g l a l t t e r ü l e t e k e n 
az amer ika i g y a r m a t o s í t ó k megszervez ték a nép nagyarányú k i -
. r a b l á s á t , F i l l é r e k é r t v á s á r o l t á k f e l az o rosz l e n t é s v á s z o n -
á r u t , az é r t é k e s f émeke t , é r c e k e t , a szőrmét , g a b o n á t . A 
f e l v á s á r l á s t az o rosz népnek n y ú j t o t t " seg í t ségnek 1 1 n e v e z t é k , 
P á r i s b a n a Népszövetség f e l á l l í t á s á t k ö v e t e l ő a m e r i k a i im-
p e r i a l i s t á k f ő c é l j a az v o l t , hogy l é t r e h o z z a n a k egy s z o v j e t -
e l l e n e s és e l l e n f o r r a d a l m i s z ö v e t s é g e t . Ennek a z t a f e l a d a -
t o t s z á n t á k , hogy v i s s z a á l l í t s a Oroszországban az i m p e r i a l i s -
t a " r e n d e t " é s e lnyomja az egész v i l á g o n a f o r r a d a l m i é s nem-
z e t i f e l s z a b a d í t ó mozgalmat, "A f u l d o k l ó i m p e r i a l i z m u s az 
u t o l s ó s za lmaszá lba , a "Népszövetségbe" kapaszkod ik f mely a 
h e l y z e t megmentése erdekében egységes szöve t ségbe t ö m ö r í t i 
az egész v i l á g r a b l ó i t , " - m u t a t o t t i á S z t á i i n e l v t á r s , / 5 / 
A L e n i n - S z t á l i n nagy p á r t j a á l t a l v e z e t e t t hős s z o v j e t nép 
m e g h i ú s í t o t t a a nemzetközi r e a k c i ó é l é n ha l adó amer ika i im-
p e r i a l i s t á k a ^ r e s s z i ó s t e r v e i t , "Az USA S z o v j e t - O r o s z o r s z á g 
e l l e n i r á n y u l ó r a b l ó t e r v e i n e k kudarca egyben az amer ika i v i -
l á g u r a l m i t e r v e k bukásá t i s j e l e n t e t t e « " - hangsúlyozza a 
s z e r z ő . / 2 3 4 , 1 , / 
Éppen ez magyarázza a z t az a k t i v s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á t , 
amelyet az USA a következő években f o l y t a t o t t . Az Október 
u t á n i időszakban S z o v j e t - O r o s z o r s z á g megsemmisí tése , i l l e t -
ve miné l h a t h a t ó s a b b meggyengí tése v o l t az USS k ü l p o l i t i k á -
j ának c é l j a . Ez a gondola t k é s z i t e t t e e l ő é s t e t t e l ehe tővé 
a második v i l á g h á b o r ú t , ez az a l a p j a az u j v i l á g h á b o r ú k i -
r o b b a n t á s á r a i r á n y u l ó USA p o l i t i k á n a k , ez t a p o l i t i k á t f o l y -
t a t j a ma az a g r e s ű z i v amer ika i i m p e r i a l i z m u s . 
A , J . Kunyina könyvének negyedik f e j e z e t e azokka l az amer i -
k a i t e r v e k k e l f o g l a l k o z i k , amelyek az i m p e r i a l i s t a Német-
o r s z á g o t a s z o v j e t e l l e n e s erők f a l t ö r ő kosának , az a m e r i -
k a i r e a k c i ó l á n c o s k u t y á j á n a k a k a r j á k f e l h a s z n á l n i Európá-
b a n . 
Az V . , VI , és V I I , f e j e z e t az amer ika i imper i a l i zmusnak az 
e u r ó p a i országokban az e l s ő v i l á g h á b o r ú köve tkez t ében és a 
Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom k ö z v e t l e n h a t á s á r a 
mind nagyobb m é r e t e k e t ö l t ő f o r r a d a l m i mozgalom e l l e n i ha r« 
c á r ó l s z ó l . 
Ebben a ha rcban megmutatkozot t az amer ika i i m p e r i a l i z m u s i -
g a z i j e l l e g e : az USA a nemzetközi r e a k c i ó l e g f ő b b b á s t y á j a , 
o lyan e r ő , amely önként magára v á l l a l t a a nemzetköz i " z s a n -
3 7 ~ S z B a i n í MüveT7"*5• k ö t , 248, 1 , 
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dár" s z é g y e n l e t e s szerepét* 
Az európai népek forradalmi mozgalma e l l e n i harc az amerikai 
imperial izmus v i lágura lmi törekvése inek része* 
E z é r t t ámoga t t ák az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k minden módon a 
h e l y i r e a k c i ó t , s e g i t e t t e k r e a k c i ó s kormányokat u r a l o m r a , é s 
közreműködésükkel e l ő k é s z í t e t t é k az e u r ó p a i o r szágok l e i g á z á -
s á t * A r á b s á g b a h a j t á s egyik módszere az u ,n* " s e g í t s é g " v o l t , 
amelye t az USA az éhező és a háború á l t a l t ö n k r e t e t t e u r ó p a i 
népeknek a nyakába v a r r t
э
 A VII* f e j e z e t b e n s ze rző r é s z l e t e -
sen e lemzi az a m e r i k a i " j ó l e l k ü s é g " i g a z i j e l l e g é t , l e l e p l e z i 
a h i r h e d t ARA /American R e l i e f A d m i n i s t r a t i o n / t e v é k e n y s é g é t 
é s hogy mi lyen s z e r e p e t o s z t o t t a k k i e r r e a s z e r v e z e t r e az 
amer ika i impe r i a l i zmus r a b l ó t e r v e i n e k m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
Az e c ikkben f o g l a l t anyag egy r é s z é t a s ze r ző már régebben 
p u b l i k á l t a * / 6 / Ez a közlemény v o l t az e l s ő , amely az ARA 
1943-ban k i a d o t t dokumentumait / 7 / e lemezte* 
Az ARA aryaga a z t t a n ú s í t j a , hogy az amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
már 191&» 1919-ben m e g k í s é r e l t é k az eu rópa i o rszágok ryakába 
v a r r n i a "Marsha l l t e r v " hasonmását , é3 a r r a s z á m í t o t t a k , 
hogy az USA r a k t á r o n heverő é s p i a c o t nem t a l á l ó á r u i é r t c s e -
r é b e megkapják Európa gazdaság i é s p o l i t i k a i d i k t á t o r á n a k s z e -
r e p é t » Az ARA Európában a f o r r a d a l m i mozgalom v é r e s k e z ő e l -
f o j t á s á r a s z o l g á l ó eszköz v o l t , é s az v o l t a h i v a t á s a , hogy 
az e u r ó p a i á l l amoka t b e v o n j a a s z o v j e t á l l a m e l l e n i h a r c b a . 
A könyv k é t u t o l s ó f e j e z e t e az USA-nak a t e n g e r e k ú g y n e v e z e t t 
" s z a b a d s á g á é r t " é s gyarmatbi rodalmának m e g t e r e m t é s é e r t f o l y -
t a t o t t h a r c á t j e l l e m z i . 
Az USA ha rca a v i l á g u r a l o m é r t 1917-Í919-ben kudarcba f u l l a d t . 
"Az eu rópa i népek r a b i j á b a h a j t á s á r a t ö r ő r a b l ó a m e r i k a i t e r -
vek megva lós í t á sának ú t j á b a á l l t a 'Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a 
Forradalom é s az Oroszország n é p e i á l t a l f e l á l l í t o t t s z o v j e t 
h a t a l o m , " / 2 2 9 . 1 , / 
A . J . Kunyína könyve minden érdeme m e l l e t t sem mentes t ö b b 
f o g y a t é k o s s á g t ó l , amelyek közü l a f őbbeke t meg k e l l eml í t enünk . 
Amikor a s ze r ző az amer ika i v i l á g u r a l m i t e r v e k r ő l b e s z é l j neat 
v o l n a szabad megelégednie csak az e u r ó p a i országok i r ányaban 
f o l y t a t o t t USA p o l i t i k a m e g v i l á g í t á s á v a l . A sze rző h e l y e s e n 
j á r t e l akkor , amikor a középpontba az USA-nak S z o v j e t - O r o s z -
_ j __ 
6/ i n a ; Az USA i m p e r i a l i s t a e x p a n z i ó j a Európában a z 
e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n , / V o p r o s z i I s z t o r i i , 194-8, 3«s"« / 
7 / Ld, Sf tBane é s R, Lutz? O r g a n i s a t i o n of American R e l i e f i n 
Europe I 9 I 8 - I 9 1 9 . S t a n f o r d U n i v e r s i t y , C a l i f o r n i a , 194-3* 
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or szág l e i g á z á s á é r t az Október i Forradalom u t á n l é t r e h o z o t t 
s z o c i a l i s t a r e n d s z e r e l l e n f o l y t a t o t t h a r c á t á l l i t o t t a . De 
amig e l ég f i g y e l m e t s z e n t e l t a t ö b b i e u r ó p a i o r s z á « e l l e n 
i r á n y u l ó USA-terveknek. t e l j e s e n é r t h e t e t l e n okokból h a l l -
g a t á s s a l ment e l a Lat in-Amerika e l l e n k i a g y a l t t e r v e k mel -
l e t t , p e d i g köztudomásu, hogy La t in -Amer ika az USA-imper ia l -
izmus a g r e s s z i ó s t e r v e i b e n sohasem á l l t az u t o l s ó he lyen .Az 
i s t u d o t t do log , hogy a v i l á g h á b o r ú u t á n a l a t i n a m e r i k a i o r -
szágok l e i g á z á s a é r t f o l y t a t o t t h a r c u j a b b szakaszába l é p e t t * 
T e l j e s j o g g a l e l v á r h a t t u k v " * " ; USA La-
li em é r t h e t ő az sem, hogy m i é r t nem s z ó l t semmit a s ze rző az 
USA t á v o l k e l e t i t e r v e i r ő l sem, noha köztudomásu, hogjr a T á -
v o l t - K e l e t problémáinak az USA mindig i g e n nagy f i g y e l m e t 
s z e n t e l t . Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s számos k é p v i s e l ő j e a 
Kina l e i g á z á s á é r t é s a Csendes-óceán u r a l m á é r t f o l y t a t o t t 
h a r c o t f o n t o s a b b f e l a d a t n a k t a r t o t t a , min t az a m e r i k a i h e -
gemónia m e g e r ő s i t é s é t Európában. 
A könyv nagyon h e l y e s e n muta t r á , hogy az USA éppen a z é r t t ö -
r e k e d e t t "Nagy-Örményország" mandátumára, mer t ennek a man-
dátumnak a / amelybe nemcsak Szovjet-Örmény o r s z á g o t f o g l a l -
j á k b e l e , hanem a Kaukázusontul más országa i t - i s , a b a k u i 
^ l a j k ö r z e t t e l e g y ü t t ! / f e l h a s z n á l á s á v a l Örményországot a 
^aukázus , a s z o v j e t F e k e t e - t e n g e r me l l ék é s Közép-Ázsia e l -
l e n i t ámadás b á z i s á v á a k a r t a t e n n i . Meg k e l l e t t vo^na e m l i -
t e n i az USA I r á n n a l , A f g a n i s z t á n n a l és Kináva l k a p c s o l a t o s 
t e r v e i t i s . 
A sze rző h e l y e s e n r a j z o l j a az a m e r i k a i imper ia l i zmusnak a z t 
a t ö r e k v é s é t , hogy a " i ^ y i t o t t kapuk" e l v é t k i t e r j e s s z e & 
szöve t ségesek gya rma tb i roda lmára , de e z t nem f e j t i k i , nem 
b e s z é l a r r ó l , hogyan f o l y t az amer ika i tőke b e h a t o l á s a é s 
hogyan t e r j e d t k i az USA b e f o l y á s a ezek re az á l l a m o k r a . A 
s ze r ző h a l l g a t többek k ö z ö t t a kanada i k é r d é s r ő l i s , h o l -
o t t éppen a háború é v e i a l a t t é s az u t á n a következő i d ő s z a k -
ban az amer ika i b e f o l y á s e rősebb l e t t Kanadában^ mint az 
a n g o l . Nem szabad e teny j e l e n t ő s é g é t l e b e c s ü l n ü n k , sem az 
1919-192o-as i d ő s z a k r a , sem a Washingtoni k o n f e r e n c i a i d ő -
s z a k á r a v o n a t k o z ó l a g , amikor Kanada :qy i l t an az USA o l d a l á -
r a á l l t . / p l . az a n g ó l - j a p á n s z ö v e t s é g k é r d é s é b e n . / 
Természe tesen nan v o l t r á mód, hogy a s ze r ző egyformán r é s z -
l e t e s e n és k imer i t ő é n bemutassa az USA v i l á g u r a l o m é r t f o l y -
t a t o t t harcának ö s s z e s o l d a l a i t , de i l y e n f o n t o s momentu-
mokat mégsem l e t t v o l n a szabad k ihagyn ia* 
Egyolda lúan v i z s g á l j a a s ze rző Törökország k é r d é s é t . Egy 
s z ó t sem s z ó l a z o k r o l a k a p c s o l a t o k r ó l , amelyeket az a m e r i -
k a i k i k ü l d ö t t e k Törökország komprádora-burzsoáz iá jáva l kö -
t i n -Amer ika e l l e n i r á n y u l ó 
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t ö t t e k . Ezek a n n y i r a f é l t e k a népi f o r r a d a l o m t ó l t hogy készek 
v o l t a k b á r m i l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t i s s z e r z ő d é s r e l é p n i as 
amer ika i i m p e r i a l i z m u s s a l . Olyan r e a k c i ó s o k , mint Bekir Szarni 
b e j , Ahmed Emin é s egyéb h o z z á j u k h a s o n l ó k , arra i s hajlandók 
v o l t a k , hogy lemondjanak Törökország f ü g g e t l e n s é g é i r ő l é s k i -
s z o l g á l t a s s á k az o r s z á g o t az USA-nak, csak az amerikai impe-
r i a l i s t á k s e g i t s é k őke t l e s z á m o l n i a n é p i mozgalommal. 
Egy szóva l sem e m l i t i a s z e r z ő , hogy a k e m a l i s t a v e z e t ő k meny-
n y i r e / A l i Fuad t á b o r n o k , Kara Vasz i f
 t s t b , / Amerika b é r e n c e i 
v o l t a k , hogy t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t t a k az amer ika i k é p v i s e l ő k -
k e l é s a t ö r ö k o r s z á g i amer ika i mandátum s z á l l á s c s i n á l ó i n a k 
a j á n l k o z t a k , Nem b e s z é l a s z e r z ő a z amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
k a p c s o l a t a i r ó l Kemal l a l , a k i kézze l - l ábbaX i g y e k e z e t t meggyőz-
n i az amerüa i aka t a r r ó l , hogy a k e m a l i s t a mozgalomnak semmi 
köze s i n c s a bo l sev izmushoz . Azt i s meg k e l l e t t v o l n a e m l í t e -
n i , hogy a s z o v j e t nép győzelme az i n t e r v e n c i ó s o k f e l e t t Tö-
r ö k o r s z á g o t i s megmentet te a n n a k i d e j é n . Az i n t e r v e n c i ó s o k 
o r o s z o r s z á g i v e r e s é g e u t á n a t ö r ö k e l l e n f o r r a d a l m á r o k k é n y t e -
lenek v o l t a k lemondani a r r ó l a t e r v ü k r ő l , hogy n y i l t a n az 
Egyesü l t Államokhoz f o r d u l j a n a k Törökország f e l e t t i amer ika i 
p r o t e k t o r á t u s f e l á l l i t á s a ügyében. 
Nem s z ó l a s z e r z ő a r r ó l a t e r v r ő l sem, hogy amer ika i p r o t e k t o -
r á t u s a l á a k a r t á k r e n d e l n i B u l g á r i á t , Neu e m l i t i a könyv az USA 
i g é n y e i t Macedóniára és A l b á n i á r a , Semmit sem s z ó l az USA f e g y -
v e r e s i n t e r v e n c i ó j á r ó l az A d r i a i - t e n g e r dalmát p a r t v i d é k é n , 
Nem t á r g y a l j a az USA h a r c á t a b a l k á n i f o r r a d a l m i mozgalom e l -
l e n . annak e l l e n é r e , hogy ez s z e m l é l t e t ő e p i z ó d j a az USA-im-
p e r i a l i z m u s e u r ó p a i z sandá r t evékenységének . Éppen az USA t ö -
r e k e d e t t mindenáron a r r a , hogy egy soknemzet i ségű s z e r b - h o r v á t -
sz lovén á l l a m o t hozzanak l é t r e , amelynek k ö z p o n t j a a monarch i s -
t a S z e r b i a l e t t . Hiába v á r t a k a k i s népek Wilson t á m o g a t á s é r a , 
A fő -képmuta tó t ö b b i z b e n e r e s z t e t t s zé lnek demagóg r y i l a t k o z a -
t o k a t az e lnyomot t népek i r á n t i " e g y ü t t é r z é s é r ő l " , "demokra t -
i z m u s á r ó l " , de nem i s v á l a s z o l t a h o r v á t nép k é r é s é r e , hogy 
támogassa f ü g g e t l e n s é g i h a r c u k a t , é s r a g a s z k o d o t t hozzá , hogy 
a h o r v á t k ö z t á r s a s á g o t a s z e r b k i r á l y s á g k e r e t e i közé z á r j á k . 
Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s S z l o v é n i a r e a k c i ó s k a t o l i k u s p á r t j á -
r a , annak v e z e t ő j é r e , Korosecre é s a h e l y i b u r z s o á z i á r a t á -
maszkodva a z t r e m é l t e , hogy a s z e r b - h o r v á t - 3 z l o v é n á l l amo t ad-
r i a i t e n g e r i b á z i s á v á , u j a b b s z o v j e t e l l e n e s k a l a n d o k a t e l ő -
k é s z í t ő k a t o n a i - s t r a t é g i a i h í d f ő j é v é t e h e t i . 
Mindez nem t ü k r ö z ő d i k e léggé v i s s z a A . J . K u r y i n a könyvében, de 
b izunk benne , hogy ezeke t a h i ányosságoka t p ó t o l n i f o g j á k az 
u j k i a d á s b a n , amelyre , r e m é l h e t ő l e g r ö v i d e s e n szükség l e s z , 
A könyvben van néhány p o n t a t l a n s á g . Abban a j ó l m e g i r t f e j e -
z e t b e n , melyben a sze rző a z t t á r g y a l j a , hogyon a k a r j a az USA 
Németországot , mint f ő e u r ó p a i s z o v j e t e l l e n e s e r ő t f e l h a s z n á l -
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n i , m e g e m l i t i . hogy az USA r a g a s z k o d o t t C s e h s z l o v á k i a j e l e n -
t ő s r é s z é n e k és e g é s z A u s z t r i á n a k e l c s a t o l á s á h o z Németország 
j a v á r a . Az amer ika i imper ia l i zmusnak e z t a k ö v e t e l é s é t a szea>-
ző 1 9 1 9 - r e , a p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i a i d e j é r e t e s z i , / 1 1 2 . ! • / 
K é t s é g t e l e n , hogy P á r i s b a n az amer ika i d e l e g á c i ó é s maga 
Wilson i s r a g a s z k o d o t t ehhez , de a k ö v e t e l é s t már j ó v a l k o -
rábban l e r ö g z i t e t t é k . 
Az Ansch luss e s z m é j é t az amer ika i i m p e r i a l i s t á k már 1918, 
ok tóbe rében e l é g p o n t o s a n megfogalmazták , / 8 / 
Mikor az amer ika i Ansch lus s -h ivek és angol e l v r o k o n a i k kény-
t e l e n e k v o l t a k lemondani k ö v e t e l é s ü k r ő l é s engedni ebben a 
ké rdésben F r a n c i a o r s z á g n a k , egyér te lműen k i j e l e n t e t t é k , hogy 
ez az engedményük csak i d e i g l e n e s , hogy e l ő b b , vagy u t ó b b 
az Anschlussfc m e g v a l ó s í t j á k , mert e r r e Németországnak s z ü k -
sége v a n . Mindazok az é rvek f amelyeket P á r i s b a n az Ansch luss 
a m e r i k a i ügyvédei f e l h o z t a k , később meg i smé t l é s r e t a l á l t a k 
azoknak a német igényeknek "megalapozásában" , melyeket H i t -
l e r a Szudé ták ra é s A u s z t r i á r a f о i m á i t . 
Mikor H i t l e r 1958-ban e l f o g l a l t a . A u s z t r i á t , t u d t a , hogy ez 
az a g r e s s z i ó s c s e l e k e d e t , amelyet a s z e r z ő nem pon tosan " a 
h i t l e r i a g r e s s z i ó e l s ő l é p é s é n e k " / 1 1 3 , 1« / nevez , h e l y e s e l n i 
f o g j á k az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k , 
A könyvet a s ze r ző s z é l e s k ö r ű f o r r á s a n y a g a l a p j á n i r t a meg, 
de nem tanu lmányoz ta mindig e l é g b e h a t ó a n e z e k e t a f o r r á s o -
k a t , Kevéssé h a s z n á l j a f e l többek k ö z ö t t az amer ika i kon-
g r e s s z u s j egyzőkönyve i t , kü lönösen a s z e n á t u s ü l é s e i n e k a -
n y a g á t , aho l az USA k ü l p o l i t i k á j á n a k k é r d é s e i t s z é l e s k ö r -
ben m e g v i t a t j á k , A s z e n á t u s dokumentumai v i l á g o t ve tnek az 
amer ika i i m p e r i a l i s t á k különböző c s o p o r t j a i k ö z ö t t f e n n á l l ó 
e l l e n t é t e k l é n y e g é r e és j e l l e g é r e » Ezek az e l l e n t é t e k t e r -
mésze tesen nem é r i n t i k a f ő k é r d é s t , az USA v i l á g u r a l m i i g é -
n y e i t , de s e g i t e n e k k i d e r i t e n i a t a k t i k a i ké rdésékben , az 
amer ika i impe r i a l i zmus r a b l ó p o l i t i k á j a i r á q y á n a k é s mód-
s z e r e i n e k k e r d é s e i b e n f e n n á l l ó e l l e n t é t e k p r o b l é m á i t . Nem 
h a s z n á l f e l a s z e r z ő a p á r i s i b é k e k o n f e r e n c i á r a vonatkozó 
számog é rdekes a m e r i k a i okmánypub l ikác ió t . Többek k ö z ö t t 
i g e n kevés szó e s i k a D r e s e l m i s s z i ó r ó l , h o l o t t ez i g e n 
n a g y j e l e n t ő s é g ű . Nem m u t a t j a be elég@§ a h a d i k á i p ó t l a s o k 
k é r d é s e k ö r ü l f e l m e r ü l t e l l e n t é t e k e t . 
A , J . Kunyina könyvének j ó a s t i l u s a , könnyen o l v a s h a t ó , 
egyes he lyeken azonban a s ze rző nem k e r ü l t e e l a s t a n d a r d 
s a b l o n o s , kevéssé k i f e j e z ő megfogalmazás t , ami e l s z e g é n y i -
t i n y e l v e t é s nem s z o l g á l a könyv d i s z é ü l . 
I g e n r ö v i d é s nem t e l j e s a könyv tudomáryos a p p a r á t u s a , 
A f e n t i fogya tékosságok é s egyes h i á r y o k azonban t e r m é -
0/ Ld, House e z r e d e s archivuma, 1944, I V , k ö t , 155« 1 , o r o s z u l . 
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s z e t e s e n nem. c s ö k k e n t i k a könyv komoly p o z i t i v j e l e n t ő s é g é t » 
Hasznos segédkönyvül s z o l g á l majd diákjaink r é s z é r e é s n a g y 
közkedve l t s égnek f o g örvendeni a s z o v j e t é r t e l m i s é g s z é l e s 
kö rében . 
M e g j e l e n t i a Yoprosz i I s z t o r i i , 1951» számában. 
- Jo 
KOZLOV V0K.» 
I.,V. S z t á l i n a S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a nemzete inek k i a l a k u l á -
s á r ó l é s f e j l ő d é s é r ő l . " 
Козлов B.K.: И.В.Сталин о формировании и развитии социалисти-
ческих наций в СССР. 
I . V . S z t á l i n a l k o t ó módon g a z d a g i t o t t a és t o v á b b f e j l e s z t e t t e 
a m a r x i s t a tudományt az u j k o r s z a k n a k , az i m p e r i a l i z m u s é s 
p r o l e t á r f o r r a d a l m a k k o r á n a k , a s z o c i a l i z m u s győzelmének é s 
o r szágunkban a kommunizmus e p i t é s é n e k v i s z o n y a i r a a lka lmazva» 
S z t á l i n e l v t á r s t o v á b b f e j l e s z t e t t e a marx i zmus - l en in i zmus 
e l m é l e t é t é s m e g t e r e m t e t t t a n e m z e t i - g y a r m a t i k é r d é s t e l j e s 
é s v i l á g o s a n f e l é p i t e t t t a n á t . 
A nemze t i k é r d é s mindig S z t á l i n e l v t á r s f i g y e l m é n e k k ö z é p -
p o n t j á b a n v o l t é s marad t o v á b b r a i s . I . V . S z t á l i n már 19o4~ 
ben "Hogyan f o g j a f e l a s z o c i á l d e m o k r á c i a a n e m z e t i k é r * 
d é s t " ? c t c i kkében - amelynek a l e n i n i s t a i d e o l ó g i a é s p o l i -
t i k a mega lapozásában a nemze t i k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g h a t a l -
mas j e l e n t ő s é g e v o l t - min t a n e m z e t i k é r d é » nagy t e o r e t i k u s a 
l é p e t t f e l , m e s t e r i e n k e z e l v e a m a r x i s t a d i a l e k t i k u s m ó d s z e r t , 
1915-ban m e g i r t a "Marxizmus é s n e m z e t i k é r d é s " cimü z s e n i á l i s 
müvét , amelyben gondosan é s m é l y r e h a t ó a n d o l g o z t a k i a buav 
zsoá nemzetek k e l e t k e z é s é n e k tudományos e lmé le t é t 1 s é l e s e n é s 
nagy e r ő v e l " á l l i t o t t szembe . . . k é t m ó d s z e r t , k é t programmot, 
k é t v i l á g n é z e t e t a nemze t i k é r d é s b e n : a I I . I n t e r n a c i o n á l é é t 
é s a l e n i n i z m u s é t . " / 1 / 
A Len in é s S z t á l i n á l t a l k i d o l g o z o t t m a r x i s t a nemzete lmélet 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy h e l y e s e n f o g j u k f e l a nemzetek k e l e t k e -
zésének és f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t á t és döntő j e l e n t ő s é g e van. • 
a f o r r a d a l m i p á r t á l t a l a n e m z e t i k é r d é s b e n f o l y t a t o t t k ö v e t -
k e z e t e s e n i n t e r n a c i o n a l i s t a p o l i t i k a m e g h a t á r o z á s á b a n . 
I . V . S z t á l i n á l t a l á n o s í t o t t a a Na^y O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r -
rada lom s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t é s a S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s -
t a é p í t é s é n e k t a p a s z t a l a t á t a n e m z e t i k é r d é s megoldásában é s 
a "Nemzeti k é r d é s é s l e n i n i z m u s " cimü, 1929-ben i r t müvében ő 
v o l t az e l s ő , a k i a m a r x i s t a i roda lomban m é l y e n s z á n t ó e l m é l e -
t i a l a p o t a d o t t a s z o c i a l i s t a nemzetek t a n á n a k . S z t á l i n e l v -
t á r s r a m u t a t o t t a r r a , hogy az O k t ó b e r i For rada lom v é g e t v e -
t e t t a k a p i t a l i z m u s n a k , é s egyben a b u r z s o á nemzeteknek, a 
b u r z s o á k o r s z a k s zükséges t e rmékének i s é s u j , s z o c i a l i s t a 
n e m z e t e k e t , i g a z á n ö s s z e f o r r o t t , ö s s z n é p i nemze teke t h i v o t t 
é l e t r e . 
S z t á l i n e l v t á r s nevéhez f ű z ő d i k o r szágunkban a s z o c i a l i s t a 
1 / I . V . S z t á l i n : Rövid é l e t r a j z , 50 . 1 . 
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nemzetek k i a l a k u l á s á n a k egész fo lyamata« Az Ok tóbe r i F o r r a -
dalom győzelme u t á n I,V« S z t á l i n , mint a p á r t é s a s z o v j e t 
á l l a m nemzet i p o l i t i k á j á n a k kimagasló v e z e t ő j e l é p f e l , 192-5-
i g S z t á l i n e l v t á r s á l l t a Nemzet i ség i Ügyek Népbiz tosságának 
az é l é n , S z t á l i n e l v t á r s v o l t a z , a k i a nemzetek f e l s z a b a d í -
t á s á t k i k i á l t ó s z o v j e t ha ta lom e l s ő t ö r t éne lmi , j e l en tőségű , 
dokumentumait k i d o l g o z t a . Az ő nevéhez f ű z ő d i k azoknak az 
u taknak é s módoknak k i d o l g o z á s a , amelyekkel a p r o l e t á r d i k t a -
t ú r a k i k i á l t á s a u t á n a nemzet i k é r d é s t megoldot ták« Az ő v e -
z e t é s é v e l v a l ó s u l meg az a z e l ő t t s z é t s z ó r t népek e g y e s i t é s e 
egy nemzet i egységbe« Az ő nevéhez f ű z ő d i k a s z o c i a l i s t a nem-
ze t ek nemzet i á l l a m i s á g á n a k f e j l ő d é s e és ezen á l l a m i s á g f o r -
máinak megalapozása« 
A s z o v j e t népek egyen lő t l enségének f e l s z á m o l á s á b a n é s a p r o -
l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s i d e o l ó g i á j á n a k mege rős í t é sében S z t á -
l i n e l v t á r s X« é s ZU« p á r t k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t b e s z é d e i n e k 
kiemelkedő j e l e n t ő s é g e v o l t « S z t á l i n e l v t á r s n a k ezek a b e s z é -
d e i megha tá roz ták a p á r t é s a s z o v j e t á l l am c s e l e k v é s i programm-
j á t a népeknek a s z o c i a l i z m u s szel lemében t ö r t é n ő á t a l a k í t á s á -
ban , S z t á l i n e l v t á r s nA k e l e t i népek egyetemének p o l i t i k a i f e l -
a d a t a i " cimii beszédében , a SzK/b /P XVI« kong re s szusán t a r t o t t 
beszámoló jában mély mega lapozás t ad a népek k u l t u r á l i s f e j l ő -
désének ké rdéséhez a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k időszakában« 
I.V« S z t á l i n ezen b e s z é d e i - melyekben k i f e j t e t t e a f o r m á j á b a n 
nemzet i é s t a r t a l m á b a n s z o c i a l i s t a k u l t u r a f e j l ő d é s é t - k ima-
g a s l ó s z e r e p e t j á t s z o t t a k a s z o c i a l i s t a nemzetek s z e l l e m i a r -
c u l a t á t m e g v á l t o z t a t ó s z o v j e t k u l t u r f o r r a d a l o m m e g v a l ó s í t á s á -
ban , 
A Bo l sev ik P á r t , mely e n g e s z t e l h e t e t l e n h a r c o t f o l y t a t o t t a 
b u r z s o á n a c i o n a l i s t á k , t r o c k i s t á k , b u h a r i n i s t á k é s a marxizmus 
egyéb e l l e n s é g e i e l l e n , r e n d ü l e t l e n ü l a l e n i n i - s z t á l i n i nemze-
t i p o l i t i k á t köve t t e« 
-A S z o v j e t u n i ó n a k a s z o c i a l i z m u s t ó l a kommunizmusig veze tő t ö r -
t é n e l m i f e j l ő d é s i szakaszában S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t a 
s z o c i a l i s t a nemzetek p é l d á t l a n gazdaság i és k u l t u r á l i s f e j l ő d é -
sen mennek á t« 
Országunk i d e o l ó g i a i és p o l i t i k a i é l e t é b e n h a t a l m a s j e l e n t ő s é g ű 
esemény S z t á l i n e l v t á r s 195o-ben m e g j e l e n t munkája : a "Marxiz-
mus é s nyelvtudomány", I .V« S z t á l i n ebben a z s e n i á l i s müvében 
t o v á b b f e j l e s z t i a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i á t , kü lönösen a 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s k é r d é s e i t , K i f e j t i a marxizmus á l l á s -
p o n t j á t az a l a p é s f e l é p i t m é n y ké rdésében , r á m u t a t a nyelvnek 
a t ö b b i t á r s a d a l m i j e l e n s é g körében e l f o g l a l t s a j á t o s h e l y z e t é -
r e , k i h a n g s ú l y o z z a , hogy a k u l t u r a t a r t a l m i l a g a t á r s a d a l o m 
minden u j f e j l ő d é s i s z a k a s z á v a l v á l t o z i k , r ámuta t a r r a , hogy a 
s z o c i a l i s t a k u l t u r a nemzet i f o r m á i t a t ovább iakban i s minden 
e s z k ö z z e l f e j l e s z t e n i k e l l , k i e m e l i , hogy a n y e l v közössége -
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- eçy ike mind a b u r z s o á , mind a s z o c i a l i s t a nemzetek négy f ő 
i smérvének . Ezeknek a .kerdéseknek s z t á l i n i k i d o l g o z á s a nagy-
s z e r ű h o z z á j á r u l á s a marxizmus- leninizmusnak a nemzet i k é r -
désben v a l l o t t e l m é l e t é h e z , 
A nagy S z t á l i n a l k o t ó munkája a nemzet i ké rdé s t e r ü l e t é n s z a -
k a s z r ó l - s z a k a s z r a egyre jobban k ibon takozó képe t m u t a t , A 
S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a népei é l ő b i zonysága i a nemzet i é s 
gya rma t i k é r d é s r ő l a d o t t z s e n i á l i s s z t á l i n i t a n í t á s n a k . En-
nek a Bo l sev ik P á r t á l t a l m e g v a l ó s í t o t t t a n í t á s n a k ha t a lmas 
f o r r a d a l m a s í t ó j e l e n t ő s é g e v a n . Az i m p e r i a l i s t á k n a k é s 
u s z á l y hordoz óiknak - bá rmi lyen eszközökhöz i s folyamodnak -
nem s i k e r ü l a b u r z s o á nemzetek s z o c i a l i s t a nemzetekké v a l ó 
f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s á n a k k é r l e l h e t e t l e n t ö r t é n e l m i fo lyama-
t á t f e l t a r t ó z t a t n i o k . 
A p r o l e t á r f o r r a d a l o m győzelme, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megsz i -
l á r d u l á s a , a kizsákmányoló o s z t á l y o k l e d ö n t é s e m e g v á l t o z t a t -
t á k Oroszország f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e l m i ú t j á t . Az Október i 
Forradalommal k e z d ő d ö t t a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r s z o c i a l i s t a 
r e n d s z e r b e v a l ó f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t a . E t t ő l 
kezdve u j ko r szak kezdődik mind a nemzetek, mind a nemzet i 
v i szonyok t ö r t é n e t é b e n Oroszországban , 
A s z o v j e t ha ta lom már a f o r r a d a l o m e l s ő h ó n a p j a i b a n f e l s z a -
b a d í t o t t a a r a b s á g a l ó l Oroszország n é p e i t , m e g s z ü n t e t t e a 
nemzet i e lnyomás t , k i h i r d e t t e a népek szabadságá t é s j o g -
e g y e n l ő s é g é t , é s k i j e l e n t e t t e , hogy a s z o v j e t ha ta lom s z e l -
lemével nem f é r össze semi lyen k i v á l t s á g , a k á r f a j i , a k á r 
n e m z e t i s é g i h o v a t a r t o z á s t e k i n t e t é b e n , ép£ ugy, mint a nem-
z e t i k i sebbségek e l ryomása vagy jogegyenlőségük k o r l á t o z á s a 
sem, 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom győzelme n e m z e t i s é g i 
megkü lönböz te té s n é l k ü l f e l s z a b a d í t o t t a a k izsákmányolás 
a l o l az ö s s z e s do lgozóka t , m e g t e r e m t e t t e a t a l a j t a népek 
t a r t ó s e g y e s ü l é s é h e z , a népek köizöt t i b a r á t s á g e s a p r o l e -
t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s i d e o l ó g i á j á n a k m e g s z i l á r d u l á s a h o z , 
S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a b u r z s o á t á r s a d a l m i 
v i szonyok k e l e t k e z é s e , a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i mód győzelme, 
a nemzet i p i acok k e l e t k e z é s e megve t e t t ék a b u r z s o á nemzetek 
l é t e z é s é n e k a l a p j á t , A bu rzsoá nemzetek a k a p i t a l i s t a коз>-
szak k i k e r ü l h e t e t l e n t e r m é k e i . Ezeknek a nemzeteknek s o r s a 
ö s s z e van kö tve a k a p i t a l i z m u s s o r s á v a l , é s a k a p i t a l i z m u s 
b u k á s á v a l az á l t a l a l é t r e h o z o t t bu rzsoá nemze-cekndc i s meg 
k e l l szünn iök , 
A nemzeteket nem szabad m e t a f i z i k a i szemszögből v i z s g á l n i , 
e l s z a k í t v a a z o k t ó l a k o n k r é t t ö r t é n e t i köiülmény é k t ő l , a -
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melyek k ö z ö t t k e l e t k e z t e k é s f e n n á l l n a k , A nemzetek a f e j l ő -
dés é s a v á l t o z á s d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e i n e k vannak a l á v e t v e , 
Mig a b u r z s o á nemzet a k a p i t a l i s t a k o r s z a k t á r s a d a l m i f e j l ő -
désének szükségsze rű é s e l k e r ü l h e t e t l e n f o r m á j a , add ig a s z o -
c i a l i s t a nemzet a s z o c i a l i z m u s korában é s a kommunizmus b i z o -
nyos f e j l ő d é s i s z a k a s z a i b a n -ugyanolyan t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i 
fo rma . 
Ebből nem k ö v e t k e z i k a z , hogy a b u r z s o á nemzetek f e l s z á m o l á s a 
é s a s z o c i a l i s t a nemzetek k e l e t k e z é s e v a l a m i l y e n ö s z t ö n ö s f o -
lyamat l e n n e . Nem szabad e l f e l e j t e n i j hogy a b u r z s o á nemzetek 
mögött b izonyos o s z t á l y o k és p á r t o k a l l a n a k , amelyek ha ta lmas 
e r ő s z a k s z e r v e z e t t e l é s a s z e l l e m i b e f o l y á s o l á s e r ő s e s z k ö z e i -
v e l r ende lkeznek é s mindenképpen f e n n a k a r j á k t a r t a n i a r é g i , 
b u r z s o á nemzeteket s e l a k a r j a k h á r i t a n i a s z o c i a l i s t a nem-
z e t e k l é t r e j ö t t é t . E z é r t a s z o c i a l i s t a nemzetek k e l e t k e z é s é -
nek e l s ő döntő e l ő f e l t é t e l e a p r o l e t á r f o r r a d a l o m , mer t a p r o -
l e t a r i á t u s , amely a z t v é g r e h a j t j a , d ö n t i meg a k a p i t a l i z m u s t , 
s z á m o l j a f e l a b u r z s o á z i á t é s n a c i o n a l i s t a p á r t j a i t , A p r o l e -
t a r i á t u s , miu tán kezébe v e t t e a hatalmait , megkezdi a k a p i t a l -
izmus f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s á t s z o c i a l i z m u s s á é s a bu rz soá 
nemzetek á t a l a k í t á s á t s z o c i a l i s t a nemzetekké. 
Ez az á t a l a k i t á s nem v a l a m i l y e n e g y s z e r i a k t u s , hanem s o k r é t ű 
é s e l l e n t é t e k k e l t e l i , b i z o n y o s i d ő s z a k a s z t i g e r y b e vevő f o l y a -
mat , melynek l e f o r g á s a a l a t t megy végbe a r é g i á l l a p o t b ó l az 
u j a l l a p o t b a v a l ó á tmene t , a r é g i nemzet t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i 
é s s z e l l e m i a r c u l a t á n a k gyökeres m e g v á l t o z á s a , 
A s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k p o l i t i k a i a l a p j á t a p r o -
l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á b a k é p e z i , ez v e z e t i és i r á r y i t j a e z t a 
f o l y a m a t o t , A r é g i nemzeteket a s z o c i a l i z m u s sze l lemében f o r -
m á l j a á t . Ennek az á t a l a k i t ó tevékenységnek a fo lyamán a b u r -
zsoá nemzetek ö s s z e s e lemei t e l j e s , vagy r é s z l e g e s v á l t o z á s o n 
mennek á t , 
A nemzet egyik l e g f o n t o s a b b ismérve a gazdaság i é l e t közössége , 
A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e , a munkamegosztás, a köz lekedés f e j l ő -
dése , s t b , b e l s ő gazdaság i k a p c s o l a t o t t e r e m t e t t e k , amely a 
nemzet egyes r é s z e i t egy egészbe f o g j a ö s s z e , A b u r z s o á nemze-
t e k e n b e l ü l e z t a g a z d a s á g i k a p c s o l a t o t a k a p i t a l i s t a magántu-
l a j d o n a l a p j á n nyugvó t e r m e l é s i v i szonyok r é v é n é r i k e l , melye-
ke t a f ö l é - é s a l á r e n d e l t s é g i v i s z o r y j e l l e m e z . É r t h e t ő , hogy a 
nemzeteknek a s z o c i a l i z m u s sze l lemében v a l ó á t a l a k í t á s á b a n az 
e l ő f e l t é t e l l e g e l s ő s o r b a n a b u r z s o á nemzetek gazdaság i a l a p j á n a k 
gyökeres m e g v á l t o z t a t á s a , mely az o s z t á l y s t r u k t u r á t , a f e l é p í t -
mény j e l l e g é t , az i l l e t ő nemzet s z e l l e m i é s t á r s a d a l m i - p o l i t i -
k a i a r d u l a t á t megha tá rozza . Ugyanúgy m e g v á l t o z t a t j a a b u r z s o á 
nemzetek másik elemét i s - a nemzet i k u l t u r a s p e c i f i k u s s a j á -
t o s s á g á n a k közösségében megnyi lvánuló l e l k i a l k a t k ö z ö s s é g e t . 
Ami a nemzetek o lyan i s m é i d é i t i l l e t i , mint a t e r ü l e t é s a nye lv 
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közös sége , ezek semi lyen gyökeres v á l t o z á s o n nem mentek k e -
r e s z t ü l . A nép t e r ü l e t é t a nép é rdeke inek m e g f e l e l ő e n p o n t o -
san meg l e h e t h a t á r o z n i , de nagy v á l t o z á s o k nem é r i k . A l a p -
j ában v á l t o z a t l a n marad a nye lv i s . 
A s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s a b o n y o l u l t é s nehéz f o l y a -
mat. amely a kizsákmányoló o s z t á l y o k és ügynökeik maradvá-
nya i e l l e n i é l e s ha rcban z a j l i k l e é s á t f o g j a a p o l i t i k a , a 
gazdaság és az i d e o l ó g i a t e r ü l e t é t . 
A f e n t mondottak az Október i Forradalomnak ama népek s z o c i a -
l i s t a á t a l a k í t á s á b a n v i t t s z e r e p é t л e l l e n z i k , amelyek már az 
Ok tóbe r i Forradalom e l ő t t k o n s z o l i d á l ó d t a k . I l y e n nemzetek 
közé t a r t o z i k az o r o s z , ukrán^ b e l o r u s s z ? t a t á r , b a s k i r , ü z -
bek , kazah , a z e r b a j d z s á n , örmény, g r ú z , e s z t , l e t t , l i t v á n , 
türkmén, moldvai s tb„ De az Oroszország t e r ü l e t é n é l ő népek 
nem mind mentek k e r e s z t ü l a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s s z a k a s z á n . 
Egyes népek Közép-Ázsiában, a Kaukázusban, Északon és mások 
az O k t ó b e r i Forradalom e l ő t t a f e j l ő d é s k a p i t a l i z m u s e l ő t t i 
f o k o z a t á n á l l o t t a k . Nem v á l t a k é s nem i s v a í h a t t a k nemze t t é , 
mert nem k ö t ö t t e okét ö s s z e a gazdaság i é l e t közössége é s 
t e r ü l e t i l e g i s s aé t v o l t a k t a g o l v a . Ezek a népek a k a p i t a -
l i s t a f e j l ő d é s i f o k o z a t megke rü l é séve l t é r t e k á t a s z o c i a -
l i s t a é l e t f o r m á r a é s már nem a b u r z s o á z i a v e z e t é s é v e l kon-
s z o l i d á l ó d n a k , hanem a s z o v j e t ha ta lom é g i s z e a l a t t , a mun-
k á s o s z t á l y v e z e t é s é v e l v á l t a k s z o c i a l i s t a n e m z e t t é . Ez a t ö r -
téne lemben p é l d a né lkü l á l l ó t ény még csak m e g e r ő s í t i a z t , 
hogy mi lyen k imagas ló s z e r e p e t j á t s z o t t az Ok tóbe r i S z o c i a -
l i s t a For rada lom nemcsak a r é g i , b u r z s o á nemzetek á t a l a k u l á -
sában, hanem a nemzet té még nem v á l t népek nemze t i k o n s z o l i -
d á c i ó j á b a n i s . Ehhez még hozzá k e l l vennünk a z t i s , hogy a 
népek nemze t t évá lá sának az Ok tóbe r i For rada lom győzelmével 
e lkezdődő f o l y a m a t a p á r a t l a n u l gyors ütemben f o l y t l e , mert 
a s z o v j e t uralom ehhez a legkedvezőbb f e l t é t e l e k e t t e r e m -
t e t t e meg. 
Az Október i Forradalom l e l k e s i t ő j e é s s z e r v e z ő j e a Bo l sev ik 
P á r t v o l t , Len inne l é s S z t á l i n n a l az é l é n , A B o l s e v i k P á r t 
hazánkban mar u r a l o m r a j u t á s á n a k e l s ő n a p j a i t ó l kezdve a nem-
z e t i k é r d é s mego ldásáé r t f o l y t a t o t t ; h a r c é l é r e á l l t , A Bo l -
sev ik P á r t v o l t a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k és a s z o c i a l i s t a 
nemzetek k ia laku lásé inak l e l k e . Hogyha a nemzet i k é r d é s t n á -
lunk jobban o l d o t t á k meg, mint bármely más soknemzet iségű 
á l l amban , ugy e z t hazánk n é p e i a Bo l s ev ik P á r t n a k , a marx-
i zmus - l en in i zmus m e g i n g a t h a t a t l a n a l a p j a n f e l é p ü l t l e n i n i -
s z t á l i n i nemzet i p o l i t i k á j á n a k k ö s z ö n h e t i k . 
Miben á l l a s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k fo lyamata? 
Melyek azok a f e l a d a t o k , amelyeket a Bo l s ev ik P á r t a r é g i 
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nemzetek s z o c i a l i s t a sze l lemben v a l ó á t a l a k í t á s a s o r á n megol-
d o t t ? 
Az Október i Forradalom megdöntö t t e a kizsákmányoló o s z t á l y o k 
•uralmát, megsemmis í t e t t e a r é g i . bu rz soá á l l a m a p p a i á t o s t , v é -
ge t k e l l e t t v e t n i e é s va lóban v e g e t i s v e t e t t a nemzeteknek az 
i m p e r i a l i s t a Oroszországban f e n n á l l o t t kénysze r egységének . Az 
Október i Forradalom f e l a l l i t o t t a országunkban a p r o l e t a r i á t u s 
d i k t a t ú r á j á t és e z z e l l é t r e h o z t a a f e l t é t e l e k e t a nemzetek kö -
z ö t t i u j k a p c s o l a t o k n a k , a s z o c i a l i s t a népeiknek ne t az e r ő s z a -
kon, hanem a t e s t v é r i s é g e n é s önkén tességen a l a p u l ó i g a z i egy-
ségének a megte remtéséhez . 
Mivel a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a k a p i t a l i s t a r endsze rnek s z o c i a l i s -
t a r e n d s z e r r é v a l ó á t a l a k í t á s a érdekében f o l y t a t o t t h a r c a l a p -
v e t ő f ő f e g y v e r e , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a t ö r v é n y s z e r ű e n nemzet i 
f o r m á t ö l t , é s ez a p r o l e t á r á l l a m o t mçg köze lebb hozza é s é r t -
he tőbbé t e s z i a nép i tömegek számára, lis a Bo l sev ik P á r t már 
u r a l ómra j u t á s á n a k e l s ő n a p j a i t ó l kezdve a z á l t a l e r ő s í t e t t e meg 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t , hogy a nemzet i t e r ü l e t e k e n f e j l e s z t e t t e 
a s z o v j e t á l l a m i s á g o t » A P á r t v e z e t é s e a l a t t ha t a lmas munka i n -
d u l t meg Oroszország k ö z i g a z g a t á s i á t a l a k í t á s á é r t a nemze t i i s -
m e r t e t ő j e l e k f i g y e l e m b e v ó t e l e v e i . 
Miután a s z o v j e t á l l a m i s á g megva lósu l t a nemze t i s ég i k ö r z e t e k -
ben , V . l . Len in é s I . V . S z t á l i n t öbb i zben r á m u t a t t o k a r r a , hogy 
s z o r o s b a r á t s á g o t k e l l l é t r e h o z n i Oroszország népe i k ö z ö t t . Ez t 
k ö v e t e l t e mint f e l t é t l e n s zükséges sége t a dolgozó tömegek s a r -
k a l a t o s é r d e k e , e z t d i k t á l t a az egész nemzetközi h e l y z e t . A szov-
j e t k ö z t á r s a s á g o k b a n é l ő nemzetek egyetemes n é p i j e l l e g e t ö l t ő 
e g y e s i t ő mozgalmát b e t e t ő z t e a S z o v j e t e k I . ö s s z s z ö v e t s é ç i kon-
g r e s s z u s á n a S z o c i a l i s t a S z o v j e t Köz tá r saságok Szövetségenek 
mega l aku l á sa , 
A S z o v j e t u n i ó mega laku lá sa , melynek b u z d i t ó i és s z e r v e z ő i 
V . l . Len in é s I . V . S z t á l i n v o l t a k , v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű 
esemény v o l t . Az egységes s z o v j e t s z ö v e t s é g i á l l am b i z t o s í t j a a 
s z o c i a l i s t a nemzetek b a r á t i együt tműködésé t , minden nép nemze t i 
é r d e k e i n e k az egyetemes á l l a m é r d e k k e l v a l ó harmonikus ö s s z e k a p -
c s o l á s á t . A soknemzet iségű s z o v j e t á l lam é l e t k é p e s s é g é r ő l t a n ú s -
kod ik a S z o v j e t u n i ó s z a k a d a t l a n megerősödése és k i t e r j e d é s e - u j 
autonom k ö z t á r s a s á g o k é s t e r ü l e t e k , nemzet iségi , k ö r z e t e k , u j s z ö -
v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k a l a k u l á s a * J e l e n l e g a S z o v j e t u n i ó 16 s z ö -
v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o t , 16 autonom k ô z ô à r s a s â ç o t , 9 autonom t e r ű -
l e t e t é s l o n e m z e t i s é g i k ö r z e t e t e g y e s i t magaban. A s z o c i a l i s t a 
nemzetek ezen s z o v j e t á l l a m i s á g i f o r m á i a s z o c i a l i s t a nemzetek 
k e l e t k e z é s e é s f e j l ő d é s e s o r á n a l a k u l t a k k i é s v i s s z a t ü k r ö z i k 
azoka t a k ü l ö n b s é g e k e t , amelyek a nemzetek k ö z ö t t a f ö l d r a j z i 
h e l y z e t , a népsű rűség é s a z egyes nemzetek lé lekszáma t e k i n t e t é b e n 
f e n n á l l . 
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A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a nemzete inek megvan a maguk nemzeti 
á l l amisága« De az á l l a m i s á g e g y i k , vagy másik f o r m á j á n a k meg-
l é t e nem ismérve a s z o c i a l i s t a nemzetnek, S z t á l i n e l v t á r s már 
1929-ben r á m u t a t o t t a r r a , hogy mennyire h i b á s az. a n é z e t , a -
mely s z e r i n t a nemzet ö t ö d i k ismérvének az i l l e t ő nemzet s a -
j á t , másoktól k ü l ö n á l l ó á l l a m á t i s f e l k e l l v e n n i . 
A s z o v j e t n e m z e t i á l l a m i s á g s e g í t e t t e a dolgozók s z é l e s t ö -
megeinek f ö l e m e l é s é t az. á l l a m i g a z g a t á s n a k , a s z o c i a l i s t a 
t á r s ada lom é p í t é s é n e k ügyéhez . A s z o v j e t nemzet i á l l a m i s á g 
l é t r e j ö t t e é s a S z o v j e t u n i ó mega laku lása o lyan p o l i t i k a i 
forma v o l t . amely a k t i v a n h o z z á j á r u l t a r é g i nemzetek gazda -
s á g i a l a p j a n a k é s s z e l l e m i a r c u l a t á n a k megvá l tozásához , 
A r é g i nemzetek gazdaság i á t a l a k u l á s a a s z o c i a l i s t a nemzetek 
k i a l a k u l á s á n a k e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z e , A Bo l sev ik P á r t hoz -
z á f o g o t t Oroszország egész t á r s a d a l m i r endsze rének s z o c i a -
l i s t a a lapokon v a l ó k ö v e t k e z e t e s é s t e r v s z e r ű á t a l a k i t á s á -
h o j , é s különösen nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t ® a nemzet iségi , v i -
dékek gazdaság i f e j l e s z t é s e n e k , E lső f e l a d a t á u l a z t t ű z t e 
k i , hogy k ö v e t k e z e t e s h a r c o t f o l y t a s s o n a nemzet i e g y e n l ő t -
lenségnek a t á r s a d a l m i é s gazdaság i é l e t minden t e r ü l e t é n 
f e n n á l l ó maradványai e l l e n , 
A - t ö r t éne lmi l eg k i a l a k u l t gazdaság i e g y e n l ő t l e n s é g á l t a l 
l é t r e j ö t t térQrleges nemzeti e g y e n l ő t l e n s é g f e l s z á m o l á s a n é l -
kül a s z ö v e t s é g i á l l am k e r e t e i köz t é l ő népek h e l y e s é s t a r -
t ó s együt tműködését naît v o l t l e h e t s é g e s meg te remten i , A g a z -
daság i e g y e n l ő t l e n s é g . f e l s z á m o l á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z e 
v o l t a népek s z o c i a l i s t a sze l l emben v a l ó á t a l a k í t á s á é r t 
f o l y t a t o t t ; harcnak és ez a s z - o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód meg„ 
его s i t é se é s az o rosz népnek a n e m z e t i s é g i k ö r z e t e k do lgo -
zó tömegei számára n y ú j t o t t mindennapos ó r i á s i ö n z e t l e n 
s e g i t s ó g c y u j t á s a á l t a l v á l t e l é r h e t ő v é . Mig az e l s ő ö t é v e s 
t e r v éve iben a S z o v j e t u n i ó r é g i i p a r i k ö r z e t e i b e n az i p a r i 
t e r : e l é s t é r f o g a t a k é t s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t , add ig a nemze-
t i k ö z t á r s a s á g o k és t e r ü l e t e k i p a r i t e r m e l é s e ugyanazon idő 
a l a t t több mint a három és f é l s z e r e s é r e e m e l k e d e t t , A máso-
d ik s z t á l i n i ö t é v e s t e r v éve iben a Bo l sev ik P á r t a s z o c i a -
l i s t a nemzetek népgazdaságának még rohamosabb ütemét b i z t o -
s í t o t t a , A n a g y i p a r i t e r m e l é s 1936-ban az 1915« év t e r m e -
l é s i v e l ö s s z e h a s o n l í t v a az OSZSZSZK-ban 7 » S - s z o r o s á r a , az 
Ukrán SzSzK-ban 6 , 9 - s z e r e s é r e , a B e l o r u s s z SzSzK-ban 15 «9-
s z e r e s é r e , a Gruz SzSzK-ban 1 8 , 6 - s z e r e s é r e , a Tádzs ik SzSzK-
ban 1 1 6 - s z o r o s á r a , a K i r g i z SzSzK-ban 9 5 - s z ö r ö s é r e növeke-
d e t t . 
Az ország s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s a és a mezőgazdaság k o l l e k -
t i v i z á l á s a döntő t ényezők a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód meg-
e r ő s í t é s é b e n é s e l h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g e v o l t a nemzetek 
egyen lő t l enségének f e l s z á m o l á s á b a n és a s z o c i a l i s t a nemze-
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t e k g a e d a s á g i k i a l a k í t á s á b a n , 
A gazdaság s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s a mind a t á r s a d a l o m t e l j e s 
egeszében^ mind ped ig a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t é n é l ő nemzetek 
szempon j ; . ' 1 gyökeres v á l t o z á s t h o z o t t l é t r e az o s z b á l y -
s t r u k t u e a b a r é s a t á r s a d a l m i v i szory okban, Országunkban e l ő -
s z ö r számol j ák f e l vég l egesen az ö s s z e s kizsákmányoló o s z -
t á l y o k a t , t e l j e s s é g g e l megsemmis í t e t t ék а з око'cat, amelyek 
az embernek ember á l t a l v a l ó kizsákmányolása"; és & t á r s a d a -
lomnak s 8 nemzeteknek k izsákmányolókra e s k i r . sákmányol takra 
v a l ó m e g o s z l á s á t l é t r e h o z t á k , A s z o v j e t . a r s a d a l m a t az egy-
mássa l b a r á t i l a g ö s s z e f o r r t munkásosz tá ly , p a - a s z t s á ^ é s é r -
t e l m i s é g k e z d t é k képezn i é s e z e n k í v ü l a s z o c i a l i s t a e p i t é s 
menete- en gyökeresen m - g v á l t o z t a k maguk a S z o v j e t u n i ó do lgo -
z ó i i s , "i s z o c i a l i s t a t r m e l é s i mód megerősödésével f e l s z a -
mol tá : emzetek r é g i Gazdasági közösségé t és u j a t a l k o t t a k 
he ly t t Ennek a közb sógnek az a l a p j a a s z o c i a l i s t a gazda-
s á g i r - ze r ós a t e r r e l é s i f e l s z e r e l é s e s eszközök s z o c i a -
l i s t a a j d o n a , A sz j c i a l i s t a t e r m e l é s i mód megerősödésével 
a soknem e t i s ó g ü s^oc a l i s t a á l l a m g y ő z h e t e t l e n erővé v á l t , 
mer t r e n d í t h e t e t l e n gazdaság i a l a p o n nyugsz ik , 
A b u r r s o á nemzetek p o l t i k a i é s gazdasági t a r t a l m á n a k a s z o -
c ia l i zmu sze l lemében v a l ó á t a l a k í t á s a a l e g f o n t o s a b b és l e g -
dc itobb 1 - r y e z ő j e a s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k . De 
ennek olyamatnak eg4 i k ö s s z e t e v ő j e a nemzetek s z e l l e m i a r -
c u l a ' á megvá l tozás . i s e 
A Nagy и- tóberi S z o c i a l i s t a For rada lom győzelmet a r a t o t t a 
marxizm s - l e n i n i z m u s , a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s i d e o l ó g i -
á j á n a k a s z l a j a a l a t t . Győzelmének erttdméryeképpen megdöntö t ték 
a k izs i . juáryoló o s z t á l y o k a t - a n é p e l l e n e s i d e o l ó g i á k f ő f o r r á -
s á t - é t zúz t ák ós e ^ t em e t t é k a hazug bu rz soá és k i s p o l g á r i 
néze te / , egész r e n d s z e r é t , amely a k a p i t a l i z m u s ö rökkéva lóságá t 
és a nemzet i elnyomás f e l s z á m o l á s á n a k k é p t e l e n s é g é t , s t b . h i r -
d e t t e , jZ — amint S z t á l i n e l v t á r s i r t a "gyöke res f o r d u l a t o t " 
h o z o t t l é t r e "az e g ; s z v i l á g k izsákmányol t tömegeinek minden^ 
n a p i é l e t é b e n é s hagyományaiban, k u l t ú r á j á b a n é s i d e o l ó g i á j á -
b a n . " / 2 / 
Az egész Soknemzetiségű s z o v j e t néç é r d e k e i t k i f e j e z ő é s a 
nemzetek b a r á t s á g á n a l a p u l ó u j v i l á g n é z e t é r t f o l y t a t o t t h a r c 
érdekeben s z é t k e l l e t t zúzni az ö s s z e s p á r t e l l e n e s é s n é p e l l e -
nes á r a m l a t o k a t , l e h e t ő s é g e t k e l l e t t r y u j t a n i a n é p i tömegek-
nek . l.v'gy a gyakor la tban , győződjenek meg a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
e l m e l c t h e l y e s s é g é r ő l , hogy k i i r t s á k az emberek t u d a t á b ó l a 
n a c i o n a l i z m u s t , a v a l l á s i h ó b o r t o k a t , a m ú l t b ó l ö r ö k l ö t t s z o -
k á s o k a t é s hagyományokat é s b e l é j ü k o l t s á k az u j n é z e t e k e t a 
ZJ I . V . S z t á l i n : Müvei, l o . k ö t , 24-0, 1 . o r o s z u l . 
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munka, a tu la jdon , az á l l á n i r á n t , az emberi e g y ü t t é l é s uj 
s z a b á l y a i t , amelyek megfele lnek a szoc ia l i zmus a l a p e l v i n e k . 
Mindezek ó r i á s i fontosságú f e l a d a t o k képezték a ku l tur f o r r a -
dalom tar ta lmát . Ezek a f e ladatok roppant nagy p o l i t i k a i é s 
k u l t u r á l i s nevelőmunkát i genye l t ek a Bo l sev ik Péœt r é s z é r ő l 
az ö. s^es nemzetek körében a s z é l e s népréteg tudatának á t a -
l a k i t á s a és á t n e v e l é s e , a t a r t a l m i l a g más minőségű s z o c i a l i s -
t a kul tura l é n y e g é t , hason l i hata t lan f ö l é n y é t a burzsoá k u l -
tura f ö l ö t t . 
Sem a burzsoá, sem a s z o c i a l i s t a kul tura nem lehetnek nem-
z e t i e t l e n e k , A nemzeti kul tura a kapital izmusban tartalmában 
burzsoá, formájában nemzeti , 
A nemzeti kul tura a pro l e t á r diktatúrában tartalmában s z o c i -
á l i s a ós formájában nemzet , az a c é l j a , hony a tömegeket 
a s oc ia l i zmus és internacional izmus szeí lemeben n e v e l j e , 
V . l . Lenin es I*V, S z t á l i n ' l landóan harco l tak a nemzeti k u l -
tura l e b e c s ü l é s e , a nemzeti n hilxzmus e l l e n , A nemzeti nye lv 
mindig egyetemes népi r y e l v v o l t és e z t a szerepet ma i s s i -
keresen t ö l t i b e f A nemzeti nyelv hazánkban az októberi Forra-
dalom után uj szavakkal és k i f e j e z é s e k k e l gazdagodtak,amelyek 
a s z o c i a l i s t a t ermèles , az uj állam e s az uj kul tura , s t b , 
következtében k e l e t k e z t e k . Ennek következtében a nemzeti 
nyelvek haj l é Konyábbak é s gazdagabbak l e t t e k , alkalmasak a r -
ra , hogy t e l j e s mértékben f e l j á r j á k a s z o c i a l i s t a kultura 
t a r t a l m á t , 
A s z o c i a l i s t a kul tura hazánk különböző népe iné l különbözik 
forma ában, de lényege emelle t mindig egj i_arad: s z o c i a l i s -
t a tarta lom, s z o c i a l i s t a eszm i s é g . Azt i s meg k e l l j e g y e z -
nünk, hogy a nemzeti kul tura f e j l ő d é s e a kap t a l i z m u s TH.SZO-
nyaj. közöt t mindenekelőtt az uralkodS nemzet nemzeti k u l t ú -
rájának f e ' l ó d e s é t j e l e n t i az elnyomott, a l á r e n d e l t nemzeti 
formák f e j l ő d é s é n e k rovására. A burzsoá taraLadalómban a nem-
uralkodó nemzetek nemzeti k u l t u r á j á t kor lá tozza és elnyomja 
az uralkodó nemzet kizsákmányoló osz tá lya inak p o l i t i k á j a . A 
s z o v 0 e t viszonyok közöt t v i s z o n t minden szükségest megte-
remtettek a nemzeti formák v iragzására az egységes s z o c i a l i s -
t a tarta lom l a p j á n , A s z o c i a l i s t a kul tura nemzeti formáinak 
v á l t o z a t o s s á g a a s z o c i a l i s t a tarta lmat az ö s s z e s nemzetiségek 
do lgozó i számára hozzáférhetővé é s érthetővé t e s z i , 
A Bolsevik Párt k i tar tóan és következetesen f o l y t a t t a a k u l -
t u r á l i s é p i t é s l e n i n i - s z t á l i n i p o l i t i k á j á t és kimagasló 
eredményeket é r t e l , 
I , V , S z t á l i n igy j e l l e m e z t e az országunkban l e z a j l o t t k u l t u r -
forradalmat é s f e l t á r t a l ényegé t : "Az á l t a l á n o s , k ö t e l e z ő , a 
Szovjetunió nemzet i ség i n y e l v e i n f o l y ó elemi oktatásnak é l e t -
b e l é p t e t é s e , 8z ö s s z e s különböző fokozatú i s k o l á k és t a n u l ó -
i k számának növekedése, a f ő i s k o l á t v é g z e t t szakemberek s zá -
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mának növekedése , az u j s z o v j e t é r t e l m i s é g megteremtése é s 
megerősödése - ez a nép k u l t u r á l i s emelkedésének á l t a l á n o s 
k é p e . " / 3 / 
A k u l t u r f o r r a d a l o m j mely a s z o c i a l i s t a é o i t é s t ö r t é n e l m i l e g 
s zükségsze rű a l k o t ó r é s z e v o l t , mé ly reha tóan m e g v á l t o z t a t t a az 
emberek l é l e k t a n á n a k a l a p j a i , f e l v i r á g o z t a t t a a nemzet i k u l -
t ú r á k a t , m e g e r ő s í t e t t e az é l e n j á r ó ? legmélyebb eszmei t a r t a l -
mú k u l t ú r á t - a s z o c i a l i s t a k u l t u r a t . A k u l t u r f o r r a d a l o m f e l -
számol ta a nemzetek k ö z ö t t i k u l t u r á l i s e g y e n l ő t l e n s é g e t é s a 
S z o v j e t u n i ó ö s s z e s n é p e i t a s z o c i a l i s t a k u l t u r a s z i n v o n a l á r a 
emel te f e l * Országunkban a nr.mzeteknél u j l e l k i é s e i k ö l c s i 
t u l a j d o n s á g o k gegecesed tek k i , amelyek m e g f e l e l n e k az u j t e r -
m e l é s i módnak és az u j t e r m e l s i v i szoryaknak . A s z o c i a l i z m u s 
t e r m e l é s i v i s z o n y a i k i t é p t é k az i n d i v i d u a l i z m u s , az a p o l i t i k u s -
s á g . a népek k ö z ö t t i b i z a l m a t l a n s á g é s e l l e n s é g e s k e d é s gyöke-
r e i t . Az ö s s z e s nemzetek dolgozóinak s z é l e s tömegei f e l e m e l -
ked tek az egyetemes n é p i , egy temes á l l a m i é rdekek magasrendű 
á t é r t é s é h e z * A tömegeket á t h a t ó s z o c i a l i s t a ö n t u d a t a s z o v j e t 
t á r s a d a l o m h a t a l m a s l e n d í t ő e r ő j e l e t t * E r r ő l a legnagyobb 
mértékben t a n ú s k o d i k a s z o c i a l i s t a munkaversenynek és legma-
gasabb f o r m á j á n a k , a s z t a h a n o v i s t a mozgalomnak a f e j l ő d é s e , a 
tömeges h ő s i e s s é g , az u j i t ó m zgalom, a s z o c i a l i s t a haza nevé-
ben t a n ú s í t o t t ö n f e l á l d o z á s . 
A nemzet i k u l t u r á k f e j l ő d é s é n e k mér tékében eszmei k ö z e l s é g a l a -
k u l t k i a S z o v j e t u n i ó különböző nemzete inek népe i k ö z ö t t f a 
S z o v j e t u n i ó t e s t v é r i népeinek egymás t ö r t é n e t e é s k u l t u r a j a 
i r á n t i k ö l c s ö n ö s megbecsülése a l a p j á n k u l t u r á l i s közösség j ö t t 
l é t r e . De a l e g s z i l á r d a b b a l a p o t a népek egymáshoz é s e l s ő s o r -
ban a nagy o r o s z néphez v a l ó k ö z e l e d é s e a l k o t t a , az o rosz nép-
hez , melynek k u l t u r á j a v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t é s j á t s z i k ma 
i s v á l t o z a t l a n u l a S z o v j e t u n i ó ö s s z e s t ö b b i népe inek k u l t u r á l i s 
f e j l ő d é s é b e n . A marxizmus-lenir.i-..mus i d e o l ó g i á j a , a p r o l e t á r 
i n t e r n a c i o n a l i z m u s i d e o l ó g i á b a a S z o v j e t u n i o o s z t a t l a n u l u r a l -
kodó i d e o l ó g i á j a l e t t . A s z o c i a l i s t a nemzeteknek ezen az a l apon 
k i a l a k u l t k u l t u r á l i s közössége a z t j e l e n t e t t e , hogy megerősödtek 
a s z o c i a l i s t a nemzetek egységének i d e o l ó g i a i a l a p j a i , e s t e s t v é -
r i együttmüködésük az egységes s z ö v e t s é g i á l l am k e r e t e i n b e l ü l . 
A s z o c i a l i z m u s győzelme a z t j e l e n t e t t e , hogy b e f e j e z ő d ö t t a s z o -
c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s i f o l y a m a t a . Ezt a f o l y a m a t o t a 
Bolsev ik P á r t v e z e t t e , A p á r t p o l i t i k á j a b i z t o s í t o t t a a munkás-
o s z t á l y é s a dolgozó p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é t mindegyik nemzeten 
b e l ü l é s az ö s s z e s nemzet iségek munkásosz tá lya é s p a r a s z t s á g a 
k ö z ö t t i s z o r o s b a r á t i k a p c s o l a t o k a t , ami ahhoz v e z e t e t t , hogy 
hazánkban l e g y ő z t ü k a nemzet i e l l e n t é t e k e t és a t á r s a d a l m i é l e t 
minden t e r ü l e t é n l é t r e h o z t u k az ö s s z e s nemzetek é r d e k e g y s é g é t . 
3 / S z t á l i n : A l e n i n i z m u s k é r d é s e i , 691-692. 1 . 
« ij-ф <S> 
A marxizmus- leninizmus a z t t a n i t j a , hogy a k a p i t a l i z m u s r ó l a 
s z o c i a l i z m u s r a va ló á t t é r é s időszakában az o s z t á l y h a r c k ü l ö -
nösen é l e s formákat ö l t « A szoc ia l i zmus é p í t é s e , a s z o c i a -
l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s a nem v o l t és non i s l e h e t e t t sima 
f o l y a m a t . Erős ha rco t k e l l e t t v i v n i a kizsákmányoló o s z -
t á l y o k é s p á r t j a i k maradványai e l l e n , ügynökeik - a t r o c k i s -
t á k , b u h a r i n i s t á k , nemzet i e l h a j l ó k és a s zoc i a l i zmus t ö b b i 
e l l e n s é g e i e l l e n . Oroszország munkásosztá lya a Bolsev ik P á r t 
v e z e t é s é v e l , a dolgozo p a r a s z t s á g g a l v a l ó szöve t ségben , az 
ö s s z e s országok munkásosztályának t ámoga tásá ra támaszkodva, 
s i k e r e s e n v a l ó s i t o t t a meg a r é g i nemzeteknek a s z o c i a l i z m u s 
szel lemében t ö r t é n ő á t a l a k i t á s a t . 
A s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s a s zemlé l e t e sen m u t a t t a a 
s z o c i a l i s t a f e l é p i t m é n y , és e l ső so rban a Bolsev ik P á r t á l t a l 
v e z e t e t t s z o v j e t á l lam g i g á s z i a l k o t ó s z e r e p é t . A s z o v j e t 
á l l am ha ta lmas a k t i v erőnek b i z o n y u l t , amely népünket a r é g i 
a l ap és a r é g i o sz t á lyok f e l s z á m o l á s á r a é s a s z o c i a l i s t a a -
l a p k i a l a k í t á s á r a ós m e g e r ő s í t é s é r e m o z g ó s í t o t t a és szervez-
te, 
A s z o c i a l i s t a nemzetek megmutatták s z i l á r d s á g u k a t é s t e l j e s 
é l e t k é p e s s é g ü k e t a Nagy Honvédő Háború éve iben , mikor még jobban megerősödöt t a s z o c i a l i s t a nemzetek ál lama és a 
S z o v j e t u n i ó népe i még szorosabban tömörü l t ek L e n i n - S z t á l i n 
p á r t j a k ö r ü l . 
A s z o v j e t nép m e g v a l ó s í t o t t a a -népgazdaság h e l y r e á l l í t á s á r a 
é s f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó h á b o r u u t á n i ö t é v e s népgazdasági 
t e r v e t , u j a b b kimagasló s i k e r e k e t é r t e l é s messze maga mö-
g ö t t hagyta a háború e l ő t t i idők számos eredményét . A szov-j e t nép á l t a l e l é r t k i v á l ó eredmények l e h e t ő s é g e t t e r e m t e t -
t e k a r r a , hogy 195o-ben h o z z á f o g h a t t a k olyan g i g á s z i é p í t -
mények, mint a k u j b i s e v i é s s z t á l i n g r á d i v iz ieromüvek a 
Volga f o l y ó n , a Türkmén l ô c s a t o r n a , a Dnyeper-menti kahovkai 
v iü ie rőmü, a d é l u k r a j n a i és ^szakkrimi c s a t o r n á k é p í t é s é h e z . 
..zek a nagyszerű epitmen^ek г j j yogóan f e d e z i k k i a l e n i n i -
s s t á l i n i p o l i t i k a d i a d a l á t , és ennek l e b i r h a t a t l a n e r e j é r ő l 
tanúskodnak. 
De a kommunizmus é p í t é s e során a Bolsev ik P á r t nemcsak a z t 
b i z t o s i t j a , hogy országunk s z o c i a l i s t a nemzeteinek t e r m e l ő -
e r ő i rohamos f e j l ő d é s t érnek e l , hanem a s z e l l e m i k u l t u r á b a n 
i s bősége t t e r e m t , amely n é l k ü l a kommunizmus e l k é p z e l h e t e t -
l e n . 195o-ben a S z o v j e t u n i ó f ő i s k o l á i t - a l e v e l e z ő h a l l g a -
t ó k a t b e l e s z á m í t v a - l , 1 2 8 . o o o h a l l g a t ó l á t o g a t t a , t e h á t 
316»ooo-rel t ö b b , mint a háború e l ő t t . Az á l t a l á n o s i s k o -
l ákban , technikumokon és más szak i sko lákban több mint 36 
m i l l i ó t a n u l ó t a n u l t , t e h á t majdnem 2 m i l l i ó v a l t ö b b , mint 
1948-ban. 1 9 4 9 - t ő l kezdve országunkban megkezdték a h é t é v e s 
t a n k ö t e l e z e t t s é g m e g v a l ó s í t á s á t , ugy a városokban, mint 
f a l u n . 
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A Bo l sev ik P á r t « amely a kommunizmus é p í t é s é t v e z e t i , b i z t o -
s í t j a a s z o c i a l i s t a nemzetek mindeni iényu f e j l ő d é s é t . Harco l 
az ö s s z e s s z o c i a l i s t a nemzetek népgazdaságának é s k u l t ú r á j á -
nak t o v á b b i f e l l e n d í t é s é é r t , hogy e l é r j é k a kommunizmus á l t a l 
megköve te l t s z i n v o n a l a t . . M e g v a l ó s í t j a o rszágunk ö s s z e s do lgo -
zó inak kommunista n e v e l é s é t , a nemzet i é r t e l m i s é g i káderek 
k é p z é s é t é s e s z m e i - p o l i t i k a i megedzésé t . A Bo l sev ik P á r t s z e r -
v e z i az országunk népe i é s nemzete i k ö z t i együt tműködést é s 
kö l c sönös s e g í t s é g e t a kommunista é p i t é s minden t e r ü l e t é n é s 
a s z o c i a l i s t a nemzetek és nemzet i k u l t ú r á k k ö z ö t t i t o v á b b i 
k ö z e l e d é s p o l i t i k á j á t k ö v e t i
л 
Országunkban a s z o c i a l i s t a nemzetek köze ledésének f o l y a m a t a 
gyönyörű eredményeket h o z o t t . A B o l s e v i k P á r t i d e o l ó g i á j a s z e l 
l e m i l e g országunk minden nemzetét Ö s s z e f o r r a s z t o t t a . A S z o v j e t 
u n i ó ö s s z e s n e p e i odaadóan t e l j e s i t i k a Bo l sev ik i á r t p o l i t i -
k á j á t . A nép é s a kommunizmus s z é t b o n t h a t a t l a n egységbe o l v a d t 
ö s s z e . 
Az egyre gyarapodó s i k e r e k a S z o v j e t u n i ó gazdaság i é p í t é s é n e k 
minden t e r ü l e t é n s z e m l é l t e t ő e n tanúskodnak a s z o c i a l i s t a nem-
z e t e k egyre fokozódó gazdaság i köze ledé só ró l« 
Ugyani lyen k ö z e l e d é s i fo lyamat megy végbe a k u l t u r a t e r ü l e t é n 
i s . Es ez nem v é l e t l e n , mert a nemzet i k u l u r a k f e j l ő d é s e az 
egységes s z o c i a l i s t a t a r t a l o m , az i g a z i nemzetköziség a l a p j á n 
megy végbe, é s bá rme ly ik s z o c i a l i s t a nemzet nemze t i k u l t u i a j a 
a s z o v j e t s z o c i a l i s t a k u l t u r a a l k o t ó r é s z é t k é p e z i . E z é r t a 
S z o v j e t u n i ó n é p e i a S z o v j e t a n i ó bármely nemzet iségének k u l t u -
r á l i s vívmányára büszkék , e z é r t a nemze t i k u l t u r á k növekedése 
ós rohamcs f e j l ő d é s e mér tékében egyre jobban megerősödik a 
S z o v j e t ü l ' i ó n e p e i k ö z t i k u l t u r á l i s közösség , aminek e l s ő r a n g ú 
í ' on tossaga v a n ugy minden nép nemzet i k u l t ú r á j á n a k , mint a nem 
z e t k ö z i V u l t u r a gazdagodása s z e m p o n t j á b ó l . 
amikor a s z o v j e t s z o c i a l i s t a nemzetek k ö z e l e d é s i f o l y a m a t á r ó l 
b e s z é l ü n k , meg k e l l e m l i t e óink a z t a n a g y s z e r ű t é r y t , hogy a 
S z o v j e t u n i ó nemze te i egyre szorosabban tömörülnek az o rosz 
s z o c i a l i s t a nemzet - a S z o v j e t u n i ó legkimagas lóbb nemzete - kö 
rü..'., amely r e n d k í v ü l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a s z o c i a l i s t a 
nemzetek k i a l a k u l á s i fo lyamataban és u g y a n i l y e n s z e r e p e t t ö l t 
be t o v á b b i f e j l ő d é s ü k b e n . 
A s z o c i a l i s t a nemzetek p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s e s gazdaság i kö-
z e l e d é s i f o l y a m a t a a s z o c i a l i z m u s a l a p j á n f o l y ó f é j l ő d é s ü k 
t ö r v é i y e . 
A l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l , amely b i z t o s í t j a a s z o c i a l i s t a nemze-
t e k t o v á b b i f e j l ő d é s é t a kommunizmus f e l é v e z e t ő u t o n . a s zo -
c i a l i s t a nemzetek egyre szorosabbá v á l ó é s Összeolvadásuk f e l é 
ha ladó köze ledésének u t j á n - ez a l e g h a t á r o z o t t a b b és l egkö-
n y ö r t e l e n e b b h a r c az emberek t u d a t á b a n még megmaradt k a p i t á l i s 
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t a csökevények é s a b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a i d e o l ó g i a j e l e n s é -
g e i e l l e n , a dolgozó tömegeknek a s z o v j e t h a z a f i s á g és a népek 
k ö z t i b a r a t s á g sze l l emében , a s z o c i a l i s t a i n t e r n a c i o n a l i z m u s 
sze l lemében v a l ó nevelése* 
De - amint S z t á l i n e l v t á r s e r r e r á m u t a t , a s z o c i a l i z m u s egy 
országban a r a t o t t győzelmének korszakában még n i n c s e n e k meg 
azok a f e l t é t e l e k , amelyek a nemzetek és a nemze t i r y e l v e k 
összeo lvadásához szükségesek . S z t á l i n e l v t á r s , amikor f e l -
t á r t a , hoçy a nemzetek milyen f e j l ő d é s i f o l y a m a t o n mennek 
á t , a v i l a g - p r o l e t á r d i k t a t u r a korszakában , r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy ennek a d i k t a t ú r á n a k az e l s ő s z a k a s z a , a z a z e l ő t t e l n y o -
mott népek és nemzet i nyelvek f e j l ő d é s é n e k és f e l v i r á g z á s á -
n a k , ^ nemzetek k ö z t i egyen jogúság m e g e r ő s í t é s é n e k , a nemzetek 
k ö z ö t t i b i z a l m a t l a n s á g f e l s z á m o l á s á n a k , és a nemzetek k ö z t i 
nemzetközi k a p c s o l a t o k l é t r e h o z á s á n a k es m e g e r ő s í t é s é n e k k o r -
szaka l e s z . 
Csak a p r o l e t á r i á t u s v i l à ç d i k t a t u r à j a időszakának második 
szakaszaban é s o lyan mér tekben , amint az egységes s z o c i a l i s -
t a v i l á g g a z d a s á g k i a l a k u l "kezd majd k i a l a k u l n i va l ami lyen 
közös n y e l v , mert a nemzetek csak ebben a szakaszban f o g j á k 
é r e z n i , hogy nemzet i xyelvükön k i v ü l egy közös nemzetköz i 
n y e l v r e van ' szükségük, amely megkön iy i t i é r i n t k e z é s ü k e t , 
g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és p o l i t i k a i együ t tműködésüke t . " / 4 / 
Az emberiség következő f e j l ő d é s i ko r szakában , a k a p i t a l i z m u s 
megdöntése u t á n a nemzeti különbségek és nye lvek kezdenek 
majd e l h a l n i , ós h e l y ü k e t á t a d n i egy az e^ész v i l á g számára 
közqs r y e l v n e k , "amikor a s z o c i a l i s t a v i l á g g a z d a s á g i r e n d -
s z e r e léggé megerősödik s a s z o c i a l i z m u s a népek é l e t m ó d j á -
vá l e s z , amikor a nemzetek a gyáko r l a tban meggyőződnek a r -
r ó l , hogy a közös r y e l v e l ő r y ö s e b b a. nemzet i ry e l v e k n é l . " 
/ 5 / * 
Az a k i d o l g o z á s é s mé ly reha tó e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s , amit 
I . V . S z t á l i n a népek f e j l ő d é s i t á v l a t a i r ó l a d o t t , a v i l á g 
ö s s z e s kommunista p á r t j a i számára kimagasló j e l e n t ő s é g ű « 
Hatalmas j e l e n t ő s é g e van annak, hogy S z t á l i n e l v t á r s f e l t á r -
t a a ry e lvek f e j l ő d é s i s a j á t s á g a i t a k a p i t a l i z m u s uralmának 
korszakában és a s z o c i a l i z m u s v i l á g m é r e t ű győzelme u t á n i 
ko r szakban . 
A szoc i a l i zmus v i l á g m é r e t ű győzelméig n i n c s b i z t o s i t v a a 
nyelvek szabad f e j l ő d é s e , i l y e n körülmények k ö z ö t t csak 
győz te s é s l e g y ő z ö t t l y e l v é k l e h e t n e k , A nye lvek k e r e s z t e -
ződése , amely a цу elvek u r a l m á é r t f o l y ó h a r c s o r á n megy 
végbe, nem u j nye lvek k i a l a k u l á s á h o z v e z e t , hanem az egyik 
4 / S z t á l i n : Müvei, l l . k ö t , 38o. 1 . 
5 / и.о.- 58o . 1. 
e l v g ő z e i m é h e z é s a másik v e r e s é g é h e z , A nyelvek f e j l ö d é -
nek ezek a t ö r v é n y s z e r ű s é g e i , amelyek j e l l emzőek a k a p i t a l -
izmus uralmának k o r s z a k á r a , e l v e s z t i k e r e j ü k e t a s z o c i a l i z m u s 
uralmának ko r szakában . I l y e n körűiméinek k ö z ö t t "szó sem l e -
h e t egyes nyelvek e lnyomásáró l é s v e r e s é g é r ő l é s más nyelvek 
győzelméről« I t t .»s a nemzet i nye lvek s z á z a i v a l " l e s z d o l -
gunk", amelyek közü l a nemzetek huzamos gazdaság i , p o l i t i k a i 
é s k u l t u r á l i s együttműködésének eredméryeképpen k i fognak 
emelkedni e l e i n t e a leggazdagábbá v á l t egységes ö v e z e t i n y e l -
v e k , a z u t á n ped ig az ö v e z e t i щ e l v e k egy közös nemzetközi 
nyelvvé olvadnak Össze ? amely t e r m é s z e t e d e n nem l e s z sem n é -
met . sem o r o s z , sem ango l n y e l v , hanem egy uq nye lv , amely 
magába o l v a s z t o t t a a nemzet i é s ö v e z e t i r ye lvek l e g j o b b e l e -
me i t • " / 6 / 
/ 
Melyek h á t a b u r z s o á és a s z o c i a l i s t a nemzetek k ö z ö t t i a l a p -
v e t ő különbségek? 
I . V , S z t á l i n az t t a n i t j a , hogy a b u r z s o á nemzetek ó l é n a b u r -
z s o á z i a é s n a c i o n a l i s t a p á r t j a i á l l a n a k , A b u r z s o á z i a megsem-
m i s í t e t e a f e u d a l i z m u s t és a f e u d á l i s a z é t t a g o l t s á g o t , ö s s z e -
t ö m ö r i t e t c e é s ö s s z e f o r r a s z t o t t a a nemzete t , rány omta b é l y e g é t 
a nemzet egész a r c u l a t á r a , o s z t á l y érdekeinek: m e g f e l e l ő e n a l a -
k i to t t - k i s z e l l e m i é s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i a r c u l a t á t . Az 
i l y e n nemzeteket v e z e t ő b u r z s o á z i a o s z t d l y b é k é t h i r d e t a nem-
z e t e n b e l ü l , a "nemzet egysége" é rdekében , nemzetének t e r ü l e -
t é t más országok r o v á s á r a a k a r j a k i t é r j s z t e n i , b i z a l m a t l a n -
ságo t es g y ű l ö l e t e t t e r j e s z t mas nemzetek i r á n t , A b u r z s o á z i a 
é s nac o n a l i s t a p á r t j a i a nemzet i kisebbséf ,зк elnyomásának é s 
az i m p e r i a l i z m u s s a l v a l ó közös f r o n t f e l t a r t á s á b a * : p o l i t i k á -
j á t f o l y t a t j a , a z é r t , hogy m e g t a r t s a u r a l m a t é s elnyomhassa a 
népek nemzet i f e l s z a b a d í t ó mozgalmát, 
A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom о e l j « s e n u j k o r s z a k o t 
n y i t o t t a nemzetek f e j l ő d é s é n e k tö r téne téber** az e l ő z ő , b u r -
zsoá nemze tek tő l gyökeresen e l t é r ő u j szociftlifcifc&fr nemzetek ke -
l e t k e z e s é n e k , k i a l a k u l á s á n a k és f e l v i r á g z á s á n a k Ifcorszakát , 
1 , 7 , S z t á l i n a következőképpen m u t a t o t t r á ezekre a g y ö k e r e s 
kü lönbségek re : "A munkásosz tá ly és i n t e r n a c i o n a l i s t a p á r t j a 
az ülz чго, amely ezeke t az u j nemzeteket Ö s s z e f o r r a s z t j a é s 
v e z e t i , A nemzeten b e l ü l a munkásosztá ly és a dolgozó p a r a s z t -
ság s z ö v e t s é g e , melynek az a - é l j a , hogy a s z o c i a l i z m u s győ-
zelmes é p i t é s e érdekében f e l s z á m o l j a a k a p i t a l i z m u s maradvá-
n y a i t ; a nemzet i elnyomás maradványainak megsemmisítése a nem-
ze t ek é s n e m z e t i - k i s e b b s é g e k egyenjogúsága és szabad f e j l ő d é -
6 / I , V . S z t á l i n t Marxizmus é s nyelvtudomány, S z i k r a , M e l l é k l e t , 
9 - l o , 1 , 
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se érdekében; a nac iona l i zmus maradványainak megsemmisí tése 
a népek k ö z ö t t i b a r á t s á g megteremtése é s a nemzetköziség meg-
v a l ó s í t á s a é rdekében ; e g y s é g f r o n t valamennyi e lnyomot t e s nem 
t e l j e s j o g u n e m z e t t e l a h ó d í t ó p o l i t i k a é s a h ó d i t ó háborúk 
e l l e n i ha rcban , az i m p e r i a l i z m u s e l l e n i harcban - i l y e n ezek -
nek a nemzeteknek s z e l l e m i é s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i a r c u l a « 
t a . ? ' /7/ 
A b u r z s o á és s z o c i a l i s t a nemzetek e l s ő s o r b a n gazdaság i a l a p -
j a i k t e k i n t e t é b e n különböznek egymás tó l . Gazdasági a l a p j a i k 
különbözősége h a t á r o z z a meg o s z t á l y ö s s z e t é t e l ü k és s z e l l e m i 
a r c u l a t u k , t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i é r d e k e i k é s t ö r e k v é s e i k kü-
lönbözőségét® 
A k a p i t a l i s t a magán tu l a jdon , a bu rz soá nemzetek g a z d a s á g i 
a l a p j a , l e k ü z d h e t e t l e n akada ly t a l k o t a nemzetek k ö z e l e d é s é -
nek ügyében, ez a f ő o k a a nép i tömegek nyomorának és é h í n -
ségének, k u l t u r á l i s e lvadulásár iak és p o l i t i k a i j о g f o s z t o t t -
ságának . Je l l emzően s z e m l é l t e t i k e z t a s z o c i a l i s t a nemzetek 
f e j l ő d é s é r ő l é s a v e l ü k h a t á r o s k ü l f ö l d i , még b u r z s o á nemze-* 
t e k h e l y z e t é r ő l szóló ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k . Országunkban a 
cár izmus megdöntése e l ő t t ugy e g y i k , mint másik k ö r ü l b e l ü l 
egyforma gazdaság i é s k u l t u r á l i s s z ínvona lon á l l o t t . 
A s z o v j e t ha ta lom i d e j é n az A z e r b a j d z s á n és Üzbek SzSzK-ban 
a s z o c i a l i s t a i p a r ha t a lmas f ó k u s z a i , é p ü l t e k k i , é l e n j á r ó 
t e c h n i k á v a l e l l á t o t t szovhozok é s kolhozok a l a k u l t a k , A v e -
lük szomszédos I r á n é s Törökország ugy min t a z e l ő t t , most 
i s e lmaradt a g r á r o r s z á g o k m a r a d t a k . I r ánban a p a r a s z t o k 2 / 3 -
ának n incsen f ö i d j e , mer t a megművelt f ö l d e k 62 s z á z a l é k a 
a f ö l d b i r t o k o s o k kezében van . Törökországban a p a r a s z t o k 
túlnyomó többségének n i n c s f ö l d j e . A s z o v j e t ura lom i d e j é n 
az A z e r b a j d z s á n és Üzbek SzSzK-ban t e l j e s e n f e l s z á m o l t á k az 
í r á s t u d a t l a n s á g o t . Ezeket a k ö z t á r s a s á g o k a t s z é l e s k ö r ű i s -
k o l a h á l ó z a t b o r í t j a , I r á n b a n v i s z o n t a mai napig a l a k o s s á g 
85 száza léka a n a l f a b é t a . Az Üzbek SzSzK-ban j e l e n l e g 36 f ő -
i s k o l a van, azaz minden 175,ooo l é l e k r e j u t egy. Törökor -
szágban mindössze l o f ő i s k o l a v a n , azaz l , 9 5 o . o o o l é l e k r e 
j u t egy. Az A z e r b a j d z s á n SzSzK-ban. 13 s z í n h á z v a n , 2 .1oo 
k u l t ú r p a l o t a é s k l u b . Az Üzbek SzSzK-ban 23 s z í n h á z é s 
3, o i l k u l t ú r p a l o t a é s k l u b . Semmi i l y e n hason ló n i n c s I r á n -
ban , vagy Törökországban , "Az A z e r b a j d z s á n SzSzK-ban 5»9o2 
o rvos működik, azaz minden 525 emberre j u t egy, I r á n b a n 
mindössze l , 5 o o orvos t a l á l h a t ó , azaz minden 11 ,333 l é l e k -
r e j u t egy, / 8 / 
E g y e t l e n b u r z s o á nemzet még csak neu i s álmodhat o l y a n s i -
7 / S z t á l i n : M ü v e i , " 1 1 , k ö t , 369-37o. 1 , 
8 / Ld,s B e r i j a : A kommunizmus győzelmeinek nagy l e l k e s í -
t ő j e és s z e r v e z ő j e , 194-9. o r o s z u l . 
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k e r e k r ő l , min t ami lyeneke t a s z o c i a l i s t a nemzetek a S z o v j e t -
unióban a gazdaság é s k u l t u r a t e r ü l e t é n e l é r t e k . Ped ig nem 
szabad e l f e l e j t e n ü n k , hogy a bu rzsoá nemzetek 5o, l oo , s ő t 
2oo év ó t a i s f e n n á l l n a k , mig a s z o c i a l i s t a nemzetek o r s z á -
gunkban csak azu t án k e l e t k e z t e k és a l a k u l t a k k i , miu tán a k a -
p i t a l i z m u s t megdöntöt tük Oroszországban , miu t án a b u r z s o á z i á t 
é s n a c i o n a l i s t a p á r t j a i t f e l s z á m o l t u k , miu tán a p r o l e t á r d i k t a -
t ú r á t é s a s z o v j e t r e n d s z e r t m e g e r ő s í t e t t ü k . A s z o c i a l i s t a 
gazdaság i r e n d s z e r és a t e rme lőeszközök s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a 
« a s z o c i a l i z m u s a l a p j a i - f e l t é t l e n ü l köze lhozzák egymáshoz 
az embereket , végérvényesen f e l s z á m o l j á k a nemzet i v i s z á l y o -
k a t , p á r a t l a n f e l t é t e l e k e t t e remtenek az ö s s z e s nemzetek gaz -
d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e l v i r á g z á s á h o z . 
A b u r z s o á z i a é s u s z á l y ho rdozó i - hogy megmentsék a k a p i t a l i z -
must é s f e n n t a r t s á k a b u r z s o á nemzeteke t , o s z t á l y b é k é t h i r d e t -
nek a nemzeten b e l ü l , b e t i l t j á k és t e r r o r i z á l j á k a ha ladó 
s z e r v e z e t e k e t , f i z i k a i l a g megsemmisí t ik a másként gondolkodó-
k a t , egész o r s zágoka t b ö r t ö n n é é s k o n c e n t r á c i ó s t áborokká t e s z -
nek . A h i t l e r i nác ik néme to r szág i p é l d á j á t k ö v e t i k ma az USA 
főkolomposa i é s l a k á j a i k Görögországban és más országokban . 
V á j j o n az o s z t á l y é r d e k e k mi lyen egységé rő l l e h e t p é l d á u l szó 
az Amerikai Egyesü l t Államokban "aho l a legnagyobb szakadék 
t á t o n g az a r c á t l a n , s á r b a n és luxusban f e t r e n g ő m i l l i á r d o s o k 
maroknyi c s o p o r t j a é s az örökösen a lyomor h a t á r á n tengődő 
dolgozók m i l l i ó i k ö z ö t t . " / 9 / 
Az Amerikai Egyesü l t Államok, é l é n a f i n á n c t ő k e mágnása iva l , 
a v i l á g r e a k c i o k ö z p o n t j a l e t t . Az USA a népek i g a z i bör töne^ 
14 m i l l i ó n y i nége r g y a k o r l a t i l a g meg van f o s z t v a a p o l i t i k a i ^ 
é s á l l a m p o l g á r i j o g o k t ó l . Mindössze a l akosság 2o száza lékának 
van l e h e t ő s é g e o r v o s i e l l á t á s i g é r y b e v é t e l é r e . Az USA-ban, ahol 
a f e l n ő t t l a k o s s á g k ö z ö t t 2o m i l l i ó n y i a n a l f a b é t a van . a h o l 6 
m i l l i ó n y i gyerek meg van f o s z t v a az i s k o l á z á s l e h e t ő s é g e i t ő l , 
az 1950-19.51 é v i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l a k ö z o k t a t á s n i n d ö s z -
sze egy s záza l ékban r é s z e s ü l , az 1949-ben f e g y v e r k e z e s r e f o r -
d í t o t t k i adások v i s z o n t 2 6 - s z o r o s a n t ú l s z á r n y a l j á k a k ö z o k t a -
t á s r a é s egészségvéde lemre f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t . 
A b u r z s o á nemzetek e l l e n s é g e s o s z t á l y o k b ó l á l l a n a k é s b e l s ő l e g 
nem f o r r h a t n a k ö s s z e . 
A magántu la jdonon é s k izsákmányoláson a l a p u l ó b u r z s o á nemzetek-
r e k i b é k í t h e t e t l e n b e l s ő e l len tmondások j e l l e m z ő k , melyeknek 
k ö v e t k e z t é b e n a l e g s z i g o r ú b b s z ü k s é g s z e r ű s é g g e l jönnek l é t r e a 
b u r z s o á nemzetek f e l s z á m o l á s á r a s z o l g á l ó f e l t é t e l e k . Az o s z -
t á l y o k e n g e s z t e l h e t e t l e n h a r c a - a b u r z s o á t á r s a d a l o m - é s a 
bu rz soá nemzetek közelgő á t a l a k u l á s á n a k döntő, h a j t ó e r ő i . De -
9 / Len in : Müvei, 2 8 . k ö t . 4 5 . 1 . o r o s z u l . 
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amint S z t á l i n e l v t á r s r ámuta t - az o s z t á l y o k e l l e n t é t e és; e l -
k e s e r e d e t t h a r c a a "burzsoá nemzeteken b e l ü l , nem j e l e n t i k a 
nemzetek s z é t h u l l á s á t . A b u r z s o á z i a és a p r o l e t a r i á t u s é r d e k -
e l l e n t é t é t , az e l k e s e r e d e t t é s egyre fokozódó o s z t á l y h a r c o t 
nem szabad m e t a f i z i k a i l a g n é z n i , mint az egymással e l l e n s é g e -
sen szembenál ló o s z t á l y o k k ö z ö t t i minden k a p c s o l a t megszaka-
d á s á t . Amig a k a p i t a l i z m u s f e n n á l l , a b u r z s o á t és a p r o l e t á r t 
mint a bu rzsoá t a r s a d a l o m r é s z e i t a g a z d a s á g i s z á l a k f ű z i k 
ö s s z e . I t t az e l l e n t é t e k egységének d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e mű-
k ö d i k . 
Minden burzsoá nemzetben k é t nemzet van« Van Amerika, amely 
Trumané és Achesoné, és van Howard F a s t é s Pau l Robeson Ame-
r i k á j a . Van Laval és P é t a i n F r a n c i a o r s z á g a és van Henr i 
Barbusse é s J o l i o t - C u r i e F r a n c i a o r s z á g a , Bármely b u r z s o á nem-
z e t b e n k é t k u l t u r a van j e l e n , A k i s z o l g á l t , h a n y a t l ó b u r z s o á 
k u l t ú r a m e l l e t t megvannak a f e j l ő d ő demokra t ikus és s z o c i a -
l i s t a k u l t u r a e lemei , amely k u l t u r a a h a l a d á s t s z o l g á l j a é s 
amelyé a jövő , 
A b u r z s o á nemzetekkel szemben a s z o c i a l i s t a nemzetek egysé -
ges e g é s z t képeznek és va lóban egyetemes n é p i j e l l e g ű e k , A 
s z o c i a l i s t a nemzetek az egymással b a r á t i v i s zonyban á l l ó 
é s aka ra t egységükke l é s t a r s a d a l m i - p o l i t i k a i t ö r e k v é s e i k b e n 
ö s s z e f o r r t munkásosz t á lybó l , p a r a s z t s á g b ó l é s é r t e l m i s é g b ő l 
á l l a n a k , A b a r á t s á g é s az e r k ö l c s i és p o l i t i k a i egység a 
s z o v j e t s z o c i a l i s t a nemzetek j e l l e n z ő v o n á s a i , 
A bu rz soá nemzetek dolgozó tömegei a g á l á d i m p e r i a l i s t á k 
á l t a l nyomorúságos t e n g ő d é s r e vannak i t é l v e . Ezze l szemben 
a s z o c i a l i s t a nemzetek l e g f o n t o s a b b f e j l ő d é s t ö r v é n y e a nép 
j ó l é t é n e k s z a k a d t l a n emelkedése , A S z o v j e t u n i ó b a n egyedül 
a háború u t á n i időben négy izben s z á l l í t o t t á k l e az, é l e l m e -
z é s i é s i p a r i cikkek á r a i t . E z á l t a l a l a k o s s á g ö s s z e s e n 
2o2 m i l l i á r d r u b e l n y e r e s é g r e t e t t s z e r t . Az ál lam gondos-
kodása a nép é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é r ő l csak a s z o c i a l i z -
mus v i l á g á b a n , a s z o c i a l i s t a nemzetek v i l á g á b a n l e h e t s é g e s , 
A s z o c i a l i s t a nemzetek s z e l l e m i a r c u l a t u k t e k i n t e t é b e n i s 
gyökeresen különböznek a b u r z s o á n e m z e t e k t o l , "A b u r z s o á 
nac iona l i zmus é s a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s - i r t a Len in 
- ez k é t egymással k i b é k i t h e t e t l e n ü l e l l e n s é g e s e n szemben-
á l l ó , az egész k a p i t a l i s t a v i l á g k é t nagy t á b o r á n a k megfe-
l e l ő j e l s z ó , k é t p o l i t i k á t / s ő t mi t öbb , k é t v i l á g n é z e t e t / 
f e j e z k i a nemzet i k é r d é s b e n , " / 1 о / 
Leninnek ezek a s z a v a i , melyeket még 1915-ban i r t , v i l á g o -
san k i f e j e z é s r e j u t t a t j á k a k a p i t a l i s t a v i l á g k é t f ő egy-
mássa l h a r c o l ó o s z t á l y á n a k - a bu rz soáz i ának és a ç r o l e -
t á r i á t u s n a k a nemzet i k é r d é s b e n v a l l o t t á l l á s p o n t j á t , j e l -
l o / Len in : Müvei, Йо, k ö t , l o , 1 , orossul® 
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l emzik a bu rz soá é s s z o c i a l i s t a nemzetek s z e l l e m i a r c u l a t á -
nak e l l e n t é t é t , 
A n a c i o n a l i z m u s a kizsákmányoló o s z t á l y o k p o l i t i k á j a é s i d e o -
l ó g i á j a , Ezze l a mérgező e szközze l a b u r z s o á z i a b i z a l m a t l a n -
ságo t és g y ű l ö l e t e t o l t be az emberekbe az idegen nemzetek 
i r á n t , e lnyomja a nemzet i k i s e b b s é g e k e t , és i d e g e n t e r ü l e t e -
k e t r a b o l e l . 
Az i m p e r i a l i s t á k r a b l ó ösz töne i^ r e t t e g é s í i k a béke , demokrá-
c i a é s s z o c i a l i z m u s egyre fokozodó. és erősödő e r e j é t ő l a r e -
a k c i ó s p o l i t i k u s o k , f i l o z ó f u s o k és j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k 
á l t a l e l ü l t e t e t t f a j i f a n a t i z m u s l e g t o r z a b b f o r m á i t hoz t ák 
l é t r e . Az USA-ban é s Angl iában mind s z é l e s e b b mére tekben 
t e r j e s z t i k a modern ma l thuz iánusok m i n d e n f a j t a emberevő e l -
m é l e t é t , amely a z t a c é l t s z o l g á l j a , hogy az a m e r i k a i - a n g o l 
i m p e r i a l i s t á k érdekében m e g s z i l á r d í t s á k az e m b e r p u s z t i t á s 
b a r b á r k u l t u s z á t , b e b i z o r y i t s á k a népek k ö z ö t t i háborúk k i -
k e r ü l h e t e t l e n v o l t á t , e l r e j t s é k a b u r z s o á nemzetek s o k m i l l i ó 
dolgozó tömege i t gyö t rő é h i n s é g és ryomor i g a z i o k a i t . Nem 
kevésbbé e l t e r j e d t a r e a k c i ó o r s z á g a i b a n az a g r e s s z í v n a -
c i o n a l i z m u s egyik l e g a r c á t l a n a b b f o r m á j a , a kozmopol i t i zmus . 
Ennek az e lmé le tnek a h i r d e t ő i dühödt vadságga l v e t i k magu-
k a t a nemzet i s z u v e r e n i t á s e l v é r e , és a z t a szörnyű gondo la -
t o t p r ó b á l j á k b e l o p n i az emberek közé , hogy a népeknek nemzet i 
s z u v e r e n i t á s u k f e n n t a r t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e a háborúk és 
v i s z á l y o k o k a i , hogy a népeknek j ó a z , ha á t e n g e d i k magukat 
az amer ika i i m p e r i a l i s t á k n a k , hadd f a l j a f e l ő k e t , 
A kozmopol i ták é s a ma l thuz i ánusok , ezek a c ímeres gazembe-
rek é s embergyűlölők, c i n i k u s a r c á t l a n s á g g a l ugy t ü n t e t i k 
f e l a h á b o r ú t , min t a t á r s a d a l m i h a l a d á s e s z k ö z é t . Mivel a 
háborúban l á t j á k a l e g j o b b e szköz t a r r a , hogy az a m e r i k a i 
monopoliumok kezükbe k a p a r i n t s á k a v i l á g u r a l m a t , a r r ó l ü v ö l -
t ö z n e k , hogy a háború k i k ü s z ö b ö l é s e a nemzetek h a l á l á n a k e l -
ső szimptornája l e n n e , s t b . 
I l y e n a f a j i f a n a t i z m u s s z é l s ő h a t á r á i g j u t o t t nac iona l i zmus 
n é p e l l e n e s i d e o l ó g i á j á n a k l é n y e g e , 
A b u r z s o á nac iona l i zmus , a munkásmozgalom é s a népek f e l s z a -
b a d í t ó mozgalmának l e g v e s z é l y e s e b b e l l e n s é g e , még é l é s k é -
p e s a r r a , hogy megmérgezze az emberek t u d a t á t . E r r ő l u j a b b 
b i z o n y s á g o t n y ú j t a T i t o - k l i k k b u r z s o á n a c i o n a l i s t á i n a k á r u -
l ó p o l i t i k á j a J u g o s z l á v i á b a n , a k i k - mint ez v á r h a t ó i s v o l t -
á t t é r t e k a f a s i z m u s r a é s J u g o s z l á v i a nemzet i é r d e k e i n e k köz-
v e t l e n e l á r u l á s á r a , A T i t o - R a n k o v i c s k l i k k s o v i n i s z t a f a j i 
p o l i t i k á t , a nemzet i k i s e b b s é g e k v a d á l l a t i elnyomásának po -
l i t i k á j á t f o l y t a t j a , m e g f o s z t j a őket a szabad f e j l ő d é s min-
den l e h e t ő s é g é t ő l , 
A Len in é s S z t á l i n v e z e t t e Bo l sev ik P á r t , egész t evékenysége 
fo lyamán h a t á r o z o t t a n h a r c o l a b u r z s o á nac iona l i zmus minden 
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m e g j e l e n é s i f o r m á j a e l l e n , L e n i n - S z t á l i n p á r t j a a dolgozó t ö -
megeket a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s z á s z l a j a a l a t t t ö m ö r i -
t e t t e , a k a p i t a l i z m u s és a k izsákmányoló o s z t á l y o k f e l s z á m o -
l á s á r a v e z e t t e ő k e t , mer t ezek v o l t a k a n a c i o n a l i s t a , n é p e l -
l e n e s i d e o l ó g i a f o r r á s a i , A s zoc i a l i zmus győzelmével a p r o -
l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s i d e o l ó g i á j a l e t t az o s z t a t l a n u l 
u ra lkodó i d e o l ó g i a országunkban , A S z o v j e t u n i ó a hazánk n é -
p e i k ö z t i b a r á t s á g é s d ic sőségük e r ő d j e l e t t , 
A p r o l e t á r internacional izmus
 a s z o c i a l i s t a nemzetek i d e o l ó -
g i á j a , a t á r s a d a l m i és nemzet i elnyomás a l ó l f e l s z a b a d u l t 
egyenlő j ogoka t é lvező népek b a r á t s á g á n a k i d e o l ó g i á j a , A 
s z o v j e t i d e o l ó g i a a s z o v j e t h a z a f i s á g i d e o l ó g i á j a , mely szö -
ges e l l e n t é t b e n á l l a b u r z s o á n a c i o n a l i z m u s s a l , A s z o v j e t 
embereket a s z o v j e t nemzet i büszkeség , a s z o c i a l i s t a haza 
i r á n t i s z e r e t e t , az é l e t a d ó s z o v j e t h a z a f i s á g sze l l emében 
n e v e l i k , A szovjet - emberek t i s z t - e l e t b e n t a r t j á k a t ö b b i 
népek j o g a i t é s s z a b a d s á g á t , véde lmez ik nemzet i é r d e k e i k e t 
és nemzet i f ü g g e t l e n s é g ü k e t , 
A p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s a dolgozó tömegek a l a p v e t ő 
é r d e k e i t f e j e z i k i é s e z é r t a népek nemzet i e s á l l a m i s zu -
v e r é n i t s^nak eszméjé t hordozza , A j e l e n l e g i körülmények 
k ö z ö t t a b e r z s ^ - í z i á t á l l a t i r e t t e g é s t ö l t i e l a népek egy-
r e növekvő f г s z a b a d í t ó mozgalmával szemben, kész s a j á t 
nemzetének é s s a j á t népének é r d e k e i t i s bármikor e l á r u l n i , 
népé t bármikor e l a d n i , csakhogy önző o s z t á l y é r d e k e i t meg-
v é d j e , A ha ladó egyetemes nemzet i érdekek e g y e d ü l i k é p v i -
s e l ő j e a kommunista pán tok á l t a l v e z e t e t t p r o l e t a r i á t u s , 
A p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s e l k é p z e l h e t e t l e n a nemze t i 
s z u v e r é n i t á s é r t v i v o t t h a r c n c l k ü l , a népek s z a b a d s á g á é r t , 
b e c s ü l e t é é r t é s f ü g g e t l e n s é g é é r t v a l ó k i á l l á s n é l k ü l . Ma, 
amikor az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó o l y a n e s z e v e s z e t t támadásba 
l e n d ü l t , a nemzetek csak ugy t u d j á k nemzet i f ü g g e t l e n s é g ü -
k e t é s nemzet i s z u v e r é n i t á s u k a t megvédeni , ha m e g e r ő s í t i k 
az egész v i l á g dolgozóinak h a r c i e g y s é g f r o n t j á t , A j e l e n -
l e g i körülmények k ö z ö t t a nemzet i f ü g g e t l e n s e g é r t v i v o t t 
h a r c szükségszerűen ö s s z e o l v a d az impe r i a l i zmus e l l e n , a 
b é k é é r t , demokrác iáé r t és s z o c i a l i z m u s é r t v i v o t t h a r c c a l , 
A p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s l ényege mai szakaszában a b -
ban á l l j hogy ha imonikusan ö s s z e k a p c s o l j u k a nemzet i s z u -
v e r é n i t á s é r t , az i g a z i n é p i demokrác i áé r t f o l y t a t o t t h a r -
co t az egész S z o v j e t u n i ó á l t a l v e z e t e t t a n f c i i m p e r i a l i s t a 
t á b o r közös h a r c á v a l . 
Tehát a s z o c i a l i s t a és bu rz soá nemzetek gyökeresen k ü l ö n -
böznek egymástól gazdaság i a l a p j a i k , o s z t á l y ö s s z e t é t e l ü k 
é s l e l k i a l k a t u k t e k i n t e t é b e n , Ezenk ivü l s a r k a l a t о s a n kü -
lönböznek a más nemzetekhez é s népekhez v a l ó v i s z o i y u k b a n 
i s . 
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Az egyes nemzeteknek más nemzetekre g y a k o r o l t nemzet i e l r y o -
mása é s f e l e t t ü k v a l ó -uralma,, a nemzetek k ö z ö t t s z i t o t t gyű-
l ö l e t t ö r v é r y s z e r ű e n k ö v e t k e z i k a "burzsoázia é s p á r t j a i á l t a l 
v e z e t e t t r é g i nemzetek t e r m é s z e t é b ő l . A k a p i t a l i z m u s e l k é p z e l -
h e t e t l e n annexió és nemze t i elnyomás, r a b l a s é s háború n é l k ü l , 
melyeknek az a c é l j a , hogy m e g f o j t s á k a k i s é s gyenge nemzete-
k e t , "Az i m p e r i a l i z m u s - mondot ta Len in - a z a ko r szak , mikor 
a "nagyhata lmak" egy marokry i c s o p o r t j a egyre f o k o z o t t a b b a n 
e lnyomja az egész v i l á g n e m z e t e i t . n / 1 1 / 
A k a p i t a l i z m u s és a b u r z s o á nemzetek -egész t ö r t é n e t e , különösen 
az impe r i a l i zmus korszakában^ a népek, e l l e n i durva e rőszaknak , 
szabadságuk és j o g a i k l e t i p r a s á n a k t ö r t é n e t e } az i m p e r i a l i s t a 
v a d á l l a t i a s s á g é s a gyarmat i háborúk t ö r t é n e t e , 
A második v i l á g h á b o r ú azonban h i h e t e t l e n mórtékben f o k o z t a a 
népek ön tuda tának k i f e j l ő d é s é t é s h a t a l m a s mér tékben k i é l e z t e 
a gya rma t i r e n d s z e r v á l s á g á t . I l y e n körülmények k ö z ö t t az an -
g o l , f r a n c i a , h o l l a n d és egyéb gya rma tos í t ók nem t u d t a k meg-
b i r k ó z n i az egyre növekvő nemzet i f e l szabadi, t ó mozgalommal, é s 
az USA i m p e r i a l i s t á i r a kezd tek támaszkodni , a k i k a n é p i s z a -
badság elnyomóinak s z e r e p é t v á l l a l t á k magukra. 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k a l e g v a d á l l a t i b b , a l e g r a b l ó b b mód-
s z e r e k e t a lka lmazzák a gya rma t i népek elnyomásában. Megterem-
t e t t é k a szörnyű gya rma t i r e n d s z e r t , é s immár t öbb mint 5o év 
ó t a k ö n y ö r t e l e n ü l e lnyomják Fo r to -R ico é s a Fü löp s z i g e t e k n é -
p e i t , "Segé ly" örve a l a t t s z é t z ü l l e s z t i k La t in -Amer ika , Török-
o r s z á g , Szaúdi A r á b i a és más országok g a z d a s á g á t . Az USA népek 
és nemzetek f ü g g e t l e n s é g é n e k é s á l l a m i s z u v e r é n i t á s á n a k h a l á -
l o s e l l e n s é g e . A v i l á g u r a l m a t t ű z t é k k i c é l j u k n a k é s a r r a t ö -
rekednek , hogy Nyugat-Európa o r s z á g a i t i s g y a r m a t i függvényük-
ké t e g y é k . 
Az USA ura lkodó k ö r e i a nemzetközi együt tműködés t durva d i k t á -
tummal h e l y e t t e s i t i k . V i l á g u r a l m i lázálmuk m e g v a l ó s í t á s a c é l j á -
b ó l , k é t d a r a b r a igyekeznek s z a k i t a n i a német nép é l ő t e s t é t , 
v i s s z a a k a r j á k á l l i t a n i a német i m p e r i a l i z m u s és f e l é l e s z t e n i a 
n a c i o n a l i s t a ü ó m e t o r s z á g o t . Az USA a g r e s s z i v p o l i t i k á j á n a k s u -
galmazó! m e g h i ú s í t j á k a nemzetközi együ t tműködés t , l á b b a l t i -
p o r j á k az államok, é s népek szuverén j o g a i t , az ENSZ-et az egyen-
l ő ;jogu nemzetek v i l á g s z e r v e z e t é b ő l egy a m e r i k a i s z o l g á l a t b a n 
á l l o s z e r v e z e t t é v á l t o z t a t j á k . Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k "a 
k e l e t i népek j ó b a r á t a i n a k " köntösében t e t s z e l e g n e k , h o l o t t a 
va ló ságban n y i l t i m p e r i a l i s t a r a b l á s t f o l y t a t n a k , ö e g i t i k az. 
ango l , f r a n c i a , h o l l a n d g y a r m a t o s í t ó k a t I n d o k i n a , Malaya, I n -
donéz ia és I n d i a nemzet i f e l s z a b a d í t ó mozgalmainak k ö n y ö r t e l e n 
e l f o j t á s á b a n . M e g s z á l l t á k a Kina t e r ü l e t e h e z t a r t o z ó Taivan 
s z i g e t e t . A s z a b a d s á g s z e r e t ő Koreát romhalmazzá t e t t é k , a z é r t , 
H / " X é n i n : Müvei, 2 1 . k ö t . 287. 1 . o r o s z u l . 
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mért a k o r e a i nép nem a k a r amer ika i e l ryomás a l a t t é l n i . 
T e l j e s e n más p o l i t i k á t f o l y t a t a népek és nemzetek k ö z t i v i -
szonyok t e k i n t e t é b e n a S z o v j e t u n i ó , a s z o c i a l i s t a nemzetek 
á l l a m a . A s z o v j e t k ü l p o l i t i k a a népek k ö z t i béke é s b a r á t s á g 
p o l i t i k á j a * Ez a p o l i t i k a k ö z v e t l e n ü l a s z o c i a l i s t a t á r s a -
da lmi r e n d s z e r a l a p j a i b ó l é s a s z o v j e t nép é r d e k e i b ő l f o l y i k . 
A S z o v j e t u n i ó n a k n i n c s szüksége k ü l f ö l d i e x p a n z i ó r a . Nincs 
szüksége gyarmat i h ó d i t á s o k r a . A s z o c i a l i z m u s e l l e n e van a 
nemzeteken g y a k o r o l t e r ő s z a k n a k , A s z o c i a l i s t a neuze tek 
t ö r v é n y e az e g y s é g f r o n t az ö s s z e s e lnyomott és j o g f o s z t o t t 
nemzetekkel a hó d i t ó p o l i t i k a és hódító ' háborúk e l l e n i h a r c -
ban , az imper i a l i zmus e l l e n i h a r c b a n . 
A S z o v j e t u n i ó az ö s s z e s népek szabadságának é s f ü g g e t l e n s é -
gének b i z t o s e l ő h a r c o s a , e l l e n s é g e a nemzet i é s f a j i e l n y o -
másnak, a gyarmat i k izsákmányolás minden f o r m á j á n a k . A szov-
j e t kormány s z a k a d a t l a n u l és k ö v e t k e z e t e s e n a béke é s a 
nemzetközi b i z t o n s á g komoly b i z t o s i t é k á t j e l e n t ő programmot 
k é p v i s e l i . A S z o v j e t u n i ó b e k e s z e r e t ő j a v a s l a t a i t v á l t o z a t -
lan. dühhel t á m a d j a az ENSZ a g r e s s z í v mag ja . De a s z o v j e t 
k ü l p o l i t i k á n a k mé ly reha tóan f o r r a d a l m a s í t ó j e l e n t ő s é g e v a n . 
Az emberek egyre u j a b b m i l l i ó i t n y e r i meg. 
Az a n t i i m p e r i a l i s t a t á b o r , a béke és a demokrácia t á b o r a , 
é l é n a S z o v j e t u n i ó v a l - a v i l á g b é k e b á s t y á j á v a l é s z á s z l ó -
v i v ő j é v e l , ma az egész nemzetközi h e l y z e t n e k ha t a lmas t é n y e -
ző jévé v á l t . Minden o r s z á g munkásainak ö n t u d a t a egyre maga-
sabb ra emelkedik , nőnek é s erősödnek a munkásosz tá ly é s az 
ö s s z e s dolgozók nemzetközi demokra t ikus s z e r v e z e t e i . J e l e n -
korunknak ez a nemzetközi mozgalma p o r r á z u z z a az i m p e r i a l i s -
t a r a b l ó k t e r v e i t . 
A demokrácia és a s z o c i a l i z m u s egyre növekvő e r ő i mind n a -
gyobb r e t t e g é s b e e j t i k a r a b l ó amer ika i i m p e r i a l i z m u s i d e o -
l ó g u s a i t . Egyikük, H e r b e r t Hoover, egy ik nemrégiben t a r t o t t 
beszédében ke se rűen b e i s m e r t e : " a z i g a z s á g f e l h á b o r í t ó . " 
I g e n , az igazság az i m p e r i a l i s t á k r é s z é r e r e n d s z e r ü k a l k o -
nyán va lóban f e l h a b o r i t ó . De a t ö r t é n e l e m h a l a d a maga u t -
j á n , k é r l e l h e t e t l e n t ö r v é n y e i n e k engedelmeskedve s A v i l á g 
n é p e i nem a k a r j á k tovább e l t ű r n i l e a l á z ó h e l y z e t ü k e t ? meg 
akarnak szabadu ln i a v é r e s i m p e r i a l i s t a h á b o r ú k t ó l , i m p e r i -
a l i s t á k é s kizsákmányolók n é l k ü l akarnak é l n i . L e l k e s i t a 
p é l d á u l é s min taként a S z o v j e t u n i ó á l l e l ő t t ü k , a kommunis-
t a jövő népeinek t e s t v é r i c s a l á d j a . 
V i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e van annak, ahogy a S z o v j e t u n i ó 
a n e m z e t i s é g i k é r d é s t m e g o l d o t t a , ahogy S z t á l i n e l v t á r s a 
s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s á t 
a d t a , ahogy z s e n i á l i s a n f e l t á r t a á s z o c i a l i s t a nemzetek f e j -
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l ődésének t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t é s t á v l a t a i t a s zoc ia l i zmusnak 
egy o r szágban a r a t o t t győzelmi p e r i ó d u s á b a n é s a nemzetek, a 
nemzet i k u l t u r á k é s nyelvek ö s s z e o l v a d á s á t a kommunizmus győ-
zelme u t á n az egész v i l á g o n , A bo l sev izmus a mintakép a nem-
z e t i s é g i k é r d é s megoldásanák p o l i t i k á j á b a n , s t r a t é g i á j á b a n , é s 
t a k t i k á j á b a n , 
A n é p i demokra t ikus országok kommunista é s m u n k á s p á r t j a i f e l -
h a s z n á l t á k a S z o v j e t u n i ó t a p a s z t a l a t a i t é s s e g i t s e g é t é s a 
s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é n e k u t j á n t ö r t é n e l m i l e g p á r a t l a n r ö v i d 
idő a l a t t h a t a l m a s s i k e r e k e t e r t e k e l , A n é p i demokra t ikus á l -
lamok meg tö r t ék az o s z t á l y e l l e n s é g e l l e n á l l a s á t , i r á n y t v e t -
t e k a k a p i t a l i s t a elemek f e l s z á m o l á s á r a é s i gy egész t á r s a d a l -
mi é l e t ü k t e r v s z e r ű s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á t m e g v a l ó s í t j á k , 
A n é p i demokráciák l e n i n i - s z t á l i n i t a n i t á s á l t a l v e z e t e t t kom-
mun i s t a é s m u n k á s p á r t j a i a n e m z e t i s é g i k é r d é s megoldásában i s 
ha t a lmas s i k e r e k e t é r t e k e l , 
A n e m z e t i s é g i k é r d é s Közép- é s D é l k e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i b a n a 
b u r z s o á - f ö I d e s u r i r e n d s z e r korszakában végsők ig k i é l e z ő d ö t t . 
Ezeknek az országoknak u r a l k o d ó o s z t á l y a i s o v i n i z t a - p o l i t i k á t 
f o l y t a t t a k , k ö n y ö r t e l e n ü l l e t i p o r t á k é s e l i ^ o m t á k a nemze t i 
k i s ebbségek j o g a i t . Az u ra lkodo o s z t á l y o k bűnös p o l i t i k á j a 
•Beket az o r s zágoka t a n e m z e t i s é g i ö s szeü tközések é s b e l s ő 
ha rcok a r é n á j á v á t e t t é k . Ez v o l t a közép- é s d é l k e l e t - e u r ó p a i 
soknemzet i ségű országok gyengeségének egyik f o r r á s a , 
A n é p i demokra t ikus r e n d s z e r b i z t o s í t o t t a az ö s s z e s népek é s 
nemzetek i g a z i egyen jogúságá t é s minden s zükséges f e l t é t e l t 
m e g t e r e m t e t t p o l i t i k a i , gazdaság i és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k h ö z . 
J e l e n l e g a n é p i demokra t ikus o r szágokban megvalósu l a r é g i 
nemzeteknek a s z o c i a l i z m u s sze l lemeben v a l ó á t a l a k i t á s a ? k i a -
l a k u l n a k a s z o c i a l i s t a nemzetek, amelyéknek é l é n a munkásosz-
t á l y é s i n t e r n a c i o n a l i s t a p á r t j a i á l l a n a k , 
Csehsz lovák iában a s z lovák nemzet miné l e r ő t e l j e s e b b f e j l e s z -
t é s e c é l j á b ó l m e g t e r e m t e t t é k a szlovákok nemzet i t ö r v é r y h o z ó 
t e s t ü l e t é t - a Szlovák Nemzet i Tanácsot - l é t r e h o z t á k a meg-
b í z o t t a k k o l l é g i u m á t v é g r e h a j t ó kormányszerv minőségben, A Ro-
mán Népköz tá r saság m i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t k ü l ö n nemze t i k i -
s e b b s é g i o s z t á l y t s z e r v e z t e k , amely a r r a v a n h i v a t v a , hogy a 
k i s e b b s é g e k é r d e k e i t k é p v i s e l j e é s szabad f e j l ő d é s ü k e t b i z t o -
s í t s a , A b o l g á r nagy nemze tgyű lésbő l a macedón é s t ö r ö k l a k o s -
ságnak k ü l ö n k é p v i s e l e t e v a n , 
A n é p i demokra t ikus kormányok a nemzetek egyenjogúságának p o -
l i t i k á j á t f o l y t a t j á k és minden f e l t é t e l t megteremtenek fo rmá-
jában n e m z e t i , t a r t a l m á b a n s z o c i a l i s t a k u l t u r á j u k f e j l ő d é s é h e z . 
Romániában magyar nye lvű ú j s á g o k a t és f o l y ó i r a t o k a t adnak k i , 
magyar e l emi é s k ö z é p i s k o l á k működnek, v a l a m i n t magyar egyetem. 
Hasonló a h e l y z e t a t ö b b i n é p i demokra t ikus köz t á r s a ságokban 
i s . 
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A nép i demokra t ikus országok k ö z t i k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t o k t ö r -
vényévé v á l t a k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g é s az egyen jogúság . Ezek az 
országok mind szorosabban tömörülnek a S z o v j e t u n i ó köré
 ? b e n -
ne l á t r j á k f ü g g e t l e n s é g ü k és a s z o c i a l i z m u s u t j á n v a l ó s i k e -
r e s e l ő r e h a l a d á s u k a l a p j á t é s k ö v e t k e z e t e s v é d e l m e z ő j é t , 
A s z o c i a l i z m u s é p i t é s é b e n é s a s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a -
k í t á s á b a n a nép i demokra t ikus országokban e l é r t s i k e r e k , 
melyeket a S z o v j e t u n i ó v a l azonos módszerekkel v a l ó s í t o t t a k 
meg, m e g e r ő s í t i k a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t h e l y e s s é g é t a 
n e m z e t i s é g i k é r d é s b e n é s a S z o v j e t u n i ó b a n a n e m z e t i s é g i k é r -
dés megoldásában g y ű j t ö t t t a p a s z t a l a t o k v i l á g t ö r t é n e l m i j e -
l e n t ő s é g é t , 
S z t á l i n e l v t á r s n a k a s z o c i a l i s t a nemze tekrő l a d o t t t a n í t á -
s a , melyet a B o l s e v i k P á r t m e g v á l ó s i t o t t ? b ü s z k e s é g e t o l t a -
nak országunk do lgozó iba s z o c i a l i s t a h a z á j u k i r á n t é s a 
kommunizmusnak a S z o v j e t u n i ó b a n v a l ó f e l é p í t é s é é r t f o l y t a -
t o t t h a r c r a l e l k e s í t i k ő k e t , 
S z t á l i n e l v t á r b t a r i t á s a f e l f e g y v e r z i á neoiäetliöai p r o l e t a -
r i á t u s t . , à k c a m m i s t k t é s t v é r p á r t ó k á t : ü t , imperi&Üzimxs e l -^ 
l e n , ' . :o rszágui^ , ' s z£badságáér t s» f u b g e u l c ^ s é g é é r c , a b u r z s o á 
nemzetek f e l s z á m o l á s á é r t e s a s z o c i a l i s t a nemzetek megte-
r e m t é s é é r t v i v o t t h a r c b a n . 
M e g j e l e n t : a Yoprosz i F i l o s z o f i i , 1951« 2 , számában. 
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L.V.* 
A l ű ^ s l B g p k i a l a k i l á sânafe és nemzet té v á l á s á n a k k é r j é s e j j ő l . 
/ B l m e l e t l k o n f e r e n c i a а SseGa T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é b e n , / 
Л. B. - В Институте истории Академии наук СССР» 
А, : 2148, 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k a 
S z o v j e t u n i ó 19« s z á z a d i g te j? j«dő t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó o s z -
t á l y á n 1951* f e b r , l - 2 e - á n e l m é l e t i k o n f e r e n c i á t t a r t o t t á k az 
o r o s z nép / n a r o d n o s z t y / k i a l aku lá sé inak é s nemze t té v á l á s á n a k 
k é r d é s e i r ő l , A v i t á n t ö r t é n é s z e k , v a l a m i n t a nye lv tudósok é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k v e t t e k r é s z t , 
Mavrőgyin p r o f e s s z o r b e s z á m o l ó j á b a n , amely az o r o s z nép 
e t n i k a i f e j l ő d é s é r ő l t a r t o t t k o n f e r e n c i a k i i n d u l á s i p o n t 3 á t 
a l k o t t a , az o r o s z nép e t n i k a i f e j l ő d é s é n e k köve tkező v á z l a t á t 
a d t a , 
1 , / A s z l á v nye lvek e lemei a messz i ő sko rban a l a k u l t a k k i , A 
n e m z e t i s é g i r e n d i d ő s z a k a a s z l á v o k ő s e i l e g e r ő s e b b n y e l v i é s 
köve tkezésképpen e t n i k a i közösségének i d ő s z a k a v o l t , me r t a 
n y e l v az emberi é r i n t k e z é s l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e , mely a z e t n i -
k a i h o v á t a r t o z ó s á g o t m e g h a t á r o z z a , 
2 , / A sz l ávok s z é t t e l e p ü l é s é t Ke le t -Európa h a t a l m a s s i k s á g a i n 
a k e l e t i s z l á v t ö r z s i nye lveknek a nem-sz láv nye lvekke l v a l ó 
k e r e s z t e z ő d é s e k i s é r t e . Ebből a f o l y a m a t b ó l a k e l e t i - s z l á v * 
n y e l v e k k e r ü l t e k k i g y ő z t e s k é n t , ami egyben a k e l e t i - s z l á v 
t ö r z s i nye lvek e l k ü l ö n ü l é s é h e z i s v e z e t e t t , 
3®/ A 8 - 9 , században a z ő s k ö z ö s s é g i r e n d f e l b o m l á s á v a l é s a 
f e u d á l i s v i s z o n y o k k i f e j l ő d é s é v e l - amelyek a Kiev i Állam k i a -
l a k u l á s á h o z v e z e t t e k - a k e l e t i « s z l á v t ö r z s e k egy a z , e g é s z á l -
lamban közös n y e l v e t b e s z é l ő egységes r é g i o r o s z / d r e v n y e -
r u s s z k i j / népbe t ö m ö r ü l t e k , 
4 , / A l i é s z á z a d végén é s a 12 , s zázad e le jsén l é t r e j ö t t f e u d á -
l i s f e l d a r a b o l t s á g az egységes r é g i o ro sz nép á l l a m i h a n y a t l á -
s á t i d é z t e e l ő . Az á l l amnak é s a népnek ebben a f e l b o m l á s á b a n 
dön tő s z e r e p e t j á t s z o t t a t a t á r ^ m o n g o l h ó d i t á s , 
5 , / A t e r m e l ő e rők f e j l ő d é s e Oroszo r szág é s z a k k e l e t i é s é s z a k -
n y u g a t i r é s z é n a 1 4 - 1 5 , században , é s az o r o s z f ö l d n e k e g y s é -
g e s k ö z p o n t i á l l amba v a l ó t ö m ö r ü l é s é a nagyorosz nép k i a l a k u -
l á s á n a k a l a p j a l e t t , A 1 4 , - 1 5 , s zázadban ú j b ó l k i a l a k u l t nagyo-
r o s z nép m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ö t t a k i e v i k o r s z á k egységes r é g i 
o r o s a n é p t ő l , mer t k i a l a k u l á s a t e l j e s e n más körülmények k ö z ö t t , 
a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k sokka l magasabb f e j l e t t s é -
g i s z i n v o n a l a m e l l e t t f o l y t l e . 
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6 . / Az orosz nép k i a l a k u l á s a a k r i v i c s e k , az Ilm en t ó mel le t ' 
t i sz lovének , a v j á t i c s o k és szever^ánok ®si t e r ü l e t é n ment 
végbe. A nagyorosz nyelv k i a l a k u l á s a b a n a v e z e t ő s z e r e p e t a 
középorosz n y e l v j á r á s o k , v i t t é k , b á r b izonyos s z e r e p e t az é -
s z a k i - o r o s z n y e l v j á r á s o k é s a s z e v e r s z k i t e r ü l e t l a k o s s á g á -
nak a d é l o r o s z é s középorosz nye lv j á rá sokhoz k ö z e l á l l ó 
n y e l v j á r á s a i i s j á t s z o t t a k . 
7 . / A 1 4 . - 1 6 . században k i a l a k u l t a k az orosz nemzet egyes 
e lemei : a nye lv , a t e r ü l e t é s a k u l t u r á l i s közösság., de nem-
ze t még nem a l a k u l t k i , mert h i á n y z o t t a nemzet i p i a c . Az 
orosz nép csak "az orosz t ö r t é n e l e m u j korszakában" v á l i k 
nemze t t é , mikor az öss. o rosz nemzet i p i a c k i a l a k u l és meg-j e l ennek a k a p i t a l i z m u s e l e m e i . "Az orosz t ö r t é n e l m i n e k ez 
az u j korszaka" - t V.V. Mavrogyin p r o f e s s z o r - V . l . Lenin 
i smer t ú t m u t a t á s á r a támaszkodva a 17. századra t e s z i , 
A nemzeti p i a c k i a l a k u l á s á v a l az orosz nép orosz nemzetté 
f e j l ő d i k , az, o rosz nép nye lve ped ig - melynek a l a p j á t a 
k u r s z k - o r e l i n y e l v j á r á s a l k o t j a - orosz nemzet i ry e lvvé . 
Azt a v á z l a t o t , melyet V .V. Mavrogyin p r o f e s s z o r az orosz 
nép e t n i k a i k i . a l a k u l a s á r ó l a d o t t , a k o n f e r e n c i á n r é s z t v e t t 
történészei*: és nyelvészek számos f o n t o s ké rdésben sok szem-
pon tbó l v i z s g á l a t és k r i t i k a t á rgyává t e t t é k . 
Az ö s s z e s f e l s z ó l a l ó k hangsú lyoz ták , hogy szük az a t u d o -
mányos b á z i s , amelyre V.V. Mavrogyin e l g o n d o l á s á t f e l é p í -
t e t t e , k i e m e l t é k , hogy úgyszólván k i z á r ó l a g csak n y e l v é s z e -
t i anyagra a l a p í t o t t a . Az az egyolda lúság , a m e l l y e l igy az 
orosz nép k e l e t k e z é s é t és f e j l ő d é s é t k e z e l t e , a nép elméle-^ 
t i megha tá rozása . V.V. Mavrogyin az e t n i k a i közösség a l a p j á -
u l a n y e l v i közössége t / a m e l y e t , különböző időszakokban a 
t e r ü l e t i közösség , va lamint a k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i é l e t 
közössége e g é s z í t k i / , a nép nemzetté v á l á s á n á l pedig a 
gazdasági közösséget v e s z i . 
A.A. N o v o s z e l s z k i j ? G.D. S z a n z s e j e v , A.A. Zimin, V .T .Pasu to , 
N . I . Pavlenko es mas f e l s z ó l a l ó k azon a véleményen v o l t a k , 
hogy a népet már k i a l a k u l á s á n a k l e g k o r á b b i s zakasza iban i s 
v á l t o z a t l a n u l j e l l e m z i k a gazdaság,, a nyelv f a t e r ü l e t és 
a k u l t u r a köz ' .segében megnyilvánuló közössegének b izonyos 
e l emei . Azt a n é z e t e t v a l l o t t á k , hogy a népe t ugyanazon 
közös jegyek j e l l e m z i k f amelyek a nemzetet i s meghatározzák. 
Ennél t e rmésze t e sen szamba k e l l venn i ennék a közösségnek 
különböző f o k o z a t a i t , a nép és a nemzet különböző f e j l ő d é -
s i s z a k a s z a i b a n . Ezzel k a p c s o l a t b a n . G.D. Szanzse j ev f e l v e -
t e t t e , hogy a k i e v i á l l amban l é t r e j ö t t közös gazdasági b á -
z i s j e l l e g e kü lönbözö t t Nagy Károly é s Caesar birodalmának 
gazdaság i b á z i s á t ó l . 
A v i t a r é s z t v e v ő i egyhangúan azon a véleményen v o l t a k , hogy 
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Y.V. Mavrogyin beszámolójának a k i é v i korszak e l ő t t i r é s z e 
h i p o t e t i k u s é s kevéssé meggyőző. 
A,A* N o v o s z e l s z k i j r á m u t a t o t t a r r a , hogy V,V, Mavrogyin b e -
számolójának ebben a r é s z é b e n m ó d s z e r t a n i h i b á t k ö v e t e t t e l , 
a m e l l y e l ú j r a é l e t r e k e l t e t t e a t ö r t éne t t udomány á l t a l már e l -
v e t e t t őshaz-a-e lméle te t* A.A. N o v o s z e l s z k i j t i l t a k o z o t t V.V. 
Mavrogyin azon m e g á l l a p í t á s a e l l e n , m e l l y e l az etnikumnak a 
f e l d a r a b o l t s á g á l l a p o t á b ó l az egység f e l é v a l ó f e j l ő d é s é t Marr 
t é v e s f e l f o g á s á n a k t u l a j d o n í t o t t a . A,A» N o v o s z e l s z k i j f e l h í v -
t a a f i g y e l m e t a r r a a m e g á l l a p í t á s r a , melyet I , V , S z t á l i n 
"Marxizmus é s nyelvtudomáiy" cimü müvében á l l í t o t t f e l a n y e l -
vek f e j l ő d é s i s z a k a s z a i r ó l , amelyek " a nemze t i s ég i n y e l v é k t ő l 
a t ö r z s i nye lvekhez , a t ö r z s i ly e lvek tő l . a népek n y e l v é h e z , a 
népek n y e l v é t ő l a nemzet i nye lvekhez" / B u d a p e s t , 195o* 1 2 . 1 . / 
vezetnek» 
V.T. P a s u t o a z t a vé leményét f e j t e t t e k i , hogy a nép az o s z -
t á l y t á r s a d a l o m egy ik k a t e g ó r i á j a * A nép k i a l a k u l á s a p á r h u z a -
mosan t ö r t é n i k az ő sközösség i iH-sz-onyok f e l b o m l á s á v a l . Az 
a r c h e o l ó g i a i á s a t á s o k é s e l s ő s o r b a n B.A, Ribakov k u t a t á s a i 
a z t m u t a t j á k , hogy az o s z t á l y o k k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t a Orosz-
o r szágban nem a 8 . - 9 • században k e z d ő d ö t t , hanem l ényegesen ko-
rábban г a 4® században* Sokkal a k i e v i á l l am m e g j e l e n é s e e l ő t t 
már l é t r e j ö t t e k a k e l e t i s z l á v o k n á l p o l i t i k a i t ö m ö r ü l é s e k . E z é r t 
a r é g i o rosz nép k i a l a k u l á s á t - mondja V.T. Pasu to - k a p c s o l a t -
ba k e l l hozn i a k e l e t i - s z l á v nép k i a l a k u l á s á v a l , mer t különben 
a k i e v i á l l a m 8 . - 9 , században k i a l a k u l ó egységes népe v á r a t l a n 
é s e l ő t ö r t é n e t n é l k ü l i j e l enségnek t ű n i k , 
V,T, Pasu to r á m u t a t o t t a r r a , hogy n i n c s megalapozva a beszámoló 
még egy k ö z p o n t i t é t e l e , mégpedig a z , hogy az őskor a s z l á v o k -
n á l i g e n e r ó s n y e l v i é s k u l t u r á l i s közösség ko r szaka v o l t » 
Komoly e l l e n z é s t v á l t o t t k i az a j e l l a n z é s , melye t V,V.Mavrogyin 
a r é g i o rosz n é p r ő l a d o t t , G,P, S z a n z s e j e v , V,N, S z i d o r o v é s má-
sok k r i t i k á v a l i l l e t t é k V.V, Mavrogyin ama e l k é p z e l é s é t a r é g i 
orosz n é p r ő l , amely s z e r i n t az t e l j e s e n k i a l a k u l t é s t a r t ó s kö -
z ö s s é g e t a l k o t o t t v o l n a . I , V , S z t á l i n a nemzet rő l a d o t t j e l l e m -
zésében k i h a n g s ú l y o z z a , hogy a nemzet az emberek t ö r t é n e l m i l e g 
k i a l a k u l t t a r t ó s közösségé , A nép semmiképpen sem i l y e n t a r t ó s 
közösség . 5e még a nemzet sem e g y s z e r r e a l a k u l t a r t ó s közösséggé . 
A nemzet k i a l a k u l á s a hosszada lmas f o l y a m a t . E z é r t t ö b b évszázad -
d a l a nemzet k i a l a k u l á s a e l ő t t nem b e s z é l h e t ü n k a nép k i a l a k u l á -
s i fo lyamatának b e f e j e z ő d é s é r ő l , V.N, Sz idorov j o g g a l emel te k i , 
hogy a k i e v i á l l a m 2 - 3 évszázados f e n n á l l á s a a l a t t , a t ö r z s i 
n y e l v j á r á s o k nem t ű n h e t t e k e l , G,D, S z a n z s e j e v ugyancsak rámu-
t a t a r r a , hogy a k i e v i á l l amban t ö r z s i s a j á t s á g o k é s t ö r z s i 
n y e l v j á r á s o k l é t e z t e k , amelyek a d d i g még nem. mosódtak e l , G.D, 
Szanzse j ev véleménye s z e r i n t a k l r v i á l l amban megvolt a k e l e t i -
sz l áv egységnek az a három c s o p o r t j a , amelyekből a későbbiek" 
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fo lyamán a három k e l e t i - s z l á v t e s t v é r i nép - az о т о s z , u k r á n 
é s b j e l o r u s s z - e r e d t . Ugyanezt a g o n d o l a t o t f e j t e g e t t é k 
h o z z á s z ó l á s a i k b a n V .T . Pasuto é s A,A. Zimin i s , 
G,D, S z a n z s e j e v p r o f e s s z o r igen meggyőzően k i m u t a t t a , hogy 
amennyiben a k i e v i á l l amban a t ö r z s i kü lönbségek és n y e l v -
j á r á s o k b izonyos n i v e l l á l t s z i n v o n a l r a j u t o t t a k v o l n a , a k -
k o r semmiféle mongol b e t ö r é s , sem i l y en f e u d á l i s f e l d a r a b o -
l ó d á s nem v e z e t e t t v o l n a ahhoz, hogy az egységes r é g i o rosz 
népből három - b á r rokon , de - különböző nép v á l t v o l n a k i . 
B i r á l a t t á rgyává t e t t é k V.V, Mavrogyinnak a z t a n é z e t é t i s , 
mely s z e r i n t a f e u d á l i s f e l d a r a b o l ó d á s ko r szaka az o rosz 
f ö l d e k g a z d a s á g i , p o l i t i k a i és e t n i k a i f e lbomlásának i d ő -
szaka l e t t v o l n a . A k i e v i á l lammal ö s s z e h a s o n l í t v a a f e u -
d á l i s f e l d a r a b o l ó d á s i dőszakában az o rosz f ö l d e k k ö z ö t t i 
gazdaság i k a p c s o l a t o k e r ő s ö d t e k é s f e j l ő d t e k . Annak e l l e n é -
r e , hogy Oroszország számos " ö n á l l ó k i s á l l a m r a " o s z l o t t , 
nem b e s z é l h e t ü n k a r r ó l , hogy az á l l amegység t e l j e s e n e l -
t ű n t v o l n a . Az á l l a m i s z u v e r e n i t á s f e l a p r ó z ó d o t t , de az 
á l l amegység kezde tben megmaradt a k i e v i nagy fe j ede l em,ma jd 
később a v l a g y i m i r i és még később a moszkvai n a g y f e j e d e l e m 
n é v l e g e s p o l i t i k a i v e z e t é s é n e k f o r m á j á b a n . A p o l i t i k a i k a p -
c s o l a t o k az orosz f ö l d e k k ö z ö t t a f e u d á l i s f e l d a r a b o l t s á g 
k o r s z a k á b a n jobban k i f e j l ő d t e k é s Össze fonód ták , mint a 
k i e v i időkben , 
V.T, P a s u t o nem é r t egye t a z z a l a f e l f o g á s s a l , mely s z e r i n t 
az orosz nemzet i n y e l v csak a k i e v i á l l a m fe lbomlásának 
eredményeképpen f e j l ő d ö t t vo lna k i , Neki az a vé leménye, 
hogy I . V . S z t á l i n t a n í t á s a , mely s z e r i n t a nemzet té még nem 
a l a k u l t nép á l l amának f e l b o m l á s a maga u t á n v o n j a az i l l e t ő 
nép egységes r y e l v é r e k f e l b o m l á s á t i s - melyet ő a mongol 
nye lven mutat be - nem lka lmazha tó az a k k o r i O r o s z o r s z á g -
r a . Az orosz nép f ő t e r ü l e t é n / a z é s z a k k e l e t i é s é szaknyu-
g a t i Oroszo r szág / t ovább f o l y t a közös t ö r t é n e l m i e l e t é s 
megmaradt az o rosz r y e l v , /А mongoloknál nem ez v o l t a 
h e l y z e t / . Az o rosz nye lv é s orosz nép f e j l ő d é s e - V . T . P a s u -
t o véleménye s z e r i n t - s z a k a d a t l a n u l t o v á b b f o l y t a t ó d o t t 
a k i e v i á l l am i d e j é t ő l és e z é r t nem l e h e t a r é g i o rosz n é -
p e t a nagyorosz néppe l s z e m b e á l l í t a n i . Ugyanezt a vé leményt 
f e j t e t t e k i G.D. S z a n z s e j e v i s . 
N.N. Voronyin f e l s z ó l a l á s á b a n a r r ó l b e s z é l t , hogy a f e u d á -
l i s k u l t u r a a 12 . században és a 13» század e l s ő f e l é b e n 
f e l l e n d ü l t és f e l v i r á g z o t t . Mig a 9 . - 1 1 . században az 
orosz k u l t u r a c sak f ő l e g a Volhov-Dnyeper v i z i u t mentén 
f ekvő néháry k ö z p o n t r a ö s s z p o n t o s u l t , add ig a köve tkező 
i d ő s z a k b a n a k i e v i k u l t u r a u j a b b közpon tokra - Rusz s z é l s ő 
h a t á r a i i g - k i t e r j e d é s ami kü lönösen f o n t o s , i g e n mélyen 
gyöke redz ik meg a n é p i tömegekben. Nem v é l e t l e n j e l e n s é g 
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a z , hogy a 11. s z á z a d t ó l kezdve é s kü lönösen a 13. században 
m e g j e l e n i k az o ro sz mes t e r ek nagy tömege az orosz k u l t u r a 
minden t e r ü l e t é n /az ö tvösművésze tben , az é p í t é s z e t b e n , a 
f e s t é s z e t b e n , az ö n t ő i p a r b a n , st'c */ Az i m i - o l v a s n i t u a á s eb -
ben az időszakban megszűnik az u r a l k o d ó o s z t á l y o k k i z á r ó l a g o s 
e l ő j o g a l e n n i . Az a r c h e o l ó g i a i l e l e t e k a r r ó l t anúskodnak ,hogy 
az Í r á s b e l i s é g s z é l e s körben b e h a t o l az i p a r k ö r é b e . 
A f e u d á l i s f e l d a r á b o l ó d á s nem s z a k í t o t t a meg a k i e v i ál lam 
k u l t ú r á j á n a k f e j l ő d é s é t . Ugyancsak nem. á l l í t o t t a meg az o rosz 
k u l t u r a f e j l ő d é s é t a mongol h ó d í t á s sem. 
L.H. P u s k a r j o v f e l s z ó l a l á s á b a n k i e m e l t e , hogy mi lyen f o n t o s a 
f o l k l o r e k u t a t á s a , mer t ez nemcsak an*a n y ú j t 1 h e t ő s é g e t , 
hogy r á tudunk m u t a t n i a mély k ö z ö s s é g r e az orosz. nép k i a l a k u -
l á s i f o lyama tának egész i d e j e a l a t t , hanem meg i s t u d j u k j e -
l ö l n i f e j l ő d é s é n e k b i z o n y o s s z a k a s z a i t . 
N.V. Usztyagov é s N , I . Pavlenko az orosz nép nemzetté a lakulá-
sának ké rdéséhez s z ó l t a k hozzá é s k i m u t a t t á k , hogy V#V#Uavro-
g y i n beszámolóba p o n t a t l a n és e l l en tmondó ugy az orcsz nép 
nemzet té v á l á s á t k i v á l t ó okok meghatározásában, mint az orosz 
nemzet k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á n a k krono lóg ia i k e r e t e i t i l l e t ő - * 
leg« 
V.V, Mavrogyin az o rosz nemzet k i a l a k u l á s á t ö s szekapcso l ja az 
ö s s z o r o s z o r s z á g i p i a c 17 . s z á z a d i k i a l a k u l á s á v a l . UtV^Usatyugov 
Pp-rlonVr, f f t i h i v t á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy n e l y t e l e n 
V.V. Mavx gy n elK.epze-öww "ss*. o rosz o r s z á g i „ xa r o l . E lő -
s z ö r i s ^ ö s s 7 o c s j - z á g i p i a c l i a l á ' i u l á s á t nem l e n t t a 17. 
vagy 18. század k e r e t e i köze s z o r í t a n i - m i v e l ez egy hosz -
s z a s f o l y a m a t v o l t , amelynek Dete:őződése a k a p i t a l i s t a ko iv 
szakban e r t vége t» UásDdszor , mikorr a nemzeni p i a c k i a l a k u l á -
sának f o l y a m a t a r O l , a 1 7 . - 1 8 . s z a b a d i o r o s z ailam. gazdasági 
f e j l ő d é s é r ő l b e s z e l ü n k , a t e r m e l é s p r o b l é m a j a r a > e l l f igye lmün-
k e t e l s ő s o r b a n i r á n y i t a n u n k é s nem az á r u c s e r e p r o b l é m á j á r a , 
miixt e z t V.V, Mavrogyin p r o f e s s z o r b e s z á m o l ó j á b a n t e s z i . A t á r -
sada lmi r end л e l l e ge t nem a k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k , hanem a 
t e r n e l ó erők es a 'Termelési, / i s z o n y o k h a t á r o z z á k meg. De a 17. 
szádadban az u:j t e r m e l ő e rők e s t e r m e l é s i v i szonyok még nem 
a d t a k k a p i t a l i s t a a l a p o t / u k l a d / . 
I . V . S z t á l i n m e g á l l a p í t á s á b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a népek a k a p i -
t a l i z m u s k i a l a k u l á s á v a l e g y ü t t f e j l ő d t e k nemzetté; r'A hűbériség 
f e l s z á m o l á s á n a k é s a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k folyamata egyút -
t a l az a f o l y a m a t i s , melyben az emberek nemzetté e g y e s ü l n e k . " / 1 / 
Oroszországban ez a k o r s z a k a 1 7 . - 1 9 . s z á z a d o t f o g l a l j a magában. 
Tehát a 1 7 . s zázad csak a b e t e t ő z ő kor szak k e z d e t e az orosz nép 
k i a l a k u l á s á b a n é s nemzet té v á l á s á b a n . Az o r o s z nemzet k ia laku-
l á s i f o l y a m a t a f o l y t a t ó d i k a 18 . és 19 . s zázadban . 
X/ S z t á l i n : Müvei, S . k ö t . 328. 1 . 
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N.V. Usztyugov az e lőadónak a r r a a h i b á j á r a i s r á m u t a t o t t , 
hogy az orosz nemzet k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á t csak a gazdasag 
f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l j a össze és f i gye lmen k i v ü l hagy j a a 
s z e l l e m i k u l t u r a k é r d é s e i t . 
Nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i P .K. A l e f i r e n k o f e l s z ó l a l á s a , 
amelyben a z t f e j t e g e t t e , hogy az orosz nemzet k i a l a k u l á s a 
v i s s z a t ü k r ö z ő d ö t t az orosz t á r s a d a l m i gondolkozásban, s ez 
v i s z o n t h o z z á j á r u l t az o r o s z nemzet k i a l a k u l á s á h o z . 
Nagy n é z e t e l t é r é s e k merü l t ek f e l a v i t a r é s z t v e v ő i k ö z ö t t 
az a l a p k é r d é s é b e n , melyen az o rosz nép és nemzet nye lve 
k i f e j l ő d ö t t . 
V.V. Mavrogyinnak a z t a t é t e l é t , hogy a moszkvai n y e l v j á r á s 
a l a p j á t a középorosz n y e l v j á r á s o k a d t á k , t á m o g a t t a M.N.Tyi-
homirov, V.N. Sz idorov véleménye s z e r i n t az o r o s z nép n y e l -
vének k i a l a k u l á s á b a n a f ő s z e r e p e t a v l a g y i m i r s z u z d a l x n y e l v -
j á r á s j á t s z o t t a . P . S z . Kuznyecov r á m u t a t o t t a r r a , hogy 
mennyire kompl iká l t a moszkvai n y e l v j á r á s , mágán v i s e l i az 
é s z a k i , középoroaz é s d é l i n y e l v j á r á s o k v o n á s a i t . 
I . V . S z t á l i n azon m e g á l l a p í t á s á n a k m e g v i t a t á s a s o r á n , hogy 
az o rosz nemzet i nyelv a l a p j á t a k u r s z k - o r e l i n y e l v j á r á s 
a d j a , G.D. S z a n z s e j e v , V.N. Sz idorov és mások a z t a vé lemé-
nyüket f e j t e t t é k k i , hogy a k u r s z k » o r e l i n y e l v j á r á s a l a t t 
á l t a l a b a n a d é l o r o s z n y e l v j á r á s o k a t k e l l é r t e n i , é s nemcsak 
a Kurszk és Ore l kö rnyék i n y e l v j á r á s o k a t . 
V.V. Mavrogyin zá rószavában e l i s m e r t e számos e l m é l e t i j e l l e -
gű b i r á l ó megjegyzés h e l y e s s é g é t . í g y p é l d á u l l e h e t ő n e k 
t a r t o t t a , hogy f e l ü l v i z s g á l j a az t a k é r d é s t , hogy mi lyen 
fokú v o l t az egység é s a közösség a k i e v i á l l a m n é p e i kö-
z ö t t . De egyes e l v i j e l e n t ő s é g ű m e g á l l a p í t á s o k a t V.V.Mav-
r o g y i n nem f o g a d o t t e l . Többek k ö z ö t t t o v á b b r a i s k i t a r t 
a m e l l e t t a t é t e l e m e l i e r t , hogy a r é g i o rosz nép á l l ama a 
12.-13* században s z é t e s e t t , továbbá a m e l l e t t a f e l f o g á s 
m e l l e t t , hogy a f e u d á l i s f e l a a r a b o l ó d á s k o r s z a k a , az orosz 
f ö l d e k l a k o s s á g a k ö z t i g a z d a s a g i , k u l t u r á l i s , p o l i t i k a i 
és e t n i k a i k a p c s o l a t o k bomlás i korszaka v o l t . 
A v i t a megmutat ta , hoçy ugy az o r o s z , mint más nép e t n o -
genez i sének p r o b l é m á j á t сзак a t ö r t é n é s z e k , n y e l v é s z e k , 
e t n o g r á f u s o k é s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k e g y e s ü l t e r e j é v e l l e -
h e t megoldan i . V.V. Mavrogyin p r o f e s s z o r n a k é s a S z o v j e t 
Tudományos Akadémia Tör téne t tudományi I n t é z e t é n e k a Szov-
j e t u n i ó 19. s z á z a d i g t e r j e d ő t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó c s o -
p o r t j á n a k kezdeményezését a t ö r t é n é s z e k e n , nye lv tudósokon 
é s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k e n k i v ü l i s a legnagyobb mértékben 
t á m o g a t n i k e l l . / 
— m» «•«•«маниим 
M e g j e l e n t j a Voprosz i I s z t o r i i , 1951. 5 . számában. 
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JACUNSZKLJ V. i 
Hozzászólás a f ő i s k o l a i tör téne lmi tankönyvek strukturá.iának 
teérdesénez. 
Яцунский В . : К вопросу о структуре учебников истории для 
высшей школы. 
A f ő i s k o l á i n k n a k s z á n t t ankönyveket a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n a -
gyobb munkaközösségei komoly e r ő f e s z í t é s e k á r á n i r t á k meg é s 
ezek a s z o v j e t t ö r t éne t tudomány legnagyobb eredményei közé so -
r o l h a t ó k , E müvek k i s é r l i k meg e l s o i z b e n a z t , hogy i g a z i 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a szempontok a l a p j á n n y ú j t s a n a k s z i n t e t i k u s 
képe t hazánk é s az egyetemes v i l á g t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é r ő l , E -
zek s z e r z ő i e l s ő i z b e n t e s z n e k k í s é r l e t e t a r r a , hogy a f ő i s k o -
l á k t ö r t é n e t i f a k u l t á s a i r é s z é r e kéz ikönyveke t Í r j a n a k , Köny-
v e i k éppen e z é r t még nem mentesek a h i b á k t ó l , /Az a l á b b i a k b a n 
a köve tkező t ankönyveke t t e s s z ü k v i z s g á l a t t á r g y á v á ; "A közép-
kor t ö r t é n e t e " , I , k ö t . 1 9 4 1 , , I I , k ö t . 1939. " Ú j k o r i t ö r t é n e t * 
I - I I . r é s z , 1939. "A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e " I , k ö t . l 9 4 ? , I I . 
k ö t , 1 9 4 9 . / ' ; 
Minden t ö r t é n e t i tankönyvben k é t , egymással ö s s z e f ü g g é s b e n á l -
l ó szempontot k ü l ö n b ö z t e t ü n k megs a tankönyv s t r u k t u i á j á t / а 
t ö r t é n e t i t ények m e g v á l a s z t á s á t , a t ö r t é n e t i fo lyamat p e r i o d i -
z á l á s á t é s a l e g f o n t o s a b b t é i y c s o p o r t o k k i e m e l é s é t / , v a l a m i n t 
maguknak a tényeknek e l ő a d á s á t é s m a g y a r á z a t á t / a k ö z ö t t ü k l e -
vő k a p c s o l a t o k m e g á l l a p í t á s á t , ezek é r t e l m e z é s é t és t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g ü k m e g h a t á r o z á s á t / , A t ények hü v i s s z a a d á s a é s h e l y e s 
é r t e l m e z é s e e l l e n é r e azonban a tankönyv r o s s z s t r u k t u r á j a a z t 
e r edményezhe t i , hogy az o lvasó h e l y t e l e n és t o r z képe t nye r a 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t r ó l , 
A t ö r t é n e l m i tankönyvek e g y ü t t e s e n az e l ő a d á s o k k a l mintegy a l a p u l 
s z o l g á l n a k ahhoz, hogy a h a l l g a t ó t ö r t é n e t i v i l á g s z e m l é l e t e k i a -
l a k u l h a s s o n . így t e h á t nem i s k e l l kü lönösen hangsú lyozn i ,hogy 
mennyire f o n t o s az á l t a l á n o s t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s o k és a 
t anköryvek h e í y e s s t r u k t u r á j a . 
A s z o v j e t f ő i s k o l a i t ö r t é n e t i t ankönyveke t a r á n y l a g nem r é g i r -
t á k , Ezeke t a középko r i t ö r t é n e t e l s ő , 193ö-ban m e g j e l e n t f kö -
t e t é n e k k i v é t e l é v e l , k ö z v e t l e n ü l a Nagy Honvédő Háború e l ő t t , 
1939«194o~ben a d t á k k i , A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k , k é t k ö t e t e 
é s a középkor t ö r t é n e t é n e k e l s ő k ö t e t e már k é t k i a d á s b a n j e l e n t 
meg, a középkor t ö r t é n e t é n e k második k ö t e t e é s az ú j k o r i t ö r t é -
n e t t ankönyve e l l e n b e n csak egy k i a d á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
T e r m é s z e t e s , hogy t ankönyve ink s t r u k t u r á j a j e l e n l e g még nem a l a -
k u l t k i . 
Mindhárom tankönyv szembeszökő és f e l t é t l e n ü l é r t é k e s vonása , 
hogy a l a p o s / h a b á r még mindig nem e l egendő / f i g y e l m e t s z e n t e l n e k 
& f o r r a d a l m i é s á l t a l a b a n a nép i mozgalmaknak* Egyéb t e k i n t e t b e n 
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a tankönyvek strukturálja nem t e l j e s e n egyöntetű é s e z é r t kü-
lön-külön fogjuk v i z s g a l a t a l á venni ezeket* 
Legelsősorban az t t a r t j u k szükségesnék hangsúlyozni , hogy e 
tankönyveket csak strukturájuk szempontjából boncolgatjuk 
é s nem vesszük f igyelembe azt a módot, ahogyan ezek a tör-» 
t é n e t i tényeket előadják és ér t e lmez ik . 
Nézzük e l ő s z ö r i s az ú jkor i t ö r t é n e t tankönyvét , A k a p i t a l -
izmus korszaka a f e u d á l i s korszakhoz v i s z o n y í t v a a termelő 
erők nagymérvű f e j l ő d é s é t hozta magával, A gazdasági é l e t 
rendkívül bonyo lu l t tá v á l t . Milyen mértékben v e s z i f i g y e -
lembe a tankönyv a termelő erők é s a t e r m e l é s i v iszonyok 
f e j l ő d é s é t ? 
A g a z d a s á g t ö r t é n e t t e l a tankôiçrv vagy azokban a röv id b e -
v e z e t ő részekben f o g l a l k o z i k , amelyek mintegy a d a l é k u l , i l -
l e t v e m e g v i l á g í t á s u l szo lgá lnak a továbbiakban rendszer int 
j ó v a l r é sz l e t e sebben l e i r t p o l i t i k a i eseményekhez, vagy 
pedig a gazdaság tör téne t t e l csupán k i e g é s z í t i k e z e k e t , A 
gazdaságtörténet az egész oldalszámnak 11 %-át, a p o l i t i -
kai t ö r t é n e t v i s z o n t köze l 89%-át t e s z i ki* /А s záza lékos 
arányt az oldalszámok ö s s z e g e z é s e a lapján hegyedoldalnyi 
pontossággal számitottuk k i / . Amikor a szerzők katonai ese« 
ményékről é s diplomáciai tárgya lásokró l irnak, nem fukar-
kodnak a r é s z l e t e k k e l * Amikor azonban a termelő erőkről é s 
a t erme lé s i v i s zonyokró l e s i k szó , egyszerre takarékoskod-
ni kezdenek a h e l l y e l még abban az ese tben i s , ha nagy t ö r -
téne lmi j e l e n t ő s é g ű dolgokról irnak. Elég csak arra rámu-
tatnunk, hogy a 19, század 7 o - 9 o - e s éveiben j e l e n t k e z ő é s 
az egész v i l á g r a kiható agrárválság j e l l e m z é s é v e l csak 9 
sorban fog la lkoznak, t ehát éppen olyan röviden, mint Bülow 
lemondásával é s j ó v a l rövidebben, mint az úgynevezett 
" z á b e m i i n c i d e n s s e l , " 
Ez a "rövidr^fogott" j e l l e m z é s nem adhat t e l j e s képet az 
egész v i l á g r a k i t e r j e d ő mezőgazdasági v á l s á g r ó l , A szerzők 
tankönyvükben i d é z i k ugyan a marxizmus-leninizmus k l a s s z i -
kusainak k i j e l e n t é s e i t , még egészen másodrangú fontosságú 
tör téne lmi eseményeknél i s szó lnak, de indoko la t lanu l egy 
s zóva l sem e m i i t i k a z t , miképen v é l e k e d e t t Engels é s Lenin 
a 19 , század 7 o - 9 o - e s eveinek mezőgazdasági v á l s á g á r ó l , 
/Lásd: Marx é s Engels , ö s s z e s Müvek IV, k ö t e t , 14o. o l d a l , 
4 . kiadás , o r o s z u l / . Ez & példa t i p i k u s a n j e l l e m z i az egész 
tankönyvet, 
A v i l á g , valamint az egyes országok gazdaságtörténetének 
legnagyobb j e l e n t ő s é g ű t é n y e i v e l egyszerűen nem f o g l a l -
koznak, A tankönyv p l , mit sem s z ó l a r r ó l , hogyan v á l t o -
z o t t meg Nyugat-Európában a 19, században s z e r v e z é s i é s 
t e chn ika i szempontból az egész Földművelés, miképpen v á l t 
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ez i n t e n z i v e b b é é s mint növekede t t terméshozama* Jófojaaán 
semmit sem szó lnak az európa i k o n t i n e n s e n végbement i p s r i f o r -
rada lomró l* A tankönyv nem f o g l a l k o z i k kü lön r é s z b e n a k u l t ú r -
t ö r t é n e t t e l scan, 
A középko r i t ö r t é n e l e m tanköryvében a t á r s a d a l o m - é s gazdaság-
t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó f e j e z e t e k / a l o . - i a * s z á z a d b e l i nyugati 
f e u d á l i s t á r s a d a l o m , Nyugat-Európa gazdaság i f e j l ő d é s t a 11* 
század v é e é n és a va rosok k i a l a k u l á s a , a f e u d á l i s v á r o s o k , a 
n y u g a t e u r o p a i k a p i t a l i z m u s l é t r e j ö t t e / t u l a j d o n k é p p e n csak t ö -
mör v á z l a t o k * Az egyes országok t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó f e j e z e -
t e k közölnek ugyan a d a t o k a t az i l l e t ő országok g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s é r ő l , de sokszo r csak az i l l e t ő kormányok g a z d a s á g p o l i t i -
k á j á t v á z o l j á k f e l * E l k e l l i smernünk, hogy ez a tankönyv nem 
á l l i t j a o lyan k i f e j e z e t t e n é s egyo lda lúan e l ő t é r b e a t ö r t é n e l -
mi fo lyamat egyik t é n y e z ő j é t , a. p o l i t i k a i t ö r t é n e t e t , mint e z t 
az ú j k o r i t ö r t é n e l m i tankönyv t e s z i * 
A középkor t ö r t é n e t é n e k tankönyve s ú l y t he lyez a k u l t ú r t ö r t é -
ne t r e* /Nyitvahagyom a z t a k é r d é s t , hogy m e g f e l e l ő m e g v i l á g í -
t á s b a h e l y e z i - e a k u l t ú r t ö r t é n e t e t * / A könyv a h a l l g a t ó t r ö v i -
den m e g i s m e r t e t i a 16 , -17* s z á z a d b e l i t e m é s z e t t u d o m á n y é s ma-
t e m a t i k a f e j l ő d é s é v e l , K c p e m i k u s , G a l i l e i , Newton és más h i -
r e s t udósok munkájával* Azonban mi t sem. t ud meg a t ankönyvbő l 
a 19* s z á z a d b e l i tudomány s i k e r e i r ő l , a te rmészet tudomány é s a 
matemat ika f e j l ő d é s é r ő l , ped ig e z i d i b e n a tudomány rendkívül 
nagy s z e r e p e t j á t s z o t t e s k i i n d u l ó p o n t j a v o l t a t e c h n i k a f e j l ő -
désének* A tankönyv e z z e l szemben nem f u k a r k o d i k a k irá lyok é s 
m i n i s z t e r e k , hadvezérek é s d i p l o m a t á k neve ive l* A két k ö t e t 
névmuta tó jában k ö z e l 13oo / I / név s z e r e p e l , Darwin nevé t azon-
ban ezek k ö z ö t t h i á b a k e r e s s ü k . 
A középkor t ö r t é n e t é n e k tankönyve néhány szó t mond a középko-
r i i s k o l a i o k t a t á s m ó d s z e r e i r ő l é s röv iden j e l l e m z i a középko-
r i egyetemeket* Az ú j k o r i t ö r t é n e t t a n k ö i y v e sem á l t a l á n o s s á g -
ban nem b e s z é l a népmüve lés rő l , sem ped ig k ü l ö n az egyetemek-
r ő l . Nincs szó benne az ú j k o r i i roda lom e s művészet f e j l ő d é s é -
r ő l sem, 
A középko r i t " r + é e+- tankönyvében a p o l i t i k a i t ö r t é n e t nemcsak 
hogy v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z i k , hanem kimondot tan t ú l s ú l y b a k e -
i ü l a társadalom«. , gazdaság«», ós k u l t ú r t ö r t é n e t t e l szemben. A 
szerzők i t t ugy a p o l i t i k a i t ö r t é n e t , mint a társadalom-, 
gazdaság- é s k u l t ú r t ö r t é n e t t e r é n különböző k r i t é r i u m o k a t t a r -
t anak szem e l ő t t annak megha t á rozá sáná l , hogy t u l a j d o n k é p p e n 
mi t i s l e h e t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű ténynek s z á m í t a n i é s mi t 
könnyen m e l l ő z h e t ő t ö r t é n e t i r é s z l e t a d a t n a k , 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k tankönyve a gazdaság - és k u l t ú r t ö r -
t é n e t n e k v a l a m i v e l több h e l y e t s z e n t e l , mint ahogy a z t a közép-
k o r t ö r t é n e t é n e k tankönyve t e s z i . Á l t a l á b a n azonban e tankönyv 
s t r u k t ú r á j a ugyanolyan , mint a középkor t ö r t é n e t i tankönyvének 
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s t r u k t u r á j j a . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy hazánk t ö r t é n e t i f e j l ő d ó -
s é t he lye sen m e g v i l á g í t a n i csak k i f o g á s t a l a n s t r u k t u r á j u t a n -
könyvvel l e h e t , r é s z l e t e s e b b e n kivánok f o g l a l k o z n i a S z o v j e t -
un ió t ö r t é n e t é n e k t a n k ö n y v é v e l . 
A tankönyv mindkét k ö t e t e nagyon b e h a t ó a n f e j t e g e t i nemcsak 
a kormányok k ü l - é s b e l p o l i t i k á j á t , hanem még a t r ó n ö r ö k l é s 
k é r d é s e i t é s a z egyéb j e l e n t é k t e l e n eseményeket i s« 
Alább néhány p é l d á t i d é z ü n k . 
Az I . k ö t e t b e s z é l I v á n I v a n o v i c s K r a s z n i j r ó l , e r r ő l a j e -
l e n t é k t e l e n f e j e d e l e m r ő l , a S z v i d r i g a j l o é s Zsigmond k ö z ö t t i 
d i n a s z t i k u s v i s z á l y k o d á s r ó l , i s m e r t e t i a I I I . I v á n h a l á l a 
u t á n i b o n y o l u l t t r ó n ö r ö k ö s ö d é s i k é r d é s t é s b e s z é l a r r ó l . m i n t 
b o n t o t t a f e l I I I . V a s z i l i j az e l s ő f e l e s é g é v e l ' k ö t ö t t h á z a s -
s á g á t . Ugyanez a k ö t e t kü lön p a r a g r a f u s b a n f o g l a l k o z i k IX. 
P é t e r r e l és l è i r j a a gyermekcár kör i i l du ló k ü l ö n f é l e i n t r i -
k á k a t . 
A I I , k ö t e t nagyon r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a S z e m j o n o v s z k i j -
e z r e d l á z a d á s á v a l . E l k e l l i smernünk, hogy ennék csakugyan 
v o l t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e , a s ze rzők azonban még a z t i s 
szükségesnek t a r t o t t á k elmondani , hogy a p é t e r v á r i f ő k o r -
mányzó s z á r n y s e g é d e i k é t h é t e n k e r e s z t ü l jó formán nem i s 
a l u d t a k . 
Az i l y e n példáknak se s z e r i , se száma, 
A tankönyv o l y a n k o r m á n y j a v a s l a t o k r ó l i s b e s z é l , melyek s o -
ha sem emelkedtek t ö r v é n y e r ő r e . É r t h e t ő v o l n a e t ö r v é n y j a -
v a s l a t o k i r á n t i é r d e k l ő d é s o 3 y a n / s z a k k u t a t ó k n á l , a k i k a 
k o r m á n y p o l i t i k a t ö r t é n e t é t v i z s g á l j á k , tankönyvben azonban 
f e l e s l e g e s ezeke t az a d a t o k a t i d é z n i , 
A háborúk l e í r á s á n á l a sze rzők nem takarékoskodnak az o r o s z , 
s ő t még az e l l e n s é g e s tábornokok n e v e i v e l sem. Amikor azon-
ban a gazdaság - és k u l t ú r t ö r t é n e t r ő l e s i k szó , az e l ő a d á s 
e g y s z e r r e szűkszavúvá v á l i k , t öbb i z b e n p e d i g csak az e s e -
mények röv id f e l s o r o l á s á r a s z o r í t k o z i k . 
Ez a tankönyv i s ugyanugy a d j a e l ő a t á r s a d a l o m - é s gazda-
s á g t ö r t é n e t e t , mint a z ú j k o r i é s a középkor i t ö r t é n e t t an« 
könyve. F igyelmét ez a tankönyv i s f ő k é n t a t e r m e l é s i v i -
szonyok t ö r t é n e t é r e ö s s z p o n t o s í t j a , a t e rme lő e rők f e j l ő d é s -
t ö r t é n e t é t v i s z o n t vagy egészen e l h a n y a g o l j a , vagy p e d i g a 
l egmin imá l i s abb mértékben f o g l a l k o z i k v e l e , A t á r s a d a l o m -
és g a z d a s á g t ö r t é n e t i anyagot b e v e z e t é s gyanánt a d j a e l ő , 
ami cèak a r r a s z o l g á l , hogy a p o l i t i k a i t ö r t é n e t eseménye-
i t jobban m e g v i l á g í t s a ; a nagyobb j e l e n t ő s é g ű t ö r t é n e t i 
eseményeket sokszor f i g y e l e m r e sem m é l t a t j á k . 
Mint i s m e r e t e s , az o rosz b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s i gen nagy f i -
gyelmet s z e n t e l t az o r o s z o r s z á g i g y a r m a t o s í t á s t ö r t é n e t é n e k , 
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de e z t b u r z s o á n a c i o n a l i s t a szemszögből v i z s g á l t a « Egy szov-
j e t t ö r t é n é s a számára t e r m é s z e t e s e n e l f o g a d h a t a t l a n , nogy e z t 
a p rob lémát b u r z s o á módszerekkel o l d j a meg» A sze rzők v i s s z a 
i s u t a s í t j á k e z t a l e h e t ő s é g e t , de ugyanakkor a f ü r d ő v í z z e l 
k i ö n t i k a g y e r e k e t i s . Az o rosz é s u k r á n t e l e p ü l é s t ö r t é n e t t e l 
jó formán nem foglalkoznak«, Csak e l s z ó r t a n közölnek a d a t o k a t 
a g y a r m a t o s í t á s r ó l . í gy p l . megemlékeznek a 18 . században az 
u k r á n sz tyeppev idék b e t e l e p í t é s é r ő l é s ugyanakkor k ü l f ö l d i e k 
l e t e l e p e d é s é r ő l az ukrán sz tyeppén ós a Volga v i d é k é n . 
Az o rosz é s u k r á n népek l e t e l e p e d é s e mai t e r ü l e t ü k ö n még szo -
ro sabb k a p c s o l a t b a h o z t a az o rosz á l lammal ezeke t a f ö l d e k e t 
é s l e h e t ő v é t e t t e , hogy a f e k e t e f ö l d v i d é k h a t a l m a s t e r ü l e t e -
i t müvelés a l á l e h e s s e n v e n n i é s k i l e h e s s e n aknázn i az U r a l 
v a s é r o e i t s t b , A t e l e p ü l é s k é t s é g k í v ü l nagy t ö r t é n e l m i jelen*» 
t ő s é g ü esemény v o l t hazánk t ö r t é n e t é b e n , A szövge t t ö r t é n é s z e k 
nagy i g y e k e z e t t e l dolgoznak azon, hogy k i d e r í t s e k a t e l e p ü l é s 
o s z t á l y j e l l e g ű a l a p j a i t é s a t e l e p ü l é s egyes f e j l ő d é s i s z a k a -
sza inak g a z d a s á g i h a t á s á t . Ezze l k a p c s o l a t b a n u t a l u n k V . l . 
Sunkovnak a s z i b é r i a i p a r a s z t i b e t e l e p ü l é s é r ő l i i o t t könyvére . 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e tankóryvenek s z e r k e s z t ő i azonban n y i l -
vánva lóan ezeke t a problémákat r é s z l e t k é r d é s e k n e k t e k i n t i k , 
amelyek k e d v é é r t nem h a j l a n d ó k m e i l ő z n i a t r ó n ö r ö k l é s e g y e t l e n 
k é r d é s é t , e g y e t l e n d i p l o m á c i a i megbeszélés t , , vagy kormányja-» 
v a s l a t o t sem, 
A sze rzők e g y á l t a l á n nem v e s z i k f i gye l embe Oroszország l a k o s s á -
gának e l ő z ő l e g már b e t e l e p í t e t t t e r ü l e t e k h o z z á c s a t o l á s a r é v é n 
l é t r e j ö t t j e l e n t ő s gya rapodásá t és a l a k o s s á g t e r m é s z e t e s s z a -
p o r o d á s á t sem v e s z i k t e k i n t e t b e . P e d i g már I , V , S z t á l i n hang-
s ú l y o z t a , hogy a népessé® növekedése "nem. a f ő e r ő , amely az 
emberek t á r s a d a l m i r e n d j e n e k j e l l e g é t meghatározza1 1 . Ehhez 
azonban a z t i s h o z z á t e t t e , hogy , !a népesség növekedése t e r m é -
s z e t e s e n b e f o l y á s s a l van a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é r e , / 1 / A 18, 
század e l e j é t ő l a 2o . század e l e j é i g Oroszország l akosságának 
növekedés i a ránya Európa l akosságához v i s z o n y i t v a csáknem meg-
há romszo rozódo t t . 
Ny i lvánva ló t e h á t , hogy a l akos ság szaporodása nem o l y a n j e l e n -
t é k t e l e n t ö r t é n e t i r é s z l e t k é r d é s , amelyet egy tankönyvben f i g y e l -
men k i v ü l l e h e t h a g y n i , 
A tankönyv csak i gen gyér a d a t o k a t k ö z ö l a mezőgazdasági é s i p a -
r i t e r m e l é s , va l amin t a köz l ekedés t ö r t é n e t é n e k k ö r é b ő l ; s o k s z o r 
nem i s e lemzi e zeke t g a z d a s á g t ö r t é n e t i szempontból é s nem f o g -
l a l k o z i k v e l ü k k e l l ő r é s z l e t e s s é g g e l . Sok i l y e n a d a t o t f i g y e l m e n 
k i v ü l i s hagy. 
E r r e vonatkozóan az a l á b b i a k b a n néhány p é l d á t idézünk . Nagyon 
t.1 
tum ICLlll il L.I m «H.I.I» ЦП 41X1 er—,—t—nr V—llr—J-rn— > 
1 / A SzK/b/P r ö v i d t ö r t é n e t e , 195o. 14-7. o l d . 
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k e v e s e t f o g l a l k o z n a k a s ze rzők a k ö z l e k e d é s i u t a k f e j l ő d é s é -
ve l» Semmit sem i m a k a 1?« s z á z a d b e l i o rosz á l l a m v i z i é s 
s z á r a z f ö l d i u t j a i r ó l . N e m j e l l e m z i k az o rosz á l l a m kiil~ é s 
b e l k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a i t é s e z á l t a l a 17, s z á z a d b e l i ö s s z -
o r o s z o r s z á g i p i a c p rob lémái e l v o n t t á v á l n a k . Amikor a s z e r -
zők i s m e r t e t i k az o rosz népgazdaság á l l a p o t á t a 18 . s zázad 1 
e l ső .negyedében / m e l l e s l e g s z ó l v a mindezt "X, P é t e r g a z d a s á -
g i r e f o r m j a i v a l " k a p c s o l a t b a n t á r g y a l j á k / , nem közölnek r é s z -
l e t e k e t a v i s n y e v o l o c k i - c s a t o r n a l é t e s í t é s é i ü l , semmit sem 
szó lnak a r r ó l , bogy 1718-17?l-»ben a Ladoga t ó egy r é s z é t meg-
k e r ü l ő c s a t o r n á t é p í t e t t e k . A s ze r zők nem s z e n t e l n e k f i g y e l -
met annak j mi lyen k ö z l e k e d é s i k a p c s o l a t a i v o l t a k az Ura lnak 
Oroszország t ö b b i r é s z é v e l , főképpen ped ig P é t e r v á r r a l a 18 . 
században é s a később i i dőkben . 
A tankönyv I I » k ö t e t e már megemlékezik a ma r i é s t y i h v i n i 
c s a t o r n a h á l ó z a t r ó l , A sze rzők a b é c s i k o n g r e s s z u s s a l kapcso-
l a t b a n azonban nem m u l a s z t j á k e l megeml í t en i , hogy m e n r y i t 
t á n c o l t a k a d ip lomaták é s a d i p l o m á c i a i s ze rződések i s m e r t e -
t é s é n é l még k ü l ö n k i e m e l i k , hoçy "de Morny f r a n c i a k ö v e t e t 
kü lönös t i s z t e l e t t e l f o g a d t á k e s elhalmozták: k e d v e s k e d é s e i k -
k e l " , Ezze l szemben az u j c s a t o r n a h á l ó z a t o k k a l k a p c s o l a t b a n 
már a z t sem t a r t j á k szükségesnek , hogy u t a l j a n a k az u j v i z i -
u t a k f e k v é s é r e * Azt sem mondják meg, m i é r t v o l t szükség ezek-
r e az u j c s a t o r n a h á l ó z a t o k r a é s mi v o l t ezek e lőnye a r é g i , 
v i s r y evo lock i c s a t o r n á v a l szemben, 
A s ze r zők a 19*sz , második negyede gazdaság i é l e t é n e k j e l l e m -
z é s é n é l rámuta tnak a r r a , hogy "a kormány h o z z á f o g o t t a k o r á b -
b i c s a t o r n á k k i j a v í t á s á r a " , a r r ó l azonban már nem b e s z é l n e k , 
hogy miből i s á l l o t t a k ezek a j a v i t á s i munkála tok . H a l l g a t -
nak a közutak é p í t é s é r ő l i s , A m o s z k v a - p é t e r v á r i v a s ú t é p í -
t é s é r ő l csak a n r y i t mondanak, hogy 9 év a l a t t é p ü l t ' á l l a m -
k ö l t s é g e n és 1851-ben n y í l t meg, A sze rzők azonban az o rosz 
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s m e g v i l a g i t á s a szempont jábó l kevésbbé j e -
l e n t ő s n e k t a r t j á k annak k ö z l é s é t , hogy mint f o l y t l e az é p í -
t é s , honnan v e t t é k a s í n e k e t , mozdonyokat é s vagonoka t ? min t 
a z t , hogy I» Sándor t r ó n r a l é p é s é t ő l kezdve P é t e r v á r o n ismét 
f r a k k o t é s c i l i n d e r t kezd tek h o r d a n i , amit P á l a n n a k i d e j é n 
e l t i l t o t t , 
A re fo rmkor u t á n i korszakban fo lyŐ v a s ú t é p í t é s e k k e l kapcso -
l a t b a n a szerzők csak az é p í t é s i t e r v e k r ő l b e s z é l n e k é s nem 
k o n k r e t i z á l j á k , hogy merre v e z e t t e k a б о - a s 7 o - e s években 
é p í t e t t v a s u t v o n a l a k . Csak á l t a l á n o s s á g b a n b e s z é l n e k a 8o-
as években f o l y ó v a s ú t é p í t é s e k r ő l é s egye t l en s z ó v a l seat 
emlékeznek meg a vasú tüzemi f e j l ő d é s r ő l . A h e l y e t t , hogy a 
v i z i k ö z l e k e d é s n e k a r e fo rm u t á n i f e j l ő d é s é r ő l b e s z é l n é n e k , 
csak néhány számadatot közölnek a gőzha jók számának növeke-
d é s é r ő l . 
Nem m é l t a t j á k nagyobb f i g y e l e m r e az i p a r t ö r t é n e t é t sem. 
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Ped ig B,A, Ribakov könyvéből l á t h a t j u k , milyen gazdag anyagot 
g y ű j t ö t t e k ö s sze a r c h e o l ó g u s a i n k a r é g i o ro sz i p a r r a v o n a t k o -
zóan , I g a z ugyan, hogy ez a mü már a tankönyv meg i r á sa u t á n 
j e l e n t meg, az anyag azonban n a g y r é s z t i s m e r e t e s v o l t már R i b a -
kov f e l d o l g o z á s a e l ő t t , A tankönyvben igen gyér a d a t o k a t t a l á -
lunk a r é g i orosz i p a r r a l k a p c s o l a t b a n , F u t ó l a g o s a n megeml i t ik 
ugyan, hogy az orosz á l lamban s ó t i s b á n y á s z t a k , de a s ó i p a r t 
é s ennék j e l e n t ő s é g é t már nem t á r g y a l j á k , A 17, s z á z a d b e l i ko -
h á s z a t i m a n u f a k t ú r á k a t k é t so rban i n t é z i k e l é s e z é r t nem i s 
kapunk r ó l u k v i l á g o s k é p e t , T e l j e s e n f i gye lmen k i v ü l hagy ják 
a Í 8 , s z á z a d b e l i u r á l i kohásza t t ö r t é n e t e t . , I , P é t e r n e k a ko-
h á s z a t t a l k a p c s o l a t b a n h o z o t t r e n d e l k e z é s e i r e csak néhány s zó -
v a l u t a l n a k , 
A tankönyv egyes he lyeken e m l í t é s t t e s z az o r o s z o r s z á g i pamut-
i p a r n a k a 19 , század e l s ő f e l é b e n végbement f e j l ő d é s é r ő l , h i -
v a t k o z i k a pamut ípa r t ö r t é n e t é n e k egyes a d a t a i r a , e z z e l a z u t á n 
e l i n t é z e t t n e k v e s z i a k é r d é s t . Hiába keresünk a tankönyvben 
f e l v i l á g o s í t á s t a r r a , hogyan a l a k u l t k i és hogyan f e j l ő d ö t t ez 
az i p a r á g , m i é r t j á t s z o t t v e z e t ő s z e r e p e t é s mi lyen gazdaság i 
j e l e n t ő s e g e v o l t az o rosz i p a r b a n , • 
A tankönyv nagyon kevés a d a t o t közö l a mezőgazdasági t e r m e l é s 
f e j l ő d é s é r ő l . Nem i s m e r t e t i p l , konkré ten a 1 6 , - 1 8 , s z á z a d b e l i 
mezőgazdasági t e c h n i k á t , nem közö l konkré t t e r m é s - a d a t o k a t az 
1861-es j o b b á g y - r e f o r m e l ő t t i és u t á n i i d ő k b ő l , nem u t a l a r r a , 
hogy a r e fo rm u t á n Oroszország é l é s t á r a Novoros sz i a é s a Volga 
v i d é k l e t t , P o d i g az u t ó b b i t é n y j e l e n t ő s é g é t annak i d e j é n már 
Len in i s k i n a n g s u l y a z t a . 
Számtalan hason ló p é l d á t hozhatnánk f e l , 
A tankönyv s z e r z ő i j ó v a l nagyobb f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a t e r m e l é -
s i v i s zonyok , mint a t e rme lő e rők t ö r t é n e t é n e k , A t e rme lő v i s z o -
nyok f e j l ő d é s é n e k i s m e r t e t é s e kevés k i v é t e l l e l csak r ö v i d a d a l é -
kokat n y ú j t a p o l i t i k a i t ö r t é n e t h e z . Nagyon h iányosan r a j z o l j á k 
meg a munkásosz tá ly k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é t , A p a r a s z t o k t ö r -
t é n e t é n e k f o n t o s m o z z a n a t a i t f i gye lmen k i v ü l h a g y j á k , í g y p l , 
a 1 4 , - 1 5 , s z á z a d b e l i t ö r t é n e t e l ő a d á s á n a l nem haszná lnak f e l 
egy o lyan r e n d k i v ü l é r t é k e s dokumentumot, mint p l , Gypr ián 
m e t r o p o l i t á n a k a K o n s z t a n t i n o v - k o l o s t o r számára adományozott ok-
l e v e l e t é s nem v e s z i k f i g y e l e m b e a novgorodi b i r t o k ö s s z e í r á s o k a t . 
Idézzünk most p é l d á k a t a k u l t ú r t ö r t é n e t k ö r é b ő l . Mint I s m e r e t e s , 
az o rosz tudomány a 19* század második f e l é b e n h a t a l m a s l é p t e k -
k e l h a l a d t e l ő r e . Az o rosz tudósok számos f e l f e d e z é s e v i l á g r a 
szó ló j e l e n t ő s é g ű le t t* , 
A tankönyv e l s ő k i a d á s á b a n a jobbágyreform u t á n i orosz tudomány 
b o n y o l u l t f e j l ő d é s é v e l ö t é s f é l o l d a l f o g l a l k o z i k , v a g y i s három-
s z o r kevesebb , mint amennyit az 1 8 6 3 , - i l e n g y e l f e l k e l e s n e k s z e n -
t e l n e k , A tankönyv második k i a d á s a 11 o l d a l o n f o g l a l k o z i k a 
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jobbágy r e f o r m u t á n i o ro sz tudománnyal , t e h á t j e l e n t ő s mér t ék -
ben b ő v ü l t , de még i g y i s t ú l s á g o s a n r ö v i d marad t . Ennek k ö -
v e t k e z t é b e n a tankönyv tudományunk számos, nagy je l en tőségű , 
eredményével e g y á l t a l á n nem f o g l a l k o z i k . 
E r r e vona tkozóan idézünk néháry p é l d á t . 
"Oroszország á sványk incse inek tanulmányozása t e r é n nagy mun-
k á t végez tek A.P . K a r p i n s z k i j é s A .A® I n o s z t r a n c e v , Esaak-
Oroszország , az Ura l ós a Kaukázus g e o l ó g i a i v i s z o n y a i n a k ku-
t a t ó i " , - i r j a az o r o s z g e o l ó g i a i tudomány f e j l ő d é s é r ő l 
B.M. Kocsakovf a f e j e z e t s z e r z ő j e . M e m y i t t u d meg ebből az 
o lva só a jobbagyre fo rm u t á n i k o r s z a k o rosz g e o l ó g i á j á n a k s i -
k e r e i r ő l ? E lő szö r i s az ásványkincsek t anu lmányozásáva l a 
nagy k u t a t ó k egész s e r e g e f o g l a l k o z o t t é s ez a k é t t u d ó s sem 
k i z á r ó l a g а В
Ф
1Т» Kocsakov á l t a l e m i i t e t t t e r ü l e t e k ' - á s v á n y -
k i n c s e i t t a n u l m á n y o z t a . De ami a l e g f ő b b h i b a , hogy B.M. 
Kocsakov azonban még e m l i t é s r e m é l t ó n a k sem t a r t j a , hogy az 
o rosz tudósok milyen nagy eredményeket é r t é k e l a k o n t i n e n -
sek egyhatoda g e o l ó g i a i s t r u k t ú r á j á n a k tanulmányozásában . 
Nem b e s z é l A.P, K a r p i n s z k i j n e k és köve tő inek a nagy orosis 
s i k s á g g e o l ó g i a i t ö r t é n e t é v e l és s t r u k t ú r á j á v a l f o g l a l k o z ó 
n a g y j e l e n t ő s e g ü munká i ró l , számos o lyan geo lógus müvéről , 
a k i k n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l f e d e z é s e k e t é s m e g f i g y e l é s e k e t t e t -
t e k e 
Semmit sem s z ó l a g e o l ó g i a i b i z o t t s á g m u n k á j á r ó l . 
Az orosz p a l e o n t o l ó g i á r ó l a köve tkezőke t mondja? "V e 0. K©-~ 
v a l j e v s z k i j , z s e n i á l i s orosz t u d ó s , f o r r a d a l m a s í t o t t a a p a -
l e o n t o l ó g i á t é s e l s ő i z b e n a l k a l m a z t a ezen, a t é r e n Darwin t a -
n á t " . Ez az á l l i t á s h e l y t á l l ó . De nem szabad e l f e l e j t e n i 
a z t , hogy az orosz tudósok V e 0 , K o v a i j e v s z k i j n e k korán meg-
szakad t tudományos munkája u t á n i s v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s 
soka t t e t t e k a p a l e o n t o l ó g i a t o v á b b f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . / 2 / 
Az o lvasó e n é l k ü l c sak magát a z s e n i á l i s t u d ó s t l á t j a f nem 
ped ig az orosz p a l e o n t o l ó g i á t , amelyet egész, s o r k u t a t ó kép-
v i s e l , 
B.M, Kocsakov b e s z é l a r r ó l , hogy v i l á g v i s z o n y l a t b a n mi lyen 
j e l e n t ő s eredményeket é r t e k e l az o:msz tudósok a k l i m a t o l ó -
g i a t e r ü l e t é n . Mint i r j a , A , I , Vo je jkov "A f ö l d égöve i " c . 
h i r e s munkája " v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s j e l e n t ő s tudományos 
mű," Arra azonban már nem mutat га
г
 hogy " t u l a jdonképpen m i -
ben r e j l i k a j e l e n t ő s é g e az orosz k l i m a t o l ó g i a e k l a s s z i k u s 
munkájanak, Ped ig a k i v á l ó s z o v j e t k l i m a t o l ó g u s , L,Sz< Berg, 
a S z o v j e t F ö l d r a j z i T á r s a s á g nemrégen e lhuny t e lnöke , nem-
2 / L d , : L, D a v i t a s v i l i "Az e v o l ú c i ó s p a l e o n t o l ó g i a t ö r t é n e -
t e Darwin tó l n a p j a i n k i g " c . S z t á l i n - d i j j a l j u t a l m a z o t t 
könyvé t , Moszkva-Leningrád., 1948» 
» 
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r é g e n m u t a t o t t r á a r r a , hogy A . I , Vo je jkov egyik m e g a l a p í t ó j a 
v o l t a k l i m a t o l ó g i á n a k , mint tudománynak , /3 / B,M, Kocsakov egy-
á l t a l á b a n nem b e s z é l az orosz m e t e o r o l ó g i a é s k l i m a t o l ó g i a f e j -
l ő d é s é r ő l , a Központ i G e o f i z i k a i Obszerva tór ium eredményes mun-
k á j á r ó l , mely nemrégen ü n n e p e l t e f e n n á l l á s á n a k loo éves j u b i l e u -
mát / 4 / , /1ЁА9-1949/ . 
A s z e r z ő rámuta t a r r a ? hogy "Mikluho-Maklaj t anu lmányozta I I j -
Gu ineá t , az i n d o n é z i a i s z i g e t c s o p o r t o t é s a Gsenc ^ ' ó c e á n i s z i -
g e t e k e t . " T.z i gy i s van« Minde r rő l azonban o ly r ö v i d e n b e s z ó l , 
hogy az o lvasó semmi l é n y e g e s e t sem t u d meg Mikluho-Maklaj. mun-
k á j á r ó l : naa d o m b o r í t j a k i az Uj -Guineán v e g z e t t k u t a t á s a i n a k 
j e l e n t ő s é g é t , ped ig ezek s z e r e z t e k a t udósnak v i l á g n i r n e v e t . A z t 
sem j e g y z i meg, hogy milyen emb er imagat a r t á 3 t t a n ú s í t o t t N.N« 
Mikluho-Maklaj a b e n n s z ü l ö t t e k i r á n t . 
B.M. Kocsakov N.M. P rz seva l s z -k i j nak Közép-Ázsiában t e t t u t a z á -
s a i r ó l s z ó l v a nem muta t r á a r r a , hogy N , M , . P r z s e v a l s z k i j v o l t a 
G o b i - s i v a t a g e l ső nagy k u t a t ó j a é s hogy a z " o rosz k ö v e t ő i v e z e -
t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a m Közép-Ázsia tanulmányozásában . 
E m l í t é s t sem t e s z a F ö l d r a j z i - T r s a s á g munká j á ró l , p e d i g ebben 
az időben ez már s z é l e s k ö r ű működést f e j t e t t k i , 
A ma temat ika i tudományoknak az 1861«es r e fo rm u t á n i f e j l ő d é s é v e l 
mindössze 12 so rban f o g l a l k o z i k . Lz pedig, csak a r r a e l e g , hogy 
f e l e m l í t s e P .L . Gseb i sev munkáit ós r ö v i d e n j e l l e m e z z e Sz .V. 
K o v a i j e v s z k á j á t . Pedig köztudomásu, hogy Р . Г , Gséb i sev v o l t a 
matemat ikában az u . n , p é t e r v á r i ma temat ika i i s k o l a tudományos 
i r á n y z a t á n a k m e g a l a p í t ó j a . Eszméi, mint egy ik matemat ika- töi*-
t é n c s z ü h k mondja , " g ót-з konyán é r e z t e t t é k h a t á s u k a t a s z o v j e t ma-
t ema t ikusok tulLyomo többségéne i 1 1 , / 5 / A r e n d k í v ü l r ö v i d e l ő a -
dásnak az a következménye ebben az e s e t b e n i s t hogy a s z a k t u d o -
mány t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s a h e l y e t t " m i n d ö s s z e neháry t u d ó s r ó l 
kapunk f u t ó l a g o s e m i i t e s t , 
I . V . S z t á l i n a r r a t a n í t j a a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e t , hogy a töme-
gek t ö r t é n e t é t á l l a n d ó a n f igye lemmel k e l l k i s é r n i ö k . A szov je t^ 
t ö r t é n é s z n e k ezen u t m u t a t á s szem e l ő t t t a r t á s i v a l a k u l t ú r t ö r t é -
n e t tanulmányozásán?1 mindenkor t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a tömegek 
k u l t u r á l i s s z ínvona lának t ö r t é n e t é t , mert f ő k é n t ebbő l í t é l h e t i 
meg a k o r a b e l i i s k o l á k é s nép i műve l t ség s z í n v o n a l á t » 
Az i s k o l a t ö r t é n e t é t a tankönyv k é t k ö t e t e b i zonyos mór ték ig meg-
v i l á g í t j a ugyan, de magával az a l s ó f o k u i s k o l á v a l a l i g f o g l a l -
k o z i k , ped ig ez a l e g j e l e n t ő s e b b k u l t u r g ó c a néptömegek k ö r é b e n . 
2 / I d . : I . B e r g ""TTTíTTmatológia a l e p j a i " , 2 . k i a d á s , 3 . 1 . é s 
L.Bere:: "A loo eves S z o v j e t F ö l d r a j z i T á r s a s á g , Moszkva-Lenin-
g rád , 4 9 4 6 . 139-140. 1 . 
4 / / L d . : P ravda , 1Э49. november 1 . / 
5 / Ld. : B.Gny egyenko: "Az orosz matematika v á z l a t o s t ö r t é n e t e " , 
Moszkva-Leningrád, 1946. 125. 1* 
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/А közép- é s f a i s k o l á k i s i l y e n gócokat j e l e n t e n e k az é r t e l m i -
ség s z é l e s k ô r ç i ^ e n , / A t ankóryv mi t sem s z o l a t e c h n i k a i ok-
t a t á s t ö r t é n e t é r ő l , e l t e k i n t v e a t t ó l , hogy az I , P é t e r kórsá-
ban f o l y ó t e c h n i k a i o k t a t á s t röv iden i s m e r t e t i . E g y e t l e n egy 
a d a t o t sem t a l á l u n k az i r á s - o l v a s á s e l t e r j e d é s é r ő l , 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e második k ö t e t é n e k a l i g egyötöde f o g -
l a l k o z i k a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t e l , a l i g egyha to -
da a k u l t ú r t ö r t é n e t t e l , A könyv kétharmad r é s z é t s z e n t e l i v i -
s zon t a t á r s a d a l m i mozgalmak t ö r t é n e t é n e k , b e l e é r t v e a p o l i -
t i k a i gondo lkodás t , a b e l « é s k ü l p o l i t i k á t , v a l a m i n t h á b o r ú -
k a t i s , A p o l i t i k a i t ö r t é n e t t e h á t k é t s z e r a n n y i h e l y e t f o g -
l a l e l , mint a gazdaság és k u l t ú r t ö r t é n e t e g y ü t t v é v e . Az e l -
ső k ö t e t k ö r ü l b e l ü l ugyanez t a képe t m u t a t j a , 
A dolgozó l a k o s s á g mindennapi é l e t é n e k t ö r t é n e t e , l a k á s á n a k , 
r u h á z a t á n a k , t á p l á l é k á n a k v i z s g á l a t a , egyszóva l mindaz, ami 
konkré t k é p e t n y ú j t a dolgozó tömegek é l e t v i s z o n y a i r ó l é s 
amelynek t anu lmányozásá ra I , V , S z t á l i n f e l h i v j a a f i g y e l m e t , 
h i á n y z i k a t a n k ö n y v b ő l . Az Aiyag i K u l t u r a T ö r t é n e t é n e k I n t é -
z e t e k i adásában nemrég m e g j e l e n t "A r é g i Rusz k u l t ú r t ö r t é -
n e t " s z e m l é l t e t ő e n m u t a t j a , mi lyen gazdag t ö r t é n e t i aryágcrfc 
hagytak f e l h a s z n á l a t l a n u l a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e t ankönyvé -
nek s z e r z ő i . Mindhárom tankönyv f igye lmen k i v ü l h a g y j a a 
t ö r t é n e t i f o lyama t / b e l e é r t v e a g a z d a s á g t ö r t é n e t i a d a t o k a t 
i s / i s m e r t e t é s é n é l a z t a konkré t f ö l d r a j z i h e l y z e t e t , a m e l y -
ben ez a f o lyama t végbement , A t ö r t é n e t i eseményeket ugy a d -
j á k e l ő , mintha nem i s egy megha t á rozo t t . t e r m é s z e t i kö rnye -
ze tben ? hanem a b s z t r a k t matemat ika i t é r b e n mentek v o l n a v é g -
b e , Amikor I<V, S z t á l i n az t hangsúlyozza^ hogy a f ö l d r a j z i 
k ö r n y e z e t nem döntő f e l t é t e l a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e n , egy-
ú t t a l a r r a i s r á m u t a t , hogy "ez t e r m é s z e t e s e n b e f o l y á s s a l 
van a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é r e , g y o r s i t j a , vagy l a s s i t j a a t á r -
sadalom f e j l ő d é s é n e k m e n e t é t " , / 6 / Enge l s h a t r a m a r a d t i r á s a i 
k ö z ö t t / 7 / t a l á l u n k egy megkezdet t munkát Í r o r s z á g t ö r t é n e -
t é r ő l . Ennek e l s ő f e j e z e t e f e l v á z o l j a az o r s z á g g a z d a s á g i 
h e l y z e t é t é s t e r m é s z e t i f o r r á s a i t . Enge l s i t t nemcsák Í r o r -
szág t e r m é s z e t i v i l á g á t j e l l e m z i , hanem a z t i s k i m u t a t j a , 
mi lyen j e l e n t ő s é g e t k e l l t u l a j d o n i t a n i annak a b e f o l y á s n a k , 
ami t a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k az o r szág g a z d a s á g i é l e t é r e 
egyes t ö r t é n e t i korszákokban gyakoro lnak , 
A marxizmus k l a s s z i k u s a i n a k m e g á l l a p í t á s a i a l a p j á n h ibának 
k e l l t a r t a n u n k , hogy a tankönyvek t e l j e s e n f i gye lmen k i v ü l 
hagy j ák a f ö l d r a j z i kö rnyeze t szerepének t ö r t é n e t é t . 
H a t á r o z o t t a n szembe k e l l s z á l l n i a zza l a f e l f o g á s s a l j hogy 
a gazdaság é s a k u l t u r a t ö r t é n e t é n e k k i d o l g o z á s a az i l l e t ő 
szakemberek f e l a d a t a , é s az ebből köve tkező f e i f o g á & t , mely 
s z e r i n t a tankönyvek j e l e n l e g i s t r u k t u r á j a a r ányos , e l k e l l 
" t 'or í én e t e j 19 5 о , 146. 1 , 
7 / Ld. s "Marx-Engels Archivum", X, köt e t 
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v e t n ü n k , A t ö r t é n e t s p e c i á l i s á g a i n a k , köztük a had - és d i p -
lomác ia t ö r t é n e t n e k k i d o l g o z á s a v a l ó b a n a szakemberek f e l a d a -
t a . Ez azonban nem j o g o s i t f e l bennünket a r r a , hogy t o v á b b r a 
i s a r é g i hagyományt kövessük és egy s z i n t e t i k u s t ö r t é n e t i 
tankönyvben az egész t ö r t é n e t i f o lyama t h e l y e t t csak annak 
egyik r é s z é t ad juk é s f u t ó l a g o s k i t é r é s e k e t tegyünk a t ö b b i 
t ö r t é n e t i szaktudomány t e r ü l e t é r e . 
B e f e j e z é s ü l szükségesnek t a r t o m h a n g s ú l y o z n i , hogy korántsem 
kivánom h á t t é r b e s z o r i t a n i a p o l i t i k a i t ö r t é n e t e t , vagy a k á r -
csak c s ö k k e n t e n i ennek j e l e n t ő s é g é t . Csak a r r a kivánok f i g y e l -
m e z t e t n i , hogy a marx izmus- len in izmus megköve te l i a t anköny-
v e k t ő l , hogy ezek á l l a n d ó a n t e k i n t e t t e l legyenek a t ö r t é n e t i 
fo lyamat valamennyi f o n t o s t e r ü l e t é r e . 
Magától é r t e t ő d i k , hogy a t ö r t é n e t i tankönyvek j e l e n l e g i e g y o l -
da lú s t r u k t ú r á j á t nem ugy k e l l m e g v á l t o z t a t n i , hogy az i l l e t ő 
tankönyvek t e r j e d e l m é t n ö v e l j ü k , hanem ugy, hogy r é s z e i k e t meg-
f e l e l ő a rányba hozzuk egymássa l . 
M e g j e l e n t : a Voprosz i i s z t o r i i , 1951* számában. 
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Чемерисский И«; Некоторые замечания на проспект учебника _ 
ИСТОрЛЛ СОБОТйКОГО ,Об!Ц0СТВа. 
А .5276 . 
V.M. Molotov 1938-ban , a f ő i s k o l a i do lgozók t a n á c s k o z á s á n 
mondot t beszédében r á m u t a t o t t a r r a , hogy " a z a d ö n t ő 
f e l a d a t , h o g y f ő i s k o l á i n k a t nagy 
ügyünkhöz, a s z o c i a l i z m u s ügyéhez m é l t ó , j ó t a n k ö n y -
v e k k e l e l l á s s u k . Ez f e l t é t l e n ü l h o z z á j á r u l a h - * 
hoz , hogy f ő i s k o l á i n k a t egy u j a b b , még magasabb s z í n v o n a l r a 
e m e l j ü k , " / 1 / A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k az u t ó b b i években számos 
t a n k ö n y v e t i r t a k f ő i s k o l á k számára , melyek egyes h i á n y o s s á -
g a i k a t l e s z á m í t v a , nagy p o z i t i v s z e r e p e t j á t s z o t t a k a t ö r t é -
n e t i o k t a t á s é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y f e j l e s z t é s é b e n , a tudomá-
nyos i s m e r e t e k n e k a S z o v j e t u n i ó d o l g o z ó i k ö z ö t t i t e r j e s z t é -
s é b e n , De még n i n c s t e l j e s e n megoldva a k é r d é s az ö s s z e s 
t ö r t é n e t i d i s z c i p l í n á k t e k i n t e t e b e n . Különösen komoly h iáqy 
a z , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r ő l n i n c s f ő i s k o l a i 
t a n k ö n y v . Egy i l y e n t ankönyv , ha magas s z i n v o n a l o n mozog,nagy 
s e g i t s é ^ e t n y ú j t majd a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t r e s p e c i a -
l i z á l ó d ó t ö r t é n é s z k á d e r e k k i k é p z é s é b e n , A tankönyvnek m i n t a -
k é p ü l a SzK/b/P t ö r t é n e t é t . S z t á l i n e l v t á r s , a tudomány nagy 
k o r i f e u s a e z s e n i á l i s munka já t k e l l v e n n i e , Nagyban h o z z á -
j á r u l h a t a tankönyv minőségének eme léséhez , hogy a t a n k ö l y v -
nek a Voprosz i I s z t o r i i h a s á b j a i n m e g j e l e n t t e r v e z e t é t a t ö r -
t é n é s z e k s z é l e s körben m e g v i t a t j á k . 
A tankönyv minősége sokban f ü g g f e l é p í t é s é t ő l , A l e g f ő b b 
do log a z , hogy a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t tudományos, m a r x i s t a - l e -
n i n i s t a p e r i o d i z á c i ó j á n é p ü l j ö n f e l , S z t á l i n e l v t á r s a 
S z K / b / P t ö r t é n e t i t ankönyvének s z e r z ő i h e z i n t é z e t t l e v e l é b e n 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy a l e g f ő b b oka annak , hogy az SzK/b /P 
t ö r t é n e t i t a n k ö n y v e i nem v o l t a k k i e l é g i t ő e k , az v o l t , , hogy 
"nem v o l t j ó a f e l é p í t é s ü k , é s nem v o l t h e l y e s az események 
p e r i o d i z á c i ó j a , " / 2 / A tankönyv f e l é p í t é s é n e k egy ik i g e n 
f o n t o s eleme az i s , hogy az esemCryeket t ö r t é n e t i - k r o n o l ó g i a i 
f o lyama tos ságukban t á r g y a l j u k . A N é p b i z t o s o k Tanácsa é s a 
SzK/b /P Központ i B i z o t t s á g a a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k i s k o -
1/ V.M. Molotoví" 'K f ő i s k o l á r ó l . A f ő i s k o l á k d o l g o z ó i n a k e l s ő 
ö s s z s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á n , 1938, május 1 5 , - é n t a r t o t t 
b e s z é d , 1938, 13, 1 , o r o s z u l , 
2 / Gyűjtemény "A t ö r t é n e l e m t anu lmányozásához" , 1937« 28, 1 , 
o r o s z u l . 
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l a i o k t a t á s r ó l s z ó l ó 1934* május 1 6 . - i h a t á r o z a t á b a n k i e m e l -
t e i "Ahhoz, hogy a t a n u l ó k a t ö r t é n e l m e t a l aposan e l s a j á t í t s á k , 
döntő f e l t é t e l , hogy a t ö r t é n e t i események t á r g y a l á s á n á l b e -
t a r t s u k a t ö r t e n e t i k r o n o l ó g i a i e g y m á s u t á n i s á g o t / 3 / 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k m a r x i s t a - l e n i n i s t a p e r i o d i -
z á c i ó j á t m e g t a l á l h a t j u k V . I , Len in é s I . V . S z t á l i n z s e n i á l i s 
munkáiban é s l e g e l s ő sorban a SzK/b/P t ö r t é n e t é b e n . Ezt a p e r i -
o d i z á c i ó t k e l l a tankönyvnek a l a p u l v e n n i . 
A t e r v e z e t r é s z e i : b e v e z e t é s é s nyo lc r é s z . A r é s z e k f e j e z e t e k -
r e o s z l a n a k , a f e j e z e t e k ped ig b e k e z d é s e k r e . A t e r v e z e t a kö-
ve tkező r é s z e k r e o s z l i k î I . A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a P o r r a -
dalom e l ő k é s z í t é s e é s v é g h e z v i t e l e . / 1 9 1 7 á p r i l i s - 1 9 I S . / - I I . 
A k ü l f ö l d i k a t o n a i i n t e r v e n c i ó é s a po lgá rhábo rú , /191&-192о , / 
- I I I , A S z o v j e t u n i ó a népgazdaság h e l y r e á l l i t á s á n e k b é k é s mun-
k á j á r a v a l ó á t t é r é s i d ő s z a k á b a n . / 1 9 2 1 - 1 9 2 5 . / - IV. A S z o v j e t -
un ió az o r s z á g s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s á é r t v i v o t t h a r c i d ő s z a -
kában /1926~1929 . / V. A S z o v j e t u n i ó a mezőgazdaság k o l l e k t i v i -
z á l á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n , / 1 9 3 о - 1 9 3 4 , / - VI . A S z o v j e t u n i ó 
a s z o c i a l i s t a t á r sada lom f e l é p í t é s é n e k b e f e j e z é s é é r t é s a s z t á -
l i n i a lkotmány b e v e z e t é s é é r t f o l y t a t o t t h á r c i d ő s z á k á b a n . / 1 9 3 5 -
1941 . / - V I I . A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő Háború ja / 1 9 4 1 j u n i u s -
1945*/ - V I I I . A S z o v j e t u n i ó a kommunizmus f e l é v e z e t ő ufcon. 
Ezek közü l az e l s ő c t r é s z t a SzK/b/P t ö r t é n e t e V I I - X I . f e j e -
z e t e p e r i o d i z á c i ó j a a l a p j á n á l l a p í t o t t á k meg. Az u t o l s ó k é t f e -
j e z e t b e i k t a t á s á n a k szükségessége n y i l v á n v a l ó . Ami 'а VI . r é s z t 
i l l e t i / 1935-1941 / evve l kü lön k e l l f o g l a l k o z n u n k , 
I . V . S z t á l i n n a k az SzK/b/P t ö r t é n e t i tankönyv s z e r z ő i h e z i n t é -
z e t t l e v e l é b e n é s a SzK/b/P t ö r t é n e t e r ö v i d t an fo lyamában kü lön 
f e j e z e t f o g l a l k o z i k "a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k b e -
f e j e z é s é é r t é s az u j Alkotmány b e v e z e t é s é é r t " f o l y t a t o t t h a r c 
i d ő s z a k á v a l . / 1 9 3 5 - 1 9 3 7 . / / 4 / 
Egyes t a n t e r v e k b e n és segédkönyveiben e z t az i d ő s z a k o t 1941-
gyel f e j e z i k b e , /5/ Ugyanigy j á r t e l a t e r v e z e t i s , az 1935-
1941- ig t e r j e d ő i dőszako t egy f e j e z e t a l á v o n t a . Ezze l szemben 
más t a n t e r v e k b e n é s t a n s e g é d l e t e k b e n egy kü lön k o r s z a k o t v e t t e k 
f e l í "A S z o v j e t u n i ó a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k b e f e j e z é s é é r t é s 
a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s é r t f o l y t a t o t t ha rcban a 
háború e l ő t t i években / 1 9 3 3 - 1 9 4 1 , / " cim a l a t t . / 6 / Ez a p e r i o -
d i z á c i ó he lye sebb , mert a S z t á l i n i Alkotmány é l e t b e l é p t e t é s e 
3 / и . о . l é . 1 . 
4 / Gyűjtemény "A t ö r t é n e l e m tanulmányozásához , 31 . 1 . - A SzK/b/P 
t ö r t é n e t e , 399. 1 , 
5 / L d . ; A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e , Tankönyv a k ö z é p i s k o l á k számára, 
S z e r k , A.M. P a n k r a t o v a , 1948, - A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k 
programmja a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t a n s z é k e k r é s z é r e , 1951» 
6 / A SzK/b/P t ö r t é n e t é n e k programmja, 1 9 5 o , P á r t f ő i s k o l a k i a d . 
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lényegében b e f e j e z ő d ö t t 1937 v é s k e e , az 1938-1941 i d ő s z a k r a 
p e d i g a s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusra v a l ó á t t é r é s h a r c i 
programmja j e l l e m z ő . í g y v e t e t t e e z t f e l I . V . S z t á l i n a XVIII . 
p á r t k o n g r e s s z u s o n mondott be szédében . A XVIII . p á r t k o n g r e s s z u s 
h a t á r o z a t á b a n meg jegyez te , hogy !,A S z o v j e t u n i ó a harmadik Öt-
é v e s t e r v i d e j é n u j f e j l ő d é s i s zakaszba é r t i ' a » о s z t á l y 
n é l k ü l i s z o c i í t l i s~ t a t á r s a d a l o m 
f e l é p i t é s e b e f e j e z é s é n e k é s a 
s z o c i a l i z m u s r ó l a k o m m u n i z m u s r a 
v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s n e k a s z a k a s z á -
ba1 ' / 7 / , A tankönyvben az 1938-1941-es i d ő s z a k r a c é l s z e r ű egy 
u j _ r é s z t s z e n t e l n i , é s e z z e l a r é s z e k száma k i l e n c r e nőne» 
A t e r v e z e t minden egyes r é s z é b e n t á r g y a l á s r a k e r ü l egyéb k é r -
dések m e l l e t t a s z o v j e t k u l t u r a t ö r t e n e t e i s , ami l e h e t ő v é 
t e s z i , hogy h e l y e s e n t u d j u n k f e l f o g n i minden i d ő s z a k o t a ma-
ga sokré tűségében é s l á t h a t j u k , hogy mi lyen k a p c s o l a t b a n á l l 
a s z o v j e t k u l t u r a t ö r t é n e t e a dolgozóknak a kommunizmus f e l -
é p í t é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c á v a l . I g a z ? hogy v a l a m e l y e s t meg-
n e h e z í t i a k é r d é s t az egyes r é s z e k v i s z o n y l a g szűk k r o n o l o g i -
a l k e r e t e , nehéz l e s z l e í r n i a k u l t u r a t ö r t é n e t é t é s a k i e -
melkedő k u l t u r á l i s t ényezők é l e t r a j z á t i l y e n r ö v i d időszakok-
ban , de h i s z e n ez a maga t e l j e s s é g é b e n ú g y i s a szak i roda lom 
é s nem az á l t a l á n o s t ö r t é n e t i tankönyv f e l a d a t a , 
A készü lő tankönyv f ő r é s z e i t - a t e r v e z e t s z e r i n t - meg f o g -
j a e l ő z n i egy b e v e z e t é s , amely v á z l a t o s a n i s m e r t e t i a s z o v j e t 
t á r s ada lom o lyan l e g f o n t o s a b b e l m é l e t i p r o b l é m á i t , mint a 
Nagy Októbe r i S z o c i a l i s t a Forradalom egyetemes t ö r t é n e t i j e -
l e n t ő s é g e , Len in és S z t á l i n t a n í t á s a a s z o c i a l i s t a f o r r a d a -
l o m r ó l , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r ó l é s a s z o c i a l i z m u s egy o r s z á g -
ban v a l ó f e l é p í t é s é n e k l e h e t ő s é g é r ő l stb® Az anyagnak i l y e n 
b e o s z t á s a m e s t e r s é g e s s z a k a d á s t idéz e l ő a m a r x i s t a - l e n i n i s -
t a e lméle t tanulmányozása é s a t ö r t é n e t i t ények tanu lmányozá-
sa k ö z ö t t . E z t az e l j á r á s t a P á r t e l i t é l t e . "A SzK/b/P :rovid 
t anfo lyamának mega lko tá sáná l a SzK/b/P Központ i B i z o t t s á g a 
abbó l i n d u l t k i , hogy a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s t a t ö r t é -
ne t i . t ények a l a p j á n k e l l o k t a t n i . A SzK/b/P Központ i B i z o t t -
sága az t t a r t o t t a szem e l ő t t , hogy a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l -
mé le t i l y e n k i f e j t é s e f e l e l meg l e g j o b b a n a c é l n a k , mert a 
t ö r t é n e t i t ényeken l e h e t l e g j o b b a n , l e g t e r m é s z e t e s e b b e n é s 
l e g é r t h e t ő b b e n bemuta tn i a marx izmus- len in izmus f ő e s z m é i t , 
mer t a SzK/b/P t ö r t é n e t e maga a marx izmus- len in izmus gyakor -
l a t i megva lósu lása , mert a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t h e l y e s -
s égé t é s é l e t r e v a l ó s á g á t a g y a k o r l a t , a p r o l e t a r i á t u s o s z -
t á l y h a r c á n a k t a p a s z t a l a t a i g a z o l j a , é s a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
e l m é l e t a g y a k o r l a t t a l v a l ó l e h e t ő l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t 
1' a kongresszusok , k o n f e r e n c i á k é s a KB p l é n u -
mok h a t á r o z a t a i n a k és d ö n t é s e i n e k t ü k r é b e n , " 2 . r é s z , 7 2 7 . 
I . o r o s z u l . 
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r évén , a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i harcának g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t á b ó l l e s z ű r t á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k r é v é n f e j l ő d ö t t é s 
g a z d a g o d o t t . " / 8 / 
Ha a s z e r z ő k - a z e l m é l e t i k é r d é s e k e t a b e v e z e t é s b e f o g l a l j á k b e -
l e . akkor - nehogy i s m é t l é s e k b e k e l l j e n b o c s á t k o z n i u k - az egyes 
időszakoka t é s eseményeket t á r g y a l ó r é s z e k b e n , i l l e t v e f e j e z e -
t ekben c sökken ten iük k e l l az á l t a l á n o s e l m é l e i i k ö v e t k e z t e t é -
s eke t l e s z ű r ő anyag t e r j e d e l m é t * 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m e l m é l e t é t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k t a n -
könyvében s z o r o s k a p c s o l a t b a n k e l l t á r g y a l n i a s z o v j e t t á r s a -
dalom t ö r t é n e t é v e l * Min taképü l a SzK/b/P t ö r t é n e t é t k e l l ebben 
a t e k i n t e t b e n v á l a s z t a n i u k , amely az igen b o n y o l u l t e l m é l e t i 
ké rdések tömegét a t ö r t é n e t i eseményekkel v a l ó k a p c s o l a t b a n 
v i z s g á l j a » P é l d á u l a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Por rada lom világ-» 
t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g é t az O k t ó b e r i Porradalommal f o g l a l k o z ó 
r é s z b e n k e l l f e l t á r n i , a s z ê c i a l i z m u s n a k e r e d e t i l e p egy o r s z á g -
ban v a l ó f e l é p í t é s i l e h e t ő s é g é r ő l s zó ló l e n i n i - s z t a l i n i t a n í -
t á s t Leninnek az i m p e r i a l i z m u s r ó l s zó ló müveivel é s az OK/b/P 
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 e k o n f e r e n c i á j á n a k h a t á r o z a t a i v a l k a p c s o l a t b a n k e l l v i z s g á l -
n i s t b , Ami a1 b e v e z e t é s t i l l e t i , ebben a s z o v j e t t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t tanulmányozásának f e l a d a t a i t és j e l e n t ő s é g é t k e l l j e l -
l emezn i , v a l a m i n t a t ö r t é n e t í r á s k é r d é s e i t s t b , k e l l t á r g y a l n i , 
Ezenkivi i l a t ö r t é n e t i t é n y e k b ő l l e s z ű r h e t ő á l t a l á n o s k ö v e t k e z -
t e t é s e k megkönnyí tésé re j ó l e n n e , ha minden r é s z végén r ö v i d e n 
ö s s z e f o g l a l n á k a t a n u l s á g o k a t , a tankönyv végén ped ig á l t a l á n o s 
ö s s z e f o g l a l á s t adnának a t a n u l s á g o k b ó l , 
A t e r v e z e t mentes a z o k t ó l a h i b á k t ó l , melyeket mindeddig a kü-
lönböző t a n s e g é d l e t e k é s t a n t e r v e k a s z o v j e t t á r s a d a l o m f ő i d ő -
s z a k a i k ö z t i k r o n o l ó g i a i h a t á r v o n a l a k meghatározásában e l k ö v e t -
t e k , 
Sok t a n t e r v b e n és t a n s e g é d l e t b e n a Nagy Október i S z o c i a l i s t a 
Po i rada lom e l ő k é s z í t é s é t é s v é g h e z v i t e l é t a szegé n y p a r a s z t - b i -
z o t t s á g o k m e g a l a k í t á s á v a l /1918 j u n i u s / f e j e z t é k be é s a Szov-
j e t e k V, K o n g r e s s z u s á t , a " b a l o l d a l i " e s z e r e k l á z a d á s á n a k f e l -
számolásá t é s az e l s ő s z o v j e t a lkotmáry e l f o g a d á s á t a p o l g á r h á -
ború időszakához k a p c s o l t á k , / 9 / h o l o t t a s z o v j e t ország; é l e t é -
ben a p o l g á r h á b o r ú é s az i n t e r v e n c i ó éppen 1918 j u l i u s á n a k k ö z e -
p é r e l e t t e l h a t á r o z ó j e l l e g ű , f ő momentum, 1918, j u l i u s 2 9 . - é n 
á l l a p i t o t t a meg I . V . Len in : "Országunk ú j b ó l háborúba s o d r ó d o t t , 
9 / L d , : A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k programmja a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
f a k u l t á s o k számára, 1948. - 1 , 1 , Mine akadémikus egyetemi e l ő -
a d á s a i . 1946. - A Nagy S z o v j e t Enc ik lopédia^ 1 , k i a d , A Szov-
j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a - A S z o v j e t u n i o t ö r t é n e t é n e k 
tankönyve a k ö z é p i s k o l á k számára , S z e r k , A.M. P a n k r a t o v a . 
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és a fo r rada lom győzelme most t e l j e s e n a t t ó l f ü g g , hogy k i 
győz ebben a háborúban, / 1 о / 1918 j u n i u s a é s j u l i u s á n a k e l e -j e v o l t a vége аппак a v i s z o n y l a g békés p ihenésnek , amelyet 
a S z o v j e t o r szág 1918 t a v a s z á n é l v e z e t t . Az egész n a g y i p a r 
á l l a m o s í t á s a 1918 jun iusában é s az e l ső s z o v j e t Alkotmány 
e l f o g a d á s a f o n t o s , b e t e t ő z ő mozzanatok v o l t a k a Nagy Ok-
t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom v é g h e z v i t e l é b e n , A t e r v e z e t 
k é s z í t ő i he lyesen j á r t a k e l , mikor a SzK/b/P t ö r t é n e t e 
s z e r i n t a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom i d ő s z a k á t 
o lyan eseményekkel f e j e z i k be 1918 j u l i u s á n á k e l e j é n , mint 
a S z o v j e t e k V® kongres szusa , a " b a l o l d a l i " eszerek l á z a d á s á -
nak f e l s z á m o l á s a , és az OSZSZSZK e l s ő alkotmánynak e l f o g a d á -
s a , 
A t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t egészen a l e g u t ó b b i i d ő k i g az v o l t az 
á l t a l á n o s e l j á r á s , hogy a po lgá rhábo rú t és a k ü l f ö l d i k a t o -
na i i n t e r v e n c i ó t egészen a Távol -Kele t f e l s z a b a d í t á s á i g , 1 9 2 2 . 
v é g é i g t á r g y a l t á k , a z u t á n ped ig , mikor a népgazdaság h e l y r e -
á l l í t á s á r ó l k e r ü l t szó, ú j b ó l v i s s z a t é r t e k az 1921-1922-*es 
évek eseményeihez, / 11 / A po lgárháború é s az i n t e r v e n c i ó 
időszakába b e l e f o g l a l n i az 1921-1922, évek számos eseményét 
akkor c é l s z e r ű , ha külön a p o l g á r h á b o r ú t t á r g y a l j u k , A Szov-j e t u n i ó á l t a l á n o s t ö r t é n e t é n e k e l ő a d á s á n á l azonban ez a 
p e r i o d i z á c i ó elmossa a z t a t ö r t é n e t i f o r d u l a t o t , amely 192o 
végén a h á b o r ú r ó l a békére v a l ó á t t é r é s k e z d e t é v e l a Szov-j e t u n i ó é l e t é b e n l e j á t s z ó d o t t é s a j apán i n t e r v e n c i ó s o k e l -
l e n 1921-1922-ben v i v o t t h a r c o t e l s z a k í t j a ezen évek t ö r t é « 
n e t i k ö r ü l m é i y e i t ő l . A t e r v e z e t , ugy mint a SzK/b/P t ö r t é -
n e t e i s , ké t r é s z r e o s z t j a a Távo l -Ke le t f e l s z a b a d í t á s á t , A z 
első r é s z t /1920/ a po lgárháború és az i n t e r v e n c i ó i d ő s z a k á -
ban t á r g y a l j a , a másodikat pedig a népgazdaság h e l y r e á l l í t á -
sának bckés munkájára v a l ó á t t é r é s időszakában . Ez a b e o s z -
t á s e l ő s e g í t i mind a k é t időszak , mind a . a v o l - K e l e t f e l -
s z a b a d í t á s a t ö r t é n e t é n e k h e l y e s á t é r t é s é t . 
Számos tankönyv é s t a n s e g é d l e t a s z o v j e t népgazdaság h e l y r e -
á l l í t á s á n a k b e f e j e z é s é t , és а XIV. p á r t k o n f e r e n c i a , va lamin t 
а XIV, p á r t k o n g r e s s z u s /1925 / h a t á r o z a t a i t nem a h e l y r e á l l í -
t á s i időszakba u t a l j a , hanem a népg zdaság s z o c i a l s t a i p a -
r o s í t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c időszakaba u t a l j a , / 1 2 / h o l o t t 
a s z o v j e t nép 1925-ben még a népgazdaság h e l y r e á l l í t á s á v a l 
v o l t e l f o g l a l v a é s csak 1926-ban - а XIV. p á r t k o n g r e s s z u s 
to/ Lenin , Müvei 2 0 . k ö t . Í J . 1 .
 ; . 
11/ 1 , 1 , Mine akadémikus egyetemi e l ő a d á s a i : A S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t é n e k programmja a t ö r t é n e t t u d o m á n y i f a k u l t á s o k 
számára, 1948\ Nagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a , 1 , k i a d . A 
S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a , 
12/ Ld . : Nagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a , 1 . k i a d . , A S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a - A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e k ö z é p i s -
kolák számára, Sze rk . A.M. P a n k r a t o v a . 
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h a t á r o z a t a i v a l f e l f e g y v e r e z v e , f o g o t t az ország i p a r o s í t á s á -
hoz , a s z o c i a l i s t a i p a r o lyan ó r i á s v á l l a l a t a i n a k é p í t é s é h e z , 
m i n t a s z t á l i n g r á d i t r a k t o r g y á r , a Dnyeprogesz, a T u r k e s z t á n -
S z i b é r i a i v a s ú t v o n a l . A t e r v e z e t t e l j e s e n h è l y e s e n k ö v e t i a 
P á r t t ö r t é n e t u t m u t a t á s á t é s a S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a i p a r o s í -
t á s á é r t v i v o t t h a r c i d ő s z a k á t nem 1 9 2 5 - t e l , hanem 1 9 2 6 - t a l 
k e z d i . 
A t e r v e z e t egyes r é s z e i n e k b e l s ő f e l é p i t é s e , a részeknek f e j e -
z e t e k r e , a f e j e z e t e k n e k , bekezdések re v a l ó o s z t á s a a l e g t ö b b 
e s e t b e n nem j o l s i k e r ü l t . A t e r v e z e t minden r é s z é b e n az a l e g -
f ő b b h i b a , hogy m e g o k o l a t l a n u l e l t é r a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r -
t é n e t é n e k , V . l . Len in és I . V . S z t á l i n müveiben a d o t t tudomá-
nyos p e r i o d i z á c i ó j á t ó l , megbont ja az események t ö r t é n e t i egy-
m á s u t á n j á t , m e s t e r s é g e s e n c s o p o r t o s í t j a az anyago t , p o n t a t l a n 
f e j e z e t é s bekezdésc imeket ad, h e l y t e l e n ü l h a s z n á l j a f e l Len in 
é s S z t á l i n t ö b b m e g á l l a p í t á s á t . 
Az 1 - 6 . r é s z f e l é p í t é s é n é l a t e r v e z e t b e n a s z o v j e t t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t egyes i d ő s z a k a i n a k a P á r t t ö r t é n e t b e n a d o t t tudomáiqyos 
p e r i o d i z á c i ó j á b ó l k e l l e t t vo lna k i i n d u l n i . A P á r t t ö r t é n e t s a r -
k a l n t o s a n kü lönböz ik a ko rább i p á r t t ö r t é n e t - t a n k ö n y v e k t ő l , m e r t 
az u tóbb i ak a b o l s e v i k p á r t t ö r t é n e t é t " k i s z a k í t o t t a az ország 
t ö r t é n e t é b ő l " . / 1 3 / A P á r t t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j a nemcsak a 
SzK/b/P t ö r t é n e t é n e k ? hanem a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k i s mélyen-
szán tó tanulmányozásán a l a p s z i k . Különösen f o n t o s cz a p e r i o d i -
z á c i ó a s z o v j e t - i d ő s z a k n á l , amikor a b o l s e v i k p á r t l e t t a k o r -
mányzó p á r t . 
Ha a r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s m i a t t az anyag t o v á b b i a l f e j e z e t e k -
r e v a l ó b e o s z t á s a l á t s z i k szükségesnek , akkor e l ő s z ö r i s osszuk 
f e l az egyes időszakok t ö r t é n e t é t a P á r t t ö r t é n e t n e k m e g f e l e l ő 
f ő s z a k a s z o k r a , e z e k e t a s zakaszoka t v i s z o n t f e l o s z t h a t j ü k a 
f ő b b t ö r t é n e t i eseményeknek m e g f e l e l ő k i s e b b r é s z e k r e . Ami a 
t e r v e z e t e t i l l e t i , ez a z t j e l e n t i , hogy az egyes f e j e z e t e i t a 
P á r t t ö r t é n e t m e g f e l e l ő f e j e z e t e i s z e r i n t k e l l b e o s z t a n i , é s e z e -
k e t a z u t á n b e o s z t h a t j u k a l f e j e z e t e k r e az egyes események r é s z -
l e t e s e b b l e i r á s á n a k m e g f e l e l ő e n . 
Mikor a t e r v e z e t e l t é r a s z o v j e t tá rsadalomnak a t t ó l a tudomá-
nyos p e r i o d i z á c i ó j á t ó l , melyet S z t á l i n e l v t á r s a P á r t t ö r t é n e t -
ben a d o t t , ez h ibákhoz és h e l y t e l e n m e g á l l a p í t á s o k h o z v e z e t . 
"A Nagy Októbe r i S z o c i a l i s t a Porradalom e l ő k é s z í t é s e és véghez-
v i t e l e* 1 c . f e j e z e t b e n az I d e i g l e n e s Kormány vá l s ágának k e z d e -
t é t az á p r i l i s i t ü n t e t é s t megelőző időszakba u t a l t a , h o l o t t ez 
a v á l s á g c sak u t á n a k e z d ő d ö t t . "Az á p r i l i s 2 o - 2 1 - i események az 
I d e i g l e n e s Kormány vá l ságának k e z d e t e t j e l e n t e t t e k . " / 1 4 / A 
1 У üyüj temény "A t ö r t é n e l e m tanu lmányozásához ." 28 . 1 . o r o s z u l . 
14/ A SzK/b/P t ö r t é n e t e , Rövid t a n f o l y a m , 195o. 229. 1 . 
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A t e r v e z e t v é t az események t ö r t é n e t i egymásutánisága e l l e n , 
amikor Lenin Á p r i l i s i T é z i s e i t az i d e i g l e n e s Kormány 1917 
m á r c i u s - á p r i l i s i p o l i t i k á j á n a k elemzése e l é h e l y e z i , h ç l o t t 
ha nem i s m e r j ü k ez t a p o l i t i k á t , nem é r t h e t j ü k meg az Á p r i -
l i s i Téz i sek t a r t a l m á t . 
A SzK/ъ/Р t ö r t é n e t e a Szov je tha t a lom m e g s z i l á r d í t á s á é r t f o l y -
t a t o t t ho rc lényegének következő k l a s s z i k u s megfogalmazását 
ad ja? "Ahhoz, hogy a S z o v j e t h a t a l o m m e g s z i l á r d u l j o n , s z é t 
k e l l e t t rombolni , ö s s z e k e l l e t t t ö r n i a r é g i , bu rzsoá á l l a m -
g é p e z e t e t é s meg k e l l e t t t e r e m t e n i he lyébe a S z o v j e t á l l a m u j 
g é p e z e t é t . Továbbá meg k e l l e t t semmis í t en i a r e n d i s é g marad-
v á n y a i t és a nemzet i elnyomás r e n d s z e r é t , meg k e l l e t t szün-
t e t n i az egyház k i v á l t s á g a i t , f e l k e l l e t t számolni az e l l e n -
f o r r a d a l m i s a j t ó t , a különböző l e g á l i s és i l l e g á l i s e l l e n -
f o r r a d a l m i s z e r v e z e t e k e t , f e l k e l l e t t o s z l a t n i a bu rzsoá A l -
kotmányozó Gyű lé s t , Végül a f ö l d n a c i o n a l i z á l á s a u t á n á l l a -
m o s í t a n i k e l l e t t az egész n a g y i p a r t i s , a zu t án pedig - k i • 
k e l l e t t j u t n i a háborús á l l a p o t b ó l , végezn i k e l l e t t a hábo-
r ú v a l , amely mindennél jobban g á t o l t a a S z o v j e t h a t a l o m meg-
s z i l á r d u l á s á t . 
Mindezeket az i n t é z k e d é s e k e t néhány hónap l e f o r g á s a a l a t t 
1917 v é g é t ő l 1918 k ö z e p é i g , h a j t o t t á k v é g r e , " / 1 5 / 
A t e r v e z e t b e n ez a t ö r t é n e t i fo lyamat da rabokra szabda lva 
szé t van dobálva "A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom" 
cimü f e j e z e t b e n /"A S z o v j e t á l l a m megszervezése" é s "A s z o c i -
a l i s t a építőmunka e l ső l é p é s é i " cimü p a r a g r a f u s o k b a n , / "A 
Szov je tha t a lom d iada lmene te" /"A Szov je t ek I I I , ö s s z o r o s z o r -
s z á g i kongresszusa és a S z o v j e t Alkotmány a l a p j a i n a k k i d o l g o -
zása" c . p a r a g r a f u s b a n / é s "Harc a Szov je tha t a lom m e g s z i l á r -
d í t á s á é r t , A b r e s z t i béke" cimü f e j e z e t e k b e n . / " B é k e t á r g y a -
l á s Németországgal , A b r e s z t i béke és a l é l e k z e t v é t e l k i -
h a r c o l á s a , A V I I , p á r t k o n g r e s s z u s " p a r a g r a f u s o k b a n / . A f e n -
t i l e g u t o l s ó f e j e z e t e t , amelyet a t e r v e z e t kü lön a S z o v j e t -
hatalom m e g s z i l á r d í t á s á n a k s z e n t e l , a következő ké rdéseke t 
f o g l a l j a magában: a b r e s z t i béke , a s z o c i a l i s t a építőmunka 
megkezdésének l e n i n i t e r v e , a Szov je t ek V, ö s s z o r o s z o r s z á g i 
kongresszusa é s az Oroszország i S z o v j e t F ö d e r a t i v S z o c i a l i s -
t a Köz tá r saság e l s ő Alkotmányának e l f o g a d á s a . 
I l y e n módon a burzsoá á l l amgépeze t s z é t t ö r é s e é s a S z o v j e t -
á l l am u j gépezetének megteremtése e l vannak s z a k í t v a a Szov-j e t h a t a l o m m e g s z i l á r d í t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c t ó l é s a Szov-j e t o r s z a g á t t e r c s e a békekö tés u t á n a s z o c i a l i s t a épí tőmun-
ka u j s zakaszá ra elmosódik a z á l t a l , • hogy a b r e s z t i béke és 
s z o c i a l i s t a építőmunka megkezdésének l e n i n i t e r v e egy f e j e -
ze tben van e g y e s í t v e . Sokkal he lyesebb l e n n e , ha egy ku lon 
f e j e z e t szó lna a Szov j e tha t a lom m e g e r o s i t e s é e r t f o l y t a t o t t 
W TJ.o. übo, 1 . " ' 
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h a r c r ó l é s ez a f e j e z e t ö l e l n e f e l o l y a n k é r d é s é k e t , min t a 
S z o v j e t á l l a m s z e r v e z e t e é s a b r e s z t i b é k e , egy másik f e j e z e t 
p e d i ç ö s s z e f o g l a l n á a s z o c i a l i s t a é p i t é s t 1918 m á r c i u s á t ó l j u -
l i u s i g . 
V , I , L e n i n és I , V . S z t á l i n a S z o v j e t h a t a l o m k i t e r j e s z t é s é t 
O r o s z o r s z á g egész t e r ü l e t é r e 1917 o k t ó b e r é t o l 1918 f e b r u á r - m á r -
c i u s á i g a S z o v j e t h a t a l o m d i ada lmene t ének nevez ték .A P á r t t ö r t é -
n e t b e n a S z o v j e t h a t a l o m d i a d a l m e n e t é r ő l az O k t ó b e r i Fo r rada lom 
győze lméve l f o g l a l k o z ó p a r a g r a f u s b a n van s z ó , / 1 6 / A t e r v e z e t 
a s z o v j e t h a t a l o m d i a d a l m e n e t é t e l s z a k í t j a az Ok tóbe r i F o r r a d * * 
lom g y ő z e l m é t ő l , é s ennek k ö v e t k e z t é b e n ez a győzelem P é t e r v á r -
r a é s Moszkvára k o r l á t o z ó d i k ! még a f o r r a d a l o m n a k a f r o n t o n é s 
az o r s z á g . l e g f o n t o s a b b k ö z p o n t j a i b a n a r a t o t t győzelmét i s e l -
v á l a s z t o t t á k az O k t ó b e r i Fo r rada lom győzelmével f o g l a l k o z ó f e -
j e z e t t o l . He lyesebb v o l n a a S z o v j e t h a t a l o m d i a d a l m e n e t é t a z Ok-
t ó b e r i F o r r a d a l o m győzelmével f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n t á r g y a l n i 
é s i t t ennek a k é r d é s n e k egy vagy t ö b b p a r a g r a f u s t s z e n t e l n i , 
A P á r t t ö r t é n e t a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom v i l á g t ö r -
t é n e t i j e l e n t ő s é g é n e k é r t é k e l é s é t a 7 . f e j e z e t l e g v é g é n a d j a , 
/ 1 7 / A t e r v e z e t v i s z o n t e z t a k é r d é s t e g y e s i t e t t e az O k t ó b e r i 
Fo r rada lom győzelmének o k a i r ó l s z ó l ó k é r d é s c s o p o r t t a l é s a meg-
f e l e l ő r é s z közepén hozza r ö g t ö n az O k t ó b e r i F e l k e l é s g y ő z e l -
mének é s a S z o v j e t á l l a m megsze rvezésének j e l l e m z é s e u t á n , h o l o t t 
v i l á g o s , hogy csak akkor é r t h e t i meg t e l j e s e n a t a n u l ó az embe-
r i s é g t ö r t é n e t é b e n u j k o r s z a k o t n y i t ó Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a 
Fo r r ada lom k o l o s s z á l i s v i l á g t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t , ha á t t a n u l -
mányozza az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m e l ő k é s z í t é s é n e k é s v é g h e z v i t e l é -
nek egész k o r s z a k á t , megismerkedik a S z o v j e t h a t a l o m e l s ő hónap-
j a i b a n 1918 n y a r á i g m e g v a l ó s í t o t t m é l y r e h a t ó á t a l a k í t á s o k k a l , ' 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t a k ü l f ö l d i k a t o n a i i n t e r v e n c i ó é s a 
p o l g á r h á b o r ú é v e i b e / 1918«192о / a P á r t t ö r t é n e t négy f ő k o r s z a k -
з?а o s z t j a ? amelyek k ö z ü l mindegyik komoly mér tékben k ü l ö n b ö z i k 
a t ö b b i e k t ő l , a S z o v j e t o r s z á g k a t o n a i s b e l s ő é s k ü l s ő h e l y z e t é -
nek s z e m p o n t j á b ó l . Az e l s ő k o r s z a k - r é s z b e n 1918 t a v a s z á t ó l , 
a l a k j á b a n n y a r á t ó l 1918 o k t ó b e r é i g - a f é h é r g á r d i s t a l á z a d ó k é s 
a k ü l f ö l d i i n t e r v e n c i ó s o k e l l e n i h a r c kezde te^ az a k o r s z a k , a m i -
k o r a S z o v j e t o r s z á g o t k a t o n a i t á b o r r á a l a k i t j á k á t é s f ő v o n a l a -
i b a n b e v e z e t i k a hadikommunizmust. A második k o r s z a k o t - 1918^ 
novemberé tő l 1919 m á r c i u s á i g - a német m e g s z á l l ó k s z é t z ú z á s a é s 
az á l t a l u k e l f o g l a l t s z o v j e t t e r ü l e t f e l s z a b a d í t á s a j e l l e m z i , a 
k ö z é p p a r a s z t á t á l l á s a a S z o v j e t h a t a l o m m e l l é , a f o r r a d a l m i moz-
galom növekedése Európában, A harmadik k o r s z a k , amely ik az 1919 
t a v a s z á t ó l / s ő t r é s z b e n már 1918 v é g é t ő l / 192o t a v a s z á i g l e z a j -
l o t t eseményeket ö l e l i f e l , az a n t a n t i n t e r v e n c i ó j á n a k megerősö -
1 3 / Id.'« ü T o T ^ T T T T 
1 7 / L d . í U . o . 272 . 1 , 
ч 
V. 
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d é s é t j e l e n t ő k o r s z a k , a r e l y az i n t e r v e n c i ó s se regek s z é t z ú -
z á s á v a l , Ko lcsak j J u g y e r y i c s és Çyenyikin f e h é r g á r d i s t a s e r e -
ge inek a s z é t z ú z á s á v a l é s az 192o t a v a s z i három hónapos l é -
l e k z e t v é t e l l e l f e d e z ő d i k b e . Az u t o l s ó , negyedik k o r s z á k az 
192o-as évek é s r é s z b e n 1921 e l e j é n e k o lyan eseményei f o g l a l -
j a mag ba , mint a l e n g y e l f e h é r c s a p a t o k es Vrange l s z é t z ú z á -
s a , a k a u k á z u s o n t u l i t e r ü l e t é s Közép-Ázsia f e l s z a b a d í t á s a , a 
Távo l -Ke l e t f e l s z a b a d i t á s a n a k kezdete^ 
A po lgá rháború ' s az i n t e r v e n c i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á s a 
a t e r v ze tben e l l mond a P á r t t ' j r t e n e t a l t a l a p o l g á r h á b o r ú 
ós i n t e r v e n c i ó t ö r t é n e t é r ő l a d o t t p e m o d i z á l á s n a k , v a l a m i n t 
az a n t a n t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n i n d í t o t t három h a d j á r a t á -
r ó l S z t á l i n á l t a l a d o t t j e l l e m z é s n e k , 
A t e r v e z e t e g y e s i t i a po lgá rháború ele>ő k é t s z a k a s z á t , a n é -
met megszá l lók á l t a l e l f o g l a l t s z o v j e t t e r ü l e t e k f e l s z a b a d í -
t á s á t 1918 végén és 1919 e l e j é n a p o l g á r h á b o r ú e l s ő s z a k a -
szába f o g l a l j a b e l e . . z i l y e s f a j t a p e r i o d i z á c i ó e lmossa a z t 
a f o n t o s f o r d u l a t o t a p o l g a r n á b o r u cs az i n t e r v e n c i ó mene té -
ben, amely 1918 végén t ö r t é n t Németország v e r e s é g e és az o t t 
k i t ö r t f o r r a d a l o m i t á n . Л németo r szág i f o r r a d a l o m v i s z o n t , 
amely az Október i Porradalom h a t a l m a s ha tásé i t v i s e l t e mag&n, 
f o r r a d a l m a s í t o t t a Európa o r s z á g a i t * / 1 8 / A t e r v e z e t e z z e l 
szemben V*I . Len in é s I . V . S z t á l i n a t m u t a t á s a i e l l e n é r e az 
1918-1919~ben Európában megindul t f o r r a d a l m i f e l l e n d ü l é s t , 
amely S z o v j e t - O r o s z o r s z á g szamára kedvező nemzetközi h e l y -
z e t e t t e r e m t e t t , nem a néme to r szág i xorradalommal hozza kap-
c s o l a t b a , hanem az an t an t országok dolgozóinak az i n t e r v e n -
c i ó e l l e n i t i l t a k o z á s á v a l . A po lgá rháború e l s ő ké t s z a k a s z á -
ban í o l y ó s z o c i a l i s t a é p i t é s t kü lön f e j e z e t b e f o g l a l j a é s 
e z z e l e l s z a k í t j a а Ь o v j e t o r s z a g k a t o n a i s p o l i t i k a i h e l y z e -
t é t b e l p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h e l y z e t e t ő l j p l . a 
S z o v j e t o r s z á g á t a l a k í t á s á t k a t o n a i t á b o r r á , e l s z a k í t j a a 
hadikommunizmus b e v e z e t é s é t ő l . Az a t é n y , hogy egy f e j e z e t -
ben t ö m ö r í t i a po lgá rháború e l s ő é s második szakaszában 
f o l y ó s z o c i a l i s t a é p í t é s a n y a g a t , elmossa az egyes szakaszok 
a l a p v e t ő megkülönböztető- s a j á t o s s á g a i t a o z o v j e t á l l a m b e l p o -
l i t i k a i h e l y z e t é n e k s zempon t j ábó l : az e l s ő ko r szako t az g e l -
l e m z i j hogy a S z o v j e t o r s z á g o t k a t o n a i t á b o r r á a l a k í t j á k e s 
a l a p j á b a n b e v e z e t i k a hadikommunizmust, a másodika t ped ig 
az f hogy a k ö z é p p a r a s z t s á g és a v á r o s i k i s p o l g á r s á g s z é l e s 
tömegei a S z o v j e t h a alom o l d a l á r a a l nak ós a P á r t n a k a 
k ö z é p p a r a s z t t a l szeoben f o l y t a t o t t p o l i t i k á j á b a n i s f o r d u -
la t ; a l l be , A t e r v e z e t b e n a p o l f ^ r h á юга. e l s ő é s második 
s z a k a s z á t pon tosan e l k e l l e t t v o l n a h a t á r o l n i , közülük mind-
egyiknek egy-egy f e j e z e t e t s z e n t e l n i j amely a S z o v j e t o r s z á g 
k a t o n a i , b e l p o l i t i k a i és nemzetközi h e l y z e t é t j e l l e m e z n é . 
18/ L d , : U . o . 28o. 1 . 
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A t e r v e z e t l e e g y s z e r ű s í t v e á b r á z o l j a az a n t a n t e l ső h a d j á r a -
t á t S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n 1919 t a v a s z á n . Ennek a kombi-
n á l t h a d j á r a t n a k t e r v i v e l , S z t á l i n e l v t á r s s z a v a i v a l é l v e 
"Kolcsak , Gyenyikin, Lengye lo r szág , J u g y e r y i c s é s a t u r k e s z -
t á n i és a r c h a n g e l s z k i vegyes a n g o l - o r o s z osz tagok e g y ü t t e s 
t ámadásá t k é s z í t e t t é k eló* A h a d j a r a t s ú l y p o n t j a Kolcsak t e -
r ü l e t é n v o l t , " Ennek a h a d j á r a t n a k egy ik l e g f o n t o s a b b megkü-
l ö n b ö z t e t ő s a j á o o s s a g á t S z t á l i n e l v t á r s az a n t a n t q y i l t i n -
t e r v e n c i ó j á b a n l a t t a , / 1 9 / Az a n t a n t e z t a h a d j á r a t o t e l ő k é -
s z í t v e 1918 ő s z é t o l kezdve e r ő s í t e t t e az i n t e r v e n c i ó t é s k i -
t á g í t o t t a m é r e t e i t , n ö v e l t e i n t e r v e n c i ó s c s a p a t a i n a k l é t s z á -
mát , ú j j á s z e r v e z t e é s u ' r a f <. I f egyve rez t e a f e h o r s e r e g e k e t , 
a S z o v j e t o r s z á g e l l e n u s z i t o t t a Kele t -Európa a l l a m a i t . Az an-
t a n t se regek j e l e n t ő s e r ő i v e t t e k r é s z t 1919 t a v a s z á n az an-
t a n t e l s ő h a d j á r a t á b a n , A s z o v j e t c sapa tok c s a p á s a i a l a t t , v a -
l amin t az i n t e r v e n c i ó s c s pa tok köz t kezdődő f o r r a d a l m i mozga-
lom és az eur p a i f o r r a d Imi f e l l e n d ü l é s eredményeképpen az 
a n t a n t hadve e t ő s é g é 1919 t w a s z a n es nyarán k é n y t e l e n v o l t 
s z ó t v e r t se rege maradványai t k i v o n n i a s z o v j e t t e r ü l e t r ő l . 
Az a n t a n t n j i l i n t e r v e n e ó. a az a n t a n t el&ő h a d j á r a t á v a l meg-
b u k o t t , Időrendben a f o r r dàlmi f e l k e l é s a b e k e t e - t e n g e r i f r a n -
c i a f l o t t ban j. id ré Marty v e z e t é s e a l a t t /1919 á p r i l i s s / egy-
b e e s i k a V r ó s Hadsereg tá madásával Kolcsak e l l e n , a l a i l f ö l d i 
c sapa tok v i s r z o h i v á s a É s z a k r ó l 1919 nyarán ped ig Kolcsak é s 
Jugyeny ic s s z o t v e r s é v e l . -ppen e z é r t a i á r t t ö r t é n e t b e n e l ő -
szö r az n t a n t i n t e r v e n c i megerősödésérő l van szo , a z u t á n 
Jugyenyi s és Kolcsak szé v e r e s é r ő l e s u tána a d é l i i n t e r v e n c i ó 
k u d a r c á r ó l . / 2 о / Ezzvl szemben sok t ö r t é n é s z ugy t e k i n t i az an-
t a n t i n t e r v e n c i ó megerősödésé t 1918 végén-1919 e l e j é n , mint a 
po lgá rhábo rú s az i n t e r v n i ó t ö r t é n e t e n e k k ü l ö n á l l ó k o r s z a -
k á t / 2 1 / , o l y a s v a l a m i t , mint az an tan tnak még egy h a d j á r a t á t , 
amely mi"tégy v e r e s é g g e l v j g z ő d ö t t az e l ső h a d j a r a t kezde t e 
e l ő t t , H sonlo n é z e t e k t i c r o z ő d n e k a t e r v r z e t b e n i s , abo l kü -
l ö n f e j e d e t f o g l a l k o z i k "az a n t a n t - s e r e g e k támadása S z o v j e t -
Oroszország e l l e n " cimü : e m á v a l . Ebben a e r e z e t b e n 1918, v é -
gének é s 1919« elegeneK olyan k ü l ö n f é l e eseménye i rő l van szó , 
mint az i n t e r v e n c i ó v e r e s é g e Délen, a ermi k a t a s z t r ó f a f e l s z á -
molása , a f o r r a d a l m i f e l l e n d ü l é s Európában s t b . Ezen k i v ü l a 
f e h é r l e gyei c sapa tok támadásá t L i t v á n i á b a n cs Be lo ru s sz i ában 
/1919 á p r i l i s - a u g u s z t u s / s z i n t é n e l s z a k i t j a az a n t a n t e l ső had-
j á r a t a t ó i é s a r r ' s od ik h a d j á r a t h o z c s a t o l j a . Ezzel mar önmagá-
ban véve sem r a j z o l j a meg t e l j e s s e g g e l az a n t a n t e l s ő h a d g a r a -
t á n a k k : p é t é s k i s e b b i t i a S z o v j e t o r s z a g o t f e n y e g e t ő v e s z e l y t , 
19/ Tid, : I . V . S z t á l i n , M"vei , k ö n 339. 1 . 
2o / L d , : P á r t t ö r t é n e t , 2o6~29o. 1 , 
21/ L d , ; I . M i n c : A S z o v j e t u n i ó t- r t é n e t e / 1 9 1 7 , á p r i l i s - 1 9 2 5 . / 
A SzK/b/P Központ i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő P á r t f ő i s k o l á -
b a n ' t a r t o t t ' e l ő a d á s o k , Moszkva, 1946} Кagy S z o v j e t E n c i k l o -
p é d i a , I . k i a d . , A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a . 
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A Kolcsak, Jugyeny ics é s Gyenyikin s z é t z ú z á s á v a l f o g l a l k o z ó 
f e d e z e t b e n az anyag c s o p o r t o s í t á s á n á l a t e r v e z e t nem f o r d i t 
e l e g f i g y e l m e t az esemeryek k a p c s o l a t a i r a ^ k r o n o l ó g i a i egy-
m á s u t á n j á r a é s t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é r e . P e t e r v á r vodelmét 
J - i g y e r y i c c s a l szemben I e 19 nya rán r ö g t ö n Kolcsak támadásának 
k e z d e t e u t á n r a a Vörös Hadseregnek a k e l e t i f r o n t o n 1919 á p -
r i l i s á b a n é ^ r e h a j t o t t Jámadása e l é h e l y e z i , h o l o t t Jugyeny ics 
támadásának eppen az vc . ' t az é r t e l m e , hogy e l v o n j a a Vörös 
Hadsereg ü g y e i m é t a k<~. t i f r o n t r ó l , aho l az o r s z á g s o r s a e l -
d ő l t . / 2 2 / A Gyenyik in- e l e c s a r a t o k támadásának é s a s n o v j e t 
nép ha:?ci mozgó s i t á s á n a k t á r g y a l á s á n á l a t e r v e z e t s z e r z ő i at— 
t ' ' r n c к a r y u g a t i , t u r k e s z t á n i é s az a s z t r a h á n i f r o n t o k o n 
f o l y ó hadm' jvele tekre é s u tána ú j b ó l v i s s z a t é r n e k a Gyenyikin 
el"' eni. h a r c r a . 
L i n e s pon tosan e l h a t á r o l v a az a n t a n t második és harmadik h a d -
j á r a t a . A " y e n y i k i n - h a d s e r e g maradványainak f e l s z á m o l á s á t 
Dé l -Ukra jnában é s Észak-Kaukázusban, mely a második a n t a n t -
támada;.: s zé tzúzásának e p i l ó g u s a v o l t , a harmadik h a d j á r a t h o z 
c s a t o ' o á k , amelyet - S . t á l i n e l v t á r s s z a v a i s z e r i n t - Lengye l -
o r s z á támadása v e z e t e t t be . /2ZY Jgyanigy - e l t é r ó l e g a P a r t -
t ö r t é e t t ő l - az 192o e l e j i háromhónapos l é l e k z e t v é t e l t non. a 
másodi u n t a n t - a a d j á r a t t a l e g y ü t t t á r g y a l j á k , hanem a harma-
d i k k c l . ÍVZ 1919 v é g i ér 1920 e l e j i s z o c i a l i s t a építőmunka a -
nyagát három f e j e z e t k ö z ö t t d a r a b o l j á k f e l : "Az a n t a n t máso-
d ik h? i j á r a t a " /"A s z o c i a l i s t a építőmunka s i k e r e i é s a uzov-
j e t o r *ág nemzetközi he lyze t ének m e g e r ő s i t é s e 1919 végén" c . 
pa r ag a f u s / . "Az a n t a n t harmadik h a d j á r a t á n a k s z é t z ú z á s a / " i 
Szovj r s z a g nemzetközi é s b e l s ő h e l y ? e t é n e k m e g e r ő s i t o s e 
192c z d e t é n . A háromh napos l e l e k z e t v é t e l , , A IX . P á r t k o n -
g r e s s - i s " p a r a g r a f u s o k / é s "A po lgá rhábo rú a e m z e t i s é g i 
kö rze ekben 6s a Távo l -* -e l e t en . A s z o v j e t nép t ö r t é n e l m i j e -
l e n t ő . gü győze лае a po' gárháborúban" / и л s z o c i a l i s t a e o l t ó -
munka cr jnában és B e l o r u s s z i á b a n 192o-ban" p a r a g r a f u s / c i -
mü f e eze tek k ö z ö t t . 
Ké t séges , hogy "A po lgá rhábo rú a n e m z e t i s é g i kö rze t ekben é s 
Távo l -Ke le t en" f e j e z e t c i m T amelyet majdnem minden proçraram-
ban é s t a i k ' n y v o e n meg t .xa lunk , h e l y e s - e , mer t a p o l g á r í á b o -
r u t ö r t é n e t é t nem t e r ü l e t i l e g , j^anem k r o n o l ó g i a i egymásután-
j ában - el", v i z s g á l n i j é s az i .^le :ő f e j e z e t b e n nem az ezeken 
a t e r ü l e t e k ,n l e z a j l ó eg^sz p o l g á r h á b o r ú r ó l van szó^, hun cm 
csak f r i s - abadb-tásukról az 1919 v é g é t ő l 192o v e g é i g , v igy 
192I e J e j i t t e r j e d ő i d ő s z a k b a n . Helyesebb lenne e z t a fe-r 
jezetec; "Ko ép-Azs ia é s a Kaukí.z\isontu! f e l s ^ a o a d i t á s a . л \ 
Távo l - í - e l -1 f e l s z a b a d í t á s á n a k kezde t e " cimmel e l l á t n i . Meg 
jobb enne a P a r t t ö r t é n e t p é l d á j a nyomán e z t a f e j e z e t e t az 
Ld. î S z t á l i n , Müvei, k ö t . 277. 1» 
23/ и . о . 558. 1 . 
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e ö r e v e l /Az a n t a n t harmadik h a d j á r a t a / e g y e s i t e n i egy f e j e -
z i; e , mely a Szov je to r szágnak az i n t e r v e n c i ó s é s e l l en fo r rad-
almi erGk f e l e t t a r a t o t t v é g l e g e s győzelmével f o g l a l k o z n a , A 
V rö Halr.eregnek é s a s z o v j e t n 'pnek az i n t e r v e n c i ó s f e h é r -
á r l i s t a seregek f e l e t t a r a t o t t győzelme o k a i t he lyesebb lenne 
e - külön z á r ó f e j e z e t b e n v i z s g á l n i , 
"ff k u l t u r á l i s épitomurika a po lgárháború éveiben'1 f e j e z e t e t nem 
a r '. ' v é g é r e , a S z o v j e t o r s z á g győzelmét k i v á l t ó okok magyará-
z a t a u t á n k e l l e n e t e r m i , hanem va l amive l e lőbb re , mert a k u l -
t u r á l i s - f e l v i l á g o s i t ó é s i d e o l ó g i a i munka j á t s z o t t b izonyos 
sz r e p e t a győzelem e l é r é s é b e n , 
•'А Г zov j e t u n i ó a népgazdasag hely r e á l l i t á s á n a k békés munkájára 
v .1 á t t é r é s időszakában /1921-1925 /" részben egy f e j e z e t b e 
v a : т а к tömö^i tve olyan különböző időszakok, mint a S z o v j e t o r -
SZ.-..G h e l y z e t e a í áboruró l a békére v a l ó á t t é r é s időszakában 
A 9 2 o vé ' ;e-1921 e l e j e / é i a 'nep" be e z e t é s e / 1 9 1 / . A S z o v j e t -
un i 192, -1925-ban e l é r t s i k e r e i , melyeket a Pár t ö r t é n e t egy 
г г ben t e k i n t Vb, a t r v e z e t b e n négy f e j e z e t Között osz lanak 
me n. P á r t s o r a i n a k meg- r o s ö d é s é t a t e r v e z e t a n e p " - r e v a l ó 
á t t n e - s e l f o g a lkozó f e j e z e t b e i t a l j a , a S z o v j e t u n i ó s i k e r e i 
1922-ben ós a S z o v j e t s z o c i a l i s t a Köztársaságok Szcvetsegének 
megalakulasa külön f e j e z e t e k e t képeznek; Lenin s z ö v e t k e z e t i 
t e rvé , abba a f e j e z e t b e u t a l j a , ahol V , I , Len in t o l s ó c i k k e i t 
kov t o év esem n y e i r ő l s z ó l / V . l . e n i n h a l á l a , Lenin f e l h i v á -
s a / , Lz a f e l é p t é s ehetővé t e s z , hogy r é s z l e t e s e b b e n t á r -
g y a l j o n egy s eseményeket, v i s z o n t elmossa a t a n u l ó t u d a t á b a n 
a S z o v j e t u n i ó á t t ré ó t egyik szakaszból a másikba egy-egy t ö r -
t é n e t i i.dos.:ak k e r e t e i n b e l ü l , 
A S z o v j e t u n i ó -paro o l t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c időszakáva l f o g -
l a l k o z ó r é s z f e l e p i t é s szempont jából a l egköze lebo a l l a P á r t -
t ö r t " ne t m e r f e l e i ' f e j e z e t é h e , De ebben a r é szben majdnem az 
ö s s z e s 1928, évi es menyek me t e r s é g e s e n az 1927-cs eseményeket 
t á r g y a l ó i e j e z e be k e n t e k , aminek az l e t t a következménye, 
hogy a k é t f e j e z e t к z o t t ké t r e s z r e van s z a k i t v a a ku lákság ós 
b u h a r i n i s t a ügynökei e l l e n 1928-1929- en v i v o t t î-агз, obb l e n -
ne :.:•. Jáár t t r t e e t m i n t á j á r a egy f e j e z e t b e n v i z s g á l n i az 1928-
929-es es- .nényeket , л anná l i s inkább he lyesebb l enne , mert 
.;.91£- an - az e l s ő t é v e s t e r v e l ső éveben - a S z o v j e t u n i ó a 
h á b o r u e l ő t : s z t á l i n i ö t é v e s t e rvek megválós i tásának szakaszába 
l é p e t t , /2--/ 
"A S z o v j e t u n i ó a merőgazdasag k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y t a t o t t 
h a r c ído '.z- Icában / - 9 3 0 - 1 9 3 4 / " cimü re rzben "Az ö téves t e r v h a r -
madik, döntö éve és a nApga daság ö s s z e s a g a z a t a i i a k ú j j á s z e r -
vezése" c , f e d e z e t nemcsák az 1931» e v i i p a r o s i t á s s i k e r e i r ő l 
24/ Ld , : I . V . S z t á l i n : Beszed Moszkva S z t á l i n - k e r ü l e t é n e k v á -
l a s z t ó i gyű l é sén . 1 0 4 6 , f e b r u á r 9 , Olvasókönyv a marxizmus-
l en in i zmus t anu lmányozásá ra , 194-9. 211, 1 , 
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szóló anyagot t a r t a l m a z z a , hanem a k o l l e k t i v i z á l á s t e r é n a 
három év a l a t t e l é r t s i k e r e k e t i s / 1931 -1934 / . Az 193r-1934«-
es évek k ü l p o l i t i k a i eseményei k é t p a r a g r a f u s k ö z ö t t osz lanak 
meg, az e lsó f e l e az i l l e t ő rész közepén f o g l a l h e l y e t , a má-
sodik f e l e ped ig z á r j a az i l l e t ő r é s z t . A t r o c k i s t a á r u l ó k 
e l l e n i ha rc nem képez kü lön p a r a g r a f u s t , mint a P á r t t ö r t é n e t -
ben, hanem a SzK/b/P XVII, kongresszusának s z e n t e l t p a r a g r a -
f u s végén f o g l a l h e l y e t . A t e r v e z e t s z e r z ő i nem k ö v e t t é k eb -
ben a részben a P á r t t ö r t é n e t megfe le lő f e j e z e t é n e k f e l é p í t é -
s é t , de nem i s s i k e r ü l t nek ik ezen az időszakon b e l ü l p e r i o -
d i z á c i ó s szempontból pontosan és v i l á g o s a n e l h e l y e z n i az e s e -
ményeket . 
A mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y t a t o t t ha rc i d ő s z a k á -
v a l f o g l a l k o z ó r é s z f e l é p i t é s é b e n és t a r t a l m á b a n nem t ü k r ö -
ződik v i s s z a S z t á l i n t a n i t á s a a S z o v j e t á l l a m f e j l ő d é s é n e k 
k é t f á z i s á r ó l . / 2 5 / A s z o v j e t j o g t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t nemrég 
v i t a k e l e t k e z e t t a r r ó l az i d ő p o n t r ó l , hogy mikor t é r t á t a 
S z o v j e t á l l a m az e l ső f e j l ő d é s i f á z i s r ó l a másod ikra . A v i t a 
A . I . Gyenyiszov p r o f e s s z o r s z e r k e s z t é s é b e n meg je l en t "A Szov-j e t u n i ó ál lamának es jogának t ö r t é n e t e " c . tankönyvben e l ő -
f o r d u l t hibák k r i t i k á j á v a l kapcso la tban merü l t f e l . Ez a t a n -
könyv a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y t a t o t t ha r c i d ő -
s z a k á t t e l j e s e n a S z o v j e t á l l a m f e j l ő d é s é n e k e l ső f á z i s á b a 
u t a l t a . Ezt a f e l f o g á s t a s z o v j e t j o g t ö r t é n é s z e k egyhangúlag 
e l v e t e t t é k e A v i t á b a n r é s z t v e v ő tudósok, b á r véleményük kö-
z ö t t k i sebb e l t é r é s e k muta tkoz tak , a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u -
t o t t a k , hogy a S z o v j e t á l l a m e l ső f e j l ő d é s i f á z i s á r ó l a máso-
d i k r a va ló á tmenet a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y t a -
t o t t ha rc időszakában z a j l o t t l e , / 2 6 / A t e r v e z e t azon f e j e -
ze t ében , mely a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y t a t o t t 
h a r c c a l f o g l a l k o z i k , egye t l en szó sem e s i k az e l s ő f á z i s r ó l 
a másodikra v a l ó á t m e n e t r ő l . Ez anná l i s inkább f u r c s a , m e r t 
az Október i Forradalomnak s z e n t e l t r é s z b e n megadja a S z o v j e t -
á l l am első f e j l ő d é s i f á z i s á n a k j e l l e m z é s é t , 
Fentebb már e m i i t e t t ü k , hogy "A S z o v j e t u n i ó a s z o c i a l i s t a 
t á r sada lom f e l e p i t é s n e k b e f e j e z é s é é r t f o l y t a t o t t harcnak é s 
a S z t á l i n i Alkotmány beveze tésének időszakában /1935^1941/" 
cimü r é s z b ő l egy az 1938-1941-es eseményeket f e l ö l e l ő ö n á l l ó 
r é s z t k e l l e n e k i h a s i t a n i . Éa e z t a r é s z t j e l e n l e g i fo rmájában 
v i z s g á l j u k , akkor mindeneke lő t t a z t vesszük é s z r e , hogy "A 
b u h a r i n i s t a - t r o c k i s t a kémek, kár tevők^ hazaá ru lók maradványi-
nak f e l s z á m o l á s a " ce p a r a g r a f u s megelőzi a "Nagy S z t á l i n i Al -
kotmány" ce j j a r a g r a f u s t é s ezze l megbontja az események k r o -
n o l o g i a i t ö r t é n e t i s o r r e n d j é t . Gyengén van k ido lgozva ebben 
a r é szben a s z o v j e t népnek a harmadik " s z t á l i n i ö t é v e s t e r v 
257 I . V . SztáÍihT~A lenin izmus k é r d é s e i , 195о. 712-713. 1 . 
26/ I d . : " S z o v j e t á l l am és jog" c . f o l y ó i r a t , 1 9 5 o . 1 2 . s z , 
75 . „1 . 
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t e l j e s i t é ; v r t f o l y t a t o t t ha r ca és ennek a harcnak három é s 
f é l óv a l •'••', e l é r t eredményei , h o l o t t a harmadik ö t é v e s t e r v 
a S z o v j e t u n i ó népgazdaságának f e j l ő d é s é h e n f o n t o s s zakasz t k é -
p e z e t t . IVг к az ö t é v e s t e r v n e k egyedül e l s ő három éve a l a t t 
a te rme] s:'. eszközök e l ő á l l i t á s a töhb mint m á s f é l s z e r e s é r e 
n ő t t . / 7 Nem t ö r t é n i k e m l i t é s a t e r v e z e t n e k ebben a f e j e z e -
t ében Krrbrak s a s z o v j e t komárynak olyan f o n t o s i n t e z k e -
désér ' . ' l , a n t V .colhozföldek védelme az e l h e r d á l á s t ó l " , v a l a -
mint a ' e r a n a i c s a t o r n a é s számos u j gyár é p í t é s é r ő l s t h , 
szó ló 1 o z a t . Л tankönyvber egy f e j e z e t e t , vagy l e g a l á b b 
egy pa r a a f u s t k e l l e n e s z e n t e l n i azoknak az eredrnéiveknek az 
összegez e r e , melyeket a S z o v j e t u n i ó gazdaság i f e j l ő d é s e b e n 
a háború ő t t i ö t é v e s t e r v e k folyamán e l é r t , h i s z e n ekkor 
t e r e m t e t t meg a Szov je tun iónak a z t a ha ta lmas gazdasági b á -
z i s á t , y e t később a Nagy Honvédő Háború éve iben f e l h a s z -
n á l t a k . 2 
Egyoldalúan vannak m e g v i l á g í t v a a kérdések "Nyugat-Ukrajna 
és l y u g t - B e l o r u s s z i a f e l s z a b a d í t á s a , L i t v a n i a , L e t t o r s z á g é s 
. t isztorsz f e l v é t e l e a S z o v j e t u n i ó b a , a " X a r é l - í i n n és Moldvai 
SzSzK „ a l a k í t á s a " cimü f e j e z e t e k b e r . A t e r v e z e t b ő l Í t é l v e ez 
a f e j e z e -najdnem k i z a r ó l a g a d ip lomác ia i e s k á t o n a i események-
k e l f o g l&ozi majd . £zzel kapcso l a tban f e l m e r ü l az: a k é r d é s , 
hogy az 939-1945 folyamán a l z o v j e t u n i ó k ö t e l é k é b e f e l v e t t 
k ö z t á r арок es e r ü l e t e k / L i t v á n i a , -ue t to r szàç , É s z t o r s z á g , 
Nyugat-U a j n a , Ь u g a t - B e l o r u s s z i a . Besza iáb ia es Észak-Buko-
v ina K á r p á t u k r a j n a , r .uva/ t ö r t é n e t e , h o l ' o g l a l j o n h e l y e t a 
s zov je t r sadd lom t ö r t é n e t é b e n . íizek a kö rze tek egész sokév-
szdz d e r t é n e t u k folyamán p o l i t i k a i , gazdaság i , k u l t u r á l i s 
és emze i s é g i szempontból kapcso l a tban á l l t a k országunk t ö b b i 
ró s í v e l . T ö r t é n e t ü k e t röv iden r e g v i l á g i t j a "A S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e e" tankönyv e l ső k é t k ö t e . e . 
Semmi к s i n c s a r r a , hoey ezeknek a vidékeknek t ö r t é n e t é b e n 
k i eme l j ok azokat a nem tanulmányozandó " f e h é r pon toka t " ,me lye -
ke t a S o\ j e t u n i o t o l v a l ó e l s z a k i o t t s à ç u k 2o-25 éves időszaka j e l e n t . l e r m ó s z e t e s , hogy ezeknek a viebkeknek a t ö r t é n e t é t nem 
l e e t о" ban a fészekben t a r g y a l n i . melyele a Szov je tun iónak 
az i p a r o s i t a s é r t vagy a k o l l e k t i v i z á l á s é r t f o l y t a t o t t ha r cáva l 
f o g l a l ко znak. Ugyancsak, nem l e h e t ezen v idéke^ r é s z l e t e s t ö r t é -
n e t é t adni. a S z o v j e t u n i ó á l t a l á n o s t ö r t é n e t e b e n , mert h i s z e n 
ez az egy s köz tá r sa sagok t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó tankönyvek f e l a -
d a t a . Mindenese t re egyes fő ada toka t meg k e l l a d n i , mert ezek 
27/ Ld. ^A S z o v ' e t u n i ó népgazdaságának h e l y r e á l l í t á s á t ós f e j -
l e s z t - í s e t cé zó 1946-195o-es ö t é v e s t e r v r ő l s zó ló t ö r v é n y . " 
M. 19^6. 6 . 1 . o r o s z u l , 
28/ Ld. î I . V . S z t á l i n : Peszéd Moszkva S z t á l i n - k e r ü l e t é n e k v á l a s z -
t ó i " y ü l é s e n . 194b .xebruár 9 , Olvasóköryv a marxizmus-lenir t -
izmus t anu lmáryozasa ra , 1949, 211-216, 1 . 
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r ^vén m e g é r t j ü k c s a t l a k o z á s u k a t а S z o v j e t u n i ó h o z , A p o l g á r h á -
b o r ú v a l es az i n t e r v e n c i ó v a l f o g l a l k o z ó r e szben nem szabad 
megfe ledkezn i a Bal t ikum, Nyugat-Ukrajna és N y u g a t - B e l o r u s s z i a , 
K á r p á t - U k r a j n a , B e s z a r á b i a é s ^szak-Bukovina dolgozóinak nem-
z e t i é s t á r s a d a l m i f e l s z a b a d u l á s u k é r t 1918-192o-ban f o l y t a t o t t 
h a r c á r ó l , a r r ó l , hogy ezeknek a népéknek a k a r a t a e l l m é r e az 
i m p e r i a l i s t á k f egyveresen^ e rőszakka l e l s z a k í t o t t á k őke t a 
S z o v j e t o r s z á g t ó l , v e r s z e r m t i t e s t v é r e i k t ő l . Ugyanebben a f e -
j e z e t b e n k e l l röv iden megemlékezni a r r ó l , hogyan é r t e meg Tu-
va a Vörös Hadsereg s e g í t s é g é v e l f e l s z a b a d u l á s á t , 
A Nyugat -Ukra jna , N y u g a t - B e l o r u s s z i a , a Ba l t ikum, B e s z a r á b i a 
és Észak-Bukovina f e l s z a b a d u l á s á v a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n kü-
lön f e j e z e t e k b e n k e l l f o g l a l k o z n i minden egyes v i d é k k e l . Ezek-
ben a p a r a g r a f u s o k b a n be k e l l mu ta tn i a z t a n a n z e t i é s t á r s a -
dalmi e lnyomást , amely a l a t t ezeknek a v idékeknek a do lgozó i 
192o-1939-ben " s a j á t 1 1 é s k ü l f ö l d i k i z sákmáryo ló ik i g á j a a l a t t 
s i n y l o d t e k , ezeknek a -vidékeknek g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s 
k u l r u r á l i s h a n y a t l á s á t a b u r z s o á - f ö l d e s u r i d i k t a t ú r a i d e j é n , 
a dolgozók h a r c á t a konmanis ták v e z e t é s e a l a t t , a s z o v j e t h a -
t a l o m é r t , a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó e g y e s ü l é s é r t . Ugyanebben a 
f e j e z e t b e n , vagy a harmadik ö t é v e s t e r v v e l f o g l a l k o z ó f e j e -
ze tben k e l l t á r g y a l n i a z t a ha t a lmas h a l a d á s t , amelyet ezek 
az u j s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k é s t e r ü l e t e k már a S z o v j e t h a t a -
lom e l s ő é v e i b e n , i l l e t v e hónap ja iban /194-0-1941/ e l e r t e k , A 
Nagy Honvédő háborúva l f o g l a l k o z ó r é szben meg k e l l emlékezni 
a r r ó l , hogy Tuva 1944-ben b e l é p e t t a S z o v j e t u n i ó kebe lébe é s 
hogy milyen eredményeket é r t e l 1921-1944-ben a S z o v j e t u n i ó 
t e s t v é r i s e g i t s é g é v e l . Amikor a z t t a r g y a l j a , hogy K á r p á t -
U k r a j n a 1945-ben e g y e s ü l t az Ukrán SzSzK-gal , r ö v i d e n j e l -
lemezni k e l l az ukrán dolgozok é l e t é t é s h a r c á t az a z e l ő t t i , 
b u r z s o á Csehsz lovák iában é s a f a s i s z t a Magyarországon, 
A S z o v j e t u n i ó h a t á r a i n a k e l ő r e t o l á s a 1939-194o-ben, mint t u d -
j u k , a h i t l e r i Németország e l l e n i " k e l e t i " f r o n t megte remté-
séhez v e z e t e t t , mely v é g l e g e s e n 194o j u n i u s á b a n a l a k u l t k i , 
amikor a Ba l t ikum, Moldva e s Bukovina f e l s z a b a d u l t a k . / 2 9 / 
A t e r v e z e t v i s z o n t k ü l ö n v á l a s z t j a a " k e l e t i " f r o n t megala-
k í t á s i t az u j s z o v j e t v idékek f e l s z a b a d í t á s á t ó l é s abba a 
f e j e z e t b e u t a l j a , mely a C z o v j e t u r i ó k ü l p o l i t i k á j á v a l f o g -
l a l k o z i k az 1940 n y a r á t ó l 1941 j u n i u s a i g t e r j e d ő i dőszakban , 
A t e r v e z e t n e k a Nagy Honvédő Háborúval f o g l a l k o z ó r é szeben a 
p e r i o d i z á c i ó nagyon e l d a r a b o l t é s p o n t a t l a n , 1 ,V, S z t á l i n és 
K . J . V o r o s i l o v a Nasy Honvédő Háború mene té t négy f ő s z a k a s z -
r a o s z t j á k : 1 . / A háború k e z d e t é t ő l add ig az i d ő p o n t i g , mig a 
S z o v j e t Hadsereg e l l en t ámadásba ment á t S z t á l i n g r á d n á l / 1 9 4 1 
j u n i u s t ó l - 1 9 4 2 , novemberig«,/ Ez az időszak a németek e lonyo-
29/ L d , : Tör t éne lemhamis i tók / T ö r t é n e l m i m e g á l l a p í t á s / , 1951. 
66-67, 1, 
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múlásának , a S z o v j e t Hadsereg a k t i v védekezésének , é s a szov-
j e t e rők mozgós i tasának i d ő s z a k a : 2 . / a gyökeres f o r d u l a t éve a 
háború menetében / 1 9 4 2 . novembert ól 1943. v é g é i g / ; 3* / 1944 - a 
S z o v j e t u n i ó döntő győzelmeinek éve; 4 . / 1945 - a h i t l e r i s t a Né-
meto r szág és az i m p e r i a l i s t a J spán s zé t zúzásának éve . / 3 o / # 
nek a négy időszaknak mindegyike ugy a hadmüveletek menetének, 
mint az o r s z á g b e l - é s k ü l p o l i t i k a i h e l y z e t é n e k , v a l a m i n t a 
h á t o r s z á g munkájának szempont jábó l kü lönböz ik egymás tó l . A t e r -
v e z e t b e n a háború e l s ő i dőszaka három ö n á l l ó i d ő s z a k r a van f e l -
d a r a b o l v a , a harmadik i d ő s z a k k a l két f e j e z e t f o g l a l k o z i k . Az 
egyik f e j e z e t a S z o v j e t u n i ó k a t o n a i és nemzetközi h e l y z e t é t te_* 
k i n t i á t , a második f e j e d e t ped ig a h á t o r s z á g m u n k á j á t . Ez a 
p e r i o d i z á c i ó megakadályozza, hogy megér tsük a Nagy Honvédő Há-
ború f ő szakasza i t - és f o r d u l ó p o n t j a i t . A t e r v e z e t nemcsak a h á -
ború egyes s z a k a s z a i t , hanem még az egyes eseményeket i s s z é t -
d a r a b o l j a . P l . a Moszkváért f o l y ó c s a t á t k é t ö n á l l ó p a r a g r a f u s -
r a o s z t j a , amelyek közé b e é k e l eçy p a r a g r a f u s t a h á t o r s z á g mun-
k á j á r ó l . Az 1944-es év j e l l e m z ő j e ü l a t e r v e z e t a pa r t i zánmozga-
lom f r o n t j á n a k k i t e r j e d e s é t v e s z i , h o l o t t 1944-ben a S z o v j e t Had-
s e r e g már csaknem t e l j e s e n b e f e j e z t e a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t é n e k 
f e l s z a b a d i t á s á t а német megszá l lók a l ó l és e z z e l k a p c s o l a t b a n a 
par t izánmozgalom, miu tán t e l j e s e n t e l j e s í t e t t e f e l a d a t a i t , s i -
k e r e s e n h a l a d t munkája vége f e l é és nem t e r j e d t jobban k i . 
A t e r v e z e t u t o l s ó r é s z e , mely a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k háború 
u t á n i i d ő s z a k á v a l f o g l a l k o z i k , egy négy p a r a g r a f u s r a o s z t o t t f e -
j e z e t b ő l á l l . A negyedik p a r a g r a f u s , amely a S z o v j e t u n i ó kü lpo -
l i t i k á j á t t á r g y a l j a , mintegy b e f e j e z é s ü l i s s z o l g á l , magiban f o g -
l a l j a a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanács inak 195<>. é v i v á l a s z t á s a i t . 
E lég , ha egy p i l l a n t á s t i s ve tünk a t e r v e z e t n e k e r r e a f e j e z e t é -
r e , l á t h a t j u k , hogy a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k nem s z e n t e l n e k e l é g 
f i g y e l m e t a haboru u t á n i i dőszak t ö r t é n e t é r e . Mindeneke lő t t szem-
betűnő a z , hogy mi lyen k i s t e r e t s z e n t e l n e k ennék a r é s z n e k , h o l -
o t t a háború u t á n i i dőszak k r o n o l ó g i a i k e r e t e i t t e k i n t v e nem k i -
sebb , hanem nagyobb, mint a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k egyéb 
i d ő s z a k a i . A p a r a g r a f u s o k f e l é p í t é s e , az e l s ő k i v é t e l é v e l , t e m a t i -
k a i e l v e n nyugsz ik , ami inkább m e g f e l e l n e egy beszámolónak, mint 
egy t ö r t é n e t i t ankönyvnek . I d e j e l e n n e , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m 
e f o n t o s i d ő s z a k á n b e l ü l S z t á l i n e l v t á r s n a k és a p á r t é s a kormány 
v e z e t ő f é x f i a i n a k k i j e l e n t é s e i r e támaszkodva tudományos p e r i o d i z á c i -
ó t á l l a p i t sunk meg. 
T e l j e s e n . h e l y e s , hogy a t e r v e z e t az e l ső háború u t á n i s á á l i n i ö t é -
v e s t e r v e t a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é b e n kü lön időszaknak v e -
s z i . De mig a megelőző i d ő s z a k o k a t s zakaszok ra o s z t j a , add ig a h á -
bo rú u t á n i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á n á l nem vá lnak k i i l y e n szakaszok , 
30/ L d . : I . V . S z t á l i n . A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l . 
166-167. 1 . , K . J . V o r o s i l o v : S z t á l i n és a S z o v j e t u n i ó Fegyve-
r e s E r ő i , l o o - l o 3 . 1 . o r o s z u l . 
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csupán egyes e seménycsopor tok , h o l o t t k é t s é g t e l e n , hogy az 
ö t é v e s t e r v t e l j e s i t é s é e r t f o l y ó h a r c b a n v o l t a k m e g h a t á r o z o t t 
i d ő s z a k o k . A P á r t és a kormány v e z e t ő i n e k a Nagy O k t ó b e r i S z o -
c i a l i s t a Por rada lom 2 9 - 3 3 . é v f o r d u l ó j á n mondot t b e s z é d e i b e n az 
ö t é v e s t e r v minden egyes é v é r e ропооз j e l l e m z é s t a l á l h a t ó , a -
me lye t ezen i d ő s z a k t ö r t é n e t é n e k f e l é p í t é s é n é l a l a p u l l e h e t n e 
v e n n i . De a h á b o r u u t á n i ö t é v e s t e r v é r t f o l y t a t o t t h a r c egyes 
s z a k a s z a i p e r i o d i z á c i ó j á n a k k i d o l g o z á s a és megokolása k ü l ö n 
v i z s g á l a t o t k i v á n , ami m e g h a l a d j a ennek a c ikknek a k e r e t e i t . 
M e g j e l e n t s a V o p r o s z i I s z t o r i i 1951-* 6 , számában 
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Az " I z v e s z t y i j a AH SzS&SzR. s z e r i j a i s a t o r i i i f i l o s z o f i i "  
f g l y ó i r a t ha'saB,iа Рогsi ï ïev c ikkek 
s a ® 
Обсуждение статей Б.Ф. Поршневе, опубликован^ в жушале 
'•Известия АН СССР, Серия ястори* :* х9*8-х%о г г . 
А. 2X49* 
Az " I z v e s z t y i j a АН SzSzSzR s z e r i j a i s z t o r i i i f i l o s z o f i i " h a -
s á b j a i n 1948-195o-ben B.F. Pors ryev p r o f e s s z o r n a k négy c ikke j e l e n t meg; "A tömegeknek a burzsoá for rada lmakban j á t s z o t t 
s z e r e p é r ő l s zó ló m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s mai á l l á s a " / 1 9 4 8 . 
6 . S Z . / /1/ "A középkor t ö r t é n e t e é s S z t á l i n e l v t á r s u t m u t a t á s a 
a f e u d á l i s t á r sada lom "a lapve tő j e l l e g z e t e s s é g é r e " vonatkozóan" 
/ 1 9 4 9 . 6 , s z , / / 2 / , "A f e u d á l i s k izsákmányolás e l l e n i p a r a s z t i 
h a r c fo rmá i é s u t j a i " / 195о , 3 . s z . / / 3 / é s "A f e u d á l i s á l l am 
lényege" / 195o . 5 . s z , / / 4 / . 
A f e l s o r o l t c ikkeke t i d é n - j a n u á r b a n m e g v i t a t t á k a S z o v j e t Tu-
dományos Akadémia Tör téne t tudományi I n t é z e t é n e k a középkor t ö r -
t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó o s z t á l y á n . A v i t á t a tudományos t á r s a d a l o m 
nagy é r d e k l ő d é s s e l k i s é r t e . 
B.F. Porsnyev p r o f e s s z o r beveze tő beszédében r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy a f e n t e m i i t e t t c ikkek egy "A nép i tömegek harcának s z e r e -
pe a f e u d á l i s tá rsada lomban" cimü e l ő k é s z ü l e t b e n levő monográ-
f i á j á n a k f e j e z e t e i t k é p e z i k , A sze rző véleménye s z e r i n t a v i t a 
l ényeges f o g y a t é k o s s á g a , hogy most t a r t j á k , mikor munkájának 
három f e j e z e t é t - köz tük az a l apve tő közpon t i f e j e z e t e t : "A p a -
r a s z t o k ha rca é s a középkor t ö r t é n e t é n e k f ő k o r s z a k a i " c , c i k k e t 
a v i t a r é s z t v e v ő i még nem i s m e r i k , ^ 
Porsnyev p r o f e s s z o r munkája f ő f e l a d a t á n a k a z t t a r t o t t a , hogy 
Marx-Engels -Lenin»Sztá l innak a tömegek t ö r t é n e l m i s z e r e p é r ő l 
szó ló g o n d o l a t á t tanulmányozza é s ezeke t a középkor i t ö r t é n e t 
s a r k a l a t o s p rob l émá i r a a lka lmazza , A szerző k i e m e l t e , hogy müve 
lényegében polemikus é s é l e s e n szembeszá l l "egyes s z o v j e t t ö r t é -
nészek f e l f o g á s á v a l , ak ik nem é r t é k e l i k e l é g g é , ső t egyenesen t a -
gad ják a tömegek kizsákmányolók e l l e n i harcanak j e l e n t ő s é g é t a 
f e u d á l i s t á r s ada lom t ö r t é n e l m i fo lyama tában , " Ez a polemikus i -
r á n y z a t eredményezi a z t - mutat r á Pors ryev p r o f e s s z o r - hogy 
munkájában nem egyformán v i l á g í t j a meg a f e u d á l i s t á r s a d a l o m 
1 / Az egyetemi tankönyv I I I . k ö t e t é n e k i roda lma , 1, é . n . K é z i r a t 
2 / A M .Tud, Akad.Törb é n e t t u d . I n t . É r t e s i t ő j e , /T IE / 195©. 1 - 3 . s z . 
2.1. 
3 / TI#, 1951. 4 - 6 . s z . 119, 1 . 
4 / TIE, 1951. 1 - 3 . s z . l o 4 . 1 . 
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t ö r t é n e t é n e k minden o l d a l á t - hanem csak egy t é m á t , amelyet 
most a l eg idősze rűbbnek t a r i . 
A v i t a so rán e l sőnek J.M+ S z a p r i k i n , a tö r t éne t tudományok kan-
d i d á t u s a /Moszkvai Ál lami Egy e t ьш/ s z ó l a l t f e l . E l e s k r i t i k á -
v a l i l l e t t e B ,F . Porsnyev c i k k e i t é s k i j e l e n t e t t e , nemcsak a r -
r ó l van szó , hogy a s ze rző egyes h i b á k a t k ö v e t e t t vo lna e l , 
hanem egész k o n c e p c i ó j a h e l y t e l e n , a marxizmust v u l g á r m a t e r i -
a l i zmussá t o r z i t o t t a , a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k 
a f e u d a l i z m u s r ó l t e t t a l pv Ló m g á l l a p i t a s a i t r e v i d e á l t a és 
e l v e t e t t e a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye i t , 
J.M. S z a p r i k i n s z e r i n t B,F, P o r s v ev f ő h i b á j a abban a t e l j e -
sen h e l y t e l e n t ö r e k v e s b e n e l i k , " nogy a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t 
f ő e r e j é n e k az o s z t á l y h a r c o k t ű n t e s s e f e l , h o l o t t a v a l ó s á g b a n 
az a l e g f ő b b e rő a t e r m e l é s i mo . ; Az o s z t á l y h a r c nem oka a 
t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e e^ - x in t ah gy e z t B.F . Porsnyev b e á l -
l i t j a - hanem az i l l e t ő t e r m e l é s i mód, a t e r m e l ő erók é s t e r -
m e l é s i v j szoryok a k k o r i á l l a p o t á n a k következménye." 
J.M, S z a p r i k i n B.F, P;.rsnyev l e n y e g e s h i b á j á n a k r ó j a f e l , h o g y 
t a g a d j a az u r a lkodó o s z t á l y o k ha ladó s z e r e p é t a t ö r t é n e l e m b i -
zonyos k o r s z a k a i b a n , S z a p r i k i n e l v t á r s véleménye s z e r i n t a 
sze rző nem é r t i a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s d i a l e k t i k á j á t , e l t o r z í t -
j a é s v u l g a r i z á l j a a t ö r t é n e l m e t és ugy á l l i t j a be a f e u d á l i s 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é t " . , , hogy az a f e u d á l i s u rak örök h a r c a 
a p a r a s z t o k k a l , A ób maid ig r a b s z o l g a t a r t o k k á akarnak 
v á l n i , a p a r a s z t o k v i s z o n t megakadályozzák őke t ebben és a r -
r a k é n y s z e r í t i k ő k e t , hogy f e u d á l i s u r a k l e g y e n e k , " 
B.F, Porsnyev c i k k e i b e n - muta t r á J .M, S z a p r i k i n - i d e a l i z á l -
j a a^ feuda l i zmus korénak n.-pi ; o zga lma i t , minden e s z k ö z z e l e l -
kendőz i a p a r a s z t f e l k e l é s e k s z é t a p r ó z o t t s á g á t , e z z e l szemben 
k ihangsú lyozza e r e j ü k e t é s ö s s z e f o g á s u k a t , S z e m b e á l l í t j a a 
dolgozó p a r a s z t s á g i'jzemelyi m a g á r t u l a j d o n á t a frírzs > <x in agán— 
t u l a j d o n n a l é s e z z e l t a g a d j a a parasztmoz^almak ob je t i v j 
bu rz soá t a r t a l m á t a feud- j l izmus h a n y a t l á s a n a k к с r á 
Végeze tü l pedig a z ^ a l v á d o l t a & s z e r z ő t , hogy -f-i #3itv*.te, 
e g y e t l e n t ö r t é n é s z i söm nev<22 meg, a k i v e l v i t á b a szd. l l ? sö t 
közve tve a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k n é z e t e i v e l 
p o l e m i z á l . 
Sz 9 P , Czkazkin, a S z o v j e t Tu '.ományos Akadémia l e v e l e z ő t a g j a 
r a m u t a t o t t a r r a , hogy . l ibás é , a marx izmus- len in izmus k l a s z -
s z i k u s a i n a k semmifele megáll a p i , t á s á v a l sem támaszth a t ó a l á 
В,Г, Porsnyevnek az a ' t ö r v é n y e " , mely az o s z t á l y harcnak az 
egy ik fo rmác ióbó l a más ik ig v a l ó növekedésé t és k i é l e z ő d é s é t 
h i r d e t i , / 5 / E " t ö r v é r y " é r t e lmében a z o s z t á l y harcnak a f e u -
d á l i s formációban é lesebbnek k e l l l e n n i e , mint a r á b s z o l g a -
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t a r t ó fo rmác ióban - e z t a f e l f o g á s t v i s z o n t nem o s z t j u k . S z . D . 
Szkazk in a r r a h i v a t k o z i k , hogy amikor S z t á l i n e l v t á r s az o s z -
t á l y h a r c o t
 ? mint a r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a d a l o m f ő v o n á s á t j e l -
l e m z i , k i m e l e t l e n ha rcnak n e v e z i , a p r o l e t a r i á t u s n a k a b u r -
z s o á z i a e l l e n v i v o t t h a r c á t ped ig l e g é l e s e b b h a r c k é n t k a r a k -
t e r i z á l j a , de a f e u d á l i s t á r sada lomban f o l y ó o s z t á l y h a r c j e l -
lemzéséhez nem f ü z hozzá i l y e n j e l z ő k e t . 
Sz.D, Szkazk in h a n g s ú l y o z t a , hogy B,F, P o r s i y e v e l m é l e t i é p í t -
ményeiben az o s z t á l y h a r c o t a t ö r t é n e l m e n k i v ü l s z e m l é l i és 
immanensen f e j l ő d ő k a t e g ó r i á v á v á l t o z t a t j a , B.F, Porsnyev mes-
t e r s é g e s e n l e e g y s z e r ű s í t e t t e a f e u d á l i s t á r sada lomban f o l y ó 
o s z t á l y h a r c o t , lényegében a jobbágyparasz tokhak a f e u d á l i s 
u r a k e l l e n i h a r c á r a k o r l á t o z t a , e z z e l l e é r t é k e l t e a v á r o s o k 
f e j l ő d é s é t a f e u d á l i s t á r sada lomban és e l t o r z í t o t t a a b u r z s o á -
z i a s z e r e p é t . Ezek a h i b á k annak а s zemlé le tnek az eredményei , 
hogy t e l j e s e n j o g o s u l a t l a n u l á t v i t t e a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m 
f e l t é t e l e i t é s v i s z o n y a i t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m r a , A s z e r z ő 
egy s z ó v a l sem e m l i t i , hogy a f e u d á l i s t á r s a d a l o m méhében k i é -
p ü l a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r é s e z é r t az o s z t á l y h a r c a k é s ő i f e u -
da l i zmus időszakában a különböző erők és i r á n y z a t o k i g e n bonyo-
l u l t f o n a d é k á t a l k o t j á k . Ugyanebből a l e e g y s z e r ű s í t é s b ő l s z á r -
mazik az a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k t a n i t á s á v a l e l -
l e n k e z ő , h i b á s e l m é l e t i s , hogy a f e u d á l i s á l l am f e j l ő d é s e k i -
z á r ó l a g a jobbá gyp a r a s z t sag növekvő o s z t á l y harcának következmé-
nye, A v a l ó s á g o s t ö r t é n e l m i fo lyamat nem s z o r i t h a t ó Porsnyev 
p r o f e s s z o r e l m é l e t e i n e k P r o k r u s t e s - á g y á b a , 
Marr k é t s é g t e l e n h a t á s á r ó l t a n ú s k o d i k B.P . Porsnyev ama á l l í t á -
s a , hogy a nemzet i nye lv "nem. i s k i s mér tékben a p a r a s z t o k a n t i -
f e u d á l i s ha rcának eredménye" é s hogy " a p a r a s z t f e l k e l é s e k i g e n 
nagy e r ő v e l s i m i t o t t á k e l a szomszéd, v idekek k ö z t i n y e l v i ••<> 
k ü l ö n b s é g e k e t . " / 6 / Ez a m e g á l l a p í t á s gyökerében e l l en tmond a 
S z t á l i n e l v t á r s "Marxizmus es nyelvtudomány" c . müvében a d o t t 
ú t m u t a t á s n a k , 
V „ . E ^ B g a m i a tö r t éne t tudományok dok to ra r á m u t a t o t t , hogy 
Tffifc Jt'orshyer cíMcei>yr:. i g e n k o r l á t o z o t t k o n k r é t . . t e r t é n e t i anyag 
k e r ü l t f e l h a s z n a l a s r a , amely semmiképpen sem e l e g i l y e n komoly 
e l m é l e t i é s módsze r t an i ké rdé sek mego ldásá ra , l ü n e l l e t t a s ze r ző 
még non h a s z n á l t a f e l a z t az egész h a t a l m a s e l m é l e t i k i n c s e t , 
ami a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k müveiben t a l á l h a t ó ? 
é s csak egyes i d é z e t e k e t h o z o t t f e l , amelyek - véleménye s z e n n t -
kü lönösen a lka lmasak az egyes á l t a l a f e l á l l i t o t t t é t e l e k i g a z o l á -
s á r a , B,F , Porsnyev c i k k e i " h i h e t e t l e n ü l ö s s z e s z ü k i t i k é s e l s z e -
g é n y i t i k a középkor t ö r t é n e t i f o l y a m a t á t . " 
V . F , Szemjonov i n d o k o l a t l a n n a k t a l á l j a , hogy a p a r a s z t o k p a s s z i v 
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e l l e n á l l á s á t - a s z o l g á l t a t á s o k e l ö l v a l ó k i t é r é s t , a s z ö k é s t 
s tb» - az o s z t á l y harchoz számí t suk . H e l y t e l e n í t i a z t a t é t e l t 
i s , hogy a p a r a s z t o k h e l y z e t e á l l a n d ó a n r o s s z a b b o d o t t . B.F. 
Porsnyev egyenesen k i g ú n y o l j a azoka t a t ö r t é n é s z e k e t , a k i k k i -
f o g á s o l j á k , h o l o t t v o l t a k a p a r a s z t o k h e l y z e t é b e n b i zonyos j a -
v u l á s i időszakok é s nem v é l e t l e n ü l b e s z e l Marx a 15» s zázad -
r ó l , mint az ango l p a r a s z t o k ' ' a r a n y k o r a r ó l . " 
V .F . Szemjonov hangsú lyozza , hogy h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z i B.F. 
Porsnyev Lenin t a n í t á s á t a r r ó l , mi lyen s z e r e p e t j á t s z o t t az 
ö s s z o r o s z o r s z á g i p i a c Oroszországnak k ö z p o n t o s í t o t t állammá 
v a l ó v á l á s á b a n . 
V.F , Szemjonov a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a l e f hogy B . F . P o r s -
nyev m e g v i t a t á s r a k e r ü l t c i k k e i nem k i e l é g í t ő k , de ugyanakkor 
hangsú lyosza , hogy nagyra é r t é k e l i B.F. Porsnyev k o n k r é t t ö r -
t é n e t i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s kut-atómunkaját é s a z t a j á n l j a , 
hogy inkább e z z e l f o g l a l k o z z é k . Ani pedig az á l t a l á n o s k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t l e s z ű r n i akaró e l m é l e t i k u t a t á s o k a t i l l e t i ^ e z e k 
- V . F . Szemjonov véleménye s z e r i n t - o l y a n b o n y o l u l t a k es f e -
l e l ő s s é g t e l j e s e k , hogy "egy ember nem képes megbi rkózni ve~ 
l ü k . " 
Ezen u t ó b b i k i j e l e n t é s e l l e n s z ó l a l t f e l Z.V. Udalcova
 t a 
t ö r t éne t tudomány k a n d i d á t u s a é s k i e m e l t e , hogy e l m é l e t i ku -
t a t á s o k f o l y t a t á s a - egyenesen ez a s z o v j e t t ö r t e n é s z e k k ö t e -
l e s s é g e . B.F. P o r s i y e v munkáinak abban á l l a p o z i t i v j e l e n t ő -
ségük, hogy Porsnyev s z a k í t o t t a z ^ a l az u t ó b b i időkben t a p a s z -
t a l h a t ó i r á n y z a t t a l , hogy sok s z o v j e t középkor i töx ' t énész csak 
e s e m é n y t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z i k , Porsnyev v i s z o n t b á t r a n é s 
é l e s e n f e l v e t e t t számos igen f o n t o s e l m é l e t i k é r d é s t a f e u d á -
l i s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . 
Z.V. Udalcova k i f e j t e t t e , hogy nem é r t egyet J .M. S z a p r i k i n 
f e l s z ó l a l á s á v a l . S z e r i n t e S z a p r i k i n néha e l t o r z í t na Porsnyev 
c i k k e i n e k t a r t a l m a t é s t a g a d j a mindaz t a p o z i t i v / o n á s t , -
amely ezekben a c ikkekben van . I l y e n p q z i t i v vonásnak t a r t j a 
Z.V. Udalcova a z t , nogy a s ze r ző r e n d k í v ü l s z é l e s k e r e t e k kö -
z ö t t m u t a t j a be az o s z t á l y h a r c h a t á s á t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m 
é l e t é n e k majdnem minden szf r á л á r a . rdeme В.Г. í 'orsnyevnek 
az i s , hogy k ihangsú lyozza a nep i tömegek a k t í v i o r r a d a l m i 
s z e r e p é t a r é g i , e l a v u l t t e r m e l é s i mód megsemmisí tésében s 
a k t i v é p i t ő s z e r e p e t az u j t e r m e l é s i mód k i a l a k í t á s á b a n é s 
a t á r s ada lom t e r m e l ő e rő inek f e j l e s z t é s e b e n . 
Z.V. Udalcovanak oz .D. S z k a z k i n t ó l e l t é r ó l e g az. a vé l anénye : 
B .F . Porsryevnek i g a z a van abban, hogy a f e u d á l i s t á r s a d a l o m -
ban f o l y ó o s z t á l y h í r c o t minőség i l eg magasabb s z í n v o n a l o n á l -
lónak t a r t j a , mint az a r a b s z o l g a t a r t ó t á r s ada lomban v o l t , 
v a g y i s hogy az o s z t á l y h a r c f e j l e t t s e g i foka m e g f e l e l a gazda-
s á g i f e j l ő d é s magasabb fokának, t e h á t az o s z t á l y h a r c a k a p i -
t a l i s t a t á r s ada lomban magasabb f o k o z a t o t é r t e l a f e u d á l i s 
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t á r sada lomban l e f o l y t o s z t á l y h a r c h o z v i s z o n y í t v a . 
P o z i t i v vonása B.F, P o r s i y e v c i k k e i n e k az i s , hogy a s z e r z ő 
r é s z l e t e s e n k i e l e m e z t e a f e u d á l i s t á r s ada lomban f o l y ó o s z t á l y -
h a r c különböző f o r m á i t és nem s z o r í t k o z o t t - mint ez gyakran 
e l ő f o r d u l - c sak a legmagasabb f o r m á r a , amelyet már l e h e t e t l e n 
é s z r e nem v e n n i , a f e l k e l é s e k r e . De az á tmenetnek az az egymás-
u t á n i s á g a a p a r a s z t s á g o s z t á l y e l l e n á l l á s á n a k egy ik f o r m á j á b ó l * 
a másikba - ahogy e z t Porsnyev f e l á l l í t j a - k c t e l y e k e t v á l t k i 
Z.V. Uda lcovábó l , Megjegyzi , hogy a s ze rző nem é r t é k e l t e k e l l ő -
l e g a p a r a s z t s á g n a k a jobbágysorba h a j t á s f o l y a m a t a e l l e n k i -
f e j t e t t t ö m e g e l l e n á l l á s á t , a k o r a i f e u d a l i z m u s p a r a s z t f e l k e l é -
s e i t , 
Z.V. Udalcova k i f e j t e t t e a z t a vé leményé t , hogy Porsnyev s z á -
mos h i b á t k ö v e t e t t e l a vá ro sok k e l e t k e z é s é n e k é s a f e u d á l i s 
ál lom f e j l ő d é s é n e k ké rdésében , de ugyanakkor gyümölcsözőnek 
t a r t j a Porsnyev k í s é r l e t é t , hogy k ihangsú lyozza ezekben a f o l y a -
matokban az o s z t á l y h a r c s z e r e p e t , 
V é g ü l i s a z t a k ö v e t k e z t e t é s t s z ű r i l e , hogy B.F , Porsnyev c i k -
ke iben lévő h ibák é s f o g y a t é k ssagok abból származna hogy a 
sze rző a ke rdé sek egyik o l d a l á r a ö s s z p o n t o s í t o t t a f i g y e l m é t és 
ez a k é r d é s t ö b b i o l d a l a i n a k r o v á s a r a ment , Mindent összevéve 
B.F, Porsnyev h e l y e s u t o n h a l a d , e s uüve a f e l s o r o l t h i b á k k i -
k ü s z ö b ö l é s e u t á n é r t é k e s h o z z á j á r u l á s t képezhe t a s z o v j e t t ö r -
ténet tudományho z , 
y ,V , B í r j u k o v i r s , a tö r téne t tudomány ok d o k t o r a , k i j e l e n t e t t e , 
hogy B . I , Porsnyev c i k k e i nem a kotnak va lami e l v i l e g u j a t a 
17. s zázad i f r a n c i a o r s z á g i nép mozgalmakat t á r g y a l ó f ő müvé-
hez k é p e s t , hanem mintegy ann-k e l m e l e t i k v i n t e s s z e n c i á j á t é s 
főművének módsze r t an i a l a p v o n a l á t a d j a k . 
V.V. B i r j u k o v i c s t e l j e s e n e g y e t ' r t a cikkek a l i p t e n d e n c i á j á v a i , 
hogy a dolgozó tömegek harcának k é r d é s é t ugy k e l l f e l v e t n i , h o g y 
az a középkor egész t ö r t é n e t é n e k f ő , közpon t i k e r d e s e , e s ö s z -
sze k e l l k a p c s o l n i a f e u d á l i s t a r s a d a l o m e l e t é n e k ö s s z e s t e r ü -
l e t e i v e l . E g y e t é r t a z z a l a k r i t i k á v a l i s , amelyet B.F. Porsnyev 
a f e u d á l i s t á r s a d a l o m e l l en tmondása i^ a p a r a s t s a g é s a f e u d á -
l i s u rak k ö z ö t t i e l l e n t é t e k j e l e n ősegének e l s ő r a r p u f o n t o s s á -
gá t l e k i c s i n y l ő a l l á s p o n t b o l f o l y ^ h ibák f ö l ö t c g y a k o r o l . "De 
külön k é r d é s а j ó e l g o n d o l á s é s mis k é r d é s ennek, az e g o n d o l á s -
nak egy b i zonyos t ö r t é n e t i koncepcióban v a l ó m e g t - : . t e s i t é s e " 
- mondta V.V. B i r j u k o v i c s . B .F , P r s n y e v k o n c e p c i o j a t h e l y t e l e n , 
i d e a l i s t a koncepciónak k e l l bé lyegeznünk , 
B.F . Porsnyev a h e l y e s e lgondo lá s t o v á b b f e j l e s z t é s e s o r á n r e n d -
k i v ü l l e e g y s z e r ű s í t e t t e a t ö r t é n e l m i fo lyama t egész mene té t és 
l e e g y s z e r ű s í t e t t e , i l l e t v e e z z e l e l f e r d í t e t t e a m a r x i s t a - l e n i n -
i s t a m e t o d o l ó g i á t , 
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V.V. B i r j u k o v i c s a Porsnyev á l t a l e l k ö v e t e t t h ibák gyöke ré t 
abban l á t j a , hogy a s ze r ző e l s ő s o r b a n abból a h i b á s t é t e l b ő l 
i n d u l k i , hogy a f e u d á l i s t á r s a d a l o m egész t ö r t é n e l m i f e j l ő -
désének - be l evéve a t e r m e l ő e r ő k e t i s « f ő f o r r á s a az o s z t á l y -
h a r c , amikor i s a f e u d á l i s t á r s a d a l o m f e n n á l l á s á n a k egész i d e -
j e a l a t t az o s z t á l y h a r c e g y e t l e n f o r m á j a a pa ra sz toknak a f e u -
d á l i s u r ak e l l e n v i v o t t ha r ca v o l t . B .F . Porsnyev magát a t e r -
melőerők f e j l ő d é s é t i s az o s z t á l y h a r c következményének t e k i r t -
t i . Más s z ó v a l a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k egész f e j -
l ő d é s e a n t i f e u d á l i s f o l y a m a t . Az o s z t á l y h a r c foga lmá t r e n d k í -
v ü l k i t e r j e s z t e t t é r t e l emben k e z e l i , t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n u l 
b e l e v e s z i még a pa ra sz toknak a i y a g i h e l y z e t ü k m e g j a v í t á s á r a 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s é t é s a p a r a s z t g a z d a s á g b ő v i t e t t ú j r a t e r m e -
l é s é t i s . B .F . Porsnyev koncepc ió j ában a f e l s z ó l a l ó rokonvoná-
soka t t a l á l Dühringnek Engels á l t a l s z é t z ú z o t t n é z e t e i v e l . 
B.F, Porsnyev k i h a g y j a s z á m í t á s b ó l a b u r z s o á z i á t , e l f e r d í t i a 
b u r z s o á nemzetek k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á t é s egyenesen e l l e n t -
mondásba k e r ü l t a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i n a k ebben 
a kérdésben a d o t t , k é t f é l e k é p p e n nem é r t e l m e z h e t ő m e g á l l a p í -
t á s a i v a l , Ebből származik ugyancsak , hogy B,F, Porsnyev t a g a d -
j a az a b s z o l ú t monarchiánsk f e j l ő d é s e b izonyos szakaszaiban, 
b e t ö l t ö t t ha ladó j e l e n t ő s é g é t , t a g a d j a a nemzet i efeység mege-
r ő s í t é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é t é s a z t , hogy l e h e t ő s e i t b i z t o -
s í t o t t a k a p i t a l i s t a v i szonyok f e j l ő d é s e szamára a f e u d a l i z -
mus körülményei k ö z ö t t , \ 
Sz .A, P c k r o v s z k i j p r o f e s s z o r / Jogtudományi I n t é z e t / f e l s z ó l a -
l á s á b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy B.F. Porsnyev e l m é l e t i é p í t m é -
nye i szkemat ikusak é s e l vannak s z a k í t v a a t ö r t é n e l e m v a l ó s á -
gos m e n e t é t ő l . Porsnyev p r o f e s s z o r e l s i k k a s z t o t t a az o s z t á l y -
h a r c t a r t a l m á t és ennek az a b s z t r a k t o s z t á l y h a r c n a k mint v a -
l a m i l y e n á l k u l c s n a k a s e g í t s é g é v e l p r ó b á l j a megoldani az ö s á -
s z e s l e g b o n y o l u l t a b b t ö r t é n e t i k é r d é s e k e t . T e l j e s e n h i b á s , 
e l van s z a k í t v a az é l e t t ő l és az o s z t á l y o k r e á l i s h a r c á t ó l , 
B .F . Porsnyevnék az a bu rzsoá i roda lomból á t v e t t m e g á l l a p í t á -
s a , hogy a f e u d á l i s u r a k ha ta lma kezde tben a t ö r v é n y k e z é s i 
ha ta lomból i n d u l k i . Sz.A. P o k r o v s z k i j r á m u t a t o t t a r r a i s , h o g y 
magában Porsnyev sémájában i s e l l en tmondások vannak , hogy 
egya rán t a p a r a s z t o k s zökéséve l magyarázza mind a k ö z p o n t i 
á l l a m k e l e t k e z é s é n e k , mind h iányának t é n y é t . 
A B,F , Porsnyev c ikke iben f o g l a l t fő t é t e l e k védelmében s z ó -
l a l t f e l T , I . Qjz ernannt. a f i l o z ó f i a i tudományok k a n d i d á t u s a 
/ F i l o z ó f i a i I r i t e z e t / , K i j e l e n t e t t e , hogy Porsnyev c i k k e i r e k 
f ő i r á n y v o n a l a b i z o r y o s szkematizmus ós r é s z l e g e s h ibák e l l e -
n é r e i s h e l y e s é s gyümölcsözőleg f o g L á t n i . Ezek a c ikkek kö-
v e t i k S z t á l i n e l v t á r s n a k a z t az u t m u v a t á s á t , hogy a t ö r t é n e l -
met e l s ő s o r b a n mint a dolgozó tömegek t ö r t é n e t é t k e l l v i z s - -, 
galnurik. T . I . Ojzermann kü lönösen k i e m e l i annak az e l emzés -
nek az é r t é k é t , melye t Porsnyev a b u r z s o á f o r r a d a l m a k r ó l 
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a d o t t j amely k i h a n g s ú l y o z z a / а tudomány о s i r o dalmuhkhan méç 
l é t e z ő n é z e t e k k e l e l l e n t é t b e n / a n é p i tömegek döntő s z e r e p e t 
az ö s s z e s s z o c i á l i s f o r r a d a l m a k b a n , Rendkivü l é r t é k e s é k P o r s -
ryevnek azok a k u t a t á s a i , melyekben a p a r a s z t s á g f e u d á l i s 
u r a k e l l e n i o s z t á l y h a r c á n a k edd ig i g e n k e v é s s é k i k u t a t o t t b u r -
k o l t f o r m á i t t anu lmányozza , 
A „Pa E p s t y e j n , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , c s a t l a k o z o t t 
á Porsnyev c i k k e i v e l k a p c s o l a t b a n korábban t e t t t ö b b k r i t i k a i 
meg jegyzéshez , de kü lön f o g l a l k o z o t t a z z a l a tá rgyalásmóddal , 
m e l l y e l Porsnyev a p a r a s z t f e l k e l é s e k e t f e j t e g e t i , A f e l s z ó l a l ó 
a z t a k ö v e t k e z t e t é s t s z ű r t e l e , hogy Porsnyev a k é r d é s e k e t i d e -
á l i s t a á l l á s p o n t r ó l v i z s g á l j a , hogy a p a r a s z t s á g kü lönböző s z o -
c i á l i s c s o p o r t j a i n a k é s 'programmjuknak k o n k r é t t ö r t é n e t i e lem-
z é s é t " e l p s z i c h o l o g i z á l j a " ? hogy maga a p a r a s z t f e l k e l é s e k j e l -
lemzése P o r s n y e v n é l l ényegeben az ö s z t ö n ö s s é g i d e a l i z á l á s á t é s 
a f o r r a d a l m i i d e o l ó g i a s ze repének l e k i c s i n y l é s é t k é p e z i , 
A f e u d á l i s á l l a m f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t nem l e h e t t e l j e s egészük-
ben az o s z t á l y h a r c f e j l ő d é s é v e l m a g y a r á z n i , "Á középkor sokév-
s z á z a d o s t ö r t é n e t é b e n nem t a l á l u n k p é l d á t o l ^ a n á l l a m r a , amely 
nem v o l n a e l é g e r ő s a pa rasz tmozga lom e l r y o m á s á r a , " a f e u d á l i s 
á l l a m f e j l ő d é s é t egészen más t é n y e z ő k magyarázzák s e z e k e t B .F . 
Porsnyev f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a , 
A,D, E p s t y e j n r á m u t a t o t t a r r a ? hogy az a t é r y , hogy B , P . P o r s -
nyev i l y e n h i b á s c i k k e k k e l e l ő h o z a k o d o t t , c sak a z á l t a l t ö r t é n -
h e t e t t meg, hogy "B .F . Po r snyev k ö r ü l e g e s z s é g t e l e n l é g k ö r a l a -
k u l t k i - a f e l d i c s é r é s , s ő t a r ek lám l é g k ö r é , " 
V.V. S z t o k l i c k a j a - T y e r e s k o v i c s , a t ö r t é n e t t u d o m á r y o k d o k t o r a , 
a z t a k é r d é s t f e j t e g e t t e , hogyan v i l á g i t j a meg B.E. P o r s r y e v a 
v á r o s o k k e l e t k e z e s é n e k k e r d o s e t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m b a n , Bámu-
t a t o t t a r r a , hogy B .F . Por snyev s zkema t ikusan és h i b á s á n t á r g y a l -
t a e z t a - f o n t o s k é r d é s t , ' f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a a v á r o s o k s z e r e -
p é t , amikor p e d i g a v á r o s o k k e l e t k e z é s é r ő l r z ó l , á t s i k l i k a t á r -
s ada lmi munkamegosztás é s a t e r m e l ő e r ő k e l h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g é n . 
A k o n k r é t t ö r t é n e t i t ényeknek e l l e n t m o n d ó , k i á l t ó l e e g y s z e r ű s í -
t é s n e k t a r t j a , hogy B .ü , P o r s n y e v O l a s z o r s z á g m e g h ó d í t á s á t a 
16, században T r a n c i a o r s z á g és S p a n y o l o r s z á g r é s z é r ő l c sak az 
o l a s z p a r a s z t o k o s z t á l y h a r c á n a k k i é l e z ő d é s é v e l magyarázza . 
J . A . Korhoy magán taná r /Moszkvai Ál l ami P e d a g ó g i a i T ő i s k o l a / , 
r é s z l e t e s e n e l e m e z t e és b i r á l t a a , f e u d á l i s á l l a m f e j l ő d é s é n e k 
B ,F , ' Ë o r s r y e v a l t a l a d o t t s z k e m á j á t é s h a n g s ú l y o z t a mind a z t , 
hogy m ó d s z e r t a n i l a g h i b á s a f e u d á l i s á l l a m f o r m a v á l t o z á s á n a k ma-
g y a r á z á s ! k i s é r l e t e , mind a z t , hogy ez a szkéma e g y á l t a l á n nem 
f e l e l meg a k o n k r é t t ö r t é n e t i t é n y e k n e k , J . A , Korhov s z e r i n t e l 
k e l l v e t n i B .P . P o r s r y e v s z k é m á j á t , mégpecüg e l s ő s o r b a n a z é r t , 
mer t gyökerében e l l e n t m o n d a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i 
ama n é z e t e i n e k , amelyeket a f e u d á l i s á l l am f e j l ő d é s i s z a k a s z a i -
r ó l a d t a k . 
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M,M. Szmi r in , a t ö r t é n e t t u d o m á r y o k d o k t o r a , h ibásnak t a r t o t t a 
több f e l s z ó l a l ó v á d j á t , amely s z e r i n t B.F. Porsnyev i n d o k o l a t -
l a n u l á l l a p í t j a meg, hogy ma^át a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t az 
o s z t á l y t á r sada lómban az o s z t a l y h a r c h a t á r o z z a meg. Ebben B.P . 
Porsryevnek i g a z a van , ez a m e g á l l a p í t á s a t e l j e s e n m e g f e l e l 
Marx ama ú t m u t a t á s á n a k , hogy "a t e r m e l ő e r ő k a j e l e n k o r i g az 
o s z t á l y o k eme a n t a g o n i s z t i k u s r e n d s z e r e r é v é n f e j l ő d t e k . " / 7 / 
B.P, Porsnyev abban követ e l h i b á t , hogy a p a r a s z t s á g a n t i f e u -
d á l i s o s z t á l y h a r c á t a f e u d á l i s r e n d e t e r ő s i t ő tényezőnek t e k i n -
t i . 
Nincs igaza B.P. Porsnyevnek akkor sem, amikor az o s z t á l y h a r c 
k i f e j l ő d é s é n e k f ő t ö r v é n y e i t p r ó b á l j a l e r ö g z í t e n i a f e u d a l i z -
mus korában , mintha ezek egyformán k ö t e l e z ő e k é s a lka lmazha -
tóak lennének minden o r s z á g r a , A p a r a s z t i e l l e n á l l á s f o r m á i t 
konkré t t ö r t é n e t i körülmények k ö z ö t t k e l l v i s g á l n i é s csak 
i l y e n elemzés a l a p j á n l e h e t á l t a l á n o s momentumokat megformu-
l á z n i , 
M.M, Szmir in r ámuta t a r r a , hog7 h i b á s B.P. Porsnyev e l l e n l á -
b a s a i n a k o k f e j t é s e , a k i k annak a b i z o n y í t á s á r a , hogy n i n c s 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a p a r a s z t o k o s z t á l y harcának f e j l ő d é s e é s 
a f e u d á l i s á l l a m k ö z p o n t o s í t á s a k ö z ö t t , az 1525- i német p a -
r a s z t h á b o r ú l e v e r é s é n e k p é l d á j á r a h i v a t k o z n a k , h o l o t t Német-
o r szág akkor t e l j e s e n d e c e n t r a l i z á l t v o l t . "Ezze l szemben -
m u t a t o t t rá M.M, S^nnr in - a p a r a s z t h á b o r ú e l f o j t á s a éppen 
az u ra lkodó o s z t á l y e r ő i n e k s p e c i á l i s a n az o ^ z t á l y e l r y o m á s r a 
v a l ó t ö m ö r ü l é s é r e p é l d a , nemzet i e g y e s í t ő f u n k c i ó n é l k ü l , 
amelyhez nem v o l t a k meg a f e l t é t e l e k . " A p a r a s z t h á b o r ú t e l -
f o j t ó Sváb Szöve tség nemcsak Dél ryugat -Németország legnagyobb 
f e j e d e l m e i t t ö m ö r i t e t t e , hanem Brandenburgot i s . 
Jogosak azok a megjegyzések , hogy nem szabad f igye lmen k i v ü l 
hagyni az. a b s z o l ú t monarchia haladó s s e r e p e t es az t a h a l a d ó 
s z e r e p e t , melye t a b u r z s o á z i a a t ö r t é n e l e m b e n j á t s z o t t . De 
nem é r t h e t j ü k meg az a b s z o l u t i z m u s korának o sz t á ly h a r c á t , ha 
nem v i z s g á l j u k a nép i mozgalmakat. "Ha az abszolú t ' monarch iá -
nak csak a b u r z s o á z i á v a l v a l ó k a p c s o l a t á t v i z s g á l j u k , akkor 
k u t a t á s u n k nem l e s z t ö r t é n e t t u d o m á r y . " S z t á l i n e l v t á r s útmu-
t a t á s a i n a k t e l j e s í t é s e nemcsak a n é p i mozgalmak s z é l e s e b b k ö -
rü v i z s g á l a t á t j e l e n t i , hanem j e l e n t i a z t i s f hogy a k u l t ú r -
t ö r t é n e t e t , a p o l i t i k a i t ö r t é n e t e t , a g a z d a s á g t ö r t é n e t e t ugy 
mutassuk be , mint a népek t ö r t é n e t é t , a dolgozók t ö r t é n e -
t é t . " F e l t é t l e n ü l k i k e l l hangsú lyozn i , hogy a b u r z s o á z i a ' 
s z e r epe a b u r z s o á fo r rada lmakban a z á l t a l é s akkor nagy, ami-
kor é s amennyire a b u r z s o á z i a a néppe l h a l a d . 
Z , y . Moszina, a tö r t éne t tudományok k a n d i d á t u s a , f e l s z ó l a l á -
s i an k i j e l e n t e t t e , hogy п ш é r t egyet a z z a l a m a g y a r á z a t t a l , 
7 / Marx: A f i l o z ó f i a n y o m o r ú s á g a , G o s z p o l i t i z d . 1941, 52. 1 , 
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melyet B .F . Porsnyev c i k k e i b e n a nemzetek k i f e j l ő d é s é n e k é s a 
f e u d á l i s á l l a m f e j l ő d é s i k o r s z a k a i n a k k é r d é s é r ő l a d o t t , v i -
szon t egészükben véve ezeke t a c i k k e k e t ugy j e l l e m e z t e , bogy 
é r t é k e s e k és h e l y e s e n v e t i k f e l a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t ö r t é -
ne tének l e g f o n t o s a b b k é r d é s é t , a nép i tömegek s z e r e p é t . 
F.V ? Konsz tan ty inoy f a f i l o z o f i a i tudományok k a n d i d á t u s a / F i -
l o z ó f i a i ^ - In t éze t / k i j e l e n t e t t e , hogy a cikkek számos f o g y a t é -
kossága e l l e n é r e i s B,E, P o r s r y e v " f o n t o s do lgo t végez e s e b -
ben ő t b u z d i t a n i k e l l . " 
B.F. Porsnyev c i k k e i é r t é k e s k i s é r l e t e t képeznek a r r a , hogy 
e l m é l e t i s i k r a eme l j ék a t é n y a n y a g o t , mer t a t ö r t é n e s z é k n é l 
gyakran f e n y e g e t az a v e s z é l y , hogy l e b e c s ü l i k az e l m é l e t i á l -
t a l á n o s í t á s t é s e s emény tö r t éne tbe merülnek e l . 
F ,V. Konsz tan ty inov r á m u t a t o t t azoknak a k r i t i k a i megjegyzé-
seknek a h e l y e s s é g é r e ? hogy B.F . Po r s ryev t u l t á g a n é r t e l m e z i 
az o s z t a l y h a r c f o g a l m a t , idevon o lyan mozzanatokat i s , mint 
a z t , hogy a p a r a s z t i n t e n z i w é t e s z i g a z d á l k o d á s á t . De egyben 
komoly e r e Iménynek t a r t j a , hogy B.F . Porsnyev az o s z t á l y h a r c 
különböző - mind n y i i t , mind b u r k o l t - f o r m á i t k u t a t t a . 
B.F, Porsnyev munkáiban F,V. Konsz tanty inov s z e r i n t a l e g k o -
molyabb f o g y a t é k o s s á g , a szkematizmus. B.F, Porsnyev h e l y e s e n 
hangsú lyozza k i , hogy a f e u d á l i s á l l am lényege a z , nogy a k i -
zsákmányolók o s z t á l y á n a k u r a l m i f e g y v e r é t k é p e z i , v i s z o n t e n -
nek az a l lamnák a f e j l ő a e s e t l e e g y s z e r ű s í t v e k ö z v e t l e n ü l az o sz -
t á l y h a r c b ó l v e z e t i l e . 
Maga az o s z t á l y h a r c Porsry évné l " a levegőben l ó g , n i n c s gazda -
s á g i l a g a l a t á m a s z t v a " , 3.1. xorsnyev a k i z s á k m á n y o l á s t o s z t á l y -
harcnak v e s z i . "A f e u d á l i s _ u r f ő e t e j e , amelyei ön nem akar 
nyomon k ö v e t n i - ^ f i g y e l m e z t e t i I ,V. Konsz tan ty inov a z e r z ő t -
nem a n n y i r a páncé l i ngében és l á n d z s á j á b a n van , mint 'nkább a b -
ban , iogy monopol tu la jdonában van a f e u d á l i s t e r m e l é s f ő e s z -
köze - a f ö l d . " B .F . P o r s i y e v c i k k e i b e n a l eg l ényegesebb f o g y a -
t é k o s s á g , hogy f o g y a t é k o s az. o s z t á l y v i s z o r y o k n a k - az o s z t á l y -
h a r c f o r r á s a i n a k - gazdasag i e lemzése , 
F .V. Konsz tan ty inov c s a t l a k o z i k azokhoz a k r i t i k a i megjegyzé-
sekhez с hogy h i b a e l h a l l g a t n i , hq^y a f e u d á l i s t á r s a d a l o m u r a l -
kodó o s z t á l y a , a közpon o s i t o t t állc.m, a b u r z s o á z i a egyes t ö r -
t é n e t i időszakokban b i z o n y o s ha ladó s z e r e p e t j e t s z o t t , A t ö r -
t é n é s z n e k nem az a f e l a d a t a , hogy e l h a l l g a s s a e z e k e t a j e l e n -
s é g e d e t , hanem, hogy megmagyarázza. 
É l e s k r i t i k á v a l i l l e t t e B.F. P o r s r y e v c i k k e i t N , . S z i d o r o v a , a 
t ö r t éne t tudományok d o k t o r a , " a m a r x i z m u s - l e n i n i z'mus a l a p t é t e l e i t 
r e v i d e á l n i akaró k í s é r l e t n e k " neve t e ő k e t , " o l y a n k i s c r l e t n e k , 
ame'Ly b a l o l d a l i megfogalmazásban van b u r k o l v a é s e z é r t kü lönösen 
v e s z é l y e s . " 
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N,A, L~idorova r ámuta t a r r a , hogy a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s -
nak a marx izmus- len in izmus k l a s s z i k u s a i á l t a l megfogalmazot t 
t é t e l e i v e l e l l e n t é t b e n , B.F, Porsnyev a t e r m e l é s i mód f e j l ő -
d é s ' t eredménynek, сz o s z t a l y h a r c kovetkezméryé nek v e s z i , 
"Emi' к eredményeképpen az o s z t á l y h a r c e l v e s z t i l é n y e g é t , t ö r -
tén'-.", emf e l e t t i v é , t e l j e s e n e l b o n t k a t e g ó r i á v á v á l i k é s B , F . 
Por. jy t - hogy I.íarx s z a v a i v a l é l j ü n k - n i n t e ç y " á l k u l c s n a k " 
h a s z r á ' j a - hogy v e l e , : f e l t á r j o n " bármely t ö r t e n e t i j e l e n s é -
g e t , " I.lagat az o s z t á l y h a r c o t ' 'csak a különböző h a r c o l ó o s z -
t á l y o k t e r e k v é s i é s á k n r a t i f u n k c i ó j á n a k t e k i n t i , " 
A p a r a s z t s á g k é r d ' s í t é r i n t v e "í,A, Sz idorova r á m u t a t o t t , 
: , B,F . 1 orsnyev a r r a t ö r e k e d e t t , hogy minden e r ő v e l k i h a n g -
sú lyozza a n é p i tömegek d"n tő s z e r e p é t a középkor t ö r t é n e t é -
ben és a b u r z s o á f o r r a d a l o m b a n , és e z é r t a csak a p r o l e t a r i á -
t u s r a j e l l emző vonásokat á t v i s z i a p a r a s z t s á g r a és minden h a -
t á r v o n a l a t e l t e r ö l a a r a s z t s a g é s p r o l e t a r i á t u s k ö z ö t t , egy 
közös fogalom a l á - ; a dolgozd é s k izsákmányol t tömegek" f o -
galma " I á - tömör i t l „ket é s a l t a l á b a n i s a k i z s a k -
many l a . e l l e n i egye l ő h a r osoknak t e k i n t i őket és egyenlő 
mértekben á l l i t j a szembe Őket a b u r z s o á z i á v a l , mint a b u r -
i s o ' . z i a e n g e s z t e l h e t e t l e n e l l e n l á b a s a i t . " 
Г,А, 5z idorova röviden k i t é r t a r r a , hogy B. , Porsnyev a f e -
u d á l i s Lllam oárgyalcLSánal magadja a marx izmus- len in izmus 
k l a s s z i k u . i n a k számos kóztudomásu m e g á l l a p í t á s á t , ső t e l f e r -
d í t i ~ , , S z t á l i n n a k bv rz soa nemze tekrő l és k e l e t k e z é s ü k 
o k a i r ó l s zó ló t a r i t á s a t , .L^utan bővebben f o g l a l k o z o t t P o r s -
r y e v c ikke inek t ö r t é i e l e m e l l w n e s s é g é v e i » Pá huzamot von t 
В.Г , ^orsnyev é s I I ,> , I ö k r o v ^ k i j f e l f o g á s a k ö z ö t t és a z t a 
k ö v e t k e z t e t é s t von ta l e , iogy 1orsnyev c ikk i v i s s z a e s é s t 
j e l e : t e к a Pokvtövszki j - i sKolába es meg je lenésük r e n d k i v ü l 
n e g a t i v j e l e n s é g , 
M.A, Mpa toy . a t ö r ene-ctudomáryok k a n d i d á t u s a , r á m u t a t o t t 
a r r a , t öhb hozzászo ónak h i b á s az az á l l á s p o n t j a , hogy nem 
t a r t j á k szükségesnek megemli en i a m e g v i t a t á s r a k e r ü l t c i k -
l e k e r d e m e i t , valam n t az a k i j e l e n t é s ü k , hogy mindnyáj an 
t i s ^ t a b a n v o l t a k B, , i o r s n y e v c i k k e i n é l k ü l i s annak az ó -
r i a s i ,'e ' e n t ő s é g e v e l , milyen f o n t o s s á g a v o l t a p a r a s z t o k 
о s z* я1у harcának a e u d a l i s t á r s a d a l o m b a n , mi lyen h a t a l m a s 
sze 'epet j á t s z o t t a k a tömegek a t á r sada lomnak a r a b s z o l g a -
t a r : ó t e r m e l é s i módról a f e u d á l i s é s a f e u J á l i s t e r m e l é s i 
módról a k a p i t a l i s a módra v a l ó á t t é r é s i d e j é n ós hogy a 
Porsnyev a l t a l m d i t o t t polemika t á r g y t a l a n és k i a g y a l t , 
II,-v, ^ l p a t o v konkré t p é l d á k a t h o z o t t f e l a r r a , hogy azok a 
n é z e t e k , amelyek e l l e n I . F , 5orsnyev s i k r á s z á l l t , még n i n -
csenek k i i r t v a és hogy az e l l e n ü k i r á n y u l ó h a r c a s z o v j e t 
t ö r t éne t tudománynak t o v á b b r a i s f e l a d a t a m a r a l , 
A
 fV, He Íny'.kova /Noszkva T e r ü l e t i Pedagóg ia i F ő i s k o l a / i g e n 
e l szomor í tónak t a r t o t t a , hogy a v i t a - véleménye s z e r i n t - nem 
a d o t t v á l a s z t számos k é r d é s r e , melyeket P o r s r y e v v e t e t t f e l , 
mert a b i r á l ó k nem k í s é r e l t é k meg s a j á t maguk f e l t á r n i az o s z -
t á l y h a r c foga lmát a f e u d á l i s t á r s a d a l ómban. Melnyikova e l v t á r s -
nő k i j e l e n t e t t e , hogy nom é r t egyet S z i d o r o v a , S z a p r i k i n é s 
E p s t y e j n e l v t á r s a k vé leményéve l . 
Ezután I . Z . T y i r a s z p o l s z k a j a s z ó l a l t f e l , v é d t e B .F . Porsnyev 
c i k k e i n e k a l a p v e t ő t ó t e l e i t é s k i f o g á s o l t a számos hozzászó ló * • • 
k r i t i k a i m e g j e g y z é s e i t . K i j e l e n t e t t e , hogy azoknak a k a r t á r -
saknak az á l l á s p o n t j á t , a k i k a f e u d á l i s t a r s a d a l o m f e j l ő d é s e 
ké rdésében , a probléma megoldásában mindent a t e r m e l ő e r ő k f e j -
l ő d é s é r e é p í t e n e k , hasonlónak t a r t j a ahhoz a z á l l á s p o n t h o z ^ as-
melye t a P r a r d a h a s á b j a i n a k a p i t a l i s t a v á l s á g o k e l m é l e t é r ő l 
é s t ö r t é n e t é r ő l i r t egyes h i b á s munkákkal k a p c s o l a t b a n b í r á -
l a t t a l i l l e t t e k . Ezeknek a munkáknak a s z e r z ő i a gazdaság i 
é l e t j e l e n s é g e i t közgazdaság i , t e c h n i k a i szemszögből k ö z e l i -
t e t t é k meg é s a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s i f o l y a m a t a mögött nem 
l á t t á k meg azoka t az e l l e n t m o n d á s o k a t , amelyek k ö z ö t t a f o l y a -
mat l e p e r e g . A Pravda ú t m u t a t á s a i t p e d i g a k ö z é p k o r r a l f o g l a l -
kozó t ö r t é n é s z e k n e k i s t e k i n t e t b e k e l l v e n n i ü k . 
P . P . Galanza p r o f e s s z o r / Ü s s z s z ö v e t s é g i Jogtudományi I n t é z e t / 
mint a B.F. Porsnyev á l t a l b i r á l a t t á rgyává t e t t "Az á l l am és 
jog t ö r t é n e t e " c . tankönyv egyik s z e r z ő j e , p o l e m i z á l t P o r s i y é v -
nek a t ankönyve t é r i n t ő k r i t i k á j á v a l é s c s a t l a k o z o t t azokhoz a 
b i r á l ó megjegyzésekhez , amelyek a f e u d á l i s á l l am P o r s i y e v á l t a l 
f e l é p í t e t t szkémájáva l k a p c s o l a t b a n e l h a n g z o t t a k . 
Gyeszny icka ja e l v t á r s n ő / L e n i n g r á d i Gercen Pedagóg ia i F ő i s k o -
TaT" " s i k e r ü l t e k n e k , komoly f i g y e l m e t érdemlőnek t a l á l t a B.F. 
Porsnyevnek a b u r z s o á nemzetek k i a l a k u l á s á v a l f o g l a l k o z ó e -
Èyes t é t e l e i t , v i s z o n t k i e m e l t e , hogy l é n y e g e s f o g y a t é k o s s á g , 
amely nagymértékben c s ö k k e n t i B.F. Porsnyev c ikke inek hasznos 
e redménye i t , a z , hogy nem eléggé t á m a s z t j a a l á konkré t anyag-
ga l f ő t é t e l e i t . 
B.F. Porsnyev p r o f e s s z o r v á l a s z á b a n csak néhány k r i t i k a i meg-
j e g y z é s t f o g a d o t t e l . E l i s m e r t e , hogy kevés t e r e t j u t t a t o t t 
c i k k e i b e n a gazdaság i é l e t n e k é s e z t a h i b á j á t a z z a l o k o l t a 
meg, hogy sok d o l o g r ó l a z t t a r t o t t a , ú g y i s "köztadomásu, meg-
á l l a p o d o t t t é n y és igy nem szükséges m e g i s m é t e l n i " . Hem a r r ó l 
van szó - mondot ta B .F . Porsnyev - hogy az á l t a l a f e l v e t e t t 
m e g á l l a p í t á s o k b i z o n y o s mértékben e l lentmondanak a f e u d á l i s 
t á r s a d a l o m gazdaságának, s ő t - amint e z t egyes f e l s z ó l a l o k k i -
j e l e n t e t t é k ~ hogy t agadnák j e l e n t ő s é g é t . >ppen e l l e n k e z ő l e g ? 
csak a nép i tömegek harcának számbavé te léve l l e h e t h e l y e s e n é r -
t é k é l n i é s k i e l e m e z n i a g a z d a s á g o t . B.F, Porsnyev f e l a d a t á t a b -
ban l á t j a , hogy r é s z l e t e s e b b e n és s z e m l é l e t e s e b b e n mutassa e z t 
b e , s z é l e s s i k o n v i l á g í t s a meg a f e u d á l i s gazdaság k é r d é s e i t é s 
e z z e l számol ja f e l c ikke inek e g y o l d a l ú s á g á t , amely egyo lda lúság 
- ~ 
azonban nem s z o l g á l h a t okul az á l t a l a megfogalmazot t főbb meg-
á l l a p í t á s o k he lye s ségének t agadásá ra» 
B.F , Porsnyev a f e l s z ó l a l ó k n a k é l e s " e l l e n k r i t i k a " f o r m á j á b a n 
v á l á s z o l t j számos k r i t i k a i megjegyzés t megtámadot t , azonban 
ez nem e l e g i t e t t e k i az e l l e n t é t e s á l l á s p o n t o n á l l ó k l e g t ö b b -
j é t , é s nem a d o t t v á l a s z t számos f o n t o s meg jegyzés r e , 
J . A , Koszminszki j akadémikus l e s z ű r t e a v i t a eredményét é s 
m e g á l l a p í t o t t a , nogy B.F, Porsnyev c ikke inek e l g o n d o l á s a h a s z -
nos é s gyümölcsöző. Kiemel t néháry f o n t o s m e g á l l a p í t á s t , a m e l y e t 
s z e r i n t e Po r s ryev érdeméül k e l l t e k i n t e n i . Eme eredmények kö -
zé s o r o z t a a f o n t o s é s va lóban szükséges e l m é l e t i k é r d é s f e l -
v e t é s e n k i v ü l a p a r a s z t i e l l e n á l l á s fogalmának t o v á b b f e j l e s z -
t é s é t és különböző - n y i l t és b u r k o l t - f o rmá inak r e n d s z e r e -
z é s é t , <T,A, Koszminszk i j nem é r t e t t egyet Porsnyev b í r á l ó i -
nak számos meg jegyzéséve l és k i j e l e n t e t t e , hogy he lyesnek 
t a r t j a B.F, Porsnyev o l y a n m e g á l l a p í t á s a i t , mint p l , : a p a -
r a s z t i e l l e n á l l á s h a t á s a a f e u d á l i s j á r a d é k fo rmáinak v á l t o -
z á s á r a , hogy a p a r a s z t gazdaságá t csak a f e u d á l i s u r e l l e n i 
s z a k a d a t l a n harcban t u d t a ^jobbá t e n n i , é s v é g ü l az a gu ryos 
megjegyzéseke t k i v á l t ó m e g a l l a p i t á s , hogy a l o v a g i f e g y v e r -
z e t a p a r a s z t f e l k e l é s e k k e l k a p c s o l a t b a n f e j l ő d ö t t , 
J , A , Koszminszki j a l a p t a l a n n a k t a r t j a egyes hozzászó lók k ö -
v e t k e z t e t é s é t , hogy B ,F . Porsnyev v a l a m i l y e n " u j " , a marx-
i zmus - l en in i zmus k l a s s z i k u s a i t r e v i d e á l n i akaró e l m é l e t e t 
f e q t k i . Hasonlóképpen a l a p t a l a n n a k és csak a v i t a hevében 
s z ü l e t e t t m e g á l l a p í t á s n a k t a r t j a B.F. P o r s r y e v ama v á d j á t 
H.A. Sz idorova és J .M, S z a p i i k i n e l l e n , hogy ck e l f e l e d k e z -
t e k a marx izmus- len in izmus e l ső r endű f o n t o s s á g ú - c a n i t á s a i r ó l . 
De - f o l y t a t t a J . A . Koszminszki j - annak e l l e n é r e , hogy B .F . 
Porsnyev e lgondo l á sa e l l e n nem l e h e t k i f o g á s t emeln i , nem v é -
l e t l e n , -.hogy a cikkek számos f e l s z ó l a l ó b a n a z t a benyomást 
k e l t e t t é k , hogy h i b á s a k é s hogy e l lentmondanak a marxizmus-
l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i egyenes ú t m u t a t á s a i n a k . Ebben maga 
a s z e r z ő a bűnös , mer t a f e u d á l i s t e r m e l é s i módot nem a ma-
ga t e l j e s egészében t e t t e v i z s g á l a t t á r g y á v á , hanem csak 
annak egy b i zonyos o l d a l á t , amely igy mintegy e rős f e l n a g y í -
t á s b a n t á r u l e l é n k , ugyanakkor ped ig más o lda l ak a s z e r z ő f i -
gyelmén k i v ü l maradtak és igy e l s i k k a d t á k . Azzal., hogy B.F, 
Porsnyev k i h a n g s ú l y o z t a a p a r a s z t i e l l e n á l l á s s r e r epét a f e -
u d á l i s t á r s ada lom t ö r t é n e t é b e n , ez e l v o n t a őt a t ö b b i szem-
p o n t t ó l és i gy e l f e r d í t e t t e a j e l e n s é g e k v a l ó s á g o s a r á n y á t 
és egészében véve nem a va lóságnak m e g f e l e l ő képe t a d o t t . 
Mint számos h o z z á s z ó l ó , ugy J , A . Koszminszki j i s h ibának 
t a r t j a az I z v e s z t y i j a Akagyemii ïïauk SzSzSzR f o l y ó i i ' a t s z e r -
teztősége r é s z é r ő l , hogy B.F. Porsnyev c i k k e i t nem v i t a c i k -
kek fo rmá jában k ö z ö l t e . 
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J . A , Koszminszkig akadémikus f e l h í v t a a v i t a r é s z t v e v ő i t é s 
magát B .P . Porsnyeve t i s , hogy c ikke iben i s v i t a s s á k meg a 
k é r d é s e k e t a s a j t ó b a n é s e z z e l i s a k t i v a n j á r u l j a n a k hozzá a 
m e g v i t a t o t t c ikkekben e l ő f o r d u l ó h ibák k i k ü s z ö b ö l é s é h e z . 
A l e f o l y t a t o t t v i t a k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s p o z i t i v eredménye-
k e t h o z o t t . Számos l é n y e g e s f o g y a t é k o s s á g o t és h i b á t t á r t f e l 
B.P . Porsnyev p r o f e s s z o r n a k az I z v e s z t y i j a AN SzSzSzR-ben meg-
j e l e n t c i k k e i b e n . 
A v i t a f e l h i v t a a s z o v j e t középkor i t ö r t é n é s z e k f i g y e l m é t a 
problémák e l m é l y ü l t k i d o l g o z á s a r a I . V . S z t á l i n n a k a z z a l a t a -
n í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n , hogy a tö r t éne t t adománynak " e l s ő s o r -
ban az anyagi j avak t e r m e l ő i n e k t ö r t é n e t é v e l , a dolgozó töme-
gek t ö r t é n e t é v e l , a népek t ö r t é n e t é v e l k e l l f o g l a l k o z n i a , " / 8 / 
é s a z t a k é r d é s t á l l i t o t t a e l ő t é r b e , hogy k ö n y ö r t e l e n h a r c o t 
k e l l f o l y t a t n i a " g a z d a s á g i m a t e r i a l i z m u s " ö s s z e s c sökevénye i -
e l l e n a s z o v j e t törtéjaeti i idomájsyban é s hogy miné l b á t r a b b a n 
k e l l f e l v e t n i és megoldaei a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é v e l 
k a p c s o l a t o s e l m é l e t i p r o b l é m á k a t . 
B.P, Porsnyevnek a z a k i s é r i e t e , hogy a középkor i t ö r t é n e t s zá -
mos i gen f o n t o s k é r d é s é t v e t i f e l é s f e l h í v j a a középkor i t ö r -
t é n é s z e k f i g y e l m é t azoknak a kérdéseknek miné l mélyreha tóbb 
v i z s g á l a t á r a , amelyek I . V . S z t á l i n n a k a nép i tömegek t ö r t é n e l -
mi s z e r e p é r ő l s zó ló ú t m u t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k , p o z i t i v t é n y . 
De az a mód, ahogy B.P. xorsnyev számos á l t a l a f e l v e t e t t p r o b l é -
mát megold, már a l a p k i i n d u l á s á b a n h e l y t e l e n é s a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy s ú l y o s e l h a j l á s o k vannak n á l a a marxizmus- len in izmus elmé-
l e t é t ő l . Porsnyev p r o f e s s o r c i k k e i r e j e l l e m z ő a marxizmus v u l -
g a r i z i l á s a , a szkematizmus, a t ö r t é n e l m i fo lyama t mechanikus 
f e l f o g á s a , amely abban j u t k i f e j e z é s r e , hogy a t á r s a d a l o m f e j -
lődé g tö rvénye inek v i z s g a l a t á b a n é s f e l t á r á s á b a n f i gye lmen k i v ü l 
h a g y j a a gazdaság s z e r e p é t , nem vesz tudomást a t á r s a d a l o m t e r -
me lőe rő inek é s t e r m e l é s i v i s z o n y a i n a k f e j l ö d é s t ö r v é n y e i r ő l e A ( 
f e u d á l i s t á r sada lomban f o r r o n g ó o s z t á l y h a r c o b a t e r m e l ő e r ő k és 
t e r m e l é s i v i szonyok f e j l ő d é s é t ő l e l s z a k i t o t t a n t á r g y a l j a é s ez 
a t ö r t é n e l m i fo lyamat m a r x i s t a f e l f o g á s á n a k v u l g a r i z á l a s á h o z v e -
z e t i ő t . C i k k e i b ő l h i á n y z i k a mult j e l e n s é g e i h e z a marxizmus-
l e n i n i z m u s á l t a l megkívánt t ö r t é n e t i v i s z o n y u l á s , szkematizmus 
és g ^ p i e s s é g u r a l k o d i k bennük / a p a r a s z t s á g o t egységes tömegnek 
veszi , a f e u d á l i s t á r s a d a l o n f e j l ő d é s é n e k mindegyik szakaszában , 
ahogy a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g f e l s z á m o l á s á n a k időszakában a k i -
r á l y i ha ta lom s z e r e p é t t á r g y a l j a , v a l a m i n t a b u r z s o á z i a s z e r e p é t 
a b u r z s o á nemzetek k i a l a k u l á s á b a n , vagy a b u r z s o á z i a s z e r e p é t a 
b u r z s o á fo r r ada lmakban s t b . / . 
8/' P á r t t ö r t é n e t , l '5o, 1 . 
•St 
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Ezeke t a h i b á k a t é s f o g y a t é k o s s á g o k a t r é s z l e t e s e n e l emz i J . A . 
Koszminszki j akadémikus f o l y ó i r a t u n k következő számában meg-
j e l e n ő c ikkeben . Ebben a cikkben a v i t á b a n r é s z t v e v ő k t ö b b s é -
gének véleményével egybehangzóan t e l j e s j o g g a l m e g á l l a p í t j a , 
hogy Porsnyev e l m é l e t i építménye t e l e van e rő s z a k ó i t ságokka i 
é s szkemat izmussa l , hogy nem f e l e l meg a t ö r t é n e t i t ényeknek 
és nem v i l á g í t j a meg ezeke t a t é n y e k e t , hanem e r ő s z a k o l t a n 
b e l e k é n y s z e r í t i azokat egy e l ő r e f e l é p í t e t t szkémába. 
B,F, Porsnyev l e e g y s z e r ű s í t e t t e az o s z t á l y v i s z o n y o k a t é s az 
o s z t á l y h a r c o t a f e u d á l i s t á r sada lomban , t e l j e s e n k i h a g y t a a 
számí tá sbó l*a f e u d á l i s t á r s a d a l o m ö s s z e s o s z t á l y a i t é s r é t e -
g e i t a jobbágy p a r a s z t o k o n és a f e u d á l i s u rakon k i v ü l , Ennek 
az a t e r m é s z e t e s következménye, hogy e l t o r z í t o t t a a t ö r t é n e t i 
v a l ó s á g o t és magának az o s z t á l y harcnak a t a r t a l m á t . 
Ki j e l e n t é s s ze rűen e l i s m e r i ugyan a gazdaság s z e r e p é t , de gya-
k o r l a t i l a g e m l í t é s n é l k ü l megy e l a t á r s a d a l o m e l e g f o n t o s a b b 
és meghatározó o l d a l a m e l l e t t é s e l s z a k í t j a a z o s z t á l y h a r c o t 
а t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é t ő l . I n d o k o l a t l a n u l k i t á g i t o t t a n é r -
t e l m e z i az " o s z t á l y h a r c " foga lmát é s végeredményben a gazda-
ságo t az o s z t á l y h a r c c a l h e l y e t t e s í t i , az o s z t á l y h a r c o t á l l í t -
j a a gazdaság h e l y é r e . B .F . Porsnyev e lmé le t ében az o s z t á l y -
h a r c o t t ö r v é n e t f e l e t t i , immanensen f e j l ő d ő k a t e g ó r i á v á t e -
s z i . 
T ö r t é n e t e l l e n e s é s nem nyer m e g e r ő s í t é s t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m 
t ö r t é n e t é n e k konkré t anyagában a B.F. Porsnyev á l t a l f e l á l l í -
t o t t háromtagú szkéma a j o b b á g y p a r a s z t s á g o s z t á l y harcának f e j -
l ő d é s é r ő l : a r é s z l e g e s e l l e n á l l á s - a s zökés - és a f e l k e l é s , 
h o l o t t ez a szkéma r e n d k í v ü l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a sze rző 
minden k o n s t r u k c i ó j á b a n . Ezzel h a t á r o z z a meg a f e u d á l i s j á r a -
dék formáinak v á l t o z á s á t , a városok k e l e t k e z é s é t , a f e u d á l i s 
á l l am f e j l ő d é s é t . De nem l e h e t n e k h e l y e s e k a k ö v e t k e z t e t é s e k , 
ha h i b á s a l a p r a é p ü l t e k . Meg k e l l jegyeznünk, hogy B.F, P o r s -
nyev a középkor i vá rosok f e j l ő d é s é n e k , a f e u d á l i s á l l a m f e j -
lődésének ké rdésébe kü lönösen sok z ű r z a v a r t , szkematizmust 
v i t t . Számos k ö v e t k e z t e t é s é b e n gyökeresen e l t é r t a m a r x i z -
mus- lenin izmus k l a s s z i k u s a i n a k k ö z v e t l e n u t m u t a t á s a i t 6 l . 
B.F, Porsnyev c ikke inek l é n y e g e s f o g y a t é k o s s á g a i t é s h i b á i t 
még e l m é l y í t i a z , hogy a cikkek f e l l e b b e z h e t e t l e n és dqgaati-
kus hangon vannak i r v a , hogy a sze rző h a l l g a t á s s a l megy e l 
olyan, tények m e l l e t t , melyek nem i l l e n e k b e l e szkémájába f é s 
t á g é r t e l m e z é s t ad o lyan t ényeknek , amelyeket á l l á s p o n t j á n a k 
m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l ó pé ldákkén t f e l h o z , 
A s z e r z ő t v e z e t ő f ő eszmének az é r t é k é t é s gyümölcsöző h a -
t á s á t az egyes konkré t megf igye léseknek és á l t a l a n o s k ö v e t -
k e z t e t é s e k n e k a.z é r t é k é t r e n d k i v ü l nagy mértékben c s ö k k e n t i k 
e l k ö v e t e t t számta lan h i b á j a . Ezek a c ikkek , polemikus é l e s -
s é g g e l t ámad ják a gazdaság i m a t e r i a l i z m u s t , de nem o l d o t t á k 
- l o i -
meg a z t a f e l a d a t o t , amelyet a . s z e r z ő maga e l é t ű z ö t t , h o l o t t 
a r r a l e t t e k v o l n a h i v a t v a , hogy f e g y v e r ü l s z o l g á l j a n a k a b u r -
zsoá e l m é l e t e k e l l e n . Nem a lka lmasak a r r a , hogy a s z o v j e t t ö r -
ténet tudomány f e g y v e r é ü l s z o l g á l j a n a k . Ahhoz, hoçy h i v a t á s u -
k a t b e t ö l t s é k é s i l y e n f e g y v e r r é v á l j a n a k , r a d i k a l i s á t d o l g o -
z á s r a van szükségük, meg k e l l s z a b a d í t a n i a c i k k e k e t a s z k e -
m a t i z m u s t ó l , t ö r t é n e t e l l e n e s s é g t ő l , dogmát izmus tó l . 
Az " I z v e s z t y i j a AN SzSzSzR, s z e r i j a i s z t o r i i i f i l o s z o f i i " 
s z e r k e s z t ő s e g e t u d a t á b a n van annak, hogy komoly h i b á t k ö v e t e t t 
e l a z z a l , hogy ezeke t a c i k k e k e t k ö z ö l t e , vagy l e g a l á b b i s hogy 
nem v i t a c i k k e k fo rmá jában a d t a k i , 
A v i t a eredményeinek é r t é k e l é s é n é l m i n d e n e k e l ő t t k i k e l l emel-
n i , hogy h e l y t e l e n á l l á s p o n t o t f o g l a l t a k e l azok a k a r t á r s a k , 
a k i k a h e l y e t t , hogy a d a t s z e r ű , r é s z l e t e s k r i t i k á v a l s e g í t e t -
t e k v o l n a a sze rzőnek a h ibák f e l t á r á s á b a n é s k i k ü s z ö b ö l é s é b e n , 
t a r t ó z k o d t a k a k r i t i k á t ó l é s a r r a az ú t r a t é r t e k , hogy a s z e r -
ző t a k r i t i k á t ó l megvédjék, s ő t hogy f e l d i c s é r j é k c i k k e i t . E z e k 
a f e l s z ó l a l á s o k e g y a l t a l á n nem t a r t a l m a z t a k k r i t i k a i e lemet é s 
igy o b j e k t i v e csak akadá lyoz t ák a s z e r z ő t abban, hogy e l f o g a d -
j a az i g a z s á g o s k r i t i k á t , a m e l l y e l a v i t a l e g t ö b b r ' s z t v e v o j e 
a c i k k e t i l l e t t e . E r r ő l t a n ú s k o d i k az a téiy> hogy B.P. P o r s -
nyev nem v o l t h a j l a n d ó e l f o g a d n i a t e l j e s e n mega lapozo t t k r i t i -
k a i megjegyzések egy j e l e n t ó s r é s z é t é s ebben a r r a h i v a t k o z o t t , 
hogy számos f e l s z ó l a l ó az ő á l l á s p o n t j á t t á m o g a t t a . 
A v i t a e redményei t l e s z ű r v e m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy egyes f e l s z ó -
l a l ó k komoly e l v i h i b á k a t k ö v e t t e k e l . 
í gy Pl* A.D. E p s t y e j n a z t á l l i t o t t a , hogy "az erdekek közössége 
é s a c s e l e k v é s i egység' a l i g h a f ű z h e t t e össze a f a l u s i l a k o s s á g 
k ü l ö h b ö z ö f a j t a t á r s a d a l m i c s o p o r t j a i t " ! Nem b e s z é l ü n k ennek a 
t é t e l n e k a s t i l i s z t i k a i é s l o g i k a i zavarosság á r ó l , p u s z t á n a 
t a r t a l o m r a f o r d í t j u k f i g y e l m ü n k e t . A.D. E p s t y e j n e z z e l a z t á l -
l i t j a , hogy a p a r a s z t s á g d i f f e r e n c i á l ó d á s i f o l y a m a t a a k é s ő i 
f e u d a l i z m u s körülményei k ö z ö t t é s köve tkezésképpen még a k a p i -
t a l i s t a t e r m e l é s i mód győzelme e l ő t t o lyan e l l e n t é t e k e t s z ü l t 
a p a r a s z t s á g egyes r é t e g e i k ö z ö t t , amelyek l ényegében k i z á r t á k 
annak l e h e t ő s é g e t , hogy a függő v i szonyban l évő j o b b á g y p a r a s z t -
ság ö s s z e s r é t e g e i közös f r o n t o t a lkos sanak a j o b b u g y t a r t ó urak 
e l l e n . N y i l v á n v a l ó , hogy ez a t é t e l homlokegyenest e l l en tmond 
V . l . Len in k ö z v e t l e n ú t m u t a t á s á n a k , hogy még a k a p i t a l i s t a t á a v 
sadalómban i s "a j o b b á g y s á g g a l , a j o b b á g y t a r t ó f ö l d e s u r a k k a l é s 
a s z o l g á l a t u k b a n a l l ó állammal szemben a p a r a s z t s á g t o v á b b r a i s 
o s z t á l y , mégpedig nem -a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m , hanem a 
jobbágyságon a l a p u l ó t á r s a d a l o m o s z t á l y a . . . " , hogy a r é g i 
j o b b á g y r e n d s z e r r e l e l l e n s é g e s e n á l l szemben." az e g é s z p a -
r a s z t s á g " / 9 / . A.D. E p s t y e j n k i j e l e n t é s e gyökerében e l -
9 / Len in : Az a g r á r k é r d é s r ő l , 195o. I . 237. 1 . 
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lentmond a P á r t u n k á l t a l az o rosz f o r r a d a l o m e l s ő szakaszában 
/ I 9 0 5 - I 9 1 7 f e b r e / k i a d o t t f 5 s t r a t é g i a i j e l s z ó n a k : "Az egész 
p a r a s z t s á g g a l e g y ü t t a c á r é s a f ö l d e s u r a k e l l e n , s e m l e g e s í t v e 
a b u r z s o á z i á t , a p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m győzelmé-
é r t . . . " / 1 0 / 
A v i t a során B.P # Szemjonov é s V.V. S z t o k l i c k a j a - T y e r e s k o v i c s 
f e l s z ó l a l á s á b ó l az a f e l h i v á s h a n g z o t t e l , hogy mondjunk l e 
az "ei 'önket meghaladó", á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t levonó e l -
m é l e t i munkákról , hogy t e l j e s e n a konkré t t ö r t éne lmi , k u t a t á s o k 
t e r ü l e t é r e v o n u l j u p k v i s s z a . N y i l v á n v a l ó , hogy az i l y e n k i j e -
l e n t é s h i b á s é s v e s z é l y e s é s i g a z a van P .V. Konsz tan ty inov 
p r o f e s s z ó r n á k , a k i f e l s z ó l a l á s á b a n a köve tkezőke t mondta: "Ve-
s z é l y e s a t ö r t é n é s z e k r e nézve , mikor egész hevüket a r r a f o r -
d í t j á k , nehogy f e l n a g y í t s á k a n é p i tömegeknek a t ö r t é n e l e m b e n 
j á t s z ó üt s z e r e p é t , nehogy t ú l é r t é k e l j é k az o s z t á l y h a r c s z e r e -
p é t , nehogy k i s e b b í t s é k a b u r z s o á z i a s z e r e p é t , nehogy e l t ú -
lozzák az e l m é l e t i momentum s z e r e p é t t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á -
sa ikban*" 
K é t s é g t e l e n , hogy a l e f o l y t v i t a p o z i t í v eredményeket t m z o t t . 
De h a s o n l í t h a t a t l a n u l j e l e n t ő s e b b e k lennének az eredmények, 
ha a v i t a s ze rvezése nem s z e n v e d e t t v o l n a s ú l y o s f o g y a t é k o s -
ságokban, amelyek a l a p j á b a n abban j u t o t t á k к i f e j e z é s r e , h o g y 
nem m e g f e l e l ő t e l j e s s é g g e l s z ű r ő d t e k l e a v i t a eredményei . E 
f o g y a t é k o s s á g a i m i a t t nem s o r o I h a t j u k e z t a v i t á t a s i k e r ü l t , 
i g a z á n a l k o t ó , s z o v j e t tudományunkat g y a r a p í t ó v i t á k s o r á b a , 
A Tör téne t tudományi I n t é z e t v e z e t ő s é g é n e k t ö b b f i g y e l m e t k e l l 
s z e n t e l n i e a t ö r t é n e l e m e l m é l e t i k é r d é s e i t t á r g y a l ó v i t á k 
s z e r v e z é s é r e . 
l 'o/ IoV. S z t á l i n : A l en in i zmus k é r d é s e i , 195c. 195. 1 . 
Meg je l en t az "Izv.AN SzSzSzR, s z e r i j a i s z t o r i í i f í l o s z o f i i " 
Г351. 2 . számában. 
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Az Ukrán Tudomány о s Akadémia Ukrán T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é 
nek kutat 'ómunká t ja az 1^5 о , év f o l y amán, 
Шевчук Г . : Научно-исследовательскаяработа Института истории 
Украины Академии наук Украинской ССРза 195о год. 
А.3277. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia Ukrán T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é -
ben k i l e n c o s z t á l y vans a f e u d a l i z m u s , a k a p i t a l i z m u s , a s z o v -
j e t t á r s a d a l o m ö r t é n e t é n e k o s z t á l y a , - h a d t ö r t é n e t i o s z t á l y , a 
n é p i d e m o k r a t i k u s o r szágok t ö r t é n e t é n e k o s z t á l y a , egyetemes 
t ö r t é n e t i o s z t á l y , a nemzetköz i k a p c s o l a t o k o s z t á l y a , a t ö r t é -
n e t í r á s é s a l e v é l t á r a k t ö r t é n e t é n e k o s z t á l y a é s az a r c h e o g r á f i -
a i o s z t á l y , A h a d t ö r t é n e t i , egyetemes t ö r t é n e t i o s z t á l y á t , a 
nemze tköz i k a p c s o l a t o k o s z t á l y á t , a t ö r t é n e t í r á s é s l e v é l t á r a k 
t ö r t é n e t é n e k o s z t á l y á t az I n t é z e t 195o, j u l i u s á b a n t ö r t é n t ú j -
j á s z e r v e z é s e k o r a l a k í t o t t á k meg, 
A f e u d a l i z m u s , a k a p i t a l i z m u s é s a s z o v j e t k o r s z a k t ö r t é n e t é -
v e l f o g l a l k o z ó o s z t á l y o k k u t a t ó m u n k á j á b a n az e l m ú l t évben a f ő -
h e l y e t "Az Ukrán SzSzK t ö r t é n e t e " c , k é t k ö t e t e s mü b e f e j e z ő 
m u n k á l a t a i ós az Ukrán SzSzK t ö r t é n e t é n e k l e g f o n t o s a b b é s a l e g -
kevésbbé k i k u t a t o t t k é r d é s e i n e k m o n o g r a f i k u s v i z s g á l a t a f o g l a l -
t á k e l . 
Az Ukrán SzSzK t ö r t é n e t é n e k k é t k ö t e t e s munká já t 194-7 végén k e z d -
t é k e l . A mü e l s ő k ö t e t é t , mely az ő s k ö z ö s s é g i r e n d s z e r t ő l a má-
s o d i k p o l g á r i demokra t i kus f o r r a d a l o m i g / 1 9 1 7 « í ö b r , / i d ő s z a k o t 
ö l e l i f e l , t e l j e s e n b e f e j e z t é k é s 195o* o k t ó b e r é b e n á t a d t á k az 
Ukrán Akadémiai Kiadónak , 
A k ö t e t U k r a j n a t ö r t é n e t é n e k i g e n f o n t o s k é r d é s e i t v i l á g í t j a 
meg, min t p l . az ő s k ö z ö s s é g i r e n d s z e r t ö r t é n e t é t é s az o s z t á l y -
t á r s a d a l o m k e l e t k e z é s é t a k e l e t i s z l á v o k n á l , a f e u d á l i s v i s z o -
nyok k e l e t k e z é s é t é s k i a l a k u l á s á t , az u k r á n nép k i a l a k u l á s á t , 
a kozákság e r e d e t é t é s t ö r t é n e l m i s z e r e p é t , az u k r á n nép 1648-
1654 é v i f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú j á t Bogdán H m e l y n i c k i j v e z e t é s e a -
l a t t é s U k r a j n a c s a t l a k o z á s á t O r o s z o r s z á g h o z , a f e u d á l i s - j o b b á g y -
v i s z o n y o k f e j l ő d é s é t a 17, s z á z a d második f e l é b e n é s a 1 8 . s z á -
zadban , U k r a j n a é s O r o s z o r s z á g do lgozó inak közös h a r c á t a f e u d á -
l i s elnyomás é s a k ü l f ö l d i h ó d í t ó k e l l e n , I , P é t e r r e f o r m j a i n a k 
j e l e n t ő s é g é t U k r a j n a számára , U k r a j n a á l l a m i - p o l i t i k a i f e l é p í -
t é s é t a 1 7 . - 1 8 , s z á z a d b a n , 
A 19 , s z á z a d é s 2o , s z á z a d k e z d e t e t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó f e j e z e -
t e k a köve tkező k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n a k : a f e u d á l i s j o b b á g y r e n d -
s z e r f e l b o m l á s a , a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e U k r a j n á b a n , a G y r i l l -
Method s z e r v e z e t t ö r t é n e t e , T .G, Sevcsenko , a nagy u k r á n f ó r r a -
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dalmár demokrata k ö l t ő t evékenysége , az, i p a r i p r o l e t a r i á t u s 
k i a l a k u l á s a ós f o r r a d a l m i h a r c a , a marxizmus t e r j e d é s e U k r a j -
nában, az 19o5-19o7-es f o r r a d a l o m a s z t o l i p i n i r e a k c i ó U k r a j -
nában, az u j a b b f o r r a d a l m i f e l l e n d ü l é s , Ukra jna az e l s ő impe-
r i a l i s t a v i l á g h á b o r ú b a n , a második p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a -
dalom, a b o l s e v i k s z e r v e z e t e k t ö r t é n e t e Ukrajnában» Ez a könyv 
t á r j a f e l e l ő s z ö r t e l j e s s é g é b e n az u k r á n é s a nagy orosz nép 
t ö r t é n e t i k a p c s o l a t a i t . 
Az e l s ő k ö t e t h e z 6 t ö r t é n e t i t é r k é p van c s a t o l v a : "a k i e v i 
állam1 1 , "Ukra jna a 16. században" , "Az ukrán nép 1648-1654 
év i f e l s z a b a a x t ó h a r c a " , "Ukrajna t e r ü l e t é n e k a 17 . század 
második f e l é b e n Oroszországhoz c s a t o l t r é s z e " , "A p o l t a v a i 
ü t k ö z e t " , "Ukra jna a 18, s zázad második f e l é b e n , " 
"Az Ukrán SzSzK t ö r t é n e t é " - t t ö b b i z b e n m e g v i t a t t á k U k r a j n a 
tudományos é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e i . Különösen nagy s e g í t -
sége t k a p o t t a köryv s z e r z ő i n e k munkaközössége a SzK/b/P Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő Marx-Engela-Lenin I n t é z e t é s 
a S z o v j e t Tudományos Akadémia Tör téne t tudományi I n t é z e t é n e k 
tudományos m u n k a t á r s a i t ó l , 
A k ö t e t megírásában r é s z t v e t t e k : N.N. P e t r o v s z k i j , és L.M. 
S z l a v i n , az Ukrán Tudományos Akadémia, l e v e l e z ő t a g j a i , M.Ae 
Rubacs, a t ö r t éne t tudományok d o k t o r a , I,D, Bojko , K0G. Gusz-
l i s z t i j , V.Ac Gyagyicsenko, A .P , Jermolenko, F C J Lösz , J „ I 0 
S z t y e c j u k , é s P,A. J a s z t r e b o v , a t ö r t éne t tudományok k a n d i d á t u -
s a i , A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i v o l t a k : A.K"' Kaszimenko, ' 
F „ J . Losz, VCA, Gyagyicsenko, P.A., Lavxov, P . P . Sevcsenko, 
F„A. Jasz t reboVe A k ö t e t f e l e l ő s s ze rkesz tő - j e ; A.K., Kaszimen-
ko, a s Ukrán Tör téne t tudományi I n t é z e t i g a z g a t ó j a . 
Lényegében a második k ö t e t munkája i s b e f e j e z ő d ő t t c A második 
k ö t e t megirá.yában r é s z t v e t t e k : SzJT. Belouszov, LCA. Kovalenko, 
P„A„ Lavrov, A ,2 , S z l u c k i g , N. I C Szuprunyeriko, tudományos mun-
k a t á r s a k , a t ö r t éne t tudományok k a n d i d á t u s a i . 
Pon tos h e l y e t f o g l a l t a k e l a feud.alizia.us, a k a p i t a l i z m u s , a 
szovne t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k o s z t á l y a i és a h a d t ö r t é n e t i 
o s z t á l y munkatervében Ukra jna t ö r t é n e t é n e k monogra f ikus k u t a -
t á s a i , 
195o-ben a következő problémák f e l d o l g o z á s á t f o l y t a t t á k : A 
Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom é s a s z o c i a l i s t a é p í t é s 
Ukra jnában , a z Ukrán SzSzK a Nagy Honvédő Háborúban a f e u -
d á l i s j obbad /v i szonyok f e j l ő d é s e e s a nép i tömegek h a r c a a 
t á r s a d a l m i é s nemzeti elnyomás e l l e n Ukra jnában , a k a p i t a l i z -
mus f e j l ő d é s e é s a f o r r a d a l m i mozgalom növekedése a 19. s z á -
zadban ós a 2o . bzázad e l e j é n Ukrajnában«, 
Mindezek a problémák a témák egész s o r á t ö l e l i k f e l , amelyek-
nek k i d o l g o z á s a t öbb év re v a n e l ő i r á n y o z v a . Számos témát már 
195c-ben k i d o l g o z t a k . 
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A köve tkező , j e l e n t ő s tudományos é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó 
monogra f ikus munkákat i r t á k meg az I n t é z e t tudományos főműn?-
k a t á r s a i ; K.G. G u s z l i s z t i j : "A kozák p a r a s z t f e l k e l é s e k U k r a j -
nában a 16.. század második f e l é b e n é s a 17, század e l s ő f e l e -
b e n " , I . A . G u r z s i j : "A j o b b á g y r e n d s z e r bomlása é s a k a p i t a -
l i s t a v i szonyok t o v á b b i f e j l ő d é s e Ukra jna f a l u s i gazdaságá -
b a n a Í 9 . század e l s ő f e l é b e n " , P .A . J a s z t r e b o v : "A f o r r a d a l -
mi demokra t ikus mozgalom f e j l ő d é s e Ukra jnába a 19» s z á z a d 
4 o - e s é v e i b e n , " 
~ ,Sz . Kompan tudományos munka tá r s m e g i r t a é s megvédte k a n d i d á -
t u s i d i s s z e r t á c i ó j á t , melynek cimeí "A munkásosztá ly k i a l a k u -
l á s a a d é l u k r á n v a s é r c b á n y á s z a t b a n é s k o h á s z a t i i p a r b a n / а 19, 
század 8 o - 9 o - e s é v e i b e n , / 
bT,A, Rübacs, a t ö r t éne t tudományok d o k t o r a , monográ f i á t i r t : "A 
l e n i n i f ö l d d e k r e t u m m e g v a l ó s í t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c U k r a j n á -
ban /I917-I9I8/ ' címmel - F .K, S z t o j a n . tudományos főmunka tá r s 
ped ig a köve tkező t é m á r ó l i r t m o n o g r á f i á t ! "A s z o v j e t épí tőmun-
ka Ukra jnában az 1921-1925 években , " A,B, S z l u c k i j tudományos 
főmunka tá r s b e f e j e z t e m o n o g r á f i á j á t : "A p á r t é d i t é s é s s z o v j e t 
építőmunka Ukra jnában a s z o c i a l i s t a " i p a r o s i t â œ r t v i v o t t h a r c 
i d ő s z a k á b a n , " 
"Az Ukrán SzSzK a Hagy Honvédő Háborúban" cimü témát csak 195o 
második f e l é b e n k e z d t é k k i d o l g o z n i , a z u t á n , hogy a h a d t ö r t é n e -
t i o s z t á l y t megsze rvez t ék . Ezt a k o l l e k t i v munkával k é s z ü l ő 
m o n o g r á f i á t a tudományos munkaterv 4o-45 i v r e i r á n y o z t a e l ő , 
A monográ f ia megxrasában a következők vesznek r é s z t : I . I . S z l i n y -
ko, P .N. Balkovoa, V . l . Klokov. A.L, Kronyik, I . T . K u l i k , P .K. 
Sapa tudományos főmunka tá r sak e s j.,V, I vas in - I I ad toká munka tá r s . 
A monográ f ia s z e r z ő i t e r v v á z l a t o t á l l í t o t t a k ö s s z e j amelyet 'szé-
l e s k ö r b e n meg fognak v i t a t n i , A monográf ia b e f e j e z e s é t 1952 e l -
ső f e l é r e i r á n y o z t á k e l ő . 
Az a r c h e o g r á f i a i o s z t á l y t ö b b a r c h e o ç r à f i a i gyű j t eményt k é s z í -
t e t t e l ő k i a d á s r a : "A l v o v i o ro sz k rón ika" / a k ö t e t ö s s z e á l l í -
t ó i : P e t r o v s z k i j , az Ukrán Tudományos Akadémia l e v e l e z ő 
t ag r j a , é s A.A. Bevzo tudományos m u n k a t á r s / , "Az o rosz ós az 
ukrán nép közös h a r c a a f e u d á l i s elnyomás e l l e n а. 18, s zázad má-
sodik f e l é b e n " , / ö s s z e á l l í t o t t á k : H.H. P e t r o v s z k i j , az Ukrán Tu-
dományos Akadémie l e v e l e z ő t a g j a é s J , I . S z t y e c j u k tudomáryos f ő -
munka t á r s / P . P . Gudzenko, tudományos főmunka tá r s , a köve tkező 
gyűjtemény ö s s z e á l l í t á s á n d o l g o z i k : "A munkáse l l enőrzés é s az 
i p a r a l l a m o s i t á s a U k r a j n á b a n " . A gyűjteménynek 1951-ben k e l l e l -
k é s z ü l n i e . 
L.A. l o v a l e n k o tudomáryos főmunka t á r s b e f e j e z t e az uk rán t ö r t é -
n e t í r á s s a l k a p c s o l a t o s következő téma k i d o l g o z á s á t : "A t ö r t é n e t -
í r á s f e j l ő d é s e Ukra jnában a f e u d á l i s v iszonyok bomlásának és a 
k a p i t a l i s t a r e n d s z e r k i f e j l ő d é s é n e k időszakában a 18 . század v é -
gén é s a 19. s z azad e l s ő f e l é b e n . " A munka a köve tkező k é r d é s e -
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k e t v i l á g i t j a megï a nemesi f o r r a d a l m á r o k n é z e t e i a t ö r t é n e t -
Í r á s r ó l es s z e r e p ü k U k r a j n a t ö r t é n e t é n e k k i d o l g o z á s á b a n , a 
r e a k c i ó s nemesi t ö r t é n e t í r á s Oroszo r szágban é s az u k r á n nemze-
t i - n e m e s i t ö r t é n e t í r á s , a l i b e r á l i s b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s k e -
l e t k e z é s e O r o s z o r s z á g b a n é s az u k r á n b u r z s o á - n e m z e t i t ö r t é n e t -
í r á s k e z d e t e i , a b u r z s o á l i b e r á l i s t ö r t é n e t í r á s m e g i n d u l á s a , 
a f o r r a d a l m i demokra ták döntő s z e r e p e a t ö r t é n e t t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s é b e n O r o s z o r s z á g b a n a 19. s z á z a d e l s ő f e l é b e n é s U k r a j -
na t ö r t é n e t i p r o b l é m á i n a k k i d o l g o z á s a . 
Nagy h e l y e t f o g l a l t e l az I n t é z e t 195o. é v i munkate rvében a 
k i a d ó i t e v é k e n y s é g . Az év l e f o r g á s a a l a t t az I n t é z e t t a g j a i 
á l t a l i r t j e l e n t ő s számú munka j e l e n t meg. Megeml í t j ük a l e g -
f o n t o s a b b a k a t : A.K, Kaszímenko: "Ukra jna f a t ö r t é n e t i k o r s z a -
k a i n a k k i d o l g o z á s á r ó l és m e g v i l á g í t á s á r ó l " . Ez a munka ö s s z e -
f o g l a l á s t ad a r r ó l , hogy mi lyen munkát v é g e z t é k az Ukrán 
SzSzK t ö r t é n e t í r ó i az u t ó b b i három év a l a t t ; P . F . Sevcsenko : 
"Harc a s z o v j e t u r a l o m é r t K á r p á t u k r a j n á b a n " , az e l s ő m a r x i s t a 
könyv e r r ő l a k é r d é s r ő l ; I . I . Komparyi^ec könyvé a s z o v j e t 
u ra lom f e l á l l í t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c r ó l Bukovinában; F . J . 
Losz b r o s ú r á j a : " U k r a j n a munkásosz t á lyának v e z e t ő s z e r e p e az 
u k r á n népnek a cá r i zmus é s a f ö l d e s ú r i - k a p i t a l i s t a e lnyomás 
e l l e n v i v o t t f e l s z a b a d í t ó h a r c á b a n " / e z f o l y t a t á s a annak a 
munkának, mely 1949-ben "Az uk rán m u n k á s o s z t á l y k i a l a k u l á s a 
Ukra jnában" cím a l a t t j e l e n t meg/; I . A . G u r z s i j m o n o g r á f i á j a : 
" F e l k e l é s T ú r b a j i f a l u b a n " / a z egy ik l egk iemelkedőbb é s l e g -
nagyobb f e l k e l é s r ő l s z ó l , mely a b a l p a r t i U k r a j n á b a n 1789-
1795-ban z a j l o t t l e . / 
E z e n k í v ü l még a köve tkező müvek k e r ü l t e k k i a d á s r a : S z . N . Be-
l o u s z o v : "Az u k r á n nép e g y e s ü l é s e egy egységes S z o v j e t - U k r á n 
á l l a m b a n " , V.A. C^agy icsenko : "A s v é d h ó d i t o k s z é t z ú z á s a a 
18, s zázad e l e j é n - , K.G.* G u s z l i s z t i j : "A K i e v i Rusz" . 
Tava ly az I n t é z e t k é t tudományos ü l é s s z a k o t t a r t o t t . Az e l -
s ő t Lvovban 195o . á p r i l i s 1 9 - 2 2 - i g . Ezen r é s z t v e t t e k a Szov-
j e t Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k é s S z l a -
v i s z t i k a i I n t é z e t é n e k k é p v i s e l ő i . Ezt; az ü l é s t annak s z e n t e l - -
t é k , hogy e m e l j é k a t ö r t e n é s z e k munká jának e s z m e i - e l m é l e t i 
s z í n v o n a l á t é s a z o k k a l a f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z t a k , amelyek 
az USzSzK n y u g a t i t e r ü l e t e i n é l ő do lgozók kommunista n e v e l é -
se t e r é n a t ö r t é n é s z e k r e v á r n a k . 
Az ü l é s e n a köve tkező beszámolók h a n g z o t t a k e l : " L e n i n é s 
S z t á l i n a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k t anu lmányozásában 
e lvégzendő f e l a d a t o k r ó l " / e l ő a d ó : D.Z . M a n u i l s z k i j , az Ukrán 
Tudományos Akadémia r e n d e s t a g j a / . -"A Kiev i Rusz" /M.N. 
TyihomiroVj a S z o v j e t Tudomáryos Akadémia " leve lező t a g j a / , 
"A s z l á v nepek ha l adó s z e r e p e a t ö r t é n e l e m b e n " / S z . D . S z k a z k i n 
a S z o v j e t Tudomáryos Akadémia l e v e l e z ő t a g j a / , "A mai b u r z s o á 
J
 ö r t é n e t i r á s v á l s á g a " /М.А. A l p a t o v , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
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k a n d i d á t u s a / , "Ukra jna f ő t ö r t é n e t i s zakasza inak k i d o l g o z á s a 
é s m e g v i l á g í t á s a " / А . К . Kaszimenko, a t ö r t éne t tudomány ok kan-
d i d á t u s a / , "Az u k r á n é s orosz népek évszázados b a r á t s á g á n a k 
t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e " /F.P . Sevcsenko, a tör ténet tuc .ományok 
k a n d i d á t u s a / , "A t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a i az u k r á n b u r z s o á n a c i o -
na l i zmus i d e o l ó g i a i maradványainak k i i r t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c -
ban" /L .V . Garkusa, a f i l o z ó f i a i tudományok k a n d i d a t u s a / . 
Az ü l é s anyagát az I n t é z e t k i adásában megje lenő " N a u c s n i j e 
Z a p i s z k i " kü lön k ö t e t é b e n k i a d t á k » 
1950 májusában t a r t o t t a az I n t é z e t második ü l é s s z a k á t , amely e t 
A,Y. Szuvorov, a nagy orosz hadvezé r h a l á l a 15o. é v f o r d u l ó j á -
nak s z e n t e l t e k . 
A második h á b o r u - u t á n i s z t á l i n i ö t é v e s t e r v tudományos munka-
t e r v e a következő1 ké rdések k i d o l g o z á s á t i r á n y o z t a e l ő , melyek-
nek a k t u á l i s j e l e n t ő s é g e van mind a S z o v j e t u n i ó , mind az 
USzSzK t ö r t é n e t e s zempon t j ábó l : a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i 
h a r c a k e l e t k e z é s é n e k é s f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e ^ a p a r a s z t s á g 
t ö r t é n e t e , az u k r á n és az orosz nép k ü l f ö l d i h o d i t ó k e l l e n , a 
t á r s a d a l m i elnyomás e l l e n v i v o t t közös harcának t ö r t é n e t e . 
F o n t o s h e l y e t f o g l a l e l a t e r v b e n az ukrán nép f e l s z a b a d í t ó 
harcának k é r d é s e a nemesi Lengye lo r szág e l l e n / 1 6 4 8 - 1 6 5 4 / , 
Ukra jna c s a t l a k o z á s a Oroszországhoz é s ennek t ö r t é n e l m i j e l e n -
t ő s é g e . 
Különösen nagy f i g y e l m e t s z e n t e l az I n t é z e t tudományos k u t a t ó -
munkájában a köve tkező ké rdéseknek : a Naçy Ok tóbe r i S z o c i a l i s -
t a Forradalom Ukra jnában , a s z o c i a l i s t a epi tőmunka, a Uagy Hon-
védő Háború t ö r t é n e t e , va l amin t a t á r s a d a l m i gondo la t f e j l ő d é -
sének é s a t ö r t éne t tudománynak a t ö r t é n e t e Ukra jnában . 
M e g j e l e n t : a Voprosz i I s z t o r i i 1951» 2« számában. 
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KOSZbV D.s
 ч 
А b c l p á r t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a i . 
г.гсев Д . : Задачи на блгарската историчеека наука. 
А.3275. 
A b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á r y a z i d e o l ó g i a i f r o n t egy ik l e g f o n t o -
sabb szakaszú t f o g l a l j a e l , A lapve tő é s h a l a s z t h a t a t l a n f e l a -
d a t a i t a b o l g á r nép v e z é r e é s t a n i t ô j a , Georgi Dimit rov már 
"46-oan k i j e l ö l t e , amikor a " f i l o s z o f s z k a m i s z á l " / F i l o z ó f i -
ai g o n d o l a t / cimu f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő j é v e l f o l y t a t o t t b e s z é l -
ge tősében m e j j e g y e z t e , hogy " t ö r t é n e t i i rodalmunk é s a t a n -
könyvek, amelyekből a tanuló',- és az i f j ú s á g más r é t e g e i népünk 
t ö r t é n e l m é t t a n Imáryózzák, t e l v e vannak r e n d k i v ü l k á r o s f e r -
d í t é s e k k e l é s о romba hami , i t á s o k k a l . " Georgi Dimi t rov ebbő l 
a m e g á l l a p í t á s b ó l k i i n d u l v i a b o l g á r t ö r t é n e l e m t e r é n a k ö -
v e t k e z ő f e l a d a t o k a t j e l ö l t e k i i 1 , / F é l K e l l t á r n i é s meg 
k , 1 1 : i r á l n i a t ö r t é n e t i h a m i s í t á s o k a t á l t a l á b a n és a b o l g á r 
г r t enelem me. l i a m i s i t á s a t k ü l hösen j 2 . / Minél e lőbb k i k e l l 
c. g uni é s n é p s ^ e r ü s i c e n i ke .1 a "tudományos, m a r x i s t a k r l -
t r i i i i o t a né_,üok t ö r t é n e t i b e n b e k ö v e t k e z e t t f o n t o s korszakok 
é nagy esemé .yek h e l y e s megmagyarázására, kü lönösen az u t ő b -
b i évszázad a l a o t , é s e z t v i l á g o s á n é s meggyőzően a t ö r t é n e t i 
t e r y e tudományos elemzésének a l a p j á n k e l l meg tenn i , " Georgi 
D mi rov ugyanakkor r á m u t a t o t t a r r a , mi lyen nagy j e l e n t ő s e g e 
v . n a b o l g á r nép tudomanyo", m a r x i s t a t ö r t é n e t é n e k , "líem a i á -
ba hangsúly07zuk, - mondot a - hogy j e lenünkben és jövőnkben 
1 g j ob t a n i t o n k a h e l y e s - n f e l d o l g o z o t t t ö r t é n e l e m é s e r t é -
k s t n u l s a g . k b o l á l l ó g a . d a g k i n c s e s házának f e l h a s z n á l a s a , 
h n t a k e n y e r r e é s a l e v e . o r e , ugy van szükségünk t ö r t é n e l -
münk s a j á t m a r x i s t a f i l o z ó f i á j á r a , " / 1 / 
G c r g i Díjait rov eme utmut t á j a i n a k sze l lemében a Bo lgá r Kom-
m . s a P á r t c r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű V, k o n g r e s s z u s a / 1 9 4 9 , / 
m g k o n k r é t e b b j e l ö l t e a b o l g á r t ö r t éne t t udomány a l a p -
V t e s h a i a s z h a t a t l a n f . a d a t a i t , A kong re s szus á l t a l a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a o k t a t á ke rdé sében e l f o g a d o t t h a t á r o z a t 
h rmadik r t s z e e z t mondja* 1 "öve tkeze te s é s h a t a r o z o t t i á -
mv-dd-S"; k e l l m d i t a n i <? ma1, x i zmus - l en in i r .mussa l szembon e i -
lerx .eges elmei "tk é s néz ek e l l e n a tudomány, művészet é s 
1
 . l t v r a minO.er. t e r ü l e t é n , -m:lyek a t ő k é s aralom é v t i z e d e i 
a „ a t t begy о e r e z ő d t e k , kí.l ' r é s e n a n a c i o n a l i z m u s , а na<2ybol-
g a r s c v i n i mus ó s a f a s i s z : a i d e o l ó g i a , anarchizmus , t r o c k i z -
mus s t b , mi lden maradvanya e l l e n , mer t ezeknek l e l e p l e z é s e 
é s l egyőzése n é l k ü l gondo ln i sem l e h e t az e l ő r e h a l a d á s r a , " 
Т / Ld,s P i l o s z o f s z k a m i s z a l , 2 , é v f . 3 , s z , 7 , 1 , b o l g á r u l . 
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Ezen az á l t a l á n o s f e l a d a t o n t u l , amelynek t e l j e s í t é s é b e n nem-
csak a t ö r t é n é s z e k n e k , hanem a tudomány egyéb t e r ü l e t e i n d o l -
f azó k u t a t ó k n a k i s r e s z t k e l l venn iök , a B o l g á r Kommunista á r t V. k o n g r e s s z u s a a b o l g á r tö r t éne t tudomány számára még a 
következő k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o t i s k i j e l ö l t e : "Meg k e l l s z e r -
ve zni ma va lóságunk problémáinak tudományos f e l d o l g o z á s á t , 
miközben k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t ke .1 f o r d í t a n u n k a r r a , hogy mi-
n é l e lőbb t e l j e s e n k e l l l e p l e z n i é s meg k e l l b i r a l n i a b o l -
g á r t ö r t é n e l e m b u r z s o á - k a p i t a l i s - a f e r d í t é s e i t é s meghamis í tá -
s a i t a t á v o l i ő s k o r t ó l n a p j a i n k i g , amelyek a t ö r t á n e t i i r o d a -
lomban megvannak, é s meg k e l l í r n i B u l g a r i a tudományos, azaz 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t é t egészen n a p j a i n k i g . " / 2 / 
Az igy k i j e l ö l t f e l a d a t megoldásának u t j á n tö r t éne t tudományunk 
m e g t i s z t o g a t n á a bu rz soá t ö r t é n e t í r á s k a r o s ö r ö k s é g é t , népih>-
k e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k k o n k r é t tudományos i s m e r e t e v e i f e g y -
ve rezné f e l , h o z z á s e g í t e n e ahhoz, hogy országunk u j s z o c i a l i s t a 
á l l ampo lgá rának ö n t u d a t a k i a l a k u l j o n , azé az á l l a m p o l g á r é , a k i 
e l van szánva r á , hogy megvédje h a z á j á t e l l e n s é g e i v e l szemben 
é s f e l é p i t s e benne az u j , bo ldog é l e t e t . 
Ezek a l e h e t ő s é g e k ha t a lmas j e l e n t ő s é g e t adnak a t ö r t é n e t t u d o -
mánynak az i d e o l ó g i a i f r o n t s z e m p o n t j á b ó l . Ez a j e l en tőség : h a -
t á r o z z a meg a z t i s , hogyan v i s z o n y l i k hozzá Georgi Dimitrov é s a 
Bolgár Kommünsta P á r t V. k o n g r e s s z u s a , 
Georgi Dimi t rovnak azonban a " F i l o s z o f s z k a m i s z á l " s z e r k e s z t ő j é -
v e l , Ï . Pav lov e l v t á r s s a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t e s e ó t a négy év 
t e l t e l , a Bo lgá r Kommunista P á r t V, kongres szusának h a t á r o z a -
t a i ó t a ped ig m á s f é l év . K i t t e t t ez a l a t t az i d ő a l a t t a b o l -
g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y a számára k i j e l ö l t f e l a d a t o k mego ldásáé r t ? 
Nem t a g a d h a t j u k a z t , hogy 1944 szeptember 9 - t ő l máig a b o l g á r 
t ö r t éne t t udomány j e l e n t ' s eredményeket é r t e l . Legnagyobb vívmá-
nya k é t s é g k i v ü l Georgi Dimit rov t o r t é n e i mi. j e l e n t ő s é g ű beszámo-
l ó j a a B o l g á r Kommunista P á r t V. k o n g r e s s z u s á n . Népünk v e z é r e 
ebben a beszámoló jában f e v á z o l t a a Bolgár Kommunista P á r t f e j -
lődosének p e r i o d i z á c i ó j t e s f ő v o n a l a i t az u t ó b b i 6o év f o l y a -
mán, é r t é k e s ú t m u t a t á s o k a t a d o t t a b o l g á r t ö r t e n e l e m számos j e -
l e n t ő s eseményenek h e l y e s megér t é séhez é s a g y a k o r l a t b a n m u t a t t a 
meg a b o l g á r t ö r t éné s z e k r e k , hogyan k e l l m e g i r n i a b<&gár nép 
t ö r t é n e t é t . Rendkivül nagy j e l e n t ő s é g e van B u l g a r i a l e g u j a b b k o r i 
t ö r t é n e l m e szempont jábó l Georgi Dimi t rov müvei I I I . k ö t e t é b e n 
ö s s z e g y ű j t ö t t c i k k e i n e k , l e s z é d e i n e k é s beszámoló inak . A b o l g á r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y f o n t o s b ő v ü l é s é t j e l e n t i k V a s z i l ' K o l a r o v b e s z á -
molói s c i k k e i az Á p r i l i s i F e l k e l é s r ő l , a F e l s z a b a d í t ó Háború-
r ó l , a B o l g á r Népköz tá r saság D i m i t r o v ! Alkotmányáró l , a " b a l o l d a -
l i " s z e k t a r i a n i z m u s r ó l é s t r o c k i z m u s r ó l s t b , ü "Lenin é s ' a d a t o k 
a Bolgár Munkáspárt /kommunis ták/ t ö r t é n e t é h e z " é s "Az 1 9 2 2 . é v i 
2 / La. ! "Novo v r e m ï " XXV.évf, l . s z , 1 о > 1 о б , 1 , b o l g á r u l . 
- Но 
Szep tember i F e l k e l é s é v e s é v f o r d u l ó j a " cimü g y ü j t e m é i y e s 
munkák i d e j é b e n j e l e n t e k meg, mint é r t é k e s segédeszközök t ö r -
t éne lmünk l e g ú j a b b eseményeinek t a n u l m á i y o z á s a b a n , A s z o c i a l -
izmu i t - á n ha adó népünk j e l e n f e j l ő d é s é b e n e l ő á l l ó t é i y e k 
megv 1 ' g i ..„sában komoly j e l e - t ő s é g e van Valko Gservenkov e l v -
t á r s b s - m ó l ó i n a k . Bennük t u k ö ódnek é s kapnak á l t a l á n o s i -
t á s t e tünknek azoic a , u j f o l y a m a t a i é s j e l e n s é g e i , amelyek-
nek hau a na s j e en to ség i к v a n a ' i r t éné г z s zámára , a k i a 
Szép embe 9» u ^ n bek v e t k e z e t t k o r s z a k a i f o g l a l k o z i k , 
A Bo a r ícmmunis ta P a r t veze tő ' .nek min .ezek a munkái é s n y i -
l a t k za . r e n d k i v ü l s o k a t s e g i t e i e k tö. " téne t tudományunknak, 
t ö r t e •>:lmunk f o n t o s ro l émá i é eseményei f e l é i r á n y í t j á k , 
Bizonyo j e l e n t ő s é g e van a P á r t v e z e t é s e a l a t t a t ö r t é n e t t u -
domány к r d é s e i r ó l l e f o l y t a t o t t v i t á n a k ::s e 
g y a k o r l a t i eredményeket ' r t ü n k e a k ö z é p i s k o l á k é s a néphad -
s e r e g s t b , számára i r t b. l g á r t ö r t e r é t i t ankönyvek ö s s z e á l l í -
t á s á b a n é s b á r ezeknek з к a h i ány s s á g u k , mégis jobbak а r é -
g i e k n e l , L " G ö r t e n e t i - f i l ó g i a i лагоп a t ö r t é n e t i o k t a t á s 
m a r x i s t a - 1 - n i n i s b a a l a p ú á t s z e r v e z é s e f o l y i k , ebben é r v é n y é -
s ü l a s z o v j - t t ö r éne t tudomáry h a t a l m a s t a p a s z t a l a t a . Végül 
m i n t a b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y j e e n t ő s eredményét k e l l f e l -
e m i i t énünk az " I s z t o m c s s z k i P r e g l e d " / T ö r t é n e t i Szemle / 
cimü f o l y ó i r a t o t , amelynek б évfo lyamában számos b o l g á r é s 
egyetemes t r t é n e t i t a r g y u c i k k t a l á l h a t ó . 
Az erednenyek e l l e n é r e a-.ónban még t á v o vagyunk azoknak az 
a l a p v e t ő e s a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o k n a k t e l j e s i t é s e t ő l , . 
amelyeke t C - o r g i Dimi t rov é s a Bo lgá r Kommunista P á r t V 
k o n g r e s s u s a j e l ö l t e k k i a b o l g á r t i r t é n e s z e k számára . 
Az e l s ő f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s a t e r é r . - l e l e p l e z n i é s megbí -
r á l n i a b o l g á r t ö r énelem b u r z s o a - k a p i t a l i s t a f e r d i t é s e i t 
é s h a m i s í t á s a i t a l e g r e g i b b k o r s z a k t ó l máig - a z , am:.t a 
b o l g á r h l a t ö r t e n a s z e k m e g t e t t e . , t e j e s s é g g e l k^. nem 
e l e g i t ő , H l..dó t ö r t é n é s e i n k r e n d s z e r i i t megelégszenek á l -
t a l á n o s . . özne lyekke l a > l g á r b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s r é s z é r ő l 
e l k ö v e t e t t ' . r d i t é s e k k e l s h a m i s í t á s o k k a l szemben a n é l k ü l , 
hogy k o n k r é t e n f o g l a l k o z n a n a k egyes m e g h a t á r o z o t t b u r z s o á 
t ö r t é n é s ek e l é s l e l e p l e z n é k h a m i s i t a s a i k a t . Va lóban , e -
g y e s halad.', ö r t é n ' s z e k m b i r a l n a k k ü l nböző b u r z s o á s z e r -
z ő k e t , vagy zok különoöz m ü v e i t , azonban ez v é l e t l e n ü l . ós 
t e r v s z e r ű t l e n ü l t ö r t é n i k . Éppen e z é r t a h a l a d ó b o l g á r t ö r -
t éne t tudomány f e l a d a t a , hogy s z e i v e z e t t e n , t e r v s z e r ű e n f o g -
j o n hozzá a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s f e r d í t é s e i n e k с s h a m i s i t a -
s a i n a k l e l e p l e z é s é h e z . 
Mint i smere s , a b u r soá t ö r t é n é s z e k j e l e n t ő s t ö r t é n e t i 
i r o d a l m a t , iagytak ö r ö k ü l , amely főképp B u l g á r i a m ú l t j á v a l 
f o g l a l k o z i k , A t e h e t s é g t e l e n "műkedvelő" t ö r t é n é s z e k naçy 
száma m e l l e t t a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s t e r ó n egyes t e h e t s e g e s 
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k u t a t ó k , az emlékek é s f o r r á s o k I s m e r ő i i s d o l g o z t a k , akiknek 
müvei e r ő s h a t á s s a l v o l t a k a b o l g á r é r t e l m i s é g s z é l e s k ö r e i r e . 
A h i v a t a l o s tö r t éne t tudománynak ezek a mega lko tó i é s v e z e t ő i 
Szeptember 9 - i g népünk eszmei " n e v e l ő i n e k " s z e r e p é t t ö l t ö t t é k 
be , a b u r z s o á o s z t á l y szempont j ábó l v i z s g á l t tö r téne lem, e szkö -
z e i v e l . Minthogy ennek az o s z t a l y n a k az é r d e k e i t f e j e z t é k k i , 
a z t a t ö r e k v é s é t , hogy örökkéva lóvá t e g y e u r a l m á t é s a népe t 
a nagybo lgár cé lok é s é rdekek m e g v a l ó s í t á s á r a ö s z t ö n ö z z e , e z e k 
a t ö r t é n é s z e k t a g a d t á k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e -
i t , a " t ö r t é n e t t u d o m á n y " r é v é n t ámoga t t ák a b o l g á r b u r z s o á z i a 
h ó d i t ó p o l i c i k á j á t . T ö r t é n e t i munkáikkal k ö z v e t l e n ü l vagy köz-
v e t v e m a r x i s t a t ö r t éne t t udományunkka l s z á l l t a k v i t á b a Szeptem-
b e r 9 - i g » a b u r z s o á érdekek védelmében olyan t á i y e k e t t a g a d t a k 
l e , min t a z t , hogy B u l g á r i á b a n v o l t f e u d a l i z m u s . Meguju lasuhka t 
t e l j e s e n h e l y t e l e n ü l , mint m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t magya-
r á z t á k , t a g a d t á k népünk f e j l ő d é s é t a k a p i t a l i z m u s u t j á n az 1878-
a s F e l s z a b a d u l á s u t a n s t b . 
A m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a nea a z . hogy o lyan bu rz soá s z e r -
zőket b i r á l j a n a k és l e p l e z z e n e k l e , akiknek a müvei nem gyako-
r o l t a k kü lönösebb h a t á s t va^y i d ő v e l f e l e d é s b e merü lnek , hanem 
c s a k i s o lyan b u r z s o á t ö r t é n e s z e k e t , mint V.N. Z l a t a r s z k i p r o -
f e s s z o r , a háborús bűnös B. F i l o v ç D. S z t r a s i m i r o v , S z . Radev és 
sokan mások, ak iknek a müvei t az i f j a b b nemzedékek s o r r a o l v a s -
t á k , s ő t még ma i s o l v a s s a sok f ő i s k o l á s , t ö r t é n e l e m t a n á r é s má-
sok. Ha a f e l a d a t o t igy j e l ö l j ü k k i , v i l á g o s s á v á l i k , hogjr h e -
l y e s megoldásához szükség v a n minden ha ladó b o l g á r t ö r t é n é s z 
k o l l e k t i v , s z e r v e z e t t e r ő f e s z i t é s é r e . 
Nem i s e l é g , hogy csak m e g b i r á l j u k és l e l e p l e z z ü k a bu rz soá t ö r -
t é n e t í r á s tudománye l l enes , r e a k c i ó s j e l l e g é t , űhidományszomjas 
népi i f j u s á g u n k é s a dolgozók á l t a l á b a n , akiknek é r d e k l ő d é s e a 
b o l g á r t ö r t e n e l e m i r á n t s z ü n t e l e n ü l növeksz ik , hazánk a l t a l á n o s 
k u l t u r á l i s s z ínvona lának emelkedésével e g y ü t t , n m tanulmányoz-
h a t j á k a b o l g á r nép m ú l t j á t csupán a bu rzsoá t ö r t é n e t í r á s s a l 
szemben g y a k o r o l t k r i t i k á k b ó l . Hem e l é g , hogy csak l e l e p l e z z ü k 
és megtagadjuk a r e a k c i ó s b u r z s o á t ö r t é n e t i i r o d a l m a t . Szükséges 
a z , hogy ennek a h e l y é r e u j , tudományos, m a r x i s t a t ö r t é n e t i i r o -
dalmat á l l í t s u n k . Es ez va lóban a legnagyobb, a l egnehezebb é s 
ugyanakkor a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t , amely a b o l g á r t ö r t é n é s z e k 
e l ő t t á l l . De t e k i n t e t t e l a r r a , hogy egy gazdag m a r x i s t a t ö r t é -
n e t i i roda lom l é t r e h o z á s a hosszabb i d ő t k i v á n e s j ó v a l t ö b b k á -
d e r t , mint ahánnya l ma endelkezünk, a Bolgár Kommunista P á r t V. 
kongres szusa k o r l á t o z o t t a b b , de h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o t j e l ö l t 
k i a b o l g u r t ö r t é n e t t u d o m á n y számára: miné l e lőbb meg k e l l i rsa i 
B u l g á r i a tudományos, m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t é t a l e g r é g i b b 
k o r t ó l n a p j a i n k i g . 
Egy e léggé r é s z l e t e s tudományos n é p s z e r ű s í t ő b o l g á r t ö r t é n e t f e l -
f e g y v e r z i a ha l adó b o l g á r t á r s a d a l m a t a b o l g á r dolgozó nép sokév-
százados t a p a s z t a l a t á v a l . F e l f e d i a b o l g á r t á r s ada lom t ö r v é n y s z e -
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rii f e j l ő d é s é t és a dolgozó tömegek v é r e s h a r c a i t a különböző 
kizsákmányoló o s z t á l y o k e l l e n a századok f o l y a n á n , é s e z z e l 
Bu lgá r i aban s e g i t s e ç e t n y ú j t a s z o c i a l i z m u s minden é p í t ő j é n e k , 
hogy v i gosabban a s s a a hazánk r agy és f é n y e s j ö v ö j é h e z v e -
ze tő u t a . Éppen e z é r t a tud manyos n é p s z e r ű s í t ő oo lgar t ö r t é -
nelem megirasának m.ndpn t o v á b b i h a l o g a t a s a és e l h a l a s z t á s a 
a z t . e l e t i mapd, hogy ha ladó t ö r t é n e s z e i n k nem é r t e l m e z i k 
j ó l k o t e , e s s é g ü k e t s f e l e l ő s s é g ü k e t abban a nagy h a r c b a n , 
amely ná 'unk a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é é r t f o l y i k . 
A r c ' z l e t e s tudományos n é p s z e r ű s í t ő b o l g á r t ö r t é n e t m e g í r á -
sa l í d a d ó t ö r t é n é s z e i n k m ó d s z e r t a n i é s tudomáryos f e l k é s z ü l t -
ségének i g a z i e r ő p r ó b á j a l e s z . Meg f o g j a m u t a t n i , mi lyen mér-
t é k b e n s a j á t í t o t t a k e l a marx izmus- len in izmus t é s a t ö r t é n e t i 
t é n y a n y a g o t . 
A b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s örökségének m e g b i r á l á s a és l e l e p l e z é -
se é s B u l g á r i a tudományos n é p s z e r ű s í t ő t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s a 
azonban nem m e r í t i k i a b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a i t . 
Ьое már most e l ő r e l á t h a t ó , ha f i g y e l e m b e vesszük t ö r t é n e t t u -
dományunk mos tan i s z í n v o n a l á t , :togy a tudomáryos n é p s z e r ű 
tör ténelem. , melynek t e r v e z e t e már készen v a n , e s t e m a t i k á j á -
nak k ido lgozása most f o l y i k , ne e l e g i t majd k i a m a r x i s t a -
l e n i n i s t a t ö r t é n e t t é domáry valamennyi köve te lményé t . A t u d o -
mányos n é p s z e r ű s í t ő b o l g á r t ö r t é n e t g y o r s megi rásának az, a 
c é l j a j hogy i d e i g l e n e s e n s e g í t s e n a ha ladó b o l g á r t á r s a d a l o m 
egy k i á l t ó h i á r y á n . Egy tudomáryos n é p s z e r ű s í t ő , r é s z l e t e s 
t ö r t é n e t e t , mely a mv r x i s t a - l e n : n i s t a t ö r t éne t tudomány vaUa-
menny... k ö v e t e l m é n y é n с e l e g e t t e s z , o l y a t ? a m i l y e t a szov-j e t t ; . r t é r e t t udomány már m e g i r t . c s a k i s mint multunk l e g f o n -
t o s a b b eseményeivel ~s l egege tőbb k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó 
számos tudományos k u t a t ó monogra f ia e r e i m e i y é t Lehet é s k e l l 
i s m e g í r n i . Éppen e z r r t a b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y nagy f e l -
a d a t a ahogy e lőbb endo t tuk - a z , hogy l é t r e h o z z o n egy gaz -
dag m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t : Irodalma , me"'y h e l y e t t e s i t -
se a r e a k c i ó s burzso?- t ö r t é n e t i i s t . E g y e t l e n f o n o o s a t b eoe -
ménynek, e g y e t l e n f o a t o s a b b k é r . s r e k sem szabad maradnia a 
b o l g á r történelemben.,, amelyet mc r x i s t a - l e n m i s t a szempontból 
ne do lgoz tak vo lna f l . 
Ennek a nagy f e l a d a t i a k megoldasanoz három do logra van szük-
ség : 1 . / Л b o l g á r tö t énészekne . . egb izha tóan e l k e l l sagí-
t i o a n i o k a marxizmus leninizmus 2 . / Cazda^ t ényanyago t k e l l 
f e l h a l m o z n i országunic gazdaoagi , „ o l i t i k a i e s m ü v e l ő d é s t ö r -
t ó n e t e t e r é n ; 3 . / U,j k á d e r e k e t k e l l k i i é p e z n i , 
2íem szabad e l t i t k o l n u n k , hogy a t ö r t é n e l e m t e r é n dolgozó t u -
domáiyos k u t a t ó i n k nagyobb r é s z e , b e ^ u r t v e a m a r x i s t a tÖ2>-
t é n e r z ' - k e t i s , m ó d s z e r t a n i szemj/onbból még igen gyenge. E r r e 
sok p é l d á t hozhatunk f e l . Lpp ez r t l e j y e n a b o l g á r t ö r t é n é -
ezek á l l a n d ó f e l a d a t a , hogy s z ü n t e l e n ü l tanulmányozzák Marx-
- ' •nge l s -Len in -Sz tá l in nagy t a n i t á s a t . I t t vannak Marx é s 
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Engels ö s s z e g y ű j t ö t t müvei . I t t van V . l . Len in müveinek meg je -
l e n t 27 k ö t e t e é s I , V , S z t á l i n müveinek 12 k ö t e t e . Rende lkezé-
sünkre á l l a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y h a t a l m a s t a p a s z t a l a t a i s , 
A b o l g á r t ö r t é n é s z é k n e k o lyan mér tékben k e l l e l s a j á t í t a n i o k a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a módszex tan t , hogy ö n á l l ó a n é s a l k o t ó módon 
a lka lmazhassák a b o l g á r t ö r t é n e l e m problémáinak k u t a t á s á b a n , 
Ené lkü l a b o l g á r t ö r t éne t t udomány az e l ő t t e á l l ó f e l a d a t o k e -
g y i k é t sem t e l j e s í t h e t n é h e l y e s e n . 
Természe tesen f ö l ö s l e g e s b e b i z o n y í t a n u n k a z t ? hogy a t ö r t é n e t -
tudományban éppen ugy, mint minden más tudomanyban, a tudomá-
nyos dolgozók számara nem e legendő csudán megbízhatóan e l s a j á -
t í t a n i a tudományos m ó d s z e r t a n t , Szükseges ugyanakkor a t ö r t é -
n e t i t ényanyag a l a p o s i s m e r e t e . R e n d s z e r i n t a z t mon i j ák , hogy 
a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s negatívuma a t ö r t é n e t i v a l ó s á g e l f e r d í -
t é s e é s meghamis í t á sa , amit l e k e l l l e p l e z n i é s e l k e l l v e t n i , 
poz i t ívuma p e d i g az á l t a l a f e l h a l m o z o t t t ényanyag , amelyet á t 
k e l l v e n n i és f e l k e l l h a s z n á l n i . Ez azonban nem egészen i g a z . 
I g a z a z , hogy a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s nagy t ényanyago t g y ű j t ö t t 
ö s sze a b o l g á r tör ténelem, ko rább i s z a k a s z a i r a , azonban éppen 
ugy i g a z az i s , hogy a b u r z s o á t ö r t é n é s z e k e l s ő s o r b a n o l y a n 
t ö r t é n e t i anyagot g y ű j t ö t t e k ö s s z e , amely a lka lmas v o l t i d e a -
l i s t a k o n s t r u k c i ó i k számára . Ennek k ö v e t k e z t é b e n bu rz soá t ö r -
t é n e t í r á s á l t a l g y ű j t ö t t t ö r t é n e t i a i yag a l a p j á n l e h e t e t l e n meg-
v i l á g í t a n i tudományos módon a b o l g á r t ö r t é n e l e m p r o b l é m á i t é s 
e seménye i t , ha nem b e s z é l ü n k a r r ó l , hogy a bu rz soá t ö r t é n é s z e k 
osz tá lymeggondolásokból k i i n d u l v a nem f o r d í t o t t a k f i g y e l m e t 
B u l g á r i a m ú l t j á n a k számos f o n t o s eseményére é s k é r d é s é r e . 
Nem h a l l g a t h a t j u k e l a z t , hogy a burzsoá t ö r t éne t t udomány e z z e l 
a j e l l e g z e t e s s é g é v e l egyes m a r x i s t a t ö r t é n é s z e i n k tudományos 
munká já ra i s k i h a t á s s a l v o l t . Ezek nem csupán a t ö r t é n e t i a d a -
t o k a t v e t t é k á t t ő l e , hanem gyakran azoka t a magyaráza toka t i s , 
amelyeket már a b u r z s o á tudósok hoz tak l é t r e . Éppen e z é r t a 
b o l g á r t ö r t é n é s z e k f o n t o s f e l a d a t a , hogy k r i t i k a i l a g v i z s g á l j á k 
á t a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t t ényanyagot é s kü-
lönösen B u l g á r i a ú j k o r i t ö r t é n e t é r e nézve g y ű j t s e n e k u j , gazdag 
t ö r t é n e t i a n y a g o t . I g a z , hogy i t t a b o l g á r t ö r t é n é s z e k , k ü l ö n ö -
sen azok , a k i k ú j k o r i b o l g á r tö r t éne lemmel f o g l a l k o z n a k , o lyan 
akadályokba ü t k ö z n e k , amelyeknek a l egyőzése n é l k ü l a b o l g á r t ö r -
ténet tudomány nem f e j l ő d h e t i k tovább h e l y e s e n . Levé l t á r -ügyünk 
á l l a p o t á r ó l van s z o . Mindenki , a k i t ö r t é n e t t u d o m á n y i kuta tómun-
k á v a l f o g l a l k o z o t t , t u d j a a z t , hogy a t ö r t éne t t udomáry számára 
a l e v é l t á r i anyag r e n d k i v i i l i , e l s ő d l e g e s j e l e n t ő s é g ű . E z é r t szük-
s é g e s , hogy i g e n komolyan f i g y e l j ü n k f e l a r r a az á l l a p o t r a , a -
melyben most t ö r t é n e t i l e v é l t á r a i n k , vannak, é s hogy minden r e n d -
s z a b á l y t h a s z n á l j u n k f e l annak é rdekében , hogy tudományos a l apon 
sze rvezzük meg, hogy a t ö r t éne t t udomány ku ta tóműhe lye ivé v á l t o z -
t a s s u k á t e z e k e t , Mindez ide ig t ö r t é n e t i l e v é l t á r a i n k különböző 
in tézményekné l é s i n t é z e t e k n é l vannak s z é t s z ó r v a , vagy magátnsze-
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mélyek kezében vannak. I t t az i d e j e már, bogy l é t r e j ö j j ö n egy 
k ö z p o n t i á l l a m i t ö r t é n e t i l e v é l t á r , hogy ez vegye kezébe az 
országban a l e v é l t á r ü g y v e z e t é s é t . 
Ami az u j káde rek k é p z é s é t i l l e t i a t ö r t é n e l e m t e r é n , a k é r d é s 
v i l á g o s . Az u j káde rek re szükség van és g y o r s f e l n e v e l é s ü k é r t 
minden m e g t ö r t é n i k . 
í g y t e h á t a h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t o k o n t u l - mint a burzsoá 
r e a k c i ó s t ö r t é n e t í r á s l e l e p l e z é s e é s egy tudományos n é p s z e r ű -
s í t ő b o l g á r t ö r t é n e l e m m e g í r á s a , - a b o l g á r t ö r t é n é s z e k e l ő t t 
nagy f e l a d a t á l l , - l é t r e h o z n i a gazdag m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
t ö r t é n e t i i r o d a l m a t , hogy az n y ú j t s o n s e g i t s é g e t f i a t a l nem-» 
zedéke ink s z o c i a l i s t a n e v e l é s é b e n . P e r s z e r e n d k i v ü l nagy j e -
l e n t ő s é g e van annak, hoçyan fognak hozzá t ö r t é n é s z e i n k ennek 
a f e l a d a t n a k a megoldásahoz, Nem az a k é r d é s , ho^y akármi lyen 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t i i r oda lma t hozzunk l e t r e . hanem 
o lyan i roda lmat
 ? a m e l l y e l h e l y e s e n meg l e h e t o l d a n i e s meg 
l e h e t v i l á g i t a n x B u l g á r i a t ö r t éne lmének l e g f o n t o s a b b p r o b l é -
má i t é s legnagyobb e seménye i t . Nem szabad e l f e l e j t e n i Georgi 
Dimi t rov u t m u t a t á s á t , hogy k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a -
n i az u t ó b b i száz e sz t endő b o l g á r t ö r t é n e t é r e . T ö r t é n e t ü n k -
nek e z t a r é s z é t hanyago l t ák e l l eg inkább a b u r z s o á t ö r t é n é -
szek} e z t f e r d í t e t t é k e l é s h a m i s í t o t t á k meg a l ego t rombáb-
ban a b u r z s o á k ö z í r ó k , h o l o t t éppen ebben vannak a legmélyebb 
t a n u l s á g o k dolgozó népünk számára . 
A b o l g á r t ö r t éne t tudomány egyik l e g e l s ő é s l e g f o n t o s a b b f e l -
a d a t a , hogy r é s z l e t e s e n k i d o l g o z z a a b o l g á r munkásosztá ly 
t ö r t é n e t é t , h a r c a i n a k , s i k e r e i n e k , b a l s i k e r e i n e k é s szenve-
dése inek t ö r t é n e t é t , í p e n r é s z l e t e s e n i s m e r j ü k a középko r i 
é s ú j k o r i háborúk t ö r t é n e t é t , a különböző bu rz soá kormány-
z a t o k é t , azonban i s m e r e t e i n k a b o l g á r munkásmozgalom, scvv-
évszázados tö r t éne lmünk l e g h a l a d ó b b , legnagyobb mozgalmának 
a t ö r t é n e t e t e r é n r e n d k i v ü l h i á n y o s a k . M a r x i s t a t ö r t é n é s z e -
inknek f e l t é t l e n ü l f o g l a l k o z n i o k k e l l a munkásmozgalom t ö r t é -
n e t é r e vonatkozó anyag ö s s z e g y ű j t é s é v e l é s t ö r t é n e t é n e k meg-
í r á s á v a l , Te rmésze te s , hogy a b o l g á r munkásmozgalom t ö r t é n e -
t é n e k k i d o l g o z á s á n á l a l e g f o n t o s a b b h e l y e t a d i c s ő Bolgár 
Kommunista Pá r tnak k e l l j u t t a t n i , amely a munkásosz tá ly é s 
valamennyi dolgozó h a r c o s é l c s a p a t a é s v e z e t ő j e , a r e a k c i ó s 
b u r z s o á z i a uralma e l l e n i ha rcukban , Georgi Dimitrov m e g á l l a -
p í t o t t a a Bo lgá r Kommunista l á r t f e j l ő d é s é n e k fő s z a k a s z a i t 
é s megadta m ú l t j á n a k v i l á g o s é s pon to s é r t é k e l é s é t , A b o l g á r 
m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k r e h á r u l az a f e l a d a t , hogy r é s z l e t e s e n 
dolgozzák k i a Bolgár Kommunista P á r t t ö r t é n e t é t é s k o n k r é t 
t é n y e k k e l mutassák be a dolgozók harcában j á t s z o t t v e z e t ő -
szerepének egész n a g y s á g á t , h a t a l m a s e r ő f e s z í t é s e i t é s á l d ó -
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a a t a i t . 
T ö r t é n e t i i rodalmunknak nagy h i á n y o s s á g a , hogy n incsenek t u d o -
mányos monográf iák a b o l g á r f o r r a d a l m i munkásmozgalom f ő kép-
v i s e l ő i n e k é l e t é r ő l é s működésérő l . A b o l g á r dolgozo népnek 
a l a p o s a n meg k e l l i s m e r n i e leghűbb f i a i n a k i s nagy v e z e t ő i n e k 
működését e s t a n u l n i a k e l l pé ldájukból , Sz k s é g e s , hogy S i m i t a r 
Blago V, G-&' r g i Ki rkov , V a s z i l К l a r o v é l i.e e s f o r r a d a l m i mű-
ködése , .e kü lönösen a b o l g á r dolgozó nép legnagyobb f i á n a k , 
Georgi Dimit rovnak é l e t e - s f o r r a d a l m i müv k e l l , hogy tudomá-
- nyos k u t a t a s t á r g y á v á e s s z é l e s dolgozó ómegek számára i s 
h o z z á f é r h e t yé v á l j é k . Amit edd ig ebben az r á r y b a n t e t t e k ^ 
i g e n kevós . És ez nem nyugna tha t a meg a m a r x i s t a b o l g á r t ö r -
t é n é s z e k e t . 
T ö r t é n e t i i odaírnunk kevés h e l y e t s z e n t e l a p a r a s z t s á g ' t ö r t é -
n e t é n e k , ho o t t köztudomás , hory a dolgoz a r a s z t i tömegek 
tö r t éne lmünkben h a t a l m a s s e r e p e t j á t s z o t t a k . A b o l g á r t ö r t é -
nelem valaménnyi korszakában a n a r a s z t o k t é k k i B u l g á r i a 
dolgozo l akossagánák a l a p v e t ő r é s z é t . Ezen i v ü l a munkásosz-
t á l y m e g j e l e n e s é i g a dolgozó pa a s z t s a g vo t a b o l g á r t á s ada -
lom l e g f o r r a d lmibb h a r g u l a t u r e s z e , a m o n a r c h o f a s i s z t a d i k t a -
t ú r a korszakában ped ig a p a r a s z ok v o l t a k a munkasok l e g f ő b b 
és l e g j o b b s / v e t s é g e s e i . így t e h á t , ha ne f o r d i t u n k k e l l ő f i -
gyelmet a p a r a s z t o k r a e s évszázados h a r c a i k r a a k i z s á k n á r y o l ó 
o s z t á l y o k - a f e u d á l i s b o j á r s á g , a t ö r ö k e u d á l i s u rak e s a 
bolgár- t ő v é s u r z s o á z i a el en - ez azt j e e n t i , hogy a b o l g á r 
t ö r t é n e l m e t egyo lda lúan á b r á o l 'ük . E z é r t a b o l g á r tö r i é n e t -
tudománynak a dolgozó p a r a s z t s a g é l e t é t é h a r c a i t mul unk v a -
l a m e m y i ko r szakán k e r e s z t ü l a l a p v e t ő e n к 11 k u t a t n i a . 
A ha ladó b o l g á r t ö r t é n é s z e k a l andó f e l a d t a k e l l . hogy l egyen 
g a z d a s á g t ö r t é n e t ü n k k u t a t a s a a l e g r é g i b b korszakto-1 n a p j a i n k i g . 
Egye t l en t , . ' r te e t i esemenyt sem lehet; t ud máryosan megmagyaráz-
n i , ha nem i s m e r j ü k a t rmelőerők f e ' l " d é D Ó t országunkbor , 
m ú l t j á n a k különböző k o r s z a k a i n k e r e s z t ü l . Es ha l é t e z i k még a 
b o l g á r t ö r t é n e l e m sok v i t á s , /agy meg meg l d a t l a n k é r d é s e , e z t 
m i n d e n e k e l ő t t annak a körülménynek k e l l - u l a j d o n i t a n i , ogy 
B u l g á r i a g a z d a s á g t ö r t é n e t e n i n c s k e l l ő k é pen f e l d o l g o z v a . 
Be k e l l v a l l a n u n k , hogy a ha ladó oo lgár ' r t é r é s z e k többségének 
tudományos működésében c zep t embe r o t a h i á n y z o t t a ce s z e r ű -
ség e s a p' .rrts e r ű v i s z o n y u l á s a b o l g á r t c ' r t éne lem ké rd s e i h e z . 
Ezze l magyará h a t j u k meg a z t a t é r y t , h gy m a r x i s t a t ö r t é n e s z e -
i n k t o b b ü g y e l e t s z e n t e l t e k szamcs má odrendü ké rdésnek , v i -
szon t nem l á t t a k meg azu, mi lyen na ta lmas j e l e n t ő s é g e v .n annak, 
hogy k ido lgozzák a^ 192^>, é v i szep tember i d i c s ő s é g e s a n t i f a s i s z -
t a f e l k e l t s t ö r t é n e t é t . Es ha nem ad ták vo lna k i "Az 1925. é v i 
Szep tember i F e l k e l é s 25. . é v f o r d u l ó j a " c . gyűj teményes munkát, 
amelyben m e g t a l á l h a t ó a k a f e l k e l é s v e z e t ő r é s z t v e v ő i n e k c i k k e i , 
i f j a b b nemzedékeinknek nem l e t t vo lna meg a l e h e t ő s é g ü k , hogy 
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r é s z l e t e s e b b e n i smerkedjenek meç az ú j k o r i b o l g á r t ö r t é n e l e m 
legnagyobb eseményének t ö r t é n e t e v e i . Az ebben a gyűj teményes 
munkában elmondot tak p e r s z e nem adnak t e l j e s képe t a dolgozó 
tömegek á l t a l a b o l g á r Kommunista P á r t v e z e t é s e a l a t t a t ő k é s 
b u r z s o á z i a bűnös monarchofa i s z t a d i k t a b u r á j a e l l e n v i v o t t 
nagyszerű h a r c l e n d ü l e t é r ő l . Az 1923» e v i Szeptember i A n t i f a -
s i s z t a F e l k e l é s t ö r t é n e t é t a legnagyobb r é s z l e t e s s é g g e l k e l l 
k i d o l g o z n i . Az, hogy 27 év t e l t e l a Szeptember i F e l k e l é s 
ó t a é s még n i n c s megirva t e l j e s t ö r t é n e t e , va lóban a bolg&r 
tö r téne t tudomány nagy há t ramaradasanák b i z o n y í t é k a . 
A b o l g á r t ö r t é n é s z e k f o n t o s f e l a d a t a , hsgy k ido lgozzák az 
• évszázados o r o s z - b o l g á r k a p c s o l a t o k k é r d é s é t . Mint i s m e r e t e s , 
a b o l g á r nép é s a S z o v j e t u n i ó b . r ú t s á g a , amely Georgi Dimitrov 
s z a v a i s z e r i n t számunkra olyan szu.cséges, mint a napfény é s a 
l evegő , mindeneke lő t t a k é t t e s t v é r i o r s zág kozos é r d e k e i n é s 
azon az ö n z e t l e n s e g i t s ^ g e n és védelmen a l a p s z i k , amelyet a 
nagy S z o v j e t u n i ó ad az^ iknak , " i o m e r e t e s ugyanakkor az i s , 
hogy a b o l g á r - s z o v j e t ba r á t s ágnak mélj t ö r t é n e t i g y ö k e r e i 
vannak, ezek azon a t e s t v é r i anyag i , e r k ö l c s i e s k a t o n a i s e -
g í t s é g e n épülnek f e l , amelyet az orosz nép a d o t t a b o l g á r 
népnek nemzeti művelődés i f e l e m e l k e d é s é é r t é s a t ö r ö k r a b -
szo lgaság a l ó l v a l ó p o l i t i k a i f e l s z a b a d í t á s á é r t f o l y t a t o t t 
ha rcában . A b a l o l d a l i b o l g á r t ö r t é n é s z e k n e k t u d o m á n y o s a n , t e l -j e s mélységükben k e l l f e l t á r n i o k é s m e g v i l á g í t a n i o k a b o l g á r -
s z o v j e t b a r á t s á g n a k e z e k e t a t ö r t é n e l m i a l a p j a i t é s ugyanak-
kor l e k e l l l e p l e z n i ö k egyes bu rzsoá t ö r t e n ej 'ek irinden f e r -
d í t é s é t ez h a m l s i t á s á t az o r o s z - b o l g á r k a p c s o l a t o k "megvi lá -
g í t á s a " t e r é n . 
A f e n t e b b v á z o l t f e l a d a t o k t e r m é s z e t e s e n t á v o l r ó l sem m e r i t i k 
k i a b o l g á r tö r t éne t tudomány t e m a t i k á j á t . A t ő k é s b u r z s o á z i a 
r e a k c i ó s , n e p e l l e n e s p o l i t i k á j a , a bűnös m o n e r c h o f a s i s z t a 
d i k t a t ú r a , a h ő s i a n t i f a s i s z t a nép i f e l s z a b a d í t ó mozgalom 
1941-1944 k ö z ö t t , a b o l g á r ' o r téne lem p e r i o d i z á c i ó j á n a k k é r -
dése és még számos más probléma az , amelyet; b o l g á r t ö r t é -
nészeknek s z i n t é n a l a p v e t ő e n k e l l k u t a t n i o k , ITem szabad e l -
hanyagoln i a b o l g á r t ö r t é n e l e m ősko r i és középkor i s z a k a s z á -
nak k é r d é s e i t sem, Multunknak ezen a t e r ü l e t é n i s számos f o n -
t o s probléma van, mint p l , a r é g i t r á k o k t á r s a d a l m i f o r m á c i ó -
- ujának a p r o b l é m á j a , az a k é r d é s , hogyan t é r t á t B u l g á r i a az 
ősközösségből a f euda l i zmusba s t b , , ezeknek a l a p v e t ő k u t a t á -
sa n é l k ü l l e h e t e t l e n meg i rn i B u l g á r i a jó m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
t ö r t é n e t é t . A l e g f o n t o s a b b az , hogy a b o l g á r t ö r t é n é s z e k 
t ö b b t e r v s z e r ű s é g e t vigyenek be tudományos k u t a t ó munkájuk-
b a , f i gye lmüke t f o r d i t s á k inkább a b o l g á r t ö r t é n e l e m nagy 
eseményei é s a l a p v e t ő k é r d é s e i f e l é . 
Ha e z t nem t e s s z ü k meg, fcunem tovább ra i s k i k e r ü l j ü k a nagy 
eseményeket é s a t i s z t á z a t l a n p rob lémáka t , ha másodrendű é s 
apró kérdések tanulmányozásába mélyedünk, o lyan h e l y z e t b e j u t h a t u n k , amelyet a közmondás ezekkel a szavakka l f e j e z k i : 
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Ш 
"Hagy f e l h ő b ő l k i s e s ő . " 
Mindezeknek a f e l a d a t o k n a k a megoldásában nagy f e l e l ő s s é g e van 
Tudományos Akadémiánknak i s , mely m i n i e z i d e i g még nem t e t t e 
meg a szükséges l ^ p é ^ e k e t ebben az i r ányban az V. kong re s szus 
h a t á r o z a t a i n a k m e g f e l e l , n , h o l o t t ott; k i f e . j e e t t e n szó van 
sze re idé rő l . 
Ma az egész b o l g á r dolgozó nép, a Bolgár Kommunista P á r t é s a 
nép i demokra t ikus h a t álom - r e z e t é s e a l a t t , h ő s i h a r c o t f o l y t a t 
a s z o c i a l i z n u s é p i ^ é c é é r t hazankban és a éke és demokrácia 
v i l á g t á b o r á n a k m e g e r ő s i t e s é é r t , melynek é l é n a l e g y ő z h e t e t l e n 
S z o v j e t u n i ó a l l . Hem k é t s é g e s , hogy ennek a harcnak a s i k e r e i 
nagy mér tékben i d e o l ó g i a i f r o n t j a n a k e g é s z s é g e s v o l t á t ó l , a mű-
v é s z e t é s tudomány, különösen az i d e o l o g i a i tuaományok f e j l ő -
d é s é t ő l f ü g g é s ezek k ö z ö t t van a t ö r t e n e 1/tudomány i s . " H a t a l -
mas a t ö r t é n e t t u d o m á n y j e l e n t ő s é g e - mondja Válko Cservenkov 
e l v t á r s - nemcsak s z é l e s tudományos v i l á g n é z e t k i a l a k í t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l , hárem abból a szempont" ó l i hogy f e l f e g y v e r z i 
népünket m ú l t j á n a k h e l y e s i s m e r e t e v e i h e l y e s t a n u càgoknak a 
l e v o n á s á v a l m j i hr с . r a e k e b e n ' / 3 / p é r t а haladó b o l g á r 
t ö r t é n é s z e k k ö t e l e s s é g e , hogy miné l e lőbb m e g t i s z t í t s á k a b o l -
g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y t az i d e a l i z m u s , a nagybolgár sovinizmus és 
a bu rz soá o b j e k t i v i z m u s maradványa i t ó l é s á t v á l t o z t a s s á k a d o l -
gozó tömegek és az i f j ú nemzedékek u j i d e o l ó g i a i f e g y v e r e k k e l 
v a l ó f e l f e g y v e r z é s é n e k a r z e n á l j á v á 
Csak akkor f o g l a l h a t д а e l majd a b o l g á r t ö r t éne t tudomány a 
s z o c i a l i z m u s f e l é p i t e s é é r t é s a t a r t ó s békevek a v i l á g o n v a l ó 
m e g t e r e m t é s é é r t f o l y ó nagy harcban o s z t á l y r é s z ü l j u t ó mél tó * 
h e l y é t . 
3 / A Bo lgá r Kommunista P á r t V. k o n g r e s s z u s a , I , r é s z , S z ó f i a , 1949. 
289. 1 . b o l g á r u l . 
M e g j e l e n t : a Hovo Vreme 195o. 8 . számában. 
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BIHA О.: 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k s z é g y e n l e t e s s ze repe Csehsz lovák i a 
t ö r t é n e t é h e n . 
V ^ 
RÍha O.s Hanebná r o l e americkych i m p e r i a l i s t ^ . v dejinách 
Ceskos lovenska . 
» 
A. 3272. 
Az Sgyesü l t Államok t ö r t é n e t e az amer ika i i m p e r i a l i z m u s k e z -
d e t e ó t a r agadozás , f o s z t o g a t á s é s k izsákmányolás s z a k a d a t l a n 
l á n c o l a t a . Egyébként már az Amerikába j ö t t e l ső " a m e r i k a i a k " 
i s t a l á n a legnagyobb f o s z t o g a t ó k v o l t a k , a k i k e t i smer a t ö r -
t éne lem. A l e g k e g y e t l e n e b b modon s a j á t í t o t t á k ki"Amerikának 
é s népének minden gazdagságá t é s k i n c s é t . Az i n d i á n t ö r z s e k 
k í m é l e t l e n t i z e d e l é s é v e l együ t t megsemmis í t e t t ek azok k u l -
t ú r á j á t i s csak a z é r t , hogy kezükbe k a p a r i n t h a s s á k az a r a -
n y a t és egyéb t e r m é s z e t i k i n c s e k e t . 
A k izsákmányolás o r szága maradt Amerika a XIX. század köze -
pén l e z a j l o t t amer ika i f o r r a d a l o m nagy, f é n y e s l a p j a i n a k e l -
l e n é r e a t o v á b b i évszázadokban i s . Nálunk p l . az e lmúl t é v -
században o lyan e l k é p z e l é s a l a k u l t k i , hogy Amerikában v á -
gj- n t az u t c á n l e h e t ö s s z e s z e d n i . Ez az e l k é p z e l é s t e r m é s z e -
t e s e n csak ü z l e t i c ikk v o l t : az amer ika i k i v á n d o r l á s i t á r s a -
ságok ügynökei t e r j e s z t e t t é k m i n d e n e k e l ő t t , akiknek l e g f ő b b 
érdekük v o l t , hogy o l c s ó munkaerőt s z á l l í t s a n a k k e n y é r a d ó i k -
nak . Az emberi nyomorúság ez é l ő s d i j e l igy l e g f ő b b " t u d ó s i -
t ó i " l e t t e k az " a m e r i k a i é l e t n e k . " t e r m é s z e t e s e n hazug v o l t 
ez az ü z l e t i r ek lám. IIa egysze r m e g i r j á k a new-yorki d o h á i y -
gyá rak , a c h i c a g ó i vágóhidak munkásságának k é t s é g b e e j t ő v i -
s z o n y a i t é s az amer ika i bányákban u r a l k o d ó á l l a p o t o k a t , a k -
k o r d e r ü l csak f eny a l e g s z é g y e n l e t e s e b b kizsákmányolásnak 
a r r a a h a l l a t l a n m é r e t é r e , amit az amer ika i k a p i t a l i s t á k a 
közepeurópa i bevándor lókon e lköve t i ; ек . 
Az amerikai k a p i t a l i z m u s gyors növekedése r e n d k i v ü l e r ő s 
a g r e s s z i ó v a l és h ó d i t á s v á g g y a l j á r t e g y ü t t ; а XX. s zázad 
e l e j é n az amer ika i i m p e r i a l i s t á k t é n y l e g e s u r a i l e t t e k az 
egész északainer ikai kont inensnek és v á l l a l k o z á s o k b a kezd ték 
Délamerika m e g h ó d í t á s á r a . 
A k a p i t a l i z m u s i m p e r i a l i s t a s t á d i u m á t , az ó r i á s i amer ika i 
monopóliumok urai-mának k o r s z a k á t az amer ika i i m p e r i a l i z m u s 
a t ö r t é n e l e m e l ső i m p e r i a l i s t a r a b l ó h á b o r u j á v a i , az 1898. 
é v i spary о l - a m e r i k a i háborúva l k e z d t e meg. E z z e l a h á b o r ú -
v a l kezd t e meg az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a Gsendesóceán 
meghód í t á sá ra i r á n y u l ó h a d j á r a t á t . E t t ő l kezdve a v i l á g 
legragadozóbb é s l e g k e g y e t l e n e b b imper ia l izmusának^ az. ame-
r i k a i imper i a l i zmusnak /melynek v e r s e n y t á r s a egyedül csak 
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a h i t l e r i impe r i a l i zmus l e h e t / a t ö r t é n e l e m folyamán minden 
l é p é s é t az emberi é l e t e k e z r e i n e k f e l á l d o z á s a , ó r i á s i n é l k ü l ö -
z é s , nyomor é s a k u l t u r j a v a k p u s z t í t á s a k i s é r t e » 
Az e l ső v i l á g h á b o r ú , melynek e l ő k é s z í t é s é b e n az amer ika i im-
p e r i a l i s t á k n a k j e l e n t ő s r é s z ü k v o l t , örömmel ü d v ö z ö l t a lkalom 
v o l t t e r v e i k m e g v a l ó s í t á s á r a , A h a r c o l ó f e l e k gazdaság i kime-
r ü l é s e é s növekvő pénzügyi függőségük az amer ika i t ő k é t ő l , 
mely épen a h a r c o l ó á l lamokba i r á n y u l ó s z á l l í t á s o k b ó l e r ő s ö d ö t t 
r e n d k i v ü l i módon* v a l a m i n t a na t a lmas h á b o r u u t á n i b e f e k t e t é s e k 
é s a háború á l t a l k i m e r i t e t t e u r ó p a i monopol is táknak j u t t a t a n d ó 
kölcsönök ' á v l a t a i , mindez a 1 .g jobb k i l á t á s o k k a l k e c s e g t e t t e 
az amer ika i i m p e r i a l i s t á k a t a háború u t á n i t e v é k e n y s é g e t i l -
l e t ő l e g . E m e l l e t t a f ő gyarmat v e r s e n y t á r s Angliç., F r a n c i a o r -
szág , Belgium és H o l l a n d i a meggyengülésével t o v á b b i e l ő f e l t é -
t e l t e r e m t ő d ö t t az amer ika i tőke számara a gya rma t i é s függő 
országokba v a l ó b e h a t o l á s r a . A nemzetközi h e l y z e t b e n b e k ö v e t -
k e z e t t eme v á l t o z á s o k a l a p j á n az amer ika i d o l l ^ r c á p á k ha t a lmas 
t á v l a t o t l á t t a k maguk e l ő t t i u rává l e n n i az egész v i l á g n a k . E 
c é l e l é r é s é r e t e r v e k e t do lgoz tak k i é s e r r e i r á r y i t o t t á k min-
den t e v é k e n y s é g ü k e t . Már t ö b b mint 35 éve t ö r i ma^i t az ame-^ 
r i k a i i m p e r i a l i z m u s az egész v i l á g l e i g á z á s á r a é s meghód í t á sá -
r a . 
A v i l á g u r a l o m é r t v a l ó h a r c az a l a p j a az amerikai, " s emleges ség -
nek" az e l s ő v i l á g h á b o r ú e l s ő éve iben i s : "Amerika, mi^ az e -
gégz v i l á g szörnyű szenvedésen ment á t , a v i l á g nyomorából 
csak és c sak h a s z n o t h ú z o t t . Ez egysze r nem á l l o t t ú t j á b a n , h o g y 
a meggazdagodásának t á r g y a Európa l e t t j ez egysze r nem számí-
t o t t a Monroe-e lv , most csak az e u r ó p a i arany s z á m í t o t t . V a l ó -
ságos á r a d a t b a n hömpölygött oda , mert c sak Amerikának v o l t a k 
k é s z l e t e i , amelyekkel e l l á t h a t t a a h a r c o l ó Európát é s igy Ame-
r i k a s e g í t s é g é r e s i e t e t t Európának, hogy Europa " k i t a r t s o n a 
háborúban , mert miné l t ovább t a r t a z , Amerika számára t e r m é -
s z e t e s e n a n n a l j o b b . Ez v o l t az amer ika i r é s z v é t e l i g a z i a r c u -
l a t a a h á b o r ú b a n , " / 1 / 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k á l l á s p o n t j á t a háború k é r d é s é b e n , m i n -
denegyes sakkhuzásukat — a k á r Középeurópáról es C s e h s z l o v á k i á r ó l , 
a k á r bármi más ü g y r ő l v o l t szó az amer ika i pénzügyi emberek 
é s monopol i s t ák v i l á g u r a l o m r a v a l ó t ö r e k v é s e d i k t a l t a , é lükön 
Woodrow Wilson á l l t . E l á r u l t a e z t az az a m e r i k a i l a p , amely 
r e n d s z e r i n t Wilson n é z e t e i n e k a d o t t h a n g o t , amikor meg a hábo-
r ú i d e j é n e z t i r t a : "Európában a v i l á g u r a l o m é r t f o l y i k a hábo-
r ú , A v i l á g f e l e t t i uralomhoz k é t dolog s zükséges : d o l l á r o k é s 
bankok. D o l l á r j a i n k vannak , bankokat a l a p í t u n k é s „ u r a l k o d n i 
fogunk a v i l á g f e l e t t , " 
V Ne j ed ly l A nép i d e m o k r á c i á é r t , I I , 145a 1 . C s e h ü l . 
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Valóban igy l e h e t r öv iden j e l l e m e z n i az amer ika i i m p e r i a l i s -
t áknak é s Wilsonnak az e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t k ö v e t e t t p o l i t i -
k á j á t , me lye t a " s emleges ség" , " p a c i f i z m u s " , a "demokrácia 
t e r j e s z t é s e " s t b , képmutató s z a v a i v a l p a l á s t o l t a k . 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k számára a háború ó r i á s i ü z l e t i v á l -
l a l k o z á s ahogy a z t r y i l t a n b e i s m e r t e a háború b e f e j e z é -
sének л d s j é n az a m e r i k a i u j s á g i r ó k s z ó v i v r j e a n g l i a i l á t o g a -
t á s a a l k a l m á v a l , mikor f é l e l m e t e s cinizmu .1 j egyezne megí 
"Az anyag, amelyrő l i t t szo van , nem bo ro tvapenge , szappan» 
vagy n a d r á g , harem, emberi v e r é s emberi é e t e k . A h ő s i e s s é g 
v o l t r r índig s. 1 e 0 n e gszoko t t abb do log a háború i d e j n , e h á -
borúban l e g s z e b b azonban ennek ke re skede lmi s z e r v e z e t e v o l t . " 
A t ö r t é n e l e m b e b i z o n y í t o t t a - hogy az U S A - n p e r i a l i s t á k n a k ez 
a v é r s z o m j a s pén ü g y i é rdeke az a l a p j a ege-, "morá l juknak" é s 
p o l i t i k á j u k n a k . 
A kereskede lmi ü g y l e t e k minden v á r a k o z á s t f e l ü l m ú l ó m é r e t e i 
é s a m é r h e t e t l e n gazdagodás , amit a háború j e l e n t e t t , r e n d -
k í v ü l i mértékben t o v á b b e r ő s í t e t t e az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k 
a g r e s s z i ó j á t , melynek s z ó s z ó l ó j a V/ilson l e t t - "az amer ika i 
m i l i t a r i s t á k f e j e , a k a p i t a l i s t a cápák s e g í t ő t á r s a " , ahogy 
t a l á l ó a n j e l l e m e z ' e c t Len in . Wilson mint nagyvonalú demagóg 
i g y e k e z e t t "demokra t ikus" nezbe e s i g é r e t kbe b u r k o l n i az 
amer ika i i m p e r i a l i s t á k c é l j a i t es b i t o r l ó programi- já t f k i k 
m e g k í s é r e l t é k a számukra e l é r h e t ő n e k v é l t ' l á g u r r l o m meg-
s z e r z é s é t , r i l s o r an a nagyvonalú demagógot m e g l á t t a még a 
minden h á j j a l meg' en t f r a n c i a r e a k c i ó s é s m i l i t a r i s t a 
Clemenceau i s , a k i u^y j e l l e m e z t e YJilsont , hogy , :ugy b e s z é l 
mint J é s u s K r i s z t - s e s ugy c s e l e k s z i k , mint Lloy '.". George" 
/ a n g o l gyarmat i r a b s z o l g a t a r t ó . / 
Lz va lóban h i t e l e s a rckép az amer ika i businessmanok h i v a t a -
l o s f ő s z ó s z ó l ó j á r . l . L z a t é n y t nem l e p l e z i e l semilyen h i -
v a t a l o s há laének é s d i c s f é n y sem, amivel az á r u i p u b l i c i s z -
t i k a k ö r ü l k e r í t e t t e W i l s , n személyé t , S e z t a t l n y t t e l j e s 
mértékben m e g e r ő s í t i az amer ika i i m p e r i a l i s t á k n a k a v i l á g 
l e i g í ' z á s á r a i r á n y u l ó t e r v e , melde t Wilson t e r j , - s z t e t t e l ő a 
14 p o n t j á b a n 1918 j a n u á r j á n a k e l e j é n , V/t I n 14 pon tqa az 
amer ika i impe r i a l i zmus v _ l á g o s programma a . A Wilson á l t a l 
j a v a s o l t é s n é p s z e r ű . . i t e t t "-Temzeték szöve t ségének" nem k e -
vesebbnek k e l l e t t vo lna l e n n i e min t "az a m e r i k a i i m p e r i a l -
izmus v e z e t é s e a l a t t i á l lamok b l o k k j á n a k , melynek - ' l a p j á n 
a nemzetközi p o l i t i k a b í m e l y k é r d é s é t a USA é r d e k e i s z e -
r i n t l e h e t n e megoldani . ' / S t e d a r / 
Az amer ika i imper i a l i zmus e v i l á g u r a l m i k o n c e p c i ó j á b a n t e r -
mésze tesen j e l e n t ő s he-у j u t o t t az Osztrák-Magyar Monarchiá-
nak i s * A z amer ika i im_ e r i a l i s t á k a t ebben e g y a l t a l á n nem 
akadá lyoz ta sem a monarchia r e a k c i ó s j e l l e g e , sem a nemze-
t i s é g i nyomás, mely az e lnyomot t nemzetekre n e h e z e d e t t , 
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a k i k a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom p é l d á j á t ó l v e z e t -
t e t v e , á k i x v h a r c o t k e z ű t e k az o s z t r á k i g a a l ó l v a l ó n e m z e t i 
é s t á r s a d a l m i í e l s z a b a d u l á s r a . Wi l son k e r t e l é s n é l k ü l b e j e l e n -
t e t t e a V a t i k á n n a k k ü l d ö t t v á l a s z á b a n , hogy " a z USA n€sn t a r t j a 
h e l y é n v a l ó n a k a b i r o d a l o m s z é t b o m l a s z t á s á t . " ^ 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k még 1917. december 4 - é n b e j e l e n t e t t é k 
Wi lson s z a v a i v a l a v i l á g n a k : uMeg k e l l azonban mondanunk, hogy 
semmikép sem k i v á n j u k az o s z t r á k - m a g y a r b i r o d a l m a t m e g g y e n g í t e -
n i vagy á t c s o p o r t o s í t a n i . ' " 
Végül még Masaryk i s , ak i -mindenképen i g y e k e z e t t Wilsonfr minden 
i g a z s á g e l l e n é r e m a g a s z t a l n i é s kedvezően f e l t ü n t e t n i , k é n y t e -
l e n v o l t a k ö z t á r s a s á g b a v a l ó v i s s z a t é r é s e u t á n j e l e n t é s é b e n 
Kramár b u r z s o á koimányánák e l i s m e r n i , hogy Wilson az. u t o l s ó 
p i l l a n a t i g a c sehek é s s z l o v á k o k ö n á l l ó s á g a e l l e n v o l t } Masaryk 
i t t e l i s m e r t e , hogy p l . az 1918. év e l e d é n a l i g néhány hónappal 
a háború b e f e j e z é s e e l ő t t é s t e l j e s f é l é v v e l a z u t á n , nôgy a cseh 
é s s z l o v á k nép é r z é s e i t k i f e j e z ő V i z k e r e s z t i D e k l a r á c i ó k ö z v e t -
l e n ü l a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Fo r r ada lom a l t i . 1 kdadoir t , a 
végső k ö v e t k e z é s e k i g t e r j e d ő ö n r e n d e l k e z é s i jog o" . szava:»^ h i -
v a t k o z o t t , ebben az i dőben az a m e r i k a i зLToe r i a l i s ták sz<f - p ó l ó -
j a , Wi l son még " A u s z t r i a i n t e g r i t á s a u e l l c l V ' v o l t * 
I l y e n á l l á s p o n t é t f o g l a l t a k e l a i ' a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a 
monarch ia e lnyomot t nemze te inek é l e t k é r d é s e i v e l k : \ p o s o i a t b a n . S 
hogy ennek nyomatékot a d j a n a k , 1913. f e b r u á r közepén Wi l son u t -
j á n pénzügy i s e g í t s é g e t a j á n l o t t a k f e l annak az o s z t r á k - m a g y a r 
kormánynak, melynek h a d a t ü z e n t e k . I l y e n v o l t a v a l ó s á g b a n az 
a m e r i k a i p é n z ü g y i emberek " h a r c a " a " v é g l e g e s v i l á g b é k e é r t , a z 
ö s s z e s nemzetek, f e l s z a b a d í t á s á é r t " s t b . - ahogy demagóg hangon 
h i r d e t t e a v i l á g n a k Wilson Amerika h a d b a l é p é s e k o r . Az A u s z t r i a -
Magyarország l é t e i r á n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t é r d e k l ő d é s j e l l e m e z -
t e Wi l son t é s az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a t egész a háború, v é g é i g , 
s ő t éppen ez k é r y s z e r i t e t t e ő k e t a i ' r a , hogy f i g y e l m e t s z e n t e l -
j enek a monarch ia n e m z e t i s é g i ö s s z e t é t e l é n e k i s . Semmi e s e t r e 
sem azé i r t , hogy s e g i t s e n e k az e lnyomot t nemzeteknek a h a r c u k -
b a n , hanem, hogy a megbukot t é s ú j j á a l a k í t o t t kományoknak s e -
g i t s e n e k a f o r r a d a l m i mozgalom e l i y o m á s á b a n . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k n a k , a k i k egyedül a z é r t v e t t e k r é s z t 
a hábo rúban , hogy megsokszorozzák h a s z n u k a t é s uralmuk a l á h a j t -
sák az egész v i l á g o t , semmifé le é rdekük nem f ű z ő d ö t t a csélx é s 
s z l o v á k néphez , - t e r m é s z e t e s e n azon az é r d e k e n k i v ü l , hogy mi -
k é n t v e h e t n é k kézbe a b a n k o k a t , g y á r a k a t é s a f ö l d k i n c s e i t , m i -
k é n t zsákmányolha tnák k i a c s e b é s s z l o v á k n é p e t . A " K a t i o n " c . 
ango l f o l y ó i r a t még 1918. m á r c i u s 2 - á n i s f i g y e l m e z t e t t e a 
" s z ö v e t s é g e s e k e t , hogy " . . . nem l e s z béke ? ha nem h a l a d n a k k ö -
v e t k e z e t e s e n Wi l son e lnök mögöt t az o s z t r á k á l l a m e g é s z fenn*-
t a r t á s á r a i r á n y u l ó e lvében"« 
A Wall S t r e e t " ideo lógusa" , - Walt e r Lippmann e z t n y i l t a n i g y i r -
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t a meg: "Mindenese t re , az ö n r e n d e l k e z é s e l v e "bizonyos é r -
te lemben mélyen nem-amerikai é s n e m c i v i l i z á l t . . . " /Az Egye-
s ü l t Államok k ü l p o l i t i k á j a és háborús c é l j a i . « / 
Lippmann m e g e r ő s í t i a t e r y t , hogy Wilson egyszerűen nem t a -
n ú s í t o t t é r d e k l ő d é s t középeurópa i nemzet i á l lamok megalaku-
l á s a i r á n t : "Wilsonnak, ez u j nemzetközi r end / é r t s d : az 
a m e r i k a i v i l ág - i t a lom - a s z e r k . megjegyzése / a p o s t o l á n a k 
az i g a z i f ő c é l j a a nemzet i ö n á l l ó s á g f e l a d a s a v o l t . « , De 
k é n y t e l e n v o l t engedményeket t e n n i annak, amit ugy neveznek, 
hogy s: :okásos e l ő l . éüe t ek . engedményeket, melyek e l l e p l e z t é k 
é s t a g a d t á k az i g a z i c é l t « 
Lippmann i t t " a k ' s népek i r á n t i é r d e k l ő d é s " k i f e j t é s é v e l 
l e l e p l e z i Wi l son Képmutatását ós egész d e m a g ó g i á j á t . Wilson 
e l l e n e v o l t a nemzet i ö n r e n d e l k e z é s j e l s z a v a n a k , de k é n y t e -
l e n v o l t engedményeket t e n n i az ' e l ő í t é l e t e k n e k " , v a g y i s a 
Nagy Október i Fo . rada lom á l t a l t e t t r e l e l k e s í t e t t középeu-
r ó p a i népek dön t é sének , hogy h a r c o l n i fognak a nemzet i f ü g -
g e t l e n s é g é r t . Ami a csehek é s sz lovákok A u s z t r i a e l l e n i h a r -
c á t i l l e t i , Wi lson i t t a V i z k e r e s z t i D e k l a r á c i ó u t á n csak 
hosszú idő múlva k e z d e t t "engedm nyeket t e n n i ' , S m e l l e t t 
az ő " e l ő í t é l e t e k n e k t e t t engedmény ei ; l nagyon ködösek v o l t a k 
é s "az önkormányzat i f e j l ő d é s a lka lmáró l 1 b e s z é l t e k . Ameri-
k a i , angol é s f r a n c i a lapok Yv oon ez engedményét ugy 
kommentál tákj hogy az k i s é r l e t A u s z t r i a megmentésére . Wickham 
S t e e d bu rz soá angol ú j s á g í r ó ! a népelryomó Habsburg-uralom 
u j p a l á s t j á n a k " mondotta e z t , 
A csak a s a j a t hasznukat h a j s z o l ó amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
Wilsónnal az é lükön va lóban m e g á t a l k o d o t t e l l e n s é g e i * v o l t a k 
a csehek é s sz lovákok öná l ló ságának 
A Wall S t r e e t l e g e l ő k e l ő b b i m p e r i a l i s t á i á l t a l gondosan k i -
számító t és f o n t o l ó r a v e t t a m e r i k a i h ó d í t á s i remények é s 
Wilson vr' -águralmi t e r v e i nem v a l ó s u l t a k meg. A Nagy Októ-
b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom e l t é p t e a l a n c leggyengébb s z e -
mét é s ó r i á s i sebe t ü t ö t t az egész i m p e r ' a l i z m u s o n é s min-
den v i l á g u r a l m i t ö r e k v é s e n , 
"Az Októoer i Forradalom az e l ső f o r r a d a l o m a v i l á g o n , a m e l y 
nyugat munkásainak é s k a t o n á i n a k é l e p é l d á t m u t a t o t t a me-
nekvésbe os a r r a s a r k a l t a őkeü, hogy l é p j e n e k a háború é s 
az i m p e r i a l i z m u s i g á j a a l ó l az i g a z i f e l s z a b a d u l á s ú t j á r a » 
A munkasok é s katonák f e l k e l é s e Ausz t r i a -Magyaro r szágon é s 
Németországban munkát*- é s k a t o n a t a n á c s o k a l a k u l á s a , A u s z t r i a -
Magyarország nem t e l j e s jogú népeinek f o r r a d a l m i h a r c a a nem-
z e t i elnyomás e l l e n , - e léggé é k e s s z ó l ó a n b i z o n y i t j a e z t , " 
- i r t a I . V . Sztálin. ; , / 2 / 
>m> 1 *• • * inni >1Ц|*1и»11ич111л»м» • '— 
2 / I . V . S z t á l i n , Müvei, 4 . k ö t . 169-17o. 1 . 
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A csehsz lovák b u r z s o á z i a é s kü lönösen Masaryk e l f e r d í t e t t e a 
v a l ó s á g o t ugy, mintha Wilson " r é g t ő l fogya é r d e k l ő d é s t t a n ú -
s í t o t t v o l n a a csehek é s sz lovákok i r á n t " , A v a l ó h e l y z e t e z -
z e l szemben a z , hogy Wilson e g y á l t a l á n soha nem t a n ú s í t o t t é r -
d e k l ő d é s t a cseh é s s z l o v á k nep i r á n t és^hogy csak é r d e k l ő d n i 
k e z d e t t a l e h e t ő s é g e k i r á n t , miképen h a s z n á l j a f e l Középeurópa 
n é p e i t , köz tük a c seheke t é s a sz lovákoka t caihödt ha rcában a 
Hagy O k t ó b e r i f o r r a d a l o m e l l e n , a Nagy Ok tóbe r i Forradalom gon-
d o l a t a i n a k Ny u g a t eur ópába v a l ó győzelmes á t h a t o l á s á t a k a d á l y o -
zó g á t k i é p í t é s é b e n * 
Mert az o r o s z o r s z á g i munkásosz tá ly e l s ő p r o l e t á r k o i m á r y á n a k 
mega laku lása é s a h a t a l m a s v i s s z h a n g , amit az ember iség t ö r t é -
ne tének ez a k o r s z a k a l k o t o f o r d u l a t a k i v á l t o t t az egész v i l á g 
dolgozó népe iben , e g y r é s z t f é l e l m e t k e l t e t t az a m e r i k a i impe-
r i a l i s t á k b a n , m á s r é s z t m e g á t a l k o d o t t g y ű l ö l e t e t S z o v j e t o r o s z -
ország e l l e n * A nép i tömegek f o r r a d a l m i n e a z e t f e l s z a b a d í t ó moz-
galma a l á á s t a azoka t az a l a p o k a t , melyeken a k a p i t a l i s t a u r a -
lom n y u g o d o t t , a l á á s t a az a g r e s s z í v amer ika i i m p e r i a l i z m u s a l a p -
j a i t i s é s , o l t a gondosan k i d o l g o z o t t t e r v e i t a v i l á g mo-
n o p o l i s t a l e i g á z á s á r a , a munkásosz tá ly á l t a l v e z e t e t t s z é l e s 
néptömegek á l l a n d ó a n erősödő f o r r a d a l m i mozgalma l e g f ő b b a k a -
dá lya l e t t a v i l á g f e l e t t i u r a l m a t megsze rezn i akaró amer ika i 
i m p e r i a l i s t á k t e r v e i n e k é s t ö r e k v é s e i n e k . 
E z é r t az amer ika i i m p e r i a l i s t á k l e g f ő b b t ö r e k v é s e a r r a i r á n y u l t , 
hogy megsemmisí tsék a nemzetközi f o r r a d a l m i mozgalom t á m a s z á t 
- az o r o s z o r s z á g i s z o v j e t h a t a l m a t » Az amer ika i I m p e r i a l i s t á k v e -
ze tő é s kezdeményező s z e r e p e t j á t s z o t t a k a s z o v j e t h a t a l o m e l l e n i 
i n t e r v e n c i ó s harcokban , "Az angolok e s .amerikaiak - i r t a Len in -
ugy j á r n a k e l , min t az o rosz szabadság h ó h é r a i é s c s e n d ő r e i , a -
hogy ez a s z e r e p be v o l t t ö l t v e X, Miklós o rosz hóhé r a l a t t , , , 
Ez t a s z e r e p e t most Wilson ügynökei v á l l a l t á k magukra, / 3 / 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k i n t e r v e n c i ó s r a b l ó h a d s e r e g e t küldenek 
Oroszországba , melyet V l a d i v o s z t o k b a n és Murmanszkban r a k t a k 
p a r t r a , Lenin e r r ő l e z t mondtat "Az amer ika i m i l l i á r d o s o k , ezek 
a modern r a b s z o l g a t a r t o k , éppen most kü lönösen t r a g i k u s o l d a l t 
n y i t o t t a k f e l a v é r e s impe r i a l i zmus v é r e s t ö r t e n e t e b e n , / 4 / 
Éppen e z é r t a v é r e s amer ika i i m p e r i a l i s t á k minden e r e j ü k k e l azon 
v o l t a k , hogy m e g t ö r j é k é s e l f o j t s a k a több i k a p i t a l i s t a á l l amok-
ban egy re nagyobb é s nagyobb, e lemi m e r e t e i b e n k ibon takozó nép i 
f e l s z a b a d í t ó mozgalmát, Epp a p r o l e t á r t ö m e g e k s i k e r e i v o l t a k azok, 
ahogy Len in i r t a 1918, ok tobe reben , amelyek " a nemzetközi b u r z s o -
á z i á b a n , melynek é l é r e az a n g o l - a m e r i k a i és f r a n c i a b u r z s o á z i a 
á l l o t t , v e s z e t t dühöt v á l t o t t a k k i é s a z t a t ö r e k v é s t , y h o g y gyolc-
sán e l l e n f o r r a d a l m i e r ő k e t sze rvezzenek a f o r r a d a l o m s mindenek-
^ T i u n , Müvei, 2 5 7 k ö t e t , 315, 1 , 
4 / Len in , Müvei, 2 8 , k ö t e t , 4 , o l d a l . 
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e l ő t t annak az a d o t t p i l l a n a t b a n l e g f ő b b t ű z f é s z k e , az o r o s z -
o r s z á g i s z o v j e t ha t a lom e l f o j t á s á r a . " 
Egyedül innen e r e d Wi lson e g y s z e r i b e n f e l é b r e d t é r d e k l ő d é s e 
Masaryk i r á n t , ami t Masaryknak, S z o v j e t o r e s z o r s z á g b ó l v a l ó 
e l u t a z á s a u t á n , a z o n n a l t o l m á c s o l Japánban az a m e r i k a i k ö v e t . 
Az e m l é k i r a t , m e l y e t Masaryk az a m e r i k a i köve t k é r é s é r e d o l -
g o z o t t k i , egyebek k ö z ö t t a z t a körü lményt i s h a n g s ú l y o z z a , 
hogy Oroszo r szágban s i k e r ü l t a cseh é s s z l o v á k f o g l y o k b ó l 
5o ,ooo f ő b ő l á l l o h a d t e s t e t s z e r v e z n i ! ezek " k i t ű n ő k a t o n á k " 
é s megvan a l e h e t ő s é g "másik u g y a n i l y e n nagysagu h a d t e s t " 
s z e r v e z é s é r e . 
A S z o v j e t o r o s z o r s z á g e l l e n i h a r c v o l t a f ő t á r g y a Wilson é s 
Masaryk 1918 j u n i u s i e l s ő szemelyes megbeszé l e sének i s . Ekkor 
mar j a v á b a n f o l y t a s z o v j e t e l l e n e s a k c i ó , me lye t a h á t t é r b ő l 
az a m e r i k a i é s t ö b b i i m p e r i a l i s t á k i r á n y i t o t a k é s me lye t 
Ga jda , Syrovy, Öecek é s t á r s a i engedelmes e szközkén t h a j t o t -
t a k v é g r e , S hogy ebben az a k c i ó b a n j e l e n t ő s r é s z e v o l t a z 
E g y e s ü l t Államok c s e l s z ö v ő i m p e r i a l i s t a p o l i t i k á j á n a k i s , a z t 
b i z o n y l t j a a k ü l ü g y m i n i s z t e r um á l t a l 1918 j u l i u s 5 - é n a 
v l a d i v o s z t o k i amer i a i konzulnak k ü l d ö t t b a v i r a t . t á v i r a t 
szövege a napná l v i l á g o s a b b a n b i z o n y í t j a , hogy a s z o v j e t e l -
l e n e s f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t , me lye t a l e g i . к v e z e t ő s é g e 
s z e r v e z e t t , a w a s h i n g t o n i F e h é r Haz s u g a l m a z t a : " K ö z ö l h e t i 
s z ó b e l i l e g a c seh v e z é r e k k e l " , - o l v a s s u k a t á v i r a t b a n -
"bogy az ön é r t e s ü l s e s z e r i n t kormányunk az o r o s z o r s z á g i 
cseh k a t o n a s á g o t o l y a n elemnek t a r t j a , amely i n s p i r á l j a a k a -
t o n a i e r ő k e t . . . Továbbá, hogy a v e z é r e k / t# . i . , Gajda é s a 
t ö b b i e k - a s z e r k . m e g j e g y z é s e / m a g a t a r t á s a t Y l a d i v o s z t o k b a n 
é s U y u g a t S z i b é r i á b a n a n n y i r a p é l d á s n a k / ! / t a r t j a , hogy az 
e l i s m e r é s t é s t á m o g a t á s t érdemel , , , Hasonló t a v i r a t ment a 
moszkvai konzulnak i s . Az ó f e l a d a t a , hogy e t á v i r a t o t e l -
k ü l d j e szamara i é s c s e l j a b i n s z k i c s eh v e z é r e k n e k , k i k a V o l -
g á n á l akarnak a r c v o n a l a t a l k o t n i , vagy á t v o n u l n i S z i b é r i á -
b a a s z e r i n t , hogy mi t t a r t a n a k a s z ö v e t s é g e s k o m á r y o k 
h e l y e s e b b n e k , 1 / ! / 
Ez a t á v i r a t a z t b i z o n y i t j a , hogy a l é g i ó k o r o s z nép e l l e n i 
ha r cban v a l ó f e l h a s z n á l ' s a т а к suga lmazo l az a m e r i k a i i m p e r i -
a l i s t á k v o l t a k , é lükön J i " s o n n a i , a k i k a nk;guk " e l v e i n e k " 
m e g f e l e l ő e n az o r o s z , cseh é s s z l o v á k emberek é l e t é t é s v é -
r é t egysze rűen d o l l á r r á v á l t o t t á k á t r a b l ó t e r v e i k é r t a f i -
a t a l s z o v j e t h a t a l o m e l l e n i h a r c é r d e k é b e n , a k i k a l é g i ó k b a n 
semmi mást nem l á t t a k a cseh b u r z s o á z i a á í o a l u g y s z ó l v á n 
potom pénzen e l a d o t t a l k a l m a s é s f ő l e g o l c s ó " á g y u t ö l t e l é k -
nél." 
Wilson és az amerikai kormány ugyanis "készséggel" nyújtot-
tak kölcsönt Masaryknak a "szibériai hadsereg felszerelésé-
be és fenntartására" összesen 29.800.000 dollár összegben. 
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A k i a d á s t gondosan f e l s z á m l á z t á k , de nem az amer ika i i m p e r i a -
l i s t á k t e r h é r e , hanem Masaiyk t e r i hé r e , a k i a z t ugy t e r j e s z t e t -
t e e l ő k i f i z e t é s r e népünknek, min t az amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
egyik " a j á n d é k á t " a c sehsz lovák á l l amnak , 
A c s e h s z l o v á k l é g i ó k n a k a s z o v j e t ha ta lom megdöntéséhez e s z -
közkén t v a l ó f e l h a s z n á l á s a , amiben o lyan j e l e n t ő s r é s z e v o l t 
az USA-nak é s Wilsonnak, s z e m l é l t e t ő e n b i z o n y í t j a . hogyan kép-
z e l t é k e l a s a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k Wilsonnal az e l é n a népek 
" j o ^ á t az él$t«> é s kormáryforrna m e g v á l a s z t á s á r a , " Amig a Nagy 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom minden f e n n t a r t á s n é l k ü l k i -
t ű z t e é s k ö v e t k e z e t e s e n v é d e l m e z t e a népek ö n r e n d e l k e z é s i j o -
g á t , az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k mes t e rked t ek e z z e l a f oga lom-
mal é s csak o t t h a s z n á l t á k , aho l ez számlikra m e g f e l e l ő ü r ü g y -
nek k í n á l k o z o t t az e lőnyösebb pénzügyi b h a t o l á s r a é s a v i l á g 
meghód í t á sá ra* 
Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s nemcsak az i n t e r v e n c i ó p é n z b e l i 
" ü g y l e t e i n e k " j e l e n t ő s r é s z é t v á l l a l t a a f i a t a l s z o v j e t köz -
t á r s a s á g e l l e n i h a r c b a n , hanem v e z e t ő e r e j e l e t t a s z o v j e t e l -
l e n e s f e l v o n u l á s n a k é s v á l l a l t a a f ő s z e r e p e t a f o r r a d a l m i moz-
galom e l l e n i i d e o l ó g i a i harcban i s « 
De az amer ika i i m p e r i a l i z m u s nemcsak a S z o v j e t u n i ó e l l e n táma-
d o t t , mégha o t t v i t t e i s a f ő s s e r e p e t . Az Egyesü l t Államok, 
amely á t v e t t e 'Európa csendőrének" s z e r e p é t , hason ló buzgalom-
mal k e z d t e meg a h a r c o t a f o r r a d a l m i mozgalom e l l e n Középeuró-
pában« Az E g y e s ü l t Államok, A n g l i a , F r a n c i a o r s z á g é s a t ö b b i 
i m p e r i a l i s t a á l lamok még a " k ö z p o n t i hatalmak' o r s z á g a i n a k v e -
r e s é g é t i s a r r a h a s z n á l t á k f e l , hogy olyan f e g y v e r s z ü n e t i f e l -
t é t e l e k e t s z a b j a n a k , melyekben j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a . , e l a f o r -
r a d a l m i mozgalom e l l e n i h a r c követe lménye; v é g e z e t ü l még az 
e s e t l e g e s f e g y v e r e s k ö z b e l é p é s " j o g á t " i s f e n n t a r t o t t á k f e l t é -
t e l e i k b e n a c s e h s z l o v á k i a i , m a g y a r o r s z á g i , a u s z t r i a i é s s z e r -
b i a i n é p i f e l s z a b a d í t ó ha rcok fo r rada lmi , e r ő i e l l e n . Ez v o l t a 
f ő t á r g y a a s z ö v e t s é g e s ha ta lmak t á r g y a l á s a i n a k é s megbeszé lé -
s e i n e k még abban az időben i s , amikor az o rosz nép h c s i p é l d á -
j á t ó l v e z e t t e t e t t dolgozó nép az osz t r ák -magyar m> na~ch ia é v -
százados jármának megdöntéséé r t h a r c o l t . Még 1918,no ember 2 . - á n 
i s . a már n mlé tező monarch iáva l kötendő f e g y v e r s z ü n e t f e l t é t e -
l e i r ő l t á r g y a l v a a ' r e n d f e n n t a r t á s " ü rügye a l a t t B a j o r o r s z á g é s 
Csehország megszá l l á sának g o n d o l a t á v a l f o g l a l k o z t a k gek a t é n y e -
zők, Hogy m i t j e l e n t e t t ez a f o r m u l a , az k i t ű n i k Bene s j e l e n t é -
s é b ő l , a k i a s zöve t ségesekhez i n t é z e t t memorandumában 1918. no -
vember I3,=»an k i f e j e z e t t e n a r r a h í v j a t e l a f i g y e l m e t , hogy az 
ö s s z e s kezdeményezése i t e g y e t l e n gondo la t h a t j a á t * u E l ő k é s z i -
t e n i a t a l a j t Ausz t r i a -Magyaror szágon . . . hogy a zsebek a s z ö -
v e t s é g e s e k b e l e e g y e z é s é v e l é s t á m o g a t á s á v a l megvédhessék o r s z á -
gukat é s a s z ö v e t s é g e s e k o r s z á g a i t a nagyon f e n y e g e t ő b o l s e v i s -
t a mozga lomtól , " 
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Wilson egyenesen f e g y v e r e s k ö z b e l é p é s s e l f e n y e g e t e t t a f o r r a -
da lmi hu l l ám e l l e n , a középeu rópa i o r szágok é s köz tük Cseh -
s z l o v á k i a néptöraege i e l l e n e 1919-ben , a v e r s a i l l e s i b é k e k o n -
f e r e n c i a m e g n y i t á s a e l ő t t , amikor u a k i s n é p e k b é k e s z e r e t ő 
p á r t f o g ó j á é k é n t ü n n e p e l h e t t e magá t , t i t k á r á n a k k i j e l e n t e t t e : 
"Most r a j t u n k v a n a s o r , nekü ы: k e l l a v i l á g k o n f e r e n c i á n v é -
de lmezn i az u j r e n d e t , ha eh « szép s z e r é v e l , ha s z ü k s é g e s 
- e r ő v e l , " / 5 / 
A dolgozó nép kormánya e l l e . i i g y ű l ö l e t é s e l l e n s é g e s é r z é ^ 
v o l t t e h á t az a közös p l a t t x o r m , amelyen t a l á l k o z o t t Wi l son 
é s a t ö b b i a n t a n t i m p e r i a l i s t a M a s a r y k k a l , a k i k egyenesen a 
középeurópa i e l l e n f o r r a d a l m i r e n d " b i z t o s í t é k a k é n t " a j á n l k o z -
t a k f e l , E z é r t t e k i n t e t t a n é p i mozgalom á l t a l f e n y e g e t e t t 
cseh b u r z s o á z i a i s o lyan reményekké l e g y e t l e n v é d e l m e z ő j é r e , 
W i l s o n r a é s Masarykra* 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k minden e r e j ü k e t m e g f e s z í t e t t é k az 
e l l e n f o r r a d a l m i kormányok p o z í c i ó i n a k m e g s z i l á r d í t á s á r a . Ahogy 
Oroszorezágbku ' 151?»Ъвп minden e r e j ű k k e l i g y e k e z t e k ha t a lmon 
t a r t a n i é s m e g s z i l á r d í t a n i K e r e n s z k i j r e a k c i ó s b u r z s o á kormá-
n y á t , ugyanugy t á m o g a t t á k m i n d e n ü t t , a h o l a p r o l e t a r i á t u s h a -
t a l m a s f o r r a d a l m i t á m a d ó l e n d ü l e t t e l i g y e k e z e t t megdönten i a 
b u r z s o á z i a h a t a l m á t , a m u n k á s o s z t á l y á r u l ó i t é s a b u r z s o á z i a 
ü g y n ö k e i t , í g y 1918-ban é s 1919-ben az a n g o l é s f r a n c i a im-
p e r i a l i s t á k minden e r e j ü k k e l i g y e k e z t e k m e g s z i l á r d í t a n i az 
e l l e n f o r r a d a l m i h a t a l m a t Magyarországon ugyanugy, m i n t 
A u s z t r i á b a n a s z o c i á l d e m o k r a t a á r u l ó Renner é s Bauer r e a k c i ó s 
kormányát é s Kramár é s T u s á r k o m á q y á t C s e h s z l o v á k i á b a n , A ha-
l a d á s e csődbe j u t o t t e l l e n s é g e i n e k h e l y z e t é t l e g j o b b a n ^ c l l © -
ki':_ u rcüákciós magyar m i n i s z t e r e l n ö k s z a v a i , a k i n y í l t a n b e i s -
m e r t e , hogy az ő reménye "három szóban f o g l a l h a t ó ö s s z e -
Y/i lson, Wi lson é s mégegyszer W i l s o n . " 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s védő s z á r n y a i alat-n é s i n s t r u k c i ó i 
s z e r i n t t á m a d o t t a c s e h s z l o v á k b u r z s o á z i a i e a munkásmozgalom 
e l l e n 192o-ban , é s a m e r i k a i puskákbó l l ő t t e k a c s e h s z l o v á k 
b u r z s o á z i a v é r e s t e r r o r á n a k e l s ő á l d o z a t a i r a * . 
E t e n y e k f é n y é b e n m e g é r t j ü k Masaryk " h á l á j á t " Wi l son i r á n t , 
k i r ő l a " V i l á g f o r r a d a l o m b a n " a z t i r t a , hogy " s z e m é l y e s e n é s 
ú g y i s mint az E g y e s ü l t Államok k é p v i s e l ő j e h a t a l m a s e r k ö l c s i 
é s p o l i t i k a i e rővé l e t t Eu rópában , " 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k v o l t a k azok , a k i k a b u r z s o á c s e h -
s z l o v á k kormánynak a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g g a l szembeni e l -
l e n f o r r a d a l m i b e a v a t k o z á s a h á t t e r é b e n á l l t a k . M i h e l y t 1919. 
m á r c i u s 2 1 . - é n m e g a l a k u l t a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g , az ame-
r i k a i m i s s z i ó t a g j a i j e g y z é k e k k e l é s j a v a s l a t o k k a l á r a s z t j á k 
e l Wash ing ton t a t a n á c s h a t a l o m k a t o n a i k ö z b e l é p é s u t j á n v a l ó 
5 / Bake r , W. Wi l son , V i l á g h á b o r ú , 121, 1 , 
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l i k v i d á l á s á r a , melynek v é g r e h a j t á s á r a " e l s ő s o r b a n c s e h s z l o v á k 
é s román k a t o n a s á g o t " a j á n l a n a k . В mihe ly t a P a r i s b a n " b é k e -
k o n f e r e n c i a " c é g j e l z é s a l a t t ü l é s e z ő nemzetközi e l l e n f o r r a d a l -
mi v e z é r k a r az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k u n s z o l á s á r a a k a t o n a i 
i n t e r v e n c i ó m e l l e t t d ö n t , az amer ika i m i s s z i ó t a g j a i azok, a -
k i k h a l a d é k t a l a n u l f o n t o s h e l y e k e t f o g l a l n a k e l az i n t e r v e n e 
c i ó s hadse regek p a r a n c s n o k s á g a i n . Az imper i a l i zmus amer ika i 
c s e n d ő r e i s eho l sem h i á n y o z t a k , amikor Európában n é p e l l e n e s 
h a d j á r a t r ó l v o l t szó , 
A f o r r a d a l m i mozgalom e l f o j t á s á n á l az amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
méçegy p o l i t i k a i f e g y v e r t h a s z n á l t a k , é s p e d i g az e l e l m i s z e r -
s z a l l i t m á n y e k k a l v a l ó c s a l á s o k a t . Ezv az a k c i ó t a k é s ő b b i ame-
r i k a i elnÖK, H e r b e r t Hoower i r á n y í t o t t a . Az akc ió p o l i t i k a i 
j e l l e g é t l e l e p l e z t e k ö z e l i munka tá r sa , Gregory- a k i c i n i k u s a n 
b e i s m e r t e , hogy "a b a l k á n i z á l t Középeurópa e t e t é s e é s támoga-
t á s a v o l t az egyik h a r c i e szköz , meldet Iíoower a b o l s e v i s t a 
hu l lám f e l t a r t ó z t a t á s á r a a l k a l m a z o t t , " 
A t o v á b b i háború ra e l ő k é s z í t e t t , t u l t ö m ö t t amer ika i r a k t á r o k 
é l e l m i s z e r s z á l l i t m á n y a i - Gregory s z e r i n t - "minden k é t s é g e n 
k i v ü l sok é l e l m e t é s g das^g i t é n y e z ő t modem f e g y v e r k é n t 
j u t t a t t á k á t Európába . . . ' 
Ugyanúgy Wilson i s az e u r ó p a i é l e l m i s z e r s z á l l i t m á n y o k b a n l á t -
t a " az egész e u r ó p a i h e l y z e t k u l c s á t " . Ez t l e s z ö g e z t e a kon-
g r e s s z u s v e z e t ő t é n y e z ő i h e z k ü l d ö t t l e v e l é b e n , mer t a b o l s e v -
i z m u s t , úgymond,"nem l e h e t e r ő v e l , hanem csak é l e l m i s z e r s z á l -
l i t m á n y o k k a l m e g á l l í t a n i . " E t a p a s z t a l a t b i r t o k á b a n k í s é r e l -
t é k meg e redmény te l enü l az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a második 
v i l á g h á b o r ú u t á n i s f e l t a r t ó z t a t n i a s z o c i a l i z m u s győzelmes 
f o r r a d a l m i e l ő r e t ö r é s é t . A M a r s h a l l - t e r v lényegében hü máso-
l a t a a Hoower - fé le " s e g í t s é g n e k " , melynek s z i n t é n az i m p e r i -
a l i s t a cápák b e v á l t f e g y v e r e k é n t k e l l e t t v o l n a s z o l g á l n i a a 
f o r r a d a l m i mozgalom e l f o j t á s á t . 
Mint a "bo l sev izmus á l t a l k ö z v e t l e n ü l f e n y e g e t e t t o r s zág" 
C s e h s z l o v á k i a i s az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t a n m i n d j á r t " a m e r i k a i 
s e g í t s é g h e z " j u t o t t . Ennek azonban egész j e l l e g e a r r a v a l l o t t , 
hogy az akc iónak semmi köze s i n c s az i g a z i s e g í t s é g h e z é s hogy 
i t t m i n d e n e k e l ő t t t i p i k u s a m e r i k a i p r o p a g a n d a - " b u s i n e s s " « r ő l 
van szó . Az egész akc ió e g y á l t a l á n nœ. v e t t e f i gye l embe i p a -
runk s z ü k s é g l e t e i t , szándékosan nem v e t t e t e k i n t e t b e a z ' i p a r i 
n y e r s a n y a g h i á n y t , hanem az a m e r i k a i é l e l m i s z e r i p a r háborús 
k é s z l e t e i n e k e l h e l y e z é s é t s z o l g á l t a m i n d e n e k e l ő t t . Az a m e r i -
k a i " s e g í t s é g " c é l j a i smét c sak az v o l t , hogy e l f o g l a l j a az 
e u r ó p a i g a z d a s á g i é l e t b e n a l e g j e l e n t ő s e b b p o z í c i ó k a t e s i gy 
megteremtse az e l ő f e l t é t e l e k e t a Wall S t r e e t r é g i i m p e r i a l i s t a 
v i l á g u r a l m i t e r v e i n e k a m e g v a l ó s í t á s á r a . Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s -
t á k számára ez az egész akc ió h a l l a t l a n v a g y o n s z e r z é s i l e h e t ő -
ség v o l t . E lvég re meg a b u r z s o á "Pifritomnost" i s e l i s m e r t e ak -
k o r , hogy "ez a s e g í t s é g nem v o l t i ngyen" , s ő t " a z á l l am 
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su .yes eladó so d á s á v a l végződö t t " / I / . E " s e g í t s é g " k i f e j e z e t t 
n 'Aztora- je l legét b i z o n y í t j a a R a s i n - f é l e a d ó s s á g t ö r l e s z t é s i 
t e r v i s . A gabona, z s í r - é s k o n z e r v s z á l l í t m á r y o k é r t C s e h s z l o -
vák iának m i l l i ó d o l l á r m e g f i z e t é s é t i r t á k e l ő . Az á r f o l y a m -
manipulác iók oda v e z e t t e k , hogy végü l i s csak kamatokban Cseh-
sz lovák iának csaknem 25%-át ke l l e t t f i z e t n i e az Összegnek, 
ame lyé r t k ö z v e t l e n a háború u t a n é l e l m i s z e r e k e t ad tak e l . A 
csehsz lovák l a k o s s á g l e g s z é l e s e b b r é t e g e i n e k ez а n y i l t , 
s z é g y e n t e l e n megrab l á sa , - a c s ehsz lovák b u r z s o á z i a t e r m é s z e -
t e s e n á t h á r í t o t t a e t e r h e k m e g f i z e t é s é t a nép re , - l e g j o b b a n 
m u t a t j a az amer ika i i m p e r i a l i s t á k , Wilson é s Foower "humánus 
s e g í t s é g é n e k " " b a r á t i " j e l l e g é t . 
Ugyanabban az időben , - amikor az amer ika i i m p e r i a l i s t á k ezek -
„ k e l а l eg szégyen t e l enébb f e l t é t e l e k k e l s e g i t e ^ t e k а cseh b u r -
zsoáz iának a l e g s z é l e s e b b neptömegekkel szembeni ha rcában , a 
p á r ' s i b é k e k o n f e r e n c i a Wilson e l n ö k l e t é v e l anhoz az egyenesen 
Wilson á l t a l f o r m u l á z o t t k ö v e t k e z t e t é s h e z j u t o t t ? hogy " a z 
e g y e t l e n h e l y e s megoldás, ha az u j á l l amokrak e l ő í r j á k az e l -
é r t szabadság anyagi t e r h e i n e k m e g f i z e t é s é t . " 
Wilsonnak ez az embernyúzó ü z l e t i s p e k u l á n s r a v a l l ó á l l á s -
p o n t j a m e g e r ő s í t i a z t a t é n y t , amit Len in á l l a p i t o t t meg, 
amikor e z t i r t a : "A háború mindenüt t h i h e t e t l e n nyomort oko-
z o t t - s a h á b o r ú é r t mindenü t t , b e l e s z á m í t v a a " f e l s z a b a d í -
t ó " nemzeteket i s , s z á z a l é k o t k e l l f i z e t n i adóban, b ü f é i é 
s z á z a l é k ez? M i l l i á r d o k a t k i t e v ő adó ez a mi l l iomos uraknak 
a z é r t , hogy v o l t a k o lyan kegyesek é s megengedték a munkások 
és p a r a s z t o k m i l l i ó i n a k , hogy megöl jék é s r o k k a n t t á t egyék 
egymást a k a p i t a l i s t a haszon e l o s z t a s a kerdesének megoldása 
é rdekében . " 
Ezze l aß " ü z l e t i s p e k u l á c i ó v a l " magyarázható az a "nagy é s 
ő s z i n t e é r d e k l ő d é s " , amit Masaryk s z e r i n t 'maga Wilson e lnök 
t a n u s i t ügyünk i r á n t , " 
Megfe l e l és b e l e i l l i k az i m p e r i a l i s t a erők e l l e n f o r r a d a l m i 
v e z é r k a r a t á r g y a l á s i hangnemébe a z , amit a k o n f e r e n c i a egyik 
r é s z t v e v ő j e , Kramáf* 1922-ben o ly nagy d i c s é r e t t e l i r az ame-
r- ikai á l l a s p o n t r ó l : "Amer iká tó l nem v á r h a t u n k semmi o l y a n t ? 
ami ne j á rna e g y ü t t kö lcsönös gazdaság i e lőnyökke l i s . Ambur 
P á r i s b a n igen r a d i k á l i s a n k ö r ü l a k a r t a k a n y a r í t a n i a k i r á l y -
ságunkat a w i l s o n i e lvek s z e r i r t , a z é r t mégiscsak . . . az 
o rosz ügyek m i a t t most rokonszenves e l ő t t ü n k az anyagi e l ő -
nyökkel k a p c s o l a t o s megnemalkuvó m a g a t a r t a s á v a l . Amerika 
ped ig nagy s z e r e p e t f o g j á t s z a n i a v i l á g p o l i t i k á b a n . . . s 
nem b é k é l meg a S z o v j e t u n i ó v a l . Ez az Oroszország e l l e n i po -
l i t i k a az a l a p j a Amerikával v a l ó együttmükodésühknék. 
A S z o v j e t u n i ó esküdt e l l enségének ez a l o j á l i s m e g r y i l a t k o - / 
zása v i l á g o s a n l e l e p l e z i a dolgok ö s s z e f ü g g é s é t . Ny i lvánva ló , 
аорту az a k ö t e l é k i s , amel lye l a c sehsz lovák b u r z s o á z i a , é s 
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m i n d e n e k e l ő t t Masaryk é s Benes C s e h s z l o v á k i á t az amerikai im-
p e r i a l i s t á k h o z a k a r t á k l á n c o l n i , egyedül a S z o v j e t u n i ó e l l e n i 
g y ű l ö l e t r e v o l t a l a p í t v a . 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k c s e h s z l o v á k i a i " b u s i n e s s " « e nagyon 
j ó l s i k e r ü l t , A fo r rada lmi , mozgalom e l f o j t á s a 192o deoemberé-
ben a k a p i t a l i s t a r e n d m e g s z i l á r d u l á s á t j e l e n t e t t e ^ é s a z t , hogy 
a Csehsz lovák K ö z t á r s a s a g o t a legkülönbözőbb monopolok k é r y é -
nek kedvének s z o l g á l t a t t á k k i ? melyek közü l az amer ika i t á r s a -
ságok kezébe k e r ü l t Gsensz lovak i a egész k ő o l a j i p a r a é s az 
e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r nagy r é s z e i s , A k a p i t a l i s t a uralom meg-
s z i l á r d u l á s a a k ö z t a r s a s a g b a n e g y i d e j ű l e g t á r t a j t ó t n y i t o t t 
a z a m e r i k a i ke re skede lmi kémszo lgá l a tnak i s , o l y a n n y i r a , hogy 
v é g ü l a b u r z s o á közgazdaság i p u b l i c i s t á k i s k é n y t e l e n e k v o l t a k 
m e g á l l a p í t a n i , hogy a c s e h s z l o v á k i p a r i t e r m e l é s r ő l l e g t ö b b e t 
az amer ika i s t a t i s z t i k á k b ó l tudnak meg, 
1922-ben a Wall S t r e e t u r a i a c sehsz lovák b u r z s o á hata lom meg-
s z i l á r d í t á s á r a 5o m i l l i ó d o l l á r k ö l c s ö n t e n g e d é l y e z t e k , E k ö l -
c sön t i g e n megalázó f e l t é t e l e k k e l k ö t ö t t é k meg. Az a l l a m z á -
logba a d t a / ! / a vám- é s a doháry jövedék jövede lmet é s kamat 
f i z e t é s é r e k ö t e l e z t e magát / ' / » E m e l l e t t az amer ika i ka lózok 
k i k ö t ö t t é k , hogy a k ö l c s ö n l o éven b e l ü l nem mondható f e l . Ha-
son ló módon e n g e d é l y e z t é k Csehsz lovák iának a második k ö l c s ö n t 
i s 1925-ben, úgyhogy a c sehsz lovák pénzügyi é l e t ö s s z e s adó-
t e r h e az ameriicai bankokkal szemben 1925-ben 185»o71»o25 d o l -
l á r t t e t t k i . 
Az amer ika i kö lcsönök egész n y i l t a n u z s o r a - j e l l e g ű e k v o l t a k , A z 
E g y e s ü l t Államok kormánya é s az amer ika i pénzügyi körök e g y e t -
l e n c é l t k ö v e t t e k v e l e ? az adós á l lamok gazdaság i l e i g á z á s a t , 
E kö lcsönök f u n k c i ó j á r ó l már az e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t k i j e -
l en t e t t e az amer ika i k o n g r e s s z u s egyik t a g j a ; "Ezek a kö lcsönök 
v é g l e g e s é s l e r á z h a t a t l a n e l l e n ő r z é s t adnak ál lamunknak a v i -
l á g pénzügye i f e l e t t , " 
U z s o r a - j e l l e g ü e k v o l t a k a f e l t é t e l e k i s , amelyekkel az a m e r i -
k a i pénzemberek " h a j l a n d ó k " v o l t a k k ö l c s ö n ö z n i . Az amer ika i k ö l -
csönök az amer ika i t ő k e kezébe ad ták a d ö n t é s t i s a f e l ő l , hogy 
mi t v á s á r o l n a k a k ö l c s ö n a d o t t pénzen é s e l l e n ő r z é s t j e l e n t e t -
t e k az i l l e t ő o r s z á g gazdaság i é s pénzügyi é l e t e f e l e t t . 
Gazdasági é s p o l i t i k a i é l e t ü n k b e még egy módon a v a t k o z t a k be a 
Wall S t r e e t k a l ó z a i , 1924-29 k ö z t ha t a lmas ö s s z e g e k e t uház t ak 
be a német i p a r b a , melynek egész s o r v á l l a l a t a v o l t a c s e h s z l o -
vák Köz tá r sa ságban , E z z e l a k ö z v e t e t t r é s z v é t e , l e l nem minden-
n a p i j e l e n t ő s b e f o l y á s t b i z t o s í t o t t a k , maguknak mind a t e r m e l é s -
ben é s a b é r p o l i t i k á b a n , mind a p o l i t i k a i é l e d b e n . Ma. már i s -
m e r j ü k a k ö z z é t e t t dokumentumok sokaságából az amer ika i im-
p e r i a l i z m u s k ö z v e t l e n r é s z v é t e l é t é s é r d e k é t a f a s i z m u s németor-
s z á g i h a t a l o m r a j u t t a t á s á b a n , mint az i p a r i t é r e n v a l ó "együt tmű-
ködés" eredményét , 
Ilymódori á r a m l o t t a k naponta a c s e h s z l o v á k i a i dolgozó nép v é r é -
b ő l é s v e r i t é k é b ő l k i s a j t o l t ha t a lmas hasznok k ö z v e t l e n ü l é s 
közve tve az amer ika i i m p e r i a l i s t á k kezébe . Népünk hosszú éve -
ken k e r e s z t ü l nehéz á r a t f i z e t e t t a cseh ós sz lovák b u r z s o á -
z i ának az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t a k k a l v a l ó « s z é g y e n l e t e s ö s s z e -
k ö t t e t é s é é r t . 
Valóban nehéz l enne s z é g y e n l e t e s e b b s z e r e p e t t a l á l n i , mint 
a m i lye t Csehsz lovák ia t ö r t é n e t é b e n s z ü l e t e s e k o r é s f e j l ő d é s é -
nek e l s ő éve iben j á t s z o t t éppen az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s , 
melye t a c sehsz lovák b u r z s o á z i a hazug módon " s z ö v e t s é g e s n e k " 
é s " b a r á t n a k " t ü n t e t e t t f e l . 
Képünket m e g t a n í t o t t a a t ö r t é n e l e m , hogy az amer ika i i m p e r i a l -
i s t á k t ó l nemcsak hogy semmi j ó t nem v á r h a t , de hogy az amer i -
k a i i m p e r i a l i s t á k v o l t a k mindenkor Ínségének és nyomorának, 
á l d o z a t á n a k é s szenvedésének okozó i , s hogy mindenkor a l e g -
kegye t l enebb e l l e n s é g e i v o l t a k é s ma i s azok népünknek, a -
k i k k e l szemben az egész népnek r é s e n k e l l l e n n i e . 
E z é r t nagy é s köz t á r s a ságunk minden egyes po lgá rának é l e t e 
számára igen n a g y j e l e n t ő s é g ű f o r d u l a t t ö r t é n e t ü n k b e n már ma-
ga az a t é n y , hogy népe ink s o r s a , h á l a a S z o v j e t u n i ó 1945 
ev i f e l s z á b a o i t a s á n a k é s há la a nép i demokráciánknak, ma már 
nem f ü g g és soha nem i s f o g f ü g g e n i a v é r e s amer ika i impe-
r i a l i s t á k kufá rkodó 10; s sz a k a r a t a t ó i . 
Meg je l en t s a Ohrorba, 1 9 5 1 , j u l i u s 5 . - i számában. 
\ 
-MACIU V . : 
A2. а п к о l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k tevékenysége Romániában az 
u t o l s ó v i l á g h á b o r ú e lőes t énénT 
Macj-u V.x Despre acÇiunea i m p e r i a l i ç t i l o r a n g l o - a m e r i c a n i i n 
Romania i n a j u n u l u l t i m u l u i r a s b o i m o n d i a l . 
A» ?271. 
Lenin még 1916-ban, "Az i m p e r i a l i z m u s mint a k a p i t a l i z m u s l e g -
f e l s ő b b f o k a " , c . munkájában m e g á l l a p í t o t t a a z Egyesü l t Á l l a -
mok k a p i t a l i z m u s á n a k é l ő s d i v o l t á t és gazdaság i f e j l ő d é s é n e k 
g y o r s a s á g á t , v a l a m i n t az Ang l i ában megindul t s a tőkének t u -
l a j d o n í t h a t ó r o t h a d á s i f o l y a m a t o t , / 1 / Valóban, az Eszakamer i -
k a i E g y e s ü l t Államok az e l s ő v i l á g h á b o r ú b ó l , melybe végü l i s 
b e l é p e t t , hogy b i z t o s i t s a gazdaság i ós p o l i t i k a i u r a l m á t , meg-
gazdagodva é s f e j l e t t gazdaságga l k e r ü l t k i , ugyanakkor az 
eu rópa i k a p i t a l i s t a o r szágok , győz te sek , vagy l e g y ő z ö t t e k , e l -
szegényedtek és e l a d ó s o d t a k , Európa adósábó l , ami 1914-ben 
v o l t , 1919-re h i t e l e z ő j é v é v á l t . Ebből Kixo iyo lag mig 1914-
ben , a háború megkezdése e l ő t t 1887 m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű a r a n y -
k é s z l e t e v o l t I 1924-re odá ig j u t o t t , hogy 457o m i l l i ó d o l l á r 
é r t é k ű a r a n y k é s z l e t t e l r e n d e l k e z e t t , ami a v i l á g egész a r a n y -
k é s z l e t é n e k k ö z e l f e l e t t e t t e k i , / 2 / Az a m e r i k a i monopol i s ták 
haszno t húzva az e u r ó p a i s z á r a z f ö l d r o m j a i b ó l / k i v é v e a Szov-
j e t u n i ó t / , mind a g y ő z t e s , mind a l e g y ő z ö t t országokban egész 
s o r i p a r i - pénzügy i - é s k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o t k a p a r i n t o t t a k 
meg. A német i p a r t az Amerikából k a p o t t h i t e l e k a l a p j á n á l l í -
t o t t á k h e l y r e , 
A v i l á g i m p e r i a l i z m u s k ö z p o n t j a igy á t t e v ő d ö t t a z Egyesü l t Á l l a -
mokba, Ez nem a z t j e l e n t i g hogy F r a n c i a o r s z á g és még inkább 
Angl ia nem j á t s z o t t a k t o v á b b r a i s j e l e n t ő s s z e r e p e t az i m p e r i a l -
i s t a v i l á g b a n . Mint g y ő z t e s e k , m e g t a r t o t t á k és n ö v e l t é k g y a r m a ' t -
b i r o d a l m u k a t , egyszersmind k i s z é l e s í t v e gazdaság i é s p o l i t i k a i 
b e f o l y á s u k a t é l k e l e t - E u r ó p a i p a r i l a g kevéssé f e j l e t t o r s z á g a -
iban a l e g y ő z ö t t Németország k á r á r a . 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú t köve tő évek u t á n , 1923 és 1929 k ö z ö t t a 
k a p i t a l i s t a gazdaság v i s z o n y l a g m e g s z i l á r d u l t , ami opt imizmus-
s a l t ö l t ö t t e e l az i m p e r i a l i s t a k ö r ö k e t , kü lönösen az a m e r i k a i -
a k a t . A k a p i t a l i s t a o rszágok munkástömegei k é n y t e l e n e k v o l t a k 
e l f o g y a s z t a n i a s a j á t maguk á l t a l t e r m e l t á r u k a t s ez v e z e t e t t 
az 1929-1933-as nagy gazdaság i v á l s á g h o z , amely a gazdaság i v á l -
ságok t ö r t é n e t é b e n p é l d á t l a n mére t eke t ö l t ö t t . Egy s o r e u r ó p a i 
1/ Len in , Vá l .müve i , l . k ö t . l o 2 3 . 1 . 
2 / André S i e g f r i e d : Les E t a t s Unis d ' a u j o u r d ' h u i , P a r i s , 1936* 
229. 1 . 
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or szágban , melyeket az amer ika i é s angol i m p e r i a l i s t á k f o s z t o -
g a t á s a l e g y ö n g i t e t t , a nemzetközi c s e r e f o r g a l m a t a k a d á l y o z t a 
a b e v i t e l k o r l á t o z á s a é s a dev izák e l l e n ő r z é s e * Romániában, a -
honnan az i m p e r i a l i s t á k 1929-1953 k ö z ö t t majdnem.2о m i l l i á r d 
arany l e j t v o n t á k k i az 1929. f e b r . 2 . - i p é n z s t a b i l i z á c i ó á l -
t a l m e g á l l a p í t o t t é r t é k b e n , a d e v i z a - e l l e n ő r z é s t 1935 m á j u s á -
ban , a b e v i t e l k o r l á t o z á s á t ped ig ugyanazon év novemberében 
v e z e t t é k b e . 
A v á l s á g b ó l v a l ó k iemelkedés m i n d e n e k f e l e t t a dolgozók r o v á s á -
r a t ö r t é n t . A b é r e k e t l e s z á l l í t o t t á k , a munkásokat tömegesen b o -
c s á t o t t á k e l , a p a r a s z t o k a t kéiy s z e r i t e t t é k - hogy t e r m é n y e i k e t 
n e v e t s é g e s á rakon a d j á k e l . Hogy f é k e n t a r t s a k a dolgozó töme-
gek e l é g e d e t l e n s é g é t , az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k azokban 
az országokban , amelyek kevésbbé t u d t a k a válság, c s a p á s a i n a k 
e l l e n á l l n i , önkényuralom b e v e z e t é s é t t á m o g a t t á k . Hazánkban a 
f o r r a d a l m i munkásmozgalmakat ü l d ö z t é k és a b u r z s o á z i a n ö v e l -
h e t t e p r o f i t j á t , habár 1933-иа1 kezdődőleg a v á l s á g v a l ó j á -
ban gazdaság i d e p r e s s z i ó b a ment á t , mégpedig egy k ü l ö n l e g e s 
formában, a n é l k ü l , hogy a gazdaság i v á l s á g o k a t szokás s z e r i n t 
követő p r o s p e r i t á s v i s s z a t é r t v o l n a . 
Ebben a z időszakban a k a p i t a l i z m u s egyene t l en f e j l ő d é s e a 
különböző országokban még jobban megnövekedet t . Mendelsohn 
Leo ugy v é l e k e d i k "Lenin , Az imper ia l izmus^ mint a k a p i t a l -
izmus l e g f e l s ő foka c, köryvének k i e g é s z í t ő a d a t a i h o z " cimü 
munkájában, hogy a különböző országok v i l á g h á b o r ú s gazdá lko -
dásának igen v á l t o z a t o s f e j l ő d é s i f e l t é t e l e i n k i v ü l ennek 
az egyen lő t l enségnek fokozodása r é s z b e n a monopoliumok g i g a n -
t i k u s megnövekedésének t u l a j d o n i t h a t ó , ami e g y r é s z t a t e c h n i -
k a i h a l a d á s zava ros f e j l ő d é s é t i d é z t e e l ő ; m á s r é s z t a Szov-
j e t u n i ó m e g a l a k u l á s á t , ami k o r l á t o z t a "a k a p i t a l i s t a v i l á g 
t e r j e s z k e d é s é n e k á l t a l á n o s l e h e t ő s é g e i t , megfosz tva a z t a 
nyersanyag egy j e l e n t ő s f o r r á s á t ó l , t e rménye i számára e^y 
j e l e n t ő s p i a c t ó l és megakadályozva a z t f ö l ö s l e g e s t ő k é j e n e k 
b e r u h á z á s á b a n . De e l ő i d é z t e m i n d e n e k e l ő t t magának a r e n d -
sze rnek fokozódó h a n y a t l á s á t , amely h a n y a t l a s j e l l emző a 
k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k k o r s z a k á r a "abban az i d ő -
pon tban , mikor a t e r m e l é s növekedésének l e h e t ő s é g e i nagyban 
csökkentek , az egyes v á l l a l a t o k , i pa rok és o r szágok k ö z ö t t i 
v e r s e n y pedig e l ehe tőségéknek v e t é l y t á r s a i k k á r á r a t ö r t é n ő 
t á g í t á s a c é l j á b ó l egyre é l e sebbé v á l i k . " / 3 / 
Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k gazdaság i és p o l i t i k a i t e -
k i n t e t b e n t ámoga t t ák a n á c i Németországot , m i v e l a h i t l e r -
izmusban l á t t á k a kommunizmus e l l e n i l e g b i z t o s a b b f e g y v e r t . 
Sőt mi t öbb , az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k s z ü n t e l e n ü l 
azon m e s t e r k e d t e k , hogy szövetségükbe von ják Németországo t . 
3/ Varga E.-MendëTsohn L . : Données complémenta i res a 
" l ' i m p é r i a l i s m e " de Lénine , P é r i s , 195o. 353-354. 1 . 
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Hogy l e v e z e s s é k H i t l e r h ó d í t á s i é t v á g y á t , e l ő s e g í t e t t é k Dé l -
k e l e t - E u r ó p a f e l é a német gazdaság i t e r j e s z k e d é s t . Maga 
W. C h u r c h i l l 1958 j u l i u s 14~én A. F o e r s t e r r e l , a d a n z i g i n á c i k 
f ő v e z é r é v e l , f o l y t a t o t t megbeszélésében szükségesnek t a r t o t t a , 
hogy Németország f o g l a l j a e l h e l y é t a v i l á g ké t -három v e z e t ő 
ha ta lma k ö z ö t t ; mi nem gö rd í t enénk a k a d á l y t a német k e r e s k e d e -
lem: b é k é s , f o k o z a t o s b e f o l y á s á n a k f e j l ő d é s e e l é a Duna-meden-
cében. " / 4 / W, C h u r c h i l l késznek m u t a t k o z o t t b i z t o s í t a n i 
A. F o e r s t e r t a f e l ő l , hogy "egy á l t a l á n o s eu rópa i megegyezésbe 
o lyan p o n t o t i s f e l l e h e t n e v e n n i , amely A n g l i á t é s F r a n c i a -
o r s z á g o t a r r a k ö t e l e z n é , hogy minden e r e j é v e l Németország; s e -
g í t s é g é r e s i e s s e n , ha az Oroszország r é s z é r ő l a k á r Csehsz lová -
k i á n , aká r bá rmi lyen más u t o n k e r e s z t ü l k i nem p r o v o k á l t t á -
madás á l d o z a t á v á l e n n e . / 5 / 
T e h á t , amint S z t á l i n e l v t á r s a SzK/b/P XVIII . k o n g r e s s z u s a 
Központi B i z o t t s á g á n a k 1959 m á r c i u s i j e l e n t é s é b e n r á m u t a t o t t , 
h i v a t k o z v a az 1955-1958 é v e k r e , "az u j i m p e r i a l i s t a háború 
t énnyé v á l t o z o t t " , az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k ~ e l k e z d -
t é k t ö m ö r í t e n i s o r a i k a t . 
Miután H i t l e r 1958 márc iusában l e r o h a n t a A u s z t r i á t , az ango l 
i m p e r i a l i s t á k N e v i l l e Chamberla in m i n i s z t e r e l n ö k kezdeményezé-
s é r e Csehsz lovák ia f e l á l d o z á s á v a l a r r a t ö r e k e d t e k , hogy A n g l i -
á b ó l , Németországból , F r a n c i a o r s z á g b ó l ós O l a s z o r s z á g b ó l meg-
a l k o s s á k a nyugat eu rópa i hata lmak b l o k k j á t . Ez a p o l i t i k a v e -
z e t e t t a s z é g y e n t e l j e s müncheni egyezményhez. Chamber la in , hogy 
a F ü h r e r kedvében j á r j o n , éppen 1958 december 12-én j e l e n t e t t e 
k i az Alsóházban; "Egye t l en a n g o l - f r a n c i a s z e r z ő d é s , vagy pak-
tum sem f o g l a l j a magában A n g l i a számára a z t a k ö t e l e z e t t s é g e t , 
hogy s e g í t s é g e t n y ú j t s o n F r a n c i a o r s z á g n a k , " / 6 / A közvélemény 
nyomására azonban 1959 f e b r u á r 6 - á n k é n y t e l e n v o l t v i s s z a t é r n i 
a k é r d é s r e és k i j e l e n t e n i : " F r a n c i a o r s z á g o t s a mi o rszágunka t 
o lyan közös érdekek k a p c s o l j á k ö s s z e , hogy F r a n c i a o r s z á g l é t é r -
dekeinek v e s z é l y e z t e t é s e , bármely o l d a l r ó l j ö j j ö n i s , s zükség -
s z e r ű e n országunk a z o n n a l i s e g í t s é g é t v o n j a maga u t á n , " / 7 / De 
H i t l e r t u d v a , hogy az a n g o l - f r a n c i a i m p e r i a l i s t á k ezalkalommal 
sem fognak megmozdulni, s z e m b e s z á l l t ve lük és 1959 márc ius 15-
én e l f o g l a l t a Csehsz lovák i a m a r a d v á n y a i t . 
Az e m i i t e t t j e l e n t é s b e n I . V . S z t á l i n a Németország, Olaszország 
és Japán r é s z é r ő l i s m é t e l t c sapásoka t e l s z e n v e d e t t a n g o l - a m e r i -
k a i i m p e r i a l i s t á k p a s s z i v i t á s á t nemcsak a z z a l magyarázza , hogy 
f é l t e k az a g r e s s z o r o k összeomlása u t á n k i t ö r ő kommunista f o r r a -
4/ Okmányok ós ada tok a második v i l á g h á b o r ú e l ő z m é n y e i r ő l , 
I . k ö t , 152. 1 . 
5 / U . o . 151. 1 . 
6 / V .P . Patyomkin: A d ip lomác ia t ö r t é n e t e , I I I . k ö t . 7o5« 1« 
7 / и . о . : 706. 1 . 
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da lomtó l , hanem azza l i s , hogy a k o l l e k t i v b i z t o n s á g p o l i t i k á -
j á t f e l a d v a a z t a k a r t á k , hogy Japán háborúba k e v e r e d j é k Kiná -
v a l , vagy ami nek ik még gobb, a S z o v j e t u n i ó v a l . Németország 
ped ig merü l j ön e l az e u r ó p a i ügyekben, k e v e r e d j é k háborúba a 
S z o v j e t m i i ó v a l . I l yen fo rmán az i m p e r i a l i s t á k a r r a t ö r e k e d t e k , 
hogy "hagyjanak minden háborús r é s z t v e v ő t mélyen e l m e r ü l n i a 
háború i s z a p j á b a , t i t o k b a n b á t o r í t s á k ő k e t , h a g y j á k , hogy l e -
gyengül jenek é s egymást k i m e r í t s é k és a z u t a n , mikor már e l é g -
gé l e g y e n g ü l t e k , f r i s s e rőkke l t ű n j e n e k f e l a s z i n e n , közbe-
l épve t e r m é s z e t e s e n a "béke érdekében" s d i k t á l v a f e l t é t e l e -
i k e t a háborúban meggyeng í t e t t h a d v i s e l ő o r szágoknak . " 
A b e v i t e l k o r l á t o z á s a é s a dev iza e l l e n ő r z é s é n e k b e v e z e t é s e 
u t á n meg l e h e t e t t á l l a p i t a n i , hogy Ang l i a kevéssé v o l t é rdé« 
ke lve a román ia i b e v i t e l b e n - k i v e v e a p e t r ó l e u m o t . - T a l á l t 
ő gabonát és vágómarhát kedvezőbb á ron más o r s z á g o k b a n . E z é r t 
Románia k é n y t e l e n v o l t e r ő s i t e n i k i v i t e l i és b e v i t e l i k e r e s -
kedelmét a gyenge v a l u t á j u o r s z á g o k k a l , mint Németországgal 
és O l a s z o r s z á g g a l , melyek ugyanazza l a nemzetközi cseremód-
s z e r r e l é l t e k , mint ami néháry év múlva hazánkban a n á c i Né-
metország gazdaság i é s p o l i t i k a i b e f o l y á s á n a k növekedésére 
v e z e t e t t . Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k azonban nem akar»» 
t a k lemondani románia i gazdaság i é s p o l i t i k a i p o z í c i ó i k r ó l ^ 
mert b i r t o k u k b a n v o l t hazánkban az i p a r i - - , b ank - é s b i z t o s i -
t ó v á l l a l a t o k na^y r é s z e , így 1939*"be& a román-amer ika i p e t -
r ó l e u m t á r s a s á g r é s z v é n y é i majdnem t e l j e s egészükben a S t a n d a r d 
Oi l of New J e r s e y t r ö s z t b i r t o k á b a n v o l t a k , melynek t ő k é j e 9oo 
m i l l i ó l e j v o l t , és amely 1954 ó t a r é s z e s e l e t t a S o s p i r o p e t -
r o l e u m t á r s a s á g f e l ü g y e l e t é n e k , a Vacuum O i l Company amer ika i 
v á l l a l a t f i ó k j á n a k , amely a k ő o l a j t e r m é k e k é r t é k e s í t é s é v e l 
f o g l a l k o z i k az á l t a l a f e l v á s á r o l t Photogennel e g y ü t t 36 m i l -
l i ó l e j t ő k é j e v o l t ; a new-yorki I n t e r n a t i o n a l Telephone 
and Te leg raph C o r p o r a t i o n t r ö s z t é v o l t a románia i t e l e f o n ü -
zem k o n c e s s z i ó j a és 1938-ban 15oo m i l l i ó l e j t ő k e v o l t a b i r -
t o k á b a n , A Ford t r ö s z t f i ó k j á n , a Ford-Romanián k i v ü l , mely-
nek 1939-ben 9o m i l l i ó l e j t ő k é j e v o l t , az amer ika i i m p e r i a l -
i s t á k n a k még más k i s e b b pe t ró l eum, " t e x t i l b a n k - é s k e r e s k e d e l -
mi v á l l a l a t o k i s v o l t a k b i r t o k u k b a n . 
Az angol i m p e r i a l i s t á k a p e t r ó l e u m - és bánya ipa rban v o l t a k 
é r d e k e l v e és ugyanakkor r e s z t v e t t e k a t e x t i l i p a r , a b i z t o s í -
t á s i t é s s z á l l i t ó - v á l l a l a t o k é s a b a n k s z e k t o r f e l ü g y e l e t é b e n , 
í g y a pet ró leumban az a n g o l - h o l l a n d Royal D u t c h - S h e l l t r ö s z t 
b i r t o k o l t a majdnem egészében az A s t r a Romana t á r sa s á g o t , me ly -
nek t ő k é j e 1939-ben 2o34 m i l l i ó l e j v o l t , v i s z o n t más angol 
v á l l a l a t o k f e l ü g y e l e t e a l a t t v o l t a S t e a u a Romana, mely 1939-
ben l . o o o m i l l i ó l e j t ő k é v e l r e n d e l k e z e t t ; a z u t á n az U n i r e a , 
melynek t ő k é j e 72o m i l l i ó l e j v o l t , Sosp i ro 26o m i l l i ó l e j j e l , 
Gura O c n i t e i , l oo m i l l i ó l e j j e l é s mások,"mind angol f e l ü g y e -
l e t a l a t t á l l o t t a k . 
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A b á n y á s z a t t e r é n az angol i m p e r i a l i s t á k f e l ü g y e l e t e a l a t t v o l t 
r é s z b e n az Uz ine l e de F i e r s i Domenii le Rés ida a V i c k e r s ^ t r ö s z t ö n 
k e r e s z t ü l ; az U z i n e l e M e t a l u r g i c e U n i t e T i t a n , l î adrag , Galan , . 
S o c i e t a t e a Malaxa, s t b . s t b . 
A t e x t i l i p a r b a n az ango l monopol i s ták e r ő s p o z i c i ó k a t t a r t o t t a k 
b i r t o k u k b a n . í g y a Romanofir 125 m i l l i ó l e j t ő k é v e l l egnagyobb-
r é s z t a The C e n t r a l Agency Ltd-hez t a r t o z o t t | a T e s a t o r i i l e 
R e u n i t e S . A , - n a . e l e n t ő s angol t ő k e r é s z e s e d e se v o l t ; a Codding-
t o n s i Lamb 2oo m.Lllió l e j t ő k é v e l egészében angol v o l t , mig az 
U z i n e l e T e x t i l e B f . Gheorghe-nak loo m i l l i ó l e j t ő k é v e l j e l e n -
t ő s angol r é s z e s e d é s e v o l t . 
A kémia i i p a r b n , a b i z t o s i t á s b a n és a s z á l l í t á s b a n az angol 
i m p e r i a l i s t á i m s z á z m i l l i ó i v o l t a k , mig a bankszek to rban meg-
k ö z e l í t ő l e g 5oo m ' l l i ó l e j ü k . 
Hogy nyugodtan k izsákmányolhassák országunk j a v a i t é s hogy k i -
s z ipo lyozzák a omán munkások e r e j é t , az angol i m p e r i a l i s t á k 
t á r s u l t a k a haza ' b u r z s o á z i á v a l , amely e l á r u l t a a román nép é r -
d e k e i t . A l e g t ö b a n g o l - a m e r i k a i v á l l a l a t i g a z g a t ó t a n á c s á b a n 
mind a b u r z s o á - ö l d e s u r i , mind a l i b e r á l i s , mind a n e m z e t i - p a -
r a s z t p á r t o k vehe tő p o l i t i k u s a i benne v o l t a k . Ezeket d rágán meg-
f i z e t t é k á r u l á s u k é r t é s némelykor t ő k e r é s z e s e d é s ü k i s v o l t . Ma-
ga I I . Károly , a b u r z s o á - f ö l d e s u r i r e n d s z e r f e j e , t ö b b a n g o l -
amer ika i t ő k é j ű v á l l a l a t b a n v e t t r é s z t a dolgozó nép v e r í t é k é -
b ő l k i c s a v a r t j e l e n t ő s t ő k é k k e l , p l . a S o c i e t a t e a Malaxa és az 
U z i n e l e de E i e r Domenii le R e s i t a - b a n , aho l egyike v o l t a f ő -
r é szvényeseknek . Az angol f i n á n c t ő k e pórázán I I . Károly Románi-
ában az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k ügynöke v o l t . Máskülönben 
a b u r z s o á - f ö l d e s u n , n e m z e t i - p a r a s z t é s nemzeti l i b e r á l i s p á r t o k 
i s az a n g o l - a m e r i k a i gazdaság i c s p o l i t i k a i érdekek védelmének 
s z o l g á l a t á r a ad ták magukat . Londonból v á r t á k а j e l a d á s t , mind 
b e l p o l i t i k a i , mind f ő l e g k ü l p o l i t i k a i t á j é k o z ó d á s u k t e k i n t e t é -
b e n . A k i r á l y s á g v e z e t é s e a l a t t hazánka t s z o v j e t e l l e n e s h a d i t á -
maszpont tá t e t t é k . Ha a d i p l o m á c i a i k a p c s o l a t o k 1935-ben h e l y r e 
i s á l l t a k , a b u r z s o á - f ö l d e s u r i r e n d s z e r semmit sem t e t t annak 
érdekében , hogy a s zoc i a l i zmus o r s z á g á v a l i g a z i b a r á t s á g o t s z i -
l á r d í t s o n meg. Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k , éppen mikor 
nyi lvánvalóvá , v á l t a h i t l e r i veszede lem, megakadályozták o r s z á -
gunkat abban, hogy az a g r e s s z o r r a l szembeni védekezés c é l j á b ó l 
nagy k e l e t i s zomszéd já ra t ámaszkod jék . 
Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k cse rében szabad t e r e t engedtek 
a német gazdasági, b e h a t o l a s n a k , amely kompenzációs ke re skede lmi 
c s e r é k ú t j á r a l e p e t t . Ezt a p o l i t i k á t követve neicsalc megenged-
' h e t t é k maguknak a z t , hogy c s e r é k e t b o n y o l í t s a n a k l e mas o r s z á -
gokka l , melyek semmiképpen sem akadály óz t ák a p é n z f o r g a l m a t , 
hanem l e i s v e z e t t é k a n a c i a g r e s s z i ó t d é l - l : e l e t é s k e l e t f e l é 
abban a reményben, hogy később ugyancsak ők. s zed ik majd l e en -
nek az a g r e s s z i ó n a k a gyümölcsé t , amint ez az e l s ő v i l á g h á b o r ú 
iH
*í.n t ö r t é n t . 
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Még 1939 f e b r u á r 2 2 , - é n Helmuth Wohl tha t , a német 4- éves t e r v 
m e g b í z o t t m i n i s z t e r i i g a z g a t ó j a ^ g a z d a s á g i t á r g y a l á s o k a t f o l y -
t a t o t t a román kormánnyal szükség e s e t é n az a g r e s s z i ó v a l v a l ó 
f e n y e g e t é s módszerét i s a lka lmazva , / 8 / minek k ö v e t k e z t é b e n 
a román kormány Csehsz lovák iának a n á c i Németország á l t a l t ö r -
t é n t e l f o g l a l á s a p i l l a n a t á b a n a román hadse reg á l t a l á n o s moz-
g ó s í t á s á t r e n d e l t e e l é s f e l l á r m á z t a az angol és f r a n c i a k o r -
mányokat» Mivel H i t l e r még nem v o l t f e l k é s z ü l v e a háború e l -
i n d í t á s á r a , Wohlthat e g y e l ő r e mege légede t t a z z a l , hogy m á r c i -
u s 2 3 , - á n a l á i r j o n egy s z e r z ő d é s t , melynek é r t e lmében Románi-
á b ó l a német gazdaság a ^ r á r - f ü g g v e n y e l e t t v o l n a , A román-
német g a z d a s á g i s z e r z ő d é s v a l ó j á b a n a román és a német k o r -
mány k ö z ö t t 1935* márc ius 2 3 , - a n k ö t ö t t megegyezést f e j t e t -
t e k i , melyek azu tán pénz é s k i f i z e t é s e k c s e r é j é r e vonatkozó 
más szerződesek kő e t t e k , t o v bbá l o ' u s német megb ízo t t k í -
v á n s á g - j e g y z é k e , a k i 1938-ban Bukares tb f enyege l ' g k r b e n 
f o l y t a t o t t gazdaság i t á r g y a l á s o k a t , Csehsz lovák ia el f o g l l á s a 
é s az angol i m p e r i a l i s t á k é r z é k e t l e n s é g e a i ix t l e i s a a g r e s z -
s z i ó k k a l szemben okozták a z t , hogy az a l á i r t o k i r a t nagyon 
kedvező v o l t a n á c i Németország számára , 
A román k i r á l y s á g és a német b i roda lom k ö z ö t t i gazdaság i kap-
c s o l a t o k e l ő m o z d í t á s á r ó l s zó ló s z e r z ő d é s , ahogy az 1939 már-
c i u s 2 3 . - i okmányt nevez t ék , ugy s z ó l t , hogy ez egy " több év-
r e s z ó l ó gazdaság i t e r v , amely a l a p e l v k é n t meg f o g j a ő r i z n i a 
kö l c sönös gazdaság i c s e r e e g y e n s ú l y á t , " A v a l ó s á g b a n " o l y a n 
i n t é z k e d é s e k e t i r t e l ő , melyeknek a l k a l m a z á s á v a l a román gaz -
daság német függőségbe k e r ü l t , s melyeknek c é l j a e l s ő s o r b a n 
H i t l e r háborús e l ő k é s z ü l e t é n e k s z o l g á l a t a v o l t , 
í g y a gazdaság i t e r v c é l j a : n ö v e l n i a Németországnak szük-
séges te rmények, kü lönösen a takarmány, o l a j o s é s t e x t i l n ö -
vónyek t e r m e l é s i t e r ü l e t é t y f e j l e s z t e n i a meglevő mezőgaz-
d a s á g i i p a r o k a t és " u j mezőgazdasági i p a r o k a t és f e l d o l g o z ó 
üzemeket l é t e s i t e n i " , f e j l e s z t e n i a f a i p a r t , vegyes román-
német t á r s a s á g o k a t hozn i l é t r e a dob rudzsa i k a l k o p i r i t , a 
b á n á t i króm-ércek é s a Va t r a D o r n e i - B r o s t e n i - v i d é k i mangán-
é r c e k f e l t á r á s a é s é r t é k e s í t é s e c é l j á b ó l " ; megvetni az a l a p -
j a i t "egy vegyes román-német t á r s a s á g n a k , amely az o l a j k i -
t e r m e l é s é v e l , egy k ú t f ú r á s i programm v ég relia j t á sáv a l és. k ő -
o l a j f e l d o l g o z á s á v a l f o g f o g l a l k o z n i " ; Németország r e n d e l k e -
z é s é r e b o c s á t a n i " szabad t e r ü l e t e k e t , melyeken i p a r i é s k e -
r e skede lmi v á l l a l a t o k a t fog, f e l á l l í t a n i " , va l amin t r á k t á r a -
k a t , é s á t a l a k í t ó üzemeket a német h a j ó z a s számára; h a t á r o -
z a t o t hozni a román é s német bankok együt tműködésére , " a 
különböző ü z l e t e k f i n a n s z í r o z á s a c é l j á b ó l , " 
A sze rződés 5» c i k k e l y e k i k ö t ö t t e , hogy e l ő i r á n y z a t a i "már 
^ / " l í ő t a r e c á p i t ü l á t i v a a ambasadoru lu i germán l a Londrá , 
D i rksen , i n Documente ç i M a t e r i a l e , l l . k ö t , 179* 1* 
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az a l á i r á s k e l t é t o l kezdve" i d e i g l e n e s e n é l e t b e l é p n e k a k ö l c s ö -
nös j ó v á h a g y á s i g , / 9 / 
Az á r u l ó Gr igore Gafencu márc, 2 4 . - é n k i j e l e n t e t t e a s a j t ó n a k ^ 
hogy " a Németországgal k ö t ö t t s z e r z ő d é s a l á i r á s a u j a b b b i z o n y í -
t é k á t a d j a Németország megértő sze l lemének é s a béke m e g s z i l á r -
d í t á s á r a i r á n y u l ó a k a r a t á n a k , " / 1 о / Becsap ta népünke t , mert e l -
h i t e t t e v e l e , hogy a n á c i Németországnak r y u j t o t t r abságbadön-
t o engedmények b i z t o s i t j á k az o r s z á g b é k é j é t , pedig a v a l ó s á g -
ban a h i t l e r i hadse reg á l t a l t ö r t é n ő e l p u s z t í t á s á t é s a k e l e t 
f e l é i r á n y u l ó német a g r e s s z i ó t s i e t t e t t é k , 
A közvélemény f e l v o l t k a v a r v a . Hogy l e c s i l l a p í t s á k , a Timpul 
cimü f é l h i v a t a l o s l apban márc ius 2 7 . - é n m e g j e l e n t egy c i k k , 
" I l l e t é k e s körök m e g á l l a p í t á s a i " címmel, amely képmutatóan a z t 
á l l í t o t t a , hogy a román-német g a z d a s á g i s z e r z ő d é s " semmifé l e 
p o l i t i k a i ak tusnak sem a következménye." 
A f a s i s z t a és p r o - f a s i s z t a körök e l v o l t a k r a g a d t a t v a . A Curen-
t u l c , l a p márc iu s 2 6 . - á n s z e r k e s z t ő j é n e k a l á í r á s á v a l "A román-
német g a z d a s á g i s ze r ződés" cimmel k ö z ö l t egy c i k k e t , mely d i c s ő -
í t e t t e a kormányt a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é é r t , míg m á s r é s z t Örven-
d e z e t t , hogy Németország f e l f o g j a f e g y v e r e z n i Romániát , b i z o -
nyára a s z o v j e t e l l e n e s háború e l ő k é s z ü l e t e i r e gondo lva . 
Egyedül az egész nép é r d e k e i t k é p v i s e l ő Romániai Kommunista P á r t 
í t é l t e e l ennek a gazdaság i sze rződésnek a megkö té sé t , mely a 
n é m e t # f a s i s z t a i m p e r i a l i s t á k r abságába h a j t o t t a h a z á n k a t . 
A román-német gazdaság i s ze r ződés a l á i r á s a v a l ó j á b a n I I , K á r o l y 
k i r á l y f ő ú r i kormányának s z é g y e n t e l j e s meghódolasa v o l t a n á c í 
Németország e l ő t t . Ez а s z e r z ő d é s nemcsak hogy Románia g a z d a s á -
gá t a némete t k i e g é s z í t ő , a t t ó l függő gazdasággá v á l t o z t a t t a s 
i p a r u n k megsemmis í tésére t ö r t , hanem a szabad zónák^ l é t e s í t é s é -
v e l hazánkat a f é l g y a r m a t i so rban lévő országok tcözé j u t t a t t a . 
Az ango l koimányt а l ondon i román nagykövet t á j é k o z t a t t a a r o -
mán-nemet g a z d a s á g i t á r g y a l á s o k m e n e t é r ő l , A s z e r z ő d é s k ö z z é t é -
t e l e k o r а románia i ango l v á l l a l a t o k r é s z v é n y e s e i f e l i s m e r t é k , 
hogy n i n c s már messze az a p i l l a n a t , amikor o sz tozkodn i k e l l a 
német i m p e r i a l i s t á k k a l hazánk j a v a i n a k e l r a b l á s á b a n . 
Az 1939. márc ius 2 3 , - i német-román gazdaság i s z e r z ő d é s á l t a l á n o s 
e l ő i r á n y z a t á n a k k e r e t é b e n a f a s i s z t a kormány 194o december 4 , - é n 
egyezményeket k ö t ö t t Németországga l , amelyek á l t a l Románia gaz-
dasága t e l j e s e n német uralom a l á j u t o t t . 
Az angol i m p e r i a l i s t á k és az E g y e s ü l t Államoknak a háborúba v a -
l ó b e l é p é s e u t á n az amer ika iak i s i gyekez tek o lyan formában á l -
cázn i hazánkban lévő v á l l a l a t a i k a t , hogy ezekke l ne l e h e s s e n ugy 
b á n n i , mint e l l e n s é g e s vagyonnal akkor , mikor köztük é s Románia 
97"7Г s7ërzodé i ' ' ï ï zovegé t I d . : a "F inance s i I n d u s t r i e " с , f o l y ó i -
r a t 1 9 3 9 . m á r с , 2 6 , - i számában, 
l o / l i m p u l 1939» 680.sz. márc,25, 
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k ö z ö t t k i t ö r a hábo rú . 
Az angol é s amer ika i v á l l a l a t o k egy r é s z é t német v á l l a l a t o k b a 
b u j t a t t á k , másrészük a h i t l e r i s t a r e n d s z e r magas f u n k c i o n á r i u -
s a i t v e t t e be v e z e t ő s é g é b e , vagy egyes r é g e b b i német r é s z v é -
nyesek , e s e t l e g olyanok v e z e t é s e a"'á k e r ü l t e k , akiknek ebből 
az a lka lomból b i zonyos számú r é s z v é n y t á t e n g e d t e k . Je l l emző 
a " B r i t a n i a " b i z t o s i t ó t á r s a s á g á l c á z á s i e s e t e , amely ik , é l -
ve az e m i i t e t t m ó d s z e r r e l , 194o szeptemberében "Alemania"«ra ' 
v á l t o z t a t t a n e v é t . 
Máskülönben a n á c i k e l l e n s é g e i k ü z l e t e i t i l l e t ő e n megértőknek 
b i z o n y u l t a k , mert különböző angol é s amer ika i ura lom a l a t t á l -
l ó országokban nek ik maguknak i s j e l e n t ó s v á l l a l a t a i k v o l t a k , 
í g y az I , G , F a r b e n i n d u s t r i e émet t r ö s z t v é d t e a S t a n d a r d O i l 
Company of New-Jersey t r ö s z t n e k , a Romano-Americana e g y e s ü l e t 
t u l a j d o n o s á n a k románia i é r d e k e i t , mive l ez i s v é d t e az ő ame-
r i k a i é r d e k e i t . Ebben a formában az angol é s a m e r i k a i t r ö s z t ö k 
románia i v á l l a l a t a i tovább t u d t a k d o l g o z n i gazdá ik érdekében 
egyszersmind a német had igépeze t számara i s t e rmelve» 
Távol á l l v a a t t ó l , hogy h e l y t e l e n í t s é k az Antonescu r e n d s z e r t , 
az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k igyekez tek^ amennyire csak l e -
h e t e t t , t ámoga tn i a z t , W, C h u r c h i l l , ameddig csak t u d t a , k é s -
l e l t e t t e a v e l e v a l ó b é k é s k a p c s o l a t m e g s z a k í t á s á t , I u l i u 
Maniun és Dinu B r a t i a n u n k e r e s z t ü l az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l -
i s t á k k a p c s o l a t o k a t t a r t o t t a k f e n n az Antonescu- rendszer re l» , 
melyet a nemzet i p a r a s z t p á r t i a k és a nemze t i e r á l i s o k n y í l -
t a n t á m o g a t t a k , hogy k i s z o l g á l j a őket s z o v j e t e l l e n e s c é l j a i k 
e l é r é s é b e n , V/, C h u r c h i l l abban reménykede t t , hogy az a n g o l -
amer ika i h a d s e r e g benyomul a Ba lkán ra , hogy a z u t á n I o n 
Antonescunak é s a k é t b u r z s o á - f ö I d e s u r i t ö r t é n e t i p á r t n a k s e -
g í t s é g é v e l e l f o g l a l h a s s a magának Romániát , í g y még függőbb 
h e l y z e t b e a k a r t a hozn i Romániát a l ondon i é s new-york i mono-
p o l i s t á k t ó l , mint 194o- ig v o l t . 
Mikor a nác i Németország v e r e s é g e a s z t á l i n g r á d i ragyogó 
s z o v j e t győzelem u t á n már b i zonyossá v á l t j az a n g o l - a m e r i k a i 
i m p e r i a l i s t á k s i e t t e k e t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű győzelem e r e d -
ményeinek megsemmisí tését e l ő k é s z í t e n i , C h u r c h i l l é s Rooseve l t 
^ c a s á b l a n c a i ö s s z e j ö v e t e l e a l k a l m á v a l 1945 j a n u á r j á b a n a b r i t 
m i n i s z t e r e l n ö k " v i l á g o s a n megüondta, a z t v á r j a , hogy O l a s z o r -
szágon a Balkán f é l s z i g e t egyik vagy másik o l d a l r ó l v a l ó meg-
támadásának érdekében á t h a l a d j a n a k " , F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s -
nek t a r t o t t a , hogy az a n g o l - a m e r i k a i hadse reg p a r t r a s z á l l á s a 
a Balkánon és nem az eu rópa i k o n t i n e n s egyéb r é s z e i n t ö r t é n -
j é k , a z t hozva f e l k i f o g á s n a k , hogy közös f r o n t o t k e l l megal-
k o t n i a S z o v j e t t e l , A va lóságban C h u r c h i l l a Balkán f é l s z i g e t 
és Románia e l f o g l a l á s á r a t ö r e k e d e t t , hogy megakadályozhassa 
a s z o v j e t h a d s e r e g e l ő r e t ö r é s é t nyugat f e l é , s hogy m é g t a r t s a 
ezeke t a t e r ü l e t e k e t az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k ura lma 
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alatt . 
Az 1945» december e l e j é n t a r t o t t t e h e r á n i k o n f e r e n c i á n , m e l y en 
I . V . S z t á l i n ^ Rooseve l t é s C h u r c h i l l v e t t e k r é s z t , ez u t ó b ó l 
s z o v j e t nyomásra e l f o g a d t a egy n y u g a t - e u r ó p a i f r o n t kezdemérye-
z é s é t , de makacsul k i t a r t o t t k é r é s e m e l l e t t ^ hogy a Balkánon 
i s l é t e s í t s e n e k egy f r o n t o t , "Valahányszor a m i n i s z t e r e l n ö k 
é r v e k e t h o z o t t f e l b a l k á n i támadásunk é rdekében , mondta Roose-
v e l t f i á n a k , E l i o t t n a k j a te remben levők e l ó t t n y i l v á n v a l ó 
v o l t , hogy v a l ó j á b a n mire g o n d o l t . M i n d e n e k f ö l ö t t ő Közép-Euró-
pába a k a r t b e h a t o l n i a z z a l a c é l l a l , hogy a Vörös Hadserege t 
t á v o l t a r t s a A u s z t r i á t ó l é s Romániá to l , s ó t ha l e h e t Németor-
s z á g t ó l i s , S z t á l i n t u d t a , én tud tam, mindenki t u d t a , , , " / 1 1 / * 
Ugyanebből a f o r r á s b ó l k i d e r ü l t , hogy a b a l k á n i f r o n t # l é t e s i -
t e s e nem az a n g o l - a m e r i k a i e rők e l é g t e l e n s é g e és a győzelmet ~ 
miné l kevesebb amer ika i á l d o z a t t a l k i v i v n i akaró amer ika i had -
v e z e t é s kényelmessége , hanem a S z o v j e t u n i ó e l l e n á l l á s a m i a t t 
h i u s u l t meg, ami megmentet te hazánka t a t t ó l , hogy Görögország 
mai s o r s á r a j u s s o n . 
Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k K a i r ó t már 194-0 ó t a d é l k e l e t -
eu rópa i kémközpontjukká t e t t é k , 1943-44-ben Kai ró f o n t o s d i p -
l o m á c i a i k ö z p o n t j u k i s l e t t , I u l i u Maniu k i j e l e n t é s e i s z e r i n t 
/ 1 2 / n e k i magának i s v o l t a k k a i r ó i k a p c s o l a t a i az a n g o l - a m e r i -
k a i i m p e r i a l i s t á k k a l , ezeke t a k a p c s o l a t o k a t pedig, már a háború 
k e z d e t e ó t a Antonescu kormánya i s m e r t e ós t á m o g a t t a , 194-3-ban 
a b u r z s o á f ö l d e s ú r i t ö r t é n e t i p á r t o k Romániát az ango l - amer ika i 
i m p e r i a l i s t a hadseregek b e h í v á s á v a l a k a r t á k a háborúbó l k i k a p -
c s o l n i , másodszor i s e l á r u l v a a román n é p e t , § t i r b e i Barbut 
k ü l d t é k Ka i róba , ak inek az ango l é s amer ika i m o n o p o l i s t á k k a l 
f e n n t a r t o t t s zo ros k a p c s o l a t a i köz i smer t ek v o l t a k s ehhez I o n 
Antonescu i s b e l e e g y e z é s t é s s e g í t s é g e t a d o t t , l u l i u Maniu nem-
sokára k ö z e l i h í v é t . C o n s t a n t i n V i^o i anu t i s Kai róba k ü l d t e , A 
b u r z s o á f ö l d e s ú r i pa r toknak ezek az ügynökei f e g y v e r s z ü n e t meg-
k ö t é s é r e i r á n y u l ó t á r g y a l á s o k örve a l a t t , az a n g o l - a m e r i k a i 
i m p e r i a l i s t á k s e g í t s é g é v e l a r r a i g y e k e z t e k , hogy b i z t o s í t s á k a 
t r ö s z t ö k uralmának f ennmaradásá t hazánkban, Romániát ismét az 
a n g o l - a m e r i k a i d ip lomác ia é s s t r a t é g i a r e n d e l k e z e s é r e a k a r t á k 
b o c s á t a n i . E z é r t k é s l e l t e t t é k , amennyire csak t u d t á k , hazánk 
k i k a p c s o l ó d á s á t a háborúbó l , a r r a t ö r e k e d v e , hogy a f egyver szü -^ 
n e t megkötésében a ,dön tő szo a london i é s w a s h i n g t o n i kormányoké 
l egyen , noha ezek É s z a k - E r d é l y t sem b i z t o s í t o t t á k Romániának, 
míg a S z o v j e t u n i ó k i j e l e n t e t t e , hogy nem i s m e r i e l a b é c s i d i k -
t á tumot é s v i s s z a f o g j a á l l í t a n i az 194o- ik é v i h a t á r t Románia 
é s Magyarország k ö z t . 
Annak a f e l e l ő s s é g e , hogy nem f o l y t a k közve t l en t á r g y a l á s o k a 
11/ Rooseve l t E l l i o t : Asa a v á z u t - o E l , B u c u r e ^ t i 194-6, 1 5 7 , 1 , 
12/ P r o c e s u l M a r i i T r a d á r i N a t i o n a l e . B u c u r e ç t i , 194-6, 2o5. 1 . 
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S z o v j e t u n i ó v a l , mely e lőnyösébb f e l t é t e l e k e t a j á n l o t t a f e g y -
v e r s z ü n e t megkötésére , mint az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k 
Kai róban , a v o l t t ö r t e n e t i p á r t o k a t t e r h e l i . Maga M i h a i l 
Antonescu a f a s i s z t a kormány k ü l ü g y m i n i s z t e r e e l i s m e r i e z t 
a p e r folyamán t e t t va l l omásában , "Az v o l t a beryomásom -
j e l e n t e t t e k i - hogy Maniu u r ebben a korszakban, s z ivesebben 
t á r g y a l hármasban, azaz as ö s s z e s s z ö v e t s é g e s e k k e l é s ::em k ö z -
v e t l e n ü l a S z o v j e t u n i ó v a l b i z o n y j s g a r a n c i a k vagy a f e g y v e r -
szüne t l é t r e j ö t t é n e k f e l e l ő s s é g é b e n v a l ó e g y ü t t e s r é s z e s e d é s 
m i a t t , , , az i g a z s á g a z . - hogy a Ka i róbó l S t i r b e i u ron s 
ezen a hármasban va ló t a r g y a l á s i módon k e r e s z t ü l é r k e z e t t f e l -
t é t e l e k b e n nem s z e r e p e l t ez. az E r d é l y r e vona tkozó záradék ? mig 
a L e g f e l s ő S z o v j e t Hadvezetőség á l t a l Stockholmon á t k ü l d ö t t 
f e g y v e r s z ü n e t i f e l t é t e l e k magukba f o g l a l t á k Erdély v i s s z a c s a t o -
l á s á n a k z a r a d é k á t , " / 1 3 / 
Mig a p ro f a s i s z t a és f a s i s z t a kormányok a második v i l á g h á b o -
r ú e l ő e s t é j e é s k e z d e t e ó t a a bu rz soá f ö l d e s ú r i t ö r t é n e t i p á r -
t o k t á m o g a t á s á v a l hazánk j a v a i t és f ü g g e t l e n s é g é t e l a d t á k , h o l 
az a n g o l - a m e r i k a i , ho l a h i t l e r i s t a , h o l i smé t az e l ő b b i im-
p e r i a l i s t á k n a k , hogy r é s z e s e d j e n e k az azok á l t a l m e g s z e r v e z e t t 
k i f o s z t á s b a n , a románia i Kommunista P á r t az elnyomó á l l amappa -
r á t u s k e g y e t l e n c s a p á s a i a l a t t sulyoS, de e l s z á n t h a r c o t v i v o t t 
mind az ango l - amer ika i kizsákmányoló m o n o p o l i s t á k , mind a h i t -
l e r i s t a támadók e l l e n é s nagy á ldoz at okait hozo t t» 
Kevésse l a z u t á n , hogy H i t l e r m e g i n d í t o t t a a s z o v j e t e l l e n e s h á -
b o r ú t , I 9 4 I szeptemberben a p á r t v e z e t ő s é g k i a d t a a P l a t f o r m a - t 
mely az egész nép harcanak programmját t a r t a l m a z t a , s melynek 
m e g v a l ó s í t á s a a h i t l e r i s t a i g a a l ó l v a l ó f e l s z a b a d í t á s r a v e z e -
t e t t , A román ia i Kommunista P á r t 1943 j a n u á r j á b a n megsze rvez te 
a H i t l e r - e l l e n e s H a z a f i a s F r o n t o t , majd 1944. má jus e l s e j é n a 
Munkások E g y s é g f r o n t j á t , e l ő k é s z i t v e az A n t o n e s c u - r e n d s z e r meg-
b u k t a t á s á t , A s z o v j e t hadse reg győzelme 1944, a u g u s z t u s 2 3 . - á n 
hazánknak a h i t l e r i s t a p u s z t í t ó k uralma a l ó l v a l ó f e l s z a b a d u l á -
s á r a v e z e t e t t , s egy demokra t ikus r e n d s z e r k i a l a k u l á s á t s e g í t e t -
t e e l ő . Az a t é n y , hogy hazánka t a s z o v j e t h a d s e r e g s z a b a d í t o t -
t a f e l é s nem az a n g o l - a m e r i k a i c sapa tok h ó d í t o t t á k meg, amint 
W, C h u r c h i l l é s I u l i u Maniu a k a r t á k , b i z t o s í t o t t a népünk s z á -
mára a l e h e t ő s é g e t , hogy s i k e r e s e n h a r c o l j o n mind a b e l s ő , 
mind a k ü l s ő kizsákmányolók e l t á v o l í t á s á é r t , hogy egy n é p i d e -
mokra t i kus r e n d s z e r t vezessen be s megkezdje a s z o c i a l i z m u s 
é p i t é s é t , __  
1 3 / ü . o . 1 Ól.1 1 , 
M e g j e l e n t : a S t u d i i R e v i s t a de i s t o r i e s i f i l o s o f i e , 1951-4»szá-
mában. 
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I N T É Z E T Ü N K B E Ú J O N N A N B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N -
K Á K 
Duhovnie 1 dogovorn i e g r a m o t i v e l i k i h i u g v e l n i h knyaze.1 
• Щ З Д у Г , S a j t ó a l á r e n d e z t e L.V. T s e r e p n y i n l C " l 9 5 o о 
588 . 1 . /А 1 4 . - 1 6 . s z á z a d i n a g y - é s r é s z f e j ede lmek o k l e -
v e l e i é s s z e r z ő d é s e i . - F o n t o s s z ö v e g k r i t i b a i k i a d á s , "bő 
f ö l d r a j z i h e l y - é s n é v m u t a t ó v a l . / 
I s z t o r i . i a k u l t u r i drevnye.j R u s z i . Domongolszki j p e r i o d . I I . 
/А mongol b e t ö r e s e l o v t i Oroszo r szág k u l t ú r á j á n a k t ö r t é -
n e t e . / S z e r k . s N.IT» Vorony in é s M.K. K a r g e r . M.-L. 1951« 
546 . 1 . /А munkaközösség s z e r z ő i ebben a k ö t e t b e n k i m e r í -
t ő e n t á r g y a l j á k a mongol b e t ö r é s e l ő t t i k o r s z a k b a n Orosz-
o r s z á g t a ^ s a d a l m i r e n d j é t é s a s z e l l e m i k u l t u r a minden 
t e r ü l e t e t . 
Ka rge r M.К.s A r h e o l o g i c s e s z k i j e i s s z l e d o v a n y i j a drevnyego 
Kxeva. K iev . 1951« 252 . 1 . / A r h e o l ó g i a i k u t a t á s o k a r é g i 
K i e v b e n . / A mü az 1958 é s 194? . k ö z ö t t i á s a t á s o k r ó l Œ-âmol 
b e bő f ényképanyag k í s é r e t é b e n . 
Fqszo l eny i j l a e p o h i n e o l i t a i r annego m e t a l l a na s z e v e r e e v r o -
pe?iszkon c s a s z t y i SzSzSzR. S z e r k . M.J . gossz. . M.-L. 1^51« 
17З. 1 . /А M a t y e r i a l i i i s s z l e d o v a n i j a a r h e o l o g i i SzSzSzR 
s o r o z a t 2o . k ö t e t e „ / / N e o l i t k o r i é s k o r a i f é m k o r i t e l e p ü l é -
sek a S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i r é s z é n e k é s z a k i f e l é b e n . / 
Ranov i c s A . B . : E l l e n i z m i ego i s z t o r i c s e s z k a j a r o l . M. -L . 195o. 
Т А h e l l e n i z m u s é s t ö r t é n e t i s z e r e p é . / А mü v é g i g k í s é r i 
Makedonia i S á n d o r t h ó d i t ó u t j á n , á t t e k i n t i a z u t ó d á l l a m o k 
t ö r t é n e t é t , v a l a m i n t a z t , hogy m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t a 
h e l l e n i s z t i k u s k u l t u r a , min t a r a b s z o l g a t a r t 6 t á r s a d a l o m 
t ö r t é n e t é n e k egy u j k o r s z a k a , 
Szap^rikov A . : O c s e r k i po i s z t o r i i o p r i c s n y i n i . M.-L, 195o, 
594 . 1 . /Tanulmányok az o p r i c s n y i n a t ö r t é n e t é b ő l . / S z a g y i -
kov k u t a t á s a i a l a p j á n l á t h a t j u k , hogy R e t t e g e t t I v á n t u d a -
t o s p o l i t i k á t k ö v e t e t t az o p r i c s n y i n a m e g a l a k í t á s á v a l s meg 
a k a r t a e r ő s í t e n i a k ö z p o n t o s í t o t t o r o s z á l lamou é s meggyen-
g í t e n i a f e u d á l i s a r i s z t o k r á c i á t . 
Szbprreyik dokumentov po s z o c i a l n o - e k o n o m i c s e s z k o j i s z t o r i i V i z a n -
" tyr.11» F e l e l o e s z e r k . î J . A . K o s z m i n s z k i j . M . l ^ l * .32©. 1 . 
/ B i z á n c t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g t o r t é n e t e r é vona tkozó okmányok 
g y ű j t e m é n y e . / A h é z a g p ó t l ó f ő i s k o l a i kéz ikönyv f o r d í t á s b a n a d -
j a B izánc t á r s a d a l o m - " é s g a z d a s á g t ö r t é n e t é r e vona tkozó f o n t o s 
f o r r á s o k egyes r é s z l e t e i t , b e v e z e t ő m a g y a r á z a t o k k a l . 
Sz lovo о p o l k u I g o r e v e . Tanulmányok é s c ikkek g y ű j t e m é n y e . S z e r k . : 
- V. „ A d r i a n o v a - P e r e t с . M.-L. 195o. 4Ô0 .1 . / I g o r é n e k / A g y ü j -
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teményes k ö t e t számos f o n t o s tanulmányt t a r t a l m a z e r r ő l 
a f o n t o s i r o d a l o m - é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o r r á s r ó l . 
Ta r l e J .Y . : R u s s z k i j f l o t i vnyesnya ja p o l i t y i k a P e t r a , I , 
" bl. 194-9. 124. 1 . /Az orosz f l o t t a é s I . P é t e r k ü l p o l i -
t i k á j a . / 
T i s z j a c s n a ^ a knyiga 1^5o fi. - Dvprovaja tye t r aCT p j a t y i ^ e s z . j a -
t i r jodov XVI. veka . S a j t ó a l á r e n d e z t e A.A. Zimin. М.-Ъ. 
19i?o. 456 , 1 . / S z ö v e g k i a d á s bő névmuta tóva l é s j e g y z e t e k -
k e l , / Ez a k é t f o n t o s t ö r t é n e t i dokumentum m u t a t j a , hogy 
R e t t e g e t t I v á n mi lyen c é l t u d a t o s a n e r ő s í t e t t e a nemesse-
g e t , bogy t ámasza l egyen a b o j á r a r i s z t o k r á c i a önkénye 
e l l e n . 
- 1Ч-Р -> 
S Z Ö V Ő B E J O H Ó i a á l S Z E M I , ? 
BOLWIК 
1951, lo#saám 
A n é p i tömegele döntő s ze r epe а béke védelmében,« 
Lqbanov P , ; A s z o c i a l i s t a mezőgazdaság a háború u t á n i ö t -
WSW "te'Wben* 
Beyesz tnyev Y# > A s z o c i a l i s t a k u l t u r á r ó l é s a s z o v j e t 
k u l t u r f o r r a d a i o m r ó l « 
ffraebon B# : Az egység - a munkásosz tá ly f ő f e g y v e r e , 
Ьощо L A z o l a s z Kommunista Párfc a munkásosztály egysé~ 
p ö t t , 
M a r i r w i n M . t A j o b b o l d a l i l a b o u r i s t á k - az a n g o l - a m e r i k a i 
impe r i a l ! zmus l a k á j a i , 
K o r j á g i n A,г A SzK/b/P t ö r t é n e t é b ő l t a r t o t t e lőadások l e -
Veze tésének egyes k é r d é s e i * 
KI оcsko Y, -Furov V , : Hogyan v e z e t i k a p á r t s z e r v e z e t é k a 
' f a l u s T I c l T t u r á l i s "nevelő munkát, 
Alekszandrov В»: T i b e t - a Kina i Népköz tá r saság e l v á l a s z t -
h a t a t l a n r é s z e , 
11,szám 
F á r a d h a t a t l a n u l emel jük a gazdaság i v e z e t é s s z í n v o n a l á t ! 
Konsz tan ty inov F , : Nagyszerű h o z z á j á r u l á s a t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s f e j l e s z t é s é h e z , /А "Marxizmus é s n y e l v t u d o -
mány" meg je l enésének e l s ő é v f o r d u l ó j a , / 
Ta l enszk in N,г A nagy t ö r t é n e t i l e c k e , /А h i t l e r i s t á k h i t -
szegő b e t ö r é s é n e k l o éves é v f o r d u l ó j a , / 
Mjasznyikov A . : A,M, G o r k i j és a s z o v j e t i r oda lom, 
Koplen ig I»* Harc az o s z t r á k munkásság e g y s é g é é r t , 
Duclos 3 j t A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a p r o l e t a r i á t u s h a l á -
l o s e l l e n s é g e i . 
G r i s i n I , : A p o l i t i k a i tömegmunka a nagy é p í t k e z é s e k e n , 
Kurojedov V, : A k á d e r e k gazdaság i k é p z é s é r ő l . 
Könyvszemle:-
Hromov P«A,t Oroszország gazdaság i f e j l ő d é s e a 19, és 2o. 
században , 18oo-1917. M, 195o, 551, 1 , / I s m , : L j a s c s e n k o 
P , - A mü sok - f ő l e g m ó d s z e r t a n i - f ogya t ékosságban szen-
v e d , / 
14* » 
12«szám 
A mayxlgmus^leninizmus a l k o t ó e r e j e ? 
A Kina i Kommunista P á r t f e n n á l l á s á n a k 5o» é v f o r d u l ó b a . 
Leontygy A« t Y«I , Lenin k l a s s z i k u s müve az imperial izmus* 
r o l . /Az i m p e r i a l i z m u s j mint a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő f e k a 
ö . müvét 35 é v v e l e z e l ő t t i r t a meg*/ 
Qsikobava A. : A s z o v j e t nyelvtudomány u j u t j a « 
Prokdf. lev V. i Murman b o l s e v i k j e l a b a l i p a r f e l l e n d í t é s é é r t 
f o l y t a t o t t harcban« 
Jakoy lev 3P« i A n y i l v á n t a r t á s v e z e t é s e a pá r tban« 
B a t i r e v Ya»-A h i t e l s ze r epe a S z o v j e t u n i ó népgazdaságában« 
Könyvismerteté s t 
Orlov Y»» A f e l v i l á g o s o d á s o rosz h i v e i az 179o~18oo<*aa 
években« 195o« 476 1« / I s rn«: D, B l a g o j , / 
Z s I l i n P«, I S z e n t e l j ü n k t S b b - f i g y e l m e t az a g i t á t o r o k i g é -
ny e ine lcT/A SzK/b/P R o s z t o v - , Gorki j - t e r ü l e t i é s T a t á r 
SzSzK b i z o t t s á g a i a i t . - p r o p « o s z t á l y a i á l t a l k i a d o t t 
" A g i t á t o r f üz et e k r ő 1 , " / 
P o s t e r W«Z.t A v i l á g k a p i t a l i z m u s alkonya« F o r d . a n g o l b ó l , 
M« 1951. 2'52 1« / Isrn«: V« Oseprakov , / 
13« szám 
Konkréten f h a t h a t ó s a n i r á n y í t s u k a gabonagyü. j tés t é s b e -
a d á s t . 
Kammari Щ t I . V . S z t á l i n k imagas ló f i l o z ó f i a i müve. /Az 
^Anarchizmus vagy s z o c i a l i z m u s " meg je lenésének 4 5 . é v f o r -
d u l ó j á r a » / 
G r i g o r j e v A. : A t e c h n i k a k i h a s z n á l á s á n a k m e g j a v í t á s a é s 
& munkaszervezés k é r d é s e i « 
Cso. ibalszan H , : A mongol nép nagy ünnepe , /А Mongol Nép-
k ö z t á r s a s á g f e n n á l l á s á n a k 3o . é v f o r d u l ó j á r a « / 
jforkov G. : A p á r t a k t i v á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s r ó l « 
Sztyepakov V . : Az a l a p s z e r v e z e t i t i t k á r o k i n s t r u á l á s a . 
Trofimoy P , t Sú lyos h ibák egy m ű v é s z e t t ö r t é n e t i munkában. 
/M«Y. A l p a t o v , Egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t « I « k ö t . / 1 9 4 8 « / 
I I « k ö t « / 1 9 4 9 . / b í r á l a t a . / 
14 , szám - -
A szov.iet i roda lom u j a b b f e l l e n d ü l é s ut.i án f 
A pártmunka a s z o v j e t s ze rveze tekben^ 
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Molodeov V . t Az e l l e n t é t e k a s z o c i a l i z m u s b a n és l eküzdésük 
u t j a i . 
Orlov A', i A nép i demokra t ikus országok kommunista é s mun^ 
' ka spaTr t j a i ha rcban a s z o c i a l i z m u s é r t « 
Kuusinen Ну» F inno r szág do lgozó i a b é k é é r t , demokrác iáé r t 
é s a f ü g g e t l e n s é g é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
Tretyakoya. J . : Az e l ő a d ó i propaganda megszervezésének k é r -
d é s e i . 
K r i t i k a i 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e » I I . k ö t . Oroszország a 19 «század?» 
bari . S z e r k . M.V. Ny e d s k i n a . 194-9. 87o 1 . / I sm.« . L . Ivanov -
Ebben a j a v í t o t t é s b ő v í t e t t második k iadásban~a sze rzők 
sok h i b á t k i j a v í t o t t a k , azonban még Így i s ' t ö b b f o g y a t é -
kosság maradt b e n n e . / 
15»szám 
Emeljük a s z o c i a l i s t a v e r s e n g v e z e t é s é n e k s z í n v o n a l á t . 
Kedrov В« % A t e r m é s z e t b e n é s a t á r sada lomban bekövetkező 
u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s f o r m á i r ó l . 
Kozsuhov S z . : Hogyan é r t é k e l j ü k M . I . Kutuzovnak az 1812. 
é v i Honvédő Háborúban b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . 
Kabin I . : A német nép h a r c a Nyugat-Németország u j r a f e l -
f e g y v e r z é s e e l l e n , 
J e p i s e v A , : A p á r t k o n f e r e n c i á k h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á -
s a , 
Ababkov T , : P o l i t i k a i pártmunka a bányákban . 
Laptryev I . : A v á r o s é s f a l u k ö z t i e l l e n t é t f e l s z á m o l á s a a 
S z o v j e t ű n i ó b a n é s a köz tük f e n n á l l ó különbségek megszünte-
t é s é n e k m ó d j a i . 
K r i t i k a : 
T ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s , Sze ik* : P . B . Konsz tan ty inov . 1951» 
747 1 . / I s m . : E & o r n y e j e v , M.Procko, A .Masz l in - Lényeges 
h i b á i m e l l e t t i s hasznos s e g i t s é g a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l -
mé le t t anu lmányozóinak . 
PRAVDA 
1951. j u n i u s 
Popova A . : A gyermekek é l e t é é r t é s e g é s z s é g é é r t . /Gondosko-
dás a gyermekről a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
P i l i p p o v I . : A m i l i t a r i z á l á s á l d o z a t a i . /А gyermekek szomorú 
s o r s a az tJSA-ban./ 
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Zsukov J « t A f r a n c i a r e a k c i ó mach inác ió i a v á l a s z t á s o k 
e l ő t t . 
2 , : A monopoliumok ös szeesküvése , / J . S . M a r t i n 
A l l Honorable Men, Boston, 195o* c# könyve a l a p j á n i s -
m e r t e t i az USA é s n á c i monopol i s t ák I I , v i lágháború , 
u t á n i k a p c s o l a t a i t , / 
3 , Marinyin M.: Nemzetközi szemle , 
A kommunizmus r e n d i t h e t e t l e n h a r c o s a . / M , I , K a l i n y i n h a -
l á l á n a k 5 , é v f o r d u l ó j á r a , / ^ 
4 , Z a s z l a v s z k i j D,: Az "Amerika" с» f o l y ó i r a t r ó l , / K i a d j a a s 
ÜSiA t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t a o rosz цуe lven , A c i k k i r ó l e -
l e p l e z i a f o l y ó i r a t h a z u g s á g a i t , / 
A Schuman t e r v - a háború t e r v e i - / A s z o v j e t d e l e g á t u s 
f e l s z ó l a l á s a az ENSZ Gazdasági B i z о t t s á g á b a n . / 
5« J e l i s z t r a t o v A. : Az a g r e s s z i ó s p o l i t i k a s z o l g á l a t á b a n , 
A ieg jegyzesek a'z amer ika i b u r z s o á i r o d a l o m r ó l . / 
Zsukov J . t A f r a n c i a r e a k c i ó b l o k k j a , 
Ohab E . ; Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k ármányainak kudarca 
Lengy e l o r s z á g b a n . 
7 . Borovszky V, i Spanyo lo r szág népe f o l y t a t j a a h a r c o t , 
9 , Az Aaland s z i g e t e k önkormányzatának m e g v i t a t á s a a f i n n 
pa r l amen tben , 
10, Duncan J , : A béke e r ő i nőnek. Nagy-Br i t ann i ában , 
A gazdaság m i l i t a r i z á l á s a k a t a s z t r o f á l i s s á t e s z i a nyu-
g a t e u r ó p a i munkások h e l y z e t é t . " 
11, Orehov E . : Nemzetközi szemle* 
13, A f e g y v e r k e z é s i h a j s z a t ö n k r e t e s z i Nyugat-Európa n é p e i t .  
/ А . Àrutyunyan f e l s z ó l a l á s a az ENSZ e u r ó p a i gazdaság i b i -
z o t t s á g á b a n , / 
14, Leontyev A , : A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á r ó l , /Vá-
l a s z az o l v a s ó n a k , / 
15, Zsukov J , : A r e n d ő r i " n e o s z o c i a l i z m u s " , / J u l e s Moch 
r e n d s z e r e , / 
Luca V. : A Román Népköz tá r saság gazdasága a f e l l e n d ü l é s 
u t j á n . " 
17» Vik to rov J . : Nemzetközi szemle . 
18. Gork i j h a l á l á n a k I ß , é v f o r d u l ó j á r a , 
19, A l e k s z e j e v Ati A nemzetközi k a p i t a l i s t a h i t e l - az im-
p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó f e g y v e r e , / L j u b i m o r p r o f , könyveinek 
i s m e r t e t é s e . / 
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Mar igy in M.: Nemzetközi szemle . 
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30 . Mar iny in M| : Nemzetközi szemle . 
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20, V ik tp rov J , : Nemzetközi szemle , 
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» N>K. : A j u g o s z l á v munkásosztály f o k o z z a a h a r c o t a f a s i s z t a 
T i t o - r e z s i m e l l e n . / B e l g r á d i l e v é l / . 
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S a t a g i n N . t A Bo l sev ik P á r t 8 , kongres szusa é s a Vörös 
Hadsereg e p i t é s e , 
Birman M. : Az USA és az a n t a n t e l l e n f o r r a d a l m i s ze repe 
B u l g á r i á b a n 1918-1919-ben, 
Je rusza l imszk i .1 A . : Angl ia t á v o l k e l e t i i m p e r i a l i s t a p o l i -
t i k á j á n a k tör téne-céből a 19, század végén , / L o r d B e r e s f o r d 
k ü l d e t é s e , / 
Okunyeva M,: Az USA i m p e r i a l i s t a i n t e r v e n c i ó j a Kubában 
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Rab inov ics M,: A r é g i Moszkva f e l t á r á s á r a i r á n y u l ó a roheo-
l ó g i a i k u t a t á s o k . 
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Szeleznyov K, : A f r a n c i a nép t ö r t é n e t é n e k p rob lémái a 
F r a n c i a Kommunista P á r t e l m é l e t i s a j t ó j á b a n , /А " C a h i e r s 
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"A fö ld ra .1 ztudomány k é r d é s e i . " 2o. Cikkgyűjtemény /А Szov- -
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s z a b a d í t á s a * M* 195o, 179 I i / I sm*: L* Beszk rovn i j* J ó , 
hasznos ö s s z e f o g l a l á s * / 
H a c s a p u r i d z e G . y , : Adalékok Grúzia t ö r t é n e t é h e z / 1 9 , s z á z a d 
e l s ő f e l e , / T b i l i s z i , 195o, 562 1* / I s m . î G* Arutyunov* A l a -
pos munka, egyes h i b á i t egy következő k i a d á s b a n k e l l e n e k i -
j a v i t a n i , / 
T i s z j a c s n a j a kny iga / 155о / és a 16,. század 5 o - e s éve iben 
k r i r d á s i ^ k e r i i l t Dvorovaja t y c t r a g y . S a j t é a l á r end* : A«A* 
Zimin, М,—L, 1951. 455 1* Asm* - I , Szmimov* R e t t e g e t t 
Iván r e f o r m j a i t t a r t a l m a z ó k é t f o n t o s okmány a l a p o s k i a d á -
s a , / 
Povesz ty vremennih l e t /Orosz ő s k r ó n i k a / , I - I I , M*-L#195o. 
4o4 i l l * 554 1 , / I sm* : V* Pasi; t o . É r t é k e s , j ó l f e l s z e r e l t 
f o r r á s k i a d v á n y , / 
Goncsarov B .K. : A Rajkov környék i go rogy i scse* Kiev* 195Q* 
149 I * + Ш Й t á b l a , / l m t i N,Vo:roryin - E f o n t o s 11-15* 
s z á z a d b e l i fö ldvá j? a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s a a l a p j á n a k o r a b e l i 
l a k o s s á g gazdaság i és k u l t u r á l i s é l e t é n e k l e i r á s a . / 
T o g l i a t t i P . : Gramsci, Mi lano, 1949* 138 1 . / Т т . : K.Kirova -
To'glTábti könyve három c i k k e t t a r t a l m a z Antonio Gramsc i ró l , 
az Olasz Kommunista P á r t v e z e t ő j é r ő l , az o l a s z p r o l e t a r i á t u s 
v e z é r é r ő l . / 
D u t t . P , : A b r i t b i roda lom v á l s á g a . M. 195o. 23o 1 . A s m . : 
É, Volkov - Nagy e l m é l e t i és tudományos é r t é k ű m a r x i s t a mun-
k a , / 
S c h m i d t . P . : S t a t i s t auf d i p l o m a t i s c h e r Bühne, 1923-1945. 
E r l e b n i s s e des Chefdo lme t sche r s i n Auswärt igen Amt mi t den 
S taa t smännern Europas , Bonn. 1949- 6o4 S, / I s m , : L.Kutakov -
H i t l e r to lmácsának memoárja, az ango l - amer ika i gyámok égisz© 
a l a t t m e g j e l e n t u j a b b t ö r t é n e l e m h a m i s i t á s . / 
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Kuezvnsk l , Jorgen 6a G r e t e Wi t t kowsk i ! Die d e u t s c h ^ 
r u s s i s c h e Hände 1 ab e z iehungen i n den Hetz ten 15o J a h n e n . 
B e r l i n * 1948i / i s m * ; I . Kobl jakov - F o g y a t é k o s s á g a i m e l -
l e t t i s é r t é k e s é s f o n t o s munka*/ 
Püggen« ,L«ii The Amer icas /The s e a r c h f o r hemisphe re s e -
c u r i t y / T N e w York , 1949» 242 1* / I s m , a G o q y i o n s z k i j Sz» 
Az USA-nak a l a t i n a m e r i k a i á l l amok i r á n y á b a n f o l y t a « 
t o t t p o l i t i k á j á t p r ó b á l j a e l k e n d ő z n i » / 
Krón ika : 
Tyihonay D.% A S z o v j e t Tudományos Akadémia O r i e n t a l i s z t i « * 
k a i I n t é z e t é n e k k é z i r a t a n y a g a » 
IZVESZTYIJA AKAGYEMII NAUK SZSZSZR, SZERIJA 1SZTORII I 
KtXíOSZOFII, /А S z o v j e t Tudományos Akadémia közleményei» 
T ö r t é n e l m i é s f i l o z o f i a i s o r o z a t » / 
1951« 2»szám 
Hacsapu r idze G J » í S z o v j e t Grúz ia f e n n á l l á s á n a k Jo» évfor*-
Q Ű I o K 
Zgelubovszka,ia E.A
 f : A f r a n c i a o r s z á g i f o r r a d a l m i esemé-
riyek "l87o a u g u s z t u s e l e jén» 
Szeyosz tyanoy G»N.: S t imson " e l nem i s m e r é s i d o k t r i n á j á « 
Ж£1Г"1£е r d é s é he z , / l e l e p l e z i , m i é r t nem i s m e r t e e l az USA 
1932-ben Mandzsúr i a m e g s z á l l á s á t a japánok á l t a l » / 
Tavanyec P .V. : A l o g i k a i Í t é l e t é s a mondat» /ínyeivésze«* 
t i c i k k » / 
Kutakov L . N . : A t ö r t é n e l m i jogok v i s s z a á l l í t á s a , /А Szov-
j e t u n i ó h o z a J a p á n f e l e t t i győzelme r é v é n v i s s z a k e r ü l t é k 
a r é g t ő l a S z o v j e t u n i ó h o z t a r t o z ó D é l - S z a h a l i n é s a Ku-
r i l i s z i g e t e k * / 
Buskanyec J.A »i A Kolokol I860* m á r c i u s 1 , - i számában 
"Egy o r o s z ember" a l á í r á s s a l m e g j e l e n t l e v é l s z e r z ő j é n e k 
k é r d é s é h e z . 
Könyvszemle ; 
D ip lomác ia i s z ó t á g , I I » k 3 t . M, 195o, 996 1» / I s m . ; 
V,V, B i r j u k o v i c s / 
Mohoy N.A.« Russzey J»M.. Bereznvakov N . B . , Koroban V . P . 
~és J , S z T ^ r o s z u l : A feudalTs"víszоrçyok"Moldvatvan a 1 4 . -
18, s zá z iTdb апУ"~~Т5íkkgyüjtemény. K i s i n e v , 195b, 254 1 , 
/ I s m . : F .A, G r e k ü l / 
Szyoboda A . , Tucskova A. « Szvobodova V. : Ez t ö r t é n t f e b -
r u á r b a n . /Beszamőlo"á c s e h s z l o v á k i a i f e b r u á r i események-
r ő l . / M. 1950. 2o3 1 . / I s m . : J . A . P i s z a r e v / 
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t 
B r i t k ü l p o l i t i k a i dokumentumok:. 1919-1939* / S z e r k , : J.I<. 
Woodward/ Harmadik s o r o z a t . I I I . k ö t . 1938-1939* London, 
195o . 66? 1* I s m . : A.M. Nyekr ic s* / E g y e s r e n d k i v ü l " f o n t o s 
események e l s i k k a s z t á s á v a l t e l j e s e n m e g h a m i s í t j á k annak a 
t ö r t é n e t i p e r i ó d u s n a k a k é p é t , mikór a h i t l e r i s t a Németor-
szág v é g l e g m e g s z á l l t a C s e h s z l o v á k i á t . / 
Krónika» 
Egyes c ikkek m e g v i t a t á s a a S z o v j e t Tudományos Akadémia 
Tor ténet t 'u ï ïômanyi I n t é z e t é b e n : S a i n b a j e v Gr.. A.jdarova H . . 
é s J a k u r y i n A'.: Kazahsz t án t ö r t é n e t i k é r d é s e i n e k m a r x i s t a -
l e n i n i s t a m e g v i l á g í t á s a . / M e g j e l e n t a P r a v d a , 195o.december 
26 . s zámában . / P o r s n y e v B . F . : A tömegeknek a b u r z s o á f o r r a -
dalmakban j á t s z o t t s z e r e p e r ő i s z ó l ó m a r x i s t a - l e n i n i s t a , t a -
n i t á s mai a l l á s a . / I z v e s z t y i j a AN SzSzSzR, S z e r l j a I s z t . i . 
F i i , 1948. 6 , s z . / , A középkor t ö r t é n e t e é s S z t á l i n e l v t á r s 
u t m u t a t á s a a f e u d á l i s t á r s a d a l o m " f ő v o n á s á r ó l " / I z v . 1949« 
6 . s z » / , A f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s e l l e n i p a r a s z t i h a r c f o r -
mái é s u t j a i / I z v . 195o# 3 * s z . / A f e u d á l i s á l l a m l é r y e g e 
/ I z v . 195o. 5 . s z . / c . c ikkek m e g v i t a t á s a . 
. 3*szám 
K o n s z t a n t v i n o v F . B . : Hogyan f e j l e s z t e t t e tovább S z t á l i n e l v -
t á r s az a l a p r ó l é s 'a f e l é p í t m é n y r ő l s z ó l ó m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
t a n í t á s t . 
S z p i r k i n A.G. : I . P . Pav lov t a n í t á s a a k é t j e l z é s i r e n d s z e r -
r ő l - a n y e l v r ő l s z ó l ó s z t á l i ü i - t a n i t á s l t e t m é S Z é t t v - d o m á n y i 
a l a p j a . 
Koszminszkin J . A , : A f e u d a l i z m u s korában f o l y ó o s z t á l y h a r c 
p r o b l é m á j á r ó l . / H o z z á s z ó l á s B . F . Porsnyev c i k k e i h e z . / 
K i s z e l j o v S z . V . : A s z o v j e t a r c h e o l o g i a a háború u t á n i e l s ő 
ö t év a l a t t . " 
S a s z k o l s z k i j IyP» : U j a d a t o k az Oroszo r szág e l l e n i 124o. é v i 
svéd! h a d j á r a t r ó l . 
K ö r y v i s m e r t e t é s : 
R u b a s e v s z k i i A . A . : I . V . M i c s u r i n e l m é l e t i hagya tékának f i -
l o z ó f i a i j e l e n t ő s e g e . M. 1949. 3o7 1 . / I s m . : D.M. T r o s i n / 
Glezerman G. : A k izsákmányoló o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s a é s az 
b s á á l y k ü l ö n b s é g e k f e l s z á m o l á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . M. 1949. 
490. 1 . / I s m . : P.D. H r u s z t o v / 
B e r j o z k i n A.V.: Az USA - a S z o v j e t - O r o s z o r s z á g e l l e n i k a t o -
n a i i n t e r v e n c i ó a k t i v s z e r v e z ő j e é s r é s z t v e v ő j e . / 1 9 I 8 - I 9 2 0 . / 
/ I s m . : L, G i n c b e r g . / 
Kunyina A . J . : Az a m e r i k a i v i l á g u r a l m i t e r v e k k u d a r c a . 1917-
192o-ban . / I s m . : L. G i n c b e r g . / 
-Krónika; 
É r t e k e z l e t a S z o v j e t Tudományos Akadémia e t n o g r á f i a i i n -
t é z e t é b e n . / 1 9 5 1 . j a n u á r 2 3 - f e b r u á r ? • / 
"A Türkmén SzSzK t ö r t é n e t e " I . é s I I . k ö t , m e g v i t a t á s a a 
S z o v j e t Tudományos" XkadémTa t ö r t é n e t t u d o m á n y i é s f i l o z ó -
f i a i o s z t á l y á n . 
Az 1946-195o évek a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s a i n a k eredményei . 
VESZTNYIK AKAGYEMII NAIÎK SZSZSZR /А S z o v j e t Tudományos Akadémia 
É r t e s i t ő j e . / 
1951« 4*szám 
Gyeborin A.M. ; A f é l e l e m - az imper i a l i zmus i d e o l ó g i á j á n 
nak a l a p j a . 
Tudományos ü l é s e k : 
Népi mozgalmak a B izánc i Birodalomban^ /А t ö r t é n e t i - f i -
. l o z ó f i a i s z a k o s z t á l y ü l é s e . / 
5.szám 
Koszminszki.j J . A . : A s z o v j e t b i z a n t l n o l o g i a eredményei 
eV'f e l a d a t a i . 
VESZTNYIK DREVNTEJ ISZTORII /Ókor i É r t e s i t ő / 
1951. 2 .szám 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkáinak . j e l en tősége a 
szov.iet " a r cheo lóg i a szamárá. 
S z t r u v e V.V.,: A nemzet k e l e t k e z é s é n e k p rob lémá ja é s az 
ókor t ö r t e n e t é n e k k é r d é s e i , 
Lencman J . V . : A r a b s z o l g á t j e l e n t ő ó k o r i görög megneve-
z é s e k . 
» 
Sta.i erman J . M . : A r a b s z o l g a s á g a 3 . - 4 . században a római 
b'i'rodalom n y u g a t i p r o v i n c i á i b a n . 
Z e n é s z t I . B . s Uj ada tok a Boszporusz é s a d é l i F e k e t e t e n -
ge'r-vidTe¥ k e r e s k e d e i m i k a p c s o l a t a i r ó l . 
Remennyikov A,M,; A római b i roda lom é s az é s z a k i F e k e t e -
t e n g e r - m e l l é k t ö r z s e i k ö z ö t t f o l y ó háború 250-251-ben. 
F.iodorov G.B. : A Marr " e l m é l e t " h a t á s á n a k l eküzdése az 
arch 'eo logíaEan. /Az anyagi k u l t u r a t ö r t é n e t i i n t é z e t é n e k 
tudomáryos t a n á c s a ü l é s e 195o. decemberében. / 
Zaborov M,Ay: A későromai b i roda lom t ö r t é n e t é n e k p r o b l é -
mái a S z o v j e t Tudományos Akadémia t ö r t é n e t i é s f i l o z ó f i a i 
osáá lyának 5 . b i z a n t i n o l ó g i a i ü l é s é n . 
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Könyvi smert eté s : 
RanovioB A . 3 . : A he l l én izmus é s t ö r t é n e t i s z e r e p e . / ISBL. Í 
Ш^аХХ./ 
Okladnyikov A.P. : J a k u t i a m u l t j a az orosz állammal v a l ó 
'ögyesüXésig. J a k u t i a t ö r t é n e t e , l . k ö t . J a k u t s z k , 1949 , / I sm. 
Sz.A. T o k a r e v . / 
Cyeta.ieva G.A„ t Az ókor a r c h e o l ó g i a i k é r d é s e i az egyetemek " 
é s pedagóg ia i f ő i s k o l á k "Ucsn i j e Zap i szk i M ~jébea e 
IZVESZTYIJA A KA GYEMII NATJK SZSZSZR. OTGYELENIJS LITYERATUHI 
JAZIKA. /А S z o v j e t Tudományos Akadémia közleményei . I r o d a l m i és 
rtyelvtudományi s o r o z a t . / 
1951. 5 . szám 
A s z o v j e t nyelvtudomány a f e l l e n d ü l é s ut.1án. 
Vinogradov V.V.; Az a l a p v e t ő szók incs és szóa lko tó szerepe 
a nyely t ö r t é n e t é b e n . 
Cse rn ih P . J . í A n y e l v f e j l ő d é s k a p c s o l a t a a nép t ö r t é n e t é v e l 
Ï'.V." STtaTxnnyelvtudományi munkáinak f é r y é n é l . 
Sap i ro A.B. : Az orosz Írásmód és a h e l y e s í r á s k é r d é s e i I . V . 
ISztaTfn nyelvtudományi munkáinak f é n y é n é l . 
M i h a l c s i D . J . : A moldvai nyelvtudomány néhány f e l a d a t a I . V . 
S z t á l i n munkáinak fényéné l* 
T o l s z t o j H.Xét A* s z t á l i n i nyelvtudomáryi munkák és a b o l g á r 
nyelvtudomány, 
Krónika: 
Az i r o d a l o m t ö r t é g t i k u t a t á s k é r d é s e i I . V . ftztálin n y e l v t u d o -
mányi munkáinak 'fényéné 1 . 
PREPODAVANYIJE ISZTORIIV SKOLE / T ö r t é n e l e m o k t a t á s az i s k o l á b a n . / 
1951. 1.szám 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkái é s . je lentőségük a t ö r -
ténet tudomány szempont jábó l . 
Zsdanov M . J . : A l e n i n i I s z k r a . 
Busujev Sz .K . : A d é l s z l á v o k n e m z e t i - f e l s z a b a d í t ó h a r c a és az 
1877-"1878-as o r o s z - t ö r ö k háború . 
I s c s e r i k o v P . P . : S z a l a v a t J u l a j e v - a b a s k i r nép v e z é r e é s 
Pugác súv rTü.zdőtár s a . 
Klasszén V.A. : Hogyan a l a k í t s u k k i a gyerekekben a f e u d a l i z -
mus f o g a l m á t . 
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Könyvismertetések: 
Az 1995"*19о7-е8 f o r r a d a l o m Oroszország n e m z e t i s é g i k ö r z e -
S z e r k . P a n k r a t ova A.M. 'és Szidorov 
A.L. M. 1949. 81o 1 . / I s m . : Sz .V. C s e k r i z s o v . / 
A legu. iabbkor i t ö r t é n e l e m b e i v e t t t émát f e l d o l g o z ó s z é p i -
rodalom szem.léie f / I s m . R.M. IngIezT77 
szám • 
Kazanszk i j P . A f : A Bol sev ik P á r t X, k o n g r e s s z u s a . 
Mi t ro fanov N. t A Német Demokratikus Köztár saság k i a l a k u -
i á s a . 
E p s t e j n A.D.I A r e n e s z á n s z korának v i l á g n é z e t e é s k u l t u r á -
J a . 
Janko^Trinyicka. la A.A. : A t ö r t é n e l e m t a n k ö n y v u j k i a d á s a é s 
az e l s ő t a p a s z t a l a t o k az o k t a t á s i munkában. / K o s z m i n s z k i j , 
A középkor t ö r t é n e t e , 1949 . / 
Könyvismer te tések : 
Kiszel,1ov Sz.V.s D é l - S z i b é r i a ő s t ö r t é n e t e . M,«L, 1949, 
З ^ Г Т Г / T s m . : Buscs ik L . P . / 
Passzek_g.gz . . t A t r i p o l j e i - t e l e p ü l é s e k p e r i o d i z á c i ó j a . 
/ i . e . I I I - i r r ~ é v e z r e d . / M.-L. 1949, 248 1 . / I s m . B . L , / 
Szmirnov I . I , s A Bolo tny ikov f e l k e l é s . L . 1949. 528-1* 
7 l sm, : Paszîcsetnova I . / 
B rede l 7/,: E r n s t IhäLman, Oktyábr f o l y ó i r a t . 195o. / I s m . t 
"^ iEa ro ' yaS . / 
A Gesch ich t e i n de r Schu le f o l y ó i r a t az 1 9 4 9 о . é у e k ~ ~ 
ben . /&ad3T~sT¥Smi í DmokrldEikSs ' $ $ z t a r s a s a g T o z ő r í i t a i -
ügy i M i n i s z t é r i u m a . / 
Az 1 8 7 1 . - e s p á r i s i kommün 80. é v f o r d u l ó n á r a . /Az i r o d a -
lom á t t e k i n t e s e . / Р . ï n g l e z i é ¥ T, KremleváT/ 
Oroszország a 19. század e l s ő f e l é b e n . /А t ö r t é n e l m i 
szépirodalom" s z e m l e j e . / V. G o r b a c s e v s z k i j . 
szam 
l y a s i n I . E . : A S z o v j e t u n i ó a béke , demokrácia é s a szo -
c i a l i z m u s ha ta lmas b á s t y á j a , 
Szomin N . I , : Az USA i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó j a a 19. s z á -
zad vegen é s a 2o, s zázad e l e j é n , 
N;yeсskina M. V, : A d e k a b r i s t á k , az e l s ő orosz f o r r a d a l -
márok. 
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Goldberg H«.M, é s Or l ay У Д , ; "Az USA a 1 9 . s zázad végén 
e s a 2 o . s zazad e l e j é n " c . téma tanulmányozása» 
Le,jbenp;rub P . S z . t Az i m p e r i a l i s t a J apán s z é t z ú z á s a 1945-
ТэегП -
Mazurenko P.J.% A t a n u l ó k egyén i munkája "A S z o v j e t u n i ó 
á l l a m b e r e n d e z e s e " с» t é m á b ó l . 
Anyiszimov XcG,^ A szép i roda lom f e l h a s z n á l á s a az a lko tmány-
t a n i ó r á k o n . 
Zak M . I . : K i r á n d u l á s o k "A S z o v j e t u n i ó t á r s a d a l m i f e l é p i -
t T e s e ^ t emáv a l k a p c s o l a t b a n . 
K ö n y v i s m e r t e t é s t 
Buscs ik Ь . Р . ; A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e t a n í t á s á n a k k é r d é s e i , 
k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k segédkönyve. M, 1949. 21o . / I s m . í 
A.A(. Vagin - A h a t a l m a s m ó d s z e r t a n i anyago t n y i l v á n nem l e -
h e t egy i l y e n k i s könyvben ö s s z e f o g l a l n i , de igy i s j e l e n t 
némi s e g i t s é g e t a pedagógusoknak . / 
G i t t y i s z I . V . : A gyerekek gondo lkozás ra neve lé sének k é r d é -
s e i az e ï êmT~Çôr téne t i o k t a t á s b a n , I V . o s z t . 195o. 8o 1 . 
/ I s m . í J . V . Szornyev - A s z e r z ő é r t é k e s e l g o n d o l á s a nem 
n y e r t k i e l é g í t ő m e g o l d á s t . / • 
B r i n c e v A.A. ? Kazsdan A . P . S z t a r o d u b e e P . A . : F e l a d a t o k a l e -
v e l e ző 'TEözépiskolai t a n u l ó i számára . Az ókor t ö r t é n e t e . V-VI. 
o s z t , M. 195o# 64 1 . / I s n u : Kudr javcev O.V. ^ A könyv f o g y a -
t é k o s s á g a i m e l l e t t i s j ó m ó d s z e r t a n i s e g i t s é g . / 
szám 
Emel jük mép; .jobban a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t é s a lko tmányá t 
t a h i t o " t a n a r o k ~ m o ^ s z e r t a n i t udásának színvonalát"^ 
Zsokov P . V . : Az USA e x p a n z i ó s p o l i t i k á j a az e l s ő i m p e r i a l i s t a 
v i l á g h á b o r ú éve iben / 1 9 1 4 - 1 9 1 8 / 
Konakov D.M.; A dolgozók elnyomorodása a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
b a n . 
Szimonovszka.ja L . V . : Kina k ö z é p k o r i t ö r t é n e t é n e k f ő v o n a l a i . 
Hme.lt?/- A.N. : Az e l s ő t ö r t é n e t ó r á k az V» o s z t á l y b a n . 
Merzon I ? 0 . : A t ö r t é n e t ó r á k r a v a l ó f e l k é s z ü l é s é s az ó r a t e r v 
e l k é s z í t e s e . 
D a j r i N .G. : Az i s m é t l é s a X, o s z t á l y b a n . 
S p i l b e r g D . J . : A t ö r t é n e l e m i s m é t l é s e a V I I I - X . o s z t á l y b a n . 
Andre.jeva F . I . : Az i s m é t l é s i r e n d s z e r a t ö r t é n e t ó r á k o n . 
I l . j a k o v a M.P, : T á j i s m e r e t i anyag f e l h a s z n á l á s a az Alkotmány 
o k t a t á s á b a n . 
- 16o -
Könyvi smert etég : 
Középkori t ö r t é n e t i o lvasókönyv. S z e r k . N.P. G r a d a n s z k i : ] 
é s Sz*D# Szkazkin , M. 195o. 34? 1 . / I s m . : Moszkalenko A . J 
Az anyag ö s s z e v á l o g a t á s a m i a t t inkább a f ő i s k o l á k n a k v a -
l ó , a közép i sko l ák számára egy o l y a n t ö r t é n e t i o l v a s ó -
könyv v o l n a szükség , amely a t a n t e r v e t k ö v e t i . / 
Az ó k o r i Róma. Olvasókönyv* Szerfc. S z . L , U tcseako , M. 
195o. ^33 1 . / I s m . : N.M. P o s z t o v s z k a j a és 0»У» Kudr javcev 
- Fogya tékossága i m e l l e t t i s hasznos mű . / 
Kotok VfP* és Kupr ic A S z o v j e t u n i ó a lko tmárya , 
T a n s e g é d l e t közép i sko l a i ^Eaná rok számára , M. 195o, 
/ I sm*: I n c e r t o v A^F,/" 
Milonov N . P t : A r j a z a n i t e r ü l e t f a l v a i é s v á r o s a i t ö r t é -
ne tének fobh f o r r á s a i é s a t e r ü l e t t ö r t é n e t é n e k t a n u l -
mányozási módsze r t ana . R j a z a n , 195o. /A*Rogyin - Mind« 
k e t t ő hasznos o k t a t á s i s e g é d l e t . / 
Zaharova G»: Szépirodalom a t a n u l ó k számára . 
B i b l i o g r á f i a i ö s s z e á l l í t á s a S z o v j e t u n i ó a lkotmányát t a -
n í t ó t a n á r o k számáraA " ~ 
SZLÁVJANTE. / S z l á v o k . A S z o v j e t u n i ó Sz láv B i z o t t s á g á n a k f o l y ó -
i r a t a . 
A sz ov л e t nép ha ta lma s gy ő ze Íme
 e /А Nagy Honvédő' Háború 
kezde tének l o . é v f o r d u l ó j a . / 
I . V . S z t á l i n üdvözlő l e v e l e , melyet Csehsz lovák iának a 
S z o v j e t l T ä d s e r e g á l t a l v a l ó f e l s z a b a d í t á s a h a t o d i k é v -
f o r d u l ó j á r a a p r á g a i ünnepségek a lka lmáva l a c s e h s z l o -
vák néphez i n t é z e t t . 
P i s z a r z s e v s z k i . j 0* : A győzedelmes é l e t . /А háború u t á n i 
ö t é v e s t e r v ha t a lmas e r e d m é n y e i . / 
A b é k é t nem várnunk k e l l - hanem k iha rco lnunk I 
Amerikai kényszermunkán. /Az Amerikába k i v á n d o r l ó mun-
kások s o r s a . / v 
Jurenyev R. : C s e h s z l o v á k i a f i l m m ű v é s z e t e . 
Az ö t é v e s t e r v f e l a d a t a i n a k f e l e m e l é s e C s e h s z l o v á k i á b a n . 
A l e n g y e l o r s z á g i népszámlá l á s e l ő z e t e s eredményei . 
Népi o lvasókörök a b o l g á r f a l v a k b a n . - - — — 
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A barátság é s nemzetközi együttműködés egy szép példája«, 
7S"*Horttiy r e n d s z e r a l a t t e l l e n s é g e s e n s z e i b e á í T f t o í t ma-
gyar é s cseh nép ma a l e g s z o r o s a b b b a r á t i k a p c s o l a t o k a t 
l é t e s í t e t t e * / 
A h á b o r ú s bűnösök v é d n ö k e i . /А " s z o c i a l i s t a " Tschadek v o l t 
a k t i v f a s i s z t a , ma az o s z t r á k kormány i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r е . / 
Kretqv F6 ; Miha i l I v a n o v i c s K a l i n y i n . / H a l á l á n a k 5«, é v f o r -
Ofiyincov A«,; A Volgán. /А s z t á l i n i épi4?tee«éB«kről./ 
Q.iupa 1 .8 V i r á g o z z , S z o v j e t Ukra jna i 
T i c s i n a P . s B u l g á r i á b a n . /Egy i r ó ú t i n a p l ó j á b ó l . / 
Kravcsuk P . j o t r . : A t o r o n t o i ukrán munkásot thon . /Kanadai 
l e v é l / 
Könyvszemle; 
Vinogradov V a V t : Az o rosz nye lv / A l a k t a n / . 1947. / I a a . : 
P . Kuznyecov/ 
Blago.i D.D. s Pusk in művészi p á l y a f u t á s a / 1 8 1 3 - 1 8 2 6 / . 
1950• / i s m , : Sz . P e t r o v / 
Gfyerzsayin K* : A b o l g á r s z i n h á z . T ö r t é n e t i v á z l a t . M.-L, 
195o» /Xsm.: A Szobkov ics / 
" Que r a í n i en G anad i en" . Az ukrán származású haladó k a n a d a i 
i f j ú s á g l a p j a . / ï s m . î Sz . S c s e r b a t i h / 
A moszkvai l e n g y e l képzőművésze t i k i á l l í t á s . 
szám 
A t ö r t é n e l e m t a n u l s á g o s l e c k é j e « /А h i t l e r i s t a hordák s o r -
sa t a n u l s á g az agresszorok" sza i aa ra . / 
A b é k é t nem várnunk k e l l - hanenr k i k e l l harcolnunk^ 
Podkopajev I » : A S z o v j e t u n i ó - a nagy p é l d a . 
G o r k i j M.: Kikkel t a r t o t o k , " k u l t u r a m e s t e r e i " ? 
Gyerzsav in К»: M. G o r k i j hagyatéka a nép i demokrat ikus Len-
"^©lorszagïïanT 
Kucser V«: Éh ínség , nyomor, n é l k ü l ö z é s . A Kanadában megje -
Yenö ukrán ú j s á g a l a p j á n . / 
Ki r szanov V e : Gyarmati elnyomás a l a t t . /А j u g o s z l á v dolgo-
zók h e l y z e t e . / 
Dobrudzsa h o l n a p j a . 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
Melnyikov N. : A s z t á l i n g r á d i nagy é p í t k e z é s . 
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Koralov EA: D i m i t r o v g r á d . 
S z t e f a i i y i k S z . : A. Mickiewicz müveinek gyű j t eményes k i a -
d á s a , • ' ; 
Markov Рь » M a j a k o v s z k i j B u l g á r i á b a n . / S z . R u e z a k i e v í 
M a j a k o v s z k i j és a b o l g á r i roda lom f e j l ő d é s e , S z ó f i a , 194.9* 
c . könyvének i s m e r t e t e s e . / 
K r i l o v S z . ; Az u j u r a k s z o l g á l a t á b a n . / M s z t y i s z l a v e c 0 , 
köinyve az Amerikába s z ö k ö t t uk rán n a c i o n a l i s t á k m e s t e r » 
k e d é s e i r ő l . 
7 . szám 
Narar h o z z á j á r u l á s a m a r x i s t a tudományhoz* / S z t á l i n e l v -
t á r g ny e lv tudomáry i müveinek egyéves é v f o r d u l ó j a . / 
Koszlov S z o v j e t - B e l o r u s s z i a s i k e r e i . 
A béké t nem ö l h e t e t t k é z z e l k e l l vá rnunk «* hanem k i k e l l 
h a r c o l n u n k ^ ' " " — — 
G e r l e s P f i Az uruguayi s z l á v e k a békeharcban* 
V o l i n Ba é s Morozov T , | F e l i x Edmundovics D z e r z s i n s z k i j . 
Alekszandrov^Aá s Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k e l l e n s é g e s 
p o l i t i k á t f o l y t a t n a k a n é p i demokra t i kus o r s z á g o k k a l 
szemben» 
Popivoda Bf : A f a s i s z t a T i t o - k l i k k - a s z l á v népek e s k ü d t 
el lenSége® 
A munka h ő s e i az u.i C s e h s z l o v á k i á b a ^ . 
Va r só t e r ü l e t é n e k k i t e r j e s z t é s e * 
A d o l l á r s z o l g á l ó i . 
Z a k r u t k i n V* t A Don-menti é p í t k e z é s * 
Bulgakov A.% A s z e r e t e t é s a g y ű l ö l e t dokumentumai. 
/ G o r k i j T a t o g a t á s a C s e h s z l o v á k i á b a n az 1923-1924. é v e k -
b e n . / 
Kraycsuk P , : A Sevcsenko emlékmű l e l e p l e z é s e Kanadában. 
/ T o r o n t ő i l e v é 1 . / 
Arc imov ic s V f : S z o v j e t i r ó k k ö r y v e i a n é p i L e n g y e l o r -
szágban."* 
Köryvi smer t e t é s ek : 
S t o l l L . : T r i c e t l e t b o j u za ^őeskou s o c i a l i s t i c k o u 
p o e s i i , P r a h a , 195o . / I s m . : N y i k o l s z k i j S z . - A c s e h 
i roda lom u t o l s ó ha rminc évének é r t é k e s a n a l i z i s e . / 
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9 
A S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t d o l g o z a t a i « I I f ] f f i t * M* 195o, 
' / I s m , ; P i s z a r e v J , - S zámös t udŐmny о s e s i s m e r e t t e r j e s z -
t ő é t t e k e z é s t t a r t a l m a z « / 
SZÖVJETSZKAJA KNYIGA. /А s z o v j e t könyv/ 
1951# l . s z á m 
S z a r k i s z o v B*J»t: ЧГД* Lenin müveinek 32* k ö t e t e , 
Efendi . iev H . S z . : V*I* Lenin é s I .V* S z t á l i n müvei a z a r -
^ i g d z é a n nyelven* 
Könyvismertetések, : 
Könyvek az o rosz f e l f e d e z ő u t a k r ó l . 
Je f remov F*: T i z é v e s bolyongás* M* 80 , 1 , / I s m , : D,M,Le-
begyev, Utvonda: Orenburg - I n d i a , Ez a r é g i u t a z ó 1774-
ben i n d u l t e l é s é r t é k e s l e i r á s t ad a Kara Kumról, K i z i l 
Kumról, I r á n r ó l , HorezmrŐl, B u h a r á r ó l , . F e r g a n a r ó l é s Kas-
g á r i á r ó l , / 
K r u z e n s t e m I * P . : U tazás a v i l á g k ö r ü l 18o3, 18o4, 18o5 
és I806"evekben a î îagyezsda és Nyeva h a j ó k o n , M, 195© • 
32o 1 , / I s m , : D,G. P a n o v . / 
• Golovnyin V.M^j Müvei, Ha jóú t a Dianán 18o7-18o9~ben 
Kro nstadtboT'Käme s a tkáb a * M.-L, 1949 * 5o8 1 , A s m , : L , S z , 
B e r g , / 
Lazarev A , P , : F e l j e g y z é s e k a Blagonamerenni j h a d i h a j ó n 
l 8 Ï 9 - I 8 2 2 - b e n a Behr ing szorosba é s a v i l á g k ö r ü l t e t t 
f e l d e r i t ő ú t r ó l , M, 195o. 476 1* / I s a , : A , I , M i r y e j e v * / 
Kozlov P.K, : U tazás Mongoliába. / 1 9 2 3 - 1 9 2 6 / , Парló. S a j t ó 
a l a ^ r e n d e z t e J . V , Kozlova. M, 1949* 236 1 , / I s m . : A.G. 
Grumm-Grzsimajlo/ , 
Kruzskov V . S z , : Dobrol jubov v i l á g n é z e t e . M. 195o, 58o 1 , 
7 t £ E , : A.M. J e g o l i n * / 
P r i s z e l k o y M.D,t A T r o i c e i évkönyv. M.-L. 1950. 316 1 , 
TTST. V M.ÏÏ." T^'ihomirov - Ennek az é r t é k e s
 ; 1812-ben a 
moszkvai t ű z v é s z a l k a l m á v a l e l p u s z t u l t k rón ikának a r e -
k o n s t r u k c i ó j a . / 
2* szám 
Koszulryrikov A . P . : V*I* Lenin müveinek 33* k ö t e t e , 
P e t r o v Sz.M.: Harcban a b é k é é r t és a d e m o k r á c i á é r t . 
Könyvi smert é t é s ek: 
"A l e n i n i I s z k r a . " 19oo-195o. Az e l ső szám Megjelenésének 
5o, é v f o r S u l o j a r a k i a d o t t gyűj temény. M, 195о, 452 1, 
/ I s m , : A.V, P r j a m k o v . / 
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^ С ^ М l e g r é ^ b b ^ i A 5 k t ő l a & j g J l Máso-
d i k , j a v í t o t t é s k i e g é s z í t e t t k i a d á s , I , k ö t . 51o Т . I I » 
k ö t . 452 i ; Alma A t a , 1949-195o. /Ism* R,MèHaimov. Az 
1945-ös k i a d á s h i b á i t - jó rész t k i k ü s z ö b ö l t é k . / 
Pasuto V.T t ' : A H a l i c s - V o l h i n i a i f e j e d e l e m s é g t ö r t é n e t é n e k 
v á z l a t a . M, 195o, 332 1 . / I s m . : A.A. Zimin/ 
3 .szám -
Lebegyev V . S z . é s Bas i lov N.M.s V 4 I , Len in müveinek 34, 
e s 35. k ö t e t e . • 
Könyvismer te tések : 
Peszkina J , I « : A Nemzet iségi Népb iz tos ság és t evékenysége 
M. 1950. 156 1 . / I s m . : Sz.A. Z a l e s s z k i j , / 
"A jobbágyság e l t ö r l é s e « " A p a r a s z t r e f o r m v é g r e h a j t á s á r ó l 
s z o T o b e l u g y i ü m s z t e r i j e l e n t é s e k * 1861-1862, M.-L. 195o. 
310 1 . / I s m . : Р Д , Z a j o n c s k o v s z k i j , / 
Rozskova M.Ky : A c á r i konaáiy g a z d a s á g p o l i t i k á j a a Kö^ép« 
KeTëtên^iTlg» "század második negyedében és az orosz b u r -
z s o á z i a , M.-L, 1949. 392. 1 . /Ism* V»K,Jacunszk i j é s 
F . J , P o l j a n s z k i j / 
V« szám 
\ 
Koyda Y „A e s A s z t á l i n i t e r m é s á e t á t a l a k i t á s i t e r v és a 
szov3Wraï ïomàry è 
Könyvi sme r t e t és ek : 
Je r ihonov L . : Az orosz f o r r a d a l m i demokraták és a t á r s a -
da lmi goncLoîat a d é l s z l á v oknál a 19, század 6 o - 7 o - e s 
éve iben , 195c# 168 1 , / I s m , : Vorobjev L»Y, ég Karaszev 
V . G . / 
P u t t P a l m : / a z Angol Kommunista P á r t a l e l n ö k e / : A B r i t 
H r Ő Í á I ó m " v á l s á g a . Fo rd . a n g o l b ó l . M. 195o» 232 1 . / I s m . : 
Vinogradov V , A t / 
Ivanov-Omszkin A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s a f ö l d -
r a j z i környeze tnek a t á r s ada lom f e j l ő d é s é b e n j á t s z o t t 
s z e r e p é r ő l . M, 1950. 244 1 . / I sm*: A ,J , Popov és J ,N, 
Szemjonov - A f e l s o r o l t t é v e d é s e k , s t b . c sökken t ik az 
egyébként nagy é s - é r d e k e s a ryago t t a r t a l m a z ó f o n t o s mü 
é r t é k é t . / 
5 . szám 
• Aba l in Sz.M^í V®I. Lenin müveinek negyedik k i a d á s a . 
Könyvismer te tések : 
Kunyina Aa JB : Az amer ika i v i l á g u r a l m i t e r v e k kudarca 
l917~Î95o~San» Me 1951. 236 1 . / I s m . : Leontyev B . L , / 
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K o r i o n o v V . s Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s - a népek l e g á d á -
zaFb e l l e n s é g e . M, 1951. 184 1 . / I sm.Г B.L. L e o n t y e v . / 
Sza^yikov P . A . ; Cikkek az o p r i с s a y i n a - t ö r t é n e t é b ő l . M.-L. 
1950. 594 TT~7Ïsm.-Smidt Sz.O. - A b u r z s o á t ö r t é n é s z e k 
csak IV. I ván Önkényuralmi in tézményének t e k i n t e t t é k az 
o p r i c s n y i n á t , áz e l h u n y t Szagyikov c i k k e i v i s z o n t l á m u t a t -
nak l é n y e g é r e . / 
Hromov P . A . : Oroszország gazdaság i f e j l ő d é s e a 19 .~2o . 
s z a z a d b a n , " 7 l 8 o o - 1 9 1 7 / 195o. 552 1 . /A.D. Guszakov. / 
SZOVJETSZKOJE GOSZUDARSZTVO I PRÄVO /А s z o v j e t á l l am és j o g / . 
I 9 5 I . 5 .szám 
Gol jakov I . T . ; Az á l l a m é s j o g k é r d é s e i V . l . Len in müvei-
nek 34."""es""357 k ö t e t é b e n . 
Fegykin G . I . : A s z o v j e t s z o c i a l i s t a j og meghatározásának 
kerdTc^ehéz. 
Gercenzon A.A. ; Az i m p e r i a l i s t a b u r z s o á z i a bűneinek l e l e p -
l e z é s e - a sz 'ov je t jogtudomány f e l a d a t a . 
Half i p a R.C, :, A f a j i é s n e m z e t i s é g i megkülönböz te tés az 
a m e r i k a i jogtudományban. 
6.szám 
A b o l s e v i k v e z e t é s s z t á l i n i e l v e i . / S z t á l i n e l v t á r s : U j 
h e l y z e t - ujL f e l a d a t o k á 'gazdásági építőmunkában c . b e s z é -
dének 2o . é v f o r d u l ó j a . / 
Kozsevnyikov Г . 1 . é s Melesko J . P 0 : A S z o v j e t s z k o j e Goszu-
d a r s z t v o i P r á v o f ő f e l a d a t a i . 
Kozsevnyikov F . I . : A nemzetközi jog néhány k é r d é s e I . V . 
S z t á l i n Marxizmus é s nyelvtudomány c . müvének f é n y é n é l . 
K i r i с senko V . F . : Harc az e u r ó p a i nép i demokráciák g a z d a s á -
g i r e n d s z e r é b e v a l ó bűnös beava tkozások e l l e n . 
C s i z s o v K . J . : Az USA gazdaság i expanz ió j a - az á l lamok 
s z u v e r e n i t á s á t f e n y e g e t ő v e s z é l y . 
K r a s z n o p o l s z k i j A..Sz. : A s z o v j e t á l l a m i t á r s a d a l o m - b i z t o s í -
t á s t e rmesz e t é roT . 
Könyvi smew?t e t é s : 
D ip lomác ia i s z ó t á r , F ő s z e r k : A . J . V i s i n s z k i j , M. I . k ö t . 
Ш Г Ш Е П Ж 1 . , I I . k ö t . XXXIV + 996 1 . / I s a . : S z . 
B o r i s z o v , V. Durgyenyevszk i j , G . Z a d o r o z s n i j / 
- 3.166 -
SZOVJETSZKA JA ETNOGRAFIA / S z o v j e t Népra jz /« 
1951. 2» szám. 
Potapoy L t L . t Az e t n o g r á f i a i k i á l l i t á s o k f ő k é r d é s e i a 
s z o v j e t muzeumokban, 
Вакуег O.N.: A r é g i V e t l u g a v i d é k a marik e tnogenez i sének 
e s a Volgâvidék k o r a i t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t -
ban , 
Szmirnoya J . S z . î A n eve l é sbeadás é s ö rökbefogadás az a b -
hazoknàï a 19.-= So. században, 
Kudr javcev M^K..; A p á r i á k /Az i n d i a i k a s z t r e n d s z e r néhány 
s a j a t o s l a g a r o í . ' / 
Tokarev S z , A t : Az orosz f o r r a d a l o m - e l ő t t i é s a s z o v j e t 
e t n o g r á f i a f e j l ő d é s é n e k f ő s z a k a s z a i . 
Koszven M.O.я A nemzetség és t ö r z s t ö r t é n e l m i v i s z o n y á r ó l , 
Gudkova-S z enkeyi с s V »Vf_ » A rokon ry e l v c s o p o r t o k é s n y e l v -
e s a l adoE ke l e t í ce í é sé nek"_prob lémáj ához , 
Lavrov L f I , i A sok rye lvüség oka i Dagesztáhban, . 
Zsdanko T»Ajî A S z o v j e t Tudomáryos Akadémia N é p r a j z i 
t é z e t e n e F i m n k á j a 195o . -ben . 
G s i s z t o v K.V.; Karé i ep ikus d a l o k , 
VOPROSZI FILOZÖFII /А f i l o z ó f i a k é r d é s e i / , 
I 9 5 I . 2,szám 
Sztyepaqyan C.A. ; A s z o c i a l i z m u s a l a p j a i n a k m e g e r ő s í t é s e 
é s f e j l e s z t é s e , a kommunizmus f e l é p í t é s é n e k f e l t é t e l e , 
Kozloy ~V,K,s I , V , S z t á l i n a s z o c i a l i s t a nemzetek k i a l a k u -
T a s a r ó l o s f e j l ő d é s é r ő l a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Vi lenszka j a^E ,Sz .г Az orosz f e l s z a b a d í t ó eszme k i a l a k u l á -
s i s a j a t s a g a r ö T a " 18, században , 
Lehnver J , A , : Uj a d a t Herzen és Ogarjov eszmei f e j l ő d é s é -
ne"k k o r a i s z a k a s z á r ó l . 
Jegerman E . J , : Az o l a sz kommunisták ha rca Groce r e a k c i ó s 
f l i o z o f i a j a eL len . 
S z a j a p i n a 0 .1 .» Az USA monopol i s t ák tudós l a k á j a i s z i t j á k 
a háborús h i s z t é r i á t . 
Kovalesuk A .Sz . i Az a l ap é s f e l é p í t m é n y kérdésének megvi-
t a t á s á t 
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VCPROSZI EKONQMIKI /А közgazdaság k é r d é s e i . / 
1951. szám 
A S z o v j e t u n i ó T e r v b i z o t t s á g á n a k és a Központ i S t a t l a z t i J c a i 
H i y a t a l a n a k n e l e n t e s e a 4T / h á b o r t T u ^ H . e l s ö / ~ ö t é v e s t e r v 
e r edménye i rő l . " 
Arake inan A.> Az ö n á l l ó gazdaság i e l számolás é s a t e r m e l é -
s i a l apok minél jobb k i h a s z n á l á s á é r t f o l y ó h a r c . 
Ka rava j ev A,s A kolhozok a n y a g i - t e r m e i é s i b á z i s á n a k megerö-
s i f F s e r o l , 
Napalkoy S z , ; A kommunizmus nagy é p í t k e z é s e i é s az ö n t ö z é -
s e s fö ldműve lé s a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Kprnyi,jenko A, : N,G, C s e r n i s e v s z k i j , mint a v u l g á r i s b u r -
zsoá gazdasag tan k r i t i k u s a , 
Jakimov A , : A Mongol Népköz tá rsaság a s z o c i a l i z m u s f e l é veze -
t ő u t o n , 
Lemin l#,s Angl ia gazdaság i é l e t e a háborús g y ú j t o g a t o k 
"szoTgalatéb a n. 
Könyvi smer te t é sek : 
Az Ukrán SzSzK Népgazdaságának f e j l ő d é s e , / S z e r k . D,P, 
V i r n y i k / Kiev, 1949. 577 1 . / u k r á n u l / , Ism, î A,Omaroyszki j , 
6 ,szám - -
Szazanov A«,; Az a l a p és f e l é p í t m é n y k é r d é s e i S z t á l i n e l v -
t á r s nyelvtudományi munkáiban. 
Kuzminov I , î A S z o v j e t u n i ó népgazdaságának s z a k a d a t l a n f e j -
l ő d é s e - a s z o c i a l i z m u s t ö r v é n y s z e r ű j e l e n s é g e . 
Kozirev I , : A tömegek r é s z v é t e l é n e k u j f o i m á i a t a k a r é k o s -
ságé r t " v i v o t t ha rcban a l e n i n g r á d i v á l l a l a t o k n á l . 
Ganstak V , : A t e r m e l é s i r é s z l e g e k é s b r i g á d o k ö n á l l ó gazda-
sag'i e l számolásának megszervezese az u r á l i gépgyárakban, 
I y l i j e v Sz . s D . I . Mendelejev ha rca a mal thuz iánusok r e a k c i ó s 
zagyva e l k é p z e l é s e i e l l e n , 
A s z t a f j a v G.: A Kinai Kommunista P á r t ha rca a gazdaság i e l -
marado t t s ag f e l s z á m o l á s á é r t é s az o r szág i p a r o s í t á s á é r t . 
Puhlov N. : Románia mezőgazdaságának f e j l ő d é s e . 
V r o n s z k i j B. : Harc az USA-ban a b é k é é i t é s d e m o k r á c i á é r t . 
Tudományos t e r m e l é s i k o n f e r e n c i a az üzemen b e l ü l i gazdaság i 
e l s zámolás kérdéséTroT^ 
Könyvszemle: 
Majorov Sz , s Az é l e n j á r ó szovhozokról szó ló i roda lom. 
168 
Grecsev M,, D a n y i l e v i c s M.t Uj könyvek Argen t ina g a z d a s á -
g i e s p o l i t i k a i h e l y z e t е г о ! . 
NOVO JE VKEMJA 
1951* 21,szám 
Németország u j r a f e l f е к у v é r z é s é - az eu rópa i b i z t o n s á g o t 
f e n y e g e t ő v e s z e l y , 
Markov M,: Az i m p e r i a l i s t á k c sendesóceán i e l k é p z e l é s e i , 
L a p i c k i j I | s Azokró l , akiknek k e l l a háború /Az USA 
m o n o p o l k a p i t a l i s t á i / 
Montague I , : A n g l i a egyes prob lémái /Londoni l e v é l / 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
Pervencev A. s Észak-Európában, /Az i r ó u t i n a p l ó j a -
S tockbo lmi , d á n i a i l á t o g a t á s a , / 
Dubovicki,i V . : A m i l a n ó i i p a r i k i á l l i t á s . 
Könyvszemle: 
George Marion? A l l q u i e t i n t h e Kremlin , New York 1951, 
7ГВт7ГТП71С ~~Ez a h a l a d ó i r ó 4 hónapot t ö l t ö t t 195o-
ben a S z o v j e t u n i ó b a n é s t é n y a n y a g g a l c á f o l j a meg az 
i m p e r i a l i s t a o r szágokban t e r j e s z t e t t r á g a l m a k a t , / 
22,szám 
A japán b é k e s z e r z ő d é s r ő l , 
Szmorogyinov l , t Az a n g o l - a m e r i k a i e l l e n t é t e k r ő l , /А 
k ü l f ö l d i s a j t 9 ;nyomán* / 
Szeverov M.: P a u l Henri Spaak m ú l t j a é s j e l e n e , 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
Pervencev A,s Európa é s z a k i r é s z é n / B e f e j e z ő közlemény: 
. I z l a n d - Az i r ó n a p l ó j á b ó l . / 
A p á r i s i s p o r t p a l o t á b a n , /А S z o v j e t u n i ó k o s á r l a b d a c s a p a -
t á k í v i v j a a ' v i l ágba jnokság o t , / 
V,N. : Az a m e r i k a i monopoliumok é s a " r e n d k i v ü l i á l l a p o t , " 
Mikuszon l t : Hogyan é l n e k az a n g o l - i r á n i O l a j t á r s a s á g 
munkásai , / " L e s c o n d i t i o n s de t r a v a i l dans l ' i n d u s t r i e 
t e r n a t i o n a l de T r a v a i l , 
A s z a k s z e r v e z e t i tömegek é s a r e a k c i ó s v e z e t ő k , 
Levcsenko S z , : J á t é k m e g o s z t o t t s z e r e p e k k e l . /Truman és 
Mac" íroTiur aTcorea i k é r d é s b e n . / 
23.szám 
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J e r s o v T , % T i b e t b é k é s f e l s z a b a d í t á s a , 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
L , G , : A mai Görögország / A t h é n i l e v é l , / 
Galan У , ' Az i g é r e t f ö l d j e , /А f i a t a l i r ó l e i r j a egy román 
t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t h a t a l m a s f e j l ő d é s é t , / 
S z , L , : Törökország az amer ika i hurokban, 
HardY-Frank: Power w i t h o u t g l o r y , / К , P r i c h a r d - A haladó 
f i a t a l a u s z t r á l i a i i r ó regénye , l e l e p l e z i a bu rzsoá t á r s a -
dalom i g a z i a r c á t , / 
24,szám 
Az igazság a S z o v j e t u n i ó r ó l - a békeha rc f e g y v e r e , 
Krongod J , : A f e g y v e r k e z é s i v e r s e r y é s az i n f l á c i ó az a t l a n -
t i b lokk o r s z á g a i b a n , 
Dubov ick i j Vf : Az o l a s z község i v á l a s z t á s o k /Római l e v é l / 
C a r t e r D, : Az a t o m p r o f i t , / L e v é l Kanadábó l , / 
Biniszkoy y. j A j u g o s z l á v nép ha rca a f a s i s z t a rezs im e l l e n 
/ s a j t ó s z e m l e , / 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
K o r t y i l o v V,s Korea f ö l d j é n /Egy u j s á g i r ó j e g y z e t e i , / 
Könyvszemle:- -
Pokrov s zk 1 j S z , : 
A béke e l l e n i ö s szeesküvés l e l e p l e z é s é h e z , / J e a n Baumier: 
De H i t l e r a Truman, P a r i s , 195o. c, könyvének i s m e r t e t é s e , / 
25»szám 
A nagy t ö r t é n e l m i l e c k e , /А f a s i s z t a hordák h i t s z e g ő b e t ö r é -
sének t i z é v e s e v f o r d u l o j a , / 
T a r i e J . : Számitások és e l s z á m i t á s o k , /А német és u j s ü t e t ü 
f a s i s i ï a Ç k u d a r c a , / 
I s z a j e y F , : Hibás s t r a t é g i a . /А v i l l ámháború mé l tó b u k á s a , / 
Kuusinen 0 , : A béke f i n n e l l e n s é g e i n e k a r z e n á l j á b ó l , 
Smel jov íj« : A k ü l f ö l d i s a j t ó a j a p á n békesze rződés e l ő k é -
s z i t e s é r ő l . 
Az amer ika i k a t o n a i b á z i s o k - az a g r e s s z i ó f e g y v e r e i , 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
Drda J a n : Hi tünk c s i l l a g a i , /А f a s i s z t á k t e r r o r u r a l m a Cseh-
s z l o v á k i á b a n és k i v e r é s ü k a S z o v j e t Hadsereg á l t a l . / 
- 17о -
A békés munka együttműködése^ / P a n y i n e l v t á r s u t i n a p l ó -
j á b ó l , é s l á t o g a t á s á n a k magyar é s b o l g á r sa j tóvisszhang*» 
j á b ó l . / 1 . / Magyarország v a s u t v o n a l a i n . 2 . / A b o l g á r b a -
r á t a i n k n á l , 
26,szám 
A p á r i s i t á r g y a l á s o k megszakadásá ró l . 
D i c s t e l e n k a l a n d , / J u n i u s 25*-*én múlt; egy éve, hogy az 
USA i m p e r i a l i s t á k e l i n d í t o t t á k a k o r e a i i n t e r v e n c i ó t , / 
Kammari Щ ; A m a r x i s t a tudományt g a z d a g í t ó k i n c s , /А 
' 'MarHzműs és nyelvtudomány" megje lenésének egyéves év -
f o r d u l ó j á r a , / 
Bodrov H, : A f r a n c i a o r s z á g i , v á l a s z t á s o k az amer ika i im-
p e r i a l i z m u s v e r e s é g é t j e l e n t i k , 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
P lesakov A,î A k o r e a i amer ika i i n t e r v e n c i ó egy é v e . 
Bérezskory Az USA kü lügymin i sz t é r ium "módsze re i " , 
Korrryilov V . í Korea f ö l d j é n , 
27,szám 
Az i g a z ügy győze lmeskede t t , /А német f a s i s z t á k h i t s z e -
gő be tö ré sének é s I , V , S z t á l i n r ád ióbeszédének t i z é v e s 
é v f o r d u l ó j a , / 
K i r i l l o v IT, i Az amer ika i k a t o n a i b á z i s o k f e n y e g e t i k a 
népek b i z t o n s á g á t . 
Szo lodk in R, : ITyersanyagválság Ang l i ában , 
Zv.jagin J , 8 A k ü l f ö l d i s a j t ó az i r á n i o l a j r ó l , 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
Marjanov N. t Három k a t o n a . Alá rom s z o v j e t ember ha r ca a 
ííonvédő Háború i d e j é n a f r o n t o n é s most a munka a r c v o -
n a l á n , / 
Fedorenko N.l: K i r á n d u l á s J a n - a n - b a . 
Kö ny visme r t e t é s : 
G ö r l i t z YI, : Der deu t sche G e n e r a l s t a b . F r a n k f u r t a/M. 
í^5o . '" 7Í'SÍIL. • Melryikov D. - Az amer ika iak á l t a l s z o l -
g á l a t b a v i s s z a á l l i t o t t n á d tábornokok s z ó s z ó l ó j a . / 
Nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
28,szám 
A c h i c a g ó i békekongresszus / J u n i u s 2 9 . - j ú l i u s 1 . - i g / 
A munkásosz tá ly a k c i ó e g y s é g é é r t . 
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Zfluzin А «г » Kina s z a k s z e r v e z e t e i az o r s z á g i p a r o s í t á s á é r t 
ÎoIyt îÇoÇÇ h a r c b a n , 
Avgyejev A, î A mai Mongolia / L e v é l Ulan B á t o r b ó l , / 
Brandani Mario; Róma és Moszkva, /Mi lyen gyönyörű mindkét 
f ő v á r o s k í v ü l r ő l , de mi lyen különbözők b e l ü l i ü l , / 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
F jodorov П . : Washington. 
Bogolepoya L , ; Mit l á t t u n k Csehsz lovák iában , 
Könyvi a n e r t e t é s : 
C a r t e r lovson: A jövő a miénk. Regé ig . Toron to , 195o, /А k i -
magasló k a n a d a i b é k e h a r c o s t e h e t s é g e s m u n k á j a . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
29»szám . . . . . . 
A népek k ö v e t e l i k a békeegyezményt . 
Kornyi lov A.t A j e l e n l e g i f i n n o r s z á g i p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l , 
Zelbman F . s A nemzet i v á l l a l a t o k a Német Demokratikus Köz-
^ r i a s a g B á n . 
Z v j a g i n J . 8 A k ü l f ö l d i s a j t ó az i r á n i o l a j r ó l . 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
G i l e l s z E.i S z o v j e t művészek Olaszo r szágban . / Ú t i n a p l ó / . 
Rudnyey A . : A m e g s z á l l t Japánban / T o k i ó i l e v é l . / 
L .R,s Zsonglőrködés a t e r v e z é s b e n . /Megjegyzések az 1951-
T955 évekre s zó ló svéd á l l a m i t e r v m a r g ó j á r a . / 
Akszel J t : Egy ha l adó sze l lemű u j s á g i r ó u t i j e g y z e t e i . 
7ïïronekî A mi nagy v i l á g u n k , P raha , 1951* c . könyvének i s -
m e r t e t é s e . Hronek b e u t a z t a a S z o v j e t u n i ó t , K i n á t , Mongol i -
á t és K o r e á t . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
3o,szám 
A népek t e s t v é r i együt tműködése. 
T r i g o r i n Z , : A j a p á n békesze rződés k é r d é s é h e z , 
Pogoszov S z . : Az i m p e r i a l i s t á k Indo-Kinában . 
K r a a z n o p o l s z k i j V.s Amerikai c sapa tok F r a n c i a o r s z á g b a n , /А 
k ü l f ö l d i s a j t ó b ó l ! / 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
- 1?2 -
Cs i rkov В . : A f i n n f i l m é l e t r ő l . /Az o r s z á g o t e l á r a s z t j á k 
az amër îka î f é r c m ü v e k , / 
K o s z t j a g i n P, : Kaszba, /Utibenyomások A l g i r szegénynegpe-
d é r ő l . / , 
A f a n a s z j e v a Egy h i t l e r i s t a ka tona e m l é k i r a t a i , 
/А, ffëusxngerî B e f e h l im W i e d e r s t r e i t , Tübingsi j , 199o, c , 
könyvének i s m e r t e t é s e , / 
I f К , : John Kingsbury a S z o v j e t u n i ó r ó l , /А j e l e s amer ika i 
b é k e h a r c o s "Sov i e t I m p r e s s i o n s " New York, 1951, с , köny-
vének i s m e r t e t é s e , / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a « 
VESZTNYIK MOSZKOTSZKOVO UNIVERSZITYETA /А moszkvai egyetem é r -
t e s í t ő j e . / 1951, 4 , szám 
Társadalomtudományi s o r o z a t 2 ,szám 
Dobrodomova L . F . s A l e n i n i I s z k r a h a r c a az u j t i p u s u . p á r t é r t , 
Zlob i n a V,M,s V . l . L e n i n é s I , V , S z t á l i n t a n i t á s a a poli— 
"FiEárTŐmegsztrá j kró 1 , 
Csmiga A.Fa s A nagy f o r d u l a t éve az u k i á n kolhozok é p í t é -
sében . 
Sz idórov N,A.i A k o r a i v á r o s i k u l t u r a F r a n c i a o r s z á g b a n , 
" '
 T
 " " ' " " . l e rek v i szonya az osz t á lyoknak a 
Furman A , J . : A tudomány t á r s a d a l m i t e r m é s z e t é r ő l , 
Ojzerman T ^ I . : A m a r x i s t a d i a l e k t i k a és a f o r m á l i s l o g i k a 
v i s z o n y a . 
Kuznyecov P,Sz„; É r t é k e s nyelvtudományi munka, /А nyelv-» 
t u d o r n á l k é r d é s é i I . V . S z t á l i n müveinek m e g v i l á g í t á s á b a n , 
A f ő i s k o l a i okta tóknak a Moszkvai Egyetemen 195o augusz-
t u s á b a n t a r t o t t e lőadások gyü j t emérye , M. 195o. - i s m e r -
t e t é s . / 
KRATKLE SZOOBSCSENIJA. INSZT, ISZTORII MATERIALNOJ KULTURI 
/Az Anyagi Ku l tu ra T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k Rövid Közleményei . / 
1950, XXXV, szám 
Ribakov B.A, ; Az u l i c s o k , 
Tara.kan.ova S z , A , : Pszkov k e l e t k e z é s é r ő l és ennek i d e j é r ő l . 
Könyvismer te tés? 
i j V.D«г Az a n t i k k u l t u r a a F e k e t e t e n g e r é s z a k i 
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Okladnyi.koy A>P, s. A r c h e o l ó g i a i kutatások a Szelenga-menbi 
platon<f _ _ 
Knyipovics T t N , : Az o l b i a i expe&ició f ő eredményei, 
Jakobszon A,L f s Herszonezosz középkori ré tege inek á s a t á s a i » 
Taraszehko VaRarA minszk i v á r á s a t á s a i /X»-OŒI,századi / 
KRATKIJE SZÛÛBSCSENYÎJA » AN SZSZSZR INSZTYITUT SZLÁV JANOVEGYENZI JA . 
/А Szovje t Tudományos Akadémia S z l a v i s z t i k a i In téze tének rövid köz-
l eménye i , / 
1951* l . s zám 
Markov D,F f t M a j a k o v s z k i j és a bo lgár forradalmi k ö l t é s z e t . 
B i b l i o g r á f i a : I , Ma jakovszk i j müveinek b o l g á r f o r d i t á s a i , 
Ï Ï , B o l g á F S r i t i k á k Ma jakovszk i j m ü v e i r ő l , 
N y i k o l s z k i j S z „ : Ma jakovszk i j Csehsz lovák iában , 
Fe jge lman L»Sz a : -Ma jakovszk i j Lengye lo r szágban , 
Ivanova-N,H,« M a j a k o v s z k i j müveinek l e n g y e l f o r d í t á s a i r ó l . 
B i b l i o g r á f i a â M a j a k o v s z k i j müveinek l e n g y e l f o r d i t á s a i , 
2 ,szám — 
Udalcov 1 , 1 , : Csehsz lovák iának a S z o v j e t Hadsereg á l t a l t ö r -
t e n f " f e l s z a b a d í t á s a ó t a e l t e l t ö t éve , 
Szmirnoya V
 a A, : A nép i demokra t ikus Csehsz lovák ia ép i tőmun-
T&Jà ._________ 
Valev L ? B , : B u l g á r i a H a z a f i a s F r o n t j á n a k t ö r t é n e t é b ő l , / 1 9 4 2 , j u l i u £ ^ $ 5 , m á j u s / 
P i s z a r e y J ,A«t A mezőgazdasági v i szonyok é s a par&sztmozga-
Tőm a szerÇ^Fiorvâ t - sz lovén á l lamban 1918-1923-ban, 
Konobejey УдДЬД. B u l g á r i a f e g y v e r e s e rő inek k i a l a k u l á s a a t ö -
r o F T g a a í o I v a ló f e l s z a b a d u l á s i dőszakában / 1 8 7 6 - 1 8 7 9 , / 
Dosztyan I , S z , : T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i szonyok a s z e r b f a l -
v a i b a л а Г Ш Й Г é v i f e l k e l é s küszöbén , 
Grekov I , B , : »'Az 1686, év i "örök b é k e , " 
Szancsuk GtjE».i A cseh " M a j e s t a s C a r o l i n a " / 1 3 5 5 / tö rvénykönyv , 
mint t ö r t é n e t i f o r r á s a cseh nemze t i á l l a m k i a l a k u l á s á n a k t a -
nulmáry о zá sá r á , 
LITYERATURNAJA GAZETA / I r o d a l m i Ú j s á g / 
1951,június 16, 71,sz, 
Bonte F I , : F r a n c i a o r s z á g a j u n i u s 17»- i v á l a s z t á s o k e l ő t t . 
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j u n . 1 9 . 7 2 . s z . 
Z lysz Sz* * Hogyan s e g i t az USA l e g f e l s ő "bÍrósága a W a l l -
S t r e e t n e k , 
jun«21* 7 3 . s z . 
Ha jduska I s t v á n : / a Néphadsereg s z e r k e s z t ő j e / : A magyai*= 
j u g o s z l á v h a t á r o n , 
C a t a l a J . : De Gau l l e - a Wall S t r e e t l a k á j a . 
j un . 23* 74*szí -
C h i l a n t i F a : Truman v e r e s é g e O l a s z o r s z á g b a n . 
j u n . 2 6 . 7 5 . s z . 
Waiden: K u r t Schumacher, a s z o c i á l d e m o k r a t a á r u l ó . 
j u n . ^ o . 77*sz . 
P e t r o v V . : E l i a s Erkko a hazugsággyáros /А H e l s i n k i 
sanomat f i n n ú j s á g t u l a j d o n o s a . / 
Hikmet N. : Az a m e r i k a i a k Tö röko r szágban , 
j u l . 3 . 78*sz*-
Cour t ade P . : A k ü l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s e k t a n á c s k o z á s a 
u t á i í . 
j u l . 5 . 7 9 . s z . 
Bel inkov Sz. , : A d o l l á r Ankara f e l e t t . 
j u l . 7 . 80 . sz* - - -
C l a r k J . : M i é r t h a r c o l n a k ? /Az amer ika i ka tonák K o r e á b a n . / 
j u l . l O é 81 é sze 
S o s z t a k o v i c s S z . : Az angolok I r á n b a n . 
j u l . 12 . 8 2 . s z , ' 
Pudoykin V. : összeesküvők /А G r ő s z - p e r / 
j u l . 1 4 . 8$ . sz* 
Anyiszimov A . : A h á g a i nemze tköz i b i r ó s á g d ö n t é s é h e z . 
j u l . 1 7 . 8 4 . s z . 
Z e i l l o n S . : A l e i g a z h a t a t l a n Spanyolok . 
j u l . 1 9 . 85.SZ. 
B h a t t a c s a r i a B . : Az é h i n s é g I n d i á b a n . 
Neruda P.- é s Amado J . : A t e r r o r uralma az a m e r i k a i kon -
t i n e n s e n . 
S o s z t a k o v i c s Dy: Amerika h a n g j a . 
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Óul .24 . 8 7 . s z , 
Mikuszon I « : A s z t r á j k o k megrázzák a k a p i t a l i s t a v i l á g o t . 
j u l . 2 6 . - 8 8 . s z * • - -
Izakoy B»? Az a n g o l - a m e r i k a i " b a r á t s á g " d z s u n g e l j é b e n . 
v
 j u l » 2 8 . 8 9 . s z . 
Pudoykin V« s A nép művészete /Magyarország i benyomások. / 
Lunffu. A. i I z r a e l b e n / U t i j e g y z e t e k . / 
j u l . J l , 9 o . s z * 
Dunáin Жу% A f g a n i s z t á n - P a k i s z t á n - I n d i a / U t i j e g y z e t e k . 
aug. 2 . 91 . sz» 
Dunyin M.t U t i j e g y z e t e i n e k f o l y t a t á s a . / 2 . Afgán f ö l d ö n . / 
Norden A. i Pán ik a "bonni á l l amban" . /А nyuga tnémetország i 
d e l e g á t u s o k minden akadály e l l e n é r e i s e l j u t n a k a b e r l i n i 
V I T - r e / 
aug . 4* 9 2 t s z . 
Görögország a bö r tönök h a z á j a . 
a u g . 7 . 9 3 . S Z . 
Dunyjn M»8 U t i j e g y z e t e i n e k f o l y t a t á s a . / 3 . P a k i s z t á n i kon-
t r a s z t o k . / 
. {" ** '"í Jj. 
aug . 9 . 9 4 . s z . -
Dunyin Ma : U t i j egy z e t e i n e k f o l y t a t á s a / 4 . I n d i a i f ö l d ö n / 
a u g . i l * - 9 5 * s Z i -
C l a r k J . : A w a s h i n g t o n i képmutatók /А T r u m a n - r y i l a t k o z a t 
u f Ö i a n g ^ i . / 
a u g . 1 4 . 9 6 . S Z . -
Osanyin L . : A f i a t a l németek. /А b e r l i n i V I T / , 
A haszon é s az á r a k emelkedése az USA-ban. /А Dai ly Worker 
s z e m l é l t e t ő s t a t i s z t i k á j a . / _ ' 
a u g . 1 6 . 9 7 . s z . 
A s a j t ó s z a b a d s á g F r a n c i a o r s z á g b a n , 
a u g . 1 8 . 9 8 . s z . - - - - - -
Az i f j ú s á g a béke v á r t á j á n á l l . /А b e r l i n i V I T - r ő l . / 
a u g . 2 1 . 9 9 . s z . 
Z ivsz S z . : Milyenek az amer ika i fegyházak? 
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auge 23» loOoSZo 
» 
Beniuc M0 : Az én Romániám«, 
Prudkov 0 . i A s a n - f r a n c i s c o i k o n f e r e n c i a kö rü l* 
aug .25 . l o i о s z . * 
Gul ia G.: MacCloyí Nyugat-Németország s e r i f j e . 
ä u g . 2 8 . lo2„szo 
A háborús u s z í t ó k k ó r u s a . /Az amer ika i é s m a r s h a l l i z á i t 
s a j t ó l a p j a i r ó l , , / " " 
C la rk J . : A Smith t ö r v é n y működésben« /А kommunisták ü l d ö -
ze s e r e h a s z n á l j á k f e l . / 
a u g . 3 o . lo3osz<, 
Erenburg I , : A béke egy ezméry. 
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Ï O I i Ï Ô I R A T S Z E M b B Л H Ä P I D E M O K R Á C I Á K 
О R S Z Á Q A J B Ó L * 
PEOPLE'S CHINA 
1951*május 16* 
P e n s J i - c s e n ; Kina m e g s z i l á r d í t j a győze lmei t* / H a r c a b e l -
¥ 5 " e T l e n s e g 7 " a f e u d a l i z m u s s t b . e l l e n * / 
Cseng O . K . : A Wall S t r e e t h á b o r ú s b é k e s z e r z ő d é s e J a ç â n s z á -
Ж г а . / G s e n d e s o c e á n i paktum l é t r e h o z á s a t á n a d ó c é l b ó l * / 
K i n a i ú j d o n s á g o k . / H i r e k / 
j u n i u s 1* 
Mao Ce-Tunffij "A g y a k o r l a t r ó l " * / I d é z e t e k Mao C e - t u n g müvéből , 
L i u Ning^I« i Á z s i a u t j a a s zabadság é s a f e l v i r á g z á s f e l é , 
T F a r c a g y a r m a t i i m p e r i a l i z m u s é s az a m e r i k a i a g r e s s z i ó 
minden f o r m á j a e l l e n , , / 
Ven Csaoí Egy h e i l u n g k i a n g i p a r a s z t - h a r c o s , / T u d ó s i t á s a 
k o r e a i ' f r o n t r ó l * / 
K i n a i u j d o n s á g o k i / H i r e k * / 
j u n i u s 16* 
T i b e t v i s s z a t é r az a n y a o r s z á g h o z . / A k t u á l i s p o l i t i k a i v e z é r -
Cxlsl^ f'y^1 'м""1-1и '• и .I. * 
L i e n Tien-mo: Egy i g a z s á g o s j a p á n b é k e s z e r z ő d é s é r t *,« /А 
s z o v j e t j a v a s l a t o k a t Kina minden e r e j é v e l t á m o g a t j a , / 
JaoJHua*. Tunhuang - a r é g i művészet k i n c s e s h á z a * / N y u g a t -
I t a h s z u - t a r t o m á i y b e l i b u d d h i e t a s z e n t é l y a hegyek k ö z ö t t * / 
K i n a i ú jdonságok* / H i r e k * / 
1 9 5 1 * j ú l i u s - 1 * 
Peng Csen : A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s győzelme Kinában* 
Lu T i n g ^ . i i : A k i n a i f o r r a d a l o m v i l á g r a s z ó l ó j e l e n t ő s é g e . 
С su Tes Hogyan s e m m i s í t e t t e meg a k i n a i nép az amer ika i 
i m p e r i a l i s t á k á l t a l f e l f e g y v e r z e t t r e a k c i ó s Csang K a i - s e k 
k l i k k e t . 
Nie Janf i -csen? Hogyan s e m m i s í t e t t e meg a k i n a i nép a j a p á n 
" f a s i s z t a a g r e s s z o r o k a t . 
K í n a i ú j d o n s á g o k . / H i r e k , / 
j u l i u s 16* 
L i u Sao-@si : Beszéd a K i n a i Kommunista P á r t 3o , é v f o r d u l ó -
j a a lka lmábó l* 
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Hu Calao-mu! A Kirtai Kommunista Párt 5o éve . 
Egy évee a korea i háború. 
Kln&l u.l donságok /Hirek/* 
SPHAWT MIEDZYNARÖDOVTE. /Nemzetközi k é r d é s e k . / A Lengyelországi 
Nemzetközi Kérdések Intézetének f o l y ó i r a t a * 
1951. í - a . s z . 
Muszkát Mjj Az amerikai imperial izmus - a nemzetek szabad»» 
ság&owöí 'e l lensége« 
R u b i n s t e i n Az amer ika i impe r i a l i zmus s z o v j e t e l l e n e i 
pol i t±ká3^nsík*"törfcénetéből . 
Zotowski I« : Az "a tomdiplomácia" c s ő d j e . 
I d t w i n s k i S t . ? A l e n g y e l r e a k c i ó nemzetellenes p o l i t i k á j á -
nak t ö r t é n e t é b ő l . /Az 1 9 1 9 . é v i p á r i s i b é k e k ö t é s h i v a t a l o s 
dokumentumai a l a p j á n Í r ó d o t t tanulmány Paderewski s z e r e p é -
r ő l . / 
S i d o r K f : A b é k e h a r c u j s z a k a s z a , 
Z a l o n s k i D. : I z r a e l p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i é s gazdaság i 
he lyze t ed " 
Porphyrogen i s M,; Görögország az amer ika i impe r i a l i zmus 
markában. 
TVORBA / A l k o t á s / A Csehszlovák Kommunista P á r t Központi B i -
z o t t s á g á n a k k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i h e t i l a p j a . 
1951. 23.szám 
Zápotocky A . : A s z o c i a l i z m u s a l a p j a i n a k f e l é p í t é s e Cseh-
Sz lovákiában , 
Kárny M.: Az ő u t j u k . /А n y u g a t i cseh bu rz soá emigrác ió 
r e a k c i ó s t evékenységének i s m e r t e t é s e . / 
Puсек Zd . : A munka t e rme lékenysége é s az á t l a g o s k e r e s e -
t e k , 
Reiman Р»: Hogyan h a r c o l t a Csehsz lovák Kommunista P á r t 
a munkásosz tá ly e g y s é g é é r t . I I . 
Ka l ina A.: T i t o J u g o s z l á v i á j a * a háborús e l ő k é s z ü l e t e k 
t ű z f é s z k e . 
&ik 0 . : A p á r t o k t a t á s második évének é r t é k e l é s e . 
Háj ek S , J . : A r e v i z i o n i z m u s t ó l a háború e l ő k é s z í t é s é i g . 
/А j o b b o l d a l i s zoc iá ldemokra ták sze repe a múl tban és ma,. 
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24. s j 
Spurny G« * Első s z o c i a l i s t a e lnökünk, /К»Got twald e lnökké 
v á l a s z t á s á n a k 3 . é v f o r d u l ó j á r a » / 
Ha i s i S z t á l i n цу e l v t u d omáryi müvei ég a mi jogtudomá-
n y i t a i . /А c s ehsz lovák i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r t a n u l -
manya, / ' , 
^ r i d a ^ J j j , A t a n é v b e f e j e z é s é h e z » • 
Kolonej K,s A kommunizmus m a t e r i á l i s t e c h n i k a i a l a p j á n a k 
T e l e p í t e s e "a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Vla'sák F»j_ Műszaki tudományunk u j ú t j a , 
Reiman P« s Hogyan h a r c o l t a Csehsz lovák Kommunista P á r t a 
munkásosz tá ly e g y s é g é é r t , I I I , /А j o b b o l d a l i c s ehsz lovák 
s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t ő k á r u l á s a a gazdaság i v á l s á g i d e -
j é b e n , / 
Opat J , t. Hogyan t e r e m t e t t r e n d e t a Csehszlovák Kommunista 
P T r O T S e l s ö e l l e n s é g g e l , / H a r c Bubnik á r u l ó e l l e n az 
1924-25-ös években , / 
25.szám 
A Csehsz lovák Kommunista P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k h a t á -
r o z a t a " az á l t a ^ i y J s ^ ^ l r e z é p l ^ o Iák "tankon? v e i r e vona tkozó -
. . . . " . . . . : 
Nejed ly Zd, s J .K , Ty l é s a cseh s z i n j á t s z á s , 
Hrónek J , г A S z o v j e t u n i ó győzelme- az ember iség győzelme. 
Hradecky A,1 A S z o v j e t u n i ó , a kommunizmus l e g y ő z h e t e t l e n 
e r ő d j e . 
Auei'han J . : A normák f e l ü l v i z s g á l á s a és a dolgozók é l e t s z i n -
vonâ!anaE™imelése, 
Reiman P . î Hogyan h a r c o l t a Csehsz lovák Kommunista P á r t a 
muhká so s z t á l y e g y s é g é é r t , IV, /А b u r z s o á z i á t k i s z o l g á l ó 
r e f o r m i s t a p o l i t i k a v é g e . / 
26.szám 
S z é l e s e n k i f e j l e s z t e n i az i d e o l ó g i a i munkát! 
J u d i n P . : A marxizmus- lenin izmus j e l e n t ő s gazdagodása, 
/ S z t á l i n e l v t á r s nye lv tudomáryi c i k k e i r ő l , / 
Dolansky J , t A Sokol neve lő m u n k á j á r ó l , 
Hradsky J . î - A z i g a z s á g é s győzelem a k o r e a i nép o l d a l á n v a n . 
O p l u s t i l V j i O la szo r szág és F r a n c i a o r s z á g népe a b é k é r e s z a -
v a z o t t 
Kübka F , : A Wall S t r e e t h a s z t a l a n é l e s z t g e t i H i t l e r t , 
î 
- 18o 
» 
Leontyev к
л
 ; A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g a . 
Málék I« г A s z o v j e t tudomány a l a p j a i é s e r e j e . 
Z.ika J»t-Nagyobb gondot a műszaki i r o d a l o m r a , 
27,szám 
Pen Cseni A marxizmus- len in izmus győzelme Kínában, 
O s t r o v i t a n o v K. i J . V . Q z t á l i n müvei "A marxizmus ó s a 
n y e l v ^ S a m a Í ^ T k e r d é s e i " é s a közgazdaságtudomány, 
R jha 0*î Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k s z é g y e n t e l j e s s z e r e p e 
tísênszK>vákia t ö r t é n e t é b e n . 
Volanská H^ г Pav lenko , a s z o v j e t ember. 
Holubee 1 . 1 - A f ő i s k o l á k munkájának magas e s z m e i s é g é é ^ . 
fepitzey J . $ A bu rz soá nac iona l i zmus és kozmopol i t izmus 
é l 1 enTHirooalmunk magasabb e s z m e i s é g é é r t . 
^ o l e z a l ^ ^ . j A Csehsz lovák Kommunista P á r t 3o é v e s h a r c a i -
Málek A s z o v j e t tudomány a l a p j a i é s e r e j e . 
28. szám 
Knap V a : J . V . S z t á l i n Müveinek IV , k ö t e t e , 
Fre.jka L, : Hogyan s a j á t í t o t t a e l pá r t unk a tömegmunka 
b V l s e v I F T n ó d s z e r e i t . 
Gordon S.A. t ábo rnok t A T i t o - k l i k k b ű n e i a háború a l a t t . 
Kavka P r . s A-Gsehszlovák'Kommunista P á r t a h u s z i t a h a -
gyomány " ő r i z ő j e . /Hogyan h a r c o l t a p á r t az e l s ő Cseh-
sz lovák Köz tá r sa ság i d e j é n a h u s z i t a hagyományokér t . / 
Sobotka L, » A s z o v j e t mezőgazdaság t a p a s z t a l a t a i b ó l , 
S g a l l P. j S z t á l i n nyelvtudományi munkái é s a p r á g a i 
^ e l v e s z e t i s t r u k t u r a l i z m u s . 
Sp i t . ze r J . i A bu rz soá nac iona l i zmus és kozmopol i t izmus 
e l l en ' ' i roaalmuhk magasabb eszmei s á g é é r t . I I , 
29/ézám : 
• j a f f i t t é J . : A bbéké v i l ágaozga lom k i f e j l ő d é s e . /А Béke 
f i l á g t a n á c s " " f ő t i t k á r á n a k c i k k e . / 
loucha В, : A Csehsz lovák Kommunista P á r t g ö z p o n t i B i z o t t -
s á g a "eTnokségé'tiek h a t á r o z a t a a t ankönyvekrő l - j e l e n t ő s 
s é g i t s é g i sko lá i toknak . 
S i i h a n V« : M i é r t . . h a j t j u k v é g r e a s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s t , 
V 1 » 
Kremenák B, î Lengyel t e s t v é r e i n k k e l a közös u t o n . 
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Vicék К» t A meggyőzés, a f a l u s i munka módszerei 
Bradás Zd« : Hogyan, számolt l e a Csehszlovák Kommunista 
Ж г г т а ё Г 
*és t a r s a i n a k á r u l ó c s o p o r t j á v a i « /А o sehsz lovák 
munkásmozgalom h a r c a i a b e l s ő e l l e n s é g g e l » / V S p i t z e r . J»it A b u r z s o á nac iona l i zmus és kozmopol i t izmus e l -
magasabb e s z m e i s é g é é r t . I I I . 
Jo . szám 
A p á r t - n e v e l é s t o v á b b i k i f e j l e s z t é s é é r t ; » 
R a i s StjjS A dolgozó nép - u r a lkodó és gazda. /А . csehszlovák 
Tgazsaglugyminisz ter c i k k e . 
•
 v »> 
Hruska CC|; L e n i n . S z t á l i n és a SzK/b/P s e g í t s é g e p á r t u n k 
т е ^ а Т у р з Ж з а п а ! e s b o l s e v i z á l á s á i n á l . 
F i e r i i n g e r Zd. : Az á r u l á s dokumentumainak m a r g ó j á r a . /А 
Tto cements of " S r i t i s h F o r e i g n P o l i c y 1919-1939" g y ű j t eméry 
néhány é r d e k e s a d a t á r ó l . / 
Scserbina . V» : M a j a k o v s z k i j művészetének h e l y e s m e g v i l á g í t á -
s a . 
V 
Smida^J..^ A t a n í t ó s á g t a n u l á s á n a k j e l e n t ő s é g e . 
Kotyátko J . ? Az Egységes Földmiiree Szöve tkeze tek t o v á b b i 
' f e j l e s z t é s e * 1 
Sekaninová. G.í A háborús e l ő k é s z ü l e t e k d i p l o m á c i á j a , 
Bradác Zd. : Hogyan számolt l e a Csehsz lovák Kommunista P á r t 
J i ü Í T e s ' T á r s a i n a k á r u l ó c s o p o r t j á v a l . / F o l y t . / 
' Kaminek J . s A normák f e l ü l v i z s g á l a t a . 
« 
LUPTA DE CLASA / O s z t á l y h a r c . / 
1951. 3 - 4 . s z , 
A Román Munkáspárt Központi B i z o t t s á g a P o l i t i k a i I r o d á j á n a k 
a " 'vScantelá й с . n a p i 1 ар t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s h a t ár o -
A v e t é s i t e r v i d ő r e é s j ó f e l t é t e l e k m e l l e t t v a l ó t e l j e s i -
7 e s е ''аТар?ё;Ш g a z d a s á g i f e l a d a t , 
Cr e tu Ni co la ej., A Béke V i l á g t a n á c s a j e l e n t ő s erő a nemzetkö-
z i p o ï i t x k a b a n , 
S c a r l a t Consta г Az o r s z á g v i l l a m o s i t á s a ha ta lmas f e g y v e r a 
TEapitaTTstáktol ö r ö k ö l t gazdaság i e l m a r a d o t t s á g f e l s z á m o l á -
s á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n , 
O h i s i n e v s c h i L iuba : Adjunk u j l e n d ü l e t e t a s z o c i a l i s t a ve iv 
senynekT" 
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Rachmuth I f t t Az e u r ó p a i n é p i demokra t ikus országok szocia=* 
l i s t a i p a r o s í t á s a » 
N i c o l e s c u - M i z i l P . : A Román Munkáspárt Központi B i z o t t s á g a 
H a t á r o z a t a i é s Végzése i gyűjteményének megje lenéséhez« 
Popa Gr« : A tudomány u j abb l e n d ü l e t é é r t a Román Népkoztá^w 
saságban . 
A P á r t é l é t b ő l . Több f i g y e l m e t a V idék i P á r t b i z o t t s á g o k 
p á i t o k t a t S T n a k k é p z é s é r e és e l ő k é s z í t é s é r e » 
Egyes h iányosságok az a l apsze rvek á t c s o p o r t o s í t á s á n a k v é ^ -
r e ^ j t a j a t i T l e t б en . ' ~~ — - — " 
A s z o v j e t i roda lom . j e l e n t ő s t ényező dolgozó népünknek a 
s z o c i a l i z m u s é p i t é s é é r t f o l Y t a t o t ^ " M r c i a 
sában . " 
5 -6 . szám 
Gheorghiu-Pe j Gh.: A P á r t 50 éves küzdelme Lenin é s S z t á l i n 
z á s z l a j a " ' a l a t t , 
Luca V a s i l e i A Romániai Kommunista P á r t V. Kongresszusának 
t ö r t énelm3r~Jelent ő sé g e . 
C o l i n Dumitru: A k ő o l a j t e r m e l ő munkások ha r ca a P á r t v e z e -
t é s é v e l , 
Lupta G a v r i l : I , V . S z t á l i n müveinek 9. k ö t e t e . 
Pá r tunk 3o éves é v f o r d u l ó j á r a m e g j e l e n t könyvek, 
STUDII. R e v i s t a de i s t o r i e f i f i l o s o f i e . 
1951. I I . s z á m 
Egy k i v á l ó é r t é k ű Programm a t á r s a d a l m i tudományok müveié«» 
s é r e . /А RKP 3o éves t ö r t é n e t e . / 
Gotovschi G r . - I o n e s c u V a s i l e : "A Román Munkáspárt Központi 
B i z o t t s á g á n a k H a t á r o z a t a i é s Végzései» 1948~195o. 
Dinu V a s i l e t Gh, Gheorghiu Dej t "Cikkek é s b e s z é d e k " , 
Murosanu Tamarat "A Romániai Kommunista P á r t m e g a l a p í t á s a 
ó t a e l t e l t 3b év . 1921-1951." cimü album. 
A Román Népköz tá r sa ság f o r r a d a l m i harcának muzeuma. 
V r.l 1 ,Rata, V i c t o r : "A P á r t 3o éves küzdelme a s z o c i a l i z m u s é r t , 
l ^ è é ' r t f e s a haza b o l d o g u l á s á é r t . " i л , « 
Adatok A Romániai Kommunista P á r t t ö r t é n e t é b ő l , 
S tânescu Eugen: "A S z o v j e t u n i ó Tudomáryos Akadémiája J o s z i f 
V i s s z a r i o n o v i c s S z t á l i n h o z , " 
Simona A, : "A társadalomtudományok p r o b l é m á i . 
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С o u s t an t i n e 8 eu-« J a g i P«i "Az anya- é s gyermekvédelmi egye-
S imonján Ем :, Rendk ívü l i ada l ék a marx izmus- len in izmus t á r -
"HaziEoz. "73-7V4 S z t á l i n "Áuarohizmus, vagy szoc ia l izmus ' 1 с» 
c i k k s o r o z a t a p u b l i k á l á s á n a k k e z d e t e 45* é v f o r d u l ó j á r a » / 
Maciu Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k t e v é k e n y s é g i Ro-
тЗКВШГап a második v i l á g h á b o r ú e l ő e s t é j é n , 
G o n s t a n t i n o v F,V. г Állam és j o g , / " T ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s " 
c , munleabol, mely m e g j e l e n t a p o l i t i k a i i r o d a l m i Ál lami K i -
a d ó n á l , Moszkva, 1 9 5 ° , / 
Rachmuth I , : K i s z é l e s í t e t t s z o c i a l i s t a ú j r a é p í t é s és а пещ-
zetiT joveíeTem g y a r a p í t á s á n a k f o r r á s a i , 
ANALELE ROMANO-SOVIETIGE. S e r i a i s t o r i e - f i l o s o f i e , 
1951, 6 ,szám 
Miron C o n s t a n t i n e s c u e l v t á r s e lőadása a Nagy Nemzeti Gyűlé-
sen a_"Roman' líenlEoStársasá^ nemzet'gazdaságán.ak f e j l 5 d é s e t " " " 
sre^l gaTo"Ot j-y e s Terv t ö r v e 5yér6i: / ш б ш : / 
A Román .Népköztársaság nemzetgazdaságát f e j l e s z t ő ö t é v e s 
-fcjexrNT t ö r v é n y é ~ az 195IP1955 e v e d r e , / K i v o n a t » / ' 
Oizerman T . I , : Len in é s S z t á l i n az o s z t á l y g y ö k e r e k r ő l és a 
m e t a f i z i k a " i s m e r e t e l m é l e t i g y ö k e r e i r ő l , 
Sobоlev A , : Az a l a p - é s f e l é p i t m é r y r ő l , 
Ç t i r b u S . : A " d e k a b r i s t á k " i d e o l ó g i a i és f o r r a d a l m i ö röksége , 
vyumjomtar-..r-n . - T i — • 1 
G v e t a j e v V. :_ A S z o v j e t Haderő a béke és a népek k ö z ö t t i b a -
r i t sag "vëdSÏÏàstyà j a , 
P e t r e s c u M,_: N é p r a j z i k u t a t á s o k a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Me].vil I .C„ : Pragmatizmus - az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó f i l o z ó f i -
а З а Г 
Gheorghe S t e f a n i d e j é b ő l v a l ó k i a d a t l a n o k i r a t a Román-Orosz 
múzeumban, " 
Könyvismert e t ó s ek, 
7.szám 
I . V . S z t á l i n v á l a s z a a "Pravda" s z e r k e s z t ő j é n e k . 
A S z t á l i n - d i j a k k i o s z t á s a . 
Emlékbeszéd S . I . Vav i lov f e l e t t . 
M i t i n M. : Marx és Enge l s : "Kommunista K i á l t v á n y a " - a tudomá-
nyos kommunizmus programmir&ta. 
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S t e i n Byfi , : A Szovje t Oroszország e l l e n i i m p e r i a l i s t a in» 
tervenciá>s p o l i t i k a elemzése S z t á l i n e l v t á r s müveiben* 
A s z t a f j e v S.V. 8 I ,V # S z t á l i n és a k ina i nép nemzeti f e l -
szabadí tásáér t f o l y t a t o t t mozgalma. 
T q l s z t o v S . F f : I , V , S z t á l i n n y e l v é s z e t i p roblémákkal f o g -
T a l W z S munKO-'riak j e l e n t ő s é g e a s z o v j e t n é p r a j z f e j l e s z t é « 
sébén . 
î D e s c a r t e s f i l o z ó f i á j a és a j e l e n k o r i F r a n c i a -
o r s z á g l a e o l ó g i a i h a r c a . 
Oa i rgv I . : A Nagy S z o v j e t Enc ik lopéd ia második k i a d á s a , 
X z ' e T s o k o t e t m e g j e l e n é s é h e z . 
Könyv i smer t e t é sek , 
8,szám 
Sobolev A . : A Bol sev ik P á r t e l m é l e t i a l a p j a i , 
Sz tepanyan С*Ae£ A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s k é r d é s e i n e k t o -
v a G b f e j l e s z t e s é I . V . S z t á l i n á l t a l a Nagy Honvédő Háború 
i d e j é n . 
P i l i p e n c o NaVfj»Uibo A..Afî Egy j e l e n t ő s ada l ék a t e r m é s z e t -
tudomar^oîc" f e j T o á e s é h e z . 
S e r eb renn i coy В, A Adalékok az. ö s s z e h a s o n l í t ó t ö r t é n e t i 
módszer f o g y a t é k o s s á g a x n a k problémájához a n y e l v é s z e t b e n , 
Alpa tov M.î A j e l e n k o r i r e a k c i ó s t ö r t é n e t í r á s - az amer ika i 
háborús "us z i t ók f e g y v e r e . 
Stepanov V.г V . l . Lenin "Ma te r i a l i zmus é s empira, o k r i t i c i z -
müsl#l c , könyve egyéni t a n u l m á r y á r ó l , 
Kö iwvi sin e r t e t é s ek 
EINHEIT /Egység / 
1951. 2,szám 
Ossznémet alkotmányozó t a n á c s a ^ k e l l a l a k i t a n i
ч 
Winzer 0 . ; Had igazdá lkodás i j e l e n s é g e k Nyugatnémetország-
Тэап é s a"munkásosztá ly f e l a d a t a i , 
Kronrod J , : A s zoc i a l i zmus h a t a l m a s győzelme, /А háború 
u t a h i " o t e V é s t e r v h a t á r i d ő é i ő t t i t e l j e s í t é s e , / 
Schőn 0 . : A t agkönyvcse r e néhány k é r d é s é h e z , 
P a t e r n a 35.: E r n s t Thälmann ha rca a KPD-ban a b a l o l d a l i 
eXKajlók e l l e n , 
4 .munkásmozgalom dolcu^ientiirnal'^ , 
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3.szám 
I . V . S z t á l i n n y i l a t k o z a t a a P ravda t u d ó s í t ó j á n a k , 
Д m a r x i s t a - l e n i n i s t a eszme - a b é k e h a r e h a t a l m a s f e g y v e r e * 
Mao Ce Tun^s A g y a k o r l a t r ó l , 
L e u s c h n e r B , : Az ö t é v e s t e r v f ő f e l a d a t a ! - 1931 az ö t é v e e 
T ^ ^ ^ e T s F ' i v ® / I . / 
NeumannJR, : A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k k i é l e s ő d ó -
"se^es lc f í i é t ' á sa Neme to r szág ra , 
S c h i e l W4 : J u g o s z l á v i a - a m e r i k a i háborus góc Európában . 
K o n z u l t á c i ó a SzK/b/P t ö r t é n e t é b ő l . , . 
4 , - 5 , s z á m i s m e r t e t é s é t l d . î a TIÉ 1951, 4 - 6 , számában, 
6 , szám 
A, német s z o c i a l i s t a , e g y s é g p á r t ö t é v e . 
U l b r i c h t W,: E r n s t Thälman h a r c a a német nép megmen té séé r t , 
Axen H . i A p o l i t i k a i tömegmunka l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a i . 
Wi r th E . : A s z o v j e t munkamódszerek s z e r e p e n é p g a z d a s á g i t e r -
vünk t e l j e s i t é s é b e n . 
E i n i c k e L t f : A német munkásosz t á ly egy hü f i a . / F r i t z Hecke r th 
TTäTaTäriaF" 1 5 é v e s é v f o r d u l ó j á r a . / 
S z t á l i n a német munkásmozgalomról. /А KPD p e r s p e k t i v á i r ó l . / 
A murfcágmozgalom ^okumenti imai. 
7.szám 
A m á j u s i t ü n t e t é s e k t ö r t é n e t é r ő l . 
Schön О . : Engedékeny m a g a t a r t á s a p á r t t a g é s t a g j e l ö l t f e l ü l -
v i z s g á l ó b i z o t t s á g o k munká jában . 
Lemmnitz A . : Az e l s ő h á b o r u - u t á n i s z o v j e t ö t é v e s t e r v t e l j e -
sTüese . 
Mejlis E . 1 E r n s t Thälman h a r c a a KPD-ban a j o b b o l d a l i oppor -
t ï ï ï î î ^ a k " * e l l en . 
P a r e i l e v i e s M. : A p a r a s z t s á g h a r c a L a t i n a m e r i k a o r s z á g a i b a n 
az i m p e x a a l i s t a i g a é s a f e u d á l i s r e a k c i ó e l l e n , 
S z t á l i n a német munkásmozgalomról, . / L e v é l M e - r t e l v t á r s h o z . / 
K o n z u l t á c i ó a SzK/b /P t ö r t éne t é r ő 
A munkásmozgalom dokumentumai. 
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8-9«szám 
A népszavazás - német h o z z á j á r u l á s a békeharchoz^ 
U l b r i c h t W. t Johannes R, Becher - a német nemzet k ö l t ő j e , 
/ 5 b , s z ü l e t é s n a p j á r a , / 
Ackermaim A.i Az u j " i s t e n e k t a n á c s a " - a Montan^Unió meg-
a l a k í t á s a . 
K l ing W, : A nyugatnémet gazdaság az amer ika i háborús terv«» 
b e n , 
Korb R U j szakasz a nép i demokra t ikus országok á l l a m i 
f e l ép í tményének f e j l ő d é s é b e n , 
P s e n y i c i n Teremtő együttműködés tudósok és a t e r m e l é s -
beli r é s z t v e v ő k k ö z ö t t , 
Meli s E, i E r n s t Thälman h a r c a a KPD-ban a j o b b o l d a l i 
o p p o r t u n i s t á k e l l e n , - г, 
S z t á l i n à német munkásmozgalomról, /А nemzetközi h e l y z e t e 
roY~e s STTcommni s t a "partok f e l a d a t a i r ó l , / 
A munkásmozgalom, dokumentumai, 
DIE ARBEIT /А munka/ 
I 9 5 I . 2,szám 
Keyal,iov : -A s z t a h a n o v i s t a t a p a s z t a l a t o k t-udomáryos á l -
TTaYáno"sit&sa és tömeges e l t e r j e s z t é s e . 
Helb ig K , : Harc a szoc iá ldemokra t izmus e l l e n a s z a k s z e r v e -
ze tben , 
Y/iJliiû H.ja A békeha rc - a s z a k s z e r v e z e t e k k ö z p o n t i f e l a -
d a t a . 
Lehmann 0 , : A b é r p o l i t i k a egyes k é r d é s e i a Kémet Demokra-
^£l^s"lTo"z :Earsaságban. 
Groh-Kummerlöw &á1 A t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s u j r e n d j e . 
Ot tó E._: Az I§-Fémmüvek és az ö t é v e s t e r v . 
Kühn К. : Az IG v e g y i g y á r f e l a d a t a i az ö t é v e s t e r v v é g r e -
ТГаЗ'НаГзаБап.. 
Grünewald H. : K r i t i k a i megjegyzések az 195o. 4-, évnegyed-
ben l e z a j l o t t tömegversennye l k a p c s o l a t b a n . 
Schiemann А. г Munkaszabály z a t , 
F i l i ppcw A , P . : Egyes s z t a h a n o v i s t á k t ó l a s z t a h a n o v i s t a 
üzemig. 
Mül l e r E, : A s z a k s z e r v e z e t i k u l t u r á l i s tömegmunka t e r v é -
rol7~" ' 
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Perk W,î A B ö c k l e r » k l i k k a háborús u s z í t ó k t á b o r á b a n . 
TJ l f e r t A j o b b o l d a l i s zoc i á ldemokra t a s z a k s z e r v e z e t e k 
v e z e t ő i n e k s z e r e p e . / I I / 
Kohlmey G,s A s z o c i a l i s t a termelőmód e l ő k é s z í t é s e é s az á t -
mene t i gazdaság , 
«4,* . számok i s m e r t e t é s é t l d . s Î I É 1951* 4 - 6 . számában. 
szám 
Népszavazás Németország u j r a f e l f e g y v é r z é s e e l l e n é s a b é -
ke sz e rzо des^mesEcte see"rt 
Gebauer P> : Május 1 , az u j r a f e g y v é r z é s e l l e n i népszavazás 
j egyébénT 
Ki rchne r R , : A s z o v j e t s z a k s z e r v e z e t e k közreműködése a nép-
gaz daságiTTervek v é g r e h a j t á s á b a n , 
Perk W,: A nyugatnémet s z a k s z e r v e z e t e k v e z e t ő s é g e az ú j r a -
f e l f e g y v e r z é s n y i l t t á m o g a t ó j a , 
T . R^. tá l in meg tan í t bennünket a háborús u s z í t ó k 
Hansel G,î Az i f j ú s á g és a diákok v i l á g t a l á l k o z ó j a a b é k é é r t , 
B e t t e l h e i m Ch.z A f r a n c i a munkásosz tá ly h e l y z e t e , 
Sonntag E. ; A munkát örvény m e g v a l ó s í t á s á r ó l , 
Huth R. ; A munkabrigádok s z e r e p é r ő l . 
Lücke К, : A t e l j e s í t m é n y b é r r ő l a b e r l i n i üzemekben, 
Peschke P . A . : A t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s - a s z a k s z e r v e z e t e k 
ugye," 
O t t e r s b e r g К , : A munkás é s p a r a s z t egyetemi h a l l g a t ó k növe-
T e s é az o t e v é s t e r v f o n t o s f e l a d a t a . 
Az i n s t r u k t o r t evékenysége a s z o v j e t s z a k s z e r v e -
^ e r s _ H ? ^ A s z t á l i n i t e r m é s z e t é t a l a k í t ó a l k o t á s o k , 
Antokowiak A. : A s z o v j e t i r o d a l o m j e l l e g e é s j e l e n t ő s é g e . 
Kranke R , : Felmondási jog a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Go1оwan N„D,: A munkahelyi öne l számolás e l v e . 
A szabad német s z a k s z e r v e z e t e k v e z e t ő s é g e Wilhelm P ieck é s 
l^ggÇëy/olil e l v t á r s n á l , 
Harc a v á l a s z t ó j o g é r t - Ny uga t németor szádban f 
V i l i i m H, : Va lami t az a k t i v i s t a t e r v e k r ő l 
A s z o c i a l i s t a t u l a j d o n , 
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A b a r c e l o n a i s z t r á j k o k és j e l e n t ő s é g e ^ 
A b é k e t á b o r nagy győzelme* / S z o v j e t h á b o r u u t á n i 5 éves t e r v 
b e f e j e z é s e . / 
Uj szov.iet k o l l e k t i v s z e r z ő d é s . 
A l e n g y e l b á n y á s z a t év i mér l ege . 
I roda lom. 
szám 
U l b r i c h t W. t Az USA i m p e r i a l i s t á k v i l á g h ó d í t ó p o l i t i k á j a és 
l ^ g â ï ï n e m ë t o r s z à g u j r a f e l f e g y v e r z é s e . 
Az
 t európai munkásb izo t t ság f e l h í v á s a a népszavazás ra^ 
Schirdewan K. î Minden e r ő t a népszavazás győzelméér t Nyu-
gatnemet о rszagban é s N y u g a t b e r l i n b e n . 
Kraushaar A.% Bará tunk - a K i m i N é p k ö z t á r s a s á g . 
Matousch G0: A Schuman- te rv . 
Perk W. : A ryugatnémet s z a k s z e r v e z e t i s a j t ó a háborús u s z i -
t a s " szócsöve . 
S c h a f f e r G. : Angl ia do lgozó i a LABOUR-kormáry a m e r i k a i po-
lTt í lcaoa eTíen . 
Mül l e r E. : A k u l t u r á l i s tömegmunka a s z a k s z e r v e z e t b e n . 
Musal l K, : Az üzemi k o l l e k t í v s z e r z ő d é s e k megkötése . 
Wolf W.: A t e l j e s í t m é n y e l v magasabb ö n t u d a t r a n e v e l . 
Huth R . ; A s z a k s z e r v e z e t e k f e l a d a t a i a l akásügy t e r é n . 
Männicke A . : A munkavédelem h e l y z e t é r ő l , 
Ka i s e r F . : A munkatörvény az u j munkajog a l a p j a , 
Röggel G. : A s z a k s z e r v e z e t e k üzemi e s t i t a n f o l y a m a i n a k j e -
l e n t ő s é g e . 
Möbius W,: A m a g á n k a p i t a l i s t a üzem h e l y z e t e a mi a n t i f a s i s z -
t a - d e m o k r a t i k u s rendünkben, 
E rx l eben G.; S z a k s z e r v e z e t i s a j t ómunkánk ró l , 
H e j b i g K. : A nemzet i f e l s z a b a d i t ó h a r c k i v á l ó t ankönyvé . 
/ Ö z t á l i n : Marxizmus é s nemze t i k é r d é s . / 
Evers H . : A s z t á l i n i t e r m é s z e t á t a l a k i t ó a l k o t á s o k / I I / 
Antkowiák A»; Harc a kozmopol i t izmus és fo rmal izmus e l l e n . 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L . 
CAHIERS DU СОШЖЗМБ, /А Kommunizmus F ü z e t e i / 
A kommunisták p o l i t i k a i t evékenysége a b é k é é r t f o l y ó h a r c - 
b a n . 
A Francba. Koamiunista P á r t programmja. 
F rach on В.2 A f r a n c i a munkásosz tá ly e g y ü t t e s ha r ca a b é k é é r t 
T s i n ^ e n y e r é r t * 
F l a v i e n J . t A f r a n c i a f ö l d m ű v e l é s e l s o r v a s z t á s a és a P á r t 
t eve l í e^ f sége v i d é k e n . 
Fanon E , î A Bo l sev ik P á r t é l e s l á t á s a és a f a s i s z t a T i t o -
k ï i W m n e i . 
Cognio t GjS A P á r t h e l y z e t e az e l m é l e t t e r ü l e t é n S z t á l i n 
nyeTrtadomanyról s zó ló munkájának f ényében . 
C a l a s if. ф t Z Olasz Kommunista P á r t 8 , k o n g r e s s z u s a . 
V i a l Th. I Az üzemekben v i t o t t h a r c s ze rvezése é s v e z e t é s e . 
Minden „nép n ö v e k v ő „küzdelme a békeegyezméryé r t . 
A nevelők egysége a b é k é é r t , k ö v e t e l é s e i k é r t é s a f a s i z m u s 
e l l e n t ; ' ' 
Souchal% Az MRP / k a t o l i k u s p á r t / kong re s szusa . 
Jovannes V . : A S z o c i a l i s t a P á r t k o n g r e s s z u s a , 
P r e r r a r d A,? Zso ldos Károly /De Gaul le a r c k é p e , / 
F r é v i l l e J , î "Marx é s Enge l s ; A g o t h a i és az e r f u r t i programm 
fötíká'J^ról, 
Baby J , : "A v i l á g éhsége" és az u j ma l thus ian izmus , /Vogt V, 
T ^ Î ^ S a n m e g j e l e n t k ö n y v é r ő l / . 
F i g u e r e s L .s ïïoirots "A háború nem s zükségsze rű" c . könyvé rő l . 
/А Kommün 80* é v f o r d u l ó j á r a . 
Mqlok A._: A p á r i s i munkások a Kommün a l a t t / b e f e j e z ő közlemény/ 
DÉMOCRATIE NOUVELLE / U j Demokrácia/ 
. 1951. j u n . s z , 
Duciоs J , ; A n e m z e t á r u l á s mér l ege . / K ü l p o l i t i k a i á t t e k i n t é s . / 
Young E . P , ; A j a p á n macar thur izmus , /Amerikai p o l i t i k a J apán -
Т й т Т / " " 
Braun M, i V i h a r Spanyolországban , 
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Vernant J . P , : Bevan és az angol k r í z i s . 
j u l , s z , 
Duclos J , : A f r a n c i a v á l a s z t á s o k u t á n . 
Mignot E, ; Pe t ró leum és az i r á n i nép, 
U l b r i c h t W.: Békesze rződés t Németországgal ! 
a u g , s z , 
Duclos J« : P o l i t i k a i j á t é k o k F r a n c i a o r s z á g b a n , 
Kegel G. : Schuman-terv - T ruman- t e rv . 
Smorodinov I , : Angol -amer ika i e l l en tmondások . / A k t u á l i s 
pőXrt íEár"aWe*kinté s . / 
' « 
LA NOUVELLE CRITIQUE / U j K r i t i k a / 
1951. j u n . s z ,
 r 
Jerome V . l . : A " n y u g a t i " k u l t u r a amer ika i f o r r á s a i , /Az 
егоszakos amer ika i p o l i t i k á r ó l . / 
F e r F , : A b u r z s o á tudomány r o t h a d á s a . 
Kanapa J , : A művészet és e r k ö l c s i s é g e . 
j u l . - a u g , s z . 
Bruguier M.s I g a z s á g , r e n d ő r s é g é s f a s i z m u s . 
Wurmser A. s A Kommün és az i r ó k . / P á r i s i К о ш ш . , / 
De;santi D. : A s z o v j e t i roda lom s z a k a s z a i . 
Math on С,, t A micsur in izmus győzelmének mér lege Franciaox*» 
"szagban. 
CAHIERS INTERNATIONAUX /Nemzetközi F ü z e t e k / 
1951. j u n . s z . 
Szukholmin V . ; W i l s o n t ó l Trumanig. 
Hincker M. : A marokkói nemze t i mozgalom 
P ieck W, : Rosa Luxenburg f o r r a d a l m i ö röksége , 
j u l . - a u g . s z . 
Basso L y : Szöve t ség a p r o l e t a r i á t u s és a k ö z é p o s z t á l y 
k ö z ö t t . 
Hermann J .M, t Az USA elnyomó o s z t á l y a i n a k b e f o l y á s a , 
Révai J.г &z i r ó f e l e l ő s s é g e . 
Duret J . : A f egyve rkezés a t á r s a d a l m i h a l a d á s e l l e n . 
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LA PENSÉE /А Gondola t / . 
1951. máj .«gun , sz, 
A nemzetközi S z t á l i n béke d i j a k .  
V a s s a i l s G« г A v é l e t l e n d i a l e k t i k á j a , 
Sqbqul А, г Marx Károly é s a f r a n c i a f o r r a d a l m i g y a k o r l a t 
j u l . ~ a u g . s z . 
P r e n a n t M-ï Ki t a r t j a h á t f e n n a v a s f ü g g ö n y t a tudósok k ö -
P a r a s z t i s ze l l em és dinamikus mezőgazdaság Ma-
gya ro r szagon , 
Kahn S ,В . : A Kommün t ö r t é n e t é n e k p r o b l é m á i . / P á r i s i Kommün./ 
M a ^ e r _ R j A Kommunista P á r t , az é r t e l m i s é g i e k és a nemzet . 
WEG UND ZIEL / ü t é s c é l / 
1951, 3,szám ^ 
A v e s z é l y n ö v e k s z i k , /Az i m p e r i a l i s t á k háborús k é s z ü l ő d é -
s e i ' e s ' a beÉeEarcosök f e l a d a t a i . 
S t e i n W,t A munkanélkül i ség - a háborús p o l i t i k a k ö v e t k e z -
mény e , / A' M a r s h a l l - t e r v köve tkez t ében több mint n é g y s z e r e -
s é r e eme lkede t t az o s z t r á k munkanélkül iek száma, / 
S p i r a L , î A k a p i t a l i s t a J u g o s z l á v i a , 
S t r ó b l A k o r r u p c i ó r e n d s z e r e . /Az A u s z t r i á b a n kipat— 
t a n t T o r r ü p с i ó s b o t r á n y o k k a l k a p c s o l a t b a n rámuta t a j o b b -
o l d a l i s zoc iá ldemokra ták s z e r e p e r e . / 
P á r t é l e t : 
H a t á r o z a t az i f j ú s á g i munka m e g j a v í t á s á r a . 
Községi p o l i t i k a , 
Munkásmo z^alomг 
A b r i t kommunisták u j programmja. 
Gazdasági 
•»s»-«' it«» 
Propaga.ndaza,i\ a t e rme lékenység emelése körű ig / K a p i t a l i s t a 
v i szonyok k ö z ö t t a t e rme lékenység emelése c s ö k k e n t i a d o l -
gozók é l e t s z í n v o n a l á t , / 
V i l á g p o l i t i k a : 
Dokumentumok a k o r e a i háborúhoz. 
Tudomány é s művésze t : 
Osz t rák i r o d a l o m t ö r t é n e t . 
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4 . - 5 . s z á m o k i s m e r t e t é s é t I d . ; a TIÍ$ 1951. 4 -6 . számában . 
6 . szám -
Uj f e l a d a t o k e l ő t t , / P o l i t i k a i s z e m l e . / 
Koplenig J , : A P á r t - é l e t ü n k t a r t a l m a . / К о р l e n i g e l v t á r s 
b e s z é d e , melye t 6o . s z ü l e t é s n a p j á n t a r t o t t ünnepi ü l é s e n 
mondott e l « / 
S p i r a L . ; A f r a n k f u r t i i n t e r n a c i o n a l e . /Gomisco/ 
F r i e d r i c h E._: Növekszik az á r u z s o r a . 
West F . j MacArthur - p o l i t i k a MacArthur n é l k ü l . 
P á r t é l e t I 
Pá r tunk e r e .ie. 
Ga.záaságs 
A l e n g y e l h a t é v e s t e r v s i k e r e . 
V i l á g p o l i t i k a i 
Bevan és az angol impe r i a l i zmus válsága f f 
Harc a k ö z e p k e l e t i o l a j é r t . 
E l m é l e t : 
pt-ban Október i s i é . / S z t á l i n ö s s z e g y ű j t ö t t müveinek I I I . 
k ö t e t e . / 
Tudománj é s művészet : 
Marx - " k r i t i k a " a második k ö z t á r s a s á g b a n . 
Könyv é s f o l y ó i r a t s z e m l e . 
7 -8 . szám 
T i z é v é . /А S z o v j e t u n i ó e l l e n i f a s i s z t a támadás é v f o r ^ 
<m!o^iu7 
Kopien!g J . : Munkásegység a b é r l e t ö r é s és a háborús 
v e s z é l y eT lén . 
Rosne r J . : Neofasizmus A u s z t r i á b a n . 
S t r ó b l F. : H a z u g s á g s a j t ó és háborús k é s z ü l ő d é s e k . 
A Szovjlet nép v i l á g t ö r t é n e l m i győzelmey /Az e l ső hábo-
r u u t a n i ' o t é v e i t e r v e r e d m e ^ e í r o 1 . / 
S t e i n W.: A b é r e k é s az á r a k . 
Lenz G. : A M a r s h a l l - t e r v három é v e . 
Lang F . t Az o l a s z v á l a s z t á s o k . 
F r e i В»: A spanyol nép hős i küzdelme. 
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P á r t é l e t : A p o l i t i k a i é s e r k ö l c s i t i s z t a s á g megvédi a 
P a r t o t az ügynökökto l é s az e l l e n s é g t ő l . 
Gazdaság: 
A n é p i demokrácia a nép "boldogulása,, 
A kenyé r é s t e j á r a k f e l e m e l é s é r ő l « 
E l m é l e t : 
A magán tanu lás k é r d é s é h e z . 
Könyvek és f o l y ó i r a t o k . 
L e v e l e s l á d a : 
" "* > " ' •' "' * '•• >" " 
Bécs - A s z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g s zékhe lye . 
Dokume ntomok : 
Az o s z t r á k KP Központi B i z o t t s á g a VIII« t e l j e s ü l é s é n e k h a -
t á r o z a t a az i f ,iusagi~ munka meg , iav i t asa roI a 
DIB ARBEIT, BÉCS. /А Munka/ 
1951. 2 . szám 
A z ^ A r b e i t " f e b r u á r i számának l e f o g l a l á s a . 
Ногп^ОдД Harc a z á l t a l á n o s b é r e m e l é s é r t . 
Heubauer P . : Meddig maradnak még a n á c i - k e r e s e t i adók? 
E l s e r ^ V . j A t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó r e f o r m j a . 
Furch B«js A s z o c i a l i z m u s t ó l a k a t e k i z m u s i g . /Egy j o b b o l d a l i 
s zoc i á ldemokra t a v e z é r m a r x i s t a - e l l e n e s c i k k é r ő l . / 
Rovatok: 
S z a k s z e r v e z e t é s üzem. 
Gazdaság é s s t a t i s z t i k a . 
S z o c i á l p o l i t i k a és munkajog. 
Dolgozó nő. 
J e g y z e t e k . 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
4 . - 5 . számok i s m e r t e t é s é t l d . a TIÉ 1951. 4 - 6 . számában. 
6 ,szám 
I^ i a l a J j» : Az o s z t r á k s z a k s z e r v e z e t i s zöve t ség I I . kort-
g r e s s z ű s a n a k ö s s z e h i v á s a . 
Horn 0 . : A k e r e s e t i a d ó t e h e r e l v i s e l h e t e t l e n . 
Lauscher Tar tomáryi munkáskamara v á l a s z t á s o k A l s ó -
Auszt r i á b a r u 
"Termelékenységemelés" kinek a számára? 
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Mautner Kasnacich - Schmid u r é s a marxizmus» 
RgyatokI 
S z o c i á l p o l i t i k a é s munkajog« 
Dolgozó nő« 
F i a t a l o k i r n a k . 
Nemzetközi Szemle* 
J egyze+rk , 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k , 
7 . -8*szám 
Hornlk L . : Egység az á r u z s o r a é s b é r r a b l á s e l l e n i hare«> 
ban," 
Hexman F^i A k ö z e l i ü z e m i t a n á c s - v á l a s z t á s o k e l é . 
Horkel Kf $ Mi t ö r t é n i k az o s z t i á k nagybankokkal? Az i d e -
g i ^ H n a n e t ő k e b e h a t o l á s a . 
Haiduk 0 . s K ü l d ö t t s é g g e l a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Rovatoks 
A s z a k s z e r v e z e t i s a j t ó b ó l . 
S z o c i á l p o l i t i k a é s munkajog. 
Nemzetközi szemle . 
J e g y z e t e k , 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k , 
COMMUNIST REVIEW I 1951« j ú n i u s 
R o t h a t e i n kjf i S z o v j e t gazdaság i f e j l ő d é s , 
Matthews G. з A p o l i t i k a v á l s á g b a n , /Az ango l b e l - é s kü l~ 
p o l i t i K a v á l s á g á r ó l é s a j ö v ő b e l i h e l y e s p o l i t i k á r ó l » m e l y -
hez H. F o l l i t t á p r , 2 7 . - i f e l h í v á s a m u t a t o t t u t a t . / 
Mclennan R . j A s z o c i a l i s t a á l l a m o s í t á s r ó l . /Az a r g o l á l l a -
то8Й;азоЕгЯ! 1945 ó t a , mely de a k a p i t a l i z m u s f e n n t a r t á s á t 
c é l o z z á k . / 
Kluj^.avn J^s P á r t n e v e l é s é s az ango l u t a s z o c i a l i z m u s h o z , 
T i r i д а т marc, 1 1 , - é n t a r t o t t Nemzeti N e v e l é s i Konfe r enc i a 
h a n g s ú l y o z t a , hogy a P á r t n e v e l é s k ö z p o n t j á b a n az e l k ö v e t -
kező 6 hónapban az u j pártprogramra e l m é l y ü l t t anu lmányozá-
sa é s m e g v i t a t á s a l e s z , / 
Könyvszemle! 
S t ewar t B,g-W, Ga l l ache r? "Rise l i k e Lions" с . u j könyvé-
nek Ydssza'bb i s m e r t e t é s e . 
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LABOUR MONTHLY 
1951. dun. 
R.P.I) , : J e g y z e t e k a h ó n a p r ó l . /А munkáskoimáry programmjá-
r o ï e s p o l i t i k á j á r ó l t az u j r a f e l f e g y v e r k e z é s i programm h a -
t á s á r ó l , a munkásosz tá ly t i l t a k o z á s á r ó l , munkáspá r t i s z e r -
v e z e t e k é s s z a k s z e r v e z e t e k k r i t i k á j á r ó l a munkáskomángr 
k ü l - é s b e l p o l i t i k á j a e l l e n , / 
Davies S.0 r#i: A munkáspárt é s az u j r a f e l f e g y v e r k e z é s . 
Montagu I , : I g a z s á g é s béke . /Truman és A t t l e e s z o v j e t e l l e -
4
 nes r a g a l j r i á i r o l . S z e m b e á l l í t j a e z z e l az i g a z s á g o t , / 
Kahn A.E.s A f i a t a l s á g megbén i t á sa , /Az USA i s k o l á k b a n az 
"atombőmfSa"ellen védekező g y a k o r l a t o k r ó l , / 
A l l e n С , : A p e r z s i a i mozgalom, 
A 25 é v v e l e z e l ő t t i Labour Monthlyból egy cikk közö lve : 
A z a l t a l á n o s s z t r a j ю.-а " ek l e keze s , 
Könyvszemle, 
j u l , 
3p éves j u b i l e u m i szám, 1921-1951, 
R.P.I) , i J e g y z e t e k a h ó n a p r ó l . 
Három é v t i z e d , /А Labour Monthly i n d u l á s á n a k kö rü lménye i -
rő l ' ,~limnká t á r s a i r ó 1, az 1921-es v i l á g - é s a b e l s ő a n g l i a i 
h e l y z e t r ő l , / 
A
 s z t r á j k h o z v a l ó gog, /Ang l i ában a s z t r á j k h o z 
v'áío .jogi t ö r t é n e t e é s j e l e n t ő s e g e , / 
P o l l i t t H, : A Labour Monthly Jo éve . 
Az ö t h a t a l m i egyezmény, 
K e r r i g a n - P , ? Spanyo lo r szág 15 év m u l t á n , / 1 9 3 6 - t ó l , / 
R. Page Arnot b e v e z e t é s é v e l : Wil l iam Mor r i s k i a d a t l a n l e -
veXoi , 
Üdvöz le tek a Labour Monthly 5o éves é v f o r d u l ó j á r a különböző 
ha ladó Í z e m é l y i s é g e k t ő 1 "es tiâTadd' f o ' í y o T r a t o k t ó l . 
Könyvszemle. 
aug, 
P u t t R.P .s J egyze tek a h ó n a p r ó l . / K o r e á r ó l , az angol u j r a -
f e l f e g y v e r k e z e s r ő l , az i m p e r i a l i s t á k háborús k é s z ü l ő d é s é r ő l , 
a k o r e a i t á r g y a l á s o k r ó l , a munkáskormány p o l i t i k á j á r ó l . / 
Pure e l 1 H, : Mozgolódás a sza lcszerveze tekben . /Hogyan e l l e n -
zik' â műnÉaskormány k ü l - é s b e l p o l i t i k á j á t . / 
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G l e s s A« ? Ujj Kina , ahogyan én l á t t a m . 
P r i t t D.N.; A p a r i s z t á n i p e r . 
Gol lan J , : A f r a n k f u r t i " i n t e r n a c i o n á l é . 1 ' /А " s z o c i a l i s t a " 
TiSTérFnaciőnále ú j j á a l a k u l á s á r ó l é s r é s z t v e v ő i r ő l « / 
P e l t J » г / а R e u t e r v o l t b e r l i n i f ő t u d ó s i t ó j a / î N y i l t l e v é l 
egy Nyugat b e r l i n i u j s á g i r ó h o z . 
Üdvözle tek a Labour Monthlyhoz a 5o. é v f o r d u l ó a lka lmábó l 
t o v a S H T T F ^ i ^ T i i g e ^ Ç o r ~ è s iïjsagoSîoÏ. V ^ ő z ^ J S ^ v a n ' ^ a ^ z a -
bad Nép ü d v ö z l e t e i s , / 
Könyvszemle. /Rövid i s m e r t e t é s ^ - a t ö b b i k ö z ö t t , - Rákos i 
ШЙ? I I , kong re s szusán e l h a n g z o t t beszédének b r o -
s ú r a j á r ó l , / / А n g o l u l megj e l e r r t , / 
THE MODERN QUARTERLY 
1951. 5.SZ, 
ffyf e J , s Mal thus é s a ma l thus iazmus , 
P e n d l e t o n î Parasztmozgalmak Olaszo r szágban , 
POLITICAL AFPAIRS" 
1951. má j , 
Dennis E , t MacArthur e l t á v o l i t á s a , 
Dennis E, t Fokozzuk é s s z é l e s i t s ü k a b é k é é r t v a l ó h a r c o t , 
/Áz TtSÁTómmunista P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k s z é l e s e b b 
körű ü l é s é n e l h a n g z o t t b e s z e d egy r é s z e , / 
Wil l iamson J , é s S t e i n 2 0 ; A munkásság é l e t s z i n v o n a l á n a k 
m e g t a r t a s a " ! s &ТсиЖё1ет a békéé i r t . /А c ikk t a r t a l m á t a 
sze rzők a má jus 1 , megünnepléséhez é s annak a m e r i k a i é s 
nemzetközi hagyományaihoz k a p c s o l j á k . 
B i t t e lman A , : Merre h a l a d a "Monthly Review" с , f o l y ó i -
r a^T7T~ r ^ônÇh ly Review" c e f o l y ó i r a t k é t éve i n d u l t , 
mint " f ü g g e t l e n s z o c i a l i s t a f o l y ó i r a t " , i r á n y a ma j o b b -
r a h a j l ó , T i t o s z i m p a t i z á n s , a n t i m a r x i s t a , A sze rző 
é l e s k r i t i k á j á v a l r e m é l i , hogy s e g i t i a s z e r k e s z t ő k e t , 
hogy ú j r a a h e l y e s i r á n y b a n v e z e s s é k a l a p o t , / 
Newman H. ; Az amer ika i nép t é t j e a Fülöp s z i g e t i f ü g g e t -
TerSe'gBen'r /Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s f ü l ö p - s z i g e t i c é l -
j a i r ó l é s a fü löp=*sz ige t i nép i m p e r i a l i s t a e l l e n e s moz-
g a l m á r ó l . / 
Rochet W.: A f r a n c i a mezőgazdaság é s a mezőgazdasággal 
f o g l a l k o z ó l a k o s s á g védelme, /А f r a n c i a o r s z á g i KP 1950 
á p r i l i s á b a n t a r t o t t 12., kong re s szusán e lmondot t b e s z é d -
b ő l r é s z l e t . A c ikk f o g l a l k o z i k a f r a n c i a mezőgazdaság 
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v á l s á g o s h e l y z e t é v e l , annak o k a i v a l , a M a r s h a l l - t e r v F r a n -
c i a o r s z á g r a g y a k o r o l t pénzügyi h a t á s á v a l s t b . / 
F r i s s Bérek a s z o c i a l i s t a berendezésű, t á r s a d a l o m b a n . 
Könyvszemle. 
j u n . 
Dennis E . s A b é k é é r t v a l ó h a r c f o l y t a t ó d i k . 
M t t e l m a n A.s MacArthur é s a "Nagy v i t a . " /MacArthur a 
ázehá tua^e l ' ó ' f t . hogyan á l l í t o t t a be k o r e a i v i s e l t d o l g a i t , 
hogyan m e n t e t t e k ő t a s z e n á t o r o k s t b . / 
Gordon M.г Bun é s k a p i t a l i z m u s . - • " 
AzAme i l k a i Kommunista P á r t Ohio á l l a m b e l i c s o p o r t j a : ö n -
loTÍtffia é# а 'fíízCéTem sTTcöllektiv v e z e t é s é r t . 
H a l l Аз amer ika i k ü l ü g y m i n i s z t e r e k t a l á l k o z ó j a . 
C a n t o r Ej, t Döntsük l e a nége r g e t t ó f a l a i t . 
Lobr G»: Az e g y e s ü l t demokrat ikus Németország j e l e n t ő s é g e . 
Alexandrov Ge s Egy un , nagysze rű h o z z á j á r u l á s a l en in izmus 
k i n c s e s t á r á h o z . / S z t á l i n n y e l v é s z e t i c i k k e i r ő l . A S z o v j e t 
I roda lom 195o. 11 . számából á t v e t t köz lemény. / 
F r i s s I . г Bérek a s z o c i a l i s t a be rendezésű t á r s a d a l o m b a n . 
TBefejez 'ő köz lemény, / 
j u l . 
Az USA Kommunista P á r t a Nemzeti B i z o t t s á g á n a k f e l h í v á s a 
15 .~erTa ^koimunista ve'z'etők e l f ó g a t á s a k o r ; 
Axa^ika" a v e s z é l y órá. jabán - egyesü l jünEí Mentsük még "a 
demokrác iá t és a b é k é t . 
B i t t e l m a n A,s Kik az összeesküvők? /Az amer ika i monopolka-
pxtaTrstaE" az összeesküvők , a béke e l l e n , a demokrácia e l -
l e n . A s z e r z ő u t a l az amer ika i f a s i z á l ó d a s i f o l y a m a t r a , a 
Leg fe l sőbb B i r ó s á g i Í t é l e t e k r e s t b . / 
Malik J t A . í Malik t ö r t é n e l m i f o n t o s s á g ú n y i l a t k o z a t a . 
/Maïilc e l v t á r s 1 9 5 I . j u n . 2 5 . - i r á d i ó n y i l a t k o z a t á n a k k ö z -
l é s e . / 
Smith J . S . s A béke ö t h a t a l m i egyezményéér t . /А v i l á g - b é k e -
mo zga lomro l . / 
P e r r y P . : A k a l i f o r n i a i f a r m - k é r d é s . 
Alexandrov G. : Egy u j nagysze rű h o z z á j á r u l á s a l e n i n i z m u s 
k x n c s e s t á r á h o z . / S z t á l i n : "Marxizmus a n y e l v é s z e t b e n " c . 
m u n k á j á r ó l . / 
- 3.98 -
Stewar t G» t A f i n a n c k a p i t a l i s t á k c h i c a g ó i c s o p o r t j a , /Az 
I l l i n o i s á l l a m b e l i Kommunista P á r t b i z o t t s á g h o z tartózd» 
munkaközösség k u t a t á s a i n a l a p u l ó c i k k , / 
Könyvszemle, 
MASSES AND MAINSTREAM 
1951. m á j , 
A S z e r k e s z t ő k : 1951 május 1, 
C l a r k Л". t A k u l t u r a v i r á g z á s a a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Aptheker H, : A m e g t e s t e s ü l t hábo rú , /Az amer ika i monopol-
Tca.pi'ïïâîxs'faE h á b o r ú s n y e r e s é g e i r ő l * - Az amer ika i mono-
p o l v á l l a l a t o k n y e r e s é g e 1956-59 k ö z ö t t 5*4 b i l l i ó ű. i M r 
v o l t , 1940-45. k ö z ö t t 8 , 7 b i l l i ó d o l l á r , 1946-195o, k ö z ö t t 
a h ideg háború é s a k o r e a i háború éve iben 18*5 b i l l i ó d o l -
l á r , / 
j u n . 
S i l l e n S.% A mi időnk , / K o r e á r ó l , Du Bois b e b ö r t ö n z é s é r ő l , 
a b 'êkemozgalómról , / 
Lawson J , H , : V i s s z a t é r v e a " szabad v i l á g b a " , / B ö r t ö n b ő l 
v a T o ^ r i z a b a d u l á s á r ó l é s az a m e r i k a i " s z a b a d s á g r ó l , " / 
j u l . 
S z e r k e s z t ő s é g : Küzdjünk a s z a b a d s á g é r t . /Az a m e r i k a i , I776-
os szaFadsageszme m e g c s ú f o l á s á r ó l , az amer ika i i m p e r i a l i s -
ták: f a s i s z t a t ö r v é n y e i r ő l . / 
Aptheker II. : F a j i t ö rvények az USA-ban. 
* 
SCIENCE AND SOCIETY 
I 9 5 I . l . s z . 
Lanoue H , : Indo-Kina , /А C a h i e r s I n t e r n a t i o n a u x 195o ok-
tóToéri számából á t v e t t köz lemény , / 
C o l l i n s H.H. : A s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k a lko tmánya i , 
S tewar t^N, :, Oszd meg és u r a l k o d j : b r i t p o l i t i k a I n d i a t ö r -
Doni n i A megvá l tás / s a l v a t i o n / m i t o s z a é s az ó k o r i 
r a b s z o l g a t á r s a d a l o m , /А Hetedik. V a l l á s t ö r t é n e t i Kon-
g r e s s z u s o n /1950 s z e p t . 4-9« k ö z ö t t Amsterdamban t a r t v a / 
f e l o l v a s o t t tanulmányból r é s z l e t . / 
Könyvszemle. 
2 . s z . 
Dobb M.: A háború u t á n i s z o v j e t ú j j á é p í t é s . 
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B e r n á t é i n S . s Az a m e r i k a i m u n k á s s z e r v e z e t , munkásság é s a 
p a ^ í f í f Commun, 
Könyvszemle
 f 
GreenleaLf Д . : T ö r t é n e l e m , marxizmus é s Непзу Adams. 
J;4ygenJC» t A-német s z a k s z e r v e z e t i mozgalom. 
ÄNHAIiBS 
19.5 j a n . ^ m á r e . 
Leclairt ' Д
с
> A kávé é s a kávéházak P á r i s b a n / 1 6 4 4 - 1 6 9 3 / 
C h e v a l i e r M,s A mai f r a n c i a v i d é k i Haut Couse rens -ba ru 
H i l t o n RÄH f tj Völt~© a f e u d a l i z m u s n a k á l t a l á n o s v á l s á g a ? 
R o o v e r a A középkor é s a s t a t i s z t i k a » 
G e r a s t L . i A görög g o n d o l a t e r e d e t e » 
Aynard-A j i Toponymia é s t ö r t é n e l e m . 
B r a u d e l ¥» s V» Ká.roly é s I I , Fü löp S p a n y o l o r s z á g é , 
l e u i l l i o t P»s E v r a r d é s Des ly "Avennes - i i p a r t ö r t é n e t e " c , 
k o î y y e r o ï , 
Braude l F^î A f r a n c i a közgazdaság а 17, s z á z a d b a n , 
Schnerb^Re« Egy 19 , s z á z a d i " l i b e r á l i s " / A l m é r a s : Od i lon 
B a r r ô t e . lËônyvével k a p c s o l a t b a n , / 
I m b e r d i s F* : A " g ö r b e " f ö l d e k p r o b l é m á j á h o z , /А nem e g y e -
n e ^ T ^ à t a r r a ï h a t á r о I t f ö I d e k r ö 1 . / 
Febv re Ahol R o b e s p i e r r e h a s z n o t huz a k o l l e k t i v munká-
S3T. TMegje l en t R o b e s p i e r r e " D i s c o u r s " « á n a k e l s ő k ö t e t e . / 
FebvTS_L.î V i d é k i t ö r t é n e t i t á r s a s á g o k t e v é k e n y s é g e , 
L e u l l l i o t a Könyvtárak é s muzeumok. 
Rövid . . j egyze tek , 
K ^ p / s a e m l e ^ 
1848c REVUE DES RÉVOLUTIONS CONTEMPORAINES 
I 9 5 I . m á j u s 
C h a t e l a i n î Az i d ő s z a k i v á n d o r l ó k é s a f o r r a d a l m i eszmék 
" F e r j e ^ e s e F r a n c i a o r s z á g b a n a 19* században , / L i m o u s i n , 
Auvergne, S z a v o j a , March v i d é k é n v i z s g á l j a a v á n d o r l á s o k 
h a t á s á r a a vá i 'osokból a f a l v a k r a k i s u g á r z ó i d e o l ó g i a i h a -
t á s t , / 
/ . "О «л \ 
- 2ôo «• 
Mnberg S » aF;rl a t sk gya^iîu^rand P_t s A vörös f a l r a g a s z . /А 
p á r i s i Kommün idenen az o rosz kövesség épü le t ében maradt* 
d ip lomata l e v e l e z é s é r ő l , s az abban t a x á i t 1871. j a n u á r 
5 . - é n m e g j e l e n t f a l r a g a s z r ó l * / 
A k ö z t á r s a s á g i Lyon az, 187o~eg„hábonx e l ő e s t é j é n és a 
l y o n i Kommün for rada lmi . n a p j ^ f f i 
Leüompt- С ; Három t e s t v é r i s zöve t ség 1848~ban L i l l e коэ^ 
гу1ШпГ /A'szövőmunkások három s z e r v e z e t e , mely k é t éven 
k e r e s z t ü l l e n d ü l e t e t a d o t t a környék munkásmozgalmának./ 
Selyp M a s t e l l ő n e : A f r a n c i a h a j ó r a j é s 1848. május 15- • 
e'nek forradalmi""«!seméryei Nápolyban, 
WIENER GESCHIGH TSBLÄT TER 
I 9 5 I . 2 , s s . 
Auer E.M.: Egy a l a p í t ó l e v é l 1771-ЪБ1. /Az E r z s é b e t - T e -
r S z í S a l a p í t v á n y a l a p i t ó o k i r a t a / 
Магзс J . : A B é c s r ő l szóló i rodalom á t t e k i n t é s e . 1949/5o. 
Weissenhofer А*г 19. s z á z a d i b é c s i tempiomépi tke^ések, 
S r b i k Henr ik rő l s 
SwatoBch L, h a l á l á r a /S immer ingrő l i r t több c i k k e t é s шшь 
Geyer R, 60, s zü le tés® nap já ra« /Geye r b é c s i l e v é l t á r o s . 
Sole munkát l r F az a u s z f r l & I I m i y á s z a t r ó l , a p é n z r ő l , a 
t e l ekkönyvekrő l s t b , / 
Uj könyvek Bécs é s A u s z t r i a történsté.?63^. 
Eppresület i h i rek» 
BIATTER FÜR НЖМАТЙКШГОЕ 
1951. I - ? , s z . 
Schütz J , i A gazdagságró l és s zegénység rő l , Po lgárházak 
a r a r o l a 1.8.«19.з zázadban. 
S te in lechneg« A : . Ókori germán f e j e d e l m i s i r f e l t á r á s a 
Btré^twegen. 
g a r n l e l t n e r L*j A B u r g s t a l l hegyen g y a n í t h a t ó ő s k o r i 
t e l e p h e l y r ő l . 
Wolfram R. % Egy u jonan f e l f e d e z e t t s t á j e r t á n c r ó l . 
Lamprech 0 4 j Tanulmány & k ö z é p s t á j e r f ö l d e s ú r i n a g y b i r -
t o k S ï a î a F u ï à s à h o z a 1 4 . - 1 5 . században, 
Posch Fr.,, : S t á j e r p a r a s z t o k robot s z t r á j k j a I I . J ó z s e f 
к ora¥an. 
2 o l 
к 
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIET FÜR GESCHICHTE / S v á j c i t ö r t é n e t i 
f o l y ó i r a t / 
1951. l . s a . 
H i q u i l l e J j ^ Egy 15» s z á z a d i f r e i b u r g i k a n t o n i e l ö l j á r ó 
Т^вап^шйБасЗз/. 
• A;íW.ja Dr» Kern e l s ő p á r i s i k ü l d e t é s e 18£>5-57~ben. 
TSvSJc 3apTomáciai k a p c s o l a t a i I I I . ITapo 1 e o n n a l . / 
Andreas W»t Goethe é s Károly Ágost weimari he rceg s v á j c i 
i rSai la^nSÊ ' k ö l t s é g e i t 
B e r t o l i a t t l F . t_ Z e i g e r F e l i x n e k , a m e n d r i s i o i h e l y t a r t ó -
m E " T p r f | n e t i ^ u t a t á s a i » 
M ü l l e r Agi L u c e m i ú j s á g í r á s u j j á a l a k u l á s i v á l s á g a . / 1 8 3 9 -
Haasbauer A»*, L a v a t e r Johann Kaspar és fi l e g h í r e s e b b s v á j c i 
s a p ? 5 p e r r " ' / î a v a t e r á l l á s f o g l a l á s a H a l l e r k i a d á s á b a n megje -
l e n t ï*"Helvé t Annalesek" p e r b e n . / 
Meyer K á r o l y - h a l á l á r a » /Meyer h i r e s s v á j c i t ö r -
Könyvszemle^ 
DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS /Német archivum 
a középkor k u t a t á s á r a / 
Baethgen J?r»s Monumenta Germaniae H i s t o r i c a , J e l e n t é s az 
T^j??7Wr"=5vekről, /Beszámoló az 1948-49-ben m e g j e l e n t f o r -
f á s k i a d v á n y o k r ó l . / 
Do_ld A r e i s b a e h i é s f r e i s i n g i z s i n a t i s t a t u t u m . 
S c h i f f e r Th. : I I . Henr ik é s I I . Konrád. 
P ^ e r JïgjCèj^ B a r b a r o s s a F r i g y e s , Monza és Aachen, 
Of f i e r Н»3у : - B a j o r L a j o s pro k u r a t o r i u m a i a római k ú r i a s z á -
mara, 
Puch A ^ A Chronicon Wi.i 'ziburgense egy f é l r e i s m e r t k é z i r a t a . 
Könyvszemle é s b i b l i o g r á f i a , 
THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW /Angol T ö r t é n e t i Szemle/ 
1951. 2 5 9 . s z . 
Lyen B.D.î A pénz-hübér az angol k i r á l y o k i d e j é n lo66~1485. 
TA^penz-'féudumnál a s e n i o r a v a z a l l u s n a k nem b i r t o k o t , h a -
nem m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g e t j u t t a t . / 
Wenham R .B , ; E r z s é b e t k i r á l y n ő és az 1589-es p o r t u g á l 
Ш7Г 
1951. 2 e sz 
exped íc ió 
— 2o2 — 
C a r s t e n F r , L[V; C léve és a Mark e l l e n á l l á s a a Nagy V á l a s z -
^ б Т е з е З Ж ш z s a r n o k i p o l i t i k á j á v a l szemben. 
Galwgçy M. t A l i c e P e r r e r s f i a , John. / I I I « Edward t ö rvény» 
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I . 
S .V. S í t á l i n z s e n i á l i s a lkotása, a "Marxizmus és цу elvtudomány" 
kimagasló hozzájárulás a marxizmus-leninizmus kincsestárához. 
Hatalmas je lentősége van valamennyi társadalomtudomány számára, 
loVc S z t á l i n s z i l á r d e lmé le t i a l apo t t è r m t e t t a nyelvtudomány 
számára és^egyben számos uj t a n í t á s s a l ós köve tkez te té s se l gas« 
dag i to t ta & d ia lekt ikus é s történelmi material izmust. Ezenkívül 
loYo S z t á l i n nyelvtudományi munkáiban t o v á b b f e j l e s z t e t t e a 
marxizmus-leninizmus t a n í t á s a i t az alapról é s f e lép í tményről ,a 
s z o c i a l i s t a á l l a m r ó l , a nemzetekről é s a nemzeti nyelvekről a 
kommunizmus korszakában ás a s z o c i a l i s t a társadalom fej lődésének 
•törvényszerűségeiről . • 
Ezek a munkák nagy l é p é s t j e l e n t e n e k a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o -
z ó f i a f e j lődésében» 
loY« S z t á l i n müve, a "Marxizmus é s nyelvtudomány"
 f forradalmat 
t e r e m t e t t a tudományban é s nagyszerű f e l f e d e z é s t j e l e n t e t t e l s ő -
sorban e r^elvtnidombsy kérdése ibe : « A marxizmus-leninizmus k l a s z -
sz ikusa inak müveiben számos i ránymutató t é t e l t t a l á l u n k , a nyalv 
t e r m é s z e t é r ő l é s a nyelvtudományról . I .V . S z t á l i n v o l t az e l s6 # 
aki a marxizmus t ö r t é n e t é b e n s z i l á r d a lapokat rakott l e a mande-
t a nyelvtudomány számára a maga e g é s z é b e , égyszersmindenkorrs 
k i ű z t e e tudoméiy ágból az i d e a l i z m u s t , a v u l g á r i s materializmust 
és a m e t a f i z i k á t , l é t r e h o z t a a nyelvtudomány valóban marxista 
a l a p e l v e i t . 
/А Szovjet TudomáByos Akadémia Társaáalomtnidományi Osztályának 
ü l é s é n 1951« j ú n i u s 21»én I .V . S z t á l i n "Marxizmus é s nye lvtu-
domány" c . k l a s s z i k u s müve megjelenésének egy é v e s ' é v f o r d u l ó j a 
a lkalmából t a r t o t t , e l ő a d á s . / 
2 « 
I0Vo Б s t á l l a kimerítő9 pontos marxista meghotárosásokat adott a 
nyelvtudomány főbb problémáiról0 Blsősosbaa métosehetó aeghatá-
ró sást Qdott a nyelvről , mint sajátos társadalmi je lenségrő l 9 
amely mindig működött, mióta a társadalom lé tez iko A » « £ • a táv« 
sadabm keletkezésével és f e j l ő d é s é v e l együtt k s l e t k e i i k é s f t j -
lődik é s a társadalom elhalásával e g y ü t t e s i e l . A társadalmon 
kívül nines nyelVo А ще1* - IoVo B i m l i n meghatár® sása sseriafc -
o b e n essköso szerszám^ amelynek seg í t ségéve l as emberek egymás-
sa l érintkeznek о k i c s e r é l i k egymással gondolataikat és kölosönö-
sen megértik egymást9 HA gondolatok k ioseré lése állandó és l é t -
fontosságú szükséglet« minthogy nélküle l ehe te t l enség as enbsptk 
együttes tevékenységét megszervezni a természet erői e l l e n i haro® 
ban, a ssükséees âayagi javak megteremtéséért v í v o t t küzdelemben,-
l e h e t e t l e n sikereket e lérni a társadalom termelőtevékenységében -
kötetkesósképpen l ehe te t l en magának a társadalmi termelésnek a 
lé tezéseo Ebből következike hogy olyan nyelv nélkül» mely érthe-
tő a társadalom esémárag és közös annak tagja i számára, a 4rsa-
dalom megszűnik termelni, felbomlik és megszűnik, mint táüwdLalom 
lé teza io" / 1 / Ily®a miaden szempontra ki terjedő és rendkívül none 
t o s meghatározást в nyelvről é s a társadalom fej lődésében b e t ö l -
t ö t t szerepéről eddig még aem ismert a tudomány0 S s t á l l a e lv társ 
f e l f egyverez te a tudományt a nyelvről szóló igaz marxista t a n í -
tá s sa l é s ezzel be láthatat lan és kimeríthetet len lehetőséget nyúj-
t o t t a szovjet nyelvtudomány f e j l ödésére c 
leVfl Sz tá l in z s e n i á l i s a n k idolgozta a melvaek a tenüeléehssogas-
dasági alaphoz9 az alapon nyugvó felépitméayhes é s a társadalom életének más j e l ensége ihez való viszonyát« Bagyogó e lmeél le l be-
bizonyí tot ta . hogy a nyelv nem tartozik egy gazdasági alsphos 
sem, egy felépítményhez sem é s ezzel f e l t á r t a a maga t e l j e s s é g é « 
ben a nyelvnek« mint a társadalmi é l e t és tevékenység minden kö-
ré t egyformán kiszo lgáld társadalmi je lenség sa já tos j e l l e g é t és 
kihangsúlyozta« hogy sajátos szerepet t ö l t be a társadalmi t e r -
melés fejlődésében^ "A nyelvet nem ez vagy as as alsp6 nem a 
rég i , vagy a* u j a lap hozza l é t r e egy adott társadalmon belül« 
hanem századok folyamán a társadalom történetének és a i alapok 
történetének egész menete о А цу e lvet aem egy valamelyik o s s tá l? 
hozsa l é t r e , hanem az egész társadalome a társadalom valamennyi 
osztálya« százс meg száz nemzedék e r ő f e s z l t é s e 0 A nyelv nem tgy 
Valamelyik osztály szükségleteinek k i e l é g í t é s é r e jön létre» ha-
nem az egész társadalom, a társadalom valamennyi oss tá lya s Bük® 
séglete laek k ie lég í tésére«" /2/ Ezek a té te lek a szovjet nyelv-
tudományt kimenteink abból a mély válságból és a t e l j e s tfürza-
varból, amelybe Marr és köve tő i tasz í tot ták* 
1 / IoVo S z t á l i n . Marxismus és nyelvtudomány, 210 1«, 
2 ' U0t»p 7-8 , , l e 
Х Д , S z t á l i n a s^elvtudomáaffnak nemcsak azokat a kérdése i t v i l s * 
g á l t a meg és 4öa tÖt t e amelyek a marxieta e lmélet á l ta láno -
sabfe problémáival á l l n a k kapcso la tban , tehát a nyelv viszonyát 
az alaphoz é s a f e l ép í tményhez , hanem f e l t á r t a a nyelvtudomány 
b e l s ő s a j á t o s j e l l e g é t , lïogy mi ennek a tudománynak a lényege -
t a r t a l m a é s f e j l ő d é s é n e k u t j a i , z s e n i á l i s a n m e g v i l á g í t o t t a a 
nyelv ke le tkezésének k é r d é s e i t « b$gy a'ka&gnyelv az egyedü l i , és 
va lóságos n s e l v i forma, hogy mi a j e l e n t ő s é g e a r ^ e l v a lapve tő 
szókincsének é s s z ó t á r i szókészle tének t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s e f o -
lyamatában. f e l t á r t a , hogy mi a rtalentősége a ny.elvtani rend -
з я е ш к , mint a szóképzés*, ragozás és a szófí izés szabá lya i ösz-
szesséçé&ek,- amelyek lehe tővé t e s z i k , hofs? az emberi gondola to t 
m a t e r i a l i s r y e l v i burokba ö l t ö z t e s s ü k . I . V . S z t á l i n számos' más 
nyelvtudományi k é r d é s t i s e l d ö n t ö t t : k r i t i k a t á rgyává t e t t e a 
nyelv s t a d i á l i s f e j l ő d é s é n e k e l m é l e t é t , l e l e p l e z t e a nyelv osz-
t á l y t e rmésze t é t h i r d e t ő e lméle t v u l g a r i z á l ó j e l l e g é t , meghatá-
r o z t a a nye lv j á r á sok és zsargonok mivo l t á t és szerepüket é s sú-
l y o s b í r á l a t t a l i l l e t t e Marrnak a hangnyelv k i k ü s z ö b ö l é s é r ő l , 
az ö s s z e h á s o r i l i t ó - t ö r t é n e t i módszerről sfcóló tudományellenes 
i d e a l i s t a elméletét«, Mindez u j u t a k a t n y i t a s z o v j e t nyelvtudo-
mány e l ő t t "a további eredményes f e j l ő d é s r e . 
I . V . " S z t á l i n az t t a n i t j a , hogy a nyelv a tá rsadalom f e j l ő d é s é -
nek minden szakaszában - a nemzetségek, t ö r z s e k , népek nye lvé -
t o l a nemzeti nyelvekig - közös és egységes nyelv a tá rsadalom 
számára, egyformán s z o l g á l j a a tá rsadalom összes t a g j a i t , f ü g -
g e t l e n ü l azok t á r s a d a l m i h e l y z e t é t ő l . X'öztudomásu, hog? a r ye lv 
közössége a nemzet egyik fő i m é r v e , 
I .V . S z t á l i n l e l e p l e z t e Marrnak és követőinek a "nyelvek k e r e s z -
t e z ő d é s é r ő l " aaoló tudományellenes e l m é l e t é t és egyben mély en-
szántó m a r x i s t a elemzést a d o t t a ц ' e l v e k keresz teződésének v a l ó -
ságos f o l y a m a t á r ó l a szoc ia l i zmus l l ágmére tü győzelméig, é s a 
nyelvek ös szeo lvadásá ró l a ezoc ia lxzmi i vifafemeretu"győzelme 
után*. 
Az osz tá ly t á r s a d a l ómban, amikor a kizsákmányoló osz tá lyok a l k o t -j ák "az uralmon lévő e r o t , araikor a nemzeti és gyarmati elnyomás 
dühöng, amikor még n incs nemzeti egyenjogúság, a nyelvek k e r e s z -
teződése az egyik nyelv u ra lmáér t ?olyO harc so rén megy végbe., É r t h e t ő » mondja I .V . S z t á l i n hog i l y e n körülmények kőzö t t p l , 
k é t nyelvből végeredményben nem egy -uj r ç e l v a l a k u l k i , hanem 
az egyik nyelv győz é s a másik nys lv ve resége t szenved. 
Másként á l l a h e l y z e t a nemzeti nyelvek f e j l ő d é s é b e n a szoc ia l iz -
mus v i l ágmére tű győzelmének körülmény f i közö t t . Amikor a k a p i t a -
l izmust megsemmisítik minden orszagbar mikor megsemmisítik a 
kizsákmányoló o s z t á l y o k é t , mikor a ue.; t é t i é s gyarmati elnyomást 
. fe l számol jak , a nemzetek egymásirá i t i o i za lmat lanságá t a kólceH* 
nos bizalom es a nemzetek közeledése f o g j a f e l v á l t a n i , a nemzet 
nyelvek p e d i $ az együttműködés révén l e h e t ő s é g e t nyernek egymás 
gazdagítására. I lyen körülmények között - mutat rá I .V. Sztá-
l i n - szó sem l ehet egyes nyelvek elnyomásáról és vereségéről 
és más nyelvek győzelméről. "I t t nem két nyelvvel l e s z dol -
gunk. amelyek közül az egyik yereséget szenved, a másik pedig 
győztesen kerül k i ь küzdelemből, hanem a nemzeti ryelvek szá-
z a i v a l , amelyek közül a nemzetek huzamos gazdasági, p o l i t i k a i 
és k u l t u r á l i s együttműködésének eredményeképgen k i fognak emel-
kedni e l e in te aleggazdagábbá v á l t egységes övezet i nyelvek, 
azután pedig az övezet i nyelvek egy közös nemzetközi nyelvre 
olvadnak ö ssze , amely természetesen nem l e s z sem német, sem 
orosz» sem angol nyelv, hanem egy uj rye lv , amely magiba o l -
v a s z t o t t a a nemzeti é s öveze t i nyelvek legjobb e l e m e i t . " / } / 
I .V. S z t á l i n ezen z s e n i á l i s t a n i t á s a i megmutatják a nemzetek 
és nemzeti nyelvek fej lődésének ú t j a i t a kommunizmus világmé-
retű győzelme után. 
A szovje t tudományban a nyelvtudomány az egyik legfontosabb 
he lye t f o g l a l j a e l . Ennek a tudománynak fon tos szerepet k e l l já t szania a kommunista kultura grandiózus építésében, a s z o c i -
a l i zmusró l a kommunizmusra való fokozatos átmenetben. 
I I , « 
I .V . Sz tá l in nyelvtudományi munkáinak hatalmas je lentősége nem 
merül ki azzal a hozzájárulássa l , melyet közvetlenül a nyelv-
tudomárynak j e l e n t e t t . A marxizmua-leninizmus klasszikusainak 
minden egyes z s e n i á l i s müve uj fénnyel v i l á g i t j a meg az elmé-
l e t sok kérdését«, I .V. S z t á l i n ezen munkáiban a mar*ie ta- le -
n i n i s t a elmélet további nagy l é p é s t t e t t f e j lődésében , újszerű-
en v i l á g i t o t t a meg a társadalomtudományok számos rerdkivül fon-
t o s kérdését» 
I .V. Sz tá l in "Marxizmus és nyelvtudomány" c . müve k lassz ikus 
példa arra, hogy hogyan k e l l ч marxizmust alkalmazni a társa -
dalmi é l e t minden oldalának t^tulí íáryctáééra, a legbonyolul-
tabb társadalomtudományi kérdések oliotOßzellemü megoldására. 
I .V. S z t á l i n nyelvtudományi munkái többi k lassz ikus müvének kü-
lönösen "A d ia l ekt ikus é s történelmi material izmusról" szóló 
munkájának f o l y t a t á s á t é s t o v á b b f e j l e s z t é s é t képezik. I # V # Sztá-
l i n Maxx, Engels és Lenin nyomában a tudományos megismerés uj 
adataiból kiindulva ragyogóan megálapozta a f i l o z o f i a é s a t ö r -
ténelmi materializmus alapvető kérdése i t . "«A d ia lekt ikus és 
történelmi materializmusról" c . mü oly rendkivül j e l e n t ő s l é - • 
pés v o l t a marx i s ta - l en in i s ta f i l o z ó f i a fe j lődésében, hogy a 
f i l o z ó f i á t a maga egészében a tudomány je lenkori f e j l e t t s é g i 
i z in t j ére emelte, a nemzetközi proletármozgalomnak é s a Szov-
^ T u ï o . mel lékle t 9 - Ю . 1 . 
jetuaióban a kommunimus építésének a a l tapasztalatával e g y e s i é -
re hozta. 
r
 i 
I.V. S z t á l i n ebben a k lassz ikus müvében a mater ia l i s ta történ*« 
laa fe l fogásnak és a társadalom fej lődéstörvé nyelnek rendszere* 
zet t e lméletét adta« Megmutatta a at , hogy a társadalom anyagi l é * 
t e as e l sőd leges ós sze l l emi é l e t e a másodlagos, leszármazott, 
hogy },a társadalom anyagi é l e t e objektiv valóság, amely az embe-
rek akaratától függet lenül l é t e z i k , a társadalom sze l lemi é l e t e 
pedig ennek az objektiv valóságnak, a létnek visszatükröződés*«" 
/ 4 / x»V, Sz tá l in rámutatott arra, hogy a társadalom anyagi é l e -
tében a döntő, f 6 erő a l é t f e n n t a r t á s i eszközök megszerzésének 
módja, az anyagi javak termelés i módja. Az anyagi javak termelé-
sének módja - a termelőerők é s a termelés i viszonyok együttvéve* 
Ebben a termelőerők alkotják a tartalmat, a termelési viszonyok 
pedig a termelés társadalmi formáját« "Amilyen a társadalom t e r -
melési módja, olyan, alapjában véve. maga a társadalom i s , olya** 
nok & társadalom eszméi és e lméle te i , p o l i t i k a i nézete i é s i n -
tézaónyel«11 / 5 / A texmelés i mód végeredményben meghatározza a 
társadalmi jelenségek - a p o l i t i k a i rendezer, a jog, az eszmék, 
az elméletek » összességé t . 
I»V. Sztálinnak ezek a t é t e l e i a Marx, Engels, Lenin á l t a l k i -
dolgozott t é t e l e k t o v á b b f e j l e s z t é s e i é s konkretizálásai« 
• 
I .V. Sz tá l in ujabb munkájában, a "Marxismus é s nyelvtudomány "o. 
müvében t o v á b b f e j l e s z t i é s konkret izál ja azokat a fő t é t e l e k e t , 
amelyeket "A d ia lekt ikus é s történelmi »sterial izmusról" szóló 
mügében k i f e j t e t t , Sztálin ez utóbbi müvében klasszika®? meg*-
határozást e&otfc a társadalom anyzgi é l e tének f e l t é t e l e i r ő l , f e l -
tárta a t e m e l é s i mód « mint a társadalom anyagi é l e t f e l t é t e l e i « 
aek rendszerében s. legfőbb erő - 11ц? egét , amely meghatározó j e -
lentőségű. a társadalom f e l l e g é r e , k i f e j t e t t e a termelőerők é s a 
termelés i viszonyok k ö z ö t t i kölosöiös v i szonyt , és különösen k i -
hangsúlyozta, hogy milyen nagy -szereoat tö l t eaek be a termelés i 
viszonyok a termilőerők fej lődésében, a haladó eszmék é s p o l i t i -
kai intézmények pedig a társadalor fejlődésében« A x^elvtudoia&» 
nyi muráiban I*v» S z t á l i n már továbbmegy s f ő l e g az alap és f e l -
építménynek és kölosönös kapcsolatuknak és viszonyuknak d ia lek-
t i k á j á t v i z s g á l j a é s f e j l e s z t i tovább* 
Mindenekelőt t -M k e l l emelnünk, hogy Sz sállá. e l v t á r s nagyszerű 
és k imer í tő j e l l emzés t ado t t a r rô lç hog^ mi a gazdasági alap és j&i alakon nyugvó felépítmény« E ké t kérdés megoldá-
MBSttbÍe Elsőrangú j e l e n t ő s é g e van , mert anélkül nem lehet £€Lyesea 
tudományosan megér teni a társadalom f e j l ődésének tôrvéaysÊCï^ôè-
g e l t , a z t , hogy hogjau v á l t j a f e l egyik p o l i t i k a i rendssâtfc egy 
^ T T l a J T b T P t ö r t é n e t e , 142.1. 
5/ U.o. 149.1, 
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másik, ©nélkül nem t u d j u k he lyesen megér teni a t á r s ada lmi tudat 
f e j l ő d é s é n e k tö r s rénye l t . S z t á l i n e l v t á r s n a k az a l a p r ó l és a 
f e l é p í t m é n y r ő l a d o t t t a n i t á s a anná l i s nagyobb j e l e n t ő s é g g e l b i r , 
mert a zza l a nagy t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t t a l gazdagodot t , amelyet 
a Szovje tunióban az Októberi Forradalom e l ő t t f e n n á l l o t t burzsoá 
gazdasági a l ap é s burzsoá f e l ép i tméry megsemmisítése és a s z o c i a -
l i s t a gazdasági a lap é s s z o c i a l i s t a fe lép i tmény megteremtése nyitott; 
I .V . S z t á l i n m e g á l l a p í t á s a i az a l a p é i és a f e l é p i t m é i y r ő l ma-
gukban f o g l a l j á k Marx, Engels és Lenin minden f o n t o s t é t e l é t é s 
ugyanakkor számbaveszik mindazt az u j a t , amit a t á r sada lom t ö r -
t éne t ének f e j l ő d é s e , a p r o l e t a r i a t e s osz tá lyharcának t a p a s z t a l a -
t a Marx, Engels é s Lenin h a l á l a u t á n h o z o t t . 
I . V« S z t á l i n цуölvtudomány 1 müveinek megjelenéséig néha a t á r -
sadalom gazdasági alapjához számították a termelőerőket, a t e c h -
n ikát . Ihidjuk, hogy Plechánov számos müvében t e l j e s e n hibásan 
tárgya l ja a t e m e l é s i módv az alap é s a felépítmény fe j lődésének 
kérdése i t , amikor végeredményben a f ö l d r a j z i környezetből v e - -
z e t t e l e oket» 
A termelés i mód összekeverése 111« azonosítása a gazdasági rend- ' 
s zerre l » m e l l y e l f i l o z ó f i a i , gazdasági, t ö r t é n e t i s t b . i r o d a l -
munkban gyakran találkozunk - hibás é s káros következtetésekre 
' v e z e t . Kétségte len, hogy a társadalom anyagi é le tének f e l t é t e — 
l e i , az é l e t anyagi eszközeinek termelése létrehozzák é s megha-
tározzák yégeredméдуЬеп az ö s szes társadalmi je lenségek működét-
s é t többek között a társadalom p o l i t i k a i f e l é p í t é s é n e k külön-
böző formáit , a tudat 4cülönböző formáit , b e l e é r t v e a természet-
rő l é s a társadalomról szó ló tudományt i s . De es csak á l t a l á n o s , 
mintegy algebrai formula. Ebben a formulában адечЫ van s zó , ami 
végeredményben a társadalmi é l e t ö s s z e s o l d a l a i t meghatározza, 
nem pedig a r r ó l , ami közvet lenül a pol i t ikse i alakulatok egyik 
vagy másik t ípusát é s egészben véve az egész felépítményt megha-
tározza. 
I .V . S z t á l i n "A d ia l ek t ikus é s történelmi materiallzmoaról" s z ó -
l ó munkájában rámutatott arra, hogy a t ermelés i viszonyok a t e r -
melőerők társadalmi formája, amely tevékenyen bat a termelés 
f e j l ő d é s é r e . I . V . S z t á l i n nyelvtudományi munkáiban továbbfe j -
l e s z t i a t erme lé s i viszonyok kérdését , arra összpontos í t ja a 
f i gye lmet , hogy a termelés i viszonyok képezik a társadalom gaz-
dasági a lapjá t , gazdasági b á z i s á t . I . V . S z t á l i n meggyőzően bemu-
t a t j a , hogy a termelés, a termelőerők nem közvet l enül , nem egye-
nesen határozzák meg a társadalom p o l i t i k a i rendszerét , eszméit," 
e l m é l e t e i t , hanem a gazdasági a lap k ö z v e t í t é s é v e l . Pontosan ugyan-
így a felépítmény sem közvet lenül tükröz i v i s s z a a termelésben 
b e á l l o t t vá l tozásokat , hanem az alapban b e á l l o t t változásokon' 
k e r e s z t ü l . " . . . A felépítmény a termelőerők fej lődésének s z í n -
vonalában b e á l l o t t vál tozásokat nem egyszerre é s nem közve t l e -
nül , hanem az alapban már végbement változásokon keresz tü l tük-
r ö z i . " / 6 / 
I . V . S z t á l i n , Marxismus é s nyelvtudomány, 10 .1 . 
Jk , t$meléa i viszoayok, min и tudjuk, arra a kérdésre válaszodnak, 
aáfey kinek a kezében vannak a termelőeszközök* Az es?es VMMlé«.-
visao^yok a l a p j a a tulajdon formája. Ezért ér thető , hon* ép- . 
pen a termelőerők kÜlÖnSbző f e j ï M ê ' s i színvonala á l t a l megbatá-
rozot t t e j e i é © ! viszonyok közvetlenül hivják é l e t r e a tár sada l -
mi felépítmény összességét« ^ i feTs felépítménynek o lyas tö9r 
to® a l k o t ó r é s z e i , mint az ál lam, a jog közvet len k i f e j e z ő i az i l -
l e t ő társadalomban uralkodó termelés i viszonyoknak é s alapjuknak 
«• e tulajdonformának, A p o l i t i k a - t an í to t t* Lenin - a gazdaság 
koncentrált k i f e jezésre j u t á s a * A jog « t a n l t j a a marxizmus • a» 
uralkodó osztálynak törvénybe i k t a t o t t akarata« 
Ebből következik, hogy nem maguk a termelőerők, a termelés , * 
technika határozzák meg automatikusan az i l l e t ő társadalom p o l i -
t i k a i é s j o g i rendszerét é s eszméit , hanem- azok az emberek közöt-
t i viszonyok , amelyek a társadalmi term® l é s folyamán kialakulsz«« 
A termelőerők mai színvonala a k a p i t a l i s t a államokban с1у*п,Ьо5У 
régos é s t ö l j s s mértékben megérett arra« hogy ezekben az ov<M«p 
gexbaa а шшооiali^auer^ va ló á t t é r é s megindulhasson« De báv 
шlés кечз erre az á t t é r é s r e , mégis mivel a termelőeszközök a tour* 
ssoázia kezében vannak, a gazdasági szerkezet , a gazdasági á l t p 
o t t nem s z o c i a l i s t a , hanem k a p i t a l i s t a , Tehát a kapitalizmus gaz-
dasági rendszerének megsemmisítése né lkül l e h e t e t l e n aVátBMMt 
a szocial izmusra, bár a termelőerők megértek erre az átmenetre« 
• 
Ezért van elsőrendű je l entősége Z.V« S z t á l i n taní tásainak a tár» 
eadaloa gasdaság i r e n d s z e r é r ő l , a gazdfc^ági alapról* 
A Kazd&aági a l a p kéxdésének f e l f o g á s t © két s z é l s ő s é g , két Vf» 
ezély á l l fezrn* Az e l s ő s zé l sőség а*. feftgy a gazdasági alap r á -
galmát, egyesek a t e l e l é s r e , a tí?«h&£kára akarják korlátozni« Sz 
a f e l f o g á s шт tudományos, nem m i?fcieta f e l f o g á s , mert a -ttaMH 
dais t ! f e j l ő d é s törvény szerűsége te ©k v u l g á r i s , mechanikus éri*?.®®-
«égéhez veiőet* Sudjuk¥ bog? a termelés f e j l ő d é s e a gazdasági 
alap megváltozására, pusztulására */ezet* Д gazdasági alap 
r i e , mechanikus f e l f o g á s é n a k szer -szögéből aíi következik« hogy a 
fazdasági alap megvál tozásával a termelésnek, a technikának t i e l l p u s z t u l n i a , meg k e l l semmisülnie. Ezzel szemben köztud^má^, 
hogy a kapitalizmus á l t a l lé treh. zott t ermelés t , technikát & 
Syozedslmea p r o l e t a r i á t u s nem p u r z t l t j a #1, hanem az uj t á l c á s -om s z o l g á l a t á b a á l l í t j a « Sőt a f e n t i á l láspont ahhoz az e lképze-
léshez v e z e t , h o ^ a termelés , a technika automatikusan saáát ^ 
maga határozza meg a társadalom p o l i t i k a i rendszerét , m 
intézményait , ho lo t t a h e l y z e t t á v o l r é i igy á l l . Például m ÜBA-ban a termelés , a technika je lentősan magasabb sz lavónéiba 
á l l « mint Bömániábafc, vagy Bulgáriában, de a gazdasági ?«nda**rf 
a.gazdasági a l a p az ША-Ъща k a p i ^ e l i s t a , Romániában é s Bulg&áüá^ 
ban p<*dig s i k e r e s e n f o l y i k a в ю i a l l e t a a? ap épitéee* 
t másik s zé l ső séges f e l f o g á s a gazdagági alapot a t e r m e l ő e r ő ü l , t e r m e l é s t ő l e l s zak í tva szemlélr", Es ahhor v e z e t , heg? az ©»tó«-
lyok, az emberek kapcsolata i t a társadalomban valami sbs s t r sk t 
dolognak t e k i n t i , valami olyannak« aminek semmi köse s lnos as 
anyagi t e m e l é s folyamatáhos, Ennek axután a s as eredménye, hogy 
-sserintüiöc - a társadalmi é l e t összes o l d a l a i önmagukért van -
nak, a termelés önmagáért van é s nlnos kaposolata as o s s t á t y v l -
ssony okkal, a p o l i t i k a i rendaserrel é s ideo lóg iáva l , В ssempont 
s s e r l n t a p o l i t i k a i nésetek, a tudomány, a f i l o s ó f i a , s t b , mind 
csupán as emberek gondolkodási tevékenységének s z ü l ö t t e i é s nem 
as anyagi javak termelés i folyamata, a társadalom anyagi é l e t é -
nek f e l t é t e l e i hívták őket é l e t r e . Holott minden gasdaságl a l a -
pot é s felépítményűt a termelőerők egy bizonyos meghatározott 
f e j l ő d é s i színvonal? a termelés fej lődésének meghatárosott sz lnr 
vonala hoz l é tre« 
Tudjuk, például , hogy a töke társadalmi viszony* De osak akkor 
társadalmi v iszony, miko* s termelőeszközök a társadalom egy 
részének birtokában vannak é s Így lehetősége n y í l i k a kizsákmá-
nyolásra és kizsákmányolja a társadalom sma r é s z é t , a társada-
lom többségét , amely nem rendelkezik termelőeszközökkel, A Hu-
b i n - f é l e mensevik i d e a l i s t á k as t bizonygatták, hogy a tőke , ér -
ték - t i s z t á n társadalmi viszony abban az é r t e i m b e n , hogy nem 
á l l kaposolatban anyagi termelés folyamatával, Bs a l eg t i s z tább 
idealizmus, n incs ebben a társadalmi viszonyok marxista f e l f o -
gásának egy s z i l «ja sem. 
Hogy I .V. S z t á l i n a gazdasági viszonyokat, a gazdasági rendssert 
v i z s g á l a t tárgyává t e t t e , ennek as a nagy j e l en tősége , h o » 
e l v e t i a gazdasági alap v u l g á r i s , meohanlkus é s i d e a l i s t a f e l -
fogását é s a gazdasági alap-'pontos, tudományos, marxista é r t e l -
mezésével fegyverez r e l bennünket, 
• 
I . V . S z t á l i n z s e n i á l i s megál lapí tása i a gazdasági a lapról képe-, 
s ik a p o l i t i k a i gazdaságtan é s a történelmi materializmus t o -
vábbi kidolgozásának a lapjá t . 
I I I . 
• m 
A marxizmus-leninizmus azt t a n í t j a , hogy minden gazdasági rend 
é l e t r e k e l t i , létrehozza a neki megfele lő p o l i t i k a i , jog i é s 
i d e o l ó g i a i fe lépí tményt . I ,V, S z t á l i n "Marxizmus é s nyelvtudo-
mány". o, munkájában r é s z l e t e s e n ^ t o v á b b f e j l e s z t i a marxizmusnak 
a felépítményről adott t a n í t á s á t , megál lapí t ja , hogy mi a f e l -
építmény, a társadalmi é l e t milyen j e l e n s é g e i tartoznak hozzá, 
rámutat a felépítménynek a r é g i , e lha ló alap megsemmisítésében 
é s az u j étlap létrehozásában é s megerősítésében j á t s z o t t s ze -
repére, I .V. S z t á l i n minden szempontból j e l l emzi a fe lépítményt 
é s kimutátja a .nyelv példáján, hogy nem k i v é t e l nélkül minden 
társadalmi j e l enség tar toz ik az alaphoz, vagy et felépítménybe s . 
Vannak olyan jelenségek a társadalom é le tében, 'amelyek sok törv 
t é n e t i korszak, több termelés i mód folyamán jóftnek l é t r e , sok • 
gazdasági alapot é s minden egyes korszakban különböző társada l -
mi osztályokat szo lgá l tak k i , A tudomány f e lada ta elsősorban 
a s , - t a n í t j a S z t á l i n e l v t á r s - hogy nem csak azt k e l l v i zegát» 
шшк, ami a közös sok je lenségben, hanem azt l e , ami a Sftjáfcoa 
agy«1 egy j elenségben 
1»V, S z t á l i n rendkívül pontos meghatározást ad az a lapról és a 
f e l é p í t m é n y r o l l "Az a l a p i a t á r sada lom gazdasági rendje, a tár« 
sadalom fej lődésének adott szakaszában. A felépítményi a társa* 
dalom p o l i t i k a i , j o g i , v a l l á s i , művészet i é s f i l o z ó f i a i n é s t t e i 
é s az ezeknek megfe le lő p o l i t i k a i , jog i é s egyéb intézmény e k . V ? / 
• ' ••' . 
I«V, S z t á l i n ezen á l ta lános megál lapí tása iból következik, hogy 
a felépítmény a társadalom azon eszméit é s n é z e t e i t
 % v a l a a l n F 
a megfe le lő intézményeket f o g l a l j a magában, melyek az i l l e t ő 
gazdasági alap szükséglete inek megfelelnek. A gazdasági a lep az 
e l s ő d l e g e s , a felépítmény a másodlagos, amely a gazdasági 
b é l leszármazott . 
X,Y. S z t á l i n különös nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a f e l é p í t * 
mény á tmene t i t ö r t é n e t i j e l l e g ű , . "A felépítmény annak az egy Ц1Ф* 
szaknak s terméke, amelynek folyamán az adott gazdasági a lap é l 
é s működik. Éppen e z é r t a fe lépí tmény r ö v i d é l e t ű , megszűnik é s 1 ; 
e l t ű n i k az a d o t t a l a p megszűnésével é s e l t ű n é s é v e l , " / 8 / 
Rendkívül nagy, a l apve tő je lentőség© van S z t á l i n e l v t á r s ama see* 
n l á l i s elemzésének, melyet az a l a p .és a f e lén i tmény kölosönös v i -
szonyának d i a l e k t i k á j á r ó l a d o t t . Ezzel végérvényesen k i k ü s z ö b ö l -
t®, k i e b r a d a l t a e. m a r x i s t a tudomáryból * f e l é p í t m é n y r ő l a l k o t o t t 
mincumfál« mönsevik . e lképze lésnek még « t o r n á t i s . mes?t a&t? 
. p r ó b á l t á k b i z o n y í t g a t n i , hogy a ftléy&tpm passz ívan k u l l o g Um 
"alap u t á n , j á t s z i k komoly á t a l a k í t ó ®ji«?epet a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s b e n , "á f e l é p í t m é n y t az a l a p l é t r e - mondja I«?- t • 
S z t á l i n » e? asonban ©gyál ta lán м и az t . j e l e n t i , hoggr a f e l é p í t -
mény eeupán v i s s z a t ü k r ö z i az a l a p t , hogy p a s s z í v , aes&egee, kö-
zömbös m a g a t a r t á s t t a n ú s í t a l a p j a : ak s o r s a i r á n t , az o s z t á l y 
e o r á a , a rend j e l l e g e i r á n t . E l l e ^kezölíüs, miután l é t r e j ö t t , 
t&Imas os^ltikvc erővé v á l i k , t evé «nyem h o z z á j á r u l al®pjának ki<* 
a l&kulásáhos , f e l e r ő s ö d é s é h e z . mi ident megtesz , hogy a e g i t s ^ r zz 
u j rendnek a ré£x és a r é g i osztá lyok fe l számolásában é$ 
megszünte tésében«" /9 / 
Tehát a fe lép í tmény t e r m é s z e t é n é l fogva rand 'c ivül nag?/ a k t i v 
e r ő , S z t á l i n tani t&öának ez t p.z o l d a l á t az a l a p a o l ós a 
f e l é p í t m é n y r ő l á l l andóan azemük e l ő t t k e l l t a r t a n i ok a t á r s a d a t 
lomtudoményok - é s nem i s сь&к a társaaaloiiitudomáiíyok ~ öseséfi 
7 / ü . o , б; 1. 
8 / ü . o . 9 . 1. 
9/ü.q'v 7. 1. 
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művelőinek, hogy helyesen tudjanak el igazodni a történe lmi , ga»~ 
dasági é s p o l i t i k a i kérdésekben. A felépítmény rendkívül nagy ak-
t i v ereje onnan származik, hogy az i l l e t ő társadalom uralkodó 
osz tá lya i hozzák l é t r e azzal a c é l l a l , hogy megerősítsék é s örök-
kévalóvá tegyék uralmukat. 
Az alap és felépítmény kölcsönös v i szonyéról a lkoto t t r e á l i s 
fe l fogásnak azon a tényen k e l l a lapulnia , hogy a gazdasági alap 
be l ső ellentmondásokat tartalmaz. Az osztály társadalomban ezek 
o s z t á l y e l l e n t é t e k ! a k a p i t a l i s t a társadalomban - a burzsoázia 
é s a pro le tar iá tus közö t t i e l l e n t é t e k . I .V. S z t á l i n megcáfolta 
é s tudománytalannak bélyegezte azt a f e l f o g á s t , melyrszerint 
az o s z t á l y e l l e n t é t e k , az e lkeseredett osztályharcok a társada-
lomnak külön osztályokra való bomlására vezetne . "ûmig a kapi-
talizmus l é t e z i k - t a n i t j a S z t á l i n e l v t á r s - a burzsoat é s a 
pro le tár t a gazdasági é l e t minden szála egymáshoz kapcsol ja , 
mint az egységes tőkés társadalom r é s z e i t . A burzsoák nem é l -
hetnek és nem gazdagodhatnak, ha nem állanak rendelkezésükre 
bérmunkások, a proletárok nem élhetnek, ha nem vá l la lnak bér-
munkát a k a p i t a l i s t á k n á l . " / 1 0 / 
A kapitalizmus gazdasági alapjának sajátossága a k i b é k í t h e t e t -
len , antagoniszt ikus e l l e n t é t a burzsoázia és a pro le tar iá tus . 
közöt t . A közöttük duló harc hiv é l e t r e különböző eszméket, e l -
méleteket é s ezeknek megfelelő intézményeket. A k a p i t a l i s t a 
társadalomban a burzsoázia a gazdaságilag uralkodó osz tá ly . A 
burzsoázia arra töreksz ik , hogy örökké tartóvá tegye uralkodó 
h e l y z e t é t és éppen ebből a cé lbó l hoz l é t r e megfe le lő f e l é p i t -
méi^t gazdasági alapja f e l e t t . Tehát az osztály társadalomban 
mind a gazdasági rend, mind az ennek megfele lő felépítmény 
o s z t á l y j e l l e g ü . 
Különösen fontos szerepet t ö l t be az osztálytársadalomban az 
állam. Az állam seg í t ségéve l az ura lkodó osztályok erőszakkal 
kény s z e r i t i k a dolgozókat, hogy vessék magukat a lá a k izsák-
mányolóknak, erőszakkal próbálják megőrizni a termelőeszközök 
birtoklásának megingathatatlanságát, fenntartani gazdasági 
alapjukat. I .V . S z t á l i n már az "Anarchizmus vagy s z o c i a l i z -
mus" c . munkájában rámutatott arra, hogy a kapitalizmus fenxv-
maradása" elsősorban azzal magyarázható, hogy a k a p i t a l i s t a 
állam, a k a p i t a l i s t a kormáiy védelmezi ." /11/ 
Hogy meg tudjuk Í t é l n i , milyen szerepet j á t s z i k az állam és 
a jog - mint felépitméry - alapjának megőrzésében, meg k e l l 
néznünk a mai burzsoá ál lamokat ,és különösen a legfőbb kapi-
t a l i s t a országot - az Amerikai Egyesült Államokat. Az USA 
kormánya és egész államapparátusa a k a p i t a l i s t a monopoliumok 
W Ü.o. 18. 1. 
11/ I .V . S z t á l i n , Müvei, 1. k . 350. 1 
kesébe» va» é s végrehajtja reakciós p o l i t i k á j u k a t , 
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ás ТШ é s a többi országek burzsoáziája az imperial ieaus ko*» 
szakába» mieden vonalon reakciós p o l i t i k á t kezdett f o l y t a t n i . 
Lenin annakidején z s e a i á l l s módos rámutatott arra, hogy a p o i l * 
t i k a i reakció az imperializmus korszakában a monopoltolce gaz&S*' 
sági sJLapjAn nyuevő fe lépítmény. Lenin kihangsúlyozta, horap . à 
p o l i t i k a i intézmények " gazda ság i alapon emelkedő felépítmények, 
t é t jük pé ldául , hogy s modem európai államok különböző p o l i t i * 
kai f o a s á l arra seolgáls^k, hogy megszi lárdítsák a burzsoázia . 
uralmát a p r o l e t a r i á t u s f e l e t t , " / 1 2 / 
B« e b e d ü l egy erő s e g í t s é g é v e l - ha még olyan hatalmas erő-
i s , mint az állam - nem tudja a burzsoázia uralmát fenntartani » 
Még egy sze l l emi erőre i s szükség van, amely a dolgozókat arra 
kényszer í t se , hogy önként engedelmeskedjenek a kizsákmányolók ~ 
nak. Ehhez meg egy sze l lemi behatásra i s szükség van, hogy a 
népet az uralkodó osztályok számára szükséges, megfele lő lrátty*" 
ba t e r e l j e . Ezt a c é l t s zo lgá l ják az ideo lóg ia i erők: az esz«* 
rnóte. az e lméletek, a v a l l á s , a társadalom f i l o z ó f i a i , művésze** 
t i é s egyéb n é z e t e i , amelyek sz intén az alap fe lépítményét képe-« 
z i t . 
"Az alap éppen azért hozza l é t r e a fe lépí tményt , hogy ez s z o l -
gálatára legyen, hogy tevékeny s e g i t s é g e t n y ú j t s o n neki k i a l a -
kulásában ós megerősödésében, hogy tevékenyen küzdjön a r é g i , 
önmagát t ú l é l ő a lapnak é s r é g i felépítményének f e l s z á m o l á s i é r t . 
Mihelyt a fe lépí tmény lemond erről a k i s e g í t ő szerepéről , mi« 
h e l y t a fe lép í tmény a maga a l a p j a a k t i v védelmének á l l á s p o n t j á -
r ó l a közömbeeség á l l á s p o n t j á r a helyezkedik s a j á t a l a p j a irányá-
ban é s egyforma m a g a t a r t á s t t a a u s i t az osztályok irányában? l e -
fo t t e l v e s z t i f e l ép í tmény minőséget és megszűnik fe lépi tméj te e n n i . " / 1 5 / 
A fe lépí tmény t e h á t nem t a n ú s í t közömbös magatar tási ; a t á r s a -
dalmi o sz t á lyokka l szemben, Te m e 32 e t éné i fogva o s z t á l y t á r aaste« 
lomban o s z t á l y t e l l e g ü , • . . 
Magától ér te tőd ik , hogy az ura lkodó osz tá lyok felépítményük lz'ó~ 
ré be csak o lyan essméket, oly en e lmé le tüke t , művészeti , fllozó*» 
f i a l és egyéb néze t eke t i k t a t n a k be, amelyekre nekik van ssük- • 
ségük, amelyek az ő . c é l j a i k a t - a f e n n á l l ó gazdaság* rend megőr-
zésének é s megerős i téséaek c é l j á t s z o l g á l j á k , Ezzel k a p c s o l t -
ban nyi lvánvaló , hogy az ura lkodó osztalyd.* k i s z o r í t a n i , megsessii"» 
s i t e n i igyekeznek azokat az eszméket és e lméleteket , azokat в mű-
v é s z e t i é s f i l o z ó f i a i n é z e t e k e t , amelyek a i 6 érdekeik e l l e n i r á -
nyulnak, B izony í t éku l a r r a , hogy éppun így á l l a dolog, a kapi ta-
1 2 / 7 , 1 . í íenin, У á l . Müvei, I . k ö t . 6?,' 1 . 
13 / 2 . T . S z t á l i n , Marxizmus é s uyelvtuéómány, 7 . 1 . 
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l i s t a országokban ura lkodó mai h e l y z e t r e u t a l u n k . A k a p i t a l i s t a 
országokban, különösen az USA-ban. Angliában, Franc iaországban , 
Olaszországban késhegyremenő o s z t á l y h a r c f o l y i k j e l e n l e g az 
i d e o l ó g i a i f r o n t o n . A bu rz soáz i a é s l a k á j a i hadat i n d í t o t t a k 
mindazon haladó eszmék, e lmé le tek , f i l o z ó f i a i és művészeti né-
ze tek e l l e n , amelyek nem f e l e l n e k meg az ura lkodó osz tá lyoknak, 
A burzsoáz ia f e g y v e r t á r á b a a l eg reakc iósabb , legembe rgyülö lőbb, 
legmüvészel lenesebb eszméket v e t t e f e l , egyrész t a z é r t , hogy meg 
f é l e j f t l i t s e a népi tömegeket, másrész t a z é r t , hogy megmérgezze ön 
t uda tuka t és engedelmes szo lgá ivá tegye é k e t . 
Az i deo lóg i a osz t á ly j e l l e g é v e l kapcso la tban egy lényeges k é r -
dés t k e l l t i s z t á z n u n k , mégpedig a z t , hogy a t á r sada lmi tuda t 
fo rmái közül melyek t a r t o z n a k a f e l ép í tményhez . Er re a ké rdé s r e 
vonatkozóan az u tóbb i időben f o l y ó i r a t a i n k b a n számos cikk j e -
l e n t meg és a szerzők a l e g e l l e n t é t e s e b b á l l á s p o n t o k a t k é p v i s e l -
t é k . Egyesednek az a vélemérye, hogy a tudomány a f e l ép l tméryhez 
t a r t o z i k , mások v i s z o n t az t á l l i t j á k , hc^ gy nem a fe lép í tményhez , 
hanem közve t l enü l a te rmeléshez t a r t o z i k . Egyesek a művészetet 
és az i rodalmat a felépí tményhez s z á m í t j á k , másoknak v i s zon t az 
a véleménye, hogy nem t a r t o z i k a fe lép í tményhez , vagy csupán a 
r e a k c i ó s művészet és a r e a k c i ó s irodalom - a haladó művészetet 
és i roda lmat v i s zon t k i z á r j á k a fe lép í tmény köréből s t b . 
Ezeknek a kérdéseknek a he lyes megoldása, a megoldásnak he lyes 
u ton va ló ke resése csak a társadalom f e j l ő d é s t ö r v é n y e l n e k mate-
r i a l i s t a f e l f o g á s á b ó l l e h e t s é g e s és ha számbavesszük a t á r s a d a l -
mi t u d a t e yes formáinak s a j á t o s j e l l e g é t , miután konkrét elem-
zésnek v e t e t t ü k a l á s a j á t o s t e rmésze tüke t , 
A f e l v e t e t t kérdések h e l y e s megvi lág í tásához mindenekelőt t ab -
b ó l a v i t a t h a t a t l a n marx i s ta t é t e l b ő l k e l l k i i n d u l n i , hogy a 
t á r s a d a l m i t u d a t minden f o i m ^ j a a tá rsadalom anyagi lé tének v i s z 
sza tükröződése . A tá r sada lon &^ellemi é l e t ének összes j e l e n s é g e i t 
a tá rsadalom anyagi é l e t ének s z ü k s é g l e t e i i d é z i k e lő es h a t á r o z -
zák meg. A társadalom anyagi é l e t ének f e l t é t e l e i ha tározzák meg 
a társadalom é le tének egész meneté t , b e l e é r t v e a sze l l emi é l e -
t e t i s . A társadalom anyagi é l e t ének f e l t é t e l e i b e n a meghatározó 
erő az i l l e t ő tá rsada lom t e r m e l é s i módja, mert ez hozza l é t r e a 
nek i megfele lő eszméket, e lméle teke t és intézményeket . 
Az egyes t ö r t é n e t i korokban a t e rmelőerők , a t e c h n i k a , a t u d o -
mány t á v o l r ó l sem egyformán f e j l ő d n e k . És ennek az oka egyedül 
a t e r m e l é s i mód j e l l e g e , a tá rsadalom gazdasági rendszerének j e l 
l e g e . Marx és Engels a Kommunista Kiál tványban rámuta t tak a r r a , 
hogy a " , , . a bu rzsoáz ia nem l e h e t meg a termelőeszközök, t e h á t a 
t e r m e l é s i v iszonyok, t e h á t minden t á r s a d a l m i viszony á l l andó f o r 
r ada lmas i t á sa n é l k ü l , , , A bu rzsoáz ia a l i g százéves o s z t á l y u r a l -
raa a l a t t tömegesebb é s ko los szá l i s abb t e rmelőeróke t hozo t t 
l é t r e , mint minden l e t ű n t nemzedék 
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együ t tvéve . Természet i erők l e i g á z á s a , gépek, a Vegyészet a l k a l -
mazása a s ipa rban é s földművelésben, gőzha józás , va su t ak , v i l -
lamos t á v í r ó k , egész v i l á g r é s z e k müvelés a l á v é t e l e , f o l y ó k ha-józha tóvá t é t e l e , a f ö l d b ő l e l ő t e r e m t e t t népesség; - melyik ko-
r á b b i század s e j t h e t t e , hogy a t á r s a d a l m i munka méhében i l y e n 
te rmelőerők szunnyadnak?" / 1 4 / 
A kap i t a l i z raus már régen megszűnt haladó t e r m e l é s i mód l e n n i és 
ma a t e rmelőerők , a tudomány, a technika é s a k u l t u r a f e j l ő d é s é -
nek legerősebb f é k e z ő j e - l e t t . 
A Szovje tun ió t ö r t é n e t e b e b i z o n y í t o t t a , ho§^ a szoc ia l i zmus az 
egyedül i t e r m e l é s i mód, amely a t e rmelőerők , a tudomány, a t e c h -
n ika és k u l t u r a k o r l á t l a n f e j l ő d é s é t b i z t o s í t j a . A Szovje tunió 
f e n n á l l á s á n a k három é v t i z e d e a l a t t olyan s i k e r e k e t é r t e l ezeken 
a t e r ü l e t e k e n , hogy messze t ú l s z á r n y a l t a majdnem az összes k a p i -
t a l i s t a országokat 200-300 éves t ö r t é n e t i f e j l ő d é s ü k k e l e g y ü t t . 
Ezekből a pé ldákból következ ik az a kézenfekvő k ö v e t k e z t e t é s , 
hogy a t á r s a d a l m i t u d a t összes t e r ü l e t e i n e k - b e l e é r t v e a te rmé-
sze t tudományok, a művészet , i rodalom, p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n , t ö r -
ténelem s t b . - f e j l ő d é s é t a tá rsadalom anyagi s z ü k s é g l e t e i h iv -j á k é l e t r e . Ez az a m a t e r i a l i s t a a l a p , amelyből k i i n d u l v a a t á r -
sadalom f e j l ő d é s é t i d e o l ó g i a i é s s ze l l emi é l e t e minden oldalának 
é s formájának f e j l ő d é s é t v i z s g á l n i k e l l . 
Ebből a szempontból k e l l k i indu lnunk , amikor a társadalomban l é -
t e z ő eszmék, e lméle tek é s nézetek eredetének k é r d é s é t v i z s g á l j u k . 
De mint t u d j u k , az eszmék, e lmé le t ek , néze tek , miután l é t r e j ö t -
t e k , a k t i v e r ő r e kapnak és v i s s z a h a t n a k az anyagi é l e t f e l t é t e l e -
i r e . Továbbá a t á r s a d a l m i tuda t összes formái v i szony lagos öná l -
l ó s á g r a t e sznek s z e r t é s megvan s a j á t f e j l ő d é s t ö r t é n e t ü k . A l eg -
f o n t o s a b b mindebben az , hogy a t á r s a d a l m i tudat ' minden f o r r n á j á ^ k 
megvan a n*aga s a j á t o s s á g a , kü lön leges j e l l e g e , ke le tkezésének éü 
f e j l ő d é s é n e k külön t ö r v é n y e i . 
Jegyük p l . a tudományt. I t t azonnal kézenfekvő, hogy nem seabed 
egy kalap a l á vennünk a természettudományokat é s a t á r sada lom-
tudományokat. A termesz et tudornál^' ^knál maga a t á r g y j e l l e g e adja 
meg a természettudomány s a j á t o s s á g á t , amely e l k ü l ö n í t i p l . a tazv 
sadalomtudomásyoktól. A társadalomtudományok a t á r s a d a l m i é s gaz-
daság i é l e t e t , az osz tá ly h a r c o t , az á l l amot , j o g o t , v a l l á s t , mür 
• v é s z e t e t , i roda lmat v i z s g á l j á k , közve t len kapcso la tban á l l n a k a 
tá rsada lom é l e t é v e l é s mintegy a k t i v formái a t á r s a d a l m i harcban 
va ló r é s z v é t e l n e k . A t á r s a d a l m i osz tá lyok mind k ö z v e t l e n ü l érd«--» 
ke lve vannak ezekben a tudományokban, mert ezek maguknak az 08?>v 
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télyoknak a l é t é t é r i n t i k . Ezért a tá-madalomtuáományok a s z t á ^ « 
tudományok a szó legközvet lenebb éstelméb@n0 
I«Vo S z t á l i n arra t a n i t bennünket, bogy konkrét t ö r t é n e t i ваш« 
pontból v i z sgá l juk a társadalmi je lenségeket é s az egyetlen, 
mdomáayos nézőpontból, a ma^xiimus nézőpontdából. Í t é l jük m®p 
azokat. A felépítmény a társadalom f i l o z ó f i a i , po l i t ika i^ dogí 
é s egyéb néze te i t és az ezeknek megfele lő intézményeket долга** 
Az osztályok p o l i t i k á i g f i l o z ó f i a i , jogi n é z e t e i a légbe!» jesebben s a legrendszeresebbe® a társadalomtudományokban Jyfe-
mte k i f e j e s é s é t . Jól tudjuk
 g hog^ p l . van burzsoá f i l o z ó f i a é s 
Sl i t i k a i gazdaságtan , van proletár* f i l c z ó f i a és p o l i t i k a i •ág tan , van k i spo lgár i f i l o z ó f i a és p o l i t i k a i gazdaságtan ndezek a tudenáx&ck o s z t á s u k Bismssogóből i ^ e k e z n e k k i a l a -
k í t a n i ugy a t ö r t é n e t i folyamatot, œint a társadalom ®ai á l l a « 
p©tá*„ De csak a pro le tár f i l o z ó f i a és p o l i t i k a i gazdaságtan 
Az, amely a társadalom p o l i t i k a i n é z e t e i t visszatükrözi ? aké:? 
az i l l e t ő felépítménybe» t a r t o z i k , akár a letűnt felépítmény 
elemeit® vagy a jövendő f e iép i tméay e l ő f e l t é t e l e i t képezi e 
A társadalomtudományok és elméietek, mint a Ipilőnbőző osztá® 
äek gazdasági erdekeiért fo lyó ha^c közvetlen és &Ktiv formái, 
n t a tá rsadalom p o l i t i k a i f e l f o g á s á t v s í za tük röző o s z t á l y -
tudo^ányoke vagy az i l l e t ő fe lépí tménybe t a r t o z n a k , vasy a 
m u l t \ l e t ű n t fe lép í tmény elemei i l l e t v e a jövendő fe lépí tmény 
e l ő f e l t é t e l e i « 
Kissé másként á l l a he lyze t a természet tudományokká^ amelyek-
nek k u t a t á s i t á rgya a te rmésze te Ezek a tudomány : эху at j e . -
l enségeke t 'Vizsgá lnak , amelyek nem á l l n a k közve t l en карс*">1ас • 
ban a t á r s a d a l m i r endsze r j e l l e g é v e l , a t á r s a d a l m i osz tá lyok» 
kai« Azok a tö rvények t amelyeket a f i z i k a , kémia, matematika 
f e l t á r nem osz tá ly tö rvények . Ezek a törvények számos évszá-
zadon k e r e s z t ü l vannak működésben é s egyaránt köte lezőek az 
összes o s z t á l y o k r a . F I . a vonzás törvénye egyfomán: ha t az ösz-
szes t ö r t é n e t i korszakokban,, Azok a törvények ? amelyeket az 
é lő t e r m é s z e t t e l fog la lkozó tudományok tanulmányoznák, s z i n -
t é n a nem. osz tá ly tö rvény ek„ -A f i z i o l ó g i a t ö rvénye i p l 
mán érvényesek ugy- a bu rz soá ra , mint a p r o l e t á r r a . E : "! 
a közve t len k ö v e t k e z t e t é s t k e l l leszűrnünk, hogy nem з '^У'-
egy kalap alá vennünk a természettudomány ok és a társadálomtu-. . 
dományok j e l l e g é t , b á r mindkettőben közös az, hogy az anyagi-
é l e t f e l t é t e l e i h iv t ák azokat é l e t r e , hogy a t á r s a d a l m i osz t à- ) 
lyok az anyági javak termelésének növe lésére és ezenkívül 
egyéb cé loké i h a s z n á l j á k f e l ő k e t . Továbbá a " természet te l f o g -
l a lkozó tudoaüányok olyan jelénségefckgl fog l a lkoznak , amelyek , 
kevés v á l t o z á s t ázenVednek évszázadokon, sőt évezredekor. ke -
r e s z t ü l * így p é l d á u l az organizmusok f a j t á i á l t a l á n o s voftá .-:•» 
. saikban ugyanazok ma--adtak A r i s t o t e l e s - ' i d e j e .ó ta . Bzjsel -'ÊJ'î.em*"' 
oeri 'az emberiség t ö r t é n e t é b e n e z a l a t t az idő a l a t t t3l>- írv-• - - , 
donfe*ma » több t e r m e l é s i mód v á l t o t t a fe~ -egymást A veraMF 
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sgettudoaány t ö r t é n e t é b e n grandiózus fö l f edezéseke t t e sznek , 
egész for rada lmakat доzпак l é t r e , amelyek az t eredményezik.hcgy 
a íuermészet t ö r v é n y e i r ő l való r é g i f e l f o g á s t u j f e l f o g á s v a l t j a 
f e t , Es v o l t a h e l y z e t a s e j t e k f e l f e d e z é s é n é l , Darwin t a n i t á s á -
n á l , az atom r é s z e i t a l k o t ó ' a p r ó részecakek f ö l f e d e z é s é n é l . Ezek 
a nagy f o r d u l a t o k , forradalmak a természettudományban nem mindig 
esnek össze a t á r s a d a l m i SorradalmakkaX* azzaX az időponttal , ami-
k@r az egyik állapot l e v á l t j a a másik, i l l e t v e az egyik f e l é p í t -
ményt f e l v á l t j a egy másik* 
Tehát a te;mészettu4ományok j e l l e g iknél fogva képesek a r r a . hogy 
a te rmésze t f e j l ő d é s é n e k o b j e k t i v t ö r v é n y e i t t á r j á k f e l , oíyan 
cfo:jektiv igazságoka t , amelyek nemaogy az emberek t u d a t á t ó l , de 
még; as i l l e t ő korszak t á r s a d a l m i rendszerének j e l l e g é t ő l sem f ü g -
genek. 
A t e rmésze t e t ku t a tó tudományoknak van még eg? s a j á to s ságuk . Seek 
3?ends»*rint közve t l en kapcsola tban á l l a n a k a t e r m e l é s s e l , i l l e t v « 
közvetlenül á ^o lgá l j ák a t e r m e l é s t , A f i z i k a , & kémia é s a tecbni** 
k a i tpdoményok minden j e l e n t ő s f ö l f e d e z é s e nagymérvű v á l t o z á s o k a t 
id$z e lö a t e rmelésbe« . A modern nagyvál la la todnak vannak tudomá-
ny©« k u t a t ó i a t é s e t é i k , amelyek egyenesen é s közve t l enü l s z o l g á l -j ák a t e rme lés s z ü k s é g l e t e i t , A k a p i t a l i s t a v i l á g egész modem 
t e c h n i k á j a a tudomány a d a t a i n épül f e l ugyanug«, mint a s z o c i á l i s - ' 
t a társadalom t e c h n i k á j a ugyancsak a j e l e n k o r i tudomány adatain 
nymgssik, Ebből az következ ik , hog? a természettudományok e g y f o r -
mád k i s z o l g á l j á k a k a p i t a l i s t a és s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a t , - -
A t е ш е s &ettuáománw oknak mindezen s a j á t s á g a i a^ ra a k ö v e t k e z t e t é s -
r e ké sz t e tnek benmfc&et, hog? közvet len jóikban - mint a termé* jgsfett®! fog l a lkozó tudomáuayok - nerű f e l e l n e k m^g azoknak a f a l t é -
t e l e k n e k , amelyeknsk t felépítmény? ek тек k e l l f e l e l l n i e . Ï .V . S z t á -
l i n rámutat a "felépítmény megkülonb z t e t c vonásá ra , hogy az п 1 т щ 
këave t l en kapcsola tban a t e rme lés sé . "A fe lépí tmény n incs kBzveto»« 
l e n kapcso la tban a t e r m e l é s s e l , az jmber termelő t©vékonyBégével. 
Öesjfe k o w ? t v ô , a .gazdaság i é l e t e n k e r e s z t ü l , az alapon toéreiartüX 
van kapcso la t a a termeiésse l ,"/15/ 
A terméssettudományok v i s z o n t annak e l l e n é r e , hogy t e l j e s egészük-
ben nem t a r t ó s n a k fe lépí tményhez, k é t s é g t e l e n ü l mégis tar te l íU§,z^k 
néháőy f e l é p í t m é n y i elemet é s kapcsolatban á l l inak a f e l ép í tmény-
s y e l . Mind a t á r sada lomró l ázóló tudományok, aind a t e r m é s z e t t e l . 
f og la lkozó tudományok a tá rsadalmi t u d a t f o r m á j á t képezik é s Így 1 
e l k e r ü l h e t e t l enü l egy bizonyos v i l i g n é a e t r e « azaz' az i l l e t i 
sadalom é l t ü l kisiorOsált f i l o z ó f i a i f e l f o g á s * - - épülnek. Mái? 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy akár aka r j ák a t e rmé s z^ .ku ta tók , akár nea,«X-
k erü l h e t e t l e n ü l a f i l o s ó f i a i rányi - - ja oké t . A t érmé szet tudó цхщ. egy 
bizonyos társadalomban é lnek , egy i l vagy más.k t á r s a d a l m i ' о s z t á ly ~ 
hoz t a r t á s n a k é s egy vagy más főmé ban s i s z t asznék a t á r s a d é i u l 
é l e t b e n . Az sgyea tudományok j e l l e g i nan s z o r í t k o z i k csupáü a t é -
nyek ö s s z e g y ű j t é s é r e é s osz tá lyozás i r a« Az anyagokból és a tésjydç* 
• 3.5/ I . V . S ^ á l t n , Harxiaoma é s цуе! • niáomány Г ' 4 . ! . 
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bö l I l yen vagy olyan v i l á g n é z e t s e g í t s é g é v e l gazdagsdne&s A t u -
domány f e l f e d e z é s e i b ő l bizonyos v i l á g n é z e t t j e l l e g ű k ö v e t k e z t e -
t é s t vonnak l e e Meg k e l l említenünk egy t é n y t , amely anny i ra 
f o n t o s a természettudományok ssámára« amefor szükséges eleme a 
tudományos gondolkodásnak, é s ez a h i p o t é z i s , a teoréma, az 
analógiák st"be amelyeket a tudósok már a z e l ő t t f ö l á l l í t a n a k , mi-
e l ő t t még k í s é r l e t i adatokkal be tud&ák b i z o n y í t a n i he lyességü-
k e t . A természet tudósok tudomány©» tevékenységének er^a az olda® 
I á r a igen nagy h a t á s s a l vannak az á l t a l u k v a l l o t t f i l o z ó f i a i 
nézetek® 
Ma minden haladó gondolkodású tudós t u d j a , hogy a d i a l e k t i t o 
mater ia l izmus f i l o z ó f i á j a az a hata lmas erő , amely a t e r m é s z e t -
tudomány f e j l ő d é s é b e n a p á r a t l a n s i k e r e k e t l é t r e h o z t a , A v i l á g -
n é z e t i tényező a te imésze t t t t àoaàâyt már is kapcso la tba hozza a 
fe lépí tménnyelо A v i l á g n é z e t , a f i l o z ó f i a a korszakokkal együt t 
v á l t o z i k és minden korszakkal együt t v á l t o z i k a t e r m é s z e t t u ü é -
eok v i l á g n é z e t e i s . 
A természettudomány t e l j e s egészében a gazdaság i lag uralkodó 
osz tá lyok szo lgá la t ában á l l . A tudósok összes i n t é z e t e i k k e l éf 
laboratóriumaikkal együtt függenek az uralkodóobz tályоkt .ó 1. A s 
urelkodóosztályok gazdasági é rdeke ikbő l f o lyó megihatárosott 
feladatokat á l l í t a n a k e l é j ü k . Sőt mi több , a k a p i t a l i s t a v i l á g 
uralmon lévő o s z t á l y a i különösen ma, n y í l t a n ég c in ikusan f e l « 
használják a terméezettudományt o s s t á l y é r d e k e i k é s p o l i t i k a i 
c é l j a i k szolgálatában a munkásosztá ly , a dolgozók--elSnSAi-havi-
ra* Az amerikai i m p e r i a l i s t á k sz igo rú monopolism és e i l 
alá ve te t t ék a természettudományt é s a g r e s s z í v o é Í j a i k r a 
nálják f e l egy u j v i l ágháború e l ő k é e s i t é a é ^ e , a v i l águra lma 
megszerzésére
 e Hogy milyen ssösapü mére teket ö l t g t e rmésze t* 
tudomány haladó eszméinak ü l d ö a é s e , ő r r ő l az ITSA^ben f o l y t a -
t o t t црегек" tanúskodnak. A b u r z s o á z i a tudós l a k á j a i t u d a t o -
san meghamisítják a j e l e n k o r i természettudomány eredményeit a i 
imperializmus igazolására, Ennek eléggé meggyőző t anúsága & 
biologiában a Morgan~Mendel elmélet , , amely t e l j e s e n az impe r i -
alizmus reakoiós p o l i t i k á j á n a k szo lgá l a t ában á l l , Â burzsoá 
biologusok t e l j e s e n e l f e r d í t e t t é k ennek a tudománynak 
gét , t e l j e s e n az ideal izmus i g á j á b a h a j t o t t á k é s mii.- - / <1. t i -
r i a l i s t a elemet igyekeznek b«!Őle k i i r t a n i . 
Mindezekből a t ényekből az t a köv«-tkeste tés t k e l l levonnunk, 
hofçy a tesmészettudomáayök amelyeknek v i z s g á l a t i t á ^ a a-
sze rves és s z e r v e t l e n t e rmésze t é s amelyek közve t l enü l a t e r -
melés t s z o l g á l j á k - magukban nem osz t á ly tudomány ok és nem t a r -
toznak a fe lép í tményhez , t>e minthogy a k a p i t a l i s t a tá rsadalom^ 
ban az uralkodó v i l á g n é z e t a burzsoá i d e a l i s t a v i l á g n é z e t , ez 
v e z e t i a burzsoá országok tudósa inak többségét i s tud imányos 
munkájában és a tudó -í >k a természet tudományi f e l f e d e z é s é b ő l 
l evon t köve tkez t e t é sede t ennek a -" i i ágnéze tnek rendel.űs . lk i } .. 
Mivel a t e rméeze t tú imány a t e r m e l é s t s z o l g a i j a , antölj v i s ? o n r 
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a burzsoázia tulajdonában van / а burzsoá társadalomban/, igy az 
uralmon lévő osztályok a természettudományt nemcsak termelés i 
cé l ra , hanem p o l i t i k a i harcra, оsztályharcra használják f e l é s 
igy a tenaészettudományok f e l é p í t m é n y - j e l l e g ű vonásokat nyernek. 
IV. 
l e n i n rámutatott arra, hogy egyet len társadalmi formáció sem 
l é t e z i k t i s z t a formában, hanem mindegyikben mindig j e l e n vannak 
a rég i f elhalóban lévő formáció maradványai és az u j , jövendő 
formáció c s i r á i . Minden társadalmi rend о sztá ly harcában r é s z t -
vesznek az e lhaló osz tá lyok képv i se lő i - amelyek egy bizonyos 
ide ig még továbbtengetik é le tüket és harcolnak a győztes rend-
szer e l l e n - valamint az u j , születőben lévő gazdasági .rendszer, 
az ú jonnan ke le tkező osz tá lyok k é p v i s e l ő i i s . 
Mivol minden történelmi korszakban egymás e l l e n harcoló, külön-
böző, egymással e l l e n t é t b e n á l l ó osztályok vannak j e l en , min-
den t ö r t é n e t i korszak az eszmék és nézetek és intézmények nagyobb 
körét h i v j a é l e t r e , mint ahogyan ez megfelelne, az uralmon levő 
osz tá lyok érdekeinek. Az ideo lóg ia t e r ü l e t é n e lkeseredett osz-
t á l y h a r c i n d u l meg, a r é g i a l a p o t védő e lha ló eszmék és a s zü l e -
t ő b á z i s t védő u j eszmék k ö z ö t t , A burzsoá gazdasági rendszer 
méhében sokáig fennmaradnak a feudalizmus ceökevényei. Az uralko-
dó burzsoá eszmék me l l e t t létrejönnek, megerősödnek és k i f e j l ő d -
nek a munkásosztály eszméi - a marxizmus » 
A gazdasági a lap megvál tozásával megsemmisül, megváltozik az 
alapon nyugvó hata lmas fe lép í tmény i s . Ez az t j e l e n t i , hogy e l -
pusz tu l a p o l i t i k a i rend, a j og , megváltoznak az e lméle tek , esz-
mék, a tá rsada lom f i l o z ó f i a i , művészeti és egyéb n é z e t e i , ame-
lyek az e lha lóban lévő a l a p o t s z o l g á l t á k és v é d t é k . De mindaz 
az é l e n j á r ó , u j elem, amely a r é g i tá rsadalom méhében s z ü l e t e t t , 
nem p u s z t u l e l , hanem u j , még nagyobb, eröra kap. 
Igy v i l á g o s l e s z az , hogy milyen s z e r e p e t j á t s z i k az irodalom 
é s művészet a társadalom é l e t é b e n . Az irodalom és a művészet f e -j e z i k i l e g t e l j e s e b b e n a társadalom művészeti és e s z t é t i k a i nézew 
t e i t és e z é r t v i s s z a t ü k r ö z i a különböző t á r s a d a l m i osz tá lyok é r -
d e k e i t . Kbből következ ik , hogy o s z t á l y j e l l e g ű és a felépí tmény 
körébe t a r t o z i k , mere amint a társadalomtudományok, ugy az i r o -
dalom é s a művészet i s f e l t é t l e n ü l aktiv részt vesz a különböző 
t á r s a d a l m i osz tá lyok harcában. Minden korszak irodalmában és mű-
vészetében t e l j e s mélységükben visszatükröződnek az i l l e t ő gaz-
dasáe&^fcrd e l lentmondásai é s az irodalom és művészet maga i s 
har kor, * 11 entröndá sokon k e r e s z t ü l f e j lődik tovább. Azzal , 
hogy klMULjuk a művészetet és az üc;í.-ilmat az i l l e t ő fe lépitméry-
bői,vagy nem s o r o l j u k őket f e l é j p i t m é r ^ - j e l l e g ű je lenségekhez - ez 
az t j e l e n t i , hogy t agad juk osz tá ly jelJ.<-.gi;ket é'z osz tá ly t á r s a d a -
lomban-, az t j e l e n t i , hogy t a g a d j u k ah t :v r é s z v é t e l ü k e t az egyik 
vagy másik a l ap m e g e r ő s í t é s é é r t vagy u \ ь e n n i i s i t é s é é r t f o l y ó 
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Laroban. Ez az e l k é p z e l é s azonban nem i l l i k össze a marxizmus-
iái. I .V. S z t á l i n he ly t e l ennek t a r t o t t a , hogy a p á r t o n b e l ü l i 
l e t h e z t a r t o z ó fogalmakat é s meghatározásokat haszná l junk a 
íz ép i roda lomb an, é s 1929-ben - azaz abban az időszakban, ami-
:or országunkban e l k e s e r e d e t t o s z t á l y h a r c d u l t - a következő-
cet i r t a : " Szépirodalmunkban leghelyesebb I m n e о s z t á ly f o g a i -
lakkal, vagy éppenséggel olyan fogalmakkal o p e r á l n i , mint "ezov-
ié t" , " s z o v j e t e l l e n e s " , " f o r r a d a l m i " , " e l l e n f o r r a d a l m i " s t b . / 1 6 / 
i l á g o s , hogy a s z o v j e t , f o r r a d a l m i irodalom ak t i v s e g í t s é g e t 
l y u j t o t t a s z o c i a l i s t a a l ap meggyökeresedéséhez és megerősödésé-
lez, a s z o v j e t e l l e n e s , f o r r a d a l o m e l l e n e s irodalom pedig a z é r t 
í a r c o l t , hogy országunkban fennmaradjanak a k a p i t a l i s t a v i s z o -
nyok. 
)e a z é r t , hogy a művészetet és i roda lmat a fe lépí tményhez s o r o l -juk, sú lyos hiba lenne a z t gondolni , hogy minden é r t é k e s és 
lagy sze rű alkotás^ amelyet az e lmúl t t ö r t é n e t i korszakokban t e -
remtet tek , e l p u s z t u l azon az a lapon, hogy a gazdasági a l ap e l -
tűnésével megváltozik az á l t a l a l é t e r h o z o t t f e l pitmény i s . 
Puskin a l k o t á s a i t t e rmésze tesen az orosz tá rsadalom f e j l ő d é s é -
lek nemesi korszaka h i v t a é l e t r e . De Puskin géniusza magasan 
' ö l ö t t e á l l t korának, az uralmon lévő osz t á ly önző érdekeinek . 
Puskin a jobbágy rendszerben és az önkényuralomban annyi ra meg-
Látta a v i s s z a t e t s z ő o l d a l a k a t , hogy f ö l l á z a d t e l l e n ü k . Lá t t a 
I pa ra sz tok nyomorúságos é l e t ének minden nehézségét , minden 
szenvedését . Rokonszenvvel v i s e l t e t e t t a f r a n c i a for rada lom 
i r á n t , rokonszenvvel k i s é r t e figyelemmel az orosz társadalom 
sebeiében megnyilvánuló a n t i f e u d á l i s haladó eszméket, de Orosz-
srszág f e j l ő d é s é n e k akkori f e l t é t e l e i nem v e z e t t é k Pusk in t a r -
ca a gondola t ra , hogy a t á r sada lmi r endsze r t gyökeresen meg 
ce l l v á l t o z t a t n i . Puskin az emberi é l e t sokkal magasztosabb 
L d e á l j a i t éneke l t e meg, mint amilyenek őt k ö r ű i v e t t é k , E2eket 
iz i d e á l o k a t olyan t ö k é l e t e s művészi formában t e s t e s í t e t t e meg, 
aogy művészi munkái ugy k e r ü l t e k az orosz k u l t u r a t ö r t é n e t é b e , 
nint az orosz nép legnagyszerűbb a l k o t á s a i . Puskin a lko tó mun-
cája t ú l é l t e a feuda l izmus és kap i t a l i zmus ko r szaká t , Az i g a z -
ságta lanság , az elnyomás, az embertelenség haragra g e r j e d t os -
torozása ugy zenget t müveiben, mint egy r i a d ó , és h a r c r a szó-
L i t o t t a f ö l d e s ú r i és k a p i t a l i s t a elnyomás i g a z s á g t a l a n s á g a i 
э11еп. Ezér t tö rvényszerű j e l e n s é g , hogy Puskin a l k o t á s a i i g a -
s i f e l v i r á g z á s u k a t a szoc ia l izmus korszakában é r t é k meg. 
f á j j o n mindez az t j e l e n t i , hogy Puskin szépi rodalmi a l k o t á s a i 
aem o s z t á l y j e l l e g ü e k , hanem о sz tá ly f e l e t t i a lkotások? Egyá l t a -
.ában nem. Már B e l i n s z k i j i s el t u d o t t igazodni ebben a l á t s z ó -
Lagos ellentmondásokban. Ezt i r t a P u s k i n r ó l : "E l jön az idő ? mi-
cor Puskin Oroszország k l a s s z i k u s k ö l t ő j e l e s z , az ő a l k o t á s a i 
cévén fog k i a l a k u l n i ss f e j l ő d n i nemcsak az e s z t é t i k a i , hanem 
P.z e r k ö l c s i érzék i s . , , " / 1 7 / 
^ I . V . S z t á l i n , Müvei, 11 .k. 356-357.1« 
L
'^V,G, B e l i n s z k i j , Müvei, 3. k ö t . 1948. 640 ,1 , o r o s z u l . 
M agyanskkos zsen iá l i san meglátta Puskin müvének tartalmában a 
történelmi korlátokat i s . Az "Anyegin Eugen" ciaü verses regé-
ayé^ől azt i r t a , hogy "Anyegin, Leneskij é s lat jána alakjában 
Pudkln az orosz társadalmat kialakulásának, fej lődésének ю 
fázisában ábráso l te ; é s milyen igazan, milyen élethűen é s mx« 
művé«si t ö k é l l y e l ábrázolt а ! . . « A kö l t б elemé lye « emelj 
03yaa t s l j e s e n és ragyogóan tükröződik v i s s z a ebben a versas 
rggéayben, milyen gyönyörű és humánus képet mutat mindenütt««, 
Mindesett megláthatjuk benne as embert, aki tes te«t61»le l lc ie» 
Ш as á l t a l a ábrásolt o s s t á b lényegét k i tevő alapelvet képvi-
s e l i * egyszóval mindenütt megláthatjuk banns as osdss f ö l d e s » 
usât*»» Puskin ebben as osztályban mindlent megtámad, ami e l l en» 
késik a humanitással, de osztályának alapelv« - örök igazságot j e l e n t neki*«,"/18/ 
a lkotása i ssoxos kapcàblatban ál lnak a népművészettel,az 
oross nép á l t a l évszázadok során át k i a l a k í t o t t művé s a l . k ö l t ő i 
fosmékkal. FuSkin zsen iá l i san tükrözte v i s s z a a népi alkotások 
sse l lemét . Ezért van a s . hogy nfegssan kiemelkedik a földesurak ÖnsŐ érdekei f ö l é , eaért van az. hogy a oár é s l akája i gyűlöld 
ték Puskint, hajszo l ták , üldözték é s megölték ő t . De mindamel-
l e t t t ö r t é a a t s l l e n s s f e l f o g á s lenne az. hogy Puskin müvééii s l -
k o t á s a i t kiasakitsok abból a társadalmi köxnyeietböl, ások köstll 
a t ö r t é n e t i f e l t é t e l e k kösül, amelyekben Puékip é l t é s alkotott« 
A történelem eok példát ismer arra. hogy egy müvéss me g es ak i t o t -
t a kapcsolatai t osztá lyával , á t t é r t egy másik oss tá ly e s s a e l é s 
p o l i t i k a i • é l láepont ja ía és harcolt ans&k as osztálynak s »egüSfc® 
t é s é é r t e amelyhez korábban t a r t o z o t t , ^assaássetes« hogy as « m l » 
m©n lévő osztá ly e l v e t i az i l y e n müvte a l k o t á s a i t , nem fogadja 
be felépítményének tárházába é s harcol e l l e n e . I l y e n jelonségo& 
mindig előferdültök a történelemben. Lenin s következőket i r t a 
f o l s & t o j Leórólt "Tolsztoj s zü le t é se é s nevelkedése révén % l o f » 
f e l s 6 ъ т т er i s i tokráoiáhos t a r t ^ s o t t , de s s a k i t o t t ennek a 
körnek össses зш «gyökeresedett n é z e t e i v e l é s uto lsó müveién 
sseavedélye* kr i t ikáva l támadta as akkori ál lami, egyháit , tár® 
sadala i , gaadasá^J, rendet , amely » tömegek rabszolga sorsán, saro-
merén à é s á l ta lában a kisbirtOkosok t t a k r e t é t e l é n 
nyugodott.«««719/ A va ló é le tben megesik, hoey egy müvéss, *» 
§?eaXieta m i g a s i aüvés i , osstál^rokondsenvs és p o l i t i k a i mg 
fy&§m§9 e l l enére kénytelen osstály a e l l e n f e l l é p n i , Smmls í w* a Bals&orólt •• Sags säve állandó sirám a jó társaság e l l e íCIhe -
t e t l e n hanyatlásáról , minden rokonszenvével az eltűnésre Í t é l t 
ersztály pértáán v a n . . . Saját osztály rokonszenve ós p o l i t i k a i e l -
fogul tsága e l l e n kényszerült c s e l e k e d n i . . . Az én szememben ez a 
realizmus egyik legnagyobb diadala éa hz öreg Balzac egyik l e g -
»egyszerűbb vonása*41-/80/ 
ÏB/ V.G. Be l inszk i j , Vál. F i l o z ó f i a i Müvei, 1941, 265. l , oroszai 
19/ V . l . Lenin, Müvei 16. kö t . 301. 1. oroszul . 
20/ Marx-Engels, Vál . l eve l ek , 472. 1. 
Hasonlóképpen é l i a he lyze t a t öbb i t á r s a d a l m i n é z e t t e l é s e l -
m é l e t t e l i s . A f i l o z ó f i a , a p o l i t i k a i gazdaságtan és a t ö r t é n e -
lem i s a társadalom különböző r é t e g e i n e k é r d e k e i t t ü k r ö z i k v i s z -
sza . De a r é g i a l ap é s a r é g i fe lép i tmény e lpusztulása , m e l l e t t 
mindaz megmarad, ami haladószel lemü v o l t a r é g i t á r sada lomban. 
Pé ldáu l a burzso^ k l a s s z i k u s p o l i t i k a i gazdaságtan, a h é g e l i 
f i l o z ó f i a , a f r a n c i a u t ó p i s t a szoc ia l i zmus r a c i o n á l i s magva, 
mint t u d j a k , f o r r á s u l s z o l g á l t a k a marxizmus k e l e t k e z é s é h e z . 
Hibát követnek e l azok az e l v t á r s a k , ak ik az i roda lma t , a művé-
s z e t e t , söt a f i l o z ó f i á t i s k i z á r j á k a f e lép i tményböl azon az 
a lapon , hogy ezeknek a fe lépí tményhez v a l ó s o r o l á s a mintegy 
annak tagadásához veze tne , ami é r t é k e s a mult örökségéből . Éz 
bürok ra t i kus á l l á s p o n t , amely nem képes megérteni az i d e o l ó -
g i a i felépitmények" f e j l ő d é s é n e k s a j á t s z e r ű s é g é t . Már Engels 
megmagyarázta, hogy az u j gazdaság, az u j a l ap nem teremt t e l -j e s e n u j i d e o l ó g i a i f e l é p i t m é n y t , mert az u j o sz t á ly i rodalma, 
művészete és f i l o z ó f i á j a nem nőhet k i t e l j e s e n kopár f ö l d ö n . 
Ezek a f e l é о i t menyek annak az u j é l e n j á r ó eszmei anyagnak a t a -
l a j á n .zoknak é l e n j á r ó elgondolásoknak a t a l a j á n nőnek k i , 
amelye . . . a r c ^ i társadalom k e r e t e i közö t t kezdtek k i a l a k u l -
n i . 
Ez nyi lván t e l j e s egészében vonatkozik mind az i rodalomra,mind 
a művészetekre. Természetes az i s , hogy az u j , é l e n j á r ó o s z t á -
lyok - amelyek a r é g i , r e a k c i ó s o sz t á lyoka t l e v á l t j á k » f o l y t a t -ják és t o v á b b f e j l e s z t i k a mult hagyatékának l egé r t ékesebb e l e -
me i t . A p r o l e t a r i á t u s , mint a leghaladóbb és l eg fo r rada lmibb 
osz tá ly tö rvényes örököse mindannak, ami j ó t a v i l á g k u l t ú r a a 
mai idők ig a l k o t o t t . 
I . V . S z t á l i n "Marxizmus és nyelvtudomány" c . müvében z s e n i á l i -
san j e l l e m e z t e a r é g i a lap és a r é g i fe lépi tmény megszűnésének 
é s az u j 2lap és a nek i megfe le lő fe lépi tmény l é t r e j ö t t é n e k 
t ö r v é n y s z e r ü s ó g e i t . I .V . S z t á l i n m e g á l l a p í t á s a i a z é r t b í rnak 
különös meggyőző e rőve l ,mer t a Szovje tun ió g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t á v a l indokol ta meg. "Az u tóbb i harminc év folyamán Orosz-
országban megszűnt a r é g i k a p i t a l i s t a a l a p és u j , s z o c i a l i s t a 
a l a p é p ü l t . Ennek megfele lően megszűnt a k a p i t a l i s t a a lapon 
nyugvó fe lepi tmény és l é t r e j ö t t az u j f e l ép i tmény , amely meg-
f e l e l a s z o c i á l i s a lapnak. Következésképpen a r ég i ^ ó l i t i k a i , j o g i és egyéb intézmény eket u j , s z o c i a l i s t a intézmények v á l -
t o t t á k f e l . " / 2 1 / 
I .V . S z t á l i n k i f e j t i es k o n k r e t i z á l j a Lenin azon m e g á l l a p í t á -
s á t , hogy a r é g i a l a p és a r é g i fe lepi tmény l e v á l t á s a a szoc i -
a l i s t a forradalom során megy végbe. Lenin a következőket i r t a : 
"Marx egész t ö r t é n e l m i f e l f o g á s á b ó l köve tkez ik , hogy olyan 
nagyra b e c s ü l t e a fo r r ada lmi szakaszokat az emberiség f e j l ő d é -
21/ I..Y. ° z t á l i n , Marxizmus é s nyelvtudomány, 6. 1. 
s é b e n , , , Épp«« « z$kben a szakaszokban mutatkozik meg legjobban, 
hoc? milyen közvet len szerepet játszanak a különböző oaztábok 
a társadalmi é l e t formáinak meghatározásában, i lyenkor rakjak 
l e a p o l i t i k a i "felépítmény" a l a p j a i t , amely azután hosszú i d e -
i g támaszkodik a megujult t ermelés i viszonyok báz i sára ," /22 / 
Annak során, hogy a Szovjetunióban f e l é p ü l t e k a szocial izmus 
a lap ja i , létrehozták a s z o c i a l i s t a gazdasági alapot ós az annale 
megfele lő fczoőialista fe lép í tményt . A Szovjetunióban a s z o c i a l i s -
ta gazdasági alap bázieát a termelőeszközök társadalmi, össznépi 
é s szövetkezet i tulajdon képez i , amelyet két egymással barát i 
kapcsolatban á l l ó osztály - a munkásosztály é s a kolhozparaszt-
gág » k é p v i s e l . A- A s z o c i a l i s t a fe lépítményt képezik: a Kommu-
n i s t a , P á r t á l t a l v e z e t e t t szovjet s z o c i a l i s t a állam, a marxiz-
mus-leninizmus, mint a Szovjetunió uralkodó v i l á g n é z e t e , a szo-
c i a l i s t a erkölcs , a szovje t művészet, irodalom é s a szovjet tár* 
sadalom egyéb n é z e t e i é s intézményei. 
A s z o c i a l i s t a felépítmény alapvetően különbözik az ö s s z e s rég i 
f e l é o i t m é s y t ő l . Hem a kizsákmányolók érdekeit s z o l g á l j a , hanett 
a dolgozók, az egész társadalom érdeke i t , 
* • ' 
A szovjdt s z o c i a l i s t a felépítmény a legnagyszerűbb forradalmi 
ép í tő его. Hatalmas hatást gyakorol a szovjet gazdasági alap£* 
é s a termelőerők f e j l ő d é s é r e . Soha még a történelem során пей 
képvise l tek az állam és a haladó eszmék olyan erőt , mint ami-
l y e t a Szovjetunióban a szovjet állam és a kommunista eszmék, 
£ KomuT&sta Párt - az i rányí tó veze tő erő a s z o c i a l i s t a állam 
irtndsg erében - az egész szovjet nép hatalmas szervező éa 
laoié&ógitó ere je , A Kommunista Párt p o l i t i k á j a a szovjet t á r s a -
dalom é l e t a l a p j a . A szocializmusban, abol nincsenek kizeákná-
Eyolft osztályok ós antagoniszt ikus e l l e n t é t e k , ahol a gazdasá-
g i é l e t tervszerűen f o l y i k , a felépítmény é s az alap viszoxwa 
megváltozott , úgyhogy a felépítménynek az alapra é s a termelő-
erőkre va ló v i s szahatása rendkívül mértékben megnövekedett, A 
s z o c i a l i s t a felépítmény döntő hatást gyakorol a s z o c i a l i s t a é p í -
t é s ütemére, é s ssегере egyre növekedni fog a kommunista t á r s a i 
<Mom fe l ép í t é sének folyamán, v 
A I s n i n - S z t á l i n pártja á l t a l v e z e t e t t s z o c i a l i s t a állam а ко»-
munizaus építésének legfőbb eszköze, mely mind nagyobb mérték» 
ben t ö l t i be gazdasági szervező é s kulturális-nev i j í lő funkció -j á t , „ . 
I .V. S z t á l i n megál lapí tása i az a lapról é s a felépitraény i61<Vw*r€sM 
fegyverekkel fegyverzik f e l pártunkat é s kádereinket, ést 
0% e l ő s e g í t i . hogy mind mélyebben hatolhatnak be a társadalom 
f e j l ő d é störvenyeinek lényegébe, a kommunizmus győzelmét b i z t o -
iL , • 
Lenin, Marx, Sngels , marxizmus, 1„ 
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s i t ó törvények lényegébe, S z t á l i n e l v t á r s t a n í t á s a i f e l f egyver» 
zik a k a p i t a l i s t a országok Kommunista P á r t j a i t i s á s megmutat® \ jók, milyen irányban k e l l a harcot f o l y t a t n i o k , hogy m eg semmi« 
s i t s é k , szétzúzzák a burzsoá fe lépí tményt , elsősorban a burzsoá 
államot, mint a munkásosztály győzelmének, a munkásosztály ural« 
mának útjában á l l ó legfőbb erőt« 
I ,V, S z t á l i n цуelvtudományi munkái s z o c i a l i s t a társadalomban 
ke le tkeze t t és f e j l ő d ő törvényszerűségek számos kérdését ú j s z e -
rűen v e t i f e l e ".A dia lekt ikus éв történelmi materializmusról" 
o« müvében IeVe S z t á l i n k las sz ikus je l l emzés t adott a d i a l e k t i « 
ka törvényeiről® Ezek a törvények egyetemès j e l l egűek é s a kü l -
ső v i l á g összes je lenségére - a természetre, a társadalomra, a 
Íondolkodásra » egyaránt érvényesek, A d ia l ekt ika törvényei kii-önösképpen az anyag mozgási formáitól függően jelentkeznek«és 
mindig mint konkrét törvények nyilvánulnak meg. A mení^ieégi 
változásokról a minőségi változásokra való átmenet, a régi mi® 
nőségi á l lapotbó l az uj minőségi á l lapotra va ló á t t é r é s az sa» 
t sgon i sz t ikus társadalmak fe j lődésében mindég robbanásszerűen, • 
társadalmi forradalmak utján megy végbe« I lyen hatalmas robbe» 
nás, hatalmas forradalom v o l t országunk történetében a Nagy Ok- . 
tóberi S z o c i a l i s t a Porradalom. , • 
Hazánk a s z o c i a l i s t a forradalom után na kapital izmusról a szo-
cializmusra való á t t é r é s átmeneti időszakán ment k e r e s z t ü l , f e l -
é p í t e t t é k a s z o c i a l i s t a társadalmat é s j e l e n l e g a szocial izmus-
ró l a kommunizmusra való fokozatos átmenet szakaszában vagyunk, 
I.V.- S z t á l i n a szocial izmus építésének egész időszaka folyamán 
l épésrő l - l épésre e l m é l e t i l e g á l t a l á n o s í t o t t a & s z o c i a l i s t a épi* 
t é s t a p a s z t a l a t a i t , f e l t á r t a és megfogalmazta az át&eneti idő-
szaknak. a szocial izmus korszakának t ö r v é n e i t e I ,V, S z t á l i n a 
s z o c i a l i s t a é p í t é s vezetésében, a Párt é s a nép tapasztalatának 
á l ta lános í tásában k i f e j t e t t g i g á s z i tevékenysége során megal -
kotta a s z o c i a l i s t a é p i t é s minden szempontra k i terjedő kidolgo-
zott e lméle té t , a s z o c i a l i s t a állom rendszerezett e lmé le t é t , 
kidolgozta a kommunista é p í t é s lehetőségének kérdését a Szovjet -
unióban é s a szocia l izmusról a kommunizmusra va ló fokozatos á t -
menet módjainak k é r d é s é t , , . I , V . S z t á l i n müveiben minden v i szony-
latban t o v á b b f e j l e s z t e t t e a marxizmus tudományát, Uj ragyogó 
f e l f e d e z é s vo l t a marxista elmélet számára, a d ia lekt ika ama 
törvényének megállapítása, hogy milyen j e l l egűen nyi lvánul mefe 
a régi minőségből az uj minőségbe va ló átmenet a s z o c i a l i s t a 
társadalom körülményei között . Á szocial izmus a társadalmi f e j -
lődés uj formája, tehát i t t a d ia lekt ika törvéqyei i s més&éfcpen 
nyilvánulnak meg, mint azokban a társadalmakban, melyekben an-
tagoniszt ikus társadalmi osztályok lé teznek, I .V. S z t á l i n a kő-
vetkezőket i r ja i "Általában azoknak az elvtársaknak a tá.lékoz-
te tására , akik vonzódnak a robbanásszerű átmenetekhez, meg k e l l 
mondani, hogy a r é g i minőségből egy uj minőségbe robbanás u t ján 
való átmenet törvénye nemcsak a nyelv f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é r e 
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nem alkalmazható, hanem ez a tö rvény nem mindig alkalmazható az 
a l a p , vagy a fe lép í tmény körébe vágó más t á r s a d a l m i je lenségekre 
sem. Ez a törvény kö te lező a r r a a t á r s ada lomra , amely e l l e n s é g e s 
osz t á lyokra o s z l i k . Бе e g y á l t a l á n nem k>-„eleső a r r a a t á r sada lom-
r a , amelyben nincsenek el l&nségee osz tá lyok , 1 1 / 23 / I .V . S z t á l i n ez t 
S m e g á l l a p í t á s á t a Szov je tun ió p a r a s z t i gazdaságának k i a l a k u l á s á -
b ó l v e t t k l a s s z i k u s pé ldáva l i ndoko l j a meg: "bűi n y o l o - t l z e s z t e n -
dő l e f o r g á s a a l a t t országunk mezőgazdaságában megva lós í to t tuk az 
á tmenetet a burzsoá e g y é n i - p a r a s z t i r e n d r ő l a s z o c i a l i s t a kolhoz-
r e n d r e , Ez for rada lom v o l t , amely megsemmisítet te a r é g i burzsoá 
gazdasági rende t a f a l u n és u j s z o c i a l i s t a rende t t e r e m t e t t . De 
ez a f o r d u l a t nem robbanás u t j á n ment végbe, vagy i s nem a f e n n á l -
l ó hatalom megdöntése és u:j hatalom f e l é p i t é s ® u t j á n , hanem a f a -
l u r é g i burzsoá r e n d s z e r é r ő l egy ú j r a va ló f o k o z a t o s á t t é r é s u t -j á n . Es eafcazért s i k e r ü l t véghezvinn i , mert ez f e l ü l r ő l jövő f o r -
radalom v o l t , mert a f o r d u l a t a f e n n á l l ó hatalom kezdeméiy ezésé re 
ment végbe, a p a r a s z t s á g zömének t á m o g a t á s á v a l , " / 2 4 / 
I e V . S z t á l i n t a n i t á s á b ó l az köve tkez ik , hogy н s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom körülményei közö t t a f e j l ő d é s s z i n t é n a d i a l e k t i k u s t ö r v é -
nye i s z e r i n t megy végbe, hogy a szocia l izmus tovább i f e j l ő d é s e so-
r án i s u jabb minőségi j e l e n s é g e k e t fog s z ü l n i a társadalom é l e t é -
ben. Az egyik minőségi á l l a p o t b ó l a másikba való átmenet g rand ió-
zus j e l l e g é n é l fogva a f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s j e l l e g é t f o g j a v i s e l -
n i , A kommunizmusra v a l ó átmenet hatalmas u j i t á s t f o g j e l e n t e n i 
társadalmunk te rmelőerő inek f e j l ő d é s é b e n . P szocia l izmus e l v é r ő l 
/ '•mindenki képessége i s z e r i n t , mindenkinek munkája s z e r i n t " / a 
kommunizmus e l v é r e /"mindenki képessége i s z e r i n t , mindenkinek szük-
s é g l e t e i s z e r i n t " / va ló átmenet hatalmas minőségi v á l t o z á s o k a t 
fog j e l e n t e n i a s z o v j e t tá rsadalom é l e t é b e n . A kommunizmus további 
f e j l ő d é s e során p é l d á t l a n magasságot fog e l é r n i a tudomány, a 
t echn ika f e j l ő d é s e , ami a termelőerők f e j l ő d é s é b e n egy u j , még ma-
gasabb színvonalhoz fog v e z e t n i . De ezek a nagyszerű e l to lódások 
a s z o c i a l i s t a é s kommunista tá rsadalom f e j l ő d é s é b e n , amelyek ü t e -
mük és mérete ik t e k i n t e t é b e n egyenlő jelentőségK.efc lesznek a f o r -
radalmi .ug rássze rű á t a l a k u l á s o k k a l , nem v i s e l i k és nem f o g j á k v i -
s e l n i a ••íá^sadam forradalmak j e l l e g é t , nem Lesznek kapcso l a to -
sak a t á r s a d a l m i rend megvál tozásával , hanem « kommunista t á r s a d a l -
mi rend a l a p j é n ? robbanások né lkü l f og végbem mni . Ezeket az á t a l a -
ku lásoka t fe'jLulről az á l lam, a kommunista párt; f o g j a tudatosan és 
fokoza tosan e l ő k é s z í t e n i , és az egész nép ro*5ja t uda to san ós t e v é -
kenyen megva lós í t an i , 
A s z o c i a l i s t a t á r sada lom f e j l ő d é s é n e k ez az u j d i a l e k t i k u s t ö r -
vényszerűsége , melyet I .V . S z t á l i n f e d e z e t t f e l , r endk ívü l nagy 
I . V . S z t á l i n , Marxizmus és ryelvtudomány, 26. 1 . 
24/ Uo. 26-27 ,1 . 
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k incsekke l g a z d a g í t j a a tudományos kommunizmus e l m é l e t é t , a 
marxizmus e lmé le t é t é s a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a t o v á b b f e j -
l e s z t é s é t j e l e n t i . A mi dicső Bolsevik Pár tunk a s z o c i a l i s t a f e j -
l ő d é s törvényeinek u j f e l f o g á s á v a l gazdagodot t . Ez még magasabb-
r a emeli kádereink eszmei és tudományos sz ínvona lá t és meggyor-
s i t j a haladásunkat a kommunizmus f e l é . 
I .V . S z t á l i n ama m e g á l l a p í t á s a i , melyekkel megoldotta az egyik 
minőségi á l l a p o t b ó l a másikba va ló átmenet ké rdésé t a s z o c i a l i s -
t a társadalomban, az a lkotósze l lemű marxizmus ragyogó p é l d á j a , 
a társadalomtudományokkal fog la lkozó s z o v j e t tudósok számára kö-
vetendő példakép a r r a , hogyan k e l l a lko tó szellemben k u t a t n i é l e -
tünk u j j e l e n s é g e i t , hogyan k e l l a lko tó szellemben é s nem dogma-
t i k u s a n a lkalmazni a tudományban a legnagyszerűbb f o r r a d a l m i 
e r ő t - a m a r x i s t a - l e n i n i s t a d i a l e k t i k a t . 
Azok közül a kérdések közül , melyeket I . V . S z t á l i n nyelvtudomá-
ny i müveiben f e l v e t e t t é s megoldot t , csak néhány k é r d é s t é r i n -
t e t t e m , ezekben a müvekben azonban ezenkivül még számos olyan 
ké rdés s z e r e p e l j melyeknek rendkívül nagy fontosságuk van a 
társadalomtudományok f e j l ő d é s é r e . Ezeknek a sorába t a r t o z i k a 
nyelv és a gondolkodás kapcsola tának f e l v e t é s e és megoldása. 
I . V . Sztál in , m e g á l l a p í t o t t a , hogy bármilyen gondolatok i s merül -jenek f e l egy ember agyában é s bármikor i s ke le tkezzenek ezek 
"csak a nye lv i anyag a l a p j á n , a nyelvi k i f e j e z é s e k és mondatok 
a l a p j á n f e j l ő d h e t n e k és l e t e z h e t n e k . Gondolatok, amelyek mente-
sek a r y e l v i anyag tó l , mentesek a nye lv i " t e r m é s z e t i anyagtó l" 
- nem l é t e z n e k . " / 2 5 / 
Ez a eçelvnek a gondolkodás eredetében és f e j l ő d é s é b e n , azaz 
a kü l ső v i l ágnak az ember á l t a l t ö r t é n ő megismerésében j á t s z o t t 
s z e r e p é r ő l szóló t é t e l , u j o l d a l r ó l v i l á g i t j a meg a megxsmerés 
tudományos, azaz marx i s t a elméletének m a t e r i a l i s t a j e l l e g é t és 
h a l á l o s csapás t mér a modern i d e a l i s t a t anokra , amelyek a gon-
dolkodást nemcsak a külső v i l á g t ó l , hanem a n y e l v t ő l i s e l 
a k a r j á k s z a k í t a n i , mert az i d e a l i s t á k f e l f o g á s a s z e r i n t a gon-
dolkodás valamilyen mi sz t i kus "sze l lem" , amelyet va lamilyen 
f e l s ő erő sugároz az emberbe* De ezt a f o n t o s témát még külön 
é r tekezéseken és külön előadásokban k e l l tudományosan k ido lgoz-
n i . 
I . V . S z t á l i n nyelvtudományi müveiben többizben r ámuta to t t a 
dogmatizmus és a talmudizmus ká ros mivo l t á r a és a s z o c i a l i s t a 
fo r rada lom és a s z o c i a l i s t a é p i t é s nagyszerű f e l a d a t a i n a k 
25/ 
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a lko tó szellemű megoldáséval u j e b b nyomaté ckal f e j t e t t e k i a 
ü&rarismus t a n í t á s á t э t á r s a d a l m i je lenségek t ö r t é n e t i szempontú 
k e z e l é s é r ő l . így pé ldáu l Marx é s Brägels a 19. század negyvenes 
éveiben, mikor a kap i t a l i zmus még nem j a t o t t e l monopolis ta s z a -
kaszába és többé-kevésbbé egyenle tesen f e j l ő d ö t t f e l f e l é haladó 
vonalén , a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t a t t a k , " h o g y a s z o c i a l i s t a 
for radalom nem győzhet egy országban, hanem csak ugy győzhet ,ha 
egy ide jű l eg az. összes c i v i l i z á l t országokban vagy azok többségé-
bér: a r a t győzelmet. A 20. század e l e j é n , amikor a kap i t a l i zmus 
n y i ; ? n«/alóan á t n ő t t a monopolé-kapitalizmusba, a f ö l f e l é haladó 
vonala l e f e l é haladó vena ' ^á l e t t , és az egyene t len f e j l ő d é s 
tö rvénye e l ő r e meghatárost a z t , hogy a pro 1e ta r fo r rada lom kü-
l l n b ö : ! időkben é r t meg a AŰlönböző országokban, Lenin a r r a a 
z s e n i á l i s k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy most a for rada lom egyide-jű győzelme az ös szes ország "ban l e h e t e t l e n l e t t , hogy most a 
forradalom győzelme kezdetben egy vagy néhány országban v á l t 
l e h e t s é g e s s é . I . V . S z t á l i n m e g á l l a p í t j a , hogy ez a k é t következ-
tetem ké t különböző korszaknak f e l e l meg, és mindegeik igaz a 
maga k o r á r a . A t a lmudis ták és bibl iamagyarázók v i s z o n t nem ha -
t o l t a k be a dolog lényegébe és f o r m a l i s t a módon idéz ték ezt a 
ké-\ különboső m e g á l l a p í t á s t és igy az a véleményük, hogy az 
egyik közülük h e l y e s , a másik v i s z o n t h e l y t e l e n . De S z t á l i n e lv -
t á r a m e g á l l a p í t j a , hogy mindkét k ö v e t k e z t e t é s he lyes , azonban 
nem f ö l t é t e l n é l k ü l , hanem mindegyik a maga k o r á r a . 
Hasonlóképpen á l l a dolog egy másik r endk ivü l f o n t o s k é r d é s s e l 
- az á l lam kérdéséve l a kommunizmusban, Engels az Ant i -Dür ing-
ben • - z t i r t s , hogy-a szoc ia l izmus győzelme u t á n az államnak 
el ifi*U h a l n i a . Eisn aa a lapor - mutât r á I . V . S z t á l i n - a szo-
c i a l i s t a forradalomnak a Szovje tunióbau a r a t o t t győzelme u t á n 
a - a imud i s t ák ée bibl iamagyarázók az t kezdték k ö v e t e l n i Pá r tunk-
t ó l , hogy hoz son in tézkedéseke t a s z o v j e t á l lam mielőbbi l e é p í -
tésért:,, T J . S z t á l i n z s e n i á l i s a n n e g á l l a p i t o t t a , hogy Engels 
fo rmc lá j a nem a v u l t e l , hanem a s c ial izmusnak az összes o r s z á -
gokban vagy az országok t ö b b s é g é i n a r a t o t t győzelmét t a r t j a 
szem e l ő t t . De a szoc ia l i zmus eles:-:ör országban győzöt t .Eb-
b ő l , va lamin t a mái v i l á g h e l y z e t a ázásából k i i n d u l v a 
e j orosz marxis ták a r ra à k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , hogy amlg 
a győzedelmes szocia l izmus országa körűi, a k a p i t a l i s t a környe-
ze t f enná l l ' , amikor a. s z o c i a l i s t a forradalom csak ebben^szefELi 
сr-5-rácban a r a t o t t győzelmet, addig nem szabad meggyengí ten i ,ha-
nem meg k e l l s z i l á r d í t a n i és minden eszközzel megerős í t en i az 
á l l amot , az á l l a m i s z e r v e k e t , a f e l d e r í t ő sze rveke t , a hadse re -
g e t , hogyha nem a k a r j a a z t , hogy a k a p i t a l i s t a környezet s z é t -
mer zsc Í j a . 
Bst'.ken a példákon 1,17. S z t á l i n ú j ó l a g p é l d á t muta to t t a r r a , h o -
„yan k e l l u j kérdések i g a z i d i a l e k t i k á t megoldását a d n i , hogy аз? 
í r 1 helyesen t o v á b b f e j l e s z t e n i a marxis*"S"dialektikát• 
ii Tuar-KlÄ^is lenin izmus ha t alms.s e lméle te ujab"5 s s a n i á l i s a l k o t á s -
a i £>- i ' cagodot t . I .V.Sztá l in nyelvtudományi m i k á i mege rős í t i k e s t é 
l i r ' - l ; t ; á rs azon szava i t .hogy а в rxizmus m i i t tuaenáty nsa "topoghat 
«5 
egyhelyben, ha»em sarfcaöst laml f t j lôdnte é i gaidagodnlai 1st 11 * 
tudomásé? uj adatai« a munkásmozgalom tapaszta lata é s a népi tÖ« 
megek forradalmi tapasz ta la ta i alapján. 
' é 
I J c Sz tá l in s s e n l á l i s nyelvtudományi müveinek meg je l e s s e e ki» 
- magaslé eeeméay v o l t a szovjet nép é s a v i l á g kosuouulai-á mos® 
ga imának essmei é le tében . Ezek a müvek ragyogóan b i sozç i t jàk a 
marxisaus aag^ alkotószellemű e r e j é t , amely szakadatlanul íej ló*" 
dik és gazdagodik uj t a p a s z t a l a t t a l , uj tudással . 
И
А ш т & т ш tani táa I .V. Sz tá l in - a természet é s a társada« 
lom f e j l ö d é et örvé nyelnek tudománya, az elny omott é s kizsákaá « 
nyolt tömegek forradalmának tudománya, a szorial is im^ minden 
országban való до özeimének tudamárya, a kommunista társadalom 
építésének tudománya."/26/ 
• 
A maxgismuœak ez a k lassz ikus meghÉáíteáása uj fe ladatokat ál» 
l i t tudoményoB kádereink, az i deo lóg i a frontjának dolgosé i e l é f 
és arra k ö t e l e s ! éket , hogy a Szovjettmióbam fo lyó kommunista 
épitéa gyakorlati tapasztalatainak é s a nemzetközi kommunista 
mozgalom tapasztalatainak á l ta lános í tá sa álapján dolgozzanak 
. k i uj . e lmélet i problémákat. 
I .V. Sz tá l in azt t a n i t j a , hogy semmiféle tudomány sem f e j 164« 
het és é lhet e l s ikereket a veleméáayek n s í e a , a kr i t ika s z a b ó -
sága nélkül . 
I .V. Sz tá l in nyelvtudományi müvei u j szé les t á v l a t o k a t t á r t a k 
f e l a szovjet t t r t a á n y f e j l ő d é s e e l ő t t ' é s uj a lkotó 1епШ1©*-
re, ujabb győzelmek k i v i v á s á r a b u z d í t j á k a sgov je t ért#3mlssé» 
get, az egész szovjet népet a kommvu&izmus d i ada la érdekében. 
•;:6/ . 
I . V . S z t á l i n , Eaxz i zms é s nyelvtudoKtàrçy , me l l ék le t xO~ll*l . 
- f e l é i t * a IbaztrsyÜk Alm&mdl Kauk SzSsSs» Lm* 7. számában. 
. fi, «а вёуцавта ишдав. вадэтг, %ж0^*адюммж Й.З, Сэдишшв 
ОЖ: Л 
^sstaadővel e z e l ő t t jelent; meg 1 Д . S z t á l i n kimagasló rratfié.-
a ^Maxxizmua é?s xüeivtuásmixg". 
-SfSálls., e l v t á r s miadén egyes raankárjáaak megjelenése mind gs..? 
g i 9 aia& tudományos té;?ea ujabb fe l lendülés i ; id^s e l ő . S s t A l i a . . 
«ivt&ve minden egyes sónkéba arra készte t benetetrfb, bog? iaatéw 
alaposan átgondoljuk a s á l t a l a f e l v e t e t t ké rdéseke t e S z t á l i n ».-Ív* 
tás-a társadalmi é s tudötnAnyoe életünknek mindig legdöntőbb ég.-
pi l lanata iban s z ő l e i meg, s ezze l ság i t söget ryu^t- és 
a "î^lyetà "titra ve$«t bennünketc 
S i t á l i n e l v t á r s a j e l e n esetben i s abban a pi l lanatban s z ó l a l t 
amikor v i lágosan k i tűnt , hogy tudósaink utat t é v e s z t e t t e k a 
^«Avtudpmáay kérdéseiben«, 
Ml;*dan*clar .jól «üékszünfc az elmúlt évb?^ a "Pravda" hasábjain 
> n y e l v t ^ t o t o i vitává« A v i t a során N„ J« Marr ugynevé-
8ГЛ nyelvelméletéről" elhangzott hetoes k r i t i k a i meg,jegyzések 
utXUbö* iweg^ileatek hibás öikkeK i«i, taaefetk védelembe v e t t e k : t u * 
faaíiaytalari té te le i t« , Be még ások a nyelvészek sem tudták f e l t á r -
a i M;-^ ; hibáinak mély mMszertani s i k e r e i t , nem tudták e hibák 
яё&здздЗД, valóban tudomárwoB b i a r l a t á t adni , akik a Mari*- f é l t 
e.lk-âp^elések e l l e n f o g l a l t a k á l l á s j« A v i t a aeddö maradhatott vol- . - ' 
п щ vagy még jobban deesebonyol i thatta voláa az amugyis összezavar* 
tfés^üUfc»-
Ы «кког «ität S z t á l i n e l v t á r s s z e ^ r s e g i t gégére «Végtelen 
v i lágosságga l ée saatoeeéggal t a r t * f e l NPJe Йаэт t luptételeiraek 
aibác, tudománytalan j e l l e g é t , u j utat mutatott nyelvtudományunk-jak', Щ
 t /alóban marxista szakaszt n y i t o t t meg цуelvtudományunk t b & 
téMtérea« 
З з й Ш e l v társ munkája f e lbecsü lhe t et l én értékít gyarapodása n ia» 
Ъх&с-шъу alapjéaak, a marx i s ta - l en in i s ta e lméle t k i n c s e s t á r á n 
Us a mii Világosságát teremtett í»lyan fon tos kérdésekben, mixrfc 
a l a p é s a felépitméjw kérdése, e társadalmi termelés , az o e s t é * 
Ji£!>& é s az osztályharc kérdése, в '£orradaW robbanások ós a " f í l t i l * 
гсГ
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 ^ t ^ h a j j k o t t fw'5tmda3msk kérdése a s z o c i a l i s t a államba^, t-jváV* 
bt í'«!r jaá« kérdésben« 
S z t á l i n e l v t á r s munkája a l egközve t lenebbül é r i n t minden tudo-
mányt, különösen a társadalomtudományokat és mindenekelőt t a 
t ö r t é n e l m e t . 
Sztá l in e l v t á r s közvetlenül k i tűzö t t a történészek e l é számos 
igen fontos problémát: az ő s i o sz tá lyné lkü l i társadalom, s né-
рек ke le tkezese , a legrégibb államok j e l l e g e és t ipusa , a nem-
zetek é s « nemzeti kultura s tb e kérdését . Noha a szovjet t ö r t é -
nészek ós szakemberek a történettudományok t e r ü l e t é n - ennek a 
k i fe jezésnek s z é l e s értelmében - sokat dolgoztak ezeknek a pröb» 
lémáknak megoldásán, nem l ehe t azt mondani, hogy i t t már minden 
rendben van, hogy ezeket a kérdéseket már megoldottuk. 
Nem i s törülhet tek megoldásra, hо f igyelembe vesszük, hogy so-
kat közülük Márr hirhedt "uj n y e l v e l m é l e t i é n e k á l l á spont járó l 
ki indulva próbáltak megoldani. Olyan s z é l e s kérdésekre gondo-
lok,- mint a népek ke l e tkezése , az etnogenezis é s a nyelvek ke« 
l e t k e z é s e köz t i kapcsolat , stb« 
Teljesen érthető , hogy miért v á l t o t t k i olyan hatalmas f e l l e n -
dülést S z t á l i n e l v t á r s "Marxizmus é s jtyelvtudomány" eimü amúcá-jának megjelenése a társadalomtudományok k é p v i s e l ő i körében, 
A üzovjet Tudományos Akadémia Történelmi é s F i l o z ó f i a i Osatá~ 
lyá'nak valamennyi intézetében számos tudományos ü l é s t t a r t o t t a k 
azntg^^sl-.osztályok, tudományos t a r á c s o k | számos p á r t g y ü l é s í e l -
mé le t i kon fe renc i a z a j l o t t l e f amelyeknek c é l j a a S z t á l i n elv« 
t á r s nyelvtudományi munkáiban t a l á l h a t ó u j e l m é l e t i t é t e l e k a l -
kotó e l s a j á t í t á s a v o l t . S z t á l i n e l v t á r s ú tmuta tása inak megvi lá-
g í t á sában f e l ü l v i z s g á l t á k és ss&ámos u^ J p r o b l é m á v a l . k i e g é s z í t e t -
ték a Történelmi é s F i l o z ó f i a i O s z t á ^ 1951-sb és 1951-1955~ös 
t e r v é t , 
S z t á l i n e l v t á r s munkájának megje lenéséve l kapcso la tban igen bo-
nyo lu l t és f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k v á r t a k a F i l o z ó -
f i a i X n t ' é z e t r e , AZ I n t é z e t munkatársainak h a t a l -
mas munkát k e l l e t t végezniök a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a 
azon problémáinak sokoldalú megv i l ág í t á sa és k ido lgozása t e r é n , 
amelyeket S z t á l i n e l v t á r s o l d o t t meg z s e n i á l i s munkájában, A 
F i l o z ó f i a i I n t é z e t munkatársa i ebben az i rányban már j e l e n t ő s 
munkát végez tek . 
Az In t éze tben 1950. folyamán és 1951. e l ső f e l é b e n á l l andóan 
f o l y t S z t á l i n e l v t á r s munkáinak tanulmányozása és a l egu tóbb i 
munkájában f e l v e t e t t e l m é l e t i kérdések kidolgozása«, E z a l a t t az J 
idő a l a t t az e l m é l e t i konferenc iákon és ü léseken t i z e n n y o l c e l ő -
adás t é s közleményt o lvas tak f e l . 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkáinak megvi lág í tásában f e l ü l -
v i z s g á l t á k és k i e g é s z í t e t t é k az I n t é z e t valamennyi t e r v é t , ? 
d i s s z e r t á c i ó k t e m a t i k á j á t , a - sa j tó a l á e l ő k é s z í t e t t k é z i r a t o k a t , 
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ezek közö t t olyanokat i s , mint a " t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus" , "A 
s z o v j e t h a z a f i s á g r ó l " , s t b . 
Az I n t é z e t S z t á l i n e l v t á r s munkájának megjelenése é v f o r d u l ó j á r a 
gyűjteményt a d o t t k i . "A d i a l e k t i k u s és töxvénelmi mater ia l izmus 
k é r d é s e i I .V. S z t á l i n "Marxizmus és nye lv t lomány" cimü munkájá-
ban" . A F i l o z ó f i a i I n t é z e t a Nyelvtudomány I n t é z e t t e l együt t egy 
k o l l e k t i v munkát k é s z i t : "A s z o v j e t nyelv t .omáry f i l o z ó f i a i a l a p -j a inak t o v á b b f e j l e s z t é s e I . V . S z t á l i n á l t a l .Az I n t é z e t o s z t á l y a i n 
számos olyan témán dolgoznak, amelyek S z t á l i n e l v t á r s u j munkájá-
b ó l következnek. 
Az I n t é z e t nagy munkát v é g z e t t S z t á l i n e lv t r s eszméinek propagá-
l á s a t e r é n , A F i l o z ó f i a i I n t é z e t munkatársa egy év a l a t t több 
mint ké t s záz e lőadás t t a r t o t t a k és huszonki lenc c ikke t t e t t e k köz-
zé a S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkáid 1 kapcso l a to s kérdé-
s e k r ő l . A "Marxizmus és ny e l v t udomáry " -ban M e g v i l á g í t o t t kérdések 
propagálásában és kidolgozásában tevékenyei, részt v e t t a "Voproszi 
F i l o s z o f i i " cimü f o l y ó i r a t , amelynek h a s á b j a i n számos cikk j e l e n t 
meg a nyelvtudomány k é r d é s e i r ő l , a s zov je t s z o c i a l i s t a nemzetek 
nemzeti nyelvének f e j l e s z t é s é r ő l s t b , 
S z t á l i n e l v t á r s munkái megjelenésének é v f o r .aló j á ra a F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t k i á l l i t á s t r e n d e z e t t a S z t á l i n elv+ ;es á l t a l f e l v e t e t t 
problémák k ido lgozásáva l fog l a lkozó munká 1; az I n t é z e t számos 
tudományos munkatársa e lőadásoka ; é s f e l ö l " sásokat t a r t o t t Moszk-
vában é s más városokban. 
Rendkívül nagy j e l e n t ő s é g e van S z t á l i n e l v t á r s 'Marxizmus és nye lv-
tudomány" cimü munkájának a s z ó r j e t t ö r t é n é s z e k számára i s . 
S z t á l i n e l v t á r s munkái, amelyek e g v i l á g i t j f - a tá rsadalom t ö r t é -
netének számos igen f o n t o s kérdé; é t , amelye" a j abb gyarapodását j e -
l e n t i k a d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e i mate r ia l i zmus e lméle tének, u j 
e l m é l e t i t é t e l e k k e l g a z d a g i t j á k t ö r t é n e l e módszer taná t , a r r a kö-
t e l e z i k a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e t , hoí^y k r i t i i d l a g v i z s g á l j á k f e l ü l 
edd ig i munkájukat , vá lasszanak k: u j abb a k t u á l i s problémákat és 
végezzenek konkrét munkát ezek k u t a t á s a t e r é n . 
Abban, hog^ a T ö r t , é n e t i I n t é z e t ezeket a f e l a d a t o -
ka t m e g v a l ó s í t h a t t a , nagy sze repé t j á t s z o t t a k a v i t á k és a t ö r t é -
nelem leg fon tosabb problémáinak megv i t a t á sa i S z t á l i n e l v t á r s mun-
káinak megvi lág í t ásában . 
A "Marxizmus és ry elvtudomáry " cimü munkc megjelenése óta e l t e l t 
egy év során a T ö r t é n e t i I n t éze tben több i n t t i z e n ö t ü l é s t , gyű-
l é s t és e l m é l e t i k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k azokról a kérdésekrő l ,ame-
lyek közve t l enü l kapcso la tosak S z t á l i n e l ;;árs цу elvtudomáry i mun-
k a i v a l . Ezek a v i t á k megmutatták, hogy a . e lv tudományban t a l á l h a -
t ó hibák f e l ü t ö t t é k f e j ü k e t a t ö r ;énettudomány bam i s , a l eegysze-
r ű s í t é s és. a v u l g a r i z á l á s formájé )an. így p-Idául- a Porsnyev pro-
f e s s z o r c i k k e i r ő l f o l y t a t o t t v i t a során , a m l y az európai középkor 
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történetének legfontosabb kérdése ive l fôglalko»ett» Б Itália elv« 
t á r s munkáinak alapján komoly hibákat tártak f e l a történelmi 
m a t e r i a l i s m s egyes e lmé le t i t é t e l e i n e k értelmezésében« т а м « 
mint a középkor számos konkrét problémáéinak megoldásában. 
Egy«8 történéezek, akik k r i t i k á t l a n u l fog la l tak á l l á e t Mar г - e l -
méletéhez, számos komoly hibát követtek e l f különösen as etno-
genezis t e r t l j t é n . 
Olyan kérdésekre gondolok i t t , mint ál talában a népek eredete 
és ezen belül';a Szovjetunié nepeinek eredetet ezeket a kérdé-
eeket AeD. üdal-cov, a itaovjet Tudományos Akadémia l eve leaő t a g -ja , Marr á l láspont járó l ki indulva próbálta megoldani, A Törté-
ne t i I n t é s é t ü l é s é n Udaloo'v e l i smerte h ibái t é s Ígére te t t e t t 
arra, hogy újra f e l ü l v i z s g á l j a a problémát Sz tá l in e l v t á r s ú t -
mutatásainak megvilágításában. Ugyanezt k e l l elmondani" Toléstföv 
professzor és Gyerzsavin akadémikus munkáiról i s , A marrismusra jel lemző l e e g y s z e r ű s í t é s t ta lá l juk meg Gyeí?ssavin akadémikus 
könyvében» "az orosz nép eredeté"-ben, melyben Marr s t a d i á l i s -
f e j l ő d é s - e l m é l e t é t k i s é r e l t e meg alkalmazni, különböző e tn ika i 
ö s s z e t é t e l ű törzsekre . 
Igen nagy hibákat tartalmazott az Ukrán Tudományos Akadémia á l -
t a l e l ő k é s z í t e t t "Ukrajna története" , Bjelorusszia történetének 
tankönyvtervezete és számos könyv a Szovjetunió más népeinek 
történetéről» Komoly hibákat követtek e l a történettudomá^ 
egyéb t e r ü l e t e i n /néprajz , archeológia s t b . / dolgozó szakembe-
rek ÍS, 
Sz tá l in e lv társ korszakalkotó módszertani utmutatásainak hata l -
mas jelentőségük van a Szovjetunió történetének kutatásában a 
f e u d á l i s és a k a p i t a l i s t a korszak periodizációjának megoldása 
terén i s i az e z z e l kapcsolatos problémákat egy v i t a során a 
"Voproszi I s z t o r i i " eimü f o l y ó i r a t hasábjain v i t a t t á k meg. 
S z t á l i n e lv társ utmutatásai az alap és a felépitmény kapcsola-
tából , a felépítmény akt iv szerepéről , a népek k ia lakulásáró l , 
a nyelv szerepéről a társadalom történetében, s e g í t s é g e t f u j -
tanak ahhoz, nogy f e lü lv i z sgá l junk és uj módon 0^34uhk^mgg^szá-
mos kérdést olyan k o l l e k t i v munkákban, mint "A Szovjetunió tör -
ténete" / I I , k ö t , / , "Moszkva története" /IV. és V. k ö t e t / , "A 
Szovjetunió' története" f ő i s k o l a i tankönyv I I I . kötete s tb . 
Az alapról és a fe lépítményről s zó ié s z t á l i n i t a n i t á s többek 
között arra ind i t bennünket, hesy uj módon nyuljunk hozzá a 
feudalizmus kialakulásának kérdeséhez Oroszországban. T e l j e s 
önkritikával e l k e l l ismerni, hogy ebben a kérdésben mi, ennek 
a korszaknak kutató i , nem eléggé pontosan lá t tuk az alap és a 
felépítmény kapcsolatát é s a felépítmény szerepét az alap f e l é . 
például történelmünk pre feudál í s és f e u d á l i s korszakának 
kérdésében, az ő s i orosz á l lam k ia laku lásának kérdésében gyak« 
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ran fe lép i tmény j e l l e g ű tanubizonyságoktó i v e z e t t e t t ü k magunkat 
és nem v e t t ü k kel lőképpen f igyelembe az a l a p h e l y z e t é t az i l l e t ő 
időszakban. Pedig a f e u d á l i s v iszoryok fő ismérvét nem a f e l é p í t -
ményben, hanem az a lapban k e l l k e r e s n i . Л f e lép i tmény a t e r -
melőerők f e j l ő d é s é n e k színvonalában b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t nem egy 
s z e r r e és nem közve t l enü l , hanem az a lapban végbement vá l t ozások 
u t á n , a te rmelésben t ö r t é n t vá l tozásokon , az a lapban már végbement 
vá l tozásokon k e r e s z t ü l t ü k r ö z i " , - mondja S z t á l i n e l v t á r s . / 1 / 
M á s f e l e i , " . . . a f e l ép i tmény , miután l é t r e j ö t t , hata lmas c se l ekvö-
erővé v á l i k , tevékenyen h o z z á j á r u l a l ap jának k i a l a k u l á s á h o z , meg-
erősödéséhez, mindent megtesz, hogy s e g i t s e n az u j rendnek a r é g i 
a l a p és a r é g i osz tá lyok fe l számolásában é s megszün te tésében . " /2 / 
Ezeknek az e l m é l e t i t é t e l e k n e k megvi lág í tásában b iz tosabban t u d -juk megoldani a feudal izmus k i a l aku lá sának kérdésé t országunkban. t 
A s z o v j e t archeológusok á l t a l nemrégiben f e l t á r t a r c h e o l ó g i a i 
ada tok , amelyek a te rmelőerők magas s z í n v o n a l á r ó l beszé lnek , a 
9 . századnál korábban, s a nemzet iségi tá rsadalom fe lbomlásá t és 
az osz tá lyok megje lenésé t hozzávető legesen időszámításunk еЗ-sö 
évezredének közepére t e s z i k , ..ehetővé t e s z i k számunkra, hogy mé-
lyebben megértsük az i r á s o s f o r r á s o k t a n ú s á g a i t i s a p o l i t i k a i 
szövetségek f e n n á l l á s á r ó l már a 6 . s z . végén és a 7. sz . e l e j é n 
/ a du leb-szöve tség és v a l ó s z í n ű l e g az a n t s z ö v e t s é g / . Ezeknek a 
p o l i t i k a i a laku la toknak l é t r e j ö t t e t e l j e s e n m e g f e l e l t azoknak a 
vá l tozásoknak , amelyek a termelőerők f e j l ő d é s é n e k h a t á s á r a a t e r -
melés i viszonyokban végbementek, é s t e rmésze tesen ez az u j f e l -
építmény a maga r é s z é r ő l v i s s z a h a t o t t az a l a p r a . A fe lépí tmény 
h a t á s á r a megerősödött a nagy f ö l d b i r t o k , növekedet t az a r i s z t o k -
r á c i a gazdasági és p o l i t i k a i j e l e n t ő s é к е . A szmerd-parasztok na-
gyobb mértékben k e r ü l t e k függőségbe. L é t r e j ö t t a f e u d á l i s terme-
l é s i mód. 
Lenin t e l j e s jogga l á l l í t o t t a , hogy a jobbágyság Oroszországban 
már a 9 . században f e n n á l l o t t . / 3 / 
Á 10. század l e g e l e j é r ő l származó, görögökkel k ö t ö t t szerződések-
ben már megta lá lha tók a b o j á r nagybir tokosok, akik á l l andó örök-
b i r t o k a i k o n é l t e k . Ezek ak t i v p o l i t i k a i e r ő t k é p v i s e l t e k , ós t á -
mogatták s a j á t fe jedelmük h a t a l m á t . Je lentékeny idő k e l l e t t ah-
hoz, hogy ezek a t á r s ada lmi viszonyok megérhessenek. 
A bogárok, az erős f e j e d e l m i hatalomra támaszkodva, mégjobban meg 
- z i l a r d i t j á k gazdasági és p o l i t i k a i p o z í c i ó j u k a t , k i s z é l e s í t i k 
. S z t á l i n : Marxizmus és nyelvtudomány, 1950. l o . l . 
*' U.o. 7 . 1 . 
^ V . l . Lenin, Müvei, 20. k ö t . 3-&-S.1. 
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f ö l d b i r t o k a i k a t , növe l ik a t ő l ü k függőségben lévő lakosság szá -
mát, á t t é r n é k a pa r a sz tok kizsákmányolásának v i szony lag ha l a -
dot tabb f o r m á j á r a , a termény járadékra«, Az, hogy a szclganépen 
b e l ü l szmerdek i s v o l t a k , öeztönzőleg h a t o t t e r r e az á t t é r é s r e . 
"A te rményjáradék , - mondja Mar* ~ a közve t l en te rmelő magasabb 
k u l t u r á l i s s z ínvona lá t t é t e l e z i f e l , következésképp munkája é s 
á l t a l á b a n a társadalom f e j l e t t s é g é n e k magasabb f o k á t | a termény-já radék a megelőző fo rmá tó l / a z a z a munkajáradéktó l . A c i k k í r ó 
megjegyzése/abban különbözik, hogy a többletmunkát most már nem 
n a t u r á l i s formájában t e l j e s i t i k , e zé r t az tán már bem i s a f ö l d -
t u l a j d o n o s vagy k é p v i s e l ő j e közve t l en fe lügyele te i ,vagy kénysze-
r e a l a t t } e l l enkező leg a közve t l en termelőnek a többletmunkát 
s a j á t f e l e l ő s s é g é r e k e l l t e l j e s í t e n i e a v i s zonyok ' e r e j ének kö-
ve tkez tében , nem pedig a közve t l en kényszer e r e j ének következ-
t é b e n és a korbács h e l y e t t a törvény h a t á r o z a t é t ó l h a j t v a . " / 4 7 
A termelőerők növekedése az egyes vidékeken lehe tővé t e t t e a 
azdaaági f e j l ő d é s t és u jabb gazdasági p o l i t i k a i központok megj-
e l e n é s é t , amelyek v e r s e n y t á r s a i l e t t e k "az orosz városok any-j ának" . A főnemesség függe t l enségének fokozódása végeredmény-
ben a k i e v i ál lam fe lda rábo lódásához v e z e t e t t , ami már a 11, 
század e l e j é n , ső t valamivel e lőbb i s észrevehetővé v á l t . 
Az a l a p , miután l é t r e h o z t a a maga f e l é p i t m é r y é t , maga i s meg-
v á l t o z i k a fe lépí tmény h a t á s á r a , miután pedig m e g v á l t o z o t t , á t -
a l a k í t j a a maga f e l ép í tményé t i s . 
A 9-11, század folyamán az á l lamrend ké t f o r m á j á t f i g y e l h e t j ü k 
meg. Ké t ség te len azonban, hogy ennek az egész időszaknak f o -
lyamán f e u d á l i s t e r m e l é s i viszonyok u ra lkod tak ; 
"A munkajáradék terményjáradékká va ló á t a l a k u l á s a , - mondja 
Marx, - ha gazdasági szempontból nézzük a do lgo t , a f ö l d j á r a -
dék lényegén semmit sem v á l t o z t a t " / 5 / , 
A p r e f e u d á l i s időszakot t e h á t korábbi időpont ra £ e l l t e n n i , a 
k i e v i á l lam k i a l a k u l á s á t megelőző i dőpon t r a , 
Igy látom lehe t ségesnek u j módon megoldani a feudal izmus k i -
a lakulásának problémájá t Oroszországban, S z t á l i n e l v t á r s ú t -
mutatása inak megvi lág í tásában . 
Ez nem egészen h a s o n l í t a r r a , ahogyan a z t a fo lyamato t Sz tá -
l i n e l v t á r s "Marxizmus é s nyelvtudomány" cimü munkájának meg-j e l e n é s e e l ő t t e l k é p z e l t ü k . 
Természetesen nem ez az egye t l en probléma, amelyet a t ö r t é n é -
szeknek f e l ü l k e l l v i z s g á l n i o k . 
V H a i x T s Engels; Müvei XIX. k ö t . 2 . rész,356-357« old . o r o s z u l . 
5 / и . о . 356. o ld . 
S z t á l i n e lv társ alapvető útmutatásainak termékeny alkalmazása 
képezi a lapját a Történet i I n t é z e t munkájának a többkötetes 
"Világtörténelem" ós a "Szovjetunió története" cimü müVekben.A 
történészekre még sok munka vár a népek é s nemzetek ke le tkezé-
sének, a nemzeti kulturák kérdéseinek, a rabazolgatertó é s a kö-
zépkori f e u d á l i s államok jellemzésének terén, 
A szovjet történészek f ő fe ladata most az e lméle t i kutatás e l -
mélyí tése a történettudományok t erü l e t én , az elmélet pontosabb 
és precízebb alkalmazása a konkrét problémák kutatásánál . 
Hatalmas je lentősége van Sz tá l in e lv társ nyelvtudomáryi munkái-
nak az A n y a g i K u l t u r o T ö r t é n e t e I n t é -
z e t é n e k számára i s . 
Sz tá l in e l v t á r s nyelvtudományi munkáinak megjelenése e l ő t t az 
Anyagi Kultura Története Intézetében /11МК/, különösen annak 
leningrádi f iók in téze tében , sajátságos "Marr-kultusz" uralkodott. 
Sok tudományos munkatárs Marr hibás munkáira támaszkodott é s ma-
ga is. komoly hibákat követet t e l : ugy v é l t e , hogy a nyelv é s a 
kultura ugyanaz, összezavarta az etnogenezis és a nyelv ke le tke -
zésének kérdése i t , s tb . Sz tá l in e lv társ munkái, amelyek ujabb 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n gyarapodását j e l e n t i k a marxizmus-leninizmus 
kincsestárának, Marr hibás t é t e l e i t az archeológia terén i s l e -
l ep l ez ik . 
Az Anyagi Kultura Története Intézetének hatalmas munkát k e l l e t t 
e lvégeznie a Marr vulgarizá ló t é t e l e i b ő l származó hibák kiküszö-
bö l é séve l , s a szovje t archeológia problémáinak kidolgozásával 
Sz tá l in e l v t á r s munkáinak v i l á g á n á l . Ebből a cé lbó l az IIMK-ban 
egy éven keresz tü l rendszeresen tartot tak különböző tanácskozá-
sokat é s v i t á k a t , amelyeknek eredményei az "Izvesz ty i ja AN 
SzSzSzR" a "Vesztnyik Drevnyej I s z t o r i i , " a "Voproszi I s z t o r i i " 
hasábjain é s az osztá ly más időszaki kiadványaiban lát tak nap-
v i l á g o t . 
Különösen k i k e l l emelni az IIMK Tudományos Tanácsának 1950. de-
cember 28-JO-i nyilvános ü l é s é t , amely megvitatta az archeológia 
f e l a d a t a i t S z t á l i n e l v t á r s müveinek megvilágításában. Az ü lésen 
f e l t á r t á k és megvitatták azokat a hibákat, amelyeket az Intézet 
leningrádi f iók intéze tének v o l t igazgatóhe lyet tese , A.P. Oklad-
nyikov professzor előadásában, és néhány más e l v t á r s f e l s z ó l a l á -
sában, - az Intézet leningrádi f i ó k i n t é z e t e Tudományos Tanácsának 
1950. novemberében t a r t o t t ü lésén e lköve te t t . A v i t a eredméqye -
képpen megállapították az archeológia további f e l a d a t a i t és k i -
dolgozták az intézkedéseket az archeológia különböző t e r ü l e t e i n 
a S z t á l i n e l v t á r s á l t a l f e l á l l í t o t t problémák tanulmányozására.' 
A a Intézet leningrádi f iókjntéze tének Tudományos Tanácsa külön 
ü l é s t t a r t o t t a f e l t á r t hibák leküzdésére. 
1951. ápri l i sában, a Történelmi és F i l o z ó f i a i Osztály ülésszaka 
és-az IIMK plénuma, az elmúlt öt évben l e z a j l o t t archeológiai ex-
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ped ic iók eredményeivel f og l a lkozva , meghal lga t ták* P.N. T r e t ^ a -
кот , a tör ténet tudományok doktora e l ő a d á s á t : "A szlávok e r e d e t é -
nek kérdése S z t á l i n e l v t á r e n a k a n y e l v r ő l é s ^e lv tudo jpá i t f*é l Í r o t t munkái megvilágításában1* é s A.V. Arc ihovszk i jnák , a t ö r -
ténettudományok doktorának, "Marr ha tásának leküzdése áz a r che -
ológiában" oimü e l ő a d á s á t . 
Az.Anyagi Kul tura Tör ténetének I n t é z e t é b e n a nyelvészek, a n t r o -
pológusok és e tnográ fusok / a Tudományos Akadémia I n t é z e t e i é s 
a Moszkvai Egyetem munka tá r sa i / r é s z v é t e l é v e l m e g t a r t o t t e lméle -
t i k o n f e r e n c i á j á n számos e l ő a d á s t v i t a t t a k meg, ezek k ä z ö t t P„N. 
ï r e t y a k o v e l ő a d á s á t : " S z t á l i n a n y e l v r ő l , mint az emberek é r i n t -
kezésének eszközérő l a táraadalómban" és BfA. Ribakovnak, a 
tör ténet tudományok doktorának e lőadásá t* "A nyelv k e l e t k e z é s é -
r ő l szóló s z t á l i n i t a n i t á s " - r ó l . 
Az I n t é z e t tudományos kutatómunkájának 1951. évi t e rvéhez p ó t -
l ó l a g beve t t ék a következő t émá t : "Az e t n o g e n e t i k a i k u t a t á s o k 
módszertana a nemzetrő l és a n y e l v r ő l szóló s z t á l i n i t a n i t á s 
megvi lág í t á sában" ; e z t a témát a Történelmi é s F i l o z ó f i a i o s z -
t á l y más i n t é z e t e i v e l együt t dolgozza k i . 
Az I n t é z e t f e l ü l v i z s g á l á s az "Adatok és ku ta tások a Szov je tun ió 
a r c h e o l ó g i á j a t e r ü l e t é r ő l " cimü soroza t s a j t ó a l á r e n d e z e t t kö-
t e t e i t / 1 9 - 2 8 . s z , / , va lamint az 1950-*ben b e f e j e z e t t gyűj temé-
nyeke t , monográf iákat é s ú j b ó l k i a d o t t munkákat, ezek k ö z ö t t 
Tretyakov könyvét : "A k e l e t i y s z l á v t ö r z s e k " - e t # 
Hatalmas j e l e n t ő s é g e van S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkái-
nak -a* nyelvé s z e t t e l szorosan összefüggő n é p r a j z számára i s . 
» 
Közismert , hogy a n é p r a j z t e r ü l e t é n i s é rvényesü l tek azok a 
h ibák , amelyek Marr é s követő i úgyneveze t t " u j n y e l v e l m é l e t b e 
h i b á s t é t e l e i n e k k r i t i k á t l a n e l f o g a d á s á b ó l f a k a d t a k . Különösen 
megmutatkozott ez a v a l l á s t ö r t é n e t é n e k , a gondolkodás é s a be -
szed f e j l ő d é s i szakaszainak k u t a t á s á b a n és az e tnogenez i s p rob-
lémáinak k idolgozásában. 
S z t á l i n e l v t á r s munkái, amelyek megmutatták a marr i " e lmé le -
+ h e l y t e l e n s é g é t , u j t á v l a t o k a t t á r t a k f e l az e t n c -
- a n t r o p o l ó g u s o k és f o l k r o l i s t á k e l ő t t , 
S z t á l i n e l v t á r s munkái e l m é l e t i gazdagságának e l s a j á t í t á s a é s 
a l k o t ó f e l h a s z n á l á s a k e r ü l t a N é p r a j z i i n t é z e t 
f igyelmének középpont jába . A N é p r a j z i I n t é z e t ezeknek a f e l a d a -
toknak megvalós í tása erdekében számos i n t é z k e d é s t h a j t o t t vég-
r e , amelyek közül különösen k i k e l l emelni a következőket : 
S z t á l i n e l v t á r s ú tmuta tása inak megvi lág í tásában f e l ü l v i z s g á l -
t á k az I n t é z e t azon munkáit , amelyeket 1950. második f e l é b e n ad-
t a k nyomdába; r é s z l e t e s e n és k r i t i k a i l a g f e l ü l v i z s g á l t á k a f o l k -
l o r i s z t i k a t e r ü l e t é n v é g z e t t munkákat, ahol Marr ha t á sa szorosan 
össze fonódot t Vesze lovszk i j burzsoá iskolájának baîâsé^amé - l"*1^ . 
február jában megkezdték, a nagy é l ő k é s z i t ő munkákat ahbö- . íw .X -
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nyos ü lésszakhoz , amely er. az e t ogene t ika i ku ta tások módszer ta-
nác v i t a t j á k meg a nemzetről és a, яу e l v r ő l szóló s z t á l i n i t a n i -
té s tr.egv i l á g i t ásában. 
Az 1 .'Sl. j anuár 2 3 - t ó l f e b r u á r 35-ig megtartot t ; n é p r a j z i t a n á c s -
kozáson, amelyen r é s z I v e t t e k a s zöve t ség i köztársaságok képvi -
s e l ő i , a Szovje t Tudományos Akadémia f i ó k i n t é z e t e i n e k és а kü-
lönb "ző in téze teknek k é p v i s e l ő i , meghal lga t ták Csebokszarcv p ro -
f e s s z o r e l ő a d á s á t : "Az e tnogenez is problé i iá i tanulmányozásának j e l e n l e g i á l l á s a és sorcnlóvő f e l a d a t a i I .V. >ztálin Д7elvtudo-
mányi munkáinak megvilágításábe^í" cimmcl. л tanácskozás k i j e l ö l -
t e a n é p r a j i munkájának á t á l l í t á s á r a a lkalmas módszereket . 
L z o v j e t - B a l t i k u n f o l k l o r i s t á i n a k r i g a i k o n f e r e n c i á j á n V . I . C s i -
csercv , a történet tudományok doktora , e lőadás t t a r t o t t "A m a r r i z -
mus e l l e n i harc k é r d é s e i a f o l k l o r i s z t i k á b a n " cimmel. 
Meg l e h e t eml i t en i még ez I n t é z e t munkatársainak c i k k e i t ós mun-
k á i t azokró l a k é r d é s e k r ő l , amelyek közve t l enü l összefüggenek 
S z t á l i n e l v t á r s munkáival , mint pé ldáu l Sz. F .Tolsz tov p r o f e s s z o r 
c ikke , " I . V . S z t á l i n дуelvtudományi munkáinak j e l e n t ő s é g e szov-jet; n é p r a j z f e j l ő d é s e szempontjából" / S z o v j e t s z k a j a lit no ; ; ra f ia" 
4 . GZ./, V (7 , Bunyin s p e c i á l i s k u t a t á s á t , amely a beszéd 
ke le tkezésének és' f e j lődésének , p roblémájáva l f o g l a l k o z i k és a 
Marr- f é l e koncepciók e l l e n i r á n y u l . 
h K é p r a j z i I n t é z e t n e k hata lmas munkát kel l végeznie S z t á l i n e lv -
t á r s ú tmuta tása inak gyümölcsöző alkalmazása t e r é n <•>z I n t é z e t á l -
t a l e l ő k é s z í t e t t , "A v i l á g pépei" cimü többköte tes kisdvàrçyon. 
Á t sze rvez i munkáját a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t 
i s , t z az ös. z e t e t t i n t é z e t , amelynek köte lékében t ö r t é n é s z e k , 
дуelveszek -s i roda lomtör ténészek dol ;óznak, 
Fe le lős . ó( t e l j e s f e l a d a t o k á l l anak h- S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t nye l -
v é s z e t i o sz t á lya e l ő t t . Ennek az osz tá lynak végre k e l l h a j t a n i a 
S z t á l i n e l v t á r s közvet len u tmuta tásá t szláv nyelvek összeha'son-
l j t ó tanulmányozásának szükségességérő l . 
Az '.intézetnek a j e l e n p i l l a n a t b a n i'-g nincsenek meg •• í ebhez : z ü k -
sé^t s k á d e r e i . Nyelvtudományi I n t é z e t t e l közösen mr a r t o t r s zá -
mos tanácskozás f e l v e t e t t e a z t м f e l a d a t o t , hofty szé leskörű kép-
z e t t s é g g e l rendelkező s z l a v i s t a f i l o l ó g u s káderfc .e" képezzenek 
és ;ej i n d i t s á k a munkát a sz láv nyelvek ost zehason l i t j n. t0.vtaná-
nak. megírása t e r é n , 
и s . i l a v i s t a t ö r t é n é s z e k és a sz láv i r c d - l c 4 szaké :berei f e l ü l v i z s -
g á l j á k már b e f e j e z e t t munkáikat ér u j abb problémákat ve tnek f e l a 
S z t á l i n e l v t á r s á l t a l :е( j e l ö l t i r ányban . 
h .negne-" " e t t i n t é z e t e . e u k i v ü l j e l e n t ő s munka f o l y i k -7 z t á l in 
e l v t á r s munkáinak tanulmányozása és ú tmu ta t á sa inak 'megva lós í t á sa 
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t erén a Szovjet Tudományos Akadémia Történelmi és F i l o z ó f i a i 
Osztályának ö s s z e s többi tudományos intésméay eibeni a Keletku« 
t a t ó Intézetben* a T érmé s se t tudomány ok Történetének I n t é z e t é -
ben é s a Müvéesettörténeti Intézetben i s f 
A K e l e t k u t a t ó I n t é s é t összegezte az eredmé-
eket , amelyeket a legfontosabb a y e l v é s z e t i kérdések kidolgo-
sa terén, a k inai é s török xgelvek tanulmányozása terén e l é r -
t ek , agaknak as alapvető té te leknek megvilágításában, amelye* 
kot S s t á l i n e l v t á r s á l l i t o t t f e l t megvitattak ezenkívül a kfr-
v é t k e d problémát I "A nemzett к l é t r e j ö t t e é s a nemzeti kérdés 
he lye Kelet gyarmati országaiban"« megvitatták az alap é s f e l « 
épitméw kér&êsét a Kelet országaira vonatkozólag! oikkgyüjt*» 
ményt k e s e i t e t t e k elöt "Sztá l in e l v t á r s nyelvtudományi munkál 
é s a k e l e t i nyelvek tanulmányozásának időszerű problémái" оIm-
me 1« 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y o k T ö r t é n e t é -
n e к I n t é z e t e monográfiát k é s z i t c é l ő H I t V t S z t á l i n " 
é s a természettudomány" oimmel, 
A Történelmi é s F i l o s ó f i a i Osztály időszaki kiadványaiban é s 
as in tése tek tudományos közleményeiben / " I z v e s z t y i j a AN SzBaBsÄ, 
s z e r i j s i sátor i l 1 f i l o s z o f i l " , "Voprossi f i l o s z o f l i " , "Vopro -
e s i i s z t o r i i 1 1 , " I s z t o r i o s s s z k i j e geplezki", '^Vesztnyik drevnyej 
i s s t o r i i " , MSzovjetszka^a e tnogre f i^%"Kratk i j e szoobsosenyija 
IIMK»', s t o , / az egész év folyamán megjelentek olyan oikkek, âme«» 
Зуек megvi lágították a különböaő tudományok t erü l e t én dolgozó 
intézetek munkájának á t é p í t é s é t a Sz tá l in e lv társ ry elvtudomá-
nyi munkáiban t a l á l h a t ó utmutatások v i lágáná l . 
Ez azonban t á v o l r ó l sem elegendő, 
A társadalomtudomány munkásaira - különösen a történészekre és 
f i lozófusokra - még komoly é s a lapos munka vár azoknak az uj 
e lmé le t i téte leknek termékeny alkalmazása terén, amelyek I Л . 
S z t á l i n kimagasló nyelvtudományi müveiben ta lá lha tók , Ügyanak® 
kor e lengedhetet len, hogy még mélyebben é s rendszeresen tanul -" 
máayózzuk I .V . Sz tá l in valamennyi munkáját. A történészekre é s 
f i l ozó fusokra váró hatalmas fe ladatok s ikeres megoldása c sak i s 
S z t á l i n e l v t á r s valamennyi munkájának t e l j e s f e lhasználásáva l 
l ehetséges , í g y például a történeszek számos komoly hibát kö-
ve t tek e l a középázs ia i és kaukázusi népek történetének bemuta-
tásában, h o l o t t I .V. • S z t á l i n müveiben megtaláljuk a kulcsot a 
nemzeti kérdés megoldásához. 
I .V. Sz tá l in nagyszerű útmutatásainak temékeny alkalmazása és 
valóra vá l tása l e h e t e t l e n , ha nem folytatunk határozott harcot 
a maradiság é s a dogmatianus e l l e n , amelyek távo l ál lnak a 
marx i s ta - l en in i s ta elmélet forradalmi, á ta lak í tó as e l leniétől . 
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Bátrabban k a l l gyakorolni a bolsevik b i r á l a t o t éa önbirá latot , 
ugy, hogy a széleskörű tudományos v i ták során, az Osztály i n t é -
zeteinak mindennapi munkájában véglegesen lekűzdjük a marxiz-
mussal e l l e n s é g e s mindennemű "elmélet"-csökévényeket, legyen s s 
a Marr- f é l e "uj nyelvelmélet", az ökonómiai vulgármateiísl iBBue 
visszhangja , vagy a burzeoá ideo lóg ia hatásának más megnyilvánu-
lá sa . Emlékeztetni k e l l a r r a , hogy k r i t i k a i f e l ü l v i z s g á l á s r a szo-
Ahhoz, hogy munkánkban sikereket érhessünk e l , mindig S z t á l i n 
elvtársnak azt az utmutatását k e l l követnünk, hogy "semmiféle 
tudomány sem f e j l ő d h e t és érhet e l s ikereket a véleméi^ek haroa, 
a kr i t ika szabadsága n é l k ü l " . Bátrabban és elvszerübben k e l l b i -
r á l n i , fogadni a k r i t i k á t , s i k r a s z á l l n i tudományos meggyőződé -
sünk m e l l e t r , vagy i s h a r c o l n i a tudományos ií- íz s á g é r t , n iszen 
ennek ke r e sé se a tudós tudományos k ö t e l e s s é g ^ mindezt a dolog 
i smeretével f e l v é r t e z v e k e l l c se l ekedn i , ugy hogy ne é r j ü k be 
f e l ü l e t e s megjegyzésekkel , hsnem h a t o l j u n k be mélyen a tudomá-
nyos v i t a t á rgyába , 
I .V . S: ; á l i n ú tmuta tása inak megvi lág í tásában ú j b ó l és ú j b ó l f e -
l ü l k e l l v izsgálnunk az Osztály i n t e z e t e i n e k tudományos k u t a t á -
s i t e m a t i k á j á t , több müvet k e l l a lkotnunk, amelyek konkrét anya-
gon k e r e s z t ü l v i l á g í t j á k meg a lù z t á l i n e l v t á r s munkáiban k i f e j -
t e t t e l m é l e t i t é t e l e k e t . 
Az osz tá ly j e l e n l e g i ü lésszakának nemcsak az a f e l a d a t a , hogy 
összegezze a már e l v é g z e t t munka eredményét, hanem az i s , hogy 
további munkára h i v j a f e l о tudományos dolgozókat a S z t á l i n elv-
t á r s á l t a l k i t ű z ö t t f e l a d a t o k megvalós í tása t e r é n , hogy együ t t e s 
e rőve l t e rvezzék meg ezeknek a munkáknak az ú t j á t . A legköze leb-
b i jövőben f o g j á k megta r t an i az e tnogene t ika i ku ta t á sok módszer-
tanának k é r d é s e i v e l fog la lkozó t anácskozás t , a nemzetről é s a 
цу e l v r ő l szóló s z t á l i n i t a n í t á s megvi lág í t ásában . A v i t á t a 
N é p r a j z i I n t é z e t r e n d e z i , az Anyagi Kul tura Tör ténetének I n t é z e -
t é v e l , a T ö r t é n e t i I n t é z e t t e l és a Nyelvtudományi I n t é z e t t e l 
g y ü t t , s z é l e s ak t iva bevonásával valamennyi olyan tudományos i n -
tézményből, amely ezen a témán dolgoz ik . 
Tervbevet tük ezenkívül egy é r t e k e z l e t meg ta r t á sá t a nemzetek prob-
l émá já ró l S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkájának megv i l ág í t á sá -
ban. Ezt n T ö r t é n e t i é s a Kele tku ta tó I n t é z e t f o g j a megrendezni a 
oszkvai Állami Egyetemmel és az SzK/b/P Központi B izo t t sága mel-
l e t t működő Társadalomtudományi kadémiával együ t tesen . 
j z t á l i n e l v t á r s "Marxizmus és nyelvtudomány" cimü munkája egyéves 
év fo rdu ló jának megünneplésére a Szovje t Tudományos ;\kadémiá Tör t é -
nelmi és F i l o z ó f i a i Osztályának valamennyi intézményében ép i - ' t é -
zetében k i b ő v í t e t t ü l é s e k e t t a r t o t t a k a tudományos tanácsok^ a 
tudományos é l e t s z é l e s r é t e g e i n e k r é s z v é t e l é v e l . Ezeken as ü l é -
seken több mint harminc e lőadás t v i t a t t a k meg, amelyek a Sz t á l i r i 
e l v t á r s á l t a l a ry elvtudomány k é r d é s e i r ő l a d o t t u tmutatások a l -
kotó megva lós í t á sáva l f o g l a l k o z t a k , 
E^y év t e l t e l S z t á l i n e l v t á r s korszaka lko tó müvének megje le -
nese ó t a . Ez a l a t t az idő a l a t t nemcsak a nyelvtudományban ment 
végibe f o r d u l a t , hanem az összes , különösen a hűmán-tudományok-
ban, Tudósaink az egész emberiség lángeszű vezérének , a tudomá-
nyok k o r i f e u s á i n k ^ S z t á l i n e lv t á r snak v e z e t é s é v e l b i z t o s a n ha-
ladnak azon az u t o n , amely ujabb eredményekhez v e z e t i a s zov je t 
tudományt. 
\ 
Megje len t : az " I z v e s z t y i j a Akagyemii Nauk SzSzSzB, s z e r i j i s z -
t o r x i i f i l o s z o f i i , I 95 I , számában. 
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Néhány f o n t o s t ö r t é n e t i kérdés I .V . S z t á l i n nyelvtudományi müvei-
nek fényében. /Д Történettudományi'~l.ptézet Tudományos Тап&са£шЛЕ 
1951. j ú n i u s 2 9 - i ü l é s e . / 
Годовщине со дня опубликования гениального произведения И.В. Ста-
лина - Сессия Ученого совета Института истории. 
ОКК: А 3.^5. 
I .V . S z t S l i n а "Marxizmus és nyelvtudomány" с . k l a s s z i k u s munká-jának megje lenése gyökeres f o r d u l a t o t j e l e n t e t t nemcsak a nyelv-
tudományban, hanem rendk ivü l f o n t o s szerepe t j á t s z o t t az ös.rzes 
társadalomtudományok f e j l ő d é s e szempontjából i s . A Tör t éne t tudo-
mányi I n t é z e t Tudományos Tanácsának jun ius 29-én I .V. S z t á l i n : 
Marxizmus és nyelvtudomány c . z s e n i á l i s müve megjelenésének e l -
ső é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e r endeze t t ü l é s e lényegében annak az 
a lko tó f e j l ő d é s n e k v o l t a szemlé je , umelyen a tör ténet tudományok, 
nagy vezérünk és t an í tómes te rünk nyelvtudományi müvei u tmu ta t á sa i 
nak megvalós í tása során , ke resz tü lmentek . 
A 'Tudományos Tanács ü l é sén e lőadás t t a r t o t t a k : B.D. Grekov és 
J .A. Koszminszkij akadémikusok, P.N. Poszpelov a Szov je t Tudomá-
nyos Akadémia l eve l ező t a g j a és A.N. Naszonov a tö r t éne t tudomá-
nyok doktora . 
Az ü l é s r é s z t v e v ő i nagy é r d e k l ő d é s s e l h a l l g a t t á k P.N. Po s zp e l óv-
nak, az Akadémia l eve lező t a g j á n a k " I .V . S z t á l i n TÎÊfârxT~zmus &s. 
ny e lvtudo mány " с . k l a s s z ikus munká ,j a" - a z a lko t о marxi zr.ru s u j o.bb 
kiemelkedő h o z z á j á r u l á s a a tudományhoz^ û. e l ö a d a s a t . 
Az előadó r ámu ta to t t a r r a , hogy S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi 
munkái nemcsak a nyelvtudomány t e r ü l e t é n j e l e n t e t t e k f o r d u l a t o t , 
hanem rendkivü l j e l en tőségük van "az emberi t á r sada lom további 
f o r r a d a l m i f e i l ő d é s i t á v l a t a i n a k és a p á r t l e n i n i - s z t á l i n i nem-
z e t i s é g i p o l i t i k á j á n a k megvalós í tása szempontjából is«. 
S z t á l i n e l v t á r s nagyszerű tudományos o k f e j t é s s e l muta t ta be,hogy 
milyen t é v ú t r a v e z e t t e k Marr é s t an í tványa inak k i s é r l e t e i . ami-
kor a nye lve t a " fe lép í tmény" k a t e g ó r i á j á b a s o r o l t á k , továbbá 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e a marxizmus-leninizmus t a n i t á s a i t az a l a p r ó l 
és f e l é p í t m é n y r ő l , a f e l é p i t n é n y a k t i v s z e r e p é r ő l , a s z o c i a l i s t a 
á l l a m r ó l , a nemzetek és nemzeti nyelvek f e j l ődésének t á v l a t a i r ó l , 
az a n t a g o n i s z t i k u s osz tá lyok n é l k ü l i s z o c i a l i s t a tá rsada lom f e j -
lődésének törvény s z e r ű s é g e i r ő l . 
Ezután B.D. Grekov t a r t o t t a meg e lőadásá t a következő cimmel: 
''A ^ f euïïaTizmus ke l e tkezése Oroszországban I .V . S z t á l i n rw e Ív t u -
dományi 'müveinek "Tény é n é i . " " 
As előadó k i f e j t e t t e , hogy S z t á l i n e lv tá r snak "A marxizmus ée 
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nyelvtudomány"с. müvében az a l a p r ó l és f e l ép i tmér jy rő l a d o t t ú t -
muta tása i a r r a k é s z t e t i k a t ö r t é n é s z e k e t , hogy u j módon o ld janak 
meg sok k é r d é s t , többek közö t t a feudal izmus ke le tkezésének k é r -
désé t Oroszországban. Nem t a l á l u n k a feudal izmus lérçyegéről v i -
l ágos f e l f o g á s t a nemesi, vagy burzsoá t ö r b é n e t i r á s b a n , de gyak-
ran még olyan t ö r t é n é s z e k n é l sem, akik magukat marxistáknak t a r t ' j ák .Al .N . P o k r o v s z k i j , N.A. Rozskov, s t b . / 
A feudal izmus léryegének meghatározását nge l s adta meg a "Csa-
l á d , a magántulajdon és az á l lam e rede t e " c . müvében. Er re a 
problémára Marx, V . l . Lenin é s I .V . S z t á l i n több izben v i s s z a -
t é r t e k . 
"A rabszo lgaság , э kizsákmányolás e l s ő , az a n t i k v i l á g r a j e l l e m -
ző formája ; e z t k c v e t i a jobbágyság a középkorban és a bőim unka 
az u j abb korban. Ez e szolgaság három fő f o r m á j a , amelyek a c i -
v i l i z á c i ó három nagy korszakára j e l l e m z ő k . . . " / 1 / - i r t a Engels . 
A nehézség abban r e j l i k - mondta B.D. Grekov akadémikus - ,hogy 
minden egyes t á r s ada lmi -gazdaság i formáció k i a l aku lá sának pon-
t o s k rono lóg i a i h a t á r a i t megá l l ap í t suk . Ez különösen vonatkozik 
a népek t ö r t é n e t é n e k r é g i k o r s z a k a i r a . 
B.D. Grekov az i r á s o s f o r r á s o k és az a r c h e o l ó g i a i adatok a l a p -ján a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von ja l e , hogy Ruszban már a ^ . század-
ban megjelent a f ö l d magántulajdona és ezze l együ t t a gazdag 
f ö l d b i r t o k o s o k r é s z é r ő l a rabszolgáknak és a függőségbe k e r ü l t 
parasztoknak / szmerd / kizsákmányolása. 
így már a 7 -8 . század á tmenet i időszak a t ö r z s i r e n d s z e r r ő l az 
á l l amra , olyan időszak, amikor az i p a r i és kereskedelmi munka 
e l v á l t a mezőgazdasági munkától . 
Mindezek az adatok seg í t ségünkre vannak abban, hogy megértsük 
az i r á s o s f o r r á s o k / a r a b , b i z á n c i , gót és orosz f o r r á s o k / köz-
l é s e i t a 6. s z á z a d t ó l kezdve, amelyekből megtudjuk, hogy a 
szlávok nemcsak az akkor i időkhöz képest rendelkeznek t ö k é l e t e s 
f e g y v e r z e t t e l , hanem f e l s z a b a d u l á s t v i t t e k a b i zánc i t á r s a d a -
lom elnyomott tömegei számára i s . B izony í t á su l i d é z i a s z i r 
Pszeudo-Zahar ias m e g á l l a p í t á s a i t , :1ci már 555-ben az t i r j a a 
" rósz" néprő l , hogy hatalmas t e s t - I k a t u , nehéz f e g y v e r z e t t e l 
rendelkező emberek, ak ik inkább a gy; logos hadrendet r é s z e s i -
t i k előnyben a lovas hadseregge l szemben. 
A 6 . századi b i z á n c i t ö r t é n e t i r ó , caesa rea i Prokopios , ezt i r -ja a s z l ávokró l és an tok ró l , hogy"egész é l e t ü k és törvényeik 
egy önt etüek", hogy nem egy uralkodónak vannak alárendelve hanem 
1/ Marx-Engels, Vál. müvek, I I . kö t . 320.1. 
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"demokráciában" élnek, hogy az antoknak egy istenük van. Perun, 
aki a villámok teremtője es mindenek ura. Ez azt j e l e n t i , hogy 
az antok már a 6 . században sem pr imit iv f e j l ő d é s i fokon á l l o t -
tak. hanem magas szinvonalat értek e l . Maurlkios Stratéga 6 , s z á -
zadi bizánci katonai i ró arról b e s z é l , hogy milyen a he lyzete e 
foglyoknak a ezlávoknál: "foglyaikat nem tartjáK rabságban, mint 
a többi népek. . ." 
Mindezek alapján megál lapí thatjuk, - mondotta í f P . Grekov akadémi-
kus - hogy Prokopios a ezlávokat az u.n. katonai demokrácia kor-
szakában xrjá l e , mégpedig nem a korszak kezcteti, hanem végső 
stádiumában. Ez átmeneti időszak v o l t *z osztálytársadalom f e l é . 
Ebbe az i d ő s z a k a tar toz ik a l engye l állam kialakulása, ugyaneb-
ben az időben j e l e n t meg a cseh állam és néháay évt izeddel koráb-
ban a k e l e t i s z láv állam / a volahinia iak p o l i t i k a i szövetsége ós 
l ehetségee , hogy az antok p o l i t i k a i szövetsége i a / . 
A későbbi - 9 . » 1 0 . é s 1 1 . századbeli - f o r r á s o k tanulmányozása 
alapján már tudjuk, hogy az oroaz nép hosszú utat t e t t meg f e j l ő -
désében é s szó sem l ehe t arról , hogy az on»ez társadalom a 9-10 . 
században primit iv fokon á l l t volna, 
В.©. Grekov az őskrónikának a fejedelmi fö ld tu la jdonró l , udvari 
várak meglétéről é s a várak személyzetéről adott adatai alapján 
megál lapít ja: "ezek a tények arról tanúskodnak, bogy a f ö l d b i r -
t o k l á s természetesen f o l y t a t ó d o t t Húszban, amely akkor kezdődött, 
amikor megjelent a f ö l d magántulajdona és a nemzetiévé'- viszonyok 
kezdtek szetbomlani." 
A f ö l d uj magántulajdona kb. a 6 -7 . században j e l e n t meg. erre 
az időre v i s z i v i s s z a az előadó a fö ldbirtokos ar isztokrácia k i -
a lakulását , azaz azoknak az előjogokat élvetfő földbirtokosoknak 
a megjelenését , akik idegen munkát zsákmányoltak k i . 
Az állam megjelenése nagymértékben s e g i t e t t e a földbirtokosokat 
uralmuk megszilárdításában. 
Nemcsak az a f o n t o s , hogy a kizsákmányolásnak magát a tényét meg-
á l lap í t suk , hanem az i s , hogy k i t zsákmányolt k i az orosz nagybir-
tokos a 9-11 . századbam, mert ez határozza meg a k i e v i é s a k i e v i 
korszak e l ő t t i Husz társadalmi-gazdasági f o r m á c i ó j á t i s . 
Engels azon utmutatásai alapján, hogy a " fö ld köztulajdonával j á -
ró ő s i , természetes közösségben rabszolgaság vagy egyáltalán nem 
fordul t e l ő , vagy csak igen alárendelt szerepet játszikká/"B.D. 
Grekov megállapította,hogy két v i l á g á l l o t t fennta római v i l á g b i r o -
dalom rabszolgatartó v i l á g a és az u .n . "barbár" v i l á g , / igy nevez-
ték a római rabszolgatartók/ - ezek a germánok, szlávok s tb . 
•57 - • -
^ Engels, Anti-Dühring, 15г. 1. 
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Ugyanakkor, amikor a római birodalom rabezolgatartó termelés i 
módja be lü l rő l kezdett bomlani, na barbárok" eredményesen f e j -
lődtek és tömörültek a közös e l l e n s é g , a római rabszolgatartók 
e l l e n éa végül megdöntötték Rómát s a rabszolgaságnál enyhébb 
rendszert f e j l e s z t e t t e k ki é« t e t t e k uralkodóvá, a függőség jobbágyi formáját, amely magasan a rabszolgaság f e l e t t á l l t . 
A római köznép egyesült a "barbárokkal" és egy u j , f e u d á l i s 
t ipusu államot hoztak l é t r e szabad parasz t i fö ldközösségge l . 
Mindez arról tanúskodik, hogy a rab szo lgatartás nem v o l t ura i -
kodé a 6~8. századi sz láv társadalomban, sőt a szlávok aktivan 
harcoltak a rabszolgatartás e l l e n , é s ezze l meg tudták nyerni 
maguknak a népi tömegeket. 
Így f e l t e h e t j ü k , hogy Húszban a szmerdek kizsákmányolása v o l t 
uralkodó é s ennek alapján megvan az okunk annak a f e l t é t e l e z é -
sére , hogy az orosz ar i sz tokrác ia b ir toka i f e u d á l i s mintára 
vo l tak megszervezve« Következésképpen a f e u d á l i s t ermelés i 
mód Ruszban már a 9, században f e n n á l l o t t . 
A f e u d á l i s termelés i mód 9 . századi meglétéről V . l . Leain i s 
s z ó l t . 
A 9 . században az állami hatalom, azaz a felépítmény s e g í t e t -
t e a bojárokat abban, hogy mégjobban k i t e r j e s s z é k f ö l d b i r t o -
kaikat, . megerősítsék uralmukat a parasztság f e l e t t és hozzá-j á r u l t a f e u d á l i s alap k i t e r j e s z t é s é h e z . 
A boj"ftr seniorrá, a lat tvaló inak uralkodójává, fegyveres k í s é -
retének t a g j a i v a l szemben pedig szuzerénné v á l i k , 
A 6 -7 . .század - a katonai demokrácia é s az e l ső sz láv államok 
kialakulásának, a balkáni támadásoknak korszaka - pre feudá l i s 
korszak, mely átmenetet képez az ősközösségi rendszerről a f e -
u d á l i s rendszerre, 
Éppen ebben az időszakban alakult ki az a felépítmény, amely-
re a feudal isá lódó arisztokráciának szüksége v o l t , amelj meg-
könnyí te t te , hogy uralma alá vegye a fö ldeket é s az addig sza-
bad parasztokat. 
A f e u d á l i s viszonyok alapvető é s döntő ismérve a függő v iszony-
ban lévő parasztság kizsákmányolásának nyilvánvaló t ú l s ú l y a -
a k i e v i Ruszban már a 9« században szemünk e l ő t t á l l . 
A.N. Naszonov. a történettudományok doktora "A rég i orosz nép 
f ialakulásának kérdése 1 . 7 . S z t á l i n nyelvtudományi munkáinak 
lényénél'4 c . előadásában a rég i orosz, vagy k e l e t i szlfcv népre 
vonatkozó adatok elemzésével f o g l a l k o z o t t . Az előadó azt a v é -
leményét f e j t e t t e k i , hogy a rég i orosz nép kebelébe a k e l e t i 
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n szláv lakosság két f ő csoportja t a r t o z o t t : az északi /ebben a 
l egje lentősebb a kr iv icsek törzse v o l t / é s a d é l i / az antok utó-
d a i . / 
A.N. Naszonov rámutatott arra, hogy az ent kultura genetikus kap-
csolatban á l l a közép Dnyeper vidéken a 9 . - 1 1 , században k i a l a -
kult fiusz ragyogó é s gazdag kultúrájával . 
A rég i források elemzése alapján az előadó arr* a következtetés-
re j u t o t t , hogy a "Húsz" nép e lnevezés , mint nép i e lnevezés , Dé-
l en merült f e i , a k e l e t i sz láv nép kialakulásának kisérő j e l e n s é -
ge v o l t é s idővel az összes k e l e t i sz láv " t ö r z s e k é r e átment. 
Az előadó megengedi az t , hogy a nemzetségi - törzs i kapcsolatok 
felbomlácáaaíf, az osztályok kialakulásának, a fegyvere» f e j e d e l - • 
mi k isér i tek 1 ' l é t re jö t t ének és a hadjáratok v i se l é sének körülmé-
nyei között a lakosság egy részének migrációja / а 7. é s 8 . szá-
zadban/ nemcsak délnyugati irányban f o l y t , hanem bizonyos mérték-
ben d é l f e l é , a Fekete-tenger partvidékére, Taurisba i s . Eteket 
az oroszokat a Közép-Dnyeper vidékt&l a nomádok / a z ugorok, majd. 
a besenyők/ 9 . századi betörése és a 11. században a kunok betö-
r é s e i szakítot ták e l . 
A régi orosz nép kialakulásának egyik fontos közvetlen téqpezöje 
a k e l e t i sz láv lakosság ál lami kapcsolatának kialakulása v o l t , 
amely f e l v á l t o t t a a t ö r z s i kapcsolatokat. 
Az előadó véleménye megegyezik B,D. Grekov véleményével, hogy a 
k i e v i állam az egyik u to l só láncszem v o l t a p o l i t i k a i esetoények 
azon láncolatában, amely a keleteurópai államok kialakulásának 
tör téne té t képezi é s melynek e l s ő làncefseed'a- 6 -7 . szásedra 
mennek v i s s z a . 
A kutatások megál lapították, hogy még a k i ev i állam kialekulása 
e l ő t t f e n n á l l o t t egy állam a Közép-Dnyeper vidéken, amelyet 
"orosz földeknek" neveztek é s amelynek t e r ü l e t e kb összees ik az-
zal a t e x ü l e t t e l . amely a l e l e t e k topográf ia i adatai s zer in t az 
ant kultura magvat képezte, 
A k i e v i állam kialakulása fokozta a k e l e t i sz láv "törzsek"északi 
é s d é l i csoportjának köze ledését . A f e u d á l i s termelési mód és 
osztály alakulás ki terjedésének során rendszerint a régi törzsi*, 
központok helyén alakultak k i a jövőbel i f e u d á l i s kisállamok köz-
pont ja i , amelyek uralmukat a t ö r z s i szervezetek á l t a l lakot t t e -
rületekre k i t e r j e s z t e t t é k . Igy a lakoeság ö s s z e t é t e l é t tekintve 
különböző törzsek t e r ü l e t e i b ő l a l a k u l t " fö ldek" j ö t t e k l é t r e . A 
10-11. század folyamán ezeken a " fö ldeken" s z i l á r d u l t meg Kiev 
uralma. 
A r é g i "orosz f ö l d " v o l t a k i e v i á l lam t e r ü l e t i és p o l i t i k a i 
magva. 
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Az uj kapcsolatok nemcsak abban jutottak k i f e j e z é s r e , hegy a 
"földek" déleresz főhatalom alá kerültek, hanem abban i s , hogy 
egynemű jog i normák terjedtek e l . . 
Az előadó rámutatott arra, hogy már a 11. században és a 12 .s»á-
zad e l e j én kia lakul t Ruszban egy agyeéges f e l f o g á s a k e l e t i 
sz láv "törzsek*1 e tnográf ia i területének e tnográ f ia i egységéről . 
A.régi orosz népre vezethető v i s s z a a három testvérnép - a nagy-
orosz , ukrán é s beloyusjB - amelyek később más társadalmi-gasdf-
sági é s p o l i t i k a i körlllittények kőzött f e j l ő d t e k k i . De már a 
kifftri korszakban l é t r e j ö t t e k bisonyos h e l y i sajátságok, ámenek 
azután k i f e j l ő d t e k és az egyes népek je l legének alapját képesík. 
Ezután J.À. Koszminszkij. akadémikus, t a r t o t t a meg előadását; 
"A burzsoá nemaet.ek kialakulása 1 Л , S z t á l i n nyelvtudományi mun-
kálnak fény éné ff1 címmel. ' 
Rámutatott arra, hogy a burzsoá tudomány azért képtelen tudomár- ••"'•' 
nyos méghatároaást adni a nemzetről, mert arra törekszik,hegy 
a nemzeti elnyomást i g a z o l j a é s а коzmopolitizmust köve t i . 
Csak a győzelmes szocializmus országában vezethet a nemzeti e l -
nyomás megesüntetése a korábban elnyomott nemzetek nemzeti ú j -jászületésébe*, nemzeti kulturájuk fe j lődésébe» . 
Csak a marxis ta- len in is ta tudomány képes tudományos meghatáro-
zást adni a nemzetről. I .V. S z t á l i n megadta a nemzet k l a s s z i -
kusan v i lágos , pontes é s k imentő j e l l emzésé t . »Ц nemzet -mond-ja Bztá l in e l v t á r s « az emberek történelmi leg k ia lakul t t a r t é s 
közössége, mely a nyelvnek, a terüle tnek , a gazdasági életnek 
és a kultura közösségében megnyilvánuló l e l k i alkatnak közös-
sége alapján k e l e t k e z e t t . " / 3 / 
S z t á l i n e lv társ rámutatott arra, "hogy a nemzet nem egyszerűen 
történelmi kategória, hanem egy meghatározott korszak Kategó-
r iája" a feudalizmus felszámolására és a kapitalizmus győzelme 
korszakának kategóriája . 
A f e l f e l é haladó kapitalizmus korszakában kia lakult nemzeteket 
I»V. S z t á l i n burzsoá nemzeteknek minős i t i , amelyek é l e s e n kü-
lönböznek a s z o c i a l i s t a nemzetektől, mert ez utóbbiak "sokkal 
szorosabban egybeforrtak, mint bármely burzsoá nemzett mert 
. . . m e n t e s e k . . . a k ibék í the te t l en o s z t á l y e l l e n t é t e k t ő l . " A bur-
zsoá nemzetek vezető ere je a burzsoázia é s a burzsoázia párt-ja . 
V 
I*-V. Sz tá l in , Müvei, I I . köt. 321. 1. 
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J.A. Koszminszkij akadémikus azt t ű z t e k i f a l a d a t á u l , hogy köve-
t i az angol burzsoá nemzet kia lakitá iának folyamatát, mely a ka-
pital izmus hajnalán, a kapitalizmusnak a f e u d á l i s s zé t tago l t ság 
f e l e t t i diadalának időszakában ment végbe» 
Angliában ez a folyamat a 15. század végén kezdődik. "A 15. szá-
zad végére »„ ,Franc iaország é s Anglia már többé-kevéebbé centra-
l i z á l t a k é s a nemzetek már kialakultak. " /4 / 
A folyamat a 17, századi angol burzsoá forradalom idején t e t ő s ő -
dik be, 
A továbbiak során J,A. Koszminszkij é l e s krit iKával i l l e t t e az 
angol-amerikai burzsoá nac ional i s ta e lméleteket , amelyek azt pró-
bálják bizonygatni , hogy az angol é s amerikai nemzetek különle-
ges tulajdonságokkal rendelkeznek, abbéi k i f o l y ó l a g , hogy az "an-
golszász fajhoz" tartoznak, amely mintegy h iva to t t arra, bogy 
másfaju népeket kormányozzon é s megajándékozza őket a " c i v i l i z á -
c ió é s a demokrácia" j a v a i v a l . 
De mi tudjuk - mondta az előadó - hogy a nemzet mindenekelőtt kö-
zösség, az emberek meghatározott közössége, de ez a közösség nem 
f a j i é s nem t ö r z s i közösség, WA mai o lasz nemzet rómaiakból,ger-
mánokból, etruszkokból, görögökből, arabokból s tb , a lakult k i . A 
franc ia nemzet ga l lokbol , rómaiakbél, br i t t ekbő l , germánokból 
s tb , tevődött össze . Ugyanezt k e l l mondanunk az angolokról, néme-
tekrő l é s más nemzetekről, melyek különböző fajokhoz és törzsek-
hez tar tosó emberekből a lakult iúc nemzetté,9 / 5 / 
Az előadó a nemzeteknek S z t á l i n e l v t á r s á l t a l adott négy f ő i s -
mérvéből ki indulva v i z s g á l t a az angol burzsoá nemzet k ia lakulás i 
folyamatát . 
A nemzet ismérvei között S z t á l i n e l v t á r s e l ső helyre a nye lv i kö-
zösséget á l l í t o t t a , 
S z t á l i n e l v t á r s "Marxianus és nyelvt'iomáa?" c, müvében azt mond-j a , hogy "a nyelv azoknak a társadéi ai jelenségeknek sorába t a r -
t o z i k , amelyek mindig működtek amióta társadalom l é t e z i k , " / 6 / 
S z t á l i n e l v t á r s a kapitalizmust megelőző időszakbel i / 1 1 - 1 2 , s z á -
zad/ angol nyelv történetének példáján megoldja a nyelvtudomány 
egyik legfontosabb kér désé t , a nyelv "osztályjel legének" kérdé-
s é t , 
%..A nyelvet é s f e j l ő d é s i törvényei t csak abban az esetben lehet 
megérteni, ha a legszorosabb kapcsolatban tanulmányozzák a 
hi 
'Marx-Bngels Archivum X. k ö t . 342, 1. o roszu l , 
.V. Sz tá l in , Müvei, I I . k ö t . 317.1» 
6 / I . V . S z t á l i n , Marxisaus é s щelvi?xl^máry, 2 1 . 1 . 
Л 
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társadalom t ö r t é n e t é v e l « annak a ném»k a történetével ,amelyé 
a tanulmányozott nyelv é s amely ennek a nyelvnek alkotója é s 
hordozója."/7/ 
J.A . Koszminszkij akadémikus megál lapí t ja , hogy a ró gl angol 
fiyelv sohasem v o l t egységes nyelv és számos t a r u l dia lektusra 
o s z l o t t , amelyek hàroçi fő csoportra tagozódtak; á northumber-
landi , . meroiai é s wessaxi nyelvjárásra, A normann bódítás v é -
get v e t e t t Wessex k u l t u r á l i s túlsúlyának é s fokozta a ^xwelv-járésok anarchiáját" az angol nyelvben. к f e l e p osztályok 
Se l v e egy bizonyos időre a francia nyelv l e t t /amelyet a hó-tók hoztak magákkal/ s l a t i n nyelv m e l l e t t , mely az állami 
intézmények, biróaágok, h i v a t a l o s - é s maginokitatok, az i r o -
dalom és az i skolák nyelve v o l t . 
A nyelveknek ebből a "kereszteződéséből" egyál ta lán nem v a l a -
milyen harmadik nyelv kerttlt k i . iA g y ő z t e s h e z angol nyelv 
l e t t . " . . . a kereszteződés nem valamely u j , harmadik qyelvet 
eredményez, hanem megőrzi az egyik nye lvet , de .megőrzi annak 
nyelvtani szerkezetét é s alapvető szókincsét s lehetővé t e s z i 
számára, hogy saját fe j lődésének belső törvényei szer int f e j - • 
lődjék ." / 8 7 
A dialektusoknak egy. egységes nemzeti nyelvvé való koncent-
rálódását mindenek e l ő t t a "gazdasági é s p o l i t i k a i tywxeentzá«» 
ció" okozta. 
Az angol köznyelv és irodalmi nyelv a londoni d ia lektus alap-ján alakult k i , amely a dé lang l ia i és középangli&i d ia lektu-
sok sa játsága i t f o g l a l t a magában. 
London Anglia kereskedelmi és ipar i központja v o l t . 
Londonnak az egész országgal é s az egész országnak Londonnal 
va ló gazdasági kapcsolata hozzájárult ahhoz, hogy a londoni 
d ia lektus egyet#®fs angol nyelvvé v á l t . 
A«: egyetemé* angol mely l é t r e j ö t t é r e . k é t s é g t e l e n ü l hatása 
v o l t az jmgol burzsoá fórrá dal. ómnak, amely fe lszámqlta a f e u -
d á l i s szé t tago l t ság maradványait é s be te tőz te a t e r ü l e t i kö-
zösség k i a l a k í t á s á t . 
A 16. században a k a p i t a l i s t a viszonyok f e j l ő d é s e során k i -
alakul a nemzeti piac, az ország gazdasági közösségének alap-j a . 
J.A. Koazminszkij véleménye szer int a kutató számába a l e g - • 
nagyobb nehézséget a nemzet negyedik Ismérve - "a l a l k i alkat 
közössége", vagy "a nemzeti jellem" -kialakulásának tör téne-
t e okozza. 
г/ 
I .V . Sz tá l in , Marxizmus és nyelvtudomány, 21.1. 
8 / U . o . 27.1. 
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A l e l k i alkat közössége a kultura közösségében je lemtkesik. J.A, 
Soazminszkij V , I . Lenin é s I ,V. SzGáiiinak s "két kulturáról" -
á burzsoá é s pro le tár kultúráról - adót utaztatása ira hivat ko *-
va elemet Anglia burzsoá k u l t u r á l t - a "puritanizmust", a kon-
zervativizmust, a hagyományok e l ő t t i hajbokolást , a oimkórságot, 
é s különösem a "kompromisszum szellfloiét." 'Us angol burzsaásis 
« mondta J9A, Soszminezkij - nagy é s d i c s t e l e n utat t e t t meg s 
1?« századi puritánoktól a mai kereskedelmi é>< p o l i t i k a i kufáro-
k i g , akik hazájukat eladták az amerikai monojHliBttkjiaktM 
azután a burzsoá Anglia i g a z i nemzeti kultúrájából hos f e l pé l -
dákat, amely az egyetemes emberi kulturát olyan kincsekkel aján-
dékozta meg, mint Shakespeare, Milton, Byтоп à» Diekens müvei, 
$e Angliának ezek a nagy nemzeti i r é i mindig kr i t ikus szemmel 
násték az angol burzsoázia " l e l k i alkatát" é s a legujabbkori an-
gol-amerikai burzsoá kultura lemondott ezekről a nagy nevekről, 
A burzsoá kultúrával egyidejűleg f e j l ő d i k k i a népi tömegek kul- , 
tuxéja i e , amely azonban nem t u ü e kapital izmas korszakában t e l f j 
Íesen k i f e j l ő d n i . De k i f e j e z é s r e jut az angol forradalom demokra-ikus ááramlatainak ideológiájában - a diggerek mozgalmában, 
Winstanley pamfletje iben, 
Angliában, mint néhány más nyugateurópai államban i s , a nemzet 
kia lakulása egyben az állam kia lakulását i s j e l e n t e t t e . "A* an-
go l , f r a n c i a es egyéb nemzet ugyanakkor angol s tb . állam i f . " / 9 / 
Az angol nemzet kia lakulása még a f e u d á l i s állam kerete i között 
megy végbe é s ez a f e u d á l i s állam bizonyos «ér ték ig mint nemzotl 
á l l a « épül f e l * Az angol burzsoá forradalom, aastely megdöntötte 
az abszolút monarchiát, b e t e t ő z i az angol burzsoá nemzet é s az 
angol burzsoá állam k ia lakulását , 
àz előadó megál lapí t ja , hogy az angol állam k e t t ő s nemzeti j e l l e -
gű. Az angol nemzeti állam ugy alakult k i , hogy maga alá rende l -
t e az i r nemzetet, amely politika::, éa azután gazdasági függőség-
ben á l l t az uralkodó nemzettől . 
Az angol burzsoá forradalom időszakába tar toz ik Anglia átnövése 
soknemzetiségű államba. Anglia már nemzeti állammá válásának kor-
{zakóban a gyarmati hódítások, a bennszülött lakosság ki irtásának s a f ehér ea f e k e t e rabszolgákkal űzött kereskedelemnek út jára 
l ép . 
Az angol nemzet, mint a többi burzsoá nemzet i s . nem egységes , 
nem Össznépi nemzet, mert be lü l rő l к ibék i the te t l en o s z t á l y e l l e n -
t é t ek emésztik. A burzsoá nemzetek sorsa össze van kötve a kapi-
tal izmus sorsával é s pusztulásuk e lkerü lhe te t l en . Bz azt j e l e n t i , 
hogy az angol burzsoá nemzetnek át k e l l adnia helyét egy s zoo i -
S z t á l i n , Müvei, I I . kö t . 3?. \ 1. 
a l i s t a nemzetnek* "a burzsoá nemzetek felszámolása mm á l t a l á -
ban a nemzetek fe l számolását , hanem csak a burzsoá nemzetek 
fe lszámolását j e l e n t i , A régi burzsoá nemzefcek romjain uj,' szo-
c i a l i s t a nemzetek keletkeznek é s fe j lődnek." / 1 0 / . 
1 0 /
 I .V . S z t á l i n , Müvei jgt,köt. 371.1 . 
Megjelent: Az "Izvesz ty i ja ikagyemli Nauk SzSzSzR, szer i ja 
i s z t o r i i i f i l o s z o f i i H 1 9 5 1 . 4 . számában. 
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GLEZERMAN G, : 
Az alap éa felépítmény a szocial izmusról a kommunizmusra va ló 
átmenet időszakában. 
f . Глеэерман: Базис и надстройка при переходе от социализме 
к коммунизму. 
OKKi Kiad.сsop.477. 
• Lenin- S z t á l i n pártja á l t a l v e z e t e t t szovjet nép b i z t o s és ke-
mény léptekkel halad a kommunizmus f e l é vezető uton. A kommuniz-
mus a mi országunk számára már nem t á v o l i jövő, amely csak a me-
rész e lmé le t i e lképze lés számára hozzáférhető, hanem a szovje t 
emberek gyakorlat i épitőmunkájának közvetlen o é l j a . Minden ujabb 
s ikeresen megvalós i tott ö téves terv közelebb hozza a Szovje tuni -
ót ehhez a magasztos célhoz. A grandiózus s z t á l i n i természetát -
a l a k i t á s i tervben, a s z t á l i n i kor g igász i építményeiben, a Szov-je tunió termelőerőinek hatalmas fe l l endüléseben már fe l táru lnak 
a szocial izmus országa kommunista holnapjának körvonalai . 
A szocial izmusról a kommunizmusra való átmenet - mint ezt a 
marxizmus-leninizmus t a n i t j a - fokozatosan tör tén ik . A kommuniz-
mus második fáz i sára való fokozatos átmenet l ehetőségét e l s ő s o r -
ban az b i z t o s l t j a , hogy a Szovjetunióban már megvalósult a kom-
munizmus e l s ő szakasza, már l é t r e j ö t t a s z o c i a l i s t a társadalom 
alapja é s fe lépítménye. 
A szocializmusnak a Szovjetunióban aratot t győzelme eredményekép-
pen l é t r e j ö t t gazdasági rend be láthatat lan távlatokat nyi t meg a 
termelőerők f e j l ő d é s e e l ő t t , a munka azon magasfoku termelékeny-
ségének é s a közszükségle t i cikkek azon bőségének e l é r é s e e l ő t t , 
amelyeket a kommunizmus megkövetel. Az ezen az alapon f e l é p ü l t 
s z o c i a l i s t a féiéçfitàényktáréatfLáMuttk irányi t^ és 8B?rV£iç6.*ere#e« 
$ifiely t lehétővé tëszb:. àzc-élôrehkïfitdàsi-aukommùnizmus f e l e . 
I .V. S z t á l i n a dolgozók z s e n i á l i s vezére é s tanítómestere munká-
iban megalapozta a kommunizmus f e l ép í t é sének l ehetőségét a Szov-jetunióban es megmutatta a szoolal izmusról a kommunizmusra va ló 
átmenet konkrét ú t j a i t . A bolsevikok pártja a kommunizmus é p í t é -
sének s z t á l i n i programjától v e z e t t e t v e harcol a Szovjetunió t e r -
melőerőinek nagymérvű f e j l e s z t é s é é r t , a kommunizmus anyagi és 
technikai alapjainak megtereotéeéért , az osztálykülönbségek foko-
zatos e l t ö r l é s é é r t , a város és a f a l u közt i korábbi e l l e n t é t c sö -
kevényeinek megsemmisítéséért, a munkáeoeztály é s a parasztság 
k u l t u r á l i s é s technikai színvonalának f e l eme lé séér t , a sze l lemi 
és f i z i k a i rinike dolgozói köittl.küjöhbfeóg lflbKüéz6b»t$sééfctp;. a 
kapitalizmus maradványainak fe lszámolásáért é s az u j , s z o c i a l i s -
t a vonások megszi lárdításáért a szovjet emberek tudatában. A 1 om-
munizmus épitésének a párt á l t a l e lőtérbe á l l í t o t t f e l a d a t a i v i -
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l ágosan mu ta t j ák az t az i r á n y t , amelybe a kommunizmusra v a l ó á t -
menet időszakában a s z o c i a l i s t a tá rsadalom a lap jának és f e l é p í t -
ményének a f e j l ő d é s e h a l a d . 
A s z o c i a l i s t a tá rsada lom - mint minden más tá rsada lom - a l a p j a 
gazdasági r e n d j e . A gazdasági rend j e l l e g é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l a 
marxis ták abból indulnak k i , hogy kinek a b i r t okában vannak a 
termelőeszközök. A termelőeszközök t u l a j d o n a a tá rsadalom te rme-
l é s i v iszonyainak a l a p j a . 
A szocia l izmus gazdasági r e n d s z e r é t I .V . S z t á l i n mélyrehatóan j e l -
lemezte müveiben. Elemezte a s z o v j e t tá rsada lom gazdasági r end-
s z e r é t és s z e m b e á l l í t o t t a a k a p i t a l i z m u s gazdasági r e n d s z e r é v e l . 
Ennek során különös f igye lme t f o r d i t o t t a r r a , hogy kinek a birt«> 
kában vannak a termelőeszközök, hogy a t e rme lés f e j l ő d é s e milyen 
alapelveknek van a l á v e t v e , melyek a mozgató t é n y e z ő i , hogyan és 
kinek az érdekében t ö r t é n i k a nemzeti jövedelem e l o s z t á s a , hogy 
milyen a viszony a t e rme lé s és a tömegek f o g y a s z t á s a / v á s á r l ó e r e -j e / k ö z ö t t , hog j kinek a számára dolgozik a munkásosztály és a 
dolgozó p a r a s z t s á g . I l y e n módon I .V. S z t á l i n müveiben megta lá l -
h a t j u k a szoc ia l izmusra je l lemző t e r m e l é s i v i szonyok, e l o s z t á s 
és c s e r e , vagy i s a szoc ia l i zmus gazdasági rendszerének a maga 
egészében v e t t minden szempontra k i t e r j e d ő t e l j e s j e l l e m z é s é t . 
A s z o c i a l i s t a tá rsada lom gazdasági s z e r k e z e t é t képező t e r m e l é s i 
viszonyok egész rendszerének a l a p j á t a termelőeszközök s z o c i a l i s -
t a t á r s ada lmi t u l a j d o n a a l k o t j a , amelynek ké t fo imá ja van: az á l -
lami és a s zöve tkeze t i - k o l h o z t u l a j d o n . "A Szov je tun ió gazdasági 
a l a p j a a s z o c i a l i s t a gazdasági r endszer és a t e rme lé s i eszközök 
s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a , " - t a n i t j a S z t á l i n e l v t á r s . / 1 / A t e rme-
lőeszközök s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a o s z t a t l a n u l uralkodó a S z o v j e t -
unió népgazdaságában. A s z o c i a l i s t a t u l a j d o n már 1936-ban a Szov-j e t u n i ó termelőeszközeinek 98.7 %-át ö l e l t e f e l / a z i p a r t e rme lő -
eszközeinek 99.95 %-át , a mezőgazdaság termelőeszközeinek pedig 
96 .3 % - á t . / A s z o c i a l i s t a á l lam tu l a jdonában vannak: a f ö l d és 
méhe, a v izek és erdők, gyárak és üzemek, szén- é s ércbányák, a 
v a s u t a k , a v i z i - és l é g i köz lekedés i eszközök, a bankok, a t e l e -
fon és t á v i r ó , a szovhozok, a gép- és t r ak to r á l l omások , a közüze-
mek és a lakóházak nagyrésze a városokban és i p a r i vidékeken s t b . 
Az á l l a m i , össznépi t u l a j d o n nemcsak legmagasabbrendü fo rmája a 
s z o c i a l i s t a t u^ . i donnak , hanem mérvét t e k i n t v e ez k é p v i s e l i a 
tú lnyomórész t . .. második ö téves t e r v végére az i p a r t e rme lőesz -
közeinek 97.35 V a , a mezőgazdasági termelőeszközöknek pedig 76 
a v o l t az ál lam b i r t o k á b a n . A s z ö v e t k e z e t i - k o l h o z - t u l a j d o n b a n van-
nak: a kolhozokban és s z ö v e t k e z e t i szervezetekben lévő közösségi 
v á l l a l a t o k é l ő - és h o l t ál lományukkal , továbbá a t á r s a d a l m i t u -
l a j d o n t képező épüle tek és kolhozok és s z ö v e t k e z e t i sze rveze tek 
á l t a l e l ő á l l i t o t t termékek. A s z ö v e t k e z e t i - k o l h o z t u l a j d o n a 
második ö téves t e r v végére az ország - - - - - - - - - -
I / A SzK/b/P t ö r t é n e t e . 4-16. 1 . 
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termelőeszközeinek %~át f o g l a l t a magában /ebből 2.6 % esik 
az iparra éa 2Q.0 % a m e z ő g a z d í s w t . / 
Mind as á l lami , mind a szövetkezeti-kdlhoztulajdon formája kizár-ja az embernek ember á l t a l történfi kizsákmányolását. Ezen s z o c i -
a l i s t a t u l a j donf о imák alapján alakulnak k i az e l v t á r s i együtt-
működés és s z o c i a l i s t a kölcsönös s eg í t s ég azon viszoryai a k i -
zsákmányolástól mentes dolgozók közt, amelyei a Szovjetunió 
összes dolgozóit egybetömöritik, 
A s z o c i a l i s t a termelési visaonyok létrehozása uj mozgatótényező-
ket teremtett a termelés fej lődésében. Л kapital izmussal e l l e n -
tétbe» - ahol a termelést a konkurrenoiának és a magas kapita-
l i s t a haszon biztosí tásának e lve v e z é r l i - a szocializmusban a 
termelés f e j l ő d é s é t a tervszerű veze t é s és a dolgozók anyagi és 
ku l turá l i s színvonalának rendszeres emelését célzó elvek i rá -
nyi t ják. Ennek következtében l é t r e j ö t t e k a f e l t é t e l e k a Szovjet-
unió termelőerőinek szakadatlan növekedésére,. A termelőerők sza-
kadatlan növekedése a s z o c i a l i s t a gazdaság egyik f e j lődés törvé -
nye. Erről szemléletesen tanúskodik ez a tén$, hagy az utóbbi 
20 év a l a t t / 1 9 2 9 - t ő l 1949-ig/ az ipimi termelés a Szovjetunió-
ban 762 Л-kal, ugyanakkor az USA-ban mindössze 59 %-kal, Angliá-
ban 42 JÉ-kal nőtt , Franciaországban é s Belgiumban viszont az 
1939-es évhez v iszonyí tva még csökkent i s . A s z o c i a l i s t a gazda-
sági rendszer fö lénye a Szovjetunió számára lehetővé tette ,hogy 
a háború utáni ötéves terv folyamán még gyorsabb ütemben gyara-
p í t s a termelőerőit , mint a hàbojçuelôttl években. Az ipari t e r -
melés mértéke 1950-ben / a h iborue lőt t i 1940,-évi termeléshez v i -
szonyítva/ 73 %~kal növekedett/ a tervben előirányzott 48 % he-
l y e t t . / 
A s z o c i a l i s t a gazdasági rendszerre nemcsak a termelés szakadat-
lan növekedése jel lemző, hanqp a dolgozók jólétének rendszeres 
Selkedése i s , ami szintén a s z o c i a l i s t a gazdaság egyik f e j l ő -störvénye. A termelőeszközök társadalmi tulajdonná vá l toz ta tá -
sa a kizsákmányoló osztályok felszámolása gyökeres változásokat 
eredményeztek a nemzeti jövedelem elosztásában, A szovjet t á r s a -
dalomban a nemzeti jövedelem e l o f z t á s a nem a kizsákmányoló osz-
tályok meggazdagodásának érdekében, hanem a munkások és parasz-
tok anyagi helyzetének rendszeres emelése és a s z o c i a l i s t a t e r -
melés k i t e r j e s z t é s e érdekében f o l y i k faluban és városban egy-
aránt. Mig a k a p i t a l i s t a államokban a nemzeti jövedelem több 
mint f e l é t a kizsákmányoló osztályok sa já t í t ják k i , addig a Szov-jetunióban az egész nemzeti jövedelem a dolgozóké. 1950-ben a 
Szovjetunió nemzeti jövedelmének 74 %-át a dolgozók aryagi- és 
ku l turá l i s szükségleteinek k i e l é g í t é s é r e ford í to t ták , 26 &-át 
pedig a s z o c i a l i s t a termelés k i t e r j e s z t é s é r e és más egyetemes 
állami és társadalmi szükségletekre. Á munkálok, t i s z t v i s e l ő k , 
valamint a parasztok jövedelmének összege 19^K5-hez v iszonyítva 
/ös szehasonl í tó árakban/ 62 %-kal növekedett. 
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Gyökeresen megváltozik a s z o c i a l i s t a gazdaságban a termelés é s 
a fogyasztás közt i viszony i s . Mig a kapitalizmusban a tömegek 
fogyasztását /vásár lóképességét / nyomorúságos helyzetük határoz-
za meg ás ez mindig elmarad a termelés növekedése mögött - ami 
a termelésben válságokat okoz - addig a szocializmusban " a do l -
gozók anyagi helyzetének rendszeres j a v í t á s a é s szükség le te i 
Aásárlóképességük/ szakadatlan növekedése» mint a termelés k i -
bővítésének állandóan duzzadó forrása , megóvja a dolgosókat a 
tú l t erme lé s i vá l ságoktó l , a munkanélküliség és a nyomor növeke-
d é s é t ő l . " / 2 / 
Végül a s z o c i a l i s t a gazdasági rendszer jel lemző vonása még az 
i s , hogy a munkásosztály és a dolgozó parasztság az ország ura, 
é s nem a kap i ta l i s ták , hanem a maga szamára, saját s z o c i a l i s t a 
társadalma es állama számára dolgozik. Ennek következtében gyö-
keresen megváltozott a munka j e l l e g e és a munkához va ló v iszony. 
Mig a kapitalizmusban a munka személyi , magánügy, addig a szo-
cializmusban közvetlen társadalmi j e l entőséget kap. "Ott Nyuga-
ton, - mondta Sz tá l in e l v t á r s , - a munkésok azért termelnek, 
hogy munkabért kapjanak, és a többire csak legyintenek. Nálunk 
a t e rmelés társadalmi ügy, államügy, becsület dolga." / 3 / 
A szocializmusban a munkára való uj társadalmi ösztönző erő a 
munkásoknak a munkájuk eredményében való személyes anyagi ér -
dekel tségével párosul. A s z o c i a l i s t a társadalomban az e l ő á l l í -
t o t t termékeket a "mindenki képességei s z e r i n t , mindenkinek 
munkája szerint" ein alapján osztják e l . A s z o c i a l i s t a e l o s z -
t á s i e lv egybekapcsolja a dolgozók társadalmi é s személyi ér -
dekeit és ezze l ösztönzi a munkatermelékenység emelkedését,a 
s z o c i a l i s t a verseny f e j l ő d é s é t , a munkások szakképzettségének 
növekedését. 
; 
A munka javadalmazása, a szovjet kereskedelem nagymérvű f e j -
l e s z t é s e , a s z o c i a l i s t a gazdálkodás olyan előmozditó erőinek 
fe lhasználása , mint a pénz, az ár , az önál ló gazdasági e l s z á -
molás, a haszon, mindez hozzájárul a s z o c i a l i s t a termelés rend-
kivül gyors f e j l ő d é s é h e z . A s z o c i a l i s t a állam ezen gazdasági 
mozgatóerők s e g í t s é g é v e l f e lhaszná l ja az értéktörvényt , amely 
a szocializmusban áta lakul t formában a népgazdaság tervszerű 
irányításának c é l j á t s z o l g á l j a . 
A termelőeszközök társadalmi tulajdona gazdasági szükségessé-
gé t e s z i a népgazdaság t e r v e z é s é t . Az ál lami népgazdasági terv 
nemcsak előirányozza a különböző gazdasági ós k u l t u r á l i s ágak 
fej lődésének t á v l a t a i t , hanem törvényerővel b ir és meghatároz-
za a f e j l ő d é s t . " л mi terveink nem prognozis tervek, nem v é l e t -
lenekre f ö l é p i t e t t t e r v e k , - mondotta S z t á l i n e l v t á r s а XV,párt-
kongresszuson,- hanem irányi tó tervek»amelyek köte lező erővel 
2 /
 I .V. S z t á l i n , Müvei, 12. köt . 344.1. 
и . о . 13. köt . 264. 1 . oroszul . 
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b i rnak az i r á n y í t ó szervekre é s amelyek meghatjáipjszák gazdasá-
gi f e j l ő d é s ü n k i r á n y á t a jövőben az egész országra vonatkozó -
l a g . " / 4 / 
a-
л s z o c i a l i s t a t á r sada lom gazdasági rendszerének mindezen vonásai 
meghatározzák fe l sőbbrendűségé t a kap i t a l i zmus é s az összee meg-
előző t á r s ada lmi formációk gazdasági r endsze réve l szemben. Az 
ös3zes megelőző t á r s a d a l m i alapok t ö r t é n e l m i i g k i k e r ü l h e t e t l e -
nül k o r l á t o z o t t a k v o l t a k és ez okozta fe lszámolásuk szükséges-
s é g é t . A termelőerők ellentmondásba k e r a l t e k ; é t e r m e l é s i v i s z o -
nyokkal, -.melyek - Marx k i f e j e z é s e s z e r i n t -*a f e j l ő d é s bék lyó i -
vá v á l t a k . Л s z o c i a l i s t a társadalomban a t e r & f l e s i viszonyok 
t e l j e s összhangban á l l n a k a te rmelőerők j e l l e g é v e l és ez k o r l á t -
l an t á v l a t o k a t n y i t meg a termelőerők f e j l ő d é s e e l ő t t . Mint I .V. 
S z t á l i n r á m u t a t o t t , a szocial izmusban a t e r m f l é s i folyamot t á r -
sadalmi j e l l e g é t a termelőeszközök tá rsada lmi ' t u l a j d o n a támasz t -j a a l á . 1 
A s z o c i a l i s t a tá rsada lom a l a p j a mentes ez a n t a g o n i s z t i k u s e l -
lentmondásoktól , a különböző osz tá lyok érdekeinek 'összeütközésé-
t ő l , mely utóbbi k i k e r ü l h e t e t l e n minden a termelőeszközök magan-
tu l a jdonán a lapu ló kizsákmányoló társadalomban. A termelőeszkö-
zök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a t ö m ö r í t i a dolgozókat , nem pedig s z é t -
v á l a s z t j a őket . . A s z o c i a l i s t a a lap a Szovje tunióban a munkások, 
pa rasz tok és az é r t e l m i s é g és az országunkat lakó összes nemze-
t e k én nemzetiségek közö t t uralkodó e l v t á r s i ^^yüttmüködés és 
kölcsönös s e g í t s é g r e á l i s a l a p j a . 
A s z o c i a l i s t a a l ap f e l é p ü l é s é v e l l é t r e j ö t t e k á szükséges f e l t e -
t e l e k a- s z ^ ' ^ e t társadalomnak a kommurjizijius f é l é va ló tovább i 
előhal-.idábv. hoz. Л kommunista é p i t é s összes f ^ a d a t a i n a k megol-
d á s i kulcsa a s z o c i a l i s t a t e rme lés növekedése. A t ö r t é n e l m i ma-
t e r i a l i z m u s azt t a n i t ; j a , hogy a t e r m e l é s határozza meg bármely 
gazdasagi rend f e j l ő d é s é t . 
Ez t e l j e s mértékben vonatkozik a s z o c i a l i s t a r endsze r re i s , 
amely fokozatosan á tnő a kommunizmusba. A szocia l izmusból a kom-
munizmusba va ló átmenet végső fokon a s z o c i a l i s t a t e rme lés f e l -
l e n d ü l é s é t ő l f ügg . Ennek az átmenetnek a gazdasági a l a p j a a 
s z o v j e t népgazdaság összes ágaza ta iban o s z t a t l a n u l ura lkodó 
s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v iszonyok. A f e l a d a t a i , hogy a s z o c i a -
l i s t a t e r m e l é s t minden с szközzel f e j l e s s z ü k | s megteremtsük a 
kommunizmusba va ló átmenethez szükséges a n y a g i - t e c h n i k a i a lapo-
k a t . A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok,amelyek h a t á r t a l a n t á v -
l a t o k a t nyi tnak meg a te rmelőérők f e j l ő d é s e f l o t t , b i z t o s í t j á k 
a vá ros é s f a l u , a s ze l l emi és f i z i k a i munka k ö z ö t t i korábbi e l -
l e n t é t e k maradványainak végleges legyőzéséhez és a munka s z e r i n -
t i e l o s z t á s r ó l а szükségle tek s z e r i n t i e l o s z t á s r a va ló á tmenet -
hez szükséges anyagi e l ő f e l t é t e l e k e t . 
ЦТ -
' I . V . S z t á l i n , Müvei, 10. köt;. 327. 1. o roszu l . 
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A szocia l izmus szovjetunióbe l i győzelme eredméqy eképpen már gyö-
kerében a l á á s t u k , alapjában megsemmisit e t t ü k a város é s a f a l u 
köz t i e l l e n t é t e t , de meg j e l e n t ő s különbségek maradtak fenn a 
város es a f a l u közöt t mind a t e r m e l é s f e j l ő d é s i szinvonalam-': 
mina 1 k u l t u r á l i s í e j l ő d e s színvonal tekintetében, a f a l u ezek-
ben a viszonylatokban ír-ég mindig elmarad a város mögött. A vá-
ros és a f a l u IHjtötti különbségek a gazdaság t e r ü l e t é n abban j u t -
nak Ki fe jezésre , hogy ií"g az i p a r r a n a termelőeszközök majdnem 
t e l j e s ' mértékbe.... allaúii , össznépi t lajdoi.: an vannak, amely a 
termelöeszköüoii carsadalm.jsi tásának legmag- sabb fokát j e l e n t i , 
addig a mezőgazdaságban j e l e n t ó s helyet f o g l a l e l a szöve tkeze-
t i - k o l h o z t u l a j d o n . 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok mind a városban, mind a f a l u n 
l é t r e j ö t t e k , ez képezi az a lapot a r r a , hogy mind fokozo t tabb 
ütemben a lááshassuk a vá ros és a f e l u k ö z t i korábbi e l l e n t é t e k 
csökevényeit e s hogy e z á l t a l fokoza tosan elmosódjanak a munkás-
osz tá ly és a p a r a s z t s á g köz t i h a t á r o k . E l t é rőén az á tmenet i idő-
s z a k t ó l , mikor a munkásosztály é s p a r a s z t s á g különböző gazdasá-
gi rendszerekhez vo l t ak kötve: a s z o c i a l i s t a és k i s á ru t e rme lő 
rendszerhez , ma a munkásosztálynak és a parasz t ságnak közös gaz-
daság i a l a p j a van , és ez pedig a termelőeszközök t á r s a d a l m i t u -
l a j d o n a . Ezen az alapon halad az o sz t á lyha t á rok elmosódása. 
Ennek a folyamatnak az üteme végső fokon mind a v a r o s , mind a 
f a l u te rmelőerőinek f e j l ő d é s e t ó l f ugg . A s z o c i a l i s t a i p a r bőven 
e l l á t n a a mezőgazdaságot u j t e c h n i k á v a l , ami lehetővé t e s z i a 
mezőgazdasági t e rmelés összes ágaza ta iban a komplex g é p e s í t é s 
bevezetését ; . A g é p e s í t é s révén egyre nő & mezőgazdaeági munka 
termelékenysége. Jellemző ada t , hogy már 1940-ban 1 métermázsa 
gabona termeléséhez a f i z i k a i -nunkának kevesebb mint a f e l é r e 
v o l t szükség; mint 1933-Ъап. A háború u t á n i Ötéves t e r v évei 
a l a t t a mezőgazdaság t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s e j e l e n t ő s e n n ő t t , 
több mint 150 f a j t a u j maga stermelékenységü mezőgazdasági gé-
pet veze t t ek be a tömeggyárrásoa. J e l e n t ő s f e j l ő d é s t é r t el a 
mezőgazdaság v i l l a m o s í t á s a . A k o l h o z b f l i és kolhozközi v i l l a -
mostelepek száma 1950-ben meghaladta a 8 ,500. .a t , a mezőgazda-
ság v i l l amos í t á sának háboruelcfe t i s z invona la t ezze l majdnem 
háromszorosan szá rnya l tuk t u l . A Volgán, Dnyeperen, Amu-Dar-j án épülő g igan t i kus vízierőművek l e h e t ő s é g e t fognak n y ú j t a n i 
a r r a , hogy még- szé lesebb kör re t e r j e s s z ü k k i a mezőgazdasági 
t e rme lés g é p e s í t é s é t , még hatalmasabb t e r ü l e t e k r e t e r j e s s z ű k 
k i az aszá lyos fö ldek ön tözésé t és v í z e l l á t á s á t . A grandiózus .' 
s z t á l i n i t e n . e s z e t á t a l a k í t á s i t e r v v é g r e a - j t á e a bő é s á l landó 
t e rmes t b i z t o s i t f ü g g e t l e n ü l ez i d ő j á r á s i v i s z o n y o k t ó l . 
A s z o c i a l i s t a vá ros veze tő szerepe s füluv.-Д szemben a gép-
es t r ak to rá i lomások tevékenységében j u t k i f e j e z é s r e , amelyek 
h ko lhoz te rmelés f ő e r e j é t és a s z o c i a l i s t a i pa r és mezőgaz-
daság termel ; -s i kapcso la ta inak l eg fon tosabb f o r m á j á t képezik . 
A gep és t r ak torá l lomásokon már a második ö téves t e r v végén 
a kolhoztermelésben a lka lmazot t gépek több mint 4 / 5 - e v o l t 
ö s s z p o n t o s í t v a , b. gép és t r a k t o r a l l o m á s o k mind több t e r m e l é s i 
f o lyama to t végeznek e l a mezőgazdaságban. Л mezőgazdaság gépe-
s í t é s é n e k a gep- é s t r c k t o r a l l o m a s o k s e g í t s é g é v e i va ló f e j l e s z -
t é s e , a szovhozok- f e j l ő d é s e tö rvénysze rűen egyre n...gycrr s ú l y t 
b i z t o s i t a te rmelőeszközök á l l a m i t u l a j d o n á n a k a f a l u n . 
Ezze l párhuzamosan gya rapsz ik a s z ö v e t k e z e t i - k o l h o z t u l o j d n n i s . 
A k i s kolhozok e g y e s i t é s e s z e l e s k ö r ü l e h e t ő s é g e k e t n y i t o t t н 
kolhozok t á r s ada lmi gazdalkodasának mind gyorsabb f e j l ő d ó s e 
számára é s a r r a , hogy a kolhozokat sokágú gazdaságokká a l a k i t -
suk a t . A n3gy kolhozok jobban t u d j a k k i h a s z n á l n i a max t e c h n i -
k a i f e l s z e r e l é s t , nagyobb munka- é s p é n z f o r r á s o k k á ! r ende lkeznek , 
a k ö z ö s gazdaságokban l é t e s í t e t t b e r u h á z á s i munkák, á l l a t t e n y é s z -
t é s i he lysé ek j ön tózócsa to rnák és v i z t á r o l ó k , v i l l a n y t e l e p e k 
é p i t é s e , mezővedő erdősávok ü l t e t é s e s t b , számára, A kolhozok 
t á r s a d a l m i gazdagságának nagymérvű f e j l ő d é s e l e h e t ő s é g e t n y ú j t 
a r r a , hogy mind nagyobb mértekben és minden szempontbol k i e l é -
g í t h e s s ü k a k o l h o z i s t a k személyi s z ü k s é g l e t e i t . A kolhozok: «nyu-
g i t e c h n i k a i báz i sának t o v á b b i gvarapodása b i z t o s í t j a a mezőgaz-
daság i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k r ő l a kommunára v a l ó f o k o z a t o s á t t é -
r é s e l ő f e l t é t e l e i t . 
л
 kommunizmus f e l s ő szakaszában , amikor vég legesen k i i r t o t t u k 
a v á r o s é s a f a l u k ö z t i ko rább i e l l e n t é t c sökevénye i t , a mező-
gazdaság t e c h n i k o i f e l s z e r e l é s s e l va ló e l l á t o t t s á g á n a k és munka-
termelékenységének s z invona l a t e k i n t e t é b e n meg f o g j a k ö z e l í t e n i 
az i p a r t , és az i v a r és a mezőgazdaság dolgozóinak munkaja ö s s z -
népi t u l a j d o n t képező termelőeszközökön f o g a l a p u l n i . T<:z я mun-
kások é s a p a r a s z t o k k ö z t i osz tá lykü lönbségek e l t ű n é s é t f o g j a 
eredményezni. 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e j l ő d é r e képez i sz anyag i a l a p o t a s z e l -
lemi é s a f i z i k a i munka k ö z t i ellent-et. végleges k i k ü s z ö b ö l é s é -
hez é s v e z e t a munkások é s a par:, s " tok , va lamin t az é r t e l m i s é g 
k ö z ö t t i h a t á r o k f o k o z a t o s elmosódásához, A s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
lomban mar megsemmisült ennek az e l l e n t e t n e k az osz tá ly a l a p j a . 
A s z e l l e m i munka nem a l l szentben a f i z i k a i munkával - mint az 
a n t a g o n i s z t i k u s о s ztál-v t á r sada lmakban - a f i z i k a i munka mind jobban k ö z e l e d i k a s z e l l e m i munkahoz. A s z e l l e m i é s f i z i k a i d o l -
gozók k ö z t i különbségek t e l j e s f e l számolásának e l ő f e l t c t e l e mind 
a t e r m e l é s i t e chn ikának , mind maguknak az anyagi javak t e r m e l ő i -
nek igen magas f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l a . 
A t echn ika ha l adása é s mindeneke lő t t a t e r m e l é s á t fogó gépes j l-e-
se é s a u t o m a t i z á l á s a f e l s z a b a d í t j a a munkásokat e sú lyos f i z i k a i 
munka a l é l , a s z a k k é p z e t t s é g n é l k ü l i munka e l h a l á s á h o z es magas 
s z a k k é p z e t t s é g e t é s magas k u l t u r á l i s - m ű s z a k i s z i n v o n a l a t igé.\ylŐ 
u j szakmák megje lenéséhez v e z e t . A kommunizmus anyagi- t e c h n i k a i 
b á z i s a megkívánja az automata r endsze rű gépek s z é l e s k ö r ű a l k a l -
mazását , amelynél a munkás csak az e l l e n ő r s z e r e p é t t ö l t i be , ' z 
a u t o m a t i z á l á s a Szov je tun ió ipa rában máris r e n d k í v ü l s zé l e skö rű 
a lka lmazás t n y e r t . á fo lyamatos a u t o m a t a - t e r m e l é s t t ö k é l e t e s í t e -
n i f o g j u k és ez képezi az á tmenete t az su tomat ikus műhelyek é s 
üzemek f e l é . A kommunista t á r t a d a l o n t e c h n i k á j á n a k mintaképéül 
az az autó l k a t r azgyar to dutojmtaäzem s z o l g é l , amelyet s z o v j e t 
tervezőmérnökök egy c s o p o r t j a t rvc re t : , T.e'j. • hber. a gyárban 
az e esz f.. rmol i f : Iparra, a - t o - a t i zá Iva van : л цу ersanyagnak 
az olvasztókemencébe v a l ó b e r a k á s -ol egészen a kész t e rmák ig . 
Egy i l y e n gyaib munkaerővel v a l ó e l l a t á s a kevecebb mun-
kár.t i i . r c l , mi r t egy nem a u t o m a t i z á l t üzem. A munkás munkája 
e c auLотоvizá i t gyárb n a l i g különbözik a t e c h n i k u s v^gy a 
mérnök munká já tó l , z t oma t ikus gyárban n ine8 szükség gépke-
ze lőkre es f e k é p p magas s z a k k é r z e t t s e g ü gépmesterek l á t j á k e l 
az i r a r . y i t a s t . 
A c z o c i a l i ó t a termel»'s u.; cecnn iká ja f e j l e t t s é g i fokának megfe-
l e l e t c r m e l e s i аруsz > a l a t o k a t és képességeket k ö v e t e l az embe-
rt-»» fcc-, megkívánja sz:.V.',w..• z e t t s é ^ ü k eme lé sé t , k u l t u r á l i s ós 
teci.uxK.ai sz i rvcnt - l ik f e j l ő d é s é t . A s z e l l e m i és f i z i k a i munka 
k ö z t i e l l e n t é t me. s e ^ . r i s i t é s é n e ' az az u t j a , hogy a munkasok 
k u l t u r á l i s és t e c n i k - i z; . i r .vcnalát г a mérnökök és t e c h n i k u -
sok munkájának sz i rvon d - r a emeljük f e l , amint e r r e I . V . S z t á -
l i n r á m u t a t o t t :"-emmi okunk s i n c s k é t e l k e d n i abban, hogy a 
s z c i l e i i és f i z i k a i miiih-* k ö z t i e l l e n t é t a l a p j a i t c s o k i s a 
mu^kacosztály k u l t u r á l i s t e c h n i k a i sz ínvonalának i l y e t é n 
ei í i t l ise s z ü n t e t h e t i meg, io-^ y c s a k i s ez b i z t o s i t h a t j a a mun-
kának ízt a magos terme Lel eny ségé t és a f o g v a s z t á s i cikkeknek 
a z a bőségé t , ami szükséges ahhoz, ho®> az á tmene te t a s s c c i -
fi 1 j . - ú tbó l a koiamunizitucbu megkezdhessük.'V/p/ 
'< s z o c i a l i s t a t e r m e l e s f e j l ő d é s e lehetővé t e s z i a munka a r ányá -
ba r való e l o s z t á s r ó l a szükség le t ek s z e r i n t i e l oez tásre v a ló 
t-i-tér {••:. J ó l t u d j u k , hc.ty az e l o s z t á s módjá t a t e r m e l é s i mód, 
э t i r r . e l f s j e l l e g e ~s f ^ j l e t r s c g i foka hat&rczzo meg, Lenin ós 
,;z' Li.n p - r t j a mindég s i k r a s z á l l t u-.it der olyan k iás r i e t e l l e n . 
•чы< !.. Í Z e l o s z t á s kord-áseinek f e l v e t é s 1 ! eü ractoldását о b z o c i -
•xU.M.a t e ^ e l f s f e j l ő d é s i f e l a d a t a i t ó l k ü l ö n á l l ó a n a k a r t a mec-
o l • r.i. ] zzfe 1 szembc-n l i l c z ó f i a i és- kôzçasdasagi i i o d a t o r . k b ä n 
a r.zor.í . . liz.-.usrol a koi'imur izmusra va ló átmenet v i z s g a l ó i d n á l 
a :.;yro:. et néh. z e l o s z t á s k é r d é s é r e v i s z i k a t i U r v t z t t e -
kfc' ioj oz;-.ak k i e ;yes terr?ekek f i z e t é s n é l k ü l i e l o s z t n c a r a , az 
át if.- 1 trye s é l e l m e z é s i adagok f i z e t é s n - l k ü l i k i ^ z c l g á í t a -
t.if. r a , t . szamara néhány s z o l g á l t a t á s n a k cz á l l a m i 
k< U i é fwe í к ten».-re v a l e f o g o n a t o s i t á s á r a s i b . / I júsd i l . a 
Szov je t é.dc.i.á::,; с ь Akadémia Go z de eagtudomary i In to r é t ében t a r -
t o t t t i t w . t i / c x x e r e n c i á r o l szó ló bt&zámclót, Vo. rosa Ökono-
mik! с . fel,,, ó i r a t 1950. 1С. &z. 106-107. \J Az e l o s z t á s x-rob-
l ^ i i a j a t г e l j o s e n e l s z a k í t v a v i z s g á l j á k a t t ó l a ffcladyi/wól, 
hoy./ el b:. cg k e l l t e r e m t e n i a konr.ur.iz us a í ;ya^i - t ecar.-ikai 
bázis-, T;, "OV;,Lo. k e l l f e j l e s z t e n i a s z o v j e t ke reskede lme t , meg 
• -
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k e l l e r ő s í t e n i a Szov je tun ió p é n z r e n d s z e r é t . Hiszen éppen ezek-
nek a f e l ada toknak a megoldása t e r e m t i meg a r e á l i s l e h e t ő s é g e -
ke t a szükség le tek s z e r i n t i e l o s z t á s r a va ló á t t é r é s h e z ! 
Azokban a k í s é r l e t e k b e n , hogy az e l o s z t á s k é r d é s e i t e l s ő h e l y r e 
á l l i t s á k és ö n á l l ó j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t s a n a k nek i , a kommunis-
t a é p i t é s számára ká ros , " f o g y a s z t á s i " f e l f o g á s j u t k i f e j e z é s r e , 
amely a k i s p o l g á r i i d e o l ó g i á r a j e l l emző . I . V . S z t á l i n r a m u t a t o l t 
a r r a , hogy a szükség le tek s z e r i n t va ló e l o s z t á s h o z e lőbb t e J j e s e n 
e l k e l l l á t n i az o rszágot f o g y a s z t á s i javakkal és e l k e l l é r n i a 
te rmékbőséget , e z é r t a s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusra va ló á t t é -
r é s f o f e l t é t e l e а Szov j e tun ió a l apve tő gazdasági f e l ada t ának t e l -j e s í t é s , amely abból á l l , hogy t u l k e l l s z á r n y a l n i a l e g f e j l e t -
tebb k a p i t a l i s t a o r szágoka t az egy l a k o s r a eső i p a r i t e r m e l é s mé-
x^etei t e k i n t e t é b e n . Ehhez f e l t é t l e n ü l szükséges , hogy a t e r m e l ő -
erők u jabb ha ta lmas f e l l e n d ü l é s é t é r j ü k e l . Legalább a háromszoro-
sá ra k e l l emelnünk a h á b o r u e l ő t t i t e rme léshez képes t a S z o v j e t -
unió i p a r i t e rmelésének mér t éké t . A mezőgazdaságban a f o f e l a d a t 
az összes mezőgazdasági növények te rméseinek j e l e n t ő s növe l é se , 
a közösség i á l l a t á l l o m á n y gyors g y a r a p í t á s a , ugyanakkor az á l l a -
tok p r o d u k t i v i t á s á n a k j e l e n t ő s emelése. Csak a *3Zoc ia l i s t a t e rme-
l é s nagymérvű f e j l ő d é s e , a munkások kommunista öntudatának uovábbi 
növekedése és a munkának e l sőrendű é l e t s z ü k s é g l e t t é v a l ó v á l á s a 
n y i t j a meg a l e h e t ő s é g e t a szükség le tek s z e r i n t i e l o s z t á s r a va ló 
á t t é r é s h e z . 
A s z o c i a l i s t a a lapnak országunkban u j , s zoc ia ' 'Hta f e l ép i tmény 
f e l e l meg. A fe lép i tmény l é t r e h o z á s a ugyanu^y, mint a s z o c i a l i s t a 
a l ap f e l é p í t é s e , hosszadalmas fo lyamat eredménye. Ennek a f o l y a -
matnak nem be t e tőző p o n t j a , hanem kezde te az 19 i7 . év i Október i 
S z o c i a l i s t a Forradalom, amely f e l s z á m o l t a a r é g i á l l amgépeze te t 
és m e g a l a p í t o t t a a Szov je t ek hatalmái. . Л Bolsevik P á r t á l t a l v e -
z e t e t t munkásosztály f e l h a s z n á l v a az 1917 októberében k i v í v o t t 
p o l i t i k a i h a t a l m a t , m e g v a l ó s í t o t t a a gazdasági é l e t s z o c i a l i s t a 
á t a l a k í t á s á t , é s ennek az á t lakaulá í -uak az a l a p j á n j ö t t l é t r e 
t e l j e s egészében a s z o c i a l i s t a fe lépxtméqy. 
1934 j a n u á r j á b a n a SzK/b/P XVII. kongresszusán o z t á l i n e l v t á r s 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy "a s z o c i a l i s t a társadalom t a l a p z a t á t a 
Szov je tun ióban már l e r a k t u k és csak az marad h á t r a , hogy b e t e t ő z -
zük a f e l é p í t m é n n y e l . . . " / 6 / Ennek a f e l a d a t n a k a megvalós í tása so-
r á n fogad ták e l 1936-ban a Szov je tun ió u j Alkotmányát, amely a 
gazdaságban a szoc ia l i zmus győzelmét t ü k r ö z i v i s s z a és e r ő s i t i meg 
a törvényhozás t e r é n . Az u j Alkotmány a l a p j á n e l j e s f e j l ő d é s t é r t 
e l a sz.,i . , . a l i s t a demokrácia. így t e h á t a szovjcu t á r sada lom p o l i -
t i k a i f e l ép í tménye összhangba k e r ü l t a s z o c i a l i s t a gazdasággal 
üt 
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és az osz tá lye rök megvál tozot t v i szonyáva l . 
A szocial izmusban a Bolsevik Pór t ó r i á s i nevelőmunkáta eredmé-
nyeképpen gyökeresen megválté f ő t t a szovjet emberek öntudata, 
e r k ö l c s e i és szokása i . A s z o c i a l i s t a ideológia és erkölcs - amely-
nek hordozója korábban esek a munkásosztály é s kommunista é lcsapa-
t a v o l t - most az egész nép i d e o l ó g i á j a és erkölcse l e t t . KialP-
k u l t az u j , s z o v j e t ember, akinek s z e l l e m i arculata gyökeresen 
e l t é r a k a p i t a l i s t a v i l á g embereinek arcu la tá tó l . 
A .Szovjetunióban megvalósult hatalmas t ö r t é n e t i változások ered-
ményét i . V . S z t á l i n a kócetkezo szavakkal f e j e z t e ki» "As utóbbi 
50 év folyamán Oroszországban megszűnt a r é g i k a p i t a l i s t a alap 
és u j s z o c i a l i s t a a l ap épült . En»ek magfelelően megszűnt a kapi-
t a l i s t a alapon nyugvó felépítmény É s l é t r e j ö t t az uj felépítmény, 
amely megfe le l a s z o c i a l i s t a a l a p n a k . " / ? / 
• 
A s z o c i a l i s t a ' t á r s a d a l o m fe lép í tménye a s z o c i a l i s t a társadalom 
p o l i t i k a i , j o g i , művészet i , f i l o z ó f i a i és egyéb n é z e t e i t f o g l a l -j a magában, azaz a s z o c i a l i s t a i d e o l ó g i á t minden megjelenési 
formájában és az ennek megfelelő p o l i t i k a i , j o g i ós egyéb i n t é z -
ményeket. 
• ' ' • ' fr 
A s z o c i a l i s t a társadalomban uralkodó p o l i t i k a i nézetek a Bolse-
vik P á r t és a Szov je t Á l l a m ' p o l i t i k á j a b e n jutnak k i f e j e z é s r e és 
megva lós í t á s ra . Ez a p o l i t i k a a s z o c i a l i s t a rend megszi lárdítá-
sára és t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , a kommunizmus f e l é p í t é s é r e Irányul, 
A Bolsevik Pá r t ..és a Szovjet Allere p o l i t i k á b a vezető é t i r t o i -
t ó s z e r e p e t « j á t s z i k az ország é l e t é b e n . Mind a gecdaeágl é l e t , 
mind a k u l t u r a a szoc ia l izmus országában 8 Párt l e n y i t © be fo -
lyása a l a t t f e j l ő d i k , a Bolsevik Párt he lyes , l e n i n i - s z t á l i n i 
p o l i t i k á j á n a k köszönhető, hogy о szocial izmus győzelmet aratot t 
a Szovje tunióban. A Pá r t he lyes p o l i t i k á j a as e l ső és legronto-
sabb f e l t é t e l e a kommunizmus ön tuda tos és tervszerű f ö l é p í t é s é -
nek hazánkban. Ezér t a Bolsevik P á r t po l i t iká ja képe»! a szov-j e t rend l é t a l a p j á t . 
A P á r t p o l i t i k á j á t a s zov je t p o l i t i k a i intézményeken és e l ső sor -
ban a szovje t á l lamappará tuson k e r e s z t ü l v a l ó s í t j a meg. Társa-
dalmunk p o l i t i k a i intézményeinek rendszerebe tartoznak а dolgo-
zók k ü l d ö t t j e i n e k S z o v j e t j e i , amelyek у Szovjetunió p o l l t i k o i 
a l a p j á t a l k o t j á k . A p o l i t i k a i intézményekhez t a r t s a n a k nemcsak 
az á l l a m i intézmények, hanem ег a számos t á r sada lmi szervezet 
i s , amelyek a s z o v j e t á l l amappará tus t a tömegfkUel ösozeköt i . 
A s z o v j e t á l l amappará tus egyik legfontosabb s s jü tes tága - mely-
nek f o l y t á n gyökeresen különbözik az összes megelőző államok 
a p p a r á t u s a i t ó l - az , hogy nem a tömegek fo j to t t á l l » nem különül 
e l a tömegektől , hanem éppen e l l enkező leg összeolvad а tömegetek-
k e l . A s s t f f j e t á l l amappará tus - mint S z t á l i n e l v t á r s rámutatott 
7/ ' 
I .V . S z t á l i n , Marxizmus és цуelvtudomány 6 , 1 , 
- nemcsak a Szovje tekből á l l , hanem a Szovje tekből , valamint az 8 
összes é s mindenfa j t a p á r t o n k í v ü l i és pár tegyesülések sokmi l l i ó -
nyi sze rveze tébő l i s . 11 a s zov je t és p á r t s / e rve inke t körülvevő mil-
l i ó s szervezetek né lkül j Szovjethatalom l-l ez.'se é s f e j l ő d é s e , e 
nagy orez&e veze té se és i g a z ^ á s a t e l j e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n v o l -
na. " / 0 / A dolgozók össze.; szervezete inek - mind a t á r s ada lmi mind 
az á l l ami szer* ezéteknek - veze tő magva a Bolseviic P á r t . 
Lenin az'; t a r i o t t a , hogy "minden p o l i t i k a i fe lépí tmény /amelyek 
e l k e r ü l h e t e t l e n e k , , nig nem f e j e z ő d i k be az osz tá lyok megszünte-
t é s e , amig nem jön l . t r e az o s z t á l y r é l U a l i t á r sada lom/ végeredmény-
ben a t e rme lé s t s z o l g a i j a és ezt a f e l e p i t m ó i ^ t ve g so fokon az 
i l l e t ő tárcadalom t e r m e l é s i viszorç a i határozzák meg". ''9/ szo-
c i a l i s t a állam i s p o l i t i k a i f e l ép í tmény t képez, bnnel l ö v e t k e z t é -
ben f u n k c i ó i t és formai t végeredményben a s z o c i a l i s t a t e rme lé s i 
viszonyok határozzák meg. Be a szocial izmus p q l i t i k o i fe lépí tménye 
különleges szerepe t j á t s z i k az a l ap f e j l e s z t é s é b e n é s a Szovje t -
unió gazdasagának vezető és i r á n y i t ó e r e j é t k4pezi . 
'Hamunk különleges gazdasági szerepét a s z o c i a l i s t a gazdaság 
ermé&zete. határozza meg. A s z o c i a l i s t a gazdaság a termelőeszközök 
társadalmi, t u l a jdonán a l apu l és igy egí séges t e r v s z e r ű v e z e t é s t 
л n y e l , amelyet a szocial izmus körülmenyei közöt t az ál lon- .való-
s i t meg-. A s z o c i a l i s t a ál lam kezében összpontosulnak a f ő terme-
1Eszközök, és ez olyan hatalmas gazdasági rugó f e l h a s z n á l á s á v a l , 
udnt a népgazdasági te rv f b i z t o s í t j a a Szovjetunió népgazdaságá-
nak szakadat lan f e j l ő d é s e t . - A s z o c i a l i s t a ál lam t e r v e z i az i p a r , 
a mezőgazdaság, a közlekedés f e j l e s z t é s é t és i r á n y í t j a gazdasági 
szerve in k e r e s z t ü l a gyárakot és üzemeket, szénbányákat és é r c -
bányákat , szovhozekat, gép- és t r ak to réUimisok&t , i r á n y í t j a a 
kolhozok f e j l e s z t é s é t , e l o s z t j a a pénz fo r ráspkp t , m e g á l l a p í t j a az 
áruforgalom mér tékét , megva lós í t j a a szakképzet t k&derek képzését 
es e l o s z t j a ezeket a kádereket a népgazdef»ag szükségle te inek meg-
f e l e l ő e n s t b . A s z o c i a l i s t a állam g»zdaságszerfe?* munkájával b i z -
tOEit.l a az any a g i e l ő f e l t é t e l e k e t a kommunizmus fel3Ö szakaszába 
való á t t é r é s h e z . A s z o c i a l i s t a állam ak t iv a lkotó ezeoeipe megmutat-
kozik a szovje t varsadalom anyagi és szel lemi é le tenek minden 
s z f é r á j á b a n . 
Cr iás i szerepe t t ö l t e n e k Ъе a s z o c i a l i s t a társadalom f e j l ő d é s é b e n f3 szov je t Jogban megtes tesü l t s zov je t jog i eszmék i s . A szov je t j og a munkásosztály akara tának, a l o l sóv ik Pór t a l t a l v e z e t e t t 
egész szov je t nep akaratának trrvC uyben me e s t e s ü l t k i f e j e z é s e . 
i. s zov je t jog v i s s z a t ü k r ö z i a s'-'cci-rlic gazdasági vifzo-y-»kot 
és b e f o l y á s s a l van ezeknek a visse. : ; слпак továbbfejl'ídésex-» --~ 
me gaz i ls rdulás& г а . 
A szov je t jog véd i es m e n e r . а c: :vç-islista uJ...--.гг. i í l é r t i t , 
mindeneke \ i t t & t á r sada lmi t u l a / d .. , in1 a szov je t rend szent 
Ъ / l i ï Г ' Ч и . П п , Müvei, 7. kör . 171.1. 
9/Lenin, íivei, j52. kö t . 60.1. o roszu l . 
és s é r t h e t e t l e n a l a p j á t . A ársadalmi t u l a j d o n védelme - hang-
súlyozta I .V. S z t á l i n - " a fo r rada lmi tcrveiqyesség f ö g o n d j a . . . 
napjainkban". / 1 0 / A s z o c i a l i s t a állam az á l t a l a l é t r e h o z o t t 
^ogi rorrnak seg í t s égéve l m e g s z i l á r d í t j a a munkafegyelmet, e l l e n 
ó r z i minden dolgozónál a munka mennyiségét es a f ogyasz t á s mér-
v é t . I lyen normák megál lap í tása né lkü l l e h e t e t l e n lenn© a szoci 
a l i s t a gazdaság működése, mert mint Lenin r á m u t a t o t t , " . . . ha 
nem akarunk utrópizrusba e s n i , akkor nem szabad a dolgot ugy 
képzelnünk, mintha ы emberek, megdöntve a k a p i t a l i z m u s t , egy 
Csapásra megtam Inának a társadalom erdekeden dolgozni , minden jogszabaly nélkül. . ."/11/ 
A szov je t jog 'ha ta lmas f e r y v e r a konmunizmusért f o l y t a t o t t harc 
ban. Államunk enneic . fegyvernek a seg í t ségéve l b i z t o s í t j a a 
s z o c i a l i s t a t á r sada lmi viszony ok m e g s z i l á r d í t á s á t éc f e j l e s z -
t é s é t és a kapi tal izmusnak a gazdasagl é le tben és az emberek 
tudatában megm^r^dt csökévé nyelnek l eküzdésé t . A s z o c i a l i s t a 
állani t c r v : i y e i nemessк megbíintetik j og é r t ő k e t , hanem hozzá-já ru lnak az u j tá rsadalmi f e ^ e l m k i a l a k í t á s á h o z i s é s ahhoz, 
^ogy s z o c i a l i s t a közösségi ' l e t szabályai gyökeret ve r j enek 
a 'ainciennapi о lé tben . * rzev.jet törvények a legszélesebbkorí i 
demo lux-tikuc jogok; t b i z ő s i t jók a dolgozóknak, egyben beveze-
t ik eket. t z ak t iv I x t i k a i , l e t b e ós f e j l e s z t i k p o l i t i k a i ön-
t u d a t u k a t . 
A s z o c i a l i s t a társadalom fel '-pitményéhez t a r : o z i k a j o g i nor-
mák геЗ l e t t oz u j , ko- munis ta r kö l c s i s , а г. » l.y minden á l lam-
pol; a i ' to l .nejrîove e i l , ho «y e l j í . o i t s e államink t ö r v é n y e i t , 
Ccndo!:k/)djck a t á r sada lmi t jdcn megőrzéséről , a munkafegye-
lem és a s z o c i a l i s t a £ . ólec szabályainak b e t a r t á s é r ó l , 
b e c s ü l e t t e l te 1,1«* s í t se tár ta- l 'Uni . k o ^ l t z et fco' g e i t . Ennek, az 
erï - lcmek a legfontosabb ai a ^ i v e i ju tnak kifejez - ' , s r e a Sz tá -
l i i i 11 otmáiiynak a szov je t ál^om_olgarok k ö t e l e z e t t s é g e i r ő l 
sz 16 c ikkelye iben , ' -és ez-'mat.a»,ja, milyen szoros kapcso la t á l l 
i'ti.n a szoc ia l i '.1 э tai'bada 1 сл.Ьчг az er-kcice ét, a jog k ö z ö t t . 
' z u j , Ivominv.iöta . erkölcsnek az összes szovjet emberek magatar-
t á s i normáját, k e l i képeznie , 'Ьоцу lehetővé v á l j é k a kommuniz-
mus f e l s ő S2 aka szára ' va ló átmenet . Lenin azt van i t j a , hogy 
csak akker tárulnák f e l sze lesen a kapuk а ко л aunizmus e l DO 
szakaszáró l a második, f e l e ' szííá 3s:*,ra való á t t é r é s h e z , ha a 
s z o c i a l i s t a közösségi e l e t szabályainak be ta r - ása bei'ogzödott 
s _',ok à 13 sú v á 1 i к . 
A s z o c i a l i s t a c U p .id^zi e l ő az u j művészeti nézetek f e j l ő d é -
sei. i n , ós özek a nézetek a s z o c i a l i s t a re a H zmu s nódszerét 
követő i roda lomban ós művészetben nyernek me. ;te s t eoülö s t . A 
szovje t művészet - amelyet a bo lsevik eszmei. ág szelleme hat 
é t - hatalmas eszköz a s z o c i a l i s t a t á r sada lmi tudat k i d l a k i t á -
Tö/"T.Y.~T z tá l in , A leninizmus kérdései , 505. 1. 
11/ Lenin, Vál. müvek, 2. köt. 233. 1« 
sában. A s z o c i a l i s t a művészetnek az a f e ladata - mint «Bt * 
ßzK/b/P Központi Bizottsága kiemeli - h o n v isszatükrözte a szov-j e t társadalom é l e t é t szakadatlan előrehaladásában é t s e g í t s é g ü l 
s zo lgá l ton e szovje t ember legjobb jellemvonásainak további k ia-
lakitáSahoz. 
A s z o c i a l i s t a társadalom f i l o z ó f i a i nézete i a kommunista párt v i -
lágnézetében - a d ia lekt ikus é s történelmi materializmusban, az 
egyet len tudományos v i lágnézetben teatesülnélr meg« Bz a v i l ágné -
zet országunkban a l egszé lesebb népi tömegek közkincse l e t t . Iz 
képesi a tudomány é s a s z o c i a l i s t a kultura fej lődésének eszmei, 
e l m é l e t i a lapjá t . 
A s z o c i a l i s t a társadalom p o l i t i k a i , j o g i , művészeti, f i l o z ó f i a i 
és eayéb néze te i a társadalmi l é t v isszatükröződéael . A s z o c i a l i s -
ta ideo lóg ia a régebben uralkodó i d e o l ó g i a i formáktól e l térően a 
legmegfelelőbben é s legpontosabban tükrözi v i s s z a a társadalmi 
l é t e t . A k a p i t a l i s t a gazdasági rendszer megaemmisltévéel e l tűn-
nek azok az okok, amelyek az emberek tudatában a társadalmi l é t -
r ő l fantasz t ikus , e l f e r d í t e t t képzeteket hoztak l é t r e . A szooia-
l ismus é s kommunizmus kösülményei között az emberek társadalmi v i -
szonyai t e l j e s e n v i l ágos sá válnak ugy a termelésben, mint az e l -
osztásban i s . Már Marx megjósolta, hogy a s z o c i a l i s t a társadalom-
ban "a gyakorlat i mindennapi é l e t v i szonyai az embereket egymás-
hoz és a texméasethez napról-napra á t l á t s z ó , értelmes vonatkozá-
sok közé á l l í t j á k " , hogy a társadalmi é l e t rendszere osak akkor 
f o g j a l e v e t n i miszt ikus ködös l e p l é t , " ha majd mint szabadon t á r -
s u l t emberek texméke, ezek tudatos tervszerű e l l enőrzése a l a t t 
á l l . " / 1 2 / 
De ehhez, - mondta Marx,- a társadalom meghatározott anyagi alap-jára van szükség. I ly en alapot képez a szooial issnis gazdasági alap-ja . 
A szocializmusban a termelés i viszonyok mentesek az osztá ly e l l e n -
t é t e k t ő l , a kizsákmányoló osztályokat fe l számolták, é s e z z e l együtt 
kiküszöbölődött a társadalmi tudat antagoniszt ikus v o l t a , amely az 
ö s s z e s megelőző társadalmi- gazdasági osztályformáoió sajátsága 
v o l t . Az osztálytársadalom sokévezredes fennál lása óta most e lőször j ö t t l é t r e olyan társadalom, amelyre egységes ideo lóg ia , egységes 
p o l i t i k a i , j o g i , e r k ö l c s i , művészeti, f i l o z ó f i a i nézetek jellemzőek 
A szovjet társadalomban a s z o c i a l i s t a felépítménnyel 
össze az emberek tudatában még megmaradt k a p i t a l i s t a oaökavények -
a már fe l s sámol t termelés i mód maradványai - ál lnak tzmbtn, JCzsa 
rég i felépítmény ősökévényelnek sorába tartoznak p l , a v a l l á s i né-
zetek, valamint az ezeknelc megfelelő v a l l á a i intézmények / a z esyháa 
s t b . / . amelyek texméazeteaen nem tartoznak a azoo ia l ia ta társadalom 
felépítményéhez. 
A s z o c i a l i s t a társadalomban uralkodó élenjáró p o l i t i k a i , joçi,mű-
v é s z e t i , f i l o z ó f i a i é s egyéb nézetek és az ezeknek megfelelő 
1 2 /Marx, A Tőke, I . köt . 90. 1. 
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intézmények szervező é s i r á n y i t ó szerepe t j á t s zanak a t á r sada lom 
f e j l ő d é s é b e n . À s z o c i a l i s t a t á r sada lom egyik f o n t o s s a j á t s á g a 
az , hogy gazdasági tö rvénye i nem ösztönös , vak e rőkén t működnek, 
hanem tuda tosan kerü lnek a lka lmazásra , £ z z e l kapcso la tban igen 
ti о си» •îûl úvt+í/lflÁ»o»a1 "h4 -n о оидлт Что пваЛо! лтш е^м о» W/t лрч* а ^ ^ 
nyeknek az i s m e r e t é t a m a r x i s t a - l e n i n i s t a " e l m é l e t adja. amely a 
Bolsevik P á r t p o l i t i k á j á n a k tudományos a l a p j á t képe e i é s amely 
u tmuta tóul s z o l g á l a kommunista é p i t é s ö s szes f e l a d a t a i n a k meg-
oldásában. I l y e n g i g á s z i sze repe t a tá rsadalom á t a l a k í t á s á b a n 
nem j á t s z o t t é s nem i s j á t s z h a t o t t semmiféle más e lméle t sem. 
A kommunista t á r s ada lma t a dolgozók m i l l i ó i - é l c s a p a t u k , a Bol-
sevik P á r t v e z e t é s é v e l öntudatosan , minden e re jük l a t b a v ^ t é e é v e l 
é p i t i k . A kommunizmus e l s ő szakaszá ró l a második f e l s ő szakaszá-
r a va ló á t t é r é s nem ösztönös , hanem t u d a t o s , t e r v s z e r ű fo lyama t . 
A kommunizmus f e l é va ló e lőbbreha l adásunk j e l e n t ó s mértékben 
függ a kommunista ideológiának a tömegek tuda tában va ló meggyö-
k e r e s ó d é s é t ő l , a dolgozók kommunista öntudatának növekedésétol 
és a tudatukban r e j l ő k a p i t a l i s t a csökevények l e k ü z d é s é t ő l , B z é r t 
van az , hogy a Bolsevik Pár t r endk ívü l komoly f igye lme t f o r d i t 
a tömegek kommunista neve lé sé re és e r r e az i d e o l ó g i a i munka min-
den eszközét - többek közö t t a művészetet i s - f e l h a s z n á l j a , 
Len in -Sz t á l i n p á r t j a é s a Szov je t Állam gondoskodnak a dolgozók 
sze l lemi f e j l e s z t é s é r ő l , kommunista v i l ágnéze tük k i a l a k í t á s á r ó l , 
magas e r k ö l c s i elvek é s mélyreható művészi i z l é s n e v e l é s é r ő l , A 
SzK/b/P Központi Bizot tságának az ideo lóg ia k é r d é s e i r ő l SZÓlo 
h a t á r o z a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a P á r t és az á l lam nemcsak az 
anyagi t e rmelés t ö k é l e t e s i t é s e t t a r t j á k e lsőrangú f e l ada tuknak , 
hanem a nép sze l l emi f e j l e s z t é s é t , s z o c i a l i s t a tuda tának gyara -
p í t á s á t , k u l t u r á j a g a z d a g í t á s á t i s . 
A r r ó l , hogy Pár tunk é s Államunk milyen hata lmas munkát végez a 
s z o c i a l i s t a t á r sada lom i d e o l ó g i a i f é l é p í t é s é n e k f e j l e s z t é s é b e n , 
a nép k u l t u r á l i s gyarapí tásának szervezésében, tanúskodik a 
Szovje tunió k u l t u r á l i s - n é p m ű v e l é s i intézményeinek egyre növeke-
dő h á l ó z a t a . A Szovje tunióban 880 f ő i s k o l a , kb 220 eze r á l t a l á -
nos i sko l a van , amelyekben a t a n i t á s a Szov je tun ió népeinek több 
mint 100 nyelven f o l y i k . Ezenkivül van több mint 110 ezer k lub 
é s több mint 800 sz inház . A klubok és a kölcsönkönyvtárak száma 
1950-re 1940-hez v i s z o n y í t v a 15 %-^kal emelkedet t , a moziberende-
zések száma ped ig , t öbb mint m á s f é l s z e r e s é r e . 1950-ben a Szov-je tun ióban több mint 7700 ú j s á g j e l e n t meg, melyeknek e g y s z e r i 
példányszáma m e g r i a d j a a 33^500.000-et . к Szovje tun ió a k i a d o t t 
irodalom mennyisége t e k i n t e t e b e n t ú l s z á r n y a l j a a v i l á g ös szes 
o r s z á g a i t . A s z o v j e t hatalom f e n n á l l á s a ó ta mintegy 971*000 
könyvet adtak k i 12 és 1 /2 m i l l i á r d példányszámban. 
A s z o v j e t rend a k u l t u r á l i s intézményeknek nemcsak mennyiségi 
gyarapodását b i z t o s í t o t t a , hanem ta r t a lmuk és tevékenységük gyö-
k e r e s megváltozását i s . Mig a kap i t a l i e fma tá r sada lomban ezek az 
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intézmények a töke önjo érdekei t , néptől idegen ÓB e néppel e l -
leneógeGen Bzei.benélló burseeá eszmék t e r j e s z t é s é t szo lgá l ják , 
addig a Szovjetunióban ezek us ímösvények a pép é rdeke i t a l e -
hető leghaladóbb s z o c i a l i s t a eszmék t e r j e s z t é s é t szolQaÜák* Te-
vékenységükben a kcnrun i s t a neveié^ fo í tedate i t éa a sy.ovjet doi-
gcz'ók k u l t u r u l i p színvonalának emelését tartják szem e l ő t t . A 
Szovjetunióban, ahol a s z o c i a l i s t a állam Ipán : ' l t j a о k u l t u r a 
ccez t s á g i n a k f e j l ő d é s é t , a kiadók, .ujaágok. f o l y ó i r a t o k , s z ín -
házak, mozik, i n t é z e t e k és i sko lák a réb fee i l l a t á b a n , a kom -
munizrras f e l é p í t é s é n e k szo lgá la téban t l i l n a k . a s z o c i a l i s t a á l -
1. a tzen а n-jtvßziau Intézményen é3 ßRfrVfi»t-tfcu kereaztÜl v a l ó -
t i - j a nee k u l t u r á l i s , népművelő munkáját . ímoly аггь i r á n y u l , 
• -C;.;. l eküzd je az emberek tudatában megmoradt k a p i t n l i s t o çsôke-
y"n eke t , minél nagyobb mérvben fe^ lcßyze ь ezoc io l ip to k u l t u r á t 
és e z á l t a l megtért-mt se a kommunizmus ma'-y)satb саал. szánok t z e l -
l t u i e l ő f e l t é t e l e i t . 
ко-.mmizmus - f z t á l i n e l v t á r s ксгфе*éve sties'- s z e r i n t - o V i n 
t á r c e i s i m e t k é p v i s e l , "phol a tudo^ajC'pok i e о nüvt saotnek e l ~ » 
gó l .cái tzö f e l t é t e l e i lesznek chhçz, no,y t e l j e * vi m o s á s t ó r -j t n t i ; i l ^ e n tá rsadalom i 'é l 'pUét© el:- . ^ze ihe te t l en a 
ezcc i e l i pua ku l tú ra további fe l l en^Ulcce sól.cú.;., .. s z o v j e t t udo -
mány szakadat lan f e j l ő d é s e , a termeiéi • e i v a l ó кар с Í'с la ta inak 
mccezi ldrdulása e l ő s e g í t i a ozoci<- l i s t a о er:, e l e rti;<Jk ivül g^ors 
f e j l ődécó t , a kcumunizmus any a g i - t ec i búzisá л e g e r e m tó« 
s ó t , a kezszükség le t i javak bőségének e l e r ó в é t . . adományos i s -
mereo|knek a temetekben, a le^ceelcGiVb í'.l'vfcrri való « l t e r j e e z t é -
se e l o i e b i t i annak a t i ' r t é n e l i i j e l flvfir.vU ;'*l*.d»'-nefc a mefveló-
e i t á s á t , hogy "minder muckse» be ftisdfit i ' V - - I t u r á l t és 
müveit emberré" te(jyü$k. 
A szoc ia l i zmusró l a konmunlzc-urra való át - me ' e l ő f e l t é t e l e « r é -
g i magántulajdonosi psz ichológiának , о ш; , In ró l v&ió t*?gl nézet elf 
csökevényeinek, а t á r sada lmi t u l a j do nlic-z < U* le u i iST.er et l en v i -
szonynak s t b , f e l számolása , л kommunizmus f e l s ő azakaezara való 
á t t é r é s folyamán a s z o c i á l i s t о t á r s . dalom felépí tmény f< nek e.ryik 
legfontosabb f e l a d a t a , hogy a: emberek t u d a t á t a kommunizmus s z e l -
lemében á t a l a k í t s a és u j vonásodat f e j less* en к:' bennük. 
1 
A szocial izmus és kommunizmus u f c y a n o a t á r sada lmi -'-s ^«zd-usá-
g i formáciongk két foka , mindössze a kcr'iunizmus gazdasági óe 
szel lemi é re t t ségének foka kü lönböz te t i meg őke t . Hz ozoni^».- sem-
miképpen sem z á r j a k i a z t , hogy a s z o c i a l i s t a társadalom a l a p j á -
ban és fe lépí tményében a kommunizmusra va ló á tmene t t e l k a p c s o l a t -
ban vá l tozások jö j j enek l é t r e . szocia l izmus gazdasági rendsze-
rében megvalósuló vá l tozások p t á readalmi t u l a j d o n tovubbfej l<ídé-
sében és az eze$ a lapuló t e rme lé s i viszonyok továbbie j leez tes« -
ben?/ s s z o c i a l i s t a t u l a j d o n kőt f o rmá já ró l egyetlen i'crmáró, .. t e r -
melőeszközök kommunista tu la jdonúnak formájára való án té résben , az 
T?7 V.r ." Lenin, Vá l .Müve i , i . f f . 47 . !.. 
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e l o s z t á s i viszonyok megváltozásában - a munka a l a p j á n va ló e l -
o s z t á s r ó l a "mindenki képessége s z e r i n t , mindenkinek szükség-
l e t e i s z e r i n t " e lv s z e r i n t e l o s z t á s r a v a l ó á t t é r é s b e n n y i l v á -
nul meg. 
A szoc ia l i zmusró l a kommunizmusra va ló átmenet az u j t i p u s u 
t e r m e l é s i viszonyok - az e l v t á r s i együttműködés é s a s zoc i a -
l i s t a kölcsönös s e g í t s é g n y ú j t á s viszonyának - t ovább i f e j l ő -
désé t j e l e n t i . Mig a múltban a tá rsada lom f e j l ő d é s e a t e r m e l ő -
erők és a t e r m e l é s i viszonyok k ö z t i összeütközések k e l e t k e z é -
se és ezeknek az összeütközéseknek f o r r a d a l m i u t o n való meg-
oldása révén v a l ó s u l t meg, addig a szocia l izmusban, - ahol a 
t e r m e l é s i viszo:;jyok t e l j e s e n megfele lnek a termelőerők j e l l e -
gének - i l y e n összeütközések k i vannak zárva , 
A termelőeszközök t á r sada lmi t u l a j d o n a - amely mind a s z o c i a -
l i s t a mind a kommunista t e r m e l é s i viszonyok a l a p j a - gyökere-
sen különbözik az összes e lőző leg f e n n á l l o t t t u l a j d o n t i ç u s o k -
t ó l abban, hogy h a t á r t a l a n t á v l a t o k a t n y i t meg a t e rmelőerő 
f e j l ő d é s e e l ő t t és e z é r t a tá rsadalom tovább i f e j l ő d é s é n e k 
t u l s z á r n y á l l h a t a t l a n f o r m á j a . A kommunista t á r sada lom f e j l ő -
dése a t á r sada lmi t u l a j d o n a l a p j á n , mint a kommunista te rme-
l é s i v iszoryok meg inga tha t a t l an 'bázisa a l a p j á n f o g k o r l á t l a -
nul végbemennie" 
A kommunista tá rsadalom a l a p j á n a k ez a s a j á t s á g o s v o l t a v i s z -
szatükröződik fe lépí tményének f e j l ő d é s é b e n i s . A s z o c i a l i z -
musban - mint f en tebb e m i i t e t t ü k - az egész t á r sada lomra néz-
ve egyforma é l e n j á r ó p o l i t i k a i , j o g i , e s z t é t i k a i , f i l o z ó f i a i 
eszmek uralkodnak.e A kommunizmusra va ló átmenet é s a k a p i t a -
lizmus csökevényeinek leküzdése révén ezek az eszmék s z i l á r -
dan meggyökeresednek a t á r sada lom összes t a g j a i n a k tuda t ában . 
.Amikor a kommunizmus vég leges győzelmet a r a t , mikor a p o l i t i -
ka i fe lépi tmény e l h a l , a szocial izmusban uralkodó e s z t e t i k a i , 
f i l o z ó f i a i néze tek , e r k ö l c s i a lape lvek nem fognak e l tünn j l , ha -
nem továbbfe j lődnek . Ebből köve tkez ik , hogy a szoc ia l i zmus-
nak és a kommunizausnak nemcsak közös gazdasági a l a p j a van -
mégpedig a termelőeszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a - Ьдпет kö-
zös i d e o l ó g i a i alapja, i s , és ez a marxizmus-leninizmus. 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a i deo lóg i a .s l ankada t l anu l f o g f e j l ő d n i 
az uj- t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s a r évén . "A marx-
izmus - mert tudomány - nem á l l h a t egy helyben, a marxizmus 
f e j l ő d i k és t ö k é l e t e s e d i k " - t a n i t j a S z t á l i n e l v t á r s . / 1 4 / Ez 
a f e j l ő d é s a marxizmus meg inga tha ta t l an a l a p e l v e i révén jön 
l é t r e , amelyeknek a he lye s ségé t az é l e t e r ő s i t e t t e neg. Te-
hát a s z o c i a l i s t a t á r sada lomra &em az egyik v i l ágnéze tnek 
egy másikkal va ló f e l v á l t á s a je." lemzŐ, hanem a győzedelmes 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a v i ' a g n ^ z e t mind szé lesebb körökben va ló e l -
t e r j e d é s e 6э a lko tó sys lemben va ló f e j l ő d é s e , mert a m a r x i s t a -
S z t á l i n , Ma л 1-mus é s .y elv tudomány /MLKK. 62, s z . mel-
l é k l e t 1 1 , 1 . / 
l e n i n i s t a v i l á g n é z e t az o b j e k t i v igazságot Képvise l i é s nlnofl 
már .szüksége a r r a , hogy bármely más v i l ágnéze t f e l v á l t s a , 
A s z o c i a l i s t a t á r sada lom a lap jában és f a é p í t m é n y é b e n a v á l t q í á -
sok a r ó g i minőségű elemek f o k o z a t o s e l h a l á s a és az u;' minőségű 
elemek fokoza tos felhalmozódása u t j á n - j ö n n e k l H r e , I.V-, Üctá i l r . 
"Marxizmus és nyelvtudomány" c, z r . en iá l i s ul t i jában r ámu ta to t t 
a r r a , hogy a társadalom t ö r t é n e t i b e n a minőéig! vá l tozások nem 
mindig robbanásszerűén mennek v ' .^be. Л r -R t r.inflségrŐl az ú j r a 
va ló robbanásszerű á t t é r é s törvény e ' a r r a à U rr iadalomra k ö t e l e -
ző, amely e l l e n s é g e s osz t á lyokra o s z l i k , J)o t _yáI ta lán nem kö te -
l ező a r r a a t á r s ada lomra , amelyben ni.nc3t.ne!: e l l e n s é g e s o s z t á -
lyok. " / 1 5 / I .V . S z t á l i n a r é g i burzsoá egyéni p a r a s z t g a z d a s á g ! 
r e n d s z e r r ő l a s z o c i a l i s t a ko lhozrendszer re va ló á t t é r é s oü ldá j án 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy"xmég a gazdasági alopnak a s z o v j e t f a l u n 
véebemenő olyan mélyreható , f o r r ada lma t j e l r p t ő á ta laKulá^a sem 
robbanásszerűen t ö r t é n t , hanem fokoza tos átmenet u t j á n , "^s ez t 
a zó r t s i k e r ü l t véghezvinn i , mert ez f e l ü l r ő l jövő forradalom 
v o l t , mert a f o r d u l a t a f e n n á l l ó hatalom kezdeményezésére ment 
végbe a p a r a s z t s á g zömének t á m o g a t á s á v a l , " / 1 6 / 
Ebből következ ik , hoçy a tá rsadalom f e j l ő d é s é b e n a r é g i r ő l az • 
ú j r a va ló fokoza tos átmenet ссак uцу l e h e t s é g e s : l / h a a gazdasá-
g i a l a p a l ap j ában nem a n t a g o n i s z t i k u s és ennek következtében a 
társadalom nem o s z l i k egymascal e l l e n s é g e s osz tá lyokra} 2 / ha a 
f e l ép i tméry nem akadályozza, hannr. éppen e l l e n k e z ő l e g e l ő s e g í t i 
a társadalom anyagi é l e t é n e k megéret t f e j l ő d é s i f e l a d a t a i t , óc 
ezeket f e l ü l r ő l jövő kezdeményezéssel s tlolrOíó tömegek a l u l r ó l jövő támoga tásáva l , vsgy a l u l r ó l jtfvŐ kezdeményezósrel a hatalom 
f e l ü l r ő l jövő támogatásával v a l ó s í t j á k дед. 
Mivel a s z o c i a l i s t a társadalom nem oez l ik e l l e n s é g e s osz t á lyok-
r a , hanem az a z t a lko tó összes osz tá lyok és uárisadáln! csovor-
tok - a munkásosztály, a p a r a s z t s ú g és az : é r t e l m i s é g - b a r á t i 
együttműködése a l a p j á n f e j l ő d i k , igy t e h á t f e lép í tménye i s a 
t á r s ada lma t a maça egészében s z o l g á l j a . Az ös szes , e l l e n s é g e s 
o sz t á lyok ra osz lo társadalmakban a felépitméjsy ef-y o s z t á l y é rde-
k e i t s z o l g á l j a , annak a h e l y z e t é t e r ő s i t i ncg óc. elnyomja a több i 
o s z t á l y o k a t . A s z o c i a l i s t a társadalomban & p o l i t i k a i felépí tmény , 
amel^ b i z t o s i t j a a t á r sada lom á l l ami vczptóo'i.t a munkásosztály 
r é s z é r ő l , a tá rsadalom egészének - azez » munkásoknak, о pa-
rasz toknak és az é r te lmiségnek - az é rdeke i t f e j e z i k i . A s zoc i -
a l i s t a fe lép í tmény nem á l l e l l e n t é t b e n a néppel , hanem a nép f e g y -
v e r e , a népet s z o l g á l j a . 
A s z o c i a l i s t a társadalomban n incs és nem i s l e h e t e l l e n t é t a 
felépí tmény'működése és s dolgozó tömegek é r d e k e i k ö z ö t t , nem 
ТТГ7 — 
- " I . V . S z t á l i n , Marxizmus és nyelvtudomány 26 .1 , 
16/ U,o. 26-27. 1. 
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l ehe t olr-'Sn antagonizmus, mint amilyen a kizsákmányoló t á r s a d a l -
makban van., aho l ez állom e l l enségesen á l l szemben a néppel é s 
idegen t ő l e , s z o c i a l i s t a ál lam tevékenysége megfe le l a töme-
gek érdek- inek , óc a tömegek • támogatási'.t é l v e z i . Ez az egyik 
f o r r á s a a s z o c i a l i s t a ál lam e re j ének és hatalmának. 
A me. e lőző társadalmakban a fe lépi tmény kezdetben viszorç / lag ha— 
l ' idl szerepet j á t s z o t t , l e később k i k e r ü l h e t e t l e n ü l a t á r s a d a -
lom anyagi é l e t ének f e j l ő d é s i s z ü k s é g l e t e i v e l e l l e n t é t b e k e r ü l t 
és akadá l lyá v á l t , és i f y a f o r r a d a l m i osztályoknak erőszakosan 
e l k e l l e t t ez t söpörn ie . Д szocial izmusban l e h e t e t l e n az i l y e n 
e l l e n t é t : i t t a fe lépí tmény nagyszerű f c r r a d a l m o s i t ó e rő , amely 
meggyors í t j a a társadalom f e j l ő d é s é t . 
é. s z o c i a l i s t a fe lép í tmény kezdemény ezőként l ép f e l a tá rsadalom 
anyagi é l e t e f e j l ő d ' : s i f e l a d a t a i n a k megvalós í tásában, o s z t a t l a n 
támogatás t é lvez э dolgozó tömegek r é s z é r ő l é s tuda tosan v e z e t i 
a társadalom é l e t é t . :.bben " r e j l i k a s z o c i a l i s t a társadalom t ö r -
vényszerűségeinek a lapvető különbsége a megelőző t á r s é d a l ó n é -
t ó l , ahol a f e j l ő d ' ; s o ösztönösen egyre fokozódó t á r sada lmi ösz-
szeütközések és katakl izmák során megy végbe, 
' »4 
Á s z o c i a l i s t a » t á r s a d a l o m a lakjának é s fe lépí tményének megválto-
zásá t a kommunista társadalomba va ló á tnövése folyamatában nem-
csak a fokoza tosság j e l l e m z i i hanem- az i s , hogy ezek során a 
szocia l izmus p i l l é r e i még jobbár, megerősödnek é s t o v á b b f e j l ő d -
nek, -
I ,V, • z t á l i n munkáiban z s e n i á l i s a n . f e l t á r t a a s zoc i a l i zmus ró l a 
kommunizmusra va ló á t m e n e t * d i a l e k t i k á j á t és k i f e j t e t t e , hogy a 
ke 'verizmus a szocia l izmus p i l l é r e i n e k ' m e g s z i l á r d u l á s a és tovább-
f e j l ő d é s e révén v a l ó s u l megi «'Sztálin e l v t á r s többizben k r i t i k á -
v a l i l l e t t e mindazokat a dogmatikusokat é s v u l g a r i z á t o r o k a t , 
- k i k l e e g y s z e r ű s í t e t t e n k é p z e l t é k e l a szoc ia l i zmusró l a kommu-
nizmusra va ló á tmenetet ér azt h i r d e t t é k , hogy a szocial izmus * 
a l a p e l v e i t minél sürgősebben " f e l k e l l számolni" , S z t á l i n e l v -
r s • SzK/b/ t XV1I. kongresszusán, a Központi B izo t t ság beszá -
; melójában megsemmisít- k r i t i k á t gyakorol t egyes funkcionár iuco k-
r,ak ' r z o v j e t kereskedelem i r á n t t a n u s i t o - t f e l e l ő s s é g c r z e t n é l -
ki.il i m.
 c ; a t a r t á sa ;s a f ö l ö t t a " b a l o l d a l i " f e c s e g é s f ö l ö t t , hoisy 
r z o v j e t kereskedelem t ú l h a l a d ó üt s ádium, és hogy a mi pénzünk 
mér "i/usztán e l számolás i sze lvénnyé" v á l t , S z t á l i n e l v t á r s rámu-
.'í.üc.-t' f - r ra , hogy a pénz ér a kereskedelem nálunk még sokáig 
f nnmnrad és hogy a kommunista t e rmékcseré re va ló á t t é r é s csak 
ai:kor l e s z l e h e t s é g e s , hr- a szov je t kereskedelem i d e á l i s meg-
szervezése végre l e s z h a j t v a , 
I .V . S z t á l i n ugyanebben a beszédben a r r ó l a zű rzava r ró l i s , 
a ;©ly az egyes e l v t á r s a k f e j é b e n c. mezőgazdasági a r t e l é s a 
kommuna kérdésében u ra lkod ik í s r á m u t a t o t t azoknak s " b a l o l d a l i " 
próbálkozásoknak a t a r t h a t a t l a n s á g á r a é s ká ros m i v o l t á r a , ame-
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lyek ugy k é p z e l t é k , hogy egy s z e r r e étugrunk a kommunára ée l e -
mondunk az a r t e l m e g e r ő s í t é s é r ő l . I .V. S z t á l i n kihangautyózta, 
hogy csak a k i f e j l ő d ö t t és jómódú a r t e l alapján l ehe t séges a 
kommunáre va ló á t t é r é s : 11 A jövő kommunába f e j l e t t e b b technika 
és f e j l e t t e b b a r t e l a l a p j á n , a tc rnékbőség alapján fog l é t r e j ö n -
n i " / 1 7 / . bzze l I .V . S z t á l i n k ihangsú lyoz ta , hogy bün lenne mes-
t e r s é g e s e n meggyors i tani az a r t e l r ó l a kommunára va ló á t t é r é s f o -
l yama tá t . Az a r t e lnek fokoza tosan k e l l á tnőn ie a kommunába,oly an 
mértékben, ahogy az ehhez szükséges anyagi e l ő f e l t é t e l e k l é t r e -jönnek / c z a z : a mag a of e j l e t t só gü technika ёз a termékbŐség az 
a r t e l ü t b e n / , olyan mértékben, ahogy ez öt- s e s k o l h o z i s t á k meggyő-
ződne к ennek az átmenetnek a ssükccgesoégérő l . I .V . S a l á l i n ezen 
ú tmu ta t á sa ibó l v i l á g o s a n k i t ű n i k , hogy minden erővel meg Uell 
s z i l á r d í t a n i a mezőgazdasági a r t e l b , о "ely a kommunizmusra va ló 
átmenet egész időszaka a l i t t a kolhozrendszer a l apve tő f o m á j a 
marad. 
I . V . S z t á l i n a SzK/b/P XVI és W i l l , kongresszusán t a r t o t t beszá-
molójában ós számos más beszédében ó l e s k r i t i k á v a l i l l e t t e a be tü -
rágókat ós dogmatikusokat , akik arrvi s z ó l í t o t t á k f e l a n ú r t o t , 
hogy hozzon in tézkedőseke t a s z o v j e t ál lam mielőbbi e l h a l á s r a , 
S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t , hogy az i l y e n f a j t a nézetek rendk ívü l 
k; rosak ós veszé lyesek a kommunizmus ügyére, mert l e b e c s ü l i k szo-
c i a l i s t a államunk gépezetének j e l e n t ő s é g é t , pol l t ika.1 nemtörődöm-
séget szülnek, ami azután kedvező t a l o j t t e r e m t e t t a t r o c k i a t á k 
és b u h a r i n i s t a k f e l f o r g a t ó kémtevékenységének. I .V. S z t á l i n a l -
kotó szellemben t o v á b b f e j l e s z t e t t e a marxißta e l m é l e t e t 6s o r r a 
a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy oa ál lani fennmarad nálunk a kom-
munizmus időszakában i s , ha addig még n m eeramisül meg a k a p i t a -
l i s t a környezet é s nem l e s z kiküsaöb8;j,ve « k í v ü l r ő l jövő támadás 
v e s z é l y e . Csak akkor l e s z l e h e t s é g e s az ál lamhatalom e l h a l á s a , a z 
egész p o l i t i k a i fe lépí tmény e l h a l á s a , ha a czocißliznum so roza tos 
győzelme az egyes országokban я szociá l i saménak ez állomok több-
ségének a r a t o t t győzelméhez veze t , ha a győzelmes kommunizmus o r -
szágának k a p i t a l i s t a körny czf t ó t s z o c i a l i s t a környezet v á l t j a 
f e l . De ezt csak ugy k é s z í t h e t j ü k Wlő, ha minél :< óbban k i f e j l e s z t -jük az á l l amha ta lma t . .v ígső f e k l g f e j l e s z t e n i ÍZ á l l a m h a t a l -
mat éppen rz államhatalom e lha lásához szükséges f e l t é t e l e k e lőké-
s z í t ő s e c é l j á b ó l - ez a marxis ta f o r m u l a b a n i t ja S z t á l i n e l v -
t á r s . / 1 3 / 
I .V . S z t á l i n megalapozta a kommunizmus országban v a ló f e l é p í -
tésének l e h e t ő s é g é t és r á m u t a t o t t a r r a . re. у в s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom a l a p j a és fe lép í tménye a k a p i t a l i s t a környezet e l l e n é r e i s 
t e l j e s mértékben e l é r h e t i a z t a magas f e j l ő d é s i f o k o t , amelyet a 
kommunizmus megkövetel, r z z e l kapcsola tban a külső körülmények, a 
két r endsze r k ö z t i e l l e n t é t e k és ha rc k i k e r ü l h e t e t l e n ü l v t eoze tük -
roződnek a kommunista tá rsada lom felépítményében, szükségeзоб t e -
XvT—~~ 
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18/ I .V . S z t á l i n , Müvei, 12. ko t . 394. 1. 
sz ik a hadse rege t , a h u n t e t ő s z e r v e k e t , a f e l d e r i t ő szerveket és 
következésképpen az állam f e n n t a r t á s á t a kommunista t á r sada lom 
k í v ü l r ő l jövő támadás e l l e n i védelmére. Amig a k a p i t a l i s t a kör -
nyezet f e n n á l l , a szocial izmusnak és a kommunizmusnak közös po-
l i t i k a i a l a p j a l e s z é s ez a s z o c i a l i s t a á l lam. Ebből az a f e l -
adatunk származik, hogy minden erőnkkel meg k e l l e rős i t enünk a 
s z o c i a l i s t a á l l amot , az á l lamhatalmi sze rveke t , a f e l d e r i t ő 
sze rveke t , a h a d s e r e g e t , mint a kommunizmus f e l é p í t é s é n e k l e g -
fon tosabb p o l i t i k a i f e l t é t e l e i t . 
S z t á l i n e l v t á r s f e n t i ú tmuta tása iban az az á l t a l á n o s t ö rvénysze -
rűség j u t k i f e j e z é s r e , amely a s z o c i a l i s t a tá rsadalom a lap jának 
és fe lépí tményének f e j l ő d é s e t je l lemzi , , A szoc i a l i zmus ró l a 
kommunizmusra va ló átmenet a s z o c i a l i s t a tá rsadalom a lap jának 
és fe lépí tményének nem. •>Számolását, nem megsemmisítését köve-
t e l i , hanem éppen e l l enkező leg m e g s z i l á r d í t á s á t és t o v á b b f e j l e s z -
t é s é t . Mig a megelőző társadalmak f e j l ő d é s e végeredményben szük-
ségszerűen a r é g i alapnak és a r é g i fe lépí tménynek u j a l a p p a l é s 
u j f e l ép í tménnye l fo r rada lmi uton va ló f e l v á l t á s á h o z v e z e t e t t , 
addig a sz c i a l i s t a társadalom f e j l ő d é s e törvényszerűen a l a p j á -
nak és fe lépí tményének megerősí téséhez v e z e t , mert ennek a l a p j á n 
v a l ó s u l meg a kommunizmusra va ló á tmenet . A kommunizmus é p i t é s é -
пъЛ g y a k o r l a t i f e l a d a t a országunkban annyi t j e l e n t , hogy meg k e l l 
e rős i tenünk s z o c i á l i s t a társadalmunk a l a p j á t és f e l ép í tményé t , é s 
ezze l megteremtjük a kommunizmus győzelmének anyagi és sze l l emi 
e l ő f e l t é t e l e i t . 
A s z o c i a l i s t a társadalom a lap jának megerős í t é se az t j e l e n t i , h o g y 
meg k e l l s z i l á r d í t a n u n k és gyarapi tanunk k e l l a s z o c i a l i s t a t á r -
sadalmi t u l a j d o n t - a s z o v j e t rend gazdasági a l a p j á t - következe-
t e sen meg k e l l va lós i t anunk a munka s z e r i n t i javadalmazás s zoc i -
a l i s t a e l v é t , meg k e l l j av í tanunk a munka megszervezésé t , emel-
nünk k e l l a s z o c i a l i s t a munkafegyelmet, k i k e l l f e j l e s z t e n ü n k a 
s z o v j e t kereskedelmet , meg k e l l s z i l á r d í t a n u n k a Szov je tun ió 
pénzrendszeré t , fokoznunk k e l l a Szov je tun ió te rvgazdasága ösz-
r;zes gazdasági rugójának h a t á s f o k á t . 
•л s z o c i a l i s t a tá rsadalom fe lépí tményének megerős í tése annyi t j e -
l e n t , hogy gondoskodnunk k e l l az országunkban uralkodó p o l i t i k a i , 
: o u i , művészet i , f i l o z ó f i a i nézetek t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l és a 
1 ímegek közöt t va ló e l t e r j e s z t é s é r ő l , meg k e l l e rős í t enünk a szo-
c i a l i s t a állam, az á l lamhatalmi szervek , a hadsereg , a f e l d e r i t ő 
szervek e r e j é t é s s z e r v e z e t t s é g é t , még jobbá k e l l tennünk a Pár t 
á l t a l v e a e t e t t összes á l lami és t á r s a d a l m i sze rveze tek munká-j á t . Azt j e l e n t i , hogy l a n k a d a t l a n u l k e l l e rős í t enünk a s z o c i -
a l i s t a t ö rvényessége t , meg k e l l s i tanunk a s z o c i a l i s t a jog 
normái t , t ö k é l e t e s í t e n ü n k k e l l ez1: ^ j ogo t , hogy a kommunizmus-
é r t va ló harc minél hatalmasabb fegyverévé v á l j é k . 
Csak i l yen módon g y o r s í t h a t j u k mind a s z o c i a l i s t a t e rmelés f e j -
l ő d é s é t , a kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i bázisé,nak l é t r e h o z á s á t , 
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mind a dolgozók kommunista С n tudatának f e j l e sz t é s é t , ^ ^ k 
a komt.uniz;:usr-i wló átment t szükséges f e l t é t e l e i . 
I .V . zi.s.lln zseni :Uis munkája, az - l a p r ó l és ."rl- ; r c l 
szóló д. г»1s t a e l :l<v. t o v á b b f e j l e s z t é s e kádereinknek u j f e- y -
VC.1-' 1. >( zéco, tP e г l jobb n ne. '.r-d ': a ko a m i s Ira épi. bős n t j a -
iHrb rá mit г a r r a , hogy a k c - i u n i z x s Г l r ő szakaszára 
va ló átmenetben milyen hatalmas j e b n t ő в', re van a s z o c i a l i s t a 
a l ap os f € lepitmény megsz i l á rd í t á sának és ;ovábblfc j lesztésének. 
Г.". eg j e l e n t Bolsevik 1951. 16. számában. 
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BFRDZRALOV E. t 
A. _ s z t á l i n i P á r t t ö r t é ae t es a t ö r t é n e t tudomány. 
с . КурдАалов: Сталинский "Краткий Цурс истории ВКр/б/ и ис • 
торическая наука» 
OKKt а вг? 59. 
13 évvel e z e l ő t t , 1938 október 1-én j e l e n t meg I J , S z t á l i n 
n i á l i s müve: A BzK./b/P t ör t éne te , r öv id tanfo lyam. Ez a mîj a 
marx is ta gondolkodás azon hata lmas a l k o t á s a i t ar toz ik , me-
lyek nemcsak m e g v i l á g í t j á k a v i l á g o t , hnner f'.•'1 f e l v e r z i k t 
dolgozókat a v i l á g fo r r ada lmi á t a l a k í t á s - -i, f o i y harcban. 
Egvet f:. t ? " ' t á s e s e t i e n e lméle t sem .látsz- "t é s nem i s j á t s z -
h a t :>jiy aataia.es s^erves-ő, moz jc s i r í A s e t a l a k i t ' s ze repe t a 
t á r s a d о . i 'eniŐaeséban, mint a к*iociajiuv-ieninizmua Ennok az 
a magyará.tata", hogy a marx*zmub-leninizmue he lyesen j u t t a t j a 
k i f e j e z é s b e a t á rsada lom a ív a g i é l e t ének s z ü k s é g l e t e i t és az 
u j gyako r l a t i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s a révén szakadat lanul 
e l ő r e h a l a d t f e j l ő d i k és t ö k é l e t e s e d i k . A m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l -
mélet a lk ' tósze l lemű ne l l ege magából a lényegéből f ik és ez 
ha ta lmas é l e t adó e re jének l eg fon tosabb f o r r á s a . 
A s z t á l i n i P á r t t ö r t é n e t az a lko tó marxizmus egyik legkiemelke-
dőbb a l k o t á s a . A nagy mü á l t a l á n o s í t j a a Bolsevik Pá r t gazdag 
t a p a s z t a l a t a i t , amelyhez hasonlóva l egy p á r t sem rende lkez ik 
az egész v i lágon - é s t o v á b b f e j l e s z t i a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a -
n í t á s összes f ő t e t e l e i t . A bolsevizmus t ö r t é n e t e és e lmele te 
e í s z a k i t h a t a t l a n egységet képes. " л SzK/b/P t ö r t é n e t e " - a 
marxi r.mus-leninizmus a gyakor la tban . A P á r t t ö r t é riet a b o l s e v i z -
mus tudományos t ö r t é n e t e és ezze l együt t a marx izmus- len in iz -
mus alapivető i smere te inek e n c i k l o p é d i á j a . 
S z t á l i n e l v t á r s már 1931-ben, a "P ro l e t á r fo r r ada lom" c . f o l y ó -
i r a t szerkesztőségéhe.? i n t é z e t t l eve lében r ámuta to t t a r r a , 
hogy a bolsevizmus t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t a m e f e l e l ő magas 
sz ínvona l ra k e l l emelni , Pár tunk t ö r t é n e t é n e k tanulmányozását 
tudományos, bo l sev ik vágányokra k e l l á l l í t a n i . Ezt a f e l a d a t o t 
t ö l t ö t t e be SzK/b/P tö rK-ne te" . . A s z t á l i n i P á r t t ö r t é net meg-j e l e n é s é v e l Pártunk e g y e d ü l á l l ó , va lóban tudományos v e z é r f o n a -
l a t kapo t t a bolsevizmus t ö r t é n e t é h e z és e lméle téhez . 
A P á r t t ö r t é n e t - e l t é r ő l e g r.z ç?őző tankönyvektől - a P á r t t ö r -
t é n e t é t hazánk egész t ö r t é n e t é v e l szoros kapcsola tban t á r g y a l -j a . Minden fedeze tében mély elemzést ad ez o rszág gazdasági és 
p o l i t i k a i á l l a p o t á r ó l és az i l l e t ő időszak nemzetközi h e l y z e t é -
r ő l , amelyeknek eseményeit az egyes f e j e z e t e k v i z s g á l j á k . Ezá l -
t a l még alaposabban megértjük., hogy milyen o b j e k t i v f e l t é t e l 
hr . tározták meg a l á r t e l m é l e t i és g y a k o r l a t i tevékenységét az 
egyes t ö r t é n e t i korszakokban. 
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a P á r t t ö r t é n e t megmutat ja , hogy a P á r t milyen l a n k a d a t l a n é s 
e n g e s z t e l h e t e t l e n h a r c o t v i v o t t az e l l e n s é g e s i r ányza tokka l 
szemben, hogy a bo lsev ikok harca a b o l s e v i k e l l e n e s á ramla tokka l 
é s f r a k c i ó k k a l szemben a l en in izmusér t f o l y t a t o t t e l v i harc v o l t , 
hogy az a n t a g o n i s z t i k u s osz tá lyok fe l számolása e l ő t t e l k e r ü l h e t e t t 
l enek v o l t a k a p á r t o n b e l ü l i e l l e n t é t e k és hogy a SzK/b/P f e j l ő d é -
se és megsz i l á rdu lása ezeknek az e l l e n t é t e k n e k a leküzdése során 
ment végbe. A SzK/b/P t ö r t é n e t e az e sze rek , mensevikek, a n a r c h i s -
t á k , n a c i o n a l i s t á k k i s p o l g á r i p á r t j a i és t r o c k i s t a - b u h a n i r i s t a 
f u l l a j t á r j a i k e l l e n i ha rc t ö r t é n e t e , a p r o l e t a r i á t u s ezen e l l e n -
sége i szétzúzásának t ö r t é n e t e . Szétzuzásuk né lkü l l e h e t e t l e n l e t t 
vo lna az Októberi Forradalom győzelme és a szoc ia l izmus é p í t é s e 
a Szovje tun ióban . 
A P á r t t ö r t é n e t a SzK/b/P t ö r t é n e t é n e k tudományos p e r i o d i z á c i ó j á t 
a d j a . A p e r i o d i z á c i ó a l a p j á t országunk t á r s ada lmi é l e t ének l e g -
fon tosabb eseményei képez ik , amelyek meghatározták a Kommunista 
P á r t f e l a d a t a i t és t a k t i k á j á t az egyes t ö r t é n e t i időszakokban. A 
SzK/b/P t ö r t é n e t é n e k he lyes p e r i o d i z á c i ó j a l ehe tővé t e t t e , hogy 
a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lméle t f ényéve l sugározzuk be az t a d icső 
u t a t , amelyet Pártunk az e l ső , k i s marx i s t a körök tő l és csopor-
t o k t ó l a munkásoknak és pn-asztoknak a v i l á r n e l ső a ' . -" l a l l s t a 
á l l amát i r á n y i t ó hata lmas Bolsevik P á r t j á i g m e g t e t t . -
Az előző tankönyvek a mult eseményeinek l e í r á s á r a s z o r í t k o z t a k 
és a SzK/b/P t ö r t é n e t é t az e lmúl t dolgok könnyű - a j s u l y u és f e -
l ü l e t e s e l b e s z é l é s e formájában f e j t e t t é k k i . Ь.-zel szemben a 
P á r t t ö r t é n e t tudományos, m a r x i s t a - l e n i n i s t a magyarázatot ad a 
t ö r t é n e t i eseményekről. A SzK/b/P t ö r t é n e t é t nem mint téi^yek és 
példák tömkelegét t e k i n t i , hanem rámutat az események be l ső kap-
c s o l a t a i r a , f e l t á r j a a P á r t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k t ö r v é r y s z e r ű -
s é g e i t é s ezze l á t a d j a az egész v i l á g kommunistáinak és munkása-
inak a bolsevizmus nagyszerű t a p a s z t a l a t a i t . * • 
Az egész P á r t t ö r t é n e t e t a munkásosztály f o r r a d a l m i p á r t j a elmé-
le t ének és gyakor la tának egysége h a t j a á t . Л P á r t t ö r t é n e t a Bol-
sevik P á r t t ö r t é n e t é t mint a marxizmus-leninizmus g y a k o r l a t i a l -
kalmazását t e k i n t i á t és a marxizmus-leninizmus fő eszméinek 
a l a p j á n f e j t i k i . S z t á l i n e l v t á r s megmutatja a z t , hogy a marxis -
t a - l e n i n i s t a e lméle t t é t e l e i t á l l andóan mege rős i t i a f o r r ada lmi 
g y a k o r l a t , a p r o l e t a r i á t u s оsz tá lyharcának t a p a s z t a l a t a ós a 
marxizmus-leninizmus ennek a gyakor la tnak , ezeknek a t a p a s z t a l a -
toknak az á l t a l á n o s í t á s a révén f e j l ő d i k tovább és gazdagodik. 
F e l t á r j a a marxizmus-leninizmus egész egységét és örökségét és 
k i f e j t i mindazt az u j a t , amivel Lenin és S z t á l i n g a z d a g í t o t t a e 
nagy t a n i t á s t a z á l t a l , hogy a marxizmust a lko tó módon t o v á b b f e j -
l e s z t e t t e é s á l t a l á n o s í t o t t a a munkásosztálynak az imperial izmus 
és a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k korszakában, a kommunista é p i t é s k o r -
szakában s z e r z e t t u j h a r c i t a p a s z t a l a t a i t . 
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"A marxizmus - mutet 'rá S z t á l i n e l v t á r s - a természet és a t á r -
sadalom. f e j lődéstö ' rvényeinek tudománya, az elnyomott és k i z s á k -
mányolt tömegek forradalmának tudománya, a szoc ia l izmus minden 
országban va ló győzelmének tudomárya, a kommunista tá rsadalom 
ép i t é sének tudománya." /1/ 
A P á r t t ö r t é n e t ez t a tudományt még magasabb f o k r a emel te . I . V . 
S z t á l i n a P á r t t ö r t é n e t b e n á l t a l á n o s í t o t t a a tudomány legújabb 
eredményeit , az u tóbb i év t izedek rendk ívü l gazdag f o r r a d a l m i 
g y a k o r l a t á t s t o v á b b f e j l e s z t e t t e é s k o n k r e t i z á l t a a természet 
es a tá rsadalom f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y e i t . "A d i a l e k t i k u s és t ö r -
téne lmi mater i a l i zmu s r é 1 " c . mü, mely a P á r t t ö r t é n e t egyik r é -
sze , a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a i g a z i csúcsa . E müvében 
S z t á l i n e l v t á r s .rendkívül v i l á g o s és tömör formában k i f e j t e t t e 
a kommunizmus e l m é l e t i a l a p j á t , a d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i 
mat e r i a l1zmus t . 
A P á r t t ö r t é n e t b e n S z t á l i n e l v t á r s f igyelmének középpont jában 
a t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmus főprob lémája - a t á r s a d a l m i é l e t 
anyagi.,' gazdasági és sze l lemi i d e o l ó g i a i b á z i s a i k ö z t i kö l c sö -
nös kapcso la t i r ob i émá j a - á l l . I .V . S z t á l i n minden o l d a l r ó l 
m e g v i l á g í t j a a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus azon a l a p t é t e l é t , hogy 
a társadalom anyagi é l e t e , mindennapi l é t e az4 e l sőd leges és 
sze l l emi é*!ete a másodlagos, hogy a t á r s a d a l m i t uda t a t á r s a -
dalmi l é t V ' ssza tükröződése , 
S z t á l i n e l v t á r s egyben rámutat a r r a i s , hogy a t á r sada lmi esz -
mék, e lméle tek , p o l i t i k a i néze t ek , p o l i t i k a i intézmények 
ugyanakkor, amikor a tá rsadalom anyagi é le tének v i s s z a t ü k r ö -
ződése i , egyben v i s s z a i s hatnak, r á . A társadalom e lha ló e rő-
inek é r d e k e i t szo lgá ló r é g i r eakc ió s eszmék g á t o l j á k a t á r s a -
dalom f e j l ő d é s é t . À tá rsada lom haladó erőinek é rdeke i t s zo lgá -
ló u j , é l e n j á r ó eszmék v i s z o n t megkönnyítik f e j l ő d é s é t . " A z 
u j t á r sada lmi eszmék és e lméle tek , miután a társadalom anya-
gi é l e tenek f e j l ő d é s e á l t a l f e l v e t e t t u j f e l a d a t o k a l a p j á n 
l é t r e j ö t t e k , u t a t tö rnek maguknak, a naptömegek közkincsévé 
vá lnak , mozgós i t j ák , szervez ik öke' a társadalom hanyat ló erői ' 
e l l e n i ha rc ra s ilymődon megkönnyítik a tá rsadalom sorvadó 
erőinek megdöntését , amelyek g á t o l j á k a társadalom anyagi é l e -
tének f e j l ő d é s é t . . . : , / 2 / 
A P á r t t ö r t é n e t rendkivül nyomatékkal és log ikáva l t á r j a f e l a 
t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmus á l t a l m e g á l l a p í t o t t t á r sada lmi f e j l ő -
dést örvények és a Kommunista Pá r t g y a k o r l a t i tevékenysége köz-
t i b e l s ő k a p c s o l a t o t . A munkásosztály p á r t j á n a k , hogy ne t é -
ved jen a p o l i t i k á b a n - mutat rá S z t á l i n e l v t á r s - a tá rsada lom 
T7 
' I . V . S z t á l i n , Marxizmus és nyelvtudomány, MLKK. m e l l é k l e t 
10-11. 1. 
2/ A SzK/b/P t ö r t é n e t e , 144. 1. 
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f e j lődée törvénye i t k e l l követnie , tevékenységét»en e társedeion 
anyagi é letének konkrét f e l t é t e l e i b ő l k e l l ki indulnia ós olyan 
társadalmi elméletre k e l l támaszkodnia, 'mely "helyesen tükrözi 
v i s s z a a társadalom anyagi é l e t e fejlődődének szükség le t e i t s 
ennélfogva mozgásba tudja hozni a nép nagy tömegeit , mozgósítani 
tudja őket , soraikból meg tudja szervezni a prt l e tárpárt nagy 
hadseregét, amely kész szé tverni a reakció e r ő i t é s utat t ö r n i 
a társadalom haladó erői számára."/V 
Sz tá l in e l v t á r s a társadalom f e jlődéstörvénye' á l t a l v e z e t t e t v e 
á l t a l á n o s í t o t t a a Párttörténetben a Szovjetunió Kommunista / b o l -
sev ik / Pártjának és a v i l á g forradalmi munkásmozgalmának h a t a l -
mas t ö r t é n e t i t apasz ta la tá t , mélyenszántó magyarázatot adott 
hozzá és a marxizmus-leninizmusnak az elnyomott és kizsákmányolt 
tömegek forradalmáról és a szocializmus világméretű győzelméről 
szóló t a n í t á s t egy ujabb fokra emelte. Á lasev mennyiségi v á l t ó « 
fásokról a gyors és h i r t e l e n mincségi változásokra való átmenet 
törvényéből következik, hogy az elnyomott oeetélyok á l t a l végre -
h a j t o t t forradalmi áta lakí tások természetes ér k i k e i ü l h e t e t l e n je lenségek, hogy a kapital izmusról e szocializmusra való átmene-
t e t csak a k a p i t a l i s t a rendszer minőségi megváltoztatása, azas 
S z o c i a l i s t a forradalom utján lehet végrehajtani . Л Párttörténet 
f e l t á r j a minden társadalmi forradalom gesáaaági a lapjá t é s as 
uj társadalmi eszméknek, az uj p o l i t i k a i intéjiméxqpeknek é s az 
uj p o l i t i k a i hatalomnak a forradalomban j á t s z o t t szenepét. 
I .V. S z t á l i n a három orosz forradalom tapaszta latára támaszkod-
va kimutatja a nyugateurépai szociáldemokrata ' : a mensevikek 
"elméleteinek" tarthatat lanságát a tudomány BZ< pontjából é s po-
l i t i k a i kártevésüket azza l , hogy kínai f a l a t e árnak emelni a 
polgári és a s z o c i a l i s t a forradalom közé ós tagadják a parasztság 
forradalmi részvételének l e h e t ő s é g e i t . I .V. S z t á l i n a í.támasztja 
é s t o v á b b f e j l e s z t i Leninnek azt a- »Iraéletét, íogy ь
 ж
о lgár i -de -
mokratikus forradalom átnő a szocfn sta forradalomba. 
Abból ki indulva, hogy az uj t ö r t é r t 3 . f e l t é t e l e k közöt t , az im-
perial izmus f e l t é t e l e i közöt 
lenek l e t t e k - S z t á l i n e lv tá __ 
l e n i n i e lméle té t f e j l e s z t e t t e k i . A szocializmus egy országban 
arato t t győzelméről szóló l e n i n i elmélet mérhetetlen j e l e n -
tősége nemcsak abban van - mutat rá S z t á l i n e l v t á r s - hogy gaz-
dag í to t ta és e l ő r e v i t t e a marxizmust, de abban i s , hQgy forradal -
mi t á v l a t o t nyit az egyes országok pro le tár ja i e l ő t t , busá i t ja 
kezdeményező készségüket nemzeti burzsoáziájukra gyakorolt nyomá-
sukban, megszi lárdí t ja hitüket a s z o c i a l i s t a forradalom győzelmé-
ben. 
mely szer in t a szocial izmus 
57 
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S z t á l i n e l v t á r s a társadalmi f e j l ő d é s t ö r v é n y e i t követve a Szov-j e tun ióban végbemenő s z o c i a l i s t a é p i t é s t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a 
P á r t t ö r t é n e t b e n t o v á b b f e j l e s z t e t t e a kommunista tá rsada lom f e l -
é p í t é s é r ő l szó ló m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s t . A P á r t t ö r t é n e t 
bemuta t j a , hogy miér t kezdte Pár tunk az ország i p a r o s i t á s á v a l 
a s z o c i a l i s t a gazdaság k i f e j l e s z t é s é t , hogy., melyek a S z o v j e t -
unió s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s á n a k u t j a i és módszerei , hogy az o r -
szág i p a r o s í t á s á n a k és a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á n a k meg-
v a l ó s í t á s a m i é r t és hogyan t e r e m t e t t döntő f e l t é t e l e k e t a Szov-je tun ióban a szoc ia l i zmus győzelme számára. 
I . V . S z t á l i n minden o l d a l r ó l m e g v i l á g í t o t t a a Szovje tunióban a 
szocia l izmus győzelme következ tében b e á l l o t t t á r s ada lmi -gazda -
s á g i v á l t o z á s o k a t és f e l t á r t a , hogy milyen hatalmas v i l á g t ö r t é -
n e t i j e l e n t ő s é g e var anr.ak, hogy a Szovje tunióban a s z o c i a l i s t a 
társadalom f e l é p ü l t . "A szocia l izmus f e l é p í t é s e a S z o v j e t u n i ó -
ban - mondja a P á r t t ö r t n e t - az emberiség tör ténelmének legna-
gyobb f o r d u l a t a s a Szov je tun ió munkásosztályának és p a r a s z t s á -
gának v i l á g t ö r t é n e t i győzelme." /К / A P á r t t ö r t é n e t mélyreható j e l l emzés t ad a Szovjetunióban már f e l é p í t e t t s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom gazdasági a l a p j a i r ó l és f e j l ő d é s é n e k tö rvénysze rűsége i -
r ő l és rámutat a r r a , hogy milyen :rrendkivül szé leskörű l e h e t ő s é -
get t á r f e l a szoc ia l izmus győzelme Hazánk további f e l v i r á g z á -
sában. 
A P á r t t ö r t é n e t k iemel i a Szovje tun ió u j Alkotmányának hatalmas j e l e n t ő s é g é t , mert ez az Alkotmány a szocia l izmus é s a munkás-
p a r a s z t demokrácia győzelmét j e l e n t i . A S z t á l i n i Alkotmány l e -
szögez te az t a v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű t é n y t , hogy a Szov-j e t u n i ó f e j lö i l ' sének u j szakaszába é r t , a s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
lom ép í t é sének b e f e j e z ő szakaszába és a s zoc i a l i zmus ró l a kom-
munizmusra va ló fokoza tos átmenet s zakaszá l a . 
S z t á l i n e l v t á r s а I t - r t t ö r t é n e t b e n k i f e j t e t t számos igen f o n t o s 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t i k é r d é s t még alaposabban k ido lgoz t a 
a SzK/b/P XVIII. kongresszusán mondott bőszedében, mely a 
kommunizmus p r o g r n-dokumentuma v o l t . S z t á l i n e l v t á r s ebben a 
besz-dében t o v á b b f e j l e s z t e t t e a s z o c i á l i s t « fo r rada lom l e n i n i 
e lmé le t é t és a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a Szov je tun ió -
ban f e l l e h e t é p i r e r i a kommunizmust abban a:-: ese tben i s , ha 
fennmarad a k a p i t a l i s t a környeze t . I .V. ; z t a l i n a s z o v j e t állam 
ó r i á s i t a p a s z t a l a t á r a támaszkodva na ' s ze rű , á t f o g ó j e l l emzés t 
ado t t a s z o c i a l i s t a á l l a m r ó l , flemez te államunk f e j l ő d é s i s za -
k a s z a i t , funkc ió inak v á l t o z á s a i t ás r á m u t a t o t t a r r a , hogy az á l -
lamot a koumuniemusbán i s fenn k e l l t a r tan! . -1 b^ 11 az e se tben , 
ha továbbra j s -fennmaradna, a k a p i t a l i s t a i-:"rnyezfct. S z t á l i n 
e l v t á r s mélyreható j e l l emzés t a d o t t a s z o c i a l i s t a rend p o l i t i -
^ i\ SzK/b/P t ö r t é n e t e , 334. 1. 
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kai a l a p j a i r ó l és mozgató e r ő i r ő l s k i j e l ö l t e a szoc ia l i zmusró l 
a kommunizmusra va ló á t t é r é s ú t j á t . 
A f a s i s z t a barbárok e l l e n v i v o t t egyetemes nép i harc kemény 
éveiben I . V . S z t á l i n t o v á b b f o l y t a t t a ha ta lmas e l m é l e t i munkáját 
é s egyre jobban f e j l e s z t e t t e é s e l ő b b r e v i t t e a marx izmus- len in iz -
must. A "Szovje tun ió nagy Honvédő Háború já ró l" c . műben - mely 
b e s z é d e i t é s p r a r n c s a i t t a r t a lmazza - S z t á l i n e l v t á r s - tovább-
f e j l e s z t e t t e a s z o v j e t haditudományt, a s z o v j e t s z o c i a l i s t a á l -
lam e l m é l e t é t , a s z o c i a l i s t a ál lam funkc ió inak és e r ő f o r r á s a i n a k 
e l m é l e t é t . 
Kimagasló h o z z á j á r u l á s v o l t a marxizmus k incses t á réhoz I . V . S z t á -
l i n z s e n i á l i s müve, a "Marxizmus és nyelvtudomány". Kbben a mű-
ben e lőszö r nyer tek k ido lgozás t a marxis ta nyelvtudomány elméle-
t i a l a p j a i , k e r ü l t f e l t á r á s r a a nyelv t e rmésze t e ós f u n k c i ó j a és 
e m e l l e t t a d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmus más f o n t o s 
k é r d é s e i . I .V . S z t á l i n k l a s s z i k u s nyelvtudományi müvei a P á r t t ö r -
t éne tnek a d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus ró l szóló f e j e -
zetéhez csa t lakoznak és annak közvet len f o l y t a t á s á t képezik . 
I .V . S z t á l i n a P á r t t ö r t é n e t b e n k ido lgoz ta a tá rsadalom anyagi és 
szellem}, é l e t e k ö z ö t t i viszony kérdésé t é s ez t nyelvtudományi 
munkáiban t o v á b b f e j l e s z t e t t e . S z t á l i n e l v t á r s ebben a müvében 
mélyreható j e l l e m z é s t ad az a l a p r ó l és f e l é p í t m é n y r ő l , mólyen-
szántóan f e l t á r j a kapcso la tuka t és k ö l c s ö n h a t á s a i k a t . Rámutat a r -
r a , hogy a t á r s ada lmi j e lenségek bizonyos közös vonásokon k ivü l 
kü lön leges s a j á t o s s á g o k k a l i s birnak - amelyek megkülönböztet ik 
őket egymástól. Í z z e l I .V . S z t á l i n véget v e t e t t ez irodalmunkban 
még fennmaradt v u l g a r i z á l á s n a k és l e egysze rűs í t é snek és előmozdí-
t o t t a a t ö r t é n e l m i mater ia l izmus a lkotósze l lemű k i d o l g o z á s á t . 
A P á r t t ö r t é n e t f e l t á r j a , hogy a t á r s ada lmi eszmék, e lméle tek , né-
ze tek , p o l i t i k a i intézméqyek оке2.ati összefüggésben vannak a 
társadalom anyagi ' l é t é v e l , de a r r a i s r ámuta t , hoey v i s s z a h a t -
nak az anyagi é l e t r e és a r r a , hogy milyen ak t i v szerepet j á t s z a -
nak a társadalom f e j l ő d é s é b e n . I .V. S z t á l i n цуelvtudomáryi müvei-
ben még alaposabban k i f e j t e t t e a fe lépí tmény ak t i v szerepének k é r -
d é s é t , r á m u t a t o t t a r r a , hogy a f e l ép í tmény t az a l a p hozza l é t r e , 
de "miután l é t r e j ö t t , hata lmas cselekvő erőv<; v á l i k , tevékenyen 
h o z z á j á r u l a l ap jának k i a l aku l á sához , megerősödéséhez, mindent 
megtesz, hogy s eg i t s en az u j rendnek a r é g i a lap é s a r é g i o s z t á -
lyok fe l számolásában és megszünte tésében ." /5 / 
A P á r t t ö r t é n e t k i f e j t i és megalapozza a természetnek és a t á r s a -
dalomnak a mennyiségi vá l tozások ugrásszerű minőségi vá l t ozá sok -
i g 
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ba va ló átmenete u t j á n t ö r t é n ő f e j l ő d é s é t . S z t á l i n e l v t á r s r y e l v -
tudományi munkáiban még alaposabban k o n k r e t i z á l t a é s mélyebben 
k i f e j t i az ugrássze rű v á l t o z á s marx i s ta foga lmá t . A r é g i minőség-
ből az u j minőségbe va ló á t t é r é s nem mindig robbanás u t j á n t ö r -
t é n i k - mutat r á S z t á l i n e l v t á r s - számos a l a p - és f e l ép i tmény-j e l l e g ü * j e l e n s é g f e j l ő d é s e nem robbanás u t j á n megy vépóbe, hanem 
az u j minőségi elemek fokoza tos fe lhalmozódása és a r e g i minősé-
g i elemek e l h a l á s a u t j á n . 
A P á r t t ö r t é n e t e lőször t á r t a f e l a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á -
sának - mintecy f e l ü l r ő l , az ál lamhatalom kezdeményezéséből k i -
induló é s a l u l r ó l , a pa ra sz tok sokmi l l ióny i tömege á l t a l támoga-
t o t t forradalomnak a s a j á t o s s á g a i t . A "Marxizmus és цуelvtudo-
mány" c , műben e z t a té te l t S z t á l i n e l v t á r s t o v á b b f e j l e s z t i és 
k o n k r e t i z á l j a : a r é g i burzsoá rendet a f a l u n fe l számoló és az 
u j s z o c i a l i s t a rendet l é t r e h o z ó for radalom "nem robbanás u t j á n 
ment végbe, v a g y i s nem a f e n n á l l ó hatalom megdöntése és u j h a t a -
lom f e l é p i t é s e u t j á n , hanem a f a l u r é g i burzsoá r e n d s z e r é r ő l egy 
ú j r a v a l ó fokoza tos á t t é r é s u t j á n . " / 6 / 
A P á r t t ö r t é n e t rendkivü l mélyrehatóan f e l t á r j a a marxizmus a lko -
tó j e l l e g é t . I . V . S z t á l i n nyelvtudományi müveiben még nagyobb 
nyomatékkal kihangsúlyozza az a lko tó marxizmus j e l e n t ő s é g é t és 
s i k r a s z á l l a bibl iamagyarázók és t a lmudis ták e l l e n , akik l e 
a k a r j á k a l a c s o n y í t a n i és e l aka r j ák selfély e s i t e n i a marxizmust. 
S z t á l i n e l v t á r s rámutat a r r a , hogy a marxizmus mint tudomány á l -
landóan f e j l ő d i k és gazdagodik u jabb t a p a s z t a l a t o k k a l , u jabb i s -
mereteikkel - egyes t ó t e l e i n e k és köve tkez te t é se inek tehá t az 
idők folyamán f e l t é t l e n ü l meg k e l l v á l t o z n i o k , azokat f e l t é t l e -
nül f e l k e l l c s e r é l n i az u j t ö r t é n e l m i fe l ada toknak megfele lő 
ujabb t é t e l e k k e l és köve tkez t e t é sekke l . "A marxianus nem i smer" 
e l m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n köve tkez te t é seke t é s t é t e l e k e t , amelyek 
minden korra ós időszakra kö t e l ezők , à marxizmus mindennemű dog-
ma t izmus e l l e n s é g e . " / 7 / 
i ehá t t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n az az e l já rásmód, ahogy a b ib l i ama-
gyarázók és t a lmud i s t ák a marxizmus-leninizmus e lmé le t é t és 
többek közöt t magának a P á r t t ö r t é n e t n e k a m e g á l l a p í t á s a i t keze-
l i k . A P á r t t ö r t é n e t tanulmányozása nem t e r j e d h e t pusz tán a t é -
nyek és e eyes.- megál lap í tások bem ago l á sár a . Ez e l l e n k e z i k a P á r t -
t ö r t é n e t sze l lemével . Ez a z s e n i á l i s s z t á l i n i mű a Pá r t és az Állam káde re i t a marxizmus-leninizmus eszméin neve l i ós a marx-
izmus-leninizmus t a n i t á s a i t a t ö r t é n e t i eseményeken muta t j a b e , 
és t e l j e s e n idegen t ő l e a dogmatizmus éç a bibl iomagyarázók e l -já rásmódja . ' i n d a P á r t t ö r t é n e t n e k , mind a marxizmus-leninizmus 
több i k l a s s z i k u s müvenék tanulmányozása f e l t é t l e n ü l öntudatos , 
a lkotószel lemű v i szony t k e l l hogy ébresszen bennünk a marxizmus-
»— 
' I . V . S z t á l i n , Marxizmus ós цуelvtudomány,26.1. 
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leninizmus e lmélete i r á n t , hogy szervesen tudjuk összekapcso ln i 
az e lmélet kérdése i t a kommunista é p i t é s f e l a d a t a i v a l é s gyakor-
l a t á v a l . 
A s z t á l i n i Párt történet f e l b e c s ü l h e t e t l e n fegyver v o l t a materia«* 
l i e t a v i l á g n é z e t megsz i lárd í tásáér t f o l y ó harcban az emberi t u -
dás minden t e r ü l e t é n é s e l sősorban a történetin,- tományban. Ujabb 
hatalmas csapást mért az emberi társadalom történetének burzsoá-
i d e a i i e t a f e l f o g á s á r a , é s megalapozta és továbbfej l e s e t e t t e a 
társadalmi f e j l ő d é s egyedül h e l y e i e l m é l e t é t , a marxista e lméle -
t e t * 
A burzsoá t ö r t é n e t í r á s osz tá ly lény eg Inéi fogva nem képes az i g a -
z i tudományos iâmeretek t a l a j á r a á l l n i . A kizsákmányolók érdeké-
ben meghamisítja a t ö r t é n e t i tényeket és e l f e r d í t i a t ö r t é n e t i f o -
lyamatot. A t ö r t é n e t i f e j l ő d é s egész menete e l k e r ü l h e t e t l e n pusz-
tuláshoz v e z e t i a k a p i t a l i s t a rendszert . Ezért a burzsoá t ö r t é n é -
szek tagadják a t ö r t é n e t i folyamat objekt iv törvéryszerűségét é s 
a történelmet mint tudomáryt - hogy ugy mondjuk - mint b a l l a s z -
t o t , a tengerbe v e t i k . Azt á l l i t j á k , hogy a történelem é s a t ö r -
vényszerűség olyan fogalmak, amelyek külcsönösen kizárják egymást. 
A burzsoá történészek a társadalmi f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t v é l e t l e n e k 
káoszának t a r t j á k é s munkájukat az empirizmus é s a* s z é l s ő s é g e s 
szubjektivizmus ha t ja á t . 
A marxizmus v o l t az , mely a történelmet i g a z i tudománnyá t e t t e . A 
Párt tör ténet kimutatja a tör téne lmi folyamat objekt iv t ö r v é i y s z e -
rűségét é s ebből ki indulva meghatározza a történettudomány f e l a d a -
t a i t . A társadalom ö s s z e s j e l e n s é g e i t - mint a természet j e l e n s é -
g e i t i s - kölcsönös kapcsolat f ű z i egymáshoz é s egymással okozat i 
összefüggésben á l lanak. Ezért ezeket a j e l enségeket az őket l é t r e -
hozó f e l t é t e l e k szemszögéből k e l l néznünk. Minden a környező v i s z o -
nyoktól . a h e l y t ő l é s az i d ő t ő l f ü g g . "Érthető - hangsúlyozza I .V . 
S z t á l i n a Párt történetben - hogy a társadalmi je lenségek i l yen t ö r -
ténelmi . szemlélete né lkül történettudomány l é t e z é s e é s fej lődésé" 
l e b e f e t l e n , mert c sak i s az i l yen szemlélet óvja meg a t ö r t é n e t t u -
dományt a t t ó l , hogy v é l e t l enségek káoszává é s a legostobább t é v e -
dések halmazává v á l j é k . . . " / 8 / 
S z t á l i n e l v t á r s azt t a n i t j a , hogy a társadalom é l e t e megismerhető, 
mint ahogy megismerhető a természet , hogy a társadalom f e j l ő d é s -
törvényeinek adatai - mint a természet fe j lődéstörvény elnek adatai 
i s - az objekt iv igazságok j e l e n t ő s é g é v e l b i ró j megbízható adatok. 
"Tehát - vonja l e a köve tkez te té s t S z t á l i n e l v t á r s - a társadalom 
t ö r t é n e t é r ő l s zó ló tudomány, a társadalmi é l e t je lensége inek min-
den bonyolultsága e l l e n é r e , éppoly exakt tudomínnyá v á l h a t , mint. 
mondjuk, a b i o l ó g i a , olyan tudománnyá, amely a társadalom f e j l ő d é s -
törvénye i t f e l tudja használni gyakorlat i alkalmazás c é l j á b ó l . " / 9 / 
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A burzsoá történészek v á l t o z a t l a n kategóriákkal operálnak, idegen 
tőlük a f e j l ő d é s fogalma, az újnak a regi e l l e n irányuló harcának 
fogalma, az emberi társadalom fokozatos előrehaladásának fogain». 
A burzsoá történészek munkái történelemellenesek«, A aarxizmus-le-
ninizmus a burzsoá tudománytól e l térően következetesen és minden 
szempontbél követ i a historizmúa e l v é t . A Párttöeténet konkreti-
zá l ja és t o v á b b f e j l e s z t i ezt az e l v e t é s a társadalmi je lenségeket 
keletkezésük, fej lődésük és elhalásuk szemszögéből v i z s g á l j a . A 
f e j l ő d é s folyamata nwm egyszerű mennyiségi növekedési folyamat, 
nem körmozgás, nem a már megtett ut i smét l é se . Л Pátfttörténet a 
f e j l ő d é s folyamatát "előrehaladó mozgásként, f e l f e l é i v e l ő mozgási, 
ként. a rég i minőségi á l l apotbó l uj minősége ál lapotba való átme~ 
netkemt, az egyszerűtől a bonyolult f e l é , az alacsonyabbt&l a 
magasabb f e l é haladó fe j lődésként" j e l l e m z i . /10/ 
S z t á l i n e l v t á r s bemutatja, hogy az e l l en té tek harca, a r é g i és az 
uj közöt t , az e lhaló é s a születő közö t t i harc a történelmi f e j l ő -
dés törvénye. A marxista történettudomány ennek a törvénynek az 
ismeretére támaszkodva f ö l f e d i a tör téne t i események i g a z i lénye-
gét . ellentmondásos j e H e g ű k e t és meghatározza a t ö r t é n e t i f e j l ő -
dés irányát, tendenciáját . 
A burzsoá szociológusok és történészek e l f e r d i t i k a t ö r t é n e t i e s e -
mények igaz i oka i t . A t ö r t é n e t i eseményeket egyes eaberek eszmei 
motimuvaival magyarázzák, akiket a magántulajdon n№ér#slfra4 , "a 
közmorál" s tb . •»örök elve" mozgat.AAmarxiaaus-leniniamíi's a bur-
zsoá szoc io lóg iáva l e l l en té tben abból indul k i , ho® a t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s döntő hajtóerÓi, a társadalom anyagi é le t inek f e l t é t e l e i . 
Ezek határozzák meg a társadalmi rend j e l l e g é t , képezik a s z e l l e -
mi é l e t , a társadalmi eszmék és elméletek, a p o l i t i k a i intézmények 
stb. kialakulásának forrását, , 
A Párttörténet konkret izá l ja é s t o v á b b f e j l e s z t i ezt a t é t e l t é s 
megál lapí t ja , hogy bár a f ö l d r a j z i környezet é s a lakosa&g növe-
kedése i s a lkotórésze a társadalom anyagi é l e t f e l t é t e l e i n e k , mé-
g i s ez a két tényező nem alapvető erő a társadalom fej lftdéseben. 
A Párttörténet ezze l l e l e p l e z i a burzsoá ideológusok azan képte-* 
len k i s é r l e t e i t y amelyfckkel a társadalmi f e j l ő d é * bpnyolult f o -
lyamatait "a f ö l d r a j z i környezet" hatásával , a dolgozó tömegek 
nyomorát a kapitalizmusban az abszolút tulnepesedés törvényeivel" 
próbálják magyarázni. I .V . S z t á l i n rámutatott arra, hogy a tár sa -
dalom anyagi é l e t f e l t é t e l e i n e k rendszerében az anyagi javak t e r -
melési módja az alapvető, meghatározó erő. 
A burzsoá történészek tudomást sem vesznek az anyagi javak t e r -
melőiről , a dolgozó tömegekről é s a bonyolult é s ellentmondó t ö r -
t é n e t i folyamatot kiemelkedő személyiségek tevékenységére 
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v e z e t i k v i s s z a . Ezzel szemben a marxizmus-leninizmus a társada l -
mi f e j l ő d é s tör téne té t mint a termelés i módok f e j l ő d é s t ö r t é n e -
t é t , mint az anyagi javak termelőinek - a dolgozó tömegeknek -
tör téne té t v izsgálja , , A Párttörtén»t megál lapí t ja , hogy " . . . a 
történettudomány, ha i g a z i tudomány akar l enn i , nem v e z e t h e t i 
többé v i s s z a a társadalmi f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t a királyok ée had-
vezérek, a "hóditók" é s "leiö&zók" t e t t e i r e , hanem elsősoaíban 
az anyagi javak termelőinek történetéve l , , a dolgozó.tömegek tőiw 
t éne téve l ÂcliSpfè:rtei№é«etévVi(t/1:èXl f og la ldягАа» . /Г» / 
A vulgármaterializmussal e l l en té tben a marxisme e l i smeri az 
egyén ezerepét a társadalom fe j lődésében , de abban l á t j a e l s ő -
sorban az egyén j e l e n t ő s é g é t , hogy memoire helyesen ismeri f e l 
a társadalom gazdasági fe j lődésének követeiméreeit ás az é l e n -járó qsztály érdeke i t . "Kiváló egyéniségek - mondja a Párt tör té -
net - éemmivé válhatnak, ha eszméik és kívánságaik e l l en té tben 
vannak a társadalom gazdasági f e j l ődéséve l* ha e l l en té tben van-
nak az é lenjáró osztá ly s zükség le t e ive l é s - f o r d í t v a - k iváló 
emberek valóban kimagasló egyéniségekké lehetnek, ha eszméik 
és kívánságaik helyesen f e j e z i k k i a társadalom gazdasági f e j -
lődésének követelményeit , az é lenjáró oaztály s z ü k s é g l e t e i t . " / 1 2 / 
A burzsoá történészek minden módon arra törekednek, hogy e lken-
dőzzék az o s z t á l y e l l e n t é t e k e t é s az osztályharcnak a társadalom 
fe j lődésében b e t ö l t ö t t szerepét , 
A Párttörténet l e l e p l e z i ezeket a k í s é r l e t e k e t és rámutat arra, 
hogy a kímélet len, e lkeseredet t osztályharc a kizsákmányoló t á r -
sadalmak / a rabszolgatartó , f e u d á l i s , k a p i t a l i s t a társadalmak/ 
fövonása, A Párttörténet rámutat arra. hogy a pro le tar iá tus овг-
tályharca t e l j e s e n természetes , e lkerü lhe te t l en je leneég , é s 
ezért nem szabad elkennünk a kapitalizmus el lentmondásait , ha-
nem f e l k e l l tárnunk ós k i k e l l fejtenünk őket, nem szabad e l -
kendőznünk az osztá lyharcot , hanem végig k e l l vezetnünk azt ée 
engesz te lhe te t l en pro ie tár o s z t á l y p o l i t i k á t k e l l fo lytatnunk, 
nem pedig reformista, megalkuvó p o l i t i k á t , 
A Párttörténetnek ezek a megál lapításai hatalmas j e l en tőségge l 
bírnak a k a p i t a l i s t a országok kommmiata pár t ja i számára, ame-
lyek harcoti vívnak a munkásosztály gálád á i u l ó l - a jobboldal i 
s z o c i ^ á s t á k r e l i e n . A jobboldal i s z o c i a l i s t á k azt prédikálják, 
hogy ^burzsoáz ia és a pro l e tar iá tus érdekei közöaek, hogy a 
kapitalizmus békés uton "átnőhet" a szocializmusba, e zze l arra 
törekednek, hogy megmentsék a burzsoá rendet a p u s z t u l á s t ó l , s e -
g í tsenek a kapital is táknak a dolgozók kizsákmányolásában é s egy 
ujabb vi lágmászárlás e lőkész í tésében . 
A burzsoá t ö r t é n e t í r á s az " o s z t á l y f e l e t t i s é g " l e p l é v e l takaró* 
zik hogy ezze l e l f e d j e az t , hogy a kizsákmányо lókat s z o l g á l j a , 
A valóságban semmilyen o s z t á l y f e l e t t i történettudomány nem l é t e -
zik.A burzsoá *történészek az e lhaló reakciós osztályok érdekelt 
szo lgá l ják és müveikkel az ő uralmukat,az ő po l i t ikájukat akarják 
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i g a z o l n i . Már Engels meg i r t a , hogy "а "burssoázia mindent áruvá 
v á l t o z t a t , é s igy a t ö r t é n e l m e t i s . Már természetének, l é t f e l -
t é t e l e i n e k s a j á t s á g á b ó l köve tkez ik , hagy minden árut meghamisít, 
így meghamisí to t ta a t ö r t é n e l m e t is« Hiszen a legjobban ezt a 
munkát f i z e t i k meg, amelyben a t ö r t é net hamisítás leginkább meg-
f e l e l a burzsoáz ia é rdeke inek . " / 1 3 / 
Manapság a burzsoá t ö r t é n é s z e k különösen szörnyű arányokban ha-
m i s í t j á k a t ö r t é n e t i eseményeket éa t é n y e k e t . Az USA-ban olyan 
t ö r t é n e t i "munkákat"adnak k i , amelyekben a k a p i t a l i s t a monopo-
liumok "nagy k ü l d e t é s é r ő l é s human!amasáról" szó ló őrült e s z -
méket h i r d e t n e k , e l i t é l i k a r abszo lgaság e l t ö r l é s é t , a munkás 
sze rveze t eke t összeesküvő szervezeteknek k i á l t j á k k i , az ameri-
k a i imperial izmus hód i t ó háború i t igazságos háborúknak á l l í t -j ák be, a h í r h e d t "amer ika i demokráciát" mint az osztályok 
együttműködésének példaképét d i c s ő í t i k . 
Az USA-ban és más i m p e r i a l i s t a államokban sok burzsoá tör ténész 
n y i l t a n p r é d i k á l j a egy u jabb v i l ágháború szükségességét . Erre jellemző az amerikai t ö r t é n e t i t á r s a s á g elnökének, K,Reed^nek 
1949„ben elmondott beszéde, K, Seed a r r a h ivja f e l a történé-
s z e k e t , hogy harcosabb á l l á s p o n t o t f o g l a l j a n á k e l a Szovjetuni-
óval é s a n é p i demokratikus országokkal szemben. Reednek az a 
né get e , hôgy & t ö r t é n é s z f e l a d a t a agy magyarázni a tör ténet i 1 • 
tényeket , bagy ez a mai háború^ maziták malmára haj t sa a v i z e t . 
Eeed véleménye s z e r i n t ebbenáá l l a t ö r t é n é s z társadalmi f e l e -
lős sége . 
A burzsoá t ö r t é n é s z e k mindenekelőt t azon fá radoznak , hogy a 
nemzetközi kapeaola tok és háborúk t ö r t é n e t é t - f ő l e g pedig a 
második v i l ághába ru t ö r t é n e t é t - i m p e r i a l i s t a gazdáik érdekei -
nek megfe le lően "magyaráasák". A tény ek meghamisításával é s 
hamis dokumentumok becsempészésével e l t o r z í t o t t a n ábrázolják 
a Szovjetuniónak é s a t ö b b i országoknak a második világháború 
e l ő t t és után f o l y t a t o t t k ü l p o l i t i k á j á t , va lamint minden e s z -
közze l lebecsmér l ik a Szov j e tua i é sze repé t a h i t l e r i s t a Német-
ország és az i m p e r i a l i s t a Japán azétzuzásában. A burzsoá t ö r -
t énészek tö r t éne lemhamis i tó "iwxhkája" nem l ek i c s iny l endő r é -
szé t képezi amaak az i d e o l ó g i a i e l ő k é s z í t ő munkának, amelyet 
az u tóbb i évek"oen az amerikai~angol i m p e r i a l i s t á k egy ujabb 
v i l ágháború k i robban tá sá ra s z é l e s körben meg ind í to t t ak . 
"A SzK/b/P t ö r t é n e t e " fegyv«rx minden é s m i n d e n f a j t a történelem-
hamis i t á s e i len» Objekt iven , a i t e l e s e n f e j t i k i az eseményeket 
és tényeket é s he lye s , tudományos magyarázatot ad róluk. Egyéb 
kérdések közö t t "A SzK/b/P tors ténete" az igazaágnak megfe le lő-
en v i l á g í t j a meg a nemzetközi kepcsola tok t ö r t é n e t é r t . I .V.íJztá-
l i n köve t i é s t o v á b b f e j l e s z t i Leninnek az imper ia l i zmusró l szó-
l ó e l m é l e t é t és ennek a l a p j á n mélyrehatóan e lemzi az imper ia -
l i s t a államok gazdasági és p o l i t i k a i h e l y z e t é t é s p o l i t i k á j á t . 
^^Marx-Engels areb.iv m, 10.. k o t . 104. 1. o r o s z u l . — 
S s t á l l n e l v t á r s f e l t á r j a az e l s ő világháború okait és menetét é s je l l emzést ad azokról az erőkről , amelyek később az emberiséget 
egy második világháború poklába t a s z í t o t t á k . A Párttörténet nem-
csak a világháborút közvetlenül kirobbantó f a s i s z t a agressz ív á l -
lamok t e t t e i t l e p l e z i í e , hanem védaökeixnek - az USA, Anglia és 
Franciaország burzsoá kormányainak - p o l i t i k á j á t i s . 
A Párttörténet k i f e j t i a szovjet kormány külpol i t ikájának alap-j a i t , amely már a Nagy Októberi S z o c i a l i s t e F о vadalom l e g e l s ő 
napja i tó l kezdve a béke k iv ivására , valamint a nemzetek közö t t i 
barátság lé trehozás ira és megszi lárdítására irányul t , A s z t á l i n i 
Párttörténet s e g i t i a szovje t embereket é s a v i l á g összes dolgo-
z ó i t , hogy mélyrehatóan megértsék annak a harcnak történelmi j e -
l e n t ő s é g é t , amelyet a Szovjetunió v e z e t t e hatalmas demokratikus 
tábor a békéért , az imper ia l i s ta háborús gyújt5gatók e l l e n f o l y -
t alt® 
A Párt története t - mint a ma rati amis-leninizmus klasszikusainak 
többi müveit i s - a harcos pártosság szelleme hatja á t . A marx-
izmus-leninizmustól t ávo l á l l a burzsoá objektivizmus, amely az 
" o a z t á l y f e l e t t i s é g " örve a l a t t a kizsákmányoló rend megingatha-
ta t lanságát v é d i . A marxizmus n y i l t a n a leghaladóbb oeztály - a 
pro le tar iá tus - á l láspontjára helyezkedik. A társadalmi f e j l ő d é s 
egész menete a pro le tar iá tus diadalához v e z e t , és csak ha a pro-
l e t a r i á t u s á l l á spont já t fog la l juk e l , tudjuk helyesen, objekt i -
ven megvi lágítani az emberiség sokévszázados t ö r t é n e t é t . 
".•.A mi nézeteinkért - i r j a V . l . Lenin - maga a történelem s z á l l 
s ikra , lépten-nyomon az é l e t valósága á l l ki mellettük". /1Л/ 
A Párttörténet hatalmas szerepet j á t s z o t t a szovjet tör ténet tudo-
mány f e j l e s z t é s é b e n . Fe l fegyverezte a szovjet történészeket a 
marx i s ta - l en in i s ta módszerek ismeretével és ragyogó példát mutai 
t e tű módszerek alkalmazására konkrét t ö r t é n e t i anyagon. A PárttSr-
téüet^kiváló fegyver v o l t a burzsoá r r t é n a t i r a s befo lyása e l l e n , 
é s a szovjet történettudományban feríét f e l ü t ő mindenfajta a n t i -
marxista f e r d í t é s é s vu lgar izá lás e l l e n v i v o t t harcban. A SzK/b/P 
Kösponti Bizottsága 1938. nov. 14-én kiadott "A pártpropaganda 
megszervezéséről a Párttörténet megjelenésével kapcsolatban" hatá-
rozatában kiemelte , hogy a történettudományban e lőforduló a n t i -
marxista f erd í t é sek é s vulgarizálások "az úgynevezett Pfckrovszkii 
i skola" befolyására vezethető v i s s z a , mert ez az irányzat a t ö r t é -
n e t i tényeket e l f e r d í t v e , a történelmi materializmussal ellentét-»» 
ben magyarázta é s a je lenkor szemszögéből v i l á g í t o t t a meg, nem 
pedig azoknak a f e l t é t e l e k n e k a szemszögéből, amelyek között 
az i l l e t ő t ö r t é n e t i események l e f o l y t a k , és ez s e l e l t o r z í t o t t a 
_ 
' V . l . Lenin, Müvei, 10. köt . 7.1* oroszul . 
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a t ö r t é n e t i v a l ó s á g o t " , A P á r t t ö r t é n e t megjelenésének nagy j e l e n -
tősége v o l t azoknak a tudományellenes nézeteknek szé tzúzásában, 
amelyeket ez az " i s k o l a " h i r d e t e t t é s amelyek egy időbén s z é l e s 
körben t e r j e d t e k e l a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t . 
A P á r t t ö r t é n e t v j é sz t a r t a l m á v a l s zemlé l t e tően c á f o l t a meg a Pök-
r o v s z k i j "iskola«- á l t a l p ropagá l t megengedhetetlen e l j á r á s t , amely 
s z e m b e á l l i t o t t a o b j e k t i v i t á s t a p á r t o s s á g g a l . Az i g a z i ob jek-
t i v i t á s és a b o l s e v i k p á r t o s s á g azonosak, A P á r t t ö r t é n e t követke-
ze tesen a b o l s e v i k pá r to s ság e l v é t k ö v e t i , f e l t á r j a a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t és ezen az alapon a t ö r t é n e -
t i események egyedül he lyes , tudományos magyarázatát a d j a , A 
P á r t t ö r t é n e t a t ö r t é n e t i eseményeket azon körülmények szemez s í -
ből v i z s g á l j a , amelyekben azok l e f o l y t a k é s ugy mu ta t j a be ь V 
k a t , ahogy a va lóságban meg tö r t én tek . Azt t a n i t j a , hogy a to. • -
nelmet ne tegyük se jobbá, se rosszabbá . 
A P á r t t ö r t é n e t t ő l egyaránt t á v o l á l l mind az e lvon t sematizmus, 
mind az empirizmus. Hatalmas tényanyagra támaszkodva, v i l á g o s 
képet rajzó."1 a SzK/b/P t ö r t é n e t é r ő l , t e l j e s konkrét t ö r t é n e t i 
s o k r é t ű s é g . Azzal , hogy a f ő , t i p i k u s eseményeket é s t énye -
ke t á l l i t j , l ő t é r b e , meghatározza a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s v e z é r -
f o n a l á t . A X r t t ö r t é n e t a r r a t a n i t , hogy a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e -
ket kölcsönös kapcso la tuk!? és kölcsönös okoza t i ö s s z e f ü g g ő i k -
ben v i z s g á l j u k , az emberi t; .^sadalom t ö r t é n e t é t mint egységes::, 
konkré t , . sh*«»l<lilu f e j l ő d é ü l f o k o z a t o t mutassuk be , e l len tmon-
dása iva l egyi . 
A ' P á r t t ö r t é n e t az e lmé le t e t ь t ö r t é n e t i tények a l a p j á n f e j t i k i 
és a t ö r t é n e t i t ényeke t a marxizmus-leninizmus elméletének f é -
nyével sugározza be . Ebben a d i a l e k t i k u s egységben r e j l i k S z t á -
l i n k l a s s z i k u s müvének nagyszerű e r e j e . S z t á l i n e l v t á r s a P á r t -
t ö r t é n e t b e n á l t a l á n o s képet a d o t t a termelőerők é s a t e r m e l é s i 
viszonyok f e j l ő d é s é r ő l a l eg rég ibb i d ő k t ő l n a p j a i n k i g , bemutat-
t a a t e r m e l é s i viszonyok f ő t í p u s a i t éa a r é g i t e r m e l é s i v i s z o -
nyokról az u j a k r a va ló átmenet ú t j a i t . Ez s z i l á r d a l apo t ad az 
összes t á r sada lmi -gazdaság i formáció mélyreható tanulmányozásá-
r a . A P á r t t ö r t é n e t é s a marxizmus-leninizmus k l a s s z i k u s a i n a k 
több i munkái a s z o v j e t tö r téne t tudományt mindazzal f e l f e g y v e r e z -
t é k , ami az emberiség sokévszázados t ö r t é n e t é n e k a t ö r t é n e l m i 
mater ia l izmus f ényéné l v a l ó v i z s g á l a t á h o z szükséges , 
A P á r t t ö r t é n e t megjelenése nagy f e l l e n d ü l é s t j e l e n t e t t a szov-j e t tör ténet tudományban. A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k a P á r t t ö r t é n e t 
ú t m u t a t á s a i t követve , k ido lgoz ták az ősközösségi , r a b s z o l g a t a r -
t ó é s f e u d á l i s rend f e j l ő d é s é n e k f o n t o s p rob lémá i t . Szé leskö-
rűvé v á l t és e lmélyül t a t ö r t é n e t i ku ta tások t e m a t i k á j a î müvek j e l e n t e k meg a népgazdaság, k u l t u r a , f o r r a d a l m i mozgalom, k ü l -
p o l i t i k a és nemzetközi kapcsola tok t ö r t é n e t é b ő l ; tankönyvek l á t -
t a k napvi lágot a Szov je tun ió t ö r t é n e t é n e k é s az egyetemes t ö r -
t éne tnek leg több f e j e z e t é b ő l . A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k egyes t ö r -
t é n e t i problémákkal kapcso la tos k u t a t á s a i r ó l az u tóbb i évek-
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ben megjelent müvek lehetővé t e t t é k , hogy megjelenhettek az e l ső Összefoglaló munkák a gruz, örmény, kazah, üzoék, tádzsik nép és 
hazánk más népeinek tör t éne térő l . 
Be a ssovjet történettudomány mindezen eredményei e l l enére l e , 
még elmarad azoktól a követelménvektől, amelyeket a Párt történet 
á l l í t o t t f e l . Még számos olyan rendkivül fontos f e ladato t nem o l -
dottak meg, amelyeket a Párttörténet á l l í t o t t a történettudomány 
e l é . à szovjet történészek nem vet ték eléggé tek inte tbe S z t á l i n 
elvtársnak a Párttörténet megjelenése után t ö r t é n e t i kérdésekben 
t e t t számos megnyilatkozását, nem vonták l e az ös szes szükséges 
következtetéseket a azK/b/P Központi B izo t t ságnak ideo lóg ia i kér-
désekről hozott határozataiból . A t ö r t é n e t i munkákban f e l ^ f e l ü t i k 
fe jüket a burzsoá objekt iv i s ta hatások, a burzsoá t ö r t é n e t í r á s 
csökevényei é s az úgynevezett Pokrovszkij «iskola" antimarxista 
megál lapí tásai . 
A szovjet történészek müveiben a legfőbb fogyatékosság mindezide-
i g az, hogy nem küzdötték l e a történekem é s az elmélet k ö z ö t t i 
ü r t . Бок történész még nem s a j á t í t o t t a e l kellőképpen a t ö r t é n e l -
mi materializmus elméletét é s п«ц alkalmazza e lég alaposan konk-
rét t ö r t é n e t i kutatásaiban. Néhány t ö r t é n e t i munka e lméle t i s z í u t 
vonala alacsony. Bok történészünk müve nem gazdagítja, nem v i s z i 
e lőre a történelmi materializmus e lméle té t . Sőt mi több, történé-
szeink nem ritkán csak a tények egyszerű k i f e j t é s é r e szorítkoznak. 
I l yen üres empirizmus, wfaktologi»mu*" rés t j e l en t a burzéoá ob-j e k t i v i s t a nézetek beszüremlésére. À marxleoiUi-leninizmus mélyre-
ható e l s a j á t í t á s a nélkül , a konkrét tör téne t i anyagnak a tör t éne l -
mi afiterialiemue elmélete alakján való megvilágítása nélkül , e 
t ö r t é n e t i munkák e lmélet i színvonalának nagymérvű emelkedése né l -
kül nem fe j lődhe t gyümölcsözően a szovjet tSrténettudpmány, 
A tár t tör téne t rámutatott arra, hogy a társadalmi f e j l ő d é s t ö r t é -
nete mindenekelőtt a termelési módok tör tene te , a termelőerők és 
a termelés i viszonyok fej lődésének tör téne te , az anyagi jawak t e r -
melőinek tör téne te , a dolgozó tömegek t ö r t é n e t e , a népek tör téne-
t e , Eajnöa ez a megállapítás még szarna történészünknél nem v á l t | g # z i vezérfonal lá a konkrét -cöxténeti anyag kutatásában * tfyeneén 
•olgözzák f e l hazánk gazdasági törtenetének ren f s ivü l f o n t a i kér-
dése i t / a z összerósz piac kialakulását , a jobtügrreform e l ő t t i 
manufaktúrák j e l l e g é t , az oroszországi ipar i forradalmat, s t b . / 
toes tör téne t i monográfiákban és tankönyvekben nem juttatnak ke l -
lő he3yet a termelőerők és a termelés i viszonyok történetének. így 
például a gazdasági f e j l ő d é s története a »'Szovjetunió története" 
eimü f ő i s k o l a i tankönyv második kötetében csak mintegy bevezeté-
sül szo lgá l a p o l i t i k a i történethez, nem kapcsolódik hozzá szer-
vesen. Még egy olyan témát i s , mint "Az 1859-1861-es forradalmi 
he lyzet kezdete 4 , a gazdasági é l e t t ő l függet lenül v i z s g á l . 
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A s z o v j e t tör ténet tudomány még mindig gyengén v i l á g i t j a meg az 
anyagi javak t e rmelő inek , a dolgosé tömegeknek t ö r t é n e t é t . B.D. 
Grekcrv akadémikusnak, az o roszo r szág i p a r a s z t o k r ó l ezóló müve a 
17. e z - i g t e r j e d , a p a r a s z t s á g t ö r t é n e t e a következő századok-
ban é s különösen a 20, században ez i n t e e g y á l t a l á n n ines megvi-
l á g í t v a a lapve tő ku ta tásokban . Gyengén dolgozták k l a munkás-
osz tá ly é s a munkásmozgalom t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t i s , 
A P á r t t ö r t é n e t a t ö r t é n é s z e k f i gye lmé t az o s s t á l y h a r o tanulmá-
nyozására irány i to i r t a , mint amely minden a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a -
dalmi r e n d s z e r mozijátóereje„ Ezzel szemben az Oroszország és 
más országok f e u d á l i s rendszerének t ö r t é n e t é r ő l asó lé számos 
munkában - többek közö t t "A Szov je tun ió t ö r t é n e t e " f ő i s k o l a i 
tankönyv e l ső köte tében olyan t endenc i a n y i l v á n u l meg, amely 
a gazdasági é l e t e t az o s z t á l y h a r c t ó l é s a p o l i t i k á t ó l f ü g g e t l e -
nül t á r g y a l j a i az ökonomiai ma te r i a l i zmusra v a l ó ha j lamot mutat' j a az , hogy a t ö r t é n e t i fo lyamat menetét k i z á r ó l a g a gazdasági 
tény esők működésiére v e z e t i v i ssza , , Kem szabad e l f e l e j t e n ü n k , 
hogy a s z o v j e t t ö r t éne t tudomány tó l t á v o l á l l a t ö r t é n e t i f o -
lyamat mind i d e a l i s t a , mind v u l g á ^ a a t e r i a l i e t a f e l f o g á s a . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k V . l . Lenin és I„V-, S z t á l i n müveire, v a -
lamint a P á r t t ö r t é n e t m e g á l l a p í t á s a i r a támaszkodva a r r a h i v a -
t o t t a k , hogy további tudományos munkákban dolgozzák k i a 
SzK/b/P t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i t . Eat a f e l a d a t o t azonban nem 
t e l j e s i t i k k i e l é g í t ő e n . A s a j t óban csak igen r i t k á n j e lennek 
meg népsze rűs í t ő c ikkek, vagy k i sebb brosúrák a SzK/b/P t ö r -
t é n e t é r ő l . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k Lenin é s S z t á l i n müveire, különösen p e -
ü ig aJPár t tö r t éne t re támaszkodva j e l e n t ő s munkát végez tek a 
Szov je tun ió tö r t éne té , .p ' e r iod i sá lá sának kérdésében. Azt a h i -
bá s , e lvon t s z o c i o l ó g i a i sémát, amelyet a Pokrovazki j " i s k o -
l a " v e z e t e t t be , egy u j a b b p e r i o d i z á c i ó v a l v á l t o t t á k f e l , 
amely lényegében he lyesen t ü k r ö a i v i s s z a a konkrét t ö r t é n e t i 
folyamat s z a k a s z a i t . Be az a beosz t á s , amelyet ma a t a n t e r -
vekben és tankönyvekben használnak , még mindig nem f e l e l meg 
t e l j e s e n a m a r x i s t a - l e n i n i s t a tör ténet tudomány követe lményei-
nek, A Szov je tun ió t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó tankönyvekben é s t a n -
te rvekben egyes korszakok p e r i o d i z á l á s á n á l az á l l a m r e n d s z e r -
ben b e á l l o t t v á l t o z á s t , ső t a cárok ura lkodásának i d e j é t ve» 
sz ik a l a p u l . Még nem i r t o t t u k k i t e l j e s e n azt a h e l y t e l e n e l - , j á r á s t , ho^y a t ö r t é n e l m e t századok s z e r i n t o s z t j á k be , 
SzövjetuniQ t ö r t é n e t e " f ő i s k o l a i tankönyv 2. k 9 t e t e p l . a 19. 
s z -o t egymagában t á r g y a l j a , 
Több mint egy év ig f o l y t a Vonr'>szi I s z t o r i i f o l y ó i r a t hasáb-j a i n a Szov je tun ió t ö r t é n e t e f e u d á l i s é s k a p i t a l i s t a i d ő s z a -
kainak p e r i o d i z á l á s á t t á r g y a l ó v i t a , A v i t a r é s z t v e v ő i mind 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a mostani tankönyvekben é s t an te rvekben 
a lka lmazo t t periodizá ^ ó t f e l ü l k e l l v i z s g á l n i . A v i t a b i z o -
таов eredménnyel j á r t , hozzájárult néhány konkrét t ö r t é n e t i prob-
léma t i ez tázáshoz , de a főkérdée megoldatlan maradt. A Voproszi 
I s z t o r i i szerkeeztöeége a v i t a eredmény inek összefogla lásában 
mindöesze az egyes történészek vél*méir e i r ő l adott rövid ismer-
t e t é s t , de nem határozta meg pontcaíia sa^át á l l á s p o n t j á t , ho lo t t 
a Voproszi I s z t o r i i fo lyóiratnak пещ az a h ivatása, hogy a v é l e -
ményeket r e g i s z t r á l j a , hanem, hogy a történettudomány f e j l ő d é s é t 
i rány i tea , 
A szovje t történettudomány fe j lődésében 3^ agy szerepet hivatottak 
b e t ö l t e n i I.V. S z t á l i n k ivá ló nyelvtudományi müvei. Sok tör téné-
szünk, archeológusunk é s etnográfusunk kutat*.eeiban hoeszu idő 
é ta Mar3í elméletének hibáé m e j á l l a p i t á e s i t köve t te . Marr n é z e t e i -
nek eok közös gyökere van Pokrovszkij n é z e t e i v e l , é s mindketten 
tudományellenee, vu lgar izá ló , leegyszerüeitÄ «lmeleteket h i r d e t -
tek a marxizmus örve a l a t t . Mindjét irányzat a va ló tényeket é s 
eseményeket e l f e r d í t e t t e és arra törekedett^ Ывг á t ö r t é n e t i f o -
lyamatot vu lgármater ia l i e te , ekolaezt ikus sem44$ea s z o r i t s a be-
l e . A Pokrovszkij "iskola" antimarxieta, leeg^ezeri ieitő mése te i t 
még nem küzdöttük l e végérveryen. fiéezben e z z e l magyarázhatjuk 
az t , hogy a azovjet történészek f e l t é t e l nélkül f e lkaro l ták Marr 
hibás t é t e l e i t é s a Voproszi I s z t o r i i f o l y ó i r a t 194-9 novemberé-
ben vezércikkben hivta f e l a történészeket , bsgy a Marr-elmélet 
alapján á l l ó , tudományos müveket alkoesanak. 
Bgyee ezovjet történészek és archeológusok még I .V. Sz tá l in nyelv-
tudományi müveinek megjelenése után i e ugy vé lekedtek, hogy e 
Hars-elmélet kr i t iká ja nem vonatkozik közvet lenül rájuk. A Voxm 
r o s z i I s z t o r i i ceak j e l e n t ő s kéeedelemmel v e t e t t e f e l ez t a kér-
d é s t . Oeek moet indult meg történészeink é s archeológusaink mun-
káinak f e l ü l v i z s g á l a t a Marr n é z e t e i r ő l a S z t á l i n e l v t á r s á l t e l 
adott k t i t i k a fényénél . 
Történészeink között még nemrég i e közkézen fe eogftek burzsoá ob-j e k t i v i e t a é s kozmopolita nézetek. Számos t ö r t é n e t i munkában 
megnyilvánult a kül fö ld e l ő t t valé lajbókoláe, az oroez nép sze -
1 1 : l e k i c s i n y l é s e , s tb . Ez, .•• aszmevilágunktél idegen,bur-
zsoá ideo lóg ia megjelenese v o l t , a /urzsoá tö-^ténetirás ée az 
u .n . Pokrovszkij "iskola" befolyásának maradványa. A szovjet t ö r -
ténettudomány k r i t i k a i l a g f e l ü l v i z s g á l t sok t ö r t é n e t i íreeményről 
ée t ö r t é n e t i személyről a lkotot t é r t é k e l é s t . Ее néhány történész 
számos fontos kérdésben továbbre i e a burzsoá kutatók á l t a l ösz-
szegyüjtöt t ée e l f e r d i t e t t e n magyarázott anyag rabságában maradt. 
A ezovjet történettudomány nagy munkát v é g z e t t a ezovjet népek 
történetének kutatásában. Az utóbbi évek alat^ erre a kérdésre vo-
natkozólag nagy anyag gyűlt össze , de ezt az anyagot eddig még 
nem á l ta lánoe i to t ták megfelelően és igy nem l e t t a Szovjetunió 
történetének szerves alkotórészévé} még nem tárták f e l igazán a 
népek k ö z ö t t i kapcsolatokat é s az orosz nép be fo lyásá t o Ä g u n k 
toifci. népeinele f e j l ő d é s é r e még mindig nem mut«fc&k be k«flifcépen A Szov-
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j e t u n i ó népeinek t ö r t é n e t é r ő l i r t egyes müvekben még megjelennek 
a burzsoá nacional izmus csökevényei . így egyes t ö r t é n é s z e i n k az 
Oroszország h a t á r v i d é k e i n l e z a j l ó minden nemzeti mozgalmak f e l -
szabadí tó és haladó mozgalomnak m i n ő s í t e t t e k . A t ö r t é n é s z e k eb-
ben a kérdésben nem elemezték a laposan , konkréten az egyes moz-
galmakat és nem a b e l p o l i t i k a i é s nemzetközi p o l i t i k a i h e l y z e t -
nek azokból a s a j á t s á g a i b ó l i n d u l t a k k i ; amelyek közö t t ezek a 
mozgalmak l e z a j l o t t a k . Ez l e e g y s z e r ű s í t ő , t ö r t é n e l e m e l l e n e s e l -j á r á s v o l t , mely idegen a marxizmus- lenin izmustól . 
A nemzeti mozgalmak k i é r t é k e l é s é n é l I .V. S z t á l i n ama u tmuta tása 
k e l l hogy vezessen bennünket , mely s z e r i n t a nemzeti k é r d é s t 
nem öncélú, hanem "különböző á r n y a l a t o k a t vesz f e l a s z e r i n t , 
hogy milven osz t á ly v e t i f e l é s mikofc," / 1 5 / és hogy "a nemzeti 
mozgalmak"óriási többségének k é t s é g t é l e n f o r r a d a l m i j e l l e g e ép-
anny i ra v i szonylagos é s s a j á t s z e r ű , mint amennyire v i szonylagos 
és s a j á t s z e r ű egyes külön nemzeti mozgalmak e s e t l e g e s r e a k c i ó s j e l l e g e . " / 1 6 / 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e l ő t t az a ha ta lmas p o l i t i k a i é s tudomá-
nyos j e l en tő ségű f e l a d a t á l l , hogy megí r ják a s z o v j e t s z o c i a l i s -
t a társadalom t ö r t é n e t é t . A Szov je tun ió t ö r t é n e t é r ő l i r t l eg -jobb tankönyvér t i n d i t o t t versenynek a kormány á l t a l k i k ü l d ö t t 
dön tőb i zo t t s ága még egy 1937-i ha t á roza t ában pontos ú tmuta táso -
ka t ado t t a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n e k , hogyan k e l l m e g v i l á g í t a n i 
a s zov je t tá rsada lom t ö r t é n e t é t , A ha t á roza tban p l . a r r ó l v o l t 
szó , hogy az 1917-1920-as évek t ö r t é n e t é v e l fog la lkozó résznek 
az a fogyatékossága , hogy ez időszak t ö r t é n e t é t " majdnem k i z á -
r ó l a g a polgárháborúra s z ü k i t i l e és nem nyú j t á t t e k i n t é s t o r -
szágunk t á r s ada lmi rendszerének azon á t a l a k í t á s á r ó l , amelyet a 
s z o v j e t hatalom ez a l a t t az időszak a l a t t v é g r e h a j t o t t . " 
A kormányzati dön tőb izo t t s ág komoly k r i t i k á v a l i l l e t t e a t a n -
könyv azon f e j e z e t e i t , amelyek a Szovjetunióban f o l y ó békés 
s z o c i a l i s t a é p i t é s s e l fog la lkoznak , A dön tőb i zo t t s ág megjegyez-
t e , hogy a szerzők nagyresze "a Szov je tun ió s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalma f e l é p í t é s é n e k ko r szaká t leginkább f e l k i á l t ó j e l e k k e l , e l -
r a g a d t a t o t t f e l k i á l t á s o k k a l , k ü l ö n b ö z ő f a j t a h a t á s o s anekdoták-
k a l , dalokkal és á l t a l á n o s je l lemvonásokkal r a j z o l j a , és ehhez 
még f e l s o r o l j a az e l ső ötéves t e r v legnépszerűbb e l s ő s z ü -
l ö t t é t . . . " 
J e l e n l e g tudósa ink nemcsak a polgárháború t ö r t é n e t é t dolgozzák 
k i a laposan, hanem a békés s z o c i a l i s t a é p í t é s n e k , különöskép -
pen az ország i p a r o s í t á s á n a k é s a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á -
nak korszakát i s f e l t á r j á k . Megindult a s zov je t nemzeti köz-
t á r saságok t ö r t é n e t é n e k tanulmányozása i s . A s z o v j e t időszak 
t ö r t é n e t é n e k kidolgozásába j e l e n t ő s mértékben vmnak be fiatal tolom ér-
.V. S z t á l i n , Müvei. 1. k ö t . 33 .1 . 
1 6 / I . V . S z t á l i n , Müvei. 6. k ö t . 157.1. 
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kádereket. A szovje t társadalom történetéből nagyezámu kan-
didátus i d i s s zer tác ió készü l . 
A szovje t társadalom történetének tanulmanyozása azonban még min-
df nem k i e l é g í t ő . Még mindig nom készültek narc á l t a l á n o s í t ó mun-
kák a szovjet s z o c i a l i s t a társadalom t ö r t é n e t é r ő l , A szovjet 
időszak tör téne térő l é s a SzK/b/P t ö r t é n e t é r ő l s zó ló d i s s z e r t á c i -
ók - kevés k i v é t e l l e l - nem je lentek meg é s iffy nem vál tak a t ö r -
té net tudomány közkincsévé, 
A szov je t társadalom történetének kuta tás i munkái hosszú i d e i g 
1,1?• Mine akadémikus csoportjának v o l t a monopoliuma, amely a 
szovjet időszak történetének megvilágitásában sulyoa hibákat köve-
t e t t e l é s a "fakto lóg ia i" irányzathoz ragaszkodott. Mine akadé-
mikus előadásai a Szovjetunió tör t éne térő l mintegy könnyed e lbeszé -
l é s t képeztek az elmúlt eseményekről, a Szovjetunió t ö r t é n e t é t 
képekben és epizódokban adták e l £ . 
Rendkívül fontos kérdés, hogy a szovjet társadalom t ö r t é n e t é r ő l 
szóló munkák eszmei és tudományos színvonalát emeljük. Azok a szov-j e t társadalom történetének kérdése ive l fog la lkozó cikkek, amelyeik 
a fo lyó ira tok hasábjain nagyritkán megjelennek, tuÍny©mórészűkben 
l e i r ó je l legűek é s r i tkán mennek tovább a téïç-ek k i fe j tésénél ,Nem-
rég j e l e n t meg a Voproszi I s z t o r i i 1951» 6, é s 7, számában egy f e -j e z e t a többkötetes "Moszkva története" cimü könyvből, amelyet a 
Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete rendezett 
sa j tó a lá . Ez a f e j h e t Moszkva k u l t u r á l i s é l e t é v e i f o g l a l k o z i k az 
1935-41-es évekre vonatkozóan. A szerző ebben mégcsak k í s é r l e t e t 
sem t e s z arra, hogy á l t a l á n o s í t s a a t ö r t é n e t i anya&otm pusztán az 
adatok, események é s nevek f e l s o r o l á s á r a azor i tkos ik , szóval nem 
ad komoly tudományos munkát. 
Pedig történészeinknek nagyszerű altpjuk van ahhoz, hogf a szovjet 
s z o c i a l i s t a társadalom i g a z i tudományos t ö r t é n e t é t megírják. Első-
sorban rendelkezésükre á l l a Párttörbénet, amelyben mélyrehatóan 
megvannak v i l á g í t v a a Szovjetunió m ç e i a l i s t a építésének összes sza-
kaszai é s f ő problémái, A szovjet történészek Lenin é s S z t á l i n 
munkáit, a Párt é s a szovje t kormány határozata i t követve arra h i -
va to t tak , hogy nagy anyag alapján v i lágosan és mélyrehatóan mutas-
sák be a szovjet s z o c i a l i s t a társadalom fej lődésének törvényszerű-
s é g e i t , amely társadalom nem ösztönösen j ö t t l é t r e , mint a többi 
társadalmi formáoió, hanem amelyet a Bolsevik Párt é s a szovje t em-
berek h ő s i e s , közös munká$a$ozott l é t r e tudatosan. Országunk é l e t e 
ezen t ö r t é n e t i idő в zafcánalír" tanulmány о zása s e g í t s é g e t nyújt a szov-j e t népnek, a szocia l izmusról a kommunizmusra va ló fokozatos á t -
menet fe ladatainak a megoldásában, a többi ora;.ág dolgozóinak pedig 
a szocializmus győzelméért f o l y t a t o t t harcukban, 
A szovje t történettudomány irányi tója & marx i s ta - l en in i s ta e lmélet , 
amely a t ö r t é n e t i valóságnak egyedül adja hel; as magyarázatát é s 
történésze inket megbízható f e g y v l á t j a e l az emberiség 
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igazán tudományos t ö r t é n e t é n e k a megírásához, A marxizmus- leni -
nizmus nem t ü r i a sablonmunkát és az egyhelybentopogást . A szov-je t tö r téne t tudomány az i d e a l i s t a és v u l g á r m a t e r i a l i s t a e l t é v e l y e -
dések, a dogmatizmus és talmudxzmus e l l e n i e l s z á n t harc során 
f e j l ő d i k . Csak akkor tudunk további s ike reke t e l é r n i a s z o v j e t 
tör ténet tudományban, ha valóban marx i s t a , a lko tó szellemben 
nyulunk a t ö r t é n e t i problémák megoldásához. A s z t á l i n i t á r t -
t ö r t é n e t és a marxizmus-leninizmus k l a s sz ikusa inak t öbb i müvei 
azok az erők, melyek a tudomány összes á g a i t ezze l az a lko tó 
módszerrel fegyverz ik f e l . 
Tizenhárom év mult e l azó ta , hogy a s z t á l i n i P á r t t ö r t é n e t meg-j e l e n t . Sok, rendkivül nagy t ö r t é n e l m i j e l en tőségű esemény z a j -
l o t t l e a fö ldön ez a l a t t az idő a l a t t . A Szovje tun ió győzelme-
sen k e r ü l t k i egy rendkivül sú lyos háborúból é s hatalmas s i k e -
reket é r t e l a kommunista é p i t é s b e n . Ujabb szakadás t ö r t é n t a 
v i l ág imper i a l i zmus láncán és számos közép- é s d é l k e l e t e u r ó p a i 
ország a Szovje tun ió p é l d á j a nyomán, a s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s ú t -j á r a l é p e t t . Hatalmas győzelmet a r a t o t t a k i n a i nép. L é t r e j ö t t 
ós megerősödött a béke és a demokrácia hata lmas t á b o r a , amely-
nek az é l é n a s z o v j e t s z o c i a l i s t a ál lam ha l ad . 
Izekben a győzelmekben méltán ven rendkivül nagy szerepe a 
s z t á l i n i géniusz k l a s s z i k u s müvének, a P á r t t ö r t é n e t n e k . Ez az 
a mü, amely az összes országok kommunistáit a bolsevizmus elmé-
l e t é v e l , a SzK./b/P-jának és a Szovje tun ió dolgozóinak a s z o c i -
a l i zmusér t v i v o t t győzelmes harca g i g á s z i t a p a s z t a l a t a i v a l f egy -
v e r e z t e f e l és f e ç y v e r z i f e l a jövőben i s . A P á r t t ö r t é n e t t o -
v á b b f e j l e s z t e t t e os g a z d a g í t o t t a a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t e t , 
még magasabb sz invona l ra emelte a marxizmus-leninizmus propagan-
dájának ügyét , m i l l i ó ós m i l l i ó ember eszmei -e lméle t i színvona-
l á t emelte a z z a l , hogy b e a v a t t a őket a v i l á g l eg fo r rada lmibb e l -
méletének a l a p j a i b a . 
Országunk Kommunista P á r t j a a P á r t t ö r t é n e t á l t a l minden szem-
pontból m e g v i l á g í t o t t é s t o v á b b f e j l e s z t e t t m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
e lmé le t e t követve, v e z e t i a s z o v j e t népet a kommunizmus f e l e . 
A népi demokratikus államok kommunistái a P á r t t ö r t é n e t révén a . 
Sz v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a ép i tésének nagyszerű t a p a s z t a l a t a i v a l 
gazdagodnak. A P á r t t c r t é n e t b o l m e r i t i k a k a p i t a l i s t a országok 
kommunistái a b ö l c s u t m u t a t á s t népeiknek a k a p i t a l i s t a rabság 
és a nemzet iségi elnyomás a l ó l való f e l s z a b a d í t á s á é r t v i v o t t 
harcukban. A marxizmus-leninizmus győzedelmes zász laga a l a t t 
é lnek , harcolnak é© győznek a v i l á g dolgozóinak m i l l i ó i . 
Megjelent a "Bolsevik" 1951. 18. számában. 
IYAN07 Mo« 
Aft 19Q9o áftnuág^f ebraári vé l ság IgéJ&aai, /Ass 1905-1911. év i i r á -
m, forradalom torbbmtéb'^1 TT~ 
M» Иванова Январе ко февральский кризис &9Q7 г , в Иране /из исто-
рии иранской революции ±905 1911 г г . / 
á&siai népek történetében forradalma s i t 6 в ; orepet j á t s z o t t az 
1905-1907. év i oressereságl forradalom. "A* é g a l a i népek p o l i t i -
kai é l e t e külöповез, erő* kend-iletet kápott az ?r$sz-japán háború-
t é l é» az o*a»z f ^ r r a d e l m t é ï /X/ Irta V,I<> Xmidn 1908-ban. 
A® év i forradalom :k*tása alatfc a»e.l^ Assia népeit «as 
ember elemi jogaiért,, a demokráciáért f o l y t a t o t t karóra'? / 2 / ösz-
ütaVjtfr«;, Iráabin as 1905=4911-«® évekbfn ant i f eudá l i s és antiim^ 
Îe r i a i i s t a polgári forradalom b u c s k á z o t t ki 0 iж európai imperla-i * t a hatalmaknak érdekű??, vdl-Ц bog» Iránt félgyarmati soxbsn t o -
vábbrais ki % sákmá:oy о á k , Ssa^ee§ktdtek a forradalom' e l l e n és t á -
mogathat nyújtottak ш i ráni f-aüiH* reakciónak, "A Balkánon, W -
rSksr«*4g'ban é s Perzsiában események « matatott rá Lenin « 
lényegükben as európai hatalmaknak as Áseiába^. egyre terebélyese-
dj demokratikas mosgalmak e l l e n i el lenforradalmi koal íc ió jára v e -
rethető vissgaWo/V 
As i r á a i forradalom e l ső időszakában a lakosság s z é l e s demokrati-
kus réteged mel l e t t a kereskedik,ä » l i b e r á l i s földbirtokosok éélo-
к i s »észtretteko A forradalmi táborban még nem vol tak ktt-
l m eeiporbák. A l i b e r á l i s f 5:idbirtakősókból, papokból és s keres-
kedő burzsoá »iából á l l ó l i b e r á l i s szárny együtt l épe t t f e l a demok-
ratikus szárnnyal* ameîyb»:a «bben S szakaszban, főképen a város i 
kispolgárság v o l t képviselve с Kösö» eéldmk v o l t , о д а - : 
mának korlátaaása s a& alkotmány bevezetése é s а.юдк a megakadályo-
zása, hogy a kü l fö ld i tőke su&oaabb igába haj t sa Iránt
 e A nép 
s zé l e s tömegei - a városi % parse átok és munkások « 
a forradalom kezdeté* még nm lép**: saját követe lése ikkel és Ézervessteikkt1 „ A város i к1вр«1в5Ь?*?.* még a l ioerV.l is tábort kö-
vette«, 
£ lyen körülményék k3*$tt as I906, sug. 5 - i tömegmozgalom »ontására 
Mozaffar-ed Bin sah kénytelen v o l t rendeletet kiadni az alkotmány 
bevezetéséről é s a medzslisz /parlament/ összet ivásáró l . 1906. ok-
tóberében hivták össze az e l s ê medzsl i szt . »i lynek tevéktBysége 
még az alaptörtrény / a meássslíss jogainak é s felb.efcalmazásának/ jó -
váhagyása e l ő t t indáit meg* Báa> s medzslissbsia ebben az idő -
Т/ " 7
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szakban jobb«, é s b a l o l d a l i csoportok alakultak ki az egyes kér-
dések megvitatásánál; különösen az alaptörvényről / a szenátus-
r ó l , a sahnak a medzslisz f e l o s z l a t á s á r a vonatkozó j o g á r ó l , s t b . 
vol tak eltérőek a nézetek; ezek a különvélemények azonban még 
nem kerültek eléggé a f e l s z í n r e , ^ b a l o l d a l i küldöttek rendsze-
r int fe ladták ál láspontjukat és csatlakoztak a jobboldal i é s a 
centrum véleményéhez,, akik a sah udvarával va ló megegyezés mel-
l e t t vo l tak . Másrészről v i szont a reakció, é l é n a sah udvarával, 
még nem tudott f e locsúdni abból a csapásból, amelyet széjaukra 
az alkotmány k i k i á l t á s a é s a medzslisz 1906, októberi ö s szeh í -
vása j e l e n t e t t e A sulyoS beteg M©zaffarmed Din sah reménytelen 
á l lapota miatt 1906. decemberében Tebrizből Tehexé-hba hivta Цо-
hammed-Ali Mirza trónörököst é s a hatalmat t e l j e s egészében az 
ő kezébe adta á t . A trénörökös ugyan a vad reakeió hive é s az 
alkotmány e l l ensége v o l t , de nem mert n y i l t a n f e l l é p n i a medzs-
l i s z é s az alkotmány hived e l l e n . Az ala**törvény megerftsitésé-
nél pusztán arra törekedet t , hoçjr l ehetőség szer in t kor látassa 
a medzsl isz felhatalmazását és minél szélessbbkörű jogokat b i z -
t o s í t s o n a sahnak. Mohammed-Ali Mirsa i l y e n álláspontjának egy-
részt az a magyarázata, hogy még nem tudott maga köré f^üj ten l 
e lég reakciós erőt , másrészt pedi« az, hosy trónralépése e l ő t t 
nein merte maga e l l e n ingere ln i a medzs l i sz t . Ezeknek a körülmé-
nyeknek köszönhető. hogy ebben ez időszakban nem került olyan 
é l e s összeütközéseiére sor a medzsl isz é s a sah udvara köaött , 
mint amilyenek' a későbbiek folyamán bekövetkeztek. 
1907-ben a demokratikus mozgalom f e j l ő d é s é v e l , a forradalmi t á -
borban megindult az e lkülönülés i folyamat a l i b e r á l i s é s demok-
rat ikus irányzatok között . Az e i s * e lkü lönülés i szimptomák a január-februári válság - a sah és a medzsl isz közt i összeütkö-
zés - idegén je lentkeztek . Ennek a válságnak a tör téne téve l 
fog la lkoz ik j e l e n sikkünk. 
I907. január-februárban az iráni reakció é l é n a Mozaffar-fd-|)in 
halála után éppeaa akkor trónralépet t Mohammed-Ali sahhal, k í -
s é r l e t e t t e t t arra- hoery támadásba menjen á t az alkotmány, a 
medzslisz és az egész forradalmi, mozgalom e l l e n . 
Az alaptörvény ^jóváhagyása ;után, 19^7. január a . / l V - é n a 
medzsl isz vezető pol i t ikusainak egy csoportját a sahhoz rendel-
ték. A sah k i j e l e n t e t t e a képviselőknek, hogy a medzsliszben 
egyebet sem csinálnak, mint fecsegnek és zendülést készítenek 
e lő . Azt követe l te , hogy a medzslisz elsősorban a pénzügyi kér-
désben hozzon határozatot , teremtse e lő a sah udvara é s a kor-
mány számára szükséges anyagi e szközöket , /4 / 
Ezután Mohammed-Ali sah már nem t i t k o l t a a medzsl isz i r á n t i e l -
l enséges érzü l e t é t . Nem h iv ta m«g a január 19- i koronázáswa a 
4 /
 t l á s d ; Leningrádi Köyoonti Állami T ö r t é n e t i Archívum Pénzügymi-
n i s z t é r i u m i ü g y i r a t i g / a ts if lá 'Mákban r ö v i d í t v e : GGJAL, KMP/ 
1 6 4 . f a s c i c u l u s , I , ré-îz, 2B0T0 
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medzslisz t a g j a i t , a mi élánk t i l t a k o z á s t v á l t o t t k i a medzslisz 
r é s z é r ő l . / 5 / Mohammed-Ali sah arra törekedet t , hogy a medssliaz 
e l l e n i támadás cé l jára maga köré tömörítse a reakciós p o l i t i k u -
sokat. Ezért kü l fö ldrő l v i s s z a h í v t a Am n-esa*8zultan v o l t ezadr-
azamot, / 6 / ezt a közismert reakciós p o l i t i k u s t , a demokratikus, 
sőt a l i b e r á l i s mozgalom esküdt e l l e n s é g é t , akit 1903-ban a népi 
mozgalom nyomására l evá l to t tak é s kénytelen v o l t az országot e l -
hagyni. Mohammed-Ali sah azt t e r v e z t e , hogy ^agy a szenátus e l -
nökévé, vagy újból szadr-azammá »eves í k i . / 7 / 
Ezzel egyidejűleg a sah olyan i n t é z k e d é s e k e t e t t , hogy emelje 
saját népszerüaégét a közvélemény e l ő t t és rtiezkreditálja a 
medzs l i szt .Azt igyekezett megmutatni, hogy 'с a medzsl isz "ha-
szontalan f ec segéséve l" szemben n a nép érdekeiről" gondoskodik, 
é s ezért egyes udvari é s ál lami t i s z t a é g e k r ő l l e v á l t o t t néhány 
különösen közgyülöletben á l l ó reakcióet , többek kőzet t Amir-Baha-
dur-Dzseng, udvari min i sz ter t , Naszr-eaz-Szaltan / 8 / szepahdiart 
/ 9 / é s másokate /Rövid idő muiva azonban a legvadabb reakciós , 
Amir-Bahadur-Bzseng ismét közelkerült a sahloz és a sah bizalmi 
emberévé l e t t / . A sah parancsára b izo t t ság ikat a lak í to t tak kato-
nai reformtervezet , valamint a szenátus, az ígazeágügyminiszté-
rium és városi közigazgatás s z e r v e z e t i szabályzatának kidolgozá-
sára» Tüntető módon beje lentet ték ,hogy a sah l e akarja s z á l l í t a -
ni ac&öTlistá.iát é v i 500.000 tumaról 60.000 tumanra. Érvénytele-
n í t e t t é k Mozaffar-ed-Din sahnak, a nyugdijak, az á l lami és a 
sah birtokába tar tosó fö ldek adamányesásáról, értéktárgyak és 
pénzek ajándékozásáról 1906* augusztus 5 -e u t i n kiadott rendel -
k e z é s e i t , azzal az indokolással , hogy a aah mér akkor beteg v o l t . 
Mozaffar-ed-Din sah hársáét f e l o s z l a t t á k és a hárem tagjainak 
szerény nyugdijakat á l l ap í to t tak meg. 
A sahnak ezeket a - gyakorlatban ugyan vég^e nem h a j t o t t - ren-
d e l e t e i t és in tézkedése i t arra használták f e l a sah udvarának em-
b e r e i , hogy a sah népszerűségét p opagálják. Nagy dobra verték 
EJ 
-" lásdi Az e l s ő medzsl isz ülése inek jegyzőkönyve / r ö v i d í t v e : I . 
M.J . / , 53,1. Teherán, 1325. / I - - 194? / . 
6/Szadr-azam ж i rán i mi n i sz t ere 1: к 
7/ láadi QGIAb, KMP, 164. f . I . r é sz , 30 .1 . 
8 / Naszr-esz-Szaltant / a z irodalomban inkább Szepahdar néven i s -
meretes/ l e v á l t á s a Mohammed-AI', sah személy ев e l lenségeinek 
táborába v i t t e . Ez v o l t az alapja annak, hogy később Giljanban 
az 1909-ben Mohammed-Ali sah e l l e n f e l l é p i forradalmi f eda i osz-
tagok vezető ihez köze ledet t . /Fedai a olyan ember, aki az igaz 
ügyért , adott esetben a forradalom ügyéért , kész magát f e l á l -
dozni a harcban./ 
9/ Szepahdar = hadparancsnok. 
azt & mesét, hogy a sah tizháposcuralkodása a l a t t többet t e t t a 
népért, mint a medzslisz fennállásának hosszú hónapjai a l a t t . / 1 0 / 
A reakció igy a sahhal az é l é n , ilyenmódon k é s z í t e t t e e lő a 
medzslisz e l l e n i támadást* 
De a körülmények kedvezőtlenül alakultak a reakció t e r v e i számá-
ra. Az országban egyre nőtt é s t e r j e d t az imper ia l i s tae l l enes 
demokratikus mozgalom, amely egyrészt a kü l fö ld i imperia l i s ták , 
másrészt a be l ső reakoió e l l e n irányult« A haroba a lakosság 
mind szélesebb demokratikus ré tege i kapcsolódtak be. Ez abban j u t o t t k i f e j e z é s r e , hogy l i á n számos v idék i városában endz su me-
rteket / 1 1 / szerveztek* Eredet i leg az endzsumeneket, mint a l a -
kosság k é p v i s e l e t i s z e r v e i t , arra a lak í to t ták meg, hogy e l l e n -
őrizzék a medzsl isz képviselőinek v á l a s z t á s á t , de önhatalmúlag 
k i t e r j e s z t e t t é k tevékenységi körüket é s egyes helyeken a kor-
mányzó és a he ly i hatóságok f e l e t t i e l l enőrzés szerveivé vá l tak . 
Ebben példát mutatott Azerbajdzsán és központja, Tebriz. 
A t e b r i z i endssument 1906* őszén a lak í to t ták meg. Ez a szerve-
zet szoros kapcsolatban á l l t Tebriz lakosságának s z é l e s köre i -
v e l . Befolyása és t e k i n t é l y e a városban rövidesen annyira meg-
nőt t , hogy lényegében a lakosság á l t a l v á l a s z t o t t nemhivatalos 
hatalmi szervvé v á l t és e l l enőrzés t gyakorolt a he ly i hatósá-
gok f e l e t t . Még Mohammed-Ali Mirza i s - aki abban az időbsn, 
mint trónörökös Azerbajdzsánt kormányozta - kénytelen v o l t 
megalkudni a t e b r i i i endzsumennel é s 1906* novemberében hiva-
ta losan i s e l i s m e r t t fennállásának jogérvéxyességét . Tebrizben 
az a sajátos he lyze t alakult k i , hogy a hatalmat a fökomáryzó-
v a l párhuzamosan az endzsiwien gyakorolta« Az endzeaaen, Tebriz 
lakosságára támaszkodva* r y i l t a n f e l l é p e t t aseh hatósági köze-
g e i e l l e n és az ő akaratuk e l l enére i s , önállóan k e r e s z t ü l v i t t 
több olyan intézkedés t , melyek a s z é l e s népi tömegek érdekeit 
szo lgál ták. Sz i lárd , szabott árakat á l l a p í t o t t meg kenyérre 
és hu»ra, k e r e s z t ü l v i t t e a salymérték-reforaot , üldözte а spe-
kulánsokat, elkobozta a nagy földbirtokosok és spekulánsok ga-
bonakész le te i t , utánanézett a lakosság panaszainak, stb« A 
t e b r i z i endzsumen intézkedéseiben a legerősebb támogatást a 
lakosság dolgozó r é t e g e i ré szérő l é s a kereskedők r é s z é r ő l 
kapta . /13 / 
Az endzsumen kiküldte k é p v i s e l ő i t a járás i székhelyekre és 
Azerbajdzsán k ö r l e t e i b e , hogy a he lysz in tn szervezzék meg a for -
radalmi munkát. Az ő segítségükkel alakultak meg az endzsume-
nek Azerbajdzsán j á r á s i központjaiban. 
A t e b r i z i endzsumen olyan erőt j e l e n t e t t , hogy 190?. január 
e l e j é n nem engedte„ hogy a Mohammed-Ali Mirza helyére kineve-
l ő / lásd:CGIAL, KMF, 164. f . , I . r é s z , 29-34. 1. 
11/ Endzsumen » gyülekezet , társaság. 
13/ lásds"Kék könyv» Perzsia" I . s z . 1909. 20 .1 . /Blue Book.Per-
s i a . No. I . I 9 0 9 . - röv$ BBP./ 
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ze t t Nizam-ol-Molk kormányzó e l l á s s a a tartomány kormányzását. 
Az azerbajdzsáni forradalmi események mutatják, hogy i t t az i rá -
n i forradalom a továbbiak során polgár i demokratikus forradalom 
vonásai t ö l t ö t t e , 
1907, e l e j é n megalakították az endzaument Giljan tartomái^ köz-
pontjában, Rest városában. Jellemző, bogy az endzsumen megszer-
vezésében i t t aktiv rész tve t tek a medzelie* te ő r i z i k é p v i s e l ő i , 
/ 1 4 / akik Tebrizből Teheránba v ivő utjuk során Restben időztek. 
Restben a nép hangulata a sah e l l e n i iámrult , A város lakosa i 
k i j e l e n t e t t é k , hogy nem vesznek rész t Monammed-Ali sah megkoro-
názása alkalmából rendezett ünnepségeken, ha erre a medzelisz 
nem ad u t a s í t á s t . Csak miután Teheránból t á v i r a t o t kaptak, mely 
szer int Mohammed-Ali sah jóindulatú magatartást tanús í t az a l -
kotmány i ránt , vo l tak hajlandók Beit lakói ünr.epi k i v i l á g í t á s t 
rendezni, f e l d i s z i t e n i a bazárokat / ezek voltak a szokásos ün-
nepi megnyilvánulások Iránban/, / 1 5 / 
1906, végén megalakították az endzsument Iszfahánban. Az i s z f a -
háni endzsumen hetente ké t szer t a r t o t t ü l é s t é s b e l e s z ó l t az 
i sz faháni tartományi kormányzóság összes ügyeibe. 
1907, januárban megalakult az endzsumen d é l - i r á n i Parsz t a r t o -
mány központjában, Siraz városában. Az endzsumen a lakosság kü-
lönböző ré tege ibő l k ikerült 30 képviselőből á l l t . / 1 6 / Endzsume-
nek alakultak Irán többi városaiban éa körzeteiben i s . 
1907. e l e j é n Irán északi városaiban ée körzeteiben önkéntes 
fegyveres forradalmi alakulatokat szerveztek, a i úgynevezett 
f eda i osztagokat. A későbbiek során a fedai-mozgalom l e t t a f o r -
radalom f ő fegyveres e r e j e . 
Az e l ső eml í tés t a f eda i osztagokról az angol misszió 1907,feb-
ruári je lentésében ta lá lha t juk . A l e l e n t é s megjegyzi, hogy Rest-
ben két f e d a i társaság működik, egj n y i l t ée egy t i t k o s , / 1 7 / 
A f e d a i osztagokat főképen a mudzsahidok ezeryezetének kezdemé-
nyezésére a lakí to t ták meg./18/A JDitLfcbdahidok társaságának s z e r -
v e z e t e i i l l e g á l i s konspirat iv szervezetek vo l tak . Az első i l y e n 
1 4 / l á s d i CGIAL, KMP, 171 f . I I , rész, 7. 1. 
1 5 / l á s d t BB.P. 1 7 . I . 
16/lásd* u . o , 17#lt 
1 7 / l á s d : u ,o , 18,1, 
i я / 
'Mudzsahid » a h i t , az igaz ügy és az adott esetben a forrada-
lom ügyének harcosa. 
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szerveztek Észak-Irén városaiban még 1905-ben a lakultak. Tagjai 
főképen a lakosság forradalmi érzüle tü kispolgári ré tege ibő l -
a kereskedőkből, az alsópapságból, a kisbirtokosokból . Iparosok-
ból é s parasztokból - kerültek k i . A szervesetekhez részben mun-
kások i s csat lakoztak. A mudzsahid szervezetek tevékenységét az 
oroszországi - különösen kaukázusontuli - forradalmi mozgalom 
eszméi é s példája l e l k e s í t e t t é k . A mudzsahidok a kaukázusontuli 
bolsevikokkal az általuk a török é s iráni munkások között a ba-
kul ipartelepeken a l a k í t o t t "Hummet* szervezeten keresztü l t a r -
tották fenn a kapcsolatot . A mudzsahidok társaságának f ő c é l j a 
az i rán i reakció és az imper ia l i s ták e l l e n , a nemzeti függet len« 
ségért és Irán demokratikus á ta lak í tásáér t f o l y t a t o t t harc v o l t . 
Az endzsumenek, f eda i osztagok é s a többi szerveietek m e l l e t t , 
-amelyeknek tevékenyeégében megmutatkozott a s z é l e s népi töme-
geknek a belső reakció el letni , egyre fokozódó e l l enzék i sége -
az országban i m p e r i a l i s t a e l l e n e s tömegmozgalom l e k i a l a k u l t . 
Iszfahánban és más városokban bojkottot indí to t tak a kü l fö ld i 
áruk e l l e n . / 1 9 / Azerbajdzsánban a lakosság megtagadta, hogy ut 
adót f i z e s s e n az orosz ut koncesszió igazgatóságának. Az úthasz-
nálat járulék megtagadása néha az u t f e lv igyásó megbízottakkal 
való összeütközésekre v e z e t e t t . Egy alkalommal az azerbajdzsáni 
koimányzó á l t a l az utigazgatóság seg í t ségére küldött lovascsa-
pat komoly e l l ená l lá sba ütközött a parasztok ré szérő l é s igy 
kénytelen v o l t Tebrizbe v i s s z a t é r n i . A pénzváltók és kereskedők 
Tebrizbm bojkottálták az angol Sahansah Bank á l t a l kibocsá -
t o t t bankjegyeket / 2 0 / . Egyre fokozottabban hangsott f e l az a 
követe lés , hogy bocsássák e l a be lga származású vám- é s posta-
ügyi min i sz ter t , Nauss-ot és más k ü l f ö l d i hivatalnokokat, Enze-
l i lakosai azért emeltek panaszt a medzsliszben, bogy a halá-
s z a t i t erü le tek bér lő i nem adnak e l perzsáknak "szuf*' ha la t ,ho-
l o t t a Lianozov társaság ugy kapta meg a ha lásza t i koncessz ió t , 
hogyha ezt a h a l f a j t á t csak perzsáknak adja el."Az e n z e l i halá-
szok többizben panasszal járultak a medzslisz e l é a Lianozov 
koncesszió igazgatóságának tevékenysége m i a t t . / 2 1 / 
I907. január 15 . - én a medzsl isz ü l é s e i n f e l v e t e t t é k a perzsa 
kozákbrigád kérdését , Aga ßzeid Mohammed mudzstehid, aki ezt 
a kérdést f e l v e t e t t e , t i l t a k o z o t t az e l l e n , hogy a perzsa kozá-
kok nem iráni mintájú egyenruhát é s idegen k i tüntetéseket hor-
danak, ós hogy megadták a katonai t i s z t e l e t a d á s t a cári követ-
nek, de ugyanakkor nem t i s z t e l e g t e k Naib-esz-Szaltan iráni ha l -
w 
20/ 
21/ 
lásdi GGIAL, KMP, 172. f . I I . rész , 7* 1. 
lágdi BB*P. 17. 1. 
CGIAL, KMP, 171. f . I . rész . 119, 163 
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Ügyminiszternek./32/ 
1907. e l e j é n egyre fokozódott a t i l t a k o z á s a hatóságok, a t a r t o -
mányi és körzet i kormányzók stb« önkénye e l l e n , A sah á l t a l k ine-
v e z e t t kormányzók önkényes tevékenysége - amelyet a z e l ő t t termé-
szetesnek tar to t tak és amely e l l e n a lakosság ré szérő l nem n y i l -
vánult meg n y i l t és határozott e l l e n á l l á s - most v iharos t i l t a k o -
zást é s felháborodást v á l t o t t k i . A sah hatóságainak önkényétől 
é s önhatalmi e l j á r á s á t é l súj tot tak panasszal j rultak a medzslisz 
e l é , abban reménykedve, hogy o t t védelmet ta lá lnak . 1907. jan. 
15. és 17-én a medzsliszben megvitatták Asze -ed-Doule horaszani 
kormányzé tú lkapása i t . A horaezsni kormányzó akadályokat támasz-
t o t t a medzsl isz v á l a s z t á s a i idején, valamint az angolokkal szoros 
kapcsolatban, pest isjárvány ürilgse a l a t t megt i l to t ta a h e l y i lako-
soknak, hogy 20>000 harvar / 2 3 / búzát kivigyenek kül fö ldre . 
Ö maga v i szont 60.000 harvar búzát f e l v á s á r o l t a lakosságtó l az 
á l t a l a megál lapí tot t harvaronkénti 15 kranos érőn és ugyanazt 15 
tumanért / 2 4 / adta e l harvanonként. Aezef-ed-I'oule és más hatósági 
személyek Horaszanban ugy bántek a h e l y i lakossággal , mint a rab-
szolgákkal, önkényük odáig f a j u l t , hogy Kucsanban adótartozás 
miatt több mint 500 leányt és asszony F adtak e l rabszolgának. 
Jellemző, hogy Aszef-ed-Doule ezen tú lkapásai t a medzslisz ü l é s e i n 
az iparosok képv i se lő je , Aga Szeid Hoezein Borudzserdi v e t e t t e f e l 
é s ragaszkodott A széf ^ ed-Doule megbüntetéséhez. Január 22-én ugyan-
csak Aga Bzeid Hoszein Borudzserdi t á r t a f e l a medzslisz ü l é s e i n 
a tonekabuni tol labok /egyházi iskolák h a l l g a t ó i / panaszát a tone-
kabuni kományzé, Amir Aszed, /Szepahdar f i a / garázdálkodása miatt . 
Amir Aszad megbotozta Mohammed Serlatmadar sejket é s megtépte sza-
k á l l á t , mert az - miután megérkezett az u t a s í t á s Teheránból a medzs-
l i s z választásainak l e f o l y t a t á s á r a - ragaszkodott ahhoz, hogy eze-
ket a vá lasztásokat l e f o l y t a s s á k és endzeument alakítsanak a vá lasz -
tások szabályos levezetésének e l lenérzésére . /2 .? / Szeid Hoszein -
akit más képviselők i s támogattak - azt köve te l t e , hogy Amir A szá-
dot mozditsák e l a.kormány zói t i s z t s é g r ő l , uta l ják törvény e lé és 
büntessék meg. Az egyik képvise lő *zt javaso l ta , hogy az i l yen 
kormányzókat - a többiek okulására - akasszák f e l Teheián fő t erén , 
a Tuphanon./26/ 
A medzslisz é s a sah, valamint részben a medzsl isz és a kormány köz-
t i viszony erősen megromlott, A miniszterek a medzslisz e l l e n i tárna*-
dáera készülő sah u tas í tá sára , gyakran nem je lentek meg a medzsl isz-
ben, hogy vá la sz t é s magyarázatot adjanak a képviselők kérdése ire . 
Vagy egyszerűen tagadták, hogy a képviselők á l t a l f e l h o z o t t tények 
igazak, vagy Ígérgették, hogy k iv i z sgá l ják e panaszokat, de ezeket 
2 2 / l á s d s GGIAL, KMF, 171, f . I I . rész, 210.1. T.M.J. 5 0 . I . 
25/ 1 havar « 500 kg. 
24/ 1 tuman a 10 kran. 
25/ lásdi I .M.J . , 59 .1 . CGIAL, KMP. 1?1. f . T, r é s z , 252-255.1. 
l á s d . и . о . 
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az Ígérete iket nem t e l j e s í t e t t é k . Ez e légedet lenséget é s f e l h á -
borodást v á l t o t t k i a medzslisz képv i se lő i közöt t , amely még 
csak fokozódott azután, hogy a sah nem hivta meg a képviselőket 
a koronázásra, é s különösen azután^ mikor e l t er j ed tek a hirek, 
hogy a sah támadást készül inditanx a medzslisz e l l e n , 
A sah n y i l t a n e l l e n s é g e s magatartást t a n u s i t o t t a medzs l i s sze l 
szemben és a továbbiakban egyálta lán nem v e t t e t ek inte tbe köve-
t e l é s e i t . A medzsl isz többszörös k i t á r t é sürgetésére és követe-
l é s é r e , hogy Naussot bocsássa èl» azzal v á l a s z o l t , hogy 1907*ja-
nuár végén kiadott rendelkezésével megerős í te t te Naussot a vám-
é s postaügyi miniszterségben. Д fermán kihangsúlyozta Nauss 
"tapaszta latát , tudáaá-t és becsü le tes ségé t" , köszönetet mondott 
előző munkájáért, hogy a vámügyeket "mintaszerű rendbe'1 hozta, 
é s annak a reményének adott k i f e j e z é s t , hogy Nauss nagy "tapasz-
ta la táva l" a jövőben i s a pénzügyek t e r ü l e t é n fog dolgozni . A 
sah naponta magához hivatta Naussot a pénzügyekről való j e l e n -
t é s t é t e l v é g e t t . / 2 7 / 
A sah: ezen magatartása még jobban k i é l e z t e e l l e n e a hangulatot 
a medzsliszben. A medzslisz jan. 2 2 - i v iharos n y i l t ü l é sén meg-
v i t a t t á k a kormányzók v i s s z a é l é s e i é s önkényes e l j á r á s a i miatt 
beérkezett panaszokat, valamint azt a t ényt , hogy ugy a minisz-
terek, mint a sah környezete tudomást sem vesznek a medzs l i sz -
r ő l . Ezután a medzsl isz vezető képviselőinek csoport ja i Taba-
tabaj ós Behbehani mudzstehidok r é s z v é t e l é v e l nem-hivatalos ér-
t e k e z l e t e t t ar to t tak . Az ér tekez le ten megvitatták az e l ő á l l o t t 
he lyze te t é s é l e s e n b irá l ták a sah udvarának á l l á s f o g l a l á s á t . 
"Sőt azt i s mondták - amint ezt az orosz pénzügyminiszter t ehe -
ráni képviselőjének, Osztrogradszkijnak, január 10 /23/-"i Pé-
tervárra küldött je lentésében olvashatjuk - hogyha a sah t o -
vábbra i s semmibe v e s z i a medzs l i sz t , akkor l ehe t séges a köz-
társasági koimányformára való á t t é r é s . " / 2 8 / Csak Szeid Abdolla 
Behbehani mudzstehid többszörös f e l s z ó l a l á s á r a határozták e l . 
hogy nem é l ez ik k i a sáhhal való v i szonyt . A mudzstehidok nevé-
ben levélben kérték a sahot, rendelje e l , hogy a miniszterek 
vegyenek részt a medzslisz ü l é s e i n . 
Ebben az időszakban a medzslisz képv i se lő i között még s z é l e s 
körben e l vo l t ter jedve az a vélemény, hogy a legnagyobb rossz 
nem a sah, hanem az őt körülvevő udvari emberek és miniszterek, 
akik a sahot tévútra veze t ik . A medzsl isz nem s z á l l t szembe a 
monarchikus rendszerrel , sem a Kadzsar d inasz t iáva l . A köz-
társasági kormányformára való á t t é r é s l ehetőségérő l f o l y t a t o t t 
megbeszélések csak epizódot képeztek és nem vol tak jellemzők a 
medzslisz képviselőinek á l ta lános magatartására, A képviselők 
többsége, élükön a l i b e r á l i s fö ldbirtokosok, a nagy- é s közép-
2 7 / l á s d s GGIAL, KMF, 164-, f . I , r é sz , 41 ,1 . 
2 8 / U . c . 3 5 , 1, 
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kereskedő burzsoázia és a papság k é p v i s e l ő i v e l , csak arra t ö r e -
kedtek. hogy a sah hatalmát az alkotmány révén korlátosaik,hogy 
a sah és környezete ossza meg a hatalmat a társadalom ezen ré te -
geinek képv i se lő ive l . 
Be Mohammed A l i sah és az egész reakciós f eudá l i s vezetőréteg nem 
akartak engedni uralmukból es a rég i reakciós rendszer v i s s z e á l -
l i t á s á r a és az alkotmány e l t ö r l é s é r e törekedtek. Es v o l t a medzs-
l i s z é s a sah közt i e l l e n t é t főoka. 
Az események f e j l ő d é s e során ez az e l l e n t é t még jobban elmélyült . 
Január 29-én a medzslisz hivatalos nyi latkozatot követe l t arra 
vonatkozólag, hogy a miniszterek f e l e l ő s e k a medzslisz ne к, hogy 
hogy kötelesek megjelenni a medzsliazben é s beszámolni a medzs-
l i s z e l ő t t tevékenységükről. Követelte továbbá azt , hogy a legkö-
zelebbi időben az összes minisztereket hivatalosan mutassák be 
a medzsl isznek. /29/ Január 31-én a medzslisz ülésén megjelentek 
az összes miniszterek, a hadügyminiszter és a vám- é s postaügjri 
miniszter k i v é t e l é v e l . A képviselők azt követe l ték, hogy a minisz-
terek ismerjék e l f e l e lősségüket az alaptörvény és a medzslisz 
e l ő t t , számoljanak be a medzslisznek munkájukról. Erre a minisz-
terek többsége azt vá laszo l ta^ hogy előbb ki k e l l dolgosni egy 
határozatot a miniszterek munkájáról. A képviselők különös nyo-
matékkal követel ték, hogy a pénzügyminiszter v i s e l j e a f e l e l ő s s é -
get a vámügyekért i s . Követelték, nogy a belga jNaussot bocsás -
sák e l és hogy a továbbiakban külföldiek ne viselhessenek minisz-
t e r i t i s z t e t . / 3 0 / 
Nauss é s a többi belga vámhivatalnok leváltásának kérdése v o l t az 
egyik f ő ütközőpont. Az országban egyre nőtt az ant i imperia l i s ta 
hangulat és igy Nauss miniszter i t i s z t s é g e s é r t e t t e az iraniak 
nemzeti é rzü le té t . Ezért Nauss leváltásának követelése nagy köz-
kedveltségnek örvendett áz i ráni lakosság körében. Különösen erős 
v o l t az e légedetlenség Nauss és a többi belga hivatalnok tevékeny-
ségével szemben a kereskedők, a papság és a nacional i s ta érte lmi-
ség köreiben. Az értelmiséget az háborította f e l , hogy a belglk 
fontos és j ó l jövedelmező ál lásokat fog la l tak e l Irán államappará-
tusában és háttérbe szor í to t ták az irániakat. A kereskedők nem 
voltak megelégedve a vám és posta működésével. A papság azt s é r e l -
mezte, hogy ha a kül fö ld iek befolyásos t i s z t e k e t tö l tenek be Irán-
ban, vagy ha általában fokozódik a kü l fö ld i be fo lyás , ez csökkent-
h e t i a papság befo lyását az ország gazdasági éc p o l i t i k a i é l e t é r e . 
A çapsâg e légedet lenségét még fokozta az, hogy Nauss ssámos olyan 
nyi latkozatot t e t t , amelyet az iránlak a muzulmán v a l l á s és pap-
ság megsértésének, i l l e t v e ezek e l l e n irányuló gúnynak tar to t tak . 
I905-I9O6. végén a belga vámhivatalnokok és különösképpen a Neuss 
e l l e n i mozgalom olyan j e l l e g e t ö l t ö t t , hogy Nauss veszélyesnek 
29/ I .M.J. , 69 -70 .1 . - CGIAL, KME 171. f . I I . rész, 34-37.1 . 
5 0 /
 lásdí I .M.J . , 7 0 - 7 2 , 1 . - CGIAL, KMF, 171. f . I I . r é sz , 36-40.1 
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t a r t o t t a , ha továbbra i s Iránban marade Ezért azzal az ürügy-
gye i , hogy kereskedő Imi- tárgyalása i vannak Törökországgal, 
Konstantinápolybéuütazott és csak 1906«, őszén t é r t v i s s z a Te-
heránba. Gyakorlatilag az v o l t a he lyze t , hogy nemcsak a vám«» 
ós postaügyek á l l t a k f e l ü g y e l e t e a l a t t , hanem Irán egész pénz-
ügye i s . 0 e l l e n ő r i z t e az állam é s a sah kincstárát és a pénz-
verdét i s . Nauss, mint az imper ia l i s ta hatalmak ügynöke, min-
denképen arra törekedet t , hogy egy ujabb angol-orosz kölcsön-
szerződés megkötését b i z t o s i t s a . 
Természetes t e h á t , hogy Nauss elbocsátásának követe lése nem 
került l e a medzsl isz napirendjéről az alkotmányos mozgalom 
kezdete óta. De 1906. végén, mikor a reakciósok és e l l e n f e l e i 
köz t i harcban a fő he lyet az alaptörvény jóváhagyása f o g l a l t a 
e l , Nauss elbocsátásának követe lése k i s sé a háttérbe szoru l t . 
1907. január végén ez a kérdés újra az e lső helyre került a 
aedzsl isznek azzal a követe léséve l kapcsolatban, hogy a mi-
n isz terek a medzsl isz e l ő t t számoljanak be az áílamügyekről 
és elsősorban a pénzügyékről. Különösen nagy e r é l l y e l v e t e t -
t e f e l Nauss elbocsátásának kérdését a medzsliszben a v o l t 
kereskedelemügyi miniszter , Szaad-ed-Doule, akinek személyi 
e l l e n t é t e i s v o l t Nauss-szal /Nauss közrejátszot t abban,hogy 
Szead-ed-Boulet a kereskedelemügyi min i sz ter i t i s z t r ő l elmoz-
d í t o t t á k / . Nauss - mint már fentebb láttuk - nem j e l e n t meg a 
medzslisz e l ő t t . Naszr ol-Molk pénzügyminiszter, a képviselők 
kérdésére azt v á l a s z o l t a , hogy 0 nem v i s e l h e t f e l e l ő s s é g e t a 
vámügyekért é s egyéb pénzügyekért, mivel Nauss nincs neki 
alárendelve és a három utóbbi év a l a t t még j e l e n t é s t sem nyúj-
t o t t be a vámügyi igazgatás tevékenységéről . 
A medzsl isz azt köve te l t e , hogy a szadr-szam nyújtsa be a f e -
l e l ő s miniszterek jegyzéket . A szadr^azam a jegyzéket e l i s 
küldte, de Nauss nem szerepe l t a medzslisz előtt; f e l e l ő s mi-
niszterek között . / 3 1 / Tehát a medzsl isz nem tudott érvényt 
szerezni az alaptörvényben l e f e k t e t e t t igen fontos jogának, 
hogy az ország pénzügyei f e l e t t i e l l enőrzés t gyakoroljon. 
Mohammed Ali sah igy próbálta semmivé tenni az a l i g e^r hónap-ja megerősí tet t alaptörvény hatályát és v i s s z a á l l í t a n i az a l -
kotmány bevezetése e l ő t t i h e l y z e t e t . 
Ez méginkább fokozta az e légedet lenséget és a f ö l g e r j e d é s t 
az országban. Az egyre növekvő demokratikus, an t i imper ia l i s -
t a mozgalom rendkivül erős hatást t e t t a medzsl i szre , a reak-
ció e l l e n i határozottabb f e l l é p é s r e ösztönözte . A b a l o l d a l i 
képviselők, sőt a medzslisz ü l é s e i n résztvevő közönség is,már 
ebben az időben azzal vádolta a medzs l i sz t , hogy nem mutat 
e lég a k t i v i t á s t a reakciósok e l l e n i harcban- így p l . február 
5-én a közönség arra kényszer i t e t t e az ü l é s r ő l távoió képvi-
W l á s d * ВВ.Р. 18.1 . 
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aelőket, hogy térjenek v i s s z a az ülésterembe é s az eg j ik j e l en -
levő megál lapította , hogy a medzslisz aemmit aem t e t t a nép ér-
dekében és hogy ez egyenlő a nép e l * r u l á ? i v a l , / 3 2 / A követkeső 
ülésen, f e b . 7-én Hadzai Szeid Mohamed /íegir és a medzaliaz e l -
nöke nehezményezték, hogy a nép a m*dzsliszt t ehe te t l enségge l 
vádolja és hogy példaképen a t e b r i s i sndzsumet hozza f e l , amely 
számos hasznos intézkedést va lós í tó i t meg e nép érdekében,/33/ 
Válaszképen az iparosok képvise lő je , Haszan АГ* eejk k i j e l e n -
t e t t e , hogy "a tehexániak h e l y e s l i k a tebr ia ie tevékenységét 
és nem akarnék elmaradni mögöttük"./34/ Mikor a medzslisz elnö-
kének javaslatára fontos aktuál i s kérdések megvitatása he lye t t 
a medzslisz munkarendi szabályzatát olvasták içel, az ü lésen 
résztvevő közönség k iá l tozn i kezdett: "Furcsa,', hogy mivel f og -
lalkoztok, Mi haszna van a népnek ebből a haazmtelan f e l o l v a -
sásból?* Olyan fenyegetések i s lu . l látszották, \ogy o t t helyben 
leszámolnak a képviselőkkel , mint a mép áruló iva l , ha továbbra 
i s igy működnek./35/ Tehát as országszerte eg$re növekvő demok-
ratikus mozgalom erős hatást gyakorolt a medzuliszre, 
1907« február 8 - án megérkeztek Teheránba a medzslisz t e b r i s i 
képv i se lő i . Teherán lakossága ünnepélyesen fogadta ő | e t és a 
fogadás népi tömegtüntetéssé v á l t . Teherán u t c á i n ujjogva üdvö-
zö l te a tömeg a demokratikus mozgalom élén ha ladé azerbajdzsáni 
* s ~tébxi«i k é p v i s e l ő k e t , kz a z e r b a j d z s á n i fcéwiiselők1 i r á n t i kü-
lönösen nagy megbecsülésüket azza l f a j es ték k i ? hogy e lőt tük az 
u tón ü rüks t vágtak l e . / 3 6 / Spring -Siee , Anglia t e h e r á n i követe, 
a s i r á n i eseményekről azMó Ь^számolásában az. I 90?*feb raá r i e se -
ményekről a s t i r j a , bas?" a Teheránba, e r k e z ő t e o r i z i képviselőket jsa^iruam nx&lkaáábafc. kijáiaáe dtíLazteletadásban r é s z e s í t e t t é k , / 3 7 / 
A t e b r i í i képviselők megérkezése Teheránba "nagyobb határozott-
ságot adott a forradalmi mozgalomnak"/38/ mues* rá a február 8-
1 5 - i teheráni eseményeiről adott je lentésében tz orosz missz ió , 
A nép egyre nagyobb nyomást gyakorolt a medzal.szre, egyre f o -
kozottak ban követe l t határozott intézkedéseket a reakció e l l e n . 
Az orosz pénzügyminiszter perzzlai angbisottja, Oaztrogradezkij, 
I907. február 1 2 - i je lentésében ez- í r j a : "A medzslisz legutóbbi 
ü lésére különösen jellemző "az uv&O részvétel e ," /39 / 
За/ lásdj I .M.J . , 18.1 . 
33/ lásdí u . c . 79 .1 , 
CGIAL, KMF, 171, f , I I , rész 58 ,1 , 
CGIAL, KMF, 164 . f . I I . ré sz , 83.1 
TJ s О , Ьоlo 
lásdi и . о . 6 0 . I , 
láed* и .о . 164. 1. I I . rész . 83 .1 
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Azerbajdzsán és Tabriz hatása nem merült k i az azerbajdzsáni 
képviselők teheráni ú t j á v a l . Tebrisben - mint a perzsa beszámi-
t o l é é s Kölcsönfolyóeitó Bank t e b r i z i f iókjának v e z e t ő j e , Bugyi-
l o v i c s , 1907. január 29-1 / f e b r . l l . / sürgönyében közölte - az 
endzsumen "amely már régen kezébe v e t t e a hatalmat, számos kö-
v e t e l é s s e l l é p e t t f e l a sahhal szeMben" és sz££ájkot rendelt c l 
e l a városban. /40/ 
Brre bezárták a bazárokat, üz l e t eke t , boltokat * iparo amühely e-
Icet é s állami intézményeket. 
Nőtt a mozgalom Irán többi nagy városában: Resben, Iszfahanban, 
Sirazban, Jezdben i s . 
á t e b r i z i képviselők teheráni megérkezése utáni napon a medzs-
l i s z ultimátumot i n t é z e t t a kormányhoz és követe l t e a követke-
ző hét követe lés azonnali t e l j e s í t é s é t » Al alkotmány k i e g é s z í -
t é s é t é s annak kimondását, hogy a kományforma azigoruan a lkot-
mányost a miniszterek számának nyolcra való csökkentését é s a 
medzsl i sz , neun epedig a sah e l ő t t i f e l e l ő s s é g r e való k ö t e l e z é -
s é t ; az udvari miniszteren kivül egy miniszter ae v i s e l h e s s e 
a "vesir1* eimet; idegenek ne tölthessenek be min i sz ter i t i s z -
t e t ; b i z t o s í t s á k a törvényes jogokat az endzsumeneknek é s az 
egész orsságt&an alakítsanak hely i endzsumenfMt| olyan jegokat 
b iz tos í t sanak a v idék i endzsumenekaeka'tódéki hazóságskho s va ló 
viszonyukban, mint amilyenekkel Teheránban a medzslisz a köz-
ponti hatóságokkal kapcsolatban rendelkezik; vá l t sák l e Nause-
szet é s Priemet, mint idegenéket, a vámügyi miniszter i és a 
fővámigazgat^i t i s z t r ő l ; t e l j e s í t s é k a t e b r i z i endzsumen köve-
t e l é s é t a sah egy bizalmi emberének, Szaad-ol-Molk-nak t i s z t -
ségéből va ló e lmozdí tásáró l . /41 / 
A sah megtagadta a medzslisz követeléseinek t e l j e s í t é s é t é s a 
terrorintézkedések útjára l é p e t t , A szarbasoknak /katonáknak/ 
k iosz to t ták a tö l tényeket é s azt a parancsot kapták, hogy tün-
t e t ő módon, a köztereken t i s z t í t s á k meg a berozsdásodott ágyu-
kat. Naib-esz-Szaltan hadügyminiszter, a sah nagybátyja és a 
sah többi bizalmi emberei saját vagyonukból közulbelül 
15Q.PO0 tumant osztottak szé t a hadsereg t a g j a i közt , akik már 
több mint egy év óta nem kaptak z s o l d o t . / 4 2 / Pebruár 8-án a 
sah ugy in tézkedet t , hogy Nauss haladéktalanul szerezzen a kül-
f ö l d i bankokban I5O.OOO tumant az országban f e l l á n g o l t demok-
rat ikus mozgalom e l f o j t á s á r a . A pénzre a sahnak nemcsak a had-
sereg zsoldjának k i f i z e t é s é r e v o l t szüksége, hanem arra i»,ÜDgy 
megvesztegesse a mudzstehidokat és az alkotmányos mozgalom k i -
emelkedő p o l i t i k u s a i t . Neuss b e j e l e n t e t t e a sahnak, hogy ő és 
4 Ö / l á s 4 i GGIAL, Ш , 1 6 4 . f . I . rész , 5 7 Л . 
41/ lásdí u*o. I I . rész , 85 .1 . 
42/ lásd» u*p. 
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Priem kéesek haladéktalanul lemondani. ha ez megnyugtatja a ke-
délyeket . Í rre a sah a követ ke sôket va la szo l tat "Semmie set re sem. 
I l é g v o l t az engedményekből. Minder ujab > engedmény csak még job-
ban elmérgeeitené a he lyze te t" , A 3 / A aah támogatásért Angliá-
hos és a eár i Oroszorssághoz forduld? és hogy nemesek pénzügyi se-
g í t s égre e lámí to t t , az lá thaté peztrogradszkijraak február l j - á n 
fé tervárra küldött j e l e n t é s é b ő l . Arra számított , hogy az Anglia 
részérő l fczeisztanban és Irán d é l i részén fogé. ±atősit©tt katonai 
felvonuláeek és a cári Oroszország részérő l Azerbajdzsán és He-
raezan f e l é történő katonai mozdulatok / 4 4 / j »lentos támogatást 
nyújtanának neki a demokratikus mozgalom e l l e ai harcában* 
8prin$-Siee-nek, Anglia teheráni, követének, a sah pénzügyi s e g i t -
ségkérésére val® válaszából igen v i lágosan és meggyőzően kitűnik 
az angolok demagóg propagandájának az a hazugsága, hogy Anglia 
Oroszországgal e l l enté tben minder s e g í t s é g e t megadott az i rán i 
népnek a reakciés Mohammed A l i sah e l l e n , az alkotmányért v i v o t t 
harsában* A saht mikor megkapta a m e i z s l i s z követeié s e i t
 4 magához 
hivatta N,<1. Hertvig oroez követe t , "hogy közösen megvitassák az 
e s e t l e g foganatoeitandó rendszabályokat é s t i s z t á z z á k , hogy a sah 
azámithat-e szűkéég esetén Oroszország pénzügyi é s erkö lcs i támo-
gatására" 4 / 4 5 / A» eresz követ - amint ezt Osztrogradszkij j e l e n -
tésében i smerte t te - "huzódoZbtt e t t ő l az audeneiától , mert nem 
t a r t o t t a kívánatosnak, hogy Oroszországét a későbbiek során a re-
akeié érdekében k i f e j t e t t provokáeiéval vádolják."46/ Maga Osztro-
fyadszki i , akinek veze tése a l a t t az Orosz Leszámítoló és Köloeön-o lyóe i t é Bank á l l o t t "kerekem megtagadta, hogy a sahnak akárcsak 
egy krant i s adj e n " . / 4 7 / . 
Máskép j á r t e l az angol követ* A sah kérésére Spring-Шее haladék-
ta lanul u t a s í t á s t adott az angol Sahaneah Bank igazgatójának,Ra-
hinenakj hegy szo lgá l tasson ki Naussnak 15Q.000 tumant. /48/ Csak 
ezután ígér te Afg Hertvig Snring-Rieenek, hogy a cár i Oroszország 
rész tvesz »»ennek a 156*000 tumánnak a fo lyós í tásában é s ezt a l eg -
rövidebb időn b e l ü l iráeba fogják f o g l a l n i . " / 4 9 / 
Mikor Rabino Spr ing-Rice u t a s i s á s á t megkapta, l e v é l b e n é r t e s í t e t -
t e Nauseot, hogy a pénz másnap regge l r ende lkezésé re á l l . Az ango-
lok ezen pénzügyi támogatása csak még jobban m e g e r ő s í t e t t e a r e -
akc iós Mohammed Al i sahot abban a szándékában, hogy e l f o j t s a a 
f o r r a d a l m i mozgalmat az országban. A sah t i t k á r a , Sapsal k i j e l e n -
4?/ U4o. I . rósz , 48 .1 . 
44/ l á s d : u*o. I I . r é s z , 8 . 1 . 
45 / U.o. 7 . 1 . 
46 / U.o. 
47/ U.o. 8 . 1 . 
48/ l á s d ; и . о . I . r é sz 48-49, 51.1} I I . r é sz H-9,1» 
49 / U.o. I . r é s z , 4 9 . 1 . Az angol é s orosz koimany k ö z ö t t egyezmény 
á l l t f e n n , amelynek é r te lmében "a p e r z s a coxmánynak n y ú j t o t t 
minden pénzügyi támogatásban Anglia és Oi szórsz ág egyenlő 
részben k e l l hogy r é s z e s e d j é k " . 
« AUÜ 
t é s e szer int , amint Mohammed Al i sah b i z t o s l e t t az angol pénz-
ügyi segítségben "szilárdan elhatározta, hogy nem engedr a medzs-
l i s z ujabb kövételéseinek és szükség e se tén kész erőszakhoz f o -
lyamodni és csak a pénzt várja, amellyel a legéhesebb szájakat 
betömheti ."/50/ 
A f e l h o z o t t tény meggyőző tanúbizonyság arra, hogy az imperia-
l i s t a Anglia képviselőjének az iráni forradalmi mozgalom és a 
Mohammed Ali sah v e z e t t e reakció közt i harceal szemben e l f o g l a l t 
á l láspontja v e l e j é i g antidemokratikus, reakciós v o l t . Sőt mi több, 
sahnak, a medzslisz*-szel és a forradalmi mozgalommal szemben 
nyújtandó se^itség kezdeményezése éppen az angol imperializmus 
képvise lő jé tó l indult k i . És ez nem v o l t v é l e t l e n , hanem v i s z -
szatükrözte azt a p o l i t i k a i irányvonalat, melyet az angol im-
perializmus az iráni forradalommal szemben követet t . Az angol 
okmányok arról tanúskodnak, hogy Anglia i rán i képvise lő i má.r 
ebben az időben intervenciót kész í t e t t ek e lő az iráni forrada-
lom e l l e n . így Spring-Rice, Anglia teheráni követe, I907, febru-
ár 6-án Grey angol külügyminiszterhez i n t é z e t t táviratában ugy 
nyi la tkozot t , hügy össze k e l l á l l i t a n i egy "pénsftgyi, i l l e t v e 
katonai intézkedéseket tartalmaié tervet arra az e s e t r e , ha az 
európaiak életének és vagyonának védelme efeeket az intézkedé-
seket f e l t é t l e n ü l szükségessé tenné?. / 5 1 / Ezt a tervet csak 
azért nem va lós í to t ták meg, mert maga a sah i s kénytelen v o l t 
lemondani arról a k i s é r l e t r ő l , hogy i lyen uton s z i l á r d í t s a meg 
helyzetét* Hirek keltek szárnyra Teheránban, hogy a sah k ü l f ö l -
di bankoktól pénzt próbál szerezni a demokratikus mozgalom e l -
l en i harcra és ez fokozta a felháborodást a sah e l l en . A város-
ban olyan hirek i s terjedtek e l , hogy a sah a kü l fö ld tő l pénzt 
kap "a medzslisz szétkergetésére". / 5 2 / Ezek a hirek még job-
ban f e l s z í t o t t á k a nép elégedetlenségének tüzét és fokozták a 
sah e l l en fe l e inek a k t i v i t á s á t , 
A medzsl isz b e j e l e n t e t t e , hogy az adot t körülmények között nem 
t u d j a tovább f o l y t a t n i munkáját . A v á r o s t - mint ezt a f e b r u á r 
8 - 1 5 - i g t e r j e d ő időben l e f o l y t t e h e r á n i eseményeket á t t e k i n t ő 
orosz j e l e n t é s mondja - e l á r a s z t o t t á k a sah és b iza lmi emberei 
e l l e n i proklamációkkal. A medzslisz t a g j a i összegyűltek a medzs-
l i s z épületében és k i j e l e n t e t t é k , hogy addig e l nem távoznak, 
amig a sah e l ege t nem t e s z b e j e l e n t e t t követeléseiknek* Azzal 
fenyege t ték meg a sahot , hogyha ez t nem t e l j e s i t i , akkor bezá-
r a t j á k a bazárokat és s z é l e s tömegeket mozgatnak meg./55/ Körül-
b e l ü l 3.000 ember gyűlt össze a medzslisz k e r t j é b e n és udvará-
5 0 / U e o . I I . r é s z , 8 .1 . 
51/gg p 8 1 
52/CGIAl' KMF° 164. f . I I . ré sz , 9 - Ю . 1 . 
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ban, hogy a medzs l i szt megvédje a reakciósok e s e t l e g e s támadása 
e l l e n . / 5 4 / A sah és p o l i t i k á j a é l i r a i elégedet lenség é s f e l h á -
borodás oly erös v o l t , hogy a főrangú egfházi személyek - a 
mudzstehidok - akik ekkor már haj lo t tak a sahbal va ló kompro-
misszumra - f é l t e k a t t ó l a vádtó l , hogy e lárul ják a forrada-
lom ügyét és a t t ó l , hogy a sah megvesztegette óketj Így kényte-
l e n - k e l l e t l e n a medzsl isz épületében tartozkodó képviselőkhöz 
csat lakoztak. 
A medzsl isz k é p v i s e l ő i , akik kösött a legaktívabb szerepet Had-
z s i Iszmail Magazei, t e b r i z i kereskedő és máe t ebr i z i ek j á t s z o t -
ták, rendszeresen ér intkeztek táv irat ut ján a v idék i városokkal, 
ahol a medzslisznek a sahhoz i n t é z e t t ultimátuma után a tömeg-
mozgalom még nagyobb méreteket ö l tö t t* Restben komoly zavargá-
sokra került sor és ebben aktiv rész t ve t t ek a fedaiok. S i raz -
ban, Jezdben, Iszfahánban, Kazviiban é s fflásvárosokban i s tün-
t e t é sekre "került sor é s a bazárokat bezárták. Egyes városokban, 
mint pl* Kazvinban, a demokratikus elemek és a reakciósok kö-
zöt t összeütközésekre i s sor k e r ü l t . / 5 5 / 
De a forradalmi mozgalom ezekben a napokban a legnagyobb erővel 
Azerbajdzsánban bontakozott k i . Ez a vidék v o l t "a medzslisz 
ö s szes követe lése inek támaszpontja" - mint azt Osztrogradszkij , 
február 11-én Pétervárra küldött táviratában j e l e n t e t t e . / 5 6 / A 
bazárok bezárása é s a február 8-ára h i r d e t e t t sztrájkok után a 
nép Tebrisben á t t é r t a f e l k e l é s r e * A forradalmárok a t e b r i z i 
endzeumen v e z e t é s e a l a t t e l f o g l a l t á k az ös szes kormányhivatalo-
kat: a pos tá t , a vámhivatalt , a táv irdát , a l ő s z e r r a k t á r t , s t b , , 
sőt még a kaszárnyákat i s . Ebben aktiv szerepet j á t s z o t t a f e d a i 
szervezet . Azerbajdzsán koimángrnóját és t i s z t v i s e l ő i t , a p o s t a - , 
vám- é s más hivatalnokokat é s sok reakc iós t , akik szembe akartak 
s z á l l n i a forradalmi osztagokkal, l e t a r t ó z t a t t á k . Agyukat, f e g y -
vereket , puskaport é s más hadianyagot k e r í t e t t e k késükbe a f o r -
radalnárok. KindenÜtt őrséget á l l í t o t t a k f e l . / 5 7 / az utcákon 
megjelentek a vörös zászlók. Két nap imilva vörös-zász ló l enge t t 
a t e b r i z i távirda épületén i s . A 'elkelők autonómiát köve te l -
tek Azerbajdzsán számára, abban esetben, ha a sah nem t e l j e -
s i t i a medzsl isz követ e l é se i t , / 5 8 / Táviratot küldtek Teheránba, 
melyben k i j e l e n t e t t é k , hogyha a sah nem t e l j e s i t i a medzsl isz 
ös szes k ö v e t e l é s e i t , akkor as azeebajdzsáaiak nem f i ze tnek töb-
bé adót a kormánynak,/59/ 
A forradalmi tábor és az i rán i reakció közt i e l s ő komoly ö s s z e -
ütközés megmutatta, hogy mig Anglia é s Oroszország imperia l i s ta 
kormányai arra törekedte^,hogy Irán reakc iós erőinek nyújtsanak 
támogatást, addig az imperializmus és a f e u d á l i s reakció e l l e n 
irányuló népi mozgalom erős szövetségesre t a l á l t Oroszország 
54/ lásd: BB.P. 19 .1 . 
55/ lásd: CÜIAL, KMF, 1 6 4 . f . I . r é sz 60, 101, 112-113.1. 
56/ Uo. 51. 1 . , 57/ lásd: uo. 5 у lásd: uo.57. Ь2.1. 
59/ lásd: uo. 171. I I . r é s z , l ? . l . 
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f o r r a d a l m i tömegei' r é s z é r ő l , A fo r r ada lmi mozgalomnak I ránban , 
:bint l á t t u k , mély gyökerei v o l t a k . A b e l s ő e l l e n t é t e k e t még t e -
t é z t e a tömegeknek az i m p e r i a l i s t á k garázdálkodása e l l e n i mély 
f e lhábo rodása . A for rada lom az 1905. évi orosz for radalom h a t á -
sára i n d u l t mag. A f o r r a d a l m i Oroszországnak e l sősorban egyik 
í l e - ' j á ró osztagának, a kukázuson tu l i bolsevikek мак a p é l d á j a ha -
ta lmás eszmei b e f o l y á s t syakoi-olt az 1905-1911. év i i r á n i f o r r a -
dalomra. ûçpen Oroszország közelségének következmér^ e v o l t a z , 
hogy I r á n észak i t e r ü l e t e i - az i r á n i Azerbajdzsán és G i l j a n -
sr- fo "radalomban I r á n többi t e r ü l e t e i e l ő t t h a l a d t a k é s a f o r r a -
dalmi mozgalom f ő b á z i s a i é s t ámaszpon t j a i v o l t a k . Az i r á n i f o r -
radalom burzsoá-demokrat ikus for rada lom j e l l e g é t ö l t ö t t e . 
A c á r i Oroszország i i á n i képv i se lő inek a for radalom éve i a l a t t , 
és különösképpen a j a n u á r - f e b r u á r i v á l s á g i d e j é n beköve tkeze t t 
aseményekről szóló j e l e n t é s e i - i s l e h e t ő s é g e t nyúj tanak annak a 
v i z s g á l a t á r a , hogy mily an nagy s e g í t s é g e t kapo t t az' i r á n i Azer-
bajdzsánban es Gi l janban kibontakozó forradalmi, mozgalom a f o r -
radalmi Oroszország r é s z é r ő l , 
1. 07. kezde te ó ta Mohammed A l i sah többizben k i f e j e z t e komoly 
aggodalmát, hogy milyen e r e s b e f o l y á s t gyakorol t az i r á n i f o r -
radalomra a f o r r a d a l m i Oroszország és e l sősorban a Kaukázusos-
t u l . Ha r tv igga l , a c á r i k ö v e t t e l , 1907. j anuár 21-én l e f o l y t a -
t o t t b e s z é l g e t é s e során a sah panaszkodot t , /mint ezt Har tv ig j a n . 25 - i l eve lében o l v a s h a t j u k / , hogy az i r á n i f o r r a d a l m i moz-
galmat "nagy mértékben e l ő s e g i t i k a Kaukázusból emig rá l t , sem-
mireke l lő / é r t s d : f o r r a d a l m i - A c i k k i r ó / elemek, f ő l e g az ö r -
mények, akiknek tevékenységi központ ja Baku", " Mindez - i r t a 
Har tv ig - t e rmésze tesen igen n y u g t a l a n í t o t t a Mohammed Al i sahot 
és búcsúzáskor hangsú lyozot tan k é r t e tő lem, hogy t u d ó s í t s u k a 
kaukázusi hatóságok á l t a l az emigráció magakadályozásával kap-
c so l a tban f o g a n a t o s í t o t t i n t é z k e d é s e k r ő l " . / 6 0 / Har tvig f e b r . 
1 3 - i t á v i r a t á b a n h i v a t k o z o t t a r r a , hogy "Azerbajdzsánból é s 
Gi l jár iból b e é r k e z e t t h i r ek a r r ó l tanúskodnak, hogy k é t s é g t e l e -
nül kapcsola tok á l l anak f enn a h e l y i a g i t á t o r o k és a kaukázusi 
t i t k o s b i zo t t s ágok k ö z ö t t " . / 6 1 / O s z t r o g r a d s z k i j , az orosz pénz-
ügyminisz ter k é p v i s e l ő j e 1907, f e b r . 1 5 - i j e l e n t é s é b e n a z t i r -
t a , hogy Oroszország közelsége Iránhoz más körülményekkel egye-
temben. e l ő s e g í t e t t e olyan f e l t é t e l e k k i a l a k u l á s á t , "amelyэк 
m e l l e t t a t e b r i z i mozgalom igen komoly v e s z é l y t re . i t magában 
s perzsa kormány számára és ugyanakkor komoly f e g y v e r t j e l e n t 
a t e h e r á n i r a d i k á l i s o k kezében . " /62 / 
£ ; e b r i z i eseményekről - a h o l , mint l á t t u k , a sah e l l e n i f e l k e -
' é s i g j u t o t t e l a mozgalom - Teherán r endsze resen é r t e s ü l t 
W ü o . 164. f , I . r é s z , 116-117. lé 
b 3 Ajc . 86 ,1 , 
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t á v i v ó u t j á n , h i szen & t á v i r ó Tebrisben a forradalmárok kasén 
v o l t . / 6 3 / A forradalmi mozgalom f e l l e n d ü l é s e Tebrlzben, Restben é s 
más v i d é k i városodban erős hatás t gyakorolt a teheráni helyzetre« 
Arra ösztönözte a t e h e r á n i alkotmá ./véd Ket, hogy határozottabb 
cse lekvések ú t jár a lépjenek a sahhsl ez an ben. A teheráni és v i d é -
k i forradalmi mozgalmak nyomására, a medzsl isz a sahhal é s a kor-
mánnyal f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i során nem v o l t hajlandó engedményt 
t enn i e 
1907. f e b r . 10-én e s t e f e l f e g y v e r z e t t tehexárlak csoportosan gyü-
lekeztek a medzs l i sz épüle te körül . Febr. 11. r e g g e l é r e a medzs-
l i s z udvarában kb 5 -6 .000 f e l f e g y v e r z e t t ember gyűlt ö s sze , akik 
f e l k é s z ü l t e k & medzs l i sz megvédésére é s vártá с a sah vá laszá t .A 
sah - mint ßpring-Bice , angol követ a februári eseményekről s zó i é j e l en té sében i r t a - fenyegető f i g y e l m e z t e t é s t kapott , hogy olyan 
f e d a i osztagok i s j e l e n vannak, amelyek készei magukat f e l á l d o z n i 
a sah e l l e n i harcban. /64 / 
Tehát Teheránban ée az egész országban az erőriszonyok nyi lvánva-
lóan nem a reakció javára a lakul tak . Még Mosir-ed Doule szadr-
azam é s t eheráni p o l i t i k a i körökben befo lyáso* f i a i , Mosir-ol-Molk 
é s Motamen-ol-Molk, sem osz to t ták a sah á l l á s p o n t j á t . Az egyik l e g -
fontosabb v i t a t o t t kérdésben - Nauss elbocsátásában - Mosir-ed-
Boule, ha nem i s n y í l t a n , de t i tokban támogaeta az alkotmánytédő-
k e t . Mosir-ed-Doule más v i t á s kérdésekben i s közelebb á l l t hozzá-
juk, mint a sahhoz . /65 / f i a i , különösen Haszan-han Mosir-ol-Molk, 
még sokkal ba lo lda l ibb á l l á s p o n t o t f o g l a l t a k e l . Osztrogradszkij 
f e b r . 1 5 - i j e l entésében k ö z ö l t e , bogy Haszan-han rész tvesz az 
"Ht tehad ieVszöve t ség / é s "Az alkotmány barátai" nevü forradalmi 
társaságokban, é s hogy kapcso la ta i vannak a bakul f e d a l o k k a l . / 6 6 / 
Január 3 l - i sürgönyében pedig azt i r t a , hogy "Mosir-ol-Molk egy 
olyan t i t k o s társaságban vesz r é s z t , amelynek e lhatározot t szándé-
ka, hogy a medzs l i sz t még bombákkal i s támogat j a " , / 6 7 / Mosir-ed-
Doulenek és f i a i n a k a január-februári vá l ság i d e j é n e l f o g l a l t á l -
láspontja rendkivül je l lemző. Mosi2-«d-Doule é s f i a l a n a c i o n a l i s -
t a hangulatu l i b e r á l i s o k közé t a r t o z i k , akik a sahnak az a l k o t -
mány b e v e z e t é s é r ő l k iadot t r e r d e l e t é i g akt iv r é s z t ve t t ek az a l -
kotmányos mozgalomban. A rend*let megjelenése é s a medzsl isz ö s z -
ezehivása után, Mosir-ed-Doule és f i a i rendi tfil mérsékelt á l l á s -
pontot f o g l a l t a k e l . Arra törekedtek, hogy ко .«látózsák a medzsl isz 
j o g a i t é s f e lhata lmazását , többek között az alaptörvény t e r v e z e t é -
nek ö s s z e á l l í t á s á b a n . Tehát semmikép sem számíthatjuk okét a f o r -
radalmárok közé* És ha 190?. január-febiuárjában még ezek a mérsé-
6 5 / L á s d : u o . 8 3 . 1 . 
64/Lásd: BB*P. 19 .1 . 
65/LásdiCGIAL, KM]?, 1 6 4 . f . I I . r é s z 11 .1 . 
66/básd: uo. 11 .1 . 
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ke l t l i b e r á l i s o k Is lényegében * sah e l l e n léptek ffel, akkor ez j ó l mutatja, hogy a sah reakciós pol i t ikájában csak a reakciós 
f e u d á l i s ar isztokrácia f e l r ö rétegére támaszkodhatott, és hogy 
a lakosság s z é l e s tömegei - be leér tve a f e u d á l i s uralkodó osz -
tá ly l i b e r á l i s r é t e g e i t i s - e l l e n e léptek f e l 4 
Mohammed Al i sah. aki tehát nem rendelkezett semmiféle s z i l á r d 
báz issa l az országban, k é n t e l e n v o l t engedni, Először azzal 
próbálkozott , hogy megnyerje magának a papságot* A medzslisz 
azt követe l te , hogy tartsák be a kormányforma szigorúan a lko t -
mányos j e l l e g é t , a sah viszont arra kérte a medzs l i ez t , hogy 
ne ragaszkodjanak a "masrute" /alkotmányos/ szóhoz, hanem i k -
tassák be ehe lye t t a "masru'e" /azaz a v a l l á s i törvényeken, 
a sariaton alapuló/ s z ó t . Ez a j a v a s l a t , amely rendkivül ked-
vező v o l t a mudzstehideknek és á l ta lában a papságnak, a medzs-
l i s z b e n é l e s é l l e n z é s s e l t a l á l k o z o t t , különösen a t e b r i z i kép-
v i s e l ő k ré szérő l , akik vonakodtak bárminemű engedményt tenni 
a sahnak, A javas la to t szavazásra bocsátották és nagy szótöbb-
séggel e l v e t e t t é k . / 6 8 / . A sah képviselője,MoJjber-esz-Szaltan, 
kénytelen vo l t a sahot f e l k e r e s n i és az udvarból csak naple-
mente után t é r t v i s sza a sah uj fermanjával / l e i r a t á v a l / . Eb-
ben szó v o l t arró l , hogy amióta az elhunyt sah rendelete az 
i rán i medzslisz megalakításáról megjelent, azóta Irán "az a l -
kotmányos államok sorába l é p e t t . " Szó vo l t továbbá benne arró l , 
hogy a kormányzat törvényeket dolgoz k i a minisztériumokról é s 
más ál lami intéimény ékről , valamint az endzsumenekről "Moham-
med próféta v a l l á s i törvényeinek megfelelően." Ezeket azután 
a kormány végre fogja h a j t a n i , / 6 9 / A l e i r a t beje lente t te ,hogy 
Naussot é s Priemet e lbocsátot ták , Aszef-ed-Doulet . akinek e l -
bocsátását a medzsl isz köve te l t e , Horaszan főkormányzói t i s z -
tében Rokn-ed-Doule herceggel v á l t o t t á k f e l . 
Tehát a sah kénytelen v o l t a medzslisz összes fő k ö v e t e l é s e i t 
k i e l é g i t e n i . De ezt csak azért t e t t e , mert f é l t , hogy e se t l eg 
a " fe l f egyverze t t tömeg megtámadja a p a l o t á t " . / 7 0 / De ez az 
egyezmény egyáltalán nem j e l e n t e t t e azt$ hogy / 7 1 / a sah meg 
akarta v á l t o z t a t n i a medzsl iszhez, és meg kevésbbé a demokra-
t i k u s mozgalomhoz való v i szonyát . A sah arra számított , hogy 
engedményeivel átmeneti nyugalmat teremt, amelyet f e lhaszna l -
hat arra, hogy e l ő k é s z í t s e hadseregét a medzsl isz és a demok-
rat ikus mozgalom e l l e n i harcra, "A sah - j e l e n t e t t e Osztro-
gradszkij f e b r . l>>i leve lében - egyáltalán nem érez te k ö t e l e -
zőnek Í g é r e t e i t és az v o l t a »zándéka, hogy fokozatosan és 
észrevét lenül f e l k é s z ü l j ö n a komoly harcra. Tudomást szereztem 
arró l , hogy a sah egyes megbízható ezredei parancsot kaptak ar-
6 8 / Lásd í Uo. I I . r é s z , 84 .1 . 
69/Lásd:Uo. 85 .1 . 
70/Lásd: Uo. 
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га , hogy vonuljanak Tebrizbe, Teheránba rendelték a bahtlar l o -
vasság é s a t a i l s ! lovasok a l a k u l a t a i t . " / 7 2 / Hertvig i s beszá -
molt febr,. 1 5 - i táviratában a sah Àiarer-\kéf zülő t erve i rő l ,hogy 
"bőven jutalmazta a hadsereget , к e g é s z í t e t t e a kozák brigádo-
kat , és ami a f ő . t e s t ő r s é g e t sze -vezect kurdokból, baht iarok-
b é l é s aj szórókból ." /73 / 
A sah, miután g y ű j t ö t t e a fegyver»» erőket a f o i гаdalom e l l e n i 
harcra t k í s é r l e t e t t e t t arra, hogy a főpapságot maga oldalára 
vonja . Ebben már azért i s számíthatott s ikerre , aert 1907. e l e - / j é t ő l a s z é l e s népi tömegek forradalmi 1 ev^kény.»égének fokozódásé-
v a l , az endzsumenek és f e d a i osztagok megalakít» iával , olyan j e -
l ek mutatkoztak, hogy a főpapság megváltoztatta á l l á s p o n t j á t a 
forradalmi mozgalommal szemben. Már a medz»ilisz jan. 1 5 - i ü l é -
sén Sze ld Mohammed és Sze ld Abdallah mudzs ;ehid<sk a t e b r i z i 
endzsumen e l l e n léptek f e l ; SzeId Mohammed mudzrtehid t i l t a k o -
zot t az e l l e n , hogy Tebrizben é i Azerbajdz»áa m'.s h e l y e i n h e l y i 
medzsl i szeket / i g y nevezte ő az endzsumene';et/ laki to t t a k , ame-
lyek csak zűrzavart és anarchiát teremtene: . Ti? bek közöt t a z -
zal vádol ta a t e b r i z i endzsuaent, hogy a t í b r i M Hadzsi Mirza 
Haszan mudzstéhiS-ét'birtokainak és vagyoni oak > z endzsumen ren-
delkezésére v a l ó bocsátására kény s z e r i t e t t t e К ".jelent e t t e , hogy 
az endzsumenek l é t e j o g e l l e n e s , mert csak egy -aedzslisz l ehe t 
az országban /Teheránban/ . /74 / . A f e b r . S - L l - i események Idején 
a főpapság, többek között Tabatabaj és Beboehai L mudzstehidek, 
ingadozást mutattak é s ha j lo t tak a sahhal va ló kompromisszumra. 
Be - mint Hartvig f ebr , 15-1 táviratában i r j a - " f é l t e k a t t ó l a 
v á d t ó l , hogy a kormány megvesztegette őket é s 'gy kénytelenek 
vo l tak mindeddig együtt haladni még a szélsőjéé* es forradalmá-
rokkal i s " é / 7 5 / Mindez megalapozottá t e t t e a s«h s zámí tása i t , 
hogy s i k e r ü l n i f o g a főpapságot megnyernie, 
Eebr* 13-án a sah magához h iva t ta в papság kép I s e l ő i t , többek 
közöt t Tabatabaj é s Behbehani. muds s t e h i d e k i t , ^lamint Mirza 
Mohazen /Abdolla Behbehani mudzsto^ld v e j e / ее Mirza Bzfldeg 
/Mohammed Tabatabaj mudzstehid t* *J képviselők b, akiknek a 
kiadásában és szerkesztésében a s s l i s z " cimü lap megje lent , 
A sah a velük va ló beszé lge té sbe ra tö. ekedc t t , hogy szembe-
á l l í t s a őket a forradalmi mozgalom iá i , a s á r i a t o t / a v a l l á s i t ö r -
vényeket / pedig az alkotmányos szabadsággal. Ar? Sze id Mohammed 
mudzstehid Osztrogradszkijnak adott; közléee szer in t a sah k i j e -
l e n t e t t e : "Ti számittok az ország legkivá óbb embereinek, az or-
szág sz ine- javának. Büszke szeretnék lenn rátok. De ne s z o l g á l -
tas sa tok okot arra, hogy csalátkozzam be inete . A t i e r k ö l c s i 
erőtök olyan hatalmas, hogyha holnap ugy с öntejének - amitől 
Al lah óvjon meg - hogy engem kizárjatok az Iszlám kebe léből , ak-
kor velem - - a sahok sahjávai - l eguto l só t zo lg m se enne egy t á -
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nyérből és én t e l j e s e n egyedül maradnék. De ez a hatalmas erő 
hätalmas kö te l e s ségeke t i s ró reátok
 ? é s nektek az a h iva táso -
tok, hog-v ezt az ország javára hasznaijátok f e l . Ezért paran-
cso l já tok meg a képviselőknek, hogy f o l y t a s s á k munkájukat *• . Ál l jatok r e n d i t h e t e t l e n ü l a s a r i a t vár tá ján , mert az uj kezde-
ményezéseket i s ennek megfe le lően k e l l beveze tn i . Nincs a v i -
lágon szabadabb és átfogóbb törvény, mint a s a r i a t , A szabad-
ság - széleskörű fogalom, de d s a r i a t még s z é l e s e b b . Akik a 
a a r i a t t ó l e l távolodnak, azok a szabadságot f o r d i t o t t é r t e i m -
ben fogják f e l , ezek számára a szabadeág a büribarlangok é s 
bordélyházak szabad lá togatásáva l egyenlő. Én nem tudom igy 
f e l f o g n i és e l i smerni a törvényt , mert én muzulmán vagyok,aki 
sz i lárdan hiszek a Koránban, ós azt kívánom. hogy a szabadság 
a sar ia t formájában diadalmaskodjék. Ezért írtam leiratomban, 
hogy az ö s s z e s törvéryeknek összhangban k e l l á l l n i o k a s a r i a t -
t a l . " / 7 6 / 
Miután a mudzstehidek e l távoztak , a sah még o t t t a r t o t t a Moh-
szent és Szadeget , a "Medzslisz" c , lap s z e r k e s z t ő i t é s f e l -
s z ó l í t o t t a őket , hogy zabolázzák meg a forradalmi mozgalmat. 
"Ne engedjétek, hogy a mozgalom tovasodorjon benneteket , h i -
szen t i h ívtátok é l e t r e . Vegyétek a kormányrudat a kezetekbe 
é s i rányí t sátok az erőket", / 7 7 / - mondta nekik. Kérte továb-
bá őket , hogy ne éljenek v i s s z a a s a j t ó v a l , amely már rendkí-
vül j e l e n t ő s szerepet kezdett j á t s z a n i az ország társadalmi-
p o l i t i k a i é l e t é b e n . 
Bár e z z e l a b e s z é l g e t é s s e l a sahnak még nem s i k e r ü l t a főpap-
ságot a reakció o ldalára vonni , de mindenesetre e lég e r ő s ha-
t á s t v á l t o t t k i a papság körében. A papság magatartása az 
1907. január=februári események i d e j é n , arró l tanúskodik,hogy 
az alkotmányvédő mozgalom táborában szakadás j e l e i mutatkoz-
tak . Egyrészt fokozódott a lakosság demokratikus rétege inek 
a k t i v i t á s a , ami megmutatkozott az endzsumenek, a mudzsahid-
Szervezetek éa f e d a i osztagok tevékenységének szervezésében. 
Másrészt v i s z o n t , már 1907. januárjában e l ő f o r d u l t , hogy a 
főpapság f e l l é p e t t az endzsumenekkel szemben, mert kezdett 
e l egede t l en l e n n i a forradalmi mozgalom növekedése miatt é s 
arra törekede t t , hogy megegyezésre jussanak a sahhal. Mind-
ez arról tanúskodik, hogy a forradalmi tábor és a reakciós 
tábor k ö z t i harc ujabb fáz i sába l é p e t t , amely a forradalom 
kezdet i időszakával szemben, mind az osztályerők e l o s z t á s a , 
mind az egyes osztályok é s rétegek á l l á s f o g l a l á s a t e k i n t e -
tében különbözött . Az osztá lyerók viszonyában e lőször az 
I907 január-februári események i d e j é n é s z l e l h e t ő vál tozások 
továbbfej lődtek a forradalmi mozgalom következő szakaszában. 
Ez az uj szakasz a z z a l az időpontta l kezdődött , amikor f e b r . 
11-én a sah e l fogadta a medzs l i sz k ö v e t e l é s e i t é s lényegében 
I907. végén f e j e z ő d ö t t b e , miután a medzsl isz k i e g é s z í t é s e k e t 
f ü g g e s z t e t t az alaptörvényhez, amelyek az i r á n i alkotmány f ő -
részé t képezték, 
76/ и . о . 1 3 . I . , 7 7 . / Uo. Г Ы . 
Megjelent: a "Voproszi I s z t ^ r i i " 1951. számában. 
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HUMNSTEIN H. : 
ЛS amerikai imperializmus szovjet*11en* t pol i t ikájának tör téne-
téhez . 
Рубинштейн H.: К историй антисоветской политили американского 
империализма. 
Az amerikai imperializmus külpol i t ikájának to tatója minden ne-
hézség nélkül megál lapíthatja a minden késséget kizáró t é q j t , 
hogy az a f r i k a i imperializmusnak a Szevjetui lévai azemben f o l y -
t a t o t t mai po l i t iká ja nem uj j€<leneég„ Meggj >ződhetHnk errő l , 
ha összexiasonlitjuk a mai amerikai diplomáéi» dokumentumait, é s 
e diplomáela vezetőinek k i j e l e n t é s e i t a 30 К « e l e z e l ő t t i deku-
mentumokkal és k i je lentésekke l* Például az azept . 2 - i 
"Colby jegyzékben" megtalálhatjuk mindazoknak «. szovj á t e l l e n e s 
rágalmazó vádaknak egéaz arzená l já t , amelyeket az amerikai d ip-
lomáela ma i s használ . Colby akkori amerikai külügyminiszter 
ezen jegyzéke tartalmaz kirohanásokat a szovjet rendszer e l l e n 
és rágalmakat arré l a "propagandárélfl, amelyeket a szovjet dip-
lomácia á l l í t ó l a g alkalmas, és arról szóló rágalmakat, hogy 
Szovjetoroszorszag beleavatkozik mások ügyeibe* A jegyzék k i j e -
l e n t i , hogy megazakitják a szovjet kománnyal To ly ta to t t tárgya-
lásokat , majd a "kommunizmus f i l o z ó f i á j a " e l l a n intéz kirohaná-
sokat, majd megint á l szent fráa i sokat puf fogtá l az amerikai kor-
mánynak a békére való törekvéséről é s az oros? nép i r á n t i bará-
t i érzületér61* 1 
ï e m é s z e t e s e n ez nem a vé l e t l enek találkozása. , H Szovjetunió kül-
ügyminisztere az Észak-Atlanti paki tauril szóié nyilatkozatában 
rámutatott arra, hogy az USA, Angii» éa Franciaország vezető kö-
r e i á l t a l d i k t á l t kü lpo l i t ika úgynevezett "uj irányzata" "azt j e l e n t i , hogy v i s s z a t é r t e k a Szov. u n i é elazt betelésének rég i 
s z ö v i e t e l l e n e s irányzatához, amely*, a máeadi világháborút meg-
előzd években f o l y t a t t a k é s amely az európai c - v i l i z á c i é t majd-
nem katasztrófába döntöt te ." "1/ 
Az utóbbi időben a szovjet t ö r t é n e t i irodalomban számoa tanulmány 
âaient meg. amelyek fényt vetnek az amerikai imperializmusnak a zov j etunióval szemben főképen a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Forra-
dalom utáni e l ső években f o l y t a t o t t p o l i t i k á j ú r a . Ezek a cikkek 
dokuaentáeiós anyag alapján meggyőzően bebizc jy i t ják , hogy az USA 
kormánya nemcsak r é s z t v e t t az 1918-1920. évi «zovjeta l lenaa in -
tervencióban, hanem annak egyik fő bujtogatój ï v o l t . Az i s megál-
l a p í t á s t nyert , hogy 1921-ben az USA uralmon lévő körei a Volga-
men t i rosez termé at arra igyekeztek felhaszn^ o i , hogy szé leskö-
! 
Pravda, 1949. jan. 29, 
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xü kémhálózatot építsenek k i , támaszpontokat l é t e s í t s e n e k az ame-
r ika i imperializmus számára a Szovjetunióban és "aegitség" l ep le 
a l a t t szolgaságba t a s z í t s á k a szovje t ál lamot. 
A szovjet t ö r t é n e t i irodalomban sokkal kévéabbé dolgozták ki az 
amerikai imperializmus á l t a l az elkövetkező években - a Szovjet -
unió " e l i mérését" megelőző években - f o l y t a t o t t p o l i t i k a kérdé-
s e i t , ho lo t t az amerikai imperializmusnak a Szovjetunió irányában 
f o l y t a t e t t pol i t ikájának elemzése erre az időszakra vonatkozóan 
kétségte lenül nagy érdeklődésre tar that »«ámot. 
Batál in e lv társ a szovjet-amerikai viszony kérdésében az 1921-
1933 időszakban elhangzott k i j e l e n t é s e i lehetővé t e s z i k , hogy 
vi lágosságot derítsünk ez USA részérő l a Szovjetunió irányában 
f o l y t a t o t t p o l i t i k a fő vonala ira és sajátságaira , az amerikai 
imperializmus s z o v j e t e l l e n e s magatartásának i g a z i okaira. 
к szovjet történészek számára ebben a kérdésben igen f o n t o s u t -
autatást tartalmaznak I .V. Sztálinnak 1934. jan. 26-án а XVII. 
Pártkongresszuson elhangzott beszámolójában mondott szavai , 
nely szer int az Októberi Porradalom óta e l t e l t évek folyamán 
'Az Északamerikai Egyesült Államokat a különböző országokban 
így t ek in te t t ék , mint e mindenféle s z o v j e t e l l e n e s irányzatok 
r édőbástyá j á t " , / 2 / 
íz USA-ban hol egyik, hol másik burzsoá párt - hol a demokraták, 
10I a republikánusok - képv i se lő i kerültek hatalomra, egymást 
ráltották az elnökök, a miniszterek. A mél tóságte l jes toodrow 
ffilson után Warren Harding következett:, majd Calvin Coolidge jutott a Fehér-házba, utána pedig Herbert Hoover. A külügymi-
í i s z t e r i poszton Lansingot Colby, majd Hughes és Kellog v á l t o t -
;a f e l . Az amerikai Munkaszöveteeget e lőször Gompers v e z e t t e , 
tajd később Green. Ezek az emberek az amerikai monopolisták 
izolgálatában á l l o t t a k é s mindnyájan az amerikai imperializmus 
i zovje te l l enes p o l i t i k á j á t f o l y t a t t á k . 
ajjon hol rejlenek ennek a pol i t ikának a gyökerei , i g a z i okai? 
íelyek ennek a maradi, ostoba csököny ősségnek és csökönyös os-
bbaságnak az i n d i t ó tényezői? 
z amerikai imperial isták már régen kinyújtották rabié karmai-
ét hazánk f e l 1917 tavaszán a burzsoá Ide ig lenes Komány s e -
i t s é g é v e l azon fondorkodtak, hogy a kezükbe kaparintsák Orosz-
rszág k i n c s e i t . Az USA kormányé f e l a j á n l o t t az Ide ig lenes Kor-
ánynak egy kizsákmányoló kölcsönt é s a petrográdi amerikai kő-
é t , Francis , »zza l indokolta j a v a s l a t á t , hogy "Oroszország be-
áthatat lan erdőségekkel, mérhetetlen érc- é s o laj tarta lékokkal 
"T~ — 
' S z t á l i n , A leninizmus kérdései , 554.1 . 
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s hatalmas k i ter jedésű szántóföldekkel rendelkezik", "A helyzet 
endkivül előnyös l ehetőséget tartogat számunkra",/?/ - t á v i r a -
tozta Francis Washingtonba, az«ú; „ meg egyzéese l , hogy i ra az 
>A f e l ü g y e l e t e t gyakorolhatna Vla^ Ivos: tok ée az egéez s z i b é r i a i 
fovasutvonal f e l e t t , 
a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Forradalom eezeveezet t gyű lö l e te t és 
dühöngést v á l t o t t k i "az amer ikai imperial istáknál* Ennek e l s ő -
sorban t erve ik meghiúsulása &z oka,, hogy Ore' >rszágo>t, az USA 
hatalmas gyarmataként "birtekukba keritb*tik% &e v o l t még egy 
másik ok i s , amely az am er ika" imperializmust a szovjet állam es-
küdt e l lenségévé t e t t e , 
S z t á l i n e l v t á r s már három hónappal az Októberi forradalom e l ő t t 
l e l e p l e z t e az amerikai impeaiallsarae el lenforradalmi t e r v e i t , m i -
kor azt i r tá s 
"Most, amikor az o r o s z forradalom minden ere,é-: m e g f e s z i t i , hogy 
megvédelmezze vívmányait, an imperializmus pe t ig meg akarja semmi-
s í t e n i az orosz forradalmat - az amerikai toké mil l iárdokat bo-
csát a Kerenszkij-Mii jukov-C eret e l l i k o a l i o i é rendelkezésére 
azért , hogy az orosz forradalom t e l j e s l e t ö r é s e után e l f o j t s a a 
Nyugaton növekvő forradalmi mozgalmat.,* Ez t é n y , " / 4 / 
Az amerikai imperializmust ha lá los félelembe e j t e t t e az a tény, 
hogy az Októberi Forradalom következtében rés támadt az imperia-
lizmus nemzetközi f ront ján . "®z az á t t ö r é s fordulato t j e l e n t e t t 
a
 vi lágtörténelembe г., mert közvetlenül fenyeg^t íe a v i lág imper i -
alizmus egFés epuI^ínek épségét , mert a Nyugaten harcoló erők 
viszonyát gyökeresen megváltoztatta Burépa mintáé© sztályán^k 
e lőnyére* . .a nemzetközi burzsoázia, érezve a v e s z é l y t , az orosz: 
á t t ö r é s fe l számolását tűz te k i legközelebbi c é l j á u l . " / 5 / 
Te l j e s határozottsággal mondhatjuk, h?gy a szor je t kormány 1917, 
október 26-án nyilvánosságra hozott gazi demokratikus nrogram-ja és békeharoa a legádázabb dühöt '-otta ki az USA uralko&é 
köreiből , 
Mike* Lansing Wilsonhoz i n t é z e t t leve lében ugy ny i la tkozot t a 
szovjet békedekrétumról, h*gy "ha közvetlen re <yegetо v e s z é l y t j e l e n t az összes államok fenná l ló társadalmi rendje e l l e n " . k é t -
ségte lenül mindenekelőtt az amerikai Imperialismus érdekeit t a r -
t e t t e szem e l ő t t , 
A hábaau megszüntetése a Szovjet Köstársaság .- i t a l javasol t 
program alapjá» e lkerü lhe te t l enü l bukásra i t é r é e volna mindazo-
kat a terveket , amelyeket e z z e l a háborúval ka>osolatban az ame-
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r i k a i imp e r i a l i m u s t á p l á l t . , Ha az angol i m p e r i a l i s t á k már ke-
zükbe k a p a r i n t o t t á k á z s i a i Törökország je.óentős r é s z é t , ka 
Franciaország Elssász-Lotharingia v i s s z a c s a t o l á s á r a s zámí tha to t t 9 
akkor milyen " k á r p ó t l á s r a " t a r t h a t o t t igényt Washington, ha a 
háború t ény leg amiexiók és hadisarcok n é l k ü l i demokratikus bé -
kével vég iődot t volna 191? novemberében, azaz a l i g egy f é l é v v e l 
azu tán , hogy az USA b e l é p e t t a háborúba? 
Nem szabad e l f e l e j t e n i a z t a körülmér^t sem? hogy az USA a há« 
ború i d e j é n e íjtant egyedül i h i t e l e z ő j e v o l t 0 Vi lágossá v á l t , 
hogy a Washington á l t a l London és P á r i z s rende lkezésére bocsá-
t o t t hatalmas k a t c n a i h i t e l e k az amerikai i m p e r i a l i s t á k kezében 
az elkövetkezendő békekonferenciákon a legerősebb fegyverek l e s z -
nek о 
Ezér t é r t h e t ő , hogy az amerikai i m p e r i a l i s t á k majd megőr l l t ek , 
amikor tudomást sze rez tek az összszöve t ség í Központi Végrehaj -
t ó Bizo t t ság 1918e jan0 2 8 - i r e n d e l e t é r ő l , amely "minden f e l t é -
t e l és minden k i v é t e l n é l k ü l " / 6 / az összes k ü l f ö l d i kölcsönö-
ket semmisnek n y i l v á n í t o t t a . Az amerikai i m p e r i a l i s t á k a t a l e g -
kevésbbé sem é r d e k e l t e az orosz adósság, mint olyan, mert ez az 
összeg Anglia é s Franciaország adósságaihoz képest j e l e n t é k t e -
len v o l t , A f ő v e s z é l y t abban lá t ták , , hogy merénylete t követ tek 
e l a magéntulajdon " szen t " elve e l l e n c 
Rettegő fé le lem t ö l t ö t t e e l az amerikai i m p e r i a l i s t á k a t , amikor 
megtudták,, hogy Oroszországban megdöntötték a k a p i t a l i s t a rend-
s z e r t , hogy f e l á l l í t o t t á k a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t
 0 Â s z o v j e t kor -
mány megalakí tásaP a béke- dekrétum és a k ü l f ö l d i kölcsönök 
annu l l á l á sa okoat&k Lansing külügyminiszter pán i félelemmel e l -
t ö l t ö t t k i j e l e n t é s e i t 0 "Ha a bolsevikok uralmion maradnak, akkor 
számunkra már abszo lú te semmi remény n i n c s " , / 7 / - i r t a ő0 
Nem v é l e t l e n müve az, hogy éppen az USA v o l t az e l ső , amely 
Szovjet -Oroszországot blokád a lá helyezte,, 1917 novemberében az 
USA kormánya b e j e l e n t e t t e , hogy mindaddig f e l f ü g g e s z t i a h a d i -
anyag- és ó l e l m i s s e r s z á l l i t á s t Oroszországba, "amig a b o l s e v i -
kok vannak hatálmon és békekötés i programjukat szorgalmazzák 0"/8/ 
Ma mér elég v i l á g o s a n f e l t á r t á k a z t . hogy az USA v i t t e a veze tő -
szerepet a s z o v j e t e l l e n e s ka tona i in tervencióban 0 
1917 decemberében az USA f i n a n s z í r o z t a Kalegyin f e h é r g á r d i s t a 
ka landor t о Az TT ЗА szorgalmazta a nemesi Lengyelország ka tona i 
egységeinek me f oalaki tását Szovjet-Oroszország e l l e n , A bojárok 
kezében lévő Romániának jutalomképpen támogatást i g é r t Wilson 
a békekonferencián a s z o v j e t állam e l l e n i f e l l é p é s é é r t 0 A b r e a z -
t i t á rgya lások i d e j é n az USA kormánya Szovje t -Oroszországot be 
S7F Szovje tunió k ü l p o l i t i k á j a , I e k ö t . /1917~1920/Mo194Ao4-7olo 
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a k a r t a vonni a Németország e l l e n i háborúba, hogy a Szovje tek f i a -
t a l Köztársaságát I I . Vilmos c sá szá r s e r e g e i s e g í t s é g é v e l s z é t -
d u l a s s a , 
1918 t avaszán az USA kormánya az t j a v a s o l t a Mesaryknak ós Benea-
nek, hogy az Oroszországban lévő cseh-azlovák k a tona i a l a k u l a t o -
ka t s z o v j e t e l l e n e s zendülések sze rvezésé re és a s z i b é r i a i f ővasut -
vona l e l f o g l a l á s á r a h a s z n á l j á k f e l . Az U3A pér .sel te a zendülése-
ke t é s a zendülések veze tő inek az "OroBzmrszá :aak n y ú j t o t t gazda-
ság i segély" e lnevezésű k ö l t s é g v e t é s i rovatból n y ú j t o t t h i t e l t . 
Az amerikai i m p e r i a l i s t á k a r r a t ö r e k e d t e k , hc^y s z é t d a r a b o l j á k 
Szov je t -Oroszo r szágo t . Wal ter Lippman, !#ileer "14 p o n t j á n a k " f é l -
h i v a t a l o s kommentátora az t j a v a s o l t a , hogy ha tónkat p a r c e l l á z z á k 
f e l különböző t e r ü l e t e k r e és tegyék gyarmattá- az USA, Anglia és 
F ranc iaország közö t t "mandátumként" osszák f e a Kaukázust, Kö-
zép-Ázsiá t és a t ö b b i t e r ü l e t e k e t . A Baltikumban még Németország 
veresége u t á n i s meghagyták a német seregeket az USA kormányának 
k ö v e t e l é s é r e . Hazánk t e r ü l e t é r e mind nagyobb tömegben kü ld ték az 
amerikai c s apa toka t . 
Minél inkább fokozódot t az Októberi Forradalom ha tása hazánk h a t á -
r a i n k i v ü l , annál jobban s i e t e t t az amerikai imper ia l izmus, hogy 
végezzen Szov je t -Oroszor szágga l . Az USA a s z o v j e t á l lamot e r k ö l -
c s i l e g és p o l i t i k a i l a g e l a k a r t a s z i g e t e l n i , hogy ezt a f e l a d a t o t 
megkönnyítse magának. 
Az USA l e t t annak a s z o v j e t e l l e n e s hazug*»''- iyeágalem kampánynak 
az a l j a s s ze rvező j e , melyhfez hasonló fliéístty Wg nem v o l t . 
Az amer ika i ú j s ágoka t t e l e t ö m t é k a 0aovj# t . - O^aezországról szó ló 
u n d o r i t ó , k i a g y a l t hazugságokkal é s fékeveszije-it sz idalmakkal ,Bp-
pen az USA-ban adták k i a vad s z o v j e t e l lene;«* h.ímisitáa©k nagy 
gyűj teményét , az úgynevezet t "S isson dok\Hpentuai!>kat". Az amer ika i 
szená tus még a t t ó l sem r i a d t v i s s z a , hogy egy külön b i z o t t s á g o t 
sze rvezzen ,az úgynevezet t Overman szená tus i o i s o t t s á g o t , az o rosz -
o r szág i események " s z e m m e l k i s é r é s é ' N e m ne hó* meglátnunk, hogy 
a "S i s son dokumentumok" az USA ma: e t e l l e n e s kü lügyminisz te -
r iumi kiadványainak m i n t á j a v o l t , az Overman-bizottság o^dig a 
h i r h e d t "Amerikael lenes Tevékenységet Vlzflgáli B izo t t ság" e l ő d j e . 
Az USA s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó j á n a k aéaték* r e n d k í v ü l i módon 
fokozódot t 19I8 vége u t á n , miután f e g y v e r s z ü n e t e t k ö t ö t t e k Német-
o r szágga l , Az 1919 és 1920-as évek a Szovje t -Oroszország e l l e n 
i r ányu ló l eg in tenz ívebb ha rc időszaka . 
Ennek magyarázatát nemcsak abban k e r e s h e t j ü k , hogy az amerikai im-
p e r i a l i s t á k mindenképen f o l y t a t n i akar ták az i n t e r v e n c i ó t , hanem 
az USA be l« és k ü l p o l i t i k a i é l e t ének u jabb j e l ensége iben i s . 
Az 1919-es évben hata lmas hullámokat v e t e t t t sztrájkmozgalom \z 
UbÁ-ban. 1919 novemberében a sz t r - . rp^ lók szár л k é t m i l l i ó r a n ő t t . 
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Fokozódott a f o r r a d a l m i mozgalom. Megalakult az USA Kommunista 
P á r t j a . Az amer ikai burzsoáz ia s i e t v e igyekeze t t s z é t t ö r n i a 
f o r r a d a l m i munkásszervezeteket , v é g e t v e t n i a s z t r á jkoknak és 
o s z t á l y h e l y z e t é t megerős i t en i az országban» A burzsoáz ia ebben 
t e l j e s támogatást n^e r t az AFL /Amerikai Munkásszövetség/ r é s z é -
r ő l , amelynek v e z e t ő i Gompers-szel és Green-nel az é l en , az ame-
r i k a i p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i mozgalmának f e l l e n d ü l é s é b e n a 
szakszervezetekben e l f o g l a l t monopolhelyzetük h a l á l o s fenyege-
t é s é t l á t t á k . 
A s z o v j e t e l l e n e s kampány az uralkodó osz tá lyok r é s z é r e ürügyül 
s z o l g á l t a munkások e l l e n i t e r r o r i n t é z k e d é s e k r e . 
"A v á l l Vkozók, akik a háború két éve a l a t t f o g c s i k o r g a t v a l á t -
t á k a munkabérek emelkedésé t , . .mos t é r e z t é k , hogy e l j ö t t az Ő 
ó r á j u k . A németeket s z é t v e r t é k , most " k i l e h e t o k t a t n i " a mun-
kásoka t . Mire? nézzétek csak : a munkások k ö z ö t t i a g i t á t o r o k ma-
gá tó l é r t e tődően bo l sev ik banda és már i d e j e , hogy a v á l l a l k o z ó 
i l l ő jövedelemre számithasson v á l l a l a t á b ó l " / 9 / 
Minél inkább e l f o g t a az amer ika i bu rz soáz i á t "a vörös v e s z é l y -
t ő l va ló r e t t e g é s " , annál inkább dühöngött a Wilson kormány. 
Terror-módszerekkel nyomta e l az amerikai p r o l e t a r i á t u s f o r r a -
dalmi mozgalmát. Tömeges méretekben ü t ö t t e k r a j t a a munkásszer-
veze teken , tömegével t a r t ó z t a t t á k l e , Í t é l t é k kény szemunkára 
/Palmer főügyész / és d e p o r t á l t á k az USA b a l o l d a l i p á r t j á n a k 
t a g j a i t , A d e p o r t á l t a k a t a Beauford ha jón s z á l l í t o t t á k e l az 
amerikai s a j t ó в gy u j j o n g á s a m e l l e t t es a "Moszkva keze" és 
a "bolsevik veszedelemről" h a n g o z t a t o t t vad r i v a l g á s k ö z e p e t t e . 
A b e l p o l i t i k a i indi tóokok t á v o l r ó l sem s z o l g á l t a t t á k az egye t -
l en okot a minden irányban m e g i n d í t o t t s zov je t e l l e n e s kampány 
fokozódására . 
Az 1919-1920-as időszak az amer ika i imper ia l izmus szé leskörű 
expanziójának szakasza v o l t Európában, va lamint a Közel- , Kö-
zép- és Távol -Kele ten . 
Ezen expanzió vezetésének l egfon tosabb s z e r v e z é s i központba 
e lsősorban az USA-nak a p á r i z s i békekonferencián rész tvevő 
k ü l d ö t t s é g e v o l t , másodszor pedig az úgynevezet t amerikai " s e -
g é l y s z e r v e z e t " . Az Európa é s a Közel- és Középkelet o r s z á g a i -
nak n y ú j t o t t "önze t len s e g é l y t " h i r d e t ő h i r v e r é s a r r a v o l t h i -
va tva , hogy l ep lezze a Németországba, Ausz t r i ába , Magyaror-
szágba, Csehszlovákiába, Lengyelországba, a Baltikumba és Tö-
rökországba és más országokba k ü l d ö t t amerikai missziók ke-
reskedelmi , p o l i t i k a i és kémtevékenységét, 
A cinizmusnak és á t szen teskedésnek micsoda keveréke House e z r e -
desnek 1918. november 27-én Wilsonhoz i n t é z e t t sürgöqye, amely-
7T7 y / A l l a n , Al ig tegnap t ö r t é n t . M . 1933- 29-30 .1 . 
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ben az elnök be l ső t anácsadó ja az "Európa p o l g á r i lakosságának 
n y ú j t o t t s e g é l y r ő l " szó lva , s i e t v e megjegyzi , hogy az ezen c é l -
r a szo lgá ló á r u k é s z l e t e k e t az USA-ból k e l l kü lden i ós «я nagy 
h a t á s t f og gyakoro ln i az amer ikai p i a c o k r a . / 1 0 / 
Azonban nem s z o r í t k o z t a k pusz tán t e r v e k r e és t e r v e z e t e k r e . Hoo-
v e r amerikai "Segé lyszerveze te" ha ta lmas méretű expоrtmüveletek-
e t b o n y o l í t o t t l e , f e l h a s z n á l v a az é le lmezés i i n t e r v e n c i ó t az 
európai reakc ió erő inek m e g s z i l á r d í t á s á r a és a f o r r a d a l m i p r o l e -
t a r i á t u s s z é t v e r é s é r e , mint ez t p l . Magyarországon t e t t é k , A d o l -
l á r be to lakodása Európába gyors ütemben fokozódo t t , "Lengyelor-
szágot megveszik az amerikai ügynökök - i r t a Lenin . Nincs egyet -
l e n olyan gyár , üzem, e g y e t l e n i pa rág sem, amely nem az ameri-
kaiak zsebében v o l n a . " / 1 1 / 
Ezek a " f e l v á s á r l á s i ügy le tek" rendkívü l kedvezőek vo l t ak az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k számára annál i s inkább, mert nem arannyal f i -
z e t t e k , hanem az USA-ban e l a d a t l a n u l heverő kukor icáva l és ócska 
hadianyagokkal . 
A l e n g y e l - s z o v j e t háború t e t ő f o k á n , röv idde l a zu t án , hogy a Vörös 
Hadsereg Varsó kü lvá rosá ig e l j u t o t t , az USA kormánya egy s z o v j e t -
e l l e n e s manifesztumot ado t t k i - az úgynevezet t "Colby j egyzéke t " . 
Az USA kü lügymin i sz te re , Colby, f e l h i v t a az összes k a p i t a l i s t a 
államok kormányait , hogy semmilyen körülmények k ö z ö t t se i smer jék 
e l Szov je t -Oroszor szágo t , 
Az USA kormány s z o v j e t e l l e n e s rágalmakkal bőven f ű s z e r e z e t t jegy-
zékében k i j e l e n t e t t e " . . . n e m j a v a s o l j a , hogy bármi lyen t á r g y a l á s o -
k a t i s f o l y t a s s a n a k , i l l e t v e kapcso la toka t ép í t s enek k i a s zov je t 
rezsimmel, amelyek tú l l épnének azokon a szűk ha tá rokon , amelyek kö 
z ö t t a f e g y v e r s z ü n e t i t á rgya lásoknak f o l y n i a k e l l " . / 1 2 / 
A s z o v j e t kormány vá laszában l e l e p l e z t e a "Colby jegyzék" hazug, 
rágalmazó k i j e l e n t é s e i t és r endk ivü l pontosan körvonalazva , meg-
h a t á r o z t a á l l á s p o n t j á t a ké t rendszer egymás m e l l e t t é lésének 
kérdésében . 
A s z o v j e t kormánynak a "Colby jegyzékre" ado t t - és hazug t a r t a l -
mát l e l e p l e z ő - vá la szában k i j e l e n t e t t e l "Colby u r súlyosan t éved , 
hogyha a z t h i s z i , hogy csak akkor á l l h a t n a k f enn n o m á l i s kapcso-
l a t o k Szovje t -Oroszország és Északamerika k ö z ö t t , ha Oroszország-
ban a k a p i t a l i s t a r endsze r van uralmon. Ezzel szemben az oroszor -
s zág i s zov je t kormány szükségesnek t a r t j a mind Oroszország, mind Északamerika érdekében, hogy már most - t á r s ada lmi és p o l i t i k a i 
rendszerük e l l e n t é t e s v o l t a e l l e n é r e i s - hozzanak l é t r e t e l j e s e n 
ko r r ek t és l o j á l i s , b é k é s , b a r á t i k a p c s o l a t o k a t . , , " / 1 5 / 
De az amerikai i m p e r i a l i s t á k még akkor i s f o l y t a t t á k a s zov je t 
10/ House ezredes archivuma, M,1944.IV,köt , 184.1 . 
11/ I .V .Lenin , Müvei, 3 0 . k ö t . 135,1. o r o s z u l . ; 
12/ A Szov je tun ió k ü l p o l i t i k á j a , 1 .kö t .500 .3
 f 13/ Uo. ,505-?506. 
-Ír-
ország e l l e n i r ányu ló e l l e n s é g e s p o l i t i k á j u k a t , mikor a Vörös 
Hadsereg az i n t e r v e n c i ó s o k a t - köztük az amerikai i n t e r v e n c i ó -
sokat i s - t e l j e s e n s zé t zúz t a és k i e b r u d a l t a a s z o v j e t á l lam 
t e r ü l e t é r ő l , és miko^ az i n g o l , német és több más burzsoá k o r -
mány kény te len v o l t /1921-ben/ Szov je t -Oroszországga l f é l i g 
kereskedelmi , f é l i g p o l i t i k a i egyezményeket k ö t n i . 
Az 1921. évi ros sz t e rmés t a Volga-vidéken az USA kormánya ú j -
b ó l a r r a a k í s é r l e t r e a k a r t a f e l h a s z n á l n i , hogy f e l s z á m o l j a a 
s z o v j e t hata lmat és v i s s z a á l l í t s a a k a p i t a l i z m u s t Oroszország-
ban. Hoover, az ARA /American Re l ie f A d m i n i s t r a t i o n / e lnöke, 
a Volga-vidék éhező lakosságának nyúj tandó " s e g i t s é g " - e t a r r a 
i gyekeze t t f e l h a s z n á l n i , hogy Szovje t -Oroszországban s z é l e s 
amerikai kémhálózatot ü l t e s s e n be , és kémei köré e l l e n f o r r a -
dalmi f é szkeke t t ömör i t s en . Ugyanakkor Hoover akadályozta ? 
hogy az USA-ban é l e l m i s z e r t gyű j t senek a Volga-vidék éhező l a -
kosságának. 
Nagy dobra v e r t é k az ARA " s e g í t s é g é t " , de h a l l g a t t a k a r r ó l , 
hogy az amerikai monopolisták ennek a seg í t ségnek az örve 
a l a t t olyan dohos gábonát és évek óta heverő gyógyszereket 
s z á l l í t o t t a k Szovje t -Oroszországba , amelyek nem t a l á l t a k p i a -
cot az USA-ban, és hogy az amerikai kormány nem v o l t ha j l andó 
Szovjet -Oroszországnak h i t e l t n y ú j t a n i é l e l m i s z e r v á s á r l á s r a . 
Az USA kormánya minden e r e j é v e l a r r a t ö r e k e d e t t , hogy e l s z i -
g e t e l j e a s z o v j e t á l l amot és meggyengitse h e l y z e t é t a nemzet-
köz i porondon. így az USA kormánya nem h i v t a meg Szov je té 
Oroszország k é p v i s e l ő i t az 1921-1922. év i washingtoni konfe^ 
r e n c i á r a , h o l o t t i t t a Távol -Kele te t é r i n t ő és a s z o v j e t á l -
lam számára rendkívül nagy fon tos ságga l b í r ó kérdéseket t á r -
gya l t ak meg. Ezzel szemben a Szovje t -Oroszországot f e n e k e t l e -
nül gyűlölő Hughes kü lügyminisz te r á l d á s á t ó l k i s é r v e , megje-
l e n t e k Washingtonban Miljukov és Akszentyev, ez a ké t f e h é r -
g á r d i s t a f i g u r a . Hughes e l l e n s é g e s magatar tása a s z o v j e t á l -
lam i r á n t , e l sősorban a munkásosz tá l lya l szemben t a n ú s í t o t t 
á l t a l á n o s és különösen az amerikai munkásosztály i r á n t i á l -
l á s f o g l a l á s á t t ü k r ö z t e . Hughes, aki t a g j a v o l t az USA l e g f e l -
sőbb b í róságának , 1914-ben háromszoros b ü n t e t é s t szavazo t t 
meg а Гг. Éibury v á r o s i sapkakész i tők ügyében azza l kapcso la tban , 
hogy a münkások 1902-ben. t e h á t 12 évvel e z e l ő t t , b o j k o t t á l -
t ák a v á l l a l k o z ó k a t . A pénzbünte tés re í t é l t munkások kényte-
lenek v o l t a k minden ingóságukat e l a d n i , hogy a kamatokkal 
240.000 d o l l á r r a növekedet t b ü n t e t é s t k i f i z e s s é k , nem szólva 
arréJL*. hogy annakidején már 60.000 d o l l á r t k i f i z e t t e k , Hughes 
ez 1916, é v i vá l a sz t á sokon e l n ö k j e l ö l t k é n t l é p e t t f e l é^ 
kiX*ou<»naao£at i n t é z e t t az Adamson törvényben f o g l a l t nyolc-
órás munkanap; a vasu tasok munkaidejének csökkentése és f i z e -
t é sük fe lemelése e l l e n . A washingtoni kon fe renc i án Hughes 
annak a "kívánságának" a d o t t k i f e j e z é s t szavakban, hogy Japán 
szün tesse be a s z o v j e t Távol-Kelet megszá l l á s á t , a g y a k o r l a t -
ban azonban provokációs p o l i t i k á t f o l y t a t o t t , amelynek az v o l t 
a c é l j a , hogy a Szov je-; o r s zág tó l s z a k í t s á k e l a t á v o l k e l e t i 
t e r ü l e t e k e t . 
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Röviddel ezután a genovai és hágai konfe renc ián 1922-ben as USA 
kormánya a konferenc iák k u l i s s z á i mögött az olajmonopoliumok 
t u l a j d o n o s a i n a k u tas i -cására nyomást gyakorol t az európa i államok 
kormányaira, és ennek az l e t t az eredménye, hogy megszakadtak a 
t á r g y a l ások Szovj e t -Oroszo r szágga l . 
A lausanne i konfe renc ián az USA k é p v i s e l ő j e , Chi ld , szembeszál l t 
azza l a szov je t j a v a s l a t t a l , hogy t i l t s á k mer bármilyen had iha jó 
á t h a l a d á s á t a Dardanellákon és t i l t a k o z o t t a e l l e n , hogy bármi-
lyen megszor í t á s t i s tegyenek ebben a t e k i n t e t b e n . Az USA a Tö-
rökország kérdésében f e n n á l l ó angol -amer ika i e l l e n t é t e k e l l e n é r e 
i s - amikor a Szov je tun ió e l l e n i h a r c r ó l v o l t szó - h a l a d é k t a l a -
nul támogat ta Curzont . "Chi ld azon k i j e l e n t é s e , hogy Amerika r a -
gaszkodik ahhoz, hogy h a d i h a j ó i mindenüvé elmehessenek, ahová a 
kereskedelmi h a j ó i , k é t s é g t e l e n ü l nagy e rö t a d o t t az angol megál-
l a p i t á s n a k " / 1 4 / - i r t a a New York Times. 
1925- tó l kezdve az amer ikai imperial izmus k i t e r j e s z t i expanz ió já -
nak m é r e t e i t Európában a " b é k é l t e t é s " és a gazdasági " s e g é l y " z á s z -
l a j a a l a t t . 
A s z o v j e t e l l e n e s kampány erősödése az USA-ban, az USA kormány v e -
ze tő inek a Szov je tun ió e l l e n i r ányu ló d e k l a r á c i ó i és g y a k o r l a t i 
i n t é z k e d é s e i közve t l en kapcsola tban á l l n a k az amerikai i m p e r i a l i z -
mus európai p o l i t i k á j á v a l a Ruhr-megszál lás i d e j é n é s később. Az 
1923 év folyamán Hughes háromizben s z e r e p e l t r tyi lvánosan s z o v j e t -
e l l e n e s - j e l l e g ű k i j e l e n t é s e k k e l . 
Az USA haladó gondolkozású köre inek k ö v e t e l é s é r e , hogy á l l í t s á k 
h e l y r e a normál is d ip lomác ia i kapcso la toka t a Szov j e tun ióva l , 
Hughes azza l v á l a s z o l t , hogy a s z o v j e t koimány nem i s r i e r t e e l a 
c á r i kormány a d ó s s á g a i t és a h í r h e d t "bolsevik propagandára" h i -
v a t k o z o t t . 
Az USA kormánya s e g í t s é g é r e v o l t a f e h é r g á r d i s t a S ta rk a d m i r á l i s -
nak, a k i az orosz ha jóka t Mani l i iba i r á n y í t o t t a . A s z o v j e t kor -
mány ez e l l e n t i l t a k o z á s á t az USA tudomásul sem v e t t e , / 1 5 / 
Az amer ikai külügyminisz tér ium, az amerikai burzsoá segtó és az 
AFL akt ivan támogat ták Curzon ul t imátumát és a n g o l - s z o v j e t k o n f l i k -
t u s t aka r t ak k i robban tan i ezze l az ultimátummal kapcso la tban . Sem 
a Szovje tunióba e l l á t o g a t o t t és a normál is d ip lomácia i kapcso la t 
f e l v é t e l e m e l l e t t n y i l a t k o z ó szená torok , sem a tömeggyülések, me-
lyek i l y e n ér te lmű ha tá roza toka t hoz tak , nem tud ták semennyire 
sem e l t é r í t e n i a Harding-kormányt k i t ű z ö t t i r á r y v o n a l á t ó l ; a 
Hard ing-kormány még a t t ó l sem r i a d t v i s s z a . hogy a s z o v j e t e l l e n e s 
kampányban ny i lvánva ló koholmányokat haszná l jon f e l , Harding u t ó -
da, Coolidge, a Szov je tun ióva l va ló viszony kérdésében f o l y t a t t a 
New-York Times, 1922, dec .22. 
15/ F.Shiman: American Pol icy toward Russia s ince 1917, 230,231,p . 
New-York, 1928. 
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e l ő d j e v o n a l v e z e t é s é t , Coolidge a szenátushoz 1923 decemberében 
i n t é z e t t e l s ő üzenetében az orosz néppe l szemben k i f e j e z e t t né-
hány á t szent bók u t á n k i j e l e n t e t t e , hogy az USA kormánya megvál-
t o z t a t j a v i s zohyá t a Szov je tun ióva l szemben, ha o t t " h a j l a n d ó -
ság mutatkozik" az amerikai k a p i t a l i s t á k a t Oroszországban v a -
gyonuk á l l a m o s í t á s a révén é r t vesz teségek k á r t a l a n í t á s a és a há -
borús adósságok k i f i z e t é s e ügyében. Coolidge " f e l t é t e l e i " közöt t 
s z e r e p e l t továbbá , hogy t ü n t e s s é k e l a Szovjetunióban az ameri-
k a i intézmények i r á n t i e l l e n s é g e s " s z e l l e m e t " , 
Coolidgenek a Szovje tun ió r é s z é r ő l v á r t "bűnbánat" j e l e i r ő l szó-
ló a r c á t l a n t i r á d á i e l l e n é r e i s , a s z o v j e t kormány a Külügyi 
Népbiztosság u t j á n k i j e l e n t e t t e , hogy ő sz in t én k i v á n j a a szoros 
ba rá t ságo t az USA-val és kész a r r a , hogy az USA kormányával kö-
zösen v i t a s s a n a k meg az üzemekben é r i n t e t t minden k é r d é s t . 
De Coolidge és Hughes sürgősen e l u t a s í t o t t á k a s z o v j e t j a v a s l a -
t o k a t . / 1 6 / 
Coolidge s z o v j e t e l l e n e s k i j e l e n t é s e i összhangban á l l o t t a k az 
USA expanziós t e r v e i n e k megva lós í t á sá ra va ló f e l h í v á s á v a l , 
"Mi már nem vagyunk többé egy gyenge nép, amely f ő l e g az idegen 
erő e l l e n i v é ' e k e z é s r e van u t a l v a - s z a v a l t az elnök é s deklamá-
c i ó j a a Monroe dok t r ina " e l a v u l t " f e l f o g á s a e l l e n s z ó l t . - . . . A z 
u j hata^í"™ u j k ö t e l e z e t t s é g e k e t j e l e n t . . . Idea l izmus t akarunk. 
Olyan álmokra- vágyunk, amelyek f e l e m e l i k az embereket é s né-
peke t . SzeK az erények már magukban é r t é k e s e k , csak nem szabad 
s z e r z e t e s i szel lemben fe l fognunk ő k e t . " / 1 7 / 
Coolidge hosszú beszédének röv id lényege egész v i l á g o s a n f e l -
t á r u l t a londoni kon fe renc i a h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s a é s a 
Dawes t e r v megvalós í tása so rán . Valóban az amerikai i m p e r i a l i z -
mus "e rénye i " igen t á v o l á l l n a k az u . n . s z e r z e t e s i e r ények tő l . 
Az USA s z i l á r d a n megvete t te l ábá t Európában és ezenkivü l a r r a 
t ö r e k e d e t t , hogy monopol izá l ja az európai és á z s i a i p i a c o k a t . 
Ezek a törekvések á l l t a k az USA kormány s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i -
k á j a és a Szov je tun ió e l s z i g e t e l é s é r e i rányuló á l l andó p r ó b á l -
kozása i mögött. Különösen az a n g o l - s z o v j e t kereskedelem fokozó-
dása aggasz to t t a az USA kormányát. A "Be r l i ne r Tageblat t"new-
y o r k i t u d ó s i t ó j a a z t j e l e n t e t t e , hogy "az u tóbb i időkben i p a r i 
körökben bizonyos e l égede t l enség é s z l e l h e t ő , mert az ango l , 
i p a r á l l andóan a j abb megrendeléseket kap Oroszországbó l . " /18 / 
A Morning Pos t p á r i z s i t u d ó s i t ó j a egy o l a j ü g y i s zaké r tőve l f o l y -
t a t o t t b e s z é l g e t é s é r ő l szó ló t udós í t á s ában k i f e j t e t t e , hogy a 
16/Lásd: "Nemzetközi k rón ika" , l . s z . 1924. 1 0 6 . 1 . - "A S z o v j e t -
unió k ü l p o l i t i k á j a . " I I . kö t . /1921-1924 / M. 1944. 821 .1 . 
17/ "Nemzetközi krónika" 1. s z , 1924. 115.1. 
B e r l i n e r T a g e b l a t t , 1923. dec .31 . 
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Standard. O i l Trus tnek az az é rdeke , hogy a s zovje t olajvidéke-
ken a t e rme lés megá l l jon , mert a Trus t sokmi l l io d o l l á r t köl -
t ö t t t á v o l k e l e t i o l a j t á r o l ó k f e l á l l í t á s á r a és nem akarja, hogy 
o t t s z o v j e t o l a j a t adjanak e l . / 1 9 / 
Az amerikai mc n o p o l i s t á k a t r endk ivü l izgatták az európai orszá-
gok f e l é i rányuló s z o v j e t gabonaexport fokozódásáról beszámoló j e l e n t é s e k . "Oroszország k i a k a r j a ragadni az USA kezéből a j a -
bonapiaco t" - ez a e- m hangoskodott a New-York Herald Tribune 
egyik c ikke é l é n . / 2 0 / 
Annak, hogy Coclidge nem v o l t ha j l andó t á rgya l á soka t f o l y t a t n i 
a Szov j e tun ióva l , egyik c é l j a k é t s é g t e l e n ü l az v o l t , hogy meg-
akassza az akkor iban fo lyó s z o v j e t - a n g o l t á r g y a l á s o k a t . 
Az USA kormány s z o v j e t e l l e n e s tö rekvése iben továbbra i s e lég 
f o n t o s sze repe t j á t s z o t t a k a b e l p o l i t i k a i motivumok. Bár 1923-
1924-ben nem v o l t olyan f e l l e n d ü l é s az északamerikai p r o l e t a r i -
á t u s i 'orradalmi mozgalmában, mint 1919-ben, a kormány mégis 
minden eszközzel azon v o l t , hogy e l s z i g e t e l j e a s zaksze rveze t e -
ke t bármilyen b a l o l d a l i b e f o l y á s t ó l . A bolsevizmus madá r i j e s z -
tő je Gompers és az AFL t ö b b i veze tő jének kezében a munkásosz-
t á l y b a l r a t o l ó d á s a e l l e n i h a r c fegyvere v o l t . "A koimány - i r -
t a a World c . ú j s á g - a t t ó l f é l , hogyha a Szov je tun ió t e l i sme-
r i k , akkor a r a d i k á l i s f r a k c i ó k megerősödhetnek é s e s e t l e g a 
kezükbe r agad j ák a munkásszövetségek f e l e t t i e l l e n ő r z é s t , . . A z 
amerikai munkásmozgalom Oroszország e l i smerése révén e s e t l e g 
ha rc iasabb á l l á s p o n t o t fogla . l e l , mint ma, Gompers e l l e n ő r z é s e 
a l a t t . " / 2 1 / 
A bolsevizmus m a d á r i j e s z t ő j e , a "Moszkva keze" f e l k i á l t á s o k , e z 
v o l t az á l l andó vezértéma az amerikai monopolistáknak a munká-
sok és a farmerek e l l e n i harcában. Ez a handabandázás olyan ará-
nyokat ö l t ö t t , hogy még egy szená tor i s , Wells , Montana a l l a . . 
s z e n á t o r a , kényte len v o l t b e i s m e r r i , hogy a "bo l sev ik fenyegető 
veszé ly"~re egy k i s s é t ú l s ó k a t h iva tkoznak. Wells a gyenaekmun-
k á r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t megv i t a t á sáva l kapcso la tban a sze -
nátusban i d é z e t t egy v i d é k i f l o r i d a i ú j s á g b ó l , amely a gyermek-
munkáról szóló törvény megszavazásáért i n d í t o t t mozgalmat "kom-
munista összeesküvésnek" m i n ő s i t e t t e és m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
mozgalom v e z e t ő i " szoros kapcsola tban á l l n a k az o ro szo r szág i 
s z o v j e t e k k e l . " "Még olyan v a l a k i i s , , ak i csak r i t k á n o lvas ú j -
ságot - mondta Wells - f e l t é t l e n ü l é s z r e v e s z i , hogy egy idő 
ó t a minden t ö r v é n y j a v a s l a t o t , i l l e t v e minden v á l t o z t a t á s t a 
p o l i t i k á b a n , amely nem f e l e l meg a nagy bus iness é rdeke inek , 
s z o c i a l i s t a , kommunista j a v a s l a t n a k h i r d e t n e k , amelyet Moszkva 
19/ Morning P o s t , 1923. nov .7 . 
20/ New-York Herald Tribune, 1923. j u l . 2 5 . 
21/ l á s d : a Központi V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g h i r e i , 1924. j a n . l l . 
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s u g a l l , söt e s e t l e g i r á n y i t . " / 2 2 / Wells f e l h o z t a , hogy ugyan-
i l y e n szel lemben k e z e l i k a mezőgazdaság m e g s e g í t é s é r ő l h o z o t t 
t ö rvényeke t , vagy a nagy a d ó f i z e t ő k r ő l , az á l t a l u k f i z e t e t t 
adókró l és a b e z s e b e l t haszonró l k é s z i t e t t k imuta tások n y i l v á -
nosságra h o z á s á t , s t b . Char les Chow, Massachuse t t s pénzügyi 
b i z o t t s á g á n a k e lnöke , o lyan megokolással t i l t a k o z o t t a gyermek-
munka t ö r v é n y j a v a s l a t á n a k l i b e r á l i s r é s z r ő l a j á n l o t t h e l y e s b í -
t é s e e l l e n , hogy ez a h e l y e s b í t é s az " i f j ú s á g á l l a m o s í t á s á t " j e -
l e n t e n é , mint ahogy ez t "Oroszországban m e g v a l ó s í t o t t á k . " / 2 3 / 
Az USA kormány e l l e n s é g e s m a g a t a r t á s t t a n u s i t o t t azokkal a j a -
v a s l a t o k k a l szemben, hogy vegyék f e l a d ip lomác ia i k a p c s o l a t o -
ka t a S z o v j e t u n i ó v a l , söt Goolidge é s Hughes a z t i s i g y e k e z e t t 
meggáto ln i , hogy más országok hasonló k í s é r l e t e k e t t egyenek . Ab-
ban , hogy a S z o v j e t u n i ó nemes, b a r á t i p o l i t i k á t f o l y t a t o t t Ki-
na i r á n t , az USA kormánya f e n y e g e t ő v e s z é l y t l á t o t t a s a j á t 
p o l i t i k á j á v a l szemben, mert h i s z ö a r r a t ö r e k e d e t t , hogy még 
súlyosabb gyarmat i szo lgaságba t a s z i t sa K i n á t . Ezér t 1924-ben 
a r c á t l a n módon b e l e a v a t k o z o t t a S z o v j e t u n i ó é s Kina k ö z ö t t f o -
lyó t á r g y a l á s o k b a é s megakarta akadá lyozn i a s z o v j e t - k i n a i meg-
egyezés t . 
Az USA u r a l k o d ó k ö r e i t r e n d k í v ü l a g g a s z t o t t a , hogy az Október i 
Forradalom eszméi egyre f o k o z o t t a b b h a t á s t v á l t o t t a k k i Kíná-
ban és a S z o v j e t u n i ó - t e k i n t é l y é egyre n ő t t a k i n a i n é p i tömegek 
k ö z ö t t . Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k dühöngve l á t t á k , hogy a k i n a i 
k é p v i s e l ő k , tudósok é s f ő i s k o l á s o k népművelési s z e r v e z e t e i mind 
é lesebben k ö v e t e l t é k a S z o v j e t u n i ó v a l a d ip lomác ia i v i szony h e l y -
r e á l l í t á s á t és anké toka t r endez tek a pek ing i egyetemen o lyan 
k é r d é s e k r ő l , mint p é l d á u l : "Amerika vagy Szov je t -Oroszo r szág 
b a r á t j a - e Kinának?" Az anké ton Szov j e t -Oroszo r szág ö t s z ö r any-
ny i s z a v a z a t o t k a p o t t , mint Amerika. Ar ra a k é r d é s r e pedig ,bogy 
"Ki a v i l á g l eg jobb embere?" egyönte tűen az v o l t a v á l a s z , h o g y : 
"Lenin" . / 2 4 / 
Washingtonban t u d t a k a r r ó l - hogy 1924. márc. 8 - á n Pekingben a 
központ i parkban emlék táb lá t emeltek V . l . Lenin emlékére, v a l a -
mint a r r ó l , hogy Lenin h a l á l a alkalmából nemcsak Pekingben, 
Sanghajban é s Kantonban t a r t o t t a k g y á s z f e l v o n u l á s t és tömeggyű-
l é s e k e t , hanem T i e n - c i n b e n , Han-kouban, Gsan-saban, Csen-zsüban 
i s , de a megyei székvárosokban, sőt a l e g e l d u g o t t a b b v i d é k i v á -
rosokban i s . 
Congress iona l Record of t h e I I . S e s s i o n of t h e 68th Congress . 
LXVT. k ö t . 2 . r é s z . 1438. hasáb, Washington 1925. 
2 3 / U o . 1446. hasáb . 
2Л| 7 Pravda , 1924. j a n u á r 25. 
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Nem hiába t á v i r a t o z t a e s angha j i kereskedelmi кащага az Alaszká-
ba l á t o g a t ó Harding elnöknek: "A E i n a i Köztársaságban rendkívül 
komoly a h e l y z e t é s t a n á c s o s , hogy mine ön, mind más amerikai v e -
ze tőemberek nagy f igve lme t s z e n t e l j e n e k ennek a kérdésnek, mert 
különben 400 m i l l i ó k i n a i kényte len l e s z lemondani a r r ó l az á l -
máról , hogy é l e t é t az amerikai demokrácia m i n t á j á r a é p í t h e s s e 
f e l , és kényte len lenne azoknak a v e z e t é s é t e l f o g a d n i , akik szö-
ges e l l e n t é t b e n á l l a n a k a béké rő l és az emberi j ó l é t r ő l k i a l a k í -
t o t t eszményeinkkel, "'/25/ 
I t t t e rmésze tesen nem a k i n a i nép. hanem az amerikai v á l l a l k o z ó k , 
pénzemberek és kereskedők "álmairól1 1 v o l t szó . Nem hiába mondta 
Godkin, az egyik amerikai sze rveze t Kínában széke lő t i t k á r a : 
"Meglepő, hogy milyen s z é l e s körben t e r j e d t e k e l a b o l s e v i k esz -
mékia k i n a i i f j ú s á g k ö r é b e n ! , , . Nem Oroszország m u t a t j a - e az u t a t 
Kiná számára?"/26/ 
Nagy zavarba j ö t t e k az amerikai i m p e r i a l i s t á k , mikor meghallßt^--
t á k , hogy a Szov je tun ió a jogegyenlőség a l a p j á n akar szerződés t 
k ö t n i Kínával és lemond a "boxe r -ká rpó t l á s " Oroszországot megi l -
l e t ő r é s z é r ő l , 
A kormány f é l t , hog^ még jobban meginog az USA be fo lyása Kinában 
és e z é r t sürgősen t ö r v é n y j a v a s l a t o t n y ú j t o t t be a kongresszushoz, 
hogy a n n u l l á l j á k a " b o x e r - k á r p ó t l á s " Amerikának j á r ó még fennma-
r a d t ö s szegé t , hogy e z z e l "u jabb b i z o n y i t é k á t a d j a Kinával szem-
ben i b a r á t i é r z ü l e t é n e k , " 
Egyes nehezebb f e l f o g á s ú képvise lők nem tudták megér ten i , hogy 
miér t h e l y e s l i egyszer re Hughes k i j e l e n t é s e s z e r i n t a koimáry a 
" b o x e r - k á r p ó t l á s " - r ó l b e n y ú j t o t t t ö r v é n y j a v a s l a t o t , h o l o t t eddig 
majdnem egy negyed évszázadon k e r e s z t ü l könyör t e l enü l k ö v e t e l t e 
a k i n a i n é p t ő l , 
így p é l d á u l , Rogers képv i se lő f e i s , ó l a i t ennek a " jogos és igaz -
ságos pénzügyi köve te lesnek" a t ö r l é s e e l l en és megjegyezte,hogy 
ezt az USA t ö b b i adósa i e s e t l e g precedensnek f o g j á k t e k i n t e n i , 
/ 2 7 / Bálmennyire i s p r ó b á l t á k b i zonyga tn i Rof ersnek könnyebb f e l -
fogású ko'jlégái, hogy a " b o x e r - k á r p ó t l á s " e l t ö r l é s e " e l ő s e g í t i az 
USA és Kina k ö z ö t t i b a r á t s á g o s kapcsola tok szorosabbá v á l á s á t " , 
meg hogy Kina már j ó v a l t u l f i z e t t e az 1900, é v i boxer lázadás ide-j é n az USA-t é r t v e s z t e s é g e k e t és a bün te tő -exped íc ióban v a l ó 
r é s z v é t e l k ö l t s é g e i t , Rogers h a j t h a t a t l a n maradt . Csodálkozását 
25/ Lásd: Vörös Újság /Kra szna j a Nov/ 1924. 3 . s z . ~ A. Iv in ,Levelek 
Kinából , 187.1, 
2 6 /
 Uo. I 9 0 . I . 
27/ 
Congress ional Record, Proceedings and Debates of the I 
Sess ion 0- t h e 68th Congress of t h e USA, Washington, 1924. 
/LXI. kö t . 8 . r é s z , 8053-805". h a s á b , / 
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f e j e z t e k i , hogy egy i l y e n k é r d é s t , amelyet a z e l ő t t f e l sem v e -
t e t t e k , egyezerre i l ^ e n s i e t ő s e n e l akarnak i n t é z n i . Blundgeon 
képv i se lő f é l r e nem é r t h e t ő módon megmagyarázta a z t , hogy mié r t 
k e r ü l t a j a v a s l a t m e g v i t a t á s r a . "Ez ü z l e t ! - Besz.élhet On kérem 
a művelődésről és a k ü l d e t é s e k r ő l és mindezekről a do lgokró l ,de 
ez végeredményben mégis csak kereskedelmi j a v a s l a t , amelyet a 
businessmanek a k a r n a k . " / 2 8 / 
A "boxe r -ká rpó t l á s " fennmaradt részének e l t ö r l é s é r ő l szó ló h a t á -
r o z a t a képvise lőházban 211 s z a v a z a t t a l 114 e l lenében /107-en 
t a r t ó z k o d t a k a s z a v a z á s t ó l / ment k e r e s z t ü l , a szenátusban ped ig 
amelynek t a g j a i ugy l á t s z i k jobban v o l t a k t á j é k o z v a a nemzetkö-
z i ügyekről , egyhangúlag. /29/« 
Az amerikai i m p e r i a l i s t á k a k i n a i kormánynak előbb mézes-madza-
got adtak , a z t á n megcsö rd í t e t t ék a ko rbácso t . 
Az USA koimánya öt nappal azu tán , hogy a szená tus e l f o g a d t a a 
" b o x e r - k á r p ó t l á s " t ö r l é s é t , h i v a t a l o s a n b e l e a v a t k o z o t t a szov-j e t - k i n a i t á r g y a l á s o k b a , "F igye lmez te t t e" a k i n a i kormáiyt arr-a, 
hogy a d ip lomácia i kapcsola tok f e l v é t e l e a Szov je tun ióva l é s egy 
l é t r e j ö v ő megegyezés "nemzetközi bonyodalmakhoz" v e z e t h e t , " / 2 0 / 
A minden t e k e t ó r i a n é l k ü l i és c in ikus f e n y e g e t é s t ő l megi jedt a 
k ü l f ö l d i i m p e r i a l i s t á k t ó l függő he lyze tben lévő akkor i r e a k -
c i ó s k ina i kormány i s megszak í to t t a a t á r g y a l á s o k a t , h o l o t t az 
e l ő z e t e s megegyezést már a l á i r t á k . Az amerikai r e a k c i ó s s a j t ó 
nem t i t k o l t a örömuj jongásá t . A New-York Times egyik cikkében 
a z t i r t a , hogy a s z o v j e t - k i n a i t á r g y a l á s o k ugy l á t s z i k "végér -
vényesen csődöt mondtak". /31 / Az amerikai reakc ió öröme azon-
ban - mint az események megmutatták - ko ra i v o l t . 
Hamarosan k i t ű n t , hogy az USA durva beavatkozása Kina b e l ü g y e i -
be , a f f é l e bumerángnak b i z o n y u l t . Olyan e r ő s f e lháborodás t v á l -
t o t t k i a l akosság s z é l e s k ö r e i b ő l , hogy a k i n a i parlament még 
meghal lga tn i sem v o l t ha j l andó a külügyminisztér ium előadójának 
ehhez a kérdéshez f ű z ö t t magyarázatá t , 
1924. május 31-én a l á i r á s r a k e r ü l t a Szov je tun ió és Kina k ö z ö t -
t i kérdések szabályozásának á l t a l á n o s a l a p e l v e i r ő l szóló megál-
lapodás . 
Ez a szerződés a legádázabb dühre g e r j e s z t e t t e az amerikai im-
p e r i a l i s t á k a t és az USA még a szerződés a l á i r á s a u t á n i s f o l y -
t a t t a i n t r i k á i t . 1924, szeptember e l e j é n a Kinában ál lomásozó 
amer ika i csapatok parancsnoka t ü n t e t ő f e l v o n u l á s t r endeze t t v e -
zé rka ráva l a Kvantung-Vladivosztok vasú tvona l mentén . /32 /Sher -
man, az USA k i n a i nagykövete, a pek ing i d ip lomácia i t e s t ü l e t t e l 
28/Uo. 8064. 1. 
29/ Uo. 8065, 8323.1» 
30/ "A Szovje tun ió k ü l p o l i t i k á j a " . I I . k ö t . 8 9 7 , 1 , 
31/ New York Times, 1924, márc. 20. 
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együt t i gyekeze t t megakadályozni a z t , hogy a Szovjetunió v i s s z a -
kap ja az orosz követség é p ü l e t é t Pekingben. De mindezek az ár-
mánykodások kudarcot v a l l o t t a k . Szeptember 21-én a szovjet ko r -
mány Gsan C o - l i n - n a l a l á i r t a a Kvantun? -Vladivosztok vasú tvona l -
r ó l szóló megegyezést, amely majdiem semmivel sem különbözöt t a 
máj . 5-én , a kormánnyal Pekingben a l á i r t s z e r z ő d é s t ő l . Okt. 5-én 
o t t lobogot t a Szovje tun ió követségének pekingi épü le tén a szov-j e t z á s z l ó . 
A s z o v j e t - k i n a i megegyezés megkötése után, e • USA-ban egyre e rő-
södő s z o v j e t e l l e n e s kampáry nehezen tudta l e p l e z n i az amerikai 
i m p e r i a l i s t á k e l k e s e r e d é s é t , akik a r r a S*ámi ;ot tak, hogy s z i l á r -
dan megvetik lábukat Mandzsúriában ée egész Sinában. Később, az 
1925. evi k i n a i forradalom kezdete u t á n , a Kölnische Zei tung 0* 
burzsoá német ú j s á g 1925. j u l . 20-án t u d ó s í t á s t közöl t Washington-
b ó l , mely s z e r i n t o t t t e l j e s e r ő f e s z í t é s s e l k e r e s i k a k i n a i esemé-
nyek "moszkvai s z á l a i t " , mert Amerika " rendkívül nagy k i t e r j e d é s ű 
p i ac" a bo l sev ikokró l szóló fecsegések számába* 
Az USA kormánya Európában minden e r ő f e s z i t é s ; m e g t e t t , hogy meg-
akadályozza Franc iaország és a Szovjetunió közöt t a d ip lomácia i 
viszony f e l v é t e l é t . Ebben az ügyben hosszas l e v e l e z é s f o l y t a 
washingtoni f r a n c i a követség és az amerikai külügyminisztérium • 
k ö z ö t t . Az amerikai r e akc ió s s a j t ó n y i l t a n azt köve te l t e , hogy a 
f r a n c i a kormány ne á l l í t s a h e l y r e a Szov je tun ióva l a diplomáciai 
viszonyt - l ega lább addig , amig az ango l - szov j e t egyezmény " k é r -
dése nem t i s z t á z ó d i k , " t u d n i i l l i k ugyanebben az időben az USA-ban 
körömszakadtáig menő kampányt folytüttiak» hogy megakadályozsák 
ennek az egyezménynek az a láírását« Xgf nem nehéz elképzelnünk 
az amerikai i m p e r i a l i s t á k t e r v é t • A t o a j f l f a i t e btak, hogyha egyide-j ű l e g gyakorolnak nyomást Mac Donalár» i i tíerrlctra, ezze l meg-
h i ú s í t j á k az a n g o l - s z o v j e t egyezményt éS a Fa.'anciaország és a 
Szov je tun ió k ö z ö t t i d ip lomácia i viszory f e l v é t e l é r ő l szóló meg-
á l l a p o d á s t . "Az amerikai kormány a f r a n c i a komány tudomására 
hoz ta - i r t a a New York Herald Tribune - hogy az USA-nak semmi-
képpen sem á l l szándékában megvá l tun ta tn i addig á l l á s p o n t j á t a 
Szovje tun ió d e - i u r e e l i smerésében, mig Oroszország nem i smer i 
e l pénzügyi k ö t e l e z e t t s é g e i t - a pénzügyiek©' ugyanugy, mint a 
t á r s ada lmiaka t - és nem i smer i e l a tflaJántuLjdon szentségének j o g á t " , 
„Ez az t j e l e n t i - magyarázta a l 'Humanité 1 - Mr, Hughes tudomására 
hozta vaza l lusának , hogy a Franc iaország és a Szovje tun ió k ö z ö t t i 
bármilyen köze ledés i k i s é r l e t nem volna i r ^ é r e őméltóságának"/33/ 
A f r a n c i a reakció a Szovjeta»T»ió e l i smerése e l l e n a g i t á l t és az 
USA támogatására s z á m í t o t t . ' ^ l i .kockáztatuni ha varunk? - mond-
t á k az e l i smerés e l l e n z ő i - . . , lîa Anglia és Olaszország beadják a 
derekukat , akkor az USA"tüzáíló" l e s z . Majd tő lük veszünk p é l -
d á t . . . " / 3 4 / 
33/ l 'Humani té , 1924. s z e p t . 1 4 , 
34/ L>Burope nouve l le , 1924. j a n , 1 2 . 34-35.1, 
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A sajtóközlemény ekb 1 í t é l v e , az 1924 nyaián Európába l á t o g a t ó 
Hughes az t a f e l a d a t o t t ű z t e k i maga e l é , hogy megakadályozza 
Franc iaország és a Szovje tun ió közö t t a d iplomácia i viszony f e l -
v é t e l é t és az a n g o l - s z o v j e t szerződés megkötését . Az ú j ságok r á -
muta t tak a r r a , Hughes a z é r t u t a z o t t B e r l i n b e , "hogy minden esz -
közzel f e l s z á m o l j a a r a p a l l o i v o n a l v e z e t é s t " és hogy Streseman-
na l v a l ó t a l á l k o z á s a k o r rátámadt a német m i n i s z t e r r e a s z o v j e t -
német k o n f l i k t u s f e l számolása . m i a t t . / 3 5 / 
Franc iaországga l szemben Hughes e r ö f e s z i t é s e i hiábavalóknak b i z o -
n y u l t a k . A Herr iot -kormány, V/ashington b e f o l y á s a e l l e n é r e i s , 
kény te len v o l t f e l v e n n i a Szov je tun ióva l a d ip lomácia i v i s z o n y t . 
A s z o v j e t állam egyre növekvő sú lya többe t j e l e n t e t t , mint a 
Coolidge-kormány és Hughes külügyminisz te r p r ó b á l k o z á s a i . 
Arai Angl iá t i l l e t i , az USA nem t u d t a megakadályozni azt ,hogy a 
Mac Donald-kormány d e - i u r e e l i s m e r j e a S z o v j e t u n i ó t , de azé r t 
minden erővel azon v o l t , hogy meghius i t sa az a n g o l - s z o v j e t szere-
ződés a l á i r á s á t . 
A New York Times már a l a b o u r i s t a koimány ur-alomrajutásának e l -
ső nap ja iban megnyugtat ta o l v a s ó i t , hogy a "munkáspárt i" vezetők 
nemcsak e l l e n s é g e i Szovje t -Oroszországnak, de a s z o v j e t e l l e n e s 
rágalmak k iagyalásában i s Ők v i s z i k e l a pá lmát . 
Az amerikai burzsoá s a j t ó az a n g o l - s z o v j e t t á r g y a l á s o k megindu-
l á s a ó ta ádáz kampányt f o l y t a t o t t az egyezmény e l l e n , A New 
York Times he lye s lő l eg n y i l a t k o z o t t az angol bankárok memoran-
dumáról, jónak t a l á l t a Mac Donaldnak a londoni konfe renc ia meg-
n y i t á s á n mondott beszédét és annak a reményének ado t t n y i l t a n 
k i f e j e z é s t , hogy a l a b o u r i s t a min i sz t e r e lnök "majd megszo r í t j a 
a b o l s e v i k o k a t " . / 3 6 / 
T e l j e s e n v i l á g o s az i s , hogy az a s z o v j e t e l l e n e s hamis í tvány-so-
r o z a t , amelyet a külügyminisztér ium 1924 folyamán k i a d o t t , nem-
csak bel3Ő h a s z n á l a t r a s z ó l t , hanem a r r a i s , hogy u j abb f egy -
v e r r e l l á s sa e l az angol konzerva t ivóka t és l i b e r á l i s o k a t - az 
egyezmény e l l e n f e l e i t . A t á r g y a l á s o k küszöbönálló megszakí tásá-
r ó l szóló közleményeket az amerikai s a j t ó l e p l e z e t l e n örömmel 
f o g a d t a , / 3 7 / Ezt az örömet azonban t e l j e s f e j e t l e n s é g és zűrza-
v a r v á l t o t t a f e l , amikor az egyezményt mégis a l á í r t á k . 
A Hears t s a j t 6 kény te len v o l t m e g á l l a p í t a n i , hogy az angol -szov-j e t egyezmény a l á í r á s a az amerikai diplomácia v e r e s é g é t j e l e n t i . 
brdek.es megemlí teni , hogy a New York Times és néhány más l a p , 
•ezt j ó s o l t á k , hogy az egyezményt nem f o g j á k r a t i f i k á l n i . / 3 8 / 
35/ A TTozponti V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g közleményei, 1924. aug. 12. 
36/ New York Times, 1924, áp r . 23 . 
37/ l á s d t A Központi V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g közleményei,, 1924.aug. 10. 
38/ N ewVYörк Times, 1924. aug . 14. 
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Hughes / ez az "akasztófáravaló" és "kolcsakfaj zat". ahogy Sztá-
lin elvtárs őt nevezte/, választási beszéde Is k é t s é g t e l e n ü l ar-
ról tanúskodott, hogy az USA kormánya uJabb nyomást szándékozik 
gyakorolni Angliára, hogy meghiúsítsa a-, angol-szovjet egyezmény 
létrejöttét . Amikor a konzervatívok bedobták p " g y ú j t ó b o m b á t " « 
a "Komitern levelet", azt a szóvjetellenes hamisítványt - a kül-
ügyminisztérium nagy lelkesedéssel üdvözölte megjelenését és azt jósolta, hogy Anglia és a Szovjetunió közöt t megszakad a viszony 
és a Szovjetunió elismerése Franciaország rész rol el fog odázódni, 
A New York Times - annak ellenére, hogy londoni tudósitója sze-
rint a "Komitern-levél" eredetiségét nem lehetett megállapítani 
- vezércikkben azt bizonygatta, hogy a levél eredetisége "kétsé-
gen felül áll", /40/ 
A Mac Donald-kormány bukása és az, hogy a konzervatív kormány 
megtagadta az angol-szovjet egyesmény ratifikálását, örömet vál-
tott ki az USA vezető köreiben, A New lork Times Chamberlain"szi-
lárdságának" dicséretét zengte,/41/ 
• 
Az angol konzervatívok is kifejezték megelégedésüket. hogy s z o l i -
daritás ál l fenn Anglia és az USA közöt t a Szovjetunióhoz v a l ó 
viszony kérdésében, A Morning Post "El kell utasítani a szovjetek-
kel való szerződést!; Az amerikaiak helyeslik lépésünket!" cimek 
alatt hozta washingtoni tudósítóinak, jelentéseit, "Az, angol és az 
amerikai kormány most egyetértenek az oroszokkal szemben követett 
politikájukban, ami mindkettőjüknek nagy e r ő t ad" - i r t a a kon-
zervatívok sajtóorgánuma./42/ 
Természetesen mind az angol, mind az am#*iká 1 s á j t ó "szeréiben 1 ' 
elhallgatta, hogy milyen szerepet jA tMOt i i z UßA kormánya az an -
gol-szovjet egyezmény meghiúsításában. De ez t a s ze repe t S z t á l i n 
elvtárs már akkor leleplezte, 
A Szovjetunió és Anglia közti " t á rgya lázek k i i n d u l ó p o n t j a - muta-
tott rá Sztálin elvtárs - a háborús adósságok tényleges annullá-
lásának gondolata volt. Éppen ezért hiúsították meg ezt a szerző-dést, Ki hiúsította meg? Kétségtelenül Amerika", " . . . Minthogy ez 
a tervezet a háborús kölcsönök annul la lázáhak gondolatából indult 
ki, Amerika pedig nem akart ilyen pvwiu&et teremteni, mert ak-
kor elvesztette volna azokat a milli |?lpkét, amelyekkel Európa ne-
ki tartozik, Amerika "tanácsot a d o t t " fi a szerződés meghiusult," 
/4?/. 
Mint már láttuk, Washington "tanácsait" túláradó hálával fogadták 
az európai imperialista harcias körei, Churchill és Poincaré. 
Austin, Chamberlain és Gustav Streseman az USA külügyminisztériu-
40/ New York Times, 1924, nov,5, . 
41/ New York Times, 1925. jan.l l , 
42/ The Morning Post, 1924, nov, 24. 
45/ i.V. Sztálin, Müvei, 7. köt, 509.1« 
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mában l á t t á k t e l j e s joggal s z o v j e t e l l e n e s t e r v e i k támaszát ,amin 
ma i s abban l á t j a C h u r c h i l l , Bevin, Pleven é s Adenauer támaszát 
De a s z o v j e t e l l e n e s intr ikák, amelyek épp e lég nagy h e l y e t f o g -
l a l t a k e l az USA k ü l p o l i t i k á j á b a n , nem hozták meg a v á r t e r ed -
ményeket. Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k azon számi tása . hogy a 
Szov je tun ió t a Dawes-tervbe bevonják , szappanbuborékként s z e r t e 
f o s z l o t t . A Szovje tun ió s i ke r e sen l é p e t t a s z o c i a l i s t a i p a r o s í -
t á s s z t á l i n i t e rvének megvalós í tása ú t j á r a . Nem s i k e r ü l t a szov-j e t á l lam e l s z i g e t e l é s e , s ő t , nemzetközi k a p c s o l a t a i egyre job-
ban gyarapodtak és mindinkább fokozódot t külkereskedelme. A 
Szov je tun ióva l va ló kereskedelmi kapcsola tok f e j l e s z t é s é t egyes 
amerikai i p a r i csoportok i s k i t a r t ó a n k ö v e t e l t é k . Figyelmet é r -
demel az a t ény , hogy 1925-ben a Standard Oil Company néhány év 
r e e l ő r e meg aka r t a venni a Szovje tun ió expor t ra szánt o l a j ának 
nagyrészé t . A Standard Oi l , jogi t a n á c s a d ó j a , Mr. Char les Evans 
Hughes t a n á c s á r a c s e l e k e d e t t igy, Ez ugyanaz a Hughes v o l t , a k i 
mint kü lügyminisz te r az t b i z o n y g a t t a , hogy Moszkvának semmiféle 
k a p i t a l i s t a ügyekben sem szabad h i n n i . Napról-napra n ő t t a szo-
c ia l i zmus országának p r e s z t i z s e és t e k i n t é l y e a k a p i t a l i s t a o r -
szágok dolgozói k ö z ö t t . 
A dolgozók vonzódása »• Szovje tunióhoz , ő r ü l t dühöt v á l t o t t k i 
az amerikai i m p e r i a l i s t á k é s az amerikai s z a k s z e r v e z e t i mozga-
lomban ü lö ügynökeik r é s z é r ő l . Az AFL h i s z t é r i k u s a n t i l t a k o z o t t 
a z e l l e n , hogy az USA haladó szellemű muhkásszervezete i - más or 
szágok p é l d á j a nyomán - munkásküldöt tséget kü ld jenek a S z o v j e t -
unióba . A Szovje tun ió esküdt e l l e n s é g e , az AFL elnöke, Green, 
az t k ö v e t e l t e az AFL kebelébe t a r t o z ó s z a k s z e r v e z e t e k t ő l , hogy 
akadályozzák meg a z t a "rosszszándéku t e r v e t " , hogy pénzt gyű j t 
senek a de legáció k i k ü l d é s é r e . 
De Green s z o v j e t e l l e n e s rágalmai és t i l a l m a i nem ha to t t ak ,1927 
őszén megérkezett a Szovje tunióba az e l ső amer ika i munkáskül-
d ö t t s é g . Éppen ezze l a k ü l d ö t t s é g g e l va ló be szé lge t é sében ad t a 
meg S z t á l i n e l v t á r s a leninizmus lényegének és a SzK/b/P p o l i -
t i k á j á n a k ragyogó magyaráza tá t . Ez v o l t az a b e s z é l g e t é s , mely-
nek során S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a ké t rend-
sze r - a k a p i t a l i s t a és s z o c i a l i s t a r endszer - e l l e n t é t e nem 
z á r j a k i a k a p i t a l i s t a ál lamokkal az i p a r , a kereskedelem és 
a d ip lomácia i kapcsola tok t e r é n kötendö megegyezések l e h e t ő s é -
g é t . "Azt hiszem, hogy az i l y e n megegyezések l ehe t ségesek és 
cé l sze rűek a békés f e j l ő d é s körülményei között"/4-5/ - mondta 
S z t á l i n e l v t á r s , és k ihangsú lyoz ta , hogy a megállapodások t a r -
t á s á r a nemcsak a S z o v j e t u n i ó t ó l , hanem szerződő f e l e i t ő l i s 
függ és hogy a s z o v j e t kormány semilyen l e igázó f e l t é t e l e k e t 
t a r t a lmazó megállapodásokat nem fogad e l . Tehát S z t á l i n e l v -
t á r s megmagyarázta, hogy a Bolsevik P á r t és a s z o v j e t kormány 
S z t á l i n , Müvei, 10, k ö t , 123.1 . o roszu l . 
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milyen á l l á s p o n t o t f o g l a l e l a k é t e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i r e n d -
sze r egymás m e l l e t t é lésének kérdésében. Az amerikai r eakc ióa 
propaganda azonban olyan makacsul ragaszkodik ennek az á l l á s f o g -
l a l á s n a k á l t a l u k k i a g y a l t e l t o r z í t á s á h o z - ez abból i s l á t h a t ó , -
hogy A.J . V i s i n s z k i j n e k , az ENSZ közgyűlésre k ü l d ö t t s z o v j e t de-
l egác ió f e j é n e k , több mint két év t i z ede é v r ő l - é v r e emlékez te tn ie 
k e l l őket S z t á l i n e l v t á r s 1927-ben t e t t v i l á g o s k i j e l e n t é s e i r e . 
Az amerikai munkásküldöttség r é s z t v e v ő i v e l f o l y t a t o t t b e s z é l g e -
tésében S z t á l i n e l v t á r s megeml í t e t t e , hOgy a 8 zov j e t u n i ó v a l va ló 
noxmális kapcsola tok f e l v é t e l é n e k esküdt e l l e n s é g e i sorába t a r -
toznak az A PL v e z e t ő i . "Mivel magyarázhat juk a z t , hoar a S z o v j e t -
unió e l i smerésének kérdésében az APL v e z e t ő i reakc iósabb á l l á s p o n -
t o t f o g l a l n a k e l , mint sokan a burzsoák közül? Mivel magyarázhat-juk , hogy olyan burzsoák, mint Bora u r és mások, a Szov je tun ió 
e l i smerése m e l l e t t vannak, az amer ika i munkásmozgalom v e z e t ő i v i -
szont Gomperstől Greenig a l egreakc iósabb propagandát f o l y t a t t á k 
és f o l y t a t j á k ma i s az e l s ő munkásköztársaság, a Szov je tun ió e l -
ismerése e l len? " / 4 6 / 
A k ü l d ö t t s é g h a z a t é r é s e u t á n , beszámolójában megá l l ap í to t t a ,hogy 
milyen ó r i á s i eredményeket é r t e l a Szov je tun ió és j avaso l t a ,hogy 
vegyék f e l a s z o v j e t kormánnyal a d ip lomácia i k a p c s o l a t o t . Ugyanr-
i l y e n ér te lemben n y i l a t k o z o t t a második amer ikai munkásküldöttség 
i s . 
Ezeknek a delegációknak a s i k e r e i és az az élénk v i s s zhang , ame-
l y e t m e g á l l a p í t á s a i k a munkástömegek s z é l e s körében k i v á l t o t t a k , 
aggodalmat k e l t e t t e k az amerikai burzsoáziában« 
Az USA uralkodó k ö r e i t különösen a Szov je tun ió s z t á l i n i békepo l i -
t i k á j á n a k nemzetközi v i s s z h a n g j a i n d í t o t t a dühöngésre. Az amer ikai 
i m p e r i a l i s t á k minden l ehe tősége t megragadtak, hogy e l vegyék a há-
ború e l h á r í t á s á r a i r ányu ló s z o v j e t j a v a s l a t o k h i t e l é t és nogy a 
Szov je tun ió t p o l i t i k a i l a g e l s z i g e t e l j é k . Ezek a számiáások b ú j t a k 
meg a Kellog-paktum p a c i f i s t a s z ó v i r á g a i mögött . A l e s z e r e l é s i 
konfe renc ia ö s szeh ívásá t e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g 5. ü l é s é n , az USA 
k é p v i s e l ő j e , Gibson f e l s z ó l a l á s á b a n a Kellog-paktum t e r v e z e t é t 
n y i l t a n összekapcso l t a az á l t a l á n o s l e s z e r e l é s s z o v j e t j a v a s l a t a 
e l l e n i h a r c c a l . 
Gibson magasz t a l t a az egyezménytervezete t , amelynek az a c é l j a , 
hogy a háborút - mint a nemzeti p o l i t i k a eszközét - k i k ü s z ö b ö l j e , 
de ugyanakkor s i k r a s z á l l t az e l l e n , hogy " h a t á r o z o t t j a v a s l a t o k a t 
fogad janak e l a h a l a d é k t a l a n , t e l j e s l e s z e r e l é s r ő l " . / 4 7 / 
I .V . S z t á l i n , Müvei, 10. k ö t . 145-146. 1. o r o s z u l . 
47 / F. Shuman, American-Policy toward Russia s ince 1917. New-
York, 1928. 247.1 . 
Három hé t múlva K e l l o g , - e l ő s z ö r s z ó l a l t f e l ny i lvánosan a szov j e t-ame r i k a i v i s z o n y r ó l , - m e g e r ő s i t e t t e a z t , hogy az USA tovább 
i s a S z o v j e t u n i ó e l nem ismerésének á l l á s p o n t j á n á l l , különös» 
képen a " s z o v j e t propaganda" m i a t t . / 4 8 / 
Kel log ebben a n y i l a t k o z a t á b a n az USA kormányának á l l á s f o g l a l á -
s á t ugy p r ó b á l t a f e l t ü n t e t n i , mintha ez p a s s z i v e l l e n s é g e s v i -
szony lenne a S z o v j e t u n i ó i rány ában« 
\ va lóságban az USA továbbra i s a k t i v s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á t 
f o l y t a t o t t , , 
l Kellog-paktum a S z o v j e t u n i ó e l l e n i háborús készü lődés a l k o t ó -
r é szé t k é p e z t e . Nem h iába s z e r e p e l t e k a paktumban olyan l é i ^ e -
ses f e n n t a r t á s o k /amelyeke t az USA kormánya minden megjegyzés 
l é i k ü l e l f o g a d o t t / , - hogy ezek semmissé t e t t é k a hábo rú ró l v a l ó 
Lemondás k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s á t . Nem h i á b a t a r t o t t á k t á v o l a j zov j e t kormányt a paktum t á r g y a l á s a i n v a l ó r é s z v é t e l t ő l é s 
;sak akkor h i v t á k meg a paktumhoz- v a l ó c s a t l a k o z á s r a , amikor 
.5 á l lam már a l á i r t a a z t . 
z USA kormányának i g a z i c é l j a i r ö v i d e s e n n a p v i l á g r a k e r ü l t e k , 
l ikőr védőszá rnya i a l á p r ó b á l t a venn i a Kvantung-Yladivosztok 
a s u t v o n a l l a l k a p c s o l a t o s k o n f l i k t u s b a n bűnös k i n a i m i l i t a r i s -
áka t a z z a l az ü r ü g g y e l , . . , h o g y a S z o v j e t u n i ó m e g s é r t e t t e a ' 
kellog paktumot0 
929 végén, mikor a S z o v j e t u n i ó a l aposan k i o k t a t t a a t u l k a p ó 
i n a i m i l i t a r i s t á k a t é s ' t á r g y a l á s o k a t k e z d e t t a mukdeni k o r - • 
ánnyal a Kvan tung-Vlad ivosz tok .vasú tvona l k ö r ü l i k o n f l i k t u s 
e l számolása ügyében, azUSA, mint F r a n c i a o r s z á g és Angl ia i s , 
e a v a t k o z t a k , hogy megh ius i t s ák a megegyezést . Az USA kormá-
yának d e k l a r á c i ó j a , a Kellog-paktumra v a l ó "emlékez t e t é s "me l -
e t t , f é l r e é r t h e t e t l e n f e n y e g e t é s t i s t a r t a l m a z o t t a s z o v j e t 
ormány i r ányában . • 
s z o v j e t kormány l e l e p l e z t e ennek a beavatkozásnak az i g a z i 
a r t a l m á t . M e g á l l a p í t o t t a , hogy az USA k i s é r i e t e , hog? nyomást 
pakoro l jon a mukdeni kormánnyal már megkezdett k ö z v e t l e n t á r -
pa lásokra - ez b a r á t s á g t a l a n l é p é s az TJSA kormánya r é s z é r ő l « 
s z o v j e t kormány e m e l l e t t e m l é k e z t e t e t t a r r a , hoggr egy i l y e n 
beavatkozás anná l kevésbhé engedhető meg, különösen az USA 
ármánya r é s z é r ő l , h i s z e n az s a j á t k ívánságára semmiféle h ' iva-
i l o s viszonyban nem á l l a S z o v j e t u n i ó kormányáva l , /49 / 
5 1929-ben k i t ö r t v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g a k a p i t a l i s t a o r s z á -jkban m e g r e n d í t e t t e az amer ika i imper ia l i zmus á l l á s a i t . 
'Ajо. 238 .1 . )/"A S z o v j e t u n i ó k ü l p o l i t i k á j a " , I I I . k ö t . / 1 9 2 5 - 1 9 3 4 . / M.1345, 
405-405 .1 , 
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"Emlékezzenek csak v i s s z a a tőkés országok k é t és f é l évve l ez -
e l ő t t i h e l y z e t é r e - mondta S z t á l i n e l v t á r s a XVI* Pá r tkong re sz -
szuson - . . . D i c s f é n y övezte az Északamerikai Egyesül t Államokat, 
mint a l egv i ru lóbb kap i t a l i zmus országát«, Győzelmi himnuszokat 
zengtek a " f e l v i r á g z á s r ó l "
ь
 Térdre h u l l t a k a d o l l á r e í " t * . , E z 
v o l t t egnap . És m o s t ? « " F e l v i r á g z á s " h e l y e t t - tömegnyomor és 
munkanélküliség hatalmas növekedése. A mezőgazdaság f e l l e n d ü l é -
se h e l y e t t - a p a r a s z t s á g m i l l i ó s tömegeinek ko ldusbo t ra j u t á s a . 
S z e r t e f o s z l a n a k a k a p i t a l i z m u s mindenhatóságáról és különösen 
az északamerikai kap i t a l i zmus mindenhatóságáról s z ő t t i l l ú z i ó k . 
Egyre jobban ha lkulnak a d o l l á r t é s a t ő k é s r a c i o n a l i z á l á s t ma-
g a s z t a l ó himnuszok", /50/ 
Azokban az években, amikor az USA é s a t ö b b i k a p i t a l i s t a o r s zá -
gok gazdasági é l e t e a v á l s á g g a l kapcso la tban erősen megrendül t , 
a Szovje tunióban az e l ső s z t á l i n i ö téves t e r v győzelme megmutat-
t a a t á r s a d a l m i viszonyok s z o c i a l i s t a rendszerének f ö l é n y é t . 
• 
Az amer ika i i m p e r i a l i s t á k , hogy e lvon ják az amerikai p r o l e t a r i á -
t u s , a farmerek és a középső r é t egek f igye lmé t a vá l s ág i g a z i 
o k a i r ó l és megerős í t sék a s a j á t erősen megingott h e l y z e t ü k e t , 
u jabb s z o v j e t e l l e n e s kampányt i n d í t o t t a k e l , melyben a g y ű l ö l e t 
é s a düh a paroxizmusig f o k o z ó d o t t . Hazug meséket k ö l t ö t t e k a 
s z o v j e t "dömpingről", kényszermunkáról" és " v a l l á s ü l d ö z é s e k r ő l " . 
Az amerikai burzsoá ú j s á g í r ó k - ezek a " t o l l u t o n á l l ó i " , ahogy Őket S z t á l i n e l v t á r s nevezte - s z o v j e t e l l e n e s guny i ra toka t agya l -
t a k k i a "vörös kereskedelem fenyegető v e s z é l y é r ő l " és "a s z o v j e t 
imper i a l i zmus ró l " . Hoover e lnök, a San Franc i sco News t u d ó s í t ó j á -
nak a d o t t ny i l a t koza t ában k i j e l e n t e t t e : "Az igaza t s z ó l v a , é l e -
tem c é l j a - Szov je to roszo r szág megsemmisítése". 
Az USA v o l t a hangadó a Szov je tun ió e l l e n i r ányu ló i m p e r i a l i s t a 
reakc ió közös h a d j á r a t á b a n , a szovj«te11enes blokád és egy u jabb 
i n t e r v e n c i ó e l ő k é s z í t é s é b e n . De az amerikai i m p e r i a l i s t á k nem so-
ká ig t a r t h a t t á k ez t az á l l á s p o n t j u k a t . A szocia l izmus győzelme a 
Szovje tunióban , a s z o c i a l i s t a gazdaság r e n d k í v ü l i f e l l e n d ü l é s e , 
még magasabb f o k r a emelte a í . zov je tun ió nemzetközi t e k i n t é l y é t 
é s p r e s z t i z s é t . Az amerikai iparmágnásoknak, különösen a vá lság 
éveiben szükségük v o l t a s zov je t megrendelése .re. Az USA l akos sa -
gának s z é l e s k ö r e i , e l sőso rban a munkások, k ö v e t e l t é k a S z o v j e t -
un ióva l a normál is kapcso la tok f e l v é t e l é t . 
Az USA-t á l l á s p o n t j á n a k megvá l toz t a t á sá r a k é n y s z e r i t e t t é k a t á v o l -
k e l e t i események i s ; ahol az 1921« év i japán i n t e r v e n c i ó Mandzsuri 
ában, rendkivül k i é l e z t e a j apán-amer ika i e l l e n t é t e k e t . 
15J>-ban az USA u j e lnöke, a Hoovert l e v á l t ó F rank l in Roosevel t , 
a z t j a v a s o l t a , hogy á l l í t s á k he ly re a diplomá i a i kapcso la toka t a 
5 0 /
 I .V. S z t á l i n , Müvei, 12'. kö t . 255 .1 . 
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Szovje tunióva l és e l i smer t e a z t , hogy eddig az idő ig a viszony 
nem v o l t no rmá l i s . / 51 / 
Mivel magyarázhatjuk a z t , hogy az amerikai imperial izmus b i z o -
nyul t a szovje t ál lam legmakacsabb és l egengesz te lhe te t l enebb 
e l lenségének, hogy az USA v o l t az az ország, amely csak 16 év-
ve l azután v e t t e f e l a normál is d ip lomácia i kapcso la toka t a 
Szovje tun ióva l , hogy Oroszországban a szov je t hatalom l é t r e -j ö t t , - t e h á t egy t e l j e s é v t i z e d d e l később, mint Anglia és Fran-
ciaország? Miért van az , hogy az USA~t számos éven k e r e s z t ü l , 
különböző országokban ugy t e k i n t e t t é k - mint e r r e S z t á l i n e lv -
t á r s r ámuta to t t - m i n t "a mindenféle s z o v j e t e l l e n e s i rányza tok 
v é d ő b á s t y á j á t " / 5 3 / , azaz ugyanazt a szerepe t j á t s z o t t a , mint 
amelyet most o.lyan különösen buzgón j á t s z i k ? 
A több i országokhoz képest olyan f i a t a l amerikai imperial izmus 
a l i g l á t o t t napvi lágot és máris t ú l s z á r n y a l t a a r é g i k a p i t a l i s -
t a á l lamokat , V0I„ Lenin annakidején megjegyezte, hogy "az Egye-
s ü l t Államoknak nincs egyenrangú v e t é l y t á r s a sem a k a p i t a l i z -
mus f e j l ő d é s é n e k a XIX. század végén és a XXe század e l e j é n t a -
p a s z t a l t gyorsasága, sem az á l t a l a már e l é r t igen magas f e j l ö -
dé s f о k e 0 „ t e k i n t e t é b e n " . / 5 3 / Az imperial izmus ismérvei az USA-
ban nyelitek l e g t e l j e s e b b és legtömörebb k i f e j e z é s t . Az USA-ban 
l é t r e j ö t t a t e rmelés és a tőke legmagasábbfoku k o n c e n t r á c i ó j a , 
éppen i t t j e l e n t meg a legnagyobb f i n á n c o l i g a r c h i a és a legha-
talmasabb monopoliumok. Az USA a XX0 század e l e j é n a l i g másfél 
év t ized a l a t t adós ál lamból a v i l á g h i t e l e z ő j e l e t t . 
Éppen az USA v o l t az, ahol az o s z t á l y h a r c , a kap i t a l i zmusra 
végső szakaszában jellemző összes ellentmondások a legmeztele- . 
nebbül , a legélesebben és a legkönyörte lenebbül f e l s z í n r e j u -
t o t t a k . "Amerika l e t t . . , e g y i k e az e l s ő országoknak, ahol a 
szemtelen, sárban és pompában hempergő mi l l i á rdosok maroknyi 
c s o p o r t j a és az örökösen a nyomor szé lén tengődő dolgozók mi l -
l i ó i közöt t a legnagyobb szakadék t á t o n g , " / 5 4 / i r t a Lenin* 
Vlagyimir I l j i c s rámuta to t t a r r a , hogy mily erv,véreskezű t e r -
r o r t f e j t e n e k k i a k a p i t a l i s t á k á l t a l f e l f e g y v e r z e t t , f e l b é -
r e l t osztagok, a s z t r á j k o l ó k e l l e n , a szabad és demokratikus 
amerikai köztársaságban"./55/ 
Az amerikai imperial izmus később l é p e t t a v i lágháború sz ínpa-
dára , mint az angol , f r a n c i a és német imperial izmus. A t e r ü -
l e t r a b l á s az amerikai kont inensen , a Spanyolországgal va ló há-
ború, a Fü löp-sz ige tek és Guba e l f o g l a l á s a , a k i s l a t i n a m e r i -
ka i államokba é s Kinába va ló be to lakodás , mindez csak e l ő j á t é k 
31/ "A Szovje tunió k ü l p o l i t i k á j a " I I I . kö t . 671,1. 
52/ 
^ ' I .V . S z t á l i n , A leninizmus k é r d é s e i , 50-54,1 . 
V.I* Lenin, Az agrárkérdésről, I I . kö t . 206,1, 54/ 
V . l . Lenin Müvei, 28» k ö t , 45* 1, o roszu l . 
55/ Uo. 439. 1. oroszul. 
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v o l t az amerikai monopóliumok ha ta lmas gyarmatbirodalmának meghódí-
t á s ához , az amerikai imper ia l izmus v i lágura lomra v a l ó törekvéséért 
v i v o t t harcához, ü g y l á t s z o t t , hogy kedvezőbben nem i s a l a k u l h a t o t t 
volna a he lyze t a v i l águra lom u j várományosa számára, Az USA majd-
nem "végszóra" l é p e t t be a v i l ágháborúba , és minden e r ő k i f e j t é s n é l -
k ü l , mint az an tan t f ő h i t e l e z ő j e f e j e z t e azt be , A háborúban mind 
az USA s z ö v e t s é g e s e i , mind e l l e n f e l e i l egyengül tek . A d c l l á r b i r o d a -
lom e l ő t t az expanzió p á r a t l a n l e h e t ő s é g e i t á r u l t a k f e l . Ezt az 
expanziót nemcsak az USA-ban lévő kolosszá l i? pénzösszegek támasz-
t o t t á k a l á , hanem London, P á r i z s , Pe t rográd , Róma és más fővárosok 
adóssága i i s 9 Az amerikai imper i a l i s t áknak úgyszólván minden lehe-
tőségük megvolt a r r a , hogy expanziós és v i l á g u r a l m i t e r v e i k e t á l -
cázzák. A "demokrácia" nevében l é p t e k f e l , a "békeangyal" szerepét j á t s z o t t á k és a megkínzott és e lgyengül t Európa sebe ire gyógyír-
ként kondenzál t t e j e t c s ö p ö g t e t l e k , amelynek a Hoover- f é l e ARA s i e -
t e t t p i a c o t s z e r e z n i . Képmutatás, f a r i z e u s s á g és á l s z e n t e s k e d é s dol -
gában az amerikai i m p e r i a l i s t á k messze maguk mögött hagyták a n g l i a i 
k o l l e g á i k a t , Marx annakide jén megjegyezte , a >gy oly an mértékben, • 
ahogy a f e j l ő d ő te rmelőerők és a f e n n á l l ó t á r s a d a l m i rend k ö z ö t t i 
ellentmondások fokozódnak, az ura lkodó osz tá ly i d e o l ó g i á j a egyre 
több képmuta tássa l t e l í t ő d i k , Marx rámutat ott, a r r a , hogy mennél i n -
kább l e l e p l e z i az é l e t ennek az ideológiá t» 1 - a hazugságát , annál 
képmutatóbbá és " f enkö l t ebbé" v á l i k a burzsoázia n y e l v e . / 5 6 / És va-
lóban Wilson p a c i f i s t a és b i b l i a i f r á z i s a i v a l éppen annyi ra t ú l s z á r -
n y a l t a Palmeráont , amennyire a XX. s zázad i amerikai mozdony Stephen-
son l a s s ú j á r a t ú " R a k é t á j á t " . 
De az amerikai imperia l izmus nagy e l ő r e t ö r é s é ^ éppen akkor kezdte 
e l , amikor a v i l á g t ö r t é n e l e m egy u j korszaka köszön tö t t be, amely 
az egész k a p i t a l i s t a r endszer végének közelet :^ét j e l e z t e . 1917* ok-
t ó b e r 25 , - én Oroszországban az e l s c T r é s t ütődnék az imperial izmus 
nemzetközi f r o n t j á n . A két v i l á g r é s z b e n e l t e r ü l ő ország hatalmas 
t é r s é g e i n egy u j r endsze r , a leghaladóbb t á r s a d a l m i r endsze r - a 
s z o c i a l i s t a á l lam - születet" -; mes. 
A v i l á g ké t t á r s a d a l m i r e n d s z e r r e v a b szé tv l á sa és a p r o l e t á r d i k -
t a t ú r a államának l é t r e j ö t t e hatalmas akadály és g á t a t j e l e n t e t t az 
amer ika i imperia l izmus expanziójártak as v i l é "uralmi t e rve inek ú t j á -
ban . Az USA uralkodó k ö r e i f o l y t a t n i aka r tá t a v i l á g h á b o r ú t , hoçy 
a hadmüveletek révén minél kedvező >b pozio ió szerezzenek a v i l á g -
k o n f e r e n c i á r a . De Szovje t -Oroszország már a l i g egy f é l é v v e l azu tán , 
hogy az USA b e l é p e t t a háborúba, magasra emelte az igazán demokrati-
kus béke l o b o g ó j á t . Az 1917, ok t . 2 6 - i l e n i n i - s z t á l i n i dekrétumban 
t e s t e t ö l t ö t t s z o v j e t békeprogram k ihúz ta a t a l a j t az USA uralkodó 
köre inek t e r v e i a l ó l . Később, a fegyverszün: í: megkötése u tán , az 
amerikai monopóliumok t u l a j d o n o s a i szamitáa. cat a.rra a l apoz ták , hogy 
amig a "demokráciáról" " p a c i f i z m u s r ó l " és az USA "önze t l en s e g í t s é -
g é r ő l " szóló propagandaszólamokba b e l e s ü k e t ü l t európaiak hála imát 
Marx-Engels Müvei, IV. k ö t . 273, 1. ото n i . 
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rebegnek t e n g e r e n t ú l i megment б iknek , addig az amerikai monopoliu-
mok kezükbe t u d j á k k a p a r i n t a n i az európa i k o n t i n e n s t . De a szov-j e t állam v e z é r e i , Lenin és S z t á l i n l e l e p l e z t é k Wilson a Jó-ami в 
"békeangyal" é s m'.mkatâreai képmutató, k e n e t t e l j e s b e s z é d e i t , 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy mindez csak az USA i m p e r i a l i s t a expanzió-jának á l c á z á s á r a szolgál«, Az Egyesül t Államok "e lnöke" , "a k i s -
polgárok és a p a c i f i s t á k bálvárya ' í , a k i t a k a p i t a l i s t a államok 
k i spo lgá r sága és e l sősorban a r e f o r m i s t a vezetők - Kautslsytél 
é s Haase tó l , egész Blumig és Mac Donaldig - i a t e n i t e t t e k , Lenin 
és S z t á l i n beszédeiben é s c ikkeiben t e m é s z e t e s va ló j ában j e l e n t 
meg, mint "az amerikai m i l l i á rdosok f e j e , a k a p i t a l i s t a cápák k i -
s z o l g á l ó j a " о rt Az i d e a l i z á l t demokratikus k ö z t á r s a s á g « , , a v a l ó -
ságban a legeszeveszet tebb imperial izmus mintaképének b i z o n y u l t , 
amely könyör te lenü l elnyomta és l e t a p o s t a a gyenge és k i s népe-
k e t . " / 5 7 / 
Ez a l e l e p l e z é s r endk ívü l súlyos espás v o l t az amerikai imper i -
a l i s t á k r a , v e s z é l y e z t e t t e expanziós t e r v e i k és t e t t e i k t ovább i 
l e p l e z é s é t . Az USA v i l á g h i t e l e z ő i he lyze t e lehetővé t e t t e , hogy 
még jobban k i t e r j e s s z e expanz ió j á t és mindjobban fokozódó nyo-
mást gyakorol jon a d ó s a i r a , A Szov je tun ió mégsem f i z e t t e meg az 
USA é s a c á r i i l l . az I d e i g l e n e s Kormány k ö z ö t t i szerződésekből 
f o l y ó adósságokat« Ez f vészes "precedens" továbbra i s megmaradt 
és á l l andó aggodalomba e j t e t t e az USA-te 
Az ameriV i i m p e r i a l i s t á k szörnye f é l t e k az Októberi For rada-
lomnak, az USA é s az európai országok miinkásosztályára, Kele t 
gyarmati és függő viszonyban é lő népe i re gyakorol t eszmei b e f o -
l y á s á t ó l . Pedig az a h a t a s é v r ő l - é v r e , ső t napró l -napra fokozó« 
d o t t . "Szovjet-Oroszországnak - i r t a S z t á l i n e l v t á r s még 1919 
márciusában - e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a p r o l e t á r v i l ág fo r rada lom zász -
l ó v i v ő j é v é , olyan központ tá k e l l e t t v á l n i a , és va lóban azzá i s 
v á l t , amely magához vonzza Nyugat és Kelet é lenhaladó f o r r a d a l -
mi e r ő i t " „ / 5 8 / A hata lmas s z o v j e t államnak már maga a l é t e r e t -
t e g é s t és g y ű l ö l e t e t k e l t e t t az amerikai i m p e r i a l i s t á k b a n , A 
s z t á l i n i b é k e p o l i t i k a l e l e p l e z t e mind a Dawes-terv, mind a 
l o u n g - t e r v , mind a Kellog^paktum i g a z i i m p e r i a l i s t a l é n y e g é t . 
L e r á n t o t t a az álar<%t Coolidge és Hoover " t í ékeangya l" - szóza ta i -
r ó l , amint Wilson'4-A már ko jobban l e r á n t o t t a a l e p l e t . 1924, 
decemberében - t e h á t egy negyedszázaddal az amerikaiak k o r e a i 
a g r e s s z i ó j a e l ő t t - a Szov je tun ió k i j e l e n t e t t e , -hogy az USA k o r -
mányának t a g j a i "nem t u d j á k megkülönbözte tni , hogy ho l végződik 
az ó államuk t e r ü l e t e és hol kezdődik egy másik szuverén á l l a m 
t e r ü l e t e " . Az á l t a l á n o s f egyve rkezés ' c sökken té sé t h i r d e t ő szov-j e t j avas l a tok megakadályozták az amerikai i m p e r i a l i s t á k a t abban, 
hogy eltétert ütemben é p í t s é k h a d i f l o t t á j u k a t , repülőgéppark-juka t é s egyéb h a d i a n y a g k é s z l e t e i k e t . A s z o c i a l i s t a nemzetek l é t -
r e j ö t t e a S z o v j e t ^ i S b a n , a soknemzetiségű szov je t ál lam megérő-
"Ф77  
- ' " V . I , Lenin Müvei, 28, köt« r j z á , 169, 1 . o ro szu l , 
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södése, r endk ívü l é l e s e n megmutatta az t a kü lönbsége t , ami a 
Szov je tun ió p o l i t i k á j a é s az amerikai imper ia l izmus v i e s z a t a s z í -
t ó f a j i p o l i t i k á j a , az USA harmincmi l l ió néger lakosságának s z ö r -
nyű elnyomása közöt t f e n n á l l . A Szov je tun ió f e l v e t e t t e a j e l s z ó t » 
"El a kezekke l K iná tó l ! " - amikor az USA és a t ö b b i i m p é r i a l i s t e 
államok gyarmati p o l i t i k á j a e l l e n s z á l l t s i k r a . Végül az e l ső * 
s z t á l i n i ö téves t e r v kimagasló győzelmei megmutatták a v i l á g né -
peinek - és igy az amerikai népnek i s - a s z o c i a l i s t a rendszer f ö -
l ényé t és a k a p i t a l i s t a r endsze r , "az amerikai é l e t fo rma" t a r t h a -
t a t l a n s á g á t . Az amerikai imperial izmus éppen f .zért f o g l a l t a e l a 
l ege l l enségesebb á l l á s p o n t o t a Szov je tun ióva l szemben, mert az 
USA,™ mint e r f e S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t - t kap i t a l i zmus fő o r -
szága, f e l l e g v á r a . / 3 9 / 
"Az egész v i l á g o n a vonzás két f ő , de egymással e l l e n t é t e s központ-j a és ennek megfe le lően az e központok f e l é v a l ó vonzás k é t i r á n y a 
a l a k u l k i : Anglia-Amerika a burzs>á kormányok azámára és a S z o v j e t -
unió a Nyugat munkásai és a Kelet f o r r a d a l m á r é i számára , - mondta 
S z t á l i n e l v t á r s 1925-ben.- Anglia-Amerika gazdagságával vonz, Ang-
l i á t ó l és Amerikától h i t e l e k e t l e h e t ' k a p n i . A Szov je tun ió f o r r a d a l -
mi t a p a s z t a l a t a i v a l vonz, annak a harcnak a t a p a s z t a l a t a i v a l , ame--
l y e t a z é r t v i v e t t , hogy f e l s z a b a d í t s a a munkásokat a kap i t a l i zmus 
a l ó l és az elnyomott népeket az imperial izmus a l ó l " . / 6 0 / 
Burzsoá min i s z t e r ek u t a z t a k Washingtonba és New-Yorkba k ö l c s ö n ö k é r t . 
Bankárok és i p a r i v á l l a l k o z ó k özön lö t t ek oda, hogy ü g y l e t e k e t kös-
senek az amerikai monopoliú-jpkkal, r e f o r m i s t a s z a k s z e r v e z e t i veze tők , 
hogy megtanul ják az AEL f j£ólomposaitól a munkásosztály érdekelnek 
e l á r u l á s á t , európa i ú j s á g í r ó k , hogy átvegyék ft Hearst konszernben 
s'í^gölődő amerikai k o l l e g á i k - a t o l l ú t o n á l l ó ! - t a p a s z t a l a t a i t . 
V 
A Szovje tun ió a népi t ö m e g e k e t a k a p i t a l i s t a országok munkásosztá-
l y á t , a gyarmatok n é p e i t , a s z t á l i n i eszmék e r e j é v e l , megva lós í t á -
suk t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű s i k e r é v e l és a s z t á l i n i b e k e p o l i t i k á v a l 
vonzza0 
Éppen ennek a mágneses vonzásnak - a s z o c i a l i s t a állam vonzásának -
g i g a n t i k u s , l eküzdhe t e t l en e r e j e v o l t az , améP.y az amerikai imper i -
a l i s t á k a t ve sze t t " dühre g e r j e s z t e t t e , mert sel.egysem akar tak b e l e -
nyugodni abba a t énybe . hogy két e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i rend egymás 
m e l l e t t f e n n á l l j o n . Ezér t van az , hogy az az á l l am, amelyben a l e g -
é l e se lw i j u t o t t k i f e j e z é s r e az i m p e r i a l i s t a v i l águra lomra való t ö -
rekvés , 16 éven k e r e s z t ü l nem v o l t ha j l andó j o g i l a g e l i smern i a 
s z o v j e t á l lamot é s mivel nagyobb l ehe tőségekke l r e n d e l k e z e t t be l ső 
p i ac t e k i n t e t é b e n , mint az európai ál lamok, s z a b o t á l t a a ké reekede l -
597 * 
l á s d : I .V. S z t á l i n , Müvei, 12. k ö t . 265,1 . 
6 0 / l á s d : I .V . S z t á l i n , Müvei, % k ö t , 299.1. 
-mi és gazdasági kapcsolatok k i f e j l e s z t é s é t a Szovjetunió-
v a l . Ezért v o l t az, hogy az USA számos éven keresztül a k t i -
van akadályozta, hogy más országok gazdasági é s diplomáciai 
kapcsolatokat l é t e s í t s e n e k a Szovjetunióval , i l l e t v e a már meg-
lévőket megerősítsék. Az USA-nak ez a ténykedése j ó l v i s s za tük-
r ö z i világuralomra va ló t ö r é s é t . amerikai imperial isták f é l -
t e k , hogy konkurrenseik és v e t é l y t á r s a i k megvetik lábukat az 
orosz piacon, és hogy a Szovjetunióval va ló kapcsolatok f e l v é -
t e l e bizonyos előnyöket hoz Anglia, Franciaország és Németor-
szág számára, és másrészt a t t ó l , hogy a Szovjetunió л más or-
szágokkal való kereskedelmi kapcsolatok fokozódását s 'át gaz-
dasága gyarapítására használja f e l . 
De a húszas években az európai k a p i t a l i s t a államok - Anglia, 
Franciaország - többé-kévésbbé még önál ló p o l i t i k á t f o l y t a t t a k . 
Igaz, hogy k i s s é később, 1931-ben André S i e g f r i d , francia i r ó 
megál lapí tot ta , hogy Angliában az USA-val szemben egy bizonyos 
"alsóbbrendűségi komplexum" j e l e n t k e z i k . De mindenesetre az an-
gol és francia miniszterek akkor még nem utazgattak évente több-
ször i s Washingtonba dolláralamizsnákért. Az angol ós f ranc ia 
kabineteket akkor még Londonban és Párizsban á l l í t o t t á k össze , 
nem pedig a tengerentúl; Charles Dawes é s Owen Young még nem 
rendelkeztek annyira minden t e k e t ó r i a nélkül az európai minisz-
terelnökökkel mint ezt egy negyedszázaddal később Paul Hofman 
és Averell Harriman t e t t é k . Tény az, hogy Anglia é s Franciaor-
szág az USA minden mesterkedése e l l enére i s , 1924-ben f e l v e t t e 
a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval . De az USA kormá-
nya továbbrais k i t a r t o t t á l láspont ja m e l l e t t , nem ismerte e l a 
Szovjetuniót . 
Az amerikai imperializmus s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á j a mindig nép-
e l l e n e s v o l t . Ez a p o l i t i k a e l l enkeze t t az USA haladó gondolko-
dású munkásainak sz i lárdan és v i l ágosan k i f e j e z e t t akaratával, 
az USA s z é l e s dolgozó tömegeinek törekvése ive l , mert 'ezek azt 
követe l ték , hogy vegyék f e l a barát i kapcsolatot a szovjet á l -
lamnál. A dolgozóknak ez az óhaja v i lágosan megmutatkozott ak-
kor, mikor az I9I8-1920-as intervenció idején Szovjet-Oroszor-
szág védelmére ke l t ek , mikor tömegmozgalmat inditobtak a va lga-
melléki Ínségtő l sújtottak megsegítésére, és mikor munkáskül-
döttségeket küldtek a Szovjetunióba. Az Egyesült Államok k ivá-
ló emberei, az amerikai munkásmozgalom v e t e r á n j a i , a haladó 
amerikai érte lmiség t a g j a i azt követe l ték , hogy l é t e s í t s e n e k ba-
r á t i kapcsolatokat a nagy szovjet állammal, s ikraszá l l tak az e l -
l e n az a l j a s s z o v j e t e l l e n e s kampány e l l e n , amelyet a kormánypo-
l i t i k a végrehaj tó i , a vá l la lkozok, az e lvné lkü l i diplomaták é s 
a lepénzel t ujságirók f o l y t a t t a k . Nemcsak John Reed és William 
Haywood - akiknek porai a Kreml f a l a i a l a t t nyugszanak -nemcsak 
Charles fíuteriberg és William Foster - az amerikai munkásosztály 
bátor harcosai - tudták az t , hogy az amerikai imperializmus szov-j e t e l l e n e s kü lpo l i t iká ja e lvá la sz tha ta t lan reakciós b e l p o l i t i k á -j á t ó l . Tudták ezt - ha nem i s t e l j e s mértékben, olyan emberek i s , 
mint Lincoln S t e f f e n s , Theodor Dreiser sokan mások. De az USA 
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kormárya - az amerikai monopoliumoknak ez a v é g r e h a j t ó b i z o t t e á -
ga - kegye t l enü l ü l d ö z t e mindazokat, ak ik t i l t a k o z t a k a S z o v j e t -
un ióva l szemben k ö v e t e t t e l l e n s é g e s p o l i t i k a e l l e n és az t k ö v e t e l -
t é k , hogy vessenek vége t Lansing, С - l t y . Hughes és Kellog p o l i t i k á -j ának . 
Az USA kormánykörei süketek maradtak azoknak a k a p i t a l i s t a köröknek 
a f e l h í v á s a i v a l szemben, akik b á r nem t á p l á l t a k semilyen sz impát iá t 
a s z o v j e t ál lam t á r s a d a l m i rendszere i r á n t , mégis r e á l i a szemmel 
nézték a Szov je tun ió egyre növekvő e r e j é t és l e f o l y á s á t a nemzetkö-
z i é l e tben , é s annak á l e h e t ő s é g é t , hogy a Szov je tun ió hatalmas v á -
s á r l ó l e l e t n e az amerikai p iacon . Nem hal lgatfcák meg sem Robins ez-
r e d e s t , sem Cooper a l e z r e d e s t , sem azokat a szená toroka t és képvise -
l ő k e t j akik a Szovje tunióban t e t t l á toga tá suk során g y ű j t ö t t adatok 
a lapban az t k ö v e t e l t é k , hogy vegyék f e l a normál is d ip lomácia i v i -
szory ; ás f e j l e s s z é k a kereskedelmi kapcso la toka t a S z o v j e t u n i ó v a l , 
Az i m p e r i a l i s t a reakc ió az USA-ban nem v e t t f igyelembe egy o lyan v i -
t a t h a t a t l a n t é n y t , hogy s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á j a f e l t é t l e n ü l kudarc-
ba fog fu l l adn i ,Még a vakok i s l á t h a t t á k . h o g y a ka tona i i n t e r v e n c i ó , 
a gazdasági b lokád , a gazdasági bo jko t tk i sér l e t ek , a d ip lomácia i e l -
s z i g e t e l é s , a s z o v j e t e l l e n e s rágalmak és hazugságok özönét , ez t a 
szennyes éa méregbemártot t f e g y v e r t f e l h a s z n á l ó i d e o l ó g i a i háború -
mindez nemcsak hogy nem v e z e t e t t a s zov je t ál lam meggy engl té в ér e, 
hanem részben bumeráng l e t t , amely e lső sóiban az Egyeáült Államokat 
k ó l i n t o t t a f e j b e . 
Viszont a Szov je tun ió gazdasági é s p o l i t i k a i ha ta lma, nemzetközi t e -
k i n t é l y e , a szoc ia l i zmus győzelmének h a t á s a a v i l á g dolgozóira - é s 
igy az USA do lgozó i ra i s - s zakada t l anu l növekede t t , Ennek e l l e n é r e 
a Szov je tun ióva l szemben f o l y t a t o t t amerikai p o l i t i k a 16 éven ke re sz -
t ü l v á l t o z a t l a n maradt . Ehhez a szovje te l l ene» p o l i t i k á n a k a makacs 
f e n n t a r t á s á h o z nagyban h o z z á j á r u l t az amerikai ura lkodó körök p o l i t i -
k a i l á t á sának egy s a j á t o s be tegsége , A húszas évek második f e l é b e n b e 
á l l ó i p a r i f e l l e n d ü l é s nemcsak az USA-ban, hanem lurópában I s az ame-
r i k a i kap i t a l i zmus " rendkívü l i ségének" i d i ó t a e lméletét hozta l é t r e , 
A r e f o r m i s t a s z a k s z e r v e z e t i vezetők és a j o b b o l d a l i t r o c k i s t a renegá-
tok d i c s ő i t e t t é k az amerikai " p r o s p e r i t y t " ée ugyanugy ha jbóko l t ak 
Hoover e l ő t t , - m i n t annakide jén Wilson e lő l i t , "Amerika a s z o c i a l i s t á k 
i s k o l á j a " - ez t a elmet ad ta cikkének Wellockf a " f ü g g e t l e n " labour i s-
t a p á r t t a g j a p "Henry Ford egy meggondolt mun á s v e z e t ő r e , , . emlékez te t 
bennünket" -ömlenget t a l a b o u r i s t a Daily H e r a l d . / 6 1 / Az amerikai im-
p e r i a l i s t á k a t é s ügynökeiket e l k á b í t o t t a az a t ö m j é n f ü s t , amelyet oly 
buzgó n g y ú j t o t t a k a do l l á rnak a s tampferek , bauerek., macdonaldok és 
blumok és nem aka r t ák l á t n i azokat a t é n y e k e t , amelyek arról tanúskod-
t a k , hogy egyrész t nem i s olyan s z i l á r d az USA gazda'ságl helyzete,más 
r é s z t meg, hogy egyre növekszik a s z o v j e t á l lam ereje és hatalma.Igy 
az USA uralkodó köre iben meggyökeresedett az az abszurd e lképze lés , 
amelyet o l^an gy i lkos i r ó n i á v a l l e p l e z e t t l e S z t á l i n e l v társ 1935,de-
cember 25-án a New York Times t u d ó s í t ó j á v á 1 f* Tytatott beszé lge té sé -
ben. "Van egy f i l o z ó f i a i rendszer - a s z o l с smus - amelynek az a 
lénvege, hogy az i l l e t ő ember nem h i s z a külv lág l é t ezé s ében, hanem 
csak s a j á t énjében - mondta 4 Sztá l in e l v t á r s , - Hosszú ide ig ugy l á t -
ö l / l á s d Palm Dut t , A szoc ia l i zmus és a minimé l i s munka b é r . M. 1^28. 
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hogy az amerikai kormány egy i l y e n f i l o z ó f i a i r e n d s z e r t v a l l és 
nem h i s z a Szovje tun ió l é t e z é s é b e n " . / 6 2 / Egy p á r a t l a n méretű és 
súlyosságú v á l s á g r a , az 1929-1935 évek gazdasági v á l s á g á r a v o l t 
szükség ahhoz, hogy az USA urai.kodó k ö r e i e l p á r t o l j a n a k e t t ő l az 
" e l m é l e t t ő l " , b á r igy i s csak egy i dő re , mert ez a vak o s z t á l y -
gyű lö l e t és a r eakc ió s elitiezavar* ; s z ü l t e ostoba "e lmé le t " -
mint a későbbi évek megmutatták,' haj lamos a k i u j u l á s r a . 
62/ Pravda, 1934. j a n . 4 , 
Megje len t : a "Voproszi I s z t o r i i " 1951* 1. számában. 
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IYANOY L*t 
Birá lat ИА Szovjetunió története" f ő i s k o l a i tankönyv II«kÖtQté-
Ж Г 
JI. Иванов: Об учебнике истории СССР, 
ОКК: Szegedi Tu&egy. А 6449. 
A Szov je tun ió 19« század i t ör t éne té t tárgyaié egyetemi tankö^V 
1949«гЪеп megje len t második k iadása visaifctÜkrfczl azokat ая ered-
ményeket, amelyeket a tör ténet tudomány az elaő kiadáa óta e l t e l t 
t i z év a l a t t e l é r t , A tankönyvön t e t t vá l toz tatások réeaint 
egyes - többek között nagyfontosságú - kérdéseket érintetiek»ré-
s z i n t é r i n t i k bizonyos mértékben a tankönyv szerkezetét le« 
Az e lső k i adás számos h e l y t e l e n - néha kozmopolita ée burzsoá-
o b j e k t i v i s t a j e l l e g ű - m e g á l l a p í t á s á t éa ér téke lé sé t f e l ü l v i z s -
g á l t á k és k i j a v í t o t t á k . Megjavították a könyv kompozícióját i s , 
igy megköze l í t i azokat a követelményeket, melyeket a f ő i s k o l a i 
tankönyvvel szemben támasztunk, 
A "Szovje tun ió t ö r t é n e t e " második k ö t e t e a f e u d á l i s rendezer bom-
lásának s az o roszor szág i u j k a p i t a l i s t a rendezer győzelmének ée 
megszi lá rdulásának időszaká t ö l e l i fe l i , I l y e n szempontból Vilá<-
g i t j a meg-az ország gazdasági f e j l ő d é s é t , ez önkényuralom be lpo -
l i t i k á j á t , a f e l szabad i t ' ó mozgalom t ö r t é n e t i t ée a ku l tu»á l i e 
f e j l ő d é s t . A tankönyv r é s z l e t e s e n v i z s g á l j * *§ 1859-1861 évek 
f o r r a d a l m i h e l y z e t é t , amely a jobbágyrêndeze» e l tör léséhez veze-
t e t t . A k e z d e t e k t ő l a laposan m e g v i l á g í t j a a demokratikus f o r r a -
dalmi mozgalmat, az orosz f o r r a d a l m i demokraták vésető egyénisé -
géinek, mint Gercen, B e l i n s z k i j , Oeernisevizki j , DefcroljUüov és 
f e g y v e r t á r s a i k n a k v i l á g n é z e t é t a t á r s a d a l m i ée p o l i t i k a i t e v é -
kenységé t . Az e lső k i a d á s n á l ré ez l e t esőbben követi a jobbágy r e -
form u t á n i korszak f ő t ö r t é n e t l fo lyamatá t - a pro le tar iá tus k i -
a l a k u l á s á t , 
J e l e n t ő s f igy elmet s z e n t e l a könyv a kultura problémáinak, A 
19, századot az orosz nép a lko tóerő inek hatalmas f e l l e n d ü l é s e , 
a nemzeti irodalom és művészet, a tudományos és a technikái gon-
do la t f e l v i r á g z á s a j e l l e m e z t e , A tankönyv tartalmazza az ezen 
f ö l l e n d ü l é s t je l lemző a l apve tő t é n y e k e t , A k u l t u r a f e j l ő d é s é t 
mint t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i l a g meghatározot t fo lyamatot v i e e g á l -j a , amelynek a l a p j á t a "ké t k u l t u r a " - egyrész t a reakoióe f ö l -
d e s ú r i , másrészt a ha ladó , jobbágy r e n d s z e r e l l e n e s , demokratikus 
k u l t ú r a - e l h a t á r o l ó d á s a képez te . F e l t á r j a а коцуу az é lenjáró 
orosz k u l t u r a v i l á g j e l e n t ő s é g é t , h a t á s á t az o roszország i népek -
a sz láv és egyéb népek - t á r s a d a l m i t u d a t á r a és k u l t u r á j á r a . 
Ujabb anyag bevonásával s z é l e s s ikon mu ta t j a be , hogy milyen ha- • 
ta lmasan g y a r a p í t o t t á k az orosz t u lő sok, f e l t a l á l ó k , u j f ö l d r é -
szek k u t a t ó i a v i l á g tudományát. Helyesen emeli k i a könyv,hogy 
milyen h a t á s t gyakorol t az orosz f o r r a d a l m i üemokraták munkáiban 
t o v á b b f e j l e s z t e t t m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i a a természettudományok 
és az exact tudományok f e j l ő d é s é r e , hogy milyen nagy b e f o l y á s t 
gyakorol t a f o r r a d a l m i demokrata e s z t e t i k a a k r i t i k a i rea l izmus 
f e j l ő d é s é r e az irodalomban és a művészetben. 
"Nekünk mindenekelőt t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k olyan tankönyvé-
r e van szükségünk - á l l a p i t o t t - á k meg a "Szov je tun ió t ö r t é n e t e s e 0 
tankönyvtervezethez f ű z ö t t megjegyzésekben - I 0 ¥ s S z t á l i n , Sz.M. 
Kirov és A.Ae Zfidanov - melyben Oroszország t ö r t é n e t e nem v á l i k 
e l a Szov je tun ió t öbb i népének t ö r t é n e t é t ő l s melyben a S z o v j e t -
unió népeinek t ö r t é n e t e ugyancsak nem szakad e l az á l t a l á n o s eu-
rópa i t ö r t é n e t t ő l és á l t a l á b a n a v i l á g t ö r t é n e t t ő l , " / T á r s . S z e m l e 
1949c 4 5 4 . 1 . / 
A b í r á l a t u n k t á r g y á t képeaő tankönyv második k iadásában a szerzők 
munkaközössége ennek a f e l a d a t n a k a megoldásában i s e lőbbre j u -
t o t t , Elég r é s z l e t e s e n van megvi lág í tva a Szov je tun ió népeinek 
t ö r t é n e t e s ezze l kapcsola tban különös nagy f i gye lme t s z e n t e l a 
könyv annak, hogy hogyan, erősödnek és szélesednek a kapcsola tok 
az orosz nép f o r r a d a l m i mozgalma és az o r o s z o r s z á g i nemzet iségi 
vidékek f e l s z a b a d í t ó mozgalmai k ö z ö t t . De a '19. század első f e -
lében l e z a j l o t t számos nemzeti mozgalom j e l l emzéséné l sú lyos h i -
bák akadnak a tankönyvben. /Ezekről majd alább l e sz s z ó . / 
Sokkal t e l j e s e b b e n és helyesebben van kidolgozva az "Oroszország 
és a sz láv népek" t émá ja , mint az első k iadásban. Vi lágosan f e l -
t á r j a a könyv Oroszország t ö r t é n e l m i s ze repé t a b a l k á n i sz lávok-
nak a török i g á t ó l va ló f e l s z a b a d u l á s á b a n . Módszer tani lag he lye -
sen v e z e t i k l e a szerzők azt a kü lönbsége t , ami a cárizmusnak a 
Törökország e l l e n i háborúban k ö v e t e t t c é l j a i és ezeknek a hábo-
rúknak o b j e k t i v eredményei k ö z ö t t f e n n á l l . Mégis meg k e l l á l l a -
p i tanunk, hogy az Oroszorsz.ág és a sz láv népeknek a kr imi hábo-
rú u t á n i kölcsönös k a p c s o l a t a i v a l fog la lkozó XXVI. f e j e z e t s 
t ö b b i f e j e z e t e k n é l gyengébben van megirva, számos p o n t a t l a n meg-
fogalmazast t a r t a l m a z s egy u j abb kiadásban majd komoly á t d o l g o -
zásra s z o r u l . 
A "Szovje tunió t ö r t é n e t e " második k ö t e t é t szé leskörű sze rző i mun-
kaközösség k é s z í t e t t e ©lői A Szov j e t Tudományos Akadémia T ö r t é -
nettudományi In téze tének a Moszkvai Állami Egyetemnek, sthe©zá«* 
mos tudományos munkatárs®. A könyvet még megje lenése e l ő t t t udo -
mányos forumok szé l e s körben m e g v i t a t t á k . Л megv i t a t á s során 
f e l m e r ü l t k r i t i k a i megjegyzések közül sokat a szerzők f igye lem-
be v e t t e k a munka s a j t ó b a adása e l ő t t , A tankönyv minőségének j a v u l á s a bizonysága t ö r t é ne t t u irományunk emelkedésének a s z o v j e t 
t ö r t énészkáderek e l m é l e t i és tudományos f e j l ő d é s é n e k . 
De a j e l e n t ő s j a v í t á s o k e l l e n é r e i s még maradtak a tankönyvben 
komoly fogyatékosságok' é s h ibák , h e l y t e l e n megfogalmazások és t é -
v e s é r t éke l é sek szám. s t ö r t é n e t i j e l enség és esemény t á r g y a l á s á n 
n á l 9 
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A t ö r t é n e t i ma te r ia l i zmus az t t a n í t j a , hogy a társadalom f e j l ő d é -
sének t ö r t é n e t e mindenekelőt t a t e rme lé s f e j l ő d é s é n e k t ör t éne te , 
a t e r m e l é s i módok t ö r t é n e t e , a termelőerők "és a t e rme lé s i v i i z o -
щ о к f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . "Tehát a tr ívté net tudomány f ő f e l a d a -
t a л» - k ímé lé s tö rvénye inek , a ter. i ielőerők éa a t e r m e l é e i viszonyok 
f e- 'l . lí ^ ö r v é n y e i n e k , a tá rsadalom gazdasági f e j l ő d é s e törvéry einek 
tanulmányozása és f e l t á r á s a . " /А SzK/b/P t ö r t é n e t e , 150. l a p . / 
Milyen mértékben o l d o t t á k meg e z t a f e l a d a t u k a t a "Szov je tun ió 
t ö r t é n e t e " második k ö t e t e sze rző i? A tankÖíjtfV ;.roszorsaag gazda-
ság i f e j l ő d é s é n e k k é t külön f e j e z e t e t /1', és ! Ш . / s z e n t e l i ez 
egyik a f e u d á l i s j obbágy ta r tó gazdaság f e l é r n i isáv&l és ö k a p i t a -
l i s t a viszonyok k i a l a k u l á s á v a l f o g l a l k ó s i k Oroszországban a 19„ s zá -
zad e l ső f e l é b e n i a másik a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é t t á r g y a l j a a jobbágy reform u t á n i korszakban / 1 8 6 1 - t ő l az 1в',Ю-е» évek © l e j é i g / . 
Mindkét f e j e z e t nagy tényanyagot t a r t a l m a z . А к f e j «Sért et az 
u j kiadásban j e l e n t ő s e n á tdo lgoz t ak mind f e l é p í t é s e , mind pedig 
a t á r g y a l t kérdések lényege t e k i n t e t é b e n , i l a p i sab ben k ido lgoz ták 
a nagy ipa r , a közlekedés s t b , f e j l ő d é s é n e k kér í é s e i t i k í s é r l e t e -
k e t t e t t e k a te rmelőerők f e j l ő d é s é l é t s o n t á r s a d a l m i - gwndaeági. 
és p o l i t i k a i e l t o lódások k ö z ö t t i kapceola tok f e l t á r á s á i g , amelye-
k e t az e lőbb i l é t r e h o z o t t . A XXI, f e j e z e t b e n p ó t l á s o k a t i k t a t t a k 
be a 19.századvégi t á r s a d a l m i e l t o l ó d á s o k r ó l , a k a p i t a l i s t a t á r -
sadalom u j osz tá lyának - a p r o l e t a r i á t u s n a k - a k e l e t k e z é s é r ő l . a 
b u r z s o á z i á r ó l és a k a p i t a l i s t a v á r o a r á l az 186?
 a é v i reform u t án 
s t b 0 
Bármennyire i s e l t é r ő azonban a ké t gazdasági f e j e z e t tartalma, 
mindkettőnek néhány közös fogyatékossága van. Eaen fogyatékossá-
gok közé t a r t o z i k e l sősorban i s a z , hoffiy a táftgyalásnröd f ő l e g l e -
í r ó j e l l e g ű és a tények é s számadatok f e l so ro lása közben e l s i k k a d 
a legfőbb - a gazdasági f e j l ő d é s törvéflVsserüs^geinelc megvi lágí tá-
sa,, a tankönyv nem ad a laposan k i f e j t e t t 1 ellesi s é s t a k a p i t a l i z -
mus f e j l ő d é s é n e k m a n u f a k t u r á l i s i d ő s z a k á r ó l , s e g y á l t a l á n nem 
t i s a t á z e a az i p a r i for rada lom kérdésé t* I®A»,hogy a t ö r t é n é s z e k 
és közgazdászok közö t t még n incsen Ír'1 e l a k ú i t véJem.é.iqy az o ro szo r -
szág i i p a r i forradalom k r o n o l ó g i a i k e r e t é i r ő l * De egy f ő i s k o l a i 
tankönyv megírása a lko tó munka, amely a s ze r zők tő l nemcsak a már 
e l é r t eredmények összegezésé t kíván.]* flvsg, har.m sseámos esetben 
öná l lóan k e l l egyes ké rdéseke t II: /en szempont b é l az 
ország gazdasági f e j l ő d é s é t t á r g y a l ó fe je i t t t e k sokkal alftösorrvabb 
sz ínvonalon á l l n a k , mint az á l t a l á n o s s z ínvona l . Nem t á r j a f e l a 
tankönyv az o roszo r szág i kap i t a l i zmus f e j l ő d é s é n e k egyene t lenségé t 
és ennek o k a i t . Bár a t á r g y a l á s egészen a 90-es évek kö»epéig ha-
l a d , mégis még k í s é r l e t e t sem. t e sznek a szerzők , hogy az uro»»or-
szágban a 20» sz . e l e j é n a monopo lkap i t a l i s t a - e l ő t t i kapitalizmus-
r ó l a monopolkapital izmusra va ló á tmenetet e l ő k é s z í t ő f e l t é t e l e k 
megérésének ké rdésé t v i z s g á l a t t á rgyává t e g y é l e 
Izeknek a f e j e z e t e k n e k az e lmé le t i sz ínvonala i s e lég a laceoqy. A 
be l ső i p a r i p i a c k i a l a k u l á s á n a k , ennek a még <• jobbágy reform e l ő t -
t i időszakban e lkezdődöt t folyam at-лык a probl-má j á v a i sem f o g l a l -
kozik az e l ső f e j e z e t . Emiatt hiány <-.k a f e j e z e t b ő l az e l m é l e t i 
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i r ányvona l és a rákövetkező f e j t e g e t é s é k k e l va ló k a p c s o l a t . Kü-
lönösen gyenge e l m é l e t i v i s z o n y l a t b a n a XXI. f e j e z e t . F e l ü l e t e -
sen a d j a e lő a könyv a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k l eg fon to sabb 
k é r d é s é t , a p a r a s z t s á g d i f f e r e n c i á l ó d á s á t . "A p a r a s z t s á g - mond-j a a tankönyv - r é t e g e k r e b o m l o t t . Az egyik poluson k i v á l t b e l ő -
l e a f a l u s i b u r z s o á z i a , a másikon ped ig a&ermelőeszközőket e l v e s z -
t e t t s z e g é n y s é g . / 2 5 I . I . Kiemelés tőlem - A c i k k i r ó / . A t a n k o r y v j 
mïnïï a továbbiak so rán , i t t sem v e s z i f igyelembe a p a r a s z t s á g r e -
t e g e z ő d é s i fo lyamatának igen f o n t o s s a j á t o s s á g á t , amelyet az 
1861. évi reform f ö l d e s ú r i j e l l e g e és az orosz f a l u n fennmaradt 
számos jobbágy r e n d s z e r b e l i maradvány megléte i d é z e t t e l ő . Ez a 
s a j á t o s s á g abban á l l o t t , hogy a szegényparasz tnak megmaradt a 
nadrág s z i j t e l k e , amely a fö ldhöz k ö t ö t t e ő t , és hogy l a s s ú , f o -
koza tos , gyötre lmes fo lyamat során f ö l d n é l k ü l i v é v á l t a p a r a s z t -
ság. V . l . Lenin volU az e l s ő . ak i f e l t á r t a a z t a narodnylk i r o d a -
lom é s a z e m s z t v s - s t a t i s z t i k á k á l t a l a g y o n h a l l g a t o t t t ény t ,hogy 
k i a l a k u l t a j u t t a t o t t t e l e k k e l rende lkező bérmunkások hata lmas 
tömegű o s z t á l y a . /Ld. Lenin: ' A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e Oroszor-
szágban, 68 .1 . s k k , / amely a p r o l e t a r i á t u s kialakulásának és a 
munka á l l andó t a r t a l é k h a d s e r e g e l é t r ehozásának l eg főbb f o r r á s a 
v o l t . A XXI«, és XXV. f e j e z e t e k /amelyek a p r o l e t a r i á t u s k e l e t k e -
zésével külön f o g l a l k o z n a k / nemcsak hogy nem adnak valamennyire 
i á v i l á g o s foga lmat erről a f o l y a m a t r ó l , hanem még meg sem e m i i -
t i k Lenin t e r m i n u s á t , "a j u t t a t o t t t e l e k k e l r ende lkeso bérmunká-
sok" megha tá rozás t . A parasztság ré tegeződésének egyoldalú, v á z -
l a t o s k i f e j t é s e révén a h a l l g a t o k nem f o g j á k helyesen k i i s m e r n i 
magukat az o r o s z o r s z á g i k a p i t a l i z m u s konkré t s a j á t o s s á g a i b a n , a z 
orosz p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s s á g a i b a n , h o l o t t ezek-
nek a kérdéseknek e l sőrangú j e l e n t ő s é g ü k van a t ö r t é n e l m i f o l y a -
mat egészének megér tésében, 
De--a»m kap a h a l l g a t ó a l apos foga lmat a jobbágy rendszer maradvá-
nyáa-r-1 sem, sem ezeknek t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é r ő l , 
A szerzők sú lyos módszer tan i h i b á t követnek e l , amiko* a l e d o l -
gozás i r e n d s z e r t e l s z a k í t j á k az 1861-es re form után fennmaradt 
nemesi l a t i f u n d i u m o k t ó l , amelyek az o r o s z o r s z á g i jobtsáiyrendszer 
maradványainak legerősebb támasza i v o l t a k , A -tankönyv m e l l ő z i 
Leninnek még a z t a közismer t m e g á l l a p í t á s á t i s , hogy S l edo lgozá -
s i r e n d s z e r Oroszország mezőgazdasági e lmaradot t ság inak* az egész, 
népgazdaság pangásának fő és a l apve tő oka. A XXI, f e j e s e t - amely 
egyébként t u l van zsú fo lva számadatokkal , mégcsak nem i s e a l i t i 
az t a szembeszökő t é n y t , hogy milyen rendk ívü l alacsony a t e rme-
lékenység a pa ra sz tok sze rszámaiva l megmunkált f ö l d e s ú r i f ö l d e k e n 
- sokkal a lacsonyabbak, mint a k i s p a r a s z t i t e l k e k e n , 
A szerzők egy másik, nem.kevésbbé komoly h i b á t i s e l k ö v e t n e k , h a l l -
g a t á s s a l me l lőz ik a p a r a s z t i t e l e k b i r t o k l á s b a n muta tköió jobbágy-
r e n d s z e r b e l i maradványokat, nem i s e m i i t i k a középkor i " e l r e k e s z -
t é s e k " tömegének fennmaradásá t , amelyek s z é t v á l a s z t o t t á k a p a r a s z -
t o k a t é s a f ö ldhöz l á n c o l t á k őke t , h o l o t t Oroszország t ö r t é n e t é t 
a 19. s.z-ban és különösen a 20, száza del e j i o roszo r szág i eseménye™ 
ke t - mint Lenin i r t a 1908-ban - e g y á l t a l á n nem l e h e t megér t en i , 
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ha nem hangsúly о ziuk k i ennek a ténynek a j e l e n t ő s é g é t . / 1 4 , Az 
a g r á r k é r d é s r ő l , 2, k ö t , 1 1 . 1 . / 
Az Oroszország gazdasági f e j l ő d é s é r o l s-4ólé f e j e z e t i k an uj k i -
adásban ny i lván komoly á tdo lgozás ra szo ru lnak . A szerzői munka-
közösségnek á t k e l l gondolnia a gazdasági aryag e lhe lyesésé t a 
tankönyv á l t a l á n o s sze rkeze tében . A j e l e n kiadásban az I , és 
XXI. f e j e z e t mintegy e l s z i g e t e l t egységet képen, amely nem kap-
cscolódik szervesen a tankönyv t ö b b i részéhez ás »mely j e l e n t ő s 
mértékben e l , v a n s z a k i t v a országunk p o l i t i k a i történetének tár -
g y a l á s á t é l . És ezze l szemben a gazdasági folyamatok v i z s g á l a t á -
ná l nagyon kismértékben van f így e l emb evévé a f e lép i tmény j e l en -
ségek v i s s z a h a t á s a . 
IeV„ S z t á l i n "Marxizmus és nyelvtudomány" c, müvében kihangsú-
l y o z t a , hogy a f e l é p i t m é n y , melyet az a lap h o l o t t létre» nem 
p a s s z í v , nem közömbös a s a j á t a l ap jának a so r s a , az osztályok 
s o r s a , a r endszer j e l l e g e i r á n t . "E l l enkező leg , miután l é t r e j ö t t , 
hatalmas eselekvő erővé v á l i k , tevékenyen h o z z á j á r u l alapijának 
k i a l a k u l á s á h o z , megerősödéséhez, mindent megteáz, hogy s e g í t s e n 
az u j rendnek a r é g i a l a p és a r é g i osz tá lyok felszámolásában 
és megszünte tésében." / I . V . S z t á l i n : Marxizmus és nyelvtudomány, 
7 .1» / S z t á l i n n a k ez a megál lapl : ása a fe lép í tmény a k t í v j e l l e g é -
r ő l , az a lap megerős í téseben v i t t s z e r e p é r ő l - a l egfon tosabb ú t -
mutató a t ö r t é n e t i j e l enségek tanulmányozásánál . Az a l ap és a 
fe lép í tmény kölcsönös hatásának v i l á g o s a n k i f e j e z é s r e k e l l jutni 
a t ö r t é n e t i tankönyvek, e l ő a d á s i anyagok f e l é p í t é s é b e n és t a r t a l -
mába n, 
A tör ténet tudománynak - m u t a t o t t rá S z t á l i n e l v t á r s - ha Igazi tu -
domány akar l e n n i , e l sősorban az a r y a g i javak termelőinek t ö r t é -
n e t é v e l , a dolgozó tömegek t ö r t é n e t é v e l k e l l f o g l a l k o z n i a , A j e -
l en tahköny e leg a laposan m u t a t j a be a dolgozó tömegek h e l y z e t é t , 
harcuka t az elnyomók e l l e n , ennek a harcnak a szakaszai t , helyét 
és j e l e n t ő s é g é t Oroszország t ö r t é n e t é b e n , összehasonl í thatat lanul 
gyengébben v i l á g í t j a azonban meg a dolgozóknak - mint az anyagi javak te rmelő inek - s z e r e p é t . Mindaz, amit e r r ő l a tankönyvben ta-
l á lunk , az mindössze néhány f u t ó megjegyzés a s z i b é r i a i telepesek** 
r ő l / 7 6 1 * 1 . / az e l s ő orosz vasú t é p í t ő i r ő l - a jobbágy Oserepano-
vokról , a f e l t a l á l ó Dubinyin f i v é r e k r ő l / 3 8 3 , 1 0 / s tb . 
Ezzel szemben az orosz népnek gazdag t ö r t é n e t e van, mint a dolgozó 
hata lmas anyagi é r t ékeke t teremtő népnek. S z i b é r i a , a« Észak és 
Dél-Oroszország v é g t e l e n t e r ü l e t e i t az orosz nép k e l t e t t e é l e t r e . 
Az é r i n t e t l e n t a l a j o k a t , a szűz e rdőke t , a f ö l d méhét, amely mind-
a z i d e i g " h o l t k inc s " v o l t , az egyszerű ember munkája t e t t e gyümöl-
csözővé. A jobbágymunkások, iparosok számos nemzedéke á l t a l f e l h a l 
mozott munkakészségek az egyik f e l t é t e l e annak, hogy a rány lag oly 
gyorsan f e j l ő d ö t t k i a k a p i t a l i s t a nagyipar # A népi tömegek al ' otó 
munkája t ö r t é n e t é n e k v i s s z a k e l l tükröződnie a tankönyv l a p j a i n . 
"*" о ' ' a " a " 
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Az u j k i adás é lőké s z i t á s é Bél a s z e r z ő i muhkaközö saég figyelembe 
v e t t e a z t az é l e s k r i t i k á t , amel lyel a p á r t d a j t ó azokat a súlyt 
h ibákat i l l e t t e , amelyeket a "Kazah SzSzK t ö r t é n e t e d n e k e lső 
k ö t e t e /1943/Közép-Ázsiának Oroszországhoz va ló c sa to lá sának 
kérdésében e l k ö v e t e t t , E«*k a hibák abból származtak, hogy az 
i l l e t ő könyv " s z e r z ő i nem f o g t á k f e l és nem é r t é k e l t é k , hofey 
mekkora h a l a d á s t j e l e n t e t t az Oroszországhoz v a l ó c s a t l a k o z á s 
Középázsia népei számára, gazdasági és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k , 
t á r s a d a l m i és nemzeti f e l s z a b a d í t ó harcuk számára. Ezek a hibák 
megvoltak, a "Szovje tun ió t ö r t é n e t e " második k ö t e t e e l s ő k i adása 
ban i s . Most ezeke t k i j a v í t o t t á k . 
De ezeket a j a v í t á s o k a t nem k i s é r t e okai mélyreható elemzése® 
Ennek következ tében sok s z o v j e t t ö r t é n é s z továbbra ie hamisan, 
t ö r t é n e l e m e l l e n e s e n é r t é k e l t e a 19„ század e l ső f e l é b e n l e z a j -
l o t t számos r e a k c i ó s , n a c i o n a l i s t a mozgalmat, mint p é l d á u l a 
Samll és a müridizmus mozgalmát a Kaukázusban vagy a Keneszári 
Kaszimov s z u l t á n v e z e t é s é v e l i ndu l t f e l k e l é s t Kazahsztanban, 
Ezeket a mozgalmakat a b i r á l a t u n k t á r g y á t képerő tankönyv i s 
i d e a l i z á l j a és an t imarx i e t a állásporií: 1 v i l á g í t j a meg, Samil, 
Törökország b á b j a és az angel gyarmatosí tók ügynöke, ak i a 
kaukázusi f e u d á l i s katonai f e l s ő r é t e g é r d e k e i t képv i s e l t e , ugy j e l e n i k meg a könyvben, mint népi hős , a nemzeti szabadság h a r -
cosa, és az á l t a l a v e z e t e t t f e u d á l i s , r e a k c i ó s , t o r z v a l l á s i 
mozgalom - mint nemzeti , f e l s z a b a d í t ó mozgalom /XI , f e j e z e t / , ^ 
3 s z e r i Kaszimov f e u d á l i s náci n a l i s t a f e l k e l é s e , ámely e l l e n t -
mondott a kazah nép legalapvetőbb é rdeke inek , - h i s z e n az ő é r -
dekük az Oroszországhoz v a l ó c s a t l a k o z á s v o l t - a tankönyvben 
mint "a kazah nép l e g j e l e n t ő s e b b nemzeti f e l s z a b a d í t ó mozgal-
ma a 19. században" szerep e l , / 2 2 4 , 1 , / Igaz . hogy u t a l á s t ö r -
t é n i k a r r a , hogy ez a mozgalom "bonyolu l t és e l l en tmondó"vol t , 
é s hogy "Keneszár i f e u d á l i s egyes i tо kán v o l t , de nem l e h e t 
őt az elnyomott kazah nép vezérének. t e k i n t e n i " / 2 2 5 t 1 • / azonban 
ezek a megjegyzések nem v á l t o z t a t n a k azon, bogy a f r l k e l é s á l -
t a l á b a n h e l y t e l e n ü l van é r t é k e l v é . Ebhez méfe hozzáveendő.hogy 
h e l y t e l e n őt "egyes i tőnek" a k ö z p o n t o s í t o t t á l lam harcosának 
nevezni , h iszen a rabló f e u d á l i s u rak főkolompoáa v o l t , ak i a 
p a t r i a r c h á l i s nemzetségi v iszonyokat aka r t a megőrizni , a nem-
zetségek közö t t v i s z á l y o k a t s z í t o t t , hogy megerős í t se uralmát 
népe gazdasági é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é n e k f e l t a r t ó z t a t á s a á r án . 
Vá j jon mi az ezen mozgalmak é r t éke l é sében e l k ö v e t e t t h ibák gyö-
kere? Mindenekelőt t az, hogy megfeledkeztek a marxizmus- leni -
nizmusnak a r r ó l a k ö v e t e l é s é r ő l , hogy a nemzeti k é r d é s t és a 
nemzeti mozgalmakat azon konkrét t ö r t é n e t i f e l t é t e l e k közöt t 
k e l l v i z s g á l n i , amelyek a z t l é t r e h o z t á k . "A nemzeti ké rdés nem 
öná l l ó , egyszersmindenkorra ado t t va lami . A nemzeti ké rdés 
csak r é sze a f e n n á l l ó re-.d á t a l a k í t á s á r a vonatkozó á l t a l á n o s 
kérdésnek s e z é r t t e l j e s egészében a társadalom h e l y z e t e , az 
országban uralkodó hatalom j e l l e g e és á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s egész menet* ha tá rozza m e g . " / S z t á l i n Müvei; 4 , k ö t , 
160,1/ A nemzeti me-sgalmak é r t éke l é s é n é l e l sőrendű fon tos ságú , 
bogy t á r s a d a l m i t e rmésze tüke t , o sz t á ly c é l j a i k a t v i l á g í t s u k meg* 
Д b í r á l a t t á r g y á t képesső tankönyv s ze r ző i ny i lvánvalóan nem é r -
t é k e l t é k a dolognak e z t a l egfon tosabb с Ida l á t , így a Kaukázus-» 
ban, Imere t i ában , Kabetiában a l%»záza v e l e j é n l e z a j l o t t f e l k e -
l é sek j e l l emzéséné l / 2 6 4 - 2 6 6 , 1 , / s$6 e s ik ugy a népitömegek r é s z -
v é t e l é r ő l a f e l k e l é s e k b e n , mint a fe jede lmek és a nemesek azon 
k í s é r l e t e i r ő l , bogy a népitömegek s a j á t érdekükben h a s z n á l j á k k i , 
de a szerzők k i t é r n e k e mozgalmak á l t a l á n o s é r t é k e l é s e e l 6 l , A 
tankönyvben nem s z e r e p e l S z t á l i n e l v t á r s ismevt m e g á l l a p í t á s a a 
f euda l i s~monarch i s t a "nac iona l i zmusró l " , n incs k e l l é é n bemutatva 
ennek a nacionalizmusnak r e a k c i ó s szerepe , a hübéruraknak az a 
t ö r ekvése , hogy a " f e l s z a b a d í t á s " j e l s zava a l a t t r ég i k i v á l t s á -
g a i k a t szerezzék v i s s z a , 
A burzsoá n a c i o n a l i s t á k - a dolgozók legádázabb e l l e n s é g e i -min-
den e r ő f e s z í t é s ü k e t l a t b a v e t e t t é k , hogy minden l e h e t s é g e s hami-
s í t á s s a l f e l f ú j j á k a z t , ami országunk népe i t н t ö r t é n e t i múltban 
s z é j j e l v á l a s z t o t t a , és minden módon elkenjék és e l r e j t s é k azt a 
haladó és a tö r t éne lem folyamatában végeredményben döntő té ï toe-
z ő t , amely Oroszország népe i t e g y e s i t e t t e , s amely a s z o c i a l i s t a 
for rada lom győzelme révén f e l s z a b a d í t o t t a őket a p o l i t i k a i , t á r -
sadalmi és nemzeti elnyomás a l ó l , A burzsoá r a c i o n a l i s t a nézetek 
csökevényei , amint a tények megmutatták, i v t - o t t még ma i s e l ő -
fo rdu lnak , A s z o v j e t tö r t énészeknek határozottan harool&iok k e l l 
a n a c i o n a l i s t a e l h a j l á s o k e l l e n , és különösen nagy f igye lmet 
k e l l s zen t e ln iök az országunk népei k ö z t i t ö r t é n e t i kapcso la tok -
nak minden szempentból v a l ó mélyreható f e l t á r á s á r a , Meg k e l l mu-
t a t n i o k s erskö zö s sé güke t , nemzeti f e j l ő d é s ü k a lapve tő érdekeinek 
és elnyoméik e l l e n i f e l s z a b a d í t ó harcuknak közösségét* 
"A kap i t a l i zmus f e j l ő d é s e - i r t a S z t á l i n e l v t á r s - már a mult 
században a t e r m e l e s i és cseremód i n t e r n a o i o n a l i z á l á s á r a a nemze-
t i e l a á r k ó z e t t s á g megszünte tésére , a népek gazdasági köze ledésére 
és ó r i á s i t e r ü l e t e k n e k egy összefüggő egészben való fokoza tos 
e g y e s í t é s é r e i r ányu ló t e n d e n c i á t m u a t o t t , " / S z t á l i n , Müvei, 5, 
k ö t e t , 1 9 5 e l « / Es a m e g á l l a p í t á s t e l j e s egészében vonatkozik 
Oroszországra i s , A f e u d á l i s viszonyok bomlása, a kereskedelmi 
kapcsola tok megerősödése - mely különösen a i 1861 év i r e fo rm-u tán 
l e t t i n t e n z í v v é , - a nemzet i ség i v idékeket egységes ös szo roszo r szá -
g i p iacba t ö m ö r i t e t t e , s z é t z ú z t a a r é g i , p a t r i a r c h á l i s a l a p e l v e -
k e t , megtör te az egyes körze tek el z á r k ó z o t t s á g á t , és az egész o r -
szág gazdasági é l e t é t egy vé rke r ingésbe k a p c s o l t a b e . Ez a haladó 
folyamat azonban nem a népek együttműködése révén j ö t t l é t r e , ha-
nem a cárizmus á l t a l va ló kizsákmányolásuk és elnyomásuk réven,ami 
azu tán k i v á l t o t t a az elnyomott népele e l l e n á l l á s á t , h a r c r a se rcen-
t e t t e őket f e l s z a b a d u l á s u k é r t , 
A tankönyv a cárizmus nemzet iségi gyarmatos í tó p o l i t i k á j á t , mint 
az elnyomás és az e rőszakos o r o s z o s i t á s p o l i t i k a j á t mu ta t j a be , 
s z e m l é l t e t i a nemzet iségi vidékek i.iépi tömegeinek e l l e n á l l á s á t a 
cárizmus k a t o n a i - f e u d á l i s p o l i t i k á i v a l szeriben és a z t a t ö r ekvé -
süke t , hogy ezen ha rc során egyesü 1,; ének idősebb t e s t v é r ü k k e l - az 
orosz néppel . Sokkal g y e n g é b b e n t á r g y a l j a a köryv a nagyorosz 
központ é s a nemzet i se^ i ha tá rv idékek k ö z t i gazdasági kapcso l a -
t o k a t é s kölcsönös h a t á s t az o roszo r szág i kap i ta l i zmus f e j l ő d é -
sének folyamatában, A sze rző i munkaközösség ny i lván nem v e t t e 
eléggé f igyelembe Oroszország t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k az t a f o n -
t o s s a j á t o s s á g á t , hogy a nemzet iségi v idékek közve t len kapcso-
l a t b a n á l l o t t a k a nagyorosz k ö z p o n t t a l , ahol a gazdasági f e j l ő -
dés s z i n t j e magasabb v o l t , a t á r s a d a l m i ellentmondások és az osz-
t á l y h a r c pedig é lesebbek v o l t a k , mint az ország h a t á r v i d é k e i n . 
Ezen szempontok a l a p j á n véleményünk szez ' in t . k r i t i k a i l a g f e l ü l 
k e l l v i z s g á l n i a tankönyv mostani f e l é p i t é s e t , mert nem fogad-
h a t j u k e l helyesnek az anyag olyan b e o s z t á s á t , hogy az ország 
gazdasági f e j l ő d é s é v e l fog l a lkozó á l t a l á n o s f e j e z e t e k e g y á l t a l á -
ban nem é r i n t i k az t a k é r d é s t , hogy milyen h e l y e t f o g l a l t a k e l 
é s milyen szerepe t j á t s z o t t a k a nemzet iségi v idékek az orosz ka-
p i t a l i z m u s rendszereben, va lamint azt a k é r d é s t , hogy milyen s a -j á t s á g o k k a l r e n d e l k e z e t t Oroszországnak a kap i t a l i zmus " s z é l t é -
ben" va ló f e j l ő d é s e á l t a l k i v á l t o t t gazdasági f e j l ő d é s e , A t a n -
könyv j e l e n l e g i sze rkeze te j e l e n t ő s mértékben az t a benyomást 
k e l t i , mintha a népek t ö r t é n e t e párhuzamosan h a l a d t vo lna az 
orosz nép f e j l ő d é s é v e l . Ebből a szempontból k i s s é jobban csak 
a XXIII, f e j e z e t van f e l é p i t v e /Közép-Ázsia és Kazahsztan az 
1860-1880-as években/ , amelyben a cárizmus gyarmatos í tó p o l i t i -
ká jának "jel lemzése m e l l e t t meggyőzően bemutatásra k e r ü l t az^ 
hogy milyen haladó h a t á s t gyakorol t az orosz kap i t a l i zmus Közép-Ázsia gazdasági f e j l ő d é s é r e , valamint az é l e n j á r ó orosz k u l t u r a 
befo lyásának fokozódása a nemzet iségi demokratikus művelődés 
f e j l ő d é s é r e . 
Másként á l l a he lyze t a tankönyvben Ukra jna , a Volgavidék, a 
Kaukázus és más vidékek népei t ö r t é n e t é n e k t á r g y a l á s á n á l . Esek-
nek a népeknek sok ré tű k a p c s o l a t a i az orosz néppel t á v o l r ó l sem 
térülnek ' f ö l t e l j e s e n . Az Ukra jná ró l szó ló f e j e z e t Í r ó j a ahe-
l y e t t , hogy megvi lág í taná e seke t а каре so l a t o k a t , gyakran csak 
á l t a l ános ságban mozgó, sablonos formuláka t ha szná l , MA 1 9 , s z á -
zad e l s ő felében. Ukrajna gazdasági é l e t é b e n ugyanaz a folyamat 
z a j l o t t l e , , . m i n t egész Oroszországban* / 1 7 2 , 1 , / , vagyt "Ez-
a l a t t a f é l század a l a t t az ukxán irodalom olyan f e j l ő d é s e n 
ment k e r e s z t ü l , amely á l t a l á b a n hasonló ezen k o r orosz i r o d a l -
mának f e j l ő d é s é h e z u / 1 8 8 , l , / . A B e l o r u s s z i á r ó l szóló r é s z t e l j e -
sen f igyelmen к Í v ü l hagyfa a haladó orosz k u l t u r a és az orosz 
f o r r a d a l m i mozgalom, s t b , b e f o l y á s á t , 
A 19, század az Oroszországban, lakó számos nép számára a f eudá -
l i s s z é t t a g o l t s á g fe l számolásának , a nemzeti p i a o k i a l a k u l á s á -
nak és a k a p i t a l i s t a korszak kezdetének időszaka v o l t . Ezzel 
kapcso la tban r endk ivü l nagy j e l e n t ő s é g ű az egyes népek f e j l ő -
d é s i fokának v i l á g o s meghatározása, é s e z z e l együt t az ezen 
népek nemze t t évá lá s i fo lyamata kérdésének megoldása, I , V , S z t á -
l i n r ámuta to t t a r r a , hogy a grúzok csak a 19, század második f e -
lében a l a k u l t a k nemzet té , amikor a jobbá©'rendszer megszűnése 
és a kap i t a l i zmus f e j l ő d é s e az e l z á r k ó z o t t , egymástól e l s z a k í -
t o t t f e jede lemségeke t egy egységbe f ű z t e össze . De hogy á l l t a 
h e l y z e t a t ö b b i népeknél? Er re a ké rdé s r e a tankönyv nem ad vá -
l a s z t . Ahe lye t t , hogy konkrét t ö r t é n e t i j e l l e m z é s t adna e r r ő l , 
pusz tán d e k l a r a t i v k i j e l e n t é s t t e s z : a t col f ü g g e t l e n ü l és annak 
e l l e n é r e , hogy a cárizmus elnyomta a népeket , a nemzetté alaku-
l á s mindenképen tovább f o l y t a t ó d o t t . / 6 9 7 , 1 . / / 
Az orosz t á r sada lmi gondolat és f o r r a d a l m i mozgalom t ö r t é n e t é v e l 
f o g l a l k o z ó f e j e z e t e k e t az u j kiadásban gyökeresen á tdolgozták* 
De a szerzők számos k é r d é s t az előbbihez hasonlóan h ibásan , ob-j e k t i v i s t a szempontból v i z s g á l n a k . 
Ez különösen megmutatkozik a narodnyikok t ö r t é n e t é n e k megvi lágí -
t á s á b a n . A tankönyv nem ad v i l á g o s , pontos j e l l e m z é s t arról a 
kü lönbségrő l , amely egyrész t a ha tvanas évek f o r r a d a l m i demokra-
t á i n a k és másrészt a narodnyikoknak a n é z e t e i közö t t f e n n á l l o t t . 
I g a z , hogy a XXIV. f e j e z e t e l e j é n idéz ik V . I , Lenin t a n í t á s á t , 
hogy a nagy orosz f e l v i l á g o s u l t gondolkodók v i l ágnéze t ében nem 
v o l t semmi s p e c i f i k u s a n narodnyik öbnás / 6 0 4 , 1 . / , de ez t a téteűfc 
nem f e j t i k k i , * 
Nem l e p l e z i k l e eléggé az orosz f o r r a d a l m i mozgalomban Bakuiéin 
r endk ivü l káros s z e r e p é t . P o l i t i k a i l a g gyehge j e l l emzés t adnak 
a narodnyikok másik i d e o l ó g u s á r ó l , Lavrovról 1«: A Fejezet í r ó j a 
megemlékezik Lavrov " b a r á t s á g á r ó l " Marac-szal és Jüngtls-eMl és 
a r r ó l a "nagy h a t á s r ó l " , amelyet ők á l l í t ó l a g Lavrovra gyakorol-
t a k / 6 1 1 , 1 , / , Ugyan miben muta tkozo t t meg ez a ha tás? Vájjon nem 
abban-e , hogy Lavrov - amint néhány s o r r a l a lább o l v a s h a t j u k -
" k i a k a r t a b é k í t e n i " a marx i s t áka t a b a k u n y i n i s t á k k a l , " azaz nem 
Marx és Engels o lda l án s z á l l t s i k r e Bakunyin anarohizmusa e l l e n i 
harcukban, hanem éppen e l l e n k e z ő l e g , meg a k a r t a védeni Bákunyint 
é s a bakuny in i s t áka t a t t ó l , hogy a marxis ták l e lep lezzék ' és s z é t -
zúzzák őket?,! Egészen v i l á g o s , hogy Lavrov olyan á l l á s p o n t o t f o g -
l a l t e l , amely közel á l l t a b&kunyinistáknoz és idegen v o l t a 
marxizmustól . 
A tankönyv m e g v i l á g í t j a a narodnyik " t a n í t á s " hazugságát és a z t , 
hogy nem egyez te the tő össze a marxizmusssal . Emel le t t egyszerű 
tényközlésképpen rámutat a r r a , hogy a narodnyikok t e r j e s z t e t t é k 
Marx müveit / 6 1 3 , a k k . l , / minden kommentár n é l k ü l i d é z i a Narod-
n a j a j / e l j a Marxhoz i n t é z e t t l e v e l é t , amelyben a r r ó l van szó,hogy 
a '.'Tőke" Oroszországban "az é r t e lmiség mindennapi olvasmányává 
v á l t " / 4 7 2 , 1 , / . I l y e n e k l e k t i k u s tárgyalásmód t é v ú t r a v e z e t h e t i a 
h a l l g a t ó k a t annál i s inkább, mert a tankönyvben lényegében n i n c s 
megvi lág í tva Marx és Engels v iszonya a narodnyikokhoz, h iányzik 
ezenkívül az az é r t é k e l é s , melyben Marx és Engels k iemel ik a 70-
es évek orosz f o r r a d a l m i mozgalmának és Oroszország t ö r r é n e t i 
t á v l a t a i n a k nemzetközi j e l e n t ő s é g é t . 
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A narodnyikság i d e o l ó g i a i és t a k t i k a i f e j l ő d é s é n e k tudományos 
elemzése nagyrész t csak a narodnyik körök és csopor tok f e l s o r o -
l á sában és r é s z l e t e s l e i r á s á b a n merül k i . Ezzel kapcso la tban $ 
szerzők k r i t i k á t l a n u l i smé t l i k a burzsoá narodryik t ö r t é n e t í r á s 
egyes m e g á l l a p í t á s a i t . P ld . a " C s a j k o v s z k i j k ö r r ő l " beszé lnek , 
b á r Csa jkovszk i j nem v o l t a kör v e z e t ő j e és később^ /amiről a 
коц/v h a l l g a t / a s z o v j e t hatalom legádázabb e l l e n s é g e és az ar~ 
hange l szk i f e h é r g á r d i s t a kormány f e j e az angol -amer i -
k a i in te rvenc iósok parancsára v é g e z t e t evékenységé t , A Narodna-j a Vol ja ak t iv tényezőinek sorában minden megjegyzés nélkü.1 f e l 
e m i i t i k Lev Туihomirovot , aki a későbbiek folyamán a f e k e t e szá 
zakhoz c s a t l a k o z o t t , 
t De nemcsak a r r ó l van szó , hogy a köryv egyes o b j e k t i v i s t a é r t é -
k e l é s e k e t és h e l y t e l e n fogalmazásokat ad a marxizmus és a na-
rodnyikság kölcsönös k a p c s o l a t á r a vonatkozólag, a h iba az, aho-
gyan á l t a l ános ságban nyul egy olyan ké rdés megoldásához, amely 
a 190 s z - i orosz t ö r t é n e t n e k és különösképpen f o r r a d a l m i mozgal-
ma t ö r t é n e t é n e k ku lcsprob lémájá t képezi i hogy hogyan t e r j e d t é s 
f e j l ő d ö t t a marxizmus Oroszországban. I smere tesek V , I , Lenin 
szava i : "A marxizmust, mint az egyedül he lyes f o r r a d a l m i elmé-
l e t e t , Oroszország valóban k i k i n l o d t a magának, f é l s z á z a d o s / L e -
n in m e g á l l a p í t j a az egyes i d ő r e n d i szakaszokat a mult század 
40 -es é v e i t ő l à 90-es évekig. A c i k k i r ó / h a l l a t l a n k ínszenve-
dés és á ldoza tok , p é l d á t l a n f o r r a d a l m i hős i e s ség , h i h e t e t l e n 
energ ia és önfe lá ldozó k u t a t á s , t a n u l á s , g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s , 
csalódások és e l l e n ő r z é s , Európa t a p a s z t a l a t a i n a k e l l e n ő r z é s e 
és azoknak a mieinkkel va ló ö s s z e h a s o n l í t á s a á r án j u t o t t hozzá. 
/Lenin , Müvei, 3>10 k ö t , 1 0 , 1 . / 
A szerzők f e l a d a t a az l e t t v : l n a , hogy ebből a szempontból e l e -
mezzék az orosz fo r rada lmi mozgalmak és a ha ladó orosz t á r s a -
dalmi gondolat f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é t . Ezt a f e l a d a t o t nemcsak 
hogy nem o l d o t t á k meg, hanem a ké rdés t még f ö l sem v e t e t t é k . 
T e l j e s e n f igyelmen k i v ü l m a m i t az a ké rdés , hogy milyen s z e r e -
p e t j á t s z o t t a k a nagy orosz f o r r a d a l m i demokraták mint az orosz 
o r szág i szociáldemokrácia e l ő d j e i . F e l ü l e t e s e n f e j t i k k i az 
orosz munkásmozgalom kezde t i szakaszá t és az e lső munkás p o l i t i 
k a i szövetségek t ö r t é n e l m i szerepének k é r d é s é t . A szerzők /XXV", 
f e j , / ny i lvánva ló h i b á t követnek e l , amikor a haladó s z e l l e m 
munkásoknak a nyugateurópai sz »cláldemokrata mozgalommal va ló 
megismerkedése f o r r á s á t e lsős-чЛап a narodnyikok e lőadása iban 
é s megbeszéléseiben l á t j á k , és csak a későbbiek so rán a k ü l f ö l -
det j á r t haladószel lemű orosz munkások egyéni megf igyelése iben 
/V .Obnor szk i j / , h > l o t t éppen a munkásszövetségek szervezőinek 
öná l ló megismerkedése a marx i s t a szociáldemokrata pá r tok és az 
I , I n t e r n a c i o n á l é tevékenységével "rányomta bé lyege t az "Orosz 
Munkások Északi Szövetségének programmjára." /А SzK/b/P t ö r t é n e 
t e , 1 9 5 0 . . 1 2 . 1 . / 
Alacsony a 80~as évek munkásmozgalmával é s a Munka FelszabacLitá 
sa c s o p o r t t a l f o g l a l k o z ó XXX, f e j . e l m é l e t i sz invona la i s . 
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Kijaví tásra szorul a tankönyv számos megállapítása az oross t á r -
sadalmi gondolat történetének más kérdéseire vonatkosólag i s «Azo-
kon a hibákon és pontatlanságokon k i v ü l , amelyekre más a saj tó 
rámutatott. B j e l i n s z k i j , Gercen, a pe trasevszk i j i s ták , a sa l svo-
f i l e k és mások jel lemzésében, meg k e l l emlitenünk, hogy a tan-
könyvben nem nyert e l v i é r t é k e l é s t a Cyrill-Method társaság t evé -
kenysége sem és nem l e p l e z i l e Kulis-Kosztomarov l i b e r á l i s bur-
zsoá csoportjának nacionalizmusát. Semmi értelme aines annák,hogy 
idéz ik a I I I , osztá ly* "értékelését" erről a t á r s a s á g i ó l , amely 
elgondolásaikat "három f i a t a l euber tudományos lásálmának" tskirt-
t e t t e / 1 8 4 / . Furcsán.néz k i a tankönyvben az ismert burssoá t ö r -
ténésznek Granov&zkijnák a je l lemzése , Granovszkij ugy van 
b e á l l i t v a /XII . f e j . / , mintha két tábor - a demokratikus ós l i -
b e r á l i s tábor -"között" á l l t volna. A f e j e z e t b e s s é l Granovszkij 
e lőadása iró l , de egyet len szót sem szó l p o l i t i k a i f e l f o g á s á r ó l , 
a l iberal izmus f e l é va ló f e j l ő d é s é r ő l . Számos más ssvbbsn i s meg-
tör tén ik , hogy a tankönyv a pontos társada lmi -oes tá ly j s l l sg í l meg-
határozásokat é s ér téke léseket objakt iv is tákkal c s s r é l i f&li A 
parasztok f ö l s z a b a d í t á s ! tervének szerzői között egy sorba á l l í t -j a a dekabrista N, Turgenyevet, Kiáss l jov és Kankrln cári minis*- • 
tereket / 3 8 , 1 , / , be szé l egy bizonyos "orosz társadalmi f e l f o g á s -
ró l" . amelynek hatására a l e t t és é s z t demokratikus értelmiség hari-
cot i n d í t o t t a k e l e t i - t e n g e r i bárók e l l e n / 7 4 e l , / stb, 
Az orosz nép és a Szovjetunió többi népei kultúrájának gssdag t ö r -
ténete .széleskörű és alapjában helyes megvi lág í tás t jqysrt A tan-
könyvben, de ezen a téren i s találkozhatunk pontat lan msefogalma-
zásokkal, 'Számos esetben a h e l y e t t , hogy f e l t á r n á a forradálmi de-
mokratikus ideológia és legfőbb e l l ensége - s burzsoá l i b s r a l i s -
mus - köz t i é l e s harc, a tudományban a materialismuenak az I d e a l i s -
mus e l l e n i harca s tb , tartalmát , a tankönyv egyszerűen megemlíti, 
hogy vannak haladó és reakciós irányzatok, vagy egyszerűen csak a 
haladó irányzatokról b e s z é l . 
Oroszország k ü l p o l i t i k a i kérdéseinek e lég sok he lye t eaentel a 
tankönyv, számos kérdést he lyesen, marxista szempontból v i l á g i t 
meg, de i t t i s vannak komoly hiányok és hibák, amelyek asza l á l l -
nak kapcsolatban, hogy a tankönyv ezersői nem e l é g alaposan v i z s -
gálták meg azokat az e l tolódásokat a nemzetközi viszoiwokban, ame-
lyek a 19, század közepén mentek végbe, és amelyek a cári Oroszor-
szágnak a nemzetközi porondon való szerepében v á l t o z á s t hostak l é t -
re , 
A krimi háborúban szenvedett súlyos katonai vereség után a cária-
mus már képtelen v o l t arra. hogy az európai reakoió f ő támassának, 
Európa zsandárjának szerepet j á t s z a . Ezzel egyidejűleg sokssorosan 
fokozódott az angol é s f ranc ia és azután a nemet bura apátia renk» Q ióg szerepe az egyetemes európai ügyekben. A nyugat európai államok 
x / A~ cár i t i t k o s rendőrség, , 
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és különösen Anglia b u r z s o á z i á j a mind szé lesebb rab ló gyarmati 
p o l i t i k a ú t j á r a t é r t . Ennek a p o l i t i k á n a k egyik fő t á r g y a pedig 
a 19, században a Közel-Kelet v o l t . Az angol bu rzsoáz ia f a r i z e u s 
l i b e r á l i s szólamokba burkolózva az elnyomott népek nemzeti f e l -
szabad í tó mozgalmainak esküdt e l l enségekén t l é p e t t f ö l , Ahglla 
a r r a t ö r e k e d e t t , bogy egyes török t e r ü l e t e k e t hód i t son meg, de 
ugyanakkor Törökországot Oroszországra u s z i t o t t a és minden e s z -
közzel akadályozta a súlyos tö rök iga a l a t t nyögő sz láv népek 
f e l s z a b a d í t á s á t . 
Ezeket a téhyeket nem v i l á g í t j a meg k e l l ő l e g a tankönyv. Nem 
m u t a t j a be többek k ö z ö t t , hogy az ottomán tö rök birodalom f e n n -
t a r t á s á n a k eszméje az akkor i t ö r t é n e t i v i szoryok k ö z ö t t r eak -
c iós j e l l e g ű v o l t , mert f e d e z t e az angol gyarmatosí tók r ab ló 
t e r v e i t és a t ö rök f e u d á l i s a s sz imi l á lók elnyomásának és e rő -
szakának évszázadokra v a l ó meghosszabbí tására i r á n y u l t , h o l o t t 
a t ö r ö k feudal izmus t ö n k r e t e t t e a szláv népeket és f e l t a r t ó z -
t a t t a k u l t u r á l i s és gazdasági f e j l ő d é s ü k e t , A szerzők nem l e p -
l e z i k l e annak a "támogatásnak" t i t k o s i g a z i i n d í t ó oka i t , ame-
ly e t Anglia a " tanzimat" eszméjének n y ú j t o t t , amely eszme ugy 
aka r t a á t a l a k í t a n i az Ottomán Birodalmat, hogy a l e g e l a v u l t a b b 
f e u d á l i s intézményeket f e l s z á m o l j a / 2 4 5 , 1 , / Ennek révén az o l -
vasóban h e l y t e l e n f e l f o g á s a l a k u l h a t k i a Törökországgal szem-
ben k ö v e t e t t angol p o l i t i k a i g a z i j e l l e g é r ő l . 
Gyengén v i l á g í t j a , meg a tanköryv az angol k ü l p o l i t i k a módsze-
r e i t i s , amelyek közöt t külön h e l y e t f o g l a l t e l a f e u d á l i s mo-
narchikus nacionalizmusnak és az angol v a l l á s i fanat izmus ügy-
nökei á l t a l f ö l f u j t r e a k c i ó s i sz lám, a "gazava t" / a " h i t e t l e -
nek" e l l e n i háború / eszméjének s t b , f e l h a s z n á l á s a . Nem m u t a t j a 
be a tankönyv a z t , hogy Törökország milyen szerepe t j á t s z o t t , 
mint a sz láv népek elnyomója és Oroszország e l l e n s é g e . Nem t á r -j a f ö l a könyv t e l j e s e n Törökország és Anglia ag re s sz iv t e r v e -
i t a kaukázusi népekkel szemben. Ezzel szemben kihangsúlyozza , 
hogy a c á r i Oroszország ugyanolyan mértékben, mint Angl ia , hó-
d í t ó p o l i t i k á t k ö v e t e t t , csak " a r r a Ъет v o l t e r e j e és képessé-
ge, hogy a győzelem gyümölcseit megvedje" / 7 6 8 . 1 . / s t b . Az an-
g o l - o r o s z kapcsolatoknak i l yen megv i l ág í t á sa egyoldalú é s nem 
f e l e l meg a t ö r t é n e t i tény éknek. 
A tankönyv nem t á r g y a l j a az USA k ü l p o l i t i k á j á t . Az amerikai k a -
p i t a l i z m u s már a 19. században k i n y ú j t j a karmai t a Távol-Kelet 
f e l é . Kihasználva Oroszország e lgyengülésé t a kr imi háború 
u t á n 1867-ben az USA potom pénzér t "megszerezte" a c á r i ko r -
mánytól Alaszkát é s az A l e u t i s z i g e t e k e t . Ezeknek a t e r ü l e t e k -
nek a lakossága az amerikai k a p i t a l i m u s r a b l ó kizsákmányolása 
következtében k i h a l á s r a l e t t í t é l v e , maguk a t e r ü l e t e k pedig 
az amerikai a g r e s s z i ó t á v o l k e l e t i h í d f ő j é v é v á l t a k . E r r ő l a l é -
nyeges t ö r t é n e t i t é n y r ő l e l f e l e d k e z i k a tankönyv. 
Külön meg k e l l emlékeznünk a r r ó l , hogy milyen h ibásan t á r g y a l -j a a tankönyv az 1812-es Honvédő Háború t ö r t é n e t é n e k néhány k é r -
d é s é t , A tankönyv e l i s m é t l i az t a nemesi burzsoá t ö r t é n e t í r á s 
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á l t a l forgalombahozott hazugságot, hogy az охч>вя nép Napolion ü l -
dözés® közben f e l é g e t pusztasággá t e t t t i * j á t fHudjit , A meg-
szál lók b a r b á r garázdá lkodásá t , az oro** várasek éé fa lvak felig»«» 
t é s é t az orosz nép számlá jára ix>j# éa « .;zel az «rosa népi háború 
formájának t ü n t e t i f e l / 9 6 , 1 , / A t ö r t é n e t i tényeket meghazudtolva 
az t á l l í t j a , hogy Moszkvát az oroszok g y ú j t o t t a k f é l éa e l h a l l g a t -j a a z t , hogy a moszkvai tűzvész elsÖeor|>an a napoleoni oeapatok 
k e z é t ő l származetlf. 
Azt a t é n y t , hogy Napoleon kivonult Moezkvábul, а евеявбк fordu-
lópontnak t a r t j á k az 1812«es Honvédő HátoeaPW. tjosán / $ ? « 1 , Л Í z z e l 
nem é r t é k e l i k eléggé az orosz jaM»«nég hii6uü!/elebeinek i s Kutuzov 
a k t i v s z t r a t é g l á j á n a k döntő szerepét» Napéiemi egyáltalán nem "ön-
ként" engedte á t a s z t r a t é g i a i kezdeményezést líútuiöVüák. A gyö-
ke re s f o r d u l a t a háború menetében az oroö* hadeeœeâ; ellentámadás-» 
ba va ló átmenet, a t a r u t y i n i ha.veok, az e lkeseredett maloHaroezla-
veoi ü tköze t eredményeképpen következet t be . A» erről i i ó l ó tény-
anyag megta lá lha tó a tankönyvben / 9 8 * 1 . / , ад.*1у mintegy magától 
megcáfol ja a föntebb i s m e r t e t e t t nibás megá l l ap í t á s t» 
Végezetül rá k e l l mutatnunk a " f laev jé tunlé t o r t énérte" tankönyv 
a l a p j á u l v e t t p e r i o d i z á c i ó néhány ké rdésé re , F e l t é t l e n ü l e rősza-
k o l t feloeztá&nak k e l l mondanunk a z t , hogyha a Szovje tunió t ö r t é -
n e t é t " századok s z e r i n t " osztduk be . Igaz , hogy a tankönyv rámu-
t a t a r r a . hogy '!az u j « 19. század kezde te . , , nem j e l e n t i égy u j 
t ö r t é n e t i korszak k e z d e t e t , hanem osak a már e lkezdődöt t korábbi 
korszakot f o l y t a t j a " / 7 « W Ennél & tiaJztáu* negat iv m e g á l l a p í t á s -
ná l tovább azonban a szerzők nem mennek, éa e«.enl<ilvttX* jé » l o i i -
aáoió kérdésé t csak a gazdasági f e j l ő d é i t i l f éü v é M l k iMtoliáebft . 
e l s z a k í t v a a p o l i t i k a i t ö r t é n e t t ő l é« a* o i ibá lyeJch i roának t ö r t é -
n e t é t ő l , A t ö r t é n e l m i események konkrét meneti* # uey mint a bur»-
zsoá t ö r t é ne t Í r á s i s - a p&lotafor re dalommal. I , P á r h á U l á v e l éa 
I . Sándor t r ó n r a l é p é s é v e l kezdik / Ч $ , 1 . / , i Í9« t i à i â A e le jének 
az előző 18, századdal való közvetlen kupaiöUtAlÜ téljUéén f i -
gyelmen к Ívü l hagyják. A tankönyvben többek kS |&t t и еШ»1кК a 
E a d i s o s e w e l meginduló forradelM tifixywity / а tinktíiyv megiemét-
l i a z t a durván hubás é r t é k e i é i t Hadlsceev tevékeny«étéiül , ame-
l y e t a "Szovjetunió t ö r t é n e t e " I . k ö t e t e tartalmai , Nfa *d a t a n -
könyv a lapos megokolást OroazaretáttOék a 90-зв évek köie^én t ö r -
t é n e t i fejlődésének u j korszakára t t l ó átté.céséről. A flaovjetunió 
t ö r t net ének periodizációs kérdéeéit efty 'főiskolák sláttiáffa Irt tan-
könyvben helyesen, marx is ta módon k e l l megvilágítani» 
A tankönyv i roda lmi v i szony la tban egységes egéazet képe M• Meglát-
sz ik r a j t a вж a lapos s z e r k e s z t ő i munka. Ez azonban ninoi végigve-
zetve* a tankönyvben t u l a o k a szám ée a ténya:oye§, amily megterhe-
l i a tanulók emlékezeté t , sok benne a - sokszor fifaóiierlnti i s -
mét lé s , Számos pon t a t l anság van azokon k í v ü l i e , att i lyikét már 
f e l s o r o l t u n k , sok helyen f e l ü l e t e e fogalmazások vannak benne,A 
sze rző i és s z e r k e s z t ő i munkaközösség e lő tu még nagy munka á l l , 
egy olyan tankönyvet k e l l létrehn*;niok, amelyben valóban minden 
szónak és minden megál lapí tásnak s i ly a l e van mérve. 
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Jelenleg f o l y i k a "Szovjetunió t ö r t é n e t e " I I I .kiadásának e lőké-
s z í t é s e . Ex a k iadás a társadalomtudományok fö l l endü lésének kö-
rülményei közöt t jön l é t r e , h iszen S z t á l i n e l v t á r s "Marxizmus 
és nyelvtudomány" cimü z s e n i á l i s munkájából a m a r x i s t a - l e n i -
n i s t a társadalomtudományt előmozditó u j abb eszméket, u jabb 
t é t e l e k e t nyertek a társadalom f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y e i r ő l . A 
tankönyvek - e lsősorban pedig a haza i t ö r t é n e t tankönyvének -
e l ő k é s z í t é s e f o n t o s á l l ami f e l a d a t . Ezzel a t u d a t t a l k e l l a 
b í r á l a t u n k t á r g y á t képező tankönyv s z e r z ő i munkaközösségének 
munkájához fogn ia . A munka s i k e r é t mindenekelőt t az dönt i e l , r 
hogy a szerzők milyen i d e o l ó g i a i e l m é l e t i színvonalon á l l n a k 
és hogy milyen mértékben f e j l e s z t i k k i az elvhü tudományos 
k r i t i k á t és ö n k r i t i k á t . 
Meg k e l l mondanunk, hogy az u tóbb i időben sok tudományos i n -
tézmény és a F e l s ő o k t a t á s i Minisztérium i s az eddieknél keve-
sebb f igyelmet s z e n t e l a f ő i s k o l á k számára készülő tankönyvek-
nek. Még nem k e r ü l t ú j b ó l k iadásra az ú j k o r i t ö r t é n e t t a n -
könyve, h o l o t t az előző kiadás bővelkedik a súlyos hibákban, 
amelyről már a s a j t ó i s megemlékezett. A fő i skoláknak e g y á l t a -
lában n incs l egu jabbkor i t ö r t e n e t r e és a s z o v j e t tá rsadalom 
t ö r t é n e t é r e vonatkozó tankönyvük._Rendkivül durva hibákat t a r -
talma» a "Szovjetunió t ö r t é n e t e " I . köte tének 1947. évi u j k i -
adása . Gyökeres f o r d u l a t o t k e l l teremtenünk, hogy olyan t e l -j e s é r t é k ü marxis ta t ö r t é n e t i tankönyveket hozzunk l é t r e , ame-
lyek megfelelnek a szovje t nép magas igényeinek. 
Megjelent a "Bolsevik" 1951. 14. számában. 
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HÁJEK J . S . i 
Benes és a müncheni diktátum. 
0 Benesovém podi lu na Mnichove. 
Ha a vi lágimperializmus u to l só korszakának t ö r t é n e t i f e j lödéaére 
rövid ós találó-4e>llemzéet keresünk, nem választhatunk Jobbet a 
müncheni dlktitaunâi.Ji Münchenhez vezető utt nemcsak 1938. szep-
tember 50-nak szörageg,,történeti p i l l a n a t a , nemcsak a v i l á g t ö r t é -
nelem legaljasabb árulása, nemcsak Csehszlovákia f e lá ldozása é s 
megkínzása, nemcsak Chamberlain é s H i t l e r ördögi vigyora és *er-
cegő a lá i rása , sőt nem i s csak az a bizonyos Hitlernek adott pa-
rancs a »»keleti expanzióra", amelyet az amerikai monopolisták 
1937. november 23-án adtak k i von l ippelskirchennek é s von G i l l i n -
gernek, H i t l e r f u l l a j t á r j a i n a k . A müncheni árulás k í s é r l e t v o l t 
arra, hogy minden áron, t e t s z é s s z e r i n t i gyalázatos eszközök a l k a l -
mazásával olyan erőket teremtsenek e l ő , amelyek képesek rátörni a 
szocial izmust ép i tö Szovjetunióra« 
Csak egyszer tudták a k ü l f ö l d i imperia l i s ták és a cseh burzsoázia 
népünket a müncheni útra v e z e t n i . Többször már nem s ikerülhet ne-
kik. A történelem azt parancsolja, hogy ismerjük meg minden kövét, 
minden egyes fordulóját ennek az útnak, bánni módon igyekeznek i s 
e l r e j t e n i az t . 
Burzsoáziánk a múltban nem szűkölködött az i l yen hamis útmutatók-
ban, de mindegyik mögött a münchenisták arca r e j t ő z ö t t , Sz vonat-
kozik azokra a bizonyos hirdetményekre i s , amelyeket a cseh nép 
utján a burzsoáziának az a "baloldal i" része akasztott k i , amely 
cselekvően és e l v i l e g bűnrészes a Münchenhez vezető útban. A t ö r -
ténelem arra tan i t , 1 hogy a cseh burzsoázia a maga egészében részes 
a müncheni p o l i t i k a végrehajtásában. De mily en v o l t a szerepe és 
á l lá spont ja azoknak, akik 1918-tól kezdve Masaiykkal é s Benessel 
az é l e n a nemzeti függet lenség i g a z i őrizőinek adták k i ma®ikat 
és akiket népünk egy része annak i s t a r t o t t ? 
A t ö r t é n e t i anyag v i z s g á l a t a meggyőz bennünket arról , hogy Benes 
és a reformisták még akkor sem hagytak f e l , a s zov je t e l l ene s c s e l -
szövések és a münchenkedés romlásthozó p o l i t i k á j á v a l , amikor l eg -
nagyobb nemzeti értékeinkről v o l t szó. Kife lé természetesen igye-
keztek e l h i t e t n i a néppel, hogy a kormány s z i l á r d , tudja mit akar, 
hogy nem hátrá l . A szociáldemokraták képviseletében 1958, j.unius 
1-én Bechyne a kormányp nevében ünnepélyesen k i j e l e n t e t t e » 
"Chamberlain angol miniszterelnök formulájához tex-tjuk magunkat. 
[Deljesitünk minden észszerű k ö v e t e l é s t , amely az alkotmány kereté -
ben megvalósítható. De nem lépünk olyan útra, amoly az állam önkén-
t e s rombolásához vezetne é s megtörné a csehszlovák nép megnemalkuvó 
szel lemét", r. 
E mellett-azoi&an ugyanakkor Benes és a szociáldemokrata párt r é s z t 
vett valamennyi olyan terv e lőkész í tésében, amelyet a kormány a 
h e n l e i n i s t á k n a k f e l k i n á l t és amelyet azok gúnyosan v i s s z a u t a s í -
t o t t a k . Amikor pedig a csehszlovák kormány b e j e l e n t e t t e , hogy 
e l f o g a d j a l o r d Runciman k i k ü l d é s é t , a PRÁVQ LIDtT'Beavatkozás?" 
c . cikkében / j u l 0 2 8 . / ezekkel a szavakkal i g y e k e z e t t c s i l l a p í -
t a n i olvasóinak magától é r t e t ő d ő f e l h á b o r o d á s á t : 
"És igy', ha elegendő biz tos i tékutxk van a t e k i n t e t b e n , hogy az 
go l k ö z v e t í t é s nem k í v á n j a m e g v á l t o z t a t n i a csehszlovák p o l i t i -
k a i a k a r a t n y i l v á n í t á s t /Chamberlain beszédének sok p o n t j a ez t 
közve tve-közve t len b i z t o s i t j a / / ! / , l o r d Runciman é rkezésé t csak 
üdvözölhet jük
 0 " 
Amikor Runciman megérkezet t , az á r u l ó S t i v i n ennek a Csehszlovák 
Köztársaságra oly s z e r e n c s é t l e n kimenete lű eseménynek, melynek 
megalázó v o l t á t már akkor minden igaz h a z a f i á t é r e z t e , egész ve -
zé rc ikke t s z e n t e l t ezze l a s z o l g a i és t a l p n y a l ó cimmel: "Welcome 
WÇylord!" Hodaa május 11-én b i z t o s í t o t t a Newtont, / 1 /ho^ r a szo-
c iá ldemokraták , ak ikke l ő maga jó viszonyban van, egész bizonyo-
san - a Hen le in -pá r t e l v e i v e l szemben t á p l á l t e l lenszenvük e l l e -
nére i s - s e g í t e n i fognak az angol lordok t anácsa inak v é g r e h a j -
t á sában . 
A nemzetközi r e a k c i ó a közvélemény megdolgozását i l l e t ő l e g l e g -
inkább Benesben b i z o t t . 
Amikor az' e l s ő a n g o l - f r a n c i a d ip lomácia i e l j á r á s májusban nyug-
t a l a n s á g o t é s f e lhábo rodás t v á l t o t t k i a nép körében, akkor a 
sze l lemi é l e t néhányszáz veze tő k é p v i s e l ő j e "Hűek maradunk" cim-
mel - azokkal a szavakkal , amelyekkel Benes b e f e j e z t e 1937 Őszén 
Masaryk kopo r só j áná l a beszédét - k i á l l t v á n y t ' a d o t t k i , amely 
Benest ny i lván k e l l e m e t l e n ü l é r i n t e t t e . /Pe rou tka nem i s j e l e n -
t e t t e meg e z t a n y i l a t k o z a t o t l a p j a i b a n . / Az angol nagykövet 
május 18-1 t á v i r a t á b a n közö l t e Benes "mentege tődzése i t " a k ü l f ö l -
d i p o l i t i k u s o k f e l é . 
" T e k i n t e t t e l k e l l l e n n i az olyan é r t e l m i s é g i e k á l l á s p o n t j á r a 
i s , mint ak ik épen most adtak k i mani fesz tumot ." 
E k i á l t v á n n y a l kapcsola tban Benes érdenként t u l a j d o n í t o t t a ma-
gának, hogy 
"sokkal erősebb k i f e j e z é s e k k e l fogalmazták volna meg, ha nem 
működött volna közre az ő k ö z v e t l e n személyes b e f o l y á s a . " / 2 / 
A Benesi p o l i t i k a l egfőbb vonása ebben az időben, a n é p t ő l , a 
közvéleménytől va ló f é l e l e m . Ez a voçàs k i t ű n i k minden j e l e n t ő s 
f o r d u l a t n á l és l é p é s n é l . Az a lkudozásoka t , melyeket Benes, mint 
veze tő tényező i r á n y í t o t t , gondosan t i t k o l t á k a csehszlovák köz-
vélemény e l ő t t . Benes j a v a s l a t a i t mindenki ismeri Európában, de 
Т / Az angol külügyminisztér ium dokumentumai, I . k ö t e t 283, 
204 . sz . 
Uo. I . k ö t e t 311o 1. 226. s z . 
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semmit sem tud ró la a sa.1át népe, amely k ü l f ö l d r ő l , rendes ér int 
megmásított, hamis b e á l l í t á s b a n s z e r z e t t róla tudomást. As a f é r -
f i , ak i a demokrácia m e g t e s t e s í t ő j e k é n t ünnepel tet te magát, v a l ó -
sággal pán iksze rű fé le lembe e§e t t a nép mindennemű demokrácia 
a l a p j a - e l ő t t é s f é l t a t t ó l , hogy a nép b e l e s z ó l a po l i t ikába . 
Amikor szeptemberben már nem 1 éh. et e t t semmit sem t i t k o l n i , ami-
kor a nép nyug ta lanu l k é r d e z t e , mi a b i z t o s í t é k a r r a , hogy a 
h e n l e i n i s t á k k a l va ló veszedelmes a lkudozás nem j e l e n t i a nemzet 
önál lóságának végé t , nem j e l e n t i a köztársaság és a demokrácia 
v é g é t , Benes szeptember 11-1 ny i l a tkoza t ában k i j e l en te t t e» 
I 
" T ű r h e t e t l e n ü l hiszek, államunkban, az állam egészséges voltában, 
e re j ében , e l l ená l lóképes ségében , nagyszerü hadseregében, legyőz-
h e t e t l e n szel lemében és az egész nép ódaadásában. Tudom, hogy á l -
lamunk a mai nehéz he lyze tbő l győzelmesen k e r ü l k i , " 
De ugyanabban az időben az angol k ö v e t t e l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é -
sében b e i s m e r t e , hogy edd ig i t á r g y a l á s a i v a l komoly formában v e -
s z é l y e z t e t i államának egészséges v o l t á t , e r e j é t és e l l e n á l l ó k é p e s -
ségét „ 
"Legutóbbi j a v a s l a t a i e l e g e t t e t t e k a kar lovy vary-*i program a l ap -
ve tő köv^áLéseínek, j ó l l e h e t ő maga vonakodott ez t kimondani a t -
t ó l v a l i f é l e lmében , hogy szembe ke rü lne az ilymódón m e g s é r t e t t 
közvéleménnyel,„„ö maga i s aggódo t t , hogy j a v a s l a t a i az á l lam de-
mokrat ikus r e n d j é t f e n y e g e t i k é s lehetővé t e s z i k a t o t á l i s r e n d -
sze r beveze t é sé t e német t e r ü l e t r é s z e k e n . , , 3 3 z a német demokrat i -
kus elemek f e l á l d o z á s á t j e l e n t e n é , . * " így f o g l a l t a össze Benes á l -
l á s p o n t j á t Newton angol köv^t 1938, szeptember 1 3 - é n , / 3 / 
Ugyanazon a napon bizalmas j e l e n t é s t k ü l d ö t t La Qroix f r a n c i a 
követ Bonnet min i sz t e rnek , mely s z e r i n t Benes három t e r ü l e t r é s z -
r ő l va ló v i s s z a v o n u l á s t j a v a s o l : Csehország északnyugat i és é sza -
k i r é szén , va lamin t S z i l é z i a egy részében , / 4 / 
• 
Legvilágosabban mutatkozik ez a demokratikus k ö z v é l e m é i t ő l va ló 
f é l e l e m az 1938 szeptember 19- i a n g o l - f r a n c i a ul t imátum h á t t e r é t 
megvi lág i tó dokumentumokban. Benes és a kormány nem merték e l i s -
merni a közvélemény e l ő t t , hova j u t o t t a k már a nyuga t i " s zöve t s é -
geseknek" t e t t engedmények t e r é n . Araikor Chamberlain és H i t l e r 
be rch t e sgaden i t á r g y a l á s a i n a k i d e j é n h í r e k t e r j e n g t e k a nép köré -
ben arról ,- hogy a Szudéta-vidék á tengedése és a népszavazás I s 
szóba kerül t . , a csehszlovák kormány nevében Bechyne h e l y e t t e s mi-
n i s z t e r e l n ö k a LIDOVÉ NOVINY-ban k ö z z é t e t t ny i l a tkoza t ában megcá-
f o l t a ezeket a h i r e k e t j 
"Nem l e s z Csehszlovákiában olyan kormány, amely a népszavazás t e l -
fogadná. Es ha mégis akadna i l yen kormány, egy órán b e l ü l e l s ö p r i 
a nemzet f e l h á b o r o d á s a , amely inkább v á l a s z t j a a h a l á l t , mint a 
haza megcsonk i t á s á t „ , 9 " 
3 / Uo, " I I ,kö t . 332. 888„sz, 
•4/ Bonnet, De Washington au Quai c*J r say , 237,1, 
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Ez a k i j e l e n t é s szeptember 17-én hangzo t t e l . Szeptember 18-án 
ö s s z e j ö t t e k a f r a n c i a é s angol á l l a m f é r f i a k és szeptember 19-én 
k é p v i s e l ő i k a z t a k ö v e t e l é s t t e r j e s z t e t t é k a c sehsz lovák kormány 
e l é , hogy enged je á t a h a t á r m e n t i t e r ü l e t e t - a k á r népszavazás , 
akár k ö z v e t l e n á t a d á s u t j á n . / 5 / 
m 
Amikor az angol nagykövet Ber l inben b e s z é l t ugyanaznap 'e k ö v e t e -
l é s r ő l N e u r a t h t a l , a később i " r e i c h s p r o t e k t o r r a l " , a 'náci Neu-
r a t h egyenesen annak a nézetének a d o t t k i f e j e z é s t , hogy Benes 
inkább lemond, semhogy a k ö v e t e l é s t e l f o g a d j a . / 6 / 
Newton az a n g o l - f r a n c i a jegyzék á t a d á s á r ó l a következőket j e l e n -
t e t t e : ugy l á t s z i k , Benes inkább h a j l a n d ó a j a v a s l a t o t e l f o g a d -
n i , mint v i s s z a u t a s í t a n i , és nagyon s z i v e s e n vesz minden o lyan 
i n d o k o l á s t , ami s eg i t abban, hogy t i s z t á z z a magát a nép e l ő t t . 
Mind az angol , mind a f r a n c i a követ j e l e n t é s é b ő l k i t ű n i k , hogy 
Benes . Hodza, é s az egész kormány főgond j a az a n g o l - f r a n c i a jegyzek e l fogadása u t á n va ló j ában az v o l t , hogy miként menteges-
se a k a p i t u l á c i ó t a nép e l ő t t , s nem . ^ d i g az , hogy a k a p i t u l á -
c i ó t e l k e r ü l j e . Szeptember 20-án 20 órakor ad ta á t K r o f t a mi-
n i s z t e r a követeknek a v á l a s z t , amely u d v a r i a s formában, k i t é -
rően u t a s i t o t t a e l a nyuga t i i m p e r i a l i s t á k k ö v e t e l é s e i t . 
De már korábban, a h i v a t a l o s v á l a s z á t a d á s a e l ő t t az angol kö-
v e t f e l h i v t a főnökének f igye lmét "egy jobb f o r r á s b ó l származó" 
k ö z l é s r e , mely s z e r i n t ez a f o r m á l i s v á l a s z nem t e k i n t h e t ő vég-
l egesnek . Ugyanezt k ö z ö l t e 21 ó ra J>0 p e r c k o r t e l e f o n o n a f r a n -
c i a követ Bonnet m i n i s z t e r r e l ! 
"Éppen most közöltem ö n n e l a csehsz lovák kormány v á l a s z á t . 
Ne t e k i n t s é k vég legesnek . A kormány elnök épen most h i v o t t ma-
gához, hogy nagyon f o n t o s u j j a v a s l a t o t t egyen , ami rő l t á v i r a -
t i l a g é r t e s i t e m ön t , amit r öv idesen kézhez kap , " / 7 / 
Newton " in fo rmá to r ' - közö l t e , ha az angol kormány egyenes u l t i -
mátumot i n t é z Beneshez, ő és kormánya l ehe t ségesnek t a r t j á k , 
hogy Benesék megha jo l janak a nagyobb erő e l ő t t . Hodza k ö z ö l t e 
a f r a n c i a k ö v e t t e l , ha még az é j folyamán b e j e l e n t e n é Benesnek, 
hogy F ranc iao r szág nem n y ú j t s e g i t s é g e t Csehszlovákiának, ha 
a s z u d é t a - k é r d é s m i a t t háború t ö r n e k i ; a k ö z t á r s a s á g i elnök t u -
domásul venné ez t a b e j e l e n t é s t , a kormány elnök ped ig azonijal 
ü l é s r e hivná össze a kormányt, melynek minden egyes t a g j a meg-
egyezik a k ö z t á r s a s á g i elnök és Hodza á l l á s p o n t j á v a l , hogy t . i . 
engedni k e l l . * . . 
"A csehszlovák veze tők igy akar £ к f e d e z n i magukat, hogy e l f o -
gadhassák a f r a n c i a - a n g o l j a v a s l a t o t . . . H o d z a k i j e l e n t i , hogy az 
á l t a l a j a v a s o l t l é p é s az egye t l en e s z k ö z . . . " / 8 / 
5 / Dokumentumok, I . köte-c 404, 9 5 7 . s z . 
6/ Uo. I I . k ö t . 415, 9 5 7 . s z . 
7/ Dokumentumok, I l . k ö t . 425, 979 sz» Bonnet , De Washington au 
qua i d*Orsay. X¥. f e j e z e t . 
8/ Bonnet, u o . 
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A f r a n e i a követ hangsúlyozza Hodz$ és Benes kívánságát, hogy 
"mindennek még é j f é l e l ó t t vége l egyen , " Bonnet azennal megkezd-
t e a t anácskozás t D a l a d i e r - v a l . A t á r g y a l á s o k során Bonnet-t két-
sze r h i v t á k a t e l e f o n h o z , aho l "a csehs lovák kormány türe lmet le-
nül v á r j a " - az u l t i m á t u m o t . / ! / 
Az amerikai i m p e r i a l i s t á k óha j á r a az angol kojmáry 1 ó m ZO pftro-
kor k ü l d t e e l az ul t imátumot , a f r a n o i á k pedig, 1 óra 30 perekoar. 
Mindkét követ azonnal á t a d t a az ul t imátumot Benesftfk, a k i t nem 
k e l l e t t f e l é b r e s z t e n i , amint az t a h i v a t a l o s legenda he akarta 
b e s z é l n i a népnek, hanem Hodzával é s az egésr k o m á m m a l együt t 
" t ü r e l m e t l e n ü l vá-rta" a támadást az állana! s z u v e r e n i t á s e l l e n / . 
Amikor 3 óra 45 perckor a követek e l t á v o z t a k , Nettten az t t á v i r a -
t o z h a t t a Londonba: "Az v o l t a benyomásunk, ho'sy a v á l a s z a javas-
l a t e l f o g a d á s á t f o g j a t a r t a l m a z n i . " / 9 / 
Reggel Hodza azonnal közö l t e Newtonnal magáméi-;*-^ hogy a kozmáity 
e l f o g a d j a a t e r v e t . 10 órakor maga Benes чсйа1йа a f r a n c i a 
követnek, hogy nehézségek k e l e t k e z t e k a p^- ta - iva i p á r t o k k a l . Ar-
r a a k é r d é s r e , hogy vesse l a t b a t e k i n t é l y é n e k minden s u t j á t , Êe* 
nes Í g é r e t e t t e t t , "de - mint mondta - б nem mindenható ' . / 1 0 / 
Hodza ezekben az egész nemzetre oly t r a g i k u s p i l l a n a t o k b a n "meg-
szokot t optimizmusával" j e l e n t e t t e k i : " b i z i k benne, hogy a dél -
u t á n folyamán s i k e r ü l ú r r á l enn i e az e m i i t e t t nehézségeken"»Dél-
u t á n 17 óra e l ő t t a nyugat i követek megkapták a csehszlovák vá-
l a s z t , amelyben "a kormány nyomás a l a t t szomorúsággal e l fogadja 
a f r a n c i a és b r i t j a v a s l a t o k a t " . 
A dolgot t e rmésze tesen nem t i t k o l h a v i 4I a nép e l ő t t . Prágában 
és a t ö b b i városokban szeptember 23-én t ü n t e t é s e k t ö r t e k k i , me-
lyek a "szövetségesek" á r u l á s a és a kormány k a p i t u l á c i ó j a f e l e t -
t i népharagnak ad tak k i f e j e z é s t , A b e c s ü l e t e s h a z a f i a k , t e k i n t e t 
né lkü l a r r a , hogy milyen p o l i t i k a i pár th t j? t a r t o z t a k , megértet- ' 
t é k , hogy a kom: m i s t a pá r tnak v o l t igaza, ' amikor az u t o l s ó p i l -
l a n a t i g óvo t t a . i m p e r i a l i s t a "védelmezők" á r u l ó s zöve t s égé tő l 
é s a kormány so ra iban megmutatkozó á r u l á s t ó l és lnga tagságtó l # A 
hatalmas tömegtünte téseken l e l k e s e d é s s e l h a l l g a t t á k a kommunista 
szónokok s z a v a i t , akik ébe r ség re és e l s z á n t s á g r a h iv t ák f e l a né-
pet a veszé lyben levő köz tá r saság megmentésére a Szov je tun ió o l -
da lán , 
Mindenki számára v i l á g o s v o l t az egész k o a l í c i ó és p o l i t i k á j á n a k 
bukása. Minden i g a z i demokrata, g o l g á r és h a z a f i k i v á n t a a csődbe j u t o t t k e a l i c i ó t á v o z á s á t és a köz tá r saság va lóságos védelmét meg-
szervező kormáry h i v a t a l b a l é p é s é t » Nyilvánvaló v o l t , hogy i l y e n 
kormány csak a munkásosz tá lyra , annak egységéére és az. egész nemzet 
egészséges e r ő i r e t ámaszkodha to t t , I l y e n kormány s z á m í t h a t o t t v o l -
na a r r a , hogy nem hagyják magára. Hiszen ebben az időben az elsők 
közöt t emelte f e l hang já t a Szov je tun ió , a köz t á r sa ság egye t l en kö-
9/ Dokumentumok, I I , k ö t , 438, 992 , sz , 
10/Dokumentumok, I I # k ö t , 440. 1, 9 9 6 , s z . 
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v e t k e a e t e s szövetségese és a béke védelmezője , melynek képviSG" 
l ő j e Genfben már t í z nappal előbb j a v a s o l t a , hogy a S z o v j e t u n i ó , 
Franc iaország é s Anglia l é p j e r e k f e l közö |en B e r l i n f e n y e g e t é s é -
v e l szemben es i s m é t e l t e n j a v a s o l t a , hogy Csehszlovákia ve szé -
l y e z t e t e t t s é g é n e k ügyét t e r j e s s z é k a Népszeretség elé* Készen-
l é t b e n v o l t a ha ta lmas Vörös Hadsereg, amelynek l é g i h a d e r e j é t 
londoni tanácskozása ikon a legjobbnak isme r t é k e l Európában a 
nyuga t i á l l a m f é r f i a k , és amely kész v o l t á t f o l a d n i minden a k a -
dályon, amit Lengyelország és Románia ur i r e a k c i ó s k l i k k j e á l -
l í t o t t az ú t j á b a . A k ö z t á r s a s á g valóságos védelmének kormánya 
r á b i z h a t t a vo lna magát a cseh és szlovák nép döntő többségének 
t e l j e s odaadására és e l t ö k é l t s é g é r e a h«&ser«| t e l j e s támogatá-
sában« 
Benea és a szociá ldemokrata á ru lók ezze l e l l e n t é t b e n igyekez tek 
k i h a s z n á l n i » népre va ló befo lyásuk u t o l s ó maradványát, hogy e l -
l e p l e z z é k a Bajá t bünrészességüket , r e a k c i ó s p a r t n e r e i k bűnét 
és hogy megöljek a köz tá r saságo t védeni akaró nép h a z a s z e r e t e -
t é t . Hampl, ak i a képviselőház e l ő t t i nagy tömfggyülésen mon-
d o t t be széde t , a f e l h á b o r o d o t t népet k e r t e l ő szavakkal aka r t a 
rászedni» 
"Nem l e h e t e t l e n , jönnek még súlyosabb p i l l a n a t o k i s , mint ez a 
mos tan i , ö - Izaétek. meg a nyiigalmat é s v á r j á t o k meg a p o l i t i k a i 
veze tők tovább i ú t m u t a t á s a i t . . . " 
És Benes ig^ b e s z é l t e s t e a rád.iéT>an: 
"Ma sem fé l t em a mi á l lamunkat . Meg van a tervem minden e s h e t ő -
ségre és semmivel sem hagyom magam m e g t é v e s z t e n i . . . " 
Ez a "terve-; sok t a l á l g a t á s r a é s « ran l t á s ra adot t okot . A f e b r u -
á r e l ő t t i r eakc ió egyik vezet'5 képv i se lő jének « ak i emigrációba 
szökö t t - a f e l j e g y z é s e i b e n vé l ekedés t t a l á l t a k a f e l ő l , hogy 
Benes egyszerűen H i t l e r r e l aka r t közve t l enü l t á r g y i a nyuga-
t i " szövetségesek" közvetítés«* n é l k ü l . Benes Háchái.'Ví. i n t é z e t t 
l eve l ében 1938. november 30-áл va lóban u t a l a r r a , hogy Hácha 
i l yen l é p é s t t e l e f o n b e s z é l g e t é s során a j á n l o t t neki é s az "Em-
l é k i r a t a i b a n " Bzintén megemli t i , hogy valóban gondolt i l y e n l é -
p é s r e . Ezek a gondolatok, va lamint az a dokumentumszerűen i g a -
z o l t t ény , hogy Benes t á r g y a l t a h i t l e r i s t á k k a l , az t b i z o n y i t -j á k , hogy a h i r e s " t e r v " i s csak eszköz v o l t az e l k e s e r e d e t t 
nép f é l r e v e z e t é s é r e , eszkös, amel lye l a gya láza tos á r u l á s t és 
k a p i t u l á c i ó l e p l e z é s é t a H i t l e r r e l va ló közve t l en szöve t ségge l 
a k a r t a megkísé re ln i , 
A burzsoáz ia é s a reformisták, még meglévő ha ta lmi b e f o l y á s a meg-
akadályozta a népi a rcvonal kormányának, mint a t é r y l e g e s véde-
lem gerincének megalkotását é s lehetővé t e t t e a r e a k c i ó s p ropa-
ganda tevékenységé t , a<aeiy r é g i b e v á l t t r ü k k e l á l l t é lő , . A v é -
delem kormányaként hivatálnok-kormány f e l l é p t e t é s é t h a t á r o z t á k 
c l , e z ú t t a l az á ru l6 Sypévyval az é l e n . E kormány mögött b u j t 
meg ezután a p o l i t i s e , i kalandorok k o a l i c i ó s söpredéke, Hodza és 
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az a g r á r p á r t i á r u l ó k , megbonthata t lan szövetségben a r e f o r m i s t a 
k a p i t u l á n s o k k a l . Ez a kormány, amelyet a népnek ugy á l l í t o t t a k 
be , hogy az h a r c i akara tának k i f e j e z é s é t megszabadí t ja a k o a l í -
c i ó s huzavonátó l , p o l i t i k a i t e r v e i b e n - ovábbra i s ezekre a t é t o -
vázókra támaszkodott és á t v e t t e a "szövetségesek"- ultimátumának 
e l fogadásábó l következő megalázó é s romlásthoaó k ö t e l e z e t t s é g e k e t 
i s . Ezt b i z o n y í t j a K r o f t a m i n i s z t e r 1929-ben i r t könyve, valamint 
Jan Masaryknak s z e p t . 25-ф» az angol kormánynak á t a d o t t jegyzéke, 
A csehszlovák külügyminisztér ium európa i osz tá lyának v e z e t ő j e . 
Cermák közö lhe t t e a csehszlovák ügyekkel fog l a lkozó Henoke ne-
met meghata lmazot ta l , hogy Benes és Qyrovy "ha j landók e l i smern i 
b á r m i f é l e d ik tá tumot , ha Németország megengedi a cseheknek,hogy 
f ü g g e t l e n államban é l j e n e k az á l t a l u k l a k o t t t e r ü l e t e n . Háborút 
csak a kommunisták a k a r n a k . " / 1 2 / 
Syrovy kormánya k í s é r l e t e t t e t t a r r a . hogy a kommunista p á r t és 
a RUDE PRA.VO e l l e n i támadássa l f e l l é p j e n a köz t á r sa ság i g a z i v é -
delmének idegközpont ja el len» E l r e n d e l t e ugyan a mozgós í tás t a 
f a s i s z t a Németországnak az a n g o l - f r a n c i a t e r v e k k e l összhangban 
lévő tovább i k ö v e t e l é s e i e l l e n , de t e rmésze te sen az a m e r i k a i , a n -
gol és f r a n c i a kormány egyenes be l eegyezéséve l , amelyek ez t a 
mozgós í tás t a csehszlovák nép l e l k e s e d é s é v e l és e l t ö k é l t s é g é v e l 
szembeni c in ikus manövermozdulatnak t e k i n t e t t é k
 a f a s i s z t a d ik -
t á t o r o k k a l f o l y ó b e c s t e l e n játszmájukban* A valóságban azonban 
soha nem szán ta r á magát a komoly h a r c r a . Ép e l lenkezőleg» a 
mozgósí tás t mint kedvező alkalmat h a s z n á l t a f e l a nép f o r r a d a l -
mi hangulatának e l f o j t á s á r a , 
Benes ezekben a napokban egy p i l l a n a t r a sem engedte k i keze ibő l 
a készülő á r u l á s i r á n y í t á s á t . Amikor s zep t , 25-én r e g g e l kézhez 
kapta a H i t l e r é k u j k ö v e t e l é s e i t t a r t a l m a z ó memorandumot, közöl-
t e a f r a n c i a k ö v e t t e l , hogy ugyan továbbra i s ragaszkodik az an-
g o l - f r a n c i a ul t imátum e l fogadásábó l támadt k ö t e l e z e t t s é g e k h e z , 
messzebb azonban nem mehet; a népszavazás semmiképpen sem fogad-
ha tó e l számára, A népszavazás tó l a z é r t t a r t o t t , mert " v é g r e h a j -
t á s á n á l komoly fo r rongások ra kerÜlhét-et t volna s o r " , / 1 3 / 
A t á r g y a l á s o k során Benes ismét h a j l a n d ó s á g é t muta to t t u j a b b en-
gedményekre, így az angol követ z sa ro ló unszo lásá ra még s z e p t . 
29-én regge l be l eegyeze t t a Cheb-vidék azonna l i megszál lásába és 
csak annyi t k ö v e t e l t , hogy a h a t á r r a küldjenek egy b r i t l é g i ó t , 
A legfőbb gondja a maga r é s z é r ő l ismét csak az v o l t , hogy egy 
e s e t l e g e s n é p f e l k e l é s t ő l megkímélje a k a p i t u l á n s o k a t . / 1 Л / 
Végül Benes és kormánya annak e l l e n é r e , hogy mozgós í to t t hadsere-
gük a ha tá rment i erődítményekben v o l t , elvben e l f o g a d t a a Szudé-
t a -v idéknek az angol t e r v s z e r i n t v a l ó fokoza tos á t engedésé t és 
12/ Dokumentumok, £92. sz , 
13/ Bonnet, 270, 1, 
14/ Dokumentumok, I I . k ö t . 621. 1. 1218. ez, 
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csupán az amer ika i i m p e r i a l i s t á k döntőb í róságá t k ö t ö t t e k i . Az 
i m p e r i a l i s t á k azonban b i z t o s tuda tában annak, hogy Benes é s a 
t ö b b i burzsoá p o l i t i k u s o k nem. akarnak komolyan e l l e n á l l n i , egy-
szerűen f igyelembe se v e t t é k e l l e n v e t é s e i k e t , megszegték a cseh-
szlovák és a s z o v j e t kormánynak t e t t Í g é r e t ü k e t , hogy Csehsz lo-
vákiának b i z t o s í t j á k a r é s z v é t e l t a müncheni nemzetközi t á r g y a -
lásokon á s megállapodtak H i t l e r é k minden követe lésének maradék-
t a l a n t e l j e s í t é s é b e n . 
Sem Benes, sem a kormány egye t l en megnyi la tkozásra sem merészke-
d e t t a komoly e l l e n á l l á s szellemében az i m p e r i a l i s t a d i k t i . ^ m -
mal szemben. E l l enkező leg : Benesék szándékosan megte t tek mindent, 
hogy az i l y e n e l l e n á l l á s összes e l ő f e l t é t e l e i t megszüntessék. 
Mindenekelőtt a Szov je tun ióva l v a l ó szöve tsége t aka r t ák f e l s z á -
molni és lemondtak e r r ő l a legerősebb f e g y v e r r ő l , amel lye l a 
köz tá r saság a nemzetközi p o l i t i k á b a n r e n d e l k e z e t t , Tudatában 
k e l l lennünk annak, hogy még a s zégyen le t e s szeptember 2 0 - i u l -
timátum e l fogadása u t án i s a Szov je tun ió Csehszlovákia védelmé-
r e nemcsak Genfben á l l t k i , hanem a H i t l e r o lda lán támadásra 
készülő lengyel kormánynak k ü l d ö t t ultimátummal i s . A Szov je t 
Hadsereg készen, á l l t Ukrajna n y u g a t i h a t á r a i n . Szep t . 29-én .ami-
kor már ny i lvánva ló v o l t , hogy a csehszlovák kormány lényegében 
e l f o g a d j a a müncheni k o n f e r e n c i á t , a londoni s z o v j e t követ ene r -
gikusan t e t t e fe .^ 'Hal i faxnak a k é r d é s t , v á j j o n a csehszlovák 
kománynak lesz- t e l j e s jogú k é p v i s e l ő j e a müncheni k o n f e r e n c i -
án és l e p l e z e t l e n ü l hangot ado t t b iza lmat lanságának az angol 
kormány c s e l s z ö v é s e i v e l szemben./15/ 
Mivel magyarázható az a téry , hogy a csehszlovák b u r z s o á z i a Be-
n e s s e l az é lén h a j l a n d ó v o l t s z ó r ó i - s z ó r a követni az i m p e r i a l i s -
t á k egyik d ik tá tumát a másik u t á n , egyik hi tvány á r u l á s t a másik 
után? Ez azza l magyarázható, hogy az i m p e r i a l i s t a csehszlovák 
bu rzsoáz ia t e l j e s mértékben be v o l t kapcsolva az i m p e r i a l i s t á k 
/különösen az angol és amer ika i / a l j a s t e r v e i b e , amelyeket már 
20 év ó ta s z ő t t e k és szervez tek - k e r e s z t e s h a d j á r a t k i b o n t á s á r a , 
mindenekelőt t H i t l e r s e g í t s é g é v e l , a Szov je tun ió e l l e n . 
Sok adat b i z o n y í t j a a z t , hegy Benes j ó l t u d t a , milyen "magasabb 
érdekekhez" és' "magasabb kü lde téshez" igazodik a gyalázatos-
müncheni t á rgya l á sok során . Megmutatkozott ez pé ldáu l már a 
c sehsz lovák - szov je t egyezmény a l á i r á s á n á l , amire Benes a nép 
nyomására k é n y s z e r ü l t , E i sen loh r német nagykövetnek Benes egye-
nesen k i j e l e n t e t t e , hogy a c sehsz lovák - szov j e t szerződés a 
"mult csökevénye", amit ő " te rmésze tesen nem dobhat csak ugy a 
p a p í r k o s á r b a . " / 1 6 / Az a cinizmus, amel lye l Benes i t t a c seh-
sz lovák - szov je t szerz dés rő l b e s z é l aka rva - aka ra t l an a z t i d é z i 
emlékezetünkbe, hogyan- bé lyegez te H i t l e r "csökevénynek" és"pa-
pirrongynak" a békeegyezményt, Benes b i z t o s í t o t t a a német' nagy-
követet , hogy "nem fog harmadik országga l j á t s z a n i Németország 
^^Dokumentumok, I I . k ö t . 625-625 1. 1221. s z . 
1бу/ГAz USA külügyminisztériumának Dokumentumai, 5 6 . s z . 
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h á t a mögött". f ami l e f o r d í t v a anny i t j e l e n t , - hogy nem támasakedik 
a Szov je tun ió szöve t ségére H i t l e r r e l szemben, Benee maga Javaio l -
t a H i t l e r "d ip lomatá inak" , hogy Csehszlorikia f e l a d j a a Üiev je t -
u n i ó v a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s t , ha szerződést, köthe t Hi t l erre l* Benti 
egyenesen a z t mondta, hogy a h i t l e r i Németországgal va ló e i eros 
k a p c s o l a t megteremtése u t á n "ez a ké rdés / a Szov je tun ióva l ktttött 
sze rződés / megszűnne időszerűnek l e n n i " / 1 7 / , Benes a h i t l e r i e t á k 
kommu^uLstaüldözését igen rokonszenvesnek t a l á l t a ée azt memúetta, 
k é t do log tó l f é l csak: "a háború tó l és utána a b o l s e v i s t a XülMNb-
dalomtól»" A Németorsaéggal való szerződés, « t e l l y e l Bene« а юуи-
g a t i impe r i a l i s t áknak a Szovjetunió e l l e n i háború megindítását 
célzó t e r v e i t a k a r t a támogatn i , nem valami átmeneti ö^let v i l t e  
Ben.es néhányszor már t á r g y a l t errő l a nép hát« mögött, üilaá i i b e n 
1936, november l>»án, Trautmannsdorf f a l es Hamahof errai , akik á t -
adták neki H i t l e r ü z e n e t é t , amire Benes az t válaszolUA. kegy "alnos 
e l l e n e i l y e n t á r g y a l á s n a k és hogy a Németország és CsehilAltvákla 
k ö z t i sze rződés t örömmel üdvözölr.-)," /Benes f e l j e g y z é s e saer infc . / 
H i t l e r követeinek második l á t o g a t á s a alkalmával Benes Hét dxrán 
á t t á r g y a l t velük 0 Benes maga j e g y e i t e f e l errőlt "JavMiltaai ne -
k i k , hogy e szerződés szövegét e l ke s i i t eném és Ber l inbe e lkülde-
ném,;" Igy abban az időben, amikor az egész nemzet félelemben é l t 
a nác ik á l t a l va ló f e n y e g e t e t t s é g e m i a t t . Benes H i t l e r r e l Kötendő 
egyezmény i rogatásával f o g l a l k o a o t t . Végűi valóban megküldte ja -
v a s l a t á t Hit lernek, megvalósítására azonban nem kerü lge te t t ser , 
a csehszlovák nép h a t á r o z o t t h i t l e r e l l e n e s magata r tása miatt , és 
a z é r t , mert H i t l e r megegyezett az amer ika i és angol impeaflftlíeták« 
k a i abban, hogy ő egész Csehszlovákiát magának akarj&« 
Ezeket a dokumentumokat megerős í tet te a berltxLl osehezlevák követ 
i s H i t l e r külügyi á l l a m t i t k á r n á l , MaokeneejiAél t e t t l á t e g a t á s t a l -
kalmával , 1937« október 9 -én , Mackensen k i j e l e n t e t t e a cáehsilevák 
követnek, hogy a csehszlováké-szovjet szerződét MklUUnleen káres ha-
t á s s a l " van a csehszlovák-német kaçoaôlrbo.aja* A oeehSfclevák követ 
az t a v á l a s z t a d h a t t a Benes i ránye lve i saerinb ' hogy Иа £rága és 
Moszkva k ö z t i kö te lékek t á v o l r a ! sert'. o lyan s z i l á r d a k , mint ahogy 
az t á l t a l á b a n v é l i k , " / 1 8 / és hogy Benee "a velüftk / t . i , a n á c i k k a l / 
va ló e üttmüködési készségének k i f e j e z é s é r e l r á i ; n l i törekvésében 
e < i e elf -»sadta j a v a s l a t u n k a t . «, 9hogy a oeehazlevák rendőrségi ssemé-
lyek k a p c s o l a t o t vegyenek f e l az i t t e n i renil-taatóaágakkal, kom-
munisták e l l e n i rendszabályokat i l let>ll*§#H / 1 9 / 
Még 1938» év f e b r u á r j á b a n b i z t o s i t e t t a Benes Elsenloh»*, hegy "nem 
enged meg kommunista propagandát ée hogy szabályos kapcsolatokat 
akar l é t e s í t e n i t i t k o s r e n d ő r s é g e és a mienk / a z a z a Gestane/ kö-
z ö t t az i l y e n propaganda l e l e p l e z é s é r e és megliiueit&.eàra.'vÂO/ 
Benes oly messz i re ment a nácik s z o v j e t e l l e n e s és kommunistaellenes 
magatartása i r á n t i rokonszenvében ,hfgy egyenenen azt j a v a s a i t * Hit-
T7/ W j e í 7 dokumentum, 2 mell0 
3.8/ 17,ай<, dokumentum, 3 6 0 l e 
19/ 17 gSz, dokumentum, 3^e-le 
20/ 5bB0ze dokumentum. 
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l e » köve te inek , c s a t o l j a n a k t i t k o s záradékot a H i t l e r r e l kötendő 
szerződéshez a csehszlovák rendőrségnek a Gestapóval v a l ó e g y ü t t -
működéséről a kommunisták e l l e n i harcban. Végül , amikor a sze rző-
désből nem l e t t serami, Benes ösz tönzésé re а csehszlovák rendőrség 
és a Gestapo k ö z ö t t i együttműködést mégis meg te remte t t ék , - Az 
együttműködés 1937 novemberében l é p e t t é rvérybe , amikoris k é t ma-
gasrangu csehszlovák r e n d ő r t i s z t v i s e l ő l á t o g a t á s t t e t t Ber l inben , 
ahol " b a r á t i a n fogad ták ő k e t , " / 2 1 / Benes szerepe e s ö t é t machi-
nációból v á l i k számunkra igazán é r t h e t ő v é ; mié r t g y ű j t ö t t i n f o r -
mációkat a csehszlovák rendőrség a kommunistákról, mié r t kü ldö t t 
p é l d á u l az országos h i v a t a l elnöksége 1938 á p r i l i s 14-én az összes 
rendőrőrsöknek u t a s i t á s t , hogy " k i s é r j é k a legéberebb figyelemmel 
a CsKP h e l y i c s o p o r t j a i n a k t evékenységé t , amelyek u t a s i t á s t kaptak 
a központ tó l , hogy f i g y e l j é k a SdP t a g j a i n a k t evékenységé t , ügye l -jenek a h a t á r t e r ü l e t e n , különösen, ha a német b i roda lmi fegyveres 
erők b e t ö r n i szándékoznának Csehszlovákiába és á l l j a n a k r ende lke -
zésére az államvédelemnek" és hogy a rendőrőrsök "a s z e r z e t t i n -
formációkról azonnal , e s e t l e g t e l e f o n o n tegyenek j e l e n t é s t , " Ezek-
nek a fondor la toknak a szempontjából meger t jük , miér t h i v t a f e l 
ugyanezen h i v a t a l nyomatékos h a n g s ú l l y a l a rendőrőrsök f i g y e l m é t , 
hogy a belügyminisztér ium e g y á l t a l á n nem t i l t o t t a be Henle in SA-jának a működését, 
E i sen loh r német követ a következőket j e l e n t e t t e Benesnél t e t t 
1937. október 10-1 l á t o g a t á s á r ó l H i t l e r külügyminisz terének: 
"Németország i r á n t i jóakara tának b izonyságára Benes az a l á b b i 
pé ldáka t hozta f e l : Amikor a mult év t avaszán tudomást s z e r z e t t 
az emigráns / a z a z f a s i s z t a e l l e n e s / c s o p o r t o s u l á s r ó l , h a l a d é k t a l a -
nul u t a s í t o t t a a csehszlovák rendőrsége t a német rendörséggel /Ges-
t a p o / va ló együttműködésre és r emé l i , ezzel b e b i z o n y í t o t t a , hogy 
nem l é p e t t semmiféle kapcsola tba a kommunistákkal, hanem a legha-
t á rozo t t abban e l u t a s í t o t t a ő k e t , " / 2 2 / "Benes b e c s ü l e t s z a v á t ad-
t a nekem, hogy 1933 óta soha nem v o l t kapcso la tban ezekkel az em- • 
be r ekke l , nem f o l y t a t velük semmiféle megbeszéléseket és sohasem 
b e s z é l t velük Németországról vagy Németország e l l e n . Az ő külpo-
l i t i k á j a soha nem kezdeményezett semmiféle kampányt a mi r e z s i -
münk e l l e n . " / 2 3 / 
E i sen loh r ugyancsak j e l e n t e t t e B e r l i n b e , hogy Benes a maga minden 
nemzeti ö n é r z e t n é l k ü l i t i s z t e s s é g t e l e n szo lga le lküségében végül 
még csodálkozásának a d o t t hangc-t, miként l e h e t , hogy nek i mindeme 
s z o v j e t e l l e n e s p i s z k a l ó d á s a i t és a német rendőrségnek t e t t s zo l -
g á l a t a i t "Ber l inben nem é r t é k e l t é k " , / ! ! / 
E s z o v j e t e l l e n e s és kommunistaellenes maga ta r tás log ikusan v e z e t i 
Benest Münchenhez. Kitűnik ez abból i s , hogy az angol és f r a n c i a 
2T7 7Az USA külügyminisztériumának dokumentumai, l 7 . s z , 
22/ 
' 1 8 , s z . dokumentum, 4-1,1, 
2 5 / U o . 42 .1 , 
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követ e l ső közbelépése után májusban, a h e l y e t t hogy e l u t a s í t o t t a 
vo lna ezt az i l l e t é k t e l e n beava tkozás t , b i z t o s í t o t t a Newtont, 
hogy 
"országának a lapve tő e lve Nyugateurópa köte lékében maradni . A cseh-
szlovák kö te lékek Oroszországgal mindig csak másodlagos szempontú 
ügy v p l t é s marad é s a jövőben i s mindig függeni" f o g ^ r a ' n c i a o r s z S g  
e s NagvWí^armli""allé.spont'païïoT~Az "Oroszországgal v a l ó J e l e n l e g i 
csehszlovák 'összeköttetőSOK egyszerű láncszemei a f r a n c i a - o r o s z 
szerződésnek, de ha Nyugateurópa f e l a d n á az Oroszországgal való 
ö s szekö t t é té s t , G se hszTovâ^Tas z i n t é' n ' теГХоzné ezT;",' ' yKlaüíflTsTíő-
léri í .- J , H , / O r s z á g a í smeTTêTEe, mindig I-lyügäEeurópát f o g j a követ-
n i , v e l e l e sz ö s szekö t t e t é sben és sohasem Kele teurópáva i . Bármifé-
l e ö s s z e k ö t t e t é s Oroszországgal csak Nyugateurópa k ö z v e t í t é s é v e l 
l é t e z h e t és Csehszlovákia nem ha j l andó az orosz p o l i t i k a eszközé 
l e n n i . Mindig ezek vo l t ak az e l v e i Masaryk elnöknek éé neki magá-
nak i s . És - ezt Benes elnök különös hangsúl lya l monyba - ezek az 
e l v e i meg i s maradliak, " / 2 4 / 
Az angol diplomatának ezeket a s z a v a i t megerős í t i egy másik szava-
h ihe tő angol képvise lő k i j e l e n t é s e Benesnek egy más, a Szov je tun ió 
követével a szeptemberi napokban f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s é r ő l . Gedye 
angol u j s á g i r ó , egyébként l a b o u r i s t a és Benes odaadó h ive . Benes 
e lnöki i r o d á j a meg nem neveze t t t i s z t v i s e l ő j é n e k elbeszéleseként-
i d é z i ez t az ep izódot : 
'"Benes megkérdezte, v á j j o n Csehszlovákia megtámadása e s e t é n , ha 
F ranc iao r szág a s zöve t seg i szerződés a l a p j á n s e g í t s é g e t nyújt , t e l -j e s i t i = e "Oroszország" i s л k ö t e l e z e t t s é g e i t , A Szov je tun ió követe 
f o n t o l g a t á s n é l k ü l az t v á l a s z o l t a : "Haladékta lanul ós minden e re -j é v e l , Miért ké rd i? "Benes: "Ha meghazudtol ja F ranc iao r szág az alá-
i r á s á t és ha megtagadja a s e g i t s é g e t t ő l ü n k , mit t anácso lna a Szov-j e t u n i ó ennek az országnak, mi lenne a he lyes ü t , amelyen ha lad-
n i a k e l l ? " A Szov je tun ió követe ezt v á l a s z o l t a : "Haladékta lanul me{ 
v á d o l n i Németországot, mint támadót a Népszövetségben és k é r n i a 
Népszövetség s e g i t s é g e t , Németországot h a l a d é k t a l a n u l támadónak ny. 
v á n i t ^ á k , mihelys t e l u t a s i t j a a Népszövetség f e l h í v á s á n a k tudomásu] 
v é t e l e t a v i t á s ügy e l ő t e r j e s z t é s é r e é s t e r m é s z e t e s , hogy e l u t a s i t -j a , A Szov je tun ió t e l j e s i t i a Népszövetségi t a g s á g b ó l f O J y ó kö te le -
z e t t s é g é t es az önök s e g í t s é g é r e jön t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , mit fog-
nak e s e t l e g a t ö b b i nagyhatalmak t e n n i . " Hosszú h a l l g a t á s követke-
z e t t , amit a Szov je tun ió követe t ö r t meg: "Elnök u r , semmi kérdése 
n incs azza l kapcso la tban , mit t e s z a Szov je tun ió , ha va l ami f é l e es« 
f o g á s s a l l e h e t e t l e n n é tennék Csehszlovákiának, hogy a Népszövetség-
hez f o r d u l j o n ? " - E r re a ké rdés re Benes e g y á l t a l á n nem mondott sem-
mit és hagyta , hogy a s zov je t követ e l t ávozzék . 
Az angol u j s á g i r ó je l lemző meggondolással f e j e z i be ez t a le i fcás ts 
"így az a f é r f i , a k i t a goebbe l s i propagandagépezet nap mint nap 
Ж7  
'Dokumentumok, I , k ö t e t , 314.1, 2,29, s z . 
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"vörösnek" b é l y e g z e t t , e l u t a s í t o t t a , hogy Oroszországhoz f o r d u l -jon közvet len s e g í t s é g é r t , amelyről pedig t u d t a , hogy b i z t o s a n 
megkapná és amely megmentené országának f ü g g e t l e n s é g é t , " / 2 5 / 
Be igazo lódo t t , mennyire mélyen igaz Gottwald e l v t á r s r é g i f i g y e l -
mez te tése , hogy a s z o v j e t e l l e n e s maga ta r t á s k i k e r ü l h e t e t l e n ü l ha-
zaá ru láshoz , a cseh és szlovák nemzet pusz t a l é t ének az árubabo-
csá tásához vezet» A müncheni d iktá tum kemény okulás v o l t a r r a , 
hogy a csehszlovák nép csak akkor t u d h a t j a b iz tonságban f ü g g e t -
l enségé t és ö n á l l ó s á g á t , ha az á l lam é l én a Szovje tun ió hűséges , 
köve tkeze tes b a r á t a i , a legszorosabb c sehsz lovák- szov je t t e s t v é -
r i s é g szószó ló i á l l a n a k , A müncheni d iktá tum kemény i s k o l a , hogy 
a cseh és szlovák nemzet soha nem tüshfi t már meg: a kormány és az 
á l lam é l én s e n k i t , aki az amerikai , aagöl , f ranc ia és atbbbi:müneher»-
k é s z i t ő k k e l ö s szekö t t e t é sben van, ak i f ü g g tő lük , ' a Szovjetunfó" 
e l l e n i f e l v o n u l á s t cé lzó a la t tomos t e r v e i k t ő l és hogy az ú j r a az 
i m p e r i a l i s t á k k a l é s u j h i t l e r i s t á k k a l p a k t á l ó bukot t b u r z s o á z i a 
uralmának v i s s z a á l l í t á s á r a i r ányu ló minden k í s é r l e t e t mint a 
nemzet l é t e e l l e n i c se l szövés t k e l l az egész nemzetnek e l á t k o z -
n i a és e l i t é l n i e . 
Ezek a dokumentumok b i z o n y í t j á k , hogy Benes nagyon j ó l t u d t a , mi 
í o l t München. Benest egy csöppet sem b á n t o t t a a l e l k i i s m e r e t , a m i -
kor t u d a t é r a é b r e d t , hogy München az i m p e r i a l i s t á k r é s z é r ő l 
i r a s z t i k u s a n gyors megerős í t ésé t j e l e n t i az eddig f ö l k é s z ü l e t l e n 
" í i t le rnek, csakhogy a környező országok k i r a b l á s á v a l , nemzeti 
függet lenségük fö l számolásáva l minden áron megkezdhesse a Szov-je tun ió e l l e n va ló f e l v o n u l á s á t , 
í e n e s
 ép a z é r t k a p i t u l á l t , mert t u d o t t e r r ő l , és mert ő maga kész 
r o l t áruba b o c s á t a n i s a j á t h a z á j á t , szolgaságba t a s z i t a n i nemze-
t é t , mérhe te t len á ldoza tok ra kény s z e r i t e n l egész Európa népé t , 
;sakhogy megkezdődhessék a v e s z e t t p u s z t i t ó rá rohanás a v i r ágzó 
!S a nép rokonszenvét egyre jobban megnyerő S z o v j e t u n i ó r a , Benes 
iól megé r t e t t e az amer ika i , angol és f r a n c i a i m p e r i a l i s t á k pa -
•ancsát és ép e z é r t t á v o l i t o t t e l H i t l e r ú t j á b ó l egy olyan áka-
á l y t , amilyen a védekezésre e l s z á n t Csehszlovákia v o l t . Bebizo-
nyosodott
 ? mennyire mélységesen igaza v o l t Gottwald e l v t á r s n a k , 
k i már reg f igy, .eÍmeztetet t a r r a , hogy Benes második Fehérhegy-
ez v e z e t i a .csehszlovák ügyet , amidőn 1936-ban ez t mondotta* 
Egy dolog bizonyos e l v t á r s a k , ha szabad t e r e lesz a cseh r e á k -
iónak, s z ő r ö s t ő l - b ő r ö s t ő l e lad bennünket H i t l e r n e k , " 
938 t ö r t é n t Imi esz tende jében Benes a v é g l e t e k i g k i s z o l g á l t a a 
seh reakcióo bu rz soáz i a és a nyuga t i i m p e r i a l i s t á k é r d e k e i t -
z o v j e t e l l e n e s , r e a k c i ó s t e r v e i k s i k e r é é r t f e l á l d o z t a nemzetenek 
üfeget lenségét , demokratikus e l v e i t és berendezésé t és mindazt , 
mit számos k i n y i l a t k o z t a t á s a és az alkotmányra t e t t fogadalma 
l a p j á n i s , mint a legmagasabb é r t é k e k e t k e l l e t t vo lna védelmez-
i e . A haza i és v i l á g f a s i z m u s k i f e j l ő d é s é b e n Benesnek és a poli-» 
Gedye, F a l l e n Bas t i ons , London 1939, 425-426,1 , 
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t i k á j á t f e n n t a r t á s n é l k ü l támogató r e f o r m i s t a pár toknak a k i i e j - -
lő dés e lőkész í t é sének szomorú szerepe j u t o t t . Közvetve s e g í t e t t e k 
a fas izmus k i a l a k u l á s á t és a s z i n l e l t e l l e n á l l á s röv id á r n y j á t é -
káva l csak h o z z á j á r u l t a k a csehszlovák és nemzetközi f a s i s z t a e l -
l e n e s f r o n t b a n való z a v a r t k e l t é shez. Benes k a p i t u l á c i ó j á v a l s eg í -
t e t t H i t l e rnek e l g ö r g e t n i a t o r l a s z t a második v i lágháborúhoz v e -
zető ú t r ó l . S e g i t e t t majdnem az egész Európa l e igázasában , amelye' 
a szörnyű s o r s t ó l egyedül a h ő s i Szovje tun ió men te t t meg, ak i e l -
l en a müncheni á r u l á s é l e i r á r y u l t . 
Megje len t : a "Tvorba" 1951. 39* számában. 
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I N T É Z E T Ü N K B E Ú J O N N A N B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N K Á K . 
GREKOV B.D*sPolic$. Opit i eueseny i j a obscsésztvennih o tnosenyi j 
V Pol ice XV-XVII w . Moszkva 1951, 519 1. / K í s é r l e t a 15-17. 
s z - i p o l i c a i t á r sada lmi viszonyok tanulmányozására , - A d a l -
mát t e n g e r p a r t egyik tartcmányának gazdasági , t á r sada lmi és j o g i v i szonya i t i s m e r t e t i a p o l i c a i s ta tutum a l a p j á n , k ö z l i 
ennek e r e d e t i szövegét párhuzamos orosz f o r d i t á s s a l , össze-
v e t i a Russzkaja P ravdáva l . / 
Kafengauz B.B. s I«T, Poszoskov. Zsizny i gyejaty elnoszty,Moszkva-
Leningrád I95O, 188, 3 p, /Poszoskov é l e t e és működésé»- I» 
P é t e r korában é l t k ö z i r ó , , a k i n e k nagy, kéz i r a tban maradt mun-
k á j á t 1842-ben adták k i . É l e t é t é s i rodalmi működését ismer-
t e t i nagy l e v é l t á r i anyag f e l h a s z n á l á s á v a l . / 
MAVROGYIN V.V.í Nacsalo morehodsztva na Rusa i . , _,eningrád 1949, 
. 2, 147, 1 p , , 2 mel l , /А t e n g e r i ha józás kezde t e i Oroszor-
szágban, - A 9-12, sz - ra vonatkozó adatokat k u t a t j a f e l és 
f o g l a l j a össze, k imu ta t j a az orosz t e n g e r i hadv ise lés erede-
t i s é g é t . / 
PANKRATOVA A.M.г Perva ja r u s s z k a j a r e v o l j u c i j a I905-I907 gg. 2. 
k i ad . Moszkva 1951, 243, 1 P. /Az I905-I907. év i e l ső orosz 
fo r r ada lom. - Az előzményeknek és az eseményeknek az ö s s z e -
f o g l a l á s a és k i é r t é k e l é s e . / 
RODOV B, : Roi SzSA i Japonyi i v podgotovke- i r a z v j a z i v a n y i i 
v o j n i na Tyihom Okeane 193ß-1941 gg. Moszkva 1951, 198, 1 p, 
/Az USA és Japán szerepe a cséndesoceáni háború e l ő k é s z í t é -
sében és k i robban tásában , - I s m e r t e t i az amerikai és japán 
monopoltőke k a p c s o l a t a i t és az USA p o l i t i k á j á t , amely Japánt 
különböző engedmények megadásával a Szovje tunió e l l en igye-
k e z e t t f o r d í t a n i , / 
SZREINYIJE VEKA. Szbornyik. I I I . Moszkva 1951, 314, 1 p . /Közép-
kor . Gyűjtemény,- Tanulmánygyűjtemény, a bevezető tanulmáry 
a s zov je t medievisz t ika f e l a d a t a i t t e k i n t i á t S z t á l i n e l v -
társn^elvtuc-ományi munkáinak megvi lágí tásában, az egyes t a -
nulmányok a nyugat i államok középkori t ö r t éne tének p rob l é -
máit v i l á g i t j á k meg, kisebb cikkek a középkori- t á rgyú , mai 
nyugat i t ö r t é n e t í r á s h a m i s í t á s a i t l e p l e z i k l e» / 
Vőproszi gyia lekt icseszkovo i i s z to r i c seszkovo matyerial izma v 
t rugye 1 Д » Safcálina "Narkszizm i voprosz i j a z i k o z n a n y i j a " , 
Moszkva,4.951, 254,1.?«/ A d i a l e k t i k u s és t ö r t éne lmi mater ia l izmus 
kérdése i '.,V Szuaxxn "Marxizmus és ry elv tudomány " c. müvében. 
A Szovje t Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i In téze tének kiadásában 
megjelent tanulmárygyüjteméry , az egyes tanulmányok főképp a 
munka i d e o l ó g i a i , f i l o z ó f i a i j e l e n t ő s é g é t m é l t a t j á k és harco t 
h i rde tnek .a dogmatize is e l l e n . / 
Z.3IZSKA M,V.: Jemel jan Pugacsov, V . l . Lebegyev p r o f , s ze rkesz t é -
se a l a t t . 2. k i ao . Moszkva 1950, 213, 2 p , , 1 t é r k , /А r u -
gacsov~fe lke lés +^r ténetének népszerű f e l d o l g o z á s a , / 
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S Z O V J E T E O L X Ó I R A T S Z E M L E 
BOLSEVIK 
1951. 16, szám 
A p o l i t i k a i munka a tömegek közö t t , 
Kosztyln A„ és Kugnyecov K.j A s z t á l i n i Brdzela. /Aa ú j s á g 
megjélené^séneF'WT'enedik évf о r d u l é j ára, / 
Glezerman, . Az a l ap és f elépitmélif a ea ' ie ia l iMMsrél a kom-
munlzmüsra va ló átmenet időszakába», 
I b a r r a r i Dc: A spanyol nép harca a Fraaaee reasim e l l e n , 
Makarova M,; A s z o c i a l i s t a gazdasági rendszer f e j l ő d é s e és 
megerősödése a- háború u t á n i években. 
Mihejev V e : A k a p i t a l i s t a kö rnyeze t rő l . 
K r i t i k a ; 
Vasz i l j ev Ke : Komoly hibák a "Saèv je t s zka j a Knyiga" f e l y é i r a t -
ban, 
Medov V,i A Vatikán ármánykedáaa a népi demokratikua ©rszágok-
ban."' /"A Vatikán csehsz lovákia i ügynökeinek pe re , f ï à g a , 
1951." és "Három szlovák püspök p e r e , Prága. 1951." c ,köny-
vek i s m e r t e t é s e . / 
17. szám, 
A s z o v j e t nép a békehare é lén . 
Emeljük még magasabbra a páatektatáa eeHttül-pillMkai i i l x v o -
n a l á t , 
V a s z i l j e v H, ; A szov je t h a z a f i i á g - a kfmnruüiiiitme é f i t é a é n e k 
moTTorjsi a "Szovjetunióban;« 
Toposl jev A,: A kommunizmus nagy é p i t k e a é s e i és a saev je t tudo-
mány, 
Hyikola.jev D, és Scserbakov I«i A Kinai NépkÖatáreaiág s i k e r e i . 
Krajnov Pa : Japán - az USA t á v o l k e l e t i agressaiéjának h i d f ő j e . 
Leb egy ev I , ; A v á r o s i és k e r ü l e t i páírtfaizottságek p lénumairól . 
Krj t ' jka t 
• г
1
-"*-
1
-
1
"——"" "-
Sztászov V J 8 ; Vále müvei. I . kö t . Orosz művészet. 1 , - I I , 
A 19, század művészete. 498 1, M.-L, 1990-1931. /А mult 
század nagy -kr i t ikusának é r t ékes hagyatéka kltÜno f e g y v e r a 
r e a l i s t a művészetért f o l y t a t o t t ha rcban , / 
18. szám. 
Fordulópont Európa t ö r t é n e t é b e n . / A Német Demokratikus Köztár-
saság megalakításának 2. é v f o r d u l ó j a . / 
Bnrdzsalov E»» A s z t á l i n i P á r t t ö r t é n e t és a tör ténet tudomány, 
Vintyer Asj_ A kommunizmus nagy ép í tkezése inek szerepe a Szov je t -
uníd? termelőerőinek f e l l e n d ü l é s é b e n . 
Blagoj D. : Az orosz irodalom nemzeti s a j á t o s s á g a i , 
Pavlov J . s Az i m p e r i a l i s t a i deo lóg i a a "demokratikus s z o c i -
al izmüs" á l a r c a a l a t t . / А GOMISCO á l t a l 1951. j u n . 3 0 - j u l , 
F r a n k f u r t am Mainban r e n d e z e t t " s z o c i a l i s t a i n t e r n a c i o -
nálé k o n f e r e n c i á j a " - a tömegek f é l r e v e z e t é s é n e k e szköze . / 
Donszkoj V . : A f ő i s k o l á k p á r t s z e r v e z e t e i n e k e s z m e i - p o l i t i -
Eâi munESja, 
Kaunajtye M,: Fogla lkozás a nőak t ivákka l , 
Kö ny v i smert e t és : 
Krilov Bj ; Az amerikai háborús gyu j toga tóka t l e l e p l e z ő t é -
nyek es számok,/ A "Labor Fact Book, 10. Prepared by La-
bor Researoh Assoc i a t i on . New York, 1951." i s m e r t e t é s e , / 
19. szám. I 
I .V . S z t á l i n ny i l a tkoza t a az a tomfegyverrő l , 
A kommunizmus é p í t é s e és a marxizmus-leninizmus propagandája . 
Kedrov В. ; A szerves kémiában megjelenő idea l izmus és mecha-
nikus szemlé le t e l l e n , 
Szobolev A. : A népi demokrácia, mint t á r s a d a l m i p o l i t i k a i 
s z e r v e z e t i forma* 
Kuzminov I , s Keynes - az i m p e r i a l i s t a reakc ió és a háború 
ideo lógusa , 
Kalnberzin J . ; Az é r t e lmi ségge l va ló f o g l a l k o z á s r ó l * 
Kö ny y i sm e r t e t é s : 
Kravcov I . ; Az amerikai imper ia l izmus a g r e s s z i ó j a Koreában, 
/1945-1951/ . M.I95I . 4 4 0 . 1 . / I s m , - A. Szahnyin/ 
Tar l e J . V . l e v e l e a Bolsevik szerkesz tőségéhez . / E l i s m e r i Ku-
tuzov hadvezér i szerepének é r t éke lésében e l k ö v e t e t t h i b á -
i t . / 
A Bolsevik szerkesztőségének v á l a s z a . / Nem t a l á l j a t e l j e s e n 
k i e l é g í t ő n e k Tarl'e ö n k r i t i k á j á t és rámutat a r r a , hogy u jabb 
kutatómunkára van szükség a kérdés vég leges t i s z t á z á s á h o z . / 
20, szám. 
Előre a kommunista é p i t é s u j a b b s i k e r e i é r t és a béke megerősi-
t e s é é r t 1 
Fedoszejev I . : L e n i n - S z t á l i n P á r t j a - a kommunizmus ép i t é sének 
l e l k e s í t ő j e és s ze rvező j e , 
Davidov M.:A s z t á l i n i kor hata lmas h i d r o t e c h n i k a i a l k o t á s a i , 
Matkovszkij N.j.A l a b o u r i s t a p á r t ve resége . /Megjegyzések az 
a n g l i a i pa r lament i Válasz tások eredményeihez»/ 
Kozlov F . : A legnagyobb mértékben támogassuk és f e j l e s s z ü k <* 
tömegek a lko tó kezdeményezését, 
Bugajev J . : A népnevelők k i v á l a s z t á s á r ó l és n e v e l é s é r ő l . 
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Könyvismertetés : 
Kruzskov VéSz.: N.A. Dobrol j üb ov v i l ágnéze te . M. 1950. 
579 1. / Ism.: N. Glagolev - Megrostálja a Dobroljubovról 
szóló eddigi irodalmat. Kimutatja D. f i l o z ó f i a i é s e s z -
t é t i k a i eszméinek e r e d e t i s é g é t . / 
Amerikai munkások a Szovjetunióban. Az 1951 jun-jul-ban a 
Szovjetunióba látogató amerikai munkásküldöttség benyomá-
s a i . M. 1951. 92 1. / l e m . - N. Bekisev . / 
21. szám. 
Berija L.P. ; A Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Forradalom 54. év-
fordulója . A Moszkvai Szovjet 1951 november 6 - i ünnepi 
ü lésén t a r t o t t beszéde, 
Pomelov I . : A szovje t rendszer győzedelmes e r e j e . 
Zsdanov J . : A kr i t ika és önkrit ika a tudományos munkában. 
Alekszandrov G, : A szocial izmus a békét és a népek közöt t i 
barátságot j e l e n t i . 
Trubicin N. : A k e r ü l e t i újságok irányításának kérdése. 
Köny vismert et é s> : 
Makogopyenko G.i Nyikolaj Novikov és a XVIII. századi orosz 
f e lv i l ágosodás . /Ism. N. Guzdij - Kisebb fogyatékosságai 
m e l l e t t helyesen mutatja be Novikov tevékenységét . / 
Perlő Victor: American Imperialism. New York. 1951« 256.1 . 
/ I sm. - V. Szeregin - Le l ep lez i az amerikai imperializmus 
machinációit , de egyben bemutatja a haladó erők eszmei 
megedzödését i s az USA-ban./ 
22« szám. 
A kolhozok gazdasági - szervezet i megerősítésének további f o n -
t o s f e l a d a t a i . 
Tyitarenko S z . : A s z o c i a l i s t a demokrácia hatalmas á ta lak i tó 
ere je . 
Gorsenyin K.: A szovje t biró és szerepe a s z o c i a l i s t a rend-
szer megerősítésében és f e j l e s z t é s é b e n . 
Malisev I . : A nemzeti jövedelem és fe lhasználása a Szovje t -
unióban és a k a p i t a l i s t a államokban. 
Dugyjnszki.i I . : A nemzetközi gazdasági kapcsolatok uj t i p u s a , 
/А Szovjetunió és a népi demokráciák gazdasági együttműkö-
d é s e . / 
A Japán Kommunista Párt soronlevő k ö v e t e l é s e i . Az u.1 program. 
Beljankin D.: A népnevelő-szemináriumok munkájának néhány 
kérdéséről . 
Grigorjev A,: A pártcsoportok a brigádokban és a kolhozmajo-
rokban. 
Kim^x.Szen«,i * k o r e a i népnek a szabadságér t éa t t tgge t len-
s e g l r j T v ï v o t t magy f e l szabad i t é háboyuja , Phemjan, 1951# 
198. 1. / I s m . - J* Zsukov./ 
ш т 
1931 szeptember 
1. K i t a r tóan , a laposan tegyük magunkévá a tudomány t « 
r f i g b o g u s p o l i t í l a "e l l en Д TAnj^lH£F~f e I b i va s a . / 
2. Az I n d i a i KP v á l a s z t á s i manifesztuma f 
3. Történelmi j e l e n t ö s é g ü győzelem /Az ag res sz ív japáneyők 
szétzúzásának 6 . évfordulójára . / 
4 . A japán gazdaság leágazására irányuló amerikai tervek. 
Gheorghin P e j ; A népek f o r r a d a l m i ébersége a s soo ia l iamüs-
i e r t vxvo t t harcban. 
6. A s a n - f r a n c i s o o i k o n f e r e n c i á r ó l . 
7. Gromi$o e l v t á r s 1951« szep t . 5 - i f e l s z ó l a l á s a a s a n - f r a n -
cis^oi konferencián. 
Fl l ippov J . ; A béke e l l e n s é g e i t l e l e p l e z t é k . / T u d ó s í t á s 
В a n-- F rano 1 s © ob Ó1 » / 
9. Bulgár ia fe l szabadulásának he t ed ik évforduló ja» 
PUO IQSÍ Á l l í t s u k v i s s z a Franc iaország függet lenségét és 
s zűve rén i t á sá t* 
А
а
А. Gromiko s a j tó fogadása a s a n - f r a n c i s o o i konfe renc ián . 
Orehov F , : Nemzetközi Szemle. 
•2. A szovjet kormány jegyzéke a francia koTOáfflfofrb 
3. Kim Í r S zen é s Peng Teh-huai v á l a s z a R l d s e w s y ^ 
Gerő Ernő г A t e rvgazdaság hatalmas e r e j e . 
5» Zsukov J f I A " Pleven t e r v " és következményei f y * n c i a o r -
szag számára» 
A s z t á l i n i Brdao^a 50. évforduló,1a. 
Otto Grotewohl b e j e l e n t é s e a népi kamara s z e p t . 15 - i ü l é -
sén. 
7* Majevszki j V f t Az angol s z a k s z e r v e z e t i vezetők a reake ló 
szo lga i аСаБап, 
Marinyin M. г A német nép a békeegyezményéjrt és l émete rszág 
egységéért» 
Marinyin Ma% Nemzetköai szemle. 
Mihajlov V. i A mi l i tar i zá lódás fokosódása Aussi»tiában. 
Й0
о
 С ш E n - l a j külügyminisz ter n y i l a t k o z a t a а ,japán békeszerző 
El о A nyugat i hatalmak ta:cácskazá s a Q- ;tawábanc 
2E6 Zaükov <Тй s A "Schuman t e r v n ™ h a l á l o s veszély a f r a n c i a 
~ i p a r r a 
23 a NaurnD'7_P0j_ A Ruh-vidak az agresszorok szo lgá la t ában , 
KorgjoaoT Y о. ? NemsetkSsi sz emle
 0 
24o LajmbyeT A0 g Az A t l a n t i szerződés az a g r e s s z i ó fegyvere , 
2?c Majeyszki j V0 : Anglia a vá l a sz t á sok e l o t t 0 
Mino Go g A asábad népek termékeny együírtaouködé se
 0 
alkotmány0 /Az amerikai é s a s z o v j e t alkotmány különb-
s e g e , / 
2?» Raynaud de Jouvenel ; T i to az árulók fe ; î e . /Könyvismertetés 
"Te "Tánkovt ö 17T~ ' 
28о F i l ippov J 0 s A f egyverkezés i haj.sza t ö n k r e t e s z i az ameri-ka i farmereket
 c 
29p Gebenkj M0 A háborús gyuj togatók i d e o l o g i c a e l l e n . 
30 c Rasszagyin G0 % Nemz e t kör,i szemle й 
október 
lo Poaapelov Р. г A Kommunista P á r t mindent legyőző e r e j e . /А 
" s z t á l i n i P á r t t o r t e net megjelenésének 13 о év fo rdu ló j á -
r a ^ / 
20 Kuamla;»''/ JT. 5 A mal tus ian ianus az imperial izmus s z o l g á l a t á -
Baxío 
3o Cot Po s A népek nagy c s a t á j a a "békéé.rt0 
5о ZBivkjy Ta s A Bolgár ' KP harcban a szoc ia l i zmusér t 0 
7. A Német Demokratikus Köztársaság második évfordulójaо 
8
" A_ k ü l f ö l d i s a j t ó 'IqYq Satiálianak az a tomfegyverrő l a 
„frúly)áltójánák""adott nyiiatfcoza-'-^aro 17 
9o Mar.tagin M„ г Nemaetköi-íi szemle, 
10. Majevazteij Y<> г A l a b o u r i s t a vezetők v á l a s z t á s e l ő t t i manó-
vereTl 
l a . Az angol és amerikai imperializmus rab ló p o l i t i k á j a I r á n -
13. Konaztantyirrp-y F о s A s z o c i a l i s t a i deo lóg ia hatalmas ere j e. 
15« Yo j Kereskedelmi. t á r g y a l á s S i n g a j írebario 
'u6c, Zsúkjv J e * A haza f i ak f ron t i í a a reakci e l l e n . /А f r a n c i a 
™ "go asègi. vá l a sz t á sok eredményeinek ma <?gójára<>/ 
17о F i l i ppov Jo s Kény szе.тгчпка a- il 'vetéényeken az USA-ban. 
Uj '^ te rvêr i fe tP tom leigár.áaá:.?a. 
- 1?C « 
Tyitai/enko Sz.$ Lenin M Az Október i Forradalom negyedik év-
fordulóJ i"""^ , cikkének harmincadik év fo rdu ló j a* 
Mis in A.i Indo-Kina az amer ika i ag resszorok t e r v e i b e n , 
19. Az atomlovasok vereségeс / S a j t ó s z e m l e . / 
A a Olaszország^ n m z e t i é r d e k e i t e l á r u l ó háborús p o l i t i k a l e -
ТеЩеаезе . ' / 'Luigi Longo f é l s z o l a l a s a az~olasz képv i se lőház -
Ъап77" 
20« Sar ikov J . s A t e rmésze t á t a l a k i t á s a a szocializmusban«, 
21. Az USA Kommunista P á r t j á n a k n y i l t l e v e l e A che sorhoz« 
ШГшГУо ; A T T í i d i á i Kommunist a Párt" a demokrat ikus egység™ 
f r o n t é r t a népi demokrat ikus kormányza té r t . 
22. Ghqs _A. î Cikkének f o l y t a t á s a , 
Teüegá J» Az angolok é s amerikaiak harca a Közel -Kele ten 
az ' o l S 3 é r t о 
Koriaa,-? V0 s Nemzetközi szemle. 
23. Rasszagyín G. ; Diverzánsok és kémek az amer ika i kongresszus 
s z o l g a l a t á b a n . 
2Д, Mar t i seya G^: A vá l ságok k i é l e z ő d é s e az imper ia l izmus gya r -
HaumoyPo% "Európa i n t e g r á c i ó j a " ~ a r evans és az a g r e s s z i ó 
poXitxÉáj a . 
25. Borzenko _Sy=e t Az i n d i a i v á l a s z t á s o k e l ő t t , 
26« P in Csen t_Kina. békevédelmi b i z o t t s á g á n a k e l n ö k h e l y e t t e s e i 
TSeezSmoló az Összk ina i Népi Tanácskozó T e s t ü l e t ü l é s é n . 
Johnson Ho g A békeharc vezető e r e j e . 
27. F i l i ppov J , és L i tosko J . ^ Hova veze t a f e g y v e r k e z é s i h a j -
Konviszarov A Duna p a r t j a i n / S z l o v á k i a i u t i j e g y z e t e k . / 
28. Rasszagyin G,s Nemzetközi szemlé-
i d "ívodal.ïïri~~kritikában f e j ü k e t f e l ü t ő h a z a f i a t l a n néze tek 
—""oTlTőr, —*—— ex i. en. о 
29. Seeehj_Pg_ beszéde a szenátusban? Az o lasz kormány önkénye 
^ s n E e r r o r i n t é z k f d ó s e i a dolgozók e l l e n , 
30. Mihaj loy V á ; A u s z t r i a nemzet i érdekeinek k u f á r a i . 
A m e r i ü T munkások a Szovлe tunióban t M, 1951. /Az 19 51. j un. -j u H u s b a n a Szovjexiuiii óban i S í o g a t á a t t e t t amer ika i mun-
k á s k ü l d ö t t s é g benyomása i ró l . - Ism.г V„ G r i g o r o v i c s . / 
31. U l b r i c h t W. % A Nagy Október eszméi élnek és győznek. 
üTl ippov és L i tosko J , % A haladó szaksze rveze tek harca 
a D é l i é r t és demokráciáér t„ 
november 
1 . A gyarmatok lakosságának j o g f o s z t o t t s á g a é s nyomora, 
2» Az Osztrák KP 1%_kongresszusa, 
5« A Béke-"Yj,lágta:aáge ü l é s © . / J o l i o t - C u r i e beszéde s t b . / 
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A Német Demokrat Uras Köztársaság népi kamarájának r e n d k i v ü l l 
l i lé seT ' ~ ' ' * ~~ 
A Béke-Viláptanács ü l é s e „ / P i e t r o Fenni beszéde , s t b . / 
Сsu En=laл beszámolója az ö s s z k i n a i Népi P o l i t i k a i Tanácsko-
zó T e s t ü l e t b e n . 
5«. Bagirov M0P0 8 A l e n i n i - s z t á l i n i nemzeti p o l i t i k a d i a d a l a . 
Rákosi M^j A bolsevizmus nagy ügye, 
7. A Jfagy Októl:erj S z o c i a l i s t a Forradalom 34 о é v f o r d u l ó j a . 
8« A v i l á g a é p e j ünnepl ik a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Forradalom 
evro r a i u q j a ^ " - - ~ ~ --
9 . Vising?,ki j A, J t t Egy u j v i l ágháború fenyege tő veszé lye e l l e n 
a béke és à nlipek k ö z t i b a r á t s á g megarőelméséért . /19,51. 
november 8 -án t a r t o t t beszéd az ENSz közgyű lésén . / 
1 0
• Hodzsa Eотer; Az a lbán Munkapárt t i z éve. 
З-З. T o g l i a t t i P a j Bará t ság a Szov je tun ióva l •• ez a békéhez veze tő 
u t . 
^ V i s i n s g k i j A . J . j F e l s z ó l a l á s a i az ENSz közgyűlésén nov. 13-án. 
15. Kraycov J 0 j Az amer ika i imperializmus a g r e s s z i ó j a Koreában. 
M7"Ptö 0 l t / I sm. î K. A l e k s z e j e v . / 
Majevszk l j V,? London munkásnegyedeiben. 
16. Zsukov J . s Kontármunka /Az ENSa-beli amerikai diplomaták ma-ch ináéná l . / 
17« V i s j n s z k i j A . J . ? beszéde nov. 16-án az ENßa-bm, 
Zsukov J 0 ; Harriman á g y u t ö l t e l é k e t k e r e s . 
Viktorov J 9 : Nemzetkösi szemle, 
19# Csecsetklna 0« t összeesküvés T r i e s z t e l l e n . 
20. Leontyev B ^ Az arab országok le lKáüás4ra i i ényú ló amerikai 
terve£7 
ч 
21. Csecse tk lna 0 o ; Az o l a s z o r s z á g i á r a d á s . 
22. Zsukov J . г A békegalamb a C h a i l l o t pa lo t ában . 
Bas i r Had.gB Al i ; Észak-Afr ika népeinek f e l s z a b a d í t ó mozgalma. 
24. A Japán KP a^xunlevo követelésed „ 
25. IaVf S z t á l i n ; "A Szovjetunió_AIkotiuányterg eze t é rő I м с.művéшк 
tlz'eno^é'vea "TvTôrmîr5~ja7 "" " " 
V i s i n s z k i j A оJ. beszéde az ENSz 1951.nov. 2 4 - i ü l é s é n . 
2 7 . A Magyar Népköztársaság n y i l a t k o z a t a /Az USA e l l e n s é g e s cse lek-
m e n y e i r ő l . / " 
Cseose tk ina 0 f i A háborús g^Uy^gatók " tanácskozása" .A z At lan -
t i -pak tum tanácsának tanácskozása Rómában./ 
» 
2.8, Zaufeov J.j, összeesküvés a német nép e l l e n . /Acheson, Eden, 
Scílümán ée Adenauer t anác skozása , / 
Tyihonov N,Sz. beszéde a harmadik összszöve tség i békekon-
f e r e n c i á n , 
29. Max Reymen n y i l a t k o z a t a a nov. 26~i s a j tó fogadáson . 
december 
1. V i s i n s z k i j A. J . beszéde 1951. nov. 30-án az ENSz-ben, 
2. V i s i n s z k i j beszédének f o l y t a t á s a , 
3. Zsukov J . ; A háborús usz i tók veresége . /Az ENSz-ben,/ 
Rákosi Mátyás beszéde az MDP Központi Bizot tságának p lénu-
mán. 
Comfort M.: A f i l o z ó f i a védelmében, A pozi t iv izmus és p rag -
maffzmüi e l l e n . Az 1951.XXXVI + 304, 1, / I s m e r t e t i N. 
Tarакалov.- Az angol marx is ta f i l o z ó f u s müve kisebb h i -
bá i m e l l e t t i s é r t é k e s munka,/ 
5 . Eí l ippov é s Litosko J , : A fegyverkezés i h a j s z a é s a dolgo-
zok"nélkülözése, /New-yorki t u d ó s i t á s . / 
Kongiszarov V, : Az u j Csehszlovákia egy nap ja , 
Raas zagy i n G. : A háborús u s z i t ó k érdekében /az amerikai 
r i a k c i ó s s a j t ó e l f e r d i t i a Szovje tunió de legá tusa inak 
az ENSz-ben t e t t j a v a s l a t a i t . / 
7. Majevszki j V . : Anglia a v á l a s z t á s o k u t á n . 
Naumov P. t A bonni főkolomposok a rca . 
8
* Zsukov J . ; A csőd szé lén /А f r a n c i a kormány inga tag h e l y -
z e t e . / " 
9 . G o t t j a i d C l . beszéde a Csehszlovák KP Központi B i z o t t s á g á -
nak "pl e numán. 
Majevszki j V.s Adenauer vendégszereplése Londonban. 
A cseh kormány jegyzéke az USA kormányhozf 
fearlnyin M.; Nemzetközi szemle. 
- I . Csecsetkina O.i Az amerikai megszállók Olaszországban. 
3» V i s i n s z k i j A ,J , ibeszéde dec, 12-én az ENSz p o l i t i k a i b i s o t t -
iagaïïân. 
•
Jj<-« Bols L, n y i l a t k o z a t a az ENSz p o l i t i k a i külön b i zo t t s ágában . 
•5, Ebért Fr . /Nagy-Berl in főpo lgármes te re / beszéde dec,11-én 
az EKSz p o l i t i k a i kü lönbizot t ságában , 
OPROSZI ISZTORII 
951. 8.SZ, 
V . l . Lenin müveinek 4, k i adása . 
Grékov B.s A nagycsalád a "verv" /Rua&якаja Pravda/ ée 
a pőToc'Ei s t a t u tum. 
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0 a fejem, soy J , ? A
 e P . Sceagov "történész , a forradalmár demokrata. 
Grlgorcevies Sägj; A t á v o l k e l e t i amerikai agressz ió tör téne té -
Jakubovszkaja S a , ; A s z o v j e t Észak népeinek átmenete a s z o c i -
a l izmusra a"kap i t a l i zmus k i k e r ü l é s é v e l . 
Szlоbogyanyuk I« ; Az amerikai i m p e r i a l i s t á k - a spanyolországi 
f a s i s z t a iiïEervenoi ó k i sz о I g á i é i . 
Kar i skovszk i j P. s Az o rosz -bo lgá r kapcsola tok Szvjatoslzlav b a l -
"' kánГ"üáb"orui"idején. 
Саегздак J . \ A r a b s z o l g a t a r t á s apb log iá j a a l egú jabb amer ika i 
irodalomban, 
Kö nyvi smert e t é sek s 
sy stwr-t s s s n s s a s i ma s a « m 
A j o b b o l d a l i l a b o u r l s t á k az angol és amerikai imperial izmus 
sz*ölрГГаta ï ïânTirr"!^0. 408 .1 , / I s » . s N. Rub ins t e jn - A l e -
vont tanulságok he lyesek , azonban a körjyv i d e o l ó g i a i s z i n -
vonala még k ívánn iva ló t hagy. Az impeid a l l s t á k l a b o u r i s t s 
ügynökeinek l e l e p l e z é s e e l sőrendű f e l a d a t . / 
M i i j u t y i n D.A. naplója„ /1881-1882/ 4. k ö t . Szerk. P .A.Zajoncs-
k o v s z k i j . M. 19507"~2O1. 1. /Isïïu J , Tarles A s z e r k e s z t é s l e l -
k i i s m e r e t e s és tudományos a laposságga l t ö r t é n t . / 
Gurzai j 1 , 0 . : A t ú rba j e v i parasz tok f e l k e l é se . /1789-1793. /Kiev . 
Г9'507Т4б71
в
 / Ism. В. Su to j í Ez a f e l k e l é s a parasz tok a n t i -
f e u d á l i s harcának j e l e n t ő s f e j e s e t e , a szerző különösen a 
f e l k e l é s e l ső szakaszát v i l á g í t o t t a meg k e l l ő e n . Fogyatékos-
sága i m e l l e t t i s érdemes munka./ 
Pasutо V„T, : A Hal ics -Volhynia i Rusz t ö r t éne t ének v á z l a t a , M, 
T5567"327»l* / I s m . j V. KoroÍjuk - Az e lső önál ló monográfia , 
mely a nyuga t i ukrán f ö l d e k k e l f o g l a l k o z i k a f e u d á l i s s z é t -
t a g o l t s á g időszakában . / 
»Takobszon A.L. : . A Herszonvldék a középkorban. /12-14 . s zá»ad . / 
1950. 256.1. + 40 t á b l a . /Ism : Z. Udalcova: A Fekete tengere-
mellék középkori t ö r t é n e t é n e k f o n t o s monográf iá ja - néhány 
t é v e s adata m e l l e t t i s . / 
Barg McA. s Cromwell és kora . 3.9$0. 2 7 / " I s m . t V. Szemjonov 
— -""^Tkonyv vo l t akép a közép i sko la i tanárok segédkönyvéül ké-
s z ü l t , de sokkal többe t ad ennél , az 1640-1660-8» burzsoá 
forradalom és az akkor i t á r sada lom á t t e k i n t é s é t . / 
Norden A.t So werden Kriege gemacht. Uber Hintergründe und 
Technik der Aggression. Be r l i n , 1950, 172,1. / I sm. i I .Kave-
r i n - Norden f e l t á r j a azokat a módszerekety ehogy a monopol-
tőkések az imperia l izmus egész időszaka a l a t t a háborúk k i -
robbantásá t e l ő k é s z í t e t t é k . Hibái m e l l e t t i s é r t ékes munka 
a monopolisták l e l e p l e z é s é b e n . 
Krónika$ 
A Szovje t Tudományos Akadémia Történettudomány1 In t éze t ében . 
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/Az I n t é z e t b e az 1951. j anuár -május folyamán b e n y ú j t o t t 
13 d o k t o r i , i l l . k and idá tu s i d i s s z e r t á c i ó r ó l . / 
A Lenin d i j a s Lomonoszov Állami Egyetemen. /Az egyetemen 
idén b e n y ú j t o t t , az a lbán é s Román Népköztársaság l e g -
u j abbko r i t ö r t é n e t é r ő l s z é l é 4 d i s s z e r t á c i ó r ó l , / 
A tudományos munka a Kraszno ja r szk i Állami Pedagógiai F ő i s -
kola "Szovje tun ió t ö r t é n e t e " k a t e d r á j á n . / I sm .D .Vasz i l -jev - J . 0 . Takszar docens a következő témán dolgozik:"A 
k e l e t i szlávok e rede te I .V . S z t á l i n nyelvtudományi müvei-
nek f ényéné l " s t b . / 
A S z t á l i n g r á d i Állami L e v é l t á r . 
A Krasnc j a r szk -v idék i Állami L e v é l t á r , 
szám. 
Zsvani ja G.: A s z t á l i n i Brdzoia . 
Dadikin R , : A s z o v j e t i p a r rohambrigádmozgalmának t ö r t é n e -
t é b ő l /Т928-1929. / 
Koszminszkij J«: Az angol nemzet k i a l aku lásának kérdéséhez . 
Novicsev A . : A kemal is ták p a r a s z t e l l e n e s p o l i t i k á j a az 1919-
~ r5227~evekben. 
Fagyejev A. : A müridizmus mint Törökország és Anglia a g r e s z -
sz iós pöTi t iká j ának eszköze az Északnyugat-Kaukázusban a 
19. században. 
Musz tafa jev M.: A " legk isebb r o s s z " f o r m u l á j á r ó l . 
Tavakal ján N. : Hozzászólás M.V, Nyecskina " A'"legkisebb 
rossz" foB iu l á j ának kérdéséhez" c, c ikkéhez . 
Najaks in K. : A közép Volgavidék Oroszországhoz va ló c s a t l a -
kozásának kérdéséhez . 
Taraszov J . : Az 1916. év i tü rkménia i mozgalom j e l l e g é r ő l . 
R issz 0. é s Gronszki j A.: Milyen s e g i t s é g e t n y ú j t o t t az 
~UBA a Tèhé rgà rd i s t àknak 1919-ben Pe t rog rád e l l e n i táma-
dásukban. 
Lucka.1 a N. ; A f r a n c i a kommunisták harca a marokkói gyarma-
ТЛ háboru e l l e n . / 1 9 2 5 - 2 6 . / 
Kuznyecpva S z . : A tö rök i n t e r v e n c i ó c sőd je a Kaukázusontu-
Ion 1920-21-ben. 
K ö ^ v i s m e r t e t é s ^ 
I s z k r a - s z e r v e z e t e k Ukrajnában. Dokumentumgyűjtemény, Kiev, 
1950. 387. 1. / I sm. GuszjaÇnyikov T . - A fo r rásk iadvány 
számos h i b á j a j e l e n t ő s e n csökkent i a gazdag anyag t u d o -
mányos é s p ropagandisz t ikus j e l e n t ő s é g é t . / 
Zsdanko T.A.i A karapalkapok t ö r t é n e t i e t n o g r á f i á j á n a k váz-
l a t a . M.-1. -1950. / I sm. Potapov L . - Fontos és hasznos 
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munka Középázsia összes népe ive l fog la lkozó e tnográfusok 
és t ö r t é n é s z e k számára , / 
Droz J . : L'Allemange e t l a r e v o l u t i o n f r a n ç a i s e P á r i s . 1949. 
500,1. / I sm. J , Moskovszkaja - a könyv nagy "tudományos" 
appa rá tusáva l e l f e r d i t i a t ö r t é n e t i va lóságo t é s a népi 
tömegek e l l ensége inek c é l j a i t s z o l g á l j a , / 
Gerhardt M. és Hubátsch W, : Deutschland u . Skandinavien i n 
Wandel der Jah rhunder t e . Вощ, 1950, 482»1« /А t e r j e d e l m e s 
munka na^y t áv l a tokban t e k i n t i á t Németország és a Skandi-
náv országok k a p c s o l a t a i t , de durván e l f e r d i t i a skandináv 
népek t ö r t é n e t é t é s i g a z o l n i p r ó b á l j a a német hódi tók g y a r -
matos i tó p o l i t i k á j á t . / 
Leuchsenring E ,R, : Kuba nem az Egyesült Államoknak köszönhe t i 
f ü g g e t l e n s é g é t . La Habana 1950, / I sm. V. Kute jscs ikova -
a köryv é l e s e n l e l e p l e z i Amerika Kubára i rányuló expanzió-j á t / . 
Zevelev A. é s Abdulla.jev S g : V i t a Köaépázsia és Kazahsztán 
nemzeti mozgalmainak j e í l e g é r ö l a gyarmatosí tó időszakban. 
H i l t o n R,: Az angol marx i s t a t ö r t é n é s z e k munkái a középkor i 
* t ö r t é n e t t e r ü l e t é n . 
szám. 
Harc a s z o v j e t ha ta lomér t az Észak-Kaukázusban az 1^17-18. ivekben , 
Pe t rov F, : A s z o v j e t - с s eh szlovák kapcsola tok kérdéséhez a 
Szov je tun ió Nagy Honvédő Háborújának éve iben . 
Ko nobej év V . : Orosz-bolgár ha rcos együttműködés az 1877-78-
as háborúban. 
Az i n d i a i kommunista p á r t p rogramterveze te . 
P o g r e b i n s z k i j A.: A 19. sz , 60 -as éveinek e l e j é n v é g r e h a j -
t o t t pénzügyï~refоrm Oroszországban, 
Konovalov V f : A f o r r a d a l m i mozgalom a moszkvai h a d t e s t csapa-
t a i közö t t az 1905-1907-es években, 
Ale f i r enko T a ; ¥,N. Tatyisosetf t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i n é z e t e i . 
I s c s e r i k o v P , t Régi okmányok és k é z i r a t o k g y ű j t é s e é s f e l k u -
t a t á s a Bask i r i ában . 
Eckermann W.: Neue Gesch i eb t swi s senseha f t . Eine Einführung 
i n i h r Studium. Rudol fscadt Thür. 1949. 289 ,1 , / I sm. O.Va 
s z i l j e v a - a szerző még nem s a j á t í t o t t a e l a marxizmus-
leninizmus v i l á g n é z e t é t , de a hü számos fogyatékossága 
m e l l e t t i s b i z t a t ó e l ső l é p é s t j e l e n t , / 
I s z t o r i c s e a z k i n Arhiv VI . k ö t e t M.-L. 19 е 1. 391. / I sm. M. 
ITsztyugov - A következő c ikkeket t a r t a l m a z z a : Kr ivose in 
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L.NcJ P.Mo Fyeszterov e r e p ü l é s i t a k t i k a megteremtője^ 
Gef tyer M, J . , а з o roszország i fűtőanyag és fém~"éhinség" 
és az e l ső v i lágháború küszöbén8'$ 0 o P. Markova, Uj anyag 
A.Ss. Gribodejov és P.D. Z a d e l e j s z k i j orosz Kaukázusontuli 
Társaságának t e r v e z e t é r ő l ; A . I . Andrejev, V„N. Taty iscsev 
l eve lezése az 1746-1750 években; KôSz. Szivkov, Magáninté-
zetek és i skolák Moszkvában a 18. sz e 80-as éveiben; N0Aó 
Baklanova, Avramij ba rá t f e l j e g y z é s e i - A gyűjteményes kö-
t e t é r t é k e s for rásk iadványokat t a r t a l m a z / . 
A P e t r a s e v s z k i j - k ö r okmányai I - I I I . k ö t e t M.-L. 1937-1951 o/Ism0 
""""137 SzlaoEevics" - f o n t o s é r t e k e s okmány kiadvány. / 
lídalcoy I . I . s A csehországi 1848-as n e m z e t i - p o l i t i k a i harc 
t ö r t e n e í i n e k v á z l a t a . M. 1951. 250.1 . / Ism. A, Molok -nagy 
érdeklődésre számottar tó a lapos munka./ 
Б1 g. á пд _ t á r s a d a l m i - ga z da sági tö r t é ne t ének okmány gyü j t emérwe * 
là. 1951• 3 1 8 . 1 . / I m . ъ. Udalcova - a gyl^Jtemerly nagy n í f íá-j a , hogy ta lá lomra v á l o g a t j a össze a dokumentumokat és Így 
nagymértékben l e s z á l l í t j a ennek a rendkivül f o n t o s pedagó-
g i a i t ansegédle tnek az é r t é k é t . / 
Altamira R0 ? Spanyolország t ö r t é n e t e I . kö te t M.1951. 519®1« 
/Ïsm7 Ж. Abramezon - A haladó szellemű nagy burzsoá spanyol 
t ö r t é n é s z müvének f o r d í t á s a / . 
Krónika£ 
A Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi I n -
x'é'zete tudományos tanácsának b ő v í t e t t ü l é s e . /P .F .Poszpe-
10 7, B.D. Grekov, J .A. Koszminszkij , A.N. Nasaonov e lőadá-
aainak röv id i s m e r t e t é s e » / 
KtF.г A Mari SzSzK pedagógiai f ő i s k o l á j a t ö r t é n e t i t anszéké-
" ïïek tudományos 'kutatómunkája. 
•'ESZTII JA AKAGIEMII FAUK SZSZSZR, SZERI JA ISZTORII I FILOSZOFII. 
Л . 4 . szám. 
Posapelov P.H«, s I .V . S z t á l i n k l a s s z i k u s müve, a "Marxizmus 
""és hy élvtudomány " - az a lkotó marxizmus u j kimagasló a l k o -
t á s a . /А mü megjelenésének első é v f o r d u l ó j á r a / . 
Grekov В »D. I.V$ S z t á l i n nyelvtudományi müveiben f e l á l l í t o t t 
TëTaoLalolc megva lós í t á sáé r t . 
Pa/^enkc_ F«I_c_:_ Az á l lami v a s i p a r Oroszországban a 18. század 
~2ő-4()~es eveiben és a p i a c . 
Szmirln M.M.г A husz i t a háborúk fo r rada lmi v i s szhang ja Német-
orszagban. 
Brag inszk i j M.Acï A Ruhr-vidéki iparmágnások és a "passz ív 
eïTënaTlas" 1^23-ban. 
Kozmin B.P. г I r t - e D e I . P i szarev egy c ikke t "Az orosz kormány 
ScecTo-lferroti gyámsága a l a t t " cimmel. 
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A munkásmozgalom Oroszországban a 19, században. Dokumen-
tumgyűjtemény. Szerk. A.M. Panhyatova. М/ 1950, / I sm , 
J , Z , Po levo j - É r t é k e s f o r r á s az orosz p r o l e t a r i á t u s 
hős i harcának e lső i d ő s z a k á r a . / 
Usztyugov N,V.; A magántulajdonban levő f ö l d t u l a j d o n o k ú j -
r a f e l o s z t á s a / f e l o s z t á s h e l y e s b i t é s e / Oroszország é s r a -
k i r é szén a 17, sz -ban . M.-L. 1950. / Iam. V.K. Jacun* 
s z k i j - Usztyugov egy újonnan f e l t á r t f o r r á s a l a p j á n 
u j f é n y t v e t a k i e g y e n l í t ő ú j r a f e l o s z t á s r a és megál-
l a p í t j a , hogy az már a 17. sz-ban megvo l t . / 
A f ö l d r a j z k é r d é s e i . Cikkgyűjtemény 20 ,az . M.1950./Ism. : 
Sz .Sz . D m i t r i j e v , / 
Krónika: 
A t ö r t é n e t i és f i l o z ó f i a i szakosz tá ly ünnepi ü l é s e I .V , 
S z t á l i n z s e n i á l i s nyelvtudományi munkáinak egyéves év-
f o r d u l ó j á n . 
A Történettudományi I n t é z e t tudományos tanácsának ünnepi 
ü lé 
se . /B.D. Grekov: A feudal izmus k e l e t k e z é s e Oroszor-
szágban I . V . S z t á l i n nyelvtudományi müveinek f é n y é n é l , 
J .A. Koszminszkij : A burzsoá nemzetek k i a l a k u l á s a I , V . 
S z t á l i n nyelvtudományi müveinek f é n y é n é l . / A s z o v j e t Baltikum a r c h e o l ó g i á j a . 
5,szám. 
Popova J , I , : Az amerikai imper ia l izmus k ü l p o l i t i k á j á n a k 
nehány~£erdése /1917-1939/ . 
Vegyeryejeva J . I . : A munkaerő problémája a magánkézben l é -
vő o roszo r szág i t ex t i lmanufak tu rákban a Manufak tu rá l i s 
Kollegium a d a t a i a l a p j á n . / 1 7 9 6 - 1 7 9 7 . / 
Andrejev I . D . : A fogalmak i g a z s á g á r ó l szóló t a n i d e a l i s t a 
e l f e r d i t é s e e l l e n . 
Okladqy ikov A t p 9 : Archeol.ógiai ku ta tások Bur ját-Mongol i á -ban. 
Leszny ikov M.P.: Németalföld és a Kelet -Bal t ikum a XV. szá -
zad elëoen. /A kereskedelmi kapcsola tok t ö r t é n e t é b ő l . / 
Livanova T.N.: Bach és az orosz zeneku l tú ra , 
§ s : 
Tanulmányok a Közép-Kelet ú j k o r i t ö r t é n e t é b ő l / I n d i a , Afga-
n i s z t á n , I r á n , / S z e r k . : Rejszrçyer I.M. és Goldberg N.L. 
.'M, 1951. 249 .1 . / I sm,~ K.A. Antonova.- A f ő l e g diplomamun-
kákból ö s s z e v á l o g a t o t t cikkgyűjtemény hasznos segédkönyv./ 
Bizánc t á r sada lom- és g a z d a s á g t ö r t é n e t é r e vonatkozó okuájyok 
gyuntemедуе,M. 1951. 319". 17/ Ism.- M,A. Zaborov - A s z e r -
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k e s z t é s i irnmka sok k iyánn iva ló t hagy, da a kezdemény ев és 
é r t é k e s . / 
Ä P i = -
A Művésze t tö r t éne t i I n t é z e t munkájának megvi ta tása a SzíA 
tör téne t tudományi és f i l o z ó f i a i osz tá lyának jun. 2 7 . j u l . 
4* éB I I - i veze tőség i ü l é s é n . 
SZTFIIK PRîîVNTBJ ISZTORII /Ókori É r t e s í t ő / 
51. J . szám. 
Kudri&vcev O.V.í Geyod A t t i k és a t á r s a d a l m i harc Athénben. 
— .•uX^HXJW WH.t 
Makalat ia Sz. I . : Archeológia i l e l e t e k Ahr i sz i f a luban /Grú-
ziaT7~ " 
Gyakonov I.M. s A&szi r -bab i lon ia i f o r r á sok Urar tu t ö r t é n e t é -
heg. 
A r é g i Róma. Olvasókönyv. Szerk. Sz .L. Utcsenko, M. 1950« 
3 3 2 Т Т Г 7 Ь з т . Sz. Kovaijov é s V.N, Gyakov - nagyon jó t a n -
s e g é d l e t / . 
Potapov L«P. ? Adalékok az a l t é . j i ak t ö r t é n e t é h e z . Novoszi-
M r l z E , Г348. / lem. Kisze l jov Sz .V. , - a l apos munka/. 
A s z o v j e t Tudományos Akadémia Anyagi Kultura T ö r t é n e t i I n t é -
zetének és az á l l a m i Ermitázsnak szogd- tadzs ik exped íc ió -jának eredményei. I . k ö t e t . A . J . Jakubovszki j M.L.3-950« 
2 5 0 . l . / I s m . Bakturszkaja N.N, - A gyűjteményes k ö t e t as 
u j a r cheo lóg ia i anyag á l a p j á n u j f ény t ve t Tádzs ik i s z t án 
t ö r t é n e t é n e k számos k é r d é s é r e . / 
Be rdzen iav i l i N. s Dzsavah i sv i l i I . , D z s a n a s z i a S. Grúzia t ö r -
"ténete I.rész""*tankönyV a középiskolák f e l s ő o s z t á l y a i 
számára. T b i l i s z i , 195o. 459. / l em . I .N . Borozgyin - az 
u j k iadás megérdemelt közkedveltségnek ö rvend . / 
B lc sa r in / J a k i n f / N . J . а A r ég i időkben Középázsiában lakó 
nëpëlFroi ö s s z e g y ű j t ö t t t u d ó s í t á s o k , M. L.~ 1950. k é t kö-
t e t / I sm. Szimonovszkaja L.V.- a középázs ia i népekre vo-
natkozó k i n a i forrásművek ö s s z e g y ű j t ö t t anyagának é r t é k e s 
u j k i a d á s a . / 
Pí'kuaz N.N__ 
A he l l l én izmus o roszország i tanulmányozásának k e z d e t i 
időszaka. 
Leayicman -J.A. s A lengyel t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k r ó l , 
Ross T.j Par ty P o l i t i c s in the age of Caesar , Los Angeles 
"X93ÇT 255 ,1 . / Ism, A . I . Nyemirovszkij - ez a könyv i s meg-
m u t a t j a , hogy a burzsoá t ö r t é n e t í r á s kép te l en az i l y e n 
fon tos f e l a d a t o k a t megoldani . / 
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IZVESZTYIJA AKAGrXEMII NAITK SZSZSZR. OTGTELENYIJB LITïERâTDRJ I 
JAZIKA. /А Szov je t Tudományos Akadémia közleményei. Irodalmi ée 
nyelvtudományi s o r o z a t . / 
I 9 5 I . 2 . sz . 
Bu&agov R a A A z á l l andóés v á l t o z ó elemek a szókész le tben , 
Vinogradov V.V.; A,H. Vosztokov s z i n t a k t i k a i n é z e t e i és j e l e n -
íoséguE az orosz nyelvtudomány t ö r t é n e t é b e n , 
Malov S z . J . : Török elemek a r é g i orosz nyelvben. 
3, szám i s m e r t e t é s é t 1. a TIÉ 1951, 7-9 , számában, 
4 . szám, 
A SzTA Nyelvtudományi I n t é z e t e k i b ő v í t e t t ü lésének l e v e l e 
I .V . Sz tá l inhoz nyelvtudományi munkáinak e l ső é v f o r d u l ó j a 
a lka lmából . 
Zyegincev V.A.; A nyelv be l ső f e j l ő d ó s t ö r v é n y e i n e k fogalmá-
hoz. 
Qyesznyickaja A.Va ; Az ö s s z e h a s o n l í t ó - t ö r t é n e t i módszetr és a 
nyelv t ö r Fe n e t i nek tanulmányozása. 
F e t r u s z V .P . : A sz láv nye lv i közösség é s a szláv nyelvek. 
Sadur i V , : A dekab r i s t ák i roda lmi tevékenysége Grúziában, 
L i t k i n V a I , i Néhány i r á n i kölcsönzés a permi nyelvekben. 
Könyvi smertgt és ek 
V a i l l a n t A.: Grammaire comparée des langues s l a v e s , / I S m , -
P .Sz , Kuznyecov - Bár a munka t a r t a l m a z bizonyos hasznos 
anyagot , a tudományos elemzés nem e lég e lmé lyü l t , sok 
benne a p o n t a t l a n s á g . / 
Lihacsev D«Sz.: Az Igor -ének , I r o d a l o m t ö r t é n e t i tanulmány, 
4 l í . -L . 195Ö. 164,1 , / l em, A,N, Robinszon - Alapos ismere-
teken nyugvó igen s i k e r ü l t , é lénk és é rdekkel tő o l v a s -
mány./ 
B J a l i j G.A.: V.G. Korolenko, M.-L. 371 .1 , 1949. / I sm, T.Mo-
r o z o v a , - Nem t e l j e s e n k imer i tŐ, de komoly, t a r t a l m a s t a -
nulmány./ 
Tyimofejev V. : Uj könyvek Ma jakovszk i j ró l . 
Krónika; 
A SzTA i roda lmi és n y e l v é s z e t i osz tá lyának jun , 18-19- i 
ü l é 
se I .V, S z t á l i n nyelvtudományi müvei megjelenése e l -
ső év fo rdu ló jának t i s z t e l e t é r e . 
" Igor -ének" k i á l l í t á s az orosz irodaim: i n t é z e t i roda lmi mú-
zeumában. 
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5* szám, 
Tylíiomlrov G»Sg0i. A h»gyomá:ey és az eszmei be fo lyások kérdé-
séhez. 
Dimaie AoLjS Az i rodalmi nyelv t i s z t a s á g á é r t f o l y t a t o t t ha rc 
n e E a r ^ ' s i r d é s é r ô 1 . 
L ihacs jv De^Za.1 A 11-17. s z - i orosz irodalom osz tá ly j e l l e g é -
nek néhány "Kérd* ее « 
Mejlah В,Saоt Puskin harcának t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e az orosz 
~ i roda lmi nyelv f e j l e s z t é s é é r t . 
Be.iszer Bz0A.t Nyekraszov és B e l i n s z k i j hagyomány a i . /Ny ekra -
szov e g y i i m w f t l i e , c ikke«/ 
Kö:fiyvism§rteté | | 
A 14-16, századi aagy-ée rész fe jede lmek testamentumai és szer-
ződése i . M . - L . l S j l . / I sm. P. Csernich - é r t é k e s f o r r á s k i -
advány. A c ikk különösen a kiadvány n y e l v é s z e t i p roblémái-
r a mutat r á , / 
A s z o v j e t akadémiai nyelvtudományi i n t é z e t tudományos t a n á -
csának b ő v í t e t t ü l é s e I ,V e S z t á l i n nyelvtudományi munkái 
megjelenésének »116 é v f o r d u l ó j á n , 
A I I I - i k ös szszöve t ség i -Pusk in k o n f e r e n c i a , 
A v i l á g i r o d a l m i i n t é z e t ü l é s e A.M. Gorki j ha lá lának 15. év-
f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e . 
SZLASJANIS, /Sz lávok . A Szovje tun ió Szláv Bizot tságának f o l y ó -
i r a t a , / 
1951, 8 . száiQp 
Molotov e l v t á r s beszéde Lengyelország ú j j á s z ü l e t é s é n e k 7 , év -
T ő r d u K J a n Tárlóban t a r t o t t ünnepi ülésen« 
Grekov Bai A Békeegyezmény é r t ! 
Ratnyikov Aoj. A Bulgár Népköztársaság a békeharcosok e l ső 
so ra iban , 
Praszolov SZQÍ Szlovákia i p a r o s i t á s a , 
Gundorov А о г A győzedelmes b a r á t s á g z á s z l a j a a l a t t , 
Minajev Vp% A jugosz láv főkolomposok az imper ia l izmus kém-
szoIgSTsr^ában. 
A V I I . Szláv nap Devinben, 
к..klubok a k u l t u r a t ű z h e l y e i a lengyel f a l u n p 
A_nemzetközl é l e t o ő 1 , 
Szolovjova N0 s A 'Pürkmén Főcsatorna utvonalán« 
Ja rovo j M.: A lengyel békeépitmények. 
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V ï Dicső lapok az o r o s z - b o l g 6 * b a r á t s á g t ö r t é n e t é b ő l , 
/ * o r t ű n a t o v , Az 1877-1878-as há> j r u és Bulgár ia f e l s z a b a -
du lá sa . M. 1950, c , könyv i s m e r t e t é s e , A koïçrv aok h i b á t 
t a r t a l m a z , f ő l e g ami a bo lgá r nép t ö r t é n e t é t i l l e t i , é s 
nem vont be munkájába b o l g á r f o r r á s o k a t , / 
Documents on B r i t i s h Foreign Pol icy 1919-1939« 3rd s e r l e s . 
I I I , v o l . 1938-1939. London. p ? 0 , / I sm, A Nyekrlcs : Min-
den tö r t éne lemhamis i tó k ihagyás e l l e n é r e i s egyes okmányok 
maguk l e p l e z i k l e az angol i e f r a n o i a kormányt, mint H i t -
l e r ag re s sz ió j ának s e g i t ő t á r e á i t . 
Szegyina Abi Könyvek a hazájukba v i s s z a v á n d o r o l t ukránok b o l -
"dog é l e t e r ő 1 о 
A Kanadába k ivándoro l t jugo yzlávek haladó mozgalmának röv id 
q^sz^ á t t e k i n t é s e , Toronto. / l e m . öi ibanov B e / 
A ' s z o v j e t nép t ánto r i t h a t y j^ \ W U ,a békftérЬ
й 
• I . V . S z t á l i n üdvözlése a BulgáSPia f e l szabadu lásának 7. é v f o r -
du ló j án Sz*ofî ïHaïTTartet t Ünnepi ülésen« 
Leontyev B^j. A szov je t k ü l p o l i t i k a a béke és a népek k ö z t i ba-
" r á t sSg p o l i t i k á j a , 
Arcimovics Y a : A l engye l emigránsok é l e t e a m a r s h a l l i i á l t Fran-
c iaországban . 
Kirszanov V»t A k a p i t a l i s t a rabaaolgaeág JugosláviábanÉ 
P i r i n s z k j j G»t Miért u t a s í t o t t a k k i engem az Egyesül t A l l a -
"~~mokbóIa 
A nők a népi demokratikus Csehszlovákia ép í t é sébe  
A 1 е
. В Д
е 1
 tudomány а д s z o l f c t ^ f r b ^ B 
Az i f j ú békeharcosok f e s z t i v á l l a* 
A nép ébersége . 
Amerikai d i v e r z i ó s k í s é r l e t e k , «JBehgzUvákia e l l e n . 
Ny ik i ty in P a ; A kommunizmus ép í tkezése inek emberei* 
Kondrasova Nu; A béke p o s t á j a . /А Szov je tun ió és a népi demok-
r a t i k u s országok k ö z t i élénk l e v e l e z é s . / 
J* ovoj Ne: Akik meg ta l á l t ák boldogságukat /Három lengye l bányász 
s o r s a , / -
Nazarova Á0: A haladószel lemű jugosz láv emigránsok harcolnak a 
~ b é k é é r t e s a demokrác iáér t . 
Orlov А о L о ; A népek harca a b é k é é r t . 19)1, M,/Ism. Sz .Majorov, / 
Nejedly Z.t A cseh nép t ö r t é . l e t e . I . k ö t * 1949. / Ism,V.KoroÍ juk/ 
Cordon A. I Láttam Ti to á r u l á s á t . A T i to banda á r u l ó szerepe 
I T h á b o f ü i d e j é n , Prága 1951« /1зт
€
 Nyedor A. Ny edorezov*./ 
Az egész v i l á g dolgozóinak nagy ünnepe /November 7 . / 
R o s s z i j s z k i j N. : A szov je t nép boldog é l e t e - a Nagy Októberi 
" Sz о с i a lïsT; sTT orradalom vívmány a . 
Jo rdanszk i j V . : A nép i demokratikus országok nagy b a r á t j a -
a Szov je tun ió . 
Oparin A,; A b é k é é r t , k u l t u r á é r t é s h a l a d á s é r t , 
Csesznokov S z . : Akaratunk a béke megvédéséért e r ő s , mint az 
áceT, 
Közel A.; A b e l o r u s s z nép a békeegyezményért, 
J u t k e v i c s S z . ; Azt mondjuk a háborúnak: " m e g á l l j ! " 
A szov je t nép a békéér t és a népekkel való b a r á t s á g é r t . 
Lesznyevszkiл Sz, : U j j á s z ü l e t e t t v idék . /<$ Lengyelország nyu-
gab Г Terüle te in megjelenő újságok nyomán/. 
Zarev P . : A s z o v j e t szépirodalom a b o l g á r i rók nagy t a n í t ó -
mestere é s b u z d í t ó j a . 
Baranov L . : Eresebb a h a l á l n á l / a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z -
mus nagy eszméi i r á n t i h ű s é g . / 
A béke a r a t á s a / a Szov je tun ió kolhozaiban és szovhoza iban . / 
A " S z t á l i n " v i z t á r o l ó . / B u l g á r i á b a n . / 
A lengyel i p a r u j á g a i . 
Pozdnyeva 0 . : Tüzek a Donyec medence f e l e t t , 
Zenkevics N. : P j o t r Nyegos a s z l áv népek bará tságának d a l -
"noksÜ 
Kondrasova N. : A pé lda e r e j e . /А s z o v j e t s z tahanovis ták 
könyvei a népi demokratikus országokban . / 
Gundorov A.: Nemes h a r c i posz ton / a kanadai hala.dószellemű 
orosz" társadalom "Vesztnyik" c . ú j s á g j á n a k 10 éves é v f o r -
d u l ó j á r a . / 
Ll. szám. 
A szabad népek t e s t v é r i együttműködése é s b a r á t s á g a . 
Nyikola.jev Vc ? A S z t á l i n i Alkotmány. 
Sosz takovics D„: A béke ügye l e g y ő z h e t e t l e n . 
J a s i n A.s Mi a béke emberei vagyunk, 
Nyeszmejanov A0; A népek szent k ö t e l e s s é g e , 
Geraszimov A. : A s z o v j e t művészek a béke h a r c o s a i . 
10.szám 
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Bocakaj P# t Dicsőség az országunkban fo lyó békés mimkánake  
Noyikov IàX Az épitŐ nép a békét s z o l g á l j a . 
Boyfl J r a A kanadai szlávok a békét véd ik . 
Okulevica G.t Az orosz száimazásu kanadaiak a békehaáfö f r o n t -
á l l n a k . 
Udalcoy I . t Csehszlovákia és a SaordtlnAlúé ttépalnak tkkfttnré»! 
ba rá t s ága é s k u l t u r á l i s кароа»1аШ« 
gjjc^zanov V, : Az amerikai-angol agtfftisinrok be lg rád i ítoü U j -
t á r j a i . 
Gçncsf tvР. ; Utunkat m e g v i l á g í t j a a ftlttv;)*tuftl6 e a l l l a g a . / B u l -
g a r i a . / 
Jakovisv A.I A béke erődítménye a Velftá»» 
Gr inos i s in Nf : / a hal adó szellemű kanadai mkláft láp б к t u d . / 
A békeharcosok országában / a ßaouja tuaiéfcát t . / 
Artjjuaenkov M.a Az uruguayi Alitor Sa8?*taég 9 . каМММпма, 
Moroiloy A. s M.V. Lomonoszov, a l «rosa aép d icsőség« é i ktlss-
késege. 
Arcjmovics V«' Versek а népek b a r á t s á g á r ó l . / W l i g f l « a b r a t e r -
stwiS - Warszawa. 1951. с . lengyel a n t o l ó g i á i » ! « / 
SZOVJETSZKAJA OTTCGA. /А s z o v j e t köxffv./ 
1951. 6 . ez , 
Fedos^ejev j I .V. Sz tá l in mUvainak Ц» kötete . 
Vinogradov V.V11 I .V. S z t á l i n nyelvtudományi mllvai és a szov-j e t nyelvtudomány f e j lödé a«, 
K ö i ^ v i s m | | t e t é s | k | . 
O ^ s o á _ „ f ö l d r a j z az 
Szerk. A.A. Gr igor jev 4ft « J , J a a f t e k i j , I t . -L. 1951. Ш . 1 . 
/ I sm . í A.G, MilejkovszTfcidj A kiJüWV Valamennyi modem bur-
zsoá fö ldra jz tudományi Ш Я 9 Ш 0 1 i s m e r t e t i . / 
r é sz /1861-1874. 700 l . | a . r é a i , 1875-1884. 7ÔÔ 1, M.I9W. 
/Ism.V.V. Makszakov/. 
Sziivo.gov AflV, : DpkumeBt.umok1 I . köt. 8 м ?k. G.P, Meioaerjakov. 
i T T T s m T v X ' V j a l i k o v . / 
^•jtuauy.M, í:. J^kumentumok. I . kö t , Szerk. L.G, Besiskrovülj. M. 1СЭ50. 7 9 b l T / i sm . V . l . V j a l I k a v . / 
A.jLQbboldali s z o c i a l i s t á k a háborús gyajtogatifrk szolsálatAbafl . 
Cikkgyűjtemény. Szerk, B. Ponomarjov / l am. I ,N, Bvorkin -
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Ér&ekas éa gazdag anyag a l a p j á n l e p l e z i l e a háborús g y ú j -
toga t óka t« / 
Y as ail,jav; I . : A tö rök "semlegességről" a második v i l ágháboru-
Fan7Tn~l951. / 1 т , г J .B . U l a n o v s z k i j . / 
A magyar népgazdaság t e r v e z é s e . Anyaggyüjtemény;. Ford, magyar-
ЪоТТ 171950* 12417 T ü m . I . A . Hacsa turov . / 
Kaufman I.M.s Orosz b i o g r á f i a i és b i o b i b l i o g r á f i a i kézikönyvek 
/ ïsm. sTTTÏ, Berkov és K.R. Szimon - Igen bő anyagot r y u j t 
azonban a használható anyag összekeveredik benne az e l -
a v u l t t a l . / 
szám. 
Kö nyvi smert e t é s ear. : 
Erenburg G.В.; A k i n a i nép nemzeti f e l s z a b a d í t ó harca a l e g -
"űJaEbTórBan. M. 1951. 240.1. / I sm. Maszlennyikov V.A.-
Hasznos népsze rűs í tő munka./ 
Gurzs l j 1 .0 .8 A t u r b a j e v i parasztok f e l k e l é s e i . / 1 7 8 9 - 1 7 9 3 / 
"TTév. T955, 1 4 4 . l . / I s m . : N.M. Tkacsehko - Gazdag tényanya-
gon i s m e r t e t i ez t a nagyméretű mozgalmat./ 
Nyikiforov I . A . : Az orosz-angol kapcsola tok I . P é t e r korában. 
""17 1950. 278 l . / I s m . : A.M. Szaharov: Anglia Oroszország 
i r á n t i e l l e n s é g e s magatartásának gyökere i t t á r j a f e l . / 
Ka i ' i -Ni j a zov T. N. : Ulugbek asztronómiai i s k o l á j a . M.-L.1950. 
332. 1. /Tiin7~Tï7l. Leonov.- Ér t ékes munka. 
Mancsha P . : Albánia a szocial izmus f e l é vezető u t o n . M. 1951. 
""T3Ü, ~T7*"/Ism. : J . S z . Lazu tk in . / 
P e z j a z i c s n i j V . l . é s Nyikolajev P .A. : A dekabr i s t a kö l tők 
koTFêményeonelt k i a d á s a i . 
Sevcsenko T.G. é le tének és működésének dokumentumai Kiev. 
1950. 5lê7 1. / I sm . F.K. Szarana - Ezt a f o n t o s g y ü j t e -
mérçyt nem k é s z í t e t t é k e l ő ke l lő f i l o l ó g i a i gondossággal . / 
Igor-ének. Cikkgyűjtemény. Szerk. Adr ianova-Pere tc . M.-L. 1950 
480 1. /'Ism. A.N. Robinszon - J e l e n t ő s l épés az Igor-ének 
k u t a t á s á b a n . / 
szám. 
Laskaradze D.V.: V . l . Lenin és I .V . S z t á l i n müvei gruz n y e l -
ven. 
^ö^v i smer t e t é sek : . 
A kommunista szombatok Moszkvában és a moszkvai kormányzóság-
ban 1919-1920-ban. M. 1950. 352 l . / I s m . - M.Sz. Sae l e sz -
nyev és M.N. Csernomorszkij - A gyűjteményes kö te t több 
ponta t lansága csökkent i a köryv é r t e k é t , / 
Z s i l i n P .A. : Kutuzov ellentámadása 1812-ben. M, 1950, 192,1, 
~7Tsin7"77l. Linkov, R . J . A l t s u l e r é s H.I.Muratov - öná l l ó 
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kuta táson alapuló, értékes munka./ 
Tanulmányok a Közép-Kelet országainak ú j k o r i t ö r t é n e t é b ő l . 
/ I n d i a , Afgan i sz tán , I ran . / Szerk? RejesE^yer és N.M.Gold— 
berg . M. 1951. 252 1. / I sm. A.M. Qszipov - A d i s s z e r t á c i ó k 
r é s z l e t e i b ő l k i v á l o g a t o t t é r t ékes gyűj temény. / 
Barg N,A9; Cromwell és kora . M. 1950. 272 1. / I sm. Gurevics ATT.™ ïdésetekkel bőven t e l e t ű z d e l t élénk l e í r á s . / 
Ljnbimov NpN.: A nemzetközi k a p i t a l i s t a h i t e l , az i m p e r i a l l s -
~ t a ag ressz ió fegyvere . M. 1951. 168.1. / I s m . - J .A. Kronrod 
- Komoly, tudományos munka, de érdekes olvasmány i s . / 
Parhamehko M8 ; Ivan Franko és az orosz irodalom. M. 1950.200.1. 
Zs i r encs in Aa; Abaj és orosz b a r á t a i . Alma-Ata, 1949. 128#1. 
Orosz t á r s a d a l m i tényezők és i rók l e v e l e i N.J . Nyikoladvеле^о 
T b i l i s z i . 1949. l ¥ i . / I sm. Szidorov M. I . - A három c i t á k y j 
könyv m u t a t j a a Szovje tunio e r ű l e t é n élő haladó gondolko-
dók nézete inek e g y s é g é t . / 
Brodszki j NoL,»; Anyegin Eugén, Puskin v e r s e s regénye. M. 1950. 
" 408",1./Ism.- N.H. Fatov - Rendkívül hasznos könyv a t anu ló -
i f j ú s á g számára, de még a kuta tó i s haszonnal f o r g a t h a t j a . / 
Makogonyenko G.: Nyikola j Novikov és а XVIII. századi orosz 
" k o z o k t a t á s . / I sm. L.B, Szvet lov - Sok n j és f r i s s anyagot 
h o z o t t . / 
Jankovszki j M.; Rimszkij Korszakov és az 1905. é v i forradalom. 
1 / I s m . - T.N. Livanova.- Fogyatékosságai m e l l e t t 
i s hasznos munka./ 
SZOVJETSZKOJE GOSZUDARSZTVO I PRAVO /А s z o v j e t ál lam és jog / 
I95I . 7, sz . 
Cshikvadze V0M„t I .V. S z t á l i n müveinek 13, kö te te* 
Molodcov Sz.V. : A háború e l h á r í t á s á é r t , a Békeegyezményért ! 
Z i j e sz S z . L . : A b i r ó s á g szervezetének s z o c i a l i s t a a l ape lve i 
az európai népi demokráciákban. 
L i szovszk i j У,I .» A "Schuman t e rv" az amerikai impe r i a l i s t ák 
ag res sz ió jának f egyve re . 
Кощу i smer t e t é sek : S — К—3S S — SS — — 35 П=SS3 SI 
Kelsftn Hc: The la* of the Uni ted Nat ions . A c r i t i c a l a n a l y s i s of 
T t s T u n d a m e n t a i problems. London. 1950. 903 + XVII 1. / I sm. 
О Д . Bogdanov - Az amerikai i m p e r i a l i s t á k szo lgá la tában á l l . / 
B a r a t a s v i l i Dc? A békéér t és a német kérdés demokratikus meg-
őT3ü.sáért . /T demokratikus jogászok össsnémet k o n f e r e n c i a j á -
nak h a t á r o z a t a i . / 
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С. szám, 
A kommunizmus na^y é p í t k e z é s e i . 
Nyikolajev V »7, ft A Szovje tá l lam fô f e j l ő d é s i f á z i s a i n a k k é r -
Tésénez. ~ 
Saudarikoy N. G. : A Kinai Népköztársaság ál lamhatalmi s z e r v e i -
nek f e l é p í t é s e é s megerős í tése . 
Faaersznyik A.J«t Az USA-ban és ez amerikai-angol blokk töb -
ből országaiban lévő kényszermunkáról. 
Dokumentáció : A Szovje tun ió , a Magyar Népköztársaság és a 
Német Demokratikus Köztársaság békevédelmi tö rvénye i . 
Vaj-1 I .M. : A f a j i megkülönböztetés Ausz t r á l i ában . 
9. szám. 
Zadorozsnij G„P.; A nemzetközi jog ké rdése i I .V. S z t á l i n mü-
~veinék lj5. kölíetében. 
Korovin -I.A.: A nemzetközi jog á l t a l á n o s a n e l i smer t normái-
Alekszandroy N.G, : Az állam és a jog elméletének néhány ké r -
Sese SztalTnnaE az a l a p r ó l és f e l é p i t m é r y r ő l ado t t t a n í -
t á s a fényében. 
Jampolszkaja G.A.i A jog i normáról é s a jogv i szonyró l . 
Tavroy G.; A nemzetközi egyezmények é s nemzetközi j og i no r -
mák gálád megsér tése , /Az amerikai-angol in t e rvenc ió Ko-
r e á b a n . / 
ítehunov S.D.: Az amerikai b ü n t e t ő j o g i e l j á r á s f a s i z á l á s a . 
10, szám. 
A SzK/b/P Központi Bizot tságának " A jogtudományi o k t a t á s 
k i t e r j e s z t é s é r ő l és meg jav í t á sá ró l " szóló h a t á r o z a t a 
ötödik é v f o r d u l ó j á r a , 
Generalov V. F . : A v i l á g népeinek békemozgalma és a nemzet-
kozr oog. 
Szem.ionov P.Gf : A szov je t s z o c i a l i s t a jog meghatározásának kérdüsehez. 
Galanza P.N.: A s z o v j e t s z o c i a l i s t a jog meghatározásának 
"Térdé se", 
Szersejeva T.L, : A személyes b ü n t e t ő j o g i f e l e l ő s s é g . 
Levin I . D . : A rabszolgaság az imperial izmus b i r t o k a i n . 
Könyvismertetések! 
A szovje t p o l g á r i .jog, I . k ö t . M.1950. 495 l . / E z e n f ő i s k o l a i 
Timkönyv második kiadása t a r t a lmaz kisebb fogyatékosságé-
kat és v i t a t h a t ó megá l l ap í t á soka t ,de egészében véve hasz -
nos, é r t ékes munka,/ 
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SZOVJETßZKAJA ETNOGRÁFIA / S z a r j ö t N é p r a j z / 
1951. 3. eus, 
Tolsztov S_2,V. : Milyen erecünénny e l j a r t eddig a Szerv Jet' Tu-
dományos Akadémia E t n o g r á f i a i I n t é z e t e munkájának á t á t t e r -
vezése I .V. S z t á l i n дуelvtudomá:ayi müveinek fényéné l? 
bej . ttlGj! A s z o v j e t Sút ropologia f e j l ő d é s e I . V . S z t á l i n 
- yeTvtudományi müveinek f éayében. 
A
 gyarmat-:!, népek e tnográf ia : ' tanulmá.xiyoyásárak 
néhány prob lémája . 
Búnak V.V.; A gondolkodás és a beszéd f e j l ő d é s é n e k k e z d e t i 
szakasza i az a n t r o p o l e g i a a d a t a i s z e r i n t . 
Kljárstorni . j Szf G; ; Kan-kiüi nép™ és helynevek az orhoni azö-Vegekben. 
Alekazandrov В.A, : Tibet é s a t i b e t i e k , 
Novicsev A.D. ; Török nomádok és félnomádok a mai Törökország-
Dan. 
Szorpkin V .Sz . ; Az ősközösségi t á r sada lom t ö r t é n e t é n e k néhány 
k é r dés eV" 
Jaszko N,; A s z o c i a l i s t a Doiyec medence Szovje t -Kárpá tukra j m 
népi d a l k ö l t é s z e t é b e n . 
Korbe 0 , és P rokof jeva Séi Az E t n o g r á f i a i I n t é z e t ü l é se I . V . b z t a l i n nyelvtudományi munkái megjelenésének e l ső évfordu-
l ó j á n . 
M i i l a t e i n • J j A , ; A Szovje tun ió népeinek e t n o g r á f i a i muzeumában 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s o k . 
Kolojeya I .Aé; Az e t n o g r á f i a i munka a népi demokratikus Len-
gyelországban az 1945-50-es években* 
K ö n ^ i smerte^é sek ^ 
М Ш ^ ^ М * ! -urál i f o l k l ó r b i b l i o g r á f i á j a , Saverdlovszk, 
1949* / i s m . M.K. Azadovszkij - f e l ü l e t e s e n Ö s s z e á l l í t o t t 
munka./ 
• ч 
VDPRQSZI FILOSZOPII /А f i l o z ó f i a k é r d é s e i . / 
1951» .3» szám. 
Az a lko tó marxizmus nagyszerű mintaképe. / I . V . S z t á l i n nye lv-
tudomány i müveinek 1. é v f o r d u l ó j á r a . / 
A lek sa aitdxov Ga F. j Hogyan f e j l e s z t e t t e tovább I .V . S z t á l i n 
ny elv tudomány aTmunká iban a marxizmust, mint tudományt. 
Levin D,Bd s A nemzetközi jog mai problémái I ,V . S z t á l i n müvei ben, 
Sarikov I . S z . ; A te rmésze t á t a l a k í t á s a a kommunizmusért v i v o t t 
h a r c kere tTben . 
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Fomina V,A.; Plehanov ha rca a modernizmus e l l e n a müvészet-
W n , 
Dmityerko J . D , : A m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i a f e j l e s z t é s e Ukrajná-
ban. 
Csa r iev G.A.s A türkmén nép t á r s a d a l o m f i l o z ó f i á j á n a k t ö r t é -
netéből, , 
Bogout dinov A,N, г A t á d z s i k nép t á r s a d a l o m p o l i t i k a i f i lozó-* 
f i á j ánáTTtö r t ehet éh 61. 
Peazkov J j B . : Az amerikai imperial izmus s z o l g á l a t á b a n á l l ó 
' • tudósoF^ámadása az á l l ami s z u v e r é n i t á s e l l e n . 
Vit . iazeva VfA, és Preobrazseta&j,: /"»Sz.s A földrajztudomány 
kerde se ГгоТ, 
Kusnyecov P4S»oi A f i z i k a i f ö l d r a j z t á rgya és módszere* 
ГГДГ — . . . • I.III U I I J K , ^ . . » . Л 
Gut i r I0G6s A f ö l d r a j z l egfon tosabb módszer tani k é r d é s e i . 
Кощу I smer te^ lg ék i 
Kruzskov V«JBs,.i N,A. Dobroljubov v i l á g n é z e t e , M.1950.580 1, 
/ I sm . Sci îpanov I , J . ~ Hasznos segédkönyv az orosz f i l o z ó -
f i a t ö r t é n e t é h e » . / 
A SzK/b/P KB kere tében működő Társadalomtudományi Akadémia 
á l t a l k i a d o t t "Ucsennie ZapiszkiM 12. számáról . /А .1 , 
Burhard é s V , J , B i a z t r o v / . 
Oornfor th M, t In defence of Ph i ] :Hophy. Against Pos i t i v i sm 
anSTTrägiaatism, London? 1950 . 260 1 . А Д . Szokolev - А 
haladó kommunista f i l o z ó f u s hagy c sapás t mér könyvével 
a háborús- u s z í t ó k i d e o l ó g i á j á r a . / 
Krónikás 
b ^ t * A Moszkvai Állami Egyetem f i l o z ó f i a i f a k u l t á -
sa naF'mVmKá, j a az 1950/1951-es tanévben, 
szája, 
Sztyopanyan _CQA,j I .V . S z t á l i n müveinek 13. k ö t e t e . 
Szelezmrev' I . A . t I . V . S z t á l i n egy u jabb v i l ágháború v é s z é -
lyèroT"és e l h á r í t á s á n a k l e h e t ő s é g e r ő i . 
Kuzrçyecov A Szov je tun ió gazdasági sze repe . 
Sze l ek to r M.Z.t P o l i t i k a és e r k ö l c s , 
Maszlennyikov V,A«.t Az imperia l izmus gyarmati rendszerének 
e Imé lyu lo ~vá 1 sá g a , 
Oebenko M,Dft? A Franc ia Kommunista P á r t harca a háborús gyuj 4
 IJogatÓE"ideológiája e3.1en. 
Nyikiforov BjSZgi Modern amerikai "e lméle tek" a t ö rvény t e l en 
ség és az önkény i g a z o l á s á r a . 
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A t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus . Szerk, F.V, Konsztantyinov, M. 
1950. /А moszkvai Tudósok Házában t a r t o t t háromnapos v i t a 
f e l t á r t a a könyv f o g y a t é k o s s á g a i t * / 
5 , Eí-zám. 
Molodcov VfSz. î A d i a l e k t i k u s mater ia l izmus k é r d é s e i I . V . S z t á -
l i n ny eТлпЛшотапу i munkáiban» 
K g v & i j o v J , F , : A Kinai Kommunista P á r t a Népi demokratikus Ki-
na épitömünkájának i r á n y í t ó j a . 
Kedrov B.M.: M,V, Lomonoszov természettudományi f e l f e d e z é s e i -
nek f i l o z ó f i a i j e l e n t ő s é g é r ő l . 
Szoszonkin I . L . : A#A. Zsdanov az i rodalomról és a művészet rő l . 
Peunova M.N.: N.V, Selgunov t á r s a d a l o m p o l i t i k a i n é z e t e i , 
^•avec I . N . : T.P. Osz ipovszk i j , a k i v á l ó orosz m a t e r i a l i s t a 
f i l o z ó f u s é3 t e rmésze t t udós , 
N a r s z k i j I , S z , és Grecsanvik Zs, M. 1 A Német S o c i a l i s t s Egy -
aegpárt" h a r c a a háború és a nemzeti érdekek tvlárulásának 
i d e o l ó g i á j a e l l e n , 
Oycsinryikov N.F. : A v i l á g m a t e r i á l i s l é t e és f e j l ő d é s é n e k 
t o r v é n y s z e r ű s é g e i , 
Könyvismertetések: 
^mitissssssssssiSBsa 
-A^szovjLet h a z a f i s á g r ó l , Cikkgyűjtemény, M, 1950. 490.1« / I sm, 
шTv Г в ё ! o v . / 
Ivanoy - Omszkil I . I . ; A t ö r t é n e l m i mate r i a l i zmus a f ö l d r a j z i 
környezetnek a tá rsada lom f e j l ő d é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é r ő l . 
M.1950. 244 .1 , / l em. E.A, Arabogi i - A könyv számos h i b á s , 
a n t i m a r x i s t a m e g á l l a p í t á s t t a r t a l m a z , e l a v u l t anyagot ha ás-
ná l f e l , / 
A burzsoá g e o g r á f i a az amerikai imperial izmus s z o l g á l a t á b a n . 
M.1951. 1 5 0 . I . / 'Ism. A . J . Popov és J .N, SzemjonoV - Hasz-
nos könyv . / 
S i s k i n A ,P , : A burzsoá e r k ö l c s az I m p e r i a l i s t a reakció f e g y -
v e r e . 1 7 1 9 5 1 . 164 1. / I sm. L . I , German - Pontos segéd -
könyv a társadalomtudományi előadók, f ő i s k o l á s o k számára, 
de a nagyközönség száméra i s k i tűnő o lvasmáry . / 
Krónika 
toevftSM A F i l o z ó f i a i I n t é z e t 1951. j i m i u s 14,15 és 
. ib- i ü l é s e I .V. S z t á l i n nyelvtudomájjy 1 munkáinak egyéves 
é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e , 
^ a r s z e a b a j e v N.Sz. : A r ég i minőségről az ú j r a va ló átmenet 
kúlonböZö u t j a i r & l . Л i t a a Sr.K/b/P KB Társadalomtudományi 
Akadémiája d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z ö ú e t a n s z é -
kien,/ 
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VOPROSZI EKONOMIKI /А közgazdaság k é r d é s e i / 
I 9 5 I . 7. szám, 
Oaatrovitлanov I .V, S z t á l i n nyelvtudományi müveinek je~ 
Îintosegê""a közgazdaságtudomány f e j l ő d é s e szempont jából . 
Kiikln D.s I .V. S z t á l i n müveinek 13, köte te* 
f o r d u l ó j á r a . 
Vlaszov N.sV.I , Lônin és I .V. S z t á l i n az amerikai imperia-
I izmusról , 
V a s z i l j e v Nfs A s z o c i a l i s t a mezőgazdaság'hatalmas f e l l e n d ü -
l e s e a 'Eab'oru u t á n i időszakban, 
L i f i n M-: A szov je t kereskedelem f e j l ő d é s e a háború u t á n i 
... . .-«Я-« ч iciosz akban* 
Zlobin I . ? A szov je t rube l a v i l á g l e g s z i l á r d a b b v a l u t á j a , 
buk'ianova M^ Japán az ag ressz ió ú j j á é l e s z t e t t tűz fészke 
"TSvoT^Xeieten, 
Köiú^vis^erte^ll^ 
Claude H,î Ou va 1 impérial isme américain , P a r i s 1950,355 1. 
'""/ïenu T . Zorin és N, Inozemcev - Fogyatékosságai m e l l e t t 
i s jó l e l e p l e z ő könyv,/ 
3, 8Я-Ш, 
Mlhajlov М» : A békeegy ezmény é r t ! 
A ^ S á S S L j * * Kimagasló h o z z á j á r u l á s a marxizmus-leninizmus 
kincieBtarához<./I ,V, S z t á l i n "Anarchizmus vagy s z o c i a l i z -
mus c . müvének 45. é v f o r d u l ó j a , / 
Hajjsaturov T,; A közlekedés a szoc ia l i zmusró l a kommunizmus-
ra va ló""á t té rés időszakában, 
Maeqlova Nt : A munkatermelékenység emelkedése a Szovjetunió 
' 'ТрагаЖгГа háboruutáni s z t á l i n i ö t é v e s t e r v éveiben, 
OvcglnOTikova V , : A ko lhozbe l i munkaegység az u tóbbi 20 év 
"aTaüb, 
G r i g o r j a v G , ;; A Német Demokratikus Köztársaság békegazdasá-
gáiiak "falTendülése, 
Trehtyenberg I , s Az USA b a n k j a i a mi l i t a r i zmus szo lgá la t ában , 
Ko^v igmer t e t é s i 
Ljubimov^NjNjj A nemzetközi k a p i t a l i s t a h i t e l - az imper i -
"""ali'sía ' ag ressz ió fegyver®, Gosz f in i zda t , M, 1951. / Icm, 
Kamisin М,- Ez az a k t u á l i s és t a r t a l m a s könyv h iányossá-
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ga i m e l l e t t i s j ó l l e l ^ e j s l a k ü l f ö l d i kölcsönök agressz ív 
s z e r e p é t . 
Hesearch 
Monopoly Today. By Lahor Ae*ooia t ion . New York. 1950. / Isra.sV, 
Gseprakov - A könyvben f o g l a l t nagyszámú adat és s t a t i s z -
t i k a i anyag m e g c á f o l h a t a t l a n u l l e l e p l e z i az amerikai mono-
poliumok a g r e s s z i ó t e l ő k é s z í t ő s z e r e p é t . / 
Kucs inszk i j J , : A munka fe l t é t e l ek t ö r t é n t t é Franctiaorss ágban 
8 - i g , M.1950. / I s m . i A, Ussvjacov, A S lergejev i 
Hiányosságai m e l l e t t i s a lapos á t t e k i n t é s t n y ú j t a f r a n c i a 
munkásosztá lyról a t ö r t é n e t színpadán va ló megjelenésétől 
kezdve n a p j a i n k i g , 
9 , szám, 
Matvejev B, % A hata lmas viziei'őmüvek é p i t é s e u j saakasi a szov-
j e F l m e r g e t i k a f e j l ő d é s é b e n , 
Gorel ik L. és Zserebkin G ^ Az i p a r f e j l ő d é s e a Kazah v i z i e r ő -
mïPes a~T5él-ïïîcràn" c sa to rna é p i t é s i övezetében, 
Mlhajlov S a . s A ha l f eldolgozó i p á r az e l ső háboruutáni 5 éves 
t e r v l î e ^ e a l a t t , 
Boldi rev Ba ; A pénzügyi i g a z g a t á s , a pénz és h i t e l a Kina i Nép-
köz tá r saság gazdasági ép í tésének s z o l g á l a t á b a n , 
Ponomarey B0; A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k az amerikai ag re s szo -
rok ügynökeie 
Korobejnyikov I . és Sa ta loy I , ; Az angol és amerikai i m p e r i a l i z -
mus r a b l ó p o l í t i k á j a ТйГпТэап, 
S i r imggk i j I , } A l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s a s z o c i a l i s t a t e r v e z é s -
' r S T T " ^ 
Palcev A,s Marx Tőkéjének s z e r k e z e t é r ő l t 
Babin N,s A munkához v a l ó s z o c i a l i s t a viszony f e j l ő d é s e az euró-
paT népi demokratikus országokban« 
F e l g i n J j j A burzsoá g e o g r á f i a a* amerikai imper ia l izmus s zo lgá -
l t aáb an» 
NOV OJE V REM JA 
1951. 31« szám. 
Az u j nemzedék s o r s a . 
S zerge.jeva N. ? Ki á l l t a h i t l e r i Németország h á t a mögött , 
Szegyi 
n L9 i A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k f r a n k f u r t i " i n t e r n a o i o 
Lena." Cxus M, ; A való h e l y z e t a Fülöp s z i g e t e k e n . 
Rov inszk i j LP ; A Parrok császárságában../Egy d é l t e x a s i mamut-b i r t o k o s b i r o d a l m a . / 
LaponoBov I . ; A te rmésze t l e i g á z á s a . 
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A vonósok b:?üssse l i verseny ©0 
32» BZé.ma 
A békés nnmka gyümölcsei. 
Isakov В«s Békeszerződés h e l y e t t fegyver a háborús készü lő -
/А japán "békeszerssődés te rveze t rő l"« / 
Szokolov Ao â Franco é s az a t l a n t i blokk* 
«sioasr д.-••1J1 » J u r e 
Zvjag in J0g A k ü l f ö l d i s a j t ó az i r á n i olajról«, 
Kupri janov A kanadai Columbus f e l f e d e z i Angliát» 
/E« Bornman a n g l i a i u t i j e g y z e t e i a Harpsrs* Magaslnban,,/ 
Bezimenszkij»L.: A b e r l i n i VIT0 
Lavrenyov Aqi Az amerikai nép i békevédelmi kongresszus* 
/Chicagói 1951. j un . 2 9 ~ j u l o l o / 
S A j . A f egyve rkezés i h a j s z a és az amerikai monopoliumokc 
330 szám» 
Szavak és t e t t e k . /Az amerikai n y i l a t k o z a t o k és a valóság«, 
Békét és szabadságot Koreának! 
Minakov Mо s Nyugat-Németország f e l f egyve rzé seо 
Szmtetgyinov I 0 ; A washingtoni s t r a t é g i a és Nyugat-Európa c 
Az ате:Й_ка! l é g i támaszpontok té;??képe0 
Szegyin Lp s A l a b o u r i s t s Diogenes» /Sh inwe l l l á t o g a t á s a az 
uBA-oáa/o 
Fedorenko N0g Konfuee hazájában«, / K i n a i ú t i n a p l ó . / 
Diibovickij V0 g A szakadár s z a k s z e r v e z e t i vezetők kongresszus 
Beszé lge tés Bhabani B h a t t a c s a r i a i n d i a i Í r ó v a l . 
T i tkos Í t é l e t e k Pakisztánban,, /А márciusban l e t a r t ó z t a t o t t 
k ö z é l e t i f é r f i a k a t és i r ó k a t kormányel lenes összeeskü-
v é s s e l v á d o l j á k . / 
34. szám«, 
A b e c s ü l e t e s emberek szemévelo /Az amer-ikai s z a k s z e r v e z e t i 
de legác ió l á t o g a t á s a a SzovjetmdLóbar»./ 
Szergeáeva Na 8 Mi tő l k e l l f é l n i e é s m i t ő l nem k e l l f é l n i e 
Svédországnak
 e 
yjn ty .e r A&g A kommuni&ims nagy ép í tkezése i , , 
Kupri janov No g Аз amer ikai szenátorok beszámolója Nyugat-
és Dél-Eűíopában. t e t t l á t o g a t á s u k r ó l » 
Bezimenszki fj г A b e r l i n i VIT0 
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Garjoy V«g A b o l g á r e l v t á r s a k n á l / U t i j e g y и e t e k / 
Izakov B^s Fehér könyv*az ú j j á é l e s z t e t t német impe r i a l i zmus -
r ó l / 
35. szám» 
Miér t harcolunk a Békeegyélményért , 
Lapicki; j 1,8 Ki i r á n y í t j a az USA-t? 
P i radpv Afs T i t o J u g o s z l á v i á j a - az afliJPikai a g r e s s s i ó s t e r -
vek eszköze f 
Sa.ergejgya N, j D iva tos téma. /Per'l Buok i e s t á ü é ' U / 
Glinderov A, i A p o l i t i k a i üldözöttek é s a n t i f a s i s i t á k kongresz-
sausa Bécsben» 
Bftltf.JP;.!, U t a l á s I ss rae lbe , / í J t i j e g y i e t e k * / 
Míérű t a r t ó z t a t t á k l e L, Weinsteek esaksaerveset i itttúkoloná-r i u s t а ж USA-baa , 
ШтитшШж J 
^ ^ J l ^ i J ^ j w A i . I n t e r n a t i o n a l HeUltfkmi. Hew« 
Т д а . TTsmVlT. ü i e p r a k w - A t ö r t é n é l « Ü l g h a m i s i -
t á s a , / 
36. szám, 
A s«w f j e t emberek a békéé r t« 
Ki é s m i é r t s a r k a l j a as; « tae* békésШ1И|ЛА4е m l s n ^ J A t » 
lA l a b o u r p á r t 1-hély z e t e e 
iEgy angol t h i f ó l r a t J » jié>iámy 
/А l abour í .s ta New StatMttau auad tfátlom о, f o l y ó i r a t néhány 
"bö l c s " tanácsot ad a l m j e t u a i ó n a k a "béke megőrsése" 
é r d e k é b e n , / 
Romanov a zki,1 I . » A k ü l f ö l d i s a j t é és a s a n - f r a n o i i o o i kon-
f e r e n c i a , 
A nemzetközi é l e t b ő l , 
Hazov P . s U tazás I z r a e l b e . /Út inapló. / 
A nemaetköasi események k i ^ k á j a , 
37. ssárn« 
Mit m u t a t o t t meg a s a n - f r a n c l s o o i k o n f e r e n c i a , 
fttrjm P, г A b r i t trade-unionok 83, kongresszusa, /Blackpool-
B a v í l 9 5 l . s zept , 3 - 7 . / 
Be»imensakif1 L. s A német Genera ls t tb . ú j j á é l e s z t é s e , 
A nemse tkö l i é l e t b ő l , 
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Ee&orehko n . î Mao Ce Tung hazá jában e /Ú t inap ló /* 
H J , % Lelep lező számok. /А Wall S t r e e t Journaléban az i k e r -
v á l l a l a t o k 1951 első f é l é v i t e v é k e n s é g é r ő l megje len t 
s t a t i s z t i k á k . / 
A "Hindustan Times" megszo lgá l j a a d o l l á r o k a t 0 
Tyurina Ъ0% A mai Görögország t r a g é d i á j a . /Az "Uj Görögor-
szag" k iadásában megje len t "A monarcho- fas i sz ta á ldoza -
tok vádolnak" c . könyvről»/ 
Még egyszer az úgynevezet t "Ravalpindi egyezményről",, 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a 0 
Mellék le t ; A»A. Gromiko beszéde a s a n - f r a n c i s c o i konfe ren -
cISnT /1951. szép to 5 . / 
38. szám. 
Az európaközi kereskedelem és az amerikai t i l a lmaké 
Kr jge r Jo s A s z o v j e t emberek a l á i r á s a i o 
Lepnyidov A 0 : Az angol k ü l p o l i t i k a bűnei0 
Bezimenszkij L.1 Hogyan t e remt ik u j j á a f a s i s z t a német had-
s e r e g e t . / B e r l i n i l e v é l . / 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
Szem.ionov IoSZo s A s iva tagok l e i g á z á s a . /А Türkmén f ő c s a ° 
tox'náró.V/ 
Yoronvin J t » Bojan csen faluban«, /Kina i u t i j e g y z e t e k 0 / 
A japán rendőrség amerikai kémszolgálatban<> 
Kraaznopolszki j Y0s Mi i s az a P l even - t e rv? 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a 0 
39. szám0 
A Kinai Népköztársaság k é t évec 
Szaksze Ao° S z i l á r d békeaka ra t e 
Leonyidov к
й
' Az angol k ü l p o l i t i k a bűnei / f o l y t . / 
Markov 1.1 oj A s a n - f r a n c i s e o i kon fe r enc i a u t án . 
Asztaf j ev G0 % Az u j Kína é l e t e . / А "Népi Kina" f o l y ó i r a t 
nyomán. / 
F rumkin А о g A k u l t u r á l i s kapcsola tok kérdéséhez,, /Az ame-
r i k a i Vegyészet i Társaság 75* jubi leumi ü lésének margó" j á r a . / 
A nemzetközi életből«, 
Gyesz ja tyer icsenko P03 A magyar bányászoknál«, 
Dimov N,% Egy osz t rák f a l u b a n . /Bécs i l e v é l . / 
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A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
40* szám. 
A béke b á s t y á j a Európában. 
Linykov M.i A b e l o r u s s z nép a békére szava». 
Zlman L . : A Német Demokratikus Köztársaság gazdasági f e l -
lendü'Eese, 
Bezimenszkij L»: Nyugat-Németország - as a g r e s s s i ó h i d f ő j e , 
A nemzetközi é l e t b ő l . 
N y j k i t j n N. : A haladó szakszerveze tek üldözése ав U®A<*han. 
Rosszocs inszk i j I . : A J i u / Z s i l / völgyében. /Romániai u t i -
jegyzeteÊT/ 
A t ö r v é n y t e l e n h a t á r o z a t ká ros következményei. /Aa Mfi i k ö i -
gyülésének washingtoni h a t á r o z a t a , mely embargót mondott 
k i a Kinába és Koreába s zá l l í tandó árukra. / 
Izakov В.: A háború ügyvédje . / K r i t i k a Burnham J . i The Oom-
ing Defea t of Communism o. könyvé rő l . / 
Zslvov M.: A lengyel f a l u u j é l e t e . /Leslaw B a r t e l s k i t L u d a i e 
zza r z e k i , Warszawa, 1951. c. könyvé rő l . / 
A nemzetközi események k r ó n i k á j a . 
41. szám, 
I .V . S z t á l i n v á l a s z a a Pravda t u d ó s í t ó j á n a k az a t o m f e g y v e r 
r ö l , 
A békeharc - a kenyéré r t va ló haro* 
Leonyidov A.; A soarboroughi pa rádé . /А1 Október e l s e j e i szak-
s z e r v e z e t i k o n f e r e n c i a . / 
Belov I . : Az o t tawai é r t e k e z l e t után* 
J o r d á n s z k i j V. ; Ki t s z o l g á l a PAO? /Pood and A g r i c u l t u r a l 
Organiza t ion - az ENSz s z e r v e z e t e . / 
Melnyikov D.? Harc Németország egyeégéért / K ü l f ö l d i sa j tószem-
l e ? / 
Pedorenko N. : Han-csou-ban / u t i r a j e o k . / 
Malcuzs inszk i j K.: Nowa Huta é p í t k e z é s e . 
Kuny ina D.: Az a g r e s s z i v ' P o l i t i k a gyökere i , /V. Pe r l ő American 
Imper ia l i sm. New-York, 1951. c. könyvének iemerte-faése./ 
42. szám. 
Csapás az atomdiplomáciára, 
P inye^ in B. : Mit hoz a Schuman-terv Nyugateurópának? 
Lavrenyov A. : Az amerikai munkások a j o g a i k é r t v i v o t t harcban. 
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Beresskov V, : A k ü l f ö l d i s a j t ó I ,V, S z t á l i n a Pravda t u d ó s i -
tó j ának az a tomfegyverről a d o t t n y i l a t k o z a t á r ó l « 
Bezimenszkij L , : Sa lzburg i ut /Az o s z t r á k béketanács ü l é s e « / 
Scsipacsov Sz„: /Albániában / u t i n a p l ó / . 
Sándor András: Л dunai vasmű. 
Lagin Lo: " S z i c i l i a ege a l a t t " cimü f i l m r ő l . 
43 о szám. 
Beigazolódot t ké t e lyek / a z amerikai "békenyi la tkoza tok" és 
t e t t e k о / 
J e r u s z a l i n a z k i j A.t Az ENSz megalapí tásának 6 . é v f o r d u l ó j á -
r a . 
Montague I , : A f egyve rkezés i b a j s z a é s a he lyze t Angliában0 
Szt ra tov N. : Hogy é l a b r a z i l i a i munkás /А b r a z í l i a i s a j t ó 
" n y ornan. / 
Hogerly Stp Ceylonban. 
1%'akov P . : "A muskétások"" Koreában /Három f r a n c i a t u d o s i t ó 
"Retour de Corée" P á r i s , 1951. c . könyvé rő l . / 
V.olgLn J . s Egy szemtanú b i z o n y s á g t é t e l e /Е . Taddei: "Le-
" топШ^айГа szabadságról" Milano, 1950. C. k ö n y v é r ő l , / 
44o szám, 
A v i l ágbéke b á s t y á j a , 
Leonidov A
 0 ; A l a b o u r i s t á k veresége Angliában, 
Alekszejev A0; Az i n d i a i p o l i t i k a i he lyze thez , 
Beziroenszkij L . : Amerika A u s z t r i á r a vonatkozó t e r v e i . 
Hardy F , : Az a u s z t r á l i a i nép harca a f ü g g e t l e n s é g é r t és a 
békéér tо 
Szegy i n Lo : Kaméleon-diplomata. / A l l a n Kirk az Ufijjtezovjet-
~üni5b^T.i köv e t е . / 
Sakse Anna; Svédországi benyomások. 
Nj, Sz. Az ő s z i n t e s é g ü l / A u r i o l elnök b e s z é d e i . / 
Mlha.ilov S z , : A Spi tz be rgák és a Medve-szigetek. 
45 . szám. 
A Nagy Október eszméi. 
Tar l e J . ? Az Októberi Forradalom és a k a p i t a l i s t a á l lamok. 
Aj n i Szadr ldd in ?y nép sorsa /А t a d z s i k o k r ó l / , 
Drda Jans Fény Ke le tbő l , 
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Szerge jeva N. г Az amer ika i katona Koreában / az amerikai s a j -
^ónyom ш.у 
S z t o l j a r o v r A Volga t a l á l k o i l k a Donnal# 
Kapioa M,: A Hua j -hóná l , 
Brandani M.; Uj v i l á g , u j k u l t u r a . /Az o l a s z kultura képvise-
l ő i n e k l a t o g a t á s a i a Szovje tunióban 194?. ó ta . "Mi voltunk 
a Szovje tunióban" F i r e n z e , 1950. o. gyűjtőméig es k ö t e t z ő l . 
I*K. A munkás szemszögéből, 
P h i l i p Le Favours Egy amer ika i szerszámkészí tő kü l fö ldön . Bos-
t o n , 1^5'LT c . könyvéről , 
A.K.; A b é k é é r t és b a r á t s á g é r t /Н. Baker, Utazás a Szovje t -
unióba. Birmingham 1951. с . könyvéről . / 
46. szám, 
A békeharo, 
A Szovje tun ió békegazdaságának u jabb s i ke r e i* /Az 1951, év 
eredményei. L.P. B e r i j a nov. 7 -1 ünnepi beszédében . / 
L a p l c k i j I . : Az amerikai áldesnokrácia mechanizmusa, 
Kosz t j ag ln P c : Hogyan l e t t Franci a -Sszak -Af r i ka amerikai 
a g r e s s z i ^ s b á z i s . 
Bezimensgikij Lf s A Béke V i l ág t anács bécs i ü l é s e . 
Az o l a s z nép harca az amerikai b e h a t o l á s e l l e n , 
ВaA,; Az i m p e r i a l i s t a expanzió programja, 
Mikuszon I . i Hogyan é l az i n d i a i munkás. 
I 
47. szám. 
A béke megőrzésének és megsz i lá rd í t ásának programja. 
A s z o v j e t de l egác ió j a v a s l a t a i az ENSz közgyűlésének V I , ü l é s -
szakán, 
V i t v e r I . î A t e r m é s z e t i t a r t a l é k o k f e lha szná l á sának k é r d é s é -
hez , 
AlekSze.iev A.; P a k i s z t á n p o l i t i k a i h e l y z e t e . 
Kabalevszki j D?: Az u j Kinában / Ú t i n a p l ó / . 
Leonyidov A.s Az a n g o l - a e r i k a i p á r b a j I ránban , 
Az i s z t a m b u l i o r i e n t a l i s t a kongresszus . 
Miért vannak zárva az i f j ú s á g e l ő t t a kanadai egyetemek. 
48. szám, 
A dolgozók érdekeinek v á r t á j á n . 
A szavak és a t e t t e k . /Az airwtikai " b i z t o n s á g i " t ö r v é n y r ő l . / 
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Kratov Sa» ü Trieszt problémája, 
L a p i c k i j I « : A new-yorki dokkmunkások s z t r á j k j a . 
Berezskov V.g Az imperial i s ták t e r v e i Közel" é s Közép~Kele~ 
' t e n . 
Linkov Ms s Lengyel b a r á t a i n k n á l . / U t i j e g y z e t e k / . 
F ranc iao r szág egyszerű embereinek harca a reakc ió e l l e n . 
Des l iu D,? A Bikaz szoros . /А hatalmas romániai Lenin v i 
erőmű e p i t é s e . / 
I&akov B.g Az emberek és a s i v a t a g . /R, Caider , a News 
(Жгош.сХе tudçmânyos osz tá lyának v e z e t ő j e é s egy f é m k é -
pész u t a z á s a Észak-Afrikában az UNESCO megbízásából,hogy 
f e l t á r j á k a vidék t e l e p í t é s i l e h e t ő s é g e i t . Izakov l e l e p -
l e z i ennek az u tazásnak v a l ó d i h á t t e r é t . / 
49 . szám. 
A béke v é d ő b á s t y á j a . 
A s z t á l i n i Alkotmány 15» é v f o r d u l ó j a . 
S a i l l a n t L^s A Szakszerveze t i V i l ágszöve t ség tevékenységé-
roT. 
Menzsinezki j 0".: F ranc iaország az At lan t i -pak tum t e r h e a l a t t . 
Szeverov M0j Belga-Kongó az amerikai imper ia l izmus a g r e s s z í v 
t e r v e f B e n . 
Zyjagin J . : Az a n t i i m p e r i a l i s t a mozgalom az arab államokban. 
Bezimenszkij L0 ;A XII . ö s szszöve t ség i Békekonferencia . 
2 sepiirin J . ; Gyermekeink b о 1 do g é l e t é é r t . 
Zsarov P . » Regéry a k i n a i munkásokról. /Cao Min; Lokomotív 
' c. r egényé rő l . 
50. a'iám. 
15 i m p e r i a l i s t á k u j abb manővere. /А németországi v á l a s z t á s o k 
"nemzetközi e l l e n ő r z ő b i z o t t s á g á r ó l " / . 
У e j cman N._: Jel lemző ismérvek. /Az USA gazdasági é l e t e hadi 
l O T f c i ó j e l e i t m u t a t j a . / 
Ki. lov V . ; Mi t ö r t é n i k Japánban. / T o k i ó i l e v é l . / 
Rpvinszki j L . ; Szégyenle tes komédia. / 1 5 Koreában harcoló 
*" amerTEaT katona fogadása a C h a i l l o t p a l o t á b a n . / 
P cab 1er s L0 î Indu néz i a ma „ / Ú t i n a p l ó . / 
Vorоду i n Ip ; Az űhan i t e x t i l g y á r b a n , / ü t i j e g y z e t e k Kínábó l . / 
D i n V . : A küzdő Vietnam irodalma és művészete. 
19$ « 
З ^ у Д у у А
у
 és Boriflaov J , t Ausz t r i a m i l i t a f i z á l á e a , /Az 
a u s z t r i a i befceteináos S i t i i k i a d o t t "Dia Aufbietung ö e t e r -
r e i c h e . Dokumente und Tatsachen» Wien, 1991 0, re l ie r 
k ö n y v r ő l . / 
Zivjz Bz.f A r e n d ő r i önkényuralom himnusza. /Az UBA külügy-
minisz tér ium á l t a l kia<tett é s a Szovjetunióban megjelenő 
"Amerika" c . l a p egy c i k k é r ő l . / 
VESZTNYIK MOSSKOVSZKOVO UNÏTVERSZITtlTÀ / A moszkvai egyetem é r -
t e s í t ő j e . / 
1951. 7. sz . 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi munkáinak é v f o r d u l ó j á r a . 
Szkvorcov A.Pi : A város é s a f a l u k ö z t i különbiég megezÜn-
î ë t i s e a Bzovje tun ióban , 
Kovalzon M.J^t A t á r sada lom é letének anyagi f e l t é t e l e i , 
Szmimov N , ^ : A kaukázuei nttridizmue, mint reakciós moz-
galTímr™ ~ 
Popkov V.D.í Az a g r e s s z i ó propagandája , a legsúlyosabb 
Ш az emberiség e l l e n , 
Szpir idonov N.Sz,s A kap i t a l i zmusbó l a szoc ia l i zmusra v a l ó 
otmeneíTTaS szakró l szóló m a o i s t a - l e n i n i s t a tan tovább-
f e j l e s z t é s e I ,V . S z t á l i n á l t a l « 
K^aacsenko J ,Sz f j A mezőgazdaság kol lekt iv lzáláeának e z t á -
l i n i e lmé le t e . 
A Moszkvai Állami Egyetem-зп az 1<J30. évben benyújtott dok-
t o r i i l l . k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k , 
KBATKIE SZOOBSCSENJA INSZTITUl'A ISZTORII MATY1RIALN0J КШ/DURI, 
/Az Anyagi Kul tura T ö r t é n e t i I n t éze t ének röv id közleméry e i . / 
1951. XXXVI. k ö t , 
KIsze l joy Sz,V. ; Az őstársadalom a rcheo lóg iá j ának k é r d é s e i 
l i V r ^ z ^ é l T n nyelvtudományi munkálnak f é n y é n é l , 
Merpert N . J . ; A s z a l t o v o i k u l t u r a k e l e t k e z é s e . 
Ki z le szov L,R. i F a r a g o t t korbácsnyél az Ak Kün s i r b ó l /А1-
T a f - ТГ-ПХ1. s z á z a d . / 
Vo^pdceenkо Z.A.? Egy pecsétgyűrű a 1S>, s z - b ó l . / I í a l l o s v á -
rosábó l va ló a r cheo lóg i a i l e l e t , / 
Szalnyikov K.V,j_ Ásatások s Berezovoje t ó mentén. / N e o l i t , 
amdronovoi" es p r e s z k i t a t i p u s u l e l e t e k . / 
Po le s szk ih M,R,: Archeológia i ku ta t á sok az Oka völgyében éö 
az"Jngara' 'menté n . /Neo3.it é s v a s k o r i l e l e t e k , / '
 / 
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ТуeranoBzkin A . I . i Ásatások az A f r a s z i j a b gorogyiscsén. /Mu-
iïîlman Középköri é s a tö rök időszak l e l e t e i , / 
Tarakanova Sz.A_.j_ A te temégetéaes pszkovi kurgánok./A l e l e -
' t e k fényiT ve tnek a k r i v i o s e k k a p c s o l a t a i r a a b a l t i népek-
ke l é s más k e l e t i s z l á v o k k a l . / 
Bra.jQaevвzk í j M.J.j_ Ásatások 1949-ben a paszfcyorszki goro-
g y í s o e ó r 7 ^ 1 a t o p o l j e i k e r ü l e t , k rasznógrád i t e r ü l e t -
Lelet&nyeg a VI -VI I I . századból , mely f é n y t v e t a k e l e t i 
sz lávok d é l i c sopor t j ának é l e t é r e , / 
Minorazk.i.l A . I , : Régi s z i k l a r a j z o k az A l t á j b a n . /Gyönyörű 
& гаг vas "To", s t b . á b r á z o l á s o k , / 
Horosxh P . P . : A Manhaj I I . hegy s z i k l a r a j z a i . / Ц km-nyire 
tJszfc':"-T5r cIlÉó 1 , - 1. csopor t : k i r g i z / i . s z , e l s ő s z á z a d a i / , 
2. с sop. г kui ' ikán / а jakutok ő se / 3 . csop. î a bu r j á t -mon-
golok б -3ié, 
Gsnir.g Az ansnyinoi ku l tu ra é s z a k i ha t á r a inak ké rdésé -
bfez. /X 'Vise r -ment i Bicsok t e l e p á s a t á s a i . / ' 
0},-qrin Xí-Y.®.1 A Káma-menti p l j o h o v a j a i s i r . / L e l e t e k : b ronz -
" Uvgfbi i 10—14. száz d, / 
I .V « г j. é l i n . nx.elvt udomá m i müvei ne к megvi ta tása . /А .Р . Uda 1 -
" "cov- Ï7V 1Tz€51Tú riy eiviüäo'mänyi muvei""lss a szov je t 
a rcheo lóg ia f e l a d a t a i , - Tretyakov P ,N, : I .V . S z t á l i n 
nyelv-udományi müvei és az e tnogenez is k é r d é s e i » / 
V;,,.'.•/• A SZIA Anyagi Kultura: Intézetének ' tudományos t anácsa á l t a l . 
Ív, • hozo t t ha bározatftk a rcheo lóg ia k é r d é s e i r ő l J . f . S z t á -
l i n nyelvtudományi müveinek f é n y é n é l . 
XXX?'Í J., szám. * 
Paszek Т . ь г . ; Egy T r i p o l j e i t e l e p ü l é s : Polivanov Jar* 
Szt^gpanov P.A.i A Közép-Szura m e l l e t t i f a t y a n o v i tJflep 
asatTTsainafif eredményei, 
•Brjuszov' A. J . i Az u r á l i a r c h e o l ó g i a i expedíció« 
Cserny ecov-'V,N, és Moslnsskaja V . l . : A Bolsoj Log gero-
' " g y l s c s e , Д z " ü b - I r t i s expedfőT3TT949. é v i a s a t s e s i « / 
Sz Íny l e i n I . V . : Ásatások az Alsó-Volga mentén 
záHaztánbeSúT/belet any ag: a s z k í t a - s z a r m a t a kos i t ) . , és 
a k o r a i és k é s ő i középkorbó l , / 
Rugyenko„Ss,I,j_ Az ötödik p a z i r i k i kurgán , /Le le tanyag i a 
" *s"zícKa-szaka művészet gyönyörű d a r a b j a i . / 
Cikkek több d é l o r o s z o r s z á g i "ása tás ró l / S z k i t a - k o r , / 
Caernyikov S z . S z . : Kele t -Kazahsz tani expedíció /Le le tanyag 
az 'T . i7~3-4 . sz : ~ból - a s z k i t a - s z i b é r i a i művészeti emlé-
k e i . / 
Szmlrnov K.F,^ A Kubán-melléki és d a g e s z t á n i meot i sz i és 
szarmata k u l t u r a s i r l e l e t e i n e k eredményei. 
XXXVIIIо szám. 
A SZTA T ö r t é n e t i és F i l o z ó f i a i Osztálya és a SZTA Anyagi Kul-
imra T ö r t . I n t é z e t e elnökségének ü l é se az Anyagi Kul tura 
Tö r t . I n t é z e t e 1949~ben v é g z e t t a r cheo lóg i a i k u t a t á s a i r ó l . 
Karger M . K . U j adatok a r é g i orosz lakóház t ö r t é n e t é h e z . 
Monga.jt A . b . ; Ásatások a r é g i Rjazahban. 
Sztankevics J . V . : Archeológia i ku ta tások V e l i k i j e Luki t e r ü l e -
t e n . . 
Szmirnov K.F.s Az a g a c s - k a l e i s i r - о dagasz t án i hazar k u l t u -
ra emléke. 
Hovanazkaja O.Sz . : Uj adatok Bolgár v á r o s á r ó l . 
Jefimova A.M.; Kohókemencék Bolgár városában. 
Sztyepanov F.D.s A r é g i mo rdvin emlékek á s a t á s a i n a k eredmé-
n y e i . 
Bernstam A„ïï0: A Tien-Saii r é g i t ö r t é n e t e . 
Másszon M aJ. ; A p á r t h u s ál lam é s z a k k e l e t i h a t á r a i . 
Voronvin N»N.: A r é g i orosz várpsok á s a t á s i módszereinek né-' 
hány' kercTese. 
L i s z i c i n a N„K.: Archeológia i ku ta tások az OSZSZSZK-han 1949-
ben. 
XXXIX. szám. 
Formozov A.A.: Az andronovi k u l t u r a eredetének kérdéséhez . 
Jeszipenko A.L. : A petuhovoi védelmi r e n d s z e r . / i . e . l . s z . -
í . u . 4 . sz."7 
Szkalon V«N. és Horoslh P . P . : A középázs ia i r énsza rvasábrázo-
ISsöKrÓl. 
S z p a s s z k i j I . G . : A t echn ika i adatok elemzése a nimizmatiká-
5an. 
Csernov G.A.: Á ldoza t i hely a B o l s a j a - Z e m l j a - i t undra észak i 
r é szen . 
Bagyer O.N.: Az 1949. év i kámai a r c h e o l ó g i a i exped ic ió . 
Dzsaparidze O.N.: Rövid beszámoló az 1948-ban Grúziában / G u r i á -
ban/ v é g z e t t a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s o k r ó l . 
Szimonovlcs E.Ap: Korai t r i p o l j e i t e l e p Danyilova Balka f a l u -
ban . 
Dasevszkaja 0.D.8 Egy k i z i l - k o b a i ku l tú rához t a r t o z ó sz imforo-
p o í i t e l e p a i á t á s a i . 
Ahmerpv R.B._: Uj a r c h e o l ó g i a i l e l e t e k Bpski r iában . 
Krdvec VeP. : Szánt és csónak ft ábrázo ló t r i p o l j e i agy ag edény ek 
a~lvovi t ö r t , muzeum gyűjteményében. 
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Taraszenko A Fe lső Dnyeper-vidék és Be lo rus sz i a az i . u 
f , évezredbe rí. 
LITYERA TORNA JA GAZETA./Irodalmi Ú j s á g / . 
1951» szop-'-. 1. 104,32. 
Zvjag ip J , Hogyan i r á n y í t j á k a monopoliumok az USA é l e t é t , 
s z c p t . 4 . 1 0 5 . s z . 
Csakovszki j A.: Du l l e s Koreában, 
Zibor V.: . I n f l á c i ó az USA-ban. 
szfcpt, 6. 106,sz. 
Kar Sun D«: Anglia és a s a n - f r a n c i s c o i konfe renc i a , 
Baranov L , j_ A l e i g á z h a t a t l a n nép. /А jugoszlávok T i t o e l -
15577 
s z e p t . 8 . 107 , s z , 
Borsukov C s . : Az u j Bolgár!a a r c a . 
szepű* 11. 108 , s z , 
Pradkov 0 , : A s a n - f r a n c i s c o i konfe renc ia é s Japán u j r a f e l -
*í regy v e r z e s e , 
ь • • o p t . 1 3 , 109. szám, 
Haukovszkij A.: A Missouri t r a g é d i á j a . /Az árvizvóde-ïem "ïTàny a .7 
a /:Hpt, 18. 111, szám, 
Cat&la J , : Franc iaország e l á x u l ó i . /А Schuman és Plevan 
p o l i t i k a , / 
:.>zspt, 20. 112. szám. 
'л e t a j M, : T i t o kazamatáiban, 
3Ir.1a.jev P . ; De Gaspar r i t e n g e r e n t ú l i vendégszerep lése , 
4 p t , 22. 113 • szám, 
Kozaevnylkov V,: Matthew Ridgeway a hóhér - t ábornok , 
j z e p t . 25. 114. szám. 
H i l a i Gy. ;
 t A Föld ke le tkezésének problémája már megol-
dásra megért f e l a d a t a tudomány számára, 
s z e p t . 27. 115. szám. 
La gin Ъ.} Gengszterek, svihák p o l i t i k u s o k , ku fá rok . 
szept, '29» 116, szám, 
Petrov V. i V. Tanner háborús bűnös. 
Кina népe hsrcban a b é k é é r t . 
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Október 
2. 117. szám. 
Tolcsenőva N, î Regény a szabad demokratikus Lengyelország-
é r t v ivo t1T*harcró 1. /W. Wasilewska: Égnek a f o l y ó k , / 
Rabin L. î Hogy á l l a h e l y z e t Ausz t r á l i ában , 
Belokon A,s Az a n g l i a i v á l a s z t á s o k , 
P o l t o r a k A.: A tö r t éne lem i t é l /А nürnbergi Í t é l e t e k 5. év-
f o r d u l ó j a . / 
4 . 118, szám, 
Vosz l enszk i j M,: Ki k e l l adn i a d i s s z e r t á c i ó k a t , 
Desant i D,: Henri Mar t in t ö r t é n e t e , 
6. 119. szám. 
Kartun D.i Ripor t Angl iából . /А scarboroughi k o n f e r e n c i a . / 
9 . 120. szám. 
Banus M.s Válasz a BBC provoká to ra inak . 
Свегцуепко M. é s Agranat Ca , : Hogyan p r ó b á l t a k a j enk ik 
b e h a t o l n i Oroszország észaTti v i d é k e i r e , 
11. 121. szám. 
Kartan I>.: Ripor t Angl iából / 2. A KP a v á l a s z t á s o k e l ő t t . / 
13. 122. szám. 
Szegyin L . : Az i r á n i o l a j k ö r ü l . 
16. 123. szám. 
Csernyak J . : A r eakc ió s amer ika i t ö r t é n é s z e k l egú jabb müvei. 
20. 12.5. szám. 
A r é g i Oroszország k u l t ú r á j á n a k t ö r t é n e t e . A mongol b e t ö r é s 
e l ő t t i időszak,- I - I l , k ö t . M, 1951, / Ism. Adrianova-Pe-
r e t o V . / 
Pe t r anov ic s J . : A tö r téne lem t a n u l s á g a i /Be lg rádo t hé t évvel 
e z e l ő t t s z a b a d í t o t t a f e l a Szov je t Hadsereg . / 
Az "Európa védelmét" e l ő k é s z í t ő gengsz te reke t l e l e p l e z ő t é r -
^ép,. 
- .23. 126, szám, 
P s e n l c i n G : A h i t l e r i s t á k amerikai "nyeregben." 
Kartun Р . : R ipor t Angl iábó l . / 6 , Harry P o l l i t e l nem mondott 
b e s z é d e , / 
25. 127. 
E i s R , : E lbeszé lések Törökország egyszsxni embere i rő l , /V.Teve 
"TtéTJan: Milyen az é l e t c . e l b e s z é l é s k ö t e t é r ő l , / 
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Október 
27. 128. szám. 
Kartun D. : Ripor t Angl iából . / 8 . A l a b o u r i s t á k v e r e s é g e . / 
Oszipov G.: A mundér angol , a pasa t ö r ö k , a min i sz te re lnök 
I r a k i . '7Nuri Szaid pasa az angol-amer ikai i m p e r i a l i s t á k 
k i s z o l g á l ó j a . / 
30. 129. szám. 
F i scher E«: Bécsi l evé l /А Béke-Világtanács ü l é s e e l ő t t . / 
Babat1evszki,1 Sz. : Román b a r á t a i n k n á l . 
November 
1. 130. szám. 
Mi l l iók á l lnak a béke vár t i ján . 
3. 131. szám. 
Montague J . : A nagy rmény /А s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a 
rendszer békés egymásmel le t t é lésé rÖl . / 
7. 132. szám. 
Ünnepi szám. 
10. 133. szám. 
L.jazri Sz. : Fény Albánia f e l e t t . 
13. 134. szám. 
* 
Erenburg J. : El k e l l hárítani a háborút:/ 
15. 135. szám. 
Clark J . : Mi r e j l i k АфезоП k e o e t t e l j e s szavai mögött. 
Toiodano L . : Az igaz u t . A Béke-Világtanács ü lé sén mondott 
beszéde.7 
17. 136. szám. 
Vinoffradov V . é s Blok Q, ; A n ^ ^ orosz rye lv tudós . /Lomono-
szov szü le tésének 240. é v f o r d u l ó j á r a . / 
20. 137* szám. 
Korny e j estik A. : Az emberiség bo ldogságáér t . /А Béke-Világ-
^fcanacs ü l é sén mondott b e s z é d é b ő l . / 
22. 138. szám. 
Gutorov J . : A s z o v j e t irodalom e s z t é t i k a i a l a p j a i , / I s m e r t e -
t i ? Â, Anasztesz jev - Áltudományos munka./ 
Kokkalisz P . : Görögország h a r c o l . 
24. 139. szám, 
Courtade P. ; P á r i z s i r i p o r t . / ? . Acheson u r szappanbuborékai . / 
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Saobka V . t Gyilkosok é s kémek amer ika i szolgálatban* 
27. 140. szám, 
Szinonov K.s A függöny l e g ö r d ü l . A e k r o l ó g - k i a é r l e t John B, 
P r i e s t l y angol i r ó p o l g á r i h a l á l á r a . / 
29. 141. szám, 
A BgEs-mAs tanAos ü l é s é n e lhangfofr t , ^ M f é d e k /Tyihonov, 
Erenburg, í v e s F a r g e / . 
Rub ak in N. : Tudomány amer ika i módra. / 8 i m l e az amerikai"tu-
(íőmányos" könyvekből és f o l y ó i r a t o k b ó l . / 
December 
I . "142. szám, 
Caengenko M, éa Agranat G . г A Sp i tz bergák éa a washingtoni 
be i smerések . 
Terry S . t Egy nap a Cha i I lo t paletában. 
A b e l g r á d i provokátorok , /кг ENS» p o l i t i k a i b izot t ságában. / 
4 . 143. szám. 
Oazipov G.: Mi t ö r t é n t S z í r i á b a n . /А nov. 2 8 - i p u c c a . / 
7 . 144. szám. 
Romanova J . t Mi az a " b e s t - s e l l e r . " 
8 . 145. szám, 
AiMrony lkov J , î Lermontov M, 1931» 3íl0, l , /Iara, : J . T a r l t -
Ш aryagot t a r t a l m a z ó , jó t a n ú i m i g , / 
I I , 146. szám, 
Schuman u r e l t a k a r í t j a a nyomokat. /А marokkói kérdéshez . / 
13, 147. ü s z t ü n g e l S z , ; "A börtönben" és "szabadlábon". Egy török 
kommunista f e l j e g y z é s e i . M, 1931. / I sm. i Greai A , / 
15. 148, szám, 
Growter J . : Ta lá lkozás barátokkal. / Ü j - z é l a n d l ée aueztrá-
1 л a i b ékekon fe r enc i ákon . / 
KRATKIJE БZOOBSCSENIJA INSZTITUT ETNOGRAFII. /А S z o v j e t Tudományов 
Akadémia E t n o g r á f i a i I n t é z e t é n e k RÖvld Közlemény e l . / 
1951. 13. szám., 
ya;]nste,in B z . I , : A ke tek / j e n i s z e j l o s z t j á k o k / e tnogenezisé-
nek ker-aeséhez, 
Dolglh B,0.» Az iganaszonok és enecek v a l l á e i ku l tussza l 
icapcsolätoe ép í tménye i , 
Triszman V, Gf : Orosz f o r r á s o k N. Vi táz ж "Észak- és Kelet-
Tatáríő? ' 0, monográfiájába:.! . 
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Ko as ven M. 0 . i A pa t ronimikus a l a k u l a t o k r ó l és a nemzetsé-
gek f e l e p i t ô s é r o l szóló adatok g y ű j t é s i programja , 
P e r s i c A,N.: A pat ronimikus a l a k u l a t az a raboknál . 
Búnak V . : A nyugat európai n e o l i t k r ano log l a l t i p u s a l a 
régebbiekke l ö s s z e b a s o n l i t v a , 
F i r s t e j n B,V,: Adalékok a t a s k e n t l üzbekek kranologiájáhoss. 
Gladkova T.Dy : Egyes t á v o l k e l e t i népek ha jának m e t s z e t - f o r -
mái. 
Az e t n o g r á f i a i munka á t szervezésének u j u t j a i n , 
Szmirnova J . S z . : Az abház пб a for rada lom e l ő t t és a szov-
j e t korszakban. 
R a j t M.V, : E th lop iába i r ányu ló expedic iók a 19» században 
és a 20, század e l e j é n é s e t n o g r á f i a i kutatómunkájuk, 
VIZAHTYIJSZXIJ VREMENBYIK /B izánc i szemle / , 
I k . 1951. 
S z t á l i n nyelvtudományi müveinek j e l e n t ő s é g e a szovje t 
b i z a n t i n o l o g i a sz empontjából, 
' r é s a kereskedelem Kons tan t inápoly-
Levcsenko M,V, : A 10, századi o r o s z - b i z á n c i kapcso la tok egy 
fon to s f o r r a s a . 
Kazsdan AaF.i Vaskezü Baz i l "nagy f e l k e l é s e " » 
P igu levszka j a N,V,i A kereskedelem és a h i t e l s z e r v e z e t é r ő l 
es Tom;iiroT~á k o r a i Bizáncban, 
TIdalcova Z,V,! Kr i tobulus b i z á n c i t ö r t é n e t i r ó a d é l s z l á v o k -
r o T e s a""3alkán f é l s z i g e t más n é p e i r ő l a 15, sz-ban, 
Lazarev V aN.: A 14. század i b i z á n c i f e s t é s z e t u j emlékei , 
L ips ic J,E,% V i l á g i áramlatok a 9 , s zázad i b i z á n c i k u l t u r á -
oanT 
Leycsenko M,V,t A b i z á n c i - o r o s z kapcso la tok meghamisítása 
A,A, VásziTjev müveiben, 
Gorjanov B.T, : Az Études b y z a n t i n e s é s a Revue des Études 
byzan t ines f o l y ó i r a t o k k r i t i k a i szemléje 1943-1948, 
Könyvi smert et é sek£ 
Szjuzjumov M,J, : A képrombolás problémája Bizáncban, Kny,a 
SzverdlovszKi Á l l . Ped. Fő i sk , Ucsonie Zapiszk i o. f o l y ó -
i r a t á b ó l . Szverdlovszk, 1948. / I s m . M,A, Zaborov - T e l j e -
sen u j b e á l l í t á s b a n a d j a a 7-9 . századi Bizánc t ö r t é n e t é t . 
Megá l lap í t ása inak he ly t á l l ó ságához ké t ség f é r , / 
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Malowist Mq| Ka f f a , a génuaiak kr imi gyarmata é s a k e l e t i 
ргоШВаГ1453~1457-Ъеп. 1947. 381,1. /Ism, VeV, S i t o k l i e -
kaja-Tyereskovics - Tel jesen a burzsoá t ö r t é n e t i r á s sod-
rában halad. Részletesen b emut a ja a korabeli nemzetkösl 
kapcsolatokat, de nem m u t a t j a l e a k a f f a i társadalmi he ly-
z e t e t , nem ad marx i s t a e l e m z é s t , / 
Actes de Kutlumus« É d i t i o n diplomatique par P . lemerle . /Arohi« 
ves de 1»Athos TL./ Texte , Par is , 194f>. VI + J05. Album. 
P a r i s . 1945. / I sm. A,F, Visttfákova ós Kazedan А.Р,- Uj 
anyag Bizánc 13 -14 . század i egrártörténetéhe®./ 
üszpenszkil K„N,s A képromboló mozgalom a 8-9é századi bizán-
c i hirodalomban. Theofanes ós ohronográf iá ja . /Fo ly t . / 
A SZTA Történettudományi Intéze te keretében működő b i -
zánci csoport munkássága az 1948-1949. években. 
L.Jdl A b izant ino lóg ia Leningrádban 1 9 4 1 9 4 9 - l i e » • 
ISZTORICßESZKIJE ZAPISZKI /Történelmi Tanulmányok/ 
I951. 36, szám, 
Konflrasoy Ia F
 e s Sz.M. Kirov az asztrahani ide ig lenes forradal-
mi"TcätonaT "Bizottság s ze rvező je és vœetôje . 
leykandarov B,I.> Hogyan k é e a i t e t t e e lő Anglia e buherai hid-
f ő t a szovje t Turkesztán e l l e n i intervenc ióra . /191^1930 , , / 
Zajoncskovszkij P,Aflt Az orosz hadsereg ujjáfegyvérzése a 
19. sz . 60-7Ö^es Íveiben. 
L.Go : Az orosz gyárak h a d i f e l s z e r e l é s - és muníció-
"gy'ârïïàsa a "TS. sz . első f e l é b e n , 
Szty epanov I Л
 a ; A lézengdk - в 17« s»-»i munkásemberek a Volga 
vidéken. /А béirauhkás«á| OIL . - iá i ról , / 
P r o n s t e i n A.P. t A novgorcdi i p a r megszervezése a 16, sasban, 
Glniburg B.SZo % A e I . Gercen és N.P. Ogs: iov á l l á s p o n t j a a pa-
r a s z t reform Kérdésében a reztarm e lükéниi tésének idő szakában. 
/ 1 8 5 7 - 6 0 , / 
Dm^^giev j5z,Sz,3 Az orcsz társadalom és Moszkva fennállásának 
A.nflrf dty A ^ I a i V,N. Ta ty i scsev megjegyzései a " r é g i orosz t ö r -
vényekhez?' 
Csehovios OyDf ü Üzbegisztán t ö r t é n e t é r e vonatko*ó dokumentumok 
u j gyűjteménye, 
Prtobrazsenszkij A0A,s Az orc-sz állam é s KÖBép«Á*sls. 17. sz-d 
kapcsolatainak T ö r t e n e t é b ő l . /Anyisz i Gribov kereskedő két 
köve t ség já rá sa e 
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37« ám* 
Dadikln R,P. : A munkáso sz tá ly hata lmas munkalendületa a 
nagy"fordula t évében* 
Rasin A.Gét Az Írástudás és népmüvelés Oroszországban a 
19. sz-ban és a 20, század e l e j é n , 
Klokman J . R , : P.A, Rumjancev mint katonai t e o r e t i k u s , 
Kogan E.Ss, : A penzai Kurakin-b i r t o k p a r a s z t zendülése i 
"
L
 ц Pugac lov- fe lke lé s i d e j é n , 
Malcey A.N.t A Bg lo rus sz i áé r t é s Szmolenszk f e l s z a b a d i t á -
s á é r E i o I y ó háború 1654-ben, 
Poh l l ev ic s D.L« 1 A l i t v á n nagyfejedelemség á l l ami p a r a s z t -ja inak á t t é r é s e a l edo lgozás ! j á r a d é k r ó l a pénz já radék-
r a a 17, sz -ban , 
Saszko lazk i j I , P t : A pápa i k ú r i a v o l t a f ő s z e r v e z ő j e a 
Te resz t e sek ' l2?0-1242-ben Oroszország e l l e n i rányuló 
ag res sz ió j ának , 
Kovalev szki i A «P « t A k a l i f a kü ldö t t s ége a vo lga i bolgárok 
uralkodódáhoí 921-922-ben. 
Dzsincsaradze és Osztankovics F.A.î A Voronoov-család 
gazdasági-vagyoni okmányainak á t t e k i n t é s e , 
Voronov NyV, : A moszkvai cserépégetők s z t r á j k j a 1779«цуа-
r ä n . 
Pak l a r E, К, : Hol z a j l o t t l e a Csud- tavi ü tköze t? 
ViKZfNTIK AKAGXEMII NAUK SZSZSZR /А Szovjet tudományos Akadé-
mlfi É r t e s i t б j e . / 
1951. 6 . szám, 
I ,V . S z t á l i n nyelvtudó mányi müveinek tanulmányozása a népi 
demokratikus országokban. /А lengyel é s rcmán akadémiai 
ü l é s i s m e r t e t é s e . / 
Az Albán Népköztársaság tudományos i n t é z e t e . /Rövid ismer-
t e t é s . / 
Az O r i e n t a l i s z t i k a i I n t é z e t kutatómunkájának t e r v e . 
A Szövget Tudományos Akadémia i n t éze t e iben e l ő k é s z í t e t t a s -
piransok és d o k t o r j e l ö l t e k képzésében mutatkozó fogya-
tékosságok k iküszöbölése . 
A földrajztudomány f ő problémái. /А F ö l d r a j z i I n t é z e t tudo-
mányos tanácsának ü l é s e . / 
Çôr^vig^er te tés î . 
Gyiplomatyicseszki j sz lovar , I I . kö t , / I sm . Nyekrlcs A.M, 
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7, szám« 
A SZTA társadalomtudomány i szakosz tá lya inak ü lés szaka I„V, 
S z t á l i n "Marxizmus és цу e lv tu lomáű? " c . z s e n i á l i s müve 
megjelenésének é v f o r d u l ó j a a lka lmából , A r é s i t vevők üd-r 
v ö z l é t e I ,V, S z t á l i n h o z . A,Ne Nyeszmejanov bevese tö s z a -
v a i . 
Vinogradov Y t V t ; A s z o v j e t цуelvtudomány f e j l e s z t é s e I , V , 
'Sz t á l in i^ eTvHüdománs'i'munkáinak fényénél» 
Jugyin P cF0s I .V . S z t á l i n nyelvtudományi munkáinak j e l e n -
""tosége" a társadalomtudományok f e j l ő d é s é r e , 
S z e r g i j e v s z k i j I0V0 t Az i roda lomtö r t éne t k é r d é s e i I , V , S z t á -
l i n nyelvtudományi müveinek f ényéné l , 
N y i k i t y i n V,P . i A demokratikus Magyarországon. /А S s o v j e t -
Magyar Bará tság i hé t a lkalmával Magyarországon t e t t u t a -
z á s á r ó l . / 
Cipkin Gr. A. % A Kinai Népköztársaság Tudomány о s Akadémiája. 
/Rövid i s m e r t e t é s . / 
8, szám, 
F, J o l i o t - C u r i e és a nemzetközi S z t á l i n h é k e d i j . 
A szovjet; Tudományos Akadémiára i r á n y í t o t t f i a t a l szaktudó-
sok e l o s z t á s i t e rvének jóváhagyása. 
Az 1946-50-es évek a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s a i n a k eredményei, 
A parchus birodalom legrég ibb emlékei , 
A k i n a i nyelv tanulmányozásának fö problémái , 
A Történettudományi I n t é z e t Tudományos Tanácsának Ülése 
S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi müveinek egyéves évfox'du-" 
l ó j á n . 
Az O r i e n t a l i s z t i k a i I n t é z e t tudományо в t anácsának ü l é s e , 
/А,M. Gyakovî A nemzetek k i a l a k u l á s a K e l e t e n , / 
9 , szám, 
A béke ügye gyöz! 
A Türkmén SzSzK Tudományos Akadémiájának megnyi tása , 
A SZTA k a r é l - f i n n tagoza ténak m ű n k : j á r ó i , 
A SZTA j aku t t agoza tának munká j а/л!* 1, 
A SZTA k i r g i z t agoza tának mu.u'kájáról,, 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E A N É P I D E M O K R Á C I Á K 
O R S Z Á G A I B Ó L « 
PEOPLE»S CHINA 
1951. eng* 16. 
Békét és háborút akarók Keszónban. 
Csu-Teh: A Kinal Néphadsereg f e l a d a t a i /А Kinai Néphadsereg 
"""megalakulásának 24- ik é v f o r d u l ó j á n mondott b e s z é d . / 
Peng-Teh-huaii Miért győzhete t lenek a k i n a i önkéntesek? 
Li Szu-Kuangt Tudomány a nép s z o l g á l a t á b a n . 
Bu Csia -mu: A k i n a l Kommunista P á r t 30 éve. I I I . E l l e n á l l á -
"si háború a japán a g r e s s z i ó v a l szemben, 
Jeh Ceng-ke: Csata a Huai f o l y ó n á l . / A Huai f o l y ó völgyének 
rendezése a hata lmas ép í tkezések során , 
Kinai ú jdonságok. / H í r e k , / 
s z e p t , 1, 
Feng C,C,; A% erőszaka® amerikai békeszerződés Japánnal ve» 
" s z é l y e z t e i i egésa Ass iá t , 
Kuо Mo-zsoï I!„a I t l e v é l a japán néphez, 
Hoanp Quoe V i e t ; A k i n a i - v i e t n a m i b a r á t s á g . 
Hu Сsiao-mu:A k ina i Kemmunista P á r t 30 éve. IV, A harmadik 
Tór rada lmi polgárháború , a Kinai Népköztársaság a l a p í t á -
sa és a gazdasági ú j j á é p í t é s korszaka . 
Amerikai kémbandiit semmis í t e t t ek meg Pekingben, 
Kinai ú jdonságok. / H i r e k , / 
s s e p t . 16. 
Ázsia népei e l s ö p r l k a háborús "békeszerződés t" / A j apán 
k ü l ö n b é k é r ő l . / 
Cseng. С. K. : Miért h iábava ló a san-f i^anciscoi békesze rző-
dés? 
Hu С siao-mu г A k ina i Kommunista P á r t 30 éve* V, A 30 év 
~ ö s s z e f o g l a l ó képe. 
Csen J i t ábornok; Láttam h a r c o l n i a k i n a i önkénteseke t , 
Kinai újdonságok. / H i r e k , / 
ok t , 1, 
Tang Р1~УШ A Kisa i Népköztársaság ké t áve, 
Panikkar К„Ы„ ; Jenán - a for rada lom b ö l c s ő j e , /Az i n d i a i 
követ" cikke a k i n a i Kommunista P á r t k e z d e t i k ü z d e l m e i r ő l . / 
Teng Csen-cung s Az u j К ina nemzet iségi p o l i t i k á j á n a k e lső 
gyümölcsár. 
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fo ly ta tód ik az amerikai szabotázs Keszonban. 
Kinai újdonságok. /Hirék . / 
okt,16, 
Kue Mo-zsot Az amerikai agresszióval szemben tanús í to t t e l -
lenálTás é s a Koreának nyújtott seg í t ség egy éve. 
Оsen Csien-ke: Kina pénzügyi és gazdasági t e l j e s í tménye i , 
Ázsia népei összefognak a békéért, 
nov, 1, 
Az Októberi Forradalom és Ázsia. 
Sen OsurnjutA Szovjetunió, a béke bástyája . 
Japánok t i l takozása a "békeszerződés" e l l e n , 
nov. 16, 
F e n ^ u - l a n : Mao Ce-tung "Gyakorlatról" cimü müve és a kinai 
Irán és Egyiptom népeinek igaz harca. 
Tmong RontA földreform megerősíti Vietnam küzdelmét a szabad-
" sasért , 
dec, 1, 
Liu Sit Kina uj nevelési módszere. 
Qsu-Ai-peit Japán amerikai támasspont Ázsia el len. 
Vu Jao-cung: A kinai keresztény Egyház uj é l e t e . 
SPRAWY MipZYNARODOWB./ Nemzetközi kérdések. / A lengyelországi 
gemzetközi pérdések Intézetének fo lyó i ra ta . 
1951» 3. szám, 
Sidor K.: A szovjet ötéves terv nemzetközi je lentősége . 
íjychowski T,i "A Schuman terv ." 
A.jzner Sz. i A spanyol nép harcának uj szakasza. 
Szenic S t . t Nyugat-Németország ujjáfegyvérzésé . 
Golebiowski J . : Az $ráni események. 
Górskj J . : Európa gazdasági helyzete 1950-ben. 
szám. 
Suchy J . : A nemzeti felszabadulás és az ázs ia i társadalmi 
F E L T M É S , 
Heychman J. : A lengyel haladó gondolat kapcsolatai s dé l -
k e l e t eürSpai haladó mozgalmakkal. /Vázlatos tanulmány a 
lengyelek szerepéig a mult században./ 
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Ajzner S, i A he lyze t P r a n e i a - és Olaszországban, 
Dabrowski T . ; Európai Tanáés. 
Tomala M. s Nyugat- Németerszág gazdasági h e l y z e t e , 
WIADOMOSCI ARCHEOLOGieZNE. /Archeo lóg i a i É r t e s í t ő / 
XVII,к, 4 . f ü z e t * 
ж, M »«1Ц1Щ rwi+ra 
Musianowicz K, : A Sokelów P o d l a s k i k e r ü l e t t ö r t é n e l e m e l ő t t i 
TTeïêpulèseinek problémái . 
Musianowicz K.: Temető és t ö r t é n e l e m e l ő t t i t e l e p ü l é s Gozdo-
vóban /ST^-pc k e r ü l e t , / 
G^s30wski J . : A radomi t ö r t é n e l e m e l ő t t i csontváztemető, 
Rosinski B.% A radomi t ö r t é n e l e m e l ő t t i csontváztemető c son t -
maraSvlí nyalnak a n t r o p o l ó g i a i l e i r á s a . 
XVIII, k, 1 -2 f ü z e t . 
Gardawski A,s A t r z c i n i e c k u l t u r a problémái a lubnai l e l ő -
"¥eîyen"/sTeradz k e r ü l e t / v é g z e t t ása tások v i l á g á b a n . 
/ I . e . 155О-13ОО/ 
Nadolski A . : A középlengy e l e r s z á g i Gledzianówek é s 
SrzozowEa" késő i La Tene k o r s z a k b e l i t e m e t ő i . 
Antoniewicz J** Wesolowski К. s D e l f i n d i s z i t é s ü bronzvedrek 
"lengyel T a n T ï e t e n . 
TVORBA,/Alkotás,/ A Csehszlovák Kommunista P á r t Központi B i z o t t -
ságának k u l t u r á l i s és p o l i t i k a i h e t i l a p j a , . 
1951. 31. sz, 
Hruska с , ; Lenin. S z t á l i n é s a SzK/b/P s e g í t s é g e Pártunk 
mesçp 1 a p í t á s á n á l é s b o l s e v i z á l á s á n á l . /Lenin t a n á c s a i a 
b a l t t a l i e l h a j l ó k e l l e n f o l y t a t o t t h a r c b a n , / 
Rina 0.« Az amerikai i m p e r i a l i s t á k és München. I I . / A z ame-
r i k a i diplomácia gya láza tos szerepe 1938-ban , / 
У 
Havlicek P r . s A bo l sev ik a g i t á t o r *zoros k a p c s o l a t a a töme-
gekkel'. TTSzK/b /P t a p a s z t a l a t a i b ó l , / 
1951. 32, sz. v 
Zivkov T . ; A b o l g á r munkásmozgalom 60 éve, /А cikk szerző» j e a Bolgár Kommunista P á r t Központi Bizot tságának t i t k á -
r a . Rövid t ö r t é n e l m i v i s s z a p i l l a n t á s , / 
>/ 
Bradác Zd , j A Csehszlovák Kommunista P á r t h a r c a i a t r o c k i s -
ï a ü ^ n o E ö k k e l . .IV,/ A t r o c k i s t á k a f a s i s z t a reakoió s z o l -
g á l a t á b a n Csehszlovákiában, 
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1951, 33. s z . 
Veeel.7 Tör t éne t í r á sunk hatalmas gazdagodása. /Кореоку 
Csehszlovák Kommunista Pár 30 éve" о. müvének i s -
m e r t e t é s e . / 
Roet V f : A h u s z i t a mult t anu l s ága , /Az 1431, évi domazalicei 
" h u s z i t a győzelem évforduló jának ka tonai t a n u l s á g a i , / 
S t e tka J . t A Pár t p o l i t i k a i törnegmunkájáuak t a p a s z t a l a t a i 
az első köz tá r saság i d e j é b ő l . 
34. szám« 
у 
Necásek Fr . s J i r á s e k müvének nagy győzelme, 
Voda-Pexat Az osz tá lyha rc néhány kérdése a népi demokráciák-
"han. /Az i m p e r i a l i s t a ügynökök le lep lezésének t a n u l s á g a i . / 
V V 
Hfuska C f ; Lenin. S z t á l i n és a SzK/b/P seg i t sége Pár tunk meg-
a l a p í t á s á n á l és b o l s e v i i á l á a á n á l . I I I . 
Král V.t Benes és az ál lam védelme. /Benes szerepe ée f e l e l ő s -
sége a csehszlovák hadsereg k i é p í t é s e és szelleme kbrü l az 
eleŐ köz tá r sa ságban . / 
Pafhta J.î? Egy mü, amely történelmünk he lyes szemlé le té re t a -
n i t . V /A cseh tör ténelem szemlé le te J i r a s e k n é l , Masaryk és 
Pekar h ibás f e l f o g á e a a cseh tör téne lem k o r s z a k a i r ó l . / 
V 
Stern J'à » Jirásek hsrcoe demokratizmusa. 
Kppeefry J . j Jiráeek, a népaaabadeáaért v i v o t t fcövet*eaete* 
bare drámaírója, /ütaláвек a eeefî történelem haladó hagyo-
mányaira./ 
35. szám. 
Betellek K,í A Szlovák Nemzeti Fe lke lés évfordulójára, /Adatok 
a" szlovák f e l k e l é e estttém történetéhez, a Husák-Novomesky-
M»eb- f é l e ezŐveteéghea#/ 
f beszéde Remiaia felszabadításának 7. év-
Науде! V.t A szovjet agitâterek t a p a i i t a i a t a i b ó l . 
z j á r f p Bat A pártiskoIák eaamel sz ínvonala , 
Král Yai Benes éa az állam védelme, / В e f » / • 
36. szám« 
*
 t 
Spumy Gp $ Tegnap és ma. /А csehszlovák belügyminiezterhelyet-
t e e elkke a csehszlovák bányaműnké s aág helyze-béröl az első 
Oeehezlovák Köztársaságban ée a a . / 
S Í Cei^| í ^kSi t t^S*? b l t e l C ** e bányászok a München-
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B a r t o s e k - P l o h l i k : Az amer ika i megszállók szégyen le t e s sze -
repe 1945-ben NyugatCsehországban, 
Fueikoyá G, : Hogyan h a r c o l t J u l i u s Fucik a Szov je tun ióva l 
kapcso la tban az i ga s ságé r t* 
37, szám, 
IéV, S z t á l i n l e v e l e Demjan Bedni jnek. 
Kladlva J . : Gottwald müveinek 3 , k ö t e t e . /А k ö t e t az 1931-
1932 közt elmondott beszédeket t a r t a l m a z n a . / 
Dinekov P , : A bolgár k u l t u r a szabad f e j l ő d é s é n e k hé t éve. 
Ba r to sek -P ich l ik : Az amerikai megszállók s zégyen le t e s s ze -
repe Nyugatcsehországban 1945-ben. I I . 
38. szám, 
J indr ichova E . : Nagyje lentőségű esemény pár tunk eszmei é l e -
t ében . /Megje len t cseh nyelven Lenin ö s s z e g y ű j t ö t t müvei-
nek I . k ö t e t e . / 
Rost V , : A Szovje tunió a Távolke le t b é k é j é é r t é s b i z t o n s á -
gáé r t V i v o t t harcban, 
Ba r to sek -P i ch l i k i Az amerikai megszállók szégyen le t e s s z e r e -
pe NyugatCsehországban 1945-ben, I I I , 
39, szám, 
Kaganovic L . : A sze rvezés kérdésének f o n t o s s á g á r ó l . 
Knapp V, : Gottwald Klement ha rca a bo l sev ik sze rvezés i e l -
vek é r v é n y e s i t é s e érdekében pár tunkban, V V 
Reznicek J . : A l e n i n i - s z t á l i n i e lvek érvéry e s i t é se gazdar-
Ságunkban. 
Hájek S . J . : Benes szerepe München e lő idézésében . /Dokumen-
tumokka l - a lá t ámasz to t t t anu lmány. / 
40. szám.^-
Cepioka A, ; A csehszlovák néphadsereg - Csehszlovákia d o l - i 
gozó népe szabadságának és függe t lenségének ő r e . 
Rais S . : A szov je t t a p a - z t a l s z é l e s k ö r ű é r v é n y e s i t é -
' s é è r t . /А csehszlovák igazsa^ügyminisz te r t anu lmánya . / 
Hronek J . t A k i n a i for rada lom nemzetközi győzelme, 
K.K.: Az angol -amer ika i i m p e r i a l i s t á k , München f ő e lőké-
s z í t ő i é s bűnöse i , 
Hrabel K.: Nyugatnémetország népének harca a b é k é é r t . 
Dolezal J , : Hogyan l e h e t e t t megvédeni a köz tá reaságo t 
München e l l e n . /Tanulmány az 1938. év i ka tona i e rőv i szo -
nyokról és a csehszlovák hadsereg veze tő inek maga ta r t á -
s á r ó l . / 
- »15 -
Su|c ^ I A s z o c i a l i s t a verseny k i f e j le esté sének néhány kér-
v
 * / 
Mukarovaky J v : Irodalomtudomány unk :rukt ural izmusának b i r á -
Xaiáho®, 
41, a a , 
Poffipelgy P«* A Kommunista Párt кубOlrnes ere je . /А SeK/b/i» 
'törtinet© megj e l ené sének évforduléj átfa« / 
Qplust i i A Némev Demokratikus I l l t á f <aság, « kéke *» i -
Tárd támasza, 
V*! A Párt tör tónet , a pártmunka "bolsevik e lveinek 
nkényve* 
Barti' sgk-Kuc a~Muska 2 A дyugati impeirl-űisták - nemzeteink 
mTkfcs eITins?girr"/SjsámoB dokumenim®mal s lrM w a s i t e t t ta-í nua 
nulmány az imper ia l i s ták mage tar tásáró l а |0«ЛО-е# évek-
b e n , / 
4&. szám, 
V/ 
•Y.loek St a s A Csehszlovák I j u r n u l i s t a P á r t k e r ü l e t i b i s o t t s á g á -
hátt t a p a s z t a l a t a i a öe ikébulé jov ioe i v idéken . 
U r v ^ g k Jf l : Saj tóügynökségek a nyugat i i m p e r i a l i s t á k ssiolgá-
Bartggek-Kucera-Muska; Az amerikai, imper ia l i s ták - a müaoheni 
^ItfeMurKrirSooki^ riXlWiitfkSÄaiir,!^-" 
l e t t . / 
44 . szám, 
Qottwald é s P ie ok beai'-é.; *X a tseüeilevák"-német k.ÖsíJs b á r ó r ó l 
t v i l á g béké jének ;ása érdekében, 
Kabes Jо ; Az á l l a m o a i t á s n a p j a , /S t&í j l ss t ikáve . l a osehszlovák 
i p a r eredmény e l r ő 1 , / 
КоЦг Hogyan akadály e s ta » № II*» к я l a as á l l a m o s í t á s t . 
Kosik K , í K, Havlicek-Borovsky t j ö . SSÜletés i é v f o r d u l ó j a , 
0 . j Nemzeteink r é g i e l l e n s é g e i . /Ая amer ika i Imperia l i s -
t á k / e l l e n s é g e s maga ta r t á sa a csehsz lovák Ö n á Í U e á | g s í esőm-
ben az e lső v i l á g h á b o r ú i d e j é n . / 
Gryger M? î A Te ige - f é l e troekizmis kultairáukbetiu / B e i , / 
45, száiu, 
Sládek J,*A c s e h s z l o v á k - s z o v j e t barátsá - további f e j l ő d é s é -
é r t . /А Cseh s z l ovák - szov je t barátság- hónap é r t é k e l é s é , / 
Nypomuoky J . î A s z o v j e t k o l l l i s t á k győaelme. 
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BÍlek J . i A Szovje tun ió t a p a s z t a l a t a i és s e g i t s é g e meggyor 
s i-E j а к u tunkat a az о с i a l izmushoz. /А csehszlovák bánya-
i p a r i m i n i s z t e r c i k k e , / 
Málék A,; A Szov j e tun ió , a l e g f e j l e t t e b b t echn ika országa , 
/А cseïïszlovâk könnyűipar i m in i sz t e r t anulmánya , / 
V V 
Hruska C. s Az Októberi Forradalom és az o ro szo r szág i c seh -
sz lováF"for rada lmi mozgalom, 
Рокогцу V,s Az i p a r u j s ze rveze t e és a műszaki é r t e lmiség 
f e l a d a t a , 
Budo Ha lim; Az Albán Munkapárt harcának t i z éve. 
Paro lek R t j Az Októberi Forradalom j e l e n t ő s é g e a cseh i r o 
dalom f e j l ő d é a e szempont jából . 
6, szám, 
B e r i j a L,^, eszéde az Októberi S z o c i a l i s t a Forradalom 34. 
" évforcCu ; j á n , 
Hronek J , ; íövekszik a békemozgalom t e k i n t é l y e és r e á l i s 
e r e j e , 
Voj teoh -Selucky^ A Volga-Don csa to rna é p i t é s e , 
С,A,: A román nép szabadságharcosa . /G» Dej é l e t e , / 
Há.jek J . S , ; Hogyan s z o l g á l t á k k i a f a s i zmus t a j o b b o l d a l i 
s zoc i aTf s t ák a második köztársaságban. /Benes p á r t j a és 
a cseh szociáldemokrata p á r t München u t á n , / 
: ' -
ASOPIS MATICE MORAVSKÉ. /А Morva Matice f o l y ó i r a t a , / 
950. 3 - 4 . szám. 
Nóvák M.% T.G. Masaryk a Nagy Októberi Forradalom e l ő t t . 
£vábensky M.: Orosz katonaság 1798-1800-ban. 
Chylik J , : Az első morva kereskedelmi bank, 
Horváth P. % A morva posz tó Lőcsén a 16. s z . második f e l é -
""Ven. 
Posvár J , : A ku tnahora i jog s z o c i á l i s a r c u l a t a , 
951. 1 - 2 . szám, 
Pol isensky J , : A Fehérheggyel k a p c s o l a t o s ku ta tások mai 
á l l á s a , 
Macurek J , ; Bohemikák a budapes t i l e v é l t á r a k b a n . 
Tronicek J . : Havi id ek ü l d ö z t e t é s e Ausz t r i ában . 
Kutnar Fr . ; А mórra jobbágyság he lyze t éhez , 
Radimsky J . ; A le r é g i b b pozsonyi emlékkönyv 1569-1580, 
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SbEZSKY SBORNIK /Acta S i l e s l a c a / . /Az opavai S z i l é z i a i Tanulmányi 
I n t é z e t k i adásában . / 
1951. 2. szám. 
Nesvadba 7 r 0 : A szénbányászat k e z d e t e i Ostraván, 
Adamqik,§t i Az 1847-es s z i l é z i a i p a r a s z t f e l k e l é s e k . 
HISTORIC КЗГ SBORNIK / T ö r t é n e t i Gyűjtemény, A BMovák Tudomáitfos és 
Művészeti Akadémia k i a d á s a . / 
1950. V I I I . évfolyam. 
Udaïcoy J . J . : Az o s z t r ák birodalom sz láv nemzetei 1848 f o r -
radaimi mozgalmaiban a s z o v j e t t ö r t é n e t i k u t a t á s megvi lág í -
t á s á b a n . /E lőadás 1949 f e b . 16-án B r a t i s l a v á b a n , 
Goaiorovsky M.: A Kommunista P á r t k e l e t k e z é s e Sz lovákiában . A 
/А Kommunista P á r t mega lap í tása k ö r ü l i eseményeket dolgoz-
za f e l . / 
Houdek I , t A jobbágyság Liptóban, /А 13. s z - t ô l a jobbágyság 
f e l s z a b a d í t á s á i g 1848-ig dolgozza f e l a l i p t ó i jobbágyság 
s z o l g á l t a t á s a i t . 
KraBkovská L . : Adalékok a r é g i szlávok . t eme tkezés i - s zokása i -
hoz, /Ószláv temető Velky Grob-ban, / 
Bár ta J . i Üvegipar Berdejov környékén. /А 16. és 17- a a -1 
anyagon k i v ú l 1936-ig dolgozza f e l a barde jovkörnyéki Üveg-
i p a r v á z l a t o s t ö r t é n e t é t . / 
Ratkos P.f A besz t e r cebánya i rézműves műhelyek a Bocakay- fe lkè-
l é s a l a t t . 
1951. IX, évfolyam, 
Grekov B.D.; A tör ténet tudomány á l l á s á r ó l a Szovje tunióban , 
/А p raha i Károly-egyetem Bölcsészettudományi Karán 1950, 
nov. 15-én t a r t o t t e l ő a d á s b ó l . / 
&iha 0 ,— Kreibich K,: A Csehsz lo ták Köstársaság az i m p e r i a l i z -
mus korszakában á s a csehszlovák ttép harca a szabadságér t , 
/ 1 9 I 8 - I 9 4 5 . / 
RatkoS P, t Társadalmi viszonyok Веса /Liptómegye/ köaaégben a 
18, sz -ban és a 19, sz , e l e j é n , 
Gosiorovsltf M,t Az egységes csehszlovák t ö r t éne t t udományé r t , 
/А Csehszlovák-Szovje t I n t é z e t t ö r t é n e t i tagozatának rende-
zésében a csehszlovák történet tudomány f e l a d a t a i r ó l t a r t o t t 
v i t á n e lhangzo t t hozzászólás 1951. f e b r u á r 7 - é n . / 
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XiUPTA DE CLASA / O s z t á l y h a r c . / 
1951« 7 -8 . s z . 
Olteanu J . : A termény b e g y ű j t é s , mint népköztársaságunk meg-
'^ërosoïïesének f o n t o s t é n y e z ő j e . 
Marin V. : A hunyadvidéki p á r t b i z o t t s á g harcban az a l a p i p a r 
ötéves t e rvének m e g v a l ó s í t á s á é r t . 
Malinescu N.s T i to f a s i s z t a k l i k k j e v e s z é l y e z t e t i a béké t a 
"ТЩкапоп. 
A p á r t é l e t b ő l , 
9-10. szám. 
Luca V. : Gheorghiu-Dej e l v t á r s , a szocia l izmus ép í tésének ve-
zetcge a román népköztársaságban. 
Lupsa G.; Gheorghiu-Dej Gh. e l v t á r s "Cikkek és beszédek" c . 
Köte te . 
Loncear CarolsAz 1951. é v i i p a r i t e rv h a t á r i d ő e l ő t t i t e l j e s i -
~ "t^seerET 
Simionescu С.д A p á r t ha rcos m ú l t j á r ó l megje len t könyvek. 
Pauker A^j A Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Porradalom 34. é v f o r -
dulójának ünnepén e lhangzo t t beszéd. 
STUDII. Revis ta de i s t o r i e | i f i l o s o f i e . 
1951. I I I , szám. 
Luca V9 e l v t á r s beszéd® Románia f e l s z a b a d u l á s a 7. évforAxló-
p m ; ' 
Voros i lov K*E, e l v t á r s beszéde Románia f e l s z a b a d u l á s a 7. év-
f o r d u l ó j á n . 
A román népköztársaság Akadémiája 1951. március 21~25~1 á l -
t a l á n o s tudományos ü lésének h a t á r o z a t a /Tudományszervezés/ 
A román népköztársaság Akadémiája VI, o s z t á l y a / n y e l v t u d o -
mány, i rodalom, művészét/ k i b ő v í t e t t ü lésének h a t á r o z a t a . 
Paacu A nye lvok t a t á s e l v e i a Szovje tunióban és a nye l -
veszelr szerepe az o rosz nye lvok ta t á s színvonalának emelé-
sében a román népköztársaságban, 
Porsnyev : A f e u d á l i s kizsákmányolás e l l e n i p a r a s z t i 
harc f o r m á i é s u t j a i . 
CjC.B^ Az I943. évi dobrudzsai sz láv f e l i r a t . 
Ro l l e r M.: Egy e l v t e l e n r e c e n z i ó . /Liveanu D. r e c e n z i ó j 
" S 7 , r ï o r £ é n e l m i
 p r C é r n á k " c . müvéről . / 
Maoin V,g Vladlmirescu Tudor t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é r ő l . 
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Paul RadutAdatok a román kőolajnak az angol-amerikai impe-
rialisták á l ta l való elsajátításáról és kirablásáról. 
Dogaru D, ; Ab USA s z o c i á l i s é s p o l i t i k a i é l e t é n e k f a s i a á l ó -
dSsa^ 
STUDII £1 С ERCETARI DE 1ST OKIE MEDIE„ / K ö a é j k o r i t ö r t é n e l m i t a n u l -
mányok és k u t a t á s o k , / 
1951. I . s z . 
Mohov N.A. : A f e u d á l i s v i szonyek MelAváoan a 14-15, ess-ban. 
S t e f a n Dumlt.ru P, : Az e r d é l y i munkáeeág ha rca inak m ú l t j á b ó l , 
А Ж ^ a g i bányászok ha rca l7JjjM)ün, 
I l i e s c u 0, % A t á r s u r a l k o d ó k a romám ereeágokban а 
иаФжа, 
Serban С.i Orosz konzulátusok létes í tése Have яalföldön éa 
" MoTdvSSan. 
Jonaqeu J« Î Két k i sebb ade$ HafÉj iá l föM éa Oreesioreaág kap-
ceo la t a l ï ï oz Braneoveanü i b r á t e i . 
Joaggcu Gh.. ? Adatok a p a y i r ha szná l a t ának kezdeteihez Havas-
a l f ö l d é s Moldva k a n c e l l á r i á i b a n , 
Cost&chel V, i A közb i r tokosságok t ö r t é n e t é n e k p rob l émá já ró l 
Havasálfölcíön és Moldvában a 14-15, sz -ban . 
Corfus I . t Adatok Moldva történetébe» egy uj lengyel kawèai-
^ Ш й / 1 3 7 5 - 1 5 8 2 / , 
PQbogi Al.» Az e r d é l y i sóbá*yák mUveUee a k ë i é y k e r t n * / 1 4 -
A sóvágék h e l y z e t i ée f e U t è l é e e i k a kamaaSeek j o g t a l a n s á g a i e l l e n , 
j
 I s m e r t e t é s e k . 
Okmányok / 3 középkor i ok l evé l suövege / . 
ANALELE! ROMANO-SOVIET ICE, S é r i a lstorie-f i l o s o f i e , 
19.51. 9. sz. 
Cegrkeszev V . I f : I , V , S z t á l i * á ü e e i á l d e m o k r á o l a fe lbomláeá-
Geroniaueg A . J . j Az USA á l t á l Ktldak ik n y ú j t o t t a e g i t a é g . 
Kuanyecev B. j A -tudomány és t munka, 
Galkina-Eedpyuo E.MP s Alapvető n y e l v é s z e t i problémák V f I . L e -
n i n wiüveibeh. ' ~ 
Camerjfifi J . j A nemzet é s a nemzeti még* 
Klaaazen V.A. 1 A feudalizmus fogalmának a történeti oktatás-
ban v a l ó Ш a l a k í t á s á h o z . 
Könyv1amertet ések
ч 
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Ii OVO VBEisíE. Meszecsen t e o r e t i c s e n organ na OK na BKP,/ Uj Idő , 
A Bolgár Kommunista Pá r t központ i Bizottságának e l m é l e t i havi 
f o l y ó i r a t a . / 
1951
 e 1. sz. 
Huszonhét év Vladimir I l t j i c s Lenin h a l á l a ó t a . 
Mao Ce-tung; A gyak e r l a t r ó l . 
Duclas J e s A Francia Kommunista Pá r t ke le tkezése és f e j l ő -
'' "déseV 7a Cahiers du communisme 1950. 12. számában meg-j e l e n t c ikk f o r d i t á s a . / 
Szta jkov E,г ötven év a l e n i n i "Tszkra" megjelenése ó t a , 
Ruszinov Sz, A p á r t o k t a t á s f e l a d a t a i n a k s i k e r e s v é g r e h a j -
A t ana szov J e s_ A kizsákmányoló osztályok fe lszámolása és a 
munkások "es parasztok k ö z t i osztálykülönbségek megszün-
t e t é s e a Szovjetunióban, 
Marac-Engels: Vá loga to t t müvek. I , - Ism. Sz. Angelov, 
Ivan Vazo'g; Visszaemlékezések, adatok és anyagok gyűjtemé-
nye . - Ism. A. Tederov. /А nagy i r ó r a vonatkozó anyagot 
h e l y t e l e n ü l vá l ega t t ák ö s sze , egyes tanulmányok káros 
nézeteket hangozta tnak , / 
2. szám, 
I ,V . S z t á l i n e l v t á r s ny i l a tkoza t a a Pyavda munkatársának « 
Lgzarov Ke: A népgazdaság f e j l e s z t é s é n e k kbloetëne. /А f e b -
"ruár "első napja iban j e g y z e t t k ö l c s ö n r ő l , / 
Elaaar D, ; A pár t p o l i t i k a i a g i t á c i ó j á n a k meg jav í t á s áé r t , 
Amadési Le : Az Olasz Kommunista Pár t harminc éves harca , 
~7T Bolsevik 1951. 1. számából./ 
Georgiev P , ; Jugoszlávia a T i to - fa s i zmus jármában, 
Kirkov Cx, : Válogatott müvei. I , - Ism, £ s , Nat an. /А bo lgár 
* mVíkfewzr.elom eg"ik k o r a i vezető a l ak jának bemutatása 
müv eii. к e..: e s zt ü l . / 
Vorob.lov b . : leégi hibák megismétlése. /А. Burmov: A Bolgár 
Forradalmi Központi Bizottmány. 1868-1877» c . könyvének 
b i r á l a t a ; a 2. k iadás nem j a v i t o t t a k i az 1945. évi k i -
adás h i b á i t . A b i r á l a t a Szlávjanye 1951. 1, számából 
v a l ó . / 
Davidov D, г Tervgazdaság./Az üllami Tervb izo t t ság k i adá -
sában"megjelenő f o l y ó i r a t i s m e r t e t é s e . / 
szám, 
Oservenkov Vc? A : tar cikkekre vonatkozó jegyrendszer e l t ö r -
~ lese", /л m;[nis: *rtanáoe és a Központi Bizot t ság együ t t e s 
ü lésén tar" ot_ ?széd. / 
— Ä21 — 
Jstía&MLjE^ S z t á l i n e l v t á r s b e s z é l g e t é s e a Pravda urunk a t éo-
savftl « a békeharc programja , 
Avr&mvr Iijü A Dlmit rovi Népi I f jus í - • SaBvetaég a Bolgár Kom-1
 muai e i l "Párt hü s e g í t ő t á r s a és t , , - talékja, 
ufrdfr a g80ci^Umu8h., ::-, A B r i t t Kommunista P á r t 
programja; 
Pá j^kr^ - lkag /Beszámolók és p á r t h a t á r o z a t o k , / 
Kjul javkov Georgi Dimit .^v képe művészeink elkul»* s a l i v a , 
7Sasz&ra5X$ a G, Dimitrov é l e t é t btówíltanó képzőralivésateti 
k i á l l í t á s r ó l » / 
A "HriHfcto Botí*v" rád ióá l lomás he ma é l . 1441, J u l , 23,- 1944, 
s z e p t , 22, X, k ö t , - Imi , G,M, D e t l e f , /Ли i l l e g á l i s r á d i ó -
á l lomás anyagának k ö z l é s e , / 
££l№Ll>eä«L A T i t o - к Ц к к é l a re n é l k ü l , • Isuu А, ОпймЪомШ ; a l l . h á l he lyesen g y ű j t i öess« a t i i . -»^kl ikket l e l ep l ező 
a d a t o k a t , mégis néhány he lyen hibásan Л í 6k*b, / 
A
 "Novo Vreme" o. .ffctyólrat +.Ar(&nutobó,1fi .1W/ » 
i g a ? , - Ism, ï . Satojcsev, , /Л bo lgá r 1t deiRoVraíia, mj.', 
Kommunist* P á r t e l m é l e t i f o l y ó i r a t á r a k unfhartâj* Igen hysîv-
nos a P á r t t ö r t é n e t é n e k taaiumányo^ádáhi»*, / 
4 , szám« 
С teilïï VJLÍ P a l u s i agi táf t iónk néha. y lé^yegeb kérdéeérÖl , 
7 1 ¥ 1 Ш Г 1 i l ó f i a i k ö r z e t i a g i t ó t ^ o k s f t U é s l n , / 
Mfltsy f j i A jegy rends « é r t ő l & k i f e j l e t t népi dantukrtt lkus 
klï ' fs l íáaelem bev««a t é sé i$ , /А» ifjfo(li1ik-»k j*ßy*:bAek e l t ö r -
l é s é r ő l , / 
, IffijTém Egy u j jászü3 f t et t *f**ág % Magyar Nét»k<3*tár« 
sasáé', / A l o v o Vreme ssámara í.m beszámoló, / 
Mtoaks^cpjf A
 n ï A bankok sze repe a e s o o i a l l s t e tewiçes-iéjko^ 
JfJL- Az a l a p s z e r v i b^a^amolá ée vese tő Még é la aft к 4 
t aggyűlések némely t a p a s z t a l a t a i r ó l . 
l Ä ^ i k i A Vesető pá r tkáde rek p o l i t i k a i Qábirw* 
vaípesaban, 
<J.j. I .V. S z t á l i n müveinek nyolcadik k ö t r b * . 
I .V . S z t á l i n müveinek k i l enced ik k ö t e t e , 
ffiEiMtaL&UL,. Könyv a k i n a i nép h ő s i t ö r t é n e t é r ő l . /Jefimov 
Kiíive u 3 I o r í és l egu j abbko r i t ö r t é n e t e c, kÖjqyvénaV; i smer 
5, szám. 
Osexvenkyv .V.« E r ő s í t s ü k meg- a szövetkezőt 1 mu«.gólom e red-
rnejty *ï:i> ' s s T l á r ű i t пик meg szerves e t i l é i ' ô» g a ^ o a ^ g i l a g a 
- tt&ei. -
földműves s z ö v e t k e z e t e k e t . /Beszéd a Központi B i z o t t s á g 
ü l é s é n . / 
A Szovje tun ió ha ta lmas győzelme. /А Bolsevik 1951. 8.számá-
A t e rme lé s b e g y ű j t é s e és a b e s z o l g á l t a t á s t e l j e s i t é s e a 
hepgázdasag e l sőrendű TsTada ta . ~ 
I r ibadzsakov N.t A p á r t k a p c s o l a t a a tömegekkel e r e j ének 
és gyoziTmének f o r r á s a , 
Koszev D.? Az 1876. évi Á p r i l i s i F e l k e l é s , /А t ö r ö k e l l e n e s 
nemzeti f e l s z a b a d í t ó ha r c előzményeinek é s t á r s a d a l m i 
h á t t é r é íek ö s s z e f o g l a l á s a , / 
Gheorghlu-Dej G«i A P á r t harmincéves ha rca Lenin é s S z t á -
l i n z á s z l a j a a l a t t . /А Román Kommunista P á r t ünnepi 
ü l é sén mondott beszéd r ö v i d í t e t t fo rmában , / 
Az I n d i a i Kommunista P á r t programtervezete» 
Obretenov A.t A kultuaemunkások a békeharcban. 
Szamnilov I , - Sasakai<?v A marxizmus-leninizmus e l ő -
Ж Ж Й Váll p $ e p»gá±5 s á . n a k nagyobb l e n d ü l e t é é r t . 
A gabrovoi pártBzeahr*"S'feíiek meg k e l l j a v i t a n i a p o l i t i k a i 
munkáját az üzémik é lmunkásaival és ú j í t ó i v a l » 
A t a g j e l ö l t e k k e l v a l é f e g l a l k o z á s a pá r tveze tőségek és 
sze rveze tek e l sőrendű f e l a d a t a , 
szám, 
Hrisz toaov R^s A t e r m é n y b e a z o l g á l t a t á s i kampány min t a sze -
rű T e f o l y r a t á s á é r t a f o l y ó évben. 
S z o c i a l i s t a tudományunk és ku l tu ránk u j l e n d ü l e t e , /А Dl-
у ж . ^ М . . . « . нц' •• « ,, « . » ^ • « ^ » . » « • « « y w : м и щ II II. ly.H'nw—, l i n » * ! . ' lùMWrfUMilHH.^.BrtrtU^— »л   
rnitr oV '^Tï jakezèv i k i o s z t á s á r ó l . / 
Atanaszov J . : I .V. S z t á l i n müveinek t i z e d i k k ö t e t e , 
Köszev D,G, A T i t e - k l i k k a fas izmus u t j á n « 
Girginov G.« P a t r i e t izmusunk j e l lemző v o n á s a i , 
Grotewohl O f i A német nép ha rca a békéé r t és Németország egy bégéér t7 
To&arov Sz*g Ha j t suk végr^ a beszámoló és v e z e t ő s é g v á l a s z -
t ó taggyűlések és konfe renc iák h a t á r o z a t a i t , 
Pe t rov R, s A p ropagand is ták képzése a p á r t s z e r v e z e t e k f o n -
ï o s f e l a d a t a , • 
P á r t k r ó n i k a . 
Radev J , I Nagyobb f e l e l ő s s é g é r z e t e t a tankönyvek megí rá-
s á n á l . / I . fcsp-wai "A Bolgár Népköztársaság Alkotmánya" 
c , J , o sz t á ly » és N, Popova -> V. Bozsinov - "A Bolgár 
Népköztársaság lkotmárya" c . 7 . o s z t á l y o s tankönyvének 
bírá la ta i a tankönyvek nem f e l e l n e k meg az alapvető köve-
telményeknek, számos e l v i és t é n y b e l i tévedésük ée hibá-juk v a n . / 
7 . szám. ' 
Két éve'Georgi Dimitrov n é l k ü l Dimitrov u t j á n a s z o o i a l l í m u i 
f e l é p í t é s e f e l é hazánkban. /М, Nejcsev emlékbeszéde, G* 
Dimitrov ha lá l ának é v f o r d u l ó j á n . / 
Poptomoy V, « A Bolgár Kommunista P á r t - dolgosó népünk ha-
za fxas nevelésének v e z e t ő j e és l e l k e s í t ő j e , 
Pavlov g,a I .V . S z t á l i n "Marxizmus és nyelvtudomány" c , ase-
n i a l i s ú j müvének t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e , 
T a l e n s z k i j N. s A nagy t ö r t é n e l m i l ecke . /А Bolsevik 1951. U . 
számából . / 
A Kina j Kommunista P á r t harminc éve. /А Bolsevik 1951. 1 2 . s z á -
mából?/ 
ftvramova K0 ; A p á r t munkája a nők k ö z t , 
Kisae l incsev A. s A tej?melöezövetkezet l csoportok mint pa -
r a sFE"5 aink""s so с i a l i s t a átnev e lésének u t j a . 
P i s c h e r E. i A tüwj«a .~ Georgi Dimitrov harca a háborús g y ű j -
töge tők e l l e n . - Ism.. I . K j u l j o v s z k i . 
8. szám. 
Cservenkov V.» Az első l é p é s . "A bo lgá r Bzooiáldemolcrata 
p&rt mega iaku lásá ró1 . / 
Hatvanéves ha r c . /А bo lgá r munkásmozgalom buzludzsai t a l á l -
kozóTÍIróT. J 
Kamenov E , . A Szov je tun ió b é k e p o l i t i k á j á n a k u j k i f e j e z é s e . 
/А Pr&vla v á l a s z a Morrison c ikkére N.M. Svercyik v á l a -
sza az amer ikai kongresszus üssenek 
Wat an Zb.; A Buzludzsai kongresszus , /А bolgár munkásmozga-
lom e l ső t a l á l k o z ó j á r ó l . / 
Todorpv A. : A Bolgár Kommunista Párt ez< .^irodalmunkban, 
Sztefanov N
 t s A v r a t c a i körű et dolgosé p a r a s z t j a i a magas 
termé Ser ecímény ek é xt f о ly ó ha,г cban . 
D&lbokov Sz.» A p o l i t i k a i pártraunka a gépállomásokon. 
Szlavkov S z . : Diraitar Blagoev v á l o g a t o t t müveinek második kö-
t e t e . 
K ju rkcs i e» M.i A Kommunista P á r t f a l u s i munkájáért ,Л #Ове.пгва-kov könyvének i s m e r t e t é s e . / 
Lambrev K. : A p á r t nagy p é l d á j a . A Forradalmi Mozgalom Muze-
umánsk á t t e k i n t é s e . 
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9» szám, 
Cservenkov V, s Előadás Bulgária fe l szabadulásának he ted ik év-
áh. 
Caeryenkov V.; Válasz ßz t r anszk i e l v t á r s n a k , / S z t r a n s z k i v i s z -
szauïïâsTSotïa a Rabotnicseszko Delo b í r á l a t á t mezőgazdaság-
tudományi elméletével szemben./ 
Cservenkov V«: Válasz T. Pavlov e l v t á r s n a k . /Az Akadémia k i -
adaiaïïan"megjelent, a t e rmelőszöve tkeze t i csoportok é p í t é -
sének k é r d é s e i r ő l szóló könyv nem pozitívuma„ hanem nega-
tívuma az Akadémia Gazdaságtudományi I n t é z e t é n e k , / 
Az ősz i v e t é s és az ősz i mélyszántás mintaszerű véghezv i t e l e 
a magas termésete<Smények e lérésének a l a p j a az 1952, évben. 
A b o l g á r - s z o v j e t tMfcrátaág hónapja é s a s zov je t k u l t u r a . 
Zsivkov Tj,; A mezőgazdaság s z o c i a l i s t a á t a l a k u l á s á r ó l szóló 
marxista- leninis ta t a n í t á s , 
K j u l j óvsz k i I , i A Bolgár Kommunista Pár t a b o l g á r - s z o v j e t 
barát 'sag fáradhatatlan és következetes harcosa , 
Zarev P* ' Ivan Vazov - a h a z a f i a s i r ó és az angol imperia-
' ~TTzmus""~löleples6je# /Az i r ó ha lá lának 50. é v f o r d u l ó j á r a . / 
Kolev M.t A szooializmus i p a r i a lap jának é p i t é s e nálunk, 
Uzunov M,; E rős i t sük meg az á l l andó t e r m e l é s i br igádokat 
a termelő szöve tkeze t i с so por tban, 
IZVESZTIJA NA INSZTITUTA ZA BALGARSZKA ISZTORIJA. / A Bolgár 
T ö r t é n e t i I n t é z e t Közleményei, 
1951» 1 - 2 . szám. 
Hrisztov H.r Dimltar Blagoev - a bo lgár tudományoe t ö r t é n e t -
"" í r á s mega lap í tó j a . /А bo lgár szocial izmus megalapí tójának 
t ö r t é n e t i t á rgyú munkásságát i s m e r t e t i , / 
Vlahov Т.г Bu'ígárla és a központ i hatalmak az e l ső v i l á g h á -
ború e lőds^éjén. /A Bulgár ia és a központi hatalmak kap-
c s o l a t a i r ó l szó ló nagyobb munkájának r é s z l e t e . / 
Burmov A.г Az 1876. évi o rosz -bo lgá r kapcsolatok t ö r t é n e t é -
hes . Ä b u k a r e s t i "Bolgár emberszerető b izo t tmány," /Az 
oroszországi sz láv b i zo t t s ágok munkájának h a t á s á r ó l és 
e redményei rő l , / 
Njkolaev Y. Egy 11, századi s a j á t o s r e n d e l t e t é s ű f e u d á l i s 
"intézmény országunk t e r ü l e t é n . Gr igor ios Bakuriani 
/ P a k u r i a n i / ko los tora mint a p lovdivi örmény poul ik iánu-
sok közt ? b i zánc i p r o z e l i t i z m u s központ ja , /А bacskovoi 
ko lo s to r e r e d e t é r ő l , a kérdés irodalmának á t t e k i n t é s é v e l . / 
Di-.,jcsev I , ; Szl ;<зк és p ro tcbolgérok , /А ké t népelem kapcso-
l a t á r ólY a bo lgá r népnév már a 9 . sz. e l ső fe lének végére 
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e l v e s z t e t t e e r e d e t i e t n i k a i j e l e n t é s é t éa á l t a l á b a n в bo lgá r á l -
lam a l a t t v a l ó j á t j e l e n t e t t e » / 
Beaevliev V«i , A thrákok r é s z v é t e l Thrákia p rov inc ia és a 
Keletrómai birodalom t á r s ada lmi e l e t é b e n . 
Gornenszkl N.t Adatok és u t a l á s>k a Bolgár Munkáspártnak a 
""Hadseregben f o l y t a t o t t működésére s f a s i s z t a német megszál-
l á s i d e j é n /1941-1944 . / 
Nikolaev V, : Gr igor ios Bakur ian i typikeagának és б S z ó f i a i 
Nemzet i K ö n y v t á r b a n levő gruz máeo!UrWnBk s o r s a , / s bacs -
kovoi k o l o s t o r i a l a p í t ó l e v é l ké i i j fá tsp r ó l . / 
Tapkova-Z&imoya у ; a b i z á n c i ha táe a bo lgá r ruháza t r a sz 
e l ső 'EoTgSrTTlam korában, 
Hr laz tov H r : Т.Н. Sztancsev v i sszaemlékezése i az I8Ö7. f e b r u -
á r i r u s z e i f e l k e l é s r e . /S^övegkÖalée . / 
Mij&tey P , t Emlékek a magyar emigráció b u l g á r i a i t a r t ó z k o d á -
s á r ó l a mult század közepém. / i e s s u t h és t á r s a i n a k eumeni 
t a r t ózkodásá ra vonatkoaé Adalékok»/ 
Koszev D.t A Bolgár B i b l i s g r á * l a i I n t é z e t munkái az ú j k o r i 
és l egu j abbkor i bo lgá r tör ténelem körébő l . /G, Dimitrov, 
V, Kolaiov és V, Cservenkov b í e - b j b l i o g r á f i a i ée sdwtok 
az 1923, év i Szeptemberi Fe lke lé« bibiig/;,.Д-рч^JéboMA1U 
Iában hasznos ö s s z e á l l í t á s o k . / 
Sztanoaey Sz. \ Újból a medarú.i lev-iu » «1 Ir.v«« i j ró l . /V, Ürerv 
daealovnak a S l e n i a Antl^uu-Uwii megjeleni, e i f l i 
c i k k é r ő l , h e l y t e l e n í t i a pinvti<jbol|»»e1* «uerepének t e l j e s 
l e b e c s ü l é s é t . / 
áznegarov I . t A szlávok ő s t ö r t é n e t é n e k tendenciózus v i z s g á -
l a t a * /Zs l i i i t imsz göx'ög egyetemi t anárnak a görögországi 
sz l ávokró l i r t munkáját i s m e r t e t i 1 a könyv e s t a k a r j a b i -
z o n y í t a n i , hogy a görögországi sz láv t e l e p ü l é s e k nem v o l -
t a k j e l e n t ő s e k és hamar beo lvad tak» / 
Todorov N. I A Bolgár Tör téne t i In te leu é j é t é b ő l , /Bessámeló 
az I n t é z e t működéséről , t é rv•Ijrft l é s J'-m<>aatairól, 
Panajotov L, t Borié.,: P. GrWkej $4aAéu»ltotH l a t ^ g a t á s a , / S z ó f i a i 
l á t o g a t á s a és ^ ' ' s z o v j e t WU'téflAllllMbii'.án)' f e j l ő d é s é r ő l 
a d o t t f e l v i l á g o ö i t á s a i . / 
Hadzainikplov V. i A Bulgár Tuáományee Akadémia Bolgár T ö r t é -
n e t l In t éze tében r e n d e z e t t tu&omá:oya.a v i t á k . /Bessámoló a 
b o l g á r tö r t éne lem p e r i o d i z á c i ó j á n a k é* a megújulás « kora -
b e l i osztá lyviszonyoknak a megvitatáséróL» 
FILOSZOFSZKA MISZAL. / F i l o z ó f i a i g o n d o l a t . / 
1951® l . s z , 
Pavlov T. i A háború e l k e r ü l é s é é r t és tudc.aainknak a bókeharc-
"ban va lS r é s a v é t e l é é r t . / А В I g á r Tudományos Akadémia e lnöké-
nek megnyitó e lőadása az Akadémia i d e o l ó g i a i t an fo lyamán , / 
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Kiszel incsev A t | I»P. Pavlov t a n i t á s a és a me r x i s t a - l e n i -
n i s t a " f i l o z ó f i a . 
Bankov A, » I .V. S a t i l i n ny elv tu do mányi munkái és » logika 
kérdése i . 
Georgiev G.: A* országunk t e r ü l e t é n é l t о sz tá lyné lkü l i 
targada lom és korai o sz t á ly t á r sada lom életmódjának és 
ku l t ú r á j ának k i á l l í t á s a . /Beszámoló a Régészeti Muzeum 
á l t a l rendezett k i á l l í t á s r ó l . / . j 
Asavkov Zs . t I .V . i a t á l i n müveinek ha todik k ö t e t e . 
NOVA JA ALBANX-JA /Ая Uj Albánia/ 
1951. 1 - 2 . szám, 
Pa s zr ami. Néni kf l i t i r sa aágunk é l e t e a Szovjetunióval 
val.6 s^oro» b a r á t | á | jegyében bontakozik k i , 
A kultura fe j lődéae aa uj Albániában. 
P r a s i o r i / T t A békéa munka napja hazánkban / január 2 4 . / 
Az a l b á n - s s o v j e t bé j rá t i t á r s a s á g . 
Kr i sz to A.t Albánia e l l ensége inek f a s i s z t a tevékenysége. 
Papu l ! S z . : "Aa alagutak o r o s z l á n j a " / S z a l i Bate kiváló 
munkája , / 
Az albán sa inháa , 
>-4. azám. 
Teszi К»: Az élmunkásmozgelom Albániában, 
Az 1950. évi á l l a m i t e r v t e l j e s í t é s é n e k eredményei. 
AfjozoIXi Sz.t Hogyan é l egy albán munkáa oaal idja . 
Frasjori A.: F i a t a l szakemberek. 
Tétova V91 A nö f ö f e l a d a t a a békeharc erőeitése* 
Az Albán Népköztársaság Alkotmányának V, évfordulója. 
Az a lbán képzőművészeti k i á l l í t á s . 4 
Vadászat Albániában. 
Szov je t és orosz darabok az albán szinhézakban, 
5 . szám. 
Na no Th.. g Az a lbán nép a l á i r j a az öt nagyhatalom béke-
egyezményét követe lő f e l h i v á s t . -
Május 1 - е Alba.. ában. 
Az a lbán kultr. :•: t l e g á e i ó meg lá toga t j a a szocia l izmus nagy 
h a z á j á t . 
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Aa albán népszinház "A bahcs i - s zara j i síbkökut" előadása. 
Az ötéves e r d ő s í t é s i t erv . 
11» szám, 
J o l i i K.: Az albán Munkapárt 10, évfordulója* 
FriftjL M,: Az albán Munkapárt veze tő je és az albán nép ve»é-
re Eriver Hodzsa, 
Rada A,: Pártunk megerős í t i az albán nép és a Szovjetunió 
népei közt i t ö r h e t e t l e n barátságot» 
Nago^T,> A feudalizmustól a saooialiaraus alapjainak é p i t é s é -
A f f e z o l i Sz.* Mikor a munkásosztály van aa uralmon, 
Kitg^P^: A Munkapárt á l t a l v e z e t e t t albán nép a b é -
Omari L.: Albánia dolgozó ifjUSáft*« 
Tétova V.: A nő szerepe aa uj Albániában, 
EINHEIT. /Egység . / 
1951. 12, szám. 
Oelssner Fr.t Sz tá l in e l v t á r s a marxizmus ós цуelvtudottáry 
kérdéseiről szóló munkáinak je lentősége a tudományos f e j l ő -
dés számára. 
Hat hozzászólás a f e n t i referátumhoa / r é s a l e t a v i t á b ó l . / 
Oelssner Fr. : Zárószó. 
13. szám. 
Warnke Br.: Lenin:" Az imperializmus mint a kapi ta l laaus l e g -
fe l sőbb foka" o, müve je lentősége a békeharcban, 
Kahn S , : A Sohuman-terv a háború és nemzetáruláe t e r v e , 
Jakimov A^: A Mongol Népköztársaság a szocial izmus ut ján . " 
Dahlem Fr.t A spanyol nép ho*o* e faaiamus e l l e n é s annak nem-
zetközi j e l en tősége , 
15* szám. 
» 
A b e r l i n i I I I , i f j ú s á g i v i l á g t a l á l k o z ó . 
Glückauf E. » A Fehérkönyv a békeharc é l e s fegyvere. /Aa ameri-
k a i a n g o l intervenciós p o l i t i k a Nyugatnémetorsaagban./ 
Helbig K.i A német szakszervezet rendkivüli kongressausa, 
Wandel P . : A Kommunista Internaoionale I I I , Világkongresszu-
sának JO, évfordulójára. 
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- S z t á l i n a német munkásmozgalomról, 
- A német S z o c i a l i s t a Egységpárt P o l i t i k a i Bizot tságának 
két h a t á r o z a t a . / F o g y a s z t á s i szövetkezetek f e l a d a t a i -
r ó l é s az o k t a t á s i munkáró l . / 
16. szám. 
Dorst W, ; A s z o v j e t t a p a s z t a l a t o k alkalmazása i s to lá inkhan. 
Oelssner P 0 : A s s o o i a l m i l i t a r i s t á k i n t e r n a c i o n á l é j a . 
Kohlme;y G0 i A Ssov je tun ió a kommunizmus u t j á n . 
S z t á l i n a német munkásmozgalomról. 
S z t á l i n e l v t á r s S ierepe a k ü l f ö l d i i n t e rvenc iósok és 
f e h é r g á r d i s t á k s sé tve réséhen / k o n z u l t á c i ó / 
17. szám, 
Morden A. ; A nyugatnémet f i n á n c o l i g a r c h á k . 
Hág; er К. ; A tudomány u j r a m i l i t a r i z á l á s a Nyugatnémet or szág-
ban7~ 
Kabin J . ; A német »ép harca Nyugatnémetország u j r a f e l f e g y -
verzese e l l e n , 
- S z t á l i n a német munkásmozgalomról. 
- Mit j e l e n t a p r o l e t a r i á t u s é s pa r a sz t s ág f o r r s d e l m i - d e -
mokrata d i k t a t ú r á j a ? / k o n z u l t á c i ó / . 
DIE ARBEIT. /А munka./ 
I 95 I . 7 . szám„ Günther Hp : A I I I , i f j ú s á g i v i l á g t a l á l k o z ó . 
Perk Wo: Szaksze rveze t i alkotmány törvény a milliomosok 
erdekében. 
Opitz К, ; Munkaerőtartalékok a Szovje tunióban , 
Möbius W, i A magánkap i t a l i s t a üzemek he lyze t e a mi a n t i -
f a s i s z t a -demokra t a r e n d ü n k b e n . / I I , / 
RaaseW c t A tö r t éne lemből t a n u l n i - az t j e l e n t i , hogy e rő-
sTEjSk a békeharcot,, 
Mel lék le t s A Német S z o c i a l i s t a Egységpárt Központi B i z o t t -
ságánafiTulése /1951. j ú n i u s 15 -15 . / 
W. U l b r i c h t , H. Rau, G. Z i l l e r , F. Ulbr ieg beszámolói 
és a h a t á r o z a t o k . 
8. szám. 
Raase Wes Erns t Thälmann harca a j o b b o l d a l i s zaksze rveze t i 
vezetők e l l e n és a békeharc . 
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Kir címer Rf ; A német Szakszervezet i . Szövetség /BGB/ jjQhbpl-( î a l ï v e a e t ô i a német és amer ikai imper ia l izmus Ügynökéi. 
Franchon BP t A f r a n c i a munkásosztály és a béke védelme» 
9» szám, 
Linke H.: A Cherriüfczi kon fe renc i a és a b e r l i n i izzólámpámig 
v e k n é l - f o l y ó szak sz e l v e z e t i munka. 
Perk W.: C h r i s t i a n F e t t e az i m p e r i a l i s t á k b a r á t j a és s e g i t ô -
""Harsa. /Nyugatnémet s zaksze rveze t i v e z e t ő / , 
Kraushaar A.s A háborús u sz i t ók i n t e r n a c i o n á l é j a és a Szak-
s z e r v e z e f l V i l á g s ? ^ " e t s é g , 
Б c h a f f e r Ge• /London/;Az angol s z a k s z e r v e z e t i kongresszus és 
"a békeharo, 
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK INFORMATIONSDIENST /А Német De-
mokrat ikus Köztársaság T á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t a . / 
1951» 8. szám. 
A NDK, két éve. 
I , Beszámolók a békeharcnak és a Németország egységéért f o l y -
t a t o t t harcnak l e g j e l e n t ő s e b b megny i l a tkozása i ró l , 
I I , A német Demokratikus Köztársaság é l e t é v e l , p o l i t i k a i , gaz-
daság i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é v e l kapceo la tos bessámolók és 
dokumentumok. 
I I I ,A nyugatnémetországi és uyugatbéyllni különleges hè lyaet . 
Melléklet» - Az egység és béke ú t j a , Ottó Grotewohlnak a NDK mi-
n i sz t e re lnökének kormánynyilptkoeatB. /1951« s z e p t . Í 5 , / 
- A Népkamara h a t á r o z a t a és f e l h í v á s a . 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó I . 
CAHIERS DU COMMUNISME. /А Kommunizmus Füze te i / 
1951, 7. szám. 
A jun. 1 7 - i győzelem után. /А franciaországi vá lasz tások-
ról s a Kommunista Párt nagy győzelméről . / 
Duolos J , : A jobboldal i s z o c i a l i s t á k , a pro le tar iá tus ha lá-
l o s e l l e n s é g e i , 
Pronteau J . t Az R.P.F. nemzeti és s z o c i á l i s demagógiája. 
/А f a s i s z t a R.P.F. va lód i arcának l e l e p l e z é s e . / 
Grenier E,: A Szovjetunió állandó harca a béke megvédésé-
— ш ; — 
Gromiko A. : A négy külügyminiszterhellyettes értekezletének 
mérlege. 
Lepntyev A.; Gazdasági veté lkedés a háború után a szoc ia -
1izmus ea kapitalizmus között . 
Berlioz J . ; Az imperializmus, a forradalom e l ő e s t é j e , 
Creussol H,t A a Egyesült Államok gazdaságának rothadása 
és h á t a s a a francia gazdasági é l e t r e , 
.Dufriche M,; Harc az egységért a CGT kongresszusa után. 
/А szakszervezet i kongresszus ér téke lése é s ha tása , / 
Eamanuelli R.: Az ideo log ia i munka néhány szempontja. 
Snyders G.* Az uj ember formálása a szovjet regécyben. 
Figueres L.: Florimond Bonte: "A győzelem biztonsága" o. 
müvéről." 
A Francia Kommunista Párt határozatai a jun. 17- i vá-
lasz tásokró l , 
» 
8. szám. 
Egységben a békéért , 
Cognlot G,.: Az ideo lóg ia i munka néhány iránya a j e l e n l e -
g i hely zetben, 
Michaut'V.: A háborús "szocializmus" internac ionálé je . /A jobboldal i s zoc ia l i s taveze tők frankfurt i kongresszusá-
r ó l . / 
Franchon В.: A szakszervezetek és a munkásosztály egysége. 
Rochet W,j A földmüvesszövetkezetek a népi demokráciákban 
és az üt a szocializmus f e l é . 
Bar.jonet M,: Egy forradaMi mü: az Encyklopedia. /Az Ency-
klopedia 200 éves évfordulójára . / 
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Chômât G, I A gyermekek ügye, a boldogság és béke ügye, /А 
Demokratikus Nők Világszövetségének s z ó f i a i kongresszusá-
r ó l , / 
Agasse Ец: Harc az amerikaiak franciaországi t é r f o g l a l á s a e l -
l en , 
Fougere P , : A Schuman-Adenauer- f é l e amerikai t erv , 
Pontal H.: "A munka termelékenysége" "A Központi Bizottság 
m e l l e t i működő gazdasági szekció késaülő kiadmányáról,/ 
S t i l A.; Irodalmunk néhány kérdéséből Aragon» Kommunisták c , 
muveyel kapcsolatban, 
A kommunista küldöttek fogadalma. 
Üzenet a Kinai Kommunista Párthoa» 
A Szakszervezeti Vi lágszövetség egy javas lata a közös akció-
r ó l . 
Üdvözlet Dolores Ibarrurihoz, 
A Béke Világtanács Irodájának határozata, 
szám, 
ч— 
A járás i választások f e l é , 
Miohaut V,; A Párt tömegmunkája és nemzeti p o l i t i k á j a M.'fho-
rez müveiben, 
Patinaud M.: A kommunista és demokratikus saj tó problémái, 
Auffliet Gtt î A munkásosztály pártja a dölfoaók követe lése inek 
védelmezője« Д Kommunista Párt védi nemcsak a münkásosz-
t á l y , hanem a többi város i é s f a l u s i dolgozó érdekeit i s « / 
Calas l lf i A v i l á g i iskolák és az ál lami oktatás védelme, /А 
f a s i s z t á k és szövetségese ik , a jobboldali s z o c i a l i s t a ve-
zetők támadást indí tot tak a v i l á g i iskolák e l l e n , / 
Limbourg M,i A Marshall-terv második f á z i s a és a terv szo-
ciáldemokrata védelmezői. 
Figures L. ; Kétéves a Kinai Népköztársaság, 
Hentges P . ; Minden ország kommunistáinak nevelője» a "Tartós 
bekéért, népi demokráciáért," 
Szeleznypv K1; A franc ia nép történetének problémái a "Qahiers 
du Communisme / -ban. /194-7-50,/ 
Besse G,i A"Pedagógiai írások" és a történelemtanítás . /А Ga-
rauáy előszavával megjelent "Pedagógiai írások" ismerteté-
se . A f ő c é l a háborús propaganda távo l tar tása a t ö r t é n e t i 
okta tás tó l . A füzetek f e l v e t i k a történelem legfontosabb 
kérdése i t s marxista magyarázatra törekszenek, / 
Leduc Yft Sz tá l in : Maixizmus és nyelvtudomány c, müvéről. 
Svernyik e l v t á i s üzenete Truman elnökhöz. 
A Szovje tun ió Legfe lső Tanácsa Elnökségének h a t á r o z a t a . 
10. szám. 
A Központi B i z o t t s á g üzene te M. Thorezhez. 
A munkásegység a nemzeti egység t é r ^ e z o j e . 
Duclos J t i Egységpol i t ikánk Franc iaország függe t l enségének 
h e l y r e á l l í t á s á r a . 
Marty A.: A v ie tnami háború e l l e n k e z i k a f r a n c i a érdekek-
k e l . 
Joannés V. s A s z o c i a l i s t a veze tők f e l e l ő s s é g e a kormányzat 
f a s i z a l o d á s á b a n . 
V i l l o n P . : A Német Demokratikus Köztársaság és F r a n c i a o r -
szág érdeke. 
Dupuy F . : T i t o , a háborús p rovoká tor . 
P e s a n t i J . j A tudomány / S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi c i k -
T ^ x á l a p . j a n t á r g y a l j a a tudomány lényegét é s f u n k c i ó j á t . / 
Jourdain II. ; A kommunisták és a s z a k s z e r v e z e t i demokrácia 
t e k i n t é l y é é r t v i v o t t ha r c . 
P i e r r a r d : Paul Raynaud, a v i s s z a e s ő s i r á s ó , 
A Központi B izo t t ság f e l h í v á s a / I v r y , s z e p t , 8 . / 
DÉMOCRATIE NOUVELLE. / U j Demokrácia/ 
1951. 5. szám. 
Különszám a gyarmati problémákról . 
6 , , 7 . , 8 . szám i s m e r t e t é s é t l á s d a TIÉ 1951. 7-9 . számában. 
9 , szám. » 
Harcche Ch.î Franco, Truman hü szöve t ségese . 
Desant i J . T . : A lengyel tudományos kongresszus. 
10.szám. 
Servant J . : A nyuga t i gazdasági zűrzavar . 
Desanti D,; A b e r l i n i VIT. 
Bft^ia G4î A tábornokok pere Varsóban. 
A magyar nők a t e rmelésben . 
Hét évi népuralom Bulgár iában. 
Egretaud M s^ A n a i r o b i a f r i k a i k o n f e r e n c i a . 
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11, szám, 
Duolos J . : Nemzeti függet lenség és béke, 
Kuo Mo-zbq: Nyi l t l e v é l a japán néphez, 
Leduc V,: De Gaulle hazafi? 
Douzon M,H, : Az abidzsáni per /Az elefántcsontpáűrtl függet-
1enségi mozgalom elnyomása/, 
H NOUVELLE CRITIQUE. /Uj Krit ika/ 
1931. januári szám. 
Hayoche Ch.: A német kérdés é s a Szovjetunió békepol l t lkája , 
Soleviev A.: A szovjet t ö r t é n e t i f i l m . 
Lentin A,: A kommunista párt, az értelmiség és az egység, 
Delarue М,- Mouvillaud M,: A kommunista párt , az értelmiség 
"és az eszmék harca, 
Desanti J . : A nyelv, a tudat és az osztályharc / S z t á l i n nyel-
v é s z e t í c i k k e i r ő l , / 
A február-augusztusi számok ismertetését 1, a TIÉ 1951, 4 - 6 . és 
7-9• számában, 
1951. szept , okóberi szám, 
Bredel Az igazság Ernst Thaelmann ha lá láró l . 
CAHIERS INTERNATIONAUX /Nemzetközi füzetek/ 
1951. szept-okt , szám, 
Marohand J . : Az iskolakérdés Franciaországban / t ö r t é n e t i v i s z -
s z a t e k i n t é s s e l / 
Bruhat J á : A v i l á g munkásosztálya és az orosz forradalom, 
LA PENSÉE /А gondolat/ 
1951. szept-okt , szám, 
Varloot J,:Az "Encyclopédie" kétszázados évfordulója, 
Denis H. : Quesnay és R usseau, z "Encyclopédie" két gazdasági 
munkatársa, 
Leoercle J .L, : Diderot é s a polgári realizmus a 18. század i r o -
dal mában. 
Dautry J.» A polgári forradalom és az "Encyclopédie" / 1 # / 
Gaillard P . : A prágai és budapesti per. /Sveo é s Grösz p e r e , / 
Mounin G.: Köznyelv és i r o t t nyelv. / S z t á l i n itfelvtudomáiyi 
c ikkeivel kapcsolatban,/ 
Maüblanc R,~ Varloot J , : A beszé l t nyelv módosulásáról. 
— срч — 
RINASCITA » 
1951. máj, 
T o g l i a t t i Egységben az erő. /А munkásegység és a v á l a s z -
tásokT/ 
C r i s a f u l l i _ V 0 2 Az egyik r ez s imtő l a másikig. /Az olasz k ö z t á r -
sasagx™aTkotmány t ö r t é n e t e » / 
P a j e t t a Gc; Az o lasz nép nagy harca a békeegyezményérte 
Dl Vit t o r i G0 'í A munka fokozo t t kizsákmányolása és terme-
~ lékenysege az olasz iparban . 
P i co l a to Hps A dolgozó nők fokozo t t kizsákmányolása. 
llontalbano Go i A kommunisták a s z i c í l i a i tar tományi gyűlésen« 
bpezzano F c ; A f ö l d b i r t o k r e f o r m és a kormány c s a l á s a i Caláb-
riábano" 
Lombardo Radice L c i Utibenyomások a Szovje tun ióból , 
Rob o t t i Pojivj A negyedik ö téves t e r v b e f e j e z é s e . 
Manzocchi Büi Az amerikai gazdasági é l e t a háború u t á n . 
Nemzetközi és b e l p o l i t i k a i szemle. 
Irodalmi cikkek0 
1951. jun . 
T o g l i a t t i PsS Győzelmet k iabá lnak . /А v á l a s z t á s o k De Gaaper-
r i é k V e r e i égét hozták,, / 
\ 
Ghi l an t i PQ t Az olasz tá rsadalom a v i t e r b ó i perben. 
Pas to re 0„; Hogy j u t o t t csődbe a kü lügymin isz te rhe lye t t esek 
k o n f e r e n c i á j a . 
Trombadori A»; A r e g g i o i gépgyár munkásai harcban a munkáért 
és a békéé r t . 
Sp ine l la M„ ; S z t á l i n l e v e l e a nyelvtudó máidró l , 
Leonard! S0j_ Az i p a r f e j l ő d é s e a népi demokratikus országok-
bán«,1 ~ 
Aleramo S , : Maxim Gork i j t idézvén. 
Cikkek és beszámolók a választásokról® 
Könyvszemle, - ~ 
1951. ju lo 
T o g l i a t t i P. s Ide ig l enes kormányok. /А j e l e n l e g i koimány 
cső3"fe"lé v i s z i Olaszországo t / . 
Laconi R.г De Gasperr i p á l y a f u t á s a . 
C r i s a f u l l i У . iPérçy d e r ü l t a po lgá r i demokrácia k o r l á t a i r a . 
Donini A„Î A néppárt é l e t e és h a l á l i g 
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LoPfio L. t A bányamunkások a g i t á c i ó j a , A s z a k s z e r v e z e t i é s 
" p o l i t i k a i t evékenység f o n t o s p é l d á j a , 
Grieco R f : A munkáért ós a f ö l d é r t f o l y ó harc Emíl iában , 
T r e n t i n В»: Az olaBZ gép ipa r sox-aa, 
Bianca T, : "E l t éve lyedések" a k a t o l i k u s egyházbax*, 
Mila M,; V e r d i operá inak művészi ós z ene i v i l á g a . 
Z i r a n k i e v l t o G.: A p a t r i o t i z m u s ké rdése az u j l e n g y e l á l -
Iámban, ; 
P a s t o r e Oy : Az o l a j k é r d é s az o l a s z o r s z á g i amerikai sajüóban, 
Bus e l l i AI : A t á r s a d a l m i v a l ó s á g és j o g i f e l ép i tméqy , 
Szép i roda lmi c ikkek . 
Könyvszemle, 
1951. augusz tus - szep tember , 
T o g l i a t t i P . : Kl e r i k á i isi " r i v i s l o n i z m u s " . 
M i e l i R f ; Az o lasz békesze rződés amer ika i r e v í z i ó j a , 
Pa . j a t t a G, : Németország u j r a f egy vé rzé sé v e s z é l y e z t e t i a bé -
k é t , ~~ 
Glach ln l Nt : Az amer ika i megszá l l á s Livornoban, 
C r j s a f u l l i V. t A k ö z t á r s a s á g i alkotmány e l l e n i o f f e n z í v a 
P e s e n t i A j ! Megjegyzések az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s r ő l . 
Regis G, t Az o l a sz kü lkereskede lem v a l ó s á g o s h e l y z e t e ós 
lei îêt ï ïsé g e i , 
A n t o l i n i E. 1 A termeléB k ö l t s é g e i a kap i t a l i zmusban é s а 
"Ifzoc l a l izmusban. 
Diaz F.» Tör t éne lmi é s p o l i t i k a i Í t é l e t e k / G i o l ú L t i v e l kap-
c s o l a t b a n , / 
Mepoci A , : Gramsci és a gyeimekek /Огшг sei pedagóg ia i uéze -
te' i ,"/ 
Modloa E , i Az i f j ú s á g Be r l i nben , 
Káderképzés a Magyar Dolgozik P á r t j á b a n , 
Brandau! M,t Utazás Kazahsztánban, 
Nemzetközi é s b e l p o l i t i k a i я&ф-аХе. 
Könyv szelme , 
SOCIETÁ, 
I 9 5 I , 2 ,szám. 
B lanch i Bándinéül i R. : А h.v;* < ".mus v. l e í g a i , 
• Badaloni Njî Történelem és m e t a f i z i k a G,B, Vico gondolkodás 
"ЪА'ВапГ" 
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W^l^pn H, : Lé lek tan és d i a l e k t i k u s materializmus* 
Del ia Pe ru t a F . j A lombard parasz tok he lyze t e a r i so rg imen-
to korában, 
Boaio G, ; % г х és Engels Í r á s a i n a k e l t e r j e d é s e Olaszország-
ban 1871- tö l 1892-ig, 
Ventura L . j Munkában a ka tona i törvényszékek. /Az imperia-
^ T ^ a F " v s z o l g á l a t á b a n á l l ó olasz kormány ujabb intézmé-
nye az o lasz nép e lnyomására . / 
Zangheri Rûï Tö r t éne t i tanulmányok az Glasz munkásmozgalom-
'' r ó ! 1 9 ^ t ö l 1950-ig. / K r i t i k a i i s m e r t e t é s . / 
Könyvszemle. 
V i t a . 
3. szám*
 v, 
ffatttoll V. ; Gíamsci és a f o l k l o r * 
Manacorda G»; Giovanni Berohet /Haladó romantikus kö l tő és 
" ee'zteïïTïcus a mult század e l ső f e l é b e n . / 
Prooacoi G.i Osztályharc Franciaországban az ancien régime 
a l a t t /1484-1959/ . 
Bosio G.: Marx és Engele Í r á sa inak e l t e r j e d é s e Olaszország-
Fan~1;E?l-töl 1892-ig. 
Jegyzetek és v i t ac ikkek az olasz v á l a s z t á s o k r ó l és az a l k o t -
mányról. 
A lo i s i M,: Szovje t tudományos dokumentfilmek. 
Oprs in i G A n g o l - a m e r i k a i haladó f o l y ó i r a t o k . 
Könyv sz elme, 
WEG ШШ ZIEL, / ü t és c é l / 
1951. 9 . szám. 
Pürhberg Fried!» A 14. Páactkongrésszustól a 15 - ig . 
West Fjî A német imperializmus ú j j á s z ü l e t é s e . 
Rosner J . î A polgár i demokráciák k i é l e s e d e t t vá l s ága . 
Genner L . : Szövetség munkások és parasz tok k ö z ö t t . 
A községpol i t ika k é r d é s e i . 
Harc az i f j ú s á g megszervezéséér t , 
A t aggyű lé sek rő l . 
Ma© Ce Tung /А к ina i kommunisták h a r c a / . 
10. szám, 
A 15« Pár tkongresszus e l é . 
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Homier Fr. : Döntő üzemitanácsválasztások. 
Wert Fr . ; A Szovjetunió k ü l p o l i t i k á j a , 
Altmann К, : Harcban a munkásegységé -t« 
A Párt uj funkcionáriusai . 
A frankfurt i Internacionálé háborús és fegyverkezési prog-
ramja. 
Az amerikai hadigazdálkodás. 
A német imperializmus Ausztriára v e t i szemét, 
11. szám, 
Fischer E.: Komoly helyzetben. / S z t á l i n e l v t á r s okt, 6 - 1 
ny i la tkozata és a nyugatnémet é s osztrák h e l y z e t , / 
Marek Fr, : A legyőzhete t len szovjethatalom / I . V . S z t á l i n 
müvei 4 , k ö t e t r ő l . / 
Kodicek E,: Szakszervezeti kongresszus és szakszervezet i 
p o l i t i k a . 
Laptev J, : A f a l u és vároe e l lentétének f e l o l d á s a a Szov-
0 etuniőban. 
Tudatos fogyasztáskorlátozás , /Az osztrák dolgozók bérei 
r e l a t i v e és abszolúte i s csökkennek,/ 
Amerikai békediktátum San Franciscoban, 
DIE ARBEIT /Bécs / 
1951. 9. szám. 
F i a l a G.s A Szakszervezet i Vi lágszövetség végrehaj tób izot t -
ságának ü l é s e . 
Horn 0 f : Az osztrák szakszervezetek második kongresszusa. 
Horn L,i Az üzemi tanácsok vá lasz tása - fordulópont. 
Vo l ter H.; Harc a lakbéremelés e l l e n . 
Di V i t t o r i o G, : A sztrájktörők nemzetközi kongresszusának 
eredményei, 
Eakandary I , : Az iráni dolgozók harca a kenyérért, békéért 
é s a függet lenségért . 
Jegyzetek: Az üzemi tanácsválayztásokról , az októberi 
sztrájkokról , reáljövedelem csökkenéséről, a k a p i t a l i z -
mus v i s s z a á l l í t á s á r ó l Jugoszláviában, 
10, szám, 
F i a l a G, é s Hornjk L. cikkei az üzemi tanácsok v á l a s z t á s á -
v a l kapcsolatban a szociáldemokraták i l l e t v e a "Vdb-sze-
rü f a s i s z t a szervezet mesterkedéseit l e p l e z i k le* 
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A kommunista f r a k c i ó javas la ta az osztrák szakszervezet i 
Szövetség második kongresszusán. /1951. szapt. 2 0 . / 
F r l d r i c h E. : Az é l e t s z í n v o n a l csökkenése a l egu tóbb i üzemi 
f a n á c s v á l a s z t á s o k ó t a . 
Sur t ees P . : Kiadások- h a d f e l s z e r e l é s r e . /А béketábor és az 
T ï p e r ï a l i s t á k o r s z á g a i b a n . / 
Rodrigo J . : Uj szakasz a spanyol nép szabadságharcában. 
Jegyzetek , 
LABOUR MONTHLY 
1951. szept. 
R.P.D.: Az é l e thoz va ló j o g . / E hónap k ü l - és b e l p o l i t i k a i 
"esemeny e i r ö l . / 
R o t h s t e i n Ajj_ A szov je t f egyveres erők és az igazság , /Az 
angol kormány hazugságainak l e l e p l e z é s e / 
Gal lacher W. : A v l l á g i f j u s á g i t a l á l k o z ó r ó l . 
Campbell J . R . : Az ú j r a f e g y v e r k e z é s keserű gyümölcsei. /Az 
angol "szakszervezet i kongresszus és a Munkáspárti konfe -
r enc i a számos nap i rend i ponto t t ü z msjd k i e k é r d é s s e l 
kapcso la tban , t a g j a i n a k számos t i l t a k o z á s a köve tkez t ében . / 
Luca V.t Románia nemzeti kérdése megoldódott . /А romániai 
nemzet iségi kérdés m e g o l d á s á r ó l . / 
ok tóber . 
A sze rkesz tőség : A v á l a s z t á s i küzdelem e l é . 
R.P.D. : Hazugok t á r s a s á g a /А hónap k ü l - é s b e l p o l i t i k a i . 
' eseményei rő1, / 
Quaestor : A b l a c k p o o l - i b a l o l d a l /A 83 .Szaksze rveze t i Kong-
r e s s z u s r ó l . / 
Bright R . : ü t a gazdasági romlás f e l é . / A reménytelen an-
gol gazdasági h e l y z e t r ő l , amelyből egyedül az Angol Kom-
munista Pá r t mu ta t j a a k i u t a t . / 
Ca r t e r J, : Ujzéland s i ahol a to ry к kormányoznak, /Az ú j z é -
l a n d i to ry kormány v i s s z a t é r é s é n e k é r t é k e l é s e . / 
Galla cher W.M.î Pos t e r Amerikáról . /Az Amerikai Kommunista 
"Ta r t - e lnökének, Fos t e r W,Z-nek u j könyvéről - O u t l i n e of 
P o l i t i c a l History of t h e Americas." Hosszú» igen magasra 
é r t é k e l ő i s m e r t e t é s . / 
november 
A nagy e l l e n t é t / A s z o v j e t é s ' a m e r i k a i k ü l p o l i t i -
k a k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r ő l . / 
S z t á l i n I . V . : A for rada lom másnapja. /л Finn Szociáldemok-
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rata Párt he l s ink i kongresszusán 1917. november hó .14—ón. 
t a r t o t t b e s z é d . / 
P r i t t D.H. : Egy-egy p i l l a n t á s a népi demc*u:ácu&kr». 
Thaelmann E. : Levelek a börtönből, 1944-ben. /Átvéve a ''Neu-» 
es Deu€SoElandM 1950, okt. 21.-i számából./ 
J i ® 1 8 S.R. haladó angol l e l k é s z prédikációja a londoni Szent j7át~7Ize к © s e gy há zban /А békérő l / , 
Rothstein A.: Egy nagy amerikai. /Morgan L.HM a 19. század-
vég i nagy mater ia l i s ta t ö r t é n é s z . / 
Carr M,: Földközitengeri versenytársak. /Anglia és ez URû 
r i v a l i t á s á r ó l a fö ldköz i t enger i kontrol l kérdésébén./ 
THE MODERN QUARTERLY 
1951. 4 . szám. 
Rothstein A.: Gazdasági kapcsolatok a két v i l á g közt . /A szo-
c í a l i s t a ás k a p i t a l i s t a v i l á g között , elméletben és gyakor- • 
l a t b a n , / 
Fast H.: Az $mfrikai i n t e l l e k t ü e l l e k és a háború, 
Hobsbawm E.: Az a n g l i a i parlamenti demokrácia megsze l id i t é se . 
POLITICAL AFFAIRS 
1951. aug. 
Dennis E. ; "A mi ügyünk győzhetet len". /1951. Jun. 26-án nagy 
tömeggyülésen elhangzott beszéd a kommunietavezetőк l e t a r -
tóz ta tásáva l kapcsolatban, / 
Rockman J . : A koreai fegyverszünet i tárgyalások, 
Flrynn E.G. î A Smith~»t örvény ismét l e s ú j t , /А kommunistavezetők 
~ ~ i e t artózt atá sáró 1, / 
Blake G, ; A szakszervezet i mozgi'tom és a Mo. Gee e s e t . /Mc.Gee 
néger dolgozót ár ta t lanul kivégezték. Megmentéséért f o l y ó 
harcban r é s z t v e t t a t e r v e z e t î » e harc poz i t ívu-
mait és hiányosságait t a g l a l j a . / 
A dicsőséges Kinai Kommunista Párt 30. évfordulóján. /А "Tar-
t ó s békéért" 1951. jun. 29-1 számából./ 
szept , 
Jerome V«Jv» A Wall Street e l r e n d e l i a "békeszerződést", /А 
japán kii lönbékeszérződésről . / 
Bittelman A.: A Pártra váró tömegfeladatokról. /Az amerikai Kom-
munrsiaTárt 32. évf or au ló jár a , / 
Flynn E.G.i Amit a Legfelsőbb Biró&ag szabadjára engedett . /A 
Legfelsőbb Bírósági i t é l e • t s l a kommunistavezetők bebör-
t ö n z é s é r ő l , s z a b a d j á r a engedte az USA kormány "az országban a 
fas izmus v e s z e t t e b j e i t . " / 
Walker 5 , g A Truman-Svernij ü z e n e t v á l t á s há t t e r e . /T ruman 
üzene te inek l e l e p l e z é s e . / 
Bianca M« s A háborús gazdaság és az é l e t s z í n v o n a l . / L e l e p -
lezö"Menyek az USA kormányának háborús g a z d a s á g p o l i t i k á -j á r ó l , a gazdasági v á l s á g r ó l . / 
Az I n d i a i Kommunista Pá r t p rogramja . /Az I n d i a i Kommunista 
P á r t I 9 5 I t á b o r i b r o s ú r á j a u t á n . / 
MASSES AND MAINSTREAM. 
I 9 5 I . aug. 
S i l l e n S . ; Beszél jünk időben. /А kommunista vezetők l e t a r -
t ó z t a t á s á r ó l . A haladó erők egyes í tésének szükségessé-
g é r ő l . / 
A nép hangja az Í t é l e t e l l e n . /Saj tóközlemények, sze rveze tek 
és egyének t i l t a k o z ó megnyilvánulásainak k ö z l é s e . / 
Robeson Pc : Egység a b é k é é r t . /А ch icagó i békekongresszus-
r ó l , mely * 195I. jun . 2 9 - t ő l j u l . l - i g t a r t o t t a k , több 
mint 4000 de legá tus r é s z v é t e l é v e l . / 
Gold M.; A "Masses" t r a d i c i ó j a . /А Masses and Mainstream 
l - b e n i n d u l t . V i s s z a p i l l a n t á s a 40 e s z t e n d ő r e . / 
Ting Ling: Agnes Smedley /Vi s szaemlékezés . / 
s z e p t . 
S i l l en S.,: Korunk.Rövid kommentálások az amerikai b e l p o l i -
t i k a i eseményekről és a. f a s i z á l ó d á s i f o l y a m a t r ó l . 
Apotheker H. : Franco és az amerikai e r k ö l c s . 
Brown Lloyd L . : Nincs r e j t e k h e l y . /Az amerikai négerü ldözé-
se l t fo l . / " 
North J . : A ''Masses " t r a d i c i ó j a - a 4 0 - i k év fo rdu ló . /А 
"
-TriTiw Masses " с . h e t i l a p s ze rkesz tő j ének v i s szaemlé -
kezése az I934-1948 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a , / 
ok t . 
-Str-robin J . s Európa e l i t é l i a Smi th - tö rvény t . 
Moos E. t Ki k e l l s z a b a d i t a n i Paul Robesont. /Az amer ika i 
kormány megtagadta Paul Robeson ú t l eve lének k i a d á s á t , 
igy t . i . ház i ő r i ze tben t a r t h a t j á k . / 
S i l l e n S . : Korunk. /Rövid s z e r k e s z t ő i kommentárok az ame-
r i k a i b e l p o l i t i k a i esemény é k r ő l . / 
b o r t h J . : Had i tudós í tók . /А háborús u s z i t ó amerikai u j s á -
gokrol és azoic - ín idósi tói ról . 
2M 
Könyvszemle: 
Burnh&m Louis i smer te t i 
Herbert Apthekerî A Documentary History of the Negro 
People i n the United S ta te s c , 1 nyvét, amelynek minden 
béke* é s szabadságszerető f e k e t e és fehér ember k é s i -
könyvévé k e l l l enn ie . 
Aptheker H. i smerte t i : 
Vidor Perlő í American Imperialism с. könyvét. Igen hasz-
nos é s jó könyvnek é r t é k e l i . 
"A v i l á g körül" c. rovatból» 
Beszé lgetés Nazim Hikmettel. 
REVUE HISTORIQUE. 
1951. jul ius-szeptember. 
Lefebvre G,: Kutatás és kongresszus. /А kongresszusok j e l e n -
tŐsegéről és t ermésze térő l . / 
Sagnac Ph.: A rendi gyűlés és a nemzetgyűlés ö s s z e t é t e l e . 
/17897 /Megvizsgálja a három rend küldötteinek he lyze-
t é t . / 
Dupront A,; Történelem és háború /А történelemtanítás ée 
történelemírás szerepéről a népek közöt t i kapcsolatban. / 
Godechot J . : Franciaország és Málta a 18. században, 
Henouard J . : A középkor egyháztörténete. / B i b l i o g r á f i a , 
3, r é s z . / —. 
Brmischwigj Németország Hi t l e r óta . 
Könyvismertetések. 
B i b l i o g r á f i a 
Folyóiratok és tudós társaságok 
Krónika. 
október-december. 
Perroy E.; Halphen t ö r t é n e t i müvei. /Az 1950-ben elhunyt 
nagy franc ia történet irónak, a középkor kiváló ismerőjé-
nek tudományos működéséről./ 
Eeokaute D.; Az orosz történelem per iodizác iója . /А Szóvjet -
unióban T e f o l y t per iod izác iós v i t a i s m e r t e t é s e . / 
Laroche C.: A tengerentúl i levé l tárak és a francia gyarmati 
~ 'történelem. 
Renouard J . : A oompostel la- i zarándoklás é s j e l entősége , 
ТЖШшу nemrégiben megjelent munka a lapján . / 
Dupront A.; A t i e n t i z s i n a t : elmélkedések a 400 éves é v f o r -
dulón. 
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T i l e r P . : R- ú j k o r i t ö r t é s e t ö / 18 -20 . esé^a«?./ 
ш д ж s лв JA жонл>1ОН РЕАШАШЙ, 
1951. ápx*-jr,n, 
•Rabról R, : «Térvtï'7 és t e r r o r t tö r téne lem és s zoc io lóg i a . 
/'Ä^l.Fv'Sny ©к po 1 i t i ka 1 Ш. t • л a . / 
Bovis R,î .A -mérs^kel reakc ió czakaszai Loir-et-G.b.er ke rü -
Vi dalenc J , : A f r a n c i л кехчч-'fcccV: Imi ügynökeinek Евдвд^'!.-
Ein Ig08""k.crül, 
Domic I^ï rosszu l f e l v e t e t t kérdés ; Our tau és Mont л »son 
l èmèsza ro I t a t á sa bal lonban, 1789. j u l , 23-án. 
H i l l В.: A v a l a i s ! a lkotmányról / 1 7 9 8 / . 
р.л-к-к р . д szeptemberi mészárlások három szemtanúja 
Cobb R, : Egy f r a n c i a fogoly benyomásai Ang l i ában . /1793 . / 
j u l - s z e p t , 
Lef ebvre G, : A I I , é v i , p r á i r i a l 2 2 - i k i t ö r v é n y r ő l , 
R icher t G.: Községi javak és h a s z n á l a t i jog Haut©-Garonne-
T a n a tEermidor i reakció és a d i rektór ium a l a t t , 
FJEVÜE D'HISTORIE ECONOMIQUE ET SOCIALE, 
1950, 4 , sz. 
V i l a r P . : Város i f e l l e n d ü l é s é s bórmozgalom, B a r c e l e m 
ese te a 13, eaésadbah, 
1951, 1 . Ezám, 
Bra euer W. : Néhány megjegyzés Vauban gazdasági működéséhez, 
L e u i l l o t P. : Gazdasági és pénzügyi tevékenység Elzászban a 
~ï97~ezi*z3d e l e j é n , 
2, ezám, 
Poucet R, : A bank Franciaországban a 16, században, 
Prévost R,i Descar tes gazdasági humanizmusa. 
71 b l l e -
káfc 
ib^x-áfiai j«••>••. лЛ'ччл, 
y i ;. v. :L ok é s tu • '.с f? tó V иг. ágo 
/ 
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RASSIS G® A STORICA DEL RISORGIMENTO. 
1951. jan-jun. 
Quazza R.1 Egyházpo l i t i ka i problémák a Torino é s Róma közöt-
t i l eve lezésben / 1 8 4 7 - 4 8 . / 
Tamborra A.: A szárd kirá lyság szerb pol i t ikája« 1856-1861. 
Carbone G,A.: Kiadatlan töredékek az Azeglio-Balbo l e v e l e -1
 zé sbő I71B47-48• 
Tagliacozzo E, : Salvemini v á l a s z t á s i kalandja в Giolfctt i -kor-
szakban 7Í9Í39-ben. Fejezet Gaetano Salvemini készülő é l e t -
r a j z á b ó l . / 
Köi^v- és fo lyó irat szemle . 
Tudományos é l e t , 
RIVISTA STORICA ITA LIANA 
1951. 1« ez* 
Meloni P. : A satrapák nagy lázadása I I Artasceraces e l l e n 
/ I . e . 570-359/ . 
Oareoei &üi A "rongyosok r , /Straccioni/ f e l k e l é s e Lucoában./A 
luoeai selyemszövőmunkások mozgalma 1531-32-ben./ 
Vaccfrlno Q.i Harmadik Köztársaság kezdetei a republikánus 
emlékiratirodalomban. 
Cippq^a Ojt, i A koraközépkori gazdasági rendezer kérdései , 
Capar^is Vfl t Néhány megállapítás Erasmus ha lá láró l . 
. Köayv- és fo lyó ira t szemle . 
I I . szám, 
S a l v a t o r e l l i L ft Egy olasz v a l l á s t ö r t é n e t körvonalai . 
Judges-A.Y,t Az ártörténet c é l j a i és módszerei. 
S a i t t a A.t Egy p a c i f i s t a reformátor Richel ieu korából1 Emé-
r i o Orucé, 
Procaooi G.: Mably apát é s a f e lv i l ágosodás . 
Könyv- és fo lyó ira t szemle . 
WIENER GESCHICHTSBLATTER 
1951. 3. az, 
Geyер» Bécs város tör téne te a történelemtanításban, 
J ö r l i c h ^ J ^ ^ S a u t e r Ferdinánd és a b é c s i irodalom /Sauter 
«ÜUfp YjJ i l A "Neugebáude" legrégibb ábrázolása /Egy 16 , szá-
zadi festményrő 1, / 
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Zatschek H-s Az i p a r Í r á s b e l i emlékei . /А s t á j e r i p a r Í r á s -
b e l i emlékei 1275-1523" c . műrő l / . 
Zö l lne r Er i ch : Uj mű Bécs kora i t ö r t é n e t é r ő l . / O e t t i n g e r 
ESrIT^!Seci~^eletkezése c . most megje lent müvérő l . / 
Danin R.K, 70. s z ü l e t é s n a p j á r a . /Donin az egyesü le t a l e l -
пШсе."/ " 
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 
1951. aug. 172. k ö t . 1 . f ü z . 
Schüchermeyr E . : Marathon és a pe rzsa p o l i t i k a . 
Mart in a . ; Az ú j k o r po lgá r i - k a p í t a"! 1 e t i k u s dinamikája 
" a r e n a i s s a n c e t ó l é.s a r e f o r m á c i ó t ó l kezdve. 
May er,? Kulenkampf f t Ranke v iszonya Lutherhez , 
Könyvszemle, 
1951. aug. 172. k ö t . 2 . f ü z . 
Tacger F , ; Nagy Sándor és a h e l l é n uralkodó ku l tu sz kez -
d e t e i . " 
Aubin H._: Az ó~ é s középkor ha tá rának kérdéséhez. 
Kirchner W.i Narva j e l en tősége a 16. században. /Narva 
n a p j e l e n t ő s é g é t a 16. században Oroszországnak kö-
s z ö n h e t t e . Mikor a svédek 1580-ban e l f o g l a l t a k , j e l e n -
t é k t e l e n k ikötővé v á l t . / 
Heimpel H.î Rudolf Stadelmann és a német t ö r t é n e t t u d o -
mány . / 1 s m e r t e t i Stadelmann é l e t é t és müveit , amelyek 
közül a legfontosabbak "A középkorvégi szel lem" és 
"Moltke" c . müvek,/ 
Könyvszemle. 
REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 
1950. 5. szám. 
Delvoye Oh,: Sza lon ik i , a b i z á n c i birodalom második f ő -
varosa es műemlékei, 
1950-51. 2, szám. 
James E . ; Az á l l a m o s í t á s eredményei Franc iaországban . 
Sadi-Kirsehen E . ; A protekcionizmus különböző megnyil-
v á n u l á s i formái Belgiumban. 
3 . 4 . szám. 
* 
Pla rd H. : A "Varázsfuvola" l i b r e t t ó j a és a szabadkö.raüves-
Seg^ 
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5. 8TÁn* 
G a l l e t t i A.: A 20. század irodalmának v i t á j a . 
Gochsens R. : Az "Uj Szövetség" zs idó s z e k t á j a ós a k e r e s z -
ténysó g k e z d e t e i . /Újonnan f e l f e d e z e t t p a l e s z t i n a i kéz-
i r a t o k r ó l . / 
1951-19^2. 1. szám. 
Evans I . : Az angol irodclom a ké t háború k ö z ö t t . 
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE. 
1951. 2. szám. 
Meyer В.: T ö r t é n e t i szövegek k iadásához. / T á r g y a l j a a szö-
vegkiadások t ö r t é n e t é t , j e l e n l e g i h e l y z e t e t , a szöveg-
k i a d á s fo lyamatá t s a f e lmeiü lő p rob lémáka t . / 
Jacquot J . : Coryat Tamás u t azá sa es a n g o l - s v á j c i b a r á t k o -
' "zá"soE" a T ? . század e l e j é n . /Corya t angol u tazó a 1 7 . s z á -
zad e l e j é n ;)árt Svájcban. A c .kk l e i r j a az u t a z á s t , t o -
vábbá t á r g y a l j a a 17, századi a n g o l - s v á j c i k a p c s o l a t o k a t . / 
Ganz W.: Se^esser Fülöp mint p o l i t i k u s , /Regesser 19 . s záza -
e r i k á i i s s v á j c i p o l i t i k u s v o l t , / 
V i c a i r » М.И.: A p á r i z s i munkások a ka to l i c i zmus e l l e n 1830» 
" 7 0 - i g . /Á""pári.zsi munkásság v a l l á s - és egyháze l lenes ma-
g a t a r t á s á r ó l s ennek megszünte tésére törekvő egyházi kez-
deményezésekről és k í s é r l e t e k r ő l , / 
Visoher E , ; Ranke l e v e l e i h e z , 
Hubschmied; A Nae fe l s t u l a j d o n n é v r ő l . /А N a e f e l s név u j o n -
* nan művelés e l á v e t t f ö l d e t j e l e n t . / 
ffernli Fr , : Uri l e g f e l s ő joghatóságain»1 ; ' . vdóocvr%. ' '•!. 
u t á n a Habsburgoknak nem v o l t joghatóságuk Uri -ban s nem 
i s emeltek ezirányban i g é n y t , / 
Nekrológok. 
Könyvismertetések, 
THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW 
I 9 5 I . 258, sz , 
Wenham R.B,: Erzsébet k i r á l y n ő és az 1589-es p o r t u g á l expedí-
c i ó / . .';••> д ; . 
Latham R.Cy: A pa r l amen t i bérek f i z e t é s e - a végső szakaszban. 
"/Ш "Í'VV század i par lament t a g j a i n a k f i z s t é s o t v i z s g á l j a . / 
Fozzard I . : A kormányzat é s a s a j t ó Franciaországban 1822-27, 
Finberg H,P,R, ; A Domesday ök rös foga ta . /А Domesday Ö e nze i r á s -
ban sze rep lő c a r u c a - r ó l ' m e g á l l a p í t j a , hogy az nyolcökrös 
f o g a t o t j e l e n t e t t , / 
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Saltman A,s I I . J ános , Rochester püspöke /Roches te r egy 12, 
századi püspökének k é r d é s é h e z . / 
Gr.: т м л h«: Oboli de Musc. /Egy 12-13. századi Angliában 
hasznalTT a rab é r m e - f a j t á r ó l . / 
Sanders I a J . : Az 1259-es p á r i z s i béke szövege i . 
Stones E.L.G. : Roger Mortimer szökésének dátuma. /А I I . 
Edward áTHal fogságban t a r t o t t Roger Mortimer szökése a 
Towerből 1323 -han . / 
Könyvszemle. 
Rövid j egyze t ek . 
259. szára ismertetését 1. a TIÉ 1951. 7~9. számában. 
260. szám. 
O f f l e r H.S , : A "De i n i u s t a vexa t ione Willelmi Episcopi 
pr imi" c . müröl. /Е munka l e i r j a a William Rufus e l l e -
n i összeesküvésben való r é s z v é t e l mia t t 1088-ban k i r á -
l y i b í r ó s á g elé á l l i t o t t durhami püspök, William of S t . 
Ca l a i s p e r e t . / 
Taylor A . J , P . : Nagy Br i t ann ia marokkoi p o l i t i k á j a 1886-
' 1902. 
Dickinson J J ï . : "Blank" és "Blank Char t e r s " a 15. és 16, 
században./*A cikk i s m e r t e t i a nevezetesebb i l y e n f a j t a 
i r a t o k a t és f u n k c i ó j u k a t . / 
Williams N . J , : F r a n c i s Shaxton és az E r z s é b e t - k o r i kikö-
t ő i könyved. /Л k i k ö t ő i könyvek az angol kereskedelem 
s á l t a l á b a n a gazdaság f o n t o s f o r r á s a i . Ezekből ismer-jük meg a 16. század második f e l é b e n működő F r a n c i s 
Shaxton kereskedői tevékenységét i s . / 
Könyvismertetések, 
Rövid j egyze tek . 
THE ECONOMIC HISTORY REVIEW. 
I 9 5 I . 4-. sz . 
Clark G.jC. : A gabonatörvények v isszavonása és a 40-es 
évek" p o l i t iká j a , 
Kerridge F . : Barázda és az a g r á r t ö r t é n e t . 
P r i s t l e y M.s Az a n g o l - f r a n c i a kereskedelem és a "Kedvezöt-
l e n mérleg" e l l e n t é t 1660-1685-ben. 
Rоstow W.: A kereskedelem szavainak t ö r t é n e t i elemzése. 
Rövid cikkek: 
Prawer J . : Az "Ass ise de Teneure" és az "Assise de v e n t e " : 
a~la?Eïn k i r á lyságban a földvagy ó n r ó l , / 
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*f 
Paffflg H,p t : Wakefield és Marse 
Hende.-3o:g Wf0. : Rathenaut A tervgazdaság p i o n í r j a . 
Sayers R , S . : A központ i bankrendszer f e j l ő d é s e Bagehot u t á n . 
Rövid szemlecikkek és könyvismerte tések. 
Ruddock A ,A, ; Nagybritannia, és Í r o r s z á g gazdaság tö r t éne té re 
vonetFozo cikkek jegyzéke. 
Gazdaság tör téne t i T á r s u l a t : kiadványai é-j a Társu la t t.1 ssSti--
ka ra , 
THE JOURNAL OF MODERN HISTORY 
1951 . .5 . szám, 
Byrnes R,F, : A f r a n c i a nyomdaipar és annak vá l sága Ю90""Ьеп» 
Kann R.A.t Karl Renner /1870-deс .14 . - 1950, dec, ? 1 . / 
Szemlecikkek: 
Smith b,Bfj__ Az u t o l s ó 50 érv európai t ö r t é na t é r ő .1 szóló k é z i -
"Eorryvek elemzése. 
Hexter J y H, : Ismét és ismét a Henaiss&nce, 
Pinkney D,H.: P á r i s 2000 éve, 
- Okmáiiyokí 
P l f l e l d R,: Japán p o l i t i k a a Shantung kérdésben a . p á r i s i 
""^'éYe&őnferencián, ' 
Könyvszemle, . '•'•• | 
l e v e l e k a szerkesztőhöz, ; • : 
HISTORY 
1951. 126-127 szám, 
Dobb M,% Történelmi mater ia l izmus és а gazdasági téïiyezô 
szerepe . 
Gomme ATWf: Az a t h é n i demokrácia működése. 
Martin C.; Kéhány középkori megjegyzés A r i s t o t e l e s t P o l i t i k a 
c, InűnTcájárói, 
Jonas I , : Nathanie l Desborough kapi tány: b e t e k i n t é s a r e s t a u - . 
~гасГо u r á n i időkbe. 
Robson E f ; A t i s z t s é g e k megvásárlása és e l ő l é p t e t é s S b r i t 
"Hadseregben a XVIII, sz-ban. 
Beloff M . í Van-e angol-amerikai p o l i t i k a i t r a d í c i ó ? 
Bing H.F. : A tö r t éne lem tanulása és t a n í t á s a a háboruutáni 
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